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LETTER 
FROM THE 
ACTING SECRETARY OF THE TREASURY, 
TRANSMITTING 
Account of the receipts and expenditures of the United States for the fiscal 
year ending June 30, 1873. 
JANUARY 31, 1878.-0rdered to be printed. 
TREASURY DEPARTMENT, 
March 8, 1876. 
SIR: In pursuance of the standing order of the House of Represent-
atives of December 30, 1791, and of the act of August 26, 1842, to 
define and establish the fiscal year of the Treasury of the United States, 
I have the honor to transmit herewith an account of the receipts and 
expenditures of the United States for the fiscal year ending June 30, 
1873, prepared in the office of the Register of the Treasury. 
Very respectfully, 
Ron. M. C. KERR, 
CHAS. F. CONANT, 
Acting Secretary. 
Speaker of the House of Representati1Jes. 

TREASURY DEPARTMENT, REGISTER'S OFFICE, 
March 8, 1876. 
SIR: I have the honor to transmit herewith the account of the 
receipts and expenditures of the United States for the fiscal year 
ending June 30, 1873, stated in pursuance of the standing order of the 
House of Representatives of December 30, 1791, and section 237 of the 
Revised Statutes. 
This account contains-
1. A general account of the receipts and expenditures during the 
year ending June 30, 1873. 
2. The expenditures and repayments under each bead of appropria-
tion, showing the aggregate amount paid to, and repaid by, each indi-
vidual, distinguishing the amounts paid under balances of appropria-
tions and limited by law to previous fiscal years from the amounts 
appropriated for the fiscal year ended June 30, 1873. 
3. Statements of the appropriations made for the fiscal year ended 
June 30, 1873, including the balances on the first day of July, 1872, 
the payments during the year, the several sums carried to the surplus 
fund, and the balances unexpended at the end of the year. 
4. Statement of the appropriations affected by outstanding warrants 
in the fiscal year ended June 30, 1873. 
5. Statements of the operations of the several land-offices during the 
fiscal year ended J nne 30, 1873. 
6. Statements in relation to the customs. 
7. Statements in relation to internal-revenue-stamp collections during 
,(_ 
the fiscal year ended June 30, 1873. . 
Very respectfully, your obedient servant, · 
Hon. B. H. BRISTOW, 
Secretary of the Treasury. 
JOHN ALLISO~, 
Register. 
VI RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the United States for 
the fiscal year ending June 30, 1873. 
To balance in the Treasury June 30, 18i2 .••.••.•••••.••••••••..•....••.••••••••••••••• $135, 386, 835 66 
TO RECEIPTS. 
From customs. 
L. Powers, late collector, Aroostook, Me ...........••••• 
A. Vanrline, collector, Aroostook, Me . .....• . ....•...... 
C. R. Whidden, collector, Passamaquoddy, Me .•••••.•.. 
S. Longfellow, collector, Machias, Me ................. . 
N. K. Sawyer, collector, Frenchman's Bay, Me ........ . 
W. H. Sargent, collector, Castine, Me .....•....••...... 
J. A. Hall, collector, Waldoborongh, Me .....•.•••••.... 
0. McFadden, collector, Wiscasset. Me ...•••.. .. ...... 
E. S. J. Nealley, late collector, Bath, Me .............. . 
F. Havens, collector, Bath, Me . .....................••. 
J. Washburn, jr., collector, Portland, Me ............. . 
0. B. Chadbourne, late collector, Saco, Me ............. . 
N. K. Sargent, collector, Kennebunk, Me ............•. 
B. M. Roberts, collector, Belfast, Me ..•........•....... 
W. P. Wingate, collector, Bangor, Me ....••............ 
J. H. Bailey, collector, Portsmouth, N. H .•......... ... 
G. J. Stannard, late collector, Vermont, Vt ............ . 
Wm. Wells, collector, Vermont, Vt . ................... . 
W. H. Ruse, collector, Newburyport, Mass ........... . 
F. J . Bab~on, collector, Gloucester, Mass .............. . 
C. W. Palfrey, late collector, Salem, Mass ............. . 
C. H. Odell, collector, Salem, Mass ..................•• 
:S. Dodge. collector, Marblehead, Mass ............•.... 
T. Rust> ell, collector, Boston, Mass . ................... . 
'T. Loring:, collector, Plymouth, Mass .. ............... . 
Jas. Brarl:v, jr., collector, Fall River. Mass ....•.......• 
C. W. Swift, collector, Barnstable, Mass .............•. 
J. A. P. Allen, collector, New Bedford, Mass .......... . 
C. B. March mt, collector, Edg:artown, Mass ....••...... 
Jns. Shaw, collector, Providence, R.I .........•.•...... 
W. R. Taylor, collector, Bristol, R. I ................. .. 
S. W. Macey, collector, Newport, R.I ................. . 
A. Putnam; collector, Middletown, Conn . ............•. 
G. T. Marshall, collector. New London, Conn ........•. 
C. Northrop, collector, Nflw Haven, Conn .••........... 
J. S. Hanover, collector, Fairfield, Conn ..............•. 
G. Hubbard, collect-or, ~tonington, Conn ...•........... 
J. M. Davy, collector, Genesee, N.Y .....•.••.•.......•. 
E. Root. collector. Osweg:o, N. Y ..................... .. 
P. P. Kidder, collector, Dunkirk, N.Y ................. . 
I. N. Keeler. collector, Albany, N. Y ............• ....•• 
T. E. Ellsworth, collector Niagara, N.Y ..............•. 
R. \V. Daniels, collector, Buffalo, N.Y ...... .. ......... . 
S. P. Remington, collector, Oswegatchie, N.Y ......... . 
C. A. Arthur, collector, New York, N.Y .............. . 
J. Parmerter. collector, Cha.mplain. N. Y ............. . 
S. Cooper, collector, Cape Vinceut, N.Y . ...........•. 
C. McK. Smith, collector, Perth Amboy. N. J ......... . 
W. L. Ashmore, collector, Burlington, N.J ........... . 
Wm. Silvey, late collector Kewark, N.J ............ .. 
W. A. Baldwin. collector. Newark, N.J ............... . 
:S. I. Comly, collector, Philadelphia, Pa ......•.......... 
R. W. Gagg:in, collector. Erie, Pa .................... .. 
'T. Steel, designated collector. Pittsburgh, Pa ......... . 
W. D. Nolen, collector, Delaware, Del ................. . 
J. L. Thomas, late collector, Baltimore, Md .....•...... 
W. Booth, collector, Baltimore, Md ................... . 
H. Lawson, collector, Ea~ton, Md ..................... . 
D. J. Wandell, collector, Vienna, Md .................. . 
C. S. English, collector, Georgetown, D.C ............ .. 
J. M. Humphreys, lat.e collector, Richmond, Va .....•. 
C. S. Mills, colloctor, Richmond, ·Va .......... ~ ....... .. 
L. W. Webb, late collector, Norfolk, Va ............... . 
L. Lee, jr., collector, Norfolk, Va .................... .. 
A. D. Johu<>on, late collector, Tappahannock, Va ...... . 
W. R. Wentworth. collectnr, Tappahannock, Va ...... .. 
D. G. Carr, late collector, Pet~>rsbnrg-, Va ............. . 
.J. Jorgenson, collector, Petersburg, Va . ............. . 
D. Turner. coliector, Alexandria, Va ................. .. 
vV. R. Holli?ay, designated collector, Wheeling, W.Va. 
C. G. Mannmg, collector, Albem:nle, N.C ............. . 
R. W. King, collector, Pamlico N.C .................. . 
A. C. Davis, collector, Beaufort, N. C ...............••• 
D. Rumley, collector, Wilmington, N. C ............... . 
$12,489 06 
627 95 
92,739 59 
3, 048 56 
36 45 
376 54 
7, 356 81 
653 61 
11,242 35 
392 93 
572,008 27 
53 10 
6 29 
7, 368 55 
16, 836 09 
23,261 78 
325 62 
941,771 60 
59,450 73 
5,662 36 
44, 658 91 
3, 579 26 
588 14 
20, 662, 215 43 
22, 116 69 
210, 724 31 
2, 855 38 
40,867 26 
678 91 
362, 031 33 
338 00 
2, 350 82 
2, 364 12 
33,100 02 
343,552 24 
18,590 42 
1, 719 51 
91,399 60 
921,011 32 
7, 852 77 
121,121 60 
635,774 49 
476,678 62 
290,175 77 
126, 824, H99 92 
344, 845 29 
59,502 41 
892 65 
302 20 
240 80 
1. 946 99 
8, 023, 930 83 
56,865 93 
32,593 59 
20,502 72 
5, 551, 7:l3 70 
1, 785, 674 00 
28 81 
806 85 
6, 5c:i4 64 
58,752 49 
2tl, 217 42 
1, 227 69 
30, 698 91 
9 38 
1213 59 
145, 141 05 
27,154 24 
4, 5~5 06 
274 65 
80 08 
2, 137 39 
121 90 
115, 702 56 
Carried forward....................... 169,177,605 90...... .......... 135,386,835 66 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. VII 
General account of the receipts and expenditures of the United States for 
the fiscal year ending June 30, 1873. 
BY EXPENDITURES. 
[Accounts marked in the margin with an asterisk (*) are affected by ontstandingwarrants.-See Table, 
pages 522, 524.] 
LEGISLATIVE. 
Senate. 
Page. 
6 Salaries and mileage of Senators .................................. . 
6 Salaries officers and employes Senate ....••........••....••.•...... 
6 Salaries temporary clerks .....•.•••..•••••..••..•••••.•••.•••••.... 
6 Contingent expenses Senate: 
6 Stationery and newspapers ................................... . 
6 Stationery for committees, &c ................................. . 
6 Clerks to committees, pages, &c ............................... . 
6 Fuel for heat.ing apparatus .................................. .. 
6 Furniture and repairs ........................................ . 
6 Labor ....••..••..•..••...•••.•••••.....••..........•..•••••.... 
6 Folding documents ........................................... . 
fl Packing-boxes . . . . . . . • • . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . • . . . . .. . . • • • .. . .. . .. • 
6 Miscellaneous items .......................................... . 
6 Additional pay to reporters.......... . . . . • • • • . • • .. • • .. • . . • • . • • 
7 Salaries Capitol police ........................................ . 
7 Twenty per cent. additional pay to reporters ............... ... . 
7 Joint Select Committee on Alleged Outrages ....•••...•.•.....•.•.. 
7 Investigation of Senatoril\l election in K'tnsas . ...•.......•......•• 
7 Investigation in regard to elections in Kansas, Louisiana, and Ar-
kansas .......................................................... . 
From which deduct the following repayment where there is no 
expenditure, viz: 
7 .Joint Committee on Retrenchment ............................... . 
$723,260 52 
197,519 76 
10,388 51 
6, 500 00 
5, 000 00 
40,572 10 
7, 786 00 
11,000 00 
20, :us 00 
27,500 00 
740 00 
32,493 65 
11,000 00 
30,930 34 
2, 233 76 
1, 087 20 
20,000 00 
20,000 00 
1, 168, 329 84 
416 09 
Total expenditures for United States Senate................................. $1, 167, 913 75 
House of Representatives. 
7 Salaries and mileage of members and delegates ................... . 
7 Salaries of officers and employes House of Representatives .......• 
7 Contingent expenses Honse of Representatives: 
7 Clerks to committees ......................................... . 
7 Cartage ....................................................... . 
7 Folding documents ........................................... . 
7 Fuel. ......................................................... . 
7 Horses and carriages ................................ ~ ....... .. 
7 Furniture and repairs .... -~ .................................. . 
7 Packing-boxes ................................................ . 
7 Laborers .................................................... .. 
8 Newspapers and stationery .................................. .. 
8 Stationery for committees .............•.••......•.............. 
8 Pages and mail-boys .......................................... . 
8 Additional pay to reporters ................................... . 
8 Miscellaneous Hems ...................... _ ................... . 
8 Capitol police ................................................ .. 
8 Reporting and publiRhing debates in Congress .•.....•......... 
8 Maps for public lamiA ......................................... .. 
8 Twenty per cent. additional pay to reporters ................. . 
2, 666, 801 05 
261,988 06 
37,140 17 
4, 574 00 
107,519 25 
8, 000 00 
10,005 00 
10,400 00 
2, 600 00 
12,698 75 
31,211 39 
4, 933 98 
7, 450 00 
11, 000 00 
65, 412 39 
29, 127 84 
201,728 29 
500 00 
5, 981 69 
Total expenditures House of Representatives ............................. .. 
Congressional Printer. 
8 Salaries office of Congressional Printer .......................... .. 
8 Contingent expenses of Congressional Printer ..•.........••.••.... 
8 Paper for the public printing ..................................... . 
9 Public print-ing .......................... , ........................ . 
9 Public binding .................................................... . 
9 Lithographing and engraving .....................••••..•..•.....•. 
12, 514 00 
182 74 
608,793 78 
731, 391 96 
595, 502 61 
25, 64o 31 
Tota1 expenditures Congressional Printer .•...••..•...•....•. ~~= 
Library of Congress. 
9 Salaries Library of Congres~ .................................... .. 
9 Increa"!e of Library of Congress . __ ............................... . 
9 Contingent expenses Library of Congress ......................... . 
9 Purchase of Moran's painting of the Canon of Yellowstone ....... . 
Carried forward . . ~ ................................... .. 
34,378 46 
8, 54!-l 12 
2, 008 79 
w. 000 00 
54,935 37 
3, 479, 071 86 
1, 974, 033 (0 
6, 621, 019 01 
VIII RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures, &c.-Con tinned. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ..•......•...•• ~ .•...• $169, 177, 605 90 .••••••••••••••• $135,386, 835 M 
G. W. Clark, collector, Charleston, S. C .........••• -... 167, 648 39 
H. F. Heriot, collector, Georgetown, S.C............... 422 79 
R. S. Bennett, late collector, Beaufort, S. U . . . . • • . • • . • • • 218 22 
Geo. Gage, collector, Beaufort, S. C . . . . • . . • • • . . . • . • . . . . 36, 965 07 
T. P. Robb, late collector, Savannah, Ga................ 12,185 96 
Jas.Atkins, collector, Savannah, Ga................... 185,625 12 
W. T. Spencer, late collector, Saint Mary's, Ga--...... 201 00 
J. Shepherd, collector, Saint Mary's, Ga . . . . . . • . . . . . . . . 829 41 
,J. T. Collins, collector, Brunswick, Ga .••.•.•...• --.... 8, 708 42 
R. M. Reynolds, collector, Mobile, Ala.................. 1, 303 37 
Wm. M.i1ler, late collector, Mobile, Ala . . . . .• . . . . . . . . . . 109, 189 30 
J. J. Walker, late collector, Mobile, Ala................ 662 74 
W. R. Bill, collector, Selma, Ala........................ 4, 000 00 
R. Eager, collector, Pearl River, Miss ........ ___ ...•... 4 46 
J. Hunter, late designated collector, Natchez, Miss.... 459 28 
R. W. Fitzhugh, designated collector, Natchez, Miss... 95 75 
J. A. Klein, designated collector, Vicksburg, Miss...... 1, 100 81 
H. Potter, collector, Pensacola, )J'la . . . . . . . . . • • • . • • . . . . . 78, 875 40 
W. G. Vance, late collector, Key West, Fla............ 201, 9U:l 51 
C. M. Hamilton, collector, Key West, Fla.............. 41, 000 00 
S. DeForest, late collector, Fernandina, Fla............ 1, 385 84 
H. Hazen,• collector, Fernandina, Fla . . . . . . . • • • . . . • • • . • 264 40 
W. Rogers, late collector, Saint Mark's, Fla............ 3 18 
J. A. Starkweather, collector, Saint Mark's, Fla........ 588 98 
J. S. Adams, collector, Saint John's, l:na...... . . • • . . . . . • 581 83 
W. H. Daniels, late collector, Apalachicola, Fla _....... 246 93 
A. J. Murat, collector, Apalachicola, Fla _ .....• ........ 134 07 
J. F. Casey, collector, New Orleans, La................ 3, 816,562 04 
C. Bullett, acting collector, New Orleans, La........... 19,196 09 
R. W. Mullen, collector, Teche, La....... . . . . . . . • . . . • . . 318 97 
H. Stuart, late collector, Texas, Tex _.................. 49 19 
N. Patten, collector, Texas, Tex ..........••.. _........ 507, 532 95 
D. C. Marsh, collector, Paso del Norte, Tex . . . • . • . . • • • • 27, 167 42 
J. K. McCrearey, collector, Saluria, Tex ....... _....... 16, 005 52 
T. Kearney, late collector, Corpus Christi, Tex........ 36,259 28 
N. Plato, collector, Corpus Christi, Tex................ 3, 400 00 
J. S. Rhea, late collector, Brazos de Santiago, Tex ...... 1, 000 00 
F. W. Latham, late collector, Brazos de Santiago, Tex.. 2, 978 33 
J. L. Haynes, collector, Brazos de Santiago, Tex _...... 53, 874 58 
W. J. Smith, designated collector, Memphis, Tenn...... 55,297 21 
E. Woolf, designated collector, Nashville, Tenn._...... 5, 017 82 
C. D. Smith, late collector, Paducah, Ky................ 343" 95 
J. E. Wood ward, collector, Paducah, Ky _ . . . . . . . . . . . . . . 17, 493 84 
R. R. Bolling, late designated collector, Loui~<ville, Ky.. 1, 544 40 
J.P. Luse, designated collector, Louisville, Ky . . . • • . • • 88, 055 47 
R. H. Stephenson, collector, Cincinnati, Ohio._......... 271,467 54 
P. S. Slevin, collector, Miami, Ohio..................... 20, 299 07 
J. Yonngs, collector, Sandusky, Ohio ............. ---.. 3, 369 39 
P. G. Watmough, designated collector, Cuyahoga, Ohio. 219,417 45 
M. Shoemaker, late collector, Detroit, M.ich............ 221 89 
G. Jerome, collector, Detroit, Mich.................... 309,205 73 
H. C. Akeley, collector, Michigan, Mich................ 882 45 
J. B. Dillingham, late collector, Superior, Mich . . . . . . . . 11 88 
H. A. Burt, collector, Superior, M.ich ...... ...... ...... 38,594 09 
J.P. Sanborn, collector, Huron, Mich.................. 78,056 63 
Geo.Fisher, designated collector, Cairo, Ill............ 17,883 20 
D. L. Farr, designated collector, Peoria, IlL . . . . . . . . . . . • 3, 881 87 
E. B. Hamilton, designated collector, Quincy, Ill....... 2, 474 51 
J. E. McLean, late collector, Chicago, Ill_.......... . . . • 48, 343 42 
N. B. Judd, .collector, Chicago, Ill...................... 2, 110,394 57 
P. Hornbrook, designated collector, Evansville, Ind.... 5, 040 59 
I. Casselberry, late designated collector, Evansville, Ind 435 68 
J. Anthony, designated collector, New Albany, Ind._.. 4, 448 52 
R. J. Howard, late de!lignated collector, Saint Louis, Mo 3, 140 20 
E. W. Fox, designated collector, Saint Louis, Mo....... 1, 445, 421 42 
G. C. Stevens, collector. Milwaukee, Wis............... 153, 736 05 
J. C . .Abercrombie. collector, Burlington, Iowa......... 932 14 
D. E. Lyon, collect'lr, Dubuque, Iowa.................. 15, 152 56 
S.M. Clark, <"Ollector, Kenkuk, Iowa . ...... ------...... 922 90 
H. Selby, collect-or, Duluth, Minn..................... 188,278 74 
J. C. StoeYer, collector, Minnesota, Minn ........... _.. 8, 516 66 
W. W. Johnson, collector, Montana, Mont ....... ----.. 3, 589 09 
A. Hinman, late collector, Oregon, Oreg................ 27, 931 36 
W. L. Adams, late collect-or, Oregon, Oreg.............. 3, 583 30 
W. D. Hare, collt>ctor, Orf'gon. Oreg. ___ .............. _. 9. 479 26 
H. W. Scott. collector, Willamette. Oreg._. ______ ....... 224, 220 96 
M.S. Drew, late collector, Puget Sounfl, Wash._....... 887 74 
F. Drew, late collector, Puget Sound, Wash .... _....... 17,821 78 
carried forward . .. - ... - .. -..... -.------ 179, 922, 314 83 .... -........... 135, 386, 835 66 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. IX 
General account of the receipts and expenditures, &-a.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward .................•..•..•.............. $54,935 37 $6, 621, 019 01 
From which deduct the following repayment where there is no 
expenditure: 
9 Cases, stationery, &c., Library of Congress .•..••..............••.• 7 06 
Total expenditures Library of Congress .•••••..•••••.....•.................• 
Botanic Garden. 
9 Salaries Botanic Garden .......................................... . 
9 Improving Botanic Garden .................•..............••••.... 
9 I'D proving bmldings Botanic Garden .•...•.....•....••..•......... 
12, 145 66 
17,700 17 
22,500 00 
Total expenditures Botanic Garden ......................................... . 
Oourt of Olaims. 
9 Salaries of jndges, &c., Court of Claims ................. ......... . 
10 Pay of attorneys, witnesses, &c., Court of Claims ............... .. 
10 Reportiug decisions Court of Claims .............................. . 
10 Contingent expenses Court of Claims ............................. . 
10 * Payments of judgments Court of Claims ........•.......•..•...•. 
29,840 00 
1, 090 90 
1, 000 00 
2, 573 71 
426,197 89 
Total expenditures Court of Cla.ims ....................... ................. . 
EXECUTIVE. 
Executive proper. 
10 Salary of the President. .......................................... . 
11 Salary of the Vice-President ....••...........•.................... 
11 Salaries Executive Office .......................................... . 
11 Contingent expenses .Executive Office ...................... . ..... .. 
11 Promoting efficiency of the civil service ................... . ..... .. 
11 Conveying votes of the electors for President aud Vice-President .. 
35,370 87 
\.1, 314 90 
15,300 00 
4, 000 00 
3, 817 5ti 
20,000 00 
Total expenditures Executive proper ............................. _ ......... .. 
State Department. 
11 Salaries Department of State .................................... .. 
11 Publishing laws Department of State ............................. . 
11 Proof-readiug Department of State .................. .. ........... .. 
11 Stationery, furuiture, &c., Department of State .............••...• 
11 Books and maps .................................................. . 
12 Contingent expenses Department of State ...•....•................ 
12 Salaries and expenses Southern Claims Commission .............. . 
12 Inquiries into depredations on Texan frontier ............ . ....... . 
From which deduct the followin~ repayment where there is no 
expenditure: 
12 Extra clerk-hire and copying, Department of State ........•....••• 
79,691 84 
80, 913 80 
3, 000 00 
3, 449 80 
2, 498 90 
25,892 98 
52,800 04 
20,050 97 
268,298 33 
2,124 22 
Total expenditures Department of State ................ . .................. . 
Foreign intercourse. 
12 Salaries and expenses of United States and Spanish Commission .. 
12 Salaries and expenses of British Claims Commissiou .............. . 
13 Salaries and expenses of Mexican Claims Commission ..••......... 
13 Contingent expenses of Mexican Claims Commission .....•..•..... 
13 Tribunal of Arbitration at Geneva ............................... . 
13 Expenses of embassy from .Japan ...... . ......................... . 
13 Survey of boundary between the United States and British posses-
sions ............................................................ . 
13 International exposition at Vienna ..•.••.....•.....•••.•........•. 
13 Salaries of ministers ............................................. .. 
14 Salaries of secretaries of legation ................................. . 
14 Salary of private amanuensis of minister to Great Britain ......•. 
14 Contingent expenses of foreign missions .......................... . 
15 Salary of interpreter of legation to .Japan ....................... .. 
15 *Salaries of consuls, &c .......................................... . 
~~ ~:{:~t:: ~: ~~~E~r:!~~ ~~:~~~~1~~~r~~- ~-~:~~·- ~~:~~: -~~~- ~!~~~ ~ ~ 
21 Expenses for interpreters, guards, &c., in Turkish dominions .•..•• 
21 Contingent expenses United States consulates ................... .. 
24 Prisons for American convicts .••....••••..•.••••••••.•.......•.... 
24 Bringing home criminals ........................................ .. 
24 * Relief and protection of American seamen ..••..........•.•••.... 
Carried forward ..••••••••••.•••••....•.•.....•.•••..••. 
14,030 70 
184, 679 81 
15,212 20 
5, 000 00 
62, ~~g ~~ 
75,000 00 
111,146 26 
371,109 60 
1, 867 05 
3, 680 00 
67,994 54 
206 04 
406,235 31 
6, 691 81 
4, 881 56 
2, 995 35 
93,063 75 
12,788 11 
1,143 12 
5, 482 62 
I, 446, 168 05 
54,928 31 
52, 34'5 8:J 
460,702 50 
87, 803 33 
266, 174 11 
7, 542, 973 0~ 
X RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the 1·eceipts and expenditures, &c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .••••..•.......•••...• $179, 922, 314 83 ................ $135, 386, 835 66 
T. G. Phelps. late collector, San Francisco, CaL........ 1, 395 92 
J. F. Miller, late collector, San Francisco, Cal.......... 772 76 
J.P. Rankin, late collentor, San Francisco, Cal......... 600 00 
T. B. Shannon, late collector, San Francisco, Cal....... 8,164, 439 19 
------ $188, 089, 522 70 
Ji'rom public lands. 
W. Y. Gillmore, receiver, Chillicothe, Ohio ..•.••......• 
G. N. Black, receiver, Springfield, Ill .................. . 
G. M. Ballard, receiver, Indianapolis, Ind .....••.....••. 
R. Goodrich, late receiver, Traverse City, Mich ......•.. 
P. Hannah, receiver, Traverse City, Mich . . ..•••........ 
J. M. Wilkinson, receiver, Marquette, Mich ..•.••.....• 
J. L. Jennings, receiver, Ionia, Mich ...•.•.............. 
R. L. Warren, late receiver, East Saginaw, Mich ..•..... 
A. A. Day, receiver, East Saginaw, Mich .........•...... 
J. M. Farland, receiver, Detroit, Mich ................. . 
H. M. Stocking, receiver, Eau Claire, Wis .....•......... 
J. H. Wing, receiver, Bayfield, \Vis .....•.....•..•...... 
N. Thatcher, receiver, Menasha, Wis ....•.•....•..••... 
S. S. Burton, receiver, La Crosse, Wis ...•....••......... 
D. L. Quaw, receiver, Warsaw, Wis .................... . 
J. F. Mason, receiver, Falls Saint Croix, Wis ........•... 
J. B. Wakefield, receiver, Jackson, Minn ............... . 
T. C. McClure, receiver, Raint Cloud, Minn ........•..... 
W. H. Kelley, receiver, Redwood Falls, Minn ..•.•.•.... 
J. C. Rudolph, receiver, New Ulrn, Minn ....••.........• 
W. H. Feller, receiver, Duluth, Minn ......•...••....... 
J. H. Vandyke, receiver, Alexandria, Minn ............ . 
J. C. Braden, receiver, Litchfil'ld, Minn ................ . 
A. Reynolds, receiver, Oak Lake, Minn .....•........... 
·0. Roos, receiver, Taylor's Falls, Minn .......•••••...... 
N. Blakeley, receiver, Beatr·ice, Nebr ....•.•..•......... 
G. P. Tucker, receiver, Lincoln, Nebr ..................• 
J. Turner, late receiver, Grand Island, Nebr ........... . 
J. Fox, receiver, Grand Island, Nebr ................... . 
V. Bruner, receiver, West Point, Nebr .................• 
J. Stott, receiver, Dakota City, Nebr ................... . 
E. Worthing, receiver, Lowell, Nebr ................... . 
1<'. H. Langley, receiver, North Platte. Nebr ........... . 
G. L. Godfrey, receiver, Des Moines, Iowa ............. . 
W. R. Smith, receiver, Sioux City, Iowa ................ . 
W. Vincent, receiver, Fort Dodge, Iowa .....•...•.....• 
D. C. Bloomer, receiver, Council Bluffs, Iowa ...........• 
.J. L. Mo~:~er, receiver, Ironton, Mo .........••....••..... 
J. N. Gott, receiver, Booneville, Mo .................... . 
\V. J. Bodenhamer, receiver, Springfield, Mo ........... . 
D. R. Wagstaff, receiver, Salina, Kans ................. . 
W. A. Shannon, receiver, Augusta, Kans ....••.......... 
S.D. Houston, receiver, .Junction Cit.y, Kans .....•....•• 
E. J. Jenkins, receiver, Concordia, Kans .•.•.•.......... 
George Merrill, receiver, Topeka, Kans . ............... . 
M. W. Reynolds, receiver, Independence, Kans ........ . 
J. C. Redfield, receiver, Wichita, Kans ...•.•.......... 
T. Plowman, receiver, Cawker City, Kans ............. . 
.. J. A. Torrence, receiver, Harrison, Ark ................ . 
R. A. Edgerton, receiver, Little Rock, Ark ............. . 
A. A. Tufts, receiver, Camden, Ark ..................•.. 
.T. C. Austin, receiver. Dardanelle, Ark ................ . 
L. Wilson, receiver, Tallahassee, Fla ................... . 
W. H. Dingley, late receiver, Montgomery, Ala ........ . 
P. Finley, receiver, Montgomery, Ala .....•........... . . 
J. G. Blackwell, receiver, Huntsville, Ala .............. . 
L. Moore, receiver, Mobile, Ala ........................ . 
C. L. C. Cass, receiver, Jackson, Miss ..................• 
W. H. Hyatt, late receiver, New Orleans, La ........... . 
J. Neville, receiver, New Orleans, La ................... . 
J. S. Ray, receiver, Monroe, La ........................ . 
J. Agersburg, late receiver, Springfield, Dak .......... . 
L. D. F. Poore, receiver, Springfield, Da.k. ............. . 
N.J. Wallace, late receiver, Vermillion, Dak .......... . 
J. M. Washburn, receiver, Vermillion, Dak ............ . 
L. S. Bayliss, re0eiver, Yankton, Dak . ................. . 
G. I<"'. Potter, receiver, Pembina, Dak .................. . 
W. A. Arnold, receiver, Central City, Colo ............. . 
C. A. McLaughiin, late rE>ceiver, Denver City, Colo .•.•.. 
A. Steel, rectiver, Denver City, Colo ....... : •........... 
Carried forward ...................... . 
332 21 
2, 020 75 
4, 804 72 
6, 863 09 
61, 605 75 
533,489 42 
26,873 59 
3, 509 00 
34,258 37 
27, 131 55 
100,924 84 
172,311 99 
64,454 70 
25,452 04 
114, 312 77 
45,476 52 
32, 125 46 
124, 484 98 
8. 376 71 
12,262 99 
88 331 42 
4:616 79 
14, 619 78 
34, 2R8 96 
10,467 93 
21,075 50 
60,778 64 
16,300 82 
12, 460 65 
5, 374 54 
56, 5ll 83 
16,556 66 
2, 324 82 
1, 325 00 
29,994 21 
5, 474 00 
125 09 
17, 056 96 
5, 135 99 
5, 054 54 
45,905 84 
3, 620 70 
711 29 
25,189 56 
45,501 30 
13, 928 18 
30,757 21 
15, 065 47 
2, 031 79 
2, 479 77 
450 00 
500 00 
1, 110 00 
3, 584 ()6 
52 63 
I 1, 565 82 
230 78 
1, 134 82 
1, 849 66 
48 83 
396 25 
463 79 
2, 491 89 
7, 928 50 
9, 073 37 
7, 871 92 
1, 329 86 
9, 849 81 
34,260 10 
8, 722 82 
2, 087., 051 60 188, OE9, 522 70 135, 386, 835 66 
RECEIP 1'8 AND EXPENDITURES. XI 
General a.ccount of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward ...................................... . 
28 Expenses under neutrality act ................................... .. 
28 Scheidt dues ...................................................... . 
28 Consul~tr receipts ................................................. . 
28 Diplomatic and consular war expenses in Madrid, Paris, Berlin, and 
London ......................................................... . 
28 Improvement and care of Protestant cemetery, city of Mexico ... . 
28 Consular buildings at Tangiers ................................... . 
28 Annual expenses of Cape Spartallight ........................... . 
28 Copies of proceedings of International Prison Reform Congress .. . 
28 Commission to International Penitentiary Congress .............. . 
29 Commission to Statistical Congress at St. Petersburg ............. . 
From which deduct the following exceRs of repayments: 
2!1 Salary of commissioner and consul-general, Liberia... $759 72 
~9 Re:;cuing shipwrecked American seamen . . . • • • . . . . . . . 2, 084 85 
Treasury Department. 
29 ~alaries office of SPcretary of '£rt'asnry ........................... . 
29 Salaries office of Supervising Architect .......................... .. 
29 Salaries office of First Comptroller ............................... . 
29 Salaries office of Second Comptroller .............................. . 
2!' Salaries office of Commissioner of Customs .................•...... 
29 Salaries office of First Auditor ................................... . 
29 Salaries office of Second Auditor ............................... . .. . 
30 Salaries office of Third Auditor ......... _ ........................ .. 
30 Salaries office of Fourth Auditor ................................. . 
30 Salaries office of Fifth Auditor ...........•........................ 
30 Salaries office of Anditor of the Post-Office Department .......... . 
30 Salaries office of Treasurer .........•........•.............•....... 
30 Salaries office of Register . ........................................ . 
::!0 Salaries office of Comptroller of the Currenc:v ..................... . 
30 Salaries office of CommiRsioner of Internal Revenue .............. . 
30 Salaries office of Light-House Board ............................. .. 
30 Salaries of temporary clerks . ..................................... . 
30 Salaries of Bureau of Statistics .................................. .. 
31 Stationery for Treasury Department ............................. .. 
31 Fuel, lights, and miscellaneous items, Treasury Department ......•. 
31 Furniture and carpets. Tre~sury Department ..................... . 
31 Contingent expenses, Treasury Department ........•............... 
$1, 446, 168 05 
5, 253 66 
66,584 00 
3, 040 54 
2,303 63 
9~0 25 
3, 000 00 
2R5 00 
1, 362 65 
5, 000 00 
4,274 00 
1, 53!:, 251 78 
2, P44 57 
380,697 74 
26, -!22 15 
71,703 87 
129,201 97 
38,819 54 
55,753 95 
381,035 19 
285,193 60 
80,248 42 
51, ~78 34 
266,660 00 
175,977 93 
71,983 48 
112,588 89 
351,824 01 
13, 499 !16 
36,966 92 
63,883 42 
45,027 71 
46, 384 13 
43, 650 03 
65, 229 44 
Total expenditures Treasury Department .................................. .. 
Independent Treasury. 
32 8i\larif'R office of assistant treasurer at Baltimore ................. . 
32 Salaries office of a~sistant treaFmrer at Boston ...... . ........••.... 
32 Salaries office of assistant treasurer at Charleston ................ . 
32 Salaries office of assistant treasurer at New Orleans .....•......••• 
32 Salaries office of assistant treasurer at New York ................ . 
32 Salaries office of assistant treasurer at Philadelphia .....•......... 
32 Salaries office of assistant treasurer at Saint Louis ....•........... 
32 Salaries office of assistant treasurer at San Francisco ............. . 
32 Salaries of assistant treasurers . ........•..••......................• 
32 Salaries office of depositary at Chic\l,gO ........................... . 
32 Salaries office of depositary at Cincinnati ......................... . 
33 Salaries office of depositary at Louisville ...... _ .................. . 
33 Salaries office of depositary at Pittsbnrgh .....•.....•.......... _ .. 
33 Salaries office of depositary at Santa Fe ......................... .. 
33 Salaries office of depositar_v at Tucson ....................... . ... .. 
33 Salaries office of depositaries .... . ............................... .. 
33 Salaries additional clerks office of independent treasury ......... . 
33 Salaries, &o., special agents independent treasury ................ . 
33 ""Contingent expenses inrlependent treasury ..................... .. 
34 Checks and certificates of deposit, independent treasury ......... . 
34 Payment for coins, nickels, &c., destroyed at Chicago ............. . 
22,686 52 
32, 860 00 
9, 481 75 
14,339 92 
141, 600 45 
36,316 22 
15, 800 00 
21, 018 17 
201 00 
8, 91fl 39 
11.260 00 
~.391 :36 
3, 920 00 
4, 640 00 
1,125 00 
1, 500 00 
1, 296 45 
4, 425 37 
96, 331 65 
3, 750 32 
370,813 24 
Total expenditures independent treasury ................................ . . .. 
Mint, branches, and assay offices. 
34 SalarifiS mint at Philadelphia .................................... .. 
34 Salaries branch mint at Carson City, Nev ........................ .. 
35 Salaries branch mint at. Charlotte. N. C ........................... . 
35 Salaries branch mint at Denver, Colo ............................. . 
35 Salaries branch mint at San Francisco ........................... .. 
35 Salaries assay office, Boise City .................................. .. 
3; Salaries assay office, Nt~w York . ............................. . .. . 
35 Wages of workmen, miut at Philadelphia ........................ . 
:u;, 666 8t 
19, 653 87 
1, 875 00 
8, 750 110 
29, :n5 oo 
5, 400 00 
23, 700 00 
149, -!70 ~2 
$7, 542, 973 09 
1, 535, 407 21 
2, 794, 630 69 
807, 675 81 
Carried fot ward ...................................... . 274, 891 50 12, 680, 686 80 
XII RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures, &;c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .....................•. 
C. A. Cook, receiver, Pueblo, Colo ..........••..........• 
J. M. Castello, receiver, Fair Play, Colo ................ . 
J. Stout, receiver, Boise City, Idaho ....••...........•.. 
R. J. Munroe, receiver, Lewiston, Idaho .............. .. 
M.P. Freeman, receiver, Elko, Nev .................... . 
S.C. Wright, receiver, Carson City, Nev ............... . 
T. W. Dexter, receiver, Aurora, Nev ................... . 
W. Ackley, late receiver, Aurora, Nev ................. . 
J. J. Works, receiver, Austin, Nev ................... .. 
E. W. Little, receiver, Santa Fe, N.Mex .............•.• 
G. Lount, receiver, Prescott, Ariz ..................... . 
S. Star, receiver, Helena, Mont ........................ . 
F. Wolcott, late receiver, Cheyenne, Wyo .............. . 
Geo. "\V. Corey, receiver, Cheyenne, Wyo .....•......... 
ll-. B. Overton, receiver. Salt Lake, Utah ..... ~ .........• 
B. Herman, late receiver, Roseburg, Oreg .............. . 
A. R .. Flint, late receiver, Roseburg, Oreg ............. .. 
J. C. Fullerton, receiver, Roseburg, Oreg ............... . 
D. Chaplin, receiver, Le Grand, Oreg ....•.............• 
F. Warren, receiver, Oregon City, Oreg ................ . 
Geo. Conn, receiver, Linkville, Oreg ................... . 
R. G. Stuat·t, receiver, Olympia, Wash ................. . 
A. Cox, late receiver, Walla Walla, Wash ......... , .... . 
.J. T. Boyer, receiver, Walla Walla, Wash ............. .. 
S. W. Brown, receiver, Vancouver, Wash .............. . 
J. D. Hyde, late receiver, Visalia, Cal. .••••.......... _ .. 
E. P. Payne, receiver, Visalia, Cal .......••............. 
T: Baker, late reeeiver, Visalia, Cal. ................... . 
M. Keller, late receiver, Los Angeles, Cal. ............. . 
G. 0. Tiffany, late receiver, Los Angeles, Cal. ......... .. 
J. W. Haverstick, receiver, Los Angeles, Cal. ......... .. 
0. Perrin, receiver, Stockton, Cal .....•.........•..•.•.• 
C. McDonald, receiver, Shasta, Cal ...................... . 
C. H. Chamberlain, receiver, San Francisco, Cal __ ... _ .. 
H. Fellows, receiver, Sacramento, Cal. ................. . 
S. Cooper, receiver, Humboldt, Cal. ..............•.. ___ . 
E. TeE> garden, receiver, Marysville, Cal ......•..••.•.... 
A. Miller, receiver, Susanville, Cal. .................... . 
$2, 087, 051 60 $188, 089, 522 70 $135, 386, 835 66. 
50,693 50 
7, 101 28 
3, ~61 28 
1, 362 3t 
21l5 23 
7, ~78 42 
1, 474 96 
550 67 
1, 030 00 
2, 553 57 
6, 532 23 
13, 906 !!9 
999 47 
1, 299 25 
44, 836 32 
42, 135 06 
1, 948 34 
3, 430 22 
10, 299 87 
13, 496 58 
497 61 
67,987 10 
2, 849 tl3 
21,547 02 
4, 874 05 
10, 909 25 
57,178 a5 
635 38 
2, 484 44-
2, 408 4'"t 
2, 176 48• 
97, 552 44' 
8, 358 50 
to~. 972 50> 
64, 877 98~ 
14,575 52· 
!l3, 025 41 
34,754 641 
2, 882, 31~ 38; 
From internal revenue. 
F. J. Rollins, collector 1st district, Maine ..•••••........ 
C. J. Talbot, collector 2d district, Maine ...............• 
P. F. Sanborn, late collector 3d district, Maine ......... . 
C. Connor, collector 3d district, Maine ................. . 
J. Fenno, late collector 4th district, Maine ....••........ 
H. Ruggles, collector 4th district, Maine .•...•.•..••.... 
D. Howe, late collector 5th district, Maine .........•.... 
A. T. Drinkwater, collector 5th district, Maine .......•. 
A. H. Young, collector 1st district, New Hampshire ... . 
E. M. Topliff, collector 2d district, New Hampshire .... . 
C. Pike, collector 3d district, New Hampshire .•••.•..•. 
R. J. Jones, collector 1st district, Vermont ............. . 
C. S. Dana, collector 2d district, Vermont .............. . 
A. J. Crane, collector 3d district, Vermont .....•.•...... 
C. W. Greene, late collector 1st district, Massachusetts. 
C. B. Fessenden, collector 1st district, Massachusetts ... 
B. W. Harris, late collector 2d district, Massachusetts .. 
L. S. Leach, collector 2d district, Massachusetts .••..••. 
C. W. Slack, collector 3d district, MasBachu~etts ...... . 
J. Sargent, late collector 4th district, Massachusetts ..•. 
0. Clapp, collector 4th district, Massachusetts ........•. 
C. C. Dame, collector 5th district, Massachusetts ..•..... 
G. Cogswell, collector 6th district, Massachusetts ...... . 
G. H. Gordon, collector 7th district, Massachusetts .... . 
A. B. R. Sprague, late collector 8th district, Massachus'ts 
A. Thayer, collector 8th district, Massachusetts .....••• 
L. Lyman, late collector 9th district, Massachusetts .• _. 
B. F. Wallis, collector 9th district, Massachusetts ....•• 
E. R. Tucker, collector lOth district, Massachusetts ..•. 
H. C. Deming, late collector 1st district, Connecticut .•.. 
J. Selden, collector 1st district, Connecticut ........... . 
W. H. Russell, collector 2d district, Connecticut ..•...•. 
J. Selden, late collector 3d district, Connecticut ....... . 
D. F. Hollister, collector 4th district, Connecticut ......• 
Wm. Ames, collector 1st district, Rhode Island ........ . 
G. H. Olney, collector 2d district., Rhode Island ........ . 
J. Freeland, cullector 1st district, New York .......... . 
Carried forward ...................... . 
124,363 19 
27,868 53 
16, 466 81 
2, 641 22 
24,132 75 
1, 731 74 
14,952 25 
2,135 00 
197,440 96 
105,509 70 
18, 349 48 
18,978 84 
:16,611 31 
22,411 64 
127,791 79. 
4, 537 19 
47,749 26 . 
3, 888 39 
1, 488, 143 26. 
515,962 92 
36,860 93. 
319, 630 49· 
646, 000 60 
88,121 30 
03. 
55,301 01 
59,793 71 
3, 193 08· 
377,065 10 
247,170 64: 
251,588 03 
194,806 04 
51,390 011 
129,030 25-
287. 159 81 
3.7, 392 36; 
4, 065, 010 61 
9, 651, 180 23 190, 971, 835 08 13ti; 386, 835 60. 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. XIII 
General account of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward ............................. ---·----·· 
35 Wages of workmen, branch mint at Carson City .................. . 
$274, 891 50 $12, 680, 686 80 
70,745 06 
35 Wages of workmen, branch mint at Charlotte .................... . 
35 Wages of workmen; branch mint at Denver ..................... .. 
35 Wages of workmen, branch mint at San Francisco .....•...•...... 
35 Wages of workmen, assay office, Boise City ....................... . 
36 Wages gf workmen, assay office, N'ew York .... .................. . 
36 Contingent expenses, United States mint, Philadelphia ........... . 
36 Contingent expenses, branch mint, Carson Ctty ..•.••..•...••••..•. 
36 Contingent expenses, branch mint, Charlotte ..................... . 
36 Contingent expenses, branch miut, Denver ....................... . 
37 Contingent expenses, bra.nch mint, San Francisco .•••••.••..•••..•. 
37 Contingent expenses, assay office, Boise City ..••.•••••...••....••• 
37 Contingent expenses, assay office, New York .••.....••......•...... 
37 Branch· mint building. San Francisco ............................. . 
37 .Assay-office building, Boise City ..••..•......•••••.....••......•.• 
37 Assay-office building, New York ................................. . 
38 Loss in redemption of copper and other tokens ..•...•......•••.••. 
From which deduct the following excess of repayments, viz: 
38 Freight on bullion, mint at Philadelphia.. . . . . . . . . • . . • $996 95 
38 Specimens of ore..................................... 418 80 
1, 612 00 
15, 335 00 
200,000 00 
3, 000 00 
71, 691 36 
10,093 93 
75, 349 21 
1, 035 72 
4, 620 79 
57,773 69 
1, 499 99 
34, 190 05 
382,658 35 
32 37 
166 71 
4, 481 78 
1, 209, 177 51 
1, 415 75 
Total expenditures for mint, branches, and assay offices ...•.•..••.•••..••.... 
Territorial gove1·nment. 
38 Salaries governor, &c., Territory of Arizona ..................... . 
38 Salaries governor, &c., Territory of Colorado ..................... . 
3o Salaries governor, &c., Territory of Dakota ..................... .. 
38 *Salaries governor, &c., Territory of Idaho ..••••.....•....••...... 
38 Salaries governor, &c., Territory of Montana ..................... . 
39 Salaries governor, &c., Territory of New Mexico ..••••............ 
39 *Salaries governor, &e., Territory of Utah .....•.....•...•••...•.• 
39 *Salaries governor, &c., Territory of Washington ................. . 
39 Salaries governor, &c., Territory of Wyoming ...•.•......•..•..... 
39 Salaries ~overnor, &c., Territory of District of Columbia ......... . 
40 Legislative expenses, Territory of Arizona ...................... .. 
40 Legislative expenses, Territory of Dakota ........................ . 
40 Legislative expenses, Territory of Iilaho .....•...........••......• 
40 *Le~islative expenses, Territory of Montana ...•••.............•.• 
40 Legtslative expenses, Territory of New Mexico .................. .. 
41 Legislative expenses, Territory of Wyoming ..................... .. 
41 Contingent expenses, Territory of Arizona ..................... .. 
41 Contingent expenses, Territory of Colorado ...•••...•••..•..••..... 
41 Contingent expenses, Territory of Dakota ....................... .. 
41 Contingent expenses, Territory of Idaho ......................... . 
41 Contingent expenses, T€1rritory of .Montana .....•...•.•..........•. 
41 Contingent expenses, Territory of New Mexico .................. .. 
41 Contingent expenses, Territory of Utah .........•...•.•........... 
41 Contingent expenses, Territory of Washington .................. .. 
41 Contingent expenses, Territory of Wyoming ..•...•...........•••• 
41 Expenses board of health, District of Columbia ................... . 
41 Reimbursement to city of Washington for improvement of ave-
nues, &c ..•..•....•.........•..•..•.•.•......•..........•........ 
41 Reimbursement to city of Washington for improvement of gov-
ernment reservations ........................................... . 
From which deduct the following excess of repayments: 
40 *Legislative expenses, Territory of Colorado ..... . .. . $2, 005 06 
41 Legislative expenses, Territory of Utah . . • . . . • . • • . . . . 3, 279 06 
41 Legislative expenses, Territory of Washington....... 32 50 
14,906 59 
13,212 30 
13,453 30 
13, O:JO 00 
13,500 00 
13,500 00 
14,698 90 
15,888 29 
13,651 65 
30,020 91 
20,758 00 
24,382 07 
20,144 71 
4, 354 34 
2, 849 23 
2, 700 00 
1, 000 00 
838 78 
1, 000 00 
1, 657 08 
1, 000 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
1, 400 50 
942 08 
39,300 00 
1, 000, 000 00 
294,535 75 
1, 574, 694 48 
5, 316 62 
Total expenditures for Territorial government ..•...•......•....••.......•.• 
Coast Survey. 
42 Survey of the .Atlantic and Gulf coasts ................ : ......... .. 
42 ..Astronomical observations of Coast Survey .•...•.....•.....•..••. 
42 Survey of the Western coasts .................................... . 
42 Geodetic surveying, Coast Survey ....... . ........................ . 
42 Pay and rations of engineers, Co'ast Survey ..•...........•...... ~ .• 
42 Vessels for Coast Survey ......................................... . 
42 Publishing observations of Coast Survey .....•....•......••....... 
411,061 26 
2, 000 00 
241,702 83 
36,064 66 
15,000 00 
137,000 00 
10,000 00 
Total expenditures for Coast Survey ....................................... .. 
1, 207, 761 76 
1, 569, 377 86 
852,828 75 
Carl'ied forward. ..... ...... ............ ....... ............. .... ...... 16,310,655 11 
XIV RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ...•••.....•.....•..•• 
M. H. Treadwell, late collector 2d district, New York .. . 
A.M. Wood, late collector 2d district, New York ...... . 
M. Weber, collector 2d district, New York .......•...••• 
J. McHarg, late collector 3d district, New York ....... . 
M. :Freedman, collector 3d district, New York ..•.....•. 
W. B. White, late collE>ctor 6th district, New York .••••• 
C. R. Coster, collector 8th district, New York .......••. 
A. Willmonn, late collector 9th dil!trict, New York ..... 
A.. P. Ketchum, collector 9th district, New York .....•• 
J. M. Mason, late collector lOth district, New York ..... 
J. A. Henry, collector loth district, New York ..•..•..•. 
M. 0. Stivers, collector 11th district, New York . ....... . 
J. M. Johnson, collector 12th district, New York ....... . 
G. S. Clay, collector 13th di&trict, New York ...........• 
Wm. Masten, late collector 13th district, New York ... . 
J. M. Bailey, late collector 14th district, New York .... . 
R. P. Lathrop, collector 14th district, New York .....••. 
J. T. Masters, collector 15th district, New York ....... . 
W. R. Rockwell, late collector 16th district. New York .. 
A. J. Cheri tree, collector 16th district, New York ...... . 
E. D. Rrooks, collector 17th district, New York ........ . 
A.. C. Churchill, collector 18th district, New York ..•... 
S. F. Miller, late collector 19th district, New York ..... . 
J. B. Hooker, collector 1!1th district, New York ........ . 
J. R. Stebbens, collector 20th district, New Yo1 k ....... . 
L. Blakeslee, late collector 21st district, New York .... . 
J. C. P. Kinkead, collector 21st district, New York ..... . 
J. Mason, collector 22d district, New York ............• 
H. L. Duguid, late collector 23d district, New York ..... 
A. F. Wilcox, collector 23d district, New York ........•. 
F. L. Manning, late collector 24th district, New York .. . 
J. B. Strong, collector 24th district, New York ......... . 
M. H. Laurence, collector 25th district, New York ..... . 
Benj. Devoe, collector 26th district, New York .....••••• 
F. M. Finch, late collector 26th district., New York ..... . 
A. Congdon, collector 27th district, New York ......••.. 
S. Pullen, collector 28th district, New York ............ . 
F. S. Rew, late collector 28th district, New York .....•. 
G. G. Hoskins, late collector 29th district, New York .. . 
J. B. Halstead, late collector 29th district, New York .. . 
H. F. Tarbox, collector 29th district, New York ........ . 
G. R. Kibbe, collector 30th district, New York ......... . 
P. Dorsheimcr, late collector 30th district, New York .. 
M. B. Blake, collector :i2d district, New York .......... . 
W. P. Tatem, collector 1st district, New Jersey ......•. 
J. L. N. Stratten, late collector 2d district, New Jersey .. 
J. L. Murphy, collector 2d district, New Jersey ...•..... 
C. Barco low, collector 3d district, New Jersey ..•.....•. 
J. V. Bentley, collector 4th district, New Jersey ....... . 
D. M. Wilson, late collector 5th district, New Jersey ... . 
A. H. Wallis, late collector 5th district, New Jersey ... . 
J. Weart, late collector 5th district., New Jersey ....... . 
B. B. Hathorn, collector 5th district, New Jersey ....... . 
J. B. Kenney, late collector 1st district, Pennsylvania .. . 
W. B. Elliott, collector 1st district, Pennsylvania ...•... 
W. J. Pollock, collector 2d district, Pennsylvania ....••• 
A. Cummings, late collector 4th district, Pennsylvania . 
M. Yardley, late collector 5th district, Pennsylvania ... . 
Jas. Ashworth, collector 5th district, Pennsylvania .... . 
J. R. Buttenbach, late collector 6th dist., Pennsylvania. 
E. Rube, collector 6th district, Pennsylvania .....•..... 
W. C. Gray, collector 7th district, Pennsylvania ....... . 
W. M. Baird, late collector 8th district, Pennsylvania .. . 
J. T. Valentine, collector 8th district, Pennsylvania ..•. 
H. E. Muhlenberg, collector 9th district, Pennsylvania .. 
J. G. Frick, collector lOth district, Pennsylvania ....... . 
0. A. Luckenba~k, late collector llthdist., Pennsylvania 
F. Reeder, collector 11th district, Pennsylvania .....•.. 
H. M. Hoyt, collector 12th district, Pennsylvania ...... . 
G. De La Montague, collector 13th dist., Pennsylvania .. 
C. J. Bruner, collector 14th district, Pennsylvania ..... . 
D. T. Williams, collector 15th district, Pennsylvania ... . 
J. W. Patten, late collector 15th district, Pennsylvania .. 
E. Scull, collector 16th district, Pennsylvania ......... . 
J. L. Ritchey, late collector 16th district, Pennsylvania .. 
S. J. Royer, collector 17th district, Pennsylvania ....... . 
G. Bubb, late collector 18th district, Pennsylvania. .... . 
J. K. Campbell, late collector 18th district, Pennsylvania 
J. H. Burrows, collector 18th district, Pennsyl>ania .... 
$9, 651, 180 23$190, 971, 835 08 $135, 386, 835 66 
2, 1:!7, 343 92 
14,604 83 
296,438 54 
1, 4::1~. 22.'3 33 
522,972 03 
400 00 
802,156 96 
865,878 90 
142, 213 49 
482, 31!6 81 
52, 3fl4 89 
147, 964 11 
260,290 25 
132,978 36 
6, 986 2U 
1, 164, 533 20 
78, 139 97 
226,780 20 
8, 655 84 
21, 561:! 36 
29,810 35 
119,447 73 
41, 410 79 
340 88 
54,590 22 
256,808 77 
36,759 15 
103, 207 28 
372,027 97 
40,897 29 
420,368 24 
63,296 84 
116,968 30 
16,385 611 
157,806 83 
157,384 42 
4, 014 07 
576, 263 91 
61, 169 16 
18, 887 18 
19,500 57 
1, 541, 680 25 
5, 029 :i9 
2, 230, 437 59 
146,719 76 
250,772 72 
23,175 64 
518,047 90 
338, 7t<6 32 
2, 606 16 
1, 082, 305 12 
517 33 
203,743 62 
1, 144, 464 35 
239,043 62 
1, 739, 755 19 
300 00 
321,382 50 
43,346 29 
316, 126 38 
46,512 34 
53,028 11 
210, 7!16 98 
43, 170 2!1 
284, 512 19 
170,260 22 
100,430 96 
47,009 83 
200,123 70 
36, 163 51 
107,916 44 
43,999 87 
246, 961 64 
13,648 29 
106,272 02 
52,098 90 
57,580 90 
2, 281 48 
10, 14t! 30 
Carried forward............ . . . • • • . . . . . • 33, 102, 502 09 190, 971, 835 08 135, 386, 835 66 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. XV 
Genera.l account of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Pag;e. Brought forward .........••.•••••..... : .•••.•. . •..........•......•...•. $16,310,65517 
Public buildings. 
42 Building for State, War, and Navy Department ••...•.•••••..•..... 
42 Treasury Building .........•.......•...•..••••••.....•..••.•...•... 
42 Alteration of the Treasury building ..•.................••......... 
42 Post-office and subtreasury, Boston ....••.....•••••..••••.......... 
42 l'ost-office and court-house, New York .•••.•••••.•••••........••••• 
42 Post-office and court-house, Indianapolis .....•..••••.••...•••••.... 
43 Court-house and post-office, Dover, Del ...•.•......•..•..••.•••..... 
43 Court-house and post-office, Parkersburgh, W.Va .••..•.•••••..•••• 
43 Court-house and post-office, Covington, Ky ..••..•••.•••••.••.••.•.. 
43 Court-house and post-office, Ontario (repairs) .•••...•••.•••••.....• 
43 Court-house and post-office, Utica .••••..•..••...••..••••.•••••.... 
43 Court-house and post-office, Philadelphia ..••...............••..•••• 
43 Court-house and post-office, Portland, Me .....•...........•••..•.•• 
43 Court-house and post-office, Trenton ........••...........•.•.....•• 
43 Court-house and post-office, Omaha ..•......•...•.•...•.•.•.•.....• 
43 Court-house and post-office, Columbia, S. C ....•............•.••••• 
43 Court house and post-office, Little Rock .........................•. 
43 Court-house and post-office, Springfield, lll ......•.•••.•.•.......... 
43 Court-house and post-office, Des Moines .......................... . 
43 Court-house and post-office, Madison ..••.•........................ 
43 Court-house and post-office, Raleigh ......••••...••...•.•••.••..... 
$1, 609, 233 28 
43,840 00 
2 50 
265,187 50 
1, 629, 396 60 
77,989 90 
31 60 
3 00 
144 80 
18,000 00 
167 70 
926,000 00 
3, 521 36 
86, 406 51 
147,200 96 
74, 564 43 
103 25 
3, 000 00 
372 31 
7, 500 00 
166 45 
Total expenditures public buildings ....•.................••..............••• 
Treasury miscellaneous. 
43 *Expenses national loan ........•...........••...•......••..••..... 
44 Plates, paper, special dies, &c .................................... . 
44 Refunding national debt ......•.•.•••...••........•....•••..••...•. 
44 Expenses of national currency ........•.••...•. · .••......••......... 
45 Suppressing counterfeiting and fraud .......••..................... 
45 Recoinage of gold coin ............................................ . 
45 Resolution in relation to national banking associations ........... . 
45 Vaults, safes, and locks for public buildings ......•.•...•.......... 
45 Plans for public buildings ......•................... .•••........... 
45 Collection of captured and abandoned property ..•...........•..... 
45 Expenses, &c., of direct tax .....•.....•••••••.•.•....•••.........•• 
45 Collecting mining statistics ......................•................. 
45 Expenses of inquiry respecting food-fishes ...•••..............•••.• 
45 Propagation of food-fishes . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . • . • • • . ....•..•.•••.• 
45 Unprovided claims ............................................... . 
45 *Return of proceeds of captured and abandoned property .........• 
46 Compensation and contingent expenses of commissioners in insur-
rectionary districts ............................................. . 
47 Repayments for lands sold for direct taxes ....................... .. 
47 Expenses Smithsonian Institution ............................... .. 
47 Support, &c., transient paupers ................................... . 
47 *Salaries, &c., of inspectors of steam-vessels ..................... .. 
47 Contingent expenses steamboat-inspection service ................ . 
49 *Refunding taxes illegally collected .••..•.......•.••..............• 
50 Refunding proceeds of cotton seized .....•..••••.•••.•.............. 
From which deduct the following excess of repayment: 
*Outstanding liabilities .......................................... . 
2, 806, 869 20 
82, 195 31 
54,726 83 
99,459 53 
125,608 73 
2, 000 00 
83 12 
86,079 39 
8, 683 37 
84,459 50 
22 46 
15,000 00 
5, 000 00 
22,500 00 
947 75 
1, 921, 529 09 
540 55 
9, 075 00 
39,000 00 
12,000 00 
173, 216 4!) 
48,868 05 
1, 834 57 
3, 282 00 
5, 602, 980 94 
81,468 23 
Total expenditures Treasury miscellaneous ................................. . 
War Department. 
53 Salaries office of Secretary of War ................................ . 
53 Salaries office of Adjutant-General. .............................. .. 
53 Salaries office of Quartermaster-Gtmeral ..•••••.................... 
53 Salaries office ofCommissary-General ............................. . 
53 Salaries office of Surgeon-General ................................ . 
53 Salaries office of Paymaster-General. ............................. . 
53 Salaries office of Chief Engineer .................................. . 
53 Salaries office of Chief of o·rdnance ................................ . 
54 Salaries office of Chief of Signal-Office ....•..•••.••...•............. 
54 Salaries office of Inspector-General .....•.•...•.•.......•.•.•.•.... 
54 Salaries Bureau of Military Justice ............................... . 
54 Salaries office of superintendent, &c., War Department building .. . 
54 Salaries employes of public buildings and grounds. . . • . . . • . . . . . . .. 
54 Salaries superintendent, &c., building comer of F and Seventeenth 
streets .......................................................... . 
46, 472 42 
90 033 1~ 
173:830 77 
35,080 00 
17, 560 00 
71, 657 18 
25,336 86 
24, 079 10 
2, 800 00 
1, 600 00 
4, 800 00 
4, 375 53 
51, 63l 22 
4, 570 00 
4, 892, 832 15 
5, 521,512 7l 
Carried forward ...................................... . 553, 826 20 26, 725, 000 03 
XVI RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .....•......•••••.••••• 
-J. W. Douglas, late collector l!lth district, Pennsylvania 
G. P. Davis, collector 19th district, Pennsylvania ..•..•• 
P. McGough, late collector 20th district, Pennsylvania .. 
P.R. Gray, collector 20th district, Pennsylvania ......•. 
William H. Markle, collector 21st district, Pennsylvania 
D. W. Shryock, collector 21st district, Pennsylvania ..•. 
T. W. Davis, collector 22d district, Pennsylvania ..... .. 
J. M. Sullivan, collector 23d district, Pennsylvania ..... . 
C. M. Merrick, collector 24th district, Pennsylvania. ... . 
J. S. Prettyman, collector, Delaware .•.................. 
J. Mcintyre, collector 1st district, Maryland .....•..•.•• 
S.M. Evans, late collector 2d district, Maryland ......•. 
J. L. Ridgely, late collector 2d district, Maryland ....... 
R. M. Smith, late collector 3d district, Maryland .•..... 
William A. Wisong, late collector 3d district, Maryland. 
R. M. Proud, collector 3d district, Maryland ..•..•.•...• 
D. E. Bruce, collector 4th district, Maryland ...•....•.•• 
W. R. Wilmer, collector 5th distlict, Maryland .•••..... 
T. L. Tullock, collector, District of Columbia ..••....... 
E. K. Snead, collector 1st district, Virginia .•....•.•.... 
S. Ston~, late collector 2d distr~ct, _Virgi~ia_..; ..•..•...• 
J.P. Prmce, late collector 2d district, VIrguna ..•...... 
G. S. Richards, collector 2d district, Virginia ...•....... 
R. Burgess, collector 3d district, Virginia ...•.......... 
A. P. Lathrop, late collector 4th distri0t, Virginia ..... . 
0. H. Russell, late collector 4th district, Virginia.· ..... . 
W. L. Furuald. collector 4th district, Virginia ...••.... 
J. H. Rives, collector 5th district, Virginia .•••.......•. 
B. B. Botts, collector 6th district, Virginia .......••..... 
E. E. White, collector 7th district, Virginia ......•..... 
G. W. Henderlite, collector 8th di!;trict, Virginia ....•.• 
B. F. Kelley, late collector 1st district, West Virginia .. 
J. H. Duvall, collector 1st district, West Virginia .••..• 
G. W. Brown, collector 2d district, West Virginia .•.••• 
S. R. Dawson, late collector 3d district, West Virginia .. 
A. W. Mann, late collector 3d district, West Virginia .. 
J. S. Witcher, collector 3d district, West Virginia .•.•.• 
W. Barrow, collector 1st district, North Carolina ..••..• 
George P. Peck, collector 2d district, North Carolina .. . 
0. H. Blocker, collector 3d district., North Carolina .... . 
W. B. Richardson, late collector 3d dist., North Carolina. 
I. J. Young, collector 4th district, North Carolina .....• 
E. S. Winstead, collectot· 5th district, North Carolina .. 
S. H. Wiley, late collector 6th district, North Carolina. 
J. J. Mott, collector 6th district, North Carolina ...... . 
J. B. Weaver, late collector 7th district, North Carolina. 
P. Rollins, collector 7th district, North Carolina ....... . 
R. J. Donaldson, late collector 1st dist., South Carolina. 
·wm. F. DeKnight, late collector 1st dist., So. Carolina .. 
E. W. Ferris, collector 1st district, South Carolina .....• 
W. R. Cloutman, collector 2d disirict, Sou~h Carolina .. 
C. L. Anderson, collector 3d district, South Carolina ... 
R. W. Wallace, late collector 3d district, South Carolina. 
A. N. Wilson, collector 1st district, Georgia ..........•. 
B. F. Bell, late collector 2d district, Georgia .......•.•.• 
A. B. Clark, collector 2d district, Geor~ia ....••.......• 
W. D. Baird, late collector 3d district, Georgia .•...•.•.. 
J. S. Fannin, collector 3d district, Georgia .....•........ 
J. F. Dever, late collector 4th district, Georgia ..••..... 
J. A. Holtzellow, collector 4th district, Georgia .••.•... 
H. Jenkins, collector, Florida ......................... . 
John T. Foster, late collector 1st district, Alabama .... . 
L. H. Mayer, collector 1st district, Alabama ........••.. 
F. Widmar, collector 2d district, Alabama .....•.•..••• 
.J. F. Tanner, late collector 3d district, Alabama ......•. 
E. Latham, collector 3d district, Alabama •...•.....••. 
A. P. Shattock, collector 1st district, Mississippi. ...•.• 
S. N. Preston, late collector 1st district, Mississ1ppi. ..•. 
J. T. Smith, late collector 2d district, Mississippi ..••..• 
B. B. Eggleston, collector 2d district, Missi8sippi. .....• 
H. R. Howe, late collector 3d district, Mississippi .•...• 
E. P. Hatch, collector 3d district, Mississippi. ......... . 
S. Stockdale, collector 1st district, Louisiana .......... . 
0. A. Rice, collector 2d district, Louisiana ............ . 
B. T. Beauregard, late collector 2d district, Louisiana .. 
F. S. Johnson, collector 3d district, Louisiana .•...•..•• 
J. N. Camp, late collector 1st district, Texas ..••..•..•• 
W. H. Sinclair, collector 1st district, Texas ..•.........• 
L. G. Brown, collector 2d district, Texas ........••..••. 
$33, 102, 502 09 $190, 971, 835 08 $135, 386, 835 66 
3 406 53 
114:402 75 
517 57 
96,495 33 
2 75 
549, 461 01 
860, 651 81 
469,996 94 
123,265 15 
4~9. 403 34 
740, 709 31 
19 72 
2, 003 12 
1, 425, 879 90 
263 15 
144, 183 55 
95,233 95 
249,261 39 
133, 424 58 
l!'i, 868 73 
30,000 00 
146 52 
992,334 13 
3, 706, 240 58 
65,391 74 
1, 349 12 
7, 265 68 
2, 246, 2tl9 28 
172,258 99 
93,867 72 
42,280 86 
25tl, 212 76 
36,130 ~ 
127,273 Ol 
4, 434 49 
169 29 
27,882 38 
38,929 32 
56,409 77 
411 20 
33,924 17 
445, S92 93 
541,332 63 
33 50 
252,126 40 
85 00 
31,452 96 
4, 431 75 
26,315 58 
2, 860 05 
63, 547 36 
72,345 64 
898 50 
90,471 20 
57,536 20 
3, 800 00 
1, 923 65 
114,307 00 
157, 134 78 
64, 917 7f:l. 
135,006 46 
71,068 92 
9, 500 00 
35, 601 09 
625 81 
34,254 74 
1, 379 63 
29,924 82 
50,889 95 
2, 951 16 
22,575 56 
21,073 17 
1, 261, 368 61 
1, Ol:l 00 
28,492 19 
40,564 21 
79,666 54 
8, 310 38 
47,885 03 
Carried forward • • • • • . . • • • . . . . . . . . • . . • • 50, 311, 718 21 190, 971, 835 08 135, ::!86, 8J5 66 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. XVII 
General account of the receipts and expenditures, &c.-Oontiuued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward ..................................... . $553, 826 20 $26, 725, 000 03 
54 Salaries superintendent, &c., building corner of F and Fifteenth 
streets . ......................................................... . 
54 Salaries additional clerks ·war Department .••••........•........• 
54 Contingent expenses office of Secretar.v of War ... ..........•...... 
54 Contingent expenses office of Adjutant-General ................... . 
54 Contingent expenses office of Quartermaster-General ...... _ .. -.-.-
54 Contingent expenses office of Commissary-General ... - .. . .... - .... . 
54 Contingent expenses office of Surgeon-General ............... ·-·-·-
54 Contingent expenses office of Paymaster-General .. _ ....... _ .. ___ .• 
54 Contingent expenses office of Chief Engineer . _ ... __ .. - •...... _. _ .. 
54 Contingent expenses Bureau of Military .Justice ...... - .•... _ ... _ .. 
54 Contingent expenses office of Chief of Ordnance ........... - ... __ .. 
55 Contingent expenses office of Public Buildings and Grounds ..•.••• 
55 Contingent expenses vVar Department building ...... -- .......... . 
55 Contingent expenses building corner ofF and Seventeenth streets. 
55 Contingent expenses building corner ofF and Fifteenth streets._ .. 
55 Improvement of Congressional Cemetery . __ ... _ .. _ •....•.•. _ ... _ .. 
55 Washington Aqueduct ....... ·--- .............. _ ...... __ .. _ ....... . 
55 Improvement and care of public grounds .......... ·-·········---·· 
55 Repairs of navy-yard and upper bridges ...... _ •.. __ •.•... _ ....•..• 
55 Lighting the Capitol and Executive Mansion . __ ......•••••. __ ... _. 
55 Repairs, fuel, &c., Executive Mansion ......•...... ··-···-··-····-· 
55 Repairing and re-furnishing the Pres~dent' s house ...... __ .. _ •.. _ .. 
55 Repairs of water-pipe.-- ...... _ .................. - ...........•.. --· 
55 Chain bridge ·········-········-··-········-··-·-·-···-······-··-·· 
55 Payment toW. H. Shirley ............•......•.......... ··-···--··· 
5, 290 00 
75,680 00 
17, 995 88 
13,139 20 
6, 999 38 
5, 994 74 
7, 994 25 
4, 977 13 
2, 999 88 
500 00 
998 26 
2, 000 00 
9, 991 04 
7, 501) 00 
11,853 27 
2, 000 00 
70,555 00 
143, 100 00 
3, 000 00 
61, 000 00 
40, 000 00 
1, 495 36 
10,000 00 
2, 000 00 
1, 000 00 
Total expenditures of War Department ..•... -··---·· ..•..•.••..•...•.•...... 
Navy Department. 
55 SalarieA office of Secretary of the Navy ......•. - .•. -.- .••...••....•• 
55 Salaries Bureau of Yards and Docks ............•.......••.. - ... --. 
55 Salaries Bureau of Equipment and Recruiting ........••...•....••• 
55 Salaries Bureau of Navigation ..... ........ _ •....... _ .... _ ..••..... 
55 Salaries Bureau of Ordnance ......•... _ .•.... _ ......•..••.•.••..... 
55 Salaries Bureau of Constrnction and Repair._._ ••... _ .•..•.•• . .•• -. 
56 Salaries Bureau of Steam-Engineering .. ...••.....•.....••.......•. 
56 Salaries Bureau of Provisions and Clothing ... __ •............ _ .... . 
56 Salaries Bureau of Medicine and Surgery .. ___ .•.. _ ... _ ... _ ... _ ... _. 
56 Salaries superintendent Navy Department building .....•....••.... 
56 Contingent expenses office of Secretar.v of the Navy ......... _ . ... . 
56 Contingent expenses Bureau of Yards aml Docks ......... ·····--· 
56 Contingent expenses Bureau of Equipment and Recruiting ....... . 
56 Contingent expenses Bureau of Navigation .....•.................. 
56 Contingent expenses Bureau of Ordnance .. ............... __ ...... . 
56 Contingent expenses Bureau of Construction and Repair .......... . 
56 Contingent expenses Bureau of Steam-Engineering .....•... _ .•. _-. 
56 Contingent expenses Burr-au of Provisions and Clothing .. _ .•.•. - .. 
56 Contingent expenses Bnreau of .Medicine and Surgery._._ .•.. _ ... -. 
56 C01.:tingent expenses Navy Department building ...•.• ··--···--·-· 
36, 214 06 
12, 685 00 
11,960 00 
6, 285 05 
9, 560 00 
12,960 00 
7, 760 00 
14,500 77 
4, 960 00 
5, 290 00 
4, 974 47 
799 86 
750 00 
796 03 
799 42 
800 00 
797 81 
797 47 
399 40 
6, 927 98 
Total expenditures Navy Department._ .•.•. _ .....•••.•.•.•...•••...........• 
Post-Office Department. 
56 Salaries Post-Office Department ...... .....•...••• ·········--·-····· 
56 Contingent expenses Post-Office Department ......•.....••......... 
56 Deficiency in postal revenue ............. __ ...... _ •... _ ••.. _ ... __ •• 
57 Steamship service between San Francisco and .Japan ....... _ ......• 
57 Ste>tmship service between United States and BraziL.- ...........• 
57 Steamship service between San Francisco and Sandwich Islands ... 
393, 784 47 
54, 54:l 00 
4, 765, 475 00 
500,000 00 
150,000 00 
75, 000 00 
Total expenditures Post-Office Department .•••.•••••.. --- •........•...•..• _. 
Department of Agriculture. 
57 Salaries Department of Agriculture ...........•.•••••....••. ··-·--
57 Collecting agricultural statif'tics ........................•. __ ..••... 
57 Purchase and distribution of valuable seeds .•.............•••..••.• 
57 Museum ......................................... ··--·-·-·-·· ..... . 
57 Furniture, cases, and repairs ...........•................. ·······--· 
57 Library ............ ..... . .................. ·····--········-········ 
57 Laboratory ....................................... -·· .. -·--·· ·-- ..• 
~~ ~~J:~~~~t:~~~~~:~. :::::: ·::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
57 Improvement of grounds ............................... _- .. _ ... _ .. 
57 Purchase and distribution of reports .. ,. ........... ·····-······-·-·· 
76,204 70 
15, 174 86 
59 680 92 
3:600 00 
4, 214 50 
1, 750 00 
969 65 
11,292 04 
12 255 10 
21:800 00 
12,500 00 
Total expenditures Department of Agriculture ...... _ ••........•.•••..... __ . 
1, 061, 889 5~ 
140, 017 3~ 
5, 938, 801 47 
219,441 77 
Carried forward ...•.. _ .•.•.•.•.•••...•.•... _.. . . • • • . . • . • • • . • . . . • . . . . . . 34, 085, 150 18 
H. Ex. 35--ii 
XVIII RECEIP1 S AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brou,~~;bt f01ward .•••••...•........••••• 
D. B. Bonfoy, late collector 4th district, Texas .......••• 
P. Braubach, late collector 3d district, Texas ...•..•...• 
H. M. Taylor, collector :ld district, Texas ...•..•.......• 
S.D. Wood, collector 4th district, Texas .......• .•••.... 
L. W. Coy, late collector 1st district, Arkansas ..•...... 
E. R. McGuire, late collector 1st district, Arkansas ..•. 
W. H. Rogers, collector 1st district, Arkansas .........• 
W. J. Patten, late collector 2d district, Arkansas ....•.• 
J. Brooker, collector 2d district, Arkansas ..•.•••.•. ..• 
H. W. Fick, collector 3d district, Arkansas .........•.• 
S. F. Cooper, late collector 3d district, Arkansas ....••• 
.T. K. Miller, collector 1st district, Tennessee ...•....••• 
J. A. Galbreath, late collector 1st district, Tennessee ... 
E. Simerly, late collector 1st district, Tennessee ..••••• 
J. A. Cooper, collector 2d district, Tennessee .....•. .•.• 
J. T. Abernathy, late collector 2d district, Tennessee ... 
P. A.. Wilkimon, collector 3d district, Tennessee .••••• 
J. Ramsey, late collector 4th district, Tennessee ...•••. 
J. Mullens, collector 4th district, Tennessee .....•...... 
D. W. Peabody, collector 5th district, Tennessee ...... . 
F. Hurst, late colleetor 6th district, Tennessee ......• .. 
T. W. Keesee, late collector 6th district, Tennessee ..•. 
J. Taylor. late collector 6th district, Tennessee ..••...•. 
C. J. McKenney, collector 6th district, Tennessee .•.•.• 
A. W. Hawkens, collector 7th district, Tennessee ...••• 
R. F. Saunders, late collector 8th district, Tennessee .••. 
R. F. Patterson, collector !lth district, Tennessee ...•.•• 
J.P. Hall, collector 1st district, Kentucky ...••.••....• 
J. R. Reno, collector 2d district, Kentucky ...••.•...... 
E. L. Mottley, collector 3d distriet, Kentucky .••.••••.• 
E. H. Hobson, collector 4th district, Kentucky ......••. 
J. F. Buckner, collector 5th district, Kentucky ...•...•. 
J. S. Nixon, collector 6th district, Kentucky ....•••.••. 
W. Davis, late collector 7th district, Kentucky ..••..... 
A. H. Bowman, collector 7th district, Kentucky .•••.••• 
"\V. J. Landrum, collector 8th district, Kentucky .•••••• 
J. M. Duke, late collector 9th district, Kentucky .••••.• 
F. C. Barnes, late collector 9th district, Kentucky •••••• 
N. Cooper, late collector 9th district, Kentucky.' ••••••• 
J. E. Blaine, collector 9th district, Kentucky ...•.••.••. 
R. B. Pullan, late collector 1st district, Ohio .......... .. 
L. Wertzell, collector 1st district, Ohio ................ . 
R. Williams, collector 3d district, Ohio ..........•••..•. 
W. W. "\Vilson, collector 4th district, Ohio ............ .. 
J. W. Frizzell, late collector 4th district. Ohio ...• •••.. 
J. B. Rothchild, collector 4th district, Ohio .. .......... . 
J. Pursell, collector 6th district, Ohio ................. . 
C. C. Walcott, collector 7th district. Ohio ............. . 
"\V. H. Robb, collector 8th dit~trict, Ohio ............ ___ . 
C. Carter, collector 9th district, Ohio ..................• 
S. A. Raymond, late collector lOth di!ltrict, Ohio ...••..• 
J. R. Swigart, collector lOth di::~trict, Ohio ............. . 
B. F. Coates, collector lith district, Ohio ....•.•...•.... 
N. Denny, late collector 12th district, Ohio ............ . 
R. H. Hurst, collector 12th district, Ohio ............... . 
W. R. Sapp, collector 13th district, Ohio ...........• __ .. 
A. A. Guthrie, late collector 13th tli!>trict, Ohio ....••... 
L. Flattery, collector 14th distriet, Ohio ............... . 
W. P. Richardson, late collector 15th district, Ohio .... . 
J. L. Kessenger, collector 15th district, Ohio ........... . 
C. J. Albright, late collector 1Gth district, Ohio ....... .. 
G. C. Lofland, late collector 16th district, Ohio ......... _ 
A. Cope, collector 16th district, Ohio .................. . 
J. Duck, collector 17th district, Ohio ............•.•...• 
P. Rose, collector 18th district. Ohio ................ ...• 
H. Fassett, collector 19th district, Ohio ...........••.. _. 
H. B. Rowlson, late collector 1st distr·ict, Michigan ..... . 
M. Flanigan, collector Lst district, Michigan .......... .. 
J. Andrews, collector 2d _dist~ict! Micl~ig~n- ........... . 
H. B. Rowlson, collector -3d d1stnct, MICh1gan ....•..... 
ll. F. Granger, late collector 3d district, Michigan ..•••.• 
S. S. Barclay, collector 4th district, Mirbigan .......... . 
B. G. Gunn, late collector 5th district, Michigan ....... . 
l!'. J. Lee, late collector 5th distnct, Michigan ......... . 
C. Andrews, late acting collector 5th district, Michigan. 
D. Mussey, late collector 5th district, Michigan .....•.. 
R. C. Hutton, late collector 5th di:.<trict, Michigan ..... .. 
C. P. Duke, collector 5th district, Michigan ........... .. 
C. G.Gale, late collector 6th di~trict, Michigan ....••... 
$5C, 311, 718 21 $190, 971, 835 08 $133, 386, 835 66 
10,888 37 
67, 999 61 
5, 10fi 15 
98,287 59 
12,805 35 
20,000 00 
12, 453 25 
33,893 74 
3, 589 33 
31,522 18 
17 52 
27,442 29 
2, 019 83 
333 77 
51,937 43 
7, 500 00 
54,263 28 
5, 000 00 
79,482 05 
259,234 25 
2, 623 27 
3, 692 57 
31, 885 35 
927 12 
25,442 28 
2, 815 00 
103,793 86 
193,329 99 
256,326 72 
118,655 87 
345,055 47 
1, 832, 197 40 
1, fi15, 776 55 
371 
876,802 46 
139,020 61 
2 86 
10,043 53 
94,052 65 
7, 695 11 
6, 340, 284 56 
820,992 64 
1, 495, 458 80 
699,070 56 
4, 950 00 
70,012 77 
fi33, 315 59 
495,343 53 
38,400 17 
739,219 79 
5, 850 00 
1, 091, 836 75 
575, 446 63 
6, 616 41 
577,779 06 
1, 000 00 
64, 919 90 
58, 070 97 
657 68 
95,313 47 
784 92 
65, 841 8:l 
6, 492 68 
198, 479 48 
720, 189 71 
63, 949 93 
1, 510, 023 12 
163,945 34 
70,121 70 
19,850 17 
74,995 06 
94,569 34 
6, 027 :'18 
2, 409 57 
2, 174 92 
4, 000 00 
40,974 30 
2, 550 00 
456 25 
Carried forward........................ 73,618, Oll 62 190,971,835 08 135,386 835 66 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. XIX 
General account of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward ........•••••.•••.•.•••.•.•••••.. •.....•........•.••••• $34, Oe5, 150 18 
Department of Justice. 
57 Salaries Department of .Justice .....•.••••.••.••.•...•••••.••...•.•• 
57 Rent of building, Department of .Justice ...•.••..•..•...•...••...•. 
58 Contingent expenses Department of .Justice ..•••.......•...•..•••• 
58 Salary of warden of the jail .................••......•...........••. 
58 Salary of commissioners to codify the laws ....•.•...•.•.....•..•••• 
58 Contingent expenses of commissioners to codify the laws .••..••••• 
58 Defending claims under convention with Mexico .•••.••..•••.••.•• 
58 Prosecution of crimes . . • . . . . . . • . . . . . . . . . • . • • . . . . • • • . • . . . • . . . . . . ... 
58 *Defending suits and claims for seizure of captured and abandoned 
property ...•.•...••....•.•...•••.•••••.•••.•.....•..•..•.•••..•. 
59 Prosecution and collection of claims .•••.•.....•.•••••..•...•...•••• 
59 Support of convicts .......... .....•.••...••••..•..•••.•••..•. . .•..• 
59 Current expenses of reform school ...•..•.•..••...•......•..••..••. · 
59 Defending claims for cotton seized ....•.•••••.....•.••...•.•••...•• 
$93,753 20 
16, 000 00 
22,923 38 
2, 000 00 
12,651 12 
10, 000 OG 
4, 661 50 
49, 851 70 
30,707 14 
2, 017 02 
11,301 50 
10,000 00 
52 95 
Total expenditures Department of .Justice .••••••...•••••••••.....•.•••••.••. 
Judicial. 
59 Salaries of .Justices, &c., Supreme Court United States .••••• ·-···· 
59 Salaries of circuit judges ....•.•.........•...•...•...••.•••..••..•.• 
59 *Salaries of district judges .....•..•..••.....•....•..•••.••..••.••.. 
60 "Salaries of district attorneys ............•..•..•...•.•.•....•••..• 
61 *Salaries of United States marshals .....•......•.. . ..••..•••••.•.• 
62 Salaries of justices, &c., supreme court District of Columbia . .... . 
62 *Expenses of United States courts ..•..•....••. . ...••••........••• 
88,596 96 
54, 000 00 
189, 677 99 
19,314 67 
11,879 30 
20,500 00 
3, 419, 132 80 
Total judicial expenditures ...... . ...•.••.....•...•.•....••.....•....••.....• 
Reliefs. 
78 *Payment to O. P.Rockwell ...................................... . 
78 Relief of William M. Stafford .. .. . . ...................•....•. : ... . 
78 Relief of Charles Hipp .....•.........•....•....••...........•..••. 
78 Relief of William Nixon ..••................••••.................. 
78 Relief of R. R. Bolling ...•..........•......•...•................... 
78 Relief of F. & E. Reed ......•.......•••••.....•••.•..............•. 
78 Relief of E. G. Allen ..•....................•...........•.....•.... 
78 Payment to officers, &c., for rescue of steamship San Francisco ..•. 
78 Relief of S. D. Cochran ...... . ....•..........••.•.•••...•••......•. 
78 Relief of Charles 0., E . E., J. G., and L. Martin ....•..........•.•.• 
78 Relief of Mrs. M.S. Moore ...•.......•...........•......•...•....•. 
78 Relief of G. S. Fisher ............................................. . 
78 Relief of J. Morris and J". F. J" ohnson .........•.•.•...•....•....... 
78 Relief ofT. C. Magruder ..................•.•...........•••••.•.. 
78 Relief of F. A. Gibbons .....•............•.••..................•••. 
78 Relief of William Selden ..•..................•.•••....•.••.••••••. 
78 Relief of W. Somers ......................•........•..........•...• 
78 Relief of A. H. Wilder .•••........................••...•.••....... 
+~ ~:U:i ~} !: i?~~~~~ · : : : : :: :: : ::: : :: : : ·:::: : : ::: : :::::::::::::: ::: : : 
78 Relief of T. H. Holderness ...............•................•..•...•. 
78 Relief of J". T. Mason .........•.......•••....•.•.... . ............•. 
7R Relief of Mrs. M. A. P. Brown ...•....•......•.........•..••......• 
78 Relief of George and Sallie Washington . . .....•...•...• . .•.•...... 
75 Relief of W. M. Ireland and M. McGrew ...•.•..•.••.....•..•.•••• 
78 Relief of F. E. Spinner .••........•..•...... . ......•............••. 
78 Relief ofT. Hollis . ..........................•.....•.•••........... 
78 Relief of William L. Utley ..........•. . •.•......•...•••.•..•..••••• 
1, 310 63 
500 00 
223 00 
579 63 
23, 83H 77 
1, 200 00 
1, 480 00 
500 00 
2, 000 00 
2, 267 35 
2, 595 00 
I, 365 00 
30,509 00 
1, 250 00 
20,000 00 
10,096 82 
149 26 
3, 516 21 
400 00 
10, 000 00 
3, 350 45 
2, 000 00 
10,000 00 
3, 372 31 
2, 000 00 
61,174 52 
224 14 
1, 040 55 
Total expenditures for reliefs . .. . ..•.•...............•.........•....•..••••.• 
01tstoms service. 
108 *Collecting revenues from customs ........... • ..•••.•••••..••..... 
112 *Unclaimed merchandise ..............•..•..••...••.........•.•••. 
112 Compensation of persons employed in insurrectionary States ...••• 
112 Refunding moneys erroneously received and covered into the Treal-
112 E;;:~;~~ ~-r" ~-~~i~~ti~~.- &~.", · ~~pt~~-~d -~~d-~b~;;d~~~d i>"r"o"p~;ty::::: 
112 *Repayment to importers, excess of deposits .•..••.....•..•.•...••. 
115 *Debentures and other charges .....•..•..........•...••.••••••.••• 
115 *Debentures or drawbacks, bounties, or allowances .••.•••••.•••••• 
115 Refunding duties on goods destroyed in warehouses ....•••..••.••• 
116 *Refunding duties per fourth section, act March 3, 1871 •••.••••.••• 
118 *Distributive shares of fines, penalties, and forfeitures .••...•....•. 
7, 077, 864 70 
1, 5~0 66 
710 02 
1, 438 C1 
1, 246 eo 
3, 119, 613 27 
::!5, 76:1 [3 
1, 176,055 ] 8 
935 ~4 
134, 312 ffl 
628,349 42 
265,919 51 
3, 803, 101 72 
193,942 64 
Carried forward •••••• ;;;; ••• ~....... • • • • • • • • • • • • • • • . • .. 12, 177, 809 69 38, J51, 114 05 
XX RECEIPTS AND EXPENDIT(JRES. 
Generctl account of the receipts and expendit'ures, &ic.-Oon tiuued. 
TO HECEIPTS. 
Brou_ght forwar<l. _ .................. _ .. 
W. B. McCreary, collector tith district, Michigan ...... . 
J. C. Veatch, collector lAt district, Iudiana _ .... _ ...... . 
H. Woodbnry, collector 2d diRtrict, Indiana ...........• 
R Hill, collector 3d district, Indiana_ ..... _ .......•.... 
W. Cum back, collector 4th district, Indiana ...........• 
W. Grose. collector 5th district, Indiana ............... . 
C. F. Hogate, collector 6th distTict, Indiana .... -........ . 
S. Magill, late collector 7th district., Indiana ........... . 
F. White, collector 7th district, Indiana ............... . 
M. Simpson, collector Eth district, Indiana ............. . 
R .. J. Chestnutwoocl, collector 91-h district, Indiana ..... . 
G. Moor, collector lOth distriet, Indiana ............. __ . 
D. C. Chipman, late collector lith district, Indiana._ .. . 
J. F. 'Wildman, collector 11th district, Indiana ......... . 
E . .Jussen, late collector 1st district, Illinois .......... .. 
S. A. Irwin, collector 1st flistrict, Illinois _ ............. _ 
W. B. Allen, collector 2d district, Illinois .......•....... 
R Little, collect6r, 3d district, Illinois .................• 
.J. B. Cahill, lnte collector 4th district, Illinois .......... . 
.J. Tillson, collector 4th district, Illinois . .... _ .......... . 
T . .J. Henderson, late collector 5th district, Illinois ..... . 
J. H. Bryant, late collector 5th district, Illinois ......... . 
R. H. Whiting, collector 5th district, Illinois ........... . 
C. M. Ham wood, late collector 6th district, Illinois .•...• 
H. Weeks, collector 6th district, Illinois ............. _ .. 
.J. Richmond, collector 7th district, Illinois ............• 
.T. T. H nrper, collector 8th district., Illinois...... . .... _. 
E. T. McCook, late collector 8th district, Illinois ....... . 
A. C. Ma1hews, collector 9th district, Illinois ........... . 
S. Cheek, late collector 9th district, Illinois . .....•.••••• 
N. M. Knapp, late collector lOth district, Illinois .••..... 
J. Fishback, collector lOth district, Illinois ............ . 
R. D. Noleman, late collector 11th district, Illinois ..... . 
J. A. Powell, collector 11th district., Illinoio~ .....•......• 
.J. A. Detrich. late collect or 12th district, Illinois ...... _. 
Charles Rtephano, collector 12th dist-rict, Illinois ....... . 
.J. C. Willis, collector 13th di~trict, Illinois ............. . 
G. Q. Erskine, collector 1st district, Wisconsin ......... _ 
H.l\f. LewiR, late collector 2d district, Wisconsin ......• 
H. Harnilen, collector 2d district, Wisconsin ........... . 
0. K. OR born, collector 3d district, Wisconsin .......... . 
,J. .J. Williams, late collector 4th district. Wisconsin ... . 
H. Meriarn, late col!Pctor 5th district., Wisconsin ...... . 
William .John>Jon, late collector 5th district, Wisconsin. 
H. E. Kelley, collector 6th district, Wisconsin ...•..•.... 
A.. C. Smith, collector l&t district, Minnesota ........... . 
J. Todd, collector 2d district, Minne~ota ............... . 
F. Springer, collector 1st district, Iowa ................ _ 
N. Boardman, collector 2d district, Iowa ............... . 
H. M. Trumbull, collector 3d district, Iowa ............ . 
A . .J. Ritchie, late collector 4th district, Iowa .......... . 
A . .J. Pope, late collector 4th district, Iowa ..........•... 
J. Connell, collector 4th district, Iowa .....•.......••..• 
L. P. Sherman, collector 5th district, Iowa ............ .. 
T. E. McCracken, late collector 6th district., Iowa ..•...• 
W. W. Nhon, collector 6th district, Iowa .............. . 
C. \V. Ford, collector 1st district, Missouri. .........••.. 
A. B. Carroll, collector 2d district, Missouri .. ; ......... . 
L. Murdoch, late collector 2d district, Missouri .........• 
C. P. Heywood, collector 3d district, Missouri. ....•..... 
A. C. Stewart, collector 4th district., Missouri. ........ _. 
D. H. Budlong, collector 5th district, Missouri .......... . 
W. Z. Ransom, late collector 6th district, Missouri .....• 
C. B. Wilkman, collector 6th district, Missouri ..•••..... 
G. T . .Anthony, collector, Kansas .............. ~ ...•..•• 
J. E. Lamaster, late collector, Nebraska ............... . 
H. A. Newman, collector, Nebraska .................... . 
W. Bowlsby, late collector, Oregon ..................... . 
0. B. Gibson, collector, Oregon .................... _ ... .. 
L. H. Carey, late collector 1st district., California ..•..... 
J. Sedgwick, collector 1st district, California ........... . 
J. Sedgwick, late collector 3d district., California .•...... 
A. Briggs, late collect(1r 4th district, California .•....... 
A. L. Frost, collector 4th district, California .•..••••.... 
W. C. L. Smith, collector 5th district, California .. _ ...•• 
Charles Maltby, late collector 5th district, California .. . 
T. Cordis, collector, Arizona .................. ·· - ·· ... .. 
J. H. Morrison, collector, Colorado .••.••.••••..•..••.... 
G. 'P. 'Benn~tt, collector, Da'kota. ....................... . 
$73, 618, 011 62 $190, 971, 835 08 $135, 386, 835 66 
223, SilO 25 
952, 941 78 
96, 651 70 
581, 046 62 
2, 438, 180 15 
36, 512 98 
467,826 35 
510,206 02 
60,127 40 
351, 201 60 
135, 231 05 
66, 820 97 
5, 690 23 
36, 753 35 
50 
6, 814, 082 11 
60,209 18 
550.937 14 
1, 143; 035 39 
58,774 86 
4, 216, 976 26 
1, 71!0 87 
550,007 85 
1, 299 54 
362,740 22 
170,305 05 
1, 805, 224 04 
15 25 
134,319 64 
1, 497 23 
62, 245 91 
4, 422 76 
26,045 09 
2, 081 92 
376,858 77 
65,210 34 
44,010 68 
1, 476, 800 BO 
148, 744 56 
16,771 68 
173, 186 87 
65 83 
1, 730 28 
3, 423 89 
71, 184 80 
66,475 47 
HH, 248 90 
17;), 28il 79 
268, 496 05 
412, 006 68 
52, 3~5 14 
2, 600 98 
3, 021 41 
55,465 34 
50, 426 73 
5, 477 87 
3, 323, 795 54 
14, 645 15 
82, 534 57 
119, 562 51 
212, 400 45 
128, 197 46 
229,300 56 
146, 906 46 
161, 623 17 
eo, 011 26 
166,257 00 
69, 661 39 
1, 766 29 
1, n4, o27 47 
258, 841 14 
110, 122 97 
149, 460 54 
24,758 45 
89, 643 86 
433 92 
14,8:18 87 
76,214 56 
1,\.':1>\.IJ\) 
Can1.ei\ totwatO................... . . . . . • Hl\1, '38(), ()1'3 ~'3 l<J(), <J11., 8'35 ()8 1'35, '38\\, 8'35 \11) 
RECEIPTS AND EXPENDITURE~. XXI 
General accO'ltnt of the receipts and expenditMres, &c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward ...............•...•...••.......... 
119 Refunding duty on tea and coffee ................................. . 
121 *Commissions to superintendents ................................. . 
121 Drawbacks on certain articles imported into district of Chicago .. . 
121 Additional compensation to collectors ....................... _-_ .... . 
121 Expenses of revenue-cutter service .............•..... . ............ 
124 Construction of revenue-vessels .••................................ 
1:!4 Construction of revenue-cutters ..•................................ 
124 Furniture and repairs of same, for public buildings ............... . 
125 Heating-apparatus for public buildings ............................ . 
125 Fuel, lights, and water for public buildings ...................•.... 
126 Pay of custodians and janitors .................................... . 
126 Defending- suits concern in!! captured and abandoned property .... . 
126 Repairs and preservation of public buildings ..................... . 
$12, 177, 809 69 $38, 351, 114 05 
257,231 tl:2 
4, 567 9:2 
192, 155 95 
319 53 
995, 308 88 
4, 494 58 
174, 501 64 
149, 612 15 
44,349 71 
215, 400 53 
51, 903 84 
18,278 35 
224,313 06 
14, 510, 247 71 
From which deduct the following repayment where there is no 
expenditure, viz: 
BuildiJJg, &c, of such vessels as the revenue service requires .... ---~ ~ 
Total expenditures for customs service...................................... 14, 469, 8!3 98 
Marine-hospital service. 
128 *Marine-hospital service ...........................•.•............. 
131 Marine hospital, Chicago, DL ....................•.•............... 
From which deduct the following excess of repayment, viz: 
Marine hospital, Saint Mark'R, Fla.................... $530 49 
Marine hospital, Detroit, Mich........................ 23 72 
Marine hospital, Louisville, Ky....................... 4 40 
398, 375 49 
62,482 94 
460, 858 43 
558 61 
Total expenses for marine-hospital service .................................. . 
Public buildings. 
131 Custom-house, &c., Macl1ias, Me .................................. . 
131 Custom-house, &c., Portland. Me ..............••.................. 
131 Custom-house, &c., Rockland, Me ................................•. 
131 Custom-house, &c., Fall River, Mass .............................. . 
131 Custom-bouse, &c., Newport, R.I ................................. . 
131 Custom-bouse, &c., Hartford, Conn .......................... ; .... . 
131 Barge-office, New York ..............•............................. 
131 Appraisers' stores, Philadelphia ................................... . 
131 Custom-house, &c., Baltimore, Md .....•...................•........ 
131 Custom-house, &c., Charleston, S. C ..........•.......••............. 
132 Custom-house, &c .. New Orleans, La .......•.........•..••.......... 
132 Custom-house, &c., Cincinnati, Ohio ....................•........... 
132 Custom-house, &c., Evansville. Ind ........•.•..•........•........ 
132 Custom-house, &c., Chicago, Ill. .....•......•.....................•. 
132 Custom-house, &c., Cairo, Ill .................•..................... 
132 Custom-house, &o., Knoxville, Tenn ...••...•......•................ 
132 Custom-house, &c., Port Huron, Mich ..•......... .................. 
132 Custom-house, &c., Saint Louis, Mo .....•.•......... , ............. . 
133 Custom-house, &c., Saint Paul, Minn ....•...•...................•.. 
133 Custom house, &c., San Francisco, Cal ............................ . 
133 Custom-house, Portland, Oreg ..•..•................................ 
133 .Astoria, Oreg .....•......•....•........•..........•............... 
From which deduct the following excess of repayments, viz: 
133 Custom-house, Savannah, Ga.......................... $92 50 
133 Custom-house, Savannah, Ga., impro•ement of rooms.. i!54 44 
133 Purchase of furniture, &c., custom-house, Savannah . . 2tl 06 
133 Custom-house, Galveston, Tex........................ 10 17 
133 Custom-house, Galveston, Tex., contingent expendi-
tures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 394 87 
133 Custom-house, Sandusk:y, Ohio............ . . . .. . . . . . . . 1, 170 14 
5, 506 65 
1, 012 64 
12,000 00 
103,200 00 
8, 141 75 
1, 129 80 
25 30 
4. 866 70 5o; ooo oo 
168, 841 54 
434, 896 (i0 
417 30 
45, 356 30 
1, 460, 253 89 
8, 977 60 
79,938 72 
5, 000 00 
399,105 55 
42, 911 50 
20,000 00 
125, 682 26 
25,963 28 
3, OOil, 226 78 
1, 950 18 
Total expenditures for public buildings ..................................... . 
Light-house £sta1Jlishment. 
133 Seguin Island steam fog-signal, Maine ............................ . 
133 Seguin Island light-station, MHine ................................ . 
133 Cape Elizabeth light-station, Maine ....................... _ ....... . 
133 Nash Island light-station, Maine ........................ _ ......... . 
133 Day beHcons, Maine and MassaC'husetts ... _ •....................... 
133 Whale-back light-house, New Hampshire ..........•......••..•••.. 
5. 000 00 
5, 1100 00 
10, 000 00 
3, 000 00 
10,000 00 
1, 950 00 
460, 299 82 
3, 001, 2i6 60 
Carried forward ...........•.. _ .. _ ... _ ................. . 34, 930 ~0 56, 282, 534 45 
XXII RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ...........••.•.•.•.... $106, 380, 073 23 $190, 971, 835 08 $135, 386, 835 66 
J". C. Greer, late collector, Idaho........................ 10, 644 25 
A. Savage, collector, Idaho............................. 8, 000 00 
T. P. Fuller, collector, Montana......................... 8, 138 43 
8. L. Watson, collector, Montana ...................... _. 19, 163 40 
G. A. King, collector, Nevada .....•............... _____ . 83, 237 17 
G. A. Smitb, collector, New Mexico . ___ _ ...•...••...... 23, 237 51 
0. J". Hollister, collector, Utah............ . . . . . . . . . . . • . . 51, 559 95 
S. Coulter, late collector, Washington Territory __ ...... 8, 459 17 
J". R. Hayden, collector, Washington Territory.......... 6, 333 04 
T. Harlow, collector, Wyominjl;. ...... ...... .•...• .....• 11,112 99 
F. E. Spinner, Treasurer United States................. 119, 853 90 
Commissioner Internal Revenue_....... . .............. 6, 999, 501 10 
------ 113, 729, 314 14 
From consular fees. 
L. T. Adams, consul, Malta . .....•....•• _ •.•.....•.•.••. 
D. M. Armstrong, consul-g·eneral, Rome ....•.••........ 
D. Atwater, consul, 'l'ahiti. ............................ . 
T. Adamson, consul, Pernambuco ..................... .. 
J". J". Andrews, vice-commercial agent, San Juan ....... . 
A. Badeau, consul-general, London .................... . 
F. N. Blake, consul, Fort Erie .......................... . 
C. H. Branscomb, consul, Manchester .......•..•........ 
S. H. M. Byers, consul, Zurich ........................ .. 
R. Beardsley, consul, Alexandria ....................... . 
F. W. Behn, consul, Messina ........................... . 
W.C. Brown ......................................... . 
William Bertram, consul, Montevideo ..........•.•..•.• 
D. H. Bailey, consul, Hong-Kong ..••.•••••....••.••....• 
W. L. M. Burger, consul, Algiers ...................... . 
F. P. Brewer, consul, Pirreus .......•...•....•.....••.••. 
H. A. Badham, consul-general, Tampico .••••••.••...... 
A. Bushnell, commercial agent, Gaboon ............... .. 
E. B. Bruner, consul, Talcahuano ...................... . 
G. H. Butler, late consul-general, Alexandria .••••.••..•. 
0. B. Bradford, vice-consul-general, Shanghai. .•••...••. 
C. J. Clinch, consul, Bordeaux ......................... . 
J". M. Coe, commercial agent, Apia ..................... . 
D. E. Clapp, consul, Buenos Ayres ...•••.••••....••...•• 
R. C. Chilton, consul, Clifton, Ontario .................. . 
E. Conroy, <?Onsul, San Juan ........................... . 
Clews, HabiCht & Co., bankers, London ............... . 
F. M. Cordeiro, vice-consul, Rio de Janeiro .••.•••..•••. 
B.S. Cottrell, commercial agent, San Juan del Norte ... . 
J". C. Caldwell, consul, Valparaiso ..................... .. 
M. Chance, consul, NA.ssau ............................ . 
M .M. DeLano, consul, Foo-Chow .................... .. 
A. V. Dockrey, consul, Stettin ......................... . 
C. W. Drury, vice-commercial agent, Lanthala .....•.•.. 
S. W. Dalmey, consul, Fayal. .......................... . 
J. De la Montaigne, consul, Boulogne ................. .. 
G. W. Driggs, consul, Turk's Island ................... . 
T. H. Dudley, con~<ul, Liverpool. ...... . ............... .. 
"\V. A. Dart, consul, Montreal. ......................... . 
H. W. Diman, consul. Lisbon ......................... .. 
A. N. Duffie, consul, Cadiz ............................. . 
F. M. Nemigyie, consul, Tabasco ..................... .. 
D. M. Dunn, consul, Charlottetown ...........•...... _._ 
B. 0. Duncan, consul, Naples . ......................... . 
W. Dill ............................................... . 
H. Erni, consul, Basle ... . .....•....•............•.•.. _ . 
R. A. Edes, consul, Bahia .............................. . 
W. H. Evans, consnl, Maranhan ...................... .. 
D. Eckstein, consul, Victoria .......................... _ 
W. W. Edgecomb, consul, Cape Town .................. . 
H. Fox, consul, Falmouth ............................. . 
J.P. Finkelmeier, consul, Tamatave .••........••....... 
W. Flint, consul, Chin-Kiang .......................... . 
P. ]'igyelmesy, consul, Demarara ...................•... 
J. C. Fletcher, consul, Oporto ...................... _ ••.. 
P. Frank ..... . .................... .. .................. . 
T. Fitman, consul, St. Helena ......................... . 
C. R. Follin, Omoa ..................................... _ 
S. L. Glasgow, consul, Havre ......................... .. 
J". B. Gould, consul, Birmingham ..••........ _ ..........• 
J. R. Gearey, consul, Malaga ........................... . 
A. F. Garrison. consul, Guaymas ............. _ ........ .. 
J". H. Goodenow, consul-general, Constantinople ..••..••. 
Carried forward .•••••.•••••.•.•••...••• 
149 94 
629 00 
1,174 82 
868 86 
9 00 
11, 949 24 
1, 816 50 
6, 1e2 69 
2, 480 17 
267 48 
1, 885 44 
53 
22 80 
7, 440 79 
6 00 
3 00 
190 20 
4 00 
444 26 
35 19 
9, 919 30 
1, 984 02 
73 33 
5, 528 91 
4, 966 09 
1, 285 17 
197,654 27 
1, 740 62 
112 50 
339 00 
810 14 
1, 239 78 
62 00 
47 09 
395 ~0 
72 00 
5:!9 75 
30, 165 20 
5, 880 07 
277 28 
1, 047 35 
5 73 
732 37 
750 00 
1, 630 32 
1, 921 80 
868 56 
190 79 
106 58 
52B 92 
794 ~5 
3ti 59 
3, 427 97 
2, 500 00 
175 OB 
881 83 
~26 88 
24 17 
4,174 48 
3, 718 42 
2,155 45 
329 56 
4!:J3 49 
325, 562 4• 304, 101, 149 22 135, 386, sa~ 65 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. XXIII 
General account of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward ...•.•.......•••••••....•••......••.. . . 
134 Colchester Reef light-station. Vermont ...................•......•• 
134 Newburyport light-station, Massachusetts ...........•............. 
134 Wood End light-station, Massachusetts .......................••••• 
134 Cape Cod light-station, Massachusetts ...••.....................•.. 
134 Race Poin~ lip:ht stati~m, Massachusetts ..................•..•.....• 
134 Bea'l"er-Tall light-statiOn, Rhode Island ..•......•.................. 
1~4 Block Island light-station, Rhode Island .•........•................ 
134 Bullock's Point beacon, Rhode Island ............................. . 
134 Newport Harbor light. station, Rhode Island ..•..•.........•......•. 
134 Point .Judith light-station, Rhode Island ........................••. 
134 Conimicut Point light-station, Rhode Island .......•••••............ 
134 Muscle-Bed light-station. Rhode Island ........................... . 
134 Punham Rock light-station, Rhode Island ........•....•......•••.• 
134 Whale-Spindle light-station, Connecticut ......................... . 
134 Penfield Reef light-station, Connecticut .•••••.....•............... 
135 Race Rock light-station, Connecti1.mt ............................. . 
134 Calves' Island and Brockway Beach light-station, Connecticut .... . 
134 Black Ledge beacon, Connecticut ..•......•.•.......••............. 
134 New London light-station, Connecticut ..•..•.................•.•. 
134 Southwest Ledge light-station, Connecticut .•..•...••.••........... 
135 Sea-flower Reef beacon, New York ............................... . 
135 Montauk_Point lig~t-statio~, New York .......................... . 
135 Sands Pomt, &c., ltght-stat10n, New York ........................ . 
135 Hart Island light-station, New York .............................. . 
135 Fort Tompkin.slight-s~ation, New York .......•..•....•.•.•..•.•.• 
135 Crown Pomt ltgbt-statiOn, New York ............................. . 
135 Hudson City light-station, New York .••..•...•.................••. 
135 Light-house supplies depot, Staten Island, New York ..•••...••••• 
135 Fort Hamilton and Fort Columbus fog-bells, New York ......... .. 
135 Oyster Port Point light-station, New York ....................... . 
135 Block Island light-station, New York ............................ . 
135 Long Beach Bar light-station, New York ......................... . 
135 Thirty-Mile Point light-station, New York ....................... . 
135 Sandy Hook light-station, New York ............................. . 
135 Stratford Shoals light-station, New York ......................... . 
135 Absecom light-station, New Jersey ............................... . 
136 Hartfort Inlet light-station. New Jersey .......................... . 
136 Pr.esqu~ Isle.light;station, ?ennsylvania .......................... . 
136 M1spilhon Rtver h~tht-statiOn, Delaware .......................... . 
1~6 Chpstiana Buoy d~pot, De~ aware ................................. . 
13fi Ship John Shoals hght-statwn, Delaware ......................... . 
136 Bulkhead Shoals light-station, Dfllaware ......................... . 
136 Cross-Ledge Shoals light-station, Delaware ....................... . 
136 Building light-house on Love Point, Maryland .................... . 
136 Craig hill Channel light-station, Maryland .•....................... 
136 Day beacons, Potomac River, Maryland ......................... .. 
136 Shipping Point lig~t-statiof!, Vir~ini.a ............................ . 
136 Dutch Gap Canal light-statiOn, V1rgma .......................... .. 
136 Cape Lookout light-station, North Carolina ....................... . 
137 Bodie's Island li~bt-station, North Carolina ..•....•...•..•......... 
137 Cam tuck's Beach light-station, North Carolina .•..•......••....... 
137 Hatteras Inlet light-station, North Carolina ..•••••................ 
137 Hun tin~ Island light-~tation, So nth Carolin!' ..................... . 
137 Range-hghts on Morns Island, S:mth Carolma ................... . 
137 Light-house, &c., Tybee Island Knoll, Georgia ................... . 
137 Relmilding light-bonae Lower Saint Simon's, Georgia ............. . 
137 DaufuRkie's Island light-station, Georgia ......................... . 
137 Saint Augustine light-station. Florida ........•.....•......•....... 
137 Alligator Reef light-station. Florida ..•...... . ......•.....•........ 
137 Florida Reef beacons, Florida . ................................... .. 
138 Rebuilding Land Island light·station, Alabama .•.•.......•.......• 
138 Rebuilding Mobile Point light-station, Alabama .................. . 
138 Southwest Pass light·station, Louisiana .......................... . 
138 Calcasieu light-station, Louisiana ................................. . 
138 Trinity Shoals light-station, Louisiana ........................... . 
138 Timbalier light-station, Louisiana ..••............................. 
139 Bolivar Point light-station, T exas ................................ . 
139 Matagorda light-station. Texas ................................... . 
139 Clllveland ligbt·station.Ohio ...................................... . 
139 Calumet light-station, Illinois ................•..•............•.... 
139 Chicago light-station, Illinois ..................................... . 
139 Grosse Point light-station, Illinois ................................ . 
139 Detroit depot, Michigan .........................•.... . ....•...•... 
139 Pier-head beacon-lights on the lakes, Michigan ................... . 
139 Saint Helena light-station, Michigan ............•••.....•......••. 
140 Petite Point aux Sable light-station, Michigan .................... . 
140 Light-station between White-fish Point and Grand Island Harbor, 
Michigan ....................................................... . 
140 Gibraltar light-station, Michigan ................................ .. 
Carried forward ...................................... . 
$34, 950 00 $56, 282, 534 45 
4, 500 00 
10, 000 00 
15,000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
1, eoo oo 
I, 000 00 
800 00 
5, 000 00 
10,000 00 
3, 000 00 
1, 200 00 
5, 000 00 
19, 8GB 04 
39,894 40 
2,500 00 
5, 500 00 
4,500 00 
5, 000 00 
4, 200 00 
9,500 00 
4,600 00 
10, 410 45 
P, 000 00 
l. 500 00 
5, 523 27 
15,000 00 
1, 500 00 
5, 000 00 
13,500 00 
20,000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
6,387 95 
3, 000 00 
5, 514 70 
14,002 48 
5, 000 00 
5, 000 00 
4, 3~0 80 
3, 342 87 
3,471 w 
10,000 00 
65,000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
!\, 000 00 
14, 9!16 57 
9, 722 53 
5, 000 00 
25, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
16, 455 04 
9, 000 00 
45,000 00 
28,711 22 
9, 893 84 
26,574 82 
7, 445 44 
25,000 00 
16, 230 91 
::13, 126 96 
33,347 25 
10, 000 00 
10,000 00 
22,986 00 
6, 450 96 
30,000 00 
277 00 
25,000 00 
21, 318 77 
14,000 00 
28,322 64 
26,652 90 
10, 000 00 
958, 859 03 56, 282, 534 45 
XXIV RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brongl1t forward ............•........•• 
S. Goutier, consul, Cape Hayti en ..........•.•..••.•.... 
S. B. Hance, comml, Kingston .......................... . 
H. C. Hall, con~ul, Matanzas ........................... . 
J. T. Howard, consul, Leghorn ......................... . 
William Hermon, consul, St. John's (Quebec) .......... . 
J·. ::\I. Hinds, consul, Rio Janeiro ....................... . 
K. K. Hobart, consul, "\Vindsor, N. S ..••••.............. 
J. B. Hay, consul-general, Beirut. •...................... 
E. Hoechster, consul. Barmen ......................... . 
J. H. Haws, consul, IIalwdadi. .....•.................... 
G. H. Horstman, consul. Munich ....................... . 
A. S. Ilanabergh, consul, Carthagena .....••............ 
R. M. Hanson, consul, Bremen ........................ . 
J. Harris, vice-consul. Osaca Hiogo ..•.................. 
M. M. Jackson, consul, Halifax ........................ . 
J. Jenkinson, consul, Glasgow ....................•..... 
R. M. Johnson, comml, Han-Kow ..........••........... 
E. Johnson, consul, Tampico ........................... . 
E.R. Jones, consul, Newcastle-upon-Tyne ............. . 
R. G. W. Jewell, consul, Canton ..............••......... 
E. Klanprecht, consul. ......................•.......... 
R. S. Kendall, consul. ................................. . 
S.H.Kingman ........................................ . 
J. M. Lucas, consul, Tunstall ......................... . 
C. W. Legendre, comml, Amoy ........................ . 
B. Lindsey, consul, St. Catharines ........•............ 
0. M. Long, consul, Panama .......................... . 
A. C. Litchfield, cm1snl, Calcutta ..................... . 
J.D. Long, consul, Montevideo ....................... . 
C. H. Loehr, consul, Lagnayra ...........•............. 
P. A. McKellar, consul, Valparaiso ...•................. 
C. S. Mattoon, consul, Honolulu .....................•.. 
C. Mueller, comml, Amsterdam .....................•.. 
R. Mead, consul, San Juan del Sur .................... . 
W. P. Mangum, consul, Nagasaki. .................... . 
L. :Monti, consul, Palermo ................•............. 
M. McDougal, consul, Dundee ....••................•.. 
F. A. Matthews, consul, Tangiers .................... .. 
J. Murphy, consul, Payta ............................. . 
P.M. Nickerson, consul, Batavia ..................... . 
L. P. Olds, consul, San Juan del Norte ................. . 
P. J. Osterhaus, consul, Lyons ......•.................. 
F. W. Partridge, consul. Bankok ....................•.. 
N. Pike, consul, Port Louis ........................... . 
W. M. Pierson, consul, El Paso de! Norte ............•.. 
F. Pond, consul, Para ...........•...................... 
T. T. Prentis, consul, Reychelles ....................... . 
T. H. Pearne, consul, Kingston ....................... .. 
S.D. Pace, consul, Port Sarnia ........................ . 
J. Park, consul, Aix-la-Chapelle ....................... . 
F. Poll, vice-consul, Stettin ........................... . 
W. R. Page, conPul, Port Said ........................ .. 
A. C. Phillips, consul, Fort Erie, Ontario ............... . 
M. M. Price, consul, Marseill~>s ........................ . 
C. E. Perry, consul. AspinwalL ........................ . 
P. S. Post, consnl, ViE>nna .........•.....•.•............. 
J. B. Poole, consul, Tabasco ........................... . 
E. P. Pellet, consul, Saban ilia ......................... . 
G. Pometz, consul, St. Petersburg ..................... . 
J. Rea, consul, BelfaRt ................................. . 
H. B. Ryrler, consul, Chemnitz ..........•............... 
F. S. Richards consnl, Leeds .......................... . 
I. M. Reed, consul, Palis .............................. . 
E. Robinson, consul, Hamburg ...................... .. 
J. S. Raiuels, coiJsnlate, Tunstall .....................•. 
A . .A. Rilva, consul, St. Paul de Loando ................ . 
J. W. Striker, conRu. Pernambuco .....................• 
J. H. Stewart, const'l, Londonderry .................... . 
A. D. Shaw, consul, Toronto .......................... .. 
F. G. S. Strive, consul, Quebec ...... ------ ............ .. 
G. W. Swift, COJ•sul, Windsor ........................ .. 
J. Smith, vice-com:ul, Ruez _ .......................... .. 
J. A. Rkeltou; con~ul, ::\!Pxiro ......................... .. 
T. P. Smith, comml, L'l l~ochelle .. ---·. ___ ............. . 
J. W. Siler, ron!'nl, Hanta Crnz ........................ . 
F. Schutz, consul. Rotterdam .............••........... 
C. S. Sim!'! consnl. Prr,cott .......................... .. 
T. C. Rmitb, ponsn 1, Od•'fi~a ............................ _ 
E. J. Smi then;, <'OJIHll. Sm~Tna ..•••••••••••.......•.••• 
.A. G. S•ri !f'r, con,..nl. S'Pgapore ....................... . 
Canie 1 for-ward ..................... .. 
$325, 562 44 $304, 701, 149 22 $135, 386, 835 66 
507 27 
1, 385 50 
9, 289 29 
1, 766 68 
3, 638 28 
5, 783 23 
J 18 04 
176 02 
2, ~i~ ~~ 
1, fl29 07 
379 14 
1, 778 36 
284 84 
3, 825 91 
3, 459 49 
2, 466 43 
336 32 
1, 582 00 
1, 421 88 
2, 236 6!1 
13 75 
6 50 
2, 3F2 85 
2, 179 67 
87 68 
2, 827 12 
5, !lH9 54 
775 60 
441 69 
1, 916 77 
fi, 011 30 
1, ao2 16 
474 11i 
861 72 
1, fl03 22 
2, 703 36 
27 50 
307 49 
972 14 
262 42 
2, 7fll 5!'\ 
197 92 
200 4~ 
66 !\0 
2, 539 64 
102 42 
3, 246 55 
1, 745 40 
2, 500 00 
140 !l6 
19 50 
2, 860 09 
3, 569 54 
2, 731 07 
3, 386 78 
216 48 
22 64 
460 50 
2, 896 25 
2, 494 51 
4, 57t 45. 
12, 573 82 
2, 874 91 
3, 716 01 
37 17 
1, 3?0 16 
4, 253 95 
4, 636 42 
1,163 16 
2, 631 29 
ll!l 10 
499 00 
3!'\4 !\0 
149 12 
2, no 29 
1, 701 03 
66 50 
1, 220 6~ 
676 53 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. XXV 
Gene1·al account of the receipts and expenditwres, &c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward .....................•................. 
140 Spectacle Reef light-stat-ion, Michigan .........•................... 
140 Manistee light-station, Michigan ..................•............... 
140 Range-lights, Saint Clair Flate, Michigan ..........•............... 
$958, 859 03 $56, 2:'2, 534 45 
140 Light-bouse on Spectacle Reefs, Michigan ........................ . 
140 Outer Island light-station, Michigan .............................. . 
140 Twin River Point light-station, Michigan ........................ . 
140 Duluth light-station, Minnesota .................................. . 
140 Point Fermin light-station, California ............................ . 
140 Hueneme Point light-station, California . ......................... . 
141 Carquinas Straits light-station, California ......................... . 
141 Piedras Blancas light-st:ttion, California ........•..•............... 
141 Point Keyes light-station, California .............................. . 
141 San Pablo Straits light-station, California ......................... . 
141 Light-house at Punta de los Reyes, California ..................... . 
141 Light-bouse at Punta Arenas, California ........•.................. 
141 Pigeon Point light-station, California ............................. . 
141 Point Montard fog-signals, California .••...........•.............• 
141 Humboldt light-station, California ............................... . 
141 Point San Pavio light-station, California .....•....•............... 
141 Cape Foul weather light-st:ttion, Oregon ........................... . 
141 Columbia River light-station, Oregon .....••••..................... 
142 New Dungeness light-station, Washington ..•..................... 
142 Point No Point light-station, Washington ......................... . 
142 Contingent expenses life-stations, coast of New Jersey .....•...... 
142 Preserving life and property of shipwrecked vessels .............. . 
142 Preserving life and property of shipwrecked vessels, contingent ex-
penses .......................................................... . 
143 Preserving life and property of shipwrecked vessels, Narragansett 
Beach ........................................................... . 
143 *Supplies of light-houses .......................................... . 
144 Repairs and incidental expenses of light-houses ................... . 
145 Salaries of keepers of light-houses .....• .••............ ....... ..... 
148 Seamen's wages, repairs, &c ................••..................... 
148 Expenses of light-vessels ......................................... . 
H~ ¥~t~;1r~Jt!ir~;~~g~a!~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
151 Commissions to Ruperintendents .......... ......... ............... . 
151 Light-house tender for the lOth district ...•...................•.... 
From which deduct the following- excess of repayments, viz: 
151 Light-vessel; Martin's Industry, South Carolina . . . . . . • . . $2 76 
151 Oyster Rock beacons, Georgia.......... . . . . . . . . • . . . . . . . . • 1, 399 33 
151 Repairs at Pensacola light-station, Florida............... 557 82 
151 Repairs at East Pascagoula, &c., Mississippi....... . . . . . . 489 73 
151 Two metallic light-boats off Galveston, Texal'j...... •..•.. 32 25 
151 Eagle River light-station, Michigan...................... 6, 740 83 
151 Re-establishing lights on Southern coast. . . . . . . . . . . . • • • . • 1, 305 63 
100,602 09 
9, 285 59 
7, 8"/1 51 
4, 016 98 
20, 000 00 
10, 000 00 
4, 509 10 
1, 385 00 
2, 368 64 
11, 322 0:> 
2, 300 00 
10,000 00 
1, 319 86 
4, 820 55 
8, 153 08 
2 17 
3, 600 00 
3, 000 00 
55 00 
23,628 56 
11, 000 00 
8, 000 00 
10, 000 00 
3 38 
186,237 22 
19, 725 40 
6, 417 0'3 
334, 246 09 
202, 280 63 
480, 518 54 
566 2R 
270, 063 64 
3::!7, 601 92 
49,043 14 
2, 000 00 
23,470 37 
1, 000 00 
3, 129, 272 90 
10, 528 35 
Total expenditures Light-House Establishment .•.•.•......••..•......•...... 
Relief accounts: 
152 Refunding cert:tin duties paid by the Winona and Saint Peter Rail-
152 R~li:~ ~l?Jr!~~ j.-j~v-~::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: 
152 Refunding to James 0. P. Burnside proceeds of cotton ......•...... 
152 Relief of James M. Hagar ............•.•...•.........•............ 
152 Relief of A. W. Moss .................•...•••...•••.•.............. 
3, 424 28 
47, 776 40 
5, 2134 00 
1, 375 00 
480 00 
Total expenditure for relief accounts .......•....•........................... 
Interior civil. 
Office of Secretary: 
79 Salaries office of Secretary of the Interior ..••....•................ 
79 Contingent expenses office of Secretary of the Interior ... .. ...... . 
79 Salaries of watchmen, Department of the Interior ................ . 
79 Fuel, lights, &c., Department of the Interior ..................... . 
79 Repairs of building, Department of the Interior ..•................ 
79 Rent of rooms for pension, &c ... ......•...•....................... 
79 Packing, &c., Congresssional documents .......................... . 
79 Rent of buildings for Interior Department (G and Eighth streets). 
55, 539 92 
11, 992 95 
21, 344 35 
18, 200 00 
10, 000 00 
15, 991 64 
ll, 979 90 
15, 350 00 
Total expenditures of the Secretary's Office .............................•.... 
General Land Office: 
79 Salaries General Land Office ...•.....•..........•.•................ 260, 493 48 
3, 118, 744 55 
58,339 68 
135, 308 76 
Carried forward ...................................... . 260, 493 48 $59, lil5, 017 44 
XXVI RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .................... .. 
C. 0. Shepard, consul, Kanagawa ...................... . 
$477, 475 8'2 $304, 701, l49 22 $135, 386, 835 66 
7, 370 34 
L. J,aurie, consul, Aux Cayes .......................... . 
G. F. Seward, consul-general, Shanghai. .............. .. 
H. J. Sprague, consul, Gibraltar ....................... . 
J. A. Sutter, consul, Acapulco ........................ .. 
E. B. Simmons, vice-consul, St. Thomas ............... .. 
E. Stanton, consul, Bristol. ........................... .. 
E. T. Shepard, consul, Tien-Tsin ...................... .. 
J. Seys, minister resident and consul-general, Liberia .. 
0. M. Spencer, consul, Genoa .. : ....................... . 
A. T. A. Torbert, consul-general, Havana ............ .. 
A. A. Thompson, consul, Godrich ..•........•.•.......• 
J. W. Taylor, consul, Winnepeg .•••.•...•••..........•. 
D. Turner, consul, La Paz ............................ .. 
C. M. Travis, consul, Para ............................ .. 
A. W. Thayer, consul, Trieste ......................... . 
W. H. Townsend, consul, Cork ........................ . 
R. Trenor, vice-consul, Valencia ....................... . 
Wm. Thompson, consul, Southampton .....•..••......•. 
Jas. Thornton, charge d'affaires, Peru .......•••••..•.•• 
C. H. Upton, consul, Geneva .......................... .. 
E. Vau!!;han, consul, Coaticook ........................ . 
W. A. Vesey, consul, Nice ............................. . 
J. C. Wingate, consul, Swatow ....................... .. 
J. H. Whalen, consul, Port Mahon .................... .. 
J. G. White, consul-general, Auckland .......••..•.••••• 
vV. P. Webster, consul-general, Frankford .........•••• 
G. L. Washington, vice-consul, Matanzas ............ .. 
D. B. Warner, consul, St. John's, N. B ................. .. 
C. Wiele, consul, Guayaquil .......................... .. 
J. R. Weaver, consul, Antwerp ........................ . 
D. J. Williamson, consuL Callao ...................... .. 
C. B. Webster, consul, Sheffield ...................... .. 
T. F. Wilson .......................................... . 
A. Willard, 3d qr. consul, Guaymas ................... . 
J. F. Webb, consul, Zanzi):>ar ......................... .. 
H. J. Winser, consul. Sonne berg ...................... .. 
A. Young, consul, Rio Grande ......................... . 
From steamboat fees. 
123 06 
1, 029 26 
671 22 
1, 014 80 
1, 366 55 
6 29 
277 58 
58 86 
1, 595 92 
22,766 6fi 
792 04 
563 60 
1, 568 33 
620 85 
1, 506 38 
1, 228 77 
2 00 
360 50 
239 93 
1, 599 67 
6, 379 26 
457 00 
563 79 
11 00 
223 31 
3, 329 70 
1,150 00 
2, 514 57 
469 97 
2, 771 54 
2, 310 44 
1 94 
861 75 
155 92 
84 95 
2,128 37 
192 00 
C. A. Arthur, collector, New York..................... 39,692 82 
J. S. Adams, collector, Saint John's..................... 309 15 
J. C. Abercrombie, collector, Burlington, Iowa.......... 127 05 
Jas. Atkins, collector, Savannah, Ga. .................... 2, 936 06 
H. C. Akeley, collector, Michigan, Mich . .. . .. . .. . . . . • •. 2, 055 72 
J. A. P. Allen, collector, New Bedford, Mass............ 289 97 
W. L. Ashmore, collector, Burlington, N. J .... .. .. .. • • 361 26 
W. L. Adams, collector, Oregon......................... 1, 212 44 
J. H. Bailey, collector, Portsmouth, N.H............... 139 74 
H. A. Burt, collector, Superior, Mich.................... 1, 993 91 
R. R. Bolling, late collector, Louisiana, Ky.............. 631 90 
\Y. A. Baldwin, collector, Newark, N. J .... .. .... .. .. .. 693 52 
W. Booth, collector, Baltimore, Md . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 2, 863 30 
Jas. Brady,jr., collector, Fall River, Mass.............. 393 89 
F .. J. Babson, collector, Gloucester, Mass................ 75 00 
S. I. Comly, collector, Philadelphia, Pa . . • . . . . . . . . . . . . . . 15, 643 20 
(}. W. Clark, collector, Charleston, S. C .. .. .. .. . . . .. .. . • 2, 669 40 
J. F. Casey, collector, New Orleans, La................. 18,047 30 
D. G. Carr, collector, Petersburg, Va................... 110 33 
J. F. Collins, collector, Brunswick, Ga.................. 75 00 
S. Cooper, collector, Cape Vincent, N. Y . . . . . . . . • • . . • . . • 75 00 
0. B. Chadbourne, collector, Saco, Me................... 160 50 
T. H. Cole, collector, Saco, Me.......................... 55 20 
R. W. Daniels, collector. Buffalo, N. Y . . . . . . . • • • . . . . . • . . 11, 001 29 
T. C. Defriez, collector, Nantucket . .......... . .......... 44 20 
F. Drew, collector, Puget Sound, Wash................. 2, 651 00 
S. E. De Forest, collector, Fernandina, Fla. . • . . . . . . . • . • 29 15 
S. Dodge, collector, Marblehead, Mass . ................. 25 00 
W. H. Daniels, collector, Apalachicola, Fla . . . • • • • . • • • • • 33 05 
J. M. Davy, collector, Genesee, N.Y.................... 25 00 
C. S. English, collector, Georgetown, D. C............... 601 76 
J. H. Elmer, collector, Bridgeton, N. J . . . . . . . . . . . . . . . • • . 184 59 
W. "M. Evans, collector, Parkersburg, W.Va............ 1, 060 28 
E. W. Fox, collector, Saint Louis, Mo...... . .. .. .. .. .. .. 14, 296 58 
G. Fisher, collector, Cairo, Ill. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. 979 7l 
R. W. Fitzhugh, collector, Natchez, Miss ........ ...... .25 00 
R. F. Gaggin, collector, Erie, Pa............ .• . . . • .• . • . • 560 87 
W. H. Ruse, collector, Newburyport, Mass............. 100 00 
545,883 94 
Carried forward ...................... . 122, 229 14 305, 247, 033 16 135, 386, 835 66 
RECEIPTS .A.ND EXPENDITURES. XXVII 
General account of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward ...................................... . 
79 Contingent expenses General Land Office .••..•.......•.....••..... 
79 Salary to sign land-patents ........................ . ............... . 
$260,493 48 $59, 615, 017 44 
HJ, !174 73 
500 00 
Total expenditures of the General Land Office .............................. . 
Commissioner of Indian Affairs: 
80 Salaries office of Commissioner of Irtdian Affairs .•..•........•.•.• 
80 Contingent expenses offiee of Commissioner of Indian Affairs ...•. 
59,130 20 
4, 969 23 
Total expenditures of Commissioner of Indian Affairs ........ ~ ............ .. 
Commissioner of Pensions: 
80 Salaries office of Commissioner of Pensions ...................... .. 
80 Contingent expenses office of Commissioner of Pensions ..•••.•.•.. 
456,021 26 
74,863 75 
Total expenditures office of Commissioner of Pensions .•••.•..••••.......... 
Commissioner of Patents : 
80 Salaries office of Commissioner of Patents ....................... .. 
80 Contingent expenses office of Commissioner of Patents ........... . 
80 Copies of drawings, office of Commissioner of Patents .•.•.•.•.••• 
80 Plates for Patent Office Official Gazette ..................... · ...... . 
80 Photolithographing office of Commissioner of Patents ..•••••..•..• 
467,800 00 
90, 000 00 
59,972 26 
40,000 00 
40,000 00 
Total expenditures of Commissioner of Patents ............................ . 
Commissioner of Education : 
80 Salaries office of Commissioner of Education .................... .. 
Total expenditures of Commissioner of Education....... . • 
Public Lands: 
SO Salaries office of surveyor-general of Arizona ..................... . 
80 *Contingent expenses, office of surveyor-general of Arizona ...... . 
81 Salaries office of surveyor-general of California ...........•....•... 
81 *Contingent expenses office of surveyor-general of California .... . 
82 Salaries office of surveyor-general of Colorado .................... . 
82 Contingent expenses offi.ctl of surveyor-general of Colorado ..•••••• 
82 Salaries office of surveyor-general of Dakota ...........•.....•.... 
82 Contingent expenses office of surveyor-general of Dakota ........ . 
83 Salaries office of surveyor-general of Florida .••.••...•.•..••••.••. 
83 Contingent expensM office of surveyor-general of Florida ........ .. 
83 Salaries office of surveyor-general of Idaho· ...•.•...............•.• 
83 Contingent expenses office of surveyor-general of Idaho .......... . 
83 *Salaries office of survev·or-general of Kansas .................... .. 
83 Contingent expenses office of surveyor-general of Kansas .•......•. 
84 Salaries office of surveyor-general of Louisiana ................... . 
84 Contingent expenses offic;~e of surveyor-general of Louisiana ...... . 
84 Salaries office of surveyor-general of Minnesota .................. . 
84 Contingent expenses office of surveyor-general of Minnesota .•.•.• 
85 Salaries office of surveyor-general of Montana ...•............•.... 
85 *Contingent expenses office of surveyor-general of Montana ...... . 
86 Salaries office of surveyor-general of Nebraska and Iowa ........ .. 
86 Contingent expenses office of surveyor-general of Nebraska and 
Iowa .............................................. -- ..... -- ..... . 
86 Salaries office of surveyor-general of Nevada ...................•.• 
86 Contingent expenses office of surveyor-general of Nevada ....... .. 
87 Salaries office of surveyor-general of New Mexico ............... .. 
87 Contingent expenses office of surveyor-general of New Mexico ... . 
87 Salari!'ls office of surveyor-general of Oregon ...•........•...••..... 
87 "Contmgent expenses office of surveyor-general of Oregon ...... .. 
88 Salaries office of surveyor-general of Utah ........................ . 
88 Contingent expenses offi.qe of surve.vor-general of Utah ........... . 
88 Salaries offica of surveyor-genAral of Washington .............•••.. 
88 Contingent expenses office of surveyor-general of Washington ... . 
89 Salaries office of surveyor-general of Wyoming .................. .. 
89 Contingent expenses office of surveyor-general of Wyoming ...... . 
89 Salary recorder of land-titles in Missouri..................... . .. . 
89 *Salaries and commissions of ree;isters and receivers ............. .. 
92 *Contingent expenses of land-offices ........•...................... 
94 Expenses of depositing public moneys ............................ . 
95 *Depredations on public timber .................................. .. 
95 *Repayments for lands erroneously sold ........................... . 
34,835 79 
6, 093 97 
l, 088 55 
21, 616 6:J 
8, 316 55 
7, 998 65 
2, 600 21 
8, 3:J4 05 
1, 813 60 
5, 947 27 
1, 016 25 
6, 915 85 
2, 265 59 
11,799 Hi 
2, 212 92 
7,125 00 
2, 256 35 
13,220 45 
2, 004 90 
8, 206 01 
2, 222 65 
11,932 4tl 
2, 520 04 
8, 793 13 
3, 362 13 
R, 742 56 
2. 201 46 
8, 071 91 
2, 055 78 
6, 863 05 
1, 599 85 
8, 724 82 
1, 967 15 
8, 666 54 
1, 895 72 
125 00 
363, 991 70 
37,767 28 
10, 481 76 
4, 472 62 
32,334 99 
Total expenditures public lands ............................................. . 
Surveying public lands: 
97 Surveying public lands in Arizona ................................ . 
97 Surveying public lands in California ............................. .. 
98 Surveying public lands in Colorado .............................. .. 
13,537 57 
67,620 23 
51, 1:i7 04 
280,968 21 
64, 099 43 
530, 885 01 
697,772 26 
34, 835 79 
649, 644 58 
Carried forward ...................................... .. 132, 294 84 61, 873, 222 72 
XXVIII RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General a.ccount of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Bron11ht forward .......... ·--·-- •....• 
George Hnbbanl, collector, Stonington, Conn .......... . 
H. F. Heriot, collector, Georgetown, S.C ...•............ 
E. B. Hamilton, collector, Quincy, Ill .................. . 
P. Hornbrook, collector. Evansville, Ind ...••........... 
'\V. R. Ilolliday, collector, Wheeling, W.Va ......•....•. 
J. S. Hanover, collector, .Fairfielrl, Conn_ ... _ ........... . 
J. M. Humphreys, collector, Richmond, Va .•........... 
W. S. Havens, co1Jector, Sag Harbor, N. Y ..•........... 
J. A. Hall, collector, Waldo borough, Me ............. .. 
J. B. Hawley, collector, Saint Josephs, Mo ............ .. 
A. Hinman, collector, Oregon, Oreg . ............ . ...•... 
W. D. Hare, collector, Orl'gon, Oreg ................... . 
J. L. Haynes, collector, Texas, 'l'ex ................... . 
R. J. lloward, collector, Saint Louis, ~[o .............. . 
N. B. Judd, collector, Chicago, IlL ..................... . 
G. Jerome, collector, Detroit, :Mich .................... . 
J. Jorgenson, collector. Petersburg, Va ............... . 
I. N. Keeler, collector, Albany, N. Y ................... . 
J. A. Kline, collector, Vicksburg, Miss ................. . 
P. P. Kidder, collector, Dunkirk, N. Y ................. . 
R. W. King, collector, Pamlico, N. C ................... . 
S. Longfellow, collector, Machias, Me .........•........ 
J.P. Luse, collector, Lonisville, Ky ................... . 
L. Lee, jr., collector, .Xorfolk, Va ..................... .. 
D. E. Lyon, collector, Dubuque, Iowa ................. .. 
G. T. Marshall, collector, New London, Conn ........... . 
J. E. McLean, collector, Chicago, Ill ................•. _. 
C. G. Manning, collector, Albemarle, N.C .............. . 
'\Villiam Miller, collector, Mobile, Ala ................. . 
S. W. Macy, collector, Newport., R.I .................. .. 
W. F. Miller, colll'ctor, Alton, Ill .....................•. 
R. W. Mullen, collector, 'l'eche, La ..................... . 
C. S. Mills, collector, Richmond, Va ................... .. 
John Maguire, late collectnr, local inspector steamboats 
A. J. Murat, collector, Apalachicola, Fla .........•...... 
C. Northrop, collector, New Haven, Conn .............. . 
W. D. Nolen, collector, Wilmington, Del. .............. . 
E. S. J. N ealley, collector, Bath, Me . . . . . . . . . . . ........ . 
A. Newton, collector, Vicks burgh, Miss ..............•. 
N. Patten, collector, Galveston, Tex .................•.. 
A. Putnam, collector, Middletown, Conn ............... . 
C. W. Palfray, collector, Salem, Mass ................ _ .. 
T. G. Phelp3, collector, San }francisco, Cal ..•........ _ .. 
T. Russell, collector. Boston, Mass ..................... . 
S. P. Remington, collector, Oswegatchie, N. Y ........•.. 
E. Root, collector, Oswego, N. Y ..•..................• _. 
D.l~umley, collector, Wilmington, N.C .•............•.. 
T. P. Robb, collector, Savannah, Ga .................... . 
R. M. Reynolds, collector, Mobile, Ala ............... _ .. 
T. B. Shannon, collector, San Francisco, Cal ........•.••• 
C. McK. S11:Jith, collector, Perth Amboy, N.J ........•.. 
W. Silvey, collector, Newark, N. J . _ ... _ ............... . 
Thomas Steel, collector, Pittsburgh, Pa ..............•.. 
R. H. Stephenson, collector, Cincinnati, Ohio ........•••• 
H. K. Smith, collector, Omaha, N ebr ................... . 
'\V. J. Smith, collector, Memphis, Tenn ...•..........••.• 
H. M. Scott, collector, Willamette, Oreg .............•.. 
J. C. Stoever, collector, Minnesota ...........•..••••.... 
J.P. Sanborn, collector, Huron, Mich ................•.. 
James Shaw,jr., collector, Providence, R. I ..........•.. 
G. C. Steven8, collector, Milwaukee, Wis ............... . 
C. D. Smith, colleotor, Parlucah, Ky .................... . 
H. Stuart, late collActor, Texas ........................ . 
J. Shepard, collector, Saint Mary's, Ga ................. . 
ll. Selby, colfector, Duluth, Minn ...................•.. 
P. S. Sle•in, collector, Miami, Ohio .........•............ 
J. L. Thomas,jr., collector, Baltimore, Md .............. . 
J. G. Taylor, collector, Annapolis, Md .................. . 
D. Turner, collector, Alexandria, Va ................... . 
\V. R. Taylor, collector, Bristol, R. I ................... . 
.T. \Vashbnrn,jr., col!Pctor, Passamaquoddy, Me .....•.. 
C. R. '\Vhidden, colll'ctor, Pa!lsamaqnodtl.v, Me .......•.. 
P. G. Watmongh, collcotor, Cuyahoga, Ohio ........... -. 
A. \Voolf, collector, Nash•ille, Tonn ................... . 
\V. Wells, collector, Petersbnrgb, Va .................. . 
D. \\~ann, collector, Galena, Ill. ........................ . 
\V. P. '\\~ingate, col!Pctor, Bangor, Me ................. . 
J. E. '\"\~oodward, collPetor, Padncnh, Ky ............... . 
J. Youngs, collector, Sandusky, Ohio ................... . 
$122,229 14 $305, 247, 033 16 $135, 386, 835 66 
282 78 
225 00 
299 80 
3, 459 25 
4, 727 57 
301 85 
75 00 
50 00 
175 ou 
285 72 
251 46 
75 00 
124 34 
5 00 
6, 240 2:3 
8, 808 97 
25 00 
4, 514 15 
83 50 
25 00 
81 95 
7r. 15 
5, 004 28 
3, 624 95 
295 65 
3, 239 70 
50 00 
75 00 
2, 061 50 
1, 274 08 
25 00 
246 10 
128 fl7 
2, 000 00 
433 80 
583 09 
802 75 
496 75 
166 00 
2, 598 89 
1, 099 65 
25 00 
44 60 
5, 270 05 
232 80 
1, 031 80 
631 19 
35 82 
185 20 
6, 727 77 
1, 487 50 
128 59 
10,696 35 
9, 733 05 
398 70 
4, 869 17 
2, 834 44 
1, 610 24 
4, 853 60 
765 73 
4, 702 88 
100 50 
53 00 
50 00 
100 00 
165 15 
6, 853 90 
25 00 
275 00 
25 00 
2, 568 44 
220 96 
4, 301 95 
2,149 35 
3, 016 75 
5, 001 93 
244 75 
244 02 
805 66 
259,092 56 
Carriccl forward........................................ 303,506, 125 72 la5,386,Sa5 66 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. XXIX 
Gt3neral account of the receipts and expenditures, &c.-Oontlnued. 
BY EXPElTDITURES. 
Page. Brought forwarrl. .................................... .. 
98 Surveying public lands in Dakota ................................ . 
98 Surveying public lands in Florida ................................. . 
98 Surveying public lands in Idaho .................................. . 
98 Surveying public lands in Kansas ............................... .. 
99 Surveying public lands in Louisiana .............................. . 
99 Surveying public lands in Minnesota ............................ .. 
99 Surveying public lands in Montana .............................. .. 
99 Surveying public lands in Nebraska ............................. .. 
100 Surveying public lands in Nevada ................................ . 
100 Surveying public lands in New Mexico ........................... . 
100 Snrveying public lands in Oregon ................................ .. 
100 Surveying public lands in Utah ......................... .......... . 
100 Surveying public lands in Washington ............................ . 
101 Surveying public lands in Wyoming .............................. . 
101 Survey of eastern boundflr.v of California ......................... . 
101 Survey of western boundar.v of Kansas .......................... .. 
101 Survey between the 96th and 9Rth meridian, Indian Territory ..... . 
101 Survey of the Colorado of the West .............................. . 
101 Survey of reservations in Oregon ................................. . 
101 Geological survev of Tf>rritories .................................. . 
101 Maps of the public lands ................................ .... .... .. 
101 *Deposits by individuals for expenses of surveying public lands .. . 
104 Surveying eastern boundary of Nevada ........................... . 
104 Surveying public lands in Colorado, land-grants to Ka.nsas Pacific 
Railroad Company .............................................. . 
104 Illustrations for report on the geological smvey ................... . 
104 Surveying the Vigil and Saint Vrain land-claims in Colorado ..... . 
$132, 294 84 $61, 873, 222 72 
53, 970 44 
13,357 26 
22, 365 17 
70, 594 11 
16, 383 71 
72, 493 61 
50,981 61 
49,934 84 
55, &52 35 
17,088 33 
54, 689 47 
15 756 72 
56: 901 29 
46, 483 67 
9, 571 87 
8, 293 Oil 
61, 186 48 
20, 000 00 
17,205 75 
12;), 000 00 
3, 000 00 
129, 357 !)9 
2CO 00 
4, 213 91 
20, tlOO 00 
35 70 
Total expenditures surveying public lands................................... 1, 126,411 72 
Public works: 
104 Capitol Extension ...............•............•......•.......... ,... 61, 354 65 
104 Annual repairs of Capitol.......................................... 10,000 00 
104 New dome of Capitol ... . .. . .. . .. . . .. .. .... .• . . . . . . ...... .••• •. . . . . 3, 975 19 
10! Heating apparatus Library of Congress............................ 2, 000 00 
104 Extension of Capitol grounds...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 684, 199 15 
104 Paving roadway, sidewalks, and curbing in the District of Columbia 1, 432, 803 26 
104 ]'illing the Washington Canal . . . . . . .. . . . ... . . . . . .. .. . ... .. ....•... 68,230 00 
104 Pneumatic tube from Capitol to Government Printing Office....... 15,000 00 
104 Buildings Columbia Hospital for Women and Lying-in-Asylum.... 47,000 00 
104 Hospital buildings on Judiciary Square .. · .......... ·••.....•........ 3, 000 00 
104 Completing hall of the Smithsonian Institution.................... 10, 000 00 
104 Buildings and grounds Reform School of the District of Columbia. 100,000 00 
104 Jail for the District of Columbia . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 022 60 
104 Maryland Institution for the Blind .. . . .. . .. . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. 1, 428 33 
104 Improvements of buildin~, Government Hospital for the Insane.... 43, 800 00 
104 Inclosing grounds, Government Hospital tor the Insane . . . . . . . . . . . 3, 000 00 
104 Grounds, Government Hospit.al for the Insane . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 10, 000 00 
104 Smithsonian Institution building . . . . . . . . . . . . . .• . . . . .• . .• . . . . . . . . . . 5, 000 00 
104 Erection of penitf'nt.iary, Wyoming Territory...................... 35,309 00 
104 Penitentiar,y builcliug, Idaho Territory .. ........................... 240 15 
104 P~mitentiary building, Washington Territory ......... · .·........... 1, 796 05 
From which deduct the.followiog excess of repayment: 
105 Covering steam-pipe, United States Capitol. ..................... .. 
2, 563, 158 38 
107 80 
Total expenditures public works ...........••................................ 
Miscellaneous: 
105 Salaries and expenses, Metropolitan police ................•••....•. 
105 Current expenses, Government Hospital for the Insane ........... . 
105 Current expenses, Columbia Institution for Deaf and Dumb ......• 
105 Current expenses, Columbia Hospital for Women and Lying-in Asy-
lum ............................................................. . 
106 Current expenses, National Soldiers and Sailors' Orphans' Home .. . 
106 Preservation of collections, Smithsonian Institution ... .•••........ 
106 •Expenses of eighth census ....................................... . 
106 Expenses of ninth census ......................................... . 
106 Maps to illustrate the quarto volumes of the ninth census ........ . 
107 Law library for the Territory of Colorado ........................ .. 
107 Statistical atlas of the United States ............................. . 
107 Improving grounds, Columbia Institution for Deaf and Dumb .... . 
107 Books of record, &c., office of register of deeds, District of Columbia 
107 Examination of titles, &c., for extension of Capitol grounds ...... .. 
107 Grading Capitol grounrls ........................................ .. 
107 Capitol-refitting hall of House of Representatives ............... . 
205, 17> 78 
150, 000 00 
48, 000 00 
18, 300 00 
15, 000 00 
15, 000 00 
31,165 87 
37,377 20 
25,000 00 
2, 500 00 
5, 000 00 
76, 000 00 
1, 650 00 
7, 000 00 
40,000 00 
10, 000 00 
~. 563, 050 58 
Carried forward ...•................••••.............•. 687, 168 85 65, 562, 685 02 
XXX' RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General acc01.mt of the receipts and expendit~tres, &c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
From regioters and receivers' fees. 
B:ronght forward ...........•.•...•.....•.••............ $305,506,125 72 $135,386,835 66 
W. A. Arnold, r. of p. ru., Central City, Colo............. $3, 178 00 
G. A,gersberg,late r. of p.m., Springfield, Dak...... .... 627 94 
U. Bruner, r. of p.m., West Point, Nebr................ 5,513 10 
J. C. Braden, r. of p.m., Litchfield, Minn................ 4, 767 53 
S. S. Burton, r. of p.m., La Crosse, Wis . . . . . . . . . . . • . . • • . 5, 844 4fi 
J. F. Boyer, r. of p.m., Walla Walla, Wash............. 3,410 36 
G. N. Black, r. of p.m., Springfield, Ill . .. . . . .. .. .. .... .• 14 00 
D. C. Bloomer, r. of p.m., Council Bluffs, Iowa . . . . • . . . . . 770 47 
S. W. Brown, r. of p.m., Vancouver. Wash.............. 2, 431 66 
N. Blakely, r. of p.m., Beatrice, Nebr................... 12,819 17 
W. J. Bodenhamer, r. of p.m., Springfield, Mo . . . . . . . • . . 4, 128 00 
L. S. Bayless, r. of p.m., Yankton, Dak ...... ...... ..... 5, 205 31 
J. G. Blackwell, r. of p.m., Huntsville, Ala ... .. .. . .. .. • 6, 585 47 
J. J. Bossier, r. of p.m ................................ .'. 284 16 
C. L. C. Cass, r. of p.m., Jackson, Miss.................. 8, 295 1a 
C. H. Chamberlain, r. of p.m., San Francisco, Cal....... 10,639 50 
S. Cooper, r. of-p.m., Humboldt., Cal.................... 1, 353 34 
D. Chaplin, r. of p.m., LeGrand, Oreg................... 3, 243 25 
C. A. Cook, r. of p.m., Pueblo, Colo..................... 7,159 97 
A. Cox, r. of p.m., Walla Walla, Wash .. .. .. .. .. ..... .. 1, 022 00 
J. M. Castello, r. of p.m., Fair Play, Colo................ 400 00 
Geo. W. Corey, r. of p.m., Cheyenne, Wyo.............. 97 00 
Geo. Conn, r. of p.m., Linkville, Oreg................... 400 00 
W. H. Dingley,late r. of p.m., Montgomery, Ala . . . . . . . 6, 145 64 
T. W. Dexter, r. of p.m., Aurora, Nev.................. 1,199 70 
A. A. Day, r. of p.m., East Saginaw, Mich.............. 1, 213 28 
R. A. Edgarton, r. of p.m., Little Rock, Ark............ 9, lll9 80 
D. Eagan, r. of p.m., Tallahassee, Fla................... 1, 500 00 
M.P. Freeman, r. of p.m., Elko, Nev................... fiiO 01 
J. Fox, r. of p.m., Grand Island, N ebr . . . . . . . . . . • • . • • . . . 12, 072 04 
.r. C. Fullerton, r. of p.m., Rose burgh, Oreg............. 1, 202 78 
P. Finlay, r. of -p. m., Montgomery, Ala . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 98 
H. Ff:.'llows, r. of p.m., Sacramento, Cal................. 6,618 05 
W. H. Feller, r. of -p.m., Duluth, Minn...... .... ... .. .. 3, 890 63 
J. M. Farlanu, r. of p.m., Detroit, Mich . . . . . . . • . . . . . • . . . 2, :l33 22 
A. R. Flint, later. of p.m., Roseburgh, Oreg............ 14 00 
J. N. Gott,late r. of p.m., Boonevill!l, Mo............... 5, 095 00 
William Y. Gilmore, r. of p.m., Chillicothe............. 77 50 
G. L. Godfrey, r. of p.m., Des Moines, Iowa .... . .. . .. .. 1, 588 22 
J. B. Hyde, r. of p.m., Visalia, Cal .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . 1, 665 00 
W. H. Hyatt, later. of p.m., New Orleans, La.......... 9, 606 84 
B. Herman, late r. of p.m., Rose burgh, Oreg . . . . . . . . . . . . 6, 595 98 
P. Hannah, r. of p. m, Traverse City, Mich............. 11,297 06 
I. W. Haverstick, r. of p.m., Los Angeles, Cal . . . . . . . . . . 355 00 
E. J. Jenkins, r. of p.m., Concordia, Kans............... 30,571 09 
J. L. Jennings, r. of p.m., Ionia, Mich................... 6, 500 00 
W. H. Kelley, r. of p.m., Redwood Falls, Minn.......... 8, 385 92 
E. W. Little, r. of p. m., Santa Fe, N.Mex............... 310 96 
F. H. Langley, r. of p.m., North Platte, Nebr........... 653 24 
GeorA"e Lount, r. of p.m., Pre~cott. Ariz . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 257 00 
L. Lewiston, r. of p.m., Duluth, Minn . .. .. .. . .... .. .. .. 139 26 
S. Moore, r. of p.m., Mobile, Ala........................ 3, 907 50 
J. L. Moser, r. of p.m., Ironton, Nebr .. .. .. . ... .. . ... .. . 5, 877 64 
Charles McDonald, r. of p.m., Shasta, Cal ... . .. ..••.• .. 1, 341 50 
C. H. McLaughlin, later. of p.m., D!'nver, Colo......... 8, 280 51 
George Merrill, r. of p. m .. Topeka, Kans . . . . . . . • . . . . . . . 6, 902 74 
T. C. McClure, r. of p.m., Saint Cloud, Minn............ 13, 015 02 
A. Miller, r. of p.m., Suaanville, Cal . .. . . . ........ .. . . . . 5, 115 81 
J. F. Mason, r. of p.m., Falls Saint Croix, Wis.......... 4, 123 27 
C. S. Niccolls, r. of p.m., Independence, Kans........... 325 16 
J. Neville, r. of p.m., New Orleans, La.................. 370 35 
G. B. Overton, r. of p.m., Salt Lake, Utah............... 11, 154 73 
E. D. Payne, r. of -p.m., Visalia, CaL.................... 4, 3e5 00 
0. Perrin, r. of p.m., Stockton, CaL..................... 8, 723 52 
T. Plowman, r. of p.m., Cawker City, Kans............. 23,030 60 
L. D. F. Poore, r. of p.m., Springfield, Dak. .. . . . . .. . . • . . 13 11 
G. F. Potter, r. of p.m., Pembina, Dak . . . . . . . . . . . . . • . . . . 363 88 
D. L. Quaw, r. of p.m., Wausau, Wis .... . • .... ... ... .. • 4, 113 02 
R. Reynolds, r. of p. m., Oak Lake, Minn...... . . • • . • . . . . 12, 606 70 
0. Roos. r. of p.m., Taylor's Falls, Minn . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 820 86 
M. W. Reynolds, r. of p.m., Independence, Kans........ 6, 972 81 
J. C. Rudolph, r. of p.m., New Ulm, Mlnn . . . . . . . . . . . • . . 10, 301 70 
J. C. Redfield, r. of p. m., Wichita, Kans . • . . . . . . . . . . . . . . 38, 653 39 
J. S. Ray, r. of p.m., Monroe, La........................ 2,116 05 
James Scott, r. of p.m., Dakota City, Nebr............. 7, 020 00 
S. Star, r. of p.m., Helena, Mont........................ 3, 536 00 
W. A. Shannon, r. of p.m., Augusta, Kans...... •• .. .. .. 2, 942 12 
-----
Carried forward ....................... . 407, 600 06 305, 506, 125 72 135, 386, 835 66 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. XXXI 
General account of the receipts and expenditures, &c.--Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward ...................................... . 
From which deduct the following excess of repayment: 
$687, 168 85 $65, 562, 685 02 
Support, clothing, and medical treatment of the inRane of the Army, 
Navy, and revenue service, District of Columbia ................ . 11,715 01 
Total expenditures miscellaneous ........................................... . 
Relief accounts : 
107 Five per cent. fund of net proceeds of sales of public lands in Iowa 
107 Five per cent. fund of net proceeds of sales of public lands in Kan-
sas .................. ~ ........................................... . 
107 Five per cent. fund of net proceeds of sales of public lands in Mich-
igan ................ .' ........................................... . 
107 Five per cent. fund of net proceeds of sales of public lands in Min-
nesota .......................................................... . 
107 Three per cent. fund of net proceeds of sales of public lands in Mis· 
souri. ........................................................... . 
107 Two per cent. fund of net proceeds of sales of public lands in Mis-
souri. ........................................................... . 
107 Five per cent. fund of net proceeds of sales of public lands in Ne-
vada ............................................................ . 
107 Five per cent. fund of net proceeds of sales of public lands in Ore-
gon ............................................................. . 
107 Five per cent. fund of net proceeds of sales of public lands in Wis· 
cousin .......................................................... . 
107 Five per cent. fund of net proceeds of sales of public lands in Ne-
braska .......................................................... . 
107 Five per cent. fund of net proceeds of sales of public lands in Ohio 
107 Three per cent. fund of net proceeds of sales of public lands in Ohio 
107 *Indemnity for swamp-lands purchased by individuals ............ . 
107 Reimbursements to marshals for expenses of ninth census . ....... . 
107 Payment to Standish & Ballard for defending the register and re-
corder, at Ionia, Mich .............................. : .......... ·-. 
107 Relief of Mrs. D . .Jay Brown, act approved May 31, 1872 .......... .. 
108 Relief of G. W. Sturtevant, act approved .June 10, 187~ ............ . 
108 Relief of M. P. Hardin ...•.•.••......•.....•..•...........••.•.•.. . 
108 Relief of Elizabeth S. Brewer, executrix, .June 23,1873 ............ . 
108 Purchase of club-house at Charleston, S.C ....................... .. 
9, 811 91 
40,615 87 
28,723 20 
18,861 50 
979 18 
652 79 
86 32 
9,172 01 
47,976 05 
78,377 12 
850 73 
1, 518 23 
3, 9!:15 06 
8,830 65 
1, 000 00 
250 00 
100 00 
200 73 
14,000. 00 
102 08 
Total expenditures relief accounts .......................................... . 
Internal-revenue service : 
152 *Assessing and collecting internal revenue ...................... .. 
J 77 *Allowance or drawback .......................................... . 
177 *;punishment for violation of internal-revenue laws ............... . 
179 *Stamps, paper, and dies .......................................... . 
179 *Compensation of persons employed in the insurrectionary States .. 
179 *Refunding taxes illegally collected ............................. .. 
211 *Refunding money erroneously covered into the Treasury ...•..•.. 
197 Redemptions of stamps, act of .June 30, 1864 ....................... . 
197 Relief of Moritz Augenstein, act .June 8, 1872 .................... .. 
197 Relief of A. G. Booth, act .June 10,1872 ................. .' .......... . 
197 Relief of William Schilling & Co .................................. . 
197 Relief of Joseph Dawson .......................................... . 
5, 340, 230 00 
134,487 35 
35,848 02 
3;o~,636 71 
3,120 98 
671,287 05 
1,125 00 
215,414 03 
7, 500 00 
3,340 98 
925 50 
1, 312 50 
Total expenditures internal-revenue service .......•.•••.••.••.•.....•.•••..•. 
Interior Department. 
Indians, fulfilling treaties with-
218 Arickarees, Gros Ventres, and Mandans .•...•.•.•••.......•....... 
218 Apaches, Kiowas, and Comanches ................................. . 
219 Arapahoes and Cheyennes of Upper Arkansas River ............. .. 
219 * Assinaboines .................................................... . 
219 Bannacks ............... . ........................................ . 
220 Blackfeet, Bloods, and Piegans .................................... . 
220 Calapooias, Molallas, and Clackamas of Willamette Valley . .•.••... 
220 Chastas, Scotons, and Umpquas .................................. .. 
220 Chickasaws ....................................................... . 
220 *Cherokees ....................................................... . 
220 Cheyennes and Arapahoes ........................................ . 
221 Chippewas, Boise Fort band. . . . .. .. .. .. .. .. .. • . .. • .. . .. . .. . .. .. •. 
221 Chippewas of Lake Superior ..................................... .. 
222 Chippewas of Mississippi ......................................... . 
222 Chippewas of Mississippi, ~:~,nd Pillager and Lake Winnebagoshish 
bands of Chippewas ................. . ........................... . 
222 Chippewas, Pillager, and Lake Winnebagoshish bands ........... . 
222 Chippewas of Red Lake and Pembina tribe of Chippewas ........ . 
22..! Choctaws ......................................................... . 
68, 480 97 
116, 927 46 
258 86 
22,458 26 
3, 270 30 
49, 730 08 
5, 855 53 
1, 036 67 
3, 000 00 
984 71 
60,674 77 
16,146 73 
34,854 67 
82,228 33 
11,680 00 
29,729 50 
42,666 62 
30, 032 81 
675,453 84 
266,103 43 
6,744,22812 
Carried forward .......•..••....•.......••.. : . ..•...... 580, 016 36 73, 248, 470 41 
XXXII RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ...••.....••........... 
H. M. Stocking, r. of 1'· m ., Eau Cl:tire, '\Vis ............ . 
R. G. Stuart, r. of p.m., Olympia, "rash ............... . 
J. Stout, r. of p.m., Boise City, Idaho ........•.•........ 
..A. Steck, r. of p.m., Denver, Colo ...................... . 
W. R. Smith, r. of p.m., Sioux City, Iowa .............. . 
G. P. Tucker, r. of p.m., Lincoln, Nebr ................ . 
J. Turner, later. of p.m., Grand Island, Nebr .•••••..... 
E. Teegarden, r. of p. m., Marysville, Cal .............. . 
..A . ..A. Tufts, r. of p.m., Camden, ..Ark .................. . 
N. Thatcher, r. of p.m., Menasha, '\Vis ................. . 
J. A. Torrence, r. of p. m., Harrison, Ark .....•......... 
J. H. Vandyke, r. of p.m., Alexander, Ark ............. . 
,V, Vincent, r. of p. m., Fort Dodge, Iowa ....••......... 
J. M. Wilkinson, r. of p.m., Marquette, Mich .••.••..... 
F. Walcott, r. of p.m., Cheyenne, Wyo ................ . 
D. K. Wagstaff, r. of p.m., Salina, Kans ................ . 
I. H. Wing, r. of p.m., Bayfield, Wis ................... . 
J. B. Wakefield, r. of p.m., Jackson, Minn .....•...•.... 
H. Warren, r. of p.m., Oregon City, Oreg .............. . 
R. L. Warren, later. of p.m., East Saginaw, Mich ..... . 
N.J. Wallace, later. of p.m., Vermillion, Dak ...•...... 
E. Worthing, r. of p.m., Lowell, N ebr .....•..•......... 
J. J. Works, r. of p.m., ..Austin, "Nev ..............•..... 
S.C. Wright, r. of p. m, Carson City, Nev ........•..•.. 
J. M. Washburn, r. of p.m., Vermillion, Dak ...........• 
$407, 600 06 $303, 506, 125 72 $135, 386, 835 66 
8, 822 91 
6, 691 00 
355 93 
2, 196 00 
15, 662 00 
40, :ll6 26 
11, 003 50 
6, 650 24 
3, 32fi 00 
976 78 
9, 813 01 
8, 301 34 
428 94 
9, 8tl2 27 
557 00 
37, 427 48 
399 95 
15,838 tl3 
6, 267 78 
3, 278 ::o 
8, 080 60 
24, 109 11 
1, 300 03 
2, 181 43 
5, 942 15 
637, 407 90 
From marine-hospital tax. 
C. A. Arthur, collector, New York, N.Y ............... . 
W. L. Ashmore, collector, Buriin&ton, N.J ........•••.• 
..A. C. Abercrombie, collector, Burlington, Iowa .......•. 
H. C. Akeley, collector, Michigan, Mich ....••...•...... 
James ..Atkins, collector, Savannah, Ga ...........•.... 
J. A. P. Allen, collector, New Bedford, Mass ..•....•.•. 
J. S. Adams, collector, Saint John's, Fla .............. . 
I. S. Adams, collector, Great Egg Harbor, N. J ........ . 
F. J. Bah son, collector, Gloucester, Mass ........•...... 
"\V. Booth, collector, Baltimore, Md ................... .. 
.T. H. Bailey, collector, Portsmouth, N.H ............. .. 
W . ..A. Baldwin, collector, Newark, N.J ............... . 
Jas. Brady, jr., collector, Fall River, Mass ............ . 
H . ..A. Burt, collector, Superior, .Mich ..............•.... 
E. A. Bragdon, collector, York, Me ................... . 
J. H. Bartlett, collector, Little Egg Harbor, N.J ...... . 
S. I. Comly, collector, Philadelphia, Pa ............•..•. · 
S. Cooper, collector, Cape Vincent, N. Y .............. . 
0. B. Chadbourne, collector, Saco, Me ................. . 
G. W.Clark, collector, Charleston, S.C ............... .. 
J. F. Casey, collector, New Orleans, La ................ . 
T. H. Cole, collector ................................... . 
D. G. Carr, collector, Petersburgh,Va .....•....•..•.... 
J. T. Collins, collector, Brunswick, Ga ................ .. 
R. W. Daniels, collector, Buffalo, N.Y .....•.....•...... 
S. E. De Forest. collector, Femandina, Fla ..•.•...•.... 
A. C. Davis, collector, Beaufort, N. C .................. . 
F. Drew, collector, Puget Sound, Wash ...........•.... 
S. Dodge, collector, Marblehead, Mass .•.........•.•.•.. 
J. M. Davy, collector, Genesee, N.Y .................. . 
T. C. Defriez, collector, Nantucket, Mass ........•...•. 
W. H. Daniels, collector, Apalachicola, Fla ........... . 
T.E.Ellswortb, collector, Niagara, N.Y ....•.......••. 
J. H. Elmer, collector, Bridgeton, N.J .............•.... 
C. S. English, collector, Georgetown, D. C .......•...... 
W. M. Evans, collector, Parkersburg, W.Va .......... . 
E. W. Fox. collector, Saint Louis, Mo .................• 
R. W. Fitzhugh, collector, Natchez, Miss .............. . 
George Fisher, collector, Cairo, IlL ................... . 
R. F. Gag-gin, collector, Erie, Pa ...................•...• 
George Gage, collector, Beaufort, S. C ................. . 
A. J. Goss, collector, Saint Augustine, Fla ........... .. 
..A. Hinman, collector, Oregon, Oreg .........•........... 
W. H. Huse, collector, Newburyport, Mass ............ . 
J. A. Hall, collector, Waldoborough, Me ...••......•.••. 
W. t;. Havens, collector, Sag Harbor, N.Y ........•...•. 
George Hubbard, collector, Stonington. Conn .........• 
H. F. Heroit, collector, Georgetown, S. C ...........•••.. 
Carried fo:ward ....... · .....••••••.•••• 
56, 918 58 
431 20 
48 40 
1, 945 09 
2, 698 80 
1, 259 fiO 
8RO 55 
1, 68-l 31 
1, 147 73 
4, 959 15 
496 62 
929 88 
1, 262 98 
279 40 
79 93 
543 86 
17, 414 69 
428 60 
125 14 
2, 838 81 
17, 199 14 
130 51 
104 27 
427 90 
5, 582 04 
560 34 
618 94 
3, 819 36 
64 45 
116 38 
81 05 
181 10 
107 93 
3, 527 40 
1, 991 50 
1, 159 65 
11, 173 84 
205 65 
1, 077 01 
1, 223 57 
96 94 
25 92 
527 19 
293 54 
3, 126 39 
964 66 
1, 032 94 
229 93 
152, 022 76 306, 143, 533 62 135, 386, 8~ 5 66 
RECEIPTS .AND EXPENDITURES. XXXIII 
General account of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward._ ................................... .. 
222 •Comanches, Kiowas, and Apaches ............................... .. 
2"22 Confederated tribes and bands in Middle Oregon .................. . 
223 Creeks .......................................................... .. 
2"23 Crows ........................................................... .. 
2~3 Dwamish and other allied tribes in Washington ....•...•...•.....• 
224 Flatheads and other confederated tribes ........................... . 
224 Gros Ventres .................................................... .. 
224 Iowas ............................................................. . 
224 Kansas ........................................................... . 
224 Kickapoos ........................................................ . 
224 Klamaths and Modocs ........................................... .. 
224 Makahs .......................................................... .. 
224 Menomonees . ..................................................... . 
225 Miamies of Eel River ............................................ .. 
225 Miamies of Indiana ............................................... . 
225 Miamies of Kansas ............................................... .. 
225 Molels ........................................................... .. 
225 Mixed Shoshones, Bannacks and Sheepeaters ...•...•.••...•. ••.... 
225 *Navajoes ................................................... . .... . 
226 Nez Perces ....................................................... . 
226 Nisqually, Puyallup, and other tribes and bands .................. . 
226 Northern Cheyennes and Arapahoes .............................. . 
227 Omahas .......... ~··--·-·-----· ................................... . 
227 Osages ...................................... , ................... .. 
227 Ottoes and Missouri as ............................................ . 
227 Pawnees . ............................................ . ............ . 
227 Poncas . ........................................... -...... · · .. · · · ·--
227 Pottawatomies . ................................. . ................ .. 
228 Pottawatomies of Huron . ........................................ .. 
228 Qua paws _ ............................................... ·.- .. · ... · 
29.8 Quinaielts and Quillehutes ...................................... .. 
228 River Crows ...................................................... . 
228 Rogue Rivers ..................................................... . 
228 Sacs and Foxes of the Mississippi. ............................... .. 
228 Sacs and Foxes of the Missouri ............ . ...................... . 
228 ~eminoles ..................................................... - ... . 
228 Senecas ........................................................... . 
228 Senecas of New York ............................................ .. 
229 Senecas and Shawnees ........................................... .. 
229 Shoshones, eastern, western, northern, and Goship bands . ......... . 
229 Shoshones and Bannacks ........................................ .. 
230 Six Nations of New York ........................................ .. 
230 Sioux of Dakota, Blackfeet, Lower Brule and other bands ........ . 
230 *Sioux of different tribes, including San Lee Sioux of Nebraska ..•.. 
232 Sioux, Yankton tribe ............................................. . 
232 Sisseton, and Wahpeton, and Santee Sioux of Lake Traverse and 
Devil's Lake .................................................... . 
233 S'Klallams ........................................................ . 
233 Snakes, Wohlpapee tribe ........................................ .. 
233 Senecas, Shawnees, Quapaws, Peorias, Ottawas, Wyandotts, et al. .. . 
233 Tabequache, Muache, Capote, Weeminuche, Yampa, Grand River, 
and Utah Utes . .................................... ··- ......... . 
2a4 Umpquas, Cow Creek band ...................................... .. 
234 Utes, Tabequacbe band ............................ . .............. . 
234 Umpquas and Calapooias of Umpqua Valley, Oregon ............. . 
234 Walia-Walia, Cayuse, and Umatilla tribes ......................... . 
~~ -;:;na~~~~~~~~.'.'_"_"_".'.':_".'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.':: :::::::::::::::::::::::::::::::: 
235 Yakamas ......................................................... . 
235 Cherokees (proceeds of school lands) ................ .. ........... .. 
235 Iowas ............................................................ . 
235 Kansas . ................................................ . ......... . 
235 Kaska9kias, Peorias, Weas, and Piankeshaws ..................... . 
235 Kickapoos ................................................... . - .. · · 
235 Ottoes and Missourias ..........•...•.....................•......•. 
235 Pottawatomies . ........................................ -... -..... -· 
235 Shawnees . ....................................................... .. 
~~ ~~~~!~~:::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::: 
From which deduct the following excess of repayments: 
236 c~~li~'::~·- ~~~~~~~~~-s~. ~~~-~~~~~~~-s~. ~~~ -~ ~":. -~·o·r-~ $6 09 
236 Chippewas of Saginaw, Swan Creek, and Black River.... 136 28 
236 Delawares ........................ _ . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 16 62 
236 Ottawas of Blanchard's Fork and Roche de Bamf........ 1, 000 00 
236 Shawnees................................................ 576 82 
Carried forward.............................. 1, 735 81 
H. Ex. 35--iii 
$580, 016 36 $73, 248, 470 41 
1, 856 87 
11,372 69 
74,645 58 
245,512 49 
14,086 26 
18, 848 09 
22,926 65 
3, 816 86 
10,675 02 
10,381 50 
2fi, 814 32 
8, 600 00 
13,436 86 
1, 09() 98 
12,941 69 
6, 657 59 
8, 613 56 
36 822 98 
95:191 50 
51,731 24 
9, 242 46 
178,211 15 
24,497 93 
15, 000 00 
8, 716 45 
62,238 58 
30,096 33 
52,790 64 
400 00 
4, 782 70 
8,100 00 
31,624 24 
3, 522 74 
111, 824 81 
9,128 05 
35,998 85 
2, 660 00 
11,902 50 
2, 060 00 
14, 368 36 
89,815 85 
4, 258 00 
2, 676 65 
2, 225, 319 81 
83, 547 95 
74,518 29 
10, 042 57 
1, 503 12 
2,140 56 
103,766 89 
611 00 
12,172 95 
4, 454 04 
1!l, 965 59 
61,103 32 
16, 703 56 
20,554 33 
13,448 77 
18 00 
7, 557 30 
83 35 
246 70 
1, 000 00 
5, 336 78 
27 71 
1, 000 00 
3, 900 00 
4, 637, 9i6 96 
4, 637, 986 96 73, 248, 470 u 
XXXIV RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ...................... . 
W. D. Hare, collector, Oregon, Oreg .••..•....••..•..••• 
J. L. Haynes, collector, Texas, Tex .................... . 
J. S. Hanover, collector, Fairfield, Conn ...•••.•...•.••• 
W. R. Holliday, collector, Wheeling, W.Va ............ . 
H. Hazen, collector, Fernandina, Fla ................. . 
P. Hornbrook, collector, Evansville, Ind ...•••...•.••.. 
J. M. Humphreys, collector, Richmond, Va ........... . 
J. B. Hawley, collector, Saint Joseph, Mo ............ .. 
E. B. Hamilton, collector, Quincy, Ill ................. .. 
George Jerome, collector, Detroit, Mich ............. .. 
N. B. Judd, collector, Chicago, lll. .................... . 
James Jones, collector, Town Creek, Me .............. . 
J. Jorgenson, collector, Petersburg, Va .............. .. 
I. N. Keeler, collector, Albany, N. Y .................. . 
R. W. King, collector, Pamlico, N. C ..••••.....•.••...•• 
P. P. Kidder, collector, Dunkirk, N.Y ...•.•••••••..•••• 
T. Kearney, collector, Corpus Christi, Tex ........... .. 
S. Longfellow, collector, Machias, Me ....••.•.•.•.•.... 
H. Lawson, collector, Eastern di~;~t., Md .••...•....•••. 
D. E. Lyon, collector, Dubuque, Iowa ................ .. 
J.P. Luse, collector, Louisville, Ky ..•..••......•...... 
L. Lee,jr., collector, Norfolk, Va ...................... . 
B. Lindsay, collector, Pearl River, Miss ............... . 
D. C. Marsh, collector, Paso del Norte, Tex .•••......•. 
C. B. Marchant, collector, Edgartown, Mass ...•••.••..• 
S. W. Macy, collector, Newport, R.I ................. .. 
0. McFadden, collector, Wiscasset, Me .............. .. 
.A.. J. Murat, collector, Apalachicola, Fla .............. . 
T. E. Mill stead, collector, Yorktown, Va ............. .. 
J. E. McLean. collector, Chicago, Ill ...•.••....•.....••• 
G. T. Marshall, collector, New London, Conn .......... . 
J. K. McCrearey, collector, Salnria, Tex ............... . 
C. G. Manning, collector, Albemarle, N. C .•.•••........ 
E. W. Massey, collector, Yorktown, Va .............. .. 
W. T. Miller, collector, Alton, lll ..................... . 
W. Miller, collector, Mobile, Ala ..................... .. 
R. W. Mullen, collector, Teche, La .................... .. 
C. S. Mills, collector, Richmond, Va .................. .. 
C. Northrop, collector, New Haven, Conn .•.....••..••. 
W. D. Nolen, collector, Wilmington, Del .............. . 
E. S. J. N ealley, collector, Bath, Me ................. .. 
.A.. Newton, jr., collector, Vicksburg, Miss ............ . 
C. H. Odell, collector, Salem, Mass .....•..•............ 
J. Parmerter, collector, Champlain, N. Y ......•..•...•. 
.A.. Putnam, collector, Middletown, Conn ....•.•........ 
N. Patten, collector, Galveston, Tex .................. .. 
C. W. Palfrey, collector, Salem, Mass ......•.••....••••• 
T. G. Phelps, collector, San Francisco, Cal ...•........• 
H. Potter, jr., collector, Pensacola, Fla.·- .......•...... 
C. K. Prouty, collector, Saluria, Tex .•••••..........•.. 
T. Russell, collector, Boston, Maes ............... ----~· 
B. M. Roberts, collector, Belfast, Me .................. .. 
R. M. Reynolds, collector, Mobile, Ala ................. . 
S. P. Remington, collector, Oswegatchie, N. Y .....••..• 
E. Root, collE~ctor, Oswego, N. Y .....••...•..••..•...••. 
P. Ross, collector, Pearl River, Miss ..................• 
C. Rumley, collector, Wilmin~ton, N. C .••...•..•....•. 
W. H. Sargent, collector, Castme, Me .....••..•.....••. 
William Silvey, collector, Newark, N. J .........•....•. 
C. McK. Smith, collector, Perth Am boy, N. J ......••••• 
T. B. Shannon, collector, San Francisco, Cal. .......... . 
J . .A.. Starkweather, collector, Saint Mark's, Fla. ...... . 
T. Steel, collector, Pittsburgh, Pa .................... .. 
N. K. Sargent, collector, Kennebunk, Me .....•..•..... 
N. K. Sawyer, collector, Frenchman's Bay, Me ..•..•...• 
R. H. Stephenson, collector, Cincinnati, Ohio .••...•.••. 
G. C. Stevens, collector, Milwaukee, Wis ..•..........•. 
Jas. Shaw, jr .. collector, Providence, R.I. ............ .. 
P. S. Slevin, collector, Miami, Ohio .................. .. 
J.P. Sanborn, collector, Huron, Mich .•...•..•......... 
J. C. Stoever, collector, Minnesota, Minn .......•....... 
W. J. Smith, collector, Memphis, Tenn .•.......•.•...•. 
C. F. Swift, collect-or, Barnstable, Mass ...........•..... 
W. T. Spencer, collector. Saint Mary's, Ga ........... .. 
H. K. Smith, collector, Omaha, Nebr .................. . 
H. W. Scott, collector, Willamette, Oreg ........•..•.... 
H. Selby, collector, Duluth, Minn ..................... . 
J. Shepard, collector, Saint Mary's, Ga ........•....... 
E. M. Sandy, collector, Tappahannock, Va ............ .. 
Carried forward ........................ .. 
$152, 022 76 $306, 143, 533 62 $135,386, 835 66 
59 76 
271 63 
1, 717 30 
1, 232 18 
104 75 
2, 071 30 
282 76 
124 72 
94 40 
6, 356 49 
7, 756 95 
216 40 
33 20 
2, 213 58 
969 75 
70 92 
!i06 27 
1, 380 88 
5, 814 92 
228 00 
1, 548 53 
3, 528 47 
133 65 
123 24 
489 37 
1, 842 19 
458 61 
67 47 
83 60 
156 64 
1, 035 9B 
581 83 
570 18 
577 13 
28 55 
2, 404 81 
530 72 
437 44 
2, 436 11 
2, 138 91 
1, 768 57 
678 53 
109 98 
466 58 
2, 229 19 
3, 655 90 
213 20 
20 99 
1, 250 80 
44 05 
16,383 85 
1, 099 36 
115 64 
270 76 
355 92 
92 20 
1, 484 83 
1, 460 58 
290 72 
2, 870 23 
29, 918 15 
241 47 
4, l:l95 54 
83 22 
1, 157 83 
6, 274 95 
4, 487 81 
2, 385 29 
764 91 
2, 847 41 
1, 205 7fi 
1, 570 57 
1, 444 83 
207 71 
566 53 
1, 265 78 
57 60 
144 59 
74 08 
296, 964 25 306, 143, 533 62 135, 386, 835 66 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. XXXV 
General account of the receipts and expenditures, &c.-Continued, 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward ...••.•...•.•.•••••.••..••••• en, 735 81 $4, 637, 986 96 $73, 248, 470 41 
236 Stockbridges and Munsees............................... 30 96 
236 Creeks. . . . . . . . • • • . • • • • • . . • . . • • . . • • . . . • . . . • . . . • • • • . • • • . • • • 8 99 
236 Delawares............................................... 105 6·1 
236 Sacs and Foxes of the Missouri . . • . • • . . . . . • . • • • • • . . . • . • . . 115 75 
236 Shawnees and Senecas . . . . . • • . . . . . . . . . . . • • • . • • . . . . . . • . . • • 2 24 
!;!36 Negotiating treaties with Sioux of the Upper Missouri . . 9 00 
2, 008 39 
Total expenditures fulfilling treaties with Indians .....•..•••.•.....••...•.•• 
Salarie~ and allowances: 
236 Pay of superintendents and Indian agents ....•••..••••.•••••..•.•• 
237 Pay of subagents ...••..••••..•.....••...•.•..••••.....•••••..•••• 
~~~ ~:~ ~j i~~~~a;e:tfr~n~~-- ." .":: ." .": ." ." ." ." ." ." ." _- _- _-:::::::::::::::::::: .":: .":::: 
238 Pay of temporary clerks to superintendents ..••••.•••••....••...•.• 
238 Pay of superintendent at Saint Louis ..•...•......••..........•..•• 
238 Pay of clerks to superintendent in California ..••.•.•••••.......•.• 
134,460 66 
1, 942 68 
990 45 
35, 2L7 80 
4, 793 39 
17 49 
1, 828 33 
Total expenditures salaries and allowances ...•••.•••••..•....•.•....••.••••• 
.rrust fund interest due: 
238 Cherokee national fund ..•............•..•••..........•............ 
238 Cherokee school-fund ..•..•...•.....•.......•••..•..••......•...••. 
238 Cherokee orphan-fund ...........••.....•...........•..•........•.• 
238 Chickasaw national fund ..........••......•...••................... 
238 Chippewa and Christian Indians fund ......••.••.•.•.•....••••...• 
239 Choctaw general fund .••..•........••••....••..•.••••.•....•..••••• 
239 Choctaw school-fund .....•..........••..............••...••..•...•. 
239 Creek orphan-fund .............................•....•••..••••...... 
~~ Fo~~':i~~~~~~~~~ :~-~~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
239 Kansas school-fund ...........•...•......•..•••..•......•.......••• 
239 Kickapoo general fund ...........•.•.•••..........••.....•..••••.. 
239 Kaskaskia, Peoria, Wea, and Piankeshaw school-fund .....•••••..•. 
239 Kaskaskia, Peoria, Wea, and Piankeshaw general fund .....•.•••.. 
239 Menomonees ......................••.•..••...••••.•.•.•.•.•••...... 
239 Osage school-fund ...............................................•.• 
239 Ottawas of Blanchard's Fork and Roche de Breuf. ........•.•••••.. 
239 Pottawatomie education-fund .....•••........•...•.....••.•.•••..•. 
239 Pottawatomie mill-fund ..•.••.•••.•......•....••.........•.......• 
239 Sacs and Foxes of the Missomi .....•.......••...........•..••..... 
240 Senecas ...•.•...................................•...•.........••••• 
240 Seneeas, Tonawanda baud ...•.......•.•.....••..•..••••.....••..... 
240 ~enecas and Shawnees ......•...........•..•.....••.•.............. 
240 Shawnees ........................•.•..•.••..........••••........... 
240 Stock bridges and Munsees ....••...••..........•..•.•.•............ 
41,167 22 
39,095 01 
14,201 45 
85,533 82 
2, 766 58 
27,055 63 
3, 485 53 
3,199 76 
50,393 17 
11,834 67 
1, 291 67 
8, 883 93 
3, 969 00 
10,786 39 
5, 992 73 
1, 808 71 
437 93 
6, 814 81 
5, 593 39 
3, 009 33 
2, 914 96 
5, 810 15 
2,104 51 
609 07 
150 79 
Total expenditures trust-fund interest due ..••..••.•...•••...•••....••.....• 
Trust.fund stocks redeemed due: 
240 Proceeds of sales of Kicka.poo trust-fund bouas .....•.......•.•.... 6, 577 50 
From which deduct the following excess of repayment: 
240 Stocks redeemed and due Cherokee school-fund ........••.....•..•. 2.1 79 
Total expenditures trust-fund 8tocks redeemed due . •.....••...••••.•••••.... 
Insurance, transportation, &c. : 
240 Insurance, transportation, and delivery of annuities and provisions 
to Blackfeet Indians .....•.....•.....•..•.....••..•.....••...••.• 
240 Insurance, transportation, and delivery of annuities and provisions 
to Indians in Minnesota and Michigan .....•.....•...•••.......•. 
240 Insurance, transportation. and delivery of annuities and provisions 
to Pawnees, Poncas, and Yankton Sioux ...........••............. 
240 Insurance, transportation, and delivery of annuities and provi8ions 
to Indians in Minnesota and Michigan, 1873 (1874) ...•.•.••...••• 
241 Wagon roads in Idaho, Montana, Di!.kota, and Nebraska ......•.•.. 
From which dednct the following excess of repayments: 
241 Immrauce, transportation, and delivery of annuities and provisions 
to Chippewas of the Mississippi .•••••..•......•..••••.•••••..... 
1, 319 45 
5, 509 47 
290 25 
1, 060 08 
5, 122 86 
13,302 11 
10 48 
Total expenditures insurance, transportation, &c .....•..•.••......•..•...... 
Incidental expenses Indian service in-
241 Arizona ....................••.•..•...............•.••..........••• 
241 California . ......................••..............•...•••..••.......• 
241 *Colorado ..•••................•.•••.•••••.....•.••..•••••.••••••••• 
82, 407 l!i 
95,240 27 
14,594 60 
4, 635, 978 57 
179,250 80 
33S<, 910 21 
6, 553 71 
13, 291 63 
Carried forward .•.•••.•••••..........•.••.••......••••• 192, 342 03 78, 42'2, 455 33 
XXXVI RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brougat forward .•.•••.•••..••••...•••. 
J. L. Thomas, collector, Baltimore, Md .•.........•.••••• 
D. Turner, collector, Alexandria, Va ..••..•..•••....... 
W. R. Taylor, collector, Bristol, R. I .••................ 
J. G. Taylor, collector, Annapolis, Md ..•...•..••......• 
George Toy, collector, Cherrystone, Va .............. .. 
William G. Vance, collector, Key West, Fla ......... .. 
W. P. Wingate, collector, Bangor, Me ...........•..•••• 
C. R. Whidaen, collector, Passamaquoddy, Me ........•. 
I. Washburn,jr., collector, Portland, Me ..•..••......... 
P. J. Watmougb, collector, Cuyaho~a, Ohio ........... . 
D. Wann, collector, Galena, TIL ........•...•••••••••••. 
J. E. Waodward, collector, Paducah,Ky ............... . 
William Wells. collector, Vermont, Vt ......•....•.... 
w. Warner, collector, Mobile, Ala ..................... . 
W. R. Wentworth, collector, Tappahannock, Va ..•..... 
.A. Woolf, collector, Nashville, Tenn .................. . 
H. H. Wilkinson, collector, Pearl River, Miss ...•...... 
J. Young, collector, Sandusky, Ohio .................. . 
$296, 964 25 $306, 143, 533 62 $135, 386, 835 66 
11,742 32 
632 81 
181 38 
458 33 
2, 236 20 
3, 242 50 
1, 476 17 
2, 995 20 
3, 786 10 
4, 684 52 
717 18 
549 06 
342 22 
107 48 
717 73 
760 10 
70 24 
1, 339M 
333,003 03 
From proceeds of Government property. 
C. Alligood .... ___ ............ ~ .....•...•..••.......... 
J.J.Almy .............................•.............•. 
E. B. Atwood .....................................•...•. 
]~ . .Aldrich ............................................ . 
W. L. Ashmore ....................................... . 
John Anderson ....................................... . 
H. L. Abbott .......................................... . 
H. A. Allen ......•.......... : ......................... . 
William Arthur ........................ . •.......•...... 
William Adams ..........•..•...................•...... 
C. H.Alden ...•...................•............••...... 
J. Q. Adams ........................................... . 
H . .A.Adams ......................................... .. 
T . .Artand ............................................ .. 
B.Alvord ............................................ .. 
C.U . .Ames ........................................... .. 
E. Allsworth .......................................... . 
T. C. Acton ........................................... . 
.A. Barrett ............................................ . 
C. Bryant ............................................. . 
J.W.Bubb ........................................... . 
J. H. Bald win ........................................ .. 
A. H. Bowman ........................................ . 
L. S. Babbitt .......................................... . 
J. Belger .............................................. . 
George T. Beall ....................................... . 
A.B.Brown .......................................... . 
George R. Bacon ...................................... . 
J. W. Barriger ........................................ . 
P. P. Barnard ......................................... . 
F. W. Burtun ...•...........................•.......... 
G. M. Bascom ........................................ .. 
H. B. Brinkerhoff .................................... .. 
J.M.Bell ............................................. . 
M. P. Buffeen .............................. . .......... . 
J. H. Baldwin ........................................ .. 
M.Barber ........................................... .. 
F.H.Baker ........................................... . 
J. W. Boyne ..... : ..................................... . 
J. B. Burbank ........................................ .. 
,J. W.Bean ............................................ . 
S.Blair ............................................... . 
C. A. Booth ........................................... . 
1: ::.-:~~~1~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~:~~Bee~~!~-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
A.P.Blunt ........................................... . 
R.T.Bates ............................................ . 
C.Bird ............................................... .. 
L. F. Burnet-t .......................................... . 
J. H. Belcher .......................................... . 
J. L.Bullis ............................................ . 
J. W.Burns .......................................... .. 
E. A. Belger .......................................... . 
IV. H. Beck ........................................... . 
Carried forward ...................... . 
249,193 46 
25 00 
1, 596 44 
25 
18 35 
6 45 
3 75 
3 00 
259 70 
467 48 
8 59 
423 70 
126 00 
188 86 
77 50 
4 80 
31 25 
5, 302 05 
58 92 
436 88 
61 50 
244 28 
154 70 
75,148 25 
181 58 
48, i7S 91 
4 50 
447 70 
!169 44 
1, 479 11 
3 35 
1, 238 96 
139 37 
470 49 
205 85 
366 65 
4, 002 52 
2 46 
126 44 
615 10 
41 22' 
1, 732 29 
15 70 
624 32 
3 62 
572 41 
343 51 
296 66 
19 65 
217 44 
220 00 
3,116 95 
365 50 
132 32 
1, 059 37 
30 00 
400, 664 55 30ti, 476, 536 65 135, 386, 835 66 
RECEIPTS AND EXPENDITURES XXXVII 
General account of the receipts and expenditures, &a.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward ..............•.•.•..•......•....•..... 
242 *Dakota ....••.....•....•..........•••.....•.••............••••.... 
243 Idaho .....•.....•....•..................•...•.•.•........••.•...... 
243 *Montana ..•.•......•..•............•••.......•....•..•••.•........ 
243 Nevada .........•....••.....•.........•.•.•••••.....•.••..•..•..... 
244 New Mexico ...•.•.••.....•..... , •........••....................... 
~:~ g~~to~_:::::: ::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
245 Washington . .......................••............................. 
245 *Wyoming .... . .•.•••..........•...................••••.•••........ 
From which deduct the following excess of repayment: 
246 *Oregon and \Vashington ....•...•.••...........•..••••....••...... 
$192, 212 03 $78, 422, 455 33 
24,804 53 
19,961 57 
31,895 57 
28,752 33 
51,266 19 
36,404 16 
48,054 34 
24,444 08 
9,185 53 
467,010 33 
5, 737 03 
Total expenditures incidental expenses, Indian servicl3 .•.•••................ 461,273 30 
Gen~>ral and miscellaneous expenses : 
246 *Contingencies Indian Department ..• . ..••••..••...•..........•..• 
247 Support of schools not otherwise provided for ..••••..•.•.•........ 
247 Support of schools, farms, &c., for Apaches, Kiowas, and Comanches 
247 Contingencies of trust-funds ......•.....••.••...•.•....••........•. 
247 Presents to Indians ....................••.....•.•..••••••.•.•••.••. 
247 Presents and provisions to Indians .............••.••.........•••.• 
248 Proyisions for Indians .•••••.•.•.••.•..•••.•.•..••.....•......•.••. 
!.!48 Vaccination of Indians .....•...............•••.••....•.....•. . .... 
248 Buildings at agencies and repairs ..•..•.....•••••....••.....••..... 
248 Rescuing prisoners from Indians .....•.....•.....•.....•....... . .. 
248 Holding general council of Cherokees, Creeks, Seminoles, Choctaws, 
and Chickasaws ..•..•.•.........•...•.•.•....•....••.•.......••. 
248 Buildings for Choctaw and Chickasaw agency .•.....•••....•.•.••. 
249 Maintaining peace among and with the variou~;~ tribes and bands .. 
249 Payment of deficiencies incurred by Austin Wiley, late superin-
tendent in California .•.•..........••......••••.....•...•.......• 
2!9 Payment of indebtedness left by Charles Maltby, late superintend-
ent in California ..•...........•.....•..•.•.•.•••••.............. 
249 Expenses of the Indian Commissioners ............•......•.••..•.. 
2t9 Expenses of Indian delegation visiting Washington in 1870 ..• . .... 
249 Purchase of land in White Earth reservation, in Minnesota, for 
Pembina band of <;Jhippewas ........•......•.................... 
From which deduct the followin~ excess of repayments: 
249 Expenses under treaties made by Indian peace commis-
sioners.............................................. $409 68 
249 Intercourse with Indian tribes having no treaties with 
United States....................................... 1, 222 82 
249 Restoring and maintaining peace with Indians on the 
Pacific ..••.•.......••.•• _ ..... :. . • . . . . . . . . . . . . . . . • • • 21 63 
249 Indian service in district of country leased by Choc-
taws................................................ 2 90 
42,827 73 
48,339 84 
4, 805 53 
2, 514 12 
670 01 
13,590 66 
2, 364 91 
1, 150 00 
11, 631 62 
494 62 
5, 000 00 
5, 000 00 
5,124 29 
1, 146 16 
102 48 
12,238 29 
16, 049 30 
25,000 00 
198,049 56 
1, 657 03 
Total expenditures, general and miscellaneous expenses ..••..........•...... 196, 392 53 
Removal, settlement, support, and civllization, &c., of Indians : 
~~~ ~l~iYi:;t~nnd o1~~~!~~n. ~:. ~~~~~-~~~~~ ::::::::::: .".": ::::::::::::: 
250 Civilization of Indians on White Earth reservation, Montana.: ...• 
250 Civilization of Indians of Central Superintendency .•••............ 
250 Civilization fund .••...........•...••.•....••......•......•••.•.... 
251 *Civilization of Winnebagoes .........•.••.......•.•.... . ....•.••. 
251 *Colonizing and supporting Wichitas and other affiliated bands .... 
251 Rem?val <!f stray bands of Winnebagoes and Pottawatomies in 
WISCOnSin ............................• ....••.....•.......••...•. 
251 *Collecting and subsisting Apaches of Arizona and New Mexico .. . 
252 Removing Flathead Indians .....•........................•. _ ..... . 
252 Collecting and subsisting roving bands of Kickapoos and other 
Indians on borders of Texas and Mexico ..............•....••••• 
252 Collecting and locating Colorado River Indians in Arizona ....... . 
252 Removal and settlement of Chippewas of Lake Superior ......... . 
253 Subsistence of friendly Indians .....•................•••........... 
253 Subsistence, settlement, and support of Navajo Indian captives in 
New Mexico ......•...•.........••..•........•......•.....•..•... 
253 Subsistence of the Great and Little Osages (reimbursable) ....... . 
253 Removal of Kansas Indians (reimbursable) ............•.•......•.. 
253 Subsisting of Red Cloud's band of Sioux Indians .....••...... . .... 
253 Subsistence of Arapahoe, Cheyenne, Apache, Kiowa, Comanche, and 
Wichita Indians .......•.....•.•••..•••........•................• 
Carried forward ..•••••..•••••.••........••••••••••••••• 
375,525 72 
20, 603 30 
25,000 00 
11,000 00 
910 95 
83, 193 13 
53,230 49 
5, 833 00 
439, 620 33 
5, 996 40 
11, 998 63 
8, 191 13 
20,000 00 
1, 764 58 
602 78 
74,000 00 
10, 000 00 
133,276 97 
231,039 26 
1, 511, 786 67 79, 080, 121 16 
·-'XXXVIII RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ...•..•.•...•...•••..•• 
W. F. Buchanan ...................................... . 
L. Blakeslee .......•..•••..•.•..••.••...•.•.•.•......• 
··J. W. Brewer ...••...••••.•.•....•......•..•.....•.•••• 
A. D. Breed ........................................... . 
William Breeden ..................................... . 
J.P. Brown ........................................... . 
F. Brentzenger ........................................ . 
J. M. Ballard .......................................... . 
f. ~~~fa:Jfey·:::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: 
g. J3: N~fe':l~~~-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J . C.Byrnes ........................................... . 
T. Byrne ............................................. .. 
E. Ball ................................................ . 
D. W.Benham ........................................ . 
D. H. Brush . .......................................... . 
George Bell .......................................... .. 
Bureau Engraving and Printing ..................... .. 
A. Beckwith .......................................... . 
G. L. R. Brown ........................................ . 
J. S. Bishop ........................................... . 
F. D. Bald win ........................................ .. 
R.Boyd ............................................... . 
J. G. Butler .................. . ....................... .. 
N. Collins ............................................. . 
S. W.Custer .......................................... . 
C. Comley ............................................. . 
W.J.Campbell ....................................... . 
f· f: 2~-:~:~s~~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. K. Carson ............. . ............................. . 
D. G. Caldwell ........................................ . 
M. A. Cochran ........................................ . 
.r. S. Cooper ........................................... . 
N. S. Constable ...................................... .. 
J.O.Chance ......................................... .. 
H. C.Cook ............................................ . 
M. Cooney ........................................... .. 
A. V. Cherbonier ...................................... . 
S. Crispin ............................................. . 
J. H. C. Coffin ......................................... . 
· ~-~- g~Yfe~~=-: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
L.A. Chamberlain .................................... . 
H. J. Crosse ........................................... . 
i.~r?<Jra~;~-~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
B.M.Custer .......................................... . 
B. C. Card ............................................ .. 
J. G. Chandler ........................................ . 
J. H. Collins ........................................... . 
J. C. Clifford .......................................... . 
E. R.Clark . ........................... , .............. .. 
C. H. Conrad ......................................... .. 
J.Christopher ....................................... .. 
C. B. Comstock ........................................ . 
r.· J'~~~k~~~~~=-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
ir·l.·cq~~~~i~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
C. Chace .............................................. . 
U§~r~i;i:uw~m~iii~i~iiii!mm~m:: 
!-. ~: g~~J>di~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
James Calhoun . ...................................... .. 
C. Carrelleo ..................................... . .... .. 
R.H.Clark .......................................... .. 
R. E.A.Croflin ....................................... . 
E. S. Curtis ........................................... . 
J. A. CampbelL ........................ -----~·--·····--
J. W.Deshler ...... . ................................. .. 
J. J. Dana ............................................. . 
W. Duffey . ........................................... . 
Carried forward . ..................... . 
$400, 664 55 $306, 476, 536 65 $135, 386, 835 66 
64 87 
94 74 
252 15 
37,508 08 
283 05 
1 ~5 
38 26 
458 77 
25 00 
125 65 
25 00 
14 84 
5 85 
28 15 
13 50 
2 25 
1, 384 00 
191 76 
52 50 
945 05 
105 50 
54 71 
1 25 
20 25 
1, 01~ 50 
76 37 
445 92 
2, 652 51 
864 65 
302 00 
18 00 
20 63 
4 40 
3 25 
1 50 
2, 750 85 
73 00 
100 00 
9 00 
503 09 
243,525 83 
929 47 
200 00 
102,166 05 
16 93 
4 50 
132 08 
37,491 123 
222 84 
15,312 35 
9, 234 48 
88 05 
33 89 
70 25 
106 79 
75 
274 :'10 
106 95 
1,128 75 
25 
573 05 
2 88 
ltiO 00 
3 10 
28 40 
40 24 
140 65 
4 87 
260 24 
1, 060 65 
192 85 
16 90 
12 42 
450 00 
97 11 
231 97 
4 50 
229 25 
128 62 
865, 882 69 306, 476, 536 65 135, 386, 835 66 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. XXXIX 
General account of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward ...................................... . 
253 Subsisting Sioux Indians on Milk River reservation .•••••..••••.... 
$1, 511, 786 67 $79, 080, 121 16 
liS, 35:-1 13 
254 Subsistence of Navajo Indians in New Mexico ................... .. 
254 Subsistence and civilization of Arickarees, Gros Ventres, and Man-
dans ........................................................... .. 
254 Subsistence, settlement, and support of Shoshones, Bannacks, and 
other bands of Idaho and Southeast Oregon .•••••...•••.•••.••••• 
255 Subsistence of Indians at Milk River agency, Montana . .•.......•. 
255 Subsistence, clothing, and civilization of Indians in Uintah Valley, 
Utah .......................................................... .. 
255 Settlement of Pembina band of Chippewas on White Earth r eser-
vation, in .Minnesota ........................................... .. 
From which deduct the following excess of repayments: 
255 Removing Sioux Indians beyond the limit of any 
State . .. .. • .. .. .. .. .. .. . . . . .. . .. • .. . .. • . . .. .. .. . . . .. $26 15 
255 Removing and subsisting of Indians in Oregon and 
Washington........................................ 181 28 
255 Removing and subsisting of Indians in Uintah Valley, 
Utah........................................... . ... 14 25 
255 Subsistence and clothing of Sisseton, Wahpeton, Meda-
wakanton, and Wahpakoota Sioux.................. 839 83 
Total expenditures removal, settlement, support, and civili-
9, 752 50 
83,958 17 
43,411 37 
21, 166 00 
10, 000 00 
10,000 00 
1, 868, 427 84 
1, 061 51 
zation, &c., of Indians .......••••...••••.••••••••••.••.••••.•••••.•.•••.. . . 
Surveys, improvements, and proceeds of reservations: 
255 Survey of Indian reservations .................................... . 
255 Survey of exterior boundaries of Indian reservations .....•.•.•.••• 
255 Surveying and allotting lands to the Indians at Grand Ronde reser-
vation, Oregon ................................................. . 
256 Proceeds of Winnebago reservations in Minnesota ...••••.•••••.••• 
256 Proceeds of Sioux reservations in Minnesota and Dakota ......... . 
Total expenditures, surveys, improvements, and proceeds of 
14,428 57 
156, 635 47 
1,139 71 
130 75 
81,182 72 
reservations .............................................................. . 
Pensions: 
256 Army pensions to widows and others ............................. . 
259 Navy pension fund .............................................. .. 
259 Navy pensions to widows and others .............................. . 
261 *Unclaimed pensions, Army ...................................... . 
From which deduct the following excess of repayments: 
259 *Army pensions to invalids ........................... $103,170 67 
260 Navy pensions to invalids............................ 15, 033 70 
261 Pensions, war of 1812................................. 456,605 99 
29, 454, 417 52 
7,326 62 
472,473 38 
43 5~ 
29, 934, 261 04 
574, 810 36 
1, 867, 366 33 
253,5l7 22 
Total expenditures pensions................................................. 29,359, 450 68 
Reliefs: 
261 Maintenance of Helen and Heloise Lincoln .••.••••.•..•.•.•... •.•• 
261 Relief of S. E. Ward. : ........................................... .. 
261 Relief of J. & C. M. Daily ....................................... .. 
262 Relief of John L. Pendery ....................................... . 
262 Relief of Ann Marble, administratrix ............................ . 
262 Relief of R. H. Pratt ............................................ .. 
250 00 
445 35 
1, 250 00 
500 00 
2,250 00 
200 00 
Total expenditures reliefs .................................................. . 
WAR DEPARTMENT. 
General of the Army : 
262 Expenses of commanding general's office ......................................... . 
.Adjutant-General: 
262 *Exl?enses of re~ruiting ......................................... .. 
263 Draft and substitute 1und ....................... .-............... .. 
:263 Contingencies of the Adjutant-General's Department ............ .. 
From which deduct the following excess of repayments: 
~64 *Collecting, drilling, and organizing volunteers ....••.••.••.....•.. 
107,527 37 
42,792 84 
2,588 93 
152,909 14 
19,596 39 
Total expenditures for Adjutant-General ................................... . 
4, 895 '35 
4, 813 89 
133, 312 75 
Carried forward . .. . .. • .. .. .. • .. .. • . .. • .. .. .. .. ... • .. .. • .. • . . • .. . .. . • .. 110, 703, 477 38 
XL RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ..................... .. 
G. M. Downey ......................................... . 
~~R~a~-cl~~~i_s_::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::: 
F. S. Dodge .......................................... .. 
C. E. L. B. Davis ...................................... . 
E.C.Doran ........................................... . 
W. H. Daniels ......................................... . 
~v.%~1~~l~_s_s_:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. V. De Haune ....................................... . 
~~H.g.:__Jbue~p-~i::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
T.S.Dunn ............................................ . 
T.Drury ............................................. .. 
T.M.Deane ......................................... .. 
C.DeWitt ............................................ . 
W. A. Elderkin ....................................... . 
~.ef.~d~~~e:: :::::::::: ·.: :::::::::::::::::::::::::::: 
D.J.Evans ........................................... . 
t ~iiiiR:f:~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
O.H.Ernst .......................................... .. 
R.J.Eskridge ....................................... .. 
F. H. Ebstein ........................................ .. 
O.Etting ............................................ .. 
H.A.Ekein ........................................... . 
T. J. Eckerson ........................................ . 
C.P.Eakin .......................................... .. 
~-~~EiliZ:::::::::::: :::-::: :::::::::::::::::::::::::: 
William Fielder ...................................... . 
~-~!:9~!.: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
F.Fuger .............................................. . 
J. V. Furey ........................................... . 
S. P. Ferris ........................................... .. 
W. W. Fleming ...................................... .. 
tiii~¥~-~~-~~--n~jjjjj -~~ ~~~~~~~>mj~j:~ :_· 
S. W.Fountain ....................................... .. 
E. Foster ............................................. . 
H. J. Farnsworth ...................................... . 
J. R.Fitch ........................................... .. 
G. L. Gillespie ......................................... . 
G. T. Gridley .......................................... . 
Jas. Gilliss ............................................ . 
W. H. Gardner ....................................... .. 
A. P. Greene .......................................... . 
Q.A.Gillmore ....................................... .. 
M. C. Grier ............................................ . 
J. Gibbon ............................................. . 
; ..PU?li~~[~~~~- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
C. C. Gilbert ......................... _ ................ . 
E . .ij. Grimes .......................................... . 
B. H. Gilbreath ...................................... .. 
E. A. Godwin ......................................... . 
J. R. Grej:!ory ................................ " ........ . 
A. H. Goodloe ......................................... . 
C. N. Gray ................................ ~ .......... .. 
E. B. Gibbs ........................................... . 
I.~~~~~~:::::·.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. R. Gibson ........................................... . 
J. B. Guthrie ..................................... : ... .. 
C. E. ·Goddard ......................................... . 
A. C. Girard .......................................... .. 
ir :li&~~~!i_~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
D. Hart ............................................... . 
G.S.Hoyt ............................................. . 
P.Haywood .......................................... .. 
Carried forward ...................... .. 
$865, 882 69 $30G, 476, 536 65 $135, 386, 835 66 
129 54 
1, 324 70 
766 07 
397 00 
50 
8, 967 37 
9 50 
2 87 
3 95 
30 50 
52 50 
228 00 
22 00 
7 10 
88 30 
473 43 
1, 085 80 
29,694 86 
21 81 
1 75 
2, 518 61 
16 74 
623 77 
437 43 
19 72 
67 84 
14, 418 97 
6 80 
352 04 
496 13 
256 45 
213 67 
ao oo 
5 50 
2, 533 53 
310 00 
151 22 
2, 347 89 
8 76 
5, 469 10 
271 49 
448 65 
2 50 
2, 083 10 
1, 118 84 
1, 990 33 
464 43 
42 46 
315 69 
2 90 
678 33 
53 6~ 
1, 637 17 
6 50 
19 32 
5, 636 06 
315 09 
73 26 
12, 079 77 
53,802 06 
18 00 
427 53 
119 55 
2, 343 72 
53 22 
1,197 00 
558 45 
116 45 
14 36 
704 42 
5 16 
55 25 
14 95 
16 25 
25 00 
7, 761 68 
449 20 
151 05 
95 13 
1, 034, 642 35 306, 476, 536 65 135, 386, 835 66 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. XLI 
General account of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
P age. Brought forward .....•..•••••...•••.......•••.•....•....•••.•••••..•••• $110, 703, 477 38 
Chief Signal Officer: 
264 Signal Service . . . . . • . . . • . . . . . . . . • • . . • . . • • . . • . • . . . . . . . . . . . . • • . • • . . . . 12, 500 00 
264 Observation and report of storms.................. .. .. .. .. .. . .. .. • 338, 000 00 
Total expenditures for Signal Office ......................................... . 
Paymaster-General: 
~~~ ~!~e~~lt~~p;~~!s:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
268 Mileage ........................................................... . 
269 Pay of Military Academy ....................................... .. 
270 Pay in lieu of clothing for officers' servants ....................... . 
270 Pay to discharged soldiers for clothing not drawn ............... .. 
270 Subsistence of officers, instructors, and cadets at the Military 
Academv .................. •••••• ... · -· ...... ---- •• · --·-- · ..... .. 
270 Bounty to volunteers and their widows and legal heirs ..••..••..... 
271 Pay and supply of one-hundred-day volunteers ..•.••••••..•....••• 
271 *Payment of expenses under the reconstruction acts .••.•••.•...•.• 
271 Bounty under act 28th July, 1866 ................................. . 
272 Payment of stoppages or :fineiS due (National Asylum for Disabled 
Volunteer Soluiers) ............................................. . 
272 Traveling expenses of California and Nevada volunteers ........ . 
272 Traveling expenses of First Michigan Cavalry .................. .. 
From which deduct the following excess of repayments: 
272 *Subsistence of officers .. .. .. .. .. . • . • .. • .. .. .. . .. .. . • $1, 544, 937 07 
272 Forage for officers' horses............. .. .. .. .. . .. .. • .. 12, 652 17 
273 *Pay of two and three year volunteers ............... 12, 105, 131 H2 
275 Pay of militia and volunteers........................ 283, 477 47 
275 Bounty to volunteers and regulars on enlistment..... 2, 582, 165 59 
] 2, 162, 269 85 
145,185 44 
266, .475 07 
507,839 26 
181,893 14 
174,499 29 
7, 893 16 
1, 882, 444 25 
3, 774, 877 68 
16, 999 41 
11, 144, 736 11 
193,750 59 
2fl, 000 00 
500 00 
30, 487, 363 25 
16, 528, 364 12 
350, 500 00 
Total expenditures.Paymaster-General. . . . . . . . • . . . . . . . . . • • • • • . . • . . . • . . • • . . • • . 13, 958, 999 13 
Commissary-General: 
275 *Subsistence of the Army .... ................................... .. 
281 Commutation of rations to prisoners of war ..••.........•••...• : .• 
2, 519, 535 04 
2, 000 00 
Total expenditures for Commissary-General................................. 2, 521,535 04 
Quartermaster-General : 
281 *Regular supplies of the Quartermaster's Department . . . . . . . . • • • • • 4, 832, 211 66 
300 *Incidental expenses of the Quartermaster's Department.......... 1, 371, 905 5\) 
308 *Barracks and quarters . .. .. • .. . .. . . .. .. .. .. . . .. .. • .. .. .. .. .. . .. .. • 1, 310, 433 76 
314 *Transportation of the Arm.v and its supplies........... .......... 4, 717,785 26 
323 *Horses for cavalry and artillery . .................................. 271, 823 21 
328 *Clothing and camp and garrison eq nip age..... .. .. .. • • .. . .. • .. .. .. 909, 343 40 
332 Preservation of camp and garrison equipage....................... 150,000 00 
332 Keeping, transporting, and supplying prisoners of war ... ~........ 258, 080 11 
332 Heating and cooking stoves........................................ 10,019 12 
333 Telegraph for military purposes .. .. . .. . • .. .. • . .. . . . .. . . .. • .. • .. • .. 17, 220 36 
333 *National cemeteries............................................... 431,196 72 
334 Purchase, construction, and maintenance of steam rams........... 14,548 93 
334 Gunboats on Western rivers....................................... 33,408 28 
334 Construction and repair of hospitals . .. .. . .. .. .. . . . .. . . . .. .. .. • . .. • 84, 526 51 
335 Expenses of sales of stores and materials...... .. . • • • • • .. .. .. .. .. .. 5, 842 43 
From which deduct the following exce~s of repayments: 
335 *Transportation of officers and their baggage ..................... . 
14, 418, 345 34 
13,453 55 
Total expenditures of Quartermaster-General................................ 14, 404, e91 79 
Surgeon-General : · 
336 *Medical and hospital department (regular)........................ 301, 771 39 
339 Medical and hospital department (transfer).......... . • • . . . . . . . • . • . 9, 191 40 
339 Medical and surgical history and statistics. ........................ 15, 059 97 
339 Providing for the comfort of sick and discharged soldiers.......... 1, 305 79 
339 Army Medical Museum and library.................. .• • . . • • . • • • • • • 10, 000 00 
340 Appliances for disabled soldiers .. . . . • . . . . •• • • • • . . •. . • • . . . . . • • . . • • . 8, 000 00 
340 Transportation of ~nsane volunteer soldiers........................ 1, 000 00 
Total expenditures of Surgeon-General. .................................... . 
Commissioner of Freedmen : 
340 Support of Bureau of Refugees, Freedmen and Abandoned Lands 
(transfer account) .............................................. .. 
340 Support of Bureau of Refugees, Freedmen and Abandoned Lands. 
340 Support of Freedmen's Hospital and Asylum, Washington, D. C .. 
12,871 95 
93,924 79 
72,000 00 
346, 328 55 
178,795 74 
Carried forward................................................. ...... 142,464, 527 63 
XLII RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .................... .. 
C. H. Hoyt ............................................ . 
J. Halloran . . • . .. . . . • .. • . . • • .......................... . 
R. M. Hall ............................................ .. 
D. Hershey ........................................... . 
G. M. Harris .......................................... . 
W. C. IIemphill ....................................... . 
G. A. HalL ............................................ . 
if'l£: ~~fs\~ii: ::::::::::::: ~:: :::::::::::::::::::::::: 
T.J.Hobbs ........................................... . 
:.~~N~r~~~i~ ?~~~-:::. : :::::::::::::::::::::::::::::: 
S. B. Holabird ......................................... . 
W. T. Hortz .......................................... . 
0. H. Howard ......................................... . 
H. H. Humphreys ..................................... . 
J. J. Hogg ............................................ .. 
T. J. Haines .......................................... .. 
C. L. Hermann ........................................ . 
;rlJ!r;:~~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
D. P. Hancock ....................................... .. 
g: ~: ~a!iffo~~~~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. 0. Hier ............................................. . 
.T. W. Harway ......................................... . 
W. H. Harris .......................................... . 
L. C. Hunt ............................................ . 
J.K.Hyer ............................................ . 
S.Houston ............................................ . 
C. Hay ................................................ . 
W. H. Hamner ........................................ . 
H. C. Hodges .......................................... . 
T. H. Hathaway ....................................... . 
E. Haywood ........................................... . 
H. J. Hunt ............................................ . 
0. L. Hein ............................................ .. 
H. M. Harrington ..................................... . 
James Hinton ........................................ .. 
M. Hooton ........................................... .. 
E. Ingersoll ........................................... . 
A. R. Ives ............................................ .. 
~-1~it~~~;:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
S. S. Jessop ........................................... . 
F. B. Jones ............................................ . 
S. A .• Johnson ......................................... . 
H. W. James .......................................... . 
L. Johnson ............................................ . 
J. W.Jacobs .......................................... . 
R. Joseph ............................................ .. 
{vNii~~rt:Iu~~-::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: 
J. Kuffe .............................................. .. 
W. J. Kyle ............................................ . 
J. A. Kress ............................................ . 
~l:::K~~;t.~~::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::: 
Charles Kellar ....................................... . 
A. S.Kimball ......................................... . 
J.P. Kimball ......................................... .. 
E. B. Kirk ............................................. . 
B. Knickerbocker .................................... --
T. T. Knox ........................................... .. 
H. P. Kingbury ....................................... . 
H. M. Kendall ........................................ .. 
C. L. Kilburn ........................................ .. 
~t ~~~~~~~~~~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W. H. King ........................................... . 
t.--l~~!fe.:: ~-~-: ::: :::·::::::::::::: ::::::::::::::::::: 
r ~~~;1~~~:r:~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. G. Leefe ........................................... .. 
J. H. Lord ............................................ .. 
J. Livers .............................................. . 
Carried forward ..••..••..••..•...•.•.. 
$1, 034, 642 35 $306, 476, 536 65 $135, 386, 835 66 
3, 831 00 
1!11 87 
924 60 
92 70 
83 
95 65 
576 76 
185 00 
6, 787 43 
37 55 
60 00 
41 45 
624 67 
666 87 
83 67 
70 15 
21 90 
71 46 
1 00 
5, 984 26 
558 00 
78 25 
7 00 
87,163 72 
103 70 
815 86 
135 00 
2 10 
58 20 
310 20 
358 01 
81 06 
173 40 
2 41 
70 75 
2, 238 64 
50 76 
61 70 
35 
75 
552 20 
7 69 
151 30 
58 00 
118 GO 
22 53 
3,409 67 
1 00 
3, 287 52 
16 35 
170 35 
36 23 
31 60 
390 97 
19 87 
10, 5t1 80 
2, 450 93 
196 11 
174 13 
44 70 
4,393 53 
26 EO 
2,275 35 
21 87 
1, 005 75 
510 75 
172 00 
48 90 
71 56 
70 75 
89 05 
3, 191 20 
14 00 
3 33 
900 00 
146 34 
415 80 
858 70 
26 00 
477 25 
1, 183, 631 41 306, 476, 536 65 135, 386, 835 66 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. XLIII 
Gene'fa.l account of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward .......••.•.•••.•••••...•••...•••.•••••..••.•.......... $142, 464, 527 63 
Chief of Ordnance: 
340 Ordnance service ......................•.••.•.•.•...•.•..••••...... 
341 *Ordnance, ordnance stores, and supplies .•........................ 
342 Manufacture of arms at the national armories ...•.•...•....•••.... 
342 Arming and equipping the militia ............•••.•.....•........•. 
~42 Armament of fortifications ............•.....•......•......•.••..•.. 
342 Arsenals ............................••.............•..••..••..•.••• 
342 Contingencies of arsenals ..............••.....•........••.........• 
342 Kennebec arsenal, Augusta, Me ...•..•.......•....•.......•.....•• 
342 Springfield armory, Springfield, Mass ......•.••.......•..••.••••..• 
342 Watertown arsenal, Watertown, Mass ........•.............••...•. 
342 Watervliet arsenal, West Troy, N. Y ........•..•..••••.•..••...... 
343 New York arsenal, Governor's Island, N.Y ..••••..•..••.........•. 
343 Frankford arsenal, Brides burgh, Pa .......•..••..••....•.•...•...• 
343 Washington arsenal, Washington, D. C .•..••.......•.•...•.•.••••• 
343 Fort Monroe arsenal, Old .Point Comfort, Va ..••...•.••..•......... 
343 Charleston arsenal, Charleston, S. C ....••....••...••...•....•....•• 
343 San Antonio arsenal, San Antonio, Tex ...•.•............•.....•... 
343 Leavenworth arsenal, Leavenworth, Kans .•.......••••••.••....... 
343 Saint Louis arsenal, Saint Louis, Mo ..•....•...•..•••.•.••..•...••• 
343 Rock Island arsenal, Rock Island, Ill .•••••.....•.....•...........• 
343 Columbus arsenal, Columbus, Ohio .... ·-----··-·-···············-·· 
343 Detroit arsenal, Dearborn ville, Mich ...•..•••......•..•............ 
343 Benicia arsenal, Benicia, Cal. .........••••..•.•........••..••.•.•.• 
343 Vancouver arsenal, Vancouver, Wash .....•....•••.•...•........•. 
343 Fort Union arsenal, Fort Union, N.Mex ........•••.........•.•.... 
343 Testing gun-metal, heavy rifled ordnance .•••••.•••••..•.......•••• 
From which deduct the following excess of repayments: 
343 Magazine for storing gunpowder......................... $176 76 
343 Horses for light artillery, by Ordnance Department . . . . . 177 58 
343 Champlain arsenal, Verjl:ennes, Vt. .....•.....•...• ...... 122 86 
343 Indianapolis arsenal, Indianapolis, Ind . . . • • • . . . . . • . . . . . . 579 04 
$202,863 88 
383, 915 56 
199,096 50 
295,056 78 
11 47 
1, 805 08 
10,000 00 
1, 000 00 
22,000 00 
8, 000 00 
1, 500 00 
11,600 00 
3, 000 00 
3, 016 36 
5, 999 88 
2, 700 00 
15,997 03 
12,047 40 
3, 000 00 
752,000 00 
1,159 74 
373 31 
44,333 77 
1, 000 00 
3, 500 00 
101, 142 50 
2, 092, 119 26 
1, 056 24 
Total expenditures of Ordnance Department ..•..•....••.....•.•...•.•.....• 
Inspector of the Military Academy: 
343 Current and ordinary expenses .....................•.....•........ 
344 Miscellaneous items and incidental expenseR ...•••.•...•....•.•..•. 
344 Reimbursing cadets for losses by fire ..••••.•.•••..•..•...........• 
344 Buildings and grounds .••.••...•...•••..•.•••..•.........••••.•...• 
From which deduct the following excess of repayments: 
344 Expenses of Board of Visitors........................... $14 34 
344 Horses for artillery and cavalry practice................. 1, 339 93 
344 Forage for artillery and cavalry horses . . . . . • . . . . . • . . . . . • 3, 118 60 
344 Repairs of gas-pipes, gasometers, and retorts . . . . . . . . . . . • 39 97 
344 Furniture for cadets' hospital............................ 50 17 
344 Warming apparatus...................................... 3, 235 15 
344 Kitchen for cadets' mess-hall . . . . . • . . . . . . . • • . . • • • • • • . . • • • 188 79 
344 Enlarging, improving, and repairing cemetery........... 1, 342 58 
344 Ventilating and heating barracks, and fur repairs and 
new furniture ..•••...........•............•.......•••• 10,317 34 
344 Removal and enlargement of gas-works ..•.• ." .•.•.....••• 5,139 61 
344 Models for department of engineering . • . • • • . . . . . . . . . • • • • 1, 135 37 
344 Models for department of cavalry........................ 305 62 
344 Sewers from sappers', miners', &c., barracks............. 887 91 
56, 790 85 
12,511 48 
6, 818 82 
17,500 00 
93,621 15 
27,115 38 
Total expenditures Inspector of the Military Academy .••••..•.•.•..•....•.. 
Chief of Engineers: 
344 Fort Gorges, Portland Harbor, Maine .••....•••••.....•..••.•.....• 
'344 Fort Preble, Portland Harbor, Maine .....••....•.•....••.......... 
344 Fort Scam mel, Portland Harbor, Maine ..••••..•..•......••••.••••• 
344 Battery on Portland Head, Portland Harbor, Maine ..............•. 
344 Batteries in Portsmouth Harbor, New Hampshire· ..•.........•...• 
344 Fort Independence, Boston Harbor, Massachusetts .•••.•.....••.•.• 
345 Fort Warren, Boston Harbor, Massachusetts .•••••.••......•...... 
345 Fort Winthrop, Boston Harbor, Massachusetts ...•••..•••.....•••. 
345 Battery on Long Island Head, Boston Harbor, Mass3.l)husetts .....• 
345 Fort Adams, Newport Harbor, Rhode Island ..••••.....•..•......• 
345 Permanent defenses in Narragansett Bay, Rhode Island ...........• 
345 Fort on Dutch Island, Narragansett Bay, Rhode Island .••..•...... 
15,000 00 
47,000 00 
43,000 00 
13,000 00 
5, 000 00 
35,000 00 
55,000 00 
35,000 00 
12,500 00 
90,000 00 
4!:1, 000 00 
27,000 00 
2, 091, 063 02 
66,505 71 
Carried forward ...•.....••.•...•..••••.....••...•..••. 422, 500 00 144, 622, 096 42 
XLIV RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expendit~tres, &c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .••••...••..•••........ 
F. W. Lincoln ......•......••..•...•.•••••.••..•••••..•. 
'I'. H. Looker ..•...••...•..•...•••••.•••.•..•.........•• 
T. Landers ...........•..••..•.....••..••...•......•...• 
G. G. Lott ......•...•••.•••.•......•..••...•.....•••••• 
T. W. Lord ..•..•....•.•••..•.........•.•••..........•. 
W.B.Lyon ••••.•.•.......•.•.......•.............•.••. 
J. F. Lytton ...............••..............•••..••.•.••. 
L. Y. Lorivg ..........•.•.•••••.........••.......••.••• 
George Lyon ..•.•..........•....•••••..•••........•.••• 
H. Luber ................•.......•••.••............•...• 
G. M. Love .....•........•••......•................••••• 
};~~~a!fl;~~-: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
i:.~.~~~~~~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. McAllister ••••••.....•.•.•••.•••................••.• 
J.McNutt .•.•••.•••••..•.•.........................•.. 
W. P. Martin ......................................... . 
H. McEldery .••.•••.••.•..•••••.•...•...•.••.•......... 
J.M. Moore ........................................... . 
A. J. McGonigle· .•••.•..•.••...•.....•................. 
F.Myers ...........•...•.••.......................•...• 
A. C. Markley ......................................... . 
E. G. Mathey .....•..•...••..••..•.•..•....•.••......... 
~~M~~~;~~~~~~-: ·:.::::::: ·:.:::: :::::::::::::::::::::: 
J.McCabe ............................................ . 
J. R. McGinness ....................................... . 
H. C. Mat;jey ......................................... . 
J. V. D. Middleton .................................... . 
F.Moore ............................................. .. 
C. P. Miller ........................................... . 
A. B. Mullett ......................................... .. 
J. H. Morrison ........................................ . 
J. M. Marshall .•.••...•........•..•••••.•••.•.•.••..... 
C.Mackin ............................................. . 
A. Me D. McCook .••..•....•....••..•............•..•.. 
J.Miller .............................................. . 
A. Mcintyre ..•.......•••.••..•.•..••••.....••..•...... 
H. M. McCawley .........•••..•.•.•••••••...••...•...•. 
R. N. McLaren .•.•....•.•....••.•.••••..••••......••••• 
D. W.Munn ..•..•••••..•••••......•......••..•...•...• 
~: ~-~~11!::: ::::::::::::::::::::::: :~:::::::::: :::::: 
}1\}~M.~~i~y ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
T.Meachem .•.•••.•••.•.•.•••.•.•.•..•••••.••••..••••• 
'\V. Matthews ..••••.....•..•.............••.•.........• 
G. T. Marshall ........................................ . 
A. Montgomery ....................................... . 
J. C. McAdams .......••••.....••.•.•..•...•.........•• 
C. A. H. McCauley ..•••.•.•...•••...•.•••••••••••...... 
.r. McClellan ............•.....•.....•......••...•.•.••• 
D. Mcintosh .•••.•..........•..............•••.••.•...• 
S. T. Merrick .••...............•........••........••.•• 
J. J. Melham ................••.....................••.. 
~--:~jJit!!.~-_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_: ::::::::::::::::::::::::: 
E. McPherson ......................................... . 
C.S.Mills ............................................. . 
t: ~N-~~\~~-~::·. :·.:::::·.::::: :::::::::::::::::::::::::: 
A.H.Nave ........................................... . 
J~ B. Nixon ........................................... . 
H. J. Newlan ......................................... . 
A. H. Norton ................... -~---··················· 
J. W.Niles ........................................... . 
C. E. Nordstrom ....................................... . 
T. B. Nichols .......................................... . 
John Newton ......................................... . 
A. C. Nordstrom ...................................... . 
W.H.Nash ........................................... . 
Wm.Newlands ....................................... . 
G. S. Oldmixon ....................................... .. 
J. J. O'Connell ....................................... .. 
J. A. Olmstead ........................................ . 
A. E. Otis ............................................. . 
S. O'Conner .......................................... .. 
H. B. Osgood .......................................... . 
Carried forward ..................... .. 
$1, 183, 6:H 41 $306, 476, 536 65 $13.3, 386, 835 66 
840 76 
266 53 
19 35 
346 20 
76 34 
2 75 
4 90 
8 53 
15 50 
204 75 
111 75 
1, 415 78 
4, 692 24 
5 00 
23,242 90 
28,383 18 
1, 403 08 
172 05 
50 
8, 772 66 
7, 523 58 
1, 100 77 
874 62 
485 00 
4 09 
37 68 
125 00 
14 25 
3 25 
21 05 
1, 134 91 
210 70 
579 54 
32 80 
664 54 
6 50 
1, 887 80 
142 17 
423 38 
10 50 
17 75 
134 25 
218 00 
17 50 
204 05 
660 60 
32 50 
9 00 
57 80 
531 25 
1, 366 80 
75 
156 70 
1 00 
9 00 
229 19 
510 00 
65 60 
37 40 
4, 920 30 
11 35 
219 57 
1, 416 00 
291 75 
775 96 
135 10 
8 00 
2 05 
1, 905 49 
33 94 
4, 556 28 
12 10 
116 85 
3 20 
12 00 
11 3.0 
158 62 
60 00 
36 20 
358 99 
1, 288, 202 48 306, 476, 536 65 135, 31:!6, 835 66 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. XLV 
General account of the receipts and expend·itures, &c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward ...••••.•..•...•....•.•.........• ~---·· 
345 Fort Hamilton and additional batteries, New York Harbor, New 
York .....•......•..•.......••..•....•......•.•••.•.....••...•••• 
345 Fort on site of Fort Tompkins, Staten Island, New York ...••....•• 
345 Fort Schuyler, East River, New York ..•...•..•.•••....••.•••..•••• 
345 Fort on Willets Point, East River, New York •••....•...•..•••.•.• 
345 Fort Wood, New York Harbor, New York ..•..•.•••••.•••••.••.•.. 
345 Battery Hudson, New York Harbor, New York .•.•.....••..•.••••• 
345 Fort Miffiin, near Philadelphia, Pennsylvania ...•.•..........• ~ ..•. 
345 New fort opposite Fort Delaware, Delaware shore •.••••.••...••••• 
345 Battery at Finn's Point, opposite Fort Delaware .••...........•..•. 
345 Fort McHenry, Baltimore Harbor, Maryland .••......•.....•••.•.. 
346 Fort Washington, Potomac River, Maryland .. : •••••......•.•...•.. 
346 Fort Foote, Potomac River, Maryland .....•.....•.......•........•. 
346 Fort Monroe, Hampton Roads, Virginia ...•.•...••.••••.........•.• 
346 Fort Sumter, Charleston, S.C ......•..•...•...•••••..•..•.•.•.••••• 
346 Fort Moultrie, Charleston, S.C ...•....•.......•••••.••.......•..... 
346 Fort Pulaski, Savannah River, Georgia ..•...•..••..•••.•.......... 
346 Fort Jackson, Savannah River, GeorJ,?;ia ...........••.•....••......• 
346 Fort Taylor, Key West, Fla .....•...•.•..•............••......•••.• 
346 Fort Jefferson, Garden Key, Fla ......................••••..•..••••• 
346 Fort Jackson, Mississippi River, Louisiana ....................... . 
346 Fort Saint Philip, Mississippi River, Louisiana .........•.........• 
347 Fort at San Diego, San Diego Harbor, California ................. .. 
346 Fort at Aloatraz Island, San Francisco, Ual ....••.•.......•.•.....• 
346 Fort at Fort Point, San Francisco Bay, California .....•..•.....•••• 
346 Fort at Lime Point, Cal. .......................................... . 
347 Torpedoes for harbor defenses .................................... . 
347 Purchase of sites for sea-coast defenses ........................... . 
317 Construction of sea-coast mortar batteries .••....•......••.••...... 
347 *Contingencies of fortifications ................................... . 
347 Surveys for military defenses .. , ................................. .. 
348 Permanent platforms for modern cannon of large caliber ..•••••.... 
~!~ ~~~~si:r~:dtb~f3:~~~ ~~~~::::~~ ~:: ::::::::::::::::::::::::::: ::::·:: 
348 Engineer depot at Willets Point, N. Y ............................ . 
349 Improving harbor at Salem, Mass ................................ .. 
349 Improving harbor at Wellfleet, Mass .............................. . 
348 Improving harbor at Camden, Me ................................. . 
348 Improving harbor at Portland, Me ............................... .. 
348 Improving harbor at Wells, Me ................................... . 
348 Improving harbor at Burlington, Vt ............................. .. 
348 Improving harbor at Boston, Mass ................................ . 
349 Improving harbor at Duxbury, Mass .............................. . 
348 Improving harbor at Plymouth, Mass ............................. . 
348 Improving harbor at Gloucester, Mass ............................ . 
348 Improving harbor at Provincetown, Mass ......•......•....•...•..• 
348 Improving harbor at Edgartown, Mass ............................ . 
349 Improving harbor at New Haven, Conn ...•.•....•.••.••..••.•••••• 
349 Improving harbor at Wareham, Mas11 ............................. . 
349 Improving harbor at Bridgeport, Conn ........................... .. 
349 Improving harbor at Norwalk, Conn ............................ : • . 
349 Improving harbor at Waddington, N. Y ........................... . 
349 Improving harbor at Port Jefferson, Long Island, N. Y ..•••.•..•..• 
349 Improving harbor at Port Chester, N.Y ......................... .. 
349 Improving harbor at PlattsburJ,?;h, N.Y ........................... . 
349 Impro>ing harbor at Rondout, N.Y ............................... . 
349 Improving harbor at Ogdensburgh, N.Y .......................... . 
349 Improving harbor at Huntington, N.Y ........................... . 
349 Improving harbor at Oswego, N.Y ............................... .. 
349 Improving harbor at Little Sodus Bay, N.Y ...•.••........•......• 
349 Improving harbor at Great Sodus Bay,~- Y ....................... . 
349 Improving harbor at Pultneyville, N. Y ........................... . 
H9 Improving harbor at Charlotte, N. Y .............................. . 
3f9 Improving harbor at Oak Orchard, N.Y ..•..••..••.••.•••••.•.•.•• 
349 Improving harbor at Olcott, N. Y .•••.•••••••.•.........•....•••••• 
349 Improving harbor at Buffalo, N.Y ..••.•••••••••.•..•..•••••..••••• 
:i49 Improving harbor at Dunkirk, N.Y ............................... . 
349 Improving mouth of Black River, New York ..................... . 
349 Improving harbor at Marcus Hook, Pa .......................... .. 
350 Improving harbor at Erie, Pa ...........••...•.....•..•...•........ 
350 Improving harbor at Wilmington,Del. ............................ . 
350 Repair of pier of ice-harbor, New Castle, Del. .................... . 
350 Improving harbor at Queenstown, Md ............................ . 
350 Impro>ing harbor at Warton, Md ................................. . 
350 Improving harbor at Cambridge, Md .••..•..•..••......•.•••.•••••• 
350 Improving harbor at Baltimore, Md ............................... . 
350 Improving harbor at Rooky River, Ohio ........................... . 
350 Improving harbor at Ashtabula, Ohio ............................. . 
350 Imp10ving harbor at Grand River, Ohio ........................... . 
Carried forward .....•.••.• ., •••••••..•••.•••••.....••• 
$422, 500 00 $144, 622, 096 42 
50,000 00 
87,000 00 
84, 600 00 
67,000 00 
11,500 00 
8, 000 00 
18,000 00 
16,500 00 
37,500 00 
15,000 00 
15,900 00 
15,500 00 
38,000 00 
35,000 00 
38,000 00 
28,500 00 
15,000 00 
55,500 00 
41, 499 70 
56,733 64 
47,288 18 
15,000 00 
70,000 00 
94, 393 91 
100,000 00 
4, 500 00 
43,254 47 
103,000 00 
132,390 51 
131, 515 81 
17,863 84 
10,000 00 
47,000 00 
24,000 00 
7, 000 00 
5, 000 00 
1, 000 00 
15, 000 00 
5, 000 00 
20,000 00 
73,557 85 
8, 024 00 
2, 500 00 
10,000 00 
8, 000 00 
5, 000 00 
25,000 00 
5, 000 00 
40,000 00 
15,000 00 
3, 300 00 
15,000 ou 
9, 800 00 
11,073 68 
7, 500 00 
20,800 00 
22,500 00 
130,500 00 
16,444 67 
14,944 16 
9, 200 00 
5, 700 00 
5, 400 00 
9, 600 00 
_128, 485 04 
35,000 00 
400 00 
250 00 
7, (100 00 
11,000 00 
22,000 00 
6, 000 00 
12,000 00 
10, 000 00 
100,060 00 
9, 000 00 
21,000 00 
30,000 0.0 
2, 916, 619 46 144, 622, 0£6 42 
XLVI RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures, &c.-'oontinueu. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ..•••••....••.••.••.••• 
R. M. Proud ........................................... . 
R. H. Poillan .......................................... . 
M. L. Potard .......................................... . 
G. Perin ............................................. .. 
B. F. Pope ............................................ . 
W. R. Parnell ......................................... . 
C. R. PauL ............................................. . 
R. Pettet .............................................. . 
C. Page ............................................... . 
J. E. Porter ........................................... . 
G . .A. Pennington .......... ........................... . 
C. B. Pearose .......................................... . 
J. H. Patzki. .............. . ........................... . 
!: ~-~~~!~~i;gt~'n- ~ ~:: ~:: :::::::::::::::::::::::::::: 
J. Pollock ............................................. . 
B. D. Price ............................................ . 
G. B. Pickett .......................................... . 
S.Pepoon ............................................. . 
.A. I<'. Pike .................................. -.......... . 
R. Parks .............................................. . 
:g .. l. %~~~~by:::::::::::::::·::::::::::::::::::::::: 
if~ F ~R\~e~:':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
.A. F. Rockwell ....................................... . 
W. H. Rextord ........................................ . 
G. D. Ramsey ........................................ .. 
W.J. Reed ........................................... .. 
C.H.Rockwell ....................................... . 
T.B.Robinson ........................................ . 
B. H. Rogers ......................................... .. 
.A. G. Robinson ....................................... .. 
R. G. Rutherford ...................................... . 
* ~v ~~lc~~:Js·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
E. L. RandalL ......................................... . 
C. H. Ribble ........................................... . 
T. RusselL ......................................... ___ . 
~: l,-fo~~~:r_s_:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
F. M. Robinson ....................................... .. 
.A. Roman & Co ....................................... . 
H. M. Roberts ........................................ .. 
S. Rand ............................................... . 
F. Reynolds ........................................... . 
R. G. Read ........................................... .. 
P. Rector ............................................. . 
J.C.Rankin ......................................... .. 
Geo. H. Reed ......................................... .. 
£:it. ~~~k~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~ s:ii;i;~~:~~: :::::::: -_::: ::::::::::::::::::::::::::::: 
W. C. Rowelle ........................................ .. 
J. 1V. Rollins ......................................... .. 
E. K. Russell ......................................... .. 
H. Romeyn ........................................... . 
.A. M. Raphael ........................................ . 
F. Rosencranz ........................................ .. 
1.11: ~~~!::::::::::::::.·:::::::: :::::::::::::::::::::: 
:;: ~: ~f~e~~!~- :::: .'::: .' .' .' .': .':::::::::::::: .':::::: ::::: 
L. Smith .............................................. . 
J. L. Sherman _ ....................................... .. 
W. R. Shoemaker .................................... .. 
T. C. Sullivan ........................................ .. 
C. Sell mar ............................................. . 
J. C. Stafford ......................................... .. 
C. Sutherland· ........................................ .. 
J. M. Starr .......................................•..... 
C. H. Smith .......................................... .. 
.A. E. Smith ...... ----·- ............................... . 
E. J. Strong .......................... _ ................ . 
Geo. E. Sage ......................................... .. 
C. G. Sawtelle .................................... ·-----
J . .A. Smith ........................................... . 
J. H. Strong ........................................... . 
Carried forward . ..................... .. 
$1, 288, 202 48 $306, 476, 536 65 $135, 386, 835 66 
54 73 
25 00 
1, 125 19 
97 00 
1 50 
:n7 o9 
25 40 
575 47 
7 47 
12 00 
54 40 
206 80 
11 00 
27 85 
2 16 
505 54 
11 25 
8 00 
1, 482 26 
12 10 
2, 690 59 
423 78 
244 06 
2, 580 04 
3, 037 28 
1, 063 54 
5, 640 70 
20 16 
34 65 
21,438 77 
7 19 
337 58 
5, 726 09 
513 84 
3, 066 68 
1, 840 45 
3, 581 Y2 
4 00 
51 50 
145, 063 10 
112 96 
694 11 
300 77 
46 77 
260 00 
1 00 
5 35 
4 00 
4, 698 3ti 
80 70 
145 00 
739 25 
627 13 
2 85 
588 15 
7, 535 50 
63 20 
1, 413 00 
1 50 
10 75 
103 00 
4, 000 53 
46 15 
1 97 
209 20 
240 67 
1,103 82 
904 56 
33 10 
37 50 
4, 764 42 
250 74 
27 00 
916 35 
299 90 
13 05 
93 3J 
10,570 90 
615 00 
1, 531,692 15 306,476, 536 65 135,386, 835 66 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. XLVJI 
General account of the receipts and expenditures, &a.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
PagE>. Brought forward .••...•.....••.......•...•..••..••..•.. 
350 Improving harbor at Black River, Ohio ..••••.••..••...•..••...•••• 
350 Improving harbor at Port Clinton, Ohio . ••...••.•.•.•.•••••.......• 
350 Improving harbor at Vermillion, Ohio .••...•..•••••..••..•••.•••.• 
350 Improving harbor at Huron, Ohio ..•.....••.••..••..•••••.••..••.•• 
350 Improving harbor at Sandusky, Ohio .............................. . 
350 Improving harbor at Toledo, Ohio ................................ .. 
351 Improving harbor at Frankfort, Mich ............................. . 
351 Improving harbor at Cheboygan, Mich ............................ . 
351 Improving harbor at Monroe, Mich ............................... . 
350 Improving harbor at Saint Joseph, Mich .••..••••• . .•..••....•..••. 
351 Improving harbor at South Haven, Mich .•••••.....•........•••.••• 
351 Improving harbor at Saugatuck, Mich .........•••.•••••.....•..•.• 
351 Improving harbor at Pere Marquette, Mich ....................... . 
350 Improving harbor at Grand Haven, Mich ......................... . 
351 Improving harbor at Muskegon, Mich ..•..•••••.....••...••.•....•• 
350 Improving harbor at Black Lake, Mich ........................... . 
351 Improving harbor at White River, Mich .......................... . 
351 Improving harbor at Pentwater, Mich ........................... . 
350 Improving harbor at Manistee, Mich ...••.••...•.........•...•..... 
351 Improving harbor at Marquette, Mich . ........................... . 
351 Harbor of refnp;e on Lake Huron, Michigan .....•.............••••• 
351 Improving haroor of refuge at entrance of Sturgeon Bay Canal. ... 
351 Improving harbor at Michigan City, Ind .•.•..••••.•••••.•...• . .... 
351 Improving harbor at Chicago, Ill ....••.•••.•..••.•...•.•.•...••..• 
351 Improving harbor at Calumet, Ill ................................. . 
351 Improving harbor of refuge at Calumet, Ill ..•.••.••.. . .••....•.... 
351 Improving harbor at Green Bay, Wis .......................... . .. . 
352 Improving harbor at Port Washington, Wis ..•.•. . •...•...•.•..••.• 
351 Improving harbor at A.hnapee, Wis .....•.•••••.....•.••........•.• 
351 Improving harbor at Two Rivers, Wis ............................ . 
351 Improving harbor at Manitowoc, Wis ....•..••...•..•..• . •......... 
351 Improving harbor at Sheboygan, Wis ............................. . 
351 Improving harbor at Milwaukee, Wis ...................•.......... 
351 Improving harbor at Kenosha, Wis ............................... . 
351 Improving harbor at Superior City, Wis .......................... . 
352 Improving harbor at Menomonee, Mich. and Wis ..•.••..•......••. 
352 Improving harbor at San Francisco, Cal. •••.•.....•...•....••....•• 
352 Improving harbor at Duluth, Minn ............................... . 
352 Improving harbor at Savannah, Ga .....•.....•......•..... . .•..... 
352 Improving harbor at Mobile, A.la . ................................. . 
352 Improving harbor at Gal vest{)n, Tex . ......................... . ... . 
356 Dredging Superior Bay . .............••...•.•.•...•••...•.• . ....... 
356 Breakwater at Block Island, R. I ..........•......••..•......•...... 
~57 Delaware breakwater, Delaware Bay ....................... . ...... . 
357 Breakwater at Wilmington, Cal.. ................................. . 
357 Constructing pier in Delaware Bay, near Lewes, Del. .....•......•. 
356 Examinations and surveys on Atlantic coast ...................... . 
356 Examinations and surveys on northwestern lakes ................. . 
356 Surveys of northern and northwestern lakes ..................... . 
357 Survey of the Fort Gratiot military reservation, Michigan ........ . 
357 Military and geographical surveys west of the Mississippi River .. 
356 Examinations and surveys on northern and northwestern lakes and 
rivers and .Atlantic and Pacific coasts, &c ....................... . 
353 Removing sunken wreck in channel-way off Sandy Hook, N.Y . .. . 
357 Purchase of property of the Green Bay and Mississippi Canal Com-
pany . ........................................................... . 
352 Improving Saint Croix River, Maine .............................. . 
352 Improving Narragnagus River, Maine ...••......•.... . ............ 
352 Improving Kennebec River, Maine .....•.........•........•....... 
352 Improving Royal's River, Maine . ................................. . 
35~ Improving Saco River, Maine .......... . ......................... . 
352 Improving Richmond Island, Maine ......••..••••.....•••••.....•• 
352 Improvin~ Machias River, Maine . ............................... .. 
352 Improving Sullivan River and Falls, Maine ....................... . 
352 Improving Cocheo River, New Hampshire ........................ . 
352 Improving Merrimac River, New Hampshire .••••• . .........••..•. 
352 Improving Taunton River, Massachusetts .............•.•.......•. 
352 Improving Providence River, Rhode Island . ••.......•..... . ......• 
352 Improving Pawtucket River, Rhode Island ........•........•.•.... 
352 Improving Pawcatuck River, Rhode Island .•••••..••........••...• 
352 Improving Otter Creek, Vermont ................................. . 
352 Improving Thames River, Connecticut .•••......•......•.....•...•• 
352 Improving Connecticut River, Connecticut ...•..•.•••.•.•...•.•..•. 
352 Improving Housatonic River, Connecticut ....................... .. 
353 Improving Peconic River, Long Island, N.Y .••............•••.••• 
353 Improving Hudson River, N.Y ................................... . 
353 Removing obstructions in East River and Hell Gate ............. .. 
353 Improving Delaware River, New Jersey .......................... . 
353 Improving South River, New Jersey ............................. . 
353 Improving Cohansey Creek, New Jersey ......................... . 
Carried forward ..•..........••...............•.•.•...• 
$2, 916, 619 46 $144, 622, 0!)6 42 
25,996 22 
8, 000 00 
8, 000 00 
5, 000 00 
18,000 00 
30,000 00 
5, 000 00 
15,000 00 
15,000 00 
3, 000 00 
12,000 00 
5, 000 00 
9, 999 10 
15, OoO 00 
10, 000 00 
9, 992 65 
9, 996 47 
30,000 00 
4, 999 13 
50,000 00 
20,000 00 
20,000 00 
60,000 00 
90,000 00 
20, 000 00 
40,000 00 
10,000 00 
15,000 00 
25,000 00 
25,000 00 
11,400 00 
18,000 00 
25,000 00 
15,000 00 
50,000 00 
25,000 00 
1, 500 00 
50,000 00 
35,000 00 
67,809 60 
31,000 00 
20,364 00 
64,996 08 
953 40 
149, 000 00 
130,500 00 
1, 500 00 
51, 600 Oil 
174, 998 00 
2, 000 00 
74,989 44 
162,259 62 
8, 000 00 
145,000 00 
1, 000 00 
7, 000 00 
6, 000 00 
10,000 00 
10,000 00 
15,000 00 
1, 000 00 
9, 000 00 
3, 000 00 
5, 000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
2, 500 00 
19, 600 00 
20,000 00 
15, 000 00 
10,000 00 
30,500 00 
290,000 00 
2, 500 00 
3, 000 00 
2, 000 00 
5, 349, 573 19 144, 622, 096 42 
XLVIII RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ...••.••..•....•••••••. 
II. E. Stansbury ..•........•...•..........•.••..••••.... 
H. S. Stancliff ....................................... ~ .. 
~-~: ~~sil~~n- ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~~~~!Iii~~~:_:_:_:_:_:_::_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_::::·::::::::::::::::::::: 
J. M. J. Sarino ........................................ . 
H. B. Sarson .......................................... . 
C. Schinck ..•....•••.•••••..••....•........••••..•..... 
W. R. Steinmetz ...................................... . 
R. Saxton .....•....••••••.•.••••..••.••....•..•..••...• 
F. Schwatka ................•.•..••.......•.••••.••.•.. 
{v ?i~s~lr~~~d:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
O.J. Sweet .....•...••..........•.•.......•......••..•.. 
j: ~~~~~ :::::::::::: : : : : : ::: : : :::::: : :: : : :: :::: : : : : : : : : 
F. E. Spinner .....•.•••••.•.........•.••••..••...•..••. 
L. Seldmar ......•..•............•.•••..•.....••••...... 
G.U.Smith ........................................... . 
G. W. Steele .......................................... . 
G. K. Spencer ......................................... . 
D. Smiley .•.•••.•..•.••••.•••••.••.••.....••.•..••...•• 
E.Swift ............................................... . 
W.J.Sloan ..•......•..•.....•....•••.....•......•..... 
C. E. Slade ............................................ . 
D. F. Tozier .......................................... . 
D. M. Taylor ......................................... . 
F. Taylor ............................................. . 
E. R. Thellar ......................................... . 
J. C. Thompson ....................................... . irw-'5I~~{d:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
H. G. Tidemann ...................................... . 
W. J. Thomson ....................................... . 
W. S. Tremaine ....................................... . 
P. M. '.rhom .......................................... . 
G. W. Tower ......................................... . 
G. E. Thornton ....................................... . 
F.K. Upham ......................................... . 
V. P. Van Antwerp ................................... . 
.A. L. Varney ......................................... . 
~.s:M:"~~rt1~;;~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
D.M. Vance .......................................... . 
W.P. Vose ............................................ . 
S.C. Vedder .......................................... . 
~rJ.·.;:~l~=-~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~: :.Wo~d·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
S. R. Whitall ..•••.•.••..••.....••••..•..•.•.........•.. 
W.H. Winters .... .................................... . 
W. M. Watson ........................................ . 
J. F. Weed ............................................ . 
W. W. Williams ...................................... . 
R.H.Wyman ......................................... . 
W. N. Watmough ..................................... . 
R. Williams ........................................... . 
W.I. Wilson .......................................... . 
H . .A. Wheeler ........................................ . 
F. F. Whitehead ..................................... .. 
D. A. Wilson ......................................... .. 
C. A. Woodworth ..................................... . 
A. Wishart ........................................... . 
D. B. Wilson .......................................... . 
W. Willard ........................................... . 
R . .A.. Williams ........................................ . 
A. A. \Voodhnll ....................................... . 
H.R.Wartz .......................................... . 
D. Wheaton ........................................... . 
C. R. Whedden ........................................ . 
I. Washburn .••••••.•....••...•...•..•••••.•........... 
J. J. B. Wright ..............•.....•.••.••••••.•••.•.... 
R. E. Whitman ........................................ . 
W. B. Wetmore ....................................... . 
J . .A.. Wolf ............................................ . 
R. H. White ...••••••••.••...•.......•..••••.....•...... 
Carried forward .....•..••..••...•....•. 
~1, 531, 692 1:> $306, 476, 530 65 $135, 386, 835 66 
147 20 
1, 556 72 
1, 138 00 
70 75 
74 54 
46 00 
1, 201 e8 
342 85 
15 10 
285 00 
8 50 
28 41 
1 35 
177 90 
2 00 
17 10 
24 45 
11 75 
1, 067 00 
30 60 
384 98 
233 79 
3 55 
41 15 
7 00 
2 50 
7 00 
1 00 
2 oc 
288 50 
65 00 
6, 801 55 
42 29 
1, 707 79 
38 05 
1, 638 25 
27 70 
407 91 
4 00 
5, 000 00 
22,503 22 
1, 948 75 
3, 078 67 
7 50 
1,141 05 
2 50 
887 17 
166 70 
2 05 
81 55 
1,272 96 
75 31 
119 75 
1,118 55 
5 00 
35 65 
1, 031 84 
3, 200 00 
129 69 
110 10 
31 75 
138 65 
658 73 
2 96 
46 00 
78 22 
18 00 
3 64 
1 50 
19 75 
83 75 
4 35 
19 25 
20 00 
18 53 
5, 361 51 
391 35 
1 77 
12 70 
1, 598, 463 71 306, 476, 536 65 135, 386, 835 66 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. XLIX 
General accozwt of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward .....•.•....••••.........•...•......••• 
353 Improving Shrewsbury River, New Jersey ....................... . 
353 Improving Delaware River at Fort Mifflin Bar ....•............... 
353 Improving Delaware River at Horse-Shoe Shoals .................• 
353 Improving Passaic River, New Jersey .................•........... 
353 Clearing and buoying the channel at Schuylkill River, Pennsylvania 
353 Improving Wicomico River, Maryland .••............•••.•...•..•. 
353 Improving North-East River, Maryland .•.•.......•....•.......•.. 
353 Improving ship-canal in Patapsco River A.nd Chesapeake Bay .... . 
353 Improving Great Kanawha River, West Virginia···~·· ........... . 
353 Improving Nansemond River, Virginia ...•••••••.•................ 
353 Improving Rappahannock River, Virginia ............•...........• 
353 Improving James River, Virginia ......•..•..•••.•................ 
353 Improving .Appomattox River, Virginia ..................•....•.... 
353 Improving Monongahela River .....•..•..•.......•••.•...........• 
353 Improving Aquia Creek, Virginia .....•...•..•...••................ 
'353 Improving Accotink Creek, "\l'irginia ............................. . 
353 Improving Cape l<'ear River, North Carolina ..•................... 
353 Improving Nomoni Creek, Virginia ............................... . 
353 Improving ship-channel in Charleston Harbor, South Carolina .... . 
35:3 Removing obstructions in Town Ureek near Charleston, S. U ..... . 
354 Removing obstructions in Ashcpo River. South Carolina ......... . 
_;354 Improving mouth of St .• Tohu's River, Florida .................... . 
354 Improving Tombigbefl River ..................................... . 
35~ Improv~ng m?u~h '-!f ~:i)l~issippi River ..........................•.. 
35;> Improvmg MISSISSIPlH R1ver .......................•...••.......... 
355 Improving Upper Mi8sis::~ippi River .............................. .. 
355 Preserving the Falls of St. Anthony and navigation of Mississippi 
River ...............................................•............ 
355 Improving Rock Island Rapids, Mississippi River .....•........... 
355 Improving Des Moines Rapids, Mississippi River ...........•.... . 
:155 Improving Mississippi, Missouri, Arkansas, and Ohio Ri-vers ..... . 
354 Improving White and Saint Francis Rivers, Arkansas .•...•...... 
354 Improving Tangapahoa River, Louisiana ...•.•..••................ 
354 Improving Little Missouri River, .Arkansas .....•.................. 
354 Improving Calcasieu Pass, Louisiana . .............•.••..••.....•.• 
354 Improving Ouachita River, Louisiana and Arkansas ..••.......•.. 
354 Improving Tones Bayou, Louisiana . . .................•............ 
354 Improving Tennessee River .......................•............... 
354 Improving Cumberlantl River, Tennessee ..........••.............. 
354 Improving bar in Galveston Bay, Texas ...........•............... 
354 Improdng Cyprus .Bayou, Texas...... . . . . . . . . . • . . . ..........•.... 
354 Improving Obio River ............................................ . 
354 Improving l<'alls of the Ohio River and Louisville Canal .......... . 
354 Improving Sandusky River, Ohio ..................•............... 
354 Improving Maumee River, Ohio ....••.............•............... 
354 Improving Wabash River, Indiana .•••••.......•.................. 
355 Improving Saint Clair Flats Canal ........••.•.....•..••.•......... 
355 Improving Saint Clair Flats, Michigan .......................... •. 
355 Improving mouth of Black River, Michigan ...................••.. 
355 Improving mouth of Au SablA River, Michigan ................... . 
355 Improving Saint Mary's River and Saint Mary's Falls Canal .....• 
354 Improving Illinois River .......••....•••...••...•................. . 
354 Improving Osage River, Missouri. ••..•...•.....•.................. 
~~~ i:E~~;f~f ~i!~~n~i:'Ri~~;~~:::: ~:: :::::::::::::::::::::::::::::: 
354 Improving Current River, Missouri .•......................•.••..• 
355 Improving Fox and Wbcon:;in Rivers .........•........•..•. . .... 
355 Improving Minnesota River, Minnesota .....•.....•...•..•........ 
355 Improving Upper Willamette River, Oregon ...........•........... 
355 Improving Upper Columbia River, Oregon .................•...... 
355 Improving Lower Willamett.e River, Oregon ...............••..... 
355 Improving Lower Willamette and Columbia Rivers, Oregon ...... . 
356 Snagboat~ and drPdges on Mississippi River .......•••.•.•••••.... 
354 Removing raft in Red River, Louisiana ........................... . 
354 Removing wreck of gunboat Oregon in Chifuncte River, Louisiana 
From which deduct the following excess of repayments: 
357 Fortifications in New Bedford Harbor. Massachusetts. $0 20 
10 14 357 Fortifications on Ship Island, Mississippi. •••.•....... 
357 De1fens~s in _Oregon and Washington, at mouth of Co· nmb1a River ..........................•............ 
~~~ Pr~servati?n and repa~rs of fortifications ............ . 
;> Bridge trams and eqmpage .......................... . 
357 Repairs of harbors on the northbrn lakes ..........•... 
350 Improving harbor A ux Bees Scies, Mich ............. . 
356 Repair, presetvation, extension, and completion of 
nver and harbor works ....................•........ 
Carried forward ..............•........•.. 
H. E. 35-iv 
1, 230 30 
1, 553 67 
12 52 
2, Oil 42 
7 97 
18, 800 57 
23, 686 79 
$5,349, 573 17 $144, 622,096 42 
3, 000 00 
5, 000 00 
500 00 
5, 000 00 
38,500 00 
5, 000 00 
10,000 00 
30,000 00 
5, 000 00 
2, 500 00 
15,000 00 
30,000 00 
50,000 00 
1, 000 00 
600 00 
5, 000 00 
100,000 00 
2, 500 00 
30,000 00 
2, 300 00 
1, 300 00 
10, 000 00 
10, uoo 00 
20:!, 000 00 
106, ouo ou 
10, 000 00 
80,000 00 
1311, 700 2A 
400,000 00 
117, 162 46 
9, 000 00 
2, 500 00 
10,000 00 
15, tlOO 00 
44,000 00 
20,000 00 
105,000 00 
20,000 00 
10,000 00 
22,000 00 
170,000 00 
280,012 00 
10,000 00 
7, 000 00 
35,000 00 
50,000 00 
4, 000 00 
15,000 00 
5, 019 50 
215,962 00 
14,000 00 
20,000 00 
5, 000 00 
52,000 00 
5, 000 00 
100,000 00 
15, 000 00 
1, 5oo ·oo 
41, 000 00 
50, (100 00 
9, 206 114 
42,000 00 
176,000 00 
5, 500 00 
8, 344, 337 05 
8, 344, 337 05 144, 622, 096 42 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
C. K. Winne ... ~r-~~~~:. ~~~~-a~-~·.·.·.~·.·.·.-.~~~~~-.~·.~-.-.·.·.:·. $1, 598, 4i3 71 $306, 476, 536 65 $135, 386, 835 66 10 00 
T. Wilson ............................................. . 
C. P. Wallock ......................................... . 
0. L. Weeting ......................................... . 
J. M. Wilson .......................................... . 
W. V. Wolfe .......................................... . 
T. S. Wallace ......................................... . 
C. B. White ........................................... . 
D. Weesal ............................................ . 
G. B. Warren .......................................... . 
George M. Wheeler . . .. . .. . . . . • • . . .. . . . . .. • • .. .. • •.•.• 
~: ~ .. ¥:~:~~::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
E. L. Zalinski ..................... _, ................. . 
11 00 
36,491 19 
111 73 
518 47 
5 15 
2~0 00 
8 25 
15 75 
99 75 
1,162 50 
133 79 
10 35 
11 51 
From labor, drayage, and storage. 
C. A. A.I·tbur, New York .............................. . 
James Atkins, Savannah, Ga ......................... .. 
W. Booth, Baltimore, MJ .............................. . 
J. F. Casey, New Orleans .............................. . 
.S. I. Comly, Philadelphia . ............................. . 
R. W. Daniels, Buffalo, N.Y ........................... . 
C. S. English, Georgetown, D. C ....................... . 
J. W. Forney, Pbiladelpbia, Pa ........................ . 
E. W. Fox, Saint Louis .........•....................... 
George Gage, Beaufort, S. C .......................... .. 
P. Hornbrook, Evansville, Ind ......................... . 
George Jerome, Detroit, Mich ....................... .. 
N. B. Judd, Chicago, Ill ............................... . 
J. P. Luse, Louisville, Ky .............................• 
L. Lee, Norfolk, Va .................................... . 
D. E. Lyon, Dubuque, Iowa ............... . .......... .. 
J. K. McCrearey, Salul'ia, 'fex ........................ .. 
E. S. J. Nealley, Bath, Me ............................ .. 
C. R. Prouty, Saluria. Tex ............................. . 
E. Root, Oswego, N. Y ................................ .. 
S. P. Reminl!;ton, Oswegatchie, N. Y ................... . 
T. Russell, Boston, Mass ............................... . 
R. H. Stephenson, Cincinnati, Ohio ..............•...... 
T. B. Rhannon, San Francisco, Cal .................... .. 
J. Shaw, jr., Providence, R. I ......................... .. 
J. L. Thomas, Baltimore, Md .......................... . 
W. P. Wingate, Bangor, Me ........................... . 
I. Washburn,jr., Portlll.nd Me ......................... . 
From weighing-fees. 
C. A. Arthur, New York, N. Y ....................... .. 
F. J. Babson, Gloucester, Mass ....................... .. 
W. Booth, Baltimore, Md ............................. .. 
J. F. Casey, New Orleans, La ......................... .. 
S. I. Comly, Philadelphia, Pa . .•... , .............••..... 
George Gage, Beaufort, S. C .......................... .. 
0. McFadden, Wiscasset, Me .......................... . 
C. H. Odell, Salem, Mass .............................. .. 
C. W. Palfray, Salem, Mass . ........................... . 
T. Russell, Boston, Mass ............................... . 
T. B. Shannon, San Francisco, Cal .................... .. 
J. L. Thomas, Baltimore, Md ......................... .. 
I. Washburn, jr., Portland, Me ....................... .. 
20,394 00 
. 104 72 
1, 045 93 
1, 026 40 
10, 036 94 
71 15 
10 ~0 
67 88 
1,858 ~7 
lOU 00 
tl50 00 
844 60 
11·4 62 
207 55 
76 65 
11 00 
446 45 
216 00 
40 00 
!l, 840 00 
269 50 
27,141 51 
322 49 
1, 258 25 
2, 378 97 
4, 751 20 
183 00 
1, 672 30 
30, 469 55 
3, 879 92 
483 :H 
427 47 
3, 926 58 
72 87 
37 00 
70 25 
78 27 
13,959 23 
2,113 46 
874 20 
681 45 
From services of United States officers. 
James Atkins, Savannah, Ga. .......................... 345 00 
C. A. Arthur, New York, N.Y.......................... 153,155 4~ 
.F. J. Babson, Gloucester, Mass.......................... 959 61 
H. A. Burt, Superior, Mich .. ·.......... .. . .. . . . • . • .. . .. . 262 00 
J. H. Bailey, Portsmouth, N. H . • .. • • . . . • . . . . .. . .. . . . • . . 6 00 
W. Booth, Baltimore, Md ... .. . .. .. ... . • .. .. . .. .. . .. .. • 4, 481 70 
G. W. Clark, Charleston, S.C........................... 1, 336 00 
J. F. Casey, New Orleans, La.......................... 24,132 57 
S. I. Comly, Philadelphia, Pa.. ............ ....... •••••• 17,660 17 
R. W. DaiJiels, Buffalo, N. Y . . . . . . • • . . . . • • . . . . . . • . . . . . . 2, 22~ 00 
T. E. Ellsworth, Niagara, N. Y . • • . . . . . . . . . .. . .. . • . .. • . . 5, 700 00 
Geor~e Gage, Beaufort, S. C . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 990 00 
R. F. Gaggin. Erie, Pa.................................. 7 00 
..J. M. Humphreys, Richmond, Va............ .. . . . .. . . . • 24 00 
1, 637, 283 15 
81,410 19 
57,073 59 
Carried forward ..................... .. 211, 281 47 30~, 252, 303 57 135, 386, 835 66 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. Ll 
General account of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
P age. Brought forward . ............••........... 
356 Examination and surveys of western and northwestern 
rivers ...•••............•...........•...•.....•.•.•.. 
353 Improving Potomac River, DiRtrict of Columbia .••••• 
353 Obstructions for the Potomac River .................• 
354 Improving Bayou Teche, Louisiana ...•••...... . .....• 
$23, 686 79 
725 36 
6 61 
23 Ol 
573 73 
$8, 344,337 05 $144, 62-2, 096 42 
25,015 50 
Total expenditures Chief of Engineers ..............•..••...... . ...........•• 8 319,321 55 
Relief and indefinite: 
357 *Horses and other property lost in the military service ...•••..•.•• 
363 Reimbursing the State of kansas for military expenses .•.......... 
363 .Judgment against Granville M. Dodge et al . •...• ..••.......•.••••• 
364 ReliefofS.B., G. W., and .J. W.Mitchell and W. Webster ........ . 
364 Relief of Mary M. Clark, widow .........••...•..•......••••••..•.•• 
364 Relief of legal heirs of George T. Wiggins .......•..••............. 
364 Relief ofT. B. Stewart and A. McCoun .......•••••...•.•...••...... 
364 Relief of C. H. Thompson ...•.........••..•...•...•.....•...•.•.•.. 
364 Relief of Omaha Nat.lonal Bank .•••••.....•.......•..•....•.......• 
364 Relief of .J. W. Phelps .•••.....••...•.•...........•.........••••... 
364 Reliefof'l'. D. West ...••..••.••.....................•••........... 
364 Relief of Albert Grant .•••••...........•....•.....•....•........... 
364 Relief of T.l<'. Spencer ............................•...•..•....•...• 
364 Relief of Benn Pitman .........•................................... 
364 Relief of Harriet Spring ..........•...•..•........•....•........... 
364 Relief of .Theodore .Adams .••••..................•..•.............• 
363 Relief of Harriet. W. Pond ..•........•...... . .......•••......•..... 
36t *Relief of loyal citizens of Loudoun County, Virginia .........•.... 
363 Relief of Bevel'ley B. Botts et al ...•••......••••••.•••••..•.••.•...• 
363 Relief of .J. F. Jaqnt>s ........••...................•.....•..•.••.... 
363 ReliefofWilliam Webster ....•..•.........................••...... 
363 Relief of Orville .J . .Jennin,I!;R .............. . ...... , •.•••.......•.•.• 
363 Relief of E . .A. Sawyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......••............... 
~~~ ii:ll!} ~i ifr~1Y.aw.SC.~~~~~~i: ~: ~:: :~:::::: ::::::::::: :::::::::::: 
gi: ~:u:: ~: !~~~i~!e~;~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
364 Relief of Minerva Lewis, administratrix .....•.....••.••........... 
364 Relief of Charles Trichler . ...•....•.......•..•..•.•.............••. 
364 Relief of William Bayne, trustee .••......••......•...........•...• 
364 ReliefofWarren &Moore ....•............•.•••••..•.•....•....... 
364 Relief of .Jesse E. Payton .....•...••..............•...•...........• 
~~! ~:U:~ ~f. ~~3~ l~:Ct~fle: -~~~i~i~:~~~~~~:::::: :::::::::::::::::::::: 
364 Relief of Thomas E. Tntt & Co .............•...•........•••. . ..... 
364 Relief of heirs of Thomas Lawson . ..................•.............. 
364 Relief of sufferers, steamer San Francisco .............•............ 
364 ReliefofLevi.J. Powell .......................................... . 
364 Relief of C. H. Mallory & Co . . . . . . . . . . . . . . . • • . . .............•.. . .. 
361 Relief of Henry E . .Janes ...••...........•....•.....•.............. 
364 Relief of Margaret Merklim ..••••.•••.•.....•.................•... 
364 Relief of B. H . Randall ............. , ..............•................ 
363 Relief of Milo Pratt ...................••.... . ...................... 
363 *Relief of Charles and H. W. Spencer ............................. . 
From which dt>duct the following excess of repayments: 
365 Payment of members of certain military organizations of Kansas .. 
99,568 12 
336, 817 37 
500 00 
2,592 ~7 
1,202 00 
1, 000 00 
1, 443 36 
3,100 00 
I, 503 96 
555 00 
910 00 
40,906 63 
100 00 
1, 200 00 
8, 510 67 
112,740 76 
J, 000 00 
6,160 50 
l, 9!10 16 
6, 719 00 
4, 208 33 
8,132 95 
5, 000 00 
24,290 80 
600 00 
797 15 
:l4, 988 53 
2, 000 00 
5, 000 00 
300 00 
2, 550 00 
293 58 
1, 684 45 
260 68 
318 1)5 
2. 795 78 
4, 600 00 
79 62 
104 50 
4,160 00 
296 00 
600 00 
300 00 
2, 000 00 
8, 196 50 
742,077 32 
12,378 co 
Total expenditures relief and indefinite .....•..•.••...•.....................• 72!1, 699 32 
Secretarv of War: 
365 *Cont.ingencies of the .Army (regular) ..•••• . ....................... 
366 Contingencies of the A.rmy (transfer) ....••........................ 
366 !Secret-service fund (transfer) .....•..••...••..... .•.••.. . .......... 
366 Expenses of military convints ...........•.......................... 
366 Supplying arms and munitions of war to loyal citizens in re,·olted 
States . ..... . ....................•....•.......................... 
367 Refunded to States-expenses incurred in raising volunteers ..... . 
367 *Transportation, services, a11u supplies of Oregon and Washington 
volunteers in 1855-'56 .••.••.•••••.••..•••....••••••.••...••..•••• 
368 *Pay of Oregon and Washington volunteers in 1855-'56 ••••••..••.• 
369 Suppressing Indian hostilities in Montana Territory ......•........ 
36::1 Defraying expenses of minute-men and volunteers in Pennsylvania, 
Maryland, Ohio, and Kentucky ..•...........•................... 
370 Reimbursing Kentucky for militia expenses during the rebellion .. 
370 Capture of .Jefft~rson Davis .•............ . ......•.•......•..•...... 
370 Bronze equestrian statue of Lieut. Gen. Winfield Scott ..••........ 
Carried forward .........•.....•..........•...••....••. 
85, 408 43 
9, 909 94 
2, 013 3~ 
57,480 38 
945 38 
7j8, 110 31 
16,141 66 
9, 420 82 
425,000 00 
28,762 32 
525,258 72 
2, 051 00 
42,000 00 
1, 9!:12, 502 28 153, 671, 117 29 
Lll RECEIPTS AND EXPE.NDI'fURES. 
General account of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Bronl!"bt forward . ..............•...•.. 
W. II. Hnst>, 1\ewburyport, Mass ..................... .. 
N. B. Judd, Chicago, IU ............................... . 
George Jerome, Detroit, Mich ......................... . 
J.P. Luse, Louisville, Ky ............................ .. 
G. T. Marshall, New I.onrlon, Conn .................... . 
J. E. McLean, Chicago, Ill ............................. . 
C.S.Mills, Richmond, Va ............................ .. 
C. N ortbrop, New London, Conn ....................... . 
W. D. Nolen, Wilmington, Del ....................... .. 
N. Patten, Galveston, Tex ............................ .. 
.A. Putnam, Middletown, Conn ........................ . 
'1'. Russell, Boston, Mass ............................. .. 
B. M. Roberts, Belfast, Me ............................. . 
J.P. San born, Huron, Micb ............................ . 
James Shaw, jr., Providence, R.I .................... .. 
T. B. Shannon, San Francisco, Cal .....•.....•.....•...• 
W. J. Smith, Memphis, Tenn ......................... .. 
C. F. Swift, Barnstable, Mas~ .....•..................••. 
G. C. Stevens, Milwau keP, Wis ........................ . 
P. S. Slevin, Miami, Ohio ............................. .. 
H. W. Scott., Willamette, Oreg ........................ .. 
W. R. Taylor, Bristol, R I ........................... .. 
J. L Thomal', BaltimorE>, Md ......................... .. 
I. 'Vashburn, jr., Portland, Me ........................ . 
P. G. Watmougb, Cuyahoga , Ohio .. . ............•...... 
William Wells, Vermont., Vt ............ . ............. . 
$211, 2e1 47 $308, 252, 303 57 $135, 3e6, e35 66 
204 00 
4, 44!) 26 
1, 25·1 0:> 
1, 200 00 
72 50 
119 00 
80 75 
415 00 
200 00 
3, s:l6 oo 
100 00 
35,810 81 
1~5 99 
11, 5~1 50 
1, 460 00 
19, 321 95 
1, 139 56 
es7 so 
282 00 
72 00 
100 00 
52 00 
24,39:1 02 
10, 60t 15 
42 91 
6, 433 25 
335, 518 70 
From fines , penalties, and forfeitures-Customs. 
James A tkiu~>, collPctor. Savannah, Ga ..........•...... 
C. A. A1tbur, collector, New York ..................... . 
J. S. Adams, collector, Saint John's, Fla .............. .. 
W. L. Ashmore, collector, Burlington, N. J ............ . 
F .. ]. Babson. collector, Gloucester, Mas~ ............... . 
\V . .Booth, cdlector, Baltimore, Md ................... .. 
H. A. Burt, collector, Superior, Mich ................... . 
• ·. Coopt>r, collector, Cape Vincent, N. Y ............... . 
J. T. Collins, collector, Brunswick, Ga ....... . ........ .. 
~.1. Comly, collector, Philadelphia, Pa .........•.....•. 
H. W. Clark, collector, Charleston, S.C ............... .. 
.J. It'. Casey, collector, New Orleans, La ............... .. 
1!. 1V. Daniels, collector, Buffalo, N.Y ................ .. 
}'.Drew, collector, Puget Sound, Wash . ............... . 
~-E. DeForest. collector, Fernandina, Fla .............•. 
J. ~I. Davy, collector, Ger.esee, N. Y .....••.......•..... 
V. S .English, collector, Georgetown, D. C .............•. 
\~oolfle a. Eues, collector, Alaska .....•..•............. 
'T. E. Ellsworth, collector, Niagara, N. Y ....••.•.•••.... 
E. Y.l. l<'e.x:, collector, Saint Louis, Mo .....••.....•...... 
H. I< isher, collector, Cairo, Ill .........•.•.......•.•... . 
Goorge G :~~ge, collector, Beaufort., S. U ................ . 
.J. 1.... llaynes, oollector, Texas. Tex ................... . 
J. M.llumphreys, collector, Richmond, Va ........... . 
J. A.llall, collector, 'Valdoborough, Me .............. . 
t;eolfge Jerome, collector, Detroit, Mich .........•...... 
N. B. Jodd, collector, Chicago, Ill ..................... . 
~·- Kearney, collector, Corpus Christi, Tex .......... .. 
J . N. Ketler, collector, Albany, N. Y ................ .. 
It ,V. King, collector, Pamlico ....................... .. 
S. I.ongfellow, collector, Machias, Me ................ .. 
L. Lee, jr., collector, Norfolk, Va ...................... . 
G. '1'. Marshall, collector, New London, Conn .....•..... 
J. E. McLean, collector, Chicago, Ill ....•.............. 
J.K.MeCrear.v, collector, Saluria, Tex ..........•••.•.. 
.D.C.Marsh, collector, Paso Del Norte ............... .. 
Wllliam Miller, collector, Mobile, Ala ..... . .......... . 
U.S~il~ collector, Richmond, Va .................. .. 
.B . . \V.Mu.saey, collector, Yorktown, Va ............... . 
l:;. \V. Macy, collector, Newport, R. I ................. .. 
lJ. R Marchant, collector, Edgartown, Mass .......... .. 
L'. G. Manning, collector, Albemarle, N.C ............. . 
A.J. Mun1.t, collector, Apalachicola, :Fla .............. . 
E ::;.J.Nealley, collector, Bath, Me ................... . 
l:. :\'orthrop, collector, New Haven, Conn ............. . 
e. \V. l'alfray, collector, Salem, Mass ...........•.....• 
J. Parmerte1·, collector, Champlain, N.Y ........•...... 
'1'. G. Pllelpt>, collector, San Francisco, Ual ...........•• 
1.. Powers, collector, Aroostook, Me .•..•............... 
~.Patton, collector, Ga~yeston, Tex .................. . 
Carried forward .••••••••••••..•••••••• 
2, 12-2 51 
590, 572 48 
25 co 
20 00 
44:2 58 
961 81 
217 60 
1, 022 32 
40 00 
656 80 
6BO 00 
10, 625 85 
1, 085 52 
386 47 
105 00 
27,285 6:J 
Hl 00 
515 66 
!), 272 6!:! 
4, 892 50 
100 0') 
45 00 
1, 394 63 
87 75 
40 00 
3, 721 31 
596 33 
304 58 
374 00 
198 39 
81 00 
155 00 
155 00 
20 00 
536 26 
1, 300 10 
50 0' 
70 00 
21 50 
178 24 
127 00 
100 00 
60 Oti 
213 58 
1, 318 32 
478 81 
7, 134 30 
1, 016 89 
1, 811 18 
3, 655 82 
676, 416 46 308, 587, 822 27 135, 3E6, 835 66 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. Llii 
General account of the receipts and expenditures, &c.-Ooutiuued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward ....... . .......•.... _ .......••••.....• 
370 Allowance for reduction of wages under eight-hour law .........•.. 
$1, !162, 502 23 $153,671,11.7 29 
153, 6:J2 56 
370 Extension of military reservation at Camp Mohave, Arizona ____ . _ 
370*Claims of loyal citizens for supplies furnished dnring the rebellion. 
383*Reimburse Nebraska for expenses in repelling Indian hostilities . .. 
From which deduct the following excess of repayments: 
366*Secret-service fund (regular) ..•...........•. _. ___ __ ...•.. $2, 529 35 
383 Mexican hostilities . . . . . . . . . . . . . • • • .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 613 
383 Twenty per cent. additional compensation............... 433 86 
14, 219 00 
839,698 20 
229 98 
3, 025, 282 02 
2, 963 89 
Total expenditures Secretary of War ....•..................................• 
NAVY DEPARTMENT. 
Secretary's Bureau. 
383*Pay of the Navy ..............•... ____ .. ---- ..........•........... 
389*Prize-money to captors . .........................•................. 
389 Bounty for the destruction of enemy's vessels ........... ... ...... . 
389 .Medals of honor_ ................................................. . 
390 Payment of contracts prior to March 4, 186Y .....................•. 
390 Naval Academy .................................................. . 
390 Contingent, Navy .....•... _ ....................................... . 
3Yl Pay of Marine Corps ......................•....................... 
~~l ~~r!~r::!~-~::~f!~:s::::::::::::::::::: ~ ~::::::: ~ ~:::::: ::: : 
;c~Y2 Military stores for Marine Corps ................................. . 
392 Transportation and recruiting for Marine Corps .................. . 
392 Repairs of barracks for Marine Corps ............................. . 
392 Forage for horses of Marine Corps .............•••••.........•.... 
392 Quarters for officers of Marine Corps ..•..•........................ 
392 Contingent, Marine Corps ...........•................•............ 
392 Marine barracks at Mare Island .•............••••................. 
405 Surveying Isthmus of Darien for a ship-canal ..................... . 
405 Surveying Tehuantepec and Nicaragua ship-canaL ............... . 
· From which deduct the following excess of repayments: 
389 Navy pension fund .....................•.•.............•....•..... 
6,011,415 7-t 
251, 841 9.) 
13:J, 802 28 
7 00 
29,955 00 
1!10, 654 07 
144,599 30 
787, 647 64 
137, 010 fl3 
] 23, 790 !'\4 
31, !'i46 73 
9, 983 41 
14,037 75 
10, 000 00 
fi, 000 00 
16,50 I 00 
35,000 00 
355 89 
5, 000 00 
13, 074 3!J 
7, 982, 222 32 
194,279 99 
Total expenditures Secretary's Bureau ....••...•••.•••••.............•.....• 
Bureau of Yards and Docks. 
392 Floating iron dock ...........•....••...•••........••....•......... 
392 Navy-yard Portsmouth, N.H .............•.........•.............. 
393 Na.vy-yardBoston,MasR .....•.....•..............•••••............ 
393 Navy-yard New York, N.Y ..•..•.......••.••...................... 
394 Navy-yud Philadelphia, Pa ..•.....•.............................• 
394 Navy-yard Washington, D. C ..••.•.•...•.....•.................... 
395 Navy-yard Norfolk, Va ..••••..............•..•..•..•.............. 
395 Navy-yard Pensacola, Fla .•.•••.........•.......................•.. 
395 Navy-yard Mare Island .........••......••..........•........•..... 
396 Naval station Sacket's Harbor, N.Y ............•.•••.•............ 
396 Naval station League Island, Pa ...........•.....•.....•...•....... 
396 Navalstat.ion Key West, Fla .....•.........•....••.•....•......... 
396 Naval station New London, Conn .................................. . 
396 Emergencies at naval stations ...•••....................•.......... 
397 Naval Asylum at Philadelphia, Pa ......••••..•.................... 
397 Naval cemeter.v near Philadelphia, Pa ...•..•.................. _ ... 
397 Protecting timber lands ......• ..... ........•.............•........ 
397 Civil eatablishment., Yards and Docks ......•..•................... 
398 Contingent, Yards and Docks .•••••.•.•••.•..•......•.•.•••..•..... 
From which deduct the following repayment: 
396 Naval station at :Mound City .........•.......•.........•.•...•.. _. 
90 00 
158, 590 67 
85, 5d4 til 
136, 22~ !l'l 
40,145 58 
76, OiO 2fi 
99,495 64 
24,620 5J 
419,39i 31 
4:n o5 
189, 399 63 
19, 307 66 
19, 528 49 
49 2:i2 76 
52
1
552 75 
' 1 14 
11, 797 24 
156,508 !19 
929,047 12 
2, 463, 030 41 
7 82 
Total expenditures Bureau of Yards and Docks .•..••.••..........•... __ ...•. 
Bureau oj Equipment and Recruiting. 
399 *Equipment of vessels ..........•.................•................ 
401 Enlistment bounties to seamen ...............•••.................• 
401 Civil establishment, Equipment and Recruiting .•................. 
401 Contingent, Equipment and Recruiting ...............•.•....... . •. 
1, 703, !!55 4 t 
4, 629 27 
30,195 55 
98,0:26 19 
Total expenditures Bureau of Equipment and Recruiting .........•.......... 
3, 0~2. 318 13 
7 787, 942 33 
2, 463, 022 59! 
1, 836, 806 4.2 
Carried forward ............•.........•......•••••.•••.••.•••••....•••. $168,781 ,206 76 
LIV RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .......••.......••..... 
A. Putnam, collector, Middletown, Tex ........•..••••• 
H. Potter, jr., collector, Pensacola, Fla ............... . 
S. P. Remington, collector, Oswej!:atchie, N.Y ......... . 
W. Rogers, collector, Saint Mark's, Fla ............... . 
E. Root, collector, Oswego, N.Y ...................... . 
D. Rumley, collector, Wilminj!:ton, N. C ............... . 
T. Russell, collector, Boston, Mass .......•............. 
J.P. Sanborn, collector, Huron, Mich ................. . 
J. Shepard, collector, Saint Mary's. Ga ................ . 
W. H. Sargent, collector, Castine, Me ................. . 
C. McK. Smith, collector, Perth Amboy, N. J ......... . 
T. B. Shannon, collector, San Francisco, Cal ........... . 
G. J. Stannard, collector, Vermont, Vt ............... .. 
H. W. Scott, collector, Willamette, Oreg .............. . 
J. A. Starkweather, collector, Saint Mark's, Fla ...... . 
JameR Shaw, jr., collector, Providence, R.I. .......... . 
C. F. Swift, collector, Barnstable, Mass ............... . 
G. C. Stevens, collector, M1lwaukee, Wis ............. . 
W. T. Spencer. collector, Saint Mary's, Ga .........•..• 
J. L. Thomas, collector, Baltimore, Md ................ . 
D. Turner, collector, Alexandria, Va ................. . 
J. G. Taylor, collector, Annapolis, Md .... ..........•.. 
William G. Vance, collector, Key West, Fla .......... . 
A. Vandine, collector, Aroostook, Me ................. . 
C. R. Whidden, collector, Passamaquoddy, Me ........ . 
William Wells, collector, Vermont, Vt ................ . 
I. Washburn, jr., collector, Portland, Me ............ .. 
W. W. Wilkinson, collector, Pearl River, Miss ......•.. 
W. P. Wingate, collector, Bangor, Me ................ . 
J. E. Woodward, collector, Paducah, Ky .•............. 
D. Wann, collector, Galena, Ill. ..••••.•...•••.......... 
$676, 416 46 $308, 587, 822 27 $135, 386, 835 (i6 
115 00 
261 37 
2, 370 '28 
12 20 
363 75 
55 00 
3V5, 853 67 
9, 393 11 
25 00 
41 50 
80 00 
37, 414 30 
658 44 
490 35 
12 50 
757 50 
450 65 
524 115 
235 14 
2, 667 35 
40 00 
~0 00 
270 94 
tl8 '.!5 
5, 870 99 
17, 351 48 
5, 083 12 
160 00 
12,250 38 
50 00 
100 00 
1, 169, 513 38 
From fines, penalties, and forfeitures-Judiciary. 
W. H . .Anderson, clerk Washington ................... . 
H. M. Aiken, clerk Eastern Tenne11see ......•.......... 
H. E. Andrews, clerk Western Tennessee ............ . 
L. B. Andrews, clerk Washington .................... .. 
T. Ambrose, clerk southern district Ohio ............ .. 
G. D. Allen, marshal southern district Florida ......... . 
J. F. Boyer, recei verof public moneys, Walla Walla, Oreg 
C. P. Brown, clerk southern district of Illinois ........ . 
C. T. Brown, surveyor-general ...•.•..... · ...•..•..•...• 
R. C. Bellville, clerk district New York .............. .. 
E. Bill, clerk northern district Ohio ..........••........ 
Briggs & Brother ..................•................... 
J. 0. Churchill, clerk western district Arkansas ......• 
E. B. Cotter, clerk district California .................•. 
C. H. Chamberlain, receiver of public moneys, San Fr-an-
cisco, Cal .......................................... .. 
J. W. Chew, clerk district Maryland .••.......••..•...• 
G. W. Corey, receiver of public moneys, Cheyenne, Wyo 
C. A. Cook, receiver of public moneys, Pueblo, Colo .. . 
J. H. Coggshall, marshal New York, N.Y ............ .. 
E. R. Campbell, clerk middle district Tennessee . ...... . 
S. R. Dawson, late collector internal revenue third dis-
trict West Virginia ............................... .. 
E. Dexter, clerk district Massachusetts ............... . 
E. W. Early, clerk Wt"Stern district Virginia ..•......•• 
G. F. Emery, clerk district Maine .................... .. 
M.P. Fillmore, clerk northern district New York ... ~ .. 
W. Hyatt, receiver public moneys New Orleans ...... . 
G. D. Howland, clerk district Indiana .............•...• 
D. W. Houston, marshal district Kansas ....•.......... 
G. R. Hill, clerk district Tennessee ..................•. 
J. H. Roughton, clerk district Washington .......... .. 
S. T. Jones, clerk flastern district New York .......... . 
J. N. Kerns, marshal eastern district Pennsylvania .•.. 
A. S. Kukle, clerk western distrint Missouri ...•.•..... 
E. Kurtz, clerk eastern district Wisconsin .•..••.....•• 
E. 0. Locke, clerk southern district Florida ........... . 
F. Morley, register and special timber agent .......... . 
S. C. McCandless, clerk we!! tern district Tennessee ..•. 
C. Mason, clerk northflrn district New York ......... .. 
S. Moore, receiver public moneys, Mobile, Ala ....... . 
I. C. Mills. marshal eastern district Arkansas ....•..... 
W. McMichael, attorney eastern district Pennsylvania. 
C. A. Newcomb, marshal eastern district Missouri ..... 
J. F. Mason, receiver public moneys, Falls Saint Croix, 
Wis ............................................... .. 
Carried forward ..................... .. 
39 15 
297 64 
2:35 93 
1, 535 87 
5, 536 37 
123 72 
20L 30 
1, 006 00 
9, 000 74 
50 00 
1, 882 65 
35 20 
2, 289 74 
44 20 
51 00 
22 00 
3, 02:J 05 
275 00 
1, 020 00 
1, 547 95 
32 30 
275 00 
184 14 
686 44 
203 05 
630 00 
1, 588 60 
46 05 
3,174 16 
183 19 
1, 155 31 
165 00 
2, 244 50 
700 00 
615 00 
396 00 
7, 053 55 
1'3 10 
200 00 
1, 509 05 
49 76 
150 35 
1, 890 00 
51, 367 06 309, 757, 337 65 135, 386, 835 66 
RECEIPTS A.ND EXPENDITURES. LV 
Gene,·al account of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward ....................................................... $168, 781, 206 76 
Page. Bureau of Navigation. 
403 Navigation and navigation supplies .............................. .. 
404 Naval observatory ................................................ . 
404jPurchase of a refracting telescope ............................... .. 
404 Tower for telescope ............................................... . 
404 Purchase of instruments, &c., transit of Venus .................. .. 
404 Nautical Almanac ................................................ . 
405 Nautical instruments .................... _ ....................... .. 
405 Civil establishment, Navigation .................................. . 
405 Contingent, Navigation .......................................... .. 
$246, 377 36 
24,299 24 
12,500 00 
7, 494 00 
4, 905 90 
24,508 28 
322 15 
12, 404 44 
6, 700 ~8 
Total expenditures, Bureau of Navigation ................................. .. 
Bureau of Ordnance. 
407 Ordnance and ordnance stores ................................... .. 
408 Torpedo boats .................................................... . 
40fl Civil establishment, Ordnance ............••..•.••.....•.........•.. 
409 Contingent, Ordnance ....... ...................................... . 
392 Gatling guns ...................................... . .............. . 
754,325 13 
383,611 97 
14,630 94 
947 55 
5, 407 60 
Total expenditures, Bureau of Ordnance ................................... .. 
Bnreau of Oonstruction and Repa·ir. 
409 Construction and repair ...•.......•...•...•......•.....••..•••••.. 
410 Construction of eight steam vessels of war .........•...........••• 
411 License to use Gorman & Seigfried's process .... .................. . 
411 Right to use Emery & Cheney's patent ............................ . 
411 Civil establishment, Construction and Repair ..................... . 
411 Contingent, Construction and Repair .............................. . 
3, 563, 883 88 
885,042 0~ 
10,000 00 
12,000 00 
75, 121 07 
10 57 
Total expenditures, Bureau of Construction and Repair ....•.•.•.........••. 
Bureau of Steam Machinery. 
411 Steam machinery ................................................. . 
411 Civil establishment, Steam-Engineering .•••••.••••••...••...•••.••. 
411 Contingent, Steam-Engineering ..•......••..•.•••..•.••..•..•.•.... 
1, 641, 769 05 
40,215 27 
114 68 
Total expenditures, Bureau of Steam Machinery ..••..•..•••....•.•.••..... . . 
Bureau of Provisions and Olothing. 
413 Provisions, Navy ................................................. . 
414 kClothing, Na\y .................................................. . 
415 Civil establishment, Provisions and Clothing .........••............ 
415 Contingent, Provisions and Clothing ............................... . 
2, 357, 486 83 
274,530 53 
13,226 14 
122,718 83 
Total expenditures, Bureau of Provisions and Clothing .•.•.•......••..•••... 
Bureau of Medicine and Surgery. 
417 Surgoons necessaries and supplies ................................ . 
418 Repairs and improvements of hospitals ........................... . 
418 Naval-hospital fund . .............................................. . 
419 Civil establishment, Medicine and Surgery ............ _ .......... .. 
419 Contingent, Medicine and Surge_ry ............ 7 ................... . 
From which deduct. the following repayment: 
417 Hospital at Washington .......................................... . 
72,488 74 
31, 761 80 
45,762 60 
77, 2~9 46 
27,570 26 
254,812 86 
1 40 
Total expenditures, Bureau of Medicine and Surgery ...•••....••.•.......••. 
Indefinite and relief: 
420 Payment to captors of the rebel ram Albemarle ......•.••. . ....... 
420 Allowance for reduction of wages under eight-hour law ..••..•.... 
420 Funeral expenses of the late Admiral David G. Farragut . _ ...••... 
420 Relief of the heirs, &c., of those lost in the Oneida .. _ ......•.•. _ ... 
420 Relief of the widows and heirs of those lost in the Levant ••... _ .. 
420 Payment to R. M. Green for patent ............................... . 
'420 Indemnity for lost clothing .......••..............•......•..••..••. 
421 Relief of the surviving officer.:~ of the Republic of Texas .•.•••...• 
4~1 BaronDeKalb (relief act) ........................................ .. 
4:!1 Congress and Cumberland (relief act) .•...•...•.•.........•.•.....• 
421 Relief heirs Grampus ............................................ .. 
-421 Payment of officers and crew of the United States steamer Kear-
sarge for destruction of the Alabama, 1872 and 1873 ............. . 
202,912 90 
110,253 04 
2, 000 00 
674 40 
288 00 
10, 000 00 
33,038 11 
6, 000 00 
50 00 
60 00 
270 00 
141,377 00 
339, !ill 65 
1, 158, 923 19 
4, 546, 057 54 
1, 682, 099 00 
2, 767, 962 33 
254,811 46 
Carried forward ...................................... . 506, 923 45 179, 530, 571 93 
LVI RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General a.ccount of the receipts and expenditures, &J.-C~)lltiuued. 
TO RECEIPTS. 
Broujrbt forward .................... .. 
S.D. Oliphant, clerk district New Jersey .............. . 
M. F. Pleasants, clerk eastern district Virginia ...•.... 
W. B. Preble, clerk district Maine ..•..••..••.......... 
W. E. Parker, marshal Texas ........................ .. 
F . .r. Parker, clerk eastern district Texas ............ .. 
0. Perrin, receiver public moneys, Stockton, Cal. .....• 
.r. F. Quimby, m~~;rshalnor_thern district New Yo~·k ... . 
D. R. Quaw, receiver pubhc moneys, Wausau, W1s ... . 
C. G. Rumford, clerk district Delaware ............... .. 
W. C. Robards, clerk western district Texas .••........ 
N . .r. Riddick, clerk western district North Carolina .. . 
A. H. Smith, attorney eastern district Pennsylvania .. . 
L. S. B. Sawyer, clerk district California ........•...•.. 
B. B. Smalley, clerk district Vermont ................ .. 
G. T. Swann, clerk southern district Mississippi ...... . 
R. G. Stuart, receiver public moneys, Olympia, Wash .. 
R.M. Shaughnessy,marshal southern district Mississippi 
.r. G. Stetson, clerk district .Massachusetts .•...........• 
W. A. Spence, clerk district Minnesota ..•.•...••....... 
F. E. Spinner, Treasurer United States ....•.......•.•.• 
George Smith, marshal western district Missouri ...... 
H. M. Stocking, receiver public moneys, Eau Claire, 
Wis ............................................... .. 
A. Sharp, marshal District of Uolumbia ........•....•.• 
H. Squire, clerk Idaho Territory .................... .. 
W. B. Smith, clerk United States court ..... . ........ .. 
W. A. E. Tisdale, clerk western district Arkansas .... . 
.r. E. Townsend, clerk western district Florida ......•.. 
A. L. Thomas, clerk western district Kansas ..........• 
H. B. Todd, captain and provost marshal. ............. . 
W. R. Thrall, United States marshal. ................. . 
United States district courts ......................... .. 
.r. R. Valentine, United States attorney .............. .. 
J. R. Vance, attorney eastern district Pennss 1 vania ... . 
L. P. Waldo, clerk district Connecticnt .............. .. 
T. E. Wright, clerk eastern district, Arkansas ... . .... . 
R. Wilcox} clerk district Oregon ...................... . 
F. A. Woo fiey, clerk district Louisiana .............. .. 
.r. M. Wilkinson, receiver public moneys, Marquette, 
Mich ............................................... . 
H. H. Wells, attorney eastern district Virginia ........ . 
.r. B. Weaver, late collector internal revenue 7th district 
North Carolina ............ ........................ .. 
K. G. 'Vhite, clerk southern <listrict New York ..••.... 
T. L. Williams, clerk eastf'rn district Tennessee ...... . 
J. H. Wing, receiver public moneys, Bayfield, Wis ... .. 
From emolttmentjees. 
G. L. Andrews, late United States marshal. ...•....••.• 
H. U. Akeley, collector, Michigan, Mich .............. .. 
U. A. Arthur, collector, New York, N.Y ....... : .....•. 
T. Ambrose, clerk southern district Ohio .............. . 
.r,Brady, collector, Fall River, Mass .................. . 
F. J. BabRon, collector, Gloucester, Mass ...............• 
R. R. Bolling, late collector, Louisville, Ky. . . ......... . 
A.M. Barney. late collector, Brazos de Santiago, Tex . . . 
H. A. Burt, collf:'ctor, Superior, Mich ................... . 
C. Bullett, late special agent, &c ...................... . 
.r. F. Babcock, late collector, New Haven, Conn ........ . 
8. Bell, clerk United States court ..................... . 
W. Booth, collector, Baltimore, Md ................... .. 
F. C. Barlow, late marshal northern district New York . 
,T. L. Chapman, naval officer, Baltimore, Md . .......... . 
S. Cooper, collector. Cape Vincent, N. Y ........•....... 
A. B. Cornell, surveyor, New York, N.Y ........•...... 
F. S. Corkran, late naval officer ....................... .. 
.r. F. Casey, collector, New Orlean>~, La . . . . . . . . . ..... . 
T. Urowley, attorney, northern district New York ..... . 
U. Ulayton, surveyor, San Francisco ................... . 
J. M. Davy, collector, Genesee, N.Y ................... . 
F. Drew, collector, Puget Sound, Wash ................ . 
E. Dillingham, naval officer. New Orleans ............. . 
R. W. Daniels, collector, Buffalo, N. Y ...•.............. 
T. E. Ellsworth, collector, Niagara, N. Y ............... . 
E. Fulton, surveyor, Baltimore, Md .................... . 
Millard P. Fillmore, clerk northern district New York .. 
W. Finley, late surveyor, Baltimore, Md .............. .. 
Carried forward ...................... . 
,"'51, 367 Ofi $309, 757, 377 65 $U5, 386, 835 66 
20 00 
8, 231 69 
134 79 
665 40 
80 20 
274 00 
280 67 
606 80 
2, 348 40 
700 43 
945 52 
33 96 
142 10 
4, 950 00 
594 00 
465 00 
599 54 
57 96 
550 00 
19 24 
524 95 
1, 750 61 
91 00 
300 00 
250 00 
1, 481 00 
95 00 
334 65 
3, 000 00 
207 50 
3, 57:l 80 
6 00 
84 12 
150 55 
16 40 
646 80 
44 65 
3, 2()0 00 
~0 00 
47 04 
100 co 
170 30 
2. 500 00 
2, 101 71 
6, 833 66 
18 00 
250 15 
271 89 
2-26 03 
7, 540 44 
2, 935 93 
3, R19 03 
2, 474 29 
2, 156 38 
13'! 79 
562 01 
129 79 
1, 757 04 
2, 287 61 
3, 680 41 
236 18 
712 89 
10 49 
li2 37 
936 35 
467 53 
4, 792 46 
13, 983 89 
2, 449 81 
2,:no 01 
3, 325 92 
246 13 
91, 660 13 
66, 717 19 309, 848, !!97 78 135, 3B6, 835 66 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. LVII 
General account of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward ......•••••...•....•..••.••.•...•.•.•.• 
421 Relief of the children of 0. H. Berryman and others .•....•......•. 
421 Relief of the children of 0. H. Berryman ......................... . 
421 Relief of Sarah .A.. Ward .•...•...•......•.•.•••.•••.•••........... 
421 Relief of Mrs. F. Selina Bucha.nan ............................... .. 
421 Relief of heirs of George C. Bestor ......•...••.•.•••••..•..•.••••• 
421 Relief of George R. Wilson for patent gun-carriage .....•••.••..•.. 
421 Relief of Joseph Wescott ....................................... .. 
421 Relief of John B. Emerson ......•..•.•••••..•..•••••••••.•........ 
$506, 923 45 $179, 530, 5i1 93 
7, 103 46 
2,160 02 
5, 000 00 
5, 277 46 
12.), 000 00 
20,000 00 
2, 325 00 
25,610 00 
Total expenditures, indefinite and relief .•••..••••..••.•.•••••.••...•...•...•. 699,399 39 
PUBLIC DEBT. 
Pavments on account of intere3t: 
212 Certificates of indebtedness, 1870 ................................ .. 
212 Three per cent. certificates ........................................ . 
~i~ :e~v!r;~~f:li~~ ~rn1~6i:::: ·.:: ·.:: ·.:: ·_::::::::::::::::::::::: ·.: ·.:::::: 
212 One-year notes of 1863 ............................................ . 
~!~ ~:~jio~~d.i;:r~;l~~~~~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
212 Seven-thirties of 1864 and 1865 ................................... .. 
212 Loan of 1847 ......•.••••.......•..........•.......•....••..••..•... 
212 Bounty-land scrip ................................................. . 
~g £~!:n0}n1~~~-~~t-~ ~~~~-~ _- _-: _-::::::::::::: _- _- _- _- _- _-_-_-_-_-:: _- _- _-: _- _-: _- _- _- _-:: :: 
213 Loan of 1860 ...................................................... . 
5213 Loan of February, 1861 (1881s) ................................... .. 
213 Oregon war debt .................................................. . 
213 Loan of July and August, 1861 (188ls) ............................ .. 
214 Five-twenties of 1862 .....••.•••..•..•..••......••.........•....... 
214 Loan of 1863 (1881s) ....•.•••.•••..•••••...............••........... 
214 Ten-forties of 1864 ............................................... .. 
215 Five-twenties of Marcb,1864 .................................... .. 
215 Five-twenties of June,1864 ....................................... . 
215 Five-twenties of 1865 .••.••••..•..••.•••......•...•....•...•.••... 
216 Con sols of 1865 .................................................. .. 
216 Con sols of 1867 .................................................. .. 
216 Con sols of 1868 .................................................... . 
217 Central Pacific stock ............................................. . 
~17 Kansas Pacific stock (U. P. E. D) ................................. . 
217 Union Pacific stock ............................................... . 
217 Central Branch, Union Pacific stock (A. & P. P) ................. .. 
218 Western Pacific stoek ............................................ . 
218 Sioux City and Pacific stock ...................................... . 
213 Funded loan of 1881. .............................................. . 
27,120 00 
298, 2tl8 40 
4~0. 000 00 
47 67 
846 00 
825 OL 
19,852 89 
8, 722 26 
495 00 
9 37 
1, 850 00 
1, 001, 025 00 
50 00 
1, 104, 840 00 
5'l, 862 25 
11, 378, 294 59 
14, 665, 807 64 
4, 501, 443 50 
!J, 732, 256 25 
138, 676 30 
4, 129, 682 6t 
• 8, 722, 491 74 
13, 162, 734 99 
19, 241, 619 4G 
2, 360, 825 62 
1, 551, 817 :lO 
378, 180 00 
1, 635, 210 72 
93,840 00 
118,353 60 
!17, 309 20 
9, 901, 311 16 
Total expenditures, interest on public debt................................... 104, 750, G38 44 
Payments on account of premiums: 
218 Five-twenties of 186~ ............................................. . 
218 Five-twenties of March, 1864 .................................... .. 
218 Five-twenties of June,1864 ....................................... . 
218 Five-twenties of 1865 ............................................ .. 
21R Console of 1865 ................................................... . 
218 Console of 1867 ................................................... . 
!:!18 Con sols of 1868 ................................................... . 
1, 412, 462 49 
8,:128 66 
771,612 46 
334,254 53 
1, 761, 6!l3 49 
688,065 97 
129,502 34 
Total expenditures, premium on public debt ................................ . 
Paymf'nts on account of redemption : 
211 Coin certificates .................................................. . 
211 Certificates of deposit ............................................ . 
211 Three percent. certificates ........................................ . 
212 Seven-thirties of 1861 .•••••.••••••.•..••.........•....•••.......... 
212 Old demand notes ..••...........•••••.••••.........••..•........... 
212 Legal-tender notes ................................................ . 
~~~ ~~~~;~o~~~~er:~rci~63~::::::::: ~:::::::::::: :::::::::::::::::::::: 
~i~ ~:~Jo~~d~i::r~~t1~~~~;~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
212 Seven-thirties of 1864 and 1865 .•....•....................••........ 
i~~ t!:tl/~~ts~~~~~--::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
212 Five-twenties of 1862 ............................................ .. 
212 Five-twenties of March,1864 .................................... .. 
212 Five-twenties of June,1864 ...................................... .. 
212 Five-twenties of 1865 .••..••..••....••..••••....••...•......•••.... 
212 Con sols of 1865 ................................................... . 
48, 196, 800 00 
2?i, 430, 000 00 
lZ, 195, 000 00 
650 00 
8, 328 75 
fi5, 019, 067 00 
34, 731, 269 83 
17, 162 00 
8, 255 00 
114,120 00 
58,050 00 
300 00 
5, 500 00 
15, 873, 150 00 
57,800 00 
6, 326, 650 00 
4, 032, 200 00 
15, 415, 800 00 
5, 105, !H9 99 
Carried forward . . . . . • . . . • . . • • . . • • . . . • . . . . . . • • • • • . • • • . • 227, 490, 102 58 2!JO, 086, 579 75 
LVIll RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .•.•.•...•...•.••.•••. 
G. Fisher, collector, Cairo, Ill ....•........•...•.......•. 
E. W. Fox, collector, Saint Louis, Mo ............•.••.•• 
G. R. Fox, clerk eastern district Pennsylvania ...•..... 
R. F. Gaggin, collector, Erie, Pa .............•.........• 
E. 0. ~oodrich, surveyor, Philadelphia, Pa ...........•.• 
L. Grmnel, late collector, New Bedford, Mass .....•.••. 
J. A. Heistand, naval officer, Philadelphia ...•.•..•...•. 
W. Harriman, naval officer, Boston ....•...........•...• 
R. J. Howard, late collector, Saint Louis, Mo ...•..•..... 
E. J. Hen derwood, clerk United States courts ........•• 
G. Jerome, collector, Detroit, Mich ...••................ 
J. Johnson, late collector, Savannah, Ga .....•.••..•.... 
N. B. Judd, collector, Chicago, Ill ........•...••.••...•.• 
$66, 717 19 $309, 848, 997 78 $135,386, 835 66 
186 51 
E. P. Jacobson, attorney district Mississippi .......... . 
W. F. Johnston, late collector, Philadelphia .••...•..... 
I. N. Keeler, collector, Albany, N.Y ..............•.•..• 
T. Kear:ny, coll~ctor: Corpus 9hristi, Tex .............. . 
E. A. K1ug, naval officer, Baltimore .................... . 
A. H. Laffin, naval officer, New York .................. . 
J. Longstreet, surveyor, New Orleans ..•..•••.•..•..... 
J.P. Luse, collector, Louisville ...••....••••.•...•...... 
H. Lawson, collector, Eastern Maryland .....••...•..... 
V. Lusk, attorney western district North Carolina ..... 
J. K. McCreary, collector, Saluria, Tex ..•.•.•.•••...... 
J. E. McLean, late collector, Chicago, lll. ........•...... 
C. McKibbon, late naval officer, Philadelphia .......... . 
J. U. McCandless, clerk western district Pennsylvania .. 
D. H. Maron, attorney. district Massachusetts ..•...•..• 
A. G. Mackey, latA collector, Charleston, S. C ...••••.... 
C. Northrop, late collector, New Haven, Conn ......•...• 
C. C. Neal, late surveyor, Charleston, S.C .............. . 
T. G. Phelps, late collector. San Francisco, CaL .•....•.• 
J. Parmerter, collector, Champlain, N.Y ..•.•••........ 
L. Powers, collector, Aroostook, Me .............•...••. 
N. Patten, collector, Galveston, Tex .................••. 
J. H. Pierce, mar8hal northern district Mississippi .... . 
J. W. Payne, clerk western district N ortb Carolina .... . 
J. F. Quimby, marshal northern district New York ... . 
E. Root, collector, Oswego, New York ................. . 
S. P. Remington, collector, Oswegatchie, N. Y .....•..•. 
A. Sharp, marshal District Columbia ...•......•.•••.... 
J.P. Sanborn, collector, Huron, Mich ..•.•••.•••••..•••• 
H. W. Scott, collector, Willamette, OrA~ ..••••...•••.... 
G. C. Stevens, collector, Milwaukee, W1s .............. . 
P. S. Slevin, collector, Miami, Ohio ......•...•••........ 
J. Shaw, j r., collector, Providence, R.I ....••...•••...••• 
G. J. Stannard, collector, Vermont, Vt ................. . 
G. H. Sharp, marshal New York ..•••.•.•••.•.•...•.... 
J. C. Stoevers, collector, Minnesota ...•....•...•.•...••. 
H. S. Shannon, collector, San Francisco, Cal .•..••.•.•.• 
T. Steel, collector, Pittsburgh, Pa .........•••.......... 
D. H. Starbuck, attorney eastern district North Carolina 
.T. L. Thomas, collector, Baltimore, Md .....•.•••••.•••.• 
George True, surveyor, Portland, Me ..••.•••••••.••••• 
G. Towle, late naval officer, New York .....••..••••..•. 
A. B. Underwood, surveyor, Boston, Mass .••..•••••.•.. 
E. J. Underwood, clerk eastern district Virginia ......•. 
R. G. Usher, United States marshal ..•.••.....•......•. 
J. H. Viser, clerk district Massachusetts .............. . 
E. H. Webster, late collector, Baltimore, Md .........•.. 
I. Washburn,jr., collector, Portland, Me .........•.••.. 
H. G. White, clerk southern district New York ..•..... 
W. Wells, collector, Vermont, Vt ..................... .. 
L. W. Webb, late collector, Norfolk, Va ................ . 
G. C. Wh~rton, attorney district Kentucky .••••..•.•.• 
R. M. Wallace marshal South Carolina ................ . 
J. J. Walker, late collector, Mobile, Ala ..•••.•••••...•.• 
From Union Pacific Railroad Oompany. 
60,797 96 
1, 276 97 
412 97 
399 40 
161 71 
1, 655 56 
3, )l64 37 
5, 986 77 
221 30 
26, 6\J8 86 
250 00 
30,969 53 
675 75 
400 50 
1, 259 36 
157 45 
749 71i 
1, 087 83 
2, 229 57 
5, 702 65 
1 052 13 
1:322 00 
6:l0 8!:< 
12,448 7~ 
204 12 
142 07 
621 40 
591 05 
3, 921 32 
611 
205 12 
8, 687 55 
663 34 
1, 406 80 
275 18 
149 86 
9, 298 53 
27,014 88 
7, 517 27 
7, 261 22 
9, 216 51 
7, 241 28 
4, 689 60 
1, 515 48 
1, 627 81 
1, 665 97 
28 45 
3, 930 93 
399 62 
2, 916 48 
436 43 
1, 283 81 
1, 074 24 
5, 400 00 
2, 256 41 
311 15 
4, 391 30 
989 15 
2,106 32 
1, 208 32 
€47 71 
2, 333 5~ 
I, 528 66 
342 40 
2, 497 57 
3, 337 26 
Union Pacific Railroad Company ...................................... . 
From Oentral Pacific Railroad Oompany. 
Central Pacific Railroad Company ....•••..•....•.•...•••...•.•..•..... 
From Kansas Pacific Railroad Oompany. 
Kansas Pacific Railroad Company ................................... .. 
From Oentral Branch Union Pacific Railroad Oompany. 
Central Branch Union Pacific ........................................... . 
358,257 90 
2Jl, 446 35 
197, 595 65 
108,290 67 
2, 812 50 
Carried forward ....... ,............................. 310,717, 400 85 135, 3~,835 66 
RECEIPTS AND EXPENDl'fURES. LIX 
General account of the receipts and expenditures, &c.-Uontinued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward ...................................... $~27, 490, 102 58 $:290, 086, 579 75 
212 Consols of I867 . • • • . . • . . • • • . . • • . • . . . . . • • . . • • . . • • . . • • . . • • • . • • • . • • • • • 5, 286, 300 00 
2I2 Consols of 1868 • • • • . • • . . • • • . • • • . • • . • • • • • • • • • • • • . • • • • • . • • • • • . . • . • • • . 922, 950 00 
Total expenditures, redemption of the public debt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23:1, 699, 352 58 
Total net expenditures ...................... :. . .. . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .. 523, 785, 93233 
Balance in t-he Treasury June 30, I873 .......................................... *160, 273, I72 80 
Carried forward . . .. . .. .. .. . . .. . . .. .. . . . .. .. .. . . . .. .. .. . .. .. . . . .. .. .. .. 684, 059, I05 13 
*This balance includes the amounts deposited with the following States: 
Maine .. .. .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. . . . .. . $955, 838 25 Alabama . .. . .. . .. .. . . .. . .. . . . . .. .. . $669, 086 79 
New Hampshire.................... 669, 086 79 Louisiana.......................... 477,919 14 
Massachusetts...................... I, ~38, 173 58 Mississippi......................... 382, 335 30 
Vermont...... .. .. . .. .. . .. .. . . . .. .. . 669, 086 79 Tennessee.... .. .. .. . .. .. . .. . .. . . .. . I, 433, 757 39 
Connecticut . • .. .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . 764, 670 60 Kentucky.......................... 1, 433, 757 39 
Rhode Island....................... 382,335 30 Ohio...................... . . . . . ... 2, 007,260 34 
New York.......................... 4, 014, 520 71 MiRsouri . . . .. . . .... .. .. .. . .. .. . . .. . 3fl2, 335 30 
~:~Iir~~~~~::::::::: ~ ~: ~:::::::::: 2' ~~i: ~H ~~ n\~~~:~ ~ :_ :_ :_ ~:: ~ ~ ~: ~::::: ~: ~: ~ :_:::: ii~ ~1~ n 
¥i~~~~:~::::::: :::::::::::::::::::: 2, ig~; :~~ ~g Arkansas .......................... __ 2_86_,_7_51-~ 
North Carolina...................... I, 433, 757 39 
South Carolina...................... I, 051, 422 09 
Georgia............................. I, 051,422 09 
28, 101, 644 !ll 
LX RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ...................................... $310,717,400 85 $135,386,835 66 
From Sioux City and Pacific Railroad Company. 
Sioux: City and Pacific Railroad Company.............................. 4, 044 12 
From Western Pacific Railroad Company. 
Western Pacific Railroad Company .................................... . 
From interest and premium on stocks held in trust for benefit of various 
Indian tribes. 
C. Delano, Secretary Interior .......................................... . 
From couponY collected to re-imburse the United States, &c., to pay de-faulted interest and rt<imb1trse the principal of nirte Pacific llailroad 
bonds, &c., formerly held in trust for the Ottawa Indians of Blanchard's 
.Fork and Roche de Bceuf. 
F. E. Spinner, Treasurer United States ............................... .. 
To reimbursments to the United States for appropriations to meet ma-
tured interest on non·paying Indian trustfttnd stocks. 
C. Delano, Secretary Interior. . . .. .. . .. .. • . .. .. • . .. . . .. . $77, 616 00 
F. E. Spinner, Treasurer United States................. 37, 4~9 20 
From proceeds of sales of improvements on Sac and Fox Indiatt lands, 
treaty of 18th Clf February, 1867, and October 14, 1868. 
Geo. Merrill, receiver of public moneys, Topeka, Kans .......•......•.. 
Prom proceeds of sales of Osage Indian lands, act July 15, 1870. 
E. S. Nicolls, receiver of public moneys, Independence, 
Kans ..................... .......................... . 
J. C. Redfield, receiver of public moneys, Wichita, Kans. 
M. W. Reynolds, receiver of public moneys, Independ-
ence, Kans ......................................... .. 
W . .A. Shan non, late receiver of public moneys, Augusta, 
Kans ...........•.......•...•..........•...•......... 
$12, 601 42 
345,480 45 
204,155 42 
63,201 41 
Proceeds of sales of Osage Indian lands, first article treaty of September 
29, 1865. 
M. W. Reynolds, receiver of public moneys, Independence, Kans ..••••• 
ProceJdsoj sales of Osrtge Indian lllnds, second article treaty of September 
29, 1865. 
J. C. Redfield, receiver of public moneys, Wichita, Kans $70, 693 50 
W . .A. Shannon, late receiver of public moneys, Augusta, 
Kans................................................ 10,039 79 
~Prom sales of Indian lands. 
J.C. Braden, receivorofpublicmoneys,Litchfield, Minn. 
C. Delano, Secretary Interior ......................... . 
\V. H. Kelly, receiver of public moneys, Redwood Falls, 
Minn ............................................. .. 
Geor~~:e Merrill, receiver of pu blio moneys, Topeka, Kans. 
G. F. Potter, reoeh·er of public moneys, Pflmbina, Dak .. 
J. C. Rudolph, receiver of public moneys, N ewUlm, Minn. 
J. C. Redfiel!l, receiver of public moneys, Wichita, Kans . 
M. W. Reynolds, receiver of public moneys, Independ-
ence, Kans ......... ,...... . ....................... .. 
N. Thatcher, receiverofpnblic mone.vs, Menasha, Wis .. 
B. White, superintendent of Indian affairs .........•.... 
$12, 7~8 34 
16 50 
5, 694 85 
9 45 
1, 876 01 
1, 246 33 
11,269 04 
5, 734 23 
4, 723 63 
276 87 
~Prom proceeds of sales of Kickapoo Indian trustjund bonds, act May 29, 
1872. 
C. Delano, Secretary Interior ......................................... . 
li'lom Omaha Goal-Mining Company, for royalty for coal taken from 
Iowa Indian lands. 
B. White, superintendent of Indian affairs ............................ . 
From proceeds of fine lumber cut from Indian reservations. 
W . S. Richardson, Indian agent, Green Bay, Wis ..................... .. 
From proceeds of Cherokee school-lands. 
J. G. Blackwell, receiver public moneys, Huntsville, Ala .•.....•••...... 
From proceeds of sales of Cherokee neutral lands in Kan.~as. 
M. W. Reynolds, receiver public moneys, Independence, 
Kans .. .. . . . . . . . .. .. . . .. . .. . .. .. • .. • .. . .. .. .. . .. . . .. . $7, 080 38 
J. C. Redfield, receiver public moneys, Wichita, Kans.. - 960 00 
16 75 
209,536 81 
540 00 
115,045 20 
690 00 
625, 438 70 
403 23 
80,733 29 
43, 635 25 
6, 577 50 
34 90 
14,514 32 
418 37 
8, 040 38 
Carried forward... .. ............. ... ......... ... ...... 3ll, 827,069 67 135,386,835 66 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. LX[ 
General account of the receipts and ex_penditu'tes, &c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward...................................... .. ............. $684, 059, 105 13 
Catried forward...................................................... 6.:'4, 059, 105 13 
LXII RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General accou,nt of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
nroughtforward. -····· ...........•..•...••.•.........• $311,827,069 67 $135,386,835 fi6 
Reimbursemwt by State of Arkansas for interest due on certain bonds 
guaranteed by it, &c., for the benefit of the Chickasaw Indian nation. 
State of Arkansas........................ . ............. $1, 304 07 
F. E. Spinner, Treasurer United States................. 4,194 56 
Balance of interest due on settlement u•ith State of Arkansas on 90,000 
Arkansas 6 per cent. stock, Chickasaw national fund. 
C. Delano, Secretary of the Interior ...........•••••.•••••.....•.•....•. 
Interest due on 6 per cent. registered bonds tran.'!ferred by Secretary of Inte-
rior for Delaware Indians as 1·eimbursements in accordance with act of 
July 15, 1870. 
F. E. Spinner, Treasmer of the United States .•••.•••••..••..•......••• 
Proceeds of Cherokee scrip, act May 11, 1872. 
C. S. Niccolls, receiver public moneys, Independence, 
Kans .........•.....••................................ 
M. W. Reynolds, receiver public moneys, Independence, 
Kans . ................•.............................•. 
J. C. Redfield, receiver public moneys, Wichita, Kans ... 
$12,500 00 
5, 567 49 
5, 822 13 
Interest on deferred payments on pttrchase of In(lian lands. 
C. S. Niccolls, receiver public money8, Independence, 
Kans ......•....•.....•...•.•••••... _ ............... . 
J. C. Redfield, receiver public moneys, Wichita, Kans .•• 
$135 28 
466 35 
Sale of certain trust-fund bonds for benefit of various Indian tribes. 
C. Delano, Secretary Interior_ ..••.•......•.....••.•...•.........•...•.. 
Interest on deferred payments for the pw·chase of Pottawatomie Indian 
lands in Kansas. 
Atchison, Topeka and Santa Fe Railroad Company ..••..••..••..••...•. 
From Omaha and Southwestern Railroad for right of way across the Otoe 
reservation in Neb1·aska. 
A. L. Green, United States Indian agent ...•••••.•••••.•.•.•••..•••.•.•• 
Assessments on owners for deaths on shipboard. 
N. nootb, collector, Baltimore, Md .........•.•.....•.... 
S. I. Comly, collector, Philadelphia .•.••• _ .....•........ 
A. Hinman, collector. Oregon .......................... . 
N. Patten, collector, Texas .....•. _ .•.•..... _ .......... . 
T. n. Shannon, collector, San Francisco .....•....•.•.... 
H. Stuart, late collector, Texas ............•••.•........ 
J. L. Thomas, late collector, Baltimore ...........•.•...• 
I. Wash burn, collector, Portland, Maine_ .......••.•.... 
From mileage of examiners. 
C. A. Arthur, collector, New York, N.Y . . ............•. 
'1'. Russell, collector, Boston, Mass ......•... . ........... 
From wages of seamen forfeited by desertion. 
$30 00 
10 00 
280 00 
20 00 
160 00 
20 00 
90 00 
10 ou 
$971 00 
767 90 
C. A . .Arthur, co1lector, New York, N.Y................ $740 94 
T. Russeli, collector, Boston, Mas:~...................... 214 89 
From captztred and abandoned property. 
Thos. Hillhouse, assistant treasurer, New York ............... _ ........ . 
Exe1nplijication of papers and records in General Land Office. 
1<'. C. Lattimore, recording clerk General Land Office._. $503 15 
G. N. Whittington, recording clerk General Land Office. 4, 500 00 
From rent of public buildings, lots, &c. 
Alaska Commercial Company ........•..•.........••••• 
R. H. Clark, pay-dirPctor, United States Navy .....••••. 
G. F. Cuttter, pay-director, United States Navy ....... . 
S. I. ()omly, collector, Philadelphia, Pa ................. . 
C. N. Felton, assistant treasurer, San Francisco ...•...•. 
T. Hillhouse, assistant treasurer, New York ..........•. 
$100 00 
175 00 
125 00 
4, 624 77 
900 00 
22,700 00 
5, 498 63 
422 20 
6 00 
23,889 62 
601 63 
26,241 56 
20, 410 82 
1, 970 7!) 
620 00 
1, 738 90 
955 83 
88,991 67 
5, 003 15 
Carried forward ........ _. __ .......... . 28, 624 77 312, 003, 420 43 135, 386, 835 66 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. LXIII 
General account of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward .........••.....•.•.................................. $684,059, 105 13 
I 
Ca· ried fo1ward ..................................................... 6s4, 059, 105 13 
LXIV RECEIPTS ANl:> EXPENDITURES. 
Genm·al account of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
TO RECEil?TS. 
Brought forward .. _ .....•.•... __ ..•.. 
S. Hein, rlisbursing: cl~:~rk ........... ·----- ............. . 
$28, 624 77 $312, 003, 420 43 $135,386,835 66 
342 2:~ 
S. R. Harlow, marshal eastern district New York .. __ .•. 
D. T. Hubbard, superintendent post-office, &c., New 
York.·-·····---------------·-------------------- •... 
L. Lee, collector, Norfolk, Va ... ____ ................. _ .. 
W. K. Mayo, commander, United States Navy ...... ----
C. G. Manning, collector, Albemarle, N. C. __ ....•....... 
A. Putnam, collector. Middletown, Conn .....•....•..•.. 
R. Pettit, pay-director, United States Navy ..•.........• 
T. RuAscll, collector, Boston, Mass ...........•.•••••.... 
•.r. 0. Selfridge, light-bouse inspector_ ...... ___ .•..•..... 
F. E. Spinner, Treasurer United States ................ . 
From expenses of surveying service. 
494 81 
800 00 
300 00 
10 00 
24 00 
~00 00 
175 00 
625 00 
10 00 
157 iHl 
F. E. Spinner, treasurer United States ...........•••. ·----- .•...•.•.... 
From copyright fees. 
A. R. Spofford, Librarian ......•...•........••....... _ ...........•...... 
From pTofits on coinage. 
T. C. Acton, superintendent Mint, Philadelphia ....... . 
George Eyster, treasurer United States Mint, Philadel-
phia ....... ·-----··---·------·-----·--··---·--·--···· C. N. Felton, assistant treasurer, San Francisco ..•.. __ . 
J. Pollock, Director Mint, Philadelphia.·····----- ..... . 
J. F. L. Schirmer, assayer branch mint ...... _ ... __ ... _. 
From premium on transfer-drafts . 
.A. G. Edwarus, a;:8istant treasurer, Saint Louis, Mo ... . 
'1'. Hillhouse, as!<istant treasurer, New York ........ _ .. . 
E. W. Little, Uuitecl States depositary, Santa Fe, N . 
Mex ........... --·-···-·······-·-········----·· ...••• 
F. E. t;pinner, Treasurer United States .•••••..•......• 
To reimburse for salaries of storekeepers, ti:c. 
$14, 428 31 
170, 964 85 
122,449 55 
102, 192 15 
818 77 
$87 00 
234 82 
162 75 
6, 733 59 
F. E. Spinner, Treasurer United States ......•..........••.....••..••... 
From rent of government property purchased at direct-tax sales. 
W. R. Cloutman, collector internal revenue, second dis-
trict South Carolina ................................ . 
,H. Jenkins, collector internal revenue, district Florida .. 
R. F. Patterson, collector internal revenue, eighth dis-
trict Tennessee ..................................... . 
From proceeds of town lots at Sault St. Marie, Mich . 
$4,436 50 
85 00 
175 00 
. J. M. Wilkinson, receiver of public moneys, Marquette, Mich . ........• 
Interest on debts due United States. 
T. Ambrose . ..•.•.•..........................••........ 
James Atkins .......••..•....•......................... 
L. A .. Biggers ....................•.•............•...... 
John Boston ..... ---· ...... -- .............•.•. --· .. ---. 
J. Slevens .......................•...........•.•........ 
,J. F. Casey ....•..... - .. . - -. - .•. - - . - - - - - -- ... - .•. -- ... - -
S. Cheek ...........................................•... 
R.I-. Farr .................. ·----- ..................... . 
C. M. Ferrill ......................................•...• 
G. W. Grabbs . ......•.••............................... 
N. P. Guffey ..............•................... -- - --- ... . 
J.D. Howland ......................................... . 
J. Hunter ........ ------ . ......... ---- ................. . 
C. L. Holsteine. ------ ........................... --·----
J. Hanbey ............................................ . 
F. Hurst ....... -----·-----------· .................. ----
W. K. Johnson ....................... . ... .. .. . ........ . 
S. C. McCandless ........................ .. ............ . 
W. L. Morris ..................... ---------- ........... . 
James Newland ....................... . ............ . .. . 
J.~.Orr .......... . ................ . ................ . . . 
J. B. Parrish .................. . ...... . ...... --- ....... . 
M. W. Reyuolu::~ ........................... . .......... . . 
T. A. Ra·wley ......................................... . 
C. H. Sholes ..... --- ..............•..••..•.............. 
$207 99 
95 00 
62 56 
1 90 
39 70 
64 95 
20 60 
245 16 
9 24 
1 96 
17 00 
25 79 
1, 496 76 
10 00 
47 26 
66 40 
::12 56 
48 95 
47 73 
83 00 
156 10 
284 47 
ll2 26 
166 12 
79 80 
31,763 80 
126, 950 77 
12,317 39 
410,853 63 
7, 218 16 
179, 627 10 
4, 696 50 
225 00 
Carried forward .••••••......•...•... 3, 423 26 312, 777, 072 78 135, 386, 835 66 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. LXV 
General account of the receipts and expendit~tres, &c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward ................ ~ ................................. $684, 059, 105 13 
Carried forward........................................................ 684, 059, 105 13 
H.Ex.35--v 
LXVI RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ....•.••..•.••.••..... 
L. S. B. Sawyer .......•.......•........••••..........••• 
R. ·M. Thompson ..••..••••..•••.............•...•...•.• 
W. C. Young ..•••••.••..................•...•••..•..... 
$3, 4\!3 26 $312, 777, 072 78 $135, 386, 835 66 
391 28 
35 03 
66 29 
From United States of Colombia, as p1·ovided in article 3 of the treaty 
with New Granada, September 10, 1857. 
T. Hillhouse, assistant treasurer, New York ........••..•••••.••••••••• 
From conscience fund. 
C. A. Arthur, collector, New York, N.Y .•...•.•..••.... 
T. Russell, collector, Boston, Mass ...................•.• 
F. E. Spinner, Treasurer United States .......•......•.• 
From prize cases-Navy pension fund. 
T. J. Boynton, judge ...•••.....•..........•.••.•••..•.• 
S. Barry, assistant treasurer United States .......•..... 
L. R. Tuttle, assistant treasurer United States ...•...••• 
From prize cases due captors. 
L. R. Tuttle, assistant treasurer United States ........ . 
G. E. Thornton, pay inspector, United States Navy .... . 
From fees on letters-patent. 
$20 00 
26 97 
23,255 80 
$164 13 
424 98 
1, 578 01 
$1,578 01 
202,912 90 
Commissioner of Patents ............................................. . 
From rebate of interest on United States bonds. 
F. E. Spinner, Treasurer United States ....•.•....•..•.••.........•..••. 
Semi-annual tax on national banks. 
F. E. Spinner, Treasurer United States ................................ . 
From deductions from bullion deposits. 
C. J. Cowles, assayer branch mint, Charlotte, N. C ..... . 
T. Hillhouse, assistant treasurer, New York ........... . 
J. F. L. Schirmer, assayer branch mint, Denver .••.•••• 
From deductions on mutilated notes and Gurrency. 
$45 53 
40, 281 91 
1, 274 02 
F. E. Spinner, Treasurer United States ..•••••.•••••.•••••••••..••••.••. 
From parting charges, bullion deposits, &c. 
George Eyster, treasurer United States Mint, Philadel-
phia .................................. . ............. . 
C. N. Felton, assistant treasurer, New Orleans ........•. 
T. Hillhouse, ~sistant treasurer, New York .......... . 
J. F. L. Schirmer, assayer branch mint, Denver ...••.•.. 
From coinage of 1, 2, 3 and 5 cent pieces. 
$9,686 75 
18,072 82 
15,828 37 
396 61 
George Eyster, treasurer United States Mint, Philadelphia ............ . 
From sale of ores, slips, &c. 
w. E. DuBois, assayer United States Mint, Philadelphia ............... . 
From tax on seal skins. 
Alaska Commercial Company ...•.......•.••.•••..••...•••.••••••.•.•.• 
From assays and chemical examinations of ores. 
C. J. Cowles, assayer branch mint, Charlotte, N. C ..................... . 
From proceeds of assay cornets. 
T. C. Acton, superintendent Mint, Philadelphia ....................... . 
From dividends on Delaware and Chesapeake Oanal stock. 
Geor~re S. Boutwell, Secretary Treasury....... . . . • . • • • • $21, 937 50 
Chesapeake and Delaware Canal Company............. 21,937 50 
From bribes offered United States officers. 
C. A. Arthur, collector, New York, N.Y ............................... . 
3, 915 86 
114, 307 10 
23,302 77 
2, 167 12 
204,490 91 
693,929 83 
6, 033 46 
6, 830, 037 67 
41,601 46 
227, 604 76 
43,984 55 
50,000 00 
151 50 
252,181 12 
215 70 
1, 025 76 
43,875 00 
43 2'i' 
Carried forward . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . . . . . . . . . • • . . . . . . . 321, 315, 940 62 135, 386, l::l35 66 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. LXVII 
General account of the 'receipts and expenditures, &c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward ....................................................... $684,059,105 13 
Carried forward...... .. .. .. .. .. .. . • .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. . • • . . . • . 684, 059, 105 31 
LXVIII RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ......••..••..•.•••.•••••.•••.••.•••••• $321,315,940 62 $135,386,835 66 
From 1orecked and abandoned property. 
Col. Ira Ayre ..•.......••........•..•.......••..•....•. 
E. G. Bar;field ...............•..•.•..........•.••......• 
J. A.. Burke ...••...•.....••.......••...........•....••• 
William Miller ..•..•....•.•........•...•....•..••...•. 
From direct taxes. 
$250 00 
150 00 
40 00 
109 98 
State of New York ............... .•• . .•. ........ .• . . •. $272, 687 02 
State of Wisconsin . .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 42, 567 49 
From interest on 1,000,000 bonds of Nashville and Chattanooga Railroad 
Company. 
F. E. SpiGner, Treasurer United States ............................... .. 
From Chicago, Rock Island and Pacific Railroad Company. 
J. N. Macomb, colonel Engineer Corps ................................. . 
From certain lands in Mackinac, conveyed to E. A.. Franks, act of Mat·ch 
2, 1871. 
E. A. Franks .......................................................... . 
From part interest on two bonds received by J. R. Roche. 
James R. Roche, disbursing clerk War Department ................... . 
From consular receipts. 
0. B. Bradford, vice-consul-general, Shanghai ......... .. 
T. Fituarn, consul, St. Helena ......................... . 
J. C. Huston, vice-consul, Chihuahua .................. . 
B. Jenkins, marshal, &c., Shanghai .................... . 
0. M. Long, consul, Panama .......................... .. 
E. Robinson, consul, Ham burg . ....................... .. 
C. 0. Shepard, consul, Kauaga wa ...................... .. 
J. W. Stryker, consul, P<'rnambuco .................... . 
James Thornton, charge d'affaires, Peru ............. .. 
From sales of old material. 
$21 64 
32 93 
208 25 
51 74 
490 00 
45 46 
37 47 
117 00 
654 39 
W. Austine ...... -~---· ............................................... . 
Frotn direct tax sales act June 8, 1872. 
Lucy B. Abbott ....................................... . 
Mary Dunn .......................................... .. 
P. J. Ryall and J.P. Nesmith ......................... .. 
From rental for right of taking seal furs in .Alaska. 
$216 97 
1P1 95 
106 87 
Alaska Commercial Company ........................................ . 
From proceeds of government lands in the parish of Saint Helena. 
""\V. E. Wording, direct-tax commissioner ............................. .. 
From transportation of Treasm·er's accounts. 
S. B. Lnce, captain, United States Navy .............. .. 
G. H. Preble, commander, United States Navy ........ .. 
$903 45 
873 00 
From moiety of property recove1·ed under first section legislative, executive, 
and judicial appropriation act, May 8, 1872. 
F. E. Spinner, Treasurer United States ................................ . 
From debts due the United States. 
G. W. Bliss ............................................ . 
F. A. Gibbon!! ......................................... . 
From miscellaneous fines, penalties, and forfeitures. 
$271 46 
1, 647 5t:l 
A. H. Beattie, clerk district Montana .................................. . 
From retroactive increase of salary of Senators and membets of Congress. 
F. E. Spinner, Treasurer United States ............................... .. 
549 98 
315,254 51 
60,000 00 
177,320 95 
200 00 
2, 600 00 
1, 658 88 
20 58 
505 79 
55,000 00 
5 51 
1, 776 45 
24,633 76 
1, 919 04 
9~5 82 
196,513 02 
Carried forward ....... .... . ... ...... .... . .. . .. .......... 322,154, 824 91 135, 386, 835 66 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. LXIX 
General account of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward ....................................................... $684,059, 10::> 13 
Carried forward • • •• • • • • • • • • • • • • • • .. .. • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • .. .. .. • • • • • • 684, 059, 105 11 
LXX RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expendit1tres, &c.-Continued. 
TO RECEIPTS 
Brought forward ...•.••...•.•...•.••••.••.•••..•.•.... 
From miscellaneous items. 
J. Rannan ...•.......•..•.•••..••............••••....•.• 
W. \\r. Belknap ..••..•••..•••••..•.........•. ·········· 
W. H. Beck ..•......•..••••••........•..............••. 
T. C. J. Bailey ...........•...•.........•.•....•......... 
L. W. Cook ..•...............••••...•....•....••.•.•..•. 
F. L. Davis .......•.........••••.....•..•..••..•...•..•• 
S. Dana .....•..•••..••.. . ............•.............•..• 
,J.D. Evans ...•••.......••......•.....•........•.•••..• 
• George Eyster ...••....................•..•.....•...••• 
L. Frigerio ...••.•...........•••••.......•.•......••••.• 
N.J. Hall ..•...•...•......•.............•.•••.......... 
J. Hamilton ............•..........•••••.....•••••.•..•• 
E. Ha.vwood .....•.......•.•••....................•.•.• 
'William L. Kellogg .••....•.•.•.............•...••...•. 
D. Kroure ..••.•....................•.....•..•••••.•••.• 
C. T. Larned .••..•............•.......•.......•.•...... 
H.M.Lewis .•.........•..............•.........•....... 
T. Laurence .•.••............•................••.•...... 
D. W. Mahon ...••.........•.••.....•.••........••...•. 
J. I. McCarty ..•........................••........•••.• 
J, Milledge ....•.........••.........•••.•..•..........• 
E. McPherson ..•.........................•..•.......... 
W. S. McCaskey .•.•••.•.•••..•...•......••.•.•...•.••. 
J.K. Miller ..••••.....•.••..........•.•..•...•....•...• 
S. T. Morrell ...........•...............••.........••••• 
Nav-y-yard at Portsmouth, N.H ...•.•.•.•.•.......•..•• 
National Bank-Note Uompany .............•...•..•.... 
R.B.Owen ..•...•...••••.•••.•.•••••...•..•..........•. 
L. H. Pierce .••...••.•..•....•.•.....•..........•..•..•. 
~ ~~~~lche~t~~:::::.:::::::: :::::: :::::::: :::::::::::: 
A. N. Smith ..............•........................••... 
J. Smith ..••••..••••.....•...................••..•..••. 
William Sinclair ...........•.................•...•.•.• 
L. Smith ...•...•....•......................•....•...... 
C. Snyder ...•.......•...........................•.•.... 
~: ~- ~~~~ki;;~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
E. J. Underwood ...................................... . 
William \Vells ..........•.........................•.... 
It Williams ........................................... . 
Prernium on sales of coin. 
$91 88 
255 00 
09 
525 00 
11 
01 
1, 020 00 
1, 400 00 
189 69 
5 06 
914 69 
8 55 
4 41 
386 00 
725 00 
15 
1 20 
150 00 
2 25 
10 00 
230 00 
6 60 
11 
90 00 
11 
330 78 
12 tO 
733 47 
33 33 
12 00 
18 73 
3 00 
115 34 
40 50 
13 38 
500 00 
2, 536 54 
805 75 
70 00 
326 00 
11,281 34 
F. E. Spinner, Treasurer United States ....••..•...•....••..••••......•. 
From 3 per cent. ce1·tijicates. 
F. E. Spinner, Treasurer United States .....•......•...•.•••...........• 
From United States legal-tender notes. 
F. E. Spinner, Treasurer United States ...•.•.....•..•.................• 
Prom coin ce1·tijicates. 
F. E. Spinner, Treasurer United States ....••.....•..................... 
From fractional currency. 
F. E. Spinner, Treasurer United States ...•••....•••..............•..... 
From certificates of deposit, act June 8, 1872. 
F. E. Spinner, Treasurer United States .•••••.........•.••...........••. 
From consols of 1867. 
F. E. Spinner, Treasurer United States .•••••..••••..•.•••.......•••.... 
Loan of July 17 and .August 5, 1861. 
F. E. Spinner, Treasurer United States .•...••....•...•.•••...........•. 
$322, 154, 824 91 $135, 386, 835 
22,848 87 
11, 560, 530 89 
5, 000 00 
63, 519, 067 00 
55, 570, 500 00 
38, 674, 800 on 
57, 160, 000 0() 
1, 500 0() 
150 00 
----- 548, 669, 221 67 
To which add these amounts, which have been previously deducted 
as unavailable, and which have been paid to the Treasurer of 
the United States during the present fiscal year, viz: 
B. S. Reynolds, per report No. Ul5602 ...........•.•...................•• 
Hamilton Stuart, per report No. 188508 ...........•......•.. ~ ......•.•.. 
$1,014 48 
2, o:-!3 32 
684, 056, 057 33 
3, 047 80 
684, 059, 105 13 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. LXXI 
General account of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward .•..••••...••••.••.••••••.•••.•••••••••.....••••••••••• $684, 059, 105 13 
-----Total .•••••...•...••.•••••••••..••.•••••••••••••.•••.••••••••.•••.••...•. 684, 059, 105 13 

RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. 
P A YiVIE~rs FOH THE SUPPORT OF THE CIVIL LIST. 
LEGISLA'.I"IV.E D.EPARTMEN'..I:'. 
X on; -Tho!'le Senators marked with an asterisk(*) covered the amount of their retroactive compen-
sation into the Trea~:~ury during the first session of the Forty-thinl Congress. 
Compensation of Senators: 
To amount advanced to George C. Gorham, Secretary Senate, from March 4, 1871, to 
J nne 30, 1812................ . . • . . • . . . . . . • . . • . . . • • • • . . . • • • . . . . . . . . • • . • . . . . . • . . . . . • . . $626, ';'04 6::1 
To amount advanced to George C. Gorham, Secretary Senate, from July 1, 1872, to 
March 4, 187:3 . . . . . . . • • • . . • . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300, 000 00 
To amount advanced to George C. Gorham, Secretary Senate, from March 4 to March 
11, 1873 -- .... -. --- .- .. --- .. ----- .. -----.- .... -.. - .• -- ... ---- •...... -.--- .. ---- •. --. 330, 000 00 
1, 256, 704 65 
\Yhitlh h:n befln:tceounted for by parment~ to the foUowiu~ Sen:ttor.'l llm·in-; the Forty-second Con-
gress, from it:> colllmenceuwnt to aml including the 3u day of March, 1873, viz: 
J. L. Alcorn.............................................................................. $9,457 19 
.A. Ames .......................................... ---.-- ... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 000 00 
~ H. B. Anthony ............................... ---........... . ... ...... .... .. ...... .....• 15,210 00 
T. F. Bayard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 807 86 
F. P. Blair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 000 00 
~-~-~1~~~:~,~-.-:: .-.-_· .-~ ~:~: :~:: :::::::::: :~ ::::::::::: ~ ::::::::::: ::::~::: :::::::::::::: ~~: ggg gg 
"\V. A. Buckingham....................................................................... 14,78:3 :30 
F. Blodg-ett.............................................................................. 4, 547 60 
A. Caldwell...................................................................... .. ...... 14,571 Oti 
S. Cameron...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 500 OU 
1\I. H. Carpenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 18::! 34 
E. Casserly . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 583 34 
Z. Chandler.............................................................................. 14, 331 71 
P. Clayton......................... . ..................................................... 14,583 32 
C. Cole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . 15, 000 00 
R. Conkling.............................................................................. 15,000 00 
H. Cooper............................................................................... 14,49~ 32 
H. W. Corbett ..... . .... ...... ...... ..• . ..•..... ... ... . . .. ... . . . ....... ... ........ ... .. .. 15,000 00 
.A.. H. Cragin............................................................................. 15,000 00 
G. Davio ............ ............... .... .......... ....... ... ........... .................. 8,417 90 
H. G. Davis.............................................................................. 15,000 00 
G. F. Edmunds........................................................................... 14,977 24 
' R. E. Fen ton ............................................ ~ . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 000 00 
0. S. Ferry............................................................................... 15, 000 00 
T. W. Fllrry ..... . ... . .. . .. ...... ....... .•.. .. . .....• .•. . ...... ..... .. . . . ....... ... .....• 14,023 32 
J. W. Flanagan ............................... ,.... .. . . . ..... ...... ...... .....•. .. . .... .. 10,816 66 
*F. T. Frelinghuysen..... ... . .... . .. . .. . . . . . . . . ... . .. ... . .. . . . . .. . . .. . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . 14, 466 68 
A. Gilbet·t. ..................... ...... .... ...... ........ ... ...... .................. ...... 14,583 32 
G. Goldthwaite........................................................................... 15,000 00 
William T. Hamilton..................................................................... 15,261 68 
M. C. Hamilton.......... ... ...... ...... .......... .............. .......... ....... ....... 15,000 00 
*Hannibal Hamlin....................................................................... 14,850 00 
James Harlan...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . ... .. . .. .. . . . . . . ... . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 000 00 
Johsna Hill ..................... ........................................................ 15,000 00 
Phiue;ts \V. Hitchcock................................................................... 14,279 53 
Timothv 0. Howe........................................................................ 15,147 :32 
.John W. Johnston....................................................................... 15,000 00 
:r l·fe~i~~~~:::::::: :~:::: :::::: ::~::: ::::::::::::: ::~: ::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~: ~~g !~ 
.r. F. Lewis............................................................................... 15, 000 oo 
J. A. Logan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 51:l3 32 
W. H. Machlln............................................................................ 3,351 02 
L. M. )1orrill. ... .......... ..... ... ...... ...... ........ ... . . .. ...... ............ ... . ...... 13,733 32 
J. S .. Morrill.............................................................................. 14,783 32 
0. P. ~lorton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 554 28 
T. M. Norwood....................................................... .. . . . . .. . .. ........ 14, 5t'3 :12 
J. w. Nye. ...... .... ...... .......... .... .. ....... ... .. ....... ... . ... .. ....... ... .. . .... .. 16, oco co 
Carried forwa.rd .............................. . ........................ . G74, 768 92 
II. Ex. 35--1 
2 RECEIP fS AND EXPENDil'lJREd. 
1872-'73. LEGISLATIVE DEPARTMENT. 
Brought forward ..................................................... .. 
T. W. Osborn .................................... _ ...................................... . 
J. W. Patterson ..........................••.............•.....•.......................... 
S.C. Pomeroy ........................................................................... . 
J. Pool ................................................................................. .. 
*D. D. Pratt ............................................................................. . 
A. Ramsey .............................................................................. . 
M. W. Ransom ......................................................................... .. 
E. F. Rice ............................................................................... . 
T. J. Itobertson ......................................................................... . 
E. Saulsbury ............................................................................ . 
F. A. Sawyer ........................................................................... .. 
*C. Schurz ............................................................................. · .. 
*J. Scott .......................•......................................................... 
*J. Sherman .............................................................. _ ............. . 
G. E. Spencer ........................................................................... . 
W. Sprague .................................................................... ___ .. _ .. .. 
J. W. Stevenson ............................................................. . _ ••........ 
W. M. Stewart .......................................................................... . 
J P. Stockton ...................................... _ .. ................. _. _ .............•. 
*C. Sumner ..................•........................................................... 
*A. G. Thnrman ......................................................................... . 
T. W. Tipton ............•......................... _ ........... _ ....... _ .... _ .. ___ ....... . 
L. Trumbull ...................................................................... _ ..... . 
G. Vickers ............................................................................ .. 
J. R. West ............................................................................. .. 
*H. Wilson .............................................................................. . 
W. Windom ............................................................................ . 
G. G. Wright .................................................................... _ ....... . 
Jos. C. AbbJtt ........................................................................... . 
$674, 768 92 
15,314 00 
15, 000 00 
15, 000 00 
15, 000 co 
14, 856 23 
15, 000 00 
15, 000 00 
15, 000 00 
14, 583 32. 
J:J, 850 00 
15, 000 00 
14,166 66 
14, !)88 3:! 
14, 666 66 
15, 000 00 
14 683 32 
n:uis so 
14,722 03 
15, 000 00 
15, 000 00 
14,110 28 
15, 000 00 
15,600 00 
20,840 02 
15,000 00 
15,000 00 
14,6133 32 
15,000 00 
5, 843 or. 
:Balance due G. C. Gorham March 4, 1871 .................................. .. 
I, 100, 500 02 
$42,193 58 
Warrant in favor Treasurer United States, No. 890, dated July 30, 1872 . _ .. . 
:Balance due United States March 4, 1873 (1872) ........................... .. 
3, 239 48 
2, 669 98 
Balance due United States March 4, 1873 (1873) ............................ . 108, 101 59 
156, 204 63 
1, 256, 104 65 
Compensation of members of the House of Representlltives: 
To F. E. Spinner, being balance on hand M-~.rch 3, 1871 . .. .. .. .. . . .. .. .. • • .. .. • • .. • • • • 106, 59 L 67 
Amount advanced to F. E. Spinner during year ending June 30,1872 _ .... . • .• .... 1, 554,992 :35 
Amount advanced to F. E. Spinner from June 30, 1872, to March 4, 1873.......... 2, 161,341 48 
3, 822, 925 59 
'Yhich bas been accounted for by the following payments to members during the Forty-second Con-
gress, viz: 
E. L. Archer ........................................................................... .. 
G.~~- Adams ........................................................................... . 
J. A. Ambler ........................................................................... .. 
Oakes Ames ............................................................................ . 
S . .Archer .............................................................................. .. 
William E. Arthur ...................................................................... . 
J. T . .Averill ............ -............................................................... .. 
M. K. Armstrong ........................................................................ . 
A. Boaman .............................................................................. . 
C. W. Beck .............................................................................. . 
T. Boles ................................................................................. . 
N. P. Banks ............................................................................. . 
J. A. Barber ............................................................................. . 
H. W. Barry ...................................•................... __ ....•. __ ........... . 
J. Beatty .................•..... ...........•.....................•........................ 
J. B. Beck ..........................•..................................................... 
ii. ~-B~r:i~-- ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:::: ~::::: ~ ~:: ~: ~:::::::::: ~ ~::::: ~:::::::: -_ ·_:: -_: ~::::::::: ~ ~:::: 
J . .A. Bingham .................................... : . ............. -- .. ----.---------------
J. T. Bird .......................•........................................................ 
A. Blair ................................................................. - ..... - .... ---- .. 
J. G. Blair- .............................................................................. . 
E. M. Braxton .......................................................................... .. 
J. M. Bright ...................................... - ........................ --- ... - ...... .. 
George M. Brooks ....................................................................... . 
James Brooks ........................................................................... . 
C. W. Buckley .......................................................................... . 
J. :Buffin ton ............................................................................. . 
F. U. :Burchard .......................................................................... . 
S. S. Burdett ......................................•.........•••..................•....... 
E. F. Butler ............................................................................. . 
R. R. Butler ............................................................................. . 
J. G. Blaine .............................................................................• 
S. N. Bell ............................................................ __ ................ .. 
Carried forward . . . . . . . . . . . ........•..•........................••..... 
$15,000 00 
1:), 000 00 
15, 000 00 
15, 000 00 
15, 000 00 
15, 000 00 
15,000 00 
15,000 00 
9, 979 19 
4, 083 35 
15, 000 00 
15, 000 00 
15, 000 00 
15, 000 00 
15, 000 00 
15, 000 00 
15, 000 00 
15, 000 00 
15, 000 00 
15, 000 00 
15,000 00 
15, 000 00 
15,000 00 
15,000 00 
6, 142 32 
15,000 00 
15, 000 00 
15, 000 Ott 
15, 000 00 
15, 000 00 
15, 000 00 
15, 000 00 
Hl, 474 66 
10, 621 60 
482, 301 12 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
LEGISLATIVE DEP .A.RT.MEXT. 
Brought forward ...................................................... . 
W. H. Barnum .......................................................................... . 
.T. L. Beveridge .......................................................................... . 
F. C. Bnnell ...................................•...••.....•......••......•.••............. 
'.1.'. W. Clark .................................•............................................ 
R. P. Caldwell ..........................................................................• 
L. D. Campbell .......................•..•.............•.................................. 
J. ::\[.Carroll ..........................................••................................. 
~-Clarke ................................................................................ . 
U.L. Cobb ............................................................................... . 
J. Col>ttrn ............................................................................... . 
~: 2~c~~:~r- :::::::: ·.:::: ·.:::::::::::::: ::::::::: ·_ ·. ·_::::::::::: :::::: :::::: :::::::::::::: 
B. C. Cook ...................... ~ ...................................................... . 
~\..Crocker ............•............................... - ............. -·· .. -... -.----· .... -
A. R. Cotton ...........................................................................•. 
S. S. Cox ..............................................................................•.. 
-T. M.Urebs ............................................................................. . 
J. V. Creely ............................................................................. . 
J. Critcher ................................. - .. -- ..... - ..... -.·--······--·····-··········· };. Crossla11d ............................................................................ . 
.T. B. Chaffee ........................................................................... .. 
N. P. Chipman .......................................................................... . 
.r. c~c~~~~~~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
[;·_ ~- 2~;;~lin_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: ·_:::::::::::::::::::::::::: ·_ 
J .. J. Davis ....................................................................... ·· ..... . 
II. L. Dawes ............................................................................. . 
R . C. De Large ...........................................................•.....•........ 
~~/G-~~~eJ:~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::~ :::::::::: 
P.M. Dox ........................•..............................................••....... 
D. M. Du Bose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... -.-- ........... -..... --
R. H. Duell ...........................................................•.••.............•.. 
R. '.1.'. W. Dnke .......................................................................... . 
::\L H. Dunnell .........................•.................................................. 
0. J. Dodds .............................................................................. . 
B. T. Eames .........................••••................................................. 
~-13: ~}~~~it~~~:::::::::::::: ::::::::: ::::::::::: :::::: : ::::: :::: :::::: :::::: :::: :::::::::: 
:::i.El.v,,ir ...........•....••...........•............................•..•.....•.••••........ 
J. Edwards .........•...................•.....•.•••.•.....•....•...••.. · ·· -···· ·· · · ·- ·-- · 
C. C. Est_v ..............................................•................................. 
J. F. Farnsworth .................•....................................................... 
C. B. Farwell ........................................................................... . 
~l/oirn~~~l~t~~~--: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
C. Fostet· ............................................................................... . 
II. D. l<'oster ........................................................................... - .. 
\V. P. Frye ..........................•................................................... 
W. D. Foster .........................................•.............................. ---· 
Y:' ¥:- g~A;e~a:::: ~::: ~ ~ ~ ~::::: ~:::: ~ :::::::::::::: ::::::::::::: ~ ~ ~:: ~ ~:: : : : : : ~::: : :: ::: ~:: 
A. E. Garrett .................................................... -.----.---·······-----··· 
.T. L. Getz .................................•.•.................. -- · -· ········- ··· ·· ······ 
~i. I(:r~~}~~~~y- _- _" _" _" _- :::::: :: _":::::: _": _-:: _- _-:::::::::::::::::::::::::::::::::: _-::::::: :::: _-:: 
S. Griffith ............................................................................... . 
8. Garfielde .......................••..................................................... 
\V. S. Herudon .....•............................................. - .. - -------- --···· ···· ·· 
S. 0. Houghton ......................................................................... . 
J. Ilancock ............................•...............•........................... -- .. --. 
R. J. Haldeman .........................••....................... -.................. ······ 
E.Halb .....•....•............••.....••........................................•........•. 
~-Jt~t~!~Jn· :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ·. ::::::::::::::::::::::::::::::: 
;: i:a~~~~~~~::::::::: ·_::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::: 
A. C. Harmer ......................................... --· ... ----- .... -··················· 
~-i.lfJ~;~.~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ ::: ~~:::::::: :~:: :::::::::::::: 
J. T. Harris .......................... -... -----. ·- · · · · · · · · ·- · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
H. E. Havens ........................................................... ·········•······· 
lbt~~~fEE+LHHH::/~~/::::::E<-H~EE:EH: 
.T. IV. Hazleton ........................... - ..... ----············--························ 
F. HPreford ............................. --.----- · · · · · ·- · · ·· · ·- · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · 
J.Hill ................................................................................... . 
H. 1!'. Hoar ........................................ ·····-································· 
1\-. S. Holman .....................•...................•.......•.......................... 
$41<:2, 30L 12 
15, 000 00 
9, 84::! 40 
1, !llfl (iti 
6, 6Y-1 32 
15, 000 00 
15, 000 00 
15, 000 00 
15, 000 00 
15, 000 00 
15, 000 00 
1!'i, 000 00 
15, 000 00 
2, 875 00 
8, 812 50 
15, 000 0(1 
15, 000 00 
15, 000 00 
8, 918 00 
15, 000 00 
15,000 00 
15, 000 00 
15, 000 00 
15, 000 00 
15,000 00 
15, 000 00 
15, ouo 00 
15, 000 00 
15, 000 00 
10, 142 ~4 
15, 000 00 
15, 000 00 
15,000 00 
15, 000 00 
15,000 00 
15,000 00 
15, 000 00 
1, 901l 16 
15, 000 00 
};), 000 00 
15, 000 00 
15, 000 00 
5,%6 76 
fl, Ob'2 52 
15, 000 ou 
15, 000 uo 
15, 000 lJU 
15, 000 00 
15,000 00 
15,000 00 
15, 000 00 
15,000 00 
15,000 00 
1!'i, 000 00 
15,000 00 
15, 000 00 
15, 000 00 
15,000 00 
15, 000 uu 
15, 000 00 
15, 000 00 
15,000 00 
15,000 00 
15, 000 00 
15,000 00 
15,000 00 
15, ouu 00 
15, 000 00 
15,000 00 
15,000 00 
15,000 (10 
15,000 00 
15, 000 00 
15, 000 00 
15, 0()0 00 
3, 6ti7 51 
10,77120 
15, 000 00 
15,000 00 
15, ooo on 
15,000 00 
1!'\, 000 00 
15, 000 (0 
15,000 ou 
15, 000 00 
Carried forward........ . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 639, 902 99 
4 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. LEGISLATIVE DEP ARTME~T. 
Brought forward ....................................... . ....... . ...... . 
fl. 1IoopPr ............................................•........•.................... . ..... 
\V. II. Hooper . . . . ..................................•. . ............ . ..................... 
E. A. Hubbard .............................. . ........................................... . 
vV. T. Jones ............................................................................. . 
W. D. ICelley .......................................... . ................................. . 
C. \V. Kendall .................................•.......•........... . ..... .. ........••..... 
M. C. Kerr .....................................•....................................•.... 
J. H. Ketcham .......................................................................... . 
J. W.Killinger ......................................................................... . 
A.Kiug ........................... . .................................................... . 
T.Kinsella ..........................................•................................... 
t. ;.· t:~fs~~: ~ ~ ~ ~ ~ ~: :::::: : ~ ·. ·_ ~ ~:::: :::::: :::::: :::::::::: ::::: ~ -. ·.:: ~::::: ·: ~:: :::: : :::: 
W. H. Lamport .........................................................................• 
\V.E. LanRing ........................................................•.................. 
J. M. L<>aeh ...................................................................... . ..... . 
J. H. Lewis ..........................................•................................... 
P. P. Lowe ................................. . .. . ......................................... . 
J. Lvn<·h ...........•................................. .; .................................. . 
J. McCleery .......................................... _ .....•............................. 
M. D. Manson ........ . .....•............................................................. 
S. S. Marshall ........................................................... . ............... . 
~-~J&~i'~~~-ci::::::: :::::::::::::::::::::: ::~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. R. McCormick ............................••............................... . ........... 
Y: ;r M~G~~~:.::::::::: ~:::: ·.: ~ ~ ~:: ~ ~: :::: : ~ ·.:: ~:: ~:::::: ~ ~:: ~ ~: ~ ~ : ~: ~: ~:::: ~::::::::::: 
K: ~:c~~~~~~~-~~ ~: :_~ ~ ~ :::_:_:_~ :_~ :_:_:_:_:_:_ :_~: :~:-::: ~:: :_:·:: :::.~~~ :::_:_:_:_ ~~~::: :: :_ :_::: ::::::~:::: 
G. C. McKee ......................... . ................. . .......... . ..................... . 
,J. F. McKinney ................................................... . ..................... . 
T. W.McNeely ............. . ........................................................... . 
U. Mercur .......... . ..............•.............................................. ... .... 
C. L. Merriam ........................................................... .. ............. _. 
\V. M. Merrick ....... . . .. ................•............................. . ................. 
B. F. Myers .............. . .............................................................. . 
Alexander Mitchell ........................ . ........... . ................................ . 
James Monroe . ......................................... ... .... _ . ....... . . _ .... . ....... . 
J. F. Moore ................................ . ............................................ . 
F. Morey .........................................................................•....... 
G. W. Morgan . ..............................•.................. _ ..... . .................. . 
,J. L. Morphis ............................................................................ . 
J,. Myers ....................................................................... . ........ . 
H. C. McCormick ........................................................................ . 
~-A. Merritt ................ . .....................................•...................... 
.J. S. Negley . .........•........................................... . ............•.......... 
\\~.E. Xi black .......................................................................... . 
S. L. Niblack .......... . .. . .............................................................. . 
J. Orr ............. . -~---- ...........................•......... . ....... . ...•.••........... 
.J. Packard ......•.............................•.....•................ . ..•......... . ...... 
,J. B. Packer . .......... · ............................•.•................ . ................... 
1•'. IY. Palmer .... . ..................................•.................................... 
I. C. Parker ............•......................•.......................................... 
E. D. Peck ..........................................•......•.............. . ..... . ----··· · 
.J. M. Pendleton ...............•.................................•...........••........... 
L. W. Pexce ..........................................•................................... 
A. H. Perry . •.............•.................•.......•••.•.•.............................. 
E. Perry ...............•...........•.........•.....•..••......••.....•................... 
J. A. Peters . . ...............•...•.............•......................... . ................ 
.r. H. Platt, jr ........................................•............. '· ...... __ ............. . 
L. P. Poland ..........•.....• . _ .......•.............................••.................... 
U. H. Porter ............................................................................. . 
C. N. Potter .•.........•.........•.......•...•.......•.•.•....••.....•.................... 
W. P. Price .•. . .....•...............•.........•.•.••.••...•.•...•.......•.............•.. 
E. H. Prindle ..•.........•.....•.......................•..••.•..•......................... 
H. W. Parker .............................................•.............................. 
~: ¥.·fa~d!h: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W. E. Read ..............•... . ...................•......•............... _ ... _ ........... . 
E. Y. Rice...... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . • . ............ " ... . ............... . 
J. M. Rice. . • . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . -....... - -- ..... . 
J. Ritchie ...........•...................................... ·"···························· 
E. H. Roberts ...•...................•.......•.................................. : .....•... 
\V. R. Roberts ........................................................................... . 
,J. C. Robinson ........................................................................... . 
J. Rogers ........................... . ................................................... . 
H. B. Roosevelt .......................................................................... . 
J. M. Rusk .............................................................................. . 
S. H. Rogers ..•.....................•.......................•.............•.••. _ ....... ; • 
~\..A. Sargent .....•.........•........ ••.......•.......• ...............•.. _ . ..•............ 
P. Sawyer ...............•...•.................................•......... _ ............... . 
G. W. Scofield ..•........••.......................•...•..............•.•.............•.••• 
J.E. Seeley ............................................................................. . 
W. L. Sessions ............•••.•.••.....•....•.....••••...•...•......•...............•.... 
$1, 639, 90~ (19 
15, 0 lO 00 
1!), 000 00 
15, 000 00 
15, 000 00 
15, 000 00 
15,000 00 
15, 000 00 
15,000 00 
15, 000 00 
15, 000 00 
15, 000 00 
15, 000 00 
15,000 00 
15, 000 00 
15,000 00 
15, 000 00 
15, 000 00 
15, 000 00 
1!1, 000 00 
3, 996 40 
l:i, 000 00 
15,000 00 
15,000 00 
15,000 00 
15,000 00 
i5, 000 00 
15,000 00 
15,000 00 
15, 000 00 
15,000 00 
15, 000 00 
15,000 00 
15, 000 00 
8, 869 03 
15,000 00 
10, 042 00 
15, 000 00 
15, 000 00 
15,000 00 
15, 000 00 
15, 000 00 
15, 000 00 
15, OO(J 00 
15,000 00 
15, 000 00 
15,000 00 
15,000 00 
15,000 00 
15,000 00 
15, 000 00 
15,000 00 
15,000 00 
15,000 00 
15, 000 00 
15,000 00 
15, roo oo 
15, 000 00 
9, 210 2:3 
15, roo oo 
15, 000 00 
15,000 00 
15,000 00 
15, 000 00 
15, 000 00 
15. 000 00 
15; 000 00 
15, 000 00 
15,000 00 
15, 000 00 
15,000 00 
15,000 00 
15, 000 00 
15, 000 00 
15,000 00 
15,000 00 
15,000 00 
15, 000 00 
15,000 00 
15,000 00 
15,000 00 
14, 791 67 
15,000 00 
15, 0{10 00 
15, 000 00 
15,000 00 
Carried forward .•.•••••••.•....... __ . . . • • • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . . 2, 866, 812 32 
RECEIPTS AND EXPEXDITtjRES. 
lil7l-'i:t LEGISLA.TIVE DEP ARTME~T. 
J. r. C. Shanks .. -~-r-~~~~-t-~~~~-~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
L . .A.. Sheldon ...........................................•................................ 
~-s;;~!-~~~8~~::: :::::::: ~::: :::: :~: ::::::::::::::::::::::: :~ :::::::::::::::::::::::::::: 
F. E. Shober ..•...•..........................••........................................... 
L. D. Shoemaker ................. . ...................••.................................. 
J. II. Slater ...........•.••............................................................... 
II. W. Slocum ........................................•................................... 
J. H. Sloss ........................ .................••.•............................. - .. - . 
H. B. Smith ............................................... : ......•••..................... 
.r. A. Smith ...................................... . ...................................... . 
\V. C. Smith ...................................•......•................................... 
0. P. Snyder ..........•.........•................................... . . . .................. 
H.~[. Speer ..•........................................................................... 
T. J. Speer ............................................................ --- ........ -•.•.. - . 
\V. P. Sprague .....• · ......................................................... . ......... . 
B. N. ~tevens ................................................ . .......................... . 
J. E. Stevenson ....... . ..................... ···-- ....................................... . 
.1. B. Storm .............................................................................. . 
W. L. l'tonghton ........................................................................ . 
W. H. H. Stowell ....•.................................................................... 
C. St.John ........................................•.....................................• 
J. G. Sutherland .......................................................................... . 
T.Swann .....•........................................•................................. 
~v-~~~~r.~~~~~~~th~~.-: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ·:::::: ::::::::::::::: 
k\n~1t;~~~.:::: :::::::::::::::: ·.::::: :::::::::: ::::·::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. Ta-tfe .................................................................. .. . .. .......... . 
\V. Terrs· ............................... . .. _ .................................. . ......... . 
C. H. Thomas .......... . ............. . ........................ . ............... . ......... . 
D. 'l'ownsontl .................. . ..................................... . .................. . 
\V. Townsend ..... ..................................................... . ................ . 
R. S. Turner ...... . ........................................................ . ....... . .... . 
.r. II. Tuthill . .................................. . ..................... _ .................. . 
G. 'Twitchell ............................................... . ............................ . 
,T.X. 'l'.vner ........................................................ .. . .. ................ . 
W.H.Un;;ou ............................................. · ............ . ..... . ....... . . . . . . 
P. Van Trump ................. . ...................•..................................... 
IV. W. Vaughan ..................................•................................ .. .... 
D. \V. Voorhees .................................. ..................................... . 
A. ::\L Wadrlell . ............................................ . . .. ............ ....... . . .. _ .. 
S. \Vakeman .................................................................. . ........ . 
::\I. ?11. \Vaiden ...... · ............. . ....................................................... . 
1!. WHlnron ................•.......... . ........................ . ......................... 
A. S. IV all ace ............ . .............................................................. . 
,T. T. \Valls . .............. . ..... ... ................... . ................. _ ... . ......... . . _. 
.r. M. Warren ................................ . .. . ........... . .. . ..... . .................. . 
\V. B. Washburn .. . ...........•.......................... ...............................• 
E.Wells ..................................................... . .......................... . 
IV. A. Wheeler ........................................• . ........ . ........................ 
lt. H. Whiteley .. .................. . ...................•........... • ............ : ........ . 
\V. C. Whitthorne ....................................................................... . 
C. \V. Willard ..................... . ..................................................... . 
W. Williams (Indiana) .. ...... . .... . .................................................... . 
\V. Williams (New York) ......................................................... . .. . 
J. M. \Vilson ...................................................... . ..................... . 
J. T. Wilson ................................................... . ........................ . 
B. Winchester ......................................... . ............................. . .. . 
F. IVood ....... . . . ....... .. ................................................. .. ...... . .. . 
r. M. B. Youn~ ....... . ..... . ................................................ . ... .. .. .. . . 
_\.ho f,>'lowitig payments to members of the Forty·first Congress: 
}~~~~ie1~~-~~~;~~sl~~~~f.;siri>i:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
George C. ~lcKee, Missis;;ippi ................ . ........................... . 
,f. L. :Morphis, Mississippi ................................................ . 
J .... \Y. Perce, :Mississippi. .......................................... .. . . .... . 
JII. Bethune, Georgia ...................................................... . 
J. F. Long, Geoqria .............................. . ........................ . 
:-> • .A.. Corker, Georgia ..................................................... . 
IY. IV. Paine, Georgia .................................................... . 
~-~- ';}I~~~~~~o~;i~~~~:~::~:::: ·.::::: :·.:::: :·. ::::::::: ::·.::: :::: :::::·. :::: 
F . Morey. Louisiana .....•...................... . ................... .... ... 
J. H. Sypher, Louisiana ........................................... . .. . ... . . 
~\.l;;o to members of Fortieth Congress: 
R. B. Axtell, California .........................•........ --~ ....... . ..... . 
,T. A. Jobn;;on. California ........... . ..................................... . 
.A.. FlandPrs, \V. T .................. ... .........•............. . . .. .. .. .... 
.A.. H. Bailey, N.Y .....•............................................... .. . . 
H. 1Iaynard, Tennessee ........................................ .. ...... . .. . 
~3, ()!)4 45 
:l, 6!14 45 
3, 6!14 45 
:1, fi!l4 45 
3, 6!l4 43 
5, 3fi0 f'O 
:i, 333 60 
:i, 278 HO 
5, 312 20 
5, 368 40 
5, 340 00 
2:JG 81 
lt'3 67 
2, 560 ~0 
2, 672 80 
3, 020 80 
197 20 
208 00 
5 
~2, S.-:i6, 131·2 32 
15, 0 10 OQ 
15, 000 6b' 
15, rn\SI oo 
111 . ~00 O<t 
1J: 000 00 
15, 000 00 
15,000 0(1 
15, 000 00 
15,000 00 
15, 000 00 
15,000 00 
15, 000 00 
1:i, 000 00 
15,000 t)\1 
7, 917 76 
15, 000 00 
15, ooo ou 
15,000 00 
15, 000 00 
13, ooo oa 
15,000 00 
15, 000 00 
15,000 0(}' 
10, 03-2 00 
1:i, 000 01) 1> 
15,000 00 
7, 680 46 
10,1187 50 
15, 000 00 
15, 000 00 
15, 000 00 
1.), 000 Oil 
15, 000 00 
15, coo 00 
15, 000 flO 
15, 000 00 
15,000 00 
15,000 00 
];), 000 00 
l;), 000 00 
15, 000 00 
15,000 00 
15,000 00 
1:\, OGO 00 
1 :'i, 000 00 
15,000 00 
10, 734 28 
l.J. 000 00 
4, 28B 60 
15, 000 00 
15, 000 00 
15,000 Or) 
1;), 000 00 
15,000 00 
15, 000 00 
15, 000 00 
15, 000 00 
15, 000 00 
15, 000 00 
15, 000 00 
13,000 00 
3, 763, Li2 !12 
50, 4GG 0.'\ 
8, 6;i!-l 60 
Carried forward . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . 3, d:2, 699 05 
6 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'i3. LEGISLATIVE DEPA.R'I:MENT. 
Broug-ht forward ........................•............................ $3,822, 69!) 05 
Warra.nts in f<tvor of the Treasurer of the United States: 
No. 1H5, dated Febrnar.v 1, 1873. ..••.•......•......................... ... . . . $~5 54 
No. 301, dated :Marcb. 26, 1872 . . . . . . . .. . .• . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . .. . .• 10 00 
Balance due the United States ....................................... .. ................. . 
Compensation and milPage of Senators, 1872: 
CIVIL. 
Senate. 
By G. C. Gorham, Secretary of Senate ................. ..... ......... .. $3,239 48 
Compensation and mileage of Senator~;;, 1873: --...,...--
To George C. Gorham, Sec1·etary of Senate ......................................... . 
$108 00 
Salariefl of officers, &c., Senate, 18l3: 
To George C. Gorham, Secretary of Senate ......................................... . 
Salaries of temporary clerks of Senate, 1873 : 
To George C. Gorham, Secretary of Senate ......................................... . 
Conntingent expenseR of Senatfl, stationery, newspapers, &c., 1873: 
To George C. Gorham, Secretary of Senate ............. ............................ . 
Contin11:ent expenses of Senate, stationery for committees, 1873: 
To George C. Gorham, Secretal'y of Senate ..............•........................... 
Contingent expenses of Senate, clerks to committees, pages, &c., 1871 : 
To G. C. Gorham, Secretary of Senate ................................ . $230 40 
Contingent expenses of Senate, clerks to committees, pages, &c., 1872: 
To G. C. Gorham, Secretary of Senate .............................................. . 
From which deduct the following repa,yment: 
By G. C. Gorham, Secretary of Senate .............................................. . 
65 ;;4 
161 00 
3, 822, 925 59 
726,500 00 
1!)7, 627 76 
10, 3Btl 51 
6, 500 00 
5, 000 00 
864 00 
61 50 
802 50 
Contingl'nt expenses of Senate, clerks to committees, pages, &c., 1873: ==== 
To George C. Gorluun, Secretary of Senate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 40, 000 00 
Contingent expenses of Senate, fuel for heating-apparatus, 1871: -----=----
By George C. Gorham, Secretary of Senate............................ $214 00 
Contingent expenses of Senate, fuel for heating-apparatus, 1873: 
To George U. Gorham, Secretary of Senate ........................................ .. 8, 000 00 
Contingent expenses of Senate, furniture and repairs, 1873: 
To George C. Gorham, Secretary of Senate ......................................... . 11, 000 00 
Contingent expenses of Senate, labor, 1872: 
By George C. Gorham, Secretary of Senate ........................... . $682 00 
Contingent expenses of Senate, labor, 1873 : 
To George C. Gorham, Secretary of Senate ......................................... . 
Contingent expenses of Senate, folding documents, 1872: 
To George C. Gorham, Secretary of Senate ......................................... . 
Contingent expenses of Senate, folding documents, 1873: 
To George C. Gorham, Secretary of Senate ......................................... . 
Contingent expenses of Senate, packing-boxes, 1873 : 
To George C. Gorham, Secretary of Senate ............................... . ......... . 
Contingent expenses of Senate, miscellaneous items, 1872: 
To George C. Gorham, Secretary of Senate ........................................ .. 
From which deduct the following repayment: 
By George U. Gorham, Secretary of Senate ........................... _ ............. . 
21,000 00 
7, 000 00 
20,500 00 
740 00 
8, 000 00 
5, 506 35 
2, 493 65 
Contingent expenses of Senate, miscellaneous items, 1873: =·== 
To George C. Gorham, Secretary of Senate ......................................... . 
Contingent ex~enses of Senate, additional pay to reporters, 1873: 
To H. J. G-ensler ................................................................... . 
D. F. Murphy ................................................................... . 
.T. J. Murphy .................................................................... . 
E. V. l'tiurphy ................................................................... . 
J. F. Shuey ................................ .............•.•............. . 
30,000 00 
2, 200 00 
2, 200 00 
2, 200 00 
2, 200 00 
2, 200 OG 
11,000 00 
~======== 
RECEIPTS AND :EXPENDITURES. 
1872-'73. CIVIL. 
Contingent expensPs of Senate, salaries of C:tpitol police, 1872: 
lly George C. Gorham, Secretary of Senate .....................•...... $161l 93 
,Contingent expenses of Senate, salarieA of Capitol police, 1873: 
To George C. Gorham, Secretary of Senate ........................ . ................ . 
Twenty per cent. additional pay to reporters, 1873: 
To H .• r. Gensler ................................................................... . 
~- .r~~~~v:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
:E. V. )fnrphy .................................................................. . 
J. E. Shuey ..................................................................... . 
Contingent expenses of Senate, Joint Select Committee on Alleged Ot1tra.ges, 187:"l: 
To George C. Gorham, Secretary of Senate ......................................... . 
InveRtigation of Senatorial election in Kansas, 1873: 
To George C. Gorham, Secretary of Senate ...........•......•....•••••.......•...... 
InveAtigations in regard to elections in Kansas,. Louisiana, and .Arkansas, 1373: 
To George C. Gorham, Secretat'.) of Senate ......................................... . 
ExpPnse~ of the Joint Committee on Retrenchment, 1871: 
lly George C. Gorham, Secretary of Senate ..•..........•.•............ $U6 09 
House of Representatil'es. 
Salar:e• and mileage of members, 1871: 
To F. E. Spinner, Treasurer of United States ....................................... . 
Salarie~ ann milf'<tge of members. 1872: 
To F. E. Spinner, Treasurer of United States ...................................... .. 
Salarie~ and mileage of members, 1873: 
7 
$31, 0!)7 21 
446 75 
446 76 
446 75 
446 75 
446 75 
2, 233 7fi 
1, 087 20 
20,000 00 
20,000 00 
;;o, 471 05 
2~2. 237 79 
To F. E. Spinner, Treasurer of United States........................................ 2, 394, 147 7:i 
From which deduct the following repayment: 
By F. E. Spinner, Treasurer of United States . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . 55 ~4 
·SalarieA of officers and employes of House of Representatives, 1872: 
By E. McPherson, Clerk .....•.....•........••••..................••... $40 88 
2, 394, 092 21 
Salaries of officers and employ~s of House of Representatives, 1873: 
To E. ::UcPherS!Ill, Clerk ......•..............•......•...........................•...• 262,028 !14 
4, 570 so 
Contingflnt expenses of House of Representatives, clerks to committees, 1873: 
To E. McPherson, Clerk .................................••.......................... 32,569 37 
ContingPnt expenses of House of Representatives, cartage, 1872: 
By E. McPherson, Clerk ....................•••..••...•................ $20 00 
·Contingent expenses of House of Representatives, cartage, 1873: 
To E. McPherson, Clerk ..................•...•••..•................................ 4, 594 00 
Conting*'nt expenses of House of Representatives, folding documents, 1872: 
By E. McPherson, Clerk ..............................•......•..••..... d80 11 
Contingent expenses of Honse of Representatives, folding documents, 1873 : 
To E. ~IcPherson, Clerk ............................................................ . 107, 1)99 36 
·Contingent expenses of Honse of Representatives, fuel, 1873: 
To E. McPherson, Clerk ............................................................ . 8, 000 00 
Contingent expenses of House of Representatives, horses anu carriages, 1872 : 
To E. )fcPherson, Clerk ............................................................ . 912 50 
From which deduct the following repayment: 
By E. ::\IcPberson, Clerk ............................................................ . 840 00 
72 50 
Continuent expenses of House of Representatires, horses and carriages, 1873: 
To E. McPherson, Clerk ............................................................ . 9, 932 51) 
Contin)"!ent expenses of Honse of Representatives, furniture and repairs, IBn: 
To E. McPherson, Clerk ............................................................ . 10, 400 01) 
Contingent expenses of House of Representatives, packing-boxes, 1873: 
To E. McPherson, Clerk ............................................................ . 2, 600 00 
Contin!!:flnt expenses of House of Representatives, laborers, 1872: 
By E. McPherson, Clerk .............................................. . $891 00 
8 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. CIVIL. 
Contin~ent expenses of House of Representatives, laborers, 1873 : 
To E. McPherson, Clerk ................................................... _ ........ . 
Contingent expenses of House of Representatives, newspapers and station-
ery, 1872: 
By E. McPherson, Clerk .............................................. . 
Contingent expenses of House of Representatives, newspapers and station-
ery, 1873: 
$38 61 
$13, 5tl9 75 
To E. McPherson, Clerk............................................................. 31,230 00 
Contingent expenses of House of Representatives, stationery for commit- === 
~~~n: , 
By E. McPherson, Clerk............................................... $66 02 
Conting-ent expenses of House of Representatives, statione1·y for commit-
tees, 187::!: 
To E. McPherson, Clerk ................................... _ ........................ . 
Contingent expenses of House of Representatives, pages, 1872: 
To E. McPherson, Clerk ............................. _ ... _ ............. _ ............ . 
Which deduct from the following repayment: 
By E. McPherson, Clerk ............................................................ . 
5, 000 00 
475 00 
525 00 
Excess of repayment ................................... _....................... 50 00 
Contingent expenses of House of Representati>es, pages, 1873: 
'l'o E. McPherson, Clerk ...........•......... _ ....................... _ .............. . 
Contingent expenses House of Representatives, additional pay to reporters, 1873: 
To D. ,V,Brown ...................................................•..•.........•.... 
J. K. Edwards .................................................................. .. 
William B. Lord ........................ _ ............................. _ ........ .. 
William Hinck:> ..................................................... :.--·- ..•..• 
J.J. McElhone ......•...................................•...... __ .. . _ ........... . 
Contingent expenses IIouse of RepreseatatiYe», miscellaneous item<>, 1872: 
By E. McPherson, Clerk .............................................. . $6 39 
Contin~ent expenses House of Representatives, miscellaneous items, 1873: 
To E. McPherson, Clerk ..........................................•............... __ . 
Contingent expenses House of Representati>es, Capitol police, 11'73: 
To E. McPherson, Clerk ............................................................ . 
Reporting and publishing debates in Congress, 1872: 
To J. RiYes and G. A. Bailey ....... : ............................................... .. 
Cont-ingent expenses Ilouse of Representath·es, maps of public lands, 1873 : 
To E. McP.l.ierson, Clerk .................................... _ ...................... .. 
Twenty per cent. additional compensation to reporters, Hou~e of Representatives, 1873: 
To D. W. Bro,vn _ .......... __ . _ .................. _ . . . . . . . . . . . ...............•...•... 
.r. K. Ed wards ...•.. _ ... ____ ............. _ ................... _ .................. . 
William Hincks ................................ _________ ....................... . 
"iVilliam B. Lord ........ _. __ ..... _. _ ....... __ ................ _. _ ................. . 
J. J. l'llcE!hone .............. __ .... · ....... _..... . _ .... _. _ ............. _ .. _ .. 
-Congressional Printe1·. 
Salaries office of Congressional Printer, 1873: 
To A.M. Clapp, superintendent .................................... _ ...... . 
Contingent expenses office of Congressional Printer, 187'2: 
To .A.M. Clapp, superintendent ............................................ _ ....... .. 
. rap«'r for the public printing, 1872: 
To Campbell, Hall & Co ..... _ .............................. __ ...................... . 
Jessup & Moore ......•... _._. ______ ................ _ ..................... _ ..... . 
C. Magarge & Co.---··················· ......................................... . 
l':'. H. Smith .............................. ______ .......................... _. __ ... . 
SPymour Pnper Company .................. ___ ... _fl ••••••••••••••.••• . •••••. ___ • 
Wheelwright, Mudge & Co ....... _ ............................................. . 
raper for the public printing, 187a: 
To W. J. Bryan ................ _ ..... _ .................................. __ ......... . 
H. M. Clark & Co .................... ·············--------- ..................... . 
Campbell, Hall & Co ........................................................... .. 
Jessup & Moore .......................... _ ... _ .. __ .............................. . 
~~~r:g:~g~a~e~°C~~P~-~Y:::: :::::: :::::: :::::::::::::::::::: :: : : :::: : ~ :::::::::: 
F. H. Smith .................................................................... .. 
Wheelwright, 1\'ludge & Co ..................................................... .. 
7, 500 00 
2, 200 00 
2, 200 00 
2, 200 00 
2, 200 00 
2, 200 00 
11, 000 00 
65, 41~ 78 
29, 127 84 
201,728 29 
500 00 
1, 202 62 
1, 207 19 
1, 133 83" 
1, 213 56 
1, 224 49 
5, 981 69 
1:!, 514 00 
172 74 
65, 616 44 
45, 381 O;J 
154 39 
28,928 33 
963 93 
138. 3ti6 04 
279, 430 16 
22,241 91 
112, 583 06 
75,476 19 
12, 96~ 92 
20,802 50 
891 94 
6, 306 24 
78,097 8& 
329,363 62 
HECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. CIVIL. 
Public printing, 184::!: 
To A.M. Clapp, supel'intendent ............................................ : ........ . 
Public pril1tinjr, 1873: . 
To A.M. Clapp, supel'lntendent ..................................................... . 
Public binning, 1872: 
To A.M. Clapp, superintendent ..................................................... . 
Public binding, 1B73: 
To A.M. Clapp, superintendent ..................................................... . 
Lithographing and engraving, 1872: 
To A.M. Clapp, superintendent ...........•........•................................. 
Lithographing and engraving, 1873: 
To A.M. Clapp, superintendent .................................................... .. 
Librw·y of Congress. 
Salaries Library of Congress, 1872: 
To George A.. Morris ........................................... ..................... . 
Salaries Library of CongresA, 1873: 
To~<\.. R. Hnotfor1l,librarian ...................••.•.................................... 
C. H. W. ::\Ieehan ................................................................. . 
In ere asP of Library of CongrPsFI, 1872: 
9 
833,391 96 
698,000 00 
60,502 61 
535,000 0() 
17,648 31 
8, 000 00 
136 93 
34, 030 93 
210 60 
34,241 53 
To J. A. Graham, agent Library Committee.......................................... 48 ~2 
Increase of library of CongrPs"', 1873 : 
To J. A. Graham, agent Library Committee ........................................ .. 
Continj:!:eJJt expenses Library of Con_gress, 1872: 
To J. A. Graham, agent Library Committee ........................................ .. 
Contingent expenses Librar.v of Congress, 1873: 
To J. A. Graham, agent Libmry Committee ........................................ . 
Purchase of Moran's painting of the Calion of the Yellowstone: 
To J. A. Graham, agent Library Committee ....................................... .. 
CaseA. Rtairwav, &c., Lihrary of Congress, 1872: 
By J. A. Graham, agent Lil>rt~.ry of Congress.......................... $7 06 
Botanic Garden. 
Ralaries Botanic Garden, 1tl72: 
By J. A. Gr<thaw, agent Library Committee .......................... . $0 34 ° 
Salaries Botanic Garden, J 873: 
To J. A. Graham, agent Library Committee ....................................... .. 
Improving Botanic Garden, 1872: 
To J. A. Graham, agent Library Committee ........................................ . 
Improving Botanic Garden, 1873: 
To J. A. Graham, agent Library Committee ....................................... .. 
Impmving Botanic Garden, 1il74: 
To J. A.. Graham, a~ent Library Committee ........ ............................. ... . 
Improving buildings, Botanic Garden, 1873 : 
To .J. A. Graham, agent Library Committee ........................................ . 
Improving lmi.ldings, Botanic Gardrn, 1874: 
To J. A. Graham, agent Library Committee ....................................... .. 
Court of Claims. 
~ala~i,Ps (tndgPs Cour~ of Claims, 1E!73: 
1
" ~· !:~~i~ill~~~-:::·~: ·:-U iU :U:: _: -_---: :::::: E ~i:-: i-: ~;; i _: __ : _;-:- . 
~\.HH~k~~~~~l~~k1~~~-~~~~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. Itrrndolph, assh;tant clerk ................................................... .. 
:5. B. Taylor, bailiff .............................................................. . 
H. Creagen, mes<>onger .......................................................... . 
8, ;;oo oo 
8 j!) 
2, 000 00 
10, 000 00 
1~. 1~6 00 
'200 17 
1::!, 500 0() 
:->, 000 00 
17, :>00 00 
:i, 000 00 
4, 500 0() 
4, 500 00 
4, 500 00 
4, 500 00 
4, 500 00 
1, 500 00 
J, 50C 00 
2, 000 00 
1, 500 00 
840 00 
29,840 00 
RECEIPTS A.ND EXPENDITURES. 
1872-'73 . CIVIL. 
. P<ty of attorneys, &c., Court of Claims, 1871: 
To S. H. Huntington, late clerk .................................................... .. 
From which deduct the following repayment: 
By S. H. Huntington ....................................................... . 
Pa,y of attorneys, &c., Court of Claims, 1872: 
To S. H. Huntington, late clerk .................................................... . 
He porting decisions Court of Claims, 1873: 
To S. H. Huntington, late clerk ................................................... .. 
Contingent expenses Court of Claims, 1872: 
By S. H. Huntington, late clerk ....................................... . $426 29 
Contingent expenses Court of Claims, 1873: 
To S. H. Huntington, late clerk .................................................... . 
.A.. Hopkins, clerk .............................................................. . 
From which deduct the following repayment: 
By S. II. Huntington .............................................................. .. 
$1, 141 14 
270 37 
870 77 
220 13 
1, 000 00 
2, 000 00 . 
1, 518 66 
3, 518 66 
518 66 
3, 000 00 
Payment of judgments Court of Claims, 1872: === 
ToP. E. Broulatour and H. Nores. ..... . .. .. . .... ....... .... .. .... .... .. . .. . . ... . ... 206 83 
Bank of Pomeroy, Ohio........................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 040 00 
0. P. Cobb and Christy & Co ................................................. ,... 155,606 69 
T. J. Durant..................................................................... 413 65 
G. Kerchner . . . . . .. .. . . .. . . .. . . . . . .. . . . .. .. . . . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . .. .. .. 1, 377 50 
vVilliam Syphax. ...... .... . . . ... . ... . ... . .. . ...... ...... .... .. ......... . . . . . .. . 2,180 00 
J. A. \Yare....................................................................... 86 07 
161, 910 74 
Payment ofjudgments Court of Claims, 1873: === 
To P. D. Ankney.................................................................... 101 84 
M. Baird ........................ :......... .. . .... .. .. .. .... .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. 23,750 00 
W. E. Burton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 84 
E. T. Bower...................................................................... 101 84 
J. E. Bowley . . . . . .. .. .. .. .. . . .. . .. .. . . . .. .. .. . . .. .. . .. . . . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. 2, 100 00 
J. H. Brougl1............. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. ... . .. .. .. .. . . . . .. .. 147 26 
.A.. B. Battelle and G. D. Evans................................................... 23,908 03 
C. W. Batchelor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 125 00 
C. D. Brown..................................................................... 255 00 
J. W. Chandler ... ·............................................................... 17 42 
A. Cross......................................................................... 69,515 01 
Charles and John Cooper .. . .. . • . . • . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. 3, 563 09 
J. R. Clay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 273 57 
W.B.Campbell.................................................................. ?,900 00 
W. H. Carson .. .. . . .. . . .. . . . . . . .. .. .. .. .. .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. .. . . . . . . 5, 522 09 
William Crowell.---............................................................. 15, 801 oa 
William Cole ....................................................... _............ 182 50 
CharlesE.Dieman............................................................... 14 20 
R.H.Emmerson ................................................... .............. 22 64 
E. S. Eldridge.................................................................... 3, 057 2ti 
.A.. J'.Fleming.................................................................... 3,910 46 
P. J. Bickley.................................................................... 1, 370 75 
T. D. Hatfield.................................................................... 3,531 79 
W.0If.~:'i::~e~~::::::: :::::: :::::::::::::::::: ~::::::::::: :::: :::::::::::::::: i~: ~~} ~~ 
A. A. Lassayer............. .• . .. . .. .. .. . . . . . . . . . .. .. . . .. .. . .. .. . . . . . . .. .. . . .. .. .. 9, 955 66 
T. Mullen...... .. .. .. .. . .. . .. .. .. . . .. .. .. .. . • .. . . .. .. .. . . . .. .. .. . .. . .. . .. . . . . . . . . 101 84 
~~~~gM:Rh~~~~~-~ :::.·:_·_·_·: :::::::::::: ~: :::::::: ~ ::::::::::::::::: _· _·_-_._.: :::::::: k t~~ ~g 
R.Middleton..................................................................... 295 00 
D. McGlenn............................................ .... . . . •• .. . . .. . .. .. .... . . 182 50 
George W. Neff ............................................... _.................. 1, 910 29 
J.Plaut.......................................................................... 115 58 
J. M. Prodine ...... _....................... ... .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. . . . . . . .. .. .. 8, 485 7:l 
George Peck..................................................................... 182 50 
J.Roach......................................................................... 119 30 
R.It.Syers....................................................................... 11,902 97 
ff_esftf: e ~~-~~~ : : : ~ :: : : : : : :: : : : ::: : :: : :: _.:::::: : : : : : :: : : : :::::: : : :::::: :::::::::::: ~~ ~~ 
D. M. Tilton . . . . . .. .. .. .. . .. . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. . . 101 e4 
E. W. \Vilcox ...... ...... ...... .... ...... ....... ... ...... ...... . .. . ...... . . . . . ... 11,866 25 
T. \Yilson........................................................................ 55 00 
From which deduct the following repayment,: 
By J. W. Noyes .......................... : ......................................... . 
Salar:> of the President, 1872: 
Executit•e-Exccutive proper. 
To U. S. Grant, President .....................•..................................... 
264,317 31 
30 16 
264, 287 15 
2, 083 34 
--------------------------------------------------------~----------
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'7:}. CIVIL. 
·salary of the PrPsid>"ut, 11173: 
To U.S. Grant, Presideut .. . ..............................•.......................... 
Salarv of the Vice-Preflident, 1872: 
To S. Colfax, late Vice-President .................................................. .. 
Salarv of tbe Vice-President, 1873: 
To S. Colfax, lat~ Vic~-Prl'flident ................................................... . 
H. Wilson, Vice-President ...................................................... . 
Salaries Executive Office, 11'73: 
To C. C. Sniffen, secretary .......................................................... . 
Coutingfnt expenses Executive Office, 1873: 
To C. C. Sniffen, secretary .......................................................... . 
Promoting the efficiency of the civil service, 1872: 
11 
.,33, :!87 53 
659 34 
5, 377 78 
3, 277 78 
8, 655 56 
15, 300 00 
4, 000 00 
To T. J. Hobbs, disbursing clerk. . .. . . .. • .. .. . .. .. . . .. . . .. . . .. . . . . . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 79 GO 
Promoting thA efficiency of the civil service, 1873: 
To T. J. Hobbs, disbursing clerk .................................................. .. 
Conveying voteA of electors of President and Vice-President, 1873: 
To T. J. Hobbs, disbursing clerk ................................................... . 
State Dcpartmeut. 
Salaries Dl'llHrhuent of State, 1872: . 
By T. W. Dimon, disbursing clerk . . .. .. . . .. . .. . . . . . . . . . . .. .. . . .. .. . .. . :;;!J 44 
Fro111 which deduct the following repayment: 
lly T . "\V. Dimon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................... . 
From which deduct the following repayment: 
By T. \V. Dimon .............................................................. . 
PnbliRhing laws, Department of State, 1873: 
'JiQ T . W. Dimon, tlisbur1<ing clerk ................................................ . 
Fr·om which deduct the following repayment: 
By T. W. Dimon ................................................................... . 
Proof-readin~r, Dl'partmrnt of State, 1873: 
To T. W. Dimon, tlisb'lrsing cl~;rk .................................................. . 
From which cletlnct the following repayment: 
By T. W. Dimon ................................................................... . 
Stationery, fnrnitnre, &c., Department of State, 1872: 
By T. W. Dimon, disbursing clerk ................................... . $1,550 20 
Stationery, fnrniture, &c., Department of State, 1873: 
To T. W. Dimon, disbursing clt>rk .................................................. . 
E. Haywood, disbursing clerk ................................................... . 
From which dednct the following rerayment: 
By T. W . Dimon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ......................................... . 
BookA anrl maps, Department of State, 1872: 
By 'I'. "\Y. Dimon, disbursing clerk . .,.................................. $1 10 
Books and maps, Department of State, 1873: 
To T. W. Dimon, disbursing clerk .................................................. . 
From which deduct the following repayment: 
By T. W. Dimon ................................................................... . 
3, 737 96 
20, 000 00 
5il, 000 00 
22, 000 00 
80,000 00 
298 72 
79, 701 28 
15, 000 00 
9, 467 04 
24,467 04 
4, 086 20 
20,380 84 
62, 000 00 
1, 4()7 04 
60, 532 !16 
3, 750 00 
750 00 
3, 000 00 
5, 000 00 
859 78 
5, 859 78 
859 7tl 
5, 000 00 
3, 701 89 
1, 201 89 
2, 500 00 
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187~-'73. CIYIL. 
Contingt>nt expensf's Department of State, 18i2: 
By T. \V.D1mon,disbursing clerk ......•.............................. $l07 02 
Contingent expenses Department of State, 18i3: 
To T. W. Dimon, disbursing clerk .... : ............................................. . 
E. Haywood, disbursing clerk .•••........................ .... .................... 
From which deduct the following repayment: 
By T. \Y. Dimon ...................... . ............................................ . 
Sa 1arit>s an<l expenses of Southern Calims Commission: 
To A. 0. Aldis, commissione!· ...................................................... . i t~#~~~~~?.~Y~~i~~;~:~i;~. :::::::::::::::::::::::: ;:: :::::.::::::::::: 
T. J. Hobbs, disbursing clerk .....•...•.......................................... 
.T. B. Howell, commissioner ...................................................... . 
D. R. Keeler, clerk to commissioners ....•......................................... 
T. W. Phipps, commissioner ........................•.•.......................... 
G. W. Seaver, clerk to commissioners ........................................... . 
Inquiries into depre<lations on the Texas frontier: 
T.W.Dimon ..........................•.......................................... 
J. H. Howe .................•.................................................... 
H. Lazenby ..................................................................... . 
:F. J. Mead ..................................................................... . 
T. 0. Osborn .................................................................... . 
T. P. Robb ......•................................................................ 
It. I-I. Savage .......................•........................................... 
A. Ximenez . ............................................................. -- .... -. 
Extra clerk-hire and cop~·iog, D<:>partment of State, 1871: 
By T. \\r. Dimon, t.li:>l>m·:>iog clerk ........................•............ $2, 1-:!4 22 
l!'OREIGN INTERCOURSE. 
Salari('S an1l expenses of -United States and Spanish Commission, 1872: 
To T. J. D11raut, advocate ...........•..................................•............ 
George 0. Moore, secretary. . . . . • • . • ............................................ . 
\V. T. Otto, a1·bitrator .............•••.•.......................................... 
Frnm wbieh dednet the fvllowiog repayment: 
By Geor;,:e 0. ~loore, secretary .............................•........................ 
Salaries awl t>xpens~3 of United States an(l Spanish Commission, 1873: 
$~0, 000 00 
9, 797 30" 
'29, 797 30 
3, 797 30 · 
26,000 00 
5, 000 00 
2, 500 00 
2, 500 00 
1, 200 OL 
5, 000 O,l 
28,000 00 
5, 0(l0 00 
1, 200 Ot 
1, 200 01 
1, 200 01 
52,800 04 
1, 830 00 
1 342 06 
, 86~ 56 
2, 521 15 
2, 834 00 
4, 5~0 97 
4, t:!82 23 
1, l!J8 00 
20. o:;o !!7 
$3, OiW 90 
1, 139 117 
412 ou 
4, 581 ()6 
2, 234 22" 
2, 347 4f 
To T.J.Duraut,advocate........................................................... 2,500 00 
George 0. Moore. secretary................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 972 t:!3 
\V. T. Otto, arl>itrator .................................. ··:.;·· .................... __ 2~8_7_8_9 
From which 1leJuct tlw followin~ repayment: 
Ry George 0. lloore ...................•............................................ 
Salaries an<! oxptmses of commission between "Gnited States allll Great Britain, 187:2: 
To T. C. Cox, disbursing officer ....................................•................ 
.r. S. Frazer, commissioner ....................................................... . 
1~- S. Hale, agent ....................•............................................ 
Salaries and expenses of commission between "Gnited States and Great "Britain, 1873: 
To '.r C.Cox,disbursingoflicer ..................................................... . 
J. S. Frazer, con1missioner ..................•.................................... 
R. S. Hale, agent ......•.........•.....................•.......................... 
Carried forward ...................................................... . 
13, 060 7:! 
1, 377 41} 
8, 843 52 
824 18 
1, 064 17 
10,731 87 
1l"ll, 703 44 
10, 878 74 
11,835 82 
204, 443 OQ, 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 13 
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:Brou~bt forward . ...................................................... $20~, 443 00 
From whit:h deduct the followingropayment : 
By T. C. Cox ....•.•........•......••........•.......... _.............................. 30, 495 OG 
Salaries of the commission between United State;; and 1\Iexico, 1873: 
To fi.~o~~~oe~~-!f:r~t. ~::: ~.:: ~ ~ ~ ~ .· ~::: ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
F. Liebe1·, umpire ............... . ............................................... . 
"\V. H. \Yardsworth, commissioner ........ . . . _ . . ............................. . 
Contingent. expenses of the commission between United States and Mexico, 1873 : 
To R. Coyle, secretary .... - ........•. , ...... . . - .... -...........•..................... 
Tribunal of arbitration at Genl'va, 1872: 
To Clews, Habicht & Co., bankt>rs, London ......................................... . 
T. W. Dimon, disbursing clerk .............................. _ ................... . 
:I,-.<i_nD~dl~~;; ~~~s~r,eft~~~P~~l: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
E. Ha.vwood, disbursing clerk ................................................... . 
M. B. \Yaite _ ......................................... _ ........ _ ... _ .........•... 
From which dl'dnct the following repayment: 
:By Clews, Habkltt & Co ............................................................ . 
Expenses of the embassy from .Japan, 1872: 
To William Myero .................................................................. . 
Survey of the bounflary between the United States and the :British possessions, 1873: 
To .A.. Campbell, commissioner ................ . .................................... . 
Sun·ey of the bonndar,v between the United States and British possessions, 1874 : 
To .A.. Campbell, commissioner ........ __ _ ..................................... . ...•.. 
International ExpoRition at Vienna, 1873: 
To Clews, Habiuht & Co., bankers, London ...... .. ................................. . 
T. W. Dimon, dis burRing clerk .................................................. . 
~: :.~:tJf~:~~~~~~~~~s~l~~~~:::: : :::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: 
From which deduct the following repayment: 
By T. B. Yan Buren . .............................................. . .......... . .... . 
Sala1ies of United States ministers, 1871: 
To .A . .A.. Bm·ton, late minister, Bogota ..................................... . ..... .. . 
J.P. Hale, late minister, Spain ................................. -- .... . ..... - .. -. 
173,947 94 
2. 344 43 
8, 742 77 
1, 500 00 
2, 625 00 
15,212 ::o 
5, 000 00 
75, 000 00 
6, to-t :u 
513 75 
4 533 16 
15:360 00 
5, G54 oo· 
107,210 22 
45,000 00 
62,210 2~ 
750 00 
50, 000 00 
25,000 00 
100, 000 00 
8, 74G 2ti 
2, 400 00 
25, ouo 00 
136, 146 26 
25,000 00 
111, 146 2G 
l, 547 66 
3, 409 24 
4, 956 90 
From which deduct the following repayment : 
By A. . .A.. Burton ...................................•................ 0 ............... --~5_4_7_6_6 
Salaries of ministeril, 1872: 
To E. D. Bassett, minister, Hayti .................................................. . 
T. Biddle, minister, Salvador .....•.....•.........•.. __ ...............•.......... 
H. Baxter, minister, Hondu~3 .................•........••.•.•••....••........ --
.r. B. Blair, minister, Costa Rica . ...............•.•.........•..•..•....•......... 
D. E. Clapp, charge d'affaires, Argentine Republic .............................. . 
Clews, Habicht & Co., bankers, London ........•.•.•.....•..••...........•...... 
S. A.. Hurlbut, minister, Bogota. ................................................ . 
:5 • .A.. Hudson, minister, Guatemala ...................................... . ....... . 
J.D. Long, consnl, Montevideo ................................................. . 
L. Markbreit, minister, BoliYia ................................................. . 
.r. E. Moore, vice-consul-general, Monrovia ..••..•................................ 
T. H. Nelson, minister, Mexico ................................................. . 
H . .A.. Pierce, minister, Honolulu ............................................... . 
U.N. Riotte, minister, Nicaragua ...................................••.•........ 
J.P. Root, minister, Chili ................. . ..............•.•.••..•.•.•.........• 
.r. L. Stevens, minister, Uruguay and Paraguay ................................• 
E. Schuyler, charge d'affaires, St. Petersburg .....•.................•............ 
C. 0. Shepard, consul, Kfmagawa .................................... ........... . 
F. Thomas, Ininister, Peru ...................................................... . 
I. M. Turner, minister, Monrovia ............. . ...............................•.• 
E . R. Wing,minieter, Ecuador ..••..............•............... . ..•............ . 
3, 409 24 
2, 910 6:"i 
1, 875 00 
1, 500 00 
400 00 
508 77 
30,000 00 
2,100 00 
1, 500 00 
500 00 
1, 500 00 
484 90 
2, 000 00 
1, 875 00 
2,114 15 
2, 500 00 
1, 000 00 . 
535 36 
375 00 
1, ll1 10 
537 82 
1, 200 GO 
56,527 75 
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Salaries of ministers, 1 '<73: 
ToT. Biddle, minister. Sah·ador .................................................... . 
J. B. Blair. minister. Costa Rica. ................................................. . 
E. D. Bassett, minister, llayti ..•.......•......................................... 
ll. Baxter, minister, Hondnra:> .................................................. . 
P. C. Bliss, charge d'affairel!, Mexico ............................................ . . 
~-~:~~i~iit~~~t~n6~~~r~f:l~:~~:·i·o-~d~~-:: ~:: ~: ::: ::~::::: ::::::::::::::::::::::: 
D. E. Clapp, charge d'affaires, Argentine Republic .............................. .. 
A. G. Curtin, minister, Russia .................................................. .. 
,T. P. Croxten, minister, Bolivia .................................................. . 
J. ,V, Foster, minister, Mexico ....................................•.............. 
8. A. Hudson, minister, Guatemala .............................................. . 
M.Jewell, minister, Russia ..................................................... . 
C. A. Logan, minister, Chili ..................................................... . 
L. Markbreit, minister, Bolivia .................................................. . 
'1'. H. Nelson, minister, Mexico ....... . ............................... ... ........ . 
:fi.~.0;[~~~~~\~·s!~~¥r~~~l~-l~:::: :::: ~::::::: ::::::::::::::: ~ ::::::::::::::::: 
C. :N. Riotte, minister, Nicaragua ................................. .............. . 
J. P. Ro'lt, minister, Chili. ...................................................... .. 
J. L. Stevens, minister, Paraguay and Ur•1guay ................................ .. 
E. Schuyler, charge d'affaires, St. Petersburg .................................. .. 
C. 0. Shepard, consul, Kanagawa ............................................... . 
W. L. Scruggs, minister, Colombia ............................................. .. 
J. M. Turner, minister. Monrovia ............................................... . 
E. R. 'Ving, minister Ecuador .. .................... ............ .... ........ ..... . 
Julius White, minister, Argentine Republic ..................................... . 
George \Villiaruson, minister, Guatemala ....................................... . 
Salaries sccretarit'ls of legation, 1872: 
ToP. C. Bliss, secretary, Mexico .................................................. . 
M. '.V oudhnll, assistant secretary, London ..................................... .. 
Salaries secretaries of legation, 11373: 
'l.'o P. C. Bliss, secretary, Mexico ................................................... .. 
E. De Long Beroy, secretary, Japan ............................................. . 
N. E. Rice, interpreter, Japan .................................................. .. 
Salary of privattl amannen!'lis of minister to Great Britain, 1871: 
'l'o Clews, Habicht & Co., llankers, London ........................... . ........... .. 
Salary of private amanuensis of minister to Great Britain, 1873: 
'l'o Clews, Habicht & Co., bankers, London ... .................................... .. 
Contingflnt exven~es foreign missions, 1871: 
To John Black, late consnl, Mexico .......................................... ...... .. 
A. A. Hall, late minister, Bolivia ............. ................................... . 
Which deduct from the following repayment: 
By T. W. Dimon ..................... : ............................................ .. 
$5.613 32' 
6, 100 00 
4, 261 41 
l:l, 650 00 
1, 633 :H 
989 00 
215, 000 00 
1, 404 52 
52l:l 83 
1, 819 5ti 
989 00 
3, 414 61 
1, 442 30 
82tl 76· 
6, 058 14 
11,000 00 
1,442 411 
5, 625 00 
5, 625.00 
7, 500 00 
8, 960 00 
358 83 
167 12 
618 18 
2, 264 06 
7, 400 00 
625 00 
824 2() 
3Ll, 172 Gl 
150 00 
373 62 
523 62 
1, 010 00 
190 77 
142 66 
1, 343 43 
1, 180 00 
2, 500 00 
1, 052 44 
369 42 
1, 421 ~6 
3, 502 H 
-----
Excess of repaymept ........................................ · .................. = 2, Oil~~ 
Contingeut expenses foreign missions, 1872: 
To C. C . .Andrews, minister, Stockholm ............................................ .. 
E. D. Bassett, minister, Hayti .................................................. .. 
T. Biddle, minister, Labrador ..........................•......................... 
H. A. Bibbett, consular clerk ................................................ ... .. 
Clews, Habicht & Co., bankers, London ........................................ . 
T. ·w. Dimon, disbursing clerk ................................................. .. 
~-.l~~~fe~~~~~~~~~L~fcfJ>:~~~: :: :~.~ ~: ~:::: ::::::::::::::::::::::::::: :·. ~:-.:::: 
F. F. Low, minister, China ..................................................... .. 
L. Markbreit, minister, Bolivia ................................................ .. 
'l'. H. Nelson, minister, Mexico .................................................. . 
H. A. Pierc(', minister, Honolulu ..........................................•...... 
~-~:~H~~~:~~l~!~r:.~~:r:~~~~ ~-:~-:-:::::: -~ ~:: ~:::: ~ ~: ~: ~: :-~~: ::::: :~~: ::::::::: 
J. M. Turner, minister. Monrovia ................................ ........ ..... - .. 
E. R \Ving, minister, Ecuador .................................................. . 
S. ,V, Williams, secretary, Pekin ................................................ . 
From which deduct the following repayments: 
By T. W. Dimon ........................... : ......................... . 
B. F. Ste'l'ens . ... ......... . ........................................ . 
$1,705 28 
54 92 
• 
94 44 
2:)0 00 
128 70 
2813 66 
l::i, 603 10 
9, 000 00 
246 33 
2, 845 9ti 
1, 448 ] l 
1384 OO· 
406 72 
1< 62 
159 60 
81 40 · 
1, 449 63 
7712 
102 60 
1, 000 00 
34, 074 99 
1, 760 20 
32, 314. ~9 
RECEIPTS AND EXPENDITURES~ 
FOREIGN IXTERCOURSE. 
Contingent expenses foreign missions, 1874: 
To C. C. Andrews, minister, Stockholm ............................................ . 
E. D. Bassett, minister, Hayti ................................................... . 
E. De Long Berr.v, secretary, .Tapan ............................................. . 
R Beardsley. consul-general, Alexandria ...................................... .. 
P. C. Bliss, secretary. Mexico ................................................... . 
D. E. Clapp, charge d'affdires, Argentine Republic .............................. . 
Clews, Habicht & Co., banker.:~, London ........................................ . 
T. W. Dimon, disburl:ling clerk .................................................. . 
C. E. Dtl Lon~, miniRter, Japan .................................................. . 
T. H. Duilley, consul, Lonrlon . .................................................. . 
E. Haywood, disbnrsiug clerk .................................................. . 
S. A. Hudson, minister, Guatemala ............................................. . 
F. F. Low, minister, China .....................••................................ 
I~. Markbreit, minister, Bolivia ..................................... . ........... .. 
T. H. Nelson, minister, Mexico .................... · ........... . .................. . 
H . .A.. Pierce, minister, Honolulu ................................................ . 
J . R. Partridge, minister, Brazil. ................................................ . 
N. E. Rice, interpreter, Japan ................................................... . 
~-- ~'l~~~~~i~l~f!~~16~~f~r-~~~~---==:::::: ." :::::::::::::::::::::::: ::~::::::::::: 
D. E. Sicklf~s. minister, Spain ...... ............................................ .. 
T. B. Van Buren, commissioner, Austria ........................................ .. 
H. Vi<lel, consnl. Tripoli ........................................................ . 
E. R. \Ving, minister, Ecuarlor ................................................... . 
S. W. Williams, l:lecretary, Pekin ................................................ . 
From which oednct the following repayment: 
15 
;$327 75 
:n.J oo 
15'l 40 
450 46 
514 88 
134 94 
1, 200 00 
11, 184 20 
759 39 
285 80 
9, 000 00 
1, 120 50 
1, 000 00 
1, hJO 23 
913 81 
59 39 
133 00 
13B 11 
232 84 
21i5 70 
3, 840 4L 
1, 000 00 
29 80 
597 40 
1, 000 00 
37, 766 01 
By B. F. Steven<:~..................................................................... 6 00 
Salary of interpreter to mission to Japan, 1872: 
ToN. E. Rice, iuterpreter, Japan .................. . ........... . 
Salaries of United States consuls, 1871: 
To g·Jf: ~~~;f:;,x·~~g~ui~~l~-~~~;l;i~-: ~: :::::::::::::::::::::: ::::· ... :::::::::::::::: 
F. M. CordP.iro, vic~-consnl, Rio_ de Janeiro ................... tp!l!l! .............. . 
George M. Dean, v1ce-commercml agent, Falkland ............ 1 ................. . 
G. H. Heap, consul, Tnnis . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........•.... 
ii~~,ex~~~{~f~&¥~~~ ~::: ~:::::: ~::: ~~: :~:: ~: ~~:: ~  ~~ ~~: ~ :: ~:::-
S. S. Stewart, consul, 0Raca and Hiol!o ........... ... ...... ..... .• 
J. Seys, late vice commercial agent, Monrovia..................... . .......... . 
Salaries of United States consulS~, 1872: 
To D. Atwater, consul, Tahiti. .................................................... .. 
T. Adamson, consul, Melbourne ................................................. . 
F. \V . .A.mes, commercial agent, St. Domingo .................................... . 
L. T. Adams, consul, Ma,Ita ..................................................... . 
D. M. Armstrong, consul-general, Rome ........................................ .. 
A. Bushi1ell, consul, Gaboon ................................................. . 
H . .A. Babbett, consular clerk, Alexandria .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. ........ . 
F. B. Brewer, consul, Piraeus ......................................... . 
A.. Badeau, consul-general, London ................................ .. 
C. H. Brausoom b, consul, Manchester ................................ . 
D . .A.. Bailey, consul, Hong-Kong .................. ................ .. 
H. A. Baldwin, consul-general, Tampico ............................. . 
E. D. Bruner, consul, Talcahu~tno ................................... .. 
S. H. M. B_yers, consul, Zurich ........................................... . 
George H. Butler, consul-general, Alexandria......................... . . . .... . 
0. B. Bradford, vice-consul-general, Shanghai. ................................. .. 
F. W. Behn, consul, Messina ..................•..•.......•....................... 
'iV. L. M. Burger, consul, Algiers ................................................ . 
.T. M. Coe, consul, .Apia .......................................................... . 
J. C. Cover, consul, Fa_ral ......................................................•. 
E. Conroy, cousnl, St. Juan, Porto Rico .......................................... . 
B.S. Cottrell, commPrcial agent, San Juan del Norte ............................ . 
~1. Chance, consul, Nassau ... . .................. ............ . .................. .. 
J. C. Caldwell, consul, Valparaiso ............................................... . 
R. S. Chilton, consul, Clifton .................................................... .. 
~:J\1t~~h: ~~~:~~: ~~;d~:u:~~~~:::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Clews, Habicht & Co., bankers, London ........................................ .. 
F. M. De 'N eme~yie, consul, Tabasco ............................................ .. 
A. V. Dockery, consul, Stet tin .. .. ............................................ .. 
D . M. Dnnn, consul, Pl'ince Edward Island ..................................... .. 
J. De Ia Montagnie, consul, Boulogne ....... _ .................................... . 
Carried forward ................................................ . 
37, 760 01 
206 04 
6!55 61 
1!!9 68 
1, 747 61 
4!!1 37 
750 00 
86 50 
625 00 
76 95 
500 00 
678 9"1 
818 58 
6, fl30 27 
fi57 !12 
405 !!2 
234 14 
399 13 
383 34 
488 63 
167 58 
250 00 
3, 750 00 
:l, 000 00 
1, 750 00 
375 00 
250 00 
875 00 
43 59 
670 33 
375 00 
405 43 
324 98 
184 13 
786 46 
500 00 
130 21 
985 90 
500 00 
625 00 
500 00 
33 85 
15 85 
170 85 
379 53 
387 94 
20,005 71 
16 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. FOREIGN INTERCOURSE. 
Brought forward ................•.•.................................... 
To George W. Driggs. consul, Tmk's Island ..•....•................................ 
A. N. Duffie, consul, Cadiz .........................•.•.....•...............•...... 
U. W. Drury, vice-commercial agent, Lauthala .................................. . 
L. P. De Cesnola, consul, Cyprus ....••.....•.....•.................•............. 
M·. M. De Lano, consul, Foo Uhoo ..........•...................................... 
William A. Dart, consul-general, Montreal ..................................... . 
T. H. Dudley, consul, Liverpool. ...•.....•........••••............................ 
B. C. Duncan, consul, Naples .....•.....•......................................... 
W. W. Edgecomb, consul, Cape Town ........................................... . 
William H. Evans, consul, Maranham .....•.....•..................•......•...... 
H. Erni, consul, Basle ........•..........•..................... . .................. 
R. A. Edes, consul, Bahia ..................••..................................... 
P. Fig~elmesy, consul, Demerara ................................................ . 
,T. P. Finkelmeier, consul, Tamatave ................•............................. 
J. C. Fletcher, consnl, Oporto .................................................... . 
W. Flint, consul, Chin Kiang ....... ." .......................... .................. . 
U. R. :Follin, consul, Omoa ....................................................... . 
P. Frank, late vice-con~ul, Hioga ................................................ . 
T. :F'itnam, consul, St. Helena .........•........................................... 
H. Fox, consul, Trinidad de Cuba .........•...............•....................... 
B. Gerrish, consul, Nantes .................. .......................•............. 
J. H. Goodenow, consul-general, Constantinople ................................• 
S. Goutier, consul, Cape Haytien ............................................... . 
S. L. Glasgo·w, consul, Havre ........................ . .......................... . 
J. R. Geary, vice-consul, Malaga ................................................ . 
J. B. Gould, consul, Birmingham ............................................... . 
J. M. Hinds, consul, Rio de Janeiro ......•...................•.................•.. 
S. B. Hance, consul, Kingston .................................................. . 
H. Hille brandt, consul. Can ea .............•...................................... 
H. L. Hall, consul, Valencia .................................................... . 
G. H. Horstman, consul, Munich _. •...............••..................•...•...... 
J. T. Howard, consul, Leghorn ..•............................................... 
J. B. Hay, consul-general, Beirut .........•...................................... 
J. H. Hawes, consul, Hakodadi ................................................. . 
E. Hoechster, consul, Barmen ................................................... . 
J. Harris, consnl, Venice ............................................... : ...... . 
1\illiam Harmon, consul, St. John's ............................................. . 
H. C. Hall, consul, Matanzas .............••...................................... 
A. S. Hanabergh, consul, Carthagena .....•...................................... 
R. M. Hansen, consul, Barmen .................................................. . 
E. ,Johnson, consul, Tampico ................................................... . 
R. G. W. Jewell, consul, Canton ................................................ . 
E. R. Jones, consul, Newcastle .................................................. . 
I. Jenkinson, consul, Glasgow ..•.....................................•.......... 
R. M. Johnson, consul, Hankow ................................................ . 
M. M. Jackson, consul, Halifax .......... . , ..................................... . 
)1". P. Jacobs, consul-general, Calcutta .......................................... . 
R. P. Kilep, con&ul, Pir::eus ..................................................... . 
R. S. Kendall, consul, Brindisi .................................................. . 
D. B. I~. Keirn, agent ........................................................... . 
S. H. Kingman, consul, Brindisi ............................ · .................... . 
E. Klauprecht, consul, Stuttgardt ............................................... . 
C. W. Le Gendre, consul, Amoy ..•............••...........•...............•.... 
J.D. Long, vice-consul, Montevideo ........................................... .. 
B. Lindsey, consul. St. Catharine's ............................................... . 
0. M. Long, consul, Panama .................................................... . 
A. C. Litchfield, consnl, Calcutta ............................................... . 
J. M. Lucas, consul, Tunstall ................................................... . 
U. H. Loehr, consul, Lagua.vra .................................................. . 
C. S. Mattoon, consul. Honolulu .....•.•.......•........•......................... 
R. Mead, consul, San Juan del Sur .............................................. . 
W. P. Mangum, consul, NagasakL ........•.•••..........•....................... 
L. Monti, consul, Palermo ...................................................... . 
M. McDougall, consul, Dundee ............•..••................................. 
J. Murphy, consul, Pasta .........•.•.................... : ...••.................. 
U. Mueller, consul, Amsterdam ....••..•.••...................•••................ 
F. A. Matthews, consul, Tangier ....................•..•........................ 
P. M. Nickerson, consul, Batavia ............................................... . 
L. P. Olds, consul, Sau Juan del Norte ......................................... .. 
P. J. Osterhaus, consul, Lyons .....•............•........................•....... 
C. E. Perry, late consul, Aspinwall ............................................. . 
George Pomutz, consul. St. Petersburg ......................................... . 
T. H. Pearne, consul, Kingston .........•.•.........................•.........•.. 
F. Pond, vice-consul, Para .....•.•...•...•.•.................•.......•........... 
P. S. Post, consul, Vienna . ....•......••.•.........................•.............. 
W. R. Page,consnl, Port Said .................•........••.•...........•.......... 
T. T. Prentiss, consu1, Seychelles ............................................... . 
F. \V. Partridge. consnl, Bangkok .............................................. . 
\V. M. Pierson, vice.com•ul, Paso del Norte ......•............•................•. 
J. Park, consul, A ix la Chapelle ........•......•..........................•...... 
~- D. Pace, consul, Port Sarnia ...•....•........•................•••.............. 
J. B. Poole, consul, Tabasco ..........••••.......................................• 
A. C. Phillips, consul, Fort Erie ................................................ . 
N. Pike, consul, Port Louis .....••.........•...••...........•...•••...•.•........ 
Carried forward ....................................................... . 
$20,005 71 
531 30 
85 40 
1, 084 02 
266 25 
991 79 
1,000 00 
4, 260 88 
750 00 
454 19 
250 00 
500 00 
250 00 
1, 000 00 
943 08 
:149 00 
1, 1!}9 45 
250 00 
1, 278 36 
668 29 
4~}9 8R 
323 50 
80:J 95 
88 92 
1, 502 20 
362 66 
1, 250 00 
1, 346 16 
663 00 
275 00 
292.55 
447 01 
375 00 
5;}9 85 
6tH 98 
8i5 00 
73 16 
875 00 
625 00 
125 00 
750 00 
36 68 
1, 584 34 
375 00 
750 00 
1, 707 92 
500 00 
1, 819 92 
75 43 
234 89 
1, 2::i0 00 
6 50 
1, 250 (i0 
2, 268 03 
250 00 
375 00 
875 00 
1, 250 00 
500 00 
750 00 
1, 815 66 
689 00 
826 42 
375 00 
5fl0 00 
125 00 
210 46 
7 50 
500 no 
93 40 
500 00 
1, 604 06 
1, 345 03 
1, 539 65 
1, ouo 00 
1, 250 00 
525 00 
5ft7 98 
1, 848 76 
166 63 
625 00 
375 00 
248 00 
375 00 
650 82 
82,507 12 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. FOREIGN INTERCOURSE. 
To F. S. Rich~~rl~,g:otn~0~1~t~~d;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. S. Runnells,latfl consul, Tunstall ............................................ . 
H. Rug~les, consul, Barcelona ....... .....•.... ...................... ..... .....•. 
J. Rea, consul, Belfast ...........................•...•........................... 
E. Robin~on, consul, Hamburg .................................................. . 
H. B. Ryder, consul, Chemnitz ................................................. . 
William T. Rice, consul, Spezia ................................................ .. 
J. A. Skelton, consul, Mexico . ................................................. .. 
R. H. Sava_~re, late consular clerk, Marseilles .................................. .. 
E. C. Sammis, consul, Rio Grande do Sul ...................... ................ .. 
A. D. Shaw, consul, Toronto .................................................. .. 
F. G. L. Struve, consul, Quebec ................................................. . 
~: :_- ~:'ih',d~oc;~:l~1laeReor~~·e~~~~~~:~::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::: 
g: -r s~!!,~~~s~~~~~?c~~~~~~~-c_o_ :::::: ·.::: :::::::::::::::::::: ·.::::::::::::::: 
J. 'V. Siler, consul, St. Croix .................................................... . 
E. B. Simmons, v.ice-consul, St. Thomas ........................................ .. 
E. J. Smithers, consul, Smyrna ................................................ . 
~-th~~F~:~~~~~:~r~;~~~a:r:::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ ~::: ~:::::::: 
C. C. Sheats, consul, Elsinore .................................................. .. 
C. 0. Shepard, consul, Kauagawa ........................................ : ...... . 
J. H. Stewart. consul. Leipsic .................................................. .. 
0. M. Spencer, consul, Genoa .................................................. .. 
T. C. Smith, consul, Orlessa ..................................................... . 
.A.. G. Studer, consul, Singapore ................................................. . 
J. Smith, consul, ]'unchal ..................•................................... 
E. G. Schmidt, vice-consul, Sa.ntia_go de Cuba ................................... . 
H. J. Silva, vice-consul, Santiago, Cape Verde .................................. . 
George W. Swift, consul, Windsor ............................................. .. 
.A.. A. Silva, commercial agent. St. Paul de Loan do ............................. . 
~-i~~~~~~~:~:d~~~~L~~~~~J~i~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
A. ,V. Thayer, consul, Trieste .................................................. . 
!: 1: 1~~~?~~~:~1~~~~~~~!~~~~~~~~:: ~:: ~ ~ ~ ~ ~ _: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~:::::::::::::::::::: 
'Villiam Thompson, consul, Southampton ..................................... .. 
D. Turner, consul, Osa.ca and Hiogo ........................................... .. 
R. Trenor, vice-consul. Valencia ................................................ . 
C. H. Upton, consul, Geneva ................................................... . 
United States bankers, London ................................................ .. 
M. Vidal, consul, Tripoli ...................................................... . 
1~--J;~l::~~~~~~~tubo~fi~~o-k ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. H. Wballon, consul, Mahon ............................... . ................. . 
'1'. F. Wilson, consul, :Matamoras ................... ~ .......................... .. 
A. Willard, consul, Guayma:~ .......................... ..................... .... . 
W. P. Webster, consul-general, Frankfort ...................................... . 
D. J. Williamson, consul, Callao ............................................... .. 
J. F. Webb, vice-consul, Zanzibar ............................ ... .............. .. 
g: ~eft':.a~~~·s~l~G~;~~a~1~f~-~::::: :::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::: 
J. C. A. Wingate, consul, Swatow .............................................. .. 
James G. White, commercial agent, Auckland .................................. . 
..:\.Young. consul, l{io Grande ................................................. .. 
From which deduct the following repayments: 
By G. H. Heap ....................................................... . 
R. G. W. Jewell .................................................. .. 
E. Robinson .. ........•..... ....................................... 
E. Vaughu ....................................................... .. 
Salaries of United States cousnls, 1873: 
$750 00 
294 11 
5 2G 
1, 500 00 
To L. T. Adams, consul, :l\Ialta .................................................... .. 
D. Atwater, consul, Tahiti ....................... .......... .................... . 
T. Adamson, jr., consul, Melbourne .............................. ............... . 
F. W. Ames, commercial agent, St. Domingo ................................... . 
D. :\f. Armstrong, consul-general, Rome . ...................................... .. 
J. J. Andreas, consul, San Juan del Norte ..................................... .. 
H. A.. Babbitt, consular clerk, Alexandria ..................................... .. 
H. A. Bad bam, consul-general, Tampico ........................................ . 
r ·t.·~~i:~::1r~:Yl~¥~=~~::~ ~ ~ :.::: : ~:::::::::::::::::: ~::::::::::::::::::::: 
R. Beardsley, consul-general, Alexandria ... .................................... . 
Carried forward ...................................................... . 
H. Ex. :-35--2 
17 
$22,507 12 
2, 630 00 
81 52 
300 51 
1, 000 00 
500 00 
1, 000 00 
403 22 
655 63 
21 94 
82 42 
1, 250 00 
375 64 
1, 871 45 
400 32 
531 81 
405 35 
375 01 
2, 000 00 
523 73 
347 42 
500 00 
686 G4 
371 00 
1, 926 4G 
1, 125 00 
375 00 
528 90 
130 86 
392 10 
434 80 
193 89 
375 00 
500 00 
625 12 
303 10 
500 00 
714 22 
234 89 
171 34 
2, 002 75 
769 00 
668 83 
250 00 
377 14 
40,252 22 
413 71 
387 12 
875 00 
394 23 
395 08 
361 10 
1, 500 00 
877 50 
84 95 
625 00 
343 97 
910 51 
223 31 
305 27 
159, 368 10 
2, 549 37 
156, 818 73 
1, 171 53 
868 41 
2, 029 01 
702 72 
254 00 
94 44 
783 58 
379 41 
1, 168 54 
411 39 
556 26 
277 46 
8, 69G 75 
18 RECEIPTS A.~D EXPENDITURES. 
1872-'73. FOREIGN I~TERCOURSE. 
Brought forward ......••.................•.........................•.. 
To S. H. M. Byers, consul, Zurich .........•...•.................................... 
.A. Bushnell, consul, Gaboon ......... . .............................. . ........... . 
T. J. Brady, consul, St. Thomas ............................................... . . 
.A. Badeau, consul-general, London ............................................. . 
U. H. Branscomb, consul, Manchester ............. .. .............. . ............. . 
"\V. Bertram, late consul, Montevideo .................................... . ...... . 
F. IV. Behn, consul, Messina . ............................... . .. . ................ . 
0. B. Bradford, vice-consul-~eneral, Shanghai .......................... . ....... . 
~: if;o~~~~ydo;~~~~!~~l~iKJ~l~~ ---·:: :::::_·_-~ ~ ~: ~: :.·: ::::: ~: : ~ :: ~:::: ::::::::: ~: 
R. N. :Brooke, consul, La Rochelle ............. . ................................ . 
:B. S. Cottrell, commercial agent, San Juan del Norte .......................... .. 
E. Conroy, consul, San Juan, Porto Rico ..................... . ................. . 
M. Chance, consul, Nassau .............................. . . . ....... ... . . .. . . . ... . 
R. S. Cbi11on, consul, Clifton ...................... . ............. . ............... . 
Ulews, Habight & Co , bankers, London ........... . ...................... ... .. .. 
U. J. Clinch, cm::sul, :Bordeaux .................................................. . 
~: ii: 8~~f.Pia~~n~~~~~t~~~~:Cr:e~_:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~: Y.' 8:;~~;d~~c0e~~~f.s~?~~~~~-o_r_e_: :::::: :::~:::::: :::::::::: :::::::::: :·. : : ::: : :: 
J. M. Coe, consul, Apia ............ . .......................................... . 
W. B. Crosley, late consul-general, Rome ........ ·····-········ ................. . 
J. J\J. Dorman, consul, Belfast ........................................ . .......... . 
A.. N. Duffie, consul, Uadiz ......................................... . ............ . 
D. M. Dunn, eonsul, Prince Edward Island .......................... .... ....... . 
~~1~~~~~~~~R~~~~1n-:-_;-n-mn:-- __ :---ttW->>? 
C. W. Drury, vice-commercial agent, Lanthala ....................... . .......... . 
S. W. Dabney, consul, ]'ayaL ........... . .............................. . ........ . 
George M. Dean, vice-commercial agent, Falkland Islands ...................... . 
~~~~~~if #:1~Effi~~.ir~r~>::::::::: ~:::::-:::::::::::: ~::::::::-:::: 
ii,·l: E~~~.c~:~~f:on!~~·a~~-~~-~-o-,~~-:::::::::::: :::::::::::::::::::::::::: ::::·.: 
H. Erni, consul, Basle ...................................... '· .................. . 
E. Emery, vice-commercial agent, A.moor River ................................. . 
R. H. Frier, commercial agent, San Juan del Norte ................•.............. 
Z: {-~i1~1f1~~~~~~i.~h~J:~~t:~~ ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~: ~ ~ ~:::::: 
fr: :i~~;~~~~~~~t~·t.LJ~1!E~~1.: :~:~:::: :~ ::::::::::::::::: ~:: :~ :::::: ::·.:: :::::: 
~ :~A~t~!i~r;;~~l~~I:~?:~~:: ~ ~ ~~;: ~ ~: :;; ;; : :;;: :::;;; ::::::: ;;; :; ;::::: 
U. L. Fisher, marshal, Nagasaki ................................................ . 
J. H. Goodenow, consul-general, Constantinople ............ . ...........•.•...... 
t· t~~r~~~~::tc£~~~s~S:J~~=~~~--~:: ~-~ :_: ~ ~:::::::::::::::::: ~ ::::::::::::::: 
H~~Lf~Tl~~~~ff~: ::::::::::::::::::::::::::::::::: ;:: :::::: :~: :::: 
G. H. liorstman, consul, Munich ............................................... . 
J. Harris, consul, Venice . ...................................................... . 
r r-~;x~~~:l~i:\fr;:~::::::: ::::::::::: ;: :::: :;: ::: :;; ::::::: :; :::::: 
H. Hille brandt, consul, Cane a ................................................... . 
H. C. !I all, consul, Matanzas................ . . . . . . . . . . . . . . ............... . .... . 
{v._TH~~:~~-~o;~~~1~~t~Jg~~!":.:::::::::::::::: ~:: ~: ~:::::::::::::: ~:::: ~:::::::: 
E. Hard egg, consul, Jerusalem .....•.......•.................................... 
E. Hoechster, consul, Barmen ................. . ................................. . 
H. L. liall, consul, Valencia .......•.•.•............................ . ............ 
A. S. Hanabergh, consul, Carthagena ................•.............•............ 
E. Johnson, consul, Tampico .. . ......•............. . ............................ 
R. M. ,Johnson. consul, Hankow ................................................ . 
R. G. W .. Jewell, consul, Canton ................................................ : 
E. R. Jones, consul, New Castle ........................•........................ 
M. M. Jackson, consul, Halifax ...........................................•..... 
I. Jenkinso11, consul, GlaE~gow .................................................. . 
E. Jacobs, consul, Montevideo ........•.......................................... 
'R. ~. 'Ke~'\), C()1l~\l\, ~'1.1:~\W, ••••••••••••••••••••••••••••••••••• - ••••••••••••••• •••• 
Carried forward ...•.••......•.•......•.•••.••.....•................... 
$8, 696 75 
1, 125 00 
796 5& 
603 46 
3, 750 00 
1, 500 00 
200 00 
1, 125 00 
2, 430 7U 
1, 750 00 
95 24 
123 63 
112 33 
1, 674 44 
1, 124 09 
1, 500 00 
2, 489 94 
1, 500 00 
1, 895 00 
381 29 
374 00 
150 95 
502 31 
726 47 
164 84 
1, 192 19 
1, 130 81 
684 82 
1,164 Gl 
!'i32 50 
1, 543 72 
3, 000 00 
2, 781i 76 
567 32 
566 50 
2:J5 64 
3, 834 24 
1 302 87 
'919 24 
755 20 
593 96 
665 83-
1, 007 89 
244 00 
166 66 
883 89 
1, 179 50 
676 79 
1, 161 67 
742 22 
1, 500 00 
1, 720 1?5 
3, 377 31 
2, 838 76 
1, 107 89 
2, 446 69 
750 00 
500 00 
3, 012 06 
1, 245 54 
1, 875 00 
853 99 
750 00 
1, 352 38 
592 61 
1, 584 39 
5, 059 17 
1, 261 89 
2,116 02 
225 OG 
1, 038 03 
1,127 35 
1, 125 00 
!l06 66 
1,125 LO 
1, 286 45 
371 45 
1, 091 11 
3, 517 30 
2, 816 51 
1, 125 00 
], 500 00 
2, 250 00 
83 33 
21 74 
116, 31?5 33 
RECEIP l'S AND EXPENDITURES. 
1372-'73. FOREIGX IXTERCOURSE. 
Brought f 1rward . ............................................ . 
To R. S. Krndall, consul, Brindisi ................................................. .. 
D. H. R.l(eim, agent, &c ........................................ . ............. .. 
E. Klauprecht, consul, Stnttg;:1rt ................................... . ........... .. 
C. H. Loehr, consul, Lagnayra .................................................. . 
~: ~~~~~;;,·c~~~~~~\~.ac!~!~i-~~;;:::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. M. Lucas, consul, Tunstall .................................. .. . . ............ .. 
C. W. LeGendre, consul, A.moy ...........................................•.... 
. \.C. Litchfield, consul , Calcutta ................................................ . 
P. N. Luse, consul, Turubez ...................................................... . 
R. Mead, consul, San Juan del ;::iur ..................... : ....................... .. 
{v ~p~rKt~~,g~~~~~n~~t~;{g~~~kl:::: : :::: ::::::::::::::::::::::::::: :::::: :::::: 
~-~~~fufo~~'ul~~~l~,r~~~~~~: _-: _-: .'::::: .' ~:-:: _-::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Charles Mueller, consul, Amsterdam .......................................... .. 
C. S. Mattoon, consul, Honolulu ............................................... .. 
P. A. McKellar, consul, Valparaiso ............................................ .. 
F. A. Matthews, consul, Tangiers .......... . ................................... . 
0. McGregor, consul, Tumbez .................................................. . 
P. 'M. Nickerson , cousul. Batavia .............................................. .. 
L. P. Olds. comul, San J nan del Norte .......................................... . 
P. J. 011terhaus, consul. ;Lyc;ns .................................. . ................ . 
A. C. Phillips, consul, Fort Erie ................................................ .. 
J. B. Puole, consul, Tabasco ..................................................... . 
W. K. Peabody, consul, Rio Grande .............................................. . 
P. S. Post, consul, Vienna ....................................................... . 
F. W. Partridge, consul, Bangkok ............................................. .. 
\V. R.l'age, consul, Port Said ................................................... . 
~-. f,;f'e~~~~iul~~~;.~ f~~f:~~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W. M. Pearson, vice-consul, P~tso del Norte ..................................... .. 
T. T. Prentiss, consul, Seychelles . ..... J ......................................... . 
J. Park, consul, Aix la Chapelle .......................... . ..................... .. 
~: b~~~~!: ~~~!~~: ~~rrs~::i>au~~-:::::::::::::: ~ :::::::::: :::::::::::::: :::::::: 
F. Poll. vice-consul, Stettin . .. . ................................................ .. 
M. M. Price. consul, Marsei1les ................................................. . 
]'. W. Potter, consul, l'l:farseilles ............................................... .. 
F. Pond, viCI~-consul, Para .............. ---- ................................... . 
C. E. Perry, late consul, Aspinwall ............................................ .. 
J. F. Quarles, consul, Port Mahon ............................................. .. 
~-~~~1~~~·c~~~~1~·s~:~f=1~~~-: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~-. ~~~~d~~: ~~::s~~1~' ~~~~i[~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
James Rea, consul, Belfast ........... : ......................................... .. 
~- ~· ~~b~jJ~; ~~~~~l;r~eecf:1~ -~~~~~:::: ·.::::: ·.:: ·. --~:::: ·_ ·_ ·_::::: ·_-_ ·. -_-_: -_-_-_ ·_ ·_-_-_-_ -_-_-_ 
E. B. Simmons, vice-consul, St. Thomas ........................................ .. 
T. P. Smith. consul, La Rochelle .................... , ........................... . 
T. C. Smith, consul. Octessa .....•...... ------ ....................... --- ......... . 
J. A. Sutter, jr., consul, Acapulco ............................................. .. 
J. W. SilPr, consul, St. Croix: .................................................. .. 
J. A. Skilton, consol, Mexico ................................................... . 
C. 0. Shepard, consul, Kanagawa .............................................. .. 
0. M. Spencer, consul, Genoa .................................................... . 
E. G. Schmidt, vice-consul, Santiago de Cuba .. .. .. .. .. ........................ . 
~-. r·s~:;_kce:~~~E~~~?c~~~~~~~~~.-::: :::::::: :~ :::::::::::::::::::::::::::::::: 
F. G. L. Struve, consul, Qnebec ................................................. . 
E. J. Smithers, consul, Smyrna . ................................................ .. 
S. P. Saunders. vice-consul, Nassau ............................................ .. 
G. W. Swift, consul, Windsor .............•....................................•. 
F. Schutz, consul, Rotterdmn ................................................... . 
E. '1.'. Shepard, consul, Tien-Tsin ......................................... . ....... . 
H. J. Sprague, consul, Gibraltar ................................................ .. 
A. G. Studer, consul, Singapore ................................................ .. 
J. H. Stewart, con~ul, Leipsic .................................................. .. 
A. D. ~haw, consul, Toronto ... . .... ··'··· ...........................•.....•..... 
A. A. Silva, commercial agent, St. Paul de Loan do .............................. .. 
Jasper Smith, consul, Fnncbal ....................... . ............. . ............ . 
H. ,J. Silva, vice-consul, Santiago, Cape Verde .................................. .. 
N.C. Stevens, vice-consul, A.moy ................................................ . 
\V. H. Townsend, consul, Cork .................................................. . 
C. M. Travis, consul, Para . ..................................................... . 
~: ¥: 1;;;:b~id;:~~·o!~l~¥>:1;; ex:~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
A. W. Thayer, consol, Trieste . . . . . . .. ........................................ .. 
William Thompson, consul, Southampton ....................................... . 
A. A. Thompson, consul, Goderich .....•.••.............. . .............•.......•. 
G. A. Thoro pson, consul, Stet tin ............................................... .. 
19 
$116,385 3J 
1, 652 46 
1, 557 63 
768 80 
741 84 
2, 464 60 
1,125 00 
1, 500 00 
750 00 
3, 750 00 
148 17 
1, 500 00 
370 02 
1, 281 04 
1, 502 61 
952 36 
750 00 
2, 651 36 
2, 24!1 91 
20 00 
41 07 
472 14 
1, 537 21 
1, !\00 00 
1, 125 00 
272 07 
236 07 
1, 000 00 
2, 789 25 
1, 579 02 
1, 633 53 
1, 915 86 
375 00 
1, 560 71 
1, 875 00 
1, 676 98 
1, 163 00 
522 45 
1, 875 00 
207 35 
477 :is 
740 48 
124 95 
933 94 
1, 209 69 
1, 556 06 
1, 000 00 
1, 000 00 
4, 697 12 
1, 000 00 
1, 000 00 
1,154 11 
1, 714 19 
1, 500 00 
1, 171 61 
690 50 
4, 575 24 
1,112 38 
379 67 
1, 521 83 
750 00 
1,127 85 
1, 235 57 
271 74 
1,125 00 
1, 609 42 
3, 197 12 
1,152 58 
1, 700 60 
1, 875 00 
750 00 
250 00 
1,176 92 
478 42 
1, 359 79 
1, !100 00 
282 60 
1,125 5Q 
1, 390 52 
1, 500 00 
1, 500 00 
1, 445 77 
82 75 
-----
Carried forward .................. -~-- •• ,. ......... -~- ................. . 219,924 14 
20 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. FOREIGN INTERCOURSE. 
Brought fonvard .......•.•••.....•.................................... 
To D. Turner, consul, Osaca and Hiogo .................•...•........................ 
G. T. Theveatt, late consul, Rio de .Janeiro ..•...............•................... 
A. T. A. Torbert, consul-general, Havana. .....•.....•..•...............•........• 
bh~~f:~r1~~~t~~~cso~~~.s~:~~~ ·.:: :::·.·.:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: 
;,-~n~~~~~o~~~~~~;!if~~~k::::::: ::·.:·. :::·.:: :·.: ·. :·.: :::::::::::::::: :·.::: :::::: 
.J. F. Valls, vice-consul, Matamoras .......................•.•.................... 
~-Vidal, consul, Tripoli ............................... . ........................ . 
.J. H. \Vhallon, consul, Mahon ...............•.................................... 
.J. E. White, consul, Bay of Islands .........•.................................... 
T. F. \\rilson, consul, Matamoras .......•..............................•......... 
.J. R. \Veaver, consul, Antwerp ........•........................................ 
.J. C. A. Wingate, consul, Swatow ................................... .. ......... . 
D . .J. \Villiamson, consul, Uallao ................................................ . 
U. Weile, consul, Guayaquil ...........•.........••......•...•••................. 
F. R. Webb, vice-consul, Zanzibar .........••...............•...•.•............. 
W. P. Web;>ter, consul-e-eneral, Frankfort ....••................................. 
A. Young, Jr., consul, Rw Grande ......................•••...................... 
A. N. Young, consul, Santiago de Cuba .....•..................................•. 
From which deduct the following repayments: 
By D. M. Armstrong .........................................••....... 
D. Atwater .......................... ............................. . 
S. \V. Dabney .................. ... .......••.....................•. 
S. B. Hance ..............................................•......... 
R. M . .J ohnsnn. . . . . . . ........................ . ............•....... 
E. Klauprecht .....................................•............... 
P. M. Nickerson .................................................. . 
.J. B. Poole ........................................................ . 
E. Robinson ...................................................... . 
E. T. Sheppard ................................................... . 
F. Schutz ......................................................... . 
E. Vaughn ............................................... . ....... . 
$3 66 
ua 41 
2 01) 
1:l9 3!l 
503 00 
24 45 
4 00 
20 00 
5 61 
226 37 
78 74 
800 00 
Salaries. interpreters t::> consulates in China, .Japan, Siam, and Turkey, 1872: 
To M. M. De Lano, consul, Foo-Uhow ............•.....•........•..•...............• 
R. G. W. Jewell, consul, Canton ..•..••.....•........... . ..•.....••...•.......... . 
C. W. LeGendre, consul, Amoy .........................................•.......• 
George F. Seward, consul-general, Shanghai .................................... . 
.J. C. A. Wingate, consul, Swatow ............................................... . 
From wl!ich deduct the following repayments:· • 
By Approprintion account ......................•........•............ 
J. U. A. Wingate .................................................. . 
Salaries, interpreters to consulates in China, Japan, Siam, and Turkey, 1873: 
$520 23 
117 65 
To Appropriation a<lcount .....................•.................................... 
0. B. Bradford, vice-consul-general, Shanghai .....•.........•.....•.............. 
11-f. M . De La no, consul, Foo-Chow .............................................. . 
R. G. W . .Jewell, consul, Canton .....................•........................... 
C. W. Le Gendre, consul, Amoy .......••....................•..•..........••.... 
F. W. Partridge, consul, Bangkok ............................................... . 
C. 0. Shepard, consul, Kanagawa ...........••.....•••...........•............... 
E. T. Sheppard, consul, Tien-Tsin .........................................•..... 
.J. C. A. Wingate, consul, Swatow"' ...........................................•.• 
Salaries, marshals for consular courts, 1872: 
To 0. B. Bradford, vice-consul· general, Shanghai. .. . ............................... . 
ii: ::· .PotU::g:.·~~:~~f.ait~~~~r~~:::: ::: :~: :::::::::::::::::: ::~:: :::::::::::: 
W. P. Mangum, consul, Kauagawa ...........•.................•...•..•....•..... 
George F. Seward, consul-general, Shanghai. ...................• . .....•.....••.. 
A. Thompson, marshal, Constantinople ......................................... . 
Salaries, marshals for consular courts, 1873 : 
To 0. B. Bradford, vice-consul-general, Shanghai ..•.......•.•......••........•...... 
~-:l F~shn::,0~~~~~r.s~~n~~~-~~~~::::: ::::::::: ::·:.::::::::: :::::: ·:.: ·:::.: ·.:::: 
R. M . .Johnson, consul, Hankow ...•.•....••..................................... 
W. P. Mangum, consul, Nagasaki. ........•...................................•.• 
E. Timoni, acting marshal, Constantinople ...............•....................•.. 
$2l!l, !)24 14 
1, 652 10 
200 00 
6, 000 00 
314 27 
1,125 00 
1, 158 25 
I, 125 00 
533 67 
29 eo 
769 65 
338 32 
1, 918 00 
1, 866 57 
2, 831 87 
1, 750 00 
187 50 
250 76 
1, 500 00 
382 68 
854 36 
244, 711 !l4 
1, 925 63 
242, 78ti 31 
520 23 
5Sa 22 
209 30 
123 63 
235 30 
1, 676 63 
637 8>3 
1, 038 80 
520 23 
1, 125 00 
623 50 
882 33 
180 00 
469 00 
1, 125 00 
375 00 
352 95 
5, 653 01 
167 58 
232 22 
500 00 
290 69 
82 42 
275 00 
1, 547 91 
750 00 
527 78 
581 38 
580 00 
290 69 
603 eo 
3, 333 65 
RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
1872-'73. FOREIGN INTERCOURSE. 
Expenses for intllrpreterA, guards, &c., in Turkish dominions, 1372: 
To R. Beardsley, late consul, .J ern salem ...•.•... : ................................. .. 
.J. H. Goodenow, consul-general, Constantinople . . . . . • . . . . . • . . . • . • . . . . . ........ . 
H. Hillebrandt, consul, Canea .................................................. .. 
.J. B. Hay, consul-general, Beirut ............................................... . 
E . .J. Smithers, consul, Smyrna ................................................ .. 
Expenses for interpreters, guards, &c., in Turkish dominions, 1873: 
To .J. H. Goodenow, consul-general, Constantinople .................................. . 
.J.B. Hay, consul, Beirut ......................................................... . 
l~~r~t~~·n~\~~~~~-~~;~~{'C!~~r::::·.::: :·::.·:_·_: ::~:~:-.·-~ ::::::::::: :·_-: ·_:::::::: 
E . .J. Smithers, vice-consul, Smyrna........... .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. ............. . 
Cont.ingent expenses, United States consuls, 1871: 
21 
$138 89 
206 25 
129 89 
153 40 
16'171 
790 14 
618 75 
312 40 
416 67 
389 67 
467 72 
2, 205 21 
ToT. W. Dimon, disbursing clerk................................................... 3 64 
Which deduct from the following repayment: 
ByR.P.Keep............................................................. .......... 14 55 
Excess of repayment .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . . . . .. . .. .. .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. 10 91 
Contingent expenses. United States consuls, 1872: 
To H . .A. Arindall, commercial agent, .Antigua ..................................... .. 
T. Adamson, jr., consul. :::\Ielbourne ............................................. .. 
F. W. Ames, commercial agent, St. Domingo .................................... .. 
George H. Butler, comml-general, Alexandria ................................... . 
F. P. Brewer, consul, Pirrens .................................................... .. 
C. H. Branscomb, consul, Manchester ............................................ . 
A... Badeau, consul-general, London ............................................. .. f ~~~§.~~~~\tiJl~··~~·:~: ~~ ~ ~ ~:~::: ::::::::: ~ :::: ~~ :~~~: ::::::::::: 
A. B. Bradford, vice-consul-general, Shanghai .....•.....•........................ 
F. W. Behn, consul, Messina .................................................... .. 
E. D. Brewer, consul, Talcahuano ................................................ . 
ii.~~~:ce:,·~~~:~{;£;:~:;~;:: :·.: :::::::::::::::::::::::.::: :~::::: ::.:: ·_ :::::::::: 
.J. C. Caldwell, consul, Valparaiso ................................................ .. 
H. C. Cares·, acting vice-consul, Elsinore ........................................ .. 
C. J. Clinch, consul, Bordeaux ................................................... . 
R. S. Chilton, consul, Clifton .................................................... .. 
~: ~~~;~~;~~~~~1~1sf.J-~!~~ ~r~~\ii~~ ~ -_-_ ·:.: ·::. ·. ·. ·_ ·.:::: ~: ·:::::. ·. ~ ~ ·_ ·_ ~ ~ ·.: ~ ·:. ·_ ·.:::: 
L. H. Coit, late consul, Valencia ................................................. .. 
F. M. DeNemegyei, consul, Tabasco ........................................... .. 
J.: :.:~~i.~:~~~~Ii~~~~~~:;;~~~~:~::::::::: :::::::::::::::::::::: ::::::::.~::_: 
M. M. DeLano, consul, Foo-Choo ................................................ . 
C. W. Drury, vice-commercial agent, Lanthala .................................. .. 
T. H. Dudley, consul. Liverpool. ................................................ . 
ii.·l:fa~~~:l~~~f~~hfae~~~i!:~: ·::.:: ~:: ~ ::::: ·.:::::: :·:. ·_:: ~:: ·.:: ~ ::: ~ ·_ ·. ·• :·. ~: ~ ~ ·_ ·_ 
H. Enri, consul, Basle ........................................................... . 
P. Frank, late vice-consul, Hiogo ................................................ . 
.J.P. Finkelmeier, consul, Tamatave ............................................ .. 
.r. C. Fletcher, consul, Oporto ...........•......................................... 
~: ~i~~:~:o~~~~.n~~1H~l~~~~!. ::::::::::::::::::::::::: ~ ~::: ~: :::.:::::::: ~::~ :: 
j[cfe~;i~;,o~~~~E~~nfe~~~~::::::::: .·: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
G. Gade, consul, Christiania ..................................................... . 
J. H. Goodenow, consul-~eneral, Constantinople ................................. . 
S. L. Glasgow, consul, Havre ................................................... .. 
G. A. Gouffreau, vice-consul, San Juan del Sur .................................. .. 
.J. B. Gould, consul, Birmingham ............................................... .. 
~: ~: *:;~~~~iscu6i-~e~se~~l~;~rf:t:: :: ·. ::~·- :·. ::·.·.:: :::·. ·.·. ::: ·_ ·.: ::::::::::::::::::::: 
.J. Harris, consul, Venice ........................................................ . 
S. B. Hance, consul, Kin11:ston .................................................... . 
G. H. Horstman, Munich ....................................................... . 
~- fi!gh~~~~ .. g~~=~}: ~~~!~~~: ~:::::::: -_::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
.T. H. Hawes, consul, Hakodadi ...............•.•................................. 
~.' ii~Ifi~~: ~~~!~i: ~~~ud~1-~:h~i;~:::::::::::::::::::::::: ::::::: :::::: :::::::::: 
H. C. Hall, consul, Matanzas ..................................................... . 
William Harmon, consul, St . .Johns ........................................... : .. • 
H. M. Hanson, consul, Barmen ................................................... . 
E. It. Jones, consul, Newcastle................................ . ................ . 
Catried forward ................................... _ ................ _ .. 
18 00 
138 06 
80 00 
836 92 
63 
1, 235 78 
1, 035 23 
2, 161 98 
95 99 
43 69 
158 00 
254 91 
127 78 
106 00 
5 43 
179 69 
436 95 
41 08 
129 69 
65 33 
98 75 
70 02 
47 99 
5 73 
60 00 
5, 250 00 
134 05 
145 95 
71 27 
1, 850 54 
59 05 
42 45 
167 08 
69 66 
159 69 
57 98 
164 29 
98 70 
356 25 
79 03 
16 66 
167 62 
251i 70 
50 00 
220 46 
156 11 
56 20 
174 08 
87 50 
66 85 
61 05 
60 70 
85 00 
103 72 
272 47 
25(\ 42 
44 81 
592 33 
244 30 
19, 112 61} 
22 RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
1872-'73. FOREIGN INTERCOURSE. 
Brought forward .................................................. - .. . 
'l'o A. Jourdan, consul, Seville ....................... _ .................. -- ..... -... .. 
I. Jenkinson, consul, Glasgow .................................................. . 
M. Mo Jackson, consul, Halifax . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . ............. 0 ••••••• 
R. M. Johnson, consul, Hankow ................................................ .. 
R. G. W. Jewell, eonsul, Canton ................................................. . 
F. P. Knight, consul, New Chwang .. . . .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. . .. ................. .. 
E. Klauprecht, consul, Stuttgart ............................................... .. 
A. Livermore, consul, Londonderry ............................................ .. 
C. W. Le Gendre, consul, Amoy ...............•.................................. 
C. H. Loehr, consul, Laguayra ................................................... . 
0. M. Long, consul, Panama ..................................................... . 
P. N. Luce, consul, TLlmbez ...................................................... . 
J.D. Long, vice-consnl, Montevideo ............................................. . 
A. C. Litchfield, consul, Calcutta ................................................ . 
J. M. Lucas, consul, Tunstall .............••..................................... 
J. Mathe, consul, Sonsonate ................................................... .. 
r. ~i~~if.!i~1~~~:l~~~::~~:~~~~:::::: :::::::::::::::: :_:: :::::::::::: :_:_:_:_::::: 
L. Monti, consul, Palermo ....................................................... . 
~-- ~: ~~~tt~~!: ~~~:~f: ir~~J~T~~~~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
M. McDougall, consul, Dundee ............................ _ .................. _ .. . 
C. Mueller, consul, .Amsterdam .................. ................................. . 
P. M. Nickerson, consul, Batavia .............................................. . 
~.' ~-~!~f~ac~~sc~t*!b~[c~~~:::: :::::::::: :::::::::::::::::::::::: ·.::::::: :::::: 
~}~~~I~l~~1~~:TH:~i~~~E/E:L//~:~E.:i. 
~-- t~~~~~~s~~~~~e~~~~r~~-~1:~~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
M. M. Price, consul, Marseilles ................................................. . 
P. S. Post, consul, Vienna ....... _ ........................ 0 •••••••••••••••••••••••• 
A. C. Phillips, consul, Fort Erie ........................ _ . .. .. . .. .. . . ......... .. 
F. Pond, vice-consul, Para ......................... _ ............................. . 
~: ~.u:ft?1~~rd~~~~~s~f.ri~~dsa:::::::::::::::::::::::::::: :::: :::::: ::::::: : :: : ::: 
J. Rea, consul, Belfast ...........•............................................... 
J. Russell, vice-consul. Manila ................................................. . 
H. B. Ryder, consul, Chemnit.z ............. _ ............................... 0 ... .. 
!: i~ ~::~~~:i~~~;!~:Ei~~t~~;;~::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::: 
George F. Seward, consul-general, Shanghai .................................... . 
T. P. Smith, consul, La Rochelle ................................................ . 
rr. ':~:~:;,· ~~~::1~· ~!~~~~~~b~ ·:::- :::::: :::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: 
0. M. Spencer, Genoa ....................................................... _ ... . 
F. Schntz, consul, Rotterdam ................................................... . 
T. C. Smith, consul, Odessa .......................................... : .. ....... .. 
E. G. Schmidt, vice-consul, Santiago de Cuba ... ............................... .. 
H. J. Silva, vice-consul, Santiago, Cape Verde .................................. .. 
t.· f: ~~il~~~·. ~~~~~\·. ~~~i6~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::: :::::: 
E. Stanton, consul, Bristol_ ...... _ ..•..•........ _ .....• _ ........................ . 
~-. f: ~i::,a~;~~~l,s~~e~:~ft8~~::::: .": .":: ." .":: ." ." .": ."::::: ."::::::::::::: ."::::::::::::: 
g~~~:eh~~s~if~~~~~s~~wf~d's~~: :::::::::::::::::::::::::::: ::::~: _·:: ::::::::: 
J. Smith, consul, Funchal ....................................................... . 
H~iii;¥:~~~£f.~ig::~~:::: ~: ~ ~:::::::::::::.:::::::::::::::::::::::: 
A. T. A. Torbert, consul-general, Havana .................................... _ .. . 
W. H. Vesey, consul, Nice ... - .................................................. . 
E. Vaughn, consul, Coaticook ..................... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ...... ' ... . 
W. P. Webster, consul-general, Frankfort ...................................... . 
J. H. Whallon, consul, Mahon ................................................... . 
W. T. Wright, consul, Santas ......................................... , ......... . 
g: ~: r.wt:g~~.t:o~J~li; s~~t~~::::::: :::~:: :~ ~:::::: ~:: ::::::::: ·.::: :: :~·-·.: ::: 
.A.. Young,jr., consul, Rio Grande ............................................... . 
From which decluct the following repayments: 
By T. W. Dimon ..................................................... . 
P. Frank ......................................................... .. 
J. Harris ....................... . ................................. . 
A. Livermore ......................................... ~··' ·--······· 
$3,476 40 
4 50 
160 09 
3 52 
$19, 112 60 
12 10 
159 68 
111 21 
290 45 
133 55 
84 00 
50 52 
69 87 
114 44 
166 05 
276 30 
13 52 
25 60 
278 55 
131 16 
229 00 
180 40 
56 71 
19 75 
62 50 
110 15 
.. -133 13 
108 75 
87 81 
207 79 
240 72 
16 75 
616 75 
126 62 
83 07 
289 59 
105 36 
33 56 
57 10 
178 28 
377 61 
197 99 
39 30 
146 22 
626 73 
459 81 
322 07 
139 63 
2, 601 28 
188 36 
247 81 
59 48 
83 97 
87 98 
48 36 
84 34 
85 58 
398 26 
124 20 
5 55 
188 67 
29 00 
39 64 
98 15 
119 76 
373 26 
66 39 
78 33 
84 81 
94 25 
72 56 
42 32 
842 78 
54 10 
llti 79 
305 20 
31 45 
27 41 
122 tiS 
117 36 
39 75 
33,242 54 
3, 644 51 
29,598 03 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. FOREIGN INTERCOURSE. 
Contingent expenses United States consuls, 1873: 
To D. M . .Armstrong, consul-general, Rome ......•....••.•.............•...•.•...•.• 
\V. L. M. Burger, consul, .Algiers ............................................. .. . . 
H. A. Badham, consul-gPneral, Tampico ..........••.•....................•. -- .. . 
i. ~~r;~:.yc~:~~~::~~r~l~J!,~~d~~::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
C. H. Branscomb, consul, Manchester .........•..••.....•...........•.....•..•••• 
0. B. Bradford. vice consul-general, Shanghai .••..........•....... -- ..........••. 
D. II. Bailey, consul, Hon~-Kong ..•................ --·--· ......... -- ........... . 
F. W. Behn, consul, Messina . ........•............•.... .. .•.•...........• ----- .. . 
\Villiam Bertram, late consul, Montevideo .......•.....................•.....••.. 
.A.. Bushnell, consul, Gaboon .. .. .........•.....•.....•.... . . -- .... -- ............ . 
R. Beardsley, consul-general, Alexandria ...........•........ ..... .....•.......... 
E. Conrov, consul, San Juan, Porto Rico .. ::" ..•.....••......•..................... 
R. S. Chelton, consul, Clinton ........................•........................... 
E. S. Cottrell, commercial agent, San Juan del Norte .....•.....•...•••...........• 
g- J.·&l:~~: ~~~~~11, ~~~d~:!~~~~:::::: :::::::::::::.-:::::::::::::::::::::::: :::: 
J. M. Coe, consul, Apia .........••...................•...•••...................... 
if.~.I£:I.in~~s~~~:~'l.g~~~~~h~-;:::: ::::::::::::: :·.:::::::: ::::::: ::·.::·.:::::::: 
iTlifia~u~\~L'v~~~-~~~s~tf~¢~~-a:li:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
S. W. Dabney, consul, l!'ayal. ....................•.•.................•............ 
W. W. Edgecomb, consul, CapeTown . ...........................•...............• 
~-.A.. Elf wing, consul, Stockholm ... .............................•................ 
H. Erni, consul, Basle .......................•..................................... 
J. C. Fletcher,· consul, Oporto .................................................... . 
P. Frank, late vice-consul, Hiogo ....................•.............. ------ ....... . 
.T. P. Finkel meier, consul. Tamatave ...... . ..........•..••••.....•.............. .. 
"\V. ]<,lint, consul, Chin-Kiang ... .................. ........ ....................... . 
F. Fox, consul, Trinidad de Cuba . . .. ....... .... ..... ------ ..................... . 
A. G. Fnertes, consul, Corunna ... ....... .....•.....................•............. 
A.. C. Gill, consul. Rbeims .................................... -----· .•.....•...... 
~: ~: ~~~;~. ~~~:~~~i~r~~~:;::::::::::::::::::::::::: .- .- _.: .-:::::::::::::::::::: 
B. Gerrish, consul, Nantes .. ......................... .. ..... . .................... . 
S. L. Glasgow, consul, Havre ..................•.........................•....... _. 
J. H. Goodenow, consul-general, Constantinople .................................. . 
G. H. Holt, consul, Gaspe Basin.--- ........•...............•...................... 
H. C. Hall, consul, Matanzas ............ ------ .............................. ·-----
{v~ii~~w~~~~~~.s~~~~~t1s{J:~h;;~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::: ::.·:.·::::: 
S. B. Hance, consul, Kingston . ...................................... . ............ . 
E. Hoecbster, consul, Barmen . ............... . ................................... . 
G. H. Horstman, consul, Munich ................................................. . 
lN.aJ1~~d~~~g~~~l,r~fog dc~'J!~~f1:~:::::: _-_- _- _-_- ." ::::: _-_-_-_- :: ::: _- _-:: ::::::::::::::::: 
R. M. Hanson, consul, Bremen .................•.................................. 
J. H. Hawes, consul, Hakodadi. ................................................. . 
M. M.Jackson, consul, Halifax ................................................. . 
I. Jenkinson, consul, Glasgow ...............................•.•............•..... 
R. M. Johnson, consul, Hankow .................................................. . 
fr.·ti{!~dill~~~!~f1ifri~-di-si. :~ -.:: ~ ::~:: :::~:: ~: ~::: ::·.:~: ~: --~~: ~:·.~:: ::·.".".".:::: 
E. Klauprecht, consul. Stutt~art ... _ ........................••.................... 
J. M. Lucas, consul, TunstalL ................•................................... 
C. W. LeGendre, consul, Amoy .....•............................................. 
O.M. Long, consul, Panama.·----- .................................•.•...........• 
.A.. C. Litchfield, consul, Calcutta ... ................................... ...... _ .... . 
.A.. Livermore, consul, Londonderry ...........•......................•............ 
C. Mueller, consul, Amsterdam . ...... _ .........•................................. 
L. Monti, consul, Palermo_ ...................................................... . 
M. McDougall, consul, Dundee .....•.....................•.................... _ .. _ 
C. S. Mattoon, consul, Honolulu ......................•.•.......................... 
.A.. Morrill, consul, 1\-lanzanilla ................................................... . 
P.M. Nickerson, consul, Batavia .... . ........................................... . 
P. J. Osterhaus, consul. Lyons . ....•.............................................. 
T. H. Pearne, consul, Kingston . ................................................. . 
.A.. C. Phillips, consul, Fort Erie ...................................•............... 
J. B. Poole, consul, Tabasco ....... ...................... ...... .•.................. 
F. W. Partridge, consul, Bangkok .............................................. .. 
S.D. Pace, consul, Sarnia .....................•................................... 
F. Pond, vice-consul, Para .................................................... _ .. . 
f l:P~:t~~·o~~~~~~re~r;a~~~~:: :::::::::::: ~ ~::: ~::: ~::::::::::: ~:::::: ~ ~::: ~: :::: 
C. E. Perry, late consul, Aspinwall ............................................... . 
M. M. Price, consul, Marseilles ........••.•....................................... 
,James Park, consul, .A.ix la Chapelle ............................................. . 
~-~~b;~l~~~·c~0nns~l· :;~~~~~:: ~: ~:::: ~:::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::::::: 
H. B. Ryder, con·snl, Chemnitz .......•............................................ 
,J. Rea, consul, Belfast ..............•.........•..............•.........•.•........ 
F. S. Richards, consul, Leeds ...............•.....••....•.......................... 
J. M. Read, jr., consul-general, Paris ...........•.............. . ........... . ...... 
C.arried forward ...................................................... . 
$146 41 
85 56 
257 38 
322 17 
2, 212 88 
422 71 
998 36 
1, 437 46 
231 66 
22 80 
12 00 
305 13 
190 94 
399 26 
8 33 
361 93 
354 33 
89 37 
20,000 00 
130 93 
1, 290 63 
199 18 
62 76 
19 60 
33 63 
246 83 
198 75 
110 00 
158 ~1 
148 00 
62 50 
59 92 
88 72 
372 96 
229 02 
7i 83 
283 73 
139 04 
33 97 
279 25 
203 28 
112 69 
139 39 
261 85 
235 72 
10, 000 00 
516 65 
436 03 
83 05 
243 06 
299 81 
437 37 
35 05 
38 14 
167 37 
251 69 
106 85 
304 57 
720 99 
12 75 
223 89 
213 36 
282 28 
411 15 
24 25 
277 29 
520 83 
247 33 
50 10 
28 75 
213 37 
135 35 
70 50 
71 07 
759 17 
233 ~T 
600 :JO 
85 7~ 
589 61 
115 63 
354 88 
438 44 
444 7:1 
2, 657 77 
55,737 52 
24 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
FOREIGN INTERCOURSE. 
Brought forward ................................................ . .... .. 
To George W. i::)wift, consul, ·windsor ............................................... . 
B.' g_c~y~:: ~~~~~l: ~~~~~~~~~::::: ::::::::::::::: :~ ·. ·.·. ::·.~ :::::: :·. :::::::: :~:::::: 
S. A. Skilton, consul, Mexico .................................................... . 
J. H. Stewart, consul, Leipsic .................................................... . 
A. D. Shaw, consul, Toronto ..................................................... . 
T. P. Smith, consul, La Rochelle . .............................................. -·. 
0. M. Spencer, consul, Geneva ................................................... . 
E. T. Sheppard, consul, Tien-Tsin .............................................. .. 
C. 0. Shepard, consul, Kauagawa ...................•............................. 
A. W. Thayer, consul, Trieste .........•.......................................... 
W. H. Townsend, consul, Cork ................................................... . 
A. A. Thompson, consul, God erich ............................................... . 
A. T. A. Torbert, consul-general, Havana ........................................ . 
F. Thomas, minister to Peru ...................... . ............................. . 
~: ii: :f:l~f;,• ~~::s~:·:a~~~~:~~-::: ::::::::::::::: ::~: :::::::::::: :~·-·. :·.: ::::::::: 
J. Ulrich, consul, Monterey ......................... . ........................... . 
C. H. Upton, consul, Geneva ................................................... . 
E. Vaughan, consul, Coaticook ................................................. .. 
W. H. Vesey, consul, Nice ...................................................... . 
S.M. Vail, consul, Ludwigshafen ................................................ . 
J. R. Weaver, consul, Antwerp ................................................ . 
D. J. Williamson, consul, Callao ................................................ .. 
~: -:.Whi~~nc~u~2e~~ia1~i~~~-t-, ·A:~~ki~~a : :::: ::::::::::: .·::: :::::::::::::::::::: 
A. Young, jr., consul, Rio Grande ............................................. .. 
1V. H. Young, consul, Carlsruhe ............................ . 
From which deduct the following repayment: · 
By T. W. Dimon ..................................... .. ............ . .. .. .. . ......... . 
Prisons for .American con>icts, 1872: 
To 0 . .B. Bradford, vice-consul-general, Shanghai ................................... . 
M. M. De Lano, consul, Foo-Chow .............................................. .. 
C. W. LeGendre, consul, Amoy ............•..................................... 
F. W. Partrirlge, consul, Bangkok ............................................. . 
George F. Seward, conRul-general, Shanghai .................................... . 
C. 0. Shepard, consul, Kanagawa ...................................... . 
Prisons for .American convicts, 1873: 
To 0. B. Bradford, vice consul-general, Shanghai ................................... .. 
M. M. DeLano, consul, Foo-Chow ............................................... . 
,V, :Flint, consul, Chin-Kiang .................................................. .. 
J. H. Goodenow, consul-general, Constantinople ............................... . 
~-:: ~;h~:~~r~~~~~tui£!~~~ ·. ·_ ·_ ·_-_ -. ·_ ·. ·_-_ ·_ -_ ·_ · . .' .' .' .' .' .' .' .- : ::: :::::: :::: ::::::: :::::: 
~: ~ ~~:~~1~:~~~l~~:~if:~\~t ·_':':'·_·-.-~-~-::: :-~--: ~~: ::·:: :~: ::: -:~: :::::::::: :~ ~ ~: .·:: 
$55,7:37 52 
192 11 
2155 00 
169 16 
153 78 
382 30 
287 6l 
211 12 
125 46 
770 41 
469 89 
44 20 
78 22 
132 6l 
2, 496 13 
100 00 
47 19 
2s 7o 
73 88 
168 92 
280 97 
57 90 
30 00 
374 10 
299 60 
68 60 
1159 0~ 
369 70 
77 42 
6:1, 701 59 
224 96 
63,476 63 
735 67 
725 05 
5:12 11 
337 50 
290 63 
1, 731 55 
4, 352 51 
2, 786 75 
870 78 
150 00 
44 00 
286 50 
425 00 
937 50 
2, 560 07 
375 00 
il, 435 60 
Brin<Ting home criminals, 1872: 
;_roC. 0. Shepard, consul, Kanagawa .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. . . .. . .. . . .. . .. .. .. .. . .. . . .. . 50 00 
Bringing home criminals, 1873: 
To D. Atwater, consul, Tahiti. .............. .... ........ . ............................ . 
¥: l ~~af~;~~~~!·uluif~!r~Jo!e.~ ·_-_: ·. ·_-_-_-_-_-_ -_-_-_-_-_: ·.: ·.::: ·_-_-_ ·_ -_-_ ·. ~-- ~-- ~ ·_-_-_-_ -_-_:::: ·. ~:: 
A. Fox, consul, Falmouth ...................................................... . . 
Samuel Godwin & Son ........................•...............••................ 
John E. May, assignee British bark Fredonia .................................. .. 
Pacific Mail Steamship Company .............................................. .. 
J. G. White, commercial agent, .Auckland ....................................... .. 
205 90 
80 00 
5 16 
40 Ol 
96 80 
260 00 
300 00 
105 25 
1, 093 12 
Relief and protection of .American seamen, 187l: 
ToH.Abraham.......................................................... . .......... 45 46 
E. Bartlett............................................................ . .......... 66 00 
George W. Beamen .....•. ... . . .. .......... ..... ... ...... ...... .. .... ...... .... .. 65 92 
M. Borges........................................................................ 10 00 
A.Dean.......................................................................... 10 00 
J. Gowpin...... ... . .. ...... .... .. .... .. . .. . .. .... .. . ... . . . .. . . . . .. . .• . .. . .. .... . . 62 58 
R. J. Godwin & !:ions........................................ ...................... 10 00 
George R. Martin................................................................ 14 93 
E. E. Morgan Sons............................................................... 10 00 
J.B.Pierson............................... ..........•............. ..... 10 00 
Carried forward ................................................ ·--- .... . 304 b9 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. FOREIGN INTERCOURSE. 
To A. C. PhilN;~~~~-t.:~~~_'~~~~: ~ ::: ~ ~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
E. D. Peters & Co .........•••.. . .. . ................................... . ..... . .... 
E. A. Starr ...................•.•.........•...........•.................... . ...... 
U. P. Thompson ...............••................................................. 
25 
$304 89 
50 00 
10 00 
5 ·oo 
60 30 
430 19 
From which deduct the following repayment: 
By P . Frank............................................... . ..................... . ... 73 24 
Relief and protection of American seamen, 1872 : 
To H. A. Arrindell, commercial agent, Antigua ......................... . ......... .. 
D. Atwater, consul, Tahiti ................................. . ................... .. 
~-t~~;~~~~~~~~!~~nG~!~t!'~~~d~-::::::::::::::::::::::::::: ~:::::::::::::::::: 
!' i' !t:1:i~~~~:l!i~~l~~~~~::~~~: ~ ~ ~ ~::::::::: ~ ~ ~ ~: ~: ~ ~:::::: ~:::::::::::: 
F. P. Brewer, consul, Pirrens . ......................•.................... . ........ 
liti!IJi!i£~;.::!::; !i!!!iii!i;:::: !!i ::!iii:: !i\ !!::~~::: :~::: 
f:fi~t~~~~}~~ff1··u~-YUHH!HCU~HU 
i·. ~:¥.i~~~~~~~~~~~~t~s~t~~i~ :~::::::: ::::::::::::::::: ~:: ::::: ~::::::: :::: :~ 
M. M. Price, consul, Marseilles .................•.. .. ... . ....... . ............... . 
r ~-~i~~~l~~~s~1~8~~·c9.~i~~~:::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
H. Sawyer, counsel, Paramaribo ................................................ . 
E. G. Schmidt, vice-consul, Santiago de Cuba. ................................... . 
H. J. Silva, vice-consul, Santiago Cape Verde .. . ................................ . 
~: ~~a~~b~~~r~~~~~;!l~sJh~ffi~i<i: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::: 
D. ,J. Williams, consul, Callao ..................................... . ............ .. 
i.~!:,~~:l~~r<:;l:~~!~i~~ ~::: :~ ~::: :::::::::::::::::: :~:: :::::::::::::::::: 
.Amounts paid to the under-named owners and captains of "Vessels and others for passage, 
&c. , from foreign ports to the United States: 
To F . .Alexander & Son ....................•........................................ 
William Blanchard ............................................................ . 
Bird, Perkins & Job .......................................................•.... 
ll..P. Bush ...................................................................... . 
George W. Beamen ............................................................ .. 
W. W. Crosby .....•.............. ~- ........•....................... . .... . ....... 
Cope Brothers ................................................. . ................ . 
A. Crawford .................. . ...................•.......... . ........... . ... . ... 
~: 8: g~~~bt·::: :: ~: ~: ~ ~::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Eldridge & Irwin ........................ . ........•....................•........ . 
S. Gorwin & Son ................................................................ . 
H. L. Gregg & Co ...................•........................................ . .. 
R. J. Godwin & Sons .......................................... . ............... .. 
M. Howland ............ . ...................................................... .. 
C. Hitch & Son ................................................................ .. 
Jiolliday & Bruman ...............•......... . . . ......... . .... . ... . ............. . . 
Kilbam, Lord & Co ......•...................•......... •........................ . 
M. M. Kimberley .............................................................. .. 
George W. McFadden ....•...................................................... 
J. C. Merrill & Co ........................................... . ........ . ......... . 
R. E. McLean .................................................................. . 
T.Mellen . . ................................ . ... . ................................ . 
R. S. McConnell ....................................... · .... . ................... . 
George R. Martin .......................•........................................ 
John E. May .................................................... . .. .. .......... . 
A. A. Nickerson ............................................•.................... 
.F. Probst & Co ................................................................ .. 
Carried forwanl . . . . : ........... . ... . ... .. .. ..... ....... . . . ... . ... . .... . 
356 95 
54 00 
6 20 
495 28 
53 
61 00 
841 50 
15 00 
13 69 
341 35 
1, 082 10 
1, 181 68 
99 43 
13 94 
629 20 
44 75 
30 10 
656 6l 
2l 44 
786 7.1 
12 ou 
255 20 
148 3;) 
3 5:.! 
18 6U 
292 4:i 
866 211 
1,364 H 
104 41 
78 10 
124 7:3 
14 50 
275 60 
122 97 
68 00 
6 29 
1 94 
245 00 
297 00 
15 75 
169 80 
10 00 
20 00 
j!Q 00 
10 00 
1 38 
20 00 
10 00 
10 00 
23 10 
45 00 
50 00 
10 00 
10 00 
40 00 
30 00 
10 00 
90 00 
20 00 
225 00 
10 00 
110 00 
10 00 
270 00 
167 82 
27 19 
24 00 
315 00 
3, 360 00 
15, 807 53 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. FOREIGN INTERCOURSE. 
Brought forward ...................................................... . 
To Reynul & Co .•..••........... ·----··----- ............................ ·----- ..... . 
J. W. Raymond .........................•.•••.....•.....................•........ 
Smith & Lockwood ..................••...•.•••.................................. 
.I. Sweet ..•...................•.•••...................................•.......... 
Salter & Livermore ....................•..........•••............................ 
George E. Senter .....•.....•.....•...•.•.•••.•.........•.•...................... 
E. A. Starr ......•...•.....................••....•••.•............................ 
i~~1it;o~ ic~~~:: :::::::::::::::::::: ::~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
{v!cr:N!ib~~i-c"o·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Which deduct from the following repayments: 
By George H. Butler·----· .................•...•...................... 
J. F. Casey .............•.......................................•.. 
L. H. Coit ········----·· .......................................... . 
F. M. Cordeiro ...................................•................. 
T. H. Dudley ......................•...........•••................. 
T. Fitnam ................•.......... ······-·--··--···········--·· 
N. P. Jacobs .... ·----- ................. ~-- ........................ . 
T. H. Pearne ..................................................... . 
George F. Seward ................................................ . 
J. Smith ...................................•........... ---········· 
A. T. A. Torbert ...................•.............................. 
United States bankers, London ..............•.......•............. 
$7 65 
180 00 
47 99 
6 99 
1, 982 63 
477 34 
1, 819 92 
539 65 
1, 398 35 
17 16 
90 00 
40,252 22 
Excess of repayments ................ . ....................................... . 
Relief and protection of American seamen, 1873: 
To D. Atwater, consul, Tahiti·········-···-·-·- .•..••.............................. 
T. Adamson, jr., consul, Melbourne ............................................. . 
F. W. Ames, commercial agent, St. Domingo ........................... . ....... . 
:: t: :l~::e~~ ~J~~~L0T!~~~laa~Ei~~-::::: ~:::::::::::::::::::::::::::::::::: : :::: 
A. Badeau, consul-general, London ..•... ·----· ............ ·----- ............... . 
T. J. Br::tdy, consul, St. Thomas ...•.•.....•...................................... 
C. H. Branscomb, consul, Manchester ....... ------ .•............................ 
M. Chance, consul, Nassau------·----------- ................... ···------.--· ... . 
J. M. Coe, commercial ag;1mt, A..pia .. --··----- ------ ..... -···----- ............... . 
A. N. Duffie, consul, Cadiz ..... ·----- .................• ·----·-·---- ............. . 
li~~~Ii~~*f!ff£En::::::::::::~H~HHHE/( 
A. G. Fuertes, consul, Corunna .............. ·--·-- ............................. . 
tnr?X~~[~~~:f;~kr:~:::: :::::::::: :~ ::: :::::i::: :::::::::::::::::::::. 
M. M. Jackson, consnl, Halifax ...........•............•.......................... 
·O. M. Long, consul, Panama .......•.......................•.•........ ......... ... 
t:i~r:1:~~;r~!~~::::.·;~:::::: ~: ~::: ~:::: ~::: ~: ~: ~:: ~ ~:::: ~:::.::::::: 
W. F. McLaughlin, commercial agent, St. Pierre ..... __ ... _ ....... ____ ......... . 
P.M. Nickerson, consul, Batavia ........ . .... _ ••.......... _ ... __ . _ ... _ ......... . 
A. C. Phillips, consul, Fort Erie ...................... ·--·--·--- ................. . 
M. M. Price, consul, Marseilles .•....••.•...............•.•................ . ..... f l'g§.i~~f~~~l~~;:~~~:: :::::::::::::::::::: :·: ::::::: :;:: ::::::::.::: 
l: ;,.-J:~l~e:~~;~r~~;r~~~~:~~~~ ~:::::::::::::::::::::: ~:: -::::: ~ ~:: ~ ~: -~::: ~ ~: 
E. Stanton, consul, Bristol. .........•.......... _ ......•........... _ ............. . 
H. Sawyer, consul, Paramaribo ..••••.••••• ------·-----·-----·----- ............. . 
i.f~~~~J~~~\~~~i~"~--:-:---~-:-~:-.}~-~-:·n:n-L_-:-\~Z/ 
~: ~~~!~s~~~~~::~!;~~H;~~:;z:.:-:::·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·~·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:-: 
C. Weile, consul, Guayaquil ........ _ ...............•......•..................... 
J. G. White, commercial agent, Auckland .. --··----- .....•...................... 
D. J. Williamson, consul, Callao ..•...•••. ·--··--··-·--- ...........•.....•........ 
Carried forward ...•...•..••...• . •...••••••••••••.•..••••.•..•...•..... 
$15, 207 53 
10 00 
60 00 
10 00 
10 00 
10 00 
20 00 
6 00 
10 00 
10 00 
40 00 
250 00 
16,243 53 
46,819 90 
30,576 37 
1, 467 90 
225 77 
40 00 
:n 92 
1, 563 14 
690 44 
891 24 
9 20 
1,322 40 
155 08 
447 74 
472 57 
1, 692 38 
511 90 
431 95 
8 00 
38 71 
439 27 
1,432 49 
93 08 
148 61 
76 35 
497 15 
16 74 
2 50 
2, 486 44 
349 72 
88 40 
1, 993 44 
50 00 
212 86 
143 79 
516 63 
18 25 
95 00 
11 58 
2, 1~2 54 
2, 190 69 
73 79 
435 40 
10 00 
8 50 
6, 867 94 
213 68 
475 66 
161 22 
102 75 
184 00 
78 00 
871 64 
356 05 
345 17 
33, 179 67 
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To J. F. Web:,r~:n~~\,f~~~~fg~~::: :::::::::::::::::::: ::::~: :::::: :·. ::·. :·:.: ·_-_: :·.:::: 
A. Young, consul, Rio Grande ......•.....•...•••.....•.....................••••• 
.Amounts paid to the under-named owners and captains:of vessels, &c., for passage, &c., 
from foreiO"n ports to the United States: 
To J. AYbany ............••.••...•••.........•..•......... _ .......................•. 
F. Alexander & Sons ...........................•.......•......•.••...... ---- ... . 
J. F. Ankers .................................................................... . 
G. Allen & Son .................•..........................•.................... 
E. H. Bailey .....•.... : ..................................................... __ ... . 
tf:· fr~~:; & ·a~:: ~: : :::: : :: : :::: :: : : : : ::::: :::::: :: -_ ·. ·.:::: :::::::: ·.: ::: :::::::::: 
J. Blacklock .................................................................... . 
J. Bertram ...................................................................... . 
R. Bartlett ...................................................................... . 
J. Bennett ..........•.....• -....... - .. -- .. -- .. - - -- .. -- ·- ·---- ------ -·---- - -- · · ·- -
J. Bailey-----· ................................................................. . 
Bentley, Gildersleeve & Co ...•.............•.................................... 
J. A. Bayley ........... _ ...•. _ ............................. _ .. __ ............... .. 
J. Birmingham ........ ____ .. ____ ............................................... . 
Borland, Dearhan1 & Co ....................................................... . 
\V. A. Colby ..................................................... -.---·····-----· 
D. C. Cruice ..................................................................... . 
J. W. Catherine ...........•.........•.....•.................•.................... 
F. Curtis .............................••......................................... 
H. D. Clarey .................................................................... . 
T. Dunham ...... __ .......................................... _ ......... _ ........ . 
I. J. Dexter .................................. ----- ....... ----· .............•.. --. 
H. F. Davis ..................................................................... . 
Eldridge & Irwin ............................................................... . 
Evans, Ball & Co .................... _ ................... -...................... . 
A. Emery ..........•............•.......•....•................................ 
Fowle & Carroll ................................................................ . 
T. Fu tterer ..................... __ ............... - .............................. . 
S. P. Farwell .....•..•.................................•........................ _. 
G. Goodwin ..................................................................... . 
H. L. Gregg .............................................. -........•......... -... . 
S. Godwin & Son ..............................................................•.. 
~.IJ.- g~:i!f~n&. s~;;:::: :::::::: ·.::: ::·.·_: ::::::::::::: ::·. ::::::::::: ::·.·.·.·.: :·.:·.: :: 
C. H. Gifford ........................... _ ....................................... . 
C. Hackett ...................................................................... . 
S. K. Holman ........................................ _ ........................... . 
C. Hill ......................................................................... .. 
S. Hoyt ........................................................................ .. 
Hampton & Lazelove ........................................................... . 
C. R. Hills ......•............................................................... 
A. Hicks ................••......•...........•................ _ .......••.......... 
C. Hitch & Sons ................................................................. . 
L. Johnson & Co ................................................................. . 
M. J esnran ...................................................................... . 
D. B. Kempton .................................................................. . 
C. P. Ledgley ...............•.................................................... 
R. Lord & Co ...............................•.................•.................• 
Lawrence & Co ........................ _ ....................................... .. 
LuntBros ...................................................................... . 
H. W. Lunt ..................................................................... . 
,T. P. Loomis .................................................................... . 
J. C. Merrill & Co ............................................................... . 
A. K. Miller & Co ................•.....•.......................••.....•.......... 
J. Macey's Son ................................................................ __ _ 
J. E. May ....................................................................... . 
E. 0. Mulligan .................................................................. . 
M. McDonald ................••...•............................................. _ 
Mordecai & Co ................................................................. .. 
E. E. Morgan's Sons ............................................................ . 
R. C. Mears ..................................................................... . 
F. 0. Merkes .................................................................... . 
J. B. Nichols .................................................................... . 
l.~-l~~p-~~~ -~-~~-:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
H. W. Peabody ................................................................. .. 
.A. C. Phillips ................................................................... .. 
A. C. Prindle ................................................................... .. 
J. Potts ........................................................................ . 
C. W. Rand ........................................ _ ....... __ .................... . 
J. W. Raymond .......................................................... __ .: ... . 
R. K Robinson .................................................................. . 
J. R·ichmond .................................................................... . 
\V. B. Reynolds .................. __ ............................................. . 
,T. Rich & Co .................................................................... . 
Smith & Lockwood .............................................................. . 
,t."s~r:::~~ls· :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: 
Carried forward ..••.•.....•.................................•..••...... 
27 
$33,179 67 
12 00 
509 89 
46 00 
170 00 
10 00 
10 00 
40 00 
78 00 
70 00 
20 00 
20 00 
10 00 
7 00 
40 00 
30 00 
20 00 
20 00 
30 00 
14 00 
20 08 
10 00 
30 00 
20 00 
10 00 
10 00 
10 00 
220 00 
10 00 
10 00 
40 00 
10 00 
20 00 
20 00 
10 00 
30 00 
10 00 
20 00 
10 00 
10 00 
680 00 
10 00 
20 00 
190 00 
10 00 
20 00 
10 00 
542 00 
100 00 
125 00 
10 00 
20 00 
10 00 
1-!0 00 
20 00 
35 97 
100 00 
10 00 
70 00 
744 00 
35 00 
10 00 
10 00 
10 00 
20 00 
30 00 
10 00 
10 00 
!JO 12 
20 00 
12 00 
21 00 
10 00 
10 00 
400 00 
10 00 
30 00 
20 00 
20 00 
120 00 
50 00 
10 00 
3tl, 691 65 
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1'o E. A. Star~~~o-~~~-t.:~~~~~~~ ·. ::·::.·::.: ·::.·. ·. :·. ·.::: :: ~--·:.·.·.: ::::::::::::::::::::::: ~ 
J. K. Stapleli .................................................................... . 
G. Smith ....................................................................... .. 
Simpson, Clapp & Co ............................................................ . 
D. A. Small .................................................................... .. 
0. H. Vaughn ................................................................... . 
A. J. Wilson .................................................................... . 
R. J. Wooster ................................................................. .. 
E. Williams & Co ............................................................... . 
'\Vood, Neibuhr & Co ........................................................... . 
W. T. Woodruff & Co .........•.................•................................ 
Yates & Porterfield ............................................................. .. 
From which deduct the following repayments : 
By J. F. Casey ...................................................... .. 
J. T. Collins ...................................................... . 
?;: ;:~fs~~:.:::::::::: ~::::::::::::::::::::: ·.::::: ·.::::: ~::::::::: 
:t. w~r:~~~:.:::: ::::::::::::::::::::: ~ ::::::::::::::::::::::::::: 
A. F. Garrison .................................................... . 
J. M. Hinds ...................................................... . 
A. Morrill ........................................................ . 
T. H. Pearne ..................................... _ ................ . 
J. M. Read .................................•........•............. 
E. T. Sheppard .................................................... . 
J. R. Weaver ..................................................... .. 
$120 00 
817 46 
4,113 63 
75 50 
97114 
1 00 
1:l 20 
559 17 
125 00 
15 62 
3 86 
40 00 
232 53 
ExpensPs undPr the neutrality act, 18il: 
ToP. 0. Foster ... ..................... ............................................. . 
From which deduct the following repayment: 
By T. W. Dimon ........................... .' ....................................... .. 
Expenses under the neutrality act, 1873: 
ToT. W. Dimon, disbursing clerk .................. . 
Sclleldt dues, 1873 : 
To Clews, Habicht & Co., bankers, London ...................................... . 
Consular receipts, 1873: 
To Estate of H. Abraham .......................................................... . 
Estate of Charles Brown ........................................................ . 
Estate of John Church .......................................................... . 
Estate of Jacob Jonson ........................................................ .. 
Estate of J. E. Mendall ...................................... .................... . 
Estate of C. E. Perry ............................ . ............................... . 
From which deduct the following repayment: 
By George Poruutz ............................................... .................. . 
Diplomatic and consular war expenses in Madrid, Paris, Berlin, and London, 187:.!: 
To Clews, Habicht & Co., bankers, London ........................................ .. 
From which deduct the following repayment: 
By George H. Butler ............................................................... . 
Improvement and care of the Protestant cemetery, city of Mexico, 1872: 
To J. A. Skilton, consul, Mexico .................................................. .. 
Consular building at Tangiers, 1872: · 
To Clews, Habicht & Co., bankers, London ......................................... . 
Annual Axpenses of Cape Spartellight, coast of Morocco, 1873: 
To Clews, Habicht & Co., bankers, London ........................................ .. 
Copies of Proceeding~ of International Prison Reform Congress, 1873 : 
To International Prison Reform Congress ........................................ .. 
E. C. Wines, commissioner ...................................................... . 
Com-nissioners to the Penitentiary Congress at London, 1873: 
To Clews, Habicht & Co., bankers, London ......................................... . 
...$aS, 691 65 
14 50 
20 00 
10 00 
10 00 
10 00 
20 00 
20 00 
10 00 
20 00 
3, 640 00 
20 00 
310 00 
42, 796 15 
7, 094 11 
35, 702 04 
5, 000 00 
79 07 
4, 920 93 
332 73 
66,584 00 
45 46 
187 34 
2, 066 35 
49 53 
87 00 
654 39 
3, 090 07 
49 53 
3, 040 54 
2, 304 38 
75 
2, 303 63 
980 25 
3, 000 00 
285 00 
1, 220 eo 
141 85 
1, 362 65 
5, 000 00 
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Comrnissioneril to the Statistical Congress, St. Peteraburg, 1873: 
To Clewil, Habicht & Co., bankers, London ..........•..................•........... 
T. W. Dimon, disbursing clerk ....••.....•.••......••.........•.........•......•. 
From which deduct the foliowing repayment: 
By T. W. Dimon ......•.....•.........................•.....• -----· ...•.•............ 
Salary of co~missioner and consul-general to Liberia, 187t : 
By J. Seys, vice-commercial agent, Monrovia .........................•. $759 72 
Rescning citizens of the United States from shipwreck, 1871: 
By T. W. Dimon, disbursing clerk ..........•.......•...........•...... $3,295 87 
Rescuing citizens of the United States from shipwreck, 1872: 
By T. W. Dimon, disbursing clerk .....•.....•.•...•................... $1, 341 98 
Rescuing citizens :Jf the United States from shipwreck, 1873: 
29 
$3,974 00 
1, 026 00 
5, 000 00 
726 00 
4, 2i4 00 
ToT. W. Dimon, uisbursing clerk .... -----· ...•.•......... ---....................... 4, 000 00 
E. Heywood, disbursing clerk.................................................... 1, 000 00 
C. Mueller, consul, Amsterdam ....•.......•..••.•••.•........................... ____ 3_o_o_o 
From which deduct the following repayment : 
By T. \V.Dimou ............•..•......•.........................•....... , ....... . 
CIVIL. 
Treasury DepaTtment. 
Salaries Office of Secretary of the Treasury, 1871: 
By B. Birch, disbursing clerk ......................................... . $836 65 
Salaries Office of Secretary of the Treasury, 1872: 
By B. Birch, disbursing clerk ......................................... . $2, 585 61 
5, 030 00 
2, 477 00 
2, 553 00 
Salaries Office of Secretary of the Treasury, 1873: 
To B. Birch, disbursing clerk........................................................ $184, 120 00 
Salaries Office of Supervising Architect, 1872: 
By B. Birch, disbursing clerk ........................................ . $177 85 
Salaries Office of Supervising Architect, 187:.!: 
To B. Birch, disbursing clerk .. .............. .... . . 26,600 00 
Salaries Office of First Comptroller, 1872: 
By T. J. Hobbs, disbursing clerk .................................... .. $296 13 
Salaries Office of FirRt Comptroller, 1873: 
ToT. J. Hobbs, disbursing clerk .................... ------ ........................ .. 72, 000 00 
Salaries Office of Second Comptroller, 1872: 
By T. J. Hobbs, disbursing clerk .....•.....•............. .. ............ $798 03 
Ralaries Officfl of Second Comptroller, 1873 : 
To '1'. J. Hobbs, disbursing clerk .................................................. . 130, 000 00 
===.==::::!= Salaries Office of Commissioner of Customs, 1872: 
By T. J. Hobbs, disbursing clerk .................................... .. $680 46 
Salaries Office of CommiBsioner of Customs, 1873 : 
To T. J. Hobbs, disbursing clerk .................................................... . 
Salaries Office of First Auditor, 1872 : 
By T. J. Hobbs, disbursing clerk ........................ ·--·-~· ...... . $946 05 
Salarie<~ Office of First. Auditor, 1873: 
ToT. J. Hobbs, disbursing clerk ............................ : ....................... . 
From which deduct the following repayment: 
By T. J. Hobbs ....................................................................... . 
3!.l, 5CO 00 
57, 000 00 
300 00 
56,700 00 
Salaries Office of Second Auditor, 1872 : === 
To F. H. Goodall, disbursing clerk .................................................. . 
C. H. Moulton, disbursing clerk ................................................. . 
Which deduct from the following repayments: 
By F. H. Goodall ..................................................... . 
C. H. Moulton .................................................... . 
$2,999 39 
50 00 
34 58 
50 00 
84 58 
3, 049 39 
----
Excess of repny1uents .. : ..................................................... . 2, !:164 81 
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Salaries Office of Second .A.nditor, 18i3: 
To .1!'. H. Goodall, disbursing rlerlc .... .. . . .. ....... ... ...... ...... ...... ... . .. ...... $385,000 00 
From which ueduct the following repayment: 
By F. B. Goodall .. . .. . .. .. . . .. .. . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. ... . .. .. .. .. .. .. .. .. . . 1, 000 00 
Salarirs Office of TlJirrl Auditor, 1872: 
To T. J. Hobbs, disbursing- clerk. .................................................. .. 
Which fleduct from the following repayment: 
By T. J. Hobbs ................................... . ............................... .. 
Excess of repayment ......................................................... . 
Salaries Office of Third Auditor, 1873: 
ToT. J. Hobbs, tlisbursing clerk .................. . ............................... .. 
Salaries Office of :Fourth Auditor, 1872: 
By T. J. Hobbs, di~bursing clerk ....... _ ............................ .. $751 ;)8 
Salaries Office of Fourth Auditor, 1873: 
384, oop oo 
32 90 
1, 839 30 
1, 806 40 
287, 000 00 
To T. J. Hobbs, disbursing clerk ......... ·: ......................................... = 81, 000 00 
Salaries Office of Fifth Audito;, 1872: 
By T. J. Hob bEl, disbursing clerk...................................... $1, 121 G6 
Salaries Office of Fifth Auditor, 1873: 
ToT. J. Hobbs, disbursing clerk .................................................. .. 
Salaries Office of Auditor for the Post-Office Department, 1873: 
To B. Birch, disbursing clerk ...................................................... . 
C. Hazlett, disbursing clerk .................................................... .. 
F;·om which deduP.t the following repayment : · 
By C. Hazlett ................................................................... .. .. 
tialaries Office of the Treasurer of the United States, 1872: 
By T. J. Hobbs, disbursing clerk ................................... .. $1,397 07 
Salaries Office of the Treasurer of the United States, 1873: 
To T.J. Hobbs, disbursing clerk .................................................. .. 
Salaries Office of the Register of the Uniteu States, 1872: 
:By T. J. llobbs, disbursing clerk..................................... $1,016 52 
Salaries Office of the Register of the United States, 1873: 
ToT. J. Hobbs, disbursing clerk .......................................... . ........ . 
Salaries Office of Comptroller of the Currency, 1872: 
By T. J. Hobbs, disbursing clerk .............................. ~ ...... . $211 11 
Salaries Office of Comptroller of the Currency, 1873: 
To '1'. J. Hobbs, disbursing clerk .................................................. . 
Salaries Office of Commissioner of Internal Revenue, 1872: 
ToT. J. Hobbs, disbursing clerk .............................. -...... -............. . 
Which deduct from the following repayment: 
By T. J. Hobbs .................................................................... . 
Excess of repayment ............................................. -. -.••. -.-- .• 
Salaries Office of Commissioner of Internal Revenue, 1873: 
TQ. T. J. Hobbs, disbursing clerk ........................................ - ... -.... - .. 
Salaries Office of Light-House Board, 1872: 
By T. J. Hobbs, disbursing clerk..................................... $0 04 
!i3, 000 00· 
91. 005 16 
180, 000 00 
271, 005 16 
4, 345 16 
266,1160 00 
177,375 00 
73,000 DO 
112, 800 00 
224 18 
1, 400 17 
1, 175 99 
353,000 00 
Salaries Office of Light-House Board, 1873: 
ToT. J . Hobbs, disbursing clerk .................................................. - 1::_~~~ 
Salaries temporary clerks, 1872: 
By B. Birch, disoursing clerk......................................... $~?33 08 
Salaries temporary clerks, 1873: 
To l ~~rG~~g~~l~ili:~nJi.~l:~kcl~l:k ~-- ~ ~: ::::: ~:::: ::::::: :::·.~-- ::~ :: ·. ::::::::::::::::: 
Salaries Bureau of Statistics, 1872: 
By T. J. Hobbs, disbursing clerk ..................................... =~ $~6 58 
Salaries Bureau of Statistics, 1873: 
ToT. J. Hobbs, disbursing clerk .................................................. . 
34,000 00 
5, 000 00 
3!), 000 00 
64,800 00 
=== 
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Stationery for the Treasury Department, 1873: 
To D. Appleton & Co ..........................••.......................•............ 
C. C. Adams .................•................................................... 
ii:~N!1~~Jnne~- E~~-ei~p-~C~~p~~y-~~~~ :::::: ::::~~ :::::::::::::::::::::::::::::: 
M. M. Bayersdorf'er ..........•................................................... 
Carew Manufacturin11; Company ................................................ . 
Chronicle Publishing Company ................................................. . 
D. W. Clegg ........................................ -.---.- .. --- ...... -..... -.- .. -
Evening: Star .................. -·--··· .......................................... .. 
.B. F. French .........................•........................................... 
Goodyear India Rubber Company .............................................. .. 
;r, L. Kervand .................................................................. .. 
Kervand & Towers ............................................................. . 
I{. E. Knott ........................................ - . - - .........................• 
Kneffel & Esser ........•................................................ - ....... -
E. D. Lock"•ood ................................................................. . 
~-~-~~~~;~tC~-~~-: ::::::::::::::: :~:: :::::::::::::::::::::::::::::: :::~:::::: 
C. E. Myer ...................................................................... . 
C. Nice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................... . 
Philp & Solomon ................................................................ . 
;r, C. Parker ..................................................................... . 
C. Roberts ...................................................................... . 
George H. Reay ................................................................. . 
A. S. Richards ................................................................... . 
W. L. Towers ................................................................... . 
Woolworth & Graham .......................................................... . 
From which deduct the following repayments: 
By R. ,Joseph ........................................................ . 
Treasury Department ............................................ . 
Fuel, lights, &c., Treasury Department, 1872: 
$143 45 
:56,517 89 
To B. Birch, disbursing clerk ...................................................... . 
Which deduct from the following repayment: 
By B. Birch ........................................................................ . 
Excess of repayment ......•...•............................................... 
Fuel, lights, &c., Treasur.v Department, 1873 : 
To B. Birch, disbursing clerk ..•.................................................... 
Furniture and carpets, Treasury Department, 1872: 
To B. Birch, disbursing clerk ...................................................... . 
]'rom which deduct the following repayment : 
By B . .Birch ........................................................................ . 
Furniture and carpets, Treasury Department, 1873: 
To B. Birch, disbursing clerk ...................................................... . 
From which deduct the following repayments: 
By B. Birch . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $2 60 
T. J. Hobbs....................................................... 539 48 
Contingent expenses of Treasury Department, 1872: 
To Ashmiecl & Co .................................................................. . 
~~!~~~:8~:~~~~~~~-~~-~~~~ ~~~~t~:~:: ~ ~ ~: ~::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::: 
B. F. Stevens .................................................................... -
Fr?m which deduct the following repayment: 
ByB.Buch ......................................................................... . 
Contingent expenses of Tn1asury Department, 1873: 
To ~~~~~~t!~~~~~~~~ ~~~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~~ ~ ~ ~: ::::::::: 
J. S.Chambers .................................................................. . 
A. Davis & Co ...................................................... ' ....... - .. - · 
R. P. A. Denham ............................................................... .. 
Evening Herald ................................................................. . 
;r, W. Forney ..........................•.......................•.......•.......... 
Carried forward ..................................................... . 
31 
$2,268 51 
25 50 
16, 301 11 
3, 058 00 
35 00 
9. 366 00 
144 00 
61 33 
135 15 
863 11 
2, 032 14 
4, 975 63 
118 75 
38 98 
. 152 00 
2i. 407 07 
248 00 
3, 743 00 
144 00 
1, 320 67 
17, 651 22 
tl, 048 10 
996 25 
705 12 
25 50 
1, 574 91 
250 00 
Ill, 6E9 05 
56,661 34 
45,027 71 
1, 500 00 
2,115 87 
615 87 
47, 000 00 
9,192 62 
51 
9, 192 11 
35,000 00 
542 08 
34,457 92 
18 00 
8, 000 00 
25 00 
5 26 
54 92 
8, 103 18 
203 95 
7, E99 23 
11 00 
57,000 00 
33 00 
28 05· 
7 10 
3 38 
18 70 
20 62 
57,121 85 
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Brought forward ...................... _ ..... -~ ....... __ .. _____________ _ 
To~ Jt~!:~~~~~~:::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::·: :: 
H. Moritz ...................................•.•..•...................... _ •.. _ .. _. 
New York Herald .....•....... ---- .•.......•.. ---·--····-·------ ...........•.... 
Philadelphia Post Company .................•. _ ...............•.................• 
Peacock, Featherson & Co ..................•...••........•...................... 
Robb & Biddle ........•.•.•...............................••..................... 
E. Robinson .........•..•................•.....•............................•..• __ 
~~J~k!a~~~~~~:.: ::::::::::::::::::::::::::: ::·.:::: ::::::::::::::::::::::::::::: 
Western Union Telegraph Company .....•.................................•.... __ 
l!~rom which derl.uct the following repayment: 
By S. Houston ...........•..•......•••.....••..................................... __ 
Independent Treasury. 
Salaries office of assistant treasurer at Baltimore, 1873: 
ToP. Negley, assistant treasurer, Baltimore ....................................... . 
Salaries office of assistant treasurer at Boston, 1873: 
To F. Havens, assistant treasurer, Boston ......................... ___ .............. . 
Salaries office of assistant treasurer at Charleston, 1872: 
By J.D. Geddings, assistant treasurer, Charleston ................... . $78 25 
Salaries office of assistant treasurer at Charleston, 1873 : === 
To J.D. Geddings, assistant treasurer, Charleston ....•.. • .................•.......... 
Sa·laries office of assistant treasurer at New Orleans, 1873 : 
To C. Clinton, late assistant treasurer, New Orleans ............. ---- ............... . 
B. F. Flanders, assistant treasurer, New Orleans ................................ . 
From which deduct the following repayment: 
. By C. Clinton .......... . ........................................................... . 
Salaries office of assistant treasurer at ·New York, 1873: 
To Thomas Hillhouse, assi~tant treasurer, New York .............................. _ 
From which deduct the following repayment: 
By T. Hillhouse ........................................................... . 
Salaries office of assistant treasurer at Philadelphia., 1872: 
By George Eyster, assistant treasurer, Philadelphia ................. . $878 78 
Salaries office of assistant treasurer at Philadelphia, 1873: 
To George Eyster, assistant treasurer, Philadelphia ........•........................ 
Salaries office of assistant treasurer at Saint Louis, 1873: 
To A. G. Ed wards, assistant treasurer, Saint Louis ...... ~ ......................... . 
Salaries office of assistant treasurer at San Francisco, 1872: 
By C. N. Felton, assistant treasurer, San Francisco .................... =---=~~!,~ 
Salari\s office of assistant treasurer at San Francisco, 1873: 
To C. N. Felton, assistant treasurer, San Francisco ................................ . 
From which deduct the following repayment: 
By C. N. Felton .................................................................... . 
Salaries of assistant treasurers of the United States, t871: 
To B. C. Pressley ................................................................... . 
Salaries depositary at Chicago, 1873: 
ToN. B. Judd, depositary ....... --- ................................................ . 
From which deduct the following repayment: 
By N. B. Judd .................................... -- ................................ . 
Salaries depositary at Cincinnati, 1873: 
ToR. H. Stephenson, depositary .. -- ............................................... . 
From which deduct the following repayment: 
By R. H. Stephenson, depositary ................................................... . 
$37, 121 85 
11 20 
23 10 
1, 800 00 
27 00 
12 00 
23 37 
35 20 
16 50 
4 24 
16 50 
15 40 
23 85 
59, 130 21 
1, 800 00 
57, 330 21 
22, 6i36 52 
32, 860 00 
9, 560 00 
10, 755 00 
4, 381 66 
15, 136 66 
796 74 
14, 339 92 
141,801 63 
201 18 
141, 600 45 
37, 195 00 
15, 800 00 
23,858 35 
2, 241 83 
21, 616 52 
201 00 
9, 710 76 
792 37 
b, 918 3~ 
11, 320 00 
60 00 
11,260 00 
------~ 
-
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Salaries office of depositary at Louisville, 1871: 
By R. R. Bolling, Jato depositary .......•... _ ..•.•.•......•............. $~8 64 
Salaries office of depositary at Louisville, 1873: 
To J". P. Luse, depositary .......................................................... . 
Salaries office of depositary at Pittsburgh, 1873: 
To Thomas Steel, depositary .•........................•.........................•... 
Salaries office of depositary at Santa Fe, 1873: 
To E. W. Little, depositary ......................... . .............................. . 
Salaries office of depositary at Tucson, 1873: 
To C. H. Lord, depositary ........................................................... . 
Salaries of United States depositaries, 1873: 
To R. W. Daniels, depositary, Buffalo, N. Y ......................................... . 
Salaries of additional clerks Independent Treasury, 1873 : 
To Thomas Hillhouse, assistant treasurer Uniteu States ........................... . 
Salaries, &e., special agents Independent Treasury, 1872: 
By B. Birch, disburding clerk ......................................... . $1, 574 63 
Salaries, &c., special agents Independent Treasury, 1873: 
To B. Birch. <lisbur!:!ing clerk ..................... _ .......................... _. : . •.. 
N. B. Judd, depositary, Chicago, Ill ....................... : ............ . ........ . 
From which deduct the following repayment: 
ByB.l:Sirch ................. . ...................................................... . 
Contingent expenses Independent Treasury, 1871: 
To J. H.l~erry . ... . ...................... . ........................................ .. 
T. Hillbou<~e, assistant treasurer, New York .................................... . 
B. W.l~eynolds ................................................................. . 
Which deduct from the following repayments: 
By~ .. ~i~~~~~~- ~~---.·_-_ ~ ~ ~ ·_·_-_-_-_-_-_~·_-_-_ ~-. ·.·. ~·.:::·.:·. ·.·.: ·. ·.·. ·. ~ ~: :·. ~--~ ~~:: ~ ~: 
\Vhitaker deficit .................................................. . 
$152 74 
10 00 
45 00 
33 
$5,420 00 
3, 920 00 
4, 640 00 
1,125 00 
1, 500 00 
1, 296 45 
6, 000 00 
100 00 
6, 100 00 
100 00 
6, 000 00 
45 00 
14 50 
126 50 
186 00 
207 74 
Excess of repayments........................................ . ................ 21 74 
Conting~nt expenses Independent Treasury, 1872; 
To ld13~~h~~r::~~i~~~Pe~1Z:: ::::::::::::::::::::::::::::::::: ::~ :::::::::::::::::: 
A G. Edwards, assistant treasurer, Saint Louis ................................ .. 
C. U. Fulton & Sons ..•..••.................... ·- .........•....................... 
F. Jones ................ . .............................•.......................... 
J. E. McLean, depositar.v, Chicago ............................................. .. 
R. H. Stephenson, depositary, Cincinnati. ...................................... .. 
Treasury Department .......................................................... .. 
From which deduct tho following repayments : 
ByB.Birch .......................................................... . 
U. Clinton ......................................•................... 
R. \V. Dauiels . ................................................. .. . . 
A. G. Ed wards . ....................•.•............................. 
George Eyllter .................................................... . 
U.N. Felton . ................ . -~ .................................. .. 
J.D. Geddings .................................................... . 
F. Havenl!,jr ...................................................... . 
T. Hillhouse ......................•................. . .......•...... 
W.Miller .................. . ...................................... . 
P. Negley ... .. ............... . ................... . ............... .. 
Contingent expenses Independent Treasury, 187:-l: 
$1,497 17 
4:-l 43 
87 80 
48 03 
99 35 
995 47 
31 25 
130 95 
85 ::J6 
12 95 
34 88 
To ~.{~r;~h~df:b~~s?~~E!~~k: ~: ·.:: ~: ::~::: ~:~: ·:.: ::::::: :·. :::::::::::::: ::·:::: ::::: 
(). P. Benedict . ............ . ... .. ...... . ........................................ . 
(). Uliuton, assistant treasurer, New Orleans . .............. ..................... . 
Colorado Steam Navigation Uompany ................................. - ........ .. 
R~w~b~~;Fs~'d~o~?t~~:Y::B~-fi'~i~~::: ~::: .·.·.-: :: ~: .-::::::::::::::::::::::::::::::: 
IV. E. Davis, assistant treasurer, Cincinna ti. ................................... .. 
George Eyster, absistant treasurer, Philadelphia ....................•..••........ 
Carried forward ........................................... . 
H. Ex. 35--3 
2, 341 01 
5, 000 00 
1, 212 50 
10 00 
9 25 
208 GO 
16 05 
192 50 
;:l, 989 31 
3, 066 66 
5, 922 65 
30,113 98 
2, 000 00 
1, 994 83 
4, 002 00 
1, 000 00 
1, 200 00 
966 00 
37 50 
I, 895 00 
43, 209 31 
' 
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Brought forward . ...............................•.......•.•...........• 
To .A. G. Edwards, assistant treasurer, Saint Louis .....•............................ 
C. N. Felton, assistant treasurer, San Francisco .................••....•........•. 
B. F. Flanders, assistant treasurer, New Orleans ................•........•..•...• 
J.D. Geddinj!;s, assistant treasurer, Charleston, S. C ............................... . 
T. Hillhouse, assistant treasurer, New York ..•..•• ·~···· ..• . ..............•..... 
F. Havens, assistant treasurer, Boston ......•.•.........................•. ; ..... . 
¥,·f."t:s~~1'd~~~~~~!~i,·L~~\~~!fi1~: :::::::::::::::::::: :·.".".".".:: ::: ::·. ·.:: :::: :·:.:: :·. 
Lees & vValler ..................•.........................•...................... 
E. W. Little, depositary, Santa Fe, N. Mex ......•.......••.....................• 
C. H. Lord, depositary, Tucson ............••..••......•.......................... 
P. Negley, assistant treasurer, Baltimore .........•.•........••.......•.••... . ... 
R. H. Stephenson, depo:>itary, Cincinnati. ...............•.......... . ............. 
T. Steel, depositary. Pittsburgh ................................................. . 
William Sherman, depositary, San Francisco ..........•.......................... 
Treasury Department . . . . . . . . . . . . ....•....•.................................... 
H. Troemner ..•..•.....•.....••.....•............................................ 
From which deduct the following repayments: 
By g ~~i~~~~~:::::: :·.: ::::: ·.::::::: ::·.::::: :::::::::::::::::::::::::: 
F. Haven .............................. ••....................•.. . . . . 
N.B.Judd .................. . .................•.•••.•••....•....... 
J. P.Luse ...•.................. .. .. .. ................ .. .....•...... 
May property ...•.•...............................•................ 
R. H. Stephenson .................................................. . 
Checks and certificate -! of deposit, Independent Treasury, 1872: 
$463 73 
2, 930 63 
14tl 50 
29 20 
50 
140 00 
57 20 
To Bureau of Engraving and Printing ................... .. . .. ............ . ........ , 
Treasury Department .............................................. . •......... ... 
Checks and certificates of deposit, Independent Treasury, 1873: 
To Treasury Department .......................................................... . 
Payment for coin, nickels, and national-bank notes destroyed by :fire at Chicago, 1873: 
To F. E. Spinner, Tr~asurer United States .......................................... . 
From which deduct the following repayment: 
By J. E. McLean .................. . ............................................... .. 
Mints, branches, and assay offices. 
Salaries, &c., Mint at Philadelphia, 1871: 
By G. Eyster, assistant treasurer, Philadelphia ...................... .. $100 64 
Salaries, &c., Mint at Philadelphia, 1872: 
By G. Eyster, assistant treasurer, Philadelphia ..........•............. $257 55 
Salaries, &c., Mint at Philadelphia, 1873: 
To G. Eyster, assistant treasurer, Philadelphia . ....•...............•................ 
J. Pollock, superintendent . ..................................................... . 
From which deduct the following repayments: 
By ~-~~l~~~k: :·.· .. ·.:::: ::::: ·.·.·. ·.:·.:·.: ·.:::::: :::·.·.·.·.:: :: ::·.·.·.·. :::::::::: 
Salaries, branch mint at Carson City, Nev., 1871: 
$1, 972 92 
875 00 
To H. F. Rice, superintendent ........................ . .. . ......... . ..... . .... .. ..... . 
Which deduct from the following repayment: 
By H. F. Rice ..... . ................................................................. . 
Excess of repayment .............................................. , .......... . 
Salaries, branch mint Carson City, Nev., 1872: 
To H. F. Rice, superintendent . .................................. . .................. .. 
Salaries, branch mint Carson City, Nev., 1873: 
To H. F. Rice, superintendent ......................................... ..... . .. ....... . 
Salaries. branch mint Charlotte, N. C., 1872: 
To C. ,J. Cowles, superintendent ..................................................... . 
$43, 209 31 
5, 802 00 
9, BOO 00 
1, 794 23 
165 00 
6, 807 59 
5, 210 28 
509 28 
355 00 
9, 700 00 
478 83 
390 00 
2, 663 61 
627 70 
225 00 
1, 430 00 
2, 981 67 
2, 051 00 
94, 200 50 
3, 769 76 
90, 430 74 
360 00 
2, 628 35 
2, 988 35 
761 97 
371,064 67 
251 43 
370, 813 24 
28, 425 00 
11, 447 92 
39,872 92 
2, 847 92 
37,025 00 
1, 824 90 
2, 571 03 
746 13 
2, 500 00 
17, 900 00 
375 00 
RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
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l:;alaries, branch mint Charlotte, N. C., 1873: 
To C. J. Cowles, superintendent ............................................... . ..... . 
Salaries, branch mint Denver, Colo., 1873: 
To J. F. L. Schirmer, assayer ..•••••.•••.•..........•..•.•••.••....................•.. 
Salaries, branch mint San Francisco, Cal., 1873: 
To C. "N. Felton, assistant treasurer ................................................ . 
0. H. LaGrange, superintendent ................................................. . 
Salaties, assay office Boise City, Idaho, 1873: 
To A. Walters, assayer .•••••.......•••..............••.....•.•••••...•...•••.•...... 
Salaries, assay office New York, 1872: 
To G. W. Edelman, late deputy treasurer ........................................... . 
Which deduct from the following repayment: 
By T. Hillhouse .......•.............................•••.•...•....•••..•...•.•..••.... 
Excess of repayment ......................................................... . 
Salaries, assay office New York, 1873: 
'l'o T. C. Acton, superintendent ..................................................... . 
T. Hillhouse, assistant treasurer ................................................ . 
From which deduct the following repayment: 
By T. Hillhouse .............. . ..................................................... . 
Wag~>s of workmen, United States Mint Philadelphia, 1871: 
To G. Eyster, assistant treasurer ................................................... . 
From which deduct the following repayment: 
By G. Eyster ....................................................................... . 
Wages of workmen, Mint at Philadelphia, 1872: 
.By George Eyster, assistant treasurer ................................ . $6,779 18 
Wages of workmen, Mint at Philadelphia, 1873: 
To George Eyster, assistant treasurer .............................................. . 
J. Pollock, superintendent ....................................................... . 
From which deduct the following repayment: 
By G. Eyster ....................................................................... . 
Wages of workmen, branch mint Carson City, Nev., 1£:171: 
.By H. F. Rice, superintendent .....•...•.••.....•.....•.•........•..••. $5,254 94 
Wages of workmen, branch mint Carson City, Nev., 1872: 
'l'o H. F. Rice, superintendent .••............•••••.........•...•...••.•......••...... 
Wages of workmen, branch mint Carson City, Nev., 1873: 
To H. F. Rice, superintendent ......•..••..••......•........................•...•.••. 
Wa¥~ (/e;:~~k:.~~~~~~~~-~i~~ ~~~~~~~~~·. ~-.~:·. ~~:~ ~ ................................ .. 
F. Springs ....................................................................... . 
35 
$l, 500 00 
8, 750 00 
2:2,875 00 
6, 500 00 
29,375 00 
5, 400 00 
1, 500 00 
3, 500 00 
2, 000 00 
10, 175 00 
16, 700 00 
26,875 00 
1,175 00 
2~. 700 00 
6, 277 74 
~ 
6, 277 74 
93,750 00 
63,564 70 
157,314 70 
1, 064 70 
156,250 00 
7, 000 00 
69,000 00 
100 00 
20 (10 
120 00 
=== 
Wages of workmen, branch mint Charlotte, N.C., 187:!: 
ToJ. Brown ........................................................................ . 
~~~~~t~~~~~-~~~;~~~~~~e:~~: :·:·~::: ::·: :·:: :·:::: :::::: ::·:·: ~-:: :·: :::::::: ~-:·:·:·:::: :·:::: 
12 00 
386 00 
900 00 
194 00 
1, 492 00 
Wages of workmen, branch mint Denver, Colo., 1873: == 
To J. F. L. Schirmer, assayer...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . • . . . • . • • • . • • . . . . . . . . . . . . . 15, 335 00 
Wa)Zes of workmen, branch mint San Francisco, Cal., 1&73: === 
To C. N. Felton, assistant treasurer ................................................ . 
0. H. La Grange, superintendent ................................................ . 
From which deduct the following repayment : 
By C. N. Felton ..................................................................... . 
150,000 00 
56,234 45 
206,234 45 
6, 234 45 
200,000 00 
Wages of workmen, assay office Boise City, Idaho, 1873: === 
To A. \Valters, assayer. ..•. .• .....•.. ........ .....• ... . . . .•..•• . ... .•.•.• .•.•.. .••••• 3, 000 00 
36 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Wages of workmen, assay office New York, 1872: · 
By T. Hillhouse, assistant treasurer .•...........•........••........... $808 64 
Wages of workmen, assay office New York, 1873: 
To T. C. Acton, superintendent .................................................... . 
T. Hillhouse, assistant treasurer ................................................ . 
From which deduct the following repayment: 
By T. Hillhouse .........•.................... , .....•.......................... ......•. 
Contingent expenses, United States Mint Philadtlphia, 1871: 
To George Eyster, aesistant treasurer .............................................. . 
Which deduct from the following repayment: 
By George Eyster ..•....•....................................................•...... 
Excess of repayment •••...•••................•.•.............................. 
Contingent expenses, United States Mint Philadelphia, 1872: 
To George Eyster, assistant treasurer ..•......................................•..... 
H. R. Linderman ............•......•............................................. 
H. E. Rogers ........••...........•••.•.•...•..................................... 
Wbirl1 deduct from the following repayment: 
By George Eyster ........................ ··: .................................•...... 
Excess of repayment ......................................•. · ................. . 
Contingent expenses, United States Mint Philadelphia, 1873: 
To George Eyster, assistant treasurer .............................................. .. 
H. R. Linderman ...... .........................•••............................... 
J'. Pollock, superintendent ..................................................... . 
From which deduct the following repayment: · 
By G. Eyster ................................................................... . 
ContingN1t expenses, branch mint Carson City, Nev., 1871: 
To F. F. Rice, superintendent ...................................................... . 
Contingent expense!', branch mint Carson City, Nev., 1872: 
To H. F. Rice, superintendent ...................................................... .. 
From which deduct tl!e following repayment: 
By George Eyster ......••.................•.........••...........•.......•.......... 
Contingent expenses, branch mint Carson City, Nev., 1873: 
To S. G. Boughton .................................................................. . 
George Eyster, assistant treasurer, Philadelphia ................................. . 
H. F. Rice, superintendent ....................................................... . 
F. J'. Reuthlinger .........................•..........................•............ 
$17,775 56 
55,300 00 
73,075 56 
575 56 
72,500 00 
349 39 
36,178 56 
35,829 17 
82 56 
700 00 
1, 877 10 
2, 659 66 
7, 336 56 
4, 676 90 
26,700 00 
398 00 
25, 104 98 
52,202 98 
1, 602 98 
50,600 00 
1, 525 83 
16,400 00 
163 35 
16, ~36 65 
46 65 
500 00 
57,200 00 
13 00 
57,759 65 
From which deduct the following repayment: 
!}Y George Eyster ................................................................... ___ 1_7_2_9_2 
57, 586 73 
Contingent t:>xpensf's, branch mint Charlotte, N.C., 1871: === 
To C. J'. Cowles, superintendent .................................................... . 
From which deduct the following repayment: 
By C. J'. Cowles ........................................... . ........................ . 
Contingent expenses, branch mint Charlotte, N.C., 1872: 
By C. J'. Cowles, superintendent ............ · ........................... . 
George Eyster, assistant treasurer, Philadelphia ................... . 
$328 65 
200 00 
528 65 
Contingent expenses, branch mint Charlotte, N.C., 1873: === 
506 42 
442 05 
64 37 
To C. J'. Cowles, superintendent . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . • . . . . • . . . . . 1, 500 00 
Contingent expenses, branch mint Denver, Colo., 11:372: === 
By George Eyster, assistant treasurer, Philadelphia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $0 05 
Contingent expenses, branch mint Denver, Colo., 1873: === 
To George Eyster, assistant treasurer, Philadelphia.................................. 311 04 
J'. F. L. Schirmer, assayer............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 500 00 
. From which deduct the following repayment: 
By G eorg-3 Eyster .............................................................. . ... . 
4, 811 04 
190 20 
4, 620 84 
RECEIPTS AND EXPENDITURES 
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Contingent expenses, branch mint San Francisco, Cal., 1872: 
To C. N. Felton, assistant tre~surer ................................................ .. 
Which deduct from the following repayments: 
By geN~~~l:~e~_:: :::::: :·. ::·.·_: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: $!Je5 37 825 70 
Excess of repayments .••••......••..••........•............................... 
Contingent expenses, branch mint San Francisco, 1873: 
To U.N. Felton, assistant treasurer ................................................ .. 
0. H. La Grange, superintendent ................................................. . 
From which deduct the following repayment: 
By C.N.Felton ....................................... . ............................. . 
37 
..39 i6 
1, 811 07 
1, 771 31 
44, 658 75 
28, ;j59 67 
73, 018 42 
13,473 42 
59,545 00 
Conting~>nt expenses, assay office Boise City, Idaho, 1873: === 
To George Eyster, assistant treasurer, Philadelphia ................................ . 
A. Walters, assayer ............................................................. .. 
From which deduct the following repayment : 
By Georgo Eyster ................................................ . 
Contingent expenses, assay office New York, 1872: 
ToT. Hillhouse, assistant treasurer ................................................. . 
Which deduct from the following repayment: 
By T. Hillhouse ........................................................... ~--- ..... . 
Excess of repayment ........................................................ .. 
Contingent expenses, assay office New York, 1873: 
To T. C. Acton, superintendent ....•................................................. 
T. Hillhouse, assistant treasurer ••..•......•.........................•...•....... 
. From which deduct the following repayment: 
By T. Hillhouse ................................................................... .. 
100 00 
1, 400 00 
1, 500 00 
0 Ol 
1, 499 99 
308 45 
1, 079 65 
771 20 
13,074 58 
22,000 00 
35,074 58 
113 33 
34, 961 25 
Branch mint building, San Francisco (purchase of a site), 1871: ·========= 
To ¥·. ~: K:!~~~g.id~~b~~~fn~g:~!~t:::::::::::::::::: :::~::::::::: ::::::::::::::::::: g: ggg gg 
From which deduct the following repayment: 
By T. G. Phelps ..................................................................... . 
Branr.h mint building, San Francisco, 1872: 
To B. Birch, disbursing clerk ....................................................... . 
T. G. Phelps, disbursing agent .................................................. .. 
T. B. Shannon, disbursing agent ................................................. . 
From which dedurt the following repayment: 
By T. G. Phelps ....................•.........•...................................... 
Branch mint building, San Francisco, 1873: 
To B. Birch, disbursing clerk .........•.....•......•................................• 
T. J. Hobbs, disbursing clerk .................................................... . 
T. B. Shannon, disbursing agent. ............................................... .. 
From which deduct the following repayments: 
By American Corrugated Iron ·works ................................ . 
B. Birch ................................................. . ........ . 
T. G. Phelps ...................................................... . 
F. E. Spinner .................................................... .. 
Construrtion of assay office, Boise City, Idaho, 1871: 
$13, 097 87 
5, 000 00 
12,626 27 
116 75 
To ~-S~~~lf~t:_~i·s-~~~~~~~-~~~~-t.: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
10,000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
276 10 
32,000 00 
73,400 00 
105, 676 10 
32,000 00 
73, 676 10 
15,823 14 
70, 000 00 
249,000 (10 
334,823 14 
30,840 89 
303,982 25 
21 21 
145 ;;o 
166 71 
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Uon!'ltruction of assa.v office, Boise City, Idaho, 1872: 
To J. Stout, disbursiug agent................ . . . . .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. $32 37 
= ==-= 
LOSE\ in redemption of copper and other tokens, United States Mint, Philadelphia, 1873 : 
To George Eyster, assistant treasurer, Philadelphia .•••.•.•...............•.•........ 4, 481 78 
Freight on bullion, United States Mint, Philadelphia, 1871: 
By George Eyster, assistant treasurer ................................ .. $2,876 51 
Freight on bullion, United States Mint, Philadelphia, 1872: 
By George Eyster, assistant treasurer .........•.•.......•.•.•.......... 3, 120 44 
Frei:rht on bullion, Mint at Philadelphia, 187:l: 
To Geor~e Eyster, a~sistant treasurer .................. . ........................... . 
J. Pollock, supenntendent ...................................................... . 
From which deduct the following repayment: 
By George Eyster ........................................................ . ......... . 
Specimens of ores and coins, Mint at Philadelphia, 1871: 
By George Eyster, assistant treasurer .................................. . $418 80 
Territorial governments. 
SalariPl'l. go'l"ernor, &c., Tenitory of Arizona, 1872: 
To J. Reavis. late justice ............................................... . ........... . 
A. P. K. Saft'ord, governor ........................................... ······:··· .. 
Salaries, governor, &c., Territory of Arizona, 1873: 
To~:~~~~~~~~. j~~~i~~? :~~-- _- _- _- _- _- ~ ~ _- _- _-_- _- _- _- _- _- _- ~:: ~ ::::::::: _- :.': _-_-: _- ~ _-:: _- :::: _- _- _- _-: ::: 
A. P. K. Safl'ord, governor ...................................................... .. 
J. Titus, chief justice ........................................... . ............ . .. . 
U. A. Tweed, chiefjustice ...................................................... .. 
Salaries, go'I"Prnor, &c., Territory of Colorado, 1871 : 
To E. M. McCook, late governor .................................................... . 
Salaries, goYernor, &c., Territory of Colorado, 1873: 
ToT. B. Belford, justice ..................................................... . ..... . 
~.~J~~~~~~i}f~{j~~~~~--~:::: :::::::::: :.-~::: :::::: _. .-.-::::::::::::::::::::::::::: 
i: ¥~~~~i~t~lK~~ ~~~~-~-~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::: .: :::::::::: _.- _:: _.-:: 
f::ialaT ics, go¥ernor, &c., Territory of Dakota, 1872: 
To George A. Batcheluor, late secretary ................................... . ....... .. 
Salaries, governor, &c., Territory of Dakota, 1873: 
To J. A. Burbank, governor. .. . ..................................................... . 
:f.·J~ n~:~~:,~n;s~i~~~-t~~~-- ::: :::::::~.- ::::::::::: ::~~ ~: :::::::::::::::::::::::::: 
Y.':: K~~~~~~J~!{~~~~~~ ~~-s.t~~~-- ~: _- ::::~:: :: _- _-: _- ~ _-: :::::: _-: :::::: _-_-_-: ~ _- _- :: _-:: _-_-:: 
:E. S. McCook, secretary .........................••...............•.............. 
P. C. Shannon, chiefjustice .................................................... .. 
Salaries, go'\"ernor,judges, &c., Territory ofidabo, 1873 : 
To i: }~ C~~~i~~::~~~;:I~;.~~::: ::.-~.-:: :::::::: :::~~ :: :~:~:: :::::::::::::::::::::::::: 
M. E. Hollister, ,justice ......................................................... . 
D. No!!gle, chiefjustice ......................................................... . 
,V. C. \Vhetson, justice ........................................................ .. 
Salaries, go>ernor, judges, &c., Territory of Montana, 1873: • . 
To fi..~n~~~:,j~·~~~kc:~~~t~!. :::::::::::::::::::::::::::::: _- ::::::::::::::::::::::::: 
J. L. Murphy,justice ........................................................... . 
¥: ~·. ~~~~~·c~~J:~~~~ :::::::::::::: _- _-::::: _-:: _- ~: _-:: _-::::::: ::::: _- _- _-:: _-::: _-::::::: 
D. S. Wade, chiefjustice ....................................................... . 
:l, 750 00 
1, 444 !Jd 
5, 194 98 
194 98 
5, 000 00 
!!06 5(1 
250 00 
1, 156 59 
2, 000 00 
3, 000 00 
2, 750 00 
:l, 000 00 
3, 000 00 
13,750 00 
197 52 
3, 000 00 
515 11 
3, 000 00 
1, 800 00 
1, 699 (i7 
3, 000 00 
13,014 78 
153 30 
2, 500 00 
2, 299 45 
700 55 
2, 299 45 
3, 000 00 
1, tOO 00 
700 55 
13,300 00 
2,500 00 
1, 500 00 
3, 000 00 
3, 000 00 
3, 000 00 
13,000 00 
2, 000 00 
3, 000 00 
750 00 
2, 500 00 
2, 250 00 
3, 000 00 
13,500 00 
RECFIPTS AND EXPENDITURES. 
1872- '73. CIVIL. 
Salaries, governor,jndges, &c., Territory of New Mexico, 1873: 
To \V. F. M . .Aru.v, secretary ...................................................... . 
\V. Bristol, justice ........................................... .. ................. . 
M. Giddings, governor ...............••.........................................• 
l{ S. Johnson, juf'tice ......................................................... .. 
J. G. Palrn, chief justice .................................... . ... . ............... . 
Salaries, g-wcrnor, &c., Territory of Utah, 1872: 
To ,J. B. McKean . chief justice ............................. ... ..................... . 
0 .. F. ~trickland,justice ......................................................... . 
Salarirs, governor, &c., Territory of Utah, 1873: 
To yer~~!in~~~j~~fic~r~~~?. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
P. H. Emerson, justice .......................................................... . 
~: :·:CK'~:K:~~r!}~tu~'ti~~- .·::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
0. 1<'. Strickland, justice ............................... . ............ · ......... . . . . 
George L. \Voods, governor ....................... . .................... . ........ . 
Sala1·it>8, governor, &c., Territory of Washington, 1872: 
To J. C. Clements, late secretary ............................. . ....... . ............ .. 
~: §: lo~~i;~!,0l:~~n~~~e~~;r·::::: :~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Salaries. governor, &c , Territory of Washington, 1873: 
To J. C. Clements, late secretary .. .. ............................ . .....•............. 
E. P. Ferry, gover·nor ............................................................ .. 
R. S. Green , justice . ........................................................... .. 
0. Jacobs, chiefjustice ............................. . ............................ . 
J. R. Lewis,justice ...................... . ......................... . .. . ........ .. 
H. G. Struve, secretary ................................•....................... . . 
Salaries, governor, &c., Territory of\'{yoming, 1873: 
To J. B. Brown, secretary .......................••.................... . .......•..... 
J . .A. Campbell, governor . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................... . 
g: ~-~~t~r~~h\~fj~;ti~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
H. Glafcke, late secretary .................................................... . .. . 
J. W. Kingman, justice .... . .................................................... . 
E . .A.. Thomas, justice ........................................................... . 
39 
$1,500 00 
a, ooo oo 
3, 000 00 
3, 000 00 
3, 000 00 
13, 500 00 
750 00 
750 00 
1, 500 00 
2, 000 00 
700 55 
933 33 
2, 398 35 
3, 000 00 
1, 6fi6 67 
2, 500 00 
13,198 90 
500 00 
214 28 
1, 260 !19 
1, 975 27 
500 00 
3, 000 00 
3, 000 00 
3, 000 00 
3, ouo 00 
1, 413 02 
13, 913 02 
301 65 
3, 000 00 
3, 000 00 
3, 000 00 
1, 350 00 
2, 299 45 
700 55 
13, 651 fi5 
Salaries, government of the District of Columbia, 1871: ===:::= 
To S. P. Brown ............................................ . ........................ . 
Salaries, government of the District of Columbia, 1872: 
To A. K. Browne ................................................................. .. 
S. P. Brown ..........................•.. . ............................ .. .. . ....... 
S. Cross ........................................................................ .. 
~:f.· ~:t~~l_a_s_s _ _-_-_-_· _-_-_- _-_- .".'::: ::: .".".':.".".'.·.·_·_-_·::: :::::::: _-: ::::::::: ~ ::::::: _-_- _-:: _-_· 
J. A. Gr·ay •..... . ..............................................••................ 
A. Hall ... . ..................................................................... . 
J. A. Magruder . ......... . ................................. . . .. ............ . .... . 
J. Riley ......................... . .................... . ...... . . . . . .. . ...... . .... . 
D. S1uith ........ . ........................ . .................. .. .... .. .......... .. 
William St-ickney ...................... . .. . ...... . .. . ...................... .. ... . 
J. W. Thompson .............. . ................... . ..................... . ...... . 
736 11 
88 00 
2, 500 00 
108 00 
204 00 
100 00 
164 00 
208 00 
625 00 
164 00 
184 00 
416 00 
208 00 
4, 969 00 
Salaries, government of the District of Columbia, 1873: === 
To D. W. Bliss, board of health . ................................................ . 
S. P. Brown, board of public works ............................................. .. 
'ff.· g c~~~t~a~d.v:n~~ith:::::::::: .":::::: .' .':::::: .' .':::: .' .·: ."::::::::::::: :::::::: 
A. Cluss, board of public works . ......... ~ ...... ~ ............................... . 
George F. Gulick, board t•fpublic works ........................................ . 
J. M. Langston, board of health ............................................... .. 
J. A. Mag-ruder, board of public works ........................................ .. 
J. Marbury, board ofhealth ..................................................... . 
E. L. Stanton, secretaz·y ......................................... -~ ............ .. 
A. R. Shepherd, board of public works ......................................... .. 
T. S. Verdi, board ofhealth ..................................................... . 
H. A. Willard, board of public works ........................................... . 
2, 000 00 
2, 225 27 
3, 000 00 
2, 000 00 
1, 725 54 
104 00 
2, 000 00 
2, 500 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
2, 500 00 
2, 000 00 
260 99 
24,315 80 
====== 
40 RECl!.:IPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. CIVIL. 
Legislative expenses, Territory of .Arizona, 1871: 
ToW. M. Cubery & Co ........................................................... .. 
R. C. McCormick .............................................................. .. 
Legislative expenses, Territory of Arizona, 1873: · 
To C. Bashford, secretary .......................................................... .. 
Legislative expenses, Tenitory of Colorado, 1871: 
To Byers & Dail.v ............•• ~ .............•............................. -- ......• 
F. Hall, secretary ............................................................... . 
Which deduct from the following repayment: 
By F. Hall ......................................................................... . 
Excess of repayment ..................................... -· ........ _ .......... . 
Legislative expenses, Territory of Colorado, 1872: 
To F. Hall, secretary .............................................................. .. 
From which deduct the following repayment: 
By F. Hall .......................................................................... . 
Legislative expenses, Territory of Colorado, 1873: 
To F. Hall, Recretary .............................................................. .. 
Legislative expenses, Territory of Dakota, 1871: 
By G. A. Batcheldor, late secretary ...................... .. $153 30 
Legislative expenses, Territory of Dakota, 1872: 
To E. S. McUook, secretary ......•.................................................. 
Legislative expenses, Territory of Dakota, 1873: 
To E. S.McCook, secretary ......................................................... . 
Legislative expenses. Tenitory of Idaho, 1871: 
ToR. M. DuRell & Co ............................................................. . 
C. Jacobs & Co ................................................................. .. 
Simmons, Bently & Fisk ........................................................ . 
I.egislative expenses, Territory of Idaho, 1873: 
To E. J. Curtis, secretary .......................................................... . 
LegiRlat.ive expenses, Territory of Montana, 1871: 
To J". P. Bruce ..................................................................... . 
;ru~ ~~i~rd~~:~: ~::: ~::~~: ::: :::~~::: ::: ::~~::::::: ::: :~ ::::: ::·. :::·:.::: :: :~:::. 
Which deduct from the following repayment: 
By J". E. Calloway ................................................................. .. 
$358 00 
400 00 
758 00 
20,000 00 
131 90 
65 49 
197 39 
6, 876 95 
6, 679 56 
2, 740 64 
66 14 
2, 674 50 
2, 000 00 
5, 535 37 
19, 000 00 
5 00 
39 71 
100 00 
144 71 
20,000 00 
122 50 
1, 306 75 
80 00 
1, 509 25 
1, 913 05 
Excess of repayment .................................... ; .................... --= 403 ~ 
Legislative expenses, Territory of Montana, 1872: 
ToN. C. r:oswell .................................................................. .. 
J. C. Calloway, secretary .............. _ ......................................... . 
A. Davis ....................................................................... .. 
L. H. Hirshfield & Co .......................................................... .. 
.r. D. '.rhomas ........................••••...................•• . .................. 
L.L. Wilson ........................................................ , ............ . 
From which deduct the following repayment: 
By J". E. Calloway .................................................................. . 
Legi~lative expllnses, Territory of Montana, 1873: 
To J". E. Calloway, secretary ........................................................ . 
LegiRlative !lxpenses, Territory of New Mexico, 1871: 
To H. Wetter, late secretary ...................................................... .. 
Legislative expenses, Territory of New Mexico, 1872: 
ToW. F. M. Arny, secretary ........ . .....•...•..................................••.• 
H. Wetter, late secretary ..........•.•....•.....................•........ - ...•.... 
40 00 
2, 250 00 
160 00 
184 00 
75 00 
188 00 
2, 897 00 
138 86 
2, 758 14 
2, 000 00 
1, 350 82 
598 65 
512 6l 
1, 111 2(). 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. CIVIL. 
Legislative PxpAnRes, Territory of New Mexico, 1873: 
To W. F. M. Arny, secretary ..................................... . ................. . 
Legislative expenses, Territory of Utah, 1872: 
To George A. Black, secretary ...................................................... . 
\Vhicb deduct from the following repayment: 
By George A. Black ................. . ............................................ .. 
Excess of repayment ........................................................ .. 
Legislative expenseR, Territory of Utah, 1873: 
To George A. Black, secretary .... : ................................................. . 
Legislative expenses, Territory of Washington, 1871: 
To Rodgers ............. : .......................................................... . 
From which deduct the following repayment: 
By J. C. Clements ..•............••..•••••..••..........•..••. . ....... . ... . .......... 
Legislative expenses, Territory of Washington, 1872: 
By J. C. Clements, late secretary .................................... .. $32 50 
Legislative expenses, Territory of Wyoming, 1872: 
1'o H. Glafcke, secretary .......................................................... .. 
Legislative expenses, Territory of Wyoming, 1873: 
To H. Glafcke, secretary ........................................................... . 
Contingent expenses, Territory of Arizona, 1872: 
To A. P. K. Safford, governor ...................................................... .. 
Contingent expenses, Territory of Arizona, 1873: 
To A. P. K. Safford, governor .... . ........................... . ............•..... .. •.. 
Contingent expenses, Territory of Colorado, 1873: 
To E. M. McCook, governor ......................................................... . 
Contingent expenses, Territory of Dakota, 1873: 
To J. A. Burbank, governor ..................................... . ............... . .. . 
Contingent expenses, Territory of Idaho, 1871: 
To E. J. Curtis, secretary ..................................... . . .. ... . .............. . 
Contillgent expenses, Territory of Idaho, 1873: 
To T. W. Bennett, governor ......................................................... . 
Contingent expenses, Territory of Montana, 1873 : 
To B. F. Potts, governor .................................................... . . . .... .. 
Contingent expenses, Territory of New Mexico, 1873: 
To M. Giddings, governor ..•..............•......................... . . . ....•........ 
Con~ingent expenses, Territory of Utah, 1873: 
To George,L. Woous, governor .................................................... .. 
Contingent expenses, Territory of Washington, 1871: 
To A. R. Eluer ...................................•...•............ .. ...............• 
\Vnicb deduct from the following repayment: 
By E. S. Salomon .................................................................. . 
41 
$387 15 
375 00 
5, 654 06 
5, 279 06 
2, 000 00 
450 18 
450 18 
1, 200 00 
1, 500 00 
500 00 
500 00 
838 78 
1, 000 00 
657 OS 
1, 000 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
150 00 
178 46 
Excess of repayment .. .. . . . . .. .. .. .. . .. . . . .. . .. . .. .. • .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . 28 46 
Contingent. expenses, Territory of Washington, 1872: 
To E. S. Salomon, late governor .................................................... .. 428 96 
Contingent expenses, Territory of Washington, 1873: 
To E. P. Ferry, governor .......................................................... .. 1, 000 00 
Contingent expenses, Territory of Wyoming, 1872: 
By J. A. Campbell, governor .......................................... . $57 92 
Contingent expenses, Territory of Wyoming, 1873: 
To J. A. Camp bell, governor ........................................................ . 1, 000 00 
Expenseq, board of health, District of Columbia, 1873: 
ToJ. Marbury ............................... ~ ..................................... . 3!:1, 300 00 
Reimbursement to the city of Washington for improvement of avenues, 1873: 
To J. A. Magruder, secretary....................................................... 1, 000, 000 00 
Reimbursement for improvement of government reservations, 1873: 
To II. D. Cooke, governor .......................................................... . 
J. A. Magruuer, secretary ..........•..••.........................•.............. 
=::::-=:--= 
188,002 75 
106,533 ()() 
294,535 75 
42 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. CIVIL. 
Coast Su1Tey. 
SurvPy of tl1e Atlantic and Gulf coasts, 1872: 
To Samuel Rein, disbursing agent .•••.•................... .. .•..................... $61 26 
Survey of the Atlantic and Gulf coasts, 1873: 
'.l:o Samuel Rein, disbursing agent ................................................. . 411, 000 00 
Astronomical observations of Coast Survey, 1873: 
To S. Rein, disbursing agent ..•...................•..... , .......................... . 2, 000 00 
Survey of the western coasts, 1872: 
To S. Rein, disbursing agent ..••.......•......•..................................... 1, 702 83 
Survey of the western coasts, 1873: 
To S. Rein, disbursing agent ...........................•............................ 240, 000 00 
Geodetic surveying, 1872: 
64 66 To f:;. Rein, disbursing agent ... .. ••••.•.....•..•..........•.......................... 
=-======= Geodetic surveying, 1873: 
To S. Hein, disbursing agent .........................•.............................. 36,000 00 
Pay and rations of engineers, Coast Survey, 1873: 
To S. Rein, disbursing agent .....••................................................. 15,000 00 
Vessel!" for Coast Survey, 1872: 
To S. Rein, disbursing agent .•........................................... .. ......... 17,000 00 
VessPls for Coast Survey, 1873: 
To S. Hein, disbursing agent ....................................................... . 120, 000 00 
Publif'hing observations, Coast Survey, 1873: 
To 8. Rein, disbursing agent .... ...........•..••.. . .............•. ..... ............. 10, 000 00 
Public buildings. 
Building for State, War, and Navy Departments, 1873: 
ToT. W. Dimon, late disbursing clerk ..•.................................•......... 1,234,154 00 
E. Haywood, disbursing clerk.................................................... 418,398 2H 
From which deduct the following repayments: 
By T. W. Dimon ..................................................... . 
A. B. Mullett .......•.............................................. 
'l'reaRtuy building-, 1872: 
$63, 071 01 
:H8 oo 
ToT. J. Hobbs, disbursing cleric. ............... ........... ... ..................... . 
From which deduct the following repayment: 
Dy Treasury Department ........................................ ................. ; . 
Treasury building, 1873: 
To T. J. Hobbs, disbursing clerk . .................................................. . 
.Alteration of the Treasury building, 1871 : 
To GeorgeS. Koontz ............................................................... . 
Post-office and subtreasury, Boston, Mass., 1872: 
To B. Birch, disbursing clerk ..............•........................................ 
William L. Burt, disbursing agent .............................................. . 
Post-office and subtreasury, Boston, Mass , 1873: 
To B. llirch, disbursing clerk .. ....................... ...........•.•................ 
·william L. Burt, disbursing agent .............................................. . 
Post-office and court-house, New York, 1872: 
To B. Birch, disbmsing clerk ..................................................... . . 
P. H. Jones, ditlbursing agent .................................................. . 
Post-office and court-house, New York, 1873: 
1, 672, 552 29 
63, 319 01 
1, 609, 233 28 
19,840 00 
25 80 
19, 814 20 
24,025 80 
============== 
2 50 
1, 146 00 
30,000 00 
31, 146 00 
5, 041 50 
229,000 00 
234,041 50 
1, 254 60 
410, 000 00 
411,254 60 
To .B. Birch, disbursing clerk . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . • • • . • . . . . . . . . . . 7, 142 00 
P. H. Jones, disbursing agent................................................ . .. 1, 011,000 00 
T. L. ,James, disbursing agent .......................................... __ ,...... 200,000 00 
1, 218, 142 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. CIVIL. 
Post-oflice and court-house, Indianapolis, Ind., 1873: 
To B. Birch, disbursinp: clerk ........................••.••..................... . ... 
Charlton, Sarah A. Eden, and William Roberts ....•.................... . ........ 
\V. M. \Viles, disbursing agent .....•..•........•....•.•..•••••.......•.•........ 
Post-office anrl court-house, Dover, Del., 1873: 
43 
4~9 90 
30,000 00 
47 500 00 
77,989 90 
To B. Birch, disbursing clerk....................................................... 31 60 
Post-office and court-bouse, Parkersburg, W.Va., 1873: 
To B. Birch, disbursing clerk .........•.•.....•.....•....••..••.•.................... 
Post-office and court-house, Covington, Ky., 1873: 
To B. Birch, disbursing clerk .•.....••.••...•.•.•••.••....•........................•. 
Post-office and court-bouse, Ontario, N.Y. (repairs), 1873: 
To County of Ontario ..............•••.•.......••.........•........•......... . ...... 
Post-office and court-bouse, Utica, N.Y., 1873: 
To B. Birch, dis btu-sing clerk ...................................................... .. 
Post-office and court-bouse, Philadelphia, Pa., 1873: 
To H. H. Bingham, disbursing agent ................................................ . 
Post-office and court-house at Portland, Me., 1873: 
To I. Washburn, disbursing agent .. . ............................................... . 
From which deduct the following repayment: 
By I. Washburn ................................................................ . ... . 
Post-office and court-house, Trenton, N.J., 1873 : 
ToB.Birch ..................... . ................................ . ................ .. 
.J. Barnett and wife .............•...............................•.••............. 
G. Rustling and wife .. ..... . .................................................... . 
Charles Scott and wife ................................ .. ........................ . 
;iJf~~ ~~~t~!s~:J~if.e ~~~~~-~ ~~~~:: :::::: ~ ::: ::·.~ :::::::::::::::::::::::::::: 
Post-office aml court-bouse, Omaha, Nebr., 1871: 
To R. Birch, disbursing clerk .....•...............•... .. . . ............•.......... . ... 
S. S. Caldwell, disbursing agent ................................................. . 
3 00 
11{4 80 
13,000 00 
167 70 
926,000 00 
4, 333 99 
812 63 
3, 521 36 
4, 406 51 
29,000 00 
13,000 00 
16,500 00 
2, 000 00 
~~. 500 00 
sa, 406 51 
452 00 
26, 748 96 
27,200 96 
\ === 
Po:st-office and court-house, Omaha, Nebr., 1873: 
To B. Birch, disbursing clerk........ . .... . .......................................... 2, 114 45 
S. S. Caldwell, dislmrsing agent . . .. . . . . . . ... ..• . . . . . . . . •. .•. . .• . .. . . . ... . . . ...... 117, 885 55 
Post-office and court-bouse, Columbia, S.C. , 1872: 
To C. H. Baldwin, disbursing agent ................................................. . 
B. Birch, uisbursing clerk .................................................... . .. . 
Post-office and court-bonse, Columbia, S. C., 1873: 
To C. H. Baldwin, disbursing agent ........................................ . . . ..... .. 
B. Birch, disbursing clerk ................................ . .................. . ... . 
Post-offir.e and court-bouse, Little Rock, Ark., 1873: 
To B. Birch, disbursing clerk ....................................................... . 
Post-office and court-house, Springfield, Ill., 1871: 
To ;r ohn Williams .....•.•••. · ...................................................... . 
Post-office and court-bouse, Des Moines, Iowa, 1871: 
To B. Birch, disbursing clerk ....................................................... . 
Post-offille and court-house, Madison, Wis., 1873: 
To E. \V. Keyes .................................................................... . 
Post-office and court-house, Raleigh, N.C., 1873: 
To B. Birch, disbursing cler·k ....................................................... . 
Treasw·y miscellaneous. 
ExpenseR national loan, 1873: 
To B. Birch, disbursing clerk ....................................................... . 
Carried forward ....................................................... . 
120,000 00 
14,700 00 
198 00 
14, 398 00 
58,200 00 
1, 466 43 
59, (j(j6 43 
103 25 
3, 000 00 
372 31 
7, 500 00 
166 45 
640,000 00 
640,000 00 
44 RECEtPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. CIVIL. 
Brought forward ..................................................... . 
To I~~:fco:Ub~~~!kbN0s;:~~:~!~y :: ~::: :::~ :: -.~:: ~::: :·. ~: :·.:: ~: .. ~: :~ ~ .. :~ ~::::::: ._ ·.·. 
Adams Express Company ... . ............•..•.•••................................ 
Baltimore and Ohio Railroad Company ................... ... ................... . 
George Broce, Sons & Co ......•......•.•............. _ .............. . .......... . 
Colorado National Bank ............................. . ......... . ... .. .......... .. 
City National Bank, Denver ................................................... .. 
Central Pacific Railroad Company . ............................................ .. 
Colorado National Bank Note Company .•.....•...•...•.......................... 
George vV. Casilcar ............................................................ .. 
George Eyster, assistant treasurer, Philadelphia . ......... _ ........•..... . ....... 
T. Hillhouse, assistant treasurer, New York .................................... . 
F. Raven, assistant treasurer, Boston .......................................... .. 
Kansas and Pacific Railroad Company ......................................... .. 
North American Steamship Company ................................. . ........ .. 
~i~~i~~~t~;~y la~:.cli~~!~;':M:~;t: ~~::::::::~::::::::::::: ::::::::: :·.: :: · :~:::: 
New York Demokrat ........... . ................ . .. . ......................... .. 
First National Bank, Galveston .............................. .. . . .............. .. 
Pittsbnrgb, Cincinnati and Saint Louis Railroad Company ..................... . 
E. H. Rollins ...................... _...... . . . . . . . . . . . . . . ........................ . 
San Antonio National Bank .................................................... . 
Texas Express Company ........................................................ . 
Treasury Department ...... . ................................ .. .. . .............•.. 
Union Pacific Railroacl Company........... . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ................ . 
\Veils, Fargo & Co. 's Express Company ........................................ .. 
From which deduct the following repayments: 
By Bureau of Engravir:g and Printing .............................. .. 
•.r. \V. Dimon . ..................................................... . 
George Eyster .................................................... . 
~v-~.A ~~i~~~fJ~~~::::: ::::::::::::::::::::::::: ·_: ·.::::::::::::::::: 
F. E. S}Jinner ..................................................... . 
Treasury Department ............................... . ....... . .... .. 
$11, 198 8~ 
128 00 
68 60 
1, 032 00 
18 20 
113 45 
19, 016 57 
J>lateFO, papor, special dies, &c., office of Comptroller of the Cnrrency, 1871: 
To Adams ExpreRs Company ....................................................... . 
f.~!i~~;~a~Ba~:-1J~t~C~~~<i~y-::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:::::::::: 
Hudson & Cbeeny Manufacturing Company ................................... . 
National Bank Note Company .................................................. . 
Refunding the national debt, 1873: 
To J.P. Bigelow .....••..•.•.............•.•............................ . ... . .. . .... 
Bell & Hayward····'············································ ............... . 
J. ]'.Bates .......................... . ........................................... . 
,Jay Cooke & Co ......................................................... . ..... . 
Fitzgerald & Co ................................................................ . 
First National Bank, Ne"' York ................................................. . 
'l'.J.Hobbs .................................................................... .. 
Louisville Commercial . ........................................................ .. 
'\V. ll. & 0. H. Morrison ..................... . ................................... . 
~~-f~i~!e~e~E~E;~· J~i~l~g~n:.:::::::::::::::::::::::: ~::::::: ::::::::::: ~:: :::::: 
Expenses national currency: 
To i~~~;f~i~\i1~!1¥J.:~/ :: ~~~; :; :: :::::::~·;:;: :; ;: :: ;:: ;  : ;;;::;: ::; :: 
Treasury Department ........................ . ........... . ..................... .. 
Suppressing C'Onnterfeiting and fraud, 1871: 
By J. H. Robinson, disbursing agent .................... ..... ... . ...... . $336 (jj 
Suppressing counterfeiting and framl, 1872: 
To J. H. Robinson, disbursing agent ............................................... .. 
]'rom which deduct the following repayment: 
By J. H. Robinson............ .. .. . . .. . .. .. . .. .. .. . • .. .. .. .. .. .. .. . .. .............. .. 
$640,000 00 
1, :~65, 000 00 
301, 484 !.!9 
:!53, 834 64 
886 09 
3, 755 86 
24 50 
6 50 
1, 762 00 
2 ?.5 
1, 500 00 
600 00 
2, 650 00 
94 10 
332 00 
5 26 
259, 364 37 
169 50 
25 50 
16 00 
188 40 
1, 032 00 
900 00 
25 00 
2 G6'1 73 
2:064 00 
54 83 
2, E<3tl, 441 84 
31,575 (i4 
2, 806, 86~ 20 
7, 900 00 
30, 071 90 
27, 837 41 
9, 000 00 
7, 386 00 
82, 195 31 
25,000 00 
12 83 
1, 000 00 
24, 843 75 
192 00 
100 00 
3, 000 00 
70 00 
225 00 
123 75 
159 50 
54, 726 83 
40,996 55 
2, 852 80 
4:3,180 48 
12, 188 20 
2H 50 
99, 459 53 
1, 308 25 
362 57 
945 68 
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Suppressing counterfeiting and fraud, 1873: 
To .J. II. HolJinson, disbursing agent................................................. $124,816 79 
Troasury Department............................................................ 183 21 
12:>, 000 00 
TiecoinagP of holrl coin, 1873: 
To James Pollock, superintendent of Mint .......................................... . 2, 000 00 
Tiesolntion in relation to national bankiniZ associations, 1873: 
To :First National Bank, Clarksville, '.l.;enn ..... ... ..... ... . ... ...... ......... . ...... 8.1 1'2 
Vaults, safes, and locks for public buildings, 1871: 
By .B. Birch, disbursing clerk .............. : .....•.................••.• $135 61 
Vaults, safes, and locks for public buildings, 1872: 
To~: ~~rJ~~~~s~-~~~i-~~ -~~~-r-~ :::::: :."."." .".":."."." .".": ."." ." ." ." ::: ."." .":::::: :::::::::::::::::::: 
From which deduct the following repayment: 
By P. II. Jones ...................................................................... . 
Vault!', !'afPR, and looks for public buildings, 1873: 
To B. Birch, disbursing clerk ........................................................ . 
Plans for public buildings, 1872: 
To B. Bircl1, disbursing clerk ........................................................ . 
:From which deduct the following repayment: 
By B. Birch ........................................................................ .. 
Plans for public buildings, 1873: 
To B. Birch, disbnrsing clerk ....................................................... . 
From which deduct the following repayments: 
By A. G. Mills......................................................... $15!1 00 
Treasury Department.............................................. 1, 161 63 
Collection of captured anti abandoned property, 1873: 
To H. C. Eccles ................................................................... .. 
J. T. Picket£ .................................................................. .. 
N.Page ........................................................................ . 
C. A. Spofford .................................................................. . 
E. D. Townsend ................................................................ . 
George Williamson ............................................................. . 
Expenses, &o., collection direct tax, State of Delaware, 1873: 
20, 000 00 
50,000 00 
70, 000 00 
50,000 00 
20,000 00 
66,215 00 
5, 554 50 
554 50 
5, 000 00 
5, 000 00 
1, 316 63 
3, 683 37 
153 80 
75,000 00 
4, 500 00 
2, 250 00 
55 70 
2, 500 00 
84,459 50 
To George B. Dickson . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 46 
Collecting mining statistics, 1873: 
ToR. \V. Raymond, commissioner ................................................ .. 
Expenses of inqniry respecting food-fishes, 187.1: 
ToT. J. HobiJs, disbursing clerk .................................................. .. 
Propagation of food-fishes, 1873: 
ToT. J. Hobbs, disbursing clerk.' ......................... .. ........................ . 
Unprovided claimR, 1871: 
To Rnowlt>s & Bicknell ...................................................... . .... .. 
0 . .A. Pit field .................................................................. .. 
Return of proceeds of captured and abandoned property, 1873 : 
To ~~~~~ew ... A'~j~~~~;::: ~::::::::::::::::::::: _.:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W. B. Adams ................................................................... . 
A. Austell .... ~· ............................................................... .. 
n~~~mltr~~~- :::~:~ .-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.-: 
A. Backer ...................................................................... . 
IL Bulwinkle ...............•.•.................................................. 
E. Bates ....................................................................... .. 
~~ ~~\~~:~~~:~ ::: ::~ .- .-.-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Carried forward ...•...•...••. . .•.................................... ... 
15, 000 00 
5, 000 00 
22,500 00 
587 75 
360 00 
947 75 
34, 604 08 
60,602 05 
21,396 02 
12, .185 88 
16,780 00 
1:2,345 75 
42,652 37 
8, 218 0:3 
10, 687 06 
5, 327 o:J 
1, 928 63 
2:26,926 90 
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Brought forward .......••....... __ . ..•. ................................ 
To Z. J. Broussard ................................................................. . 
J. Cantwell._ ................................................................... . 
E. Cohn .....•....•.............................................................. 
E. Cote .............•............................................................ 
;\1. Castille ...•••..•...•............•......... _ ........... _ .... ____ ...... _. ___ .. . 
L. Christie ...................................................................... . 
Hngh Carlyle and GeorgeS. Henderson ........................................ .. 
H. Cobia . ..................................•.......................... ........... 
0. Cohen ........................................................................ . 
Chase, Hartley & Coleman ..................................................... .. 
A. Champion .................................................................. .. 
B. G. Carpenter ............. ................................ ................... . . 
L. De Give ..................................................................... . 
J. S. Daniels .................................................................... . 
C. Deignan .................................................................... . 
D. '\V. Davis ................................................................... .. 
A. W. EckeL ................................................................... . 
J. R. Elliott ................................................................... . 
D. L. Ferguson ................................................................. . 
George C . .Freeman ................................................. , ........... . 
A. :Fernandez .....................•...•.......................................... 
'\Villiam H. Green .........•..................................................... 
D. Godet ..............................................................•....... 
J. J. Gardner ................................................................. .. 
E. llenry .......................•................................................ 
R. Hunter ......................................••............................... 
G. J. Heichmacher ............................................................ .. 
William Lightfoot and D. Flanders ........•..................................... 
J. W. Lathrop and H. W. Lathrop ............................................. .. 
A. Low ......................................................................... . 
Lovell & Latimer .............................................................. .. 
E. Lowell ....................................................................... . 
\Yilliam Lattimer ............................................................... . 
'\Villiam Linflen .............................................................. . 
G. H. Liusbedt ................................................................ .. 
William & Robert Mcintyre ................................................... .. 
H. & ,J. l'lfeinhard ............................................................. .. 
R. Mf'ldwin ... ............................................................ ... ... . 
D. Meinbard & Co .............................................................. . 
William Markham .......................... ................................... .. 
K. M. Oppenheimer ........ ....................... ............ .... ............. .. 
A. Oldham ... .......... ............................................ ............ .. 
D. O'Grady ..................................................................... . 
S. F. O'NeiL .................................................................... . 
H. Parker .................................................................... .. 
J~. Padelford ............................................•........................ 
E. Parsons. __ ................................................................. --· 
George Parsons ................................................................. . 
E. M. Price ...................................................... .............. .. 
J. Perrodin ..................................................................... . 
S. Qucyrowze ....................•..............................................• 
H. A. Richmond and S. \Vilmot ................................................ .. 
I. Rosenheirn ................................................................... . 
,J. St-evenson......... . ......................................................... . 
~: ~t:~=~~ ~~~ -~--~--~-~~-~~~·:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. C. Scribner & Sons ...... : .................................................... . 
C. H. Smith ............................................................... ..... .. 
'\Villiam H. Starke ............................................................... . 
J. Stern ....................................................•.................... 
J. Stern and K. M. Oppenheimer ................................................ . 
H. N. Spencer .................................................................. . 
.J.C.Terry ...... .............. ........................... ..................... .. 
J. R. Tompkins ................................................................. . 
C. :F. Torok ..................................................................... . 
~- ~~1fv~~ihi~g-~;;::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
M. B. '\Vilson ................................................................... . 
T. '\Vilson ...................................................................... . 
A. B. Winslow ....................•............................................. 
J. \Vithowski .......................................................... ......... . 
J. R. Wilder .................................................................... . 
.A. \Vilbur .......................•................ ......... ...................... 
S. \Vithowsld .................................................................. .. 
L. '1'. \Vhitcomb ................................................................ . 
CompenRRtion and contingent expenses of commi~;sioners in insurrectionary districts, 1872: 
'l'o W. ll. Brishane, curnmisbioner ............................ _ ................. __ .. 
W. E. Wording, commissioner ................................................ .. 
$226, 926 90 
15, 744 00 
10, 131 8L 
5, 775 00 
9, 871 91 
18, 240 00 
4, 470 39 
43,232 00 
107, 126 63 
ll, 784 75 
36, 096 00 
7, L1:l 20 
8, 415 84 
2. 255 30 
67,258 23 
912 31 
651 65 
781 98 
600 00 
15,343 88 
55, 134 81 
19, 5:17 26 
10, 549 15 
5, 760 00 
9, 408 0() 
5, 504 02 
1, 824 62 
1, 433 6a 
13,411 17 
R, 795 67 
450, 5t0 19 
5, 296 42 
6, 439 29 
662 28 
1, 729 97 
2, 085 28 
4, 830 15 
10, 148 85 
2, 566 33 
24, 11:'0 47 
5, 891 99 
3, 782 95 
7, 000 00 
6El, 268 60 
2, 980 26 
4, 272 ~0 
29,380 76 
15, 448 65 
10,299 15 
68,712 93 
64, 512 OJ 
14,592 00 
18, 493 4& 
14,201 n 
1, 8:11 27 
12,630 4'~ 
28,380 13 
7,119 51 
25, 166 64 
44, 9:l8 77 
1, 390 74 
4, 909 24 
4, 545 81 
3:1 4ti0 39 
I 498 32 
1, 278 91 
421 96 
42, 9()4 83 
1, 098 63 
404 00 
5, 463 81 
92,547 00 
15,227 00 
16,888 14 
19 537 ~6 
2
1
,549 69 
1, 921, 529 09 
344 !iO 
Ul5 ua 
540 55 
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Repaymentfl for lands sold for direct taxes, 1873: 
To J . .:\1. Bli~<s .................................................. _ ....... __ .......... . 
G. \V. Chase ................................................................... . 
A. J>ortner and F. Picker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .. 
L . .M. Walcott and S. B . .Beaumont ...................•........................ 
ExP,~'J1S~s ?f the _Smithso_nia~ Institution, 18i3: 
Io Sm1thson1an Insututlon .................. : . ..................................... . 
Support, &c., transient paupers, 1872: 
To Sister Beatrice ....................................... . .. . ....................... . 
Snpport, &c., tranflient paupers, 1873: 
To Sister Beatrice ...............................................................•.•.. 
Salarie!! ste:tm bo'lt-inspection st>rvice, 1873: 
To .B. Birch, disbursing clerk ................................................. __ . _ .. _ 
Salaries stcamboat-iu8pection service, 1872: 
47 
$800 00 
3, 000 00 
4, 250 00 
1, 025 00 
9, 075 00 
39,000 ()0 
1, 000 00 
11, 000 00 
173, 049 45 
To D. Fa_v .......... ------ .... ! . .•••••.. ---- ...•.• ---- .• ... . .. ..• .•. .••••. ...•••. .•. 68 14 
I~. C. lli rsh berger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !18 90 
Continge11t expenses steamboat-inspection service, 1872: 
To .A thnns Express Uompany. . . . . . . ............. .' ................................. . 
G. H. Atherton, local inspector. Pittsburgh, Pa .................................. . 
T. M. Archer, local inspector, Evltnsvllle, Ind .................................... . 
I. C. Amidon, local inspector, New London, Conn ................................. . 
Amflrican Seal Lock Company .................................................. . 
H. Birdsel, assistant local inspector, New York, N.Y ............................ . 
.J. S. Botsford, local inspector, Huron, Mich ...................................... . 
L. Brainard, local inspector, .Albany, N.Y ...........•...........•...•............ 
A. Burnham, local inspector, Boston, Mass .....•.................................. 
L. H. Boo~e, local in_sl?ect?r, New York, N.Y .................................... . 
A. S. Benns, supervtswg Inspector, Butf<~.lo, N. Y ................................. . 
A. Bailey, local inspector, Oswego, N.Y .......................................... . 
J. F. Butler, local inspector, :New Orleans, La .................................... . 
T. Burnett, local inspector, Saint Louis, Mo ..................................... __ 
C. C. Bemis, local inspector, San Francisco, Cal .................•...........•...... 
George A. Clark. local inspector, Memphis, Tenn ......•.......................... 
A. R. Cole, local inspector, Huron, Mich ...•...•................................... 
A. Uraft, local inspector, :New York, N. Y .......•..........•............. _ : . ..... . 
J. E. Dun bar, local inspector, Nor folk, Va ........................................ . 
H. II. Devinney, local inspector, Cincinnati, Ohio .......•...•...................... 
J. S. Devinney, local inspector, Pitt~ burgh, Pa ................................... . 
J. W. Dyer, local inspector, Portland, Me ......................................... . 
J. R. Edgar, local inspector, Norfolk, Va ......................................... . 
T. C. Fitzgerald, local inspector, Marquette, Mich ....•.......•...........•......• 
George Freeman, local inspector, Marquette, Mich ............................... . 
C. W. Fisher, local inspector, Cincinnati, Ohio ....................••.•............ 
J.P. Farren, local inspector, Chica:ro, Ill. ................•.........•.............. 
T. Fitzpatrick, local inspector, Cleveland, Ohio .................................. . 
W. G. Flanders, local inspector, New Orleans. La ................................. . 
'\V. Fitzgerald, local inspector, Mil wan kee, Wi:J ................................. . 
George H. Flanders, local inspector, Portland, Oreg .............................. . 
George \V. Gudon, local inspector, Galena, Ill. .......•.•.•...•.•............••.... 
L. Guthrie, local inspector, San Francisco, Cal. .................................. . 
S. Houston, supervising inspector, Louisville, Ky ....................•.•.•........ 
E. E. HeweR, local inspector, Charleston. S. C ................................... . 
G. A. Houghton, local inspector, Louisville. Ky ..........•.....•....•............• 
C. S. Harvey, local inspector, Albany, N. Y ..............................•......• 
P. P. Hovey, local inspector, New London, Conn ................................ . 
I. S. HillR, local inspector, Boston, Mass ......................................... . 
H. D. Headman, local inspector, Savannah, Ga .................................. . 
L. C. Hirsh berger, local inspector, Galveston, Tex .............................. . 
T. L. Humes. local inspector, Milwaukee, ·wis ................................... . 
E. S. Jones, local inspector, Nashville, Tenn ..................................... . 
'1'. C. Knight. local inspector, Buffalo, N. Y ...................................... . 
W. Kirkwood, local inspector, Charleston, S. C .................................. . 
J.D. Lowry. local inspector, Baltimore, Md .................................. _ .. . 
.A. Low, supel'vising inspector, New York City, N.Y ........................... . 
J. Y. Law lt·ss, local inspector, Galveston, Tex ................................... . 
A. B. Linker, local inspector, Philadelphia, Pa .................................. . 
J. E. Lee, local inspector, Oswego, N. Y ......................................... . 
J. ~fensbaw, supervising inspeutor, Baltimore, Md .............................. . 
J. McMurchy, local inspectol', Galena, Ill ....................................... . 
J. H. McCord, local inspector, Saint Louis, Mo ......•...........•...•............ 
J. A. Moffett, loc}ll in~pector, New Orleans. La ................. . ................ . 
J. Mershon, local inspt>ctor, Philarlelphia, Pa ................................... . 
J. K. Mlltthews, local inspector. N~w York, N.Y ................... __ .......... . 
J. F. McU'ain, local inspector, Evansville, Ind ........................... _ ...... . 
J. H.!\ etlld, local inspector, Pittsburgh, Pa ......................•....... _ ...... . 
Carried forward . • • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . ............... . 
167 04 
14 25 
13 tiO 
43 8.) 
335 30 
!1:35 00 
42 00 
67 00 
232 45 
132 80 
28 40 
429 40 
25 80 
339 35 
106 10 
234 60 
158 40 
67 30 
55 40 
100 00 
126 10 
153 70 
198 60 
100 0() 
50 00 
75 00 
12tl 75 
:n 80 
24 40 
75 29 
283 30 
76 00 
259 70 
531 18 
181 59 
119 60 
107 00 
20l 20 
353 30 
348 56 
172 20 
20 00 
2tl6 30 
36 00 
R8 00 
124 80 
185 60 
268 20 
14 00 
14 00 
30 {/0 
232 00 
259 70 
207 00 
33tl 40 
143 80 
182 00 
88 eo 
10 80 
9, 494 22 
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Brought forward ...................................................... . 
To J. Nimmo, supervising inspector-general. ...................................... .. 
W. T. Pease, local inspector, Buffalo, N. Y .......... : .. ........................ .. 
J. L. Parry, local inspector, Philadelphia, Pa ..................................... . 
P. J. Ralph, local inspector, Detroit, Mich ..................................... .. 
J. Ralston, local inspector, Memphis, Tenn ...................................... . 
W. Rose, local inspector, Savannah, Ga ......................................... . 
William Rogers, supervising inspector, New Orleans, La ....................... . 
E. Root, local inspector, Burlington, Vt ......................................... . 
William F. Reynolds, local inspector, Louisv,lle, Ky ..........•.................. 
William 0. Saville, local inspector, Baltimore, Md .....•.......................... 
E. P. Stratton, localinspector, New York, N.Y ................................. . 
C. L. Stephenson, local inspector, Galena, Ill. ................................... . 
U. Staples, local inspector, Portland, Me ....................................... .. 
B. A. Stannard, local inspector, Cleveland, Ohio .........••..•.................... 
J.D. Spear, local inspector, Mobile, Ala ......................................... . 
Treasury Department ........................................................... . 
P. Vandervoort, local inspector, Saint Louis, Mo ............................ ~-· .. 
•.r. C. Wilson, local inspector, Wheeling. W. Va ................................. . 
I. B. Warren. local inspector, Chicago, Ill ...................................... .. 
L. S. White, local inspector, Burlington, Vt .................................... .. 
H. Young, localin~pector, Wheeling. W.Va ................... ~ ............... .. 
J. W. Youman, local inspector, Mobile, Ala ..................................... . 
<Contingent expenAes, steamboat-inspection service, 1873: 
To Amui(1an Seal Lock Uorupany ....................... ~ ................ ........... . 
E. H. Ashcratt ................................ : ................................. . 
Adams Express Company ...................................................... . 
I. C. Amidon, local iuspector, New London, Conn ................................ . 
T. M. Archer, local inspector, Evansville, Ind .................................... . 
G~>orge H. Atkinson, local inspector, Pittsburgh, Pa ........•...•................• : 
Wilh~m Applegate, assistant inspector, New Orleans, La ...................... .. 
AmeriCan Steam Gauge Company ............................................. . 
A. Burnham, local inspector, Boston, Mass ...................................... . 
L. H. Boote, localinspector, New York, N. Y ..................................... . 
L. Brainard, local inspector, Albany, X. Y ...................................... .. 
.r. T. Butler, assistant local inspector, New Orleans, La ......................... .. 
H. Birdsell, local inspector, New York, N. Y ................................... .. 
F. W. Brooks ..... ......... ................................ ........... .......... .. 
A. S. Bemis, supervising inspector, Buffalo, N.Y .•.......................•...... 
F. Burnett, local inspector, Saint Louis, Mo ..................... ~ ............... .. 
C. C. Bemis, local inspector, San Francisco, CaL ................................ .. 
Mary A. Bannerman .................... . .......................•...........•.••. 
A. L. Batchelor, local inspector, Pittsburgh, Pa ................................. .. 
E. P. Beckwith, local iuspector, New London, Conn, .•.•.•..•....•...•.•.•.•....... 
.J. S. Botsford, local inspector, Huron, Mich ..................................... .. 
A. Bailey, local inspector, Oswego, N. Y .......................................... . 
J. C. Barnard, local inspector, Gal vel:!ton, Texas ................................. . 
A. R. Cole, local inspector, Huron, Mich ........................................ .. 
George A. Clark, local inspector, Memphis, Tenn ............................... . 
A. Craft, assistant local inspector, New York .................................. . 
J. W. Compton ................................................................. .. 
J. E. Dunbar, local inspector, Norfolk, Va ...................................... .. 
J. W. Dyer, local inspector, Portland, Me ....................................... . 
J. S. De·dnney, local inspector, Pittsbur·gh, Pa .................................. . 
H. H. Devinney, local inspector, Cincinnati, Ohio .............................. .. 
J.E. Edgar, local inspector, Norfolk, Va ........................................ . 
W. C. Flanders, local inspector, New Orleans, La. ................................ . 
C. ,V. Fisher, local inspector, Cincinnati, Ohio .................................. . 
J. P. Farrer, local inspector, Chicago, Ill ....................................... .. 
George H. Flanders, local inspector, Portland, Oreg .......... .................. . 
D. Fry, boiler inspector, Apalachicola, Fla ..................................... .. 
T. C . . Fitzgerald, local inspector, Marquette, Mich ............................. .. 
George Freeman, local inspector, Marquette, Mich .................•............ 
William Fitzgerald, local inspector, .MilwaukAe, Wis ........................... . 
F. Fitzpatrick, local inspector, Cleveland, Chio ........ .................. .. ..... .. 
George W. Girdon, local inspector, Galena, lu .................................. .. 
L. Guthrie, supervising inspector, San Francisco, Cal .•........•...........•..... 
P. B. Hovey, local inspector, New London, Conn ...................... . .......... . 
William H;tmmond, hull inspector, Puget Sound, 1Vash .................•........ 
I. S. Hill, local inspector, Boston, Mass .......................................... . 
H. A. Headman, local inspector, Savannah, Ga .................................. . 
E. E. Hewes, local inspector, Charleston, S. C ................................... . 
T. L. Humes, local inspector, Milwaukee, Wis .................................. .. 
S. M. Harrison, local inspector, Nashville, Tenn .........................•........ 
George A. Houghton, local inspector, Louisville, Ky ...........•.................. 
C. S. Harvey, local inspector, Albany, N. Y ..................................... .. 
L. C. Hirsh berger, local inspector, ualveston, Tex .............................. .. 
S. Houston, supervising inspector, Louisville, Ky .•.....•........................ 
International Steamship Company ............................................ .. 
E S. J"ont~s, local inspector, Nashville, Tenn ................................... . 
\Vil\iam Kirkwood, local inspector, Charleston, S. C ........•.................... 
T. C. Knight., loc<Jl inspector, Buffalo, N.Y ...................................... . 
Carried forward ....................................................... . 
9, 494 22 
113 40 
91 00 
136 80 
264 71:l 
52 00 
133 55 
285 00 
15 00 
147 20 
209 00 
3 60 
144 80 
202 60 
49 40 
23 20 
116 26 
142 00 
203 40 
40 80 
15 00 
203 40 
7ti 45 
12, 162 86 
1, 585 00 
220 00 
64 65 
204 60 
69 80 
23 60 
155 60 
90 00 
557 15 
259 00 
595 75 
352 80 
114 00 
1, 020 00 
985 24 
637 60 
594 00 
153 00 
12 60 
675 84 
203 40 
166 20 
147 30 
286 60 
636 60 
48 40 
25 00 
343 20 
526 80 
420 88 
412 15 
337 20 
222 75 
398 15 
288 10 
386 00 
6~8 · 80 
170 00 
223 00 
306 40 
84 80 
360 10 
817 85 
762 70 
157 88 
447 70 
566 00 
319 80 
300 50 
586 80 
255 60 
231 70 
195 30 
600 60 
695 00 
535 00 
424 80 
120 95 
22,030 24 
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Brought forward . . . . . ............................................... . 
To J. D. L•lwr.v, local inspector, Batt.imOl·e, :M:u ...............•...................... 
A. Low, supervising inspector, New York, N. Y ........•.......•............... 
.T. Lotan, local inspector, Portland, Oreg ...........•.•....•....................... 
.T. Y. Lawless, hull inspector, Galv11ston, Tex ...•........••..........•.......•.••. 
J. E. Lre, local inspector, O~wego, N. Y ........•................................. 
A. B. Linker, a~sistant local inspector, Philadelphia, Pa ................. __ ...... . 
J. l\fenshaw, snpervising inspector, Baltimora, Md ...................... _ ...• : . . . 
J. )lershon,locat im1pector, Philadelphia, Pa. -.-- .......•.•.... 1 ••••••••••••••••••• 
J. A. Moffatt, local inspector, X ew Orleans, La ..........•..................... _ .. 
J. K Matthews, local inspector, New York, N.Y------ .............•............• 
J. McMurphy, local inspector, Galena, Ill. ........... ------ ................... ---· 
J. F. McClain, local inspector, E\rausvilie, Ind _ ..............................•... 
.J. H. :M:cCord,local inspector, Saint Louis, :llo ................................... . 
E. A. ::\fagee ................................... ---· .......... --· ............... . 
J. R. Neeld, local impector, Pittsburgh, Pa ...................................... . 
National Bank Note Compan.v .............................. ------ ......... ------
J. Nimmo, snpervising inspector-general ....... -- .............................. . 
J. L. P~rry,local inspector, Philadfllphia, Pa .................................... . 
William S. Pease, local inspector, Bntf.tlo, N.Y .................................. . 
P. J. Ra'ph, supervisin~ inspector, Detroit, Mich ............................... . 
\Villiam Rose, local inspector, Savannah, Ga ................................... ---
\Villiam Rog:ers, supervising inspector, New Orleans, La ..............•......... 
E. Root, local in11pector, Burlington, Vt ......................................... . 
James Ralston, local inspector, Memphis, Tenn ................................. .. 
\V. F. lleynolds, bull inspector, Louisville, Ky . . . .. . . . . . .. .. . ................. .. 
C. Staples, local inspector, Portland, Me ............................. _ .......... . 
C. L. Stephenson. supervising inspector, Galena. Ill. ................... _ ......... . 
William C. Saville, local inspector, B tltimore, :lld ............................... . 
I. D. Spear, local inspector, Mobile, Ala ......................................... .. 
R A. t;rannard, local inspector, Cleveland, Ohio .................................. . 
D. D. t:imith, supervising inspector-general.--- ............••.. ------ ....... - .... . 
Treasqry Department ................. _ ........ ·----- ..•........................ 
A. B. Tucker, assistant local inspector, Philadelphia, Pa .. _ ..................... . 
P. Vani!ervoort, local inspector, Saint Louis, ~fo ............................... .. 
J. B. Warren, hull inspector, Chicago, Ill. ............................. __ ........ . 
T. C. \Vilson, local inspector, Wheeling, W.Va .................................. . 
P. Wise, bull inspector, Apalachicola, I•'la ....................................... . 
L. S. White, local inspector. Burlington, Vt ..................................... . 
IT. Yonng,local inspector, \Vheeling, W.Va ..................................... . 
.J. W. Youman, lJcJ.l inspector, Mobile, Ala . . . . . .. . . . . .. . . . . ................ _ .. . 
llefur11ling taxes illegally collected, 1873: 
To H. Ansten ...................................................................... . 
1<' . .Behrens ............................................. ,.. ....................... .. 
IT. M. Brown ......................... _ .......................................... . 
J. Butler ....................................................................... . 
G. W. 0. Bryan ............................................................... .. 
P. Bryan··-···········--·----·-················ ..... ····················--··--· 
W. P. Ballinger ................................................................. . 
T. G. Crawford ................................................................. . 
:\Irs. J. E. Uonner ............................................................... . 
.T. D. Cunningham .............................................................. . 
Mr~. Louisa Uaplin ............................. --· -----· .................. ------
,T. A. H. Cleaveland ...................... ·----- ................................. . 
F. Cordes------ ................................................................. . 
G. S. & W. S. Campbell. ........................................................ . 
,Josephine De Bow ....................................................... ·----- .. 
Doswell Hill & Uo ............ · ......••...............................•.•......... 
M. Davis ..... _ ................................................................. . 
J. E. De Blanc ............ ------·----- .......................................... . 
F. Emme .............................. ·---·······--····---·-··-··---·-······ ... . 
V. Farrow ................................ ------ .................... ----·------·-
11.rs. L.A. Fellows············-···················-··········-···············--· 
A. Flake .............................. _ ... _ ..... _. _ ........... _ ................ . 
L.A. Falvel .................................................................... . 
l\frs. Susan not Garrett ....... _ .............. _ ...................... -- ...... ------. 
Mr~. Laura J. Green .................................................. -- ........ . 
F. Green ..............................•.................... ..... ............... 
Mr!l. Anna Gunderman ...............................................•.......... 
V. Girardin ..................................................................... . 
Grant~ Uompton ...... -----· ................................ . .................. . 
C. Hall ........................................ ------ .......... _ ................ _ 
Mra. L. C. Hirshber~er ..................................................... -----· 
.¥: fii~~~~~iv ~ ~ ~:: ~ ~ ~: ~: ~ .- .' .' .' .". ~::::: .'::: .'::::::: .· .· .-:: ~ ~: ~ ~ .'::: .'::::::::::::::: ~: 
.T. E. Harrison ........................••........................... -- .. ------··-·· 
F. Harding ..................................................................... . 
C. II agE' han ............................... _ .................................•.. _. 
:F. lluh\f' .. ..... ············-----·······-····-···················-··--······---·-
L. H. Helfenstein ............................................................. - .. 
O.HeRs .................................. ··········-----·-··········--···--·--··· 
1<'. Hebner ..................... ·----- ..................... --- .... - -- -·--·· -·· ---· 
Carried forward ................................. . 
II. Ex. 35--4 
49 
$22,030 2-l 
315 75 
1, 051 90 
210 00 
10 00 
166 20 
29 40 
844 80 
538 00 
226 80 
62 20 
357 10 
250 30 
663 30 
152 10 
41 20 
425 00 
400 12 
267 60 
98 20 
849 00 
641 00 
1, 136 80 
72 40 
528 80 
335 83 
743 80 
541 60 
378 60 
69 60 
8:l 40 
184 00 
684 :!3 
89 40 
4:!3 00 
94 0'2 
405 40 
()48 80 
72 41) 
405 40 
162 40 
36,705 19 
23 09 
214 
4 51 
4 38 
2 79 
34 Eli 
280 16 
3 56 
4 21 
15 4!1 
2 81 
1 ()4 
43 
2 25 
4 56 
18 27 
3 46 
7 06 
15 79 
2 87 
13 96 
8 67 
8 02 
1 24 
5 4:.? 
4 52 
10 0~ 
5 ~(; 
8 13 
H Ol 
3 ()1 
10 On 
24 8G 
45 ()4 
145 29 
211 
5 26 
1 81 
2 76 
4 74 
754 7-l 
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To C. He.ncke.B~~~~-~~::~~~:~~~1~: ·::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ..... . 
B. 0. Hamilton ................................................................. . 
J. neath ....... - .. --- .... -. ---------------- ................. --.-- .. - ...... ---- .. 
G.Hellig ·······················--··-·····---···-·········-················-····· 
E. P. Haut ...................................................................... . 
,T. II. Illiss ..................... --··--· .................. -----· --·-·· ........... . 
F. Julius.· ...................................................................... . 
H.Julp ........................................................................ . 
P. Jenker ....................................... _ .............................. .. 
R. Jameson .................................................................... .. 
C. H. Jordan ........................................................ ,.. .......... .. 
L. H. Jack ...................................................................... . 
F. M. Jack .................. _ .................................................... . 
r.uc:v Johnson .................................................................. . 
T. Kliencke ..................................................................... . 
J. C. Kuhn ...................................................................... . 
~-B~-le~?:~ec~::::::::::: :::::: :::::: :::: :: :::::: :::::: :::::: : : :: : ::: : :: ~:::::: 
T. M. League .................................................................... . 
E. 0. Lynch ..................................................................... . 
R. & D. G. :Mills ..........................•....................................•.. 
,J.R Mills ......... ! ............................................................ . 
P. McClelland ................ : ................................................ · .. . 
Mrs. J. Maas ............ _ ....................... __ .............................. . 
P. Moelling .. _ ... _ ...... __ .. _ ....... _ ......... _. _ ....... __ ... _ .... __ .. _ ......... . 
J. McKiulf\y .............. : ..................................................... . 
Mrs. E. C. McClelland ............... _ ........................................... . 
A. B. Mitchell .................................................................. . 
:F.Marke ...................................................................... .. 
A. C. McKean .......................... · ........................................ .. 
R. W. Millbank ................................................................. . 
E. Meddlegge ......•. ------ ................................................ ·-----
J. McDougal. ................................... __ ............................... • 
\Villiam Miller ................................................................. . 
Me~srs. Mason & Co ................................................. "· ......... . 
ll. McMahan ................................................................... .. 
H. McLeod ...................................................................... . 
L. N use ............. _ ....... _ ................... _ .................... _ ...... : _ .. . 
R. OliYer ....... ...... : . ......................................................... . 
.r. M. Paul ... _ .... _ ........... _ ................................................. . 
G. vV. Prather ................................................................... . 
B. Pruett ....................•................................................... 
Sarah E. Pearson ......................................................... . : ... . 
P. Perry .............................. ____ , __ ................................... . 
Mrs. Sarah Parke ............................................................... . 
Samuel Parr ...... _ ............................................................. . 
~~~fJ~~:.~~;~i;:~~~: : ::::::::::::::::::::::: :::::::::::.::: ::::: _::::: :::::::::::::: 
C. Phillips ...................................................................... . 
g_eR~~~~-i~ ~-e_s_ ::::::::::::: ::::: :::::::: ::::::: : :: : :::: : ::: : ::: :::: :: : : : ::: :::::: 
Mrs. S. E. Rhea ................................................................ .. 
E. Roy .......................................................................... . 
C. }f. Ruff ....................................................................... . 
H. Rubke ....................................................................... .. 
J.Roy .......................................................................... . 
.T.W.RicA ........ . ............................................................. . 
J. B. Sabel .................................................................. ; ... . 
}{.,Skinner ...................................................................... . 
J. S!Jackleford ....•.............................................................. 
J. C. Schwarz bock .............................. _ ............................... . 
-~~s~~:~re~e~-~:::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
M. Taylor ...................................................................... . 
A. G. Van Pradelles ................. _ .......................................... .. 
G. "\V. Whittington .............................................................. . 
1\lrs. George Westruf ........................................................... . 
J.D. Young .................................................................... .. 
From which deduct the following repayment: 
By F. E. Spinner ..............................•.................................. 
Refnnding proceeds of cotton seized, 1873: 
To J. Hanserd ... : ................................................................... · 
Outstanding liabilities, 1872: 
To J. Anderson ............................................. ~ ....................... . 
"\V.Abbey ..................................................................... .. 
A. T.Atwood ..............................................................•.... 
L. Axery ........................................................................ . 
Carried forward ...................................................... . 
$754 7-l 
1 :jO 
2 63 
4 07 
1 0.5 
47 52 
3 50 
13 12 
5 26 
1 05 
2 G3 
3 51 
30 53 
4 52 
1 37 
4 8!.J 
61 42 
35 74 
10 84 
5 26 
10 84 
302 10 
106 15 
13 46 
17 :l4 
1 10 
5 12 
8 76 
7 57 
13 90 
4 38 
5 43 
5 2H 
tl 31 
5 42 
3 25 
4 88 
25 16 
4 90 
7 42 
34 58 
21 67 / 
18 91 
6 32 
7 22 
5 28 
!> OS 
G 24 
5 32 
2 1tl 
27 84 
2 79 
1 5 71 
16 34 
:c~ 69 
11 44 
1 !1::$ 
5 67 
!'71 
3 61 
7 43 
4 3tl 
1 05 
11 74 
1 :5 
4 97 
10 :H 
2tl 37 
(j 12 
5 42 
1, 835 00 
43 
1, 834 57 
3, 282 00 
70 00 
100 00 
6 9:5 
89 00 
265 95 
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B1·oug-ht forward ..................•.................................... 
To H. J. Ammons ................................................................... . 
it ~:~~~!~~.v~~-:: :~ ~ ~~:::: :::::::::::::::::::::::::::: ~:~::: :::::::::::::::::::: 
George 'IV. Blair ..........................•...................................... 
'IV. Bratton .................................................................... . 
1~. B. Brown .................................................................... .. 
John Bow1nan .........•..•...................................................... 
,J. & Elizabeth Bean ............................................................ . 
C. M. Beebe ......................................................... , ........... . 
George W.Brown ............................................................... . 
.. 1 .. J. Barlow ..........•................... . .... - ...... . ...................... ---. 
P. Champion .................................................................... .. 
N. Champion ................................................................... .. 
.r. Crane ..................................................................... .. 
C.M. Chafle .................................................................... .. 
M.G. ()ushman ................................................................. . 
C. Comstock , ................................................................... . 
.J. Cre·w ......................................................................... . 
J. M. Carmichael .....................•........................................... 
George W. Dyer ....................................................•............ 
.T. M. Drury ..................................................................... . 
Dimmick & Maybury .......................................................... . 
~1. S. Draughon .............................................. __ . _. ___ ........... . 
W. A. Falkenstein .............................................................. . 
J\,f ax Fraen kel .................................................................. . 
Governor of Iowa...................... . . . . . . . . . . . . . . . ......................... . 
,J. Grogan .................................................................... .. 
T. Gal<1atchor ................................................................... . 
'\V. Geibel ...................................................................... . 
'\V. W. Gibson ........................................................ : ......... . 
M. Hammon .................................................................... . 
,f. Han.ey .....•................................................................... 
J. S. Haley .................................................................... _ .. 
James Huddleston .............................................................. . 
B. Hob~on & J. Selcls ............................................................ . 
A. G. Ham1uond ................................................................. . 
.r. H. IIopping .................................................................. . 
\V. H. H. Hudson ............................................................... .. 
C. Holmes ...................................................................... .. 
'\V. H. Jameson ..•............................................................... 
J. Kreidler ......•................................................................ 
A. Ti:redel ....................... ~ ............................................. .. 
J. G. l<Citchell .........•.......................................................... 
H. Kuhlman ................................................................... .. 
Z. Kin key ...................................................................... -. 
F. 'IV. Latham ................................................................... . 
II. Luchsinger ......•............................................................ 
W. Laferty ..................................................................... . 
J. Leifert ...............................................•........................ 
_,.\., H.Lafflin .................................................................... . 
J. A. Long ..................................................................... .. 
John Layman .................................................................. . 
H. McCullough ................................................................. . 
.r. T. ~!orris .........................................•............................ 
M. Mills ....................................................................... .. 
A. MortoH ...............•....................................................... 
S. McBee .......................••..•............................................ 
J. D. Moore ..................................................................... . 
B. Martin ....................................................................... . 
John Moore ................................................. ..... .............. . 
E. L. McCaulley ..........................................•....................... 
.r. W. Nesmith .................................................................. . 
F. 0. Nichols .................................................................... . 
G. L. Orth ....................................................................... . 
\V. Pitt ...............................................................•.......... 
,James Pollard ................................................................. . 
E. B. Preston ................................................ · .................... . 
L. W. Potter ....................•................................................ 
E M. RPed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... . 
W. H. Rippanl .................................................................. . 
B. F. Rittenhouse ....................................•........................ --· 
T. l~eynolds ...........................•......................................... 
J. W. Ritter .................................................................... . 
'IV. H. Rugg ..................................................................... . 
J. Redd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .......................... . 
D. String ....................................................................... . 
D. Stewart ....................................................................... . 
S.Smith ....................................................................... .. 
P. Shaw ................................................................. : ..... .. 
R. B. Smith .................................................................. : .. . 
C. Scheis~ler .............• . .........................•............................ 
C. C. Tucker .................................................................... . 
George Thompson ....................................•.......................... 
A. A.. Tucker ...••..................•............................................ 
Carried forward ..................................................... -. 
51 
;:;;2fl5 fl5 
125 00 
72 27 
50 00 
30 00 
100 00 
100 00 
6 20 
43 95 
100 00 
100 00 
100 00 
10 00 
10 00 
3 19 
100 00 
100 ou 
50 00 
100 00 
lOG 00 
221 ()0 
125 00 
14 37 
15 5\i 
4:2 40 
100 00 
7, !?:>7 52 
100 00 
984 71 
89 40 
980 I:l 
100 uo 
150 00 
100 00 
n 50 
10~ 16 
:l!l r.o 
6 00 
70 co 
6~6 4il 
1, 023 3:! 
118 O.'l 
100 00 
100 00 
100 00 
50 011 
5, 94t :iO 
47 67 
100 00 
190 00 
400 00 
52 !0 
220 00 
30 00 
50 011 
1 :20 
99 ]() 
100 co 
110 ou 
100 00 
5 00 
79 1:l 
:-1:5 ou 
100 00 
10!l 50 
15 00 
20 00 
227 2!l 
632 50 
165 27 
97 17 
20 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
24 16 
50 00 
85 00 
100 00 
100 00 
190 00 
30 00 
73 50 
600 00 
24,871 54 
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llrougllt forward ..................••................................... 
To 1'. elrich ..........•..........•••........•..•..........••.....•......•........... 
~·Ji~~o~~~~~~~~~~~-: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: · 
C. Wolf ....•. .....................................................•.............. 
S. Watson ............................•.......................................... 
A. W. \\r ort .................................................................... . 
~- Ifv ;;rt:~_e_::::::: :::::: :::::::::::: ::::::::: : :: :::::: : ::: :::::::::::: :::::::::: 
J. \\Tosner ...................................................................... . 
Which !lcdur.t from the following repayments: 
l~y B. Alvonl ......................................................... . 
G. Asbnr_y ........................•................................ 
II.L.Abbott ...................................................... . 
'1.'. S. Allison ..................................................... . 
~-J:~~i~~~~~~--- :·.-.-.-.: ::::: ·_·_:: ._._._._._ ._._ ·.-.:·.: :: -_ :·.: -.-.-.-.-.:::: ·.: :·.·.:·.-.-.-. 
J. E. Bnrb:.tnk .................................................... .. 
N. W. Brown .............•........................................ 
A. Beckwith .................................................. ... . 
G. Bell. ........................................................... . 
R.D.Clark ...................................................... .. 
~.·-R·8~~e~_:::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
T.J.Crane .............. .... ...•................•.................. 
H. Crawford ................................................ . ..... . 
James Calhoun ................................................... . 
A. W. Corliss ...................................•.................. 
W. L. Carpenter ... .......... ...... ............................... . 
~~: 8l~;:g~-~~~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
'\V. S. Collins .. .......................................... . ......... . 
C. Delano ....................................................... .. 
~: ~ n~JJ~~ :::·.·.::::: :::: :::::::::::::~ :::::::::::::::::::::::::::: 
T. S.Dunn .......... . ......................•....................... 
G. C. Doan ................. ................•.............. ......... 
R. Dana ..........................................•................. 
Ke~g!~~~~-~-;~ :::: ::·.::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
G.B.El_v .......................................................... . 
J. '\V. Fairchil<l ................................................... . 
g:~~~~ ~-- ~~~\g~~--::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
1'. M. Fisher ..................................................... .. 
~~~;;~~~ti~~~ ~:::::::::::::::: :: ~::::: ~::: :::::::::::: :::::::::::: 
'1.'. H. Gardner .................................................... . 
1{. P. G. Hall ..................................................... .. 
J.L.Hodge ................................... ..... .............. .. 
N: if. ~~f:k·~r- _-_._._._._._._._._·_-_-.- :.-.-.-.-.-.-::: ::::::::::::::.-::.-:.-:.-:::::::: 
T.B. Huger .......................... ....•....................... . 
C. Holmes .......................................... ............... . 
T. J.l[aines ....................................................... . 
C.McL.Reldt ..................................... .. ............ .. 
E. B. Hubbard .................................................... .. 
E.D.Judd ....................................................... .. 
11. W. James ...................................................... . 
C. S.Joncs .... , .................................................. .. 
\V. H. Jameson ................................... ................ . 
R. A. Kinzie ...................................................... . 
,V. L. ICeJlogg .................................................... .. 
f."lJ~~~~~~-t~-~: ·. ·.:::::::: ._._ · .. _._ -.-.-. ·_ ._._ ·. -.-.-.-.-.: ·. ·.: :: -.-. ·. ·. ·_ -.-.: ·.-.::::::: ·. 
J. G. C. Lee .................................. ..................... . 
T. I"atcbford ..................................................... .. Geor_ge Macumber ................................................ . 
A. ~forton .........................•......... .......•... ........... 
'L'. McCrea ........................................................ . 
E. L. ::\Ioore .............. .......... .......•.................•...... 
G. l'l-litchell .................................. ..................... . 
A . . 1. McGouigle ............................. ... ................. .. 
J.II. Nelson ........................ ... ........................... . . 
S. Pratt ...................................•....................... 
D. \V. Porter .....•........•..............•.••...•................. 
W. B. Rochester ......................... ............. ............ . 
1f. A. Reed ....................................................... . 
J.P. Richardson ................................................... . 
.a. D. Robinson .......................................•............ 
\V. F. Ueynolds . . . . . . . . . . . . . . . . ..............•.................... 
II. C. Ransom .............................•................... . ..•. 
Carried forward ................ .. ............. ..... .... . 
~~. 149 so 
o;; 
86 H:! 
:!3 07 
3, 2~3 50 
60 00 
20ti ill 
12 40 
56tl 43 
100 00 
2 00 
43 80 
10 
04 
49 70 
1 60 
ll 10 
15 56 
47 82 
95 34 
56 El 
14, 543 5tl 
40 00 
70 00 
5 60 
26 10 
3l:'i 63 
8 !Hi 
12;) 00 
\!:~ 7!) 
248 21:i 
5L 
20 
2 00 
3 09 
222 19 
850 00 
!l7 17 
2, 6.31 03 
54 
3 5!l 
471 38 
5,217 29 
4 50 
155 00 
1 80 
503 35 
17 85 
92 80 
300 00 
100 00 
2 66 
1, 877 54 
177 49 
1, 809 61 
0:1 
(i 20 
143 12 
2 85 
6, 280 24 
21i 
87 05 
99 50 
3 00 
104 Hi 
7tl4 49 
1 51i 
;) 70 
15,808 84 
260 00 
29 40 
59,352 04 
:!l, 871 54 
50 00 
100 00 
270 00 
39 83 
125 00 
100 00 
100 00 
82 81 
60 00 
25, 79() 1~ 
25,799 1 
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Brought forward ........................................ . $3(), :l5~ 04 $2.), 799 18 
ny ~v ~A.~;~~1~~~~-:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
:F. E. Spinner ...................................................... . 
.r. B. Sanborn ...........................................•.......... 
G. C. Smith ........................................................ . 
L. R. Rtiles .......................................... ··· · -· · ··· ·-. · 
J.L B. Stacey ...................................................... . 
\Villiam Sinclair ................................................. . 
E. \V. Stone ................................. ·---. · · ·- · · ·- · · · · · · · · · · 
~: ~-e~?~~~~r- _·_·_-_-_- _- _-_-_-_-_- _- _-_-_-_-_-_- _- _- _- _- _-: _- _-_-_-_- :: _- _-_- _-_-_-_-_-_-_· _· _· _- _- _- _·_-_-_-_-_-_-
{~~ ~c.s~~vli;~;;;~:: ::::::.:::::::::::::::: ~:: :.:::::::::::::::::::::: 
\\".Smith ......................................................... . 
S.Smith .......................................................... . 
R~~;~UT~~Li~i~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
G. J.1c)L Taylor .................................................. . 
N. A.. Tucker ..................................................... . 
C. :\1. Terrill ...................................................... . 
D. Taylor ......................................................... . 
C. S. Und€rwoo<l ................................................•.. 
II. H. VanDyck .................................................. . 
\V. Vrooman .........................•.... -.------· .....••. -· ..... . 
~-Vedder ....................................................... . 
\V. P. \Valcott .................................................... . 
H.IL \VHliams .......... __ ......... - ......... - .. - .. - --- ........... -
!)5 85 
1, 011 t-7 
11,272 fi9 
32 00 
157 36 
4:3 
17 98 
13 41 
18 20 
100 00 
63 05 
:n 50 
1::ll 00 
!!0 16 
5 95 
70 00 
6, 550 00 
20 65 
9, 340 00 
!J73 25 
6, 12!) 14 
32 00 
751 52 
8, 800 00 
400 28 
1, 740 03 
15 00 
Exce'l~ of repayments ..... _ ................................................... . 
War Department. 
SalariP~. Ollice of Secretary of \\"ar, 1873: 
To J. R. Hochc, disbursing elerk ............................ - ....................... . 
107,267 4t 
81, 468 23 
46, 472 4:! 
Salaries. Office of Secretary of War, 1871: 
To J. R. ltoche, diRbnrsing clerk . .... .. ... . . . .. . . . ... .•• . . . . . . .. . . . .. . .. . .. . . . ... . .. 1 01 
:From which deduct the following 1·epayment: 
By.J.ItRoche....................................................................... 1 01 
Salaries. Oftice of Secre~ary of War, 1872: . 
To JR. H.oche, disbursing clerk ............ __ ...................................... . 
From which deduct the following repayment: 
By .J. R. Itoche ....................................... - ....................... -- .... . 
Salaries; Office of Adjutant-General, 1872: 
By .J. R. Hoc he, disbursing clerk .. . . . . .. .. . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . $2 21 
Salaries. Office of Adjutant-General, 1873: 
To .J. R Roche, disbursing clerk .................................................... . 
Salaries, Office of Quartermaster-General, 1Bil: 
To .J. R. Roche, disbnn;inp; clerk .................................................... . 
l!'rom which dednct the following repayment: 
By .J. R. Roche ..........................•............................................ 
Salaries, Office of Quartermaster-General, 1872: 
To .J. R. Roche, disbursing clerk._ .................................................. . 
Salaries, Office of Quartermaster-General, 1873: 
To .J. R. Roche, disburaing clerk ................................................ ~ ... . 
Salaries, Office of Commissary-General, 1873: 
To .r. R. Roche, disbursing clerk ................................................... . 
Salaries, Office of Surgeon-General, 1873: 
To .J. R. Hoelle, disbursing clerk ..................................................... . 
Salaries, Office of Paymaster-General, 187:1 : 
By .J. R. Rocl1e, disbursing tlerk ....................................... . $200 00 
Salariei>, Office of Paymaster-General, 1873: 
To .r. R. Roehr, disbursing clerk ..................................................... . 
Salaries, Office of Chief En~ineer, 1872: 
.By .J. R. Itoche, disbursmg clerk ....................................... . $145 0:> 
Salaries, Office of Chief Engineer, 1873: 
To .J. R. Roche, disbursing clerk ..................................................... . 
Halaries, Office of Chief of Ordnance, 1872: 
By .r. H. Roche, disbursing clerk .................................... . $102 20 
Salaries, Office of Chief of Ordnance, 1873: 
To .r. R. Itoche, disbursing clerk ..................................................... . 
1 01 
1 Ol 
90. 035 33 
2, 048 44 
2, 048 44 
2, 048 44 
171,782 33 
35,080 00 
17,560 00 
71, 8;:i7 18 
25,451 !ll 
24, 181 30 
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SalarieR, Oflice of Chief of Signal Office, 187:3: 
To J. R Roche, disbursing clerk .................................................... .. 
Salarie~. offic~ of Insprctor-General, 1873: 
To J. R. Roche, disbursing clerk .................................................... . 
Sal11riefl, Bureau of Military JnRtice, 1873: 
To J. R. Roche, disbursing clerk ..................................................... . 
Salarie10, snporinteHcleilt, &e., War Department building, 1872: 
By J. R. Hoche, disbursing clerk ....................................... . $77 14 
Salaries, superintendent, &c., War Department building, 1873: 
To J. R. Roche, disbursing clerk. ................................................ . ... . 
Salaries, employes public building:~ anu grounds, 1871: 
To 0. E. Babcock, superintendent ...... _ ........................................... .. 
Salarie~, employes public bnilding:s and grounds, 1873: 
Too. E. Baucock, superintendent ................................................... . 
Salaries, &c, building cornPr of F aml Seventeenth streets, 1813: 
To J. R. Roche, disbursing clerk ................................................. . 
Srlaries, &c., building corner ofF antl Fifteenth streets, 1873: 
To J. R. Roche, disbursing clerk ..................................................... . 
Salarie>~. arlditio11al clerks, War Department, 1873: 
To J. R. Roche, disbursiug clerk .................................................... .. 
Contingent expenses, Office of Secretary of ·war, 1872: 
By J. R. Roche, disbnrl:!ing clerk......................................... $4 l:l 
Conting!;'nt expe11ses, Office of Secretary of 'Var, 1873: 
To J. R. Roche, disbursing clerk ........................ . 
Contingent expenses, Office of .Aojutant-General, 1871: 
To J. R. Roche, disbursing cleric ................................................... .. 
From which deduct the following repayment: 
By J. R. Roche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Contingent expenses, Office of .Adjt1tant-General, 1872: 
To J. R. Roche, disbursing clerk : .................................................. .. 
From which deduct the following repayment: 
By J. R. Itoche ..................................................................... . 
Contingent oxpPnses, Office of Adjutant-General, 1873; 
To J. R Roche, disbur.:sing; clerk ..................................................... . 
Contingent expenses, Office of Quartermaster-General, 187i!: 
By J. R. Roche, disbursing cleric....................................... $0 6:2 
Contingent expenses, Office of Quartermaster-General, 1873: 
To J. R. Roche, disbursing clerk ..................................................... . 
Contingent expenses, Office of Commissary-General, 1872: , 
By J. R. Roche, disbursing clerk........................................ $3 :lll 
Contingent expenses, Office of Commissary-General, 1873: 
To J. R. Roche, disbursing clerk .................................................... .. 
Contingent expenses, Office of Paymaster-General, 1872: 
By J. R. Roche, disbursing clerk ....................................... . 
Contingent expenses, Office of I'aymaster-General, 1873~ 
To J. R Itoche, disbursing clerk ..................................................... . 
Couting:ent. expenses, Office of Surgeon-General, 1872: 
By J. R Roche, disbursing cleric....................................... $3 7.i 
Contingent ElxponseR, Office of Surgeon-General, 1873: 
To J. R, Roelle, disbursing clerk ...................................................... . 
Conting;Pnt expensrs, Office of Chief Engineer, 1872: 
By J. R. ltoLhe, disbursing clerk ............. _.......................... $0 1:! 
Conth1gent expenses. Office of Chief Engineer, 1873: 
To J. R. Roche, disbursing clerk ............. _ ....................................... . 
Contingent exprnse:,., Bureau of Military Justic1.,, 1873: 
To J. R. Roche, disbursing clerk ..................................................... . 
Contin~cnt expenses, Office of Chief of Ordnance, 1872: 
By J. R. lloche, disbursing clerk............. .•.... .... ... .. ........... $1 74 
$2, tOO 00 
l, 600 00 
4, 800 00 
4, 452 67 
2, 880 00 
48,751 2:2 
4, 570 00 
5, <:!90 00 
7.j, 680 00 
13, 000 00 
4, 000 00 
4, 000 00 
4, 000 Oi) 
860 80 
3, 1:~!) 20 
10,000 00 
7, 000 00 
6, 000 00 
5, OOD 00 
i!. 000 00 
:3, 000 00 
500 00 
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Contingent t>xpenses. Office of Chief of Orunance, 1873: 
To .J. R.l{.oche, uislmrsing clerk ..................................................... . 
Contingent expenses, Office of Public Builuings and Grounds, 1873: · 
To 0. E. Babcock, superintendent ........................................... ........ . 
Contingent expense~. War Department builuing, 1873: 
To .J. R. Roche, uisbnrding clerk ..................................................... . 
Contingent expense•. War Department building, 1872: 
By J. R.ltoche, disbursini clerk........................................ $8 !)6 
Contingent expemns. building corner ofF and Seventeenth streets, 1873: 
To J. R. Roche, disbursing clerk ..................................................... . 
CJntingent expenses, building corner of F and Fifteenth streets, 1872: 
To .J. R Roche, disbursing clerk .................................................... .. 
'Vhich detinet from the following repayment: 
By .J.l{.. Roche ..................................................................... .. 
Excess of repayment ........................................................ .. 
Contin~rent expense~. building corner of F and Fifteenth streets, 1873: 
To .J. R. Roche, tlisbnr:iing clerk .................................................... .. 
Rent of bnililing occupied by Paymaster General, 1A71: 
To .J. R. Roche, disbnrHing clerk .................................................... .. 
From which detl1tct the following repayment: 
By .J. R. Roche ...................................................................... . 
Improvement of Congressional Cemetery, 1873: . 
To 0. E. Babcock, superintendent .............................. ----.-- .............. .. 
Waf<hiogton Aquerluct, 1873: 
To 0. E. Babcock, superintendent ................................................... . 
ImprovE~ment and care of public grounds, 1873: 
To 0. E. Babcock, superintendent .................................................. .. 
Repairs of navv-:varrl and upper bridges, 1873: • 
To 0. E. Babcock, superintendent ................................................... . 
55 
:);1, 000 00 
2, 000 00 
10, 000 co 
7, 500 00 
1, 500 00 
2,146 73 
646 73 
12,500 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
2, 000 00 
70,555 00 
143, 100 00 
3, 000 00 
Lighting Capitol anrl Executive Mansion, 1873: • · ======== 
Tu 0. E. Babcock, superintenuent.................................................... 61, 000 00 
Repairs, fuel, &c., Executive Mansion, 1873: 
To 0. E. B<~.llcock, superintendent ........................................ _ .......... . 40, 000 00 
Repa.iring- anrl refnrnishing the Presirlent'il House, 1871: 
To 0. K B.1bcock, superintendent ................................................... . 1, 495 36 
Repairs of water-pipe•, 187:3: 
To 0. E. Babcock, superintendent ................................ ..... ...... ....... .. 10, 000 00 
Chain Bri!lg-e, 1873: 
'l'o 0. E. Babcock, superin temlt>nt .................................................. .. 2, 000 00 
Payment toW. H. Shirley, 1873: 
To J. R. Roche, disbursing clt')rk 1, 000 00 
Nm·y Department, 1872. 
Salaries, Office of Sflcretary of Navy, 1872: 
ByJ. W. Hogg, disbursing clerk ........ _ ............ __ ............•.... $:1 43 
Salaries. Office of Secretary of Navy, 1873: 
To.J. W. ITogg, dislmrsing clerk .................................................... .. 36, 21!) 4!) 
Sal:iries. BnrPa•I of Yards awl Docks, 1872: 
By .J. W. Hogg, disbursing clerk ............ _ ......................... .. $75 00 
Salaries. Bnrl>an of Yards and Docks, 1873: 
To .J. ,\~. Hogg, disbmsing clerk.................................................. ..... 12, 760 00 
Salaries, Bnrt>au of Equipment nnd Recruiting, 1873: 
To .J. W. llogg, di:;bursing clerk ............... ........ _ ........................... .. 11, !)60 00 
Salaries. Bureau (lf Navigation, 1873: 
To .J. ,V. llogg, di:~bursing clerk ........................ ............... ............ .. 6, 285 05 
Salarie!l, Bnrenn of Ordnance, 1873: 
To .J. W. Ilogg, disbursing clerk ..... ••..................•.•......... ............. ... 9, 560 00 
Salaries. B111·ean of Construction and Repair, 1873: • 
To .J. W. Hogg, disbursing elerk .................................................... .. 12, 960 00 
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Salat;ies, Bnreau of Steam-Engineering, 1873: 
To .J. W. Hogg, disbursing clerk ..................................................... . $7,760 00 
Salaries, Bmeau of Provisions and Clothing, 1873: 
To .J. W. Hogg, disbursing clerk .................................................... . 14, 500 77 
Salaries. Bureau of Medicine and Surgery, 1873: 
To .J. W. Hogg, disbursing clerk ................................................... .. 4, 9GO 00 
Salarie~. superintendent, &c., Navy De-partment building, 1873: 
'I;o .J. W. Hogg, disbursing clerk .................................................... . 5, 290 00 
Contingent expenses, Office of Secretary of Navy, 1872: 
By .J. W. Hogg, disbursing clerk ..................................... .. $25 53 
Contingent expenses. Office of Secretary of Navy, 1873: 
To J". W. Hogg, disiJursing clerk ..................................................... . 5, 000 00 
Contingent expenses, Bureau of Yards and Docks, 1872: 
By .J. w. Hogg, disbursing clerk........................................ $0 14 
Contingent expenses, Bureau of Yards and Docks, 1873: 
T.o J. W. Hogg, disbursing clerk .................................................... . eoo oo 
Co&tingent expenses, Bureau of Equipment and Recruiting, 1873: 
To J. W. Hogg, disbursing clerk ..................................................... . 750 00 
Contingent. expenses, Bureau of Navigation, 1872: 
By .J. W. Hogg, disbursing clerk....................................... $3 97 
Conting-ent expenses, Bureau of Navigation, 1873: 
To .J. W. Hogg, disbursing clerk .................................................... .. 800 00 
Contingent expenses, Bureau of Ordnance, 1872: 
By J. W. Hogg, disbursing clerk..... .. . .. . .. .. .. .. . . . . . . .. . .. . . . .. . . .. $0 58 
Contingent expenses, Bureau of Ordnance, 1873: 
To J. W. Hogg, disbursing clerk .........................................•............ 800 00 
Contin)!ent expenses"Bureau of Construction and Repair, 1873: 
To J. W. Hogg, d1sbursing clerk ..................................................... . 800 00 
Contingent expenses, Bureau of Steam-Engineering, 1872: 
By J. W. Hogg, disbursing clerk....................................... $2 19 
Continj!'ent expenses, Bureau of Steam-Engineering, 1873: 
To .J. W. Hogg, disbursing clerk ................................................. ·- .. 800 00 
Contingent expenses, Bureau of Provisions and Clothing, 1872: 
By J. W. Hogg, disbursing clerk....................................... $~ 53 
Contingent expenses, Bureau of Pro>isions and Clothing, 1873: 
To J. W. Hogg, disiJursing clerk .................................................... . 800 00 
Contingent expenses, Bureau of Medicine and Surgery, 1872: 
By .J. W . .tiogg, disbursing clerk . .. . . .. .. .. . .. . ... . ... ... . .. .. . .. ... .. $0 60 
Contingent expenses, Bureau of Medicine and Surgery, 1873: 
'l'o J. W. Hogg, disbursing clerk .................................................... . 400 00 
Contingent expenses, Navy Department building, 1872: 
By J. W. Hogg, disbursing clerk ...................................... . 
Contingent expenses, Navy Department building, 1873: 
To J. W. llogg, disbursing cLerk .................................................... . 7, 000 00 
Post- Office Dcpm·tment. 
Salaries, Post-Office Department, 1872: 
By G. D. Chenoweth, disbursing clerk .............................. . $2, 940 47 
Salaries, Po~t-Office DepaT tment, 1873: 
To G. D. Chenoweth, disbursing clerk .............................................. . 396, 72! 94 
Coutin~rent expenses, Post-Office Department, 1873: 
To G. D. Chenoweth, disbm:sing clerk ............................................. .. 54, 542 00 
Deficiency in postal revenue, 1871: 
To Post-Office Department .......................................................... . 630,225 00 
Deficiency in postal revenue, 187'2: 
To Post-Office Department ......................... • .... , ........................... . 535,000 00 
Deficiency in postal revenue, 1873: 
To Post-Office Department ................. :.. .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . .. .. . 3, 600, 25?~~ 
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Steamship Rervice uetween San Francisco and Japan, 1873: 
To Post-Office Departmeut............................. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $300, 000 0() 
Steamship sen·ice between United States and Brazil, 1873: 
To Post-Office Department ..•...•.•....•..•...........••............................. 
Steamship service between San Francisco and Sandwich Islands, 1873: 
To Post-Office Department ..........................•................................ 
Department of ..:1 gricultul'e. 
Salaries. DF1partment of Agriculture, 1872: 
To}'. \\•atts, Commissioner .............................•............................ 
Salaries. Department of Agriculture, 18i3: 
To F. 1\'"atts, Commissioner. ........................................................ . 
C:oll~>ctiug agricultnral statistics, 1872: 
To F. Watts, Commissioner .....•.................................................... 
Collecting agricultural statistics, 1873: 
To J. Dodge ..................................................... : .................. . 
}'. ""atts, Con1missioner ........................................................ . 
150,000 00 
75,000 00 
314 97 
73,889 73 
.1, 174 86 
1, 000 00 
1:!, 000 00 
14,000 00 
J>urC'ItaRe, &c., valuable seeds, 1871: ~ 
To}'. 1\'atts, Commissioner ......................................................... . 2,180 9Z 
J>nrchase, &C' .. valuable seeds, 1872: 
To}'. "•atts, Commissiouer.......................................................... 2, 500 00 
=~= 
Pure:i.JasE>, &c., valuable seeds, 1873: 
To .F. Watts, Commissioner.......................................................... ;)5, 000 00 
Mus!'um, D!'partment of Agriculture, 1872: 
To .F. 1\"atts, Commissioner. ........................................•................ 500 00 
::'lluseum, D!>partment of .A.gricnlturl", 1873: 
To}'. IVatts, Commissioner ......................................................... . 3,100 06 
Furniture. C'ases, and repairs, Departure of Agriculture, 1872: 
To F. \Yatts, Co1nmissioner .....•..•••............................................... 514 50 
}'urniture, eases, aml repairs, Department of Agr:culture, 1873: 
To}'. "\Vatts, Commissioner ..................................................... : ... . 3, iOO 00 
J,ibrary, DI'JlartmE>nt of Agriculture, 1873: 
To l!'. ". atts, Commissioner .........•............................................. ·, .. =-~?50 00 
J,ab~~·at~r.v,_))epar~ment. of_ Agriculture, 1872: . 
:ro l•. "alts, CommiSSIOner .....•.................................................... 46!) 65 
Lab?;at~r.v. pepar!rnent. o~ .. \.griculture, 18J3: 
Io I!. 1\ atts, CommissiOner ......................................................... . 500 09 
Ex})erimental garden, 1872: . 
To .F. IV:ttt::~, Commissioner .........................................................• 1, 292 04 
Experimental garden, 1873: 
To}'. Watts, Commissioner ........................ . ............................... . 10, 000 00 
====== Contingent !'xpense!', Department of ....\.griculture, 1872: 
To F. \Yatts, Commissiouer ......................................................... . 1, 655 10 
ContingPut expense~, Department of .Agriculture, 1873: 
To F. \Vatts, Commissioner ......................................................... . 10, 600 00 
Improvement. of grounds, Department of .Agriculture, 1872: 
To F. IVatts, Commissioner ...................................................... . EOO 00 
ImprovemPnt of grounds, Department of Agriculture, 1873: 
To F. 1\"atts, Commissioner ......................................................... . 21,000 00 
De1Jartment of Justice, 1872. 
Salaries. D!>partmcnt of Justice: 
By A. J. }'ails, disbursing clerk ....................................... . $!, :<26 80 
Salaries, Department of Justice, 1873: 
To A. J. }'ails, disbursing clerk ............•......................................... 95,580 00 
Rent of building, Department of .Justice, 1873: 
To A. J. ]falls, disbursing clerk .........................••........................... 16, 000 00 
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Contingent expenses, Department of Justice, 1871: 
.By A. J. Falls, dbbursing clerk ....................................... . $17 08 
Contingent exoenses, Department of Justice, 1872: 
To A . .r. Fall». disbursing clet·k ..................................................... . 
From which deduct the following repayment: 
By A. J. Falls ..................................................................... .. 
f'outi11gent expenses, Department of Justice, 1873: 
To A. J. Falls, disbursing clerk .................................................... . 
Ste"\'"ens & Hr1ynes .....•......................................................... 
Salar·y of warden of the jail, 1873: 
To A. J. Falls, disbnrsing clerk ..................................................... . 
Salaries of commis::<ioners to codif.v the laws, 1873: 
To A. J. Falls, disbursing clerk .................................................... .. 
Conti11gent expenses, commissioners to codify the laws, 1872: 
To B. V. Abbott, commissioner ............. - ....................................... . 
Contingent expenses, commissioner3 to codify the laws, 1873: 
To .B. V. Abbott, commissioner .............•.•...................................... 
Defendin~ claims under convention with ~[exico, 1872: 
To A. J. Falls, disbutsing clerk .................................................... . 
W. C. Tripier ................................................................. .. 
Defending claims unrler convention with Mexico, 1873: 
To A. J. Falls, di:>bursing clerk .......................................... . 
W. Hunter ..................................................................... .. 
\Y. C. Tripier ...........................•........................................ 
rro~PCntion Of Crimes, 1872: -
To\\~. II. Clapp ......................................................... : .......... . 
A. J. Falls, disbursing clerk .................................................... . 
Wlrich d~duct from the following repayment: 
By ..1.. J. :Falls ...............•....................................................... 
Excess of repayment .......................•.................................. 
l'rosecntion of crime<", 1873: 
To A. J. Falls, disbursing clerk ..................................................... . 
Defending suits, &c., concerning captured aml abandoned property, 1872: 
1'o Adam & Speed ......................... _ ....................................... . 
J. Bond ........................................................................ .. 
&: jf-o~~~~h~~~~~-l~S~~~ ~:~~-~(-:::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
ti~G~~t't~t~0.t~~h~~-::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
A. Sloan .........................................•.............................. 
W.P. Trust .................................................................... . 
From wlrich deduct the following repayment: 
Tiy A.. J. Falls ...........................................•........................... 
Uef~nclin~ suit:; and claims for seizure of captured a!lll abandoned property, 1873: 
To "\.da1n & Speed ................................................................. . 
Bradley & Peabody ............................................................. . 
A. P. L. Cochran .................................•.............................. 
;9:-:i\i: jj~;f~~l-i~~~~~s-i~-~ _c_l~~-~~-- ·_-_ ~ ~ ~ ._ .. ~ ~ ~:: -_-_ ~ ._:: ~ ~ ~:: ~: ~ ~::: ~ ~ ~::::::::::::::::::: 
A. Johnson ..................................................................... . 
JI. B. Johnson .................................................................. . 
,J. Milledge, ,jr .................................................................. . 
Pryor & l(agar ................................................................. . 
\V.P. Ross ..................................................................... . 
A. Sloan ........................................................................ . 
~;- ~;eJ!: ~a;l~_e_r_:: ·_ ·_ ·. ·_ :: ·.: ·.:: ~: : ·.: ·_ ·. ·.: ~: ·. ·. ·. ·_:: ~ ~ ·.: ·. ·_ ·_: ·.:: ·. -. ·. ~: ~ ~ ~:: :. ~ : -. ·_ ·_ ·. ·. ·_ ~ -. -. ·. ·_ -. 
\\',H. \Vagstaff ................................................................. . 
$~49 50 
9 04 
940 46 
20, 645 83 
1,35-117 
22,000 00 
2, 000 00 
12, 651 12 
7, 000 00 
3, 000 00 
756 50 
320 00 
I, 076 50 
3, 325 00 
200 00 
60 O:l 
a, 585 oo 
127 80 
1, 000 00 
1, 127 80 
1, 276 10 
148 30 
50,000 00 
302 Ol 
13~ 00 
528 83 
30 00 
49 00 
100 00 
340 00 
20 00 
1, 504 84 
797 iO 
707 14 
206 12 
70 00 
1l 68 
2~ 582 10 
'750 00 
37 00 
83 10 
25 00 
40 00 
50 00 
60 00 
20 00 
45 00 
20 00 
30,000 00 
RECEIPTS A~D EXPE.NDITUHE~. 
1 57!2-'73. CIVIL. 
Pro~Pcntion an!l rollPction of chims, 1871: 
By A .• J. Falls, cli:sl>Ursing clerk ..... . $D 0~ 
Prosecution an .1 collection of claim", 187:2: 
To A. J.l!'.tlls, disbur~ing clerk .......... . 
PrJsPcution and collection of claim", 1873: 
To A. .. J. Falls, disbursing clerk .......... . 
;o;npport of conYicts, 1872: . 
To L. D. P1lsbury . ...... ...... ............................................. -. --·--· 
Support of con dcts, 1873: 
To .A. Pilsbury .......................... ............ _. _ .... _ ... _ ...... . ..... _ ...... . 
L. D.Pilsbury ...... ............................................................ . 
CmTPnt Pxpen.qrs of Reform School, 1873: 
To H. D. Cooke, governor District of Col 11m uia ................................ . 
DefPHrliug; cl~ims for cotton seized, 1872: 
59 
$217 04 
1, 800 00 
'.l, 643 19 
5, 878 52 
2, 779 79 
8, 658 31 
10, 000 00 
To C.:\LIInrst.......................... ........ ...... ......... .... ................ 7 30 
.T. '\V. Lei' . ..... .... .. .. ......... .. _ ........ .... ........................... _ ... __ . 35 00 
M. L. Noell...................................................................... tl 00 
IL C. '\Va~·ne ...... ...... .................. .......... ............ ...... ...... .... 2 65 
Judicial. 
::;alaril':<, jnsticws, &c .. Supreme Court, 1873: 
To i::l. P. <'hase, Chief Justice ..................................................... .. 
f ;~~~;~~f~:::: :·:::::: :::::::::.:: .. :::::::::.::::::.::::::::::::: .• ::: 
W.llnnt, justice .............................................................. .. 
C. A. James, ,justice ............................. _ ..... .... ......... ............. . 
~-F. Miller. jul:lticc ....................................................•... -- .. 
~~~~fi~G~~~:-:: ·:::::::.::::: :::::: :·::. :::::::::::::::::::::::: •.:: • 
R. C. PRrf!nnl'l, late marshal. ..................................................... . 
J. '\\'. '\Yallace, reporter ......................................................... . 
Salaric••, district .i nclges, 1872: 
ToR. P. Dick, judge, wef!teru cli;;irict of Nol'lh Carolina ........................... . 
S. H.'l'reat,judge. southem district of Illiuoi!l ................... ............... . 
.r. U. Watrous, judge, eastern district of Texas ................................. . 
Salaries, diRtrict jnrlg-e!l, 1373: 
To H. ,V. Blodgett., judge, nortbem dist1ict of Illinoil'l ............................ .. 
S. Hl<ttdtftn·tl,,jnd,ge, southern district of New York ............................ .. 
L. L. Benedict, judge, eastern district of New York ................... _ ......... . 
G. \V. Broob . .i udge, district of North Carolina ............................ __ .. .. 
n. S. Bryan,jurl~e, district of Sontlt Carolina .................................. .. 
R. Bnsteecl,judge, district of Alabama ........... ...... ...... ...... .... ........ .. 
n. Ballard, judge, district of Kentucky ........................................ . 
R G. Bratlford, judge, district of Delaware ..................................... .. 
.J. Cadwallader, judge, ca~:~tern district of Pennsylvania .............. ........... . 
H. C. Caldw{'ll, judge, eastern district of Arkansas ................ · ............. .. 
D. Clark,jud~re, district of New Hampshire ..................................... . 
E. H. Durell, judge, district of Louisiana ...................................... .. 
T. H. Duvall, judge, western dist.l'ict of Texas .................................. .. 
~r ~ ~n~~i~~;.~i~edg~i.s~~~~~·i~~ ~rk~~-~~9- ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ -_ ·_ ·_ ·_ ·_ ~::::::: ~: ~:: ·.: ·_ ·_ -_ 
K S. Dundy,judge, district of Nebraska .. ................. .................. : ... 
Carried forward ....................................... _ .. _ ... _ ...•.... 
52 9;) 
7,:1:15 96 
R, 65::i 56 
8, 655 5() 
t!, fi55 56 
8, 655 5o 
5,112 08 
1, 648 35 
7, 007 21. 
8, 000 00 
8, 655 56 
8, 655 56 
1, 892 63 
1, 607 37 
4, 000 00 
88,596 96 
ft, 000 00 
6, 000 IJO 
6, 000 00 
6, 000 00 
6, 000 00 
6, 000 00 
6, 000 00 
6, 000 00 
6, 000 00 
54, 000 co 
230 7i 
875 00 
875 00 
1, 980 77 
4, 000 00 
4, 000 00 
4, 000 00 
:1, 500 00 
:1, 5(10 00 
2, 625 00 
:1, 501} 00 
:l, 500 00 
4, 000 00 
3, 500 00 
3, ::iOO 00 
3, 375 00 
3, 500 00 
:1, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
57,000 00 
60 HECEIPTS AND EXPE~DITTTRE~. 
18~2-'73. CIVIL. 
Brought forward ........................................... _ ......... .. 
To R. P. Dick, judge, western district of North Carolina ........................... . 
,J. Erskine, judge, northern district of Ge<rgia ................................ .. 
P. Frazet·, judge, northern district of Florida .................................. .. 
E. Fox. judge, district of Maine ................................................ . 
\Y. Q. Gresham, judge, district of Indiana ...................................... . 
W. 1<'. Giles, jndge, distriet of Maryland ....... _ .............................. .. 
N. K. Hall, judge, western district of New York .............................. .. 
"William Hall, judge, district of Delaware ...................................... .. 
It. A. Rill, judge, northern district of Mississippi ............. _ ................. . 
A. Hoffman. judge. district of California ........................................ . 
E. W. Hill.vear, judge, district of Nevad<t .................................... _ .. . 
.r. C. Hopkins, judge, western district of Wisconsin ............................ . 
.J . .J . .Jackson, jndge, district of West Virginia ................................. . 
A. Kt·P kel, judge, western district of Missouri ................................ .. 
.J. '1'. Knowles, judge, district of Rhode Island ................................. .. 
.J. Lowell, jadge, district of Massachusetts ...................................... . 
F. H. Leavitt, judge, southern district of Ohio .................................. . 
.J. W. Longyear. judge, eastern district of Michigan ... .................... ..... . 
.J. M. Love jndge, district of Iowa ............................................ .. 
.J. W. Locke, jurlge, southern district of Florida ............................... .. 
A. G. Miller. judge, eastern district of Wisconsin ............................. .. 
\,\T. McCandiess, judge, western district of Pennsylvania ...................... .. 
A. Morrill, .i udge, eastern district of Texas ..................................... . 
.J. T. Nixon,jndge, district of New .Jersey ..................................... . 
R. R. Nelsou, judge, district of MinnRsota ...................................... . 
A. Rives, .i ndge, western district of Virginia ................................... . 
D. A. Smalley, jurlg:e, district of Vermont ...................................... . 
w·. D. Shipman, judge, district of Connecticut ................................. .. 
N. Shipman, judge, uistrict of Connecticut .................................... . 
C. F. Sherman, judge, northern district of Ohio ............. ... ................ .. 
P. B. Swing, judge, southern district of Ohio .................................. .. 
W. Storey, j u_dge, western district of Arkansas ................................ .. 
.J. C. Underwood, judge, eastern district of Virginia ............................ . 
S. H. Treat, .i udge, southern district of Illinois .. .. .. .. . .. . .. . . . . .. . . . . .. .. ... .. 
·s. TrPat, judge, eastern district of Missouri .................................... . 
C. F. Trigg, judge, northern district of Tennessee .............................. . 
R. L. Withey, judge, western district of )[icbigan .............................. . 
.J. C. \Vatrou~. judge, eastern district of Texas ........................ . 
831, coo 00 
3, 500 00 
:l, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
4, 000 00 
4, 000 00 
:~. 500 uo 
:l, 500 00 
;), 000 O() 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
4, OGO 00 
2, 822 2Z 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
4, 000 00 
], 750 00 
4, 000 00 
3, 500 00 
;l, 5()0 00 
3, 500 00 
2, 9l3 46 
586 54 
3, 500 00 
4, 000 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
a, 500 oo 
3, 500 00 
3, 500 00 
2, 625 00 
187, 6()7 2'.:! 
Salaries of district attorncvs, 1872: 
To S. ~- Ashenfelter,"late attorney, district of New Mexico................ ....... 51 50 
Thoma;, B. Catron, attorney, district of New Mexico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 7~) 
C. He(lges, attorney, district of Montana . . . . .. .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 50 
L. Holmes, attorney, district of \Vashing·ton Territory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 50 
~- R. Harrington, attorney, eastern district of Arkansas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 00 
~L C. Page, attorne.r, district of Montana........................................ 1167 
C. W. C. Rowell, attorney, diRtrict of Arizona.................................... 413 75 
S. C. Wingard, attorney, district of Washington Territory....................... 62 50 
Salaries of district attorneys, 1813: · 
To S. Andrews, attorney, eastern district of Tennessee ......... ... . ............... . 
H. C. Alleman, attorney, district of Colorado .................................. .. 
George C. Bales, attorney, dist.rict of Utah ..................................... . 
H. Bisbee, jr., attorney, northern district of Florida ............................ . 
D . .J. Baldwin, attorney, eastern district of Texas .... .....•................ ...... 
.J. S. Botsford, attorney, western district of Missouri ..•....... ....... ..•........ 
R. C. Badger, attorney, eastern. district of North Carolina ....................... . 
W. M. Bateman, attorney, southern district of Ohio ............................. . 
T. M. Brown, attorney, district of Indiana .. ................. ................... . 
.J. B. Beckwith, attorney, district of Louisiana ... _ ............................. . 
G. 'Bliss, attorney, southern district of New York ............................. .. 
'I'. B. Catron, attorney, district of New Mexico .......... ....................... . 
C. G. Child, attorney, district of Connecticut ................................... . 
R. Crowley, attorney, northern district of New York .......................... .. 
D. T. Corbin, attorney, district of South Carolina ............................... . 
\V. Cowles, attorney, district of Dakota ......................................... . 
W. Carey, attorney, district ot Utah ........................................... .. 
N. Davis, attorney, southern district of New York ............................ .. 
C. K. Davis, attorney, district of Minnesota ................................... .. 
George M. Durkin, attorney, southern dibtrict of Alabama ..................... . 
A . .J. Evans, attorney, western district of Texas .. .............................. . 
B. F. Fifield, attorney, district of Vermont ..................... ..... .......... .. 
G. P. Fisher, attorne_y, District. of Columbia ................................... .. 
H. P. Farrow, attorney, district of Georg;ia .................................... .. 
.J. A. Gardner, attorney, district of Rboae Island .............................. .. 
N. Goff, attorney, district of West Virginia .... ............................... .. 
.J. 0. Glover, attorney, northern district of Illinois ............................. . 
A. C. Gibbs, attorney, district ofOre~ron ........................................ . 
J. \V. Huston, attorney, district of Idaho ....................................... . 
Carried forward ...................................................... . 
365 2l 
200 00 
26 713 
145 84 
123 8!) 
200 00 
200 00 
48 35 
200 00 
17 40 
200 00 
3, 000 00 
250 00 
200 00 
200 00 
200 00 
40 03 
10! 16 
3, 000 00 
200 00 
4i 2t 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
250 00 
10, 447 71 
R8CEIP l'S A~D EXPE~DlTURES. 
1372-'73. CIVIL. 
Brought fnnvarrl ...........•.......................................... 
To A. Hig:g:ios, attorney, uistrict of Delaware .................................... . 
R. \V. Hug-hes, attorney, district of West Virginia ........................... . 
\\'. H. Harrison, late attomey, middle distr·ict of Tennessee .................... . 
J. H. Hncklcberry, attorney, western district of Ark:tusas ..................... .. 
H. E. Hudson, attorney, western district of Tennessee ........................ .. 
L. Huh bell, attorney, eastern district of Wisconsin ....................•......... ., 
S. R. Harrington, attorney, eastern district of Arkansas ......................... . 
A. H. Horton, attorney, distr·ict of Kansas ............................... 0 ...... .. 
.A.M. Hughes, attorney, middle district of Tennessee ...... . ............. 0 ••••••• 
K P. Johnston, attorney, district of Wyoming ................................ .. 
R P. Jacobson, attorney, southern district of Mlssissippi ........................ . 
.A. Q. Keasby, attorney, district of New Jersey ............... 0 .................. . 
C. H. Krum, attorney, eastern district of Missnuri. ............................. .. 
A. Knight, attorne.v, northern district of Florida ................ . ............. o •• 
V. H. Lusk, attorney, western district of North Carolina ........................ .. 
L. D. Latimer, attorney, district of California .............................•...... 
J. T. Lane, attorney, district of Iowa ............................................ . 
J. E. McCaffrey, attorney, district of Arizona .................................... . 
D. H. Mason, attorney, district of Massachusetts ............................... .. 
C. R. Mobley, a t.torney, sou tbern district of Florida ............................. . 
J . .A. Minnis, attorney, northern district of Aln bam a ............................ . 
~-B. Maynard, attorney, eastern district of Mit higan ........................... . 
J. Neville, attorney, district of Nebraska ........................................ . 
M. C. Page, attorne.v, district of Montana ....................................... .. 
\Villiam Pound, attorney, district of Dakota .................................... . 
·william Patrick, attorney, eastern district of Missouri .......................... . 
IT. P. Rolfe, attorney, district of New Hampshire ............................... . 
L. C. Rockwell, attorney, district of Colorado ................................... .. 
A. H. Smith, attorney, eastern district of Penns_d~ania ........................ .. 
D. H. Starbuck, attorney, district of North Carolina ............................ .. 
H. B. Swoope, attorney. western district of Pennsylvania ....................... . 
A. Sterling, attorney, district of Maryland .................................... .. 
J.P. Southworth, attorney, southern district of Alabama .................... -- .. 
J. H. Stan dish, attorney, westeru district of Michigan ........................... . 
\V. :F. SaJ:>p, attorney, district of Iowa .......................................... .. 
J. Seele.v. attorney, district of Nevada. .......................................... .. 
C. J'. Scofield, attorney, district of Kansas ...................................... .. 
X. Trnssler, attorney, distr:ct of Indi:tna ....................................... . 
R F. Tracy. attorney, eastern district of New York .............................. . 
N. ,J. Temple, attorney, district of Arkansas .................................... .. 
.A. \V. Teuny, attorney, eaR tern district of New York .... . ................... . .. . 
S.C. \Vingard, attome.Y, district of Washington Territory ....... 00 ........ • .... .. 
N. \\'ehb, attorne.v, district of Maine ........................................... .. 
H. H. Well•. attorney, district of Virginia ........... . ........................ .. 
George Well:l, attorney, north em district o~ Mississippi ......................... . 
G. C. "~harton. attorney, district of Kentueky ..... 00 ........................... .. 
G. \Vi ley, attorney, west em district of Ohio ................................... .. 
B. \Vil-<nn. attorney, sonthern 1listrict of Illinois .. .............................. . 
C. M. \VtlJh, attorney, westem district of \Vi-consin ............................. . 
Salaries of 1· niteii States marshals, 1tl7l: 
To W . .A.. Britton, marshal, western distri<-t of Arkansas ........................... . 
Salaries of Un\ted States marshals, 1872: 
To .A. S. Gray, marshal, western dii!trict of Virg:iuia .............................. .. 
L. E. Johnson, late marshal, district of South Carolina ....... .. ................. . 
S. B. Packard, marshal, district of Louisiana .. 00 ........................ • ....... .. 
I". H. Roots, marsbal, district of Western Arkansas ............................ .. 
W. H. Smythe, marshal, district of Georgia .................................... .. 
R. M. Wallace, marshal, di11trict of South Carolina ............................. .. 
F. \Vnlcott, marshal, district of \\ryoming ..................................... .. 
Salaries of 'Gnited States mar~hals, 18'3: 
To G. D . .Allen, marohal, southern district of Florida ............................... . 
A. Armstrong, marshal, district of Minnesota ................................. .. 
\V . .A. Britton, marshal, wc:stern district of .Arkansas ........................... . 
,J. R. Bennett, marsh'!.!. eastern district of .Michigan ............................. . 
,J. H. Burrlick, mar~ hal, district of Dak(}ta ...................................... . 
I'. R. Carll, marshal, district of Connecticut ... : ................................. . 
S. T. Canow. marshal, easturn district of North Carolina ....................... . 
S. Conant, marshal, northern district of Florid<t _ .............................. .. 
]~.H. Campbell, marshal, northern district of lllinois .......................... .. 
J. H. Coggeshall, marshal. district of Rhode Island ............................. . 
J. l\I. Dunn, marshal, district of Delaware ...................................... . 
J. Q. Dickson, marshal, district of Georgia ..................................... .. 
\Villiam Dailey, marshal, district of Nebraska .................................. . 
r.. M. Douglas, marshal, eastern district of North Carolina ...................... . 
R P. Evans, mardbal. eastern district of Tennessee .........••..... 0 ••••••••••••• 
I". B. Eaton, marshal, western tlist.rict of Tennessee ............................ . 
(>eorge P. Foster, marshal, district of Vermont ................................. . 
Carried forward . . . . . . . . . . . . . . .... __ ................................. . 
61 
$10, 447 71 
200 00 
200 00 
134 45 
50 00 
150 00 
200 00 
200 00 
150 00 
46 15 
2:50 00 
150 00 
200 00 
76 09 
76 11 
200 00 
500 00 
46 70 
250 00 
150 00 
200 00 
200 00 
200 00 
250 00 
2:i0 00 
162 36 
123 91 
200 00 
1137 [10 
150 00 
150 00 
200 00 
200 00 
158 79 
200 00 
150 00 
200 00 
12 09 
182 60 
132 78 
50 00 
62 22 
250 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
18, 949 46 
120 33 
50 00 
42 86 
50 00 
50 00 
-50 00 
57 14 
16 48 
316 48 
100 00 
150 00 
97 s:r 
200 00 
134 24 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
150 00 
200 00 
so 2:J 
200 ou 
200 00 
200 00 
2, 91! 3) 
G'2 RECEIPTS AND EXPENDITUHES. 
1872-'73. CIVIL. 
Brought forward ....................................................... . 
To A. S. Gray, marshal, western district of Virginia .... , ...... ............ ........ . 
S. R Hnrlow, marshal, eastern district ot' New York ........................... .. 
R. "\V. Heale.v, marshal, southern district of Alabama ... _ .......•.....•.......... 
J. Henry, marshal, western district of Michigan .................. _ ............. . 
C. S. Hamilton, marshal. district of Wisconsin .................................. . 
D.\\. Houston, marshal, district of Kansas .................................. .. 
.r. Hall, marshal, western district of Pennsylvania ................ .............. . 
E. S. Kearney, marshal. district of Washington Territory ....................... . 
L. H. Litchfield, marshal, district of Dakota ..................................... . 
S. S. Marble, marshal, district of Maine ...................................... _ .. 
A. Murdock, marshal, northern district of Florida .............................. . 
E. H. Murray, marshal, western district of Kentucky ..................... ... ... . 
P. Meliudy, marshal, district of Iowa ........................................... . 
W. G. Morris, marshal, district of California ...................... ___ ............ . 
I. C. Mills, marshal, eastern district of Arkansas ............................... . 
R.N. McLean, marshal, Minnesota .......................................... .. 
U. A. Newcomb, marshal, eastern district of Missouri. ........................ .. 
F. W. Ollkley, marshal, Wisconsin ............................................. . 
T. P. Ochiltree, marshal, Pastern district of Texas ............................. . 
J. N. Patterson, marshal, New Hampshire.~--·· ............................... .. 
S.J'lummer, marshal, New Jersey .............................................. . 
D. B. Parker, marshal, Virginia ................................................ . 
S. B. Packard, marshal, Louisiana ..................................... ... ..... .. 
W. E. Parker, marA hal, eastern district of Tennessee ........................... . 
T. F. Parnell, marshal, western district of Texas ........................ ...... .. 
J. H. Pierce, marshal, southern district of MiAsissippi. ......................... . 
M. T. Patrick, mar;ohal, Utah .................................................. . 
J. Pratt, marshal, New Mexico ................................................. . 
J. Pinkham, marshal, Idaho .................................................... . 
N. B. Prent.ice, marshal, northern ciistrict of Ohio . ............................. . 
J. F. Quimby, marshal, northern district of New York ......................... . 
I~. H. Roots, marshal, western district of Arkansas ............................. . 
E. R. Roe, marshal, s mthern district of Illinois ............................... .. 
H. Slack, marshal, western district of Virginia ................................. . 
W. H. Smythe, marshal. Georgi~ ............................................... . 
J. N. Sarber, marshal, western di~trict of Arkansas ........................... .. 
M. Shaughnessy, marshal, southern district of Mississippi. ..................... . 
G. Smith, marshal, western district of Missouri ... .......... ................... . 
'\Villiam Spence, marshal, middle district of Tennessee ........................ .. 
B. J. Spooner, marshal, Indiana ................................................ . 
M. A. Shaffel).berg, marshal, Colorado ......................................... .. 
Z. E. Thomas, marshal. northern district of Alabama ........................... . 
W. R Thrall, marshal, southern district of Ohio ................................• 
W. L. Tough, marshal, K~nsas .................•.• ...... ........... ......... .... 
"\V. F. Whe3ler, marshal, M.ontana ............................................. .. 
R. M. '\Vallace, marahal. South Carolina ....................................... .. 
¥: :.ai?~~~g~::~~~~l;vcrr~~~~~:~ ~~~~ ·_·_: ::: ::~::::: ~: ::::::: ~~-- :::: ::~: ~::::::::: 
Salaries justices, &c., supreme court District of Columbia, 1873: 
To D. K. Cartter, chief justice ................................................. ..... . 
D. C. Humphreys, justice .................. . .................................... . 
A. MacArthur. justice ......................................................... .. 
.A.. B Olin, justice .....•.........................................................• 
A. \Vylie, ju~Stice ............................................................. .. 
Purchase and ilistrihntion of raoorts of Suprem3 Court, 1871: 
To .A.. J. Falls, disaursing clerk .................. . 
Expenses of United States courts, 1871: 
, To George L. Andrews ............................................................. . 
\Villiam Alexander ............................................................. . 
S. M. ARhenfelter ......................... . ..................................... . 
H. 0. Adams ................................................................... . 
H. B. Amity ...... , ................ .............. .....•.......................... 
N.C. Entler ............................ : ....................................... . 
J. R. Bennett ................................................................... . 
R. C. Burton ................................................................... .. 
,J. Brumbach ........ ........... .............. .......................... ......... . 
W. A. Britton ................................................................... . 
J. T. Birdseye ................................................................. . 
R. F. Catterson ...........................•.............•........................ 
E. Crouch ................................. ... .. .. ........................ ..... . . 
A. D. Clar·k ..... ............. ..................... ..................... ......... . 
J. W. Christian .................... ............................................ .. 
C. Carpenter & Co ... ............ .......................................... ..... . 
S. S. Curtis ..................................................................... . 
Carried forward ...................................................... .. 
$2, 9H 30 
200 (10 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
l:'iO 00 
96 ll 
200 00 
50 00 
200 00 
103 89 
200 00 
200 00 
500 00 
200 00 
20 88 
200 00 
200 00 
26 92 
200 00 
200 00 
200 00 
150 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
217 
200 00 
200 0) 
200 00 
30 77 
150 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
49 45 
200 00 
200 Ocl 
200 00 
200 DO 
11,442 49 
4, 500 00 
4, 000 00 
4, 000 00 
4, 000 00 
4, 000 00 
20,500 00 
12, 500 00 
6, 120 26 
370 00 
75 00 
5 00 
20 \20 
50 00 
1, 017 01 
65 70 
21 00 
6, 039 5\l 
10 50 
1, 146 74 
24 50 
250 00 
25 00 
23 67 
4.5 00 
15,309 20 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
11:172-'73. CIVIL. 
Brought forward .................•.....••••...................... . . .. . . 
To Z. E. Clarku ............................................................. . .. . ... . 
R. A. Cameron ......................... . .................................. . ..... . 
Z. P. Curlee ................................................................. . . . . 
1<'. L. Dallon ..............•......................•...................... . ........ 
Deckert BroH .............•..•.•..•.•••.................••........... .. . . ........ 
""\V. )1. Delaplain ....... .. ......... . .......... .. ............................ . .... . 
L. M. Day ......... .. .......................... .. ..........•..................... 
D. C. Dukes ..................... . ........•.................... . ................. 
E. T. Douglass .................. . ............... . .............................. . 
J. \V. Donnan ................................................................ . . 
,J. N. Dolph .................................. . .. . .................... . ...... . ... . 
P. C. Elmaker .......................................................... . .... . . . . 
J<J. W. Earley .................................................................. .. 
l'. D. English .............. .. ......... . ......................................... . 
S. P. Evans .. .. .... . ..... . ................... . ........... . ........... . .......... . 
L. B. Eaton ..................................................................... . 
}L P. Fillmore ........................ . ......................................... . 
E. A. Foote .....................••......•............ . ...............••.. . .. . .... 
A. l<'ow ler ..............•.............•....... ~ .......•••...•.................••. 
G. Gorham ................ . ................................................... . . 
E. Y. Goldsborough ...... . ...................................................... . 
_\., S. Gray ............................................................ . .. - - -- ----
D. GrPeu .. . . ................................................................... . 
.T. L. Gage...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ........•.................... -.... . 
,J. S. Hanan .......................... . .......................................... . 
\V. G. llil>l('\r .......................................... . . . . . .................... . 
George 1<'. IIall .... . ......•.....................•................................ 
g~s~g.H~~~i1~~~ ~ :::::::::::::::::::::::::::::::: ~ ~ :::::::::::::::::::::::::::::::: 
Iowa State penitentiar.v ........................................................ .. 
S. 'l'.J"ODC"! .•••••••••••••••••••.•••••.••••••••• •• .•••••••••••••••••.•••••••••.••• 
J. F. Lander ................. . ................................................. .. 
.T. T. Lampert ..................... . ......... : .................................. . 
'l'. ~IcDermott .........................................•......................... 
\V . . A. P. J\.forris ................................................................ . 
S. S. }farble ................ . ................................................... . 
C. \V. J\IcCord ........................ . ......................................... . 
J. H. ::Unrphy .................................................................. .. 
\V. \V. :McGar .................................................................. . 
\V. A. J\.feriwether ...................................................... . . . ...... . 
J. McKeon ...................................................................... . 
:.-~~:~~~! :::::::::::::::::::::::: ::::::~::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: 
H. C. N'Plson ...................... . ............ . ....•...•....................... . 
C. Newlin ................................................................... . ... . 
C. A. Newcomb ....... . ......................................................... . 
R. Norwood ...... . ............................................................ . . . 
J. B. Powers .................................................................... . 
J. H. Pierce ... . ................................................................ . 
F. J. Parker .................................................................... . 
George H. Patrick .............................................................. . 
:.·p':t;!~~~--::~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
H. J. Peck ...................................................................... . 
G. F. Penland .............. . ................................................... . 
S. Plummer ..................................................................... . 
S. B. Packard ............................. .- ............................. . ...... .. 
C. II. Piper ..................................................................... . 
~-- r_ ~~~~ ~-~ _-_-_-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
G. Smith ...................................................... . ................. . 
B. J. Spooner ..................................... .. ......................... ... . 
T. J. Sample .................... . . _ ...... . ............................. .. ....... . 
R. J\.fcP. Smith ... . . . ............... . . . .......................................... . 
F. J\.L Stewart ............................... : ... . ............................ . .. . 
J. W. Smallwood .............................................................. .. 
D. S. Stoves ............ . ......... . .. . ......................................... .. 
J. Tborrington .......................... . ............. . .. . . . .................. .. 
W. R. Thrall ........... .. ..................................................... .. 
.T. II. Viser ..............................•••......•....................... . . . .... 
G.J'.L Woodruff. .... . ............................ . ............................. .. 
\V. l!'. \Vheeler .................... . ............... . ............................ . 
E. S. Willett .................................................................... . 
W. D. Wilkins ..................... .. .......................................... .. 
D. C. Williams .................. .. ..... .. ................. . ....... . . . .......... . 
H. P. \Vilson ... . .............................................................. . 
W. P. & J. T. Whitehead ............................. . .... .. .................. .. 
J. \Villiams ............ . ....................................................... .. 
If: i: w-{;~~~~::::: ::: :::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::: : : :::::: :::::: :::::: 
R. Wilcox ...................................................................... . 
H. D. \\oodworth ............... . ............................................. .. 
Carried forward .....•..••.........•.•.....••........•..•.............. -
$ 13, 30!) 20 
54 3.) 
50 00 
16 00 
6, :m 74 
44 45 
:n 8;> 
129 80 
11 00 
34 33 
43 80 
20 00 
2, u50 83 
6l co 
2a su 
574 55 
!J9t! 80 
588 40 
10 4.) 
2i PO 
2-!6 40 
1, 832 (j~ 
906 37 
41 16 
1:38 00 
4d5 00 
70 85 
153 70 
1 00 
301 00 
5:Js 5o 
160 0(1 
161 45 
94:2 00 
10 01 
84 8.1 
295 33 
4~ 90 
7 4.3 
300 00 
212 46 
!lOO 00 
28~ 50 
114 36 
1, 921 55 
10 00 
101 4o 
72 00 
27 1:15 
1, 965 63 
90 00 
132 60 
250 00 
3 ~0 
20 00 
5 40 
63 20 
2o3 22 
56 57 
58 00 
8 00 
51 66 
lUI 73 
10 65 
60 00 
20 00 
63 40 
18 55 
25 50 
62 38 
989 15 
6 90 
568 25 
171 30 
221 89 
210 50 
87 10 
350 00 
18 85 
26 40 
121 60 
28 10 
30 9.) 
42,966 73 
64 RECEIPTS AND EXPENDITlJRES. 
1872-'73. CIVIL. 
Brought forward ...................................................... . 
\Vllich deduct from the following repayments: B.v J. J.Byrne ...................................................... . 
E. A. Boynton .................................................... . 
B. H. Campbell ............................•....................... 
T. J. Harrison .................................................... . 
c. HOWfl ........................•.................................. 
D. \V. Houston . . . . . . . . . . . ...................................... . 
I. C.l\iills ........................................................ . 
\V. G. Morris .................................................... .. 
C. A. Newcomb ................................................... . 
R. C. Parsonfl ..................................................... . 
\V. E. Parkt>r .................................................... .. 
:\LT. Patrick .................................................... .. 
J. F. PLlrnell ..................................................... . 
,J. Pratt .......................................................... . 
•.r. A. Hawley ................................................... .. 
\Villiam Ryder ................................................. .. 
\V. H. Smith ..................................................... . 
George I. Sammon ................................................ . 
H. Slack ......................................................•.... 
\V.l\f. Yannell ................................................... . 
\V. C. Youn~ .................................................... . 
Expenses of United States courts, 1872: 
$605 20 
3, 000 00 
3 525 31 
'244 28 
12, 2L8 90 
308 64 
3, 000 00 
5, 091 94 
5, 239 87 
I, 464 49 
6, I67 29 
4, 685 14 
5, 299 30 
1, 590 0;) 
981 66 
718 29 
708 2L 
3, 70L 29 
11 36 
500 00 
379 03 
To A. A.nusteong, marshal, Minnesota .............................................. . 
J. R. Bennet, marshal, eastern district of Michigan .............................. . 
S. T. Carrow, marshal, North Carolina ........................................... . 
R. F. Catteroon, late marshal, eastern district of Arkansas ..............•......... 
B. H. Campbell, mara hal, norther:u district of Illinois ................•............ 
\\~illiam Dailey, marshal, Nebraska ............................................. . 
J. M. Dunn, marshal, Delaware .................................................. . 
L. B. Eaton, marshal, west-ern district of Tennessee ............................. . 
S. P. Evans, marsl1al, eastern district of Tennessee .............................. . 
G. P. Foster, marshal, Vermont ............ -~---- ............................... . 
T .. J. Harrison, late marshal, middle district of Tennessee ....................... . 
R. Hastings, late marshal, northern district of Ohio ...............•.........•.... 
S. R. Harlow, marshal, e2stern district of New York ..........•................. 
C. Howe, late marshal, \Vyoming ................................................ . 
D. W. Houston, marshal, Kansas ................................................ . 
J. Henry, marshal, western district of Michigan ................................. . 
J. Hall, marshal, western district of Pennsylvania ............................... . 
C. S. Hamilton, marshal, eastern district of Wisconsin ........................... . 
E. S. Kearney, marshal, Washington Territory ................................. .. 
G. T. Lamon, marshal, Nevada .................................................. . 
IV. G. Morris, marshal, Colorado ................................................ . 
S. S. Marble, marshal, Maine .................................................... . 
P. Melindy, marshal, Iowa ..............•...............................•.•.•.... 
J-<:. H. Murray, marshal, Kentucky ..........•..................................... 
A. Murdock, late marshal, west-ern district of Penn;.yl vania ..................... . 
C. A. Newcom h, marshal, eastern district of Missouri ................... . ....... . 
J. H. Pierce, marshal, northern dis'trict of Mississippi ........................... . 
W. E. Parker, marshal, eastern district of Texas ................................ . 
S. B. Packard, marshal, Louisiana ............................................... . 
S. Plummer. marshal, New Jersey ............................................... . 
T. F. Pnrnell, marshal, western district of Texas ................................ . 
,J. Pinkham, marshal, Idaho ..................................................... . 
L. H. Roots, marshal, western district of Arkansas .............................. . 
A. Sharpe, marshal, District of Columbia ........................................ . 
ji· ~-sil~~!~~~~:.r~:l~~~~~~~il~i:~d~--~~ --~ :::::: ::.·::: :::::::::::: ~: :::::::::::: :~ 
H. Slack, marshal, West Virginia ............................................... .. 
G. Smith, marshal, western district of Missouri ................................ .. 
Z. E. Thomas, marRhal, northern district of Alabama ............................ . 
W. R. Thrall, marshal, southern distr-ict of Ohin ................................ .. 
R G. U sber, marshal, Massachusetts ............................................ . 
R. M. ·wallace. marshal, South Carolina ......................................... . 
J. J. Allen, assistant attorney, eastern district of New York .................... . 
George Andrews, attorney, eastern district of Tennessoe ....................... . 
F. Brannigan, assist'lnt attorney, southern district of Mississippi ............... . 
D. J. Baldwin, attorney, Texas ................................................. .. 
A. W. Brazee, assistant attorney, northern diRtrict of New York ................ . 
\\r. H. Bateman, attorney, southern district of Ohio .............................. . 
.T. D. Boyer, attorney, Dakota ................................................... . 
.T. R. Beckwith, attorney, Louisiana ............................................ .. 
L. H. Boutell, assistant attorney, northern district of Illinois .................... . 
T. M. Brown, attorney, Indiana ................................................ _. 
W. A. Bullett, assistant attorney, Kentucky .................................... .. 
A. G. Burton, subattorney, western district of Missouri ........................ .. 
A. Barrett-, subattorney, eastern district of Missouri ............................ . 
f:. FT. Ballard, acting attorney, western district of :Michigan ...................... . 
G. C. Bates, late attorn!U', Utah ............................................... . 
Carried forward .................................................•..... 
$·1?, !)66 i3 
j!), 440 25 
16, 473 5~ 
26 93 
858 5~ 
20,000 00 
258 20 
5, 968 91 
11, 055 00 
I, 295 I6 
8, 063 39 
25 50 
457 95 
244 28 
73 65 
16 76 
650 85 
2, 2L2 49 
2, I01 29 
105 56 
1, 624 78 
343 66 
~. 861 25 
1, 979 95 
964 47 
2, 221 91 
342 05 
1, 068 2~ 
7, 480 00 
29, 105 99 
9, 241 2J 
5, 334 17 
510 98 
6, 29:! 46 
56 00 
74,113 25 
5, 2~3 00 
6, 468 28 
6~1 00 
1, 2L3 22 
3, 820 10 
7, 000 00 
90 30 
2, 1L4 32 
38,160 77 
625 00 
877 00 
5'J0 uo 
2, 210 00 
G25 00 
713 00 
80 80 
1, 417 00 
750 00 
742 50 
625 00 
35 00 
75 00 
420 40' 
30 00 
272, 391 5~~ 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. CIVIL. 
Brought forward .............................•........••............... 
To \V. Craig, assistant attorney, western district of Tennessee .. -............ - ..... . 
,J. S. Catlin, acting attornev, eastem district of New York .. - ........•............ 
R. Crowley, attorney, northern district of New York ........... -- ... -.-.--.--.--· 
J. Clark, acting attorney, Idaho ................. -- ...... -- .. -----------.--.------
J. C. Cartwright, attorney, Oregon .............. - .. - ...... -.-- . -.- ......... ---- .. -
G. B. Caldwell, assistant attorney, western district of Florida .......... - ........ . 
C. G. Childs, attorney, Connecticut ..................................... - ... - .. --. 
R. A. Cameron, suhattorney, western district of Missouri. ............ ---· ·· .....• 
T. B. Catron, attorney. New Mexico ............................................ .. 
W. Cowles, attorney, Dakota ..... .. ........................ - ... - ............... -. 
D. Coleman, subattorney, northern district of Alabama ................. - ... - .. --. 
C. K. Davis, attorney, Minnesota.-----· ............ ------ ...... -----------· ..... . 
N. Davis, attorney, southern district of New York ........................ --- .. -. 
F. Dabney, assistdnt attorney, Massachusetts .............. ....... - ........... - .. 
R. Dyer, assistant attorney, southern district pf Obio ... . .......... ... -.......... . 
J. N. Dolph, acting attorney, Oregon ............. ··--·- ......................... . 
W. E. Earle, assistant attorney, South Carolina .............. ----- · ............. . 
.A.. J. E\·ans, attorney, western district of Texas ................................. . 
G. P. Fisher, attorney, District of Columbia ...................... - ... - ... . -- ... - .. 
H. P. Farrow, attorney, Georgia ................................................. . 
B. F. Fifield, attorney, Vermont .............................. ---- .. ------ ...... .. 
J. W. Finney, assistant attorney, eastern district of Michigan .................. -. 
J. \V. Gurley, attorney, Louisiana .. . . . . .. . ..... _ .............................. -. 
H. T. Glover, attorney, northern diRtrict of Illinois ....................... - ...... . 
C. T. Garland, attorney, we1-1tern district of Tennessee ......... ........ ......... . . 
J. 0. Glover, attorney, northern district of Illinois ........ .. ..................... . 
N. Goff, jr., attorney, we stem district of Virginia ............................... . 
• J. A. Garrlner, attorney, Rhode Ishnd ........................................... . 
.A.. C. Gibbs. attorney, Ore!!on ................................................... . 
L. Holme;o, late attorney, \Vashington Territory ................................. . 
J. W. Hutton, attorney, Idaho ...................................... ............. . 
H. H. Harrisou, attorney, middle di11trict of Tennessee . _ ........................ . 
C. L. Holstein, assistant attorney, Indiana ...................................... .. 
H. Ilooper, attorney, southern district of Ohio ................................. .. 
R. '\V. Hughes, attorney, \Vest Virginia------ ........................ ---------- .. 
F. W. Hurd, assistant attorney, Massachusetts ................................. . 
A. Higgins, attorney, Delaware .............. _ .•................................. 
R. Hutchinson, assistant attorney, Louisiana ................. __ ................ .. 
L. Hubbell, attorney, eastern district of '\Visconsin ............................•. 
H. E. Hudson, attorney, western district of Tennessee ........................... . 
H. L. Hosmer, acting attorney, Montana ...................... ............. _ ..... . 
S. R. Harrington, attorney, eustern district of Arkansas ......................... . 
.A.. H. Horton, attorney, Kansas .................. ...... ...................... .... . 
J. H. Huckleberry, attorney, wesrern district of Arkansas. __ ................... . 
C. G. John, assistant attorney, southern district of Ohio ....................... __ . 
J. M. Justice, special assistant attorney, North Carolina ........... ___ ... _ ..... .. 
:K P. Johnson, attorney, ·wyoming ....... .... . .... ........... ................... . 
E. P. Ja,lobRon, attorney, southern district of Mi>isissippi. ...................... . 
William Jones, attorney, western district of Missouri ........................... . 
J. J. King, assi,;taut attorney,~ ew J ersfly .................... _ ..... _ ............ . 
C. H. Krnm, attorney, easteru district of .Midsouri. ............................. .. 
~: f,g:i~~~ffEti~l:~~i7::: ~ ~:::: ~ ~:: ~::::::::::::: ~::::::::: ~::::: ~ ~:: 
W. 0. J~attimore, snbattorney, western eli strict of Arkansas ............... ...... . 
B. W. Lee, assistant attorney, northern district of Mississippi ............ ....... . 
L. McMurtry, acting attom&y, Montana ............................. ··--------- .. 
L. Matthews, attorney, southern district of Obit) ....... _ ........................ . 
C. R. Mobley, attorney, southern district of Flol'ida ....•.. _ ... _. _ ..... _ .......... . 
\V. W. Morrow, as~istant attorney, California .. _ ...... _ ......................... . 
J. E. McCafl'rey, atto1·ney, Arizona ............. _ ................................ . 
J. A. Minnis, attorney, northum di<>trict of Alabama ............................ . 
A. 13. Maynard, attorne.v, eastern district of Michigan ........................... . 
D. H. Mason, attorney, Massachusetts ........................................... . 
E. P. Nettleton, assistant attorn&y, MasAachnsetts .............................. . 
~-~- ~·~d~~~~~~~na1t~~~o;;,e~o~~:s~-t~-:: ~:::::::: ~:::::::: ~::::::::::::::::::: 
W. Patrick, assistant attorney, eastern district of Missouri .. _ .............•..... 
J. E. Pond, assistant attorney, northern district of New York ......... .......... . 
A-JI· Pettibo~e, assistant attorney, eastern district of Pennsylvania ............ . 
J.,. Peck, assistant attorney, Vermont ............. ---- .... ....... .... ----- ..•... 
S. T. Phillips, attorney, North Carolina .......... ...... . ................ ----······ 
H. P. Rolfe, attorney, New Hampshire ............................ ----·- ......... . 
C. Richards, assistant attorney, southern district of Ohio.-----· ................. . 
}.·~-~~1f~~h.a;;~~nely,~!-7~~~~:~::~::: :::::::::::::::::::::: :~~ ::::::::::::::: 
A.M. Rogers, assistant attorney, Maryland .............. _ ...................... .. 
.A.. Sloan, assistant attomey, Georgia ................................... ___ .... __ . 
A. H. Smith. attorney, eastern district of Pennsylvania ............... .......... . 
J. S. Slater, assistant attorney, West Virginia ................................... . 
H. S. Sherman, aRsistaut attorney, northern district of Ohio ..................... . 
H. H. Swann, assistant attorney, eaRtern district of Michigan .................. .. 
W. Scofield, acting attome.r, eastern district of Michigan ..... : ................. . 
Carried forward .......... ·--- ............................... ___ ....... . 
H. Ex. 35--5 
65 
$27;t, 391 53 
375 00 
775 00 
3, 381 20 
15 00 
30 00 
125 00 
508 80 
:t5 00 
575 00 
285 00 
155 00 
2, 005 00 
6, 450 95 
375 00 
375 00 
392 12 
625 00 
465 00 
5, 226 99 
1, 232 20 
754 00 
450 00 
625 00 
300 00 
76 20 
735 00 
2, 012 40 
446 00 
510 00 
87 00 
95 00 
1, 21;'; 00 
500 00 
625 00 
2, li6 40 
R75 00 
200 00 
687 46 
410 20 
2, 290 00 
60 00 
955 00 
415 60 
2, 341 00 
166 67 
465 00 
361 86 
300 00 
5 30 
300 00 
60 00 
1, 200 00 
500 00 
:~5 00 
1, 373 50 
75 00 
1, 083 34 
60 00 
1, 500 00 
441 00 
1, 000 00 
70 00 
1, 137 80 
1, fl25 00 
2, 010 00 
6~5 00 
35 80 
16;) 00 
375 00 
625 00 
375 00 
750 00 
375 00 
409 70 
625 00 
160 00 
195 00 
500 00 
25~ 05 
1, 960 0() 
300 00 
500 00 
375 00 
40 00 
337,242 07 
66 RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
1872-'73. CIVIL. 
Brought forward ...•.•......•.•••..• . .•.••......•... . ........... : ..... . 
ToW. Stone, asshnant attorney, South Carolina ..... . .............................. . 
H. B. Swoope, attorney, western district of Pennsylvania .. ......... ~ ............ . 
J.P. Southworth, attorney, southern dist.rict of Alabama ...•.................... 
E. L . Stephenson, subattorney, western ~list_rict.of A:rkan~as . . ................... . 
W. H. Sherman, subattorney, western d1stnct of M1ssour1. ...................... . 
R. McP. Smith, attorney, middle district of Tenne~see .......•...................• 
J. H . Standish, attorney, western district of Michigan ...........•.......•.•...... 
D. H. Starbuck, attorney, North Carolina ....................................... .. 
t~:~~r~~~~~~~K~~~~:~~~~~:: ~ ~ ~ ~~ ~:: ~ ~:::: ::::::::::::::::::: ::::~:~:: :::::: 
B. F. ~race~, attorney, eastern distri~t o~ New York ............................ . 
N.J. Temp e, subattorney, western d1stnct of Arkansas ........................ . 
D. S. Twitchell, subattorney, western district of Missouri ....................... . 
G. VanDeventer, acting attorney, Nebraska .......... . ......... .. .... . ......... . 
J. K. Valentine, assistant attorney, eastern district of Pennsylvania ............ . 
G. Wiley, attorney, northern district of Ohio .................................... . 
H. H. Wells, attorney, eastern district of Virginia ....................... . ....... . 
A. L. Williams, assistant attorney, Kansas .................................. . ... . 
G. C. Wharton, attorney, Kentucky .............................................. . 
B. Wilson, attorney, southern district of Illinois ................................. . 
J. H. Wallace, attorney, southern district of Alabama ........................... . 
~-C. Wingard, attorney, Washin~ton Ter:rit.o_ry ... ·.· .......•...................... 
U. M. Webb, attorney, western d1str1ct of W1sconsm ............................ . 
A. Young, subattorney, western district of Arkansas .........•....••........ . ... 
William Andrews, clerk, Washington Territory ................................. . 
T. Ambrose, clerk, southern district of Ohio ................... . ................. . 
H. E. And1·ews. clerk, western district of Tennessee .....•...... . ....•.•..•....... 
R. C. Belville, clerk, New Jersey ................................................. . 
W. H. Bradley, clerk, north~rn _distr.ict_ of_Il_linois ........................•....... 
C. T. Barry, clerk, eastern d1stnct of Vugm1a ...... . ............................ . 
George F. Betts, clerk, southern district of New York .......................... .. 
S. Bell, clerk, eastern district of Pennsylvania ................................... . 
S. T. Bond, clerk, Nort.h Carolina ................... . . . ......................... .. 
C. H. Bartlett, clerk, New Hampshire ................................ . .......... . 
P. J. Bonebrake, clerk, Kan~as ...... . ...... . ............... . ..... . .............. . 
H. J. Brisbane, clerk, Dakota ................................................... . 
t~-~~o~~~~~r£it~x~E:~~~t: ~~-~ ~~i;~ ~ ~ _: ::::::: ::::::::: :::::: ::::::::::: ~:::::: 
E. R. Campbell, clerk, middle district of Tennessee .............................. . 
J. H. Clark, clerk, eaRtem district of Missouri ..... . ............................. . 
J. W. Christian. clerk, Uta':l ..................................................... . 
J. B. Corkhill, clerk, Iowa ..................................•.......•.......... . .. 
A. Drake, clerk, eastern district of:M.issouri. .................................... . 
C. Dart, clerk, eastern district of Texas ......................................... .. 
R. M. Dag~ett, clerk, Nevada .................... .. ............................... . 
D. J. Daviason, clerk, eastern district of Michigan ...••....•.•.................... 
George F. Emory, clerk, Maine .................................................. . 
E. "\V. Earle_y, clerk, West Virginia . ........... . ................................ . 
G. R. Fox, clerk, eastern district of Pennsylvania ................................ . 
M.P. Fillmore, derk, northern district of New York . .......................... .. 
H. D. Gambl", clerk, wPstern district of Pennsylvania . .................... _ ..... . 
E. A. Hollister, clerk, Idaho ..................................................... . 
J . C. Hill, clerk, New Mtlxico . .............................................. .... .. 
A. R. Hatch, clerk, New Hampshire ............................................. . 
M. Hopkins, clerk, western district of Texas ................................... .. 
J.D. Howland, clerk, Indiana . ....................•...........•.................. 
D. Horlbeck, clerk, South Carolina ............................................... . 
C. M. Hawley, clerk, Ut;lh ....................................................... . 
L. Jones, clerk, eastern district of Texas ....................•............•....... 
J. A . Jones, clerk, southern district of Illinois ................................. . 
S. T. Jones, clerk, eastern district of New York ................................. . 
A. S. Krekel, clerk, western district of Missouri ........••••...........••.••....•. 
H. K. Love, clerk, Io·wa . ..•........... . ..................................•........ 
\V. Larkins, clerk, eastern district of North Carolina ...............••....... . .... 
R. C. Morris, clerk, ·Wyoming ....... . ... .. .. . ...... . ......................... : ...• 
S.C. McCandless, clerk, western district of Pennsylvania .....••....••. . .......... 
A. Mandell, clerk, eastern district of Michigan .................................. . 
W. A. Meriweather, clerk, Kentucky .................... .. ...................... . 
T. Muffiey, clerk, Montana ............................. ......................... . 
H. McClure, clerk, western district of Penns,ylvania ...........•....•.....••.....• 
J. Y. Moore, clerk, western district of Virginia ................. . ................ . 
H. E. Mann, clerk, Minnesota ...... . ............................................ . 
J. M. Miller, clerk, eastern district of \Visconsin ............................ . .... . 
G. T. McConnell, clet·k, "\Vasbington Territory ............ . ...................... . 
0 . B. O'Bannon, cl!H·k, Montana ............ .. .................................... . 
S.D. Oliphant, clerk, New Jersey . ................................ . .............. . 
M.P. Pleasants, clerk, eastern district of Virginia .....•.....•.....•.....•........ 
A.. Peabody, clerk, western district of Missouri. ..........••.....•.....•..•....... 
H. Pitman, clerk, Rllo1le Island . ................................................ . 
\V. J. Points, clerk, "\Vest Virginia ....•.....•....••....................••.......• 
H .. r. Peck, clerk, western distlict of Wis'lonAin .............................. . .. . 
I. H. Parrish, clerk, westrern district of Michigan ................................ . 
Carried forward . .................. . .................................. . 
$337,242 07 
500 00 
1, 880 60 
95 00 
20 00 
70 00 
15 00 
569 60 
3, 252 60 
430 00 
1, 594 00 
3, 166 80 
2, 940 00 
525 00 
30 00 
90 00 
750 00 
1, 660 00 
7:i5 40 
375 00 
3, 621 40 
1, 146 80 
125 00 
24 75 
639 00 
90 00 
107 90 
1, 120 40 
3, 710 20 
829 75 
2, 759 53 
213 15 
889 90 
390 00 
35 63 
~05 15 
125 00 
26 00 
6-34 30 
779 15 
1, 278 40 
1, 031 57 
1, 413 71 
85 00 
298 50 
547 75 
30 00 
271 70 
1,117 80 
24:l 75 
606 65 
1, 738 65 
1, 770 33 
515 00 
80 0() 
275 20 
152 25 
1, 189 50 
1, 108 28 
170 80 
130 00 
562 00 
120 00 
2, 426 40 
104 10 
2,131 95 
99 25 
79 25 
602 20 
247 10 
3,080 20 
88 60 
1-23 95 
896 !lO 
117 60 
15 00 
109 00 
67 05 
721 00 
1, 521 57 
295 00 
389 45 
587 75 
14!1 15 
336 00 
402,361 29 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
187:2-'-73. CIVIL. 
Brought forward ............... . ...... : .......•........................ 
ToW. P. Preble, clerk, Maine ..............•......................................•. 
L.D.Peare,clerk, Wyoming ....................•............................ . ... 
N . .J. Reddick, clerk, eastern district of North Carolina . .•........................ 
;,v. C. Robards, clerk, western district of Texas ..........•........................ 
George C. Rives, clerk, eastern district of Texas ................................ . 
C. G. Rumford, clerk, Delaware ............................••...••••.•.......•..•• 
\V. B. Smith, clerk, Nebraska ................ . ..............•...............•..... 
F. M. Stewart, clerk, western district of Wisconsin .. . . . ......................... . 
G. T. Swann, clerk, southern district of Mississippi ..........................•.... 
W. A. Spencer, clerk, Minnesota ........•................ . ..........•.. . ......... 
J . Stetson, clerk, Massachusetts ..............•... . . . ........... _ .. __ . __ ........ . 
J. M. Swartz, clerk, Utah ....................... . ................................ . 
B. B. Smalley, clerk, Vermont ..........................•......................... 
.J. E. Townseud, cl.,rk, northern district of Florida ..............•..............•.. 
A. S. Thomas, clerk, Kansas ....................................•........•........ 
E. J. Underwood, clerk, eastern dist.rict of Virginia.·----- ....................... . 
P. Walter, clerk, northern distt:ict of Florida ..........................•.......... 
K. G. White, clerk, southern district of New York ............................... . 
F. A. Woolfie.v, clerk, Lt)uisiana ...............•........ ·-··-···· ............... . 
L. P. Waldo, clerk, Connecticut ... . ..............................•............... 
F. E. \Vright, clelk, eastern district of Arkansas ...................•••........... 
.J. \V. Wtlls, clerk, Arizona ..................... _ ..................•............•. 
R. Wilcox, clerk, Oregon ........................•................................ 
T. M. Argo, commissioner, North Carolina ...............•...........••........... 
H. M. Aiken, commissioner, eastern district of Tennessee ....................... . 
.J . .J. Angel, commi1:1sioner, eastern district of Tennessee ......................... . 
L. B. Ainsworth, commisswner, northern district of New York .................. . 
.J. 1<'. Ayulotte, commissioner, North Carolina .................................... . 
H. 0. Adams, comruis~:~ioner, Idaho. , ....................... . ................ .. .. . 
T. S. Atkius, commissioner, eastern district of Virginia .......................... . 
B. B. Amit.v, commissioner, western district of Texas ..•........•................ 
L. C. Abbott, commi~:~sioner, northern district of :Mi~:~sissippi .....•................ 
C. L. Adam~. corowissiouer, northern district of New York ........... _ .......... . 
\Y. L. Ball, commissioner, North Carolina ..............••........................ 
.J. A. Beattie, commissioner, Kentucky ..... _ ......•.........•.•.............•...• 
• A. B. Bradll'y, commissioner, western district of Wisconsin ...........•........... 
N.C. ButlPr, commist~ioner, Indiana ...........•.................................. 
.J. S. Blair, commissioner, western district of Pennsylvania ..• _ .................. . 
R. W. Best, commi~swner, North Carolina ..•...................•..•.............. 
0. Br·ooks, commissioner, Colorado ....................•••.....••..•............... 
.J. W. Bruner, commissioner, Wyoming .......................................... . 
.J. ~f. Bond, commis!lioner, New Mexico ........ _ .•............•..•........ _ ...... . 
C. Biddle, commissiont::r, eastern district of Pennsylvania ..... _ •.................. 
George H. Brook~:~, commisaioner, eastern district of Michigan .............. _ .... . 
E. M. Beardsley. commissioner, Kansas ......................................... .. 
.J. A. Bagley, commissioner, western district of Texas .................•.......... 
.J. L. Buck, commissioner, northern district of New York .................. _ ..... . 
.J. M. Buell:, commissioner, western district of Michigan ....•...............• . .... 
A. H. Boozer, commissioner, South Carolina ...... . .............................. . 
E. P. Bishop, commissioner, eastern district of Arkansas ... _ ••............•.....• 
.J. Brookfl, commissioner, Missouri. .............................................. . 
S. 1'. Benedict, commissioner, northern district of New York ...... _. _ ........... . 
F. Bloodgood, commisAioner, eastern district of \Visconsin ....................... : 
E .. J. Brooks, commissioner, western district Qf Arkansas ..................•...... 
W. B. Byron, commissioner, South Carolina .................................... _. 
.J. Brumbach, commissioner·, Idaho ............................................... . 
Z. E. Britton, commissioner, Kansas .............. . .............................. . 
C. Betts, commis9iouer, eastern district of North Carolina ............ . ......... . . 
.J. C. Baker, commissioner, eastern district of Tennessee .................... _ .... . 
B. F. Barkley, commisAioner, western district of Texas ......... ~- ............... . 
H. H. D. B.vron, commissioner, South Carolina .................................. . 
.J. L. Crumley, commissioner, South Carolina . ............................ . ..... _. 
.J. L. Conley, commissioner, Georgia ............................................. . 
R. .J. Caldwell, commi~sioner, Louisiana ......................................... . 
.J. W. Campbell, commissioner, middle district of Tennessee .................•.... 
A. W. Chance, commissioner, South Carolina .................................... . 
E. \V. Carpenter, commissioner, Montana ........................................ . 
C. Cox, cornmissioner, eastern district of North Carolina . . ....................... . 
.J. A. Corey, commissioner, northern district of New York ....................... . 
S . .J. Clark, commissioner, western district of Arkansas ... _ ................... . .. . 
.J. R. Cook, commissioner, eastern district of Michigan ......................... . 
E. Clarke, commissioner, eastern district of Missouri ............ . .............. . 
R. \V. Cannon, commissioner, South Carolina . ........... ··--·- .......... . . .. ... . 
W. H. Clifford, commisionor, Maine .............................. .............. . 
C. P. Clark, commissioner, eastern district of Tennessee ...................... _. 
R. C. Crawford, commissioner, Washington Territory ........................ .... . 
.J. IV. Cardozo, commissioner, Minnesota ....................................... . 
,f. B. Chflmberlain, commissioner, eastern district of Missouri. ... _ .......•...•.• 
A. W. DaCosta, commissioner, Florirla ......................................... . 
F. A. Daniels, commissioner, Rhode !«land ................ __ ................... . 
T. F. Deweetle, commissioner, wefltern district of Texas . .....•.................. 
.J. W. Dorrington, commissioner, Arizona ...................................... . 
T. S. Deaver, commissioner, Sonth Carolina ..................................... . 
H. C. Dukes, commissioner, easter·n diAtrict of Texas ......................... _ .. 
Carried forward ....... _ .............. _ .................... _. _ ••....• _ •• 
67 
$402,361 29 
268 30 
42 55 
2,182 05 
435 50 
1, 42~ 30 
382 10 
2, 161 40 
1, 970 54 
1, 2J3 68 
456 85 
1, 189 80 
40 00 
410 00 
5 55 
719 15 
249 10 
156 15 
2, 279 45 
735 50 
199 92 
857 55 
871 00 
1, (}49 40 
17 90 
722 75 
31 80 
104 50 
1, 136 15 
25 00 
43 30 
51 50 
277 75 
117 40 
213 75 
168 90 
168 55 
29 15 
10 35 
477 30 
8 15 
23 80 
124 25 
53 75 
198 65 
147 80 
22 6.'\ 
77 15 
77 55 
93 90 
38 40 
32 75 
49 00 
377 55 
388 90 
1, 393 00 
25 00 
110 05 
108 75 
60 00 
145 95 
13 00 
173 55 
523 60 
70 80 
44 80 
15 60 
14 60 
38 65 
13 35 
21 85 
25~ 30 
185 45 
36 40 
98 15 
7 00 
19 85 
412 00 
136 00 
8 30 
33 10 
155 55 
23 00 
479 40 
163 00 
431,757 48 
68 RECEIP I'S AND EXPENDITURES. 
1872-'73. CIVIL. 
To 
Brought forward ............ ·_ .................................•........ 
.J. H. Durkee, commissioner, northern district of Florida ....................... . 
L. "\V. Day, commissioner, northem district of Alabama ..................•...... 
L. Eaton, commissioner, eastern district of Missouri ............... . ........... . 
A. P. Ely, commissioner, northern district of New York ........................ . 
E. W. Earley, commissioner, west-ern district of Virginia ..... .................. . 
J. L. Edwards, commissioner, Vermont ......................................... . 
G . .J. Foster, commissioner, Dakota ........................................... . 
E. A. Foote, commissioner, westem district of Michig-an ....................... . 
B. B. Foster, commissioner, eastern district of Virginia ........................ . 
IV. :Frothingham, commissioner, nor·thern district of New York ................ . 
A. D. Force, commissioner, western district of P~nnsylvauia .......... .. ....... . 
C. B. Faris commissioner, Kentncky .. . . . . .. ................................. . 
.J. M. :Fletcher, commisf<ioner, Washington Tflrritory .......................... .. 
R. H. :Frier, commissioner, western diHtrict of Virginia ......................... . 
J. H. Go~s. commissioner, So nth Carolina ....................................... . 
,J. M. Gayle, commissioner, South Carolina ........................ ............ . 
.J. Grigsley, commissioner. eastern district of Tennessee ................ ....... . 
W. Greif, commis>doner, Kentucky ............................................ . 
S. S. Garrett., commissioner, western district of Tenne!!see . ..................... . 
B. F. Garrison, commissioner, western district of Missouri .. ....... ........... . . 
R. L. Goodrich. commissioner, eastern ,u,trict of Arkansas . .... ....... ........ . 
W. W. Gilbert, commiA~ioner, northern district of New York ................. . . 
S.D. GoodiM-t, commissioner, Ront.h Carolina ................................... . 
H. D. Gamble, commissioner, western district of Pennsylvania ................. . 
George Graham, cnmmissiouer, northern district of New York ................. . 
T. Gibbs, commis<>ioner, Korth Carolina ... ....... ........... ..... ..... .......... . 
.J. GillettP, cnmmissioner, southern district <>f Alabama ....................... . 
E. W. Hall, commissioner·, northern district of Mississippi ...................... .. 
.J. S. Hanan, late commissioner, Mar_v·land ......................... ............. .. 
F. Halliday, commissioner. sonthei'U district of Ohio ........... ................ .. 
P. A. Hayne, oommis~ioner, northern district of Illinois ........................ . 
W. G. Rebler. commissioner, eastern district of Pennsylvania .................. .. 
W. H. Y. Hackett, commissioner. New Hampshire ............................. .. 
M. L. Holmes, commissioner, North Carolina ............. ........... ... . ....... .. 
A. Recs, commissioner, northern rlistrict of New York ......................... . 
W. H. Howerton, commi~;sioner, wPstern rlistrict of North Carolina .. ........... . 
George R. Rill. commissionflr, western district of Texas ....................... . 
C. Hamlin, commissioner, Maine ........... ....... ... ........................... . 
A. L. Hallett, commissioner. Massachusetts ... ................................. .. 
L. Han bach, commissioner, Kansas ...... . ......... ............................. . 
C. Hanghn, commissioner, western district of Texas .. .......................... . 
F. G. Heldt, commissioner, Montana ........................................... .. 
S . .Jones. commissioner, southern district of Mississippi . ....................... . 
M. F .• Johnson, commissioner, eastern district of Tenne~see ..................... . 
B. J. KePch, commissioner, east-ern district of North Carolina ................... . 
L. B. Kellogg, commissioner, Kansas ............................................ . 
.J. V. C. Karnes, commissioner, western district of MiRsouri. ........... ........ .. 
E. 0. Locke, commissioner, southern district of Florida ......................... . 
G. Lathrop, commissioner, western district of Missouri ......................... . 
S.C. Lane, commissioner, northern flistrict of MiAsissippi. ..................... .. 
W. H. LeFsing, commissioner, eastern district of Texas ........................ .. 
.J. A. Lynham, commissioner, eastern district of Virginia ....................... . 
S. Mason, commissioner, eastern district of Texas ... ........................... . 
.J. McNeil, commissioner, eastern district of Michigan .......................... . 
T. McDermott, commissioner, eastern diatri<-t of Tennessee .................... . 
E. H. McMichael, commissioner, southern district of Missis~ippi. ............. .. . 
A. L. McLane, commis'li<•ner, weFtero di!'ltrict of Texas ......................... . 
H. A. Moore, commis>!ioner, western district of Texas .......................... . 
W. Muirhead, commissioner, New Jersey ....................................... . 
W. E. Miller, commissioner, South Carolina .................................... .. 
.J. H . . Murphy, commissioner, wPstern distl'ict of Missouri . . , .................. .. 
.J. H. Morris, commissioner, middle district of TennPRAee . ... ...... .............. . 
C. Mason, commissioner, northern district of New York ... .............. ....... . 
H. Mark, commissioner, northern district of Mi,;sissippi .............. ..... .... .. 
W. W. Murray, commissioner, western district of Tennessee ................... . 
L. L. Messer, commissioner, western distl'ict of Missouri. ..................... . . . 
H. E. Mann, commissioner, Minnesota ......................................... .. 
\Y. A. P. Morris, commiAsioner, western district of Missouri ....... ....... ...... . 
H. F. Middleton, commissioner, Kentucky ............................ -- ...... .. 
A . .J. Northrop, commissioner, northern district of New York .................. .. 
.J. R. Osborn, commissioner, northern district of Ohio . . ........................ . 
J. A. Osborn, commissioner, southern district of New York .................... .. 
J. B. Powers, commissioner, Iowa ............................................... .. 
Z. Powell, commis~ioner, West Virg;inia ......................................... . 
J. F. Porteo·us, commissioner, South Carolina ................. . ................ .. 
J. R. Pnryear, commissioner, Kentucky ......................................... . 
S. W. Peckham, commissioner, Rhode Island ...................... . ............ .. 
G. H. Patrick, commissioner, southE>rn district of Alabama . ..................... . 
H. Phillips, commissioner, eastern dist-rict of Pennsylvania .................... .. 
G. F. Penland, commissioner, western district of North Carolina ................ . 
Carried forward ................................................... .. .. . 
$431,757 48 
84 67 
89 90 
:n1 20 
~3 00 
352 00 
32 40 
181 35 
10 00 
42 00 
523 95 
8 50 
10 40 
8 45 
13 80 
19 60 
22 77 
24 50 
19 60 
616 45 
12 00 
108 10 
268 05 
248 35 
96 40 
148 80 
8 00 
25 00 
12 45 
405 10 
:322 80 
565 35 
40 15 
55 8;; 
78 35 
515 75 
382 75 
1, 577 31 
34 20 
1, 083 90 
692 95 
73 67 
15 85 
48 35 
52 00 
67 15 
30 ()5 
11 10 
305 55 
31 85 
!'\0 65 
13 20 
37 10 
2:!2 90 
57 25 
9 75 
42 90 
66 00 
21 25 
92 60 
121 85 
8 19 
67 55 
277 40 
155 80 
30 65 
179 54 
23 90 
81 10 
34 60 
115 55 
57 80 
157 95 
47 80 
11 20 
292 70 
723 10 
77 60 
372 60 
48 05 
40 25 
445, 007 93 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'7J. CIVIL. 
Brought forward ...................................................... . 
To S. P. Ponier, commissioner, South Carolina ...................................... . 
\V. D. Price, commissioner, western district of Texas ........................... . 
\V. L. Peabody, commissioner, Nebraska ...........•............................ 
A. J". Parker, commissioner, northern district of New York ..................... . 
J". •_r. Platt, commissioner, Connecticut ..................................... ----. 
E. Perry, commissioner, western district of :Missouri ........................... . 
\V. H. Porter, commissioner. North Carolina .................................... . 
D. C. Parsons, commissioner, western district of North Carolina ................ . 
J". H. Runch, commissioner, South Carolina ........................ ., ............ . 
W. C. Ruger, commissioner, northern district of New York ..................... . 
n. L. Rogers, commissioner, Missoul'i ........................................... . 
E. M. Rand, commissioner, Maine .......................................... ---· .. 
J". B. Robinson, comrnis<>ioner, middle district of Tennessee ...........•.......... 
J". H. C. Royse, commissioner, Kansas ................•........................... 
A. Rubn, commissioner, middle dietrict of 'l'ennessee ........................... . 
J". M. Richa1 dson, commissioner, western district of Missouri ................... . 
J".Robinson, commissioner, North Carolina .............. .......................• 
G. A. Scroggs, commissioner, northern district of New York .................... . 
R. H. Shannon, commissioner, Louisiana .............•.•............ ~ ....... -... . 
S. L. B Sawyer, commissioner, California .....•..........................•....... 
N. B. S~lvester, commi~si?ner, northern_district of New York .....•.............. 
1.£. W. :Seymour, commiSSioner, Connectwut ...............•....••....••.......... 
W. C. Stoves, commissioner, northern district of New York ..................... . 
t: 1: s~~;~~. ~~%~\~~\~~~i. ~~d.ff~; ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
A. W. Shatf,H·, commissioner, North Carolina .................................... . 
·R. S. Skaats, commissioner, southern district of .Alabama ....................... . 
R. R. Soper, commissioner, New York ...•...........•..................•........ 
E. M. :::lhreve, commissioner, New Jersey ........................................ . 
C. vV. Stanley, commissioner, New Ramps hire .................................. . 
J" . .A. Shields, commissioner, southern district of New York ..................... . 
George Stott, commissioner, Kentucky ...•..............•....•................... 
U. C. Smith, commissioner, western district of Tennessee ....................•...• 
D. Studley, commissioner, western district of North Carolina ..•............•..... 
E. K. Stansell, commissioner, North Carolina ................................... .. 
N. Scroggin, commissioner, western district of N ortb Carolina .................. . 
,y, A. E. '.risdale, commissioner, western district of .Arkansas ................... . 
J". Trimble, commissioner, middle district of Tennessee .......................... . 
J". P. Vest, commis<>ioner, North Carolina ........................................ . 
G. M. Woodruff, corumissiontlr, Connecticut ....••................................ 
A. W. Wood, commissioner, southern district of Illinois ......................... . 
B. White, commis.:lioner, northern district of Ohio ............................... . 
J". ~-Weller, commi~si?ner, J~ouisian_a. -.- ....•..................................... 
E . .::.. Watson, comm1sswner, West V1rguna .......................•.......•...... 
D. C. Winslow, commissioner, eastern district of New York ..................... . 
F. Walcut.t, commissioner, Wyoming ............................................ . 
E. R. Wylie, commissioner, western district of Michigan ......•.................• 
J". T. Watts, commissioner, southern district of Mississippi. ................•..... 
C. M. Waterman, commissioner, Kansas ......................................... . 
J". R. Wood, commissioner, northern district of New York ....................... . 
H. C. Wayne, commissioner, Georgia ......•...................•.................. 
D. U. Winslow, commissioner, eastern district of New York ..................... . 
C . .A. Warren, commissioner, southern district of Illinois .....................•... 
E. S. Willett, commissioner, northern district of New York .........•••.......... 
T. M. \Vilkes, commissioner, South Carolina ................................•.... 
J". ,V, Wartman, commissioner, Indiana ......................................... . 
J". Walsh, commissioner, \Vest Virginia .................... ------ .........•.....• 
R. B. "Wilson, commissioner, western district of North Carolina ................. . 
J" . .A. Wilcox, commissioner, southern district of Ohio ...........•................ 
B. Zwart, commisflioner, eastern district of Missouri. ........•.••................. 
S.M . .Ashenfelter ..............................•................................. 
.Auburn Prison ...................................•..........................•..• 
Albany Penitentiary ...................................•........................ 
L. Anrlrews ..•........•............ ------ ..........•............................• 
T. E. Baugh ....... .... ......................................................... . 
C. Bent.zoni ..................................................................... . 
.A. J". Botelle ............................•...........•..................... __ . __ .. 
G. R. Brockwav ................................................................. . 
J:: E~i3~~~~~~~-::-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
A. L. Bancroft & Co ............................................................. . 
C. Bauknight ...........•...................•...........................•.. , .... . 
J". B. Brothers .............................•...................................... 
J"ohn Clark ..................................................................... . 
California State Prison ......................................................... . 
S. H. Craig ...........................................................•........... 
M. D. Carr & Co. ....•........•..•...••...•....•.•.....••......................••• 
.r. P. Duley ........... ____ ....................... ------- .•.•............•......... 
F. J". Ditter ....................................•......................•.......... 
W. F. Dowd ..................................................................... . 
T. F. Deweese .................................................................. . 
R. R. Davis .........................•.......•.........•......•..................• 
C. McDonald ............ ------ .............................. ------ .............. . 
T. C. Evarts .............................................••.•.•.................. 
Carried forwanl ...................................................... . 
69 
~445, 007 98 
1, 609 60 
159 65 
51 95 
475 50 
19 60 
7 35 
1, 043 55 
69 70 
844 10 
99 60 
368 50 
105 40 
36 35 
15 85 
21 05 
13 50 
144 20 
31!1 10 
155 45 
2,199 25 
582 30 
108 95 
319 70 
32 25 
8 20 
337 20 
61 70 
60 75 
38 25 
105 55 
935 00 
425 00 
5::! 85 
110 35 
402 50 
134 60 
595 90 
18 00 
298 30 
6 45 
57 75 
258 05 
()8 30 
512 40 
9fl6 ()5 
27 15 
23 05 
2ti 50 
106 65 
99 00 
10 62 
15 25 
11 55 
748 10 
1, 075 10 
28 00 
202 50 
81 00 
57 95 
55 40 
150 00 
1, 196 93 
1, 715 77 
6, 630 44 
1, 000 00 
258 45 
300 23 
346 77 
150 00 
153 34 
15 00 
626 60 
8 50 
105 00 
881 00 
1, 108 00 
10 00 
82 60 
350 00 
385 00 
37 75 
108 18 
75 00 
200 00 
477,757 56 
70 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. CIVIL. 
Brought forward ..................................................... . 
To J. S. ]'leming ................................................................... . 
A. vV. Ferguson ................................................................. . 
Francis & Valentine ............................................................ . 
C. P. Garland ................................................................... . 
A. L. & T. Greer ............................................................... .. 
A. Gingras ..................................................................... .. 
G. W.Gordon .................................................................. . 
T. M. Galbreath ................................................................ .. 
W.Grant ...................................................................... .. 
N. Holland ...................................................................... . 
W. W. Hampton ................................................................ . 
Isom &Pettis ................................................................... . 
Illinois ~tate prison ........................................................... . 
J. E. Jeffreys ................................................................... . 
L. E. Johnson ................................................................... . 
C. W. Jones ..................................................................... . 
S.Kenna ....................................................................... .. 
C.Khrom ....................................................................... . 
R. C. Kerns ..................................................................... . 
~: ~~~r::-~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
E.L.Kobn ....................................................................... . 
Keyt &Co ...................................................................... . 
L. D. Latimer ..............................•••.................•................. 
L. M. Litchfield ................................................................. . 
J. L. & L. Q. C. Lamar ........................................................... . 
A. R. Lincoln .....•...•.................. , .•..•.................................. 
J. T. Logan ............................•.....•................................... 
D.P. Lewis .....•................................................................ 
G. McDonald ......•.....•........................................................ 
W. B. Mead ..................................................................... . 
J.McMakin ................................................................... .. 
W. B. Morrell .................................................................. .. 
Missouri State penitentiary .................................................... .. 
W. W.McGar .............................................................. .. ... . 
O.McCue ....................................................................... . 
M. Martin ...................................................................... . 
J. H. Meredith ................................................................. .. 
F. MacCrellish & Co ......•......................................•..........•.... 
H. C. Nelson .................................................................... . 
B.Pitnam ....................................................................... . 
F. J. Parker ...........................•.........................................• 
.J. W. Pierce .................................................................... . 
Pottawattomie County, Iowa .................................................... . 
~-~: ~~~~~e:.:::: ::::::::::::::::::::::::::::::: :~: :::::::::::::::::::::::::::::: 
R.L.McQua ................................................................... .. 
H.Roge1s ....................................................................... . 
J. M. Rice ...................................................................... .. 
~: r.·:te~~f ~~~~~:. ::~::: :::~ ~~ ::~: :~ :::::: ::~::::::: ::: ~ :::::::::::::::::::::: 
W. H. Rogers ................................................................... . 
H.M.Steel. .................................................................... .. 
R. M. Sherman ................................................................. .. 
B. Stark ........................................................................ . 
N.Smith ..................................................... · ................... . 
E. Stutsman .................................................................... . 
N.D. Stannard .................................................................. . 
~~~~ 8~~:~ ~-~~s-~~ _._._._._._._._._._._. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
George S. Scott ................................................................. . 
W. B. Wa.ldron ................................................................. . 
F. F. Whitehead ............................................................... .. 
C. Wagner ...................................................................... . 
J. Williams ..................................................................... . 
J. L. Winfrey ................................................................. .. 
From which deduct the following repayments: 
By G. D. Allen ........................................................ . 
A. Ar1ustrong .................................................... .. 
J. H. Coggeshall ...••...................•.......................... 
S.Conant ......................................................... . 
S. T. Carrow ...................................................... . 
S.P.Evans ........................................................ . 
A.J.Falls ........................................................ . 
George P. Foster .................................................. . 
~: :~!~~Hr~~~~: ~:::::: ~ ~:: ~ ~:::::: ~ ~:::::::::::: ·::: : ~::: ~ :::::: 
.J. N.Kerns ..................................................... .. 
I.C.Mills ......................................................... . 
~.' 'f: Ne~~~~b- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
F. \V. Oakley .................................................... .. 
Carried forward ................ "" ............ _ ......... . 
$400 00 
3, 750 61 
2, 999 00 
864 68 
3, 136 41 
2, 620 48 
536 H 
910 03 
625 56 
226 19 
1, 995 87 
8, 317 01 
9,178 Vi 
4, 4t7 29 
1, 264 69 
1, 159 94 
42,402 03 
$477,757 56 
105 00 
312 50 
306 50 
587 00 
150 00 
50 00 
5 50 
214 50 
5, 021 00 
28 75 
~1 65 
100 00 
319 50 
167 75 
16, 862 64 
295 89 
125 00 
375 00 
150 00 
200 00 
166 66 
80 55 
50 00 
1, 722 83 
1, 315 42 
60 00 
300 00 
1:-!0 55 
5, 000 00 
523 37 
117 20 
252 00 
150 00 
190 80 
600 00 
1, 000 00 
149 00 
10 00 
9 00 
1, 409 09 
268 75 
1, 146 74 
250 00 
200 00 
24 00 
250 00 
500 00 
275 00 
116 00 
133 33 
375 00 
123 92 
84 90 
55 97 
350 00 
500 00 
100 00 
90 75 
400 00 
2, 585 00 
4, 896 75 
625 00 
300 00 
200 00 
2, 876 13 
5 05 
5::13, 124 50 
533,124 50 
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Brought furward ............................•............ 
By D. B. Parker ................... ------ .........•.•................•. 
$42, 402 03 $533, 124 50 
2, 696 90 
.J. Pinkham ..................... ... ............................... . 
R. C. Parsons . ..................................................... . 
S. Plummer .... t •.•••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
.J. N. Patterson .................. · .................................. . 
.J. F. Quimby ....... ------ .... ------ ............................... . 
E. R. Roe .......................................................... . 
M.A.. Shaffenburg ...•••.....................................•...... 
A. Sharpe ......................................................... . 
William Spence ................................................•.. 
B . .J. Spooner ...................................................... . 
M. Shaughnessy ....... , ................... · ........................ . 
G. H. Sharpe .................... _ ............. _ ...... _ ........... _. 
W. R. '.rhrall ........... _ .. __ ............... _. __ ................... . 
William F. Wheeler ............ ~ .................................. . 
Expenses of United States courts, 1873: 
2, 712 14 
8, 268 49 
1, 777 01 
2, 294 52 
5, 350 90 
1, 610 89 
5, 837 80 
2, 312 48 
1, 160 19 
6, 753 51 
3, 921 56 
184 63 
7, 827 60 
1, 906 96 
To A. Armstrong, marshal, Minnesota .............................................. . 
G. D. Allen, marshal, southern district of Florida. ......................... ...... . 
.J. R. Bennet, marshal, eastern district of Michigan ............•.•................ 
.J. H. Burdick, marshal, Dakota .......... • ____ ................................... . 
W. A.. Button, marshal, western district of Arkansas ........................... .. 
B. H. Campbell, marshal, northern district of Illinois ..........•.•...............• 
.J. H. Coggeshall, marshal, Rhode Island .....•••••.•••••.............•...•.•.....• 
S. F. Carrow, marshal, North Carolina ........................................... . 
P.R. Carll, marshal, Connecticut ....... _, ____ .................................. .. 
S. Conant, marshal, northern district of Florida .....•..........................•• 
C. E. Carr, marshal, Louisiana .................................................. .. 
William Daile_y, marshal. Nebraska ............................................. . 
.J. M. Dunn, marshal, Delaware .................................................. . 
R. M. Dougla8s, marshal, eastern district of North Carolina ..................... . 
R P. Evans, marshal, eastern district of Tennessee ..................•............ 
George P. Foster, marshal, Vermont ......... : .................................. .. 
0. Fiske, marshal, aouthern district of New York ............................... . 
A.. S. Gray, marshal, western district of Virginia .............. ...............•.. 
E. Y. Goldsborough, marshal, Mar_yland ........................................ .. 
.J. W. Griffin, marshal, South Carolina ............... : .......................... .. 
S. R. Harlow, marshal, eastern district of New York ......•.........•.•.......... 
C. S. Hamilton, marshal, eastern district of Wisconsin ........................•.. 
.T. Henry, marshal, western district of Michigan ....••.•.........•............... 
D. W. Houston, marshal, Kansas ................................................ . 
R. W. Healey, marshal, southern district of Alabama ............•............... 
.John Hall, marshal, western district of Pennsylvania .......................... .. 
E. W . .Johnson, marshal, South Carolina ........................................ .. 
E. S. Kearney, marshal, Washington Territory .................................. . 
.T. N. Kerns, marshal, eastern district of Pennsylvania ......•.....•...•.•........ 
T. Lanigan, marshal, western district of Arkansas ...••••.....•.............•.... 
G . .J. Lammon, marshal, Nevada ................................................. . 
E. H. Murray, marshal, Kentucky ............................................... . 
A. Murdoch, marshal, western district of Pennsylvania ........................ .. 
P. Melindy, marshal, Iowa .................. ·--~------ -----·------ .............. . 
I. C. Mills, marshal, eastern district of Arkansas .............................. .. 
W. G. Morris, marshal, California .•.•.•.........••......... ------ _____ .......... . 
S. S. Marble, marshal, Maine .................................................... . 
K. N. McLaren, marshal, Minnesota ................ · ............................ .. 
C. A.. Newcomb, marshal, eastern district of Missouri ....................... : ... . 
.T. G. Nicolay, marshal, District of Columbia ................................... .. 
F. ·w. Oakley, marshal, western district of Wisconsin .......................... .. 
T. P. Ochiltree, marshal, eastern district of Texas ..........•................... _ 
T. F. Purnell, marshal, western district of Texas .....••......................... 
N. B. Prentiss, marshal, northern district of Ohio .............................. .. 
.J. Pratt, marshal, New Mexico ............................ ........... ... ... ... .. 
D. B. Parker, marshal, eastern district of Virginia .............................. . 
.J. H. Pierce, marshal, northern district of Mississippi .......................•... 
.T. Pinkham, marshal, Idaho ................... ___ .. _ ............................ . 
M. T. Patrick. marshal, Utah ................................................... .. 
~: ~~~~~ke:~d~::~:~~rt~~:r!!t ~:::: .-.-.-~- _- .- .-~ ~ ~ .-: :.-.-.-.-.-.-.- ~ ~.- _-_-_- .-.-.-.- _- .- _- ~ .-~ .-~ _- .- .-.-
c. L. Pardee, acting marshal, New York ........... ____ ...... __ ................ .. 
.J. N. Patterson, marshal, New Hampshire ....... __ ......... ____ .. __ ............. : 
W. E. Parker, marshal, eastern district of Texas ............ __ ........ __ ........ . 
.J. F. Quimby. marshal, northern district of New York .......................... . 
E. R. Ross, marshal, southern district of Illinois .. __ .......................... .. 
L. H. Roots, marshal, western district of Arkansas ........................... __ . 
M. Shaughnessy, marshal. southern district of Mississippi ...................... . 
William Spence, marshal, middle district of Tennessee .......................... . 
ir.·s~~c\~~~~sh:e~~·sf~~~~~i~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
G. Smith, marshal, western distrie-t of Missouri. ....•............•....•........... 
A. ~harp, marshal, District of Columbia .......................... __ ............ . 
97,017 61 
436, 106 89 
11,485 00 
4, 000 00 
29,995 00 
35,000 00 
119,700 00 
8,166 00 
7, 600 00 
105,417 35 
5, 850 00 
27,446 00 
89 50 
47,600 00 
6,198 00 
12, 000 00 
32,000 00 
14,388 20 
20,000 00 
31.348 00 
25; 330 00 
356 18 
57,749 00 
18,368 00 
8, 280 00 
57,150 00 
23,000 00 
33,073 00 
83 50 
3fi, 262 00 
56,830 00 
5, 427 05 
3, 680 00 
57,882 00 
18,802 00 
63,597 00 
27,820 00 
36,886 00 
14,065 00 
• 10,000 00 
45,107 00 
113,739 00 
12,795 00 
12,000 00 
64,193 00 
27,880 00 
43,313 00 
16,015 00 
55,677 00 
6, 979 00 
10, 175 00 
14, 186 00 
49,000 00 
103 60 
7, 475 00 
20,000 00 
110,730 00 
25,863 00 
38,849 27 
50,400 00 
33,333 00 
93,761 00 
24,134 00 
42,082 00 
38,910 00 
Carried forward........ . . . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 1, 936, 623 65 
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Brought forward .....•................................................. $1, 936, 623 65 
To George H. Sharpe, marshal, southern district of New York...... . . . . . . . . . . . . . . . . 127, 708 R3 
M.A. Shaughnessy, marshal, Colorado . .. . .. .... .. . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. 29, 433 00 
B. J. Spooner, marshal, Indiana.................................................. 20,754 50 
J. N. Sarber, marshal, western district of Arkansas ................... •..... . . . . . . 20, 000 00 
W. R. Thrall, marshal, southern district of Ohio.................................. 30, 513 00 
W. S. Tough, marshal, Kansas .... .. . . . . . . ... ... ...... ........ .. . .. . . ... . ... . . . .. 19,340 00 
R. G. Usher, marshal, Massachusetts............................................. :33,365 00 
C. H. Van Tassel, marRhal, Dakota............................................... 853 63 
F. Walcott, marshal, Wyoming.................................................. 14,790 00 
W. F. Wheeler, marshal, Montana ... . ---- .. . . .. ...... ...... .... .. .... .. . .. . . . .. . 10,863 00 
R. M. Wallace, marshal. South Carolina.......................................... 89,400 00 
T. G. Young, marshal, Oregon .... .......................... :................. .... 30,909 00 
J.,J. Allen, assistant attomey, eastern district of New York...................... 1, 784 72 
George Anilerson, attorney, eastern district of Tennessee ....... ___ .............. 4, 249 05 
S. P. Andrews, attorney, Iowa.................................................... 260 00 
A. A. Adams, assistant attorney, western district of Pennsylvania.......... . . . . . 625 00 
W. M. Bateman, attorney, southern district of Ohio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 103 50 
F. Branig:an, assistant attorney, southern district of Missouri ...... _.......... ... 1, 500 00 
W. A. Bullett, assistant attorney, Kentucky...................................... 1, 875 00 
T. M. Brown, attorney, Indiana.................................................. 52 50 
L. L. Bridges, .attorney, Missouri................................................. 25 00 
J. S. Botsford, attorney, Missouri . . . . .... .. . ... .. ... . . . . . . . . ... .. .... .. . .. . . . . . .. 1, 505 00 
J.D. Boyer, actiug attorney, Dakota .......................... _.................. 268 00 
L. H. Boutell, assistant attorney, northern district of Illinois..................... 2, 250 00 
W. A. Brazee, attorney, northern district of New York . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 1, 875 00 
D. J. Baldwin, attorney, eastern district of Texas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 175 30 
C. G. Burton, attorney, western district of Missouri.............................. 30 00 
A. Barrett, attorney, eastern district of Missouri.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 00 
H. Bisbee, jr., attorney, northern district of Florida.............................. 623 00 
W. H. Bliss, assistant attorney, eastern district of Missouri...................... 500 00 
. F. J. Bramhall, assistant attorney, West Virginia................................ 500 00 
J. R. Beckwith, attorney, Louisiana.............................................. 590 00 
George Bliss, jr., attorney, southern district of New York . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 944 66 
George C. Bates, attorney, Utah.................................................. 45 00 
W. Craig, assistant attorney, western district of Tennessee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655 00 
"\V. Cowles, attorney, Dakota .... ........ :........................................ 181 00 
D. 'I. Corbin, attorney, South Carolina . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :1, 821 20 
G. B. Caldwell, assistant attorney, West Virginia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 375 00 
T.B. Catron, attorney, New Mexico.............................................. 2, 045 00 
N. F. Catron, acting attorney, ·washington Territory....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 00 
H. A. Copeland, acting attorney, Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 295 00 
J. M. Clark, attorney, Idaho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 00 
R. Crowley, attorne.v. northern district of New York............................. 11, 404 60 
C. G. Childs, attorney, Connecticut............................................... 1, 160 45 
I. S. Catlin, acting attorney, eastern district of New York . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 775 00 
A.M. Cunningham, acting attorney, eastern district of New York............... 285 00 
N. Davis, attorney, southern district of New York............................... 9, 632 50 
R. D,yer, attorney, southern district of Ohio ............... _ ..... __ . . . . . . . . . . . . . . 1, 125 00 
F. Dabney, assistant attorney, Massachusetts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 125 00 
A.J.Evans, attorney, western district ofTexas.................................. 910 40 
W. E. Earle, assistant attorney, So nth Carolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 875 00 
M. Erwin, assistant attome,v, western district of North Uarolina.. .. . . . . . . . . . . . . . 1, 943 00 
G. P. Fisher, attorney, District Columbia......................................... 15,510 38 
J. W. Furney, assistant attorney, eastern district of Michigan...... . . . . . . . . . . . . . . 1, 350 00 
13. ]'.Fifield, attorney, Virginia................................................... 532 80 
H. P. Farrow, attorney, Georgia .... ... ...... ..•........ .......... ... . ... ...... .. 4,170 80 
N. Goff, jr., attorney, West Virginia............................................. 1, 332 80 
H. '1'. Glover, assistant attorney, northern district of Illinois . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 900 00 
J. W. Gurley, assistant attorney, Louisiana...................................... 1, 875 00 
A. C. Gibbs, attorney, Oregon.................................................... 1, 490 00 
J. A. Gardner, attorney, Rhode Island............................................ 405 00 
J. 0. Glover, attorney, northern district of Illinois ............. _.................. 705 00 
H. Harrison, assistant attorney, middle district of Tennessee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 565 00 
J. W. Houston, attorney, Idaho................................................... 387 00 
H. Hooper, assistant attorney, southern district of Ohio.......................... 1, 875 00 
C. L. Holstern, assistant attorney, Indiana.... . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 500 00 
George W. Hoxie, assistant attorney, eastern district of New York . . .• . . . . . . . . . . 102 60 
F. W. Hurd, assistant attorney, Massachusettil...... ... . . . . . . . . . .. . . . . .•... ...... 2, 625 00 
A. Higgins, attorney, Delaware·----·............................................. 290 00 
R. Hutchinson,1assistant attorney, Louisian:=t..................................... 1, 875 00 H. C. Harrison, attorney, middle district of Tennessee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 865 00 
R. W. Hughes, attorney, West Virginia ......... .'................................ 3, 008 00 
L. Hn bbell, attorney, eaRtern district of Wisconsin........ . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 380 00 
A. F. Horton, attorney, Kansas................................................... 2, 074 20 
S. R. Harring:ton, attorney, eastern district of .Arkansas.......................... 830 00 
J. H. Huckleberry, attorney, western district of Arkansas ........ ~.............. 30-00 
H. E. Hndson, attorney, western district of Tennessee ....................... :. . . . 2, 330 00 
C. G. John, assistant attorney, son them district of Ohio .................... .... ,. 1, 125 00 
E. P. Jacobson, attorney, southern district of Mississippi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 520 00 
J. M. Justice, assistant attorney, western district of North Carolina............. 935 00 
E. P. Johnson, attorney, Wyoming............................................... 656 40 
J. J. King, assistant attorney, New Jersey....................................... 900 00 
C. H. Krum, attorney, eastern district of Missouri. ............................... • 330 00 
.A. A. Knight, attorney, northern district of Florida ....... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 00 
Carried forward........................................................ 2, 502,737 47 
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Brought forward.---------· ...... ------ ................................ $'?, 502,737 47 
To lr~:~:~~iio~~t:;~t~~~-~'~-~~-r_s~_J: ·. ~ ~ ~ ~~ ~ ~ -.-. -. ~~ ~ ~: ::::::: ~~ ~ ~ ~:: :::: :·. ----~ ·_ :·_-_-_-_-_ ~i~ gg 
R. P. Love, assistant attorney, Iowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 1, 833 33 
L. D. Latimer, attorney, California . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . 4, 601 54 
B. W. Lee, assistant attorney, northern district of Mississippi.................... 1, 500 00 
V. S. Lusk, attorney, western district of North Carolina.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 691 00 
C. R. Mobley, attorney, southern district of Florida . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .......... 466 00 
Geon~;e Millii!, acting attorney, Dakota ............................................ 5 00 
\V. ·w. Morrow, assistant attorney, California . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 000 00 
~-~-~~~~~·~ri;:~~;~~~~;~~~~:~tt·;:::: : ::: :::::: :::::::::: :::::: : ::::::::::::: 1, !~~ gg 
A. B. Maynard, attorney, eastern district of Michigan...................... . . . . . . 780 00 
J. H. Minnis, attorney, northern district of Florida....................... . . . . . . . . 135 00 
E. S. Mitchell, attorney, .Arkansas................................................ 3, 077 95 
~: ~ e~il~~~~l~~~~~rb!~k~1~~~-~ ·_ ·::::.-:::. ~ ·::. ~ ._._._._._ -.-.-. ·:::::.::: •• ·::::::::. •• •• ~:: ~. ~~~ ~~ 
E. P. Nettleton, attorney, Massachusetts . . . . .. . . .... . .• . . . ..... .. ... . . . ... . . . .. . . 1, 875 00 
William Patrick, attorney, eastern district of Missouri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 563 80 
M. C. Page, attorney, Montana .......................................... ____ ...... 840 00 
J. E. Pound, assistant attorney, northern district of New York . . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 875 00 
.A.. H. Pettibone, assistant attorney, eastern district of Tennessee ........ :....... 1,125 00 
William Pound, attorney, Dakota ....................................... ·------.. 1, 227 40 
S. F. Phillips, assistant attorney, eastern district of North Carolina . . . . . . . . . . . . . . 1, 500 00 
.A .. F. Perry, assistant at,torney,'Ohio.... .. .... .. ... . .. . .. . . . ............... .... . . . 306 95 
C. Richards, assistant attorney, southern district of Ohio......................... 1, 875 00 
A.M. Rogers, assistant attorney, Maryland....... .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 1, 500 00 
~: 6: :~~{e~!~~o:~t~~~~c~~~a~~~~~:::::::::::::: ~ ~ ~::::::::::::::::::::: ::: ~ ~: 1' ~g~ ~g 
A. Sterting, attorney, Mary land .................. __ ............ _ .. . .. .. . . .. .. .. .. 1, 495 00 
W. Stone, assistant attorney, South Carolina...... . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 1, 500 00 
H. S. Sherman, assistant attorney, northern district of Ohio...................... 1, 500 00 
H. H. Swann, assistant attorney, eastern district of Michigan........... .. .. .. . .. . 1, 125 00 
E. L. Stephenson, attorney, western district of .Arkansas....... . .. . .. .. . .. . .. . . .. 55 00 
\V. H. ShtJrman, attorne.v, not·thern district of Missouri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 00 
H. B. Swoope, attorney, western rlistrict of Pennsylvania.._....................... 1, 510 00 
John H. Shober, acting attorney, Montana ........................ _............... 90 00 
.A.. H. Smith, attorney, eastern district of Pennsylvania........................... 1, 865 00 
J. H. Standish, attornAy, western district of :Michigan...................... . . . . . . 774 20 
W. F. Sapp, attorney, Iowa..................................... .................. 2, 856 80 
J.P. Southworth, attorney, southern district of Alabama......................... 515 00 
J. Seel.r, attorney, Nevada .....•.......................................... _....... 711 60 
D. H. St:trbnck, attorney, eastern district of North Carolina...................... 1, 872 80 
Georj:!;e S. Thomas, assistant attorney, Georgia .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . .. .. .. 1, 500 00 
D. S. Twitchell, attorney, western district of Missouri.............. . . . . . . . . . . . . . . 15 00 
N. Trnssler, attorney, Indiana ................ _ .. _................................ 910 80 
.A. .• J. Temple, attorney, western district of Arkansas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 099 85 
J. K. Valentine, assistant attorney, eastern district of Pennsylvania.............. 2, 276 80 
George VanDeventer, acting attorne.v, Nebraska................................ 40 00 
B. ·wilson, attorney, southern district of Illinois .. _ ...... _....................... 1, 654 GO 
S.C. Wingard, attorney, Washington Territory .. .. . .. .. . . . .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2, 368 00 
H. H. Wells, assistant attorney, eastern district of Virginia...................... 2, 049 61 
George Willey, attorney, Ohio .. .. .. . . .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. . . .. .. . .. . .. . . .. .. .. 2, 565 20 
A. L. Wiliiams, assistant attorney, Kansas..................... . .. .. .. . .. . .. . .. . 1, 125 00 
J. H. Wallace, assistant attorne.v, A.labama..... ...... . ......... ...... ...... ...... 1,125 00 
G. W. Wells, attomey, northern district of :M:ississippi........ ..... .. .. .. . . . . . . .. 5, 286 10 
U. M. Webb, attorney, western district of Wisconsin............................. 774 00 
A. White, assistant attorney, middle district of Alabama......................... 2, 500 00 Vv. ]'. ·worthington, assistant attorney, eastern district of Virginia . .............. 500 00 
A. Young, attorney, western district of .Arkansas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 00 
J. B. Zeigler, assistant attorney, Kansas...... .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . .. . 65 00 
L. B. Andrews, clerk, \Vashington TetTitory....... .. ............................ 33, 598 71 
J. R. Allen, clerk, Montana....................................................... 70 00 
H. M . .Aiken, clerk, east~rn district of Tennes~ee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 228 65 
W. H . .Andrews, clerk, Washington Territory . . .. .. . . .. . .. . .. . . .. . . . .. .. . .. . .. .. . 107 40 
H. E. Andrew~'>, clerk, western district of Pennsylvania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, ~90 20 
T.Ambrose,clerk,southern district of Ohio......................... . ........... 1!,218 10 
"\V. JI. Bradley, clerk, northern district of Illinois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 279 93 
\V. Bmeden, clerk, N ('IW Mexico . .. .. . .. .. . .. .. • . . .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. . . . . .. .. .. • 655 11 
J. W.Bruner,clerk, Wyoming.................................................... 584 45 
George F. Betts, clerk, southern district of New York ....................... ·.... 921 35 
S. Bell, clerk. eastern district of Pennsylvania . .. .. . . .. . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. . . . .. . 770 00 
S. T. Bond, clerk, eastern district of North Carolina........ . ..................... 27 20 
:M:. A. Breeden, clerk, New Mexico.. . .. . .. .. . .. . .. . .. . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 203 05 
H. J. Brisbane, clerk, Dakota..................................................... 741 20 
R.C.Belville,clerk,NewJersey ....................... ......... ................ 767 70 
Earl Bill, clerk, southern district of Ohio . .. .. .. .. . .. . .. . .. . . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. 1, 595 83 
C. H. Bartlett, cl~rk, New Hampshire. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. .. . . . .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. 167 00 
C. T. Barry, clerk, eastern district of Virginia.......................... . .. . .. .. . . 55 60 
H. M. Benton, clerk, Washington Territory....................................... 26 90 
P. J. Bonebrake, clerk, Kansas............. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. . 375 00 
0. B. 0. Bannon, cle1·k. Montana.................................................. 239 60 
H. C. Cowles, clerk, North Carolina .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . . . . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. 1, 298 90 
E. R. Campbell, clerk, middle district of Tennessee............................... 1, 404 65 
J. \V. Christian, clerk, Utah.................. . .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . 50 00 
Carried forward ........••••........... _................................ 2, 646,434 53 
74 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. CIVIL. 
Brought forw:trd ...................................................... $2, 646, 434 53 
To .J. w·. Chew, clerk, Maryland.................................. ......... ...... . .. 1, 041 25 
J. R. Cleaveland, clerk, Colorado ....... __ ........................... . ............ 99 20 
J. H. H. Clark, clerk, eastern district of Missouri..................... .. . . . . . . .. . . 529 40 
E. B. Cotter, clerk, California....................................... . ............ 1, 228 30 
G. B. Corkhill, clerk, Iowa ...................... ·................ . ................ 262 75 
D. J. Davidson, clerk, eastern district of Michigan .. . . . . . .. . . . .. . .. . . . . . . . .. . . .. . 474 00 
A. Drake, clerk, eastern district of Missouri . . . . .. . . . .. . . . . . .. .. .. . .. .. . . .. .. .. .. 267 00 
J. W. Dovington, clerk, .Arizona................................................. 153 00 
C. Dart, clerk, eastern district of Texas............... . ........... . .. . . .. .. . . . . . . 1, 033 08 
R.M.Daggett, clerk, Nevada...................................... . ............. 274 40 
GeorgeF.Emery, clerk, Maine--- -- ---------------····----········--·-------- --- 267 75 
G. R. Fox, clerk, eastern district of Penns_y lvania . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . • . . . . . 2, 337 80 
H. D. Gamble. clerk, western district of Pennsyh'ania . .. .. .. . . . .. . . . . . . . . .. . .. .. . 69-1 15 
T. Huffy, clerk, Montana ......... . ................................... ·............ 162 40 
D.Horlbeck, clerk, South Carolina............................................... 2,510 45 
A. R. Hatch, clerk, New Hampshire .. ........... _................................ 156 19 
J. R. Hanson, clerk, Dakota . ..................................................... 55 00 
M. Hopkins, clerk, western district of Texas .......... . ........................ _. 382 01 
C.M.Hawley, clerk, Utah---- - -------------------·--·-··----- - ---------·--··---- 10 00 
J. H. Houghton, clerk, Washington Territory.................................... 355 65 
George R. Hill, clerk, northern district of Mississippi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 228 60 
J.D. Howland, clerk, Indiana.................................................... 995 75 
J. C. Hill, clerk, New Mexico..................................................... 240 40 
E. R. Hampton, clerk, western district of North Carolina......................... 2, 011 60 
J. H. Jones, clerk, southern district of Illinois ................................... _ 280 00 
J. B. Ja,ckson, clerk, West Virginia....... .. ...................................... 65 00 
E. Kurtz, clerk, eastern district of Wisconsin..................................... 3ti9 45 
A.. S. Krekel, clerk, western district of Missouri ...... __ ...... _ ........ _ ....... _.. 1, 563 20 
S. W. Kidder, clerk, Dakottt ..... . ................ _ .................... _. _....... 368 95 
James Leavey, clerk, Washington Territory..................................... 92 90 
H. K. Love, clerk, Iowa.......................................................... 2,134 10 
W. Larkins, clerk, eastern district of North Carolina..................... . ....... 742 75 
J. M. Miller, clerk, eastern district of Wisconsin........ . ........................ 3:21 15 
H. McClure, clerk, western district of Pennsylvania . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 70 
S. C. McCandless, clerk, western district of Pennsylvania ................. __ ... __ . 1, 152 80 
.A.. Mandell, clerk, eastern district of Michigan................................... 711 35 
:fr.3i.~0a~!; ~}:;~· ::~~e!,\rt~~~::·. ::~ :::::::::: :~:::: :::::::::::::::::::::::::: ~g~ ~~ 
D. W. Middleton, clerk, Wa~hington Territory ........................ __ .... _.... 2, 914 51 
G. T. McConnell, clerk, Washington Territory ........................ _.......... 224 35 
G. H. Mills, clerk, Colorado .. . . . . . . . . . • .. . . . . .. . • . . .. .. . . .. . . . . . . .. .. . . . . .. . . .. .. 372 65 
S.D. Oliphant, clerl!;, New Jersey....... . ........................................ 716 00 
J. H. Parrish, clerk, western district of Michigan ...... _......................... 540 75 
W.P.Preble, clerk, Maine....................................................... 376 38 
J. R. Puryear, clerk, Kentucky ....... ___ ..... __ .................................. 882 1:5 
B. J. Peck, clerk, western district of Wisconsin.................................. 195 40 
H. Pitman, clerk, Rhode Island.................................................. 364 60 
L. D. Pease, clerk, Wyoming .................. · ...... --------- ............. _______ 58 45 
J. W. Payne, clerk, western district of North Carolina .....•......... .... -~...... 1, 017 65 
C. G. Rumford, clerk, Delaware................................... .......... ... 204 90 
George C. Rives, clerk, eastern distriet of Texas .................... _ ..... __ ..... 1, 382 22 
W. C. Robard, clerk, western district of Texas .......................... _..... . .. 1, 681 05 
.A.. L. Richardson, clerk, Idaho ______ ..................................... _ _ _ _ _ _ _ _ 275 00 
N.J. Reduick, clerk, eastern district of North Carolina. .......................... 826 10 
B. B. Smalley, elerk, Vermont ........................................... _........ 1, 599 60 
G. T. Swann, clerk, southern district of Mississippi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 739 45 
F. M. Stewart, clerk, western district of Wisconsin............................... 4, 012 90 
H. Squire, clerk, Idaho ................................................. _......... 45 00 
}~~~~ SJt~~~~~l~;~~d~~~-e_s.~t-~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: 4;g ~g 
A. S. Thomas, clerk, Kansas . ...................... ·...... .......... .............. 801 80 
J. E. Townsend, clerk, northern district of Florida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 656 35 
N. w·. Trimble, clerk, southern distriet of .Alabama.............................. 224 50 
E. J. Underwood, clerk, eastern district of Virginia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588 30 
¥.·iJWi~-k~~:~!;2~1~;:.-rfl~h-~:~:::~~:: :: ·:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 1• sg~ ~g 
T. L. Williams, clerk, eastern diRtrict of Tennessee . . . .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. 320 00 
J ·. C. J. Williams, clerk, eastern district of Tennesse.......... ............. . .. .... 10 00 
F. E. Wright, clerk, eastern district of .Arkansas .................. _.............. 3, 049 45 
E. W. W{)lls, clerk, .Arizona----·- .......................................... ------ 32 70 
K. G. White, clerk, southern district of New York .. .. . . .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . . . .. . 1, 061 05 
L. P. Waldo, clerk, Connecticut.................................................. 254 60 
~: t.·-:~t~~n~y~l~1r~~J~~i~~~~~i~: :::::::::~ :~:::::::: :~~::::::::::::::::::::::~ 2• !~~ ~g 
J. J . .An _gel, commissioner, eastern district of Tennessee . . . . . . . .. . .. . . . .. . .. .. .. . . 8 00 
George B. .Allis, commissioner, eastern district of Arkansas . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 6 80 
C. L. Adams, commissioner, northern district of New York . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 65 
1.'bomas S . .Atkins, commissioner, eastern district of Virginia..................... 109 55 
J . .Alexander, commissioner, southern district of Mississippi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 50 
.A.. M. Boozer, commissioner, South Carolina..... .. . . . . .. .. . • • . • • .. . . . .. ... . • .. . . . . 730 95 
L. W. Billiu'gsley, commissioner, Nebraska ........... _................ .. . .. . . . .. 41 55 
C. H. Barry, commisRioner, Minnesota ......................... __ ................. 42 20 
J. C. Babbitt, commissioner, western district of Missonri .. .. . . .. . . .. . . .. .. .. . .. . 99 55 
E. F. Brown, commissioner, Washington, D. C ..... .... .. ...... ...... ........... 34 15 
Carried forward........................................................ 2, 704,474 72 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1372-'1:.!. CIVIL. 
Brought forwarr1 .................. ·--- ............................... . 
To F. Bloodg-ood, commissioner, cast ern district of Vvisconsin ...................... . 
J. :1\-1. 'Ballow, commissioner, Iowa .............................................. . 
C. Biddle, commissioner, eastern district of Pennsylvania ................ . ...... . 
,T. Brnmhach, commissioner, Idaho ............ ------ ..... ------- ................ . 
R. W. Best. commissioner, eastern district of North Carolina ... . ............... . 
George B. Brooks, commissioner, eastern district of Michigan ................. . 
I . Brooks, commissioner, :Missouri .. .......... _ .. __ .. __ ... .. .................. .. 
R. T. B•medict., commissioner, northern district of New York ... .. ............... . 
E. J\1. Beardsley, commissiouer, Kansas ........................................ .. 
J. E. Btuns, commissioner, Washington Territory ....................... _ ..... .. 
J. C. Baker, commissioner, eastern district of Tennessee .. _ ...•.. _ ......... . ... . 
E . S. Bastin, commissioner, w estern di11trict of Arkansas ...................... .. 
IV. S. Ball, commissioner, North Carolina ..................................... .. 
S.D. Barnes, commissioner, eastern district of Missouri ........................ . 
A. Bencini, commissioner, western dlFtrict of North Carolina . ................. . 
A. B. Braley, commissioner, western district of Wisconsin ...................... . 
N. B. Bristol, commissioner, Kansas .................... .. ..................... .. 
J. T. Bil'dseye, commissioner, western district of Missouri .•..................... 
E. C. Dakcr, commissioner, South Carolina ..................................... .. 
D. A. Bowman, commissioner, w.ostern district of North Caro1ina ............... . 
B. F. Barkley, commissioner, western district of Texas ......................... .. 
H. H. D. Byron, commissioner. South Carolina ................................. .. 
Z. E. B•·iUon, comnri~sioner, Kansas ............................................ . 
.A. Brooks, commissioner, Colorado .............................................. . 
A. A. Boyce, commissioner, northern district of X ew York ..................... . 
J. L. Buck, commissioner, northern district of New York ..•..................... 
G. M. Buck, commissioner, western district of Michigan ........................ . 
T. J. Blackmore, commissioner, northern district of Mississippi ..... __ ... _ ..... . 
.T. Comstock, commissioner, Washington Territory ........ . .................... . 
J. L. Crumley, commissioner, South Carolina ................................... .. 
I. N. Cordozo, commissioner, Minnesota ........................................ .. 
.r. \V. Campbell, commissioner, middle district of Tenne~see ................... . 
J. Cameron, commissioner, Nebraska ........................................... . 
E. Clark, commissioner, eastern district of Tennessee .................. __ .. _ ... . 
J. 0. Churchill, commissioner, western district of Arkansas . .. __ ... _ ............ . 
J. B. Chamberlain, commissioner, eastern district of Missouri .. ___ ............. . 
C. Cox. commissioner, eastern district of North Carolina ....................... . 
II~ M. Chase, commissioner, Washington Territory .............................. . 
S. J. Clark, commissioner, western district of .Arkan11as ................... . ..•... 
J. A. Corey, commissioner, northern district of New York ...................... . 
}\~c~~~:;~~~~o~i:\~~~~.eGe~-~\~~: ~::: ~~~ ~~ :~~~:~:: :::::::::::::: ~ ~::: ::: ::·. ~ ~ 
C. P. Clark, commissioner, eastern district of Pennsylvania .................... .. 
J. B. Clough, commissioner, western district of Tennessee ................ .' ..... . 
R. W. Cannon, commissioner, South Carolina ................................... . 
Z. P. Curllee, commissioner, southern district of Illinois ........................ . 
C. L. C. Cass, com missioner, Aouthern district of Mississippi .................... . 
G. V. Care, commissioner, western di~trict of Virginia ......................... .. 
J. R. Cook, commissioner. eastern district of Michigan ......................... . 
K H. 0. Clough, commissioner, Kansas ....... _ ................................. .. 
\V. H. Coffin, commissioner, weRtern district of Virginia ........•................ 
.A. G. Day, commissioner, western district of Michigan . ......................... . 
J. H. Durkee, commissioner, northern district of Fl>rida ........................ . 
L. W. Day, commissioner, northern district of Florida .... -- .................... . 
D. E. Dukes, commi@sioner, eastern district of Tennessee ....................... . 
E. A. Davis, commissioner, Indiana ............ ____ ........................ ____ .. 
J. T. Dresser, commissioner, southern district of Alabama ..................... .. 
G. W. Davidson, commissioner, middle district of Tennessee ................... .. 
C. M. Dennison, commissioner. northern district of N cw York .. _. _ ... _. _ ....... . 
F. A. Daniels, commissioner, Rhode Island . . _ ............. _ ....... . ...... _ ...... . 
T. F. Deweese, commissioner. western district of Texas ......... ·----- ......... . 
C. R. Davis, commiAsioner, Minnesota .......... ---- ...... ------ ..... ___ ........ .. 
.A.. P. Ely, commission.~r, northern district of New York . ....... _ ............... . 
E. W.Earley, commissioner, \Vest Virginia .................................... .. 
P. D. English. commissioner, eastern district of Arkansas ...................... . 
L. B. Eaton, commissioner, western district of Tennessee ... _ ...........•........ 
F. H. Eaton, commissioner, South Carolina ...................................•... 
J. M. Fiddler, commissioner, Kentucky ....... . ................................ _. 
:1\-f.P.Fillmore, commissioner, northern district of New York .................. .. 
\V. Frothingham, commissioner, northern district of New York.--·--· ......... . 
B. B. Foster, commissioner, eastern district of Virginia .......................... . 
J. M. Fletcher, commissioner, "\Vashington Territory .............. c _ •••••••••• _ •• 
George Frazee, commissioner, Iowa ....................... _ ..................... . 
.. .\.D. Force, commissioner, western district of Pennsylv:mia ............. __ .... . 
~-~- ~~;t:~~~~r:~~:~i~~~~;n:J~:~~::.: ::: ~: :::::::::::::::::::: :~: ~ ~: :::::::::::: 
S. S. Garrett, commissioner, western district of Temie~Jsee ...... _ ............. __ . 
B. F. Grigg, commissioner, western distrir.t of N ortb Carolina .. _ .......... _ .... . 
W. W. Gilbert, commissioner, northern district of New York ... _ ............... . 
J. J. Gibbons, commissioner, eastern district of Arkansas ....... __ .............. . 
A. Gillette, commissioner, southern district of Alabama ......... _ ........... _ ... . 
J. M. Gayle, commissioner, South Carolina ..................... _ .... __ ......... .. 
T. Gibbs, commissioner, western district of North Carolina ............. _ ... _ ... . 
75 
~~ 7011 474 72 
, , 2:!l 75 
:ifiO 95 
1, 072 2:3 
6 60 
118 60 
334 00. 
70 40 
102 1ll 
204 40 
28 65 
24 75 
140 90 
164 25 
14 5.) 
48 90 
66 80 
128 70 
73 25 
83 4:i 
166 3U 
225 20 
216 40 
27 00 
16 10 
63 25 
365 ~2 
72 85 
57 9;) 
13 50 
392 30 
615 85 
76 85 
85 05 
87 70 
1, 753 70 
144 20 
ll5 10 
12 85 
76 00 
79 70 
107 75 
650 10 
42 15 
113 90 
103 05 
43 00 
87 50 
73 50 
160 75 
55 15 
10 45 
20 45 
24l 15 
45 40 
16 80 
~1 70 
251 55 
13 95 
4, 805 9!l 
71 80 
696 75 
750 00 
1, 1:1u 39 
878 39 
7 00 
42,319 76 
50 05 
14 65 
2, 831 78 
sao so 
72 50 
20 00 
15 80 
8 35 
70 90 
65 80 
766 25 
34 85 
1, 8l5 35 
16 90 
188 35 
43 99 
85 05 
Carried forward . .......................................... ___ ... ...... 2, 772,092 97 
7G RECEIPTS AND EXPEXDITURES. 
CIVIL. 
Brought forward .............................. .. ..................... . 
To A. B. Getty, con11nissiuner, northern district of New York . ..................... . 
,J. Grigslcy, commissioner, eastern district of Tennessee ........................ . 
C. P. Goodyear, commissioner, Georgia .......................................... . 
R L. Goodrich, com miGsioner, Arkansas............ . . . . . . . . . ...... _ ........... .. 
A.. Gillett, commissionet·, Kansas._ ......... ------ .............................. . 
S. D. Goodlett, commis~ioner, South Carolina .... _ ... _ ........................... . 
J. C. B. Harris, commissioner, Dak'lta _ ..... · · ·-- · ......... _ .......... _ ....... .. 
A. Hees, commissioner, northern district of New York _ ..... _ ....•.............. 
l!'. Halliday, comrnbsioner, southern nistrict of Ohio _ .................... _ ...... . 
I. Heyman, commissioner, southern district of A.labam t .• ••..•••••••••• _ •••.•••• 
J. Hildebrandt, commissioner, western district of North Car01ina ....•.......... 
F. G. Heldt, commissioner, Montana ................ .......................... .. 
H. L. Hallett, commissioner, :Massa~:husetts ... ............................... . 
C. E. IIess, commissioner, we3tern district of Missotlri ..... _ ................ _ .. . 
:r:- A. Ha:yne, com~ni~sioner, n~rthern district of Illinois ......................... . 
C. Hamhn, commiSSioner, Ma1ne ........................ ....................... . 
C. Haughn, commissioner, western district of Texas_ ... . ... _ ................•.... 
N. D. Ingraham, com missioner, Kan'!as .............. _ ...................... __ ... 
S. Jones, commissioner, southern district of Mississippi. ......... ___ ........... . 
M. F. Johnson, commissioner, eastern district of '.renness'3e ___ ... .. . _ .......... . 
C. Ju:'ltice, commissioner, western district of North Carolina .................... . 
J. M. Johnso11, commissioner, eastern di~tl'ict of Tennessee ............... _ .... . 
S. 'I'. Jones, commissioner, eastem district of New York ........................ .. 
J. Kemble, commissioner, middle district of 'l'eunes1ee .......................... . 
E. L. Kohn, commissioner, Kansas ... : ................ _ ......................... .. 
L. B. Kellogg, commissioner, Kansas.......... .. .. .. . .. .. . .. .. . . .............. .. 
.r. V. C. Karnes, commissioner, western district of Mi,;.sonri .....•................. 
J. A. Lynham, commissioner, eastern district of Virginia .................•...... 
S.D. Lecompte, commissioner, Kansas . .. .. .. .. . .............. _ ................ . 
U. P. Latham, commissioner, western district of Virginia ...................... .. 
G. Lathrop, commissioner, western district of Missouri .....• .....• _ ............ . 
E. 0. Locke, commissioner, southern dis.trict of ]'lorida............. . . . . . . . . • . .. 
R. Lockey, commissioner, Montana ............................................. . 
D. W. Lee, commissioner, western district of Missouri . . . . . . . . . . • . . . . . . . . ..... . 
J. II. Morris, commissioner, middle d;strict of Tennessee ...... _ ................. . 
'.r. McDermott, commissioner, eastern district of Teunessee .................... .. 
.r. McNeil, commissioner, eastern district of Michigan ........................ .. 
R. S. Musser, commissioner, western district of Missouri ................•....... 
:;: ~-u~~~ri~: ~~::~~~t~~:~: ~:br::k:e!::::: :::::::::::::::::::::::::::::: ~ ::::: 
E. H. McQuigg, commissioner, eastern district of North Co~.rolina. ......... _ ...... . 
"\V. A. Mer-iweather, commissioner, Kentucky ...................•................ 
J. McMaken, commissioner, southern district of Ouio .......................... .. 
W. E. Miller, commissioner, South Carolina ..................................... . 
S. Mason, commissioner, eastern district of 'I' ex as ............................... . 
A. N. McGurdley, commissioner, western district of Missouri .....•.............. 
'\V. S. McCullough, commissioner, eastern district of Arkansas .................. . 
D. W. McMillon, commissioner; wt>stern district of Missouri .........•.......•.... 
H. G. Nickerson, commissioner, Wyoming .......... _ ............................ . 
A. J. Northrop, commissioner, northern district of New York ................. .. 
J. A. Osborn, commissioner, southern district of New York .................... .. 
J. R. Osborn, commissioner, northem district of Ohio .......................... .. 
A. ,J. Parker, commissioner, northern district of New York .....•................ 
J. F. Porteous, commissioner, South Carolin~ .................................... . 
J. 'I'. Platt, commi!lsione1·, Connecticut .......................................... .. 
"\V. D. Price, commissioner, Texas .............................................. . 
W. L. Peal>Ody, commissioner, Nebraska ....................................... .. 
E. Palmer, commiRsioner, eastern district of Micbigan .........•......•.....•.... 
H. Phillips, commissioner, eastern district of Penns\'! vania ...................... . 
i\L F. Pleasants, commissioner, eastern district of Virginia .....•.....•..•......• 
B. Powell, commissioner, vVest Virginia ........................................ .. 
George H. Patrick, commissioner, southern district of Ahtllama ................ .. 
J. M. Phipps, commissioner, southern district of Mississippi ................•.... 
R. L. Roger>~, commissioner, Mar.vland .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. ................ -.. . 
J. H. Runkle, commissioner, South Carolina ........... ........................ .. 
J. B. Robinson, commissioner, middle district of Tennessee ...................... . 
E. M. Rand, commissioner, Maine ...... _ ................................. , ...... . 
,f. Robinson, commissioner, eastern district of North Carolina . .................. . 
M. C. Ris<lell, commissioner, ea'<tern district of Arkansas ....................... .. 
J. II. U. Royse, commissioner, Kansas .......................................... .. 
J. Ruhm, commissioner, middle district of Tennessee ........................... . 
E. C. Rice, commissioner, Iowa ................................................. . 
"\V. C. Ruger, commissioner, northern district of New York ................... .. 
C. T. Rogers, commissioner, western district of North Ca,rolina ................ .. 
G. A. Scroggs, commissioner, northern district of New York ................... .. 
vV. C. Sto"Q"es, commissioner, sonthern district of New York ..................... . 
F. B.S. Sands, commissioner, District of Colnmbia ............................ .. 
A. C. Scott, commissioner, western district of Missouri .......................... . 
"\V. B. Smith, commissioner, Nebraska ........................................... . 
George Stoll, commissioner, Kentucky .. . .. . .. . . .. .. .. .. . . ................... .. 
N. B. Sylvester, commissioner, northern district of New York .................. . 
C. C. Smith, commissioner, western district of '.rennes~ee ........••..........•.. 
A. W. Stone, supervisor. Georgia . .. .. • .. .. .. . . .. .. . .. . .. .. .. . . .. .............. .. 
F. J. Sample, commissioner, Indiana .. . .. . .. .. .. . .. .. . . .. .. .. .................. . 
$2, 772, 092 97 
3j7 95 
33 40 
1H 20 
307 3:'\ 
11 45 
355 35 
110 95 
1, 647 38 
901 05 
119 40 
230 00 
8 00 
2, 783 05 
8 35 
967 65 
61 0:5 
115 90 
149 00 
8H 25 
Bl 00 
89 15 
50 20 
2, 234 7U 
39 65 
127 6.) 
34 85 
79 3;) 
29 5:5 
3:31 05 
H4 20 
2~ 00 
349 50 
10 20 
422 80 
42 60 
24 so 
116 95 
207 10 
1, 064 27 
21 9.) 
46 10 
2, 373 60 
17 40 
2~ 35 
191 35 
23 30 
19'35 
9 70 
17 90 
2l0 50 
1, 068 95 
23 80 
752 45 
3,139 90 
32 00 
332 95 
3L5 60 
67 10 
9 00 
::2,877 6l 
8 40 
95 45 • 
8 90 
593 55 
990 85 
37 35 
2:H 65 
57 50 
22 85 
7 25 
55 15 
12 60 
31 55 
269 30 
937 20 
2, 428 05 
523 10 
141 35 
4, 999 80 
299 25 
1, 758 30 
1, 554 44 
1, 515 15 
35 00 
Carried forward ................................ __ ........ ... .. . ...... 2, 815, 127 H 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
l::l72-'73. CIVIL. 
Brought forward ....................................................... . 
To U.S. Smith, commissioner, Washington Territory .............................. .. 
J. B. Swoi tzer, commissioner, western district of Pennsylvania ................. .. 
E. M. Seabrook, com missioner, South Carolina ................................... . 
R. H. Shannon, commissioner, Louisiana ......................................... . 
H. S. Skaats, commissioner, southern district of .A.lapama ...................... .. 
.A. C. Sperr.v, commissioner, West ViJ·ginia ...................................... . 
L. S. B. Sawyer, commissioner, California ....................................... .. 
J. C. S·wayne, commissioner, Georgia ............................ -.- ........... -... 
E. M. Slneve, commissione1·, N('W Jersey ....................................... . 
C. \V. Stanley, commissioner, New Hampshire ................ __ ... _ ............ . 
J. A. SIJields, commissioner, southern district of New York _ .................... . 
S. R. Stan sill, commissioner, western district of North Carolina .................. . 
R. E. Stillwell, commissionAr, southern district of New York ...... _ ........... .. 
D. S. Stovis. commissioner, Vermont ........................................... .. 
J. L. Smedley, commissioner. Kentucky._ ..... _ .. _ ...... _ ..... _ .................. _ 
D. Strarlle.v, commissioner, we"tern district of North Carolina ................... . 
"'·A. E. Tisdale, commissioner. westrrn dtstrict of Arkansas _ .................. . 
F. S. Tukey, com missioner, eastern district of Virgmia __ ........ _ ........... _ ... 
C. S. Thomas, commissioner, northern distl'ict of New York .................... _ 
B.]'. Tr11.cey, commissioner, eaRtrrn district of New York_ ............... __ .... .. 
W. G. Town, commissioner, Wyoming .................. ------ .................. .. 
F. S. Van Hoevenberg, commi~-<sinner, nort bern district of New Yo1 k _ ........ _ .. . 
J. P. Vest, commissioner, western district of North Carolin<t ....... __ ........... .. 
J. Williams, commissioner, Iowa _ ..... _..... . ......... _. _ ....... _ .... _ ........ .. 
J. WalRh, commissioner, we~'< tern district of Virginia ... _. _ .......... _ ......... _. 
J. B. \Voller, commissioner·, Loui><iana .... _ ....... __ .. _..... . .. _ ............... .. 
T. M. Wilkes, commissioner, southern district of Illinois ... -_ .................. - _ 
B. White, commissioner, northern district of Ohio ............ _ ................. .. 
.A. N. \Vilson, rommissioner, Georgia_ .......... _ ....... _ . _ ................... _ .. _ 
J. H. Woo<!, commissioner, northern district of New York .............. ____ .... .. 
H. C. Wayne, commissioner, Georp;ia ....... _ ............... _ ... __ ........... _ .. . 
C. Whit.tlese.r, comm_iss_iouer, eastern dis_tri~t of Virgin~a ................. _ ... _ .. _ 
C . .A.. War-ren, commrsswner, southern drstrrct of Ilhno1,; ........ _ ............ _ .. . 
D. C. Winslow, commissioner, eastern district of New York ................... .. 
C. M. Waterman, commissioner, Kansas_ ............. _ ........ _ ................ .. 
E. S. ·watson, commissioner, western district of Virginia .......... _ ...... _ ..... .. 
J. M. WaLts, commissioner, southern district of Louisiana ..................... .. 
C. S. Weeks, commissioner, northern district of Ohio._ ......................... .. 
E. S. Willett, commissioner, northern <listrict of New York ..................... .. 
D. ·weeks, commissioner, western district of North Carolina .... _ ............. _._ 
J. W. Wartmann, commis"!ioner, Indiana ............................... _ ........ . 
J. H. \Veller, commissioner, Louisiana .......................................... .. 
H. B. \Vilson, commissioner, western district of North Carolina ....... _ ........ .. 
E. C. \Vard, commis~lioner, Georgia ............................................. .. 
T. M. \Vilkes, com missioner, South Carolina ...... __ .......... __ .............. _ .. _ 
N. B. Young, commissioner, middle di~trict of Tennessee ...................... .. 
B. Zwart, commissioner, eastern district of Missouri ............ _ ..... _ ........ .. 
L.C.Abbott ......................................................•............. 
A. Anstell ....................................... ____ ........................... . 
T.E. Bough ................................... _ .. _ ............................. . 
J.E.Brown ..................................................................... . 
J. R. Brockway .............. _ ............... ___ . __ •..... __ ..................... . 
W . .A.. Butlei11:h ................................................................. . 
W. J. Bradford .. __ ..... _ ... _ .. __ ........... _ ............ _ .. _ ................... . 
.A ..• r. Botello ____ ...... ___________ .............. ____ ........................... .. 
S. Black ........................................................................ . 
H. A. Bragg ..... _ . __ ...... _ ..... _ ..... _ .................................... _ ... _ 
J. Baer _ .. __ ..... _ .... _ ......... _ ..... __ ..... _ ........... _ ......... _ ... _ .... _ ... _ 
J. J. Com hs ...... -.... - ............ -.......... - ... -................ - ....... -. - - - -
S. H. Craig ................. _. _ ......... _ ..... __ ............ _ . _ .... _ ............. . 
Califnnoia State prison .... _ ................... _ ................ _ .. _ ............ _. 
L. E. Carpeu ter ... - ... - . . . . . . _ ..... - ........................................... _ 
Detroit. lion so of Conec~ion ....... _- ...... _ ...... _ ... __ ....................... .. 
,T. I. D!!Yenport ...... _ ..... _ .......... _ ... _ ........... ___ . _ ..... _ ... _ ... _ ....... . 
W. F. Dowrl. _ ............... __ .................... __ ........ _ ............... __ . _. 
J. E. Develin _ ..... , ........ _ ........ _, .. _.. . .. _ ........................... _ ... _ 
B. F. Dowell .................................. _ ..... _ ... _ .. _ .......... _ ......... _ 
T. C. Evarts .................................................................... . 
R. Elgin ...... _ ........... _ ............. _ ..... _ ........ __ ........... _ ..•......... 
.A.. W. Edwards ................. ···-···-- --·····························--·-···· 
.A. J. Falls ....... _ ....................... _ ......................................• 
J.D. Farnsworth _ ...... _ ....... _ .................................. __ .. _. __ ..... . 
H. Foot ........................................................................ .. 
J. C. Fleming ................................................................. .. 
.A.. W. Ferj/;nson ............................................................... __ 
F. M. Ferrin .. .. .. .. .. .. . .. . .............................. _ .................... . 
J.D. Glover .... _. _. _ .. _ .. _. ___ . __ .. __ ........ _ ............ _ .. _ ... _ ............ . 
.A. L. & T. Greer._ ............ _ ..... _ ................... _ ....... _ .............. .. 
W.G. Green ___ ................................ : ... ........................... .. 
.d.. GiD!!,"l'OSS ......................................... : .......................... .. 
C. Hedl.(es ......................................... ·········-- ................•.. 
\V . .A.. Hudson ................................................................. .. 
J. B.llill ............................ __ .......................................... . 
77 
$2, t!l5, 127 12 
8 60 
77 00 
432 85 
972 85 
133 40 
9 35 
3, 007 15 
270 70 
14 00 
85 10 
937 uo 
79 70 
138 50 
32 10 
34 70 
178 l:l5 
188 45 
j,!l 45 
28 40 
2, 056 00 
33 12 
752 45 
3 80 
1, 325 02 
211 65 
1, 516 45 
1, 243 20 
1, 034 40 
147 55 
422 05 
131 50 
25 65 
40 80 
1, 386 25 
108 3:> 
53 85 
80 45 
75 58 
442 90 
17 60 
61 10 
168 75 
149 65 
113 15 
103 70 
45 65 
94 10 
232 68 
1, 166 67 
10, 000 00 
153'32 
766 4!:1 
450 00 
149 00 
280 59 
27 20 
325 00 
1, 964 30 
500 00 
399 50 
1, 536 00 
492 57 
373 89 
21,324 20 
4, 695 00 
4, 915 10 
1, 000 00 
88 33 
322 10 
264 40 
49, 500 00 
250 00 
150 00 
210 00 
937 50 
195 53 
820 00 
450 00 
98 00 
150 00 
150 00 
200 00 
118 30 
Carried forward .... _ .. _ ...... ____ ......... _ ...................... _ . . .. 2, B:JS, 2i7 66 
78 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1873-'74. CIVIL. 
ToN. Hodge ~-~~~~~-t- ~~~·~~~~ .". ~ ~: ~: ·.:::: :·:.:: ~: ·.:: ~:: -_-_-_-_ ~ ~ ·_-_ ~: ~: ~:::::: ::::::::::: $~, 938• 2{~ ~~ 
IJ. ;r, ;r ones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 19-
;J. W.Jenkins. ................... ...... ...... ...... .............................. 250 00 
;r. M.Knight..................................................................... 450 00 
;r. Kenner............ . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 00 
C. Krohn........................................................................ 1,125 00 
L. M. Litchfield.................................................................. · 22 070 00 
V. L. & L. Q. C. Lamar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 60 00 
;J. T.Logan ............................ ~............ . ........ .............. ...... 196 97 
A. R. Lincoln.................................................................... 150 00 
W. Lawrence.................................................................... 1,125 00 
0 . .A.. Lochrane ................................ ,..... .......... ...... ...... ...... 500 00 
A. McCue....................................................................... 3, 500 oo· 
'\V. B. Morrell.................................................................... 50 00 
C.McDonald..................................................................... 1,20163 
\V. W. McGar ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... 300 00 
Charles Mason.................................................................. 103 90 
S.McLoud....................................................................... 7,454 00 
Pottawattamie County, Iowa . .. . .. .. .. .. . . . . .. .. .. . . .. .. .. . .. . . .. . .. . . .. .. . . . . .. 200 00 
W. G. Peck ......................................... : . .. . ... ... ........ ........ .. 325 00 
R.S.Payne...................................................................... 250 00 
J. W. Peirce..................................................................... 500 00 
R. Pacheco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 273 00· 
A. Pilsbury.. .. ...... .... .. .... .. ...... .... .. .... .. .... .... .. ...... .....•. ... .. .. 858 00 
F . .A.. Parker..................................................................... 1, 306 40 
R.C.Parsons......................................................... . .......... 9,317 52 
S. T. Poinier. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . 3, 373 30 
N. H. Rogers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 28 
H. Rogers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 825 00 
.r. L. ReQua...................................................................... 1, 575 00 
.r. W.Rison...................................................................... 1,050 oo 
J. M. Rice . . .. ...... ....... .. .. ... ... . . ... ...... . .. . ... . . . . . . . . ....... .... .... .. 584 00 
;r. I. Redick...................................................................... 750 00 
,T. H. & H. C. Ramsey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 00 
C. K. Reed.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 00 
B. Stark......................................................................... 1, 050 00 
N. Smith........................................................................ 500 00 
;J. P. Springer .......................... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 00 
A.;J.Swain....................................................................... 346 50 
C . .A..Seward..................................................................... 1,41128 
L. E. St-anton..................................................................... 500 00 
;J.D. Scouller .... .. ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .... .. ...... ........ 84 50 
W. C. Spruauce ...... ............ ............ ........ .......... ...... ...... ...... 1, 200 00 
;r. vV.Smith......................... ................ ............................ 3,079 00 
;J. Savy,jr ...... ...... . .... .... . ... ... ...... . ... ...... . ... . . ...... . . .. .... . ... .... 400 00 
ll. G. Street...................................................................... 50 00 
.A.. W. Shaffer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 95 
'\V. H. Turner.................................................................... 87 00 
W. B. Waldram ............ ·---~--- .... ...... .... .... ......... ......... .. . . ...... 1, 250 00 
G. C. Wharton................................................................... 5, 467 40 
W. Whiting;..................................................................... 11,131 33 
\-V.W.Waldram ..... ,........................................................... 625 00 
C. Wa:vne .... .. . ... .... .. ....... .. . .... .. ........ .. ....... ... . ... .... ...... .... .. 100 00 
G. I. Whitehead.................................................................. 285 70 
'1'. R Wheelock.................................................................. 1,000 00 
W. YouiJg ..... ....... ................................. ..... ........ ............. 134 40 
From which deduct the following repayments: 
By D. W. Huston ..................... · ................................ . 
L. H. Litchfield .................................................. .. 
W. G. Morris ...................................................... . 
.A.. Murdock ...................................................... .. 
S. B. Packard ..................................................... . 
W. B. Smith ............................................... : ...... .. 
. Reliefs, 1873: 
$10,950 00 
12, 493 35 
906 17 
1, 068 28 
5, 334 17 
121 30 
To 0. P. Rockwell ................................................................. . 
William M. Stafford .................................... . ....................... .. 
Charles Hipp .................................................................. .. 
William Nixon ................................................................. . 
R. R. Bolling .................................................................... . 
F. & E. Reed .................................................................... . 
E. G. Allen ....................................................................... . 
Payment to officers and seamen for rescue, &c , of steamship San Fra!lcisco .... . 
S.D. Cochran . .................................................................. . 
~~~~~ s~M:~-o~~·-~:~·.' -~~~- ~--~~~·~~~::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
G. S. Fisher ..................................................................... . 
;J. Morris and ;J. F. ;Johnson ...................................................... . 
T. C. Magn1der ................................ - .. - ........................... ·-· 
Carrierl forward .................................... . .................. . 
3, 030, 372 70 
30,873 27 
2, 99fl, 499 43 
1, 310 63 
500 00 
223 00 
579 63 
23,838 77 
I, 200 00 
1, 480 00 
;;oo oo 
2, 000 00 
\2,267 35 
2, 595 00 
1. 36.'\ 00 
30,509 00 · 
I, 250 OU 
fi9, 618 :18 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73 CIVIL. 
Brought forward ............•.............................•............ 
To F. A. Gibbons ................................................................... . 
\Villiam Seldon ................................................................. . 
V¥. Somers .......................................•............................... 
.A. H. Wilder ..............•.•••....................•.....••.....................• 
A. Lynch ............................................•........................... 
A.E.Peale .....•.......••............................•...........•.•••.......... 
T. H. Holdemers .................•....•.•...........•.....•.....•...........•.... 
J. T. Mason ...........•...............................•.....•.................... 
Mrs. M. A. P. Brown ..........................••.............•................... 
George and Sallie Washington .................................•................. 
W. M. Ireland and J. :M. McGrew .....•.....•..•..•....••.........•.•............ 
F. F. Spinner ...............•...................................................• 
T.Hollis ........................................................................ . 
W. L. Utley ..................................................................... . 
INTERIOR-CIVIL. 
Salaries, Office Secretary of Intel'ior, 1~72: 
By R. Joseph, dis burning cltJrk. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . • • . • . . . . . . . .. . . . $0 08 
S.tlaries, Office Secr~t.ary of Interior, 1873: 
ToR. Joseph, disbuning clerk .................................................... .. 
Continj!'ent expenses, Office Secretary of Interior, 1871: 
By R. Joseph, disburding clerk.......... . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. . . $6 87 
Contingent expenses, Office Secretary of Interior, 1872: 
By .R. Joseph, dit~bursing clerk......................................... $0 18 
Contingent expenses, Office Secretary of Interior, 1873 : 
To .R. Joseph, disbm·sing clerk ...•••..••....••.................•........•••••........ 
Salaries watchmen, DApartment of the Interior, 1872: 
By R. Joseph, disbursing clerk ........................................ . $15 65 
S.tlaries watchmen, Department of the Interior, 1873: 
ToR. Joseph, disburding clerk ........................................................ . 
Fuel. lights, &c., Department of the Interior, 1873: 
ToR. Joseph, disbursing clerk ...................................................... . 
Repairs of building, Department of the Interior, 1873 : 
ToR. Joseph, disbursing clerk ...................................................... . 
Rent of rooms for Pension Office, &c., 1872: 
By R. .Joseph, disbursing clerk......................................... $8 36 
Rent of rooJ!s for Pension Office, &c., 1873: 
ToR. Joseph, disbursing clerk ...................................................... . 
Packin"', &c., Con(J'ressional document9, 1872: 
By 1{. Josepb,disbursing clerk ........................................ . $20 10 
Packing, &c., Congressional documents, 1873: 
ToR. Joseph, disbursing clerk ...................................................... . 
Rent of building for Interior Department, 1873: 
To John W. \V'right ................................................................ . 
Salaries, General Land Office, 1872 : 
Hy R. Joseph, disbur ... ing clerk ........................................ . $66 52 
S:tlaries, General Land Office, 1873: 
ToR. Joseph, disburing clerk ....................................................... . 
Contingent expenses, General Land OfficE~, 1872: 
79 
~fl9, 618 38 
20,000 00 
10,096 82 
149 26' 
3, 516 21 
400 00 
10,000 00 
3, :~50 45 
2, 000 00 
10,000 00 
3, 372 31 
2, 000 00 
61 174 52' 
I 2~4 14 
1, 040 55 
196, 942 64 
$55, 540 0(} 
12,000 00 
21,360 00 
18,200 00 
10, OGO 00 
16,000 00 
7, 000 00 
15,350 00 
260,560 00 
To .E. Robinson . .. . .. .. . . . .. .. . . . .. . • • • • • .. . . . • . .. . . . . .. .. .. • . . . . . .. . . . .. . . . • . • • . . .. . $0 40 
Which deduct from the following repayment: 
By R. Joseph, C:isbursing clerk....................................................... 25 67 
Excess of repayment ...........•.•...•.............•.....•......... ·.·. . . . . . . . . 25 27 
Contingent expenses, General Lanil Office, 1873: 
To R. Joseph, disbursing clerk ...................................................... . 20,000 00 
Salary of secretary to sign laml-patents, 1873: 
ToR. .Jo~:~epll, di~:~bursing clerk ....................................... . 500 00 
80 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. IXTERIOR-CIVIL. 
Salaries, 0/fiee Commissioner of Indian Aff~irs, 1872: 
By R. Jo15eph, disburding clerk ........................................ . ..;1, 14() 80 
Salaries, Office Commissioner of Indian Affairs, 1873: 
To R. Joseph, disbut·sing clerk .................•...............................•..... 
Contingent expenses, Office Commissioner of Indian Affairs, 1872: 
By R. Joseph, disbursing clerk.................................. . . . . . . . :10 77 
Contingent expenses, Office Commissioner of Indian Affairs, 1873: 
ToR. Joseph ...............••.......•••••..............•............................. 
Salaries, Office Commissioner of Pensions, 1872: 
By R. Joseph, di:~bursiug clerk ..........................•.............. $27 74 
Salarie8, Office Commissioner of Pensions, 1873: 
ToR. Joseph, disbursing cle1·k ...................................................... . 
Contingent expensPS, Office Commissioner of Pensions, 1872: 
By R. Jot:~eph, disbursing clerk ....................................... . $136 25 
Uontin~ent expense!', Office Commissioner of Pensions, 18'73: 
ToR. Joseph, disbursing clel'k ...................................................... . 
Salaries, Office Commissioner of Patents, 11372: 
To H. 11cCormick ...................................................... _ ........... . 
From which deduct the following repayment: 
Salariel', Office Commissioner of Patents, 1873: 
ToR. Joseph, disbursing clerk ...................................................... . 
Conting-l'nt expenses, Office Commissioner of Patents, 1872: 
ToR. Joseph, disbursing clerk ...................................................... . 
From which deduct the following repayment: 
Uontin~ent cxpPnses, Office Commissioner of Patents, 1873: 
ToR. J oscph, disbursing clerk ....................................................... . 
Copies of drawin~8, Office Commi;.sioner of Patents, 1872: 
By R. Joseph, disbursing clerk ....................................... .. $'}7 74 
Copies of drawings, Office Commissioner of Patents, 1873: 
ToR. Joseph, disbursing clerk ..................................................... . 
Plates for Patent-Office Official Gazette, 1873: 
ToR. Joseph, disbursing clerk ...................................................... .. 
Photo-lithographing, Office Commissioner of Patents: 
ToR. Joseph, disbursing clerk ................................................. ..... . 
Salaries and expenses, Office Commissioner of Education, 1872: 
$60, 280 00 
5, 000 00 
4:i6, 049 00 
75, 000 00 
2, 845 06 
2, 845 06 
467, BOO 00 
187 15 
187 15 
90, 000 00 
60, 000 00 
40, 000 00 
4C, 000 00 
ToR. Joseph, !lisburt<ing clerk....................................................... 2 26 
Which deduct from the following repayment: • 
By R. Joseph....................................................... . . . . . .. . . . . . . . . . 16 47 
Excess of repay1nent................. .. . . . .. . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 21 
Salaries and expenses, Office Commissioner of Education, 1873: 
ToR. Joseph, disbursing clerk ....................................................... . 
Salari"'s, office of surveyor-general of Arizona, 1872: 
To J. L. IIarris ............................................................... _ ..... . 
J. \\'asson ...................................................................... . 
T. F. White ..................................................................... . 
Salaries, offic"' of snrveyor-general of Arizona, 1873: 
To J. L. Harris ..................................................................... . 
George Taylor .................................................................. _ 
John \Vasson ................................................................... . 
T. :F. \Vhite ..................................................................... . 
Contingent expenses, office of surveyor-general of Arizona, 1872: • 
To C. Bashford ..................................................................... . 
E. Denny & Co .................................................................. . 
C. H. Lord ..................................................................... .. 
M. Touhey ...................................................................... . 
J. Wild ........................................................................ . 
Lord & Williams ..............................•......................... 
34, 850 00 
450 00 
750 00 
206 47 
1, 401l 47 
1, 875 00 
:ns oo 
2,184 78 
252 72 
4, 687 50 
150 00 
8 75 
9 fiO 
12 00 
6 00 
15 00 
201 25 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
INTERIOR-CIVIL. 
Contingent expenses, office of surveyor-general of .Arizona, 1873: 
To Coles Bashford ......................•............................................ 
Davis & Kelson .........•••.............•........................................ 
E. Denny & Co ...............•.........................•......................... 
Lord & Williams ..............................•.................................. 
C.H.Lord ................ r .................................•.................... 
More & Carr . ................................................................... . 
R. Mejillas ...........•............................••...............•............ -
W. 0. Sullivan ......... .... ..................................................... . 
Martin Touhey ..............................................................•.. -
Salaries, office of surveyor-general of California, 1872: 
To J. R. Hal'(lenbergh ............................••••••....•............ -- ......... . 
A. C. llopkins ............................................................... ... . . 
J.ll. Wildes .........................•........•....••............................ 
Salaries. office of surveyor-general of California, 1873: 
To C. Bielawski ............•.................. ..... .............. ... ............... 
G. A. Dunn .................................................................... . 
J. T. Fiala ....................................................•......•.......... .. 
R. Gibbons ...................................................................... . 
H. T. Hopkins ................................................................... . 
R. C. Hopkins ................................................................... . 
J. R. Hardcnbergh .............................•................................. 
J. \Y. D. Jensen ................... · .............................................. . 
W.l\lead ....................................................................... . 
F. L. Palmer .......................•................................ . .•.......... 
T. Reiche1·t .......................................... _ ..................•........ 
J . .A. Robinson ...... .............................. . ............................. . 
J.II. Van Schmidt .......................................••...................... 
J. H. Wildes ........................... .. ..................... .... ........ - ..... . 
E. G. Waite ..................................................................... . 
Contingent expenses, office of surveyor-general of California, 1872: 
To~\. L. Bancroft & Co .................•............................................ 
lf. M. Crellish & Co ...............•...........................•.................. 
George Chambers ............................................................... . 
.A.M. Ehbetts ..........................................•......................... 
Francis & Valentine ............................................................ . 
B. llarris ........................................................................ . 
.A. P. Holmes ...................................•...•............................. 
Hopps & Sons .....................................................•.............. 
Jobnson & Best ........................ . .......................•................ 
H. G. Langley ................................................................... . 
:1Iitchell & Bell ................................................•................. 
Pacific Bank .................................................................... . 
Snow & Roose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . ...... . 
J. M. Seatnans & Co ............................................•................. 
N. B. Stone . ........ . ............................................................ . 
J. Schmidt & Co ........................................... --- ................... . 
(()ntingPilt expenses. office of surYeyor-general of California, 18i3: 
To 'V'illiaru L. Booyer .............................................................. . 
J. H. Blumenberg .. ............................................................. . 
A. L. Bancroft & Co ............................................................. . 
G. Ch::tmbers .................................................................... . 
F. Eastman ..................................................................... . 
.A. M. Eb betts ................................................................... . 
:Francis & Valentine ............................................................ . 
Goodwin & Co .................................................................. . 
Hull & Lachman ...... . ........................................................ . 
~~~~ :~~~~~:l~h ~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
F. Joe~;t ........................................................................ .. 
~-- ~~~fl~~~l~-~~-:::: ::::: -_::: ::::·_·_ -_:::: :·.·:. :::::: :·.: :::::: :·.: ::::::: ::·. :·:: :: 
The Occidental ................................................................. . 
Pacifc Bank ................................................................... . 
rioneer Furniture Warehouse .................................................. . 
John Schmitt & Co ......................................................... . ... . 
N.B.Stone .............. .. ................................................... . 
Snow & Ros~; ................................................................... . 
R. A. Swain & Co ...... .. ....................................................... . 
E. M. Sleator .............................................................•...... 
G. H Thompson ................................................................ . 
J. J. Vasconcellos ..................................... _ .....................•.... 
H. Ex. 35--6 
81 
$328 00 
39 50 
56 75 
246 80 
2il 50 
16 75 
120 00 
15 00 
36 00 
837 30 
750 00 
414 13 
500 00 
l, 664 13 
1, 500 00 
140 00 
1, oco 00 
1, 500 00 
1, 450 00 
500 00 
3,1100 00 
929 35 
1, 31!) 76 
1, 500 00 
1, 350 00 
1, 875 00 
1, 000 00 
1, 500 00 
792 39 
19, 952 50 
262 01 
6 75 
2:25 00 
2:J 50 
41 25 
13 50 
9 00 
2 50 
33 00 
5 50 
198 80 
615 00 
131 42 
30 00 
39 30 
4 50 
1, 641 03 
100 75 
413 20 
842 76 
900 00 
135 50 
157 sa 
189 35 
9 20 
11 00 
424 25 
671 36 
4 50 
13 50 
96 00 
195 (10 
1, e45 oo 
32 00 
9 00 
43 35 
499 70 
3 30 
4 50 
60 00 
14 42 
(i, (i75 52 
82 RECEIPTS AND EXPBNDITURES. 
1872-'73. I:NTERIOR-CIVIL. 
Salaries, office of snrve:ror-geneml of Colorado, 1872: 
To E. M. Ashley ...............•............•.....•......•.......................... 
W. H. Lessig ........................•...•..........•............................ 
Salaries, office of surveyor-general of Colorado, 1873 : 
To E. M. Ashley ...................•.....................•...........•.....•..•..... 
E. W. Cobb .........................•........................... ···········'····· 
C . .Jacobs .....................•............................................•..... 
W. H. Lessig ................................................................... . 
W. T. McLaughlin .......................•....................................... 
, 
Contingent expenses, office of surveyor-general of Colorado, 1872: 
To .J. Kershow .•.................................................................... 
IV. H. Lessig .........•.......................... : ........••...................... 
Contingent expenses, office of surveyor-general of Colorado, 1873: 
To }:~~~~z~r~:-~~~~~~!.:·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_: :·. ·.·.·.: ::::: ·_·_·_·_·_::: ::·_-_-_-_::: ::::: ·.·. ·. -.:::: ·.::: :: 
.J. Kershow ..................................................................... . 
W. II. Lessig ..........•......................................................... 
D. McClelland ........•.......•..•...••..•...•........................... or •••••• 
Salaries, office of surYeyor-general of Dakota, 1872 : 
'l'o 'iV. H. H. Beadle .....................•...............................•........... 
f:R.~lgb~~-:::::: ~ ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
E. H. Van Antwerp .......................................•..............•....... 
Salaries, office of surveyor-general of Dakota, 1873 : 
ToW. H. H. Beadle ......................................... : .......•............... 
S. V. Clevenger .......................•.......•....................•............. 
T. Dahl. ........•.••....................•.............................•.......•.. 
W. P. Dewey .......................•....................•.....•................. 
I. N. Higbee ..............•..............•.............•......................... 
:: ~i~df~~~~---------- :::::::::::::::::::::::::: ::::::.·.-:: _._._._._._. :::::::::::::::: .·:::: 
B. Peterson .......••...................•.•..........•...........•................ 
P. Royen .....................•.....................••.......................... 
E. H. Van Antwerp ..................•................•..•••..................... 
Con~r;;~_\.~~I~~11s;~:0o~c~- ~~-~t~~~~~:~~~~~~-~r-~1-~~ -~-~~~~~·-~~:~ _: _________________ . ___ . ___ _ 
Bramble & Miner .....•..................•.........••.••..••..................... 
Palmer, Winall & Co ....•......•......•................•........................ 
A . .J. Smith ..............................•.................•..................... 
Contingent expenses, office of surveyor-general of Dakota, 1873: 
To Moses K. Armstrong ...................................................•........ 
.J. C. Blanding .................................................................. . 
Bramble & Miner ............................................................... . 
.J. Kelly .....•..•. ----~- ........................................................ : 
C. A. Marshall & Co ........................................................... . 
Palmer, Winall & Co ...•.•.............................................•........ 
D. :lfcClelland .................................................................. . 
Post-Office News Company, Dakota ..•..•........•.............................. 
A . .J. Smith ..................................................................... . 
Salaries, office of surveyor-general of Florida, 1872 : 
To 1\L II. Clay ........................................... : ......................... . 
:l'!L L. Stearns ................................................................... . 
T. S. Steai·enR ................................................................... . 
\\Tilliam T. Webster .••..........................•... ····-·············-·····--·· 
Salaries, office of surveyor-general of Florida, 1873 : . 
To William L. Apthrop ............................................................ . 
M. H. Clay ....•......•...................••......•..........•.................... 
M. L. Stearns ........•.....•........••....•...............•...................... 
Carried forward .•....•..•••.•.••.......•..•....•...•................... 
1, 350 00 
1, 125 00 
1,125 00 
2, 250 00 
998 64 
6, 848 64 
120 00 
572 02 
692 02 
24 00 
125 00 
360 00 
1, 374 19 
25 00 
1, 908 19 
500 00 
275 00 
400 00 
325 00 
1, 500 00 
1, 066 67 
258 62 
825 00 
4:~3 33 
1, 200 00 
975 00 
854 35 
264 24 
135 70 
821 14 
6, 834 05 
80 00 
46 97 
91 00 
150 00 
367 97 
250 00 
185 76 
300 29 
61 03 
20 00 
173 60 
69 00 
50 95 
345 00 
1, 445 63 
350 00 
500 00 
154 94 
158 24 
1, 163 18 
665 22 
582 06 
1, 686 81 
2, 934 09 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. I~TERIOR-CIVIL. 
ToT.~- Stear~~o~~~-t.:~~~~~~: :::~ :~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
\V 1lliam T. \\' ebster ...•. · ....................................................... . 
83 
$2,934 09 
900 00 
950 00 
4, 784 09 
Contingent expPnses, office of surveyor-general of Florida, 1872: 
To L. Booth......................................................................... 75 00 
l\L D. Papy :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 00 
M. L. Stearns . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . .. .. . . .. . .. . .. . .. . .. • . .. . . .. . 10 25 
S. L. Tibbitts.................................................................... 50 50 
J. J. Yokum..................................................................... 26 00 
Contingent expenses, office of surveyor-general of l<'lorida, 1873: 
To Charles F. A very ............................................................... . 
L. Booth ........................................................................ . 
.D. McClelland .................................................................. . 
R.B.Mohun & Co ............................................................... . 
M.D.Papy .............................................•........................ 
M. L. Stearns ................................................................... . 
S. L. TibLitts .............................................................••..... 
,J.J. Yokum ................................................................. · .. . 
236 75 
30 00 
225 00 
29 50 
21 00 
225 00 
~)5 20 
142 30 
11 50 
";79 50 
Salaries, office of sur~eyor·general of Idaho, 1871 : ------
To L. Carter...................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 87 
Salaries, office of surveyor-general of Idaho, 1872: 
To La Fayette Carter .........................................•..................... 
;i1W~~r~~h.;~~;~r~~~ ~~ ~: :~-- ~ ·.·.: ~--·_-_-_::::: ~ ~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::: 
Salaries, office of surveyor-general of Idaho, 1873: 
To La Fayette Carter...... . . . . . .................................................. . 
D. Cram ........................................................................ . 
T. "\V. Randall ................................................................. .. 
.A. R. Booth ................ : ................................................... . 
Willian1 P. Thompson .........................•................................. 
Contingent expenses, office of surveyor-general of Idaho, 1872: 
To '1'. Conroy ..................................................................... .. 
Lo~an & Louthan ............................................................... . 
T. E. Logan .................................................................... . 
R ~-- ~~i~c~~lf.::::: ~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::: 
.A. M. Thompson ............... · ............................................ · ..... . 
Contingent expenses, office of surveyor-general of Idaho, 1873: 
To T. Conroy ..................................................................... .. 
F. R. Coffin & Co ............................................................... . 
£~:~nLz_g:foth~~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
"f. o_r~p:~~~;n &CC~-~~~!. :::::: :::::::::::::: _-:::::::::::::::: _-:::::: _-:::::::::::: 
~ifiia~hpr_'l~b0~~p~~~·:: :::::::: ."::: :::::::::::: .·:_·_-_-_-.·:::::: :::::::::::::::::::: 
G. H. Twitchell. ................................................................. . 
Salaries. office of surveyor-general of Kansas, 1871: 
To C. W. Babcock ........................•...•. ·.· .................................. . 
Salaries, office of surveyor-general of Kansas, 1872: 
To C. \V. Babcock .................................................................. . 
H. C. F. Hackbusch ........................................................... .. 
S . .A. Gilbert ....•............................................•.................. 
.A. R. :l\Iills ................................................................. : .. .. 
T. H. Morrison ................................................................. . 
Salaries, office of surveyor-general of Kansas, 1873: 
To~--~ .13~belo~k: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::·:: :::::::: 
J. Barber ....................................................................... . 
Carried forward ..................................................... .. 
750 00 
375 00 
450 00 
1, 575 00 
2, 250 00 
1, 125 00 
525 81 
79 17 • 
1, 350 00 
5, 329 98 
150 00 
60 00 
6 75 
225 00 
22 00 
26 54 
490 29 
450 00 
16 50 
24 10 
253 00 
100 00 
101 70 
b75 00 
157 50 
17 50 
1, 795 30 
2, 375 00 
500 00 
400 00 
224 16 
600 00 
2i5 00 
1, 999 16 
275 00 
1, 500 00 
550 00. 
2, 325 00 
RECEIPTS AND EXPENDITUHES. 
INTERIOR-CIVIL. 
Brought forward .............................................. . .... . . . 
To William B. Covel. ...................................... .' ....................... . 
J. M. Coach ... . ................................................................ .. 
Robert Fisher ............................................... : .....•............. 
S. A. Gillett ...........••.••...•.•............................................... 
H. C. F. Hack busch ........................................................... . 
T. H. Morrison ................................................... . ............. . 
A. K. Mills ..................................................................... . 
H. B. Ray ......................................................... . ........... . 
R. C. Tasker .................................................................... . 
Contingent expenses, office of sur,eyor-general of Kansas, 1872: 
• To J. Bicknell ...................................................................... . 
S. Dodsworth ................................................................... . 
Kansas Tribune Company ...................................................... . 
A.R.Mills ..................................................................... . 
T. Poehler . ................................................................... .. 
Contingent expenses, office of surveyor-general of Kansas, 1873: 
To J. Bicknell. ...................................... . .............................. . 
D. McClellan .....•.....•............................................•........... 
A.R.Mills ...................................................................... . 
T. Poehler ..............................................................•........ 
H.B.R<ty •...............................•...................................... 
T. D. Tbache1· .................................................................. . 
Salaries, office of surveyor-general of Louisiana, 1872: 
To A. Bercegeay ..................•......... .. ......................•................ 
E. W. Foster .................................... . ............................... . 
.A.. Gascon ........ . ................................•..............•. . •. . ........ 
H. Gascon ................................................. . ................... .. 
Salaries. office of surveyor-general of Louisiana, 1873: 
To .A.. Bercf'geay .....•............................................................... 
E. W. Foster ................................................... . ................ . 
A. G. Foster ....................•..............................................•.. 
H.Gascon ...........•...............................................•............ 
A.Gascon ....................................................................... . 
William H. Robinson .......................................................... . 
ContingE>nt expenses, office of surveyor-general of Louisiana, 1872: 
To E. W . .Foster .................................................................... . 
' Contingent expenses, office of surveyor-general of Louisiana, 1873: 
ToJ.Brown ........................................................................ . 
E. W. Foster .....•................................................•...........•.. Vf· H. Foster .....•.••..............•..•..............•......................... 
Salaries, office of surveyor-general of Minnesota, 1872: 
To C. T. Brown ..................................................................... . 
C.F.Brown ..................................................................... . 
M.E.Creek .........•••.......................................................... 
C. W.Daily .................................................................... .. 
A. S. Eckman .................................................................. .. 
C. T. Jerome .................................................................... . 
W.P.Jewett .................................................................... . 
{vrif~~rz i>~~-~;::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
C. A. Payne .................................................................... . 
George H. Thompson ........................................................... . 
W. F. Van Dyn ................................................................. . 
C. J. Wright ................................................................... . 
D. H. Watson .................................................................. .. 
George Watson ................................................................. . 
C. D. \Vright .................................................................. .. 
Salaries, office of surveyor-general of Minnesota, 1873 : 
To & ~-B~~~~~l~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~: r.·lk~!~: :::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::.· :::::::::::::::::::: 
W. P. Jewett ........................ .. ........................................ .. 
Carried forward .....................•...............••..••...........•. 
$2, 325 00 
975 00 
275 00 
• 275 00 
825 00 
400 00 
900 00 
300 00 
875 00 
275 00 
7, 425 00 
150 00 
84 50 
112 75 
77 03 
137 50 
561,78 
450 00 
250 00 
354 97 
412 50 
122 92 
60 75 
1, 651 14 
600 00 
800 00 
250 00 
375 00 
2, 025 00 
900 00 
1, 500 00 
3oo oo 
1, 350 00 
750 00 
300 00 
5, 100 00 
226 95 
100 00 
1, 629 40 
300 00 
2, 029 40 
500 00 
212 50 
254 39 
291 75 
262 50 
98 90 
325 00 
212 50 
250 00 
250 00 
212 50 
262 50 
212 50 
212 50 
375 00 
300 00 
4, 232 54 
649 46 
2,175 00 
900 00 
88 45 
975 00 
4, 787 91 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. IXTEIUOft-CIVIL. 
Brought forward ........... .......................................... .. 
To G. ll. Thompson ................................................................. . 
ir·J\~~~s~:-~~: ::: ~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Geor~e Watson ...... .. ................. ..................................... .. .. 
U. D. Wright .......................... ........................................ .. 
Conting~>nt cxpemi''S, office of surveyor-general of Minnesota, 1872: 
To J'. Davenport . . . . . . . . . . . . . . .................................................... . 
F. Driscoll. .................................................................... .. 
A. J. Reed ........................... ........ ............... ............. ...... .. 
Thompson Bros ................................................................ -. 
F. Volk ......................................................................... . 
George Watson ................................................................ .. 
Contingent expense-s, office of surveyor-general of )Iinnesota, 1873: 
To Burritt & Pease ................................................................. . 
F. Driscoll ...................................................................... . 
James Davenport ............................................................... . 
Day & Uleary ....•............................................................... 
.A. J. Reed.~ ..... .. .............................•.................... ... ......... 
Smith & Lewis .................................•................................ 
Thompson Bros ................................................................. . 
F. Volk ........ ................................................................. . 
George \\r atson .......... .. .......... ............................ . _ . _ ........... . 
J. Webert &Bro ................................................................ . 
Salaries. office of surveyor-general of Montana, 1872: 
To J. E. Blain ..................................................................... . 
~~~;;!a¥~~~;~h:::: :::::::: :·.·.:: :·. :·.·.·. :·.:: ·. ·_ :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
H. U. Rohleder ...•.................................... · ............... .......... . 
Salaries, office of surveyor-general of :Montana, 1873 : 
To J. E. Blain ...................................................................... . 
T. U. Bailey .......................... ! ............... ...... .................... .. 
J. N. Heldt .................................................................... .. 
:M. R. Hayes .... ............................•.................•...........•...... 
H. A. Lambert .................................................................. . 
George F. Marsh .............................................................. .. 
Benjamin T. Marsh ............................................................. . 
Contingent expenses, office of surveyor-general of Montana, 1871: 
To B. Melber ...................................................................... .. 
Contingent expenses, office of surveyor-general of Montana, 1872: 
ToT. C. Bailey .................................................................... . 
A. L. Bancroft & Co ............................................................. . 
S. H. Grouude ................................................................. .. 
T. A. Ray ....................................................................... . 
B. D. Stone .................................................................... .. 
Sands Bros ..................................................................... .. 
J. R. Sanford .................................................................. . 
E. G. Walker .................................................................. .. 
Contingent expenses, office of surveyor-general of Montana, 1873 : 
ToT. C. Bailey .................................................. .. ................. . 
A. L. Bancroft & Co ....................................•........................ 
r~~li~l~~l~~-t-~~~--::::: ::: ~:::: ::~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~::: :: 
S. H. Crounse ..... ............................................................. .. 
D. W. &A. J. Fisk ............................................................. . 
Fisk Brothers ..... ........... ....................•............................... 
L. I,ikins ................................. ................. ..................... . 
D. F. La Croix ................................................................. .. 
T. A. Ray ....................................................................... . 
B. D. Stone ..................................................................... . 
E. G. Walker ................................................................... . 
J. T. \Vard ..................................................................... . 
85 
$4, 787 91 
675 00 
825 00 
675 00 
1, 125 00 
900 00 
8, 987 91 
33 75 
103 75 
60 00 
200 00 
155 00 
52 25 
604 75 
8 60 
172 20 
107 35 
26 25 
20 00 
58 00 
375 00 
465 00 
144 10 
23 65 
1, 400 15 
750 00 
440 10 
251 37 
123 63 
1, 565 10 
2, 250 00 
1, 350 00 
836 14 
403 33 
550 Otl 
1, 125 00 
126 36 
6, 640 91 
12 00 
4G 80 
15 40 
4 00 
6 00 
150 00 
65 00 
83 00 
150 00 
520 20 
327 7e 
55 50 
20 00 
40 00 
4 00 
2:J 00 
145 00 
150 00 
23 00 
18 00 
300 O() 
450 00 
1:J4 25 
1, 6!JO 45 
.. 
86 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'13. INTERIOR-CIVIL. 
Salaries, office of surveyor-general of Nebraska and Iowa, 1872: 
To A. L.Brown ..................................................................... . 
E. E. Cunningham .............................................................. . 
F. M. Dorrington .............................................................. .. 
.A. Schlegel ...................•.................................................. 
S. Skill ....................................................................... _ .. 
Salaries, office of surveyor-general of Nebraska and Iowa, 1873: 
To J. M. Beardsley ...............................•.............. ---~-- ............ . 
William F. Bennett ................................................... • .......... . 
~~~~~~11~:~;~-:: ::·:: :·:·:·: ": :·:·:;·:: ":":":":':':':: :·:·: ":::::: ':":':':':":":":':":':':':': :·:-:':':': ':':':':": ': 
F. L. Hildebrand ............................................................... . 
T. Pollock ...................................................................... . 
.A. Schlegel .................•..•.•.....•.......•....•..........•.................. 
S. Skill ....................................................................... __ _ 
H. Smith ...................................................................... .. 
Charls Wimpf .................•..........•..................................... 
Contingent expenses, office of surveyor-general of Nebraska and Iowa, 187:!: 
To H. Boeck ...•.•....•................................•.... : ...................... . 
Clark and Plummer ............................................................. . 
E. V. Davis .................................................................... .. 
P. P. Gass ................................ "·-- ................................. .. 
J. W. Marshall ................................................................. . 
S. J. Streight ................................................................... . 
R. & J. Wilbur ................................................................. . 
Contingent expenses, office of surveyor-general of Nebraska and Iowa, 1873: 
To William Ballantyne............ . .............................................. .. 
.A. Cnnningham ................................................................. . 
E. V. Davis ...................... ''"" ......................................... . 
Fair lee Mowell ................................................................. . 
P. P. Gass .........•................•......................•.•.................... 
E. H. Holmes .................................................................. .. 
R. B. Mohun & Co ............................................................. .. 
· ~~~-11:~~~1r~~~:.::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
D. McClelland ................................................................. .. 
H. J. Streight---~-----·············--·-·----··················--···--··--···---· 
William Stadleman ............................................................. . 
ji~i~l~r.J~ft~~n~~~~-:~~~: -~~~~~-::: ::::::::::::: ·:: ::::::::::::::::::::::::::: 
Salaries, office of surveyor-general of Nevada, 187<!: 
To J. Butler .........•.............•................................................ 
E. S. Davis .................................................. __ ................. . 
T. D. Parkinson .............................................................. . 
L. F. J. Wrinkle ............................................................... .. 
Salaries, office of surveyor-general of Nevada, 1873: 
To J. But1er ........................................................................ . 
E. S. Davis ...................................................................... . 
J. W. Parker ................................................................... . 
T. D. Parkinson ................................................................. . 
L. F. J. Wrinkle ............................................................... .. 
Contingent expenses, office of surveyor-general of Nevada, 1872: 
To .A. L. Bancroft & Co ............................................................ . 
C. Holland ..................................................................... _. 
J. C. Hampton ................................................................... . 
T. D. Parkinson ................................................................. . 
~ir~iJ~~l~Y- P~~t:~m~~: :::::::::::::::::::: :::_:: :::::::::::::::::::::::::::::::: 
Contingent expenses, office of surveyor-general of Nevada, 1873: 
To .A. L. Bancroft & Co ............................................................. . 
E. S. Davis ............................ ··- ....................................... . 
C. Holland ..................................................................... .. 
Carried forward ..•.................................................... 
$400 00 
500 00 
202 78 
325 00 
161 54 
- 1, 589 32 
825 00 
762 23 
1, 500 00 
841 31 
976 10 
697 83 
675 54 
1, 200 00 
975 00 
900 00 
990 15 
10, 343 16 
9(1 50 
32 50 
300 00 
135 00 
14 80 
189 86 
11 40 
780 06 
13 00 
121 35 
450 00 
16 50 
270 00 
210 00 
19 50 
13 50 
23 25 
106 00 
211 58 
30 00 
226 80 
28 50 
1, 739 98 
375 00 
750 00 
450 00 
243 13 
1, 818 13 
1,125 00 
2, 250 00 
1, 125 00 
1, 350 00 
1, 125 00 
6, 975 00 
209 75 
175 00 
190 00 
225 00 
70 00 
22 10 
891 85 
714 05 
59 25 
525 00 
1, 298 30 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. INTERIOR-CIVIL. 
Brought forward ......•..••.••...•..........•.......................... 
To J. C. Hampton &Co .......•••...........................•..•..................... 
.A. Maass & Co .......•.•..•.•••....................................•............. 
R.B.Mohun & Co ................•..................•..........•.........•....... 
T. D. Parkinson .......•....•........••.••.••.••............•..................... 
.J.P. Smith ....•.............•...........................................•........ 
Virginia Ice Company ...•.........•...........................•.......•••......• 
Virginia City post-office .•............. : .........• _ •............................. 
\\ebb & Mullard ............................................................... . 
Salaries, office of surveyor-general of New Mexico, 1872: 
To William McMullen ......•...•.................................................... 
D. J. Miller .....................•................................................. 
T. R. Spencer (the estate of) ..................................................... . 
• r.·H. WattR ...... ····-· ........................•................................. 
William White ................................••.................•.............. 
Salaries, office of surveyor-general of New Mexico, 1Sn: 
To S. B. Chapin ... : ................................................................. . 
L. P. Drake ....... ""' .•...............................................•.........• 
L.lring:n1an ..........••.......................................................... 
D. J. Miller ..................................................................... . 
J. K. Proudfit ...............•...................•................................ 
G. H. Pradt .•••••.......................•........................................ 
J. R. Risque ..................................•.................................. 
\\illiam C. Stevens ............................................................. . 
B. J. Smith ...•..•..•..................................................•.........•. 
J. H. Watts .................................•.............••...•................. 
John Watts ..................................................................... . 
\Villiam \Vbite ................................................................. . 
Contingent expenses, office of surveyor-general of New Mexico, 1872: 
'l'o L.Golcl .................... .' ...................•................................. 
D. J . Miller .......................•............•................................. 
Cont,ing:ent expenses, office of surveyor-general of~ ew Mexico, 1873: 
'l'o L. Gold .............................•..................... . ...................... 
R. R.Mobun & Co .............................................................. . 
D. McClellantl .................................•...............................•. 
J. K. Proudfit .....•.............................................................. 
Salaries, office of snrveyor-general of Oregon, 1871: 
'l'o \Yilliam GalL .............•........................•..................... : ...... . 
Salaries, office of surveyor-general of Oregon, 1872: 
To W.H. Odell .......................•..................•..........................• 
.A. \V. Stowell ................................................................... . 
George Stoweil ....•............................................................. 
Salaries. office of surveyor-general of Oregon, 1873: 
ToW. R. McComack .....•..........•............................................... 
William H. Odell ....................•........................................•.. 
George Stow6ll ....... . ......................................................... . 
.\. W. StowelL ...•......................•........................................ 
W. J. Shipley ....... : ............................... : ........................... . 
\V. R. \Valker .........................................................•.••....... 
Contingt~nt expenses, office of surveyor-general of Oregon, 1872: 
ToW. H. Adams ..••.•.............................................................. 
I ~~l:K~;a: ::::::::::::: ~::::::::::::::::::: :::::: :::::::::::::::::: :::::::::::: 
A. S. Patterson .................................................................. . 
A. V. Peters & Co ..............................•..••...•......•.................. 
J. \Vand ....•.....•............................•....... _ .................. _ ..... . 
Contirfgent expenses, office of surveyor-general of Gregon, 1873: . 
ToG. W. Bond ............•......................................................... 
D. Cheney ......•..••.......................•...•................................ 
F. Dudley .............................•.........•.•.............................. 
B. F. Dorris ..................................................................... . 
Carried forward ......................................•................ 
87 
$1, 298 30 
260 00 
16 50 
14 50 
675 00 
16 25 
30 00 
16 73 
143 00 
2, 470 28 
45 33 
500 00 
659 34 
218 40 
309 06 
1, 732 13 
214 19 
229 16 
153 98 
1, 500 00 
1, 997 28 
331 06 
497 28 
754 07• 
404 07 
126 36 
277 17 
525 81 
7, 010 43 
100 00 
353 13 
453 13 
300 00 
1l 25 
18 00 
1, 419 08 
1, 748 33 
161 91 
625 00 
400 00 
350 00 
1, 375 00 
756 67 
1, 875 00 
1, 050 00 
1, 200 00 
900 00 
753 33 
6, 535 00 
44 00 
150 00 
16 00 
255 61 
76 25 
18 00 
559 86 
58 50 
21 39 
150 00 
6 75 
236 64 
88 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. INTERLOR-CIVIL. 
Brought forward ......•................................................ 
To F. B. Dunn.' .......................................................... ___ ........ . 
Friendly & Lauer ............................................................... . 
,J. S. Kincaid ................................•.................................... 
F. H. Kinvey ......................................•.............................. 
J. S. Lucke.r ............ --.- ............ ---- · · ·--- · · - · - · ·-- · · · -· · · ·- · - · ·- · · · · - ·- -
.A. V. Peters & Co.......... . . . . . . . . . . . . • ...................................... . 
A. S. Patterson .....•............................................................ 
:M:. Stevens ...................................................................... . 
J. B. Underwood & Co ........................................................... . 
J. 'Varrl & Co .................................. -----·------ ............ --·- ..... . 
M. E. Walker .......................................................... . 
Salaries office of sun·eyor-general of Utah, 1872: 
To C. C. Clements ..•..........•..................................................... 
)L F. Clements ....•............................................................. 
B. A.M. Froiseth ....•............................................................ 
Salaries, office of snr-reyor-general of Utah, 1873: 
To C. C. Clements ................................................................... . 
M. F. Clements .................................................................. . 
B . .A.M. Froiseth ................................................................ . 
.A. C. L. Forbes.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
J. Gorlinski ...................................... __ ................... __ ........ . 
,John Moore ............................•.................................. 
~:.l36 6-t 
4 13 
14 00 
41 00 
40 00 
44 00 
77 13 
404 09 
30U 00 
208 74 
!ll 75 
34 44 
1, 4)5 92 
750 00 
4.\0 00 
375 0(} 
1, 575 00 
2, 250 00 
1, 350 0~ 
1, 12:i 00 
• 426 09 
76 09 
60 &.7 
5, 288 05 
~== 
Continp:ent expeusP.s, oflice of surveyor-general of Utab, l!:l72: 
To C. C. Clements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495 95 
Contingent expenses, office of surveyor-general of Utah, 187:!: 
To C. C. Clen1ents . . . . . • . . . . . . . . • . ........................... ...................... . 
D. Gordon ....................................................................... . 
R. B. Mohun & Co ....................•........................................... 
D. McClelland ............................•................................. 
928 90 
54 00 
21 00 
100 00 
1, 103 !)(} 
Salaries, office of surveyor-general of Washington Territory, 1871: 
To F . .A. Hinds.......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6& !l4 
Salaries, office of surveyor-general of Washington Territory, 1872: 
To L. P.Beach .......................................... _ .......................... . 
E. P. Ferry ...................................................................... . 
T.M. Reed ...................................................................... . 
V. E. Tnll ....................................................................... . 
Salaries, office of surveyor-general of Washington Territory, 1873: 
To L. P. Beach .................•.........•.................•.....•.................. 
D. D. Clark .....................•.................•...........................•.. 
'Villiam C. Garfield ...•.•...........................•...........•................ 
Jam·es M. Hayes ........•.•..................................•................... 
T. M. Reed, jr ..............................•.........•...................•...... 
T. M. Reed ..•..•...................•......•....................... .............. 
V. E. Tull ................•.......•.............................................. 
.A . • T. Treadway ..........................................•....................... 
William P. Wright .......................................................... -.·· 
Contingent expenses, office of surveyor-general of Washington Territory, 1872: 
To A.bbott & Horr ................................................................ . 
A. L. Bancroft & Co ...........•................................................. 
E. P. Ferr:y ............ ~ ................•........................................ 
J.P. Ferry ....•.....•........................................................... 
S. Garfield .......•............................................... _ .............. . 
R. R. Wood ..................................................................... . 
Contingent expenses, office of surveyor-general of Washington Territory, 1873: 
To L. P. Beach .........•......................•.........•.•......................... 
.A.. L. Bancroft ....•.................................•..•......................... 
William E. Cook ...................•............................................. 
J.P. Ferry ......••.......................•...................................... 
S. Garfield ..........•...................•....................................••.. 
~-E: ill:,':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·.::::::::: 
Carried forward ...•.......................•............................ 
178 57 
446 43 
450 0(} 
175 00 
1, 250 00 
2, 074 1R 
295 83 
34:l 48 
101 08 
!100 00 
1, 3!'\0 00 
541 31 
750 00 
• 1, 030 00 
7, 405 88 
12 50 
125 50 
23 76 
150 00 
120 00 
30 10 
461 86 
142 46 
271 80 
61 00 
'-450 00 
360 00 
47 25 
17 55 
1, 350 06 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1672-'73. INTERIOR-CIVIL. 
Brought forward ........................................... ........... . 
To ~I. E. Hartsnck .... ------. __ ......... --- .... --- ...... ------ ............ ------ . .. . 
\Villiam Mellor ................................................................. . 
Samuel \Villiam" ........................ ·----- .................... ·----- ....... . 
S.1laries, office of surveyor-general of Wyoming Territory, 1872: 
ToR. Blackstone ........................................................ . .......... . 
C .• r. Reed ..... ------------------ ........ -- ................................... .. 
H. Reecl ...... __ ......... _ .................. _ .... _ ........ _____ .. ___ ... _ . __ .. __ . __ 
L. C. Ste>ens ...... ·----------- .......... ·----------- ·----- ..................... . 
S.1laries, office of surveyor-general of Wyoming Territory, 1873: 
ToR . .Blackstone ................................................... . .............. . 
A. J. Parshall ................................................................... . 
S.Reecl ............ ·----------------- ····-·········------· ---··-·····---·-······ C. J. Reed .... __ ........................ ------ _ ... ------ -----· .. ___ .. ______ ..... . 
L. C. Ste\·ens ................................................................... . 
Contin'.l;eut ex:pem;es, office of surveyor-general, Wyoming Territory, 1872: 
'.roGeorge 0. Brien & Co ...........•.............•.............................. . ... 
ConYcrse & "\Varren ......................................................... . .. . 
R.neert .........•.............................••................................. 
1'. S. Wilson ....... __ ..... ·--------·-···· ....................................... . 
Contingent expenses, office of surveyor-general of Wyoming TelTitory, 1873: 
To \V. Brown .........••............................................................ 
Curtis Am old and Boughton ........ _ ......................................... .. 
Converse & Warren ............................................................ . 
ji·JI~r~~~b~~~·.:~~~~~~~~~ :: ~ ~:: :: :~~~:: ~ ~ ~ ~::: ~ ~ :::::::::::::::::::::::::::::::: 
R. B. Mohun .................................................................... . 
D. McClelland·-----·----- ............................ ------------ ......... ------
George 0. Brien ...............•...............•................................. 
M. E. Post ........................ --- ... ---··· ... - ................. -· .......... --
S. Reed ............................... _ ............ _ ....... __ . _ ....... _ .•. _ .... _. 
CbarlesJ. Reed ................................................................ . 
Stimp~on & Bernard ...........•....................• ............................ 
E. P. Snow .................. -----·---· ..................................... ·-----
Salary of recorder of land-titles in Missouri, 1873: 
To S. 0. Fish .........................................................•........ ·-----
Salaries and commissions of registers and receivers, 1871: 
To G. H. Ballard ..........•......................... ·-----.········----- ........... . 
A. Eaton .....•...............•.•.....•.....•............... - .•................ - . 
A. R. Flint ..................................................................... . 
W. H. Hyatt ...................... ---- .......................................... . 
S. D. Houston ................................................................... . 
B. Herman ..................................................................... .. 
L. C. Havens .................................................................. .. 
J.D. Hyde ................... . ....•...•......... - ............................... . 
E. W. Little ...................•............... -- ..... --- ..•.. - .. -----.---- .. - .. -
George Lunt .................................................................... . 
F. Jlrf. Lam per ................................................. - - .... - - ..... - - ... . 
'\V. T. Lockhart ................................................................. . 
A. Miller ............•...................... -----·-.----- .... -- ............. -----
E. B. JI.IcPherson ............................................................... .. 
J. C. Randolph .................................................................. . 
C. B. Richards ..•........•.......•....•........••................................ 
W. R. Smith .................................................................... . 
E. Teegarden ................................................................... . 
F. D. Todd.--- ................................................................. .. 
W. Vincent ............................ ---- .............. ----··.--- ............. . 
E. Vollmer ...................................................................... . 
N.J. Wallace ........................................................ --------- .. . 
F. Wetter ...................................................................... . 
J. J. Works ..................................................................... . 
From which deduct the following repayments: 
By Fayette Allen .................................................... . 
C. A. Cook ....................................................... .. 
W. H. Dingley ...........•.....................•.•................. 
J. M. Farland . . . • • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
Carried forward ........................................ . 
$2 34 
6 34 
545 34 
124 20 
678 22 
89 
::;1, 350 06 
56 00 
28 26 
70 97 
1, 505 29 
375 00 
450 00 
750 00· 
350 00 
1, 925 00 
1, 125 00 
619 56 
2,::173 63 
1, 498 35 
1, 125 00 
6, 741 54 
42 25 
577 75 
124 44 
100 00 
844 44 
90 00 
318 75 
167 50 
18 62 
46 50 
13 00 
18 00 
93 30 
14 65 
92 27 
114 39 
15 80 
48 50 
1, 051 28 
125 0(} 
\23 00 
3:io 78 
222 96 
l;) li5 
7ll 29 
750 00 
1, 300 00 
31 14 
4 96 
81 52 
832 25 
554 05 
632 55 
5 00 
36 
60 14 
2 74 
1, 534 61 
177 78 
695 31 
263 29 
184 40 
31 50 
3 95 
8, 759 23 
8, 759 23 
90 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. INTERIOR-CIVIL. 
Brought forward ....................................... . 
By W. H. Fellows ............... _................................ . . _. 
R. Good wine._ .......... _ ................•... _ ................. . .. . 
. ~: ~: ~~:e~ ::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
R. F. May .... . ................. . ............•. _ ....... _ ..... _ .... _. 
R. J. Monroe .... _ •....................................•..... _ .. __ . . 
George Merrill ...•.......•......... . ............... _ ... _ ....... __ . 
,J. C. 1tudolph .. _. _ ......... _ ... . .......... _. . _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... . 
A. A. Tufts ...................... ---- ......................... . . - . . 
R. L. Warren ................. __ ............•....• . .. __ ... _ .. _ .... . 
D. R. Wagstaff .....................•.............................. . 
Salaries and commissions of registers and receivers, 1572: 
$678 22 
311 94 
262 48 
305 42 
611 39 
415 5!) 
715 63 
6 85 
36 
20 14 
564 85 
201 34 
To J. J. Bassier ..........................•.......................................... {. l ~~H:s;::::::::::: ::::: .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
S. W. Brown .........•........••................ .•...•........................... 
N. Blakdey ..................................................................... . 
J. G. Blackwell ......... _ . .... _ ........................•......•.......... _ .... _ .. 
D. Chaplin ............. _ .............. _ ......... _ ... _ ....... _ ......... . .. . ...... . 
William H. Dingley .......•••...•.•...........•...•.....•........................ 
J. McFarland .....•......................... ___ ................................. . 
H. Fellows ....•.......•...•.• --·--· .. . . . ... - ............. ----··.-··---·----····-· 
W. H. Feller ..........•..•..................................•.................... 
R. Goodrich .........•............... . ............. _ ..... _ .. . ...... __ ........... . 
W. H.llyatt ...•.............. . .................................................. 
J.D.H ............................................................ . ... . ......... . 
D. J. Jenkins ................. -·---··--- ...... ·----- . .. . ... .... .... . . . ........... . 
William H. Kelly----···---·- .................. .. . . ......... . .. ---···------- · .. -· 
A. Miller ... _._ ............•...•. _ ..... __ ._ ... _ .• . ___ .. _ ... _...... . ____ . _. __ .. __ , 
R. J. Munroe .. : .........•...•........................................ ·--- ....... . 
J. L. 1\foser .•••••...........•...•............. . .................. -- ... .. ...... --. 
R. F. May .. - ... - ... - ........................ __ .......... _ ......•.. _ ..... _ ..... .. . 
Charles McDonald .............................................................. . 
S. More .. _ .. _ ...•. ___ ............. _ ........ _. _ ...... __ .................... __ .. _ .. 
M. W. Reynolds ...................•..................................... . ........ 
R. Reynolds ........................ _ ........ --· ........................ ·--·-· ... . 
S. Star .................. __ ._ .................... . ...... __ . ___ ...••...... _. __ ... _. 
J. Stout .....•........... - ........ - ...... -- .......................... . ...... -·-··· 
E. P. Sine .... , ..........................••...•..........•.•...................... 
Hobart M. Stocking ...............•...........•...... ·····----- ................ . 
J. Turner .....••........ --· ........ ............. _ ... _ .......•.................... 
,J . .A. Tonnce ............•..... ___ ....... -- ....................• --- ..... -· -- .. -.-. 
Norman Thatcher ...........•.............. __ ·-·--· ..•..•.•.... __ ............ . . . . 
A. A. Tufts .. . ........................ . .....•..........••....... . ................ 
J. H. Van Dyke .............•................................ _ ..........•..... _ .. 
J. J. Works .....................................•.••................... ·-·-······ 
I. H. Wing ...........•.. _ ...•... _ ............................... _ ..•........... . . 
R.L. Warren .....• ··-········-················-·········-······-···-·-·········· D. R. Wagstaff ...........................•...... .. ................................ 
J.B. Wakefi.elu ......•....•••.................................................... 
From which deduct the following repayments: 
By U. Bruner . ...............•........................................ 
S. S. B nrton . ........ _ ......................••.... _ . ............... . 
D. C. Bloomer.-- · ····-··-·-···--····-·-· · ·······-··· ............... · 
A. Cox ... _ ....................... . .................. . ............. . 
C. L. C. Case ............................... - .. - .... . ....... - ...... -
C . .A. Cook ............. ------ ................... _ ...... ---·-· ..... . 
R. A. Edgarton ............................. _ . . .................. --
J. McFarland ................ _ .. _ .. _. _ ... . .... __ ...... _ .. _. _ .....• . 
W. Y. Gilmore ............•....•.... _ ....... _ ..................... . 
r:lt g;;~lf~~::.:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
\V. H. Hyatt ........•...................... ---············------··-
B. Hern1an ................................•.................•...... 
E. W. Little .....•.... -- ................... - . . ·---·· .........•...... 
J. L. Moser ...•............ _ .......•••.• _. _ ........•... . ....... _ ... . 
J. C. Rudolph .............................••....... ---· ........... . 
0. Roose ...... _._--- .......... __ . ... . .....•.......•................ 
William R. Smith .....•.....•...................................... 
R. G. Stewart ...•... · ... . .............................•............. 
J. A. Torrence ................ _ ...........••......•................ 
A. A. Tufts ........................•........... - .... - ............. . 
G. P. Tucker ...............................................•....... 
H. 'IVarren ........................................................ . 
D. R. \Vagstaff .............................. _ ....... . . .. : .... ..... . 
$:134 "i6 
561 00 
110 86 
2, 3:19 50 
476 97 
684 96 
63 67 
304 14 
5 48 
214 60 
609 29 
1, 003 12 
288 00 
287 so 
465 40 
104 60 
413 20 
10 65 
114 31 
1, 0()6 76 
246 25 
14 33 
1 89 
52 36 
$8, 73!) 23 
4, 094 17 
4, 665 06 
283 67 
2, 192 06 
45 33 
765 51 
14 18 
147 58 
38 63 
186 36 
124 20 
12 50 
74 95 
1,125 57 
32 33 
505 12 
5 45 
313 38 
1, 500 00 
1, 043 32 
1, 250 00 
430 55 
108 84 
247 22 
686 77 
74 12 
525 15 
400 00 
26 39 
1, 787 23 
1, 005 48 
7 95 
2,114 22 
64 75 
5 33 
776 29 
63 5~ 
1, 096 99 
112 36 
99 10 
1!"1, 292 47 
9, 773 90 
9, 518 57 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872- '73. INTERIOR-CIVIL. 
Salar:es aurl commiss ions of r egisters and r eceivers, 1873: 
To \Villiam A. Arnold ................•.....••.................... . .................. 
G. A~ersberg ...............................••.................. . .....•.......... 
.J. C. Austin.. . ... . . . . . . . ......... . .•.................•• ...•..................... 
\\Tilliatn .J. Bodenhamer ....•........•.•.....• . . - ..••.... -- ........... ----- - ---··· 
~: ~~~rlia~~l-:::: :::::::::::: :::::::::::::: :::::: :::::::::::::::: :::::: :::::::::: 
S. S. Burton .................................••........•............. . ........... . 
.J. C. Braden ..............•..................•.................................... 
S. W. Brown ....................................................•............... 
.J. F. Boyer ........................................... . ......... . ................ . 
.J. G. Blackwell ........ . ......................................................... . 
D. U. Bloomer ........... ... ................................................... . . . 
George N. Black ....... . . . .................. · ...............•........••........... 
N.Blakely ............... . ...................................................... . 
U. Bruner .................................... . .. . .......... .. .......... .. ...... . 
D. C. Brown ..................................................................... . 
C.A.C(lok .......... . .................................................•.......... 
H. Cooper . ..............................................•........................ 
D. Chaplin ....................................... . .............................. . 
C. H. Chamberlain .....................................•..................... . .. . 
C. A.. Cook ......... . ....... . ..................................................... . 
G. W. Corey .. . . .. .............................................................. . 
C. L. U. Cass .........•............ . .........•..........•......................... 
G. Conn ...... . ......................................•.•...... . .. . ................ 
T. W. Dexter ................................................................... . 
\V. IT. Dingley .................................................................. . 
A.. A. Day ..................•........................ .. ....... . ............. . ..... 
R. A. E<lgarton . . ......................................... . ........... - --- - - ___ .. . 
D. Egan ................ . ......................................... . .............. . 
H . . Fellows ................................ .. .. . ....... '" ............. ...... ..... , 
.J. McFarhnd ................................................................... . 
W. 1 L F eller . . ................. .. ........ . ... . ..... . ................ . .... . .. - - - - -
l\f. P. Freeman . .............................. .. ...... .. ...•...• . .. . ........... - - -
.J. I!'ox ....... . ............................. . ... . .......... •.. .................... 
.J. U. :Fullert on . .................................. . ......•.................... - ... 
P.Finley . . . . ................. . .. . .. . ..............•....... . . . ............... .. ... 
f!:J: g(~~~f~-~!:::::: :::::::: ~::::: :::::::::::: :~:: :::::::: :::~ ~: :::::::::::::::::: 
W. Y.Gilmore . ......................•........................................... 
~~~~~a~-- ~~~~~:::::::::::::::~:::~::::::::::::::~:::::::::::: : :::::::::::::~~: 
B. H erman ............ ... ...... ......................•.. . . . ............ . ......... 
.J.D. Hyde . ...... . .... . ......................................................... . 
.T. \V. Haverstick . .............................................................. . 
• T. L . .Jennings .................. . .......... . .................... .. ............... . 
E . .J . .Jenkins .. ........................................................... : . ..... . 
ii.\~_auli~~~~~1~!-. ·_ ~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~-- ~~~~f~~~::::::::::::: ::::::::: ~:::::: :::: :: : ~:::::::::: :: ~::::: ~:::: ::: : ~:::: 
E. P. Line ....................................................................... . 
L. Lewistone .... . .................... . .......................................... . 
C. H. :::\IcLaup:hlin ...................... . ........................................ . 
George J.[errill ........... . .. . .......................... •......................... 
R . .J. Munroe . . .. .............................•.................................. 
T. C. ~lcClure ........•... . ....................................................... 
S. More .................................. _ ........•.•...... _ ..... . ....... _ ... _ .. _ 
.J. L. J\[oser ....... .. ............................................................. . 
A.. Miller ............................. .. ............ . ............................ -
.r. S. 1\-Iaybugh . ................................ . ................................ . 
.J. :F. Nason ......... . .... . ................................................... _ . . . 
E. S. Nicolls ..................................................... · ................ . 
.J. Neville ...... . ..................................................• _ ...... . ..... . 
G. B. Overton ...................................•....................... _ ..... .. . 
E. D. Payne .................................................... _ . .. .. . ... . ...... . 
G. F. Potter ....................................................... .. ............ . 
O.Perrin . ........ . ......... . .................................................... . 
L. D. F. Poore . . ................................................................. . 
T.Plowman ..................•...........•...............•...................... 
D. L. Qnaw ................•....................•............................... 
M. \V. Reynolds ........................... . ................•............•. . ...... 
R. Reynolds ...................•........................•.............•.......... . 
O.Roose ...................................•............•.•.....•................ 
J. C. Ranrlolph ........ . ................................... . .................. _ . _. 
.J. C. Redtield ......•.................... _ .. . . _ ................................... . 
.r. s. nay.-.-.- ...................•.............................. : ............... . 
if ~-s~~o;:~~~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W . . A. Shannon .................. . ....................... ~ ................ . ...... . 
S.Star ............................•...........................••................. 
.r. Stott ............................ ___ ....................•.....•...... _ ........ . 
.J. Stout ......................................................................... . 
.A. Steck .................................. . ............................ _ ........ . 
\Villimu R. Smith ............................................. : . ................ . 
Carried forward . ................ . .................................... . 
91 
$5,262 67 
750 00 
500 00 
5, 960 00 
4, 500 00 
1, 079 73 
"· 233 00 5, 733 68 
2, 550 00 
2, 800 00 
3, 454 43 
1, 012 00 
1,114 44 
6, 020 62 
5, 524 63 
250 00 
1, 500 00 
2, 425 00 
4,106 96 
6, 000 00 
3, 765 83 
1, 450 00 
3, 550 00 
220 11 
1, 4:U 00 
2, 625 01 
2, 850 00 
4, 704 30 
1, 250 00 
6, 000 00 
::!, 279 tl9 
5, 015 50 
1, 013 64 
1, 351 5;-i 
1, 477 34 
450 00 
2, 935 00 
4, 482 54 
1, 050 00 
5, 000 00 
6, 000 00 
4, 500 00 
1, 500 00 
38~ !l2 
4, 835 40 
6, 000 00 
6, 065 94 
1. :lOO QQ. 
1, 420 34 
1, 575 00 
475 54 
f-95 08 
4, ~,oo oo 
li, llOO 00 
1, 063 2!1 
6, 000 00 
2, 150 00 
~. 700 00 
3, 000 00 
125 00 
4, 928 00 
1, 005 60 
383 34 
5, 746 80 
3, 876 41 
1, 310 00 
6, 045 '19 
3, 050 65 
5 5fl0 00 
5:500 00 
4, 500 00 
5, 868 95 
3, 083 49 
5, 586 76 
5, 494 54 
992 57 
6, 000 00 
5, 430 00 
500 00 
5, 281 Sti 
4, 880 54 
1, 752 00 
1, 500 00 
6, 000 00 
273,384 73 
92 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872·-'73, r.NTERIOR-CIVIL. 
To J. A. Torr~~g~~~-t-~~~'_"-~~~~ ~ ~ :~~:~~ ~:: :::::::::::::::::: :~ ~:::: :::::::::::::::::: 
J. 'l'urner .......................... . ............................................ . 
~: ~~1?~~~:~. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::·.-:: ::::::::: 
N. Thatcher ........................................ . ..................... _ ..... . 
A.A. Tufts ......................................... ... ......................... . 
G. 0. Tiffany .................................................................... . 
D. C. Tuttle .......................................... .. . . ................ ...... . . 
\V. Vincent .................................................................. .. . . 
J. H. Van Dyke .... · ............................................................. . 
.T. M. Wilkin son ..................................... _ .. _ .................. . . . ... . 
,f. B. Wakefield ....................... __ .......•................................. 
N.J. \Vallace .................................................................. .. 
H. Warren ...................................................................... . 
E. Worthing ................................................................... .. 
~: ~-~ ~~:~.::::: ·.::: ~::: :::: ~::: :::::::: ~::::: : :: ::::::::::::::::: •. ·.: ·.-: ~ ~: :: ~::: 
D. R. Wagstaff ................................................................ .. 
R. L. Warren .................... : .............................................. . 
J. 1\f. Wash burn ................................................................. . 
.J.J. Works .........................•................ . .... ..... ... ..... .......... 
From which deduct the following repayment: 
By J.D. 1-Iyue ...................................................................... . 
Contingent expenses of lanu·ofl:ices, 1871: 
To William A. Arnold ... .......................................................... .. 
\Villiam Ackley···············-········-----·········--··············· ··· ······· 
U.Brnner ...................................................................... .. 
D. C. Bloomer .................................................... ..... .......... . 
G. H. Ballard ......•.............................................................. 
A.L.Bancroft & Co ....................................................... .. .... . 
D. Chapin ....................................................................... . 
C. H. Chamberlain ............................................................. .. 
J. Cushman ..................................................................... . 
J. C. Denise .................................................... ------------------
H. Fellows ........... ------ .......................................... - .......... . 
I. N. Gott .......... _ ................................ -- .. -.. - .. -.--- . - ... -- ...... . 
B. Herman ................................................................•...... 
G. C. Havens ................................................................... .. 
M. Keller ....................................................................... . 
T. Lindsey ..................................................................... .. 
J. L. Moser ... _ ..................... _ ............ _ .............................. . 
f ?f :0~:~~~1::~:::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::. :::::: :::::: :::: :: :::::: :::: 
~: ~t!~~~~~: ~---: ._._._._._:: ·_: -_ ·_:: ·.: ._._ ~: ·.: ·. ·.:: ._._ ._._:::: ·.: ~::::::: ·_ ·. ·_::::::: ·. ·_:: ~::. ·. ·_: ·. 
T. Taylor .................. _ .................................................... . 
N. Thatcher ..................................................................... . 
J. B. Wakefield ........................... _ ...................... __ .............. . 
H.Warren ....................................................................... . 
$273,384 73 
4, 120 00 
3, 000 00 
5 882 49 
5:957 98 
4, 405 00 
1, 950 00 
708 47 
640 00 
1, 006 00 
4, 500 00 
6,177 08 
6, 135 00 
3, 000 00 
6, 000 00 
5, 882 40 
2, 542 65 
5, 486 89 
6, 000 00 
787 30 
1, 500 00 
950 00 
350, 015 99 
207 92 
349, 808 07 
16 06 
550 67 
20 00 
23 62 
26 f'O 
117 55 
1, 237 00 
112 50 
347 32 
22 70 
42 50 
29 24 
120 00 
5 73 
359 98 
228 00 
118 32 
22 00 
7 00 
16 36 
44 52 
2 10 
9 24 
13 37 
N. J.Wallace ..................................................................... · 
115 50 
52 55 
I 
From which deduct the following repayment: 
By James Stout ....... ... ........................................................... . 
Contingent expensPs ofland-offices, 1872: 
To IV. H. Smith ..................................................................... . 
J.J.Works ...................................................................... . 
J. J. Bassier .................................................................... .. 
J. F. Boyer ..................................................................... .. 
J. L. Moser ........... _ ................................................. --- ..... . 
~: ft:~~~:::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~: ::~ ::: 
~-rJ~~I~rr:g\~~~:~~-~~-~~-~~:- :::::::::::::::::::::: ~~: :~: :::::::: :::·. ::: ~:::::: 
S. S. & H. O.Fifield ............................................................ .. 
J.·.t~~~~~~~~~-::::: ::::: ::~: :::::::::::::::::::::::::::::::::: ~: :::::::::::::::: 
Charles McDonald ..................................... _ ....................... .. 
P. B. Mapson ................................................................... .. 
~~~a::~r~~~~i~-~~ -~-~~-:::::::::::::::::::: ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. M:\Vilkinson ................................................................. . 
Contingent expenses of land-offices, 1873: 
To G. Agersberg .................................................................. .. 
William A. Arnold .............................................................. . 
Carried forward ....................................................... . 
3, 660 63 
26 41 
3, 634 22 
198 0() 
80 00 
4!l 
50 00 
30 00 
220 00 
62 35 
420 00 
420 00 
262 50 
6 40 
25 50 
86 00 
89 92 
288 75 
32 50 
111 10 
-2,38351 
113 5(), 
76 00 
189 50 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
li:ii2-'73. IXTETIIOR-CIVIL. 
Brought forward ...................................................... . 
To J. C. Austin ..................................................................... . 
S. S. Burton ..................................................................... . 
J. C. Braden ......•................•.............................................. 
J. G. Blackwell .................................................................. . 
G. M. Ballard . . . . .............................................................. . 
\Villiam J. Bodenhamer ..•..................•.................•.................. 
J. F. Boyer ................................................................ . ..... . 
D. C. Bloomer ................................................................... . 
L. S. Bayless ......................•............................................. 
S. \V. Brown ................................................................... .. 
G. N. Black ...........................•....................... _ ....... __ ....... _. 
N. Blakley ..........................................•.................. ·----- ... . 
U. Bruner ....................................................................... . 
C. A. Cook ..............•................................•....................... 
D. Chaplin ............................•.•..... _ ................................. . 
C. H. Cna1nberlain ............................................................... . 
W. \V.Cnrtis .............................•..•................................... 
S. Cooper ........................................................................ . 
George Conn .............................. _ ...................................... • 
8~£~~-cb:'l~s~~~~s-~~~~-~~-J~~~~:.: ::::::::::::::::::::::::::::; :::::::::::: ~::::::: 
W. H. Dingley .................................................................. . 
T. W. Dexter .................................................................... . 
A. A. Day ....................................................................... . 
EYening Star Company .........•................................................ 
D. Eg;an ......................................................................... . 
rr. i: ~~g~~:~:: _ -_ ~ ~ ·_ -. ~ ~: ·_ ~ ~ : : ~ -_ -_ -_ -_: ~: : : ~ -_ -_ ~ ~ :: ~ :: ~ ~ : ·_ ~ ~ -_:: -_ ~ ~ ~ ~ ~ : ~: ~ :: : ~ ~ -_: ~ ::: ~ ·_ ·_ 
J. J'tlcFarland . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . • . . . . . . . ......•... 
\V. H. ]feller ..................................................•.................. 
J.Fox .......................................................................... . 
H. Fellows. . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....•........•..................... 
P. Finley ............................................•........................... 
G. L. Godfrey...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . ................. . 
I. K. Gott ....................................................................... . 
Williatn G. Gilntore ............................................................. . 
\Villiam Y. Gilmore ............................................................. . 
~i~~a0n~a~·- ~:'~.t~ _: ._::::::::::: ._ ._:: ._:::::::::: :: :::::::::::: : :: ::: ~:::::::: :::::: 
B. Herman ...................................................................... . 
J.D. H.vde ...................................................................... . 
J. L. Jennings ................................................................... . 
E. J. Jenkins .................................................................... . 
R. Joseph ............................................ ____ ...................... .. 
\V. H. Kelly ....... ·-----·-···--·-- ............................................. . 
E. W. Little .................................................................... . 
L. Lewiston .................................................................... .. 
~~!g~L~~~t ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
.A. J\1 iller ................... - ..... - - - - . -- - - - - . - -- - -- - - - -- - - - - · - · · · - -- -- - - - - · · - -- · George Merrill ........ ___ ...•... __ ........ __ ... _ ................ ___ . _ . __ ...... __ . 
\V. H. & 0. H. Morrison ....................... __ ...... __ ...... _ ................. . }: l::O~~;a~~: :::::::::: ~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::~: :: 
g if ~i~ic~~~~~i-~ _-_-_·_ -_-_ -.-.-.-.-.-.-.-_:: -_-_-_-_·_: -_-_-_-_-_-_ :·.-_-_-_-_ -_ -_-_-_:::::: ·.::: -_:: ·. -.-_ ~: ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ 
C. McDot'ald .................................................................... . 
S. Moore ....................•......... _ .... ___ ........................... __ ..... . 
T. C. McClure ...................... ------ ..... _------ ......... _ ........ ------ .. .. 
R. J. Monroe ................. _ .. _ .... __ .... ___ ................ _ ............... _ .. 
E. S. Nicolls ........................ _ ..... _ ...•.................................. 
G. B. Overton .... ----- ......................................................... . 
T. Plowman . . . . . . . . . . . . . . . ......... __ .......•...••............................. 
0. Perrin ...................................................................... .. 
E. D. Payne ................... _. __ ............. _ ......... _ ...... _ ...... _ ........ . 
George F. Potter ......................................... ---- ................... . 
D. L. Quaw .......................................................•.............. 
J. C. Redfield .......... __ ....................................................... _ 
0. Roose .............. __ ............................. _ .......................... . 
M. \V. Reynolds ................... _ ..... . .....................•.................. 
~: ~-- ?i:yd~~:~.: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
:.est~~-~~~:-~~~-~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W. A. Shannon ..........................................................•....... 
E. P. Sino ....................................................................... . 
A. :Steck ........................... · ..............•.... _ ........................ . 
\'{. R. Smith ................................................................... .. 
J. Stout ............................................ _______ .. . ................... . 
J. Stott ........•..............................•...... _ ............ _ ...•... _ .... . 
R. G. Stewart ......................... _ ... _ ......... ___ ......... __ .............. . 
:N. Thatcher ........... _ ........•.........................•...................... 
D. C. Tuttle ..................................................................... . 
Carried forward .....................•.........•........................ 
93 
et89 .'io 
872 50 
100 00 
341 12 
165 00 
55 00 
75 00 
120 00 
19 55 
206 05 
225 00 
301 99 
219 20 
158 00 
239 00 
231 50 
272 00 
27:1 70 
85 00 
677 50 
689 00 
180 00 
570 00 
178 00 
16 00 
637 00 
6 25 
678 95 
287 75 
437 50 
308 ;)0 
30 00 
25 00 
150 00 
840 00 
359 48 
100 00 
100 00 
200 00 
181 liO 
352 50 
160 00 
130 65 
333 HO 
5, 000 00 
643 25 
239 40 
6:ll 00 
!100 11 
1~5 00 
215 00 
360 00 
150 00 
689 00 
216 00 
36 00 
315 50 
100 00 
60 00 
75 00 
106 65 
34 00 
138 00 
1, 091 23 
R3 92 
2!18 50 
10 00 
454 00 
380 00 
487 12 
316 60 
129 75 
591 00 
16 00 
164 00 
15 00 
196 00 
155 00 
175 00 
75 00 
235 00 
360 00 
159 82 
70 00 
27, 23! 94 
94 RECEIPTS AND EXPENDITURES.. 
1872-'73. l:XTERIOR- CIVIL. 
Brought forward ..................................................... . 
To G. P. Tucker ...........•............................................. .... .......• 
E. Teegarden .. . ......•.......................................................... 
A.A.Tufts ..................................................... .. .............. . 
J. Turner ............................................. :: ........................ . 
\\T. Vincent ..................................................................... . 
.r. H. Van Dyke ........................................... . .. .... ............... . 
J. H. \Ving ......... . ............................. : ..... . .. . .................... . 
J.B. \Vakefield ................................................................ .. 
E. \Vorthing .................................................................... . 
H. Warren .............................. . .. . ............ . .. . ............... . .. . . 
S.C. Wril!ht ................................................................... . . 
D. R. \Vag:staff ..........................•...........................•............ 
,J. J. \Vorks .................................................................... .. 
N.J. \Vallace ................................... . ......... . .................... . 
,J. ::U. IV ashburn ................. ... ................ . ........... .. ......... .. ... . 
J . ::'II. \\"ilkinson ................................ . .. . . . .... . .............. • ... .. .. . 
• 
Expenses of depositing public moneys, 1871 : 
To U. Hrnner ..................................................................... .. 
. r. G. Blackwell ........................................................ ... ...... . 
S. IV. Brown ........................................................... . .. . .... .. 
D. Chaplin ..•........ . ........................................................... 
S.Cooper ...................................................................... .. 
'.r. W . Dexter . ... ..........................................................•..... 
J.C.Davis .................................................................. . ... . 
D. B. En1ert ...................... . .............................................. . 
B.Herman ...................................................................... . 
J. L. Jennings . .. .. .................................................. _ .......... .. 
E. J. Jenkins ......................................... .. ....................... . 
~f. Keller . .. . ....... . ........................................................... . 
.T. L. Moser ............................................................... .. . . ... . 
J. H. Nourse .................................................................... . 
0. Perrin ................. . .....................................•................ 
.J. C. Randolph . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . .. .. .. . .. .. ............ .. 
H. M. Stocking ...... : . .......................................................... . 
\V. R. Smith .................... . .............................. ................. . 
l!~. Teegarden ...............................•.....................•.............. 
F. Thatcher .............•........................................................ 
\V. Vincent .......................................................... ........... . 
J. B. \Vakefield .......... . ..............................•................ . ... . .. . 
N.J. \Vallace ................................................................... . 
From which deduct the following repayments: 
By William F. Chapin ...................................... . ......... . 
D. B. En•n1ert ................. --- ................................. . 
Expt>nses of depositing public moneys, 1872: 
$1, 450 15 
7 12 
To -'{v-Kii~~Jt:·ch~I;i~~ ~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
D. B. Emmert ............................................•....................... 
Charles McDonald .............................................................. . 
J. S ,Jennings .................................................................. .. 
J . Turner ................................................................ .. ...... . 
Exp~nses of depositing public moneys, 1873: 
To William J. Bodenhamer ....................... . ...................... . .. . ....... . 
J. F. Boyer ..•...............•........•.......................................... 
L. S. Bayless ................................................................... .. 
N.Blakley ..................................................................... .. 
S. Cooper ......•........... . ........................................... . ... . ..... 
T. W.Dexter .: ........................................ . ........................ . 
A . .d.Day ....................................................................... . 
M. P. Freeman .........•......................................................... 
J.Fox ...................................................... . ................... . 
J. C. Fullerton ....•... . ..................•.........•..... . .. .. ................... 
J. DHyde ...................................................................... . 
P.Hannah ..................................... . ........................ . ....... . 
B.Herman ..................................................................... .. 
E. J. Jenkins ...................................... -.............................. . 
\Villiam H. Kelly ............................................................... . 
F. H. Longley ................................................................... . 
R. J. Munroe ................................................................•.... 
O.Perrin ....................................................................... .. 
E.D.Payne .................•.........••....................................•...• 
T.Plowman .................................................................... .. 
Ca1Tied forward ................................................... . ... . 
::;;:27, .234 !!4 
1, 16H 85 
150 00 
2!J4 50 
170 00 
58 00 
18:2 87 
786 65 
88 00 
829 50 
265 00 
34 00 
185 00 
75 00 
15 00 
99 94 
112 30 
:il, 749 55 
165 00 
2 75 
25 32 
293 00 
194 78 
1116 
9 85 
126 00 
452 20 
467 40 
187 04 
30 42 
7 50 
66 7:j 
35 14 
128 10 
3 50 
60 15 
105 O() 
27 10 
100 50 
254 40 
23 70 
2, 776 74 
1, 457 27 
1, 319 47 
14 95 
1, 534 05 
428 83 
11 38 
230 54 
~7 84 
2, 247 59 
22 00 
125 00 
25 00 
81 50 
75 00 
5 00 
6 00 
13 00 
60 00 
150 00 
25 00 
677 25 
875 eo 
300 00 
216 0() 
3 00 
15 00 
158 00 
185 00 
224 40 
3, 241 15 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
187:J.-'73. INTERIOR-CIVIL. 
Brought forward ...................................................... . 
To ;¥.·c~:R~~e~d~~~:::::: :::::::::: :::::: ::::::::::::::::: ·.:::::::::::::::::::::::::: 
R. Reynolds ..••..............................•....•..........••.......•.•........ 
J. C. Rudolph .... ; .....................................•.......•................ . 
R. G. Stewart .....•.............••......•........................................ 
"\V. A. Shannon ..............•.................................................... 
J. A. Torrence ...•.......•.•...........................•.•...•.•................. 
.r. Turner .........................................•.............................. 
E. Teegarden .......................•............................................ 
G. P. Tucker ...................•..............••.......................•......... 
N. Thatcher ..............................•••••................................... 
fi.~:rar~~:~e ~: :: ::·: ." ." ." :::: ." ." .": .":: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
E. Worthin~ ....................................•..................•............ 
Isaac H. 1\ing .•...................•............................... .. ............ 
J. B. Wakefield .................................................•.•.............. 
N. J. 1\r a \lace ............................. · · · - . · · · · · - - - · · · - -· · • • · · · · · · · · · • · • · · · · · 
Depredations on public timber : 
To if·. t_rf(1~:~~ _-_-_-::::: ." ." :::::: ." _' _-_-_-_-_-_- :::: _'_': ."." _': _' :::::: _·:::: .":: ." ." :: _·::::.:: ."." .".":: 
C.T.Brown ..................................................................... . 
C.P.Brown ..................................................................... . 
G. G. Breardsley ........................................................•.......• 
H. Carnes ..............................................................•......... 
J.P. Clarke and R. G. Stewart ................................................... . 
Clark & Stewart .......•.................•....................................... 
J. H. Carney .......................................•............................. 
~-~~tl~~~ : ::: _. : :::::: :::: :: :::::: ::::: ::: : : : : : : : : : : : : : : : : ::: : : : : :: : : : : : : :: :: : ::: 
G. Gregg .........................................................•............... 
D.W.Lowell ......•... . ..........•............................................... 
R.Morris ....... . . ... .........................•............................•..... 
H.~f.Owen ..................................................................... . 
L. Peirce ........................... . ................•............................ 
J.A. Slone ....•..............................••.•.•...•......................... 
B. B. Tuttle ..................................................................... . 
George \Vhite .................................................................. . 
S. H. Winsor .................................................................... . 
Repayments for lands erroneously sold: 
To F. Hoggltj, Ala bam a .............................................................. . 
ter~~{~~~~b:,1:k:~:a-;:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
;nu:: :.- ~~t~~~~:a~~:~~~~-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
E. H. Miller, California .......................•................................... 
B. B. Humohreys, California ...............•...•................•................. 
B. Kleim, California .......................•...........•........................•. 
G. W. Brown, California .....•.......... : ....................•.......•............ 
John P. Simpson, California .....•...............•................................ 
E. H. Miller, jr., California ...................................................... . 
B. S. Green, California .....•.........•...........................................• 
Pamellia Simmonds, California ..............•..........••........................ 
George W. Chapman, California .......... ." ...................................... . 
E. H. Miller, jr., California .............•...•..................................... 
F. Baffa, California .........................•.............•....................... 
C. Howard, California ............••••••...•.............•.............•.......... 
William H. Williams, California ...........................•.•................... 
J. Watson, California ........................................................... . 
J. Creighton, California ......•....................•.............................• 
J'II. Clayburgb, California ........................................................ . 
J. W. Henderson, California ..................................................... . 
"\V. Maze, California .............................•................................ 
S. C. Henderson, California .....•.........................•...................•... 
~~c~cno~~~~.~~~~.:do ~~:~:~~~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
A. Jacobs, Colorado ............................................................. . 
A. Chappel, Colorado .............•........................•.......... , ......... . 
i.~. ~fa~~~-D~~~t~-a-~~~~ _'::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~::::::::::::::::: 
A. R. Weston, Dakota ..............•.••.......................................... 
G. J't(alone, l!,lorida ..... : .. ...•........••••.....•.....•........................... 
J. P. Perkins, Florida._ ...•................... _ ..........................••....... 
J. G. F. Wurdeman, Florida .....•.....................................•.•........ 
.r.Neff, Illinois ....................................................•.•............ 
Savage & Rogers, Illinois .....•. _. _ .......•....••.......•.•................•..... 
E. F. Leonard, Illinois ....... _ ...........•......•....••.•••.•. _ .......... _ ........ . 
H. Blanke, Illinois ................................... _ ................. __ ....... . 
95 
$3,241 15 
306 00 
390 80 
15 75 
5 00 
750 00 
135 00 
122 00 
60 00 
840 00 
215 00 
34 00 
25 00 
36 00 
100 00 
(j00 00 
:lt 00 
18 00 
6, 914 70 
82 50 
93 ('0 
60 00 
730 80 
61 80 
39 00 
1, 790 17 
96 40 
79 50 
36 00 
6 00 
448 6:i 
5 00 
145 00 
36 00 
36 C(} 
93 00 
116 00 
:~6 00 
481 80 
4, 472 ()2 
10 00 
80 00 
7~ 38 
6:20 00 
210 00 
500 00 
200 0(} 
36 28 
100 00 
100 00 
200 00 
20 70 
50 00 
226 56 
150 00 
200 00 
100 00 
300 00 
50 00 
200 00 
200 00 
72 46 
200 00 
150 0(} 
132 60 
200 50 
200 00 
200 00 
200 00 
2:34 36 
55 31 
200 07 
34 94 
!21 45 
41 87 
628 10 
100 00 
321 2~ 
, -------
Carried forward ...•••.........•••..••••................••...••......... 6, 72:> 8~ 
96 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. INTERIOR-CIVIL. 
To G. Elgen, Rfi~l~?~.t-~~~~~~~::: ::::: ~~ ~ ~~: ::::::::: :~: ~:::: :::::::::::: ::~::: :: ~:: ~ 
J'. I>. Itobinson, Illinois .......................................................... . 
J'. W. Davis, Illinois .......................•........... , ......................... . 
D. K. Pearsons, Iowa ..............................•.............................. 
~.nc~~~aff~~~1~~=~:.·.~~~~:::~ :::::: :~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
L. L. Estes, Iowa .....•.....•..............•.......................•.............. 
Roswell A. Hotchkiss, Iowa ..................................................... . 
Jane Dawson, Iowa ...........................................•.................. 
Charles Bailey, Iowa ............................................................ . 
6~~~l:ss *~fr,0~~~~· !-_~~-~::·· :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
A. Conant, Iowa ................................................................ . 
E. A. Temple, Iowa ..................•....•...................................... 
C. L. Godfrey, Iowa ....................................•......................... 
F. Schlund, Iowa ................................................................ . 
? ~~&~t~:t~~~:~: ~:::::: ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Georj!:e H. Brown, Indiana ............•............ , ............................. . 
id~F~~-~~~Yt~:~::~.::::::: :: ~::: :::::: :::::: :::::: :::: :: :::::: :::::: :::: : :::: :: : 
ifi~~r~~~lor:_;,lfr_~~~~~: ::::::::::: ::~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. '\V. Race, Kansas ............................................................. .. 
L. Butler, Kansas .............................................................. .. 
J. Rich, Kansas ................................................................ .. 
W. Hauenstein, Minnesota ...................................................... . 
Ole Fornstensen, Minnesota .................................................... . 
Elisha C. Sprague, Minnesota ...................... : . .......................... .. 
J'. B. Downer, Minnesota ........................................................ . 
A. Tibbitts, Minnesota ....................•...................................... 
~: lfier~~-!~~M~;~~s~st~~- ::::::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: : :::::::: : :: 
H. H. Penniman, Minnesota ..... . ............................................... . 
D.P. & G. W. Shields, J\1issouri. ................................................. . 
A. Thompson, ]\l[issouri ........................................................ .. 
J'. P. Hawkins, Missouri. ........................................................ . 
John Trigg, Missouri .....................•...................................... 
.T. A. Kinkle man, Missouri ..................................................... .. 
J'. A. Knopf and H. II. Gallenbeck, Missouri. ................................... .. 
· J. Nolrle, Missouri .............................................................. . 
T. '\Viddencombe, Missouri. ..................................................... . 
J. Sepps, Missouri. .............................................................. . 
J. Allen, Missouri .............................................................. . 
R. W.Kelley, Missouri. ................................. l ...................... .. 
G. P. Dorris, Missouri. .......................................................... . 
S. H. Crook, Missouri. .......................................................... .. 
J'. L()dge, Missouri .............................................................. . 
William Lensenderfer, Mif'lsouri ............................................... .. 
S. '\V. Turee and William Howard, Missouri. .................................... . 
John Knapp, Missouri .......................................................... . 
T. B. Sutherland, Missouri ...................................................... . 
A. Thompson, Missouri ......................................................... . 
George Thompson, E.L. and ,T. Ordor, Missouri ................................. .. 
G. Jordan, Missouri ............................................................ .. 
L. Ullmann, Missouri .......................................................... .. 
R. Mason, Missouri ................................................••........... . 
R. L. Patrick, Missouri ......................................................... . 
G. Miller and W. T. Gardner, Missouri. ........................................ .. 
C. G. Comstock, Missouri ....................................................... . 
C. M. Boardman, Missouri.............. . . . . . . .. . . .. . .. . .. . .. . . . .. .. . ........... . 
B. F. Brannon, Missouri. ........................................................ . 
S. R. Brookshire, Missouri ...............................•........................ 
R. L. Baker, Missouri ..................•......................................... 
·william H. Satcher, Missouri ................................................... . 
A. '\V. Allen, Missouri. ......................................................... .. 
J. B. Hill, Missoul'i. ............................................................. . 
A. C. Widdicombe, Missouri ................................................... .. 
A. F. Ingram, Missouri ......................................................... . 
R. J'. Farris, Missouri ........................................................... . 
N. Wilson, Missouri ............................................................. . 
J. Monday, Missouri ............................................................ . 
J'. Blekensderfer, jr., Missouri ............•...................................... 
T. Regan and others, Missouri .................................................. . 
D. T. Campbell, Missouri ........................................................ . 
William H. Campbell, Missouri ...........................•...................... 
J'. Green, Missouri .............................................................. . 
R. H. Cannon, Missouri ......................................................... . 
J'es;de L. Cain, Missouri. ........................................................ . 
~: ~;;~f~r::l~~~s:t~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
N. Neil. Missouri. .............................................................. .. 
C. M. Clark, Missouri ..........................................................•. 
Carried forward ................... , .................................. . 
"'6, 725 83 
50 00 
50 00 
100 00 
800 00 
1, 278 63 
200 00 
157 00 
119 35 
182 67 
JOO 00 
18 97 
100 00 
100 00 
100 00 
56 25 
34 90 
645 60 
10 37 
1, 000 00 
50 00 
200 00 
200 00 
25 11 
200 00 
800 00 
200 00 
200 00 
50 00 
32 37 
146 28 
50 00 
419 78 
410 50 
1, 774 36 
100 00 
100 00 
100 00 
50 00 
95 66 
100 00 
453 88 
50 00 
50 00 
12 25 
100 00 
50 00 
148 66 
50 00 
200 00 
50 00 
50 00 
100 00 
50 00 
100 00 
50 00 
200 13 
100 00 
50 00 
190 50 
67 85 
37:J 48 
100 00 
1 60 
60 00 
50 00 
400 00 
50 00 
200 00 
62 78 
92 53 
50 00 
200 00 
74 00 
150 00 
100 35 
150 00 
150 00 
40 00 
50 00 
50 00 
143 34 
60 00 
50 00 
50 00 
21, 964 98' 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. INTEJUOU-CIVIL. 
Brought forward ............................•.......................... 
To..:_\. J'. Campau, Michigan ......................................................... . 
M. J'. Cam pan, Michigan ................................................ . ....... . 
.A • .A.. Dwight, Michigan ...... .... .................................. . ........... . 
C. J'l,IcBain, Michigan ........................................................... . 
1<'. Hall and L. B. Townsend, Michigan .......................................... .. 
C. L. Oatman, Michigan ......................................................... . 
A. Swift, Michigan .............. ... ................... ... ....................... . 
:.i~~~Jde~~~~~~~~~~ ~-i~~i~-~~:::::::::::::::::::::::::::::::: ::::: ::::::::::::: 
F. Metbfessel, Nebraska ...... .. ................................................ . 
~~~:~~i~~~~~s*~b~~~i;~·- ::·.::::: ·.:::::: ::::::::::::::: ::~::::::: ·.: ·_·_:: :·. ·. ::::: 
IV. \V. Rntherford, Nebraska .................................................... . 
I.J'. Hnnt, Nebra8ka ............................................................ . 
E. \Y. Tqneray, Nebraska .................................................... ... . 
C. L. Smith, Nebrasl;:a ......................................................... .. 
~~D~~~ir~~~~~e;~~-::: :::::::: :::: :::::::::::::::::: :::::: :::::::::: : ::::::::::: 
F. Pfl.eig, Oregon ................................................................ . 
~: i~1~~~~i~l~~ ~ ~ ~ ~ ~ :_ ~ ~ ~ ": ~ :_ ~ ~ :_: ~ :_ :_ :_ :_ ~ :_ ~ ~ ~ ~: : ~ ~ :_ ~ ~ ~ :_ ~::::: :_ :_ :_: ~ ~ ~:: : : :: ~ ~ ~ ~ : : : : 
J' . .A.. Parker, Oregon ............................................................ . 
0. Gainard, Oregon ............................................................. . 
JosephnR, Utllh ............................................................... . 
W. P. Offiey, Utah ........................................ .. .................... . 
).f. E. AdamR, 1\!ashington Territory ........................................... .. 
!:~W~~f~~~~i.~~~L.i.:_i!l>~i.:)::.:_:!C-:U>::: 
.A.. J'. Pope and others, Washington Territory ................................... . 
i: ~.lf;t!~.e'vis~~~~~~gioe~r1~~~~;t~~!.: :::::::::::::::::::: ::.·::::: :::::::::::::: 
A. J'. Pope and others, Washington Territory .................................. . 
ili.~~~~~~~~~~[~TfHH/_::H+-EH-i/ 
~~\~h~~! ~~cnKf~~~s:W~~~~si~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
.John Edwards, Wisconsin ...................................................... . 
Louis Felen, Wisconsin ......................................................... . 
G. W. Gale, Wisconsin .......................................................... . 
Frederick Heckerman, Wisconsin .......................................•....... 
~-. ~: K~~~~~~~~\r~~~o~~~~r: -~~~~~~~~~-: ::: ~ ·. :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
f\~_1,~~~~~~·:/:~~~:l::.-.-.-::.·:_·.-.·_·_·_-_._._._._._.:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: 
II ugh Mcindoe, 1\iscousin ...................................................... . 
S ,llYI'ying public ],lnllR in .A.ri;;on:l, 1872: 
To Theodore .F. \\~hite ............................................................. . 
Surw.yiu~ public lancls in Arizona, 1873: 
To Thc)dore 1<'. \VI.Jite ................................... ...... ....... .. ........... . 
Surveying public lantls in California, 1811: 
To J'. II. Anderson .................................................................. . 
William II. Carlton ............................................................. . 
A.W.Keilflie ................ ... .................................... . ........... . 
.J. Prentice ..................................................................... . 
!liun·eving nublic land:> in Califomia IBn: 
To I. K. Chapnun . ............. ' ..................... . .............................. . 
William H. Carlton ............................................................. . 
E. ll. D.rt•r ...................................................................... . 
\V. F. Ingalls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • •...................................... - . . ... . 
J'. :rti. Ingalt~ ...................................................•....... .. ........ 
William :rt!into .... . .. ...... ....... .. ........................................... . 
~!6~~~~~~~:·-_· .. ·._-:': ~-~·-_·._·:·:: :~ ~-:: ~ ~ ~:: ~~ ~ ~ :::.::.:::::::: ~-:·: ~::::: ~~: :: :·~::: ::::::::: 
II. Ex. 3.3--7 
97 
821, !)64 98 
100 00 
200 00 
100 00 
700 00 
50 00 
1, 668 2'2 
80 7;) 
50 00 
50 00 
150 00 
JOO OJ 
100 00 
200 00 
200 00 
101 50 
190 75 
200 00 
4!! 6a 
50 17 
23 !)5 
50 00 
50 00 
100 0() 
100 00 
100 00 
142 46 
149 00 
50 00 
50 00 
54 00 
125 80 
200 00 
50 00 
150 00 
100 00 
16 20 
50 00 
24 52 
796 4.) 
1, 992 37 
182 fiR 
200 00 
100 00 
100 00 
50 00 
71 36 
50 00 
100 00 
400 00 
50 00 
50 00 
200 00 
100 00 
32, 33! 9~1 
1, 265 20 
12,272 37 
711 94 
1, 046 68 
4, 741 78 
88!:1 2:i 
7, 44fl 65 
863 71 
1, 036 21 
79!:1 2!1 
2, 546 !)"l 
5, 833 45 
1, 396 28 
10, 184 02 
710 57 
122 68 
2:3, 493 19 
98 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. IXTERIOR-CIVIL. 
Surveying public lanuil in California, 1873: • 
To H. M. llayes ................ _............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
W. F. Ingalls .................................................................. .. 
F. S. Ingalls ...................................•................ ···--· ........... . 
J.M. Ingalls ........ · .................................................. .. ....... . 
Williatn Minto .................................. ···----~------ ................. . 
G. Small ........................................................................ . 
Surve_ying public lanrls in Colorado, 1Si2: 
To '\V. H. Atkinson ............ -0- ........ -.................................. .... .•.. 
Surveying pn hlic lands in Colorado, 1873: 
To William Ashley .................. . ........ _ .................................... .. 
J. M. Asble.v ............................ -- . -.-------- · · ·- · · · ·- · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Bright & Sopris ................................................................ .. 
\Villiam A. Christian ........................ · ................................... . 
A.M. Fahringer ............ _ ........•........................................... 
Jason S. Fahringer ............................................................. . 
J.H.Hartz .................................................................... .. 
George H. Hill ....................... · ........................................... . 
E. J{. Kellog .................................................................... . 
J. L. Lambert ................................................................ : .. . 
Jacob H. Martz .................................... , ........................... .. 
J. L. St.ine ...................................................................... . 
B. M. Whittemore ...................... , ..................•.......... 
Surveying public lands in Dakota, 1872: 
To J. W. Blanding ............................ <'· .............................. , ••.•.• 
Snr't'AVing public lands in Dakota, 1873: 
To H. J. Austin ................................................................ , ... . 
.A. Anderson ................................................... : . .............. .. 
R. S. Alexander ........................................................ ., ........ . 
Beardsley & Scott .............................................................. . 
J .. H. Burdick ................................................................... . 
~~~b~~~eo.'t~a~~i :::: ~:::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
M.Grigsby ...... .............................................................. .. 
Iverson & Pettigrew ................. . ....•...................................... 
.T. Langness ..................................................................... . 
Van .Antwerp & Blanuing ..................................................... .. 
M. T. \\Tooley ................................................................... . 
Surveyin~ public lands in Florida, 187~: 
To M. A. \Villiams ................................................................ .' .. 
Snrv•lying public lands in Florida, 1872: 
To '\Villiam Lee .Apthorp ........................ . ................................. .. 
L. Ha1nblt>n .................................................................... . . 
M. A. vVilli.ams ................................................................ · .. 
Sun·eying publ:c lanrls in Idaho, 187:3: • 
ToPeterW. Bell ................................................................... . 
J. B. Da·ds . . ...................... L ........................................... . 
George '\V. Newman .. ......................................................... .. 
.A.M. Thompson ................................................................ . 
D.P. Thompson ................................................................ .. 
Theophilus ................................•................•.................... 
Sun-~"ying public hurls in Idaho, 1874: 
To J. B. David ............................. _ ....................................... . 
. . 
Snn·e:ving public lamls in Kansns, 1872: 
To Armstrong, Burwell & Urton .................................................. .. 
~ii!-~-~1~i~~~~~r: ::::::: :~ ~: :::::::::::::::::::::::::::: ~ :::: ~: ::::::: :~:::: ::::: 
Hack busch, McClure & Cos,zray ................................................ . 
Sternbergb, Thompson & Mills ................................................ .. 
Wilde & Diefendorf ............................................................ . 
Wilcox & Thomas ...................................•........................... 
$':!, 182 24 
10,367 46 
11, 822 06 
6, 859 43 
4,173 27 
1, 272 ~ 
36, 677 3~ 
2,158 92 
5, ll08 19' 
1, 081 31 
2,138 26 
5, 419 79 
6, o:n 76 
7, 200 95 
5, 395 78 
7, 471 54 
322 67 
1, 804 79 
8l1 53 
4, 199 04 
1, 486 51 
48,978 12 
1, 545,22 
6, 098 53 
1, 890 84 
750 95 
8, 000 00 
4, 080 68· 
9, 385 49 
4, 833 61 
2, 513 69 
4, 098 92 
2, 244 69 
2, 640 19 
5, 887 63 
52,425 22 
1, 225 54 
4, 197 41 
6, 014 38 
1, 919 93 
12, 131 72 
4, 121 11 
4 704 45 
4:229 81 
:3, 4~2 90 
3, 718 07 
1, 135 75 
21, 352 09 
1, 013 03 
18, 110 66 
74 70 
57 00 
18, 330 83 
14,645 97 
8, 703 27 
9, 979 63 
69,902 06 
RECEIPTS AN.Q EXPENDITURES. 
1372-'73. IXTERIOR-CIVIL. 
Sun·eying public lands in Kansas. 1873: • 
To :\fcC lure, Cosgray & Armstrong ............................................... .. 
Wilcox & Thomas ............................... .... ....•......... . ......... .. .. 
Sun·eying public lands in Louisiana, 1871: 
To 11I.llawkes ........................................... .. .. . ..................... . 
J.P. Parsonf\ . ..............................••......... . . . ....................... 
Ross & Sulakowski ............................................................ .. 
Surveying public lands in Louisiana, 1872: 
ToW. D. Duke . ......................................... . ....................... .. .. 
William J. Ilenry ................................................... . ........ . .. 
S. P. Henry ....................... . ................................ . .. . ......... . 
J.P. Parsons ....................... . ... . ................... ·- ............ · .... · · 
V. Sulakowski. ................................................................. . 
Surveying public lands in Louisiana, 1H73: 
To G. H. Grandj ean ........•................................. . ............. ... .....• 
John P. Parsons ......................................................... .... .. 
William H. Robinsons . ......................... . ............................... . 
Surveying public lands in Minnesota, 187:2: 
To C. Scott .................•.................................. ... . .. .......... . 
C. Wieland ..................................................................... . 
"\Valker, Allen & Putnam . ............................... . .............. . . .... .. . 
Sun·eying nuhlic lands in Minnesota, 1873: 
To B. 'vV. Brunson ....................•........•..................................... 
N.Butler . ..................•................... . ....... . ...... . . .. .............. 
Bnck & Tyler ...........................•......................•.... . . . . .... ... . 
A. Buck .............. · ............................•............ .. . . .............. 
J.B. Fish . .... . . .. .............................................................. . 
HumanRon & Erwin . ....... . ................................. . ................. . 
E. W. Griffin . ................• . ................................................. . 
Ha:vwood & Griffen .....................................•........................ 
L. Harrington ................................................................... . 
.T. R. ICing ... . .....................•......•...................................... 
Merrill Van Fleet, Keys & Van Solen ............................... .. .......... . 
Rtuntz & Wood ............................................................... .. 
Walker, Allen, Putnam & Barnes .............................................. . 
Surveying- public IandA in Montana, 1872: 
To W. T . & D. L. McFarland ........................................ . ............ . .. . 
Marsh & Sannington ............................................ . ............... . 
Nebl:'ker & Baker .......................................................... . ... .. 
Ir"ine & Rohlder .............................................................. .. 
John E. Steadman ............................................... . . · ....... . ..... . 
Thomas & Everly .. ............................................................. . 
Surveying public lands in Montana, 1873 : 
To S. N ebecker.................... . ... . . . . . . . . . . . .... : . .......................... . 
B. F. 1\farsh . ............... ... ...........................•..... . ................. 
John L. Corbett . ... : ..................................... . ...................... . 
SunPying public lam1R iu Nebrask~t, 1873: 
To John B. Crosby ....... . ................. . ........................................ . 
Daugherty & Parmelee .............................. . .......................... . 
Gray & Hayes . .............................. .. . . ............................... . 
La Mipron & Campbell. ................................ . ....................... . 
Richards & \Vilbur ... . ......................................................... . 
Slocum, Ste.phenson & Slocum ................................................. .. 
Sheldon & Fairfield ...................................•.......................... 
Wiltse, Kendall & Court . .. . ....................................................• 
Surveying public lauds in Nebraska, 1873: 
To Dangl1erty & I>armelee . .... . . . .............••................................... 
99 
.-;:.343 1tl 
148 flj 
6!l2 05 
G:21 68 
105 00 
4, 977 21 
3, 703 89 
70 37 
1, 630 40 
G27 !l2 
1, 620 01 
2, os5 8:~ 
6, 034 l!J 
1, 982 4 
J, 209 uo 
1, 453 31 
4, 6-15 69 
';'Ot H 
2, 012 f<O 
937 07 
3, 674 01 
112 5.) 
1, 240 O·~ 
2, 552 ii 
883 07 
2, 890 ]() 
6, 360 10 
1, 697 40 
~. 624 56 
4, 162 61 
3, 618 2:. 
19,182 70 
3, 554 !)7 
19,920 8-1 
68,819 60 
8, 877 24 
9, 9Rfi 34 
12,387 31 
7, 526 64 
4, 815 62 
6, 379 88 
49,973 03 
598 85 
137 'j!) 
271 94 
1, 008 58 
2, 967 03 
5, 953 16 
5, 521 21 
3, :H9 88 
6, 169 52 
9, 016 75 
3, 601 84 
13,225 34 
49, 804 75 
130 09 
100 RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
INTERIOR-CIVIL. 
~nrTeying pnblic lands in Nentda, 1812: 
To Monroe & Bateman ..........................................................•.•• 
liatch & ~myles ......................... ....... ................................ . 
·m~"ying public lands in Ne>ada, 1873 : 
To ?r~~~~~ ~~-t~net~i~~~j-i~~:: :~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
::\fonroe & Bateman ............................................................. . 
~mTPyin!.!; public Janus in Nc>ada, 1873 and prior yeus: 
ToR. A. Chase .......... .. ...................... ··-························-~·-····· 
,:,ttr.'l'""':fillg nublic lf!utls in New Mexico, 1872: 
To ,J. K. Pro11dfit ...... . ..........................................•................ _. 
ll.B. 1\rillison ................................................................... . 
'un·f'yilJg pnhlic lands in Xew Mexico, 1873: 
To Griftin & 1\I0Mullt•n ......•......................................•.•.............. 
G. IL Bt·adt ............ ...... ........... · . ....................... ... ......... . ... . 
:;tuYeying pnblic lands in On'I!:On, l t!i2: 
To \V.ll. B.,·ars .... .... .................. . ............. . ............................ . 
Flint & \Villiams ·· ·············· · ········· ·· ·····--·----·······--··············· 
Willian1 E. Smith .... .. ................ ·----- .................... . .. ...... ...... . Tnrner & lloward ....................... --·-·· ....... .......................... . 
\Villiams & PerRhia .........................•....••••....••...................... 
\Valkm· & Perkins ......................................................... ..... . 
'un·eyin;.r pub lie lantls in Orrgo11, 187:1: 
To \V.lL Byars .....................................•......................•..•...•. 
J.lf.E\'ans ..................................................................... . 
Fullerton 6.:. Ransout ........................•................................ _._ .. 
,JohnS. Kincaid ................................ .... ............................. . 
~: ~_;- ~~rJ~~~~l::::::::: ·_ -.:: _::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ·. ·. ·.::::: ::\fason & CampbelL ........... : ..•..........................•.................... 
lL J. Stephenson .....................•................................... ~- ..... . 
G. II. Thurston .................................................................. . 
Turner & 1-Iowartl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
yef~fit;':j~l~~~~~~~ :::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
nrYPying public lanils in Oregon, 1873 and prior years: 
To Applegate & :M:cCall ............................................................ . 
T. B. Handly .................................................................... . 
~m .. ,J'~·iug public landfl in Utah, 1 ~73: 
To Get1rge V. 11. Boutelle .......................................................... . 
A. D. Ferran .......•... .................... .. ......... ........................... 
J. Gorlinsld .. ....... ...... . ..•.... . .......... .... ............ ..... .. .. ........... 
:Nu v;~·inp; ~~1bli_c landfi ill 'Ynshiugton Territory, 1871: 
lo .E. G1dd1ngs ..................................................................... . 
.:urreyiug public lauds in Washington Territory, 1872: 
To A.M. Adams ...... ~ ....................................••.•...................... 
F. \V. Brown ... ... ............................... ..... ........... . .............. . 
J. A. Cornelius .................................................................. . 
L. :Farnsworth .................... . ............................................. . 
B. Ricllardson ................................................................... . 
... urYe_yin~ ptlblic lantls in Washington Tenitory, 1873: 
To \\'.A. :Ballard .................................... : .............................. . 
James T. Berry .............................................................. ... . 
D. I<'. & C. X. B.vless .. ........................................................... . 
1'. \V. Crawford ....•.•...........••...•.......................................... 
Cornrlius & Snow .....•.............................................•............ 
C'arrietl forward ..... ..•........••....•................................. 
$3, 497 10 
!J34 27 
9, 431 37 
7, 054 77 
22,452 02 
15, 635 31 
45, 142 10 
478 88 
12 00 
1, 879 52 
1, 891 52 
10, 274 76 
4, 922 03 
15, 196 81 
788 8!1 
2, 579 no 
2, 852 S.i 
4, 543 H2 
3, E<G7 4:1 
700 99 
15, 333 98 
2, 082 2!1 
4, 83L 92 
990 (i4 
5, 000 00 
2, 457 21:1 
5, ooo on 
3, 324 (j.j 
864 5!1 
1, 543 15 
4, 830 7!) 
3,557 H 
4, 074 40 
38,556 82 
471 37 
327 ~0 
798 67 
5, 756 72 
4, 000 00 
6, 000 00 
15,756 72 
904 13 
1, 010 ll 
1, 858 7ti 
2, 597 30 
1, 722 8ti 
1, 203 84 
8, 3!)2 87 
1, 544 6:-1 
2, 262 93 
1, 790 A7 
546 OP 
3, 565 3;) 
9, 709 l:U 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1~7:!-"13. IXTEJllOR--CIVIL. 
To L. Fat·nsw~~~h~~~-1:~~~'-~l:t~::::: ·.~: :~~ ·.~: ~ ~: ·. :::::::::::: ~~ ~: ~ :::::::: :·.:::: :::::: 
E. Giddings .................................•............. ' ..................... . 
"'Villiam Jameson ........................................................... .. .. . 
F. F. Locher ............•...................•.................................... 
E.M.Morgan .................................................. ..... ............ . 
Zenas F. Moody ...................... ........................................ ... . 
,Jesse Richardson ................................................................ . 
E. Richardson ........................................•.•......................... 
II. N. Stearn!! ... ................................................................ . 
Smith & Reeves ................................................................ . 
G. F. & J. M. Whitw01th ........................................................ . 
Sun·t:\ying pnhlic lands in Wyoming Terti tory, 18'7 t: · 
To 1'. S. \Vilson ..................... , ........................................... . ... . 
8nrveying public lands in Wyoming Tt>nitory, 1872: 
ToM. N'. Grant ................................................................ ..... . 
H. U.llay ...................................•.................................... 
1~. James ........................................................................ . 
. A. ::\1. Rogt>rs ........................................................... ...... ... . 
J. B. Thomas ......... ........................................................... . 
Sm vt>~ in!! pnl1lic 1ands in \Vyomiug Tnritor.Y, 1873: 
To II. T. Albright ......... ...... .... ............................................. .. . 
S. H. Downey ................................................................... . 
<frant & Downey ............................................................... . 
,J. \V. Ilammoud .............................. ...... ................ ........... . . 
li. G.liay ..... ..... ............................................................. . 
E.Ja1nos ........................................................................ . 
A. ~1. Jlogeril ................................................................... . 
,J olm 13. Thomas ................................................................. . 
Surn•ying Jlnblic land~ in \Yyoming Territory, 1873 and prior years: 
To \V. 0. & S. \V. Dowuey ....•...................................................... 
Surve.v of eastern boundary of California, 1873: 
To .d... \V. Von Schmidt ................... .......................................... . 
Snn-ey of western boundary of Kansas, 1873: 
To John J. Masor ...................................... ....... ..................... . 
Snrvey between the 96th an<l98th meridian, Indian Tenitory, 1873: 
To ~~N~~a~l~~r·~~~~- ·.: ·. ·. ·. ·. ·. ·.::::::: ~::::: ·_ ·. ·_ ·_ ·.:: ·.:: ·. ·.:::::: ~ ·_::: ·_: ·. ·.::: ·_::::::::::: 
Darling & Bennett .............................................................. . 
D. hfcClelland .................................................................. .. 
0. T. )[orrill .................................................................... . 
Survey of the Coloratlo of th<> West, 187:1: 
ToJ. \\'.Powell. ........................................................... . ....... . 
SnrTey of resen·ations in Oregon, 1872: 
ToT. \V. Davenport ................................................................ . 
T. B. Handley .•...........................................•........ .. .......... . . 
.Z. 1<'. Mood_y ................................................................. _ . __ . 
J. Vv. Meldrum ..................................... _ .................... ...... .. 
George Mercer ... .......................................... ...... ...... .... .... .. 
Geological SlllTey of Terlitories, 1o73: 
To .F. V. Ha.ydeu .............•................ ..... ................................. 
Geological Rnrvey of Territo1·ief\, 1873- '74: 
101 
:'<!l, 709 86 
:3,809 2» 
li, :.!35 ld 
1, 690 43 
1, 609 8d 
:3, O·H a3 
7, 0~4 03 
4, 2!l2 67 
4, 769 47 
798 72 
4, 336 04 
167 40 
47, 604 29 
1, 3t!7 !H 
1, 191 !14 
:.!60 60 
1, 799 3:3 
1, 804 B 
:3, G02 O!l 
8, 758 l!l 
3, 004 2~ 
1, 301 0:! 
4, 844 45 
.), 840 15 
4,5:36 2!i 
fi, 9!J7 72 
:;, 987 1« 
4, GBO 06 
. 36, 1!H u~ 
146 43 
!\ !)71 87 
8, 293 00 
39,000 7:1 
555 6:l 
12,317 2:3 
36!) 00 
8, !)43 84 
61, 186 4:3 
~===== 
20,000 0() 
1, 547 80 
:l, 000 00 
4, 000 00 
3, 93:3 4.) 
4, 724 5() 
17,205 75 
75, 000 00 . 
To F. V.llayden .......................... ...... .......... :. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. . ' 50, 000 00 
}.laps of tbe public lands, 1873: 
To R. J osep.h ....................................................................... . 
Deposits by individuals for expenses of surveying lauds: 
To :.iif~sb\!~:~:: ~ ~ ~::: ~ ~ ~: ~:::::: ~ ~::::: ~: ~:: ~:::::: ~::::: ~ ~::::::::: ~::: :::::::: 
,J. B. Arnold ............................................... _ .................... . 
A. \V. Archibald ........... ............ ................. ........................ . 
,J. 11. Ashley, jr ................................. _ .......... ..................... . 
H. J. Austin .............. ........... ........................................... . 
Jl. Andrews ................ . ............. . ................ ......... ..... __ . _ .... . 
• \. li. Alexander ................ ... ............................................. . 
Carried forward .......................... . 
3, 000 00 
1,200 27 
4!) 9!1 
tll 00 
1<17 6:3 
GOO 23 
:308 7:l 
15 !);I 
:l-J. 3:1 
3, 10:3 l;i 
102 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
t:NTERIOR-CIVIL. 
To C. Ilriela w~~?~~~~-t- ~~~·~~~~::::::::: ~::: ~:::::::::: ~:::::::::::::::: _·::::::::::::: 
,J, H . Beatdslf'y ................................................................. . 
.;r. H. Blakely ................................................................... . 
o!(]-. '17 • M. Bouttle ....... ....... .................................................. . 
H. S. Bradley .......... ......................................................... . 
·G·. E. Blake ..................................................................... . 
.J. Bans man ......... . ...............................•.................. ...... .... 
.J. Buel. ........ .... ...... .. - .. -- ....... - --· ...•.. · -- ·······- ··· · ·- ·· ··· · ··· ······ 
.J. II. Bon sell .................................................................... . 
'l'. S. Brandegec ....................................... : . ........................ . 
,John Brown .................................................................... . 
C. Bryant ................................... ~ .....•................. . .......... · .. 
-~T. Bell ........... ...... .....................................................•.... 
.J. W. Bowles ................................................................... . 
S. G. Brown ..... · ............................... ~· ............................... . 
..C. P. Bailey ..................................................................... . 
. \.Cunningham ........ ..................................................... .... . 
\Villiam B. Covel .•............. _ ............................................... . 
MJ:.W. Cobb ...................................•................................... 
b.~~~~~:-1~~~~ ~: :·. :·.·_:::: :::::::::::::::::::::::::::::::: :·.: ::::::::::::::::::::: 
A. M.. Chase .....................................•..•........................ -.. - -
"iLrc~~~':ii; ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
\Villiam A. Cristian ........... _ .... ............................................. . 
James Colwell .................................................................. . 
_.\_ ,D. Cooper .................................................................... . 
1~. Carpenter .................................................................... . 
R. C. Chambers ....... ........................................ ....... ........... . 
.F. 1\f. Donnington ............................................................... . 
J. Diatt .......... . -.--. -·-· -- . -· · · · · ··- ·- ··-- -- · · ·· -- ······ ----- · ····-- ·- ·· ··· -- · 
Cecil Deane ................................................... _ ................. . 
.A. B. Daniels ..... ...................... . .............. -- ......•.................. 
J~. J. Edwards ... .... .......... ......... ..... .............. ............. ......... . 
~-Ellison ..................... .... ......... .. ................................... . 
~. P. Elliot ............................. -·.---.--.--------- .. -----.-- .. --··- · ····· 
0. Eaton.-----· ...........•. _ ... __ ................. __ ........... _ ............... . 
J. H. E;tton ..................................................................... . 
J.P. ]!'itch ......................•................................................ 
T. Fuller ........................................................................ . 
.A. D. l:<'erron ................................................................. : .. . 
J. T. Fiala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................... . 
B. 0. Fleaberty .. ... ........ .......... .. .......... .... ............. , ............. . 
J. C. :French .................................................................... _ 
.A. U.S. Forbes .................................................................. . 
J. E. Freeman .................................................................... . 
..1.. M. Fahringer ....... ............................... ...... .................... . 
T. J. Fleeman ........ .......... ........................... .... .. .......... _ ...... . 
T. ]'arrington .' ..................................... ........ .................... .. 
Jt. Fawcett ..... .... ............. .....•. ..........•. . .................. -- .. - .... . 
H .• \. Gilbert ................................................ __ ............ __ .. _ .. 
R. GiLbons ...... · ... ...... .............................. ...... ............ ..... .. . 
J. 'IV. Gaither .................................................................. .. 
I>. P. Gass . ....................... -- ................... ---.-- -·- -- .. -- · · -- · ------
L. Guirand .. ......... .......... ... ...... ..... .... ..... .... .. -·-··----- ........... . 
E. A. Hall ......... ........ • ........ ......... ..................................... . 
J{. C. Hopkins ................. . ................................................ .. 
H. T. Hopkins .................................................................. . 
,f. H. Harden burgh .......................................•....................... 
,J. A. R. Hanson ................................................................. . 
E. H. Hesse ... · ......... .......... ................... : ........................... . 
H. Hoeblwlzer ............................. .... ................................. . 
R. R. R arris ............... ... ............................ .. ............ , ........ . 
G. H. Hill .................. . .................................................... . 
1~. Hudson ........................................... ......... ... .... ....... . ... . 
A. J. Hatch ..................................................................... . 
B. F. Herrick ...........................................••....................... 
D. S. B. Henry ................. ·----~---- .•...........•.•............... ... ...... 
C. Jacobs ........................... . ............................ .... ........... . 
A. Johnson .................. ...... ........................... ... ........... . ... . 
:\. M .• Tones ............................................................. -- ..... .. 
:YI. T. ,Johnson . ....... . ........................................................ . 
M. G. I{ing .. . . ........ ...........•....................... _ ............. _ ........ . 
U. E. Klengel .... ......... . ........... ....... . ..... ......... ... ....... .......... . 
C. E. Krans ..................................................................... . 
B. H. Kintberly ................................................................. . 
Ke:vs & Jamison .................................................... - ........... . 
C. Kaufman ........ ...... __ .. .................................... .... ........... . 
R. B. Kelley ................ .. ...........•............................... , ....... . 
J<j_ H. Kellogg . _ ................ __ ............................................... . 
Klenger & Hester .. .... ............ _ ............................................ . 
L. Kingman .................................................................... .. 
.E. B. Lasalle ... _ .. _. _ ... ___ .......................................... ... ........ . 
,J. Laml.lcrt ......•....... _ .........................•....................... -- .... . 
Carrietl forward._.... . . . . . . . . . . . . ........ _.......... . . . . . . . . . ....... . 
$3, 108 13 
500 00 
275 00 
90 66 
288 99 
325 00 
23 96 
552 00 
15 23 
750 00 
1, 416 79 
23 74 
82 12 
25 69 
25 00 
225 00 
16 00 
275 00 
300 00 
:ns oo 
1, 093 !14 
1, 183 70 
210 00 
16tl 48 
6~0 19 
600 1fl 
24 84 
49 21 
760 ;28 
sa oo 
72 22 
240 00 
3, 273 73 
47 77 
50 00 
172 67 
21 24 
598 92 
145 00 
69 47 
142 00 
357 53 
4f-9 13 
35 00 
26 24 
60 00 
120 00 
1, 245 96 
23 so 
108 84 
1, 229 86 
50 84 
500 00 
472 00 
226 75 
:20 14 
19 50 
85 87 
450 00 
450 00 
384 00 
35 00 
225 00 
302 25 
3, 017 !l8 
120 39 
150 00 
713 02 
950 54 
375 00 
825 00 
109 31 
2t 87 
760 87 
727 17 
l, 115 93 
501 36 
5, 846 87 
295 00 
{2 71 
47 S!J 
22 51 
20 60 
2, 000 00 
2, 059 10 
44, 980 98 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1::72-'13. I~TERIOU-CIVIL. 
To J. H. ~l:ott~1:~1~~~-t-~~~~~~~~1::: :::::::::~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
r.·-l.'-Ni~r~~~~~-1-i~.::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Vv.Magee ....................................................................... . 
F.C.Morse ....................................... · .............................. . 
J.M.Morse ...............................•••.•.................................. 
J.R. Mauran .... .. ............................................ .... .............. . 
:F. ~fyer .................................... __ ................................... . 
H. ~fusgrove ...........................•......•.. ................................ 
J'. H. Martz .....•................................................................ 
Milner & Reasoner ............................................................. . 
J. A. McDonald ................................................................. . 
J. Miller ........................................................................ . 
J. W. Marshall ................. ..... .................. ........... ............... . 
D. L. McFarland .......................... _ ..................................... . 
William·Minto .................................................................. . 
D. McClelland ................ ..... .....•......... ............ .................. . 
C. E. Meriam .................................................................... . 
J. C. McClure .............. ... ................ .......................... ........ . 
~~r~h ~o~::?e~:::: :::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
.T. Newsome ..... .. ........ ... .............. ........... .................... ...... . 
C. H. Osborne ................................................................... . 
8~~~~~b~r~1~~-~- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
D. C. Oaks .......... ................. ............... ..................... ....... . 
J.P. Parsons ................................................................... .. 
F. L. Palmer .................................................................... . 
.r. L. Perce ..................................................................... .. 
~:~;c~ ~as~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
A. H. Parker ................. ....... ............................................ . 
~~p~~e ~~~~e:_: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
l'ollard & \\~ells ................................................................ . 
N. R. Rounds ................................................................. - .. 
T. Reichert ..................................................................... . 
:r~~in~S~!~Y-~~1-c~~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :· :::::: 
William J. Ruml.Jle ............................................................ .. 
H. C. J{ohldel' ................................................................... . 
11. M. Riddel' . ... ................................................................ . 
J.neeu ......................................................................... . 
G. T. Reynolds .................. .... ............................................ . 
T. J.J~eed ............................................... _ ....................... .. 
:E. A. Rowe ..................................................................... . 
Stepheuson & Slocum .......................................................... .. 
S. E. Stel.Jbins ................................................................... . 
H. Sayer ............ .' .......................................................... .. 
IT. Savage ...................................................................... ... . 
S. A. Safford .................................................................... . 
William Y. Smith ............................................................... . 
Thomas Snlli van ................. . .................................. ............ . 
B. H. Smith .................................................................... .. 
H. J. Streight ................................. .............. ........ ...... ...... . 
H. S. Smith .............................................................. · ...... .. 
t: &: ~!!~~~'ss~:·.~~~-~~·: ::::::::::::::::::::::::::::::::: :~:::: :::::::::::::::::: 
W.E.Tuli ..............•........................................................ 
A. Ta.vlor ............................................................... ..... ... . 
(i: i: ili~~~;~~:.: ·.:::::::::: ::::: : ::: : ::::::: :::: : :: :::::: :::::: :::: :: :::: : : :::::: 
H. L. Thayer . .. ................................................................. . 
:r. A. Talla.vrantl .......................................................... - .. -.-. 
John Tracy ..............•............... _ ... _ .................... -•- ........... . 
D. U. Taylor................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
G. Tucker ........................................................... _ .....•...... 
J. E. Todd .............. ·--- ........... ... ........................... ............ . 
G. B. Tollman ..•........................ _ .......... ..... ...... - ................. . 
C. B. Ph om as ........................ _ ........................................... . 
E. C. Ut·en ...................................................................... . 
T. H. Van Schmidt ......... _ .................................................... . 
I a:_ ~A~r~~~ ~~. ~~~~-d-i~-~:::: :::::: ::::::::: ::::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
E. B. 1\Tilder ................................................ - ...... ..... - . .. -.-.-
E. Wales . .................................. - .......... -.- ........... - ... - · · . -- ·- • 
B. M. Whittemore ........... ................................. ..... .............. . 
.r. C. Walker .....................•................... ..... ................ ....... 
Wiltse, Kelldall, & Court ........................................................ . 
,T.E. Weigle ................................................................... .. 
'Villiam White ...........•.............................................. -· .... --
lt B. Wilson .......................................•..............•.............. 
J. II. Watts ................••.•............................................... - . -
J. F. D. Wrinkle ............................................................•...• 
Carried forward ... ............................................•....... 
103 
$-H, 980 98 
1, 800 00 
37 09 
300 00 
556 63 
892 07 
ll7 05 
451 09 
48 2fl 
42 69 
594 97 
5, 109 82 
5 67 
32 29 
11 00 
550 00 
5, 706 38 
102 00 
10 00 
24 75 
l, 495 28 
6, 022 04 
20 00 
600 00 
3,145 07 
270 00 
5, 761 90 
100 00 
500 00 
55 21 
3, 277 01· 
2, 693 12 
679 21 
2, 613 38 
13 91 
3, 270 97 
8 75 
450 00 
305 52 
300 00 
263 OJ. 
525 8'2 
75 78 
12 14 
20 20 
1, 150 00 
7l 50 
6, 042 R6 
;.;o oo 
1,709 45 
204 00 
180 00 
200 00 
30 04 
660 33 
84 60 
3i0 00 
2, 150 00 
10 00 
125 00 
48 95 
251 37 
1, 188 59 
93 75 
20 G9 
9 80 
596 74 
99 91 
23 26 
1, 069 58 
36 33 
65 00 
456 52 
2, 272 27 
500 00 
100 00 
4l 93 
1, SOl 62 
60 00 
6, 038 75 
12 00 
272 71 
2, 289 43 
3, 436 95 
780 00 
12f:l, 655 11 
10-1- RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. I:XTERIOR-CIVIL. 
Sun·<>ying the eastern boum1ary of Xevat1a, 1873: 
To D. C.l\Iafer .................•.................................................... 
Snn·eying public lands in Colorado, land grant to Kansas Pacific Railroad Company, 1872: 
To J. H. Jones ....................................................... ·------··· .... .. 
Illustrations for report on the Geological Snrvey, 1873: 
'l'o l!'. V. Hayden ..............•....•...... -···········---··· ............ ·----· ..... . 
Surveying the Vigil and Saint Vrain land claims in Colorado, 1873: 
~128, 655 11 
44:3 52 
10 00 
111 51 
137 4.) 
129,357 5\J 
200 00 
4, 213 91 
20, 000 00 
To A. W. Arrhibal<l...................... . ...... .....• .. .... ................ ........ 17 8.i 
Lan1bert & Co ...................... _ ....•. __ ... __ ....•....•.. ___ ... _............ 17 85 
Capitol extension, 1871: 
By F. W. Clemons ............................. ·-··:· ................ .. ..,645 35 
Capi t~l extension, 1873 : 
ToR. Joseph, disbursing clerk ................................. -----· ........... ... . 
Capitol extension, 1873-'74 : . 
ToR. Joseph, disbursing clerk ........... _ ...................... .. ... _ ............. . 
Annual repairs of Capitol, 1873: 
To R. Joseph, disbm·sing cle1·k ................... ... .................. .. . .... ..... .. 
New dome of Capitol, 1872: 
By R. Joseph, disbursing clerk ...................................... .. $24 81 
:Xe>Y dome of Capitol, 1873: 
ToR. Joseph, disbursing clerk .................................................... .. 
Heating apparatus, library of Congress,1873: 
To R. Joseph, disbursing clerk ..................................................... . 
Extension of Capitol grounds, 1873: 
To William Forsyth ............................................................. ... . 
H. Joseph, disbursing· clerk ........................................ ,_ ........... . 
Padn~ roa<lway, sidewalks, aml curbing in the District of Columbia, 1873: 
35 70 
50, 000 00 
12, 000 00 
10,000 00· 
4, 000 00 
2, 000 00 
20 00 
684,179 15-
684, 199 15 
To boanl public works ............................................. ................. · 1, 412,803 26 
Filling the Washington Canal, 1873: 
To board public works .... . ...................................................... __ . 
Pnuematic tube from the Capitol to the Government Printing Ofllce, 1873: 
ToR. Joseph, disbursing; clerk .....•............................. _ ................ . 
Hospital buildings on .Judicary S<}uare, 1873: 
ToM.A.T.Richards .............................................................. .. 
Builr1in~s and grounds Reform School of the District of Columbia, 1873: 
'J'o H. D. C'ook ................................................ : .................... . 
ll' Jo~eph, disbmsing clerk ..................................................... . 
Smithsonian Institution building, 1872: 
To R. Joseph, di~bursing clerk .................................... .. ............... . 
Erection of venitentiary, \Vyoming, 1872: 
'[o M.C.Brown ..................................................................... . 
LiYingston & Schram ........................................................... . 
Penitontiar.v building, Itlaho, 1872: 
To J. Donaldson ......................................•.............................. 
J>cnitentiary buildin~. Washington Tarritory, 1871: 
ToR. Joseph, disbursing clerk .................................................... .. 
Pcnitrntiary building. \Vashington Territory, --: 
ToR Joseph, disbursing clerk . . ....... _ ....... _ .. .. .............................. .. 
68,230 00 
15, ooo oo-
3, 000 00 
10,000 00 
70,000 00 
30. OtO 00· 
100, oco 00 
5, 000 00 
599 00 
34, 710 00 
35,309 00 
240 15 
800 1'0 
996 05-
----~ 
--
RE~IPTS AND EXPENDITURES. 105 
18i2-'n. INTERIOR-CIVIL. 
Covering steam-pipe in the Gui.tecl States Capitol, 1811: 
By R. Joseph ......................................................... . =-'lOi eo 
Salaries and expense!J of Metropolitan police, 1811: 
By DeVere Burr .• : .................................................. . HH oo 
SalariE-s am1 expenses of 2\[etropolitan police, 1872: 
By DeVere Burr ..................................................... . $2,270 22 
f'a1ariPs and expenses of Metropolitan police, 1873: 
To DeVere B11rr.......................... ...... ...... ...... ...... ...... .... .. ...... ..-107, 000 0(} 
II. M. Sweeney.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105, 922 8~ 
}'rom which deduct the following ~epayment: 
By DeVere Burr .................................................................. .. 
Xatioual Soldiers' and Sailors' Orphans' Hume, 1873: 
ToR. D.Cooke .............................. ............ ........................... . 
Presf'rvation of collections in Smithsonian Institution, 1873: 
To It Juseph ....................................................................... . 
I~xpenses of eighth census, 1871: 
To \V illian1 A. Anderson ....•....................................................... 
H. M. Allen .................................................................... . 
John Brysort. ................................................................... . 
S. vV. Blackburn ............................................................... . . 
William F. Brunson ..................................•......................... 
,f. Burton ....................................................................... . 
T. N. Briggs ..........................•.......................................... 
.r. J. Blackwell .................................................................. . 
F. A. Beazely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................. . 
'\V. T. Barrett ................................................................... . 
H. W. Brank .................................................................... . 
S. L. Brownlow ...........•....................................................... 
\V. F. Compton ........••......................................................... 
B. Crowley ....................................................................... .. 
J.D. Carpenter ....................•............................................. 
'l' . • T. Caruthers ........................................•.......................... 
F. P. Clingman .................................................................. . 
C. H. Chandler .....•................••........................................... 
T. J. Cheatham ...•.............................................................. 
George T. Crump .........................•...................................... 
S. S. Cooper ..................................................................... . 
A.ll.Cain ..................................................................... . 
D. Cribbs .................... . .................................................. . 
E. M. Crutchfield .............................................................. .. 
R. H. Downman ................................................................. . 
C. Druinwright ................................................................. . 
,J. Downing ........................ ................. ........................... .. 
'\V. A. DriHkell .................................................................. . 
J. J. Delcban1ps ................................................................ . 
J.W.Ellis . ............... ...................................................... . 
J. A. Erlmonson ............................................................ -- ·. · · 
S. W.Ellis ..................................................................... .. 
T.J.Furoess ................. . ....................•............................. 
W. H. Fawcett .................................................................. . 
C. Gardner . ....................................... . ............................. . 
A. II. Green ......................... . .......................................... . 
212,922 sz 
5, 03:2 sz 
207,890 00 
].), 000 00 
-~---
-----
15, 000 00 
li.) 7G 
17!) 3!) 
132 06 
2li6 5:3 
115 2[) 
2!)9 00 
1'21 5:3 
:'.!00 60 
1li2 27 
209 17 
24 60 
68 94 
4S!l 26 
167 16 
:\36 15 
396 !Hi 
295 2l 
448 a2 
165 90 
E. Good ......................... . .......................................... ..... ~ 
90 t:J7 
182 !)[) 
241 52 
253 41 
172 29 
::200 06-
11'1 63 
137 67 
155 4:{ 
143 29· 
192 42 
251 28 
623 24. 
}.'\9 ] 1 
2.)6 92' 
:3:14 50 
3G7 77 
208 37 
248 64 
:.!37 04 
J. H. Gibbony ..................... ....... ...................................... . 
C. M. Green ................•..............................•...................... 
W. H. Gibbs .................................................................... . 
C. D. Ilammonu ................................................................. . 
T.J.Hail ............................................ ........ : ... ...... ....... .. . 
J. L. Hargrave ............ .. .................................................... . 
W. M. Hammond ................................................................ . 
R.Hawtborn ..................... oo .. oooo ...................................... . . 
H. Heartsill ........................................................ o ••••••••••••• 
J. J. Howard .... .... 0 0 ••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••• 
J. C. Harris ........................ ••oo•• ••••••••••••••••• o •••••••• oooo ••• • •••••• 
J.M. Hugh .................................................. oo•······· •••••••••• 
E.Haven,,ir .......................... . ...... 0 ................................. . 
'\V. W. Hart •...................... oo• ····· · •••••••••••••• o ••••••••••••••••••••• 
L. llarrell .......... 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
J. '\V. Johnson ..........• oo ••••• oo• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
R. Joseph ............................................... 0 ....................... . 
C. L. Jordon .................. : ................................................. . 
\V . . Johnson ..................................................................... . 
.T. J an·att ........................................ 0 0 ............................ .. 
H. H. Kelley .........................• o •••••••••••••• o•••o• •••••• ···o··· ••••••••• 
R.N. '\V. Keeling ....................... o •••••••••••••••••••••• o •o···· ••••••••••• o 
J. Kircannon ...... o •••••••••••••••••••••••••••••••••••• oooo•o ••• o •••••••••• •••••• 
Carried forward ........ o 0 ••••• 0. o ••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••• 
44 E8 
1St 1:\ 
112 06 
105 83 
246 80 
:145 22 
147 6:2 
486 (jl 
13() 74 
()53:.!. 
77 26 
136 41 
433 84 
3HJ !t:l 
3, t'OO OU 
123 22 
:16!) 85 
106 55 
117 28 
212 0:2. 
640 n 
11, 4G!l :~0· 
I 
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To J. Letliff -~~·~~1-~~~ :~~-~~~~- ·_ ·. -_-_-_-_ •• -_-. ·_-_ -_-_-_-_-_-_-_-_ -_-_-_-_-_-_ -_-_-_-_-_-_-_-_ ~ ~ ·• ·• ·. ~ ·• -_-_ ·_ -_-_-_-_-_-_ -_-_-_-_-_-_ 
f{~f~1:~: ~~:::~ ~ ~:. ~~ ~ ~: ~ ~ ::::: ~ ~~ ~ ~:: ~~~ ~ ~~~ ~ :::~: ~:: ~ ~:: ~ ~ :~~~:: ~~ ~: ::::: 
George W. Moore ............................................................... . 
t~X?l~~~~ii~:: ~: :::::::::::: ::~: ~.:::::: :::~ ::::::: _::: ::::::::::::::: :~:::::::: 
lt. C. More ............•.. .. ..... . ................. ••.............. ........ ....... 
S. E. McMillen ..............................................•................. . .. 
Y. J:Fct~~~~- :::::::::::::::::::::::::::::::::: _:::::::::::::::::::::::::::::::: 
.A. W . H. Metcalf ......................................•..........•......... ...... 
~: r,.-:£mr~·t·:·:·.-·_.·:·.-·:·:·:·:·:·:·~·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·::·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:-::·:·:·:·:·:·:·:·:·~·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:~: 
~-'I:i~g~-r~-: ."."."."."." .· ."." ." :::::: ."~ .' .' .'.' ::.·.·:::: .".": ~~ ~ ~: ~::::: ::::::::::::::::::: ~ ~ ~ 
.A. H. McLaws ...................................................•............... 
M. N. McCall . .......... .... ........................... · ..................... . .... . 
.A. W. C. Nowlin .................................... ..... .. ........ ............. . 
George Nicholson ........... ..................... ........... ........ ............ . 
T. R. Nisbett ................................................................... . 
I. D. Overton ...........................................•.... · .................... . 
William P. Owens ............................................................... . 
V.R. Otey ...................................................................... . 
J. T. Parker ..•..........................................•........................ 
E. A. Payton .................................................................... . 
~~H~r;;t~~-: -_ ·_:: ·: ·.::: ::~--~-- ::~ ·::.: -_-_._._._ :·:. ·_ ·:.: ·_-_·_-_ ·. ~-.-. ·. ·:. ~-.-. ·_ ·_ ·_: ::::: ·:::. :::::: 
J. G. Parker .....................................•................................ 
'\Villi am Powell ................................................................. . 
B. C. Pearce ............ ...................... ................................... . 
\Villiam Renolds ................................................................ . 
•.r. L. Ross ...................................................................... . 
\V. Randolph ................................................................... . 
J. M. Richardson ............. _ ................................................... . 
B. C. Rown _ ...................................... _ .............................. . 
S.C. Stramber ...........................•........................................ 
S. W. Slater ....................•......................•.......................•.. 
R. P. Stallworth .............................. _ ............................ ...... . 
~-.1:~~~1~0::~~- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::~::: :::::: ::~·-:::::::::::: 
S. F. Strickland .............................................•.................... 
D. D. Sublett __ ............... _ ........•.......................................... 
W. ~huttle·worth ................. .•.... ...............................•.... ...... 
W. D. Spann .................................................................... . 
W. P. St. John._ ...............•................................................. 
A. Taylor ....................................................................... . 
~~~~~~E~~iir~~: ::::::::::::::::::: :: :: ::::::::::: ::: ~ ~: : : :::::::::::: ~::::::: 
J. M. Thomason ..............••............................. _ .................. . 
D. C. Turrantine ................................................................ . 
S. M. Tomlinson ................................................................. . 
C. L. Thunuanu ..................•..............••............................ ... 
T . .A. Tatham ............. . ......••.•............................................ 
C. C. Usher ........................... ...... ...... ... ........... .... ............ . 
T. J. Vard1nan ................................ .............. .................... . 
S . .A. Whiteside ................................................................ . 
J. T. Wallace .............................. . ............................ ---.··.--· 
E.J. White ...................... .................................... ........... . 
.r. P. Wright ..................................•........................••.•...... 
'1'. Wilson ..................................................•..................... 
S.A. Waugh .......... ~ •......................................................... 
$17,469 30 
84 43 
200 14 
91 91 
339 63 
170 21 
168 99 
127 72 
508 28 
210 18 
236 75 
390 86 
48 27 
339 40 
188 28 
140 30 
38 22 
67 04 
50 91 
166 13 
172 17 
218 37 
128 35 
189 99 
223 55 
224 1;> 
121 44 
134 98 
197 35 
117 23 
281 78 
\138 79 
164 65 
159 30 
100 81 
300 79 
147 81 
517 ;;8 
159 10 
222 37 
329 60 
2~1 84 
247 98 
230 76 
114 34 
308 09 
513 18 
95 53 
262 99 
230 22 
67 07 
75 66 
249 79 
214 27 
103 8il 
187 29 
136 71 
186 14 
57 78 
53 24 
74 04 
57 40 
,V. C. Yonng .......................................................... .•......... 
190 78 
421 !18 
444 08 
102 66 
266 94 
288 36 
375 76 ,Tames Zorn ............ _ ...................•..................................... 
31, 165 87 
Expenses of the ninth census, 1873: 
To F. W. Clemons_.................................................................. 649 00 
WilliamH.Hampton .. _......................................................... 104 H 
n. Joseph, disbursing clerk ...... --· ................. -.- ......... - ...... ··-·...... 37, 400 20 
-----
38, 153 31 
Fro.rn w bi.ch detluct the following repaymGnt: l~y F.'"· Clemons ........... _ ............................... _ ............ . _ .. _ ... ... __ ___22~ 
37,377 20 
Mapi=! to illnstrate the quarto volumes of the ninth census: 
Ton. ,Joseph, di;;bursing clerk .... .... ..................... / .. ...... ... -............ 25, 00~~ 
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1872-'73. IXTEitlOH-CIVIL. 
Law libmry for the Tenitory of Colorado, 1873: 
To Banks & Bros .................................... _ .. _____ ........ _ ... _ . $2,.300 00 
StatiRtical Atlas of the 'C'nited States, 1873: 
To 11' • ..i. '\Valker .................................... .......... ................ . .... . 5, 000 00 
Improving grounds Columbia Institution for Deaf and Dumb, 1873: 
To Estate of A. Kendall ............................................................ . "16, 000 00 
nooks of record, &c., Office of Register of Deeds, District Columbia: 
1'o ::5. '\Volf ........................... ······-········ ............................... . 1, 650 00 
Examination of titles for extension of Capitol grounds, 1873: 
To R. Joseph, disbursing cle1·k . ............... __ .... _ .. ....... .. . ............... . ... . 7, 000 00 
Gr:uiing Capitol grounds, 1872: 
ToR. Joseph, disbursing clerk ...... .......... ... ......... ...... .. .. ........ .. . 25,000 00 
Grarling Capitol grounds, 1873 
To R. Joseph, disbursing clerk ..................... . 15,000 00 
Capitol, refitting Hall of House of Heprcsentati ,-cs, 1873 : 
To R. Joseph, disbursing clerk ...•••. ___ ................. ..... ................ . .... . 10,000 00 
Support, cloth in~, and medical treatment of the insane of the Army, &c., 1871 : 
By C. H. Nichols..................................................... ~l1,71.3 Ot 
Fi \e per cent. fnnd of net proceeds of sales of puLlic lands in Iowa : 
To State of Iowa ................................ .... .............. ........ ..... _ ... . 9, 811 !ll 
Five per cent. fund of the proceeds of sales of pnblic lands in Kansas: 
To G oyernor of State of Kansas .. _ ....... _ ...... _ .. _. _ .. __ .......... ___ .. _. ___ ..... . 40, 615 87 
Five per cent. fond net proceeds of public lands in Michigan: 
To State of Michigan ..... ___ .................................................... _._. 28,723 20 
:Five per cent. funrl net proceeds of public lands in Minnesota: 
To State of Minnesota .......... _ ... _ ......... _ ........................ _ .... ....... .. 18, 861 50 
Three po>r rent. fund net proceeds of sales of public lands in Missouri: 
To State of Missouri ....... . ......................................... .............. . 979 18 
Two per cent. fo111l net proceeds of sales of public lands in 1Iissouri: 
To State of Mistioun .............. _ .. _ .............. _ ................... __ ..... _ ... . 652 7!1 
Fivt> per cent. fund net proceeds of sales of public lands in Nevada: 
To State of N eYaua ............................................ ___ . _ ....... .. __ .... . _ 
Five per cent. fnnd net proceeds of sales of public lands in Oregon: 
To State of Oregon/ ................................................................. = _ _:,!2!,_~ 
Fi\e per cent. fund net proceeus of salos of public lantls in Wisconsin: 
To State of \Visconsin .................................. _. __ ................. _ ..... . 
Five per cent. fund net proceeds of sales of public lands in Nebraska: 
ToStateofNtbraska .............. ················---············----············· 
Five per cent. fund net proceeds of sales of public lands in Ohio: 
To GoYernor State of Ohio ...................................... _ ................... . 
Thn:e per cent. fund net proceeds of sales of public lands in Ohio: 
To Governor State of Ohio ........................................ _ ............. . ... . 
Indemnity for swamp lands purchased by individuals : 
To GoYernor State of Iowa ................................. _ ......................... . 
lleimbursemet1ts to marsltals for expenses of ninth census: 
To '\V. A. Britton .................................•......... _ ... _ ......... _ .. .. . .. _ .. 
H. F. Catterson ...................... _ ............. .. _ .. _ .................. · ..... . 
P. R. Carel ........ ___ .......... _ ........... _ ..... _ ............. _ ... .. ..... _ .... . 
A. H. Cooper ................................................................... . 
L. B. Eaton .............................................................. ----··-· 
J. Henry ......................... _ ... _ .......................................... . 
E. L. Kearney ................................................................... . 
Cr.J. Lammon ..... ... ...........•................................................ 
\Villiam G. Morris .. . . ................................................... . ..... .. 
J. H. Pierce .................................... ..... ....................... ..... . 
H. Slack .. _ .. _. _ .. _ ............ _ .. _ .... _____ . _ ..... _ .. ___ ...................... __ 
G. H. Sharp . _ .... _. __ .. __ ...... . __ . _ .. . _ ...... _ ......... . . _ ....... _ .... _ ........ . 
Payment to Standish & Ballard for def<mding the regi:;ter and recorder at Ionia, Mich.: 
· To Standisll & Ballard ......... _ ..................... __ ..................... _ ...... _ 
Relief of Mrs. D. J'. Brown, act approYed May 31,1872: 
To Mrs. D. J. Brown._ .................. · .................................. _ .. 
47, 976 05 
78,377 u 
850 73 
1, 518 23 
3, 995 06 
400 00 
1, 000 00 
828 18 
970 00 
1, 000 00 
500 00 
278 6() 
410 00 
900 00 
562 50 
1, 000 00 
981 37 
8, 830 65 
1, 000 00 
250 00 
108 ngcEIPTS A~D EXPENDITURr=S. 
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He lief of G. "\V. Sturte\·ant, act apprn,~ed Jnne 10, 187:!: 
To G."\\'. Sturte>aot ............................................................... . 
nclirf of M.P. Hardin, act approwd --: 
ToM. P. Hardin ............................. .... ................................... . 
He lief of Elizabeth S. Brown, executrix, approved January 23, 187:$: 
To J~. S. Brewer ................... : .. ............................................. . 
Purcl1asB of club-bonse, Cllarleston, S.C.: 
'l'o \\'i1liam R. Hoyt ....................... ···-~-- ............................ . 
CUSTOMS. 
l~xrwnses of collccfiog the revenne from customs: 
To E. A. Bragdon, collector, York, Me ............................................... . 
T. H. Uol<l, <',ollector, Saco, M:e .................................................... . 
J . .A. Hall, colleutor, Waldo borough, Me ......................................... .. 
H. Longfellow, collrctor, Machias, Me ........................................... .. 
K S. J. Neallev, collector, Bath, Me ............................................. .. 
L. Powers, collector, Aroostook, Me .............................................. . 
B. M. Roberts, collector, Belfast., Me ............................................ .. 
N. K. 8argent, collector, Kennebunk, Me ............ ........................ ..... . 
\\'illiam H. :::;argent, collector, Castine, ::\fe ... .... ............................... . 
N. K. Sawyer, collector, Frenchman's Bay, Me ................................... . 
_\.Vandine, collector, .Aroostook, Me ............................................ . 
"\Villi am P. Wingate, collector, Bangor, Me ...................................... .. 
I. \Va11h bnrn, j r., collector, Portland, Me ......................................... . 
C. R. Whidden, collector, Pa'!Ramaqnoddy, lHe .................................. . 
0. ::UcFarldcn, collector, "\Viscasset, ~Ie ................ . ....... ......... . ........ .. 
J. H. Bailey, collect01·, Portsmouth, N. ll ........................ , ............... .. 
William "\Veils, collector, Vermont, Vt ................ ....... ................... .. 
.r . .A.l'. Allen, collector, New Bedford, Mass ..................................... . 
1<'. J. Babson, collector, Gloucester, Mass ......................................... . 
.r. Drarly,jr., collector, Fall River,l\Iass ...... ............... .................... .. 
~- Dodge, collector, Marblehead, Mass .......................................... .. 
T. U. Defl'iez, collector, Nantucket, Mass ......................................... . 
L. Grinnell, collector, New Bedford, Mass ..................................... .. .. 
·william H. Husr, collector, Newburyport, Mass ................................. . 
T. Loring-, collector, Plymouth, Mass ............................................ .. 
C. B. Marchant, collector, Edgartown, Mass ......... .................... ....... .. 
U. H. Odell, collector, Salem, Mas'! ................................ .............. . . 
U. W. Palfrey. collector, Salem, Mass ............................................ .. 
T. Itnssell, collector, Boston, Mass ............................................... . 
C. F. Swift, collector, Barnstable, Mass .......................................... .. 
K. "\V. 1\Iacy, collector, Newport, R.I ............................................ .. 
J. Sbn.w,jr, collector, Providence, R.I .......................................... .. 
William It. Taylor, collector, Bristol, R.I ........................................ . 
J. l!'. Babcock, collector, New Haven, Conn ..................................... .. 
U. Northrop, collector, New Haven, Conn ........................................ . 
J. S. Hano\'er, collector, Fairfield, Conn .......................................... . 
George Hubbard, collector, Stonington, Conn ...... ... ............. ............. .. 
G. 1'. Marshall, collector, New London, Conn .................................... .. 
A. Putnam, collector, Middletown, C01m ......................................... . 
S. Cooper, col!Pctor, Cape Vincent, N.Y ......................................... .. 
J. M. Davy, collector, Genesee, N.Y ............................................. . 
'\V. Emerson, collector, Genesee, N.Y ........................................... .. 
T. E. Ellsworth, collector, Niagara, N. Y ........................................ .. 
R. W. Daniels, collector, Buffalo Creek, N.Y .................................... .. 
C ... '... Arthur, collector, New York, N. Y ....................... .................. . 
IV. S. Havens, collector, Sag Harbor, N.Y ........................................ . 
I. N. Keeler, collector, Albany, N. Y .............................................. . 
P. P. Kidder, collector, Dunkirk, N.Y ........................................... .. 
.r. Parmerter, collector, Champlain, N.Y ........................................ .. 
S. P. Remington, collector, Oswegatchie, N. Y .................................... . 
E. Root, collector, Oswego, N, Y ................................................. .. 
~\7illiam L. AEhmore, collector, Burlington, N. J ...................... ... -...... . 
J. S . .Adams, collector, Great E~rg Harbor, N.J .................................. .. 
,J. H. Bartlett, collector, Little Egg Harbor, N. J ........ ......... ................ . 
William A. Baldwin, collector, Newark, N.J .................................... .. 
William Silvey, collector, Newark, N.J ......................................... .. 
J. H. Elmer, collector, Bridgeton, N. J ........................................... . 
C. McK. Smith, collector, Perth Amboy, N.J .................................... .. 
S. I. Comly, collector, Philadelphia, Pa ........................................... . 
R. F. Gagggin, collector, Erie, Pa ............................................... .. 
T. Steel, collector, Pittsburgh, Pa ..................................... ..... . .... . 
W. D. Nolen, collector, "\Vilmington, Del ....................... ----~-- .......... .. 
"\V. Booth, collector, Baltimore, Md .............................................. .. 
,J. L. Thoma~, collector, Baltimore, Mtl .......................................... .. 
,J. Jones, collector, Town Creek, Md ...... _ ...................................... . 
11. Lawson, collector, Eastern, Md .............................................. . 
J. G. Taylor, collector, .Annapolis, Md ........................................... .. 
C. S. English, collector, Georgetown, D. C ....................................... .. 
D. G. UaiT, collector, Petersburg, Va ............................................. . 
J. Jorgenson, collector, Petersburg, Va ... .................. ..................... . 
,J. )L llumphrrys, collector, Richmond, Va ....................................... . 
U.S. Mills, collector, Richmond, Va ...................... ....................... .. 
$'00 00 
200 73 
14, 000 00 
102 OS 
$275 50 
1, .346 00 
11,110 00 
5, 282 00 
El, 719 00 
9, 639 00 
7, 538 00 
1, 068 00 
7, 769 00 
4, 467 81 
2, 917 0') 
11,251 00 
1::'5, 039 00 
2·1, 847 00 
3, 761 00 
7, !196 50 
s:3, 635 oo 
8, 784 00 
15, 027 98 
9, 045 00 
2, 021 00 
1, 935 50 
755 30 
4, 152 50 
:l, 478 00 
(l, 531 59 
:l, 736 00 
11,500 00 
721,296 85 
8, 809 12 
6, 456 50 
:)3, 124 00 
2, 02~ 28 
2, 175 50 
22,614 00 
3, 522 00 
1, 708 00 
5, 371 64 
2, 712 00 
20, 160 41 
23 190 00 
2: 851 97 
39,040 00 
49,259 26 
2, 3';'3, 305 50 
3, 406 4:) 
7, 459 64 
3, 947 00 
32,521 00 
30,675 26 
54, 147 50 
221 00 
2, 285 11 
5, 894 50 
3, 668 15 
59 88 
540 54 
7, 004 00 
430,239 49 
9, 765 50 
9,132 76 
9, 667 00 
104,522 00 
303,315 00 
115 15 
5, 900 00 
:l, 148 00 
4, 552 68 
fi, 2i3 00 
1, 022 00 
3, 096 79 
7, 472 00 
Carried forward . .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. 4, 710, 48d 09 
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Brought fonva.rtl. .................... -- ---· ............................ ~4, 710,488 0!1 
To A. D. Johnson, collector, Tapoahaunock, Va .. .... .. . . . . .... ....... ... . .... . .. . . .. 8fi 41 
E. ~f. Sandy, collector, Tappahannock, Va .................................. _..... 435 00 
W. R. Wentworth, collect-or, Tappahannock, Va .... .. . ... . . ...... ... . . . .... .. . .. . 991 fi7 
L. T,ee,jr., collector, Norfolk, Va ... ...... ............ ... .. ..... .. . . . . .... .. ... . .. 29,972 00 
L. \V. Webb, collector, Norfolk, Va ............. ------.... ...... ...... ..... .. . . . .. 1,195 0:2 
E. W. Massey, collector, Yorktown, Va..... ...... .... .. .... .. ... ... . .... .. . .... .. 1, 286 00 
'1'. E. Mibtead, collector, Yorktown, Va.......... .... . .. ...... ...... .............. 1, 075 00 
t~T~:n;~y~oll~~!~~~i_1~~:~1d~i;~V~~ v_~_-_-_-:_-_-_-_-_-: .' .'.' .· _-_-_·_-_-_-_- .· _-_-_-_·_-: _-_-_- .'." _-_-_-_-_-_-_·: _- .· ;,• {gf gg 
William M. Evans, collector, Parkers bur~, \V. Va ............... _. _...... .. .. . . . . 386 54 
William B. llolliday, collector, Wheeling, W. Y a .............................. _ .. 396 H 
.A. C. Davis, collector, Beaufort, N. C ........... _................................. :l, 193 00 
H. W. King, co·lector, Pamlico, N.C.............................................. 8, 215 00 
U. G. :Ma.nuin~, collector! Al_bemarle, N'. C........................................ 5, 776 30 
D. Rnmle.r,cotlector. W1lmmgton, N.C.......................................... 18,681 00 
Geor)!:e W. Clark, collector, Cbarleston, S.C...................................... 47,300 50 
A. J. Mackey, collector, Charleston, S.C ...................................... t... 1, 252 94 
¥.~¥g~:~i~~:c~!ir~J~!~:J;~1¥£~::~:~~::~~ ~~ :_·:: ~ ~ ::_~~~ ~: ~~ ~ ~ ~ ~ ~ :_~:_ ~~:_:_~~ ~ ~~: ~ ~ ~ ~ ~: H! g~ 
J. Atkins, collector, Sa,anuah, Ga ...................................... _.... .... u3, 232 7:i 
T. P. Robb, collector, Savannah, Ga .. .. .. .. . . .. . . . . .. .. .. . . . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. 9, 087 46 
J. Shephenl, collector, Saint Mary's, Ga ........ __ ................................ 2, !167 00 
J. S. Adams, collector, Saint Jobn's, Fla._.................................... .. .. 4, 826 00 
S. E. De Forest, collector, Fernamliua, Fla............ .. .. . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. 4, 504 00 
ll. Hazen, collector; Fernandina, Fla ................ _...... . . . .. .. . .. . .. .. . . .. . . . . 2, 398 O() 
"'illiam G. Vance, collector, Key West, Fla .. .. .. . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . .. .. .. . . .. 10, 220 00 
C. M. Hamilton, collector, Key West, Fla......................................... 4, 857 00 
A. J. Goss, collector, Saint Au~ustiLe, Fla........................................ 7, 730 00 
A .• T. Murat, collector, Apalachicola, Fla......................................... 576 00 
H. Potter, collector, Pensacola, Fla............................................... 25,017 7-t 
J . .A.S~trkweather. coll~>ctor, SaiotMai·k'R, Fla.................................. .1,829 CO 
Wells R. B;ll, deputy collector, Selma, Ala....................................... 1, 370 00 
\V'illiam Miller, collector, Mobile, Ala............................................ 29,682 00 
R. M. Reynolds, collector, Mobile, Ala .......... _................................. 11, 782 OU 
R. Eager, collector, Pearl River,Miss............................................ 73 !.ll 
1~. Ross, collector, Pearl River, Miss.............................................. Gl 1:! 
R \V. Fitzhugh, collector, Natchez,Mitss......................................... 1125 01' 
.T. A. Kline, collector, Vicksburg:, Miss............................................ 676 l:! 
A. Newtoo,,ir .. collector, Vicksburg, Miss........................................ 544 (HJ 
fi ~ ?M~)ie~~~~~\\~;tc~.~~e~:!~L0a8: -~~-::: :::::::::::::::::::::::::::::::: :~: ::::: 5f~: ~~~ gg 
A. M. Bamey, collector, Brazos, 'I' ex:.............................................. 2, 990 71 
:f: r.- -lf:f,~':~.8~~r;~~~7.r~~~e;:~.rT~~~~~~·- ~~~~:::::::::::: ::::::: :~::::::::::::::::: 6~: ~~~ gg 
}-';~-~~~~~~~~~~~~~fi~~fr~vi11~l~:i~~-~~i~:~: ~ ~:: ~~ ~ ~ ~ ~ ~::::::: ~:: ~ ~::: ~ ~: :::::::::: i~: g~! H 
D. C. Marsh, collector, Paso del Norte, Tex....................................... 9, 080 73 
~-Patten, collector, Galveston, Tex.............................................. G8, 766 00 
\nlliam J. Smith, collector,liiempbis, Tenn...... ...... . ..... .................... 9, 094 75 
A. \Vool f. collector, Nash vii It>, Term .. . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . .. . .. 1, 18fi 87 
Ki.-~!~~.:~~fi~~~~:~t~J~i~r~~~-~:: ::~~-~-~ ~: ~ ~: ~ ::_~~~~::::~: :: ~~ ~::: ~:: ~: ~~::: 1~: H! ~i 
J. E. 1\Toodward, collector, Paducah, Ky.......................................... 1, 318 7l 
R H. Stephen!'on, collt>ctor, Cincinnati, Ol.tio . . . . . .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . . 24, 933 00 
P. S. Slow in, collector l\liami, Ohio ........ _...................................... 10, !J35 00 
John YonngR, collector, Sandusl;-y, Ohio.......................................... 4, 065 00 
1~. G. "\Vatmough, coilector, Cuyahoga, Ohio....................................... Hl, 656 00 
ii: r. ~~~~~~~fJ~~?g;~s·u~~~i~~~~i~i-~~:: ~ ~:: ::::::::::::::::: ~: :~::::::::::: ::: ~ ~ 1~: ~~g ~~ 
George Jerome, collector, Detroit, Mich ................................... _...... 50, 505 00 
J. r. Sanborn, collector, Huron, Micb . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . .. . . .. .. . .. .. • .. . . . . . .. 48, !i27 03 
J. Anthony, collector, New Albany, Iwl.... .... .. .... .. . .. . .. .... .. .... .. .. .. . . .. 628 G:J 
P. Hornbrook, collector, EYansville, lnd........................................ . . !l, 880 4li 
GeorgE~ Fisher, collector, Cairo, Ill................................................ 2, 808 0!1 
g~~l~~l~~ii~11~f~:~;:.~: :~: ~:::--:::::---:::::::::::::::-:::::::::::: 16:: m ~i 
D. \\"ann, collector, Galena, Ill...................... .. ..... ......... .......... 1,119 9!:l 
George C. Steven H. collectol', MihniUl{ee, \\b;.................................... 13, 731i oo 
B. F. Pa!l.:er, cot!Pctor, Duluth, Minn............................................ 37 50 
~-g_ek~-~·,~~~~~~~~~~~~1·1,1 ~I~~;!~~~~.-Mi~~-. ~ :::: ~::: ::-. ::·. ::::: ~ ·.:::::::: ~::: -.:::::: 1t 1~~ g~ 
J. C . .A bl•rrrombie, coi!P('tor, Burlington, Iowa .. .. . . .. . . .. .. .. . . .. .. . . .. .. . .. . . . . 641 22 
S. :M. Clar·k, collP('tor, Keoknk, Iowa............................................. 526 64. 
~-- ~~:-~~~\~1}~~~~~~:-·s~~~~~~~~~:~~a_-_- ~: ~:::~:_·_-_-_-_-_- .· .- _·_-_-_- ~:: .· --~: ~ ~--: _-_-: ~: .-.·_· ~ _- .' 93, ~~~ g~ 
.T. B. Hawl~>y, collector, SaintJoseph,Mo......................................... 349 00 
"'· 'V. Jollllson. collector, Montam~ and Idaho . .. .. . . ... . . .. . . .. . . . . . .. .. . .. . . . . . 1, 397 :1~ 
H. K. Sruith, colll'etor, Omaha, Nebr............... . .... ......... .......... .... .. 446 35 
F. Drew, late collector, Pn~et Sound, \Vash....................................... 19, 273 00 
:\1. K Drew, late collector, Puget Sound, \\rash . . . . .. . .. . . .. . . .. .. . . .. . . .. . . . . .. .. 354 i:I:J 
Carried forward ........................................ _.............. fi, 326, 732 07 
110 HECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. CUSTOMS. 
Brought forward .......................... . . . ............... . ......... . 
To S. Garfi elde, collector, l'uget Sound, Wash ................................... .. .. 
W. L. Adams, collector, Oregon, Oreg ........ .. ............... . .... . . . ........... . 
A . Hinman, collector. Oregon, Oreg ............................ .. . .. ......... . .. .. 
IVilliam D. Hare, collector, OrAgon, Oreg .......... . ..... ........ ....... . ....... .. 
H. IV. Scott, collector, Willamette, Oreg ........................................ .. 
B. Shannon, San Francisco, Cal ................................................ .. 
i~~~~!~~~t~~~ ~~~~~~i ~ ~::: ~ ~::::::::::::::::::::::: ~ ~::::: ~ ~ ~:::::: ~:: ; : 
D. J. Baldwin .... . . .•................ . ....................... . ................... 
.T. R. Beckwith ... . . . ............. . ...................... . ...................... .. 
B. Birch . ............................... . ..........................•. .. .... . ..... 
IV. H. Bateman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Burean Engraving and Printing ........ . ..... . ................................ .. 
C. Bullitt .................. .. .................................. . .......... . ... .. . 
~d~::~~dl1~~- .·.·.·:::: :~: _. _. _.: ::~~:.-:::::: --~ ~:: ::~:::: ::::::::::::::::::::::::::::: 
J.J. Byrne .... . .....•........... . ........................ . . .... .. .. .. . ........... 
G.Bliss,jr ............ . ......................... . .......................... .. ... . 
~\. Bartlett ..... .... ............................ . . .. ........... ... .............. . 
J.A.Carr- .. ............................................................. .... ... . 
.J. W. Che'v ...... . ........ . ..................................................... . 
R. Corn ley .... ' .. . ................ . .............................................. . 
C.Clinton ...................................................................... .. 
L. Crocker ..................................... . .. . ............•................. 
S. Conant ..................... . . ..... ....•..................................... .. 
B. F. Craig ....... . ........ . .......... .. ... . .................................... . 
Willia.m E. Chandler . .............................................. . ... . ....... .. 
IV. Chapman . ... . . .. ... . . .. ........................................... _ ...... . .. . 
I. Casselberry ................ ... . .. ................................ .. ........... . 
1t{. B. Culpepper ........................................ . ........................ . 
C. Colne .... . .............................. .. ............•.•..................... 
N . Davis ......... . .............. . ... .. ......................................... . 
'\Villiam Dill ....................................... . .......... . ..... . ........ .. . . 
.A. Drak ............ .. . . . .. ................................ . .. .. . •---·- ...... ... . 
IV. H. H. Derthick ................................................... . . .. ....... . 
0. B. Dorrance .. . .................................. ... . .. ........... ... ....... __ . 
G. A. Edes ........................................•..................•....•...... 
H.P. :Farrow ............. . .................... . .. . .............. .. ............ .. 
M.P. Fillmore ............................. · ..................................... . 
Fairbanks & Co ......•...•... . ...•...... , •....•..................•............... 
B. F. Flanders ................................................................. .. 
GeorgA Fox ..................................................................... . 
B. Fifilles .... .. ...................................................... . .......... . 
L.Holmes . ......................................................... .. ..•. . ...... 
Hoge & \Vilson ............... . ................................................ . 
S. R. Harlow .................................................................... . 
F. E. Howe ............................................. · ............... ......... . 
R. J. Howard ............................. . ...................................... . 
R. Hastings ..................................................................... . 
Harbor Tow-Boat Company ............. . ....................................... . 
Internal-revenue fund ............................... . .......................... . 
L.Jones . ...................................................................... .. 
C. P. Jacobson ................................................................. .. 
\Villiam Jones . ................................................................. . 
E.Knrtz . .. ~ ........................................................ . ......... .. . 
C.H.Krum ... . . . ................................................... . . . ... . ..... . 
T. H. Keefe ... . : .............. . ....................... . ........................ . . 
T. J. lCinsella ... ... ........................ ..................................... . 
A. Q. Keasbey .................... ~- ...... . ... . ................................. .. 
E. Klauprecht .... . . .. ............................................. .. ....... .. . .. . 
fl. D. Latimer ... . ............................................. . ................. . 
C. Lindsay . ....................................................... .. ..... . ... . .. . 
F. W. Latham ............................... .. ..................... . ........... . 
W.P. Miller .................................................. . ................ .. 
J.E.Marsh ... . . ... .. . ... .. ................................ .... ................ .. 
D.E.Marsh ... .... ............................................................. . . 
J.M. Miller ......... . ............... . ............•.............. . ... . ............ 
.A. B. Maynard . . . ....................... . . . .....................•.•........ . ..... 
H. S. Martin .... . .........................•...•.................................. 
D. H. ~1ason . .. ....... . ...................•.................................... . . 
J.F.Myers ..................... . ............................................... . 
~v.PP.~~:~~:::::::::::::::: ~ ~:::::::: : ::::::::::::::::::::::: ~::: ~::: ~: ~ ~:::::. 
C. A. Newcomb . . . .. . .................... _ .................................... .. 
B. IV. Norris ............................. .. ..................................... . 
N.Pl'\1z ....................... . ........... . ....................... ........ . ... . 
~: ~~fn°l!~ ::~::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::~ :::::::::::: 
W. E. Parker . ... .. ............................................•...•.•............ 
M. F. Pleasants ................................................................. . 
W. P. Preble ................................................................... .. 
E. Prentiss ...................................................................... . 
H. L.Piper .•............................•........................................ 
$6, 326, 'j 32 07 
6, 378 00 
3, 109 22 
!l, 169 00 
4, 349 00 
31,928 00 
427,209 00 
1, 931 75 
356 20 
5GO 00 
200 0(} 
370 00 
1eo, ooo oo 
75 00 
3, 751 62 
21, 670 38 
215 00 
15 41 
509 211 
5, 605 00 
20 00 
124 00 
17 55 
2:15 00 
2, 500 00 
2, 081 13 
154 30 
eoo oo 
500 00 
2, 933 00 
21 92 
15 
flOO 00 
13, 640 00 
1, 875 00 
35 20 
169 35 
1, 211 so 
12,878 23 
40 00 
58 77 
'.l, 395 EO 
800 00 
843 00 
190 00 
20 00 
8, 000 00 
6 82 
787 52 
11,587 34 
4 00 
375 00 
3, 247 10 
169 98 
10 00 
610 20 
51 32 
50 00 
193 20 
194 00 
1, 450 QO 
. 24 45 
810 co 
1, 513 00 
2, 336 O!i 
13il 00 
351 50 
4, 68:5 88 
13 20 
300 00 
180 00 
550 00 
1, 000 00 
850 00 
310 30 
1 82-J 16 
'130 00 
1, 829 00 
468 88 
627 00 
553 21 
25 50 
E3 75 
22 16 
1, 000 00 
Carried forward........................................................ 7, 114,838 60 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Brought forward ..................................................... .. 
ToN. Plato ....................................•..•.•............................... 
G. Plitt ......................................................................... . 
~': ~- ~~~~~ll~ :::::: :·.·.·.·.·. :·.:::::: ·.::: :: ·.·.·.·. ·. :·.·.·_·_ ·_:: ·_ ·.:::::::::: ::::::::::::::.:: 
~-a~~lct<t~~d~!::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
G. C. Rives ...................................................................... . 
N.J. Rerldick ................................................................... . 
~~~r~rrF~;;~;: ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~:::::::::: ~: ~: ~::: ~:::: ~:: ~ ~:: ~ ~::::: ~:::::::: 
1'. B. Saunders ............................................................... - .. . 
A. Sterling ..................................................................... .. 
J.P. Southworth ........................................•........................ 
}'.Shultz ...................................................................... .. 
J. Steadman .................................................................... .. 
~v ~s~h~a~~~~: :::: :::::::::::: :::::: :::::::::::: :::::::: :::::::::::::::::::: :::::: 
.T. A. Ta."l" lor ..............................•....•..............•...............•.. 
.J. E. Townsend ................................................................ .. 
it\~r-&n~~tis~~~~~:.: :::::::::::::::::::::::::: ::·.::·. ::::: :::·.::: ::·.::::: :::::: 
il.~~w~~~ ~~~~-~~~-~ ~~~-~r-~i?.:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::: 
L. P. Waldo .................................................................. - .. . 
C. C. Whittemord .•••••.......................................................... 
'\Vebster &Craig ................................................................ . 
From which deduct the following repayments: 
13y J. A . .Atkins ........................... : .......................... . 
C . .A. Arthur ...................................................... . 
I.l::i . .Adams ........................................................ . 
John Boston ..................................................... .. 
~~:!f~~?::j:r: ::~~~ ::::::: ~:::: ~::: :: :~: ::::::::::::::::::::::::: 
H. A. Burt ........................................................ . 
J. F. Casey ....................................................... .. 
G. W.Clai"k ....................................................... . 
~-.11r~~~y::::: ·.::::::::::::::::: :: :::::::::::: :::::: :::::: :: :::::: 
0. B. Chadbourne ................................................ .. 
John T.Collins ................................................... . 
W. S.Croft .................................................••..... 
Thomas H. Cole ................................................... . 
F.Drew .......................................................... . 
T. C. Defriez ...................................................... . 
S. E. De Forzst ......................•...•...................... ' .. . 
~-~-l£t:~ei;::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W. A. Dart . ....................................................... . 
William Emerson ................................................. . 
T. G. Gordon . --~--·---·· .......................................... . 
A. J. Goss ......................................•................... 
.A. Hinman ........................................................ . 
J. L. Haynes ........•............................................. 
John Hunter .................................................... : .. 
'\V. R. Ilolliday ................................................... . . 
R. J. Howard ........................•....•......................... 
J. S. Hanover .....•.••................•........•................... 
S. T. Hooker ....... . .............................................. . 
~.IJi. IJ~clJi~-~~~~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
'\Villiam F. Johnston .............................................. . 
T. Kearney ....•................................................... 
William Kapus ................................................... . 
R. W.King ......................•....................•............ 
H.Lawson ...................................................... .. 
L.Lee .........................................•.................•. 
l<'. W. Latham ................................................... .. 
J.Lamson ....................................................... .. 
J. Logan ........................ . ................................. . 
.A. G. Mackey ............•......................................... 
D. C. Marsh ....................................................... . 
S. W.Macy ........................... . ........................... . 
E. W.Macey ...................................................... . 
G. & H. B. Murphey ............................................. .. 
W. B. Peter8 ...................................•................... 
N. Patten ...................................•...................... 
A.Putnam ....................................................... . 
L.Powers ........................................................ .. 
C. W. Pal fray ...........................•.......................... 
T. G. Pl:..elps ......•...•..••...........................•...... , ..... . 
$94 41 
I, 143 75 
16 G7 
3:i !JO 
88 28 
43 66 
40 00 
122 00 
14,500 85 
3, 459 84 
3, 033 61 
2, 554 97 
56 00 
110 G3 
304 06 
18 00 
7-14 67 
74 45 
1, 473 35 
60 33 
8 50 
100 00 
175 60 
20 94 
:32 
744 01 
!H8 53 
35 54 
17 !!9 
519 30 
39 
56 90 
;{ 40 
3 39 
123 3"/ 
4.)-l .)3 
317 22 
177 67 
83 
37 6a 
3, 350 00 
231 24 
315 92 
25 tl7 
1, 617 88 
105 H 
09 
49 04 
3 00 
771 81 
18 86 
41L 93 
99 26 
4, 296 52 
111 
$7, 114, 838 60 
3, 256 00 
110 00 
3, 810 00 
153 35 
140 22 
233 30 
67 04 
4 60 
15 93 
10, 834 51 
178 00 
800 00 
125 00 
250 00 
1:12 50 
157 60 
66 50 
960 co 
5;17 ou 
48 30 
39, 3!j3 63 
792 00 
109 45 
120 00 
1 61i 
684 5Q 
1,175 53 
7, 178, 985 21 
Carried forward .•......... , .......•.••................•.. 44, 990 25 7, 178, 985 i2 
112 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Brought forw·ard ...............•........................ 
By T. Russell ........................................................ . 
$H, 990 25 $7, 175, 985 72 
13, 058 99 
I. P. Rankin ....................................................... . 
G. C. Steven~ ..................................................... . 
Willian1 Si IYe.v ........................... - ..... ---.- .. -. --. ·- ·- ·- · 
\V. H. Sar,gent ..................................................... . 
H. Vi'. Scott ....................................................... . 
.r. P. San born ..................................................... . 
C. D. Stnith ............................................. _ ......... . 
J. C. Stoc>er ........ ... : . ................................... ~- .... . 
N. K. Sawyer ..................................................... . 
.J. Shaw ........................................................... . 
Treasury Department ............................................ . 
• T. L. Thomas, j r ...........................•........................ 
.J. G. Taylor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... . 
\Vil!iam R. Taylor ................................... ............. . 
W.G. Vance ....... ........ ...............................••.. ..... 
,J. \Vinchester ..................................•................... 
1~. H. W eb,.:ter ...........................•......................... 
1\'illiam '.Yells ....................................... ... ......... . . 
A. Woolf ............................ .. ........................... . 
S.IV.\Vebh ...................................................... . 
J. l'i'ashbnrn ............................ ......................... . 
1\T. \V"arnC'r ....................................................... . 
U11C'lnimet1mcrchnndise: 
11 072 55 2; 4138 18 
27J Jfl 
8 22 
1, fiOti 75 
3, .)93 00 
80 68 
22 56 
1, 305 00 
301 10 
996 60 
3, 211 45 
27 78 
87 43 
687 39 
106 26 
8, 487 68 
7, 890 50 
169 00 
67 77 
266 19 
321 eo 
To H. Fnerstein & Co ................................................ .... .......... . 
:!;L Gardner ..................................................................... . 
W. C. Heslop & Co ...............................................•............... 
C. F. Haseltine .................................................................. . 
Kelley & Edwards ................................................•.............. 
S. & H. Lewis ................................................................... . 
Merchants' Dispatch Transportation Company ..•.. ..........•................ .. 
Macpherson & Wetherbee .....................................•................. 
B. Naylor .......................................... .................. _ .......... . 
T. Tennant .................................................•..................... 
Ctlmpensation of persous employefl iu the insurrectionary States: 
ToW. S. Croft ... ....... .... ...................... .... ................ ............. . 
.J . .JolJnscn ......................................•................................ 
Refnnding moneys erroneously receh-ed and covered into the Treasury: 
To L. Dillon . . . . . . ..................................•.........• : . ...•.............. 
\Villiam Tlwnte ................................................................ . 
Expenses of collection ::mel disposition of captured and :tbandonetl property, 1871: 
To Willia1n W.13oyce ............................... ......................... ...... . 
Treasury Department .......................................................... . 
Repayments to importers of excess of deposits for nnascertained unties: 
To Israel Washbnru, jt·., colleetor, Portland, Me .................•.................. 
IV. \\~ells, collector, Vermont, Vt ...................... _ ........................ . 
G . .r. Stannard, collector, Vermont, Vt .......................................... . 
'l'. Russell, collector, Boston, Mass .....•........................................ 
C. W. Palfray, collector, Salem, Mass ............................................ . 
.J . .A.. P. Allen, <iollector, N ~" Bedfonl, Mas3 ................................... . 
.T. S. Hano>er, collector, Fan·field, Conn .............................•........... 
C. A. Arthur, collector, New York, N.Y ....................................... . 
Thomas Murphy, collector, New York, N.Y .................................... . 
S. P. Remington, collector, Oswegatchie, N. Y .................................. . 
C. McK. Smith, collector, Perth Amboy, N. ,J .................................. . 
S. I. Comly, collector, Philadelphia, P.t ......................................... . 
\V. Booth, collector, Baltimore, Md ............................................. . 
.J. L. Thomas, collector, Baltimore. Md ......................................... . 
~: r~~j~~,' ~~~\~~t~:.·~::C~is~,1~~ ~~-:~·-·_ ~ ~::~~ -.~::~: ~::::: ~:: ::::::::::::: ::·.·.·.·. 
C. S. Mills. collector, Richmond, Va ............................................ . 
.J. M. Humphreys, collector, Richmond, Y a __ .................................. .. 
D. Rumley, collector, Wilmington, N. C ............................ ... ......... . 
Georg-e W. Clark, collector, Charleston, S.C .................................... . 
I ~eorge Gage, collector, Beaufort, S. C ........................................... • 
R. M. lleynolrls, collector, Mobile, Ala .......................................... . 
:N. Patten, collectoP, Galveston, 'I' ex ............................................ . 
.J. F. Casey, collector, New Orleans, La ......................................... . 
101, 120, 5:2 
7, 017, 865 20 
25 56 
4~3 90 
189 G8 
268 3(i 
45 77 
:39 8fi 
264 49 
124 90 
24 98 
113 16 
1, 520 66 
460 0::! 
250 00 
710 02 
1, 212 50 
2~5 51 
1, 438 01 
250 00 
996 60 
1, 246 60 
850 00 
:1,000 00 
37 77 
330, 000 00 
8 75 
629 7:3 
15 81 
2, 1~5, 2il8 54 
246 4:1 
350 00 
5, 6~3 05 
250,000 00 
50,000 00 
30, 000 00 
218 76 
70 50 
71 27 
5 66 
677 65 
2, 761 48 
63 Oil 
23 10 
3, 010 20 
99,032 55 
Carrietl forward .............. " ......................... ; . . . .. . . . . . . . . . 2, 911, 984 27 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 113 
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Broug!Jt forward ....................................................... $2, !Ill, 984 27 
To .J . .Atkins, collector, Savannah, Ga............................................... 1, 550 00 
~- B. Judd, collector, Chicago, Ill............ . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 000 00 
T. B. Shannon, collector, San Francisco, Cal..................................... 212, 000 00 
.J . .Alston & Co............. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 50 
.Allen & Lewis................... . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 00 
.J . .A . .A I dwell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 40 
.Alexander Fisken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 30 
Althof, Bergman & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . .. . . . .. . . .. . . . . .. .. . . .. 39 9(l 
Thomas Butters.................................................................. 118 70 
Brirlman & Hurd ...... .. ... .. . . ... . .. . . . . . . . . .... ... ... .. . ....... .. . . . ... ....... 12 53 
Wiliiam Blanchard .... .. .. .. . . ... . . . . . . . . .. . . ... .. .... . . ...... .. . . .. .. .. . . ...... 322 85 
~~o:a~:~~Ni~ks~~~ -~~-:::::::: ____ ._:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3~~ ~g 
Brown, \Vright & Co . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . 36 99 
.A. Ballard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 15 
C. T. Buddecke & Co............................................................ 214 55 
E. Barrett . . .. . . . . . . • . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . 220 05 
Blair & Persons............ . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . 16 00 
Bisc:tr & Co...... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . 68 00 
M Bochet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 eo 
L. Bin sse & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531 81 
Burchard & Hutton. ............................................................ 37 10 
Beck & Ca_ven...... . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . e 00 
T. S. Christtie. .. . . . .. . . . . .. . .. . .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . 92 95 
.J. Coleman. .. . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . 18 40 
H. Cleaveland...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 52 
L. H. Clapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 13 
J. H. Coghill & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 46 
.A . .A. Cote. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 60 
Carson, Pirie & Co............................................................... 48 80 
Cooper, Smith Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 10 
C. Cavarroe &Son............................................................... 18 00 
J. Doddridge . . . . . . . . . . . .. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . 144 00 
G. &.J.T.DonnelL.............................................................. 149 90 
G. & .J. L. Donnell............................................................... 172 01 
L . .J. Dresch . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 70 
~~~~~~.~~~~ <: c-~:: ::::: ·_·_:::: :::::::::::::::::::::::::::: ·_::: :::::::::::::::: 6, ~~~ ~~ 
B. Eyster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 11 
~v~~~~c~::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1~ ~g 
H.Enderis ....................................................................... 29 40 
R. W. Eng-s & Sons............................................................... 57 45 
Field, Leiter & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 05 
Frf'nch, Edge & Co............................................................... 330 00 
Fnller & Fnller............ .... .. ...... ...... ... . .. . . . . ...... .. ...... .... .. ...... 650 50 
Fielrl, BeDI•dict & Co . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . .. .. .. . . . . . . . . 300 51 
A. Fonda & Sons................................................................. 89 75 
E. W. Fox. . . . . . . . . . .. . .. . . . .. .. .. . . .. . . .. . . . . .. . .. . . . .. .. .. . . .. . . . .. . . . .. . . . .. .. . 3, 000 00 
F. Frantzen .. . .. . .. .. . . .. . . .. . .. .. . . .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . 8 62 
Fearing, Rodman & Swift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 754 08 
.J. V. Faro well & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 01 
William H. Foster................................................................ 357 90 
L. B. Field ............................................... ------ ...... -----....... 6 3::S 
A. Gillis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . 2 L 05 
C. \V. H urle_v & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 000 20 
E.]<,_ Hoillister &Co.............................................................. 81 27 
Hogg, Brown & Taylor........................................................... 91 90 
J. Henry......................................................................... 16 20 
liuntin~rton & Brooks............................................................ 35 60 
B-eorl!'e F. Hartt.................................................................. 4 !10 
R. R. Hn dRon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669 55 
Howes & Crowell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 77 
C. Hyson & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 20 
ii~i.g~~~~!r~~~r-~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~ ~g 
Holmes, Pyatt & Co.................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 00 
C. F . .A. Hinricks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 64 
r.. I". H~>ller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 25 
E. W. Hudson.................................................................... 90 00 
Jordan, Marsh &Co.............................................................. 72 89 
E. S . .J affray & Co . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 982 30 
.Jackson, Kilpatrick & Henderson .. . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 40 
J'ohanboeke & Brother........................................................... 10 96 
Keith Brothers................................................................... 2,543 50 
M. B. Kean . . ........................................................... .. .. . . . . . . 454 00 
William King & Co.............................................................. 1, 377 42 
~~ills~rK_i~~~~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~; gg 
Lewis Brothers & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 50 
{~~~~~ ~-r~~h;;l :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1;~ ~J 
H. H. Lyons .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 60 
Carriedforward ...................................................... 3,156,712 64 
H. Ex. 35--8 
114 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 
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Broughtforward ....................................................... $3,156,712 64 
To Levi Brothers ............. ·... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 35 
H.Lanata........................................................................ 30 oO 
Lawrence, Thomson & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 10 
S. McCallum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 o7 
D. Muir.......................................................................... 351 20 
Merchants' Manufacturing Company. .. .. . . .. . . . . . . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. 183 75 
Mills&Gibbs ........................................................ :........... 18Z920 
E. Michael . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 45 gO 
Meyer & Franke................................................. ... . .. . . .. .. .. . . 5 20 
~if~:! ~~n~~~fJ::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: !~ ~~ 
J. J. McCleary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 oO 
~~~~11o~·- ~~~~~- ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::~. :::::::::::::::: ~~~ ~~ 
J. T. Moore & Co................................................................. 107 -45 
J. Nickerson & Co................................................................. 160 31 
William H. Nelson............................................................... 48 30 
Naylor & Co..................................................................... 453 60 
Northrop &Cummings........................................................... 51 (10 
~~R~~a~P~':b~ ~0.;r"ks·c~~P~~:Y:::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1, ~~~ ~~ 
Owen, Chrk & Co............................ .. . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . 9 oO 
Purcell, Ladd & Co . . . . . . . . .. . . .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . 22 74 
P. Ponrsine . .. . .. .. . . . . .. .. .. . . .. .. . . . . .. . . . . .. . . .. .. .. .. . . .. .. . . .. . . .. .. .. .. . .. . 51 81 
B.S. Pray & Co................................................................... 250 81 
C. C. Pope . . . . . .. . . . . . . .. . .. .. . . . . .. .. .. .. . . . . . .. . .. . . .. . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . .. . .. 84 oO 
Pratt & Co...... . .. .. .. . .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . .. .. . . . . . .. . .. . . .. .. .. .. .. 10 oO 
Pusey, Jones & Co . . . .. .... .. .. .. .... . . .... .. ... . .. .. . . .. ..... . .... .. .... .. . . . . . . 87 oO 
~~g:~:eft ~0S~~s:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~ ~~ 
J. Reeve . . . .. .. . . . .. . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . .. . . . . .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. 63 42 
J. W. Riddle .. . .. .. .. .. .. . . . .. .. . . .. . . . .. .. . .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . .. 47 30 
I. P. Rankin........................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 730 75 
~~~~~i!l~ ~I'~~ ·;.: c~-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : ~:: :::::::::::: ~i~ ~~ 
Rareshide & Maes . . .. .. . .. . . . . .. . .. .. .. .. . . . . . .. . .. .. . . . .. . .. .. .. . . . .. . . . .. . .. .. 467 25 
Stewart, Aldrick & Co........................................................... IN1 10 
Sch!Ilidt & Ziegler............................................................. .. 197 o5 
Levering Strahan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 77 
J. San Roman.................................................................... 34 65 
Smith & McKenna............................................................... 53 23 
Snow & Richardson. . . . .. . . . . .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . . . 42 38 
Stewart & Swentzel............ .. . .. . . . .. . . . . .. . . .. .. .. .. . . . . . . .. .. . . .. . . .. . . .. . . 22 75 
J. F. Stafford ............................................................... t..... 45 00 
C. W. Spooner........................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 70 
I. \V. Schulenburg................................................................ 335 52· 
J. Sa bon de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 17 
~~~in~::~~1~~o~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~ ~g 
Mary Shanks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ";8 
Charles H. Strong................................................................ 8 88 
Schuchardt & Co.................................................................. 181 70 
~~~-gsr!t~t~n~~n_::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1i~ ~~ 
J. L. Shureman. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 50 
H .• T. Starr .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. . . . . .. . . . . .. . .. . . .. .. . . .. 15 05 
~: [·~!i~ha~ f!o?~. :::::: :::::::::::::::· :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 2, 0~~ ~~ 
F. B. Strong..................................................................... . 4 40 
Stoddard, Lovering & Co......................................................... 347 80 
~~~~~Kn~v!J~~~~s: :::::::::::::::::::::::::: :_·:::::: :::::::::::::::::::::::::: g~ r~ 
A. H. Summerfeldt............... ... . . . .. . .. . . .. . . . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .... . . 106 60 
A. S. Swan .. .. . .. . .. . . .. .. . . . .. .. .. .. . .. .. . . .. . . . . .. . . . . . .. . . .. . . .. .. . . . .. . . .. . . .. 565 60 
Trowbridge, Wilcox & Co........................................................ 28 50 
Charles H. Tifft.................................................................. 15 00 
~: :r·-J-Tf;R~~~~i~~~~: ~ :::::::::::::::::: ·_::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~ ~~ 
C. I-. Wright & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 80 
Ezra Wheeler & Co...................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 449 50 
J. L. Winslow & Co.............................................................. 86 10 
D. Weiste ........................................................................ · 26 45 
E. S. Watson ................................................................... '.. 88 !16 
rv~!l~~~~ j-~-~~8"&' c~-::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 4~ ~~ 
Wyman & Arklay.............. ... . .. . . .. .. . . .. .. .. . . .. . .. . . .. .. . .. . . .. . . . .. . . . . 772 70 
]'arriend Williams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 U8 
C. & G. W. Weingart............................................................. 9 00 
Wolcott, Smith & Co............................................................. 5 00 
~: 6:~1~f~~~ -~- ~r-~_-_-_-_-_-_-_-_-.'.'.".'.'.".".'.-.' .. .'.'.'.'.'.'_"_"_·:.·.·.·.·.· .'.'.'.'.'.'.".(_"_".".'.'.'.'.'.'.'.".': :_".'.'.'.'.' 2J J~ 
J. Waterman..................................................................... . 1,174 89 
George \Vood................................................ .................... 51 94 
earned forward . .. . . . . .. .. .. . .. . .. .. . . . . .. .. .. .. . . . .. . .. .. .. . . . . . . .. .. 3, 181,'892 02 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 115 
1872-'73. CUSTOMS. 
To J. wnmotB_r_o_~~~~-~~~~~r-(~~-- -_-_-_-_-_~~~ :·.:·.:·.:·_-_:: ~ ~ ~:: ~ ·.: :·_ :::::::::::::::::::::::: $3, 181; :ir~ gg 
\Vhiton Bros. & Co . . . . . . . . .. . . .. . .. . . . . . . . ..••.• ... . .. ....••. .••..........•... .. 1!11 25 
From which deduct the following repayments: 
JJy ~: ttk~:~y ::::::::::::::: ~ :~::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::: 
J. F. Casey ...... ------ ..............••.•......•..•.... - ... ---- .... . 
N. B .. Judd ...................................•.........•....•...... 
Thomas Murphy .................. -----·-·-· ............. - ........ . 
"\'Viliam :!\filler .....................•.•...........•......•.......... 
T. G. Phelps ............... ...... ........... - ......................• 
N. Patten ............. __ .......................................... . 
'r. Russell ......... ................................ - ... --.- - ....... . 
I. P. Rankin ...................................................... . 
.f. L. Thomas ..........................................•............ 
I. \Vasbburn,jr ................................................... . 
Debf'nhll'eA anfl other charges: 
$120 15 
43, 058 Ol 
1, f:l24 73 
911 34 
246 45 
382 60 
4, 474 75 
130 04 
11,145 05 
1, 240 75 
235 95 
11 7tl 
To 0. B. Clmdbonrne, collf'ctor. Saco, ~t:e ..... ---- ............... - ...... ------ ...... --
,J. A. Hall, collector, \Valdoborough, ~le ............................... --- ...... .. 
\\~illiam Wells, collector, Vermont, Vt ...... -- ........................... _ ....... . 
\\~illiam H. Ruse, collector, Newburvport, Mass ................................. . 
C. A. Arthur, collector, New York, N.Y ............................ . ...... .. .... . 
R IV. Daniels, collector, Buffalo, N.Y ........................................... . 
,T. ~1. Davy, collector, Genesee, N. Y ............................................. . 
I. N. Keeler, collector, Albany, N.Y . ............................................ . 
S. I. Comly, collector, Phila?elphia,_Pa ............................•............... 
J. W. Foru(ly, collector, Plnladelph1a, Pa .•....................................... 
T. Steel, collector, Pit-tsburgh, Pa ................................................ . 
.T. L. 'l'homas,jr·., collector, Baltimore, Md ....................................... . 
R. W. King-, collector, Pamlico, N.C ............................................. . 
J. Atkins, collector, Savannah, Ga ............................................... . 
J. T. Collins, collector, Brunswick, Ga ...........•................................ 
\Villiam Miller, collector, Mobile, Ala .......................................... . 
J. F. Case>, collector, New Orleans, La ......................................... . 
D. C. Marsh, eollector, Paso del Norte, Tex ...................................... . 
N. Patten, collector, Galveston, Tex .............•...........................••••. 
A. \Yoolf', collector, Nashville, Tenn ............................................. . 
J. E. Woodward, collector, Paducah, Ky ...................................... __ . 
P. n. Watmongh, collector, Cuyahoga, Ohio ...................................... . 
R H. Stephenson, collector, Cincinnati, Ohio------ ............................. .. 
J. E. McLean, collector, CJ:icago, I!l. ............................................. . 
R J. Howard, collector, Samt Loms, Mo ..........................•........•... __ . 
A. Hinman, collector, Oregon, Oreg .............................................. . 
·M.S. Drew, collector, Puget Sound, Wash .......... ·----- ....................... . 
'1'. G. Phelps, collector, San Francisco, CaL ....................................... . 
\V. L. Aila.ms ............ --· ..................................................... . 
I. Cas"elbury .................................................................... . 
,J. B. Dillingham ..•..........................•...................... .. _ ......... . 
V.'. B. Farwell ................................................................... . 
""\..G. Mackey ........... . . .. .............................. ... ................... . 
1~. Pierce ................................................................... _ .. _ .. 
\\rilliam Reynolds ........... - . - ... -- .. ------- · ·-- ·- ·- · · · · '· ·-- ·- · ·-- · ·-- · · · · · · · · 
H. Stuart ....... _ .. __ ............................ _____ .. _ .... _ .. _. _ ...... _ .. _. _ .. 
J.Towlfl ........................................................................ . 
L. \V. IV ebb ......................................................... __ ....... -.. . 
D. \Varner ... . .................................................................. . 
From which deduct the follow'ng rPpayment: 
By .A. Hinman ........... .. ................ · ........................................ . 
Payment of debentures or drawbacks, bounties or allowances: 
To I. \Yashburn, jr., collector, Portlaml, Me ........................................ . 
J. A. P. Allen, collector, New Bedford, Mass ..................................... . 
T. Loring, collector, Plymouth, Mass ............. . .......................... _ .. . 
C. IV. Pal fray, collector, Salem, Mass ............................................ . 
T. Russell, collector, Boston, Mass .............................................. .. 
\Villiam Wells, collector, Vermont, Vt ......................................... .. 
C. A. Arthur, collector, New York, N.Y ....................................... . 
S. P. Remington, collector, o~wega.tchie, N.Y .......... _ ... ..................... . 
S. I. Comly, collector, Philadelphia, Pa _ ......................................... . 
-J. L. ThomaA, late collector, Baltimore, Md .................................... .. 
W. Booth, collector, Baltimore, Md .............••...........•.••..•............ 
Charles S. Mills, collector, Richmond. Va .............................. _ ......... . 
J. F. Case_v·, collector, New Orleans, La .................................... ____ .. 
T. B. Shannon, collector, San Fr.~oncisco, Cal ..................................... . 
3, 183, 394 87 
63, 781 60 
3, 119, 613 27 
5 37 
15 00 
1, 400 00 
10 
291 82 
309 34! 
1, 441 49 
74 00 
78 30 
67 88 
77 14 
10 00 
1 00 
2 75 
1, 085 58 
614 85 
1, 626 84 
1, 656 38 
1, 846 36 
4 41 
13 
418 70 
7 45 
3 00 
4U 65 
1, 042 10 
~87 74 
104 60 
1, 415 89 
10 
11 88 
108 70 
181 38 
15,000 00 
10 
20 00 
5, 400 00 
1, 195 02 
100 00 
36,546 03 
782 10 
35,763 93 
36,566 92 
3, 038 4l 
947 45 
716 53 
180,000 00 
889 31 
780, 000 00 
462 51 
140, 000 00 
11, 400 00 
4, 675 49 
29 98 
928 92 
36,100 00 
Carried forward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . 1, 1!15, 755 5·l 
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Bronght forward ....................................................... $1,195,755 5'2 
To·T. G. Phelp~, collector, San Francisco, Cal .... •• .. .. ... • .• . . .. .... .. . . .. .. .. .... .. 524 fit 
I. P. Rankin, collector, Sao :Francisco, Cal .. . .. . • . .. . . .. . .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 4, 469 05 
From which deduct the following r epayments: 
By .f· k ~~~J·i~i~h: ~: :: ~:: ~ ~: ~ ~::::::::: :::::: :::::: :::::::::::: ::::::: ~ 
L. Grinnell .......... .. . . ......................................... .. 
T. Russell ........ . .................................. . ......... . .. . 
I. P. Rankin .......... . ........................... . ............... .. 
J. L. Thomas . ... . .. . ....... .. . . .......................... . ........ . 
I. \Vashllnrn . . ... . ...... . ..................................... . . .. 
Refnn<ling duties to extend the warehousing system : 
$9,009 43 
!<, 579 01 
01 
5, 514 27 
9!:1:3 38 
1!:10 :!4 
427 56 
To L. H. Bigelow . ...... . ........................................................... . 
H. V. Bennigbof & Brothers .................................... . .............. .. 
J. Nickerson & Co ...................................... . . . ..................... . 
Rice & Davis ........................................................... . ...... .. 
J\1. & L. t;amu ~ls . ................. . ................ . ........... . ......... .. ..... . 
Refunding <lu1ieR, act March 3, 1871: 
ToM. Armstrong & Sons ........ ~ ............ . ............................. .. ... . .. . 
Arnold, Stnrl!es & Co .................... . .. . ................................... . 
L. E. Amsinck & Co ....................... . .................................... .. 
~~~~~l~g. ~h~~i>~~i~i~ ·&-c-~--~ ~ _·_· :::::: .-.-~: ~:: _-_-_-_-_- :::::::::::::: _._._._.:::::::::::: 
"Rittel & Pepel ............................ .. ........... . .... . ............. . ..... . 
Benkardt & Hutton ..................... . ...................... .. ............... . 
Balfour, Guthrie & Co . . ........... . ............................................ . 
J. Bertram ..................................................................... . . 
Battelle & Renwick .................................................. . . . ........ . 
F. Butterfield, Jacobus & Co .................................................... . 
Baker & Morrill ................................................................ . 
Badeau, Lockwood & Co ........................................................ . 
~~~~1::~ &p~:l~~~::: :: :::~ ::::::: ~:::::: ::·.-. :: ::·. -.-.-.: :: ~:: ::::: :·.::: :: ·.::: ~ :·. :·.-. 
Bauer Brothers ....................................•...•.........•.•............. 
Brittan, Holbrook & Co ...•.........•...•........................................ 
W. H. Brown &Co ............................................................. .. 
Baltimore and Ohio Railroad Company ......................................... .. 
Blume &Co ..................................................................... . 
W. J.Bryan ................................................................... .. 
H. Card .........................•.........................•...................... 
Crook & Scott.s ................................................................. . 
Corse, Thompson & Polk ....... . ............................................... .. 
H. H. Crocker & Co ............................................................. . 
J. & E. Connah ................................................................. . 
H. B. Claflin & Co .............. . ............................................. . 
6~~~~~~-!eC~o~~~~-.i-~-:~-~~--: :::: _-_-:: ~: _- _- _- .': _-: ~ _- ~--:: ~:: .' _" _-_-:: ~::: _-_-_-_- ::: _- _-_-: ::::: 
D. Johnson Cooper ........................................................... .. . . 
¥: 1:: ~~;l~i-~~-: ::::::::::::::::::::::: ~ :::::::::::::::: :~::::: ~: :~~~::: :::::::: : 
Dike Brothers ............................................................... . . . . 
John E. Devlin & Co ........................................................... .. 
Dix & Morri.~ - --······· .............................. . .......................... . 
Dutilh&Co ................................ ..................................... . 
.T. W. Davidson & Co ............................................................. . 
Dallett, Bliss & Co ................... - . ......................................... . 
Dieckerhoff, Raffier & Co ......... . ............................ , ................ . 
G. & J. T. Donnell ............................................................ ... . 
Enos, Brown & Co ............................................................. .. 
Eggers & Heinlem......................................... . . . . . . . . . . . ......... . 
C. & J. Fell & Brother .............................................. _ ............ . 
Frnnkenthal & Co ................................. . ........................... .. 
Forstman & Co ...................................................•.............. 
L. l<'reres ............................ . .......................................... . 
Fearinl!, Rodman & Swift . ...................................................... . 
.A..P.Fiske ..................................................................... . 
.A. Friedman .................................................................... . 
Feigenbaum &Co ........•.....................................•................. 
W. Fuller & Co ................................................................ .. 
Fuller, Dana & Fitz ............................................................ .. 
Foster, Candler & Co .......................•..................•................. 
Gossler & Co ..........................•.......................................... 
Frederick Grant & Cerero . ..................................................... . 
Galway & Casado ............................................................... . 
Carried forward ....................... . ............................... . 
1, 200, 749 18 
24, 694 00 
1, 176, 055 18 
144 43 
19 li! 
544 68 
25 41 
~01 60 
935 24 
271 10 
105 30 
2, 268 91 
3:! 60 
70 66 
1':!8 90 
481 E6 
1, 542 67 
438 58 
136 23 
60 74 
357 27 
2>;9 25 
166 07 
294 20 
18 63 
407 07 
2 00 
770 27 
2, 858 94 
19 45 
12 91 
53 05 
90i! 70 
709 9~ 
85 15 
41 15 
47 33 
1, 283 80 
138 60 
115 80 
2GO 10 
1, 290 29 
759 49 
529 45 
184 :30 
187 87 
82 44 
109 51 
153 02 
80 28 
1, 453 98 
247 29 
56 41 
141 14 
81;-1 86 
114 98 
238 07 
46 58 
3 HI 
270 07 
1, 003 07 
2, 911 09 
2, 747 87 
1, 699 13 
; 26 55 
29,782 20 
RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
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To Gomez, w~m~g~~~~~-~~~:: :·.~:: ::·. ·. ~-- ·_::: :::::: ::·:.: ·_ ·_:: _ ·_-_-_-_-_-_ ·.::: :::::::: ·_: ·_: 
Go,lchaux Brothers & Co . ...................................................... . 
Z. M. Galez . ..................................................... . ............. .. 
N. P. Goodhue ................................................................. .. 
Gaines & Relf. ................................................ . ................. . 
Joso de Bessa Guimcrae8 ....................................................... . 
N~~:~:ann:- ffJo~~~:::: :: ::~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::~: :: 
H. Henqequin & Co ... . ....................................................... .. 
.A. Hardy & Co ........................•......................................... 
Howitz & N ewstadt ............................................................ .. 
Hill & Chapman ....... . .......•................................................. 
J.C. Howe & Co ....•.......•......................•...................... . ...... 
Hilton, Weston&Co ........ . ................................................. . 
Howland &Aspinwall ............................ . ............................ .. 
S. Housman &Co .............................................................. .. 
Edward Hill ........... . . .. ......................•................................ 
Huntington, Hopkins & Co ..................................................... . 
John B. Hall ...........................•......................................•.• 
J. G. Hodge & Co ............................................................... . 
M.C. Hanley &Co .............................................................. . 
Hoffman & Co . . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . . . . .... . 
.A.. S. HallidiL ................................................................... . 
.Jackson &Munson .............................................................. . 
E. S. Jaffray & Co ............................................................... . 
F. L. Joanvahrs & Co ........................................................... . 
T. \V. Jackson ................................................................. .. 
L. Jones ............ . .........................•.•................................ 
Jackson, Kilpatrick & Henderson .............................................. .. 
N. Joseph .................................................... . .................. . 
Geor~re E. Johnsnn & Co .......................... . ....................... . ..... . 
J. S. Kennedy & Co ............................................................. . 
Kutter, Luckemeyer & Co ....... . .............................................. . 
Keane, O'Conner & Co ....................•..••....................•• . ........... 
James Lees & Sons ...•............... . ........................................ . . 
Locke & Montague ............................................................ . . 
~- ~~:g~~~-a~~~~~-~~~~-j~:: :::::::: ·_::::::: :::::::::::: -_-_:::: -_-_-_-_ ·_ -_-_-_-_:::·.:·_-_:::: 
Lanman &Kemp ........ . ..................................................... .. 
Lussfeld, Lorsch & Co ..........................................................• 
f~~~enn~~ &J:~;h~o6~~~:: :::::::::::::::::::: ·.::::::: ::::::::::::::::::::::::::: 
Lewisolm Bros ................ . ................................................. . 
James Leally & Co ................................... ---- ..................... .. 
~~'fa'!~~~g&. c·~ ·:.-:::.-.::: ·.-.-.-.-.-. -. -.-.-.. _._: ·_-_-_::: ._._._._._._._ ·.: ·. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.:: ·:::::. -.: ·. ·. 
H. W. S. ~fali & Co..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ....... . 
E. D. Morgan & Co .................... . ......................................... . 
P. Semmeo Meyer ..•............................................................ 
C. H. Merriman ...............•........•......................................... 
N. B. Mansfield ...................................•.............•................ 
W. '\'Vallinekrodt & Son ..................... • .................................... . 
Robert Mure & Co .............................................................. . 
~-uN~)~aii~~~~t&&C~~:::::: ::: :·:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
David Nicholson ............................................................... .. 
~elson &Doble ................................................................ .. 
Naylor & Co ................................................................... .. 
~Th;~~!o~~~~;~e~~~,c~~-.-.: :::: :::·:::.::::: :::::::::::::::::::::::: :·_ :·.::::: 
J.P. Newmark ...... . ........................................................... . 
Nicol, Cowlishau & Co ...................................................... -- .. . 
Olyphant & Co ...... . ........................................................... . 
Oelrichs & Co ............................................. . .................... .. 
Paton & Co . . . . ............... ... ...........................• -.... -. -- - -- .. --- ·-
i~~~fi·sPe~~~~- ~ -~~::::: ::::::::::::::::::::::::: ~:: ~ :~ :::::::::: ~: :::::::::::::: 
L. A. Plnmmer .................................................................. . 
Rosenstein Bros ...........••............................. . ..... . ................ 
Ribon & Munoz . ............................................................... .. 
C. & E. Raas & Co .........•................••................................... 
Rale Bros ................................. --- . . -.- ..• - .. -- ..... -.---- .... · ·- .. ·- · 
Jos. Ripley & Co ............................................................... .. 
Richards & Co ................................................................. .. 
G.B.Reeses, Son & Co ................................................... -------· 
Reiss & Moritz ................................................................. . 
C. G. Ramsay ....................... ____ ........••....... __ ..................... . 
Sternfeld Bros. & Co ........................................................•... -
.Tohn Saulnier & Co ............................................................ .. 
L. E. Schmeider ........................................................... - .... .. 
Stanton, Sheldon & Co ......................................................... .. 
\V. H. Scbieffiin & Co . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................•.................... 
H. S. Samuels .................................................................. .. 
Carried forward ...................................... . .... . 
117 
$29,782 20 
970 59 
343 06 
20 12 
156 76 
14 47 
125 80 
27,008 98 
674 63 
778 67 
251 18 
480 75 
4Rl 24 
57:l 90 
16,650 30 
151 43 
50 15 
838 90 
10 89 
461 84 
17 66 
142 92 
17 87 
37 58 
672 24 
59 40 
26 00 
180 86 
69 28 
258 46 
37 60 
112 31 
1, 328 32 
97 55 
19 !J8 
24 19 
31 77 
174 63 
664 92 
210 00 
21 94 
1, 082 60 
116 17 
220 62 
75 53 
161 44 
86 50 
288 14 
766 26 
110 25 
8, 085 70 
424 82 
83 87 
122 55 
1, 447 54 
381 99 
56 5::1 
166 43 
2, 884 79 
47 40 
2, 361 27 
20 34 
39 67 
148 20 
63 4fl 
69 10 
2, 225 31 
26 20 
118 30 
2, 247 17 
14 29 
93 81 
55 70 
541 00 
839 80 
72 09 
55 08 
127 50 
161 24 
111 38 
303 22 
43 30 
78 20 
323 29 
110,779 42 
118 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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To C. A. Suffr~~~df~~-~~~~-~l:(:::: ::::::::::::::::::::::: ·.:·::.·. ·. ·.:: ::·. ::·. ·. : :~::: :::::: 
S. '1.'. Stewart & Co .......•.............•....................... . ....... . ........ 
\V. & J. Sloane .....................................•..... . ....................... 
Stuart & Bro ................•.........•.......•............................ . .. . .. 
'1'. H. ~elby & Co ......•................................. . ........................ 
R. Struthers .................................................................... . 
~~~~~~~~~!~: -~-~~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ?: 
L. Strauss & Co ........................................................•..... . .. . 
.J. Taylor & Co ........... . .................................. . ................... . 
Tay, Brooks & Backus ............... ........................................... . 
L. Toplitz & Co .... .. ...................•.............................. .. ........ 
F. \V. Tilton .................................................................... . 
Taft, Weeden & Co ... . ...................•...................................... 
Uhlfelder, Cahn & Co ........................................................... . 
Unger,Myrheim & Co ......................................................... .. 
S. S. White . ..................................................................... . 
William Worthington & Co .................................................... .. 
\V.F. Weld & Co ........ . .. .. ............ . ................... . ......... • ... .. .. .. 
~-Wormser & Co .............................................................. .. 
J. \Vhimpfheimer & Co ......................................................... . 
"'\V.H.Wisner &Co ............................................................. . 
J'l.L C. G. Witte & Co ............................................................. . 
\Vbittier, Fuller & Co ........................................................... . 
~:~~~~;·~c~h~~~- ~ -~0::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
C. Waterman .................................... . .............................. . 
C. Wakefield . .. ........................................................ . ........ . 
\Velch & Co ................................................................... . 
\Veston & Gray ..................................... . .... .. ......... .. 
Distributive shares of fines, nenalties, and forfeitures: 
To J. A. Hall, collector, \Valdoborough, Me ........................................ .. 
S. Longfellow, collector, Machias, Me ......................................... . . . . 
~: ~-o~!:,a~~W~c~~~.eit;>:~~~~~. M:: ::::::::::::: ·.:::::: ·. ::::::::::::::::::::::::: 
R M. Roberts, collector, Belfast, Me ............................................ .. 
I. Washburn,jr., collector, Portland, Me ................................ . ....... .. 
\V. P. Wingate, collector, Bangor, Me ............................................ . 
C. R. Whidden, collector, Passamaquoddy, Me .................................. .. 
\V. H. Sargent, collector, Castine, Me .••..•.......•...................•........... 
\Villiam \Veils, collector, Vermont, Vt .......................................... . 
F. J. Babson, collector, Gloucester, Mass ...••......•.........................•.... 
C. B. Marchant, collector, Edgartown, Mass ..................................... .. 
T. Russell, collector, Boston, Mass ....•...••...............••.•......•........... 
C. F. Swift, collector, Barnstable, Mass ......................................... .. 
.r. Shaw,jr., collector, Providence, R.I. .......................................... . 
S. W. Macy, collector, Newport, R.I ............................................ .. 
J. S. Hanover, collector, ]!'airfield, Conn ......................................... .. 
George T. Marshall, collector, New London, Conn .....•....•..................... 
C. Northrop, collector, New Haven, Conn .......•..................•............. 
A. Putnam, collector, Middletown, Conn ....................................... .. 
C. A. 4-rthur, collector, New York, N. Y ........................................ . 
S. Cooper, collector, Cape Vincent, N.Y ........................................ .. 
R. W. Daniels. collector, Buffalo, N. Y ......................................... .. 
J. M. Davy, collector, Genesee, N.Y ............................................ .. 
T. E. Ellsworth, collector, Niagara, N. Y ........................................ .. 
I. N. Keeler, collector, Albany, N. Y ........................................... .. 
S. P. Remington, collector, Oswegatchie, N. Y .....•.....•........................ 
E. Root, collector, Oswego, N. Y . . . . . . . . . . • • . • • • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . ... . 
J. Parmerter, collector, Champlain, N. Y ....................................... .. 
William A. Baldwin, collector. Newark, N.J ......................... : ......... .. 
C. McK. Smith, collector, Perth .Amboy, N.J .................................... . 
S. I. Comly, collector, Philadelphia, Pa ......................................... .. 
R. F. Gag gin, collector, Erie, Pa ................................................ . 
H. Lawson, collector, Eastern, Md ............................................. .. 
W.-Bootb, collector, Baltimore, Md .............................................. . 
J. L. Thomas, collector, Baltimore, Md ...•....................................... 
C. S. English, collector, Georgetown, D. C ..........•.............................. 
J. M. Humphreys, collector, Richmond, Va ..................................... .. 
C. S. Mill~, collector, Richmond, Va ................... _ ........................ .. 
L. Lee, collector, Norfolk, Va ........................................ _ .......... . 
D. Turner, collector, .Alexandria, Va ........................................ _ .. .. 
D. Rumley, collector, Wilmington, N.C ........................................ .. 
G. \V. Clark, collector, Charleston, S. C . ........................................ . 
ll'iff~~~~~1f~~i~~~s~~~~ra~,tG:~·-~~ ~::: :::::::::::: ~::::::::::::::: ~::::::::: 
J. T. Collins, collector, Brunswick, Ga .......................................... _. 
J . .A. Starkweather, Saint Mark's, Fla. . .. . .................................... .. 
William G. Vancr, collector, Key West, Fla ..................................... . 
J. F. Casey, culleetor, New Orleans, La ......................................... .. 
W. P. Kellogg, late collector, New Orleans, La ............................ _ .... .. 
Carried forward ................................................. . .... . 
$110, 779 42 
2, 460 78 
3, 474 19 
64:l 89 
79 94 
276 40 
6 09 
528 71 
94 64 
460 31 
6 34 
68 00 
247 93 
4:l4 07 
2, 390 00 
44 03 
207 91 
54 80 
309 30 
6, 163 75 
64 00 
3:l 95 
48 93 
884 41 
184 34 
318 60 
28 00 
14 66 
3, 827 33 
143 26 
34 68 
134,312 66 
2:1 55 
163 26 
2, 182 50 
1,146 30 
20 70 
2, 2!J3 08 
6, 386 65 
2, 322 76 
9~ 34 
11,233 89 
298 77 
105 15 
247,785 04 
394 42 
3:1 75 
133 68 
41 87 
108 75 
682 91 
10 00 
27tl, 687 92 
345 21 
1, 536 84 
8, 093 82 
4, 652 09 
25 00 
1, 229 79 
47 05 
1, 849 11 
500 00 
60 00 
611 64 
244 45 
10 00 
90() 24 
1, 067 74 
302 50 
50 00 
43 87 
372 69 
20 00 
1, 666 01 
66 25 
25 00 
469 18 
22 32 
47 02 
1, 787 01 
3, 691 73 
2, 000 00 
5 !5, 883 85 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. CUSTOMS. 
Brought forward .....................•.......•........................ . 
To J. L. llaynes, collector. Texas, Tex: ............................................. , 
T. Kearney, collector, Corpus Christi. Tex: . . • .. . .. • . . . . . • . . . .. • • .. . . . . . .. .. . • . .. 
J. K. McUrearey, collector, Salnria, Te'c ....................................... .. 
D. C. Marsh, collector, Paso del Norte, Tex: ..................................... .. 
N. Patten, collector, Galveston, Tex: ............................................ . 
J. E. Woodwal'd, collector, Padncah, Ky ........................................ .. 
R. H. Stephenson, collector, Cincinnati, Ohio .................................... . 
P. G. Watmough, collector, Cuyahoga, Ohio ..................................... . 
P. S. Slevin, collector, Miami, Ohio ............................................. .. 
H. A. Burt, collector, Superior, Mich ........................................... .. 
Ge·n·ge Jerome, collector, Detroit, Mich ........................................ . 
J.P. Sanborn, collector, Huron, Mich ............................................ . 
:N. B. Judd, collector, Chicago, Ill .............................................. .. 
George C. Stevens, collector, Milwaukee, Wis .................................. .. 
J. E. Stoever, collector, Minnesota, Minn ...................................... .. 
E. W. Fox:, collector, Saint Louis, :hfo .......................................... .. 
George A.Edes, collector, AlaRka, Alaska ..................................... .. 
F. Drew, collector, Puget Sound, Wash ................. , ...................... .. 
A. Hinman, collector, Oregon, Oreg ............................................ .. 
H. W. Scott, collector, \Yillamette, Oreg ....................................... .. 
T. B. Shannon. collector, San Francisco, Cal. .................................... . 
Timothy G. Phelps, collector, San Francisco, Cal .. '··· .........................• 
N. M. Curtis .................................................................... . 
From which deduct the following repayments: 
By Jame8 A.tkins ................................................... . 
C. A. Arthur ..................................................... .. 
IV. L. Adams ..................................................... . 
~: ~o~~~c~~~~~c~:~ _-_- _- _- _- ~ ." _' _- _- _- ~-- _-_-: _-: _'.".'.'.': ::: ~ _- _- _- _- _- ~ _- _- _- _- _-: ."."." .": ~: _- _-
J. ]'.Casey ....................................................... .. 
J. M.Davy ....................................................... .. 
F. Drew ......................................................... .. 
C. S. English ..................................................... .. 
U?.~i:jt:H_::-/}HHLH~~LLHHH 
]'. Spalding ....................................................... . 
{v.~j;;~o",ae~i~~-~--·_-_-_-_~ ~:: ·.·.:::: ·:.:: ~:: ·.::::: ::::::::: ·.:::::: :::::: 
Refunding duties on tea and coffee: 
$2 75 
442 00 
n 14 
3 25 
60 00 
6 54 
25 00 
50 00 
130 00 
2 00 
46 84 
3, 976 !15 
120 92 
100 00 
47 
910 21 
156 41 
To f.r:.s;,_~~i1~&c~~~~::::::::: :::: · ::::::::::::::::::::::::::: :::::::~::::::: ::::::: 
A ugh, Kee & Co ................................................................ . 
B. G. Arnold & Co ........................•..•••.•..••........................... 
Arnold, Sturges & Co .......................................................... .. 
Avendano Bros ................................................................ .. 
Aymar & Co ...................•............................••................... 
S. Ahrens & Co ................................................................ .. 
Battershall & Co ................................................................ . 
Beards & Cottrell. .............................................................. . 
J. Buffum & Co ................................................................. . 
Billings Bros. & Co ..............•...........•..•.........••..................... 
Bucklin, Crane & Co ............................................................ . 
Beatty, Hoppin & Brown ....................................................... . 
Billings, Runkle & Wetmore ................................................... .. 
~:i.i~ft~e~~:~~--~ ~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Cary &Co ...................................................................... . 
~-o~~~~%~tc~~-~ ~~ _._._._._. _. _._._. _._. _._._. _.: _._._._._._._._._. _. _. :::::: _._._. _. _._. _. _._._._. _._._. _. _._._. _. _-_._._._._._. 
~-:~;~b!~~~r~~~~~~~~-~~ ~~: ·: :·::: ::: ·:·:·: ·: ·::: -:::: ~: ·: ·: :·.-:: ·:: :·.-: -:-:-: :·.-:·:·.-·_.:·: :·: ·:·::: :: 
Geor~e C. Collins & Uo ..............................••..•........................ 
\V.H.Chick & Co ...............•...................•••...•.......•...•.......... 
Cross & Co ..................................................................... . 
Castle Bros ..................................................................... . 
J. G. Curtis & Co ........................ ~ ...................................... . 
~~B:~·c~~Kke~n! ~/:.e_r_::: :::::::::::::::::: :~: :::::::::::: ~: ~ ::::::::::: ~: ~:::: 
Bowie Dash ..................................................................... . 
P.J.O.Donohue .................. : ............................................ .. 
~~~~o~dt.t_r id ~~rd;::::::::::::: ::::::::::::::::::::: ~:::::: :::::: ::::::::::::: 
T. J. Daly & Co ...........•..........•........•.•..........•..................... 
Carried forward ....................................................... . 
119 
$585,883 85 
1, 019 22 
235 95 
411 00 
719 86 
3, 700 60 
25 00 
2, 614 51 
422 94 
12 50 
196 81 
3, 401 05 
4,117 43 
1, 715 77 
988 66 
15 31 
3,159 07 
462 19 
329 72 
17 10 
394 43 
15,952 69 
3, 946 74 
4, 657 53 
634,399 93 
6, 050 51 
628,349 42 
1, 565 65 
30 45 
347 25 
5, 022 48 
14,216 17 
56 19 
230 85 
330 90 
518 25 
567 45 
2, 764 55 
4, 637 70 
2, 516 70 
12,241 85 
6, 669 eo 
948 00 
4, 887 30 
1, 506 90 
6, 861 50 
17 67 
2, 916 00 
4, 021 65 
192 00 
644 22 
2,125 05 
48 90 
595 95 
363 75 
109 71 
433 05 
51 45 
571 26 
1, 252 35 
1, 542 95 
1, 662 93 
69 30 
R2, 538 13 
120 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. CUSTOMS. 
Brought forward .................................................•. . ... 
To S.A. De Lima ................... .. .............. . . . ............................. . 
J. 0. Donohues & Sons .......................................................... . 
D.J.Ely & Co ...........•.................................•..................... 
R ~-YF~il~· ~ ~:::: ~:: ~ ~: ::: ~::::::::::: ~ ::: ~: : :::::::::::::.:::::::: ::::: : : :::::::: 
II. & G. B. Farrington & Co ..................................................... . 
J. M. Forbes & Co ................................................ . .............. . 
W. H. Foster & Co ............................................................. .. 
Alexn,nder Ferguson ........................................... . ...... . ......... . 
Gildemeister, Mueeke & Co ............................ . .................... .. .. . 
Glasgow Bros. & Co ............................................................. . 
g~l~:::lf~~s~~bC~-~~-~- ?~.:::: :::::: ~::::: :::::::::::: .'::::::::::::: ~:: ~ ~--: ::::: 
J. Gillett & Co ....... .. ............................•.... . .................... . . . . 
G. F. Gilman ..................... . ....................................•....•..... 
N. H. Gillett & Co ........................................................ . ... . .. . 
D. H. Houghtaling & Co ........................................................ .. 
llowland & Aspinwall .................................................. . ....... . 
Hellmann Bros. & Co ...............•.•.......................................... 
Herat:v & Rodgers .............................................................. . 
C. E. Hill & Co .................................................................. . 
Hewlett & Torrence ............................................................ . 
lleinemann & Payson ........................................................... . 
~~~fli~n& I c~k~~~ ::::: ~ ~ : ::.-::: ~:::::: :::::::.-.-:: : : : ::.-:::: ~:: : :::::: :: :::. :::: 
Heinemann, Payson & ~forgan ............................... .. ...... . ......... .. 
B. D. Herrick & Co ............................................................. . 
W.B. Hunter & Co .............................. . ............................. .. 
?:;~fba;;, ~~rbf:~YM~y-::::: ~:::: : ::::: ~::: :::::::::::::::::: : ~ .': ~:::: ~ ~: :::::: 
Ives, Beecher & Co ............................................................. . 
F.Iken ..................................................... . ................... . 
G. B. Ironside .................................................•.................. 
L.L.Jones & Co ........................................ . . . .................... .. 
Jackson & Thompson ........................................................... . 
ICwong on Cheong .............................................................. . 
Kirkland, Chase & Co ......................................................... .. 
Kent & Co .......................................... . ........................... . 
H. Lund ........................................................................ . 
J.Lally ......................................................................... . 
A. A. Low & Bros ............................................................... . 
~:~~~~~~!:;:;f g~-~ ~ ~ ~ ~ ~:_:_~::~~::_:_: ~:: ~:_: :~:~:-~ ~ ~::_:_:_~: :::_:: ~ :::::: ~::~ :::::: 
]'red. Mead & Co .. .. ...................................... . ..................... . 
~: ~-~~ilf~~~e{!o ~- ?.~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Macondra & Co .................................. .. ............................ .. 
Marcial & Co ......... . .......................... . .............................. . 
Muller & Kinger ................................................................ . 
John Middleton & Co .......................................... . ................ . 
Masturlon & Rea1ner ........................................................... . 
Murdock, Fischer & Co ......... . ......... . .. . .... . ........................... . . . 
J. C. Moore ..................................................................... .. 
E. D. Morgan & Co ....................................... . ...................... . 
Muller &Brown ....................................... .. ...................... .. 
Napier &Co .................................................................... . 
Israel Nash & Co ...................................... . ....................... .. 
Oelrichs & Co ................................................................... . 
~~Vohd~~fn! -~~.'_'.'_'_'_'_·_-_-_-_-_-_· .' _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_·_·_-_· .' .' .'.' .' .' .'.' .' .' .' .'.'.'.'."." .' .' .'.".'.'.' .'.'.' .".' .· .':: 
Penfold, Chatfield & Co .................. . ...................................... . 
E. Pavenstadt ................................................................... . 
¥~E::cft ~:;~ott::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : ::::::::::::::::::::::: 
Parrott & Co ............. .. ................................... - ....... --- .... - .. . 
~~:;.i~~ft:t::.i~-s:~~-~- ?.~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Puig Bros ...................................................................... .. 
Reeve, Osborn & Co .................. •r--· ........................ . ........... .. 
S. G. Reed & Co ................................................................ .. 
Roswell, Skeel & Co ............................................................ .. 
Simes & Farley ................................................................. . 
Stanton, Sheldon & Co .......................................................... . 
R. G. Story & Co ................................................................ . 
George S. Scott ................................................................. . 
Seaman & Thompson .......................................................... .. 
Sawyer, Beers & Fisher ................................................. . ....... . 
~~~: &;~~~'\\J~r&&C~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Senter, Collier.& Ranken ....................................................... . 
Smith & Noyes ................................................................ .. 
A.R. & W.F.Sims ............................................................. .. 
Carried forward ....................................................... . 
$82, 538 13 
114 45 
7, 809 99 
65 70 
634 77 
778 65 
2, 9:21 25 
181 35 
67 50 
229 05 
1, 236 40 
93 00 
158 10 
8, 200 20 
1, 246 95 
1, 532 70 
2, 099 55 
1, 3o6 20 
1, 147 65 
18 75 
527 25 
1, 133 40 
1, 247 05 
20,114 25 
842 55 
425 70 
267 45 
364 65 
354 15 
444 36 
113 25 
134 70 
1, 871 10 
97 60 
6, 475 80 
1, 012 65 
546 60 
6, 047 97 
170 07 
36 75 
113 85 
6, 848 85 
7, 097 50 
343 74 
3, 727 05 
214 75 
1, 008 00 
9, 635 10 
5:}4 60 
99 54 
229 95 
155 10 
805 05 
1, 039 25 
358 35 
63 45 
777 60 
448 38 
3, 954 90 
10 80 
226 35 
184 89 
10, 755 00 
1, 285 02 
180 00 
5, 999 40 
206 34 
190 20 
36 00 
199 71 
155 70 
177 90 
466 20 
622 65 
13,702 70 
158 70 
74 10 
16 66 
231 55 
JOB 00 
72 00 
816 75 
7, 175 10 
51 00 
235, 865 37 
RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
1Si2-'73. CUSTOMS. 
To ~~~t ~~:;~-~~~1~~ ~~~7:~~~: ~ ::::::: ·~·::·: ::·:·: ::::::::: ~-:::::: ~::::::::::::::::::::: 
Ta.bbie & Chauncey ............................................................. . 
Tong \Vo & Co ...............................•.................................. 
Thompson & Benson ............................................................ . 
.John Tiers & Co ........................................................... -- ... . 
R. Tenerstein & Co ............................................................. . 
Townsend, Clinch & Dike ....................................................... . 
Tuck, Cheong, Lang & Co ...................................................... .. 
.John M. White & Co ........................................................... .. 
William F. Weld & Co .......................................................... . 
Ezra Wheeler & Co ............................................................. . 
;:::~~~y&&G~~~~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::: ::~: :::::::::::::::::::::::::: 
Wing Wo, Lang & Co ......................................................... .. 
William H. Wlsner & Co ........................................................ . 
H. L. Whitridgo ................................................................ . 
Commission to superintendents: 
To t: ~~~;~~ll~~~;~,1b~~~~~~1~\ ~~~~-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
George Parker, collector, Oswegatchie, N.Y ..................................... . 
P. P. Kidder, collector, Dunkirk, N. Y ........•................................... 
S. M. Matteson, collector, Dunkirk, N.Y ........................................ .. 
R. ,V. Daniels, collector, Buffalo, N. Y ........................................... . 
\V. Emerson, collector, Genesee, N. Y ............................................ . 
S. P. Remington, collector, Oswegatchie, N.Y .....•............................... 
F. Spalding, collector, Niagara, N.Y .....•....•....•••............................ 
William Silvey, collector, Newark, N . .J ......................................... .. 
R. F. Gag_gin, collector, Erie, Pa ......................•........................... 
William JJ. Nolan, collector, Wilmington, Del .................................. .. 
D. Turner, collector, .Alexandria, Va ............................................. . 
P. G. Watmough, collector, Cuyahoga, Ohio ................................••...•. 
P. S. Slevin, collector, Miami, Ohio .............................................. .. 
.J. Youngs, collector, Sandusky, Ohio ........................................... .. 
W. \V. Wilkinson, collector, Pearl River, Miss ................................... . 
T. A. Stayner, collector, Saint Mark's, Fla ...................................... .. 
.J.P. Sanborn, collector, Huron, Mich ........................................... .. 
George .J erorue, collector, Detroit, lr!ich . ........................................ .. 
H. A. Burt, collector, Superior, Mit h ............................................. . 
H. C. Akeley, collector, Michigan, Mich .......................................... . 
S. T. Hooker, collector, Mil waukee, Wi'l ........................................ .. 
G. C. Stevens, collector, Mil waukee, W .s ......................................... . 
Drawbacks on certain articles imported into C "1icago: 
To N. B . .Judd, collector, Chicago, Ill ............................................... .. 
.John .Alston & Co .......................................................... : .... . 
.J. F. Bonfield .................................................................. .. 
William Bross ................................................................. .. 
.J.B. Drake .................................................................... .. 
Hamlin & Freer ................................................................ . 
.J. R. Hugunin ................................................................... . 
R. L .• Jones ...................................................................... . 
G. S. King ..................................................................... . 
McCleland & Sage .............................................................. . 
Roosevelt & Son ................................•...••........................... 
.r. B. Sullivan & Bro .......................................•...................... 
II. T. Thompson ................................................................. . 
From which deduct the following repayment: 
By N.B .. Judd ...................................................................... . 
..idclitional compensation to collectors: 
To .J. H. Bailey, collector, Portsmouth, N. H ........................................ .. 
\V. R. Martin ......•..........•.....................•............................. 
Revt>nue-cutter service, 1871 : 
To .James Atkins ................................................................. .. 
.James F. Babcock ............................................................... . 
.J. F. Casey ...............•.•.•................................................... 
Internal-revenue fund .......................................................... . 
R. W. King .................................................................... .. 
New Yorker DAmokrat ......................................................... . 
San Francisco Bulletin Company ............•................................... 
Carried forward ...................................................... .. 
121 
$'235, A65 37 
158 25 
156 00 
8, 619 75 
99 00 
5, 3f,O 20 
186 00 
HO 91 
502 80 
905 25 
145 25 
406 71 
3, 201 27 
~80 95 
187 45 
1, 014 45 
9 30 
32 91 
257, ~31 82 
430 85 
216 42 
26 01 
16 43 
6 00 
118 08 
70 75 
49 57 
26 14 
77 88 
101 00 
116 84 
138 61 
101 16 
305 41 
209 94 
205 22 
25 00 
417 82 
93 28 
1, 159 07 
553 47 
56 90 
46 07 
4, 567 92 
195, 000 00 
4():2 26 
179 10 
447 88 
778 50 
617 -40 
101 45 
115 78 
932 50 
1t35 15 
3, 7:JO 70 
705 50 
119 !'iO 
203,355 72 
11,199 77 
19:2,155 95 
113 14 
206 39 
319 53 
50 00 
6 25 
16 00 
21 10 
20 69 
40 50 
66 00 
220 54 
122 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. CUSTOMS. 
Brought forward ......•.........•..•................................... 
To William J. Sloane .........•.....•.....•..................................... . .... 
W. IT. Sargent ...•.•.....................•....••.................................. 
Which deduct from the following repayments: 
By t:;i<£::~ ~--·.·.·.·. ·. ·.·. ·. ·. ·. ·. ·. ~ ·. ·.·. ·. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~---- ·. ~ ~ ~ ~ ~ ·. ~ ·_-_ ~ ·_-_-_-_-_ ~ ~-- ~ ·_-_ ~-_-_-_-_-_ 
L. Grinnell ...............•.•....•..•.........•..................... 
Georg-e Jerome ...........................•...............•......... 
n .. W.Kin~ ..•........... . ....................•.................... 
A. G. Mackey ....•.......... .. ..................................... . 
W.D.Nolen ...........• . ........................•.................. 
T. P. Robb .............................•........................... 
I. Washburn ........... . ..... ...................................... . 
$:>, 395 00 
3, 881 71 
111 37 
2 00 
344 84 
552 79 
2, 577 52 
1, 647 77 
:n so 
Excess of repayments ................. . ............ . .......................... . 
Rc"\"cnuo-cutter service, 1972: 
'l'o W. H. Sargent, collector, Castine, Me ..........................................•.. 
I. Washburn,jr., collector, Portland, Me .......................................... . 
J. A. P. Allen, collector, New Bedford, Mass ..........•...................•....... 
C. B. Marchant, collector, Ed~_:~rtown, Ma<:~s ...................................... . 
T. Russell, collector, Boston, mass ................................................ . 
S. W. Macy, collector, Newport, R. I ............•.....•..............••.......... 
C. A. Arthur, collector, New York, N.Y ........................................... . 
E. Root, collector, Oswego, N. Y ......•.............••.........•.•.•...•...••.... . 
S. P. Remington, collector, Oswegatchie, N. Y .................................... . 
S I. Comly, collector, Philadelphia, Pa ........................................... . 
"William D. Nolen, collector, Wilmington, Del. •.•.................•.......•.•.... 
S. E. De Forest, collector, Fernandina, Fla. ...••••..........................•..... 
W. G. Vance, collector, Key West, Fla ........•.................................. 
William Miller, collector, Mobile, Ala ..•....•••.. . ... . ••......•.........•..•..... 
D. Rumley, collector, Wilmington, N.C ........................................... . 
P. G. Watmough, collector, Cuyahoga, Ohio ...................................... . 
George Jerome, collector, Detroit, Mich ....•.••.......•...........••..•.......... 
N. B. Judd, collector, Chicago, Ill ..•••.•..•...•...•........................••..... 
J. E. McLean, collector, Chicago, III ................•..........•..........•....... 
George C. Stevens, collector, Milwaukee, Wis .....••...•................•.•...... 
M.S. Drew, collector, Puget Sound, Wash ....................................... . 
T. B. Shannon, collector, San Francisco, Cal ..................................... . 
Adams Express Company ..................................................... : . . . 
D. Bell ........................................................................... . 
~ T~c~~~e~-~~~~~-~~ ~~~~:~:.: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Commercial Advertiser ....••.....•.....•.•.•••...•••.•...•....••..••.•.......... 
¥.lc~~E~:-~~~ ~::: ·:.: :·.: ·.:: ::: ~: ~--·.:::::: ::::::::::: ~ ~::: ::::::::::::: ·.::::::::: 
C. E.Emery ...............................•.......•..•••........•................ 
Fairbanks, Benedict & Co ......•.•.•••...........•.•.•.•.....•...........•.....• 
Ji: ~: ~::~~~ ·. ·::::::::. ·:::::::::.:: ·:::::.·:::. ·:::::. ·_ ·::. ·. ·.:: ·.::: ~: ·. -_ ·:.: ·:::. ·_ ~ ~ -.-.-.-. 
C. S. Huston ...•.............................••..•.......•.......•................ 
Mallory & Co ...................•..................•..........•.............•.... 
Frederick McCrellish & Co ..................................................... . 
Ran Francisco Chronicle ........•...........••..•............•..•................ 
J.B. Ward ...................................................................... . 
From which deduct the following repayments: 
By I 1: rt~~:n_:: :::::::: :::::::::::: :~~::: :::::::::::::::::::::::::: 
C. A. Arthur ................................. . ....................... . 
J. H. Bailey ............................................................. . 
George W. Clark ................................................... . 
J. F. Casey ........................................................ . 
S. I. Coml,y .......................................................... . 
S. E. De Forest .................................................... . 
F. Drew .......................................................... . 
R. W. Daniels ................................ . ..................... . 
~~.~a;;~~;::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~~-~~r~r~:e:::::::::::::::: ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
G. T, Marshall .................................................... . 
N.Patten .............•....•...............••...............•...... 
T. G. Phelps ...................................................... . 
E. Root ..................••.•.••..••••........•.................... 
S. P. Remington ................................................... . 
Thomas Russell. .•.....................••.......•.................. 
Thomas P. Robb .......................•..........••.............. 
W. H. Sargent ................•.................•..••••............ • 
G. C. Stevens ....................................•..•.............. 
$29 89 
291 54 
3,115 32 
76 60 
474 24 
660 03 
901 !54 
383 01 
2, 087 37 
33 54 
418 20 
48 50 
69 25 
18 37 
46 98 
42 93 
79 11 
1, 504 60 
40 44 
252 45 
2, 443 55 
2 21 
199 00 
Ul8 98 
Carried forward ...................................................... . 
$220 54 
798 55 
36 00 
1, 055 09 
14, 544 80 
13,489 71 
1, 569 52 
55 84 
49 71 
114 00 
5, 072 18 
196 24 
1, 546 31 
102 90 
1, 786 49 
2, 849 21 
20 83 
5 00 
4 00 
144 36 
20 00 
176 71 
17 25 
98 90 
80 00 
159 57 
3, 466 12 
4, 284 11 
35 00 
228 00 
315 06 
48 00 
37 20 
121 50 
28 00 
215 10 
11 87 
74 00 
2, 620 53 
1, 976 68 
108 00 
120 00 
128 70 
75 
27,887 64 
27,887 64 
RBCEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. CUSTOMS. 
Brongbt forward ............•........•................... 
B.v Trea~nr.v Department ............................................. . 
.J. L. Thomas .................................•..................... 
I. IV ashburn ...................................................... . 
K ~: \~l:tl~relri~1 ~::: ~::: ::::::::::::::::::::::::::::::: •• :::::::::::: 
Rc\·enue·cntter flATYice, 1873: 
$1:3, 407 65 
5g9 97 
3, !107 86 
556 61 
164 18 
20 78 
To William H. Sargent, collector, CaR tine, Me ................................. . .... . 
C. 1{. Whi!lden, collector, Passamaquoddy, Me .................................. . 
W. P. Wingate, collector, Bangor, Me ........................................... . 
I. \Vashburn,jr., collector, Portland, Me ...............................•........ 
C. B. Marchant, collector, Edgartown, Mass ...................................... . 
.J . .A. P. Allen, collector, New Beclford, Mass ...•.................................. 
T. Russell, collector, Boston, Mass ........................................•...... 
S. W. Macy, collector, Newport, R. I ............................................. . 
.J. S. Shaw, ,ir., collector, Providence, R. I ........................................ . 
George Hubbard, collector, Stonington, Conn ....... --~ ............•.............. 
A. Putnam, collector, Middletown, Conn ......................................... . 
George T. Marshall, collector, New London, Conn .................•............•. 
C. A. Arthur, collector, New York. N.Y ......•........•.•.....................•.. 
R. W. Daniels, collector, Buffalo, N. Y .....•..•................................... 
IY. S. Havens, collector, Sag Harbor, N. Y ....•................................... 
S. P. Remington, collector, Oswegatchie, N. Y ................................... . 
E. Root, collector, Oswego, N. Y ........••.•..........••..•..........•............ 
R.I. Comly, collector, Philadelphia, Pa ...................•........................ 
R. F. Gaggin, collector, Erie, Pa ................................................• 
W. D. Nolen, collector, Wilmington, Del ......................................... . 
\Y. Booth, collector, Baltimore, Md .............................................. . 
.J. L. Thomas, collector, Baltimor~, Md .......................................... . 
C. S. English, collector, Georgetown, D. C ............................•...........• 
R. W. King, collector, Pamlico, N.C .........•.............•..•................... 
D. Rnmlev, collector, Wilmington, N.C ..... -~---·············· ................. . 
George W. Clark, collector, Charleston, S. C ..................................... . 
.J . .Atkins. collector. Savannah, Ga .............................................. . 
S. E. De Forest, collector, Fernandina, Fla ...................................... . 
H. Hazen, collector, Fernandina, l!~la ............................................ . 
IV. G. Vance, collector, Key West, Fla ........................................... . 
H. Potter, collector, Pensacola, Fla ............................................. . 
R. M. Reynolds, collector, Mobile, Ala .......................................... . 
Wllliam Miller, collector, Mobile, Ala .......................................... .. 
.J. F. Casey, collector, New Orleans, La .......................................... . 
N. Patten, collector, Galveston, Tex ............................................ .. 
P. G. Watm·ough, collector, Cuyahoga, Ohio ...................................... . 
George .Jerome, collector, Detroit, Mich ......................................... . 
N. B. .Judd, collector, Chicago, Ill ................................................ . 
George C. Stevens, collector, Milwaukee, Wis ................................... . 
GeorgA A. Edes, collector, Alaska, Alaska ..................................... .. 
T. B. Shannon, collector, San Francisco, Cal. ................................... .. 
H. K. Smith. collector, Omaha, Nebr ............................................ . 
F. Drew, collector, Puget Sound, Wash .............. ; ............... : .......... . 
B. Birch ....................................................................... .. 
Brinckerboff, Turner & Co ...................................................... . 
D. H. Brown .................................................................... . 
Brinkerhoff ...................................•.................................. 
Chamberlain & Co ............................•....•............•.•.............. 
.J. L. Cathcart ................................................................... . 
.J. S. Drew ..... . ... -~ .............................•.••..........•.•..••.......... 
P. E. Dollever .................... , ............................................. .. 
C. E. Emery ....................................... ., ............................ . 
J. W.Eviston ................................................................ ~---
~: (fri~~~~~~~~~~~~-·::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~~~~!rl_o_~~~-r~ ~~~-~~~~-~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
C. M. Hamilton ................................................................. . 
C. H. Hamilton ..................................................... _ •.....•.•.... 
H. Loring ....................................................................... . 
~~!~e:ua:~~=r~Sgu·;:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~ol~h;~~t't~~~~~~~-t~-t~~~-?-~~-~~~:.::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
I. Riding ........................................................................ . 
R. Streeter ...................................................................... . 
Treasur.v Department .................... : ...................................... . 
Thornville & Co ................................................................ . 
.A.. Taylor .........................•.....................•.•.•.......••........... 
S. B. Ward ...................................................................... . 
.J . .A. Webster .................................................................. .. 
123 
$27, 887 64 
18, 257 05 
9, 630 59 
18,279 23 
22,926 84 
525 80 
42,967 54 
722 81 
19,001 02 
57, 815 55 
28,514 96 
120 18 
24tl 40 
9oo oo 
20, 183 12 
99, 001 76 
6, 936 31 
225 00 
6, 853 82 
19,926 78 
27,046 68 
19, 252 73 
9, 919 50 
15,328 89 
48, 973 19 
80 00 
19, 462 09 
25,023 91 
17,263 81 
31, 314 07 
9, 291 14 
7, 069 75 
14,212 76 
14, 098 03 
8, 663 62 
9, 347 17 
23,027 44 
17,087 71 
126 85 
24,865 27 
2, 028 00 
22,405 40 
16, 273 99 
40,513 24 
26 00 
30, 876 10 
144, 000 00 
719 00 
107 50 
1, 098 75 
639 11 
136 20 
3, 299 78 
1, 192 63 
45 40 
1. 450 00 
. 720 00 
352 69 
1, 291 10 
11,482 82 
8,116 06 
2, 800 08 
14,400 00 
9, 573 36 
706 82 
475 39 
12,483 46 
75 00 
3 00 
387 72 
3, 170 84 
16 40 
17 50 
306 16 
Carried forward.................. . . . . . . . . . . . . . . • . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . 1, 017, 791 23 
124 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. CUSTOMS. 
Brought forward ...................................................... $1, 017, 791 23 
From which deduct the following repayments: 
By C. A. Arthur ..................................................... .. 
B. Birch ...................•...........•....... -- ................. . 
F. J". Babson ....•.................................................. 
J". F. Casey ....................................................... .. 
:F. Drew ......................................................... .. 
R. W. Daniels ..................................................... . 
N.B.J"udd .. ........................... ........................... . 
George Jerome ................................................... . 
S. \V.Macy ....................................................... . 
T. Russell ...................•.........•........................... 
D. Rumley ....................................................... .. 
N. K. Sawyer .......... .......................................... .. 
George C. Stevens ................................................ . 
J". Shaw,jr ....................................................... .. 
J". L. Thomas, jr .................................................. .. 
iw:::G'u~:~-~l~t-~~-~~~ :::::::::::::::::: ::·:.:: :·:.::::: :::::::::::. 
C.R. Whidden .................................................... . 
\Y. Warner ................................. . .•.................... 
Construction of revenue vessels: 
$21 12 
11, 000 00 
10 50 
798 80 
1, 743 01:3 
40 04 
35 75 
228 23 
10 65 
77 20 
9 75 
11 tiO 
93 54 
6 so 
512 25 
3, 316 26 
447 29 
96 !:l9 
163 7tl 
To ~~l~i~~~eDA~~rfc~~-~:: ::::::::::::: ::·.·.·.·. ~:::: :·.·.:::: :. ::·.·. ·. : ·:::::::::::: :::::: 
Evening Post ................................................................... . 
C. E. JJtmer_v ..•................................................................... 
Globe Publishing Company .................................................... .. 
Nautical Gazette ......................•....... .... .............................. 
Con[qtruction of revenue cutters, 1871: 
To D. Bell .......................................................................... . 
Commercial Advertiser Association ............................................. . 
C. E.Emery .................................................. . : ............ .... .. 
~illl~~~~~~~~?t irc~e~~~~~~~~~~-~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J".A. Wyman .................................................................. .. 
From which deduct the following repayments: 
By R. W. Daniels ... . . .. ... . . ....... .......... .................. ...... $143 :!4 
Treasury Department . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. . . .. .. .. . . . . 157 51:3 
Construction of revenue cutters, 1872: 
To David Bell. .................................................................... . . 
Daily Morning Call ..........•................•.................................. 
Navy Department ..................................................... : ........ . 
Risdon Iron and Locomotive Works ............................................ . 
Treasury Department ......................................................... .. 
C. A. Weidner ................................................................. .. 
From which deduct the following repayment: 
By B. Birch ............................................. . 
Furniture for puulic buildings, 1872: 
To lt. R. Bolling .................................................................... . 
T.J.Hobbs .................................................................... .. 
From which deduct the following repayments: 
By J. H. Bailey ...................................................•...• 
Thomas J". Hobbs ................................................. . 
Furniture, and repairs of same, for public buildings, 1873: 
$104 47 
3 47 
To I. Washbm:n, jr., collector, Portland, Me ........................................ .. 
W. Wells, collector, Vermont, Yt ............................................... .. 
J". H. Bailey, collector, Portsmouth, N.H ........................................ . 
T. J". Hobbs .................................................................... .. 
Pottier & Stymus Manufacturing Company ..................................... . 
Treasury building ......... ........ .. ............................................ . 
Carried forward .. • ..... ............ .................................. .. 
18, 623 23 
999, 168 00 
24 00 
:l 00 
55 68 
4, 321 15 
29 75 
61 00 
4, 494 58 
8, 433 68 
:i3 60 
39 10 
5 193 72 
6; 462 12 
775 00 
20,937 22 
300 92 
20, 6:!6 30 
42,000 00 
23 20 
2,121 00 
60, 400 00 
157 5B 
49, 757 00 
154, 458 78 
593 44 
153, 865 34 
816 00 
134 15 
950 15 
107 94 
842 21 
7, 313 91 
46 25 
182 00 
140, 000 00 
1, 041 06 
700 00 
149,283 22 
RECEIPTS AKD EXPENDITURES. 
Hli2-'73. CUSTOMS. 
From w~~~~a~J!~~~:!"(}~ii~~~i~-g ~~p~y;~~~t .: ....... -....... -- ...... · .. -- .. -.- .. 
By I. 1\rashburn,jr ..•...•..•................. -.-.- ......•...... -.---.----. ···--- ··- --
lloatin~ apparatus for public buildings, 1872: 
By Thomas J. Hobbs ................................................. . $27 13 
llcating apparatus for public buildings, 1873: 
ToT .. J. Hobbs ................ ............... .' .................................... . 
Treasury Depat·tment .......................................................... . 
Fuel. lights, and water for public buildings, 1872: 
To Charles R. \Vhidden, collector, Passamaquoddy, Me ............................ . 
G. J. Stannard, collector, Vermont, Vt ........................................... . 
T. Russell, collector, Boston, Mass .....•......................................... 
C. A. Arthur, collector, New York, N.Y .........•................................ 
Rodney W. Daniels, collector, BuJfalo, N. Y .....................•................ 
E. Root, collector, Oswego, N.Y ................................................ . 
S. P. Remington, collector, Oswegatchie,~- Y .................................... . 
W. A. Baldwin, collector, Newark, N.J .......................................... . 
T. Steel, collector, Pittsburgh, Pa ................................................ . 
P. G. Watmough, collector, <..:uyaho)!a, Ohio ...................................... . 
George Jerome, collector, Detroit, Mich ........................•................. 
Treasury Department . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . .......................... . 
Which deduct from the following repayments: 
By J. AtkiPS ............ --0 •••••••••. 0. 0 0 0. 0.--- ·--··· •••• -- ••••...... 
<..:.A. Arthur ...................................................... . 
C. Anthony ....................................................... . 
S. I. Comly ..................•...................................... 
E. W. Fox ..................•..............................•....... 
~~F.~a~~~~~~ _· _-_-_-_·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- _-::::: ::::::::::::::::::::::::::::: 
J. M. Humphreys ................................................ . 
L.Lee .............................................•............... 
J. E. McLean ................•.......•......................•.•.... 
C. Northrop .••.........................•............••............. 
N. Patten ................................................•......... 
B. M. Roberts .................................•••......•........... 
Thomas P. Robb ..........................................•.....•.. 
T. Rus8eiL ..........•...............................•.............. 
P. S. Slevin ........................................................ . 
William Silvey ................................................... . 
George C. Stevens ............................................... ~-
J. Shaw .......•.................................................... 
D. Turner ......................................................... . 
J. L. Thomas ............•..••...................................... 
rwt;~bt:!~~~~~~ ~: :::::::: ~ ~~~ ~:- :~~~ ~: ~ ::~ ::-::: :·::::::: ~ :~:: ~~ 
John Youngs .....................................•................ 
$15 05 
5, 957 50 
42 00 
3:39 21 
880 66 
1, 137 35 
41 90 
399 66 
62 96 
3, 961 90 
2 16 
341 24 
57 70 
71 75 
2, 171 07 
3fl8 70 
81 22 
213 44 
340 OL 
52 66 
608 7;j 
66 23 
29~ 44 
177 117 
18 11 
Exceils of repayments ......................................... . .............. . 
Fuel, lig-hts. and water for -public buildinf!S, 1873: 
To I. Washbum,jr., collector, Portland, Me ........................................ . 
\V. P. \Vii_J~ate,collector,13angor, Me .......................................... . 
C. R. Wbwden , coll~ector, Passamaquoddy, Me .................................. . 
IV. H. Sargent, collector, Castine, Me .....•...................................... 
B. M. Roberts, collector, Belfast, Me ............................................ . 
E. S. J. Nealley, collector, Bath, Me ............................................ . 
0. McFadden, collector, Wiscasset, Me ...•...................................... 
S. Longfellow, collector, Machias, Me .....•....•....•............................ 
J. H. Bailey, collector, Portsmouth, N.H .................................••..... 
W. Wells, collector, Vermont, Vt ....................•..•...•.•.................. 
J. A. P. Allen, collector, New Bedford, Mass ............ . ...................... . 
F. J. Babson. collector, Gloucester, Mass .•............................•..•...... 
William H. Hnse, collector, Newbur_yport, Mass ......•.•••..•..•••••......•..••. 
C. W. Palfray, collector, Salem, Mass .....•.................•.••................. 
T. Russell, collector, Boston, Mass .............................................. . 
C. T. Swift, collector, Barnstable, Mass .......................•.....••........... 
S. W. Macy, collectot, Newport, R.I ....••...................................... 
J. Shaw, collector, Providence, R. I ......................•...................... 
W. R Taylor, collector, Bristol, R. I. ........................................... . 
A. Putnam, collector, Middletown. Conn ........................................ . 
C. North,.op, collector, New Haven, Conu .......................•............•... 
C. A. Arthur, collector, New York, N.Y .•.....................................• 
It \Y. Daniels, collector, Buffalo, N. Y . ...................................•...... 
Cat-ricfl forward .............................................. , ........ . 
125 
$149, 283 22 
513 28 
148,769 94 
40, 000 00 
4, 376 90 
44, 376 90 
432 59 
783 51 
6, 199 50 
2, 462 50 
152 25 
196 79 
1 022 37 
' 81 95 
1, 517 38 
13 752 
195 79 
335 19 
l:i, 393 54 
17,731 64 
4, 338 10 
7, 820 75 
1, 283 00 
377 90 
205 43 
305 uo 
523 Oil 
445 50 
352 80 
651 00 
1, 062 00 
470 00 
278 00 
340 00 
276 00 
6, 610 00 
~6:1 90 
327 00 
2,165 30 
210 00 
545 00 
1, 310 00 
15,270 00 
3, 475 00 
44, 568 58 
126 RECEIPTS AND. EXPENDITURES. 
1872-'73. CUSTOMS. 
Brought forward ...............................••.....................• 
To T. E. Ellsworth, collector, Niagara, N. Y ....................................... . 
.J. Parmerter, <"ollector, Champlain, N. Y ...................................... .. 
H. P. Remington, collector, Oswegatchie, N.Y ................................. .. 
~-R~~~~~!:f~~~~R!~~~~,0N~~~k,· N: Y~ ~ ~ ~ ~-- ~~-- ~ ~ ~: ·_: ·_ ·_ ·.:·.·. -. ::~ ~ ~: ~~::: ~:: ~:::: 
S. I. Comly, collector, Philadelphia, Pa .. .. .. • . ............................... .. 
R. F. GajZgin, collector, Erie, Pa ................................................ . 
1.'. Steel, collector, Pittsburgh, Pa ............................................. .. 
·william D. Nolen, collector, Wilmington, Del ................................. .. 
C. S. English, collector, Georgetown, D. C ..................................... . 
\V. Booth, collector, Baltimore, Md ............................................ .. 
.J. L. Thomas, collectw, Baltimore, Md ........................................ .. 
D. G. CalT, collector, Petersbnrg, Va ........................................... . 
.r. M. Humphre.vs, collector, Richmond, Va ..................................... . 
C. S. Mills, collector, Richmond, Va ............................................ .. 
L.Lee, collector, Norfolk, Va ............•.••.................................... 
D. Turner, collector, .Alexandria, Va ........................................... . 
W. R Holliuay, collector, Wheeling, W.Va ........................... ......... . 
D. Rumlo.v, collector, \Vilmington, N.C ............................ : ............. . 
George \V. Clark, collector, Charleston, S. C .................................... .. 
.J. Atkins, collector, Savannah, Ga ............................................... . 
H. Potter, collector, Pensacola, Fla ............•.................................. 
William G. Vance, collector, Key West, Fla ........ : ........................... .. 
William Miller, collector, Mobile, .Ala .......................................... .. 
.J. F. Casey, collector, New Orleans, La ........................................... . 
N. Patten, collector, Galveston, Tex ............................................. . 
.J.P. Lnse, collector, Louisville, Ky .............................................. . 
.J. Youngs, collector, Sandusky, Ohio ............................................ . 
P. G. \Vatmough, collector, Cuyahoga, Ohio ...................................... . 
R H. Stephenson, collector, Cincinnati, Ohio ..................................... . 
P. S. Slevin, collector, Miami, Ohio .............................................. . 
~: ~·!~h~~~·c~1J~~~~o:,·cfa~~-~~~th~~~~~ :.·: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
D. \Vanu, collector, Galena, Ill. ................................................. . 
George C. Stevens, collector, Milwaukee, \Vis ................................... . 
~: ~.\JoO:'c~ll~ec~~::·J;~~htu£~~1~.0~~: ~::: ~ ::::::::::::::::::::::: ~--:: :~~:: :~::: :: 
T. B. Shannon, collector, ::ian .l!'rancisco, Cal. ..................................... . 
Thomas .J. Hobbs ............................................................... . 
.A G. Hatch ..................................................................... . 
T. llillhonse .................................................................... . 
P. H . .Jones .................................................................... .. 
T. L . .James ..................................................................... . 
.T. B. KilbUT'n ............................................................ - ...... . 
Treasury Department ................... _ ................ _ ..................... . 
. 
From which deduct the following repayments: 
By :r. F ~c~:;~ ~i~ :::: :: ~: : ~: ::::::::: ~:::::: :: ::: ~:: :::::: :::::: :: ~::: 
\V. R. Holliday .......................•............................. 
P.H . .Jones ....................................................... .. 
g_er~iil:~~~~-: ::::: ::::·.:::: ~:: :~ ~::: ::::::::: ~ :::::::::::::::::: 
'1'. B. Shannon ..................................................... . 
.J. L. Thoma8 ...................................................... . 
I. \Vashbnrn, jr ................................................... . 
Pay of custodians and janitors, 1872: 
By .B. Birch .............................................. . 
$1,332 39 
2 089 9!) 
• 291 33 
10, 918 16 
I, 444 40 
21 94 
4, 305 99 
3, 385 06 
1, 447 48 
34, 096 16 
Pay of custodians and janitors, 1873: 
To Bushrod Birch ......................................................•...........• 
$44,568 58 
455 00 
428 00 
1, 177 00 
1, 340 00 
3, 600 00 
10,221 2o 
2'23 00 
6, 848 50 
732 75 
638 00 
3, 385 06 
11, 50S 40 
740 eo 
2, 651 68 
2, 516 16 
992 00 
603 50 
1, 141 33 
570 00 
775 00 
2, 557 33 
25tl 00 
301 30 
1, 276 00 
12,729 99 
2, 275 00 
4, 739 40 
573 65 
7, 336 75 
6, 900 00 
1, 514 75 
7,156 80 
1, 570 00 
369 00 
2, 340 00 
3, 946 25 
9, 595 00 
10, 655 9!) 
38,483 46 
215 00 
2, 629 00 
29,264 30 
2, 400 00 
445 00 
335 19 
244, 97;1 :n 
25,236 74 
219,738 63 
56,000 00 
Defending suits respecting captured and abandoned property, 1872: === 
To .J. R. Beckwith . . . . . . • . . .. . . . . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . • 6, 000 00 
E. C. Baker...................................................................... 4 75 
T. Hunton ............................................. ·.................. . . . . . . . . 7, 000 00 
Haynes, Heath & Lewis . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 550 00 
.J. W. Lee·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 00 
C . .A. Montross . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 40 
H. B. Titus....................................................................... 2, 500 00 
M. L. Uoerr ....... ......... ...... ........ .. .. .......... ...... ...... .............. 93 20 
Repairs and preservation of pnblic buildings, 1872: 
ToW. B. Peters, collector, Frenchman's Bay, Me ................................... . 
G . .J. Stannard, collector, Vermont, Vt ........................................... . 
.J . .A. P . .Allen, collector, New Bed fori!, Mass ..................................... . 
.J. H. Bailey, collector, Portsmouth. N. H ......................................... . 
.J. Shaw, jr., collector, Proddence, R. I .......................................... . 
Carried forward .............................•.......................... 
18, 278 35 
3 00 
164 1-i 
2, 007 18 
108 57 
2, 200 00 
4, 482 88 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
lr<72-'73. CUST011S. 
Brought forward ......................... . ............................• 
To S. ),f. Brf'cktmritl.,;e, collector, Saint Louis, Mo ............................. ...... .. 
T. J. Jiobbs .......•........................... . .................................. 
Navy Department .................................... . ........................ .. 
:From which deduct the following repayments : 
By r.·:.-::~~~- :.·.·.·:~::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
T. B. Shannon ...............•...................................... 
F. Spalding ........................................ . .............. . 
.J.Shaw ........ . . . ........... . ............................ .. ..... .. 
G. C. Stevens.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
.T. I~. Thomas ..................................................... .. 
P. G. \Vatmough ............................................... ... . 
$~70 26 
4il 3!J 
1:.!7 31 
15 05 
195 96 
13 67 
16, 204 4:3 
10 82 
Repairs and presen•ation of puulic huiltlings, 1873: 
To I. IV ashburn, jr., collector, Portland, Me .......... . .............................. . 
,f. H. Bailey, collector, Portsmouth, N.H .......... . ............................. .. 
J. A. P . .Allen, collector, New Bedford, Mass .................................... .. 
S. IV. Macy, ~ewport, R.I. ...................................................... . 
Geor_ge T. Marshall, collector, New London, Conn ...............................• 
S. I. vomly, collector, PlJiladelphia, Pa .......................................... .. 
\V. Booth, collector, Baltimore, Md ....................................•.......... 
J. L. Thomas, jr., collector, Baltimore, Md ................... : .. ................. . 
H. Potter, jr., collector, Pensacola, Pa .......................................... .. 
A. J. Goss. collector. Saint Au~ustine, Fla ............ . ......................... .. 
\Villiam Miller, collector, Mobile, .Ala ............................................ . 
.J. F. Casey, collector, New Orleans, La ......................................... .. 
N. Patten, collector, Galveston, Tex ............................................ .. 
I.. Lee, jr., collector, Norfolk, Va ........ . ...................................... .. 
T. B. Shannon, collector, San Francisco, Cal. .................................... .. 
Thomas J. Hobbs .................................... . .......................... . 
T.L.James ..................................................................... . 
P. H.Jones., .............. .. ........... . .................................... . .. .. 
H. F. Rice ....................................................................... . 
From which deduct the following repayments : 
By J. A. P. Allen .................................................... .. 
.~.J}?:H~~K1~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
T .• T. Hobbs ...................................................... .. 
P.H.Jonts ....................................................... .. 
J. L. '.rhornas, ,jr .......... . ........................................ . 
i~~~~l~::~~~~;~~-~~-~~-~~~n-~~~-~ ~::::::::::·. :::::::::::::::::::::::: 
$2,007 18 
4 50 
32() 38 
5, 000 00 
51,309 76 
J, 289 52 
41 00 
1, 211 86 
Bnildio_g or pnrchase of such other vessels as may be required for the re•enue seryice, 
lil72: 
To Commercial Advertiser Association ............................................. . 
Thomas Dren1 & Son ................ _ ........................................... . 
C.E.Emery ..................................................................... . 
r..J.·j~~:;:::~:::::::::::: ~::::: ~:::::::::: ~:: :::::::::::::::::: ::::: ~:::::::::: 
Navy Department ............................................................. .. 
R. P. Pedrick ...... . ............................................................. . 
Risdon Iron and Locomotive Works ............................................ . 
D. 0. Richmond ................ . ........... . .................................... . 
Snit, Louis & Stodder . .......................................................... . 
't.h1.E,.v~~~~%t~_s_t:~~~~ -~-~~1~-~~~~: :::::::::::::::::: ::~: :::::::::::: ~:: ::: ~~:::: 
Which deduct from the following repayments: 
By Georp:e Jerome ................................................... . 
G. T. Marshall ................................................... .. 
T. Rnssell ......................................................... . 
}: i~T~~~:~t.: :::::::::::::::::::::::::: :~~ ~ ~: :~~: :::::::::::::::: 
P. G. Watmough ............................................... __ .. 
$21,500 00 
18~ 75 
29 34 
65 00 
14 62 
25,000 00 
Excess of repayments ........................................................ . 
127 
$4,482 88 
3 25 
40, 785 O!) 
3:l0 00 
45, 601 22 
16,894 89 
28,706 33 
2, 000 00 
58 00 
2, 007 18 
4, 000 00 
7, 000 00 
26,588 33 
1, 289 52 
17, 51;) 74 
5, 000 00 
3, 4!12 00 
17,000 00 
5, 000 00 
2, 500 00 
23,556 16 
10,790 00 
70,000 00 
2, 000 00 
52,000 00 
5, 000 00 
256,796 93 
61, 190 20 
195, 606 73 
31 20 
140 00 
101 65 
55 25 
146 20 
111 80 
491 47 
676 43 
1, 241 92 
2, 200 00 
20 95 
12 60 
1, 158 51 
6, 387 9? 
46, 791 71 
40,403 73 
128 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. CUSTOMS. 
Marine-bn<:pital establishment, 1871: 
To W. L. Adams ...........• . .. . .....•.................................•............ 
TI. S.Be11nett ................................................................... .. 
1\f. S. Drew ...... . .............................................................. .. 
L. Grinnell ................................•...................................... 
R. J. Ilowar(l ................................................................... . 
Willi::tm F. Johnston ............................................................ . 
.T. A. Klein ............. . ..................................... . .................. . 
It. W.King ............................................................. . ....... . 
F. W. Ltttham .................................................................. .. 
George '1'. Marshall .. . . . ...........................•......•.•.................... 
!: g: N;;:s~~ ~ ~:::::: ~ ~ ~: ::::::: ~:::::: ~: ~ ~:::::::::: ~:::::::::: ~ ~ ~:::::: ~::::::: 
I. P. Ran kin ....................... . ............................................. . 
A . K. Sawyer ... . . .. ..........................•......................... . . . ...... 
\Vhich deduct from the following repayments : · 
By C. Anthony ............................................... . ....... . 
W. L. Adams ....................... . . . .......... . . . ....... .. . . . .. . 
~- ~~~~~i~~:::::: : : ::::::::: ::: ~ ~::::: :::::::: :::::::::::: :::::::: 
,John Hunter ................ . ..................................... . 
A. Hinman .................................•....... - . . . - .......... -
R. J. Howard ..................................................... . 
William Kapus ................................................ . .. . 
J. A. Klein ........................................................ . 
t.·::u~~f:!.:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
T. G. Phelps ...... . ............................................... . 
T.P. Robb ............. . ... . ..................................... .. 
H. Stuart ......... . .......... .. . . ................................ . -
.T. L. Thomas ....................................... . . . ...... . . . .••. 
L.N. Webb ...................................................... .. 
$9 04 
76 65 
1, 781 54 
09 
1, 551 40 
171 18 
2, 440 36 
58 17 
1, 008 20 
137 13 
3, 900 08 
867 44 
2, 907 24 
128 613 
9 35 
33 89 
Excess of repayments ....................................................... .. 
:Marine-hospital establishment, 1872: 
To J. A. Hall, collector, Walrloborough, Me ....................................... .. 
0. McFadden, colJector, w·iscasset, Me . ......................................... . 
~: ~/R~b::~:;'~o'if~~~~~~~~t:~t, ~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
N.K. Sawyer, collector, Frenchman's Bay, Me ................................. .. 
'\V. B. Wingate, coll~ctor, Ba.ng-or, Me .......................................... .. 
W. H. Sargent, collector, Castme, Me .......................................... .. 
C. R. Whid(len, collector, Passamaquoddy, Me ................................. .. 
J. H. Bailey, collector, Portsmouth, N.H ........................................ . 
\Viiiiam Wells, collector, Vermont, Vt ......................................... .. 
T. Russell, collector, Boston, Mass ............................................. .. 
C. F. Swift, collector, Barnstable, Mass .......................................... . 
J. Shaw, jr., collector, Providence, R.I. ........................................ .. 
G. T. Marshall, collector, New London, Conn ....................... . ........... .. 
C. Northrop, collector, New Haven, Conn ...................................... .. 
A. Putnam, collector, Middletown, Conn ...................... . ................. . 
R. W. Daniels, collector, Buffalo, N.Y .......................................•.... 
W. S. Havens, collector, Sag Harbor, N. Y ..................................... .. 
E. Root, collector, Oswego_, N.Y ................................................. . 
J. H. Bartlett, collector, L1ttle Egg Harbor, N.J ........................ . ....... .. 
S. I. Coml.v, collector, Philadelphia, Pa ........................................ . . . . 
R. F. Gaggin, collector, Erie, Pa ................................................ .. 
T. Steel, collector, Pittsburgh, Pa .............................................. .. 
J. L. Thomas, collector, Baltimore, Md ......................................... .. 
C. S. English, collector, Georgetown, D. C . ................................. -~ .. .. 
J. M. Humphreys, collector, Richmond, Va ..................................... .. 
L.I,ee,jr., collector, Norfolk, Va .............................................. .. 
D. Turner, collector, Alexandria, Va ............................................ . 
W. R. Holliday, collector, Wheeling, W . Va .................................... .. 
R. W. King, collector, Pamlico, N.C ............................................ . 
D. Rumley, collector, '\Vilmington, N.C ....................................... .. 
George W. Clark, collector, Charleston, S.C .................................... .. 
H. F. Heriot, collector, Georgetown, S. C ....................................... .. 
J. Atkins, collector, Savannah, Ga ............................................. .. 
W. H. Daniels, collector, Apalachicola, Fla ..................................... .. 
H. Potter, jr., collector, Pensacola, Fla .......................................... . 
William G. Vance, collector, Key West, Fla .................................... .. 
William Miller, collector, Mobile, Ala .......................................... .. 
.A. Newton, collector, Vicksburg, Miss ............ . ............................ .. 
J. F. Casey, collector, New Orleans, La .......................................... . 
N. Patten, collector, Galveston, Tex ............................................ . 
W. ,J. Smith, collector, Memphis, Tenn ........................................ .. 
A. Woolf, collector, Nashville, Tenn ............................................ . 
J.P. Luse, collector, Louisville, Ky ............................................ .. 
R. H. Stephenson, collector, Cincinnati. Ohio ................................... .. 
P. G. Watmough, collector, Cuyahoga, Ohio .................................... .. 
Carried forward ..........•.............................. . ............. 
$35 53 
29 4[1 
346 46 
1111 
454 !i1 
525 8i 
61 42 
26 26 
13 
01 
16 15 
61 61 
2, 593 1.:16 
50 
4, 162 91 
15, 080 53 
10, 897 62 
108 50 
25 25 
87 00 
80 50 
174 00 
161 00 
12 00 
:n oo 
85 24 
96 90 
3, 388 14 
500 00 
283 43 
28 80 
291 40 
41 43 
357 99 
18 43 
48 18 
249 00 
1, 111 00 
5 00 
1, 401 91 
76 15 
141 00 
52 00 
1, 089 00 
147 00 
80 11 
115 14 
207 00 
169 50 
4 00 
275 02 
68 00 
303 75 
340 00 
1, 25b 00 
884 00 
1, 768 28 
572 20 
442 50 
81 90 
1, 855 08 
798 61 
895 31 
20,209 65 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
7~-'f:;. CUSTOMS. 
Bronp;ltt forward ........... ........•................. .................. 
'J'o ,J. Youngs, collector, Sandusky, Ohio ............................................ . 
H. A. Burt, collector, Superior, Mich ............................................. . 
George .Jerome, collector. Detroit, Mich ...•...................................... 
P. Hornbrook, collector, Evansville, Ind ........................................ . 
g~~?r~t~A~~~tie~~~~~~hlc~~~,0±!~1~~:::::: :::::: ~:: :~::::::: :::::::::::::::::::::: 
.J. E. McLean, collector, C!Jicago, IlL ....................•........................ 
D. Wann, collector, Galena, Ill. .....................•....................•...... 
.J. C. Stoever, collector, Minnesota, Minn .•.. '· ......................•••.......... 
]}. E. L.von, collector, Dubuque, Iowa .................•.....•.............•...... 
1<~. W. Fox, collector, Saint Louis, lHo ....................•........•.............. 
William Kapus, collector, Alaska, Alaska ...................................... . 
]<'.Drew, collector, Po get Sound, Wash ..................•....................... 
A. Hinman, collector, Oregon, Oreg ..........•................................... 
R. 'V. Scott, collector, Willamfltte, Oreg ........................ ............ .... . 
'l'. B. S!Jannon, collector, San :Francisco, CaL •......•.•........................... 
~~~-gG:r;~~gte_~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~.eJ~~~-k~ ~~-: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Dr. H . .J,Phillips .........................•....................................... 
From whicl1 deduct the following repayments : 
E~ ~- l: ~Lt1~~rn.:::: ~ ::::: ::::~ :::::::::::::::::::::::::::::::.::::::: 
'!LA. Bnrt ..... ............... .... ........ ............ ........... . 
Georj:!;e W. Clark .................... ..............•.. ............... 
1:. S. English ........................ ............ ...•.........•.•... 
J<;.W.Fox ..............................................•......... 
P. Hornbrook ..................................................... . 
'\V. n. Halliday ..........................................••......... 
Geor;.::e .Jerome ................................................... . 
1 ). McFadden . . . . . .....................•................. · - · · • • • • · 
Wi1llft~lTiJf~~~~~~~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
. B. :i\1archant ............................................••....... 
~-- ~~~{t:~~~~?. ::::::::: : ::: : ::: ::: ·.::::::::: : ·: ::: : :::::::::: :::::: 
T. G. Phelps ...................................................... . 
r. RnRsell. ................................. ···•·•······ ........... . 
R. H. f-;tephenson ............................................... . 
J. H. Simpson .............•...................................... 
Jeorge C. Steyens .................................................• 
.T. C. Stoever .......... .... ........................................ . 
}~rt~i·~~~~·;;a:):~o_r:::: ::::::::::::::::::::::::: :~ ::~:: :::::::::::::: 
f'-&a~h~~~u~~~-: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
.r-:~~~~0-~~~:::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::.::::: 
~Iarml·-i,oE;pitAl sorvir·e: 
$0 53 
8:!9 18 
1 50 
7 75 
1 04 
686 00 
4 34 
8 12 
21 85 
25 
271 
232 25 
55 74 
35 50 
I 250 00 
452 72 
1, 848 17 
9 28 
47 00 
63 75 
11 31 
80 
10 03 
273 24 
2ll 42 
1 10 
1 47 
To ,J A. Hall, collector, Waltloborougb, Me ........................... ...... ....... . 
Stephen Lm1gfellow, collector, Machias, Mtl ........•. .' ......................... . 
~: ~-JR~ee~~:~~~~W~~~;~rB~f~~t.~~::~~ :: ~ :~: :::::::::: :~::::: :::: ~ ~ ::::::::::::: 
C. R. "Whidden, collec-tor, Passamaquoddy, Me ....... ............ .... ...•......... 
'\V. P. '\Viugate, collector, Bangor, Me ... ........................................ . 
I. Washburn,jr., nollector, Portland, Me ......................... ...... ..... ..... . 
.r. D. Hopkins, collector, Frenchman's Bay, Mo ...................••.............. 
N. K. Sawyer, collector, Frenchman's Bay ....... .•............................... 
• '\V. H. Sargeut, collector, Castine, Me ...... .•............................... ..•••. 
0. McFadden, collector. Wiscasset, Me .......................................... . 
.J. H. Bailey, collector, Portsmouth, N. H ....................••.................•. 
W. Wells, collector, Vermont, Vt ..... .. ....... .•. .................•. ......... . .. . 
.T. A. P. Allen, collector, New Bedford, Mass ................................. .... . 
J. ~rady,.ir., collector, Fall River, Mass .................•..•....•....••.......... 
William H. Hose, collector. Newburyport, Mass ....•............................. 
~-:B. Marchant, collector, Edgartown, Mass .................................•.... 
'J1.l{ussell, collector, Boston, Mass .............................................. . 
C. F. Swift, collector, Barnstable, Mass .....•..................................... 
t ~~~~j~t~~i~{~~tfr~1r!i~r:rl~-j~: ~: _: ~:: ~ ~ _:: ~ ~:: :::::::: ~::::::::: _:: ~::::::: 
A. Putnam, collector, Middletown, Conn ........................................ . 
George T. Marshall, collector. New London. Conn ..............•. ..•............ 
C. Northrop, collector, New Haveu. Conn .. · ................................•..... 
\.~-~~JI:f£~~~l~~:~!fc:f~~~~t~ ~ :::::::::::: :::~ ~::: ::::::::::::: ~:: :::::: 
Carried forward .........•.•.......•••.................................. 
H. Ex. 35--9 
129 
$:..l0, 209 65 
48 17 
55 00 
297 45 
:n4 97 
fl09 00 
1, 202 82 
906 81 
3 50 
154 82 
263 57 
1, 232 33 
40 41 
552 00 
580 35 
34 00 
2, 321 30 
100 00 
172 20 
1, 977 06 
13 5(i 
237 60 
31,526 66 
5, 067 05 
26. 459 61 
988 00 
48 80 
108 45 
514 00 
558 80 
1, 999 86 
5, 490 18 
1, 570 4il 
572 35 
128 91 
216 45 
:i82 57 
160 8-t 
71 12 
11 60 
61 71 
4, Hi7 30 
27,492 05 
6, 074 00 
231 8:> 
4, 527 12 
40 00 
369 1)8 
295 50 
1, 628,00 
37, tiOl 61 
23 00 
3, 391 66 
98,726 l!J 
130 HEC~IPTS AND EXPENDITURES. 
187:2-'73. CUSTOMS. 
Brought forward ..................................................... .. 
To \\T. S. Havens, collector, Sag Harbor, N.Y ............ ... ........................ . 
,J. Parmert.er, collector, Champlain, N. Y ........ . ............................... . 
E. Root, collector, Oswego, N.Y ..............................•................... 
S. P. Remington, collector, Oswegatchie, N. Y .................... _ .. _ ........... _ 
I. S. AdamA, collector, Great E)!g Harbor, N. J ........................ _ ........ .. 
J. H. Bartlett, collector, Little Egg Harbor, N.J ................................ .. 
S. I. Comly, collector, Philadelphia, Pa ............... .... : .. ..................... . 
~: ~i~f~f~u~~~~~~c~~~t!~~g~,ap~~~ ~: ::::::::::::::::::::: ~-.: :·. ·_ ~ ::: :~~ ~--:::::: ~: 
W. Booth, collector, Baltimore, Md. ............................................ .. 
J. L. Thomas, collector, Baltimore, Md .......................................... . 
H. Lawson, collector, Eastern, Md ............................................... . 
C. S. English, collector, Georgetown, D.C ....................................... . 
J. M. Humphreys, collector, Richmond, Va ........... .. ......................... . 
C. S. Mills, collector, Richmond, Va ............................................ _ .. 
L. Lee,jr., co'lecto1·, Norfolk, Va ........................ _ . .............. _ ........ . 
D. Turner, collector, Alexandria, Va . ........ . ........................... _. _. _ .. 
\V. R. Holliday, collector, Wheeling, W. Va . . .. . ............. _ . . ........... __ .. .. 
.A. C. Davis, collector, Beaufort. N. C ............................................ . 
C. G. Manning. collector, .Albemarle, N.C ...................................... .. 
~: ~~iitJg. c~Jf?ecct~;I:, ';!~l~~.tN\f: -~ ~:::::::::::::::::::::::: :: : : :: : ::: ::::::. 
George W. Clark, collector, Charleston, S. C .......... . _ . . ...................... . 
~~z!~1~~:~1~!l~~~~~~·!~~f~~t~~::. -~s: ~~:::::: :::::::::::: ~::::: ~ ~::::::::: ~::::: 
J. T. Collins, collector, Brunswick, Ga .......................................... . 
J. S. Adams, collector, S<tint John's, Fla ...... . ................................. . 
W. H. Daniels, collector, .Apalachicola, Fla ........... _ . . ...................... .. 
A. J. Mnrat. collector, .Apalachicola, Fla ..................... _ .... .. ........... .. 
H. Potter, Cl}llector, Pensacola, Fla .................................. _ . .. ...... .. 
W. G. Vance. collector. Key West, Fla ...................... .. ........ __ ..... . .. . 
J. R. Scott, collec:tor, Jacksonville, Fla . .... .. ................... . .............. .. 
J. A. Starkweather, collector, Saint Mark's, Fla ................................. . 
C. M. Hamilton, collector, Key West, Fla ...................................... .. 
·william Miller, collector, Mobile, .Ala ......................................... .. 
R. M. Reynold/:!, collector, Mobile, Ala ......................................... .. 
A. Newton, jl'., collector, Vicksburg. Miss ...................................... . 
J. F. Casey, collector, New Orleans, La .......................................... . 
J. L. Ha:;:nes, collector, Texas, Tex .................................. _ ... ...... .. 
J. K. McCreary, collector, Saluria, Tex ....................................... .. 
C. K. Prouty, CtJllectoJ', Saluria, Tex ........................................... .. 
N. Patten, collector, Galveston, Tex ............................................ . 
.A. Woolf, collector, Nashville, Tenn ........................................... .. 
vV. J. Smith, collector, Memphis, Tenn . ......................................... . 
.T. E. \Voodward, collector, Paducah, Ky ....................................... .. 
J. P. Luse, collector, Louisville, Ky ............................................. . 
.J. Youngs, collector, Sandusky, Ohio ..... :·--· ................................. .. 
P. G. Wa.tmouj:~:h, collector, Cuyahoga, Ohto ......... .... ........................ . 
R. H. Stephenson. collector, Cincinnati, Ohio ..................... _ .............. .. 
H. C . .Akeley, collector, Michigan, Mich ..................................... ___ . 
H . .A. Burt, collector, Superior, Mich . ..................................... _ ..... . 
George Jerome, collector, Detroit, Mich ......................................... . 
John P. Sanborn, collector, Huron , Mich ........................................ . 
P. Hornbrook, collector, Evausville, Ind ................ . ...... . ................ . 
R~~;g~Y~f~h~~~.~:~~~;~t~r~t~}~~· ~l~~:::::: ::::::::::::::::::.::::::::::::::::::: 
N. B. Judd , collector, Chicago, Ill ............................................... . 
D. Wann. collector, Galena. Ill ......................... . , . ...................... . 
George C. Stevens, collector, Milwaukee, Wis ................................ .. . . 
Hemy Selby, collector, Duluth, Minn ............................ __ ........... .. 
,J. C. St.oever, collector, Minnesota, Minn ........................................ . 
E . W. Fox, collector, Saint Louis, Mo .................................... .. ...... . 
H. K. Smith, collector, Omaha, Nebr ....... : .................................... .. 
S. Garfielde, collector, Puget Sound, Wash . .................... . ................. . 
F. J)rew, collector, Pnget Sound, Wash .......................................... . 
William D. Hare, collector, Oregon, Oreg ........................................ . 
.A. Hinman, collector, Oregon, Oreg: .... . _ ................................. _ .... ~. 
'l'. B. Shannon. collector, San Franc1sco, Cal ......... . ........................... . 
Adams l<~xpress Company ..................................................... .. 
Duncan, Sherman & Co . ...............................•••.... .. .........•........ 
~!!~~J;~~R~~&~ ~~::::: ~ :: :: ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~~~fs~~:y ~~;~~·t!"e~f.: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::: 
K. L. Usher .................. ... ............................................... . . 
vVilliam "rood & Co .... . . ... ...... . ........... . ...................... . ......... . 
From which deduct the f Jllowing repayments: 
By ~~B:~~~dr~-~~~-: ::::::::::::::::::: ::::::=::: ::::::.::::::::::::::: 
· Thonm<~ Rus,;~ll ............. --- .-.----- . ..... . ................... .. 
Canict1 forward .............................. .. ..... . .. . 
$77 67 
1, 202 82 
1, 988 09 
3, 268 58 
$98, 126 16 
4:>5 30 
9 00 
851 80 
80 00 
140 00 
1, 373 80 
12. 750 75 
6 00 
5, 605 2L 
3, 908 H 
7, 236 n 
10 00 
2, 913 01) 
187 00 
1. 120 uo 
12 352 50 
' 231 00 
G46 25 
14 57 
1 00 
1, 883 90 
935 8~ 
4, 955 50 
18 00 
10 00 
9, 092 00 
54 00 
1, 713 05 
550 O() 
371 o:1 
6, 616 30 
2, 907 25 
I, 024 00 
10 00 
2, 0:19 33 
f.' , 863 00 
4, 572 50 
4, 234 00 
29,588 00 
174 00 
810 00 
88 50 
9, 361 35 
2, 151 80 
4, 881 00 
184 50 
26, 457 56 
4 10 
6, 533 30 
!J, ~27 23 
5 00 
1. 382 25 
7, 836 37 
8 80 
4, 577 139 
1, 407 62 
11,484 35 
18,670 !ll 
11 00: 
3, 229 22 
4 00 
654 50 
12, 631 17 
124 00 
2, 755 00 
a, 102 oo 
561 tiO 
543 60 
25,396 4:3 
7 2;) 
121 67 
1, 381 110 
5 00 
ZJ :12 
40 00 
92 99 
135 00 
135 00 
387,247 82 
387,247 82 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 131 
CUSTOMS. 
Brought. forward . .......•••.•.....•.••.•. .... ...... ...... :;:a, 2t1il 58 :83Bi, ~n ::~ 
By J. H. Simpson .......... . .......•..• ...... ...•...•.•............... . 
,T. L. Thomas . ..........••.••. ...... .......... . ....................• 
I. \Vashburn,jr ................... . ..........•............. ........ 
Da-niel Wann ....................................•................. 
P. G. Watmongh .................................................. . 
30 tii 
365 59 
479 48 
240 00 
50 00 
Marine hospital, Chicago, Ill.: 
ToN. B .• Turld, collector, Chicago, Ill ......... ... ...... ..... ....... ... . ...... ........ . 
T. J. Hobbs .....•.................................. ..... .. ... ............. ... __ .. 
J<'rom which deduct the following repayments : 
By N. R. ,Jn•ld . .. ... ...•..................................... ...... ... 
J. E. McLean ........ .. ............ ..... ..•... .................. .. . 
Marine hospital, Saint Mark's, Fla., 1871 : 
By A. P. Noyes ....... ..................... .... ........... .......... .. . 
:Marine hospital, Detroit, Mich., 1872: 
By George J crome ........ : . .... ..... .. ..... .................... ... .. . 
Marine hospital. Louisville, Ky , 1i371 : 
:::'1, 507 28 
12, 460 30 
e<330 49 
$23 72 
By B. R. R. Bolling . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $4 40 
Custom-house, Machias, Me., 187~: 
To S. Longfellow, collector, Machias, ~(e...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... ........ . 
Custom-house, Machias, Me., 1873: 
To S. Longfellow, collector, Machias, Me ........................................... . 
Custnm-honsA, Portland, Me., 1872 : 
To I. Washburn,jr., collector, Portlanil , Me ......................................... . 
Custom-house, Portland, Me., 1873: 
To B. Birch ........................................................................ . 
Which deduct from the following repayment: 
By Tre~sury Department . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $700 00 
I. 'V'ashbnrn,jr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554 42 
Ex:cess of repayments ........................................................ . 
Custom-bouse and post-office, Rockland, Me.: 
To Lucinda Coombs an<l Sophia Spofford .. ....................•........ . .... _ ...... . 
F. F. Beals, Mrs. Ecols Tamayo and Mnl. Adelaide Mont.iai~e .................... . 
Custom bouse and post-office. Fall River, Mass.: 
To The Pocasset Manufacturing Company ................................... _ ..... . 
Custom-house and post-office, Newport, R. I., 1872: 
To S. W. Macy, col!ector, Newport, R.I. .. ..... .......... .... ... ...... ........ . .. . . . . 
('nstom-bouse, Newport, R.I., 1873: 
To S. W. Macy, collector, Newport, R.l ..... ....... .... ...... .... ... ...... ......... . 
B. Birch ................•....................... _ .... _ .............. ________ . __ .. 
Custom-house and post-office, Hartford, Cmm. : 
To It Birch ............................................. ___ ... . ...... .... _ . ___ . . ____ _ 
Custom-honAe and post-office, Albany, N.Y.: 
To B. Birch .......... ........ .......... ...... ......... .. ___ .............•... _ ...... . 
Appraisers' stores, Philadelphia, Pa. : 
To B. Birch ............................................................... _ .. . ..... . 
Cnst.om-bouse, Baltimore, M<l. : 
To ,J. L. Thomas, co.lector, Baltimore, ::\1tl. ....•....•..•••••..•...•••.......•........ 
B.BiJcb ......................................................................... . 
Custom-house at Charleston, S.C., 1872 : 
To Ge01:ge W. Clark, collector, Charleston1 S. C ........................ . ...... _ .... . B. B1rch ........................................ ....... ................... _ .• _ .. . 
-4.434 :lo! 
382.813 50 
66,430 fi2 
10,000 00 
76,430 ;i:,! 
13, 967 :'8 
62, 4tl2 94 
3, 506 li.; 
2, 000 00· 
2, 200 ro 
G7 er.. 
1, 25~ H 
I, 1e7 36 
2, 000 00 
10,000 00 
12,000 00 
103, '.lOO 00 
6, 800 00 
1, 302 41 
39 30 
1, 341 7!i 
1,129 eo 
25 30' 
4, 866 70 
49,984 Of) 
16 00 
flO, 000 00 
t:9. 055 10 
944 fill 
90,000 0() 
132 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. CUSTOMS. 
Cnstom-housr, Cbatll':-,tou, S.C., 1873: 
Tn C:.eorg:<• \\~. Clark, collector, Charleston, S. C .................................... . 
'1'. ,T. Hoho~ ... ----------------.------- .... -- ------ ------------------------------
..:\.G. Afackcy ..... ........................... ____ ........ ____ .. :·· __ . ___ ...... _. _ 
('ust•'m-honst•. --~'"Orleans, La., 1872: 
Tu ,f. :F. Ca~c~-. collector, New Orleans, La ......................................... . 
R. 11irch .. ......................... ............................................ .. 
T .. J. Hobhs ------ .............................................................. .. 
cu~tum-hOllA('. Xew Orleans. 1...1., 1873: 
Tn ,T, F. Cn~<'\', collector, :X ew Orleans, La ................ ..... ........... _ .... . 
T. ,J. Hobbs ..................................................................... . 
1-'rom which dcuuct the following repayment: 
l~y J. F. Casey .......................................... . 
Custoru-hnnRe and post-otlicc, Cincinnati, Ohio: 
To U. Birch ................................... .. ................................... . 
Cn"tom-bonse and post-office, &c., EvansYille, Ind.: 
To B. Birch ..........•......... ---·-·------·----- ........................... ..... .. . 
,J olm H. aud Mary A. Barrett, Jackson and Carrie ~- McClain ................... . 
J·. ll. aocl Mary ...i.l'owdl. ...................................................... . 
CnsU>u1-house, subtrea;~ury, &c., Chica~o. Ill., 1872: 
$1i7, 000 00 
11, 8:!5 -17 
16 Oi 
78,841 54 
214, 5i:l9 :;n 
410 50 
50,000 00 
265,000 00 
15~. 9:l8 7~> 
30, 000 00 
185, 9JI:! 7;) 
16, 0~2 75 
lf.9, B!JG 00 
417 30 
356 30 
30,000 00 
15,000 00 
45,356 30 
To X. B. ,Jndd, eollector, CiJicago, Ill............................ ....... ............. 1, 2;i0, 000 00 
B. Birth-------------------------------------------------- --- -------------------- 974 ;;o 
~·n~tom-honse, Chicago. Ill., 1873: 
Tt' X. H .. Judd, collt>ctor, Chicago, Ill ............................................. .. 
H. Birch ............................................................•............ 
\\~. M. Bateman ......................................................... : ....... . 
.T. 0. GloYer .......... .. ................................................ . 
I 
"From which tlP<lnct the following-repayment: 
:~y X. B .. Judd ................. ....... .............................................. . 
Cnswn· •. \IOnse, Cairo, Ill., 11'171 : 
To l'ottier & St_yruus ManufacturiHg Company ........................ . 
Cu,-tom-lJons<·. Cairo, Ill., 1872: 
By Treasury Department ... . ......... .... , ......................... .. $1,023 GO 
Custnm-housc, Cairo, Ill., 1873: 
1, 250, 974 50 
21i6, 33o 71 
8, 105 02 
!'iOO 00 
101 :n 
275,645 10 
66,365 71 
209,279 39 
10, 000 00 
To B. Birch ....... ...... ...... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . • . . :n 7 4 
From which deduct the following repayment: 
Hy Grorge Fisher ........... ----.................................................... 36 54 
{'u:-trm-honRt', Knox-,ille, Ttlnu., 1811: 
To 1\. Birch ..... ................ ............... _ ............ __ ..................... . 
(; enr;!t' \\~. Itoss ...... ........ .... ..................................... .•.... .... 
Cnstom-honRe, Knox;-ille, Tenn., 1 ' 72: 
To B. Birch ............................................ __ .... . _ . _ ... _ .. __ .. __ . _ .. __ . 
Cu::~tom-housr, Knox;-ille, Tenn., 1873: 
To George \Y. Ross ....... ............. ..................... ..................... .. . 
C ' ustnm-house and post-office, Port IIm·on. Mich.: 
To J.P. ~an born, collector, Huron, Mich ............. . .......................... ... . 
Qustom-honRr nud poRt-office, Saint Louis, Mo., 1872: 
ToE. W.Fox, collector, Saiut Louis, Mo ........................................... . 
B. Birch ..................................................... _ .......... _ ..... __ _ 
C. Daener ............................... _ ............... _ .. ____ ......... _ ....... _ 
C. H. Krum ................................................................... .. 
1 20 
135 00' 
29,506 !12 
29,641 92 
296 80 
!'iO, 000 00 
5, 000 00 
370, 000 00 
2u,57t f12 
24 !lO 
2, 500 ou 
3!1!1, Oflfi 42 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Cl:JSTOMS. 
Cnstom-llon,;c an1l post-otliC<), Saiut Louis, Mo., 1873: 
To R. llow-ard .............................................•.......................... 
Custom-house, Saint Paul, Miun., 1872: 
To H. M. Knox ..................................................................... ' 11, 000 OH 
l!'rom which deduct the following repayment: 
By Treasury Department . . . . .. .. .. .. . . . . .. .. .. . . . .. .. . . . .. . . . . .. .. . . . .. . . .. . . . .. . . . . :2. 011 e-1 
Custom-house, Saint Pan!, Minn., 1873: 
To II. M. Knox .............•....................................................... 
l<'r·om which dednct the following repayment : 
By Treasury Department .......................................................... . 
Cnstom-honse. ]>ortlaud, Oreg., l8il: 
To L. H. W,..akefield ................................................................ . 
Custom-house, Portland, Oregon, 1872: 
To L. H. Wakefield ................................................................ . 
From which deduct the following repayment: 
By .A.. Hinman ..................................................................... . 
Custom-l10use, Portland, Or·eg .. 1873: 
Tot: Jl.it~:~~~~fi~t~c~:-t~-r~-~~~~~-n.'_ ~~~~ :::::::: _::::::::::::: ·.:::::: ::::::::::: :::::: 
1~. Birch .................................................................... . 
Cnstl'm-houRe. Portland, Or·eg., 11:!74 : · 
TI)L.1L \V,tkeficld ........................................................... .. 
Cu~tom-honse, .Astoria, Oreg., 18'2: 
To A. Hinman, collector, Oregon, Oreg ............................................. . 
Custom-house, Astoria, Oreg., 1873: 
To A. Hinman, collector, Orogon, Oreg ............................................ .. 
l!'rom which deduct tho following repayment: 
By A. llinman ......•............................................................... 
..ipprais11rs' st<m,s, San Francisco, Ca.l., 1874: 
ToT . .B. l::ihanuou, collector, Han l!'rancisco, Cal .................................... . 
Repair!', cnstom-house, Savannah, Ga., 1871: 
By Thomas P. Hobb .............•......•...•............•............. $9~ 30 
Improving rooms, custom-house, Savannah, Ga., 1871: 
By J. Boston ........................................................ .. 254 44 
Purchase of furniture, &c., custom-house, Savannah, Ga., 1871: 
By J. Boston...................... . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . . . . . . . . . . • . . . 28 06 
Custom-house, Galveston, Tnx., 1871: 
By H. Stuart.......................................................... 1017 
Contingent expenses, custom-house, Galveston, Tex., 1811: 
By H. Stuart ......................................................... . 39~ 87 
Custom-house, Sandusky, Ohio, 1871: 
By John Young .•................................•................... 1, 170 14 
Steam fog-signal on Seguin Island, Maine : 
To J. C. Duane ..................................................................... . 
Seguin Island light-station, ::\Iaine: 
To J. U. Duane ................... . ................................................. . 
Capo Elizabeth light-station, Maine : 
To J. C. Dnane .............................................................. __ ..... . 
Nash's Island light-station, Maina : 
To J. C. Duane ..................................................................... . 
Day beacons, Maine and Massachusetts: 
To J. C. Duane ..................................... __ ............................. .. 
Whale's Back light-station, X ow Hampshire: 
To I. C. Woodruff ............................................................. .. 
3, 988 Hi 
.35, !135 1:;. 
2, 011 ... 
33,923 3.f 
13,675 ':]0 
-!8, 697 •l 
62u !l!:l 
3u 3'•·• ·;G 
' '135 00 
;n,084 ':!.--. 
l:'i, OOU 00 
10. 'l63 ~-~ 
':]0, 000 IJO 
;;, oo· oo 
5. f) () I 00 
10, 000 co 
:l, 000 00 
10. ()00 co 
1, 950 00 
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·ColcbestPr ltecflight-statiou, Vermont: 
To I. C. 'Voodrufl:' ........•............................. ... ............... _ ......... . 
B ulingtm Breakwater light-station, Vermont: 
To I. C. Woodruff .....•...•.•.....•................................................. 
From which _deduct the following repayment: 
l3y I. C. 'Yoodruff .......................•...........•............................... 
-Jnuiper Islan<llight-station, Vermont: 
$4, 500 00 
677 75 
677 75 
To Gem:ge H. Elliot ................... . __ .. ............. .. ......... •..... . . . . . . . . . . . . 38 10 
From which deduct the following repayment: 
By I.JJ. Woodruff................................................... . ..... . .......... 38 10 
tVoof1 End light-station, Massachusetts: 
To J. C. Duane ....... ................... .. .............•.............•.... . .......... 
Cape Cod light-station, Massachusetts : 
To J. C. Duane ...................................................................... . 
::\ ewburyport light-station, )fassachuRctts: 
To J. C. Duane ................................................ _ ......... ...... ...... . 
I. c. " ' OO!lrllff .......•.•.•........................ - ... . ....•.•..................• . 
Race Point light-station , Massachusetts : 
To J. C. Duane ..................•.•......... _ .. . ........... . ............. . _ ......... . 
Beaver Taillight-station, Rhode Island: 
To I. C. Woodruff ...................... .. _ ... ....................................... . 
Block Island light-station, Rhode Island: 
To I. C. 'Voodruft' ...................... ..... ... .. ..... ... _ ... _ ................... _ .. . 
Bullock's Point beacon, Rhode Island : 
To I. C. "\\ oodruff . . ... .. . .......... . ___ ............. __ . _ ... ......................... . 
Xewport Harbor light-station, Rhode Island: 
To I. C. W oodruft' ................................. . ................................. . 
Point Judith light-station, Rhode Island: 
To I. C. W oodrufr ................................................. . ...............••. 
Conimi<'ut light-station, Rhode Island: 
To I. C. Woodruff. . . . . • • • • • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . ..... _ ........................ . 
J.fuscle Bed light-station, Rhode Island: 
To I. C. Woodruff .......••......•............•..........•.. .. . . ...................... 
Three permanent lights in Providence River, Rhode Island: 
To I. C. \Voodruff .................•.....•.•..•.................... ... ................ 
From which deduct the following repayment: 
By I. C. Woodruff ........................................ ... ....... . _ .... ........... . 
!'umham Rock light-station, Rhode Island: 
To I. C. W ooclruff ...•........ .. . .. ..................•................................ 
·whale Spindle, Mystic River, Connecticut: 
To I. C. 'Voodruff .... .... ...................... . .................................... . 
15, 000 00 
5, 000 00 
$9,244 23 
755 77 
10,000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
1, 800 00 
1, 000 00 
800 00 
5, 000 00 
10,000 00 
3, 000 00 
2, 988 89 
2, 988 89 
1, 200 00 
5, 000 00 
Black Rock light-st:ltion, Connecticut: 
To George H. Elliot.................................................... .... .......... 2 97 
From which deduct the following repayment: 
By I. C. 'Voodruff ....•. ..••.• .•.•.. .••. .•.•.• ...... .... .. . . ... . . . ...... ....... ... . ... 2 97 
Bridgeport beacon-light, Connecticut: 
To I. C. Woodruff .............•........ .. .................. ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 69 60 
From which deduct the following repayment : 
By I. C. Woodruff.................................... .. ..... . .................. ..... . 69 60 
I> enfield Reef light-station, Long Island, Connecticut: 
To Commercial Advertiser . .....•.•...••.....•............................... ... ..... 
~ew Yol'k Daily Times ................................................... . ..... . 
I. C. Woodruff .. ......... .. ................•...••...•... .... ...................... 
Calves' Island, Brockway's Beach, and Deyil's Wharf light-station, Connecticut: 
To I. C'. Woodrqff .......................................... ... ...................... . 
Black Ledge b~:~acou, Connecticut: 
To I. C. Woodruft' .••..•.......................................................... .. .. 
New London light-station, Connecticut: 
To I. C. 'Voodruff ....................................................... . ........... . 
SouthwMt. LPilgf'l li~ht-station , Connecticut: 
To I. C. ' ' oodruff ................................... .. .............................. . 
36 00 
36 00 
19,796 04 
19, 868 04 
2, 500 00 
5, 500 00 
4, 500 00 
5, 000 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES 
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Hace ltock lii£bt-Htation , New York: 
To I. C. Woodruff ..................................... . ............................. . 
Froro which deduct the following repayment: . 
By I. C. "r oodruff .... ~ .......................................................... . 
Split Hock light-station, New York: 
135 
$!0, 000 00 
105 60 
39,894 40 
To George H. Elliot.............................................. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 11 55 
From which deduct the following repayment: 
By I. C. Woodruff.................................................................... 11 55 
Two lights on the breakwater, Buffalo, N.Y.: 
To I. C. Woodruff ................................................................... . 
From which deduct the following repayment: 
By I. C. Woodruff ..•. ................................................................ 
Esopus Meadows light-station, New York: 
To I. C. Woodruff .............................................. . ................... . 
From which deduct the following repayment: 
By I. C. Woodruff ................................................................... . 
Sea Flower Reef beacon, Long Island, New York: 
To I. C. Woodruff ................................................................... . 
Montauk Point ligbt-statior1, New York: 
To I. C. Vi'oodruff .................................................................. .. 
Sand's Point., Great West Bay, and Fire Island light-station, New York: 
To I. C. Woodruff ................................................................... . 
Hart Island light-station, New York: 
To I. C. Woodruff' .................................................................. . 
Treasury Department ........................................ .. ............... .. 
Fort Tompkins lil!ht-station, New York: 
To GeorgA H. Elliot ...•...•.........................•................................ 
I. C. Woodruff ................................................................... . 
Crown Point light-station, New York: 
To I. C. Woodruff ................................................................... . 
Hudson City light-station, New York: 
To Henry E. Bowen ................................................................. . 
Evening Post, New York ....................................................... .. 
George Jones ................................. .......... : ....................... . 
Treasury Department ...........................................................• 
I. C. Woodruff ........ · .......................................................... .. 
Light-bouse !<uppliPs depot, Staten Island, New York, 1873: 
To I. C. Woodruff ............••.....•...•.••..•...................................... 
Light-house supplies depot, Staten Island, New York, 1874: 
To I. C. Woodruff .................................................................. .. 
Oyster Pond Point light-station, New York: 
To I. C. Woodruff ................................................................... . 
Long Reach Bar light-station, New York: 
To I. C. Woodruff .................................................................. . 
Fort Hamilton and Fort Columbus fog-bells: 
To I. C. Woodruff .................................................................. . 
Blockley Island light-stati011, New York: 
To George H. Elliot .....................••......................................... 
I. C. Woodruff .................................................................. . 
Tl.Jirty-Mil11 Poiut light-station, New York: 
To F. Harwood ..................................................................... . 
Sandv Hook light-station, New York: 
To I. C. Wood1·uff .................................................................. . 
Stratford Shoals light-station,New York: 
To I. C. Woodruff .....•.................................. . .......................... 
1, 418 07 
1, 418 07 
1, 671 84 
1, 671 84 
4, 200 00 
!l, 500 00 
4, 600 00 
10, 362 45 
48 00 
10, 410 45 
150 00 
7, !?50 00 
8, 000 00 
1, 500 00 
Hi 80 
14 40 
21 60 
91 00 
5, 385 47 
5, 523 27 
10, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
20,000 00 
1, 500 00 
3, 500 00 
10,000 00 
13,500 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
6, 387 95 
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Absecom light-station, New Jersey: 
To "\V. F. Reyno!fls ......................................................... . 
I. C. \Voodrufl:'_ ........................................... · ...... .... ............ .. 
Hereford Inlet light-station, ~ew Jersey: 
ToW. F. Reynolds ................................................................ .. 
Treasury Departn1ent .....•............................................... .. .... 
I. C. Woodruff ................................................................... . 
Presque Isle light-station, Pennsylvania: 
To Daily Post Company ........................................................... . 
Geor~e H. Elliot ........ ..... .................................................. . 
George L. Gillespie .....•..........................•............................. 
J!'. Harwood ......•.................................................... . 
Presque Isle light-station, Pennsylvania: 
To George H. Elliot ................................................................ . 
From which deduct the following repayment: 
By G. L. Gillespie ................................•...............................••• 
Mispillion River light-station, Delaware: 
'.ro I. C. W oodrufl' ................................................ _ ................. . 
Christiana buoy-depot, Delaware: • 
ToW. F. Reynolds ......••......................................................... 
Ship John Sboalligbt-stati.on, Delaware: 
ToW. F. Reynolds ................................................................. . 
I. C. Woodruff •.............. ................................... .. .............. 
Bulkhead Shoal light-station, Delaware: 
To IV . . F. Reynolds ................................................................ .. 
I. C. Woodruff ................................................................. . 
Cross Ledge Shoal light-station, Delaware: 
ToW. F. Re.vnoltls ................................................................. . 
I. C. Woodruff .................................................................. . 
Love Point light-station, Maryland: 
ToP. C. Haines .......... ·----------· ............................... ..... .......... . 
Craighill Channel light-station, Maryland, 1873: 
ToP. C. Haines ................................................................... .. 
I. C. \Vuouruff ................ ............... _ ...... _ .. _ ........................ . 
Craigbill Channel light-station, Maryland, 1874: 
To ~-ec~fia!e!~~-i~~-::::::: ~ ~ ~ ~ ~::::::::::::::::::::::,::::::::::::::::::::::::::::: 
Day beaconR, Potomac River, Maryland: 
ToP. C. Haines ...............•...............•..................................... 
Building a light-bouse on Love Point, Chesapeake Bay, Maryland: 
*~- 000 00 
1, 000 00 
3, 000 00 
2, 000 00 
120 00 
:3,394 70 
!i, 514 70 
10 80 
695 00 
13,000 00 
296 68 
14,002 48 
49 
49 
5, 000 00 
5, 000 00 
3, ooo 00 
1, 380 80 
4, 3EO 80 
3, 000 00 
342 87 
3, 342 87 
3, 000 00 
471 2~ 
3, 471 22 
10, 000 00 
44,507 ~2 
492 78 
45,000 00 
401 3:3 
19, 598 67 
20,000 00 
5, 000 00 
To L C. Woodruff................................................................... 17 43 
From which deduct the following repayment: 
By P. C. Haines..................................................................... 17 43 
Shipping Point light, Potomac River, Virginia: 
ToP. C. Haines ................................................................... -- 5, 000 00 
Dutch Gap Canal light-station, Virginia: / 
ToP. C. Haines ................................................................... .. 
Lambert's Point light-station, Virginia: 
To George H. Elliot ............................................................... . 
From which deduct the following repayment: 
By P. C. Haines ......................•...... ·--· ................................... . 
Cape Lookout light-station, North Carolina: 
ToP. C. Haines ................................................................... . 
5, 000 00 
31 01 
31 01 
=====z:::::::::==== 
5, OQO 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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BadiA's !><laud li,l'{ht->Jtatio:l , North Carolina: 
ToP. C. Haines . ............................................. . ... . ................. . 
l•'rom wllich tlelluct the following r epayment: 
By P. C. Haines...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
T,ight-honse at GanliPI1s IIill, "No1th Carolina: 
To I. C. Woodrutl' ........... . ..................... . ...... . ................ . ... . .. .. 
From which tleduct the following repayment: 
By P. C. Haines ........ . ............ .. ....................... .. ......... . .......... . 
Cnrrituck Beach, Poyner's Hill light-station, North Carolina : 
To P. C. Haines ...... . . . .......................................................... .. 
R.B. Lowry .....•.......•.. . ......................•............. . .. . ..... .. ..... 
O'Neil&Rook ................... . ............................. ... ............. . 
Pnbli.shers Evening Post, New York ................... .. ...................... . 
Hatteras Inlet light-statiou, :Xorth Carolina: 
To P. C. Haines .................................. .. . .. ................ . . . .. ...... .. . 
Hunting Island light-station, North Carolina: 
ToP. C. Haines ...............••....... : ...................... . .............. . . . 
1\Iorris Island light-station, South Carolina 
ToP. C. Haines ...........•.................................................... . ... . 
Ty1we Knollli~ht-station, Georgia: 
ToP. C. Haiues .•...................•......................................... . ..... 
Rebnildin~ li2:ht, &c. , Saint Simou's, Georgia: 
ToP. C. Haines . ........................ . . .. ..... ... ........ . ... . ............. . . , .. . 
I. C. Woodruff ........................................ . .................... . ... . 
.From which deduct the following repayment: 
J1y P. C. Haines .................. ...... ........................ . ... . .......... .. ... . 
137 
~13 , 000 0() 
3 4:5 
14, 996 57 
5, 000 00 
4, 68:l 60 
'."):3 ~-') 
13 6:--
5, 000 00 
2.>, 000 ()I I 
3, 000 00 
5, 000 00 
16. 455 04 
1, 497 10 
17, 952 H 
1, 497 10 
16, 455 04 
Dawfnskie Island light-station, Georgia: ----=--== = 
ToP. C. Harris .................................................. ................... . 9, 000 00 
S:lint Augustine light-Rtation , Florida, 1873: 
ToP. C. Haines ........... .. ........•................................................ 20, 000 O() 
Saint Augustine light-station, Florida, 1874: . 
·.roP.C.Haines ............................................... . . .. ............. . ... . -~5. 000 () () 
Dames's Point light-station, Florida: 
To George H. Elliot ................... . ...................... . . . __ . _ . . ... . .. . ..... . 
From which deduct tlte following repayment: 
ByP. C. Haines .................•.............................. . ..... . .............. 
·t (j!) 
Ligllt-house at Alligator Reef, Florida, 1871: 
To I. C. Woodruff . ... . ................................................... . . . . .. : .. . . 
. 
3, 0:20 00 
From which tlet1net the following repayment : 
By C. E. Blunt .................................... . ..... . ....... . ..... . _. ........... . ~- 000 00 
Alli,grttor RPef light-st-1tion , Florhla, 1872 : 
'J'o C. E. Blunt .... -· . . .................................................. . .......... . 
· From which deduct the following repayment : 
By I. C. 1\rootlruff . ........................... _ ........................ ... ....... : .. . 5. 000 00 
'6!Jl ~2 
Alligator Reef light-station, Florida: 
To C. E. Blunt .................. . ................. . . .. ............ .. . .... .......... . :!0, 000 00 
North beacons, Amelia Island, Florida : 
To George H. Elliot . • .................... _ ....................................... . 
From wllich deduct the following repa_yment: 
By P. C. Haines ....... . .......................... . ................................. . 
:Florida Reef beacons, Florida : . 
To C. E. Blnut .. ... .......................................... . ...................... . 
13. S. Osborn ................................. _ ................................... . 
!1. !:100 84 
From which tlet1uet the following repayment: 
Hy J. II. Strong- .... . ... . ................................. .... ............. . .... . .... . i 00 
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:-.~nd ltlautlligbt.;;tation, Alabama, 187::!: 
To George H. Elliot ............................................................... . 
M. S. Drew ........................................ ........ .................. . ... . 
P. C. Haines ..................................................................... . 
J. II. Situ psou ....................... .......... .................................. . 
:3 .. !•1 Islfmd ligllt-station, Ahtbam<l, 1873: 
Tv .\. N. Damrell ................................................................... . 
,,~. F. Heynohls . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................ -.-. 
:!\~ohilc Point lig;ht-statiou, Alabama: 
To y:;~~·iu!~~i-i~~~ :·::::::::::::::::: .: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
\V. F. Reynolds ............•..........................................•.......... 
,J. H. Simp<:;on ................................................................... . 
I. C. Woodruff ...........•................. ... .................................... 
From wllich deduct the following repayments: 
By C. S. Boggs .......................... ....... ....................... . 
G. H. Elliot ....................................................... . 
$998 60 
998 60 
:::~:1tbwe;,t Pass light-station, Louisiana: 
To C. S. Boggs .......................................................... ............ . 
J. C. Duane . ........... ......................................................... . 
A. N. Dam rei!. ..................................... .. ........................... . 
~~c~1iaV~~~1~~~_._._._._._._-_·:.·::::::::::::.·::::.:: :: ·.: :::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. H. Simpson ................................................................... . 
I. C. Woodruff .................................................................. . 
l<1-om which deduct the following repayments: 
Dy C. S. Boggs ......................•... ................. ............. 
('eorp:e H. Elliot .. ......................... ....... ........... ..... . 
$5,084 92 
25,168 87 
I.i~;ht-hotu~e at Calcasieu Iti\·er, Louisiana, 1871: 
To J. C. Duane .............••....................................................... 
C:;Jcasieu light-station, Louisiana, 1872 : 
To ~-hC~~~~~~~~!~~~~~~-~~~~~~:.::::: ._ ~::: ::· .. _ ·.:::::: ._: ·.·.·.:: ::·.·.·.·. ::::::::::: ~:::: 
George H. Elliot ...........••.•..............•..........................•••... : .. 
Morton McMichael ...................................•.•........................ 
I. C. Woodruff .......................... ........................ ......... ........ . 
Tril~~lt~a~0l~~~Jt~-t~~~· -~~~-i~~~~~: ~~!.2_:_ .... _ .. _ ... _ .. ........ _ ... . __ .. _. _. ____ .. __ . 
]'rom which deduct the following repayment: 
By J. H. Simpson ...............•...•. ......•.•.......•.... .......................... 
Trinity ShoalA light-station, Louisiana, 1873: 
To A. N. Damrell .......•.•••...... .................................................. 
t.-!.·Jr~gJ!~ir--.-.-.-.-.-.-.- ~ :: ~:::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::: ·. ·.::::::: :::::: 
T~m balier light-station, Louisiana: 
To A... N. Damrell ...•...•...........................•................................ 
f: -g_-.w~~d;t~ft·::::::::::::::: :::: ~:: ~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: ·. ·. ·. ·.·. 
In"• Light-house at Southwest Pass, Louisiana: 
To C. S. Boggs ......•.......••..•.................................................... 
George H. Elliot ................................................................. . 
From which deduct the following repayments: 
n Y 8:~~-r~~lli.8 :Eiii~·t·:::: ." ." .":::: :: ::: ·.: ::: : : :: :: :::::: :::::::: :::::: : : : : 
I. C. \Voodrnft" ................ ... ..........•..............•........ 
$3, 915 08 
6, !ll5 08 
150 00 
$217 41 
7, 000 00 
424 14 
3, 933 24 
11, 574 82 
10,000 0() 
5, 000 00 
15,000 00 
998 60 
5, 991 60 
120 00 
790 00 
1, 000 00 
542 44 
9, 442 64 
I, 997 20 
7, 445 44 
5, 084 !l2 
3, 100 00 
5, 846 60 
29,084 92 
498 59 
11,000 OQ 
638 76 
55,253 7!1 
30,253 79 
25,000 00 
7, 220 08 
18 00 
7, 622 92 
790 00 
18 00 
561 91 
!l, 010 83 
13, 795 29 
4, 339 33 
9, 455 96 
5, 000 00 
1, 500 00 
17,171 00 
23,671 00 
5, 000 00 
1, 566 62 
26,780 63 
33,347 25 
6, !H5 08 
4, 065 08 
10, 980 16 
10,980 Hi 
RECEIPTS AND EXPENDITUREE!. 
1:::-;';!-'73. CUSTOMS. 
Timbalier light-station, Louisiana: 
To I. C. Woodruff .................................................................. .. 
Jfrom which deduct the following repayment: 
lly J. H. Simpson .... .... ...... .. ...................... . ..................... ..... ... . 
l:<•lh-ar Point li ,rrht-station, Texas: 
To George H. Elliot ............................................................... . 
J. H. ::>impson ................................................................... . 
J. C. Woodruff .. . ... ..•...... ..... ............................ ... ................. 
Matagorda li,!rbt-station , Texas: 
To A. :X. Damrell ........................................... ....... .......... .. . . ... . 
Clevdand light-station, Ohio: 
To Ge01 ge L. Gillespie ............................................................. . 
139 
63, 2!H !H 
5, 294 !Jl 
888 1;) 
8, 655 28 
456 57 
10, 000 00 
10,000 00 
2:1,986 00 
Vermillion light-station, Ohio: 
To George H. Elliot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 57 
From which deduct the foll~wing repayment: 
lly G. L. Gillespie............................................................... 10 57 
Grand River light-station, Ohio: 
To GeorJZe H. Elliot ........................................................... . ... . 
]'rom wbi<·h deduct the following rcpayment: 
:By G. L. Gill~spie .............................................. ..... ............... .. 
Caltmct liallt-station, Illinoi!;: 
To G. \veitzd ............... . ........ ···,-·· ..... ............. .. . ... ............... . 
CJ,,<',ago light-station, Illinois: 
l'o ~:~~~~0D~~re{r~~th ~~~1:~~-~ ._: ._._ ._ ._._: ~ ~ ~ ~ ~ ._ ._._._ ._ ~ ~ ~::: : ._ ._ ~ ..•. ~ ~:: ~ ~ ~::: ~ ~:::: ~ ~ ... _::: 
Michigan Journal Printing Company ............. ...... ....................... .. 
\Villiam P. Nixon .......................... .. .................................. .. 
0. M.Poe .....................•.......................•••........................ 
R11cine Ad..-ocate ................................................................ . 
Sentinel Piinting Company ............................. ... ............ ... ...... . 
'1?~. ~~~~~g- ~:~~~-~~~~-:: ~::::: ~ ::::::::::::::: ~:::::: ~ ~: ~:::::::::::::::::::::: 
I. C. \Voodruff .......................................................... .... .... .. 
G. \Veitzel ...................................................................... . 
Gmrse Point light-station, Lake Michigan, Illinois: 
To 0. l\1. Poe ..............................................•....... . ................. 
Treasury De~artm(lnt ........ . .............................•..... .... .... 
Dt'troit Depot, Michigan: 
.fo 0. M.J:>oe ............................•........................................... 
J. E. Scripps ......•...........•...........•.•.....................•.............. 
G. Weitzel ...................................................................... . 
Pier-head beacon-lights on the lakes, Michigan, 1872: 
To :F. Harwood .................................................................... .. 
I. C. Woodruff ...................................................... ..... ........ . 
G. Weitzel. ..................................................................... . 
From which deduct the following repayment: 
By G. L. Gillespie ................................................. .. ................ . 
Pier-heatl bracon-lights on the lake,., Michigan, 1873: 
To G. L. Gillespie ................................................... .... ........... .. 
O.M.Poe ....................................................................... . 
1. C. Woodruff ................. ... .............................. .... ............ . 
G. WeitzeL .................................... .' ..... . ......................... .. 
Saint Helena light-station, Lake Michigan, Michigan: 
To O.M.Poe ..............•...........•............................................ 
I. C. Woodruff ...... ........... ................................................. . 
G. \Veit,-,el ...................................................................... . 
::;o 
50 
G, 450 9G 
11 80 
4 00 
8 00 
84 00 
ll\ 000 00 
5 00 
15 00 
12 00 
27 30 
:;, 065 20 
14, 767 70 
30,000 00 
259 00 
18 00 
217 00 
15,000 00 
9 33 
II, 990 67 
25,000 00 
3, 500 00 
342 87 
1, 955 &7 
5, 798 74 
2, 440 60 
3, 358 14 
7, fiOO CO 
~. 000 00 
1, 316 50 
1,04413 
17, 960 63 
10,000 00 
1, 080 9R 
2. 919 Q-2 
14,000 00 
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1872-'73. CUSTOMS. 
l'etite Point an Sable light-station, Lake Michigan, Michigan: 
To 0. M. Poe ...............•.......................•...•............................ 
G. \Veitzel. .......................•........ ................ ...................... 
I. C. Woodruff .....•..... , .........•.•............ ..... .......... · ................ . 
. 
Li)!ht-station between White Fish Point anll Grand Islaml Harbor, Lake Superior~ 
To 0. ~L Poe . .. ............•• .•.•............... ..................................... 
I. C. Woodruff". ......•.•........................................................... 
G. Weitzel .............................................. ...... ................ . 
U ibntltar light-station, -:\Iichigan: 
To George H. Elliot ............................................................. . .. . 
George L. Gillespie .............................................. ~ ............. . 
Philadelphia Evening Bulletin .................................................. . 
Spectade Reef light-station, Lake Huron, Michigan, 187~: 
To 0. ~L Poe .................... .......•........... ..................... 
Spt'Ct<tcle Reef light-station, Lake Huron, il!ichigan, 1813: 
To Daily Post Company. . . . • . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
~i~i~~~ ~-0-~~~~~ ~~~~~~~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : .· : ::~:: 
G. Weitzel ............................ . .. -....................................... . 
Manistee light-station, ::Uichig·an: 
To O.M. Poe .............................. . ......................................... . 
I. C. \Voollruff ....... ... ........... .............................................. . 
Saint Clair Flats light-station, l\lichigan: 
To 0. M. Poe ....................................................................... . 
I. C. \Voodrntl:' ........ ... . .......................................... . , .. 
Light-house on Spectacle Reef, :llichigan, 1871: 
To O.M. Poe ....................................................................... . 
I. C. Woodruff ...... .............................................. .............. . 
Ft'Oln which deduct the following repayment: 
By 0. 1\I. Poe .........•................•.............................................. 
Outer Islanrt light-station, Lake Superior, ·wisconsin: 
To G. \Veitzel .................•••••.................................. . .......... 
Twin Ri>er Point light-station, Lake Michigan : 
ToG. Weitzel .••..•. . ••.....•.•.................................... . ................ 
Duluth light-station, Minnesota: 
To Daily Herald . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . .............................. . 
Daily Post Company .....••........................... ..... ..................... 
Mitchell & Rees ...•.•......... ......•........................................... 
O.M.Poe .....................•................. . .....•.......................... 
J. E. Scripps .....•...•..•......................... ......•.... .................. .. 
G. Weitzel. .•.................................................................... 
Point Fermin light-station, Califomia: 
To Chronicle Pn,Plishing Company .........•........................................ 
George W. Elliot ..•......................................................... .... 
N. Michler ...................•................................................... 
Hue11eme Point light-station, California: 
To N. ::Uichler ........•.......•......... .' . .......................... ...... .. ....... . 
Point Hueneme light-station, California: 
To N. Michler ...................................................................... . 
I. C. Woodruff ....................•........................................... 
$.3,vP0 01! 
20,000 00 
3, 322 ti·1 
~8, 322 tH 
5, 000 00 
1, 652 90 
~o. ooo oo 
26,652 !JO 
tl\)5 00 
fl. 289 40 
15 liO 
Ul, 000 00 
. 11 e:O 
3 00 
50 tiOO 00 
Hl, 9130 :!0 
70, 000 00 
9, 000 00 
285 5!) 
fJ,2il5 59 
3, 000 00 
4, 8'71 51 
·216 00 
1:3,'568 :~~ 
13,784 32 
9, 767 :34 
4, 016 !)~ 
20, 000 00 
10, ouo 00 
12 80 
lt 80 
5 00 
3, 000 00 
4 50 
1, 475 00 
4, 509 10 
15 00 
670 00 
700 00 
1, 385 00 
500 00 
500 (.'() 
1, 368 64 
1, 868 64 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
18: ;!- i'J, ClJ'8TOliS. 
Catquinas Straits light-station, Ca1iforuia: 
To i.~~1~~~~li·:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~~¥~:R:~~~~~--~--~~ .. ~-~-~-~~~-~-~:_.~-~:_.~-:-:-:-: ::~:: ::::::::::::::::::::: :~ :: ~~~::::::: 
~-Michler .........•..........................•.••.•.••................. • ........ . 
Frederick McCt·ellish &. Co .... ................ ' .................... .. .......... . 
Treasury Department .......................................................... . 
Ph~•1rns Dlaul'a» liglJt.Mation, California: 
To N. :J\Iich 1\'r ........••.•............ ... ........... .......... ...••...•............• 
( ) . . :\1. Poe . ... ..... ........... - - - - -- -- - - - - - · -· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Poin• Ueycfi light-station , ('alifornia : 
To~. :\fichlcr ............... .. ......... . ................ . 
~an ·Pablo Straits light->;tation, California: . 
'1" Georg<' JI. J<:lliot . ....... ................... .... ..... . . . ......................... . 
.T. W. Fornes· ....... -- .. ---- ·-- - ·---- ·----- · · - · · · · · · ·- · · · · · · · · -'- · · · · · · · · · · · · · · · · 
I.C. " 'oodtntf ..................... . ............................................ . 
Lifht-house at Ptmta de los Reye,;, California, 1871: 
T·• I.('. 'Voodr·ntt' ................... .. .... . ...... . ..... . ................ . ........... . 
From which •1cdnct the followin!!; repayment: 
X. )lichlt·r ............. . .. .... ......................... ... .... ......... ......... . 
I.i;.:ht hou,;;c at Punta .A r·t· ua!', Ca' i fornia, l eil : 
To I. C. \VO>)!IrutL ...... ....... ...... ................................ .... ........ .. 
From which detl uct th• · following- r;epaymt'nt: 
B_1 X. ~ichler ...................................................................... . 
l'i~•'nll Poiut lig-ht-:::tation, Califtn·nia: • 
Tu George lL Elliot .......•.... ....... .•.......... .... ....... .. ..................... 
Point An'na light-station , California, 187::!: 
To N. 'Michler ..............•....................................................•... 
·From which tlt •tlnct the following tepa~·meut: · 
1· ,. X. Aficbler . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . 
!'oin t Montara fog-signal, California : 
1" ,J. C. Duane . ... . . . ................ .... ..... ...... ............ . ................. . 
X. :\[ichlcr .................. . .. .. .. ........ .. .•... ..... .................... ...... 
Hnm'nul11t light-station, ('alifornia : 
Til J. C. Duane ................ ...... ............•....... ... ...... ·•···· ···· ··· ·- ---
~.Michler ..................................................................... . 
P..>im. :-3an Pahlolight-station, California: 
141 
SG 00 
8 00 
12 30 
G70 00 
8 75 
10,200 00 
7 00 
410 ot1 
11,322 05 
300 00 
2, 000 00 
2, 300 00 
10, 000 00 
820 00 
9 75 
490 11 
1,:H9 86 
.3, 043 65 
223 10 
4, 820 55 
8,167 00 
13 92 
t, 1:-i3 Ot< 
2 17 
13 92 
13 !)2 
1, 000 00 
2, GOO 00 
3, 6()0 00 
1' 000 00 
~. 000 00 
3, 000 (;0 
To T~easury Department................ ...... ...................................... :>5 00 
Lig:ht.-house at Trinidad Bay, Califomia, 1871 : 
To I. C. '\Voodrutf ....•.•.....•...•.. . .... .... ......•.............. .... ....... . ........ 
Fr?m which deduct the following repayment: 
By N. Mrchler ................................... . .. .. .............................. . 
(;apP Fonlweat,ber light -station, Oregon: 
To G H. Elliot .................................................................... .. 
H. M. Roberts ........................... . . .. ................ .. - .......... ..... .. 
I. C. '\Voodrnff. ............ .... ............................... . ................ .. 
From which drdurt thP following 1 '£' lla~· rurnt : 
:r.:: JI. .1£. Robert~ ...................................... ·----· .................... ... . 
Col u· •. bia Ri'l'l'r light-station, On•gon: 
:·(I.T. C. Duane ...............•...................................................... 
H. M. Hohert~< ............... .. . .. .... ... .....•.... ...... .........•••............ 
10 28 
10 28 
803 53 
!:!3, 628 56 
105 00 
24, 537 14 
!)03 58 
1, 000 00 
10,000 00 
11,000 00 
142 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
CUSTOMS 
Light-hons<> at Cape Blanco, Oregon, 1871: 
To I. C. Woodru1f. ... ...... .... .. . . . . . ... . ....... ...... ....... ...... . . . . . . . . . . . . ..... ! ;,4 
From which deduct the following repayment : 
ByN.llfiehler ...................................... .. ...... . .. . ..... . ... . . .. . . .. .... 4 45 
~cw Dun~eness light-station, Washington Territory: 
To,T. C. Duane ..........••........................ . ................................ 
H. M. RolJOrts . ................... . ............ . .. . ......... .... ......... . 
l~oint no I'oiut light-station, "\Yashington Territory: 
To H . M.ltouerts ........•..•.•.... .. . . ... . ............... . ................ .... ...... 
Contingent expenses of life-saving stations, coasts of Long Island and New .Jersey : 
1, 000 00 
7, 000 00 
8, 000 00 
1r., ooo on 
To H. H. Huntting ..•......•..••.. .. ..•........•.•...........• . . . ....... ...... ...... 3 38 
Preserving life and property from shipwrecked vessels, 1872: 
To .Alberton Brothers . . .... ..•...• . ... ... ............•.... . . ... ... . ................. 
William F. Butler ....................................•..... .. ........•.........• 
B. Birch ........... . ....... . .... . . .. ........•..•.... . ..•.... . ........ . ........... 
Cottrell & Gallup ..•..•••................•........•••••. . . . ...........••..... . .. . 
JUcbard "\Y. Frost . .............•. . ........•.....••..•........•..••.............. 
.J. M. Godbee ...............•...•...........•..................................... 
.J. V. Herbert .............................................•.....................• 
G. G. Hallett .............................................•.••............... .... . 
Hand & Ware .................. . ......... . .. .. ............................. . ... . 
~~Wcii-:&nc~~~~~~- ~ ~-- ~ ~ ~ ::~ ~ ~ ~ ::~ ~ :·. ~ ~ ~:: ::~: ::::: ~ ~~: ::::::::::::: ::·. -.~:: :: ·. ·.·.·. 
B. Macomber ..................................... . .....................••...... . 
J1~ • .A. McDaniels .......................•.•.•.•.•..••..........................••. 
ii~b~~Z:fo~nc~~p~-~y:::::: ::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Thornhill & Co .•.•................••••...........••...... . ...................... 
H. 'l'erhnne & Son .............. .... .... . .....•....•..........................•.. 
"\Y. "\V. "\Yare ...... . . ... ..................... . . . ........•.•.•..................... 
From which de<lnct Ute following repayment: 
B.v "\\, "\Y. "Tare .. .. ..........•....•.. . .................... . .......•••••. ... . .. ...... 
Pr<>scrYing life and property from shipwrecked vessels, 18i3: . 
'l'o William F. l~utler ...........•.••................................................ 
B. Birch ...........••....•.............•.................... . .................... 
Cottrell & Gallup ............................................................... . 
.John Faunce .................................................................. .. 
Henry E. Huntting ............................................. . ................ . 
G. G. Hallett ............... . .................................................... . 
Mallory & Co ................................................................. . . . 
Metropolitan Steamship Company ............................................ . .. 
C. R. Morse & Co ............................................ .- .................. . 
B. Macomber ........................................... . ...... . .. . .......... . .. . 
'l'. Russell . ............. .. ...................................................... . 
~h~~~h~lr~wc;;:::::::::::~:::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::~: :: ::: 
H. Terhune & Son .......•.... . .........................•........................ 
P. WinRor .............................. . . . ..................................... . 
W. W. Ware ....... , .. . ..... .... ..................................... . ........ .. 
"\Ybiton, Brother & Co ............................ . ........................... .. . 
l'res<>rviug life and property from shipwrecked vessels, contingent expenses 1872: 
To Fl·ost, Beach & Co ............................................................ ... . 
.J. M. Godbee . ............ ....................................................... . 
li. E . Hunttin,g ............. . .. . ...... . .... ..... . .. ............................ .. . 
}~rom which deduct the following repayments: 
13 
y ¥·r~;~~~y: D~l~;~tr~;~~t ~: ~ ~: ~: ~: ~:: ~:: ~ :::::::::::::::::: :::: ~::::::: $73 26 !!87 00 
Pre~~v~~l~:h a~~l- ~~~-~~~~: -~r-~~1· ~~~:~~~~~-~~ -~~s-~~l_s: -~~~~~~~~-~t- ~~-~~~~~~ -~~~~: . __ . ... 
.J. Faunce ...............••..........•.. . ..........•..... . .....••........... .... . . 
JI. E. Huntting .... .. .................................................... . .. . ... . 
Manhattan Oil Company ....................................................... .. 
.J. II. Merryman .................. , .............................................. . 
R. F. Stevens ......... ... .. . ............................ .. ...... . . .. ............. . 
Ben,iamin C. Sparrow . ................................................... . .. . 
Carried f..rward ...............................•... .. ........... . .. . .... 
2, b30 50 
1, 252 20 
1, 000 00 
10, 650 00 
6, 410 00 
9, BOO 00 
235 ou 
3, 683 91 
31,000 00 
2, 016 75 
10, 871 90 
25 29 
36 00 
1, 000 00 
66 67 
2, 340 00 
253 2:! 
2, 571 82 
86,043 27 
1 t-!l 
!16, 041 3b 
20:3 70 
3, 000 00 
14,000 00 
403 50 
30,335 17 
204 (j:J 
1, 980 54 
5 00 
23 00 
lllll 
45 I 
6, ti65 59 
600 0(1 
36 70 
2, 0:30 OB 
3tl, 818 26 
l , 528 :ld 
100, 195 b4 
507 ;;(} 
5, 7[;0 00 
()5 25 
G, 322 i:i 
1, 060 26 
5, 262 49 
7, 500 00 
83 45 
1, 259 4:! 
333 a3 
100 011 
f-'07 75 
458 70 
10, 542 115. 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
18i~-'i3. CUSTOMS. 
Brought forwnrd ...........................•..•.................. 
To Trrasury Department ......................................................... .. . 
Thornhill & Co ................................................................. . 
'\V. W. Ware .................................................................... . 
Prese.rving life and nroperty ft'Om shipwreckell vessels, Narragansett Beal'lt, R.I.: 
To William C. CaswelL ............................................................ .. 
'\Villiam F. Caston ...................•............................................ 
J. S. Dean ....................... . ................... __ .....•..................... 
John :Faunce ...... ..... ............. ..... .......................... .. ..... -------
R. W. Frost ......................................... ......... ................ ----
G. G. Hollett ................. ........ ...•........................................ 
M. Mullone & Son ............................................................... . 
~~~li~l~i ~~~-: ::: ~ : :::::: ::: : :: :::: :: : ::::: : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : ::: ~ : : : : : : : : 
N. L. Stodder ................................................................... .. 
Treasury Department .. ......................................................... . 
Snpplies of light-boats, 1871: 
To C. S. Boggs ...................................................................... . 
Internal-revenue fund .......................................................... . 
L. Lee,jr ....................................................................... . 
G. J. L:vdecker ................................................................ .. 
R. W. Mullin ............................................................... _. __ .. 
I. P. Rankin .................................................................... . 
J. H. :5trong .................................................................... . 
I. C. Woodruff .................................................................. . 
]'rom which deduct the following re1)ayments : 
By J. Z. Goodrich ....................•.........•..................... 
L. Gl'innelL ............................................... ........ . 
R. 'v'i'.J\:ing ....................................................... . 
I.C. \Yuodruff .................................................... . 
Supplies of light-houses, 1872 : 
$ti, :3:l.) 31 
~. 233 8i 
(15 00 
G34 53 
To L. Lee, collector, Norfolk, Va .................................................. .. 
George W. Clark, collector, Charleston, S.C .................................... .. 
\V. H. Daniels, collector, Apalachicola, .E'la ..................................... .. 
J. S. Adams, collector, Saint John's, Fla ......................................... . 
i1t~~lf~~~~~-~~~:~~-~:::::: :::::::::::: ~:: :::::::::::::::: ::·.:: ::~::::::::::: 
~-0U~-~a~e~1~~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::: .': :::::::::: 
R. B. Lowery .........................•................. . .............. ___ ...... . 
W. H. Macomb .................................................................. . 
N. Michler ..............................................•........................ 
C. Nice ...................................................................... .. . . 
~r~~~~;;~ep;~-t~~~-t·::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
I. C. \Voodrutf ..............................................•.................... 
From which <led net the following repayments: 
:By C. S. Boggs ......... . ........................... ..... ..... ...... .. .. 
~-~O~~~:Y:: ::.-:::::::::::: _.: :: _. :::::::::::::: _. :::::::::::: ~:: ::::: 
George W. Clark ...•............................................... 
g: f!u~~~;~r-~:: :: :::::::::::::::~::::: :::::::::::::::::::::::::::: 
P.C. Haines .......................................... .. .......... . 
A. Kautz ......................................................... . 
~-: f~}f}g~~~~{ :: :: :::::: ~: : ~::::::: ~::::::::::: : :: : ::: : : :: ~::::::: 
A. Murray ....................................................... . 
G. T. Marshall .................. . ................................ .. 
'\V. H. Macomb .................................................... . 
C. Northrop ....................................................... . 
~: il.}~:l~~- ~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
G. N. Perkins ..................................................... . 
H. M. Robtlrts ..................................................... . 
'ij: ~-l~-~!~i~~-e-:::::::::::::::: _-:::::::::: _-::::::::::: _-:: : :::::: _-::: 
I . C. Woodrnfl' ............••..........................•............ 
~~. 820 90 
1, 261 19 
617 74 
732 ~;> 
!) 92 
100 00 
26 
348 49 
58 19 
::i6 00 
20 
23 17 
134 65 
JOO 52 
52 07 
15 21 
11 27 
7 80 
105 58 
290 02 
16 20 
370 66 
;;'10, 54:.! 6.'i 
14:.! 30 
1, 740 ou 
~. 037 !lti 
14,46:2 91 
3, i3~ OH 
134 00 
:.!70 uo 
70 00 
100 50 
46 7 
:!:30 00 
;l88 50 
:350 00 
ao 
98i 00 
tJ, 417 o~ 
4~ 0•) 
8:1 
15 00 
~. ·~1 34 
49 3~ 
3, 451 4!1 
l, 3l6 6J 
12,621 611 
16, :2db -;.: 
3, 935 54 
i55 j'J 
:l29 !H 
15 00 
7~ 00 
307 6:; 
37 7:> 
339 27 
492 flU 
686 20 
4. 228 76 
2, 000 00 
18 7;'. 
1, 816 30 
5~ 30 
!')5 !~!) 
11, 10~ .w 
tl, 1~8 2() 
4, 979 B& 
144 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1-~z- ·;:J. CUSTQ::\18. 
"'npplies oflight-hotFI'S, 1873: 
To S. "~.Mac,,-, collector, Newport, R I. ...................... -- ... ............... . 
George T. Marshall, collector, New Lon clon, Conn ............................... . 
C. Northrop, collector, New Haven, Uonn ..........•.............................. 
I. S. Adams, collector, Great E)!;g Harbor, N. J .................................. . 
D. Turner, collector, Alexandria, Va ........................................... . 
L.J. .. ee, collector, Norfolk, Va ................................................... . 
G. ·w. Clark, collector, Charleston, S. C ......................................... . 
(; aor~ Gage. collector, Beaufort, S. C ..................................... . ..... . 
A. C. uavis, collector, Beaufort, N. C ............. _ .. . .......................... .. 
D. Rumley, collector, \Vilmington, N. C ......................................... . 
.T. Atkins, collector, Savannah, G:~ .............................................. . 
,J. T. Collins, collector, Brunswick, Ga .......................................... .. 
S. K De Forest, collector, Fernandina, Fla ....................................... . 
,T. S. Adams, coll~ctor, Saint John's, Fla ......................................... . 
~d~~t:~kll~~~~~~~~r~~~~~~~~~~·- ~~1~ ~:::: ::::: : :::::::::::::::: :::::::::: :::::: 
E .• \.nthony & Sons .......................... . .................................. .. 
~ '. L. Boggs ..................................................................... .. 
R. Boyd _ .. _ ......................... _____ .......................................• 
Boston Daily Advertiser . .. ............ . ........................................ . 
Henry E. Bower: ...................................................... : ......... . 
~- Collins .................... . . . ................................................ . 
J. T. lonigan. ·----- .......•...................................................... 
'\VHli:tm W. Clapp ............ . . . ................................................ . 
J. ().Duane __ ............................ _ ..... __ .................•.. ____ .. _ .. __ _ 
Evening Post. New York ............................................ ---- ...... .. 
George H. Elliot .....•......... , .......... _ ..................................... . 
Franklin Telegraph Company ......................... .. ........................ . 
Fairbanks, Benedict & Co . .. ................................................... .. 
(}. L. Gillespie ...... _ ................. . __ ............................. . : ......... . 
A.J. Goes ...... . ... . ....... . . . . . ........................................ . ....... . 
P. C. RainE's .... . . .... ...... .. ......... . .... . ................................... .. 
G. IIubbarcl .... . ................... ---------·-- - --- ............................. . 
1-L IIazon ....................... . ..........•....................... ___ ... _ .. ____ _ 
T.liarwood ..................................... . ............................ . .. . 
A. Kautz ........................................................................ . 
TI. B. Lowery .......................... . . . .................. . .................... . 
.A. Murray . ...... ____ ...... . ..... . .............................................. . 
IY. H. ~acomb . ...... . ................................ . ........ --- - - ...... --- ---
<...:. J . .J\.IcDougal ............................................................. ___ . __ 
L. B. J1.'!:1ddleton .......................................••......................... 
1\r. K. ~fayo ................................... . ................................ __ 
X. Michler ....... ------------ .................................. ----------- - ..... . 
C. Nice . ...... ------ ................................ ____ __ .................. . ... .. 
C. S. Norton ......................... . ............................ __ . _ . _ ..... __ . _ . 
rt R. Osbon ................ ... ................................................... . 
0. M. Poe . .. _ ................. . ................. _. _ .. ___ .... _ .. _ ...... ____ .. _. __ . 
G. H. Perkins ............ ----·-···- - - - - ........ . .............. . ................. . 
\Yilliam :F. Heynolds ........................................................... .. 
.J. H. Strong ..................................................................... . 
Iii: ~~~;~:;:::::: ::: :::: :::::: : :::: : :: : : : :: : : :::: : :::: :: :::::: ::::: ::::::: ::::: : 
J. H. Spotts ......................... . . . . . ....................................... . 
Sentinel P1'inting Company, Milwaukee ........................ __ ............... . 
F. Stauly . . .... ----·······- -- -- ....... __ _ ................................ . ....... . 
Treasury Department ...... .. .. .. ............ ... ........................... __ ... . 
The Inter-Ocean, Chicago, Ill . ... .............................................. .. 
I. C. Woodruff . .................................................................. . 
~Ti..~W'ns~:.i~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~:::::: ~ ~: :~~ ~ ~~: ::::: :~: ~ ~~: :: ~:: ::::::.::::: 
Yates&: Wiswell··················-·········· · ···· · · · ·· - ······ · ··········· ---- · · 
:From which rleduct the following repayments : 
n yW.H.Macomb ........................................ .... ....... . 
~: ~-- fe7l?.~~~'t1.1 . · _·::_··: :_·.-::_·_-_- ::.-.-.-_·_·_- _· : _·_· .-.-.-.-.-:: :.-_-_·_·_-.-.- .- : .-:::::: : 
Treasury Department ............................................ . 
"!':~ pa irli aud incidental expenses of light-houses, 1871: 
::.·oee -t:> 
310 02 
541 37 
87 31 
Io George H. Elliot ............................. . __ ........ _ ............ __ __ . . ..... . 
A. Kantz .... . .........................•...... . __ ......... . .. . ... . ........ . ... _ .. . 
i\;~~~~ad)~.;tif·_·_-_-_-_ ·_-_-_-_-_~----·. ·_-_: ~~ ~ ·_·_ ~------~~: ~-- ·. : ·_ ·_.: :: ~---. ·_ ·:. -_-_: ~:::: ·_ -.: -. · .. :: ·.::::::: 
From which deduct tho following repayments: 
I'.\ ::\'.B. Judd .......................... . ... _ ...... .. . . . _ .... ___ . _ •. ___ _ 
R.YV.Kinp: . ............... . ..... . ................ ....... ... ..... .. . 
lL \\r . ~I ullin . .... -- ....... -- .. -.---- -· ........ --- . . - · · .. · ·----- · · · 
Uarl'i!'d forward . ..... . ...................... _ .. .. . _. _ .. _ 
~ fiti 81 
50 00 
4!J 3 
166 l!J 
' :338 0;) 
200 00 
100 00 
35 50 
79 10 
fi, 658 5! 
J , 917 50 
25 00 
22 00 
52 00 
20 10 
:n 33 
3 08 
76 3:1 
12 50 
365 56 
5(,(1 
1, 000 00 
5, 405 00 
13 00 
24 00 
3, 398 00 
10 50 
19 50 
5, 850 00 
73 4~ 
1, 194 00 
n 91 
23 12 
800 00 
1-0 00 
500 00 
86 !10 
10 00 
400 00 
2, 345 00 
4, 156 00 
2.3, !:!96 75 
867 25 
1!.!, 607 ItO 
5 00 
3, 640 B 
<i80 00 
105 O:l 
!102 50 
20 00 
1, ooo on 
8, l:lOO 00 
50 co 
174,782 84 
1, 332 !)5 
1, 000 00 
~1. 522 00 
19 50 
5, 840 91 
11, 544 82 
33 00 
20, 583 62 
:347 0!1 
30 60 
13 94 
3:W, 9.37 ~to 
1, 627 15 
325, 330 75 
216 OQ 
281 17 
75 00 
2 62 
574 7!J 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
187~-'73. CUSTOMS. 
Brought forward ...•.......•..•.......................... 
To ~.l\{iclllflr .............•..............•................•.......... 
$166 19 
105 92 
22 16 
75 00 
E. Prentice ......................•••................................ 
,J. H. Simpson .....•.......•....•................................... 
Repair~ <tnd incidental expenses of light-houses, 1872: 
To 'Villiarn \Y. Clapp .............................................................. . 
George H. Elliot .........•...•..........•..............•......................... 
P. C. Haines ..................................•....•............................. 
H. B. Lowry ...............................••...........•......................... 
R. B. Mobun & Co ............................................................... . 
~.Michler ...................................................................... . 
.J. H. Strong ............................•.....•...........•...................... 
.J. H. Simpson .............................•••...............•.................... 
('. M. Vincent ................................................................... . 
I. C. \\'ootlrufl:'. .................................................................. . 
Western Union Telegraph Company ............................................ . 
From which deduct the following repayments: 
By C'. E. Blunt ....................................................... . 
George \V. Clark ......................•..•.•....................... 
.T. C. Duane ...•...........................•...•.....•...•.......... 
G. L. Gillespie .................................••...........•....•. 
P. C. Haines ...........................••..••..•....... · ........... . 
.A.. Kautz .......................................................... . 
\Y. H. Macomb ........................•............................ 
0. M. Poe .............................................•..•......... 
H. M. Roberts ..................................................... . 
,T. H. Simpson .........................•............................ 
I. C. \Yoodruff .................... ~-···· ........................... . 
$'3, 870 88 
229 94 
24 12 
933 26 
2 66 
329 71 
02 
9 94 
352 97 
172 71 
522 81 
Repair<; and incidental expenses of light-houses, 1873: 
To S. E. De Forest, collector, Fernandina. Fla ....•.................................. 
J. Shepard, collector, Saint Mary's, Ga .......................................... . 
Adams Express Company ..... ·····'··· .........................•................ 
C.E.Blunt ...................................................................... . 
C. S. Boggs ..............•....................................................... 
J. C. Duane ..................................................................... . 
A. N. DamrelL .................................................................. . 
G. H. Elliot ..................................•......•..•......................... 
Evening Post, ... Tew York ...................................................... . 
~h~~~~~c~;~~l~~:p~ ~~~~~~-~:::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
¥: {J'a~,~~llj~~. ·. ·.:::::::: : :::: ·. ·. ·.::::: :::::::: ·_:::::: : ::::: : ·. ·. ·. ·. ·. ::: : :: : : ::: .. : : : : 
P. C. Haines ..................................................................... . 
A. Kautz ........................................................................ . 
N.Michler ...................................................................... . 
Mathews & Warren ............................................................. . 
Mackey's Indicator ...........................•.................................. 
C. G. 11anning ................................................. _ .. _ ............ :~ 
'Villiarn E. Merrill ............................................................. .. 
R.B. Mohun & Co ............................................................... . 
Norfolk DayBook ............................................................... . 
O.M.Poe .....................................•..........................•...... 
Publishers Journal of Commerce ............................................... . 
W. F. Raynolds ................................................................. . 
H. M. Roberts ................................................................... . 
J. R. Scott ....................................................................... . 
J. H. Simpson ................................................................... . 
Treasnr.v Department .......................................................... . 
I. C. Woodruff .................................................................. . 
Western Union Telegraph Company ............................................ . 
Warren Choate & Co ........................................................... . 
From which deduct the following repayments: 
By George H. Elliot................................................... $812 88 
International Ocean Telegraph Company .......... ~-.............. 110 31 
:SalarieR of light-house keepers, 1~71: 
To W.L.Adams ............................................................ ~ .... ; .. 
A.Hinman ...................................................................... . 
H.Lawson ..................................................................... . 
}'. W. Latham ...................•.............................. · · · · • · · · · · · · · · · · · • 
Carried forward .....•........••....................• 
H. Ex. 35--10 
145 
$374 7<) 
369 27 
8 75 
424 Ed 
2. 870 sa 
1, 287 11 
60 70 
2, 669 83 
13l 72 
676 5a 
j 10 
82 07 
74 91 
8, 2!!2 53 
5, 449 02 
2, 843 51 
1 7.) 
20 00 
5 25 
5, 500 00 
46 40 
34, 500 00 
5, 000 00 
7, 581 51) 
12 00 
3 84 
7 50 
15, 500 00 
2, 500 00 
43,000 00 
1, 190 76 
15, 680 37 
10 00 
4 96 
2 97 
200 00 
104 10 
4 50 
5, 500 ou 
14 15 
7, 900 00 
12, 135 6:2 
1 75 
15,000 00 
682 45 
27,891 82 
103 10 
50 00 
200, 154 85 
923 25 
199,231 60 
1, 630 9[} 
782 10 
340 24 
642 12 
3, 395 45 
146 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. CUSTOMS. 
Brought forward ..........•...••...•...........•....................... 
ToR. \V. Mullin ................•................•.•......•.......................... 
A. G. Mackey ................................ -....•..•.•.•................ __ ..... . 
A. Murray .................•.....•.........••..•.....•• _ ...••. __ .. _ ............. . 
A. . .J. M urrat ............................•........•...•........................... 
G. H. Perkins ................................................................... . 
T. P. Robb ..................................................................... . 
I. P. Sanborn .................................................................... . 
I. C. \Voodruff .................................. .- ..................... . 
From which deduct the following repayments: 
By W. L.Adams ..................................................... . 
.J. F. Babcock ....... . ............................................ .. 
R. Eager .............................. ___ .......................••. 
A. D . .Johnson ... . .....................•. ." •......................... 
F. W.Latham ...........................................•.......... 
A. G. Mackey ................................................... .. 
H. Stuart ......................................................... . 
E. H. Webster ................................. : .................. . 
L.N. Webb······························--···-~---·············--· 
W. R. \Ventworth .........•........................................ 
P. G. Watmough .................................................. . 
$1,322 10 
25 37 
49 88 
77 03 
580 00 
290 69 
568 26 
6 13 
556 88 
34 54 
14 00 
Salaries of keepers of light-houses, 1872: 
To S. W. Macy, collector, Newport, H.. I. ...................... ·- ..................... . 
E. Root, collector, Oswego, N.Y ....•............................................ . 
C. A. Arthur, collector, New Y(•rk, N.Y ......................................... . 
W. A. Baldwin, collector, Newark, N . .J ......................................... .. 
L. Lee,jr., collector, Norfolk, Va ................................................ . 
.J. S. Adams, collector, Saint .John's, l!'la .......... ····~ ........................... . 
.J. F. Casey, collector, New Orleans, La .......................................... . 
H. C. Akeley, collector, Michigan, Mich ...•..........•....•....................... 
George C. Stevens, collector, Milwaukee, Wis .................................... . 
F. Drew, collector, Puget Sound, Wash ......................................... .. 
T. B. Shannon, collector, San l!'rancisco, CaL ..................................... . 
N. Collins ......................... : .•.......•..•....•••.•.....•..........•....... 
~~E:~:M~~~~b::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
G. H. Perkins ................•............•................................... __ _ 
C. Sidney ............ _ ........ ____ .............................................. . 
H. W. Wilkinson ................................................................ _ 
From which deduct the following repayments: 
By ~~~~g~W.eti~~l~---_:::: :::::::::::::::::::::: ·. :::::::::::::::::::::: 
.J. H. Bailey .................................... t • •••••••••••••••••• 
~ ~~~~~~~-;:: :::::::::: ·.:::::·.:: ::: :·. ::·. ::::::::::::::::::::: ·.: :: 
A. Hinman ........................................................ . 
R . \V.King ................................••...................... 
A. Kantz ...................•............•......•.......•.......... 
P. P. Kidder ...................................................... . 
L. Lee, jr ......................................•................... 
S. M. Matteson .........•..................•...............•....... 
C . .J. McDougal ......................................•............. 
R. W. Mullen ..................................•....••......•.••... 
William Miller---·-·····-····-···································· 
N. Patten ..................... ... ................................. .. 
T. G. Phelps ..................................................... .. 
G. R. Perkins ..................................................... . 
T. Russell .....•..........................•.•.......•.............. 
\:Villiam Silvey ................................................... . 
T. 0. Selfridge ..................................................... . 
W. T. Spencer ................. . ................................... . 
H. W. Wilkinson ......•.......•......................•.•.......... 
~i~ia!~~ll~~~-::::: ::::: :~:: ~: :::::: :~: ::::::::::: ~::::::: :::::: 
I. C. Woodruff ................................................... .. 
.J. Young ............... __ .................. __ ....... ___ . .......... _ 
$7:1 60 
5 50 
5 00 
28 00 
67 03 
8 70 
50 
26 so 
92 92 
7 85 
6 00 
160 33 
7 70 
116 76 
18 69 
616 83 
84 10 
39 59 
44!'; 00 
1 58 
75 00 
134 98 
9 95 
57 14 
250 00 
63 04 
Salaries of keepers of light-hom'~es, 1873: 
ToN. K. Sawyer, collector, Frenchman's Bay, Me ................................ .. 
.J. D. Hopkins, collector, Frenchman's Bay, Me ................•................. 
I. Wash bum, jr., collector, Portland, Me ....................................... . 
.J. H. Bailey, collector, Portsmouth, N. H ....................................... . 
William \Veils, collector, Vermont, Vt .......................................... . 
.J. A. P. Allen, collector, New Bedford, Mass .................................... . 
Carried forward ...•..•...•.........................•.................. 
~3. 395 45 
109 84 
~6 66 
32 00 
56 50 
40 50 
872 66 
200 OV 
3, 837 36 
8, G30 97 
3, 524 88 
5, 106 09 
14 94 
15 71 
1 10 
445 00 
1, 164 03 
35 28 
4 06 
76 92 
242 17 
393 55 
914 86 
43 40 
81 30 
1, 605 11 
64 42 
100 00 
50 00 
5, 251 85 
2, 404 59 
2, 847 26 
9, 341 00 
9, 380 00 
15, 757 00 
5, 065 90 
3, 286 25 
3, 975 00 
46, 805 15 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. CUSTOMS. 
Brought forward ...................................................... . 
ToT. C. Defriez, collector, Nantucket, Mass ....................................... . 
C. B. Marchant, collector, Edgartown, Mass .................................... .. 
'..r. Russell, collector, Boston, Mass .............................................. . 
L'. F. Swift, collector, Barnstable, Mass ......................................... .. 
H. "\V. Macy, collector, Newport, R. I ............................................ . 
G. Hubbart!, collector, Stonington, Conn ....................................... .. 
G. '1'. Marshall, collector, New London, Conn ................................... . 
C. Northrop, collector, New Haven, Conn ...................................... .. 
C. A. Arthnr, collector, New York, N.Y ....................................... .. 
~: ~~~~~~~~~flt;crto~,a&~!~~~~~: ~-.:. ::::::::: ·. ·. ·.:::::::::::::::::::::: ·.:::::: 
'1'. E. Ellsworth, collector, Niagara, N. Y ...................................... .. 
"\Y. S. Havens. collector, Sag Harbor, N.Y ..................................... .. 
R. "\\•. Daniels, collector, Buffalo, N. Y ................................ .. ·: .. ---- .. 
P. P. Kidder, collector, Dunkirk, N. Y ......................................... . 
E. Root, collector, O~wego, N.Y ...... ··\:·· .................................... . 
H. P. Remington, collector, Oswegatchie, N. Y ................................... . 
J. Parmerter, collector, Champlain, N.Y ....................................... .. 
I. S. Atlams, collector, Great Egg Harbor, N. J ................................. .. 
\\'illiaru A. Baldwin, collector, Newark, N. J ................................... . 
J. H. Bartlett, collector, Little Egg Harbor, N. J .....•........................... 
.r. H. Elmer, collector, Bridgetown, N.J ......................................... . 
R. F. Gaggin, collector. Erie, Pa ................................................ .. 
\\r. D. 'olen, collector, Wilmington, Del. ...................................... . 
"\\r. Booth, collector, Baltimore, Md ............................................. . 
,J. L. Thomas, collector, Baltimore, Md ........................................ .. 
II. Lawrence, collector, Eastern, Mtl ............................................ . 
~~~i~~i1~:~~!~~~~~?Xfii;I£n~:a~~-::·::·:·:::: :: ~::: ·::::::: :~::::: .: ::::::::::::: 
A. C. Davis, collector, Beaufort, N.C ............................................. . 
D. Rnruley, collector, 'Vilmington, N. C ........................................ .. 
C. G. Manning, collector, Albemarle, N.C ....................................... .. 
R. W. King, collector, Pamlico, N. C ............................................ .. 
George "\V. Clark, collector, Charleston, S. C ..................................... . 
George Gage, collector, Beaufort, S. C .......................................... .. 
H. F. Ileriot, eollector, Georgetown, S.C ........................................ .. 
J. Atkins, collector, Savannah, Ga .............................................. .. 
J. '1'. Collins, collector. Brunswick, Ga ..... · ..................................... .. 
fi.~~:~:~~~~ll~~~~~~t~~~;n~~?.~~~~~ ~ ~:: ~~ ~: ~ ~: :~::: ~~::: :~ ~~ :::::: :~ ~::::: ~::: 
S. E. De :Forest, collector, Fernandina, I<'la .....•.................................. 
J. S. Adams, collector, Saint John'!', Fla ......................................... . 
"\V. H. Daniels, collector, Apalachicola, Fla ..................................... .. 
A. J.11oss, collector, Saint Augustine, Fla ...................................... .. 
A. J. Mnrrat, collector, Apalachicola, Fla ........................................ . 
C. M. Hamilton, collector, Key "\Vest, Fla ....... .............. .................. .. 
"\V. G. Vance, collector, Key "\Vest, Fla .......................................... .. 
H. Potter. jr., collector, Pensacola, :Fla .......................................... . 
J. A. Starkweather, collector, Saint :Mark's, Fla ................................. . 
,J. R. Scott, collector, Saint John's, Fla .......................................... .. 
"\Villiam Miller, collector, Mobile, .Ala ......... _ ................................. . 
~: ~~~~~;~11fi~~~[i~~! \~~~~~~~~: ~:::::::::::::: ~:::::::::::::::::::::: :.:::: 
R W. Mullen, collector, 'l'eche, La .............................................. . 
i: i. ~ci'b~~~r~~:~~i?:~~~~s:iJr~~. 1:~~-: :::::::::::::: ~ ~:::::::: ~: ~::::::: ~:::::: 
?'<'. Patten, collector, Gal ve&ton, Tex ............................................ .. 
P. S. Slevin, collector. Miami, Ohio ............................................. .. 
P. G. '\Vatmough, collector, Cuyahoga, Ohio .................................... .. 
J. Youngs, collector, Sandusky, Ohio . .. . .. .................................... .. 
~: ~-- ~~~~~~~ft~1~~~~~s·u~~~fd~M:i~i~~::::.·.-. · __ ·::.·:_ -.-. -_-_._._ ·::::::::. ~::: ~::::::::: 
George Jerome, collector, Detroit, Mich ......................................... . 
J.P. San bom, collector, Huron, Mich ....... .................................... .. 
N. B. Judd, collector, Chicago, lll ............................ . ................... . 
G. C. Stevens, collector, Milwaukee, '\Yis ....................................... .. 
H. Selby, collector, Duluth, Minn ............................ .................... . 
S. Garfield e. collector, Puget Sound, "\Vas h ...................................... .. 
r. ~ii~l':{ac~.1~~1f~~t~~5~-~:~~:~:ei~~~-·-·::::::::::.·::::.·:::.·.·:::.::::: ::::::::::: 
T. B. Sbannon, collector, San Francisco, Cal .................................... .. 
~-- ~~rlt;; : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : ~ : : : : : : : : : :: :: : : : : :::::: : : : : :::::: :::::: : : : : 
G. L. Gillespie ........ . .................. : . ..................................... . 
'\Villi am D. Hare .............................................................. .. 
A. Kautz ....................................................................... . 
1~. B. Lowry .................................................................... . 
C.J. McDougal ................................................................. . 
"\V. H . .Macomb ................................................................. . 
A. Murray ..................................................••............•...... 
"\\'. K. ::Ma,yo ...................................... ................ ............... . 
Carried forward .. 
147 
:':i~6, 803 1.) 
4, 067 50 
4, 325 00 
21, 1!J.t 12 
5, 260 00 
R, 914 00 
2, 512 97 
::!, 051 84 
5, 668 75 
:?5, 069 1:.! 
3, 120 on 
l, 333 00 
515 00 
6.127 1L 
2, 241! !H 
995 00 
2, 368 4-'l 
], jj;) 00 
4, 390 00 
1, 527 50 
1, 770 00 
2. 497 50 
'iBO 00 
1, 602 27 
11, 523 70 
~. 860 00 
!l, 395 85 
;;, 854 78 
19,884 60 
5, 037 50 
3, 505 00 
2, 607 85 
1, 130 Oll 
6,173 98 
8,176 :!5 
.), 730 (10 
'1, 07i 00 
560 00 
3, 247 50 
2, 847 99 
1, 000 00 
!160 00 
960 00 
1, 484 it' 
1, 560 00 
2, 210 00 
l, 560 00 
:i, 265 00 
6, 530 00 
1, 545 00 
2, 166 66 
500 00 
3, 558 33 
1, 428 01 
2, 262 50 
10, 796 25 
3, 047 50 
1, 787 50 
3, 580 57 
4,102 78 
3, 581 95 
:i, 580 00 
3, 556 57 
14,076 7[. 
16,232 50 
4, 336 50 
6, 955 00 
2, 842 67 
9, 680 74 
~. 290 0() 
2, 493 75 
7, 031 25 
6, 557 31 
30 272 64 
l:l, 217 38 
550 co 
150 00 
3, 339 98 
10, 2~9 54 
7, 396 30 
4, 330 00 
144 40 
1, 230 85 
358 03 
153, 265 2;) 
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l~rought forward .......... . ..........•. . . . ............................. 
To ('. S. Nor ton ............... . ..............•............................ _ ........ . 
0. M. Poe .......•.............................. _ ................... _ .... . ....... . 
l-i-. H. Perkins . ..................................... _ . ...... ___ ..•..... _ ......... . 
C. P. Prouty .......................................................... . ......... . 
,T. H. Spotts ..................................................... .. .............. . 
J. H. Strong ............ . .. . .......... . . . .................... . ................... . 
:F. Stanly ....... . ... . .. . ....................... . . __ .... _ ... . .. . _ .. _ . . . _ .. _ .. .. _. 
From which tleduct the following repayments: 
B.1 .J. T. Coliius ...... -----· ...................... . .................... . 
F. Drew ..................................•................... . .... 
A. Jiinman ........ .. ... . .................. . .. ... ................. . 
G. Jerome . . .........................................•............. 
W. H. Macomb . ................................................... . 
C. J. McDougal . .. . .............. .. ... . ........................... . 
,f. L. Thomas . .... . ......... . ....... . ............................. . 
~eamen · , wages, repairs, &c. , 1871: 
$5:3 58 
70 43 
141 49 
226 50 
144 40 
7~ 79 
134 40 
To C. S. lloggs ...... .. ....................... . .. . .. . .......... . ........ . .......... . 
R. W. King ...................... .. . .. ....................... . . . ................ . 
L. Lee, jr .............•.............................•.......•.. __ . _ ............. . 
O'Xeill & Rook ............... . ................................... .. ............ . 
1. C. Woodruff . ... . ........ . ............................. . ...................... . 
ExpPnst•s of light-Yessel~. }tj72: 
To C. A. Arthur, collector, New York, N.Y ....... . ................ .. ..... ..... . . .. .. 
George V-l. Clark, collector, Charleston, S. C . .................................... . 
g:~:i~~?o:g~ co~~~~~~~·-~-e-~~~~1:~·-~--~- ::::::::::::::::: : : : ::::::::::::::::: : : : :::: 
P. C. Haines ......................... . ....... . . . ......... . .......... . .... . ...... . 
Jenkinson S.:. Atkinson, and others .............................................. . 
R. B. Lowry ........................................ .. . . ......................... . 
J. H. Macomb ...... ... ............. . .................................... . ....... . 
M. McMichael ............................... .. ................................. . 
~autical Gazette ............ . .................................. . ............... . 
X ewport News ............. , .. . . • . .... . .............................. ... ....... . 
Xavy Department ... . ...................•....................................... 
:Norfolk Da.v-Book ......... .. ................................................... . 
Xew York Time~- - -··· · ····· · ·--· ··· ····· · ·· · ········ ·· ······ · -············· ... . 
I. C. VIIJodrulf ... . . .. ....................•....................................... 
·From which deduct the following 1·epayrnentfl: 
l~~- 1: ~: ~~~:,~:::::: .· .·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
(:;..w.Clark ....... . . .. .... . ......................................•. 
¥.e(?'~a~~~~~~~-· : ::::::::::::::::: .'::::: :::::::::::::::::::::::::: 
L.Lee .. . .. .. ....... ... . . . . ..................... . ................. . 
J. T. Marshall .............. .... ...............••..........•.•...... 
:::;, W.Macy ....................................................... . 
C. Xorthrop ......... . . . .. .. ........ . ............................. . 
G. H. Perkins ....... .. ............................................ . 
Palladinm (New Haven) .. - ....................................... . 
~-Patten .......... . .. . .......................................... _. 
D. S. Ruddick ...................... . .. . ........................... . 
f.·.~: ~~?Ft~:::::::::::::::::::::::::::::: _-::::::::::::::::::::::::: 
I. C. 1\7 oodruff .................... -. -- . --- -- ..... -.- ... --. · - .. - - - · · 
$903 20 
175 00 
449 S5 
100 69 
41 92 
7!3 86 
10 86 
2 09 
25 91 
19 52 
3 00 
30 00 
5 00 
2 00 
13 04 
266 05 
ExpPnses of l:ght-vessels. 1873: 
'l'o J. A. P . .Allen, collector, New Bedford, Mass ................................... .. 
T. C. Defriez, collector, Nantucket, Mass . . • .. . • .. . .. .. . . .. . . . . . . . . . • . . ......... . 
C. ·F. Swift, collector, .Barnstable, Mass .......................................... . 
~;. ~~~:.'t:l~~-c~~}fec:~~.~~~J>H~v!~~ 0";~~·_-_-_-_-_-_-_: ·_ ·_ -. -_ -_ ·::. ~ ~: ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~:::::: ·_ ~ ·. -_:: ~ ·. 
neorge T. Marshal, collector, New London, Conn . . ............................. . 
George Hubbard, collector, Stonington, Conn .................................... . 
C. A. Arthur, collector, New York, N.Y .•....................................•.•. 
J. H . Elmer, collector. Bridgetown, N.J ......................................... . 
\Villi am D. Nolen, collector, ·wilmington, Del . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
t: t~~e~jl~:V~~~\i~~~~~~wS~~t~~~~~~.-c::: ::::::::::::::: :::::~ :::: ::::~:: :::::::: 
G. Gage, collector, Beaufort, S.C .....•••••.... . ................................... 
Carried forward .....•...••..••...........•.. " .•....................... 
455, 2()5 25 
1, 670 2:i 
45 00 
1, 450 00 
1, 208 7.i 
9, 365 5:l 
3, 550 00 
855 OIJ 
473, 409 '" 
844 5!1 
472,565 Ul 
500 00 
33 3:l 
• 7 05 
12 00 
13 90 
566 28 
20 00 
3;) 83 
2 00 
14 7;) 
4, 000 00 
34 00 
803 92 
3, 575 00 
40 50 
55 00 
16 t4 
1, 917 00 
18 00 
72 00 
597 31 
11,202 1~ 
l!, 126 !)!) 
9,07:5 HI 
5, 640 09 
7,270 00 
10,268 67 
3, 562 00 
3, 196 85 
6, 877 75 
2, 689 00 
3,620 00 
940 00 
5, 702 50 
841 95 
3, 899 80 
3, 771 50 
58,280 02 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. CU8TOMS. 
Brongbt forward ...................•••.•................................ 
To George W. Clark, collector, Charleston, S. U .................... : . ............... . 
.J. Atkins, collector, Savannah, Ga ............................................... . 
N. Patten, collector, Galveston, Tex ............................................. . 
R. Bo.vd ......................................................................... . 
U.S. Boggs ...................................................................... . 
,T. E. Britton ..................•.................. ....... .......................... 
Bulletin Publishing Company .................................................. . 
Ubar!Pston (8. C.) Republican ......•..... ....• ..................... .•. ........... 
P. C. Haines .. ........ ...................•.. .... .................................. 
Key vVP-st Dispatch ................................. . ..........•.................. 
R. B. Lowry .......•...................................•••........................ 
\V. H. Macomb ............................................ : . .................... . 
Newport News . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................ . 
~-e;eX1~! -~~~~~~~ -~~-s_t_-_- .- _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- .-: _·_-_-_-_-_-_-_- .- _- _-_-_-_-: _- _-_- _- _- _- _- _-_-_-_- .- _-_-_-_-_- _-_- _- _-_- _- _- _- _-
D. S. Ruddock ................................................................... . 
.J. H. Strong ..................................................................... . 
The Palladium ............................ ......... ............................. . 
I. C. \Voodruff .........................................................•. 
From which deduct the following repayments: • 
By W. H. Macoln b. . . . . . ............................................. . 
Treasury Department ............................................ . 
$2, 354 18 
9, 297 96 
Expensf'R of buoyage, 1871: 
ToN. Collins ........ ..... ............................................. . ............ . 
R. W. Daniel!-! .............................................•...................... 
Internal-revenue fund .............................................. .. ........... . 
W. K. Mayo ......... ..................... ............................. ......... . . 
.J. H. Spotts ................................... _ ................................. . 
\Vhicb deduct from the following repayments: 
By .J. II. Bartlett ..................... . ........ ................ ........ . 
R. \\'.King ........................................................ . 
$352 17 
2 05 
Excess of repayments ......................................................... . 
Expf'nses of buoy age, 1872: 
To A. C. Davis, collector, Beaufort, N. C ................................... ......... . 
A. J. Goss, collector, Saint Augustine, Fla ...................................... . 
~t!~~~~P~bii~hi~g·c~-~P~~;,-: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Commercial Advertiser ........•............................•.................... 
Enterprise Company ........................................................•.•.. 
Evening Star newspaper ........................................................ . 
George H. Elliot ....•......... · .................................••••.............. 
P. U.Haines .......... ------ .......... ------ ....... : ................... ___ ....... . 
Hoskinson & Follett ........... ............. ..... ................... ............ . 
H. B. Lowry ....... ....... ..........................••...........•................ 
M. :McMichael ...........•....•.. ..... ...... ...• ............ ------ .............. . 
W. H. Macomb ...•..............................•................................ 
F. McCrellish & Co ........................................•...................... 
N. Michler ..•.................................................................... 
.J. L. & George N. Marsh ........................................................ . 
\V. K. Mayo ..................................................................... . 
Nan tical Gazette ..............................•.............. _ ................. . 
Newport News .................................................................. . 
~~\fi.l?p':l~kp;:~~~~-~ ·_-_-_-_-_: ~------ :·. ~ ~~~ ~: :::::::::::: ·.::::: :::::::::::: ~ :·.-. -_·_::: ::::: 
Iii:~~~~~~~~------_-_._._::::::::::::~~:::::::::::::::::::::-_::::::::::::·:::::::::::: 
Sund::t,y newspapers .................................... _ ........................ . 
I. C. \Voodruff ..............•.................................................... 
From which deduct the following repayments: 
By C. S. Boggs ........................................................ . 
.J. F. Casey .................................................. _ ..... . 
N. Collins ................ ......................................... . 
George W. Clark .................................................. . 
R. \V. Daniels .................... ...... .... ......... .............. . 
A. C. Davis .......................•...................••........... 
P.C. Haines ...... .................. ................. .............. . 
L.Lee .....................................................•....... 
A. Murray ..................................•••........ ·-----------
Genr g-e T. Marsh all. .................................... .....•.... : 
S. W.Macy .......•...•... ....................•................... 
$2, 445 75 
93 01 
102 91 
738 01 
78 20 
12 00 
20 77 
4 60 
136 60 
710 7l 
364 16 
149 
$3'<, ~80 0:! 
ltl, 867 78 
2, 310 81 
4, 142 89 
15, 553 4-! 
1, 000 00 
21 00 
3 00 
9 10 
11,600 00 
9 00 
15, 415 04 
2,::155 77 
3 75 
4 32 
58,500 00 
4 00 
62,116 05 
2 62 
22,242 00 
27:2, 640 5fl 
2GO, 988 45 
20 00 
iB 9.0 
3 15 
24 00 
106 9!l 
:::!32 3! 
354 22 
121 88 
12 00 
39 00 
HJ5 00 
};) 00 
4.5 60 
H 00 
14 Otl 
453 35 
2, 865 00 
7 ;:;o 
1, 532 48 
27 00 
264 50 
20 00 
1, 918 87 
7 50 
24 00 
25 50 
3 50 
20 00 
500 00 
51 30 
:HO 03 
:n so 
1.100 00 
D, 535 01 
Carried forw~d ......................................... ----;;--4,"706 7:2--;;:-555 01 
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By W. H. i\:[a~J~b~~~-~~1~~-~r-~: :::·.::::::::: :::::: ·.: ·.::: :: ·.::::: ~ ~ ::::: 
G. H. Perkins .•......•.•.••.•.......••............................. 
T. G. Phelps ...................................................... . 
D. Rumley .•.•••.. .......•.........•.•...• •. . .,. .. _ ................. . 
T. 0. Selfridge ..........•...•..••..•................................ 
J. H. Simpson ............................ __ ....................... . 
I. G. Woodruff ...........................•.......•.......... _._ .... . 
Expenses of buo:vage, 1873: 
$4, 706 72 
02 
7 72 
404 11 
33 00 
3 25 
492 07 
303 50 
To S. \Y. Macy, collector, Newport, R.I. ....•........................................ 
G. T. Marshall, collector, New London, Conn .................................... .. 
S. I. Comly, collector, Philadelphia, Pa ................•........................... 
L. Lee,jr., collector, Norfolk, Va ................................................ .. 
D. Turner, collector, .Alexandria, Va ............................................. . 
George W. Clark, Charleston, S.C .................................... , .......... . 
J. T. Collins, collector, Brunswick, Ga .......................................... .. 
J. S. Adams, collector, Saint John's, Fla ........................................ .. 
J. L. Haynes, collector, Texas, Tex .••... : ..•............... _ ..................... . 
t:{j~~~:.~~~~~\\UHHH\\L.:EH.E::UE\HEi 
City Item ....................................................................... . 
.A. N. Damrell ...........................................•... - ........ -.------.-.-
J. C. Duane . • . . . ........................................................... -.. .. 
G.H.Elliot .......................... .. ........................................ .. 
Evening Post ................................................................... . 
~-x8~;~s1ro~i~i~;n~~~~~~-~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
¥.lc~~~i~~~s~:~~ ?.~~-~~~~:::::::: .· _·::::::::: ~ ~ ~ ~::: ~:: ~ :: _·:::::::: .-:::::::::::: 
Ingalls, Rockway & Skinner .............. ...... .............. _ ................. . 
Je11kins & Atkinson ........................................................... .. 
H. R.James ..... ...... .......................................................... . 
Key West ·Dispatch ............................................................. . 
A. Kautz ...••.......................................••.. - - - - - -............ -- .... . 
R. B. Lowry ............•..............•.....•........ ~ .......................... . 
Locke & .Jones .................................................................. . 
A. Murray ....................................................................... . 
~~:K~M~~~~~~::::: :~:: ::::::::::::::::::::::::: :·: ::::::::::::::::::::::::::::::: 
\V. H. Macomb ...........•........•..•........................... : ............. .. 
~- Michler .................•.............................. _ ..................... . 
New York Herald .............................................................. . 
C. S. Norton ..................................................................... . 
B. S. Osborn ..................................................... ................ . 
G. H. Perkins ........................................................ _ .. _ ....... . 
~: ~-. ~~;;~~: :::::::::::::::::: ·.:: :·. ::::::::::::::: ·. :::::::::::: ·.:: ::::::::::::::: 
T. 0. Selfridge .................................................................. . 
J. H. Simpson ......•.......................•..................................... 
F. Stanly_ ........................................ __ ..........•............. __ ... . 
Treasury Depart1nent ......•................................. . .................. 
I. S. Washburn .................................................................. . 
I. C. Woorlruff ................................................................. .. 
\Villard, Redway & Seaman ........•............................................ 
From which delluct the following repayments: 
By International Ocean Telegraph Company ......................... . 
W. H. Macomb .................................................... . 
W.K.Mayo .•.............•.•..• . ...•.......•...................... 
~: ~- ~~Prfa0le~1::::::::: :: ." .":::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: 
1<'. Stanly ............................. : ............................ . 
J. H. i:)trong .................................. ·'···· ............... . 
Expenses of fog signals, 1872: 
$tOO 00 
3, 789 19 
48 00 
45 02 
2, 441 :!3 
25 00 
40 00 
To :X. Michler ....................................................... .. _ ..••........ 
Which deduct from the following repayments: 
By l'c~\~~~!lr~ff: ::::::: .".":::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: $35 55 78 7!1 
$!!, 555 01 
5, 950 39 
3, 604 62 
5, 822 00 
1, 628 84 
2, 035 00 
20, 809 6!l 
8 00 
16, 067 50 
25 00 
39 00 
60 00 
29, 480 87 
1, 067 00 
6 00 
5 60 
3,152 00 
13 60 
233 58 
7, 000 00 
4, 041 15 
7 68 
7 00 
8 00 
5 on 
4, 300 00 
4 00 
7 20 
5 00 
7 00 
5, 000 76 
34,375 02 
6 00 
18,294 75 
28,533 00 
12,190 29 
11, 909 19 
7, 000 00 
12 00 
1, 975 00 
12 75 
22,750 00 
19,475 00 
54,837 78 
4, 907 94 
1, 000 00 
18,416 25 
303 78 
5 on 
3, 750 00 
7 50 
340,607 n 
6, 488 54 
334,119 18 
35 55 
114 34 
Excess of repayments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71:l 79 
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Expenses of fog signals, 1873: 
To R.Boyd ..................................••....•.......•.................... , .... 
.A.. C. Bonnell .••..•...........•••••..•..........•.•••........•...•................ 
.J. C. Duane ...........•.•.....•••.•..•.....•...•........••....••.••....•...•..... 
P. C. Haines .....................••.•..•..••.•.•.•..•........••.••..•...•..•...... 
W.K.Mayo ...•.•..............••...............•..........•................•.... 
A. Murray ...•.•.....•••...............•••••......................•.............. 
N. Michler ......••••.....................••...•........•.....••.................. 
Frederick, McCrellish & Co ..................••...............••................. 
8-. ~~~r;,~~~~~l:::::::::: :::::: :::::::::::::: :::::: :::::::::::::::::::::::::::::: 
G. H. Perkins .•••••.........•••.•.•.•...••...........••..•...•.••................ 
O.M. Poe ................................•....•.•.................•.............. 
H. M. Roberts ..........•....•.•.•.............•.................................. 
J. H. Spotts .••........••........................•.....•.................... -..... 
i~t!~1]1:;~~;~. ~ ~: ~ ~ ~ ~:::: ~ ~ ~ ~::::: ~ ~: ~ ~: ~:::::::::::::::::: ~::::: ~:: ~::::: 
I. C. W oodru:ff .........................•................................•......... 
From which deduct the following repayments : 
Ily ~: g: ~1Rfd~~~::::: :::::: :::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: :: 
'Inspecting lights, 1873: 
$83 83 
138 00 
To 8"e~~~~1eEiii~i :::::::: ~~--~:: :~: :::::: ·::: ::: ::~ ~:: ::: ::::~: :~---_ -.~:: :: ......... . 
From which deduct the following repayment: 
By C. S. Boggs ...................................................................... . 
Commission to superintendents, 1871: 
By T.J. Kinsella .............................................••..•.... 
F. W. Latham ...........•.....................•............. : ..... . 
Commission to superintendents of lights, 1872: 
$35 00 
14 50 
49 50 
'lo L. Grinnell ...................................................................... . 
John Goodrich .................................................................. . 
Light-house tender for the tenth district: 
To J. H. Stroug ...........................................................•.. 
Light-house, Martin's Industry, S.C., 1871: 
By John Boston........................................................ $2 76 
Oyster Rocks beacon, Ga., 1872: 
By P. C. Haines .....•..........•.........•..•..•..........•..•......... $1, 399 33 
Repairs and renovations at Pensacola light-station, Fla., 1871 : 
By A. N. Damrell. ....•••••.....•..........•......•.•......•......•.... $557 82 
Repairs anrl renovations at East Pascagoula light-station, La., 1871: 
By G-. J. Lydecker .••...................................•............... $489 73 
Two metallic light-boats off Galveston statipn, Texas, l87l: 
By H. Stuart ....................•.............•........................ $32 25 
Eagle River light-station, Lake Superior, Mich. : 
To Gewt~c~~1!~~~~ ·i1:~~- th~-r~iio";i~g- ~~P-~Y~~~ i ·: · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Ily 0. M. Poe ............ : .....•..................•.••.....•............•............ 
Excess of repayment ......•........................•.•....•...•................... 
To enable the Light-House Board to re-establish lights on the southern coast, 1871 : 
To A. N. Damrell. ..............•...•.............•...•...•.......................... 
A. G. Mackey .....................•...........•.................................. 
I. C. \\oodrufl" .....•.......•.............................•........................ 
Which deduct from tbe following repa-yment: 
By G. J. Lydecker .••........................................•....... -~ ............. . 
Excess of repayment ............•............ : ............................... . 
1.')1 
$175 co 
9 60 
11,578 30 
2, 300 00 
518 86 
500 00 
4, 000 00 
8 00 
3, 072 00 
740 00 
500 00 
1, 000 00 
2, 200 00 
2, 300 00 
3, 090 00 
192 00 
6 00 
10,000 00 
7, 154 00 
49,343 76 
221 83 
49,121 93 
1, 000 00 
1, 157 40 
2,157 40 
157 40 
2, 000 00 
8, 615 55 
14,904 3-.:! 
23,519 87 
1, 000 00 
2, 539 17 
9, 280 00 
6, 740 83 
557 82 
44 3:! 
323 83 
925 98 
2, 231 61 
1, 305 63 
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Refunding certain duties paid the Winona and Saint Peter's Railroad Company·: 
To Winona and Saint Peter's Railroad Company ............................ .. ..... . 
Relief of .James F . .Joy: 
To .J. F. Joy ......................•............ . .............. .... .................. 
Refunding to .James 0. P. Burnside proceeds of cotton: 
To J. 0. P. Burnside ..........................•......•....................... ... ..... 
Relief of .lames M. Hagar: 
To .J. M. Hagar .................... ....... ..•.......•..•............................. 
Relief of A. W. Moss: 
To A. \V'. Moss ......................................... ... ......................... . 
INTERNAL REVENUE. 
Asses~;dng aud collecting internal revenue, 1871: 
To J. B. Atherton .................................................................. . 
A. R. Anderson ............................................................... . . . 
~-~V :1~~~~s~;;::::: ::::: ." ."." ." .": ."."."." ." :::::::::::::: ." .": :: ." ." ." ." .": ." ." ."::::: ::::: :::~ ~: 
0 . .J. Averill .................................................................... . 
C. \Y. Aschom .................................................................. . 
0. Archer .........................•............................... ..... ......... 
SamuelS. Allen ..........•...................................................... 
G. B. Arnold .................................................................... . 
N. L. Angier ..................................... . ...... ..... .................. . 
0. M. Blackman, 6th district of Tennessee ....................................... . 
~tl~B~ii~~~~~~~:::::: ::::::::::::::::.-.-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Edwin Belcher ................................................................. . 
\V. T. Bnell .................................................................... . 
G. E. Beates .................................................. .... ............... . 
Franklin Blades ................................................................ . 
Erl ward Baker... . ..............................................•............... 
0. H. P. Bennett ... ............ ..•........ ............ ................... ..... ... 
Barnes & Brothers .............................. ~- .............................. . 
::5. L. Blaine ..................................................................... . 
John H. Bryant, 5th district of Illinois .......................................... . 
A. H. Brown, 6th district of Indiana ............................................ . 
C. C. Barrett .................................................................... . 
M. M.Bane ......... ... ............................. .............. .............. . 
D. Braden ........................................•.............................. 
J. N. Bowles .•.•..... . ................................ ............. ..... ......... 
H. L. Bryant .................................................................... . 
0. H. Bnrnham .. ........ .............................. .................... ...... . 
~~~~kB~~;'e~i~~-:: ::::::::::: ~:::::::: ::::: ~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
R. H. Booker ..............•.•.................................................... 
Nor man Boardman ........... .. ................................................ . 
F. C. Barnes ............. . ...................................................... . 
S. Brownell, 5th district of Michigan .....•....•.............. : .................. . 
N. T. Beal ...................................................................... . 
}'.C. Calicot, 3d district of New York .......................................... . 
Thomas Cordiz, district of Arizona ............................................ .. 
Chester- S. Cole ..•.......................•..•.................................... 
,Tohn E. Cummins .....................•........................................ . 
ltnfus Cheney, 1st district of Wisconsin ..................................... ... . 
·william 0. Collins, 6th district of Ohio .......................................... . 
A. Jl.f. Crane ..................................................................... . 
D. B. Cliffe ...................................................................... . 
.J. M. ConnelL ................................................. . ........... _ ..... . 
D. C. Chipman .................................................................. . 
George D. Copeland ............................................................. . 
W. W. Campbell ............... · ................................................. . 
I~: g~~s: ::::::: _._. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
C. Cogswell, 6th district of Massachusetts ....................................... . 
A. H. Coffroth ................................................................... . [ t ~;;;f,:~~:~;~,~~~:~;:-r~~~~;;;~~~ ~ ~ ~:~:::: ::.::::::: ~~~~ ~~ ::~ ~ ~~: ~::::: ~:: 
C. A Collins .................................................................... .. 
~-. ~: g:~~~t~~~ ~:::::~:::::~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. l!'. Dewey, 9th district of Ohio ............................................... .. 
B. G. Daniels .................................................................... . 
Carried forward ...................................................... . 
:S3, 4'24 28 
47, 776 40 
5, 284 00 
1, 375 00 
480 00 
:'--192 !)2 
132 02 
2, 209 77 
4:iO fi3 
216 40 
117 !)tj 
65 58 
2, 181 81 
162 89 
566 88 
506 14 
59 92 
2"26 24 
32 56 
1, 349 10 
1 04 
10 62 
10 13 
74 11 
23 19 
851 47 
1, 819 11 
St 15 
990 01 
112 59 
17 33 
~)1 30 
:l6 40 
149 42 
16 04 
141 29 
71 51 
19 10 
1(), 043 53 
1!)9 81 
9 50 
244 50 
240 08 
6 06 
1!l7 79 
62 03 
975 55 
4 21.' 
4 37 
646 36 
5, 690 23 
5 12 
289 17 
108 42 
9 04 
1 46 
47 55 
67 45 
2:>3 25 
5!19 60 
99 87 
632 55 
57 55 
10 58 
12 26 
121 52 
:13, 626 11 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. INTEHN AL REVE~UE. 
Brought forwaru ...................................................... . 
To {j~~~~~~r ~o~%~:~:: ~: ~: ~::::: ~::::::::::::::: ~: ~:: ~:: ~: ~ ~ ~: ~:::::::::::::::::::: · 
Benjamin DeVoe ......................••••...................................... 
.Philip Dorsbeimer .......................•......•................................ 
George F. Danforth ............................................................. . 
Noah Davis .....................................................••............... 
J. M. Donn ...................................................................... . 
New Yorker Demokrat ......................................................... . 
:::;_ R. Dawson, 3d district of 'Vest Virginia ...................................... . 
J. B. Douglass ........................................................... - ... ----
J. M. Dickerson .........•........................................................ 
C. M. Dennison .................................................................. . 
T. I. Emerson ............................................................... -.· .. -
George Q. Erskine, 1st district of Wisconsin .................................... . 
Reuben Ellwood ................................................................ . 
Beujamin Emmons ..........•.................................................. _. 
C. C. Esty ....................................•.•................................ 
George W. Ells, 2d district of Iowa ...........•................................... 
W. A. Eliason ...............................•.................•.................. 
D. M. Fleming ................................................................. . 
~-- ~- ir;~~~!~ie~~~~~~ ~~- ~~~~-~~~::: :::: ~:: ::: ~: ::::: ·:::::: :~~ ~ ~: :~:: ~:::::: :~: 
Thomas Frazar ................................................................. . 
S. S. Farwell······························································'····· 
Peter Fols01u .............................................•...................... 
A. J. Fulton .................................................................... . 
J. W. Frazier .................................................................... . 
J. :Fishback .................................................................... . 
D. Ferguson .................................................................... . 
H. G. Fougen ............................................................ _ ...... _ 
J. S. Fillebrown ................................................................. . 
.James Gavin, 4th district of Indiana ........................................... . 
Thomas E. Grissell .............................................................. . 
John M. Glover .............................................................. ' ... . 
Jackson Grinshaw, 4th district of Illinois ....................................... . 
James W.Gates ......................................•...•........•.............. 
J. W. Granes ..........................••......................................... 
W. C. Gillis, 8th district of Kentucky .................................•.......... 
J. A. Galbraith ....... , .......................................................... . 
W. Galloway .................................................................... . 
A. P. Gorman ...........................................•........................ 
~~~~~alj~~~g~i_s_t_r_i~~-~~-~i·c-~i-~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
William )-f. Hodnett ..............................•••••.............•............ 
John H. Hudson ...................................•.•........................... 
N. R. Hopkins, 3d district of New Hampshire ...................•................ 
James Hobson .............•..............•...................................... 
~~1.~ J~?;~~-~~.:: ·_ ~ ~. ~:: ~ ~: ~:: ~ ~:: ~::::::::::: ~: ·_:::::::::::::: ~ ·.::::::::::::::: ~ 
William F. Henderson .......................................................... . 
John T. Harper ...............................................••................. 
William A. Halsey, 24th district of New York ................................... . 
S.C. Hart ...........................•.....•...................................... 
J.D. Hancock & J. S. Myers ..................................................... . 
H. W. Harrington, 3d district of Indiana ........................................ . 
J. A. Hay ....................•......................... -·-·-·········------······-
L. L. Huntley ......................................... ____ ..................... . 
W. E. Haynes .......................................... _ ........................ . 
L. H. Hayhurst ................................................................. . 
F. Hurst ...............•......................................................... 
M. W. Hubbell ....•...•......................................................... 
Sanford HarrPd ............ . .................................................... . 
R. J. ,Jones, 1st district of Vermont ............................................. . 
Henry Jenks .................................................................... . 
W. Johnson .......................•.............................................. 
W. S. Jones ..................................................................... . 
0. P. Johnson ................................................................... . 
R. Jones ...........................................•......................... - - . -
E. Jussen, 1st district of Illinois ................................................ . 
Thomas W. Keesee, 6th district of Tennessee ................................... . 
Peter A. Keller ................................................................. . 
W. C. Kneffner ...................................................... _ ...... _ .. _. 
N. M. Knapp, 10th Illinois ........................................ . ............. . 
R. B. Hathorn .................................................................. . 
G. W. Holtzinger ......................•...•....................... _ ............. . 
James M. Hale .................................................................. . 
Daniel Livingston .............................................................. . 
William Penn Lloyd, 15th district of Pennsylvania ............................ .. 
D. T. Littler. 8th district of Illinois .............................................. . 
0. D. Lake ...................................................................... . 
M. J. Learning .....................................••............................ 
A. ::\I. Lewis .............................................................. _ ..... .. 
James Lewis ...................... : ............................. _ ............... . 
.F.J. Lee ....................................................................... .. 
Carried forward .......................... __ ._ ....... _ ... _ ... __ .. _ ..... . 
153 
$33, 626 1l 
4, 377 58 
49 47 
16 04 
3, 074 41 
f)99 55 
1, 100 00 
37 7.3 
~55 60 
5, 100 03 
88 3[1 
133 19 
5 93 
J1 29 
;)1 27 
53 
28 
1 8:2 
36 00 
1~1 81 
93 28 
J, 107 49 
411 
3;2 51 
18 57 
98 31 
7715 
1:37 8[1 
7 73 
382 28 
:19 60 
:i9 0!) 
137 71 
88 96 
866 8-! 
131 01 
19 08 
14 !):J 
498 15 
19 83 
32 40 
114 !!6 
29 16 
1)3 83 
450 00 
216 32 
38 30 
86 
73 90 
157 43 
6 !)4 
78 85 
43 l:l 
1til 30 
200 00 
:218 G8 
60 Hl 
136 14 
213 84 
328 6:J 
~. 6:23 27 
.10 80 
324 25 
23 .10 
636 49 
I, 253 63 
1 96 
89 
61 00 
3, 909 38 
3, 186 43 
82 00 
107 49 
15 46 
18 14 
12 35 
33 fl8 
22 06 
32() 40 
329 86 
7 13 
57 
229 38 
I::l6 7!) 
1, 804 02 
70, 6:l3 ti4 
lb4 RECEIPTS AND EXPENDITURES 
18i2-'i3. IXTERN AL REVENUE. 
Brought forward ...............•..•...•.....••......................... 
To Abel Longworth, 6th district of Illinois ..........•......•......................... 
S. J. McGroarty, 2d district of Ohio ...•............•.•..•................••...... 
}>('ter McGough, 20th dist.rict of Pennsylvania. .....•............................. 
·william Maston, 13th district of New York ........•..••...............•......... 
\Villiam McSherry ..•.......•...•.•.......•.............••..•.................... 
I<'. C. Moore .......................•.....•••.•••.................................. 
John K. Miller, 1st district of TenneRsee ........................................ . 
·william B. McGreery, 6th district of Michigan .........•........................ 
Thomas Miller. . . . . . • . . • • • . . . . . . . . • • . . . • . . • . . . . . • . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
,Joseph M. Mason ................................................................ . 
R.N. McLaren .................................................................. . 
'\V. C. Markle .........•................••.•...•...•...•..••••.............••..... 
Thomas J. McCarty ............................................................. . 
Hugh Mulholland ............................................................... . 
1{. A. McKelvey ................................................................ . 
-Tan1es H. McNeely ....................•.....•.•••.......•••.•.................... 
E.Marsh ................................................................. . ...... . 
D. H. Mason .................................................................... . 
Lindsay Murdoch, 2d district of Missouri. ...................................... . 
A. H. Mann, 3d district of \Vest Virginia ..•...•............•..................... 
H. Meriam .•.........•.............••.....•...•.••••........•.................... 
Philip & Merriman .•............................................................ 
J. M11skin ....................................................................... . 
W. Mullinnix ................................................................... . 
D. E. Nevin .......................•.•...............•............................ 
J. M. Oliver ..................................................................... . 
,Jeremiah Olney .....•.........•.....•...............•.......•.•.................. 
Townsend North ................................................................ . 
James O'Brien .......... . ...•............................................... . .... 
J. \V. Oliver ....•.•...............................•.............................. 
Peter M. Pearson .............................................................. .. 
Frederick H. Vicper ...•......................................................... 
L. A. Parsons ................................................................... . 
J. A. Penn, 6th district of Ohio ..........................•........................ 
J. W. T. Parker ................................................................. . 
P. S. Piem<>nt ...........•....................... . ................................ 
J. Pitcher .•.........................••............................•.............. 
A. H. Palmer ...........•..........•.••.................................... - ..... . 
Joseph Potter ................................................................... . 
'.r. S. Pettit ............................................................. - .... - .. -
:=:\. M. Preston ......••....................................................... - .... . 
R. L. Robinson . .. . . . . .. . . . . .. . . . .. . .. . ......................................... . 
A. H. Root, aoth district of New York .....•...................................... 
B. Rush Roberts ................................................................ . 
Reuben Rockwell .............................................................. .. 
,James S. Robinson .............................................................. . 
James H. Reed .................................................................. . 
0. H. Russell, Richmond, Va .................................................... . 
Peter Rose, ltlth district of Ohio ................................................. . 
E. T. Rogers ................................................................... .. 
.T. L. Ridgely ...........•....•.•.........•...............•....................... . 
H. B. Rowlson ................................................................... . 
F.J. Riley ...•.......••.......•••••.................•••.•........................ 
IV. S. Rankin .................................................................... . 
J>in kney Rollins...... . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
\V. P. Richardson .. . .. . . .. . .. .. . . . ............................................. . 
.T. E. Russell ..........................•.....••................................... 
William M. Spencer ............................................................. . 
Simeon Stansifer, 3d district of Indiana ........................................ . . 
Moses D. Stivers ................................................................ . 
.J. L. N. Stratton ............................................................... .. 
F. J. Starin ..................................................................... .. 
~: ~ ~~h~~~ea~-:::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: : :: ::::: ·. 
John W. Smith, 8th district of Illinois . .......................................... . 
.James C. Strong ................................................................. . 
J~dward Scull ................................................................... . 
.Jan1es L. Stewart ............................................................... . 
.f. F. Shanahan ............•...................................................... 
F. Sackett ...•................................................................... 
~-A. Stockdale, 1st district of Louisiana ......................................... . 
.Johu S. Smith, 8th disttict of Indiana ........................................... . 
E. M. Stoeber .................................................................. .. 
Sheridan Shook ................•••.............................................. . 
E.Silnerly ...................................................................... . 
J. Ed. Stacey ............................................•.•...................... 
J. B. Strong .................................................................... .. 
R. S. Saunders, 8th district of Tennessee ....................................... .. 
W.Slocum ..........................................................•............ 
.A. H. Smith ..................................................................... . 
.A. C. Stewart, 4th district of Missouri. ......................................... .. 
J. Thorne ...................................................................... .. 
David Turner ...................................... : ............................ . 
::\1. H. Treadwell, 2d district of New York ...................................... .. 
Carried forward ...................................................... .. 
$70,633 64 
23 65 
562 54 
8, 478 8i 
6, 986 20 
323 53 
39 52 
141 95 
6 15 
95 8'2 
4, 901 21 
1 35 
J, 000 45 
630 68 
6 Ot 
16 iO 
Oi 
7 63 
50 00 
479 9:3 
423 75 
2, 282 14 
2, 000 00 
247 99 
110 20 
518 oa 
104 11 
86 25 
6 58 
43 96 
762 74 
2 62 
47 87 
160 90 
282 i2 
2 2~ 
331 66 
7 81 
25 00 
2 89 
23 67 
64 00 
233 33 
38 6:3 
41 17 
21 
151 87 
2 23 
869 99 
2! 00 
351 06 
1, 432 1:3 
5 50 
3:J 58 
5 67 
20 51 
65i 6~ 
6~5 81 
58i 45 
2i 42 
26 00 
9i0 3:3 
h!5 61 
12 18 
45 92 
22 8!1 
20 47 
76 
157 99 
3:3 42 
107 22 
3 9;i 
98 19 
19 34 
2, 520 811 
2, 032 70 
82 61 
72 00 
2, 815 00 
9 70 
3, '~~ ~~ 
93 50 
21 55 
425 00 
120, 916 ;)5 
RECEIPTS AND EXPENDITUREB. 
LeH-'13. INTERXAL llEVEXITE. 
Brought forward ...•.............•...•......................•..•...... 
To H. Tripp ..................•.............••....................................... 
.F. E. Volz, 22tl district of Pennsylvania ..........•................••.............. 
\Villiam A. Van Orden .......................................................... . 
J. Van Lear ..................................................................... . 
William A WinAon~ ............................................................ . 
YrA. Malita E. White ........................................................... . 
\Villiam M. Willis ............................................................... . 
Prank Wheeler ................................................................. . 
~-Wales .....•....•..........••............•................................... • 
!<'rank White ................................................................... . 
Henry Welsh ..........•...•..................................................... 
Dexter Wilder . ............................ . . . . • . ......................... - .... . 
D. \Vickershaw .........................•.................•...................... 
.T.B. Weaver .................................................................. .. . 
D.M. Wilson .................................................................... . 
J. S. Williams, 8th district of Indiana ........................................... .. 
W.Wallin ll; ....................................................... .. ............ . 
Q. D. \Vhitman . . . . . . . . . • . . . • • ... . . . . . . . . . . • . • . . . ............................... . 
A. J. \VeaYer ......................................•.............................• 
J. C. Willes, 13th district of Illinois .............................................. . 
f}. M. Woodbridge .............................................................. . 
.T. W. Warner ............................................................. · ..... . 
D.H.WilAon ................ ........... ......................................... . 
Jacob Weart .................................................................... . 
From which deduct the following repayments: 
B} 'iV. B. Allen ................................................ . 
-Tames Atkins .................................................... . 
L. Blakeslee ........ ...... ......................................... . 
,T. F. Bnckner ..................................................... . 
A. JI. Bowman .................................................... . 
~\. Briggs ..................................................... .. .. . 
~-15~~~~f~~-- ::::: ~: :~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. :Y. Camp ........................................................ . 
A. Cnmmiugs ..................................................... . 
.T. Fenno ..................................... ...... .............. . 
.r. Freel an rl .........................•..........••.................. 
H. W.Fick ....................................................... . 
P.R. Gray ........................................................ . 
:-:.A. Graham ............................... . .•.................... 
\\T. Grose .......................................... .. ............. . 
0. J. Hollister ...............•.........•............................ 
t::. H. Hammond ................................................... . 
.r. E. Lamaster .................................................... . 
D. Luther ........................................................ .. 
T. E. McCracken ................................... ..... .......... . 
-Tames Mnllens .................................................... . 
E. L. Motley .......................................... -- ... -.- .. · ·-
~- ~: ~~~~~~~:.:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
f'. M. Preston ......................................... . ........... . 
A.J. Pope ........................................................ . 
W. J. Patton ...................................................... . 
H. B. Rowlson .................................•.................... 
1-'ranz Sif.(el ...................................•.................... 
G. A. Smith ....................................................... . 
J. T.Smith ....................................................... .. 
D. L. Stanton ...................................................... . 
A. J Simmons ..................................................... . 
-T. Sedgwick . . . . . . . . . . . . ......................................... . 
~- A. Stockdale ................................................... .. 
'\V. C. S. Smith ......... ...... ....................... .... ........... . 
.Tesse :r'aylor ...................................................... . 
\V. P. Tatem ...................................................... . 
:\f. :\[. Trumbull ................................................... . 
!I. F. Tarbox ....................................................... • 
:·.H. \Yiley ....................................................... . 
.r. .T. Williams ............................................ .... ..... . 
S. L. 'iVatson ..................................................... .. 
$~ !Hi 
27 5t 
~. 218 68 
3 -t2t 3il 1: t07 47 
6, 781 fJS 
fi 50 
2 25 
2. 31it 18 
1, 2t2 83 
413 56 
22!1 75 
198 17 
281 47 
209 HI 
:~~H 68 
2, 683 37 
401 36 
48 fij 
205 52 
37 9-l 
888 13 
1, 434 2·1 
2,158 57 
184 7:-i 
892 9:! 
3:J9 84 
3, 865 1!l 
97 56 
il8 40 
153 4<1 
3,182 8G 
2, 482 8R 
731 64 
8, 932 0.-3 
4 65 
14, 406 10 
168 38 
404 Ofi 
340 58 
40 ;,o 
21 5P 
:~05 2fi 
2, 52\l 9fi 
AsseHsing- ana collecting intcmal reYenue, 1812: 
To F. J. RollinR, 1st diatrict of Maine ............................................... . 
C. J. Talbot, 2d rliatrict of Maine .............. _ ................................ . . 
P. J. Sanborn, 3d district of Maine .............................................. . 
J. Fenno, 4th district of Maine ............. _ .................................... . 
David Howe, 5th district of Maine ............................................. .. 
A. H. Young, 1st district of New Hampshire ................................... .. 
E. M. Topliff, 2d district of New Hampshire ................................... .. 
D. Pike, 3d district of New Hampshire ......................................... .. 
Carried forward ............. .. ....................•................... 
. 155 
iil20, !H6 55 
187 39 
58 10 
42 71 
34 65 
310 sa 
9613 !ll 
5 co 
128 04 
3131 71 
04 
112 eo 
58 19 
65 18 
2, 739 2:! 
2, 606 16 
454 :'>7 
29 91 
89 30 
247 78 
2, 728 41 
2 (0 
215 1!1 
9 24 
517 3:! 
132, 789 07 
fi7, 0:.!3 20 
65, 763 87 
626 5:) 
illG 81 
:308 37 
130 07 
153 03 
460 ao 
1 521 66 1
274 87 
3, 7!11 6() 
156 RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
1872-'73. INTERNAL REVENUE. 
Brought forward. _____ .-----· .......... ______ ................ . ....... . 
To R..J . .Jones, 1st district of Vermont ....... ------ ...... . ..... ·-------·- - ----··-----
U. S. Dana, 2d district of Vermont ....... __ .. _____ ---· .............. . ............ . 
A . .J. Crane, 3d district of Vermont ........... . ............. . .................... . 
C. W. Green. 1st district of Massachusetts ...... ................................. . 
B. "\V. Harris. 2d district of l\lasr;achusetts . ___ . _ .... _ ....... . ...............• . _ .. 
U. W. Slack, 3d district of Massachusetts . .......... .. . . ......................... . 
.John Sargent, 4th district ofl\t:assachusetts ...... ____ . __ ------ . _ ..__ ..... ... ..... . 
C. C. Dame, 5th district of Massachusetts .... _ ..... . ..... . ......................• 
George Cogswell, 6th district of Mai!sachusetts .................. . ...... ..... __ _ . 
George H. Gordon, 7th district of Massachusetts .................. ....... ...... . 
L. Lyman, 9th district of Mass\\chusetts ....... . _ .. ..................... . ....... . 
E. R. Tinker, lOth district of Massachusetts ......... . .......................... .. 
E. R. 'l'i nker, 1Oth district. of Massacb nsetts ............................... __ .... . 
\V. H. Russt>ll, 2d district of Connecticut ........... . .. _ .... _ . . ....... . ... . .. _ ... . 
.J. Seldon, 3d district of Conn o cticn t. _ ..............•. _ . . . ... _ ... _ .. . _ ... ... . .... . 
D. F. Hollister, 4th distri et of Connecticut . ...... ------ .. .... ------ ............. . 
William Ames, lst eli strict of Rhode Island ...................... __ .... .. . .. .... . 
George H. Olney, 2d cli~trict of Rhode Island. ____ .............. _ . . .............. . 
.Jamr>s Freeland. 1st distt·ict of New York ..... _ ... _ .. .... . _ . .................. _ .. 
M. H. Treadwell, 2d district of New York------ .... -------- -- - ... .. .......... .. .. 
,John MeHarg, ad district of New York ........... ---- ........ . _ ............... . 
CharlesR. Costee, 8thdistrictofNew York·------------·-----------------------
A. Willman, 19th district of New York ..... __ ............ . .................... .. 
M.D. Sti\-ers, 11th district of New York ........... _ ............ . __ ............. .. 
.T. M . .Johnson, U!th district of New York .. __ ............ ____ .... _ ..... ---- ..... . 
C.S.Clay, 13th districtot'New York .......................................... .. 
.J. M. Bail11y, l4tll district of New York ...... __ ................................. . 
,John '1'. Masters, 15th district of New York . .... ___ ........ ___ ................. __ . 
W. W. Rockwell, 16th district of New York ...... ------------ ...... ...... ...... .. 
E. D. Brooks. 17th district of New York : ..... . ___ .................. . ... ------ .. .. 
A. C. Churchill, 18th district of New York .................................... _ .. 
S. F. Miller, 19th district of Xew York . ..... ___ ............... ___ .. ----- ...... _ .. 
.r. R. Stebbins, 20th district of New York ..................................... _ .. 
Levi Blakeslee. 21st district of New York ..... _ ...... .. .............. ... .. _ ... _ .. 
.T. M. Mason, 22d di,.trict of New York . _____ _ ------ ..... . . ... .............. . ___ .. 
H. L. Duguid, 23d district of New York .......... .. .. ... ....................... .. 
F. L. Manning, 24th district of New York ----- ...... .. ........... . ..... . .. · ..... . 
M. H. Lawrence, 2:'\th district of New York ........ . ............... . .... ... .... _. 
F. M. Finch, 26th district of New York ..... ------ ..... _ ...... ------ ...... . ..... .. 
A.. Congdon, 27th eli "ltrict of New York ............................ _ ........... _ .. 
F. S. Rew. 28th district of New York . ................. __ ............ . ........... . 
G. G. Hoskins, 29th district of New York ..................... .. ...... . _ ... _ ... _ .. 
George R. Kibbe, 30th district of New York .......... . ............. .. .......... .. 
M. B. Blake. 32d district of New York ................................ _ ... ___ . __ . 
William P. Tatem, 1st. district of New .Jersey .. _ ... __ .................... _ ...... . 
.John L. N. Stratton, 2d district of New .Jersey ................................. . 
C. Barcalow, 3d district of New .Jersey . ............ . . _ ......................... .. 
.James V. Bentley. 4th district of New .Jersey .................................. . 
A.. H. Wallis, 5th district of New .Jerse.v ....................................... . 
.John B. Kenney, 1st district of Pennsylvania ................................... . 
W. J. Pollock, 2d district of Penn,.ylvania ......................... __ .......... . 
M. Yardley, 5th diHtrict of Pennsylvania. .. .. . . .. . .. . .. .. .. .. . .. . . . . . .. . . ...... . 
.John R. Breitenbach, 6th distriet of Pennsylvania . . ............................. . 
W. U. Gray, 7th district of Pennsylvania ........ _ ........... _ .... _ ........ . ..... . 
William M. Baird, 8th district of Penno~ylvania ......... _ . . ......... _ ..... _ .. . _ . . 
H. E. Muhlenburg, 9th distrirt of Pennsylvania .................................. . 
.J. G. Frick, lOth district of Pennsylvania ............ .. ....................... .. . 
0. A. Lucken bach, 11th district of Pennsylvania ................................ .. 
Henry M. Hoyt, 12th district of PennAylvania ............................... . .. . 
George D. Montag-ne, 13th district of Pennsylvania .................... . .. .. .... . 
C . .J. Bruner. 14th district of Pennsylvania_ ..................... . .............. .. 
.Joseph W. Patton, 15th district of Pennsylvania . ............................. . . . 
.John L. Ritchie, 16th district of Pennsylvania . .. . .............................. . 
S . .J. Royer, 17th dist-rict of Pennsylvania ................ _ . ..... . ............... . 
George Rnbb, 18th district of Pennsylvania ...... .. ............... .. . . .......... . 
G. P. Davis, 19th district of Pennsylvania ....... _ . .. __ .. . _____ . .... .. ........... : 
P.R. Gray, 20th district of Pennsylvania . ......... . ........................... .. 
D. W. Shryock, 21~ district of Pennsylvania ................. ___ ........... . . . . .. 
T. W. Davis, 22d district of l'e nns:vlvania . ... . ................. ___ .. .. ___ ....... . 
.T ohn M. Sullivan, 23d district of PennsylYania ...... _ ................ . .. . ...... .. 
E. M. Merrick, 24th district of Pennsylvania .................................... . 
,J. S. Prettyman, 1st district of Delaware ............. . ..................... . .... . 
.J. Mcintire, Jst district of Maryland . ---------· ...... .. . .. ..................... .. 
R. M. Smith, 3d district ofMaryl:md . .................. . ................... : ... . . 
Daniel U. Bruce, 4th district of Maryland ........................ ___ ..... __ . .... . 
IV'. R. Wilmer, 5th district of Marylanrl ......... . ............................... . 
Thomas L. Tullock, District of Columbia ....... _ ........ .. .... . ................ . 
~~s.u:r1~c~~;~~.2~d c1J~!f!.?~t~fv~~f~f~~a- :::: :~ ~ ~: ~:::::: :::::::::::::::::::::::::::: 
R. Burgess, 3d district of Virginia ............. _ ....... · .................. __ ..... . 
;f_ ~:.: ~f\~~~,0tt: ~~s~~i~~i~~ ~i;;A~l~i-~ ~ ~ ~:: ~ ~: ·_:: ~::::::::: :::::::-. ~ -.:::::: ~:::: :: 
B. B. Botts, 6th ilistrict of Vir,!!'inia ..... __ . __ .................................... . 
George W. Henderlite, 8th district of Virginia ........•.......................... 
Carried forward .......•....••••••................................ .. ... 
~3, 791 G6 
276 4.) 
272 23 
187 24 
639 22 
1, 827 u 
1 G52 14 
l: 7:38 :ll 
1, 492 23 
1, 309 87 
2, 207 ;)fi 
730 42 
490 38 
ti02 96 
707 30 
337 14 
1, 141 04 
1, 138 72 
790 43 
1, 220 00 
3, 127 75 
1, 279 61 
1, 029 60 
:115 32 
789 78 
423 46 
:lt6 8ti 
1, 160 99 
1, 324 f\3 
76 68 
437 a:l 
654 4\! 
95 28 
723 80 
1l:JO 62 
2, 709 91 
919 11 
1, 1R4 84 
76 90 
528 27 
342 56 
6Q2 44 
:~:10 47 
1, ll76 40 
ti:.JO 28 
597 99 
611 08 
1, 136 96 
1, 291 00 
1, 200 37 
1, 087 80 
1, 0!!4 75 
601 61 
1, 627 10 
2l1 61 
217 26 
492 31 
487 17 
567 44 
655 25 
560 61 
745 87 
670 59 
465 74 
:l98 6:3 
856 25 
116 91 
1, 052 23 
782 78 
1, 373 35 
1, 221 98 
689 92 
1, 044 14 
1, 505 56 
1, 521 02 
434 42 
916 58 
1, 073 66 
544 54 
1, 092 81 
900 92 
220 40 
fl'i8 35 
:>43 25 
573 52 
76, 793 FIG 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Ul'i2- ' i3 . INTERN .AL REVENUE. 
Brought forw:~rrl. . ................. .................... . .. . ... . ....... . 
To B. F. Kell. 1st district of "\Vest Virginia _ ............. . .. ... . _ ............ . ..... .. 
<::reorge W. Browu. 2d district of West Virginia ................................ .. 
,JohnS. Witcher, 3d distrkt of West Virginia .............. . .................... . 
'William Barron, 1st district of North Carolina . ................... ... ........... . 
G-eorge P. Pe('k, 2tl rlistrict of North Carolina ................................... . 
I. .J. Young:, 4th district of North Carolina ......................... .. ........... . 
C. S. Winstead, 5th rlistrict of North Carolina ......... .... ...................... . 
.T. J. Mott. 6th dist1·ict of North Carolina .............. . ......................... . 
Pin knPy Rollins, 7th district of North Carolina ................................ . 
R .J. Donalrlson, 1st district of South Carolina .................................. .. 
W. R Clontman. 2d district of So nth Carolina .......... ... .................. . ... . 
C. L. Anrlerson, 3d dist.rict of South Carolina . .................................. .. 
A. N. Wilson, 1st district of Georgia ........................................... .. 
B. F. Bell, 2d district of Georgia.......... .. .. . ................................. . 
:~~~!aF~:l:f~;e~·,dj~~r~~~t~·1c<f~fr~:o~gi~-: ~ ~::: ~: ~ ~ ~::: ~:: ~~ ~ ::::: ~ ~ ·.:: ~::::: :::::: 
Horatio .Jt>nkins, Florida .................................................... _ ... 
.Tobn T. Foster, 1st distrkt of Alabama ................... ... .................. .. 
F. Wirlmer, 2d rlistrict of Alabama ............... . _ ............................. . 
E. Lat barn, ~rl district of Alabama ............................................. .. 
K A. Sto('kdale, 1st diRtrict of Lnuil'liana ........................................ . 
B. F. Beltmegan1, 2d district of Louisiana ...................................... .. 
ThomaR S. Johnson, 3d district of Louisiana .................. . .................. . 
S. :ar. Preston. 1st tlistrict of :Mississippi . . ................................ . ...... . 
J. T . Smith. 2d district of Miss 'ssippi ......................................... .. 
A. R. Howe, 3d district of Mississippi .............................. _ ... . ... .. .. . . 
L. W. Coy. 1st district of .Arkansas . ........... . .......... . ...................... . 
William J.l~atton, 2d district of Arkansas . _ .............................. . ..... . 
H. W. Fiek, 3d district of Arkansas ............................................. . 
.J. N. Camp. lAt diAtrict of Texas_ ....... .. ....................................... . 
L. G. Br·own, 2d district of Texas ........................................ . ....... . 
P. Bran bach. 3d di~trict of Texas . .. .... ...................................... ~ -. 
J ohn K._B~ller, 1~t rli_stri_ct of Tennessee . ........ .. ·-y--- ....................... _ 
A. P. WJlkm~on, 3d d1strt~ · t of Tennessee . ......... ~- .......................... . 
J . Mnllins. 4tb distric:t of Tennessee .. ....................................... _ .. .. 
D. W . Peabody, 5th diRtrict of TennE>ssee .. ................................ . ..... . 
J . .A. Cooper. 2d distrkt of Tennessee ........................................... . 
~.D. Woorl, 4th di•trictof'l'exas ............................... . .............. .. 
. T E>sse Taylor, 6th rlistrict of Tennessee . ....................... ... .............. .. 
R . F. Patteq;nr1. 8th district of Tt>nnessee . ...... . .................... .. ......... . 
J.P. Ball, 1st. di~trict of Kentucky . ...... - .. _ ............... . ................ . . .. 
.T. R. Reno. 2<1 rlistrkt of Kentucky ..... . ..................................... __ . . 
E. L. Mottley, 3d district of Kentucky .............................. .. .......... . 
E. H. Hobson, 4th district of Kentucky .. .. . . .. .. . . . . . . . . . .. .. .. . . _ ..... . ..... .. 
J. F. Buckner. 5th district of Kentucky .............. . ...... . ..... _ ............ .. 
JohnS. Nixon, 6th ilistrict of Kentucky ............... . ...... . .. __ .... . ......... . 
.A. N. Bowman, 7th district of Kentncky ......................................... . 
W. J. Landram, 8th district of Kentucky ........................................ . 
X Coopl'r, 9th district of Kentucky ......... _ ... . ............................... . 
R. B. Pullan, 1st district of Ohio................ . . . . . .. .. . .. .. .. . .. .. ........... . 
~-v.b~:~~~~~~:~~lai~~~-i~~s~}ig~l?~ ~:1~~~: ~::: :: ~ :::::::::::: ~ ~:: ::: :~:: :::: ~ ~:::: 
J. B. Rothchild, 5th district of Ohio ......................... . ........... . .... .. . . 
J. Purst>ll, 6th rlistrict of Ohio ................................................... . 
C. C. Walcutt, 7th district of Ohio .............................................. . 
William H. Robb, 8th dif'trict of Ohio ............................... _ ....... _ .. .. 
Clark CE>nter, 9th uistriet of Ohio ............................. . ................. . 
,J. R. Swigart, lOth district of Ohio ............................ . ...... .. ......... . 
B. F. Coates, 11th district of Ohio ............................................... . 
S. H. Hurst, 12th rlist.rict of Ohin ....................................... . ....... . 
A. A. Guthrie, 13th district of Ohio ............... . .. . .......................... .. 
L. Fhtter.v, 14th district of Ohio ............... .. .............................. .. 
J . L. Kissinger, 15th distriet of Ohio ............................... . ............. . 
Y~~-eL~~~~~i~f:bd~;:I~r~r~rb~f~~:::::: :: : ::: ::::::~::::: :~:~:: ::~::::::::: :::::: 
Peter Rose, 18th district of Ohio ......... . ...................................... . 
Henry Fassett, 19th district of Ohio ............................................. . 
¥.·f~~r~~:,0~d 1i!t~·l~~r~~\~~c~f~~~~~~:::: :::: ~ :::::::::::: ::~: ~ ::::::::::::::::: 
R. C. Hutton, 3d district of Michig;tm ............................................ . 
~:l.'taW;i:e:i:~i~!~i~~c;t£r~t1~~~~~: : :: ::::::: ~:: ::: ~:: ::: ~:::::: :::::::::::::: 
W. B. McCnary, 6th district of Michigan ..............•......................... 
James C. Veatch, 1st district of Indiana ................. . ....................... . 
H. Woodbury, 2d district. of Indiana ............................................ . 
R. Hill, 2d district of Indiana ....•...................... . ..............••.... . .... 
·wm Cum back, 4th district of Indiana ........... . .............................. . 
·william Gros~>, 5th district of Indiana . ....•..•......................••......••.. 
~-- i;·a~i~F.~~~ ~i~t~ii~~r~rti~fnr::~~~~::::: :::: ~~:: ~:: ::::~~:::: ::~: :::::::::::::: ~: 
Y. Simpson, 8th district of Indiana .............................................. . 
R. J. Chestnutwood, 9th district of Indiana ........... . . . .... . ..........•......•.. 
George Moon, lOth district of Inrliana ...................... .. ....... . ........... . 
John F. Wildman, 11th district of Indiana ........ . ... . .......................... . 
Carried forward . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . .................... . 
157 
$76, 79:3 86 
728 03 
977 9:1 
59 15 
153 l(l 
927 99 
:398 69 
644 51 
256 22 
1, 273 81 
4 225 61 
, 521 55 
1, 644 00 
117 00 
265 91 
187 115 
219 04 
627 76 
2, 191 !)6 
826 08 
384 50 
1, 685 86 
480 30 
7b4 !J~ 
1, 765 80 
210 26 
4, 200 77 
476 90 
518 62 
2, 054 26 
1, 287 6;) 
479 4!1 
435 41 
268 55 
428 50 
296 OG 
450 62 
1, 239 ~0 
243 31 
5, 015 p,; 
382 39 
261 37 
1, 758 47 
123 50 
2, 060 F2 
1, 722 5:-i 
2, 457 OJ 
8, 716 ';'I) 
1, 116 6:l 
1, 728 1<1 
4, 878 5f> 
2, 284 60 
1, 152 04 
728 7!J 
1, 465 }5 
875 71 
192 56 
1, 489 25 
1, 297 61 
1,117 H 
2, 06~ 4t 
638 3:i 
434 17 
138 61 
601 79 
829 93 
2, 181 78 
654 cs 
1,144 42 
163 78 
532 03 
694 58 
1, 282 35 
427 2!J 
1, G33 08 
624 \:2 
1, 286 68 
1, 251 74 
274 22 
755 05 
1, 078 61 
1, 046 92 
510 38 
388 63 
642 27 
172, 804 16 
158 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. INTERNAL REVENUE. 
Brought forward .........•..............•.......•................•.... 
To S. A. Irvin, 1st district of Illinois ................................................ . 
William B. Allen, 2d district of Illinois ........................................ . 
Robert Little, 3d district of Illinois ............................................. . 
J. B. Cahill, 4th district of Illinois ............................................... . 
Thomas J. Henderson, 5th district of Illinois ............................•........ 
.J. Richmond, 7th district of Illinois ...........................•.................. 
John T. Harper, 8th district of Illinois .......................................... . 
A. C. Mathews, 9th district of Illinois .•.......................................... 
N. M. Knapp, lOth district of Illinois ..•.......................................... 
R. D. Noleman,lltb district of Illinois .......................................... . 
J. E. Det.rich, 12th district of Illinois ..•.......................................... 
J. C. ·willis, 13th district of Illinois .............................................. . 
G. Q. Erskine, 1st district of Wisconsin ...............•.......................... 
H. M. Lewis, 2d district of Wisconsin ........................................... . 
A. K. OR borne, 3d district of Wisconsin ................................ . ....... . 
J. J. Williams, 4th district of Wisconsin ........................................ . 
H. E. Kelley, 6th district of Wisconsin ...................... . .................. .. 
.A. C. Smith, 1st district of Minnesota ........................................... . 
Irvin Todd, 2d district of Minnesota ............................................ . 
~- ~~~~~n1,s~dd~~~~~1~t0~l!~;~~ ~~~~: ~: :::~~ :~ :::~ ~::::::::: :::::::::::.::::::::: 
:M. M. 'lrumbull, 3d district of Iowa ...........•.................................. 
A. J. Ritchie, 4th district of Iowa ............................................... . 
L. P. Sherman, 5th district of Iowa .............................................. . 
T. E. McCracken, 6th district of Iowa ....•....................................... 
C. \-V. Ford, 1st uistrict of Missouri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...•.................... 
J,indsey Murdoch, 2d district of Missouri .........•.............................. 
~-~-~:J~~~t\ rg gf:~:.I~~ g: ~t::~~~:t.-: ::::: : ~::::::::::::::: :::::::::: :::: :: : ::: 
D. H. Budlong, 5th district of Missouri. ......................................... . 
IV". Z. Ransom, 6th district of Missouri. ..................................... . ... . 
George T. Anthon~·. Kansas ..................................................... . 
J. E. Lamaster, Nebraska ........................................................ . 
G. P. Bennett, Dakota .........................................••................. 
S. L. Watson, Jlt'lontana .................................................•.•....... 
John H. Morrison, Colorado ......................... .' ....•.........•.....••...... 
G. A. Smith, New Mexico ....................................................... . 
'l'bomas Cordi:r., Arizona ........................................................ . 
0. J. Hollister, Utah ............................................................ . 
Samuel Coulter, Washington Territory ......................................... . 
'rbomas Harland, \Vyoming ..................................................... . 
~~:.gca~yJ;~~·i~:~~dof. c"a"lif~;~;~::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :·:::::::: 
John Sedgwick, 3u district of California .......................... ......... ..... . 
H. Briggs, 4th district of California ........................•...............•..... 
W. C. S. Smith, 5th district of California ......................................... . 
Adams Express Compan.r ....................................................... . 
S. N. Axtell ..................................................................... . 
A. R. Anderson ................................................................. . 
George C . .Aluen ............. .............................. ..................... . 
C. Andrews ..............................................................•...... 
.Atlantic and Pacific Telegraph Company ....................................... . 
S.H.Amon ...........................................•.......................... 
Benjamin .Acton ............................... . ................................ . 
James Ashworth ............................................................... . 
.Tames Atkins ................................................................... . 
~~!:e:E~~~11:~·~::::: :~:: :::::::::::::::::::: :::~:::::: :::::::::::::::::::::::::: 
J. J. Brooks ....................................................................•. 
Mathew Berry .................................................................. . 
W. M. Bateman ................................................................. . 
B. P. Brasher ........................ ...•.... ............................. : ...... . 
James C. Brown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. . 
Samuel Brown .................................................................. . 
M. B. Blake .............................................................•........ 
A. E. Burpee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
J. B Brownlow ..................... ... .......................................... . 
E. T. Bridges ................................................................ . ... . 
E. W. Barber .................................................................... . 
J. N. Beach ...........................•••........................................ 
C. P. Benedict ................................................................... . 
James B. Bailey ................................................................. . 
.A. P. Barber ..............................................................•...... 
S. W. Bassett .................• ..................... · .....•............... ......... 
.T. W. C. Bryant .....................•........•................................... 
\-V. S. Brown .................................••.............................•.... 
\V. T.Burr ...................................................................... . 
J. C. Burton ...............................•....•...•............................. 
T.M.Brown ............................................................•....••.. 
C. B. Barrett .................................................................... . 
\.V. H. Barlow ................................................................... . 
C. H. Baldwin .................. ................ ........... ............... ....... . 
0. H. Blocker .................................................................•.. 
J.R.Bowen ..................................................................... . 
CarrieO forward ......... ......... .................................... . 
$172,804 16 
2, 795 00 
784 97 
1, 459 75 
1, 701 31 
6, 838 86 
923 87 
3, 427 44 
924 80 
. 365 86 
197 78 
310 08 
995 21 
1, 613 92 
754 69 
1, 821 8~ 
203 10 
262 65 
3:26 19 
41 10 
553 31 
1, 048 54 
1, 039 91 
1, 004 55 
3:20 18 
358 61 
405 20 
442 22 
302 15 
399 48 
3, 003 51 
1, 140 80 
907 30 
1, 298 00 
405 40 
217 50 
561 40 
306 71 
662 25 
400 54 
1. 597 47 
62 58 
1, 252 09 
776 53 
465 58 
463 14 
:{, 236 o!l 
4, 833 25 
91 49 
GO 00 
614 54 
lOll 41i 
:.7 OJ 
35 ti5 
37 64 
770 29 
21 51 
244 57 
102 55 
211 35 
199 75 
1, 000 00 
388 65 
202 56 
12 20 
22 00 
191 40 
216 70 
30·1 20 
221 59 
1. 133 20 
69 50 
155 00 
10 00 
79 15 
141 62 
314 80 
734 58 
2, 545 92 
579 79 
8~5 40 
44 46 
122 09 
56 07 
76 10 
23tl, 002 60 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1E72-'73. INTERNAL REVE~UE. 
Brought forward ..................................................... . 
To lftn~~r~~o~~:::::::::::: :::::::::: :::::: :::::: :::::: :::::::::::: :::::::::::::::: 
T. H. Brooks ................•.................................•................. 
P. Bran bach .................................................................... . 
G.W. Burrows ................................................................. .. 
(}odlove 0. Beh1n ................•..........••................................... 
~~~~ fe~~~e~: :::::: :::::: ::::: ~:::::::::::::::::: :::: :::::: :::: :::::: : ::: :::::: 
G. E. Beates. . . . .............................•.................................. 
F. Blades ...................................................................... . 
E. L. Baker .....................•.•......•.... -· ................................ . 
,J. S. Barker ..................................................... __ .............. . 
:f.-*~0Bo~0:1~:'.::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
G.O.Behm ............... : ..................................................... . 
.T. R. Beckwith .................................................................. . 
~-i~~Cro1ec_r_~~~~~-:: :::::::::::::::: ::~~::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: 
E. It. Chapman .................................................................. . 
K. R.Cobb ....................................................................... · 
H. G. Corvin .................................................................... . 
:-:\. J. Conklin .................................................................... . 
A. :B. Clark ...........................•.......................................... 
Seldon Connor .................................................................. . 
G. L. Clark ...................................................................... . 
G. D. Copeland .................................................................. . 
Otis Clapp ...................................................................... . 
Horace Coudee .................................................................. . 
A. B. Carroll .................................................................... . 
L. B. Church ....•............................•..•................................ 
A. Chamberlin .................................................................. . 
Henry Craven ...............•................................................... 
A. C. Crosby .................................................................... . 
A.M. Crane ..................................................................... . 
D. B. Cliffe ...................................................................... . 
H.Coleman ..................................................................... . 
,John Connell .................................................................. .. 
!: 8~:gd~~~~:::: :::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::: : :: :::::::: :::::::: :: 
\V. H. Crathers .••..............•................................................ 
~e~~·teuf~fe~u-~1-~s_s_: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
'\Villiam A. Davis ............................................................... . 
.T. W. Dewyer ................................................................... . 
}:" iiv:D~~!~~~~~::::: :::::: ::: ::: :::::::::::: : ::::::: :::::::: :::::::::::: :::::: :: 
Philips Doppler...... . . . . . . • . ............................•...................... 
NoahDavis .................................................................... .. 
R. J. Donaldson ..... : ........................................................... . 
C. S.Daiia .....................•...............•.................................. 
}~~~:~~t~.,~~~~r-:: ::::::::: :::::: ::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::: ~ :::::: :: 
.Tames M.Dickerson ........................................................... . 
C.P.Dake ..................................................................... .. 
~ :'ri·i~~!i~~~~--: ::::: :~~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W . .T. Davis ..................................................................... . 
.T. F. Dever ..................................................................... . 
Ben,iamin DeVoe .............................................................. .. 
G. W. Emery ........•..................•...... -~ ............................... . 
Russell Errett ...............................................................•..• 
B. B. Eggleson ................................................................. .. 
William A. Eliason ............................................................ .. 
W. B. Elliott ...........................................................•......... 
A. R. Easton ......................................•.............................. 
Reuben Ellwood ................................................................ . 
~~~-ai~\JZ~~~~;:::: :::::::::::::::::: :~::~ ~ ~ ~:~:~: :::::::::::::::::::::::::::: 
R.Ellwood ..................................................................... .. 
W. F. Evans ................................................................... .. 
r~~~~i~ ~~~~~-~~-~ -~~~~~-~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~::::: 
S. S. Fry ........................................................................ . 
L. M. Foulke .................................................................... . 
E. W. Farr ...................................................................... . 
M. Friedsam ..........................••..............•.......................... 
Augustus Ford ................................................................. . 
C. B. H. Fessenden ............................................................. .. 
Thomas :B'razer .........................•...•.................................•.. 
S. S. Farwell .................................................................... . 
.Tames Fishback ................................................................ . 
Mark Flanigan ................•..•........•.••...•.......................•...... 
D. L. Follett ......................•••.........•••••..•........................... 
Can·ied forward ..•••.•........•.......•••••••......................... 
159 
$238,002 GO 
134 40 
160 50 
18 00 
!)4 00 
10:l 61 
486 86 
686 74 
232 67 
4H7 38 
677 16 
3, 0~2 77 
54 78 
39 41 
47 e1 
648 55 
1, 400 00 
350 00 
H7 1:l 
61 70 
650 93 
273 9() 
284 60 
15:l 50 
22 05 
~2 64 
41 00 
1, 612 !11 
976 56 
190 04 
143 50 
466 53 
95 12 
1, 055 8:l 
302 81 
808 77 
78il !16 
114 11 
300 00 
349 2~ 
1 '25 
110 00 
437 4\l 
544 8:3 
125 70 
13 8:l 
589 30 
19 95 
• 1, 000 00 
95 86 
180 08 
65 45 
1, os3 3a 
50 06 
70 20 
142 49 
141 48 
96 00 
17 25 
418 76 
:H6 95 
1, 314 14 
121 00 
130 91 
1, 356 05 
2, 234 17 
259 53 
345 27 
877 63 
705 12 
35 72 
48 00 
132 13 
148 53 
206 38 
329 16 
57 92 
1, 201 75 
1, 055 38 
166 07 
146 19 
695 0·1 
85 76 
936 58 
91 56 
273,9,0 44 
lGO RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
1872-'73. INTERNAL REVENUE. 
Brought forward ..••.•••••.•••••.•••••.•••••.•••.•.....•...........•.. 
To .James E. Fuller ..................•................••............................. 
J. S. Fannin .................................................................... .. 
0.\\T.Ford ............... , ...................................................... . 
j.i.·fa:s!';:£(~i-~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::: 
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1{. HilL ..................................................•........ 
B. W. Harriss ......... _ ... _ .... _ .. _ ... _ .......... _ .. __ . __ ........ _. 
1'. J. Heu derson"" ....... _ ..... _ ... _ ............................... . 
S. H. Hurst .................. ·-·-·······- ......................... . 
J). F. Hollister ............................. _ ...................... . 
G. W. Heuderlite ......................................... _ ....... . 
C. F. Hogate ........... _ ... _ ............ _ ......................... . 
C. P. Heywood ................................ _ ................... . 
G. H. Hobson ................................ _ .................... . 
:R. C. Hutton ...................................................... . 
JI.M.Ho:vt ...................................................... . 
.Tohn P. Hall. .....................•................................ 
J. T. Harper ............•.......................................... 
D. Howe .......................................................... . 
W. vV. Henderson ................................................. . 
.A.R Howe ....................................................... . 
C. M. Hammond ................................................... . 
C. J. Hogate ...................................................... . 
S. A. Irvin .............................................. _ ......... . 
.J. M. Johnson ..................................................... . 
T. S. Johnson ..................................................... . 
1{. J. Jones ..............................•.......... -- ............. . 
G-. IC. Kibby ....................................................... . 
G.A.King; ........................................................ . 
J. J_,. Kessinger .............................................•...... 
J". B.lCiuney ...................................................... . 
E. F. Kelley ...........................•........................... 
H. E. Kelley ............•............................ .. ............ 
G.C.Leflantl ...................................................... . 
H. M. Lewis ...................................................... . 
.E. Latham ........................................................ . 
.A. P. Lathrop ................................................... --. 
W. J. Laud ram ................................................... . 
Robert Little ..................................................... . 
J,. Lyman ......................................................... . 
. r. E. Lamaster.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. . 
l<'.,T. Lee ....................................•...................... 
C . .A. LuP-ken bach .................................. : . ............. . 
~1. H. Lawrence .................................................. . 
.r. Mason .......... __ ..... __ ...................................... . 
t'. H. Miller ....................................................... . 
J"obn McHarg ..................................................... . 
I'.M. Merrick ..................................................... . 
C. L. Motley ...................................................... . 
J'.K.Miller ....................................................... . 
"\V. H. Markle ....... _ ............................................. . 
R. E. Muhlenberg ................................................. . 
.1. T. Masters ..................................................... . 
W. B. McCre,llry ................................................... . 
.A. C. Mathews . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . • . . . • ..................... . 
f-l.eorge Moon .......................... _ ..........................• 
F. L. Manning .................................................... .. 
J. H. Morrison .................................................... . 
J.Mullins ....................................................... .. 
.r. Mcintire ..................................................... _ .. 
K Magill ................... . ...................................... . 
·r. E. McCracken ................................................. .. 
J.M. Mason ................................•....................... 
S.F.Miller ....................................................... . 
L. Murdoch ...................................................... . . 
R. D. Noleman .................................................... . 
J. S. Nixor: ............. , ........................................... . 
A. K. OslJOrn ...................................................... . 
.T. H. Olney ................................................... · ..... . 
R. B. Pullan ....................................................... . 
.J". W. Patton ...................................................... . 
W.J. Pollock ..................................................... . 
J. S. Prettyman ................................................... . 
Chester Pike ...................................................... . 
R. F. Patterson ..................................... : .............. . 
G. P. Peck ................................. _ ...................... . 
D. W. Peabody .................................................... . 
J.~. R Rew ......................................................... . 
H.Rastor ........................................................ .. 
W. H. Russell ..................................................... . 
L. J. Ritchie ...................................................... . 
W. W. Rock en ell .........•........................................ 
~-t!~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ·.:: :::::::: : :::::::: 
Carried forward . . . . . . . . . • . . . . . . • • . . . . . . . . . . . .......... . 
$49, 3!l 1 09 $42:5, 994 7~J 
322 42 
153 23 
87 70 
634 33 
1, 120 24 
410 05 
1, 127 75 
1, 070 47 
107 57 
204 41 
869 OL 
34 93 
8:3 53 
1, 617 8}) 
483 72 
731 1:! 
686 25 
4, 851:! 77 
1~0 9fJ 
7 33 
470 43 
225 02 
4 07 
548 46 
410 03 
508 43 
216 83 
183 66 
175 09 
51:1 12 
344 26 
794 7!1 
192 4:3 
371 36 
961 11 
490 40 
350 39 
3, 416 71 
74 68 
342 95 
762 77 
178 32 
259 48 
256 43 
248 22 
19 55 
1, 282 31:! 
1, 012 76 
702 10 
192 57 
3,174 84 
1, 577 70 
142 78 
443 40 
624 67 
243 70 
1L 24 
1, 554 47 
1, 240 37 
564 32 
182 52 
82 42 
604 88 
499 31 
152 64 
869 68 
1, 804 54 
211 71 
392 If\ 
608 9a 
1, 679 09 
19 
179 46 
466 95 
1, 198 59 
09 
1, 222 47 
32 72 
8, 118 46 
69 31 
1, 015 96 
122 91 
256 09 
:l3 26 
109, OL:l 46 4~5, 994 79 
RECEIPTS AND EXPEKDITURES. 165 
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Brought forward ....................................... . 
By~: ~~~(~g~giici::: ::::: ~::::::: ~:~ :: ~::: ::::: :::::::::::::: ~ .'::::::: 
$10!), 013 46 $4~5, !)!)4 7!) 
107 50 
\V. Z. Ransom .......................................•.......... ~ .. . 
A. J. Ritchie ..................................................... .. 
G. H.Ricbards ..................................................... . 
F .. J.Rollius ...................... . ............................ .... . 
H. B. Rowlson ..................................................... . 
.r. H. Rives ........................................................ . 
C. W. Slack ................... _ _ .......... __ .................. __ .. 
It. hl. Smith ................. _ ..... _ .. __ . _____ ...... _. _____ ...... _ 
,J. Seldon ... .. __ ....... __ ........ __ . _ . . . ___ . _. _ ..• _ ..• . _ . __ . . . ___ . 
,J. Sargent .... .... ___ ............ ____ ._._. __________ .. ___ ._ .. _____ .. 
.r. M. Sullh·au ................................ __ ... _ ........ _ ...... _ 
E. K. Stwad ................ _ ......... _ ..... _ ..................•.... 
F. Sprin11:er ........................ __ ......................•... __ _ 
,f. R . .Swigart .......................... ------ ........ __ .. ~._ ..... __ . 
L. P. Sherman ..................................................... . 
M.D. Stivers ......... _ ...................... ___ .................. _. 
J. R. Htebuins .............. _ ...... ___ . __ .. __ .......... _ ..... _ .... . 
A. C. Stewart .................... _. _. _ .......•..................... 
Franz Sigel. ..................................................... . 
::\L Himpson _ ............................... _ ... ____ .....•.. _ ...... _ 
\V. C. H. Smith .................................. _ .......... _ .... _ .. 
S. A. ~tockdllle ............................................ _ ...... .. 
D. 'IV. Shryock ................................................... . 
,J. Srdgwick ................... _ ..............•... ___ . _ ....... _ ... . 
A. C. Smith ....................................................... . 
hl. 1.1. Trum bu'l .............. __ .... ....... _ ....... __ ...... _. __ ... . 
E. 11-1. TopliJf . ....•.... ........ __ ............ __ ................ ____ . 
IV. P. Tatum .. _ ... _ ............................................ __ .. 
E. R. Tinker ...................... __________ .. ··---- ...... ___ .. _ .. . 
C.J. Talbot ....................................................... .. 
1\J.li. Treadwell ................ _ .... _ ........................... . 
F. Thomas ........... _ ................ _ .......................... .. 
f: t: ~~t~t~i~s~~~·:::::: :::::::::::::::::::::: .'::::: :::::::::::::::::: 
JI. \Voodbury .................................................... .. 
8.H. Wiley··········-·······----------··········-· ............. __ _ 
A. \Villman ___ ..........•..... ---· _ .......... _ .................... . 
A. II. Wallis ... ......... ............ ---------- ..... .. ...... -- --··· 
C. S. \Vinstead ..... _ ................ _ ............................ __ 
~~~~re\ riw~~~~~Jl::: .- .-:::::::::: _._.:: _·::: _._.:::::: _-_-_._. .-:::::: :_·_-:: _.: 
W. \V. \Vilson .................................... -.-- ... - ... -... --
E. E. \Vhite ....................................................... . 
A. N. Wilson ..................................................... . 
.r. C. \Villis ............... _. _ ....... ____ .... _ ............ __ ....... . 
C. C. \Valcutt .................................••................... 
IV. R. Wilmer ..•.•.....................................•.... -- .... . 
IT. \Veeks ...... ·----- ................................... ----- ..... . 
P. A. \Vilkinson .......................•....•........••............ 
It M. Wallace . ..........• ........ ..... . _ ..•.••. -------······------· 
J. F. \Yildman ... ___ ................................... ------ .... . 
~:r~~I~~J~:::: :~::: ::::::::::::::: ~::::::::::::::: ::::: :~:: :::: ~:: 
.Assessing ant1 collecting iutemal-reveuue, 1873: 
430 2t:l 
3, ~~g ~~ 
132 8!) 
235 20 
288 20 
H20 28 
7:26 8:J · 
237 1:! 
795 17 
1. 055 2!) 
108 48 
763 00 
53~ g~ 
1, 471 73 
:364 O!J 
6, g~g ~~ 
2, 013 2ti 
10 
4 34 
1, 827 07 
1, Hl7 7fi 
489 97 
1, 327 66 
85 ul 
1";6 89 
147 30 
72~ 45 
200 14 
115 29 
2, 1:57 7l 
7l 30 
428 14 
5:!:J 7d 
4!-1 40 
278 31 
1,6:Ui B 
209 2.) 
1, 79() ON 
278 6!l 
3'i7 fl;) 
:394 77 
13!) 2:2 
148 08 
1, 335 52 
1,112 !l!J 
238 46 
70 90 
7LG 51 
998 5G 
21 5!) 
613 18 
7!) 
254 6!) 
To F. J. Rollins, 1st district of Maine ............................................. . 
C. J. Taluott, 2d district of Maine ................................ _ ... __ ....... . 
P. F. Sanborn, 3d district of Maine ............................................ .. 
,T, Fenno, 4th district of Maine ............................................... .. 
David Howe, 5th district of Maine .. • .. ....................................... . 
A. H. Young, 1st district of New Hampshire .................................. .. 
E. M. Topliff, 2d district of New Hampshire ..... ................ .............. . 
Chester Pike, 3d district of New Hampshire .................................... . 
R. J. Jones, 1st district of Vermont ...................... __ ............. __ ...... . 
C. S. Dana, 2d district of Vermont ............................................ __ 
A. J. Crane, 3d district of Vermo:J.t ............................................ .. 
C. \V. Gree11, 1st district of Massachusetts .................................... .. 
B. \V. Harris, 2d d1strict of Massachusetts ........................ __ .. _ ... __ .. .. 
C. IY. Slack, 3d district of Massachusetts .......................... _ ........... . 
John Sargent. 4th district of Massachusetts .............................. _ .... .. 
Otis Clllpp, 4th district of Massachusetts ...................................... .. 
C. C. Dame, 5th district of Massachusetts ..................................... .. 
George Cogswell, 6th district of Massachusetts ................................. . 
George H. Gordon, 7th district of Massachusetts ............... _ ............•.. . 
.Adam Thayer, 8th district of Massachusetts ......................... _ ......... .. 
Luke Lyman, 9th di&trict of Massachusetts ..................................... . 
B. F. \Vallis, 9th district of Massachusetts ..................................... .. 
Ed. R. Tinker, lOth district of Massachusetts ............................... __ ... 
Carried forward ..........•..•.•..•..•........... _ ......•......... _ .... 
1:10, 047 38 
275, 947 41 
9, 747 30 
6,132 32 
4, 723 74 
4, 936 08 
4, 251 98 
10,9:15 44 
7, 412 69 
:;, 221 25 
4,129 00 
4, 200 46 
a, 948 oo 
R, 867 50 
6, 718 78 
:~4, 270 9:-i 
26,222 47 
2, 305 32 
16,505 92 
lt:l, 805 26 
9, 458 22 
:1,263 00 
10, 749 67 
180 00 
17, 313 46 
222, 29t:l 81 
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Brought forw&r<l ...................................................... . 
To Henry C. Deming, 1st district of Connecticut ................................... . 
William ll. Russell, 2d district of Connecticut .................................. . 
J. Seldon, 3d district of Connecticut ............................................. . 
D. l!'. Hollister, 4th district of Connecticut ..................................... . 
William Ames, 1st district of Rhode Island ..... .... .............. .............. . 
•George H. Olney, 2d district of Rhode Island ................................... . 
James Freeland, 1st district of ~ew York ...................................... . 
M. H. Treadwell, 2d district of New York ..................... ................. .. 
John MeHarg, 3d district of New York .................. : ...................... . 
M. Friedsam, 3d district of New York .... ... .... ....... ........................ . 
•C. R Costee, 8th district of New York .......................................... . 
A. Willman, 9th district of New York .......................................... . 
John M. Mason, lOth district of New York ..................................... . 
J. A.. H enry, lOth district of New York ......................................... . 
M.D. Stivers, 11th district of New York ........................................ . 
J. M. Johnson, l~th district of New York ....................................... . 
C. S. Clay, 13th district of New York ............................................ . 
J. M. Baile_y, 14th distriet of New York ........... ....••...••....... . ............ 
John P. Masters, 15th district of New York .................................... . 
A. J. Cheri tree, 16th district of New York ....... ..................... ......... . 
William ,V, Rockwell, 16th district of New York .............................. .. 
E. D. Brooks, 17th district of New York_ ........................................ . 
A. C. Ulmrchill, 18tb district of New York ...................................... . 
S. F. Miller, HJth district of New York ........................................ .. 
J. B. Hooker, 19th dh;trict of New York ........... ........ ...................... . 
J. R. Stebbins, 20th district of New York ....................................... . 
Levi Blakeslee, 21st district of New York ...................................... . 
J. Mason, 2:Jd district of New York .................................... ........ . 
H. L. Duguid, 23d district of New York .............. ........ .................. .. 
l!'. S. Manning, 24th district of New York ..................................... .. 
M. H. Lawrence, 25th district of New York .................................... .. 
l!'. M. Finch, 26th district of New York ......................................... . 
A.. Congdon, 27th district of New York ........................................ .. 
:F. S. Rew, 28th district of New York ............................................ . 
G. G. Hoskins, 2!lth district of New York ....................................... . 
H. :F. Tarbox, 29th district of New York .................... , ................... . 
George R Kibbe. 30th district of New York .................................... . 
M. B. Blake, 32d district of New York ....................................... .. .. 
.T. C. P. I\:incaid, New York ...................................................... . 
'Villi am P. Tatem, 1st district of New Jersey ................................. . 
J. L. N. Stratton, 2<1 district of~ ew J crsey ..................... .......... ... ... . 
C. Barcalow, 3<1 district of New J t>rsey .... ........... ............. ...... ..... ... . 
James V. Bentley, 4th district of New Jersey ................................... . 
A. H. Wallis, 5th distr-ict of Nt>w Jersey ........................................ . 
John P. Kenny, l~>t district of Pennsylvania ................................... . 
,V. J. Pnllock. 2d district of Pennsyh·ania ..................................... .. 
M. Yardley, 5th district of Pennsylvania ....................................... . 
John R. BreitPnbach, 6th distl'ict of Pennsylvania ............................. .. 
,V, C. G1 ay, 7th district of Pemtsylvania . .............................. ......... . 
'Villi am M. Baird, 13tb district of Pennsylvania .................................. . 
.T. T. Vah:ntine, ~th district of Pennsylvauia ................................... . 
G. W. Hdlig, 8tb district of Pennsylvania ...................................... .. 
.A. K. Kline, 13th district of Pennsylvania ....................................... . 
\lV. E. Shollenberger, eth district of Penns~·lvania ............................... . 
E. K. Maubeck, 8th district of Pennsylvania ................................... .. 
H. Sample, 8th district of Pennsylvania ........................................ .. 
I. 'Vornlstlorf, 8th district of Pennsylvania ........ ............................. . 
D. L. Badgenstas. 8th district of Pennsylvania .................................. . 
Israel Kantner, 8th district of Pennsylvania ................................... .. 
H. E. MuhlenburJr. 9th district of Pennsylvania ................................ .. 
J. G. Frick, lOth district of Penns_ylvania ...................................... . 
0. A.. Luckenbach, 11th distriut of Pennsylvania ............................... . 
Frank Reeder, 11th district of Pennsylvania ...... ....... .... ................ .. .. 
H. M. Ho;\·t., 12th district of Pennsylvania ...................................... . 
G. De Ia Montanye, l:Jth district of Pennsylvania .............................. .. 
C. J. Bruner, 14th district of Pennsylvania ..................................... . 
J. ,V, Patton, 15th rlistrict ofPennsylvania ..................................... . 
John L. Ritchey, 16th district of Pennsylvania ................................. . 
Ed. Scull, 16th distl'ict of Pennsylvania .... .................... .... ............. . 
S. J. Royer, 17th district of Pennsyh·ania........................ .. ............ . 
George Buhb, 18th district of Pennsylvania ..................................... . 
J. H. Bm-rows, 18th district of Pennsylvania ... .... ....•................... .. .... 
G. P. Davis, 19th district of Pennsylvania .. ~ .................................. .. 
P.R. Gray, 20th dist.rict of Pennsylvania ....................................... . 
D. ,V, Shryock, 21st district of Pennsylvania .................................. .. 
T. W. Davis, 22d district of Pennsvlvania ...................................... . 
John W. Sulli·mn, 23rl district of Pennsylvania . ............................... .. 
C. M. Merrick, 24th district of Pennsylvauia .................................... . 
J. S. Prettyman, 1st district of Delaware ........................................ . 
J. Mclntirt>, 1st district of Mar-ylaml. ........................................... . 
R. M. Smith, Jd district of Maryland ............................................ . 
D. C. Bruce, 4th district of l\1anl:tnrl. ........................................... . 
W. R. Wilmer, 5th district of Maryland ........................................ .. 
$222, 2!)8 81 
5, 679 00 
11, 9J6 lJ 
15,932 00 
11, 445 4!l 
17,137 32 
6, 96;, 43 
78, 777 2.) 
48,824 00 
33, tl38 !l-t 
5, 730 00 
26, 007 40 
27, 893 25 
15,453 57 
740 00 
13,218 74 
14,250 03 
8, 69!l 45 
13, 198 35 
13,296 68 
4, 536 70 
1, 703 57 
5, 344 48 
10,873 39 
5, 776 !H 
124 00 
6, 291 en 
11!, 209 42 
10, 093 72 
15, 078 78 
14,379 43 
9, 251 91 
8, 1319 37 
13,237 07 
17,391 77 
8,179 69 
I, 583 00 
31,405 33 
55, 351 18 
367 00 
12,336 00 
9, 166 4-t 
1!), 738 (iO 
15,485 67 
22, 152 50 
31:3, 458 01 
48, 776 211 
14,628 76 
14,399 00 
6, 976 87 
4, 989 00 
1, 491 8;) 
788 45 
660 31 
656 56 
483 88 
512 00 
624 00 
504 00 
408 00 
16,508 52 
12,414 03 
7, 088 48 
3, 628 00 
1:3,707 83 
8, 702 98 
H, 848 22 
20, 708 14 
16, 4ll 43 
3, 326 41 
7, 774 10 
10,470 7!l 
381 00 
It, 309 88 
11,040 1;) 
26,196 11 
23, 085 91 
20,582 04 
20,449 06 
14, 160 00 
24,202 00 
34, 695 92 
11,997 82 
17,528 7!:1 
Carriedforward.... .. . ... . . . . . . . . ....... .. . . . .... .. ... . . . .... .. . . .. . ... 1, 387, 77-t ~7 
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Brought forward .................................... · ................. .. 
To T.L. Tullock, District of Co:urnbia ............................................ .. 
!'!i~~~:~~~~f,~~l~~~~-::_::: :_ HHHCHH-HE 
~: ~-. ~i~~~e~~~:~si~~i~~~~fv{;i~~~~-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ·::::: 
Georg~ W. Henderlite, 8th district of Virginia .. _ ................................ . 
B. F. Kelley, 1st district of West Virginia .. .......... ... ................. _ ...... . 
George W. Brown, 2d district of West Virginia ............................... _ .. 
.John S. Witcher, 3d district of West Virginia .................................. .. 
'Villiarn Barrow, 1st district of North Carolina ................................ .. 
George P. Peck, 2d district of North Carolina ...... ............................. . 
W. B. Richardson, 3d district of North Carolina ................................. . 
I. J. Young, 4th district of North Carolina .......................... ...... ..... . 
C. S. Winstead, 5th district of North Carolina .................................. .. 
J. J. Mott, 61 h district of North Carolina ................................. : . .... .. 
Pinkney Rollinf', 7th district of North Carolina ................................ . 
William F. De Knight, 1st district of South Carolina ............................ . 
R. J. Donaldson, 1st district of South Carolina .................................. . 
\V. R. Clontman, 2d district of South Carolina .................................. . 
C. L. Anderson, 3d district of South Carolina ................................... . 
A.~- Wilson, lst district of Georgia ........................................... .. 
B. F. Bell, 2d district of Georgia ................................................ .. 
I. S. Fannin, 3d district of Georgia .............................................. . 
J. F. Dever, 4th district of Georgia ............................................. . 
J. A. Holtzclaw, 4t,h district of Georgia ........................................ .. 
H. Jenkins, Floriua ------ ................................................. _____ .. 
John T. Foster, 1st district of Alabama ......................................... . 
Francis \Virlm!lr, 2d district of Alabama ........................................ . 
E. Latbam, 3d district of Alabama .............................................. . 
S. A. Stockdale, 1st district of Louisiana ........... ___ .. --1 ............. ___ ..... . 
B. 1<'. Beauregard, 2d district of Louisiana ...................................... _. _ 
T. S. Johnson, 3d district of Louisiana ........................................ _ .. . 
B. W. Harris, Louisiana ......................................................... . 
S.M. Preston, Ist district of Mis~issippi .............................. .......... . 
J. T. Smith, 2!1 district of Mississippi. ........................................... . 
A. R. Howe, 3rl district of Missis1:dppi. ......................................... .. 
J:~: ~:!~~\~~ ~~:~~:f~~ ~~ ¥~~~i=~~::~:~:::::: :::::: ::~: :::::::::::::: ::::~: :::::: 
L. G. Brown, 2d district of Texas . ........................................... .... . 
1'. Brambach, 3d district of Texas ..................... . ........................ .. 
S.D. Wood, 4t.h 11istrict of Texas ................................................ . 
L. W. Coy, 1st district of Arkansas ............................................ .. 
,V. H. Rogers, 1st district of Arkansas ........................................ _ .. 
W. J-. Patton, 2d district of Arkansas ........................................... . 
H. W. Fick, 3d district of ArJ.mnsas ....... ·' ................................... .. 
George T. Anthony, Arkansas ........................ _ ......................... . 
J obn K. Miller, 1st district of Tennessee ...................................... .. 
.John A. Cooper, 2d district of Tennessee . ....................................... . 
P. A. Wilkinson, 3d district of Tennessee ....................................... . 
.TamPS Mullins, 4Lh district of Tennel:!see ........................................ . 
D. \V. Peabody, !ith district of Tennessee ....................................... . 
Jesse Taylor, fith district of Tennessee ........................................ .. 
A. W. Hawkins, 7th district of Tennessee ................. ... .................. .. 
Harvey Eckley, 7th district of Tennessee ....................................... . 
R. F. Patterson, 8th distr~ct of Tennessee ....................................... . 
John P. Hall, 1st district of Kentucky .......................................... . 
i.~·. ~e~~~~~3~id\~~~~: olfrr!~~~lky:::::::: :::::::::::::::::: ::::::~::::: :::~:~ 
E. H. Hobson, 4th district of Kentucky ...................................... .. .. 
.J. F. Buckner, 5th district of Kentucky ........................................ .. 
JohnS. Nixon, 6th district of Kentucky ....................................... .. 
A. H. Bowman, 7th district of Kentucky _ ...................................... .. 
W. J. Laud ram, 8th district of Kentucky .................. .... ................ .. 
~: ~~}>~1f~~~~s~\~r~~~-~c~fofo~~~c~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
L. Weitzel, 1st district of Ohio ................................................. . 
Robert 'iVilliams, 3d district of Ohio_ ........................................... . 
W. W. Wilson, 4th district of Ohio ............................................... . 
J. B. Rothchild, 5th district of Ohio ............................................ .. 
J. Bursell, 6th district of Ohio ................................................... . 
C. C. Walcutt, 7th district of Ohio .............................................. .. 
W. !I. Robb, 8th district of Ohio .......... _ .................................... .. 
Clark Center, 9th district of Ohio .............................................. .. 
. J. R. Swigart, lOth distl'ict of Ohio ... . ..... ............... . ............••........ 
B. F. Coates, llth district of Ohio .............................................. .. 
S. H. Hurst, 12th di~trict of Ohio ...... _ ........................................ .. 
A. A. GLlthrie, 13th district of Ohio ..... .. . .. ................................... . 
LncaR Flattery, 14th district of Ohio ........................................... .. 
J. L. Kessinger, 15th district of Ohio ............................................ .. 
G. C. Loffand, 16th district of Ohio ... ... .....•.................................... 
.Jesse Duck, 17th district of Ohio ................................................ . 
167 
$1, 387, 774 27 
] 1, 698 13 
11,825 00 
23, 413 01 
22,400 36 
14, 787 00 
20,250 83 
25, 501 37 
13, 378 06 
8, 046 60 
11,487 49 
12, Ill 67 
6, 75l 48 
14, 548 28 
10, 271 00 
8, 040 00 
30, 084 00 
25,673 54 
24,272 50 
u, 457 75 
11, 065 51 
492 40 
10, 552 31 
11,577 44 
17,610 69 
16, 073 58 
18, 645 75 
~~. 422 00 
7, 108 00 
14,756 53 
20,429 72 
21, 131 85 
12, 2..14 90 
40,381 50 
17,837 00 
17,179 00 
246 00 
9, 914 00 
16, 972 35 
11, 791 00 
3, 227 00 
19, 528 00 
16,548 85 
16, 099 00 
10, 327 00 
7, 712 30 
461 00 
12 802 77 
7: 757 50 
1, 589 00 
7, 255 98 
9, 759 50 
12, 187 25 
22, 131 00 
30,478 00 
7,102 00 
4, 313 85 
211 05 
13,447 57 
13, 017 00 
20,608 56 
10,887 00 
41, 050 41 
39,326 64 
45,673 87 
59,072 11 
23,172 39 
12,335 92 
53,626 28 
3, 495 00 
31,446 25 
16,739 50 
8,.257 49 
14,716 18 
17,687 11 
5, 868 36 
19, 186 36 
lfl, 671 73 
12, 182 10 
14,000 29 
6, 942 23 
8, 871 6:3 
7, 093 98 
9, 004 00 
10,078 45 
Carried forward ........ ...........•.... .•.... ..... .•.... _ ......•..... _. 2, 707, 143 33 
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lo72-'73. IXTERNAL llEVENUE. 
To Peter Tioi!~,rt~~thji~~~:k~~1-oi;i~-~: :::::::::::: ~:: :: ~: :::::::::::::::::::.:::::::: 
Henr.v :Fassett, 19th district of Ohio ........................................... .. 
H. B. Rowlson, 1st district of Michigan ......................................... .. 
~: ~'~~lif;f.~})1i~i!~ffpji~:~:: ~: ~ :::::::::::::::: ~::: ::::::::: :~: :::::. 
William B. McCreary, 6th district of Michigan .................................. . 
,John C. Veatch, 1st district of Indiana ......................................... .. 
IToratio Woodbury, 2d district of Indiana ....................................... . 
R. Hill, 3d district of Indiana .................................................. .. 
·wm Cumbaclr, -lth district of Indiana .......................................... . 
·william Grosf', 5th district of Indiana .......................................... . 
C. F. Hogate, uth district of Indiana...... .. .. . . . .. . .. . .. . . . .. . . .. .. .. . .. .. .. . .. . 
Samuel Magill, 7th district of Indiana .......................................... .. 
M. Snnpson, 8th district of Indiana ............................................. .. 
R. J. Chesnutwood, Otb district of Indiana ...................................... .. 
George Moon, lOth district of Indiana .......................................... . 
John F. Wildman, 11th district of Indiana ....................................... . 
S. A. Irvin, 1st di:>trict of Illinois ........................ _. _ ... _ ................. . 
William B. Allen, 2d district of Illinois ........................................ .. 
Robert Little, 3d district of Illinois ............................................. . 
J. B. Cahill, 4th district of Illinois ............................................... . 
R. H. Whiting, 5th district of Illinois ............................................ . 
T. J. Henderson, 5th district of Illinois . . . . . . .. .. .. .. . ......................... .. 
Horace Weeks, 6th district of Illinois .......................................... .. 
J. Richmond, 7th district of Illinois .... _ ...................................... . 
,J. T. Harper, 8th district of Illinois .............................................. . 
A. C. Matthews, Oth district of Illinois ........................................... . 
N. M:. Knapp, lOth district of Illinois ........................................... . 
J. Fishback, 10tl1 district of Illinois ............................................. . 
RD. N oleman, 11 til district of Illinois ... _ ..................................... .. 
John E. Detrich, 12tl1 district of Illinois . . . . . ................ _ .................. . 
J. C. Willis, 13th district of Illinois .............................................. . 
G. Q. Ersldne, 1st district of Wiscomdn .. _.............. .. .. . . . . .. .. . .. . .. .. . . ... 
H. :M. Lewis, 2d district of Wisconsin .......................................... .. 
A. IC 08borne, 3d district of Wisconsin ......................................... .. 
H. E. Kelley, 6th district of Wisconsin .......................................... . 
A. C. Smith, 1st district of Minnesota ............................................ . 
Irving Todd, 2d district of Minnesota............... . . .. . . . . . . . . . . .. . .. .. . .. .. .. 
l!'. Springer, 1st district of Iowa ................................................. . 
:N". Boardman, 2d district of Iowa ............................................... .. 
M. M. Trumbull, 3d district of Iowa ........................................... .. 
A. J. Ritchie, 4th district of Iowa ................................................ . 
L. P. Sherman, 5th district of Iowa .............................................. . 
T. E. McCracken, 6th district of Iowa ........................................... . 
C. IV. Ford, 1st district of Missouri....... .. .. .. .. . .. .......................... .. 
Lindsay Murdoch, 2d district of Missouri ...................................... .. 
C. P. Heywood, 3d district of Missouri........... . . .. .. .. .. .. .................. .. 
A. C. Stewart, 4th district of Missouri........... . . .. ........................... . 
D. H. Budlong, 5th district of Missouri. ........................................ .. 
1\r. Z. Ransom, tith district of Missouri .......................................... . 
C. B. Wilkinson, 6th district of Missouri ........................................ . 
Y.ei~lt~~~~;~xib'r~s~n:~~:: ~:: ~: ~~ ~ ~ ·_ ~~~ ~ ~~::::::::: :~: ·.::::: :~~: :: ·.::::::: :::: 
H. A. Newman, Nebraska ....................................................... . 
G. P. Bennett, Dakota ........................................................... . 
Samuel L. IVatson, Montana ................................................... .. 
J. C. Geer, Idaho ................................. __ .. ___ ............ _ ........... _ 
J. ll. Morrison, Colorado ....................................................... . 
G. A. Smitb, New Mexico ...................................................... .. 
Thomas Cordis, Arizona ................•........................................ 
0. J. Hollister, Utah .................. _ ....................... _ .................. . 
Samuel Coulter, IVashington Territory ........................................ .. 
Thomas Harland, IVyoming .................................................... .. 
'\Vilson Bowlby, Oregon ......................................................... . 
£~~:gca~~y~~~f·Jf~~;~~~r·c~-lir~l:~;.~::~:~::::::::: ::: ::::~:: ::·:: ::::::::::::: ~:: 
J.ohn Sedgwick, 3d district of California ........................................ .. 
Alfred Briggs, 4th district of California ......................................... . 
IV. C. S. Smith, 5th district of California ........................................ .. 
1:~~i~~~ t~~it~~k -c~~i;;~y:::::::: ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W. 0. Austin ........................... _ .. _ .. __ .. __ .... __ ..... _ ......... _. ___ . __ . 
L. L. Asment ................................................................... . 
0. C. Anthony .................................... _ .... _ ... __ ........ _ ... _. __ ... . 
Adams Express Company ...................................................... .. 
\V. 0. A very ................................ _ ................................... . 
John G. Ayars .................................................................. . 
S. H. Almon .....................•.......................... _ .......... _ ......... . 
¥~~~:sml~:~~~~- ::.·_-_-_- ::~~ :: ::~::.:: :: ::~: ::: ::.·_-_-_-: ::.·.·:::::: ·: :: _-_-_·_-_-_·: :: _" .· ::: 
I. F- A.datns ......................................................... - . - .. - - · - . - ·-
Carried forward ............................................. -- .. - -.... . 
$:2, 707, 143 33 
20, 304 50 
5, 992 97 
1fi, 921 00 
6, 906 47 
8, 897 83 
8, 813 82 
8, 097 27 
12, 264 33 
20,636 12 
10,529 03 
14,418 22 
25, 921 99 
fi, 474 19 
l(i, 5:'>3 96 
12, 818 41 
9, 609 6R 
9, 716 9tl 
6, 359 14 
H, 700 32 
57, 567 35 
7, 103 54 
16,596 :30 
17,582 50 
2, 552 00 
31l, 148 6:3 
ll, 647 00 
14,103 t<O 
20>, 241 00 
8, 739 50 
'i, 944 t!G 
384 40 
5, e14 93 
12, 620 78 
7, 935 93 
27, 400 52 
14,191 26 
14, 114 06 
9, 839 66 
0, 079 94 
1:3,224 00 
10, 907 SG 
11,506 !l:i 
15, 003 96 
8,£12£1 54 
7, 061 50 
7, 5:lo 23 
41,155 5G 
13, ~84 10 
10, 9:34 8f) 
!l, 855 :n 
14, 167 (j;) 
14, l!ll 00 
11,774 00 
14, 869 18 
7, 754 00 
?, 783 00 
5, 423 58 
7, 849 00 
2, 898 00 
15, 828 40 
10,567 70 
ti, 188 00 
11, 361 00 
8, 754 00 
4, 873 44 
13,078 00 
13,359 50 
54,773 51 
15,996 4:1 
18,984 70 
14, 864 90 
2, 032 1!:1 
537 9fi 
544 9l:l 
130 30 
297 40 
1u, 298 92 
:H4 20 
53 45 
28 92 
112 50 
1, 007 67 
375 60 
3, W:2, 08~ 79 
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'1::-:72-Tl. I~'l'ER.:•C\L REVE'XUE. 
To A. n. .And~~~o~~~-~~~,~--~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ::·_-_-_:: ~ ~ ~-------.:::: ·_: :·.: ~::: ~: ~: ~:: -_-_: ~:: ·.::::: ~: $:1, G!l~, 0~~ ~~ 
J'~!~t~~c~~~~J:!~~~-~:-~~ -~~~~:~-~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 2• 6~g ~~ 
S. "\V. Bassett ............. ____ .. __ .. . . .. .. .. .. .. .. . . . .. . . . .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. 320 50 
~~~~~va~~{~ .' .' .' .'::: .' .':::::::::: .': .': .' .': .' .' _- .' _-::::::::: _- _- _- _- _-:::: _- _-: _- _- _- _- .'::: _- .' _-:::: J; g: ~g 
J. J. Brooks .. __ ..... __ ... __ ... __ .... ____ ... __ ...................... __ ............ 2, 653 47 
E. T. Bridges ... __ ................ __ ...... . . . . .. . . .. .. . . . . .. .. . . . .. . .. .. .. . . . . . . .. 3, 059 43 
\V. E. Barber..................................................................... 371 09 
J. B. Brownlow................................................................... 760 12 
~~H~B~-c~!?~~i~::::::::::::::::: _-:: _-:::::::::::::::::::::::::::::::::: _-::: ::: _· _-: ~~ gg 
C. P. Benedict.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496 80 
0. C. Brown...................................................................... 81 86 
A. G. Bliss .................... __ .............. ____ .. . . .. . .. . .. .. . .. .. .. . . . .. . . .. 17 70 
T. J.llramhall......................... ................... ...................... t39 55 
J. N. Beach...................................................................... 3, 41i4 2L 
A. E. Burpee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :.!, 364 41:! 
James E. Balles.................................................................. 13 50 
.\..A. Barnard ....................................................... --···---~-- 41 25 
1.'azewell Branch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 25 
George Barber. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 L 60 
Boston Daily Advertiser......................................................... 9 00 
,John E. Blaine ..... __ .. .. . . .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. __ ... __ .............. . . .. .. .. . .. . 70 30 
~: l~-:e~l~1!~!.:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: _-: :::::::::::::::::: _- _-::::: i~i Jg 
W. W. S.Butler................. ........ ...................................... 146 00 
F. \V. l3rooks ------ .................. ____ ------------ ... ------·........ .... ...... 1, 514 49 
Jonathan C. Brown ..................... __ .................. ------.... .. . . . . . . .. :n8 63 
\V. T. Burr------------------ .............. ______ ................................ 329 25 
E. L. Baker ............. _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 076 12 
C. P. Brown ............... __ .................. ----.............................. ~. :354 Gl 
William Bilson ...... ....... .. . . . . . . . . . . ... . . .. . . .. . . . .. . ... . .. . . .. . ... . .. . ...... 393 00 
.T. "\V. C. Bryant........................... ..................................... 328 42 
ItobertBolliug................................................................... 2,27!} 30 
G. 0. Behm .............. ... ... . .. .. . . ......... ........ ........ .... ... . ....... .. 109 85 
C. B. Barrett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 276 12 
C. A. Bates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 00 
John A. Blume.................................................................. 206 25 
J.I~.Bol:e3........................................................................ 48 57 
).f. Bullard ........... __ ......... __ ............. __ ............... __ ......... . .. . .. 89 88 
George E. Bullock............................................................... 1;) 00 
T. L. Banks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 20 
'1'.1\I.Brown..................................................................... !)11 ~9 
0. H. Blocker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 5(i 
Eu win IL Belcher. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !i29 93 
,J. R. llowe11. __ ............. __ ........ ____ .... __ ... __ . . .. . . . . .. .. . . . .. .. .. .. . .. . .. 127 99 
,J.N.Bartlett .................................................................... 2Gl 0.) 
ll.l3uckingbam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 00 
H . .A. Bigelow .. __ ... ____ . __ .. . . . . . .. __ .... ____ . __ ........................ __ . . .. . 234 00 
R. flo. Brown.... .. . ...... .... .. ....... ... ...... .. .. .... .. ...... .... .. .... .. . ... . . 45 ~0 
J<'. Blades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 0:2 
.T. S. Barber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Li3 3:i 
,J. C. Burton.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 274 87 
g: l ~~~~eos~~-: ::~: ::: ~ ::::.::: ~: ~~:: :::::::::::::::::: ::::::::::::::::: :~: :~: _-:: ~~~ ~g 
W. H. Barlow . .. . . . . . . . . . .. .. . . . . .. .. . .. . . .. . .. .. . .. . . .. .. . .. . .. . . . . . .. .. .. . .. . .. :i~ 55 
'l'. H. Brooke............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 13 
U. H. Baldwin.................................................................... 156 3.3 
U.Billings ............................................... ........................ 30 00 
,J. U. Ballard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ~5 70 
S. L. Blaine...................................................................... 15:i 18 
J. \V. Bowman................................................................... 50 00 
J. S. Braxton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 50 
J. A. Buckner.................................................................... 32 10 
§~· ~~~:!):~:::::::::::: ~ ~::: ~:: : :::: : :::::::: : ~ ~ ~:: : :::: ~:: ~::::: :: : : ~:: ::::::::. 84~ gg 
G. W.Bigelow ................................................................... 2J 83 
\V. M. Bateman.................................................................. 425 00 
H. Brownlee............ ........................................................ !173 80 
F. Brannigan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475 30 
Bankers' Magazine.............................................................. 5 00 
D. F. Baker...................................................................... 728 00 
,J. S. Bole ............................. __ .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . .. .. .. .. . . .. . . . . . . . . 18 08 
. \. P. Barber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 94 
A.M. Bootrigbt .... .. . ... ........ ... . .. .. . . . . . . .. . . .. . ... . .. . . ... . .. .. ... . . .. . . . . 74 81 
.J. 0. Barker................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 00 
William \V. Brown.............................................................. til 90 
E. R. Chapman................................................................... 338 24 
G. L. Douglass . .. .. .. . .. . .. .. . . . . . . . .. .. . . .. . . . .. . . . . . . . . .. .. .. . . .. . . .. . . . . .. . . .. 1, 4:n 00 
~~~~~~t~~~~~~-~~~~ :~~~~~~~-~~:~ ~~:: ::: :::·:·: :~ ~ :::::::::: ~ :::::::: :~:::::: :::::: 4, :!~ ~g 
J. E. S. Cony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:39 01 
Carried forward........................................................ 3, 748, fl04 93 
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I"NTER~ AL REVENUE. 
To S. J. Conk ~~o-~~~-t-~o_r_~~-~~~ ·. '.".".".".".:: -- -_-_-_::: ·. ·_-_:::: ·. ·_-_-_-_-_:: -_-_-_ ·. ·.: ~ ~ ·.: ·.::: ·. ·. -. ·. ·. ·.: ·. ·_-_ $;!, 7 48, ~~~ ~~ 
G. S. Campbell................................................................... 224 eo 
S.C. Clark .............. ·-·-·········-································--········· 2041:0 A. B. Chapin..................................................................... 449 25 
R. G. Corwin..................................................................... 217 10 
T. L. L. Cox ..................................... :................................ 125 90 
E. T. Combs...................................................................... 73 81 
Commercial Advertiser Association.............................................. 19 EO 
J. M. Carr........................................................................ 25 25 
~~nct~~~~~g~~~~~-~~~~~-n_::::::::::: :::::::::::::::::: ::::~:~:: :::::::::::::::: 2~~ ~~ 
tr~~~~rc~~~~::::::::::::::::: :::::::::::::::::: :::::~:::::::: :::::::::::::::::: 1, ~g~ ~~ 
~ll~~~eCCh~::f:. :::::::::::: _-:::: ::~ _- ::::::::::::::: ." ~~: ::::::::::: ~::::::::::::: 1' ~gi ~~ 
G. W.Casilear.................................................................... 73 60 
Isaac Chester.................................................................... 390 54 
Seldon Connor................................................................... 317 77 
G. L. Clark......................................... ....... ...... ...... .... . . .... 17 57 
A.M. Crane...................................... ... ........ .. . ... ...... ........ 3;j5 87 
Daniel Campbell................................................................. 15755 
G. D. Copeland................................................................... 5198 
J. ConnelL .... ,.................................................................. 137 47 
HenryCraven.................................................................... 110 00 
D . .B. Cliffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 16 
I~. B. Church . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 25 
A.B.Carrall..................................................................... 83160 
S. "\V. Cox........................................................................ 321 64 
I. W. Card well .. .. .. . . . . . . .. .. . . . .. . .. .. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . :::!42 75 
A.B.Clark................................................ ....................... 4f>746 
1<'. A. Curtis...................................................................... 184 00 
J·. B. Clark ........................................ _.............................. 3 00 
lt H. Collins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 70 
Congressional PI"inter............................................................ 260 00 
\Villiam IL Clapp ................................................... __ ........... 9 50 
~ii~cge~~-~~~~~:::: :·:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: n~ ~~ 
H. J. Craft............................................... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 50 
A.Clark.......................................................... .............. 279 20 
~~!~~nr:~~- :::::::::::: ·.:::::·.::·. :::: -_: ::::::·.-.-.-. ::::::::::::::::: ::·_·_::: ·_·_·_·_-_-_ 3, 7~i ~~ 
~--~ ~~~~~:~ ::::::::::::: : :::::: _::: : ::: :::: :::::::::: :: ::::::: : :: :::::: :: :::::: 3, 1~r ~~ 
J.H.Dennis..................................................................... 189 50 
A. M. Diffee _ ............................................................ _ . . . . . . . 1!:!3 20 
~i~i~J.life':tl~r- :::::: :::::: ::::::::::::::::::::::: ._:::: :::::::::: ::::: _- :::: :: :::::: ~~~ ~g 
~: ~ :~Jl1~~1~e_r:::::: ~:: :.: ·: :::::::::::::::::::: ~:::: :::: ::::::::::::: :: :::: :::::: : ~~ ~I 
r. II. Duvall .......... _ ..... _ .. _ .. _. _....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 89 
~ .. !i: i5~~~~T:::::::::: :::::::::::::::::::::::::: ::::: ~ :::: :::::::::: ~ ~:: : ::::::::: 3~~ ~g 
~.nA.~rra~i~::::::~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::~:: :::::::::: ~~~ gg 
,J. Dubois _. __ .. _ ......... _ .... _ .......................... ___ . __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 70 
~~: ~\~si~f~~- :::: ·.:~::: ~ ~ ~ ·.·. ::::::::::::::: ~: :~ ~::: ·.::: :::::::::::::::::::::::::: ~~~ ~~ 
W.J. Davis..................................................................... 240 60 
J. M. Dickerson.................................................................. 71 35 
H. A. Davis...................................................................... 162 00 
i: ~f.~':~j:.:: ::: ·.::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: 12~ ~~ 
~ .. .15~ ~~:~~~~- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~ :g 
N. Davis......................................................................... 2, 750 00 
Evening Star Newspaper Company.............................................. 53 25 
r::~~~g~.':.id~~~~-~-:::::::::::::::::::::::: ~:::::::::::::::: _::::::::::::::::::::: ~~ ~~ 
~~~~i~be~~!~~~-~~~::: :::::::::::::::::::::::: ::::::~: :::::::::::::::::::::::::: 18~ g~ 
;I: ~-~~7r~·;~:::: ::::::::::::::::::::: :::::::~:::::::::::::~:: :::::::::::::::::: 1r~ gg 
Reuben Ellwood................................................................. 154 80 
\Vi!liatn B. Elliott................................................................ 2, 719 25 
1\TilliarnA.l<:liason.............................................................. 245 50 
'V. F. Evans ......................... _........................................... 96 00 
R~~~e~81i.;e.tt.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~::::::::::: ~ ~:: 1, !!; ~~ 
!~~·~i!i£~~~~~~~:s::::: :.: _:_:_: _:_:: _:_::_:: ~ _: _: _:_: _: _:_:_: _: _: _: _:_:_: _:_: _: _: _:_:_:_: :_:_:_:_:_: _:_:_:_:_:_: _: _: _: _: _: _:_:_:_:_: 2, ~gg l~ 
Estate of l\Irs. E.L. Dixon....................................................... 1,625 00 
Franklin Telegraph Company................................................... 1, 922 37 
Carriedforward ....................................................... 3,7e7,684 61 
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187:2- '73. INTERNAL REVENUE. 
Brought forward .......•......................................... ...... $3,787,684 61 
To L. M. Foulke.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 35 t 59 
~.S.]'ry......................................................................... 174 21 
John W. Forney................................................................. 14 25 
C. C. Fulton & Son . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~3 62 
Peacock, Featherston & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 40 
WalterFord.......................................................... . .......... 555 25 
C. L. Flanigan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 484 04 
William L. Fernald.............................................................. 256 20 
George W. Finney...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 00 
B. Luther Faris................................................................... !!9 00 
.'\... L. Frost............................................................. . . . . . . . . . . 211 70 
I<;. Falkner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 766 86 
Morris Friedsash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 395 50 
.Aut::ustns Ford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 557 36 
C. B. H. Fessenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 53 
Thomas Frazar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 16 
D. L. Follett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 28 
W. H. Fuller........................................... . ......................... 390 69 
E. \V. FarT ...... ·---~- .... _______ ...... ___ ...... ... .......... ...... ....... ..... . 97 19 
J". J". Fitch ___ .................................................................... 8 15 
P. P. Finigan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 40 
Mark Flani!!"an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 250 00 
S. S. Farwell ..... __ ......... ___ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 86 
V. U. Frazer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 56 
,J. H. Fisher...................................................................... 21 45 
W. D. Fielding ................................................................ __ . 292 35 
G. C. Fenn _ .................................................... _ ..... _. _. _ ... __ .. 24 45 
8. H. Goodmnn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 30 
"\-Villiam A. Gavett...... .... ... . . . ...... ...... ...... ..... ....... ... ..... .... .... 3, 369 16 
D.S.Garland ······-------·····························--·--····················· 210 00 
.Arthnr Gunther................................................................. 4, 3ll 40 
]~. M. GoodAll ............................. . ................................ _._... 814 20 
Thomas I. Gardner ............................................................. _. 19 10 
.T. M. GreAr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606 70 
Thomas Gorsuch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 25 
E. H. Grant................................... ... ................................ 40 50 
F.M. Green.......... .. .......................................................... 47169 
S. A. Grahau1 . . . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . . . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . .. .. .. . . . . .. . .. .. . 529 62 
Max: Gress ................................ ,............................. . ....... . 1710 
P. K. Gleet1.............. . ........................................................ 205 ~1 
Mona.Grimager.................................................................. 105 30 
JI. S. Glover .......... _. . . . . .. .. . . .. .. . . . . .. . . . . . . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . . . . 273 39 
G. B. Good win ................................................... · ........... _ . . .. 2, 556 38 
J obu J". Gillocl< ....... __ . __ .............................................. __ .. . . . . 124 20 
G. T. Gridley............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1il7 38 
I~aac Gass. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 00 
l!'. Gleason . .. . .. . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . .. .. 37 00 
J". J. Grant .................... _......................................... ......... 160 82 
G. A. Gordon ....... ____ .............. ...................................... _. . . . . 360 29 
B. 0. A. Gresllatu .... _ ........... ---~--. ...... . .... ... . .. .. ... ...... ...... .... . ... 93 55 
B. G. Gale .................. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 00 
E. H. Grant ............. _ .. _ .. _ ...... _................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 80 
:K S. Holmes .......................................................... __ . __ .. . . . . 366 70 
< '. M. Horton ......... . ... ....... ___ .... ...... ......... ........... .... __ .. .. ...... 2, 422 19 
Lucian Hawley.................................................................. ti,229 67 
A. H. Holt....................................................................... 596 90 
Uriah Hunsaker .................................................. _____ .......... 155 00 
.T. M. Herlrick ...................... ..............................•....... . _...... 3, 776 90 
\VolcottRamlin ................................................................. 126 59 
E. W. Ha 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 80 
J.IV.Hopkins ................................................................... 58915 
N. S. Hill. ............................. _ ............................. _ .... ___ . ___ . 104 25 
A. F. Hunt....................................................................... 48 50 
D. K. Hauxhurst .............. .... ............................... _ .. _ ....... _.... 62 00 
Janu•s G. Harrison............................................................... 82 80 
ii,i8~~~u~-s~~~l_e_~::::::::::::::::::::::::::: ~::::::::::::::::::::::::::::::::::: 9~ gg 
W.0:.6lil~~~~i-~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1~f gg 
T. J. Hobbs ........ .............. · ............................................. -~- 900,376 20 
D. H. Howard.................................................................... 217 60 
I.D.Hudson..................................................................... 155 40 
John T. Hogue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 360 03 
Charles J". Hassett ................ _ ..................................... __ ....... 579 40 
J. Ha1nilton.................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 84 
S.P.Holt ... ..................... .............................................. 5120 
Cbades Hnppertz .. __ ...... .... .. .. .. . . .. . .. . . . .. . .. .. .... .. . .... . . . . . .. . . .. .. . . 30 00 
R. P. Harris ......... _ ....... _ .. ...................... .... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 45 
Abram Hoffman ... _ ........ _ .................................. _ . _ . . . . . . . . . . . . . . . 76 00 
W. T. Harlow .. .. . . .. . . . . . . . .. . . .. .. . . . . . .. .. . . .. . . . . . .. .. . .. .. .. .. .. . .. . . .. .. . . . 269 79 
R. F.Hann....................................................................... 408 55 
.J.D. Hopkins.................................................................... 73 90 
F.S.Hill. ... ................ ... _.... ........................ .... .. ................ 517 92 
,J.R.Haydon .. :......... ......................................................... 367 89 
Carried forwanl............ .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . .. .. .. . . .. .. .. .. 4, 740, 886 3il 
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1872-'73. I"NTERN AL REVENUE. 
Brought forward ..................................................... . 
To R. B. Hathorn ................................................................... . 
S.A. Haley .................... · ................................................. . 
William L.llerr .......................................... ........ : ............. . 
W. :F. Henderson ............................................................... . 
W. E. Hobson ......................................................... - ........ ---
\V. Hale ........................................................................ . 
Henry llarnden ................................................................ . 
C. A. Harrington ................................................................ . 
C. E. Harrison .................................................................. . . 
W. C. Harbison ..............................•.................................. 
G. A. Hunt ..................................................................... . 
G. Hungerford ................................................................. . 
H.E.Ho:ff ....................................................................... . 
1-I. C.llnnt ........................................................ _ ............. _ 
G. \V. Hamilton..... . .......................................................... . 
.J. Hob~on ....................................................................... . 
T . .J. Hunt ...........................................•........................... 
,J. A. Henderson ................................................................ . 
M. Hickman .................................................................... _ 
L~vi Hubbell .................................................................. . 
William Herndon .............................. . ............................ _ .. . 
.J. T. Hogan ..................................................................... . 
if.·l:a~:~i~~;l·. ~~ ~~ ~~~~::: ~-~: :~:~ :::::~: ~-.: :: :::::·.::~::::::::~:::: ::::::: :~~::: : 
A .. Riggio s ..................................................................... . 
P. S. Hackenberg ............................................................... . 
R. F. Harner ..................... : .............................................. . 
.Tohn P. Hall ................................................................... . 
Hobert Henderson .............................................................. . 
H.E.Ho:ff ...................................................................... . 
.:\1. M. Holland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... . 
G. H. Harlow ................................................................... . 
C. H. Ingrilm.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Internal Re\·enue Record ..................................................... .. 
W.Irwin ....................................................................... . 
.J. F. Joseph ..................................................................... . 
E. C . .J ohnstou .................................................................. . 
Theoilore .J aucovires ............................................................ . 
Watkins James ............................................................. . ... . 
.Jerome F. Johnson .............................................................. . 
.John A. Joyce ................................................................ -. 
~m~:~ ~~J-~~e~s: ::::: ~:: ~::: ~ ~ ::::::::::::::::: ~: :::::::::::::::::::::::::::::: 
lienryR . .Jordan ............................................................... . 
0. P . .Johnson ................................................................... . 
B. F . .Joubert ........................................................... - - .. -- ... . 
G. B . .J obnson ................................................................... . 
\V. S . .Jones ................................•................. -- .. -... -.- ..... -.-. 
I~ . .J obnson & Co ............................................ / .................... . 
.T. T . .Johnson .................................................................. . 
Robert E. Kirchner ............................................................. . 
Dana E. King ......................•.................................. .......... 
E. Kill patrick ................................................................. - - -
E. S. King ...................................................................... . 
A. 1<'. Kendall ................................................................... . 
Y,i~~Ka;~~~~~-----·_·_- .' .' .'.' .' .' .' .'.' .': .' ." .' :: .' .' ." .'.'." ." .'.' .'.'.'.'.' :: .'.': .' ~ .'.".'.'.' .".":: _-_-_·_-_-_- .'::::::: 
James A. King ................................................................. . 
A. P. Ketchum .................................................................. . 
ff.~~Ki~1~~~:::::::::::::::::::: :::::: :::::::::::: ·_:::: •. :::::: : :::::: ::::: : : :: : 
T . .J. Kinney . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
~-- &K.If~~g-::::::: ~::: .-:: ~::::::::::::::: ~::::::::::::::::::::::::: ~::::::::::::­
~: ;: }R~rJ~r~~::::: ::::::::::::::::::::: ~:::::: ~ :::::::::::::::::::::::::::::::: 
S. Knorr ........................................................................ . 
~~eH~L~ta~ ?:.~-~i-~1~~:::: ~ ~~:::::·.·.:::: ·.::·.: ::·. ~ :::·.::: :::: ~---. :·.·. :::::::::::::: 
J-. C. Lotz .................................................................... _ .. . 
Thomas M. Little ............................................................... . 
William V. Lawrence .......................................................... .. 
T. W. Lion ..................................................................... . 
James Lipscomb ....................................................... --- ... - .. -
R. W. Lasseter .............................................................. -... . 
L. D. Latimer .............................•...................................... 
_,_~bram Lozier .....•.............................................................. 
0. D. Lake ...................................................................... . 
]~. S. Lenferty .................................................................... · 
C. B. Lord ....•................................................................... 
R. B. Lathrop ................................................•................... 
C. F. Lewis ......................................................•............... 
D. M. Logan .................................................................... . 
$4, 740,8136 3il 
1, 744 33 
66 00 
103 co 
367 92 
644 7l 
100 02 
103 &5 
93 00 
946 46 
185 99 
39 00 
197 50 
24 00 
4:!4 41 
145 60 
350 39 
135 75 
327 f)3 
226 40 
400 00 
~09 25 
288 50 
21 18 
:;o oo 
(i50 00 
49 30 
281 41 
612 00 
20 55 
20 75 
367 :~o 
8 60 
10:3 no 
4, 898 68 
186 50 
397 !JO 
268 00 
510 00 
75 00 
39 25 
3, 111 25 
33 73 
1 069 79 
'175 23 
208 513 
732 68 
3, 7:>4 n 
879 39 
606 45 
73 40 
77 50 
584 31 
39 00 
27 40 
42 05 
:l89 15 
107 80 
236 60 
2, 352 65 
1, 956 28 
127 50 
217 40 
12 42 
316 00 
5 00 
16 05 
25 56 
3 32 
3, 718 80 
1, 14-t 59 
12 00 
24 35 
27 2;) 
72 00 
263 00 
1, 609 04 
45 5"; 
fl2 90 
34 95 
7 04 
1, 227 78 
45 ~0 
110 50 
Carried forward...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, ";:::i:2, 1!)0 17 
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1Bi:2-'i3. INTEitXAL REVENUE. 
DrottglJtforwar<l ....................................................... $4,182,19017 
To "\Volent Lay...................................................................... 74 80 
O. D. L<'ich. .. . ................................................................... 1, 789 98 
E. Livingc~tOJJ.......................................................... . ......... 91 41 
"\V.H. Lee........................................................ . ............... 2,880 40 
J. Laiclle.\".............................................. . ......................... 2, 518 60 
n. ~I. M. Linn........ . .. ... ............................ . ......................... 2, 706 45 
1>. S. Lewis . . . . . . . . . . . ................ .. . .. . .. . . .. . . ...... ... . . . . . . ... . .. . .. .. . . . 2,152 34 
)1. ,J. Leamiug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652 59 
C.T.l"uco ....... . .. . ................... . ........................................ 11155 
n. C. Lamb . ... .... .. . ..•.• .... .. ...••... ... .•. ..•... ... . . . . . . . . ... ....••. .•. . . . . 175 84 
F. C. Lor.l...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 00 
,T. Lewis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 61 
,r. Lore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 00 
(~.Lanman................... . .................................................. 13 00 
,J. A. LUCdS . -- •.••• - • • .• -.-. - . •. - •• - •••. - •.• -.- •• - •• - •• - ••••••• - •• -- •• ---.- -----. 30 50 
L. I<'. Loux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 95 00 
J. H. Manley ... . ......... ... . ......... .... .... .. ...... . ......... ...... ...... .... 2, 894 27 
George :Thiarst.on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484 35 
,Jacob D. McCauley .. ............................................................ 29 75 
D. W.ninnn ..................................................................... 3,238 54 
Jolm McDonahl.... ...... ..... ... ..... ....... .... .... ....... ....... ........ ...... 5, 085 6ti 
J. H. :Thlorris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 80 
,James B. :Thfason . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 00 
A. C. Murrow.. . . . . . ...•.. .. .. .. . ... . ... . .... ... .... .. . . . . . . .. . .. ... ... . .. ... . .. 93 20 
A. G. ·McCabe . ............................................. .. .................... 294 6u 
J. G. Miller.............................................................. . ....... 917 52 
.Josiah Millard................................................................... 127 50 
.John L. ~Inrphy . .......... .......... ... . ............... . . ............. .......... 68!1 55 
ThomasJ. Majors. . ............................................................. 94 93 
){mton ~Icnlicbael .. ...... .... ........................ . .............. . ..... .... 41 40 
CharieR K Merrill............................................................... 288 38 
,John H. ~fills....... . ........................................................... 45 00 
H. C.l\Ic.\.nrtbur .... ...................................................... ...... 106 77 
J.N.){cAurthur. ................. . ..... . ...... . ............................. . . . . 3510 
J>.U. Morgan............................. . ...................................... 80 75 
George G. Mass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 73 
A . H. ~[organ.................................................................... 85 50 
.r. G. Marshall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 93 
.A . G. :McCook.... . ......................................... .. .. . ................. 96 11 
lJ. IC Millel'....... . ............ .. ... . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 150 50 
R.N. McLaren.......................................................... . ........ 3U! 8~ 
J. S. Moore ...... .... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 tO 
J".P.)Jiller. . .. . ........ .. .......................... . . . .......................... 44 00 
X. }forrill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 1:-l 
0. \\'. l\1athPr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 63 
J.li. :McNeely................................................................... 2, 052 66 
_ \. ll. Maynard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iOO 00 
t ~cii~J'~~.: ~: ~:::::::: :::::: :::::::::::::: : : : :::::::::::: ·.:::: :::: :: ::: ~:: :::::: ~~ ~~ 
.J.A.:McKee ................... . .............. -.................................. 7194 
.A.ll . . Mahone.................. . ................................................. 103 15 
.J.Mitehell ....... . ... . .......................................................... 981 9J 
L. Q. 1\1ortou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 80 
L. P. ~filler...................................................................... 88 0:> 
lJ.(~.&S.J.Marshall............................................................ 54814 
E. E. S. Mallam ...... ..... ... ... . . ... .. ........... ... . . . . .... .. . . .. . .. . . . ........ 93 4:i 
Yo~~~ ~?1~~!~1): ~~~~-~~ ::·.~:: ::::::::::: ~ :::::::::::::::::: ·_::::: ·.:::: ~: ·.:::::::: 1~g ~3 
ii~n~~lPti~~-~~~~-~~:~~~~- ::::::::-.-.-.::-.-.: :·.: :·.-.:: ::: ~ ·. :::::: ~-.-_: :::::::::::::::: ·. 14~ gg 
Thomas Norfleet ...................... . . . .. ·...................................... 8 2:i 
.An1asa N orcros;; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 09 
Etlgar~eedham . . .. ... ............ . .. .. ................ .... . .. .................. 2,~44 5:~ 
A .. B. Newkirk................ . .................................................. 4~5 00 
~hi:~l~i~~~~::: ·.:: :·.-. ·.::: :: :: : ::: ~ ::::::::::::::::::: ·.::: ~: :::::::::::: ·. :·_::::::: 1, 1~~ ~~ 
_\..K.Nirhol::~ .................. .............. . . . ................. . ......... .. .... 268 20 
"\V. B.Nicks... ... ................................................................. 265 70 
I>.C.Neefus ....................................... . ........ ... .. . ............... 48 70 
Townseu<l North. .................................. .. ......... . .................. 84 51:l 
Jeremiah Olney.................................................................. 169 I!) 
James 0. Brieu ...... ............ ...... ...... ....... .... . ...... ...... ............ 50 4:j 
n..u.o. Brien............................................... . ..... . .............. 228 2l 
L. L. Osment................................... . ... . .. . .......................... 36 70 
Ch•ules B.Parker................ . ..... .. . ... .................................... 2l7 00 
~~: ~~ ~:=~~;~:.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: _.:: 4, g~~ ~g 
S. T. Powell ............................... ........... :.. ...... ... . ..... ........ 3, 099 31 
{~~~~l~~l~i~~~-t~·~---.-.-.-.-.-. ·.-. ·.: -.: ·.-.:: ::·.-.-.-.-. ·. ·.·:. ·.·. ·. :·.-.-.-.-.·.:·.:: -.·.·. ·. ::: ._._._._._: ·.: :::: ~i ~~ 
ll. \\'.Purvis ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ..... ... 1, 017 tiO 
:Ferdinand Pfister...................... .. .. . ..................................... 3:J6 tO 
~-. }~' p~~~~~ ·. · .. _._ ·. -.-.-.-.-.-.-. -. ·_ ._._._._ ·. ·_:: ·.::: ·.: ·.:::: ·. ·. ·. ·.::: ·.::: ._._ · .. _._ ·.:: -. ·. -. ·.::: ~:::::::::: i~~ ~; 
Carried forwanl............. .. .. .. .. . .. .. .. .. . . .. . . . . . . . .. .. .. .. . . . .. 4, 835, 035 30 
174 REC.ElPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. INTERNAL REVENUE. 
To John H. P~ctf~;~1_t_~~~~-~r-~-- ·.·.·_·_ --~ ·_ ~~ ~: ~: ~~ ::: ~ ·_ ~-- :~~~~: ·.:: :·.·. :·. ~::~~: :~~::: :::: :·. $4, 833, ~~~ ~g 
.A. J. Pratt ...................................................................... _ 58 20 
I. H. Poinier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 00 
John J. Parry ..... -----~-........................................................ 420 97 
William .A. Pirce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 33 
J. M. F. Parker ................................................................. _ 108 95 
R. M. Proud...................................................................... :l, 207 75 
E. L. Pitts....................................................................... !i81 53 
Post Printing Company.......................................................... 13 50 
F. K. Plo:ver....... ...... ...... ............ .... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 249 45 
Thomas Powers.................................................................. 97 E9 
l<'. M. Patrick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 50 
T. Porter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397 73 
Georg-e .A. Pntnam................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 00 
J . .A.Place. ..................................................................... 7817 
J. W. Parks...................................................................... 33 56 
C. Perkins .................................................................... _. . 18 00 
J.HallyPlatt.................................................................... 3110 
'\V. K. Potter. . . .. . . . .. . . . . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . . . . . .. .. . . . . . .. .. .. . . .. .. .. .. 10 50 
R. M. Phillips ........................................ ·............................ 175 3.5 
J . .A. Prall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 886 4:3 
C. H. Pettingill ....................... ~........................................... 53 43 
E. :F. Parker .......................................................... :. . . . . . . . . . 684 75 
J. H. Price .................................................................. _.... 217 75 
H. H. Plummer.................................................................. 111 75 
E.S. Prime...................................................................... . 510 
IV. R. Pirce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 75 
R. W. Pratt...................................................................... 12 00 
J. S. Perrin...................................................................... 42 40 
W. W. Phelps ................... ·................................................. 100 00 
J. H. Patrirl~e ............ ...... ........................................ ·.. ........ 17 03 
G . .A. Powell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u2 35 
Prime & McKean ................................................................ 40 50 
Jacob IV. Reams................................................................. 269 75 
HenryM.Ray ................................................................... 14415 
Da>i.d P. Reed. ................................................................. 485 00 
II. C. Rogers.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... , . . ::138 30 
Zenas Rog-ers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 34 7 50 
6-:~~t~~~~~~:~~:::: :::::::::::::::::::::::::: ::_·_·_·_· ::::::::::::: :::.· ::::::::::: 2fg gg 
H. C. Rainev.. ............ ...... .. .... . . ...... ...... .......... .... ...... ....... ... 76 47 
IV. S. Randolf.................................................................... 170 35 
JamesT.Rapier................................................................. 197 30 
JohnT.Rea....................................................................... 31105-
Gcorge W. Ross . . ... . . .. ...... .... .. ...... ....... ......... ..... ......... .. .. . . . . 321 45 
Reuben Rockwell................................................................ 88 R3 
G. F. Rollins..................................................................... !)1 60 
B. Rush Roberts................................................................. 314 66 
H. C. Ryder...................................................................... ;;~ 13 
It. Rusting....................................................................... 992 OS 
.A. J. Richardson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 00 
E. Rube.......................................................................... 733 16 
B. F. Robinson . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. . . . . . 205 45 
Gilbert Robertson, jr.. ... ...... .. . . . . . . .. . . .. .... .. ...... . ..... .................. 278 32 
H. Ruggles....................................................................... (i5 75 
1\L J. Ro~e................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 2;) 
J. H. ·Rasler.. ............ ...... ...... ...... ...... ...... ........ ...... ...... ...... 89 95 
G. M. Radcliffe................................................................... 124 :22 
J. S. Robinson.................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 50 
J. H. Reed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 154 1-
Roby & Burke................................................................... 22 50 
J. E. Ryan . . . .. . . . . ...... ...... ...... ...... ....... ... ...... ...... ...... ....... ... 250 72 
E. A. Rollins..................................................................... 55 60 
A. C. ReJran . ... . . .. ...... ....... ... ... . .. . . . . . . .. ...... .... .... .. . . .. ...... ...... 61 25 
.A. G. Redway.................................................................... 575 00 
S. B. Rowe....................................................................... 72 25 
W. P. Sherman .. _................................................................ 185 35 
j~ l\;~~~t~~~-s-::::: ~ ~ ~ ~ ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 4' i~? ~~ 
A. N. Stroud..................................................................... 125 30 
.TosephSeacat....... ............................................................ 99 7:> 
S. L. Steer ...... _................................................................. 40 00 
F. D. Sewall ........................... __ ........................................ 4, 153 65 
,John H. Smyth................................................................... 1, 288 5l 
,r. E. Simpson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 602 15 
Schnautfer &Co.................................................................. 28 12 
~~~~Ji~~i:s~:~~~~~~-~~~~-~~::: :: ::::~::: :::::.::::::: ~ :::::::::::::::::: :~:~ :: i~ g~ 
E. F. Steckel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 80 
I. H. Stanley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 50 
\Villiam L. Scruggs.............................................................. 961 4! 
.John H. Stewart................................................................. 2:i3 45 
George Stoll ................................................ ...... ..... _......... 175 03 
E. Sp:tck· ... ----;··· ...... ...... .... ...... . .. . .... ...... ... . ....... .. . ...... ...... 123 50 
Carried forward . . . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . . .. .. .. . 4, 870, 4-17 40 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'7J. INTERNAL REVENUE. 
To E. E. Slus~~,~-~~~~ _f:~~~-~~~ ~ ~:::: ~::::::::: ~::::::::::: ~::::::: ~::::::::: ~: ~: ~::: ~ 
E. H. Smith ............................................ - .. -...... - .. ------- ·-----
E. K. f:ltrock .................................................................... .. 
~~i~Yi:':t: :~ :::::::::: :~ ~ ~ ~ ~ ~:~: ~~ ~ ~ ~.: ~ ~:: :~: ~ ~: ~ ~::::: :::::: ~: :::: ~ ~: ~ ~~ 
D. H. Stanton ................•................................................... 
~~w!s~-i~~~~?.: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::~:~~~: ~~: :::::::::::: 
Charles Stephani. ............................................................... . 
iJ.i~~Sbe~~~:~~-: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~~~~~n~~~~~t~ ~ ~ ~ ~:::::: ~ ~ ~ ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
N.D. Stanwood ................................................................. . 
S. S. Sumner .................................................................... . 
i:. ~~~:~~~-e-~ ::::: : :::::: :::::: : : :: :::::::::: : ::: :::::: :::::::::: : ~:: :::::::::::: 
\V. S. Southworth ............................ : .................................. . 
J. Scott ......................................................................... . 
F. W. l::itocker ......................................•............................. 
E. T. Spoouer ................................................................... . 
E. P. Snow ..................................................................... .. 
W. Slocum ...................................................................... . 
H. E. Stilley ...........•...........................................•.............. 
J. R. Smith ..................................................................... .. 
J. L.Scales ..................................................................... . 
A. Sterling. jr ................................. --------- ........................ .. 
G. A. Smith ..................................................................... . 
R. H. Sterling ................................................................... . 
J. L. Stewart .........................................•........................... 
G. S. Smith ..................................................................... .. 
G. S. Scott .............................................................. : ....... .. 
P.J. Stone ..................................................................... .. 
A.M. C. Smith .................................................................. . 
A. P. Shattuck .................................................................. . 
Thomas Slaight ................................................................ .. 
S. Slade ................................. _ ........................ _ .......... _ ... . 
f:. M. Shoemaker ................•................................................ 
\V. A. Stocking ................................................................. . 
J. T. Sandwick .......................... , ....................................... . 
B. J. Sweet ..................................................................... .. 
A. C. Stewart .................................................................. .. 
I. S. Stewart ................................................................... .. 
J . .A. Stevenson .....................................•............................ 
J. M. Smith ..................................................................... . 
J. H. StockwelL ................................................................. . 
Mrs. M. E. Stewart .............................................................. . 
M. C. Stripe ............................................•......................... 
J. H. Smith ..................................................................... . 
R.McP. Smith ..••............................................................... 
A. H. Smith ..................................................................... . 
Edward Tompkins, jr .......................................................... .. 
Adiu '.rhayer ............................................... ~ ................... . 
E. V. Turman ................................................................... . 
i~: ¥n~~~i0~e~~s_t_: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
'.rreasury Department .......................................................... . 
S. R. Turner ................................................................... .. 
J. W. Thornton ................................................................ . 
J. G. Townsend .................. _ ............................................... . 
John P. Taggart ........................................................... · .... .. 
Hagerman Tripp ............................................................... .. 
David Turner .................................................................. . 
W. B. Thompson ............................................................... .. 
A. P. Tutton ..............•..............................•....................... 
Guiseppe Tagliabue .....•....................•................................... 
D. W. U. Thomas ...............................•................................ 
\V. Turner ...................................................................... . 
J. Thorne ..................................•........•.•.......................... 
I~ . .A. Taylor ....................................................... - - .. -- ....... . 
H. M. Taylor .................................................................... . 
John Tyler, jr ................................................................. .. 
F. S. Tukey .................................................................... .. 
E. A. Tinker .................................................................. .. 
W. Thompson ............................................•.....................• 
T. G. Turner ......................................................•.............. 
B. F. Tracy .....••...................•..........•.......•........................ 
V. C. Tra•er .................................•..................................• 
Union Printing and Publishing Company ....................................... . 
U. Udell ........................................................................ . 
vV. IT. Van Orden .....................•.•.•.•....................•............... 
175 
$4, 870, 447 40 
122 05 
2, 293 18 
19 70 
651 72 
757 42 
687 42 
109 76 
1L1 35 
1, 3~4 54 
800 07 
448 76 
157 02 
1, 384 34 
1, 400 52 
246 25 
118 64 
222 48 
100 60 
18:.> 15 
172 66 
125 90 
170 14 
36 co 
316 00 
~25 00 
101 79 
167 72 
945 60 
87 50 
50 00 
4H9 00 
61 25 
97 06 
308 67 
147 03 
1, 221 O:l 
1, ~77 29 
320 60 
2, 625 00 
108 6!J 
51, 899 03 
:316 00 
270 00 
H85 50 
974 00 
405 97 
69 75 
230 50 
100 00 
390 55 
34 00 
9 10 
30 00 
125 50 
4713 81 
1, 587 00 
36 50 
ll 52 
15 00 
19, 659 00 
1L9 00 
130 00 
124 10 
544 67 
888 95 
23 40 
251 46 
3, 414 04 
2, 449 00 
175 2(j 
65 00 
1, 462 88 
163 54 
457 77 
196 40 
350 06 
49 7:> 
208 00 
258 88 
175 00 
21 40 
9 GO 
5 GO 
147 96 
Carrietl forward .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. . . .. . .. . . .. .. .. .. .. .. . . .. .. 4, 97!), 982 34 
176 RECEIPTS AND l~XPENDITURES. 
INTERX.A.L TIEVE~UE . . 
Brought forward ...................................................... . 
To .J. \\r. Woorl.......... .. .. . . .. .. . .. . . . . .. .. .. . .. .. .. . • .. .. . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. .. .. 
L. Whitney .................................................................... .. 
.Jesse WimltPrl.v ............................................................... .. 
William J. '\Vhitc ............................................................... . 
J. L. Watson ................••.....•............................................ 
.Jesse J. Walker ............................................................... .. 
C.G. Wilson ................ .............................. ...................... . 
'\Vt>stfield Lock '\Vorks ..................•...•.................................. 
0. E. Whitehurst ............................................................... . 
\V. F. Worthington ............................................................. . 
B.C. Webb ................................................................... .. 
Hobert Williams, jr ............................................................. . 
)f. S. Wood . ............................ ..............•.......................... 
~-Williamson .................................................................. . 
'\Vestern Union Telegraph Company ............................................ . 
.John \Vil!lbach ................................................................. . 
David F. Whittle .........•...................................................... 
John H. Wright ................................... ....... ...................... .. 
::\lax\\reher .................................................................... .. 
.r. D. Webster ....................... : ........................................... . 
:Frank Wheeler ................................................................ .. 
lt H. \Vhiting .......... .......... ............... ................ ........ ....... . 
.r. B. '\Veaver ........................................................ ..... ....... . 
::\Hebael \ViNlrich .............................................................. . 
<;.eorge E. '\Villes .................. ................... ....................... .. .. 
J,ewi" Weitzel. ................................................................. . 
1). C. \Vhitney ................................................................. .. 
S.D. Wilson ................................................................... . 
J. C. \\''"agner ................ . .................................................. . 
_\, .r. Warner ................................................................... . 
n . .lf. \\'illiarn<; .. . . .. . .. .. . . .. . .. .. .. . .. .. . . . .. . . ............................. .. 
F. White .........•.............................................................. 
\\T. V. S. Wilson...... .. .. .. .. .................................................. . 
\\'. M. Willes .................................................................... . 
}f. S. Wheel<'t' .....•.............................................................. 
\V. TJ. Warning- ................................................................. . 
)f. Wale~ .....................................•..............••.................. 
J)pxter '\\rilder ................... .... ...•........................................ 
H. F. WaQonscller ............................................................... . 
Daniel \\-etler .................... ...................•.... ..............•........ 
R. W!Jeeler ..................................................................... . 
r.-. :\f. '\Voodbri<lgc .................................. ........................... .. 
It J~. \Vood .................................................................... .. 
Daniel '\Vade, j1· ................................................................ . 
,J. C. '\Yynuf'l ..................................................... ...... ........ .. 
Colnn1bnl'l Walker .............................................................. . 
Sh(•lab '\\'"aters ......... ........................................................ .. 
. r. C. \Vhitefiehl. ................................................................ . 
E. E. \Yhite ................. ........................................ ........ .... . 
Daniel \VoodnlL ................................................................ . 
\VaAhington City post-offi('e .................................................... . 
1I. H. Wells,jr ................... ....................................... ....... . 
c;, '\Ving ....................................................................... .. 
<i-. \V. \Yare ... ................ .............. ..• ................................. 
ll. T. Yargan .................................................................. .. 
~e0rge \V. Young ............................................................. .. 
Yates &. \\riswall .............................................................. .. 
L. Z·1hn .......................................................................•.. 
J.'rom which detlnl't the following repayments: 
n.r ~~;.kii~~dl\~~-~~il.-(i~::::: :::~: :·.:: ~:: :::::: :::::::::::::: ~::: ~: :::::: 
?Jr. n. BI!!.l\o ....................................................... . 
B.F.Bell ......................................................... .. 
C. n. Coaster . . . . . . . . ........... . ................................. . 
!,. H. Carey ....................................................... . 
li. L. Dng-nill .................................................... .. 
\\'.F. DeKuight . .................................................. . 
,f. 1<'. 011\er. ............................... - · ····· ................ --
(', \V. Ford ........................................................ . 
B. F. Grang(·r ..................................................... . 
< '. \V. Green .................................................... ... . 
B.P. Kelley ....................................................... . 
,J. :E. Lau1aster ..... . .................................. ............ . 
t). A. Luckenbach ......... . ...................................... .. 
JI. M. Lewis .................•...............•.....•................ 
.r. ::\fcHurg- .................................... ........... ......... . 
s.l<'.Miller ...........•.....•......................•..........•..... 
Jl. 1). N oleman ............•......................................... 
J. '\V. Patton .............................•.•........••.•..•...•.... 
\Y. W. Rockwell .................................................. . 
f ;._ S. Richarl].s ............. ............................. .... ..•..... 
W. Z. Ram son .................................................... .. 
$~28 14 
2,:341 57 
2, OliO 00 
30 2:) 
785 00 
17 
14 1!) 
909 96 
17 23 
930 00 
1 41 
91 22 
326 61 
3, 3:~6 52 
1,163 12 
17 39 
9o6 37 
341 18 
458 78 
193 21 
774 50 
900 00 
332 42 
$4, ()i(l, 98~ 3-1 
1,215 4ti 
799 7b 
122 50 
19 00 
90 00 
297 00 
374 00 
2, 072 4.5 
296 50 
116 85 
86 40 
22 50 
330 00 
143 00 
2~4 33 
37 20 
124 OJ 
169 3!J 
3,120 80 
3, 366 48 
852 83 
5, 1116 00 
117 05 
2, 530 60 
1, 904 38 
4, 008 69 
36 00 
101 20 
49 00 
1, 134 3il 
l, ll3 50 
690 23 
73 60 
759 98 
46-l 60 
188 80 
187 61 
63 25 
80 00 
259 50 
112 25 
G7 27 
47 00 
'15 Ot> 
187 50 
72 30 
224 90 
H4 25 
31 9(1 
566 23 
114 30 
200 00 
28 00 
16 40 
3, 965 08 
198 00 
7 50 
1, 138 86 
5, 019, 928 34 
Carried forwanl ..•..•.•................................. J(i, 419 26 5, 019,928 34 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 177 
187:.!-'73. INTERNAL REVENUE. 
Brought forward ........................................ . "'16, 41!1 26 "':5, 01!l, 92~ :l4 
By ~: ~~~~~~~~~~-:: ~ ~::::::::::::::::::::::::::::::::::: ·.: ·.::::::: ~::::: 
,J. Sargent ......................................................... . 
It. M..Smith ...................................................... .. 
S. Slade ........•..... . ........ . .. .. .. . . . ...........•............•.. 
M. M. Treadwell ............................... . .................. . 
JesRe Taylor ............................ . ... . .... . ............. .. . . 
.A . H. Wallis ................... .. .................................. . 
.A. IVillmaH ............. .. ....... . ................................ . 
Allowance or drawback, 1872 : 
94 33 
5;)0 6t\ 
469 46 
443 73 
28 20 
2, 355 00 
1, 031 94 
11 01 
8 01 
To J. C . .A.yer & Co ................................................................. . 
F.Ayer ............. .. . .. ........ . ..... . ........... . .......... .. ..... . .......... . 
t!;i~1B~~J!r!i~~---: ::·.·.·.:::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
,John F. Brooks ................................................................. . 
IV. C. Bates ..................................................... - ....... - ...... .. 
IV. D. Benson ................................................ ---------- .. • · .. ----
~~mf~c~u~~~~~~ :::::::::: ~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
lt W. Cameron & Co .............................................. . . .. ......... .. 
Connolly & Co ................................................................. .. 
Bnch & Nostrand ............................................................... . 
H. P. Dyer &. Co ...............•.•.....•................•........................ 
E. F. Davidson & Co ......••........................•.... . ....................... 
R W.l<'owle & Son ............................................................. . 
H.S.Fowle .................................................................... .. 
.John HodgE\ .......... . ...................................... -- · · .. --- .... -------
Holme!', Bates&. Nichols . ....................................................... . 
Roffman, Lee & Co .. .....................................•......... .. . .. ........ 
Hatch. Lord & Co ... . .....................•......••.............................. 
:'-i. W. Holmes ..................................•...............................•. 
liavdock & Stabler ..................•..... .. .......... . .......... . ...•.......... 
G. F. Hurd ............................................. .. .. . ................... .. 
Dr. D. Jayne & Son ................... . ........................................ .. 
J . D. KreJnl'll>erg & Co ......................................................... . 
Charles D. Le·wis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . ... .. ...... . .. . 
C. Ludmann & Co ................................... ... . . . .. .... . ..........•..... 
.A. Leaman ...........................•................... . .......... .. ........... 
Lanman & Kemp .............. . ......•.............. . ..... . ..................... 
Lawrense & Cohen ...............•.............................................. 
\Villiam Massey & Co .......................................................... . 
G. D. Maas . ......... .. ................ . ........... ······ · · · ······-.~'········ · .... . 
Charles H. Miller ............................................................... . 
C. ~[ayer ...................... . ............................................... .. 
,James Murphy . . .. ........................................... . ................. . 
)[organ & Risley ............................................................... . 
F. H. Nichols ................ .. . . .... . .............. . ...... -- ... --.- .. -- .. -- -----
II. G. Norton & Co ...... . ...................... .. .................. . . . ......... . 
Oelrich & Co .................................................................. .. 
Radway & Co ........... . ................................................... . ... . 
Justin Rideout .............................. . . . ................................ . 
C. L. Rossin ....... . .....................•........................•.......•....... 
Richard Irvin & Co ............................................................. . 
F. B. Strouse .................................. ... .............. . ................ . 
Smith & Wesson ............................................ . .. . .. . ............ . 
A.. Tufts & Co ................................. -···························· ·'···· 
F. :.r. Tryon ........•....... . ... . .................•............................... 
H . R. Tucker & Co ............•.............•.•.....................•.••........ 
.J. L. Thompson & Sons & Co .............................. . . ... ................. . 
L ewis Warrington .............. . ............. .. . ..... ............ ... .......... . 
PuuiRbment fnr violation of internal-revenue laws, 1871: 
To John Beard .................................................. ... ............. . . . . 
.James Beacbl>oard ............................................................. . 
R. L. Blaine ........................ . ...•................ .. ....................... 
H. B. Br·own ............................................... . . . ....... . .......... . 
C. L. CaRey ............................................•......................... 
George Carter ..•............•........................ . .. ... .......•............. 
J. W. Dana .... . .......... . ..................................................... . 
I.~: g~~J1:~· ~~- ::::::::: ·.:::::::: :::: :·.:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
T. U. Green ..................................................................... . 
R. E. Kerchner .................................................................. . 
James C. Low ................................................................. . 
::\I.R. Lloyd ..................................................................... . 
H. IV. Logan .................•................................................•.. 
Daniel McElvaine .............................................................. . 
Carried forward ...................................................... . 
B o Ex o 35--12 
21,411 6:2 
4, 998, 516 72 
2, 532 21 
88 1a 
228 00 
454 4 . 
43, 516 80 
1, 652 40 
105 60 
64 80 
91 20 
117 55 
72 00 
2,131 80 
99 10 
64 80 
154 58 
103 6R 
69 34 
777 60 
158 40 
70 80 
194 40 
116 64 
246 00 
2, 732 72 
819 00 
I, 206 60 
180 30 
123 5() 
469 94 
207 36 
913 90 
91 7;) 
33, 700 20 
171 6() 
14:1 37 
32 40 
194 40 
64 80 
553 32 
1, 250 2'l 
37,693 80 
16 HO 
45 60 
88 81 
36 59 
125 40 
186 ~::> 
168 00 
34 20 
1~5 40 
134, 487 3.1 
300 00 
400 00 
200 00 
300 00 
100 00 
200 00 
227 12 
300 90 
400 00 
300 00 
72 50 
700 00 
750 00 
100 00 
300 80 
4, 649 62 
178 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. INTERNAL REVENUE. 
Brought forward ..................................................... . 
To J. H. Maston .................................................................... . 
C. J. Muschert ...........•....••...•.•.•..................•..........•.......••.. 
R D. Noleman .................................................................. . 
Charles R. Nash ................................................................ . 
vV.Neir ........................................................................ . 
B. F. Petty ..................................................................... . 
H. A. Semly .................................................................... . 
A. P. Turner ................................................................... . 
R. F. vVatson ................................................................... . 
William B. \Villiams ............................................................ . 
J. B. Weaver .................................................................. . 
Franklin A. Hoke ............................................................... . 
Punishment for violation of internal-revenue laws, 187il: 
To I. T. Anderson ..............................•••.................................. 
John T. Armstrong ............................................................ .. 
W. 0. Austin ................................................................... . 
M. B. Blake ...................................................................... . 
Charles H. Bingham ............................................................ . 
James H. Ballard .............................................................. .. 
R. G. Corwin ................................................................... . 
Charles R. Coster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . ....................... .. 
E. E. Dailey ..........................•.......................................•.• 
yer,I:~l~~ -~~1~~?-~ :::::::::::::: :::~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
S. S. Fry ...................................................................... .. 
L. M. Foulke .....................•.•.......•••.• '··· .................. : ........ . 
James Freeland ................................................................ .. 
G. W. Finney .................................................................. .. 
.P. L. Foster .......................•............................................. 
A. G. Goodlett .................................................................. . 
Joseph G. Heard ............................................................... .. 
J. M. Hedrick .................................................................. . 
E. C. Johnston ................................................................... . 
B. R. Kirkpatrick ............................................................... . 
J. B. Knight and F. E. Fowler .................................................. . 
L. F. Loux ...................................................................... . 
.James C. Low ................................................................ .. 
John McDonald ................................................................ .. 
Daniel W. Menn .... ........................................................... :. 
Thomas McMurray .......................•...................•.................. 
John MeHarg ............... ........... ................................. ........ . 
Geor~e Marston ...........................................•............. ......•. 
John K. Miller ......................................................... ......... . 
John O'Donnell ................................................................ .. 
Valentine P1emitt .............................................................. . 
\V. A. Simmons ................................................................. . 
S. Stokes ........................................................................ . 
G. D. Smith ..................................................................... . 
E. K. Snead .....................................................................• 
.AlPxander P. Tutton ........................................................... . 
F. Z. Tucker .................................................................... . 
Sbelab W::tters .................................................................. . 
John W. Woltz ................................................................ .. 
Andrew Willmann .............................................................. . 
Jerome B. Wass ... : ............................................................ . 
P .wiRbment for Yiohttion of internal-revenue laws, 1873: 
To M. B. Blake ....................................•............••................... 
C. R. Coster .................. , ..........•....................................... 
K. R. Cobb ..................................................................... . 
c. w. FOI'(l .................................................................... .. 
I~- M. Foulke .................................................................... . 
· \V. A. Gavett ................................................................... . 
Lucian Hawley ................................................................. . 
B. R. Kirkpatrick ............................................................... . 
¥.-~~*~~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
John O'Donnell ................................................................ . 
J>. \V. Perry ........................ ·'···· ..................................... .. 
J. S. Prettymann ..................................... ' ......................... .. 
G. S. Richards .................................................................. . 
W. A. Simmons ................................................................ . 
A. P. 'l'1ttton .................................................................. .. 
M. H. Treatlwell. ············•·········-········································ 
$4, 649 62 
200 00 
207 00 
900 00 
150 00 
1, 200 00 
300 00 
200 00 
100 00 
73 30 
700 00 
300 00 
300 00 
9, 279 92 
200 00 
19 75 
fiOO 00 
3, 675 00 
90 00 
100 00 
250 00 
390 00 
200 00 
445 52 
35 50 
90 60 
28 44 
160 00 
200 00 
200 00 
100 00 
;:;oo oo 
36 00 
200 00 
400 00 
1, 000 00 
250 00 
1, 200 00 
1, 125 00 
131 87 
118 70 
855 00 
160 00 
42 00 
135 54 
150 00 
150 00 
17 25 
200 00 
765 00 
100 00 
300 00 
125 00 
130 00 
490 00 
265 00 
15, 631 17 
2, 060 00 
785 00 
359 85 
9:10 00 
99 19 
25 00 
20 00 
300 00 
250 00 
9a5 oo 
148 08 
374 65 
2 90 
900 00 
1, 157 26 
215 00 
2, 355 00 
10,936 93 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. INTERNAL REVENUE. 
Stamps, paper, and dies, 1872: 
To American Phototype Company ............••••.....•...............•..........•. 
~~~ejf~~!:si~~1~~:t:-~~::~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~!~~~~kY<t~~~~o~~-~~-~:.~~:'.:::::: ~::::: ::::::~::::: ::::::::::::::::::::::::::: 
.James E. 'rlwmpson ....••.....•.....................•.............•............. 
.James M. \Vilcox & Co ................•............................•............ 
Stamps, paper, and dies, 1873 : 
To American Pbototype Company ..........................•..•.................... 
Continental Bank-Note Company ..............•................................. 
.Joseph R. Carpenter . . ..........•..............•..•.............................• 
National Bank-Note Company ...........•.....•................................. 
Isaac Pueh .........................•............•...................•........... 
Henry Skidmore· ........................................•........................ 
S.M. Shoemaker ......................•.........•................................ 
.James :;'1-1. \Vilcox & Co ........................................................ . 
James E. Thompson .............•...•.....•..................•............. ..... 
Compensation of persons employed in the insurrectionary States: 
To 0. T. Bacon ............................ ...........................•.............. 
Wilson Brooks ..............•......... . ........•............•.................... 
R. Davis .......... ............. .......•.••.................... .........•......... 
S.M. Lanier .......................................•............................. 
.J. C. McBurney ......................................... .. ...................... . 
Hefunding taxes illegally collected: 
To \V. E. Archer ................................................................... . 
L. Alford ....................................................................... . 
.J. S . .Abbott ....................•..............•........................•....... 
C. Adams & Son ...............................•.....................••......... 
Harnett Andrews ..................................•............................. 
Aurora Turner's Society ................................................•••...... 
Charles B. Ash .................•...........................•.................... 
Seth An1es ..... ..................•........ ...................•................... 
Kate W. AdamH, administratrix ...............................••................ 
Peter Ambs ..........................•.....................................•..... 
Chr. Assaner ..........•.........................................•...•..........• 
IV. B. Aiken .......................•............................................. 
.J. Atkins ............................................•........................... 
F. W. Ahles ...... .... .......•••••............................................... 
.J. W. Anderson .....•..........................................•................ 
.J. Armstrong ... ... .............................................••............... 
R. W . .Arnold .............................•..................•................... 
.J. L. Albrecht .................................•...........•..................... 
W. \V. Anrner ................. ·································'··············· 0. J. AverelL ................................................................... . 
L. W. Andrews .....................•............................................ 
R. G. Allison ....................................... .... ......................... . 
E . .Ackerman ................................................................... . 
Anderson & Watson ....•.............................................•.......... 
D. L. Adams & Sons... . ...................................................•. .... 
:r. A. Anderson & Co ................................................ · ............ . 
Anderson & Forbis ...................................................... ....... . 
Adams, Blake & Taylor ........................................................ . 
.J. w. Alley .......... ·····' ........•............................................. 
.J. Abrahams ...........•••....................................................... 
N. Antonia ..................................................................... . 
.J. W . .Albertson . ....................................•.•.......................... 
.Adams, Frost & Co ................ ............................................. . 
B. L. A rcber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................... . 
L . .Archer ....................................................................... . 
G. F. Akers ..................................................................... . 
.J. L. Allbott & Co ........................ ... .................................... . 
Atkinson & Ledbetter .. ....................................................... . 
R. BarnP~·-· ........•..............................••............................. 
Geor~re Bancroft . .. . . ...........................................•................ 
.J. S. Bnrr .....................•.................................................. 
~fan rice Bywater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .......................• 
.J. Bus.guet . ....................................................•................. 
.Joseph BurgesR ................................................................. . 
George F. and Emily Betts ...................................................... . 
William Belk .......................................... ·········-·· ............. . 
:X at han Bon ton, executor .. ...................................................... . 
BPnJuniu Bordner .............................................................. . 
Alfred Borroughs ............................................................... . 
Carried forward ......................................•••............... 
179 
$361 24 
7, 062 20 
12, 211 99 
17, 44fi 09 
~. 119 5!.1 
270 84 
4, 000 00 
G, 395 90 
50, 067 85 
3, 712 86 
li6, 743 04 
85, 7Vi 06 
31, 098 0:2 
110 73 
5, 205 30 
Iii 6;) 
E'6, 207 0:-\ 
800 00 
~79, 659 85 
304 li!.l 
d9 06 
1~2 !l7 
4-15 69 
2, 158 57 
~. 120 98 
1, 671 39 
:!, 938" 52 
;,, 27t 18 
5 00 
8! 13 
25 (10 
50 00 
1, 721 03 
ell 50 
100 00 
10 0() 
2, StiO :{8 
5 00 
25 00 
20 83 
24 17 
:.!0 83 
5 00 
10 00 
1, 704 01 
208 9:{ 
12 25 
20 83 
932 !l8 
137 25 
303 1:1 
6:38 63 
200 00 
1:27 67 
42 65 
10 00 
5 00 
3-tO 01 
11 bl' 
246 ti6 
18 75 
74 8ti 
300 00 
3, P36 9.> 
tJ, 468 17 
3 7:1 
100 00 
10 QJ 
10 00 
616 66 
50 00 
1:.!0 00 
~5 00 
22 40 
:l2, 277 40 
180 HECEIPTS AND EXPENDITURES. 
lt<72-'73. I~TERNAL REVENUE. 
Brought forward ...................................................... . 
To George W.l~owruan ............................................................. . 
Rou<rt Brattone ................................................................ . 
Peter Boyer ..................................................................... . 
Christian Bet tray ............................................................... . 
H. Bell & Son ................................................................... . 
IVilliam Barr &Co ................. .......................... .. .' ........... .. ... .. 
Bomgardner & McBride ....................................................... . 
Hil'am Beard ...........................................................• .•....... 
l3r.tdford & Bryant ................•................•..........•............ . .... 
Hamlett Bates ................................................................ .. 
¥!~~~~c.s:B~;d~~e~- ::::: :::::::::::::::::::::::: : :::: ::::::::: :::::::::::: :::::::: 
George Tyler Bigelow ................................................. , ........ . 
Hugh L. Bond ................................................................... . 
Lincoln F. Brigham ............................................................ .. 
~i~l~~aJ! . ):C~~;~~;:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Douglas Boardman ........................................................ ..... . 
Hugh L.Bond ................................................................. .. 
R. P. Buxton ................................................................... .. 
James M. Baker ................................................................. . 
Thomas M. Rowen .............. ............................ .................... . 
John T. Bearden ........................ ~ ....................................... . 
Libert.v Bartlett .......................................... ~- .................... . 
~ M:':'"·B~~~kl;~i~ig~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
George H. Burckartt ............................................................ . 
James L. Hates ................................................................ .. 
R.L. Berkshire ................................................................ .. 
L.A. Buehl .................................................................... .. 
IVill Battle .................................................................... .. 
Beck & Wirth ......•.................•.•........•..•................•.•......... 
W. P. Bond .. .... ............................................................... . 
I. S. Belcher .................................................................... .. 
.John Bernard ................................................................. .. 
George A. Brayton .............................................................. . 
Joseph D. Bedle ................................................................. . 
J.B.BuRh ...................................................................... .. 
WalterS. Batson .............. ................................ .................. . 
Charles Bauer .................................................................. . 
\Villiam E. Bond ........... ..................................................... . 
John Brand ..................... ................................................ . 
Bntcber & Brown .......................................................... ..... . 
John Butcher ................................................................... . 
Herhert B<>ll. ................................................................... . 
G. B. Barrett .................................................................... . 
E. Bandle ...................................................................... .. 
B<t vliss Bourne ................................................................. . 
IVillian1 Brock ................................................................. .. 
Christian C. Bailor ............................................................ .. 
Horace T. Blantan .............................................................. . 
John W. Brown .............. . .. ............................................... .. 
~-e~~-1~-s~a~_e_r_::::::::::::: .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W. A. Beard ................................................•.................... 
IVilliam Butler &Co ........................................................... .. 
JohnS. Burgess ............................................................... .. 
Davis Boswell, sr ............................ ............ ....................... . 
A. W. Beacl.t .................................................................... . 
Henry F. Bissell ................................................................ . 
Elias Beatt.v ....... ..... ........... -- .. -·-------- · · · ·-- · · .. ----------------------
B . .E'. Barnett ................ ..... ............................................. .. 
~~~~·e~~~t~~r~ ~C~-: ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
E. L. Buesche ................................................................... . 
IV. Boothe ...................................................................... . 
P. Ban1onner ................................................................ ... . 
E. & L. Block ................................................................... . 
Moses Bloom ..................................... ~ ............................. . 
M.Bare & Co ................................................ .. ................. . 
R. Buchanan & Son ............................................................. . 
A. Brousseau & Co .............................................................. . 
Barnes, Ward & Co ............................................................. . 
' 
S. W. Batton ................. .. .......................... .. .................... . 
"Brown & IVork .................................. · ............................... . 
Jose Albino Baca .............................................................. .. 
J.P. Bi)!elow ....................••..........•................................... 
J,. I. Bisbee .................................................................... .. 
J. Bray ..........................................................•............... 
IV. J. Bennett .......................................... - ... - ..... --· ...... ·--·--
C .• T. Bt own ..................................................................... . 
O.F.Bush ..................................................................... .. 
W. T. Bartley ......................................................•............ 
Bryant, Hardesty & Co ......................................................... . 
Carried forward ....................................................... . 
$32,277 40 
16 25 
8 55 
8 75 
24 00 
3:!2 00 
498 00 
7 50 
10 00 
12 50 
121 44 
144 00 
36 96 
1, 014 88 
386 80 
1, :~23 90 
774 20 
497 36 
546 35 
258 55 
180 63 
122 87 
226 97 
82 57 
15 00 
313 95 
18~ 23 
341 21 
343 59 
1261 59 
2 08 
285 88 
2, 635 84 
458 05 
1, 3GO 10 
10 00 
530 4-~ 
908 65 
5 00 
1oo 42 
10 00 
47 96 
10 00 
10 00 
10 00 
44 56 
100 00 
5 00 
33 33 
10 00 
. 12 42 
1, 892 77 
983 ;;o 
192 75 
486 70 
4, 584 04 
1, 067 49 
5 00 
5 00 
10 00 
83 52 
49 50 
20 83 
20 83 
20 83 
75 00 
Hi 30 
5 [5 
20 28 
28 95 
tO 07 
65 56 
26:.! 00 
63 00 
74 85 
10 00 
30 00 
164 05 
7 50 
25 00 
20 83 
4 58 
25 06 
113 3o 
20 83 
57, 4!l0 94 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
li372-'73. IXTER~ AL REVEXUE. 
'l'o Bas3 & Ct~~l~~~t~!>~~~~~::::::: :: :::·. :::::::::::::::::: :::·. :::::::::::::::::::: 
Bartlett, Gould, & Heath ...................................................... .. 
• \. '\V. Brooks ................................................................... . 
)lercer Bt>nsley ................. . ............................................... . 
r~~t:~¥~~~t~:~ ~~ :~::: :~::::: ::~: ::::-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
I?. Bergentlw1 & Co ............................................................. . 
Baldwin & Co ................................................................... . 
R. C.Brenkley ................................................................. .. 
]~lack, Estes & Co ....................•........................................... 
R. ,J. Blackwell & •]o . ..........•................................................. 
'\V. C. BPe & Co .................................................... -.. - -.• - -.... . 
H. F. Baker & Co ................................................ -....... - - - - . - - -
Barclay & Kerr ..........................................................•....... 
lienry Barkerding: .............................................................. . 
L. Bounecaze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
W. Brneggerhoff .....................................................•........... 
J. M. Be1-ry ......... ..... ...................................................... . 
0. A. Bassett .................................................................... . 
James Brackett ................................................................. . 
,J. H. Bowen & Co .. ............................................................ . 
Busbey & Drucker .............................................................. . 
Bn·bee & Murphy .............................................................. . 
I. Balderston ............................................................. -- - - -.. . 
F. Br·ij!gs & Co ................................................................ --
'\\T. S. Briggs .................................................................... . 
g_ P.Brooks ................................................................... . 
S. Blair .........••.•...•..........................................•.. _ .......... . 
S. Brown ........................................................................ . 
G. G. I~erry ................................................... ..... _ . _. _ ......... . 
if.":·:e~~t!t~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ·.: ::: 
U. H. Bolles ..................................................................... . 
.A.J.Bnsh ............................. .. .................................... ... . 
:l\1. Baker ...........................•.....••..................................... 
II. Breitweiser .. ........................................... . ...........•.... ..... 
'I'. B. Bodley & Co ............................................................... . 
W. Bnn1s ....................................................................... . 
.J. II. Ballard .................................................................... . 
A. T. Benbow ... . .............................................................. . 
W. I. Bris>~enuen ................................................................ . 
D. S. Blutherthal. ................................................ .. ............ .. 
Bo_gy & Fr_v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 
~I. W. Benjamin .............................................................. .. 
,J. W. Beidelman ................................................................ . 
S.C. Buchanan ....................................................... ... ........ . 
J. fl. Brown ..................................................................... . 
W. D. Bradford ......... ! ....................................................... . 
G. E. Br.vant ..................................................•....•............. 
A. B. Baldwin ................................................................... . 
A. L. Bean ........................ . ............................................. . 
Bald win & Daniel. .............................................................. . 
C. Blackwood ...........................................•........................ 
{-v ~u-~i~~y-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~::::::: ::::::::::::::::::::: · 
Butler & Peters ................................................................. . 
M. C. Blake ....................................•.............................. ... 
S. 1\I. Bliss ...•.................................•............................... __ 
J. ::U. Barbour ................................................................... . 
J. '\V. Burk .................................................................... .. 
T. R.Coward ........................•..................•••....................... 
.r. J. Crookshank ........................................................... ..... . 
S. S. Conner ..................................................................... . 
John Coffin .................................................................... . 
Joseph H. Chandler ............................................................ . 
E. H. Cohen & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
William Cox .................................................................... . 
Chillicothe Gas Company ..... .................................................. . 
James L. Cheasebro ............................................................. . 
Ja1nes Campbell ................................................................ . 
John Critcher ................... . .............................................. .. 
George F. Choate .................•............................................• 
'\Villiam H. Corley ................................................ · .............. . 
John J. Clendenin ............................................................... . 
F. W. Compton ....•............................................................. 
T. B. Cochran ...•................................................................ 
Silas Colgrave .................................................................. . 
Joseph Cox . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................•........ 
J. B. Crockett ...........................•....................................... 
Cnnningham & Cochran ........ " ............................................. .. 
James Cummins ................................................................ . 
J. F. Comstock & Co ...................•.................•....................... 
Chiles & Bassett •................................................................ 
Canied forward ....................................................... . 
181 
"37, 4:10 fl-l 
20 l':l 
2;:ll 21 
20 s:~ 
1, o;1~ ~o 
-il ,)0 
76 00 
2 Ot 
568 5:! 
150 00 
3;:, 42 
54 52 
!) 25 
39 10 
:.!8 4-t 
5 00 
20 83 
20 00 
4 38 
:331 25 
:!6 85 
1:l0 00 
64 58 
232 26 
10 00 
74 !)() 
23b 0() 
:!~8 82 
1~4 47 
85 30 
302 25 
201 10 
1, 15() 65 
:ll~ 02 
6:3 3t> 
7;) 85 
5 00 
15 19 
tl5 00 
170 (i6 
2 1!) 
(i 30 
20 '3 
GO G;i 
54 00 
60 i1 
57 62 
2i 50 
:H8 26 
R5 41 
56 25 
20 tl:l 
20 :'<3 
20 8:3 
51 55 
:l, 4~8 91 
37 50 
119 43 
1, 230 05 
618 :!5 
2, 064 54 
30 00 
2, 710 00 
16 flO 
9 17 
15 00 
20 00 
:l.i 00 
3 75 
26 48 
40 00 
1,142 89 
28 32 
577 47 
173 23 
:!:1:-J 75 
179 43 
24 25 
3:N 2;! 
a62 81 
303 80 
:n 61 
10 00 
:l6 00 
2ti:-l 00 
182 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. INTERNA-L REVENUE. 
Brought forward ...................................................... . 
To 'Villiam Carter ................................................................. . 
Chapman & Bryant ............................................................. . 
Cate & Taylor .................................................................. . 
'1'. H . Cargell & Co ...............•............................................... 
Philo B. Conant ................................................................. . 
Mary R. Clifford ..•... ......... ..................•............................... 
R. S. Canby ..................................................................... . 
Charles Carey ................................................................... . 
W. H. Cherry & Co ............................................................. . 
W. S. & Mary W. Chamberlain ................................................. . 
E. D. Cheney ................................................................... . 
Cleveland Co-operative Store ......................................•.•............ 
Chesapeake and Delaware Canal Company, Pennsylvania ....................... . 
Citizens' National Bank of Piqua ............................................... . 
E. Capps &Son ................................................................... . 
Cox & Wells .................................................................... . 
T. Carney ..........................••........••••................•............. __ 
W. F. Clark ..................................................................... . 
W. E. Co wei! ...... ....................•.... · ..... . ............................... . 
~-o~d.::l3~o~. ~ c"o"::::::::::::::::::::::: : ::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::: 
E. Covert . _ ............. _ ...........•..•••.......•........ _ ..................... . 
Ezekiel Clampitt ........ ............................................ ........... . 
.A. Craig ................................................................ _____ ... . 
E. H. Conner ................................................. ; ............•...... 
,V. Cain ........................................................................ __ 
J. Clayton ..•......•....................................•......................... 
E. Cohn ...... ............ . _ ..................................................... . 
"\V. J. Camron ...........•...................•..............•..................... 
Chase Bros ...................................................................... . 
L. B. Clarkson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 
Fred Cramer ............•........................................................ 
C. E. Conklin .................................................................... . 
Cramer & Co ......•............................................................. 
Rasmus Clausen ...................................... . ......................... . 
E. P. Chamberlin ............................................................... . 
T. W. Chichester ............................................................... .. 
G, R Crump ..........................•..•................ ___ .................. . 
Henry Cobia & Co .............................................................. . 
Cart & Kapff .................................. ........ .......................... . 
G. B. Curtis ...................................•.................................. 
Chicago and .Alton Railroad Company .......... : .. ............................ .. 
Florence Cox .............................•....................•.............. --. 
Ida B. Cox .....................................................•................ 
E.Cox .......................................................................... . 
l~. P. Clark ......................................................... .,. .......... .. 
Clarke & Co ..................................................................... . 
Carr & Luke .................................................................... . 
J. H. Converse .................................................................. . 
R. CrQnch ..•........................•............................................ 
J. H. Clute ...................................................................... . 
W. S. Chisholm ................................................. • ................. . 
fl. Cowles ....................................................................... . 
Edward Crossland ................. · ............................................. . 
R. C. Clank ...................................................................... . 
Benjamin Curler ... . ............................................................ . 
~~b~~~a~oTa~~~:~~~-: :::::::::::-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Cole & Bro ............................................................... : ...... . 
E. B. Cook ....................................................................... . 
E. L. Cooper ..................................................................... . 
J. Croghan ...................................................................... . 
S. L. Cason ..................................................................... .. 
A. Carson ....................................................................... . 
I. M. Caylor .......•...............•.......•.............•........................ 
~: -;: 8:il~~!~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ :::::::::: 
H. H. Clift ...................................................................... . 
R. B. Carpenter ................................................................. . 
S. Cowles ...................................................................... . 
R. C. Clarke ..................................................................... . 
C. W. Clark ..................................................................... . 
Clayton & I vis .................................................................. . 
D. G. Cerudup ................................................................... . 
W. R. Cameron ...........................••...................................... 
G. F. Colcord .................................................................... . 
A. Cardozo ..........•.•.....................................•.................... 
M. J. Cockerrell . . . . . • . . . . .......•..•..•......................................... 
Cook & Ashbrook ........................................................ ...... . 
C. B. Cook ....................................................................... . 
t.Nc~~~i~:.:::::::::::::::: :·. :::::::::::: ·.::: ::·.·.::::·.:::::: ·. :·.: ::::·.:·.::::::: :·. 
Citizens' National Bank of Faribault .......................................... .. 
T. H. Chamberlain .............................................................. . 
Carried forward ...... ................................................ . . 
$77, 910 19 
258 21 
290 07 
20 83 
3 75 
110 30 
52 05 
75 00 
849 56 
757 28 
328 98 
5 00 
50 00 
1, 418 60 
167 48 
20 83 
2 08 
4 59 
866 11 
27 90 
20 83 
20 83 
11 24 
23 10 
17 70 
5 20 
5 00 
388 57 
4 17 
25 00 
20 00 
15 00 
20 83 
18 50 
46 00 
30 00 
231 05 
21 64 
12 78 
231 42 
5fl 1'8 
20 83 
4, 768 75 
120 50 
120 50 
120 50 
50 64 
14 43 
485 61 
63 50 
42 05 
442 05 
390 26 
3\!6 65 
61 69 
73 05 
240 EO 
50 00 
20 83 
20 83 
3fl 00 
5 00 
5 00 
20 84 
42 50 
8 40 
3, 9'W 17 
103 30 
5 00 
80 25 
900 15 
933 13 
10 00 
20 83 
20 83 
5 00 
5 00 
1, 545 04 
20 83 
228 60 
218 88 
20 83 
30 00 
42 97 
28 18 
100, 134 75 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
187~-'73. INTER~ AL REVENUE. 
Brought forward ..................................................... . 
To M.J'tL Carter & Uo .............................................................. . 
\Villiam M. Clapp .................................................. ---- ...... ----
Robert Crouch ................................ -- ........................ -- ...... . 
S. S. Chapman ............................................ ___ ........... _ ........ . 
Uook & Maring ................................................................ .. 
T. S. Clark ...................................................................... . 
J. H. Callaway .................................................................. . 
D. D. Chase .................................................................... .. 
C. D. Carr ....................................................................... . 
M. M. Cothren ..........•... ______ .......•...•....... _ ..•........................ 
R. G. Crank ....•. --·- .......................•................•.......... -- ...•... 
S. H. Carrick ............................. _ ...................................... . 
T. W.Clements ................................................................ .. 
J. Crow ......................................................................... . 
J. H. Deakins .............................. - .. - .......................... -...... . 
Hiram Denio ..... _ ••.•......•..........•..•...... - - - ................ -..... --.- - - . 
James G.Day ................................................................... . 
P. H. Delaney ................................................................... . 
)I. M.Dicker .................................................................. .. 
Spencer De Witt ............................................................... . 
..A. H. Davis ..................................................................... . 
Patrick Donnelly ........................ ___ . __ .............................. _ . _ . 
~~r.imn~~~~~ -~- ?.~ : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: :::::: :: 
John A. Dille ................................................................... . 
R. P. Dick ...................................................................... .. 
J. W. Doherty ................................................................... . 
George C. Drane ....................................... _ ........................ . 
~~~ gl~~n~~:r~-~~ ~:::: ·.::::: ·.::::: ·_:::: ~: -.:::: ~::::::::::: ::::::::::::::::::::: ~ 
A.ndrew 0. Dea ..................................................... _ ..... __ ... _ . 
lliram R. Decius .............................................................. : .. 
A.. D. Dufl' ..................................................................... .. 
J. Downer ...................................................................... . 
~- M. Donaldson ..........•..................... _ .....•.•..........•.... -....... . 
<;;uJivan DmT .................................................................. .. 
~~~;:~a~~~::~~;~~l~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
-John Dietrich ........................... _ ...................... -·-- ............. . 
George A. Dntoit .............................................................. .. 
David A. Depue ................................................................ . 
Delaware Division Canal Company, Pennsylvania ............................. . 
::'!L H. Davids & Co ............................................................. .. 
C. Din moue ................................... _ ................................ . 
~-- ~~'£~~:b~~n- :::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::: :::: :::::::: :::: :::::: 
.T. D. Duncan .................................. _ ................................ . 
C. Danforth .................................................... -- ....... --- .. ---
Dills & Zilar ................... ······---------- .. ---------- ...... ------ ---· ----·· 
Sarah Drummond ...... ______ .•...... _____ ..... ·----- ___ ........ -- ..... ----------
H. Daniel & Co ...•... :. __ .·----- .......... -------------- ...... ---------··------· 
Dennis & Lewis ........................... __ ..................... - .... -- - ..... -. 
M. P. Deady ......................................................... __ ......... . 
~l~r;~~i~~:: :::: ~::: ::~~:~~~~ :~~ ~~~~~~ :::~ :::~~: ::::: ~ ~ ~ ~ ~~: ~: ~~ ::: · ~::~ ~: 
J. & F. Dawson ................................................................. . 
Job Dawson .................................................................... . 
P. Dorland ...................................................................... . 
B. D. Danels .................................................................... . 
f>/~~~ll?n~i~;;.-_-_._._._._._._._._ ·:::::.: :·:. ·.::: -.-_ -.-_ ·::.:::: ::::::: ·.::::::::::::::::: :::::. 
'1'. P. Dailey & Bro .............................................................. . 
\V. Dunton ............................................................... ·····-·· 
G. Dart ......................................................................... . 
~:i. ti~~~~: -~-i:-~:-:':':":"~: ~ :':: ::: ::-::·:·:·:::: ::::: :~·::: :~~~:~:: :':'~~:: :: ::·: ~:: :' ~:::: 
J. Durbin ....................... __ ........ _ ..................................... . 
g-_ ~: ~~}r~--.-.-.-. -_-_: -_ -_ -_ ·_::: :: ::·::·:_ :-.-.-_ -_._ -.-.-.-.-.-_ -.-.-.-_:: :·::.:·.::·:_:::: -.-.-.-.-.::: :::::::: 
H. L. Dashiell ....... _____ ...................................... _ ................ . 
C. A. Dewe ......•......... _ ............. ___ ...... ___ ................... _ .... _ .. _. 
J. ,J. Decker _ ........ _ ............... _ .......•.....•............ - -- .•.•... -- .... . 
.T. 0. Donnell ............••........ _ . __ . _ ..... _ .• _ ......... _ ...... _. _. __ ... _ ..... _ 
S. F. Dickinson ...................•....••..................................... 
}!. G. Dobbins: ................................................................ .. 
R. A. De Bolt ................................................................... . 
J. G. Dickerson ...............•..••..........•................................... 
... A .. F. Dunbar & Co ............................................................. .. 
C. Dodsworth ............ ______ ............ ____________ ................... __ . ___ . 
John T. Elliott ................................................................ .. 
Carried forward ........................................... _ .............. . 
lb3 
$100, 134 75 
30 90 
419 16 
621 73 
10 00 
5 00 
45 98 
13 94 
217 40 
178 88 
259 28 
8 33 
25 00 
41 17 
10 00 
2, 267 80 
837 10 
144 40 
5 00 
97 89 
11 50 
1, 669 35 
10 42 
10 00 
46 82 
197 30 
114 86 
219 34 
149 80 
393 97 
86 00 
10 00 
84 25 
127 56 
417 87 
365 98 
443 18 
341 28 
166 67 
30 00 
5 00 
5 00 
595 49 
1, 440 00 
500 
54 00 
150 30 
379 00 
16 00 
12,033 11 
38 6!) 
3 33 
26 i!J 
13 00 
182 7i3 
7 50 
20 83 
1, 253 2!1 
35 00 
54 12 
265 54 
1l9 35 
92 95 
190 3i 
20 83 
20 83 
20 8:J 
5 00 
·1, 900 23 
20 !:!:J 
20 8:J 
5 00 
1, 957 00 
20 83 
31 94 
1, 032 19 
45 83 
10 00 
76 04 
12 0;! 
156 27 
406 95 
250 00 
50 00 
6U 26 
133, 931 01 
184 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1S72-'i3. INTERNAl, REVENUE. 
Brought forward. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . . . 
To Horace H. Eldrod ....................................... . ....................... . 
,J. ~1. Elliott . .................................................................... . 
.A. '1'. Emory .......................................................... __ ... . .... . 
\V. \V. Edwards ................................................................. . 
lierman Eppinger ....................................................... . ...... . 
\Villiam Elmendorf ..................................................... . ..... . . . 
Ph1li p Eichen! au b ........................ . ..................................... . 
Elbeck & Davis ........................................ . . .. ......... . . . ........ .. 
East Cleveland Railroad Co . ... . ........................................... . ... . 
Evens & Brown ............................................................. . . __ . 
Ewen, Pendleton & Co······-··························· · ··--··--------· · ·· · ···· C.l'tL Emerson .................................................... _ ... _ .. . __ ... .. 
,J. Eshman ................................ _. __ ... _ ..... _ ......... _ ........ __ .. _ .. 
Erie Railway Company .............. . ...................•....................... 
\Y. H. Easterby . . ................................................... . . . ......... . 
S. M. Edgell ....................................... .. .. _ .... ___ .... _. _ ..... __ .. __ . 
G. Ely .................... ... ......•.......................... ... ................ 
F. Emerson .... . ...................................... . .... . .................... . 
C. D. Etlmonston .................. . .................... . : ..... __ ................ . 
G. IT. Ensel .................................................................... . . 
Michael Eberl ....................... . ... ------ ........................ . ..... . .. . 
Eppin~, Hansard & Co ..................................... . . . .................. . 
Alfred Everingine . ............................................................ .. 
.J. A.. Frank .................................................................... . . 
l\fary A. Finch ..................•....................... . ... .. .................. 
First National Bank, Columbus ................................................. . 
i~~~~~ ~~~~~~~i ~:~~: M~~:l~~~~:::: :::::: :·_ :·.-_: :::::::::::::: ·.::~::: ::::::::::::: 
R. B. Fosdick & Son .................... . .... . .................................... . 
II. Fette .......................... . ........ . ........... . ........ --.- ........... -. 
W. 0. Freeman ..................................... .. . . ........................ . . 
Fowler & Zeigler ...................... . ............. . ......................... . 
.James Ford ..................................................................... . 
Fountaine T. Fox ......... . . . ............................. . . .. . . ... . ... .... .. ... . 
Joseph Frease ................................................................ .. 
l~obert .J. FisheL................................. . ........................... .. 
Charles Fox .......••............................................................. 
Frederick K. Fisher ...................................... ... ................... . 
rri~:.t r.tt.i~~;k~i~~ ~:-~~~-~~~~-::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
.JosephS. Finch & Co .......................................................... .. 
First National Bank of Salem ................................... . .............. .. 
}'regna & Terra ................................................................. . 
First :National Bank of Plymouth .............................................. .. 
Farmers' National Bank, Greenville ............................................ . 
First National Bank of l\Iassillon .............................................. .. 
First National Bank of Meadville .............................................. .. 
.J.D. Foster ..................................................................... . 
E. Flint.................. .. . . . . . .. . . . . .. .. . . .. . .. . .. . .. . .. .. . . . . . • .. . . . ........ . 
H. W. Foster .................................................................. .. 
Farmers' National Bank ............................................ . ........... . 
.First National Bank of Carbondale .. .. . .. .. . . . . . .. .. . • . . . . .................... . 
.A. R. Fongery .............................................•................. . ... 
E . Fender ....................................................................... . 
Fain & Moore .................................................................. . 
.J. H. Frith ..................................................................... .. 
Friedlander & Gerson ..............•................... . ........................ 
E. 0. Fuller .................................................................... . 
.J. H. Fin later .................................................................. . 
H . S. Fairchild ................................................................. . 
H. '1'. Fowler ........................................................ . .......... . 
First National Bank of Peldn ................................................... . 
T. Fisher ...................................................................... .. 
~""-- Falk ......................................................................... . 
.John Foley ..................................................................... . 
First National Bank of Lorn town ............................................... . 
N~~;.~~~~\~.1lc~~~~~~ ~~--~-~l~~i-:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: _: :::::: : : 
.J. R. Ferguson & Co ....................................... . .................... . 
A. D. Fuller & Co .............................................................. . 
H. A. Fuller . ............... . ............. . ....... . ........ . ................... .. 
Fish & Eldred .................................................................. . 
M. Feit ......................................................................... . 
Franke & Dannall ..................................... : ........................ . 
G. W. Fox ..................................................................... . 
S. M. Frank .................................................................... . 
D. W. Fellows ................................................................. .. 
E. Feibleman ...... --~--· ....................................................... . 
"\V. A. Field .................................................................... . 
E. Fox .......................................................................... . 
First National Bank of :New Castle ............................................ .. 
M. \V. Farwell ................................................................. . 
Fearn & Given ................................................................. . 
F. B. Fisk ..................................................................... .. 
Carried forward ....................................................... . 
--
$133, 931 01 
10 00 
57 H5 
;10, 703 22 
317 90 
5 00 
10 00 
10 00 
41 66 
169 2:! 
15 00 
':!0 63 
220 37 
20 08 
16,987 12 
40 ~2 
189 89 
145 00 
(il f-5 
'20 83 
20 83 
;iQ 00 
3t:2 29 
5 fl3 
.J, 793 27 
5 00 
62 50 
15 62 
21 87 
9 17 
10 oo 
1, 316 49 
200 oo 
16 65 
348 oo 
144 38 
718 89 
::!81 41 
5 oo 
31 25 
4 17 
7, 271 10 
116 44 
20 83 
122 20 
251 53 
347 65 
162 45 
25 oo 
388 21 
-l. ~07 46 
'258 14 
41 87 
119 28 
:30 oo 
20 !:'3 
20 83 
501 0()' 
(113 35 
1, 981 9!) 
135 85 
2 08 
!10 30 
27 33 
18 73 
20 83 
11:'2 85 
108 64 
350 98 
20 55 
20 83 
20 83 
5 oo 
4 17 
39 oo 
11 70 
100 oo 
5:il 70 
88 86 
30 78 
87 50 
152 60 
32 75 
83 34 
2,185 29 
20:3, 1!12 83 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1372-"13. INTERNAL REVENUE. 
Brought forward ............••......•.................................. 
ToT. J. C. Fagg .................••.................................. _ ...... __ ...... . 
\\r. A. Fuller ................•••.................................................. 
~ir!':Wa~f~~~iB~~-k -~f Ri·c·h~~~ii~:::: ::::::::::: ~ ~:: ::::::::::::::::::::::::::: 
tire~ ~t~\~~~~~~~~~~--~-0~-t-~-~:~~-: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
:Freiberg & Workum ........................................................... . 
First National Bank of Lanark .......•.......................................... 
fl. A. Garrison ........................•........•................................. 
Jegse A. Gibbs ........................................................... ---- .. . 
~'. \V. Gerding & Co ......................................................... --- -
~~l~~:~~i~~i:~~:::: :::::::::::::: ~::~~::::::: :::::::::::: :::_: :::::: ~::: :::::::: 
~~~i~ng~GcfctJird -. ----~ ~~:: :·_-_-_-_-_-_·_::: ::·_-_-_-_ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
g~\v~ G~~~:~s~~~:::::::::::: :~:::::::: ::::~: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
t~t g;;~~~~~~1-~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
::)i(]ney S. Gore ............................•.......•.............................. 
\Villiam J. Gihnore .............••........•...................•••.....•...•.... --
\Villiam Gibson ................................•..........••...•.... ---· ..... - .. -. 
1\:'lartin Grover ....................................•........................... - -. 
Samuel A. Gilmore ...........................................•.............. . ... 
E. Garter ....................................................................... . 
Henry C. Gibson .....................•........................................... 
.Almira Goodloe ..........•..........................•......•.....•..•............ 
Timothy Gallagher ..........................•...........................•....... 
F. A. Greshoff .................................................................. . 
J. E. Gary ................................................................... --·· 
Pablo de la Gnerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . ......................... . ..... . 
Edward Goggle .............................................................. -- .. 
T. &J. W. Gaff& Co ................................................•........... 
tr~~Gi~~i~~l-l~t~~~~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Good bar, Lester & Co ...............•...................................... - - . - - -
\V. Gullendorf ................................•.......•.......................... 
J. Goebel .....................................•.................................. 
R. J. Grammer .......................••......................................... 
13. Greenwold ..•................................................•.....•.......... 
W. C. Godwin .................................................................. . 
J. W. Gleoves & Co ............................................................. . 
M. T. Granger ......................................•.............•......... - ----
J. W. Gilbert .•...............................•..........................•....... 
P. Groves .....................................•....................... -- .. - .... -· 
J. ll. Goodheart & Co .......................................................... . 
R. Gornall ............•.....•...............•.........•.•.........•.•............ 
R. St. Clair Graham . ..........•.............•..........••...•.• -···~· ...... -····· 
I. Gans .............•.........................•.................••......... ······ 
Seymour Guild ..•......•.....•.....•..........•.....................•..•.. - ------
R. S. Gould .................•........•........•...•.............................. 
~~~~t?e~i~~d:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. B. Given & Son ......•.........••....•.•.....•............ ---~-- ........... ---
Godlett & Co ..................... · ...............................•................ 
Moses Goldsn1ith & Son ............................•..........•.................. 
A. Getty & Co ......................•.........•.............................. - ... 
R. Gorn all .....•.............................................•................... 
\V. H. Gan·is ...........•.....•............................................ -----· 
Jacob Geiger .........................................•.......................... 
Gibbes & Co ...........................•..•...................................... 
B.S. Grant & Co .....•..................• . ...•.•.....•............... . .......... 
Gilkeson & Slose ..............................•.....•••.......................... 
A. Gasman ..................................................................... . 
M. C. Good . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . ........................ -- --
B. F. Graves ................•••...............•.•••••........................... . 
S. F. Greer ....................................•.................................. 
J. 0. Goodwin .....................•..........•.................................. 
W. A. Glenn ..................•...........................•...................... 
J. Gross ........................................................................ . 
L. Gregg ....................•...................•........................ ... ..... 
J. Guggenhein1 .....................................•................. . .......... 
G. W. Glover ............•....................................................... 
Greener & Bro ............................•...........•.......................... 
C. Grafe .......................•................................................. 
Rod Gallie .........................•................................ .- ........... . 
T. B. Gates ...................................•.................................. 
Glltes & Pleasant ............................................................... . 
M. Green wood .............................•..................................... 
Gaine1< & Co .....•..........•.................................................... 
W. D. Grant .............................................•....................... 
Carried orward .................................... · ................... . 
185 
~203, ;~~ n 
3 00 
37 50 
323 76 
448 $17 
20 s:3 
20 94 
187 50 
~45 93 
31 50 
llG 67 
20 00 
31 eo 
4 17 
6 80 
121 00 
331 00 
110 35 
-1:23 91 
208 35 
10 00 
188 65 
:36 70 
1, 230 00 
342 65 
1,175 ~:n 
182 ;2;5 
40t Ki 
10 ('0 
29 27 
292 7:) 
1, 061 15 
5 00 
1 25 
168 Vi 
50 00 
20 83 
5 00 
5 00 
25 00 
61 5() 
37 17 
20 83 
291 50 
663 7-1 
23 70 
5 56 
31 07 
10-t gO 
375 00 
5 00 
156 :JO 
566 55 
37 50 
20 83 
16 -;o 
22 21 
24-1 57 
203 82 
10 00 
20 1:'3 
60 00 
773 92 
-16 84 
496 16 
35 20 
193 25 
80 15 
105 25 
580 65 
149 07 
2 ~ll 
433 38 
417 
20 83 
5 83 
5 00 
20 ts3 . 
:2 50 
280 09 
!!82 91 
213 59 
28 00 
219, 721 76 
186 RECEIPTS AND EXPENDITURES 
1872-'73. INTERNAL REVENUE. 
Brought forward ...••••.....•..•.....••..• ..•.........•.......... ...... 
To Gal ve~ton, Houston and Henderson Railroad Company ...... , .....•.•............ 
J. B. Hall .......................••••........•........................•...........• 
W. E. Havclen ..........•.....••.••...............•... ..... ...................... 
N. K. Hall ..•...•..•......................•••.•.................•.....•..•....... 
A. Handy ..•..•.............•.......•.....•...................................... 
Christie B. Harris .••.•... ••••...........................•••.....•.....•.... ...... 
J. B. Huffman .......•..............••............................................ 
W.H.Hardy ................................................................... . 
EdwardS. Hand_ .............................................................. .. 
Alvin Hawkins ................................................................. . 
Charles Hahn .................................................................. .. 
F. Hildebrand .•.•.......................•..•..................................... 
Mrs. Mattie Ilattvn ............................................................. . 
John Harmon .................................................................. :. 
Calvin Hunt ................................................................... . 
Hinckman Haines ...•.•..•.•...•..........•..................................... 
Hodges & McCarn .............................................................. . 
Hunt & Gillingham ............................................................. . 
G. Heitkemper ....... ....................................... ............ ........ . 
E. J. HilL ....................................................................... . 
William A. Hayden ............................................................. . 
E. B. Hall ....................................................................... . 
William L. Hindman ............................................................ . 
A. H. Hansel. ................................................................... . 
John Henderson .••..•.......•.•.....•... . .••..........•......................... 
E. T. Hall ....................................................................... . 
L. L . ·Hawkins ........... ................................... .......... .......... . 
J. L. Henry ................................................................... , .. 
George Hoadley .•••................••...................•.................... . ... 
W. Houseman ................................................................... . 
.J.P. Haynes .................................................................... . 
Barnett Holliman ............................................ ................... . 
if.iil/:i~e~." ::r~~~~::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ."." :::::::::: 
W. B. Hartley ................................................................... . 
~o~~~!~t~e&&cc~: ::::::::::::,:::::::::::::: ·. ::::::::::: ::::::·::::: :::::::::::: 
g:£~i;:!~!~~~::: ~ :::::::::::::::::::: ~:: ~ :::::::: ~: :::::::::::::::::::::::::: 
Rang & Schoeneman ............................................................ . 
Hoyt & Jones ......................... : ......................................... . 
~~~~;r~:~~d~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Frank Harzheim . .............................................................. .. 
J. W. Hollenback ...................•... ..................•...... .... ..... ..... .. 
Charles D . . Hodges ............................................................. .. 
W. Hunters ............................................ ; ......................... . 
Hesse & Bratton ...•.......•..................................................... 
J. '.r. Hoak ............................................................... ······· · 
J. L. Hall ................................................................. _ ..... . 
S. S. Halloway ...........•...........................•............................ 
S. Hawkins ..................................................................... . 
J. Hadley ........................................... ........................... .. 
J. J. Harrison .................................................................. . 
C. Hersham ..................... .................... : .......................... . . 
Imri Hunt ...................................................................... . 
Enfield Ham ble .................................................•................ 
C. Heiny ........................................................................ . 
J. Howland ..................................................................... . 
E. M. Ham ............................. ......................................... . 
H. F. Heckert ................................................................... . 
J. T.Hardie & Co .............................................................. . 
N. K. Hall ....................................................................... . 
W. W.Howe ....................................... ............ ................. . 
Harris & Showcross ............................................................ . 
P.R. House ..................................................................... . 
.A. Hays ........................................................................ . 
A. A.Hite ...................................................................... . 
W. A. Hudson ................................................................... . 
J. B. Hubbard ................................................................... . 
ii;~~~g~~~1d\~y:::::::::::::::::: ·:::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: :::::: 
P.B.Ilayward &Co ............................................................ . 
E. Hargrave ..................................................................... . 
T.Harris ...................................................................... .. 
T. H. Hunt .................................................................... .. 
W. P. Ball ................... : .................................................. .. 
J. W. Harrell & Co .............................................................. . 
W. J. Hathaway ................................................................ . 
Homer, Rex & Tracy ............................................................ . 
Haen11chew & Orthwein ......................................................... . 
~ .~.lfr~g~iJh~~fie;;::: ~ ~:: ~:::::::::::: ~: ::::::::::::: ·.: ·. ·.:::::::::: ~:::::: :: :: 
Carried forward .....•.......................•......................... 
$219, 7iH 76 
92 75 
6, 770 09 
2, 489 61 
15,800 85 
5, 644 03 
5 00 
2 50 
21 00 
180 00 
256 30 
30 00 
23 00 
5 00 
10 00 
14 90 
7 15 
100 00 
10 00 
5 00 
4 5tJ 
1YO 28 
103 40 
39 03 
136 30 
151 2f3 
240 49 
255 65 
75 00 
278 60 
11 75 
319 45 
131 13 
702 50 
588 33 
5 00 
30 00 
25 00 
20 50 
572 32 
280 80 
62 50 
5 00 
99 84 
2 22 
8 33 
362 00 
171 31 
5 00 
10 llO 
26 89 
20 83 
40 00 
17 70 
6 90 
23 75 
5 30 
16 40 
7 85 
8 75 
354 33 
25 00 
143 03 
110 00 
294 fi4 
21 35 
5 00 
15 00 
5 00 
20 83 
2 50 
90 00 
3. 971 36 
. 37 50 
8 34 
20 83 
580 19 
33 20 
184 15 
20 83 
50 00 
23 31 
94 72 
150 08 
26 28 
262, 538 37 
RECEIPTS A~D EXPENDITURES. 
187~-'73. IN'l'ERN..lL REVE'8"LE. 
Brought forward ...•......•.............•..•........................... 
To G. \V. !{all ......•.....•............•.........•..•..••...•..•.....•............... 
E . .:\-1. Hatcher ................................................................... . 
Robert Hohnback ............................................................... . 
G. 0. Hnlse .....•.•••...............•........••.•................................ 
\Valcott Hatch ..........•......•••••......................•..•................... 
.A. Hoffman .... .... ............................................................ .. 
G. Holland ...................................................................... . 
L. Hubbard ..................................................................... . 
S. Hubbard ..................................................................... . 
W. Haydon ..................•........................... - .. ----- .. - ... - ... - ... -. 
C. N. Harris ..................................................................... . 
W. S. Hall ..................................................................... .. 
E. C. Haserick ................................................................... . 
,J. Hague .........•••..............•..........•............•...................... 
V. Hebart .................................................................. . .. .. 
~-u~~t~c~-~-~~~-~-:~~~~~-: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Peter Hanger ..•.......••...••........................••......•.......... - .. --- .. 
J. L. Hodges ..............•..........................................•........... 
SamuE>l Howard ............................................................... .. 
J~. E. Hill ....................................................................... . 
J. F. Hayne .................................................................... .. 
H. 13. Hartley .....•.....•........................................................ 
Hull &Calvin .................................................................. .. 
\"V . .A. Halter .................................................................... . 
Haynes & An,lrews ............................................................. . 
.r. H. Hinken & Co ......•........................................................ 
T. HewRon ..................................................................... . 
W. H. Holmes .................................................................. . 
::\f. Heinrich .................................................... . ............... . 
E. Hart ...................•...................................................... 
'1.'. ,J. HaRkinson ...............................•.................................. 
~.\..C. Hake ..................................................................... .. 
(}. S. Hazard & Co ............................... . ....................•.......... . 
.r. IC. Hackett ................................................................... . 
Hnt.('hPson & Co ................................................................ . 
}~ l H~~~i:.~~,~·-o-~t-~:: ::: ::::::::::::: : :::::: :::: :::: :::::::: :::::: :::::::: :::::: 
Hyatt & BrothE>r . ...................•.............•.............................. 
.r. Hefltt>r .......................................... .. .......................... .. 
J. S. Halsey ..................................................................... . 
Hobert Irvine .................................................................. .. 
Charles R. lnj!all!i ............................................................... . 
Illinois U~:ntral Railroad Company ............................................. .. 
C. F. Irwin ...................................................................... . 
~-I i~~l~~b~~-: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
..d.lexanrler Jordan .............................................................. . 
J. \\~.Johns•1n .................................................................. . 
Charles A. Jackson ......••.•................•................................... 
0. Johnson & Co ............................................................... .. 
E~i.~i~~~h~·:: ~ ~ ~ ~ ~:::: ::::::: :::: : :::: ~ ~ :::::: :::::::::::::::::::::: :::::: : :: : 
..d.d11line Johnson ............................................................... . 
E. \V. Jones .................................................................... . 
.John W. Jones ................................................................. . 
W. W. Johnson ................................................................. . 
~~~r~8~'1v-~~~~nfst~n~~:::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : 
Jol1n A. Jameson ............................................................... . 
J. C. Johnson ................................................................... . 
H. R. Johnson & Co . .......... . ................................................. . 
.Johnson, Smith & Co .......................................................... . 
H. Jones .............................................. .. ........................ . 
W. P.Jones .................................................................... . 
H. R. Johnson ........ · .......................................................... . 
~~8;~~Ks~a!.~~~: ~:~;;:~:::: :::::::::::::::::: ~~:::: ::·:~~::::: :::::::::::::::: 
E. P.Jen·ey .................................................................... . 
C. W.Jacques .................................................................. .. 
E. M. ,J obnson .................................................................. . 
M. B. Jones ..................................................................... . 
Jordan Howard Harolson ....................•...............•................... 
P. H. Jewett .................................................................... . 
,J. J. Jones ...................................................................... . 
::\Iaxwell Johnson .......................••....................................... 
Jones & Burrlett ................................................................ . 
Johnson & Parshall ............................................................. . 
Samuel T. Jones ................................................................ . 
::1-I.ICoebel ...................................................................... . 
ICirby. UarpE>nter & Co .......................................................... . 
John IT. Kelley ................................................................ .. 
Carried forward .................................................... .. 
1R7 
$;.!62, 538 37 
20 83 
20 8:3 
5,174 35 
105 15 
126 40 
~01 70 
38 00 
208 50 
286 60 
513 10 
521 25 
lll 00 
258 99 
37 00 
120 00 
31 00 
46 75 
72 64 
18 24 
364 90 
417 
3 22 
20 83 
20 83 
2 50 
20 83 
115 84 
20 83 
20 8:! 
20 83 
2, 640 00 
80 54 
20~ 91 
476 04 
525 (i;) 
117 50 
20 83 
17 85 
30 00 
30 00 
17 00 
233 49 
962 07 
15, 949 64 
111 81 
1, 696 79 
314 32 
802 09 
10 00 
2, 684 Hi 
3 31i 
15 01) 
75 06 
4 5il 
145 30 
90 83 
374 6;) 
280 81 
637 00 
59 \15 
192 75 
346 32 
184 35 
5 00 
28 00 
6 70 
187 52 
22 00 
8 33 
18 4.) 
8 90 
20 PO 
20 83 
20 83 
20 R3 
120 !l:i 
100 00 
25 00 
20 8:i 
178 52 
997 76 
50 00 
330 41 
47 02 
302, 586 84 
18R RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
. 1"72-'73. INTERNAL REVENUE . 
Brought forward ..........•.........•.•................................ 
To Henry Kniceley ................................................................ . 
"\V. L.Kennedy ................................................................. . 
J. Kneibert, Son & Co ................................................... : ....... . 
P. W.Kennedy ................................................................. . 
David W.Kinzer ............................................................... . 
Samuel Kennard .........................•......•. ............................... 
John M. Kirkpatrick ........................................................... . 
A. A. Knight ..................••••.............................................. 
L. H. Kellogg- . _ ................................................................. . 
Thon1as M. Knight .............................................................. . 
Jacob Klein .. ____ ........... _ ..........•........... ·----· ............ _ ......... . 
,T. A. Kit.chen ............ -----· ......... --------- .......................... -- ... . 
John Kelsay ....................... _ ... _ ...••.................................... 
J. Kuhn .............. . ........................................................... . 
B. ,T. Kelley ...... ·-·--- ........... . ........•........•••.•....................... 
J. K. Knight------ ............................................................. . 
M. Kegan ............................. ./ ........... , ............ · ................ . 
~- Kieoitt, ............................................................. -......... . 
Kalin & Eberle ................................................................. . 
ICraemer, Shaeffer & Co ................................................ . ........ . 
L. W. Kuobe .................................................................... . 
F. Kamleiter .................................................................... · 
B. Kliegel ................ ···········----· ....................................... . 
U. Kerrins & Co ................................................................. . 
J. Kuehler ..................................................................... . 
A. F. ICrause ........................................ -·· ........................ · 
~~~;~ ~°Cla~~u0 ~::::::::::: .·:::: ." .' .":::: ~::::::::::: .'::::: ::::::: ." ."::: ~ .' ." ." _·:::::: 
W. ICidd ............................... --·· ....... ······ ·-·· ··-· ·········· ······ 
ICing & Clopton ..................................................... . ........... . 
Leverett A. Lull ...................• . ......................... - ............ - .... . 
J. B. Lippincott._ ..... _ ............. _ .... _ .. _ • . ....... _ .•........ : .............. . 
George H. Leary ...... ·-·--- ..................................................... . 
H. C. Lewis ..............•..........•............................................ 
George F. Lovejoy .............................................................. . 
David L. Larkbam .............................................................. . 
Louisville Transfer Company ................................................... . 
Warren LovelL .... ·--- ........................................................ _. 
Robert Lowry .......................... _ ............ __ ... _ ..................... . 
Edwin Lawrence . _ ............................................................. . 
Otis P. Lord ............ ·-···················-········----··· ................... . 
James F. Lewis ........... _ .......................... _ .......................... . 
A. S. Latty .. --·· ............•....................... -- ....................... ---· 
John F. Lurleling ······~····· ______ .......... ··---- ............................. . 
John "\V. Lines & Co .. : ...................... _ .................................. . 
George Loomis .. _ ....................... __ ............ _ .......... ___ ... _ ....... . 
L. Lindsay ............. __ .. --·· ................................•.............. - .. 
Francis Lawton. __ .. _ ....••......... __ ..................... ·----· ............... . 
Henry Lutes ...... ·--- .............••........................................... 
~~~~!w~s~~~~~-~~~~- ~::~:: :~ ~:: :: ~::: :::::::::::::::: ~:::::: :·: ::::::::::::::::: 
Henry A. Littleton ........................... ·-----.--·--- .. __ ........ - ....... --· 
Lacy, Able & Co ................... ·----- ........ ·----- ...•...................... 
Adam Lawrie ...................... ·----- .........••................•.. -----· ... . 
Lyon & Rawson ....•..........................•................................. 
Valentine Lutz ...•....................•......................................... 
G. Lufsky ...•..............................................•.................... 
Levi Loring ................................................................... . 
G. Leonard ...............................•............ : ........................ . 
I ~~r,~~~i~;:~::::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::: :::::: :::::: 
Leech Brothers ................................................................. . 
Lindauer & Co ............••............................................. ·· ..... . 
Philip Lotz ..........................•....•...................................... 
C. W. Langdon ..............•...................•................................ 
I. Lev.v & Bro ................................................................... . 
g-_ ~ ~~~;;li~;:::::: ::::::::::::::::::: ~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. N.Landrarn & Bro ........................................................... . 
~-~±~2:~¥~~~~~-~~-~~~ ::::::::::::::::::: _:: _:_:: :_:_:_:: _:_::_:_:_:_:::::: _:: ~ ~ ~ ~:: :::: _:_:_:_:_:~ 
D. T. Laird ..................................................................... . 
J. B. Lamar ...................................................................... . 
S. Lockwood ...•...............•..•....... _ .................................... . 
S. Linn ...... ··---- ................. _ .....•.. ·----· ............. _ ... _ ........... . 
Lamb, Quinlan & Co ......................•........ ·----· ....................... . 
"\V. G. Lyon & Co ............................................................... . 
Lowery & Mendenhall .......................................................... . 
T. Lafferty & Co ......•...................•...................................... 
Loudon National Bank ........................•.................................. 
V.Lanx ..................................•...................................... • 
A. Luck ..............................•.•.............................••... -. · ·- · 
Carried forward .........••......•••.•................................. 
$302, 5:36 24 
37 5[) 
19 17 
5 00 
5 00 
31 70 
23 00 
2:>0 00 
50 3{ 
-!82 56 
8 :13 
10 00 
24 00 
74 70 
1 67 
5 00 
111 3-t 
46 36 
17 50 
;,o oo 
10 00 
:JO 8:1 
27 50 
~0 00 
974 45 
5 00 
20 81 
44 00 
32 64 
20 83 
!}:~ 75 
10 00 
417 50 
10 00 
5 00 
19 96 
10 00 
2, IO,j R8 
61 31 
187 85 
27 00 
1, 353 06 
2, 00-! 36 
278 41i 
491 49 
119 60 
320 06 
175 00 
40 00 
3 33 
10 00 
10 00 
275 87 
279 20 
50 00 
5 00 
5 00 
5 00 
20 83 
11 00 
7 50 
157 50 
20 83 
108 95 
20 83 
429 05 
25 00 
368 20 
150 00 
20 83 
20 83 
20 83 
95 35 
80 00 
79 70 
283 80 
493 31 
125 00 
188 00 
5 00 
79 17 
142 08 
5 00 
20 83 
316, 421 19 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'7:1. INTERNAL REVENUE. 
nronght forward . ....................... . ............................. . 
To D. Lilienfelu & Bro ......... . . . ................................................. . 
T. B. Lee ...... .. ...............•............. .. ...........•.........•..... . . . .... 
I . Lawton ............................. . . ... ............ . ... . .................... . 
W.Lewis ....................................................................... . 
\V. H. Leonard ....................... . ................. . .. . . . ..........•......... 
W. Lewio~ & Sons ..........................................................•. . ... 
I .. ee & Stebbins ................. .. ......•......................... ... ........ . .. . 
\V. H.Mills . ..............................................••..........•.......... 
William T. ~orris ...... . ................................... . ... .. . ... . . ...... . . 
\V. & H. Mumford ................•.....• . ................ . ...................... 
~- \V. Mitchell . ................................ .. . .. ......... . .................. . 
.Ann .Jennett Mitchell ..... . ................. ... ............ . ................... . 
Nathaniel B. Millerman .............................. .. .. .. ..................... . 
M. & E. Myeri! .................................•.•......•. . .. .. ..........•........ 
)funnell & Whitlow ..............•....•.......................... . .•............ 
Paul Matles ......... . ..........•.... . .. . .......••.......•...................... . 
William Martin ..................•.....•........................................ 
William Murphy . ................ . ............................................. . 
Michigan Central Railroad Company ...............................•••••..•..... 
M.S. Mepham & Bro ............................ . ............................... . 
Nicholas Meier .............•••..•....................•...•................•..... 
Charles L. Morehouse . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . ......... ..............•........... 
.J. W. McMahon .............•••.•........................•....................... 
.James E. McKelvey ...•.......................................................•. 
\Villiam Motler .............•..............................••.......•...•........ 
Thayer Melvin .... .. ........................................................... . 
E. H. Manl!er ................................. ... ...........•.....•......... . .... 
.Joseph Mullen . ..............•........•.•........................•.............•. 
R. P. Mnrvin .....•......•...•.•...•..................•..........•.•••............ 
K R. McSpalden ...... . ................ . ....•......................••..•......... 
.John 1\fcUlure ........................................ . ..... . ...••... . ........... 
H. B.Morse . . .. . ....... . . . . . ........... .. . . ......... . ...... . .............•....... 
George W. McCowan .......... . ....................•..... . ...................... 
Samuel Mulligan ........ . ....•......... . ....................................... 
Stanley Matthews . ................... . ...•••................•..•............... 
.James H. Morton ....................•........•....................... . ......... 
\Villiam Murray, jr ........................ . .... . .................•.............. 
Margaret S. and Mathew H. Taylor and .J. F. Miller ..... .........•.....••........ 
Thomas Mellon ................ . ........................................ . ....... . 
~~~~~lar;_n~~re~o-:: ~ ::::::: :·::: ::: ::· :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
P . 13. Muir ........................... . ...... . .. ... . .... ......................... . 
Daniel H. Mears ............. . .. .. ...•....... . ........ . .......................... 
UhRrles ::\[a!lon ....................... . ............ ... . ... . .. .................... . 
\Villiam S. Mudd .... . ....... . . . .................................. . . .. ....... . ... . 
G. W. Mcilvaine .......................... . .......................... .. ........ . 
F. \V. Moil'at ..... .. . .. . .. ........................ ... ............................ . 
.Joseph 1\'lcCallum .... .. ............................ . ................... . ........ . 
l'hester R. Mott .................................... . ............................ . 
l". F . Miller .... . ....... : .................... . ............... . .................... . 
.James .J. McUasten ............................................................. . 
.James G. McGahey· .............. . .............................................. . 
Thmnas G. MurHlen ....................... . ........ . ............................ . 
Charles U. ::\Iurdoch .................... . ............. .. ............ . ............ . 
T. D. Murphy ......•.................................. . .......................... 
Charles .J. McCurdy ................................................. . ......... . 
S . .J. )fcJ\Iillan ...... . . . ........•...... . ............. . ................ . .......... .. 
Robert Moore Co .............. . ............... .... . . .......... ·-------~· ....... . . 
X. H . Merrill. ............................................... . .. . ................ . 
Robert McGregor & Co ....................... . ................................. . 
)fartin L. Mowrer .... .. . . ...••............. ... ...... .... ....... ......... . . . .. .. . . 
Hubert )farchand. ....... .. .. . ........ . ... .. ........... . ...................... ... . 
B. L. 1\Iott .......................... . ... . .. . . . .............. .. ................ ... . 
Mrs. M. \V. Marshall ............ . . · .. .. . . ... . ....... .. . . .................. .. . . ... . 
L . • T.Moore . . .. ......................••......•............................. .. .... 
1\Ialcomb 1\Iclnnis ... .. .................... . ....................... ... .......... . 
)Irs. W. 1'1fcDonnell. ... .. . . ............ . . . ...................................... . 
Adolf Mieleny ......................•....... . ... . ............................... . 
H. L . & D. M. Miller ............ , ........ . ..................•..................... 
T. Mules ......•................................. . ................•...........•.. . 
.J . .J. 1'1Iilligan ................................................ . ................... . 
IV. M@Kernan ... . .... ... ....................................... . .. .. ........... . 
,J. C. Moocly .......................... ... . .. . . ......... . ........................ . 
.J. W. McKinzie ....... . ...... .. ................................................. . 
D. C. Maker . .......................... . ......................................... . 
.T. B. Metsker ........... . .. .. ................................... . ................ . 
R. Moon ................ . ........................................................ . 
W.J'Ifacy ........... . . . .. . ..................................................... . 
.J. S. Miller .... . ........•........................ . ... . ........................... . 
.J. Mayer & Son ................................................................. . 
B. L. 1\feister ...................... . ........................................... .. 
\Villia1n Megelin ............................................................... .. 
.r. Marsh . . .. . ......................................................... . ..... .. .. . 
P . McC'ann ............................... . .. . .................................. .. 
Carr:cd forward ...................................................... . 
189 
$316, 421 1!J 
657 28 
42 ~f) 
647 04 
17l 00 
1114 89 
3, 784 35 
13, 535 13 
100 00 
25 00 
327 3H 
8 00 
11 94 
<I 17 
flO 00 
21 4.) 
3!) 5'1 
777 
26 ?5 
47, 5!18 !);) 
200 00 
5 00 
102 60 
10 00 
10 6li 
177 06 
<15 00 
146 !JU 
1, 161 74 
979 32 
184 3!:1 
166 7!l 
13:3 73 
136 84 
26! 72 
113 50 
439 I'd 
272 25 
719 8!1 
1, 800 06 
352 00 
1, 477 14 
416 03 
41G ~G 
881 2.) 
IHH :n 
437 o:1 
8 'j,i 
10 00 
166 ~8 
460 7!1 
200 00 
4 70 
10 00 
66:3 ()7 
241 80 
5fi4 34 
:H6 60 
897 01 
:327 2G 
476 ?a 
23 00 
10 42 
25 00 
90 00 
28 00 
2, 297 00 
10 00 
5 00 
4 5~ 
13 33 
130 91 
122 2 ... 
100 00 
16 n;; 
10 00 
2!l 30 
5 50 
15 90 
222 00 
69 00 
35 7G 
20 00 
10 00 
5 00 
403, 7Dfi 07 
190 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. I:NTERNAL REVENUE. 
To William :J.;~~g~-t-~~~~~~~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. Mcintosh ...........................•...........................•.....••....... 
iie~b~~ri%~~~:lc"e" c~~p;~y::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
R. F'. Maclin & Co ...............•................................................ 
""\V. A. & T. E. Mercer .............................. ------ ................•....... 
M. C. Mercur ...•..................................................•.............. 
J. McKenzie .........................•..................••••..........•.......... 
U. Mercur ..•...•..... , .......•.................•....•....................•...... 
A. McArthur ................•.............................................•..... 
E. D. Mandell .........................•..•....................................... 
M. V. Monarch .....................................•..............•............. 
Moft'ett & Booe ...........................................•..........•........... 
C. L. Monell ......................••......••................ _ ....•...... __ ...... . 
J. H. Metcalf ......•..••............... , ........................................ . 
McDonald & Johnson .......................................... , ................ . 
F. L. M.rer ................................................ ·"- .................... . 
Motted, Huchet & Co ..•......................................................... 
G. MeyPr & Co ................................................................. . 
¥h~~~~~rd?.'t~ ~~~ ~~~~ -~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Robert Mure & Co .......................•....................... · ............... . 
Marshall, Beach & Co .......•........... · ........................................ . 
Maury & Co .................................................................... . 
J. Merritt ....................................................................... . 
Morris & Bro ...........................................•••••.....•............. 
McMillan&. 8now .............................................................. . 
McClung & Betterton ........................................................... . 
.T. Milligan ...................................................................... . 
J. T. Mellefee ................................................................... . 
J. Mason ......................................................•....... -......... . 
J. G. Morrison .........•........... . ................•...................... _ .. _ •. 
J. A. Mallor_y ......................................................... _ .. _ .... ___ . 
E. Monday ...................................................................... . 
M. McGrath .................................•.................................... 
T. A. Mcintyre ................................................................. . 
Mayer Bros ................................................................... .. 
E. Moke ......................................................................... . 
J. J. Moll .... ......... ................................... _ ................... __ . 
A. Moone ....................................................................... . 
S. A. Moore ............................................... , .................... .. 
D. Mickey ...................................................................... . 
Allen, Milner & Co ............................................................. . 
G. Myers & Co .................................................................. . 
L. L. Mack .....•........................................ ·····-········"········· 
-.Melville ..................................................................... . 
M1ller & Harden ...................•........•...•.•.•............................ 
'I'. E. Miller & Co .............................................................. .. 
J. H. S. Morison ................................................................. . 
H. D. Martin ................................................. , .................. . 
S. vV. McKneely ...................................................•.............. 
~ ~M~~~~~ret~-~-~~~ :::::::::::::::::::: _- _- :::::::::::::::::::::::::::::::::::: _-_-
P. F. Maguire .................................................................. . 
H. C. Metcalf. ................................................................... . 
-ifj)::fclg~aSt~~~g :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~-- ~-clf_;,~~~f:: :::: :·. ~:: ::::::::::::::::::::::::::: -.·.:: :::::::::::::::: ::~: :::::::: 
J. W.Mills ...................................................................... . 
G. W. Miller .................................................................... . 
McCammon&. Kagey ........................................................... . 
S. Mayrant .................................................................... .. 
C. F. McCay ..................................................................... . 
Mone & Co ....•.......•.................•.... - . - .................... -..... -. - -.-
G. H. Marting & Co ............................................................ . 
~a!~~~~g~~~ii·&·c~-::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
National Bank of Rolla, Mo ..................................................... . 
James N ola,n ........................................... . ........................ . 
Josephine M. Nelson ........................................................... . 
Benjamin F. Neal. ............................................................ . 
John E. Newman ................................................................ . 
John A. Northcutt .............................................................. . 
Isaac W. Nash .................................................................. . 
J er.emiah N eshely ............................................................... . 
J. M. Nelson ................ · .................................................... . 
George F. Needham ............................................................. . 
'1'. E. Norvell .................................................................. .. 
Fredrich Nelgen ................................................................ . 
Elias Neese ..................................................................... . 
'\V. P. Newland ................................................................. . 
R. R. Nelson ..................................................................... . 
H . .Ne~ by.------ .............................................................. .. 
Carried forward .... . ............ : ..................................... . 
$403, 796 07 
20 83 
25 00 
54 18 
62 50 
20 83 
20 83 
743 04 
170 30 
241 79 
499 45 
18, 875 72 
281 LO 
10 00 
2, 717 32 
233 18 
75 43 
57 40 
241 52 
25 00 
182 6·~ 
40 00 
1, 209 15 
348 40 
361 41 
101 29 
20 83 
20 83 
11 00 
86 33 
55 00 
184 07 
63 00 
776 37 
877 
100 00 
25 20 
172 08 
20 83 
20 e3 
20 8:J 
20 83 
10 70 
62 6-t 
49 H 
101 50 
1il 85 
10 00 
20 S:J 
10 00 
5 ou 
189 75 
134 14 
160 11 
20 83 
20 t<3 
553 08 
150 8ti 
17 20 
110 44 
912 60 
275 70 
20 83 
24 49 
38 8tl 
32 00 
20 BJ 
12 50 
25 00 
84 'iS 
20 00 
142 55 
17!! 55 
123 10 
22 91 
20 83 
5 00 
238 so 
410 20 
351 08 
25 00 
38 2;) 
20 83 
70 00 
22 65 
436,958 32 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
187;1-'73. IXTERN AL REVENUE. 
Brought forward ....•.............................••.................. 
To National Hudson River Bank .....•..........••.............•.••......•.•........ 
J.S.Nixon ..................................................................... .. 
National Bank of Lyndon ....................................................... . 
Nevills, Glisson & Co .......................•.................•..•............... 
::-fason, Dameron & Co .......................................................... . 
::>ranson, Ober & Co ............................................................. . 
T. Ninde ........................................................................ . 
S.G.Xye ....................................................................... .. 
S. Navra. & Co ................................................................. . 
Nornell & Beakboard ........................................................... . 
H. Nichols ...................................................................... . 
Ny~& Page ..................................................................... . 
J. Neumeyer ................................................................... .. 
National Bank of Lawrence County ........................................... .. 
I. Naylor ....................................................................... . 
~i-:o~ OJf1~-i~;;::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::: :::::::::: : :: ::::::: 
John O\·erdorf .................................................................. . 
.T. G. Osborn ................................................................... .. 
Owens & Huston ............................................................... .. 
IJ. 0' Leary ...................................................................... . 
J\I. Orbau~b ..................................................................... . 
H. S. Orton .................................................................... . 
Otis & Co ..........................................•............................ 
IJ. G. Ogburn ................................................................... . 
J. W. O'Key .................................................................... . 
G. ,V, Oweus ................................................................... . 
L.A. Olney ..................................................................... . 
,J. Och~e .................... l .................................................. .. 
A. Ow~;ley ...................................................................... . 
J. H. Olcott & Uo ............•...•............................................... 
Or me & Farrar ................................................................. . 
W. H. Peabody & Co ......................................•..................... 
Ebenezer Peele ................................................................. . 
Pawcatuck National Bank ...................................................... . 
Bernard Patterson .........................•...•............•.................... 
A sahel Peck ..................................•.................................. 
IL C. Pitman .................................................................... . 
Campbell ,V. Pinkney ......................................................... .. 
James 0. l~ierce ................................................................ . 
W. S. Pryor .............•........................................................ 
B. J. Peters ...................................................................... . 
'Vilson Primm .................................................................. . 
Ira Perley ..............•........................................................ 
John Pierpoint ................................................................ .. 
John P. Putnmn ............................................................... .. 
Dwight ,Y. Pardee .............................................................. . 
Rufus ,V, Peckham., ........................................................... . 
John M. Parker ................................................................. . 
Thomas M. Peters .............................................................. . 
L. E. Pratt ...................•.............•..•...•..•••......................... 
U. W. Pierce,jr ................................................................ .. 
R. T. Petree .................................................................... . 
Isaac C. Pa1·ker ........................ · ......................................... . 
0. C. Pratt ..................................................................... .. 
Portis & Bro .................................................................... . 
Pratt & Fox .........•.....................................•..................... 
R. M. Pearson ................................................................. .. 
:foe~~-)>~U~~.: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .':::: ::::::::: 
Thomas Pelbrough .............................................................. . 
~- ~-l{,~~~~la~~ -~--~-~~~~~~~: !~:.·: .' .' .' .'.'.' .'.'.' .' .' .'.' .'.'.".'.'.': .' .': .' .' .':: .' .'.' .' ::::: .' .':::::::: 
Robert F. Paine ................................................................. . 
,T. M. Pollock ................................................................... . 
~:~1~ts:~:l~o;t~~:r.~~~-~~~~-a-~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
.T. R. Paul & Co ............................................................ : . .. .. 
John K. Paine ................................................................. .. 
Christoph Palzer .....................................•...................... _, .. . 
R. B. Price ...................................................................... . 
D. Powtll .................................................... _ ................. .. 
ErnstPohL ..................................................................... . 
J. Peeleles ............•.•.................................................•.....• 
E. C. Palmer ................................................................... .. 
J. L. Pohlman .................................................................. . 
J. Petry ......................................••........................••....... 
Piqua National Bank .......................................................... .. 
,V, Peebles ..................................................................... . 
C. R. Parsons & Co ........••.•.......................••......................... 
J'. E. Powers .................................................................... . 
Rohert Q. Pinckney ...................................•.......................... 
G. Porter .............................................................. · ......... . 
J . . A. Prinp;le ................................................................... . 
Carried forward ....................................................... . 
191 
"436, !)5::! 32 
264 42 
83 20 
34 98 
}!j 44 
16 7;) 
127 79 
200 30 
237 46 
16 82 
20 !:l3 
20 8:J 
268 15 
5 00 
1, 014 9!.1 
70 18 
20 00 
58~ 
28 15 
10 00 
;:; uo 
3 12 
7 50 
264 2d 
13 36 
20 8;j 
86 80 
20 8:! 
57 10 
20 83 
20 !H 
400 ou 
30 ~0 
35 7-l 
40 12 
Ui 0-1 
H :n 
1€6 a~ 
104 40 
223 iO 
9·1 07 
140 :l.) 
804 fl7 
387 !)!) 
4!.18 71 
459 53 
1, 200 30 
818 lA 
909 61 
1, 296 21 
147 4!i 
330 j(j 
27 50 
272 83 
6i 00 
2, 344 eo 
437 07 
225 00 
347 22 • 
689 12 
60 00 
10 00 
322 06 
20 83 
83 31 
115 90 
-17, 034 04 
104 27 
185 50 
50 00 
5 00 
82 50 
5 00 
20 83 
18 75 
167 83 
200 00 
16 80 
304 20 
18 75 
10 15 
25 00 
63 :!0 
25 75 
440 51 
501, 957 37 
192 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
18i:!-'73. INTERNAL REVENUE. 
Brought forward .....•..•.•..•........••............................... 
ToP. ~\.. PowAr ............••..............•.............•.........................• 
S. Petz & Co .................................................................... . 
"\V. Powers & Son ..•...........................•................•................ 
Pascal Dnbed .......•.......•.....................•...........•.................. 
J. T. Pierce ...............................................•...........• -·····----
D. Peck ....•.........................•....•....................•................ 
J. Potter ......................................................•........•.•......• 
B. Pond .......•..•.••............................................................ 
A. II. Prescott .................................................................. . 
Petersburg Railroad Company .......................•...........•............... 
L. Pollock .....................................•............•..... .. ............. 
Pollock & Co .....•.....................................•.•......•............ -- .. 
Pitney & Yauger .............................................................. . 
R. T. Posey ..........•.......•.•..........•••.................................... 
A. Paddock ..............•.................•.......•..••............•.....•...... 
.A. P. Prichard ....................•.............•................................ 
D. J. Pulling ..•..........•......................•........•••..................... 
J. L. Price & Co ..•••..........•••.....•.....................................••... 
William F. Plantz ..•............••......•...............................•........ 
J. S. Pituam ..•••••.........•..............••...............•.................... 
C. Quinters & Co .....................•........••..............•................. 
Reynolds & Waters .......•..•....•.•.................•••.•••.................... 
N. Reynolds.... . . . . . . . . . . . . ... • • . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . • • . . • • . • . . . . . • . . . . . •.•...... 
.A. Ray ..........................................•••..•........................... 
William Rison ................•...•...•.••••....•........................•..•.... 
Rhodes & Lipscomb ............••.......••..........•.......•.•....•............. 
John B. Rickman .....•..•...•...•••.................•........................•.. 
William W. Rooker .....................•.......................•••............•. 
Fleury Ritter & Sons ............•............•................................... 
Giles B. Roe ..........................•.•.......................•................ 
Edwin G. Read .....................................•......•............•..•..... 
,Tohn M. Read .......•.............•....•...............•........................ 
Samuel L. Richmond .........•..........................••..................... 
Robert Ray ......................................••.................•............ 
Philip Roth .........................•............................................ 
J . . A. Richards ................................................•......•........... 
Julian A. ReacL ...........•.............•.•.•.........•.....•..........•....•.... 
Patrick Ronan . . . . . . . . . . . . . . . . . ........•..................•.....•............... 
Rufus P. Ranney ...................................•.................••......... 
,J. S.IUcbmau .................................................................... . 
Roscoe Bros ............................•..............•.........••............... 
George C. Richardson & Co ...................................................... . 
.J. H. & M. P. Rackerby .................................................•......... 
J. Reedy .........•..........................•.•.................... ---- ......... . 
Y. G. Rust ........................................•.............................. 
Rasenheim Bros ......................................................•........... 
S. Reber ...........•...................••••.................... ··········--·-----
J~. z. Riled ............................................................... --- .... . 
J{mwhill and EYanston Road Company .......................................... . 
A. Roberts ...................................................................... . 
S. S. Riddlebnrger .............................................................. . 
Rid<·r & Cortis ..........•.........••........................................•.... 
G. \V. Rider .................................................................... . 
E. D. Rag-sdale .................................................................. . 
N. B. Roberts ................................................................... . 
Rawlings & Qnigley . ...........................•............•................... 
J. J'. Rawlins & Co ....................................••......................... 
.J. N. Robson .................................................................... . 
:r.'·Rlf~l~~~~~~~: :~ ~~ ~~ ::~ ~ ~: :::::~ ~::: ~::: :::::::::::::::::::: ~:: :::::-::::::::::: 
W. S. Richardson ............................................................... . 
J. E. Raht ................................•...................................... 
L. Rothschild ................................................................... . 
Ravenel & Co .. ................................................................. . 
£: i·e~;~~l-~~~~:::::::::::::::: ~:::: ~ ~::: ~::::::::::::::::::::: ~:: ~: ~::: ~:::::::::: 
S. A. Randles ....................•••............................................• 
C. II. Randall ....................................•...................•........... 
G. Robertsou,.ir ................................................................. . 
H. Riegel ....................................................................... . 
W .. J. Rotch ..................................................................... . 
G. A. Rathbun ....•.•.•.......................................................... 
J. F. Robins & Co ............................................................... . 
I. Rosenfeld ................................................................... . 
E. B. Ragsdale & Co ............................................................. . 
M. RemocheL ...•.......................................•.... .... ................ 
Y. G. Rust ..................••................................................... 
S. Rosen berg & Co ....................................................•.......... 
T. M. nice ...................................................................... . 
J. B. Rosenfeld & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .........•.............. 
L. Roberts ............................................................•.......... 
.A. Reinach ..................................................................... . 
Rolly & Hohrer ........•............•..•.......•••........•....••••..•........... 
.J. Ruse .......•••.•.....•.•..............•..•••••..............................•. 
Carried forwanl .•••••.•.•.•.......•••.•.......•.................•...... 
'501, 957 37 
214 20 
28 74 
20 83 
200 00 
44 35 
276 09 
298 27 
2:!3 60 
128 75 
1, 489 0~ 
7 36 
12 1ti 
37 50 
4ll 20 
759 83 
29 35 
166 71 
:n 51l 
1, 149 5i' 
440 30 
10 12 
10 00 
5, 037 52 
33 33 
26 00 
26 ou 
10 00 
21 50 
35 00 
3 2:i 
228 15 
2, 462 31 
122 09 
107 2::> 
31 00 
69 00 
5 00 
10 00 
240 72 
218 25 
5 00 
9, 132 4 
20 83 
5 00 
33 89 
20 e:1 
1560 39 
5 00 
5;3 21 
14 70 
50 00 
30 00 
50 oo 
451 18 
500 
26 54 
20 0~ 
23 87 
55 34 
15 Otl 
120 0(1 
20 00 
6, 048 80 
316 6~ 
25 00 
33 50 
31 7.) 
94 30 
638 49 
437 87 
1, 374 00 
5 011 
223 o;; 
2o s:3 
121 50 
5 00 
36 21 
39 44 
55 30 
25 00 
10 00 
30 00 
66 55 
35 25 
537, 131 15 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
87~-'7;). INTERX AL REVENUE. 
To Hoper & J~o-t~~~~-~~~~~~l~:: ::::: '."_:::·_ :::::::::::::::::::::: :·_: ::::::::::::::: :·. 
B. K. Re.vnolds & Co. __ .... -- ............ -----·-- ......... - ... -- ...•......... ---. 
J. Reid,,ir. _ ........... .... . -... - .... - ..... -- ... ------ ...... -... ----- . ....... -- .. . 
W. H. ltoberts ...... _ ............................... - ........................ --., 
,J. Ryan ................... ..... .............................................. , .. 
~irlne_v Root ......................... ---- .............. -.- ........... --.--- ..... . 
lt. H. Richards ...... _ ..................... ---- -.-.----- ...... - ......... --- ..... -. 
1'. Russell .................. --·-----·---- ........ -------·-· ...... ------·---······ 
J. B. R•Jbinson ............................................ - ... ................ --
L. Sumner ............ . __ .. ........ ..... ... _ ......................... ------ ... ---
A. J. Shuld ... _ -- .................. -----· .... --·------- ·---- __ .. ................ . 
:\1. & J. Scharlzki ............ _ .......... __ . ____ .. __ .......• _ ............. _ .... _. 
Henr.v G. t:imitl.t ............ ---------· ------ --- ---···· .................... - -·-··--
B. Storer. _ ... _____ ___ _ ......... -... -'.-- ..... - ... -.. -------------.---- -.---- ·----
"· W. Sanil.erson .. .......... ___ . ............ _ .. _ ................................. . 
\Van·en T. Sexton .......................... - .... - .... - .. -.--- ···-- · ·---- · · --- ·· 
M.A. t:ipra!Zue ...... ......... ... ........................................... ······ 
Andrew Shate & Co ........ .. .......................................... ·-- ------
Starr Brothers .... . ....... .... ..... .. ................ ... ................ --.--.----
.tohn E. Smith ........................................... . .... - ...... -- ...... --- · 
Charles IY. Schindler ........................................................... -
X. Salley ....................................................................... . 
J. C. Swart ...................................................................... . 
ii~~:~~~ni~~~i~:;a~u~~-::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
.John Stoddard ......................................... --- ......... --. ---- ·---- · 
~aint Louis Coal-Otl Company ................................................... . 
. 'ecret ~\.rnold & Co .........................................••................... 
1 'barles Stahl & Bro ...... .... ....... ...... ...........•................... . ...... 
Ht·nry A. Scudder ...................................................... ······--· 
.James A. Stewart ........... - .............. - ......... - .... -··.- ............•.. ·· · 
.fohn E. Smith ........... ........ ............................................... . 
Hngh ,V. Sheffe~- ..... ........ . ................................................. . 
r:. \V. Smith .............. --- ...... . -··--···--·.·····------···-··----·· .... ········ 
lrin'.'i' R. Selden ...................•........................... -...... -- ... - .. - .. 
Thomas A. Spense .............................................................. . 
:Ucltanl H. Stanton .....•.....•...... ........... ........•.............. .. -- ..... . 
"\.A. Smith ....... ___ .... __ ...........................•......................... 
Lorenzo :o;awyer ...................•......................................•...... 
:!:. F. Saffold ...... ............. ...... .......... ...... .......... .. ............... . 
\\'illiam Skinner ................................................................ . 
E. J. Searle ............ . ............ ... _ ........................................ . 
Josiah Scott ................................. - .... - .... - .... . - · · · · · ·-- · · · · · ·-----
'V. H. Safford ... _ .............•.............................................. -.. . 
Benjamin R. Sheldon ............................................................ . 
~,Iar.v Scrugharu . .............................................................. . 
:r. Parkin Scott ................... .. ............... -.... - ... - . - ·- ·-- · . - ·- · · ·- · · · · 
t:l· ~~:~~1~~:::::::::::::: :: :: : : :: :::::::::: . :::::: ::::::: ::::::::::::::::::: : :: 
-T. B. Southard ............ _ ............................................... -· .... -. 
1-,~~~~~s~~~~~l~ -c~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::·.: ::::::::: 
}{alvh Sellew .................................... . .....•........................ 
Tames P. Swann ............................................................... . 
Martha E. Spellman ........................•........... - ................... -... . 
Stephens & Brucker ...... _ ............................................. - ......•. 
James L. Spout .......................................... - .... ·--················ 
Mary L. Stevens . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................... . 
l'iteYens & Sam bo1·n ...............•.....................................•........ 
Ii~!~!l~i~~-:~~~: ::: ~~: ::::::::::::::::::::::::::: :::~ ::::::::::: ~:::: :::::::: 
Robert Seale ............•... _._ ................................................. . 
f-\ayler &. Bro ............................................. -................... · .. 
R. U.Shearman ...........................•.......••..............•.....••....... 
M. Spangler ...............................•.••..•...... -··· ............... ····· 
,T. Steele ......................................... _ ........ , ..................... . 
8outhern Bank of Alaban1a ..................................................... . 
~~~o~ficiael'ii~;;~~e~:-_ ~: ::::::::::::::::::::::::::::::::: ~: ~:::: ::::::::::::::: 
"arkman & Co ............................................... -··················· 
John B. Smith .................................................................. . 
~~~~ ~~~f~1~u~::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
B. F. Sutton .................•.................................. - ......... -.. --- . -
.T. M. Stevens . ____ ......•...............•................................•....... 
~~.~~~~!k~~~~~-- :.-.-.-.-:: ::::::::::::::.-:::::.-:::::.-:::::.-.-.-.-:::::::::.-:.-::::::::: 
.Tno. H. Sbimmons .............................. · .............................. . 
Henry Sohns ....•.....•................................................... ······ 
John M. Scott .......................................... --·········· ············ 
Schuylkill Navigation Company ...... .......................................... . 
Michael Steinhilber ..................................•.........................• 
James Stevenson ............................................................... . 
Carried forward ......................... ........ .... . 
H. Ex. 35--13 
193 
.~337, 131 15 
20 R3 
94 37 
22 OG 
:173 !J7 
572 99 
212 H 
24 1G 
402 72 
20 s:l 
8, 515 20 
4, 151 7-l 
2, 557 Hl 
170 62 
591 31 
1, 353 90 
1, 5ii8 7::, 
7 ou 
70 40 
119 17 
195 75 
48 10 
32 00 
5 00 
s :n 
1, OOil 75 
400 00 
200 00 
20 00 
50 00 
146 00 
:25 00 
62 90 
16 67 
7 50 
G2fi 3:2 
311 08 
37 20 
102 55 
1, 587 4:l 
so 45 
72 50 
97 00 
804 47 
90 li7 
390 9!1 
356 83 
397 85 
530 50 
1, 960 00 
732 40 
2Vl !<7 
299 00 
45 00 
152 ,)6 
5 08 
7 50 
10 00 
40 00 
5 00 
10 00 
29 17 
10 00 
25 00 
222 10 
361 42 
487 93 
193 00 
2, 499 58 
1, 708 ~5 
4:15 96 
1, 356 0.) 
5 co 
50 00 
20 e:J 
33 42 
31 50 
9 17 
5 00 
9 90 
25 00 
337 99 
3, 240 00 
50 00 
20 8:J 
580, 341 82 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. INTERNAL REVENUE. 
Brought forward ........•............................................. 
Th W. Stoops .....................•................................................. 
Rosina Stark .............................•......•.......................... · .... . 
C. Schneider ................•...•............................... · ... _ ...... __ .... . 
A. Sperzel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... . 
R. Seale ......... ........... .................................................... . 
.T. K. Simpson .................................................................. . 
.T. Safford .........................•.•.•........................•.•...... _ ....... . 
Stanifer & Kendall ..............•...................................••........•. 
.T. Sims .................................................•.....•.................. 
Peter Sn.vder ................................................•...........•....... 
.T. M. Smith ..................................................................... . 
D. Smith ........................................ . .............................. . 
.T. Simmerman .................................................................. . 
C. S. Stephenson .....................•......•.................................. 
.T . .A. Summers ...........................•....................................... 
Stradler Bro. & Co ............................ . .... . ......... . .................. . 
.T. Sullivan .............. . .............. .. ...................................... . 
W. F. Stone .................................................................•.... 
.T. Z. Smith ...................................................•............. _ ... . 
D. Sanford ...................................... _ ... _ ........................... . 
.T • .T. Sanderson ................................................................. . 
P. Smith ........................................ . ........ · .................. --~---
S. Snodgrass .................................................................... . 
N.H. Swayne ........................................ : ..........•................ 
R. 0. Smith ..................................................................... . 
P. Schwab ....................•..........•....................................... 
E. D. Shattuck ...........................•..................... _ ................. . 
Society for Savings ..........•................................................... 
E.]>. Story ...................................................................... " 
.A .. Stewart .......................................•....................•..•..... 
D. Schluss & Co ............... . .......................................... · ...... . 
N. Schwartzenbeg .............. . ............................................... . 
M. Simon ....................................... __ . ............... _. _ ........... . 
Stenhouse & Co .........................•.............................•......... 
Richard E. Screven ...............••......•.................................... 
R. P. Spiers ..............•.......•.................................... . .......... 
\-V. Schroder .....•...........................•................................... 
"\-V. B. Smith .................................................................... . 
Thaddeus Street .........•..................................•.................... 
Shryock & Rowland .....................•................................•...... 
Scott & Brother ..............•.......................•.•..........•............. 
Switzer Platt & Co .................................................. -~- ........ . 
M.Sells ......................................................................... . 
Scott & Perkins ................................................•................ 
Smith & Denie .........................................................•........ 
Nathan Stevens ....... .......... .......................•......................... 
Senter & Co .........................................•........................... 
.A. H. Sawyer ................................................................... . 
'G. W. Smith ...........................•.......•.•..............••............... 
L. S. Smit-h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . .... . 
Sextus Shearer ................................................................. . 
F. Supplee ...................................................................... . 
J. T. ::'cott ...............................•....................................... 
\V. S. Safford ............................. • · .................................... . 
H. W. Strickland .... : .......................................................... . 
B. Sawyer & Sons ..... ... ....................................................... . 
H.M.Smith .................................................................... . 
.A. Stoffel ...............................................•........................ 
G. Schmidt .................................................•.................... 
IV. H. Street ...... . ..................•...•....................................... 
W. W. Smith ...................•................•............................... 
S. W. Storey ................................................................. ..• . 
G. Sneider ..........•............................................................ 
.Alois Stroble ................................................................... . 
G. A. Smith & Brother .......... . ..........................•...•.........•.•..... 
M. Siglear ...........................................................•........... 
Stark & Hilbard .......................................•..•..•...............•... 
C. G. Scott & Co ....................................................••••......... 
C. Stoddard,jr., & Co ........................................................... . 
.T. W. Smythe .......•.•....................................... - ................. . 
S. F. Smith ...........................................................•.......... 
Sipe & Dudley ........................................•..•.......•.............. 
Stewart-, Haley &Co ............................................................ . 
L. T. Soule ..................................................................... . 
Spalding & Carlisle ..•.........................................................•. 
Thomas.J. Smith .................................................. - ...........•. 
L. Sharp .................................................•..••...... -.•.•........ 
.T. S. Snyder & Co ........................................................ -- . - - -.. 
J-I. E. Sharuban & Co ...... . ..•.... . .....•••..................... - - -.... -- ....... . 
R. W. Simpson & Co ............••........................•.••...........•..... -. 
.T. C. Smith ...................................................................... . 
Sells & Co ... ......................... .......................................... . 
.A. Shoonmaker, jr .............................................................. . 
E. Starr ............. .................... ....................................... .. 
G. Schroeder & Co ....•.......................................................... 
Carried forward ........... . ........................................... . 
$580, 341 82 
20 83 
5 00 
5 00 
14 16 
20 00 
20 83 
217 79 
5 00 
1 65 
12 30 
5 75 
8 25 
5 00 
10 00 
10 50 
64 PJ 
25 00 
164 95 
123 75 
200 00 
3:.l 00 
10 00 
17 51 
270 00 
312 72 
422 00 
418 46 
23, 123~53 
5 00 
19 93 
64 71 
159 03 
61 51 
232 30 
61 26 
20 83 
20 83 
319 46 
915 22 
87 34 
80 65 
44 49 
168 68 
44 69 
115 '92 
283 26 
976 75 
76 65 
291 80 
122 39 
119 20 
61 90 
22 50 
573 05 
312 86 
50 00 
5 00 
20 83 
20 83 
18 75 
37 75 
10 00 
37 50 
10 00 
20 83 
37 50 
1, 676 91 
1, 155 47 
25 24 
513 06 
100 00 
20 83 
20 83 
4 17 
20 83 
20 83 
5 00 
64 70 
59 93 
108 34 
48 33 
469 56 
384 15 
37 50 
20 8J 
616, 175 64 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
' 1872-'73. INTERNAL REVENUE. 
To .G. R. Stm~b~~~ffi~~-~~~:~-~~~:: :·_-_: •. :·:.·.·_·_ ·.::: ::: :·:. ·.: :::::: ·_ :·.: :·. :·.·.::: ·. ::::::::::: 
.J. R. Smith & Co ..•......................•...........................•.......... 
William Trott & Sons ........•...••.•.....•...................................... 
C. H. Test ......................•................................................ 
Tabor & Irvin ..•.........•................. : .....................•.............. 
.J. G. True & Co ..................................................•............... 
Samuel Teeters .....................•............................................ 
Thorne & Pbipard .............................................................. . 
Tanssie;, Livin11;ston & Co .......••••............................................. 
.John Taylor, jr ......................................•.•......................... 
il~:l:y V: 41;~~~~l~S-~~:::::::::::::::::::: : :::::: : :::::::::::::: :·:: :::::: :::::: 
~e~~~nf:~~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~~T~!n~bifrn~~~~- ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-::::::::::::::::::::: 
Sebastian F. Taylor ......................... ~--- .................•............... 
.Jollu Trunkey ..................................................•...•............ 
'l'f'ichman & Co ...................•.............................................. 
Henry G. Tyson . ....................•..............................•............ 
.T. G. Taliaferro ........................•...•..................................... 
0. P. 'l'CJnple .................................•............................•...... 
Alphonso Taft .................................................................. . 
C. N. Thorn & Co ............................................................... . 
g~l~~~!o;\.~ ~~~n~~~-~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
'l'homas & Turner ......... .. .................................................... . 
C. B. Thomas ................................................ _ ............. _ ... . . 
Samuei Taylor .................................................................. . 
A. & .T. Trounstim & Co ......................................................... . 
E. P. Teale ...................................................................... . 
A. Tyler & Co ..................................................... ... ........... . 
ll. Tbierman ................................................................... .. 
T . .J. Taft ...... ... ............................................... ....... ........ . 
Tapp & Co ............................................................. ......... . 
.T. W. Tate & Co ............................................... .................. . 
Titus &Co ....... . ............................................................ .. 
Taft &.llowland ............................................................... .. 
A. Tobias' Sons ................................................................ . 
,John .J. 'l'rearlway . ............................................................ .. 
Tanssi2:, Ensel & Co . .......................••........... . ....................... 
R. \V. Tidwell ........ . .......................................................... . 
R. M. Th01npson ................................................................ . 
D. C. Trewhitt ........................................•.......................... Vv. C. Talcott ...................... ..... ........................................ . 
A. Y. Trogdon .................................................................. . 
S. H. Tucker .................................................................... . 
A. B. Tappan .................................................................... . 
.Josiah Turner .................................................................. . 
A. E. Tracy & Co ............................................................... . 
F. H. Teese .................................................. · ................... .. 
.T. Thomas ...................................................................... . 
H. L. Toney ..................................................................... . 
W. Thomas ..................................................................... . 
\V. H. Uppel'man .....................•..••.............................. .... .... 
\V. W. Upton ................................................................... . 
Union National Bank at 'Macon ................................................. . 
F. Vincent ...................................................................... . 
S. Upton ............................................... _ . . . . . . . . . . . . ... __ ... _ .. . 
Yason & Uilsruau ............................................................... . 
IIavier Yeile ...... .. ................................................. .. ......... . 
B. Van Syckel. ........................... _ ...................................... . 
Vance & Co ..................................................................... . 
Abram Yoorhee<> ................................................................ . 
E. D. Vanghan ...... ............................................................ . 
.J. E. Villa vase .................................................................. . 
G. F. Viele ..................................................................... . 
F. M. Viusan ........................... ......................................•..• 
.J. Vance .............................................. ········ ...... ·····--······ 
.J.N. Vance ....................................... . ............................. . 
C. H. Van Brunt ................................................................ . 
1e::;:1J:~~~:~~1'f:h:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ·.::::::::::::: 
Durant Van Al'sdale ........................................................... .. 
C. 0. Van llorn ....................................................... _ ......... . 
H. Wing ........................................................................ . 
D. Woodman .............................. ................. .... ................. . 
D. Williams ................................................................... . 
\Vartman & Engelman ..................... ..................................... . 
Thomas \V. \Vilcox ................................................ . ............ . 
Weenburg & Strauss ................................... .. ..................... . 
Woorlward & \Vorthington ........... . ......................................... . 
William \V. Woodworth ........................................................ . 
Willia1n \Vebb ................................................. .............. ... . 
Can·it>d forward ...........................................••......... . 
195 
~616, 175 64 
20 8:J 
20 83 
1, 563 91 
53 50 
10 00 
135 60 5o:; 
:!22 04 
:~Oi 66 
115 00 
10 00 
(13 80 
49 51 
92 50 
351 :J6 
108 9.3 
171 OS 
:{30 32 
lti!) 4.3 
:34 47 
67:2 ::-0 
~l74 42 
~89 12 
80 00 
:~o oo 
:!5 00 
:!0 83 
19 20 
31 65 
1~2 43 
10 00 
11 9:i 
100 00 
24 91 
36 2-l 
20 t'3 
34 90 
t:O 68 
165 32 
514 98 
::!l(j 37 
20 s:J 
301 70 
46 50 
20!1 10 
55 88 
123 70 
:!77 13 
63 05 
476 28 
727 00 
:!87 58 
25 00 
81 18 
25 00 
218 70 
79 32 
2, 736 24 
194 61 
:!5 00 
25 00 
ltiO 75 
40 00 
25 00 
37 10 
uo 00 
189 16 
19 44 
20 83 
30 00 
294 92 
!)54 83 
1 67 
4, 106 05 
42 00 
3, 989 78 
~. 945 43 
2, 400 41 
352 50 
10 00 
25 00 
4 00 
30 00 
5 83 
644,726 61 
196 RECEIPTS AND EXPENDITURE8. 
1~7:2-'7:3. INTERX AL REVENUE. 
To ~~~t~\J!tilr!;~~~j:.~~~~~~~: :~~ ~ ~ ~ :~ ~::: :::::::::::::: :~~ ~:::: :·: ::·:·: ·::: :::::::::: ·: 
\Vatson 6.: Waite ............................. . ................................. . 
lloyt H. \Vhceler ............................................................... . 
Joseph G. \Vaters............ .... .................................. . ........ .. 
.:'lfarg;aret \Yells ................................................................. . 
iVJJiiam B. \Voods ...........................................•.................. 
E. \T. \Vii son ....................................... · ....... · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · 
~il-ts H. \Vright ..... . ......................................................... . 
lleury H. \Vest ................................................................. . 
::;a mudS. \\roods ............................................................... . 
\Yilliant White ................................................................. . 
\Vear & Hickman .......... ... . ... .............................................. . 
H. G. \Yhite .................................................................... . 
G. \V. \Vasbhurn .......... ..................................................... . 
\\T. W. \Vilsuire ................................................................ . 
.l'. H. Walk6r ................................................................... . 
~Iichael Warn .... ............................ . ................................. . 
_\.. \Vagernann .................................................................. . 
\Villiam White & Sons ......................... .. ............................... . 
John \\'hytock ................................................................ .. 
S. \Vilcox . ............................................. .... ..................... . 
Lewis B. Woodruff .............................................................. . 
J;. S. \Villiams . ..........••...•............•••..........•.•.... .. ................ 
U. \V. Wright & Co ............................................................. . 
\V. H. \Vatson .................................................................. . 
_-\.nton \Val de .................................................................. .. 
~?A~o:d ~;~~:;rl;~~~~~.::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Hiram \Varner .......................•............•......................... .... 
~~~z~~~~~: ~~~1-'-~-e-1~:~~~~-~ ~~:::::: :::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::: 
1~ Weg:nt>r ...................................................................... . 
\\. W. iVard ................................................................... . 
:5. B. "r arriner .....•.......... , ...........•..•................................... 
J. \V. Wheatley ................................................................ . 
\\ragganer & Wingrode ............................................ · ··· ...... ···· 
\Viulre_y & Tnrne1· ......... .... ................................................. . 
<r. S. iVoodhull ................................................................. . 
L. B. \Voodru.tf .............................•...•........•........ .. ...........•. 
JL \lard . ........................ ! ............................................. . 
.T. C. \Vall;:cr .... ................................................................ . 
\\". iYilkin ..................................................................... . 
\\r. }.I. \Vcber ................................................................. . 
E. \\.t>lls ..............•........................................................ 
1'. Wht'eler ..................................................................... . 
I'. \\Tea,·cr ............................................... · · · · · · · · · · · .. · .... · · · · · · 
X. \Vheatley ..................................................... ...... ........ .. 
.J. \Villiams . . . . . . . ............................................................. . 
J. B. & J. \V. Walker ........................................................... . 
\\'heclock, Finlay & Co .... .. .................................................... . 
,J obn \Villian1s & Co ............................................................ . 
E. \Vorthiugton .... ........................................................... .. 
1 •. \Vhipple .................................................................... . 
.A.. WattlPs ..................................................................... .. 
1~. 'l'. Wilson .................................................................... . 
,T. L. Ware ...... .. .............................................................. . 
J. \Vebb & Co ..............................................•.•................ 
.\. \Varren & Son ............................................................... . 
\Yright & Co ................................................................... . 
Jonel'l, Want & Co ...........•.....................•.................•........... 
T. Wilson .............. ~ ... ..................................................... . 
0. C. Woodward ................................................................ . 
\Vilcox & Mitchell ................................................ . ............. . 
,J. W. \Vatt .................................................................... .. 
i\ilcox & Hand ........ : ........................................................ . 
X. J. \'Vig-gin ....... . ........................................................... . 
~r. Wolf& Co ................................................................... . 
'1'. :N. \Vhite .................................................................... . 
E7.ra \Vilkinson ................................................................ .. 
"~- K. Wilson . .. . . . . . .. .. .. . .. . . . . .. . . . .. . .. . .. .. .. .. . • • .. • . . . . . .. . . . .. . • ..... .. 
(1-. \V. \\'illiams & Co .......................................... . ................. . 
\\-illis & Chisholm .............................................................. . 
H. T. \Valker ................................................................... .. 
\Vabl & Carpenter .............................................................. . 
'1'. L. Wilkinson & Co ........................................................... . 
J. L. \Vinter ............................................................... ~ .... . 
'v. \\Thite .................. . .................................................. .. 
G. T. \Vcakley ................................................................. .. 
Hichard Wi::;t.ar ...................•......................... .... ................. 
\V. Lewis \Vi star ............................................................... . 
::-:.H. Wright .................................................................... . 
.J. A. \Vaterman ................................................................. . 
.J. \Villard ................................................................ . ..... . 
Carrieil forward........... . .......................................... . 
$614, 7i!fi Iii 
201 00 
40 00 
l!J 17 
111 41 
67 0~ 
732 2'l 
209 00 
320 60 
185 5;) 
114 55 
1, 220 00 
595 5t' 
245 00 
688 £15 
:309 30 
252 57 
IH7 7l 
25 00 
10 00 
5 00 
171 05 
176 04 
~n2 3!l 
295 13 
387 16 
3 33 
5 00 
20 00 
7 ;;o 
275 22 
25 00 
5 GO 
5 00 
5 00 
:l 3:l 
51 57 
20 s:l 
20 8:l 
718 67 
12~ 23 
202 10 
155 85 
31s. :;o 
20 8:l 
10 9;} 
21 ~ 
8 00 
5 00 
14 65 
42 05 
114 26 
215 Olt 
32~ 87 
40 00 
50 00 
20 8:l 
5 00 
20 ~3 
20 83 
20 83 
20 8:3 
471 Oil 
422 50 
10 00 
245 07 
29 91i 
5 44 
38 00 
20 83 
1, 291 20 
593 OJ 
1, 037 66 
1, 189 !lri 
717 98 
44 9:i 
16 !JO 
20 8:3 
20 00 
20 8l 
477 liO 
852 211 
661 2:) 
201 87 
50 05 
6ti3, 3Hi 0:1 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. INTERNAL REVENUE. 
Brought forward ................•...................................... 
ToT.('. \\'hiteside ................................................................ . 
G. \V. \Va!:>hburn ................................................................ . 
I~- \Vilis ....................................................................... .. 
F. \\'l'ichel ...................................................................... . 
S. \Vhited & Co ................................................................. . 
.r. C. \Voddell ...................... 00 .... 000 ............. oo•• ............. 00 ... . 
,J. L. Winburn .................................................................. . 
A. \Veiner ...................................................................... . 
~~·zg~~l~~~ll~~~~~~:::::::: :::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::: 
Ann E. Woods ..................... 00 .......................................... .. 
E. \Villard ...................................................................... . 
{v~l~-:6~";~~-~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
G. W. \Y!'arin ................................................................... . 
J. S. Whitsel. .................................................................. .. 
J:rl~~~~~o_c:::::::·.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Price Williams ................................................................. . 
P. \Villiams & Son ................•............................................. 
C. D. Wolf ...................................................................... . 
-if.~_tWii3~~o~i-~~~-~~~:~.11.j~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::· 
(~.Wolford .................................................................... . P.G. Wood ...................................................................... ' 
J.F. Wal~:~h ......................•............................................... 
E. L. Woodward & Son ........................................ __ ............... . 
C. B. Wood ...................................................................... . 
A. C. Yate~ ............ 00 ....................................................... . 
James A. Yea_ger ........................ __ ........................... __ ......... . 
T. D. \V. Yonlay ................................................................ . 
~~~!~~~f~~ ~~~~~n!1f.0.:: :::::::::::: ·:::::: :::::::::::::::::::::::: •. :::::::::::::: 
E. Young ....................................................................... . 
Georg-P Ziegslmaier ............................................................. . 
A. 0. Zai.Jril:lki~ .................................................. ...... : ... ..... . 
Tie!lemption of stamps : 
To Atchison, Topeka mHl Santa Fl- Railroad Company .......... ,_ .... 00 ........ 00 .. 
.Amf'r:can Exchange National Bank New York ................................ .. 
'\V. P. Anderson ............................................................... . 
J. B. Alexander & Co ................................ 00 ........................ .. 
J. Alexander ..........................•......................................... 
,J. R . Ashle.v .................................................................... . 
Aehle, Dunuica & Co ........................................................... . 
Atlantic, MissiAsippi and Ohio Railroall Company .............................. . 
Allen, Copp & Nisbet..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
1.(}.t~~~k;~:~~~a~: -~~~:.a~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·.:: 
A. F. Abbott ................................................................... . 
R. L . .Allen ..................................................................... . 
,J. B. Allen ...................................................................... . 
lf: Ii.11X~d~~~~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ·:::: 
{j~~~~~ ~~ct:~~it".'. ·. ·_ ::·:.:·. :::: :·.:::: :::::::::::: ·_: :·.: ::: :·.:·. ·. ·_:::: :::::::::::::: 
Lyman Arnold ........................................................... -- .. -- .. 
E. G. Adams .................................................................. .. 
H. ]' .. Allen & Son ...................................................•........... 
Robert A very ................................................................... . 
.Agawam National Bank of Springfield ......................................... . 
Atchison Savings Bank, Kansas ................................................ . 
id~~lJ'~:~~~~~-~~~:~~-~ ::::::: ~:: ::::: :~:::::: ~::::: :::: ·.: :·.: :::::::::: ~:: ::::: 
~-S~rlc:c'l1!r~l~~-e_?_o-~J-~~~Y_:::: :::::::::::::::::::: ::::::::::·::: ::::::::::::::::: 
Atchison & Nebraska R. R. Co .......................... 00 .................... .. 
G. ll . .Alcorn .................................................................... . 
W. A. AudPrson ................................................................ . 
American Express Company .................................................... . 
Agricultural Insurance Company ............................................... . 
J. AdamR, cashier ............................................................... . 
J. S. Atchison .................................................................. . 
Atlantic Mutual Life Insurance Company ....................................... . 
Boston and Albany Railroad Company ......................................... .. 
llf'lnry :hi~Bro,vn ............................................................... . 
Raltii:nore and Ohio Railroad Company ............................ : ........... .. 
Brewster, Sweet & Co .......................................................... . 
D. R. Barton & Co ............................................................. .. 
Charles R. Burleigh & Co ....................................................... . 
Birminghnm National Bank .................................................... . 
Blume& Co ..................................................................... . 
Carried forward ....................................................... . 
197 
$uti3, 316 o:1 
'~1 00 
78 03 
100 00 
277 50 
308 00 
10 00 
19 0.) 
20 8:1 
91 60 
25 00 
:iO 00 
18 75 
20 83 
~0 83 
20 8:1 
20 e:1 
162 5:2 
60 51 
56 56 
534 87 
-Ill RO 
135 7-l 
17<1 20 
157 6 
59 33 
5 00 
20 e:3 
20 8:l 
:l, 408 58 
10 00 
-Iilii 04 
2-18 co 
116 I)) 
20 8:! 
100 00 
618 60 
671,287 O:l 
1, 685 54 
71 25 
173 3:1 
2-19 0 
11 40 
20 n.; 
220 73 
77 90 
106 1ti 
1 57 
8 31 
13 n 
12 :15 
11 64 
4 37 
40 3:3 
:l!l 1ti 
3 tO 
39 !)0 
9 2::! 
42 2:1 
76 2-1 
!l29 20 
3.i0 27 
ti:l:l 9ti 
104 31 
11 21 
~ 12 
4fl ;)5 
H 50 
4!1 40 
3:!-1 -:!:! 
2:\1 t.l5 
115 2:3 
:l8 38 
5 26 
3::,!) 7-1 
(j-2 
479 l:l 
75 3:1 
2~1 ti-l 
:2 :17 
Hl2 lit 
H1 D3 
7, 015 3;i 
198 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
18i2-'7J. INTERNAL REVENUE. 
Brought forward ...••••.....•.....•........•........................... 
To J . .A. Bagnie ...•••..•...................•........................................ 
Jerome B. Brown ..•..•...........•..... . .............•.•........................ 
J. M. Brownson ..•...•..•..••.............................................. ·'· .... 
,J. W. 13ywater ....••........•...•................•............................... 
B. L. Brown ...•....•••.....•.............•••.•............................•..... 
Harston, Stove Company ....•.•.•.......................•..•..•.................. 
Bank of Kilbown .......•.•....••...•.•.•...•................................•..• 
A. Beattie ........•.•••.....••.......•......................•......•............. 
A. C. &0. F. Badger ....••...........••..................•.............. .. ........ 
R. W. Booth & Co .........•.........•.•.........•••.............................. 
P. S. & S. 13atcheller .......•......•...............•.............................. 
K. W.Burr ..................................................................... . 
E. J. Brown ...•...•....................•.•......•................•.............. 
A. B. Bull ..•.•••..............•....•...................... ~ ..............•..... 
J. A. Balch ..................................................................... . 
Brides burg Manufacturing Company ........................................... . 
H. Brentano .....••.........•.......•.....•......... .' ........................... . 
W. J. Bennett ..................•.....•.....•...............•...........•........ 
\Villiam A. 13abcock ............................................................ . 
Burtis, Powell & Burtis .....................•...........•............... _ ....... . 
J~-~~~~!~~~~~~~:~: ::: ~:~ ~ ~ ~::::: :::: ~: :::::::::::::::::: ~::::: :::::::::::::::: 
D. S. Blackman .................................................................. . 
T. '\\'.Boyer ............... ~~·········--············--·············--······--··--
B. F. Bagley............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•......... . ....................... 
Barone, Carton & Campbell ..................................................... . 
,J. J. Bloomfield ..........••.•....••......•.........................•............. 
A. L. Bartholomew ........................•....................••............... 
E. Brannon ..................................................................... . 
C. M. Bent........... . . . . . • . . . . . • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
R. G. Brown·····-··· ··· ··········'·················· ........................... . 
Buchanan County Bank, Independence, Iowa ................................... . 
Broadway Savings Bank, Saint Louis, Mo .................. ...... ............. .. 
J:.'. J. Babson ..................................................... _ ... ............ . 
J. R. Banton ...................... . ..................... . ...................... . . 
J. F. Berry & Co .....................•.................................. .. ....... 
B. L. Brown .............................. .. ..................................... . 
Thomas Brown ................... . ................................. .... ........ . 
E. D. Brockway .................... . ............................................ . 
)f.Ball. .................................................................. .... ... . 
J. Boehn ....................................................................... .. 
C. W.Baldy ..................................................... . ............... . 
E. Baker .................•.......... .... ............... ..... ...... .. ............. 
Bennett, Phelps & Co ...... , .................................................... . 
J. L. Bridgers ................................................................... . 
Black & Ingraham .............................................................. . 
Boiro, Rude & Co ............................................................... . 
Buchanan Bros. & Co ........................................................... . 
G. Bigelow ...............•..............•......... .... ........................... 
H. P. Batchelder ............•................................................ .... 
~~~~~1 ~:~~~~~l~~~~~:~~~ ~: :::: ·. ~:: :::::::: ~::: ::::::::::::: ~: ~~ ~: ~ :::::::::::-
Bailey & Noyes ................................................................. . 
:\I. Bolles & Co .. ............... .. ............................................... . 
Bank of Fort Madison ........................................ .............. .... . 
F. W. Both am ...............................•.................................... 
S. Baker,,jr ...................................................................... . 
A. Bower ....................•................................... ...... .......... 
ll. C. Byran ........................................... ..... ................ .. ... . 
A.. Barr ....................................... . ..................... . ........... . 
H.Boll,jr ............................ · .............. ... . . .......... ........ ..... . 
F. L. Beisner ................................................................... .. 
G.S.Bell ............................... ... ...................................... . 
~-~-fe'd~-~h~-::::: : ::::::::: ~::::::::::: :::::: : ::::::: ::: : :: ::::::::::::::::::: ·_ 
W. R. Brooks ........................................... . ......... ...... ........ . 
S. S. Boyd ...................................................................... .. 
A.. Barnard ...............•...................................................... 
Buchanan .Bank of Saint Joseph, Mo ............................................ . 
H. Brown ... ............................................. ...... ................. . 
Ball, Hutchings & Co ..................... · ................................. ..... . 
R. J. Burbank ................................................................... . 
Jacob Beirsdorf. ................................................................ . 
B. L.Bown .............. ..... ................................................. .. 
J. H. Brettman ...................................•............................... 
~~Kt~~~rr.~~~~~~~:::::::::::: ~:::::::: :. :::::::: ~ ~::::::::::::::: ~:: ~:::::: ~::: 
J. H. Bennet ...............................•............................. ..... ... 
H.D.Beam ........................ ... ............•••. ... ....•.................. 
C. F. Becker .............. . .....•........................................... . ..... 
Bailey Washing and IV ringing Machine Company ........•..•................... 
Brooks & Co .........................................•........................... 
F. A . 'Brigham ............................................................... . . . . 
$7,015 85 
125 76 
13 39 
65 22 
10 45 
26 70 
4 84 
131 48 
410 16 
136 09 
38 95 
8 32 
14 25 
5 70 
9 50 
1 !ll 
21 85 
214 
1 19 
84 56 
68 26 
106 87 
3 09 
4 89 
5 46 
95 
122 98 
IE'O 50 
11 16 
19 00 
147 74 
21 75 
65 07 
266 38 
11 26 
38 00 
46 55 
19 29 
7 12 
3 47 
11 02 
10 45 
12 35 
566 91 
164 68 
3 34 
3 !14 
144 11 
3 70 
30 07 
62 
12 02 
22 32 
571 
74 31 
172 95 
81 
8 93 
8 E'O 
4 27 
6 32 
30 26 
1 92 
3 51 
33 68 
1 04 
60 70 
1 90 
38 
98 14 
28 26 
365 75 
26 70 
8 4!) 
57 00 
19 00 
44 76 
436 72 
14 25 
11 64 
3 80 
3 80 
517 
5 60 
1 95 
Carried forward......................... . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 1l, 810 0[1 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
l.S72-'73. INTERNAL REVENUE. 
Brought forward . .................•.•....••••.........•................ 
To \\r. II. :Blair .............•.........•..........•..•.... -... · · • • · • · · · · · · · ·- · · · · · · · · · 
N. J'. Brockett & Co .....•.............•.......••........•.......•.....• .... ...... 
Breckenridge Bank of Cloverport, Ky ..........•.............•.................. 
Frank Bruner ................................................................... . 
"F'. Bernd ........................................................................ . 
Branch Bank of La Porte, Ind ....••......................•....••.....•.......... 
.tl.enry Brock .................................................................... . 
Collateral Loan Company ....................................................... . 
Chicago and Northwestern Railroad Company ................................. . 
Chicago and Atchison Bridge Company ........................................ . 
0. ,T. Childs ...................................................................... . 
Chicago and Southwestern Railroad Company .................................. . 
Chicago, Rock Island and Pacific Railroad Company ........................... .. 
J. B. Colgate .............•.•.....•.....•......................................... 
Commercial Bank, Saint Louis ................................................. . 
Samuel Cove .•.•...................................•............................. 
Conneaut Mutual Loan Association ......................... .. ................ .. 
Caledonia National Bank, Danville .............................................. . 
Canan, Hutton & Smith ......................................................... . 
J. H. Clemmer ..•............•........ . ...•..................•••................. 
• Cairo and :Fulton Railroad Company ........................................... .. 
Cushman & Hardin ............................................................. . 
Edward Cantwell .....•...............•.......................................... 
g~as:kc~~~:.~.o-~-~~~!. ~ ::::: ~ ::::::::::::::::::: ~::: ~::: :::::::::::::::::::::::::: 
~~~· 81tr~ ·&: c~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :·.: :::: :·. 
Citizens' National Bank of Davenport .......................................... . 
Clay burgh, Einstein & Co .........•.........•.....••..................... ... .... 
.A.. Cas teller .................................................................... .. 
Cheshire National Bank of Keene, N.H ........................................ . 
\'hase & Cabot ................................................................. . 
J'. F. Culver & Bro .............................................................. . 
Charter Oak National Bank of Hartford, Conn .................................. . 
F. Cooper ....................................................................... . 
,J. Cooper ...................................................................... .. 
R.Cobb ......................................................................... . 
Citizens' Nation ill Bank of Sidney ............................................. .. 
Cedar Rapids and Missouri River Railroad ........................ ... ........... . 
L.A. Clapp ..................................................... .. ............. .. 
J'. B. Craig ...................................................................... . 
J'. B. Cushman .................................................................. . 
J'. W. Crosby .................................................................... . 
Cordell & Montague ........................................................ .... . 
~.tbl~~{ ~~~-~ ·0-~ ~~~~~~~~: ~~-~i-~~~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J'.W.Ciark .......•.••....•.......•........................................ . ..... 
8: ~: g~~~g~~y:: :::::::::::::: :::::: :: ~:: ~ ::: : :::: ~: :::: :::::: :::::: :::::: : :::: ::: 
\V. H. H. Cadmus . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . ....................................... .. 
~.tts~v~~":a~:~)-~~i·t-~~~~~~-~~~~~~:~~~~!~.::::::::::::: :~::: ~:: ~::: ~ :~::: ~::::::::: 
S.Cupples ........................................................... .......... .. 
.T. F. Cummings ................................................................ . 
E. K. ConYer8e & Co ....•............................................ ...•.. ...... 
\V. R. Conant ............••....... ..... .......................................... 
Connecticut River Banking Company, Hartford, Conn .......................... . 
J'. J. Conaty ........................ .' ............................................ . 
f,~~- ~~~~n~~ -~~~-~ -~f--~~~~~·.::1:.'.'.' .'.' :::: .'.' .'~:: :::::::::::::::::::: ~ ::::::::::::: 
I:.~\.. Crespi. ..................................................................... . 
('arrington & Casey ............................................................. . 
ji~tg:l~es~~~~~~~~~- ~~~~: -~~~~~i-~,-~~~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
g~c~:ti~:~i~~ ~~~~1:~~~-~~-~~~~:.: :::::::: ~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: 
X~\~ ~~~~~~~f~:affB~~~~~-0: .~1~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : ':: 
J'. H. Comer ..............•....................................................... 
Chambers, Stevens & Co .... ... - ~· -- ............................................ . 
D. R. Child .............................. , ...•.................................... 
H. B. Claflin & Co ......•.............................•........................... 
C. C. Callan ..................................................................... . 
\V. E. Chandler ..... ............ .................. . ............................. . 
.d. G. Cutler ................•................ . .................................... 
Central National Bank ......................................................... .. 
G. E. Chesley ........................................ .......... ................ . . 
Cutter, Tower & Co .................................•............................ 
::\Irs. W. Claudius .............................................................. .. 
F. Carpenter .................................. . ...... ..... ..................... _. 
Clinton National Bank ................................ . ......................... . 
Gilman Crane .............. .. ................................................... . 
J. H. Crowell. ................................................................... . 
City National Bank of Chicago, Ill .............................................. . 
Carrie{L forward...... . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .................... . 
1'99 
11,810 0!1 
5 70 
964 
30 12 
3 80 
5 84 
19 90 
7 13 
166 77 
2, 426 25 
1, 197 00 
25 18 
949 52 
807 74 
343 89 
901 73 
24 41 
71 50 
45 12 
8 41 
5 70 
3 80 
536 52 
2 90 
36 62 
90 
26 1 :~ 
148 67 
325 33 
17 39 
378 95 
368 25 
1B 3 
76 9:> 
694 1t3 
1 8:! 
211 
4 75 
82 17 
154 57 
36 62 
3 13 
158 3:.! 
16 Oli 
441 38 
75 4:J 
95 
58 52 
13 1() 
16 77 
5 8!1 
34 6:.1 
497 3!1 
::!2 :32 
10 07 
4:.1 
71 
301 7-.2 
3 5o 
385 46 
45 20 
12 5!1 
37 40 
13 :i:3 
19 44 
1, 260 24 
3 99 
1, 553 74 
15 53 
291 17 
15 52 
6 1 
218 50 
4 7.i 
1 42 
1 00 
1, 260 1 
39 35 
18 41 
2 fl5 
1 90 
528 67 
1 52 
494 00 
81 31 
29,767 00 
200 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1:372-'7:1. INTERNAL REVEXUE. 
Brought forward ..................................... ................. . 
To CloYer Hill Railroad Company ................................................. .. 
E. Canting ...................................................................... . 
.J. M. Clark ............ . .................... . ...... . ............................ .. 
f,~~]J; :t~:~~l~-~- ~ ~~~~-t-o-1~~ ~~: ~ ~ -_-_-_-_ ._ ._ ·.·. ~ -_-_-_-_-_: ~~ ~ ~~ :~~ ~: ~ ~-- --~~~ ~:: : :::: :::: 
J. \'\'.Carter ........................................ . ........................... . 
£~t1c~g~n~~~ ?.~~i-~~~~~ ~~~~~~- ~.0.~.~~~!.:: :.:::: ~ ~::::::::::::::: ~::: ~::::: ~:: ~ 
g~~r:.l~~~!y s!ec~~~_._._._.: ~:: :::::: _·: ~: _· _·::: :: ~:: :: _._._.:::.::: _.: _._. _.: _._. _. _. ::::: _._._._. ~ _. 
~- ii. g~~~r!Jly.: ~ ~: ~ ~ ~:: ~: ·. ~ ~::: ~ ~:::: ~::: ~::: ~::: ·.::::::::::::::::: ·. ·. ·. ~:::: ·.: ~ ~:: 
T. W. Castleman .......... . ................................ .. . . ........... . .. . ... . 
Costar &Co .......... . ......................................................... .. 
R. & C. Degener . .. . ............................................................. . 
E. B. Dietrich ..........•......................•................ . ........... . ..... 
De Haven & Bro ......••.................................. . .............•.. . ..... 
Davenport National Bank, Davenport, Iowa ................................... .. 
M . .A..Dyer .... . ......... . .......... . .......................... . ....... . .... . ... . . 
G. W. Davenport . ............................................................... . 
Dorrie & Rusher . ......... . .................................................. . .. . 
Daggett "BrotherR ...........•......... . ...................... . ................... 
Davis, Drake & Co ..... . . .. ......................... . ........................... . 
G . .A. Dunlap .. . ............... . ................................................ . 
g-a~· ~~~~~~~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Doane & Crowell .................................. . ...................... . . . ... .. 
G. A. Davis .......... . ................ . .............................. ... ........ . 
~~~~~~~s~~;:£~ !ac~: ::::::::::::::::::::::::::: :~:: ::::~~ :::::::::::::::::::: 
8,e~~:>~~~is~ -~-~~~~~- ?.~~~~-~~~~~~-~:::: ~: ::::::::::: :·.: :::::: ~~: :::::: ~:: ::::: 
Donnell, Lawson & Co .................................. . ....................... . 
T. W. Dexter .............................................. . ... ... . .. . . .......... . 
C. G. Delano.......... .. .. .. .. .. .. . .. .. • .. • .. . .. .. ............... . ... ........... . 
C. :M. Dunlap ....................... . ....•.•.......................•...... . ....... 
T. Drury .....•............ . ..........•..........•.......•...................... . . 
Decker & Jewett .................... ........................................... . 
Derry National Bank .......................................................... .. 
J. W. Donnellan ................................................................ .. 
~~C.i]Jf~~~~t:~~~ -~- ~~~-~~~~- :::::::::::: ~ ::::::::::::::: :~: ~ ~ ~ ::::.:::::::::::: 
Downington National Bank, Pennsylvaqia ...................................... . 
Dodge Count.v Mutual Insurance Company ..................................... . 
Dunnell :Manufacturing Company.......... .. . .. ............................... . 
Detroit, Lansing and Lake Michigan Railroad Company ........................ . 
J.D. Decker ......................................... . .......................... . 
,T. B. De Revere ...........••..................•.................... . ............. 
~~t~c~-?.~.t~:::: ::::::::::: :~::: ::::::::::: ~ ~:::: · ::::::::::::::::::::::::: ~:::: 
E. Dolan .............................. . ......................................... . 
L.D.Davis ...................................................................... . 
Lyman Elmons .................................................. . ............. . 
Egleston Bros. & Co ............ . ........................................ . ....... . 
Estate of A. P. Grant, deceased ........... : . ............................... .... .. 
F. H. Eaton ..................................................................... . 
G. W. Ernst ..................................................................... . 
G. B. Elkins .................. . .................................... . .......... .. . . 
John Engel ................. . .................................................. . . 
F. H. Eaton .................. . ............................................•.. ···· 
I. 0. Ellenwood . ...... . .................................................... ... .... . 
Estate of .r. M. Cooper ....... . .................................................. . 
S. & S. C. Eastman ............................................ . ................. . 
M. Erie bach & Co ........................................... - . . .... ... ...... - · · · · 
J.Evans ..... ... ........... . ... . ................... ················ · · · · ······ ·· · · 
S.B.Emery ................................................... ... .............. .. 
0. S.Evans .............. . .................................. . .............. . .... .. 
J. C. Easton ........................... .. ...................................... .. 
Estabrook & Sn1ith ......................................... . ................... . 
J~akin & Hanner .......................................................... · . - ·- · · 
:First National Bank, Rockville, Inrl ............................................ .. 
First National Bank, Fremont, Ohio .......................... . ................. . 
First National Bank, ·westfield, N. Y .......................................... .. 
Fil'st National Bank, Westchester .............. : .............................. .. 
.First National Bank, Saint Paul, Minn . ........................................ .. 
FirRt National Bank ............................................................ . 
~~~:~ ~!~!~~~i ~~~~: ~~~~~~fl1~t-: ::::::::: ~::: :::::::::::::::::::::::::::: ~ ~::::: 
First National Bank, Mount Carroll, Ill ........................................ .. 
Filsenthol & Kozmiaski. ........................................................ . 
First National Bank, Racine...... . ......................................... .. 
'First National Bank, Council Bluffs, Iowa ....................................... . 
First National Bank, DubuquA. Iowa ........................................... .. 
First National Bank, Canton, Ill. ................................................ . 
Carried forward ..••...............•...........•.................. ..... . 
:;::2[•. i67 0() 
9 6~ 
61 47 
tO 46 
4 eo 
61:l 
95 
iO 82 
1 90 
49 57 
7 62 
20 37 
32 53 
12 97 
11 , 087 39 
16 07 
47 
98 90 
2, 11:n 85 
16 65 
8 55 
3 38' 
2 "5 
4 i5 
5 30 
70 9fi 
li7 46 
9 31 
52 70 
25 65 
60 30 
166 64 
7 12 
H9 Oo 
I 28 
8 05 
22 94 
95 
147 63 
48 11 
18 98 
4 79 
1 90 
223 30 
til 50 
::!:32 42 
558 12 
tio 52 
4 75 
26 iO 
5 10 
1 90 
6 89 
78 37 
102 36 
8 88 
14 52 
275 52 
;j8 47 
10 69 
171 
21 09 
1 90 
2 56 
3 23 
9:1 
20 52 
95 
21 9B 
15 10 
6 65 
20 57 
164 90 
63 77 
!197 40 
5, 594 08 
116 36 
760 00 
260 20 
464 55 
117 42 
160 65 
246 81 
1, 060 82 
466 69 
56, 813 58 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1t:l72-'73. INTERNAL REVENUE. 
Brought forward ............................................... -...... . 
To First National" Bank, Elgin ..................................................... .. 
.First N ational.Bank, Saint Clairsville, Ohw .................................... .. 
First National Bank, Salem .............•........................................ 
First National Rank, Freeport, Ill .............................................. . 
Fi1·st National Bank, Warren, Pa ............................................... . 
Franklin Mutual Fire Insurance Company ...................................... . 
First National Bank, Albany, N. Y ............................................. .. 
First National Bank, Geneva, N.Y ............................................. .. 
:First National Bank, Champaign, Ill . ........................................... . 
First National Bank, Jacksonville, Ill ........................................... . 
First National Bank, Bucyrus ................................................... . 
First National Bmk, Milwaukee. Wis ........................................... . 
Firat National Bank, Madison, Wis .....•........................................ 
First National Bank, Ann .A.rbor, Mich ......................................... . 
J. T. Freeman ...................................................... - . - - . --- ... -- . 
~r:s~k~i~ti:~~ ::~~~ B~t~~i~·. ·iii":~~~:~ : ~:::: ~::::::: ~ ~:::::::::::::::::::::::: :: 
First National Bank, Rockville, Ind ............................................ . 
First National Bank, Fort Wayne ............................................. . 
First National Bank, Plymouth ................................................. . 
:First National Bank, Hartford, Conn ........................................... . 
First National Bank, Rock Island, Ill. ..... ____ .. ............................... . 
First National Bank, Toledo, Ohio .............................................. . 
First National Bank, Springfi.Aid ................................................ . 
First National Bank, Sandy Hill, N. Y ......................................... .. 
Fisk & Hatch ...............•............. - .. -----·· ........................... -· 
First National Bank, Beverly, Ohio ............................................ .. 
First National Bank, Sigourney, Iowa ........................................... . 
First National Bank, Charlotte, N.C ............................... ...... ...... .. 
J. H. Fitts & Co .............................. - .................. ·--·············· 
Joseph Fichtner .....•..................•................... __ .................. . 
First Nationql Bank, Saint Joseph .... : ... .. ........... . ........................ . 
First National Bank, Cooperstown, N. Y ....................................... .. 
First National Bank, Tiffin, Ohio ................................................ . 
:Fitzgerald & Vanderford ........................................................ . 
J. Friedman .....................................•........................ .... .. 
First National Bank, Sandusky, Ohio .......................................... .. 
First National Bank, Wilkes barre, Pa ........................................... . 
First National Bank, Westfield, N.Y ........................................... . 
:Fish &Hammond ............................................................... . 
First National Bank, Bloomfield, Iowa ......................................... .. 
First N atioual Bank, Dnwagiac, Mich .................................... : ...... . 
First National Bank, Mercer, Pa ............................................... . 
First National Ban],, Newburyport, Mass ...................................... .. 
First National Bank, Hannibal, Mo ....... : ............. ....................... . 
First National Bank, Macomb ................................................... . 
First National Bank, Marshalltown, Iowa ....................................... . 
First National Bank, Montpelier, Vt ........................................... .. 
.First National Bank, Pawtucket, R. I .......................................... .. 
First National Bank, Waukegan, Ill ...................................... . .... .. 
if&~J~~~~~~~~:~:·~~~~: ~:: ~: ~:~: ~~~~ ~~:: ~; ~ ~; ~ ::~~:: ~ ~: ~ ~~:~ ~: ~ ::::: .. 
First National Bank, Dubuque ................................................. .. 
First National Bank, Brandon, Vt. ............................................. .. 
First National Bank, Ottawa, Ill ........................................ : ....... . 
~~~g~ar_nj~~~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
First National Bank, Chittenango, N.Y ......................................... . 
First National Bank, Lyons, Iowa .............................................. .. 
First National Bank, Sigourney, Iowa ....................................... . : .. 
First National Bank, Quincy, Ill. .............................................. .. 
First National Bank, Bethlehem, Pa ...................................... ....... . 
First National Bank, Corr.v, Pa ................................................. . 
First National Bank, Chicopee, Mass ..... ...................................... __ 
First National Bank, Fairbury, Ill ............................................. .. 
First National Bank, Utah ............................................ _ ........ __ 
First National Bank, Ravenna, Ohio ................. ... ........................ .. 
First National Bank, Fort Scott, Kans . ......................................... .. 
First National Bank, Washington, D. C ........................................ .. 
First National Bank, .Albion, N.Y .......................... . ....... __ ......... .. 
!~;;; ~~H~~~t_ ~~~~: -~~~~!~~~;~~:::::::::::::::::: :::::::::::::::::::: :::::: 
.A .. Fulton ................................... ____ .............................. __ . 
First National Bank, Wheeling, W. Va ........................................ .. 
First National Bank, Mount Vernon, Ind ...... ___ ............................. .. 
First National Bank, .Fremout, Ohio ..................... _ .. _ .................. .. 
First National Bank, Pleasant Hill, Mo ................................. __ .... __ . 
First National Bank, Smithfield, Ohio ......................................... .. 
First National Bank, New .Albany, Ind .................... _ ................... .. 
H. w. FiPld ..................................................................... . 
Fir~t National Bauk, Denver, Colo ............................................. .. 
Carried forward .... ......... _ ....................... __ ...... . 
201 
$36, 813 58 
647 33 
29'2 88 
30 78 
392 59 
779 90 
3 0-! 
800 6-! 
221 96 
1, HS 14 
212 71 
6-!1 63 
3, 006 7() 
439 28 
25 48 
52 25 
23 08 
28l 9l 
47!.! 6L 
1, Oti5 57 
4<16 r,3 
4~6 96 
1, 878 15 
1, 5l8 16 
712 50 
199 26 
L79 90 
186 05 
166 92 
532 00 
205 91 
7~ 90 
8fi0 13 
19l 19 
16 28 
21-l 
5 89 
649 09 
1, 577 23 
192 90 
51 11 
297 35 
59 90 
370 12 
150 57 
H72 28 
67 98 
1'.?3 4:> 
2l5 44 
710 3ti 
76 19 
410 03 
227 2-t 
72 01 
112 10 
232 67 
336 51 
43:3 87 
9 50 
18 95 
-168 25 
6;}1 3-t 
7 50 
504 21 
53 01 
369 6g 
39 47 . 
133 95 
426 4l 
730 22 
467 46 
157 ;)7 
307 85 
45l 77 
560 12 
16 38 
34 OL 
5, 056 00 
326 6-l 
325 S.) 
482 22 
28 40 
73 9L 
51 44 
627 7(} 
9-1,6::16 fi7 
202 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'i3. INTERNAL REVENUE. 
To Fol'd & F~~~~~~t- ~~~~~~~- ~~~~ ~-- ~~--~ ~·- ~ ~~--~~ ::~:: ::::::: :~~: ~ ·.::: ::::::::::::::: 
F. Fitzpatl'ick ............................•......•........................•...... 
it~:~ ~:~i~~!l ~!~~: jt~~~8iJt~':~~ ::: ~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Frazell & Autrey .••......•.....•......••.•...................................... 
T. H. Fletcher ................................................................. .. 
First National Bank, Fulton, N.Y ............................................. .. 
P.H.Flood ..................................................................... . 
First National Bank, Sandusky, Ohio .......................................... .. 
First National Bank, West Greenville, Pn. ...................................... . 
J. '\V. Flocker .................................................................... l 
Fir·st National Bank, Eau Claire, Wis ........................................... . 
rt~l!Fc~t1J~;~ ~;~~:-~!-~~~:-~~~:-::::·:::: :::::::::::::::::::: :·: ~::: :::::::::::: 
First National Bank, West Winfield, N.Y .................................... .. 
Fort Wayne National Bank, Indiana ........................................... .. 
B. A. Franklin ................................................................. . 
First National Bank, Palmyra, N. Y ..••.•.•••••..........•.........•............ 
First National Bank, Williamsport, Pa ................................... ... .... . 
First National Bank, Moline, Ill ................................................ . 
~~~~~ ~:~t~~:~ ~!~~; g~~~!a~~~:'::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. Farrell ............................. ... ...........•...........................• 
First National Bank, Kansas City, Mo .......................................... .. 
Emerson Furber ................................................................ . 
First National Bank, Clarion, Pa ............................................... .. 
First National Bank, Saint Peter, Minn ........................................ .. 
J':<;:li~~ ~~~~~~~~~~~~~~-?.~~-~~~:.::~::: :::::::::::::::::::::::::::::: :~: :::::: 
Fourth National Bank, Saint Louis, Mo ......................................... . 
First National Bank, Warrensbnrg, Mo ........................................ .. 
Fitch, Williams & Co ............................... . ........................... . 
i~~;t~~~~?~!~a~~~In~~wc¥~~k:::: :: :~:~~~::~:: ~:::·.·_-_ ·_-_ :· ::::::::::::::::::: 
Fourth National Bank .......................................................... . 
Franklin Bank, Chicago ......................................................... . 
f?;~fe~{~~8~l-~~~~~ -~~~~!: _r_l~: :: :~::::: ~ ~-- :::::::::::::::::::::: :~ :~ ~::: :::::::: 
First National B:mk, Northfield ................................................ .. 
First National Bank, Evansville, Wis .......................................... .. 
Fir·st National Bank, Winchester ..•............................................. 
~E:~ ~!H~~:~ ~:~~: \~J:!~~i~~~~~~~~ ::: ~::: ::~ ~ ~ ~ ~ ::::: ~~ ~~ ~::: :::: :~: :: ~~ ~ ~:-
First National Bank, Shakopee ............................ . .................... .. 
J. A.'L. Fevre ................................................................... . 
]'ord & Fuller . .... .... ....... ....... ........................................... . 
~~!'~i~~n~~d~;~ &·R~iri::~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Gray & Davenport ............... .. ...................... ... .................... . 
J'.F.Glasser ..................................•..............•................... 
F. G. Guion ..............•....................................................... 
Grinnell, Minturn & Co ......................................................... . 
~~G~G~a:r:!~i_o_~~~ ~~~~~-~~-i~~~~~-~~1. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. E. Goll ........... ........................................ ....... .............. . 
g~~~~~: J:;i~n!ai ~:~ ~; ~~f:~~i G~::::::::: ~:::::::::::: :::::::::::: ~::: :·:: ~:::: 
E. Gildehaus & Co .............................................................. . 
Greenbaum Bros. & Co ...................... ... ................................ .. 
Goddard· & Co .................................................................. . 
Paul C. Groening ................................................................ . 
A. B. Griswold & Co ......................•......••.............................. 
M.E.Griffin ...................................................... ... ...... ..... . 
S.D. Gants ..................... .. ....... ....... ................................. . 
S. 0. Gleason . , .................................................................. . 
Robert Green . .. . .. • .. ........................................................ .. 
C. H. Gildersleve .................. : ............................................. . 
I. T. Gossett .. ................................. . ........•.................... ; ... . 
Genesee Valley National Bank, New York ..................................... .. 
Grant & Swift .................................................................. . 
!i~~fG-~1~i~.:::::::::::::::::::::::::: ~:::::::::::::::::: ~ ~:::::::::::: ~::::::: 
Gallatin National Bank, Shawneetown, Ill. ........ ... .......... . .... , .......... .. 
Grommes & Ulrich ..................... .. .................... .. ................ . 
E. Goble & Co ...................•............•................................... 
Griffith & Byrne ................................................................ . 
Henry F. Grii!wold ............................................................. . 
Z. Gilbert .. . . ......................................................... .• ......... 
A. Goodwin ..................................................................... . 
Guiter1nan & Co ..................... . ................................. .. ....... . 
E. F. Griffin ..................................................................... . 
Carried forward ....................................................... . 
$94, 686 67 
3 70 
] 42 
3 18 
116 46 
96 85 
1 66 
155 70 
1 90 
8 41 
82 89 
2 37 
210 05 
185 49 
56 05 
89 40 
1116 72 
168 17 
95 
397 20 
81 84 
199 26 
1, 452 26 
476 62 
2 47 
182 lG 
3 90 
659 02 
131 48 
40 94 
9 26 
562 50 
296 59 
32 86 
424 89 
959 02 
46 17 
438 03 
203 58 
4 51 
224 1() 
7!1 30 
172 42 
51ti 66 
41 32 
424 60 
105 35 
119 65 
8 74 
19 00 
32 88 
96 14 
17 67 
97 02 
63 89 
139 27 
59 14 
10 47 
110 48 
755 06 
13 45 
490 12 
1 14 
88 35 
8 79 
25 ~7 
7 93 
8 79 
17 10 
1 90 
1 76 
481 60 
9 50 
38 
3 42 
397 21 
12 43 
9 60 
22 80 
5 84 
3 80 
7 60 
6 67 
1 42 
107,362 63 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'13. INTERNAL REVENUE. 
To 8r~~~:;~l1Yir!~~f}!~~~:~~~~i ~ ~::::: :::::::::: ::~::: :::::::::::::::::::::::::: 
L. A George ..................................................................... . 
C. J. Guitean ................................................................... . 
H. Greiner & Sons ............................................................. .. 
IIannibal & Saint Joseph ....................................................... . 
\V. W.Hammond .............................................................. .. 
Rowland Hazard .................................................... ...... ...... . 
.r. B. Halstead .................................................................. .. 
V. C. Huff ....•................................................................... 
A. Hirsch ................................................................•....... 
:& :ir~ii~~~~ &0s~~~-:::::::::::::::::::::::::::::::: ~:::::::::::::::::::::::::::: 
G.W.Hill ...................................................................... . 
r c~~~~;:rs.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
A.M. Hawkes ............................................................. -- ... -. 
Hammond & Pounu ............................................................... . 
G. L. Hitchcock ......•................................................. - ....... . 
Pardon Hopkins ..........................................•...................... 
. \...F. Humphrey ................................................................ . 
Howe & Carroll ................................................................ .. 
\V . H. Heywood ................................................................. . 
D.K. Hitchcock ................................................................. . 
S. P. Hutchison ..................•..................•...................... ...... 
Holdriuge & Son .........••................................................•..... 
Houghton, Pe1·kins, \Yords & Co .............................................. .. 
Hungerford National Bank of Adams. .. .. . . . .. . . .. .. .. . . . . . . . ................ .. 
T. Hessberg ..................................................................... . 
Hotcbldss & Orr ......................................•........•................. 
Harlem Extension Railroad Company ................................. _ ........ .. 
,John Hooker .................................. - ...... - ... -.···-··-····-······-··· 
"T· J. Haverl.v .................. _ ... ... ..................... ...... ........... .. . 
Holly Springs Savings and Insurance Company.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. ... . 
D. Horace Hohman ...................................•.......................... 
I-fetheringtou & Co ............................... .. ...................... ····· 
Hunter & Co .............................................................. · .... .. 
Sol. Hirsch ...................................................................... . 
C. F. Hovey & Co ............................................................... . 
~:~:i~~}~~:~~:::: ~:: :~ ~ :: ·~::: :_::: ::~::: ::::::::::::: ~:::::: ~: :::::::::::: ~:: :: 
J. \V. Howard .................................................. -- .............. .. 
C. W. Haskell ................................................................... . 
J. A. Hughes ............................................................. ----- ... 
-T.A. Hamilton ................................................... . .............. . 
E. ~f. Hatcher ............................................. - ... -.- ....... ----- - . - -
G. E. Howe ..................................................................... . 
~: ~-llt~~~ -~- ~.0.::::::::::: ·.::::: -.::: :: :::::::::::::::::::::::::: ::::: ::: ::: : :: 
C. Heaton ....................................................................... . 
D. W. Hasbrouck ..................... . ................................ ......... . 
William A. Hnbbard, sr ......................................................... . 
C. W. Harris ................................................................... .. 
1~. A. Hawley & Co ........ ............. ........................................ . 
Hig,!!ins, Bevin & Bell ........................................................... . 
G. W.Horz ......................................................•............... 
~~'1~Wo~1!'~b~;:~~~r-~~~~ -(~~~~:~-~::: :::::::::::::::::::::::::: ~ ~: :::::::::::::::: 
T. Harland ................................................................ . .... .. 
.r ohu Hackett ........•........................................................... 
T. D. Hamilton .......................................•.......................... . 
Henr.v Horner .....................................•.•.•..•...................... 
Hartland &. Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
T. Harvey .....................................................•.................. 
C. H. Harrison .................................................................. . 
Hassgood & Co ....................... . .......•.•................................ 
W. J. Hordless .............................................. --.--- .... - ....... --. 
Hunte1· & Co ................................................................. ---· 
Harvey, Arnold & Co .•.......................................................... 
Highland County Bank of Greenfield ........................................... . 
B. P. Hinman ......... .... ........... . ............. ... ................•.......... 
A.P. Hinckley ...........•..................................•........... ..... .... 
E. E. Hp1e ...................................................................... . 
J. F. Harris .............................................................. - .... - - . 
Illinois Central Railroad Company ............................................. .. 
A. Iselin & Co .............................................•...................... 
Iowa City National Bank .............................................•... . ...... 
Tsbell & Co ..................................................... ...... .......... . 
Iowa Railroad La nil Company .............................. .... ................ . 
Isaac Taylor & \Villiams ........................................................ . 
G. A. Ingalls .................................................................... . 
J. H. Immer .................................................................... .. 
Carrieu forward ... ................................................. . 
203 
$107, 362 (i:J 
165 30 
140 01 
6 27 
11 40 
49 40 
1, 054 98 
13 63 
20 81 
795 89 
2 2tl 
15 82 
144t 
28 50 
25 18 
6 54 
4 42 
76 
334 16 
4 80 
5 49 
29 64 
8 60 
2 23 
5 70 
67 21 
9 0~ 
304 00 
303 6i3 
13 77 
:i 00 
118 75 
76 
1 1!} 
234 13 
3 28 
48 43 
161 04 
24 98 
2:3 65 
34 10 
95 
163 22 
10 7'i 
1 Oil 
5 95 
19 7l 
2, 774 00 
14 2.) 
4 10 
:l 32 
68 77 
2 8.') 
H 93 
5 5i3 
57 
4 Ell 
7 5'i 
E 9~ 
77 
14 25 
95 
12 11 
8 66 
:1 99 
3 69 
2 47 
21 40 
1 90 
115 90 
25 9i3 
58 8() 
31 35 
3 56 
!J5 
18 05 
380 00 
369 9!1 
914 3ti 
1b8 91 
278 30 
2'i 65 
40 !l-t 
1 19 
ll7, 08!l 67 
204 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. INTERNAL REVE:NUE. 
Brought forward . ............................... .. ... . ............... .. 
To .. A. T. Ingersoll ....... . ...... . . .. ...... . ....... . ................................. . 
,J. 0. Ives .................. . .............. . .. . .................................. . 
Obadiah Jackson ........... .. .................................................. . 
.rordan, Marsh &. Co .................... . ... . . . .. . .............................. . 
J. M. ,V, Jones .......... . ....... . .................................. . ... . ........ . 
.rohnson & Bassett . ......... . .............. . ................................... . 
.Jenkins, Stay lor&. Co . ..... . .... . .................. . . .. ......................... . 
,J.H.Jone .............................................. .. . ....... ......... . ... .. 
.T. A .• JacJ;:son & Co ..................................... ..... ................... . 
\V. "r· Jones ..... . ...... . .................................................. . .. .. . 
J. F. Jameson . ............... .... ....................... .. ................. . .... . 
L . ,V. Jones .................... .. . .. ...... . ............................ . ....... .. 
E. T. Jacl<son ...... . .... . .... .. ... . ......... . ............................... . .. . 
.Johnson & Babbitt . ..... .... .... . . .... ..................................... . ... . 
J. Jamieson , l\L D . . . . .. .. . ..... . .................... . . .. . . ..... . . . .... . ......... . 
.Jewett City :National Bank . ..... ........ .................................. . .... . 
,J onlan Br·othen;...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ..... . . 
A. J. ,Jackson . . ......... .... ..... . ............ . ........ .. ............... . . ... .. . 
L . . Johnson & Co .............................................. . . .. .............. . 
E. Kelley & Co ... .. ............ . ....... .. ........ . ... .. ... . .. . .......... . ...... . 
Ketchum & nelknap .. .................. . . . .................................... .. 
n. ,V. I{enctall ...... .. ................................. . ....... .. .............. .. 
.J. IC ICelley ............ . . . ................... .. . . ......... . .................. . .. . 
R . . A. Kane .....• .. . .. .. . ............................... ... . . ................... . 
E. R. Kramer .... .. ....................... . ................................. . ... . 
Keelrr, Holcomu &. Co ................................................. .. ....... . 
I. N. ](eyes ............. . ........................................ .. . ... ...... . .. . . 
,J. Kibbe ........................................................................ . 
1Cont.ze Brothers . ........................................................... . .. .. 
I . J. Kt>llman ............ . ...•......................... . ..... . ........... . . . ..... . 
ICaufman & Co ............ . ..............• . ... . ... . .............. . ............... 
Samuel S. lCt>lton ............................................................... . r :.-l~~~;~~~ .- _._. _._._. .- .- .- :.-.- .- _._. _. .- .- _._. .-: _.::: .- _._._._. _._. _. _. _. _._.:::: _._._._._._._.: _. _. _._._._._. _· _· _. _. _. _. _. _. .-
JI. H. N. Kendig ...... . . . ......................... . ................... .. . .. ... . .. . 
lCeim & LeYt>ngootl .......... . . ... . .. ............ . ............... . ... . ... . ... . .. . 
Knight 'Vhiteley ... ......... . .................................................. . 
A. & H.lCellcr .............. .. ...................... . . .. .... . . . ............... . 
A. Kittred~e . . . . . . . . . . . . ...... . .....•.......................................... 
J.J.Knapp ...... . ............................................................. . 
Knickerbocker Life Insurance Company of New York ......................... .. 
'V.l(roos ...................................................... ·· .... ·· ···· ·· - · - · 
lCilbourn & Latta ............ . ............................................... . . .. 
D. M.Kelley ............................................ . ....... . .............. . 
E. F. Kellogg. . . ................................................................ . 
JL \Y. 0. Kellogg ............................................................... . 
F. Kerting- ........................................•.............................. 
La Fayette Kellogg ............ .. ............................................... . 
Kansas City, Saint Joseph and Council Blnffs Railroad Company ............... . 
.T. P. Kennedy ...........•........................................................ 
~- L. King~ley ..............................•........• , . .•...................... 
~~-~i ~~11;f!~. :: : : : : : ::. : : . : : : : : : : : : :: : ::: : : : : : : : : : : : : : : :: : : : . : ::: : : : : : . : : : : : : : : : : 
TI. H. Linneman ......... . ...................................................... .. 
Carroll Lucas ........................................ . ..................... . . . . . . 
,J. Vance Lewis ....... · .......................................................... . 
,T. G. Luther . ............................. . .......... . ......................... .. 
Lowell Machine Shop .....................................•.. . ....... . ......... . . 
~~~i~~c:Lku~r! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Livingston Count.v NatiOJJal Bank of Pontiac ................................. .. . 
J. B. Little . .... . ....... . ..........•......................•......•................ 
Lloyd, liuff & Co ............. .. ........................ . .. ...... ....... . .. .. .. . 
.T. L. Lampert . .. .. ......................................................... . .... . 
'1'. J. La:vmond ..•....... . ..... . .......•.••... . ............ . ...................... 
Morris Lamprey ....................... .. .................•...... . ............... 
Lufkin & Wilson ......................... .. ..................... .. ............. . 
D. W. Lockwooll ....................................... .. ............... .... .... . 
,J. B. Lyon & Co . . .. .. ........................................................ . .. . 
J.IJnkey ................................................................ .... .... . 
J. V.Lewis&C'o ........ .. ............... . ................................... .. . . 
f3~R.rL~~!\~~-~;_s_ ~~~~ ~~- ~~~~~l:'l. ~: ~:: ~:: ·.::: ~ ~: ~:: ~ ~:::: ·.:::: ~:::::: ~::::: ·. ·. ·. ·. 
N.B. Laftin .................. . .. . ............................ .. . .. .............. . 
.T.Larkin ...................................................................... .. 
t;~J~~ ~~~~~ ~~1~-~~~l.?_o_~-~~~:'.: ~::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: 
IJyman, Strong & Co .................................................... .. ...... . 
.r. B. Lewis ................................................................... .. . . 
IJa Motte Lead Company . ....................................................... . 
}~eo~i~ts~~~~=-:::::::::::::::::::::::::: ~ ~:: ~:::::::: ~: ·. ·. ·. ·_ ·. ·_ ·.: ·.::::: ·.:: ~ ~:::: ·. 
La!loga Bank, Indiana ......................................................... .. 
LPavenwortb, Lawrence and Galveston Railroad Company ...................... . 
Carrie<! forward ..•. . . . .... .......................... . ...... .. .. ....... 
~ 117 , 01"!l u7 
1 !.10 
!} ():! 
152 47 
!Hl 70 
-1-2 73 
:2 5fl 
7 65 
l'l 4tl 
1:''3 10 
2 8 ;} 
5 70 
;i:lf) 08 
lllf,O 
!):J 
!15 
13 'j(j 
:!() EO 
40 O!J 
(j 7!1 
1, '.l6'.l ld 
s:; :~ :n 
77 t<R 
11 !17 
2'.l 84 
fi7 40 
5 ~0 
3 tO 
2S 
166 30 
'.l5 3(i 
126 92 
8 17 
26 60 
7 31 
2 42 
45 41 
78 O!l 
8 3:! 
10 45 
10 16 
.J:l 02 
44 41) 
!l 37 
16 6:3 
79 27 
2 37 
1t 10 
1 4:! 
687 ~0 
6 07 
11 12 
23 89 
2 12 
72 20 
27 27 
16 34 
-12 65 
10 45 
16 15 
48 
48 26 
5 70 
365 46 
17 !15 
571 
8 55 
73 58 
47 
!} 50 
37 00 
16 96 
495 28 
16 58 
4 1!.1 
:!0 45 
17 67 
3 8;) 
18 95 
3 32 
8 84 
15 6:2 
1 42 
137 08 
53 44 
1:23, :m et 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. INTERNAL REVE~UE. 
Brought forward ......................................... : ............ . 
To .1. P. Lewis ..................................................................... . 
A. W. Lerch .. .. .. .... ... ............................ ... ........................ . 
ltalph L'W.Y & Co . ..... . ......................................... ... ............ . 
I. Lass ell . . . . .................................................................. . 
H. F. Ligon ..................................................................... . 
Lumberman National Bank, Stillwater, Minn .................................. .. 
Lansbnrgh & Bro .............................................................. .. 
T. J. Lee .... ....... ............... ... ·-- ........................................ . 
IJake National Eank of Wolfborough, Ohio ...................................... . 
Lumberman 's National Bank of Mu:skegon ..................................... .. 
Le Gierse & Schutle .....................•..••................................... 
Lena wee County Bank of Adrian .............................................. .. 
:llason, Cox & Smith ................•..................................... ... .... 
Mathews & Ball .................................................•.............. 
yfartin, Mass & Co .......... ..... ..................................•............ 
~~~~~~~i;~~YG~-i~~i~-~~ -~~~~~~-:'i:: :: ::~:·.·.·.:: ::::::::::::::::::: ::::~:::::::::: :: 
hlix & Miller .................................................................. . 
,J. B. Mann .... __ .... .......... .. .................... .. ....... ... ................ . 
J. H. McDougall .... ....................... ......... .............. ... ...... . .... . 
1lerchants' National Bank, Cleveland, Ohio .................................... .. 
D. Y. McMullen ................................................................ . 
::..Iad River National Bank, ::!pringfield, Ohio ................................... .. 
1-I. E. McArthur .............................................................. . 
::\ferchant:s' National Bank of Chicago, Ill ...................................... .. 
Henry Merrill ............................................... . .................. . 
.Tame" 2\lilliken & Co ........................................................... . 
.J. H. Miller .... .. ...... --·········-············--·························· ..... . 
Merchant:~' Natioual Bank of West Virginia ................................... .. 
PitRer 'Miller ..... .. _ .. ........................... ..... ......................... .. 
. Mills, Robeson & Smith .................................................. --~-- .. . 
S . .Minor ...................... _ ................................. __ ........... _ .. __ 
)Ian nfacturors and Merchants· Bank of :Yew York ............................ .. 
D. K. Martin .......... _ ......... _ . ............................................ . 
M:mnfar.tnrers' Bank of Racine, Wis ........... .. ........ ... .................. . _ 
W. F. Merriam .................................................................. . 
J. t:i. & W. G. Mead ......... - ------ ............................................. . 
A. R. 1\Ianu ..................................................................... . 
E. B McH enn· .... _ ..... _ . ..................................... _ .... _ .......... .. 
::\ferchants and :Farmers' B:~.nk of \\.,.ash:ng\on Court-House, Ohio .............. .. 
J.P. Manton .................................................................... . 
::\1 cClum, Holcleu &. Uu _ .......................... _ .... _ .. .... .. ...... ..... ..... .. 
F. W. Mitshe'l .... _...... .... .. .. _ ............... ..... ....... .... ........ .. 
:Merchants' National Bank of MeadYille, Pa .................................... . 
C. T. Mathewson .........•.................................... ............. .. .... 
R. G. Morris ..................................... _ ...... _ .. ........ ............... . 
S. Myers . . . . . . . .. _ ..............................•... _ .......................... . 
'lliller & Westfall ....... ............... . ........................................ . 
IV. W. Morrison ............ . ....... . .... . .................................... . 
~~~~:. xi~:~~nB.tn2~~~- ?.0.1~-~~~=~ ·1-~~~fl~l~-::::: ::::: :::: ~: ~ ~ _· ~ ~ ~:::: :::::::::::: 
\\~.Mills, jr .................................................................... .. 
T. H. Mallon ................................................................... . 
J. Miller ...................•................... --- ...... --·· ...... ----------·---
C. B. Marchant .................................................................. . 
G. H. Martln ................................•....... .. ........................... 
J. E. Moody .................... --~--- .. ........ _ ...............•................. 
b.~~i~\~~:~~'-: ~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:::: ::::::: 
,V, M.McNamee ............................................................ . ... . 
~c~e~~~~~e_s:_j_~: :::::::::::::: ~--::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ._ ~ 
J. L. Mm·gan .....•.................................•.................. .. . . ..•.... 
<1eorge S. Merrill .............................................................. .. 
::Uorton, Bliss & Co ............................................................. . 
R. J. Monks_ ................... . ...................•...•...•... --- ...... -.---.--. 
Massachusetts National Bank of Boston ........................................ . 
MuVeagh & Schneider ................ .. ...•.............•............•.......... 
I. B. Me Vay & Co ...................•.•..•....................................... 
Robert :M;cDonough .. .............................•••.......•••.................. 
:Mercantile Bank of Saint Louis ................................................ .. 
Mann & Marshall ................................................... · ............ . 
H. G. 0. Morrison .....•............ --···· .....•.................. . ....•.......... 
2\Iin<>rs' Savings Bank of Wilkes borough ....................................... . 
·\v. N. McCandlish ...............................•.................•.........•.... 
Mack Brothers .................................................................. . 
H. Morrison & Co .................... .. ......................................... . 
Memphis Life and General Insurance Company ................................ .. 
L. T. Mann ................ .... .................... ... ......................... .. 
W. G. McDonell ................................................................. . 
\Y. Mann ....................................................................... . 
H. S. McComb ......................................•..••......................... 
.r. Miller ................................................................. --------
J.D. Mills ...................... _ ...........•.....................•.....•.••..... 
::\fecbanics' National Bank of Boston, Mass ..................................... .. 
:llissoul'i River, Fort Scott and Gulf Railroad Company ....•......•.............. 
Carried forward ....................................................... . 
205 
$123, ::i!J7 84 
63 65 
l4 84 
30 59 
19 36 
19 00 
!10 95 
10 92 
5 22 
125 40 
6 00 
6 12 
28 :n 
97 40 
9 23 
58 24 
83 36 
4 75 
!16 59 
1L !)7 
6:3 65 
P87 96 
114 00 
836 00 
2 09 
1, 693 3fi 
77 23 
69 59 
!) 57 
217 17 
111 6'3 
62 05 
3 13 
874 
2-1-46 
229 52 
5 9R 
13 81 
3 75 
12 35 
10 92 
1H 00 
950 ].J 
1 95 
68 11 
(j f!l 
5i35 81 
57 76 
42 6i 
85 02 
103 41 
8 5:i 
10 4.) 
90 
2 37 
17 67 
71 !l6 
9 12 
15 20 
17 81 
2-t 
5 51 
157 3-1 
4 75 
109 43 
210 19 
10 74 
165 40 
10 18 
632 89 
64 17 
18 57 
(j 26 
34 16 
750 31 
P5 
57 67 
598 45 
3 94 
1L 87 
28 )(j 
373 90 
28 50 
9,') 
145 9d 
9 98 
147 72 
134, 499 60 
206 HECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. I:XTERX A..L REVENUE. 
Brought-forward ..................•..................•. ...... .......... 
To Monson National Bank, Massachusetts ......................................... . 
F. Minzisheimer ................................................................ . 
R. C. McCormick ..... . .......................................................... . 
H. D. MeN angh ton .... .... ...........................................•.•..•...... 
R. McKee ...................................................................... .. 
.T. E. McDonald .........•...............•.......... ...........•.•.•.....•..•..... 
W. H. Mack ................................. __ ........................ . ......... . 
~ill~~ ~e~U~~~s!~i~~~-~ ~~~.:~~!. ~: :::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
JI. L. Monroe ....... ........... .................................................. . 
Mitchell & Lynde ............. . ....................... ·--~·- .............. _ ..... . 
J. G. Marshall ...............................................•.................... 
Merchants and Mechanics' Bank of Scranton .................................. .. 
A. R. MeGill ..................................................... ... ............ . 
L. G. Martin ........................... _ .................. _ ..................... . 
H. McDonald ...........................•...................................... ... 
Mechanics and Farmers' Bank of .Albany ............................. ... ........ . 
Machinists' Nationall~auk of 'Taunton ...................... ................... . 
C. P. Morse . ............................................. ... .................... . 
;¥,~~~~~~~~ -~~~1-~-o-~~~-e_r!._~~~~~~:~:::::::: ~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Nation·al Bank of Jefferson, Wis ................................................ . 
National Bank, State of Missouri. .............................................. . 
T,onis Nelson ............................................................ .. ... .. . 
National Bank of Pawling, N. Y ................................................ . 
National State Bank of Des Moines, Iowa ....................................... . 
National Rank of New Berne, N.C .............................................. . 
N atio11al Bank of Br-ighton, Mass ....................................... · ........ . 
Naumkeag Steam Cotton Company .................. -····· ..................... . 
National Bank of Augusta ...................................................... . 
North .A.mericau Life .lnsnrance Company, New York .......................... .. 
Northampton Com1ty Savings Bank, Easton, Pa ........ · ......................... . 
R. Nevers. jr .................................................................... . 
National St-ate Bank of Lima., Ind .......... . .................................... . 
New England Mutual Life Insurance Company ................................ .. 
Newport Deposit Bank, Pennsylvania ........................................ . .. . 
National Exchange Bank of Milwaukee, Wis ................................... . 
National l3auk of Marshall.,_, Mich ................. ........ ...................... . 
National Exchange Bank ot Tiffin, Ohio .............. ...... .................... .. 
Newark Gas-Light Company ............... .... ......... . ...................... .. 
Ninth National Bank of New York ............................................ .. 
National Bank of the Commonwealth, New York ............................... . 
Northern Bank of Kentucky ..............................•....•...•.•.......... 
National Mabaiwe Bank of Great Barrington, Mass .......•...... ··"··· ......... . 
T. ~ ew .......................................................... - .. ----. - ... ----. 
National Bank of Commerce, Chicago, Ill ...................................... .. 
E. P. Needham & Son ..........•...................•............................. 
'1:i~:~rB~~t ~f' c~~~;;~;~~.-.-::.· _- .- _-_- _-_-:: .·: _·::::: _-_-_-_-_-::::: _.::: :: _-_-_- :::: _-_-: _-_-: _-_-: 
National Eaok of Commerce, Providence, R.I. ........................... ... .... . 
J. B. Nichols .......................................... . ........................ . 
National Bank of Derby Line, Vt ............................................... . 
National Union Bank of Watertown ........................................... .. 
National Bflllk of Pottstown, Pa ................................................ . 
National Bank of Lyndon ...................................................... . 
F. M. Ntlson .................................................................... . 
Carlos S. No_yes ........ ---- ..................................................... . 
North Pownal Manufacturing Company . . . . __ ..... .. . .. ...................... .. 
Peter Neff .............................................•......................... 
National Landholders' Bank of Hingston ................... ... ................. . 
D. 0. Norton ............................................... ... .................. . 
National Bank of Cazenovia ................. : ...............................•... 
J. Newman & Bro .......... .... ................................................ . 
Osage City Savings Bank ...................................................... .. 
Henry C. Ohlen ................................................................. . 
~;~~~a0B~~k~~d ~,-~~i~g~-i~~tit~ti·;~: ~~ ~ _- _-::: _-: ::::::::::::::::::::::::::::::: :~ 
Olcott & Co .................................................... ... ........... ----
~-b~ (W~~~ds:~~~~~~ ~~~~~~-~~-~~~p~~~:: ::: ::::: :::: :::~ :::::::::::::::::::::::: 
G. S. Obear, jr ................................................... ---------------. 
O'ven & Brother ..................................... . .......................... . 
Orange County National Bank of Chelsea ...................................... .. 
Ocean National Bank of Newburyport .......................................... . 
l{nfus M. Pickel ...... ..........•......................... ....................... 
Pittsburgh, Fort Wayne and Chicago Railroad Com11any ...................•... -. 
~~-~I.i~~~~~~~!~-~;;- ~~-s_t!~~~~~~-::: ::::::::: ~ ::: ::~:: ~: :::::::::::::::::::::::::::: 
People's State Bank ............................................................. . 
~~es~!~~p~~~~~~:. ~ ~~: ::::::::::::::::::::::: :·.:::: ::::::::::::::::::::::::::::: 
J. F. Pain tor ..... ...................... ......................................... . 
~~3!~-~:~i~~~l- ~~~~·-~_i:.~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Carried forward ...................................................... .. 
$134, 499 60 
10 19 
49 40 
7 93 
14 98 
23 75 
9 02 
19 71 
288 80 
282 39 
4 27 
1, 003 20 
13 87 
9 7d 
3 80 
9 74 
1 52 
108 16 
22 14 
4 13 
18 52 
9 50 
315 16 
116 85 
43 01 
35 96 
3, 762 66 
250 26 
178 75 
230 95 
619 64 
1, 221 46 
267 07 
24 51 
293 98 
366 46 
131 15 
720 59 
137 75 
557 03 
l:l2 41 
2, ~~~ ~~ 
255 79 
159 79 
1 47 
619 02 
:21 37 
2 37 
700 05 
13 77 
19 00 
77 95 
1 38 
801 85 
95 33 
3 55 
13 56 
10 7~ 
2 33 
185 37 
1 19 
81 27 
2 14 
143 07 
55 48 
26 41 
26 81 
81 07 
123 45 
10 54 
14 06 
43 75 
79 9!-l 
4 27 
72 08 
517 013 
20116 
1 90 
36 76 
222 07 
43 80 
355 11 
114 10 
3 28 
154,022 21 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. INTERNAL REVENUE. 
Brougl1t forward ...•.•........••...........••.......................... 
To Producers aud Manufacturers' Bank, '.ritusville, Pa ............................. . 
S. D. Porter & Co .................•...••••.....•.................................. 
.A.. E. Pettee ................•.................•....•.............................. 
F. A. Peterson ...........•... ! .......•............••••.•.........•...........•... 
Pacific Guano Company .............................................•............ 
P1·ovidence Washington Insurance Company .................................... . 
W. B. Post ........•.............•............•................................... 
I> Itkin Brothers & Co .......•...•..•..........•.................................. 
Palmer, Bach elders & Co ....................................................... . 
~~~ll~lli;~u-i~- ~~~~~~~~ ~~~-~ ~-f· ~-~~1~-c~~l?.~~~·. ~~ ~ ~ ~ ~ ._ ~ ~ ~ .. ~ ~ ~ ~ ~ •..... ~ .. ~ ~ ~ ._ '.'.'.' .. _ ~ ~ ~ ~ ~ 
\V. W. Perkins ................................................................. .. 
W.Pallin ....................................................................... . 
l"latte Savings Bank ....... .... ................................................. . 
D. L. Purviance . . . . . . . . . ....................................................... . 
R. J". Phillips .................................................................... . 
H. R. Poland ...........................•..................•...•.................. 
E. A. Pearson ................................................................... . 
Ernst Prussing .......•...............•.•........................................ 
lienry Parsons ......................................................•............ 
~~~;~~r~:evtts~-~~~-~ -~~~-:r.r.t~~~ ~~~~~~: :~~ ~ ~ ~ ~: :::::: ~ ~:::: :~ :::::::::::::::: 
0. A. Penuoyer .................................................................. . 
E. B. Partridge .................................................................. . 
Pratt & Dayton ................................................................. . 
Peddecord & Burrows . . . . . . . . . . . . . . . . .......................................... . 
Philadelphia and Baltimore Central Railroad Company ......................... . 
J. McC. l'erkins ................................................................ . . 
~~~les~H~~at~~~l-l~o-~c~ -~~-~:.a_~!.":::::::::::.":::::.".".":::::.".".".".":::·::::::::::::::: 
PlH.enix Mutual Life Insurance Company .............................. ... ...... . 
F. G. Patterson .................................................................. . 
Portland and Ogdensburg Railroad Company ................................... .. 
J". M. Palmer ............................................•........................ 
E. '1'. Pinkins ............................................ ....... ................. . 
1<'. Preston Blair .............................................................•.... 
\V. Yate Beach ........................................... · ....................... . 
T.C.Pound ............. . ..................................................... . .. 
0. Petitpain .•..........................•.....••................................. . 
.T . .A.. Potter & Co ....................................................•........... 
Perry County Bank ............................................................. . 
D. W. Powers & Co ...................................................... ....... . 
1-.ta~f~~-:~: ~~: ::::: ~: ::::::::: ."::: :: .":: ::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::: 
J". Pearson .................•......••....•........................................ 
~u~~~:~~~i~g- c·~~;l;~~y:::::: ::: _. _. _..:::::: _.:::::::::: :::.::: :::::: :::::: :::: : ~:: 
Jtallstone National Bank, Fitchburg, Mo ........................................ . 
Newton B. Riddle ............................••.................................. 
Rensselaer & Saratoga Railroad Company ....................................... . 
~-.}~ R~t~dl.~r:~~- ::·.·.::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
M. Reinhard .................................................................... . 
N. A. Robbins .................................................................. . 
Robinson, Chase & Co .......................................................... . 
E. L. Rice,jr ..........••......................................................... 
J" asper S. Hice ................................................................... . 
Andrew J". Rayner .............................................................. . 
~eM~~:;;;~s- ::::::::::::::::::::::::::::::: .".": ::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Rhode Island National Bank of Providence ..................................... . 
Hooper, Reese & Co ................•..•...............•......................... 
Margaret Rumford ............................................................ .. 
Reynolds, Haskell & Co ......•......................................•...•........ 
~~c~ ~~£~~:~:::: :::::: _.:: ::::::::::::::::::::::::-:-::::::::::::::::::::::::::::: 
Rock County National Bank of Janesville, Wis ................................. . 
Railey & l3ro ..... ... ............................................•....•.......... 
M.Ruhl. ........................................................................ .. 
F. Rickman ......................................................•............... 
J. G. Rumsey ................................................................... . 
G. H. Russell. ................................................................... . 
H . .I!:. Ross ...................................................................... . 
Preston R. Richmond ............................................................ . 
D.P.Read ...................................................................... . 
C. B. Richards & Bros ...... .................................... .. ............... . 
J". Reid, jr .................•............•................•...••........ ........... 
G.B. Roman .....•......•.. ....................•...••......•........•.•...•...... 
~-~ ~:R~~~frd~- :::::: ~:: :::::::::::::: ~ ~::::: ::::: :~: :::::::::::::::::::::::::::: 
Richardson & Co ............ ~ .................................................. . 
Foster H. Randall ..............................•...........................•.... 
Reno, Espe.v & Co ............................................................... . 
J. IV.Reed ....................................................................... . 
Carried forward ...................................................... . 
207 
$154, 12il 21 
1, 007 2!1 
55 77 
17 5;j 
4 27 
13 06 
14 06 
2-t 49 
171 
57 00 
50 59 
:{ 45 
1 HO 
2 42 
8:.! 32 
6:.! 
9 50 
85 06 
9 50 
40 23 
17 1\} 
268 28 
l:.l3 00 
47 
7 50 
55 7:.! 
73 90 
40 H 
3 21 
421 61 
22 23 
21 38 
3 eo 
Ll 30 
5:! 
2 114 
93 
31 4!l 
8 15 
23 ~~ 
6 27 
352 74 
37 86 
54() 
41 94 
95 
48 
4 37 
180 22 
90 5~ 
448 40 
10 7t! 
33 43 
40 00 
2 75 
309 70 
4 03 
4 94 
HIO 28 
79 89 
2 38 
300 513 
1, 986 78 
4 51 
119 94 
9 5!'i 
2 26 
27 0:3 
lfl 76 
7 1\J. 
52 
68 
38 45 
1 52 
5 96 
5 32 
!ill 19 
16 67 
57 
95 
2 75 
21 71 
211 04 
17 00 
50·) 
161,517 
208 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-"73. INTERNAL REVENUE. 
Broae:ht i'Jrwat·d ...........................•.......... . ............... 
To Edward R tberts ................................................................ . 
I. Hotlriq ues ......... ... ...........•...•......................................... 
J. F. Ryan .................................................... ------ ............ . 
llouinson & D ean ...... . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
J. l~. Ross ....................................... . ...... ...... · ................... . 
0. S. Read ................................•....................................... 
Richard Rehner .......................... .. ...... ..... .......................... . 
\Y.A.Rawson ...........•........•.............................................. 
Lorenzo Rank ................ . ................................................ . . 
B. Richmond ................................................................... . 
Hocky Mountain Bank, Car son City, Colo ...................................... .. 
_<\, .r. RaynAr .................................................................... . 
%. jf~~~~:l~~·: ~-r·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
..:\.. ::'II. Russell .............................................. . - - . .. - . · .. · . · · · ·- · · · · 
,T. M. Reed .................................................................... .. 
T. W.Roe & Co ................................................................. . 
.\.. ::'11. Renshart ..................................................... .... ...... - .. 
L.llouerts & Co ........................................ .... .................... . 
-·LB. Reynolds .................................................................. . 
,T. llandall ........................ .... .•.................... .. ................... 
R. D. Rosenthal & Co ............................................................ . 
G. L. Reed ...................•.................................................... 
G. RinAhart ..................................................................... . 
W. A. Schietl'elin & Co ......................................................... .. 
Second National Bank, Saint Paul. Minn .................................... . .. 
S~cond National Bank, Leaven worth, Kans ..................................... . 
Aaron Strauss ..................... -..................................... - ...... --
Harry Sheppard .....•.....................••.................................... 
F. Schuckhardt & Sons .......................................................... . 
W. H. Sch u ttle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... .... ......... --- ... - .. - ..... -
E. A. Simonils ................................................................... . 
Southport Savings Bank .............•.......................................... . 
::'lfatilda Sickels. postmaster ..................................................... . 
...\.zAl H. Sampson ........•.................................. - .. -..... · ---- .. - .. --. 
A. B. Stevenson .............................. ... ................... ..... ........ . 
.T. IJ. Switz ...................................................................... . 
~~c0o~d8J~/i~1~~1 B~,;ir· ~f'cili.~~-i~.'ii!:::::: :::::::::::::::::::: :::~::: ::::::::::: 
~teping- National Bank of Pine Plains, N.Y .................................... .. 
~econd National.I3auk, Dayton, Ohio ............................................ . 
~chwab & Schcrch ............................................................. .. 
I~. H. Schnlze . ................................................................... . 
Alfred Smith ................................................................... . 
Smith & Hall ................................................................... . 
Smith & \Vhite ................................................ . ............... .. 
Irwin Z. Smith ................................................................ .. 
Second National Bank of Franklin .............................................. . 
TJ. Sullh·an .................................................................... . 
Rchalle Rrothf'rs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- .. - ... -. 
~}~{J~:e~~~~t;.[d~~l~~~~- ?.~~-~~~~:: :: ~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
:S. N. Spink .........................................•.......................... 
--Stockwell ............................................ . ................... . 
J. Shull ....................... . ......•.......•.•................................ 
:-itate National Bank of Bnston, Mass ............................................ . 
State B1.nk of Madison, Wis ..................................................... . 
~~~-t~a~k~~~~~::::: ::::::: ~::::: ::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Sonthern Maryland Railroad Compan.v .......................................... . 
G.P.Sh1.W ...................................................................... . 
Satphinn & Wrenn ............................................................ . 
:r. W. Sntherland ................................................................ . 
FrankSkinner .................................................................. . 
0Aor!!'A W. Shriver .............................................................. . 
W. J'. Scott.·-· .........•..................••............ ... .........•............ ji.' ~a~!;1b'h~i~~;~~- ::::::::::::::::::: :~ :::::::::::::::::::::::::::: ~:::: ::::::: 
E. G. Smith .................................................................... .. 
Spalding & l'err_y .....•..............................•........................... 
Second National Bank of Wilksbarre, Pa ...................................... .. 
Second National Bank of Akron. Ohio ........................................... . 
~oath Danvers National Bank, Massachusetts ................................... . 
D. E. & A. W.Smith ............................................................ .. 
Second National Bank of Allentown, Pa ........................................ .. 
A. P. Sheri II, postmaster ....................................................•.... 
,J. S. Stone & Co ................................................................. . 
C. Scheetz .............•......................................................... 
:-i ecor & Bnrnass ................................................................ . 
:F. H. Schulze ........................................... . ....................... . 
1\r. IV. Swann ................................................................... . 
Ronthwf'stern Loan and Land Company ......................................... . 
C. 1I. Sollers ..........................•.......................................... 
:-:; :!Ciburne Falls National B.mk ................................................. .. 
Carried forward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . .. 
~161,517 45 
15 53 
5 2'J 
2 37 
5 13 
95 
214 
7 3fi 
3 85 
44 89 
6 3C 
166 :?0 
50 11 
12 9'! 
4 8!1 
11 i4 
1 90 
58 Bi! 
8 93 
14 9:3 
5 41) 
1 85 
1 3~ 
43 57 
7 93 
123 50 
6, 944 45 
558 41 
24 94 
14 49 
1, 560 15 
69 35 
40 80 
79 89 
21 51 
7 27 
22 8;) 
8 93 
33 77 
3, 305 29 
344 O!J 
58 37 
43 70 
49 0'! 
1, 291 75 
92 80 
21 49 
4 7;1 
557 0' 
80 
23 9!1 
4 18 
103 94 
56 81 
34 15 
2 85 
23~ 40 
234 0:3 
4 99 
1 90 
560 50 
:l 80 
1 42 
2 85 
4 51 
67 88 
30 92 
9 50 
2 07 
6 51 
9 53 
1, 121 92 
68 26 
141 88 
9i 
253 98 
1 19 
1 90 
11 78 
7 0:3 
5 41) 
4 27 
45 47 
7 13 
85 45 
18 }, 445 78 
RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
167:2-'73. INTERNAL REVENUE. 
Brought forward .............. ..................... .. ............ ..... . 
To Max Shamberg .................................................................. . 
P. J!~. Schlieeke1· ....•.............................•.......•....................... 
Seavours & Co ..................................•••.............................. 
A. Sumner .........................................................•............. 
A. L. Sayre & Co..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
C. S. San,·inct ................................................................... . 
W. & G. Strong ................................•..................•.............. 
Secoctl National Bank of Saint Paul, Minn .................................... .. . 
ii: 1£: ~~~R1~;d ·:::::: ~::::: ~::::::::::: ~::::::::::: ~::::::::::::::::::::::: ~::::: 
0. H. Sharpe ................................................................... .. 
F. H. Schulze .....•... ....... ......... ................. ........ .....•..........•. 
Sargent & McNair .............................................................. . 
C. G. Slade .........•..• ... ................ .•.......... .................•......... 
W.G.Shaw .................................................................... . 
Silverman, Cook & Co .......................................................... .. 
State Mutual Life Assurance Company ........................................ .. 
'\V. W. Stevens ................................................................ ··· 
H. M. Scott, postmaster ........................................................ .. 
Second Nationalllauk of Galesburg, Ill. ....................................... .. 
J. H. Sciff ........•...........•..............•................................... 
J. C. Starkweather ........................................................... - .. 
G .. J. Sicard ......................................................•......••....... 
Scroggin, \Varren & Co ........................................................ .. 
~t!~~~ugpJe:V~~;l~-~~~:: ~:: ::::::::::: .": :::::: ." :::::::::::::::::::::: ::."."." ." ." ." ." ." ." 
Saint Louis National Stock Yards .............................................. . 
J. H. Seaders .................................•....... - . -.. - · · . · · · · · ·- · · · · · · · · · · · 
. G. E. Schenck ............................................................ ·· .. ·· .. 
F. G. Servis ............................................................ ..... ... .. 
ig~~~~f;~1~\~~i-~~f~iL::~ ~~ ~~::·:-;·::: :: ;;;-:-::;:::: L:·:;;;;; :: ·: :· 
M. L. Saunders ......................................•...• · ·- · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
~~;11tzs&s~~f.ft;i;::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Elhha Stoue ....................................... -........ · .. ·- .. · · · .. · ...... · · 
'\V. Smith ...........................................................•.......... 
Searls & Wood ........................................ - · .. · · · · .... · · · · · .... · .. · · 
Topeka Bauk ................................................................ ···· 
Toledo, Wabash and Western Railroad Company ............................. .. 
The Ware National Bank ............................ ......... - · · . -.- - · ·- • · · · · · · 
~~~s~~~~!~~~f~~~~:n~~~-~~-~:~~1~1:: :: ~~~::::::::: ::~::::: :::::: ~:::: ::::::::: 
The Calhoun Bank ................................. - ... - .. ---··-················· 
'.rhe Phmnix National Bank, Pro·ddence. R. I ................................... . 
G. P. Thruston, trustee People's Bank, Nashville ............................... . 
The Commercial National Bank, Dubuque ................................ - .... . 
John '\V. '.rheiss ....... ....... ........... .............•. · ··· ···· ·· ······ · •······ ·· 
The Coopers bur~ Sa\'ings Bank, Pennsylvania ...... .................. ....... .. .. 
The City National Bank of Denver, Colo ........................................ -
Teis, Smith & Co ........................................ · ·· ···· · ··· · · ···· ·· · · · · 
The .Frauklin Avenue German Savings Institution, Saint Louis, Mo ............ . 
F. F. Taylor & :Francis ................................................. .. ···· ... . 
Trademau's National Bank, Pittsburgh, Pa .................................... . 
James Taylor & Sons ...... ...... ... ............... ... · ...... ···················· 
The Chattanooga Discount and Deposit Bank, Tennessee ...... ................. . 
The Farmer.,. and Merchants' National Bank, Vandalia, Ill ..................... . 
The Fourth National Bank, Chicago, Ill ........................................ . 
Tile Liverpool and J.ondon and Globe Insurance Companies ..................... . 
The Rock Island National Bank, Illinois ........................................ . 
The Northern Bank of Kentucky .............................................. .. 
The De '\Vitt County National Bank, Clinton, Ill ................................ . 
The Richmond National Bank, Virginia ........................................ .. 
The Richmond National Bank, Indiana ......................................... . 
The Third National Bank, Saint Louis, Mo ................................. ... .. 
The United States Life Insurance Company, New York ........................ . 
The City National Bank of Chicago, Ill ......................................... . 
The Gas Company Bank, Beardstown, Ill ....................................... . 
The Nat.ional Bank of Ri~in!Z Sun, Ind ......................................... .. 
The Union National Mount Joy Bank, Pennsyl-vani~m ................. ........... . 
The Springfield Marine Fire Insurance Company, Illinois· .......................• 
The Merchant!>' National Bank of Burlington, Vt .............................. .. 
The People's Bank ..........................••....... - ................... -· -.. - .. 
§.h\~~.;:~~te 2c~:~~~-~t:~~~~i~~~-:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
The Pascoag National Bank, Rhorle Island ...................................... . 
The National Exchauge Bank of Tiffin, Ohio .................................... . 
Talbot, Wilmorl h & Co .......................•.............•.................... 
The Farmers' National Bank of Warren, Ill .................................... .. 
The Rochelle National Bank, Illinois ........................................... . 
The Home National Bank of Eliza, Ill ........................................... . 
Carried forward . ............ .. .... . 
H. Ex. 05-14 
209 
$180, 445 78 
19 33 
2 85 
23 90 
2 61 
7 60 
23 75 
30 9l 
100 08 
!) 88 
3 80 
4 73 
107 22 
36 08 
1 90 
8 55 
l:'il 81 
136 47 
2 66 
3 42 
68 3~ 
5 34 
95 
671 
71 25 
2 30 
30 87 
1 90 
4 80 
4 33 
61 13 
129 72 
9.5 
166 25 
219 73 
14 29 
4 18 
11 12 
9 50 
34 63 
32 82 
1, 506 1:J 
356 25 
332 22 
2 55 
444 22 
313 21 
846 97 
122 36 
404 40 
1, 024 6fi 
4 75 
136 IH 
272 18 
288 09 
141 17 
474 48 
544 02 
207 62 
117 80 
120 90 
518 37 
1, 702 54 
95 10 
2, 505 70 
38 95 
36 86 
679 02 
892 29 
80 32 
123 50 
152 00 
85 93 
253 32 
251 80 
760 55 
190 00 
830 3(). 
43 01 
105 40 
81 ~0 
62 60 
46 6!l 
153 76 
103 75 
199, 457 40 
210 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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l1rongbt forward ...................................................... . 
To The Tama1;ua Banking and Trust Company, PennsylYania ...................... . 
James D. Thoinpson ......................•.....................................• 
Artb nr Thacher ................................................................. . 
B. F. Thompson & Co .............•.............................................. 
J.D. Thornton .................................................................. . 
The Grand Lodge of the State of Louisiana ...................................••. 
&~~c.~:t-~ -~~~:~1~~ ~~~~ ~ ~: ~:::::::::::::::::: ~ ~ ~:::: ~ ~:: ~::::::::::::::::: ~::::: 
The Montpl'lier National Bank, Vermont .......................•................ 
The Commercial National Bank, Dubuque, Iowa ................................ . 
The Carum on Deposit Bank, Missouri. .......................................... . 
The Tidioute Savings Bank, Pennsylvania ..................................... .. 
The Hollister National Bank, Massachusetts ................................... .. 
The Newtown Banking Company, Pennsylvania ................................ . 
,V, C. Townsend ................................................................ . 
The Continental Insurance Company of New York ............................. .. 
Samuel Turner .................................................................. . 
The People's Safe Deposit and Savings Institution, New York .................. . 
The Citizens' :Xatioual Bank of Baltimore, Md .................................. . 
The Montgomery Insurance, Loan and Trust Company, Illinois ................. . 
C. R. Tucker, jr ................................................................. . 
The Home Iusurance Company ................................................. . 
The Rocky :\fountain National Bank, California ................................. . 
The Morse Twist, Drill ann Machine Company ................................. . 
The Waterbury :Xational Bank, Connecticut .................................... . 
The American News Company .................................................. . 
The Rockport National Bank, Massachusetts ................................... . 
The Painsdlle Savings and Loan Association ................................... . 
The Sherburne Nati(lnal Bank .................................................. . 
The Farmers and ::llerchants' National Bank .................................... . 
The Croton River Xational Bank ofS. E ........................................ . 
The National Bank of Rochester ................................................ . 
The Mechanics' Savings Bank .................................................. . 
Townsend & Knapp . ........................... . ............................... . 
The Burlington National Bank, Kansas ......................................... . 
The Clintou National Bank, Connecticut ........................................ . 
Townsend & Co ................................................................. . 
'l'raders' National Ea11k of Rochester, N.Y ..................................... . 
.E. H. 'l'owar & Co ............................................................... . 
The Saint Lonis and Southeastern Railway Company ........................... . 
The Bank of 'Yoodland, Cal. ................................................ ~- .. . 
H. R. Taylor, jr ................................................................. . 
The People's Bank of Bellefontaine ............................................ .. 
J. G. Taylor ..................................................................... . 
:rtf. Thalruessinger & Co ......................................................... . 
The Leetonia Ban kin~ Company ................................................ . 
The Richmond National Bank_ ................................................. . 
The Otoe :National Bank, Nebraska City ........................................ . 
Elias Thomasson ............................... _ ............................. .. 
The Valley National Bank of Saint Louis ...................................... .. 
'l'be Rocklanrl SaYings Bank, :Nyack ........................................... .. 
Third National Bank of Saint Louis, Mo ....................................... . 
The Whitensville ~ational Bank .............................................. .. 
The Topeka Bank and Savings Institution ..................................... .. 
The Citizens' Bank of La Porte, Ind .................. - ......................... . 
W. Tapping & Co .............................................................. .. 
The Horne Water Elevator Company .......................................... .. 
J. Tooley ....................................................................... . 
n. B. Titcomb ...................... : ............................................. . 
J. I. Town ....................................................•................... 
Traders' National Bank of Chicago ............................................ .. 
Union Pacific Railroad Company .............................................. .. 
Utica City National Bank ....................................................... . 
Union National Bank of Oshkosh, Wis ......................................... .. 
Union !::lavings Loan Association of !::laint Louis ................................ .. 
L. Von Hoffman & Co ........................................................... . 
Nelson Viall .................................................................... . 
W. E. Vincent ................................................................. . 
Valley National Bank, Saint Louis, Mo ......................................... . 
B. B. Vincent ................................................................... . 
D. F. Viles .......................... - ........................................... . 
Western Union Telegmpb Company ........................................... .. 
W. M. Werruerskiich ..............•..............................•............. 
F. H. Watriss ...............................................................•...• 
Waterville National Bank, Waterville, Me ..................................... .. 
Weare & Allison ................................................................ . 
'\Vilmerding, Hogate & Co ..............................•......................... 
G. W. Williams ................................................................ .. 
C. E. Whitmarsh .......•......................................................... 
James N. Watson ............................................................... . 
B. F. '\Vood ........................................••............................. 
L. S. Walker .................................................................... . 
C. E. \Vemplo .................................................................. .. 
F. '\V. W oodrnff ...................................•....•......................... 
Carriell forward ...................................................... . 
$199, 457 40 
291 22 
4 !H 
2 85 
34 32 
3 80 
6 55 
210 20 
3 80 
1, 146 65 
2 !14 
20 66 
94 50 
453 53 
288 18 
24 
551 99 
7 12 
41 94 
123 12 
44 65 
11 40 
!I 50 
97 09 
4 27 
151 24 
31 97 
27 55 
102 55 
373 42 
100 41 
116 45 
142 95 
10.3 ~5 
ltil 17 
89 9() 
54 53 
10 26 
142 31 
15 70 
997 50 
37 95 
9 97 
236 12 
3 80 
11<14 
92 00 
74 86 
331 o:~ 
4 75 
362 OG 
13 71:l 
754 8:t 
55 61:! 
131 5:l 
28 35 
25 67 
36 10 
2 95 
1 05 
157 32 
98 1:j 
2, 257 21 
18 90 
404 28 
6 OS 
53:l 27 
1 17 
4 !JO 
601 Otl 
HI 00 
3 OS 
296 €4 
1 52 
51 ~9 
l!Jti 13 
147 25 
lltl 70 
18 86 
42 40 
92 77 
15 44 
8 36 
9 48 
535 61 
213,393 87 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. INTERNAL REVEXUE. 
Brought forwanl. ...................•••.....•...................•...... 
To .A. A. White ......................••••........................................... 
E. M. \Vhite ....•.........................................•...................... 
A. K. Wells ..................................................................... . 
\V. H. Wilder ................................................................... . 
Peter Wright & Sons .......•.....................•.......... , .................. . 
L.ll. Willis ..................................................................... . 
Sa1nuel \Vells .................................................................. .. 
Wilcox Mininl! C01npany ....................................................... . 
\Vasmansdorf & Heinman ....................................................... . 
C. \Voodman .................................................................... . 
0. G. \Y heeler ...................................................................• 
E. 0. Woodward ................................................................ . 
J. H. Wickes .................................................................... . 
A.11. Whiting .................................................................. . 
F. Wunderle .................................................................... . 
J. Whipple ..................................................................... . 
H. R. Whipple .................•................................................. 
Ward, Campbell & Co .......................................................... .. 
Wyandotte Savings Bank, Michigan . . .. . . .. . . . . .. .. . . . ....................... .. 
J. 0. Ward ...................................................................... . 
E. A. Werner .................................................................. .. 
Wells burg National Bank, West Virginia .........•.•••....................•..... 
C. W. Wiswall ................................................................... . 
D.P. Walworth .................•.•................................... -~ ........ . 
G€orge Wilson ..........•...................................•..............•..... 
A.A. Woolson .................................................................. . 
\V. M. Wigton ................................................................. . 
L. Webber & Son ............................................................... . 
R.J. Wheeler ................................................................... . 
S. Ward ......................................................................... . 
A. Weill ..........•..................••.•......................................•• 
J. N. Whiting ................................................................... . 
James Walter .................................................................. . 
Mrs.J.E. Walter ................................•••............................. 
T.F. Walsh .................................................................... . 
Henry Whitin .................................................................. . 
C. H. \Vhittemore ............................................................... . 
L. H. Willis ..................................................................... . 
Woodward & Stillman ......................................................... .. 
C. C. Wakefield & Co ............................................................ . 
E. Woodruff ........................ · ............................................ . 
~-a~_IYoJna;d!~~- ~ ~::::::: :: ~::: ~:: ::: :: ~:::::: :::::::: :::: ::::::: ::::::::: ::::::: 
L. Zeckendorf ................................................................... . 
Refnn,iing money erroneously covered into the Treasury: 
To Ie}~n~~~~!~~:::::::::::::::::::::: ~ ~ ~:::::::::::::: ._:.::::::: ._:::::::::: ~::::::: 
J. T. Dun bar ................................................. - ... - - . ---- · - - - -·-- · 
P. 0. Moody ..................................................................... . 
John ~1itcl1ell .................................................................. .. 
\V. B. Stevens ................................................................... . 
D. l'n1kney West .............................................................. .. 
lleliP.f of Moritz Augenstein (act June 8, 1872): 
To Moritz Augenstein ............................................................. .. 
Ilelief of A. G. Booth (act June 10, 1872): 
To A. G. Booth ..................................................................... . 
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$213, 393 b7 
91 1.) 
3 13 
59 00 
19 00 
47 80 
1 76 
142 50 
7 16 
45 31 
7 60 
86 1G 
19 19 
2 18 
53 
24 28 
1 f>7 
1 52 
513 51 
65 !l:J 
19 97 
17 10 
93 86 
1 28 
7 60 
4 23 
25 OJ 
l!l 00 
79 66 
11 16 
9 50 
19 57 
47 50 
50 
13 ::.o 
6 Ei2 
2 00 
2L 42 
1 90 
19 00 
39 4:J 
1 4:! 
307 4:! 
l 09 
20 13 
215, ::123 0! 
175 00 
200 00 
150 0(! 
75 00 
250 co 
250 00 
25 OJ 
1, 125 00 
7, 50a oo 
3, 340 98 
Relief of William Scbillin~r & Co.: === 
To William Schilling & Co........................................................... 925 50 
Relief of Joseph Dawson: 
'l'o.J. Dawson ................... . 1, 312 50 
PUBLIC DEBT. 
Redemption coin-certificates: 
To 1<'. E. Spinner ......................•.............................................. $4?, 1~6. eOC 00 
Redemption certificates of deposit (act of June 8, 1872): 
To F. E. Spinner ..................................................................... 25, 430, 000 00 
Redemption three pe ·cent. certiflcates: 
To F. E. Spinl1tl' .................................................................. · ... 12,195,000 00 
212 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. PUBLIC DEBT. 
Redemption seven-thirties of 1f:'61 : 
To .F. E. Spinner . .......................•....................... $650 00 
Redemption old demand-notes: 
To F. E. Spinner ..................................................................... . 8, 328 75 
Redemption legal-tender notes: 
To F. E. Spinner ......••......•.•...........•.......................•...•.•••.......• 65,019,067 00 
Redemption fractional currency: 
To F. E. Spinner ..................•.........................................•..•••••. 34, 731, 269 83 
Redemption Olle-year notes of 1863: 
To F. E. Spinner ......................................•.............................. 17,162 00 
Recemption two-year notes of 1863: 
To F. E. Spinner ...•••..•......•.•................•...............•.••............... 8, 255 00 
Redemption compound-interest notes: 
To F'. E. Spinner .................•.................•.•••.•.....•...•......•.... ._ ... 114, 120 00 
Redemption seven-thirties of 1864 and 1865: 
To F. E. Spinner ..........................•.•..•..........•••••...................... 58,050 00 
Redemption bounty-land scrip: 
To F. E. Spinner ..........•................•..•......•..••••.................•....... 300 00 
Redemption loan of 1848: 
To F. E. Spinner ................ ..• ...............•••••........... . ................•. 5, 500 00 
Redemption five-twenties of 1862: 
To F. E. Spinner . ...........................•...................•........•••......... 15,873,150 00 
Redemption five-twenties of March, 1864: 
To F. E. Spi;nner ........•••..•...........•...•....................................... 57, 800 00 
Redemption five-twenties of .June, 1864: 
To F. E. Spinner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 6, 326, 650 00 
Redemption five-twenties of 1865: 
To .l!"'. E. Spinner................. . . . . . • . • • • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 4, 0:32, 200 00 
R-edemption consols of 1865: 
To .l!'. E. Spinner ...........................•................... : ..................... 15,415, BOO 00 
Redemption consols of 1867: 
To F. E. Spinner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 5, 286, 300 00 
Redemption con sols of 1868: 
To F. E. Spinner ....................... ----. -- ...•..........•.•....................... 
I tterest certificates of indebtedness of 1870: 
To F. E. Spinner .................................................................... . 
Interest three per cent. certificates: 
To G. Eyster .................................•..•..•...•...••........................ 
]'. Haven,jr ...............................•••.................................... 
T. Hillhouse ..............................................•......................• 
11'. E. Spinner ..............................•.••.........•......................... 
Interest na;vy-pensicn fund: . 
To Secretary of Navy, trustee ....... .................................... . ..... . 
Interest seven-thirties of 1861: 
922,950 00 
27, 120 00 
16,950 00 
7, 350 00 
172, 718 34 
101, 270 06 
298,288 40 
420, 000 00 
To F. E. Spinner....... . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . • • . . . . . . . 47 67 
Interest one-year notes of 1863: 
To F. E. Spinner ....................................•................................ 846 00 
Inte;r,est ,two-:ye_ar notes of 1863: 
Io F. E. Spinner ..........................•.......................................... 825 01 
InterPst compound-interest notes: 
To F. E. Spinner ............................... ... ....................•.............. 19, 852 89 
Interest seven-thirties of 1864 and 1865: 
To F. E. Spinner ................................••••.........••...................•.. 8, 722 26 
Interest loan of 1847 ~ 
To F. E. Spinner .....................................................•............... 495 00 
Interest bounty-land scrip: 
To F. E. Spinner . . . . . . . . . . . . . . • • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . 9 37 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Interest T<'xan i111lemuity stock: 
To F. E. ::)pinner ..•................•..............•....•.•.••.......••.....•......... 
Interest loan of 1858: 
To G. Eyster . ....................................................................... . 
T. Hillhouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . • . • . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . .. . 
F. Haven,jr ........................................... ... ............. . ......... . 
P. Negley .................•..•.••...•.....•...........•.•..•.........•..........• 
F. E. Spinner .................................................................... .. 
From which deduct the following repayment: 
By T. Hillhouse ......•.............••..•.......................... .. .•..•............ 
Interest loan of 1860: 
To F. E. Spinner .•.••..•••....•...•................................... . .............. 
Loan of February, 1861 (1881s): 
To C. Clinton ........•............................................................... 
R. W. Daniels .••....•...................•............. ......... ................ .. 
G.Eyster .......••.....•....•... .. ......... .. ...... ....... .••..................... 
A. G. Edwards .................................................... .... ..... . .... .. 
C. N. Felton ..........••.....•.•.•.....•.. : ............... .......... ............. . 
T. Hillhouse .............•..•.................•......•............................ 
F. IIaven,jr .................................................................... .. 
N.B . .Judd ...........•......................•..................................... 
.J. E. McLean ..........•....................•................ .......... ........... 
P. Negley ..................•........•..••......... . ••.... ......• .•.............. 
F. E. Spinner ........................................... ... ... .......... ........ .. 
n. H. Stephenson ............•...•••••.......•.....••.....•..•.•.................. 
T.Steel. ................................................................ .. 
From which deduct the following repayments: 
By C. Clinton .............................•................... . .....•.. 
G. Eyster .......................................................... . 
F. Ha.ven,jr ....................................................... . 
T. Hillhouse ....................................................... . 
P. Negley ..•............•...............••...........•............. 
Funilf'd loan of 1821: 
~·3o oo 
210 00 
420 00 
i, 50o no 
lt:O 00 
213 
$1, 850 00 
2, 750 00 
265, 2;)0 00 
4, 750 00 
29,500 00 
700, 025 00 
1, 002, 275 00 
1, 250 00 
1, 001, 025 00 
50 00 
1, 440 00 
60 00 
49, f90 00 
510 00 
i80 00 
lllfi, 980 00 
123, 7:10 00 
120 00 
120 00 
~I. 270 00 
2!).'), 5fl0 00 
2, 640 00 
30 00 
J' 113, 180 (0 
8, 340 00 
1, 104, 840 00 
To F. E. Spinner..................... .... ...... . .................................... !l, 93;), 810 69 
From "~_Vhich deduct the following repayment: 
By F. ;E. Sp1nner...................................... .. .. .. .. .. .. . .. . .. . . .. .. . . . . . . 38, 499 53 
Oregon war debt: 
To 1!'. E. Spinner ................................................................. .. 
From ~Yhich deduct the following repayment: 
By F. E. Spinner ..•......•............•.........................••.....•............ 
Loan of Jul.v and .August 1861 (1681s): 
To U. Cliuton ...................................................................... .. 
R. IV. Daniels .••...•.......•..•.........•.......•...................•.•••........ 
G. Eyster ......................•..............•...•.•.•.•.....•..••...•.••..•.•.• 
A. G. Ed wards ................................................................. .. 
C. N. Felton ..................................................................... . 
T. Hillhouse ...•...........•.................••••.•.•.•.•........................ 
F. Ha\·en, jr .................................................................... .. 
N. B . .Judd ...................................................................... . 
.J. E. McLean . . . . • . . . . . . . • . •.......•...•••.•.•.....................•...........• 
P.Ne_gley ...........•...•...••................•..•..........•.•...•.............. 
F. I~. Spinner................... . • • . . . . . . . . . . . ..•...•.•.•...•..................•. 
R. H. Ste1henson ................................................................ . 
From which deduct the following repayments: 
B .Y X: ~i~~'~a~-d~: : ~:::::: :: ·::::: :::::: :::::::::::: :::: :: :::::: :::::: 
G. Eyster ......•...............•..•...••...•...•.....••........ ... . 
F. llltven, jr ............ .......................................... . 
T. llillhouse ..................................................... .. 
.J. E. McLean .............. , ...................................... . 
P.Negley ........................................................ .. 
F. E. Spinner .................................................... .. 
]{. H. Stephenson....... . . . . • •...•...............••••••...•.•.....• 
'1'. Steel ....•......•...............•..........•.....•••..........•.. 
$60 00 
12 00 
915 00 
1, 806 00 
18,091 50 
15 00 
210 00 
501 41 
135 00 
4!:0 00 
9, 901, 311 16 
57,219 00 
356 75 
56,862 25 
14, 910 00 
7, 650 00 
536,611 50 
7, 182 00 
12, 961 50 
4,802,11050 
1, 864, 057 50 
14,064 00 
14,064 00 
141, 3131 00 
3, 939, 691 50 
45, 837 00 
l I, 400, 520 50 
~2, 225 91 
11' 378, 294 59 
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:FiYe twenties of 181li!: 
To C. Clinton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . $2, 382 00 
R. W. Dauiels... .. .. . . . .. . . . . .. . . ... . . . .. . .•. . . . .. ••.. .•. . . . .. .•. . . ... . .. . ... ..•. 6, 585 00 
~t_ ~:~J~~~;a·r·d~ ~ ~: ·. ~ ~--:::: ·. ~ ~:~: ~ ~ :~---- :~ ::·_-_-_-_ ~ ~----~ ~:-.~~ ·:. :::::: ~: :::::::::::::::: 21~; ~~~ ~~ 
C. N. Felton...................................................................... 411 00 
B. F. Flanders.................................................................... 2, 382 00 
.T. D. Geddings................................................................... 30 00 
T. Hillhouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • • . . • . . . . . . . • • . . . . . 1, 300, 623 00 
F. Haven, jr...... ... . . ... .. .. .. .. .. ...... .. .. ........ ......... .. . .... ... ..... ... 136,474 ;;o 
N. B. J ndd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 373 00 
~: ~.e§~~!~~~ ·:::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: :: : ::: ::::: ::: :::: 12, 9~~; ~~b ~~ 
R. If. Stepheuson . .. . . ... . . . . . . ...••... .. . .. . . . .. . . ... .. . . . .. . .. . . . . . . . .. . ... .... 16,021 50 
T. Steel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 981 00 
J.D. Webster ...........•..........••••.•••... -----.............................. 162 00 
From which dedact the following repayments: 
By Jay Cooke &Co ..•....•.....•...............•.•.................... 
C. Clinton ..........•......•....•.....•..•........•................ 
A. G. Erlwards .......•......••..........•.......................... 
G. Eyster ...............•...................•...•.......••.•....••. 
C. N. Felton ......... __ ....... ....•.....•..... ...•....•...•......... 
T. Hillhouse ..............•••....•....•..•.......••.•.............. 
F. Ha>en,jr .............•.......•.....•.•.••..•....•.••.••.••.•.•.• 
N. B. Judd ...•..................•••..•...•............•..••.•.•.... 
.r. E. ~cLean ...............•......•••••••••............•••...•.... 
~: ~.e§~i~~~~-:::: ::::::::::::::::::::::::: ~: :::::::::::::::::::::::: 
R. ll. Stephenson ........•.......•...........•.••.••.....••.••...... 
Lean of 186!1 (1881s): 
$19 56 
60 00 
6 00 
3, 921 00 
15 00 
18, 598 50 
840 00 
~03 00 
147 00 
967 50 
42, ~96 39 
3, 237 00 
To C. Clinton ..............•.••...................••..................•.............. 
R. W. Daniels ..................•...........................•...............•..•.. 
G. Eyster ......................•..........•....•..••...•..••..........••......... 
A. G. Edwards. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . ... 
C. N. Felton ........•...............•...•.......•..•........•.......•...........•. 
T. Hilll1ouse ...•......•••••.....•.....••...............................•......... 
F. Haven, jr ....................•....••...............•....•......•.............•• 
N. B. Judd .....•.....••.•••......••......................••••••....••.•••........ 
.r. E. McLean ..........••........................•. .......... ....•.....•... ....... 
P. Negley ..........•...•.....•.......•.•.... ------------ -----· -- --· ······ ···••· 
F. E. Spinner ...•......••............•.......................•.•.•.•.•.•.•...•.•.. 
T. Steel ...................................•.......•.......•...•..............•... 
R. H. Stephensou ..••..••..•...••......••.•••....•..•.•.•....................•.... 
From wllich deduct the following repayments: 
By G. Eyster .......•....•..•..••...•••••...••..•.•.•.••••...•.•.•••••• 
T. Hillhouse .•••................•.•••.•.....•.•.•••.•.•..........•. 
r :.~~t·~:n:: ~ ~ ~ ~: ·_ ·.:: ~ ·. ·.:: ~ ::: ·.::::::: ~::: ·_ ·_ ~ ·_ -.:::: -_: ·. ·_ ·. ~ ~ ~ :: ~: ~: 
F. E. Spinner ...•...........•...•..•....••.•.•.•.....••............. 
R. H. Stephenson ....•..•.•...•.......•..•.....•...••............... 
T. ~teel .•....•...•...•...•...........•..•..••••.•.......•••••...... 
Ten-forties of 1864: 
$81 00 
7, 266 00 
951 00 
114 00 
606 00 
30 00 
60 00 
To C. Clinton .................•.............•...•••...•.•••................•......... 
R. W. Daniels .... _......... . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .....•..•.......•............ 
G. Eyster .......••...•.......•......•..•••......••..•............................ 
A. G. Edwards .....••....•...•.......•..•..................•..........•.•........ 
C. N. Felton ...••...•.....•••..•........•...........................•............. 
J.D. Geddings ...•..••..............•...•....•................•...•.....•.......• 
T. Hillhouse ..••..•••......•...•..•...•....•...............•..••...............•. 
F. Haven ................••...•.•...............•...•••.........•.•••.......•...• 
N. B. Judd ..........••..••...•..••...........•...........•...•..........•........ 
.r. E. McLean ...........•...........•.......••..••.......•......••..••.......•••. 
~: ~-egJ>i~~~~-::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
T. Steel ..................•..••...•..••..•...•....•....................•.•........ 
R. H. Stephenson ...........•.........•........................................•. 
From which tleduct the following repayments: 
By C. Clinton ......•......•••••.........•••.•.................. __ ..... . 
De Haven & Bro ..........••..•...••....•...•.........•.....•..••.• 
G. Eyster ....••......••...•............•...•.•.•.........•.....•.• 
J.D. Geddings ......•.••••••..•.•••.•...•.•...............•.•...... 
$125 00 
12 50 
3, 603 75 
25 00 
14, 736, 318 59 
79,510 !l:l 
14, 665, 807 64 
9, 990 00 
810 00 
288, 192 00 
6, 480 00 
2, 835 00 
1, 822, 524 00 
904, 716 00 
6, 303 00 
6,189 00 
70,047 00 
1, 365, 165 50 
1, 050 00 
26,250 00 
4, 510, 551 50 
9,108 00 
4, 501, 443 50 
21,900 00 
2, 955 00 
538,550 00 
35,287 50 
425 00 
215 00 
4, 965, 460 00 
785, 662 50 
87,570 00 
43, 123 75 
7U, 157 50 
3, 0!!7, 412 50 
2, 090 00 
141,545 00 
9, eo1, 353 75 
Carried forward .•...•..••....•.••..•...•.•..•••......•.. 3, 766 25 9, 801, 353 75 
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1872-'73. P"GBLIC DEBT. 
Brought forward . ... . . . ........ . ...... . ................ .. 
By t ~;~;~~i~. ~ ~~: ~ ~::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
$3. 766 25 ~9, 801, 353 75 
15, 087 50 
3,191 25 
171 25 
J. E. McLean ................................................... .. 43, 123 75 
F. E. Spinner ...................... •. ........•. . ..................• 795 00 
R. H. Stephenson .............. . ................ . .. . ..... . .... . ... . 2, 962 50 
Five-twenties of March, 1864: 
To C. Clinton ............................................................... . 
G. Eyster . ..•.. . . . ........................................... . ................... 
T. Hillhouse ......•..........• . ....................... . ..... . .................... 
P. Negley ............................. . .....•.......•.................•....•.... 
.F. E. Spinner .....•.... . ......... . ............. . .............................. . . 
69,097 50 
9, 732, 256 25 
30 00 
7, 905 00 
17,232 00 
71,760 00 
41,789 83 
138,716 83 
From which deduct the following repayment: 
By F. E . Spinner.................. . ................................................. 40 53 
Five-tw!lnties of June, 1il64: 
To C. Clinton ..................................................................... .. 
R. W. Daniels ......................................... · ................ . ...... -- .. 
G. Eyster ..................................•.......... . ..•....................... 
A. G. Ed wards ...... . .......................................................... .. 
C. N. Felton ..................•.................................................. 
B. F. Flanders ............ . ..................................................... . 
J.D. Geddings ................................................................. .. 
T. Hillhouse ................................................... .. .............. .. 
F. Havenjr ................................................................... .. 
N.B.Judd ....................... . ............ · .................................. . 
P. Ne)!'ley ............................................ . ....................... . .. . 
R. H. Stephenson ........................................ . .. . ................... . 
T.Steel ........................................................................ .. 
F. E. Spinner ................................................ .. ................ .. 
J.D. "\Vebster ................................................ .. ................. . 
From which deduct the following repayments: 
By G. E.vster ...............................•.......................... 
C. Felton ..................... , .................................. .. 
T. Hillhouse ...................................................... . 
F. Haven.jr .................................................... . . . 
N. B. Judd ..... -~ .................•.•.......•....•........•.••..... 
J. E. McLean ...............................•...................•.• 
P. Negley ........................................................ . 
1!~. E. Spinner ....................... . ........................ .. 
Five-twenties of Hl65: 
$706 50 
15 00 
6, 1HO 00 
135 00 
399 00 
171 00 
564 00 
5, 913 32 
To C. Clinton ..................................................................... .. 
R. W. Daniels ................................................................... . 
G. Eyster ...................................................................... .. 
A. G. Ed wards ................................................................. . 
C. N. Felton ........................................................ . ........... . 
B. F. Flanders ...••• . ................... . .................................•...... 
J. D. Geddinga . . . . . ..... . ..•..........................................•........ 
T. Hillhouse ............... . ................................................... .. 
F. Haven,jr......... . ........................................................ . 
N. B.Judd ...•................................................................... 
P. Negley ...................................................................... . 
R. H. Stephenson .................................. . ............................ . 
T. Steel. ......................................... . .. . .......................... .. 
F. E. Spinner .................................................................. .. 
J.D. "\Vebster ...................................................... . .......... .. 
From which deduct the following repayments : 
By G. Eyster ....................... . ................................. . 
T. Hillhouse .................................................... .' .• 
F. Haven, jr ..................................................... .. 
N. B. Judd ....•...•......•........•......•....... . ..............•.• 
J. E. McLean .................................................... .. 
P. Negley ....................................................... .. 
1<~. E. Spinner ............... : ..................................... . 
$915 00 
9, 906 00 
1, 353 00 
252 00 
21 00 
630 00 
5, 737 45 
138,676 30 
3, 480 00 
1, 200 00 
177,990 00 
17,790 00 
30 00 
2, 010 00 
1, 080 00 
1, 218, 870 00 
235,290 00 
21,030 00 
117, 07:J 50 
10,431 00 
6, 366 00 
2, 330, 747 94 
378 00 
4, 143, 766 44 
14,083 82 
4, 129, 682 62 
300 00 
5, 040 00 
252,928 50 
16, 500 00 
6LO 00 
300 00 
180 00 
1, 498, 357 50 
222,156 00 
6, 225 00 
96, 175 50 
13,644 00 
8,130 00 
6, 620, 541 (ji) 
228 00 
8, 741, 306 19 
18, 814 45 
e, 122, 491 74 
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1872-'73. PUBLIC DEBT. 
Con sols of 18G5: 
To C. Clinton ...................................................................... . 
H.\\. Daniels ................................................................... . 
r·. ~~~~~~~~d; :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
C. N. Felton .................................................................. __ . 
J.D. Geddings ...................................•............................... 
T. Hillhouse .................................................................•... 
F. Haven,jr .................................................................... . 
N. B. Judd ...................................................................... . 
J. E. McLean ...........•........................................................ 
P. Negley ...................................................................... . 
H. H. Stephenson ............................................................... . 
T. Steel. ........................................................................ . 
F. E. Spinner ................................................................... . 
From which deduct the following repayments: 
l3y C. Clinton ........................................................ . 
H. Clews & Co ....•................................................ 
G. Eyster ......................................................... . 
A.. G. Edwards .................................................... . 
'I'. Hillhouse ................................... ; .................. . 
F. Haven, jr ...................................................... . 
N.l3. Judd ....................................................... . 
J. E. McLean ..................................................... . 
P. _,_ :r egley ........................................................ . 
R. II. Stephenson ................................................. . 
'1'. Steel. .......................................................... . 
F. E. Spinner .................................................... . 
$60 00 
1 50 
3, 267 00 
15 00 
19,282 fiO 
1, 974 00 
1,171 50 
1, 992 00 
1, 041 00 
30 00 
366 00 
3, 733 13 
i:\13, 800 00 
15, 954 00 
467,533 50 
25,536 00 
264 00 
987 00 
2, 424, 063 00 
439, 162 50 
17,911 50 
19,726 50 
84, 682 50 
19,495 50 
34,777 50 
9, 631, 775 12 
] 3, 195, 668 62 
32,933 63 
13, 162, 734 99 
Con sols of 18fi7: 
To C. Clinton... . ................................................................... 16,143 00 
R. W.Daniels.................................................................... 23,805 00 
G. Eystl'lr . . . . ...................... .. . .. ... . . . . .. . .. . . . . ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308, 575 50 
.A.G.Edwards................................................................... 74,890 50 
C. N. Felton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 536 00 
.J.D. Geddings................................................................... 120 00 
•_r. Hillhouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 043, 658 00 
F.HaYen,jr ...........................•......................................... 652,348 50 
X. B. Judd....................................................................... 41,646 00 
.T. E. McLean...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35, 125 50 
P. Negley....................................................................... 87,204 00 
R. H. Stephenson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28, 185 00 
T. Steel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . .. ... • . . . . . . . . . . . 46, 170 00 
F. E. Spinner .................................................................... 13, 907, 593 39 
lfrom which dednct the following n!payments: 
R_y H. W. Daniels ..................................................... . 
G. Eyster ...........•............................................. 
A. G. Edwards .................................................... . 
C. N. Felton ...................................................... . 
F. HaYen, jr ...................................................... . 
T. Hillhouse ...................................................... . 
N.B.Judd ........................................................ . 
J. E. McLean .........................•••.......................... 
P. Negley ........................................................ . 
~: ~te~f~~-~~1~~~~- ~:: ~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
F. E. Spinner ..................................................... . 
V. \Vinters .................................................. . 
Conl"ols of 1868: 
''15 00 
1, 972 50 
49 50 
30 00 
1, 332 00 
17,569 50 
1, 156 50 
1, 713 00 
420 00 
435 00 
750 00 
2, 922 93 
15 00 
To C. Clinton ...................... • ................................................ . 
R. \V. Daniels ................................................................... . 
1: ~~~(r~-~~d~::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::: :::::: :::::: :::: 
C. N. Felton .................•................................................... 
~~- ~i~hg~!~:~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~- if~.J~d·l. :::::::::::::: ~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. E. McLean ................................................................... . 
l fr~§i~~h~~~~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::: 
T. Steel ........................................................................ . 
F. E. Spinner ................................................................... . 
19, 270, 000 39 
28, 380 93 
19,241,619 46 
3, 000 00 
11, 400 00 
34, 200 00 
600 00 
300 00 
120 00 
672, 405 00 
49,215 00 
5, 100 00 
4, 065 00 
20,070 00 
4, 065 00 
1, 980 00 
1,561,124 62 
Carried forward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 367, 644 62 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
PUBLIC DEBT. 
Brou;rht forward ...................................................... . 
From which deduct the following n>payments: 
By G. Eyster ...................................••..................... 
l~'isk & Hatch ................. : . ................................. . 
F. Haven, jr ...••............•...•••............................... 
'l'. Hillhouse .................................•..................... 
Hatch & Foote •.............................•......••............. 
N. B. Judd ....•.•..•......•••••.•••...........•...••..•••.•.....•.. 
J. E. McLean ................................. . ................... . 
F. E. Spinner ...............•...................................... 
Central Pacific stock: 
$60 00 
6 00 
150 00 
4, 635 00 
1 50 
30 00 
30 00 
1, !!06 50 
To C. Clinton ............•........................................................... 
R. W.Daniels ...•................................................•.........•..... 
G. Eyster ....................................................................... . 
C. N. Felton ..............................................•............•.......... 
T. Hillhouse ................................. , ................................ - .. 
F. Haven, jr ...................................................................... . 
~.B.Jndd ...•.............•.....•.•......... · ........•.•.•••..................... 
.T. E. McLean ......................... : . ....................... ·.-- · · · ·- · · · · · · · · · 
¥: ~te:ele~ ~::::::::::::::::::::::::::::: :::::: :::: :: :::::::::: ::: ~ ~: :::::::::.:::: 
F. E. Spinner ..................................................................... . 
From which derluct the following repayments: 
By F. Hn-.en,jr ....................................................... . 
T. Hillhouse ....................................................... . 
Kansas Pacific stock (U. P. E. D.) : 
$30 00 
4, 5GO 00 
ToR. W. Daniels ................................................................... . 
G. E_vster ................................................. . ..........••.......... 
T. Hillhouse ...........•................................... . ..................... 
F. Ha\·en,jr .................................. . ................................. .. 
:::-or.B.Judd ...................................................................... . 
J. E. ~!cLean ...............................••.....•........•.•.................. 
¥: ~:~{~~ ::::::::::::::::::::::::::::::: ~ :::::::::: :~:::: :·::: ::::::::: ~ :::::::::: 
I<'. E. Spinner ..........................................................••......... 
From which deduct the following repayment: 
By F. Ha-.en,,ir ..................................................................... . 
Union Pacific stock: 
To C. Clinton ....................................................................... . 
R. W. Daniels .....................................................•.............. 
G. Eyster ................•....................................................... 
T. Hillhouse .................................................................... . 
~- ~.aJ~d~~: ~:: :::::::::::::::::::::::::::::: :·. ·.·.·.·.: :: ::::·:. ::::::::: ·.:: ::::::::: 
J. E. McLean .................................................................... . 
P.Negle.v ....................................................................... . 
R. H. Stephenson .............•.................................................•. 
T.Steel ......................................................................... . 
F. E. Spinner ......•.•...•.•...................................................... 
From which deduct the following repayments: 
By C. Clinton .............................. .' ............... _, ......... . 
T. Hillhouse ...................................................... . 
F. Haven,jr .......................................... .. .......... .. 
Central Branch Union Pacific stock (A. and P. P.): 
$30 00 
4, 470 00 
30 00 
To G. Eyster .........•......................................•....................... 
T. Hillhouse ................................................................... .. 
¥: ~t~~fn~ ~~::::::::::::::::::::::::: ·.:: ·. ·. ·. ·.::: :-: ·.: ·. ·.::::::::::::::::::::::::::::: 
F. E. Spinner .................................................................... . 
From which deduct the following repayment: 
By T. Hillhouse .................................................................... . 
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~2, 3G7, 614 fi2 
6, 819 00 
2, :l60, 825 62 
120 00 
17,460 00 
99, !JOO 00 
300 00 
1' 1 1 6, 067 20 
27:~. 660 00 
I, OBO 00 
1, ~.no oo 
10,590 00 
:l, tl50 00 
33,150 00 
1, 536, 407 2\) 
4, 590 01 
1, 551,817 20 
4, 200 00 
31, 020 00 
267, 480 00 
29,940 00 
30 00 
150 00 
22, llO 00 
780 00 
20, 040 00 
37il, 750 00 
570 00 
:ns, 1eo oo 
!lliO 00 
28, eoo oo 
54, 1t!O 00 
1, 16Z, 650 00 
333,550 72 
1, 200 00 
1, 230 00 
14,40000 
120 00 
1, 740 00 
:~8. 910 oo 
1, 639, 740 72 
4, 530 00 
1, 635, 21 0 72 
2, 670 00 
FO, 580 00 
12,030 00 
600 00 
630 00 
96,510 00 
2, 670 00 
93,840 00 
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187:2-'73. PUBLIC DEBT. 
Western "Pacific stock: 
ToR. W. Daniels .............................•.•..•.....••...................•...... 
G. E_yster ....•......•...•••................•.......•..•.......•.•...... _ ... _ ....• 
T. Hillhouse ...•............................•.......•....•.....•................. 
F. Raven, jr ..................................................................... . 
F. E. 8pinner ................................................................... .. 
$6, 000 00 
4, 650 C& 
107,223 60 
360 00 
120 00 
118,353 60 
Sioux City and Pacific stock: ===-==== 
l'o R. \V. Daniels .....................•.........•.......................••....•...... 
G. E vster .........•....••...........•.....•..........................•.. -..... --. 
T. Hillhouse ...............•...............•••....•............... _ ............. . 
l i~~!~~l~~-~:-:: :~- ::~:-:::::~ ~: ~ ~::: :~~: :: ~:::-:::: :::::::::::: :::~ ~: :_::: :~:::::::: 
From which deduct the following repayment: 
By T. Hillhouse .........•.•...•...........•.•....................................... 
1, 200 00 
1, 800 00 
77,149 20 
i6, 800 00 
150 00 
1, 200 00 
98,299 20 
990 00 
97, 309 20 
Premium five-twenties, 1862: === 
To F. E. Spinner .................................................................... 1,412,46~ 49 
Premium five-twenties, March, 1861: 
'l'o F. E. Spinner ...................•........................•....................... 771,612 46 
Premium five-twenties of 1865: 1 
To F. E. Spinner ................................................................... . 334,254 53 
Premium consols of 1865: 
To F. E. Spinner ................................................................... . 688,065 97 
Premium cons'lls of 1868: 
To F. E. Spinner ................................................................. .. 129,502 34 
• ===-== 
Premium con sols of 1865: 
To F. E. Spinner.......................................... . ......................... 1, 761, 693 49 
Premium five-twenties, March, 1864: 
To F. E. Spinner ................................................................... . 
INTERIOR-PENSION, INDIAN. 
Fulfilling treaties with .Arickarees, Gros Ventres, and Mandans: 
To G. W. Bruce ...................•............•...•................................ 
E. Br0wn ...................................................................... .. 
Collins & Co .........................•........................................... 
H. B. Claflin & Co .............................................................. .. 
J.Dobson ..................................................................... .. 
T. D. Day & Co .............•.............•...................•........•......... 
Durfee & Peck .................................................................. . 
E. H. Durfee ................................................................... .. 
Griswold, Whitman & Welch .................................................. .. 
Hoyt, Busick & Co ...........•.•........•......................•................. 
Internal-revenue fund .......................................................... . 
Interior Department, transfer account .......................................... . 
P.Lorillard &Co .................... ,, .......................................... . 
Lewis, \Vbarton & Co .....................•....••......•................•........ 
Landers, Frary & Clark ......................................................... . 
D. "\V. J\.farsh .................................................................. .. 
~.S.t~~~Pei_s_~~~~~-~-i~_e_ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Steller, Yost & Co ....................................•..•.•.•.................... 
J.E. Tappan ................................................................... .. 
M. \Vilkinson ................................................................... . 
8, 328 66 
$51 50 
120 00 
240 00 
874 !3 
6, 267 99 
23 50 
791 16 
4,126 19 
145 44 
44 80 
65 35 
77 70 
1, 400 00 
147 03 
12 02 
32,927 23 
160 64 
487 00 
951 20 
17,860 00 
1, 708 09 
68, 480 97 
Fulfi'ling treaties with Apaches, Kiowas, and Comanches, 1872: === 
To H. E. Alvord, special Indian commissioner ..................................... .. 
A. F. Beveridge ................................................................ .. 
~~l~~~~~~ :~~l-1~~~- ~-~~--~~~ ~ ~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~: :::::::::::::::: 
Bangs Bros ..................................................................... . 
Brookmire & Ranken ........................................................... . 
G. W.Bruce .................................................................... .. 
II. B. Claflin & Co ...........................................•.......••....•...... 
Collins & Co ............................. _ .........................•...•......... 
.T. Dobson ...................................................................... .. 
Griswold, Whitman & Welch .................................................. .. 
Gardner & Gould .............•................................•................. 
Green & "\Vattles ................. -: .............................................. . 
E. Hoag, superintendent ........................................................ . 
Ho~·t, Busick & Co ............................................................. .. 
Carried forward ...................................................... .. 
8, 689 58 
4, 510 50 
224 18 
12, 126 00 
357 20 
802 42 
122 05 
97 10 
414 00 
6, 603 38 
566 45 
833 50 
10 16 
20, 467 96 
254 50 
56,078 ~8 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1Sn-'73. INTI<:RIOR-PENSION, INDIAN. 
Brought forward ...................................................... . 
To .J. S. Ilolden & Co ..............................................•................. 
R. Joseph, disbursinug clerk .....•.................. ......••................. .... 
N. "E. James & Co ............................•......... ......... ................. 
Kansas Paciti<: Rail way Company ............................... : .............. . 
~.'J.·~~~t~g~-:: ~ ~ ~ ~::::::::::::::::::::::::::::::: ~:::::::::::: ~ ~::::::::::::::: 
P. Lorillard & Co ...................................................... -- ...... . 
Landers, Frary & Clark" ...................... .. ................................ . 
J. W. Lester & Co ..................................................•............. 
B. P. McDonald ...... " ......................................................... .. 
Missouri, Kansas and Texas Rail way Company ................................. . 
M. E. McDowell & Co .......................................................... . 
~~!lo~~~~~:;~~ -~~~~~ ::::::::: _' _' _'_' :::::::::: _· ::::::::::::::::: _'::::::::: :_-_-_- :: 
C. A. Newcomb, United States marsh>J.l ........................................ .. 
Ohio and Mississippi Railroad Company ....................................... .. 
E. Pansh, deceased ... ... ........................••........ .............. ......... 
Pennsylvania Railroad Company ............................................... .. 
Pullman Palace Car Company .................................................. .. 
E. S. Pierce .................................................................... .. 
H. L. Powers .................................................................... . 
Stelle, Yost & Co ................................................................ . 
Smith, Burns & Co ..................................................... -- ...... .. 
Wilson & Bradbury ............................... ..... ... ..................... . 
War Department (Quartermaster's Department) ................................ . 
T. S. Youn~ & Co .................... .......... .............................. ···· 
From which deduct the following repayments: 
Bylnterior Department, transfer account........................ .. ... ~·2 1-1 
H.Joseph..................................... .................... 2,:3!)3 49 
Fulfilling treaties with Apaches, Kiowas, anrl Comanches, 1813: 
To Collins & Co .............................................•....................... 
J. Dobson ............................................. . ........................ -
E. H. Garbutt & Co .....................................•........................ 
Ho:vt, Busick & Co .............................................................. . 
J. W. LeRter & Co" .........................•...•.....•........................... 
Wanamaker & Brown ........................................................... . 
Fulfilling treaties with Arapahoes and Cheyennes c.f Upper Arkansas River: 
To Interior Department, transfer accotint ......................................... .. 
From which deduct tbo following repayment: 
By Interior De1)artment, transfer account ........................................ .. 
:Fulfilling treaty with Bannacks: 
ToJ.Dobsou ........................ .......... .................................... . 
:Fulfilling treaties with Assinaboines, 1E72: 
'l'o E. Brown ..................................................................... . 
W. Barbour .................................................................... . 
Collins& Co ................................................................... . 
H.B.Clatiin& Co"······························································· 
J. Dobson ..................................................................... .. 
~-u~fe~UZ #e~k- ::::: ~::: ~ ~:::::::::::::::::::::::::: ~::::: ~:::::::::::::::: :: : : :: 
Durfee & Peck, and E. H. Durfee .................. ....... ..................... . 
\'t. S.Evans .................................................................... .. 
Griswold, Whitman & Welch ............ " ....................................... . 
Hoyt, Busick & Co ..........................•.......................... .......... 
N. E. James&. Co ...................•.................................. ......... 
P. Lorillard & Co .......................... '" .................................... . 
Low is, Wharton & Co. . . . . . . ................................................... . 
Landers, I<'rary & Clark .......................................... . ............. .. 
~1~~1r~i~~~~~:- ii~~:: :::: :~:: ~:: ::::::::: ::·:: :::::::::::::::::::::::::::::::: 
Stelle, Yost & Co ................... .. . ......................................... .. 
J. A. Viall, snperintendent ...... ............................................... .. 
P. Van Volkenbnrg & Co ....................................................... . 
J. Wright, superintendent .. .............................. _ .................... .. 
War Department (hospit~tl and medical stores) .............. .... ............... .. 
From which decluct the following repayment: 
By Interior Department, transfer account ..................... ............... ..... .. 
219 
$36,078 98 
340 25 
10, 000 00 
299 40 
1, 584 80 
966 00 
1, 566 18 
280 00 
199 00 
189 00 
24, 912 30 
3,143 40 
572 40 
346 9:! 
4, 636 94 
1, 22 70 
675 00 
4:!7 :iO 
1, 300 00 
130 00 
121 88 
928 00 
1, 428 40 
136 03 
991 71 
456 30 
708 fiO 
113,671 61) 
2, 397 63 
111, 2so o:J 
414 00 
3, 139 05 
222 50 
30 60 
415 20 
1, 426 08 
5, 647 43 
1, 422 61 
1, 163 81 
258 till 
3, 270 30 
3fi0 00 
150 00 
140 00 
314 13 
2, 603 48 
20 00 
212 09 
6, 720 37 
200 00 
261 64 
23 63 
130 23 
560 00 
141.l 16 
55 40 
6, 310 37 
150 00 
90 01 
333 4() 
1, 500 co 
198 2.> 
1, 500 00 
63 37 
22,042 66 
1, 352 30 
20,690 36 
220 REC~IPTS A:ND EXPEXDITURES. 
1872-'73. I:NTERIOR-rE~ TSIO:N, nmr.A.N. 
l~ulfilling tr.:!aties with .Assinaboines, 1873: 
To Collins & Co ........................................... ............. ........... . 
J. Dobson ............. ..•......... ..........................•.................... 
Grahan1 & Haines ............ . . ............................................... . 
Fulfilling treaties with Blackfeet, Bloods, aml Piegans, 1872: 
To B. Brown .................... ............ .........................••............. 
Buckley, Welling & Co ........................................................ . 
H. B. Clatlin &Co ....................•........................................... 
Collins & Co .... ..... ........................................................... . 
Cannon Bros ........................................................... . ........ . 
.T. Dobson ..........•....................................•............ ··-·····-··. 
Durfee & Peck .......•................ ...... .........••......................... 
.A.M. Finnell ................................................................... . 
Hoyt, Busick & Co ............................................................. . 
N.E.James & Co .................. ............................................. . 
J. Kinna ............ •••••....•..... .............•......... ...... ............... -. 
H. Kirkendall ..............•................ : ................................... . 
P. Lorillard & Co .....•.......... .............. ~ ............................ -. - .. 
Lewis, '\Vharton & Co ..•.••..................................................... 
Landers, Frary & Clark ........................................................ . 
~~IT~~~:~!iiJi~a~~~;~~: ~~;~~~::::::: ~::::::::::::::::::::::::: ~::::::::::::: 
J. Wright, superintendent ...................................................... . 
J . .A. Viall, superintenuent ...................................... .. .............. . 
}'ulfilling treaties with lllackfeet, Bloods, and Piega:ns, 18i3: 
To B. G . .Arnold & Co ......•......................................................... 
Collins & Co .................................................................... . 
8l~~1!~:lio~tf:~:~~~~~~r~~~:~~~ :::::::::::: ~ ::::::::::: ~::: ~: :::::::::::::: 
J. Dobson ................•.........•............................................. 
J. IV. :Forney .......••..•........................................................ 
Hoyt, Busick & Co ............................................................. . 
Helena Herald .. ................... .................................. ........... . 
i~i:o~~;~~u~~:::::::::::::::::::::: :::::::::: ::::: :::: ::: :: :::::::::::::::::::: 
E. C. Knight & Co ............................................................... . 
Kansas City Journal of Commerce .............................................. . 
l{ansas Tribune ........... ........................... ....... ..........•......... 
~ ~~1;.~-~e~i~:~\~~ -~~-s~- ·. ·. ·. ·.:: :::::: :::::: :::::::::: : :::::::::::::::: : : ::::::::: 
New York Times ............................................................... . 
§~~tt~itf~aG~;b~~~~-~-~1.1~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Saint Joseph Herald ............•.•............................•................ 
Sioux City Journal .....................................•........................ 
Wanamaker & Brown ...................•...........••••........................ 
'\Vilson & Bradbury .... , ..........................•........•.................... 
Fulfilling treaties with Calapooias, Molallas, and Clackamas of Willamette Valley: 
To ¥~~~-~d~:~i,r;~P~~-r~i~~:i~~~L~~~~~-~~::: :::::::::::::::::::::::: :::~:::: :::::::: 
Fulfilling treatieEt with Chastas, Scotons, and Umpquas: 
To Interior Department, transfer account .......................................... . 
Internal-re>enue fund .......................................................... . 
Fulfilling treaties with Cherokees: 
To '1'. Galcatclter .......................... . . . 
l<'ultilling treaties with Chickasaws: 
ToT. D. Griffith ................................................................. .. . . 
Fulfilling treati.Ps with Cheyennes and Arapahoes, 18,72: 
To l~angs Bros ..................................................................... . 
E. Brown ...................................... ·········-·· ............ ·········· 
~~~cok~~~-:Vi1~~~k~n~~:::::::::::::: :::::::: .'.":: ::::::::::::::::::::::::.-::::::: 
Collins & Co ........ .... ........................................................ . 
H. B. Claflin & Co ...........................•........................ -- ... -- .. --. 
J. Dobson ....................................................................... . 
Griswold, Whitman & Welch .................................•................. . 
Carried forward ...............................•....•................... 
$143 75 
1, 604 15 
20 0(} 
1, 767 90 
600 00 
421 8/ 
7135 38 
100 00 
64 50 
3, 707 10 
21 70 
2, 415 00 
41 50 
65 75 
9 00 
20, 983 92 
1, 1)80 00 
439 9:3 
99 50 
184 00 
120 30 
357 10 
5, 503 45 
5, 000 00 
42, 600 00 
1, 737 56 
107 50 
29 96 
35 20 
36 80 
3, 254 30 
32 50 
24 00 
12 00 
39 01 
57 0(} 
1,046 09 
18 70 
22 95 
27 00 
50 52 
51 :16 
55 04 
17 04 
19 60 
14 45 
359 00 
82 50 
7,130 08 
355 53 
5, 501> 00 
5, 855 53 
1, 019 67 
17 00 
1, 036 67 
984 71 
3, 000 00 
267 90 
960 uO 
32 00 
1, 571 10 
513 00 
7 50 
9, 865 67 
2, 711 15 
15, 928 32 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
18i2-'73. IXTEHIOR-PEX:5IOX, INDLiN. 
Brought forward ...................................................... . 
To Green & \Vattles ....................................... . ....................... . 
E. Hoa):!;, superintendent .. . .................................................... . 
l[oyt, B11sick & Co ........................... . . . .•.................. . ........... 
X. B. James 1: Co .......................... . .............................. . .... . 
Kansas Pacific Railway Company ........................................ . ...... . 
J~auders, Frary & Chu k .......................... . .... . .....•.••.... . ..........• 
P. Lorillard & Co ... . ............ . ..................................•............ 
B. P. McDonald ...................................... . .. . ...................... .. 
M. E. McDowtll & Co ... ..................... . .............................. . .. .. 
National Dispatch Line .................. . ..................................... .. 
~-es.1 tie~~~:~~=·-~~~:::~~~::::::::::~::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::~ 
Smith, Burns & Co ............................................................ .. 
H. T. Simon & Grel!'ory ....•... . .......... ... .................................... 
War Department (Quartermaster's Department) .............................. .. 
'\VHson & Bradbury ........... ... .............................................. . 
Fulfilling treaties with Cheyennes and Arapahoes, 1873: 
To Collins & Co ......................................•...............•.............. 
J.Dobson ..................................................................... .. 
'{v~:~~e~t~r!l ~~~y.::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: :: ~::::::::: 
Fulfillin~'~' treaties with Comanche>~, Kiowas, and Apaches of Arkansas River: 
To JJ. English .....•......... . ....................................................... 
R. B. Gemmell . . . .. .. . . .. . .. .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . . .. . . .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. . .. . 
Internal-re,•enue fund ..................... . . ... ...................... . . .. ...... . 
From which deduct the following repayment: 
By Interior Department, transfer account ............. .. .......................... .. 
Fulfilling treaties with Chippewas, Boise Fort band, 1872: 
To ~~~~~~e,~~ '! e/}~~~~ -~- ?.~::::::::: ~::::::::::: ~ ~::::::::::::::::::::::::::::::: ~::: 
~-~-csl~';ti~2~~-~~~~~--~ ~ ~ ~ ._._._._._ ~ ~ ~~:::: ::::::::::::::: ~ ~:::::: ~: :: :~::::: ::::: 
J.Dobson ........................................................ . .. . .......... . . 
Hoyt, Busick & Co ..........................•................................... 
J. '\V. Lester & Co . ..............................................•.......... . .... 
~~foe:!i ~r:;~t~h cir~~- :.·::::: :::::: :::·:::: :::::::::::-:::::::::::::::::::::::::: 
W.H.Tailer ....................................................................• 
'\Vilson & Bradbury ........................................................... . 
Fulfilling 1 reaties with Chippewas, Boise Fort band, 1873: 
To J. '\Y. Lester & Co ....................................................... .. ..... . 
Wilson & Bradbury ......................... · .................................. .. 
Fnlfilliug treaties with Chippewas of Lake Superior, 1872: 
To~: ~r~~!s: ~~1-(~i·a·~-~~~~~:::::::::: ::~: :~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~~~~~L~tl'i':e~ic~.~-~~- :::::::: ~::: ::~: ~ ~: ::::: ~ ::: ~::: :::::::: ~:: ~:: :::::::::::: 
~: ~~~!~~~~-~~~l-i~~ ~-~~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Griswold, Whitman & Welch . .......... , ...................................... . 
Internal-revenue fund .......................................................... . 
~~ff~~r~hb~~~~~~~~:~~~~(- ::::::::::::::::::::::: ~: :::::: :~: ::::::::: ·. :::: :::::·. 
'\V. H. Tailer ................................................................... .. 
Wilson & Bradbury ............................................................ . 
From which deduct the following repayment: 
By R. Joseph ...................................................................... .. 
Fulfilling treaties with Chippewas of Lake Superior, 1873: 
To J. Dobson . ....... _ .....................................................•......... 
Wilson & Braub11ry .........................•............................•....... 
221 
."'15, 928 :12 
6 76 
25,635 00 
290 03 
538 45 
815 57 
199 00 
672 00 
4, 981 5:! 
1, 302 tiO 
408 H 
2, 613 7tl 
730 75 
247 3-1 
3tl5 00 
424 71 
2, 53ti i-1 
57, 715 72 
540 00 
1, 9::11 eo 
22ti 00 
261 2:J 
2, 959 O!i 
1, 855 7 
};j 1:-i:l 
14417 
2, 013 bi 
157 00 
1, 85{) 87 
188 27 
'150 50 
11, 407 05 
1,052 78 
1, 672 50 
116 50 
180 00 
59 70 
61 :l8 
293 71 
233 84 
15, 636 23 
182 50 
328 00 
510 50 
5, 262 50 
24 50 
296 64 
1, 220 15 
22,826 03 
2, 882 00 
57 88 
10 0-1 
1, 000 00 
78 n 
748 32 
700 88 
35, 107 67 
1, 152 50 
33, 9:>5 17 
70 60 
828 90 
899 50 
222 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. INTERIOR-PE:XSION, TNDI.AN. 
Fulfilling treaties with Chipvewas of the Mississippi, 1872: 
To ilucldey, Welling & Co ........................................................ . 
P. Bellanger ............................................. . ......................• 
H. B. Claflin & Co ............................................................... . 
J. Dobson ..................•................. . ....... . . --- .......•............... 
J. S. Holden & Co .................................................... ........... . 
Internal-revenue fund .......................•................................... 
R. Joseph, disbursing clerk ..................................................... . 
A. Johnson .............................................•..............•......... 
G . .A. Morrison ........................................................ _ .........• 
ii·. ~- ~~~~~ ::~~~g~~;~t- ::::::~~ :::::::::::::::::: :~:::: :::::::: ::::~::::::::::: 
W. II. Tailer . .................................... . ..............................• 
j!~~Yo:n~r~d3~1~:.: ::::::::·::_-_-_-_-_-_- :." :." _-_- .".":.·_·_- ::::::::::::::: _-_-_-_- _ :: _-_- :: _-_- _-_-_-_-
From which deduct the following repayment: 
By lt. Joseph .................... . .. . ............................................... . 
Fulfilling treaties with Chippewas of the Mississippi, 1873: 
To J. Dobson ................•....................................................... 
Ross, Campbell & Co ...... . .................................................... . 
Wanamaker & Brown ......•.............•...................................... 
Fulfilling treatirs with Chippewas of the Mispissippi , and Pillager and Lake Winne-
bagosl.tish hands of Chippewas: 
To E. P. Smith, Indian agent ... . .............. --······ ............................... . 
Fulfilling trf'aties with Chippewas, Pillager and Lake Winnebagoshish bands, 1872: 
To Buckley, \Velliug & Co ......................................................... . 
H. B. Claflin & Co .........................••..................................... 
J. Dobson .............................•..............•......•........... __ ......• 
J. S. IIolden & Co .............................................................••• 
~v~~;nru~t;~d~~~Ya~~-~~::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::~ :::::::::: 
T. S. Young & Co--·····························--·····----··················-··· 
Fulfilling treaties with Chippewas, Pillager and Lake Winnebagoshish bands, 1873: 
To J. Dobson .................••..................................................... 
Ros~:~, Campbell & Co------····'······· ............ ..........•...•............... 
\Yanamaker & Brown ......•.•.........•........................................ 
Fulfilling treaties with Chippewas of Red Lake, anu Pembina tribe of Chippewas, 1872: 
To Buckley, Welling & Co .........................................................• 
H. B. Claflin & Co .......................... . .................................... . 
J. Dobson .... __ .................. . .............................................. . 
J. S. Holden & Co ................................................•............... 
G. A. J'lforrison ......................................................•.....•.•.... 
E. P. Smith, Indian agent ................................•.•....•.•.....•.....•.• 
W. H. Tailer . .............................. _ ... __ . __ .....•... _ ......... _ ...•.... 
\Vilson & Bradbury ............................................................ . 
T.S. Young& Co .................................... . .......................... . 
Fulfilling treaties with Chippewas of Red Lake, and Pembina tribe of Chippewas, 1873: 
To J. Dobson ....................................................................... . 
Ross, Campbell & Co ........................................................... . 
"\Vanamaker & Brown .......................................................... . 
Fulfilling treaties with Choctaws: 
ToT. D. Griffith, Indian agent ..•.............. •-···· ....................... . ..•..... 
Fulfilling treaties with confederated tribes and bands in middle Oregon: 
To Internal-revenue fund .......................................................... . 
G. H. Judy ........ __ ........................... ____ .............................• 
T. B. Odtneal ................................................................... . 
From w bich deduct the following repayment: 
By Interior D{,partment, tranflfer account . _ ............. . 
$132 48 
50 00 
849 Ot 
1, 247 09 
162 25 
8'J 
4, 166 67 
14 00 
98 60 
77, 718 :.n 
60 30 
296 40 
356 53 
331 80 
85, 484 27 
4, 765 21 
80, 719 06 
141 55 
263 52 
1, 104 20 
1, 509 27 
11,680 00 
38 71 
752 :l1 
3, 719 05 
117 00 
21,728 85 
743 58 
283 90 
27, 383 46 
523 65 
861 44 
960 95 
2, 346 04 
455 13 
2, 531 i:J 
4, 880 81 
115 25 
1, 026 35 
29,315 02 
790 40. 
1,192 OS 
237 00 
40, 543 77 
701 10 
615 15 
806 60 
2, 122 85 
30, 032 89 
32 12 
398 58 
13, 600 00 
14, 030 iO 
2, 658 01 
11,372 69 
RECEIPTS AND EXPENDITURE~. 
1872-'13. INTERIOR-PEXSIO~, IXDI..i~. 
Fulfilling treaties with Creeks: 
To 'l'.llarnard . ............................................ . ....................... .. 
Interior Department, transfer account ........................................ .. 
Internal-reveuue fund . ...................... - ~ -- .............................. .. 
~: i 1t~0b0~I~~~dl~~i:ge::e~t.-.·:: --~:: _._. :::: ::.·.-_-_-_._. :.· _. .·::: ~ _._.: ~ _. _.: _. ~ _._. ~::::::::: ~:: 
The Creek ~ation ........... .. .............. . ...... . ........................... . 
From which dednct the following r epayment: 
By Interior Department, transfer account .. . .. .. .... .. . ... ...... ... .. . . ..... ...... .. 
Fulfilling treaties with Crow~, 1872: 
To Buckley, Welling,\:, Co ......................................................... . 
E. Brown ................... , ........................ .. ......................... . 
J. T. Baldwin ......................... .. .............. . ......................... . 
H.B.Clafliu &Co .............................................................. .. 
J.Dol!son ....................................................................... . 
Durfee & Peck ................................................................. .. 
H. Faris .................................•................•.......•.•..........•. 
C. W. Ho:ffmau .............................. · ................................... .. 
J. S. Hold in & Co ............................................................... . 
Hoyt, Busick & Co . ........•...................................•................. 
rr:~~~:].~e!~~l~df~~d-:::::::: ~::::::::::::::::: ~::::::::::::::::::::::::::::::: ~ 
N. E. James & Co ............................................................... . 
P. Lorillard & Co ......................................•....................... . . 
Landers, Frary & Clark ........................................................ .. 
National Dispatch Line......................... . ........................... . . . 
Stelle, Yost & Co .................................. . ............................ . 
Sioux City antl Pacific Railroad Company .................. . .................. . . . 
N. Story .•......................•............................................... 
H. T. ~imon & Gregory .....................•................................. . .. 
J. A. Viall, superintendent ........ . .... . ........................................ . 
Wi!Ron & Bradbury ............................................................. . 
J. Wright . ..................................................... ................. . 
T. S. Young & Co ............................................................... . 
From which deduct the following repayments: 
By A. Snlly ................................. . ........................ . 
J. A.. Viall ........•.................. . .....•.•..................... 
l<'lllfilliitg treaties with Crow~, 1873: 
$a 32 
34,500 00 
To B. G. Arnold & Co ...................................................... . ....... . 
Collins & Co .........................• .......•.....................•............. 
Chicaj!;O Post Printing Company ............................................... .. 
Cincinnati Times au(l Cbrouicie Company ..................................... .. 
Cincinnati Gazette Company .................................................... . • 
J. Dob11on ....................................................................... . 
~-. [· J~:·~~rt --~·c; ~ · :::::::: :~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::: ~:: .-~.-: :::::::: 
Helena Herald . .. . ...........................•..................•................ 
Iu ter-Ocean . ............................................... .. ... .. ............. .. 
~~c~~~4[h~~mcoe~~~~ ~~~~~~- ~i~!. ::·.::: ::·:.:: ::·.:::: :·.::: ::·.::: :::·. :::::::::::: 
Kansas Tribune . . . . .............. . ... . ............... .. ........................ . 
J. W . Lester & Co ................................. : ................ . ........... . 
~:: i~~~ ~r!~~~~-~~s_t_ :::::::::::::::::::::::::: ::~::::::: :::::::::::::::::::: 
"North American ............. . ........ . ......................................... . 
t~U~~~l~~i~ ¥nv~l~l~ft. ~-~~~ ~~:~:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Saint J osepb Herald ................... . ......................................•.. 
Saint Louis Globe .............................................. . ............... .. 
Sioux City Journal ............................................................. . 
Wanamaker & Brown ...........•.................................... . .......... 
Wilson & Bradbury ............... . .......................................... .. 
223 
$150 00 
13 26 
28 09 
37.339 20 
34, 219 20 
3, 120 00 
74,869 75 
224 17 
74, 645 58 
334 Ol 
600 00 
118,327 76 
:l43 21 
6, 414 17 
1'15 35 
25, 526 32 
6~5 00 
678 50 
29 00 
3, 091 04 
3 82 
260 50 
1, ti80 00 
19!) 00 
147 81 
1, le9 80 
1 76 
30, 807 65 
201 00 
52, 75:l 45 
812 32 
12,325 00 
2, 157 66 
258, 74-1 13 
34,508 32 
224, 2:i5 80 
5, 388 86 
395 00 
2!) 96 
35 20 
36 eo 
6, 307 50 
32 50 
186 90 
12 00 
57 00 
18 70 
4, 374 28 
22 95 
268 50 
27 00 
51 36 
50 52 
55 04 
39 02 
19 60 
17 04 
14 45 
3, 754 00 
82 50 
===== 
Fulfi~~nj_ \r{.~[l~~:t~1~e~~~~~~:~: -~t-~~~ -~~~:~~ _:r_i~_e_s_ ~~ -~~~~-i~~t-~1~ ~ .............. _ .. 
From whwh deduct the following repayment: 
By G. D. Hill ....................................•..................... . .. . .....••... 
21,276 68 
14, 100 00 
13 74 
, 
-----
11,086 26 
224 HECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. INTERIOR-PENSION, INDIA.N. 
Fulfilling treaties with Flatheads and other confederated tribes: 
•.ro Buckley, \Veiling & Co ......................•............•... . .................. 
H. B. Claflin & Co ...........•..••.•...•.•.......................... . ............. 
J. Dobson ....•.....................................................••........... 
Durfee & Peck ...........................•.........•.•.....•................ . ... . 
Griswold, Whitman & ·welch ............................................ · ....... . 
Interior Department, transfer account ......................................... .. 
National Dispatch Line ........................................................ .. 
Sioux City and Pacific Railroad Company ...................................... .. 
J . .A. Viall, superintendent ...................................................... . 
J. Wri~ht ...................................................................... .. 
Lewis, Wharton & Co .....•.....•.........•...................................... 
]'rom which deduct the following repayment: 
By A. S. Galbreath ................................................................. . 
Fulfilling treaties with Gros Ventres, 1872: 
To !!;.Brown . .................................................................... . 
H. B. Claflin & Co .............................................................. .. 
Collins & Co ..................•.....................................•............ 
J. Dobson ...................................................................... .. 
Durfee & Peck ...............••....••.........................•................. 
Durfee, Peck, and E. H. Dnrfee .............•...................•........•.......• 
Griswold, Whitman & Co ....................................................... . 
Hoyt, Busick & Co .........•............ ~ ...................•..•..•.....•........ 
N. E. James & Co ...............•............•........................•.•.....•.. 
P. Lorillard & Co ............................................................. .. 
i~G~~~~cf;;r& to~~-~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
ft~~t~~~o~i~~~~ -~~~~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Sioux City and Pacific Railroad Company .......................•.••..•.•...•.... 
t .. t~~;~~l~:;~Jri:~~~:-::::::: ::: :~::~: :::::: ~ :::::: ::~~::: ::::::::::::::::: :~ 
Lewis, Wharton & Co .......................•...•................. . .............. 
Fnlfillin~ treaties with Gros Ventres, 1873: 
To Collins & Co .................................................................... · 
J. Dobson ...................................................................... .. 
Graham & Haines ..........................................................•.... 
Fnlfillin~ treaties with Iowas: 
To Intori.or Department, transfer account .......................................... . 
B. White ...................................................................... .. 
$B2 25 
645 25 
3, 723 00 
34 12 
113 75 
6 7:.! 
62 93 
2 09 
7, 558 06 
6, 750 00 
125 4~ 
19, 103 59 
255 50 
18, 848 09 
360 00 
146 27 
140 00 
2, 615 04 
174 61 
6, 720 36 
145 76 
23 68 
130 25 
560 00 
55 40 
6, 310 3A 
101 28 
333 40 
1 2!J 
1. 500 00 
l!JS 25 
1, 500 00 
145 58 
21, 161 55 
143 75 
1, 601 35 
20 00 
1, 765 10 
7 15 
3, 832 77 
3, 839 92 
Fr~ whi.cb deduct the following repayment: 
By In tenor Department, transfer account........................................... 23 06 
3, 816 86 
8, 550 00 
2, 125 02 
10, 675 02 
Fulfilling treaties with Kickapoos: === 
To E. Hoag, superintendeut .. . ....... ....... ... ...... ... .... ..... . ... . ... .. ... . .. .. . . 10,381 50 
Fnlfillin~ treaties with Klamaths and Modocs: 
To Interior Department, transfer account ......................................... .. 
Internal-l'eveuue fund ......................................................... .. 
T. B. Odeneal, superintendent ................................................... . 
8, 660 42 
53 90 
17,100 00 
25,814 32 
Fulfilling treaties with ~fa.kabs; 
To R. H. Milroy, superintendent ............................... :........... .. . • .. . . .. 8, 600 00 
Fulfillin~ treaties with Menomonees: 
To Interior Depru tment, transfer account ........................................ .. 
W. T. Richardson, Indian agent ................................................. . 
B lnFr~m.wbich derluct the f~llowing repayment: 
y terwr Department, transfer account ......................................... .. 
395 73 
13,601 56 
13,997 29 
560 43 
u, 436 86 
HECEIPTS AND EXPENDITURES. 
18i::!-'~J. INTERIOR-PENSION, INDIA.N. 
Fulfilling treaties with Miamies of Eel IUver: 
To G. A. Crowell, special Indian agent .............................................. . 
Fl'om which deduct the following repayment: · 
By G. A. Crowell .............................. , .................................... . 
l!'ullillin!!: treatie" with Miamies of Indiana: 
To G. A. C1·owell, special In(Uan agent .............. .. ..... . ........... ... .......... . 
E. lloag, superinten!lent .................................... : . .................. . 
Interior Department, transfer account .....•..................................... 
\V. R. Irwin ................................•..•...•..........•.....•............ 
R. Jol'!eph, disbursing clerk ..................................................... . 
l(aw-kock-ke .... . .............................................................. . 
N o-ac-q ua-ze-q nash ..................................................... ...... .. . 
Pe-to-tum-qLlRsh .................................................... .. .......... . 
225 
$1, 100 00 
0::! 
1, 0~0 [H 
11, 062 89 
1~!) :ll 
365 16 
650 00 
550 :20 
25 50 
194 07 
32 1.) 
13, 00!) 23 
From which deduct the following' repayment: 
B.' G. A. Crowell . . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . ..•••.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 !)!) 
Fulfilling tr~aties with lUiamies of Kansas: 
To ~I. A. Eichhorn ................................................................. . 
D. Geboe & .M:e-to-san·iah .................•...................................... 
E. Ho'lg, snperintenuent ....................................................... .. 
:M:an-ton-not .................................................................... . 
G. W.Smith .................................................................... . 
IL A. Sha1key .................................................................•.. 
From which deduct the following repayments: 
r:_,. Interior Department, ran;; fer account .......•...................... 
\V. P. Dole ........................................................ . 
Fulfillin:!; treaties with 1\folels: 
$1,913 72 
117 39 
To Ioterior Department, tran<:~fer account .......................................... . 
Internal-revenue fLtnd ......................................................... .. 
T. B. Olleneal, suporintenuent ................................................... . 
Fultilling treatiPS wit.b Mixe,] Shoshones, Bannacks, am1 Sheepeaters, 1872: 
To ~~l~~~~~ \~~~~~~-~ -~-~~-: ~~-- ~ ~ :~: ~ •••• :::::::::::::::::::: ~ :::: :~: ::::::::::::::::: 
ILl~. Clatlin & Co ......... . ............................................... -- .. --
Collins k Co .................................................................... . 
Durfee & Peck ................................................................. . 
.T. Dobson ....................................................................... . 
.\.l\1. Finnell .................................................................. .. 
IIoyt, Busick & Co .............................................................. . 
N. E . .J a1nes & Co .....•.......................................................... 
P. Lori !lard & Co . . . . . . . . . . . . . . . . .............................................. . 
Laurier!', Frary & Gl.ark ......................................................... . 
D. McUra11or .................................................................... . 
~~~\~~~o~~s£~~h- ~i_n_~ ~ ::: ~ :~: :: ~~~ ~ ~ ~ :::::::::::: ~::: ::: ::.' ::: ~ .' ~ _-_-:::: ~ ::: ~::: 
G.L.Shoup ..................................................................... . 
N. Story ........................................................................ . 
.r. .A. VIall, superinteiHlent ...................................................... . 
fe~~:~~h!~~r:~i~tc~~~~~-:·.:::: ~ ~ ·_·_·_·_ ~ ~::: :·_-.-.-.::::::: ·.: ·. ::::: ·.::::: ·. :::·.: ·.::::: 
From which deduct the following repayment: 
l~y J. A. Viall ....................................................................... . 
}'l!ltilling trPaties with Mixerl Shoshones, Baunacks, and Sheepeaters, 1873: 
To Collins & Co .......................•...•......................................... 
.J. Dobson ....................................................................... . 
Fultilling treaties with Nanjoes, 187:2: 
To Benharus & :5toulenborougb ..................................................... . 
E. Brown ..............................................................•......... 
C.M.Conklin ........................................... ...... .................. . 
T. D. Day & Co ................................................................. . 
Carried forward ............... . ................. .. ......... ....... .... . 
H. Bx. 35--15 
12,941 6!) 
63 00 
134 00 
7, 500 00 
67 00 
873 4!'i 
51 ~5 
8, 688 70 
2, 031 11 
6, 657 59 
6, 587 52 
26 04 
2, 000 00 
8, 613 5G 
277 ,., 
:wo 00 
455 9:J 
50 00 
42 00 
1, 865 H8 
ll, 773 5ti 
177 30 
65 75 
448 00 
99 50 
9, 4!14 o:1 
77 2!1 
595 70 
~. 500 00 
3, 752 30 
16, 208 OJ 
2, 938 6tj 
293 04 
49, 464 93 
14, 000 co 
35, 464 !):J 
53 75 
1, 304 30 
1, 086 25 
:J, 600 00 
16,978 2:! 
28 00 
21, !i92 47 
/ 
226 HECEIPTS AND EXPEN:QITURES. 
1::-72-'7:!. I~TERIOR-PEXSIOX, INDIAN. 
Brought forward ...................................................... . 
To T. C. de Baea. .................................................................... . 
L. E. Dudle_,., superintendent. ................................................... . 
J. ::-;. Holden c'v Co ............................................................... . 
~- S. Hnbbell .................................................................... . 
~~~~:i~uDi~;a~~~~~i:: t~~~~~i·~~-~~c~~~t-:::::::::::: :::::::::::::::::::::::::: ·:::: 
Kansas Pacific Railway Company .............................................. . 
P. Lori liard & Co ..................................•............................. 
J. ,V. Lester & Co ............................................................... . 
National Dispatch Line ......................................................... . 
N. Pape, snpt:rintendl·nt ........................................................ . 
J. Patterson . . . . . . ......................................... _ .................. _. 
.T. L. Percn ...................................................................... . 
'''.Read~ Sons ................................................................ .. 
lJ. Seligman .................... __ .••........•••••..•..•.•••.••••.....•......•.•.. 
t~i~~1 t:::~~~~~~-<i i';~ii1~-:ii~p~~~;-i.i~-e" ::::::::::: .·:::::: :::::::::::::::::::::::::: 
Otero Sell::tr & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... _ ..... . 
T. S. Young & C<> .••••.••••••••••••••••••••••••••••.•. _ ...••.•••••••••••••••.. _ •. 
l:'ul1illing trcRties with ~TaYnjoes, lili3: 
To James Aikman & Co ....................................... . 
Fulfilling treaties "\vith Nez Perces: 
To Fh·st National Bank, Portland, Oreg ........................................... .. 
C. R. Greenleaf ........................................ _ ......................... . 
A. J. Glaflts .•.............•....••............•..•••..•...•.....•.................. 
Internal-rrvenne fund .......................................................... . 
,J. lt Monteith, Indian agent ................................................. ... . 
G.1[anniug ..................................................................... . 
J. O'Neill, late Indian agent .................................................... .. 
D.1l. Sellt>, Indian a;~;PuL .•••••....•..••.•...•...•...•.••••.•..•••.••...........•. 
H. Truax ........................................................................ . 
:Frmu which drdnd the following repayment: 
I~y Intel ior Ih·partment, tmnsfer· account .......................................... . 
Fnlfi!ling treaties with Nisqually, Puyallup. and other trilws anll bands: 
To ]ntPrior Department, transfer accouut .......................................... . 
Itll. ::\Iilroy, snperiHteudcnt .................................................... . 
Fulfilling- trraties with Northl·rn Cheyennes and Ampahoes, 1872: 
To Boeldey, \Velling&Co .......... .... ................ .......... .. .......... ..... . 
G. ,V. Bruce ................................................................... . .. 
E. Brown .................••....................•.•............................•. 
H. B. Claflin & Co ............................................................... . 
Collin!'! & Co ................................•.................•.•................. 
T. D. Day & Co ......................... - ....................•.................... 
.T. Dobson ....................................................................... . 
G. M. Dodge . ............... ................. ..... .................. ........... .. . 
Durfee & Peck .....................................................•............. 
Ciriswold, \Vltitmrm & Welch ................................................... . 
~1E~Ei~~:~1:ii~}r:~l~~~~~~~:~~~~~:~~::: ::~::::: ~::: ::~: :: ::~::: :::::::::::: ~: 
N. E. James & Co .......................... ... .................................. . 
J,anuers, Fntry & Clark. . . . . . . . . ..............•..........•....................•. 
n-~~-~,1t~~~l~;~~:~t;# ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ 
L. S. Trs~on .............................•........................................ 
,T. A. Yi:lll, snperiutendeJlt ................. _ .................................. . 
,J. 'Yri).!llt. snprrintpudell.t ...................................................... . 
\\"ilt;Oll & llt atlbury .............................................................. . 
From which •lt'llnct the f,.llowiug repayments: 
B.\ Juterior D•jp,tl·tment, transfor <tccouut ............................ . 
,J. A. Viall ........................................................ . 
A, Snliy .......................................................... . 
• 
$318 06 
25, 000 00 
5 01 
,.;·'! G'l'> 47 
··2:;-;o? 81 
2, 778 :l~ 
:17 30 
200 00 
442 Otl 
1, tl47 45 
4, -107 50 
1,-130 00 
21 )/j 
148 1'6 
1, 050 00 
a, 732 82 
11, 626 11 
I, 102 00 
21, 100 40 
11, 32~ 26 
42 20 
6, 170 79 
118 2::i 
U-t, 848 08 
343 42 
4i!l b3 
~51 OS 
:!74 !11 
33 39 
50, 347 9:3 
100 45 
37 00 
250 00 
~. 562 19 
J4, 336 78 
2, 605 54 
51, 731 24 
42 46 
9, 200 00 
n. 242 46 
3, 701 22 
166 00 
614 00 
1, 418 13 
760 00 
94 00 
11,311 97 
30,744 3~ 
3 333 93 
'459 17 
10 00 
97, 791 47 
3::i 
214 70 
119 40 
10, 557 tiO 
426 Sd 
201 GO 
154 (]5 
25,000 00 
10,000 00 
1, 235 17 
UJS, 314 57 
25,:323 07 
n2. !l£11 ;;o 
HECEIPTS AND EXPENDITURES. 
bi2-'73. ISTERIOR-PEXSIO~, INDIA~. 
Fulfilling tr·ratics witl! Xortllern Cl!eyennes and Arapahoes, 1t>73: 
To Collins & Co .•••••..•....•..................•...•.........••..................... 
. r. Douson ........................•............•••............•................... 
Graham & Haines .....••.......•...•...•..••...........•..•..•...•............... 
Iloyt, Busick & Co ...........•..................•......•.......•................. 
,T. \V. !.ester & Co ...•.....•...........•••...........•...••...•..••.....•......... 
"\Vanamnker & Brown ..................... ... .......•............•.••........... 
\Vilsou & Bradbury ..........••....•...........................................•. 
.Fnltilling treaties with Omabas: 
To lnt~>rnal-reYenue fund ...........•............................................... 
.H. "\\'llite, superintendent ....................................................... . 
From which deduct the followin~ repayment: 
By Intt'l'ior Department, tmnsfer accouut .................................. . 
:Fulfillirl!!' trraties with Osages: 
To E. lloag, ::mperintendent .••.................•.................................. . 
Fulfilling trf'aties with Ottoes and :Mis!lon:·ias: 
To B. \Yhite, superintendent .......•................................................ 
Yulfilling trraties with Pawnef'R, 1t'72: 
'l'o Buckley, \Yelling & Co .......................•......................•........... 
E. Brown ............................••.......................................... 
II. B. Claflin & Co .......................... .......... ........................... . 
Collin~:~ & Co ...•..................•....•.•..........................•.••......... 
J.lJouson ...... . ....... ............. ..........•... ............•.................. 
Griowold, Wh tman & "\\'elch .........•.......••................................. 
lntt~rnal-revenue fnnd ...•.....................•.•..•..••........................ 
P. Lorillard & Co .............................................................. . 
,J. "\Y. Lester & Co ........................................... : .................. . 
Landers. Frary & Clark ......................................................... . 
~~1}~~~o~1s£a6~h-~i-~~ :::::::: :·.:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::: 
13. \Vhite, superinten1lent ............. ... ..................................... .. 
\\Tilson & Brarlbnry ...........•............................. · · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · 
'1'. ::l. Young & Co ............................................................... . 
From which deduct the fo1lowing repayment: 
By lntc1ior Dt>partll!ent, transft•r account ..... ...... ...................... ........ . . 
Fulfilling treaties with Pawnees, l8i3: 
To ,J. Dobson .....................................•................•....•...........• 
Hoyt, Busick & Co ...... .......................... ...... ...... ............. ... . 
,f. \V. Lf·Ater & Co .............................................................. . 
\\ranawakPr & Brown .................................... ·.- .... · ·· · · -· · · · · ·· · · 
Fnllilliu!! treaties '1\ith l'oncas, 1572: 
To E. Brown ................................... ............ ..................... . 
C. I>. Bir·kett, Indian agent ..................................................... . 
Collins & Co ............... .•.. ............•.••...................... : .......• 
Cole & H,•tlges ............................................................... . 
H. B. Clatiin & Co ............................................................... . 
.T. Dob~o11... ... . . . ............................................................ . 
GriAwold, "\Yhitman & \VI'lch ................................................... . 
H I~. Grngory............ . . . . ..............................•.................... 
~tilton, Tootle&·. Co ................................................. ...... .... .. 
\\Til sou c\: nradhury,. • • • 0 _.'''' '" 0 " • 0 • 0 • • • • • 0 0 0 0 0 • • • • 0 ., • • • • • • • 0 • 0 •., ., • • • 0 • • • 0 00 
F,tltillin.g hPaties with PoiW:tf;, 1~:73: 
'l'o ,J. Dol.Json ........................... ... .........•................................ 
l'ullilling tn•a.tif's with Pottawatomies: 
To 1•:. Hna!!;, Auperintelldent ....................................................... . 
H. Joseph, d·sbnl'l:!ing clerk . ..... .............................................. .. 
Fmm which d••llc:f't the fol!owin~ rrpayment: 
lly H. ,JmH•ph.......... . ........................................................ . 
~27 
~~!10 00 
.1, !H!l 40 
~0 00 
18 00 
:J:-:2 50 
1, :::<:36 00 
1G3 75 
5, '.21!) ti.) 
:21 10 
:!~. ;)00 (10 
~-~. 5:21 10 
'}1 17 
13. 000 00 
:i-10 02 
:! lO 00 
ti-15 55 
:;oo oo 
'"', 107 02 
:3:H 91 
5!) 2;) 
224 00 
1CO 00 
!l9 50 
}21) 8::! 
71-t 20 
4.),789 13. 
1, 317 57 
470 50 
5!J, 3C9 53 
75 Ol~ 
:)9, '.234 ,);~ 
"], :359 05 
9 00 
~~ti 00 
1, 410 00 
:3,004 05 
:l63 30 
14,196 10 
120 00 
710 00 
109 05 
3, 307 74 
2!'9 74 
li, POO 00 
1, U5t1 01 
493 14 
2,1151 25 
53, GOO PS 
;., 77·1 51 
li, 5~4 73 
f'.!, itiU til 
228 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
INTERIOR-PENSION-INDIAN. 
l<'ulfilliug treatie;, with Pottawatomies of Huron: 
To G. I. Betts, Indian agent----·--··-----·-·-··-----···········-·-···--------------
lfnlfilling trPaties with Quapaws: 
To E. iloag, superintendent .. _._ ............ _ .... __ ..... _ ...... _ .............. _ 
J.'ulfillin_g treaties with Quinaielts and Quillebutes: 
To It. li. Milroy, >:~uperintendent ................. --- ............................. .. 
Fulfilling- trPaties with River Crows, 1872: 
To E. Brown ....................................................................... . 
H. B. Claflin .................. _ .............. _ .... _ ... ...... .. ___ ......... _ ..... . 
Collins & Co------ ................................... ------·-···----- ...... ------
.r. Dobson ................................ -- .... - ........ - ............. -- ...... - .. 
Griswold, Whitman & ·welch ... ..... ___ .............. _ ........................ .. 
Hoyt, Busick & Co .... _ .. _ ... _ .• _ ........................ _ .. , ... _ ........ __ .. __ . 
N. E. James & Co ................ ....... ·--- ... _ ............................... .. 
P. Lorillard & Co . _ ... _ ... _ ...... _ ....... ........ ...... _ .. __ .. __ .. _ ........... _ .. 
Landers, Frar:v & Clark-----·-----·-----------·-------·-·---------------·-------
E . G. Maclay & Co ............................................................. . 
National Dispatch Line ................................ _ ......... _ .............. . 
,J. A. Viall, superintendent .................................................... .. 
P. Van Volkenburg & Co ....................... : ....... _ ...................... .. 
J. Wright ...................................................................... . 
Lewis, Wlutrton & Co ..... ___ ................ ---- ... _ .. ·----· ................... . 
H. \VaJiach's Sons-----------· ...... ------ ......................... ----·-···· ... . 
From which deduct the following repayment: 
Hy J. c\.. Yiall ...................................................................... . 
Fullilling treati-es with Rh·er Crows, 1873: 
To Collins & Co ............... ------ ............... - .................. - ------- ... ---
t;~~b!ol H~i~-~s- ~ ~ ~ ·_ -_ ~ ~ -_ -_ -_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:::: ~:: ~:: : ~ ~: ~: :::: :: : ~: ~:: : ~ ~:: ~ :::::: 
Fnltilling treaiieR with lloguc Rivers: 
To In I Prior Department., transfer account ... _ ... _ ........... _ .......... _ .......... _ 
T. !J. Otleneal, superintendent ............................ _ ............ . ......... . 
.FnltilliiJP: treaties with Sacs aud Foxes of the Mississippi: 
To C. Delauo, Secretary of the Interior, trustee ... __ .............................. .. 
Ji: iio~;.~~~et;.i~~~~~~~~g~~~::::: ~:::: ::::: :~::::::::::::::::: ::::::::::::::::::: 
Interior Department, transfm· account ......................................... .. 
R Joseph, disbursing clerk ............... _ ........ _ .... _ ... _ .................. .. 
l!'rom which deduct the following repayments: 
B_\ C. Delano ......................................................... . 
E. l{oag ................................. - .. -- ... - .... -.-.-- .. -.-.-
Fulfilling treaties with Sacs and Foxes of the ::M:issouri: 
$ 1,998 Q9 
1, 000 (')'() 
To IntPrior Department, transfer account ....... __ .............................. __ .. 
ll. \Yhite, superintendent .............. ------ .................................. .. 
Fulfillin~ trPaties with Seminoles: 
To i-I. Breiner, Iudian agent ....... _ ........ ... ......... _ .. __ .. _ ................... . 
I:' rom which deduct the follo'l'>ing repayment: 
By Interior Department, transfer account .. --- .. . _ ............ _ .. __ ................ . 
Fulfilliuu: tn>aties with Senecas: 
To E. Hoag, superintendent ........................................................ . 
R. J osep!J, disbursing clerk ......................................... ____ ....... . 
rrom which deunct the following repayment: 
By R. Joseph ............... ------ ................................................. . 
Fulfilliu)! trPatics witl1 Senecas of New York: 
To D. Shuman, Indian agent ..... : ......................... , ............... .. 
$400 00 
4, 7!:l2 70 
8, 100 00 
360 00 
146 29 
140 00 
2, 610 62 
144 95 
23 68 
130 23 
560 00 
55 40 
13,386 :>0 
147 82 
11, 000 00 
198 25 
10, 000 00 
145 43 
303 65 
39,352 84 
9, 500 00 
29, 852 84 
143 75 
1, 607 6;) 
20 00 
1, 77l 40 
fi22 74 
3, 000 00 
3, 522 74 
60 872 0~ 
11)74 66 
41, 775 34 
8:2 
1, 000 00 
lH, 822 t\0 
2, 998 09 
Jll, 824 81 
128 05 
9, 000 00 
9, 1:!8 05 
36, 000 00 
1 15 
35,998 8.) 
2, 789 80 
1, 000 00 
3, 789 EO 
1, 129 80 
2, 660 00 
11, 902 ;:;o 
HECElPTS AKD EXPENDITURES. 
1::72-'73. I~TERIOU-PEXSIO~, L'DIAN. 
FuUilling treaties with St>11ecas and Shawnees: 
To E.lloag, supel'inTPIHlent......................................................... :;;~.1~!1 "'ll 
R Joseph, LlisiJursing clerk..................................................... l, 000 00 
----
From ·which dell net the following repayment: 
By R. ,Jo»eph ..................................... .. 
Fulfilling treaties with Shoshones, r;~tstern, western, northwesteru, anu Go>ihip iJnlllh, 
187~: 
To BucklE>y, Welling & Co ....................................................... .. 
G. W.Brnce .................................................................... . 
Collins & Co ................................................................... .. 
H. B. Clatlin & Co ............................................................... . 
,J. Dobson ....................................................................... . 
G. IV. Dodge, special Inllian agent ............................................. .. 
I J\P~1~e~ ~0 c~ ~ ~ ~::: ~:: ~ ~ ~ .. ::: ~ ~:::: ~:::::: ~ ·.:: ·. ·.:::::::: ~: ~: ·. ·.::: ·. ~ ·.::::: · :: 
}!~~~~'d~i~;lj'-t~~~-& \v ~i~h::::::::: ·. ~::: ·. ~ ~:::::: ~:.::::: ~ ~:: ·. ·.::::: ·.: ·. ·.: ~ ·. ~ ·. ·. 
X. E. James &Co .............. .. ................ . ........................ . ..... . 
P. Lorillard & Co ..................•............................................. 
J. \V. Lester & Co .............................................................. . 
Landers, .Frary & Clark .................................................... . ... . 
,f. K. Moore .................................................................. .. . 
E. S. Pierce ..................................................................... . 
Pitkin & Co .................................................................... . 
StellE>, Yost & Co ............................................................... . 
Hmith, Bnrns & Co ............................................................ . 
:j!~~~lo~n~rtc~~L~:.: ~ ~ ·. ~ ~::::: ~ ~ ~: ·.:::::: ~ ~ ~::: ~::::: ·. ·.: ~::: ~ :·.: ·.: ~:::: ·.: ~:: ~::: 
Fnlfiliing treaties with Shoshones, eastern, wEstern, nortl.Jwestern, and Goship ba:.Jtli', 
187:!: 
To Benedict, Hall & Co ...................•............ . ........................... .. 
Collins & Co ................................................................... . 
.T. DoiJson ...................................................................... . 
Graham & Haines .............................................................. . 
Hoyt, Busick & Co ............................................................ .. 
.r. IV. Le..ter & Co ............................................................... . 
\\'anama.ker .\:Brown ................................. , ........................ .. 
Fulfilling treatieR with Shosbones and Bauuacks, 1872: 
To ~~~~~~~11&_ ~-t·r~-~t·e-~~~~-~-~~~-: ~ ~ .. :::::: ~:: ~ ~ .. ~ ._: ~::::: ~ ...... ::::: ~: ~: .. : ~: .. :::::::::: 
Hnckley, \Yelling&. Co ......................................................... . 
JI. B. Claflin & Co ............................................................... . 
Collins & Co ................................................................... . 
G. ?II. Dodge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
.r. Dobson ...................................................................... . 
~~\~~~i~Tt~~~~-~~~~-~~~:~c.t_t~i-~~-~~-~~)-~~:'. :~~ ~ :~ ::::::: :~ ~::::::: ::::::::::::::::::. 
Gri11wold, Whitman &; Welch ................................................. .. 
P. \V. Gatt>s ........................•...•......................................... 
lloyt, Busick & Co ..................................•............................ 
.r. Irwin, special Indian agent .................................. . ............... .. 
N.l~.James & Co .............................................................. . . 
1>. Lorillard & Co ...........•................................................... 
J. \V. Lest1 r & Co ............................................................... . 
LmHlers, Frary & Clark ................................................... . .... .. 
J. K. Moore ............................................•......................... 
~-~~~~i~~c~i~~~:~~ -~~~~: ~:: ~~ ~::: ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~: :::: ~ ~ .': ~~ :~ ~:::: ~:: ::::::::: .': ~ ~ ~:: 
il'r~':s~Tih1 ' .~~~-i~~~- ~~~~~:::::::::::::: ~:::::::::::::::::::::::::::: ~:: ~::::: ~ ~ ~: 
~~~h~i~~~~~ gc~~~:~::::: :~:~::::::~:::::: :::::: ::~: ::::::::::::: ::~: ~ ~:: ::::: 
Htl'lle, Ycst & Co .............................................................. .. 
S. 'l'iclw10r ..................................................................... . . 
Wil•on &Bradbury ............................................................. . 
\Valker Brotheril ............................................................... . 
'l'. S. Young&:. Co .............................................................. .. 
Fulfilling trraties with Shoshones and Bannacks, 1873: 
To B. G. Arnold & Co . ..........................•.................... ..... .......... 
James Aikman & Co ............................................................ . 
B c•nedict, Hall & Co ................•............................................. 
Carried forwanl ....................................................... . 
1, 12!! bO 
;}, OtiO OU 
1, 2!12 84 
:iil 60 
15:1 00 
4!15 !10 
:1, 03~ 52 
1, 824 21 
:\0 05 
269 75 
~n ;,:) 
8tl3 59 
ltt.l (j!) 
700 00 
170 00 
S!l 63 
20:1 21 
:i~4 H 
:li7 00 
t:~4 5 
57 11 
1,113 !l'.! 
:l21 42 
1:?, 611 ().') 
-====-=-=r-
120 75 
l,'rl) 7.') 
:?83 au 
16 00 
10 11 
15H on 
1, Oll 40 
1. 757 :H 
12.) 75 
:100 CO 
:l,2tll :H 
1, !159 7 4 
1~o oo 
:>, -IUO OU 
4, 547 05 
4. G1!l 31'l 
3, 050 67 
4:34 2tl 
20 00 
1-14 20 
lC, 4.J6 7~ 
!18 75 
3B2 OiJ 
:l3!l ~3 
"'9 55 
10,:ill7 1!7 
216 12 
2-t-1 ou 
:!4. 5,.;2 O!l 
275 00 
140 70 
til 2:1 
'-'\l:l 5:i 
1. 0:13 60 
1, 7:l3 01 
:!. :2:!.) 47 
t;2 00 
2, 161 :l:! 
:!' -;:; 
:!. 6:il :n 
23.) RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
187:!-'73. INTERIOI!-PE~SIOX, TSDIA~. 
To Collins & ~~~~~~1.t. ~~~~~~~: :::::: ::::::::::::~ :::::::::: .": .": ." ." :::::: .": .":: .": .".·:: .": 
J. Dobson ...................................................................... .. 
Graham & Haines ............................................................... . 
:E. H. Garbutt & Co ...................................................... -- .... --
Hoyt, Basick & Co .............................................................. . 
E. C. Knight & Co ............................................................. .. 
J. W. Lester & Co .............•.................................................. 
\Vilson & Braddnry ............................................................ .. 
Wanamaker & Brown ................................ . .. . ....................... . 
.Fu!iiping t1;eatieswith Six Nations, of New York: , 
Io E. hrown . ................................ _ . . .................................. . . 
Griswold, ·whitman & Welch .................................................. .. 
W. T. Richardson, Indian agent ................................................ .. 
Wilson & Bradbury .......... •....... . ......................................... 
From which deduct the following repayment: 
$2, 651 37 
161 ~5 
398 5::i 
~0 00 
75 65 
13 80 
1, 756 1:l 
105 75 
66 25 
623 80 
5, 882 55 
1, 795 00 
269 10 
800 00 
1, 397 90 
4, 262 00 
By Iute1·ior D~:~vartment, transfer account.... . .... .. ........................... ... . .. 4 00 
Fult~j!~JJ. ~~~t~~h~i~~g~~~~g;_ ~~~~o.t_,~·- ~-l~~~~e-~t.' -~-o-'~~~- ~-r·t~l_e.' -~~~~ ~:~.e-1~ ~~-I~~~~._ .. __ 
Internal-revenue fund .......................................................... .. 
Interior Department, transfer account ........................................ .. 
H. F. Livingllton, Indian agent ........ .. ........................................ .. 
::;ionx City a11d Pacific R ailroad Company . ......................... . . . 
4, 258 00 
292 30 
21 67 
1, 516 65 
806 12 
39 fll 
2, 676 65 
:Fulfilling trt>aties with Sioux of different tribes, including Santee S.ionx of N eur·aska : =====-========= 
To A.tchiRon Daily Champion .................... . .. . .............................. .. 
G. B . .Allen & Co ............ . ... . . .. ................. , ..................... . . . .. . 
if·t·A.~~l~%s&Ic~~~~-~~~~-t_::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : 
Andes Fire Insurance Company . ................................................ . 
}~.Brown ....................................... . ............ . .................. . 
G. \V. Bruce .......................................... . ........ . .. . ............ . 
¥.u!l~Jig~~e:~i~-~-"~_?_o_ :::::·. :::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::·.::: ::::: .. :::: 
if~~{- ~(foh~-~: -~~~~~. ~~:~_t_:::::::::::: :::::::::::: ::: : ::: ::::::::: :::::: :::::: 
Brookins & Carney ............ . _ ................... _ ........................... . 
Bridge, Reach & Co.... .. . • • . .. .. . . .. . . .. . . . . . . . . .. .. . .. ....................... . 
J. E. Booge . ............. . ......................... _ ...... __ ................ __ ... . 
H. &F. Blandy ...... . ......................................................... . 
.A. F. BeYeridge ................................................................. . 
W . G. Bullock .................................. . . . .. - ........... - .. - .. ---.-- ... --
Cincinnati Gazette ............................................ . ................ .. 
n·. B. Claflin & Co ...... .. ....... . ............................. - ..... - .. -.- -- .. - . . 
C. C. Cox ............. . ... . ................•........... .. .... . ................... 
Collins & Co . ...................... . ......................... - .. -- .. -- . - - - - . -- - . -
J. E. Cofl:'ey & Co . ................. : ................... . ................. - ...... . 
F. D. Coope1· ........ . ..............•....•.............................. . ......... 
J. F. Coad . . ..... . .......................•...................... . ................. 
Coe & Carter .. . ...... . ........................ . ................................ . 
J. H. Charles ............. . ..............•....................................... 
G. Clark ........................................................................ . 
J. B. Ca.lor.1b .................................................................... . 
~-h~fo~ ~~-e-~i-~~-~~-s_t.~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : ::::::: 
,T. I>o bson ... . .. . ... . ... .. ................................ .............. . ........ . 
'1.'. D. Day & Co ........................................................... ······· 
G. -:tl. Dodge . ....................................................... . .......... . . 
F. Dailey ............................................. - ............. -.--.- . - - .. - .. 
Durfee & Peck .................................................................. . 
~: ~-~~~~1~~-s-~~~~~l-~~~l~~~-~~~~~::: :::.-.-.-~-::::: _· :::::: :.· ::.·: ::::::::: :::::.·:::: 
Excelsior Manufacturing Company of Saint Louis .............................. . 
J. E. Coffey & Co ............................................... -- ..... - .. -- . ---. 
Foulke & Hill .............................................................. - ... # . 
.J. Finn ........................................... . ......................... . ... . 
Green & Wattle~ ....... . .. ._ ..................................... . ............. . 
Griswold, Whitman & '''elch ................... . ............. .. .............. .. 
,J. Gilliss, captain .................................... -............... -- .... -.-.--. 
W. Granger ........................................................ - ... -- .... - - . -
Gnmsley & Co . ................................................................. . 
Ho:vt, Busick & Co ............. . ..... . ............ . ................. -- .. - ..... - .. 
.A. J. Hogg ..................................................................... . 
E. Henn ... . ......................................•......................... -····· 
G. X. Hopkins . ........... .. ..................................................... . 
45 50 
1~5 00 
12, ::l56 75 
85, 645 78 
52 50 
-t, 969 00 
776 95 
27, 843 9:~ 
598 50 
22, 791 2t3 
19 00 
306 39 
1, 035 00 
794 25 
2, 800 00 
3, 256 5U 
500 00 
355 20 
Hl, 205 16 
140, 810 72 
4, 710 00 
7 052 so 
• 244 00 
24, 936 49 
9, eo t oo 
24, 819 50 
1, 899 50 
1, 297 50 
257 40 
100 00 
86,490 17 
893 R7 
1, OlH, 88tl 22 
15 00 
118, 825 O!l 
15, 333 33 
19,17921 
1, 015 00 
l!l, 716 50 
1, 525 00 
1, 240 00 
57, 190 73 
3, 165 93 
767 22 
123 00 
168 95 
3, 390 18 
:cl.53 3:{ 
1, 815 90 
265 3d 
Carried forward. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 8lN, i:l27 G 
RBCEIPTS AND EXPENDITURES. 
I:NTERIOR-PE~SIOX, IXDI.\.X. 
Brongbt forward .................................................... . 
To Harper & Ilonsman .............................................................. . 
G \V.Jl•rwe ..................................................................... . 
Interior Depa!-tment, transfer account .......................................... . 
IntPrnal-revenue fund .......................................................... . 
~.E. James &Co ........................................ . ...................... . 
~~s~K~~-kffc~~~~~~~~-~~~-s_a:".?_i~!: -~~.::: :::::::: ~ :::::::::: ~ ::::::: ~ ~::::::: ~: 
Lea-venworth Times ........................................................... .. 
P. Lorillard & Co ............................................................ -.--
.J. W.Lester&Co ............................................................... . 
rr~:d~~~i~~~~;~n& Ic\~~k. -~~~l-1~:::::::: ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~::::::::::::::::::::::: ~::.: ~ ~ ~: 
-T. H. Lacey ................................................. -- ... - ... -.- ·--- · ·- --
H. E. Leman .................................................................... . 
).L E. McDowell & Co ........................................................... . 
)tilton, Tootle & Co ............................................................ . 
D. J. McCann ................................................................... . 
G·. Marsh ............................. . ......................................... . 
.J. S. McCormick & Co ............................. . ...................... - ..... .. 
T. H. Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
A.. A. Mellies ......................................................... - - . - .. - . - . 
.T. M. McDonald ............................................................... . 
Xational Dispatch Line ......................................................... . 
~ ~~~:~~:~il~ -'~:-~~~:~~~~~~~~ -~~~ :~-~~::. ~:: ~ ~: ~:: ~::::::::::::::: ~ ~::::::::::::: 
E. ~~agle ....................................................................... . 
D. Neale ...................................... -------- ............ -·············· 
f>-1~~1?~c~;ib~:~:p_e-~i-~l- ~~~1-i~~- ~-~:~~: :::::::::::::::::::::::: :·.-.. _::::: :::::::::::: 
Philadelphia Press .................................................. ----- ....... . 
Pitkin & Co ................................................................... . 
~~~~atf~f.~~ -~r~?~~i~~~-:: ~:: ::::::::::::::::::::::::::: ~ :::::::::::::::::::::::::: 
l'erkins Bros ...................................... , .. -.--- ------ ---- · · ·-- · · · - · ·-
~-bii~cfjl1;~~~ ·:K.-~;ti; -A.~~~i~~;; :::::::::: ~::: :~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~~~~1~0-l~~~~~~ -~ ~~~-:::: :::::::::: : :::: ::::::::::::::::::: : ::: :::::: ·_:: ::: :::: 
r--~~!~~~1~-~~::: :::::::::::::::::::: :::·:: :::::::::::::::::-:::::::::::::::::::::::: 
\\~. Rea<l & SonR ................•............................ ----.--- ·-- · ·- · · · · · · 
¥: ~~~J~\F·.~~~~i~~ ~~~1~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.-:: ~ ~:::::: ._ ~: ~ ~: 
~t~~~-1~~~~~~~~e2c~:~~l-~ -~~ -~i~~~-~~~i-: ::: :~:::: :::::::::::: ~ ::: ~:::: :: ~::: :::~:: 
~~i~t ~~~;i~ .fo~:;~ft\0~-[. C'o·I~;,~;e·r-~e':~ ~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::: ~: 
J. \V. Smith .................................................................... .. 
._telle, Yost & Co ......................................... : .... -... -- ........ --·-
_'tephPllR & \Vilcox ................................. ----- .. --.-. -·-- --· ...... · .. . 
i: g: ~~:r~~;;& '(;~----_-_·_·_: :·.: ·_·_ :~·-·_·_·_ ·::: :~:~: ~ -_ ·_ :·_: ::::::::: · ·_:::::::::-::: ::::: 
~io~1x City mul Pacific Railroad Company ...................................... .. 
nutb, Burn;; & Co ...................................................... ---------
Tooth• & Co ............•...•...•...................................... - . . -..... 
L. s. TCilROD- - .. -. - ••..•.•••• -. - ••••••••• - •••••••••••••• - •••••••• - ••••. -- - . - - - .•• -
f:ut~1 ~~if:r~~~~~~~~~~~~~~~~::::::: ::::::::::::::::::::::::::: ~:: ~: :::::::::: 
Lewis, 'Vharton & Co ........................................................... . 
H. Wallach's Sons .............................................................. --
r~:~~~~:f~~i~~~~:~;~~-:::::::: :::-:-:~ ~::: :::::::::: :~ ::::::-:::::::::::::::::: 
'Vat· Department ............................................................... . 
H. 'VeRterman &Co ............................................................ . 
F. D. 1 ates ........•.........................•................................... 
From which deduct the following repa_vments: 
By-T. '~'·Daniels .... . ................................................ . 
Interior Department, transfer account ............................ . 
$:220 01 
!)7, 84:! fi6 
231 
$1, 8~2, 8:27 Gl 
:326 15 
808 0.) 
2~9 86 
4 00 
538 45 
149 60 
10, 498 68 
33 00 
5, 040 00 
1, 690 00 
28,830 19 
1, 225 84 
686 05 
140 82 
21, 611 34 
1, 924 HI 
16, 032 67 
39 67 
3, 716 27 
202 80 
881 26 
1, 203 44 
12,308 18 
2, 139 90 
729 66 
140 70 
1, 847 02 
25,145 00 
162 60 
254 00 
377 00 
3:30 00 
195 25 
33 00 
160 00 
406 80 
72 00 
100 01 
5, :no 3-t 
350 (10 
2, 500 00 
es8 7r> 
30, fi02 00 
1, 515 00 
44 10 
517 60 
1, 004 51' 
404 04 
54, 724 10 
1, 071 30 
110 50 
200 00 
1, 006 ()0 
23 Ol 
247 3:3 
106 O:'i 
154 (i5 
6, 252 44 
1, 936 :>7 
354 00 
1, 462 7:\ 
3, 251 20 
829 94 
1, 255 4n 
1, 109 11 
3, 9fi9 27 
1, 038 80 
899 12 
2, 0&6. 299 52 
98, 063 67 
1. 988, 235 85 
Fuliil~ing treaties with Sionx of different tribe~. including Santee Sionx of ~ebraska, 1873: == 
Tu.James Aikman & Co............................................................ 57fi 17 
B. G. Arnold & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79, 640 7:l 
Bridge. Beach & Co . . .. . .. . . .. . . . . .. . .. . .. . . .. . . .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. 1, 304 10 
Benedict, Hall & Co . . . . .. .. . . . . . .. . . .. .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. .. . . . . . .. .. .. .. . .. . . 1, 740 75 
Collins & Co..................................................................... 5, 685 7:1 
Cincinnati Times and Chronicle Company . .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. . . .. . . .. .. . .. . .. . . 422 40 
Carried forward ....................................................... - sri, 3f9 90 
232 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
IXTEUIOR-PEXSIOX, INDIAN. 
Bronght forwartl. ......................................... . ........ . 
To <'i ucinnati Gazette Compauy . . . . .................... . .... . .................... . 
J. Dobson.------ ............ ---- - - ........................ , ................ .. . . . 
Evening Post, New York ....... . ... . ......................... . .. . .............. . 
Excelsior Manufacturing Company ...... ------ ................................. . 
J. \V. Forney ................. . ............................................ .. .... . 
Graham & Haines ............................................................. . . 
E. H. Garbutt & Co ................ ---------- ................................... . 
n~;~~ ::;l~t~tn~rc~ ~ -_ -_ -. ·_ ~ ~ ~: ~ ~: ~ ~:: -_ ~ ~ ~ -_: -. ~: -. ~ ~ ~ ~ ~ ~:::: ~::::: ~:: ~ ·.:: ·_ -.: ~:::: ~: ~:: 
Helena llerald ......... . .......... . . . ............... . ........................... . 
Inter-Ocean ......................................................... . ........... . 
,J oumal of Commerce, Kansas City ............................................. . 
1\:ansas Tribune .................................................. ------ ........ . 
E. C. Knight &Co --------- .....•...•........ ---·-· .......................... . .. . 
J:\\. Lester & Co ...... ------ ........... - -- - --- ...... - -- ... ------------ ... - -· ---
New York Times . . ---------------- ....... . .............. ---------------- ..... .. . 
Xorth American ................................................................ . 
Philarlelpbia Evening Bulletin ...... ------ ...................................... . 
~h~fa~~i~t\~gi~g~~~~~~?.1~~~~~~-~::::: ~--~~::::::: :~---. ·. ::·.-_-_-_::: ::::::::::: ~::::: 
Rocky Mountain :Xews ........................................ ------ . .......... . 
Sioux City J onrn al .................. . ...•....................................... 
~aint J osepb Herald . ........................................................... . 
Saint Louis Globe ........................ ---- ....... ---- ............... -----· ... . 
Wanamaker & Brown ............................................... ------- .... . 
Wilson & Bradbury .................... -------------·----·----- ................. . 
Yankton Press ..................... . ..... . .. .. . . .... --- . . - ... - ... --.----.-------
Fulfilling treaties with Sioux, Yankton tribe, 11:372: 
To ~~{#.lW;u!:e~~~r~~- ~- ~~: ~ ~ ~ ~ :~~ ~ ~:: :::: ~ -- ~~: ::::::::::::::: ~ ~:::::::::::::::::: ·: 
H. B. Claflin & Co ................................ -------------- - .. -------------- -
J. Dobson .................. . ............................. . ...................... . 
Durfee & Pellk ........................................... - .......... - - -- .. --- - -
T. B. Eagle ........................ ------ .......... ----------·--------- ...... ---- -
Griswolo, Whitman & Wrlch ------------ .......................... ------ ....... . 
f~~·r~~~~~~~~~l!ni~li~d -~~~~~- -_-_-_-_-_-_ ~ ~: ·. :: ~: ~:::::::: --~~ ~: :·_-_-.-.:::~:: -_: ~:: ~ ~:::::: 
Interior Department, transfer account ....................................... . .. . 
f·~-~~~~/& ceo·.~~::~-_::~:~----~~~--·_-_:~~:-_-_·_·_·_-_--~~:~~-_-_~:::~~~:::-_:~-.:~~~~~~::~:: 
M. E. McDowell & Co ............ ______ .. . ............. ------------- - ------------
National Dispatch Line ------ ...... ------ ...................................... . 
Stelle, Yost & Co ................................................ - .... - - - . - -.- --. 
H. T. Simon & Gregory------ ...... ---- .. ·----- ...... ---------- ...... ------------
Wheelock & Stark ___ .................. ---- ............ ·----- ..... ------- ...... . 
l:'. Van Volkenburg & Co .... ----------------- .. . .............. ----------.------ · 
From which deduct the following repayment: 
By Inteiwr Department, transfer account ................... .. ... .. .... .. . . 
I;ulfilling treaties with Sioux, Yankton tribe, 1873: 
To B. G. Arnold & Co . ... . ......... . -- ------- ...... -----· ... . ............. . ........ . 
Benedict, Hall & Co ............ ------------ .... ------.--- .......... - . . --.------ . 
Collins & Co ........ . ...... . . .. ................................... -.--.--. ------. 
J. Dobson .... . ................. ------ ........ ------ ...... -----------------------· 
E. C. Knight & Co .. ... . . ------- - - - --- .................................. . ------ . 
.T. W. L~>M I' r & no ................. . .... . ....... . ......... . ......... . ........... . 
\\'ilson & Bradbury ......................................................... . ... . 
\\' auamaker &. J.>rvwu .••.•.•....••..•..•...•...••••• . .... .. ..• .. .•..••.. -----.-- .. 
l"nlfilling trrnties with Sisseton aml W ahpeton and Santee Sioux of Lake Tranrse atHl 
l>eYil'R Lake: 
To J.J>. Allen---------- ...... _____ ......•....................... . ...... ------------
Auerbach, Fiuch ..\.Scheffer---- - ---------------------------------------------- .. 
~.l~~~.~:l1tf~ tfo ~~~~~:·:: ~:: ~ ~::::::::::::: .":::-::::: ~:::::::::::: ~:::: ~::::: ~: : 
.M. N. Adams, In<lian agent . .............. ·----------------------- ....... . . . . . . .. . 
Brenner & Ferry ............................................ . ................... . 
lhaupre & Kelley . ......................................................... ------
Baker, Kenwick & Co .......... ------ ...... -----· ...... -----------------------· - -
\V. S. Combs ............................. ------ .......... ------ ...... --- ........ . 
T. B. Campbell & Bro ................................ ------ ............ -- ....... . 
J. Dol> Eon ...................................................•.... ----.--------- . -
Daily Saint Panl Prf>RS ........... ------------ ........... .. ......... ------ . . .. .. -. 
I in;t di>ision Saint Paul and Pacific Railroad Company ........................ . 
Carried forward . ..................••............................ . . . .... 
~-:9 , :Jfi(l !JO 
4H 60 
5(l, 562 45 
3~4 00 
1, 2.'i8 60 
3!10 00 
fl22 00 
2, 006 95 
:J:n GO 
;i-t 00 
144 00 
741 60 
:Wl 90 
275 40 
114, 5:28 21 
1, H!J9 35 
lil6 32 
1>06 24 
660 4;:J 
:J5!l 5.) 
468 18 
14}:3 
193 40 
2:l5 20 
2~7 .'i2 
10, t'68 50 
718 73 
13 13 
548 68 
32 40 
2, 912 08 
e, 204 50 
453 33 
1~0 00 
2, 947 00 
42, lti4 1l 
5 00 
638 OL 
1, 125 75 
381 00 
1, 4~2 06 
!11() 87 
5!15 70 
Hl8 75 
!152 00 
4!14 50 
64, 081 74 
853 25 
o:l, 22s -t!t 
5, 416 50 
!141 50 
645 00 
3, 711 00 
4, 375 86 
345 ~>0 
163 7;) 
4, 720 35 
20, 31!) 46 
3'3 8!1 
;i, 87~ 75 
~. 167 50 
1, 285 4tl 
10, 624 88 
g:n 3tJ 
~- 250 61 
37 50 
:n7 ;o 
1, 277 50 
1, 579 00 
60 75 
251 49 
3~. 755 4l 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. INTERIOH-PEXSION, IXDIA.X. 
Brought forward .........................•......................... 
To C. Friend .....................................•............. . .................. . . 
\V. H. Forbes, Indian agent , ......................................... . .......... . 
C. Gotzian & Co ............................................................... .. . 
•· . Gordon ............................ ................................ . ... . ...... . 
.r. D. Good .......••..............................•.•.•................ ---·---·-·· · 
N. B. Harwood ......................................................... - - - . --- -- -
Interior Department, transfer account ..............................•............ 
JohnR<n: & Mason ............................................................... . 
~~-ci~~~~~-t-~-~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: _ 
J.·\\r. Lester & Co .........•....•...•.......•................................. . -- -
\ \.T. F. Mason ................................ -..... ----- - - - - -- . --- ·- - -- · - - - · - · · · -
n. Marvin & Son ..........................••............................ ---·---- -
Noyes Bros. & Cutler ........................................................... . 
Nicols & Dean ...............................•.......................... - --- .... . 
Owens, La,ne a,nd Dyer Machine Company ....................................... . 
C. ProaL ..............................•................................ --- ...... . 
I>ollock, Donaldson & Ogden .....•.......•...................•............... --- -
~~i~l~~~1i -P~-~;~::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~~~~S~h~~!i~~~~~- ~-l~i~-t~~~- ~~~~~~-~:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
N. Stone ............................................................. , ........ ---
S. L. Sheldon ......•...................•.................................. -... - - -. 
C. D. Strong & Co .........•....•..........•...................................... 
~~i~~,~~y~ ~~~~-~ -~~~~~~~- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
A. \Villoughby ........................•.... ........................... - -· ------ -. 
Fulfllling treaties with S'Klallams: 
To Internal-revenue fund ............... . ............ . .. .. . . ........... . ..... . .... . 
ll. H. Milroy, superintendent .................................................... . 
From which deduct tbe following repayment: 
By Interior Depa!'tment, transfer account ......................... . 
Fulfilling treaties with Snakes Wohpapee trihe: 
ToT. ll. Odeueal, superintendent .................................................. . . 
From which deduct the following repayment: 
J~y Interior Department, transfer account ........................................... . 
Fulfilling treaties with the Senecas, Shawnee~, Quapaws, Peorias, Otta,was, W_yandotts, 
a1ul others: 
To E. Hoag, snperinten<lent ........................................................ . 
From which <I educt the following repayment: 
By C. Delano........... . .....................•.............•.....•.•............ 
.Fnlfilling trea:ies with the Tabequachc, Muache, Capote, \\~eeminucbe, Yampa, Grant.! 
River, and Uinta Uws, 187-:.l: 
To C. Adams, Indian agent ......................................................... . 
.r. A. Brown ......... . .......................................................... . 
E. \V. Bennett & Co ............................................ . ................ . 
~~£~~~~1,~~1.1~~~ ~-~~- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: -_:::::::: -. -_: :·_ 
li. B. CJatlin & Co .................................................. ... .......... . 
Collins & Co ......•••...................................................•........ 
J. Dobson . ..................................................................... . 
'1'. D. Day & Co .........•.•...................................................... 
P. \V. Gates ............................................ . .. . ..................... . 
0. II uley .... . ...........................................................•........ 
J. Hughes & Co ............•..••• . .................................. -.-.-- .. -.---
Hoyt, Busick & Co .................................................. . .......... . 
X. E. James & Co ........ . ..................... ------ ........................... . 
:fs~rist;;;~~~:l. ~~~~;~~~~~~~~-D-~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J,anrlers, l<'rary & Clark ..................................................... . .. . 
J. W. Lester & Co .............•................................ . ............... 
}>. Lorillard & Co .......................................... . .................... . 
~1anntel, Borgess & Co .......... . ..........•....... . .. . ......................... 
D. H. Moffatt, jr ............................................................... . 
Nat.ioHal Dispatch Line .....• . ................................................... 
L \V. Perkins .................•.................................................. 
}~. S. Pirrce ................... . ................................................. . 
~tello, Yost & Co .....••......•................... .. ........ . ............•..... . . 
Carried forward . . . . . . . . . . . . . . ... . . . .... . . . .......................... . 
233 
,.::Jt, 7;)j -ll 
lG5 4:i 
~1 . 879 :Jj 
~07 57 
175 ~--; 
Hi:J .r; 
1.-,!l :.!0 
:;o oo 
153 e:; 
~75 0.) 
til7 70 
:!H 2:! 
. 00 00 
78 50 
~13 30 
i27 8.) 
:3, G:n 65 
~!)3 3:i 
-l3 5~ 
:!Oti 00 
~2 e~ 
87 75 
~:; ou 
:>, o,.., \!tj 
910 00 
1:!50 76 
63 Ott 
til '·' l:l5 00 
74,518 :!!1 
1'2G CH 
10,000 co 
10, 126 (;l 
4 0-l 
10, 042 ;)7 
2, 000 00 
496 8t: 
1, 503 1'2 
2, lSI !l:l 
H 37 
'2, l-lU flG 
3 1, -lli tJ 
1'<3 O.J 
lj, :!H OU 
10, !li:l ~HI 
:3()0 00 
-l7 !lO 
2;)8 OJ 
11, ·103 13 
107 00 
2, ~uo oo 
2, nO:! f.<• 
1, 705 30 
324 Q(i 
4:35 3{) 
n;.; n:l 
;:;, Oi.i 00 
1:3;:; 32 
:.!45 ;,u 
3!1:! 00 
:!, :!7;) 00 
:!7 00 
:.!:!l :!.; 
75 00 
1!15 2:i 
1, 4:!8 40 
II 
234 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
187 .-'73. INTERIOR-PENSIOX, INDIAN. 
Brought forward ..................................................... .. 
To01ero, Sellar&Co ............................................................. .. 
Saint Lon is and Pacific Express Freight Line ............. , .................... .. 
J. R. Thompson, Indian agent ................................................... . 
R. Williams ..................................................................... . 
Walker Brothers ................................... : ............................ . 
F. "\Vhittaker & Sons.··-··-···· .............................•.•••................ 
\\ilson & Bradbury ............................................................. . 
T. S. Young & Co ............................................................... . 
Fulfilling treaties with Tabequache, Mnache, Capote, Weeminuche, Yampa, Grand Ri>er, 
and Uinta bands of Utes, 1tJ73: 
To Benedict, Hall & Co ............................................................. . 
Collins & Co ................................................................... .. 
.T. Dobson .......................................................•................ 
Graham & Haines .............................................................. . 
Hoyt, Busick & Co ............................................................. . 
J. W. Lester & Co ............................................................... . 
W anarnaker & Brown . . . . . . . . . . . .............................................. . 
Fuliilling treaties with Umpquas, Crow Creek band: 
To Inter lor Department, transfer account ................... . ...................... . 
T. B. Odeneal, superintendent ................................................... . 
FulfillinO" treaties with Gtahs. Tabequache band: 
To CJ. A Clams, Indian agent ......................................................... . 
E. W. Bennett & Co ............................................................ .. 
~: ~0~~!~~~~1-~·- ~~~~~~- ~~~~~::: ~:::::::::::::::::: : :::::::::::::::::::::::::::::: 
Fulfilling treaties with Umpquas and Calapooias of Umpqua Valley, Oregon: · 
ToW. Branrl & Co ................................................................. . 
Interior Department, transfer account .......................................... . 
Internal-revenue fund _ ......................................................... . 
T. B. Ode neal, superintendent ............ · ....................................... . 
Fulfilling treaties with Walla-Walla, Cayuse, and Um11tilla tribeR: 
To Interior Department. transfer account .......................................... . 
T. B. Oueneal, superintendent ................................................... . 
Fulfilling treaties with Winncbagoes, 1872: 
To E. Brown ....................................................................... .. 
~~:~~!:;~ ~~~-f~~1-~~~~~~~: ::: ~::: :::: :·:::: ~ ::::::::::: :~: ~~ ~:~~ ~~: ~::::::: ::::: 
H. B. Claflin & Co ............................................................... . 
J. Dobson ...................... · ................................................ .. 
T. R. Foyles ..................................................................... . 
~I. A. Foyles .................................................................... . 
C. H. Foyles .................................................................... . 
Griswold, Whitman & Welch ................................................... . 
Ho.vt, Busick & Co .............. _ .............................................. . 
~: '[~~'!R~;~g~~~~-r_s~~-~ _c_I~~~::::::::::::::::::::::: .. :::::::::::::::::::::::::::::: 
J. W. Lester & Co ............................................................. . 
J. La Gree ............................ - ......................................... . 
~ ational Dispatch Line ............. , ... _ ....................................... . 
Z. Osier . _ ................................................ _ ....................... . 
T. Osier ......................................................................... . 
L. Osier ...... ·--~---································· · ·························· · 
I. 1\.f. Osier ............ . ................. - ....................................... . 
Omaha Tribune ................................................................ .. 
Pitkin &Co ................................................................... .. 
Platte Journal. ................................................................. . 
N. Shelafor ...................................................................... . 
C. Shelafor ........................................................................ . 
F. Shelafor ...................................................................... . 
J. Shelafor .......................................................... _ ........... . 
C. C. Sperry ..................................................................... . 
Sionx City ~nd Pacific Railroad Company ............ _ ......................... .. 
ji: ~~-s~~~~~:1iti~~i~~·}r:: :::::·. :::::::::::::::: :::~:: :::::::::::: ::·.: :::::::::: 
ll. \Vhite, superintendent ....................................................... . 
Carried forward ............. __ . __ ....................•.. _ ............ . 
$79, 811< 64 
1, 033 38 
129 'iO 
6, 703 'iO 
65 83 
4, 897 82 
195 53 
636 82 
470 50 
93,953 92 
202 00 
289 50 
7, 192 80 
30 00 
9 17 
355 50 
1, 734 00 
9, 812 97 
61 00 
550 00 
611 00 
4, 841 25 
2, 000 00 
675 00 
4, 656 70 
12, 172 95 
234 50 
1, 73:.! 38 
36 16 
2, 450 00 
4, 454 04 
265 59 
19,700 00 
19,965 5fl 
600 00 
249 00 
93 56 
520 00 
935 30 
8, 554 43 
839 32 
839 32 
839 32 
756 69 
364 00 
300 00 
4, 060 49 
285 75 
839 32 
266 49 
839 32 
839 3\! 
2, 517 96 
839 32 
33 00 
3, 770 00 
9 co 
839 32 
1, 678 64 
839 32 
839 32 
2, 832 14 
1 58 
70 79 
160 50 
20, 170 99 
56,623 51 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
187~-'73. IXTEIUOR-PEXSIOX, I~DIA..X. 
To Wheeloc/~~~~~~~ ~o·r-~_a_I~l~ ~ :::::::: :~: ::::: ~: :::::::: ~ ~ ~: :::::: :~~: ~::::::::::: :: 
Wilson & Bradbury ............................................................. . 
:From which deduct the. following repayments: 
B:; Int!'rir·r Department, transfer account ............................ . 
B. \Vhite .......................................................... . 
$1, 15i !lt: 
!) 00 
235 
4'56, 623 51 
8:-i;) 7.'5 
9!11 3:3 
58, 470 5!1 
1, 164 !),.! 
57, 305 61 
Fnlfi~ling tr(Jati<'s with 'Winnebagoes, 1873: =--------=----
To .Jamef'. Aikman & Co............................................................. 69 33 
J)ened ict, Hall & Co .. .. .. . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . .. • .. . . . . . .. . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . .. . 3!19 50 
.J. Dobson........................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 697 6:3 
,J. W. Lestt::r & Co.................................................................... 214 00 
Wilson&. Bra<lbm·y ..... . ........ .... . . .... . . .. .... .. .... .• .... .. .... •. . .. . .• .. .. 1:11 25 
Wanamaker & Brown....................................... . . .. . ... ...... 2, 286 OU 
r'ttltillillg treaties with IY.vanuotts: 
To E. Hoag, superintendent ..................................... .' .. . 
I~ultillinp: treaties with Yakamas: 
Til Dra\ ........................................................................... . 
R H. :Milroy, superintendent. ................................................... . 
From which deduct the following repaymeut: 
ll~· Interior D<partmcnt, transfer account .................. . 
Fulllllinsr treaties with Cherok<'es, proceeds of land: 
Tu \\~. B. CnYel .................................................................... . 
C. Dt!ano, Secretary of the Interior, trustee ..................................... . 
From which <l<'duct the following repayments: . 
Jly .T. D. Cox ...........................•.............................. 
C. D~lnno ...................... ................................... . 
$1 ;2.1 
1, 4:!8 40 
_3, 797 7l 
16, ':'03 5fi 
111 41 
24, 400 ()() 
24, 51l 41 
3, 957 08 
13, 34i !17 
1, 542 .J:J 
14,890 40 
1, .J.Jl 63 
1:3, 448 i7 
.Fultilling treati!'H with Iowas, proceells of land: ========= 
To C. Delano, Secretary of the Interior, trustee ........... , ........................ . 
Fulfilling treatieR with Kam~a~. proceeds of land: 
To E. Hoag, ~n pt>ri n tenrlen t ........................................................ . 
1<'rom which deduct the following repayment: 
By .J. D. Cox ...................................................................... .. 
Fultilling- trentii'R "·ith Ka.;kaskias, Peorias, 'Veas, aiHl Piankeshaws: 
To C. Delano, f;pcretary of the Interior, tmstee ..................................... . 
From which deduct the following repayment: 
B.r Interior Department, transfer .................................................. . 
Fulfilling treaties with Kickapoo!', proceeds of land: 
To ( 'entral Branch Union Pacific Railroad Company .............................. .. 
]'rom which deduct the following repayment: 
B~· C. Delano.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................ . 
I•'nltilling tr!'aties with Ottoc~ and Misso:J.rias, proceeds of laud: 
ToR White, superintendent ........................................................ · 
Fulfilling treaties with Pottawatomies, proceeds of land: 
To E. Hoag, supel'intemleut ........................................................ . 
Fulfilling trPaties with Shawnees, proceeds of land: 
To C. Delano, Secretary of the Interior, trustee .......... . .................. . 
Fulfilling treaties with Stockhridl!es, proceeds of laml: 
To W. T. Richardson, Inuian agent ................................................. . 
Fnl11lling treati!'s with Menomonees, proceeds of land: 
To R. Josf'ph, disbursing clerk ............................................. . 
,V. T. Richardson, Indian agent ................................................ . 
18 on 
7, 563 Ofl 
;; 7!1 
7, 557 30 
83 71 
3fi 
83 3;) 
241 7S 
1 o.-< 
24t) 70 
1, 000 00 
5, 336 7~ 
27 71 
1, roo oo 
!lOO 00 
3, O:JO 00 
3, !100 00 
23G RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1S7'2-'73. INTERIOP..--PEXSION, INDIAN. 
Fttlfilling treatirs with Chippewas and Christian Indian!', proceeds of land: 
To C. Delano, Secretary of the Interior, trustee ............................................. . 
l•'rom which deduct tho following repayment: 
l~y C. Delano .............................. .................. ........................... . 
}!',tlfilling treaties with Chickasaws, proceerls of land: 
To C. Delano, Secretary of the l utt>rior, trustee ................................................................. .. 
From which uetluct the following: repayment: 
By C. Delano ................................................................................................................. .. 
1-'ulfilling: trC'aties with Ottawas of Blanr>hard'sFork and r..oche de Hn'nf, procee<ls of land: 
Toii,terual-revenue fomil ...... ---- .............................................................. . 
From whLCh deduct the following repayment: 
By C. Delano ................................................................................... .. ...... . 
Fulfilling treaties with Chippewas, :MonomonC'es, Winneb:.tgoes, and New York 
IutiHLIH; 
By Interior Department, transfer account................................. 86 09 
Fulfilling treaties with Cl1ippewas of Saginaw, Swan Creek, and Black Tii ver: 
To <J: 1: ~:~~~- ~~-~~1-i~t~- ~~~-~ ~ . .. ~ ~: ~ ~ ~::: ~ .. :::::: ._ ._:: ._ ._ ._:::::: ._: ~ ~ ~ ~ ._:: ~ ~: ._ -.. _ ._::: ._ ._ ._:: ._ 
\VhiclJ deduct from tlle following repayment: 
J~y G. I. Betts ........................................................................... . 
E.·cess of repayments ....................................... ____ ............. ---------- ....... .. 
FulJilling trE>aties wHlo! Delawares: 
By Interior Department, transfer account. ..................................... . 'l6 62 
Fulfilling treaties with Ottoes of Blanchard's Fork and Roche de Bmnf: 
By C. C. Hutchinson ........................................................................ . $1,000 00 
l•'nlfilling treaties with ibawnres: 
To It .Joseph, di~:~l>ursit.g clerk.·------ ...................... _ .............................. . 
"Which deduct from the followiug repayments: 
By H. B. Branch, late superintendent............................................ $l00 00 
Interior Department, tmu~fer account...................................... 217 2:3 
R Juseph ..................................... ___ .... ----- ................ 2, 239 59 
Exce:;s of repayments ..................................... _ 
Fulfilling heatieR with Stock bridges and Munsees: 
lly interior Depa1-tment, transfer account .................................. .. .;30 !16 
Fulfilling treaties with Creeks, Jn·oceeds of land: 
By J.D. <:;ox........................................................................ $13 !"l!J 
Fulfilling treaties with Delaware>~, proeeeds of land: 
lly In tenor Dtlpartrnent, transfer account ................................. . $105 64 
l'ulfilliu~ treaties with Sacs and Foxes of the Missouri, proceeds oflan 1: 
lly Interior Department, tran::,fer account .......................................... . $115 75 
Fulfilling treaties with Senecas and Shawnees, proceeds of land: 
l~y J. D. Cox . .. . .. . . . .. .. . .. . .. . . .. . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . :· 2 24 
Negotiating treaties with Sioux of tbe Upper :llissonri: 
By In tenor Department, transfer account.................................. $!! 00 
Pay of snperintendents and Indian agents: 
ToM. N. Adams, Indian agent .............................................................. . 
~I~~!?~~~:m)>_l_-~~-U<%>-:c::n::ca:; 
H. Bendel!, superintentlent .......................................................................... . 
\V. D. Crotlle1s, Indian agent ...................... _ ......................... _ ........... . I ~~~ii!1ii~l;,.,~,:::: :; !!!! ;;::;;!! !! ; :::; 1::; !!! :::::::::::::: 
~-- ~~~:.~~~~~-i;~e~\i:nt~~~~::: ::::: ~::::::::: ::::::::: :~ ~: :-. ~ ~ ~ ·::::::: ~--·. --~:::: 
J. N. High, Indian agent ............................................................................. . 
Carried forward .......................................................... . 
-..IG 36 
16 :36 
53 3tl 
53 3tl 
1 67 
1 67 
2, 300 00 
5;}3 00 
2, 825 00 
2, 961 2il 
136 28 
2, 000 00 
~. 576 132 
576 t:S2 
1, -Hl7 55 
1, 125 00 
1, 391 00 
1, 500 00 
l, 500 00 
749 36 
1, 500 00 
8, 750 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
1, 004 95 
7, 775 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
1, 125 00 
750 00 
1, 173 91 
14,642 50 
750 00 
54, ~34 27 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872- iJ. INTERIOR-PENSION, INDIAN. 
Broug-ht forward .....•..•••.•.•.......•...•.••....••................... 
To .r. Irwin, special Indian agent .•....•..•.•.•...•••.••..•....•....•.•..........•..• 
<T. W. Ingalls, special Indtan agent ..••••...•.•.................................. 
Interior Department, transfer account ..••.........................•............. 
Internal-revenue fund ........................... . .............................. _ 
n. ,Joseph, disbursing clerk ............................................... -.••.. 
.r. B. ,Jones, Indian agent ............. _ ..... . ................................... .. 
C. S.Jnnes, Indian agent . .................... ______ ............................. . 
J. T. Kingston, special Indian agent _ ................ _ ....... _ .................. . 
H. F. Livingston, Indian agent .................................................. . 
~.' §~-£j~fu:fi~l1rl~,I~aJia~n~~~~t:~~~~~~: :::::::::::::::::::::::::: :::::•:::::::::: ::::: 
F. H. Lyon. Indian agent _ .••..•.•........................................ _ . _____ . 
R. II. ~Iilroy, superintendent .................................................... . 
. J. B. ~Ionteith, In eli an agent ................................ _ ................... . 
:fi1~]~~~;~~~~~:;·~~~~ !~.1~~~~ -~~~~-t-::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
T. B. Ocleneal, snperintell(lent ................................................... . 
J. C. O'Connor, Indian agent .................................................... . 
.r. O'Neill, late Indian agent ................................... __ ............... . 
E. Palmer, Indian agent ......................................................... . 
A. Parsons, Indian agent ....................................................... . 
~-Pope, superintendent ....................... ___ .....•..•........ . .•....•..... 
H. G. Parker, late superintendent .............................................. .. 
1-lR~~~~~~l~~-~~-~~1~-i~-~ -~~~~t.: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~-:: :~~~~p;~~:~:~:::: i:::::::::::::::::: ~ ~:::::::::::::::::::::::: :::::::::: 
I>. Shannon, Inc! ian agent .........................•...............•.............. 
J~.P. Smith, Iudian agent ....................•....... . ....................•...... 
H. Shanklin, late Indian agent ......•.......•••.•........•......... . .•........... 
D. Shanahan , Iur!ian agent . ......... . ....•.................•............. .. ...... 
~: i.' ~~~~~~.~~~{fa~ aa~~~tt:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
:~: :t. Vi~n~ps~~~~(:~~i~~~~~i:O~~~~~- ~~~~-t-:: ::::: :~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Jt "'bite, superintendent ........................ . •........................•..... 
B. C. Whitney. superintendent ............................•...................... 
J. H. \V.ilber, Indian ageut ..................................................... .. 
~: \\r~{~~~~~t:~p~~i~t~~t~1:~ta~-e-~~~ ::·.::::::::: :::::::: ·.·.: ·_::: :::::::::: :·_ ·. ·:. :·:.: :~ 
~I. Wilkilu:!on, deceased , Indian agent ..... .. ........... __ . . . ......... __ ........ . 
From which dednC't the following repaym r nt: 
B~· Iutcrior Department, tntn~fer account . .... _ ........ . ........................... . 
Pay of subagents: 
To ~te~~!i~~~~~~~~~~~:;;~nt_::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: :::~:: ::~::: :::::::: 
Interior Department, transfer account ........................................ - •. 
1~. H. Milroy, snperintendent ................................................... . 
A. E. Roger!!, late sub Indian agent ......•••••.•...•...•....••.....•.... - ...... . 
From which derluct tlte following rPpanuent: • 
By I11terior Dapartmcut, tran~:~fer account . : ...................................... .. 
P.1y of interpreter~-1: 
Carried forward __ . •..............•......................... . .......... 
~37 
$51, 234 "7 
1, 500 0 I 
1, 125 liU 
3, 492 42 
1, 576 4!1 
J, 700 00 
1, !\0 ') 00 
750 00 
112 50 
1, 500 00 
140 7:i 
1, 500 00 
1, 125 00 
7, 000 00 
1, 500 00 
670 84 
250 00 
10,000 00 
1, 500 Oo 
!!7 5:.! 
375 oo 
:i75 00 
2, 750 00 
1, 716 8-1 
J, 125 (l(l 
:JOB 3:l 
750 00 
750 on 
:n:> oo 
1, 500 Oil 
1, 500 00 
202 !lt:! 
375 00 
:n5 oo 
1, 553 5~ 
900 on 
3, 500 00 
10, 958 3:! 
8, 080 00 
6:lo 2.-< 
464 fi7 
4, 250 on 
t:l60 7:.! 
134, H50 52 
489 8fl 
l:N, 460 6ti 
430 ;);) 
39 :lfi 
548 77 
2, ooo on 
280 Oo 
3, 298 6::< 
1, 356 00 
1, 94:2 6~ 
7;)0 00 
240 4fl 
990 45 
375 00 
400 Oll 
2, 100 on 
500 on 
400 on 
1, 750 00 
100 00 
199 97 
314 4-< 
125 00 
800 oo 
=-',roo oo 
500 (II) 
166 4:.! 
10,730 ... 
238 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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ToW. IL For~~~~fn~{i~~·:ga~~t:: ·:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: :·.:::::::::::: 
{;, 1i.~~~~f~~I~d\~~~:;ne~_t_: .".": .":::: ."::: .": :::::: . ." .":::::::: .": ." ." .": .":::: .":::: :: ."."." 
H. E. Greg01·y, Indian agent ...............•...................................... 
E. Hoag, superintendent . ...... ........ ... ..................................... . 
A. R. How bert, Indian agent ..................................................... . 
f:E~~~:1~J£~ie~r:11~~~~~~~~:::: ::: ~: ~-~~ :~~-~-:-:-:-:-: ~ ~: ~: :::: ~:: ::::::: ~::: :::::: 
G. W. Ingalls, special):ndian agent .............................................. . 
J. B. Jonts, Indian agent .................... · .................................... . 
F. S. Lyon, Indian agent ........................................................ .. 
J. S. Littlefield, Indian agent .................................................... . 
0. H. Lamoreaux, late Indian agent ............................................ .. 
R. H. Milroy, superintendent .................................................... . 
g: ~: ~c~~~~~.: i~~!:~ ~~:~L ·_ :::::: ::·.-_ -_-_·_ :::::: ·.::::::::::: ·_:::::: ::-::: -_ :::::: 
T. B. Odeneal, superintendent ................................................... . 
N. Pope, superintendent ............................... _ .......................... . 
Pat (Indian) .... ....... .... ...... ............................................... . 
C. F. Powell, late speciallnclian agent ......................................... .. 
A. Parsons, Indian agent ............................ ........................ ... .. 
~-~-~i~~;:d!~~.i~~d~~~n~g~~t:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
D. R. Risley, Indian agent ................................................... .... . 
E. P. Smith, Indian agent ...................................................... .. 
D. :Sherman, Indian agent ....................................................... . 
.T. E. Tappan, Indian agent .. .......... ............... .. ......................... . 
J. A. Viall, superintendent . .-..................................................... . 
J. \Vril!ht, superintendent ....................................................... . 
M. \Vilkinsnn, special Indian agent ............................................ .. 
B. White, superintendent ................................................. . .... .. 
From which deduct tbe following repayments: 
By Interior Department., transfer account ............................ . 
G D. Hill .......... ...... ....................................... .. . 
Pay of temporar.v clerks to snperintendeuts: 
$], 763 02 
54 
To Internal revenue fund .......................................... . ............... . 
Interior Department, transfer .................................................... . 
E. Hoag, superintendent .... ......... . ....................... ................... . 
B. White, superintendent ....................................................... . 
~10, 730 87 
400 00 
400 00 
600 00 
200 00 
5, 599 6~ 
386 96 
13 05 
562 50 
60 ?0 
500 00 
400 00 
:300 00 
2:i0 00 
5 80 
3, 500 00 
500 00 
400 00 
3, 500 00 
875 00 
250 00 
80 10 
200 00 
100 OIJ 
300 COt 
200 00 
1, 600 00 
400 00 
400 00 
400 00 
200 00 
866 66 
2, 800 00 
:36, 981 :J6 
1, 763 56 
:35,217 80 
51 06 
14~ 3:3 
2, 100 00 
2, 500 00 
4, 793 3!) 
Pay of clerk to snperint,endent at Saint Louis: 
To Internal-revenue fund . ... . .. . . . . .• ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .... .. 17 49 
Pay of clerk to superintenrlent in California: 
To IntPrnal-reveuue fnnd .......................................................... . 
B. C. W!Jiting, superintendent .. ....... ................ ..... ..................... . 
Interest due Cherokee national fund : 
To J. B. Jones, Indian agent . . . . . . . ..........•...................................... 
Interior Department, transfer account ......................................... . 
W.P. Ross ...................................................................... . 
Treasurer of the United Stat=s- ................................................ . 
Interest due Cberoke!l school-fund: 
To ,T. B. Jones, Indian agent ....................................................... . 
Treasurer of the Unitet.l States .. ............................................... . 
Intrrest due Cherokee orphan-fnnd: 
To J. B. Jones, In<lian agent ........................................................ . 
Treasurer of the United States ................................................ .. 
Interest due Chicka!:law national fnnd: 
To T. D. Gnflith, lu<lian agent .. ........................................•............ 
Intere::;t due Chippewa and Christian Indians: 
To E.lioag, superintl'nllent ......................................................... . 
28 33 
1, 800 00 
1, 828 33 
33, 737 22 
360 00 
5, 200 00 
1, 870 00 
41, 167 22 
32, 483 58 
6, 611 43 
39, 095 01 
12,272 88 
1, 928 57 
14,201 45 
85,533 82 
2, 766 5il 
RECEIPTS AND EX.PE~DITURES. 
1672-'73. TNTETIIOR-PEXSIOX, IXDIA.~. 
Interest dne Choctaw school-fund: 
ToT. D. Griflith, Indian agent ...................... __ ................ __ ............ . 
Interest due Creek orphans: . 
To Trtmsnrer United States .... ·----- ........................................ -- ..... . 
:From which deduct the f,tJlowing repayment: 
By Interior Department, transfer account. ... _ .......................... __ .......... . 
Interest <lne Delaware general fund: 
To ~~~l;1?:fi-~~e:~~~t~-~~d.n_t_-_-_·_-_-_-_-::: ::::::: _. _.: ::: _. _._. _. _.::::: :::: _. . .-~~ _. _.: _. .-:: _. _.: ::: _. _.: 
1 nterior Department, transfer accom1t .......................................... . 
C. B. Smith, late Secretary of the Interior, trustee ............................... . 
Treasurer United 81atc:; ...................... ----- ............................. . 
Iuto•rest dne Iowas: 
To Interior Dt>parhuent, transfer account ........................................ --. 
Treasnrer Unite<l States .....................•................................... 
B. \Yhite, ~uperintendent ............................................... __ ..... __ 
]'rom which deduct the following repayments: 
By ('.Delano ..... _ ................................................... . 
C.B.Smith ...............................................•......... 
13. \Vbite ... _ .... __ .. _ ... __ ........................................ . 
Interest due X:wsa» schools: 
$130 45 
30 00 
:~o 
To U. Spray ........................................................... --·.-·---- .... . 
Interest due Kickapoo general fund: 
To E. Hoag, superintendent .......................•.............. - .... --·.-- .. ---- ... 
Interest due K::tslmskia, Peoria, Wca, and Piankesbaw school-fund: 
To E. lloag, superintendent ... _ ............•.................•........... -.. - ...... -. 
Interest <lne K:H>kasldas, Peorias, \Yeas, and Piankeshaws: 
To ~: ~,?(~~~Lsu~:_r_l~l~~~-(~~~~:: :::: ~::::·.: ~:: ~:::::::: ::·.::·.·.::::::·.:::::·. :·.::::::::: :: 
Tre:umrer l'nitt~<l States ............................... - .. --·-.-·-· ...... --······ 
$18. o.>:i u:J 
9, 000 00 
~~- 055 {j:J 
::l, 4S5 53 
3, 2:16 00 
:J6 ::!-! 
3, HJ9 i6 
;iO, 000 00 
4-2 4!1 
5 titi 
au oo 
3l.i 00 
50, :39:3 li 
2"~ j(j 
llll 00 
12, 000 (j(j 
11, t-34 (jj 
J. 291 (jj 
8, 883 !13 
3, 96!J oa 
10, 436 39 
150 on 
200 00 
10, 786 39 
~-----­
- -
lntl'rest dne ::\ll'nomom·•·s: 
To W. T. JUchar<lson, Indian agent ............................................ - ... ---
]'rom which <le!luct the following repayment: 
By Interior D<!partment, transfer account. ...........................••........ -- .... 
Intl'rl'st due Osage sdwol~: 
To J. Ross ................................................•....... - - -- - - .. - -. - - -
Interest due Ottawas of Blanehanl's :Fork and Roche de Boouf: 
To E. Hoag, superintendent ................................. ---.- ........... --.-·-· 
Interest clue Pottawatomies-edncation: 
To I~. lloag, superintendent ....... __ ............................................... -
From which deduct the following repayment: 
By Interior Department, tran~fer account. .................................. -.-- .• ·· 
Iutm est due Pottawatoruies-mills: 
To E. lioag, superintencleut ................................................. -- ..... . 
Interest due Sacs and Foxes of the Missouri: 
To U. Delano, Secrctar.v of the Interior, trustee ....................•.........•.....• 
JutPtior Department, tr:msfcr account . .. . ................................. - .. - .. 
B. \\'"hite, superiutcncleut ..................... -- ... -- ........ ---.-- ..... - ....... . 
6, 120 04 
127 31 
5, 992 n 
1, 808 71 
437 03 
G, 815 31 
50 
(i, 814 81 
5, 5(13 39 
3:!0 45 
9 00 
2, 660 88 
3, 0(;!1 :33 
240 RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
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Interest dne Seneca~: 
To E. Hoag, superintendent .........................•..................... . .....•.. 
Interest due Senecas-Tonawanda band: 
To D. Sherman .....•....... . .. . ..................................................... 
Interest due Senecas and Shawnees: 
To E. Hoag, superintendent .........................••••• . ..........•••.•.......... 
Interest due Shawnees: 
To E. Hong, supermtendent ............ . . .. ................ . ....... . .... . ......... . 
Interest dne Stockbridges and Munsees: 
ToW. T. Richardson, Indian agent ......... . ...................................... . 
From which deduct the followin~ repayment: 
By Interior Department, transfer account ................ . ..... . ................... . 
Proceeds of sale of Kickapoo Indian trust-fund bonds: 
To E. Hoag, superintendent .....•................................................... 
Trnst-fund stocks redeemed, due Cherokee school-fund: 
To C. Delano, Secretary of the Interior, trustee ................•............ ........ 
Which deduct from the following repayment: 
By C. Delano . ................................... . .........•............. . ........... 
$~, !H4 911 
5, 810 15 
2, 104 51 
609 07 
169 51) 
18 77 
130 7!1 
6, 577 fO 
88 95 
112 74 
Excess of repayment......................................... . ................. 23 7!l 
Insur:mr-e, tnlllsportation, and delivery of annuities and provisions to Blackfeet Indians: 
To Interior Department, transfer account ........................................... . 
J. A. Yiall, superintendent ...... . .............................................. . 
Iusurancf', tra11sportation, and delivery of annuities and provisions to Indians in Minne-
sota and Michigan : 
To G. I. Betts, Indian agent ......•...... . ................................. . ......... 
Boston Dail.v Advertiser .................•....................................... 
~~~:~}~~i~~~l~l;i!~~~~:. ~ ~:: ~ ~:: ::: ~.:~.:~.: :_~: :·::~.::: :: :·~-~::::: :·~:: :: ~-::: :·~:: 
Interior Department, transfer account ...... . .................... .. ............. . 
Minneapolis Tribune ....................•..••.•.............. . ................... 
Philadelphia North American .......•................•.......................... 
~~l~~(~~~l~!J-~~~~1~-~t: ·c~~;.;~~~~ ·_·_·_ ·. -_ ~ ·.:: ·_·_ ·_ ·_ ·.·.·.·.·_·_ -.-.·_-_·_·_ -.-.-. -.-.-.-.. _._._._ --~-- ·. ·. ·_ ·.-.-.-.-.·. 
G. A. Rcott . . ............................................................ -· ..... . 
E. A. Smith. Indian agent ..................................................... . 
W estrrn Uuion Telegraph Company ...................... . .........•............ 
:From "~>hkb (leduct the following repayment: 
By Interior Department, transfer ... . ............ . .. . .................. . ... . .... . 
Iu ::mrauce, tran~portation, and delivery of annuities and provisions to Pawnees, Poncas, 
and Yankton Sionx: 
To Dnrfee & Peele .......................................................... . ...... . 
Interior Departm ent, transfer account .........•........................•..... . .. 
Xational Dispatch_Line ...................•.................................. . . .. 
From "~>hich deduct the following repayment: 
B~· S. }J. Januey ................................................................... . 
J n"tmmce. transportation , and deli vel') of annuit ics and provisions to Indians in Minne-
sot>t and Michi.gan: 
To ~f:~~~n~t~i~Jo~~i~~_J~~:: ~: ~:::::: ~::: ~:::::::::::: ~ ~::::::::::::::: ~::::::: ~::::: ~: 
Cltristian Union ................................................................. . 
Chicago Evening Journal ......................................................... . 
Chronicle Publishing Company ................................................. . 
Fit.zgerald & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Inter-Ocean ........... . .................................................. ...... . . 
North American ..... . . . ........................................................ . 
Xew York Times ............................................................ . . . . 
~ational Rept!bli.can .....................•..........................•...... . ..... 
l'hiladelpbia Public Leilger .. .. ....•............................... . ............. 
:::laint L')tti:> Globe . ...................... . .......... . ......... . ......... .. ....... . 
1, 201 25 
118 20 
1, 319 45 
500 00 
16 17 
29 23 
2, 000 00 
9 04 
15 00 
112 1:i 
36 90 
:ell 7;) 
40 03 
!J 68 
3, 750 00 
5 4:1 
6, 555 40 
1, 045 93 
5, 509 47 
6 3~ 
208 09 
76 14 
290 55 
30 
290 25 
37 HI 
62 81 
103 23 
ti9 2:3 
157 00 
102 70 
102 00 
!lO l!J 
91 65 
124 2;) 
89 3~ 
30 40 
1, 060 0-J 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. II:NTERIOR-PE:NSION, INDIAN. 
Wagon road from Sioux City to Fort Randall: 
ToR. J osepb, disbursing clerk .......... . ......•..••••.....•.•.•.•..... - ........... . 
Insurance, transportation, and delivery of annuities and pro,isions to Chippewas of the 
Mississippi: 
By Interior Department, transfer........................ . ...... . ..... $10 48 
I ncidental expenses, Indian service in .Arizona, 1872: 
To E. Brown .....•................................. . ............... __ ... _ . _. __ .. _ . __ 
H. Ben dell, superintendent .....••................................... . .......... 
J. M. Barney .........•...................•......... . ............ . ... . ......... . . 
H. B. Claflin & Co .................................................. . ..... - .. ... . 
~~i1Pu·sU~o6~~~~~-~~~-i~~- ~~~~~:~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
if~~~~~s'f~{eir{fo~ -~~~ ~~-~~:::::::::::: :::::: :::::: :::::: ::: ::: :::::: :::::: :::: 
Interior Department, transfer account ....... . .................• . .... -.......... -
i#g~~I;~~~~~f~t~(: :::::::::::::::::. ~::: ::::::::::: ~ ::::::::::: 
J. Talcott . ..................................... . ...... .................. . ...... . 
\Vestem Union Telegraph Company ............. . .................. . ........... . 
Incidental expenses, Indian Rervice in Arizona, 18i3: 
To C. F. Larrabee, special Indian agent ........... . ................................ . 
I ncidental expf'nses, Indian service in California: 
To Franklin T elegraph Company ................................................... . 
W. B. II1•0per & Uo ................................................. . ..... . ..... . 
\V. B. Hughes, assistant quartermaster ...•.•.................................. . . 
Interior Department, transfer account ...............••• . ..... . ....... . .......... 
B. C. \Yhiting, superintendent . ................................................. . 
·western Union Telegraph Company ..................... . ............. . ... . .... . 
From which deduct the following repayment: 
By J. ~-Styles . ....................................................... . ............. . 
lnci!lf'ntal expenses. Indian service in Colorado, 1872: 
To ~~~~~'Dilrld~:!t~~:~ ::::::::::.·:: :::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::.·: ::: 
r~~l~~k ~-~~~~~~-~-~~t- .-: :.-:::.- .- ::.-::::.-.-:.- .-:: .-.-: :.-:::.-::.-::::::::::.- _._. .-:::::::::: 
~~s~~1~i;e:~~~~:.~ -~~~~~~::.::::: ·::::::: ·.:::::::::::: ·:::::::: ·. ~: ·.:::::::::::: 
Interior DedJartment. transfer account .•...•.................................... 
~: i~~~R~~·~~ ~bc~s-i~-~ ~-~~~~:::::::. ·:::::. ·. :: ·. ·::::::. ·. ·::::. ·. ·. ·. ·. ·:.:: ·. ·. ·::. ·. ·. ·:. ·:::. ·. ·. ·. 
~: ~-. t~\~~.fil~~i!~d~~:;n~1:~i~~~~-:::::::::::::: .":::::: .":::::::::::::::::::::::::: 
~i~~d!f~~fa0~ffr~~e~~~~~i~~~-: :::::::::: :~: ~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
l'hiladelphia Press ......................................................... . ... . 
L. B. Rader ... . ..........................•..........................•........•... 
J. Rinehart .................................................................... . . 
Saint Louis Journal of Commerce .............................................. . 
T. Smith . .............................. . ........................ . ............... . 
G. A. Scott . ........................................ . ...................... . ..... . 
i~~~;:t~:~~~;i~;l~i~~f~e~~~ ~~~~ ~ ~-: -:~ ~: -:-:-:-: ·: ~ ~ ~::: ~ ~-:-: ~::: ~~ ~ -: · :-~-~-~-----. ~:-~:_:_ :_:_:_ 
In cidr~tal expen8es, Indian service in Colorado, 18i3 : 
To Boston Daily Journal ........................ . . . ..... . . .. .. . ............... .. _ . . _ 
8P;~r~~~~iuc~~~j~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Ul1icago Evening Journal ....................................................... . 
~r~~~~~~~:~~~~~~~~~:~~~~~~~~: ~~: :::::::::::: ~:::: :~: ~ ~ ::_:: ~:::::: ~:::: :::::::: 
~:::~~ettl~:-~~~~~-~~;~~~~:~!~~-:~::::::::: :: :~::: :::::::::::::::: :~: :::::::::: 
New York Times ............................................................... . 
~~i~!if~?t~~~t)~~~=d:~~~:: ~::::: ::::::::::::::::::: ::·::: :::·: :::::::: ~ :·:·: :::::: 
241 
$5,122 86 
541 00 
63,000 00 
2, 766 61 
619 99 
505 00 
240 00 
25 79 
789 75 
1, 802 76 
257 15 
509 16 
122 40 
643 06 
2, 500 00 
84 49 
74, 407 16 
8, 000 00 
6 50 
1, 802 27 
9, 781 07 
500 00 
83,803 24 
9 10 
95,902 18 
661 91 
95,240 27 
1, 692 72 
16 17 
29 25 
341 50 
28 24 
15 00 
646 35 
2, 052 60 
21 73 
925 00 
1, 862 67 
1 362 60 
' 3ti 90 
31 75 
8 30 
347 35 
40 05 
2'2 50 
9 68 
2, 973 80 
21 69 
11 13 
12, 4!16 98 
37 18 
103 27 
62 81 
ti9 22 
157 00 
102 70 
116 40 
56':! 
774 00 
90 11:l 
91 65 
124 25 
89 37 
3 53 
Carried forward .............•.•........ . ............................... --1, S2Us 
H. Ex. 35-16 
242 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Brougl1t forward ..............•.......•.....•.......................... 
To E. P. Smith, Commissioner ..............•.......•................................ 
Sl}int Lonis Globe ...........................•.................................... 
Sioux City Journal. .........•.................................................... 
Yankton Press .................................................................. . 
Incident:tl ~>xpenses, Indian service in Dakota, 1872: 
ToM. N. Adams ..............................•...................................... 
A. R. Appleton ................................................................. . 
H. E. Alvord, special commissioner .........................•• . ..........•........ 
Boston Daily Advertiser ........................................................ . 
J. & J. Beakey ...........................................................•....... 
H. W. Bingham, Indian agent .....•.....•........................................ 
C. P. Birkett, Indian agent ..................................................... . 
Chicago Evening Post ..................•........................................ 
Durfee & Peck .................................................................. . 
W. Doughten ....................................•............................... 
P. De Cory .................................................................... . 
J. Dion . ................................................. _ .. _ ................... . 
.J. E . Coffey .............................•........................................ 
\V. H. Forbes, Indian agent .....•.•••••.......................................... 
Frauklin Telegraph Company . ...................... . ........................... . 
J. Gilliss, captain ................................................................ . 
~: ~-&~f!~~~ .. -~~~1~~~- ~~-e-~~-- ----~~ ~-- -.~::::: :::::: :~:: -_-_-_-_-_ ~::::::: -_::::::: :::::::: 
{{;_ ~0~~~~~?.: :::::::::::::::::::::::: ::~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Internal-revenue fund .... .... .......................•.......................... .-. 
J. Irwin ........................................................................ . 
Interior Department, transfer account .......................................... . 
J. Scott .................................................. . ...................... . 
J. A. Joyce .................... . .......• . ... ......... ............................ 
R. Joseph. disbursing clerk ..................................................... . 
E. C. Kimble, special commissioner ............................................. . 
H. F. Livingston, Indian agent .........•....................................... 
P. Lorill:trd & Uo ............. . ..............•................................... 
J. McLaughlin .................................................................. . 
J. C. O'Connor, Indian agent .................................................... . 
~hfi~~1!1;~~ i>~e~~::::::: :::::::::::::::::: ::·:::::: :::::::::::::::::::::::::: ::~ 
E. Palmer, Indian agent ....................................................... . 
T. Randall ....•............................................................ __ .. . 
L. H. Roberts .................................................................. . 
Philadelphia North American ................................................... . 
L. B. Rader ...........................................•.................. _ ...... . 
E. W. Raymond ................................................................ . 
J. Rooks ........................................................................ . 
~: ~;n~~~e='~ ~~~~~~~- ~~-e-~~ ~ ~::::::::::::: ._::::::::::::: ._::: ._::::::::::::::: ~ ._:: ._: 
J. Stea1l. ....................... __ .... _____ ... _ ... __ . ___ ....... _ .... _ .. _ ... ______ _ 
E. Swallow . ......................................... . ............. _ ............. . 
G. A. Scott .......................................................... __ .......... . 
T. Smith ................................. . ..................................... . 
J. E. Tappan, Inrlian agent ...................................................... . 
E. H. Van Antwerp ............................................................. . 
J. B. Van Te Is or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . ..................... . 
J.P. Williamson, special commissioner .......................................... . 
J. Wright ........... .. ............. .. ........................................... . 
!'-:· :.*~kl~r~·-~~~~~~-e-~,-~~~1!~~- ~~-~~~ ." _-_-_-_·_-_- _- _-: _-_·: _-_-_- _-_- _-_- :: _-_-_-_- :::::: _-_- _-_-_- _- _-_-:::: 
War Department ............................................................... . 
~rrw~b~~j~nl~:1i5~~~: a~~~r~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
From whieh rlelluct the following repayment: 
By Interior Department, transfer account ........................................... . 
Incidental expenseR, Indian RPrvice in Dakota, 1873: 
To Boston Daily Journal. ............................ . ................... __ ........ . 
Chicago Evf'ning Journal. ..................................................... . 
8f:~i~~!~tc~~!-i~;~~-~-~~-~~~:. ::::: _-:::::: ::::::: :~: :::::::::::::::::::::::::::: 
Christian Union ......................................................... _ ..... . 
Fitzerald & Co ................................................................. . 
In t~r-Ocean .................................................................... . 
~~~~g;1~ <¥f~~~s-i~-~ _c_l~~~ _-_-_-_-_-_-:: :: :::_-_-_-_-_-: _- _-: _-_-_-_-_-_- _- _- _-_- _-: _- _- :::::::::::::::: _-_-
National Republican ............................................................ . 
Korth American ................................................................ . 
Carried forward ................. ...................................... . 
1, 827 18 
2~6 00 
36 16 
5 00 
3 28 
2, 097 62 
4E6 15 
13~ 93 
300 00 
32 35 
17 79 
200 00 
56 00 
58 50 
8,112 49 
30 00 
190 00 
95 00 
815 40 
1, 000 00 
93 37 
68 62 
400 00 
15 00 
150 00 
159 74 
105 86 
250 00 
757 32 
142 50 
80 10 
500 00 
750 00 
300 00 
21 74 
150 00 
3, 221 00 
386 66 
63 50 
150 00 
279 87 
168 t'4 
73 so 
8 30 
190 00 
95 00 
200 00 
142 50 
95 00 
142 50 
19 38 
22 50 
250 00 
30 00 
50 00 
181 45 
95 00 
385 45 
190 21 
655 25 
1:~6 89 
192 71 
22,903 67 
1, 969 28 
20,934 39 
74 38 
138 45 
314 00 
125 63 
206 55 
205 40 
204 00 
500 00 
183 30 
248 50 
180 38 
2, 380 5!). 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. INTERIOR-PENSIO~, INDIAN. 
Brought forward ................ .......... ----- ............. ___ ....... . 
To Philadelphia Public Ledger ............. ............. ........................... . 
E. P. ~mitb, Commissioner Indian .Affairs ....................................... . 
Saint Louis Globe .............................................................. . 
Incidental expenses, Indian sHvice in Idaho: 
To C. Bunntll. .................................................................... . 
Franklin Telegraph Company ....... ............... ............................. . 
6~~\fr-~:~1~~~~~~~·- ~-~l~t-1~~~·- ~~~~~~~ ~:::: ~~~::::::::: :::::::::::: :~:: ::::::::: 
J. N. High, Indian agent .................................•....................... 
Interior Department, transfer account .......................................... . 
Internal-revenue fund ............................................... -----· ...... . 
'\V. McCrea ..................................................................... . 
~j!~fl~ti~~~~~~:f~:::: ••• ::.: ••••• ::: •••• ::: •••••• : •• :.:::: •••• :::.:-:-
~-~hrr~.a~~;:!?n~~~;:~~~t~~~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Western Union Telegraph Comp.my ............................................ . 
Incidental l'xpe.nses, Indian service in Montana, 187:2: 
To J. G . .Baker & Brother .......................•................................... 
Boston Daily Advt-rtiser ........................................................ . 
f~~1~~~:~1;;~;~~~~~Lii:::::;:;; ;:: :::::::::::;: :; ::::::::::::::::--
Internal-revenue fund .......................................................... .. 
R. Joseph, disbursing clerk ..................................................... . 
J. Kinna ........................................................................ . 
P. Lorillard & Co ............................ -- ...... -· ........... - ....... - ..... . 
Philaddphia Press .............................................................. . 
Philadelphia North .American .................................................. . 
L. B. Rader ...................................... - ...... - ................ -- ... - .. 
T. Rmith ........................................................................ . 
G. A. Scott ...................................................................... . 
D. G. Swain ..................................................................... . 
D. Shanahan, Indian agent ...................................................... . 
Saint Louis Journal of Commerce ........................................ ·----- .. 
J. A. Viall, superintendent ..................................................... .. 
\YeRtem Union Telegraph Company ............................................ . 
.r. Wright., superintendent ...................................................... . 
D. J. IV elch ..................................................................... . 
From which rlt'dnct tbe following repayments: 
By Intl·rwr Department, traosfur account ........................... .. 
J. A.. Yi<~.ll ....................................................... . 
Incillt'ntal expenses, Inrli:m !\rrvice in Montana, 1il7S: 
$12 40 
e, 5oo oo 
To .Bustou Daily .Journal ........................................................... . 
8f~~r~~~~:t?u~~~ie~~ ~: ·::::::::: ~~ ~ :~ ::·. ~ ~: :~-- -.::: ::~ -.~:::: :::::: ~--::::: :: :~: ~ ~::: 
g~~~~~~~~P~~u!hf~~r~~~Pl~~:y: ~:::::: :::: ~: :·. -.~:: :::::::: ~ :: :::~:::: ::::::::::: 
Ji'itzgerMid & Co ................................................................ . 
Inter-Ocean ..................................................................... . 
~o:;ns:f~i ~~~un:~\~~~.c~~~s-~; 'city:::::::::::::::::::::::~::::~~::::~::::::~:::: 
North American ................................................................ . 
Ne>v York Times ............................................................... . 
National ReJJublican ............................................................ . 
Philadrlpbia Public Ledger ......... : ......... -- ................................ . 
Rocky :Mountain News ...................................................... .. 
E. P. Smith, Commissioner Inrlian Affairs ...................................... .. 
Saint Louis Globe ............................................................... . 
Sioux Cit-y Journal. .......................... ................................... . 
Yankton Press .................................................................. . 
Inci(lrntal exp!'nsrs, Indian ser,..ice in Nevada, 1872: 
Tv C. A. Bateman, Indian agent ............•................................ .. .... 
A. F . .Barron ..................•. .....•.......... ................................. 
F. Campbell. Indian agrnt ..................................................... . 
Franklin Telegraph Company .................................................. .. 
Carl'ied forward ...................................................... . 
243' 
~2, 380 59' 
178 75 
1, 250 00 
60 80 
3, 870 14 
48 50 
2 50 
11 72 
48 92 
6, 228 18 
3, 304 37 
73 :l3 
4, 869 34 
:J, 3;.;0 00 
84 90 
1,167 00 
255 96 
496 87 
18 48 
1 50 
19, 961 57 
90 00 
16 17 
~9 25 
30 00 
17 24 
62 80 
8 09 
8 00 
385 00 
21 74 
:n 75 
36 90 
8 40 
22 50 
9 69 
180 00 
500 00 
40 05 
23,201 73 
41 50 
12, 439 50 
51:!5 00 
37, 76::i 31 
8, 512 40 
29,252 91 
37 18 
103 27 
62 81 
69 23 
157 00 
102 70 
116 40 
750 00 
5 63 
90 J9 
91 65 
124 25 
89 38 
3 53 
79:> 00 
36 16 
5 00 
3 28 
2. 642 66 
16,577 83 
196 79 
1, 944 27 
32 98 
~~. 751 87 
244 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. INTERIOR-PENSION, INDIA.N. 
ToP. H. Fili!~~~l~fth~. ~~~~~~~:~~: ~~:: :: ::~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.: 
J.J.Ha.lpin &Co ................•................................................ 
G. W. Ingalls, Indian agent .........•............................................ 
Jacobs & Sultan ............................................................... .. 
Me Daniel & Baron .............................................................. . 
C. F. Powell, late special Indian agent ........................................... . 
"\Var Department ............................................................... . 
From which deduct thr following repayment: 
By In teriur Dopartrnent, transfer account ....................................... . ... . 
Incidental expPn~e~. Indian service in Nevada, 1873: 
To C. A. Bate1uan .......• . .............•............................................ 
Inciaental expenses, Indian service in New Mexico, 1872: 
To Boston Daily A.dvertiser ....................................................... . 
Chicago Evening Post ......................•.................................... 
L. E. Dudley, superintendent .................................................. .. 
:Franklin Telegraph Company ................................................... . 
Interior Depart.ment, transfer ................................................... . 
Internal-revenue fund .......................................................... .. 
R. Joseph, disbursing clerk ..................................................... . 
if.at~~M~*~i~ ~:_i~~~~ -~~~~~-~:::~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::: 
~~n:~:l~~l~ ~~~~~]- A~~~-i~~~-: _-: ::::::::::::::::::::::.-:::::::::::::: :·:::: ::: ~: 
N. Pope. superintendent .....................................•................... 
J. L. Perea ...................................................................... . 
L. B. Rader .................................................................... .. 
Saint Louis Journal of Commerce .............................................. .. 
T. Smith ........................................................................ . 
G . .A. Scott ...................................................................... . 
.A. Seligman ......................................................... __ .......... . 
Western Union Telegraph Company ............................................ . 
From which deonct the follnwin~ repayment: 
$18, 751 87 
m5 73 
73 00 
6, 400 00 
58 70 
90 40 
1, 11:!5 'i3 
260 24 
27,035 67 
1, 283 34 
25,752 33 
3, 000 00 
16 18 
29 25 
32, 501 67 
3 87 
1, 513 65 
2A 83 
BOO 00 
287 66 
21 74 
31 75 
36 90 
12,000 00 
443 65 
8 40 
40 05 
22 50 
9 69 
1, 649 00 
:!6 01 
4!), 470 80 
By Interior Department, transfer account........................................... 31 25 
Inciilental expensrR, Indian ~ervice in New Mexico, 1873: 
To Boston Daily .Journal .......................................................... .. 
8?:~~~~~tr c~~~i~~:::::::: ~ ~ ·_ ·_ ~: ·_:::::::: ~: ·_ ~ ~ ~:: ~:::: ~ ~ ·. ·.::::: : ~ ~ ~: ·.: ~: ~ ~ ·. ·.::::: 
Chicai!O Evening Journal ...................................................... .. 
Chronicle Pnblisbinj!; Company ................................................ .. 
i~~~~-o~!~n& -~~.: :::::::::::::::::::::::::::::::::: :~ :::::::::::::::: ~::::: :::::: 
~:~~hai_%~-Y~~~-e_r_c_~· -~~~~~~ -~~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
New York Times .............................................................. .. 
Nat.ional Republican ........................................................... .. 
Philadelphia Public Leflger ..................................................... . 
Rocky Mountain News .............................•................•............ 
E. P. Smith, Commissioner of Indian Affairs ................................... .. 
Saint Louis Globe .............................................................. . 
Sioux City Jonrnal. ............................................................ .. 
Yankton Press ........................•......................................... 
Incidental PxpenseR, Indian service in Oregon: 
To I. D . .Applegate ................................................................. . 
L. Brooke ...................................................................... . 
T. Cunningham ................................................................ .. 
i:~e~·~~{~r!~!~reaf~~~~:~.n-~::: ::::::::: ::::::~:: ::::::::::::::::::: ::~::: :::::: 
Interior Department, transfer account ......................................... .. 
~a~~~~~·:~~~~~i~~ _c_l~~~:::::::::::::::: ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~a~ti~':~~a~: _s_~~~i-~1-~~~-~-i~~~~~-e_r_:. :::::::::::::::: ::~:::: :: ~ ~ .. :::::::::::::: 
~: ~i~~~~l~~1:.~~~~~~~~~~(:~~~~::: ~::: ~::: :~::: :~: :::::::::::::::::::::::::::::: :·. 
Wzaforag'A & W1·i~rbt ........................................................... . 
Western Union Telegraph Company ........................................... .. 
49, 439 55 
37 19 
103 2cl 
62 Bt 
69 2'.! 
157 00 
102 70 
116 40 
5 62 
90 18 
91 65 
124 25 
e9 37 
3 53 
729 00 
36 16 
5 00 
3 28 
1, 826 64 
5FIIl 89 
200 Oll 
14 12 
8 36 
4 94 
588 05 
1, 115 04 
14 00 
1, 600 00 
44 44 
32,000 00 
173 17 
29 95 
25 20 
36, 404 16 
RECEIPTS AND EXPENDITURES 
1872-'73. I:NTERIOR-PEXSION, INDIA:N. 
Incidental expenses, Indian service in Utah, 1872: 
To Boston Daily Advertiser ........................................................ . 
~~~~~~u!~~l.i~-~ -c~-~~-:: ~~:~::~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -.:::::::: :·. :::: ~ ~:: ~: :: ~ :·.'.: :~::: -_-_·_: ~: ~ ~:: 
i/n?2l~cgf~';;_ 1nod~~~-~~~~-t-: ~ ~ ~:~~ ~: ~ ~ ~-.: ::::::::: ::~ ~ ~: ~: :~:: :·.:: ~~~: :·.:::::::: 
Collins & Coe .................................................................. .. 
J~~:~;i~-~i~~~ ~~~~: ~~: :~ ~ ~ ~~ :::::~: ::~:: :::::::::::::: ~ ~: ~ ::~ ~ ~ ::::: ~:::::: ~:: 
~-'ri~~g~fo~ ~~-e-~i~~-~~~~~~- ~~-e-~~: :·.: ._ ·_-_ :::::::::::::: ·:.:·_-_-_: :·:.:: ._: ~: :~~ ~ :::::: 
Griswold, Whitman & Welch . .................................................. . 
lfague Brothers ........................... .............. ........•................ 
lioyt, Busick &Co ................ ..................... ...................... .. . 
Interior Department, transfer account ........................................... . 
~:- ~~JR~:~i~~~~~~-~~~~~~ ;~~~~~:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~~¥,c~~~~la;Ja~yc! ~~~~~:: ::: .' .' · :::: _-_-::: .' _-_- ::: .':::: ~:::::::: ::::::::::::::::::::: 
.J. \V. Lester & Co ....................... ..... .. ..................... ........... . 
National Dispatch Line ......................................................... . 
C. Po]1per ..... .................................................................. . 
C. F. Powell, late special Indian agent. ......................................... . 
Philadrlphia North American .................................................. . 
J>JJiJadelpbia Press .............................................................. . 
E. S. Pierce ..................................................................... . 
f-. ~~~~~i~~:::::::::::: ~: ~: ~: ·.:::: ·.: ~:: ·_ ·_:::: ·. ·_ ~- ·.: ·_::::::::::: ·_::::::::::: ~:::: ~ 
G . .A. Scotts ........... .................................... ..........•...••...... 
~~~~~lt~L~~-~~-~ ~~:: ~ ~:::::::::: ~::::: ~:::::::: ~::::::::::::::::::: ~::::::::::::: 
Stelle, Yost & Co .............................................................. .. 
Sn.int Louis .Journal of Commerce ............................................... . 
·western Union Telegraph Company ........................................... .. 
Wheelock & Stark ......................... ..........•............ ............... 
\Vilt.on & Bradbury ............................................................. . 
Incidental expenses, Indian sen·ice in Utah, 18i.3: 
To Benedict, Hall & Co ............................................................ . 
~~f~\~~ ~~~ll.~~~~~l~l-: ~:: :: ~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~::::: ::::::: 
Christian Union ................................................................ . 
Cincinnati Courier .............................................................. . 
Chicago Evening .Journal ....................................................... . 
~-hB~~~~~ ~~~:~~~~~~-~~-~-~~~:. ::::: ~::: ::::: ~: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Fitzgerald & Co ................................................................. . 
IntPr-Ocean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................................... . 
.J. W. Lester & Co ............................................................. . 
North American ................................................................ . 
New York Times ............... : ............................................... . 
National Republican ........................................................... .. 
~~i~~tdL~~:;~~aa~~;~~~ -~~~1~~~ ·_:: ·.:::::::: ~ ·_: ·_:::: ~::: ~::::::::::: ~::::::::::::::::: 
\\anaruaker & Brown ........................................................... . 
\Vilsm1 & Braduury ............................................................. . 
Incidental expenRe~<, Indian !lervice in \Vasbington Territory: 
To Iuterior Department. transfer account .......................................... . 
Franklin Telegraph Company .................................................. . 
A . .J. McGonnigle, assistant quartermaster .................................... .. 
R. H. ::\Iilroy, superintendent ................ _ .................................. . 
.J. A. Simms, sub Indian agent ................................................. .. 
Treasnry Department, revenue-cutter service ................................... . 
\Vestern Union Telegraph Company ........................................... .. 
From which nerlnct the following repayment: 
By luterior Department, transfer account .......................................... . 
Incidental expPnses, Indian service in Wyoming, 1872: 
To F. C. Bouche .................................................................... . 
D. Bray . ........................................................................ . 
Roston Daily .Advertiser ........................................................ . 
J'. B. Colomb .................................................................... . 
G. Clark ....................................................................... .. 
Carried forward . ...................................................... . 
245 
$16 17 
178 61 
13 00 
17, 949 88 
337 00 
268 00 
29 25 
67 25 
1, 297 82 
9, 500 00 
30 00 
145 44 
243 05 
173 76 
44 
4, 000 00 
3 60(1 00 
' 29 55 
23 88 
301 74 
95 00 
118 43 
4, 656 70 
92:l 92 
3G 90 
31 75 
195 25 
390 00 
8 30 
9 69 
14 85 
22 50 
357 10 
40 05 
5 32 
96 25 
224 52 
45,431 37 
101 00 
37 19 
313 75 
103 2~ 
62 81 
69 22 
157 00 
413 75 
102 70 
102 00 
156 00 
90 19 
91 65 
124 25 
89 38 
30 40 
552 40 
26 00 
2, 622 97 
349 31 
7 59 
200 00 
23,800 00 
600 00 
453 33 
16 57 
25,426 80 
982 72 
24, 444 08 
95 00 
95 00 
16 17 
237 50 
651 37 
1, 095 04 
246 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. INTERIOR-PENSION, INDIAN. 
Tor·: C~ffev:~~~~t: ~~~~~~~: :~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~:~~:~:~J:1:~~r~~!!~~~ ~~~~ ~: ~ ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
C. E. Guren ...................... ______ -------- __ .... __ .. .................. ____ .. 
J. S. Gleim ......................... ____ ...................... ____ .. __ .......... .. 
ii.IJ:e~:.PJ~b~:~~~~l:~~~~:: ::::::: :::~: ~ ::: ~ ~:: ::::: ·. ~:-_ ·_ :·_ ·.::: ~ ·.::: :: ·.:::::: 
P. I,orillard & Co .............................................................. .. 
i: -:s.:·~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::: ~::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~· :a:§~ck~il~-::::::::::: ~::: ~::::::::::::::::::::: ~: ~:::::::::::::::::: - :::::::: 
Philadelphia. North American ........... _ .. __ ........ _..... . .................. .. 
Philadelphia Press ........... -- ... ........................................ __ .... . 
T. Randall ..................................................................... .. 
L. B. Rader ..................................................................... . 
G. Shaw .............................•.....•.....•.............•................. 
J. W. Smith .................... . ................................................ . 
G. A. Scott ............. -- .................................. _ ........... __ ..... .. 
J. R. Smith .................................................................... .. 
T. Smith ........................ _ ....... .............. __ . _ ...................... _ 
Saint Louis Journal of Commerce ....... ______ .................... _ .. _ . ....... __ 
~-. ~·hife~::p~~~t!~g!~~ ~~~-~~ .-.-:: ::~ ~ ~:::: ::: :::~:::: :::::::::::::::::::::::::: 
Western Union Telegraph Company ........................................... .. 
From which deduct the following repayment: 
By J. W. DanieiM .................................................................. .. 
Incirlental expensE's, Indian service in Wyoming, 1873: 
To Boston Daily Journal ..................•..•............. _ .................. _ .... . 
8i~~~!~:tP c~~~i~~::: ·::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::: :: 
g~~~~~~l~P~;~~fhf~;bn~~p-a:~:Y-: ::: ~ ~ :::~:: :::::::::: .·: :::: ~:: ~:::: :::::::::: _::: 
Fitzgerald & Co ................................................................ .. 
Inter-Ocean .. ............................................ _ ... _ ......... _._ ...... . 
Journal of Commerce, Kansas City ........................................... _ .. . 
North American .................................. __ ..................... _ ..... .. 
New York Times .............................................................. .. 
~:rt~g:lp~~~~~fi~ni~d-g~;: :::::::::::::::::::::::::::::::: _-_-_-:::: _-:: _-:::: _-:::: _. 
Rocky Mountain News ...................... _ ....................... _ ....... _ .. _ 
Saint Louis Globe . .................................................... _ ........ .. 
Sioux City JournaL ......... .. ............ _ ......... _ .. . ................ ....... .. 
E. P. Smith, Commissioner Indian Affairs ...................................... .. 
Yankton Press .................................................................. .. 
Incidental expenses, Indian ser\'ico in Oregon and Washington: 
To J. P. Booth ........................................... _ . _ ....... _ ................ . 
Brice, Miller & Co ................................................... ........... .. 
Bradford & Co . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . . .. . .. .. ........................... . 
R.C.Fa_y ............................................................. .......... .. 
J. Granes ..•......................................................... . ........... 
Internal-revenue fund .......................•............. .. .....•............... 
'\V. C. McKay .....•.•......•................................................•.•.. 
D. McKay ...........•.............•.............................................. 
.A.. McKay . ............... ... ................................................... . 
J. W. Souther & Co ............•...•............................................. 
J.Tet'>l ...........................•........... .•.... .............................. 
H. L. Tibl;lalls .................................................................. .. 
Tallax ......................................................................... .. 
Tommy ................................... ... ...... .... ........................ .. 
Wagner, McCall & Co ... ................................................. _ ...... . 
A. \Viley ....................................................................... .. 
D. Webstt'>r ................ ....... ............................................ .. 
1Vestern Union Telegraph Company ............................................ . 
Which deduct from the following repayments: 
By Interior Department, transfer account ........................... .. 
G.D.Hill ......•............•...................................... 
$8,539 45 
78 
Excess of repayments ......................................................... . 
$1, 095 04 
434 00 
292 50 
2925 
1, 408 33 
40 99 
47~ 00 
15 00 
300 00 
5 00 
21 74 
237 50 
164 00 
267 67 
395 63 
3fl 90 
31 75 
270 00 
8 30 
237 50 
2, 280 00 
9 69 
110 00 
22 50 
40 05 
327 33 
9 67 
22 52 
8, 587 86 
1, 000 00 
7, 587 86 
37 19 
103 27 
62 82 
69 23 
157 00 
102 70 
1lfi 40 
5 63 
90 19 
91 65 
124 25 
89 37 
3 53 
36 Hi 
5 00 
500 00 
3 28 
1, 597 67 
59 42 
297 26 
45 00 
41 20 
173 33 
184 07 
HO 00 
85 50 
40 00 
23 50 
498 91 
16 00 
240 00 
240 00 
525 00 
80 66 
100 00 
13 35 
::?, 803 20 
8, 54.0 23 
5, 737 03 
Contingencies of the Indian Department: ====== To f· :.: !~d~~~~~1-i~~ ~~~~~~ ~:: ~:: ~ ~ ~ ~ ~: ~::: ~ ~ ~ ~ ~::::: ~. ~ ~: ~: ~ ~::: ~:::::::::: : :::: 150 00 56 00 
Carried forward ...•......................•.•.......................•.. 206 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
.872-73. INTERIOR-PENSION, INDIAN . 
Brought forward ...................................................... . 
To Averill, Lacombe & Co ......................................................... --
F. C. Babbitt .............•..................•.•........•..... -.................. . 
G. I. Betts, Indian agent ........................................................ . 
A. J. Blanchard ................................................................ .. 
M. Brown ....................................................................... . 
H. Breiner, Indian agent ........................................................ . 
Brenner & Ferry ................................................................ . 
~.1i!~~~!t~·-~~~~~~-~~~~-t-: ::::::::::::::::::::::: :::::::·: :::::::::::::::::::::: 
G. A. Crowell, special Indian agent ............................................. .. 
S. N. Clark, Indian agent ........................................................ . 
M. Cook ....................................................................... .. 
F. Driscoll ...................................................................... . 
Franklin Telegraph Company ................................................. .. 
\V. H. Forbes, Indian agent ..................................................... . 
T. D. Griffith, Indian agent ......... .......... .................... ........ ....... . 
W. Gracelon .................................................................... . 
J. A. Garfield, late special commissioner ....................................... .. 
E. Hoag, superintendent ........................................................ . 
A. R. Howbert, Indian agent ................................................... . 
E. S. Hammond, Ir:dian agent ................................................... . 
Internal. revenue fund ................ ......................................... .. 
Interior Department, transfer .................................................. .. 
R. .Joseph, disbursing clerk ..................................................... . 
J. B . .Jones, In<lian agent ........................................................ . 
F. S. Lyon, Indian agent ........................................................ .. 
i'i: f. t~~~i~~\~~~II~~fann ~~~~t :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
.A.. McCallum ..... ............................ ................................. .. 
J. B. OmoY.undro .....•...........•....•...•.............•....................... 
.J. W.Powers ................................................................... .. 
~- ~~rRi~h~;g~~~~ I~i~!· ~g~~-t::::::::::::::: ::::::::::::::: :::::: :::::::::::::: 
.A. F. Rockwell, assistant quartermaster ..•......•...... ! ........................ . 
E. R. Roberts, Indian agent ................................. . ................... . 
J . .A. Reed .................................................. . ................... .. 
~.: ~l~;£~lt ~~f~~ ~~~~~: :::::::::::::::::::::: ":: :::::::::::::::::::::::::::::::: 
Saint Cloud .Journal .........................•••................................. 
G. N. Smith ..................................................................... . 
L.R.Smith .................................................................... .. 
~~il~fi~~~~~~~~~~::~~~ ~ ~~: ::::::::: ::~~::: :::::::::::::::::::::::: ~:::: :::::: 
B. White, superintendent ............ ............... .. ......................... .. 
1-:!.t{f~nV;~~~n~~~~~~~=~ -~~~:~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Frnm which deduct the following repayment: 
By Interior Department, transfer account ......... ................................. . 
.Support of Rchools, not otherwise provided for: 
ToM. N. Adams, Indian agent ............•......................................... 
H. Bend ell. superintendent ...................................................... . 
l;~~?l?!~:r~jt;~l~t~~~;~:::~:: ~::: ::: ~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
.J etfers, Beecher & .Jeffers ....................................................... . 
jt_- ~: i'fu~~~~!~~~~~~:~d~~8t~~ .'.'."." _-_-_-_-_-_- :::::: --~ :~~:::: :~::: ~ _· ~: ::::::::::::: ~::: 
T. B. Odeneal, superintendent ............................... . ................... . 
E. P. Smith, Indian agent ...............•........................................ 
~: b:;~~it~~~~~~;:~!~~!ae~i::::::: :::::::::::::::: _·:::: ::.·:::: ::::::::::::::::: 
F. E. "\Valsh ..................................................................... . 
247 
$206 00 
31 00 
26 62 
3, 700 00 
221 50 
40 00 
1, 656 3g 
243 52 
25000 
423 00 
1, 275 40 
750 00 
195 ()() 
133 26 
107 07 
200 00 
910 00 
125 00 
24 80 
9, 034 70 
270 00 
450 00 
103 78 
866 03 
6, 400 00 
1, 463 00 
475 00 
2!>0 00 
183 36 
99 17 
216 66 
18 88 
360 00 
300 00 
338 47 
150 00 
337 00 
2, 800 00 
112 50 
271 95 
28 12 
24 00 
3!)6 75 
420 00 
28 88 
302 00 
6, 601 25 
79 87 
239 60 
43,099 52 
271 79 
42,827 73 
1, 200 00 
7, 500 00 
3, 500 00 
:n5 oo 
600 00 
lOt 30 
2, 000 00 
14,000 00 
2, 500 00 
7, 500 00 
3, 750 00 
5, 000 00 
375 00 
48,341 30 
From which deduct the following repayment: 
J3y Interior Department, transfer account.............. ............................. 1 46 
Support of achools. farms, &c., for Apaches, Kiowas, and Comanches: 
To E. Hoag, superintendent .................. ............... ....................... . 
Presents to Indians: 
ToR. .Joseph, disbursing clerk .............. . ..................................... .. 
Presents and provisions to Indians: 
To C. P. Birkett, Indian agent ...................................................... . 
G. I. Betts, Indian agent ......................................................... . 
Carried forward ...•....................................•............... 
48,339 84 
4, 805 53 
670 01 
365 40 
450 00 
815 4() 
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Bronght forward ..................................................... .. 
To II. Breiner, Indian agent .....•............•.•..................................•. 
J. J. Critchlow, Indian agent ................................................... .. 
S. N. Clark, Inrlian agent ........................................................ . 
Government Hospital for the lnsane ............................................ . 
]'}. Hoag, superintendent ....................................................... .. 
g;t~i~~i>a~:~~r?/:!~~~ f~a~:fu:.~~~~~:::::::: ::~:::::: :::::::::::::::::::::::: :.'.'.'.' 
H. Joseph, disbursing clerk .................................................... .. 
1<'. B. Jones, lieutenant .........•................................................. 
Pingree & Brown .............................................................. . 
Pullman Palace Company ...................................................... . 
E.P.Smith ..................................................................... . 
From which deduct the following repayments: 
By Inteiior Department, transfer account ...................... . ..... .. 
L. S. llayden ..................................................... .. 
Provisions for Indians: 
$4 63 
8 (iO 
To E. Hoal!'. sn peri n ten dent. ........................................................ . 
R. Joseph, d1sbursing clerk .................................................... .. 
From which deduct the following repayment: 
By Interior Department, transfer ................................................. .. 
Vaccination of Indian~: 
To S. N. Clark, Indian age.nt ..................................................... .. 
E. Hoag, superintendent ........................................................ . 
Interior Department, transfer .....................................•.............. 
G. W. Ingall<•, special Iurlian agent .............................................. . 
'1'. B. Odeneal, superiutendent ................................................. .. 
Buildh1gs at agencies and repairs: 
To G. I. Betts, Indian agent ......................................................... . 
H. W. Bingham, Indian agent ................................................... . 
C. P. Birkett., Inrlian agPnt ..•.................................................... 
S. N. Clark, Indian agent.................. . . .. .. .. . .. •• . ....................... . 
A. JI. Emanuel .................................................................. . 
:jr D~G~r~~t~·:t~(~v:: :;:~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
r~t!r~:.~·-I~~~~~~tft~~r~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
G. W. Ingalls, special Indian agent ............................................. .. 
Interior Department, transfer account ........................................ .. 
~: ~-\Jg~h;~~~~~l~~~~!d~~t::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~r. B. Odeneal, superintendent ................................................... . 
~ l.\ro~~rat~~~~di~~d!~~nat~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
H. W. Reid, Indian agent ....................................................... . 
D. Sherman, Indian agent ...................................................... .. 
E. P. Smith, Indian agent ............................. _ ......................... . 
J. B. Thompson, special Indian agent .......................................... .. 
B. White, superintendent ....................................................... . 
From which deduct the following repayment: 
"By Interior Department, transfer .................................................. . 
:Rescuing: prisoners from Indians: 
To T. Cotter ....................................................................... . 
E. Hoag, superintendent........................... . . . . . . . . . . . . . ............... . 
Roldinl!' a general council of Cherokee, Creek, Seminole, Choctaw, and Chickasaw 
IndianA: 
To E. Hoag, superintendent .........................•............................... 
Buildin~s for Choctaw and Chickasaw agency : 
To T. "B. Heiston ................................................................... . 
:A. Parsons, Indian agent ...................................................... .. 
$815 40 
1, 500 00 
275 00 
400 00 
433 00 
100 00 
350 00 
2 00 
8, 652 09 
16 40 
420 00 
140 00 
500 00 
13, 603 E9 
13 23 
13, 590 66 
1, 500 00 
9:22 91 
2, 422 91 
58 00 
2, 364 91 
50 00 
400 00 
50 00 
150 00 
5UO 00 
1, 150 00 
550 00 
1, 000 00 
420 00 
700 00 
100 00 
400 00 
380 00 
1, 208 00 
3!.1 
800 00 
52 5~ 
22;) 00 
500 00 
1, 400 00 
300 00 
75 00 
500 00 
75 00 
1, 500 00 
761 50 
3, 297 81 
14,245 22 
2, 613 6(\ 
11, 631 62 
200 00 
294 62 
494 62 
5, 000 00 
3, 500 00 
1, 500 00 
5, 000 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Maintaining peace arr:ong and with the various tribes and bands of Indians: 
To Interior Department, transfer account .......................................... . 
Internal-revenue fund ..........................................................• 
R.,Joseph, disbursing clerk ..................................................... . 
L. Leconte ........ .............................................................. . 
A. J. McGonnigle, acting q nartermaster ........................................ . 
W. \Vest ....................................................................... . 
From which deduct the following repayments: 
By Interior Department, transfer account............................. $183 92 
A. Sully............................................................ 10 10 
Payment of deficiencies incurred by Austin Wiley, late superintemlent of Intlian service 
in C:alifornia : 
To Interior Departmt>ut, transfer account ................................... - : . . - .. 
Internal-revenue fund ....................................................... - .. 
"\V. E. Lovett ........................................... .............•............ 
Payment of indebtedness left by Charles Maltby, late superintendent of Indians in 
Califomia: 
249 
$446 38 
324 10 
1, 514 06 
57 06 
2, 934 21 
42 50 
5, 318 31 
194 02 
5, 12·1 29 
7R2 til 
30 55 
333 00 
1, 146 16 
To Internal revenue fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 ~8 
C. ~- ::'IIerrill. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 00 
ExpenbeS of Indian commissioners: 
ToR. Campbell ..........•.......................................................... 
T. J(. Cree, secretar.v. _ ... _ ....•......... - ........... -..................... -.- .. 
R. Joseph, dislmrsiug clerk .................................................... . 
Expen11es of Indian dele"'ation visiting Washington in 1870: 
'l'o '\V. P. Adair ........................... _ ....•.............................. _ ..... . 
N.u~_k6~~lc~~~~i-~~-~- ?_o_ ~~: ~: :: ~::::::: ~:::: ~: ::~: :::::::::::::::::::::::::::::::: 
Interior Department, transfer account ........ __ ........... __ ...... _ .. _ ......... . 
~: fr~iit~·- ~-i~~-~l:~i-~~ -~l~_r_k::::: :: ~:::::::::: :::::::::::::::::: ::~: ~:: ::::::::::: 
D. R Risley, Indian agent ............. ............ ........ ............. __ ...... . 
R.Smitb ......•.................................................................. 
R. Sawyer ...................................................................... . 
Stephrns & Wilcox . .....................•••..................................... 
Thomas 1\le-te-saw-iah .......... ................................................ . 
Union Pacific Railroad Company ......... _ .................. _ ... _ .............. . 
From wl1icb <le<1nct the followh1g repayment: 
By !uteri or Department, transfer account ................................. __ ....... . 
PUI·cbase of land in White Earth reservation, ::\Iinuesota, for Pembina band of Chippewas: 
ToE.P.Sinith, Indian agent ...................................................... . 
Expenses un<ler treaties ma<le by Indian peace commission: 
To W. S. Jlarney, geuet"aL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .............. . _ ...... _. _ ....••• 
G. A. Hessel berger, acting assistant quartermaster .......................•. _ ... . 
Internal-revenue fllnd ....••................ _...... . ...............•.. _ ........ . 
Which deduct from the following repayments: 
By Iuttlriot' Department, transfer accouut .....•...................... 
\V.B.Ilazen .. ................................... ........... ...... . 
$638 57 
113 72 
Excess of repayments ................... _ ................. _ .................. . 
Intercourse with Indian tribes having no treaties with the United States: 
To Interior Department, transfer ........ _ ......................................... . 
"\V. H. Russell, late special commissioner .................... _ ................. .. 
Whieh deduct from the following repayment: 
By Interior Department, transfer account ......................................... .. 
Excess of repayment ...........•.....•....•........ __ .. ....................... . 
Restoring and maintaining peace in Oregon and Washington Territory: 
By Interior Department, transfer account . ........................... . $21 63 
102 48 
236 25 
302 04 
11,700 00 
12,238 2!) 
1, 734 50 
1, 787 90 
30 50 
329 25 
3,176 70 
894 00 
5, 000 00 
90 70 
195 00 
106 75 
150 00 
2, 914 00 
16,409 30 
360 00 
16, 0-t9 30 
25,000 00 
199 70 
37 52 
105 3!} 
342 61 
752 29 
409 68 
61 56 
398 86 
460 42 
1, 683 24 
1, 222 82 
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Indian service in district of country leased from Choctaws: 
To Internal-revenue fund .... . ..........•..... . ...................... . .............• 
'Which deduct from the following repaymeut : 
By Interior Department, transfer account ............................... .. .......... . 
$38 67 
4t 57 
Excess of repayment . .......................................................... 2 90 
Support and civilization of the Teton Sioux, 1872 : 
To J. T. Baldwin .................................................................. .. 
Buckley, Welling & Co .......... .. ............. . ........ .. .................. .. .. 
U. A. Broadwater ...................... ......................................... . 
A. F. Beveridge ....... . ........... .. ... .. ... .. ............................ .•.... 
E. Brown .... .......... . ........ . ......... . . ... . ... .................•.........•.. 
B. R. Cowen, late special commissioner . .. .. ................... . . . .. . .. . ........ . 
Collins & Co ........... . ........ . .... .. ........ . . . ................ . .......•...... 
H. B. Claflin & Co .. .. .. . . .. .... .. ........ .. ... . . . .............................. .. 
Durfee & Peck ........ ... . .... .. . ....... . ...................................... . 
J. W. Daniels, special Indian agent .. .. ........................................ .. 
G. M.Dodge .... . ........ . ... .. .......... . ..... ... ............•...........•...... 
J. Dobson .. .................... . ...................... . ........... . ............ .. 
T. D. Day & Co . ......... . .... . .. .. ............... . .................•.....•....•. 
A.M. Finnell .............. . . .... ...... .. .......................... .. .......... .. 
Griswold, Whitman, & Welch .................. . .. . ............................. . 
Hoyt, Busick & Co .... . ..... .. ........................................ . ........ . 
R. Joseph, disbursing clerk ..... .. ............................................. . 
N. E. James & Co .............................................................. .. 
D. M. Kenzie ................. . ...•.•...........•..................•.............. 
H.E.Leman ...................................................... . ............. . 
Landers, Frary & Clark ............. . ...... .. ....................... . . . ....... .. 
P. Lorillard & Co ................... . ... . ....................................... . 
E. G. Maclay & Co .......•••.... .. . . . . ... . ...................•••.•............... 
~~~O.c1o~~~~~~~~Ji'!1i~d'i~;; ~-i~~t:::: :~ ~: ~~ ::~~:::: : :: ::::::: ~ ~::: ~ :::::::::::: 
Ritttnbouse Woolen Company .................................................. . 
A. J Simmons, Indian ageut ... . . . ............................... . ........ . .... . 
M.C. Wham ... . ................................................ ..... . .. ..... .. . . 
Y.~~~ratr~~-~~~~~~~~-~~-~:-~~:. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
I ~~~I~.1~-~~~~-r-~-~-~~- -- :::·.:·.::: ·.:::: :·.:·.·_ ·. :·.:::: ::::::::::: :·.·. ·.·. :::::·.::::::: 
H. Wallach's Sons ......................... ... .......................... . ....... . 
Wilson & Bradbury ...••...........•............•................ . .. . ..... . 
Support ann civilization of Teton Sioux, 1873: 
To Collins & Co ........•.................•..... . .......•........................... 
J. Dobson .................•.......... . ..•.................................•..... 
Graham & Haines .................................. . ........................... . 
Civilization of Indians: 
To G. I. Betts, Indian agent ... .. . ........... . .................•.•.................•. 
H.R.Bond . ..................... . ... . .................... ....................... . 
Board of Missions of the Protestant Episcopal Church ......................... . 
Howard University ............................................................ .. 
S.N.Clark ...................................................................... . 
E. H. Case ...................................................................... . 
~: ~o~~~i~i. !~~~~rnt~~d!~t: ::: ~:: :~:::: ::::: ~:: ~ ::::::::::::::::::::::::::::::: 
Lawrence University of Wisconsin ........................................... . . . 
R. H. Milroy, superintendent ................................................... . 
Massachusetts Agricultural College ....................... . ......... . . . ........ . 
T. B. Odeneal, superintendent ..... .. ........................................... .. 
~: ~-~Jid;r~<ii~~ -~g~~i·::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~::::::::: ::::: 
W . T. Richardson, Indian agent ................................................. . 
S. Ross ........ . ........................ . ..•..................................... 
~-- ~~i~':a~~::r1~~~nafe~~t- :::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~:::: ::::::::::::: 
A. Wl'ight ......................................... . . . ............ .... ... ....... . 
Civilization of Indians on White Earth reservation, Minnesota: 
To E. P. Smith, Indian agent .................... . ..................... . ........... .. 
Civilization of Indians in Central superintendency: 
To E. Hoag, superintendent ...................... . .................. . ..... . .. . ..... . 
Civilization fund: 
To D. B. Emmeat, late receiver of public moneys .......... . ..... . .................. . 
169, 609 37 
10, 506 36 
1, 691 00 
2, 238 00 
1, 440 00 
Nil 84 
920 00 
1, 084 26 
9, 846 12 
1, 634 65 
10,877 73 
13,975 05 
80 00 
64. 448 00 
. 978 25 
103 90 
10,671 62 
520 00 
16, 400 00 
180 34 
342 40 
3, 360 00 
5, 250 00 
534 67 
5, 081 72 
5, 152 00 
10,000 00 
6, 280 00 
2, 030 50 
5, 051 53 
1, 577 00 
4, 500 00 
1, 734 40 
960 16 
369,870 87 
467 50 
5,147 35 
40 00 
5, 654 85 
750 00 
493 00 
1, 800 00 
639 00 
1, 166 66 
100 00 
750 00 
2, 000 0!) 
120 00 
2, 000 00 
194 08 
1, 000 00 
87 90 
1, 000 00 
1, 300 00 
621 66 
2, 840 00 
3, 705 0!) 
36 00 
20,603 30 
25,000 00 
11,000 00 
910 95 
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Civilization of Winnebagoes: 
ToM. C. Davis .................•........•••.........•• ---- .....•.................... 
A. B. Fuller .......................•......•.........................•............. 
C. C. Sperry .....................................•.........•...................... 
B. White, jr., superintendent ....•......•........................................ 
Colonizing and supporting the Wicbitas and other affiliated bands, 1872 : 
To Collins & Co .............................................•....................... 
D. English .....•....•......•..••......•..•....................................... 
J. Dobson .......................•..................................•............. 
E. H. Garbutt & Co ..•..... ... ............. ............ ..................... . .... 
Wilson & Bradbury ............................................................ . 
Wanamaker & Brown .......................................................... . 
Colonizing and supporting the Wichitas and other affiliated bands, 1873: 
To E. Brown ...........................................................•........... 
~~\f~ fr~cse·. ·_·_·_-_-_~~---. ----~:·_-_-_-_~ ~~ ~ --~: :·.: ::~:~: -_-_ ·.:: :~-- ~-- ::::::::: ·. :::::: ·.::: :: ·.: :: 
Bnckley, Welling & Co .......................................................... . 
Uo llins & Co ............................................................ - - -- .. - - . 
H. B. Claflin & Co ................................ ..... - . -........ - - .. . - ... - . - . --. 
J. Dobson ........................................... - .. . . -····· .. .. ·----- ....... . 
Green & Wattles ................................................................ . 
Griswold, Whitman & Welch ............•......•..•.•....•...................... 
E. Hoag, superintendent ....................•......................•••........... 
Hoyt, Busick & Co .............................................................. . 
N. E. James & Co ............................................................... . 
Kansas Pacific Railway & Co .................................................. .. 
W. J. Knott .. ........ . .......................................................... . 
H. W.King &Co .......................................................... .. .. . 
Landers . Frary & Clark .... ..... ............................................ . ... . 
J. W. Lester & Co .............................................................. . 
P. Lori liard & Co .......... ... .................................................. . 
B. P. McDonald ................................................................. . 
Neal & Murphy ...........•.•••................................•................ 
National Dispatch Line ................................................•......... 
H. T. Simon & Gregory ...................•......•............................... 
Smith, Burns & Co ............................... . ..... . ....................... .. 
Stelle, Yost & Co .............................................................. .. 
Wilson & Bradbury .................... .... ..... . ............................... . 
T. S. Young & Co . •.. . ....................................•...... .. . . ............ 
Removal of stray bands of Winnebagoes and Pottawatomies in Wisconsin: 
To C. A. Hunt, special Indian commissioner ....................................... . 
~-- ~":~~r~~ssbp~~~~~gr~~i~~ ~g~~t:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Collecting and subsisting the Apaches of Arizona and New Mexico, 1871: 
To J. J\f. Barney .................................•...................... ... ......... 
N.Bibo ...............................•....... ........ ... ................. ....... 
H. Benflell, superintendent ..................................................... . 
'Castle Brothers .. . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
A. Crowley ..................................................................... . 
J. J. Dolan ......... . ..... _ .......................... _____ ......... ______ .... __ __ . 
A. W. Ellis ..................................................................... . 
Fisher & Michaelis ........... .... ....................................•.......... 
A. Fritz ......................................................................... . 
'\V. B. Hooper & Co ............................................................. . 
t:~i~i:t; :~~r:~::~:~~~: ~~~:~: ::::: :~~:: :::::::: ::~ :~~::: ~ ~ :~: :~ ::: ~ ~ ~ 
~-#;;p~i~~~!:l~-t~~d~~t-.: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
R. C. Patterson .......... .... ......•• ......•..•..................................• 
N. M. Rogers .....•...................................................•..... ... .. 
Reed Brothers ........................ __ . __ . . ................................... . 
M. Soule ...................................................................... .. 
W. V. B. Wardwell .............................................................. . 
War lJepartment ............................................................... .. 
From which deduct the following repayment: 
~YR. Joseph .................................................... _ ........ .. ......... . 
251 
tl, 039 95 
26,052 00 
6, 270 49 
49,830 69 
83,193 13 
201 00 
1, 777 10 
1, 266 10 
151 30 
163 75 
2, 541 70 
6,100 95 
2, 454 50 
190 00 
43 00 
499 66 
192 00 
48l 62 
2, 335 39 
5 36 
145 60 
31,735 00 
114 90 
59 35 
801 16 
1, 040 75 
271 50 
39 80 
:n1 so 
140 00 
780 00 
2, 568 53 
121 33 
300 75 
:)9 35 
595 70 
89:! 79 
944 00 
47,129 54 
5, 000 00 
233 00 
600 00 
5, 833 00 
70, 373 59 
325 20 
15,000 00 
4, 434 06 
384 00 
3, 446 25 
375 00 
2, 442 66 
12,755 10 
69,365 86 
8, 000 00 
2, iOO 00 
9, 021 20 
3, 618 i5 
330 54 
25,856 03 
276 20 
~5 50 
7!!8 00 
100 00 
3, 251 53 
22,502 58 
255,402 05 
436 63 
254,965 42 
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Collecting and subsisting Apaches of .Arizona and New Mexico, 1872: 
To J . .M:. Barney .................................................................... . 
Bryan /iv. Frank ................................................................ .. 
Castle Bros .........................•.......................................... . 
.1. J. Dobson ................................................ 00 .... 00 ........ : ... .. 
~-- ~~W~e~- ~ :: ~ ~ ::: ~ ~:: : : : : ~: : :::::: ~::::: ::::::: : : : :::::: :::::::::::: ::: : :: :::: :: 
M. T. Fortune ............ 00 ................ 00 .............. 00 .................. .. 
I .... & H. Henning ...................................... 00 ....................... . 
G. A. Johnson & Co .............................................. 000 ••••••••••••• 
'J'. J. Jefferds .................................................................. .. 
T.Montoya ..................................................................... . 
D. Neahr ....................................................................... .. 
1'1-1. A. Otere ...........................•.......•.•................................ 
Reed Brothers & Co ...............•.............................................. 
N. Ra~·mond ................................................................... . 
.d.. Staab & Co ..•................................................................ 
Z. Staab & Co ....................................................• . .............. 
V. C. Smith ............................................................. . ....... . 
.A. Seligman .................................................. 00 ................. . 
t:itarr Bros & Campbell .................................................... . .... .. 
H. G. Tidemann ................................................................ .. 
Tnlly,Ochva &Co ............................................................. .. 
M. Vigil ..........................................•. ....... ..................... 
\\T.V. B. \Vardwell ............................................................. .. 
'\Vardwt>ll & Chase ............................................................. . 
.A .. I{. Watts ............................... 00 ................................... . 
L.II. Walker ........ .. ....... oo··-- ................ 00 .......................... .. 
Collecting and suosisting .Apaches of .Arizona and ~ew Mexico, 1873: 
To F. L . .Anstin ........................................... 00 ..... . . 00 •• 00 ......... .. 
A. Bourquet ............................. . ................................. 00 •••• 
N.Bibo .................. . ...................................................... . 
H. Bend ell, snperintendent ..................................................... . 
J. J. Dobson .............. 0000 ...................... 00 .......................... .. 
E. Fntz ...................................... 00 ............................ oo ... . 
.A .• r. Garcia .................................................................... . 
T. ::\[on toy a .••..•.•••.••.•••••..••.••••••••••••.••..••..••.••.•••.••..••.•.•••••• 
I.,, G. Mnrphey & Co ........................................................... . 
Z. Staab & Co ............................................ 00---- ................ .. 
..l\J. Soule ......... ..........•.... ... ............. ................................. 
\V. V. Wardwell ................................................................ . 
War Department .............................................................. . 
From which deduct the following repayment: 
By II. Bendell .....•.................................................................. 
Remnval of t11e Fl11thearl Inrlians: 
To J . .A. Garfield, special commissioner ........................................... .. 
J. A. V1all, superint:mdent ............................................... . 
$74, 162 41 
2~8 46 
1, 403 76 
60 65 
463 88 
12,523 GO 
51 00 
:3, 75\J 04 
1, 860 24 
60 00 
512 ;;o 
4, 080 (13 
2, 016 00 
10! 00 
144 00 
4, 772 40 
390 62 
1 51;j ;j5 
3:019 73 
1, 795 50 
619 H 
85 45 
383 44 
1, 568 82 
473 06 
1, 929 05 
77 00 
118, 118 01 
788 17 
1, 431 54 
232 88 
5, 000 00 
5, 625 72 
4, 417 i4 
962 40 
77 !10 
2, 481 52 
648 63 
450 00 
1, 093 ;j!) 
51, !l67 63 
75,17712 
8, 640 22 
66, 536 90 
1, 000 00 
5, 000 00 
6, 000 00 
From which tlerlnct the followin~ repayment: 
By Interior Department, transfer account .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . . .. . .. .. . .. . 3 60 
Collecting aurl subsisting ro~ing bands of Kickapoo and otller Indians on the borders of 
Texas and Mexico: 
To H. M. Atkinson, special Inrlian agent ......... 00 ....................... 00 ...... .. 
From which deduct the followiug repayment: 
By B. C. Card ........................................................... 000 ......... . 
Collecting ~n<llocating Colorado River Indians in .Arizona: 
To J. Feudge, late special Indian agent ........................... . 00 00 ..... 00 .... .. . 
Internal revenue fun•l ............................................ ........... ... . 
J. A. Tonner, special Indian agent .............................................. .. 
From which dednct the following repayment: 
By Interior Department, transfer account ............ 00 ................. .., .......... .. 
Removal and sP.ttlement of ban1ls of Chippewa I ndiaus of Lake Superior: 
To S. N. Clark, Indian agent ..........................•.............................. 
5, 996 40 
12, 000 0 0 
1 37 
11,998 63 
100 00 
27 58 
10, 000 0(} 
10, 127 58 
I, 936 45 
8, 191 13 
20,000 0(} 
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Subsistence of friendly Indians : 
To Brookmire & Rankin .............................. . ................... .. ....... . 
W. S. llarney, general .........................•.............. . ............ . ...... 
J. B. Jones, Indian agent ........................ . .............................. .. 
From which deduct the following repayment : 
B_y Interior Drpartment, transfer ............................... .. 
&lttlflment, RUbRistence, and support of Navajo Indian captives, in N ew Mexico: 
To Interior Department, transfer ... . .............................................. .. 
From which deduct the following repayment: 
By Interior Department, transfer account .......................................... .. 
Subsistence of Great and Little Osages: 
To E. Hoag, superintendent . .................... ... .......................... . .. . 
Removal of the KansaA IndianA: 
To E. Hoag, superintendent ............. . ...................................... . ... . 
Subsistence of Red Cloud's band of Sioux Indians : 
To \Var· Department ................................................................ . 
Subsii•tence of Arapahoes, Cheyennes, Apaches, KiowaA, Comanches, and Wichitas, 1872: 
To Levi Ashbrook & Co ......................................................... . .. . 
B. G. Arnol'l & Co .............•.... . •••............................••....... ... . 
Cincinnati Gazette Company .................................................. .. 
Cincinnati and Times Chronicle Company . ...... . .................... . .... . .... . 
Chicago Post Printing Company ...................................... > ......... . 
J. IV. Forney ................................................................. _ .. . 
Helena Herald ... · .............. .. ............................................... . 
Inter-Ocean . ... .. . . .... . .................. . ..................................... . 
Journal of Commerce, Kansas City ............................................ .. 
Kansas Tribune . .............................................. . ................ . 
E. C. Knight & Co ............................................................... . 
New York Tin1es ......... . ................. . ........•...........•............... 
North American ................. . ................ .................•............. 
New York Evening Post . .. . .................................................. .. 
Philadelphia Evening Bulletin .. . .............................................. .. 
l'biladelphia Inquirer ........................................................... . 
Rioux City Journal. ............................................................ .. 
Saint Joseph Herald . .......................................................... .. 
Saint Louis Globe ............................................................... . 
253 
$1, 132 8~ 
0 90 38 
693 08 
1, 916 28 
151 70 
1, 764 58 
820 94 
218 16 
602 78 
74, 000 00 
10, 000 00 
133, 276 97 
2, 907 91 
14,793 88 
147 20 
140 eo 
ll!J 85 
130 00 
48 00 
228 00 
74 80 
91 80 
12,298 23 
205 44 
202 08 
108 00 
220 16 
156 06 
57 80 
78 40 
68 16 
32, 076 57 
============ SubRiste11ce of Arapahoes, Cheyenne!!, Apaches, Kiowas, Comanches, and Wichitas, 1873: 
To B. G. ArnolLl ............................... . ............•...•.............•.....• 
J. E. Boog-e ..................................................................... .. 
Chicago Ev<'ning Post .......................................................... . 
Cincinnati Gazette ............................................................. .. 
D. English ..................................................................... . 
H. w. GillPtt. - -- ·········-··· ......................•............... ········ ..... . 
Breen&: Wattles .............................................................. .. 
E. Hoag, superintendent ........................................................ . 
~~p~~~fi~~~hl~.e-r~c_e_' -~~~~~~- ~~~!: -~~~~~ ~ :::: :~::::::::::::: ::::::::::::::::::: 
Omaha Tribune ................................................................. . 
J. \V. Phyfo. . .. .. . . .. ........ .. ............................................ _ .. . 
Philadelphia Korth American ...................................... _ . .... __ .. _ .. 
Philadelphia Press .. ......... . .. .. . . . . ....................................... _ .. _ 
Philadelphia Inquirer ..... . . . ............ . ..................... . . _ .............. . 
Rock_v Mou11taiu Kews ....... .. .................. . .............. . ......... __ . __ . 
Saint Louis .Tournai of Commerce .................... . ......................... .. 
Subsisti11g the Sioux Indians on the M1lk River reservation, 1872: 
To E. Brown ............... . ..... . ............................................. . __ _ 
Collins &. Co . .................................................................. _. 
H. B. Claflin & Co ........................... . . . ................................ .. 
T. D. Day & Co .............. . ........... . ..............................•........ 
J. Dobson .......................... . . . .......................................... . 
Durfee & Pel'k ... .. .. . ......................................................... . 
Griswold. \Yhitman & \\elch .................................................. . 
Hoyt, Busick & Co ....... . ........................................... _____ .. ____ _ 
~-E. J:tmrs & Co ...................................................... __ .... __ __ 
Landrrd, Frary & Clark . ................ .. .......... .. ________ .. ____ .. ____ .... .. 
P. Lol'lll ard & Co ................................................ _. __ . _______ .. __ 
E. G. Maclay & Co . .......... .. ............... .. ............... ___ ........ __ .. __ 
N a tiona! Dispatch Line ........................................... __ ...... ____ .. 
Carried forward . .... . .. . .......................•...................... 
14,496 70 
166 50 
li4 35 
88 80 
7, 989 88 
l:l, 6'l9 60 
14,587 25 
12,310 00 
37 40 
135, 159 10 
3i.l 40 
40 00 
101 70 
63 50 
82 50 
12 00 
101 01 
l!Jl:l, !J62 69 
720 00 
460 00 
539 68 
40 00 
7, 293 82 
360 5:l 
568 10 
52 42 
259 75 
171 20 
1, 680 00 
123,418 62 
266 63 
135, 830 75 
254 RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
1872-'73. INTERIOR-PENSION, INDIAN. 
Brou12ht forward ..................................................... .. 
To F. L. Power & Bro .............................................................. . 
Rittenhouse, Wooling & Co ..................................................... . 
J. A. Viall. superintendent ...................................................... . 
P. Van Volkenburg & Co ........................................................ . 
H. Wallach's Sons .............................................................. . 
\Vilson & Bradbury ...................... : ..................................... .. 
• Subsisting the Sioux Indians on the Milk River reservation, 1873: 
To B. G. A.rnold Co ................................................................ . 
Cincinnati Gazette Company ................................................... .. 
Cincinnati Times and Chronicle Company .............................. : ....... . 
Chicago Post Printing Company ............................................... .. 
Collins & Co .................................................................... . 
J. Dobson ............................. .... ...................................... . 
J. W. Forney .................................................................... . 
E. H. Garbutt & Co ........... : ................................................ . 
~~t::: l~;;l~~-e_s_: :::::::::::::::::::::: : :::::::::::::::::::::::: :~: :::::::::::: 
Inter-OcPan ........................................ · ............................. . 
Journal of Commerce, Kansas City .............................................. . 
Kansas 'l'ribune ............................................................... .. 
E. C. Knight & Co .........................................................•..... 
New York Times ................. . ............................................. . 
North American ................................................................ . 
New York Evening Post ....................................................... . 
Philadelphia Inquirer ......................................................... .. 
PhiladPlphia Evening Bulletin .................................................. . 
Sioux City Journal. ........................................................... . 
Saint Joseph Heralu ....................................................... _ .... . 
Saint Louis Gloue .............................................................. . 
SubRistence of the Navajo Indians in New Mexico: . 
To S. Armijo ................... ------·--·------ .................................. .. 
Probst & Kircher .............................................................. .. 
W. T. Strachan ........................................................... .. ..... . 
B. Seligman ................................................................. . 
Subsh;tence and civilization of the A.rickarees, Gros Ventres, and Manuans at Fort Ber-
thold agency, Dakota, 1871: 
To Durfee & Peck ................................................................ .. 
J·. P. Kimball .................................................................... . 
D. W. Marsh ............................................•....................... 
Sabsistence and civilization of the Arickarees, Gros Ventres, and Mandans at Fort Ber-
thold agenc.v, Dakota, 1872: 
To J. H. Charlt.>s ...........................•......................................... 
D. W.Mar,h ........................................................ : .......... .. 
J. E. Tappan .. ........................•........................ ..... ............. 
Subsh;tence and civilization of the Arickarees, Gros Ventres, and Mandans, 1873: 
To Collins & Co ................................................................... .. 
J. Dobson ...................................................................... .. 
\Vanamaker & Brown ......................................................... .. 
Settlement, subsistence, and snpport of Shoshones and Baunacks and other bands of 
Idaho and Soutbea~tern Oregon, 1872: 
To B. G. A.rnolu & Co ........ ...................................................... .. 
Benedict, Hall & Co .....................................•...................... 
Collins & Co . ....................•.......•..................•.................... 
J.Dobson . ..................................................................... .. 
E. H. Garbutt & Co ............................................................. . 
J. vV. Lester & Co ......................................... ...... ................ . 
Wilson & Bradbury ...................................•............ .............. 
Wa.namaker & Brown .............................. ...... ...................... . 
Settlement, subRistence, and support of Shoshones, Baunacks, and other bands i.n Idaho 
and Southeastern Oregon, 1873: 
To Buckley, Welling, & Co ......................................................... . 
B. Brown ....................................................................... . 
H. B. Claflin & Co ............................................................... _ 
Carried forward ... ' ........................•.......................... 
$135, 830 75 
170 50 
2, 576 00 
5, 369 39 
788 50 
867 20 
481 24 
146, 083 58 
12,959 18 
73 60 
70 40 
59 93 
467 50 
5, 155 75 
65 00 
373 80 
40 00 
24 00 
11400 
37 40 
45 90 
12,235 04 
102 72 
101 04 
54 00 
78 O;l 
110 08 
28 90 
39 20 
34 Otl 
32,269 55 
750 uo 
2, 017 79 
878 75 
6, 105 96 
9, 752 50 
732 33 
80 00 
4, 665 75 
5, 478 08 
20,064 05 
:J9, 175 72 
13, 543 67 
72, 783 44 
107 50 
4, 179 15 
1, 410 00 
5, 686 65 
663 67 
1, 096 50 
133 00 
575 65 
17 80 
70 50 
163 75 
1, 976 00 
4, 6(16 87 
647 69 
600 00 
202 60 
1, 450 29> 
RECEIPTS A~D EXPENDITURES. 
1872-'73. INTERIOR-PENSION, INDIAN. 
Brought forward ............................................. . ....... . 
To Collins & Co ................................................................... . . 
Central Pacific Railroad Company ............................................. .. 
J. Dobson ............ . ................... .. ..................................... . 
Foulke & Hill .......... . ................... . . ... .. . ... . .................... . ... . 
J. :N. High, Indian agent . ..... . .................. .. ........ . .................... . 
Interior Department, transfer account ..... . ... . ................................ . 
N. E. James & Co ........................ . .... .. . . .. . .............•.............. 
Landers, Frary & Clark . . ........... . .... . ......................... . .. . ........ . 
P. Lorillard & Co ................. . .. . •...... ... .... . ....... . ... . ................ 
National Dispatch Line . ....................... . .............. .... ............. . 
T. B. Ocleneal, superintendent .. .......... .. ...... .. ........ .. .... .. ........ .. .. .. 
Wilson & Bradbury ....... .. ... . ... . .... . .. .. . . . ........ . ... . . . ...... . .... . .... . 
Subsistencfl of Indians at Milk RiYer agency, Montana : 
To A.. M, J!'inntlll ...................... . ....... . .......... . . . ........ .. . . . . . .. .. . ... . 
Subsistence, clothing and civilization of Indians in Uinta Valley, Utah: 
To G. \V. Bruce . . . . . . . . . . .......... .. .. .. .... . . . . .. ................... . .......... . . 
Buckley, Welling & Co ...................................... .. .. .... ........... . 
• J. J . Critchlow, Indian agent . . .... . ..... .. .......... .......... ....... . .......... . 
Collins & Co ....... . ............................................................ . 
R. B. Claflin & Co ..•........................... ..... .... . ....................... 
J. Dobson ................................................................ . .. . .. .. 
Foulke & Hill .................... . ...........•.................................. 
Griswold, Whitman & W elch ..................... . ........ . ... .. ............... . 
J. S. Holden & Co ............ . ................................................. . 
Hoyt, Busick & Co ....... . . . .. .. ................ . . . . . . . ... . ................ . .... . 
N. E. James & Co ..................................................... . ........ .. 
Landers, Frary & Clark ............ . .... .. ............ ..... ..................... . 
J. W. Lester & Co ....... . . .. ... . . . .......................... . . .. .. . . .. ........ .. 
P. Lori !lard & Co ..•....... . .. . .......... .... . . .................................. 
W. F. Shuttuck & Co ........... . . .. . . . . ............. . ........... . .. .. .......... . 
Smith, Burns &Co ................ . .. . ...... . .................................. .. 
H. T. Simon & Gregory .. .. . . . ....... . ................. . ...... . . . ...... . ........ . 
Wilson & Bradbury ................................ . .......................... .. 
T. S. Young & Co ............................................. . . . ............... . 
Settl<>ment nf Pembina band of Chippewas on \Vhite Earth resen-ation in Minnesota : 
To E. P. Smith, Indian agent .....• . ...........................................• • .... 
Removal of Sioux Indians beyond the limits of any State : 
By Interior Department, transfer .................................... .. $26 15 
Removal aucl subsisting of Indians in Oregon and Washington: 
To intflrnal-reveuue fnnd ...... . .................................................... . 
\Vhich deduct from the following repayment : 
By Interior Department, transfer account . .. ............. . ...... . .................. . 
Excess of repayment .................................. . .. . ................... . 
Removal anfl settlement of Indians in Uinta Valley, Utah: 
.By G. \V. Graffam ........................... : ............... .. ....... . 
Subsistence and clothing of Sisseton, Wahpeton, Medcwakauton, and Wah-
pakoota :o-;ioux : 
By Interior Department, transfer ............................ . ....... .. 
Survey of Indian reservations: 
$14 25 
$839 83 
ToR. Beall . ............. . .. . . ........... ..... . . ..........•..•.... . .... . .... .. . . ..... 
Barrett & Smith ........................ . ..................... .. ....... . ....... .. 
Darling & Lauffer .................. ... ....... . ........................ . .... ... .. . 
Survey of exterior boundaries of Indian reservations : 
To '1'. H. Barrett ............ . .. . .....•................ .. . . .... . ... . ....... . ......... 
Darling & Lauffer . ..... ...................................... . ... . .... . ........ . 
E. N. Darling & T. H. :Barrett ................................................. .. 
E. N . Darling ................... .. .............................................. . 
W. H. Dempsey ........ ..... .............................. . ..................... . 
\V. H. Goodwin ................................................................ .. 
Internal-revenue fund ..................................... . .................... . 
0 . T. Morrill. .................... . ............................................. .. 
G. Mercer ...................................................................... .. 
D. H. Thompson ............•.......••..•........................................ 
ii: ~h!f!~el_~-: .'.'.".·::::::::: :: _-_-_-_-_- .' _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- ." .' .'." .' .' .' .' .' .' .'.' .' .' .': .' .'.'.' .' ·: .' :: .' .': .' 
Surveying and allottin~ lands to the Indians at Grand Ronde reservation, Oregon : 
To D.P. Thompson, .............................................................. .. 
255 
$1, 450 29 
270 00 
28 89 
3, 214 50 
1, 151 90 
11, 147 56 
199 32 
137 90 
71 64 
140 00 
50 98 
20,000 00 
851 52 
38,714 50 
21, 166 00 
13 05 
501 49 
5, 573 73 
87 00 
147 65 
2, 072 13 
114 00 
143 00 
136 50 
153 71 
52 95 
1!1 YO 
165 00 
224 00 
9 t:l5 
24 73 
32 35· 
245 56 
283 40 
10, 000 00 
10, 000 00 
76 72 
258 00 
181 28 
565 00 
6, 879 34-
6,984 23 
14,428 57 
27,190 08 
28,077 82 
47,924 69 
17,242 71 
150 00 
768 52 
9 74 
27,882 58 
864 03 
4, 605 67 
342 05 
1, 577 58 
156, 635 47 
1, 139 71 
256 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. INTERIOR-PENSION, INDIAN. 
Proceeds of Sioux reservations in Minnesota and Dakota: 
To .r. P. Allen .................•...............••••................................•. 
~d~s~~:%~ni~d~a~~~f:~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ·.: 
Auerbach, Finch & Scheffer ................•.................................... 
Benz & Becht ................ . ••................................................. 
Borup &Jackson ............................................................... . 
P. D. Boutell &Co ...•••..............••......•............•.............•....... 
Bremer & Terry ................................................................ . 
S . .r. Brown &Brothers ......................................................... . 
Clifford & Maxfields ............................................................ . 
~-~~~JF~::~~~~~~~~~~~~~~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Forepaugh Tarbox ......•.•.•.................•..•. . ................•............ 
R. Gordon .....••..••............................................•......•....... 
N. B. Harwood .................................................................. . 
Interior Department, transfer ................................................... . 
W.Lee .......................................................................... . 
U. E. Mayo & Co ...........•.............••.............•........................ 
P. F. McQuillan & Co ..............•..•.......................................... 
P. Sutherland & Co ............................................................ . 
Smith &Lewis ..............•..•...•.....•.........................•............ 
U. D. Strong & Co .............................................................. . 
.w. H. Temple ........................................... . ...................... . 
B. White, superintendent ...................................................... .. 
Army pensionR to widows and others prior to .Tuly 1, 1871: 
To S.M. Barber ......•.......................................•...................... 
~-f.·fr~~~~~r;~~~t'~!:~!~t ~~~~t-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
F. Crook, deceased ............................................................. .. 
D. Cross, pension agent ......................................................... . 
t ¥_: E!~t~~!:r~~o~g-~~~~~: ::::::::::: ::_:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
.r. Hall, pension agent ..........................................................• 
~-~~r};J~~~~~~~~~;~~?~~t.: ~ ::::::::::::::::::::::::::::::: ::~: :::::::::::::::: 
T. Toole, pension agent ............•.•........................................... 
~: li.l~~~~~~~i~~ ~-~~~~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: ::~_:: ::::::::::::::: 
H. \Varren, pension agent ...................................................... . 
Which deduct from the following repayments: 
By E. A. Allen ....................................................... . 
H. Adrein .......................•................................. 
A. H. Adams .................................................... .. 
H. Barnes ....•......................•............................. 
.r. L. Bristow ..................................................... . 
E. B. Brown ..................................................... . 
g. ~- ~~l;t~:: ::::::::::::::::: ~:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
S. S. Caldwell ............................................. . ....... . 
W. T. Collins .................................................... .. 
A. R. Calhoun ................•.•.••............................... 
.r. Caldwell .................. _ .......•............................. 
.r. Coates . ........................... _ ............................ .. 
.r. M. Doddridge .................................................. . 
P. Dickinson ..................................................... .. 
W. C. Ebert ...................................................... . 
E. Ferguson ...................................................... . 
A. Fobes .......................................................... .. 
C. T.llotcbkiss .........................• . ......................... 
D. W. Haynes ................................................... .. 
~: ir~d};;b9eii~:::::::::::::: :: ~::::::::::: :::::::::::: :::::: ·:.:::::: 
!-: ~~t7fi:~:::: ~: ~:::::::: ~: ~:: ~ ~ ~:: ~ ~ ~:: ~ ~::::::: ~ ~::::: ~: ~:::::: 
W. H. Lawrence .................................................. . 
~-- r.~~;i~~;; .·:::::::::::::::::::: ~:::::::::: :::::: :::::. ~::::::::: 
.r. A. Norris ..................................................... .. 
Carried forward ....................................... .. 
$45 00 
3 60 
1, 265 79 
18, 399 31 
652 23 
3, 000 00 
109 47 
12!) 05 
15 82 
24 00 
590 47 
73 05 
19 7;.! 
1, 019 58 
1,118 72 
24 00 
89 39 
4, 789 30 
678 47 
3, 015 01 
395 73 
2 50 
401 93 
1, 592 53 
1 36 
48 00 
1, 225 61 
6 00 
561 07 
39,296 71 
$45 18 
85 57 
130 75 
30 84 
21, 000 00 
891 00 
1, 273 98 
335 00 
214 01 
320 42 
206 25 
380 00 
346 83 
1, 008 75 
6, 058 48 
12,150 63 
130 83 
114 75 
582 75 
40 00 
746 14 
18 97 
201 19 
2, 597 51 
1, 307 47 
616 89 
337 50 
30, ;.!72 53 
81,-182 72 
1 76 
12 00 
181 33 
90 00 
98 57 
84 00 
333 34 
24 00 
128 27 
1, 257 47 
12 00 
48 00 
1,192 06 
2, 567 35 
24 00 
1 08 
6, 055 23 
6, 055 23 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. INTERIOR-PE~SIO~. IXDIAN. 
By D. R. R ~~~~~~-~~~~-~~~ _._-_-_-_-_-_-_-_-_-_ ·_-_-_-_-_-_ ·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ $39, :296 71 1711 00 
31,638 23 
33 07 
3, 179 40 
Pension transfer account ........... __ .... __ ....................... . 
H. M. Prentis>! . ................ .. ................................ .. 
S. H. H. Par·sons ................... . ............•........ .. . . ...... 
C. A. Phelps ...................................................... . 
H. C. Rogers . . . ................................................... . 
D. C. Rodman . . ............................................. . _ . . . _._ 
~: ~-e~~~~~lts:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : :::::: : : 
.A.. Ten E.vck _ . . .................................. . ............. . . . 
\V. IT. Townsend ........ . ....................•................ .. . . 
S. Thoma~ . ...... _ ........... . ..... _ . _ . .... _ .. __ • __ .... __ .. __ . __ __ . 
D. Wrig·bt ................................. . ... . .... . . . ........... . 
D. B . \V1lson ............ . ............ . ............ __ .. . ... _ ...... . 
,J. B. Young ................ . _ . .. ................... . . .. ........ - . . . 
Exce~s of r epayments . ............ . . .. ........... . 
.Arm v pensions to willows ::.ncl others, 1872: 
72 88 
5!l7 81 
'. 02 04 
SOL 27 
750 58 
1, 154 93 
130 18 
f<9(i 2:) 
2, 000 00 
379 56 
246 59 
To ii: ~~-B~~~~~-~~~ ~~~~~~~-a~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
A. R. Calhoun, pension agent .....•.................... . ......................... 
Expenses of the national loan .. . ..................... . .. . ... . ........ . ... . ..... . 
S. Hatfielu ..................................................................... .. 
A. ,J e:ffries ....................................................... . - - . . ... .. . .. .. . 
J. Noble ............................................... .. .. _ ........... .... _. "" 
C. M. Parker ....... _ .. _ . ................... _ .... _ ... _ . . __ . . _ .... _. __ . . __ . _ ... _ .. 
.l>. C. Rodman , pension agent ........................ . .......................... . 
\Vbicb uetluct from the following repayments: 
y j-_-L~-B~~:t~!: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
H. C. Bennett ............................ . .. . ..................... . 
G. L. RPal. ... .. . .. ......... . .......................... . .......... .. 
C. R. Brayton ..................................................... . 
D. T. Boynton ............. . .............. . .......... _. _. ___ ..... .. 
R. M. Barb<'r ................................. . ... .. ....... . - . . .... . 
C. E. Brown ....... . ................ __ .. __ ........ . ............... . 
H. Bo~·nton ...... . .. . .... . .... , .................... . ...... . . . .. . .. . 
S. W. Brown .................................... -----------· . ...... . 
D. Cross ................. . .....................•.................. 
J. Coates ... . ................................................... . . . 
D.C. Cox ................................. . . . ... .. . .. ....... . ..... . 
L. L. Doty ......... . ............................... . ......... . __ . . . 
L. M. Drury ..... . _ . ....... .. . . ..........................•......... 
\V. C. Ebert ........... . ... . .................................. . ... . 
E. Ferguson ..... . ..... . ........... _ . _ ............................ . 
T. Foore .......... . ............................................... . 
S. Goodrell . ............................... __ ...... ___ ... _ .... ___ . _ 
\V. D. Gallagher ...................... _ .... __ .. __ ... _ ...... _ ...... _ 
'I'. M:. Harris ............................................... --- .. ---
R. H. Isabelle . . .. ........ . ......... ... .. . . ___ .... . ... . ............ . 
H. Iddings ................... ---·-· ........ . - .. ................... . 
\V. Jayne ....... __ _ ...... _ .......... ------ . ... ____ ------ ... . __ ___ . 
.A. Kaichen . . .... . .. . .... . _. _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . ..... . 
C. B . Lines ... . ............... _ .. ___ . __ ... .. . __ . _ . .......... _ . . ___ . 
,T. Lin!lsa.v ...... . ............. . . .. ........ . ................ . .... .. 
,T. McGregor . . ... . ........ . ..................... . ...... . ......... . 
E. }<JcMurtrie . ...... . ......................... --·---- -- - -- --------J. S. Martin . . ___ . . __ .... _ ..... _. _. _ ........ ____ . __ .. _ ...... __ . . __ . 
D. It. B. N'edu .. .... . .. . . . . . ...... . .. .. .. . .... -- .. .. --- ...... . .... . 
J . A. Norris . . __ _ ...... .. . . ..... . . . . . .. . ..... . . - --- ........ · ··· ... . 
B. r-1. Prentiss .. ....... . ............. . . .. .. ... - .. . .. - . .... ---. - ---. 
S. H. H. Parsons . ....... . ...... . .... . . . . .. .. . ........ . .. .. . -... - . . 
E. D . Porter ..... . ___ ... . .... - --- ................... . . . ........... . 
C. A. P!Jelps ................................................. .. .. 
T. R<>ynold;; . ................ _ ........... . __ .. __ .. _ ... ......... . .. .. 
D. C. Roilman ...... . ..... -- - ·- - ························--·-········ 
W. ,J. Stokes ............................ ... . -..................... . 
M. Tilton .... ___ .. ...... . ........................ _ . ........... . ... . 
D. J. Vaughan ................... . ............................... . 
A. WaRhburn ..................................................... . 
D. B. Wilson . .. . ................................................ .. 
H. Warren .......... . ...•......•........•.......................... 
J. B. Young . . . .................................................... . 
ExcesR of repayments ........... . .••..••....•..... . •.........•. 
H. Ex. 35--17 
$-1, 187 62 
o, 370 90 
2, 661 67 
9:33 5L 
120 33 
106 00 
1;) 60 
29,604 27 
48 00 
322 61 
5. 827 79 
4, 040 00 
1!l, 000 03 
:1,436 l!J 
35, 934 77 
2-1, 942 81 
5 94<! 56 n: 144 4<! 
li, 051 lM 
42 00 
5, 884 07 
738 27 
5, 852 91 
1-1, 305 eo 
5:3, 477 37 
VI, 559 64 
12. 245 43 
17, 7fl5 (3;) 
4, 578 27 
1, 451 17 
:~G, 387 0~ 
20,575 311 
54 ;;o 
12, 090 !) ·~ 
t,4oL n 
27, OH 40 
8, 207 28 
11,016 14 
1R, 225 6!l 
ti, 986 13 
], 893 59 
2, 497 44 
lU, 181 32 
7ti 
2, 147 56 
257 
$6, 055 23 
101, 555 5:! 
95, 5ro 29 
48 00 
42 00 
182 67 
6,170 75 
42 00 
84 00 
36 00 
24 00 
202 04 
G, E3L 46 
452, 359 34 
445, f>27 88 
RECEIPTS AND EXPE~DITlJRES. 
1872-'73. DfTERIOR-PENSIO~, INDI.lX. 
At·my pensions, 1873: 
To ·H. Adreon, pension agent ............•.......................................... 
A. H. Adam>~, pension agent ..•...•............................................ 
J. L. Barstow, pension :1geut ................................................... . 
C. R. Brayton, pPn~ion agent ................................................... . 
D. Blal;:ely, pen>~ion agent ...................................................... . 
S. W. Brown, pension a)::ent ..................................................... . 
rr. c: Bennett, Jlension agent ............. -...................................... . 
G. L. Beale, pen>iion agent ...................................................... . 
C. E. Brown, pension agent ..................................................... . 
S.M. Barber, pension agent ...................................................... . 
U. H. Beloin, pension agent ..................................................... . 
C. W. Brouse, pensi<'n al);ent ....•................................................ 
D. 1'. Bo,ynton, pension a;::; en t .......•... _ ...................................... .. 
F. H. Barnes ...............•...... ·····--· ..................................... . 
l~lillil~l!l[t ~~~iii:;;:: i::;; j j;:: j: ~:: i:::; ~~~iii i;::::; i;:::: i i 
t~r¥f~~:,~!.t£E.L/.·:/H.::.:~:-/E/ .. :/E:t 
B. F'. Gve, pe•· sion agent._ ............ _ .. _ ....................................... . 
J. Hall. pl'usion agent .......................................................... .. 
T. l\1. HarTi~, pension ag-ent ..................................................... . 
~ i;.~~:~~!~:~;;;r:·:·;;;:::.::: •• :: ::::: •.. ·• ·· :::::.: • ::.::;: :: ·::: •. ·.:.:. 
f~~~ti~iif~~~~tr.:.//·/ .. ·: / .. //H.<>·E 
~:- A~~l!.i~~~~~;~~~~ ~:;~::tt·~:·:·:·:-: ·: ::::::::::::::::::::::: :·:·.-:·::~:: ::::::::::::::: 
J. R. Mat·tin, pension ageut ...................................................... . 
E.l\Ic:\-Iurtrie., pe•'l;ion ngeut .................................................. .. 
J. n. Moore, JWllSiou ageut ... - ................................................. . 
\Y E. McMat:kin, pension agent ................................................ . 
M.Milner ...................................................................... . 
J. A. Nonis, pen-ion ngent ...................................................... . 
D. R. R N ~vin, pension ag.,nt ................................................... . 
~--it: ~~~tr~fnes~~i~-~~ -~~e~~- .".":: ." ." ." .' .·: ."." ." .": ." .".".".· ."."." ."."." ."."."." ." .": ." ." ." ." :::: .": :: ." ." .' ." ."." ." ."." 
B. M. Pre11tisR, pCIIsion agf'nt ................................................... . 
.K D. Porter, pension a.geut ..................................................... .. 
R. Post, pension ageut .......................................................... . 
.J. H. Porter, d<'ceasHl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................• 
,J. I<'. Rusling, penHion a.~ent .................................................... .. 
'T. Re.\'nolds, pension agent ...................................... - .............. .. 
J. T. Rankin, pension agent .................................................... .. 
D. C. Rodman, pe11sion agPnt ................................................... .. 
H. G. Sickel, pen~ion ngeu t ... _ ................................................. .. 
\V . . J. Stokes, pension agent .................................................... .. 
.A. Smith. pension agent ....................................................... .. 
-c. Srrnell, deceased ....•............... _.... . ................ _ ................. . 
M. T lton, paymaster ............................................................ . 
-s. Thomas, paymaster .......................................................... . 
\V. H. H. Terrell, paymaster .................... _ ................................ . 
A. D. Thomas, paymastl'l' ....................................................... . 
D .. J. Vaughan, paymas'er ....................................................... . 
A.\VaRhlmrn,payma!>t<'r ................................................... . ... . 
JD. B. Wilson, paymastet· .. . .. .. .. . .. . • • .. .. .. . .. . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . .......... . 
11. \V~rren, vayrnaster .......................................................... . 
J. B. Young, paymaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .................... . 
Fr-om which detluct the following repa_yment.s: . 
ByD.T.Boyntou .......•...............................•.............• 
S. B. Dutcher .. _ ................................................... . 
T. Foote ......................................................... . 
S. Goorlrell ....................................................... .. 
\V. D. Gallagher ............ . ...................................... . 
S.H. ,J(Jllf'S .•••..••••..••..••..•.•••...••• ·•••••·••··••· .••••••••••• 
C.'B. Lint>s .................................... _ ................... . 
1). C. Rodman ....... _ ............................................. . 
$2·J, $183 3!l 
7,13fl 3fJ 
10, 9?6 44 
80,000 00 
2:~. 744 n 
29, 888 18 
1, fifi:i 50 
6, 901 f)l 
$l9;), 00 00 
415 )00 00 
240, J,/0 LO 
165, 000 00 
800, 000 00 
7, ( 00 00 
7:i, 000 00 
465, 000 00 
1, :no. ooo oo 
790, 000 00 
148,000 00 
1' 005, 000 00 
435, 000 00 
115 33 
1:15, 000 00 
5\000 00 
7d:i, 000 00 
340, 000 00 
4~0. 000 00 
1, 445, 000 00 
780, 000 00 
4~0. 000 00 
70,000 00 
1:10, 000 00 
255, 000 00 . 
460, 0110 QQ 
180, 000 00 
325,000 00 
2:35,000 00 
30!), 000 00 
5·10, 000 00 
470, 000 00 
120, 000 00 
:lO, 000 00 
42!'i, ooo no 
76:>, (\00 00 
175, ono oo 
285,000 00 
413.>, oro oo 
:285, 000 00 
8. 000 00 
~30, 000 00 
:no, ooo oo 
4.)0, 000 00 
2F5, 000 00 
160,000 00 
360, uOO 00 
:30 00 
?53. 000 00 
I, :375, 000 00 
1, 435, 000 00 
I, 5:\:l, 000 00 
46'', 000 00 
8:{, 000 00 
2jQ, 000 00 
36 00 
60\000 00 
335, 000 00 
87, 000 (JQ 
4:>5, 000 ou 
1, 105, 000 00 
2:l4, 000 uo 
443, 000 00 
36 00 
4:>5, 000 00 
290, (IQI) 00 
210,000 00 
JO, 000 00 
130,000 00 
2~0. 000 00 
:no, ooo oo 
15, llOO 00 
31!0, 000 00 
30,200,217 33 
Carriml forward ........................................ . 18'!, 4 0 l 53 30, 200, 21 i ::3 
HECEIPTS AND EXPENDITURES. 25~ 
1872-'43. I~TERIOR-PE~SIO:X, I~Did.N. 
l3r<>ught forwarcl. ....................................... . 
By ,J. F. Rn:-~liug; ...................................................... . 
~ 18:1, 40 l 5:!$30, 200, 217 :J3 
1, :no u 
:M. Tilton .....................................•.................... 20, 000 00 
:Navy pPnsion fnn(l: 
To IutPrim·, atl_justnH:'nt of appropriations .......................................... . 
From which deduct the following repayment: 
By H. BainP,; ...................................... ·----------- ............... . 
:Xav~- pt>nsions to widows and others prior to July 1, 187l: 
To P. Dickinson, late pension age uti ................................................ . 
D. W. Haynes, late peusion agent ............................................... . 
From which deduct the following repayment : 
By C. A. Pilelps .................................................................... . 
Xa,·v -pensions to wiclows and other.!!, 1872: 
·To lllterior, adjustment of appropriations ........................................ .. 
\\7 hich deduct from the following repayments: 
By 11-I. A. Blanchard .................................................. .. 
U. R. Bra_,·ton .....•..............•...•..••..•...................... 
U. A. Pht>lp!>. ..................................................... .. 
H. G. SickE:-1 ..................................•.................... 
Sll7 32 
199 2l 
3, 468 20 
:l, 558 7~ 
Excess of rep!lyments ........................................................ .. 
Kav~· pensions, 187:1: 
To H. A.tlreon, pension agent ...................................................... .. 
C. E. Brown, pen::lion agent ..................................................... . 
C. R Bravton, pension ag.mt .................. - ................................ .. 
G. L.lleal, pension agent ........................................................ . 
D. B akely, pen~ion agent ....................................................... . 
H. C. Ben nett, pension agent . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . . . . . . . . . . • . ........•............ 
D. C. Uox, pension agent ....................................................... .. 
A. R. Easton, pension a.gent ..............•................ : ..................... . 
E. Ferguson, pension agent ...................•.................................. 
W. D. Gallagher, pension agent ................................................ .. 
.J. Hall, penH ion agent .......................................................... .. 
R. H.l•a.belle, pension agent .................. _ .. ------ .......•.................. 
A. Kaichen, pent> ion agent ...................................................... . 
R M. Kelly. pension agent .................................................... .. 
J. I. in(\ say, pension agent ...............................•........................ 
.J. ::\IcGregor, pension agent ................................................... .. 
E. McMurtrie, pension agent .................................................. .. 
U. A.. Pilelps, pension agent ..................................................... .. 
E. Post, pension agent ......•.........•.....•............................ ____ . __ . 
J. F. Rusling, pension agent ..................................................... . 
ii: ~- ~;~~~~i,11p~:~i~~na~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ::~: ~: :. :::::::::::::::::::::::::: ~ ::::::::::::: 
::iecretary of tho Navy (trustee) ................................................ .. 
D. J. Vaughan, pension agent ................................•................... 
A. '\Vasiluurn, pension agont ................................................... .. 
From which deduct the following repayments: 
By g_- C':~~~~n~~;:: :::::::::::: :::::::~ ::: ::~~::: :::::::::::::::: :::::·. 
J .. F. Hut!liug .................................................... _ .. 
.Army pensions to inval'ds prior to July 1, 1871: 
$134 75 
87l !<8 
719 45 
To C. Ballman ........................................... _ ....... _ ......... __ ... _._ .. 
D. Cross pension agent .....•.............................•................•..... 
S. J. Miller .....•.......................•.. _________ ..... _ ...... __ ... _ .. __ .. ____ _ 
.r. McGt\"eny ................................................................. _ .•. 
Pension transfer account ..................................................... __ . 
H. B. Skaggs .................................................................... . 
J. Stewart ..................................... _ ............. __ ... _ .... _____ ..... . 
H. \Varuer ..................................................................... .. 
From which deduct the following repayments: 
By H. A.dreon ...•.•................................................... 
J. L. Bar:>tow ...............•............•.•..•.................•.. 
Carried forward ........................................ .. 
$3 7;) 
57 40 
61 15 
204, i71 lit 
:.:9, !!95, 445 ti9 
7, 337 05 
10 43 
7, 326 62 
1,118 72 
316 3ti 
1, 435 08 
288 00 
1, 147 o.; 
860 90 
7, 343 43 
6, 482 55 
21,500 00 
It<, 500 00 
6, 300 00 
23. 000 00 
11, 000 00 
:l 300 00 
49: 000 00 
1, 200 00 
6, 000 00 
1, 500 00 
113, 000 00 
4. 000 00 
3, 100 00 
1, 700 uo 
5, 500 00 
8, :iOO 00 
1, 900 00 
t:13, oco 00 
1, 400 o,J 
114, 000 00 
8, 200 0) 
71, 000 00 
1, 1:14 93 
7, 5( 0 00 
10,500 00 
479, 53-l 93 
1, i2G Co 
471,808 85 
413 (0 
28 ~0 
45 00 
180 00 
50,875 65 
12 00 
1d 00 
50 00 
51,236 85 
260 RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
1872-'73. INTE &lOR-PENSION, INDIA.N. 
Brought forward ...................•..................... $61 );) $31, ~56 85 
13
y ~-. ~a9ct~ewl~1.1::::: :: .·::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
IV. C. Ebert ....................................................... . 
E. F!'r.!liROll •..•••••••••••• -- •••••.••••••••••••••••.•••.••..•.... --. 
IV. 1'. Forbes ...................................................... . 
W. Jayne ......................................................... . 
J. T~iud:;ay ........................................................ . 
.T. S. Martin ....................................................... . 
S. H. H.l'arsous ................................................... . 
C. A. Phelps ...................................................... . 
It 1\!. Prt-Iltiss ..................................................... . 
Pensions, trausfer account ........................................ . 
.r. F. Rusling ...................................•................... 
B. J. Sweet ..............•.......................................... 
E. G. Townsend .........................•.......... ....... ......... 
\V.H. Townseud ................................................. . 
G. C. TrumbulL .•.................................................. 
~ .\v !~ft~~~;~ :::::: -_ ~:: :::: ~:::::::::::: ::::::::::::::: : : :::::::::: 
D. IVri!:rht ..... ........... ....................................... . 
D. B. "\Vilson ...................................................... . 
J. B. Young ..................................................•..... 
Army pensions to invalids, 1872: 
60 00 
15 n 
18 00 
!">4 00 
50 00 
18 00 
8R7 20 
919 1;! 
249 19 
584 ti3 
12 00 
52~ 30 
101 00 
2:!5 81 
37 33 
33 12 
1, 128 19 
981 ::n 
3 28 
8, 500 00 
18 61 
312 07 
'l'o J. H. Barlow .... ...... ......................................................... . 
D. Cnok ........................•................................................. 
S. S. Barely ...................................................................... . 
H.King ......................................................................... . 
IV. H. Spencer .................................................................. . 
IVhich deduct from the following repayment~: 
By A. H.Adams ..... ........... ...............•....................... 
D. T. Boynton .... .. ................... ......... ................... . 
M.A. BlauclJard ......................... ......•••.... ..........•.. 
D. Blakely ............. .................•...... .... .••••. ...... .... 
C. R. Brayton .....................•................................ 
H. Boynton ...........................................•............ 
D. Cross ........... .... .................... .... ..... .... .•......... 
W.E. Da-ris ................ · ...................................•... 
L. L. Dotv .... . ... .. .... ......... .............................. .. . 
E. Ferg;uson ... ............ ......... .......••.... . .......••......... 
'1'. Foote ... . .... ..........•..• .....•.....•.........••..•.•....•. .•. 
S. Goodrell .............. __ ....................................... . 
T. ~I. Harris ................................ .................. .... . 
H. ldrlings ......................................... .•.......... .... 
\V .. Ta~·ue ...................... . .•...•...•..••.•••••.....••..•••.• 
E. IV. Little ........................................•.............. 
E. McMurtrie ..................................................... . 
J. ?!!<:Gregor . . . . . . . . . . . . . . . ...................................... . 
S. B. Morison ......................•.•.......................•..... . 
B. M. Prentbs .................................................... . 
1'. Reynolds ........................................... . .......... . 
H. G. Sickel. ....................................................... . 
::\I. Tilton . ..•... ..........................•.........•...•......... 
D. ,J. Vangban ................................................•.... 
D. D. \Vilson ...... . ............................................... . 
$7, 597 19 
2, ::!77 07 
18 00 
14, 767 55 
1, 133 15 
5, 180 50 
2, 835 75 
3, 422 90 
60 00 
905 18 
1, 976 66 
255 22 
403 62 
11,491 08 
6, 288 30 
840 6~ 
6 00 
8, 383 35 
2, 942 57 
3, 877 81 
2, 550 10 
55, 828 74 
5, 045 74 
1, 522 00 
98 00 
Exl'ess of repayments ......................................................... . 
Xm·y penf>ions to in'l"alids prior to July 1, 1871: 
To D.Allt>n .................................................................. . ... . 
D. \V.llayms, late pension agent ............................................... . 
IV!tich deduct from the following repayments: 
By H .• \dreon ........................................................ . 
D. Blakely ........................................................ . 
Interior, ailjustment of appropriations ........................•.... 
C. A. Phelp::~ ............................•.......................... 
$21 56 
24 00 
!:l, 197 95 
8 05 
Excers of repayments .............................................••........... 
'Nav.v pensions to invalids, 1872: 
To Secretary of the Navy (trustee) ...............•..............•.•...............• 
Which deduct from the following repayments: 
By G. L. Beal .....••...........•............•.•..•...............••.••• 
H.O.Bennett ...............................................••..... 
D. C. Cox ..•••• • ....... ......••..•...•...•••••..........•.. .......•• 
Carried forwal'd ...... ... ..•..•.•.•...• ......... .....• ••• 
$1, 117 42 
554 21 
15 04 
1, 6rt6 67 
14,792 06 
36, 464 79 
45 00 
12 00 
45 00 
9 70 
60 00 
lil 70 
139, 807 16 
139, 635 46 
31 50 
2, 698 65 
2, 730 15 
8, 251 56 
5, 521 41 
298 13 
298 13 
RECEIPTS AND .EXPENDITURES. 
1872-'73. INTERIOR-PENSION, INDIAN". 
Brought forward ................................•........ 
By ~: ~~\~~b~li~.: ~::: _- _- _- _- _-:: _- _-:::: _- _- _- .": _-: _- _-: : _- _- _- _- _- .· _- _- _- _- ." .' _- _- _- _- _-: _- _- _- _-::: 
.r. Lindsay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................. . 
C. A. Phelps ............•.......................•.................. 
'JI.l~-~~~t~~g:: ::::::::::::::::::::: ~::: :::::::::::::::::::::::::::: 
D. J. Vaughan ................................................... . 
$1, 686 67 
235 67 
866 41 
220 54 
3 54-.l 82 
I 10 8-t 
2, 318 43 
929 0-! 
Excess of repayments . ............................ . . ... .. ... . . ................ . 
Pensionq, war of 1812, prior to Jnl.v 1, 1871 : 
To Pensions, transfer account ..................................................... . 
PcnsionR, war of 1812,1872: 
To ::\LA. Blane hard, pension agent ................................................. . 
\V. Ja_yne, pension ag~nt ........................................................ . 
Which dAduct from tho following repayments: 
By A. H. Adams . ...•...........•...................................... 
H. Adreon . ....................................................... . 
U. H. Belvin ....................................... . ............ . .. . 
~- M. Barber ..................................•.................... 
D. Blakely ...............................................••........ 
U. R. Brayton ............. ... ..................................... . 
D. •.r. Boynton ..................................................... . 
.T. L. Barstow ...... . .....•................................. - ... ---. 
G.L.Beal ......................................................... . 
D. CrosB ....... .. .... .. ........................................... . 
S. S. U:~ldwell ..................................................... . 
F.M. Drew ....................................................... . 
L. L. Doty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... - .. - - . -..... - . ..... ...... --. 
L. M. Drur;v ................... - . .. ---- .. ----- ·----- ·----- -- ·- ·- · · · · 
W. E. Da\·is ...•................................................ ... 
\V. C. Ebert ....................... : . ..........•.................... 
E. Ferguson ................... .. ................................. . 
T. Foote ......................................... ... .............. . 
W. D. G~tllagher ................................................. .. 
S. Goodall ............................................... . ........ . 
T. M. Harris ...................................................... . 
J. llall ................................................... , ....... . 
R. H. Isabelle ..................................................... . 
JI. Iddings ........................................................ . 
\V. Jayne ........................................................ . 
.r. A. Kellogg ................................................ _ .... . 
C. B. Lines ................................... ... ....... . .......... . 
J. Lindsay ............................................... ·········· 
J. McGregor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... _ .. 
R. B. Morison ...................................................... . 
J. S. Martin ..................................................... _ .. 
S. H. H. Parso11S .................................................. . 
B.M.Prentiss ................................................... . 
U. A. Phelps ........................................... _ ..•........ 
J. F. Rusling ...................................................... . 
F. Reynolos ...............................................•........ 
D. C. Rorlman ..................................................... . 
H. G. SickeL ................................................... _ .. . 
S. Thomas ........................................................ . 
M. Tilton ......................................................... . 
!: fv~hb~~-~n- :: ·:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
D. B. Watson ................ . ................................... .. 
.r. B. Young .................. . ................................. ... . 
Excess of repayments ..... ......... ..... ............... .. 
Unclaimed pensions, Army: 
$2:!, 8FO 09 
13,785 8!:1 
4, 625 27 
21, 514 98 
15, 157 3:! 
1, 748 H7 
28, 778 31 
1, 958 29 
15, 861 99 
2, fill 7!1 
1, 2•1 78 
8,8H 92 
27,372 55 
9 010 fi2 
I 707 42 
8. 817 05 
10 310 92 1: 867 76 
1 I, 04:-1 19 
8, 904 5;) 
16,586 59 
5, 78, 60 
1,:150 10 
3, 011 71 
;), 183 74 
2 522 46 
'813 76 
11, 442 88 
3, 083 97 
12,703 23 
9, 929 01 
30,818 79 
H, 743 29 
7, 124 73 
17.340 11 
11, 156 35 
2, Hl9 73 
38, 060 84 
1, 630 :i6 
10,207 93 
3, 849 05 
28, 942 65 
2, 780 88 
3, 757 77 
To .Tohn Card .... . .............................................................. . .. . 
C. Patterson ..................................... _ .......... _ ............... _ ... . 
MainteniUH'e and education of Helen and Heloise Lincoln : 
To S. Green ....................•..........•.................. . ......... _ .. .. .. . .... . 
M.A. \Vanna!··················"··· ........................... . ................ . 
Relief of ~ E. Warn: 
'.roS.E. \Vard ........................................................... . 
Relief of J. & C. M. Dailey : 
To .J. & C. M. Dailey ............................................................... . 
2Gl 
$2!l8 13 
!J, 8l0 42 
9, 512 29 
1, 2~4 es 
117 32 
101 03 
218 35 
458, 109 22 
457,890 87 
24 00 
19 52 
43 ;)2 
187 50 
62 50 
250 00 
445 35 
1, 250 Oll 
262 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. INTEIUOR-PENSIOX, INDL.\.N. 
Relif'f of J". L. Penrler.r: 
To J". L. Pentlery ................................................................... . $3UO 00 
ReliPf of Mrs. Ann Marhle: 
To Mrs. Ann Marble ............................................................... . 2, 230 0() 
l{elief of R. H. Pratt: 
To H. H. l'ratt ...............•............... . ...................................... 200 0() 
Relief of Navajoe Indians near Fort Sumner: 
To Interual-re,·enoe fund........................................................... 10 40 
From which deduct the following repayment: 
lly Interior Dopartmeut, transfer account............................... .. .. .. .. .. .. 10 40 
MIILITARY ESTAllUSHMEX1'. 
Expenses of 1he Commanding General's Office, 1871: 
By .r. C. McGoy, heutenaut ........................................ .. . . 5186 11 
Expenc;f's of the Comrua•,ding General's Office, 1873: 
To J. C. McCoy, colonel ....... ------ ............................................... . 
Expt>nSf'S of recmitinl!', 1871: 
To E. Hatch, colonel ........................................................ .... . 
F. H. Carpenter, captain ........................... _ ............................. . 
\V. H. Mills ..................................................................... . 
W. H. Penrose .................................................................. . 
IV. F. Melbourne, lieutenant .................................................... . 
T. B. Hunt, assist-ant qnartermaster ............................................ .. 
Cleveland, Columbus, Cincinnati and Indianapolis Railroad Company ........... . 
NashYille and Decatur Railroad Company ..................................... .. 
Sol1liers' Home ................................................................ .. 
R. P. Barry .........•............................................................ 
F. Van Vleit .................................................................... . 
\Var Department .............................................................. . 
IV estern Pacific Railroad Company ............................................ .. 
Which deduct from the following repayments: 
By g ii~~~,~1l;~:: ~ ~ ~:::::::::: ~:::::::::::::: ~::::::::::::::::::::::::. 
.r. Bush ........................................................... . 
J. C. Davis ....................... ··---- ......................... __ _ 
E. Hatch ................................... ---··----- ........ __ ... . 
1{. B. Hall .............................•..•...........•.....•...... 
E. D. Judd ........................................................ . 
\V. J". Kyle ..............•.......................................... 
F. M. Lunde ..................................................... .. 
T. Latchford ...................................................... . 
:X. B. McLau,!!hlin ................................................. . 
J". S. McNaught .................................................. .. 
R. M. McCook ................................................... .. 
W. H. Penrose ...... __ ........................................... . 
I>a.v Department, transferred ................................... .. 
\V. M. Quimby ................................................... .. 
J". B. Rife ...................................................... -- .. 
n. B. Stoner ............ --·-·· ........... _ ......................... . 
T. C. Sullivan ..................................................... . 
D. Tavlor _ ....................................................... . 
\V. IV. Wood ..............................•........................ 
War Department-, transfer ........................................ . 
.A. H. D. \Villiams ................................................ .. 
$l!'i5 17 
81 25 
10 tiO 
32~ 05 
35 on 
Hi 00 
40 79 
13 fl4 
13 2:'i 
6 00 
35 8ti 
110 7M 
3 60 
FO 66 
2, 963 7L 
93 7!) 
H OJ 
f'l 50 
10 00 
17:1 H 
10 b5 
13, 950 03 
1 10 
$5, GOO 00 
105 00 
32 19 
2 75 
G!l.> 35 
13 17 
91 40 
35 7f} 
674 65 
1, 858 0() 
1 80 
3 44 
8, 712 98 
2 50 
1::!, 228 93 
18, 822 75 
Excess of repayments ............. _ ....................................... -.- ·====G_, _59~=: 
Expenses of rt>cruiting, 1872: 
To ,T. C. Davis, colonel .............................................................. . 
8~~t~!1i;l~ffi'~e~!u~~~cl c~;~p~~-y:: ~: :::::::::::::::::::: ~:·.: :·.:::::::::::: 0 :::: 
Louisville and Nashville Railroad Company ................................... .. 
Nashville aud Decatur Hailroad Company ................................ . 
Which deduct from the following repayments : 
By:~: ~~1feii:::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: ·_:::: :::::::::: 
.r. P. Bl'own ...........••.......•........•.•........................ 
E. B. Beaumont .....•.•........•................................... 
Carried forward ......................................... . 
$27 58 
14 41 
10 4() 
67 39 
119 78 
2, 031 00 
54 95 
328 00 
4 9() 
72 20 
2, 491 05 
2, 491 05 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1t<i~-'73. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought f.,rward ...................................... .. 
.By <i . .A. Coolidge .................... _ ............ _ ............ ....... . 
P. ()nllins ............... --- ··- · · · -····· · · ·· · ·· · · · ·· · · · · · · · · · · · · · ·- · 
,y_ E. Dongberty ...................... · ............................ . 
F. E. De Cour~;ey ...... _ ........................................... . 
0. Ettiug .................................................... _. _ .. . 
B. D. GrcerHl ......................................... _ ........... . 
G. H. Griflith . ..................................................... . 
M. Horton ............................. _ ......................... . 
A. Vv. Hoffman ................................. _ .................. . 
H. S. Howe ................ _ ...................................... . 
nL Harris . .. __ .......... __ ................ _ ...................... . 
E. Hatch ......... .... ......................................... . ... . 
\V L. Kellogg .... ...................... _ ... -· ..................... . 
C. Kdler . ..... _ .................................................. . 
.J. U. Kelton .................................. _ .... _ ..... _ ........ . 
\\~. J. LY>lter ...... - ........................... - ........... --- ..... . 
T. Latchford ......... ............................................. . 
<r. L. Lubn .... ........ .......................................... .. 
:i\1. Moylan . ................ · ...................................... .. 
G. J. 11addmJ . _. _ ...... .. ....... _. _ ...... _. _ ......... _ ... _ ........ _ 
]{.McDonahl ... __ ........ _. _ ...................................... . 
G. McDermott_ ....... _ .. _ .............. _ .. __ ... _ .. _ ...... _ ...... . 
,J. D. :Myrick_ ... _ ... _ .... _ ............................. _____ .. _ ... _ 
\V.Nelsou ......... -····--·-············· ......................... . 
S. McConihe .... __ ....... _ ........................................ . 
J. T. Peale ...... _ ....... _ ... _ .. _ .............................. _ ... . 
G . .A.. Purington ................................................. ... . 
U. F. PowelL ............................ ............. ............. . 
.1. C. Post _ .. -....... --.- .......................................... . 
R.J. Smither ...... . ..................................... ... _____ _ 
G. F. Towle ....................... ..... .......................... . 
0. A. Thompson_ ...... _ ............... _ ........................ _ .. . 
I. Vorrrles ..................................... ·····-··--··· ....... . 
8. B. 11-'L Yonng . ... -.................. . ................ . .... _ ..... . 
C. A. \Vykoff ................................................... .. 
S. 11-1. 'Vl!iteside _ ...... __ .. _ .. __ .................................. __ 
E.M. \Vartl ....................................................... . 
\Var Department .... ... _ . .. _ ... _ ................... _ ...... __ . __ .. . 
Excess of repayments ..... _ ... _ ......................... . 
ExpPnsrs of recruiting, 1873: 
."'[(!) 78 
:l 03 
105 7!) 
~a 45 
159 93 
7 9-1 
30 84 
10 t--7 
!) 3U 
10 6L 
!:! f',) 
24 70 
2, 156 7ti 
9!:1 70 
95 49 
3'~El 99 
32 57 
5 10 
208 17 
40 83 
2-! 5!1 
74 ti2 
64 10 
14 co 
1:l fi6 
?8 4·~ 
13 27 
57 6-1 
10 7·! 
1!)2 4:l 
(i:l 70 
27 02 
7 Po 
16 04 
ti7 40 
1w :n 
12 i!O 
~:l 50 
2 ou 
To J. C. Da Yis. CPlonel ... __ ......... _ ............. _ . _. _ ............ __ .. _ ........... . 
J Gfl>hou, colonel ....................................... _ .. _ ........ _ .......... . 
R H. Grierson, coloneL .......................... _ ........ _ ............. _ ..... __ _ 
1<~. Hatch, colonel .............................. __ ...................... _ ........ _ 
0. EtLing, lieutenant ......... . _ ............... _ ................................ . 
.J. H. Mahnken, lieutenant ................................... _ .................. . 
J. C. Post. lieutenant .... _ ... __ ...... . ...................... _. _. _ ....... _ ... _ .. . 
i: ~·: §~1~;.~~~s~~~~~~~ -~~j-l~t~~~~~~~~~~~: ~ ~ ~:::::::: ~::::: ~ ~ ~::: ~ ~: ~ ~::::: ._:::::::: 
From wllicb deduct the following repa_rment: 
By J. C. Davis ............................... _ ......................... . ............ . 
Draft and snbf;titute funrl, 1871: 
To \V. H. Mills, captain .......... _ ................................................ _ .. 
L . R. Haruile, assistant quartermaster .......................................... .. 
T. Hillhouse .......................... _ .................................. .... .. .. 
,T. Robb ...................................................................... _- .-
T. M. WeaNer & Co ................................................ ... ..... ___ .. . 
\\ ar Department, transfer ...... _............ .. ............... _ ........... _ ... .. 
]'ro·n which de luct the following rep:t_ym;nt: 
By J. L. 8m_ythe _ ...... _ ................................. ...... _ ..... _ .. _ .... __ . __ 
-1, 3d9 4) 
1, 8!:18 4-t 
22,500 00 
l!.l, 000 00 
10,000 00 
51:!, 36-l 35 
16 03 
15 09 
1. 000 00 
5,1:27 43 
20 00 
lHl, 042 92 
23 29 
llti, Ol9 63 
45 00 
7-!0 00 
10 00 
4 !10 
15 00 
41, U79 39 
42, i9:l 89 
1 05 
42, 792 84 
Contingen'lie~ of th'l Atljutant-General's Ddplrtment, 1871 : 
To S. B. Holabirtl, deputy quartermaster-general.................................... 20 00 
Pay Department, transfer .. .. .. . .. .. . .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . 33 76 
Wnich rleduct fnm the following repl.yments: 
By W. B. Rochester, paymaster ..................................... .. 
\Var Department ................................................. . 
$.34 43 
8 65 
J~xcess of repay1nents ................... __ ........... _ ........ _ .. _ . .. __ .... _ .. 
53 76 
63 08 
9 32 
2G4 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1:37:!-'73. MILITARY ESTABLISHMENT. 
ContingendeH of the Arljutant-General'R Department, 1872: 
To 0. D.lireeu. assil!taut adjut:tnt-general ........................................ .. 
IV hich rleduct from the following repayments: 
l3y [, ~-- t~;;~~:: ~::::::: ~ ~ ~: ~: ~::::::::::::: ~: ~:::::::::::::::::::::: 
0. D. Green ...................................................... .. 
i~c?iz~t~~~!?_·_-_-_- .·: .-~ _-_-._-_-_-_- _-_-_-_-_-_- _-_-_-_-_-_- :::: :.-.-_-_·:::.- ::.-.·_-_-_-_-_- :::::: 
C. :\IcKeeYer ..................................................... . 
$108 36 
78 YL 
54 lL 
115 60 
48 
29 30 
Excess of repayments ........................................................ . 
Coutin~rencie8 of the Ad.iutant-General's Department. 1873: 
,. H·~:gr&;m.t~~t~n~::: ::;_: :::::::::  __ :: •: ::::::::--:::::---·:: _ 
~: ~::If~~~~I'~~~:I:t~~f~~l.l~~~~f-~~~~~~i:::.-:.-::.-.-.-_.: ::::::.:::::::: _._._._._._._._._. ::::: 
L. H. Pelonze, assistant adjutant-general. ....................................... . 
~~: {~~im~gJ~~~s!~:~~~atn!dj~it~;~~~~;~~-~~~1• ~ ~:::::: ·. ~: :~: ~~:: :: :~~ ~ ~:: ~~ ~: ~: ~---.- ·_ ~--
J. H. Taylor, assistant adjutant-general ......................................... . 
J. A. AugeT, acting assistant ad,intant-general .................................. .. 
\V'. T. G~ntry, aetiug assistant adjutant-general ................................ .. 
L. V. Caziflrc, lieutenant ....................................................... .. 
A. H. Nickerson ................................................................ . 
Collecting, drilliug, ;mrl organizing volunteers, 1871: 
To f~if~~1:#~~~~~1l\~~~~:~it"::':':~\~~~~ :; __ -::_: __ -::•;•:--: ::: -·- .-
_.:\.bra ham & Bro ........................................................... --- ... . 
H. <t- Butler ..................................................................... . 
.A.J. Buell ...................................................................... . 
A. Baird ......................... .. ........... - ... . ---- ··-- -- -· · · ·· · · · · · · · · ·· ·· 
~-ii.~a~:s~- :::::: :::.-~: ::::: :~::::: ::::::::.-::::::::::::::::::: ::~: :::::::: ::~ :~: 
E. G. Ca~e ................................................ , ...................... . 
Internal-revenue fund ................................. .... ....... -.- ... -.- .. -.. . 
L. T. Foster ............................................... - ... - ................. . 
J. W.Gibbs ..................................................................... . 
. r .1\[c Millau ................................................... - ... -- ... - - - .. --- - -
P. S. Markle ..................................................................... . 
,T. R. Moran ..................................................................... . 
Z. Petcher .... . ......................................................... --- · ···· · 
g: ~;l~k~;·_ ~~~-('~~~~ ::::::::::::::::::::::::: :~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::: 
.A. Renfre'v ...................................................... ...... ......... . 
W. L. Richards ........ .......... .......................................... - . - ... . 
• J. S. Simonson .................................................................. .. 
\V. W. Taylor ... .. ...................•.................................. .. ....... 
\Var Department, transfer .. __ .................................................. . 
Which rlednct from the following repayments: 
By E . G. Marshall . ................................................... . 
I>ay depn·truent .............•.................•............•..... 
~-~~~~~~~:·: -~~~~~~~~-:: ::: ~ ~: :::::::::::::::::::::::: :::::::::::: 
D. Taggart .... . .................................................. . 
$11 2() 
50,010 :n 
1, 663 on 
13 00 
6 00 
Excess of repayments ............................................... -- .... ... . . 
'ignal-serdre, 187:3 : 
To H. Jackson, lieutenant . ............................................. . .......... .. 
Obser-.ation and report of st'lrms, 1873: 
To H. Jackson, licuteuant .......................................................... . 
Pay of the Army, 1871: 
To S. R. llolabirrl, lien tenant-colonel. .............................................. .. 
.T. C. Kelton, lieutenant-colonel. .............................................. . . .. 
C. Comly, captain ............................................................... . 
}~ ;~~~~~-~~~;r.~i~~~~--:~~: ~: ~:::::: :::: : :: ~ ~ ~:: ::: ~:~~: :: ~: :::: :::~:: ~:::: ~:::::: 
~V~t~~r!}~~;~~~;;~~~:~~~~~i-~ :::::::::::::::::: ::~::: :::::::::::::::::::::::::: 
Carried forward ...................................................... . 
$10 21 
:386 !16 
376 75 
125 00 
130 00 
400 LO 
250 00 
200 00 
1011 00 
100 00 
100 00 
400 00 
350 co 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
2, 975 00 
203 87 
1 486 Y3 
'51-t 08 
9:! 
878 9;{ 
6 00 
3 60 
3 60 
2 40 
3 00 
2 'iO 
3 2:! 
30 00 
4 0:3 
10,000 00 
72 
2 40 
300 00 
285 00 
4 00 
68 00 
26 00 
83 73 
3 60 
18, 190 44 
3-~. 107 24 
51, 703 63 
19, 596 39 
12, 500 00 
3:Ji:j, 000 00 
21 7l 
200 00 
9 50 
237 64 
82 27 
351 05 
1, 738 00 
2 9Z 
2, 643 09 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
187:!-'i:J. MILITARY ESTABLISHMENT. 
To K 0. G ib~~~~l;~~;;~~:t~·~l_-_-_-_-_-_-_-_-_·_·_·_·_· .- _-: _-_-_-_-_-_-: _- _-:: _-_- _- _- _- .": _-_- _- _-:: :: ." _- ." ." ." .": _- : ." ." ." .". 
<J-. ~1 tehell, lieutenant ...................... . ......•........................... .. 
B. I<'. Ryer.lieuteuaut .....•...•.•.......•................•...........•........... 
\V. 'l'. Pennock, lieutenant ..................•....................... . ............ 
R. D. Clark, pa:vmaster .......................................................... . 
:f: ~-~~~~~--~~:-~~~~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :·.::::::: :::::·. 
'1'. II. Stanton ............ . .............. ... ............ .... ..................... . 
~ ... ~~ lfl1;~:~~\~~~~~!;~\!~i"n~~~~r--.-.-.-:::::.·.·: :::::::::::::::::::: _._. :::::::::::::: 
H. B. Holahir<l, depnt.v qua.rtermaster-I!Pneral .................................... . 
I<' . Myers, deputy quartermaster-general. ............. .. .............. .. ........ . . 
.T. C'. Mr Fcrr·au, deceased, clPpnty q uartermaster-gcnsral. ................. .. ..... . 
H. Van Vhflt, deputy quartermaster-general ................................ . . .. . 
.T. J. Daua, quartermAster ....................................................... . 
.J. C. R~nsom, quartermastE'r .................................................... . 
~~ ~ff.*~~fl~l~t ::: i(;!!; i;;! !! : ;;: ::::: i::: ;; :::; ( ( < 
E. B. Gibbs, ar,ting assistantquarterma~tt>r .................................... .. 
C. T. Wit.herill, acting assi~tant quartermaster ........................... . .. ... . . r· ¥i. ~~~?:~~~):· -~~~i~~~~-t- ~~1-,.~~~~~: _.:: _. _. _. _. _. _. _. _.: _. _. _. _. _.: _. _. _. _.:: _. _. _.: _. _.: _. _.: _. _. _. _:::::::: :: 
\V. Earushaw ............................................................ ... . 
.r. GoebPl ......... .... .................................................. . .. 
lntemalreyenue fund ......................................................... . 
.T. \V .. Tncob~ ... ................ . .... .. ........ ............ ...... .. ... .... ..... . 
'l'.C.l\iat'I'iOll ................................................................... . 
.T. J'II. J'l[arshall ............................................ . ...... .... ........... . 
T. J'llcDermott ................ . ................................................. . 
Pay D!'par·tme11t ................................................................ . 
J:. B. Pt>rkins .......................... ...... ................................... . 
~oii!ior~ ' Rome ...................•............................................ 
\Yar Uepartwcnt ................................................... ............ . 
From which dellnct the following repayme~ts. 
By T.I>.Bridgman .................................................. . . 
E . H. Brook ...................................................... .. 
F. Hriilgman ................................... ................... . 
'\\~. \V. Breese .................•.......•.............•.........•.. . 
D. E. Bnrr ......••......................•.......................... 
N. \V. Brown ..................................................... . 
J. E. Bm·ban k ................... .................... ..... ........ .. 
\V. N. Breeze ..................... .... ............................ . 
,T. P. Breed ..................... . ................................ .. 
D. Clarke ......................................................... . 
li."ii.~~lc~~by-: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~: 
A. B. Carey ....................................................... . 
G. \V. Cani!ee ...................• .•.....•.. .....••..•.............. 
A. D. Clarke ...................................................... . 
I. 0. Dewey ..•...•......... _ ......•.•..... _ ... _. _ •.... __ .. __ ... _. __ 
J. H. Eaton .........•...............•.•............................ 
V. R. Eggleston .....................••.................•••..••..... 
J. H. Eaton ......•..........................•...•.•.......•........ 
.r. W. Forsyth ................................. ... ................. . 
\{1 -~-~~~~~:~·:::::::::::::::::: :::::::::: :::::::::::::: :::::: :::::: 
W.P. Gonld .•............. . .......•......... ... ...........•...... . 
W. R. Gillson ..................................................... . 
V. C. IIanna ................•....•............ ......•....... ....• .. 
I'. R. G.llall ...................................................... . 
F. E. Hunt ........................................................ . 
&: ~- ~~]~e-~ ·. -. -. ·.:::: ·.::::: -.::::::::::: ·.:::::::::::::::::::::::::: ·.: 
\V. H .. Johnston . .................. .. ...................... _ ....... . 
E. D. Jndrl ...................................................... .. 
R.A..lGnzie ...................................................... . 
T. Larned ........................ . ............................... . 
H. Leonard ....................................................... . 
J.lt. MPars ....................................................... . 
D.l\IcClnre ...... .... ..•. ...............................•.......... 
R. J\.1orrow .•.................................................... . 
R.Mayer ...... .. ..... ... ....... · .........•....... ......... ....... . 
R. Morrow ....................................................... . 
.T. "\V, Nkhnll~ .. .. .. .. . . .. . . . . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . • . .. . .......... . 
J. H. Nelson ...................................•.•................. 
$3~0 21 
~45 24 
~0 34 
50 00 
16 82 
62 50 
42 
11 13 
158 It:! 
46 95 
126 27 
4 as 
34 6ti 
421 t-'4 
6 9~ 
4!l 
8 29 
384 98 
2 64 
1:l0 6:i 
1, 007 85 
35 711 
~1 32 
240, 804 72 
14 2.) 
7 41 
1 !Jl 
124 4l 
6 4:l 
1 60 
8 !n 
87 43 
~44 
14 54 
6 fi::! 
403 o:1 
27 70 
107 40 
31" 
13 60 
70 47 
265 
$2,643 w 
35 00 
1 t:'O 
151 51 
216 49 
13, 000 GO 
32, 8fl4 05 
7, 000 00 
7, 000 00 
478 55 
fl6 ()3 
274 7-: 
2EO 95 
470 96 
423 15 
142 20 
84 74 
68 18 
162 00 
154 00 
136 00 
!JO :Jil 
5 10 
48 85 
379 2(i 
4fl7 03 
11 40 
41 55 
a o-t 
9 59 
lllO 75 
78,377 60 
6 00 
174 70 
50 00 
14 00 
2, 4!!8, 785 o:3 
1, 160 50 
318,394 86 
514 4;i 
2, [)64, 3fltl 4fi 
Carried forward ......................................... . 244, 832 05 2, !)64, 3!!8 46 
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Brought forward ........................................ . 
I~y H. C. Pr<ttG ........................................................ . 
$244, 83~ 0.) $2, 064, 398 46 
16 4B 
R. Pollock: ........................................................ . 
J. B. M. Potter .................................................... . 
H. Pr-iuce ......................................................... . 
Pay Department .................................................. . 
R. A. Pierce .................................... . .................. . 
0. '\V. Pollock ....................... .. ....... .... ..... ..... . ... ... . 
H. B. Reese .. ........................ ..... .......... . ............ . 
W. B. R~chester ................................. .. ........... .. .. . 
W. A. Rucker ..................................................... . 
'\V. R. Rucker . .. ................................................ . 
R. Smith ......................................................... . 
'I'. H. Stanton ........................... - ............ -.... --.- ·--- · 
\\.Smith ... .. ....... . ........................................... . 
A. H. Seward ..................................................... . 
~-- ~~~i~a-~~1~- ~ ~:: _:::::::::::::: ~::::::::::: ~:::::::::::::::::::: ~: 
E. Tillotson ....................................................... . 
C. M. Terrill ...... ......... ................. .. ... ....... ....... .. . 
D. 'l'aylor ......................................................... . 
X. VerldPr ........................................................ . 
C. \Y. IVingard .. ..... . ........ ... ... ........ .. ............ .. .... . 
S. Woorll' . ................. .. ......... .............. .... ..... ..... . 
R. C. \Valker ..... ......................... ........ .......... ... .. . . 
E. \Vri ght .... ..... .... ............ ...... . ...... ...... ... .. ....... . 
J. S. Walkrr ............................ ............... ........... . 
E. '1. '\Yrigbt . ........... ..... ... .. ................................ . 
R. P. Wil~or1 .... .. . ...... ........ . .. . ..... . ... ... .. ..... . 
1:3 61 
7, 476 9[) 
170 !:)() 
9-l!J, 1<!4 Or< 
0!) 
10 60 
:n t>[) 
3, :1:{7 40 
,136 Ot 
2 28 
294 18 
16 88 
257 28 
:i, P31 !1:1 
1, 398 99 
41 41 
2:-i 0() 
1 i7 71 
:; I:! 
58 s.-. 
411 ()-;-
~' (j:,() ~"·"' 
:3 -n 
:-57 G7 
~8l 4() 
!I 19 
4 22 
---- 1,216,643 32 
I'ay of the Army, 1872: 
To J. Barry, captain ... ........... ...... .......... ... .. ............................ . 
R i.~~~~;r~~~~~i~~pt~i~:::::: ·.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:::::: 
H. Ayres. lieutenant ....................................................... ... . 
,T. A. Bncluman, lieutenant ......................................... . ............ . 
H. M. Kendall, lieutenant ................................................... . 
T. J. March, lieutenant ......................................................... . 
A. Mahoney, deceased.lieutcnant .............................................. . 
.r. B. Johnson, lieutenant ................................. . . . ............. ....... . 
H. B. Qni.mby, lieutenant .................................... . ........... .... ... . 
F. M. Ring, lieutenant ...................................... . ................... . 
S. Weaver, lieutenant .......................................................... . 
:i.l ~~!~~~~aJ~~~~~ .. -~ : : :::::: :::::::::: :::::::::::: :::: :::: :: :::::::::: ::: ::: 
J. C. McFerran, deceased, deputy quartermaster-general ........................ . 
Pay Department ......................................................... . ..... .. 
H. Sweeny, acting asshtant quartermaster ...................................... . 
Soldiers' Home .. .......... . .................................................... . 
War Department ........................................ ...... ..... ............ . 
Which <led net from the following repayments: 
By E. H. Brooke . ..................................................... . 
N. IY.llrown ..................................................... . 
,T. P. Brnna ...................................... -- ........ -.--.-- · 
J. P.llrna ........................................................ .. 
J. E. Burbank ... ....... . .......................................... . 
]'.Bridgman ..................................................... . . 
R. D. Clarke .............................. ' ....................... . 
J.P. Canby .................................................... -.. . 
A. l~. Carey ....................................................... . 
G. W. Candee• ..................................................... . 
I. 0. Dewey ................ .. ................... .. ....... ......... . 
J. H. Eaton .... ................................................... . 
G. L. Febigcr ..................................................... . 
~ ~-FGtb~~~- ::: ~ ~ ~: ~:: : ~ ~ ~: ~:: ~ ~ ~::::: ~: ~::::::::: :::::::: ~::: : ~ ~ : 
'\V. P. Gould ......................... ... .............. ... ......... . 
G.E.Glenn ....................................................... . 
P. P. G. Hall .....................•......•.......................... 
V. C. Hanna ..................................................... . 
F. H. Halsey .......••............................................ -
F. E. Hunt . ....................................................... . 
G.P.Ihrie ........................................................ . 
E. D. Jndd ........................................................ . 
"\V. H. Johnson .................................................... . 
R. A . Kinzie ...................................................... . 
C. T. Larned ................................................... ... . 
ll. McClure ....................... . ..................... . ......... . 
J. R. Mears ....................................................... . 
Carried forward .......•.•••.............................. 
$11, 318 37 
85, 454 38 
2 31 
2 22 
118 95 
3, 083 27 
120 26 
921 00 
8, 984 :19 
145 19 
4,264 0~ 
2 4;') 
;;, 344 04 
18;';, :~!:)1 67 
140, 725 73 
425 :~1 
2:1 92 
2G7 71 
446 5~ 
251 5(} 
170, i'9:l 89 
131 90 
429 n 
70 
16, 596 117 
7 50 
50, 182 21 
120 14 
(;85, 605 41 
1, 747,755 14 
273 !12 
07 
5 34 
89 03 
1 04 
9 00 
22 41 
210 00 
22 };0 
8 00 
121 30 
16 74 
19,000 00 
5, 000 00 
34 80 
03 
4 65 
100, 75!1 20 
206,648 71 
332,222 04 
332,222 04 
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Brought forward ........................................ . $t185, 605 41 $33:J, 222 04 
By R }Ia_rcr ....•..................................................... 
J. Mu~utt ............ ------------------ .... ------------ .......... . 
H. ~iorro'v .............•.......................... _____ ...... _____ _ 
J. H. Nelson ...................................................... . 
J. IV. Nichols ____ ................................................. . 
U. C. Pratt ....................................................... _ 
II. I> rince ......................................................... . 
J. B. l\:L Potter.... . . . . . . . . ....................................... . 
11. B. lttJese ....................................................... . 
IV. A. Rucker .................................................... . 
\V. B. ltochedter ................................................. . 
R. Smith .......................................................... . 
T. H. Stanton ..................................................... . 
IV. Smith ......................................................... . 
A .. H. Seward ..................................................... . 
~-Smith ...................................................... __ .. . 
C. J. Sprague ..................................................... . 
D. Taylor ......................................................... . 
D. 'I'a!!gart ...................................................... . 
C. M. Terrill .................................................... __ . 
N. Ved!ler ....................................................... . 
C. IV. Wingard .................................................. . 
R. C. Walker ...................................................... . 
S. \V ood s .................................... .................... .. 
E. \Vril!ht ........................................................ . 
J. S. IValker ...................................................... . 
4, 490 75 
12 
102 46 
1!!2 !JU 
172 60 
30, 590 92 
759 9d 
85,024 00 
1, 073 71 
357 24 
34, 775 47 
153 3~J 
8, L22 20 
39 29 
107, 585 19 
42,272 85 
2d, 202 68 
14,928 09 
68, 022 67 
380 !12 
25, t-09 48 
t!, 557 :ltl 
G~ 4ti 
50, i72 07 
302 18 
C!l 71 
----- 1, 198, 333 3~ 
Excess of repayments ........................................................ . 
l'ay of the .Army, 1873: 
• ToN. IV. BJ:own, a>-sistant paymaster-general ..................................... . 
D. McClnre, assistant paymagter-general. ............................... . ..... . . . 
C. H. Fry, deputy paymaster-generaL................................... . ..... .. 
n. D. Chlrk, paymaster................. .. .. . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . . .. .. .. . . . . . . .. . 
J. H. E<ttou, paymaster ........... ... ............................................ . 
G. L. Fehig.;r, paymaster ........................................................ . 
\V. R. Gib:;ou, paymaster ........................................................ . 
\V. C. Hauna, paymaster ........................................................ . 
1:". E Hunt., paymaster ......................................................... .. 
S. Hitchcock, paymaster ... , .................................................... . 
\V. H. H. Hudson, paymaster .... ......................... ....... ......... ....... . 
R. A. Kinzie, paymaster ....................................... .... ... ........ .. . 
R. Morr•JW, paymaster .......................................................... . 
J. H. Nelson, paymaster .....•.................................................... 
H. C. Pratt,paymaster ........................................................... . 
\V. B. Rochester, pa_ymaster ..................................................... . 
IV . .A. Rucker, pa_vmaster ............................. -~- ....................... . 
A. H. Seward, paymaster ..................•...................................... 
S. Smith. paymaster ............................................................. . 
~- $~~~:~~:~~~s~!~~~~:::: :::::::::: ~: ::::: ~ :::::::::::: :~: ~ ::::::::::: :~: :.·:::: 
.T. Burns, captain ................................ ................................ . 
\V. H . .Andrews, lieutenant ...... .......................... ..................... .. 
'1'. B. ::\1cFall<>. chaplain ....................................................... .. 
IVar Department ........................................................ . ...... . 
From which dedur t the following repayments: 
By T. Art laud .............................. ........ .................. . 
E. H. Brooke ..................... .. ............................... . 
'1'. Bridgman ...................................................... . 
N. \V. Brown ...................................................... . 
D. H. Clarke ............................................. _ ......... . 
A. B. Carey ....................................................... . 
.T.P.Canby ...................................................... .. 
G. IV. Candee ..................................................... . 
I. 0. Dewey ....................................................... . 
,J.H.Eaton ....................................................... . 
V. S. Eg:glestou .................................................... . 
H. A.Ellis .....................................•.......... ... .. ... . 
G. L. Febiger ..................................................... . 
C. H. Fry . . . . .................................................... . 
IV. P. Gould ...................................................... .. 
G-. E. Glenn ............................................... : ....... . 
\V. R. Gibson ...................................................... . 
V. C. Hanna ...................................................... .. 
l'. B. G. J:hJl ..................................................... . 
( 1-. P. Ihrie ........................................................ . 
E. D. J ndll . . ...................................•.........•.•...... 
\V. H. Johnston ........ ..................... ......... . ... ......... . 
R. A. Kinzie ...................................................... . 
,J. R.11Pars ................... ....................... ............ .. 
$) 18 
ti5 LJ 
t-6 !15 
;;o 73 
1150 45 
103 38 
GO 51 
70 06 
57 ~4 
152 71 
141 49 
05 
16 51 
19 8!!3 98 
, 124 47 
319 34 
193 82 
70 75 
119 o:J 
10 50 
124 33 
2 -15 
1, G:i!J 03 
166 48 
866, 111 ~8 
1,5.)1,416 66 
1, -126, ;;oo oo 
754, 73! tlf.:j 
558, 900 00 
92, 000 00 
393,000 00 
1, 341, 000 00 
85, 000 00 
1, 488, 900 00 
861 56 
70 00 
120, 000 00 
2~8. 315 00 
232,788 00 
316,000 00 
50,000 00 
20,000 00 
1, 182, 400 00 
1, 108, 740 00 
1:1!-l, 300 00 
132,000 00 
65 
~5 
f9 54 
90, 058 43 
11' 31:2, 073 97 
Can.-el f .. rwan1 ........................................ . 24,119 29~11,312,073 !!7 
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. Brought forward ......................................... · 
By D. McClure····-----·-···-·-· ............ -----·-············· ..... . 
$24, I 19 '29~ ll, 312, 073 97 
1:!2 68 
R. Morrow ............................... _ ........................ . 
B.Mayer ---······-············-----··------···----···-··-···-····· 
.J. W. Nichols .... _ ... _ ............. _ ... _ .......................... . 
.J.H.Nelson --------························-······················ H. C. Pnttt _ ....................... _ ... _ ..... __ ..... __ ............. . 
.J. B. M. Potter .................................................... . 
H. Prince ...................................................... _ .. . 
'\V. A. Rucker .......... ........................................... . 
H. B. Reese ...................................................... _ . 
W. B. Rochester ................................... _ .... _ ... _ ...... . 
S.Smith .......................................................... . 
A. H. Seward ............ : ........................................ . 
C .• T. Spragu'l .. _ .................................................. . 
'1'. H. Stanton ... _. _ ............ ______ ............................ . 
D. Tavlor ............. · ............................................ . 
C. M. Terrill ........ _ ....... _ ........... _. ___ . _ .. _ .. _ .. _ .. _ ..... __ . 
D. Ta_ggart. _ ... _ ................................... __ .. __ ....... __ _ 
N. Ved(ler ............ ----·· ....... __ .. _ ........................... . 
C. W. 'Vingard. ____ ................................ _ .............. . 
S. Woods ........... __ ............................... _ ............. . 
.J. S. Walker ........................ _ ...... _._ ..... _ .............. . 
E. '\Vrigbt . .................................. _ .................. _ ... 
R.C. Walker ............................................... . 
General expenRPs. 18n: 
U29 .,20 
12 70 
172 42 
31 37 
32 H 
199 P.'i 
141 00 
291 45 
5 40 
2, 809 fll 
8:l3 10 
12:\ 4 t 
63 ill 
225 :~-t 
fiO 03 
301 !Hl 
14 90 
31 50 
P3 10 
551 ~5 
10 94 
3:J2 Ofl 
247 05 
To D. R Clarke, payma~ter .......................... __ ................ _ ............ . 
.J. H. Eaton, paymaster....... . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . ...... . 
From which deduct the following repayments: 
By E. H. Brooke_ ..................................................... . 
F. Brirlgman ................ _ ................... _ ............ _____ _ 
.J.P.Canb,v ......................................... : ............. . 
A. B. Carey .............................................•.......... 
W. P. Goul•l ............................................... _ ....... . 
P. P. G. Hall ............ _ .... ~ ...•.......... --··-··--·--·-········· 
D. McClure ................................. --····--·-·--···· ..... . 
H. B. Ree8e ...................................................... . 
N. Vedrler ........................ ~ .............................. .. 
C.W. Winga,rd ..................................... ----·· ......... . 
General exp~>nRes, 1873: 
$0 85 
6 00 
45 00 
46 60 
20 00 
12 00 
02 
4 t'O 
8 66 
6 83 
To N. W. Brown, assistant payma~ter-general ...................................... . 
D. McClure, assistant paymaster-generaL ....................................... . 
C. H. Fry, tleputy pa_ymaster-genel'al ............................................ . 
R. D. lilarke, deputy paymaster-general. ....................................... .. 
.J. H. Eaton, deputy paymaster-general. ............ _ .... · ....................... .. 
G. L. Febiger, deputy paymaster-general ........................................ . 
W. R. Gibson, deputy paymaster-general. ....................................... . 
V. C. Hanna, paymaster .................................................... _ .... . 
F. E. Hunt, paymaster.·-·· .•.............................................. _ .... . 
R. A. Kinzie, paymaster._ .................. _ .................................... . 
R. Morrow, paymaster ............. _ ... .. ............................... _ ........ . 
.J. H. Nelson, paymaster ........................................................ .. 
H. C. Pratt, paymaster .......................................................... . 
~:s:·i~~c;:;~!;Fe~~~~~~~~ :~::::: ::::::::::::::::::::::::: :~· : ::::::::.-:::::::::: 
A.l:l. Seward, paymaster .. _ ..................................................... .. 
~v.'11'.g:ft~~~fr~~~;~:~t~;~ ~:: ::~::: :::::::::: ~::: :::::::: ~::: ::::::::::::::: ~ ~ ~: ~ 
S. 1\Toods, paymaster ............................................................ . 
Ft·om wbicb deduct the following repayment: 
By .J.P. ilrua __ .................................................................... . 
Milea,ge. 1872: 
llv E. H. Brooke ..................................... _ ................ . 
· J.P. Canby ...................................................... .. 
R. D. Clarke ...........................•......... -- ....... - ....... . 
A. B. Carey ....................................................... . 
G. W. CandeP. ......................... - .... - ..... - ........ -- ·- ·- · · · 
I. 0. Dewey ....................................................... . 
G. L. Fubigcr ...................................................... . 
Carried fvrward ........................................ . 
$10 flO 
375 00 
31 20 
1, 580 40 
2i-6 30 
201 80 
622 !J7 
3, 108 17 
31, 447 98 
11, 280, 625 99 
6, 000 00 
90 3!J 
6, 090 39 
150 'j(j 
8, 000 00 
15, 000 00 
9, 400 00 
26,600 ('0 
200 00 
6, 000 00 
13, 000 00 
500 00 
26,600 00 
500 00 
1, 550 00 
1, 550 00 
900 00 
1, 000 00 
7, 500 00 
14,000 00 
1, 950 00 
1, 000 00 
4, 000 00 
139, 250 00 
4 19 
l:l9, 245 81 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
187:::!-'7:1. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forwarJ ........................................ . 
Hy $:. g_- ~~)~~~~: ::: :~::::: :::::::::: _- _-_-_-_-_-_-_- --~~~ ~~ _- _- _-_- _-_-_-_- .'.' _- _- _- .' _'.'.'.'.'.' 
G. P. lhrie .................................••.•.••................. 
H. A. Kinzie ........ .... .......................................... .. 
.r. R. Mears ........................ -································ 
D McCinre ................. ... .................................. .. 
II. C. Pratt ......... .............................................. .. 
H. Prince ..... : .......................................... ···· .... .. 
JI. B. ReeRe .................................••..................... 
\\T. n. Rochester ................................... --- ... -- ...••.. 
\V. A. Rucker ................................. .. ................. . 
S. Snnth ........................................................... . 
..o\... H. Seward ...... ...................................•............. 
IV. Smith ........................................................ .. 
R.Smith .......................................................... . 
S. Smith ........................................................... . 
~-;;~:::Igt1~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
N. Vedrler .............. ...... .................................... .. 
S. Woorls ........................................................ .. 
.r. S. Walker ......•..............................................•. 
E. Wright ......................................................... . 
~-- '[ ~~\~~~r~~::::: :::::::~ :~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
RepaymEnts where there have been no expenditures ............ . 
Mileage, 1873: 
::n. 108 11 
:3, 500 00 
!):1 50 
69 60 
56 20 
26 60 
1, 610 90 
2, 517 60 
160 90 
461 40 
182 20 
48 to 
56 20 
3, 184 19 
204 50 
279 7L 
576 60 
2, 000 ( 0 
349 eo 
180 06 
2, fl50 50 
!14 80 
lltl 00 
e8 50 
291 00 
To N. \V. RrowJJ, assistant pa,vmaster-general ...................................... . 
D. McClure, assistant paymHster-general ........................................ . 
~g~~l}~fi~}l§F'ITH<::: .. !U::·:U·-_y:·/\·:-r 
F. E. Hunt. paymaster ....................... ...•.•...• .•.....•..•...•.•........ 
i: ii:o~~U:~~;~va~~s~~~e~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 
~ ~~#,:ggf~!~;~;;;::: :::::::.:;;: :::::::; ;; ; ; ; ;;: ::::; ::: ;: : ;: ; ; ::.: •• 
R:,$JAf·~:r)~~~~;s~~~: ::~~ ~ ~: ~~ ~:::::: ~:: ~:::::: :::: ~ ~:::: :::::::::::::::::::: 
From which deduct the following repayments: 
By R. A. Kinzie .......•.........•...................•..... -- .. - .. -.- ... 
JI. C. Pratt .................................................•....... 
\V. B. Rochester .................................................. .. 
S.Smith ........................................................ . 
1~. "\Vright ........................................................ . 
$:~6 60 
62 00 
192 00 
51 10 
207 90 
269 
~55, 433 20 
24,500 00 
25,900 00 
46,500 00 
4, 000 00 
16, 000 00 
7, 000 00 
2, 000 00 
33,500 00 
4, 500 00 
2, 900 00 
2, 900 00 
8, 000 00 
4, 000 00 
18, 500 00 
20,000 00 
7, 000 00 
6, 500 00 
289, 133 20 
549 EO 
2f8, 583 60 
Pay of Military Acallemr, 1871: ""'1 ......., 
To Pay Department'................................................ ... .............. t 334, 65:'1, 64 
From which deduct the following repl.yments: · 
By~-W. Browu ........................................ ..... .••. --- •. -
D. McClure .......... · .......•...•.................................. 
.T. R. Mears .............•.......................................... 
II. C. Pratt ..........•..................•.. -- .. - . - . - . -... · · -- - · · · -- · 
S. Smith ......................................................... .. 
Pay of Military .Academy, 1872: 
By J.P. Brua ...............•.............•. . ---- •. - • ·- -- · · · · · · · · · · · ·- · 
N. W.Bruwn .................................................... .. 
R. D. Clarke . ........ ........... ................................. .. 
.T. H. Eaton ........................ ...... ..•...•... .... . -- ·---- ·-- · 
V.C.Hanna ..................................................... .. 
R. A. Kinzie ...................................................... . 
J.H.Mears ....................................................... . 
W. B. Rochester ......• •. .... •••...•.•••...•..•.. .......• .•..•..•. . 
W. A. Rucker ..•. .....• ....•..•.. .....• •.. .•....• •.. • .•....••••.••• 
A. H. Seward ..................................................... . 
Repayments where there have been no expenditures ...•••••.. 
$27 09 
96!48 
32~21 
27 04 
117i,l2 
$115 12 
4, Still 72 
3 34 
85 17 
115 15 
115 12 
28 72 
11174 
28 78 
28 39 
5, .C98 25 
299 94 
334,353 70 
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MILITARY ESTABLISll.:\IEXT. 
Pay of ~filitary Acrulemy, 1873: 
ToN. IV. Brown. acting paym:u~ter-general. .................................... oo... $179, 000 00 
:From 111"ltich deduct the following repayment: 
By ::S. W. Brown.... . ....•. .......... .••. .... ...... ...... .. .. ... . .•..•••.. ..... ... 16 19 
Pay, in lien of clothing, foy · oHicers' servants, 1871: 
To D. Bannist~>r, paymaster ...................................... 00 .... . .......... . 
W. tl. Gibson, pa_ymaster .. ...................................................... . 
,V. R. Rochetlter, p ·1ymaster . ............ 00. 00 00 .... 00 ........ 00 ••••• _. 00 ...... _ .. 
G. Mitchell .....•.••...••••.......•••••..........••••.•..•..••... .• ••••... . .... .. 
Pay Department ....••.••..••.....••.........•..•.••••..••••..•••••.••..•. ..• .. 
\Yar· Department .................... 00 ....... .. ........................... oo··--
From which llednct the following repayments: 
By IV. M. Breeze ..•......•.........•••••.•••.•.•••••.••..•• : ••..•..••. 
G. L. Febiger ............ 00 ........ 00 ..... -····--·oo··· oooooo·--··· 
J.R.Mears ...........••..•...........•.•••••.••••.........•..••••• 
R. Pollock .........•......................••......••..••..••..••••• 
\V. B. Rochester ...•......•..•.....••........•• . ....•••••.••....... 
R. P. Wilt!On 0 ••••• 0 0. 0 0 •• 0 0. 0 0 0-- •• 0 0 •• - 0 ••••• 0. 0 0 0 ••••• 0 ••••• 0 0. 0 0 
E. IVright ........... 00 .............. oo ........ oo ........ oo ...... .. 
Pay to disehaq!Pd soldiers for clothing not drawn, 1871 : 
$2 5B 
43 
2 4~ 
1 52 
3 90 
17 
2L 
To I>. Bannister .......... 00 .............. 00 ............. 00 .... 00 .................. . 
J. P.Canby ........................... oo ............ oo ... . .. oooooooooooooooo ... . 
T . C. Marion . ...•...•.•••.••...•.•...•.••.... . .•....•••.•.....•.......•••.....•.. 
P11_y DPpnrtmPnt ......... . ... 00 ............ 00 .... 00 .... 00 ......... . 00 00 ........ .. 
\V. B. Hoc hester . ..••...••.... . .•••••...............•...... . ••. .. ................ 
From which deduct the following repayment: 
B.) P:ty Department .....•......................•.••...........•.•..•......•......•. 
Snb~i~tPnc", officers, instructors, and cadets at the Military A.c:tlle:ny, l 87 L: 
To Poy Departmeut. 00 .. 0000 ...... 00 ........... 00 .. 00.00 ... 00 .. 00.00 ...... . 
Bounty to YOlnnteers and their widows anu legal heirs, 1871: 
To 0. 0. Howar1l, general . ••..•.......•.............•.....•.•.••...•..••...•......... 
J. H. Eaton, paymaster ...... 00 ........ 00 .... 00 00 .. 00 ....... 00 00 00 ......... 00 .. .. 
C. T. Larne1l, potyrnaster ....•••...............••............•........•••......... 
IV. B. Rochest~>r, paymaster . . oo ....... oo .............. 00 .......... oo ......... 00 
F. H. Stanton, paymaster ........•••••..•..••.......... _ .. .• •••...•...•..•.•.•.... 
G. U. Copher .. ... 00 ........ oo .... oo .... oo .... 000000 ..... 00 ... •oo•oooo ........... . 
A .• T. Jemison .. oo .................. 00 .... 00 ........ . ....... 000 ••• oo .. 00 0000 00 • ••• 
J. H. B. Jenkius ...... oo .... oo .... oo .... 00000000 .............. oo oo .......... OOoo .. 
.r. 11-lears ..... .. ...•.•....•..•.........••.•...••••.•.•.•..•......•................ 
Pay Department .. 00 ......... 00 .... 00 .................................. 00 ....... . 
D. Rop1-1r ........ oo ........... oo .............. oo .............. oo· ........ oooo .. 
P.W.TnmE'Iy . ... oooo ............................ oo .... oo ........... .. ...... . 
From which deduct the following repayments: 
lly A.K.Arnol•l ............•••••.•••••.••...•...•.•..••..•.....••..... 
D. Bauni>!tE'Ir. oo .......... oooOOOoOOO .... oo .............. 0000 00 00·--· 
J. CampbelL ................... 00 .. 00 .................. 00.00 ... . .. 
J.Foot ............ oo ............... 00 ........ oo .... oo ........ oo ... . 
C. Gibson .............••........•••••.••..••......••......•...•.•.• 
IT. Gordon .........•..•.•.•.....•.•••.••..••..........•.••..••..••. 
S.D. Grah~m .......................................... oo .... oo .. .. 
B. D. Grove~ .. ....•.•.•.•......•....••........•••••.••..••••..•.••. 
IV. R. Gibson .....•... 00 ........... 00 .. 00 00 ....................... . 
.T. L. Ho1lge .................................... 00 .... 00 ........... . 
D. W.Htmch ..... oo ........ oo .................. oooooOoo ........ oo .. 
P.KePf<~ ........................ oo ..................... oo ......... . 
.T. McMillan ................... 00 .............. 00 .... 00 .... 00. 00 00. 
C.MuPlln ...... oo .... oo .... oo ........ oo .... oo ...... oo .......... oo .. 
D. McCarthy .............. 00 00 .. 00 00 .......... 00 ................ .. 
E. L. Moore ............ 00 ................ 00 • .. .. 00 ..... 00 ..... 00 .. 
T. raten .... 00 .... 00 .. 00 00 ...................... 00 .... 00 .... 00 .. .. 
G.Pettman .....•.••..•......•....•......••.....•...•.•............ 
B.Smith.oo .... oooooooo··--·--·····----·---------------····00--·---
B. Sykfls ................... oo .... oo .... 00 .... 00 .... 00 ............. . 
G. H. StflWAl't .................... oooooOooooOO .................. .. 
:;\. Van Patten ... ....... ......•. . ....•....•.............•.••••... .. 
,J. "'hit(,) 000000 ................. oooOOOo-oOoOOOO-oooOooo 
$85 00 
~. 389, 149 fitj 
100 00 
100 00 
388 56 
100 00 
HiO 00 
100 00 
1, 500, 000 00 
8?6 00 
100 co 
100 00 
9, 507 51 
100 00 
:100 00 
200 00 
100 00 
5 00 
270 50 
2rl7 50 
25 00 
100 00 
100 00 
li8, 983 81 
19, 1:i3 70 
1:10 00 
12, 151 66 
21 
150, 437 51 
:n 29 
181, 904 :n 
11 23 
181, 893 14 
?9, 2L9 00 
49, 737 12 
136 18 
3, 3l6 02 
57,000 97 
199, 499 29 
25, 000 00 
174, 499 2H 
7, 893 16 
38-t 59 
73!1, 10d 62 
a, 469 2d 
1, 98:3 eo 
333,000 00 
272 50 
190 00 
56 16 
273 50 
4, 697, 630 55 
240 00 
100 00 
5, 784, 709 00 
---- 3, 902, 264 75 
1, ?82, 4H 23 
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Pay an<l snppliet~ of on a hunclreu days' volunteers, 1811: 
To Pav Dep:lltment ........... ...... · ----- ·----· ...... ·----- ................ . ..... $~, 27~, 8i7 6S 
T•'rom which lle<lnct the following repayment: 
ByW. lt.liiu~on................................................................ 500,000 00 
Pa_ymPnt of C'\ penses under tlw recon<~truction nets: 
To R. 0. Tyler, depnty quartermaster-general ..... . ............... . ................ . 
II. C. Rnnsorn, quartermaster .................•................................... 
J. G. C'ltotnrller, assistant quarterma~ter ......................................... . 
'1'. J. Eekcrson, assistant qnartermaster ..........................•............... 
1'. B. llunt, a;;Ristant qnartermastflr .....•........•........................... . ... 
C. A. He.ntnlds, assistant quartermaster ..............•...................• . ..... 
~f. F. Gallagber, acting assistant quartermaster ...... ........................... . 
E. B. Gil.Jh1<, acting assistant quartermaster .................................•.... 
S. M. a{cKeevet·, acting as~istant quartermaster......... . . . . . ...•........ ....... 
G. R. Sandersno, acting as>~ishnt quartermaster ................................. . 
M. \Veseu<lorf, acting assistant qua.rternustet· ...•.....•.......•.•................ 
\\T. B. Roehester, paymaster ..................................................... . 
H. Neicle, lieutenant ...........•................................................ 
11. Barue:~ ........................ . ............................ ···········-······ 
]1.[. A. Borr .............. _ ....................................................... . 
G·. Estes . . . . . . ................................................................. . 
l<~.GrntHly .................................................................... . 
lfltern~tl · re\·enue funll ......................................................... . 
\V. F. Johnson ..................................... -........................... . 
.r. II. San•ls ....................................................... _ ............. . 
\\r. E. Willis . . . . . . ... _ ......................................................... . 
Ft'''"'' v hich lleuu~,;t the following repll_yments: 
By F. M. Et"in!.!; . .............. . ............................... .. $0 20 
l'.P.G.JI.ll............................. ......................... 10 
B;:nmt\T, nn•ll't' n('t -Tnly 22, 18fiG: 
To (I. (I. Howard, f.!CUeral ....................................... . .. .. ............... . 
J. H. Eaton. paymaster . ... . ................. ................................... . 
T. H. Stnuntou, paymaster ...................................................... . 
B 1<'. Adaru:~ .........................................•.......................... 
11. Banu i:-~ter . . . . . . . . ...... _ .................................................... . 
P.l\1. Debaun ................................ ·····--···-··-······ .............. . 
,f.Ewiug ............................................... . ........................ . 
J. G·. Eastman ..... . ...................... __ ................................ . .. . 
C.J: • .l<'i~het· ................... -- ................. -- .................. . ............ . 
J. \V. Gring; ..................................................................... . 
U. C. Hanchett ...................................................... - ........... . 
J.l<'.Kiul-{ ----···--········-··················-·····-·-··-·····--·-·····-·· .... . 
J.Kui14ht ....................................................................... . 
J.KPlly ........................................................................ . 
\V. H. Leeper ...................... _ .. _ ..... _ ................................... . 
J.D. Morthead .......................•.................•....................... . . 
R.Nel>;on ....................................................................... . 
Pa.v Department ...... _ ......................................•................... 
H. Sinclair ..................................................... _ ... _ ........... . 
H .. J. Stoue ...................................................................... . 
P. W.Tumy .................................................................... . 
F. TopA ................................ ·--· .............................. _ ...... . 
L.l<'. Vincent ................................................................... . 
M. Wasbbnr·n ............................ . ...................................... . 
From which deduct the fullowio~ repayments: 
By A. K. Arnolu ...................................................... . 
G.Arkl.Jauu ···-········--··············· ..... ----·····-·· ....... . 
I. Clark ........................................................... . 
N. Colclasnre ............. _ .......................•................ 
G. W. Dyer ............ . .......................................... . 
.T. Foot ...................................................... --· .. -. 
H. Gordon ........................................................ . 
G. Gibi!On ...... ·----··············-·- ..• ···--· ...... ··-···-··· ... . 
'f;_ ~ j~~~l-g~ _·_· _·: :::::: :::::: :::::: ::: : :::::: :::::: :::::::::::::::::: 
E. L. Moore ...............•...•...•............•..•................ 
J. Mc~illan ·······-···········--· ··················-·········-·-·· P. Post ................................ --- ... -.-- ..... --- .......... . 
W. P. Payson ............................. --. ···--· ............... . 
L.U. l{nynwtl(l ......•..••••....•.•......•.•.••...•......•••••.•..•. 
A. D. Hohinson ....................................•.....•...•..... 
\V. H.Shopmaker ................................................. . 
P. T. Swaine .......................................... ···:· ....... . 
$too on 
10 50 
100 OJ 
:JO 00 
1, 764 18 
100 00 
100 00 
JOO 00 
1, 211 30 
67 25 
2, 3:19 60 
18, 92!'l 46 
100 00 
10 5:~ 
10 00 
50 00 
100 00 
100 00 
:l, 774, 877 613 
424 82 
55 Oil 
2, 026 1!1 
10!) 00 
151 ~0 
fl8 5:> 
:ll) oo 
113 ;2;) 
~0 00 
20 00 
114 {):1 
5!) t:.l 
16 5;) 
41 74 
\l;'i 2) 
:H 011 
~:.l 00 
13, 463 311 
U7 23 
27 0!1 
29 46 
16, 999 71 
:JO 
lfi, 9!J9 4 t 
100 on 
4:>0, 000 00 
ll:i, 000 00 
87 70 
2, 089, 2613 8[) 
100 00 
8-l 00 
11 00 
SH 00 
100 00 
100 00 
100 00 
89 00 
B~ 00 
100 00 
100 00 
89 60 
8, 523, 01'2 72 
100 00 
fO 00 
100 00 
90 00 
100 00 
813 00 
11, 177, 123 !Jl 
Carrie:l forwanl ....................................... . 23, 241 8::! 11, li7, 123 !H 
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By G. T. Stew~~r~~~1_t_ :~~~~:~~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: $23,241 >3~$11, 177, 123 91 11 75 
N. A. 'l'ncker ..................................................... . 
l). Tay lot· ......................................................... . 
3, 794 23 
100 00 
1\1. Th,_lmas. ---- .. ------ ....... . ................................... . 90 00 
\V. Vrooman ...................................................... . 3, 150 00 
Payment pf stoppages nr fines due the National Asylum for Disabletl Volnntflers: 
To National A>~ylnm, &c .....•.••................................................... 
Home .. ................................................. .... ................... . 
Traveling expnnses of California and Nevada volunteers: . 
To J. H. E:tton, paymaster ...... ..... ............................... ......... . 
Traveling expenses of First Miohigan Cavalry: 
To J. ll. Eaton, paymaster ......................................................... . 
Subsistence of officers, 1871: 
To G. S. Gallupe, captain ........................................................... . 
R. McClermont .. captain ............................. ......................... ... . 
G. M. Bascom, lieutenant .......................................•................ 
1<'. W. Hess, lieutenant ...............................•.•........................ 
G. Mitchell, lieutenant ......................................................... . 
H. J. Nolan, lieutenant ...................•...................................... 
D. Bannister. pa.ymaster ..•....................................................... 
J.P. Canby, paymaster ..................... . .................................... . 
"\V. R. Gibson, assistant paymaster---·-·······------------··---·----------------
J. L. Elliott ...........................•.......................................... 
Pay Department ....................................................... ___ ...... . 
v\'ar Department .............................•..•..•..............••.•.......... 
\Thich deduct from the following repayments: 
By D. E. Ball ......... . ------··········-----·····-···-············· ... . 
W. M. Breeze ...... .... ............. ........ ...•• ... ..............• 
E. H. Brooke ....................... ----------··---- .. _____ ....... . 
,T. N. Craig ........................... ...•........................ .. 
D. R. Clarke ...............................•.....••................ 
A. B. Care-''······--·- .....• · ...............•....................... 
G. "\V. Gander .................................................... . 
.T. P. Canby .......................... . ...... . ............. .•. ...... 
J·. W. Fors.vth ............ ---- ....... --- ..... -.--- ----· ---·-· --·- ·· 
G. L. Febiger .................................................•.... 
\V. P. Gould ..•.................................................... 
W. P. Graves .................................... -----.------·-----
W. R. Gibson ..................................................... . 
V. C. Hanna ... . ...........................•....................... 
R. A. Kinzie ...................................................... . 
J. R. Mears ....................................................... . 
J. H. Nelson . ... . ................ ---------- ...................... . 
Pay Department .....................•............................ 
R. Pollock .......... -~ ...•.•................................... - .. . 
H. P1ince .......................•.......... ------ ................. . 
\V. A. Rucker .................................................... . 
W. B. Rochester .................................. - ...... - .... · .... . 
R. Smith ...................................•........... ------ ..... . 
Vlf. Smith ....... · ......... -- .. -··· ...... -----·---·---·······---·---· 
F. H. Stanton ....... ....................... ------ ...... ---- ....... . 
S. Smith ......................................................... . 
8: ~.8t~~f.i~f _-_-_·_·_·_· _·::: ~ ~--~ ~ ~ ~ ~ _- _-_-_-_-_-~ :~_-_-_-_-:: _-_- _- ---~ _- _-_-_·_-_- ~ ::::: ~:: 
D. Tayler ...................... -~---· .......•...................... 
N. Vedder ............ -----------· .......................... ___ ... . 
TI. P. Wilson . .......... . ......................................... . 
G. Q. Wbite ...................................................... . 
E. Wright .....................................•................... 
R. C. Walker ............................... -----··--· ........... . 
S. ''Voods ......................................................... . 
$17 38 
16 29 
1:.! 58 
2 92 
8 15 
28 12 
38 19 
32 87 
55 80 
83 09 
20 50 
15 39 
32 21 
21 36 
32 68 
39 67 
5 99 
2, 632, Hl9 14 
17 50 
371 
61 27 
321 10 
12 54 
3 4>t 
1 42 
57 76 
6 1::7 
14 25 
50 
41 0-l 
17 82 
5 42 
877 
72 10 
52 44 
32, ~87 EO 
11, 144, 736 1l 
lO.i, 121 04 
8~, 628 65 
193, 7:i0 59 
28, ('00 00 
500 00 
13 11 
17 96 
45 12 
22 33 
1 91 
5 13 
185, 884 34 
86, 296 Ol 
631 20 
220 62 
814, 950 70 
337 16 
1, 088, 4~5 59 
----- 2, 633,362 ()6. 
Excess of repayments........................................... . . . . . . . . . . . . . . 1, 544, 937 07 
Forage for officers' horses, 1871: 
To D. Bannister, paymaster ...........•.....•...•............•...•...•......•...... 
'i:V. B. Rochester, paymaster .•..............................•.••............••••. 
Carried forward ...............•..•.........•.••.......•••••.•••••..... 
749 80 
8 00 
757 80 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward . ........ . ........•......• ~- ............•.... . ......•.. 
Which deduct from the following repayments: 
By J. W. Forsyth ............ . .. . ..................................... . $2 50 
4, 291 17 
22 92 
9, 093 38 
Pay Department . ...................................••............ . 
Do ........................................ . ................. . 
Do ............ . .............................................• 
Excess of repayments . ....... . ........ . .............•.......................... 
Pay of two and three years' \olunteers, 1871 : 
To 8: %·o~~~:~t~n~~~~~~{~~~i~~ ~ ~ :::::::: ~ ~ ~~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
H. M. Woodward, lieutenant-colonel. ........................................... . 
C. B. Chittenden, captain . ...................................................... . 
J . Christian, captain .................................... . .............. . ........ . 
C. Goodman, captain ......................... . ................................. .. 
E. B. Grimes, captain ........................................................... . 
]'.A. Seeley, captain ........................................................... .. 
B. W. '\Veils, captain ........................................................... .. 
A.. A. Whitehead, captain ................ . ...................................•.• 
E. B. Whitman, captain ............................. . . .. ........................ . 
S. B. Young, captain .. . ....................... . ..... . ......................•••. . . 
A. S. Adams, lieutenant .....................•..................................• 
P. L. Bergstresser, lieutenant . . . ............... .. ........... . . . ................ .. 
J. B. Eugene, lieutenant .............................. . ........................ .. 
R. E. Redder, lieutenant ........................................................ . 
E. B Emerson, lieutenant .................................. . ............. . ...... . 
T. Harris, lien tenant ................................. . ........................ .. 
G. Haycock, lieutenant ........................ .. ............................... . 
P. Harwood, li11utenant ....................................................... .. 
W. P. Hogarty, lieutenant ..................................................... .. 
J. McColgin, lieutenant . ... .. . .......................................... . ....... . 
A. MatthewA.lieutenant ......................................... . .............. . 
M. M. Pyle, lieutenant ...... .. ...... .. ........ .. ............ .. .. . .............. .. 
C. A. Sherman, lieutenant ................................................ . ..... . 
F. E. White, lieutenant ........................................ .. .............. .. 
R. H. Webb, lieutenant .................................................. . ..... .. 
J. H. Eaton, paymaster ...................................... .. ................. . 
C. T. Larned, paymaster ........................................................ . 
T. H. ~taunton, paymaster . .......................................... . ......... . 
J. A. G. Baker, assistant paymaster . ........ . ................ .. ................ .. 
A. Beeler, assistant paymaster .. ....................... . ....................... .. 
J.P. Canby, assistant paymaster .............................................. .. 
J . H. ElliR, assistant paymaster .. ............ .. ................................ .. 
W. R. Gibson, assistant paymaster ............................................. .. 
J. Herbert, assistant paymaster . ............................................... .. 
C. S. Jones, assistant paymaster ............................................... .. 
'\V. A. Jamison, assistant paymaster ........................................... .. 
J. H. May bourne, assistant paymaster .......................................... . 
J. H. N elson, aAsistant paymaster .............................................. .. 
~- ~.si~~~e~~~:;~~!~ta;~:!~~~~·::::::::~:~: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W. C. H. Sherman, assistant paymaster ........................................ .. 
E. A. Truax, assistant paymaster .............................................. .. 
B.S. Young, assistant pa..vruaster ............................................. .. 
F. H . Ehrman, acting assistant quartermaster ............. . .. . ................ .. 
1.~~;:;~~-::: :::::::::::::::::::::::::::::: ~ ::::::::::::::: ::~:::: ::::: :·. :::::: 
J. Brooks ................................................................... ···· 
J. Bennette ............................................ . ....................... .. 
J. A. Coltrem ............................................ . ..................... .. 
J. 0. Chilt~on . ................................................................. .. 
C. B. Chri~tenden .••...••••..................• . ............•.................... 
J. Christian ........••••.....•.........•••.....................•..........•......• 
P.M. Debrauu .................................................................. . 
J. DumrtAnal .................................................................... . 
J. W. Gring ................................ . .................................. .. 
C. Goodman ................................................................... .. 
C. Goodburlett .................................................................. . 
E. G. Havens . ..... . ..............................•.....•...........•.....•.....• 
G. Hawthorne .................................................................. . 
T. Hardy .................................. . .. . ................................ .. 
T. Hand . ....................................................................... . 
~: ~~:~o~~- ::~ ~ ~: ~~: :: ~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::: 
Internal-revenue fund .....•.....•..........•...........•. . .................•.... 
E S. Jarrett .................................................................... . 
M. Lathrop ................................•...•......................•.•......•. 
A.B. Mabry .......................................•............................. 
F. A. Martin .................................... . .............................. .. 
F. Marks ................................................. . ..................... . 
t.~~nd~:~~y-.'.'.'.' :::::::::::::::::::::::::::::: ~::::: :::::: ::::~::::: :::::::::: 
273 
$757 8() 
13, 409 97 
12, 652 17 
36 58 
55 00 
1, 0!1!) 07 
29 71 
58 43 
53 83 
71 41 
11911 
1 00 
50 21 
69 00 
265 49 
80 00 
216 26 
779 23 
69 10 
133 81 
10 42 
37 6:.! 
1 40 
11 24 
500 00 
100 00 
43 53 
120 00 
31L 24 
42 57 
198, 698 68 
220 50 
74,953 9>! 
629 91 
8 75 
68 27 
195 54 
3, 890, 0:"13 60 
57 80 
9:! 80 
300 0~ 
1, 000 00 
252 65 
29 68 
79 67 
181 Ou 
2, 01'16 20 
120 6! 
3, 985 48 
184 E<O 
129 22 
32 09 
100 00 
12!i 50 
202 00 
107 89 
643 :n 
35 00 
40 00 
£18 50 
225 54 
100 00 
2L9 56 
155 37 
161 10 
125 00 
369 38 
33 50 
11,072 01 
150 29 
129 06 
112 49 
100 00 
100 00 
100 00 
HO 00 
Carried forwarcl........ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4, 192, 301 96 
H Ex. 35-18 
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Brought forward ......•.......................................•........ 
To National Asylum for Disabled Volunteers. ____ ................................. . 
J. C. Nichols_ ..................•................•........ .' ....... __ . _____ .... ___ _ 
F. Neale .. ___ ..................................... ____ ------ ..........•.......... 
E. A. Osbourne .............•.•..........•....................................... 
W.M.Pyle ......................................•..............................• 
P. J. Peters .•... . .............................•.................................. 
P. Ricker .......................... --··-· ...... ···················---····---- - ---
E. Roach ..................•...................................•.................. 
D. Roper .... . ......................................•...........................•. 
E. Spear . _ .. _ . . _ . _ ..... _ .. _ ... __ .. . ... _ .......•........ __ .... _ .. _ ..•••.....•..... 
P. W. Turney ...................................................••......•........ 
0. G. Treichler . . ............••••.........•......................••.... _ ......... . 
A. Towle .................................•............•......... . ............... 
C. Voglebeer .............................................. . . .. ................. . 
A. T. Wilkins, .............................................................. . . . . 
M. Walish ................................................................ . .... .. 
War Department .............. .. ......................................... . ..... . 
R. H. Webb ............................................................ . ........ . 
E. B. Whitman . .... . . ... ..... ... ............................................... . 
Which deduct from the following repayments: 
By W. H. H. Allen .......... . ....... ... ...•..••......... . .............. 
A. H. Boyden ................. . .. . . ........ _ . ........ ___ .. . _ ...... . 
R. H. Buck . ............ . . . . . .... . ........................... . ..... . 
J. A. Broadhead .. ........................... . ..................... . 
J. W. Bridgden ................ . ................................... . 
E. Beecher ..•... . ...... . ... _ ...................................... . 
E. H. Brooke ...... _ ............................................... . 
J.n. BelL .......................... .. .. . ................. . .. . ..... . 
T. M. Burt .............. . ......................................... . 
M. W. Brown ....... . . . .......... . .. . ........................ . ... . . 
R. D. Clarke ... .. ...... . ........................................... . 
B. R. Cowen ....... .. . . ............................................ . 
I. Clark .......................................................... . . 
.r. A. Camp_ ..... _ ..•... ____ ...........•................ ___ .. . .. _ .. . 
J. Campbell ........................ . ............................. .. 
J.Crips ............................................... . ........... . 
R. D. Crosby ...................................................... . 
J.P. Canby ................... , .....•.............................. 
J. S. Cock .............. _ ........... . ........•....... __ _ . _ ......... . 
H.Canun .............................. . .......................... . 
H. Connor ......................................................... . 
T. Cullen ......................................................... .. 
J. L. Cramer •.....•................................................ 
J. Dixon ..........................................•................ 
C. Dodge .......................................................... . 
J. M. Doddridge.............................. .. .................. . 
G. W. Dyer ....................................................... . 
G. W. Douglass ............. ....... . .............................. . 
J. R. De Vecchio .................................................. .. 
J.H.Eaton ...................................................... . . 
G.B.Ely ...................•..... · .....•............................ 
J.H.Eaton ... . .................................................. .. 
M.Evans ............ .. .......................................... .. 
J.Foot ............................................................ . 
G. L. Febiger ......................................•............... 
J. S. Fillmore ..................................................... . 
P. Filer .......................................................... .. 
W. W.Fleming .................•......•................ . .........• 
W.R. Gibson ..................................................... . 
J.Gross .......................................................... .. 
H. Gordon ................ . ...................................... .. 
G. \V. Grubbs ..................................................... . 
S.D. Graham ............................•••....................... 
R. D. Groves ..•..................... . .............................. 
J.L. Hodge ....................................................... . 
J. Harris ....... . ................................................. . . 
V . C. Hanna ..............•........................................ 
.A.Holt .................. . ........ : .............................. .. 
T. L. Hodge---··· .............................•.................. ,. 
D. W.Hench ..............................•.•..................... 
A. Huntoon . ....................................•..•............... 
G.L. Hnpp ........................................................ . 
H. G. Hines ...................•..........................••........ 
E. H. C. Hooper .•.................................•.........•...... 
M. Hollingshead ......................•............................ 
W. H. Jamison ............................•....... ; .•.............. 
P.Keef ........................................................... . 
S.L. Lowing ...................................................... . 
N.L.Lutz ......•..................... · ............................ . 
J. Lupton .............•.••............••••.....................•..• 
W. C. Lupton .............. .. .•............................ '····· .. 
C. T. Larned ..................................................... .. 
$606 09 
573 09 
220 44 
1,172 32 
2.i0 00 
50 81 
91:! 66 
115 50 
1, 351 29 
31 00 
304 77 
735 76 
113 21 
677 78 
82 76 
116 45 
28 98 
168, 897 18 
52 65 
14723 
40 00 
220 02 
88 62 
11 50 
256 81 
171 34 
15 66 
222 95 
128 57 
50 10 
329 81 
15 43 
169 fl6 
65 40 
72 91 
1, 594 26 
158 17 
28 50 
117 74 
51 21 
9 10 
12'2 91 
148 93 
26 43 
9, 223 83 
79 33 
32 55 
1 01 
533 47 
70 46 
95 62 
92 3<! 
193 75 
102 04 
100 00 
1, 030 03 
7:l 60 
140 53 
98 51 
21 97 
333 42 
462 91 
$4, 192, 301 96 
208, 830 53 
131 30 
32 16 
437 38 
354 00 
55 00 
50 00 
32 00 
75 85 
30 40 
192 68 
104 54 
100 00 
100 00 
87 00 
217 00 
384 20 
72 73 
184 95 
4, 40:3, 773 68 
Carried forward ........................................ .. 192, 427 57 4, 403, 773 68 
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B ~ougbt forwartl . .... .. . . . . . . . .. ... . . .... .. . .......... ... $192, 427 57 $4, 403, 773 68 
By~: ~~D~ Ly~~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1, 0~~ g~ 
B. W. C. Massett . .................................................. 55 15 
.A.. McD. McCook.................................................. 11 64 
J. McMillan . . . . . .. . . . . .. .. .. .. .. .. . . • . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . • . .. .. • .. 4, 150 96 
J. 0. Mason . . . . .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . .. .. . . . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. • .. 2, 000 00 
C. Mueller .. .. . . . . . .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . .. . .. . . . . . 54 16 
D. McCarthy....................................................... 61 68 
W. G. Moore .. .. .. . . . . . . .. . . . .. .. .. .. .. . . . . .. . .. .. .. . .. .. . . . .. . . . .. 2 00 
J. MacThompson....... ...... ............ ............ ............ .. 25 00 
\V. Madden .. .. . . .. .. . . . . .. . . . . . . .. . .. .. . .. . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. . . .. 183 40 
,J. McFarlane . .. . . . .. .. . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . . . . . . . . .. .. . 44 05 
T. McDermott..................................................... 197 45 
"\V. H. Nicholls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 44 
J. H. Nelson........................................................ 35 58 
J. Howland .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. .. .. . .. . . .. . .. . . . .. .. 1:l& 00 
l'ay Department ................................................... 16, 223, 762 21 
P. H. Phinney...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 710 09 
C. Pomeroy ............ ...... .. . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • 49 02 
"\V. B. Rochester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77, 405 06 
J. Roop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 00 
H. Rerna ...... . .................................................... 44 17 
G. L Riche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 50 
I. M. Stau . . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . . . . . . 29 28 
S. Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 50 
P. 'I'. Swaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 15 06 
W. C. H. Sherman .. .. . . .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. . .. . .. . . . . . . .. .. . . . . . . 1, A20 29 
J. A. Sabin......................................................... 142 39 
R. Smith . .. .. . . .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. . .. . . . . . . .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. 19 20 
M. W. Sargeant.... . ............................................... 225 82 
g: ~ts~~!~~::::: : :::::::::: :::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: -_ ·. 2~~ ~g 
S. Smith . . .. .. . . . .. . .. .. . . .. . . .. . . . . .. .. . . .. . . . .. .. .. .. . .. . . . .. .. . • 35 30 
C. M. Terrill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 50 
L. T. Th11stin .. .. .. .. . . .... . . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. 247 88 
N. Van Patten . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 42 
A. C. Varnum...... . .... . .......................................... 11 58 
J. White........ . ................................................ 13 93 
A. Wallin.......................................................... 70 31 
W. M. Wiley . .. . . .. .. .. .. . . .. . . . .. . .. .. . . . . .. .. . . . . .. . . . . .. .. .. . . . . 98 04 
J. A. Whitall .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. . .. .. . • .. .. .. .. .. 200 00 
J. H. Watts . ....................................................... 2, 665 46 
R. C. Walker .. .. .. . . . .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 44 37 
J.B. Young........................................................ 201 50 
---- 16, 508, 905 50 
Excess of rep:1.yments ......................................................... 12,105,131 82 
Pay of militia and volunteers, 1871 : 
By W. R. Gibson ..................................................... . 
Pay Department .................................................. . 
Repayments when there has been no expenditures .. . ........... . 
$200,000 00 
83, 477 47 
283,477 47 
Bounty to volunbeers and regulars on enlistment, 18'il: 
To J. S. Simonson . .. . . . .. .. .. . .. .. .. . .. . . . . . . . .. .. . • . . . . . . . . . . .. .. .. . .. . . . . .. . . . . . . . 50 00 
H. Sinclair....................................................................... 78 00 
Which deduct from the following repayments: 
By "7. L~H~~b;~~-:: ::::::::::::::::::::::: .. :::::::::::::::::::::::::::: $1, 250, o~g gg 
J. Me Millan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 00 
Pay Department . .................................................. 1, 276, 365 51 
\Var Department....... . .......................................... 55, 760 08 
128 00 
---- 2,582,293 59 
Excess of repayments . ........................................... . ............ 2, 582,165 59 
Sub~iRtence of the Army, 1871: 
"'f.:l~~~~t!//b!!HHU///!~~llC!!!H/ 
C. Brown, lieutenant ................................ . .............. ............. . 
K. H. Butler, lieutenant ............................ .. .......................... .. 
M. E. Hog:an,lieutenant ......................................................... . 
Vr. H. H. Krebs, lieutenant .................................................. . ... . 
J. Lafl'erty, lieutenant .......................................................... . 
C. Merrill, lieutenant .......................................................... .. 
Carried forward ...... . ...............................•................ 
10,174 10 
7 39 
1, 663 00 
64:i 55 
13 00 
893 00 
67 9R 
1, 447 07 
43 99 
1!1 00 
257 71 
50 57 
27 28 
15, 303 64 
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To E. A . Mor~:.~~~~~!~~':.~~~:: :~ ·. ·. ·. ~ ~-- ·. ·.·.:: ~: ~ ~ ~ ~: ~ ~: ~::: :::::: :~:::::: :::::::::::: 
W. W. Wood, lieutenant . ...................................................... . 
~: ~·E:;tt:;:~·s~~~~~~r~:::t~r~~~t~~.::: :::::::::::::::::::::::::::::: :~ :::::: ~ ::: 
H. B. Hendershott, acting assistant quartermaster .. .. ................ .. .. . ...... . 
U. Hopkins, acting assistant quartermaster ..................................... . 
g:. ~~1:: f>~~~l~~iii.i~~y- ~t~~~k~~p~~:: :::::: :::::::::::::::::: :::::::::::: :::::: 
.T. L. Coburn, Bgent, Qua"rtermaster's Department ...•............ . ............... 
~-l1f~~"DJ~~T~~TTLmm<u.~:~~~:m:::·:n.:-~~-:T 
"J-~s~:~~~b~~::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~~~la~~~~l~~::::::~ :::: :::::~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
R. Beitler ....................................................................... . 
G. W. Blain ..................................................................... . 
T. E. Bell ......................................•...... . .......................... 
Brown & Mulligan ..................................•..•.•....................... 
~: ~·~~:~~:. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. Beeler . .... . .........................•..... -.............................. . .... . 
F. C. Baggs ...... . ...................•........................................... 
D. Bliviens .................. -....................•... . . . ......... ··· · · · ···· · · · ·- · 
G. R. Brown ........ . ..................•......................................... 
A.BelL ........................•............•......•.......................•.... 
W. 0 . Barman_ .....•...................••.............. . ............... . ... .. ... . 
T. H. Beard ................... . ........................................ .. .. . .... . 
E. Bunt,en . .•.. . ...•.....................•............... . ........................ 
l ~~:;~~!-~~:::~~:::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. Buchanan ............................................... ···· ·· ······ ······ ···· 
E. Bird . ............................................................ .... ........ . . 
W. Baker ...........•... . ................................................. · ..... . 
P. Boothe ..............................•......•................ ·················· 
~: ~~i~~~~l-~~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. Balinger . . ......................................•....... - · -- · · · · ·· ·- · · · · · · · · · · · 
W. H. Brown_ .................................•...•........ ·.--- · ·-- • • • ·- · · · · · · ·-
L. B. Block ...................................................................... . 
~: :;r~~a~~~:'::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
B. Bender .......................................•.•.•.••..•... -·-··············· · 
Bell & Goodlin . .........•.•.............•.................. ··········· · ·········-
G. W. Budenant ................ .. ........................... ·•···· ······ ······ · ··· 
G. J. Burtrand _ ............................................ ······ · ··· · · ····•· · · · · 
J. Blivins ................ .. .............................. ·· ···· · · · ·· · ·· •·· · · · · · · · 
T. C. Black ........•........................................................... - .. 
jj_·B~·:e~i-1~~:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::: 
R. A. Brown ................... . ... . .............. - ... ·-- .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
.T. Bivins .... ................................................ -·- .. ····-··········· 
G. S. Carpenter .................................................................. . 
T. Chadwell ................•........................................•.. ······.- .. 
J.P. Carty .......................•........................• ···•·················· 
.T. W. GraYer ............................................... ···· · ·····•·········•· 
W. A. Carr . ..... -···· -···· · ..................•............•............ ·········· 
R Callaway ....... · ...... . ...............••.........•............. . ............... 
W. S. Callaway ...............................•.....•............................. 
T. C. Coward ...............•.............•..... . ............................ . .... 
M. Caldwell ..•............••••................................ -- . . -----···--··-·· 
N. Carter ...................•••.•.....................................•.•........ 
!.Cox . .......•.................••••........... . .................................. 
J. Chestnutt ................••...•................••.......................... . . . 
W. Croley ..•............................•.................. -.---- ·.- · · · ---- · ·-- · 
J. Crothers . . .....................................•......•...........•.•... - ... - .. 
B. Crounover ...............•..................................................... 
R. B. Carothers ................. . ........•...................................... . . 
J. Cash ......................•. . ........•........................................ 
A. Clark .................................................... . .. . .. ............... . 
J. Collier ....................................................................... . 
M. Casey . ....................................................................... . 
G. Conwell ......•.......................•.............................•......•.•. 
W. Chisam _ ....... . ............................................................. . 
T. Cunningham ................................................................. . 
J . C. Clark ...................................................................... . 
R. Carson ....................................................................... . 
G. P. Carmichael ................................................................ . 
D. Cannady ...............................................•...................... 
Coggswell & Co ............................................................... . . . 
Carried forward ....................................................... . 
$15, ::103 64 
22 73 
10 R5 
114 54 
32 00 
225 74 
242 73 
9, 000 00 
240 53 
40 00 
57i 43 
52 50 
42 00 
110 60 
7 35 
39 75 
48 00 
5 20 
186 EO 
44 75 
12 50 
30 00 
26 44 
35 25 
15 00 
100 32 
126 98 
35 00 
29 00 
34 50 
30 00 
115 00 
79 50 
40 00 
118 76 
24 oo 
173 07 
165 03 
6 oo 
452 18 
2 50 
57 50 
14 40 
345 oo 
41 oo 
172 20 
46 67 
87 75 
16 80 
32 oo 
373 23 
237 52 
99 oo 
27 oo 
75 oo 
12 50 
15 oo 
110 00 
8 75 
8 40 
5 00 
20 00 
64 zo 
42 00 
10 oo 
30 00 
60 oo 
12 00 
15 12 
24 65 
143 32 
32 00 
414 00 
32 00 
94 48 
120 00 
28i 50 
11 88 
65 00 
36 00 
648 50 
12 75 · 
80 00 
3 00 
5, 691 60 
37, 735 19 
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Brought forward .........•..•.......................................... 
To D. Doak ........................................................................ . 
H. K. Dyke ..................................................................... . 
~ :i~n~~~1:~!~ :::::::::::::::: :::::: ::::::::: ::::: :::::::::: :::: :::::::::::::: :: 
T. W. Davis ..................................................................... . 
S. E. Dng~ter ...........•........................................•...••........... 
L. M. Dogan .................................................................... . 
W. Davis ....................................................................... . 
.T. Davis ....................................................................... .. 
.T. Drennan ..................................................................... . 
E. Dunn ....................................................................... .. 
T. S.Dlaver .................................................................... .. 
.T. L. Dunyon ..........•.........•.........•...................................... 
£: ~-~{3~:~:.:::::::::::: :::::::::::::::::::::: :::::: :::: :::::: :::::::::::: :::::: 
J". Evans ........................................................................ . 
0. Etiner ..........................•.....•••...................................... 
fl. F. Ed wards ................................................................... . 
M. Ereland ..................................................................... . 
E. Estes ........................................................................ . 
S. F. Emmons ................................................................... . 
T. C. Eader ...................................•.........•........................ 
L. Eakin ........................................................................ . 
.T. Faulkner ..................................................................... . 
.J.Finrh ........................................................................ . 
H. Ford ......................................................................... . 
B. "Fe_gans ....................................................................... . 
J. H. Fry ........................................................................ . 
A. Fox ......................................................................... .. 
N. Gal<lin ...........•............................................................ 
A. J. Gannon .................................................................... . 
Garllrrllt_v, Gale & Co ............................................................ . 
G. Gifford ............................................•........................... 
P. W. Grunt ...................•................................................. 
,J.E. Gihbons ................................................................... . 
M. W. Gay .................................................................... . 
J. :li. Garman ................................................................... . 
J. Green ........................................................................ . 
E. A. Graves ...........................•..•...••.........................•....... 
~I. Griccle .............•............................•............................ 
W. Gra,!!g ....................................................................... . 
J. S. Gatewood .................................................................. . 
J. Graham ............... .............................•.......................... 
J. Godwin ...................................................................... . 
N. GibAOD ...................................................................... .. 
L.D. Hirkuson .................................................................. . 
•r. H. Hampton .................................................................. . 
L.Hurst ........................................................................ . 
S. Hicks ........................................................................ . 
W.Huff ........................................................................ . 
J.Holt .......................................................................... . 
M. Heed ........................................................................ . 
l.f. A. Haffaker ................................................................. .. 
,V. ,v_ Hilton ......................................•............................. 
H. Harkins ...................................•.................................. 
John Hughes ................................................................... . 
A. Hawkins ..................................................................... . 
T.H. Halfield ................................................................... . 
R. Hopkins ..................................................................... .. 
T. Heermans ...................•..•....•....•••.................................. 
J. Ilellan ..........•..........•.................................................. 
R. Halford ...................................................................... . 
C. Henderson .................•................................................ --
W. Howell ...................................................................... . 
,T, Havens . ........................................... --.- .................. ------
L. D. Hickerson .....•.............................................•.............. 
,V, Hollaway ........................................................... ---- . -----
Simon Hart .................................................................... .. 
T. HanAford ....................................................•................. 
W. G. Tiarwood ................................................................. . 
W. R. Henry ................................................................... .. 
J.Hancock ..................................................................... . 
~i.iirr~~~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. Harvey .................................................. ---- .. -- -- - - .. ---- -- - · 
M. V. Harris .................................................................... . 
II. D. Harman .................................•....................•..•.......... 
,J. W.1letf ................................................ -- ----·· ........ ---- .. .. 
J.Jan1es ....................................................................... . 
R.D .• Tones .................................................................... .. 
A. S.Joues ............................................................... · · .... .. 
C. Jackson ...................................................................... . 
,J.Johnson ...................................................................... . 
B. H . .Jordan ................................................................... .. 
Carried forward .................................••................... 
277 
$37, 7:35 19 
38 95 
84 00 
fiO 00 
370 00 
96 60 
34 25 
52 50 
150 00 
109 18 
11 50 
34 25 
44 ~0 
7L 50 
37 70 
118 56 
39 75 
20 6-l 
38 50 
18 95 
153 00 
15, 000 00 
360 00 
14 00 
1,177 50 
128 00 
450 00 
1 75 
40 13 
30 00 
30 00 
33 00 
230 75 
36 00 
4-14 50 
51 00 
2l3 30 
42 60 
70 81 
26 40 
45 00 
39 05 
339 30 
lOB 60 
36 00 
3l5 00 
305 70 
41 10 
12 00 
25 50 
14 00 
24 00 
11 20 
52 56 
152 00 
8 00 
19 25 
25 50 
82 05 
18 00 
84 04 
11 60 
12 75 
25 00 
88 40 
4 97 
223 65 
15 00 
30,675 68 
40 00 
119 00 
607 25 
120 00 
28 56 
175 00 
129 50 
32 00 
23 00 
147 79 
17 50 
44 00 
33 75 
106 80 
22 40 
168 00 
92,329 01 
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Brought forward .......••.............................................. 
To F. Johnson ............••......................................................... 
T. Jenkins ............................................•..............•........... 
J. H .. Jackson .....•.............................................•................ 
C. P. B. Jeffreys ....•........................................ _ .........•.•........ 
H. M.James ......................•...........••..•..••.......................... 
T. Jones ..................................................... .......... -- ....... . 
S. W. Kenney ...................................................•................ 
D.Kef'l .............................................•..........•................. 
P. B. Keen ...................................................................... . 
H. C. Kincaid .........................•••........................................ 
H. C. King .................................................•..................... 
J. Laine ................•.•.••.......................••........•................ 
J.P. Lyon ......................................•.............•.................. 
Lenoir & Brother .................................•.....................•........ 
W. P. Loyd ..................................................................... . 
J. Lancaster ................................................ : ................... . 
J. Ludwick ..• . .....•.............•.•.•........•................................. 
W. D. Lackey ..............•............•.•.•...•.•.•...•........................ 
T. Lane .....•...............•.................................................... 
N.H. Lucas ...........••.................•......•...............•.•...•.... ------
P. Long: . .................................•.............•.... . .................... 
H. Lewis .••......................................... _ ........................... . 
W. Lucas ............................................................ --········ .. 
J.Miller ..........•...........................••................................. 
P. McClurg: ..............••.•...........•.........•..........................•..• 
G. H. Millikin .......•.•.•...............•........••.....•..•........ ___ ......... . 
W. T. Martin .............•.....•...•......•........•............................ 
J. Millinder ............•.•.••.•....•..•.............•............................ 
George Martin ..••.••......................•...•..••...................•.•....... 
J. Martin ..............................•................... ______ ............... . 
M.E. Mahan ..................•.••..••••.......................................•. 
J. W. & A. F. Moser ...............••............................................. 
Mobile Daily Republican ..............•.•.•...................................... 
E. A. Morse .........................•.••..••..................................... 
D. R. Miller ............•..•.•.•................•....•............................ 
S. F. Mitchell .............•.•.•.....•..•....•.......•........... : . ••.•........... 
J. McGraw ...................................................................... . 
S. Moore ........................................................••............... 
W. Morgan, jr .................•.•...............................••............•.• 
J. W. Miller ......•.......•........................••.•........................... 
G. Martin .................................................. ____ ................. . 
J. McCartney ..................................•................•.........••..... 
P. McKenna ................................•..••...........................•.•.. 
W .• r. Murtagh ........................................... · ....................... . 
E. H. Morgan .............•..•.........................................•......... 
F. M. McDonogh ..................•...................... .••..................... 
L. C. Martin ...................•.............••....••............................. 
D. Noah ...............•...•........•••....•.........................•........... 
H. Noah ..........••...•..............•..•......••...•.......••.•.•.............. 
W. D. Nelson ...........•.......................••••.•.......••..•......•......... 
S.Orr ......•••................................••...••••.•.•.....•...•...•.•...•.. 
J. Priee ...•...............•........•................•.........................•.. 
W.H.Pearson ..•.•.•....................•.............................•......... 
W. T. Parham ...... :. ~ .•.•.•.•.............•••.•................................ 
W. W. Pope ...................•..........•.....•.......••.......................• 
B. Peoria .............•...•....•..............••.•................................ 
J. Pendergrass ................••..•.........•.................................•.. 
R. 0. Pelty ...............................•........•........................... _ .. 
H. W. Pollman .••..••.....•.•..............••..•...........•..••................ 
J. Piercy ......•.........................••...•............... --- .. ---- ... --······ 
F. S. Poole ..........••.•................•.............••.....••.................. 
.A. W. Penley ...........................•••.•...................................• 
W. Parks ..................•..........................................••••....... 
B. R. Perkins .............•.••.............•..................................... 
H. Plummer ..•...•..........•..........••....•.........•............ ______ ..... . 
J. M. Parker .......•............••..•...........•••.•............................ 
R. L. Reinhardt ...............•.•.......................................•........ 
T. E. Robinson ......•...........................•.............................. . . 
W. Robinson ........•.•.......................................................... 
N. Rnssell ...............................•..................•.................... 
J. E. Rodes ............ " ......................................................... . 
W. Ritter .........................•............••................................ 
0. A. Rolfe ........•.........•........•.................................•••....... 
vV. M. Roper ..................•...............•......••...•..................... . 
M.Rich ...........•........•.............••...........•...........•.............. 
J. Richardson .........•.•.......................................•.•.............. 
J. Ransburg .......•............................................................. 
B. F. Ransom .••.•.........•..................................................... 
F. Rush ....................•..............••••..............•........•........... 
J. Roberts ..................................•.................................... 
J. M. Ragan ...........••..........•.......................••..................... 
W. Risden ...•••..••........................•........ - ... ---- .. - ... --------------
W. Rhoades ......................................................... - - . -. - - - . - - -. 
E. Robinson .......•...................................•.......................... 
Carried forward ......•.........•••..•......•.........••............... 
$92, 329 Ot 
7 00 
64 00 
18 75 
57 97 
172 50 
4 64 
Hi 00 
21 sa 
39 00 
15 00 
614 00 
69 00 
24 50 
200 00 
10~ 4;) 
18 80 
191 60' 
700 00 
1100 
3 00 
148 00 
136 50 
150 00 
15 61 
317 40 
62 00 
62 47 
24 90 
137 40 
6 40 
73 ~5 
32 68 
12 00 
833 55 
:n3 oo 
37 83 
36 00 
20 00 
34 ~5 
50 00 
20 20 
96 00 
42 72 
16 25 
65 00 
48 00 
40 00 
9 60 
12 00 
8 82 
78 00 
392 32 
2 40 
7 91 
4 80 
11 25 
39 00 
7 20 
:19 05 
70 00 
35 36 
19 92 
25 50 
331 30 
20 00 
20 30 
43 56 
42 10 
130 00 
60 00 
168 00 
96 00 
56 00 
78 00 
24 00 
9 37 
41 25 
40 00 
269 50 
22 20 
51 48 
11 88 
88 62 
13 92 
99,912 72 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Brought forward ...................................................... . 
To J. A. Robinson .................................................................. . 
J·. Ramsey ...................................................................... . 
James Stont .................................................................... . 
G. W.Smitb .................................................................... . 
J.P. Stiger ......•...........................•.....................•.•...........• 
II. G. Snapp .................................................................... .. 
D. Shriver ...................................................................... . 
I. C. Simmons ................................................................... . 
A. Smith ........................................................................ . 
J. Snowberger .................................................................. .. 
t~~~!~~;~:::::::::::::::::::: :::::::::::::::::: ~: ::::::::::::::::::::::::::::: 
S. Stanfield ..................................................................... . 
N. Stevens ...................................................................... . 
F. Streal ...........................................•...•...........•............. 
D. Snyder ....................................................................... . 
W.Smitb ....................................................................... . 
P. H. Slams .............................................................•........ 
J. Shober ....................................................................... . 
E.Shepard ..................................................................... .. 
E. Sharp ....................................................................... .. 
A. Sharp ......•..•.......•.......•..........••..••..........•..•..............••. 
M.Simpson ..................................................................... . 
G.F.Simms .................................................................... .. 
J P.Smith ..................................................................... . 
S. Scribner ..................................................................... .. 
M.Smith ....................................................................... . 
,J. Storay .......•............•......................••••.•.•.....•.........••..... 
E. H. Sheen ..................................................................... . 
E. Stone ........................................................................ . 
S. Scott ...........•.....................••..•.......•............•............... 
W.Smith ....................•..............•.................................... 
L. B. Selsby .....•...........•• . .......................................•........•. 
W. R. Trosper ................................................................. .. 
W. W. Tandall ..•.•..........•....•.•.••........•...•.•.....•.•.. . ............... 
\V.Taylor ..................................................................... .. 
W. P. Tucker .................................................................. .. 
J. B. Tulley ..................................................... . ............... . 
T. 0. Tilghman ................................................................. .. 
W.Taylor ...................................................................... . 
J.Thomas ............................ · .......................................... . 
W.Tbomas ............ . ....................................................... .. 
W. S. Taylor ................................................................... .. 
G. W. Thornton ................................................................ .. 
T.L.Terry .................................................................... .. 
G. Thomas ..................................................................... . 
J.Thomas ...................................................................... . 
M. Treplett ..................................................................... . 
R.L.Tye ...................................................................... .. 
T. N. Van Dycke ................................................................ . 
T. D. Vanhurst .................................................................. . 
~l-v!:;~:!: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. Vance ........................................................................ . 
• J. S. Woodward ................................................................. . 
T. E. Walker ................................................................... . 
Joseph White ................................................................. .. 
H. Warren ..................................................................... . 
D. H. Wagner .................................................................. .. 
J.P. Warwick ................................................................. .. 
N. \Vaugh ...................................................................... . 
A. G. Wright .................................................................. .. 
.A. Williamson ................................................................. .. 
C.R.Wood ..................................................................... . 
J. Wilson ....................................................................... . 
B. Welch ....................................................................... . 
,J. T. Wilkinson ................................................................. . 
M. C. \Vilson .................................................................... . 
H. Wade ........................................................................ . 
}1. Wallace .................................................................... .. 
J. Wagner ..................................................................... .. 
J. Williams ................................................•..................... 
\V. R. Williams ................................................................. . 
J. R. \Villiams ....•.......................................•...•............•..... 
W.C.Will ...................................................................... . 
J.C. Wells ..................................................................... .. 
S. Williams ................ , ................................................... .. 
\V. Winston ..........................................••......................... 
J.Wilson ...................................................................... .. 
\V. S. Wilson ............................................ ~ ....................... . 
B. F. Wilkinson ................................................................. . 
.A. H. Wilson ............................................................. • ... - .. 
J.\Valker ...................................................................... . 
~v ~:B.'W~~~~nl~~~-:::::: ::::: .·:::: :::::: ~-.-. ·. ·::.: ·. ·:::::. ~--: ~ ~ ~ ~ ~ ·. ·::.:::: ~ ·. :·.: ::::: 
279 
$99,912 72 
10 00 
209 95 
154 75 
460 75 
64 00 
56 00 
28 00 
249 00 
20 00 
27 00 
12 48 
12l 50 
131 00 
11 80 
12 00 
16 50 
32 70 
10 20 
46 50 
24 00 
153 20 
9 45 
33 60 
90 00 
699 50 
21 00 
4, 587 00 
34 08 
14 60 
32 00 
29 00 
142 50 
54 26 
188 00 
37 04 
30 00 
35 80 
28 39 
14 35 
210 00 
25 20 
40 00 
8 00 
18 00 
a6 02 
70 00 
11 20 
34 00 
11 00 
21 59 
64 40 
36 00 
60 00 
36 00 
134 20 
271 54 
77 52 
32 00 
74 07 
108 00 
112 50 
28 75 
94 00 
123 83 
5 45 
37 29 
53 75 
13 33 
18 20 
59 50 
24 00 
206 00 
66 00 
100 00 
77 50 
8 36 
64 co 
8 00 
30 40 
50 00 
3~5 52 
35 00 
27 72 
180 00 
144 00 
6 27 
Carried forward........................................................ $111, 123 73 
280 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Brought forward ...........••.......................................... 
To J. West .........................•..•.............•..•..•...•..................... 
C. Wedge .......•..........................................•..................... 
R. Williams ..•......•..•....•....•.......•...................•................... 
S.C. Willis .........•..•..•.................•...................•.•............... 
G. Wright ...................................................................... . 
I. Wright .•...•.•.•.......•.•.......•...............•.•........•................• 
S. \Vyatt .•.•......... : ....•.•..............................................•....• 
D.K. Young .................................................................... . 
P. E. Yo usee .............................•........•.............................. 
D. Young ....................................................................... . 
From _which deduct the following repayments: 
By D. A . A1ken ...................................................... .. 
G. Asbury ........................................................ . 
A. S. Adams ..................................................... .. 
P. S. Bergstresser ................................................. . 
A. Beeler ......................................................... . 
F.H.Brown .........•...................•......•.................. 
,J. Christian ....................................................... . 
R.I. Dodge ....................................................... . 
J. B. Eugene ...................................................... . 
E. B. Emerson .................................................... . 
L. C. Easton .•..................................................... 
F. V. Furey ....................................................... . 
S. A. Foster ....................................................... . 
J. Fitzgerald ...•................ _ ................................. . 
B. L. Fletcher .............. , ........... ____ ....................... . 
W. C. Goff ....................................................... .. 
J. B. Grayson ................. _ ........ _ ........... _. __ ..•......... 
T. Harris ........................................................ .. 
G. Haycock ....................................................... . 
R.M.Hall ........................................................ . 
R. E. Hedden ...........•........ _ ................................. . 
De L. F. Jones .................................. · .................... _ 
A. D. King .... _ ........................... _ .... _ .. _ .............. .. 
11: ~~Lgyi~~ ~ ~ ·_ :~~ ~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. McColgin .................. _ ........... _ ........•................ 
G. McDermott ...... __ ............................................ . 
J. McNutt ....................................................... .. 
A. McD. McCook . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
E. A. Morse ..................•... _ ...... _ .•........................ 
J. Moses - .......••...................... _ ........................ . 
J. Mullen ............................................ ............ .. 
M. O'Neil ...................... _ .................................. . 
W. M. Pyle .......••............................................... 
B. R. Perkins ............................. _ ...................... .. 
ii. ~: ~~~s~~ ·:: : : : :: : : : : :: : : :: : : : : :: : :: : : : : : : : : ~ : ~ :: : : : : : ~ : : :: : : : : ~: 
Subsistence department_ ........................................ .. 
S. Sturgeon ............................................. _ ........ .. 
F. A. Teeley ......•...•.•...•............................. _ ....... . 
J.T.Sprague ............................ , ... . ...... · .............. . 
J~.a~~Il~t·e·~-e-~i·t-~~~i-~~~ _-_-_-_·_·_·:::::: :::::::::::::::: :~: ::::::::::: 
S. Weaver ....................................................... .. 
S. R. WhitalL ... _ ................................................. . 
F. E. White ...................................................... .. 
R. E. Whiteman ................................................. .. 
R.H.Webb ...................................................... .. 
S. B. Young ..... ___ .............................................. .. 
$977 50 
7 68 
so 00 
216 26 
8 75 
44 46 
58 43 
6 25 
779 23 
133 81 
452 18 
859 99 
1 72 
74 
237 64 
103 20 
9, 000 00 
10 42 
37 62 
3 25 
69 10 
3 3i3 
77 00 
51 93 
21i3 57 
500 00 
63 91 
11 25 
27 75 
22 73 
50 69 
250 00 
3 75 
43 53 
:131 60 
121 30 
10 69 
34,000 00 
69 65 
12 79 
32 40 
132 98 
65 00 
111 74 
12 05 
311 24 
17 95 
42 57 
189 28 
$111,123 73 
15 00 
11 56 
113 03 
253 43 
194 70 
153 70 
45 00 
5 60 
35 00 
6 25 
111,937 00· 
49,778 9& 
62,178 04 
========-
Subsistence of the Army, 1872 : 
To J.Burke ........................................................................ . 
H. J. Canliffe ............... _ ....... _ _ _ _ _ .•••........... _ ....................... . 
W. Knorr ........................ .. ............................................. . 
L.N.Mub ..................................................... . ................ . 
W .. J. Murtagh ................................................................. .. 
G. N. Sullivan .. __ ............ _._ ........................ _ ...................... .. 
A. E. Thompson ................................................................ . 
Which deduct from the following repayments: 
By g: ~a~~~~iJ;:: :::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: $2, 03~ ~~ 
G.R.Bacon ................................. ,....................... 10 24 
C. H. Conrad . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 60 
J. Calhoun............................. .. .. . . . . .. . • . .. .. . . . . . . . .. . . 80 
C. L. Davis......................................................... 14 00 
608 25 
741 29 
23 25-
299 55 · 
4, 086 75 
14 00· 
11 00 
5, 784 09 
J.B. Engle ......• ·····:············································ ___ 72 58 ___ _ 
Carried forward ...... _ ................................. . 2, 141 17 5, 784 09 • 
HECEIPTS AND :EXPENDITURES. 
1872-'73. MILITARY ESTABLISHMENT. 
B.v A. P. Gree~r_o_u_~~~-~~~~-a-~<~~ ~--·.·::. ~:·:.·.:::::: ·.·.'.:: :::: ::·:.:::: :::::: 
R. M. Eill ......................................................... . 
T.T.Knox ........................................................ . 
J.Keeffe ......................................................... . 
D.A.L:vle ........................................................ . 
H.N.Moss ....................................................... . 
~ .. :.~~:~lth·::: ::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~: ~- i;h!!r:l~~~.:::::: : :::::: :::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
H. B. Sarson ...................................................... . 
E. H. Shelton . • • . . . . . . . .. .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . • . . . • • . . . . . . . • • . ... .. 
W. WilRon ........................................................ . 
B. W. Wells ...................................................... .. 
War Department ................................................. . 
$2,141 17 
4 00 
6 78 
4 50 
12 12 
1, 643 15 
4 57 
30 00 
60 38 
142 98 
233 27 
40 77 
57 00 
11 70 
1 00 
288,239 34 
Excess of repayments ......................................................... . 
Subsistence of the Army, 1873: 
To C. L. Kilbourne, assist-ant commissary-general of Rnbsistence ................... . 
M.D. L. Simpson, assistant commissary-general of subsistence .....••............ 
J. W. Barringer, commissary of subsistence .................................... .. 
W. W. Burns, commissary of subsistence ....................................... .. 
A. Beckwith, commissary of subsistence ........................................ . 
G. Bell, commissary of subsistence ............................................ .. 
\V. A. Elderkin, commissary of subsistence ..................................... . f- H. *i~man, com~issary of snb~istence ........................................ . 
:r. J. ames, commissary of subsistence ........................................ . 
J.P. Hawkins, commissary of subsistence ...................................... . 
R. Macfeely, commissary of sub3istenne ............. . .......................... . 
IV. R. Morgan, commissary of subsistence ............. ..... ..................... . 
C. B. Penrose, commissary of subsistence ....................................... . 
IV. H. Nash, commissary of subsistence . ....................................... .. ?;· <{v~ullivan, COJ?missary of s_nbsistence ...................................... .. 
I. 1lson. commissary of subsistence ........................................... . 
W. L. Beebe, assistant commissary of subsistence ............................... . 
W. P. Butler, assistant commissary of subsistence .............................. . 
C. H. Conrad, as~istant commissary of subsistence ..........•.................... 
C. E. L. B. Davis, assi8tant commissary of subsistence ........................... . 
.T.V. Furey, assistant commissary of subsistence .............................. .. 
R. M. Hill, assistant commissary of subsitltence ................................. . 
J. McNutt, assistant commissary of subsistence ................••...•. ...•...... 
J. M. Marshall, assistant commissary of subsistence ........................... .. 
J. M. Maclay, assistant commissary of subsistence .....•...•.•..•............... 
0. E. Michaelis, assistant commissary of subsistence .•.•....• •.•..••••.... ....... 
H. Marcott, assistant commissary of subsistence ............................... .. 
W. Prince, assistant commissary of sn bsistence ................................. . 
A. H. Payson, assistant commissary of subsistence .............................. . 
,T. Pitman, assistant commissary of subsistence .................•................ 
J. M. Whittemore, assistant commissary of subsistence ..•......•....•......•.... 
E. M. Wright, assistant commissary of subsistence .............................. . 
.A. W. Evans, assistant commissary of subsistence ............................. .. 
1'. McCre~, assistant commissary of subsistence ................................. . 
G. A. Punngton. captain ....... .... ...... ....................................... . 
.T.1'. Morrison, lieutenant ....................................................... . 
~: ~: ~~:~;;~o_r_~,-~i~~~~~~~~-:: :: ~~: ~::: ._ :~:: :~::~: ·.::::: :::::::::::::::::::::::: ~ 
J. H. Keever ........................................•............................ 
W. J. Murtagh .................................................................. . 
From which deduct the following repayments: 
By A. P. Greene ..................................................... .. 
W.Mott .............. .. ...........................•............... 
~: th!k~~;~:~~-::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
D.T.WellR ....................................................... . 
\Yar Department ................................................. . 
$110 :\4 
39il 00 
176 24 
911 
3 91 
114, 696 81 
Con~ mutation of r~tions to prisoners of war, 1873: 
To George Bell, commissary of subsistence ........................................ .. 
Carried forward ............•.............•................••.......... 
281 
$5, 784 09 
292,632 73 
286, 848 64 
13,000 00 
350, 000 00 
168, 000 00 
400,000 00 
225,000 00 
250,000 00 
1, 000 00 
26,000 00 
13:\, 000 00 
2'5, 000 00 
375,000 00 
134, 000 00 
264,666 00 
79. 672 00 
100, 000 00 
250, 000 00 
4, 496 00 
1, 300 00 
7, 4tu oo 
500 00 
10,000 00 
800 00 
1, 347 00 
2, 800 00 
882 00 
3, 000 00 
2, 000 00 
1, 000 00 
500 00 
886 00 
949 :\0 
1, 050 00 
20,000 00 
1, 000 00 
500 00 
250 00 
1, 604 00 
368 50 
6 00 
613 25 
2, 859, 600 25 
115, 394 61 
2, 744, 205 64 
2, 000 00 
6 25 
103 04 
41 56 
63 91 
12 64 
202 97 
41 52 
471 89 
282 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Brought forward ..................................................... .. 
1.'o J. H. Phinney, paymaster ....................................................... . 
:rr.~!~:~~~-~~~~~~~~~- ~~~~-~~~: :~ ~:::: ~: :::::: ~~: :~~:::: ::::::~:::: :::::::::::::: 
R.Allon ....................................................................... .. 
D. A. Aiken ..............................•....................................... 
W. S. Ayres ...................•.......•.........................•............... 
J . .Allen ......................................................................... . 
G.W.Aken .....•................................................................ 
R. T. Allsup ................................................................... .. 
T.J.Akins ..................................................................... . 
T. Ash brook .............................•.................... ................... 
H. D. Allen .................................................................... .. 
W. W. Andrews .........................•....................................... 
B. H. Atkinson ................................................................ .. 
T. Alexander ................................................................... . 
F.Andrews .................................................................... .. 
T.Ames ....................................................................... .. 
S. P. Ament ........................ ~ ............................................ . 
J. M. Ament ........................ . .......................................... .. 
J.Aukrom ...................................................................... . 
J.Arthur ...................................................................... .. 
M. M. Allison ........•....................................•...................... 
J.D. Adams .................................................................... . 
J. F. Anderson ................................................................. .. 
D. Atkins ...................................................................... .. 
P. L. Anderson ................................................................. .. 
J. Arehart ...................................................................... . 
J. J . .Alexander ................................................................ .. 
D.Arnold ...................................................................... . 
Appropriation, regular supplies, Quartermaster's Department .................. . 
P.M. Bennett .................................................................. .. 
A.Bntt ................................................................... . .... .. 
W. P.eadles ................................................................... - .. . 
¥!.i~~fs~~~::::::::::::::::::: ~ ~::: _:::: _:::::::::: ~::::::: ~::::::::::::: :: : : : : :: 
S. 0. Baker ..................................................................... . 
J.L. Bailey .•...................•.............•..........•....................... 
G. W.Buck ..................................................................... .. 
R.Butler ...................................................................... .. 
J. N. Bradford ....................•.....•..•.••.................................. 
J. Butts ......................................................................... . 
J. C. Berry ...............•........•••.......................•..........•......... 
J. W.Blair ...................................................................... . 
W. Baker .................................. "" .................................. .. 
M.E.Bond ...................................................................... . 
L.Bunner ..................................................................... .. 
G. Q. Brokan ................................................................... .. 
E. W.Bass ..................................................................... .. 
Bowers & Bro ................................................................. .. 
R.F.Bell ...................................................................... .. 
J. T. Brittman ................................................................. .. 
J.C.Bear ....................................................................... . 
J. Blake .......................•...•.....•..••............•.........•...•..•..... 
W. J. Balint.ine ...............•••.••..•.•..............•......................... 
A. C. Bedford ................................................................... . 
E.D.Barb ...................................................................... . 
J.Butler ........................................................................ . 
R.Brown ...................................................................... .. 
T.Black ........................................................................ . 
T.C.Black ..................................................................... . 
W.Beaty ..................................................................... .. 
S.Brown ....................................................................... .. 
J.Bass ........................................................................ .. 
H. M. Buwfus ................................................................... . 
"\V.Boyd· ....................................................................... .. 
A.B. Bonte ............................................................. . ....... . 
T.M.Brown .................................................................... . 
J. C. Bostwick ................................................................. .. 
T. J. Bailey ..................................................................... . 
T. Blake ............................................. .- ......................... . 
D.N.Bell ....................................................................... . 
J.Baker ........................................................................ . 
R. Blankall ................................................................... .. 
'M.Bt>all .................. . ...................................................... . 
N.Burwell ..................................................................... .. 
Y:· :~J3~~~~~:: ~:::::::::::::::::::::: ~:::::::::::::::::::: ~:: ~::::::: ~:::::::::::: 
H. C. Burbank .................................................................. . 
I. Barnett ...................................................................... .. 
E.Boyd ......................................................................... . 
R . D. Brown ......•.....•....•............•...........••......••................. 
N.·f.·~il~;i~~~~~:.:: ::::::::::::::::::::: ~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Carried forward .............................••...•..................... 
$471 89 
400 00 
41 83 
462 00 
18 00 
779 00 
11 90 
165 00 
195 83 
60 00 
140 00 
22 50 
450 00 
165 40 
544 50 
3, 210 00 
120 00 
16 75 
1, 011 91 
698 00 
525 00 
2 20 
159 00 
276 75 
831 90 
33 00 
200 00 
15 00 
15 65 
62 00 
1, 753 92 
6 30 
:J2 00 
141 50 
187 80 
864 96 
61.!0 50 
402 45 
47 90 
94 00 
I 49 00 
8 00 
23 25 
53 25 
4 35 
10 00 
294 00 
107 00 
125 d& 
172 00 
12 00 
105 00 
58 00 
57 00 
6 85 
10 00 
72 00 
28 00 
15 00 
51 00 
32 00 
26() 00 
12 00 
170 00 
140 00 
10 00 
47 00 
70 00 
34 00 
62 50 
140 00 
77 00 
71 58 
140 80 
142 20 
535 00 
144 00 
66 50 
95 00 
388 90 
29 06 
85 25 
26 00 
3, 062 50 
165 00 
22,524 19 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
MILITARY ESTA.BLISHMEXT. 
To A. A. Bak~:·~~~-~~~~~-~~~~~ _-_- ~ ~---- .-.-: _- _- _- ~ _-: _-_- ." ." :: _-_- ."." _- :::: _-_-: _-: _-:::: _- _-_- _"." ~ ::::: _- :.-
(:::.. Ronham .........•..................•..................•.••...........•.....•. 
J. H. Bell .•...•.................. .... ......••.................................... 
1!.;. G . .Boyd .......................................................•............... 
W. W. Blossom .. ............ . ..............•.............................. ... ... 
F. Baker .................•.............................•......................... 
J. Bucllanan .......•......................................................•...... 
~: ~1~~~~{.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::: =:::::::::::: 
.r. Bonham ...................................................•..•............... 
A. Brown ....................................................................... . 
B. Beauvais .....•..........•................•.................................... 
C. Brooks ........•.......•....................................................... 
G .. J. Brock .... ............•........ ... ........................ . .... _ ......... __ . 
L. J'.1. Barlield ..............................................................•..... 
R. Burba ...•..............................•.•••.................................. 
J. Burnett ...........•.................................••......................•. 
W. H. Brown .•..................... . ............................................ 
J. S. Brindle ...........•....................•.................................... 
E. T. Benton ................................••................................... 
W. C. Buckholtz .................... ... ....... .. ................................ . 
J. Brown ........................................................................ . 
~-.if~r~;~~~~:: :::::: :::::: :::: : :: ::::::: : :::::: :::: :: :::::::::: : ::: · ::: ::: ~:: : ::: 
J. Bury ...........•.............................................................. 
8. J. Blair ....................................................................... . 
W. B. Brown ................................................................... . 
F. S. Bakewell .................................................................. . 
E. Burton ....................................................................... . 
1,. Baker ...........................•............................................. 
J. C. Bostick .................................................................... . 
M. Burns . . . . . . . ........... .. ..................................••............... 
G. Batey ..................................................................... . .. . 
~- ~-a~d~~:. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ·:::: :::::::::: 
A. Buss ................................. .......... .............................. . 
B. B. Brown ..... ..........................................•...................... 
J. L. Bell ....................................................................... . 
\V, Braanan .................................................................... . 
M. Br·own ....................................................................... . 
Blackwell & Buster ............................................................. . 
F. Blackwell, jr ......... · ........................................................ . 
A. 1:5. Bentham .................................................................. . 
J. Briley ...............•...........•............................................. 
T. C. Black ..................................................................... . 
S. S. Braciford ................................................................... . 
J. Boudnrant ................................................................... .. 
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J.Harvey ...................................................................... .. 
E. Heffernan ...............................................• . .•......•........... 
.A.. A. Hanley .....................................•...•.......................... 
R. D. Hubbard ................................................................. .. 
J . .A.. Harrison ................................•............•..................... 
G. Homes ............... . ......•................••...•.....•.....•........ . .....• 
~: li.~~:i~i~t:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:::::::::::: 
~: ~h!a~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
F.Harwood .............................................. . ..................... .. 
.J. W. Howard . . ... . ..•........................................................... 
C. G. Holtschneider ................................................... . ........ .. 
J.A.Hope ..................................................................... .. 
A. Hampton ................................................................... .. 
J.P. Haxe ....•...•............ . ................................................. 
A. Ham rich .......................... . ..... . ................................... .. 
J. Hightower .............. . ... . ......................... . ............ . .•........ 
T. Harris ......... . ........ . ........................•.•.•........................ 
t_·:lf;:;e_~:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
F. Huddleston . ............ . ............................•........................ 
J.Hughes .................. .. .. .. .............................................. .. 
A.J.Hill ............... . .. .. ...... .. .......................................... .. 
E.Hickman ........................ . .... . ............................•..........• 
~-:_rH~~rkl~~-::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::: 
M.Hixson ............... .. .....................................................• 
x-1\:*~~~~~:~:::::::::::: :::::: :: :::: :: :::: :::::: :::::::::::::::: :::::::: :::::: 
~- :~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. Hoover ....................................................................... . 
t ~~!~~:~ ~:::::: ~ ~: ~. ~ ~: ~ ::::: ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~~ ~: ~ ~: ~: ~~~:: ~: ~ ~~:::: ~~:~~~ 
Carried forward ...................................................... . 
287 
$123,003 25 
52 20 
22 50 
127 00 
26 00 
4 00 
9 50 
12 00 
25 00 
152 25 
26 25 
16 00 
315 00 
82 50 
5 10 
430 00 
15 00 
~0 00 
26 30 
415 75 
120 00 
3 29 
225 00 
168 00 
100 00 
24 EO 
450 IJO 
63 00 
287 50 
112 50 
72 60 
50 00 
480 00 
448 20 
40 70 
t:l 25 
70 00 
26 40 
10 uo 
165 74 
8 00 
5QO 00 
107 00 
12 50 
30 00 
200 00 
163 50 
2, 097 5() 
90 60 
30 60 
148 25 
1, 590 00 
222 00 
85 00 
27:J 80 
53 00 
35 00 
115 54 
552 5(} 
370 00 
6 50 
14 40 
16 00 
12 00 
14 tO 
2 00 
1, 290 87 
79 29 
62 40 
110 00 
84 00 
419 00 
140 00 
20 00 
504 00 
7'24 00 
40 00 
226 50 
91 25 
112 00 
81 0(} 
32 25 
192 50 
291 25 
559 87 
139,531 45 
288 RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
1872-'73. MILITARY EBTABLISHMENT. 
To C. T. Holl~;~~~~-t-:~~~-~~~: ::::::::::::::::: ::~: ::::::::::::: ·. ::::::::::::::::::: 
J. W. Hale ...•.................................................••...•............ 
M. Hartman ................................................................•.... 
J. Hayden ..........................................•.••......................... 
J. W.Haw .....................................••.............•.................. 
H. Heller .•.............................................•........................ 
.!<'.Hackley ............................................••........................ 
J. W. Hafley ....................................................................• 
J. Hunt ......................................................................... . 
Ir.~.~~f3;i::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
R. I. Sherwood ............................................................•...... 
A. C. T. Igon .................................................................... . 
E. J. Igon .....•.........................................•........................ 
M. J. Igon ........................................... · .................•.......... 
C. Inman .........•.•.................................................•.......... 
E. A. Johnson ................................................................... . 
J\1. Jones .................... -.-.- -----. · -- · -- .. · · · · ---- ·--- · - · ---- · · · ------ · · · · · · 
W. A. Jones .................................................................... . 
J.Jutld ........................................................................ .. 
J. Jackson ..................................................................... .. 
E. Janett .......................• ---- ... -- .......... -·· .... -·. -··· ......... -- ... . 
A. Jordan ....................................................................... . 
,J. Johnson ...................................................................... . 
C. C. ,Jackson .............................................................•...... 
J. Jones .•........................................................................ 
J.G. Jones .................................................................... .. 
H. C. Jackson ........•........................................................... 
H. B. Jones .................................................• - . - ................ . 
J. Jenkins ............................................... -. -............... - .... . 
F. JoneR .............. -.......................................................... . 
W. T.Jones .................................................................... .. 
A .. Jones .................................... -· ..... ·- ........ -······· .... --------
G. Jewett ....................................................................... . 
J. W. Jones ..................................................................... . 
H.Johnson .................................................................... .. 
T.Jones ........................................................................ . 
E. Johnson ...................................................................... . 
Jones, Perdue & Small .......................................................... . 
M. Knight ...................................................................... . 
,J. T.Knight .................................................................... . 
C. Kruger ....................................................................... . 
W. Kruger ............................................. ·························· 
W. Keeble .........................•..... - ....... - ..... ----- .. --- .. - .. - ......... . 
H.Keats ....................................................................... . 
F. S. Killer...... . .............................................................. . 
J.Keown ....................................................................... . 
S.Keen ........................................................................ . 
J.Keyhill ....................................................................... . 
C. H. Kinnard ...........••..•...................•...••......................•.... 
J. Kunkel. ...................................................................... . 
E. Karney .........................................••............................ 
W. Kin1bro ..•............ . ........................................•............. 
W. P.Kimbro ................................................................... . 
P.B.Keen ............•.........................................•................ 
J. Keller .................................. -- .. -· ... ··········-···· ... ···---······ 
D. Killmer ...................................................................... . 
M.A. Kemp ...................................................................... . 
G. G. Kemmell ...........•....................................................... 
W.Keele .............................. : ....................................... .. 
R. Keys .........................•............•................................... 
S.Kemp ........................................................................ . 
M.King .......................................................•................• 
J. H. Kloth .............••......•................................................ 
A.B. Keele ..•.....••..................................................•........ 
'l'. R. Kendell .....•.•.....•......••.......•...................................... 
M. Kise ......................................................................... . 
.A. A. Kyle ........................................ .. ........................... .. 
M. E. Kerr ..................................................................... _. 
M. KiRRoine .................................................................... . 
A. Kelley .................................•...•.................................. 
Knight, Martin, Mills ........................................................... . 
J. Kierby ...................................................................... .. 
W .• T.Kelley ..............•.•..•.......•..........................•.............. 
A.Kiclwiler ..................................................................... . 
A. N. Kelley ................•.................................................... 
W.F. Kelley ................................................................... .. 
A. Kessler ...........•............•...•.•.........................••............. 
J. Keef ......................................................................... . 
J.Knhne ...................................................................... . 
A. Kerr .................................................................... .. .. . 
H. H. King ...................................................................... . 
I. Kicl wiler ..................................................................... . 
G. Kyle ......................................................................... . 
Car-ried forward ....................................................... . 
$139, 531 45 
349 76 
89 00 
303 75 
1, 594 56 
1, 407 32 
43 50 
6 00 
171 00 
48 40 
51 00 
48 00 
960 00 
277 GO 
82 50 
125 00 
12 00 
8 25 
18 00 
500 00 
8 00 
66 00 
3 35 
18 75 
69 80 
50 00 
150 85 
266 50 
10 00 
40 50 
423 75 
20 00 
1, 104 05 
43 00 
12 00 
10 00 
1, 302 40 
10 00 
246 00 
619 00 
371 50 
68 40 
5 00 
55 30 
52 50 
80 00 
31 00 
25 00 
82 00 
99 00 
43 20 
eo oo 
25 20 
8 00 
109 60 
58 75 
22 50 
6 25 
24 00 
50 ou 
1, 060 00 
40 00 
15 00 
23 00 
1, 006 00 
524 00 
450 03 
98 00 
100 00 
56 25 
10 00 
958 75 
10 00 
105 00 
492 50 
1, 340 50 
240 00 
29 25 
141 00 
18 00 
116 00 
132 00 
29 00 
60 00 
1, 186 00 
159,637 92 
' RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Tot ~:f~:~:·:~~~?~7:: ~~~~ ~ ~~: :: ~: ~ ~~~~ :~ ~ ~ ~: :~~-: ~ ~ ~ :·:::: :: ~ ~ ~:: ~:: ~::: ~::: 
T. Litch worth .........................•..•....................................... 
1~W.t~~f~.t~-~~ :::::: :::::::: :::::: :::::: ::::::::::::::::: ::: :::::: :::::: ::: ::: 
~:--:. L~~~~~n- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::': 
~-- ~: t~~~~ ::::::::::::::::: :: .. ::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::::::::::: 
J. Lewis ............•............................................................ 
~.\~r~t~-~~£::~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
t FelF~e~:::: ::::::::::::::::::::::::::: :~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
M. Linch .......................................•............•..•...............• 
~: i:~~:r: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J.M.Lyle ...................................................................... . 
D. R. Lundes ...........•........•....•.................•.........•............•• 
~: ~- r.~-=~-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. Lag-ie ....................................•••.................................. 
H. G. Lea .....•...........................................•...........•.......... 
L. W. Lawler ................................................................... . 
D. C. Lukins .................................................................... . 
F: i~~·~ ::::: ::~: ::: ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~:: ~ ~ ~~~ ~ ~: ~~: ~~~:: ~ ~: ~:: ::::::::: ::~::: ~ ::~:: ~: 
E. E. Larkins ....••..........•.....•........•...............••..............•.... 
T.Liues ........................................................................ . 
J. Lumsden .................... . ................................................ . 
~-~~L~~~~-: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. Lee .......................................................................... . 
~~~~E~~~-(~:':~-~~-s- ?.o.~~~~:'.::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
llliiy !! ! !!!~::;: [[~!! !! i!!i !! ii!! !i \!!!!! l!ii iii ii!!i~j ::: !i! !i i: ~~ i iii i! 
Carried forward .....................•..............•••................ 
H. Ex. 35-19 
289 
$15:1,637 !)2 
220 00 
5 00 
20 60 
110 00 
410 00 
75 00 
35 00 
40 00 
30 00 
33 75 
33 75 
42 60 
1:;'3 00 
470 00 
8 55 
102 00 
7 00 
9 ~5 
6 80 
40 00 
159 43 
15 20 
23 58 
155 40 
330 00 
606 50 
9 75 
110 00 
40 00 
20 00 
106 00 
75 00 
7 00 
20 40 
300 00 
80 00 
163 12 
2, 500 00 
693 45 
148 40 
17 00 
300 00 
660 00 
8 50 
tiO 00 
110 00 
17 94 
135 00 
16 00 
12 00 
500 
24 00 
472 30 
8 75 
57 75 
24 16 
22 00 
11,340 00 
15 00 
55 00 
33 50 
36 05 
314 10 
88 00 
40 00 
5 50 
36 00 
185 50 
152 25 
10 00 
32 00 
50 00 
143 00 
42 00 
22 50 
495 Otf 
1, 745 00 
316 80 
96 00 
219 00 
289 35 
482 50 
379 00 
558 00 
186 154 90 
290 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. MILITARY ES'.rABLISHMENT. 
Brougbtforward ........................ . ............................. . 
ToE. Mitchell .................. ... .................................. . ............ .. 
S.McMasters ............................... . ...... . ........................... .. 
C. K. Mason .................................................................... :. 
A. McFadden ..................................... . ............................ .. 
J.Miller ....................... . .................. . ........................... . .. 
McDonald & Fuller ...................... . ..................................... .. 
H. Mulholland ....................... ...... .... . ............. .. ................ .. 
B. B. Myers ... . ................ ................. . ............................... . 
J. W.Mardis ............ . .. . .................................................. . .. 
M. Masterson . .................. . .................... . ................. . . · ...... .. 
C. Michie ............ . ............................ .. ......... . . . ................ . 
~-~:~~~~~ii~- ::::::::::::::::::::::::::: :~ ::::::::::::::: :::::::::::::::::::::: 
B. F . McGow ................................... . ............................ . ... . 
W . McKeehan .................................................................. . 
P. Mathews .................................................................... .. 
G.Murrell ......................... . . . ....... . . .. .............. ... .............. . 
J.M. Martin ............................ . . ... .................. ~ ....... . ...... .. 
A. McD. McCook ....... . ................. . ...................................... . 
J. M. McKim . .. . ................................... . ............................ . 
H. S. Mitchell ........................... . .......... . ....... . ..... , .............. . 
J.A.McKenney . ............... . ..... . .. . ............................... . . . ..... . 
J. Murdock ......... . ....••....... .•..... .. ..... . .••......•..•.... .. .. . ..•......• 
J. Morgan ................. . ........................................... . ........ _. 
Z. C. Merritt ....... . ...... . . .. ..........•. ... .......•......•....... . . . .. . .. . ..... 
R. W.Moss ......... . ..... . .................................. . .................. . 
R. C. Mansfield ................ . ................................................ .. 
R. Mansfield ........................ . . .... ... . .................................. . 
J. C. McConnell ..................... . .............................. .. .. .. ..... . . . 
J.J. Maxon .................... . .......... . .................................... . . 
H.W.Maxon ......... . .................. .. ..................................... . 
S.McHenry ........................................ . ............................ . 
P. Monrgan ........... ... .................... . . . .. .. ............... ....... . .. ... . 
T. Martin ................ . ........... . ........................... .... .......... .. 
W.Mathews .................................................................... . 
J. W. Daniel ........................................ .. . .. . . .. . ................. .. 
V. D. Marion .................................................................... . 
E.McCullam ... . ...................................................... . ........ .. 
A. W. Mereweather ................ . . .. ........................................ .. 
A.M.Mayo .................................................................... .. 
J. B. McEwen ...... ...................................... . ...................... . 
C. McCanless ................................................. . ................. .. 
I. ~~ii:Ye~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
H. P. Merrill .................................................................... . 
P. W. Moss ........................ .. ............ . .............................. .. 
J. G. Morrison . ................ . . . ............................................... . 
W.C.Miller ................................................................... .. 
G.M.Moore .................... . .. . ............................................ . 
Mobile Gas-Light Company .................................................... .. 
D.Marr ................................................. . ... . . . ........... . . . .. .. 
L.Mock ............................ .. . . . .. ............ .. .... ... .. . .............. . 
M.Martin . ............................................................ . ........ . 
A.Madden ............................... . ............ .. . . ..................... .. 
R.I. Miller ...... . ......................... . .... . ............. . . . ........... . .... . 
G. McCullum .................... . ... . .......................... . ........ _ ...... .. 
C.Miller ... . .......... . ......................................................... . 
H. S. Montgomery .......... . . .......... ......................................... . 
D. E. Miller . . .. ....... . . . ...................................................... .. 
R. McWilliams ..................................... . ............................ . 
T. G. McKoin ................ . ............... . . .. .................. . ............ . 
J. A. Morton ............................................. . ...................... . 
A . McKelden ........................ ... .. . ............................ . ........ . 
D. M1ller .................................... . ........... . . .. ................ . ... . 
C. Maddox ................. . ........................ . ........................... . 
R. McDaniel ............. . .................................. . .................. .. 
J. McKarney ............................ . .. ... .................................. . 
B. H. McAdoo .................................... . . . ........ ... ................. . 
A.M. Mcintire ......... . . ... . . ......................... ... ...................... . 
.A.. D.Mitchell ..................... .. . ...... ............................ . ....... .. 
J. Millender .............................................................. . .. . ... . 
B. F. Mol! day .......... . ......... ... ................... . ..... . .................. . 
E. Miller .......................... . ... . ......................................... . 
E . McMurtry ............................ . .................. . .................. .. 
W.Montgomery .................................... .. .......................... . 
~.Wn~~N-i:~~::::::: :::::::::::::: :~ ~ ~:::::::: ::::::::::::::::::::: ~:::::: :::::: 
C. Nicodemus ........................ .. ........ . ............... . ................ . 
M. Nicholds ..................................................................... . 
~ ~fe~l~~~~~~ ::: : : : :::::: : : :: :::::: : ::::::: :: ::: : :: :: : : :: : : :: ::: ::: : ::: : : :::::: :: 
J.Nance .................................... . .. . .................. . ............. . 
W. Nail ................ . ................ .. ............ . ......................... . 
M.A. C. Nelson .............. ...... ............................................ .. 
Carried forward . .. . .. ............................ .. ................... . 
$186,154 90 
127 00 
30 00 
20 00 
12 50 
2, 041 20 
241 07 
55 33 
200 00 
102 00 
217 50 
150 00 
52 25 
10 00 
315 00 
34 00 
9 05 
40 75 
3 85 
24 93 
80 00 
390 00 
1, 703 90 
831 12 
105 00 
1, 101 21 
2, 750 00 
21 00 
94 50 
39 03 
142 92 
142 92-
109 00 
200 00 
38 85 
466 50 
64 75 
313 44 
30 00 
51 99 
145 00 
12 00 
450 
10 00 
20 00 
]00 00 
51 O() 
166 17 
300 00 
181 20 
771 54) 
2, 037 50 
270 00 
175 00 
316 50 
13 60 
600 00 
124 25 
2L 00 
283 50 
130 00 
355 00 
50 00 
135 00 
15 00 
140 00 
29 00 
97 18· 
132 00 
740-
786 50 
1150 
14 40 
300 00 
648 00 
288 00 
700 
17 00 
20 00 
2 21 
128 60 
72 00 
324 20 
142 00 
1, 700 00 
209,672 17 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. MILITARY ESTABLISHMENT. 
ToT. B. Neal.r.0.~~~t-=~~~~~~~::~ :::::::::::: :::::::::~::::::::::: :::::::::::::::::: 
P. Nelson ...................................................................... .. 
D.Noak ........................ .. ................................................ . 
J.Nolan ........................................................................ . 
J. Nisewaner ................................................................... . 
R.W.Owens .................................................................... . 
B, Osbl)urne ......... - ........................................................... -
A. Owen ................................................................. - .. - ... -
C. E. Owen ..........•..... -. .......................... . ......................... . 
J. C. Owen ...................................................................... . 
W. Odie ......................................................................... . 
D. G. Owens ......•..................... -- -- --------···-········· ···· ············ 
B. M. Owen ..................................................................... . 
0. E. 0. Farrell .................................................................. . 
J. 0. Falton ................................................. . ................... . 
G. ROwen ........................................... : . ......................... . 
N. Owen ....................................................................... __ 
E. J. Oxley ................................................. ....... .............. . 
D. W. Peoples .................................................................. .. 
B. Peoria ........................................................... . ............ . 
G. B. Perigo ...... ------ ......................................................... . 
J. M. Perry ............................................... ..... ................. . 
M. Phillips ....................................... - ....... -................ - .... -. 
F. A. Panen .............................................. ___ .................... . 
Postmaster-GeneraL ............................................................. . 
W. Pur~rett ................................. -.- .. ---- .. ----- . ... - ..... -- ........ . 
W. Paten ................................................... ...... .............. . 
E. E. Pynchon............................................... . .................. . 
J.Patton ........................................................................ . 
T. W.l'eters ................................................................... .. 
J. B. Phelps .............................................. ------ ................. . 
~: ~-:vP~~:ish & ·c~-::::.::::::::::::::::::::: ~ · ·:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
N. S. Peacock ................................................ . ......... _. _ . ..... . 
J. Payne ....................................................................... .. 
M. Parker ...................................................................... .. 
S. Perkins ...................................................................... . 
B. F. Pollock ........• _ ...........•......................................•....•... 
J. W. Pennington .............................................................. .. 
M. Porter ...................................................................... _. 
T. Pine ......................................................................... . 
J. Price ...................................................... -- . . .............. .. 
H. T. Payne ............................... . ..................................... . 
T. Peter ............... ...... ................. ___ ......... __ ...... _ .. _. _ ......... . 
D. Plunk ........................................................................ . 
W. H. Price .•.•••......................................... .... ................... 
W. B. Paris ........................................... ..... ..................... . 
A. Peter ........................................................................ _ 
W. R. Porter . . . . . . . . . • ...•............................................. _ ....... . 
J. PowelL ................................................................ _ ... _. __ 
E. B. Pitzer ..........•......•........•.............•............................. 
T. M. Paschal .........................•...........•...........................•.. 
C. H. Pye .................................................. ____ .... _ ......... _ .. . 
T. E. Patton ................................ .. _ .. _.................. . ........... . 
T. Potter ....................................................................... __ 
J. Pitchard .................................................................... __ 
S. Pledge ....................................................... _ ..... __ ........ __ 
W. H. Pleasants ..... .. .................................... .. ................... .. 
T. R. Pool ...................................................................... _. 
E.Pyle ........................................................................ .. 
W.Pitt ....................................................... . ................ .. 
~-u~~Qu~·~~ : : : ::: : : :: : : : : : :::::::: :::: ::::::: :::::: :: ·. ·. ·. ·. :: ·. ·.::::: :: ::::::::::: 
M. Queen ...................................................................... .. 
~: ~~~~~- :: ::: :: :::::: : : :: :::: : : : :: : : : : ::: : : : ·: : : : : : : : :: : : ::: : : ::::: : :::::::::::: 
William Rowe .................................................................. . 
.J. T. Rotan ...................................................................... . 
D. V. Rankin ................................................................... . 
J. Russell ....................................................................... . 
W. H. Rhea ..................................................................... . 
~~~bg~::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W. S. Russl'lL ................................................................... . 
E.Roler ......................................................................... . 
G. Robbs ........................................................................ . 
J. Rushing ..................................................................... .. 
B. Rushing ..................................................... -- ........ - ..... .. 
E.Rin~o ........................................................................ . 
A.L.Reed ..................................................................... . 
W.B.Rush .................................................................... .. 
R. Reeves ..................................... · ...... -.......... --- ...... ·- ·------
R. Roberson ..................................................................... . 
J.Rechel' ...................................................................... .. 
Carried forward ...................................................... .. 
291 
$209,672 17 
18 75 
800 
1 62 
60 00. 
54 00 
9 60 
33 00 
350 00 
240 00 
36 00 
67 59 
22 50· 
90 00 
3l3 44 
42 65 
85 00 
60 00 
1, 039 00 
100 00 
6 oo-
4 &5 
37 05 
26 96 
186 50 
5, 434 00 
300 
2 47 
155 00 
96 75 
198 50 
85 00 
289 78 
3,127 84 
156 60 
4:J 20 
168 75 
72 00 
1l 00 
2, 452 50 
259 15 
10 eo 
1, 620 00 
89 81 
12 00 
27 00 
681 11 
18 37 
912 00 
22 50 
87 ou 
8 00 
7, 484 66 
290 00 
150 00 
2 50 
27 00 
280 00 
293 52 
20 77 
200 
15 00 
30 00 
249 00 
1, 589 58 
1, 589 58 
214 75 
519 10 
30 00 
16 25 
133 ()() 
11 50 
900 
75 60 
40 00 
65 00 
270 00 
322 50 
324 00 
76 00 
18 00 
41 oo 
25 co 
125 00 
25 00 
242,973 03 
292 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. MILITARY ESTABLISHMENT. 
To s. R. Rnth~~r~~a~~-~~~~-~r-~~ ~::::: :::::::::::: :·. ·.·. :: ::·. ::::: ·. ::::::::::::::::::::: 
J. Read .•........................... . ............................................ 
llf. Rose ....................................................... . ................ . . 
D. Ramsey ..........................•..............•............................. 
E. Rowland ..•••......................................•.•.•...................... 
P. F. Roberts .................................................................... . 
J. M. Russey ............................................••....................... 
.T. Routzahn ...................... ...... ......................................... . 
S. Rees .....•..•••........•....•.•......................................•......... 
J. Ramsey ...•............................. .......... ............................ 
\V. Ritter ...............................•........................................ 
A.. A. Ricker ...... .................... .. ........... .. ..................•......... 
\V. C. Roberts ............... .. ................................................... . 
E. Reed ............................................................•............. 
J. A.. Robinson ...............•..•.............................................. .. 
J. W. Rusk ...... ... ..... ... .......... : .......................................... . 
W. Revers ............•...........................•............... ---.-.-- ...... . 
J. Rinker ............................•.•.•...................................... 
E. Ramsey ...•..................•.......•........................................ 
J. E. Rain ................ .• ....... ..... ........................................ .. 
S. Rogers ...........................................•............................ 
J. H. Ritchie ............................•........................................ 
0 . .A. Reynolds ........••.......•................................................. 
D. H. Rover ............... . ........ .... ................................ .. ....... . 
W. Reed . ....................................................................... . 
S. Rutherford .................................................................. . 
W. C. Ramsey .....................................•.............................. 
E. Robinson .....•.............. ....... ........................................... 
S.D. Roberts ..............•............................... ... .................... 
J. Robinson .............••.............................•......................... 
W. Rainey .....•.........................................•....................... 
~- ¥i~v~-~1~1~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::: 
\V. Routelle ........................... -- ................ - -· ............. . ....... . 
J. G. Reaves .....•.......................................................... ...... 
G. W. Ragsdale .....•........•.......................... ... . . .................... 
M. L. Rose ......•......................... . ............ .. ...................... .. 
W. Roberson .................................................................... . 
W. M.Roach ................................................•.................... 
F. Reevey .. ........................................................... .. ........ . 
.A.. Reynolds .....................................................•................ 
G. L . Routzahn .....................•............................................. 
J. J. Reno . ..•........................ -........ -.- •.... -.- . - · .. - . -- · --- · ·-- ·-- · · · · 
W. W. Rollins ................................................................... . 
I>. M. Roberts ..•..•...•..•.............•......................................... 
G. Reed .....•.•.......................•.........................•............... 
R A. Rogers ............................................•••...................... 
R. Ramsey .........•............................................................. 
J. Rogers .....•.....•...•.•...............................••.•...•............... 
W. Roop .......................•••............................... -- -- . ---.- -----. 
J. Roberts .....••.........................................................•..... 
P. Roelke ....................................................................... . 
J. Risley ........................................................... .... ....•..... 
J. Read .............•••...................................................•.•••.. 
D. Roberts ........•..•.............•...............•...... - .••........•.. -···-- .. 
A, Roller ..........•...........•.•.•............ . .........•..................••••• 
D. Reed ......•............................•.............................. - ...... . 
~-- ~h~~~~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~-~~~~h~~~~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
James Shields . .................................................................. . 
~-- ~t~;t~:In· :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~ ~:~~~;:: ::::::::::::::: ~::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
H. Sharp ..••....................................... --- ... -...... -.- . -- ........•.• 
J. B. Short ..•..••........•........•................. -...... - .. -... --. -- .. - - .. - - .. 
W. Summers ....................... - .. - ..... . ................. - ... ---------------
M. Staples ...................................................................... . 
l3. M. Swoop .................................. -..... ---- .. - ... - .. -.------ ·-- •. -.--
.A.. M. Stater ..•..•.......•......................•.............•.......•.......... 
i.~p!ii~~~::::·.::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::·.: 
J. Snapp ........................................................................ . 
G. Shackelford .................................................................. . 
S. Shobe ..•....•........................•....•..••................•.............• 
G. H. Smith ..................................................................... . 
D. Strunk ....................................................................... . 
D. D. Smith ......................... - .............. -.... - ........ -..... -....... .. 
.r. M. Stalnaker ................................................................. .. 
G. Schultz ...................................................................... . 
S.W.Sims ...................................................................... . 
P.R. R. M. Sattes .......................................... . ................... .. 
Carried forward • • • • • • • • .. • . . . . • • . . • . .. .. . • .. . • • • . . . . . . . . . .. . • • • • • • . .. 
$242, 973 03 
58 50 
43 75 
18 00 
45 00 
15 00 
19 00 
5~ 03 
32 00 
60 00 
227 50 
80 00 
12 00 
1, 650 00 
75 00 
30 00 
75 00 
70 18 
22 50 
6 00 
12 !'iO 
85 00 
180 00 
533 10 
48 00 
160 00 
120 00 
165 00 
45 75 
245 00 
48 90 
20 00 
45 00 
287 08 
1, 013 65 
385 50 
1, 232 00 
30 00 
10 00 
30 75 
475 00 
4, 519 63 
58 50 
162 00 
68 00 
295 50 
18 00 
801 00 
200 00 
28 80 
160 35 
43 50 
3:lo oo 
255 00 
620 30 
750 
100 00 
7 50 
141 67 
25 00 
29 17 
222 59 
994 99 
330 00 
72 00 
140 00 
31 50 
8 00 
1, 000 00 
100 00 
75 00 
33 50 
30 00 
182 00 
40 87 
BOO 
325 85 
630 69 
15 ()() 
208 00 
3 75 
42 50 
30 ()() 
175 00 
75() 
102 31 
263,467 19 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 
1872-'73. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ..•.•.•...•.•...........•.....................•........ 
To J'. H. Suttle ...................•....................•............•.....••••....... 
.A. Smith ........................•.............................•.................. 
T.H. Stone ..................................................................... . 
G.W. Smith ............................................... . ..................... . 
W. A. Simmons .......................................•.•.•..•••........••......• 
H. Shannon ...........................•..............................•....•.....• 
R. SpencE. ........•..........................................••.......•........... 
J'. P. Scott ...........................•............................................ 
Street & Martin ................................................••...•..•........ 
R. C. Simpson ................ ....... ...........................•..............•.• 
J' . .A. Stephens .............................•..................................... 
H. D. Stakes ....................................................................• 
J'. Stanley ............................••....•......•.................•.•••••...... 
M. Sanders ...................................................................... . 
S. Snell ......................................................................... . 
H. H. Saunders .................................................................. . 
J'. Spurgeon ..................................................................... . 
G.Saal ..............................................•...............••........... 
~l~i~f~~~l~~~~-:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
M. C. Stone ........... . ...................................••••.......•........... 
L.Savage ................................... . ................................... . 
I . Singleton ............... .. ................. .. ........... .. .•.........•......... 
G. Stevens ..............................................•.•....................•. 
W. Sneider .............•... ... ... .......... . ... ................................. 
J'. Sheridan ..................................................................... . 
W. C. Sharp ..................................................................... . 
J'. J'. Stringtield ........•................... ...... ................................ 
R. Sawyers ........................................ ..... ......................... . 
H. Stewart ...................................................................... . 
S. Stone .............•.......••.............. . .................................•.. 
D. Sayres ...•...........................................•.....•.••..........••••• 
J.Smith ........................................................................ . 
H.Smith ............................ ....... .......... .............. ............. . 
L. H. Snider ................... .. ............ .... .............•..........••....... 
W. Stark ....................................................................... . 
D. Scoat ................................•••..........•..............•.•••.. : .... . 
D. D. Smith .....................................................................• 
M. B. Shelton .....•••............................................................ 
J. Sandusky ........................................... . ................. ~ .......• 
J. Smith ..................................................•.....••............... 
M . .A. Scott .............. . ............. .. ........... . ........ . ..........••....... 
irls~~i~!. ~~~ -~~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
S. B. & S. L. Scott ................•...••...................•......•.......•••...... 
A. Sumiring & Co ..•........•...•.......................•......................•. 
T. E. Spencer ................................................................... . 
B. T. Sandudye ......•.........................•...............................•.. 
E. Stone ........................................................................ . 
H . .A. Schildknesht .............................................................. . 
J'. Stedman ............ ...... ................................................... . 
J. Saltsman ............. ... ..................................................... . 
J'. N. Snyder ........... ...... .......................... . ......................... . 
ii. ~~~!it::b.::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. R. Smithers .......•........••...............•.•.......•....................... 
F. Sandford ........................................... ... ....................... . 
Seacrest & Meek .................•............................................... 
T. Schwaitz ..................................................................... . 
D. Shay .... .......... .. ....•.......................... .. .............•........•.• 
T . .A. Seymore ................................................................... . 
T. Stocks .......................................•...................••........... 
G. Sloan & Brother .............................................................. . 
F. S. Somers ..................................................................... . 
S. Smith .................•..............................•....................... . 
J. Shepherd ..................................................................... . 
g~W~eT~~~~~~:::::::: :: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
M. L. Thompson ................................................................ . 
J. Terintine ............... ........ ............ .................................. . 
A. B. Tinsley .................................................................... . 
J. Tompkins .. .............................................••.•.•................ 
M. E. Tarpley ................................................................... . 
J. Tamer . ......................... .... ......................................... .. 
J.B.Tulley ..................................................................... . 
A. Thorn anson .................................................................. . 
C. C. Tucker ................................... ... .......•....................... 
J. S. Turner .................................................................... .. 
R. H. Thweatt ................................................................. .. 
S. Turner ....................................................................... . 
~: ~~~~~~~-~~~:::::::::::::::::: :::::: :::::: :::::: :::::: ::::::: ::: :::.:::::: :: :: 
S. S. Turner ..................................................................... . 
J.Thomas ..................... .... ............................................. . 
Carried forward . . . . . . . . . . . .......... ...... . ....... ........... ... .... . 
293 
$263, 467 19 
480 84 
377 50 
45 00 
316 60 
1, 800 00 
22 50 
5 00 
50 00 
60 00 
202 00 
20 00 
390 00 
338 80 
142 00 
47 00 
108 00 
45 00 
13 56 
212 00 
2, 695 00 
573 50 
102 57 
652 75 
4 80 
75 00 
25 50 
62 00 
50 00 
69 00 
42 00 
68 50 
275 00 
151 00 
16 10 
61 50 
3 00 
2 00 
42 50 
18 00 
239 67 
430 oo 
112 50 
285 00 
285 00 
570 00 
42 00 
70 00 
3 12 
12 00 
24 00 
28 00 
164 40 
42 00 
139 50 
377 25 
77 00 
637 50 
145 00 
283 24 
5 20 
100 00 
65 00 
225 00 
4 67 
15 00 
120 00 
12 00 
5 00 
495 00 
20 00 
131 55 
434 00 
220 00 
126 50 
129 80 
49 00 
24 00 
30 00 
240 00 
30 00 
20 00 
1, 370 25 
150 00 
57 00 
281, 178 89 
294 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. MILITARY ESTABLISHMENT. 
To A. C. Tat!~~~~~-t.:~:~.~~~:~~~::: ::::::::::: :::::::~::: :::::::: ::::~: :::::::::::: 
l ~-oi~~~~~~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. M. Tipton ................................................................... .. 
W. Tibett ................................................................. . ..... . 
S. Tucker .•••••.......•••••........••.•.... __ .................•....... _ ... . ....•. 
J. Tulloss ...................................... . ................................ . 
G. Turner .••..•....•... __ .....•.•.....•............... _ ...••..... _ .........•..... 
F. Terry ........................ . ............................................... . 
t:~it:===~~~: ~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~::~~ ~~ ~~~~~~:: ~~: ~~ ~~ ~~ ~ ~ ~: ~ ~ ~:~ ~ ::~ ~~ ~~~~~~ 
J. 0. Trundle ........................................... A ........................ . 
W. Trotter ...................... . .............. -- ...................... - - ...... .. 
T. D. Theus ............. _ .. . .................................................... . 
D G. Taylor ..................................................................... . 
i: i~~~:~~~- :::: : ::::: ::: : : : : : : ::: : : :: : : : : :: : ::::: : :: :::::: :: ::::: : : : : ::: ::::::: ~ 
~: U~t~ ~ ~ ~ ~ ~ ~; ~ ~ ~ ~ ~;: ~ ~ ~ ~; ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~; ~ ~ ~; ~ ~~;; ;: :; ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~:::: ~ ~:::: 
J. M. Vanbibber .......................................................... . ...... . 
F. Vaugn ............................ . .. . ...................................... .. 
~: ¢~fii!~t~~::: :_:::: ::::::::: ::~ :: ~ ::::::: :~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~ £: ~:~~~~~-::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~-sv~~:a~u~~~~-: ::::::: ::::.·:: ::: ~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~ ~f:::~~~~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::~ 
M. Van Buren ................................................................. .. 
J. Voght .............................. .. .................................... . ... . 
J. Vinyard ............................ . ............ .. ........................... . 
H. Vat:ner ...................................................................... .. 
J.E. Van Pelt ................................................................. · . . . 
I ~!.d~~~t.:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
John Ward ..................................................................... . 
A. S. Wise ...................................................................... . 
¥: ~:i~~~~k- :::.- _. _.:: :::::::::::::::::.-.-: _.: :: _.: _.::::::: :::::::::::::::::::::::::: 
A. Watkins ................................ . ............ . ...................... .. 
~-- ~!:f:j~~~------.-.-.-.-::::: ::.-::::::::::.-.-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
:.-i:!~~t~~~: ~ ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
A. ,T. Wright ...... . ... . ................. . ....................................... . 
H. J. Wither .................................................................... . 
I. Williams .......•.•.•• -~· • . ............•••••.....•...........••..••............. 
J.E. White ................... .. ................................................ . 
~~in':~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
R. Windser ................ .. .. . .................................... - .. . . . .. .. .. -
P. D. Williams ............................................... . ................. .. 
W. Wilson .............................. .. ... . . ... . ............................. . 
J. W. Williams .................. . .................................... --- - ... -- - · · 
D. F. Wilkin .................................. . ................................. . 
E. Wright .................................. ... ................................. .. 
J. Watkin ....................................................................... . 
D. B . Williams ..... .. ......... . ................................................ .. 
C.M. Wiley ................................. . ................................... . 
W. R. Williams ................. . .. . .. . .................. . ..... . .. . ............ .. 
J. R. Williams ....................... . .. . . . . . ................................... .. 
J. Wever ............................................................... .. ....... . 
H. Wise ................................. . . . ................................... .. 
~- ~~~!e~~~~~~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
R. Williams .................. . .................................................. . 
S. Wallace ................. . .................................................... . 
N. Wright ..................................................................... .. 
B. B. Williams ...................... . .. . .... . .................................. .. 
M. Warren ..................................................................... .. 
P. Wilkinson ................... . . . ............................................. .. 
A. D. Worman .................................................................. . 
S. Wood ........................................................................ .. 
B. F. Welkerson ...................................... . ......................... .. 
L.B.White ....................... . .............................. . ............. .. 
J. H . Wisdom ................................................................... . 
A. Weldon ................ ... ........................... . ...................... .. 
Carried forward . . • • . . . . . . . . . . . • . .. .. .............................. . .. . 
$2Rl 178 89 
ll3 20 
160 00 
105 00 
60 
44 80 
450 
52 50 
500 
800 
350 00 
63 00 
225 00 
15 00 
2, 361 45 
440 08 
795 10 
1, 312 50 
413 00 
96 00 
765 00 
158 60 
28 00 
151 64 
138 00 
30 00 
95 00 
65 90 
1100 
870 00 
26 27 
468 eo 
177 00 
94 80 
17 50 
500 
17 25 
180 00 
105 00 
40 00 
240 00 
18 75 
18 75 
92 liO 
236 00 
350 
43 00 
450 00 
18 46 
10 00 
200 
16 00 
590 ()() 
45 00 
225 (\() 
12 00 
750 
45 00 
126 00 
4, 780 00 
185 00 
127 50 
510 20 
90 00 
100 00 
17 ()() 
56900 
918 00 
1, 260 00 
20 66 
11325 
312 00 
52 50 
52 50 
17 50 
17 50 
62 80 
54 00 
18 2l 
200 00 
66 00 
74 90 
20 00 
30 00 
20 00 
303,075 5l! 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
11.872-'73. MILITARY ESTABEISHMENT. 
Brought forward ....•.•.........••..•.....•••...................•...... 
To B. F. Wheeler ......•......•...........•..•..........•..•.........•.............•. 
P. Wheeler .........•..•........•...............••.••••.....•.•...•............. 
J. S. Webster ..........................•.•.....•.•...•.......•.•.•.••..•....•..... 
J. W. Williams .................................................................. . 
R.N. White .......................•......... ···································-· 
N. Webb ........................................................................ . 
S. Welch ........................................................................ . 
N. Walsh ....................................................................... . 
C. E. Willson .................................................................... . 
C. J. Walton .......••.•.•............•....•...............•...•...•.............. 
R. H. Walker .................................................................. .. 
J. S. Wright ..................................................................... . 
J.M.Wray ...................................................................... . 
J.West ......................................................................... . 
jf.·$e~~~~~f~rd :: : :: : : : : : : : : : : :: : : : : : : : :::: : : ::::::: : :: :::: : : : ::: : ::: : ::: : : :::::: 
D. Wolf ......................................................................... . 
H. C. Willett .................................................................... . 
J. Winton, jr .................................................................... . 
E. Wilty ........................................................................ . 
J. E. Wilson .............................................................. - ...... . 
G.Wall ........................................................................ . 
J. Wine ......................................................................... . 
L.D. Wyatt ..................................................................... . 
L. M. Watson ................................................................... . 
.A. Warth man .•.•••...............•..•....•••................•••••............... 
R. W. Williamson ...........•.........••...•...........................•......... 
J. A. Witherspoon ............................................................... . 
W. Yearwood ................................................................... . 
t f~EtEiiiii\iiii~HH E ::~~: ~ i::i: ~;: :~; ::~~H iii !i H~iH ii 
M.P. York ..................................................................... . 
J. Yett ...••••.........•...........••..........•.............•.....•.•.•.......... 
From which deduct the following repayments: 
By H.Ayres ......•••••.••••...•...............•...•.....•............. 
J. H. Belcher ...................................................... . 
R. Burr ........................................................... . 
R.N. Batchelder .....•..........•••..••.•..••.........••........... 
I.H.Bird .•...•...•..•...............•.••.............•...••••..... 
A. P.Blunt ..•••.......•.••••...•.......••.•...•.•................•. 
P. P. Bainard ..................................................... . 
C. Brown ......................................................... . 
F. D. Baldwin ..•...••••........•......•..••••.......•...••...•..••. 
K. H. Butler ...•........•...•.......•...........•.•....••.......... 
C.L.Best ......................................................... . 
P. T. Brodrick ..••••.••..........•••...•••.......••..•.......•.•.•.• 
ii. ~: 8~ib~~!11.::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
•C. B. Chittenden ................................................... . 
J.Carland ...............•.....................••......••..•.•.•.... 
J. L. Coburn ....................................................... . 
J.N.Coe .......................................................... . 
~: g~g~~~:l~~::: ~:::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
t ::: g~~~~~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~·ff.·~v~!~~:~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. B. Dexter .•••.•.•.......••..•...•.•.•.•...........•... · · · · · · • · · · • 
H.P.Eakin ....................................................... . 
T. J. Eckerson ...•..••.••••••....••.........................•.•••.. 
r-. ~~~ir~:::: :::: :::::·. ::::::::::::: ~::::::::::: ::::::::::::::::: 
E.P. Frink ........................................................ . 
L. C. Forsyth ..••••••.•..................••........•................ 
~-J~~~~~g~-~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
.S. Gunther ........................................................ . 
O.S.Glenn ........•.•...................••....••......•.••...•..... 
J. C. Grierson .......•.•••..•......•..........•...•..........••..... 
E. B. Grimes .•..••••..............•••......•..•........••..••.•.... 
r·£~~l~=~~~~~:::::: :::::: :~ ~: ~:: :::: :~:::::::::::::::::: :::::: 
W. T. Howell. .••..•........................•.•..•...••......•...... 
S. R. Hammer .••.••••••.......•.........•.•••• . ....•...••.•........ 
,'V. B. Hughes ..................................................... . 
Carried forward . .. . . . . . • .. . • . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . •..•. 
f89 03 
375 43 
127,598 94 
2 12 
67 98 
81 46 
27 4i 
1, 447 07 
100 
43 99 
6 34 
78 00 
52 80 
10, 174 10 
29 71 
31 50 
40 00 
10 28 
3 40 
6 98 
6 65 
950 
3 04 
1, 390 55 
2 21 
32 00 
4 86 
27 
1, 117 40 
6 25 
15 00 
21 51 
39 00 
53 83 
10 00 
24 30 
8, 774 93 
42 65 
15 00 
2 00 
242 73 
105 38 
92 50 
1, 371 10 
153,550 24 
295 
$303,075 52 
300 00 
437 00 
18 00 
1, 072 7S 
160 00 
12 00 
10 00 
22 00 
72 75 
2, 628 00 
14 00 
316 00 
304 00 
25 00 
175 90 
396 00 
133 00 
10 20 
6 40 
32 00 
75 47 
60 00 
31 50 
36 00 
2000 
435 73 
250 00 
8 00 
10 00 
3, 591 17 
21 00 
5000 
682 60 
321 70 
900 
6000 
314,882 69 
314,882 li9 
296 RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
1872-'73. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ..•• , •. . ........................... . .... 
By L. E. Hansom .............................................. . ...... . 
W. Hopedank .........................................•.....••..... 
H. H. Humphreys ................................................ .. 
S. B. Holabird .........•....... . ...........•.•...•.•..............•. 
W. Hoffman............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ............•....... 
T. B. Hunt ....................................•................•... 
H. C. Howard ..................................................... . 
S. R. Hamill ................. . .................................... .. 
T. B. Hunt . . ... .................... . ............................. .. 
H . B. Hendershott .................................................. . 
l-*.g.T~~~b~·: :~~~::::: ~ ~::: ::::::::::::: :': ~:::: :::::::::::::::::::: 
F. B . .Jones ............................................. . ......... .. 
E.B.Kirk ........................... ... ........... . ............... .. 
~: t:L~ai~gt~~ : : :: :::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:: 
.J.H.Lord ............................. . .......................... .. 
::.-~~ia:~t~~:::::::::: ::::: ::::~ ::::::::: ~:: :::::: :::~:: ::~:: ~:: :: 
L. Livingston ...... .. . . ....................•..............•........ 
R. L. La Motte ...... . ....... . .................•.................... 
H. M. Lazelle ...................................................... . 
W . Myers .................. . ...................................... . 
H. B. Miller .... . .................................................. . 
.J. H. MacAdams .................................................. . 
E. McClellan . ..................................................... . 
:f. c~M:~r~~i~~-~~:::::::::::::::::::: ~::::: ~:::::::::::::::::::::::: 
.J.Miller .......................................................... . 
T.Morse .......................................................... . 
.J. C. McFerran ............................. . ..... . ................ . 
.J. B. Nixon ................... . .................................. .. 
L.C.Noble ....................................................... .. 
M.Prime ........................ . ...................•.............. 
T. G. Pitcher ..................................................... .. 
.J. H. Purcell ..................................................... .. 
.J. A. Potter .....•..................•••.•........................... 
.J. Pratt, jr ..........•..........•..............•. · ... · ·. · · · · · · · · · · • · 
D. M. Porter ....•.................•....•..................•........ 
A . .J. Perry ........................................................ . 
Quartermaster's Department ....... .. ............................ .. 
H. B. Quimby .............................................. . ...... . 
!.Quimby ........................................................ .. 
.J. W. Reedy ................ .. ..................................... . 
W. A. Rafferty .................................................... . 
A. F. Rockwell ................................................... .. 
A. W.Robb ...................................................... .. 
C. A. Reynolds .................. . ................................ . 
H. C. Ransom .................................................... .. 
D. H. Rucker ...................................................... . 
B. K. Roberts ................... · . . .............................. .. 
E. K. Russell ...................................................... . 
G. R. Sanderson ..................... . . . ........................... . 
:.-$=iri:~~~ ~ ~ _:::: ~:::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W. F. Surgin .......................................... . .......... .. 
S. R. Safford ....................................................... . 
~: ~-c~~~~~~~~::::: :::::: : ::::::::: :::::: ::::::::::::::::: ~:::::::: 
I. M. Starr ........................................................ . 
.J. S. Sherman .................................................... .. 
G. C. :Sawtelle .............. . ...................................... . 
F. A. Seeley ................................. . ..................... . 
C. F. Trowbridge . ................................................. . 
.J. C. Thompson ...................................... . ........... .. 
R. 0. Tyler ..... . .................. .. .............................. . 
G. McM. Taylor .. . ............. .. ..... . ........................... .. 
S. Van Vliet . ...................................................... . 
W. M. Van Horne ........................... . ..................... . 
M. Wesendorff . ................................... . ............... . 
C. 'l'. Witherill ................................................... .. 
.A. C. Wildrick -................••........................... . ....•. 
W. A. Wainwright . ................. .. ............................ . 
F. S. Winslow ...•.•. . . . ...........................••............... 
A . .A. Whitehead ................... . . . ............•...•............ 
E. B. Whitman .................................................... . 
.J. B. Young ...................................................... .. 
$153, 550 24 
12 50 
140 25 
26 84 
506 49 
341 01 
546 05 
20 00 
1, 252 67 
49 59 
225 74 
111 58 
4 50 
66 50 
5 16 
29 84 
293 98 
28 50 
49 14 
160 97 
1, 262 57 
43 50 
69 23 
1, 184 13 
51 50 
5, 537 87 
83 
300 00 
27 28 
6 30 
10 00 
104 87 
5 50 
100 00 
6 00 
126 66 
12 03 
45 04 
71 00 
43 00 
1 00 
150 00 
8 00 
43 92 
10 00 
12 00 
25 
28 25 
74 97 
307 64 
4 43 
35 04 
31 10 
20 00 
4 65 
2 92 
22 00 
805 25 
9 75 
4, 728 92 
4 50 
17 00 
3 00 
114 54 
106 32 
5 34 
147 32 
727 79 
3 90 
213 16 
1 :l5 
64 G3 
214 90 
65 60 
44,337 60 
b93 00 
30 61 
69 00 
4 51 
$314,882 ()!) 
220, 753 02-
94,129 67 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. MILIT..A.RY ESTABLTSHME~T. 
Regular supplies of the Quartermaster's Department, 1872: 
To R.lngalls, assistant quartermaster-general. ..............•.•....................• 
~: ~~~l~~~~~:~t~~:::!~~~;t"e"r".".".".".·_-_-_-_-_-_-_ -_-_ ·_ -_ -_-_-_-_-_-_-_-_-_ ~ ~ ·. -_-_-_ ·_ -- ·. ·_-_-_-_ ·:. ·. ~ ~ ~ ~: :::::: 
J. C. Clifford, acting assistant quartermaster .................................... . 
i~. ~;. i~~~Jn ~-~~.:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
N . ..A. . .Adams . ......... ................. ---· ............. -.................. ---.--
Adams & Wickes ........................................ ----·· ............. ... . . 
J. T. Brewer ....................................•................................ 
D. Blain &Co ................................................................... . 
M. Barr ......................................................................... . 
~:~~if~~!~~~-~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Burnham & Post ........ .. .............................. ------ .•...•............ 
lfitl~f~~~~~~EL/HHZHH~~~:::::H:~~~~~+H: 
R.Clark & Co ........................ . ........................................ .. 
..A.. Cox .................... .............. ........................................• 
Chick, Brown & Co ....................... . ..................................... . 
H. Chamberlain ........ ......................................................... . 
J. W. Crancer .......•..•............ ... ............. .. ................ . .......... 
J. C. Collins & Co ............... . ............... -...... -....................... .. 
D. M. Cox .............................................. -- ................. - .... .. 
.A. Cox .......................................................................... . 
J. B. Campbell ............................... ..... .............................. . 
8i::'~r~c~e /a~~~~s-~~~~-~~~~~~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Curtis &Mason ........................ . ........................................ . 
J. Cornell. ...................................................................... . 
~: ~i!~:::::::::: :::: ::::::::: : : : :: ::: :::::: :::::::::::::::: :::::::::::::::::::: 
F. Dobbler .............•......... ----···-----.-- ..•.... - ---·-···· ------.--- .....• 
C. W. Denton ..................... .. ....... . .................................... . 
r D~~~~y ~to~~~-::::::::::::::::: ::::::::: ::::: ~ ~::: ~::::: :: =:::::::::::::: :: : 
B. R. Davis & Bro ............................................................... . 
W. B. Duncan .................................................. ------ ...... ---- .. 
C. F. Drake ....... . ...........................•............•. -·----······ ....... . 
B. Eveliegh ..................................................................... . 
J. G. Farnsworth ............................................................... . 
G. F. Filley ..•.........................................•......................... 
..A.. Fatten ................................ -- ... --- .•. -- · ............ -- .. --- · .... --
~-~rl~:~~~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
H. Gardiner ............ . ................................. -.... -.. -- .... -...... .. 
J. Galvan ....................................................................... . 
H. Germain ..................................................................... . 
W. C. Graham ................................................................. .. 
r *~~~~~:~t:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. S. Hammer .................................................................. .. 
F. Heath .............. ... .................... -.- ......•.. -- .•............... - .•. -
J. & J. Hoban ................................................................... . 
G. Hoffman .................................................................... .. 
M. J. Jamison .................................................................. .. 
W.Jackusch & Co .............................................................. . 
J. C. Jewett ................................................. - .. -........ - ...... .. 
~--~~~~~~t~~ :::::::::::::::::::::::::::::::: :~:: :::::::::::::::::::::::::::::::: 
W. Know ...................................................................... .. 
~-keL~~~~~.::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~-l~~:~i~~-~- ~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::~:::::: ::::: 
~-.1.~~~~~~~li:::::: ::::::::: ::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::: 
r n~:M:W1~~~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
C. Malcroue ..................................................................... . 
8: ;: :.c~~£~u-~~-: ~:::::: : :: :::::: :::::::::::: : ::::::::::::::: :::::::::::::::::: 
P. Miller ........................................................................ . 
J.Mohn .................... ..... ............................................... . 
i: if.':rWa~t~::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Overland Transportation Company ..........•..............•..................... 
Peters Brothers ..................... ... ............................. .. ........... . 
D. W. Powers ................................................................... . 
~:~::~.r.Y~rr ~c~h~~-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. R. Ransom .......................................................... __ ....... . 
Carried forward. . . . .. .. .. . . • . .. .. . • . . .. .. .. . .. • . . . . . .. . . . . . . . . . .. • . ... 
297 
11"73 
93,.51 
100 00 
60 47 
161 07 
300 00 
:lOO 00 
2, 746 84 
758 00 
20 25 
1, 243 42 
14 75 
12 00 
32 56 
63 80 
1, 233 00 
712 49 
125 00 
10 50 
44 00 
5 46 
787 50 
11, 418 58 
3, 039 86 
38 71 
83 41 
37 86 
20 00 
750 00 
1, 324 39 
46 00 
322 00 
341 00 
7, 281 76 
29 77 
188 80 
131 06 
180 60 
142 00 
49 50 
654 47 
371 66 
11 :25 
1, 276 69 
2, 912 96 
450 00 
58 00 
409 07 
4, 783 55 
476 95 
98 00 
51 48 
32,937 48 
1, 736 2tl 
1, 620 00 
652 50 
54 50 
1, 227 87 
175 00 
18 73 
110 25 
39 60 
8 00 
9, 841 34 
48 84 
285 00 
64 74 
2 50 
414 12 
27,663 10 
1, 730 00· 
72 50 
405 62 
9 45 
12 00 
150 10 
1, 542 40 
12 50 
256 02 
421 69 
11,440 00 
2, 064 10 
433 44 
52 00 
141, 317 31:) 
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1872-'73. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ...................................................... . 
ToW. Ross ........................................................................ . 
D. N. Bobb ..................................................................... .. 
P. R.R. M. Sattes ............................................................... . 
F. H. Smith .................................................................... .. 
W. E. Sweet ................................................................... .. 
W. Schmidt ..................................................................... . 
E. B. Smith & Co ................................................................ . 
S. T. Smith ..................................................................... .. 
~~~~h~W~-~-i~-~:::~:::: ~ ::::::::::::: :~::::~::: :::::::::::::::::::::::::::::::: 
T. Stratman ................................................................... .. 
J. S. Scott ...................................................................... .. 
I ~i~~;~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
A. P. Sullivan ................................................................... . 
iO. ~K[~~ ~t-1~:-~ ~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. M. Terry .................................................................... .. 
J. B. Trainer .................................................................... . 
C. A. Tilton .................................................................... .. 
J. W. Vaden ................................................................... .. 
J. Van ............ . ............................................................ .. 
D. B. Whitaker & Co ............................................................ . 
D. B. Whitaker ................................................................ .. 
Wahmuna & Stucker ........................................................... . 
S.C. Walker ................................................................... .. 
G. R. Wilson & Co .............................................................. . 
L. Watson ..................................................................... .. 
Wabmuna ..................................................................... .. 
J. White ........................................................................ . 
iJ E:V~!~~~·:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~: ::::::::::::::::: 
Wiese & Dupuz .................................................. . ............. . 
From which deduct the following repayments: 
By i.~~Bht~t-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: 
G. R.Bacon ................................................. . .... .. f iii~::~:::~~~~~~~~::~~~:~:=~:~~~:::::~:::::::~:;:::::~~::: 
J. N. Coe ......................................................... --
B. C. Card ........................................................ .. 
W. J. Camvbell ................................................... . 
C. E. L. B. Davis ................................................. .. 
~: ~- ~~E~!n"s"ti~~-: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J.H.Ekin ........................................................ . 
&: ~-~~~l.;~ ::: :::::::::: : : : : : : : : : : : : : : :: ::::: : : : : ::::::: : ::::: :::: 
F. Fuger ......................................................... .. 
L. C. Foster ................................................... -- .. . 
J. Gilliss .......................................................... . 
E. B. Grimes ............................................ ~ ........ .. 
A.H. Goodloe ..................................................... . 
W. T. Howell ..................................................... . 
C. W.Howell ...................................................... . 
R. M. Hill ......................................................... . 
J.-~~~~:p~-r-~~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W. T. Hartz ...................................................... . 
t ~~!~~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
F. B. Jones ........................................................ . 
H. W.Jones ...................................................... . 
T. T.Knox ....................................................... .. 
~: :.~:::~~-~~~::::: ~ :::::::::::::::::::::: :::::: :::::::::::::::::: 
T. McCrea ...................... , ................................. . 
D. H. Murdock .................................................... . 
J. Miller ......................................................... .. 
~: ¥.W~!fln ·::::::::: ::::::::::::::: :::~:: :::::::::::::::::::::::: 
H. B. Osgood ..................................................... .. 
J. A. Potter ....................................................... . 
~·:: ~~~k~!1i: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ·.: :: 
:E. J. Strang ....................................................... . 
C. G. Sawtelle .................................................... .. 
H. B. Sarson ...................................................... . 
J. A. Sheets ............................. - ...................... -- .. 
Carried forward ......................................... . 
$273 52 
1, 679 51 
315 00 
46 89 
901 46 
176 24 
124 95 
208 50 
116 87 
1, 329 22 
318 43 
1, 386 74 
458 40 
432 74 
3, 527 97 
25 40 
1114 
307 09 
4, 020 10 
2722 
46 38 
34 :l9 
714 00 
71 51 
23 91 
150 
21 71 
417 00 
27 19 
8 56 
41 28 
5, 677 39 
16 
71 
2, 229 82 
43 38 
3 67 
3 28 
3 50 
150 
336 00 
4 72 
79 
85 23 
137 51 
31 75 
152 37 
5 25 
25,841 85 
$141,317 38 
18 00 
57 29 
569 
5, 895 11 
421 30 
1120 
83 75 
2968 
2320 
40 00 
800 
133 93 
2900 
31 50 
655 20 
257 99 
450 00 
12 00 
22546 
34 po 
22,556 89 
79 20 
907 15 
789 58 
597 00 
5690 
1, 297 53 
4077 
385 99 
38 00 
3209 
90165 
41 49 
177, 464 8'2 
177,464 82 
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1872-'73. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brou~bt forward . . . ...................... ... . .. ..... .... . 
By J. W. Todd ...... . ....... ...... .................................... . 
$:25, 841 fl!) $177, 464 82 
4 05 
P.M. Thorne ................... . ................................ . . 48 51 
W. M. Van Horne ... . ................................. ... ........ .. 57 00 
S. Van Vleit ................................................ . ..... . 2 53 
G.M. "\Vheeler .............. . ......... . ....................... . ... . 1, 600 87 
Regular supplies of the Quarter mast er 's Department, 1873 : 
ToR. Allen, assistant quartermaster-general. ........... .. ......................... . 
L . C. Easton , assistant quartermaster-general ...•... . . . . . ........................ 
R. Ingalls, assistant quartermaster-general ..................................... . 
S. Van Vleit, assis tant quartermaster-general. ......... .... ........... ... ....... . 
J. A. Ekin, deputy quartermaster-general ....................................... . 
.A.. R. Eddy, deputy quartermaster-general .................................. .. . .. 
S. B. Holabird, deputy quartermaster-general ............... . ................... . 
F. Myers, deputy quartermaster-general ............................ . ........... . 
.A.. Montgomery, deputy quartermaster-general ..... ...... ............•.......... 
H. C. Ransom, deputy quartermaster-general .........•.•....••.....•.....•...•.• 
R. Saxton, deputy quartermaster-general .....•.•.....•••.....•..•..•......•....•• 
C. H. Tompkins, deputy quartermaster -g-eneral. ........ •. .•.•........... . .. .. .... 
R. 0. T.vler, deputy quartermaster-general ...................................... . 
1.-J.ec~:~jf~~~~;:t":!S::t"e~~:::::::·: ::::::::::: :::·.:::::~::: :::::::::::: :::~ :: 
B. C. Card, quartermaster ...... . . . . . .......................................... .. . 
J . J. Dana, q uartern1aster ............................................... . ...... .. 
E. B. Grimes, quartermaster ........ . ........................ . ............ . ..... . 
M . I . Ludington, quart~rmaster ......................... . ....................... . 
W. Myers, quartermaster .............................. . ....................... .. 
J . .A.. Potter, quartermaster . ............ . ....... . ................ . ........ ... ... . 
.A.. J. Perry, quartermaster ... ................................................... . 
C. G. Sawtelle, quartermaster . ............. . ................................. . .. . 
J. T. Eckerson, assistant quartermaster . ........................... . ............ . 
.r. Gill iss, assistant q uarterruMter ....... . ..... .... .....• . . .. .......••..... . . .. ... 
E. B. Grimes, assistant quartermaster ......................................... . .. 
W. B. Hughes, assistant quartermaster .......... .. ............................. . 
C. H. Hoyt, assistant quartermaster ............................................ .. 
A. S. Kimball, assistant quartermaster .. .................................... . ... . 
\V. S. Beebe, acting assis;;ant quartermaster ......... .. . .. ........... .. ......... . 
W. P . Butler ....................... . ...... .. .............. . ..................... . 
A. Beckwith ... . .................. . ............................................. . 
J. C. Clifford ....................... . ..... . .............................. . ...... .. 
J.Curry ...................... . ......................... . . . ....... . ............. . 
M. J. Grealish ................................................................... . 
C. H.Conrad .................................................................... . 
R. M. Hill, acting assistant quartermaster ..................................... .. 
E. Ingersoll, acting assistant quartermaster ..................................... . 
D. A. Irwin, acting assistant quartermaster ..................................... . 
J. McNutt, acting at;sistant quartermaster . ..................................... . 
0. E. Michaelis, acting assistant quartermaster . ........................... . .... .. 
.A.. S.M. Morgan, acting assistant quartermaster ............................... .. 
T. McCrea, acting assistant quartermaster ...................................... . 
J. M. Marshall, acting assistant quartermaster .....•• . ........•.•.....•.......... 
I. W. Maclay, acting assistant quartermaster ••••••.....•.••.••.•.........••..... 
W. Prince, acting assistant quartermaster ................................. . ... .. 
J. Pitman, acting assistant quartermaster ...................................... .. 
J. H.ltollins, acting assistant quartermaster .................................... . 
R. G. Rutherford, acting assistant quartermaster . ...........•••...•. . .. . ........• 
M. V. Richards, acting assistant quartermaster ........ . ........................ . 
I. 0. Shelby, acting as!listant quartermaster .................................... .. 
J. W. Todd, acting assistant quartermaster ..................................... . 
J. M. Whittemore, acting assistant quartermaster .............................. . 
W. M. Williams, acting assistant quartermaster ................................ . 
D. B. Wilson, acting assistant quartermaster . . .................................. . 
E. M. Wright, acting assistant quartermaster ................................... . 
H. Marcotte, acting assistant q nartermaster .............................. . ..... . 
~~!; s~~~;~-~t_z: -~~~i~~-t- ~~~~-e-~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. H. Keener ....................... . ............................ . ............... . 
From which deduct the following repayments: 
By E. Allsworth ..................................................... . 
C.Bird .................. .. ....................................... . 
A.P.Blunt .............................................. . ........ . 
G. M. Bascom .......... .. ......................................... . 
~-k,·{.o~_rtna~s-:::::::: .' .'::::: .'::::: .':: .' .'::::: .':: .'::: .':::::: :::::: 
G. B. Dandy ........................ .. c ........................... . 
J.J.Dana ....................................................... . 
S. W. Fountain ........................................... . ....... . 
W.T.Haitz ...................................................... .. 
P.Harwood .............. . ........................................ . 
$6 50 
305 10 
1, 004 92 
8 50 
349 96 
166 72 
668 95 
1, 137 64 
2 87 
6 00 
2, 739 42 
27,554 81 
149, 910 01 
12,351 00 
58,547 60 
146,486 34 
108, 861 83 
284,592 09 
663,388 79 
972,319 42 
312,298 91 
23,665 14 
197,492 14 
198,070 87 
33,347 78 
99,911 53 
20,736 41 
220,993 25 
33,651 11 
199, 911 61 
1, 985 00 
41,585 63 
104,322 75 
55,385 91 
544,463 11 
22,2:12 92 
208 63 
24,106 97 
47,162 53 
79, 892 81 
2, 825 00 
193 90 
2, 462 38 
1, 992 98 
11,294 15 
3, 682 ::i3 
356 04 
260 11 
918 77 
769 10 
2, 431 68 
2,144 50 
1, 015 00 
5, 301 97 
95 00 
16 00 
38,592 59 
1, 217 79 
100 00 
1, 565 18 
1, 223 75 
131 45 
334 82 
7 00 
891 96 
739 68 
224 65 
9 00 
908 25 
4, 823 68 
21 49 
608 37 
1 40 
4, 595, 192 25 
Carried forward .. . .................................. .. 6, 396 58 4, 595, 192 25-
300 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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By J. W. Jac~~~~~~~~~~~~~~-:::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: $6, 3!!6 58 $~, 505, 192 25 442 15 
A. S. Kim ball ...........................•.......................... 
A. J. McGonnigle ................................................. . 
J. A. Potter .•............................ ....... ....... .. ...•... ... 
Ira Quinby .................................................... ... . . 
H. C. Ransom ..................................................... . 
C. A. Reynolds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... . 
C.Sellmer ... ..................................................... . 
9 40 
12 00 
40 
76 46 
13 86 
47 10 
22 32 
·----__ 7, 020 27_ 
4, 5E8, 171 98 
Inciclental expenses of tbe Quartermaster's Department, 1871: 
To E. Ball, captain ................................................................. .. 
Z. H. Bliss, captain .... .... . . ... ..... ............................................ . 
F. H. Brown, captain . .•...•...... ... ...•................... ....... ............... 
C. M. Bailey, capta:n ..............•.............................................. 
.A, B. Cohen, captain ........................................................•..... 
0. B. Darling, captain ............................................................ . 
J.P. Kendrick, captain .......................................................... . 
F. W. Perry, captain . .............•.. : . .•........................................ 
W. H. Penrose, captain .... ........ ... ..............•............................. 
J. L . Robinson, captain .......................................................... . 
15. Sturgeon, captain ........ ... ................................. .... ............. . 
G . .Asbury, lieutenant ............... ...... ..................................... . 
H. M. Benson, lieutenant ........................................................ . 
\V. C. Goff, lieutenant ...................•........................................ 
J. M. Lyle, lieutenant ............ .. ...................... .... ................ ... . 
T. Latchford, lieutenant ............ ... ........................... .... ...... .. .. .. 
~if: ~~~e~~~~li~:~~a~i:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~: f.·stf!:;; ~~:s~~~~a~~:~t~~~~s~~~: :::: :: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::: :::: 
J. L. Woods, assistant quartermaster . ...... ............ .......... .... .... ....... . 
~-~Fifl!~{~.P;I;::!~~;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. H. Phinney, paymaster ...................................................... .. 
A. T. Atwood .................................................................. .. 
I. Althouse ...................................•............ . ...... . .............. 
rr.~1bili~~~:::::::::::::::::::::::::: :::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. Allen ..................................................................... .. .. . 
D . .Angler ...............................•.•.......................•.............. 
L.Arigo ......................................... . .............................. . 
}' . .Ak~n ........................................................................ .. 
iv'!~:~rSl~~~~::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
C. "\V. Al!'lxander ................................................................ . 
~: ~: ~~fi~~: .-:::::::: : ::: :::: : ::: : ::: :::::: :::::: :::::: ::::::::::::::::: ·.:::::::: 
J. B. Ball. ...................................................................... .. 
J. C. Burbank .. . .. .. .. . . .. . .. . .. . . ............................................ .. 
A.R. Babb ..................................................................... .. 
J. N.Bates ............. .. ...................................................... .. 
W. Brewer ...•................................................................... 
C.W.Babb ..................................................................... . 
S. Baumont ......................... . .......... .. ............................... . 
E. S. Blair ................... . .................................................. .. 
~: f. ~~~t~r~;t·::::::: :::::: :::::: : : : :::::: : :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: ::::::: : 
J. K.Brown ......•............................................................... 
P. H. Brennder .............•..................•.................................. 
M.Beall ............................................. -. ......................... .. 
R. D. Brown ................. . ... ...... ..... ........ .. ... .................... . ... . 
J. A. Browning ............................ . ..................................... , 
M. Boner .................................•...................................... 
J. Boling ............................. ........... ............................... .. 
J. Botts ......................................................................... . 
J. Bennett ...................................................................... . 
T.Butler ........................................................................ . 
G. H. Bonebrake ............................................................... .. 
C . .Bartram ...................................................................... . 
I~-:~a.!ri;:: _._._·_· :::::: :::::: :::::: ::::: : :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: ::: ~:::: 
M. J. Bolin ..•............•••...... ... .........................................•. 
T. M. Beistler ................................................................... . 
M. A. Buehler. . . . . ................... ... ........ ............. ................. . . 
Bostwick & Leymon ....................•••...•.... ... ........................... 
E. R. Bristoe . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • ••. 
F. H. Brown .....•...............................................•................ 
M.A.. Branch .................................................................. .. 
F. Blackwell ........•.•.......................................................... 
B.L.Bucbanan .............•..•............................. . .. ... .............. 
J. Bolinger ...................................................................... . 
Carried forward ..................................................... .. 
1, 965 00 
17 81 
44 46 
45 00 
7 00 
2 00 
26 50 
12 00 
60 00 
25 00 
72 07 
7 68 
4 00 
103 20 
59 14 
6 00 
13 64 
8 64 
198 50 
588 80 
1,160 00 
1, 277 10 
62 00 
235 09 
6 95 
103 75 
26 50 
127 21 
36 32 
32 15 
63 00 
225 00 
7 50 
484 50 
82 75 
64 00 
14 00 
1, 829 63 
80 00 
27 31 
764 55 
6 00 
6 00 
16 62 
127 21 
50 80 
131 00 
16 50 
24 50 
60 00 
62 50 
15 33 
76 00 
29 2.'i 
70 20 
20 30 
76 25 
25 00 
30 00 
7 00 
133 33 
122 08 
103 25 
10 00 
21 50 
23 25 
150 60 
75 00 
40 00 
7 50 
1 00 
11,513 72 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. MILITARY ESTABLISHMENT. 
To S. S. BrooJ!r~-~~~-t-~~~~~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
H. W. Boynton ......................... .............. .. ........•..•...... . .....•. 
.J. Boughton.... . ..... ................ ................•...•.•.................... 
.r. Cassairt .................. ...... .............................................. . 
~: 8~rf~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
R. H. Cox ............... ..... ...... . .. .. ..................................... -.. . 
~: ;;_- s~:d~s:~ ::::::: :·.::::: ~::: ::.:::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
'V. Cameron .................................................................... . 
\V. W. Cameron ................................................................. . 
~: 8;rci~rr~: ~::: ~ ~ ~::::::::: : ::: :::::::::: :: :: ~::::::: ::::::::::::::: ::::::::: ~: 
C.H.Culp ...................................................................... . 
G. M. Coleman ........... ........................ ... .•.................•....... .. 
D. Collios ................................................................ -..... -. 
H. Crirler ........................................ -.- ... -.-----.- . .. ---. · ·- ·- -- ·- · 
~: ~~~~~~~~-o_r_~::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::: _-::::::: 
C. E. Chapman .............................•..................................... 
G. Coleman ..... ............. .... ...... .. ................... .. .................. . 
~: 8~~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
C. C. Clark ....................................................•.................. 
A. Chope ...................................•.............................. ----·. 
T. T. &. C. W. Church ........................................................... . 
~t 8~~~~r:i~::::::::::::::::::::::::::::: _:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
l'. Carl. .. _. ___ ._ ..... _ ................. __ ..................... ___ .............. __ 
~~c~~~~: ~~-~1-i~~~~ ~-?-~~~~~:.: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :·: :::::::: 
E . .r. Carpenter .... ........................ .... ...... . ........•............ . _ .. __ 
.J. Cadmus . ........................................................ .... ........ .. 
.r. Clark .. .. . _ ................................................................... . 
.r. B. Cole .............................•.. ..... ·············-----····-· ........•. 
N. Cutler ................................ _ .. ... _ ............................... _. 
M. Dankel & Co.------ .....................•........ . ........................... 
K i&~~~~~~ :::::::::::::::::::: ~ ~: ::::::::: ~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
T. B. Dick ...............................................•....................... 
i.~~~k~~~~~~-- ::·.: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W. R. Dickerson .........................•.•............................. ------ __ 
E. Dugan .............................•.•........................................ 
T. Daily ........................................................................ . 
N. Dnckel . .....................•................................................ 
.J. Dowling .......................................... ___ ...••......•. _ .........•.. 
g~R;s;~s~~~~t~~it.::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: ·.::: :::::: :::·_·_·_:::: :::: 
Des Moines Register ............................................................ . 
S. Dean .................................... _ ... ___ . _ . ___ .. _ .......... __ ......... . 
F. A. Draper ............ .... .................................................... . 
H. Dixon ....................................................................... . 
R.Daile:r .......................•................••................••............ 
S. S. Everett ................................................................... .. 
.r. Egbert .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. .. . . . • . . . . . . ........... -.......................... . 
R. M. Evans .................................................................... .. 
.r. Elliot ......................... - - .. - .... • · •. •. ·----- • • · · · · -• • • · · - - - -- - · -- · · · · - -
H. Everett ............................•...••... -.......................•...... -.. 
.r. H. Elder ...................................................................... . 
~-- :;~ii~~~r~:.: :::: ::~~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
A. C. Earsley ................................................................... . 
R. Ellis .....••.........••............... -..•.....•..... ----·-···················· 
.r. B. Fisher ........................................... - . - .......••.....•......•.• 
~~~itZn~rg~sGr~~~~::::: ::::::::::::::::::::::::::: :· :::::::::::::::::::::::::::: 
.J. T. S. Fall ..................................................................... . 
M.A. Farr ..•...............•••••..••••...•••.....•...........•••.•........ . ..... 
.r. E. Foley ...................................................................... . 
M. l!'arrar ................•................•....... - ............................. . 
M. Flanigan .................................................................. - .. 
W. H. Fitzpatrick ............................................................... . 
~.0c~G~~~:t ::: : : : :::::::: ::: ::: : ::::::::::::: :: :::: : : :::: : : : ::::: : : : : : : : : :: : : :: 
M. \V. Gustin ........•...........•.........•••..............•.•.......•.•...•••.. 
f A~G~~~l~y::::::::::::::::::::: :::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::: 
.r. C. Gish ................................................ _ ...................... . 
.J.T.Goodman .................................................................. . 
R. Good ......................................................................... . 
G. W.Green ··························································-~·-······· 
Carried forward ...............•.....••.••..••••.••..••..•.•••.••...••.• 
301 
$11,513 72 
5 25 
8 75 
1 20 
13 30 
11 00 
21 00 
61 00 
91 34 
66 50 
60 00 
60 00 
18 40 
31 85 
40 39 
10 75 
7 75 
34 00 
55 85 
76 00 
44 10 
24 80 
96 00 
10 00 
22 50 
150 00 
80 50 
1 38 
70 00 
40 00 
60 00 
882 00 
6 75 
72 00 
202 80 
6 61 
17 81 
20 00 
2L 00 
11 25 
6 25 
21 00 
127 21 
11 50 
8 00 
4 50 
38 25 
115 85 
84 50 
79 96 
13 00 
5 40 
10 00 
43 03 
26 00 
53 50 
20 00 
42 40 
51 50 
270 00 
73 00 
30 35 
40 00 
7 75 
75 00 
68 00 
14 40 
100 00 
107 80 
13 25 
80 00 
10 00 
46 00 
672 00 
68 00 
40 05 
15 20 
20 00 
7 75 
77 50 
47 50 
22 00 
110 00 
42 00 
750 
16,854 51 
302 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. MILITARY ESTABLISHMENT. 
To I. M. Guer:~~~-~~ :~~~~~ .".".":.·:.: ".".".".::: ·:. ·::. ·.:::::: ·.:: ".".".".".::: ·. ·. ·. ·:. ·.::::::::::: 
T. J. Good win .................................................................. .. 
J. Gibson ....................................................................... . 
~: :~~:~::::::::::::: ::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: . ::: 
P. Hoch ........................................................................ .. 
J. Hutchinson ................................................................... . 
G. H. Hutton .................................................. .................. . 
D. Harness ..................................................................... . 
i:ili:if~~~lt~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. M. Hill ....................................................................... . 
F. Hicox ........................................................................ . 
R. B. Harmon ................................................................... . 
J. W. Hilliard ............................................ . ...................... . 
W. Holten ...................................................................... . 
J. B. Howard ..................................................................... .. 
J. E. Hall ...................................................................... .. 
~ :H~ds~~e~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~:: :::::::::::::::::::::::::::: 
J. Hertzog ...................................................................... . 
~: ii: :~;~~~~:.1. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W. H. Bains .............................. -- .... ----- ............ - .... -- ....... .. 
G. Hartler ...................................................................... . 
L. M. Hutchinson .............................................................. . 
H .• T. Hetrick ............................ - ................................. ·•···· 
M. Harris ....................................... --- ---- ..... ---- ·- .... ·-- .... -- - -
8: :f:~Fe~r:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
F. 0. Hunt ...................................................................... . 
James Iles ...................................... -- ....................... · ..... .. 
John Ties .... ..................... -- ........... · -· .. -- .. -- .... ----------- ...... --
J. Janey & Co. etal. ........ ..................................................... . 
M. T. Johnson ................................................................. .. 
N. Johnson .................................................................... .. 
G. Johnson ................................................... .... .............. . 
L. J efl'ries.. . .. . . . .. . .. . .............................. - ........ -- . -- . -- ... - - -- -- . 
M. Jones ...................................................................... .. 
F. H. J ohn11on ................................................................... . 
J. T. Jackson .................................................................. . 
T. Jackson ...................................................................... . 
E. Johnson ...................................................................... . 
A. Keyser ................................... -- ........ -- ................ -- .. · .. .. 
I :~~i-~~~~::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: :::: :: :::::: :::::: 
H. J. Kinzie .................................................................... .. 
R. Kinney ................................. --.-- ..... ------- ·-- ........ -- · ·-- · ·--
1'. Kresell ...................................................................... .. 
A. N. Kimball ................................................................... . 
J. R. Keller ...................................................................... . 
W. H. Kohlhass ....................................... ... ....................... . 
A. Kelly .................•.••.••...........................................•..... 
61~::~ft~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. A. Lavender ................................................................ .. 
J. E. Loughlin ....................... · ........................................... . 
.A. J. Loyd ...................................................................... . 
C. E. Lord ............................................................. . ........ .. 
t."f~st:;~~~i~~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
C. Luther .......•............................................................•... 
~: J0L[Ji~~~::::::::::: :::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: :::::: :::: 
H. M. Ladd .......................................................... ······ .... .. 
&: if~I.~et ·:: :: : :::::::::::: :::::: : ::: : : ::::: :: : :: : : : ::::: : : :: :::: :: :: : : :: : : : : : : : : 
t~~~b~~:~l~~~~~~~ ~~~~~-1~~~-:::::::::::::::::::::::::::: .·::::::::::::::::::: 
C. Lewis ........................................................................ . 
J. W. Lawton .................................................................. .. 
~-~ll:rdy ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
D. L. Motz ................................................. ------ -... -- · ·-- .... - -
Murry & Stephenson ........................................................... . 
~~ws::o!e~~~~~::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
T.E. Miller ..................................................................... . 
J. H. Marion ........................................................... ------ .. .. 
~: ~-~j::~ ~::: ::: ~:::::::: :~:::: ::::::::: ~ :::::::::::: ~:::::: ::::::::::::::: :~: ~ 
~-~~~~~~-t~~~~:::: ::::::::::::::::::::::::: ::.;::: :::::::::::::::::::::::::::::: 
Carried forward ................................... .. .................. . 
$16,854 51 
41 25 
42 66 
2i~ ~~. 
68 25 
161 50 
10 00 
57 2() 
13 08 
33 95 
92 25· 
6 00. 
105 86 
31 00 
40 00. 
34 12 
26 00 
39 25 
127 21 
36 95 
44 00 
135 10 
29 10 
18 00 
6 25 
21 37 
71 00 
30 00 
10 00 
29 44 
150 00 
806 
8 06 
3 25 
3, 387 58 
31 75 
11 65 
16 00 
29 10 
59 40 
5~ 00 
47 00 
8 00 
12 00 
17 00 
!:!() 00 
40 00 
800 
84 75 
28 00 
351 70 
69 00 
25 00 
3 00 
7 75 
7 35 
20 30 
411 5.> 
127 21 
5 50 
33 25 
56 25 
92 50 
10 co 
50 00 
625 
353 25 
204 75 
579 50 
7 ~5-
165 00 
15 25-
162 67 
37 75 
123 02 
18 ::o 
39 ~0 
46 00 
346 50 
450 50 
319 co 
65 43 
8500 
39 00 · 
26,741 6 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. MILITARY ESTABLISHME:NT. 
Brought forward . .....•.......•..••.....•...........•.•..•............• 
To J . .A. Mackey ............•......•........•......•....•.......•..........••...•••• 
L. E. Mitchell . •..........•. ...... ....••........................•..............•.. 
J. Manul. . ...•......•...•...................... . •.•......••... . .............•...• 
L.Miller ..••..........•...........•......••...•..... • ............... . .....•...... 
F. A. Miller .•.. . .•..•..• . ..........•..... . ......•. . .... . ...••••..••.....•....•..• 
~ ~:: ¥ii~~ ~::::::::::::::: ~::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:::::::::::::::: 
C. Mulcahy ••...............•....•.......•............. . .....• . .••..••. . ••.•..... 
D. Morgan . ......•.• . ........................... . .....•..••.......•.. . .•..••..••. 
D. Marshall . • . . . • • . . • . • • . . . . . . • . . . . . . . • ......•......•........................... 
H.Muller .............................••......••.•... . ... ..• . . •.. . ....... . . . ....• 
W. J . Murtagh ......•...........••.•......•.•..••...••... . .••.•.•.••..••.... . .••. 
J. McDonald . ........•...................•.. .. •. . ....•.••....• .. .•... . .•......... 
Missouri aud Western Union Telegraph Company ... , .... . .•......••. . ... . ...•.. 
J.E.Moore .......••...... . .....•..... . ..... . .•••......••... . .............•..... 
W.B. Mason ..•........................•••••.••......•..................•........ 
C. C. Noonan . .............•..•............................•. . ... . .•...•...•• . ..•. 
R. V . Norton .....•.........•••••.... . ............•..••.•....... .. .. . .. . .•...•.... 
Norman & Facer .•.......•.......... . .•........•.•••......•. . . . ..•••.•.•..•...•• 
W. H. N ewell ......................•......................••...•.•••..•...••••••• 
F. O'Neil. •................ . .. . ..•••...••...........• . ...••..............••••...• . 
S. Orr . ..............•••...........•.••..•.....•..•.••••.........••••..•.... _ .. _ .. 
A.Philis ..•..•.. . . .. .....................•.......................•.•..••......... 
W. Pollock ....•...••••• . •...............••..•.......•............••..••..••..... 
W. A. Pollock ....•...•..•.•.........•....••••.•••••...........•.....•.•... . ...... 
Pfeiffer & Co .......•.•....••........•.... . .........•....... . .... . .........•...•. 
Phillips & Blanford ............•......................•...........•.....••...••.• 
R. Parrish . . . . . . . . • • ...••...•.................•.......•.•.......••..•.....•..... 
J. Prater ...••...........................•....•.•....•.••...•.•.••...•....•...•••. 
.A. Palmer ..•••......•................... , .••.••••.. ____ . ...••.•.•••.•.••......... 
J. Pyne .•.•••... . ..•..•...................•.•....•••..••....... ···•···••· ·••·· - - · 
G. Pool ..•.....••........... ..... ......•..•••.•... .. ......•.•.•. . ...••. .. ....•.•• 
J. :M. Pilkinton ... . .......•...............•......................•.. . •........... 
S. A. Pitts .....•.....•... . .•.••...•.... . ..............••••...•••.... .. . . .•...•.... 
Penneyer & Harris ..... ............•...... ~- ...•..•....•.•......•..........•...• 
T. Poutainey ................. .. . . ...................•..•..••............•.•.•.••• 
Pay Department .........•.................. . ...... . ..•.••..••.............. . .•.. 
G. E. Peirce ....... .. ... . .. __ . .......•••..........•...................••••......•. 
J. W. Patterson ...... . . .. . . . . ........................................... ... ..... . 
J. L . Parkinson .......••.......................••.....••..•.......•.•............ 
~-~~~~-s- ~ -~~~~.:::::: ::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::: ~:::::::::::::: 
A. G. Rankin . ........••.•...•.....•.•...... . ....•...••..•...........••..•.......• 
J. Russell .......•••......•...• . .....•...••.. - ... --.- -- .. -- ·-.----- · . -- · · ·- · ·- ·-- • 
R. Rainey ...................•............•..•....... . .... . . . .... . .....•.•........ 
J. Richmond ..... .. . . ......•...........• . .................•.•.•................•. 
H. B.Rowley .................................................................... . 
-- Rauchfuss .. . ..•........ . ....... . ••........................•..••.....•.•.• 
J.Rossou ....................................................................... . 
J. H. Roundelman ............................................................... . 
J.Riley .•.•.•..•......•.•..... . . . .•••.•...................••..•.•....•......•.••• 
E. M. Reagan ..••.•..••.. . ......••............•.......•.......•.••............... 
J. Shipp ........................................................................ . 
.A. J. Stafford ............. . ................ . ..................................... . 
J. Spuysen ......... . .............................................. . ........•...•. 
J. J. Smith ...••..................•••••..•.........•............•...••.........•.• 
J. Smith . . . . . . . ....................•.........•............. - ..........••.... -... . 
C. W. Staunton ....................................... . .................. .. ...... . 
~ -f.·~~bj~~~~ : : : . : : ::::: :: : :: : : : : ::::::: ::::: : :: : :: : : : :::::: : :: : : : : : : : : : : : :::: : : 
J. W. Smith .••....................••..•..•.•..•....•••..•.....•...•••.•.......•.• 
H. Smith .••.........•................. . ...........••......••............•...•...• 
F. Stork ... . .•.......•.....•....•.... . ...•.•.•.....••.••.•••.•........ . .......... 
D. Spear ........... . ................. . . . ........................................ . 
D. Saunders ....................... . ............................................. . 
H. Smith ..••.•.....•.•.•.•••••..•..•....•.•..•. ___ . ..•..•• .••.. ... ......•........ 
B. F. Seward .••....... . .................•.... • •....... . .... - - --- .... --- -- ---.----
D. Shoptan .••.•.•.•..•.......................•...... . .........• - .•••.••.•.. ------
J. Street ........................................................................ . 
C. W. Stanton ...........••••..••...••••....•..............•.........•........•••• 
E. Stuart ...•...........•.•............•..•.•.••...•..•...................•...•••• 
J. Sheridan ... . .......••. . ....••..........•..•....... - - - -. --.---- • • · • · • ·- • · -- ·- · • 
G. Sopner ••••.•.... ........... . ..•.....•....................•..••..•.......••.••• 
H. Stephens ...................... . . .. ................. . ...................... -- •. 
N. J. Searce . . . . • . ....•.••.•..••...•..•••..•.•...••.••...... . ...••... -.... - •. -••• 
B. Sherwood ........................................................ . ........... . 
S.Steadman ............. . •..........•...........................•••.•••...•..•• . 
Smith & Jarrett ............ . ... . ..................... . .............. .. . . ....... . 
!: ~~~~~~8::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :: :: :::::::::::: :: :::: :: 
H. Sager ...................... . ................................................. . 
W. M. Stratton ................ . .................. . ......................... ---- .. 
M. V. Smith ............................. . ................ ---- . - - - ---- -- -- - - -- -- --
T. T. Twinage .................... . ............................................. . 
Carried forward .......•••••...................•.•....••.•.......••.••• 
303 
$26,941 68 
43 50 
122 OB 
14 17 
42 00 
55 28 
2800 
7 76 
72 40 
27 00 
625 
50 00 
141 75 
58 66 
282 10 
6 00 
15 00 
51 61 
68 75 
72 91 
15 00 
6 00 
64 20 
14 00 
8 55 
76 82 
16 00 
10 92 
3 75 
21 80 
11 60 
92 85 
57 75 
74 25 
183 86 
78 75 
30 50 
1, 394 39 
500 00 
25 
122 80 
18 00 
5 82 
134 58 
60 00 
208 75 
10 11 
13 80 
72 50 
12 00 
21 00 
6000 
66 66 
350 
19 00 
26 50 
26 50 
10 00 
12 73 
63 86 
152 00 
173 39 
19 08 
298 00 
18 50 
27 00 
10 40 
61 25 
64 25 
68 50 
8 64 
3 50 
59 20 
25 00 
450 25 
8 00 
52 95 
2000 
14 25 
42 50 
15 00 
14 00 
5 50 
11 20 
1, 764 00 
35, 1ll2 91 
304 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ...•.•..•......................................... 
To The Picayune ................................................................... . 
Tracey & Fairfax ............................................................... . 
.A. G. W. Thomas ............................................................... . 
'\V. S. Tucker ... ............... . ..... ............... ....... .................. ... . 
J. Toney ........................................................................ . 
H. G. Thirwichter ................. ....... ..................... ..... . ........ ... . . 
Thompson & Coleman .......................................................... . 
.A. C. Tatum .............•................................•...................... 
J. Tinson .... .. .....•....•.. ... ............................................ . ... .. 
L. Townsend .....•..•............................................................ 
D. L. Tuttle .................................................................... .. 
W. P. R. R. Company ............................................................ . 
G. W. Vaughn ................................................................. .. 
J. Volk ............ ........... .................................................. .. 
G. R. Voorhies .....•............................•................................ 
J. Weaver ................................................... .... ............... . 
..A.. Wells . . . . . . . .. . .. . . .. . . .. . .. . . . . . .. . ....................................... .. 
~w~~t::g_~~~~::::::: :::::::::::: :::::: ~:::::: ::: :::: :: ~::::: ~::::::::::: :::::: 
L. J. Wheeler .................................................................. .. 
J. Williams .....................• - ...... - .. ---. -... - · --- .. -- ·- · · ·- · ·---- · ·- · ·- · · · 
G. F. Weipe & Co ............•................................................... 
P. Wynne .........•........• . ...... .....• .. ...................................... 
J.B. Waddle .................................................................... . 
N. F. Wadsworth ................................ .. .......•...................... 
E. W ooddall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . .......... .. .•................ 
P. Williamson ...........................•... . ............ . ....................... 
M. W. Wood .......................................................... -- .. - .. -.. . 
W. L. Wallace ................................ ....... ....•.. ...... - ... - .. -- .. -.-. 
J. Weakley ............................................................. --. -.... -
J.Willeg ..........................................•........ ..... .......••........ 
D. Westfield .....•...................................................•........... 
Wells & Wright ................................................................ . 
J. White .............•...............•........................................... 
A. J. Williatns ................................................................. .. 
.T. W. Winder ............... ... ................................................ .. 
J. H. Wichman .......................•...................................•....... 
R. H. Williamson .....•...............•...................• . ....................• 
E. Williamson ................................................................... . 
J. Walker ............................................. . ........................ .. 
Z. B. Welch .................................................................... .. 
C. E. Warburton ............................................................... .. 
W. Wheeler ..................................................................... . 
J. T. Yeager .................................................................... .. 
F. Ylunia ...................................................................... .. 
From which deduct the following repayments: 
By E. Allsworth .....................•.......................•......... 
A. Austin•: ....................................................... .. 
J. H. Belcher ...................................................... . 
W. M. Bandy .....•.......•.....••................••............... 
J.D. Bingham ....•...............•.........................•...... 
J. A. Buchanan ...................................... ---------·----
C. R. Clark ................................................. ...... .. 
J. N. Coe .......................................................... . 
B. C. Card ..................•....•••................................ 
T. S. Case ................... ... .................................. .. 
R. D. Clarke ....................................................... . 
G. B. Davis ....................................................... .. 
J. Drum ....... . ..................................... ... .......... .. 
A. R. Eddy ........................................................ . 
L. C. Easton ...................................................... .. 
T. J. Eckerson ..............••.............................•....... 
L. C. Forsyth .................................................... .. 
C. W. Foster ..•........................................•........... 
E. A. Goodwin ................................................... .. 
E. B. Grimes ...........................•.••...........•..•......... 
W. P. Gould ...........................................•............ 
C. W. Hobbs ................................................... ... . 
W. H. Hamner ................................................... .. 
W. T. HowelL .................................................... .. 
C. H. Hoyt ....................................................... .. 
S. B. Holabird ................................... . ................ .. 
H. C. Hod~es ...................................................... . 
R. G. Howell ...............................••.•.................... 
R. Ingalls ........................................................ .. 
J. L. Johnston .................................................... .. 
F. B. Jones ....................................................... .. 
J. W.Jacobs ............................................. .. ...... .. 
H. M. Kendall ..................................................... . 
fl~;:o~~~:~~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. G. C. Lee ...................................................... .. 
Carried forward ........................................ . 
$7 50 
50 
17 95 
1 00 
19 44 
1 04 
12 6~ 
4 15 
1 00 
19 60 
25 00 
6 00 
180 50 
3 40 
1 29 
1 34 
4 50 
9 02 
40 00 
118 73 
10 00 
60 
2 00 
~ 07 
1 00 
500 00 
26 00 
5 10 
12 91 
19 45 
43 
292 
13 
39 10 
19 35 
~'9 14 
1, 150 78 
$35, 122 91 
93 75 
33 00 
112 00. 
11 40 
13 50 
6 75 
26 00 
1700 
122 00 
14 17 
95 00 
82 86 
143 50 
46 00 
34 25 
14 25 
15 25 
28 00 
31 75 
104 13 
61 50 
18 00 
46 40 
12 50 
10 00 
60 00 
13 OS 
122 55 
11 25 
48 25 
43 00 
97 50 
80 5G 
4 00 
85 50 
6 54 
32 06 
57 00 
57 00 
45 33 
56 80 
2, 324 87 
55 20 
31 60 
75 00 
39,622 96 
39,622 96 
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Brought forward ....................................... .. 
By T. M. McDougall ................................................. .. 
.J. M. Moore ....................................................... . 
T. J. March ...................................................... .. 
~~ ~~N!t.i:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
G. Mitchell ........................................................ . 
T. Moore .......................................................... . 
A. J. McConnigle .................................................. . 
6: N.~~~d~t~~~------------. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
F. C. Nichols ..................................................... .. 
G. A. Pierce ...................................................... .. 
Pay Department .................................................. . 
J. A. Potter ....................................................... . 
W. R. Pease ....................................................... . 
J. B. M. Potter ................................................... .. 
ic.93~iQ~ii~~by. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
C. A. Reynolds .................................................... . 
A. F.Rockwell ...................................................•. 
E. L. Randall ..................................................... .. 
C. G. Sawtelle ..................................................... . 
E. H. Shtllton .................................................... .. 
llf. W.Saxtou ................................................... .. 
C. W. Staunton ................................................... .. 
J. Scott ........................................................... . 
D. Sherman ....................................................... . 
G. Shorkley ....................................................... . 
E. R. Theiler ..................................................... .. 
.T. C. Thompson .................................................... . 
J. L. Tull .......................................................... . 
~: ~~Tia~~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::: 
\V.M. Van Horne ................................................ .. 
305 
$1, 150 78 $39, 62~ 96 
1 00 
80 
22 41 
252 3!J 
45 
55 90 
30 00 
1 80 
94 
176 65 
5 31 
106 75 
29,657 80 
29 
8 32 
38 22 
10 52 
13 10 
2 53 
29 16 
15 00 
1 20 
38 25 
4 50 
8 64 
5 60 
215 87 
8 80 
19 30 
25 
51 35 
2 00 
6 00 
45 
31, 942 33 
7, 680 63 
Inciilental expf'nses of the Quartermaster's Dt>partment, 1872: • 
To J, H. Kin!!, colonel............................................................... 4 50 
W. L. Kellogg, captain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 00 
R. M. Benson, lieutenant...... . . .. . . .. .. .. . .. . . . . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. . 7 80 
W. C. Forlmsh,lieutenant. ... . ... . .. . ........ ........ ..... ... .... ...... .... ...... 9 27 
T. Latchford, lieutenant...... . .. .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . .. . . . 4 12 
J.D. Myrick, lieutenant.......................................................... 11 00 
A.P.Green,lieutenant......................................................... . 16 63 
W. H. Nelson, lieutenant......................................................... 7 50 
II. V. Richards, lieut.enant...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . • . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . .. 62 54 
L. Smith, lieutenant.............................................................. 13 50 
H. B. Sarsen, lieutenant.......................................................... 4 41 
l\1. I. Ludington, quartermaster........................................... ...... 18,627 95 
r.·c~i):~~:: £~~~~:i~:~~e~u~;t~-r~~s-t~~-: :::::::::::: :::~ ::::·::: :::::::::::::::::: 53• 0~~ ~~ 
J. L. \Vooas, assistant quartermaster................. .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. 267 69 
J. C. Clifford, acting assilltant quartermaster . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 23 27 
D. A. Irwin, acting assistant quartermaster...................................... 368 15 
J.D. Hall, assistant surgeon...................................................... 6 05 
C. K. Winne..... . ............................................................... 4 74 
D. R. Ant-hony................................................................... 157 50 
G. W.Aeman .................................................................... 4 50 
AberualtyBros .................................................................. 190 00 
H.Bimson. .................. ...... ............ ........ ...... .................... 9 42 
W.N. Byers.................................. ................................... 11 00 
W. S. Burke...................................................................... 14 00 
~-r~~~o~~a~~-~- ?.~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1, 8ig ~~ 
J. S. Banard.................. ........ ........ .............. ...................... 429 50 
E. Butler ..................................... ·-.................................. 15 50 
T. Cassidy . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 20 
J.B.Cleary ...................................................................... 30 00 
Chicago Tribune Company....................................................... 356 40 
~~~0~~~;~~~~~~ ~r~~:t~~:~~~~~~~~~: ~~ ~~ ~: :: ~~ ~: :: ~~ :::::::::::::::::::::::::::::: ~~ gg 
L. C. Carpenter .. • .. .. .. .. . . . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. 81 50 
J.N.Collins&Co................................................................ 135 09 
I. W. Crancer .. ..... ......... ...... .. ........ .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. 28 20 
I<'. Crocker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . 30 00 
H.G.Cavenaugh................................................................. 7 00 
~~!€!~;~~~:;~;;::~?:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1, 04d ~ 
A. W.Cu1nmings ...... .......................................................... 44 00 
Cincinnati Chronicle Com~any ................................................... --~1_2_0 
Carried forward ....................................•.................. 77,207 72 
H. Ex. 33--20 
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To Cincinnat~ft~!11~~ff_r_~~~~: ::·.:: :::·:. ·_ ·_ ·_: ·_ ·::::.:: ·:. ·:.: :: ·_ ·_ ·::.:: ·_-_-_ ·:::. ·:.: ·:.:·:.: ·:. 
N. Christensen ................................................................. .. 
~-- <£00~~~~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
.J. B. Davis ...................................................................... . 
Daily Union .................................................................... . 
C. ]'. Drake .................................................................... .. 
A. Easton ...................................................................... .. 
A. F. Eastman ................................................................. .. 
H. B. Freeman .................... .. .................... . ...................... .. 
Garrett & Rash ................................................................. . 
S. W.Grubb .................................................................... . 
M. T. Grist .................................................................... .. 
H.Gano &Co .................................................................. .. 
Howell & Clark ................................................................ .. 
.J. M. Haberlein ................................................................. . 
T. Helm ........................................................................ . 
M.Hnber ...................................................................... .. 
W. B. Hughes ................................................................... . 
A. C . .Jacques .................................................................. .. 
F . .Jaynes ...................................................................... .. 
W. Krippenstable .............................................................. .. 
W.Knorr ...................................................................... .. 
.J. A. Lavender .................................................................. . 
fo~i~~mrc:~~~e~~iai ·a~~i?~~:Y::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W. McDowell ................................................. ................. .. 
A. B. Madison .................................................................. .. 
McKee, Fishback & Co ......................................................... . 
.J. A. Martin ................................................................... .. 
~o:~ie~e~~~~~~~::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
if.·~~~~;t~~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
E. A. Miller ..................................................................... . 
S. S. Prouty .................................................................... .. 
E. A. Parker ........ • .......................................................... .. 
J. Purser & Son ................................................................ . 
Post Printing Company ........................................................ .. 
T . .J. Pickett .................................................................... . 
ii. ~~ff~~~~~-~; ~:: ::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
.J. H. Rotherberger ............................................................. .. 
T. Robinson ................................................................... .. 
H. C. Ransom ................................................................... . 
A.C.Rider .................................................................... .. 
I ~~1J?ari~;::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
E. W. Shoemaker ................................. , ............................. . 
~-~- ~\~l:r :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
.J.8haw ............ .. ........................................................... . 
Rtodder & Steeve .............................................................. .. 
E. Sander ...................................................................... .. 
.J. W. Tuttle ................................................................... .. 
.J.Thomas . .................................................................... .. 
T. D. Thatcher .............................................................. . .. .. 
B. F. Ta11or ..... . .. . .......................................................... .. 
United States Medical Department ............................................ .. 
Union Printing and Publishing Company of Saint Louis ........................ . 
Van Horn & Abell .............................................................. . 
Welchman & Cox .............................................................. .. 
Wilkinson, Bettinger & Ware .................................................. . 
.J. W. White ................................................................... .. 
R. White ........................ . .............................................. . 
From which deduct the following repayments: 
By:.£·::~~~:;,~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
.J. H. Bradley ......................................... . .......... .. 
.J. M. Bell ................... ~ .................................... .. 
.J. H. Belcher ............................................... -- .... .. 
~~j~~~~pb~il' ::: ~: ::·. :::::::::::::::::::::::::::: :~:::: :::::::::: 
B.C. Card ... . ..................................................... . 
.J. W. Dellenback ................................................ .. 
G.B.Dandy ...................................................... . 
.J.A.Ekin ....................................................... .. 
A.R.Eddy .........•...... . ..........................•............. 
L. C. Easton ....................................................... . 
C. "\V. Foster ..................................................... .. 
L. C. Forsyth ..................................................... . 
.J. Gilli:~ ........................... . ............................. . . . 
Carried forward ............ . .. . ...... ... ............... .. 
$190 53 
34 
250 00 
40 
28 68 
355 75 
58 15 
10 
14 
1, 342 58 
218 40 
1, 718 03 
38 50 
552 33 
4, 669 74 
1, 592 35 
11,016 02 
$77,207 72 
83 00 
3 51 
27 60 
30 co 
55 00 
9 00 
. 100 25 
250 00 
30 00 
7 00 
70 48 
14 00 
3 80 
24 00 
7 00 
14 00 
154 00 
60 00 
3, 840 32 
146 75 
6 91 
10 00 
10 85 
~ 75 
44 00 
18 00 
30 00 
60 00 
185 10 
14 00 
8 00 
30 00 
4, 695 00 
75 00 
42 00 
31 50 
15 60 
3 00 
18 00 
6 15 
50 00 
15 75 
87 50 
4 80 
3, 732 00 
30 00 
16 62 
150 00 
5 55 
5 13 
23 67 
12 00 
567 00 
750 00 
97 50 
80 00 
45 50 
16 90 
180 75 
8 75 
10 50 
583 20 
17 50 
18 55 
12 00 
93,984 46 
()3, 984 46 
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$11, 016 02 $93, 984 46 Brought forward ....................................... . 
By E . .A. Godwin ..................................................... . 
E. B. Grimes .............. . ....................................... . 
P. Harwood ....................................................... . 
C. vV. Howell. ..................................................... . 
H. C. Hodges ...................................................... . 
E. B. Hubbard .................................................... . 
S. B. Holabird ................................ . ...... . ............. . 
ii: ~~~~~~;: : ~ : : ~ ~ ~ ~ ~:: : ~: : : ::::::: : : :::::::: :: : : : :::: :: : :: : ::: : : : 
H. Jackson ....................................................... . 
E. B. Kirk ........................................................ . 
.A. Montgomery ................................................... . 
r tFc~~=~~~~ ::::::::::::::::::::::::: ~ ~ ::::::::::::::::::::::::: 
J. Miller ......................................................... .. 
J.C.McFerran .................................................. .. 
0. E. Michaelis ................................................... . 
J. McGiloray ..................................................... . 
D. H. Murdock ........ ........................................... . 
H. J. Nolan ....................................................... . 
J. Pope .......................................................... .. 
J . .A. Potter ....................................................... . 
H. B. Quimby ..................................................... . 
U. A. Reynolds .................................................... . 
W. F. Spurgis ..................................................... . 
J. W. Todd ....................................................... . 
S. Van Vleit ........... .. ........................................ .. 
G. M. Wheeler . .. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .. .......................... .. 
30 00 
06 
276 35 
629 50 
9 00 
14 50 
4 35 
677 36 
263 24 
21 00 
60 00 
6 38 
12, 146 43 
79 15 
35 
78 43 
4 00 
46 
25 72 
4 00 
8 70 
4 75 
:>54 
5 42 
1 00 
4 67 
e3 
5 05 
563 84 
Incidental expenst'A of the Quartermaster's Department, 1873: 
ToR . .Allen, assistant quartermaster-general ...................................... .. 
L. C. Easton, assistant quartermaster-general. ................................. .. 
R. Ingalls, assistant quartermaster-general ..................................... . 
S. Van Vliet, assistant quartermaster-general .........•.••••.....•.......•.••.••• 
.A. R. Eddy, assistant quartermaster-general. ............................ . ....... . 
J. A. Ekin, assistant q uartermaster-p:eneral. .................................... . 
S. B. Holabird, assistant quartermaster-general ...•.•...•.•••••.•••••...•.•.••••• 
F. Myers, assistant quartermaster-general. ...................................... . 
.A. Montgomery, deputy quartermaster-general .•........•...•...•. . .•..••..•..•• 
R. C. Ransom, deputy quartermaster-general. ... _ .•...........•..•••..••...•..... 
R. Saxton, d~puty quartermaster-general ....................................... . 
C. H. Tompkms, deputy quartermaster-generaL ........•... •. ..........•..••..... 
R. 0. Tyler, deputy quartermaster-generaL .... . ................................. . 
J. G. Chandler, quartermaster ............................ ; ...................... . 
~-~-~:~& ~~:~~=~:::~=~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::~::::: :::::::: 
ii·. f £I:li~~sto~~:~~~~~r':~~~~~- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
;~;~t~~!~~~re1;:l~~~ ~: ~: ~ ~: ~::: ~::::: ~::::::::::::: ~:::::::::::: ~:::::::: 
t,·g: §!~a~re~~~=~:~~!~te~·::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~-j~lR1~~::it.a~~!rt~~~~~~~~:::::::: ~:::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::: 
E. B. Grimes, assistant quartermaster ........................................... . 
"\V. B. Hnghes, assistal't quartermaAter .......................................... . 
U. H. Hoyt, assistant quartermaster ............................................. .. 
H. \V. James, assistant quartermaster .......................................... .. 
.A. S. Kimball, assistant quartermaster . ......................................... . 
0. E. Michaelis, assistant quartermaster .............. . ...... . ................... . 
G. H."\Veeks, assistant quartermaster .......................................... .. 
J. L. \Voods, assistant quartermaster .......................................... .. 
W. P. Butler, acting assist.ant quartermaster . .................................. .. 
.r. C. Clifford, acting assistant quartermaster ....... .. .......................... .. 
M. J. Grealish, acting assistant quartermaster ............................... . ... . 
D . .A. Irwin, acting assistant quartermaster ..................................... . 
.A. S.M. Morgan, acting assistant quartermaster ................................ .. 
T. McCrea, acting assistant quartermaster .... . ................................ .. 
.r. M. Marshall, acting assistant quartermaster .................. ... ............ .. 
J . W. Maclay, acting assistant quartermaster ................................... . 
J. McNutt, acting assistant quartermaster .......... . .......................... . 
H. Marcotte, actin~~: assistant quartermaster ................. . ..........•.......•. 
W. Prince, acting assistant quartermaster ...................................... . 
J. H. Rollins, acting assistant quartermaster .................................... . 
\V. V. Ricbardl:l, ac.ting assistant quartermaster ..........••.....••••••..........• 
.A. H. Russell, acting assistant quartermaster .................................... . 
R. G. l{utherford, acting assistant quartermaster ................................ . 
J. \V. Todd, acting assistant quartormaster ...................................... . 
25,946 10 
68,038 36 
3, 271 25 
27,228 43 
54,517 61 
60,896 37 
15!:l, 915 50 
80,341 65 
122,308 05 
39,075 97 
7, 769 82 
69,358 56 
1~. 759 66 
10,365 07 
36,213 00 
109, 858 48 
7, 678 19 
2, 886 84 
5 00 
25,608 7() 
142,418 15 
4, 923 00 
18,145 36 
138, 103 18 
17, 891 29 
20,591 55 
200 00 
23,296 39 
38,221 50 
28,773 09 
1!>, 26~ 69 
1, 184 00 
7, 331 26 
536 63 
711 72 
22 31 
207 20 
329 85 
57 00 
1, 656 43 
125 00 
1, 296 95 
4, 792 50 
4 64 
60 00 
1, 449 70 
100 00 
466 55 
50 00 
275 00 
605 05 
50 
Carried forward . •. • • . . .. . . . . . . . . . . . ... . • • .. . • . • •• • • •• .. • . . • .. . .. . .. . . . 1, 299, 147 64 
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Brought forward ......•.•.•..••...........•.•......•......•••••..•..... $L, 299,147 64 
To J. M. Whittemore, acting assistant quartermaster . • • • . • . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . • . . . 16 25 
D. B. Wilson, acting assistant quartermaster..................................... 1, 238 90 
Chronicle Publishing Company.................................................. 143 00 
J.H.Keener ...••••.••..........•••.•...•....•.••......•.......•................. 210 
M!{~e~:::~~~:~: ·:::::: :·: :·:·:: ~:::: ~::: :::: ~:: ~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::: Hi ~~ 
W. H. Tay.or. ...••........•••••...... ...•.. ...... .....••..••••......••...•....... 32 25 
From which deduct the following repayments: 
By~- ~~:J:~dy:::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::: :::::: :::::::::: 
~-~~~:.~~-r~:.~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
C. A.. Reynolds ..........................•.......................... 
Barracks and quarters, 1871: 
$281 09 
6 20 
3 50 
5, 000 00 
375 00 
i.1.s:&~~~c~~~ol~!~i~~~i;t:~~i~~~i:::::::::::::: .· .·::::::::::::::.: ~::::::: _.::::: 
t. ~i~;~d:~1t~t:~~i:::::::::::::::::::::::::::: ~::::::: ~:::::::::::::: :::::: 
0. B. Read, lieutenant ....•...........................................•........... 
I. Cory 11, as3istant quartermaster .........................•......... , ........... . 
I. 0. Dewey, paymaster .....•.................................................... 
J. S. Fillmore, paymaster ........................................................ . 
~-- ili::~-~~~-~~~~~~~~~-s-~~~~~~:::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. A verille ........................ .. .................................... . .... .. . 
~~~~~~r ~=-~-i~~~~~i-~~ ~~-~~~-e_r_i~~~-~~-: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
A. Addison ........•....•..•........................................... ....... .. 
J.Allen ....................................................................... . . . 
W. W. Andrews ............................................ . .................... . 
C. Ordinger ..................................................................... . 
M. B. Adams........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. : . .. . 
A.. Brewer.... . . . . •............•..........••................. .. .................. 
J. Brandt .................................................. . ................... . 
A.. Butt ...•.•.......................................... ·························· 
S. I. Bowen .................•................................................ . .... 
J. W. Babcock ..............•................................................... 
J. N. Bawer ...................................................................... . 
S. 0. A. Burche ................................................................•.• 
S. H. Berry ....•...............•.................................................. 
T. F. Bowie .............••.............................................. . ........ 
W. R. Bernard ................•.................................................. 
J. T. Blackiston ...............••................................................. 
W. Bowie and T. E. Williams ............•....................................... 
L. F. Baker .....•..•............................................................. 
M. Beale ...••••.•••...........•.....••..•........................................ 
W. Brown .....•••.........................•.•.................................... 
E. Braden .•••••.......................•.•......•................................. 
J. V.Brown ...•......................•••......................................... 
H. B. Brodess .•.•.•........•••.......................................•.......... 
H. C. Rurbank ........•.•...................•.................................... 
S. 0. Bagot ..................................•.................................... 
~-- ~o~t~~~:::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
B. Berry .........••.•.•••••...•............•.......•...........................•. 
J.D. Bowling ..•......•.•...••......•...............•................. . .......... 
J. Berry .............•..••...•......•............................................ 
J. Burke ..•..•.....•.......••........•••....•.................................... 
C. B. Brace ..••••.•.•.•.......•...........••..•.................................. 
F. S. Bakewell ....•.•.•••.•..•..•......................•..•...................... 
A.. Bush ....................•.....•.... : ...•.••.......•...............•........... 
~-I.~~~':~~~~-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W. Beadles ..•.........•....•.••••..•....................................•...•... 
A.M. Brooks .............•.........•..•.•.....•..•............................... 
W.G.Connor ..........•...•.....•.....••••.•••.................•...............• 
W. Clarke ............••............•.......•...................•.•.....••....... 
W. A. Carr . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . • . • • • • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 
L. Churchill .........•.•..•..••......•.....••••..•.............•.....•............ 
D. & W. D. Clarke ...................•..••.•.............•.......................• 
M. T. Chapman and S. F. Talbot .......••.•..........•.•.............•......•.•..• 
W. W. Corcoran .............•..........•........•............•.................. 
W. G. Clark .....................••....•.......•...................•.............. 
R. E. Cook ...••••........•....••...................•........•.................... 
S.C. Crawford ....•••..•..•.•••.........•...........•...•.•...................... 
Carried forward ...................•••.•••...••...................•... 
1, 301, 852 39 
5, 665 79 
1, 296, 186 60 
32 40 
2-30 57 
242 8-2 
2l 85 
29 ?9 
li3 60 
15 20 
205 93 
1~2 24 
53 56 
li!lO 00 
208 30 
1, 262 00 
416 30 
50 46 
112 00 
26 66 
270 00 
33 63 
117 00 
15 30 
180 00 
149 20 
Gt 50 
HlO 00 
109 G3 
270 00 
75 00 
ti2 50 
37 50 
33 62 
3, R75 00 
545 83 
301 26 
17.5 25 
2 25 
200 00 
1, 000 00 
924 Hi 
95 59 
135 00 
5c7 50 
138 70 
240 00 
2:1 33 
1, oc.o 00 
246 67 
103 21 
255 09 
255 09 
1. 8 .o 00 
871 66 
99 16 
525 60 
73 20 
133 00 
270 00 
8, 818 56 
4, 712 59 
13, 916 64 
1 425 00 1: 200 00 
49, 434 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ...................................................... . 
ToW. Can1pbell ................................................................... .. 
S.M. Clark ..................................................................... .. 
E. H. Chambers ................................................................ .. 
~~~~i~~:~~~~~;~:::: ::::::::::::::: :::·:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~i~k:czec;~~~~~-: :::::: ~::::: ::: ~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
D. C. CottrelL ............................................. . ..................... . 
T. B. Chambers ................................................................. . 
S. W.Cloyd ............................................. . ................. . ..... . 
Cross & Lockwood . ............................................................. . 
J. Cunningham ................................................................ .. 
V.J.Crosa ...................................................................... . 
W. Carpenter .................................................................. .. 
C. B. Churchill .................................................................. . 
R. E. Cates ..................... . .. . ............... .. ............................. . 
W.Clark .................................................................... .. ... . 
J. S. Crawford .................................................................. .. 
~: ~"a~lfl~_r_o_~~::::: ::::::::::::::::::::::::::: ·: ::~ ::::::::::::::::::: ~::: ~:::: :: 
T. T. & W. C. Church . ..................................................... . .... .. 
E . A.Dean ...................................................................... . 
¥.·:f.-E~~rei : ::: : ~ : : :::: : : :: ::: · :::: ::::::::: ::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :-: : : : : : : : : : : : 
J. Dougherty ....................•..•...•............... . ................. -······ 
A.M. Dignowitzy ............................................................... . 
L. A. Dawson ............................................... . ................... . 
M.Dukes ....................................................................... . 
Dunkard church of West Virginia ............................................ .. 
D. Doucet ...................................................................... .. 
J. Dillon .................................................. , .................... . . 
F. C. Deming .................................................................. .. 
Henry Dunker .............................................................. -... . 
W.P.Devouge .......................................................... . ....... . 
A. Devouges .................................................................... . 
F.Duke ........................................................................ .. 
~-~~~~1~~ : ::::::::::::::::: ~ ~::::::: :::::: :::::: :::::::::::::::: : ::: :::::::::: :: 
~ ~~~:~-v ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ :::::::::::::::::::::::::::::::: :: 
~: ~ii!ft1~::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W.Eifert ...................................................................... .. 
E.Fisher ....................................................................... . 
J .• T. Fowler ..................................................................... . 
S.D. Fitchie .................................................................... . 
J. H. Falconer ................................................................... . 
M.Fiscal ...................................................................... .. 
W. Featherstone ................................................................ . 
D. D. T. Farnsworth ............................................................ . 
T. J. Fisher .................................................................... .. 
J.Farley ........................................................................ . 
~.' g,-j0a;_I_e_~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
S. Fowler ....................................................................... . 
Filbran & Ivers ................................................................ .. 
J. T. Fletchall ................................................................... . 
~-c\?r~~:;;;~;:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::: : :: ::::: 
T.Gallgan ..................................................................... .. 
~: ji-~~d~~::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
H. T. Garnett .......................................................... -.. · · · · · .. 
Griffin & Mendenhall ........... . ............................................... . 
E. u. Graham ................................................................... . 
G. W. Gra:fl:'am .................. . ............................................... . 
B.B.Gray ....................... . ............................................... . 
if·:.· gr~~~'fi~id.:::::::::::::::: :: :::::::::::::::::::::::::::: :::::::: :::::::::::: 
A.Gratham .................................................................... .. 
J.Grillion ............................................ .. . . ....................... . 
A. "\V. Garrison ................................................................. . 
T.B.Grant ..................................................................... . 
if ·f.la!t~::::: ~ ·.:: ::: ~::: ::::::: : : : :::::: ::: : : : ::: : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : 
D. R. Hugunin ................................................................. -
M. Hutchins .................................................................... . 
J.B.Haw ....................................................................... . 
J.Hess ......................................................................... . 
W. Hudson ............................................ . ....................... .. 
~:t.:::~~~~::: :::::::::::: :_:~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Carried forward......... . . . ......•.•..•..............•........... . .... 
309 
$49, 434 oo· 
114 78 
276 72 
1,179 30 
50 00 
136 46 
900 00' 
23 73 
1, 050 00' 
50 00' 
234 60 
103 15 
15 00 
413 00 
255 08 
200 00 
170 00 
804 60 
5, 251 78 
300 00 
6 25 
64 00 
28 00 
20 00 
75 co 
37 50 
27 00 
11 00 
2, 580 00 
232 00 
184 05 
491 87 
447 00 
42 40 
92 50 
476 25 
476 25 
79 16 
75 00 
37 50 
127 79 
608 09 
50 00 
400 00 
122 66 
75 00 
37 50 
2, 350 00 
792 90 
125 00 
250 00 
74 QO 
74 10 
42 00 
1, 076 40 
172 50 
1, 541 93 
30 00 
338 66 
177 91 
132 68 
125 00 
75 00 
75 00 
82 50 
24 50 
128 38 
102 60 
2, 535 07 
283 36 
255 09 
589 33 
95 25 
174 92 
69 00 
393 30 
198 00 
24 00 
84 37 
135 00 
103 15 
40 00 
27 ..':0 
162 50 
48 00 
80, 874 67 
310 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ...................................................... . 
To H.Huxon .......•..........•••.•........••................•.•.................... 
P. Hart ...........•••••.•..•.••••••......••••.•.•••...........••.•••..•••••...... 
F. W. Hackmann .•.•.•..........•.•...•.•........•..••...............•...••..... 
C. Humphreys .•..................•.•••..•...•.•••.•.............•..•.•.......... 
F.Harwood ..•..••............•..••.•.•..•..•.•.....•••....•.•.•................. 
R.Hines ...•••.....•••............•.••..••.....•.....•.........•....•............ 
A. Heavey ......•.•......................••..•..........•••.•.........••..•..•... 
G. W. Higbee ...•.•.........•••.......•..•.•••••.......••.•...•••...•••.......... 
F. Huddleston .............•..............•....................................... 
D. Hostetter .....•..••.................•.•.............•. . .. . .................... 
S. B. Hutton .............•..............•••.........•..........••.•....•......... 
E. Harding ....................•..............•.................................. 
P.Hug ...........................•..........••••.....•....•••••••....•........... 
M. Hartmen ..•..••.........•..••.... . .........•..................••••••..• . .•.•.. 
B. C. Howard .•. . ....•..•...•.............••..................•..••............... 
C. A. Howard .•..••...........•........•.•....•.........................•........ 
P. Imler .............•.. . ................................... . ......... . ........... 
R. Isherwood .... . .............•..•...•...•............ . .......••.••............. 
E. Irons ................................•........... . ............................. 
R. Johnson ...•..........................•••.................................•.... 
J.Judd .............•.............•...•..•••....•....................•........ . .. 
G. E. Jarvis ...•..........................•... . ................................... 
E .• r ennings .............•...............••....................................... 
F. Johnson ...•...•...•...•.•. . .. . ...•••..•............•...••..................... 
J. L. T. Jones .....•..••...•..•.............••••..•...................••••....... 
T. L. Jordan ...••..•......•••.....••••...•..•.....................•...••......... 
J. D.Jones .......... . .........•....•••.••••..••.•..•........••.................. 
C. P. B. Jefferies ..•••....•...•.•..•••••..•..•.•..•••......•..•..•.•...•.......... 
D. Kent & J. Briscoe .••.••...•.•....•.......................................... . 
H. G. S. Key ..............•••......•..•..••..........•..•..........•.•.•.........• 
H. Kerr .......•............••....•...••...•.............•...•.•........•.•.•.•... 
B. Kearney ........... . .....••...•.••...••••... . .........•••.......•.••••••.•.... 
'il!~t: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~:::::: :::::::::::::::::: 
B. Kimball ..•.....•...•..••..•........•..••...................................••. 
A. Kessler ............•......•••.........................•........ . .••.•••••••... 
A. Kelly ...•.........•...••..............••••.•••...••••... . . . ................... 
J. Kuhue .........•.•..............•.••••••.......•....... . .............. . ....... 
~v.~~~i~-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ·::::::::::::::::: ~:::::::::::: 
Louise Home .....•.•..••.••...•.•......•....•.•........................••......• 
F. Linnea ......••••...•.....•••.......•.•••.....................••.....•....••... 
J. Libbey .............•••.•.•...•.••...............•......................•...... 
W. S. Lowe ..•..........•...•.....•............•......••.....•..........•........ 
H. G. Lee .......•.............................••..••....•...••...•.....•........ 
J. A. Lowen bach ...........•..•.•........•......•........•••••..•••......... . .... 
J. Lally .........••..•••••..•.............................••.••.•••............... 
W. Linkins .•....••..•..•...•.....••••...•.........•..••........••••.......•.•... 
R. Large ..•.....•.......•....•....•...............•.•...••...•....•.............. 
~-- ~~i~~~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
T. E. Mason ............•.•...............••.•.•.••...•.•........•................ 
W. M. Martin .••••..•.••.•.••.•...................••..•••••.••••..••...... .••.••. 
D. N. MitchelL •......•............••.....••...............••..•••..•••.......... . 
D. McNarvy & A. Chattin .....................•..•........•.•..•......••......... 
J. H. Morgan ..............•........•••..••••........••.•...•..•................. . 
A. 0. Meadows ..•..•..•••••.....•••...•..••............•.........•......••...... 
~~~~~{!~~~~~ ~~~~~~~~::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: 
L. Marbury .••.•...•..•.•......•..•...•.........•...•••...•......•......••....... 
J. L. Moody ....•.•.•.••.....••.......••.........••. . ......•.•.•.•.......••••..... 
B. McCon11elle .......•...••....•.....•.•.....•......•....••..•.................. . 
M. Mitchell ..........................•......••...•...................•........... 
Moore & Brother . ...........•........•••..•.•............••..•................... 
H. M ueholland ........•••...•........•............•......•....................... 
J.Miller .•••••..••.........•...•.•..••..•.•••••.•...........•.••.•.............. 
W.Matthews ............•......•.......••••..................................... 
A. E. McLaughlin .•••...........••...............•.•....••...•.••.......•........ 
H. S. Mitchell .............•...............••........•..•••....................... 
A. McArthur ........................•...•••.•.•.........•..•.•.................. 
z. C. Merrett ......•...•.•...••......••..............•.......••...........•....•.. 
~- ~: ~jife~n-~~::::::.:::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: ::::: ~:::::: :::: 
L. McKenzie ..•......•.•....••.........•.••..••••••......•.•••••....•........... . 
J. C. McConnell .•.••••••••••••••••.•••.••••••.••••..••......••.•..•.•.•.••••.... . 
J. J.Maxon ..•••••••••••.•.....•••.•....••••....••...•..••..•..•. ·•·••·····•· ···· 
H. U. Maxon ..•...•...•....•••...•...•...•••.••••••.........••............•...... 
J . W.McDaniel .••.••....••••••.•.......•..••.......•......•.••••.•..••.......... 
H. Moore ....•.•.•.•.•••••••.....••.•••..•••.•.......••..............•...••.•..... 
P.McGrill ..................••.•••.•••..•••••••••••.••.....••••••.•.••.••.••..... 
ifct:;~~~g~b~~~t~~t ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Carried forward._ , .................................................. . 
$80,874 67 
183 00 
10 80 
90 37 
423 00 
279 09 
53 25 
1, 390 27 
16 00 
97 20 
18 00 
255 09 
83 34 
805 00 
45 92 
3, 846 60 
557 16 
6 52 
9, 675 32 
9 00 
75 00 
17 00 
52 50 
75 00 
7 56 
2, 000 00 
458 33 
100 13 
1, 002 50 
75 00 
135 00 
247 29 
117 85 
420 83 
270 00 
34 44 
1, 196 47 
41 00 
30 00 
40 32 
600 00 
535 37 
26,676 00 
1, 602 00 
148 99 
19 85 
217 00 
2, 025 00 
332 50 
767 33 
50 00 
192 00 
75 00 
10 00 
275 00 
400 00 
140 00 
680 00 
139 56 
45 00 
8, 940 00 
37 50 
735 00 
10 00 
296 62 
69 38 
10 00 
146 17 
18 00 
918 06 
326 40 
6 00 
756 00 
110 75 
70 00 
150 00 
79 16 
58 54 
2:1 72 
23 72 
80 06 
97 96 
644 00 
108 43 
85 00 
153, 846 89 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
l8i2-'73. MILITARY ESTABLISHMENT. 
To V. D. Mar!~o-~~~-t.:~~~~:~::: :::: ~::: :::::::::::::::: ·:.:: :::::::: ·. ·_: ::: ·.:::::: ~:: 
D. Mann ......•••••..•.......•...................••..•...•..••••.•••••••....•..•. 
C.Miller ....•..•...•.......................................•.....•.•••.•..•...•. 
G. W. Miller .................................................................... . 
T. J. Miller .•••••..•..•......•.................••..••••.••..•.•••...•••.••.••. - .. 
E. Miller ...•...••.•••.....•...•....•••.......••••••••••.••.....•....•••.......•.. 
C. Maddox ..••......•.•..•..••..•..•••..••••••••••..••..•••....••.....•••••.•.... 
!: ~: ~~~1~d·::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
t,·~: ~~ls~~ ~-~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Norton Anderson & Co .•••••..........•...••..••.•.....••..•••••...••.....•...•. 
J. Noon .....•.••••.......••••.•........•••••• --.-.- •••.• - •. • ·- •• • ·- ·--- ·- · ·- • • • • · 
A. E. 0. Farrell .................................................................. . 
A. R. Plant ........•.•.•.•..............••••••...........••..•.•••..••..•••••••.. 
W. Pattee ....................................................................... . 
~: f~~~~tt: : :::: : : : :::::::::::::::::: : : : : :: :: : :: : :::: :::: :::::: ::::::::::: : : : : : : : 
~: Ii::lrrn:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. B. Plout . . . • . . . .. . . . . ....................................................... .. 
P. Porter and J. M. Miller .......•...•...••..••..•...••..••.•...........••.•••.... 
C. H. P_ye ....................................................................... . 
~-0~~p\~!s~f/~~~~~~:': :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::: 
M. Queen ....................................................................... . 
E. Queen. . . . • • • . . . . . ........................................................... . 
lUchards & Chamberlain .........•..•...................•.......•••.............. 
T. H. Ritchie .................................................................... . 
E. R. Roach .................................................................... .. 
B.S. Roberts ................................................................... .. 
S. Rhoads ............•......••................................................... 
Rogers & Co .................................................................... . 
J' ~i:~~~~~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~::::::: 
M. Richmond & Co ..........•.........•...................•.....••............... 
G. W. Reardon .................................................................. . 
F. Reidel ....................................................................... . 
H. K. Randall ................................................................... . 
C. E. Ramus .................................................................... . 
J. Ravidoux ..................................................................... . 
D. Smith ........•....•......••....•.•......•..........................•.•.••..... 
R. Smith ....•.•..........•............•............•...•..•••........•.••........ 
D. B. Saunders .................................................................. . 
:;: ~~~Il!~~~~~~-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: :::::::::::::::::: 
t~~~~~i:~~~ ~~~~~~ ~~~~~~::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. M. Statnaker .....•...........................................•............•..• 
J. Saunders .•...••............•..••...................................••..•.••..• 
H. Snyder ....................................................................... . 
A. Short ....................................................................... . 
Steel & Martin ..... _ ........•......................•.••........................•. 
E. P. Saunders .................••.......•...•.................................... 
L. L. Shehan .................................................................... . 
J. W. Smith ..................................................................... . 
it. r. s~:~;;-: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
I. Sail~r ......................................................................... . 
T. Sowers .......................... ---- .... --- ... -.-. ---- · .. • ·----- .. ---- ·-- ·- .. · 
G. Sail .......................................................................... . 
S. Shields ....................................................................... . 
M. H. Stone .................................................................... .. 
S. C. Smoot ..................................................................... .. 
Sisters of Visitation, Georgetown, D. C ......................................... .. 
J.Sberidan .................................................................... .. 
G. B Scott ...................................................................... . 
L. M. Stevens ................................................................... . 
S.M. Smith ..................................................................... . 
Safford & Smith ................................................................ .. 
A. B. Safford .................................................................... . 
J. Trader ................................................ - ... --.- .............. -. 
}\i~1~o;!~~ ~~-~ ~: ~-- ~~~~~~t·r·e-~t- :::::::::::: :::::::: :::::::::::::::::::: :::::: 
G. W. Travflr .................................................................. .. 
E. P. Tisson .................................................................... .. 
B. Tilley ................................................................... ------
B. 0. Taylor ..................................................................... . 
J.F. Totterson ................................................................. .. 
L. S. Trimble .................................................................... . 
J. M. Talbott .................................................................... . 
G. B. Turner ................................................................... .. 
A.J. Terry .................................................................... .. 
J.O. Trundle .................................................................. .. 
.J. A. Toney ..................................................................... . 
Carried forward ....................................................... . 
311 
$153,846 E9 
476 25 
896 00 
629 09 
255 09 
255 09 
255 09 
120 00 
35 00 
49 77 
248 50 
21 50 
75 00 
95 85 
476 25 
147 88 
17 03 
50 00 
806 40 
1:J4 73 
287 53 
40 00 
425 00 
650 00 
242 00 
12 30 
871 67 
871 67 
54 50 
20 00 
75 00 
75 00 
206 36 
40 00 
174 45 
36 00 
33 33 
30 00 
50 00 
127 26 
1, 500 00 
122 50 
38 00 
332 01 
7, 768 24 
149 40 
18 00 
353 89 
303 03 
37 50 
75 00 
12 ::o 
25 00 
233 00 
40 00 
20 00 
665 00 
75 00 
75 00 
75 00 
75 00 
15 20 
106 23 
1, 200 00 
115 00 
205 8.3 
1';'4 50 
84 00 
1, 550 39 
19 10 
35 00 
271 66 
166 66 
178 72 
75 00 
75 00 
12,762 20 
125 32 
415 58 
344 47 
71 88 
15 00 
8 95 
2, 330 00 
100 00 
1, 200 00 
96 00 
196,948 24 
312 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ........••...•.•..•.••.....•........................... 
E. C. Unghart ..................•............••..........•........................ 
C. Vanosdol. ................................................................... .. 
J. B. Varnum .................................................................. .. 
J. Vaughan ..................................................................... . 
J. C. Wilson ................................................................... .. 
W. Weigand ................................................................... .. 
A. R. Wadsworth ............................................................... . 
J. A. Worthington .............................................................. . 
W. H. Winters .............. : .................................................. .. 
F. W. Weem<> ................................................................ : .. . 
W. Wilson ..................................................................... . 
P. D. Williams ................................................................. .. 
D. F. Wilkin ................................................................... .. 
D. B. Weaver ................................................................... . 
U. S. Welch ............................................................... _ .... .. 
W. F. White .................................................................... . 
A. B. Wingard .................................................................. . 
J. Warden ...................................................................... . 
W. Ward ....................................................................... . 
G. U. Watkins .................................................................. . 
Warren College, Kentucky ..................................................... . 
E.L. Watson ................................................................... . 
0. M. Watson ................................................................... . 
J. E. Wilson ............................................... : . ................... .. 
G. A. Waters ................................................................... . 
T. Wright ...................................................................... . 
L. D. Wyatt .................................................................... . 
J. Whiting; ..................................................................... . 
R. Wallach ..................................................................... . 
J. Young ...................................................................... .. 
J. M. Young .................................................................... . 
F. Zimmerman .................................................................. . 
Which i!educt from the following repayments: 
By ~-~i~;~~~~~--.-.-.·.·.·.·.·_-_-_-_-_:·.·_-.·_-_-_·_-_-_-_-_-_-_·.·_-_-_·_·_-_-_-_-_-_-_-_·_-_-_-_-_~·-·.·.·.·.·.·.:·. 
J. H. Bird ......................................................... . 
B. C. Card ......................................................... . 
G. H. A. Dimpfel. ................................................. . 
~ lG~f:e~i~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: 
C. W. Hobbs ...................................................... . 
S. B. Holabird ..................................................... . 
P. Harwood ....... ~ ............................................... . 
J. H. Lora ........................................................ .. 
J. G. C. Lee ....................................................... . 
J. U. McFarran ................................................... .. 
W. Myers ........................................................ .. 
T. Moore .......................................................... . 
S. McKeever ..................................................... .. 
A. Morton ........................................................ . 
J. A. Potter ....................................................... . 
H. B. Quimby ..................................................... . 
A. G. Robinson ................................................... . 
W. F. Rice ........................................................ . 
S. Remak ......................................................... . 
H. B. Rogers ...................................................... . 
T. Swords ........................................................ . 
I. M. Starr ........................................................ . 
G. Shorkley ....................................................... . 
$16 05 
26 65 
15 00 
2 00 
103 09 
100 ou 
41 25 
14 05 
100,021 7l 
3 80 
3 30 
30 30 
107,210 45 
64 66 
5 50 
80 00 
99 16 
llO 00 
3 30 
346 00 
13 25 
10 10 
1 50 
107, 571 98 
10 05 
75 
Excess of repayments ........................................................ . 
Barracks and quarters, 1872: 
ToR. Ingalls, assistant quartermaster-general .......•••.•.••..•.•••.....•.......... 
J. A. Ekin, deputy quartermaster-general ....................................... . 
F. My·~rs, deputy quartermaster-general ............•............................ 
H. C. Ransom, deputy quartermaster-general. .................................. .. 
J. Belger, quartermaster ........................................................ . 
A. R. Eddy, quartermaster ...................................................... . 
f w-~t;~~~-~~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
H. Chamberlain,jr .............................................................. . 
C. F. Drake .................................................................... .. 
E. Fritz ........................................................................ .. 
J. F. Finlay ..................................................................... . 
Grimsley & Co .................................................................. . 
A. Keenan ...................................................................... . 
J. E. Kaine ..................................................................... . 
W.Knorr ....................................................................... . 
L. Levering ..................................................................... . 
A. Morton ...................................................................... . 
Carried forward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
$196,948 24 
791 65 
625 50 
193 05 
400 00 
49 83 
1, 512 50 
213 64 
113 6ti 
75 00 
62 50 
544 €2 
375 00 
34 O<t 
150 00 
2, 125 00 
785 50 
333 33 
235 00 
220 56 
233 33 
5, 126 00 
150 26 
75 13 
50 16 
500 00 
100 0(} 
8 Oll 
285 00 
184 02 
195 7:! 
203 39 
3 5() 
\11:!, 903 09 
315, 933 9(} 
103, 030 81 
3, 177 83 
9, 367 75 
801 28 
207 50 
99 99 
200 00 
5, 390 80 
182 05 
610 20 
93 10 
1. 471 75 
. 112 ti7 
166 67 
198 50 
458 3:1 
10 0(} 
IOU 00 
164 00 
2'2, 812 42' 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward .....•.••.......•.•••.•••.•••.•••.•....•.•............. 
To J. Moore .....•.....•................•••.•............•...•....•...........•...•.. 
W. Murfield . ........•.............•...•.•......••••.......•••................... 
Patterson & Ridgley ........................................................... . 
J. S. Price ....................................................................... . 
A. Rand .......... . ............................................................. . 
.A. D. Smith ..................................................................... . 
Which deduct from the following repayments: 
By r l. =s~~J~:~-- ·_:: ·.:::: ·_ ._._._._._._._._._._._._._._._ ·_ -.-_ ·_ -.-.-.: ._._._._._._._._: ._._._._._ -.-. -_::::: 
~~j-~~~~pb~i1::::: :: :~::: :::::::::::::::::::: ::~:::: ::::::::::::: 
E. I. Curtis .................... . .................................. . 
G. B. Dandy ...................................................... . 
J.J.Dana ............................................... . ....... .. 
;J . .A Ekin ........................................................ . 
T. J. Eckerson .................................................... . 
.A. R. Eddy ...................................................... .. 
L. C. Easton . ..................................................... . 
C. W. :Foster ...................................................... . 
L. C. Forsyth .................................................... .. 
J. Gilliss . ......................................................... . 
E. B. Grimes ...................................................... . 
W. B. Hughes ................................................... .. 
~: ~ .. ii~b~~~d.:: _.:::: ~ ...... : .. :::: . :::::: .. :::::::::::::::::::::::::::: 
~-~~~~~~~: ::: ----~ ::: ::~ ::::::::: ~.-: :::::: :~~: ~::::::~: ::: ~~~.-:: :: 
F. B. ;r ones ...................................... . ................. . 
.T.Keefa ......................................................... .. 
~-- :.~:::~u:.~~~:::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::: 
J.S.McNaught ................................................... . 
T.McCrea .... . .................................................. .. 
H.J.Nolan ................................... . .................. .. 
;J. A. Potter ....................................................... . 
W. E. Preble ............................................... · ....... . 
C. G. Sawtelle ..................................................... . 
A. E. Smith ....................................................... . 
S. Van Vleit ...................................................... . 
S.C. Vedder ...................................................... . 
F. F. Whitehead ................................................. .. 
$66 80 
85 65 
44 25 
1, 268 85 
137 04 
334 44 
24 00 
11,273 11 
70 54 
539 0~ 
7 71'3 4~ 
' N 27 
17 683 66 
13:167 11 
26 97 
950 00 
2 50 
43 50 
1, 3:n 22 
259 ~8 
6 50 
1, 218 75 
1, 040 37 
11,899 19 
4 00 
6, 102 38 
28 20 
4:19 15 
675 00 
697 31 
27 
12 50 
697 04 
300 00 
Excess of repayments ....................................................... .. 
Barracks and quarters, 1873: 
To R. .Allen, assistant quartermaster-generaL ..................................... .. 
L. C. Easton, assistant quartermaster-general .....•.•.......•.•.•.••............. 
R. Ingalls, assista:nt quartermaster-general ....•...•........•••.•.•.... . ...•..... 
D. H. Rucker, assistant quartermaster-general .....••.............•...••..••..... 
S. Van Vleit, assistant quartermaster-general. ................................. .. 
J . .A. Ekin, deputy quartermaster-general ....................................... . 
.A. R. Eddy, deputy quartermaster-general ..................................... .. 
S. B. Holanird, deputy quartermaster-general ............................ . ..... .. 
F. Myers, deputy quartermaster-general ....................................... .. 
.A. Montgomery, deputy quartermaster-general. ................................. . 
H. C. Ransom, deputy quartermaster-general. ........................ . ......... .. 
R. 0. Tyler, deputy quartermaster-general ...................................... . 
R. Saxton, deputy quartermaster-general .......•........•.•••..••............... 
C. H. Tompkins, deputy quartermaster-general .....•............................ 
J. G. Chandler, quartermaster............................................. .. .... 
~~Jff~J.~~!kJ;~m~~~:i~!! u;!!:!!!!mm~l~m\:~::.:;!! \\ ~ \ ·: 
~; [fl,{t~~fltYfl~;t;~;;~;-:-:-:-: :-:-::~L;-~;-;-;-;·;:;~;-;-; ~ ~: ~ ::: :~: ::::~~~~:: 
W. B. Hughes, assistant quartermaster ....................................... .. 
~-~ :r3-~~:S:~:~:t~~~~~r~:[;!s;:f~;:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
A. S. Kimball, assistant quartermaster .......................................... . 
G. H. Weeks, assistant quartermaster .......................................... . . 
T. McCrea. acting assistant quartermaster ...................................... . 
J. M. Marshall, acting assistant quartermaster ....... . ............•...•.......... 
J. H. Keener .•••••........••..•.............•...•.......................•...•.... 
J. L. Parsons .................................................................... . 
313 
$~2, 812 42 
1, 187 50 
332 50 
9 00 
9 90 
133 25 
498 62 
24, !JI:!3 19 
i'8, 224 29 
53,241 10 
13,280 00 
18,579 43 
93,425 31 
80,000 00 
17,550 62 
112,127 38 
189 615 36 
93:644 70 
51, 141 43 
11,112 67 
105,482 13 
56,372 36 
9, 294 11 
5, 009 17 
60,973 24 
9, 832 57 
27,326 71 
3, 4R6 00 
42,980 45 
230,701 57 
20,710 78 
103, 368 64 
13,865 76 
24,241 35 
35,340 23 
26, 766 48 
5, 286 07 
3, 258 00 
407 06 
1, 222 00 
20 00 
164 45 
3 60 
145 75 
Carried forward . • • . • . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 466, 735 38 
314 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward............. . . . . . • . . • • • • • • • • • • . • • • • • . • . . . . . . . . . • . . . . . . $1, 461i, 735 38 
From which deduct the following repayment: 
By~: ii.~~~pi;;;;~_-_-_-_- ."." _-_-_-_-_-_-_-_-_- _-_-_- _-_- _-_- _-_- ." _- ."." _- _-_-_- _- _- ."." ." _- ."." ." _- _- _- :: _-_- ."." $1~ ~g 
.A. J. McGonnigle ........................................ , . . . . . . . . . 8 29 
TranRportation of the Army and its supplies, 187l : 
To F. F. Flint, colonel. ............................................................. . 
C. W. Terrill, major ........................................................... .. 
C. M . .Bailey, captain .............. .............................................. . 
J. Bush, captain ......................................... ... .. . ............. . .. .. 
.A. B. Cohen, captain ............................................................ . 
J. D. Jones, captain ............................................................. . 
F. W. Perry, captain .................................................... . ....... . 
P. P. Turnly, captain .......................................... . ................ .. 
.A. S. Galbreath, lieutenant .......... .................................... . ...... .. 
r :·l!~~::~~i~~~l~~~~~t: .-.- .- .-.-.-.- .-.- .-.-.-.-.-.-.-.- .- .-::::::::::.- .-.-.-.-.-.-:::: :::::::::::::::: 
G. W. Steele, lieutenant ......................................................... . 
.J.P. Wright, surgeon ....................................... . .............. . ... . . 
li~T~~~~:~~~;e~~~~~-~ ~:::::::::::::::: ·. ·.::::::::::.:::::::::::: ·.: ·.:::::::::: 
H. R. Tilton, surgeon ............................................................ . 
L. C. Easton, quartermaster .................................................... .. 
W. Hooper, assistant quartermaster ............................................ .. 
D. B. Storer, acting as~istant quartermaster ..................................... . 
iJl~~:~~:t ~:~:::~:~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::: 
J. H. Phenney, paymaster ...................................................... .. 
J . .A.llen ......................................................................... . 
E. C. A very & Co .............................................................. .. 
J.R . .A.llen .................. . ............... . ................................... . 
American Merchants' Union Express Company ................................ .. 
J. J. Alexander .. . . .. . . .. .. . . . . .. • • . • . • .. .. . .. . . . . . . . .. .. .. • . • ................ .. 
S.M . .A.rcher .................................................................... . 
H. Akers . ......................................................... . ............ .. 
Adams & Wickes . .............................................................. . 
Atlantic and North Carolina Railroad Company . . .............................. . 
J . .A.dams ....................................................................... . 
Alabama and Florida Railroad Company ....................................... .. 
W.C. Adams .................................................................. .. 
B.O.Allen ..................................................................... . 
Alabama Central Railroad Company ............................................ . 
Atlantic, Mississippi and Ohio Railroad Company ..............••...•..••..•••.• 
E.Arbucle ..................................................................... .. 
M. Alley ........................................................................ . 
A. J. Powers .................................................................... . 
Boston and Maine Railroad Company ........................................... . 
A. F. Bertram ................................................................... . 
J.G.Berry ...................................................................... . 
H. Bertram .................................................................... .. 
J.C.Bear ....................................................................... . 
J.Barker ...................................................................... . 
T.C.Black ....... . .............................................................. . 
W.H.Brown .................................................................... . 
H. Ballinger .................................................................... .. 
H. B. Ballinger .................................................................. . 
S. S. Beach ........................... ~ . ......................................... . 
Baltimore and Ohio Railroad Company ...•.•.........•.•••••..•..•..•...••....... 
A. J. Boose ................................... ~ ............................ . ..... . 
.A. Bechtel .......................... . .......................................... .. 
J.Bingham ..................................................................... . 
P.R. Bohlen ................................................... .. . . .............. . 
Boston and .Albany Railroad Company .......................................... . 
T.Butler ........................................................................ . 
G.N. Baker ..................................................................... . 
W.Bri~?:ht ...................................................................... . 
A. Bartlett & Co ................................. . ............................. .. 
~~1~e~~at ~-~~~~:::: :::::: ::: : : : : :::::: ." : : : : : : ." : : : : :::: : : :: :: :::: : ::: : : ::: :: ." : ::: 
J.Burke ........................... . ........................................... .. 
D.S.Barber ..................................................................... . 
T.C. Black .................. . .................................................. .. 
W.Burford ..................................................................... . 
M.A. Branch ................................................................... . 
G.S.Bass ....................................................................... . 
~: ~~~~~~~~. ~ ~ ~::: ~: ~ ~:::::: :::::: :::::::::::: :::::::::: :::::: :::::: ::: ~: : : :::::: 
M. Brown ...................................................................... .. 
C. G. Barth .... . ................................................................. . 
H. S. Bulkley .................................................................... . 
Carried forward ...................................................... . 
29 71 
1, 466, 705 67 
107 75 
36 50 
36 25 
10 60 
3 63 
8 55 
3 00 
330 00 
255 50 
13 25 
121 00 
34 80 
85 00 
50 69 
152 90 
102 50 
452 18 
10,000 00 
81 50 
1, 368 50 
60 00 
75 00 
20 00 
553 t7 
41 25 
3R 50 
61 33 
6, G29 88 
80 00 
186 70 
5 91 
20 00 
1, 798 02 
35 00 
45 00 
23 20 
38 33 
20 00 
19 94 
150 00 
83 75 
38 07 
1 50 
13 33 
24 00 
2,120 00 
200 00 
149 05 
12 50 
14 00 
22 50 
139,639 97 
16 38 
12 QO 
li4 63 
864 00 
6, 731 63 
42 00 
78 15 
105 66 
330 00 
60 00 
74 25 
20 00 
180 00 
160 00 
211 12 
190 00 
7116 
110 00 
28 00 
60 00 
120 00 
3, 848 25 
178, 841 93 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
loi2-'73. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ........ . ...................... . .......... . ........... . 
To .A.l\L Burnham ............................................................... . . . 
\V. C. Clark ...................................... ............................... . 
W. C. Coogross ............................................................... . .. . 
T. E. Clayton ........ .. .......................................................... . 
M. Clarke ....................................................................... . 
J. Clarke .....•...........•......•..•..............•.............................. 
B. F. Cockrill .................................................................. .. 
A. Canning ...................................... . ......... .. .......... . ....... _. 
B. R. Cook ............................... . ...................................... . 
r·c?~11;:li ::::::::-.-.:::::: -_:::::: -_: -_::::::::::::::: ·.::::::: ~:::::: -_:: ~:::::::::: 
J. C. Cox .. .. .................................................... . ............... . 
Central Pacific Railroad Company .............................................. . 
W. Cisse ................................................. .. ............... . .... .. 
P . Chatoe .................................. . ................. . .................. .. 
Cleveland a111l Pittsbu~gh Railroarl Company .. ................................ .. 
Cumberland Valley Railroad Company ... .. ................................... .. 
~-g~~~;-::: ~ ~::::::::::::::::: .-::::: ::::: :::: ::: : :: : ::: :::: :: : : : : : : : : :- : : :::::: 
J. Candler ..................................................................... . . 
N. J. Crook ..............•.................................................. . . . .. 
W. R Carter .................................................................... . 
G. S. Cline ... •............................ . ... . .............................. .. . . 
S. Clark & f::!on ..... . ...................... . ................................... .. 
R. Clark ........................................................................ . 
W. C. Coo grove ............................................... . .......... . ...... . 
Charlotte, Columbia and Augusta Railroad Company . . .................... ..... . 
D. Condry .................................................................. .. . . 
Camden and Atlantic Railroad Company ...................................... .. 
Cincinnati. Hamilton and Daytoc Railroad Company ........................ ... . 
'1'. T. & C. W. Church ........ . ..... ... ...... . .. . .............. . ............ . . . . 
Cbica~o, Rock Island and Pacific Railroad Company . ........... . ...... . ... ... .. . 
R. B. Cook .......................... . .. . .............. . ........ . ............... . 
H. Carrel . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ...... - ... - ... - - . 
N. Catler ..•....••............... .. ..... . . ... .. ..... ........... ..... .............. 
,T. M. Davis .................................................................... · .. 
Dye & Teneckye ....................... . ...... . ....... .. ..................... . . .. 
E. Disney ................................................... - ......... - ...... --- · 
M . Dunkee & Co .........................................•.............•........ 
G. Davis . ...••.............................. . ............................. . ...... 
\V. Darling . .................................................................... . 
B. Davis ................................................................. ········ 
~.ia~~~~a~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
R. Donlev ...................................................................... . 
c. D. Deach!e r ............................................. .. ... . ............. . 
J. Dewell . . .. ......................... . ..................................... . .. . . 
G. Demitree . ...................................................... . ............ . 
W. Davis ......................... .. ............•...•............................ 
D. Davis ........................................................................ . 
T. M. Dodge ..................................................................... . 
M. Duffey .................................................. . ................... --
F. Delg-arle ................................ . .............................. . ...... . 
G. W.Dickerson ........................ . ...................... . ................ . 
A.M. DnLouchet .....................................•..................... . ... -
L. C. Duke ......... . ............................................................ . 
W. Dillon ....................................................................... . 
1\-f. Dwyer .......................................................... . ............ . 
E. Dement .......... . ........................................................... . 
J.J. Davidson ....................................... . ...................... . ... . 
J. C. Dodge ....... . ....... . ............... . ............•.•..... .....••........ -·· 
Dubuque and Southwestern Railroad Company ................................. . 
~: ~'D~~~~-: : ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:::::::::::: 
H. N. Easby.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..............................•.. 
T. S. Ellieon ............................... . ..................... . ............... . 
J. C. Evans .. ..................... . .............................................. . 
J.Erskine . ................. . ............................. . ..................... . 
E. L. Echols . ................................. . .................................. . 
T. Egan ......................................................................... . 
J. Egan ................................. --- ... - ... ----- . --.----- · · · · · .. - ·-- ·---- · 
{, ~-d~g!d~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. W. Edwards . ................................................................ -. 
W. A. Falkinstone .............................................................. . 
Fisher & Chandler ......................•••••............•....................... 
C. Fraltz ........................................................................ . 
~i~~:re:·h~~di~;: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
B. F. Ficklin .................................................................... . 
H. Flesher ..................................................................... . 
E. Foreman ..................................................................... . 
Florida Railroad Company ................•.•..•...•••.•••............•.•........ 
Carried forward .........•..•..........•..•...........••............... 
315 
$17e, 841 93 
339 90 
32 98 
562 19 
12 40 
593 00 
100 00 
500 00 
464 00 
75 00 
2 00 
1, 193 16 
150 00 
206,246 97 
(j 00 
25 00 
!J2 14 
652 29 
45 BO 
25 00 
210 00 
52 00 
1, 604 66 
15 00 
88 10 
115 00 
396 !JO 
51 8(i 
J, 0139 07 
5 12 
177 68 
79 74 
154 98 
121 75 
4, 503 95 
3 50 
874 35 
6 00 
GO 00 
6 50 
150 00 
19 04 
27 !JO 
65 00 
18 64 
19 17 
2, 209 96 
155 00 
!'72 00 
405 35 
202 67 
135 11 
180 00 
3, 915 00 
67 50 
1(i6 68 
49 41 
11,300 40 
75 00 
125 00 
98 ~0 
75 00 
12 29 
15 00 
8 25 
210 00 
75 00 
20 00 
22 30 
100 00 
10 00 
7 00 
19 25 
64 75 
75 25 
42 40 
1, 182 12 
275 75 
22 00 
882 32 
692 00 
294 00 
130 00 
9, 420 15 
432,887 58 
316 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. MILITARY ESTABLISHMENT. 
To D. Frankl~;~~~~h~-~~~~-~~~~ ~~--~:::: :: ~:: :::::::::::::::: ~ :::::::: :~ ~ ~ :::::::::::: 
W. H. Foster .................................................................... .. 
W. W. Goodrich ............................................................... .. 
~- ~i~:;~_s_ ~:::::::::::: ::::: ~:::: :::::::::: :::::::::::::::::::: :::::::::: :::::: 
D. N. Galbreath ................................................................. . 
H. Gregory .................................................................... .. 
S. P. Goodman . . .. . . . . . . . . .. . .. .. .. . . . .. ....................................... . 
\V. J. Garrett .................................................................. .. 
J. W. Glenn .................................................................... .. 
R. H. Guthrie ................................................................. .. 
~~-G~tg~~-~~~ ~~~~-r~-~~ -~~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Galveston_. Houston and Henderson Railroad Company ......•.................... 
R. Green,Jr .................................................................... .. 
G. H. Garrett .................................................................. .. 
J. Garltin ..................................................................... .. 
J. R. Griii:ith ................................................................... . 
A. & L. Goodell .......................... . ...... . .............................. . 
\V. H. B. Gambell ............................................................. .. 
V. B. Gunnison ................. . ................... . ...........................• 
D. E. Gawage ........•........................................................... 
N. Gamage .........•............................................................ 
\V. S. Gilbert ................................................................... .. 
D. Goodell .....•....•.•......................................•................... 
W. J. Garrett .....•.•...............•............................................ 
\V. U. Grubb ................................................................... .. 
R. Green.jr .................................................................... .. 
A. Gozelachowski ............................................................... . 
W. P. Graves .................................................................. .. 
J. ·aiggen botham ............................................................... . 
E. Hartley ...................................................................... . 
J. Hoyer ....................................................................... .. 
J.Hoch ........................................................................ .. 
H. K. Hazlett .................................................................. .. 
D. Harper & Son ............................................................... .. 
W. F. Howard ..............•..••................................................. 
M. Holden ...................................................................... . 
D. Hunt ........................................................................ . 
'r. Hornbrook .................................................................. . 
G. W. Hatch ................................................................... .. 
Hartman & Newchurch ........................................................ .. 
H. H. Hollister ................................................................. .. 
R. Hines ............................................................ · .......... • · 
W. Hudson .................................................................... .. 
H. Huffi·age . ................................................................... .. 
Iii:. ~~~t~~:.:: :::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
R. Housten ..................................................................... . 
J. Hunt ........................................................................ .. 
G. D. Hays ................•.....................................................• 
'1'. E. Hall ...................................................................... .. 
H. W. Hawes .................................................................. .. 
S.Hoke ........................................................................ .. 
1: ~: ~:~~~{ ·. ::::::::::: :::·. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. M. Haymond . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . . .. .. • . . . . . . .. . . . . . • . ................... .. 
~:~!a~~-~::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. R. Harris .................................................................... .. 
C.Harney ...................................................................... .. 
\V. Hilburn .................. · ................................................... . 
W.N.Hinman .................................................................. . 
llealy, Sargent <I.: Co . ......................................................... .. 
Hannibal and Saint Joseph Railroad Company ................................. .. 
R.L. Haskins ............................................... . ................... . 
~~ll~J~iit. ~~~!~~t::::: :::::: ::::::::: ~:::: :::::::::::::::::::::::: :::::::::: 
J. \V. Harrison ................................................................. .. 
I. Holbrook ...................................................................... . 
f~!~;:~~l~~ ~~~~: ~~~~:t: ~:~~~~ ~~~l:r:~~~ :~~~~~~~:::::: ~::::::::::::::::::::::::::: 
Indianapolis and Cincinnati and Louisville Railroad Company ..........•........ 
M.Jones ....................................................................... . 
J.Jones ........................................................................ .. 
C. Jackson ...................................................................... . 
'1'. H. Jones ..................................................................... .. 
G. Jackson ..................................................................... .. 
J.M.Jackson ................................................................... . 
S. B. Jordan .................................................................... .. 
J effersom·ille, Madison, and Indianapolis Railroad Company ....•........••....... 
S.Johnson ...................................................................... .. 
Kansas.Paciftc Railroad Company ............................................... . 
Carried forward .•..................•...•..........••....... . ........... 
$432, 887 5S 
86 3:l 
22 58 
150 00 
3, 597 78 
101 83 
73 77 
935 00 
35 00 
14 00 
2, 009 25 
IUO 00 
29 87 
415 92 
3, 103 34 
100 47 
165 00 
99 40 
145 75 
650 00 
355 00 
396 04 
44 58 
44 58 
130 00 
76 00 
42 50 
15 05 
186 20 
209 58 
13 30 
408 00 
75 00 
3 00 
7 00 
102 50 
76 15 
212 44 
42 50 
24 50 
202 67 
39 05 
9 50 
600 00 
250 00 
12 00 
67 86 
299 62 
225 00 
111 46 
42 50 
35 70 
160 00 
9 00 
60 00 
189 00 
104 66 
28 00 
62 50 
158 25 
450 00 
310 00 
120 00 
121 50 
183 25 
60 00 
14 00 
763 03 
1 279 12 
'275 00 
64 75 
125 00 
47 47 
230 00 
20 08 
25 33 
:no oo 
79 08 
44 59 
150 00 
1, 348 80 
100 00 
285 00 
73 00 
103,345 26 
559,797 82 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. MILITARY ESTABLISHMENT. 
To A. H. Kin~L~~~~~-t- ~~~~~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Kansas City and Saint Joseph and Chicago and Burlington Railroad Companies. 
~: ~: ~~~~~tt·: :::::::::::::::::::::::::::-::::::::::::: _·::: :::::::::::::::::::::: 
I. Knight ....................................................................... :. 
i-~~~r~~~~~~~ ~:: :_::::::: ~ ~:: ~:: :_:::: :_ ~: :_::: :_: ~-:::::::::::::::::::: :::::::::::: 
J. Kerby .................................. -- .. ........ . ......................... . 
A. Kid wiler ..................................................................... . 
G. W. Kirk ....................... . ................................... . ......... .. 
J. Kayser ......................................................... . ............ .. 
I.Kidwiler ...................................................................... . 
J. Lopez . ..••......••. . .. . .................................•••.......... . .•...... 
R. Louis .................................. ................ . .. . ............. . ..... . 
J. Little ............................... - ........ -.. - ...... -- ...... --·· .... ---··-· · 
E. Long .................................................................. . ...... . 
M. Lowetree .................................................. . ................. . 
,V, Lilley ...................................................................... .. 
~: ~-- t~~th~-:::::::::: ·.:::::::: -.::: ·.: ·_ ·. ·_:::::: ~::::: :::::: : ::::::::::::: :::::: 
E. Love ......................................................................... .. 
i!. L~~~~n~!. .':::: .':: .' .' .' .' .' .' .': .' .' .': .' .' .': .' .':: .' .':::: .' .· .':::::: .':: .' :::::: .' .': .'.: .' .' .':: .':::: 
B. F . Long .....................................•.....•.......................•.... 
~: ~c~~~n~~~~~:::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Milwaukee and Saint Paul Railroad Company .................................. .. 
.J. H. Mun ...........................•.................. . ........................ . 
:.·:a~~l:l~~-~: :: ·.::::: ::::::::::::: :·. :::::::::::::::::: :·.:::::: ::: :::·.-_ :::::::::: 
I. F. McCull v ..•..•...•...••..•....................• . ........ . ..••••.....••.....•• 
s. D. Mitchell .................. . ........... . ..... . .............................. . 
W. Murphy ..................................................................... . 
~: if~c~~~:e~r. :::::: ::·.::::::: :::::: ·.:::: :·::.: :::: ·_·_: :::::::::::::::: ·_ :::::::::::: 
J. McWilliams ................... . ................. . ............................ . 
M. Masterson ........................ . .......................................... . 
H. Myers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................... . 
Maine Central Railroai\ Company ............................................... . 
Mobile and Montgomery Railroad Company .. .................................. .. 
H. S. MitchelL .............................. .. .... . .............................. . 
J. W. McDaniel ....................... . ... . .................................... . 
N. Mott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . ..... . ................•. 
J. F. McQneen .. ....... . .. . ................ . ................ . .............. . ... .. 
Macon and Brunswick Railroad Company ...................................... .. 
J. Martin . ............ . ....................... . ............. . ....... . ............ . 
Mobile and Great Northern Railroad Company .................................. . 
J. Miller ............ . ........ . . . ................................................ .. 
Missouri, Kansas and Texas Railroad ........................................... . 
E.P.Moore ............................ .. ....................... . ............... . 
J. W. Murphy .................................................................. . 
~: ~: ~J~itlftr0~·- ·. -. :·.:: ·_ ·.:·.::: ·.:::: :·.·.:::: ·.::: ::::: ·.::::::: :::::·.: ::::::::::::: ·. 
;t~x~~~~R~ ~~~~L~~~~-~~~~~n:'_ ~: ~-.-.:::: :::::::: :·.:~~~: ~: ~: ·. ~-- :::: :~::: :::: ·. :::::: 
North Carolina Railroad Company .............................................. . 
J. Noon·- .. .. .... __ .... __ .... __ .... ____ .... ___ __ ............ . .............. ___ __ _ 
N ew York Central and Hudson River Railroad Companies ....... _ ............. .. 
,V, Nave . ...... .. . . .... . ...... -·· ............................................... . 
~orwich and N ew York Transportation Company .............................. .. 
A. Norman ........................ . .......................... . ................. .. 
JH. 0 . N e1l . .. . . .. .. .. .. . . .. . ............ . .......................... - ........... . 
T. H. Newton .. . ... . ..... . ................•............ . ......•.............. . .. . 
Oswego and Syracuse Railroad Company ............ . .......................... . 
J.O'Bryne ...................................................................... . 
ll. ~f. Orell .................................................................... .. 
Oran!!e ani\ Alexandria Railroad Company .................................... .. 
Ohio all(l :\Iis~issippi Railroad Company ........................................ . 
W. H.Owen . ................................................................... .. 
~~f.tl~~;Ier~a-:K~~~-~t~~ ·n-aii,:~~~i: ::::::::::::::::::::::::: ~:::::: ~::: :~:::: ::::: 
]'.F. Pitree ····-········-··-· · ··············-· ························· ..•....... J. Parit~ .. ...................................................................... . 
\Y. Perkins .................................................................... .. 
J. W. Pennington .............................. . ............................•..•• 
Portland, Saco aud Portsmouth P.ailroad Company ............................. .. 
\V. Y. Pursely ................................................................... . 
J.M. Poe ...................................................................... .. 
J. R.Porter ............... . ................................................... .. 
Pittsburgh, Cincinnati and Saint Louis Railroad Company ....•.•.....•••••...... 
P. Priddy ............................................ . ......................... .. 
1l:L 1lL Pleas ................................ -.. - .............. - .. · ... -- ·-- .. ---- · · 
Portland and Kennebec Railroad Company ..•••.....•.•........•.•........••..... 
Carried forward ............................... . ...................... .. 
31 7 
$559,797 82 
37 50 
1, 102 49 
303 87 
9 so 
15 00 
1, 200 00 
520 00 
300 00 
140 00 
12 50 
300 00 
24 00 
750 00 
906 65 
30 00 
108 21 
35 00 
50 00 
730 00 
352 50 
66 00 
250 00 
270 00 
50 00 
5 00 
52 00 
75 00 
176 35 
12 50 
25 00 
10 00 
38 00 
300 00 
28 00 
110 00 
150 00 
660 05 
230 30 
64 00 
141 36 
16, 169 86 
2, 117 80 
15 00 
66 75 
150 00 
12 00 
16 00 
1, 227 15 
132 00 
42 55 
101 51 
12 66 
250 00 
125 00 
192 20 
60 00 
3, 077 79 
1 eo 
3 10 
52 00 
286 41 
150 00 
46 66 
125 00 
892 63 
6 47 
96 11 
1, 001 7:! 
2.18 08 
18 00 
40 00 
50 33 
300 00 
12 50 
20 00 
735 00 
11 22 
100 00 
53 42 
8, 6U 83 
2, 361 28 
300 00 
2, 800 00 
6 08 
611, 532 81 
318 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ..••••.•••••.......•••.•....••••.••....•............... 
To J. W. Pastorious ................................................................ . 
W. P. Potter .....••••..•.•...•••••.....••.........••.........•.•....•.......•.••• 
W.ll. Pleasants ................................................................ . 
Piedmont Uailroad Company .................................................. . 
P. C. Pearson ..•......•......... ·h .............................................. . 
Rowland & Warren ............................................................. . 
D. V. Rankin .................................................................... . 
Rogers & Co ................................................................... . 
J. Roberts ...................................................................... . 
!.Rand ........................................................................ .. 
A.A. Ricker .................................................................... . 
H. Reynolds ..................................................................... . 
C. P. ]:teed ....................................................................... . 
1~. Rainey ..............•......•••••.•••••.••..••...•.••.....•...........••..•.... 
Robbins & Aram ........•••..••••....••••••.••......•....•..•••••............•••• 
D. Ranche ...................................................................... . 
Raleigh and Gaston Railroad Company ......................................... . 
F. R. Rains ...................................................................... . 
R.Rogers ....................................................................... . 
J. S. Robinson ................................................................... . 
W.Rickey ...................................................................... . 
J. Rogers ....................................................................... . 
I.J·. Roach ...................................................................... . 
Raleigh and Gaston Railroad Company ........................ . ................. . 
D. L. Rood ...................................................................... . 
D. Strang ....................................................................... . 
E . .B. Shearns ................................................................... . 
Sawyer, Risher & Hall ..••..•...........•.•••.•••••••.•..•••••...•.•••..••..••.•. 
W. Serrin ...................................................................... . 
C. Shoemake1· ................................................................... . 
J. Shepp .................... _ ........•.......•••.......•.......•••••..••.•...... 
S. Simpson ......... . ........................................................... . 
C.H.Smitlt,,ir .................................................................. . 
J. Speij!'ht ...................................................................... .. 
S. E. Smith ..................................................................... . 
S. B. Stewart .................................................................... . 
J. W. Stauton aw.l \V. L. Palmer ................................................. . 
H. Slater ........................................................................ . 
~ ~s~~~~~!~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W. P.Shephard ................................................................ .. 
S. R. Shore ...................................................................... . 
H. Smith ........................................................................ . 
I. Smith, deceased .............................................................. .. 
W. S. Shursbury ............................................................... . 
W. A. Simmons, deceased ....................................................... . 
J. M. Shoemaker ................................................................ . 
J. A. Sample . . ................................................................ .. 
Sioux City and P. R. Railroad Company ........•...•....••...................... 
G. Steele ........................................................................ . 
D. Stiff ......................................................................... .. 
A. P. Stetson .................................................................... . 
Southern Pacific Railroad Company ..•..••.......•...•................•.........• 
J.Smith ....................................................................... .. 
W. W. Stewart .................................................................. . 
M. L. Stiles ..................................................................... .. 
W. D. Sullivan .................................................................. . 
J. R. Snead ...................................................................... . 
J. Spent ......•.•.........••.................•.......•.......•................... 
J. M. Scar bury ................................................................. .. 
Saint Paul and P.R. Railroad Company ....................................... .. 
Seacrest & Meek.................. . ............................................ . 
J. Silvers ........................................................................ . 
G. Schooler ..................................................................... . 
D.Torrirs ....................................................................... . 
M. Thornbury .................................................................. . 
r. <l~~~:h: :::::::::::::::::::::::::: ·.:·:::.:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: 
J.Taylor ........................................................................ . 
Terre Haute and Indianapolis Railroad Company ......•......................... 
P. Taylor ........................................................................ • 
Taylor & Little ................................................................ .. 
Toledo and Wabash Railroad Company ......................................... . 
B. R. Thempson ................................................................. . 
J. J. Thomas .................................................................... . 
H. Todd ........................................................................ . 
J. G. Tesch ...................................................................... . 
Toledo and Wabash Railroad Company ........................................ .. 
P. Thurston ..................................................................... . 
F. D. Theirs ...................................................... : ............. . 
j,i~~~n~~~:~. ~~~:·~~-~ ~~~~~~-~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: :::::: 
Vicksburg and Meridian Railroad Company ..•..••...•..•....•................... 
Vermont Central Railroad Company ..•••.•..•.................•................. 
Carried forward ....................................................... . 
S611, 532 81 
64 16 
90 00 
12 00 
5, 266 51 
85 00 
42 00 
5 00 
206 00 
135 12 
92 00 
30 00 
28 00 
820 00 
572 04 
528 04 
60 93 
46 46 
1, 022 20 
182 66 
60 00 
291 72 
80 00 
1!10 00 
255 44 
232 50 
24 16 
303 00 
1, 332 53 
155 08 
5 00 
29 25 
50 00 
1, 500 00 
2 00 
310 00 
412 54 
13,625 00 
5 83 
267 00 
230 00 
110 00 
55 00 
900 00 
60 00 
1, 020 15 
1, 750 00 
97 75 
528 04 
7, 044 00 
105 00 
369 92 
:uo 20 
4 50 
110 00 
375 00 
110 00 
89 40 
13 00 
5 33 
10 00 
2 47 
130 00 
600 00 
50 00 
43 22 
45 00 
10 83 
94 00 
26 65 
7, 981 28 
300 00 
11 00 
269 95 
60 00 
50 00 
110 85 
60 00 
318 67 
68 20 
135 00 
150,307 11 
23 62 
376 75 
439 15 
814,723 02 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ..................................................... . 
ToM. Van Buran ............................................................ .. ..... . 
Vermont and Mat~sachusetts Raih·oad Company .•...••.....•••....•.•..•......... 
r.·lm~~:~~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :·: ::::::::::::::::: 
1':~i!rw~i~:a~1co::::::::: ~::::::::: :::::: :::::::::::::::::::::::::: :::::: :::::: 
J. Warren ..................................................................... .. 
J. Warson ....................................................................... . 
W. Wolf ....................................... ---------------- ................. . 
J. Williams ...................................... _ .............................. . 
P. D. Williams ................................................................. .. 
E. J. Williams ... _ ...... _ ................... _ ....................... _ ........... . 
T. C. White ..................................................................... . 
\V. Ward ............................................... . ....................... . 
J.S. Wise & Co ................................................................. . 
H. Warren ................... _ ...•.•....... _ .................................... . 
N. Wilson ....................................................................... . 
Western Railroad of Alabama .................................................. . 
D. B. Williams ...•••• ------ ..................................................... . 
J. T. Watl!on ......................................... _ .......................... . 
Western Pacific Railroad Company ..........•..•..•••...•..••..•.•.•••.•••.•.••• 
A. Ware .. • • • . . .. . • . . .. . • . • .. . • . • . . . . . . . .. . . .. . . . .. . • . . . .. • • • • • . . . .. . • . . • . .•.•. 
J. F. Walker .................................................................... . 
J. Ward ........................................................................ . 
J. Whitlock ..................................................................... . 
C. H. Waldron .................................................................. . 
D. Wolf ......................................................................... . 
;~~~d a~~-~-' -~-~i~~~~~- ?.~~?~~!.::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
H. Wiswell ..................................................................... . 
C. H. Wright .................................................................... . 
0. Wilson ....................................................................... . 
W. Whipple ........................... _ ........................................ . 
J. W. Gates ..................................................................... . 
From which deduct the following repayments: 
By E. Ails worth ..................................................... .. 
R.Allen ........................................................ .. 
E. P. Allen ........................................................ . 
J. A. Andrews .................................................. .. 
J. H. Belcher ...................................................... . 
A. P. Blunt ....................................................... .. 
G. W. Baird ....................................... _ .............. .. 
W. W. Barrett .................................................... . 
P. P. Barnard .................................................... .. 
G. W. Bradley .•...................•. . ............•.......•..•..••.. 
E. Burgoyne ...................................................... . 
~?if!:B~;c~:!1 : ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
A. Barrett ....................................................... .. 
J. Burns ......................................................... .. 
E. R. Clark ........................................................ . 
J. J. Cla~rue ...................................................... .. 
C. B. Carling ..................................................... .. 
L. CampbelL ............................................ _ ......... . 
J. G. Chandler ..................................................... . 
A. R. Chaffer ................................... __ ................ . 
J. N. Coe . ........................................................ .. 
T. Connolly ....................................................... . 
B. C. Card ....... _ ..................... _ ........................... . 
J. J. Dana ....................................... __ .. __ .. __ ....... _. 
L. C. Easton ....................................................... . 
.r. A. Ekiu ......................................................... . 
East Tennessee and Georgia Railroad Company .••...•...•......... 
East Tennessee and Virginia Railroad Company .•...........•..... 
T .• r. Eckerson ................................................... .. 
C. P. Edgar ............................. _ .......................... . 
J. V. Furey ....................................................... .. 
C. W. Fostf'r. ------ ............................................... . 
L. C. Forsyth ...................................................... . 
S. W. Foul!tain .................................................... . 
E. B. Grimes ...................................................... . 
.r. Gilliss .......................................................... . 
E. B. Gibbs ....................................................... .. 
E. A. Godwin ..................................................... . 
H. C. Hodges ..................................................... _. 
C. H. Hoyt ........................................................ . 
W. B. Hughes .................................................... .. 
S. R. Hamill ....................................................... . 
S. B. Holabird ......... . ........................................... . 
G. A. Hessel berger ................................................ . 
\V.1'. Hartz ...................................................... .. 
i: f~~~isr~-~~ :::::::::::: ::~::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: 
F. B. Jones ........................................................ . 
Carrietl forward ........................................ . 
$20 05 
1, 809 87 
30 00 
40 62 
750 82 
59 57 
3 66 
250 00 
71 10 
23 73 
50 00 
5 44 
2 27 
1 56 
65 
12 00 
5 50 
162 00 
3 60 
2,107 08 
83 45 
450 41 
14 45 
70 
1, 905 49 
2, 463 59 
22 20 
16 96 
19 65 
847 06 
239 00 
835 50 
1, 581 00 
199 12 
1 34 
631 45 
95 11 
741 95 
235 75 
1, 681 66 
442 34 
9, 781 07 
26,414 02 
794 77 
37 52 
4 67 
200 00 
6, 307 07 
8 10 
61, 464 92 
319 
$8H, 723 02 
150 00 
4 90 
510 00 
49 56 
5 00 
21 ~gg gg 
142 50 
25 00 
145 00 
150 00 
75 00 
200 00 
96 00 
1, 354 50 
aoo oo 
11,391 69 
340 80 
117 00 
1, 283 52 
28 50 
318 50 
39 77 
15 00 
12 00 
819 00 
75 00 
1 32 
45 00 
20 50 
244 00 
150 00 
42 60 
38 00 
835,912 68 
833, 912 68 
320 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward .••.••••••.•••••.••..•••.•••••.•.•....•.. 
By~: if. ~~~l~~~:::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
e61, 464 92 $835,912 68 
34 36 
H. M. Kendale .••.••••••...•••...•.•....••.•..••.•••••.....•••••.... 
M. I. Ludington ................................................... . 
J.G.C.Lee ........................................................ . 
J.Lawson .•••.•.............•••.•..•..•.••••..•••.•.•.•.•.•.•••.... 
T.Moore ......................................................... .. 
E. P. Murphy .................................................... .. 
W. F. Milbourne .................................................. . 
Ira McNutt ....................................................... . 
J. W. McMurray ................ .' ................................. . 
W.Myers .......•.•..........•..........••....••.......•........... 
J. r. McFerran ... ............ ..................................... . 
F. Myers .......................................................... . 
T.Moore .......................................................... . 
A. J. McGonnigle ................................................. . 
C. T.Moore ....................................................... . 
J.H. Moore ....................................................... . 
C. E. N ordstrum .................................................. . 
F. C. Nichols ...................................................... . 
Nashville and Decatur Railroad Company ...........•........•..... 
M.O'Neil ......................................................... . 
D. V. Purington ................................................... . 
Ira Quimby ....................................................... . 
H. B. Quimby ..................................................... . 
.A. F. Rockwell ................••......•.•...•.....•...........•.... 
\V.F.Rice ...........................................•............. 
W. V. Richards .•...•.•...•.....•.................................. 
A. G. Robinson .................................................... . 
B. H. Rogers ...................................................... . 
E. '£. Ryon ................................... .. ................... . 
~~}l.S~~~~~~-~r-~: :::::: :: :: :: :: :: :: :::: : : :: : : :: :: :: :::::: :: :: : ::: 
J. S. Stafford ..................... . ................................ . 
M. W. Saxton ..................................................... . 
W. Sinclair ....................................................... . 
I. M. Starr ....................................... .. ............... . 
E. J. Strang.. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .......• 
J. M.J. Sanno ..................................................... . 
C. A. Sherman ..................................................... . 
J. H. Sands . . . . . . . . . . ............................................ . 
G. Sborkley ....•.................................... ............... 
J. H. Toole ....................................................... . 
U. W. Thomas .................................................. . .. . 
E. R. Theller . ..................................................... . 
D. H. Vinton ..................................................... . 
S. Van Vlibt ...................................................... .. 
F. F. Whiteh<'ad .................................................. . 
War Department ................................................. . 
J. M. '\Val ton ..................................................... .. 
G. H. Weeks ..............................•..............•......... 
14,428 27 
9 00 
103,805 92 
1, 820 94 
2 25 
20 05 
1L 42 
13 17 
1 00 
150 25 
1, 717 90 
7, 959 62 
306 39 
78 40 
3,168 14 
10 00 
23 50 
144 50 
40 00 
746 85 
24 00 
221 28 
75 72 
54 10 
457 50 
5 00 
364 33 
5 22 
13 50 
70 90 
5, 000 00 
50 25 
3 00 
4 50 
7 6il 
164 35 
103 85 
3 60 
120 00 
27 09 
117 10 
8 25 
119,594 10 
33 60 
100,000 00 
513 15 
6 10 
SJ 12 
88 00 
523 76 
423,696 90 
412,215 78 
TranRportation of the Army and its supplies, 1872: === 
ToR. Ingalls, llS'!istant quartermaster-general ...................................... . 
S. B. Holabird, deputy quartermaster-general ................................... . 
J. Belger, quartermaster ................... . .................................... . 
A. R. Eddy, quartermaster .... ............ . ................................... .. 
A. McD. Mc\Jook, lieutenant-colonel ............................................ .. 
M. R. Morgan, major ........................................................... .. 
M. Carter, lieutenant ............................................................ . 
W. L. English, lieutenant ....................................................... . 
T. H. Logan, lieutenant ........................................................ .. 
J.D. Myrick, lieutenant ............ . ........................................... .. 
E. Rice, lieutenant .............................................. · ................ . 
R. G. Smither. lieutenant . ....................................................... . 
J. H. \Vhitten. lieutenant ...................................................... .. 
J. 0. Dewey, paymaster ....................................................... .. 
D. C. Petertl, surgeon ..•.............................•.••..................•.....• 
J.C.Ayres .................................................................... .. 
Alabama Ventral Railroad Company ........................................... .. 
Atlantic, MissisAippi and Ohio Railr.,ad Company .........................•..... 
Atlantic and Richmond Air Line Railroad Company ............••.............•. 
E.B.Allen .••....•.•............................................................. 
J. R. Barrett ..................................... . .....•......................... 
R. B. Brown .................................................................... . 
E. S. Borders ..........................•...•..................................... 
Baltimore and Ohio Railroad Company .....•.....•...•..•....•................... 
~-aii:~~~~~~;~~~~ -~~~~~t- ~~~-~~~!.: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Baltimore and Havana Steamship Company ............•..........•.............. 
fe~-r~~!':~~:~ -~~:~~~~~-~~-~-~~~:.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Cbica~o. Rock Island and Pacific Railroad Company ..................•.......... 
Carried forward ...................................................... .. 
6, 616 50 
1 57 
54 25 
260 00 
1, 299 00 
27 35 
43 76 
38 00 
39 90 
3 00 
42 50 
21 00 
13 00 
311 50 
28 15 
25 20 
256 39 
a 15 
264 88. 
900 74 
5, 900 00 
848 25 
12 00 
6 02 
33 58 
58 41 
59 10 
145 69 
fi4 80 
998 13 
18, 380 82 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. MILITARY ESTABLI::;HMENT. 
Brought forward ..........................•........................... . 
To Chicago and Alton Railroad Company . ...........................•............... 
Cleveland, Columbus, Cincinnati and Indiana Railroad Company .......... ... ... . 
Charlotte, Columbus and Augusta Railroad Company .........•......... . . ..... .. 
Cincinnati and Saint Louis Railroad Company ......•...............•............ 
Charlotte and Rutherford Railroad Company .•...•....... . ........•..•.......... 
Denver and Rio Grande Railroad Company .....•................................ 
J. Drury ....................................... . ..... . ....................... . .. . 
EvansvHle, Henderson and Nashville Railroad Company ............... .. ...... . . 
Evans, Ball & Co .................•.........••..•...........••................... 
J. H. D. Gray ...........................................•..•.•.•.................. 
T. H. Griffith ................ . ...............•..... . ..••.........••...•........... 
R. Greene ............ . ......................................... . .......... . ..... . 
Greenville and Columbia R ailroad Company .................................... . 
Georgia Central Railroad Company ........ . .................................... . 
II. K. Haslett ..••.•.....•...................•.•...... . ........................... 
G. \V. Hatch . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . ......................................... . 
T.E. Hall. ...................................................................... . 
E. B. Holl9nd ........ . ........... ..............•......•...........•........•..... 
Jacksonville. Pensacola and Mobile Railroad Company ......................... . 
Kansas Pacific Railroad Company ......... . ..................................... . 
Kansas City and Conncil Bluff::~ Railroarl. Company ............................. . 
Kansas City, Saint Joseph and Council Bluffd Railroad Company ............... . 
King's Mountain Railroad Company ........................................... . . . 
Kenedy & King . ................•.............•...•.•..•......................... 
C. Lineburger ................... . ............................. . ................. . 
G. Marsh ... . .......... . ... . ....... . ................. .. .......................... . 
Mobile and Montgomery Railroad Company .................................... .. 
Mississippi and Tennessee Railroad Company ................................... . 
A.McBee . ........................•.........•................................ . ... 
Martin, Pennell & Co ............... . .. . .....................•...•............... 
Medical Deoartment of the Army ................................. .. ............ . 
Missouri, Kansas and Texas Railroad Company ................................. . 
:New York Centrall-tailroad Company .......................................... . 
D. Neahr .......... . ... . ......... . ...... . .........•.............................• 
:New York and Charleston Steamship Company . ........... . .................... . 
Pittsburgh, Cincinnati and Saint Louis Railroad Company ... . ................. . 
Ohio anrl Mississippi Railroad Compan.v .................... . ................... . 
J~ome, Watertown and Ogdensburg Railroad Company .... . ..................... . 
Raleigh & Gaston .. . .......•.........•......•...................•............ . .. . 
J. E. Ste.-ens .. ............ . ..................................................... . 
Sioux City and Pacific Railroad Company ....... . ............................... . 
~~~~e~:~f~~~a fa~l~~~~dc~~p~~~r::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Toledo, Wat>ilsh and Western Railroad Company .............................. . 
L.B. Tatum ..................................................................... . 
Union Pacific Railroad Company . ............................................... . 
Utah Central anrl Southern Railroad Company . ................................ .. 
Vermont Central Railroad Company . . .......................................... . 
Vandalia, Terre Haute and Iudiauapolis Railroad Company ..................... . 
We~tern Railroad of Alabama . .......................•....... . .....•............ 
·J. B. W-ells ·.· ...... . ......................................................... -.... . 
Western ·North Carolina Railroad Company .............. . ................•...... 
\Yilrnington and \Yelden Railroad Company .................................... . 
J. \V. Wactsworh ..................... . .......................................... . 
Which derluct from the following repayments: 
By H. K. Arhold ...................................... - ...... · ........ . 
C. C. Arms .......... . . ... ........................................ .. 
W. P. Butler . .................................................... .. 
G. W. Bradley .....•.. . . .. ...........•.......•... . ..........••...•. 
C. S. Bradley ....•.....••......••••...........................•..... 
J. B. Babcock . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .. .....•••.• 
~: g_- B~~~~a~~-~:: :~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
T.Duncan ......................•. . .......••......•.........••..... 
A. Delany ......................................................... . 
E. C. Edgerton ...................... . ...................... . ...... . 
J.A.Ekin . ........ . ........................•.........•.•.......... 
L. C.Easton . ......... . ........................................... . 
A.R.Endy . ...... . ........... . ...•. . .....•......•..•............... 
C. W. Foster ........................................•.............• 
L. C. Forsyth ......... .. ....................•........•.•..... . .... -
J.Gilliss .......................................................... . 
E. B. Grimes ...................................................... . 
E. B. Hubbard .................................................... . 
C. W. Howell . .................................................... . 
F. H. Hathaway ...........................................•........ 
R. Ingalls . ........................................................ . 
H. W.Janes ...................... . ............................... . 
M. I. Ludington ........................ . ............•......... .. ... 
W.Myers . ........................................................ . 
A. Montgomery ................................................... . 
A. J . McGonnigle ................................................. . 
Carried forward ......................•.............••.... 
H . Ex. 35--21 
$6 88 
5 33 
194 85 
416 19 
83 92 
4 91 
11 92 
14 12 
4 56 
5 95 
1 87 
8, 587 81 
927 91 
93, 172 33 
161 15 
348 14 
72 91 
226 12 
15 00 
80 00 
8 10 
81 90 
2, 739 11 
22 75 
576 76 
1, 60!1 76 
39 92 
109, 420 17 
321 
$18, 3EO 82 
23 00 
4 76 
1, 024 16 
12 70 
138 12 
1, 402 !)3 
347 47 
2 00 
131 58 
200 00 
803 64 
40 00 
192 66 
1, 575 35 
1, 014 27 
30 90 
400 00 
18 50 
1 53 
39,132 51 
467 84 
1, 068 10 
456 50 
212 27 
8 00 
3,183 33 
344 42 
295 00 
12 00 
6 10 
63 98 
4, 802 90 
22 16 
1, 424 29 
1, 619 56 
133 73 
11 84 
48 50 
3, 884 52 
2?9 80 
1, 382 88 
1, 050 71 
382 37 
6 52 
17 44 
183 84 
906 18 
99 70 
773 47 
1, 443 80 
7 70 
29 50 
1, 078 64 
7 00 
90,591 09 
90, 591 09 
322 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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:By J. C. McF~-~~~g~~ ~0.r. ~~-r~_-_-_·_-_-_·_·_·."."."_"."."."_".".".".'."."."."."."_".".".".".·.·. -_·_-_-_-_-_-_-_ 
F. Myers .......................................................... . 
O.E. Michaelis ................................................... . 
H. J. Nowlan ...................................................... . 
H. C. Pratt ..................................•...................... 
G. A. Purington ...............................••.•.....•........... 
g: r~IPeoii~~ :::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: 
A. J. Perry ..............................•......................... 
H. B. Quimby ..................................................... . 
A. A. Heese ....................................................... . 
C. J. Sawtelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...•• 
~ J. · ~Jr~~f{~: ::: :::: : : ::::::::: ::::: ." ."::: : :::::: :::::: :::::::::: :: 
S.C. Vedder ......................•......•......................... 
S. Van Vleit ......•.......•........................•............... 
C. W. Wingard ...........................•..•...................... 
G. H. Weeks ...•....................................•.............. 
T. S. Wallace .....................•................................ 
R. H. Young .....................••....................•........... 
$109, 420 17 
6, 161 70 
7, 139 10 
1, 957 96 
2 00 
1 83 
20 00 
5 00 
2, 801 74 
62 04 
62 82 
1 32 
33 00 
57 71 
26 10 
1 70 
548 83 
17 00 
7 00 
15 
5 52 
Excess of repayments .•................••........................•............. 
Transportation of the Army a11d its supplies, 1873: 
To K. Allen, assistant quartermaster-general ....................................... . 
L. C. Easton, assistant quartermaster-general ...........•........................ 
R. Ingalls, assistant q nartermaster-general. ...................•.................. 
R. Jngalls, assistaut quartermaster-general. ..................................... . 
::;. Van Vliet, assistant quartermaster-general. ...........................•....... 
J. A. Ekin, deputy quartermaster-general. •................••............. .... ... 
J. A. Ekin, deputy quartermaster-general. ............... .... ............. . ..... . 
A. R. Eddv, dPputy quartermaster-general ................ ... ...•................ 
S. :B. Holabird, deputy quartermaster-general. ................................... . 
F. Myers, deputy quartermaster-general .....•................................... 
A. Montgomet·_y, deputy quartermaster-general .......... . .............••....... 
H. C. Ransom, deputy quartel'master-geueral. ................................... . 
R. Saxton, deputy quartermaster-general. ....................................... . 
C. H. Tompkins, deputy auartermaster-general. ................................. . 
R. 0. Tyler, deputy quartermaster-general ......................•................ 
J. G. Chandler, quartermaster ....•.............................................. 
:B. C. Card, quartermaster ..................................... • .................. 
~-~-l£~~~~~¥~~~~~~~~~;~;te-~:::::::::: :::: :::: :: :::::::::::::: :::::::::::::::: 
\V. Myers, quartermaster .. , .................................................... . 
J. A. Potter, quartermaster ..................................................... . 
A. J. Perry, quartermaster ...................................................... . 
C. G. SawLelle, quartermaster ................................................... . 
J. Gilliss, assista-nt quartermaster .............................................. . 
~ ~:B.Gn~~~~s~~~:i~~~~tq~~~~~~~!!~~~~·:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
C. H. Hoyt, assistant quartermaster ............................................ . 
H. W. James, assistant quartermaster .......................................... .. 
A. S. Kimball, assistant quartermaster .......................................... . 
J. G. C. Lee, assistant quartermaster ........................................... .. 
W. S. Bebee, acting assistant quartermaster .................................... . 
W. P. Butler, acting assistant quartermaster .................................... . 
A. Beckwith, acting assistant quartermaster .................................... . 
J. C. Clifford, acting assista-nt quartermaster .................................... . 
C. H. Conrad, acting assistant quartermaster ................................... .. 
R. M. Hall, acting assistant q uanermaster ...................................... . 
0. E. Michaelis, acting assistant q nartermaster .................................. . 
J. W. Maclay, acting assistant quartermaster ................................... . 
J. MeN utt, acting assistant q uart.ermaster ...................................... . 
H. Marcotte, acting assistant quartermaster ................................•.... 
J. Pittman, acting assistant quartermaster ...................................... . 
J. II. Rollins, acting assistant quartermaster .................................... . 
R. G. Rutherford, acting assistant quartermaster .........................•....... 
\V. V. Richards, acting assistant quartermaster ................................. . 
I. 0. Shelby, acting assistant quartermaster ..................................... . 
J. M. Whittemore, acting assistant quartermaster .....................•.......... 
E. M. Wright., acting assistant quartermaster . ...............•...........•....... 
~- ~0H::;;il~~~t~;pt;i~-~~ ~: ~: :::::::::: ~ ::::::::::::::::::: :~: ::::::::::::: :~:: :: 
A. C. M. Pennington, captain .................................................... . 
E. B. Williston ................................ • .................................. . 
C. St.ver, assistant surgeon ...................................................... . 
J. 0. Dewey, paymaster ......... . ............................................... . 
P. P. G. Hall, paymaster .............................................. ... ..•...... 
W. Applegath & Sons ........................................................... . 
J. R. Barrett ............................................ , ....................... . 
Cleveland and Pittsburg Railroad Company .............................•....... 
J. V. DuBois ..............................................................•..... 
;r. C. Dougherty .....•......•.•............................•.................•.... 
$90, 591 09 
128, 332 69 
37,741 60 
131, 118 53 
158,282 i6 
133, 563 83 
57, 0'29 HJ 
217,026 08 
197, 825 35 
55. 117 99 
781; 864 63 
448, 806 94 
44, 773 78 
14,420 24 
237, 971 67 
69, 147 66 
~9, 989 15 
97,525 89 
104,264 04 
105, 929 15 
220,770 25 
30, (;86 37 
46,016 50 
1a, ooo 24 
280,814 73 
9, 773 15 
334,003 60 
384 526 92 
59: 198 00 
4, 4~7 10 
17,839 00 
630 92 
100 00 
350 00 
120 00 
24, 244 00 
136 35 
72 00 
20 00 
6, 000 00 
6. 522 20 
. 83 50 
287 2~ 
276 06 
647 00 
90 00 
32 {)O 
36 00 
50 00 
120 00 
17 00 
15 50 
19 00 
15 50 
13 16 
17 95 
16 85 
107 18 
18, 462 41 
14 00 
2 00 
128 85 
Carried forward .........•.......•.•. _................................... 4, 344, 389 39 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 323 
1872-'73. MILITARY ESTABLISHMENT. 
:Broujrht forward . .......••..........•.•.•........•..............•...... $4, 344, 389 39 
To E. Ellerman & Co.................... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .. .. . . .. . . .. . . . :568 15 
T. E. Hall . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . . .. • • . .. .. .. .. .. . . .. . . . . .. . .. .. . .. .. . . . . . . .. . . .. 150 00 
Michigan Central Ra.ilroad Company ....... ........ .... ............... .. ........ 8 50 
Saint Lou ill and Southeastern Railroad Company . . . . . . . . . . . • . . . . . • . .. . . . . . . • . . . . . 4 00 
Tol edo, Peoria and Warran Railroad Company ...... ................ ......... ... 14 00 
B. W. Tholllas...... . . . . . • . • • • . • . .. • . . . . . . . • • • . • . • . . .. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . • 169 50 
From which deduct the following repayments: 
By~: iTJa~d~l·e-~ ~: :: ~:·.::: ~::: :·.·.::·.: :·.·.:·. :·.:: :·.·.::: :: ::·.·.: :·.·.·.·. :::::: 
J . .J. Dana . ..............................................•.....•.... 
J.A.Ekin ........................................................ . 
V. A. Goddard . . ............................................... . .. . 
H. B. Holabird ..................................................... . 
M. I. Ludington ........................ . .......................... . 
W.l\I.vers ............ ............................................ . 
A. ,J. McGonnigle ...........................•..............•••..•.. 
S. Van Vliet ................................................•.....• 
D. T. "\Veils .............. . ....... . ....... . .............•...•....... 
Horsrs for cavalry and artillery, 1871: 
$12 40 
81 50 
52 87 
125 38 
5 10 
16 40 
14 51 
1, 347 50 
3 80 
130 00 
3 00 
To D. Anderson ............•..•... . ... .. ...... . .. . ........ . . . ..... . . . . . ............. 
G. N. Abell ...............•.•........................... . .... .. .. . ... .. .. ..... ... 
S. Y. Austin ...•............•............ . ...... . ........ .. .... . ... . ...... . ...... 
M.Allen ............•............... . ..... . . . .................. . ... .. ........... . 
\V. Anderson .....•.................. . .... . .................. . ................... 
G.F.Adams ....... ................ .. . .. ............. .... .... ........ ...... .. .. .. 
.. A.M. Alexander .. .. . ........ . .... .. .... . . . .......... . .. . . . .. .. .. . .. .. . . ........ . 
W.C.Adams ............................ . .... .. .... . .... . ... . ....... . .......... . 
.J.D. Adam8 ............ •....................... .. .............. . .... . ... . .. . .... 
.J. F. Anderson ............ ......... . ............................................ . 
D. :Bible . ...................................................................... .. 
N. B. Bradford .............•......•............................•................. 
R.F.Bell ........................... . .......................................... .. 
H. Brown ............................ . .................. . ............. . ........ .. 
.J. Benard .....•...........................••...... .. ..............•.............. 
T. C. Belcher ...............••.. . ..........................................••..... 
S.Bibb ........................................................................ .. 
S. Block .............. . ......... . ......................... . . .. . . . . .. . ........... . 
T. Barbee ..........•.................................... . . . .. . . .. ................ 
.J.Boyd . ....................................................................... .. 
P. Buckhert . ......•.•............................... . . ... ... . ................... 
T .• J.Beach .................. .. ................................................ .. 
O.Bond ......................................................................... . 
.J. T.Bailey ................................................ . . . .................. . 
M. S. Bowman ................................................................. .. 
.J. M. Bewtey, j r .......... .. ........................ . ........................... .. 
D. Bailey ....................................................................... . 
L.13ills ........................................................................ .. 
E. Bake ................................................... . ..................... . 
,J. Blivins .................•................• . .............................•.. - .. . 
S. Bailey ....................................•.•......•........................... 
'V. H. Byers .....................•............................................... 
S. A. Burton .................................................................... . 
P. Birkheimer .................................................................. . 
E. Burt'ln .... . .............. . ................................................... . 
.J.Bakel' ............................ . .......................................... .. 
D. Bevan ....................................................................... . 
P.Bnrdett ....... .. ............................................................. . 
~-v ~-;;~~~~: . ::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
D. Bright ....................................................................... . 
C. W. Brummett ...... . ... . .......•....•......•........ . ......................... 
E. Brown ............................................•.•.... . .....•.....•........ 
.A. Beck ......................................................................... . 
C. Buchanan ...............•.................•............................•...... 
W.Bailey ....................................................................... . 
T. H. Bo~well ... . .......................... .. .................................. .. 
M.A. Branch ................... . .............. .. ...........................•.••. 
B. Bender ....................................................................... . 
F. G. Beadles ................... . ................................................ . 
IV.Boian ..................................................................... . 
.J. M. Corley ..................... . ....................•................•.......... 
~: ~ u~~;ilf.~~::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
IV. H. Corner ...................... . .. . ........ . ...... . ......................... . 
S. Canfield ...................................................................... . 
.T. F. Crice ....................•..••........•............. -- .. - - .. -- · · · · · · · · · · ·- · · 
T. Canuth .....................••.........•....................................... 
W. Campbell .................................................................... . 
Carried forward .... . .. . ............................................... . 
4, 345, 103 54 
1, 792 46 
4, 343, 311 08 
145 00 
165 co 
265 00 
150 00 
95 00 
138 00 
220 00 
125 00 
100 00 
990 00 
125 00 
90 00 
85 00 
110 00 
125 00 
290 00 
100 00 
240 00 
150 00 
130 00 
135 00 
150 00 
100 00 
1, 465 00 
100 00 
600 00 
140 00 
155 00 
310 00 
140 00 
145 00 
480 00 
155 00 
250 00 
700 00 
160 00 
170 00 
100 00 
115 00 
100 00 
625 00 
90 00 
240 00 
155 00 
150 00 
100 00 
285 (0 
250 00 
155 00 
150 co 
75 00 
f:<O 00 
165 00 
2, 860 00 
770 00 
80 00 
535 00 
140 00 
150 00 
16, 583 00 
32! RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Brought forward ......................•................................ 
To S. Claypool. ..................................................................... . 
J. Courtney ...••................................................................. 
E.Cbase ....................................................................... .. 
T. Claggett ............. . ....................................................... . 
J. R. Cochran .................................................................. .. 
W. W.Cecil. .................................... .. . ., .... ....................... .. 
M. T. Cooper .....................................................•............... 
T. Canning .................................................................... .. 
J. Claspill ....................................................................... . 
A. Cost ...................... .. ................................................ .. 
W. Cook .............•.................................•......................... 
J. N. Candy .................••........••......................................... 
Z. H. Clark ..................................................................... .. 
J. C. Clark ...................................................................... . 
P. H. Cole ..• . .........•.......................................................... 
H. Copeland ..............•........... _ .......................................... . 
R. M. Carden .................................................................... . 
J. M. Drury ..................................................................... . 
M.Day ......................................................................... .. 
F.N.Davis .................................................................... .. 
P. Dellone ..............................•••.....••••........•.•.........•........ 
J. N. Dunn ................................................................ . ..... . 
G. Davis ......................................................................... . 
J.O'Dell ....................................•...........•.........•.............. 
S. Douglass ....................................................... . ............. . 
J. Duncanson ................................••................................. 
N. Dickerson ................................................•.•................. 
J. Davidson ...................................................... . .............. . 
#.}f~n~~li;i~~~ ~:~ ~ ~::::: ::::::::::::: ~~:: ~ -~::: :· :::::::::::::::::::::::::::::::: 
H. Deagan . ..................................................................... . 
W. S. Demotte .................................................................. . 
J.Dalton ....................................................................... . 
G. R. Davis ........................... . ............................. ... ......... . 
J. J. Dement .....................•.......... . ............................. . ...... 
A. G. Dunn .................................................................... .. 
J. Dillon ........................................................... -- .. ·- ..... ---
M. Dwyer ................................................•...................... 
P. Dutry ....................................................................... .. 
S. Dunn ......................................................................... . 
M.A.. Dodd ..................................................................... . 
J. T. Dunlap ................................................................... .. 
~ ~~~ilri~: ::::::::::::::::::::::::::::: :::~::~:::::: :::::::::::::::::::::::::::: 
S. Edmondson . ................................................................. .. 
J. M. Edington .................................................................. . 
T. H. Easby .................................................................... .. 
F. Es!:!ig ....................... ................................................. . 
D.Fry ......................................................................... .. 
J.B.Farris ..................................................................... . 
J. Fleshman .................................................................... . 
C. S. Fry ....................................................................... .. 
E.Fulgum ..................................................................... .. 
W. H. Fuqua .................................................................... . 
H. A. Fain ................•.......•.•............................•......••....... 
J. W. Gifford . ................................................................... . 
J. Giddis ....................................................................... .. 
S. Guffor ........................................................................ . 
J.D. Goetscbias ................................................................. . 
J. H. Gillespie .................................................................. . 
J. T. Gilbreath .......•......•........•........................................•.• 
G. H. Garrett ................................................................... . 
I·lt~eG-~!feii:::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
M. Gaunt .............................................. .. ...................... .. 
J. Greely ....................................................................... . 
J. Grij!sby ..................................................................... .. 
J. W. Graham ................................................................... . 
H. Grellish .................................................................... .. 
R. Grober ...................................................................... .. 
H. Goring ....................................................................... . 
W. S. Gilbert .................................................................... . 
F. Griffen ....................................................................... . 
J. Grubb . ...................................................................... .. 
A. Gohlson ..................................................................... . 
A. Graves ...................................................................... .. 
B. C. Hawkins .................................................................. . 
F. Hale ......................................................................... . 
E. D. Hearn ..................................................................... . 
A. G. Hickman .................................................................. . 
J. Heely ....................................................................... .. 
E. Hearn ....................................................................... .. 
J. C. Hancock ................................................................... . 
Carried forward ..•.•.•..•..•.•••...................•....•.......•..••. 
$16, 583 00 
135 00 
80 00 
125 00 
50 00 
95 00 
100 00 
112 00 
110 07 
110 00 
100 00 
130 00 
130 00 
450 00 
980 00 
1, 030 00 
125 00 
150 00 
125 00 
150 00 
120 00 
140 00 
75 00 
150 00 
155 00 
110 00 
125 00 
150 00 
125 00 
22 50 
700 00 
280 00 
150 00 
125 00 
100 00 
290 00 
135 00 
145 00 
370 00 
130 00 
120 00 
150 00 
70 00 
905 00 
135 00 
140 00 
150 00 
110 00 
150 00 
300 00 
160 00 
135 00 
150 00 
130 00 
125 00 
280 00 
105 00 
100 00 
125 00 
310 00 
140 00 
100 00 
150 00 
100 00 
455 00 
125 00 
375 00 
125 00 
310 00 
465 00 
80 00 
135 00 
120 00 
130 00 
500 00 
130 00 
130 00 
275 00 
170 00 
75 00 
EO (10 
145 00 
220 00 
145 00 
32, 997 57 
RECEIP1 S AND EXPENDITURES. 
187.2-'73. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ...................................................... . 
To ~-~~!11~~-_-_-_-_ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
'l'.B. Hunt .................................................................... . . . 
W.G.Hanna . ............................ . ..... .. .............................. .. 
H. E. Hess ..................................................................... .. 
H. W.Hill ........................ . ............................................ .. 
E. E. Hefferman ................................................................. . 
J.C.Holley ..................................................................... . 
C. Hamlett ..................................................................... .. 
A. Harrison ........................ . ...................... . .................... .. 
S. Hall ......................................................................... .. 
P.Hermann ............................................... . .................... .. 
B. M. Hughes . .............••••.........•.....••....... .. ........................ 
E . Harney .................................................................... .. 
0. Holt .....•........................................ .. .........................• 
M.Hixson ...................................................................... . 
ti: 'fiof~~~l_e!:::::::::::: :::::: : ::::::::: :::::::: :::::::::::::::: :::: :::::: :::::: 
R. Hutsonpillar .............................................. . .................. . 
\V. A. Huffman ....................................... . ........................ .. 
M.Hedrick ... . ................................................................ .. 
W. Y.Jones .................... ......... : ............ .......................... .. 
T.F.Jones ............................................................ . ........ .. 
J.Jones ..... . ......•. . .........•........................ ······ ······ ······ ······ 
C. W. Johnson . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 
w .. Jones ...... ············· · ································--·················· G. Jewell ............................................ _ .......................... . 
E. Johnson ........................... . ......................................... .. 
R.Jackson . ..................................................................... . 
C. M. Johnson .......... . .................................................... _ ... . 
F. Jordan ....................................................................... . 
E. Johnson .................................................................... .. 
J.A.Kline ........................... . .........•.............•................... 
S. Krahenbuhl .... . ............................................................ .. 
W. Kopenbrink ................................................................ .. 
A.Kerr ........................................................... . ........... .. 
E.Keeton ...................................................................... . . 
I. Knight ................•... . ............•••..... . ................. .. ........... 
J . .A..Kenson .................................................................... . 
J. Kirkpatrick ...••.......•...•.................................................. 
J. Kincheloe .................................................................... . 
W.C.Kyle ...................................................................... . 
J.Kirby . .......................•................•.•............................. 
1: ~fA~~re"r: ::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::::::: :::::: :::::: :::::::::::::: :::::: 
J. Kisser ............................ -........................................... .. 
E. lCeezre ....................................................................... . 
G. W.Kirk .................................................................... .. 
A.Kelly ...••.•............. . ..........•....•.....................•............. 
~- ic!:~~o~~: :::::: : : : :: : :: :::::: : ::::: : : :: : ::: : : : : :: : : : : :: ::::: : : : : : : ::: : : : : : : :: 
M.Landers ..................................... . ............................... . 
G. W. Law ...................................................................... . 
W. Lam bin ..... .. .............................................................. .. 
J.Lamb ........................................................................ . 
I. Luce .....................•.............................................. ······ 
C. Love ........................................................................ .. 
W. Led~erwood ................................................................. . 
P.McClurg ...•.•......•.•.........•... . .....................................•..• 
.A..H.Mauer ................................................................... .. 
J. Mannington ................................................................. .. 
D. H. McGarvock ..•...•.•....•.................•................................ 
G. A. McLane ........................... .......•....•......................•• . .... 
N. McNeal. ......................................... . .......................... .. 
H. P. Melton .................................................................. ··· 
G.Marten ....................................................................... . 
)f. M Martin ................................................................... . 
DR Miller ............................•................•.•.....................• 
\V. G. Moore .......••••................................... - · ·-- · · · · · · - · · · · · · · · · · · 
Y:~-~~~~:~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Z McMillan .................................................................... . 
J. E. Minter .................................................................... . 
W. A. Minter ................................................................... . 
.A. McDonald .......................... . ....................................... .. 
'h-I. 11urphy ................................................................ · · .. - · 
N. Martin ................ . ............................................ . ........ . 
F. McMillion ................................................................... .. 
A. ,J. McKim min ............................................................... . 
J.Mvers . ....................................................................... . 
R. \V. Moss .................................................................... .. 
J. P.McKay ................................•. . .................................. 
D. C. Morland ................................................................. .. 
E. P. Mitchell ................................................................. .. 
Carried forward ....................................................... . 
325 
$32, 997 5') 
135 00• 
150 00 · 
155 oo · 
90 00 
21 00 ' 
100 00 . 
250 00 
125 00 
130 00 
100 00 
50 00 
165 00 
140 00 
365 00 
135 oo · 
500 00 
150 00 
155 00 
270 00 
110 00 
260 00 
300 00 
115 00 
760 00 
90 00 
141 00 
163 00 
210 00 
220 00 
1, 215 00 
150 00 
375 00 
lfiO 00 
35 00 
1.10 00 
240 00 
80 00 
1:20 00 
245 00 
90 00 
225 00 
100 00 
260 00 
170 00 
625 00 
100 00 
130 00 
725 00 
120 00 
4, 350 00 
1':!5 00 
90 00 
125 00 
150 00 
150 00 
150 00 
260 00 
140 00 
100 00 
400 00 
110 00 
3, 520 00 
385 00 
165 00 
125 00 
150 00 
150 00 
500 00 
120 00 
110 00 
125 00 
90 00 
210 00 
185 00 
115 00 
310 00 
125 00 
100 00 
290 00 
130 00 
2, 470 00 
140 00 
135 00 
90 00 
59,721 57 
326 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. MILITARY ESTABLISHMENT. 
To 'I.·Nad~~~rf.~~~~t~ ;~~~~~~~: :::: ~ ~:::: ~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~:::: :::::::::::::: ~: ::::::::::::::: 
1<.. I. Miller ..............•..••..•.•......... ___ ... _ ........•..................... 
J.May . .....................................••..................•...•............ 
D. F. Maule:v ................................•................................... 
J. C. Mulford ............................................ . ...................... . 
I. 0. Mock ................................................................ _ ..•... 
A. McPheeters ................... . ............................................. . 
W. Matehers. ______ ............. ------. ___ ...... .... ......... ___ ..... ___ . _ ... ___ 
T. F. Norton . ............................... . ................................... . 
G. S. Newsone . ................................................................. . 
S. H. Owen .. __ ........•....•.............. _ .............. _ ...... _ .. _. __ _ .. _. __ . _ 
G. R. Owen ................................. _ ................................... . 
D. Paul ......................................................................... . 
T.N Price . .... . ................................................................ . 
M. Phillips ..................................................................... . 
W. H. Parsons . ......................................................... . ....... . 
Ji'. M.Price .................................................................... .. 
i:.~~!~~ki~-~~~~~:::::::: ::::::::::: :·.::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W. G. Patten .............................................................. .. .. . 
H. S. Phillips ................................................................... . 
J. C. Pendleton ................................................................. . 
"'lV. M. Pleas .................................................................... . 
J. Quesinberry .......................... . ..................... . ................. _ 
A. Rabold .. ---··--- ............................................................ . 
J. Ross ... . ..................................................................... . 
.r. W. Read .................................................................... . . 
G. H. Reader .............................. __ .................................... . 
{v ~w-~~:;~~ici~::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: ~ ::::::::::::::::::.-.-::::: 
C. P. Reed ................................................... . .................. . 
W. Roberts .................................................................... . 
J. Reinhart ................................................ . . .. ................ .. 
F. Reichart ..................................................................... . 
W. C. Ramsey ................................................................. . 
D. A. Roberts ................................................................... . 
W. Rnnyon .................................................................... .. 
G. Reid ...................................................... ___ ............... .. 
E. E. Rucker ..................................................... . ............ .. 
J. Reed, deceased ...................................................... . ....... .. 
M. Roades ...................................................................... . 
J. Roaf ........................................................................ .. 
J. V. Shaw .................................................................... .. 
J. J. Snow ...................... .. .............................................. .. 
H. Smith ........................................................................ . 
J. Switzer, deceased ............................................................ . 
W. Snell ........................................................................ . 
~ ~~~~h~;.-p.-::::::::::::::.·:::: :::::.-.-:::::::.-::.-.-:::::::::::::::: _.::::: .- .- _-_-:::: 
H. Southall ..................................................................... . 
C. Simmons ............. . .............................................. _ ....... .. 
W. A. Simmons ................................................................. . 
D. Smith ...................................................................... .. 
R. Smith ................................................. . ...................... . 
J. C. Stallsworth ................................................................ . 
J. Scott ........................................................................ .. 
G. M. Shive ....... . ............... .............................................. . 
J. Safford ................................. . ..................................... . 
J. M. Stalma.ker ................................................................ .. 
J. Sullivan ..................................................................... . 
W. Stretts ... . ................................ .. ................................ .. 
D. Sayres ....................................................................... . 
-r.l.s~~~~~:::.: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
S. B. & S. L. Scott ............................................................... . 
A.J.Smith ......... . ........................................................... . 
R. Savage ....................................................................... . 
T. J. Smith ..................................................................... . 
I. H. Stephenson ...................... _ .. . _ ......... _ . . .....................•.... 
U. H. Smith ................. .. ....... .. ..................................... . ... . 
L. Stiveis ....................................................................... . 
A. H. Sneed ..................................................................... . 
H. Swope ................................................................. . ..... . 
H. Smith ....................................................................... . 
J. C. Tallman ................................................................... . 
W. E. Troy ......................................................... . ........... . 
R. Thayson ....................................................... _ ............ .. 
W. Toggle ...................................................................... . 
M. TramelL.................... . ............. _ ................................ .. 
C. C. TerrilL .................................................................... . 
F. 'rhorp ........................................................................ . 
.r. \\~. Tor bitt ......•..................•.....•.........•.....•.•.. . .............. . 
Carried forward ...................................................... . 
$59, 721 57 
250 00 
100 00 
400 00 
140 00 
130 00 
llO 00 
150 00 
1l/5 00 
80 00 
125 00 
125 00 
80 00 
260 00 
175 00 
260 00 
llO 00 
125 00 
140 00 
990 00 
465 00 
160 00 
llO 00 
155 00 
1,120 00 
100 00 
140 00 
129 00 
140 00 
150 00 
105 00 
135 00 
360 00 
300 00 
155 00 
155 00 
1, 050 00 
100 00 
95 00 
800 00 
150 00 
240 00 
50 00 
125 00 
150 00 
150 00 
).60 00 
145 00 
160 00 
300 00 
100 00 
100 00 
125 00 
1,125 00 
115 00 
110 00 
310 00 
120 00 
130 00 
300 00 
90 00 
125 00 
100 00 
85 00 
350 00 
350 00 
700 00 
150 00 
500 00 
155 00 
390 00 
150 00 
270 00 
500 co 
600 (0 
220 00 
115 00 
280 00 
125 co 
100 00 
150 00 
140 00 
125 00 
1~0 00 
79, 645 57 
RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
1Bi2-'73. MILITARY ESTABLISIIMENT. 
Brought forward ...................................................... . 
To T. 0. T. Trasher ............................................................... . 
G. W. Twigwell .. . ............................... __ ............................. . 
A. J. Tynes ..•............................... ___ ...•....•........................ 
P. Turner······------ .......................................... ---·-······ ....••• 
~~-~~~~~fe~~~~- ~ ~::: :~:: :::::::::::::::::::::::::::: ~:: :; :::::::::::::::::::::::: 
"\V. Trilnble .................................... . ................................ . 
J. T. Tallery .................................................................... . 
L. Treadway .................................................................... . 
J. 0. Trundle ........................................ . ......................... . . _ 
I. Thetford .................................................................... .. 
J. Uffenheimer ................. ------- ................ . ......................... . 
D. Vinson ....................................................................... . 
E. Vinson .................•..... __ . __ ............ __ __ .....•..........••....•..... 
r:J: v~:~t:~~------------:::::.·:: _._. _. ::::::::::::::: :.·::::: ::::::::::::::::::::: ~: :::: 
M. Van Buren .................................................................. . 
T. M. Whortu, deceased ......................................................... . 
A. J. \Vright ................ ................................................... . 
Z. Warren ...................................................................... . 
J.B. Walton .................................................................... . 
H. Williams .................................................................... . 
S.C. Willis ...................................................................... . 
E. Wood ...................................................................... .. 
T. C. White ..................................................................... . 
J. M. Wilson .............. ::-..................................................... . 
J. Wood . ....................................................................... .. 
R. D. Williams ........................................ . ......................... . 
R. C. Woodson ................................................................ .. 
J.Wood .......................................... . ............................. .. 
J. Wert ......................................................................... . 
E. A. Wilkinson ................................................................ .. 
N. Watson . .................................................................... .. 
M. Weathers ................................................................... .. 
L. 8. Wells ...................................................................... . 
I. Whetley ..................................................................... .. 
R. Yates ........................................................................ . 
A. Zimmerman .................................................................. . 
From which deduct the following repayments: 
By l ~-~~:;~~~~--- _- _-: : ::::: ~ : _-: : :: ~::: _-:: : ::::: _- : : : : : : : : :: : : :: : : _- _- _- _- _-::: 
P.P.Barnard ..................................................... . 
G. R.Bacon ....................................................... . 
B. C. Card ................... • ..................................... . 
:f: ~.oc~~~~~- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
G. B. Dandy ....................................................... . 
!: ~r~~t-~ -. ·. ·.: ·. ·.::::::::::: ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·_ ·_: ·_: ·_ ·. ·_ ·_:::::: ·.: ·.:::::::::::::::: 
E. B. Grimes ..................................................... .. 
W. B. Hughes . .................................................... . 
S. B. Holabird ..................................................... . 
P. Harwood ................................ - ...................... . 
J. W. Jacobs ...................................................... . 
E. B. Kirk ......................................................... . 
II. M.Kendale . . .................................................. . 
~ .. ~: ii~~~!!~~t: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. McGilvray ................................................... .. 
I ~-a~~~~~~~!~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
&: :~~:rat~~~-_ ::::: :::::: ::::::: ::: :::::::::::::::::::::::::: : ::: 
G. B. Rickett .................................. . ................... . 
~: ~: ~~~k~~ri::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
C. A. Reynolds ............ . ............................. . ......... . 
L. H. Rucker ...................................................... . 
G. W . Sheldon ... . ................................................. . 
IV. W.Saxton ..................................................... . 
I.M. Starr ....................................................... .. 
~: 8: i~dde~~~~- :: ·. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
D. H. Vinton . ............................. . ...................... .. 
F. F. Whitehead ................. _ ............................... .. 
110 00 
470 40 
869 50 
50 00 
134 00 
125 00 
30 00 
120 00 
86 00 
lOll 00 
64 00 
110 00 
100 00 
38 00 
276 80 
135 00 
124 96 
61 50 
256 16 
6 00 
1, 200 20 
100 00 
130 00 
123 97 
320 80 
160 00 
1, 238 00 
1, 430 00 
390 00 
333 68 
555 00 
497 50 
133 00 
45 00 
75,000 00 
333 20 
327 
$79,645 57 
85 00 
90 00 
155 00 
100 00 
200 00 
75 00 
110 00 
150 00 
125 00 
125 00 
125 00 
155 00 
270 00 
400 00 
100 00 
140 00 
270 00 
110 00 
275 00 
90 00 
135 00 
395 00 
150 00 
135 00 
110 00 
125 00 
125 00 
140 00 
130 00 
80 00 
140 00 
150 00 
120 00 
150 00 
125 00 
115 00 
75 00 
135 00 
85,330 57 
85,263 67 
66 90 
Horses for cavalry and artillery, 1872: === 
To R. 0. T.vler, deputy quartermaster-general ..................................... .. 
D. Monahan, captain ............................................................ . 
A. Mills, captain .......•..•........•...•......•.................................. 
Carried forward .............................. _ .. . .................... .. 
1, 559 00 
224 .oo 
112 00 
1, 895 00 
328 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward .......•..........•.•..••.•............................ 
To J. B. Johnson , lieutenant ......•.•.................... . . •. . ....................... 
E. G. Stevens, lieutenant ........................................................ . 
B. Rielley, jr ..........••.••......•••......••........•............................ 
Which deduct from the following repayments : 
By I ~-~~~~~di~~:::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::: :::::::::: 
.J.A.Ekin ....•.......•...........••..•.•.•................•..•.... 
A.R.Eddy ........................•.....•.......•.••...•...•....... 
J. V. Furey .................•...•.•....••••........................ 
~'l.-:Oi~1~i~~~~: ::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::: 
H.W.Janes .........•.•............................................ 
A. S. Kimball ...........................•.......................... 
G. vV. Steele .............. . .................................••..... 
S. \an Vleit ...................................................... . 
$197 78 
104 73 
179 00 
3, 026 55 
fl39 50 
123 96 
660 00 
so 00 
135 00 
134 00 
17,251 21 
Excess of repayments ..••........ .. ................•....•..................... 
Horses for cavalry and artillery, 1873 : 
ToR. Allen, assistant quartermaster-general .. . ....................................• 
R. Ingalls, assistant quartermaster-general . . ............•..........•............ 
S. Van Vleit, assistant quartermaster-general •................................... 
J. A. Ekin, deputy quartermaster-general. ...... . ........................... . ... . 
A. R. Eddy1 deputy quartermaster-general ....••..............•.••..•............ S. B. Holabird, deputy quartermaster-general. .. . ......... . ...................... . 
R. Saxton, deputy quartermaster-general ..... . ................................. . 
R. 0. Tyler, deputy quartermaster-general ..•..••.....•...•.•..........••........ 
A. J. Perry, quartermaster .... . ......•• . .......••................................ 
C. G. Sawtelle, quartermaster ............. ...... ................................ . 
J. Gilliss, assistant quartermaster ............ . .................................. . 
From which deduct the following repayments : 
By J. H. Belcher ................................................ . ... .. . 
W. H. Lawton .............................•....................... 
J. C. Thompson ............. . ...........................•...•...... 
Clothing, camp and garrison equipage, 1871: 
$120 00 
150 00 
137 50 
To D. H. Vinton, deputy quartermaster-general. .....................•............... 
C. W. Thomas, assistant quartermaster ..........................•...•........... 
F. M. Cox, captain ........................................................••..... 
Abraham & Brother ....•..............................•.......................... 
S. A. Barclay ................................. . ................................. .. 
Bernheimer Brothers .......•......••. ...............•••.....................••. 
W. C. Dunlap ................................................................... . 
T.Edwards ............................................... . ..................... . 
J. Heath ......................................................................... . 
R. P.Lowe ............................................................. . ........ . 
R. C. McNairy & Co ............................................................. . 
H. S. McComb ................................................................... . 
M. McCuaig ................................. . .................................. .. 
Soldiers' Home ................................................................. .. 
L. Seidner ... .. .................................................................•. 
B. R. Thompson ................................................................. . 
F rom which deduct the following repayments: 
By!: 1_~~~~~:~~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
H.H.Adams . .... .. ............................................... . 
C. A. Alligood ..................................................... . 
B. Aldrich ................................................•........ 
C. C. Alligood ....... . ............................ . ................ . 
G.E. Albee ...................................................... .. 
J. Q. Adams ..•...•................ .. ............................. .. 
J. H. Belcher ...................................................... . 
A.P.Blunt ......... . ............................................. . 
F. D. Baldwin ..................................................... . 
A. Barrett ........•........................•....................... 
P. P. Barnard ..................................................... . 
G.R.Bacon ....................................................... . 
G. S. Bascom ................. -. . .. .................................. . 
H. R. Brinkerhoff ................................................. . 
D. Banistre ....................................................... . 
G. M. Bascom ..................................................... . 
G. Barrett . .................••••..•••..••...•....••.....•.......... 
R.F.Bate ......................................................... . 
C. Bird .........•.•..•..•.....•••....... . ........•.•............... 
Carried forward .....•.............•...•.•................ 
$30 02 
20 70 
7 88 
46 77 
102 Oil 
22 53 
6 63 
112 36 
41 15 
777 60 
105 03 
558 44 
155 26 
32 65 
32 84 
63 47 
487 29 
90 40 
171 90 
60 
33 00 
2, 898 52 
$1, 895 0() 
112 ()0 
137 00 
137 0() 
2, 281 ou 
22, 831 73-
20, 550 73 
5, 040 00 
9, 790 00· 
22, 175 00 
9, 150 0() 
20, 454 54 
81, 000 00 
5, 000 0() 
3, 000 00 
56,000 00 
1, 000 00 
80, 105 00 
292,714 54 
407 50 
292,307 04 
175,000 00 
50,000 00 
60 75 
1, 052 57 
342 00 
1, 212 so 
4, 734 26 
152 0(} 
140 00 
60 00 
38 50 
1, 229 58 
45 00 
2, 454 50 
248 00 
66 00 
236,835 96 
236, 835 9& 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
187Z--'73. :MILITARY ESTABLISHMENT. 
By P. T. Bro(l~;~'tg~~ -~0-~~~-r-~-- ·. -_-_-_ ·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_:: -_-_-_-_:: ·.:: ·_-_-_: ·_-_-_-_-_-_-_ 
M.P. Buffum ..................................................... . 
B.M.Cnster ...................................................... . 
E. R. Clark ....... ------ ...........•.... --- ...•..•.................. 
1<'. M. Coxe ........................................................ . 
~: ~oc~~i>·:::::::::::::::· :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
D. J. Craigie ...................................................... . 
l &~;~~~~~~~: : :::::: ::: : ::: :: : ::::: :::: ~:::::: :_::: :_ ~:: ::::::::: 
B. M. Custer ..................................................... .. 
N. S.Constable .................................................... . 
B. C. Card ......................................................... . 
J.A.t.:oe ......................................................... .. 
M. Crawford ...................................................... . 
C. L. Divers ....................................................... . 
I<'. S. Davidson ...............••.............•...................... 
~--~~~!r~~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
G. B. Dandy ......•..•.............................................. 
J. J. Dana ............... -............ · .... ·· .. ··· .. --·--···· .. --·--
t.·f.·fnd~!: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
F.H.Ebiman ................................................... .. 
T. J. Eckerson .................................................... . 
f. 6: ~~~:rth·:::: :::::::::::::::::::::::: :~:::::::::: :::::::::::::: 
S. W. Fountain ................................................... . 
A. P. Green .......•.•........•..............•...................... 
E. B. Grimes ................................•...................... 
,T, Gilliss .......................................................... . 
J. B. Gutl1rie ...................................................... . 
E. A. Godwin .................................................... .. 
A. S. Galbreath .... . .............................................. . 
A.Grant .......................................................... . 
* ~?G'fla~~-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
C. W. Robbs ..................................................... .. 
T.B.llunt ....................................................... .. 
J. L. Humphreyville .............................................. . 
W.C.Hanna ...................................................... . 
W. T. Howell .................................................... .. 
G.A.Hull ........................................................ . 
G. S.Hoyt ............... ...............•............•............. 
J. W. Hannay .....•......................•......•.............. .... 
W. T.Hartz ..................................................... .. 
D.Hart ........................................................... . 
P.Harwood ....................................................... . 
,J. Halloran ....................................................... . 
~-~-~~~torJe_~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: :::::: 
W.Howe .......................•.................................. 
C.Harkins ....................................................... .. 
R.B.Hall ........................................................ .. 
J. H. Hurst ...................................................... .. 
H. C. Hodges ...................................................... . 
J.A.Irwin ........................................................ . 
F.B.Jones ....................................................... . 
H. W. Janes ...................................................... . 
IV. A. Kobbe ..................................................... . 
H. M. Kendall ..................................................... . 
A. S. Kimball ..................................................... . 
E. B. Kirk ....................................................... .. 
D. H. Kelton ...................................................... . 
H. Krause ................................................... -.... . 
~: .j! E:~~~~~~~~!:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
:.·lE-t;~~:~~~:.:::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. H. Lord ........................................................ . 
J.G.C.Lee ...................................................... .. 
H. W. Lawton .................................................... . 
J.Livers .......................................................... . 
H. Leiber ..................................................... : . .. . 
J.M.Lee ........................................................ .. 
G. L. Lloyd ....................................................... . 
,J.Lawson ....................................................... .. 
H. 1<'. Leggitt ............................•.•....................... 
J. G. Leefe ........................................................ . 
}-~~¥r;~~~t~~~:: ::::::::::-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
L. T. Morris ...................................................... . 
Carried forward ......................................... . 
329 
$2, 898 52 $236, 835 96 
3 42 
24 51 
169 80 
5 00 
60 75 
35 59 
177 
13 79 
3 30 
50 66 
12 66 
186 61 
94 59 
27 35 
80 33 
1 20 
97 12 
79 82 
2 00 
131 25 
30 36 
12 44 
6 44 
132 21 
7, 874 51 
1 30 
423 90 
408 52 
42 49 
1 77 
546 22 
103 !14 
137 54 
106 21 
7 50 
47 47 
70 93 
10 10 
4 07 
17 66 
779 75 
2 57 
203 70 
197 66 
16 39 
13 25 
131 36 
139 84 
203 26 
10 48 
2 10 
13 00 
4 59 
19 18 
18 52 
12 47 
27 30 
1 3t 
37l 2G 
315 98 
9 14 
3 04 
477 45 
3ll 39 
19 00 
92 68 
12 82 
7 35 
90 19 
20 30 
23 98 
86 71 
:32 16 
493 26 
31 06 
12 85 
18 16 
4 45 
1 75 
48 76 
187 18 
1 25 
11 flO 
3 00 
18, 449 72 236, 835 96 
330 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward .....••.•.•••.•.................••....... 
By Ira McNutt . .............•................•.•.•...............•.... 
W. S. McCoskey ...•....•.............. ............................ 
H. N. Moss .. . .........•...•...............•...•.................... 
.J. S. McNaught ............................... . ................... . 
W. l\1yers ......................................................... . 
A . .J. McGonnigle ............................................. . ..•. 
A. Morton ............................................. . .. . ....... . 
W. P. Martin .......................... . ......................... .. 
W. S. Mackay ............ . ....................... . .•.............. 
.J. Miller ........................... . .............................. . 
.J. M. Moore .....•..•.........................................•.... 
C. P. Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... . 
A. L. Morton ................................................... . . .. 
6: ~~~~d~t~~~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
E. B. N orthrap .................................................... . 
.J. B. Nixon ..•......................••............................. 
.J. Nall. ........................... . .............................. .. 
W. H. Nelson . ............................................. . ..... .. 
M. 0. Neil. .............................. ... ...................... .. 
.J . .J. 0. Brien . ..•................................ _ . . . . . . . . ........ . 
G. E. Overton ..•..........•..........•...•...•......... . ........... 
.J . .A. Olmsted ..................................................... . 
S. 0. Connor ..................................•.................... 
F. W. Perry ................................... ,. ................ .. 
W. R. Parnell .......•...............•...................•......... 
Pay Department, transfer. . . . . . .. . .. . .. . ........................ .. 
G. F. Price ........................................................ . 
S. Pepoon .......................................................... . 
I. Quimby ........................................................ .. 
D . .t:I. G. Quimby .................... .. ............................. . 
H. B. Quimby ............... . ..................................... . 
.J. F. Rogers . ..................................................... .. 
A. F. Rockwell ................................................... .. 
H. C. Ransom ..............................••...................... 
E. B. Rheem ..................................................... .. 
W. B. Rochester ....................•............•......... . ....... 
W.F.Price ...................................................... .. 
C. A. Reynolds .................................................... . 
W. W. Rogers ..................................................... . 
F. U. Robinson ................................................... .. 
::.-: ~: ~~1~~~f~~d: :::::::::::: :::::::::~ :::: ::~:::::: ::::::::::::::: 
T. B. Robinson .................................................... . 
W.C. Rawolle ....... ~ ............................................. . 
C. H. Rockwell, .....•......................•...• . ..•......••....... 
·~: t: ~:~a~i~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
E. K. Russell. ..................................................... . 
H. Romeyn ...................................................... .. 
A. G. Robinson ..................... . ............................. .. 
·C. H. C. Ransom ................................................... . 
C. S. Roberts ...................................................... . 
F. F. Riley ....................................................... .. 
G. W. Sheldon .................................................... . 
r~Sit~£~:~~~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
G. W. Steele ...................................................... . 
M. W. Saxton ..................................................... . 
.J. S. Stafford ...................................................... . 
J. B. Sinclair ...................................................... . 
.J. M . .J. Sanno .................................................... . . 
.J. F. Simpson ..................................................... . 
J: ~~~ocgu1t:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
·r.- ~!?r:~~~:::::::::::::::::: :::::: :::::: :::::::::::::::::::::::::: 
.J. Simpson ...................................... . ................ .. 
E. Thomas ......•......•..•.....•........••••.....•..••.......... 
E. R. Theiler ...................................................... . 
F. Taylor .... . ....................•...............•..•..•.......... 
.J. C. Thompson ...................•.....................••...•..... 
P.M. Thorne ...................................................... . 
G. McM. Tayler ................................................... . 
W.M. Van Horne ................................................. . 
W. P. Vose . ............. . ......................................... . 
R. E. Whitman . .. . ............... . ................................ . 
.J. M. Whittemore ................................................. . 
T. S. Wallace ..................................................... .. 
War Department, transfer ....................................... .. 
·s. Woods .......................................................... . 
D. B. Wilson ..................................................... .. 
W.B. Wetmore .................................................. .. 
$18, 449 72 $236, 835 96 
35 
6 13 
103 59 
8 44 
74 01 
585 64 
243 26 
12 48 
247 83 
17 13 
228 02 
30 60 
311 
18 22 
80 
315 8::! 
128 26 
64 
41 46 
18 99 
14 56 
18 08 
75 
31 88 
89 25 
114 43 
172, 468 00 
39 79 
31 89 
403 06 
98 09 
flO 44 
33, 404 57 
362 54 
57 94 
14 78 
12 11 
27 35 
505 51 
51 50 
40 47 
49 30 
6 44 
39 71 
121 73 
93 81 
19 32 
75 78 
6 72 
18 64 
940 92 
6:3 17 
81 10 
64 04 
3 90 
51 62 
12 60 
147 80 
114 10 
4 50 
20 67 
..339 36 
74 27 
7 52 
503 2tl 
80 50 
1 93 
9 78 
75 
36 60 
223 132 
175 99 
293 34 
125 70 
171 19 
1, 675 42 
25 66 
15 39 
50 76 
114 70 
03 
120 44 
16 68 
234,400 48 
2, 435 48 
RECEIPTS AND EXPENDITURBS. 
137~-·n. MILITARY ESTABLISHME"NT. 
Clothing, and camp and garrison equipage, 1872: 
To 1~. Ingalls, assistant quartermaster-general ..................................... . 
J. A. Ekin, assistant quartermaster-generaL .................................... . 
L. C. Easton, assistant quartermaster-generaL ........ ......................... .. 
S. B. Holabird, assistant quartermaster-generaL ............................. .... . 
R 0. Tyler, assistant quartermaster-general ................................... .. 
C. H. Tompkins, assistant quartermaster-generaL .............................. .. 
J. G. Chandler, quartermaster ........... . .................................. ... . .. 
.J . .A. Potter, q nartermaster ..................................................... . 
.A.. J. P erry, quartermaster ...................................................... . 
:f' ~-lJ;~~~:l~t~~is~~~~t~;:~;~~~-~~t-~~ :~~::: :::::::::::::::::::::::::::::::: :::: 
E. B. Grimes, assistant quartermaster ..... . .................................... .. 
\V. Myers, assistant quartermaster ..... ........................................ . 
.J. Keefe acting assistant quartermaster .................................... .. .. .. 
J. McNutt, acting assistant quartermaster ... ................................... . 
R. K. Eskridge, lieutenant ..................................................... .. 
I. W. Maclay, lieutenant ........................................................ . 
E. F. Cook ...................................................................... . 
I. Ingersoll. ..................................................................... . 
M. Rogers ...................................................................... .. 
From which dedu!lt the following repayments: 
By B. Aldrich ....•.....•...• . .•................•.....•......•.•....... 
'!'.Blair .................................•.......................... 
.J. H. Belcher ..................................................••... 
l\1. B. Buffum ......•.•...........•................................ 
A. P. Blunt ...............................................•........ 
W . .J. Campbell .................................................. .. 
B. C. Card ........................................................ .. 
M. Cooney ........................................................ . 
~: K~~~~~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::: 
.J. H.Ekin ....................................................... . 
.A.. R. Eddy ............. . ............... . ............•.............. 
L. C. Easton ...................................................... .. 
R . .J. Eskridge ..............•......•.....•....•.................... 
.J.Gilliss . ........ ..... .•..............................••........... 
E. B. Crimes ...................................................... . 
\V.R. Gibson ..................................................... . 
R. B. Holabird .. .................... ..... .......................... . 
~: ~~~~!~~: : :: :::::::::::::::::::::::::: ::: :: ::: :::::::::::::::::: 
,v . .J. K.vle ... ..... . ................................ -----· ......... . 
H. W. Lawton ..................................................... . 
M. I. Ludington ................................................... . 
I 'li~~~i~~::::::::::::::::: :::::: :::::: :::::: :::::::::::: : ::::::: 
W.Myers ........................................................ .. 
C.P. Miller ...................................................... .. 
.J. H. Mahukeer .......................•...•••••........•........... 
H . .J.Nowlan . .................................................... .. 
.J. A. Potter ... .. ..................•.........................•...... 
W . .J. Reedy .. .................................................... . 
~- ~: -:~:;0e~s . ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W. B. Rochester ................................................... . 
T. Scbwatka ..................................................... .. 
C. G. Sawtelle.. .. ..... .. ..................... ... ................. . 
C . .J. Sprague ...... ............. .. ................................ .. 
V. P. Van Antwerp ... ............. .... .................. ........ .. 
S. Van Vliet ..... ................................................ .. 
S.B. M. Young .................................................... . 
$12 90 
19 93 
31 19 
71 00 
:i5 
15 73 
10 23 
2 98 
07 
54 76 
1, 406 66 
1,170 29 
1, 951 28 
2 50 
1, 072 50 
97 09 
44 
35 00 
16 01 
86 47 
153 45 
100 06 
21 67 
20,800 00 
60 00 
110 30 
27 99 
13 28 
19 35 
1 52 
15 73 
52 88 
18 83 
6 53 
7 60 
41\ 
2 50 
10 80 
89 01 
9 08 
Clothing, camp and garrison equipage, 1873: 
To R. .Allen, assistant quartermaster-general ...................................... .. 
L. C. Easton, assistant quartermaster-general ................................... . 
R. Ingal:s, assistant quartermaster-general. .................................... .. 
S. Van Vliet, assistant quartermaster-general .. ...... ........................... . 
.J. A. Ekin, deputy quartermaster-general ................ _ ...................... . 
A. R. Eddy, deputy quartermaster-general. ..................................... .. 
1!. C. Ransom, deputy quartermaster-general ................................... .. 
R. Saxton, deputy quartermaster-general ....................................... .. 
{~ ~~~~;,~r~rl~~;i~~~;~~~~:::::::::::::: ~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: 
A. Montgomery, quartermaster ................................................. . 
B. C. Card, quartermaster ....................................................... . 
.J. A. Potter, quartermaster ..................................................... .. 
A . .J. Perry, quartermaster ..................................................... .. 
C. G. Sawtelle, quartermaster ..... _ .............................••.............. 
Carried forward ..••.............•......•.....•........................ 
331 
$1, 442 00 
1, 000 00 
100 00 
100 00 
920 00 
1, 000 00 
3, 000 00 
250 00 
100 00 
1, 000 00 
500 00 
2, 582 77 
461 00 
48 00 
60 00 
2 50 
~o. soo oo 
231 72 
467 50 
427 85 
34, 493 34 
27,580 42 
6, 912 92 
5, 441 60 
683,732 5:3 
19, 762 16 
447 50 
42, 507 18 
58,307 75 
l, 000 00 
2, 100 00 
101 62 
2, 618 45 
1, 820 45 
325 4G 
1, 218 51 
1, 411 18 
6, 989 27 
44 23 
827, 827 91 
332 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Bronghtforward .................•.......••.•..••••.................... 
To J. Gilliss, ass stant quartermaster ...................•.•••........................ 
E. B. Grimes, assistant quartermaster ............•........•••••.................. 
W. B. Hughes, assistant quartermaster .......................................... . 
C. H. Hoyt, assistant quartermaster ...................••.......................•. 
T. McCrea, acting assistant q nartermaster ......................................• 
E. M. Wright, acting; assistant quartermaster .................................... . 
I. W. Maclay, lieutenant ....•..................................................... 
T. C. Deane, ordnance storekeeper ............................................... . 
From which deduct the following repayments: 
By ;: :i_~~~~~~~v-~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::: 
A. Barrett ..............................•...........•••............ 
B. C. Card ......................................................... . 
G. W. Candee .........................................•............ 
G. B. Dandy ....................................................... . 
J. J. Dana ....................... . ................................. . 
C. E.Gordon ..............••...................................... 
C. Hay .... ......•.•.. .............................................. 
W. B. Rochester .............................................. .. ... . 
D. T. Wells ...................................................... .. 
$0 25 
8 83 
31 97 
15 64 
3 10 
102 42 
15 00 
93 
172 22 
4 06 
15 98 
Prel'fr"ation of clothing and equipage, 1874: 
To L. C. Easton, assistant quartermaster-g-eneral ................................... . 
Keeping, transporting, and supplying prisoners of war, 1871 : 
To T. Swords, assistant quartermaster-general. ..................................... . 
J. C. McFarran, assistant quartermaster-general ................................ . 
R. Bun, assistant quartermaster ................................................. . 
L. R. Hamill, assistant quartermaster . ................... ....................... . 
C. W. Thoma, assistant quartermaster . ......................................... . 
J. Hankey, deceased ..... . .............................•.......................... 
Heatin~ ani! cooking stoves, 1871: 
To W. S. Field ...................................................................... . 
.r. D. Morrison ............................. . .................................... . 
T. A. Newman .................................................................. . 
E. \V, Sims ...................................................................... . 
J. M. Tipton .... ............. ......................... .......................... . 
From which deduct the following repayments: 
By J.H.Belcher ...................................................... . 
P. P. Barnard ...............................•...................... 
~-- '2o~~~r;:: :::::::::::::::::::::: :: :::: :: :: :::: :: :::: :: :::: :::::: 
C. W. Hobbs ...................................................... . 
C. W. Harrold .................................................... .. 
J. Lawson ... ............................................ ......... . 
M.I. Ludington ................................................... . 
Ira McNutt ...................................................... .. 
.J. M. Moore .............................. .. ....................... . 
C. E. N ordstrum .................................................. . 
W. F. Rice ... ............................... . ..................... . 
}', W. Robinson .................................................. .. 
I. M. Starr ........................................................ . 
E. L. Theiler ...................................................... . 
Stoves, 1872: 
$5 00 
2 50 
2 50 
2 40 
13 12 
14 20 
1 25 
9 30 
25 
1 89 
47 10 
5 00 
1 00 
2 00 
50 
$827, 827 91 
$60o oo-
2, 770 00 
520 es 
26,662 78 
23 25 
7 25 
8, ooo oo-
33,953 33 
900 365 4(} 
370 40 
899 995 00 
150, 000 00 
34, 456 00 
96, 665 52 
126,350 74 
584 00 
13 85 
10 00 
258,080 11 
83 10 
61 6R 
s 00 
25 00 
30 00 
205 78 
108 01 
97 77 
'l'o G. Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 05 
G. G. Standart & Co............................................................ . 68 10 
W. Webber. .... ........................... .... .................................. 4 00 
Which deduct from the following rep.1yments : 
By J. M. Bell .................................. . ...................... . 
J. A. Ekin ...•............................ .... .................... .. 
E. B. Grimes ...................................................... . 
S. B. Holabird .................................................... .. 
H. W. Janes .................................... •v•··· ............ .. 
H. J. Nowlan ...................................................... . 
J. A. Potter ....................................................... . 
G. H. Weeks ...................................................... . 
$:18 45 
11 90 
18 49 
40 00 
29 50 
11 50 
3 20 
1 76 
76 15 
154 80 
Excess of repayments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 65 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Stoves, 1873 : 
To It. Ingalls, assistant quartermaster-general. .•.......•.............••............. 
J. A. Ekin, assistant quartermaster-general ......................•............... 
A. R. Eddy, deputy quartermaster-general. ................•...................... 
S. B. Holabird, deputy quartermaster-general ...........•.......................• 
C. H. Tompkins, deputy q uartet·master-general. ....•.....•.....•................. 
R. 0. Tyler, deputy quartermaster-general ........•...............•.............. 
A. Montgomery, quartermaster .....•.........•............•...................... 
J. A. Potter, quartermaster ...................................................... . 
J. Gill iss, assistant quartermaster ........................................•..•.... 
E. B. Grimes, assistant quartermaster ................•........................... 
\V. B. Hughes, assistant quartermaster ..................•........................ 
J. McNutt, acting assistant quartermaster ...................................... . 
·Telegraph for militnry purposes, 1871 : 
To J. C. Mc~'erran, deputy quartermaster-general ...........•....•.................. 
R. Bun, assistant quartermaster .....................................•.........••. 
National cemeteries, 18il: 
To~: g~~~~~~~~:,t~~~r~~~~~~t~~ ~:: _- _- _- _-_-_-_·:::: _-_- _·_-: _- _-_-_-_-_-_-: ::: _- ::::~: --~:: ::::::: _-:: ~ 
~: G~~:~~e~:~~~~~~:::~s·t-;;r·:::::: :::::::::: :::::: :::::::::::::: :::::::::::: :::: 
E. B. Grimes, assistant quartermaster ........................................... . 
S. R. Hamill, assistant quartermaster ........................................... . 
C. W. Thomas, assistant quartermaster ............ : ............................ . 
"--V. A. Wainright, assistant quartermaster ....................................... . 
G. P. C. Rumbough ..................................................•............ 
P.R. R. M. Satles .............•.. ---- .................••......................... 
National Cfmeteri£s, 1872: 
To J. A. Ekin ............................................... ------ ................. . 
J. Belj!er ............................... --- ............ -· ...... - -··· -·· .... ---- · · 
J. G. Chandler ...................•••........................•.......... ____ ..... . 
A. R. Eddy ...................................................................... . 
i: n~J:f!~-s-::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: :::::::::::::::::::::::: 
I~: ~~ref~~:::::::::::::::::: ·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
{v-~-i-~\~~~rd·s·::::::::::::::: :::: ::::::::::: :::::: :::::::::: :::::::::::::::: :::: 
Journal of Commerce of Saint Louis .................................•....•••.... 
National cemeteries,1873 .................•...................................... 
Weste1n Railroad Company of Alabama ........................................ . 
From which deduct the following repayments: 
ByJ.A.I<:kin ...•........................•............................ 
L. C. Easton ...........................................•..•..•..... 
T. J. Eckerson .....................•........................•....•. 
S. B. Holabird .•......................••............•.....•..•.•.... 
R. Ingalls ................................•••....•.......•..••...... 
J. G. Leefe ....................•................................•.•. 
J. C. McFerran ..........................••....................•.•.. 
W.Myers .......................................•...•.....•.•.•.... 
\V. V. Richards ...............•..........•..........•.............. 
C. G. Sawtelle .....................•.•...........•.................. 
S.C. Vedder ........•...............................•.............. 
S. Van Vliet .............•...........•...•..........•.............. 
~ational cemeteries, 1873: 
$24, 853 07 
99 38 
47 22 
257 06 
1 85 
36 00 
15,068 51 
296 05 
65 
1, 455 07 
50 00 
361 46 
To L. C. Easton, assistant quartermaster-general .......•............................ 
R. Ingalls, assistant quartermaster-general. .......•.•............................ 
A. R. Eddy, deputy quartermaster-general ........•.............................. 
J. A. Ekin, deputy quartermaster-general ....................•................... 
S. B. Holabird, deputy quartermaster-general. .............•....................•. 
A. Montgomery, deputy quartermaster-general. ....••...•...••...•••........... . . l u~~l{r~~~$:;-;;;· ;··c;;;c;;);~.;--~ ~.;--; UH ;;;;:: 
\V. Myers, quartermaster ....................................•..............••..• 
.A. J. Perry, quartermaster ......••••••.....•......•.. ~ ...•••......•.............. 
Carried forward ....•..•...•.......•......••..•••.....•........•.••.... 
333 
$1, 064 84 
312 75 
1,175 00 
2, 300 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
110 71 
195 70 
2, 000 00 
16 00 
760 00 
65 00 
10, 000 00 
16, 996 20 
224 16 
17,220 36 
5, 000 00 
700 68 
640 65 
1, 250 00 
2, 017 75 
25,000 00 
69,580 25 
44, 3:37 60 
50 00 
8 50 
148,585 43 
3, 156 00 
15:! 25 
198 16 
2, 771 25 
5, 622 70 
1, 812 00 
196 50 
36 00 
5, 484 34 
17, 078 64 
39 90 
23,258 47 
5:J 00 
59, 859 :21 
42,526 32 
17,332 89 
841 fl3 
22,644 !-1:3 
225 08 
7, 084 75 
1,479 00 
554 00 
115 10 
400 00 
969 lfi 
6, 704 16 
1, 577 20 
2, 776 29 
30, 901 14 
20,828 90 
1, 931 00 
99,032 54 
334 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. MILITaRY ESTABLISHMENT. 
Bronght forward ..••....••...............................•......•...... 
To J. ~\..Potter. quartermaster .....................•................................ 
C. G. Sawtelle, quartermaster .....•...............•.............................. 
G. "\V. Bradley, aRsistant quartermaster ......................................... . 
E. B. Carling, assistant quartermaster ...............................•............ 
T. J. Eckerson, assistant quartermaster ........................... .. ............ . 
T. J. Eckerson, assistant quartermaster ........................................ .. 
J. Gilliss, assistant quartermaster .............................................. .. 
E. B. Grimes, assistant quartermaster .......................................... . 
E. B. Grimes, assistant quartermaster ........................................... . 
W. B. Hughes, assistant quartermaster ........................................ .. 
C. H.lloyt, assistant quartermaster ............................................. . 
J. B. Burbank, acting as3istant quartermaster ................................... . 
M. Barber, acting assistant quartermaster ....................................... . 
J. B. Bubb, acting assistant quartermaster ...................................... . 
J. Curry, acting assistant quartermaster ........................................ . 
E. S. Curtis, acting assistant quartermaster .................................... .. 
E. S. Dudley, acting aRsistant quartermaster ..................................... . 
S. B. Ferris, acting assistant quartermaster ..................................... . 
C. F. Humphreys, acting assistant quartermaster .............................. .. 
R. G.llowell, acting assistant quartermaster ................................... .. 
S. R. Jones, act,ing assist;tnt quartermaster .................................... .. 
J. G. Leefe, acting a~sistant quartermaster ..................................... .. 
G. M. Love, acting assistant quartermaster ..................................... . 
Ira McNutt, acting assistant quartermaster ................................... .. 
J. Miller, acting assistant quartermaster ........................................ . 
.A... Mcintyre, acting assistant quartermaster . ....................... . ......... .. . 
J. McGilvary, acting assistant quartermaster .................................. .. 
H. J. Nowland, acting assistant quartermaster ................................. .. 
J. E. Porter, acting assistant quartermaster .................................... .. 
S. Pepoon. acting assistant quartermaster ...................................... .. 
W. V. Richards, acting assistant quartermaster ................................. . 
T. B. Robinson, acting assistant quartermaster .............. ......... .......... .. 
F. Rosencrantz, acting assistant quartermaster ................................. . 
I. 0. Shelby, acting assistant quartermaster ....................... ..... ........ .. 
J. L. Sherman, acting assistant quartermaster .......... ...... .................. .. 
S.C. Vedder ............................................................... . .... .. 
W. Me William!! ................................................................ .. 
D. B. \Vilson, acting assistant quartermaster .................................... . 
E. M. Wright, a~ting assistant quartermaster ............... • .................... . 
J. F. Carl, acting assistant quartermaster ....................................... . 
Journal of Commerce of Saint Louis, :Mo ...................................... .. 
From which deduct the following repayments: 
By 8: ~: ~e:~i;b~~y~ ~:: ~: ·.::: ~: ·.::::: ~ ~ ~ ~::: ~:::: ~ ~ ~: ~: ~::::: ~: ·. ·.: ~ ~ ~ ~: 
T. B. Robinson ................................................... .. 
Treasurer of the United States ............ . ..................... .. 
PurchasE", construction, and maintenance of steam-rams, 1871: 
$90 00 
674 15 
65 00 
23,258 47 
To E. M. Joel. lieutenant-colonel ................................................... _ 
H. Hixson, deceasod ............................................................. . 
A. Reed ........................................................................ .. 
Gunboats on w~stern rh'ers, 1871: 
ToT. Swords, assistant quarterma~ter-general ................................. ... _. 
From which deduct the following repayment: 
By W. Hooper ...................................................................... . 
Construction and repair of hospitals, 1873 : 
ToR. In gall~, assistant quartermaster-general .................................... .. 
S. Van Vliet, assistant quartermaster-general. ............................... _ .. . 
.A... R. Eddy, deputy quartermaster-general .......... _ .......................... .. 
J. A. Ekin, deputy quartermaster-general ............................... _ .... _ .. 
S. B. Holabird, deputy quartermaster-general .................................. .. 
F. Myers, deput,y quartermaster-general ...............................•.....•... 
H. C. Ransom, deputy quartermaster-general. ............................... _ .. . 
J. G. Chandler, quartermaster ................................................... . 
B. C. Card, quartermaster ....................................................... . 
J. A. Potter, quartermaster ..................................................... . 
.A.. .• T. Perry, quartermaster ...................................................... . 
C. G. Sawtelle, quartermaster ...................... ............... .. _ ... ........ .. 
W. B. Hughes, assistant quartermaster . ........................................ .. 
.A... Beckwith, acting assistant quartermaster .................................... .. 
$99, 032 54 
548 0) 
7, 426 24 
25,295 40 
23,258 47 
537 25 
13, 785 70 
1, 242 00 
12, 319 75 
2, 604 85 
6, 897 00 
311 61 
35 00 
60 00 
4, 686 75 
4 272 58 4: 5il 25 
3, 85t 87 
180 00 
704 15 
1, 667 !11 
110 00 
3, 612 62 
1, 400 00 
35 00 
265 00 
20, 236 37 
12, 017 65 
24 00 
6, 651 50 
306 91 
17,952 86 
387 00 
614 98 
7, 825 00 
410 27 
2, 378 11 
1, 460 50 
252 83 
100 00 
7 50 
26 60 
2tH, 366 02 
24,037 62 
265,218 40 
14,428 27 
18 00 
102 66 
14, 548 93 
43, 408 28 
10, 000 00 
33, 408 28 
430 40 
2, 864 00 
17, 900 00 
3, 350 00 
23, 846 29 
4, 018 16 
9,120 50 
7, 438 59 
650 00 
2, 274 50 
3, 951 00 
544 17 
6, 946 50 
1, 192 40 
84, 526 51 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73, MILITARY ESTABLISHMENT, 
Expenses of sales of stores and materials, 1873: 
To L. 9· _Ea_ston, ~ssistant q nartermaster-general ...................................• 
S. Cnsp1n, maJor .........................••.......•.............................• 
Transportation of officers and their baggage, 1871: 
To J. A. Dix, general. ..................•••.............................. . ........... 
A. J. Alexander, majur .........................................................• 
"\V. L. Alexander, captain . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... . 
~: ~~~s~h~~1~~~t~{~~~:::::::::::::::::: -~ ~: ::::::::::::::::::::::: ::: :::::: ::::: ~:: 
<..:. W. Leffingwell, captain .....•................................................•. 
E. L. Marsh, captain ..•...........•.........•...............................•.... 
II. Quick, captain .......................................•........••.............. 
T. M. Brown, lieutenant ......................................................... . 
E. W. Crittenden, lieutenant .................................•••................. 
W. C. Garrett, lieutenant ........................................................ . 
J. L. McEwan, lieutenant ....................................................... . 
J. W. Myers, lieutenant ............•..............................••............. 
D. H. Olive, lieutenant .................•.....•..........................•.•...... 
\V. Patten, lieutenant ..........•........................•................... . .... 
J. ~-Payne, lieu tenant ..•....................................•...•.••............ 
H. Romeyn,lieutenant ..................................•..•..................... 
:I<~. B. Sbirwin,lieutenant ........................................................ . 
D. M. Scott, lieutenant ..............•............................................ 
G. Il. Smith, lieutenant .......................................................... . 
J. C. Thompson, lieutenant .........•.•••......................................... 
F. N. Burk, surgeon .•...........•................................................ 
S. S. French, surgeon ............................................................ . 
E. Swilt, surgeon ................................................................ . 
G. B. White, assistant surgeon .....•.............................................. 
D. Bannister, paymaster .......................••.................•........•..... 
G. H. Bonebrake .........•.•.............................•.....•................. 
C. G. Baith ............................................••......................... 
H. L. Crawford ....................••••.................................•..... _ .. 
\V. W. Miles ............•••................•....•. . .............................. 
A. Mcintosh .............................................................•....... 
Pay Department, transfer account .......•.•.....•.............................•. 
Which deduct from the following repayments: 
By ~-1r~~e:0s~:~~ _·_·_·::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
T. H. Carpenter ...........................................•........ 
W. P. Craighill ..................................................•.. 
T. S. Case ......................................................... . 
G.Dole .....................................••..........•.........• 
J.A.Ekin .....................................................•.•.• 
W.R.Gibson ..................................................... . 
E. B. Gibbs ........................................................ . 
T. R. Hathaway ..••••.............................................. 
G. P. Ibrie ..................................................•...... 
H. Ingalls .......................................................... . 
J. C. Kelton ....................................................... . 
M. I. Ludington .......•...........•................................ 
\V. Myers ......................................................... . 
J. H. Nelson ....................................................... . 
F. Neale ........................................•.................. 
Pay Department, transfer .....................................••••. 
B. R. Perkins ..................................................... . 
J. A. Potter .............•.......................•.................. 
H. B. Quimby ................................................•..... 
A.. F. }{ockwell .................................................... . 
B. F. Ryer...... . . . . . . . . . . . ....................................... . 
J. F. Rodgers ..................................................... . 
A. H. Seward ...........•.......................................... 
C. G. Sawtelle ..................................................... . 
N. Vedder ........................................................ . 
E. \Vright ........................................................ . 
$1 90 
30 20 
7 G9 
1 60 
2 80 
55 00 
4 08 
20 00 
50 
3 04 
14 60 
2 37 
200 00 
7 01 
14 16 
80 
8 21 
18, 112 60 
1 14 
19 76 
10 48 
338 47 
151 51 
1 90 
21 20 
3 04 
16 40 
148 00 
335 
$842 43 
5, 000 00 
5, 842 43 
114 46 
32 55 
27 93 
12 08 
3 6! 
70 11 
4fi 91 
15 13 
45 60 
22 30 
fi 60 
35 53 
20 00 
16 76 
11 20 
94 09 
15 77 
109 75 
150 95 
67 40 
147 32 
125 28 
124 00 
9 17 
252 02 
1, 253 93 
53 52 
51 53 
13 11 
1 86 
9 48 
2, 784 93 
5, 744 91 
19, 198 46 
Excess of repayments........................ . .. . . . . . . . . . .... .. . . . . . . .. . . . . . . . 13, 453 55 
Medical and hospital department, 1871: === 
To F. M:\'ers, deput.v quartermas~er-general ......................•............•..... 
J. C. McFerran, deputy quartermastf:r-general .................................. . 
J. J. Dana, quartermaster ................••............................•......... 
~: i.- i!£fr::l:i:ri~:~~t£~ffir~~~ ~ ~:: ~:::::::::: ::::::::::::::::::::::::::: 
A. I<'. Rockwell, assistant quartermaster.·-· •....••.•..•.................•......•. 
G. H. Weeks, assistant quartermaster .....•..............•..........••..........• 
W. Logan, regimental quartermaster ..............•.......................•..••. 
J. Carland, acting assistant quartermaster ..........•..........•..........•...•.. 
J. A. Campbell, assistant quartermaster ...........•..••..........••.............. 
M. Laby, assistant quartermaster ..................•...........••.•••............ 
Carried forward .......•..•.••............•....•....................... 
15 44 
66 60 
192 30 
262 80 
277 36 
54 35 
457 50 
90 00 
49 14 
31 50 
52 80 
29 84 
1, 579 63 
336 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'n MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ..................................................... .. 
To E. B. Gibb~;~, acting assistant quartermaster .......... 000 .......... 00 ............ . 
H. \V. Lawton, acting assistant quartermaster ... 00 ........................ 00 ... . 
E. P. Murphy, acting assistant quartermaster ................................... . 
.J. B. Nixon, acting assistant quartermaster .................................... .. 
W. J. Reedy, acting assistant quartermaster ....•....................•........... 
W. A. Rafferty, acting assistant quartermaster .................................. . 
C. T. Wetherill, acting assistant quartermaster ................................. .. 
~: gao~~~~~f.~~tai~~:::: ~ ~:: :::::: : ::::::::: :::::::::::::::: :::::: ::::::::: ::: 
J. Gotshall, lieutenant .......................................................... . 
W. H. \V. Krebs, lieutenant ..................................................... . 
W. F. Buchanan .•..............................................................• 
A. Butt ................... . .................................................... .. 
C.Beeler ......................................................... . .............. .. 
D.Biy .......................................................................... . 
A.J.Brnce .................................................................... .. 
J. Chambliss ................................................................... . 
J. G. Campbell .................................................................. . 
W. Conover .................................................................... . 
'1'. C. Calvert .....................•............................................... 
J. Dunton ...................... . ............................................... . 
.T. I,. Duo you ............... 00 • • 00 .......... 00 •• 00 ............................... . 
J. B. Dudley .................................................................... . 
East Tennessee and Georgia Railroad Company ................................ .. 
East Tennessee and Virginia Railroad Company ................................. . 
J. K. Finlay ................................................ . ................... .. 
J.P. Foote ............................•.............................. . . . ......... 
H. A. Gilden ........................................................•............ 
S. Gunther ..........................................................••.........•. 
ye;r;t~~i';:o~~~-~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
S. & J. R. Hastings . ..................... . ....................................... . 
F. J. Hedges ................... . ............................................... .. 
\V. T. Howell ................... . ............................................... . 
\V. B. Hughes .................................................................. .. 
~f:YiJ~::~:~~~i~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~::: :::::::::::::::: 
H.H.King ..................................................................... .. 
M.Lincoln ...................................... . ............................... . 
F. D. Lee ............................. ........................................... . 
Moore & Taite ................................................................. .. 
R. G. McClure.............. .. .. .. . . . .. . .. .. .. .. . .. . . .. ........................ .. 
D. L. JUagruder ...........•................................................•..... 
S. E. Martin ..................................................................... . 
J. W. Nelson ............. . ..............................................•........ 
New Orleans, Jackson and Great Northern Railroad Company ........... 00 ... .. 
Orange, Alexandria and Manassas Railroad Company .....•.•••................. 
B. F. Paliner .................................................................... . 
Z.Pitcber ...................................................................... .. 
J. W. Parish & Co .............................................................. . 
T.Poole ....................................... . .. . ............................. . 
Pay <lepartment, transfer . ...................................................... . 
C.Reis .......................................................................... . 
D.P. Smith ............................•............•.........................•.. 
H.N.Small ..................................................................... . 
M. L. Stiles .....................................................•................ 
H. M. Starkloff .................................................................. . 
\V. H. Shield ..................... . ............................................. .. 
E. Swift ....................... . ................................................ .. 
Vicksburg and Meridian Railroad Company ..................................... . 
W.M.Weber ................................................................... . 
H. C. Watson .............................................................. 00 •• • • 
E. C. Woodley......... .. ................................... . ...... . ............ . 
From which deduct the following repayments: 
By J. S. Billings . .......................••.......•....................• 
0. N. Bradbury ................................................... .. 
W. R. Gibson ...........•.....................•...•................ 
C. L. Heizmann .................................................. .. 
D. L. Huntington ................................................. . 
J. J. Mil han..................... . . ............................... . 
R.Murray ........................................................ . 
W. R. Stinemetz .................................................. . 
H. Spohn ............................. . ..........••................. 
$3,452 47 
16 20 
200,000 00 
10 00 
1 00 
6 95 
212 80 
8 60 
9 75 
Medical and hospital department, 1872: 
$1,579 63 
65 50 
16 50 
1l 42 
5 50 
10 00 
12 00 
203 50 
2, 987 24 
26 00 
100 00 
125 00 
10 
144 00 
34 00 
125 00 
50 00 
160 00 
eo oo 
189 80 
179 61 
2, 000 00 
100 00 
14 70 
12 63 
14 62 
29 15 
30 00 
100 00 
10 00 
93 90 
46 50 
17 10 
54 64 
15 00 
454 94 
28 30 
126 00 
7,162 75 
1, 530 00 
100 00 
100 00 
90 00 
75 10 
1 67 
144 50 
859 61 
6 70 
7 75 
300 00 
690 00 
31,743 00 
67 00 
166,280 49 
22 00 
310 00 
8 00 
171 65 
50 00 
72 50 
34 12 
6 49 
13 25 
50 00 
80 00 
219, 228 86 
203,717 77 
15, 511 09 
To G. Tbom, lieutenant-colonel...................................................... 10 45 
W. A. Elderkin, major . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • • • • • • • . . . . . • . . 8 00 
Carried forward .................................................... . 18 45 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1~7;2-'73. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ...................................................... . 
To G. L. Gillespie, major ......•.............•...................................•.... 
.J . .Jackson, captain ..............................................•................ 
S. A. Towsey, acting assistant surgeon ......................................... . 
1'. M. Ames ..................................................................... . 
G. \V.Barnes ................................................................... . 
L. C. Bishop ..................................................................... . 
.A. Barnard ..................................................................... . 
M. R. Brown . . .. . . . . .. .. . . .. . .. . . . . .. .. . . . .. .. . . .. . . .. . ........................ . 
D. B. Chamberlin ............................................................... . 
.J. H. Carley .................................................................. . .. . 
N. R. Casey ..................................................................... . 
D. E. Chase ..................................................................... . 
.J. F. Cravens .................................................................. .. 
C. •1. Cullen ..................................................................... .. 
H. \V.Cole ..................................................................... .. 
.J.P.Dake ..................................................................... .. 
W. B. Daniel .........•..•..•........••• .....•.....•............•................• 
F. G. Fricke ................................................................... .. 
G.Fuller ....................................................................... .. 
T. K. Finlay ......•..•..............•..................•....•.................... 
W. T. Farrar ..............••.................•........•....•......••............• 
S.Fitch ......................................................................... . 
J.S.Glick ..................................................................... .. 
R. K. Gre,!rory .................................................................. .. 
Gibbs &Co ..................................................................... . 
0. P. Gardener ................................................................. .. 
G. W. Goodwyn ................................................................. . 
J. C. Green ..................................................................... .. 
M.Gilman ..................................................................... .. 
G. M. Hunter .................................................................. .. 
J. F. Harrington ................... . ............................................ . 
E.H.Hazen ..................................................................... . 
G. H. Hunter .................................................................. .. 
C. Habicht & Co ......................... . ...................................... . 
F.Harwood .................................................................... . 
R. B. Howard ................................................................... . 
Huntington & Co ..........................•....•.•..•........................... 
Indianapolis and Saint Louis Railroad Company ...•....... : .................... . 
J.R.Jenks ..................................................................... . 
D. W.Kolbe ............................................ . ....................... . 
.J. F. King ..................................................................... .. 
J. IV. Lawing ................................................... . ................. . 
W.Lynn ........................................................................ . 
E.Lill ........................................................................... . 
S. Loving ....................................................................... . 
J. L. Moore ..................................................................... . 
.J. Mueller ..................................................................... .. 
I. N. Morton ................................................................... .. 
C. A. McCullom ................................................................. . 
G. W. ~artin ................................................................... . 
A. F. Me Dermott . . . . . . . . • ...•••••.•••••...•.•.............•....•.•...•. - - •.. - .. 
Mercy Hospital, Chicago ....................................................... .. 
IV. I. Michie ....................................... - ......... • · .. -- ...... · • .... · • 
F.J.Nash ..................................................................... .. 
~i~:I:!g~f~'k-o·~;d -~r' iie~iih::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: 
L. E. Profilet ................................................................... .. 
J. M. Perkins & Son ........................................................... .. 
W. \V. Royal. ................................................................... . 
J. W. Stout ..................................................................... . 
S. S. Shields ..................................................................... . 
D.P. Smith ............................... . ..................................... . 
E. V. Stoddard ................................................................. .. 
H.N.Small .................................................................... .. 
A.J.Stout ...................................................................... . 
E. H. Sargent .............................................................. ·• · .. . 
H.Sheffield ..................................................................... . 
.J. W. Smith ..................................................................... . 
·w. G. Schmidt ................................................................. .. 
E.Thomaa ..................................................................... .. 
B. E. Thompson ................................................................. . 
G. N. Wheeler .................................................................. .. 
W. M. Weber .................................................................... · 
S. S Walbank ................................................................... . 
A. J. Wakefield ................................................................. . 
C. 'Vendell ...................................................................... . 
G. B. & B. W. Winston .......................................................... . 
C. H. Wilkinson ............................................................... .. 
; ~~e~d~It~~~~: ~~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::: 
R.M. Young .................................................................... . 
Carried forward ...................................................... . 
H. Ex. 35--22 
3~7 
$18 45 
12 65 
10 00 
15 00 
95 00 
5 00 
32 15 
14 00 
2 50 
10 00 
30 00 
24 00 
27 00 
145 83 
21 00 
6 00 
23 00 
20 00 
12 35 
6J 00 
124 80 
23 93 
38 00 
350 00 
101 50 
144 00 
62 00 
9 90 
2 uO 
4 00 
20 10 
113 33 
50 00 
30 55 
31 05 
5 50 
17 23 
11 05 
46 00 
83 75 
12 50 
54 20 
48 00 
21 85 
12 50 
49 50 
50 00 
58 72 
8 10 
56 00 
3 00 
3 00 
248 00 
14 00 
20 98 
71 90 
51 00 
52 00 
1f'l 00 
42 17 
35 00 
18 80 
586 00 
24 00 
20 00 
12 00 
63 45 
32 00 
43.75 
13 85 
14 20 
10 25 
56 00 
18 00 
35 00 
2 35 
22 00 
14 50 
33 00 
2 co 
6 95 
69 50 
3, 883 64 
3·38 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ...................................................... . 
From whieh deduct the following repayments: 
By ~-~-BA~~~fs_ ~ :·:.:·:. ::::::::::::: -_-_-_-_-_ ~::::: ·.: -.::::: ·.: ~: :: :·.: ·_:·.: ::: 
R. Murray ........................................................ . 
M~>dical Department of Army ..................................... . 
C. Sutherland ............ ......................................... . 
$1,504 !)(i 
6 22 
33 73 
63 98 
305 41 
$3, 883 64 
1, 914 30 
1, 969 34 
Medical an<l hospital department, J872-'7J: === 
.To C. Sutherland, assistant medical pur,eyor ............................... . ...... . 
R. Murray, assistant medical purveyor .......................................... . 
G. T. Beall, acting assistant medical purveyor ................................... . 
.A. V. Cherbonnit>r, acting assistant medical plU\' eyor .....................•...... 
J. S. Billings, assistant surgeon .................................................. . 
B. Gees en ................................................... . ................... . 
G. Thorn .................... . ................................................. __ 
G. L. Gillespie .............................. . ................................... . 
R. S. La Motte ............................................. . .................... . 
M. R. Brown . ...........................................................••....... 
,T. H. Bradford . .........................•........................................ 
W. A. Elderkin ................................................................. . 
G . .Atwood .................... . ................................................. . 
A. Barnard ..................................................................... . 
J. M. R .. uce ................. . ................•................................... 
.R. B. Burroughs . ............................................................... . 
~-t~c;~~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::·. :::::::::::::::::::::::: 
H. M. Cox .......................•.••...............•............ . . . ............. 
S. F . Chapin ....... . ... . .. . ... . ................................................. . 
City Eruptive Hospital, Louisville, Ky .......................................... . 
H. Du,·all. ......................... . ............................................ . 
L . .A. Ellison .................. . ..................... . ........................... . 
\V. V. Ezell .. .............. . ... .. . .. ....................••••..••................. 
W. Freeman ............. . ...................................................... . 
T. K. Finlay . .................. . .. . ............................................. . 
J. F.:l\I. Forwood ..........................•..................................... 
M. Ford .......................... . ..................................... .. ...... . 
S. Fitch ............................................... . ........................ .. 
J. ~f. Green ............. . . . ..•................................................... 
J. \V. Graham .................................................................. . 
~: g~tt~t~:~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
G. H. Hunter ................................................................... . 
E. R. H unn ..................................................................... . 
E. H. Hazen .................................................................... . 
C. B. Her bert ............. . ..................................................... . 
S. Hester ...............................•...........................•............ 
H. Huffman ..................................................................... . 
F. Harwood .................•.............•.......•...•...•........ : ............ . 
R. II. Long,ille ..........................................•....•...........••..... 
H. D. Losee ....•........................................•.•...•.................. 
J. R. Ludlow ...••••............... • .............••............................... 
F. Lull ....................................................... : . ............... .. 
~: 'fi.l0e~kne.: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
F. '1'. Moffett . ................................................................... . 
J. ::\!1 ueller ......... . ............................................................ . 
J. J. McDowell . ...........................•...................•................. 
A. N. McKittnck ...•............................................................ 
T. W. Meagher ................................................................. . 
I. N. Morton . ................... . ............................................... . 
J. Mecray, jr ............................................... . .................... · 
J. C. Mueller . ................ . .................................................. . 
J. N. Moore .......... . ............ . . . ......•.................................•... 
f~cp-0~~~~i-t~:: ~~~~~~-o-: :: _____  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J.Ray ....................... . .............. l .................•.....•...........• 
J. N. Reynolds . .. ............................................................... . 
I. H. Seaten ........ . ............................................................ . 
E. H. Sargent .................................................................. .. 
,V. G. Schmidt .................... . ............................................ . 
L.J. Smith ............ . ........................................................ .. 
C. D. Stickney .................................................................. . 
.A. J. Semmes ................................................................... . 
W. R. Smith . ................................................................... . 
Saint Mary 's Hospital, Galveston, Tex ......................................... .. 
G. B. Thorn ton .................................................................. . 
J. H. Tufford ........... . ...•.......................................•.•.•.••..... 
A. J. Wakefield .............................................. _ .................. . 
C. Wendell ..................................................................... . 
E . Warfield ..................................................................... . 
E. Younge ........................................ . ... . ......................... . 
173,500 00 
15,000 00 
21,000 00 
5, 000 00 
55,000 00 
12, 015 30 
6 55 
5 55 
17 00 
18 75 
16 50 
68 85 
4 00 
7 50 
26 00 
ll:! 50 
200 00 
17 00 
26 00 
138 88 
92 00 
10 00 
10 50 
25 50 
55 00 
112 20 
55 00 
75 00 
6 00 
93 00 
10 75 
5 70 
11 50 
24 95 
24 87 
34 00 
10 00 
5 00 
56 40 
45 10 
74 50 
17 00 
33 00 
45 00 
21 00 
14 85 
40 00 
87 65 
6t 50 
35 25 
128 00 
5 10 
6 50 
100 49 
20 00 
231 00 
16 65 
9 17 
17 00 
19 75 
8 50 
28 15 
61 00 
22 50 
12 00 
20 40 
22 50 
16 75 
11 75 
29 40 
61 00 
49 75 
19 00 
284,280 90 
RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
1872-'i3. MILITARY EST.ABLISHME:NT. 
Medical am! hospital department, transfer account: 
ToR. Allen, as.;istant quartermaster-general. ...................................... . 
L. C. Easton, deputy quartermaster-general ...... . .............................. . 
R. 0. Tyler, deputy quartermaster-general ......•........••.....•....•.......... 
S. Van Vliet, deputy quartermaster-general. ...................... -~-- .......... .. 
ii·. ~ ::~~~~~~ia~~:;~~~::~~~:-.·_-_:: ::·_-_-_-_ ::·:. :: :·.·.-_:: ::·.·_-_-_:::::: :·. :::::::::::: 
R. Burr, assistant quartermaster . . ....................... .. .................... .. 
J. G. Chandler, assistant qnartermaster . ........................................ .. 
W. R. Downing, assistant quartermaster ........................................ . 
T .• J. Eckerson, assistant quartermaster ............ .. ....................... . .. .. 
¥·-1: ~i~t.~l~lrJl~\ \ ~~~%!:J:D::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~·f},~~~~~:is~.,;~~!niu;~~~~::~~~e~::: ::::::::::::::::::::: ::~:::::::: :::::::::: 
D. \Y. Potter, assistant quartermaster ......... . ................................. . 
D. V. Paungton, assistant quartermaster ...................................... . .. . 
'1'. Blair, acting assistant quartermaster ......................................... . 
E. Bul'goynl', acting assistant qua"ftermaster .................................... . 
T. H. Ehrman, acting assistant quartermaster .................................. .. 
S. R. Hemmer, acting assistant quartermaster ........... . ...................... .. 
H. \V'. Lawton, acting assistant quartermaster .................................... . 
H. B. Mellen, acting assistant quartermaster .................................... . 
F. C. Nichols, acting assi~tant qnartermaster ................................... .. 
T. G. Pitcher, acting assistant quartermaster .................................... . 
R. W. Robb, ac·ing assistant quartermaster ..................................... . 
\V. Sinclair, acting assistant qn>~rtermaster ..................................... . 
H. Toole, acting assistant quartermaster .................................. . ..... . 
~- 1-.lan~-~~:: ft!u\~~~~t::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
L. R. D. Ball, lieutenant ................. . ..................................... . . . 
.A. Finch, lieutenant ............ .. . . ........•. . . · ..................... . .. - ...... --. 
E. B. Frink, lieutenant . ............................. .. ......................... .. 
0 . S. Glenn , li eutenant ............. ... ......... .. ............................... . 
L. E. Hansom ............................ . .......... ------ ...... ---.--------------
\V. E.-Hofedank .................................... ---- ........ -----.---- ..... ---
L. R. Hamill ................ . ..................... . ................... ---- ... - .. 
L. L. Liviugston .. .. .. ............................... . . . ................. - .... .. 
Medical and surgical hi :Story and statistics, 1671: 
To J. It Roach, dishursing clerk ............................ . .............. - .. -- .. ---
From which deduct the fdlowing r epayment: 
By J. Potts, disunring clerk . ........... . ................................... - ..... ---
From which cleduct the fnllowing repayment: 
By J. R. l{oach, dh,uurslug clerk .......... . ..................... . ........... -- ..... .. 
Provifling for the comfort of sick and disc'barged soldiers, 1871 : 
To F . .Myer!!, deputy qnartermahter-geueral. ....................................... . 
J. C. McFerran, decea!!ed .. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . . 
~: 2: ~~~:::~. 11t~~rt::r~a:::r::::::: ·:::::::::::::::: ::::::: ::: ::::::::::::::::::: 
W. B. Hughes, assistant quartermaster ........................................ .. 
&·. ~-~~:k:~~~~~:~:n1t~~·!~~::~~~~~:::::::: ::::::::::::::::::::::::: : ·:::: :::::: 
E. B. Gibbs, acting assistant qu'lrtermaster ..................................... . 
.Atlantic, Mississippi and Ohio Railroad Company ............•.................. 
Boston and Maine Railtoad Company .......................................... .. 
Chicago and Northwestern Railroad Company ................................. .. 
East Tennessee and Georgia Railroad Oompany ............................... .. 
East Tennessee and Virginia Railroad Company .........•.............•......... 
Orange, .Alexandria and Manassa-s Railroad Company ................•........... 
01 ange and Alexandria Railroad Company ............. . ...................... .. 
Rock Island and Pacific Railroad Company ............... : ............ . ........ . 
North Carolina Railroad Company . ............................................ .. 
New Orleans, Jackson and Great Northern Railroad Company ................. .. 
lledkal :MnsAnm and Liurar.'l, 1~7:{ : 
To J. S. B!lllllg:l, a>Sibtaut surgeon .......... : 
339 
$1,274 58 
84 86 
43 00 
213 16 
2 12 
730 90 
80 49 
38 95 
100 00 
3ti4 90 
163 48 
24 50 
37 44 
146 65 
106 75 
4:3 tO 
2~1 2~ 
26 fi.) 
50 00 
3, 889 o:~ 
9~ 5l) 
14447 
51 50 
40 IJO 
126 66 
28 25 
7 6~ 
8 2:i 
43 50 
40 62 
5 44 
ti 25 
15 00 
24 30 
12 50 
140 2!') 
14 00 
748 49 
9, 1!J1 4() 
5, 616 91 
5, 556 94 
59 97 
15,000 00 
1, 000 00 
16,000 00 
1, 000 00 
15,000 00 
10 .00 
629 84 
3 25 
20 50 
390 47 
22 00 
54 50 
49 50 
7 90 
3 00 
20 00 
4 33 
5 03 
1487 
590 
20 00 
38 00 
6 70 
1, 305 79 
10, 000 00 
===== 
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. Appliances for (lisa bled volunteer soldiers, 1873: 
To J. S. Billings, assistant surgeon ................................................ . .. 
'Transportation of insane volunteer soldiers, 1872: 
To W. Myers, quartermaster ....................................................... . 
Support of the Bureau of Refugees, Freedmen and Abandoned Lands, 1871: 
To Subsistence Department, United States .Army .................................. . 
From which deduct the following repayment: 
By S. W. Saxton ................................................................... .. 
Support of tlJP Bnreau of Refugees, Freedmen and Abandoned Lancls,'t872: 
To H. H. Ray ...................... ----·-···· ......................................... . 
\VlJich deduct from the following repayment: 
ByJ.M.Brown .................................................................... . 
$8,000 00 
1, 000 00 
34, 000 00 
69 04 
33,930 96 
100 09 
106 17 
Excess of repayments.......................................................... 6 17 
Support of the Bureau of Refugees, Freedmen and Abandoned Lands, 1873: 
To J. McMillan, captain ............................................................ . 
Support of the Bureau ·of Refugees, Freedmen and Abandoned Lands, transfer: 
To J. C. McFerran, deputy quartermaster-general ................................... . 
J. G. Chandler, quartermaster .................................................. . 
R. 0. Tyler, quartermaster ...................................................... . 
J. C. Grier~<on, assistant quartermaster .......................................... . 
S. R. Hamill, aAsistant quartermaster ............................................ . 
T. B. Hunt, assi:;tant quartermaster ............................................ .. 
D. H. Rucker, assistant quartermaster ......................••..••.........•....•. 
J. F. Cleghorn, acting assistant quartermaster ................................. .. 
\Var'Department, Subsistence Bureau ......................................... .. 
Support of FreedmenA' Hospital and Asylum, Washington , D. C., 1873: 
To J. S. Billings, as~istant surgeon ................. . ............................... . 
· Ordnance service, 1871 : 
To A. C. Wildrick, captain ............................. . ........................... . 
Baltimr>re and Ohio Railroad Company ............................. , .......... .. 
Rocky Mountain News ...................................................... .. .. . 
War Departmtlnt, transfer ..................................................... .. 
From which deduct the following repayments: · 
.By L. S. Babbitt, captain ............................................. . 
War Department, transfer ........................................ . 
·ordnance sPrdce, 1871-'72: 
$0 90 
94 19 
To F. Whyte, ordnance storekeeper_ ................................................ . 
Wh1ch deduut from the followmg repayments: 
By S. Cri~>pin ......................................................... . 
R.M. Hill. ....................................................... .. 
J. McAllister . ................................................... .. 
M. L. Poland ...................................................... . 
$1 60 
65 74 
3 47 
12 06 
60, 000 00 
104 87 
6 65 
259 97 
8, 774 93 
1, 252 67 
49 59 
4 43 
g 50 
2, 409 34 
12, 871 95 
72, 000 00 
312 79 
280 56 
5l 50 
2, 356 14 
3, 000 99 
95 0!) 
2, 905 90 
40 85 
82 87 
Excess of repayments...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 42 02 
Ordnance service, 1873: 
To S. Crispin, major ................................................................ . 
J. McNutt, major .............................................................. .. 
.r. McAllister, major ............................................................ . 
J. W. Todd, major ............................................................... . 
L.S.Babbitt, ca-ptain ........................................................... . 
C. Comly, captain ............................................................... . 
J.P. Farley, captain ............................................................ . 
R. M. Hill, captain .............................................................. . 
J. C. Lyford, captain ............................................................ . 
~: ii·. ~~t~:en~~~!~i~~pt~i~: ::::::::::::::: ~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
C. Bryant, lieutenant ............................................................ . 
J. A. Cress, lieutenant .......................................................... .. 
I. W. Maclay, lieutenant ........................................................ . 
· M. L. Poland, lieutenant ........................................................ . 
G. D. Ramsay, jr., lieutenant .................................................... . 
A. L. Varney, lieutenant ....................................................... .. 
W. Adams, orrlnance storekeeper .............................................. .. 
T. M. Deane, ordnance storekeeper .............................................. . 
Carried forward ....................................................... . 
20,000 09 
2, 500 00 
20,000 00 
1,299 00 
5, 000 00 
10,455 33 
15, 000 00 
2, 500 00 
5, 275 00 
2,195 00 
1, 000 00 
2,392 00 
2, 500 00 
3, 750 00 
10, 000 00 
2, 544 65 
7, 749 50 
15,000 00 
11,250 00 
140,410 48 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ...................................................... . 
To M. J. Grealish, ordnance storekeeper ............................................ . 
B. H. Gilbreth, ordnance storekeeper ............................................ . 
E. Ingersoll, ordnance storekeeper ......•..........................•...•......... 
A. S. M. Morgan, ordnance storekeeper ............•........•..................... 
W. R. ::Shoemaker, ordnance storekeeper .........................................• 
F. Whyte, ordnance storekeeper .....•.....•........•......................•.•... 
Ordnance, ordnance stores and supplies, 1871 : 
To C. Comly, captain ............•..•........................•.•....................• 
C. W. Stanton, lieutenant .................•..........•......••................... 
it ~-gl~~~~~d~-~~~~~~-~t-~~e-~~~~-e_r_: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
A.B.Ely ....................................................................... . 
H. F. Mann ..................................................................... . 
Pay department, transfer ........................................••.•............ 
Salvoe Wrecking and Transfer Company of Illinois ...............••............. 
From which deduct the following repayments: 
By S. S. Austin ....................................................... . 
E.M.Baker ....................................................... . 
D. Bannister ...................................................... . 
C. Comly .......................................................... . 
J. Carland ...........................•••.•......................... 
R. Crispin ..............•••..........•...............•.•............ 
E. G. Fechet ...............................•.•..................... 
J. P. Farley ....................................................... . 
R.M. Hill ........................................................ .. 
G.P.Ihrie ........................................................ . 
W. R. Maize ...................................................... . 
I. W. Maclay ...........•..•...........................•............ 
J.Mc~utt .............................................••••........ 
Pay department, transfer account ................................ .. 
W. B. Rochester .................................................. . 
C. W. Stanton ..................................................... ·. 
A. L. Varney ...................................................... . 
'\Var Department, transfer account ................................ . 
S. '\Voods .....•.............•...........••.••....................... 
Onlnance. ordnance stores and supplies, 187i2: 
$31 76 
49 88 
1 86 
117 44 
6 60 
470 03 
16 60 
200 00 
13 
14 74 
20 60 
8, 206 86 
102 00 
196 27 
72 75 
8 64 
89 37 
3, 621 35 
3 39 
To~: id~~~~~c1°~~~~~~~o~~~::;:f~~:."."."."." ." ."::: _-_-_-:: :::::::::::::::::::::::::::::: 
~~~~~~~e~~~~~~~~~~-~~~~-~~:.: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
-United Statf•s Cartridge Company ..•............................................ 
War Department, transfer ...................................................... . 
Which deduct from the following repayments: 
By S. Crispin ......................................................... . 
J. MeA !lister ..................................................... . 
M. L. Poland . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
IV. B. Rochester .................................................. . 
War Department ................................................. . 
$4 !i5 
3 63 
10 62 
6 35 
26, 571 70 
Excess of repayments ....................................................... . 
01'dnanc~, or~ln3;nce st?res, and supplies, 1873 : 
To H. Cnsp1n, maJor ................................................................ . 
J. McAllister, major ........................................................... . 
Hli~f~~~i.f/~H~~H~HHLHH\:::~cHHE 
f, {~1!~\;:ti~~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. A. Kress, lieutenant .......................................................... . 
I. '\V. Maclay, lieutenant ..........•...................•.......................... 
M. L. Poland,lieutenant ......................................................... . 
~ ~~i:t~~~~!gi~iiii; :::::: ~ :::::::::: ~::::::::: ::::::::: ~ ::~::;:: ;: 
B. H. Gilbreth, ordnance storekeeper ................ _____ --······-···-·----·· ... . 
Carried forward ••...•.. _ ....•...........•..•....•...........•....... _. 
341! 
$140, 410 48 
917 50 
23,000 00 
10,000 00 
7,500 00 
5, 000 00 
13,172 02 
200,000 00 
42 00 
8 64 
16,086 08 
25 OJ 
2, 643 00 
1, 800 00 
501 48 
1, 296 89 
22, 403 09 
13, 230 27 
9,172 82 
12,000 00 
9, 000 00 
28 00 
11 85 
350 00 
249 91 
21, 639 76 
26,596 85 
4, 957 09 
47,500 00 
28, ~00 00 
2, 834 62 
13,000 00 
5, 400 00 
6, 651 46 
6, 700 00 
1, 420 00 
1, 000 00 
115 00 
2, 547 33 
462 50 
9, 000 00· 
81,200 00 
50 00 
18,753 92 
47, 500 flO 
10,000 00 
51, 500 00 
333, 834 83 
342 HECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Brougl1t forward ..................................................... . 
ToM. ,J. G realisb, ordnance storekeeper ........•.. . .. . .....•........................ 
:K Io~rPrsoll, ordnance storekeeper .........•.................................... 
A. S. M. Morgan, ordnance storekeeper ..................... . ................... . 
'\V. H. Rexford, ordnance storekeeper ........................................... . 
''r· R. Shoemaker, ordnance storekeeper ......................................... . 
F. Whyte, ordnance storekeeper ................................................. . 
Cyru!l A.l§!Pr & Uo ................. . ................... . ................. . ....... . 
E. B.1Washburne . ............................................ . ........... . 
From which deduct the following r epayments: 
By \Y. Harper . ....................................................... . 
W. B. Rochester . ................................................. : 
War Department ................................................. . 
Manufacture of arm!l at the national armories, 18il : 
$602 00 
4 50 
3, 391 !J3 
$333, 834 83 
200 00 
1. 000 00 
26, 050 00 
420 00 
646 ou 
3, 524 00 
18,000 00 
23 43 
383, 6!l3 26 
3, 998 43 
379, 699 83 
To A . .B • .Ely, deeeasod . . . • . • . . . . . . • . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49, 096 50 
Ma.nufacture of arms at the national armories, 1873: 
To E. Ingersoll, ortlnance storekeeper .................................. : . .. ........ . 
Arming,ann _eq?ippin~ the militia, permanent : 
To S. Cl'lspw, ma.1or ..................................•......•.•..••................. 
U.Coml.v ......................................................... .. . . ........... . 
J.P. Farley . .•....................•.......... . .. . ........•....................... 
.J. H. Roll inA . .. . ............................................................... .. 
:M. L. Poland ............•..................••.....................•.............. 
A. L. \ T arney ................ . ...............•........ . ........................... 
T.M.Deane ...........•.•...................•.................................... 
.E. Ing-ersoll ............................ . ... . .............................•....... 
.A.. S .1\I. Morgan ...................................... . ....... .. .. . .............. . 
W. R. Shoemaker ............................................................. . . . 
A.B.El_v ..................................... . .................................. . 
Kansas Pacific Railroad Company ............................................. . . 
'\Var Department . .......... .................................................... . 
From which deduct the following repayments : 
Ey C. G. Gordon ..................................................... . 
'\V. R. Shoemaker ..•..•• . ...............•• . .....••................. 
· Arruamrnt of f•>rtifications, 1871: 
$11, 011 73 
2\l!) !)!) 
~~--­
--
150, 000 00 
10, 000 00 
200 00 
2, 000 00 
14 80 
51, 700 00 
200 00 
75,200 00 
151, 000 00 
150 00 
59 47 
15,327 87 
flO 54 
455 82 
30ti, 368 50 
11 , 311 72 
295,036 78 
To War Department, transfer . . . .. . . .. .. . • .. .. . . .. . . .. . . . . .. .. . • .. . . .. .. . . .. .. . . . . . • 11 47 
Arsenal!!, 1!:l71: 
To Z. Butt, ordnance agent ......................................................... . 
I. Hodgson ..........•..... . . . . . .................................................. 
War Department ............................................................... . 
From which declnct the fvllowing repayment : 
By M.D. Young .....•.•....... . ..•....•................................... .. .. .. . . . 
Cont}ng~ncie:9 o~ arse~als, 1873 : 
To S. Cnsp1n, maJOr ............. . ........................................ . .......... . 
R. M. Hill, captain .•...•......................................................... 
L. C. Lyford, captain .................................................. ........ .. 
J. H. Rollins, captain ............ . ............................... . .............. . 
A. S M. :ftlorgan, ordnance storekeeper ............... ... ...................... .. 
F. Whyte, ordnance storekeeper .. . . . .......................................... .. 
Springfield armors· , 1873: 
To E. Ingersull, ordnance storekeeper .............................................. . 
Konneuec arsPnal, Me., 1873: 
To J. M. \Vhittemore, captain .................................................... .. 
\Vatertown arAenal, Mass., 1873: 
To B. H. Gilbreth, ordnance storekeeper ........................................... . 
\Yatervliot arsenal, N.Y., 1873: 
To J. \V. 1Iaclay, lieutenant ....................................................... . 
T . \1. Deaoe, ordn!lnce storekeeper ......................................... . 
1, 204 00 
410 00 
791 08 
2, 405 08 
600 00 
1, t-i05 08 
4, 000 00 
400 00 
2, 097 53 
1, 050 00 
700 00 
1, 752 47 
10,000 00 
22,000 00 
1, 000 00 
8, 000 00 
375 00 
1,125 00 
1, 500 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'7:3. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Kew;rork ~rse~al, 18~3: 
Io S. Cnsput, maJor ...................•............................................ 
Fran1dord arRenal, Pa., 1873: 
To ::U. L. Poland, lieutenant ........................................................ . 
w·asllingtou arsenal, 1871: 
By \Yar Department, transfer......................................... $6 00 
\\"ashington arsenal, 1872: 
To F. Whyte, ordnance storekeeper ................................................ . 
From which deduct the following repayment: 
By \Var Department, transfer ..................................................... .. 
Wa•hin!rton ar~onal, 1873: 
To F. Wb.Yte, ordnance storekeeper ............................................... .. 
Fort Monroe a·sen'll, Va., 1871: • 
By War Department, tr<~onsfer............. ........ ...... ........... ... $0 12 
Fort Monroe arsenal, Va., 1Bi3: 
To \{.Adams, ordnance storekeeper ............................................... . 
Charleston arl'!<>nal, S. C., 1873: 
To G. D. Ramsey, jr., lieutenant ................ : . ................................. . 
San Antonio arsflnal, Tex., 1871 : 
lly War Department, transfer......................................... $2 97 
San ,~nt?ni,o nrscnal, T?x., 1873: 
Io C. Coml.v, capta1u .............................................................. . 
ColumlmR ar~enal, Ohio, 1872: 
To \Var Departinen t, transfer .............•....•...•.................•.............. 
Columbus arsAnal, Ohio, 1873: 
To J. McNutt, 1uajor .....................................................•........... 
Detroit arsenal, Mich., 1872: 
By \\~ar Devartment, transfer.: ......................................... = $1_2_6_~ 
Detroit arsenal, Mich., 1873: 
To J. W. Todd; major ..................•..•............•..•.....•..............•..•. 
Indianapolis arsenal, Ind., 1872: 
By R. M. II ill .........................................•..•.............. 
Rock Isianrl arsenal, Ill., 1873: 
To J. P. Farley, captain .....•...•................................................... 
Saint Lonis arsAnal, Mo., 1873: 
To L. S. Babbitt, captain ........................................................... . 
Leawnwort.b arsenal, Kans., 1873: 
To .A. L. Varney, heutenauL --··:· .....•.........••.........••...................... 
Fort Union arsenal, N. Mex., 1873: 
To \V. R. :Shoemakor, ordnance storekeeper .................................. : ..... . 
Benicia araenal, Cal., 187:3: 
To J. McAliister, major ............................................................ . 
Benicia arsenal, Cal., 1872: 
By J. Mc.Allistcr, major .............................................. . $18 23 
Vancou\"er ar;;enal, \Vash., 1873: • 
To J. A. Kresa, lieutenant ....................•.............. ~- .................... . 
Tests of be~:Y ~ifl.ed ~rdnance, 1873: 
To S. Cnsp1n, maJor ............................................................... . 
Magazine for storing gn npowder, 1871: 
By War Department, transfer ............... . ........................ . $176 76 
Horse~ for light artillery, Ordnance Department, 187L: 
By War Department .................................................. = $~77 ~ 
Champlain arsenal, Vt .. 1871: 
By War Department ................................................. . $122 86 
Current nnrl onlinary expenseR, Military .Academy, 1871: 
By T. II. Ruger ...................................................... . $-1, 254 15 
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$17,600 00 
:J, 000 00 
78 03 
55 67 
22 36 
3, 000 00 
G, 000 00 
2, 700 00 
16, 000 00 
209 74 
950 00 
500 00 
752,000 00 
3, 000 00 
12, on 40 
3, 500 00 
44,352 00 
1, 000 00 
101,142 50 
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Current and ordinary expenses, Military Academy, 1872: 
By T. H. Ruger ..................................................... .. $2,000 00 
Current and ordinary expenses, Military Academy, 1873: 
ToT. H. Ruger, superintendent .................................................... . $63, 045 00 
Miscellaneous items and incidental expenses, Military Academy, 1872: 
By T. H. Ruger ................................ : ..................... . $3,288 52 
Miscellaneous items and inddental expenses, Military Academy, 1tl73: 
ToT. H. Ruger, superintendent ................................................... . 15, BOO 00 
Reimlmrsin" cadets for losses inc11rred by fire, 187!l: 
To '.r. H. Ruger, superintendent ............................................ . ..... .. 6, 818 82 
Buildings and grounds, M.ilitary Academy, 1873: 
To T. H. Ruger, superintendent .................................................... _ _23:~0 00 
Expense!' of the Board of Visitors at the Military Academy, 1871: 
By T. II. Ruger ..................................................... .. $14 34 
Supplying horses for ca~alry and artillery practice, Military Academy, 1871: 
By T. H. Ruger....................................................... $1,339 93 
Foraj!'(' for artillery and cavalry horses, Military Academy, 1871: 
lly T. H. Ruger .............................................. , ....... . $3,118 GO 
$39 97 
Furniture for cadets' hospital, at the :Military Academy, 1871: 
By T. H. Ruger ..................................................... .. $50 17 
Warming apparatus for academic buildings, West Point, 1871: 
By T. H. Ruger ..................................................... .. $3,235 15 
Mess-room and kitchen for cadets' hospital, Military Academy, 1871: 
By T. H. Ruger ...................................................... . $188 i9 
Enlarging, impro~ing, and repairing cemetery, :lrilitary Academy, 1871: 
By T. II. Ruger ......................•................................ ,.1, 342 !>8 
Ventilatinji and beating the barracks, Military Academy, 18i1: 
By T. H. Ruger ...................................................... . $10, 317 34 
Removal and enlargement of gas-workR, ~lilitary Academy, 1871: 
By T. II. Rug~r ..................................................... .. ..:;, 139 6l 
Models for department of engineering, Military Academy, 1871: 
By T. II. Ruger . . . .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. ..,1, 335 37 
Models for department of ca~alry, ::\Iilitary Academy, 1871: 
By T. H. Ruger ...................................................... . 305 ti2 
Sewers for sappers and miners' barracks, Military Academy, 1871: 
By T, H. Ruger ....................................................... . $887 !H 
Fort Gor~e!'l, Me.: 
To J. C. Duane, lieutenant-colonel .................................................. . 
Fort Preble, Me.: 
To J. u: Duane, lieutenant-colonel .................................................. . 
Fort Preble, Me., 1874: 
To J. C. Duane, lieutenant-colonel ................................................. .. 
Fort Scarnmel, Me.: 
To J. C. Duane, lieutenant-colonel ................................................. .. 
Fort Scam mel, Me., 1874: 
To J. C. Duane, lieutenant-colonel .................................................. . 
Battery on Por1land Head, Me. : 
To J. U. Duane, lieutenant-colonel .................................................. . 
Batteries jn Portsmouth Harbor, Me. : 
To J. U. Duane, lieutenant-colonel .................................................. . 
Fort Independence, Mas~.: 
To H. W. Ben"~: am, co1onel. ..........•............................................... 
From whith deduct the following repayment: 
By H. ,V, Benham, colonel .......................................................... . 
15, 000 00 
========= 
27,000 00 
. 20,000 00 
15,000 00 
28,000 00 
13,000 00 
5, 000 00 
25, 000 00 
5, 000 00 
20, 000 00 
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Fort IndPpendeuce, ::\lass., 1874: 
To H. \Y. Benham, colonel. ......................................................... . 
F01t Warren, Mass.: 
To H. \V. Benham, <'olonel .......................................................... . 
From which deduct the followinl!; repayment: 
By H. W.Benliam .................................................................. . 
Fort Warren, Mass., 1874: 
To H. W. Benham .................................................................. . 
Fort Winthrop, Mass.: 
To H. \V. Benham, colonel. ......................................................... . 
Fort Winthrop, Mass., 1874: 
To H. \V. Benham, colonel .......................................................... . 
Battery on Long Island Head, Boston Harbor, Mass.: 
To H. W. Benham, colonel. ........................................................ . 
Fort .A dams, R. I. : 
To G. K. Warren, major ............................................................. . 
Fort .AdamR, R.I., 1874: 
To G. K. \Varren, major ............................................................ . 
Permanent defenses in :Narragansett Bay, R.I.: 
To G. K. \Varren, major ............................................................ . 
Fort on Dutch Island, R.I.: 
To G. K. Wan·en, major ............................................................ . 
Fort Hamilton and additional batteries, New York Harbor: 
To J. Newton, lieutenant-colonel ................................................... . 
Fort Hamilton and additional batteries, New York Harbor, 1874: 
To ,J. Newton, lieutenant-colonel .................................................. .. 
Fort on site of Fort Tompkins, N.Y.: 
. To Q . .A. Gillmore, major ........................................................... . 
Fort on site of Fm-t Tompkins, :N.Y., 1874: 
To Q . .A. Gillmore, major .....•••••••...........•.........•.. . ....................... 
Fort Schuyler, N.Y.: 
To H. L . .Abbot, major .............................. 00 00 ............... ........... 00 
Fort Schu_vler, N.Y., 1874: 
To H. L. Abbot, major ...................... oo···· ..... •oo···· ..................... . 
Fort on Willets Point, N. Y. : 
To H. L. Abbot, major ................................ oo ............................ . 
Fort on Willets Point, N. Y, 1874: 
To H. L. Abbot, major .............................................................. . 
Fort Wood: 
To J. Newton, lieutenant-colonel ................................................ 00 •• 
Battery Hudson: 
To Q . .A. Gillmore, major ........................................................... . 
Fort Mifflin, Pa.: 
To J.D. Kurtz, lieutenant-colonel .................................................. . 
Battery at Finn's Point, 1874: 
To J.D. Kurtz, lieutenant-colonel .................................................. . 
Battery at Finn's Point: 
To J. D. Kurtz, lieutenant-colonel .•.•.•..•....•••.•.••..••.......................... 
New fort opposite Fort Delaware: 
To J. D. Kurtz, lieutenant-colonel .................................................. . 
From whic~ deduct the following repayment: 
By J. D. Kurtz, heutenant-colonel ................................................ .. 
New fort oppo!>ite Fort Delaware, 1874: 
To J. D. Kurtz, lieutenant-colonel .................................... 00 .......... .. 
Fort McHenr.v, Md., 1874: 
To W. P. Craighill, major .......................................................... . 
34!) 
$15,000 00 
45,000 00 
10,000 0() 
35,000 00 
20,000 Ofl 
15,000 00 
20,000 00 
12,500 OQ 
55,000 09 
35,000 00 
45,000 00 
27,000 00 
40,000 00 
10, 000 00 
62,000 00 
25,000 00 
59, 600 00 
25,000 00 
42,000 00 
25,000 00 
11,500 00 
8, 000 00 
18, 000 00 
6, 000 00 
31, 500 00 
22,500 00 
18,902 25 
3, 597 75 
12,902 25 
15, 000 00 
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Fort Foote, ~I(l.: 
'l'o W. P. Craig hill, major .....•..•.•......•...................•...................... 
Fort Fonh>, M<l, 1874: 
To W. P. Craig hill, major ...............................................••.......... 
Fort Wa~;hingtnn, Md.: 
ToW. P. Cra1ghill, major .•.•............•....•....................•.......... .' ..... 
Fort WaAhingt"~n. Md., 1874: 
To IV. P. Cl'aighill, major .....•...................................................... 
:Fort Monroe, V a. : 
To \V. P. Craighill, major .......................................................... . 
:Fort MonrOP, Va., 1874: 
ToW. P. Craighill, major ...........................•.•••.....•..................... 
Fort Snmter, R. C.: 
To Q. A. Gillmore, major . ......................................... _. ................. . 
Fort Sumter, S.C., 1874: 
To Q. A. Gillmore, major ..•....•............•.......•..........•..•.•................ 
Fort MoultriP, R. C.: 
To Q. A. Gillmore, major ......................................... . ................. . 
l!'ort Monltrie, R.l\, 1874: 
To Q. A. Gillmore, major ...........•........................•................•...... 
Fort Jackson, Ga. : 
To Q. A. Gillmore, major ........................................................... . 
l!'ort Pulaski, Ga.: 
To Q . .A.. Gillmore, major ........................................................... . 
Fort Taylor, Fla. : 
To C. E. Blunt, lieutenant-colonel. ................................................. .. 
Fort Taylor, Fla., 1R74 : 
To C. E. Blunt, lieutenant-colonel .................................................. . 
"Fort Jefferson, Fla.: . 
To C. E. Blunt. lieutenant-colonel ................................................. . 
From which deduct the following repayment: 
By J. H. Stmpson ...... ....................... ................... ........ ........... . 
Fort Jefferson, 1874: 
To C. E. Blunt, lieutenant-colonel .................................................. . 
Fort Jackson, La. : 
To C]~'m H~~~(cl~, dc;r;~~~i;~ f~ii~,;:i~·g ~~-P~Y~~~·t· :. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
By C. W. Howell ................................................................... . 
Fort ,Jackson, La .. 1874: 
'l'o C. W. Howell, captain .•...•...•.•.•..........••..........•...................... 
Fort Saint. Philip, La.: 
To C. W. Howell, capt!l.in ............••.............•.....•... ~ ..................... . 
From which deduct the following repayment: 
By C. W. Howell .................................................................. .. 
Fort Saint Philip, L'!.., 1874: 
To C. W. Howell, captain .•....•.•......•.•.................. . ...................... 
:Fort at .Alcatra7. Island, Cal.: 
To G. H. Mendell, major ............................................................ . 
:Fort at Alcatraz Island, Cal., 1874: 
To G. H. Mendell, major ............................................................ . 
Fort at Fort Point, Cd. : 
To C. S. Stewart, lieutenant-colonel ........................................ : ........ . 
Fort at Fort Point, Cal., 1874: 
To C. S. Stewart, lieutenant-colonel. ................................................ . 
:Fort at Lime Point, Cal.: 
'l'o G. H. Memlell, major ...•....•...•................................................ 
$500 00 
15,000 00 
!lOO 00 
15, 000 00 
23,000 00 
15, 000 00 
20, 000 00 
15, 000 00 
30, 000 00 
8, 000 00 
15, 000 00 
28, 500 00 
42, 500 00 
13,000 00 
36,500 00 
30 
36,499 70 
5, 000 00 
65, 129 64 
19,396 00 
45, 733 64 
11, 000 00 
49, 973 43 
9, 685 25 
40,288 18 
7, 000 00 
!i5, 000 00 
5, 000 00 
72, 393 91 
22, 000 00 
80, 000 00 
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:Fort at LimA Point, Cal, 1874: 
To G. H. M.endell, major ....... . ................. " ................................. . 
Fort at San Diego, Cal., 1874: 
To C. S. :Stewart, lieutenant-colonel. ...................•.....•............ . .......... 
Purchasll of siteR for sea-coast rl~fenses: 
To J.D. Knrtz, lieutenant-colonel ........................... . ..... . ................ . 
~-:.- ~::;~;~~l~~j~;~:~~ ~ :::::::::::::::::::::::::::: -_: :::::::::::::.::::::::::::: 
Constrnctifln of sra-coast-mortar batteries: 
To H. \V. Ben ham, colonel .•................••.......... . ....... .... ................. 
J.D. Kurtz. lieutenant-colonel ............................ . .. . .................. . 
J. Newton, lieutenant-colonel ................................................... . 
C. S. Stewart, lieutenant-colonel .. . ................................... ........... . 
g· f: ~fJf~~~:e~:;i~~~- :::: ~~~~ ~~ ~ ~ ~: ~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Toqwdors foJr harbor defenses, 1874 : 
To T. L. Casey, major ........................................ . 
ContingencieR of fortifications: 
To ,J. H.l)irnpson, colonel. ......... . . .. ................. ..... : . ..................... . 
Z. B. Tower, colonel ......................................... . ................... . 
J. C. Dnane, lieutenant-colonel ............. .. . . .............................. . .. . 
J. G. Foster, lieutenant-colonel .................•....... . . ..... . . . ... ............. 
J. D. Kurtz, lientenant-culonel ........................................... .. . ... . . 
.T. Newton, lieutenant-colonel . ..............•...................... . ..•......... 
~:f.:ff?tt~~1~~~r~?:~~~~:~~~~-~~~ ~ ~ ::::::~~ ~: :::::::~::: ::::::::::::::::::::: ~:: 
G. H . Jl.1endell, major ............................. .. ........... . ................. . 
J . M. \Vilson, major .......•........•...••...••••................................. 
8: ~-~~~~~f~,1:~J~r- : ::~: ::: ~: :::::::: ::::::~ ~:::: :::::::::: ~::: ~ :::::::: ~:::::: 
U. W. Howell, captain .•..................•...•..•............................... 
J. C. Duane, lieutenant . ......................................................... . 
J. H. Weeden, lieutenant ................................................... ~---· 
J. Eveleth, engineer agent ....................................................... . 
A. C. Good ........ . .............................. . ................. . ............ . 
J. M. Hunter ......................................................... . ......... . 
S. Haycraft ..................................................................... . 
R. Morrow .................................................. . ................... . 
J. B. Newcomb .......... .. . . ........................... . ... . .................... . 
C. E. Ramus ..................................................................... . 
~i!;:~n c~~~e&~r~~~~~~~~:::: ::::::::·.·.·.·.: :::::::: ·. :::::::::::::::::::::::::::: ·. 
From which deduct the following repayments: 
By C. E. Blntlt ........................... . ................. . ......... . 
N. Michler ........................................................ . 
J. H. Simpson ...........•.•.....•..•••.•..••..........•............ 
S. R. Warren ...................................................... . 
J. M . Wilson ...................................................... . 
Contingencies of fortifications, 1874: 
~P5 98 
:J4 41 
3 53 
12 00 
02 
To ,J.D. Kurtz, lieutenant-colonel . . ........................ . ...................... .. 
J. C. Duane, lieutenant-colonel .•.............•.•...... . . . ........................ 
J. Newton, lieutenant-colonel ......... . ......................................... . 
Z. B. Tower, lieutenant-coloneL .............................. .. ................. . f it[~;~~::::::~H:H;;:c;/;:::::~H~::::H~~H:::::: 
J. Eveleth, engineer agent .......... . ....... . ............•....................... 
Surv~>yH f,H. military defenses: 
To J. G. Foster,lieutenant-colonel ............ . .................................... .. 
J.D. Knrtz, lieutenant-colonel .................................................. . 
~: ii c~::::~~';;k~:~ro~: ::::::::::::: ~: :: ~ ::::::::::::: ~: :::::::::::::::: ~:: ~: ::::: 
a: t- &m:~r:: :~1~~- .-::::::::::::::::::::::::::::::.-.-::::::::::::::: :~:::: :::::: 
Carried forward ................••.•.....•...........•...... . ........... 
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$'20. 000 00 
15, 000 00 
32,530 53 
5, 818 84 
4, 905 10 
43,254 47 
20,000 OJ 
3L. 000 00 8; ooo oo 
e, ooo oo 
15, 000 00 
21,000 00 
103, 000 00 
4, 500 00 
6, 800 00 
6, 000 00 
1, 000 00 
73 2!) 
13, 700 00 
13,986 00 
18, 200 00 
7, 100 00 
2, 790 00 
550 00 
2, 600 00 
520 00 
6:Jo oo 
1, 640 00 
4, 343 00 
4, 400 00 
12, 000 00 
288 40 
14 37 
275 00 
50 00 
20i 00 
308 49 
600 00 
1, 458 90 
99,534 45 
135 94 
99,398 51 
3, 400 00 
1, 000 00 
2, 412 00 
2, 000 00 
750 00 
1, 600 00 
180 00 
16, 000 00 
150 00 
5, 500 00 
32,992 00 
385 97 
600 00 
5, 500 00 
3, 000 00 
500 00 
3, 000 00 
12,985 97 
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Brought forward ...................................................... . 
To N. Michler, major ............ · ........•...••........•......•••.................... 
D.P. Heep, captain ................................ ,,. .•.•........................ 
W. A. Jones, captain ............................................................ . 
~.Ji~Jl~:,kce~Pf.:~t~~~~ ~ ~ :~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ::. ~: ::~:: :: ~::::: :~: :::::::::: :~: ::::::::::: 
E. H. Ruffner, lieutenant ........................................................ . 
G. M. Wheeler, lieutenant ....................................................... . 
J. Eveleth, engineer agent ....................................................... . 
C. King, engineer agent ............................... . ......................... . 
S. F. Emmons, ene-ineer agent ........•........................................... 
Quartermaster's Department ................................................... . 
From which deduct the following repayments: 
By J': }i_- :!npds~~r~::~~::::::~:::·:::::~:::::::: ::::::::::::::::::::::: 
G. M. Wheeler ......•.............................................. 
Surveys for military defenses, 1874: 
$1 17 
32 
32 47 
To G. L. Gillespie, major ......•......•.•......•......•.............................. 
G. H. Mendell, major .............................. . ............................. . 
W. Ludlow, captain ............................................................. . 
G. J. Lydecker, captain ......................................................... . 
E. H. Ruffner, lieutenant ........................................................ . 
G. M. Wheeler, lieutenant ....................................................... . 
J. Eveleth, engineer agent .....•.................................................. 
Permanent platforms for modern cannon of large caliber : 
To J. Newton, lieutenaut-colonel .................................................. .. 
From which deduct the following repayment: 
By C. E. Blunt ...................................................................... . 
Trials with torpedoes : 
To H. L. Aboq,tt, major ............................................................. . 
Rock Island bridge, 1873: 
To J. N. Macomb, colonel ...................................................•........ 
J.P. Farley, captain ............................................................. . 
Engineer depot at Willets Point., 1873: 
To H. L. Abbott, major ............................................................. . 
Improving harbor at Portland, Me. : 
To G. Thorn, lieutenant-colonel ..................................................... . 
Improving harbor at Camden, Me.: 
To G. Thorn, lieutenant-colonel. .••• , ............................................... . 
Improving harbor at Wells, Me.: 
To G. Thorn, lieutenant-colonel .. ·.- ................................................. . 
Improving harbor at Burlington, Vt. : 
To J. Newton, lieutenant-colonel ................................................... . 
Improving harbor at Boston, Mass. : 
To G. Thorn, lieutenant-colonel ...................................................... . 
J. Eveleth, engineer agent ...........•.•.....•.................................. 
From which deduct the following repayment: 
By J.G.Foster ..................................................................... . 
$12, 935 97 
1, 000 00 
790 00 
8, 000 00 
2, 000 00 
1, 400 00 
12, 021 54 
2l. B42 26 
20, 000 00 
30, 000 00 
1, 000 00 
150 00 
112, 1~9 77 
33 96 
112, 155 81 
2, 000 00 
5, 000 00 
5, 860 00 
500 00 
2, oou 00 
2, 000 GO 
2, 000 00 
19, 360 00 
18,225 40 
361 56 
17, 863 84 
10, 000 00 
27,309 57 
19, 690 43 
47,000 00 
24,000 00 
15, 000 00 
1, 000 00 
5, 000 00 
20, 000 00 
74, 976 00 
24 00 
75,000 00 
1, 442 15 
73, 557 85 
=::=:::s::=:===== Improving harbor at Plymouth, Mass. : 
To G. Thorn, lieutenant-coloneL .........•......•.................. .................. 2, 500 00 
Improving harbor at Provincetown, Mass.: 
To G. Thorn, lieutenant-colonel. .................................................... . 8, 000 00 
Improving harbor at Gloucester, Mass. : 
To G. Thorn, lieutenant-colonel ..................................................... . 10, ooo oe 
Improving harbor at Edgartown, Mass. : 
To G. K. Warren, major .................................................... ~ ....... . 5, 000 00 
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Improving harbor at Wellfleet, Mass. : 
To G. Thorn, lieutenant-colonel ..................................................... . 
Improving harbor at Duxbury, Mass. : 
To G. Thom, lieutenant-colonel. ................................................. . . .. 
J. Eveleth, engineer agent ......... . ............................................ .. 
Improving harbor at Wareham, Mass.: ' 
To G. K . \'{arreu, major ............................................................ . 
Improving baruor at Salem, Mass. : 
To G. Thorn, lieutenant-colonel. .................................................... . 
Improving harbor at New Haven, Conn.: 
To G. K. Warren, major ............................................................ . 
Improving harbor at Bridgeport, Conn. : 
To G. K. Warren, major ........................ . ................. . ................. . 
Improving harbor at Norwalk, Conn.: 
To G. K. Warren, major .......•........••.•.... . .. '.. . ..•............ . .... . ........•. 
ImproYing harbor at Oswego, N.Y. : 
To J. M. Wilson, major .................................................... . ........ . 
Improving harbor at Lit.tle Sodus Bay, N.Y. : 
To J. M. Wilson, major ............................................................ .. 
From which deduct the following repayment : 
By J. M. Wilson, major ............................................................ .. 
Impm>ing harbor at Great Sodus Bay, N. Y. : 
To J. M. Wilson, major . . . . . . . . . ...................................................• 
From which deduct the following repayment: 
By J. M. Wilson, major ............................................................ .. 
Improving harbor at Buffalo, N . Y. : 
To F. Harwood, major .....•...........•...... .. . . ..• . .•.•.•.........•............... 
Improving harbor at Dunkirk, N. Y. : 
To F. Harwood, major .............................................................. . 
Improving harbor at Ogdensburg, N. Y. : 
To J. M. Wilson, majvr ........................ . ............... . .................... . 
Improvin~ harbor at Olcott, N. Y. : 
To J. M. Wilson, major ...... . ... . ................................................ .. 
Improving harbor at ~ort Jefferson, N.Y. : 
To G. K. Warren, major ........................................................... .. 
Improving harbor at Oak Orchard, N. Y.: 
To J. M. Wilson, major ..• , ........................ . ............................... .. 
Improving harbor at Plattsburg, N.Y.: 
To J. Newton, lieutenant-colonel ................. . .................................. . 
liDJ)roviu!Z harbor at Charlotte, N. Y. : 
To J. M. "\Vilson, major ............................................................ .. 
349 
$5,000 00 
8, coo 00 
24 00 
tj, 024 00 
5, 000 00 
7, 000 00 
25,000 00 
40, 000 00 
15,000 00 
130, 500 00 
16, 500 00 
55 33 
16, 444 67 
15, 000 00 
55 84 
14, 944 16 
128,483 04 
35.000 00 
20,800 00 
9, 800 00 
15, 000 00 
5, 400 00 
11,073 68 
5, 700 00 
~mprovin~r harbor at Pultneyville, N.Y. : 
To J. M. 'Vilson, major . . .. .. . . .. .. • . . . • . . .. . .. . .. • .. .. . . . . . . . • . . .. • . • •• . . . . .. . . . . . . . 9, 200 00 
------
Improving harbor at Port Chester, N. Y. : 
To J. Newton, lieutenant-colonel.................................................... 9, 800 00 
=== 
Improving harbor at Rondout, N.Y. : 
To J. Newton, lieutenant-colonel ................................................... . 7, 500 00 
Improving harbor at Huntington, N. Y. : 
To G. K. Warren, major ............................................................ . 22,500 00 
Improving harbor at Waddington, N.Y. : 
To J. M. Wilson, major ............................................................ .. 3, 300 00 
Improving harbor at mouth of Black River, N.Y.: 
To J. M. Wilson, major ............................................................ .. 400 00 
Improving harbor at Marcus Hook, Pa. : . 
To J.D. Kurtz, lieutenant-colonel. ............................... . .................. . 250 00 
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ImprovinJZ harbor at Erie, Po.: 
To G. L. Gillespie, major ............................................................ . 
Improving harbor at Wilmington. Del. : 
To J.D. Kurtz, lieutenant-colonel .................................................. . 
Pepair of pier of Ice Harbor at New Castle, Del.: 
To J.D. Kurtz, lieu tenant-colonel ................................................. .. 
Imp~~viW. ~~r~1o~;;i~~~~j~:~: ~-~--: ___ . _ ..... __ • _______ .. _. ____________________________ _ 
ImprovinJ;! harbor at Cambridge, Mu.: 
To W. P. Craighill, major .......................... . ................................ . 
Improving harbor at Worton, Md. : 
To \V. P. Craighill, major ................................................ _ .......... . 
Improving harbor at Ashtabula, Ohio: 
To G. L. Gillespie, major ............................................................ . 
1!'. Harwood, major ...........•••.•.••••........••............. _ ............ · ..... . 
Improving harhor at Granrl Ri>er, Ohio·: 
To G. L. Gillespie, major ........................................................... .. 
Improving harbor at Black River, Ohio: 
To G. L. Gillespie, major . ........................................................... . 
.b' . .l:iarwoou, mHjor .••..•••••.•••.•...••..••.•••••.•••.•••.•.•.••...•••••.••..••. 
Improving harbor at Port Clinton, Ohio: 
To G. L. Gillespie, major ........................................................... .. 
F. Harwoou, major ........•........•...................•.•.... .. _ ... _ ........... . 
Improving harbor at Rocky River, Ohio: 
To G. L. Gillespie, major ............................................................ . 
Improvinl!' har·bor at V.ermillion, Ohio: 
To G. L. Gille~pie, maJor ............................................................ . 
F. Harwoou, major .............•....................•.....•...................... 
Improving harbor at Huron, Ohio: 
To F. Harwood, major .................................. . ........................... . 
Improving harbor at Sam1usky City, Ohio : 
To G. L. Gille&pie, major ................................................. _ .......... .. 
F. Harwood, major .............................................................. . 
ImprovinJ;! harbor at Toledo, Ohio: · 
To G. L. Gillespie, major ....•...... . ..................•..... . .•.........••........... 
]'.Harwood, major . ..................... : ....................................... . 
Impro>ing harbor at Aux Bees Scies, Mich. : 
.By F. \V. Farquhar .......................................•....••...... $7 97 
Improving harbor at Black Lake, Mich. : 
To S. M. Manf<field, captain ......................................................... . 
From which deduct the following repayment: 
By F. \V .. Farquhar ................................................................ .. 
ImprovinJZ harbor at Grand Haven, Mich. : . 
To S.M. Mansfield, captain ..................•..•...................••... - ....••..... 
Improving harbor at Saint Joseph, Mich.: 
To S.M. Mansfield, captain .......................................................... . 
ImprovinJZ harbor at Manistee, Mich. : 
To S.M. Mansfield, captain ....... ___ ............... : ............................... . 
:From which deduct the following repayment: 
By F. \Y. Farquhal" .................... . ............... - ............................ . 
$7,000 00 
11,000 01) 
~2. 000 00 
100,000 00 
6, 000 00 
10,000 00 
12, 000 00 
15,000 00 
6, 000 00 
21,000 00 
30,000 co 
8, 000 00 
17,996 22 
25, 9!!6 :?2 
6, 000 00 
2, 000 00 
8, 000 00 
9, 000 00 
4, 000 00 
4, 000 00 
8, 000 00 
5, 000 00 
2, 000 00 
16, coo 00 
18,000 00 
15 000 00 
1~, 000 00 
30, 000 00 
10, 000 00 
7 35 
9, 992 65 
15, 000 00 
3, 000 00 
5, 000 00 
87 
4, 9S9 13 
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Improving harbor at White. River, Mich.: 
To S.M. Mansfield, captain ......................................................... . 
From which deduct the following repayment: 
By F. \V. Farquhar ................................................................ .. 
Improving harbor at Frankfort., Mich. : .. 
To S.M. Mansfield, captain .............•.•.•................•......••............... 
Improving harbor at Muskegon, Mich.: . .. 
To S.M. Mansfield, captain ..•...•.....••....•..................•....•............... 
Improving harbor at South Haven, Mich. : 
To S.M. ~fansfield, captain ........................ ···-·• ........................... . 
Impro·,·ing harbor at Cheboyga.n, Mich.: . 
To O.M. Poe. major ................................................................ . 
G. Weitzel, major ............................................................... . 
Impro•ing harbor at Monroe, Mich. : 
To G. L. Gillespie, major ..................... , ....................................... . 
l<'. Harwood, m3jor .............................................................. . 
Improving harbor at Pent Water, Mich.: 
To S.M. Mansfield, captain ...................•..•...........••.......•............. 
Improving harbor at Marquette, Mich. : 
To D. C. Houston, major ..•..•.....•........•......•...•.•.•......•.............•••.. 
Improving harbor at Pere Marquette, Mich.: 
To S. 111. Mansfield, captain ........................•.....•......••..•................ 
From which deduct the following repayment: 
By F. \V. Farquhar ............... ,, ..•.......•...............•......•............... 
Improving harbor at Saugatuck, Mich.: 
To :::;. M. Mansfield, captain .....•...•...•••.......................................... 
IIarl1or of Refnge, Lake Huron, Mich.: · 
To 0.1\L Poe, major ................................................................ . 
G. \Veitzel, major.,., .......................................................... .. 
Harbor of Refngt', at entrance of Sturgeon Bay Canal : 
To D. C. Houston, major ..................••••....•...•....•......................... 
Improvin~r harbor at Michigan City, Ind. : 
To D. C. H<:!uston, major ..............••...•...........•...•....................•.... 
Impro•ing harbor at Chicago, Ill.: 
To D. C. Houston, major .............••..........................•................... 
Improving harbor at Cal11met, Ill. : 
To D.(). Houston, major ...................•.............•...•........•.•..••..•..... 
Improving harbor at Kenosha, Wis. : 
To D. C. Houston, major ............................................................ . 
Improving harbor at Milwaukee, Wis. : 
To D. C. Houston, major .............................................. . ............. . 
Improving harbor at Two Riven!, Wis.: 
To D.C. Houston, major ............................................................ . 
Improving harbor at Green Bay, Wis.: · · · 
To D. C. Houston, major ................................•...•........................ 
Improving harbor at Ahnepee, Wis.: 
To D. C. Houston, major .................••....................•...•................. 
Improving harbor at Sheboygan, 'Vis.: · 
To D. C. Houston, major ........................••.•.....••......•.........•....•.... 
Improving harbor at Manitowoc, Wis.: 
To D. C. Houston, major .............•................•..............•..••........... 
Improdng harbor at Snp'rior City, Wis.: 
To D. C. Honston, major ...............•......... · •..••...•.... 
351 
$LO, 000 00 
3 53 
9, 996 47 
5, 000 00 
10, 000 00 
12, 000 00 
10, 000 00 
5, 000 00 
15, GOO 00 
10,000 00 
5, 000 00 
15, 000 00 
30,000 00 
50,000 00 
10,000 00 
90 
9, 999 10 
5, 000 00 
10,000 00 
10,000 00 
20, 000 00 
20, 000 00 
60,000 00 
90, 000 00 
60, 000 00 
15, 000 00 
25, 000 00 
25,000 00 
10, 000 00 
25,000 00 
18, 000 00 
11,400 00 
50,000 00 
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Improving harbor at Port Washington, Wis.: 
To D. C. Houston, major ...•.••..••.•••.•..•..•••••.•••••.•.•••....••...•...........• 
Improving harbor at Menomonee, Wis. and Mich.: 
To D. C. Houston, major ............................................................ . 
Improving harbor at Duluth, Minn.: 
To D. C. Houston, major ............................................................ . 
Improving harbor at Savannah, Ga.: 
To Q. A. Gillmore, major ............................................................ . 
Improving harbor at Mobile, Ala.: 
To J. H. Simpson, colonel. .......................................................... . 
W. F. Raynolds, lieutenant-colonel. ............................................. . 
A. N. Damrell, captain .......................................................... . 
J. Eveleth, engineer agent ..................................................... .. 
From which deduct the following repayment: 
.By J. H. Simpson, colonel .......................................................... .. 
Improving harbor at Galveston, Tex.: 
To U. \V. Howell, captain ........................................................... . 
Improving harbor at San Francisco. Cal. : 
To C. 8. Stewart, lieutenant-colonel. ................................................ . 
G. H. Mendell, major ........................................................... .. 
Impl'oving Saint Croix: River, Me.: 
To G. Thurn, lieutenant-colonel ..................................................... . 
Improvin~r Kennebec River, Me.: 
To G. Thorn, lieutenant-colonel .................................................... .. 
ilmproving Sullivan River and Sullivan Falls, Me.: ' 
To G. Thorn, lieutenant-colonel ................... , ................... : . ........... .. 
Improvinl! Saco River, Me. : 
To G. Thom, lieutenant-colonel .................................................... .. 
Improving Machias River, Me.: 
To G. Thom, lieutenant-colonel ................................ __ ................... . 
Improvin~r Royals River, Me. : 
To G. Thorn, lieutenant-colonel ........................... ~ ......................... . 
Improving Narragaugns River, Me.: 
To G. Thorn, lieutenant-colonel ...... ~ ............................................. .. 
Improving Richmond's Island, Me.: 
To G. Thom, lieutenant-colonel ..................................................... . 
Improvin,g Cocheco River, N. H.: 
To G. Thorn, lieutenant-colonel ..................................................... . 
Improving- Otter Creek, Vt.: 
To J. Newton, lieutenant-colonel. ................................................... . 
Improving Merrimac River, Mass.: 
To G. Thorn, lieutenant-colonel .................................................... .. 
Improving Taunton River, Mass.: 
To G. K. Warren, major ............................................................. . 
Irnprovin~r Pawtucket River, R. I.: 
To G. K. Warren, major ............................................................. . 
Improving Pawtucket River, R. I. and Conn.: 
To G. K. Warren, major ............................................................. . 
Improvin~r Thames River, Conn.: 
To G. K. Warren, major ............................................................. . 
Improvin(J' Housatonic River, Conn.: 
To G.K. Warren, major ............................................................. . 
Improvin~r Connecticut River, Conn. : 
To G. K. Warren, major ............................................................. . 
$l5, 000 00 
25,000 00 
50,000 00 
35,000 00 
27, 809 60 
10, 000 00 
30,000 ~0 
79 50 
67, 889 10 
79 50 
67, 809 60 
31, 000 00 
500 00 
1, 000 00 
1, 500 00 
1, 000 00 
6, 000 00 
9, 000 00 
10, 000 00 
1, 000 00 
10,000 00 
7, 000 00 
15,000 00 
3, 000 00 
2, 500 00 
5, 000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
19,600 00 
15,000 00 
20, 000 00 
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Improving Hudson River, N. Y.: 
To .r. Newton, lieutenant-colonel. ....•..•..••.......•.•............••.•.....••...••.• $30,500 00 
Improving Peconic River, N. Y.: 
To G. K. Warren, major ...........•......•................•.....•.................... 10,000 00 
Removing obstructions in East River and Hell Gate, N. Y.: 
To J. Newton, lieutenant-colonel ..••................•...................••........•.• 290,000 00 
Removing sunken wreck in channel-way off Sandy Hook, N . Y.: 
To .r. Newton, lieutenant-colonel. .•....•................••.•.....................•••• 8, 000 00 
Improving Delaware River, N . .r.: · 
To .r. D. Kurtz, lieutenant-colonel ..••.•.•••••.•.•••.....•...........•••...........••• 2, 500 00 
Improving South River, N . .r.: 
To .r. D. Kurtz, lieutenant-colonel .......•••.•...................•••••.•...•....•...•. 3, 000 00 
Improving Shrewsbury River, N . .r.: 
To .r. D. Kurtz, lieutenant-colonel. ........•..•...••••.•......•..•.•••.•.•.•••..••.... 3, 000 00 
Improving Cohansey Creek, N . .r. : 
To .r. D. Kurtz, lieutenant-colonel .•••.••.....•...•..••••••••.......•........••...•••• 2, 000 00 
Improvin~r Passaic River, N . .T. : 
To .r. Newton, lieutenant-colonel. .•••••.••.•••••••••...•.•••..••••••••...••••.••..••• 5, 000 00 
Improving Delaware River at Horseshoe Shoals: 
To J.D. Kurtz, lieutenant-colonel. ........•••••..••....••..••••..•....•.•.••......... 500 00 
Improving Delaware River at Fort MifRin Bar: 
To .r. D. Kurtz, lieutenant-colonel ..••••..•..•••.•••••.••..••..•••.••..••••...•....••• 5, 000 00 
Clearing and buoying channel of Schuylkill River, Pa. : 
To J.D. Kurtz, lieutenant-colonel. ......•.•.•••.•••.•••...•.•.....•••.••..••..... 38,500 00 
Improving the Monongahela River: 
To \V. E. Merrill, major ..••.....•••...•...•••••.•••••.••..••......•.•...•••••••.••••• 1, 000 00 
Impro>ing ship-canal in Patapsco River and Chesapeake Bay, Md.: 
ToW. P. Craighill, major ..•..•......•.••.•.•••..•...•.......•..•••••........••••.... 30,000 00 
Improving North East River, Md.: 
To 'IV. P. Craighill, major .•••••.••..•••..•..•.••.•••......•.•.•.•...•.•.•••.••...•••• 10,000 00 
Improving Wicomico River, Md. : 
ToW. P. Craighill, major .........•••.....•••••..••.•.•.•.•..•...•..•...••..••......• 5, 000 00 
Obstructions for Potomac River, Md.: 
By N. Michler, major .......••••........•..••..••.•.•..•••.•.....•...••. $23 01 
Improving Potomac River: 
By N. Michler, major................................................... $6 61 
Improving Nansemond River, Va.: 
ToW. P. Craighill, major .....•...•••..• 2, 500 00 
Improving Nomoni Creek, Va.: 
ToW. P. Craighill, major ......••.•.•••.....•••••.....•...•••.•...•.••..••...•..••••• 2, 500 00 
Improving Rappahannock River, Va.: 
To 'IV. P. Craighill, major .................•••.•.•••................•••......•..•.••••• 15, 000 00 
Improving Appomattox River, Va.: 
To \V. P. Craighill, major ........................................................... . 50,000 00 
Improving James River, Va.: 
To \V. P. Craighlll, major .. . ........................................................ . 30,000 00 
Improving Aquia Creek, Va.: 
To \V. P. Craighill, major .•••••....•..•..••.....•.•.•....••.....•................•••. 6!'0 00 
Improving Accotink Creek, Va.: 
To \V. P. Craighill, major ........•..............••..•••••.............•..•••......•.. 5, 000 00 
Improving Great Kanawha River, W.Va.: 
'Io 'IV. E. Merrill, major ............................................................. . 5, 000 00 
Improving Cape Fear River, N. C. : 
To \V. P. Uraighill, major ........••......••..••..•..•.•............••.•.•.........••. 100, 000 00 
Improving ship channel in Charleston Harbor, S. C. : 
To Q. A. Gilhnore, major ............................................................ . 30,000 00 
Removing obstructions in Town Creek near Charleston, S. C. : 
To Q. A. Gillmore, major ............................................................ . 2, 300 00 
H. Ex. 35--23 
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Removing obstructions in Ashepoo River, S. C. : 
To Q. A. Gillmore, major ........................................................... .. Sl, 300 oo-
Improving month of Saint .John's River, Fla.: 
To Q. A. GHlmore, major ......••.•••........................................•.•...... 10, 000 0(}1 
Improving Tombigbee River, Ala.: 
To .J. H. Simp.,on, colonel .......................................................... .. 10,000 00 
Improving Yazoo Rh·er: 
To W. H. H. Benyaurd, captain ...................................................... . 5, 000 00 
Improvino- the mouth of the Mississippi River, La.: 
To C. W. Howell, captain ........................................................... . 203,000 00 
Improving the Bayou Tecbe, La. : 
By C. W. Ilowell, captain ............................................. . $573 73 
Improving Tone's Bayou, La. : 
To C. W. Howell, captain .......................................................... .. 
Improving Calcasieu Pass, La. : 
To C. "\V. Howell, captain ........................................................... . 
Improving Tan~ipaboa River, La.: 
To C. W. Howell, captain .......................................................... .. 
Removing wreck of gunboat Oregon in Chifuncte River, La.: 
To C. W. Howell, captain .......................................................... .. 
Removing raft in Red River, La. : 
To C. W . Howell, captain ........................................................... . 
Improving Ouachita River, La. and Ark.: 
To .J. H. Simpson, colonel. ......................................................... .. 
W. F. Raynolds, lieutenant-colonel ............................................. .. 
20,000 00 
15,000 00 
2, 500 00 
5, 500 00 
176,000 00 
39,000 00 
5, 000 00 
44, 000 00 
t::=:======== 
Improving White and Saint Francis Rivers: 
To C. R. Suter, major................................................................. 9, 000 00 
Improving bar in Galveston Bay, Tex.: 
To C. W. Howell, captain ........................................................... . 
Improving Cypress Bayou, La.: 
To C. \V. Howell, captain .......................................................... .. 
Improving Little Missouri River, Ark.: 
To W. F. Raynol.is, lieutenant-colonel .............................................. .. 
Imp~v~~cl:~~r:~~r~~~~~:.:~~-~·-:·······································--········--· 
Improving Tennessee River: 
ToW. McFarland, major ............................................................ . 
Improving Osage River, Mo. : 
To .J. H. Simpson, colonel ........................................................... . 
W. F. Raynolds, lieutenant-colonel ................ ~ ............... . ............ .. 
Improving Current River, Mo.: 
To W. F. Raynolds, lieutenant-colonel. .............................................. . 
Improving Sandusky River, Ohio: 
To~: ifa~~~o~sd,i~:~~~~~:::::::::::~::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Improving Maumee River, Ohio: 
To G. Gillespie, major ............................................................. .. 
F. Harwood, major ................... - ................. -.. - .... -........... -... -. 
10,000 00 
22,000 00 
10,000 00 
20,000 00 
105,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
20,000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 ou 
10,000 00 
6, 000 00 
1, 000 00 
7, 000 00 
Improving Ohio River: 
To W.E.Merrill, major .............................................................. =170,000 00 
Improving falls of Ohio River and Louisville Canal: 
To G. Weitzel, major ............................................................... . 280,012 00 
=== 
Improving Wabash River, Ind. and Ill.: . 
To G. Weitzel, major ............................................................... . 35, 000 0() 
=-=== 
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Improving lllinois River, Ill. : 
To J. N. Macomb, colonel. ................ .......................................... . 
Improving l\'11ssissippi River: 
To J. H. Simpson, colonel. .......................................................... . 
·w. F. Raynolds, lieutenant-colonel ............................................. .. 
Improving Upper Mississippi River: 
To J. N . .Macomb, colonel. .......................................................... . 
Preserving the Falls of Saint Anthony and navigation of Mississippi River: 
To J. N. Macomb, colonel. .....•.....................•........•.•...•....••.......... 
F. U. Farquhar, major ............••...•...•....•....•••.••..........•.......•.... 
Impr~~iJ~i~1Si:~~~~~%Y~~~~~s-~~~~--~~~- ~~~~~-~~~ ~~~~~~ ~ ............................. . 
\V. F. Raynolds, lieutenant-colonel. .............................................. . 
U. R. Suter, major ............................................. . ................. . 
J. Eveleth, engineer agent_ ...................................................... . 
Improving Des Moines Rapids, Mississippi River: 
To J. N. Macomb, colonel ........................................................... . 
Improving Rock Island Rapids, Mississippi River: 
To J. N. Macomb, colonel ........................................................... . 
Improving Saint Clair Flats, Mich. : 
Tog: ~J~ze~t~aJ~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Improving Saint Clair Flats Canal, Mich. : 
To G. Weitzel, major ............................................................... . 
Improving Saint Mary's River and Saint Mary's Falls Canal, Mich.: 
To 0. M. Poe, major ................................................................. . 
G. \Veitzel, major ............................................................... . 
J. Eveleth, engineer agent ...................................................... . 
• Improving A.u Sable River, Mich. : 
To ~: ~e1~t~.~~1~~ee~-~ge~i·::.: ·::.: ·.:::: ·::::::.:::::::: ·. ·. ·:. ·. ·. ·. ·. ·:::. ·:. ·.::::::::: ·:::. 
Improving mouth of Black River, Mich. : 
To 0. M. Poe, major ................................................................. . 
G. Weitzel, major .............................................................. .. 
Improving Wisconsin River, Wis. : 
To D. C. Houston, major ............................................................ . 
Improving Fox and Wisconsin Rivers, Wis. : 
To D. C. Houston, major ............................................................ . 
ImproYing Minnesota River, Minn. : 
To~:~: ~~~~h~r~~~j~~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::~ ::::::::::::::::: 
Imp~~ilf. ~~K~b~~l!::~;~~ ~~ ~~~: ~~~~--~. __ ...... _ ...................... __ ......... _ ..
Improving Upper Columbia River, Oreg.: 
To H. M. Robert, major ............................................................ .. 
355 
$14,000 00 
28, 000 00 
78,000 00 
106, 000 00 
10, 000 00 
50,000 00 
30, 000 00 
80,000 00 
17,000 00 
42, 000 00 
58, 150 46 
12 00 
lt7,162 46 
400, 000 00 
130,700 28 
2, 000 00 
2, 000 00 
4, 000 00 
50,000 00 
115,000 00 
100,000 00 
962 00 
215,962 00 
5, 000 00 
19 50 
5, 019 50 
10,000 00 
5, 000 00 
15,000 00 
52,000 00 
100, 000 00 
10,000 00 
5, 000 00 
15, 000 00 
-9,206 64 
=== 
1, 500 00 
==-== 
41,000 00 
=== 
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Dredging Superior Bay: 
To F. U. Farquhar, major . .............•.•.•........••.•..... . .......... ... ........•. 
D. C. Houston, major ... .....................••...........................•....•.. 
Snag-boats and dred~es in the Mississippi River: 
'.f'o J. N. Macomb, colonel .•.••.....•........•••••...•...••.....•........•••.......... 
SurYey of northern and northwestern lakes, 1873: 
To C. B. Comstock, major ...•••...••......•...•••.......•.....•..••••...•••.......... 
J. EYeleth, engineer agent .••.••..••••..•..••............................•....... 
$20, 000 00 
364 00 
20,364 00 
42, 000 00 
174,769 28 
230 72 
175, 000 00 
From which d~dnct the following repayment: 
By W. F. Raynolds, heutenant-colonel.. . . . .. . . . .••...... ... . . . . .. . ••. . . •. . . .. . . .. . . . . 1 00 
Survey of no· thern and northwestern lakes, 1871: 
By C. B. Comstock, major.............................................. $1 00 
Examinations and surveys on the Atlantic coast: 
To G. Thorn, lieutenant-colonel ....••.........•.••......•.••.....•..•..••.•.•........ 
Examinations and surveys on northwestern lakes: 
To C. B. Comstock, major ...•••......••••.......•••....•...•.....••...••......•...... 
F. U. Farquhar, major .•.•••..•.•.•...••••.•••. . ..........•...•• , ............... . 
D. C. Houston, major ..••........•...•...•...•.......•...••...•.................. . 
0. M. Poe, major .....•......•..••..••........•..••..•......•....•........••...... 
~-~ !~~~~~/~~ror_:::.:::::::: :::::: :::::: :::::: ::::::::::::::::::: .. :::::::::::: 
W. R. Livermore, captain ..............................•..•...................... 
J. E>eleth, engineer agent ......•..•....••.••..••.......•..••................••.. 
Examinations and surveys on western and northwestern rivers: 
.By G. WeitzeL ....................................................... . $725 36 
Examinations, surveys, and contingencies of rivers and harbors: 
To J. N. Macomb, colonel .•....•...•..........••..•.•.•...•...........•.••.........•• 
J. H. Simpson, colonel .........•••.•.•.•...•••.•••••................•............. 
J. D. Kurtz, lieutenant-colonel. .................................................. . 
J. Newton, lieutenant-colonel ................................................... . 
W. F. Raynolds, lieutenant-colonel .............................................. . 
C. S. Stewart, lieutenant-coloneL ................................................ . 
G. Thorn, lieutenant-colonel ..................................................... . 
\V. P. Craighill, major ........................................................... . 
F. U. Farquhar, major .....•.•••••...••••.•..••......•......•..••••.....•.••..... 
G. L. Gillespie, major ........................................................... . 
Q. A.. Gillmore, major ......•...••••...•.•..••••..•.•...•.•..•••••..•....•••.•..•. 
lJ. C. Houston, ma_jor ......•......••••..•...•...•....•••.•••••.....•.•.•.•..•..... 
W. E. Merrill, major .......•...........•..•....•...•.•.•.•...........•............ 
G. H. Mendell, major . ....•.................••.•.............••......•..•........• 
W . McFarland, major .......•.........•••.....•..•••......•......••••.......•...• 
H. M. Robert, major ............................................................. . 
C. R. Suter, major ............................................................... . 
G. K. Warren, major .••.........•......•..........•.....•..•...•••.....•......•.. 
A. N. Damrell, captain ....••..•..•.......•...•....••..........•.....•.........•.. 
U. W. How ell, captain .....•..........................••.•••••..••••.. .. ....•..... 
J. E'' eleth, engineer agent . ...................................................... . 
M. Fillebrown ...••••.•. , ........................................................ . 
From which deduct the following repayment: 
By G. Weitzel, major ............................................................... . 
Repair, preserv-ation, extension, and completion of river and harbor works, 1871: 
To J. G. Fo~ter, lieutenant-colonel. ................................................. . 
0. ll. Poe, major .....•.••..•.•••..•.....•.......•........•......•...........•.... . 
Which deduct from the following repayments: 
B.v C. \V. Howell ..................................................... . 
0.1LPoe ......................................................... . 
G.Thom .......................................................... . 
Breakwater at Block Island, R. I . : 
To G. K. 'Varren, major .................. . 
$7,000 f);'() 
13,969 99 
751 68 
174, 99!) 00 
1, 500 00 
5, 000 00 
2, 300 00 
7, 500 00 
3, 900 00 
2, 400 00 
6, 000 00 
3, 000 00 
21, 500 00 
51, 600 00 
5, 000 00 
25, 200 00 
6, 550 00 
13, fiOO 00 
15, 000 00 
100 00 
5, 100 00 
15,000 00 
10, 000 00 
1, 000 00 
5, 000 00 
10,000 00 
5, 633 46 
6, 064 20 
2, 000 00 
1, 550 00 
1, 500 00 
6, 425 00 
1, 500 00 
15, 000 00 
9, 000 00 
2,133 33 
162,355 99 
96 37 
162,259 62 
882 89 
2, 038 21 
2, 921 10 
21, 721 67 
18, 800 57 
64,996 08 
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Breakwater at Wilmington, Cal. : 
To G. ll. Mendell, major............................................................. $149, 000 00 
Delaware breakwater, Delaware Bay: 
To J. D. Kurtz, lieutenant-colonel .................................................. . 
Constructing pier in Delaware Bay, near Lewes, Del. : 
·To .r. D. Kurtz, lieutenant-colonel. ................................................. .. 
Bridge trains and equipacre, 1871: 
By C. H. Simpson, cofonel...... .•...• ...... .. ...... ..•... .... .... ... ... $4 52 
W. Ludlow, captain............ . . . . .. . . . . . . . . . . • • . • . . . . . . . . . • . • • . . . 8 00 
12 52 
Military and geographical surveys west of the Mississippi River, 1873 : 
To G.~[. Wheeler, lieutenant ....................................................... . 
J. Eveleth, engineer agent ........................... . .......................... . 
From which deduct the following repayment: 
By G. M. Wheeler ................................•.....•............................ 
Survey of Fnrt Gratiot military reservation, 1873: 
To 0. ::U. Poe, major ................................................................ . 
Purchase of the property of the Green Bay and Mississippi Canal Company: 
To J. E\·eletb, engineer agent ....................................................... . 
Fortifications in New Bedford llarbor, Mass.: 
By J . .A. Smith........................................................ $0 20 
Fortifications on Ship Island, Miss., 1871: 
By J. M. Wilson ...................................................... . 
DPfenses in Oregon and Washington at mouth of the Columbia River, 
1tl71: 
By H. M. Robert ...................................................... . 
Preservation and repair of fortifications, 1871 : 
By II. L . .Abbot ...................................................... .. 
.N. Michler ........................................................ . 
Repairs of harbors on the northern lakes: 
By~." ittPJe·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Ilorses and other property lost in the military service, 1873 : 
$10 14 
$1, 2"0 30 
$1, 491 04 
62 63 
1, 553 67 
$33 21 
2, 038 21 
2, 071 42 
To ~.BM:~ri~~~~·o~i~C::!~~~i ~: :~~::::: :::::: ~: ::::~::::: ~ ~ :::: :~:::: :::::: ~::: :::::: 
H. Carroll, captain .............................................................. . 
J. F. Cummings, lieutenant ..................................................... .. 
~l:R?i£~acdl~~~li!~~!~!~t :::::::::::::::::: ~:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::: 
C. P. Anderson ................................................................. . 
J.II . .Allen ...................................................................... . 
T. H . .Astley .................................................................... . 
E . .Anderson ................................................................... .. 
,J, R . .Apperson .................................................................. . 
A.L . .A.llen ...................................................................... . 
F. Ayres ........................................................................ . 
~: ~.1. ~~ita~: :::::: :::::: ::: :: : : : :::: : : :::: :::::: :::::: : : :::: : ::::: :::::: :::::::: 
A . .A.mes ....................................................................... . 
J. H . .Allen ...................................................................... . 
J. P. Alexander ................................................................. . 
J . .Austin ....................................................................... . 
W . .A.dams ...................................................................... . 
G. Bodeaker ..•...••..................•. , ....................................... . 
J.Benkley ...................................................................... . 
J. W. Burnett ................................................................... . 
T. J. Brown ...................................................................... . 
T. C. Bradley .................................................................. .. 
¥·:s.~~~1!~·.::::: ~ ·.·:::::. :::::: ~-.-.-.-.:::·.: ·.: :::: ~::·. ·:.:::: ::::::: ::·.::::: :: ~: ::::: 
C.Bradin ....................................................................... . 
W.L.Brown .................................................................... . 
J. S. Burton ..................................................................... . 
H. V. Burneson ................................................................. . 
Carried forward ...................................................... . 
953 40 
130, 500 00 
72, 407 74 
2, :1:)2 26 
75, 000 00 
10 56 
74, 9139 44 
2, 000 00 
145, 000 00 
200 00 
125 00 
HiO 00 
160 00 
150 00 
200 00 
72 40 
153 43 
110 00 
165 24 
100 00 
120 63 
127 40 
86 28 
54 48 
140 00 
747 07 
250 00 
120 00 
150 78 
121 44 
75 00 
111 25 
110 00 
168 08 
111 13 
60 00 
155 00 
142 00 
161 4:l 
150 00 
4, 758 04 
, 
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Brought forward ..••••....•...............•.........••......•.......... 
To R. H. Brown .................................................................... . 
H. F. Barber .................................................................... . 
I. Baker ........................................................................ . 
I~: :r;:~~:::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
C. Brand ........................................................................ . 
H. Bartels ...................................................................... . 
A. J. Briles ..................................................................... . 
W.L. Brown ................................................................... .. 
J. H. Burrows .................................................................. .. 
J.A.Bowen ................................................................... .. 
M. W. Bryant ................................................................... . 
A. K. Bruton . ................................................................... . 
A. V. Benham ................................................................... . 
J. M. Blanton ................................................................... . 
T.M. Baker ..................................................................... . 
J. Brunk ...............•......................••••.............•........•.•.•••.. 
Beinbardt & Kramer ........................................................... . 
~: ::f}[~~~-~-~:~-~:::: -:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
H. D. Barnett ................................................................... . 
A. J. Bailey .................................................................... .. 
J. Bringman .................................................................... . 
C. Brown ....................................................................... . 
L.Barin ........................................................................ . 
E. Bredett ..................................................................... .. 
F. W. Ben teen .................................................................. . 
J.Brant ....................................................................... . 
S. J. Barrett ..................................................................... . 
W.Bush ....................................................................... .. 
C.M.Blair ...................................................................... . 
J.A.Bower ..................................................................... . 
S.Buck ............................................... . ........................ . 
J.Bishop ....................................................................... . 
C. H. Campbell .................................................................. . 
W. E. Clarke .................................................................... . 
J. W. Calfer ..................................................................... . 
<J: 8~:~:d~~~ :: : :: : : : : : : : : : :: : : : :::::: :::::: :::::: :::::: :::: :: ::: : : : : : : : :: : : : : : : : : 
J.P. Curtis . . . . . . . . . . . . . . .. . • . • . . . . . . .. • .. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . • ..... . 
J. J. Cornett . . . . . . • .. • . .. .. . . . . . .. . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .. . . . • . . . . . . . . . • • • ..... . 
M.Uorney ..................................................................... .. 
G. P. Chiles ..................................................................... . 
J. L. Chester .................................................................... . 
W.Clemens ..................................................................... . 
W. H. Crawford ...............•.•••.........•••••.•.•....•.............•......... 
~- ~~j6~~{?.~l~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W. W. Claypool ................................................................. . 
W.F.Crain ..................................................................... . 
J. Creach ....................................................................... . 
P.L.Cuss ...................................................................... .. 
C. Coleman ..................................................................... . 
E. S. Crawer .................................................................... . 
L. Crandell ..................................................................... . 
W.F.Crain ..................................................................... . 
C. Cahil ......................................................................... . 
R.Church ...................................................................... . 
A. Cummins .................................................................... . 
L. S. Copeland ................................................................. .. 
R. Clements ..................................................................... . 
.A. H. Collins .................................................................... . 
R.Clark ........................................................................ . 
S. S. Clarke ..................................................................... . 
C. Cook ......................................................................... . 
.J. C. Clemens ................................................................... . 
J. Creek ....................................................................... . 
.J. H. Cooper ..................................................................... . 
H. Clark ........... · ............................................................. . 
W. Cross ........................................................................ . 
S.J. Clark ....................................................................... . 
R.Corson ....................................................................... . 
V.Colvig ....................................................................... . 
J. B. Crosswhite ................................................................. . 
A. Davis ........................................................................ . 
J. F. Dillon ...................................................................... . 
W. H. Dennis ................................................................... . 
J. G. Donahoo ................................................................ .. 
G. L. Dawson ................................................................... . 
H. R. Deraccon ................................................................. .. 
~'\~:n~:i~~~~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Carried forward ....................................................... . 
$4, 758 04 
89 25 
140 05 
132 68 
69 14 
61 3G 
42 24 
135 00 
90 00 
140 26 
120 00 
128 80 
90 60 
20~ 07 
70 00 
98 00 
118 03 
70 00 
31 43 
196 76 
135 03 
105 00 
123 09 
110 00 
149 78 
300 00 
130 00 
156 58 
~22 59 
122 40 
89 82 
127 06 
90 00 
119 68 
225 53 
134 68 
200 00 
59 19 
1, 000 00 
173 62 
215 63 
99 25 
110 00 
155 00 
88 00 
55 00 
100 00 
177 20 
100 00 
105 03 
168 22 
173 18 
70 00 
145 10 
149 18 
95 03 
160 00 
174 78 
118 60 
101 38 
123 26 
73 00 
246 16 
130 68 
117 so 
175 43 
161 33 
83 00 
145 00 
120 00 
119 34 
200 00 
1, 750 oo 
2, 988 25 
200 00 
150 00 
125 56 
72 30 
130 oo 
139 43 
127 40 
130 43 
1:38 55 
200 00 
20,955 26 
' RECEIPTS AND EXPENDITURES. 872-'73. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ...•..•.•••.......•.......•...•••.......••............. 
To G. E. Dayton ...............................•••..•••.....•..........•............. 
J. Dean .....................•..•......•........••....•......................... __ 
N. T. Dushane ...•.•...•...................•.......•.••••••.•....•................ 
B. Davis ......................................................................... . 
T. J. Dean ....................................................................... . 
D. G. Dilley .......................................... "····· ..................... . 
\V. J. De Gresse ................................................................. . 
D. S. Evans ..................................................................... . 
J. Eaton .•...•...............•..•......•...•.....••••............................. 
J. Evans ............••......•.........•.••..•..•....•.•..................•....... 
\V. H. Edwards ...••.••.......................••..•....•..••...•.............•... 
L. J. de Epened ................................................................. . 
T. Evans ........................................................................ . 
D. East ......................................................................... . 
I Enderly ....................................................................... . 
N.J. Edwards .................................................................... . 
J. Emery .........•.......•....••..•.•....•...•.•.....•........................... 
L.J.Ellis ....................................................................... . 
A. Ely .......................................................................... . 
J. H. Eubank ....................•...•.................•..•..••.......•...•..•.... 
J. L. Engelbert .................................................................. . 
E. A. Everman ................................................................. .. 
H. Ed wards ..................................................................... . 
G. B. Ford ....................................................................... . 
W. Firey ......•......•.............•.............•.............•..•..•..••.....•• 
A.M. Foreman ......•...........•.••.............•...............•......•......•• 
S. Ferris ........................................................................ . 
S. Fox ...................................................... _ ... _ .. __ ... _. ___ .. __ . 
H. Feldman ..................................................................... . 
N. Flansburg .................................................................... . 
L. French ....................................................................... . 
B. Furniss ...................................................................... . 
J. Ferry ........................................................................ .. 
J. Flynn ........................................................................ . 
M. J. Fries ...................................................................... . 
A. Fries and C. McGee .......................................................... . 
W. H. Grady .................................................................... . 
W. Gillespie .................................................................... .. 
T. A. Gilbert .................................................................... . 
J. Gray ......................................................................... . 
·s. Garver ....................................................................... . 
G. W. Gray ..................................................................... .. 
.J. Groom ........................................................................ . 
J. Graves ....................................................................... . 
A. Gott ........................................................................ .. 
H. B. Gaylord ................................................................... . 
{:}. Guygler ..................................................................... . 
-g_. ~t~:r~b~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
-c. Geelan ...................................................................... .. 
W. Gibson ..................................................................... .. 
W. F. Garrison .................................................................. . 
W. Garrison ..................................................................... . 
P. Harris ....................................................................... . 
J. R. Helton ..................................................................... . 
J. L. Hedrick ................................................................... .. 
J. W. Holdman ........................................... . ...................... . 
M. Hance ....................................................................... . 
G. H. Hart ..................................................................... .. 
S. R. Harrington ................................................................ . 
B. F. Harrison ................................................................... . 
M. Hays ........................................................................ . 
Z. W.Harris .................................................................... . 
E. M. Halbert ................................................................... . 
W. H. Hallenback ..•.....••...•...•.•.•.....••............••..••........••....... 
.J. Haanlin ...................................................................... . 
~ :;,-, i~~ph~~y.::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. Huston ....................................................................... . 
H. D. Hicock .................................................................... . 
·G. Heidel ....................................................................... . 
C. H. Hoyt ...................................................................... . 
~t_ 'f·a~~~}~fd~~!.:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
H. W. Heniford ................................................................. . 
R. R. Houston .........•...•.•••••..•........•••.•.....•••...••.....•..•..•....••• 
W. H. Henson ................................................................... . 
~- ir!d~~:::::-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::: 
ii. ~~trse~d-: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
.J. R. Haines ..................................................................... . 
P. Hayes ........................................................................ . 
A. Henning ..................................................................... . 
W. M. Harper ................................................................... . 
Carried for;vard ....................................................... . 
359 
$20,955 26 
105 00 
25 03 
186 ~3 
112 34 
200 00 
165 00 
200 00 
137 03 
55 00 
115 60 
110 00 
200 00 
75 00 
80 00 
153 28 
135 00 
159 58 
fi7 50 
100 00 
120 46 
150 00 
121 18 
96 43 
77 60 
280 43 
120 60 
70 00 
135 18 
60 00 
175 00 
120 oc 
100 00 
135 00 
130 00 
1, 494 12 
1, 4£>4 12 
112 !\0 
172 78 
135 63 
73 00 
62 00 
125 00 
69 20 
151 43 
115 00 
152 41 
121 00 
157 06 
80 00 
171 85 
120 00 
1, 494 12 
1, 494 12 
120 00 
175 20 
142 40 
5!\ 00 
241 66 
115 05 
160 00 
115 75 
110 00 
110 00 
25 80 
100 00 
76 88 
522 50 
121 80 
77 20 
135 00 
115 80 
120 00 
190 00 
109 81 
96 00 
127 18 
60 60 
115 00 
79 00 
106 53 
120 43 
124 43 
150 00 
78 60 
86 43 
37,108 42 
360 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Brought forward ..••.••••.•.......•.•......•.......•................... 
To D. B. Hedrick ...•••.•...•••.••••.•.....•..•••.••..•..............••.............. 
B. Holman ....•••..•....•••.......•.•.•..•.....•......••...•..•.................. 
H. Hackman . . . • . . . . . • . . • • . • • . • • • . . . . . . • . . • . • . .. . . . . . . . .. . • . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 
C. C. Hooper ......•.........•.••............•.........•....................•..... 
J. L. Hughs ...•••••.••...•..•••..••...••••..•.............•.......•.............. 
C. Holtzinger .•..•••.•••••••....•.......... . ...•.•..••....••..•.................. 
J.D. Holman . ....••..•..••..•.....................••.....•........•........ . ..••. 
S. W. Huddleston ....•.•....••••••...............••......••••..•.........•........ 
L. Huddleston ....•••••.....•.••...•.......••.••................ . ..•.......•..... 
T. Harmon .........•...........••..•..••.....•••................••............... 
J. A. Hardoson ..••.••...................•....................••.................. 
L. W. Hewitt ........••...•.••••••........•..•.•...........•....•...•............. 
J. Hartun~ ...•.........••.........••..........•••............••••••......•....... 
M. Haskill ...•....•................•....•...••.......•.......•..........•........ 
Irwin & McDonald ...•.....••••••.•...•.......•••.••......•.•.......•••.......... 
J . Jewells .......•••••.............•............................•.. ··· · ·· ···•· · ··· 
J. F. Jaquess ...••.......••........•...•............•............•.............•.. 
~: R: ff:~~t~::.::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
T. H. Jones ...... • .•••......•..••.......•.......................•................ 
J. W. Johnston ...••.........•.............•..•...•••................. . ........... 
A. Jackson . ....•..•...............•...••.•......•.•.........................•.... 
T. W. Jones ...•...•.....................•••••....................••.............. 
N. Jones .................•....•.•.....•...........••....... ······ .•.•••.•...... ·· 
D. M. Jeffries .............. . ... . ..................... . .......................... . 
A. S. Jewell .••........•...............•.••..................•...............•...• 
H. J. Jones ......•........•..............••.....•...........•..............•.. ···· 
J.Kline ......•........•......••••......•.......................••••....•.......• 
J. C. Kennedy .......•........................................................... . 
N. Kromeich ......................................... - .............. - ........... . 
T. Knox .................... . .................................................. . 
G. K eintzel ...••..........•............••.............................. . . . . . . . .. 
J. H. Kennedy ............. . ...........••........................................ 
T. C. S. Kendrick .......•.......•........•.....••••................................ 
~~~~!l:~;i~r:;: ~::::::: ~::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~ .. ff:ti~~~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. H. Laney .. . .......•........••••...•...•................................ . ...... 
'I'. Lair .....•...•....•••................•.•••••...... ···························· 
S. B. Lewis . ....•........•.•....•.............•................................... 
A . C. Leard ..................................................................... . 
S. H. Lynn ....................................................................... . 
.J. Losch ................ : . ...................................................... . 
L. F. Lippincott ................................................................. . 
C. A. Lewis ..................................................................... . 
W. T. Leeper ........................................ .. ......................... . 
J. T. Lockman .................................................................. . 
. J. Lafener ...................................................................... . 
T. E . Lloyd ..................... . .............................................. .. 
J. S. Larue ........................................... . .......................... . 
F. Ludlam ............................................... . ................... . .. . 
L. Lourain ............ . .............................................. . .......... . 
J. Long ..................................... . ................................... . 
J. P. McCleary ......•..••........... . ............................................ 
E.Mix . ... . ........................................... ... .... . .. . ............... . 
J. M. Morgan .....................................•................ ..... ..... . ... 
C. E. Meesick ......•..........•.... . ................... . ....• ~ ... . . . .. . .......•.. 
C. l\Iungor ......................................................... . . . .......... . 
D. Mock ................................................ . ....................... . 
l :~~~h~~~- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
A. B. ::\fa! one .................. . ............................... . ................. . 
A. McArthur •.•.........................•.. . ............. .. .............•...... 
W. C. Maxwell ..........•.....•...................................•.............. 
R. A. McKee . . .................................................................. . 
A. McGowan ..•...••........•.•••.....••................... . .. . ... .. . .. ......... 
T. -Mier ...........................•...•..••••...••..............•... . .......... .• 
G. W. Mitchell ...........................••.....••.•................... . ......... 
N. P. McCracken ........... .. ................................................... . 
D.Markham . ................................................................... . 
J: ~J!rld~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : :::::::: : 
G. W. Mason .................................................................... . 
C. R. McDonald ............................................................... . . . 
C.Moore ............................................................ .. . .. . . ... .. . 
G. W . McPheeters .............................................................. . 
N. Masoner ..................................................................... . 
R. Moore ....................................................................... . 
r.-~l:;:~r~~~~: ~ ~ ~: ~:: ~ ~::::::::: ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Carried forward ..•.....•..........•..•...••••..•.•.•....... . .......... 
$37,10 4:! 
125 00 
255 03 
73 30 
87 00 
22 60 
125 00 
133 38 
7l Hl. 
110 00 
133 20 
100 00 
747 07 
100 00 
105 00 
1, 273 50 
150 00 
335 00 
109 84 
lll'l 20 
2:H nO 
147 4:J 
120 00 
308 45 
300 00 
46 40 
100 00 
100 00 
125 63 
200 00 
125 00 
135 00 
8:3 l•O 
61 OIJ 
~ 8 lt' 
81) 00 
200 00 
1:.;2 00 
123 40 
64 9:J 
214 00 
48 13 
15~ 40 
8.> 00 
10-1 06 
114 40 
55 00 
150 00 
280 !:)6 
272 72 
7!1 00 
162 06 
108 00 
1 494 lJ 
' 50 00 
200 00 
197 7d 
200 00 
96 80 
4, 8 16 00 
-18 00 
90 60 
90 !!3 
148 33 
100 00 
150 00 
274 56 
200 00 
51 80 
5R 32 
100 06 
89 20 
93 23 
7:! 00 
290 00 
!12 00 
400 00 
42 20 
125 20 
52 80 
160 00 
85 00 
90 00 
132 98 
55, 980 99-
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. MILIT.ARY EST.ABLISHME:NT. 
To G. N. Mcle~o-~~~~-~~~'_"-~~~:: ::::::::: :·.:: :::·.·.·.::::: ::::::::::: :::·. :::::::::::::: 
J. McGee ....................••.•.•• . ••••.•.....•..•.............•..••..•........ 
J. McCurvv ...................•.........••........•...................•........•. 
W. H. McCollister .................•.••.....•.....•..............•..•.......•.•.. 
J. W. Mays ..•..•.........•.....••..•..•....•.......•............................ 
J. J. McMurtrie .....................•..••.•............••••...••...•...........•. 
.A. Moore ........•••••.•..•......••..•••••.....•........•..•.•••.................. 
E. McDonald................. . ........•.... 0 •••• 0 •••• 0 •••••••••••••••••••••••••• 
J. F. Miller ....••...•.•..•..•.•••...........•...........•.•••..••.•.............. 
F. H. Meridith ................•....•....•.......••............••.......••.......• 
H. H. Mead .........••...•..•................•.........................•......... 
C. C. McNeel_y ......................•.......••....•.......•...................... 
J:·:iil~~-~~~~:~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :· 
W. H.Myer ......•......•...............••.....................•.........•....... 
0. Mays ...........•...........• , .................................•............... 
C. E. Marks .....•..•.•.............•........•.............•...................... 
W.McCombs ..........•••..•.................................................... 
J.Newman ..............•.....•.............................•................... 
H. D. Norton ............•...................•.................................... 
H. N orthlich ...•....•••....••••.......•.......•••••.••.••........................ 
J. L. Noakes ........••......•••••.....................••......................... 
A.. J. Nelson ..•..••.........••.............••..••...•...••....................... 
J. T. Nowlan ..••...••••.••.•.••.........•...••........•....•••......•....•....... 
J. Noland ...••...•.•.•......•• ~ ...•...•..............•..•••.....••............... 
M.Noel ......•..••••.......•••..•..•......•.......•......... ooo••················ 
1.'. C. Fanamore • 0. 0 ••••••••• 0 0 •••••••••••• 0 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
J. L. Newton .....•.....•......•.•...•......•...•........•••....•................. 
F. Nelling ...............•...............•.•...•••.•••.•......................... 
.A. J. Odell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . ... 
J. Odell .....•.• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
D. OdelL ....... •·o··································· ........................... . 
N. I. Packard ..•...............•........•......................•................. 
M. M. Pitts ......•...............•..............•....••..........................• 
J. PooL .................•...••..................................................• 
.A. J. Peirson ...........•.......•...••....•....................................... 
W. :N. Potter .•.......•...•••...••..••........•••••................... ............. 
F. Pricket ......•..............••.•..••...•...................................... 
E . .A. Pitts .•...............................•••....•......• o •••••••••••••••••••••• 
J. Pardick ..........•.......••...•.••... o ...................... ·······o·•········ 
J. B. Phemi~ter ..•••........•.......................•••...........•.............. 
F. M. Pankey ......•......•...........••...........••...•.....••................. 
J . .A. Payne ..••••.....•...•............• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
T.R. Prewett .......••............•.••.••...............•••••.................... 
B. Parrish ....................................................................... . 
J. W. Paxton ..........•.•....•..••.........................•..................... 
W. N. Perkins .....•.•......•.••.•................•.........•.............•.....• 
T. Peterson ..•......••.................................•••.......•............... 
~ P~t!~~l-i~_s_ ::·.::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
L.Price ..........•..•...•.•.•...•.•.•............................................ 
J. Proffitt ......•......•......•••..•••.•..•.••.........•.•••...................... 
C. H. Rea ........•..........................•........•.....••.....••...........•. 
J. Reeder ..........................•.......••...............••..•••.............. 
T. Russell ......•...•.....•....•.•.•...••...••..........•........••••............. 
E.Rubert ..................•.•.•.•........•..............•••...•..••..•.......... 
L.R. Raybourn .••......••••..•...•.......•.............•.•...................... 
1'. P. Reavis ...•.•...•....••.•.•...•.....•....•...••........•......•.............. 
J.K. Robinson ..•................•............ . ..•.•••••.. .....................••. 
if· ~~~k!.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. Roterl ....•...................................•......•..••.......•............. 
J. H. Riddle. . . . . . • . .......•..•..•...•................••..•••....••.•............ 
J. E. Rowland .••...•.......•..•....••.•.........••......••.•.•..••••............. 
J.Riley .........••................••...•.......................... oo•············ 
N.H. Rowe •oo•········································•o•··•·oo••o·············· 
R. C. Rankin ............ Oooo•• ·········••oooo•····· ·····o·o·•······ ............. . 
C. Ralpert ......•................•......•..........•...•.......•.•..•...•..•.••.. 
~: ~-:O~ii~-~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
S. Richart ..........••.•..................•...•.........••••.•.........•......... 
~-i:i~-~-~~-~~--::::: ::_:_:: ~-~-:::: ~-: :-::::: ~-~- ~-:~-:- ~-: ::::- :-~-~-~-~-:::: ~-: ::::::::::::: :_: ~::: 
F. Smith ..•••..........•..•..••••..............••......•........................• 
E.B.Smith ................................•..........••....•...........••.•..•.. 
J. W. Staunton and W. L. Palmer ...........•.••..•....•....•.................... 
L. Smith ...••...................................•...••..••.........•..•.......•.. 
H. Shutter .•••••...•.......••..••...•..•••....•....•....••.....•.•.•.••.......... 
~-s~~f:::Ot:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. Shoultz .......•...•.•...•.•....................•......•...............••..•••.. 
H. Relsor .......•...............•..............••.•..•..............••...•......•. 
S. Sherman ..•..........•....•••......••••.....•....................•••.......... 
Carried forward ....•••.......••.••....•.........•..•••.•.............. 
361 
$55,920 99 
154 03 
78 00. 
14-l 43 
117 06 
145 00 
llG 85 
155 00. 
RG 00 
120 00 
128 22 
85 00 
200 00 
120 00 
124 00 
125 00 
142 ~8 
160 06 
173 43 
96 18 
82 G(). 
125 00 
55 00 
64 20 
133 62 
80 00 
107 35 
95 00. 
114 GO 
134 40 
11~ 00 
66 26 
31 60. 
103 1d 
77 60 
4i3 00 
110 63 
40 110 
flil 00 
52 78 
55 40 
135 50 
70 6(). 
2f0 00 
200 00 
175 55 
121 EO. 
100 oo 
104 34 
175 00 
174 18 
142 43 
179 eo 
1!10 00 
118 40 
150 00 
102 48 
119 83 
186 4() 
177 93 
85 00 
124 93-
30 20 
171 43 
132 4() 
105 63 
95 00 
323 93 
131 18 
125 00 
151 43 
100 oo-
200 00 
97 40 
215 00 
147 18 
125 00 
19, 383 00 
30 00 
57 30 
70 00 
100 00 
115 76 
125 00 
117 4() 
85,369 7& 
362 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
To J. Sames.~~~~~-~~:~:~~~~~::::::::::::::::.".".".":::::::::~--:::::::::::::::::::::::: 
G. E. Stanley .................................................................... . 
J. A. Smart ..................................................................... . 
Y its~~~~~y: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
A. T . Story ...................................................................... . 
J. N . Spears ..................................................................... . 
.J. B. Shaw ...................................................................... . 
S. Shirley . .. : ................................................................... . 
T. J. Shultz ..................................................................... . 
r. T~s:::b.Kp·e:::::: ~ ~ ~:::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J.J. Shaw .............................................................. ·····•···• 
.T. A . Stinson ................................................. ··············--···· 
J)e W. C. Smith .................. . ............................. . ........ . ........ . 
M. Smith .......................................... . ............................ . 
T. Snt.ton ....................................................................... . 
~: :;: ~~f~!l:~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. Sevens ....................................................................... . 
G. C. Smith ..................................................................... . 
A. C. Stoughton .......................................................... .. ..... . 
A.J.Smith .................................................................... .. 
·C. Sherron ..................................................................... .. 
A. Stemmer ..................................................................... . 
A. S. Sheldon .................................................................... . 
J. W. Stanley ..•..... · ........................................................... . 
P. W.Straw ..................................................................... . 
'S. Sherron ...................................................................... . 
L. T. Summers .. . . . . • . . . .. • • .. . . .. • .. . . . • . . . . .. .. • ..................... - ... --. --
if·~~S:iu~~ ~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
P. J. Schulte .................................................................... . 
D. Schmidt ..................................................................... . 
A.J. Sellers ..................................................................... . 
J. 0. Staton ........................................................... . ......... . 
C. Stanley ....................................................................... . 
J. J. Shaw ....................................................................... . 
J. J. Sullivan .................................................................... . 
C. \V. Smith ..................................................................... . 
T. L. Sullivan .................................................................. . 
B. C. Shaw ...................................................................... . 
•G. C. Stewart ................................................................... . 
\V. A. Sparks ...................................................... ----- .. ---.- · · 
J.Spau ......................................................................... . 
~: ~t_eSfe;~~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W. Schoene ..................... . .............................................. . 
G. T. Taylor .................................................................... . 
W. M. Taylor ................................................................... . 
W. Thompson ............................................................... - ... . 
W. P. Tooley .................................................................... . 
G. W. Tipton .................. . ................................................. . 
C. H. Tilton ..................................................................... . 
W. J. Tate ....... . ........................................................... -.. . 
E. Terrill ....................................................................... . 
~v-~ T~~~~~~idii:::::: ::::: ::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::: 
J . ..A.. Teague .................................................................... . 
W.E.Teazee ................................................................... . 
F. M. Taylor .................................................................... . 
B. H. Tuller ..................................................................... . 
E. Tomlinson ................................................................... . 
L.A. Teague ............................................................. . ...... . 
J.P. Tribble .. : ................................................................ .. 
l: ~~-8-d.eii .": ." ." ." ." ." .":: ." .":::::::::::::::::::::: .":::::::::: .":::::: ." ."::::::::::::::::: 
B. F. Veatch ........................................ . .......................... .. 
W . ..A.. Vanhoy .................................................................. . 
J. Vick ......................................................................... . 
G. VanHouton .................................................................. . 
J. S. Vaden .................................................................... .. 
A. Van Steinhausen ............................................................ .. 
.J. P. Vandevort ............................................................ -.- ... 
.J. Venters ................................................................... ···• 
E. Vincent ...................................................................... . 
H. M. Witt ...................................................................... . 
B. \Vatson ..................................................................... .. 
T. C. Williams .................................................................. . 
G. W. Wadkins ................................................................ .. 
().Walkenhorst .•.•••..•...•..••......••...•...••••...•.............. - ...... --- .. 
D. 0. Wallace ................................................................... . 
.S. Wade ....................................................................... .. 
JJarried forward .•.•.••••••••••••...••.•.•••..••••••.....•••••.••..•.••• 
$85,369 76 
130 83 
152 93 
98 47 
100 00 
97 20 
207 60 
107 91 
80 00 
75 00 
140 00 
137 21 
125 58 
101 60 
251 60 
150 00 
119 20 
117 90 • 
167 00 
7tl 00 
126 00 
80 00 
124 60 
100 00 
127 60 
143 00 
179 06 
152 26 
390 00 
58 80 
88 40 
112 40 
73 00 
140 00 
128 08 
122 20 
87 63 
100 00 
115 00 
200 00 
179 40 
132 40 
172 78 
90 00 
300 00 
142 06 
171 60 
113 60 
74 08 
115 00 
125 00 
142 40 
140 00 
71 40 
133 00 
35 00 
65 58 
135 00 
94 34 
125 18 
212 00 
251 20 
277 59 
159 00 
149 81 
112 43 
110 36 
175 00 
77 40 
39 66 
140 00 
144 25 
85 00 
180 00 
11!:1 18 
84 78 
146 60 
112 00 
171 58 
10:'i 98 
134 40 
170 46 
104 18 
125 00 
96,399 50 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ...................................................... . 
To J. E. \Va~gonet· ................................................................. . 
G. D. Williams ................................................................. .. 
.J. W. Williams .................................................................. . 
~I. \Villiams- .............................................................. ·····• 
F. \.Veidman, jr __ ......... . · .................................. _ ................... . 
D. Watson_ ..................................... . ............................... . 
G. Wolf ......................................................................... . 
G. \Vehi ........................................................................ . 
G. H. West ...................................................................... . 
IV. F. Wheeler ................................................................. .. 
H. \Yearrer ................................................................... --. 
.J. Wood ..................................................................... ···· 
C. Winant ...................................................................... . 
G. F. Wilkinson ................................................................ .. 
\V. \.Yhite ....................................................................... . 
W.H. Williamson .............................................................. . 
H. C; White .... _ .. _ ............................................................ .. 
W.H.H. West .................................................................. . 
L. Warren ...................................................................... . 
P. Williams .................................................................... .. 
.J.H. Wall ...................................................................... . 
R.N. Williams .................................................................. . 
.J . .A.. YarnalL ................................................................... . 
Reim bursl'ng the State of Kansas for expenses in suppressing the rebellion: 
To State ofKansas ................................................................. . 
Payment ofjnd~ment against Grenville M. Dodge et al.: 
To .J.D. Roche, disbursing clerk ................................................... .. 
Relief of William Spence : 
ToW. Spence ..................................................................... . 
Relief of Dr. W . .J. C. Duhamel: 
;ToW . .J. C. Duhamel ............................................................. .. 
Relief of Charles and H. W. Spencer: 
To H. W. Spencer ................................................................. .. 
Reliflf of Beverly B. Botts et al. : 
To heirs of .John Miner Botts, deceased ............................................. . 
Relief of .J. F . .Jaques: 
To .J. F . .Jaques .................................................................... .. 
Relief of Ethan .A.. Sawyer: 
To E . .A.. Sawyer_ ........................................................... 00 .... 00. 
Relief of Milo Pratt : 
To M.Pratt ....................................................................... . 
Relief of Marv M. Clark: 
ToM. M:Clark ................................ oo ... oo ... oo ........................ .. 
Relief of the heirs of the late George T. Wiggins: 
To F. Semple and C. Webster ..................................................... .. 
ReliPf of William Webster, of Maine: 
ToW. Webster .................................................................... . 
Relief of Thomas B. Stewart and .A.. McConn : 
To T. B. Stewart and .A.. McConn ................................................... -
363 
$96, 399 51) 
145 (IQ 
223 63 
70 00 
121 83 
78 40 
223 40 
147 43 
152 78 
175 00 
160 00 
179 03 
127 40 
120 23 
146 83 
94 80 
120 63 
60 00 
120 00 
167 60 
95 00 
315 00 
31 43 
93 20 
99, 568 12 
336,817 37 
500 00 
-=== 
24,290 80 
600 00 
8,196 50 
1, 990 16 
6, 719 00 
5, 800 00 
2, 000 00 
1, 202 00 
1, 000 00 
4, 208 33 
1, 443 36 
Relief of C. H. Thompson : 
To C. H. Thompson ......................................................... -...... .. 3.100 00 
ReliPf of Omaha National Bank: 
To Omaha National Bank ......................................................... .. 1, 503 96 
Relief of .J. W. Phelps: 
To .J. IV. Phelps .......•.......••..••............................................... 555 00 
Relief of Orvile .J . .Jennings: 
To 0 . .J. Jennings _ ................................................................. . 8,132 95 
Relief of George Reber: 
To G. Reber ........................................................................ . 797 15 
Belief of Harriet W. Pond: 
To H. \V. Pond ..................................................................... . 1, 000 00 
Relit>f ofT. D. West: 
To 'I'. D. West ..................................................................... .. 910 00 
364 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Relief of A. Grant: 
To A. Grant ....•.•.....•.••......•.•..•..•.•.••..••..•••••....••.•.................• $40,906 63 
Relief of Theodore Adams : 
To T.Adams ........•.••..................•.••••...................••.............•. 112,740 7& 
Relief ofT. F. Spencer: 
To T. F. Spencer ..•........•...••..•..••..•...•.............................•.....•• 100 00 
Relief of S. B., G. W. & J. W. Mitchell, and W. Webster: 
To S. B., G. W. & J. W. Mitchell ..........................................••••..•.••. 2, 592 87 
Relief of Harriet Spring: 
To H. Spring .•.•...•.................•••••.........•................•••...........•• 8, 5LO 67 
Relief of Horace Tyler: 
To H. Tyler ........................................................................ . 34,988 53 
Relief of Thomas Lawson: 
ToT. Lawson .......... : ............................................................ . 4, 600 00 
Relief of Peter J. Burchell: 
·ToP. J. Burchell ................................................................... . 318 05 
Relief of Thomas E. Tutt & Co.: . 
To T. E. Tutt & Co ................................................................ .. 2, 795 78 
Relief of sufferers by wreck of steamer San Francisco: 
To Pay Department, transfer account . . .. . • .. . • .. .. .. .. .. .. . . .. .. • .. .. . . .. . .. .. . .. .. 79 62· 
Relief of Mary Love: 
ToMaryLove ...................................................................... . 
Relief of Minerva 'Lewis: 
ToM. Lewis ...................................................................... .. 
Relief of Charles Trichler: 
To C. Trichler ...................................................................... . 
Relief of William Bayne, trustee: 
To William Bayne ................................................................. .. 
Relief of Warren & Moore, trustees: 
To Warren & Moore ............................................................... .. 
Relief of Jesse E. Payton: 
To Jesse E. Payton ................................................................ .. 
Relief of Julia P. Lynde: 
To Julia P. Lynde ................................................................. .. 
Relief of B. H. Randall, 1873: 
To B. H. Randall .................................................................. .. 
Relief of Levi J. Powell, 1873: 
To L. J. Powell ..................................................................... . 
Relief of Charles H. Mallory & Co., 1873: 
To C. H . . Mallory & Co .............................. · ................................ . 
Relief of H. E. Janes: 
To H. E. Janes ......................................... , ........................... . 
Relief of M. Merklin, 1873: 
ToM. Merklin ..................................................................... . 
Payment of Ben. Pitman for copy of record in case of D. C. Buell: 
To J. R. Roche ..................................................................... .. 
Payment to loyal citizens of Loudoun County, Virginia, for property taken by the United 
States: 
To S. N. Brown ..................................................................... . 
D.Brown ....................................................................... . 
W.H.Beans ................................................................... .. 
P. Crain ....................................................................... .. 
J. T. Connar ..................................................................... . 
M.Connelly ..................................................................... . 
T.Eaches ....................................................................... . 
~-:::u~h~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::: ::~::: :::::::::::::::::: :::~ :::::: 
J.Gibson ...................................................................... .. 
G. Hickman ..................................................................... . 
J.Haws ........................................................................ .. 
f.i1;~~h::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ ~:: ::::::::::: ~ 
Carried forward ............... , ........................................ . 
2, 000 00 
5, 000 00 
300 00 
2, 550 oo· 
293 !iS 
1, 684 45 
260 fi8 
300 00' 
104 50 
4,160 00 
296 00 
600 00 
1, 200 00 
150 00 
345 00 
224 00 
100 0() 
70 O(} 
&0 00 
284 0() 
100 00 
40 00 
60 00 
170 0() 
60 00 
325 on 
395 00 
2, 403 0{1 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
f.tl7'2- '73. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ...................................................... . 
To "\V. Lemon ..................................................................... .. 
E. T. ~1atthews ...................................................... . .......... . 
J. W.Moore .................................................................... . 
T.Phillips ..................................................................... .. 
,J. Pancoast ................................................................. - .. --
G. Sherruaker ......................................... . ........................ .. 
"\V. Stone .................................................................... . .. .. 
J.Smith ......................................................... ............... . 
A. & L. Stone .................................................................. .. 
Y . Taylor ....................................................................... . 
R. S. Tayler ..................................................................... . 
D. Wine ....................................................................... .. 
Payment to memhers of certain. military organizations in Kansas: 
To G. \V. Dale . .................................................................... .. 
G. D. Foyleson ................................................................. .. 
J ,Jackson ...................................................................... . 
J. C. Jackson ................................................................... .. 
F. Jackson . ..................................................................... . 
Which deduct from the following repayment: 
By A. G. Newgent .................................................................. . 
Excess of repayment ......................................................... . 
Contingencies of the Army, 1871: 
To C. Bashfore ..................................................................... . 
Central Pacific Railroad ......................................................... . 
E. C. Camp . ..................................................................... . 
G. Cadwalader .................................................................. . 
Chronicle Publishing Company . . ............•......•............................ 
'1.'. A. Devine ... . .......•••. . ....•••...........................•.••............... · 
W. C. Eliason ................................................................... . 
H. C. Gassaway ................................................................. . 
J.L.Foley ...................................................................... . 
Internal-re~enue fund .......................................................... . 
Kentucky penitentiary ......................................................... . 
L. H. Lathrop ................................................................... . 
Louisiana State penitentiary . .. . .. . .. .. . .. . .. . . .. .. .. . .. • . . .. .. .. .. .. . .. ...... .. 
J . R. Lofland ... . ............................................ .................... . 
'\V. Pryor ....................................................................... . 
Pay department ....•••.....•...........•........•......•....................•... 
J. M. Pettit . ..............•.•...........•....•........ . ....•....................• 
Sing Sing prison . ............................................................... . 
A. R. Shepherd . ................................................................ . 
Texas State penitentiary ...................................................... .. 
From which deduct the following repayment: 
Byii.S.Olcott , ...................................................... . ............ .. 
c ·ontingencies of the Army, 1872: 
· To W. Myers, q uarterru aster ....................................................... . 
W. B. Hug-hes, assistant quartermaster .......................................... . 
J. Potts, disbursing clerk ........................................................ . 
J. R. Roche . .. ................................................................. .. 
Cllronicle Publishing Company ................................................ .. 
Central Pacific Railroad Company . ............................................ .. 
A. Linn . ........................................................................ . 
!1-1. McMichael ................................................................... . 
Union Pacific Railroad Company .............................................. .. 
Washington Evening Star ..................................................... .. 
From which deduct the following repayments: 
By J.A. Ekiu ......................................................... . 
1'. J. Eckerson ................ . ................................... . 
Contingencies of the Army, 1873: 
$267 66 
15 !JO 
To S. Van Vliet, assistant quartermaster-general ....................... . ........... . 
F. Myers, deputy quartermaster· generaL ............. , ......................... .. 
G. A.l!'orsytb, colonel ........................................................... . 
~-~-~~~~~l~~~~l~s~~~-~:~~~:~::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
R. hi. Bringhurst ............................................................... . 
S. R. Phillips & Son ............................................................. . 
Union Pacific Railroad Company ............................................. , .. 
365 
$2, 403 00 
40 00 
760 00 
20 00 
350 00 
132 00 
430 ou 
360 00 
240 00 
210 00 
118 00 
36~ 00 
737 50 
6, 160 50 
99 45 
236 ~0 
200 !15 
200 95 
200 95 
!J58 50 
13, 336 50 
12,378 00 
500 co 
1, 5lti 00 
600 00 
1, 100 00 
198 00 
500 00 
89 10 
297 00 
288 00 
2 76 
973 0() 
78 58 
457 00 
347 49 
184 14 
20 00 
2, 500 00 
74l 85 
75 00 
923 50 
11,393 42 
1 50 
11,391 92 
181 40 
15 75 
6,112 32 
10, 000 00 
173 00 
53 00 
27 00 
16 20 
38 70 
11 01) 
16. 628 37 
283 56 
16, 344 81 
80 60 
500 00 
500 00 
55,934 30 
13 50 
5!J8 68 
13 62 
31 00 
57,671 70 
366 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Continl!encies of the Army, transfer: 
ToR. All!m, assista.nt quartermaster-general ....................................... . 
L. C. Easton, deputy quartermaster-general. .................................... . 
.J. C. McFerran, deputy quartermaster-general. ................................. . 
S. Van Vliet, d~>puty quartermaster-general .••...•..•............................ 
M. I. Ludington, quartermaster ................................................. . 
.J. H. Lord, quartermaster ....................................................... . 
T. ~oore, quartermaster ..•..••...•...........•......••..•.•.•..•...•...•........ 
A . .J. Perry, quartermaster ...................................... . ............... . 
H. C. Ransom, quartermaster .................................................... . 
E . P. Allen, assistant quartermaster .............................. . ............. . 
A. P. Blunt, assistant quartermaster ............................................ . 
R. Burr, assistant quartermaster ............................................. . . . 
.J. G. Chandler, assistant quartermaster ........................................ .. 
T . .J. Eckerson, assistant quartermaster ......................................... . 
~: ~~~~~~~~::f~~!~ttq~l~~~~~~:~l~~~::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: 
W. B. Hughes, assistant quartermaster ......................................... . 
L. R. Ilamill, as!'istant quartermaster ........................................... . 
T. B. Hunt, assistant quartermaster ............................................ .. 
.J. H. Moore, assistant quartermaster ............................................ . 
E . .J. Strang, assistant quartermaster ............................................ . 
M. F. Gallagher, acting assistant quartermaster ....... . ........................ . 
.J. W. Jacobs, acting assistant quartermaster .................................... . 
.J. G. Mac.Adams, acting assistant quartermaster .........•...•...••.............. 
G. Mitchell, acting assistant quartermaster .................................... .. 
W. R. Pease, acting assistant quartermaster ............. . ....................... . 
B. K. Roberts, acting assistant quartermaster ................................... . 
.J. L. ~herman, acting assistant quartermaster ............................ ...... .. 
M.PI-ime ....................................................... . .............. .. 
Secret-service fund, transfer, 1873: 
To .J. H . Bird, lieutenant ................................................... . ....... . 
H. C. Ransom, quartermaster ............................ .. ...... ... . . .......... .. 
E. C. Noble, assistant quartermaster ....................................... . ..... . 
E. C. Howard, acting assistant quartermaster ................... . ............... . 
J . G. MacAdams, acting assistant quartermaster ............................... .. 
Secret-service fund, 1871: 
To A. B. Fryrear ................................................................... . 
T. C. Tomlinson ................................................................. . 
Which deduct from the following repayment: 
By .J. Potts ........................................................... . 
Expenses of military convicts, 1872: 
To ffbka~;;~~it::tf:r~i~~~~i-~~~ ~ :~·. ::::::::::: ·.: ·:.: :·:.: :·.::: ·_ ·_ ·. ·. ·:.: ".".".:: :::: ·:. ".".".".".". 
Iowa State penitentiary ........................................................ .. 
Kansas State penitentiary ...................................................... . 
~~t~~~s~!~!;!~Fll~i!I~;~::::: :::::::::::::::::::::::::::: :·:: ::::::::::::::: ~: 
Minnesota State penitentiary .... . .............................................. . 
Mississippi State penitentiary . ................................................ .. 
Ohio State penitentiary ........................................................ .. 
Expenses of military convicts, 1873: 
To Arkansas State penitentiary .................................................... . 
Albany penitentiary ............................................................ . 
California State penitentiary .................................................... . 
~:n~~sts~r:~~~~~~fi~~:v:::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Kentucky State penitentiary ................................................... . 
Louisiana State penitentiary ................................................... . 
Missouri State penitentiary .................................................... .. 
Minnesota State penitf'lntiary .................................................. .. 
~f~is~tt~ip~~i~:lt~~~;e~-t~~? :::::::::::::::::::: :·.::: ·. ::::::: ·.::: :::::::::::::: 
Supplyin~ arms and munitions of war to loyal citizens in revolted States, 1871 : 
ToT. Swords, acting quartermaster-general. ........................................ . 
. 2'21 42 
2, :ns 73 
340 95 
90 00 
278 40 
2:i 50 
20 0:1 
1 00 
341 50 
30 00 
13 2S 
300 00 
34 R7 
109 82 
1,117 40 
1 50 
525 69 
76 02 
66 00 
23 50 
55 00 
9 0() 
4 50 
3, 734 55 
55 90 
8 :~2 
35 04 
3 00 
6 00 
9, 909 94 
15 00 
75 00 
100 0() 
20 00 
1, 803 32 
2, 013 32 
500 00 
22 10 
522 10 
3, 051 45 
2, 529 35 
3, 402 81 
219 28 
3, 234 00 
2, 568 50 
122 00 
7, 048 50 
1, 753 20 
816 50 
60 61 
2, 330 72 
21,556 18 
2, 732 65 
528 21 
368 00 
2, 672 00 
7, 540 50 
4:iO 50 
15, 006 00 
4, 046 50 
2,170 77 
61 33 
367 74 
35,924 20 
945 38 
RECBIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. MILITARY ESTABLISH"l!ENT. 
Refunding to States expenses incurred in raising volunteers, 1872: 
To State of "llaryland ..........................•••••................••...•........... 
Refunding to States expenses incurred in raising volunteers, 1873: 
To State of Connecticut ...............•....••••........•....•......•.....•..•..••. 
State of Maryland .................••...........•.•..••••..........•............. 
State of New York ....................••..........••............................ 
State. of New Hampshire ......••••............••••...•.•.........•.............. 
State of Ohio .....•......•....•.•...•.•............................•......•...... 
State of \Vi.sconsin .•...•..••.••.....••...............•.•.....•.........•....•••• 
Transportation services and supplies of Oregon and Washington volunteers in 1855 and 
1856: 
To 0. P. Adams ......••••..••..••.••.•...•••....••.•...•..•.......•......•.•.....•.• 
J. Anderson .........•..•....•.•.......................................••......... 
C. Benell ........••••............•....................•........................... 
J. U. Bushnell ......•...................................•...•....•......•••...... 
I. Barclay .......•...............•.••..•••.................•.......•..........••. 
J. Barber ...............................•..•••••...•..............•.............. 
W. H. Barber ...........•..••......•...••...........••..•...•..•................• 
L. Buoy ................••.......••.....•..........••...................•......... 
P. F. Blair ...................................................................... . 
L. Bosley .......•••.•.....•.•.....•...•...••.........................•......•.... 
R. S. Belknap .•...........•••••..•.....•....•• ,. ..•••..••...•.••......•.......... 
A. M.Belt .....................•........•..•.•.••.•...................•.....•.... 
A. J. Cruzan ............•..•.....•.......................•....••........•......• 
C. Callaway ...•........•••................•...•..•.•...•......................... 
W. Collins ...••.......•••..•...•..•...........••.•..•......•...••................ 
Croner & Bro .............•.•.......•........•........••.••.•..................•. 
G. Croner ...................•.•.....•••••..•..••..••.......••••..•.....••••••.... 
W. W. Chapman ...•••..••.•••••.••.........•..•••••.......•••••..•••...••.•.••.. 
G. Campbell ..••..•....•.....•..•••.......•..•........••.••.•.•.•....•.••........ 
\V. P. Chesher .....•..•••.••......•.......................••..••..........•...... 
C. C. Croner ..................................................................... . 
B. Cleaver .........•.•.••..•.•...............•......•.......•.......•••.......... 
S. F. Chadwick .•••.•..•.•..••.........•....•..••................••.............. 
P. F. Castleman ..•........•.••.••••••.•••..............•••..••..•.........•...... 
A. J. Carson .••..•..••...••.•..........•............••.................•...•...•. 
R. Campbell .....•..........•.................•.•....••.........•.... ......•..... 
I. N. Duckworth .......................•......••....••. . ......................... 
B. Davis ...............•...................•...•..•••••..•...••.................. 
F. M. Devall .•.•.•...................•..•.•.•..••••..•••.•.•••••.............•.. 
B. F. Drake .....•.....•..•......... . ...•...•.•...•..••..••..•....•............... 
¥·E:l:::; :::::::::::::::::::::.:::::::::: ::~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
B. Deadmond ..•••......•.•.•......••••••.........••.•••.•............••..•...... 
X.Duncan .....•.•••••..........•••••.............••.•..•.............••......... 
J. Ezard ........................................................................ . 
J.Forman ...•••.•.••••.••••..•.•.....•••••...•.•.•.••..••..•••••..•......•.....• 
F. Forttme ........•••...•••.••..•.•....•.......••••.....••..•...•••........•...•. 
\V. W. Fowler ................................................................. .. 
C.W.Frush .................................................................... . 
L. Fleischner ............................................................... .... . 
J. R. Ferguson .••....................•••.......•.••.••..••...•.......•••......••• 
A. Greenstreet .....••........•........••......•••.•.••..•...••••...........•..••. 
G.W.Gray ..................................................................... . 
L.Rulin ...................... . ................................................. . 
H. G. Radley .................................................................... . 
B. B. Hayward .................................................................. . 
Hunter & Kent ................................................................. . 
G.L.Runter .................................................................... . 
A.Rembree ..................................................................... . 
D.Haskins ..................................................................... . 
W. K. Ish & Bro ................ ~ ............................................... . 
\V. R. Jones ..................................................................... . 
iJ. J~iflr;~~:::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J.Kirby ........................................................................ . 
I.Kohn & Co ................................................................... . 
G.W.Kent ..................................................................... . 
P. C. Keizer ..................................................................... . 
A .• J. Linville ................................................................... . 
~:~v~~t~e~~~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
N. Larant ....................................................................... . 
~--:f~21U~t~r-: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
F. M. Mathews .................................................................. . 
C. W.Moore .......•.•••••••.•.•••..•.•••••••..••.•••••.......••••....•....•..•.. 
:.-J~tftt~!.~r-~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J.Milliorn .••..•.••......••.••......•.•..•.........••.•.•••••...•••••••••••.....• 
~-t~~~;![~~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Carried forward .•••••••••••....••••••..•.•••.•••.••••••••.••••••••.•••. 
367 
$3,550 28 
44, 094 89 
4,141 71 
572,835 41 
1, 363 44 
89,557 09 
42,507 49 
754,560 03 
56 25 
850 25 
104 58 
40 00 
65 50 
20 00 
20 00 
24 50 
78 96 
299 U2 
315 22 
114 50 
22 50 
4 25 
10 40 
13 75 
48 75 
45 00 
35 17 
63 78 
80 00 
14 00 
1!l 44 
28 00 
8 00 
35 00 
31 25 
1!16 75 
26 67 
20 00 
35 62 
70 00 
25 00 
18 75 
99 17 
20 00 
260 00 
980 00 
72 00 
38 50 
8 50 
166 67 
131 33 
15 20 
269 25 
57 00 
2,100 00 
46 00 
160 00 
229 33 
199 55 
13 75 
33 33 
37 33 
21 66 
466 17 
158 50 
320 00 
38 00 
56 00 
1, 200 00 
1, 300 00 
108 08 
130 00 
114 83 
23 75 
135 00 
42 00 
44 75 
20 00 
150 00 
12,173 41 
3-BH RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. MILITARY ESTABLISHMENT. 
ToT. A. Mill~~~~~~~-~~~~-~~~~:::::::~::::~~:::::::::::::::::::::::::::::::::.".".":::: 
.J. Martin ...........••••..•.•••...........•............................••••...... 
P. C. Noland .•.........•......•.............•••..•....•.•.....•...•.............. 
G. C. Pearce .........•..•..•.........•..•..•.............•••................•...• 
0. M. Pringle ...........•.•.•••.....................•••.•.••..................... 
.J. L . Parrish ................•.•.....•.............•.............................. 
Pd.rker & Eldridge .........•..............•.....•...............................• 
A. Parker .............•••.....•.....................•...........••........... .... 
R. M. Powers ........•...............................••.............•............ 
L. H. Ponjade .•............................ . ...... . ..•........................... 
A.Rush ..............•....•••.......... . ......................•.••...... . ...... 
i; n~R~~?J~it·: ::::~::: ~::::::: :~:: :~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~:::: 
D. Rowland .....•.......••..........•............................................ 
C.F. Ray ...•.•.••.•..........................•........... . ....•.........•......• 
E. F. Skinner .•.....••..••.............•...•..•...........•....•...•.•........... 
0. M. Steward .......•.•••...... . ................•..........•....... : . ........... . 
:a. Shaw .....•..........•...............................................•........ 
H. F. Stratton ..••.•.....•....••..•.........•...................•.........•....... 
T. Savage ...•••..•......••..••..•....••..........••...•.•.......................• 
A.A.Smith .••...........•...•..•...•.....••..........•.........................• 
L. Scovell .....••.................... . ......•.........••••...... . ....... . ......... 
0. M. Spencer .•.•.......•....•................••.••.............................• 
~-~Ye~frt: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
G. F. Settlemier .•...•.........................•....... . .........•................• 
F. G. Schwatka ...............•.......••........•.................•.•...........• 
.J. T. Ticknor ...••.......•..... : . .............................................. .. 
R. Thompson ................••....••.••...•....•.....•........•................• 
G. L. Turner ..•......•.•...... . ·' · ······················· ................•....... 
W.A. Upton .....•...•........................................................•.• 
~.<?r.\Vin~~d~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W. Wright ...•.. · ....•............•..................•...•... . ...........•........ 
L. Williams .•••.•....•......•...•....................••••.......................• 
.J. Watson .....•. ... . ...............•.............................•.............. 
.J. Wilson .....•.......•.....•.•........•................•.... . ................... 
W. Warren ...•.•.....•.•...•....••.••••......•.••............••................• 
.J. Wright ..................................•...•.....•••....................•••.• 
Wadswort.h, Peters & Ladd ...........•..•....•••••..•....•...........•..•..•.... 
Pay of Oregon and Washington volunteers, 1855 and 1856: 
To ~-~~~e~~~-e-~- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~: :::::: 
E. Brubaker ........•.........................•.........•...............•........ 
R. Bledsoe ...•...........................................................•..•.... 
G. E. Briggs ..•..•...•....••........••.....•.......................•.........••••• 
L. Bute ...•.......•••••.•.........................................•......•.....•. 
G.H. Baker ............••..................•...................................•. 
R. S. Belknap ....................••......•......................................• 
W.K.Beall ... . . . ............................................ . .................. . 
.J. Barker ..............................•.•........................•..........• . •. 
Ki~~~~~~::::: ::::::: ~ ~~: ~ ::::::::::::: ::::::·::: :::::::::::::::::::::::::::::: 
E. Beauchemire ............................................•......•........ ...... 
W. Bingham ....................... : .......•..................................... 
J. Chocfner ...•...•.•.•....................• . •................................... 
J. Cherry .....................•....... ~ .................................•........ 
H . Crabtree .••••...••............ . ........•...•.•••........•..................... 
W. Cummings ........ . ....•••....... . ........................... . ............... 
G. W. Collins ...........•..•.............................................•....... 
.J. Colden .............•.........•................ _ ....................... _ ....... . 
W. H. Cozear .•...•......... .. ... . ............•.................................. 
C. Calvert .......................... . ....... . .................................... . 
P. T. Cunningham ............ . .. . .... . ...................... . ....... .. ......... . 
0. W. Can twell . .........................................•......................• 
T. Crockett .......................•.............................................. 
F. Chartier ............................... . ... . ..................•.......•......• 
F. 1\L Duvall ...........•...... . .....................•....... . ..••........••...... 
G. R. Dural .......................................•.••... . ... . .. . . . ......•..••••. 
W. Davisson ........... . .........••.................. . ....... . .....•...•...•.... 
T.De Haven .............•..... . .. . .....•................................•....... 
S. Eslick ..................•.... . .. . ....••........... .. ....•...............•..... . 
~: ~ ~~t~~g -~:: :::::::: ·. ::: ~:: :·.:: :~ ~ :: ::~::: ::~::: ::~::: :::::::::::::::: ::·.:·.·. 
G. A.. Edes ....................................................•.....•.......•..•• 
E. Edwards ............................. . ........•..•........... . ...••.. .. ....... 
C. G. Fritz ....................................................... . . .. .........••. 
J. B. Fry ear ..................•.... . .......•............................•. . .•..... 
J. W.Fulp ..........................•..•..... . ..•......•.. . . . .......••...•..••••• 
Carried forward ...•••.......•.•.•... . ... . ........•.•. . ...•• .....• •..••. 
$12, 173 41 
104 00 
55 00 
20 31 
~2 00 
52 50 
50 00 
300 00 
240 00 
1s1 Io 
32 00 
67 54 
40 66 
57 34 
81 67 
20 00 
24 38 
39 43 
80 00 
75 00 
HiO 00 
72 00 
64 67 
160 00 
54 67 
7 50 
30 00 
361 70 
85 00 
120 00 
68 50 
249 42 
90 00 
18 50 
41 77 
40 00 
142 67 
267 50 
31 30 
46 00 
304 12 
16, 141 66 
47 28 
138 78 
47 28 
518 18 
106 99 
110 24 
53 36 
34 42 
80 71 
59 43 
60 00 
110 54 
28 26 
28 26 
78 00 
99 82 
13 94 
52 00 
46 58 
181 77 
14 80 
52 69 
38 80 
32 63 
220 59 
9 99 
2 70 
13 34 
19 95 
14 40 
15 20 
73 46 
25 33 
78 00 
~4 55 
40 97 
63 18 
19 20 
74 16 
2, 739 84 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872'-73. MILITARY ESTA..BLISlDIENT. 
To A. Gent~r~-~~~-t.:~~~~~~-::·::::.::: :·.·::.·. :::::::::::::::::::::: :·. :::: :-:·. ::::::::: 
N.Genish .....•...••..•.....................•....•.......•....................... 
\V. N. Griffith ....................•..•.••......••..•.......••...•.......•......... 
1<'. M. P. Goff ...•.............•..........•..•............••..•.••...•........••... 
E. T. Gilson .......................................•.............................. 
J. Gould .....................•.........••...........••......•.........•••••...... 
D. Goff ...............................•.........•••......••..••................... 
S. Goff ...............•....•.•...........................•.•••.................... 
'£.Heller ............•........................................ · ... ····•··········· 
J.B.Hall ...........................................•............................ 
W. P. Barris .................•..............•..•...................•...........•. 
J. HayPs .........................................••..•........................... 
I ~~!~~~n·::::::::: ::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::::: ~::::::::: :::::::::::: 
E. L. Hess ..................................•.................................... 
VI.G.Hill ...................................................................... . 
L. B. Henderson ...................................•........•.............•...... 
A. S. Isaacs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •........................... · ....... . 
J. Johnson ..................................•..........................•••....... 
6~ :r ~itesr~ ~::::::: ·::: ::::::: :::::: :::::::::: :::::: :::::::::::::::::: ~::::::::: 
J. Keller ............................................•••.•........................ 
L. J. Kim berland ............................•.................................... 
ii. tJr~::o~ ::::::::::::::: : :: ::: :::::: ::::: : : ::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: 
P.M. Lafontaine ................................................................ . 
F. Loose ..................................................•. ·····•·•········•···· 
A. La Crounce ...••.............•..................................... ·-- · ·•···· 
D. A. Levens ....................................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
C. R. Meigs .......................................•..... ······ ·············· ·· ·· 
J. L. Martin ..................................................................... . 
'B'.lM~lt~~~t~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :·.::::::: :::: 
L. Miller .......... . ............................................................. . 
K.Miller ......................................................•.•..........•.... 
J. McCartney .... : . ........................ : .................................... . 
J. H. Milliron .....................................•........•..................... 
T. Morresett .................................................................... . 
D. Mall ......................................................................... . 
B. F. Mansfield ................................................................ .. 
J.Neal ........................................................................ . 
T. B. Newman .................................................................. . 
S. Palmateer .................. . ................................................. . 
A. W. Patterson .•............................................................... 
J. M. Poland .................................................................... . 
iLf~f;:e~·:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
P. Parquette ................................................................... . 
J. Parq uette .......................................... · · .. · ..... · ............ · · · · 
B. Parquette ..................................................•......•........... 
'l'. Patton ...................................................................... . 
B. F. Ruth ........................................ . ............................. . 
A. Rivais ....................................................................... . 
E. A. Rice ....................................................•......•...•........ 
C.K.Riggs ..................................................................... . 
R.A.Rampy .................................................................... . 
H. Reeder .......................................•....•........................... 
S. H. Sutton ............•......................................................... 
J. \V. Swank .................................................................... . 
W. Spicer ....................................................................... . 
A. f'hepherd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
E.B.Stoue ...................................................................... . 
B. Snipes ................................... . ................................... . 
J. T. 'l'ucker .........•...... . .................................................... 
J. F. Ticknor .................................................................... . 
M. V. Taylor ............ . ....................................................... . 
L. Tellier ...................................................................... .. 
C. C. Vail ....................................................................... . 
G. C. Vallandingham ............................................................ . 
D. White .................................... . ................................. .. 
G. W. Wilson ................................................................... . 
H. Wade ..................................................................... ... . 
U. G. Wax boss ................................................................ .. 
C. Wiley ....................................................................... .. 
W. A. Wilkinson ................................................................ . 
J. B. Wright .................................................................... . 
Suppressing Indian hostilities in the Territory of Montana: 
To G. Bell, commissary of subsi:;tenoe ............................................ .. 
D efrayiug expenses of minute men and volunteers in Pennsylvania, Mary laud, Ohio, In-
diana, an<l Kentucky, 1FI71: 
ToT. Swords, assistant quartermaster-general ................................... .. 
H. Ex. 35--24 
369 
'2, 739 84 
18 58 
33 49 
77 15 
955 67 
79 88 
112 50 
94 40 
16 80 
96 21 
37 20 
86 73 
74 94 
36 04 
63 li3 
352 74 
34 21 
78 87 
2 64 
67 59 
102 00 
77 26 
84 78 
23 51 
64 22 
25 12 
252 -t5 
8 !)2 
28 26 
17 20 
114 48 
45 08 
7 08 
77 67 
22 12 
25 17 
26 05 
62 82 
28 26 
20 26 
51 63 
18 80 
35 60 
37 82 
79 53 
308 59 
28 26 
24 80 
28 26 
28 26 
28 26 
119 23 
325 93 
349 31 
64 33 
9 20 
213 71 
4B 63 
111 26 
135 83 
18 55 
20 00 
4 89 
85 19 
99 00 
40 13 
38 00 
28 26 
268 56 
14 80 
75 07 
15 20 
175 60 
87 75 
27 60 
378 80 
9 36 
9, 420 82 
425,000 00 
28,762 32 
370 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1e7Z-'73. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Reimbursing the State of Kentucky for expenses in suppressing the rebellion, 1873: 
To State of Kentucky............................................................... $525,258 72 
Capture of Jefferson Davis: 
ToT. "\V.Donald ................................................................... . 
.J. A. Jefferies ......................... . ......................................... . 
T.R.Kennard ........................................ c ......................... . 
S.B Munson ................................................................... .. 
J. Nichols ...................................................................... .. 
R. W. Peters ................................................................... .. 
W. Schwartz ............ . ...................................................... . 
:Bronze equestrian statue of Gen. Winfield Scott: 
ToJ. R.Roche .................. . ............. . .................................... . 
From wllich deduct the following repayment: 
By J. Potts, disbursing clerk ...................................................... .. 
:Bronze equestrian statue of Gen. Winfield Scott, 1873: 
To 0. E. Babcock, major ........................................................... .. 
Allowance for reduction of wages under the eight-hour law: 
To J. C. Duane, lieutenant-colonel ................. ~ ............................... .. 
J.D. Kurtz, lieutenant-colonel .................................................. . 
J. Newton, lieutenant-colonel. ...........•••••.....•....•.•.... . .................. 
C. S. Stewart, lieutenant-colonel . ............................................... .. 
G. Thorn, lieutenant-colonel ..................................................... . f i~~~fE;E~:~:~~~ ::~::::: :::::::::::::: :; ~:: :;::::~ ::~::~ :::::::::::::::: 
- ~·:>~il~~~~l~~j~~~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J.P. Farley, captain ............................................................ .. 
R. M. Hill, captain .............................................................. . 
J. H. Rollins, captain ............................................................ . 
M. L. Poland, lieutenant ........................................................ . 
G. D. Ramsey, jr., lieutenant ................................................... .. 
A. L. Varney, lieutenant ....................................................... .. 
W. Adams, ordnance storekeeper ......••........................................ 
T. M. Deane, ordnance storekeeper ............•...................•.............. 
B. H. Gilbreth, ordnance storekeeper ..•.......................................... 
E. Inp;ersoll, ordnance storekeeper .............................................. . 
W. R. Shoemaker, ordnance storekeeper ......................................... . 
F. Whyte, ordnance storekeeper ................................................. . 
From which deduct the following repayments: 
By 'tJ:/;::J'~~~e~- :~·.: ·.~:::: :::::::::::::: ~:: ::::::::::::: :~:::::: :::::: $93 24 91 18 
Repayment for property taken by the government for extension of military reservation 
at Camp Mohave, Arizona: 
To A. F. Rockwell, assistant quartermaster ........................................ .. 
Claims of loyal citizens for supplies furnished during the rebellion, 1872: 
To(: R~A1~:se~~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
T. J. Alexander ................................................................ .. 
W. A. Austin ............ . ...................................................... . 
T. A. Arnold ................................................................... .. 
E. Alberti. ...................................................................... . 
~-~~lli!!~~~~.::::::: :::::::::::::::::: ::~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
S. Ander!lon ..................................................................... . 
R. H. Bryan ..................................................................... . 
G. Brice ........................................................................ . 
G. Bayliss ..................................................................... .. 
T.J. Blunt ...................................................................... . 
J. Baldwin ................•........•............................................. 
D. Biutford ..................................................................... . 
J. Burleson .................................................................... .. 
T. Bodine ............................................ · .......................... .. 
"\V. Bowlin ...................................................................... . 
J. W. Bulman ...................................................................• 
F. Bailey ....................... -................................................. . 
D. H. Barrett ................................................................... .. 
W.Burp;ess .................................................................... .. 
A. W. Bannock ................................................................. .. 
H.Britt ..................... , .................................................. .. 
S. W. Bell ...................................................................... _. 
Carried forward ....................................................... . 
293 00 
293 00 
293 00 
293 00 
293 00 
293 00 
293 00 
2, 051 00 
18,000 00 
18,000 00 
42,000 00 
1, !;96 71 
1, 550 00 
5, 500 00 
1, 500 GO 
1, 014 35 
479 96 
9, 545 35 
1, 667 38 
8, 187 54 
3, 688 18 
4, BOO 00 
31, 937 42 
4, 235 31 
2, 3!16 57 
12,774 22 
376 65 
385 95 
6, 313 65 
10, 145 21 
5, 099 74 
40,438 48 
3, 487 51 
1, 6!16 80 
158,816 98 
184 42 
158, 632 56 
14, 219 00 
1, 095 00 
595 00 
1, 3::15 00 
1, 535 50 
714 50 
6, 525 00 
154 !18 
195 00 
250 00 
1, 814 50 
218 00 
670 00 
990 co 
52 00 
130 00 
250 00 
1, 275 00 
964 00 
425 00 
179 75 
416 00 
680 00 
65 00 
639 50 
320 00 
21, 488 73 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. MILITARY ESTABLISHME~T. 
Brought forward ....••.......•....•.....••.•••..•....................•. 
To D. Brown ......••.•....•.........•...•••..••.•.••••.•.....•.•..•........••..•.... 
T. Below ........•..... . •........•...•...............•.....•••.....•.•.......•••.. 
L. IV. Crocker .....•.•.........•.....•••.................•..........•.....•....•.• 
J. S. Crocker ...........•.....•......•.•...........•.............................• 
V. Corbitt ...........•..•...•..........•....•...................•......•.......... 
J. N. B. Cobb . .......•..............•.•.•.....•.•.......••................•..... 
A. \V. Carlin ...•..........•.••..•..•....•......•••..................•.•.••....... 
R. Cruikshank ..•...•.....•••.•.........•.....•...........•...••.•....•.........• 
I ~~¥.r:· t~~:~;~t: :: :~~~ ~~ ~ ~~ ~ ~~~:~~~~ ~: ~~~: ~: ~ ~~: :~~~ ~~ ~~ ~~ :~:: :::::: ::~ :~: 
}L CockrilL .....••••• .. ...................••....................................• 
N. Conner ..............•................•...............•.•..... . ..•.....•....... 
S.Cline ..•..........•.........................•.....•.........••......••.•....•.. 
0. Cbamberline ....................•....•...........••......•..•................. 
E. Clarke ..............•....•.......................•............................ 
J. K. Clark ............•....................•..•••.•..•.•......................... 
.J. F. Clark .................•..•........... -- ....... - ... ----------······-·-······· 
S. H. Chamberlain . .....•......•............................••...................• 
M.A. Clark ..................................................................... . 
\V. B. Coffield ...................................... -.-- -- · · · · - · · ·- · · · · · - · · · --- · · · 
S. A. Davis .. .................................................................... . 
J. A. Debrell . ................................................................... . 
i. ~~~~~~- ~ ·_ ·_ ~ ·_ ·_ ·. ·_ ~ ~ ·_ ·_:: ·. ·_ ~ ·. ~ ·. ·. ~ ~ ~ ~:::::::::::::::: ~::::::::::::::::::::::::::::: 
H. Donkers ........................................ -. --.- · · · · . -. · · · · • · · · · · · · · • · · · 
M. M., E. C. & A.J'.Dickins .................................................... . 
J'. 1'. Esdale ..........................................•..•...•.................... 
D. Edwards ........................................ -.. --.·------·-···--········--
J. S. Evans ...................................................................... . 
C. E. French .................................................... -..• -... --- . -.- . -
D. L. Finch ............. . ..............................................••....... 
\V. Ferris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................ . 
t: E~m:r _ ~:::::::::: :::: :::::: :::::::::: : ::: :::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 
D. Frettz ............................................... -.-- .. -- · · · · · · ·. · · · · · · · · • 
I. Farley ........................................................................ . 
F. Friae ......................................................................... . 
L. P. Griffith .................••.....•............... ---·························· 
J'. Gilbert ................................ - - - - ... - · • - ·-- · • · • · · - - - -- ·-- -- - · · · · · • · · • 
R. Gunnell ..•.............................•• - - .. - · - - -- · • • · • · • - · · · · · · · · · · · • · · · · · · • 
J'. Gibson .......................................... - .. -... ·.- - · --- · · · · · - · · · · · · · · • 
J'. R. Garrison ............................. - ...... -- --- - ·. · • · · · · ·-- ·- · · · - · · · · · · · · · 
B. J. Grubb ...................................... -- .......... - ·- · ··•··· ··· · ····•· 
W. Garlantl ................................•. -.... -- .. - ·- · • · ·- · · · · • · · · · · · · · · · · · · • 
J'.Gravlee ............••..•••.........•........•••....................•.••...•.•• 
E Good .... . ...............•.......... - -- . --.- --- ·- - - · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · ·-- · ·-- · ~-~-~ Y.ii!~s:::::::::::::::: :::::::::::::::::::: : :: :::::::: ::::::::: :::: :::::: 
J. J. Hall. ....................................................................... . 
8: f.0Il~f~~-g~~"u";th :: :::::::: ::::::: ::::::::::::::: :::::::::: :::::::::::::: :::::: 
T. J'. Holmes ..............•..............................................•....•.. 
~-~~0~~;;:~ ~::::: ~::::: ~:::: ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: :::::: 
l{. C. How ....................................................................... . 
,J.Humble ..................................................................... . 
\V. G. Hartman ........................................................ :. : ...... . 
I. Harlan ....................................................................... . 
M. Howle ...................•...........................................••....... 
H. T. Hawthorn ...•...••....... .... ................ .... .......................... 
R. I ves ...................................... - - -- - - - - ----. · · · · . · ·-- · · · · • · · ·- · · · · · · 
A. II. I ves ................................................................ -- .. -•.. 
E. Isom ......................................................................... . 
W. S. Isom .......................................... -- ....... --·· -······ --······· 
T. IV. Jones .................................................. ---- ...... --- ...... . 
W.Jones ........................................................................ . 
T. Jones ............................................................... -- .....••• 
J .• Toyce ........................................................................ . 
J. Kealy ...................................... . ................................. . 
J. L. Kinnamore ...........•..................•..............................•... 
K. Kinnamore .................................•................................• 
J'. B. Kinnamore ............ . .........................................•••••.....• 
J. Kinnamore ......... . ..... ... ......................•..•........................ 
L. T. L. Kainer and J. Millard ................................................... . 
E. Knowles .................................................................... .. 
J. Larry ............•......................•..............•......•••............. 
H. C. Lashlee ...................................................................• 
J. T. LPwis ................................ . ............................ ......... . 
M. C. Lane ...................................................................... . 
R.Lemly, sr ..........................•..•...............•......................• 
R. Lemly,jr ................................................................... . 
Carried forward ...................................................... . 
371 
621,488 73 
198 co 
175 00 
380 00 
2, 537 35 
3, 252 87 
2, 040 00 
458 00 
625 00 
582 75 
664 00 
300 00 
345 25 
236 00 
556 50 
397 50 
69 60 
1, 032 76 
130 00 
165 00 
90 00 
315 00 
265 00 
1, 449 00 
1, 630 00 
496 60 
219 00 
535 00 
1, 544 00 
1, 845 20 
790 00 
400 00 
1, 302 42 
1, 180 00 
407 80 
3, 593 00 
143 00 
1, 895 50 
78 00 
165 00 
508 50 
750 5() 
1, 058 99 
1, 247 32 
617 00 
2, 71?6 84 
1, 043 30 
559 00 
350 00 
1, 263 00 
500 00 
625 50 
595 00 
43 00 
918 00 
213 00 
1, 600 05 
506 97 
105 00 
29 00 
130 00 
12 00 
490 00 
453 00 
180 00 
948 40 
354 00 
500 00 
791 00 
80 00 
232 58 
225 00 
240 00 
79 20 
330 20 
329 60 
322 50 
3, 006 50 
380 00 
503 00 
218 00 
120 00 
3, 2f-O 00 
210 00 
205 00 
82,917 78 
372 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. MILITARY ESTABLISHMENT. 
To H. Lamb.~_r_o_t~~~~-~~:~-~~~~::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
.J. S. Laycock ................................................................... . 
W.H.Monch ................................................................... .. 
L.Moore ........................................................................ . 
W. F. Moseley ........................ · ......................................... .. 
G. W. Mitchell .................................................................. . 
D. M. & .J. B. Mutersbaugh ..................................................... .. 
D.Moler ................•......•.•.•.•..............................•..•......... 
H. McWilliams ................................................................. . 
E. McDonaltl .... . ............................................................... . 
W. R. B. Morrow ....................................................... ... ...... . 
D. Mansfield ..................................... . .............................. . 
B. P. McClary ...•.•............................... . ...............•.............. 
.James Mills ................................................................... .. 
J. F. Newton ......................... .... ................ .. .................... .. 
.J. NicholR ...................................................................... .. 
T. H. Nelson .................................................................... . 
I. OliYe ........................................................................ .. 
R &C.Osborn ............................................................ - .... .. 
M.Olive ....................................................................... .. 
.J. 0' Brien ....................................................................... . 
A. O'Neill ................. _ .................................................. .. 
L. Parker ...................................................................... .. 
E. C. Pearl ..... .................................•................................ 
W. Pearce .................•........................•............................ 
.J. Pierpoint .................................................................... .. 
.J. E. Parr .........•.............................................................. 
T . .J. Peacock .......................................................... .. .-..... .. 
B. Peyton ...................................................................... .. 
B.M.Poor ..................................................................... .. 
W. T. Rumsey .................................................................. . 
R. T. Roberts .................................................................. .. 
Z. Richards .................................................................... .. 
M. N. Radovich ................................................................. . 
A. Robenson .................................................................... . 
B.F.Reicl ....................................................................... . 
H. W.Read ..................................................................... . 
W.Sagar ...................................................................... .. 
W. 11. Smith ................................................................... .. 
.J. Schooley ..................................................................... . 
R. Southern .................................................................... .. 
.J.Simons ....................................................................... . 
.J. W. Steel ...................................................................... . 
B. V. Sanders .. . . .. . .. . .. .. .. . . . .. . . .. .. . .. . .. . .. .. . .. ......................... . 
V. Scott ........................................................................ .. 
D.Stamps ..................................................................... . 
A. Sherman .................................................................... .. 
L.Trislee ....................................................................... . 
H. Tenne-nt ..................................................................... . 
H. B. Tibbitts .................................................................. .. 
H. W. Throckmorton ......................................................... .. 
,J. H. Tucker .................................................................... . 
.J.D. Thompson ................................................................. . 
G. Vanderburg .................................................................. . 
W. H. Virts .................................................................... .. 
P. Vaughan ..................................................................... . 
.J.F. Webb .................................................................... .. 
W. Walters ........................... . .... , .................................... . 
G. F. M. Walters ... ............................................................ .. 
.J. M. Walker ................................................................... .. 
W. Wirtz ................................... . ...........•.•.....•................ 
M. \V"aril ........................................... _ ............................ .. 
S. Winfrey ..................................•.................................... 
T . .J. WLite ....... ... . . .............................. , ......................... .. 
G. Ware ........................................................................ . 
N. Webster ................................................................ . 
Clai.m,s of loyal f"itizens for supplies furnished during the rebellion, 1873: 
To B. W. A day .............................................. · ........ ·· .. ··· .. ·• .. .. 
.A..Anderson ........................... . ........................................ . 
A. Ashley ........................... _ ............................................ . 
H . .Austen .................................................. _ ................... . 
Y. W . .Allen .....................................................•................ 
L.D . .A.llen ...................................................................... . 
G. A . .Alexander ............................................................... .. 
.J. H . .Atchley ................................................................... . 
W.Andrews .................................................................... . 
R. Ashley ........... _ .......................................................... .. 
H. Abbott ...................................................... ···· ...... ···· ----
.J. B . .Adau ......•.....•...... __ ................................. _ ............... . 
T. •.r . .Allin~ton .................................................................. . 
H . .Ashford ...................... _ ............................... . .............. .. 
Carried forward_ ........................................... . .... .. .... . 
$82,917 78 
89 00 
110 00 
111 00 
1, 281 50 
1, 500 00 
844 00 
3, 11:3 75 
1, 160 00 
55 00 
150 00 
1, 380 00 
501 16 
720 00 
100 00 
1, 109 14 
3~1 50 
750 50 
95 00 
1, 293 00 
141 00 
170 00 
250 00 
274 00 
315 00 
395 00 
386 50 
1, 071 50 
76 00 
430 60 
180 00 
3, 123 00 
885 25 
1, 902 50 
9, 400 00 
240 00 
352 76 
116 00 
1, 749 00 
894 00 
65 00 
2, 062 50 
971 43 
247 00 
235 00 
1, 950 00 
150 00 
lfiO 00 
202 00 
458 75 
3, 844 25 
5,106 00 
1, 598 25 
830 00 
4, 115 50 
120 00 
125 00 
360 00 
235 00 
1, 524 75 
303 00 
413 00 
769 00 
490 00 
497 50 
176 50 
2, 234 66 
149, 263 53 
255 00 
425 00 
725 00 
225 00 
1, 223 00 
240 00 
74 00 
699 00 
60 00 
315 90 
178 00 
120 00 
1, 720 ou 
175 00 
6, 434 90 
RE(;EIPT.S A.N.v EXPE~DITURES. 
MILITARY EST.A.BLISH:UEXT. 
Brou~llt forward . .........................•.•.......................... 
To M. A. Addison . ........••. . .. . . . ........................•...•••.................. 
J. F. Almond ............•.•.......•.......•.....................•................ 
E. '\'v. Armistead . ...............•................................................ 
ll. L. Amiss ..................... . ..•.......•.......... . ........................• 
J.D. Abbott ..........•.......................................................... 
F. B. Armstrong .........•.............................................. .. ....... 
C.Alley .....•.....•. . ........ . ................................................... 
A. H. Brown ............... . ........... _ .. __ .. ____ .... . . ____ .... _ ............... . 
\V. Bailey ...... ...............................•.....................•........... 
C. Barnes ....................................................................... . 
H. C. Revna ...... . ............................................................. . 
,J. Bradford ...................... ---·-· ...............•.......................... 
:U. Brewer ............................. -- ............................. . ... -- .. - .. 
::\I. Brown ..................................................................... - .. 
D. Brickley ........................................ -- ........................... . }': H.~t~~~~~t:::::::·.::·.: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
R. Burt ......................................................................... . 
B. Bright ....................................................................... . 
D. Baker . . __ ................•..............•....................•............... -
T. Baker ........................................................................ . 
\V. Barker ..................................•..............•.•..••............... 
B. Birdsall ...................................................................... . 
B. Birdsall, jr., deceased .............................•........................... 
J. Bas bell .•.........................................•.............•... . .......... 
A. V. Bolger ........•••.•.....•.................................................. 
.r.Bowman ...................................................................... . 
J.Brooks ................................ : ...................................... . 
J. C. Braushaw ................................................................. .. 
A. \V. Backer ............................................................. . .... .. 
P. Binckley ...••.............................................................. _ . . 
.T. Bonner ....................................................................... . 
R.Bonner ....................................................................... . 
\V. &J.A.Brown ...... . .... . ................................................... . 
T.R.Brown .................... . ................................................ . 
C.C.Brown ..................................................................... . 
0. D. Brown .••......•............................................................ 
G. B. Butler ..................................................................... . 
J.P. Barlow ......... - .......................................................... .. 
W. H. Boston ...........•............................•.....•..................... 
T.M.Bryan .................................................................... .. 
G.Boger ........................................................................ . 
E. Buchanan ............................. . ...................................... . 
S. Bugg ......................................................................... . 
J. W. Beale ....................................... . ............................. . 
W. T. Berry ..•..... . ............................................................ 
ii·~if!y~~~~~-: ::::::::::::::::::::::::::::: :~: ::::::::::::::::::::::::::::::::: 
::\I. A. Bates ..................................................................... . 
J. W. Battle ..................................................................... . 
L. Beckwith ......... .. ........................................................ .. 
S. Bishop ....................................................................... . 
.r. W. Blackwell ................................................................. . 
T.Boyd ........................................................................ . 
E. A. Braselton ................................................................. . 
I. Bruns ton .•.............................................•...................... 
D. H. I~utler ..........................•..............................•............ 
H. \V. Butler .................................................................... . 
¥: :~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
D.Bell ......... . ................................................................ . 
II. Biggs ................................... . ................................... . 
rJ·b:i~!~s~a~.1~!.: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
().Bauer ..................................... . ........ . ......................... . 
!.Birch ............................................... . ......................... . 
G. ::\I. Barton ......... . .......................................................... . 
J. A. Barton ........................................................... - .... -.... . 
\\T. Barton ...................................................... . ............... . 
.J. Bonhan1 ...................................................................... . 
Jrsse Bonham .................................................................. . 
\V.Boyu ........................................................................ . 
E. H. Buttram ....................................................... -· ......... · 
J. Brown ....................................................................... .. 
P. Bailey .............................................. . ........................ .. 
,J. M. Britton .......................................... . ...................... . .. . 
L. Burnett ................................................ ··-· ....... ·· ...... · .. · 
A. J. B1shop ..................................................................... . 
:M. ~I. Brown .....................•............................................... 
R. Brown ..................•.................................•.................... 
W. F. Blackn1ore ............................•..... . ... . .......................... 
P. Brooks .................................•.................... -················· 
.r. c. BnRh ........................................... _ . . ......................... . 
)f. Bramler ............................•.......... . .......... -- ... -....... -.... - · 
Carrieu forward ...................................................... . 
373 
$6,434 90 
100 00 
1, 216 00 
416 00 
775 00 
912 00 
100 00 
390 00 
42,579 25 
730 00 
400 00 
1GO 00 
100 00 
84 00 
52 00 
633 00 
300 00 
420 00 
438 00 
97 87 
703 00 
330 37 
100 00 
490 00 
4!J6 00 
150 00 
165 00 
112 50 
9!Jl 00 
'10 00 
290 GO 
639 00 
240 00 
235 00 
775 00 
270 00 
265 00 
151 00 
825 00 
210 00 
165 00 
573 50 
350 00 
150 00 
375 00 
230 00 
9, 410 00 
16fl 64 
1, 097 00 
120 00 
125 00 
170 00 
277 50 
593 00 
150 00 
100 00 
4LO 00 
240 00 
250 00 
1;)5 00 
240 00 
440 00 
225 00 
500 00 
215 00 
350 00 
203 00 
244 75 
193 75 
91 00 
1, 016 00 
60!:1 00 
445 00 
eco oo 
78 75 
216 75 
849 00 
265 00 
1, 680 00 
77 50 
312 00 
334 00 
260 00 
165 00 
391 00 
tl!:l, 215 03 
374 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
il.872-'73. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ...................................................... . 
To 111:. Bryce ....................................................................... . 
C. Bowers ....................................................................... . 
T. Brockwell ...•••...........•..••.....•...............••••..•••................ 
W. Brockwell ................................................................... . 
B. Bell .......................................................................... . 
}f.· f~t~se~~~ ::~~ ~~:::: ~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W. R. Brewington .............................................................. . 
.J.Brown ........................................................................ . 
.J.M.Bell ....................................................................... . 
G. Bell and .J. E. Mears .••.•...••.....•••......................•.•.•...•.•.•••.... 
S. Brown ........................................................................ . 
V.Brown ....................................................................... . 
R. B. Bellew ..................................................................... . 
.J. R. Burchfield ................................................................. . 
D.Bowman ..................................................................... . 
N.Basham ...........................•.•.•....•.•.....................•.......... 
G. Barber ....................................................................... . 
W.M.Brown ................................................................... . 
.J. W. Beemer . • • • • • . . • • . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . • ............................ . 
J3. Branner ...................................................................... . 
P. T. Butler ..................................................................... . 
M. F. Carpenter ................................................................. . 
A.M. Callahan .................................................................. . 
Z. Coleman ...................................................................... . 
C. W. Connelly .................................................................. . 
A . .J. Coomer .....•.•...•.......•..••..••..••............•....•..•.•.•••.......... 
.J. Coleman ...••.•.••......••••••.....•.......•..•.•...........•.......•.......... 
J. C. Clark ...................................................................... . 
R. W. Clausel .•...•..•....••..••...........•...................•........•........ 
W.H.Cowan •....••...••.........•...••..••....................•..•.•.......••.. 
E. M. Carson .••••...•..•..•.•.•...•....•..••....•••.••.......•................... 
R.Co:ffman ...................................................................... . 
.J. N. Calvin .................................................................... .. 
L.Counts ....................................................................... . 
A. F. Cochran ................................................................... . 
B. Claywood .................................................................... . 
W. Cleveland ............................................................... . ... . 
M.A.Cowan .................................................................... . 
W. Cross ........................................................................ . 
M.A. Cross ..................................................................... . 
M.Cross ........................................................................ . 
S.Cross ......................................................................... . 
~-~~~k~~:~~~~-~-: ~ ~ ~ ~:: ~:::: ::::::: :~::::::::: :: ~ ~ ~~ ~::::::::::::::::: :::::::: 
T. Cal breath .................................................................... . 
M. H. Carpenter ................................................................ . 
S. B. Corbitt ..................................................................... . 
G. S.Cox ....................................................................... .. 
.J. D. Crocker .................................................................... . 
.J. Cunningham and L. Gorman .................................................. . 
M. Chandler .................................................................... . 
C. Corbitt ....................................................................... . 
G. Clements ..................................................................... . 
S. Coleman ...................................................................... . 
D. A. Collins .................................................................... . 
G. W. Creamer ................................................................. .. 
.J. C. Champlin .................................................................. . 
.J.Co:ffey ........................................................................ . 
E. Crawley .............. . ...................................................... .. 
A. B. Carsen .................................................................... . 
T.Clark ........................................................................ . 
M.Cowling ..................................................................... . 
.J. Clinton ....................................................................... . 
A. R. Cathcart ................................................................. . 
I. T. Chntkowski. ............................................................... . 
W. Crumpler .................................................................... . 
L.P.Cox ........................................................................ . 
L. H. Cagle ...................................................................... . 
S. Clendenning, sr ............................................................... . 
.T. M. Campbell .................................................................. . 
R.Carey ........................................................................ . 
G.Carey ....................................................................... .. 
A. L. Con drew ................................................................... . 
E. B. Chasti an .................................................................. . 
P.M. Carrigan .................................................................. . 
H. G. Cardwell .................................................................. . 
D. Cook ...................................................................... ... . 
W.Case ....................................................................... .. 
~: ~~lr:le; :::::: ~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ·. :·.:: :·. :::: ::·.::::: 
T.Cotman ...................................................................... . 
.J.Cook ........................................................................ .. 
Carried forward ....................................................... . 
$E9, 215 03 
330 00 
475 00 
102 50 
338 00 
140 50 
200 00 
80 00 
317 25 
75 00 
430 00 
1, 000 00 
200 00 
400 00 
104 50 
215 00 
555 00 
100 00 
420 33 
260 00 
183 25 
1,134 50 
225 00 
4, 978 00 
200 00 
110 00 
58 00 
580 00 
612 50 
240 00 
766 00 
1, 815 00 
75 00 
145 00 
1, 362 50 
332 50 
9, 550 88 
816 50 
1,185 00 
437 00 
100 00 
250 00 
100 00 
200 00 
126 20 
890 00 
1,195 00 
1, 600 00 
3, 039 99 
1, 019 00 
450 00 
240 00 
182 00 
4, 270 00 
250 00 
320 00 
360 00 
2, 070 00 
82 50 
230 00 
100 00 
100 00 
5, 105 00 
225 00 
120 00 
819 00 
1, 878 00 
314 50 
95 00 
260 00 
111 83 
1, 495 00 
70 00 
250 00 
100 00 
240 00 
90 50 
1, 070 00 
300 00 
150 00 
114 20 
695 00 
125 00 
918 00 
151,485 46 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward .............................•••.•••......••........... 
To .J. ::\1. Cheek .................•........•.........•...•............ . ..•........•...• 
L. Cavalier ..................•..............•...••......•.••••••.••.....•........ 
P. L. F. Countis .....•.......•...•.....•••••.......................•.............. 
L. Connor ........................•.••....•.•.....•.•...........................• 
W.Cook ....••...................••..•.......................................... 
::\L .T. Childress ...................................•...•........•••........•.•..•• 
P. Connolly .........•.....•.•...•..•.................•.•....•.....•.••........... 
W. Cave ............•.....•.....••..........••.................•................. 
.T. L. Corl!3y .......•••...•••..................•.....•........••...............•.•. 
\V. Crutchfield ...........................•....................................... 
II. Dreher ..........................••..••...•...•..........•.......•...........• 
F. Day .....•............•....••.•.................•.•.•.•...•.......•••.........• 
N. Dudley .......•..........••..•...••..•.....•..••....•............•.••......... 
J. Darling ...............•..............••..•.....•...........••••...•........... 
J. Duck .....................................................•••.•.•••...••••..... 
E. Dailey ........................•.......•...•..•.••......•••••......•..••..••..• 
P. Din ken ...•................•.•....................••.......•...•...•...••...•. 
.T. W. Dunn ....••...........•.....•.........•.....•.....•..•.•.••••.......••..••. 
~-~r~~:1:re~~- ~ ~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::~: ::: 
A. H. Dumm ..•.....•.•.........•................•..........••......•...•........ 
G. J. Dykes ..........•...........•........••..............•.•...........•.......• 
J. M. Davidson .........•..................•..•• · ••...•.•••......•.....•..••...... 
R. Dyer .......•................•........•..••......•.........••..•......••.•.... 
\V. Danforth .....•...................•••••..............••.•.• . .•..............•. 
W. Danley ...•............•.•••.•.•.•.•.......•••.......•........................ 
D. David ................•...........................•...•................•...... 
B. Dunla\y ........••..............•••...•.........•........•••••.•.....••......• 
D. F. Dun laney ...............•....•..•.....•......•...•..•••••...•.•.•.•.•...... 
J. DeLoach .......................•.•.....••..............••.............•......• 
Z.Davis ............•••..•..........•.•••.........••......•............ ·•·•·•··•· 
T. A. Deanes . ......................••.•.......•..••••••.......••................. 
J. L. Detwiler ..•............•.................•....••..•......•..••........•...•. 
W. Dodd, sr .............•..•........•....................•...................... 
H. Dickinson ........•......•.............•.......••.....•..•.•.............••••. 
E. & M. Dale ..•...•..•.............•...........•...•..••••.•........•.........••. 
S. Dixon .............•..•...•.•.•.......... .•.•••...•.•...•••....•............... 
W.Davis .....•....••.•...•....................•..•.............................. 
A. Dubie .........•.....•....................................................•... 
A. G. Davis ..........•......•.•.....•....•.............••..•..............•....•. 
J. W.Dixon .........•.......••••....•..••.....••••....•.•.••••...•••.•..•....... 
T.B.Dawson .•...•..••..••..••..••.......•...•..................••.••••.•........ 
T. S.Deaver ......•.•.......••..........•........•......••.••.....•.....•........ 
.T. Dudley .....•.•...•.•...•.........••.....•.....••.....•....•.............•..... 
R. H. Donaldson ...•.•.......•....•••......••.•.......•.•.•...•.•..•.....••.....• 
M. Drake .....•••........•...•.•..............•...•••••.••..••...••..•........... 
J. Darby ...........•.....•.....•..........••.•.............................•.•.• 
D. Denton .....••...•.••.•...•...........••.•.......•...................•.•...••• 
D. Danner .....••..••••............................•..•.......•.........••....... 
A. Dean .....••.•...•.•.•.•.•••.•.•.•...••••.......•.••••.•..•...•..•...••....... 
W.Daniels ..........•..••.........•.......•......••............................. 
W. E. Ellis .••......••.•....•....•.........•..................•...•.............. 
D. Eacbie ....................•••.......................•..•.............•.•...•.. 
W. H. Ellison ..•.••..•........•.•...••...•.••.•............................••.... 
S. Edwards .................•.•.•.........••............•....•................ --. 
D. Edwards and N. A. Johnson ........••..•...............•....•....•..•..•...... 
E. Fake ...........•.........•.•.•.••.......••..•........•.............•••.•...... 
A. Elliot ...•...........••..................•....•.. ------------ ..•••...... - .....• 
W.Evans .••...•....•••.•..........•..•........•...•......•.•.........•••••....•• 
.T. Evans ........•...•..•..•..•.......•..... - ................•.•.•.••......•.••..• 
E. L. Everhart ......••..••..........•.•.•.•••••.....••..••......••••..•••••.•...• 
H. M. Echols .............•.............•.................. , ..••••.....•.•••..•... 
J. Evins ...••.•..........••.... --·. · · ··•·· · ·••·•• ·••· ·• •··• · · ·•·· ·• ·•·••• ·••••• ·• E. Edwards .....•......••..•••••...........•...•.•..........•............•....••. 
J. Erwin ......•.•.•.............•.....•......•...........•.•.....•..••...••••.... 
J. Edwards ..............••••.•.•.........•....•..•••.•.••.•.•..••............... 
T.E. Enloe .......•..•.................•..••..••.••...........•.•..•..•.•.•...... 
N. E. Edwards ..••••..•.•••...................................•...•............ --
M. R. Eleazer ......................•.•..•••••...................•.........•.....• 
L. Fitzgerald .....•.........•...•...........••.........•..••..•.......•........ --
H. Faucett ........•••••.............................•...•.............•.........• 
S.R.Fowle .••...•......•..........•......••......•.......................•...••. 
J. France ...................•.•........... -· ..••• ····-·-···········-············· 
J. Foushee .................................•.............•.. -.- ....•...........•• 
P.Fite .....•••........••.••...............•..•.•................................ 
W. L. Fortner .........•...................•...................•..••............. 
J. F. S. Fall ...........••....................••......••..•........................ 
\V. H. Farmer ..••..................•...•...........•...••.....•................. 
~: ~i~~;g~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:::: ::::::: 
B. F. Freeman ..•........•....................................................... 
Ira Field .•••••.•.............................................•.........•.•...... 
E. Frances ............•.........•...............••..............................• 
A.. Foulke ....................................•.....•••...•.•....•............... 
Carried forwarcl ....................................................... . 
375 
$151, 485 46 
1, 509 00 
325 00 
560 00 
494 00 
721 50 
193 00 
150 00 
115 00 
191 00 
2, 544 40 
925 00 
958 99 
412 50 
150 00 
220 00 
140 00 
350 00 
200 00 
200 00 
521 00 
2, 800 00 
1, 325 95 
430 00 
324 00 
9137 00 
325 00 
97 50 
143 00 
660 00 
3, 700 00 
130 00 
514 00 
215 00 
293 00 
200 00 
210 00 
220 00 
332 50 
2, 061 50 
1,118 00 
500 00 
1, 276 00 
164 00 
92 00 
244 25 
1, 340 00 
75 00 
224 00 
333 00 
196 00 
160 50 
1, 247 00 
673 30 
336 00 
1, 224 00 
591 90 
490 00 
1, 311 00 
13;) 00 
125 00 
420 00 
300 00 
458 00 
460 00 
129 00 
144 00 
110 00 
300 00 
205 00 
326 75 
100 .00 
1, 478 75 
160 00 
237 00 
744 00 
511 00 
664 00 
175 00 
121:! 50 
251 00 
250 00 
405 00 
921 87 
200 00 
198,269 12 
376 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ..••...••••..•...•....•.•.•...•...•.•............•..... 
ToT. W.Fry ............•.•.................•.............•.....•.................. 
W. F. Finton .•..........•......•.........•.......•.......•...................... 
M. Ford .............•..••......••..........••..••............................... 
T. Fittler ....................................................................... . 
A. Flagler ...................................................................... . 
J. H. Fisher .................................................................... . 
C. Ford ..................................................................... . ... . 
R. K. Ferrill . ........................................ .. ......................... . 
H. Forrest ....................... .. .. . ....................... . .................. . 
R. Frank ................................................... . .................. .. 
T. Gaery ....................................................................... . 
A . Graham .................................... . ................................ . 
\V. Gorman ......... . ........................................................... . 
J. Gibson ........................... . ................................... . ....... . 
~-t~l;i~~!:: ::::::::::::::::::: :~~~ :::::: :~:: :: :::~ :::::::::::::::::::::::::::: }: / GI:;~~~~~:~~:: :::::::: :::~ :~ ::~::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: ::::~~ :~ 
J. H. Galbreath .............................................................. ... . 
E. C. Garland ................................................................... . 
E. Gilbert ...................................................................... . 
S. Gion ................................ . ....................................... .. 
J. C. Goodloe ..................................................................... . 
K. Goodloe ..................................................................... . 
M.G. Graham ................................................................... . 
J. Gresham ....................................................... . ............. . 
S.M. Green ................................................................. .. . . . . 
A. Gale ................................ . ................... .. .................. .. 
I.M. Gans ..................................................................... .. 
T. Gaskins ................................................. .. ........... . ...... .. 
S. Gaskins ................................................................... . .. . 
E. Guthrie ..................................................................... . 
J. C. Garrison ................................................................... . 
J. C. Geyer ..................................................................... . 
A. G.Gratton ................................... . ............................... . 
W. A. Garner .................................................... : .. ............ . 
J. Good·win ..................................................................... . 
E. C. Green ...................................................................... . 
J.N. Green ..................................................................... . 
J.Gibbs ........................................................................ .. 
P. A. Goldin ..................................................................... . 
S. Gaskins ...................................................................... . 
A. G. Gardner .................................................................. .. 
I. Garnett ...................................................................... .. 
T.Garnett ..................................................................... .. 
D. Gilmer ....................................................................... . 
S. Garber ....................................................................... . 
E.Hays ........................................................................ .. 
M. Henderson ........................ " ......................................... .. 
A. Hinds .............. . ......................................................... . 
H. L. Holleman .......................................... .. .................... .. 
C.J. Howard ..................... . ............................................ .. 
R. Houston .................................................................... .. 
J. S. Hays ........................................................... .. .......... . 
I. Hughes . ...................................................................... . 
T. S. Haskins ....................... . ........................................... . 
E. ::\I. Hughes ................................................................... . 
~: Wu~~:~i:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
P. H. H elton .................................................................... . 
R. Hill ................... .. .... . ................................................ . 
G.Hill ......................................................................... .. 
\V. P. Hill ....................................................................... . 
J. M. Hill ....... , ............................................................... . 
S. L. Holman ................. .. ................................................ .. 
S. J. Hoag ....................................................................... . 
S. M. Holman ............. .. . .. ................................................ .. 
P . Hart ......................................................................... . 
M.A. Hall .................. . . . ............................ . ............ . ....... . 
L. G. Hunter .................................................................... . 
L.Hendrix ............. . .. . ..................................................... . 
L. F. Hall. ..................................................................... . . 
B. Halpler ...... . .............................................................. .. 
L. Harrison ..................................................................... . 
R.S.Heflin .................................................................... .. 
H. Herndon ..................................................................... . 
0. Hill ............................ . ...................................... . ...... . 
±: ~~{fa~d::::: .'::::: ~::::::::::: :::::: :::::: : :::: ::::::::::: :::::: :::::::: :::::: 
J. Holland ...................................................................... . 
\V. !Iolland .................................................................... .. 
Carried forward ....................................................... . 
$108, 2f.!l 12 
215 00 
280 00 
380 00 
180 00 
1, 252 50 
1, 209 00 
220 00 
590 00 
65 50 
100 00 
100 00 
569 50 
290 00 
100 00 
276 50 
250 00 
1, 334 00 
62 25 
900 co 
335 50 
1, 510 00 
225 00 
150 00 
7, 446 00 
219 00 
85 00 
363 00 
178 00 
325 00 
3, 216 25 
410 00 
303 75 
120 00 
350 00 
230 00 
125 00 
200 00 
533 00 
147 50 
113 00 
256 00 
586 00 
140 00 
859 00 
233 50 
320 00 
360 50 
714 80 
300 00 
226 00 
300 00 
540 00 
343 00 
215 00 
150 00 
450 00 
50 00 
162 50 
450 00 
482 00 
575 00 
837 50 
132 00 
136 90 
100 00 
180 00 
530 00 
1, 256 00 
1, 782 00 
200 00 
2,17595 
800 00 
172 50 
17:J 00 
475 00 
707 00 
465 00 
139 50 
790 00 
1, 416 00 
230 00 
130 00 
125 00 
243, 897 02 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
18i2-'7:t MILITARY ESTABLISHMENT. 
Ton. nan --~-r-o-~~~1-t-~~~~-~~~::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: 
\V. A. Houston ..............••.••..••.•.••.....•..••............................. 
C. T. IIoward .....•.......•..........•..•.•...••...... .. .........••.............. 
G. H.llolrues and A. Iloffman ..•.. . .........•..•.............................•... 
J. Ilay ..........•.............•.•...•................•......•................... 
John Hollawell ..............................•..•........ . ............•.. . ....•.• 
Jesse Hollawell ..............•...............•.....•............................. 
R. IIodges ...............•.•.............•..•.•.•..................... .. ........• 
D. IIammond .......... . .......................•........................•.......• 
H. Hanes .....•....... . .................••..•...................•................ 
G. \V. Holt .............••...................•••.......•.......................... 
L. Ilopkins ........ . .... . ....•...........•......................•................ 
\V.Hunt ................•.•.....•.•...•.....•....... . ............................ 
R. ?11. Hobbs .................•.................................................... 
R. Harris ......................•........•......•...• . ...••....................... 
J. C. Ilanna .............•.................••..................................... 
S. J. Harrison .....•...•.....•.........•...........••..•.......................... 
J. W. IIensley .........•.•........•.......... ..... r • · ••••••.•••••••.•••••...••••• 
t.·Jiu:r;st~~~~-:·.·_-_·_-_ ::·.::: ~::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
G. IIawkins ...........• ••.•.•....•.. • .......•...............................•.•.• 
J. Ilarper ...........•.......................•.............•..•................... 
G. M. Hazen ...............................•..............••..•••••..•........... 
I ifg~~li ::::: :::::: :::: :: : ::: : :: : :: : :: ::: : : : : ::: : :: : :: ~:: ::::::::: : : : : : : :: :::::: 
P . Hogan ...........................•••.•........................................ 
E. B. Haines ........•....••.......................•.•..•.....•...•............... 
L.Hnnter ...............•••...•...•••.....••........•.•.......................... 
J. Hollaway .....•..............•.................••.............•....•........... 
iJ. :.~~;~;::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
G.Harris .............•.............••........................................•.• 
J. Harris ...................... . ............... . .....•.•.....................•...• 
0. Harrh1. .....•...........•..........••....... . .•.••............................• 
G. Hickman .............•....•..... , ........................ . ................... . 
G. Housholder .•...•.••............••••...................•..............•....... 
\V. Henderson ....•..•.........•...............••.•.•...... . ........•.•.•..•..... 
A. Hogan .....•.........•...•.••......................•..•....•.. . ............... 
J. Hooper ......•....... . ......•......•....................•.•...................• 
R. Hobby ......•••...........................•...............•..................• 
E. Hulvey ...........................................................•............ 
?II. R. Hammon .•••.•..• . ...•••....•........••................................•.. 
~~-EH~H~f~~i~;~;;: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
lVL Howell ........•..•... . ..•...............••.............•..........•......... 
C. R. Hartsell .•.••..........•.•.......•...........................••............. 
J. Howard ......•.............•.•........•...........•........................... 
W. Hollond .•.••.....................•....••...••.•..........••................•. 
W. F. Ilodges .............................•.................................•.... 
N. Henej!arner ............ ~ .......•........•...••.......•................. . ...... 
W. J. Hicks .•••••...............•....................................•........... 
H. Harris ...••..........................•...•........•....•..•.....•..•.......... 
E. Hamilton .........•••................•••..•.................•.•............... 
A. Inman ..•...••............................• . .......•..........•............... 
\V. B. Irwin ....................•••.........................•...•........ . ...•..• 
~: B: 1~~::: :::::::::::::: :·.: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
:1\Lives .......................•........•....•..•.........................•.•..•. 
P.Ingle ..•••............................•........................................ 
.A. \V. Jackson . ..•.............•...•..........•..•.... . .......................... 
M. Johnson ...•...•...................................................•.......••. 
J. J enkins ...•.•....................••....................•..... . ....••.....•••.• 
P. Jackson .............•......•.......•............•.......... . ..........•..••... 
J. Johnson ............••...•...•..••...•...•...........•............ ..... . ....... 
R. Johnson ................•..... . ..........•••.................•.•••.••......... 
i"i. ~a~~~~~~::::::: :::::: :: :::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
\V. F .. Johnston .•...... • ..........••..••...•..•.••..••.........• . ......•..... .... 
S. Julian ...•.. . ............•......••.........................••...••.....•. . ..... 
\V. Jones ....................•..•............••......•.........•.••........•...•• 
N. Jenkins ......................... .. ........................................... . 
R. Jones ...•••...•••..................•.•.....................................•.. 
W. Jackson ..................••••...........••••.•............................... 
\V. Jenks ..•••......................••.•.•..•.•............................•..... 
S. A .. Jones ..........•....................•...................................... 
J. A. Jones ...................................•.•.......•••.......•.........•.... 
.A .. A. Jones ..••..•.............•.•...................•..•.........••••.•......•.. 
N. Jones ..•••...................••••.••••.••...................•....••. -········· 
A. Jackson .......••......••............•.•.•••.....•.•.......•••••••............ 
J. A. Jackson .....•..••.•.....••...•.•.............•.......••.•••••...........••• 
L. F. Johnson ......•...........•.••..•..••........•.....•••••....•...........•.• 
J.D. Jones ...................•....•.......•............••••••.••.•.............• 
J. Jones ..........•.•..•...................... - ·· · · · · · •· · ···•·· ···· · · · ··· ·· ··· · ·• 
W. R. Jones ..........••.•••........•••.•...•.................•................•. 
Carried forward ...••.•••••••..••..•.•...........•.•................... . 
377 
:;;;243, 897 02 
350 00 
434 00 
114 80 
2, 376 38 
395 00 
1, 091 50 
2, 841 00 
255 50 
1,120 00 
345 00 
471 50 
370 00 
518 00 
270 00 
325 00 
305 00 
145 00 
602 00 
350 00 
400 00 
1,140 00 
71 00 
323 00 
200 00 
493 00 
1, 500 00 
1, 441 00 
121 50 
400 00 
715 50 
205 00 
1, 195 00 
390 00 
260 00 
108 00 
384 00 
707 00 
724 50 
70 00 
135 00 
400 00 
288 00 
100 00 
100 00 
38 00 
318 00 
205 00 
180 00 
255 00 
3!)8 40 
79 00 
250 00 
110 00 
100 00 
3, 658 00 
352 00 
1!)5 00 
313 00 
320 00 
625 00 
1::!0 00 
300 00 
255 00 
125 00 
394 00 
650 48 
416 40 
557 5a 
125 00 
583 50 
1, 404 00 
140 00 
230 00 
1, 161 00 
237 00 
187 50 
200 00 
753 00 
255 00 
140 00 
160 00 
45 25 
265 00 
125 00 
284,684 28 
378 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. MILITARY ESTABLISHMENT. 
To B. Johnso~.r~~~~~-~~~~~~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
B. C. Jennett ..•......•..............•••........•......... . ......•............... 
C. Jennett ..•......•...............••••••.......•.....••.. -- .. - ......... --······· 
R. ,Jones ........................................................................ . 
W. Jackson ................................................................... . 
H. Johnson ..................................................................... . 
M. M. Johnson ................................................................. . 
A. G. Jackson .............................................................. . .. .. 
A. James ................................... - •••• ------ .• - .. -- · ·--- ·----- · .. - .. · · 
F. Jones ........................................................ ---··· · --···· .. .. 
R. J eflerson ......................................................... - ..... -- · · .. 
J. Jessop .................................................. _ ................... .. 
P. J. Johnson .................................................................. .. 
S. B. J·ordan .................................................................... . 
W. C. Keltner ................................................................. . . 
J. B. Kibler ............. · ....................................................... . 
W. Knowles ......................... · .......................................... . 
N. Kenney . ........................................................... -......... . . 
J.Kennerty ................ , ....... . ............................................ . 
G. P. Keen ..................................................................... . 
· N.J. Kelso .................................... . ................................ . 
P. Kisner ...................................................................... .. 
F. M. Kline .................................................................... . 
J. M. Keen .................................................................... .. 
R. Keene ....................................................................... . 
E. Kipp ......................................................................... . 
J. Kenney ........................................... " ........................ .. 
W. D. Kenner ................................................................. .. 
M. Knabel ...................................................................... . 
H. Kahelman ................................................................... . 
H. Keller ...................................................... . ... . ............ . 
~-:_err~~~:it~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
D. Keunamer ....................................................... . ........... . 
C. Kendall ..................................................................... .. 
G. G.Keeler ..................................................................... . 
~-- N-_nR~ K~lb :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ." ." .": ." ."." ." ."." .":: ." 
W. Karnes .................................................................... .. 
M.A. Kline .................................................................... . 
R. Kealts ........................................................................ . 
G. W. Keith ................................................................... .. 
L. R. S. Keener ................................................................. . 
A. Knott ....................................................................... . 
M. Kain ................ . ....................................................... . 
J.Kain ........................................................................ .. 
L. T. Kirkland ................................................................. .. 
E. King ......................................................................... . 
W. S. Kennedy ................................................................. . 
D. Kries ........................................................................ . 
S. Kline ........................................................................ .. 
M. Lamb ....................................................................... . 
M . C. Lemley .................................................................. .. 
F. Lloyd ....................................................................... .. 
I. Lowenburg ................................................................... . 
W. K. Leiper .................................................................. . 
B. Lewis ........................................................................ . 
I. Long .... . ................................................................... -. 
E. Leigh ........................... . ............................... -- ......... - .. 
~.<£e~~~~~i~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :·.: ::::: 
~-N: l'e~~::::::::::: .": ."::::::::::::::::::::::::: .": ~::: ." ." ."::::::: .":::: ." .":::::: .": 
~~ j:~~~s-~:::::::::: :::::: :::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
E . R. Lane ..................................................................... .. 
E. Lee .......................................................................... . 
S. E. Lawrence ................................................................. . 
E. Lovett ...................................................................... .. 
S. A. Lee ...................................................................... .. 
J. T. Lindsey ................................................................... . 
T. Little .................................................. . ..................... . 
L. Leel .................................................................. . ..... .. 
J. Lee ...................... . ................................................... . 
S. E. LeFevre .................................................................. . 
S. Lloyd ........................................................................ . 
G.M. Lawrence ................................................................. . 
]'.Lockhart ............................................................ -...... - .. 
G. Lofton ................................................................. . .. ~ ... 
J. L. Lohman ................................................................... . 
E. Lamb ................................................. . ...................... . 
'\V. Lewis ....................................................................... . 
T. Leek ......................................................................... . 
M. Lawrence .......... . ........................................................ . 
Carried forward ...................................................... .. 
$2134,684 28 
460 50 
130 00 
265 00 
65 00 
498 40 
475 00 
400 00 
747 70 
5, 658 20 
955 00 
100 00 
131 00 
500 00 
352 00 
405 00 
465 00 
335 00 
900 01) 
595 00 
100 00 
60 10 
545 00 
100 00 
245 00 
125 00 
2, 746 00 
350 00 
412 50 
696 00 
225 00 
120 00 
316 50 
438 00 
200 00 
532 00 
2,500 00 
360 00 
130 92 
430 GO 
441 25 
620 00 
249 00 
225 00 
50 00 
204 00 
740 00 
223 00 
240 00 
115 00 
25 00 
433 00 
100 00 
355 00 
515 00 
500 00 
410 00 
235 00 
858 00 
200 00 
451 00 
163 4() 
230 00 
150 00 
645 00 
845 00 
398 00 
107 50 
450 00 
225 00 
25 00 
2, 255 00 
150 00 
1, 466 00 
430 00 
204 00 
96 25 
625 00 
120 00 
125 00 
310 00 
125 00 
130 00 
125 00 
812 50 
326, 156 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
18i2-'13. MILITARY ESTABLISHMENT. 
'To f. ~~~~~t~~~~~t:;~~~~~~~ ~~::~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
K-~~~E:1~;~~~ :·::::::::::::: ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
S. Miller ....................................................................... .. 
M. Munroe ..................................................................... . 
R. E. McClure ................................................................. .. 
L.Moore ....................................................................... .. 
P.Moore ....................................................................... .. 
I. Murchison ................................................................... .. 
R. \V. MaxwelL ................................................................ .. 
J. Murray ..................................................................... .. 
J. Myers ....................................................................... .. 
,J.McRae ....................................................................... . 
D. Mussy ........•......................•..........•..•........... : ...•••••...... 
A. MarshalL .................................................................... . 
E. \V. S. Mason ..................................................... ; ............ . 
S. Mitchell ...................................................................... . 
W. H. T. Mor,!!:an ................................................................ . 
\V. H. McPherson ..................................... . ........................ .. 
I. Miller ....................................................................... .. 
J. M. Martin ................................•.........................•.....•.... 
J.H.Mason ..............•....................................................... 
J. G. Miller .................................................................... .. 
R. J. Morehead ......................................................•....•....... 
E. E. Malhoit ............................................................ · · .. · · .. 
L. Madden ...................................................................... . 
J. lt!orton ....................................................................... . 
E. Middleton .................................................................. .. 
J.McGee ....................................................................... . 
E. Massie ......................... . ............................................. . 
J. N. Masterson ................................................................. . 
S. B. Middleton ................................................................ .. 
D.Morgan ...................................................................... . 
R.Mullinax ..................................................................... . 
A.Myers ...................................................................... .. 
\V. Madden ..................................................................... . 
.A. McKerrichar ............................................................... .. 
M. McGuire ................................................................... .. 
N.Magill .......•................................................................ 
J. Mathews ........................... . .-....................................... .. 
T. McDermott .................................................................. . 
R. McKenna ................................................................... . 
L.J.Moore .................................................................... .. 
C. P. Moore ............................................................. : .... : ... 
R.McKie ...................................................................... .. 
J. Mathews ..................................................................... . 
D. B. Mason .................................................................... . 
T. A.McGee .................................................................... . 
J.Mayers ....................................... . ................... . ........... . 
M. J. Moulden ................................................................. .. 
F.J. Mead ...................................................................... . 
E. Maxwell ..................................................................... . 
A. E. Miller .................................................................... . 
H. Moore ....................................................................... . 
J. McCormick .................................................................. . 
H. Morson ...................................................................... . 
.A.M. McCafferty ................................................................ . 
J.lt1:ort ........................................................................ .. 
J.Minton ....................................................................... . 
'1'. B. Munson ................................................................... . 
\V.Mooney ..................................................................... . 
D.Mann ....................................................................... .. 
!.Mullinax ..................................................................... . 
M. L. Martin ................................................................... . 
J.Mahan ....................................................................... . 
J. R. Mendenhall ............................................................... . 
H. McMurray ................................................................... . 
R. Montgomery ................................................................ .. 
A.Martin ....................................................................... . 
G.Martin ...................................................................... .. 
L.M.Miller ..................................................................... . 
t,· N;~~r~~~~::: ·.:::::::::: : ::: ::: ::: : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ::: : : :: : : :: : ~ ~ : : ~ 
J . .A. Mann ...••................•................•......................••....... 
J. N. McCurdy ................................................................. . 
R. Meloney ............................................... . .................... .. 
II. C. Martin .................................................................... . 
G. Ned .......................................................................... . 
.A. A. Newman .................................................................. . 
S. H. Nichols ..................................................................... . 
H.Nutt ....................................................................... .. 
E. Nail ......................................................................... . 
Carried forward .•••...•.•............................................• 
379 
$326, 156 00 
652 00 
125 00 
180 00 
120 00 
87t:l 00 
175 00 
211 00 
150 00 
150 00 
140 00 
150 00 
100 00 
248 00 
162 00 
280 00 
165 90 
410 00 
930 00 
1, 207 50 
135 00 
110 00 
126 00 
3, 000 00 
385 00 
1, 224 00 
130 00 
3, 980 00 
780 00 
1, 344 75 
12,240 00 
691 50 
570 00 
130 00 
523 00 
158 00 
132 00 
100 00 
879 00 
300 00 
135 00 
100 00 
114 75 
200 00 
2, 505 00 
2, 055 25 
658 00 
335 00 
110 00 
1, 315 00 
289 00 
142 50 
100 00 
525 00 
100 00 
250 00 
200 00 
2, 040 00 
7, 067 00 
440 00 
532 60 
208 00 
2, 325 00 
222 50 
185 00 
300 00 
125 00 
330 00 
202 00 
104 00 
715 00 
100 00 
500 00 
100 00 
184 00 
90 00 
1, 379 70 
50 00 
736 75 
110 00 
137 00 
250 00 
388 00 
56,368 25 
337 00 
444, 189 95 
380 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
18'72-'73. MILI'I~ARY ESTABLISHMENT. 
To I. S. Nelso~r~~~~~ -~o_r_":~_r_~·::.: ::::: ·::. :·:. ·.::::: :::::: ·. ::::: ·.::::::: ::::: ·_:: -- ·_ ·.:: ·. 
S. J. Newby ..................................................................... . 
N. Nicune ................................................................ . ..... . 
N.H. Newland .................................................................. . 
J. North ........................................................................ . 
t.·J: N~~~~~~~-~~ ~--~-~~~~~~-~--~~ ~~~:~~~::: ::::::::::::: ~:: :::::::::::::::::::.:: 
T. Nailor ........................................................................ . 
M. Oubre ................................................... . ................... . 
J. 0. Rear ....................................................................... . 
B. M. G. 0 ' Brien ................................................................. . 
J. Oliver . ............................ _ .............................. ___ .... _ .. __ . 
J. Ogden and S. Haynes ..................................... . ................... . 
.J. R. Oliver ............. . ....................................................... . 
A. O'Broyn ............................................................... _ ..... . 
A. D. Osgood .................................................................... . 
J. Orten ................................................ _ ............... .. ...... . 
J. M. Powell .................................................................... . 
A. Peters ................................................................ . ..... .. 
A. J. Peters .......................... · ................................... - . . ..... -
N. A. Pope ...................................................................... . 
C. Philps ....................................................................... . 
J. W. Pierpoint ........................................ ----.-- ... -- ... - ... -.-.--. 
H . J. Piggott .................................................. . ....... --- .... - .. · 
E. Pursel ....................................................................... . 
E. Peterson .....•..•..................................... . ....................... 
M. A. Peyton, E. C. Peyton, J. W. Tuttle, L. M. Tuttlener, Peyton, and J. F. 
Peyton ...................................................................... --
S. Pullman .....•......•..••...•............••...•................................ 
P. Pinder ..................................................... . ................ .. 
T. Parham ..................................................................... .. 
G. W. Plummer ................................................................. . 
A. & M. W. Porter ...................................................... . .. . .. .. 
D.P. Palmer ................ . .................................... . .............. . 
A. Peacock ............................................................. - ..... ---
B. Peyton ........................ . ........ --.. ..... .............................. .. 
W. Patterson ................................................................... . 
H. J. Packard ................................................................... . 
C. ""\V. Pitt ...................................... . .. . ............................. . 
G. W. Price ..................................................................... . 
IV. Poe ............................. ~ .............................. .' ........... .. 
S. Pollard ................................................................. . ..... . 
N. N. Pugh ............................................................. ---· .... .. 
E. F. Post ....................................................................... . 
J. Pearce ....................................................................... . 
G. G. Perkins .................................................................. .. 
G. Pitkin ....................................................................... . 
J. R. Putnam ................................................................... .. 
L. Pearson ...................................................................... . 
W. R. Perkins ................................................................... . 
R. Payton ....................................................................... . 
J. H . Parker .................................................................... . 
A. Price ................................................ , ........................ . 
J. A. Peigley .................................................................... . 
J. Peden .............................................................. . ......... . 
S.C. Phillips .................................................................... . 
G. IV. Payne ................................................. . ................... . 
R. Phinney ...................................................................... . 
A. F. Phelan ........................•............................................ 
IV.J.Pool .................................................................. . . . .. 
J.P. Perigoy .................................................................... . 
T. P earman ........................................................... : ......... . 
J. D. Read ..................................••...•....... . ....................... 
~-~-~~:~~~~:'.:::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
.J. Rucker ....................................................................... . 
I. & .J. Rickard ................................................................. . 
D. Rickard ...................................................................... . 
A. Riker ...... . ................................................... , ............. . 
G. W. Roberts ...... . ............................................. : .............. . 
E. Ridley ....................................................................... . 
P. Roach ........................................................................ . 
D.Roach ......................................................................... · 
\V. Rosser ...................................................................... . 
'\V. W. Russell ........................................................ -... . ..... . 
F. Rush ........................................................................ .. 
E. Ragsdale ................................................................ : .... . 
N. Rikard ........................................................... . ........ . .. . 
J. A. Roberts ..................................................... . .............. . 
J. Robinson & Son ............................................................. .. 
J. Rom one ...................................................................... . 
W. Ross ................................................................. . ...... .. 
J. Rowan ....................................................... . .............. .. 
J. Rice ............... ~ .......................................................... . 
Carried forward ....................................................... . 
$-144, 189 95 
140 00 
130 00 
200 00 
387 00 
206 00 
320 00 
489 00 
126 00 
1, 680 00 
103 00 
875 00 
263 50 
620 00 
512 00 
l, 335 00 
200 00 
470 00 
l6, 425 00 
150 00 
75 00 
50 00 
660 00 
250 00 
2~5 00 
140 00 
200 00 
2, 180 00 
1, 342 00 
132 80 
184 00 
2, 125 00 
64,526 00 
640 00 
202 50 
2, 355 00 
340 00 
550 00 
550 00 
439 00 
140 00 
245 00 
256 00 
600 00 
115 00 
240 00 
1, 225 20 
:240 00 
1, 482 00 
170 00 
402 50 
10,000 00 
G30 00 
262 00 
987 50 
310 00 
150 00 
150 00 
1, 000 00 
713 50 
400 00 
427 25 
2, 250 00 
5, ~;~ g~ 
500 00 
2,104 25 
346 50 
188 00 
384 00 
300 00 
172 00 
300 00 
1, 037 00 
275 00 
1, 363 00 
628 00 
184 00 
130 00 
1, 272 00 
253 00 
325 00 
450 00 
175 00 
585, 349 95 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. MILITARY EST.ABLISHME:NT. 
Brought forward ...•................••....••..••........... . ........... 
To J. Redman ...••................•..•....•....•.................... ----- - -·- ...... . 
D. Reid .........•...•.•...•.................•.•..•..............................• 
J. Q. A. Reid .••.••.•.•.•...................... . ....................•.........••.. 
IV. S. Rowley ...•..................•............ ... ............•.•............... 
H.Roy .......•.....•.•......•.....•.....•...................... . ...............•. 
E . Roach ..........................•.........••............•...................... 
E. Rees ..•...................................•.................... . .............. 
1'. Richmond ............ . ....................................................... . 
B. Robertson ........•....... . ................•.....•............••............... 
P.Reid .....•...........................•....... . ................• • .............. 
J. Robinson ................... . ................................................. . 
IV. Reed ............................................ . . . ......................... . 
A. Rice .............................................. . ........ . ................ .. 
E. B. Robinson ... . •...•................•........•.............. . ................. 
A. Richmond ............................................ ·----- ................. . 
R. Reather .......•.. . ...... ----- ...................... . ......................... . 
A. Reed ...................................................................•.....• 
ALA. Richardson ............................................................... . 
J. Robinson ........................... . ......................................... . 
L . Rowland ..................................................................... . 
E. Rinehart .................................................................... .. 
T. H. Roberts ............................................................ --.-- .. . 
\V. W. Reese ...................................................••................ 
J. Rich .......................................................................... . 
M . F. Redman ...............•.........•......•..............•..............•..... 
IV. Rhea . . • . ................•.•...........•..................•.................. 
R. Strong .................................................................. : ....• 
W. L. Sharkey .................................................................. . 
B. Sf'ott ............................. ---- ---···- ....•....................•....... 
H. Sewell . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . ........ . ..••......... 
J. A. Sheffield .......................••.............•........................•.•.. 
P. Smith ......................................................................... . 
S. Shelman ...................................................................... . 
B. E. Snead ............................................ . ........................ . 
P. Simons ...................................... --··-········· ........• . .......... 
E. Steward ...................................................................... . 
~~ c~~~~~~~i;:::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: ~ ·.::::::::: ::::: 
S. Singer ........................................................................ . 
J. F. Snyder ............•................•.••..........•.•.... -- .....••. ---- ..... . 
D. Stoner ........................................................................ . 
H. Smith ........................................................................ . 
A. A. Stone ............................................................. . ....... . 
J.A.Smith .•.•.•.............•....................•...•............•.....•...... 
H. Studds . ...................................................................... . 
J. Schimmler .................. .-............................................... .. 
T. Scrivner .... . ................................................................ . 
~-- ~to~-e~~~:'. --:::::::: ·. ~ ·. ·. ·_ -_::: ·_:: ·. ·. ·_ ·. ~-:::: -.::::: ·.::::: --::::: ·. ·.:::: ·. ~:::: ·. ~:::::: 
A. Storn1 ....................................................................... . 
W. f::icott ....................................................................... .. 
)I. Smith ....................................................................... . 
lt Stinyard ........................ . . . .......................................... . 
J. Stl"icklin ................ _ ............•.....•..••.•...••............•.......... 
R. S. Smith ...................................................................... . 
J. II. Settle .........................•........•....•.•...... - - - -............ ..... . 
J . G. Scott ...................................................................... . 
A. Scruggs ........................................................ - .•......... -·· 
J . E. Seal ...................... . ............................................... . 
D. Sha<"kelford . ... . ...................................................... - ......• 
A. Sherrod . ....•.............. -...•. - .....• ---------······· .... --···--·--···--··· 
S. Sides ............................................. - -................ - ........ .. 
\V. Simmons .................................................................... . 
W. Simpson ........... . ........................................................ .. 
J. W.Smith ............... . .................................................... .. 
\V. B. Smith ........................ . .......................................... .. 
T. Sparks ....................................................................... . 
IL Speaks ...................................................................... . 
A. J. Steele ..................................................................... . 
~: ~;1ITf~~~e-~~~~:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
M. Sawyer .................................................................. . ... . 
E. M. Scanlon .................................................................. . 
A. Scott ......................................... . ............................. .. 
S. P. Settle ..................................................................... . 
C. Spencer ...................................................................... . 
G. M. Starbuck ............................................. . .................... . 
IV. Stokes ....................................................................... . 
J. B. Sullivan ................•.......•........................................... 
S. D. Spaine .................. . .................................................. . 
IV. Swank ...................................................................... . 
J. Strickner .................................................................... .. 
L.J.f::iawyer ............ . ...... . ....... . ....................................... .. 
Carried forward ........ . ............ . ................................. . 
-381 
$585, 349 95 
215 00 
421 00 
200 00 
280 00 
740 00 
382 00 
369 09 
100 00 
292 50 
42 25 
590 00 
200 00 
665 00 
910 00 
3-lO 00 
620 00 
657 00 
207 00 
1, 249 00 
3:i7 00 
901 00 
400 00 
106 00 
360 00 
200 00 
100 00 
1,104 00 
1, 920 00 
140 00 
700 00 
353 00 
325 00 
640 00 
650 00 
472 50 
110 00 
140 00 
100 25 
6 00 
490 00 
225 00 
512 00 
1, 672 00 
500 00 
1,641 00 
600 00 
1,125 00 
485 00 
534 00 
956 00 
300 00 
165 00 
200 00 
208 00 
140 00 
260 00 
300 00 
340 00 
175 00 
100 ()0 
160 00 
171 2$ 
529 01} 
330 00 
370 00 
400 00 
120 00 
300 00 
2, 794 00 
745 00 
1, 396 00 
115 00 
350 00 
90 00 
1, 635 50 
60 00 
393 50 
125 00 
13, 463 00 
297 90 
1, 225 00 
345 00 
150 00 
639, 497 64 
382 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ...•.•.•...••..••..•.••........•.•.................. . 
ToM. Seagraves .........•••••......•...........•...••••.....•...••.........•....... 
\V. i::ikaggs ..•....•...•........•.•••.••.............••.............•.............. 
M. E. Shield ........•••.....•...........••••••................••..••.............. 
I. R. Shelton ..••••..••••..•••. . ......•......•.•...•......... . .•.•••.............. 
J.N. Smith .•••...•..................•.............•....... .... ............•••..• 
B. T. Staples .•..•....•.•.•••.•..........••......•.....•..•.. ....... .........•••.• 
W.Summer ................ .................... ......... ................. ....... . 
H. H. Sapp ...•...........................•••............•.....•.••...•........... 
A. Spencer ...•.....•....••••.............•..•.....••............................. 
H. Selszer ................•....•.•.•...................•...........•..•........... 
F. Settle .....•...•...........................................................•... 
A. Seitz ...........•............••................................................ 
D. Shriver ...•................. ...... ..........••.............. ........... ....... 
T. A. Skelly ........ . ......•...... .......•.. .•.................................... 
T. A. Simmons ........••........ ............... .•.......... .... ............. ..... 
N. Sutton ..••........•..•.... .... ....•..• ........ ......... ......... .. .......... .. 
R. Snellins ...................................................................... . 
T. 8tewart ...................................................................... . 
~.l§p~;;~f~s- ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::: 
G. D. Simmons ............................................ ..... ........ ......... . 
A. Smith ........................................................................ . 
M.S. Shirk . ............................................................... ..... . . 
J. F. Scott .................•........ -···-- ...... ---· .. ······--··········--··-···--
J. Scott .....................•...•.................................... ........ .... 
W.Sumner .................................................................... .. 
J. S. Shannon ... . ........................•.. ... ......................•... ... ..... 
P. Turner ........................••............................. . ............... . 
J. H. 'l'nrner .....................••.............................................. 
L. Thompson .................................................................... . 
H. Thompson ...........•............. . .......................................... 
L. Timson .........•.............................................................. 
J. Thompson .................................................................... . 
F. Thomas ..................................................................... .. 
H. Thompson .............• . ......................................... .. .......... 
B. B. Thompson .....•............................................ ................ 
T. T. Turnage ................................................................... . 
~-- :f:n~~. a~-c~~;~d:::::::::::::::::::::.::::: :::::::::::::::: :: :::::: :::: :: . ::::: 
J. Taylor ................................................. .... . . ................. . 
E. Theasher ..................................................................... . 
'.r. Theasber ..................................................................... . 
vV. B. L. Theasher ........................................•....................... 
S. Y. Theasher ..•...........................•.................................... 
B.S. Turner ..............•.•.....•....•.......................................... 
8. Torrey son ...••................................................................ 
J. E. Turner .................................................................... . 
D. Thornton .................................................................... . 
S. F. Teasdale ...........•..............•..................•...................... 
B. Thompson ........•...•..•.......•....•......................••.......•....... 
W. Thompson .......................................•.........................••. 
J . M. Trimble ............................•..........•............................ 
J. Thurman ................................ .... .....•...............•.•.•........ 
J. Travis ........................................................•................ 
M. Tiara ....•............................•....................................... 
P. H. Froth .......................................••.............................. 
C. Taylor ..•............................................. ...............•........ 
D. Varner ...................................................................... . 
E. H. Valentine ................................................................. . 
J. M. Veitch ................................................................. . ... . 
J. Vansant ..................................................•.................... 
J. Vance ........................................................ ... ............. . 
E. Wall .................•........•............................................... 
T. Wheeler ..................................•........ _. .....•.......... · ........ . 
D. Wells .................•.................•.•.................................... 
J. Whittaker ......•.•..........•............••................................... 
G. Washington ................. .... ..................................•.........• 
J. W. Williams ................................................................. . 
• T. Wolford ......................................................•.•.............. 
J. W. Woodered .... . ..................... · ....................................... . 
J. L. Williams .. ....................................................•............. 
J. C. Wall ...................................................................... . 
C. Waggoner . .................... . .............................................. . 
E. Wells ........................................................................ . 
J. M. & L. Williams ......•..........................•............................ 
C. Woodhouse ..............................................••.................... 
M. Ward ....................................................................... . 
H. Whittaker ......... ... ....................................................... . 
M.J. Williams ........................................•...•..................... 
g:_ ~-~!ib'.~~::::::::::::::::::.::::::::::::::::: :1:::::::::::::::::::::::: :::::: 
G.W.West ........................ .. .......................................... . 
M . . J. Wilder . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. . 
W. Winchester ................................................................ .. 
Carritd forward ...................................................... . 
$639,497 64 
1, 030 00 
1, 435 00 
180 0(} 
1, 425 00 
900 00 
297 27 
350 00 
410 0(} 
150 00 
1, 862 13 
300 00 
866 00 
371 00 
5,121 00 
371 00 
585 00 
497 00 
186 00 
393 51 
155 00 
200 00 
155 00 
5, 205 00 
406 00 
65 00 
600 00 
!:13 5(} 
!i72 00 
265 00 
260 00 
151 00 
398 00 
121 00 
920 00 
175 00 
800 00 
3, 275 00 
226 44 
528 00 
100 00 
583 00 
100 00 
290 00 
110 00 
4, 958 21 
394 00 
150 00 
310 00 
25 00 
40 00 
55 00 
84 00 
300 00 
50 00 
360 00 
136 00 
207 50 
118 00 
800 00 
240 00 
315 50 
541 1:6 
877 00 
200 00 
300 00 
180 00 
600 0(} 
1, 200 00 
284 15 
75 0(} 
95 00 
632 00 
2, 100 00 
62L 00 
19 250 00· 
'150 00 
150 00 
156 00 
700 00 
945 00 
200 00 
741 40 
80 00 
587 00 
710;690 1l 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ..............••..•................••.................. 
To W. 0. Winston .................................................................. . 
T.J. Wood ...................................................................... . 
S. P. Woodall ................................................................... . 
T. A. Wright .•...•..•......•......••.•....••.......••.•......•.......••......... 
M. Wallach ..................................................................... . 
A. Wylie ....................................................................... . 
C.Wayman ................................................................... .. 
D. C. White ..................................................................... . 
S. Wolverton ........................ · ........................................... . 
H. "\Vilkins ..................................................................... .. 
A. Ward ........................................................................ . 
D. Williamson ................................................................. .. 
J. M. Wilson .................................................................... . 
J. \Vilson .......................................•................•.............. 
W. \Varren ..................................................................... . 
T.M. West ...................................................................... . 
C. \Vnod ........................................................................ . 
D. Wood ........................................................................ . 
A. \Vebber ..................................................................... .. 
"f:i: :iih~~rit~~:: ~ ~ ~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ ~ ~ ::::::::::. 
~- ±: ;.~1~~~e-::::: :::: ::::::: :::::::: :::::::::: ~ ~ ~:::::::::: :::::::::::::: ~::::: 
R. Walkins ..................................................................... . 
J. White ........................................................................ . 
Z. Williams ..................................................................... . 
R.Wilson ....................................................................... . 
A. Woods ...................................................................... .. 
J. Wilson ....................................................................... . 
C. Wayne ....................................................................... . 
E. Wenger ...................................................................... . 
H. Wenger ..................................................................... .. 
J: :B~;g~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:: :::::: :::~~~ :::::::::::::: 
D.P. Williams .........................•..•....•................................. 
W. T. Weaver ................................................................... . 
A.J. York ...................................................................... . 
T.T. York ...................................................................... . 
P. Yates ....................................................................... .. 
A. Young ...................................................... . ............... .. 
M.Zehring ...................................................................... . 
R. Zeekee ...................•.................................................... 
B. Zobrist ....................................................................... . 
Mexican hostilities, 1871: 
By E. B. Alexander........................................ . . . . . . . . . . . . $0 68 
Twenty 'Per cent. additional compensation: 
By N. Michler ....................................................... .. $433 86 
Relief of Emma E. Gardner : 
To E. E. Gardner .................................................................. . 
From which deduct the following repayment: 
By Appropriation, regular supplies Quartermaster's Department .....•.............. 
Reimbursing Nebraska for expenses in suppressing Indian hostilities in 1864, 1871: 
ToW. H. James .................................................................... . 
Medals of honor, 1871 : 
To J. R. Roche, disbursing clerk ...................................................• 
From which deduct the following repayment: 
ByJ.Potts ......................................................................... . 
Expenses of arbitration between the United States and Green Bay and Mississippi Canal 
Company, 1872: 
To J. R. Roche, disbursing clerk .................................................... . 
From which deduct the following repayment: 
ByJ.Potts ........................................................................ .. 
Carried forward .........•..•.....••................................... 
383 
$710, 6!10 11 
2, 346 50 
305 00 
360 00 
89J 25 
4, 866 66 
1, 355 00 
175 00 
3,198 00 
90 00 
200 00 
548 00 
300 00 
354 00 
R5 00 
404 00 
130 00 
240 00 
1, 610 00 
100 00 
1, 600 00 
225 00 
1, 193 00 
379 50 
751 00 
10 00 
100 00 
100 00 
280 00 
200 00 
!10 00 
75 00 
507 20 
1, 567 00 
260 00 
120 00 
678 00 
117 00 
312 00 
2, 424 60 
150 00 
608 25 
346 60 
90 00 
740,434 67 
1, 753 92 
1, 753 92 
229 98 
150 00 
150 00 
6, 713 97 
6, 713 97 
$10, 000 00 
2, 992 35 
3, 011 85 
30,000 00 
50,000 00 
221 86 
437 58 
156 92 
4, 000 00 
73 L5 
2, 361 Ou 
103,255 01 
384 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. N.A. V A.L EST.A.BLISITMENT. 
Brought forward ...................................................... . 
To .A.. S. Kenney, paymaster ........................................................ . 
Georgo R. Martin, paymaster ................................................... . 
George Plunkett, paymaster ...................................•................. 
Rufus Parks, paymaster ........................................................ . 
.A.. \V. Russell, paymaster ....................................................... . 
G. E. Thornton, paymaster ...................................................... . 
.James E. Tolfree, paymaster .................................................... . 
George R. \Yatkins, paymaster ................................................. .. 
C. P. Wallach, paymaster ....................................................... . 
.A.. W. Bacon, passed assistant paymaster ....................................... .. 
.A. . .A.. Belknap, passed assistant paymaster ..................................... .. 
F. T. Gillett, passed assistant paymaster ........................................ . 
George W. Long, passed assistant paymaster .................................... . 
.T. Porter Loomis, passed assistant paymaster ................................... . 
.T. MacMahon, passed assistant paymaster ...................................... . 
H. T. Stancliff, passed assistant paymaster .........•............................. 
G. H. Heap, assistant paymaster ............................................... .. 
W. M. Preston, assistant paymaster ................................... . ....... .. 
E. W. Brooks, acting; assistant paymaster ...................................... .. 
N. H. Belding, acting assistant paymaster......... . ........................... .. 
C. E. Boggs, acting assistant paymaster ......................................... .. 
\V". M. Chester, acting assistant paymaster ...................................... . 
T. Fravel, acting assistant paymaster .......................................... .. 
.T. W. Meacham, acting assistant paymaster ................................... .. 
B. F. Munroe, acting assistant paymaster ....................................... .. 
llugh Nott, acting assistant paymaster ........................................ .. 
Addison Pool, late acting assistant paymaster ..•........•..........•............. 
L. B. Tuttle, acting assistant paymaster ........................................ .. 
G. C. Taylor, paymaster ......................................................... . 
Emory Wright, late paymaster ................................................ .. 
E. S. Whelan. jr., late paymaster ............................................... .. 
William .A.. Kirkland, commander .............................................. .. 
.T. Augustus, deceased ........................................................... . 
W. W.Bassett .................................................................. . 
Thomas Brown, deceased .............................................. ..... .... . 
T. A. Broyles, deceased ................... ..... ................................. . 
G. De F. Barton ................................................................ .. 
.T. Chapman .......................................... .. ......................... . 
.JohnS. Chauncey, deceased ..................................................... . 
~~~cron~~~:M~c;;li~~h- &-c~~ :~----~ ~: ·. ~~:: :: ~ ~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
.T. Chadwick, deceased ......................................................... .. 
.John Dupree ................................................................... .. 
.John Doughty, neceased ........................................................ . 
Francis Duffy, alias F. D. Hayes, deceased ...................................... . 
Gerard Eysen, deceased ........................................................ . 
H. Ernest ....................................................................... . 
B. W. Fowler .................................................................... . 
W. E. Foster ................................................. . ................. .. 
G. D. Farrell, deceased .......................................................... . 
.T. Gorman, deceased ............................................................ . 
~~f:Jt fo~~te~g; d~~~~~~d·:::::::::::::: ~:::: ~::::::::::: ::::::: ~:::::::::::::::: 
A. C. Hansen, alias .J. Brown ......... .. ......................................... . 
.T. Holliday .............................................................. ........ .. 
Samuel Higgins, deceased ...................................................... .. 
P.J.Haas, deceased ............................................................. . 
G. D. Hall, deceased .................. , ......................................... .. 
.T. H . .Jones, deceased ........................................................... .. 
De Witt C. Kells .... ............................................................ . 
Andres .J. Karlsen, alias Andrew Smith, deceased .........•........•............. 
~~~~~lfu\~~ :::::::::::::::::::::::: :~:::: :::::: :::~:::::::::::::::::::::: :::::: 
.T. Lann;.an ..................................................................... .. 
I. Linsbey .............................. ; ...................................... .. 
.T. T. Lockwoo1l .......•........•................................................. 
.B . .T. Moeller, deceasrd ......................................................... .. 
W. Meehan, deceased . . . . . .. . . . .. .. .. . .. • .. . . . . . . .. .. . .. . . .. .. ................ . 
.T. A. Morrison .................................................................. . 
A.Meyer ................................................ ... .................... . 
W. Nickerson, deceased ......................................................... . 
.June Napoleon, deceased ........................................................ . 
~-aP~c~eK!~!:~dt.:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::·: :: 
A. Polieon .••.•....•..••......................................................... 
Paul Petit .................................................................... .. 
Thomas W. Rae ................................................................. . 
.A.. A. Randall, deceased .....•.............•...•.•.•....•......................... 
T. Ryan, deceased ................................................ . .............. . 
H. Roker, deceased ..............•....••................................. .. ....... · 
E. Smith ................................•.•...................................... 
Bernard Smith .................................................................. . 
C. Schenck ..................................................................... .. 
E. B. Southworth .............................................................. .. 
Carried forward ...................................................... . 
:;:103, 255 01 
20,000 00 
15, 000 00 
4, 332 0!1 
10, 022 26 
5, 968 11 
25,020 73 
6, 250 00 
122 04 
44 14 
14, 000 00 
16, 071 41 
725 97 
17,100 00 
25,000 00 
4, 000 00 
7, 000 00 
199 46 
6, 000 00 
13 31 
35 40 
75 00 
47 07 
25 19 
62 63 
164 65 
9 92 
162 49 
93 49 
392 fiO 
643 Gts 
:n 16 
275 00 
12 13 
240 01 
5;)5 18 
102 42 
751 16 
15 11 
61 57 
19 07 
550, 000 00 
28 16 
131 77 
101 67 
231 95 
25 41 
150 61 
4 80 
464 17 
116 87 
38 96 
:i59 98 
296 11 
4:~8 !13 
104 46 
155 93 
109 84 
:i41 18 
279 24 
190 51 
45 24 
155 00 
75 72 
319 1:!3 
10, 000 00 
117 34 
1, 70fi 28 
112 48 
30 28 
39 59 
74 80 
85 26 
72, 156 58 
2, 004 93 
6S 67 
393 4EI 
867 26 
644 00 
239 95 
212 58 
28 36 
111 1G 
476 73 
25 50 
927, 659 03 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. NAVAL ESTABLISHMENT. 
To J. Shire. -~-~~~~~-t.:~~~~~~:::::::::::: :::::::~: :::::::::::::::::::::::::: :~: :: ." :: 
~i~~r~s~hn~i~:;:~~~::S~f: -~~~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~-l~~~~~i~~k- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
D. Ward ...............•........... . .........•....•••....•..•......•............• 
J. Walters ...........•...•••••.•••...•......••............•......•.•.......•.... 
~:whiie;~~e~~~~~':t~:::::::: :::::: ::·.::: :::: :·.: ::::::::::::::::::::::::::::::::: 
John Wilson .................................. . ................................. . 
Which deduct from the following repayments: 
By Adjustment of appropriations ...•.•••......•.•...........••••...... 
C. F . Abbott .....••..••••..••.•.•••••.••••...••.•......•..... .. ... . 
.A.. W.Bacon . .................................................... . . 
J . 0. Bradford .....••..•••.•...•.•••....•.....•...................•. 
S.P.Brown ....................................................... . 
Charles Clark .....•.•...•.........•••...•....•..•••..•...... . .... . . 
~ ~t~h~~~:.:::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. Eccles ...... . .•••••...•••...........•.•.•••.•••.•.•.••..••.••.... 
E. Foster ................................ . ........................ . 
.A.. H. Gilman .•.•.•.••..•.••••..•.........•...•..•••...•.....•••••• 
~~~~~~H~~~fs: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
I. Henderson . ..................................................... . 
J. MacMahon ..................................................... . 
F. Miller and J. N. Carpenter ...................................... . 
Henry M. Mead ................................................... . 
Na>y Department ............................................... .. 
E. Putnam .................................. . .................. . .. . 
A. W. Russell. .........•.....••.......•.....•...•........•......... 
G. W. Stone and E. Putnam ........................... . ........... . 
J . C. Stoever ...................................................... . 
C. Smith and G. W. Storer ......... . ............................... . 
G. W. Stone ....................................................... . 
E. Stewart ...................... . .... .. ........................... . 
D . .A..Smith ................................. . ..................... . 
G. E. Thornton .................................................... . 
E. Thompson ........... . .......................................... . 
S.S. Wood ....................................................... .. 
C. P. Wallach ..................................... . ............... . 
Daniel Ward .................................................. . ... . 
$997,388 93 
7 38 
3, 878 39 
3,336 09 
3, 067 73 
4 38 
4 00 
6 28 
874 00 
2, :!48 06 
147 05 
147 10 
1, 761 75 
3, 724 43 
51 93 
2, 500 00 
5, 000 ou 
1, 626 81 
447 91 
1, 363 64 
1, 000 00 
42 
13 35 
200 00 
3 721 45 
I 10 00 
260 44 
9 66 
10 98 
9,180 00 
20 00 
385 
$927,659 03 
82 00 
20 00 
350 00 
6:!7 19 
131 44 
20 00 
50 00 
47 66 
15 14 
216 21 
929,228 67 
---- 1,042,11216 
Excess of repayments .•••••......••..•••••..••..........•..•..........••..•••.• 
Pay of the Navy, 1872: 
To ~ llfiff~J ~ ~ ~ ~~: ~~ ~ ~ ~: ~ ~:: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~: l·l··. ~ ~:: i ~ ~ •: ~: ~::: i ~~:; 
il fl:!i~:~;t~:~:~~ :_: _:_:_:_:_:_:: :: :_:_:: ::::: _:_:_:_:::: ::::::::::::::::::::::::::::: 
Charles Murray, late paymaster ................................................. . 
[f~fl\li\liiijjjijjjjjj jjjlljjjjjjjjjjjjjjjijijjjjjjjjjjjjjjjj 
A. ,V. Bacon, passed assistant paymaster ...•.......••••••..••....•••••••••••••••• 
.A.. A. Belknap, passed assistant paymaster ....••...•••.•••..••••••••••••••••••••• 
H. T. B. Harris, passed assistant paymaster ....••.•••••••••••••••••••.••.•.•••••• 
J. Porter Loomis, passed assistant paymaster ....•.•...•..••. , •...•...........••• 
George W. Long, passed assistant paymaster •••••........•..•..•.•••••••.•.....• 
J. MacMahon, passed assistant paymaster .••.••••••••••.••••••.•.••••••••••...... 
H. T. Stancliff, passed assistant paymaster ............................. . ........ . 
J. S. Thompson, passed assistant paymaster ..................................... . 
W. M. Preston, assistant paymaster ............................................. . 
B. J. Moeller, deceased, captain .................................................. . 
Carried forward ....... . ................. . 
B Ex. 3t:>--25 
112,883 49 
===== 
20,000 00 
73 28 
100,000 00 
25,000 00 
2, 000 00 
2,100 00 
5, 000 00 
1,566 47 
4, 425 00 
1,320 00 
1, 000 00 
18,000 00 
97 70 
782 97 
2,440 32 
2, 000 00 
1,900 95 
13,000 00 
5, 000 00 
509 00 
10,000 00 
6, 250 00 
74 30 
69 22 
96 09 
15,000 00 
2, 997 60 
12,000 00 
20,000 00 
17, 100 00 
4, 000 00 
9, 000 00 
21 57 
6, 000 00 
257 23 
309,081 70 
386 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Brought forward ......•...•............................................ 
To Joseph Hug~, surgeon .................•.......•...•.•..•••..••••...•....•.•...... 
J. E. Gillespie, deceased, assistant surgeon .••........••.•.........•.•..••...••... 
W. Barnswell, deceased ..•.................•.......•........•••.......•.....•.... 
A. F. Crosmaa .......•••.•..•.....••..• · •..•...•.•.••....•••••••.•.....•....•..... 
G. M. Coloscoresses ..•...........•••• _ ••....•.........••.•...•...•••......•.....• 
J: 8h!~ei:i~k-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
M. Collins ................................... . ................................... . 
Thomas Dunn, deceased .....•......................•.•........•...•.••.•••...... 
Francis Duffy alias J. F. Watson, deceased ...........•...•....•...•.............. 
J.Eley ......... . . ... ........................................................... .. 
A. Force ....................................................................... . 
.Axel Grundstrum ............................................................... . 
Samuel Hein .......•.....•...•........•...•..... . ...............••........•...... 
G.D.Hall ....................................................................... . 
G. Haslam ...................................................................... . 
Thomas J. Jones ...........••..••......................................••........ 
Jacob Kemp, deceased . ........................... : .••........ ... ................ 
JohnS. Kitchen, deceased ....................................................... . 
Samuel Lutz ............. . ...................................................... . 
R.L.Law ....................................................................... . 
J. Levi us ..................................................................... . 
N. McKenney............. .. ................................................... . 
F. Mark worth .................................................................. . 
C. J. Nicholson .................................................................. . 
G. Norman ..................................................................... .. 
Navy Department ............................................................. .. 
W. Phinney ..................................................................... . 
Panl Pettit ..................................................................... . 
William E. Rulon ............................................................... . 
Thomas W . Rae ................................................................. . 
H.Roper . ....................................................................... . 
.A. Schriver . ....... ... .......................................................... . 
James Stafford .................................................................. .. 
J. Simpson ...........................................................•........... 
WilliAm Stewart alias J. F. Watson, deceased ................................... . 
H. C. Stinson .................................................................... . 
J. Torris, second ................................................................ . 
John H. Upt:~hnr ............................................................... .. 
William Waters, deceased ...................................................... . 
John Wilson ................................................................... .. 
W. Walker .................................................................... .. 
:Which deduct from the following repayments : 
By~-~ ~1~~:. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
G. W . .Armentrout .••.............................................. 
.Adjustment of appropriations .................................... .. 
A.D. Bache ...................................................... .. 
J. H. Bulkley ............................. .... •.................... 
A. W.Bacon ..••................................................... 
J. 0. Bradford ....•.. . ...•.......................................... 
G. W. Beaman . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......•. 
F. C. Cosby ...................................................... .. 
G.L.Davis ....................................................... . 
Edward Foster .••.•........•...................................... 
W. Goldsborough . . . . . . . . . . . . . . .................................. . 
A. H. Gilman ................................. . ................... . 
F. T. Gillett ...................................................... .. 
George E. Hendee .................................................• 
J. F. Hamilton ....•................................................ 
J.G.Hobbs ...................................................... .. 
G. W.Long .•.................•..... . .............................. 
R. P. LislE) ...............•......................................... 
R. S. McConnell ......................... . ......................... . 
Q-. R. :J14art~n ......•................................................ 
Navy Dep1g·tw~I!t ......................... .. ......... . ........... . 
W. M. Pres~o:Q. ....•....•.................... . ...................... 
R. Pettit ............ .. ........ .. ................ ...... ............ . 
Edwin Pntnam ............................. . ..................... . 
J. B. Redfield ........•................ .. ........................... 
George H. Read_ ................... . .............................. .. 
Stephen Rand, jr ................... . ........ ..... ................ .. 
.A. W. Russt)ll .........•............................................ 
J. A. Smith ...................................................... .. 
Summary aujustment ............................................. . 
D. A. Smith ............... . ....................................... . 
F. H. Swan ........................................................ . 
Edwin Stewart ................................................... . 
W .. J. Thompson .......... ... ..................................... . 
C. P. Thompson ..................................... ... ...... . .... . 
T. S. Thompson ............................... .. .................. . 
H . P. Tuttle . ............... ................ .. ..................... . 
Carriefl forward ...................•........ .... ......... 
$7 28 
2, 702 81 
80 00 
10:1,931 01 
1, 910 82 
57 83 
7, 500 95 
1, 921 42 
491 26 
1, 269 69 
446 52 
1, 652 26 
2,112 54 
1, 155 41 
40 7l 
103 36 
123 98 
3,183 23 
7, 581 97 
342 20 
68 09 
2, 450 23 
2, 426 77 
7, 373 44 
432 40 
192 14 
5, 252 94 
1, 916 81 
580 76 
677 71 
2, 675 04 
181, 174 07 
1, 976 26 
5, 618 87 
3, 913 12 
2, 008 26 
72 00 
352 93 
2, 500 00 
3~8. 277 09 
$309, 081 70 
111 32 
79 26 
11 73 
1, 077 90 
14 37 
136 45 
166 08 
12 81 
153 63 
85 98 
88 63 
13 16 
96 91 
9, 853 70 
318 22 
87 26 
182 64 
185 4R 
1, 009 62 
70 62 
100 97 
126 97 
292· 27 
119 36 
159 63 
37 24 
6, 770 81 
61 16 
135 75 
101 80 
513 63 
183 60 
850 00 
52 29 
80 10 
351 99 
419 29 
29 18 
82 19 
97 31 
121 85 
152 66 
333,177 52 
3.33, 177 52 
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By ~~w :v:ffifE:~~t:;~~~~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: $35il, 277 09 $'!33, 177 52 2, 470 62 618 66 
H. T. Wright ................•..••.••••••.•...••..•••••.•••••.•...• 14077 
Excess ofrepayments .•••.•.•••....•••..•••••.•..•...•••..••..•........•....... 
Pay 1!o tjt~ ~~_r:n;:,7;~~!~ster .•.••..•••••..•••..•••••..•••••••..•••.•.••............... 
F. H. Armes, paymaster ............••.•••..•..•.••.••...••..................••... 
t."~-fr~~~~~a.a~::;:!~~e~-:: :::::::::::::::::::::::::: :~:::::::: :::::::::::::::::: 
~~~;!f~i~~!E.~!;~~~i~~:::::::::::::::: ::::::::::: ~::::::::::::::::::::::: 
.A. A. Belknap, paymaster .................•••••.....••...••••.••................. 
M. 13. Cushing:, paymaster .......•..............•.••••.•..•..••...•..•••.......... 
Frank C. Cosb,y, paymaster ..................•••.•••....•.•.•.•••...............• 
Georg:e F. Cutter, paymaster ..................•.......••..•...•.•.••............• 
T. T. Caswell, paymaster ...........•..•......•.•••. ······'-····· .••..•............ 
13. J. Cahoone, paymaster ..••....••....••..•.••.•••...•...•....................... 
K: <ii~g:~e;:;,:~~~~;:::: :::::::::: ::::~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. N. Carpenter, paymaster .......•.....••..•...........•........................• 
Henry Denniston, deceased, paymaster .••.......••........•...•.........•....... 
~.ec~~o~~~~:~~~1!~~~~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~-.11~~1:i~~8:~~;~~r::~~~~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Edward Foster, paymaster .......••.......••..........................•.......... 
John Furey, paymaster ...........................•.•..............•.....•....... 
A. H. Gilman, paymaster .......................•..•••••.....••••.................. 
W. Gold;;borou~?:h, paymaster ..........•........•........••..•.•...•.........•.••• 
H. M. Heiskell, paymaster .....................•..........•......•..•............. 
ye~~~a!ifil:n~~ea~~~:~~~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
C. C. Jackson, paymaster ........................................................ . 
.A. S. Kenny, paymaster .......•...............••.........•........•.............. 
J. Lin~ley, ,jr., paymaster ..................••...•....•••..•...•.••.••.•......•.•.. 
Robert P. Lisle, paymaster ..............•...........•.•.....•.•.•.........•...... 
Thomas H. Looker, paymaster ........•.........•..•••..........................•. 
George A. Lyon, paymaster .......•...•••....•••.....................•..•.•.....• 
James D. Murray, paymaster .......•.•.•.•..•••..••••.•••..•••....•.•.•.••.•.•.• 
ii:~t{~;:i~i~~~~~a~:t;;: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Robert Pettit, paymaster ....................................•••......••.........• 
~~~~:ep;I~k~~l,~!;~~;t·~;::::::: :::::: :::::::: :::::: :::::::::::::::::::: :::::: 
A. J. Pritchard, paymaster ............•...........•.•.•.........•..•...••........ 
.A. W. Russell, paymaster .........................••••. . •.............•.......... 
~I!iJ~~~\tiii~~~;~:: :~~~ ~~ ~~:~ :::::: ~ ~ ~: :~~ ::~ ~ ~~ ~ :~: ~~~ :::: :::; :::::::: 
R. C. Spalding, paymaster ............................•........•.•.•.......•...... 
R~~a~s~~~J:?.~:;~~~i~~ ~ ~:::::::::::: :::::::::::::::::::::::: :::::::::: :::::: 
ta~~~~~~;~_~_H\\\\\HHUHHiiiHii.·:U·H~ 
F. C. Alley. passed assistant paymaster . . • . ..........••••...................•... 
George F. Bemis, passed assistant paymaster ......•••••..••••..••••..•.......... 
A. W. Bacon, passed assistant paymaster ...••.•.•••...•....•.•.......••......... 
John R. Carmody. passed assistant paymaster ...•..••••.••...........•...••..... 
Henry G. Colby, passed assistant paymaster ..•••..•...•...........•.••.•........ 
Francis T. Gillett., passed assistant paymaster ..........•.....•.••.........••.... 
G. H. Griffing, passed assistant paymaster ..••.....•.......•......••.•.•...•..•.. 
H. T. 13. Harris, passed assistant paymaster ..................................... . 
I. G. Hobbs, passed assistant paymaster ........................................ . 
George W. Long, passed assistant paymaster ........••....•••......••........... 
J. Porter Loomis, passed assistant paymaster .......•...•.• . ..•..•....•.....•••.• 
John Mabon, passed assistant paymaster ........•••••................••.......... 
R. S. McConnell, passed assistant paymaster .......•.••..•...........••......••.. 
J. MacMahon, passed assistant paymaster.... . . . . . . . . . • • . . • . . . . . . • . . . • . • . . • •••.. 
George H. Read, passed aRsistant paymaster ................................... .. 
H. 'l'. Stancliff, pa~sed assistant paymaster ...................................... . 
H. T. ~kelcling, passed assistant paymaster ...................................... . 
T. S. Thompson, passed assistant paymaster ..........••.•...•...........•..••••.. 
W. J. Thompson, passed assistant paymaster ...................•.•......•........ 
361, 507 14 
28,329 62 
35,000 00 
12,000 00 
80,000 00 
167, 106 00 
40, 000 00 
80,000 00 
68, 646 00 
1, 133 35 
85,000 ( 0 
3, 000 00 
206, 591 00 
38, 143 75 
983 83 
20,000 00 
5, 500 00 
35,000 00 
190,000 00 
38,400 00 
39,000 00 
110,000 00 
14,000 00 
20,000 00 
74, 000 00 
30,000 00 
21, 500 00 
290,000 00 
20,000 00 
41, 000 00 
96,000 00 
7, 000 00 
10, 000 00 
47,000 00 
410, 463 00 
90,000 00 
220,000 00 
1, 000 00 
2, 519 15 
45,230 00 
25,300 00 
20, 177 91 
46, 281 00 
10,000 00 
76,548 00 
107 18 
10, 000 00 
95,000 00 
219,000 00 
40,633 00 
13,000 00 
195,000 00 
267,500 00 
52,000 00 
275,000 00 
76,000 00 
70,000 00 
111 12 
180, 000 00 
11,000 00 
40,000 00 
16, 000 00 
18,000 00 
120,000 00 
35,000 00 
22,856 00 
11,000 00 
16, 000 00 
10, !:!00 00 
15, 000 00 
4, 000 00 
28,000 00 
12,000 00 
76,500 00 
15,000 00 
10, 000 00 
28,000 00 
33, 000 00 
Carried forward . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . • . . . • • • . • . . . . . . 4, t89, 030 29 
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Brought forward .................................................. : .... $4,889 030 29 
To E. N. Whitehouse, passed assistant paymaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 000 00 
Chal'les H. Bartlett, assistant paymaster . .... .. . . .. . . .. . . . .. ....... .... .. .. . ..... 17,000 00 
L. G. Boggs, assistant paymaster................................................. 60, 000 00 
William W. Barry, assistant paymaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60, 000 00 
S. Reed Calhoun, assistant paymaster................................... . ........ 25, 000 00 
J. E. Cann, a!;sistant paymaster.................................................. 1, 500 00 
Charlf>s T. Eastman, assistant paymaster................................ . ....... 45, 000 00 
John ,V. Jordon, assistant paymaster............................................ 15,400 00 
C. N. Sanders, assistant paymaster............................................... 15,000 00 
Stephen Rand. jr, assistant paymaster..................................... . .... 13, 500 00 
J. R. Stanton, assistant paymaster . .............................................. 18,000 00 
Louis A. Yorke, assistant paymaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 000 00 
J. W. Coles, passed assistant surgeon............................................. 6L7 20 
~~!fEE~~ ·d~~~~~:t~~:-~~~~- :::::::::::::::::: :::::: :::::::::::::::::::::::::::: ~~ ~~ 
Adjustment of appropriations.................................................... 37 69 
F. W. G. Bellows . ................................................................ 15,000 00 
G. W. Clarke, deceased........................................................... 11 62 
M. Collins....................................................................... 5 19 
H. C. Christopher................................................................ 33 75 
J. S. Coleman............ . . . . . . ... ... . ... . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . ... . .. . .. . . . .. 13 42 
Jay Cooke, McCulloch & Co............................. . . .. ... . .. ... . . . ........ 1, 800,000 00 
A. F. Grosman................................................................... 2, 740 59 
J.P. Gillis . . .. . . . .... .. . . .. . . . . ........ . . .... .. . . . .. . .. . ... . . . .. ...... ... . . . . . . . . 273 80 
Samuel HPin................. ...... .. . .. . . . . ... .... .. . . . . . . . . ...... ... .. . .. . . . . . . 36, 148 76 
M. Heidelberger, alias W. Berge................................................. 19 98 
C. T. Hess....................................................................... 19 73 
C. W. Homer.................................................................... 196 50 
E. W. Henry, rleceased ............ .........•.................................... 32 82 
G. Haslam, deceased.... . ........................................................ 195 01 
J. A. Howell . . . . . . . . . . ... . . .. ..•.•. ..... ........ .. . .... .. . ....... .. . .. . . .. . . . . . . . 16, 633 98 
P. C .. Johnson . . . . . . .... .. ...... ....•• .......... ... . . . . . ........ .... .. . . . . . ..... .. 13,000 00 
Jacob. alias John Shields, deceased.............................................. 43 32 
J. K~llahar ............ ...............•.......................................... 33 99 
W. K. Latimer, dflceased ......•........ .............. .......................... .. 92 36 
C. Logan. deceased............................................................... 74 52 
William P. McCann............................................................. 80 00 
G. Magee, deceased .................•............................. :.............. 23 60 
W. H. Macomb, deceased........................................................ 131 43 
T. McDonald, alias O'Toole, deceased............................................ 62 21 
Navy Department............................................................... 50,000 00 
James H. Nimmo................................................................ 125 52 
G. Norman...................................................................... 14 27 
J. Olof Oheling .... .. .. .. . . . .. ... . ... . . . . .... .. .... .. ...... ...... ...... .......... :a 13 
H. Roper........................................................................ 43 35 
Albert Schriver.................................................................. 444 10 
J. Simpson,deceased............ ................................................ 10 75 
J. W.Shields........................................................ . ....... .... 5 22 
J. Torris, 2d.. ........ .................................... ............. ........... 112 52 
B. B. Taylor...................................................................... 404 70 
J. M. Taft, decflased..... ....... ...... ....... .. . ...... ........ .... . ......... .... .. 122 55 
·George Williams . ................................................................ 6 60 
William H. G. West, deceased.................................................... 66 29 
Herbert Win~low . ................... . ........................................... 110 00 
William Waters, deceased....................................................... 13 77 
C.R. Winslow................................................................... 1:J4 33 
Gilbert Webb . ................................................................... 2117 
Daniel Young................................................................... 48 66 
From whicl1 deduct the following repayments: 
By Adjusr.ment of appropriations...................................... $94,700 88 
F. H. Arms......................................................... 382 13 
7, 126, 868 26 
A. W . Bacon....................................................... 3, 201 49 
D. B. Batoine . ... .. . . . . . . .... ... ... . ...... .... .. . ... . . . . ...... ..•... 1, 007 00 
W. W. Barry.------ ~ ----------·-······............................. 4, 440 00 
F. C. Cosby................................................... . ..... 1, 787 56 
F. Clarke .......... ....•. ""······-- .... .. ......... ... ........... ... 13,094 93 
A. J. Clark......................................................... 138 21 
J. N . Carpenter and G. F . Uutler........... ... .... .. .......... .. . . . . 35,000 00 
G. L. Davis ........................ _................................. 245 03 
E. Foster........................................................... 10 00 
A. H. Gilman....................................................... 5, 766 22 
A. J. Greely........................................................ 659 ::!9 
?J. E~~~~~~~~~~~- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 4, ~~; ~~ 
H . M. Heiskell..................................................... 4, 785 34 
J.F. Hamilton..................................................... ~ 80 
H. T. B. Harris..................................................... 4, 606 27 
J. Porter Loomis................................................... 27,325 41 
F. Miller and J. N. Carpenter....................................... 32,750 00 
J. MacMahon .. .. . ............. ...... .............................. 3, 917 00 
~d~inD:Et~!:e~:.::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::: -~~~ ~~ 1 
Carried forward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246, 090 67 • 126, 868 26 
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By R. Pettit-~~~~-~~~~~:~~~~_-_-_-_-_-_-_-_·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_·.-.·.·. 
W. M. Preston .................................................... . 
A. J. Pritchard ........•.....•.•...............•.......••......•.... 
G. Plunkett ...........•.•.••....................................... 
~- ~~!'3,u}~~~~<i ·F: T."fiiii~tt"::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
G. W. Stone and E. Putnam .••....•.....•.................•...•.•.• 
C. Schenck_ ............................................ _ . __ ....... . 
~~l~~a~ea~i~~t~~-~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W. J. Thompson ................................................... . 
389 
$246, 090 67 $7, 126, 868 26 
27 20 
2 73 
3. 736 31 
02 
1, 591 42 
4 239 63 
1:737 00 
57,873 20 
624,475 45 
3, 431 65 
1, 034 13 
944,239 41 
6, 182, 628 85 
Prize monev to caEtors: == 
To ~.i.~~~je~~~~~:~:;e:. ~::::: .: ~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1~; g~g gg 
r.Ifr.~8~~~~·p~;{u~~~~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 2;: ggg gg 
R. P. Lisle, paymaster.................................................. . . . . . . . . . . 14 42 
t::.i~f€-tfi~!~~~::~·;: ~::::: ~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::: ;: :;: ::; :~: !§ ii 
R. U. Spalding, paymaster . • • • . • . . • . . . • . . . . • . • . • • • • • . . . . . . . . . . . • • • . . . . . • •. . • . . . . • . 550 00 
G. E. Thornton, paymaster . . . . . . . . • • • . . . . . . . . • • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190, 000 00 
U. P. Wallach, paymaster......................................................... 107 00 
A. W. Bacon, passed assistant paymaster .•.•.•. ..• .• ... . . . .. •••. .• ...... ... . .. . . 16, 000 00 
Stephen Rand, assistant paymaster. . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . • • • • • . . . . • . . • . . . . . 3, 144 38 
R. Freeman, late assistant paymaster............................................. 43 70 
~-d~~~~~~~~ -~~ -~~~:~~-r-i~~~~~.::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 7, 3~~ ~i 
G. H. Reap . ....................•..•.......... ·.. . • . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 10 46 
J. W. Kelley, deceased . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388 33 
~a;iu~di~~tde~~~~~a:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::: ~~~ gg 
From which deduct the following repaymets: 
By Adjustment of appropriations ...............................•..••. 
A. W. Bacon .................•............... ........... ........... 
E. G. Bishop ..............•••............. . .....•.................. 
J. 0. Bradford ....................•...............•.••.............. 
A. H. Gilman ..........•.....••.........•....•••...•.....•.......... 
E. Leonard ......................••....•...............•..••..•.... 
Edwin Putnam ...............•...•...•..........................•. 
Edwin Stewart ........................•........................•... 
C. P. Wallach .....................•................................ 
W. M. Whittemore ..••.•..............................•..........•. 
$43, 327 31 
1, 254 91 
3, 916 10 
553 79 
~. 687 57 
200 00 
29 30 
145 04 
65 
900 50 
304, 857 12 
53, 015 17 
251,841 95 
Bounty for the destruction of enemy's >esse1s: =-~------------
To A. W. Bacon, passed assistant paymaster ........•...... 1...... . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 000 00 
G. F. Cutter, passed assistant paymaster ...... .. ............ ... . . . .•........ .... 500 00 
C. H. Eldredge, passed assistant paymaster . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 116 41 
C. C. Jackson, passed assistant paymaster. ....................................... 100 00 
Geor~re Plunkett, passed assistant paymaster.................................... 1, 000 CO 
R. C. Spalding, passed assistant paymaster....................................... 12 00 
G. E. Thornton................................................................... 135, 955 53 
t~R~s~efieu~;,PK:~[;;:ji~~~-::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: :: :::::: 3~~ ~~ 
From which deduct the following repayments : 
By .Adjustment of appropriations ...........•....•..................... 
J. U. B1·adford .••....•.•.......•.............•...•.•................ 
A. W. Bacon_ .....•.....••••..•...•.....•.•.....•.................. 
A. H. Gilman .....•........................................•......• 
C. C. Jackson .........................•............................. 
Edwin Putnam .................................................... . 
Eclwin Stewart ......................................•............. 
$2,208 92 
186 67 
1,166 46 
1, 960 38 
59 
24 52 
689 17 
140, 038 99 
6, 236 71 
133,802 28 
:Medals of honor: =--------===== 
To A. W. Russell, Jlaymaster ...•........•................ ; . . ..................•..... == 7 00 
Navy pension fund: 
To Treasurer United States .. · ....................... .... ........................... . 225,751 08 
Which deduct from the following repayments: 
By Secretary of the Navy (trustee) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . $420, 000 00 
H. G. Sickel........................................................ 31 07 
420,031 07 
Excess of repayments ..................................................... . 194, 279 99 
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Payments on r.ontracts prior tl) ~!arch 4, 1869: 
To J. 0. Bradford, paymaster ...................................................... .. 
Naval A.cailemy, l8il- '72: 
To .A.dj ustment of appropriations .................................................. .. 
Naval Academy, 1872-'73: 
To James D. Murr·ay, paymaster ................................................... . 
Adjustment of appropriations ................................................. .. 
Contingent. Navy, prior to .July 1, 1871: 
To J. 0. Br.1dford, paymaster ....................................................... . 
G. F. Cutter, payrnaster ......................................................... . 
A.. H. Gilman, paymaster ....................................................... . 
R. S. Spalding, paymaste-r ....................................................... . 
G. E. Tholruton, paymaster ..................................................... .. 
A. W. Bacon, passed assistant paymaster ........•..•..•...•......•••............. 
Adjustment of appropriations .................................................. .. 
Navy Department ............................................................... . 
W.B.Slack .................................................................... . 
From which deduct t!J.e following repayments: 
By A.. H. Gilman ...................................................... . 
.A.. W. Russell .........•••..........................•............... 
Edwin Stewart. . ................................................. . 
C. Smith & G. W. Storer ...........••........•...•........•..••..... 
$0 6t 
3ti0 17 
5, 130 33 
4 00 
Contingent, Navy1 1871-'72: . To J. 0. Bradford, paymaster ....................................................... . 
.A.. H. Gilman, paymaster ........................................................ . 
~~~easrrM~~~~i;;!!~::~~~~: ·:::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:::::::::::::: 
.A.. W. Russell, paymaster ....................................................... .. 
G. E. Thornton, paymaster ...................................................... . 
.A.. W. Bacon, passed assistant paymaster ........................................ . 
~-d~~i.\~li~~ ~~ ~~~~~~~~~~~~~~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Thomas H. Pearne .............................................................. . 
Jasper Smith ................................................................... .. 
Summary adjustment .......................................................... .. 
From which deduct the following repayments: 
By~: "'t.Jfo~~~n- ._._·_·_-_-_-_:: ::::::::::::::::::: :·.::::: :::::: ·.::: ::::::::: ·. 
.A.. H. Gilman ..................................................... .. 
C. C. Jackson ...................................................... . 
Edwin Putnam .................................................. .. 
.A.. W.Rnssell ..................................................... . 
Edwin Stewart .................................................... . 
J . .A..Smith ........................................................ . 
Contingent, Navy, 1872-'73: 
$2,778 02 
27 10 
21 52 
25 00 
448 48 
14 51 
1, 703 8t 
65 67 
To ~~~iK!a~~~i~~a~~:~~t~~~: :::::::::::::::: ~:::::::: :::::::::::::::::::::::: ~~~ 
i:_ ~--~1f~~r:i;F.~1~~~~ :::::: ~::::::::::::::: ::::::::::::: :_:::::: ::::::::::::: 
C. C. Jackson, paymaster ....................................................... . 
~d~~~ ~~~~~~;~~!fa~t~~~e-~~ :: ~ ~:~~~:: :~~: ~ ::~::~~: ~: :::::::::::::::::::::::::: 
G. Plunkett, paymaster ....................................................... .. 
R. Parks, paymaster ............................................................ . 
t--f ~~~\¥~!~~!~~l~~~:: ::::::::::::::::::::::: ~:::::::::::: ::::::::::::::::: ~ 
G. E. Thornton, paymaster .................................................... . 
C. P. Wallach, paymaster ....................................................... . 
.A. W. Bacon, passed assistant paymaster ...................................... .. 
F T. Gillett, passed assistant paymaster ....................................... .. 
W. J. Thomson, passed assistant paymaster ................................... .. 
Carried forward .........•••..•..•.•.............•........•............. 
$29,955 00 
270 61 
190,345 00 
38 46 
190, 38:J 46 
1, 651 31 
1, 000 00 
4, 233 00 
52 00 
8, 000 00 
123 00 
8, 590 74 
5, 000 00 
5, 650 00 
34,3 0 05 
5, 495 11 
28,804 94 
1, 372 Oli 
300 00 
288 6~ 
9 33 
250 00 
3, 000 00 
5, 045 34 
11, 883 73 
3, 715 32 
44 93 
17 16 
2, 518 00 
2~. 444 49 
5, Od4 11 
23,360 38 
9, 000 00 
9, 920 00 
1, 000 00 
3,.900 00 
685 00 
4, 000 00 
1, 950 00 
2, 839 00 
105 00 
5, 000 00 
8, 000 00 
14,500 00 
9, 000 00 
200 00 
25,200 00 
1, 120 00 
6, 036 57 
85 00 
145 80 
102, 686 37 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. N A. VAL ESTABLISHMENT. 
Brought forward ...................................................... . 
To tud~u~~r;?;~~J!s~~~~~~~~~i·o-~~.'.'.' :::::::::::::::: .'.'.'.'.'.'.' _- _-:: _- _- .' _- .'.':: :::::::::: .' .'.' 
From which deduct the following repayments: 
By t: "(! B~!d~~rd ::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::~::: 
H. G. Colby ...................................................... .. 
A. JL Gilman . ................................................... .. 
Navy Department ................................................ . 
e•m 95 
126 48 
180 00 
321 30 
10, 000 00 
Pay of Marine Corps, prior to .July 1, 1871: 
To ,T. 0. Bradford. paymaster ...................................................... . 
Adjustment of appropriations .................................................. . 
C. L. Guerrineau .....••..........•.•........................•............••..... 
G. Kempfer, deceased ......................................................... .. 
Pay of Marine Corps, 1871-'72: 
To A W. Bacon, passed assistant paymaster ...................................... .. 
.AdjnRtment of appropriations ................................................. .. 
.John Grover .................................................................... . 
C. L. Guerrineau ............................................................... .. 
.John Phelan. deceased .......................................................... . 
Summary adjustment ........................................................... . 
E. C. Townsend, deceased ....................................................... . 
C. A. Wood ............................................................. .. 
From which dednct the following repayments: 
By A. W. Bacon . ............................................... ... .. . 
.J. 0. Bradford .................................................... . 
A. H. Gilman ..................................................... . 
C. C . .Jackson .. .. ................................................ . 
Edwin Putnam ................................................... . 
A. W. RusselL ................................................... .. 
Edwin Stewart ................................................... . 
Pay of Marine Corps, 1872-'73: 
$42 00 
1, 246 50 
1, 093 00 
37 00 
340 00 
342 20 
187 00 
To .J. 0. Bradford, paymaster ...................................................... .. 
.J. C. Cash, payma~:~ter ........................................................... . 
~- i.~\~:~;,e:~;i;:t~~~~~ ~: :::::::-:::: ~~:: ~::::: ::::::::::::::::::::::: ::-~ :: ~ ~:: 
C. C . .Jackson, paymaster ....................................................... .. 
~~W~R~~~~lt~~/t!isl!:t_e_r_: ::::::::::::: .'.' .' ::::::: .'.'.' .'.'.'::: .' .'.' ::::::: .' .' .' .' .' .'.' .' .' .' 
R. C. Snalding, paymaster ...................................................... .. 
G. E. Thornton, paymaster ..................................................... .. 
.A. W. Bacon, f!l.ssed assistant paymaster ....................................... . 
~~~e~::~:d0ec!:f~erd~_r_i~:~~~~-:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .' .': 
Philip Herb lin, deceased ........................................................ . 
ii.lr~~~i:,rg~::;:~~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::: ~::::: :::::::::::::::: 
I<'. Prosperi, deceased ............................................................ . 
M. Sullivan, !I !ills .J. Connor, deceased ........................................... .. 
Summary adjustment ........................................................... . 
From which deduct the following repayments: 
By .J. 0. Bradford .................................................... .. 
.A. W. Rncon ................•..............•.•..................... 
A. H. Gilman .................•......• . .....................•..... . 
$762 00 
562 00 
780 00 
ProviRions, Marine Cm ps, prior to .Jnly 1, 1871: 
To Adjustment of appropriations ................................................. .. 
Provisions, Marine Corps, 1872-'73: 
To W. B. Slack ..................................................................... . 
Clothing, Marine Coprs, prior to .July 1, 1871: 
By Adjustment of appropriations ......••........••......•............ $9,309 7!'i 
391 
$102,686 37 
546 25 
707 09 
103,939 71 
11,505 73 
92,433 98 
12 53 
192,899 57 
9 17 
20 74 
192,942 01 
200 00 
135, 701 07 
48 !'iO 
11 96 
3 73 
2, 092 50 
10:3 74 
10 98 
138,172 48 
3, 287 70 
134,884 78 
2, 000 00 
435,000 00 
2, 000 00 
500 00 
1, 000 00 
530 00 
2, 000 00 
3, 300 00 
1, 500 00 
2, 500 00 
J , 000 00 
9, 057 26 
2 96 
30 52 
37 82 
2:J2 26 
319 87 
54 50 
859 66 
461,924 85 
2,104 00 
459,820 85 
11,910 63 
12~. 100 00 
392 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Clothing, Marine Corps, 1R71-'72: 
By adjustment of appropriations .................................... .. $6,501 6'2 
Clothing, Marine Corps, 1872-'73: 
To ·w. B. Slack. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1:19, 650 00 
Summary of adjustment ......... 1... •• • • • .. • .. •• .. • . .. .. • .. . . .. . .. .. • .. .. .. . .. .. 62 68 
From which deduct the following repayment: 
By Adjustment of appropriations .................. ..... ......... .. ................ . 
Fuel. Marine Corps, prior to July 1, 1871: 
To Adjustment of appropriations .........•.•...................••.••..•............. 
Fue1, Marine Corps, 1872-'73: 
ToW. B. Slack .................................................................... .. 
Military stores, Marine Corps. 1871-'72: 
By Adjustment of appropriations .................................... .. $10 59 
Military stores, Marine Corps, 1872-'73: 
ToW. B. Slack ..................................................................... . 
Transportation and recruiting. Marine Corps, prior to July 1, 1811: 
To Adjustment of appropriations ................... . ............................. .. 
Transportation and recruiting, Marine Corps, 1871-'72 : 
To Adjustment of appropriations ................ .. ................................. . 
From which deduct the following repayment: 
By Adjustment of appropriations .••......................•...... . ................... 
'£ran sport ation and recruiting, Marine Corps, 1872-'73: 
To W. B. Slack . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
Smnmary adjustment .............. . .. . ...... .... ............................... . 
Repairs of barracks, :Marine Corps, 1872-'73: 
To W. B. Slack ..•..•...........•................. . .................................. 
Forage for horses, Marine Corps, 1872-'73 : 
ToW. B. Slack .................................. . .. .. ............................. .. 
Marine Barracks at Mare Island, Cal., prior to July 1, 1871: 
To Adjustment of appropriations .................... .. ............................. .. 
Quarters for officer~, Marine Corps, 187'2-'73: 
To W. B. Slack ......................................... . .......................... .. 
Contingent, Marine Corps, 1871-'73: 
ToW. B. Slack ..................................................................... . 
Purchase of Gatling guns and ammunition, 1871-'72: 
To ,T. 0. Bradford, paymaster ..•..•.•....... .. ....................................... 
T. H. Looker, paymaster ....................................................... .. 
Adjustment of appropriations .................................................. . 
From wl1'ch deduct the followin~ repayment: 
ByJ. 0. Bradford .....................•.••....... .. ................. .. ............... 
Floating iron docks: 
139,712 68 
110 77 
139, 601 91 
690 73 
30, 856 00 
9, 994 00 
1, 549 15 
561 61 
61 61 
500 00 
11, 900 00 
88 60 
11, 988 60 
10, 000 00 
6, 000 00 
355 89 
16, 500 00 
35,000 00 
613 00 
4 728 00 
, 67 17 
5, 408 17 
57 
5, 407 60 
To A. W. Bacon, passed assistant paymaster .............. ................... :....... 90 00 
Navy-yard at Portsmouth, N.H., 1871-'72: 
To C. H. Eldredge, paymaster ...................................................... .. 
Which deduct from the following repayments: 
By J. 0. Bradford ..................................................... . 
C. H. Eldredge ............................................... . .... . 
Navy Department ............................................... .. 
Edwin Pntnam ................................................... . 
W. W. Williams .................................................. . 
$3 21 
1 05 
532 04 
2 75 
74 09 
Excess of repayments ...................................................... .. 
Navy-yard at Portsmouth, N . H., 1872-'73: 
To J. 0. Bradford, paymaster ........................................................ . 
C. H. Eldredge, paymaster ...................................................... . 
Rufus Parks, paymaster ............................ . ........................... . 
Carried forward .. ,. ................................................... . 
409 00 
613 14 
204 14 
549 00 
44,521 00 
6, 100 00 
51,170 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Brought forward ...............•..••..••••............................. 
To G. E. Thornton, va:vmaster ...................................................... . 
\V. W. \Villiams, paymaster ..................................................... . 
From wllich deduct the following repayments : 
By J. 0. Branford .......................... .'........................... $0 15 
C. H. Eldredge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 04 
Navy-yard at Boston, Mass., prior to July 1, 1871 : 
By Edwin Stewart................... .... ........ . .................... :Ill 10 
Which deduct from the following repayments: 
By J. 0. Bradford ................•••................•...•.............. 
.A. H. Gilman ........................................... . .......... . 
¥. ~! trn~r~r.t~~~-t-: :::::::::::::::::::: : : :::::::::::::::::::::::::: 
$5 72 
4 81 
865 00 
07 
Excess of repayments ....................................................... . 
Navy-yard at Boston, Mass.,] 872-'73: 
To J. 0. Bradford, paymaster .•................•.........................••••........ 
G. F. Cutter, paymaster ......................................................... . 
.A. H. Gilman, paymaster ....................................................... . 
George Plunkett, paymaster ................•.......•............................ 
J. A. Smith, paymaster ...........................•.............................. 
Na'y Department ............................................................. .. 
From which deduct the following repayments: 
By J. 0. Bradford ..•..•...•..•..•.••................................... 
A.H.Gilman .........•..••••...............................•....... 
G. Plunkett .....•...........•.....••............................... 
$1 78 
2 ::n 
3 54 
Navy-yard at New York, prior to July 1, 1871 : 
To ~'f.~~~~i2!~1~J~~~ ~:~ ~~ ~:: ~: ::::::: ~ :~:::::::: :::: ~ :::::::::::::::: ~:: 
Adjustment of appropriations ...••.........•....••..........•.................... 
From which deduct the following repayments : 
By J. 0. Bradford ..................................................... . 
J. C. Eldredge ...............•....................•..•.............. 
Edwin Stewart .................................................... . 
C.P. \Vallach ..................................................... . 
Navy-yard at New York, 1871-'72: 
$25 22 
3, 000 00 
29 
680 66 
To ~: 8: ~~~~:~~~·. ~!~:::t:~ :::::::::::::::::::::::::::::: :::::: :::::: :::::: :::: : : :: 
.A. H. Gilman, paymaster .....•..•........................•.....................•. 
Navy Department .............................................................. . 
Erom which deduct the following repayments: 
By J. 0. Bradford ..........•.••............•........••........... -- .... 
J. C. Eldredge .•...•...•...............•...•........................ 
.A. H. Gilman ...................................................... . 
Edwin Stewart .•• •.. ............................••...•...•.. -· .... . 
10 50 
1, 221:l 88 
15 
86 
Carried forward .••..............................•.••..............•.... 
393 
$51,170 00 
133 00 
107,500 00 
151:l, 803 00 
8 19 
158, 794 81 
614 00 
16 00 
630 00 
875 60 
245 60 
===== 
5, 871 00 
1, 310 00 
7, 766 00 
15,392 00 
43,500 00 
12,000 00 
85,839 00 
7 69 
85, 831 31 
12,519 00 
13, 906 00 
26,000 00 
3, 000 00 
353 29 
55,778 29 
3, 706 17 
52,072 12 
1, 029 00 
1, 000 00 
1, 473 00 
124 27 
3, 626 27 
1, 240 39 
2, 385 88 
15,743 00 
2-2,283 00 
14,000 00 
2,156 00 
54,182 00 
394 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. N A V .A.L ESTABLISHMENT. 
Brought forward ..••••....•...•...•.....•..•••......................... 
To G. E. Thornton, paymaster .............•.•.....•.•.............................. 
U. P. 'Vallach, paymaster .•...•.......................•• •....•...•..............•. 
From which deduct the following repayments: 
By J. 0. Bradford ........•...•...•.•......•............................ 
G. Plunkett ...........•........•••.••....••........................ 
G. E. Thornton ..•...•....•.............••......................... 
U. P. 'Yallach ...................••........................ . ..... __ 
$5 46 
80 
20 
1, 473 56 
Navy-yard at Philadelphia, prior to July 1, 1871: 
To Adjustment of appropriations .....•..•. _ ........................................ . 
Navy-yard at Philadelphia, 1>~71-'72: 
To H. M. Heiskell, paymaster •..•.......•.....••.•.......•.•.•••••.••..•..•.•....... 
A. W. Russell, paymaster ...........................•.•......•..................• 
Navy Department ...•...•.•.....•...•...•........•.•••...•...................... 
From which deduct the following repayments: 
By J. 0. Bradford ..............•........................••......•...... 
Navv Department ....••.......•..••................••....•....••.. 
A. W. Russell .................•••.••...•.•............•.•..•....... 
Navy-yard at Philadelphia, 1872-'73: 
$2 00 
1, 385 22 
6 92 
To ~.~.Bc~~[~~-dP~;~r::ts;:~-- ·.:· .. _ ::·.: :::::: .. ::: .. :::::::::::::::::::::::::::::: ·.:·.::: 
H. M. Heiskell, paymaster ......•..............•.•••.....•.••.•....•.........•..•. 
A. W. Russell, paymaster .....••...•..••. .••..............•..••.••..•....•....... 
G. E. Thornton, paymaster ..••..•••.....••...•......•..•..••.••.................. 
From which deduct the following repayments: 
By J. 0. Bradford .•..•........•...........•.•••........•..•.•...•.•.•.• 
H. M. Heiskell ......••......••..•••.•...........•.•...........•..•• 
A. W. Russell ...••............•.•••••.....•.....•..•.••...•.•...... 
G. E. Thornton ...•..........••......•.•••••.•.•.•...•.•............ 
Navy-yard at Washinl!ton, D. C., prior to July 1, 1871: 
!11:1 85 
848 90 
7 47 
1 90 
To A. W. B>tcon, passed assistant paymaster ..•....•.•.•...•........••.......•...••• 
Adjus~ment of appropriations .......•..•... , ........••.••..............••.•...... 
$54, 182 00 
563 00 
28, 5GO 00 
83,245 00 
1, 480 02 
81,764 98 
350 84 
4, 565 00 
2, 336 00 
6 00 
6, 907 00 
1, 394 14 
5, 512 86 
1, 351 00 
603 00 
27,600 00 
4, 727 00 
861 00 
35, 142 00 
860 12 
34,281 88 
1, 551 77 
4 42 
1, 556 19 
From which deduct the following repayment: 
By Edwin Stewart . . •. . ••. . • . . . ••. . ••. . •. . .•• ••• . . . . . . .•.••• ...• .• . ..• .• . ..• .. ..... • 4 42 
Navy-yard at Washington, D. C., 1871-'72: 
To J. 0. Bradford, paymaster .........................•. •••••...................•.. .• 
A. W. Bacon, passed assistant paymaster ......................•.............•...• 
Adjustment of appropriations ..••.......•...•..............................•••.. 
From which deduct the following repayments: 
By A. W. Bacon ....•.•...•.•.....•..•.•............•.........•••.••..• 
W. Goldsborough ......................••.......•.....•...........• 
Navy Department ...........•....•...............................• 
Ed win Stewart ....•.....••...•..................................... 
Navy-yard at Washington, D. C., 1872-'73: 
$0 28 
2, 040 11 
1, 778 00 
10 50 
To T. H. Looker, paymaster ..........................................•............•. 
G. E. Thornton, paymaster _ ............•............................•.•.........• 
A. W. Bacon, passed assistant paymaster ..........................•.•...•••..•••• 
1, 551 77 
==~ 
936 69 
4, 782 00 
19 42 
5, 738 11 
3, 828 89 
1, 909 22 
58,900 00 
8, 925 00 
4, 786 00 
72,611 00 
From which deduct the following repayment: 
By A. W. Bacon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 1 73 
72,609 27 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. N A. V .A.L ESTABLISHMENT. 
Navy-yard at Norfolk, prior to .July 1, 1871: 
To Navy Department .............................................................. . 
From which deduct the following repayment: 
By Edwin Stewart .....••...•..••..•........••......••.••••..............•••••...•.. 
Navy-yard at Norfolk. Va., 1871-'72: 
To .r. 0. Bradford, paymaster ...................................................... . 
Navy Department .............................................................. . 
From which deduct the following repayments: 
By G. L. D~vis .... .........••...•...•••......•...•••...•••.....•...... 
Navy Department ................................................. . 
Edwin Stewart .................................................... . 
$7 20 
122 96 
1 00 
From which deduct the following repayments: 
By .r. 0. Bradfo1·d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $1 29 
G. E. Thornton..................................................... 64 
Navy-yard at Pensacola, prior to .July 1, 1871 : 
To Navy Dtlpartment .............................................................. . 
Navy-yard at Pensacola, Fla., 1871-'72: 
395 
02 
02 
35 35 
300 36 
335 71 
131 16 
204 55 
7, 057 00 
52,066 00 
35,894 00 
3, 664 02 
612 00 
99,293 02 
1 93 
99,291 09 
498 ()0 
To Adjustment of appropriations.................................................... 30 85 
Navy Department........................................... .. ................... 58 87 
From which deduct the following repayment: 
By .r. 0. Bradford ................................................................... . 
From which deduct the following repayments: 
By Adjustment of appropriations ...........•..............••••....... 
.r. 0. Bradford .................................................... . 
W . .r. Thomson ................................................... . 
Navy-yard at Mare Island, Cal., prior to .July 1, 1871 : 
$847 85 
43 
295 89 
To ~~~;st~~~~t~:tr~=~~~~~~~~~ ~:: :~~:: ~: ~: ~: ~ :~ ~::: ~~::~~ :::::: :::::::::::::::::: 
Na•y-yard at Mare Island, Cal. , 1871-'72: 
To George Plunkett, paymaster .................. .................................. . 
R. C. Spaldinj:!;, paymaster ...................................................... . 
Adjustment of appropriations ..••..........••...................•.••...........• 
Navy Department .............................................................. . 
From which deduct the following repayments: 
By A.dj ustment of appropriations .................................... . 
.r. 0. Bradford .. .......... ......................................... . 
E. C. Doran ....................................................... . 
Navy Department ...................................•...•....•••.• 
$1, 204 00 
68 
12, 055 37 
7, 276 54 
f!9 72 
1 02 
88 70 
684 00 
10, 500 00 
t:l, 994 00 
25, 178 00 
1, 144 17 
24,033 83 
10, 021 07 
128 50 
10, 149 57 
2, 017 84 
13,049 00 
5, 664 89 
110 10 
20, 841 83 
20,536 59 
305 24 
396 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Navy-yard at Mare Island, Cal., 1872-'73: 
To J. 0. Bradford, paymaster ....................................................... . 
E. C. Doran, paymaster .................................•........................ 
,T. F. Hamilton, paymaster ..............•.....................•.................. 
R. C. Spalding, paymaster .......•....•.............................•............. 
From which deduct the following repayment: 
By J. 0. Bradford ...................•................. ···.··· ....................... . 
Naval station at Sacket's Harbor, 1871-'72: 
To J. 0. Bradford, paymaster ...............•..........................•............ 
::Saval station at League Island, 1871-'72: 
To A:O~ R;~~~~· led"~~~~*! f'~ii~~-i~-g ~~-p~y~e;t~-:- · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
By f: ~-L~~:seii :::: :~:::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: $2, ~6g ~i 
Naval station at League Island, 1872-'73: 
To F. H. Arms, paymaster ................................ .... ..........•............ 
J. 0. Bradford, paymaster .....................................•.................. 
G. F. Cutter, paymaster .............................. ............... ............ . 
R. S. Lisle, paymaster . ...................••..................................... 
A. W. Russell, paymaster ...................................................... . 
From which deduct the following repayments: 
By J. 0. Bradford..................................................... $0 91 
A. W. Russell..................................................... 5 18 
Na>al station at Key West, 1871-'72: 
To J. 0. Bradford, paymaster ...................................................... . 
G. F. Cutter, paymaster ........................................................ . 
A. W. Russell, paymaster ....................................................... . 
}'.C. Alley, passed assistant paymast-er ........................................ . 
$1, 523 00 
165,550 00 
50, 760 00 
131,110 00 
408,943 O!J 
50 
408, 942 50 
437 05 
80,214 00 
2, 266 28 
77,947 72 
8, 900 00 
3, 080 00 
339 00 
15,650 00 
83,489 00 
111, 458 00 
6 09 
111, 451 91 
3, 333 00 
189 00 
220 00 
8, 962 00 
12, 704 00 
From which deduct the following repayment: 
By J. 0. Bradford................................................................... 1 34 
Naval station at Key West, 1872-'73: 
To G. F. Cutter, paymaster ............................................... ........ . 
]'.C. Alley, passed assistant paymaster ......................................... . 
Naval station at New Lonclon, 1871-'72: 
To J. R. Carmody, passed assistant paymaster ..................................... . 
From -which deduct the following repayment: 
By Adjustment of appropriations ................................................... . 
Naval station at New London, 1872-'73: 
To J. R. Cormody, passed assistant paymaster .................................... .. 
J. P. Loomis, passed assistant paymaster ...................................... .. 
Na>al station at Mound City, 1871-'72: 
By F. T. Gillett....................................................... $7 El2 
Emergencies at naval stations prior to July 1,1871: 
To E. C. Doran, paymaster ......................................................... . 
R. C. Spalding, paymaster ....................................................... . 
Navy Department .............................................................. . 
Emergencies at naval stations, 1871-'72: 
To J. 0. Bradford, paymaster .................................................. ..... . 
Y.e1~!§~~tf.~~~;!:S{:~~~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :·_·_: 
Daniel .A. Smith ................................................................ . 
Carried forward . ...................................................... . 
12, 702 66 
1, 018 00 
5, 587 00 
6, 605 00 
3, 401 00 
1,148 51 
2, 252 49 
16,024 00 
1, 252 00 
17,276 00 
2, 950 00 
2, 360 00 
11, 000 00 
16,310 00 
373 00 
1, 700 00 
3, 098 00 
2, 000 00 
7,17100 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. NAVAL ESTABLISHMENT. 
To Adjustrue~[~rg:PtP~~~';~t~~~~-:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: _-_-_-_- _·:.·.·_·_·:.·. 
Navy Department ............................................................... . 
From which deduct the following repayments: 
By J. 0. Bradford ... . ................................................. . 
G. F. Cutter .................... . .................................. . 
Navy Dep~rtment . ......... .. . . ................ . .... . ............ . 
D. A. Smith ...................................................... .. 
J.A. Smith ................ . ....................................... . 
Emergencies at naval stations, 1872-'73 : 
$0 55 
1 09 
1, 500 00 
1, 0!)5 76 
1, 510 83 
To F. H. Arms, paymaster ........................................ . ................. . 
G. W. Beaman, paymaster ....................................................... . 
J. F. Hamilton, paymaster ....................................................... . 
T. H. Looker, paymaster ........................................................ . 
George Plunkett, paymaster .................................................... . 
J. A. Smith, paymaster .......................................................... . 
W. W. Williams, paymaster ..................................................... . 
C. P. Wallach, paymaster ....................................................... . 
F. T. Gillett, passed assistant paymaster ....................................... .. 
W. J. Thomson, passed assistant paymaster .................................... .. 
Stephen Rand, jr., passed assistant paymaster .••..........•••.•.••....•.•.•...... 
From which deduct the following repayments: 
By~: ~n~~j~~~d·F:T. Gin~ii::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W. J. Thomson .................................................... . 
$0 94 
85 
89 
Naval Asylum at Philadelphia, prior to July 1, 1871: 
To Adjustment of appropriations ............................ .. . . .................. . 
Naval Asylum at Philadelphia, 1871-'72: 
To A. W. Russell, paymaster ...................................................... .. 
Adjustment of appropriations ................................. , ............... .. 
From which deduct the following repayments: 
By !~~~\fu~~~~l. :::: :::::::::: ." :::: :~ ." ::::::::::::::::::::::: ."." :: ." ."."." 
Ed win Stewart .................................................. .. 
$7 93 
65 01 
1 55 
Naval Asylum at Philadelphia, 1872-'7:1: 
To R. H. Clark, paymaster ......................... . .. . . . ........................... . 
Rob~>rt Pettit, paymaster ....................................................... .. 
A. W. Russell, paymaster ................ . ...................................... . 
G. E. Thornton, paymaster .................. . .............................. .. ... . 
397 
$7,171,00 
189 21 
1, 176 46 
8, 536 67 
4,108 23 
4, 428 44 
1, 000 00 
3,153 00 
700 00 
1, 000 00 
88 00 
5, 460 00 
2, 0()0 00 
5, 600 00 
1, 505 00 
7, 781 00 
210 00 
28,497 00 
2 68 
28,494 32 
398 17 
10,146 00 
279 14 
10,425 14 
74 49 
10,350 65 
560 00 
2,100 00 
39,124 00 
33 00 
-------
From which deduct the following repayments: 
By A. W. Russell .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. $2 95 
G. E. Thornton..................................................... 12 
41,817 00 
3 07 
41,813 93 
Naval cemetery near Philadelphia: 
To Adjustment of appropriations................................................... 1 14 
Protecting timber lands, 1871-'72: 
To Daniel A. Smith, paymaster ............................................... . .... .. 
Protecting timber lands, 1872-'73: 
To D. A. Smith, paymaster ......................................................... . 
*-~-~~~~~~~: ~!~~~l:~:: :::::: _. _.:: ::::::::::::::::: _.:: :::: _·:: :::::::::::::::: 
From which deduct the following repayment: 
By W . J. Thomson ................................................................. .. 
Civil establishment, Yards and Docks, 1871: 
To Adju:.truent of appropriatiom;. ................................................. .. 
2,139 00 
1, 098 00 
300 00 
3, 261 00 
4, 659 00 
76 
4, 658 24 
72,740 96 
398 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. N.A. V .A.L ESTABLISHMENT. 
Civil establishment, Yards and Docks, 1871-'72: 
To Adjustment of appropriations .•••••.•••.•...•.•••••...........•.•.....•.•.....••. 
Which deduct from the following repayments : 
By ~~~~reor~~~~~-: :::::::::::::::::::::::::::::::: .-~ ::·:::::::::::::: 
~-(~lit:i~~~!i :::::::::::::::: ·_:: ::::: :·.: ::: :~: ::::::::::::::: :·. ·_ ·_·_ 
R. Pettit ..••••.••••..... _ .•••••..•...•..•••.•.•.......•.•.•••••.... 
J. A. Smith .••..••••......•.•...••••••••.•..•••••..••.•........••.• 
W. W. Williams .............•.•••.•...•.•..............•.....••..• 
$149 38 
29 
58 31 
11 
17 81 
56 48 
374 70 
Excess of repayments ........•.....•••..•......•..••........•....••.•.•.••..••. 
Civil eatablishment, Yards and Docks, 1672-'73: 
To 1<'. H. Arms, paymaster ....••...•.........•.•.•.....•.•.•.•••••..•..••...•..••..• 
George W. Beaman, paymaster ..•..••.......•..•.•..........•..............•...• 
i~H.~l!:~~~;~~~~~~~~~ .. :::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~~c~~o~~~~::;~ii~~~~~~:::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::: ~::::::::::::: 
J. C. Eldredge, paymaster .••••..........•••••...........................••..•...• 
H. M. Heiskell, paymaster ..••••......•........•...•.•••••.••••.......•...•.•..... 
J. F. Hamilton, paymaster ...•.. _ .•••••.......•••.••......•••••••...........•.••• 
T. H. Looker, paymaster ... -······ ....•.••••••....••••••.•.•••••..•..........••..• 
Robert P. Lisle, paymaster ......•.............•••••.•.•.•............•.........•. 
Robert Pettit, paymaster ..•.•....... - -- ......•.••...••....•..••••.....•••......• 
Rufus Parks, prtymaster .................•.•.•.....•.............................. 
Daniel A. Smith, -paymaster ..•••.....••.•...•...•••.••.••..•..•..•..••..••..••... 
J. A. Smith, paymaster .........•.•.....•.••....•.........••.••..........•....... 
;: ~ :~ilf~~~:;:;r::~~~~:::::::::::::::::: :::::: :::::: :::::: :::::::::::::::::: 
C. P. Wallach, paymaster . .......•. _ .................•.•.......•.................. 
Adjustment ot' appropriations ...•.•........••..•....•...•...•........•....•...... 
From which deduct the following repayments : 
By H. M.Heiskell ........................•.........••••.•..........••. 
W. J. Thomson ..•...•........................ ------········-·· · .••. 
C.P. Wallach .•.•...............................•...........•.•.•.. 
Contingent, Yards and Docks, prior to July 1, 1871: 
$37 51 
254 06 
66 63 
To A. W. Bacon, -passed assistant paymaster .•••••....... ...•.•.....•................ 
Navy Department ......•..•...•...••...•..•......••..................•.......... 
U.B. Wheat, deceased ....•••.••.•••••...........•.•.•.......•.•......••.......... 
From which deduct the following repayments: 
By J. 0. Bradford .........................•.....•...•................. 
.A.. H. Gilman ............................•............ . ............ 
Edwin Stewart .....•...........•................................... 
Contingent, Yards and Docks. 1871-'72: 
$7 66 
82 
15 64 
1'o J. 0. Bradford, paymaster .....................••••..••••.................•....... 
George W. Beaman, paymaster .........................•......................... 
Georg:e L. Davis, paymaster ........••..•••••••••....•.......................•... 
l. ~-lfd~:~~.ep~;rn~:tS::~ :::: ::: :::::: :::::::::::::::::: :::::: ~::::::::::::::::: 
~~~~~~-~t~ft,=~]!1N!;~~~:::::::::::: ~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~t:gi~!~~!~'t~:-p::~r::~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
R. C. Spalding, paymaster .......••............................................... 
A. W. Bacon, passed assistant paymaster .......••...••.....•••.•....•......••... 
John R. Carmody, passed assistant paymaster, ............•.••.......•........... 
F. T. Gillett, passed assistant paymaster .................................. . .... .. 
Navy Department ..•..•.•.....•••••.....•.....•.•.•.....•........................ 
From which deduct the following repayments: 
By J. 0. Bradford . ....................................•••......•......• 
A. W. Bacon ...................•.•.......................••........ 
G. L. Davis ................... ____ ......••.............•.•....•..... 
C. H. Eldredge .......................•....................•••.•.... 
A.. H. Gilman .............................................•........ 
F. T. Gillett. __ ..........•.................•...................•.... 
H.M. Heiskell ...........................•................••....... 
Carried forward .....•••...............•...•.•...........• 
$27 71 
49 
70 47 
2 59 
8 94 
91 
616 25 
727 36 
$267 77 
657 14 
389 37 
1, 430 00 
4, 131 00 
4, 000 00 
1, 200 00 
2, 520 00 
4, 476 00 
3,150 00 
8, 800 00 
3, 883 00 
10,200 00 
4, 370 00 
4, 400 00 
2, 300 00 
1, 900 00 
12,700 00 
2, 814 00 
7, 238 00 
5, 000 00 
3 60 
84,515 60 
358 20 
84,157 40 
130 00 
20,117 72 
122 64 
20,370 36 
24 12 
20,346 24 
32,709 00 
488 00 
10,742 00 
12, 662 00 
13, 600 00 
282 00 
1, 064 00 
4, 320 00 
15 00 
25 00 
1, 685 00 
5, 704 00 
131 00 
1, 006 00 
2, 512 55 
86,945 55 
86,945 55 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 399 
187~'73. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Brought forward ....................................... .. $727 36 $S6, 945 55 
By R. P. Lisle ......................................................... . 
~~;1~~~~~~e~~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
114 
13, 912 21 
3 95 
G. Plunkett ....................................................... . 75 
~.ef.;_eRu~::~:~:: :::::: ." .": ." .": :::::;."." ."::: ." ::." .".".".: ·::: :::::::: .".'.".".' 80 3 12 
J". A. Smith ....................................................... . 1, 126 77 
Edwin Stewart ................................................... . 8 04 
Contingent, Ya,rde and Docks, 1872-'73: 
To F. H. Arms, paymaster .......................................................... . 
J". 0. Bradford, paymaster .......•••.•.......••...................• . .............. 
George W. Beaman, paymaster ............. ~ ................................... .. 
G. F. Cutter, paymaster ...................................••.....•............... 
George L. Davis, paymaster ..................................................... . 
E. C. Doran, paymaster .......................•....•...........................•.. 
i.i]!~?i~:ifi!ii!Y~:::::::::: ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
H. M. Heiskell, paymaster ....................................................... . 
J". F. Hamilton, paymaster ....................................................... . 
C. C. Jackson. paymaster ........................................................ . 
Robert P. Lisle, paymaster ..................................................... .. 
T. H. Looker, paymaster ........................................................ . 
George Plunkett, paymaster .................................................... . 
Rufus Parks, paymaster ........................................................ . 
A. W. Rus~;~ell, paymaster ...................................................... .. 
S. Rand,jr., paymaster .......................................................... . 
Daniel A. Smith, paymaster .......... : ......................................... .. 
J". A. Smith, paymaster .......................................................... . 
R. C. Snalding, paymaster ...................................................... .. 
G. E. Thornton, paymaster ...................................................... . 
W. J". Thomson, paymaster ...................................................... . 
~ 1>~-w!it!~i:~~f!~::~~~::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
F. C. Alley, passed assistant paymaster ........................................ .. 
A. W. Bacon, passed assistant paymaster ....................................... .. 
John R. Carmody, passed assistant paymaster .................................. .. 
F. T. Gillett, passed assistant paymaster ...................................... .. 
,J. P. Loomis, passed assistant paymaster ....................................... .. 
Thomas La Blanc, deceased ..................................................... . 
B. Weaver, deceased ............................................................ . 
From. which deduct the following repayments: 
By&:::. E~~~~~g~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
A. H. Gilman ..................................................... . 
H. M. I(eiskill .................................................... . 
C. C. J"ack&on .................................................... .. 
J". D. Murray ..................................................... . 
Navy Department ................................................ . 
G. Plunkett ............................................. . ......... . 
.A. W. Russell ................ - ............ ·--·--····--···----·----
w. J". Thomson .................................................... . 
C. P. Wallach ..................................................... . 
From which deduct the following repayments: 
By J". Chmnbers ..................................................... .. 
J". C. Eldredge .......................... . .......................... . 
Edw.n SLew art ................................................... .. 
$1 41 
1, 900 05 
3 78 
944 16 
60 
44 
11,000 00 
3 04 
25 :n 
243 66 
1, 409 06 
$4 00 
900 00 
24 40 
Carried forward .................................................... .. 
15,784 14 
71, 161 41 
8, ·100 00 
36,906 00 
57,427 00 
66,651 00 
23, 491 00 
37,500 00 
37,000 00 
18,534 00 
1, 497 00 
59,200 00 
27,983 00 
181 00 
20,250 00 
72,500 00 
18,960 00 
18, 446 00 
29,676 00 
25 00 
9, 201 00 
9il, 700 00 
17,813 00 
28,787 00 
30,466 00 
51,500 00 
63,200 OJ 
1,::285 00 
1, 434 00 
3, 867 00 
10,021 00 
2, 046 00 
44 00 
80 00 
853,071 00 
15, 531 53 
837,539 47 
869 97 
500 00 
35 00 
171,978 21 
2, 451 11 
175, 834 29 
928 40 
174 905 89 
22, 709 00 
27 00 
391 00 
5, 304 00 
28,431 00 
400 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. NA V .AL ESTABLISHMENT. 
Brought forward....................................................... $28, 431 00 
To A. H. Gilruan, paymaster................. . . . . . . . . . • • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. 24, 550 00 
C. C. Jackson, paymaster........................................................ 3, 728 00 
!~W.r~~!lti,p;~:X:!!t~~:::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6, ~~~ ~~ 
R. C. Spalding, paymaster . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . • 1, 916 00 
G. E. Thornton, paymaster....................................................... 1, 877 00 
A. W. Bacon, passed assistant paymaster........................................ 2,678 00 
F. T. Gillett, passed assistant paymaster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . • . . • . . . . . . . . . . . 177 00 
H. C. Machette, passed assistant paymaster...................................... 80 00 
F. B. Elmer...................................................................... 66 25 
J. W. Fabens..................................................................... 93 75 
Stanislas Gautier . . .. . . .. .. . .. .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . • . .. . . . . . . .. .. . .. .. . • .. . . . .. . 70 75 
George R. McKnight............................................................. 252 00 
John B. Sparhawk ........................... .................................... 147 95 
Navy Department .......................... : ..................................... __ 3_0_, o_92 15 
From which deduct the following repayments: 
By i.~ ~:B!~~~r~: ::.' ::::::::::::::::::::: ::'::::: :::::::::::::::::::::: 
E. C. Doran ....................................................... . 
G.L. Davis ....................................................... . 
C. H. Eldredge ................................................... . 
r. 1!~~~1!~~~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
H. M. Heiskell .................................................... . 
C. C. Jackson .................................................... .. 
R. P.Lisle ....................................................... .. 
H. C. Machette ................................................... . 
:N av_y Department ................................................ . 
Edwin Putnam .................................................. .. 
G. Plunkett ............................... . ....................... . 
~~~~!~~~~:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Ed win Stewart .................................................. .. 
J. A. Smith ....................................................... . 
G. E. Thornton .................................................... . 
W. W. Williams ................................................. .. 
Equipment cf vessels, 1872-'73: 
$20 83 
19 
2, 852 62 
70 72 
211 
86 15 
858 4l 
9 67 
1, 527 81 
1 72 
2 00 
80 00 
10, 842 93 
53!? 
75 
62 00 
52 
22 73 
815 88 
1,152 22 
66 
25 07 
To Ht~~~;:;'/.\\\·Ul\H\:.j\\\\.·\.·:_~)H\\)\ ... \.\1 
A. H. Gilman, paymaster ....................................................... .. 
J. F. Hamilton, paymaster ...................................................... .. 
~ .. ~J ~:~~~~~lp~;~~:~!~~::: : : : : : : : : : : : : ::::::::::: : ::::: :: :::::: : : : ::::: :: :::::: 
a~!g~0~~e: k~~r::;:~s·t~~-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
A. J. Pritchard, paymaster ...................................................... . 
Rufus Parks, paymaster ........................................................ . 
t:r. ~;rli~~i;~:::-e~::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~: ~-- ~~~~~~~;~~:~:!~~;::::::::::::: :::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::: 
W. J. Thomson, paymaster ..................................................... .. 
W. W. Williams, paymaster ..................................................... . 
C. P. Wallach, paymaster ........................................................ . 
F. C. Alley, passed assistant paymaster .......................................... . 
A. W. Bacon, passed assistant paymaster ........................................ . 
J. R. Carmody, passed assistant paymaster ...................................... . 
F. T. Gillett, passed assistant paymaster ........................................ . 
J. P. Loomis, passed assistant paymaster ........................................ . 
George H. Read, passed assistant paymaster .................................... . 
Stephen Rand,jr., assistant paymaster .......................................... . 
Adjustment of appropriations .................................................. .. 
Jay Cooke. McCulloch & Co ..................................................... . 
H. W. Corbert ................................................................. .. 
F. B. Elmer ..................................................................... . 
J. W. Fabens .................................................................. .. 
Stanislas Gautier ............................................................... . 
~~~'hfo~vl~~n_s_t~~~~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
100,492 95 
18, 440 37 
82,052 58 
97,936 00 
12, 847 00 
109, 101 00 
9, 948 00 
30,000 00 
28,000 00 
2, 801 00 
79,625 00 
22,000 00 
38,000 00 
10,181 00 
73,800 00 
34,655 00 
14,839 00 
4, 800 00 
64,236 00 
172,000 00 
450 00 
13,194 00 
239,711 00 
2, 053 00 
2i, 400 00 
36,700 00 
1, 600 00 
5, 622 00 
58 00 
660 00 
7 00 
777 00 
15 00 
633 00 
250,000 00 
600 00 
697 88 
37 25 
197 87 
66,423 31 
3:17 22 
Carried forward........................................................ 1, 451,942 53 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 401 
1872-'73. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Brought forward .......•.•.•.••••••..•••••••.•••••.•.•.•..•.•....•..••. $1, 451,942 53 
From which deduct the following repayments: 
By ~: il ~d~~die:::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::: _.:::: $40{ ~~ 
A. H. Gilman...................................................... 65 
H. M. Ileiskell . . • . • • . . . . . • . . . . . • . . . • . • . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 828 90 
C.C.Jackson .••..................•.•.......•...........•..••.....• 3 52 
T. H. Looker....................................................... 48 55 
J.D. Murray....................................................... 1 14 
~~Pln~~~~~~~~~~: :::::::::::::::::::::: ·. :::::::::::::::::::::::::: 1, 70~ ~~ 
.. A. \V. Russell...................................................... 278 40 
S. Rand,jr., and F. T. Gillett........................................ 50 
G. E. Thornton.................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • • . . • . . . . 1, 334 ~7 
\V. J. Thomson.................................................... 329 82 
Enlistment-bonn tieR to seamen: 
To g-l ~l~1:i:~~~~~~d:~ :·:·:::: :·:·:: ~: ::: ~:: ::·:·: :·:·:::: :·~: ~ ~ ::::::::::::::::: :·::: :: 
A. H. Gilman, paymaster ...................................................... - .. 
X~\v~~;~~~&e;~:r:~~:~~:.: :·:.: ·.: :::::::: ·. :·_::: :·.: :·::. ::::: ·.:::: :·. :·:.:: :::: ·. ·:. ·_ 
G. E. Thornton, paymaster ...................................................... . 
A. W. Bacon, passed assistant paymaster ....•.•..••••.......•..........••..•..•.. 
A. A. Monroe, deceased ......................................................... . 
John Vine ...................................................................... . 
t·~ilifsa~~~:~~~:.~~~~~~~~-::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: :·. :: :·.::::: :·. ·:.: 
D. Wilson .................................................................. . .... . 
From which deduct the following repayments: 
By A. \V. Bacon ................................ . ..................... . 
J. 0. Bradford ..................................................... . 
Frank C. Cosby .................................................. . 
A. H. Gilman . .................................................... .. 
J<~dwin Putnam .................................................. .. 
Edwin Stewart ................................................... . 
$833 34 
18 22 
10 00 
66 
309 86 
4, 699 99 
Civil establishment, Equipment and Recruiting, prior to July 1, 1871: 
'l'o Adjustment of appropriations ................................................... . 
Civil establishment, Equipment and Recruiting, 1871-'72: 
To Adjustment of appropriations ................................................... . 
Which deduct from the following repayments: 
By E. C. Doran .................................................. ----·· 
W. Golds borough ................................................ .. 
J . A. Smith . ..................................................... .. 
\Y. W. W illliams ........................................... -...... . 
$13 03 
10 00 
98 70 
06 
Civil establishment. Equipment and Recruiting, 1872-'73: 
To ~~3~~o~~~~~r~~i!~~~;~~~::::::: :.:::::::: ~::::: ~::::: ~::::: ~:::::::::::::::: 
George L. Davis, paymaster ............................................. --- ... -.-
J. C. Eldredge, paymaster .................................................. -- . - .. 
H. M. Heiskell, paymaster ............................................... - .. -- .. : 
J. F. Hamilton, paymaster ........................................ -...... - ..... - .. 
T. H. Looker, paymaster .................................. ................. -.-.--· 
Rufus Parks, paymaster ................................................ -----.- ·. 
J. A. Smith, paymaster ............................................ -- .... -.... -- · · 
D. A. Smith, paymaster ......................................................... . 
W. J. Thomson, paymaster ................................................ -- •. --. 
W. \V. Williams, paymaster .................................................... . 
C. P. Wallach, paymaster ................................................. ----- .. 
From which deduct the following repayments: 
By H. M. Heiskell ............................•......•..•••.........•.. 
C. P. Wallach ................................................... .. 
B. Ex. 35--26 
$47 40 
2 37 
4, 945 59 
1, 446, 996 94 
600 00 
768 00 
500 00 
100 00 
558 34 
1, 000 00 
5, 400 00 
1, 000 00 
100 00 
75 00 
200 00 
100 00 
100 00 
10, 501 34 
5, 872 07 
4, 629 27 
307 56 
9 78 
121 79 
112 01 
2, 261 00 
1, 310 00 
1, 551 00 
1, 164 00 
990 00 
3, 847 40 
1, 524 00 
4,100 00 
839 00 
7, 000 00 
425 00 
875 00 
2, 561 00 
1, 602 37 
30,049 77 
49 77 
30,000 00 
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Contingent, Equipment ancl Recruiting, prior to .July I, 1871: 
To .J. 0. Bradford, paymaster ..............•..............••.......................•. 
G. F. Cutter, paymaster ......................................................... . 
C. H. Eldredge, paymaster .....•..................... _ ..................•......... 
C. C . .Jackson, paymaster . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... . 
George Plunkett, paymaster ...•................................................. 
A. W. Russell, paymaster ..•........................ _ ...•....•.............•..... 
R. C. Spalding, paymaster ....................................................... . 
~~!k11Vfif:~~~~~::~~~:~~--: ::::::::·.: ·.::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
From which deduct the following rerayments: 
By .J. 0. Bradford .........................................•............ 
C. H. Eldredge .••....•............................................. 
.A. H. Gilman ..................................................... . 
C. C . .JackRon ...........................•.......... _ ............... . 
Edwin Pntnam _ ................................................... . 
G. Plunkett ....................................................... . 
A. W. Russell ..................................................... . 
Edwin Stewart ................................................. .. 
G. E. Thornton .................................................... . 
Contingent, Equipment and Recruiting, 1871-'72: 
$54 94 
51 
46 
1 94 
308 8fi 
46 
1 00 
14 91 
38 
To io1~;~;.~~~gg;; :::~ ~::::: ::::::::: :~~: ~::: :::::: ~: ~ ~:: ~: ::::: ~~ :::::: 
~-g:r~~k~~~: ~:~~::~:~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
A. W. Russell, paymaster ....................................................... . 
~: ~-- ~:J~~~!~,p;!;r::!~~r·.·_-_- -_-_-_-_: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
A. W. Bacon, passed assistant paymaster ..•...............................•...... 
Stephen Rand, jr., assistant paymaster .......................................... . 
Adj ustmeu t of appropriations .. .. .. .. .. . • .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . 
Summary adjustn1ent .......................................................... .. 
From which deduct the following repayments: 
By .J. 0. Bradford ..................................................... . 
A. W. Bacon ...................................................... . 
G. L. Davis ........................................................ . 
C. H. Eldredge .................................................... . 
A. H. Gilman ...................................................... . 
C. C . .Jackson ...................................................... . 
Eclwiu Putnam ................................................... . 
Stephen Rand,jr ................................................. . 
A. W. Russell ............................. . ..................... .. 
Edwin Stewart ................................................... . 
.J . .A. Smith ..................................................... .. 
W. J. Thomson .................................................. .. 
$12 95 
90 
2 82 
75 
8 66 
1 32 
13 54 
97 tiO 
9 24 
6 87 
92 50 
272 42 
Contingent, Equipment and Recruiting, 1872-'73: 
To J. 0. Br;~dford, paymaster ............................ .' ........................ .. 
G. \V. Beaman, paymaster ..................................................... .. 
G. F. Cntter, paymaster ......................................................... . 
g-Jr_- fid~~dfe~~~:;;:~t~~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
A. H. Gilman, paymaster ........................................................ . 
~-~J-~ce~~~~~~p~;~~:f!:~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~e~~~ Plt~l k~tl,~:;~~~t·~;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
A.. \V. Russell, paymaster ...................................................... .. 
;,~~i~~fSt~~1¥HH:~~;:H;)HHE)L)Li/HHY 
A. \V. Bacon, passed assistant paymaster ...................................... .. 
G. H. Read, passed assistant paymaster ........................................ .. 
~~~:!~fl.t:P!a~E~~~~~~~t-i~~~ :: :~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: ~::: :::::: 
Summary adjustment ........................................................... . 
From which deduct the following repayments: 
By A. W. Bacon...................................................... $0 46 
G. "\V. Beaman..................................................... 50 
Carried forward .••••••••••..••••.••.••••••••....••.•••••• 96 
$150 75 
405 00 
27 00 
51 00 
34 00 
163 00 
346 00 
52 00 
191 50 
1, 420 25 
383 46 
1, 036 79 
4, 680 00 
56 00 
40 00 
2 00 
462 00 
58 00 
389 00 
2, 497 00 
5 00 
368 00 
80 00 
• 10,256 49 
14, 3ti7 00 
33,260 49 
519 57 
32,740 92 
15,051 00 
348 00 
5, 9i32 00 
110 00 
102 00 
960 00 
1, 762 00 
17 00 
21 00 
2, 338 00 
1, 650 00 
19,070 00 
1, 025 00 
951 00 
567 00 
26:! 00 
61 00 
5 00 
1, 805 55 
15 62 
12, 180 48 
64,283 65 
64,283 65 
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By x.lfr.lfi8;t;~:~~~ ~~~~~~~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: $0 96 $64, 28:{ 65 
G. Plunkett ................ . ........•...........•..•..•............ 
A. \V. l~ussell .....................•.•.•.. : ...•..... . .. . ..........•. 
W .. J. Thomson ........................•..........•........ . ....... 
G. E. Thornton ......... . ...... . . . ...••....•.•.•..........••....... 
1 86 
58 
28 03 
1 40 
65 
1 69 
:Navigation and navigation supplies, prior to July 1, 1871: 
To Acljnstment of appropriations ..........................• . . .. .•...•.•••.......... 
~Summary adjustment .•.•.•.........•.....• . ....... . ........•...•..•.. . ...•..•.•. 
From which deduct the following repayments: 
By J. 0. Bradford . .......... . .................................•........ 
A. \V. Russell ..........••...........••..............•....•......... 
Edwin Stewart ....... .. . . ............ . ......•....•...•.....•.•.••• 
Navigation and navigation supplies, 1871- '72: 
$38 68 
1 21 
1, 511 14 
To J. 0. Bradford, paymaster ................................ . ...................... . 
&,·g,:r~~k~~:: ~:~:~:~:~ ·. ·_::: :: ·.::: :: ·_ ·_: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
G. Plunkett, paymaRter .....•••••.....•••••.•••••.•...•...........•............•. 
A. W. Russell, paymaster ............................ .. ......................... . 
R. C. Spalding, paymast er ....................................................... . 
G. E. Thornton, paymaster ...••••.....•...............•.............•...•.•...••. 
A. W. Bacon, passed assistant paymaster ..•••• . .....•......•.•.•..•••• . .....•••• 
Navy Department .............•..•..........••...••..•...............•.••....... 
Summary adjustment ....••....•••....••• . ......•...••..•••••...........•••...... 
From which deduct the following repayments: 
By A. W. Bacon ........•...•........••••........•...•..............•.. 
J. 0. Bradford . ..................•...............•••.........•.....• 
E. C. Doran .........•........................•.....•............... 
G.L.Davis ........... . .............•...•...............•.......... 
A.H.Gilman .............................•.•••.••..•••.•.......... 
H. M. lleiskell ...............•..•••••.................•••...•..... . 
C. C. Jackson ....••..... .. .. . ......•................••.... . •••..••. 
Edwin Putnam ................•.............•••••..••.••••••.•...• 
A. W. Russell ........•.........•..•..........•......•••...••••..•.. 
~~'!r.hs~i~~~~: _j_r_::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::: 
Edwin Stewart ................................................... . 
W. \V. Williams ..................•.......••...••••••...•.•......•. 
Navigation and navi ation supplies, 1872-'73: 
$1 01 
~8 Ol 
76 06 
100 18 
6 99 
45 85 
1 55 
98 
5 80 
98 59 
36 00 
63 59 
88 53 
~~i~~~~HHU\CHL\~%~·\\·\\\-~~-\H\\.\\\1 
A. W. Bacon, passed assistant paymaster ...•.•..••..•.••.........•••..••..•...... 
G. IT. Read, passed assistant paymaster ...•••.•.......••..•••.•..•.•............• 
Stephen Rand, jr., assistant paymaster .......................................... . 
fJ~!~:/1~J~s~~:~~~~~~~~~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Carried forward ...................................................... . 
35 17 
64, 248 48 
30,804 23 
59 68 
30,863 91 
1, 551 03 
29,312 88 
15,543 00 
1, 651 00 
2, 565 00 
152 00 
153 00 
1Hl 00 
21 00 
952 00 
4, 025 49 
16,410 31 
41, 590 80 
613 14 
40,977 66 
20,451 00 
1, 27l 00 
22 487 00 
' 583 00 
1, 380 00 
690 00 
923 00 
2, 300 00 
1, 350 00 
2, 348 00 
3, 650 00 
14,523 00 
473 00 
1, 514 00 
1, 437 00 
1, 526 00 
28,378 00 
518 00 
1, 635 00 
1, 270 00 
6, 502 00 
220 00 
117 00 
1, 085 88 
10, 513 23 
49,085 56 
176,230 67 
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From w~i~ha~J~~~':~~1~ii~~~g ~~P-~Y~~~t~ ·: · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
By ;t'cf:B~aadcfu~d: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: $l~ ~~ 
C. H. Eldredp:e. .••................••..•.•••.... .... ............ .••. 3 01 
H. M. Heiskell . • • • • • • . . • . . . . . . • . • • • • • . • • • • . . • • • • • . • . . . . . . . • • • • • . • • • 60 53 
C. C . .Jackson .•.. .. . .. . .. . . . . ...... .•.. •. ...• .• .••..... .. . . . . .....• 50 
G. Plunkett........................................................ 73 
A. W. Russell . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . .. . .. • .. . • .. . . . . .. .. . . . . .. . • • .. .. . 3 13 
S. Rand, jr., and F. T. Gillett .. .. .. .. .. .. .. • .. .. •• .. . .. .. .. . .. . .. .. 1 44 
J. A. Smith . . . . .. .. .. . . . . . . . .. . .. . . . . .. . .. . .. .. .. . . . . .. .. • • . . .. . . . . 40 40 
W . .J. Thomson.................................................... 50 
·C.P. Wallach...................................................... 10 00 
'Naval Ob~er,atory, prior to .July 1, 1871: 
To Adjustment of appropriations .................................................. . 
Naval Observatory, 1871-'72: 
To .J. 0. Bradford, paymaster ....................................................... . 
G. E. Thornton, paymaster ...................................................... . 
A. W. Bacon, passed assistant paymaster ....................................... .. 
Adjustment of appropriations .................................................. . 
Which deduct from the following repayments: 
lly Adjustment of appropriations .................................... . 
.J 0. Bradford .................................................... . 
A. W. Bacon ...................................................... . 
Ed win Stewart .................................................. .. 
$1,080 06 
1 43 
1 51 
738 80 
Excess of repayments ......................... ~- ............................. . 
Nav¥o0}o~i~~flc;r1~~~!~ster .••..•....••••....••.•••••.........••••.........••...... 
G. F. Cutter, paymaster ........................................................ .. 
A. H. Gilman, paymaster ........................................................ . 
T. H. Looker, paymaster ........................................................ . 
George Plunkett, paymaster ................................................... .. 
G. E. Thornton, paymaster ...................................................... . 
A. W. Bacon, passed assistant paymaster ....................................... . 
From which deduct the following repayments: 
By f.~~B~~3fu~d~. ~~-~~~~~i-~t-i~-~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
A. W. Bacon ...................................................... . 
A. H. Gilman ..................................................... . 
Pu.rehase of a refracting telescope, 1871-'72: 
$55 45 
1 61 
1, 033 81 
50 
To A. H. Hilman, paymaster . ..............•.........................•..........•..• 
George Plunkett, paymaster ..•...•••••......•..........•.•.•.....•.....•........ 
Purchase of a refracting telescope, 1872-'73: 
To George Plunkett, paymaster .................................................. .. 
r~ower for telescope, 1872-'73 : 
'ro G. E. Thornton, paymaster .................................................... .. 
Purcltase of instruments for an observation of the transit of Venus, 1872-'73: 
To .J. 0. Bradford, paymaster ..................................................... .. 
George Plunkett, paymaster ................................................... .. 
G. E. Thornton, paymaster ..................................................... .. 
A. 'IV. Bacon, passed assistant paymaster ...................................... .. 
From which deduct the following repayments: 
::By .J. 0. Bradford .................................................... . 
George Plunkett ................................................. .. 
G. E. Thornton ................................................... . 
..,o 50 
66 
94 
Na·.1tical Almanac, prior to .July 1, 1871: 
By Edwin Stewart .............................................. ~..... $1 :H 
===~ 
176,230 67 
143 85 
176,086 82 
1, 080 96 
156 00 
43 00 
599 00 
53 45 
851 45 
1, 821 80 
970 35 
63 00 
23~ 00 
12 00 
6, 301 00 
476 00 
13, 002 00 
5, 193,00 
25,280 00 
1, 091 37 
24, 188 G3 
5, 000 00 
5, 000 00 
10, 000 00 
2, 500 00 
7, 494 00 
1, 098 00 
718 00 
3, 007 00 
85 00 
4, 908 00 
2 10 
4, 905 90 
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Nautical Almanac, 1871-'72: 
To J. 0. Bradford,paymaster ......•.........••....••...•.•.....•••••.•...•.••••• . . . . 
A. H. Gilman, paymaster ... _. .................................................. . 
George Plunkett, paymaster .................................................... . 
G. E. Thornton, paymaster ..................................................... . 
A. W. Bacon, passed assistant paymaster ...................................... .. 
From which deduct the following repayments: 
By!::.~~~~·.:::::::·.:::::::::::::::::::·.·. ·.·.::::::::::·.·.·.·.:::::::: 
Edwin Stewart ...... .. ........................................... . 
Nautical Almanac, 1872-'73: 
$0 28 
1 59 
658 37 
To J. 0. Bradford, paymaster ...................................................... . 
t:~i\~~~i~ZH~H~~HH\~n\Hlll/\\\\~H~:::H~:-
A. W. Bacon, passed assistant paymaster ....................................... . 
From which deduct the following repayments : 
By J. 0. Bradford ................................................... .. 
A. W. Bacon .................................................... .. 
A. H. Gilman ..................................................... . 
G. Plunkett ...................................................... . 
$1 14 
427 07 
16 
73 
405 
$96 96 
1, 749 00 
500 00 
36 00 
504 00 
2, 885 96 
660 24 
2, 225 72 
708 0() 
949 0() 
1, 679 0() 
6, 615 0() 
1, 000 0() 
9, 079 00 
2, 683 00 
22,713 00 
429 10 
22,283 90 
=== = 
Nautical instruments. prior to July 1, 1871: 
To Adjustment of appropriations................................................... 322 15 
==== 
Surveying Isthmus of Darien for a ship-canal: 
To G. E. Thornton, paymaster...................................................... 507 00 
James A. Ring, assistant paymaster.............................................. 10,000 97 
From which deduct the following renayments: 
By F. Bissell ............................ : ............................ . 
J. A. Ring ....................................................... .. 
$3,507 97 
2, 000 00 
Surveying Tehuantepec and Nicaragua Ship Canal: 
To J. 0. Bradford, paymaster ...................................................... . 
G. F. Cutter, paymaster ........................................................ . 
George Plunkett, paymaster .................................................... . 
~: ;"·T~~~~~~;t£a~!S::le~ ~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
A. W. Bacon, passed assistant paymaster ...................................... .. 
G. F. Bemis, passed assistant paymaster ........................................ . 
Navy Department ............................................................. .. 
Summary adjustment .......................................................... .. 
From which deduct the following repayments: 
By fd~~~:~f~rc;{ ~~~~~~~~~~~~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
A. W. Bacon ...................................................... . 
G. Plunkett ................. . .................................... . 
A. W. RusselL .................................................... . 
G. E. Thornton ................................................... .. 
$8,568 67 
88 
769 63 
84 
2 34 
2 20 
Civil establishment, Navigation, prior to July 1,1871: 
To Adjustment of appropriations .................................................. .. 
Civil establishment, Navigation, 1871-'72: 
To Adjustment of appropriations ................................................... . 
From which deduct the following repayments: 
By f.ik~~~~:~:: :::.::.:~~~: ~ ~~ ::::::~~:: :::::::::::::::::::: :::~:~ $!1 u 
10,507 91 
5, !)O'i 97 
5, 000 00 
2, 992 00 
35 0() 
1,149 00 
205 0() 
1,103 00 
1, 400 0() 
14,852 79 
5:36 84 
145 32. 
22, 418 95> 
9, 344 5e. 
13,074 39 
200 !.lf 
1, 499 01 
137 01 
1, 362 00 
=== 
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Civil establishment, Navigation, 1872-'73: 
To George ·w. Beaman, paymaster ..•••••..........••.•.....••....................•.. 
George F. Cutter, paymaster ...•••.•...............•..........•.•••.•• . .... . ....• 
George L. Davis, paymaster ....••...........•........... .. ....................... 
l 8: ~fJ:~Jf:.Y~;:~1~t~~~·.:: ::: :·:. ·. ·. :-.~~:: ::·.: ::::::::::: ·. :·:. -- -_-_: ::::::::::::::: 
H. M. Heiskell, paymaster ...•.•.•...•.... . ...••..•...........•......•............ 
J. F. Hamilton, paymaster .......•........ . ................. . ..............•...... 
T. H. Looker, paymaster ............... . ...............•. .... . ........•.......... 
Rufus Parks, paymaster ......... . .................... . ........... . ...•.......... 
J. A. Smith, paymaster .............. _ ............... . ............. . ........... . 
Daniel A. Smith, paymaster ......••........................ . . . ................... 
W. J. Thomson, paymaster ....................... . .... • .....•. . .................. 
~ i> :Vw-;%~~~~~l!~~:;t~~-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Adjustment of appropriations ..........•......... . ........... . ................... 
From which deduct the following repayments : 
ByW.J.Thomson.............................. . ..................... $100 
C. P. Wallach........................................ . .. .. ... . ..... 7 50 
Contingent, Navigation, prior to July 1, 1871: 
To Ad.iustment of appropriations ..............•......••.....••.....•.....••........ 
From which deduct the following repayments : 
By J . 0. Bradford......................................... . ............ $4 56 
Ed win Stewart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 61 
Contingent, Navigation, 1871-'72: . 
To J. 0. Bradford, paymaster ....... . ............................................... . 
~~p\~~~~R,a;!;:J:lt~ra~~~~:: :::::::::: ·::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~: r ~~:1~/i~~{~\~~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~:: ~:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
A. W. Bacon, passed assistant paymaster ..•..•.....••....•.•.•.•.•.•.•.........• 
t:ih~~~;~~j~:t~!~e.i~~~~~~-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
The Central Pacific Railroad Company .•••...•..•............•................•• 
From which deduct the following repayments: 
By ~-0"~~~-~~~:·. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
G. L. Davis .............•.....•.•••••.•••••••••....•..•............ 
A. H. Gilman ...........•.....•...•....••..••......•••............. 
Edwin Putnam ...........•..........••••..••...•.•.......•........ 
A. W. Russell ...............•....................•......•.•....... . 
Edwin Stewart .............•...... . .....••........................ 
$10 91 
47 
1 59 
24 
07 
3 87 
7 04 
Contingent, N avi~ation, 1872-'73: 
To J. 0. Bradford, paymaster ....................................................... . 
George W. Beaman, paymaster ....•............ . ........•...... . ...... . .......... 
G. F. Cutter, paymaster ....... . ...........•.......•.•............................ 
l'~f~~i~tl~:~~; ;; :: ;; ;~ :~;~ ;~ ;~ ~; ~~ ~~ :~~: :: ~~ ~~ ~: ~ ~ ~: ~~ ~~ ~: ~ ~ ~: ~: ~: 
W. J. Thomson, paymaster ........... . ....................................... . .. . 
G. E. Thornton, paymaster ...................................................... . 
F. C. Alley, passed assistant paymaster ...............•. . ...... . ......•.......... 
A. W. Bacon, paymaster ....... . ............... . ............................... . . 
J.P. Loomis, paymaster .............•....... . .............................•...... 
t~~~t;;n;dJ~:f!~~~~-~~~i-~~~ _-_-_-_-_-_-_-_-_-_ ·:. ·:. ·:. -.-. -.-. ·:. -.-. ·:. ·:. ·_-_ ·:. ·::.: -.-. ·:::. ·:. ·.: ._._:: ·_ ·. 
From which deduct the following repayments: 
By G. IV. Beaman .......................•.......•..... . ..............• 
A. IV. Bacon ..........................•............................ 
H. M. HeiskelL . . ................................................. . 
G. Plunkett ...•.................................................... 
A. W. Rus~ell ............... . .......................... . .......... . 
W. J. Thomson ..••.••..•...••••.....•••••.••.•..•.......••...•..... 
$1 88 
92 
25 00 
25 
277 
47 
$716 00 
740 00 
420 00 
660 00 
575 00 
1, 260 00 
660 00 
1, 284 00 
316 00 
1, 248 00 
255 00 
751 00 
940 00 
925 00 
100 00 
10, 850 00 
8 50 
10, 841 50 
394 07 
10 17 
383 90 
360 00 
35 00 
7 00 
34 0\) 
210 00 
9 00 
779 00 
917 48 
594 24 
19 47 
2, 965 19 
24 19 
2, 941 00 
972 00 
85 00 
418 00 
95 00 
83 00 
217 00 
124 00 
29 00 
593 00 
347 00 
111 00 
2 00 
89 27 
241 40 
3, 406 61 
31 29 
3, 375 38 
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Ordnance and ordnance stores, prior to July 1, 1871: 
To A. H. Gilman, paymaster ........................................................ . 
A. W. Russell, paymaster ...................................................... .. 
A. W. Bacon, passed assistant paymaster ........................................ . 
Adjustment of appropriations .....•..•..•.....•............•..................... 
\Var Department ............................................................... . 
From which deduct the following repayments: 
By t.·-l'-fl!~;~r~~::::: ::::::::::: ::~: :::::::::: ~::::: :::::::::::::::::: 
.A. H. Gilman ..................................................... . 
Navy Department ................................................ . 
J. B. Redfield .. __ ................................................. _. 
Sellers & Co ..................................................... -. 
Edwin Stewart .................................................. .. 
Ordnance and orrlnancc stores, 1871-'72: 
so 13 
84 00 
1 30 
80 12 
7 52 
71 25 
9 83 
To ge:.~~:~r:!.~};~:t£~~~~= :::::::::: ~::: ~::: :::::::::::::::::: ~:: ::::::::::::: 
.A. H. Gilman, paymaster ...................................................... .. 
f¥.i~~~~€~~~·r::: ~: ~ ~ ~::::: ~ :~ ~:::: ~: ~ ~ :: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~:: ~: ~: ~::::: ~:: 
G. E. Thornton, paymaster _ ..................................................... . 
A. W. Bacon, passed assistant paymaster ........................................ . 
F. T. Gillett, passed assistant paymaster .....•.......•••........•.•...•........... 
G. H. Read, passed assistant paymaster ......................................... .. 
~~~~~r§~dj~:f.!~~t~ ::::::::::::::::::::::::::: ::·.: ·. ·. :::::::::::::::::::::::::: 
The Union Pacific Railroad Company .......................................... .. 
The Central Pacific Railroad Company ........................................ .. 
From which deduct the following repayments: 
By .Adjustment of appropriations ...............•••••.•••••..... _ .•.... 
.A. W. Bacon ...................................................... . 
J. 0. Bradford .................................................... .. 
E. C. Doran ...................................................... .. 
George L. Davis .................................................. .. 
~ H~E~~~:~~~~~:~:~~:::~ ~: ::::: ~ :::::: ~::: :::::::::::::::::: 
H. M. Heiskell .................................................... . 
C. C. Jackson ..................................................... . 
R. P. Lisle ....................................................... .. 
~~!>Tu~k~t~~~~~~-:: ::::::::::::::::::: ·.::: :::::::::::::::::::::::: 
Edwin Putnam ................................................... . 
.A. W. Russell .................................................... .. 
~~!~:i:::t~~~:: :: ~::: ~ ~~ ~ ~ ::::: -~: ::::::::::::::: ~ :::::::::::::: 
.J . .A. Smith ...................................................... .. 
G. E. Thornton .................................................... . 
W. W. Williams ............................... _ .................. . 
$4,173 68 
2 33 
10 91 
2, 871 10 
137 45 
693 65 
15 
711 05 
11 12 
503 08 
41 
11 00 
7, 654 88 
81 
1 79 
13 81 
71 62 
11 31 
7 43 
9 ~'2 
98 
541 12 
Carried forward ..................................................... .. 
407 
$1,078 00 
27,235 00 
213 00 
114 87 
80 12 
28,720 ~9 
254 15 
28,466 84 
2, 555 00 
514 00 
918 00 
21,429 00 
6, 597 00 
20,007 00 
6, 596 00 
796 00 
403 00 
34,043 00 
2, 597 00 
166 00 
9, 061 75 
15,060 24 
21 12 
141 42 
120,905 53 
17, 4~9 40 
103,466 13 
340 00 
30,292 00 
10,436 00 
37,788 00 
4, 460 00 
16,100 00 
13,900 00 
933 00 
25,839 00 
29,100 00 
5, 400 00 
6,141 00 
1, 070 00 
95,000 00 
33,577 00 
89,438 00 
1, 606 00 
401,420 00 
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To A. W. Ru!~fi~~~;!0:s';::~::::: ·::::. ::::: ·:.: :·.: ·. ·.:: :::: ::·.:::: ::::::: ·.::::::: :::: 
Stephen Rand, jr., paymaster ................................................... . 
t:t:·e~~~:f;~:Yt~~--:-~-~ ~-~-~-:-:-~ ~ -:-:-:-:-~~~-:-:-:-:::::: -: ~ ~ ~ ~ ~ -::::-::-: ~::: :-:-:: ~-: ~:::::: 
W. J. Thomson, paymaster ....................................................... . 
G. E. Thornton, paymaster ..................................................... .. 
W. W. Williams, paymaster ..................................................... . 
C. P. Wallach, paymaster ....................................................... .. 
A. W. Bacon, passed assistant paymaster ........................................ . 
J. R. Carmody, passed assistant paymaster ..................................... .. 
F. T. Gillett, passed assistant paymaster ....................................... .. 
George H. Read, passed assistant paymaster .................................... . 
Adjustment of appropriations .................................................... . 
Navy Department ............................................................. .. 
Summary adjustment .......................................................... .. 
From which deduct the following repayments: 
By f.·o~.B~:dcfu~d~::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
C. H. Eldredge .................................................... . 
A. H. Gilman ...................................................... . 
H. M. Heiskell .................................................... . 
T. H. Looker ..................................................... .. 
F. Miller and J. N. Carpenter ..................................... . 
~~Plu~:~ttr~~~~~-:·::::. :·.:: ::: ·:.:: ::·:.:::: ·.::: :::::::::::::: :·:.::: 
A. W.Rnssell ..................................................... . 
S. Rand, jr., and F. T. Gillett ....................................... . 
W. J. Thomson ................................................... .. 
C. P. Wallach ..................................................... . 
Torpedo-boats, 1871-'72: 
$0 93 
4 33 
2 40 
99 
462 55 
163 19 
228 00 
l4 612 47 
J 4 78 
3 00 
16 49 
92 IS 
335 20 
To J. 0. Bradford, paymaster ....................................................... . 
A. W. Russell, paymaster ....................................................... . 
G. E. Thornton, paymaster ...................................................... . 
Navy Department .............................................................. . 
From which deduct the following repayments : 
By t·: T~~:~~~~::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: $2 67 2 55 
Civil establishment, Ordnance, prior to July 1, 1871: 
To Adjustment of appropriations .................................................. .. 
Civil establishment, Ordnance, 1871-'72: 
To i~~~t~ee;tg~f ~~~:~~\~~i~il~-:::::: ·. ::::::::::::::::::::::: ·.: ·:·.: :::::::::::::::: 
From which deduct the following repayments: 
By J. 0. Bradford ..................................................... . 
E. C. Doran ....................................................... . 
G.L.Davis ....................................................... . 
i: A.~s~ifhr.~~~~::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
$4 00 
23 47 
4 00 
95 
75 
Carried forward ....................................................... . 
$401, 4QO 00 
6, 584 27 
900 00 
1, 050 00 
32, 400 00 
16,786 00 
22,717 00· 
48,652 00 
3, 905 00 
20, 000 00 
2, 054 00 
400 00 
19,145 0()> 
53,734 00 
3, 16:i 53 
2, 728 79 
2, 679 08 
638,318 67 
15,926 51! 
622, 392 16 
75,375 00 
31, 517 00 
108, 449 00 
168,276 19' 
383,617 19' 
5 22 
383,611 9'i 
144 19 
38 00 
38 00• 
76 00 
33 17 
42 83 
816 00 
1, 060 00 
420 00 
620 00 
800 00 
1, 795 00 
608 00 
3, 515 00 
312 00· 
2, 274 00 
940 00 
1, 305 00 
14,465 00> 
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,. 14, 465 oa 
21 08 
14,443 92 
Contingent, Ordnance, prior to July 1, 1871: 
To Adjustment of appropriations.................................................... 18 62 
From which deduct the following repayment: 
By Edwin Stewart.................................................................. 2 94 
Contingent, Ordnance, 1871-'72: 
To J. 0. Bradford, paymaster .....•••....••.............•.....•...................... 
A. W. Russell, paymaster............................... .. .. . • . .. . .. .. .......... . 
G. E. Thornton, paymaster ................................................ . ..... . 
A. W. Bacon, passed assistant paymaster ....................................... .. 
Adjustment of appropriations ..••......•...........•............................. 
From which deduct the following repayments: 
By 4-a~i~/§~~~a:r·t·: ::::::::::::::::::::::: ::·.::: ::: :·.::::::: :::::::::: 
Contingent, Ordnance, 1872-'73: 
$0 81 
1 53 
To J. 0. Bradford, paymaster ....................................................... . 
G. F. Cutter, paymaster .............................. '" ......................... . 
G. E. Thornton, paymaster ..................................................... .. 
A. W. Bacon, passed assistant paymaster ....................................... .. 
Summary adjustment ........................................................... . 
From which deduct the following repayment: 
By A. W.Bacon .................................................................... . 
Con~~uJ~~nB~~~f!:K,~~Y~~~~~ -~~~:'. ~·- ~~~~ _:. ____ ••.• _ •.•..•• _. _. _ •. ___ .• _. __ .• __ ... _. _ 
G. F. Cutter, paymaster ......................................................... . 
~:~~f: ~i~t:v~:t,~i;~~~t~- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ·.: ::::: 
t:: T~~~~t~~~;r;r:~~t~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
From which deduct the following repayments: 
By J. 0. Bradford ................................................... .. 
A. H. Gilman ..................................................... . 
Edwin Putnam .................................................. .. 
A. W. RusselL ................................................... .. 
Edwin Stewart .................................................. .. 
G. E. Thornton .................................................... . 
$15 84 
11 40 
24 
4 10 
828 12 
4 26 
Construction and Repair, 1871-'72: 
To ~ii!it~riii!!i~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~t~~:~·~:::::iii li i~~ iii 
A. W. Bacon, passed assistant paymaster ....................................... .. 
F. T. Gillett, passed assistant paymaster ...•••........•..••...•••••.....•.••..••• 
Navy Department ............................................................. .. 
Which deduct from the following repayments: 
By A. W. Bacon ..................................................... .. 
J. 0. Bradford ..................................................... . 
E.C.Doran ...................................................... .. 
G. L. Davis ....................................................... .. 
~-. Yi.~tdree~~ee::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Carried forward ........................................ .. 
$2 14 
17 77 
402 78 
132 80 
16,182 75 
43 
16,738 67 
15 68 
4 00 
200 00 
2 00 
79 00 
60 54 
345 54 
2 34 
343 20 
12 00 
Hi 00 
461 00 
23 00 
77 47 
589 47 
80 
588 67 
140,577 00 
53,804 31 
2, 581 00 
5, 728 0() 
93 00 
168,727 00 
371, 510 31 
863 96 
370,646 35 
12,078 00 
1, 746 oo-
5, 6fi1 00 
1, 368 00 
9, 022 ou 
4, 452 00 
4, 928 00 
28,381 00 
310 00 
2, 787 00 
17 00 
2, 533 34 
73, 2E3 34 
73,283 34 
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By .A.. H. Gil:;~~~~-t-~~~~~~~_-_-.-_·:::~.".'.'.".".".".'."."."::::::::.".'.".'.'."."."."."."."."." $16, 736 67 $73, 283 34 3 39 
1, 067 47 
47 
\V. Goldsborough ................••..............••.....•....•...•. 
F. T. Gillett ....................................................... . 
H. M. Heiskell .................................................... . 15 ~0 
R.P.Lisle ........................................................ . 240 70 
51, 790 21 
32 
Navy Department ................................................ . 
G. Plunkett ....................................................... . 
Edwin Putnam ................................................... . 5 29 
314 41 
28 49 ~-e~~-eR!~:l1·.~~ ~ ~ :·.~:: =~::: ~:::::::::::: :::::::::::::: ~: :: ~:: ::::: 
J . .A.. Smith ....................................................... . 1, 950 50 
D. A. Smith ....................................................... . 960 32 
Edwin Stewart ................................................... . 233 33 
".V. W. \Villiams .................................................. . I, 390 03 
74, 738 80 
Excess of repayments.......................................................... 1, 455 46 
Construction and Repair, 1872-'73: === 
To F. H. Arms, paymaster ......................................................... .. 
fi¥Jl~{~~1n~=:=\~~--:-~\::.·u:: __ =~m_.u.::_:l:.ll:_:!l 
.J. U. Eldredge, paymaster ....................................................... . 
t~. ~!~~~[~~~1\~t~:;:::: :::::::::::::::::::: ~: ::::::::::::::::::::::::::::: 
~-otf:~~~~~t~J~:fii:~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~: lf: ~~~~~~~;~:~!~e~-:: ~ ~ ~: ~~ :: ~: ~ ~: ~ ~-.:: :::::::: ·.::: :::::: ~ ~ :·. ::::: :~ ~:: ~ ~: :·. 
George Plunkett, paymaster .................................................... . 
A. W. Russell, paymaster ....................................................... . 
:b.i. ~:A~. t~~~~~~~~-:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~: ~: ~h~~~!~.P;Iy~a:!:!~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. ::::::::::: 
W . .J. Thomson, paymaster .....•.•.••...••••.......•••••..•...•.••.•••••.....•••. 
W. W. Williams, paymaster ..................................................... . 
C. P. Wallach, paymaster ....................................................... . 
A. W. Bacon, passed assistant paymaster ........................................ . 
John R. Carmody, passed assistant paymaster .......•.•••...•••......•..•••.•..•. 
Jf. T. Gillett, passed aasistant paymaster .....•.....•.••.....••....••..••••..••.... 
J.P. Loomis, passed assistant paymaster ....................................... .. 
G. H. Read, passed assistant paymaster .......................................... . 
Stephen Rand, jr., assistant paymaster .......................................... . 
.Jay Cooke, McUulloch & Co ........................................ . ............ . 
From which deduct the following repayments: 
Ey Adjustment of appropriations .••......•.•.•..••.•.•.•..••.......... 
J. 0 . Bradford .................................................... .. 
G. W. Beaman .................................................... . 
A. W.Bacon ...................................................... . 
C. H. Eldredge ........................ , .......••.•...•.....•......• 
A. H. Gilman ..................................................... . 
H. M. Heiskell .................................................... . 
C. C . .Jackson ..................................................... . 
T. H. Looker ...................................................... . 
J.D. Murray ...................................................... . 
~ ~Pfu~~~~~~~~~-t-:::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::: :::::: 
A. W. Russell ..................................................... . 
~ ~;n4b.t~;~:n~--~~ -~~1•1~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~::: 
C. P. Wallach ..................................................... . 
$145,970 07 
11 81 
12 
1 95 
10 48 
3 7Z 
1, 871 56 
40 
71 :19 
83 
167, 121 73 
4 23 
12 43 
130 63 
127 46 
3, 678 20 
5, 600 00 
176,533 00 
103, 189 00 
242,644 00 
12i, 130 00 
290,000 00 
50,844 00 
190, 183 00 
2, 214 00 
81, 796 00 
405,500 00 
83,245 00 
388 00 
14,200 00 
130,200 00 
907 00 
65, 918 00 
396,534 00 
388,000 00 
6, 380 00 
123,828 00 
144,566 00 
17,754 00 
268,100 00 
93,000 00 
15,095 00 
7, 753 00 
7, 497 00 
2, 240 00 
486 00 
21,986 00 
50,000 00 
3, 513, 710 00 
319, 017 01 
3, 194, 692 99 
Construction of eight steam vessels of war, 1873-'74 : = === 
To f!f.l},'f~~ti~~;,~L:~~=:~~:~~:: ~=~~::;~: ~:: :: ~; ;~; ~~ ~ ~ ~ ~::: ~ ~:: ::; ;; ; 
Rufus Parks, paymaster ........................................................ . 
A. W. Russell, paymaster .••................•...•.........•..••.................. 
t l-ii~~;;;g~,:::: :: ::;~; ~: :::::: ~;;~;~; ::~ ~~~ ~ ~~;~; ;;~~;;~: ~ ~~~ :;; ~ ~; 
Carried forward ...................................................... . 
118,492 00 
122,514 00 
62 00 
30,375 00 
101, 500 00 
7, 420 00 
148, 000 00 
30 00 
220,650 00 
136,000 00 
885,043 00 
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Brought forward . .. . . • . . . . . . • . . . • . . . . . . • • • . . . . .. . . . . • . . . . . . . .. . . •. . . . . $885, 043 00 
From which deduct the following repayment: 
By G. E. Thornton............................................................... . ... 98 
License to use Gorman & Siegfried's process of tempering steel, 1872-'73: 
To Gorman and Siegfried ..............••.....•.•...•.•.•.••.••..•..•..••.•......... 
Right to manufacture and use Emery & Cheney's patent elastic chain stopper and surge-
reliever, 1872-'73: 
To C. H. Eldredge, paymaster ...................................................... . 
885,042 02 
10, 000 00 
12, 000 00 
Civil establishment, Construction and Repair, prior to July 1, 1871: 
To Adjustment of appropriations . . • . . . . . . . . • • • . . . . . . • . • • . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . 24, 440 32 
-==== 
Civil establishment, Construction and Repair, 1871-'72: 
By E. C. Doran ........................................................ . 
G. L.Davis ....................................................... . 
H. M. Heiskell .................................................... . 
D. A. Smith ....................................................... . 
J. A. Smith ....................................................... . 
'\\r. W. Williams . .................................................. . 
$1 29 
210 10 
16 
99 99 
100 24 
39 18 
450 96 
Civil establishment, construction and repair, 1872-"73: 
To ~~i~~a~~~!~1:le¥.~~e~~~: ::::::::::::::::::: ::~ ~ :~::::: ~: ~: :::::::::: ~~:::: 
E. C. Doran, paymaster .......................................................... . 
J. C. Eldredge, paymaster ....................................................... . 
H. M. Heiskell, paymaster ...................................................... . 
J. F. Hamilton, paymaster ...................................................... . 
~~~{sLP~::~: ~~~:~~~:~: ::::::::::::::::: ·.:::::: ::::::::: ·_ ·.: :·.::: :·.:: ::::::::::: 
D. A. Smith, paymaster ........................................................ . 
J. A. Smith, paymaster . ......................................................... . 
W. J. Thomson, paymaster ...................................................... . 
6: i>:Vw'Ji!~b:~;~~:!a~t~~t~~·:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ·:::: 
From which deduct the following repayments: 
By .J. N. Carpenter and G. F. Cutter ................................... . 
H. M. Heiskell .................................................... . 
W.J. Thomson .................................................... . 
C. P. Wallach ..................................................... . 
$704 00 
138 16 
06 
45 07 
2, 850 00 
3,104 00 
1, 400 00 
4, 486 00 
1, 825 00 
7, 200 00 
4, 413 00 
6, 200 00 
2,115 00 
353 00 
7, 600 00 
1, 048 00 
6, 485 00 
2, 940 00 
52,019 00 
887 29 
51, 131 71 
Contingent, Constrnction and Repair, prior to July 1, 1R71: 
To.A.djustment of appropriations. . . . . . . . • . . . . . • • . . • • . . • . . . . . . . . • . • . . . . . . . • . • . . . . . . . . 10 57 
Steam.machinery, prior to July 1, 1871: 
To G. Plunkett, paymaster ......................................................... . 
From which deduct the following repayments: 
B.r ~(f~?:p~~~~· ::::::::::::::::::: ::·.: :: :·.:::::::::·.: :·.::: ·.:: :·.:: :: 
. .:\. W. Russell ..................................................... . 
Edwin Stewart ........................................ . .. . ........ . 
$2,224 70 
08 
1 65 
H 66 
Steam-mar hinery, 1871-'72: 
To .J. 0. Bradford, paymaster ....................................................... . 
fF~l~~\i~~~~EEmH~~ ~; )) )) :i )~ i;i iii~ Zi ~ ); Z H ~~ ;;; 
R~~~'i:l~~~~~~~f;ri:~s~~~e~- ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
. \.. \V. Bacon, passed assistant paymaster ....................................... . 
I<'. T. Gillett, passed assistant paymaster .............•.........•................ . 
Navy Department .............................................................. . 
From which deduct the following repayments : 
By J~·6: B~~fo~d.:~~ :: :~:: ~::: :: : ·:~::~ :::: ~:: :::: ~: :::::::::::::::::::: 
E. C. Doran ....................................................... . 
Carried forward ......................................... . 
$2 50 
14 90 
4,106 22 
4, 123 62 
2, 250 00 
2, 235 09 
14 91 
57,149 00 
1, 60:l 00 
4, 567 00 
3, 898 00 
29,633 00 
15,047 00 
276 00 
7, 781 00 
13,583 00 
33 00 
6, 000 00 
139,570 00 
139,570 00 
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By Y.·J.-ii~;!~;~~-~~-~:~~~~:~~~:::: ~-:: ::::::::: :·::::::::::::::: ::::::::: $4, 123 62 $139, 570 00 880 04 
C. H. Eldredge ....................... -............................. . 
:f.':£o~~i~~~~~~-.".".".".".":: :::: ."." :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
1, 916 :H 
2 00 
330 30 
4 18 
H.M. Heiskell .................................................... . 1, 379 12 
R. P. Lisle ......................................................... . 188 20 
T. H. Looker ...................................................... . 98 72 
Navy Department ................................................. . 
Edwin Putnam ................................................... . 
19,298 37 
5 75 
Stephen Rand, jr .................................................. . 
A. W. Russell. .................................................... . 
75 67 
20 25 
J . .A. Smith ....................................................... . 2, 240 68 
Edwin Stewart ................................................... . 777 
G. E. Thornton ................................................... .. 90 
W. W. Williams ................................................. .. 2, 587 16 
Steam machinery, 1872-'73: 
To ifui1f~~~i~¥DHHH~\\CELHHHLm\~ 
g(fli1~!!:i~~~:~:i~!ll:::~iiilii:::~i:~l!~iliiil\~~ il/11111!1~:11~:1:~.: 
[i!~~~f[~~::::.::~::-::::.:::;;:~!!!!!!!!!!!!!l(~·:::;::: !!::: :: 
.A. W. Bacon, passed assistant paymaster ..................................... _ .•. 
John R. Carmody, passed assistant paymaster .................................. . 
F. T. Gillett, passed assistant paymaster ....................................... -. 
J. P. Loomis, passed assistant paymaster ........................................ . 
G. H. Read, passed assistant paymaster ......................................... . 
Stephen Rand, jr., assistant paymaster ......................................... . 
Adjustment of appropriations ................................................... . 
J. Lambert, deceased ............................................................ . 
Summary adjustment ........................................................... . 
From which deduct the following repayments: 
By A. W. Bacon ...................................................... . 
C. H. Eldredge ............................ _ -...•......••.....•• _ .•.. 
A. H. Gilman ..................................................... . 
H. M. Heiskell ................................................... .. 
T. H. Looker ...................................................... . 
J.D. Murray ...................................................... . 
~.aPYu~:~~r~~~~:_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_·_·_:·_-_-_-_-_:·:.·.·_-_-_:·.:·.:::::: 
.A. W. Russell ..................................................... . 
S. Rand, jr., and F. T. Gillett ....................................... . 
W. J. Thomson .................................................... . 
C. P. Wallach ..................................................... . 
$2 65 
26 60 
70 
1, 804 68 
171 00 
86 
17, 644 62 
4 96 
8 63 
10 70 
103 26 
1, 956 20 
Civil establishment, Steam-engineering, prior to July 1, 1871: 
To Adjustment of appropriations ...••...............•••••.•....•..•............•.•• 
Civil establishment, Steam-engineering, 1871-'72: 
By~- i.~~r;i~: ~:~:::~:~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W. Golds borough, paymaster ...............................•••..... 
H. M. Heiskell, paymaster ......•..............•••..••...•......••. 
J. A. Smith, paymaster ............................................ . 
W. W. Williams, paymaster ........................................ . 
$335 99 
25 00 
62 
06 
06 
325 06 
686 79 
33, 159 07 
106, 410 93 
1, 600 00 
153,110 00 
48,233 00 
111, 586 00 
27, 822 00 
80, 020 00 
49,000 00 
19, 523 00 
215 00 
76,500 00 
62,759 00 
44 00 
5, 600 00 
152,000 00 
26 00 
69,765 00 
24,650 00 
139,156 00 
150, 500 00 
3, 950 00 
35,976 00 
10, 744 00 
68,572 00 
86,589 00 
135,000 00 
11,152 00 
3, 383 00 
2, 476 00 
1, 063 00 
73 38 
4, 500 00 
5,231 35 
91 26 
16,168 08 
1, 55'7, 078 07 
21,734 86 
1, 535, 343 21 
773 34 
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Civil establishment, Steam-machinery, 1872-'73: 
To George W. Beaman, paymaster ......••...•..........•••.........•...••..........• 
g:~~~: i·. %~~r:.·c:i::::Sstr::.:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
E. C. Doran, paymaster ......•..•.......••.....•....••..•......•••••.............. 
J. C. Eldredge, paymaster .................•.........•..........................•. 
H. M. Heiskell, paymaster .......................................... -- .......... . 
J. F. Hamilton, paymaster ..••••.....................•.....•..................... 
T. H. Looker, paymaster ..................••....•••••.....•..............•.....•• 
Rufus Parks, paymaster ......•...••..............•...................•.•..•...•. 
J. A. Smith, paymaster ......•...•.•........•......................•.•...•••...... 
Daniel.A."Smith, paymaster ...•.•..•......•..•...••.•......•..••.......•......... 
W. J. Thomson, paymnster ......................•...............•......•..•..... 
W. W. Williams, paymaster ...........•.•...............................•.....•.• 
U.P. Wallach, paymaster .•..........••..•..............•.......•.•••.....•..•••• 
From which deduct the following repayments: 
ByH.M.Heiskell .................................................... . 
W. ,T. Thomson ................................................... . 
C. P. \Vallach ..................................................... . 
Contingent, Steam-Engineering, prior to July 1, 1871: • 
$118 95 
20 13 
16 20 
To .Adjustment of appropriations ................... , ............................... . 
Provisions of the Navy, prior to July 1, 1871: 
To .r. 0. Bradford, paymaster ....................................................... . 
G. F. Cutter, pay1naster ........................................................ .. 
C. H. Eldredge, paymaster ...................................................... . 
.A. W. Russell, paymaster ....................................................... . 
G. E. Thornton, paymaster ...................................................... . 
.A. W. Bacon, acting- assistant paymaster ........................................ . 
t~t~~}::~:~?-~~l~~~r~~~~~ ~::::: ~::: ~:: ~ ~:::::::::::::::::: ~ ~:::: ~::::::::::: 
Summary adjustment ........................................................... . 
From which deduct the following repayments: 
:By J. 0. Bradford .................................................... . 
G. W.Beaman .................................................... . 
.A. W. Bacon ...................................................... . 
E. K. Coole.v ...................................................... . 
C. H. Eldredge .................................................... . 
I. Henderson .......................... · ............................ . 
C.C.Jackson .................................................... .. 
George R. Martin .............................. , .................. . 
~ avy Department ................................................ . 
Edwin Putnam ................................................... . 
.A. W. RusselL .................................................... . 
J. B. Rittenhouse .......................... _ ...................... .. 
Edwin Stewart .................................................... . 
Charles P. Thompson ............................................. . 
$1 41 
67 30 
1 21 
17 25 
1 39 
1, 711 67 
50 
14 93 
534 29 
3 79 
i6 94 
800 00 
38 73 
60 30 
Provisions of the Navy, 1871-'72: 
To i:iigit;!.*fi'f;; ;;  :;;: ::::::: ~: ~ ~: ~::;: ~ ~::::::::;::::::::::::::: :: 
A. H. Gilman, paymaster ........................................................ . 
;t-Y. s!iili~~a~~~~s;~_r_: ::: :·.-.~------:::::.: ~::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~: ~-- ~ha;~~~!;~,p;~;::;:!~ ~:: ::::::::: _-_-:::::::: _·:: ~--_-: :::: _._-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- ::::::: :.· 
.A. W. Bac(ln, passed assistant paymaster ...................................... .. 
ta~~~\~~i~ ~~ ~~:~~:~~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. ·::::: 
~:~~~rf!dj~~~e~t::: ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
From wldch deduct tbe following repayments: 
:By J. 0. Bradford ..................................................... . 
.A. IV. Bacon ...................................................... . 
F. C. Crosby ....................................................... . 
E. C. Doran ....................................................... . 
Georg-e L. Davis .............. _ ................ _ ............••..... 
~- <fr.~~~:~(r;6 ·.::::: ·:::. ·:::. ·. ·:. ·_ ·. ·::::::. ·. ·:::. ·::::::. ·. -_ ·. ·. ·_ ·_ ·. ·::. ·_ ·. ·:.: 
Carried forward ........................................ . 
$5,995 77 
!)5 
23 10 
116 14 
11 54 
250 48 
1 15 
6 399 13 
413 
$3,685 00 
1, 875 00 
1, 650 00 
2, 807 00 
1, 425 00 
5, 600 00 
2, 777 00 
5, 599 00 
1, 416 00 
5, 700 00 
200 00 
850 00 
4, 380 00 
2, 320 00 
40,284 00 
155 28 
40, 128 72 
114 68 
94 00 
1:l2 00 
954 00 
3, 417 00 
2, 961 00 
55 00 
492,239 7tl 
100, 000 00 
64 12 
18 00 
59[1, 924 90 
3, 3~!) 71 
596, 595 19 
7, 020 00 
480 00 
50 00 
353 00 
1, 394 00 
4, 216 00 
19 00 
7, 510 00 
330 00 
368 00 
154,744 69 
3, 363 60 
1, 71tl 11 
169, 746 78 
351,313 18 
351, 313 18 
.414 RECEIPTS .A.ND EXPENDITURES. 
1872-'73. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Brought forward ......••••.•.......•..•...••••.........• 
By W. Goldsborough .......................•........•.....•••..•.....• 
A. II. Gilman .... -~-·-··· ................•..••...••.•..•........... 
F. T. Gillett . .............•........ . ......•..........•.............• 
H. :i\l. Heiskell ......•........ . ................•..........•......... 
$6, 399 13 $351, 313 18 
3 04 
Georlle R, Mart.in ................................................. . 
H. S. McConnell ..•.......................•...•..•.................. 
Navy Department ......•...•..................................••.. 
Edwin Putnam . ..... _ ............................................. . 
Stephen Rand, jr .........................•......................... 
Geo. H. Read .............................................••....••.. 
A. W. RuRsell ..................................................... . 
J.A.Smith .....•...................••............ . .•.............. 
D. A. Smith ...................•••.•...........•.•.................. 
Edwin Stewart ...........•...................•.................... 
G. E. Thornton .................................................... . 
W. W. Williams ......•...........................•................ 
Provisions of the Navy, 1872-'73: 
12 25 
24 70 
112 10 
27 19 
157 20 
3, 764 76 
1 04 
61 50 
31 39 
4 58 
47 
758 89 
17L 
1 2o 
11 75 
To J. 0. Bradford, paymaster .......••.......•••••......•.•..••••••.................. 
Georlle W. Beaman, paymaster ................•........••••.............••...... 
~~g~~l~~:WJ?sf:~~t~!.: _:_:_:::: ·:·::::: -:·:·~-~-: :·:·:·:-:: :·:·:·::·:: _:_:_:_:_:_::: :·: ·: :·:-: :·: ·:·:·:·~-~-: 
J. C. Eldredge, paymaster .••................•••••...............•...........•.... 
C. H. Eldredge, paymaster .••....................................••••............• 
A. H. Gilman, paymaster ..•......•.•...•••................•...................... 
H. M. Heiskell, paymaster .•••••...........•...................................... 
J. F. Hamilton, paymaster ...............•............•........•..........•....... 
C. C. Jackson, paymaster ..•..............•...••......•.....•.................•... 
T. H. Looker, paymaster .......••............•......•........•................... 
James D. Murray, paymaster .......••...••.•.•...••..•........................... 
~~~-~~~~~k~~;!;J!~t~ra_s_t_e_r_ ::::::: :~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
A. W. Russell, paymaster ..................•......•.........•.....•.............. 
J. A. Smith, paymaster ......•...•...........•.................................... 
D. A. Smith, paymaster ...•••..•......••.......•...•.....••..•.... . .•...•.......• 
R. C. Spalding, paymaster ..•......•••.•...••........••.....•••••••.•..•.......... 
W.J. Thomson, paymaster .................••..•....•..•......•. , •......•........ 
G. E. Thornton, paymaster ... , .................................................. . 
C. P. Thompson, paymaster ........... ........................................... . 
W. W. Williams, paymaster ..................................................... . 
C. P. Wallach, paymaster ....................................................... . 
F. C. Alley, passed assistant paymaster ......................................... . 
A. W. Bacon, passed assistant paymaster ........................................ . 
F. T. Gillett, passed assistant paymaster ....................................... .. 
Stephen Rand, jr., assistant paymaster .......................................... . 
:t:;c~~kee~U%d~Rf~g?~ag~~-8.::::: :::::::: ~:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::: 
Samuel Hein .................................................................... . 
Navy Department ........ ................ ...................................... . 
Summary adjustment ................................................ .......... . . 
From which deduct the following repayments: 
By 1: iJ. B~~df~~d::: ·.::: : : : : : ::: : :: : : ::: ~:::::::::::::: ·.:::::::: : : : : : : : 
C. H. Eldredge .................................................... . 
A. H. Gilman ...................................................... . 
J.P. Harris .............•.....••••...........•..•••.•••••.......... 
H. M. lleiskell .................................................... . 
C. C. Jackson ...................................................... . 
G. Plunkett . ...................................................... . 
A. W. Russell ..................................................... . 
S. Rand,jr., and F. T. Gillett ...................................... . 
C. W. Stamm ...................................................... . 
W. J. Thomson ................................................... . 
Clothin!Z, Navy: 
$0 86 
1, 724 43 
1 83 
1 28 
11 05 
138 80 
377 
2 12 
3 68 
47 40 
353 84 
154 41 
To J. 0. Bradford, paymaster ....................................................... . 
George 1-V. Beaman, paymaster .................................................. . 
~~(J~1)o;~~u;!;~~~{:~~t-~~ ·. ·::. ".".'.".".". ·. ·.: ·. '.".".". '.".".".".".: ·_-_-_-_-_ ·:::. ·. ·. '.".".".".". ·:. ·. ·. :·. ·. ·_ ·. ·:. 
George L. Davis, paymaster ..................................... . ............... . 
J. C. Eldredge, paymaster .•.•............................•........•.....•••...... 
H. M. Heiskell, paymaster ................................... . ................... . 
J. F. Hamilton, paymaster .......................................... ............ . . 
T. H. Looker, paymaster ........................................................ . 
G. Plunkett, paymaster ..•......•.........•••...•••.......•.••.••...•........•••• 
Carried forward .••••••.•.•.....•••.•....••..••..••...•...•..•...•...... 
11, 372 90 
339,940 28 
119, 191 00 
6, 621 00 
76, 709 00 
2, 830 00 
2, 078 00 
6, 200 00 
], 488 00 
3, 850 00 
3, 900 00 
1, 700 00 
16, 943 00 
1, 005 00 
20,850 00 
42, 546 00 
225 00 
18,918 00 
5, 300 00 
1, 731 00 
34, 048 00 
1, 689 00 
824 00 
25,000 00 
640 00 
10,400 00 
120 00 
66 00 
385 00 
1,109 00 
23,622 54 
600, 000 00 
12, 719 10 
7, 880 18 
372, 807 01 
1, 423, 394 83 
2, 443 47 
1, 420, 951 36 
149, 678 00 
598 00 
60,512 00 
535 00 
300 00 
2, 750 00 
1, 800 00 
1, 100 00 
428 00 
32,874 00 
250,575 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Brought forward ..•••.......•...•.....••...............•........•...... 
To Rnfus Parks, paymaster ......................................................... . 
.A. \V. Russell, paymaster ..................•......•.•..............•.............. 
J. A. Smith. paymaster .......................................................... . 
R. C. Spalding, paymaster ....................................................... . 
G. E. Tborntou, paymaster ...................................................... . 
\V. W. \Villiams, paymaster ..................................................... . 
C. P. Wallach, paymaster ....................................................... .. 
.A. W. Bacon, passed assistant paymaster ..................................... .. 
F.Schenck ..................................................................... . 
Summary adjustment ........................................................... . 
From which deduct the following repayments : 
By G. S. Blake ........................................................ . 
A. W.Bacon ...................................................... . 
J. 0. Bradford .................................•.................... 
G. L. Davis ............. . .......................................... . 
E. C. Doran ...................................................... .. 
C. J. Emery ....................................................... . 
J. C. Eldredge ..................................................... . 
A. H. Foot ........................................................ . 
W. Goldsborough........... . .................................... . 
A. H. Gilman ..................................................... .. 
J. F. Hamilton ................................ _ ................... . 
H. M. Heiskell ...........................................•......... 
I. Henderson ...................................•................... 
J.P. Loomis ...................................................... .. 
T. ll. Looker ...................................................... . 
Navy Department ............................................... .. 
W. M. Preston .................................................... . 
G. H. Read .............................................•........•. 
A. W. Russell .................................................... . 
D. A. Smith ...................................................... .. 
Edwin Stewart .................................................. .. 
J. A. Smith ....................................................... . 
.A. E. Smith ....................................................... . 
W. J. Thomson .................................................. .. 
G. E. Thornton .................................................. .. 
W. IV. Williams .................................................. . 
Civil establishment, Provisions and Clothing, prior to July 1,1871: 
$748 00 
70 
35 97 
1 30 
431 79 
4, 815 00 
26, 687 26 
31 54 
2 02 
50 
111 48 
1, 109 08 
tl47 36 
24 92 
7 00 
72,991 73 
6 48 
23 26 
4 02 
808 21 
1 32 
734 67 
2 00 
257 16 
1 70 
489 52 
To Adjustment of appropriations .....•..........•..••............... , .............. . 
Civil establishment, Provisions and Clothing, 1871-'72: 
To Adjustment of appropriations .................................................. .. 
From which deduct the following repayments: 
By E. C. Doran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $23 44 
G. L. Davis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 41 75 
J. A. Smith........................................................ 15 46 
Civil establishment, Provisions and Clothing, 1872-'73: 
To 8:~~1: I· gi£\:~~:t~t~~~1~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ :_ :_: :::::: ~ :_:_:_~:: ~ :: ::_:_::: :_: :_ ::_:_:_:_:_: ::::: 
E. C. Doran, paymaster ......................................................... . 
J C. Elrlredgll, paymaster ....................................................... . 
H. M. Heiskell, paymaster ...................................................... . 
J. F. Hamilton, paymaster ...•.................................................... 
I 'f: ~~~~~rp~;~:t!~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
C. P. Wallach, paymaster ....................................................... . 
From which dedur.t the following repayment: 
By H. M. Heiskell .......•.......•.•......•••........................................ 
Contingent, Provisions and Clothing, prior to July 1, 1871: 
To G. l!'. Cutter, paymfl~ter ......................................................... . 
.A. \V. Bacon, passed assistant paymaster ....................................... .. 
Adjustment of appropriations ................................................... . 
From which deduct the following repayments: 
ByJ.O. Bradford .................................................... .. 
.A. W. RusselL ................................................... .. 
Edwin Stewart ................................................... . 
$10 19 
50 
135 12 
415 
~250, 575 00 
360 00 
20,289 00 
2, 725 00 
41, 319 00 
5, 381 00 
1, 066 00 
4, 250 00 
5, 441 00 
241 00 
53,057 52 
384, 704 52 
110,173 99 
274, ::i30 53 
2, 072 04 
306 00 
0 65 
225 35 
647 00 
1, 0;!0 00 
400 00 
1,17100 
875 00 
1, 054 00 
1, 220 00 
1, 023 00 
2, 050 00 
1, 505 00 
10,965 00 
36 25 
10, 928 75 
110 99 
48 00 
23,749 16 
23, 9Utl 15 
145 81 
21, 762 34 
416 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. NA V .AL ESTABLISHMENT. 
Contingent, Provisi011s and Clothing, 1871-'72: 
To .J. 0. Bradford, paymaster ........................................................ . 
G. F. Cutter, paymaster ........................................................ .. 
George L. Davis, paymaster .................................................... .. 
~-~- ~i1:~;,epi;~~:t~t;~:::::::::::::::::: :::::: :::::::::::: :::::::::::::::::::: 
~: r i~~!~!~~~;;:!1~~~::~~: ::::::: :~~:::::::::: ::::::::: :::~:::: ::::::::::: ~:: 
A. W. Bacon, passed assistant paymaster ......... . .............................. . 
~~i~~!~~i~e!f~~~~~~~~~~~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Walter Price .................................................................... . 
Snrnmary adjustment ... , ....................................................... . 
The Union Pacific Railroad Company ........................................... . 
From which deduct the following repayments: 
By A. W.Bacon ...................................................... . 
.J. 0. Bradford ............... . .................................... .. 
E.C.Doran ...................................................... .. 
G. L. Davis ...... , ............... . ................................ .. 
W. Goldsborough ................................................. . 
A . H. Gilman .................................................... .. 
P. T. Gillett ................................ . ...................... . 
H. M. Heiskell .................................................... . 
C. C . .Jackson ..................................................... . 
Navy Department ................................................ . 
Edwin Putnam .................................................. .. 
~~~r~~n ~~:~J~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
A. W. Russell .................................................... .. 
Edwin Stewart ............................................. . ..... .. 
D. A. Smith ...................................................... .. 
$0 81 
14 12 
10 41 
3071 
4 50 
2 91 
14 50 
117 75 
30 
209 84 
55 
46 29 
48 30 
9 88 
5 75 
763 90 
$13, 752 00 
1, 700 00 
16 00 
14 00 
112 00 
115 00 
123 00 
4 00 
601 00 
8, 403 13 
443 97 
426 52 
1, 827 28 
3, 016 32 
606 23 
31, 160 45 
1, 280 52 
29,879 93 
Contingent, Provisions and Clothing, 1872-'73: === 
To g:~~i:;~J:t~¥r!f~~Eiifr~ ~:::::::::::::::: ~::::::::::::::: :.::::::::::::::::: ::: ~~g gg 
i~g~o~~~~v~;~:Jt!~~t-~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: ~~~ gg 
6: 1t.~~J:~d~e~.~a;;~::::r::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~:: :::::: 4~g gg 
A. H. Gilman, paymaster . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. . .. . .. . . .. 107 00 
H. M. Heiskell, paymaster...................... .. ................................. 2, 100 00 
.J. F. Hamilton, paymaster........................................................ 170 00 
T. H. Looker, paymaster.............................................. .. . .. . .. .. .. 1, 095 00 
~~~~rlafr{~~~~az~~s~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1• ~~~ gg 
~: Yl~~1~~~1~~vaJ::~:~e~::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 2, ;~~ gg 
.J. A. Smith, paymaster . .. .. .. .. . .. . . .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. 900 00 
~ !w!~fEN~!i§E':; ~ ~~: :::: ~ ~ :~~~ :~ :~ ~ ~:~ ~~:~;~;;:~~;~~~~~~ ;;~;:: :;;::::: ~ ~ f! 
F. C. Alley, passed assistant paymaster .. .. . .. . .. . . .. .. .. . . . .. .. . . . .. . .. .. .. . . .. . 993 00 
.A. W. Bacon, passed assiRtant paymaster......................................... 505 00 
.J. R. Carmody, passed assistant paymaster....................................... 57 00 
F. T. Gillett, passed assistant paymaster.......... .. . • • • .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. 830 00 
George H. Read, passed assistant paymaster. .. . .. .. . . .. .. • .. .. • . .. .. • .. . .. . . .. .. . 50 00 
i\rph~n Rafdt: jr., assi~tt~t paymaster ..•.....................•.... ,............. }~g gg 
N a~~s Ife;~rt~:Er~~~~~ -~~~~ -. ·.: ·:. ·::. ·. ·. ·:. ·.::: ·. ·.: ·:.: ·.: ·.: ·_ ·:. ·. ·.: ~ ·_·:.: ·::. ·.::::::::::: 82 69 
Walter Price .. ................................................................... 623 29 
Summary adjustment ....................... ~...... .. .. . .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3, 942 80 
From which deduct the following repayments: 
By Adjustment of appropl'iations .................................... .. 
A. W.Bacon ...................................................... . 
x. ~-~~:~;~ ::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:::::::::: ::::::::: 
H. M. Heiskell .................................................... . 
~-~i~k~~::. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
A. W. Russell ..................................................... . 
S. Rand, jr., and F. T. Gillett ..................................... .. 
W . .J. Thomson ..................... . ............................. . 
G. E. Thornton ............................................. . ..... . 
C. P."\Vallach .................................................... .. 
$9,000 00 
15 
43 
29 
35 00 
23 
66 . 
5 16 
23 30 
347 41 
1 14 . 
4 75 
78,495 08 
9, 418 52 
69,076 56 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Surgeons' necessaries and appliances, prior to .Tuly 1, 1871: 
To A. W. Russell, paymaster ....................................................... . 
G. E. Thornton, paymaster .......•............................................... 
Adjustment of appropriations ................................................... . 
From which deduct the following repayments: 
By ~<P~!r~~!~~rt·:: :::::::::::::::::::::::::::::::: ::·.:·.'. ::·.: ·.:: :·.'.'.'. 
R. C. Spalding ....................................... .. ........... . 
G. E. Thornton .. ................................................. .. 
$117 30 
4 41 
1,157 00 
50 
417 
$1,665 00 
1, 417 00 
6, 462 62 
9, 544 62 
1, 279 21 
8, 265 41 
Surlo!eons' necessaries and appliances, 1871-'72: === 
To i]i\t~i~~!;g~~;:;;~::~~::: ~:~~~~ :::: ~;:: :: ;~:: :: ;::: :: ;;:: :: ::·;·; :::: ~i! il 
~~~~~?~~i:~!~~!~!~~~~~:: :::::: ::::::·::: :::::::::::::::::::::::::.::::::::::: 1, ~i~ gg 
A. W. Bacon, passed assistant paymaster........... .. . . .. . . . • .. .. .. .. .. .. .. • .. . .. 2, 288 00 
F. T. Gillett, pal-'sed assistant paymaster . . .. .. . .. .. • .. . .. .. . . . . • • .. . . . . . . .. . . . . . . 6 00 
~~t~si}!~~~t!:~f~~~~~~~~~~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ·.:::::: 19, ~~~ ~! 
From which derluct the following repayments: 
By .T. 0. Bradford .................................................... .. 
A. W. Bacon ..................................................... .. 
G. L. Davis ........................................................ . 
r.l~ft:~~e- ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~: ::::::::::: 
F. T. Gillett ....................................................... . 
Edwin Putnam .................................................. .. 
George H. Read ................................................... . 
A. W. Russell .................................................... .. 
Edwin Stewart ................................................... . 
G. E. Thornton ..................................................... . 
Sur~reons' necessaries, 1871-'72: 
$4 fiB 
93 
1 30 
20 
3 89 
55 
2 03 
50 
5 48 
179 99 
1 3t 
Tlfltlll:~ll!!!iiii!!i!!!!!l!!li~ !iii iiil)ll! !11~;:!11!!! I!!::: 
F. C. Alley, passed assistant paymaster ......................................... . 
A. W. Bacon, passed a~sistant paymaster ...................................... .. 
F. T. Gillett, passed assistant paymaster ........................................ . 
Navy Department .............................................................. . 
Summary adjustment .......................................................... .. 
From which deduct the following repayments: 
By A. W. Bacon ..................................................... .. 
G. W. Beaman ............................................. . ....... . 
C. H. Eldredge .................................................... . 
Navy Department ............................................... .. 
G. Plunkett ...................................................... .. 
A. W. Russell ..................................................... . 
S. Rand, jr., and F. T. Gillett ..................................... .. 
S. Robinson ....................................................... . 
G. E. Thornton .................................................... . 
w . .r. Tholnson ..................... ; ............................. .. 
Hospital at Waf1hington, prior to .Tuly 1, 1871: 
By Edwin Stewart .................................................. .. 
H. Ex. 35--2i 
$0 54 
25 
1 02 
1, 824 00 
1 44 
2 85 
2 15 
27 97 
2in 62 
98 50 
1 40 
25,042 28 
200 89 
24,841 3!"1 
14,793 00 
13 00 
119 00 
5 00 
792 00 
87 00 
1, 295 00 
210 00 
920 00 
2, 301 12 
100 00 
10,027 00 
693 00 
456 00 
32 ou 
7, 585 10 
2, 194 06 
41,622 28 
2, 240 34 
39, 381 94 
41S RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
1872-'73. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Repairs and improvement of hospitals, prior to .July 1, 1871: 
To C. U. Jackson, paymaster ....................................................... . 
Adjustment of appropriations .................................................. . 
From which deduct 'the following rEipayments : 
By ~d~~is~~!~~t: :~--~~:::::::::: :::::::::::::: :~~: ~::: ::::::::: :::::~ 
1lv • .J. Thomson .............. . ..................................... . 
$7 55 
1 16 
270 12 
Repairs and improvement of hospitals, 1871-'12 : 
To .J. 0. Bradford, paymaster ....................................................... . 
A. H. Gilman, paymaster ........................................................ . 
.J.D. Murray, paymaster ....................................................... .. 
~~~ 8E~~1~t!£f~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
From which deduct the following repayments: 
By Adjustment of appropriations .................................... . 
.J. 0. Bradford .................................................... .. 
.A. H. Gilman ..................................................... . 
~d~1n~£e~!~~~~-: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::~~~ 
.A. W. Russell ..................................................... . 
Repairs and improvement, Medicine and Surgery, 1872-'73: 
$435 92 
4 75 
2 04 
330 00 
310 06 
2 6~ 
To .J. 0. Bradford, paymaster .............................. ------ ................... . 
g:efg~~i~:~i!~~!£~~~~~~~:·:·~~:~::·~~::::~~: :::·:·: :::::::::: :·: :·:-~: :::::::::::: 
~-~~b~i'!df:: -~~:~~~~~~-::: ::::: :·. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
U. C . .Jackson, paymaster ....................................................... .. 
.J.D. Murray, paymaster ..................................... : ................. .. 
George Plunkett, paymaster ................................................... .. 
.A. W. Russell, p!J.ymaster ....................................................... . 
R. C. Spalding, paymaster ....................................................... . 
G. E. Thornton, paymaster ............ .......................................... . 
W. W. Williams. paymaster .................................................... .. 
A. W. Bacon, passed assistant paymaster ......................... _ .............. . 
From which deduct the following repayments: 
By~.: i'!~:i!je_·::: ::::·::::·: :::::::: :·: :::::: ::·:·::: ::::::::::::::::::: 
G. Plunkett ....................................................... . 
A. W. RusselL .................................................... . 
$2 63 
1 22 
1 51 
1 51 
3 16 
Naval-hospital fund: 
To .J. 0. Bradford, paymaster ....................................................... . 
G. W. Beaman, paymaster ........................................ : ............. .. 
G. F. Cutter, paymaster ........................................................ .. 
George L. Davis, paymaster ..................................................... . 
C. H. Eldredge, paymaster ...................................................... . 
.A. H. Gilman, paymaster ....................................................... , . 
C. C . .Jackson, paymaster ........................................................ . 
.James D. Murray, paymaster ................. . ................................ .. 
G. Plunkett, paymaster ........................................................ .. 
A. W. Russell, paymaster ................................................. . ..... . 
R. C. Spalding, paymaster ...................................................... .. 
G. E. Thornton, paymaster ....... .............................................. .. 
W . .J. Thomson, paymaster ...................................................... . 
.A. W. Bacon, passed assistant paymaster ....................................... .. 
Navy Department ..................................................... .. ....... . 
From which deduct the following repayments: 
By Adjustment of appropriations ................................... .. 
A. W.Bacon ..................... . ...... · .......................... . 
G. W.Beaman .................................................... .. 
g~li~ifcl~~~:i~:::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
A. H. Gilman, .. ................................................... .. 
Samuel .Jackson ............................................... . .. . 
Carried forward ......................................... . 
$50,689 72 
214 
2 68 
1 65 
89 
1 54 
1, 180 20 
51, 878 82 
$3,500 00 
195 15 
3, 695 15 
278 83 
3, 416 32 
413 00 
I, 576 00 
1, 536 00 
212 00 
684 00 
52 06 
4, 473 06 
1, 085 39 
3, 387 67 
5, 245 00 
2, 211 00 
626 00 
223 00 
230 00 
93 00 
1, 010 00 
1, 760 00 
4, 573 00 
3, 864 00 
3, 265 00 
1, 467 00 
328 84 
72 00 
24,967 84 
10 03 
24,957 81 
32, 894 00 
6, 245 00 
15,344 00 
4, 579 00 
1, 3613 00 
4, 312 00 
5, 625 00 
4, 119 00 
9, 991 00 
17, 730 00 
24,487 00 
8, 200 00 
1, 325 00 
2, 504 00 
1, 824 00 
140,547 00 
140, 547 00 
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By Navy Dep~~!~~~ ~~~~-~~~::::::::·:.:::: :::::: ·.::: ::·:.:: ::::::::::: $51, 878 82 $140, 547 00 39,513 50 
G. Plnnkett ....•.....•...••.•........••••.......•••.•.••.•.•.•.••.. 
A. W. Russell ...•••.•......•.....••..•..•••••.•..••.•••....•••.•.. 
~~~~aSie~a~~e-~~~-~::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
R. C. Spalding ...............•.•••••...•.•.••........••...•••••.•.. 
\V. J. Thomson .•..•......•.....•••••.••...•...•...•••..•.....•.••• 
1 31 
30 19 
1, 433 06 
103 27 
1, 824 00 
25 
94, 784 40 
45,762 60 
Civil establishment, Medicine and Surgery, prior to July 1, 1871: ==== 
To Adjustment of appropriations .•••••..•........•.•......••....................••. 
Civil establishment. Medicine and Surgery, 1871-'72: 
'l'o F. '1'. Gillett, passed assistant paymaster .........•.••.••........................ 
Adjustment of appropriations .....••..•••••.•••.•.....•.•••........ . .........••• 
From which deduct the following repayments: 
By ~~o~g~:L~na:;i~::::::~ :::::::: ~:::: ::::::::::::::::::: :::::.· :::::: 
H. M. Heiskell ............................•.••.....•••••.••.•..... 
R. Pettit ...............•.•.........•.............•.....•......•.•.. 
J. A. Smith . ........................•.•.•..•.•.............•..••... 
W. W. Williams ...•.•........•..........••••............. . .••..... 
$96 01 
23 41 
Ol 
12 48 
107 14 
27 96 
1, 411 07 
215 00 
2, 864 05 
3, 079 05 
267 01 
2, 812 04 
= -=-
Civil establishment, Medicine and Surgery, 1872-'73: 
To 3~';-gc~~~~~~;~n~s~t~~~:~~:::: ::: _- _-_- _- :::::::::::::::::: ::::::~:::: _- :: ~ :::::: 
R. H. Clark, paymaster .••...••....••••.•.••••.•......•.•.•.......••.•.••.••••..• 
George L. Davis, paymaster ........•......••..•..•................•....•..••.••• 
E. C. Doran, paymaster ........••.....•...••.......•......•..•.••.••....•..•.•.. 
if.~~~:i~i~!i,ppa.[y~aas~:r·.:::: :·:. :::::::::::::::: ::·::.::: ::: :·.: ·.: :·. ::::::::::::: 
J. F. Hamilton, paymaater ..•..•.......••..••....•.•..•......••...•..•.•••.•...• 
T. H. Looker, paymaster .....•..••...........•.•.•..•.......•....•..••........... 
James D. Murray, paymaster .......................•.....•••........•......•.•.• 
Robert Pettit, paymaster ..•..••.............•..••.••...•••.••.••.....••......... 
Rufus Parks, paymaster .•••••..•..•••••.....•••••..•.......•...•................ 
J. A. Smith, pa.vmaster ..•.........•......•..•...•......•••••...•••.••...•..••... 
DanielA. Smith, paymaster ..........••.••......•.••.......•.........•.........• 
W. J. Thomson, paymaster ..................................................... . 
W. W. Williams, paymaster ...........•....•.......•..•......••.•••..••......... 
C. P. Wallach, paymaster .........•.•.......•..•.••.....•..••.••......•........•• 
F. T. Gillett, passed assistant paymaster ....................................... . 
Navy Department .............••.•• : ••..••...••••..•..••......•...•...•......... 
From which deduct the following repayments: 
By Adj nstment of appropriations ...............•.•.•..•........•..... 
H. M. Heiskell .............................••..•.......•..•.....•• 
$475 66 
90 99 
Contingent, Medicine and Surgery, prior to July 1, 1871: 
By Edwic. Stewart.................................................... $8 04 
========== Contingt>nt, Medicine and Surgery, 1871-'72: 
To ~- i-.~~1:!J.~:;;E~~t~~~:::::: ~: ~: ~::::::::: ~::::: ~:::::::::: :_: ~:::::::: ~::::: 
~~}f.~~~g:~7a;!~e!:·e~::::::::::::::::::::::: ~: ~: ~:::::::::::::::::::::::: 
A. W . .Bacon, passed assistant paymaster .....••......•.•.•.....•..•..•.......... 
Adjustment of appropriations .......••........•......•.................•........ 
Summary adju.'>tment .•••.•.................•••.•....................•.....••.... 
From which deduct the following repayments: 
By J. 0. Bradford .....•.•.....•.•.•.............•••............ __ ..... 
A. W. Bacon ......................•.•••..•..••..•...•..........•... 
G. L. Davis .......••.........•.........................•.•....... 
C. H. Elrlredge .......................• _ .......................... . 
A. H. Gilman .................................................... . 
Edwin Putnam .......................•...••.....•.••••....•....... 
A. W. Russell ..•....•...•..••.....•.••..••..••••.......•.. _ ...••••• 
Edwin Stewart .•.•.......................•.•••.•••••.......•...... 
D. A. Smith ........................................................ . 
$8 98 
68 
2 07 
95 
1 83 
2 06 
5 40 
24 81 
342 15 
4, 675 00 
6, 400 00 
1, 725 00 
2, :lOO 00 
5, 249 00 
4, 900 00 
1, 600 00 
5, 269 00 
6, 330 00 
5, 583 00 
5, 700 00 
450 00 
9, 300 00 
1, 500 00 
1, 000 00 
1, 144 00 
~. 200 00 7:lo oo 
1, 518 00 
73,573 00 
566 65 
73,006 35 
649 00 
73 00 
230 00 
110 00 
479 00 
1 00 
1, 782 00 
99 00 
97 28 
3, 520 28 
388 93 
3, 131 35 
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Contingent, Medicine and Surg;ery, 1872-'73 : 
To J. 0. Bradford, paymaster ....................................................... . 
G. W. Beaman, payma'!ter ..................................................... .. 
G. F. Cutter, paymaster ......................................................... . 
g_. ir: ~f.I::d~:~:a;s!e~~te"~: :::::::::::::::::::: :::·:: :::::::::::::::::::::::::::: 
J.D. Murray, paymaster ....................................................... .. 
I~l-s~~!i~ri~;~~~\~tt;; .. :: ~ ~::::: ::::::::::::::::::::::::::::: ~-:::::::::: ~:: ~ 
Daniel A. 8mith, paymaster .................................................... .. 
G. E. Thornton, paymaster ..................................................... .. 
W. J. Thomson, paymaster . . .................................................. .. 
F. C. Alley, passed assistant paymaster ..•...........•..•..........••••..••....... 
A, W. Bacon, passed assistant paymaster ....................................... .. 
J.M.Read,jr ................................................................... . 
Summary adjustment ........................................................... . 
From which deduct the following repayments: 
:Ey A. W. Bacon .............••.••............•...•...•............... 
G. W. BPamau .................................................... . 
C. H. Eldredg-e .................................................... . 
~~Piu~~~~[t~~~t_:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
.A. W. Russell. .................................................... . 
W. J. Thompson ......... . ....................................... .. 
$1 99 
2 13 
5 17 
1, 518 00 
24 
3 82 
98 61 
'Payment to captors of the rebel ram Albemarle: 
To G. E. Thorn ton, paymaster... . ................................................. . 
Allowance for reduction of wages under eight-hour law: 
To G. W. Beaman, paymaster .......................... . ............................ . 
Georg;e F. Cutter, paymaster .................................................... . 
~-~-i~;:~ifE!~EH~:~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
C. C. Jackson, paymaster ........................................................ . 
T. H. Looker, paymaster ........................................................ . 
G. Plunkett, paymaster ......................................................... .. 
A. W. Russell, paymaster ....................................................... . 
J. A. Smith, paymaster .......................................................... . 
G. E. Thornton, paymaster ...................................................... . 
W. J. Thomson, paymaster ..................................................... .. 
W. W. Williams, paymaster .................................................... .. 
C. P. Wallach, paymaster ....................................................... .. 
F. T. Gillett, paymaster ......................................................... . 
C. Brown ....................................................................... .. 
A. C. McDowell ..........•.......•.....................•.......•..•.............. 
From which deduct the following repayments: 
By g: ~ c~~~:~~- :::·.::::::::::: :::::::: ·_ ::::::::::::::::: ::·.::: :::·::. 
:F. T. Gillett ...................................................... .. 
H. M. Ht:-iskell .................................................... . 
J. A. Smith . ................ .. ...... . ...... . ....................... . 
\'V. J . Thomson ................................................... . 
W. W . Williams ...... . ........................................ .. 
Funeral expenses of the late Admiral David G. Farragut : 
$2, 156 71 
2,495 63 
70 00 
3,840 oa 
1, 226 83 
317 05 
948 00 
To David G. Farragut .............................................................. . 
Relif'lf of the heirs, &c., of those lost in the Oneida: 
To t~~~ktH:~~~! ~?.~~~:~~~~~~~~: ::::::::::::: .':::::::: :::::::::::::::::::::::::: .' .': 
A. C. Hansen, alias J. Brown . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. • . . . .. .............. . 
Relief of widows and heirs of the lost on the Levant: 
To Thomas Brown, deceased ........................................................ . 
Payment to R. M. Green for patent: 
To R. M. Green ..................................................................... . 
Indemnity for lost clothing: 
To J. 0. Bradford, paymaster ................... . .................................. .. 
G. F. Cutter, paymaster ........................................................ .. 
C. H. Eldredge, paymaster ....................................................... . 
Carried forward ...................................... . ............... . 
$3,032 00 
1, 428 00 
3, 386 00 
177 00 
559 00 
3, 455 00 
803 00 
1, 382 00 
1, 016 00 
200 00 
7, 008 00 
40 00 
50 00 
2, 708 00 
3 86 
829 05 
26, 076 91 
1, 629 96 
24,446 95 
202, 912 90 
18, 755 79 
22,500 00 
15, 000 00 
223 88 
32,000 00 
177 42 
10,690 63 
323 32 
500 00 
9, 904 00 
100 53 
2, 200 00 
8, 000 00 
500 00 
397 35 
16 56 
17 86 
121, 307 3t 
11,054 30 
110, 253 04 
2, 000 00 
194 40 
240 00 
240 00 
674 4() 
288 Oil 
10, 000 00 
500 00 
500 00 
120 00 
1, 120 00 
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Brought forward ....••••.••..••...•................•.................. 
To George Plunkett, paymaster .................................................... . 
G. E. Thornton, paymaster .......•••....•.....••..•.....• . ........................ 
A. W . .Bacon, passed assistau t paymaster ...................................... .. 
Adjustment of appropriations .............•.......•••.•.....•.•.................. 
~~~~~-ii~~d~~~:::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
A.. C. Hansen alias J. Brown ..................................................... ' 
S. Higgins ...................................................................... . 
J. H. Jones ...................................................................... . 
Summary arljustment ...............•.......•..........•.............•........... 
Allen Wood .................................................................... . 
From which deduct the following repayments: 
.By ~.~l8~~~~~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
D. F. Kemp ...............•............•..........................• 
Edwin Putnam ................................................... . 
$201 62 
45L 42 
82 70 
10 00 
Relief of the surviving officers of Republic of Texas: 
ToP. IY.Humphreys .•............••••.......••..••..•.............•....•........••• 
Relief of Baron de Kalb: 
42l 
$1,120 00 
500 00 
331 67 
60 00 
31,292 18 
60 00 
60 00 
60 00 
60 00 
60 00 
120 00 
60 00 
33,783 85 
745 74 
33,038 11 
6, 000 00 
To Adjustment of appropriations.......... . . . . • .. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . • .... • . • 50 00 
Relief of Congress and Cumberland: 
To Adjustment of appropria.dons... •. . .. . .. . . . . ..•• .• .•.• .• . .. . . . . . . . . .. . . •. . . .. . . .. 60 00 
Relief heirs, Grampus : 
To Adjustment of appropriations .......•••...•.•......• 
Payment of officers and crew of the United States steamer Kearsarge for destruction of 
the .Alabama, 1872-'73: 
To J. 0. Bradford, paymaster ....••.•••.•.....••..•........••••...•.................. 
C. H. Eldredge, paymaster .........•••...•••..••••.•••...•...•••••................ 
A. H. Gilman, paymaster ...............••..•............•...••..•.•....•......... 
;~~:~~~~ri:t:!~:r;:r:: ~ ~ ~ ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~::::: 
G. E. Thornton, paymaster ...••...•••...•..•..•..•.....••..•.....••...•.......... 
A. W. Bacon, passed assistant paymaster ........................................ . 
Adjustment of appropriations ........................ . .......................... . 
From which deduct the following repayments: 
By J. 0. Bradford .......•.........•.............•••••.••.............•. 
A.H.Gilma.n ...•.•..•••........•••........••••.......•........... 
A. W. Russell ..................................................... . 
$1, 014 93 
2, 481 69 
415 02 
Relief of the children of Otway H. Berryman and others: 
To C. C. Jackson, paymaster ......•............•••...•.••....•.•..••••.•••••......... 
~~~l!~o!~tt!i~~;;:ii~~-~~~ :::::::::::::::::::::::: :_:::::::::::::: ::::: :_ :_:::::: 
Otway H. Berryman, deceased ................................................... . 
Relief of the children of Otway H. Berryman: 
To Adjustment of appropriations ................................................... . 
Relief of Sarah A. Ward: 
To Sarah A.. Ward .................................................................. . 
Relief of Mrs. 'F. Selina Buchanan: 
To F. S. Buchanan .................................................................. . 
Relief of George R. Wilson for patent gun-carriage: 
To G.R. Wilson .................................................................... . 
270 00 
5, 000 00 
6, 733 05 
50,000 00 
25,000 00 
8, 4LO 44 
34,000 00 
12,490 70 
2, 902 99 
75L 46 
145,288 64 
3, 911 64 
141, 377 00 
904 08 
1, 033 23 
2, 066 46 
840 42 
2, 259 27 
7, 103 46 
2, 160 02 
~-==== 
5, 000 00 
5, 277 46 
20, 0(10 00 
Relief of the heirs of George C. Bestor: == 
To G. C. Bestor, deceased............................................................ 125, poo 00 
Relief of Joseph Wescott: 
To J. 'Vescott ...................................................................... . 2, 325 00 
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Salvage: 
To John G. Mitchell, deceased ...................................................... . 
From which deduct the following repayment: 
By Navy Department .............................................................. . 
Relief of John B. Emerson: 
To J. B. Emerson ................................................................... . 
OUTSTANDING WARRANTS. 
130 66 
130 66 
25, 610 00 
Statenwnt of outstanding wal'rants d1·awn prerious to June 30, 1873, in favm· of sundry indi-
viduals, on the Treasurer of the United States, not placed to the credit of the TreasU1'C1' on 
that day. 
TREASURY. 
Legislative expenses, Montana Territory: 
1870-Rittenbouse, Fowler & Co ............................... 1382 ..................... . 
Legislative expenses, Colorado Territory: 
1873-L. N. Tappen ........................................... 508 .. 1873 ............... . 
Salaries of governor, judges, &c., !dado Territory : 
1873-E. J. Curtiss ....... .. . . . . .•. •• ...... .... .. .......... .... 722 .. 1873 .............. .. 
Salaries of district attorneys : 
1869-G. G. Adams ........................................... 874 ....... . 
1872-G. C. Wharton .......................................... 1338 ...... .. 
1873-N. J. Temple ........................................... 584 .. 1873 .. 
E. P. Jacobson .......................................... 859 .. 1873 .. 
Salaries of United States marshals: 
$45 32 
50 00 
147 83 
50 00 
1869-G. E. Wentworth .................................... . .. 805........ 22 52 
1l:l73-.J. Q. Dickson........................................... 752 .. 1873.. 50 00 
$68 00 
30 00 
500 00 
293 15 
---- 7252 
Expenses of United States courts: 
1871-.J. S. Elder .............................................. 721. ...... . 
1872-John Salter ............................................. 7!!5 .•...... 
A. S. Mitchell .......................................... 619 .. 1871.. 
A. S. Mitchell ...... .......... ...... .•. .. • ••.... ....... 620 .. 1871.. 
~~~t=¥.i~~ :O~l: -~~~- ~~~~~~-: :::::::::::::::::::::::::::::::: 1~~tJ~~k: 
1873-W. H. Anderson ............ _ ........................... 1135 .. 1872 .. 
J. C. Denis .............................................. 1152 .. 1872 .. 
1872-.J. B. Allen .............................................. 1391 .. 1873 .. 
J. Salter ................................................ 1645 .. 1873 .• 
1873-.James Seavey ........................................... 847 .. 1873 .. 
N. Smith................................................ 894 .. 1873 .. 
J. B. Robinson ........................ 1 ................. 1088 .. 1873 .. 
Salaries of United States district judges: 
16 00 
63 25 
351 40 
221 00 
21,000 00 
17 60 
495 30 
36 00 
45 50 
55 50 
90 75 
250 00 
54 40 
1873-A. Morrell .............................................. 454 .. 1873.. 875 00 
A. Morrell .............................................. 684 .. 1873.. 875 00 
Salaries of inspectors of steam vessels: 
1871-J. W.Dyer&Co ........................................ 778 .................... .. 
Payment of judgments rendered by Court of Claims: · 
1871-.J. W. Seeburger ........................................ 1397........ 300 00 
1872-J. R. Russel ............................................ 1375 .. 1872.. 42,063 11 
1873-A. R. Brown and other.:~................................. 97 .. 1873.. 10,385 17 
L. Jones and others:.................................... f:l99 .. 1873.. 6, 359 34 
T. B. Samo and others .. .. .. . . . .. . • . . • .. .. .. . . . . . . • .. . . . 907 .. 1873.. 1, 794 39 
J. T. Lynch and others................................. 909 .. 1873.. 2, 234 80 
Outstanding liabilities : 
~~~~=~-J~8::.~~~~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1~~t ::::::: 
1872-A. B. Robinson ......................................... 1863 ......•. 
1873-M. M. Reed ............................................. 926 ...... .. 
Expenses of steamboat inspectors: 
12 00 
42 71 
500 00 
150 00 
1870-.John Gates ............................................. 1403 .................... .. 
Erection of court-house and post-office, Columbia, S.C.: 
1870-.J. C. Tingley . .. . . . . .. . . . • .. . . • • .. .. . . • • . • . • .. . • . . .. . . . . 831. ................... .. 
Refunding the national debt : 
1871-.J. W. Olmstead & Co................................... 453 .................... .. 
Refunding taxes illegally collected : 
1871--- McDermott ...................................... 1169 ..•..... 
Mrs. M.G. Paske ....................................... 1570 ...... .. 
William Evans .......................................... 1700 ....... . 
1872-W. M. Beal ............................................. 722 ....... . 
Elizabeth Chew ......................................... 878 ....... . 
1rfrs. Mary Chenowet.h .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . 881 ...... .. 
568 71 
9 24 
4 94 
4 34 
!.! 95 
2 62 
22, 696 70 
1, 750 00 
9, 363 32 
63, 136 81 
704 71 
173 40 
10 00 
1, 334 73 
Carried forward ......................................... . 592 80 100, 133 34 
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Brought forward ........................................ . 
1872--E. Chenoweth ........................................... 886 ...... .. 
$592 80 $100, 133 34 
211 
J. Harmon ........................... . ......... · ......... 1570 ....... . 
l'i!rs. D. Wolf ............................................ 1572 ...... .. 
F. Brown ............................................... 1581. ...... . 
R. H. Hayden .......................................... 1586 ....... . 
S. A. Sweet ............................................. 1587 ...... .. 
A.J. Ward ............................................. 1589 ....... . 
~: 8ie!:~r~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. g~*:::::::: 
J.D. Hill ............ .................................... 1790 .••..... 
P. W.Grayson .......................................... 1834 ...... .. 
Jenkins e~:~tate .......................................... 1835 ....... . 
1873-.T. Newman............................................. 49 ...... .. 
P.Meyer................................. . ...... ........ 50 ...... .. 
B. Adair................................................ 63 ...... .. 
S. Green................................................ 76 ....... . 
G.A.Mayer ........................................ . ... 80 . ..... .. 
A. Patterson .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . 510 ....... . 
J. Kelso ................................................. 518 ...... .. 
Estate of A.B.llardin ......................... . ........ 520 ...... .. 
A. Patterson............................................ 522 .••..••. 
6 67 
2 17 
5 42 
2 05 
7 43 
4 41 
5 97 
6 52 
12 00 
100 oa 
'10 84 
1 75 
1 58 
4 70 
1 86 
3 34 
5 43 
2 49 
90 11 
1 70 
Repayment of fine to C. M. Lockwood: 
1872-C. M. Lockwood .................. , ...................... 1823 .. 1873 ............... . 
Contingent expenees under act of August 6, 1846: 
1873-Treasurer of United States ............................. 623 .. 1871. .............. . 
Contingent expenses Independent Treasury: 
1873-Treasurer of United States............................. 623 .. 1873 .............. .. 
Return of proceeds of captured and abandoned property : 
1871-A.Abrabams ........................................... 730 ....... . 
1873-Virginia Shetland . . ...•.. .•. . .••.. ... .• .•••••.. .. . .. . . . 951 .. 1873 .. 
C.Donals ............................................... 1056 .. 1873 .. 
FOREIGN INTERCOURSE. 
1868-C.~~!~c;ng 8~o_t_e_c_t_i~~ ~:. ~~~~~~~~ -~~~~~~ .=........... 1430 .. 1871 .. 
1870-M. Kurch ............................................... 1788 .. 1871.. 
'Villiam Jackson ........................................ 2079 .. 1871.. 
William E. Lawrence ................................... 1570 .. 1871.. 
G. W. Wheeler ....................................... . .. 923 .. 1871.. 
1871-J. B. Looker ............................................. 1913 .. 1872 . . 
1872-~-~!~:~~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~::}~~~:: 
1873-A. J. Pettingwell......................... •. . . . . • • . ... • •• 51. .1873 .. 
T. Segarmann ........................................... 508 .. 1873 .. 
H.Kohler ............................................... 931..1873. 
A.K.Peame ............................................ 1197 ...... .. 
S. K. Holman ............................................ 1224 ....... . 
P.Porrier ....... . ....................................... 1313 ....... . 
126 82 
33,954 45 
5, 195 72 
10 00 
14 00 
46 38 
10 00 
10 00 
24 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
20 ou 
Interpreters, guards, &c., consulate at Smyrna: 
1870-'\V. J. Stillman.......................................... 44 ..................... . 
Salaries of consuls : 
11372-A. Vandeson............................................ 2l........ 704 16 
1873-S. Porter .. .. .. . • .. .. . • . . .. .. .. • • .. .. .. .. .. . • .. .. . • .. • . .. lO·H .. 1873.. 1 85 
Relief of Y. P. Trist: 
1871-N.P. Trist .............................................. 758 ..................... . 
INTERNAL REVENUE. 
Allowances on drawbacks: 
1873-R. R. Barclay .......................................... .. 4041. ................... .. 
Expenses of assessing or collecting internal revenue : 
1869-G.A. Webster .......... . ............................... 3128 ...... .. 
1870-T. J. Cypert............................................. 265 ...... .. 
J.R.Reno . .............................................. 3619 ....... . 
1871-J. G. Hutchinson ........................................ 1722 .....•.. 
N.D. Stannard .......................................... 2132 ....... . 
T.J.Jennett ....................... . .................... 2157 ...... .. 
1872_J_e~~~~~k1.::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: i~~~::~~:::: 
R.K.Enos .............................................. 2608 ....... . 
J. 0. Dona-van ........................................... 3025 ..•..... 
~-~-~~~~~Y: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~~~: :}~~~:: 
r-:: x~a.~;~g!~~- :::::: :::~ ::::::::::.-::::::::::::::::: 5:~~:J~~t: 
1673-J.S. Witcher ............................................ 3218 .. 1873 .. 
P. F. Webster ........................................... 3754 .. 1873 .. 
1872--.James Mullins .......................................... 4514 ....... . 
James Mullins ......................................... 4836 .. 1873 .. 
1873-A. Hoffman............................................. 980 .. 1873 .. 
Carried forward ....................................... .. 
36 52 
38 45 
5 00 
2 58 
270 GS 
95 
20 77 
17 66 
3 00 
704 20 
233 10 
71 
37 
2 55 
131 57 
57 01 
28 75 
43 40 
257 67 
1, 854 94 
871 42 
477 56 
43 50 
2 00 
3(), 276 99 
204 38 
116 20 
706 01 
14,559 90 
95 00 
156,486 30 
424 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. OUTSTANDING WARRANTS. 
~~~~=~: ~: ~~:r.;;~~~~=~~~~;:r:~:·:::::::·:·:·:::: :: ::·:::::: ::::. ~~:t:~~~~~:: 
W. W. Andrews ...•.•••••••.••.•••.••.••.......••••.•••• 4840 .. 1873 .. 
1873-E. S. Prime.............................................. 618 .. 1873 .. 
A. Hoffman............................................. 980 .. 1873 .. 
L. B. Church ............................................ 3131..1873 .. 
Refunding duties erroneously or illegally collected ; 
1869-H. H. Ham . .. . . . . . . . . • .. . . .. . .. . • • • . . . • • .. .. • .. .. . • . • . . . 4891. ..••••. 
1870-D. A. Corliss . . • • • •• • . • • . • . . .. . .. . . • • • • • • • • . . . . . . . • . • . . • • 481. .•..... 
Charles Glover.......................................... 575 .....••• 
Hibbard & Colby........................................ 724 ....... . 
!~~-k~~~s~~{l.~~i!~~~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~: ::::::: 
Reed Bros. & Co.: ....................................... 2463 ....•... 
!: ~-~~~~~:::::: ::::::~·-·.·.:. ::::::::::::::::::::::::: ~~~~::::: ::: 
A. Eames . . . . . . • • • • • • • . . • . . . . . . • • . . • . . .. • • • • .. .. ..•.... 3181. .....•. 
W.H.Andrews ......................................... 3286 ...... .. 
S. W. Kimball ........................................... 3320 .•••.... 
C. Wilson ............................................... 3768 .••••••• 
L. J. Fuller...... . .. • . . .. . . .. .. • • • • . • • . • • .. • • • • • . • . • .. . .. 3789 ...... .. 
0. Hancock . . • . .. . . .. • .. .. • • .. . . .. .. • • • • • • • • • • • • . . . .. . • • 3856 .•••••.. 
Russell & Neal...... . • . • • • . • • • • . .. • • • • • • • • . . • . .. . • • . • . • . 3877 ...... .. 
Thayer & Merrill. ...................................... 3956 ..•••••• 
H. Terrill............................................... 3957 ••.....• 
H. C. Norris ............................................. 3961. ...... . 
"\V. S. Kimball ........................................... 4166 ....... . 
D. Overholser ........................................... 4167 ...... .. 
W. L. Putnam......... . . . . . • • • • • • • . . • . • . • . • • • • • • . • • . . . . . 4359 ..•••••• 
£·.if Jio~~~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~:: :::::: 
Halfish & Son ........................................... 5139 ..•.•.•• 
~~V.~Ji::~:::: ~::::::::::::::::::::::::: ~::::::::::: ~i;;:::::: 
Hamilton & Russell ..................................... 5754 ....... . 
187J~!1!ti.::::::::::;:;:::: :::; ::::::::;;:;:::: :_::::: li~:::::::: 
~: ~.rsf~t:a~ t::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::: ~~t::::::: 
l~t~~: :::c~~~: ~:::::::::::::::::::::::::::::::::: !~~:::::::: 
~~~:~!~~~: ::-~::: ::=.:-~: :: :~-: ::::::::::::::: ~::::::::: iH: ::::::: 
P. Bartlett . . • . .. . . .. . . • • • • .. .. • • • • • • • • . . .. . . . . • • . . . . . . . . 637 ..••...• 
Charles Bacboach .. . • . • . • • • • • • . • • . • • • • • • • • • • . • • • • . • • • • • • 64l. •••.... 
8~J3:a~!n~~~l~~-~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1g~~:: :::::: 
E. Voke ................................................. 1050 ..••••.• 
W. D. Nolen ............................................. 1203 ....... . 
~Y.~~ri~:~:::: : : : ::::: ::::: :::::::::::: : ::::::: :::::: H~~:: :::::: 
Tretageat, Son & Shroll .•••••.•••••••......••..•••••.••• 1618 ...•.••• 
~~~;ffi1l~~~~~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: i~~t: :::::: 
G. W. McGranhon . . . • . . . . • • • • • • • • • . • • . . . • . . • . . . . . . . . • • • 2181. ...... . 
~: ~e~~:~~~r-~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~;~~:::::: :: 
il~!r!:; z:~:-s:::::: :::::::::::::::::::::::::: =~~::: ~i~i:: :::::: 
~ .. ~~::.~~~ ::::::::::::::::::::::::::::: ~ :::::::::::::: ~~~~:: :::::: 
~:li>~l~~~~~:c~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ig~:: :::::: 
J. V. Fares ..•.....••..•••.•....•....••••.....••••••••••• 4344 ....... . 
C. Baxter . . • • . • . . • • • . • • • • . . . . • . • • . . . • . . . . . . . . • • • • • • • • • • • 4597 ..•••••• 
Rensselaer and Saratoga Railroad Company....... . • • • • • 4688 ..•••••• 
J. Siddons................ • . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • . . .. • • .. 4969 ....... . 
R. P. Kimberlin ......................................... 5496 ....... . 
Chattanooga Cotton Company .••••••••••••••.•••.....••. 5533 .••••••• 
1872-~~%~~~~~~-e-1~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 47t ::::::: 
J. Eifert . . . . . • • • • . . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • .. . . . . . . • • • • • • 679 ...•.•.• 
J. T. Soule . . . . . . . . . • . . • • • . • • • • . • • . . . • . . . . . • • • . • . • . • •• • • . 785 .......• 
Ames, Randall & Co • . • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • . . . • . . • . • • • • 857 ..•..•.• 
Carried forward .•••••.••......•.•••.•...........••...... 
$1, tl54 94 
1 74 
18 50 
12 00 
10 00 
38 00 
127 00 
3, 833 69 
4, 620 95 
5,184 64 
4,385 56 
10,736 22 
6,347 99 
2,634 67 
~~. 173 36 
3,131 45 
1, 933 18 
11,987 02 
3,277 53 
4, 436 55 
2,629 72 
5, 806 61 
2,191 04 
7,825 52 
4,432 76 
9,687 07 
1, 166 21 
1, 403 92 
1,352 89 
1, 294 69 
3, 829 61 
1,262 45 
2, 591 97 
732 32 
1, 859 33 
17,837 20 
7 039 36 
2:314 38 
1, 038 92 
3 302 15 
1:041 52 
3, 904 91 
2, 265 70 
992 61 
1, 547 56 
598 20 
925 08 
1, 503 51 
759 14 
1, 058 81 
J, 077 65 
8, 727 75 
1, 348 39 
983 49 
945 99 
783 56 
1,108 82 
9, 708 00 
1, 691 24 
3, 481 89 
845 30 
14,037 00 
1, 062 70 
819 62 
9,503 36 
1, 819 67 
888 55 
2, 713 51 
1, 375 44 
1,144 67 
1, 428 9a 
758 06 
7, 729 96 
25,003 35 
4,990 39 
14,272 61 
6, 812 92 
3, 882 08 
1, 700 19 
3,12713 
4, 639 91 
1 220 42 
1:047 48 
300, 558 05 
$156,486 30 
2, 062 18 
158,548 4S 
R.I!:CEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872--'73. OUTSTANDING WARRANTS. 
1872-R. o. Epes fu~~:~.t- ~~~~~~~~-: ·::::.:: ::: •. :·::.:·.: :: ·.: :::: • ii3<>:::.: ·.: ·. 
D. Fisher ............................................... 1132 ....... . 
A. P. Hudson ............................................ 1143 ....... . 
J: i>~ia~t~~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~g~: ::::::: 
E. C. Wade .............................................. 1209 ...... .. 
J. H. Barrett ............................................. 1210 ...... .. 
R. S. Butler . .. .. .. . . .. • . • .. .. .. • • .. . . • . . . • .. .. .. .. .. .. .. 1271. ..... .. 
:i:c~W:y~:~~~-s-~~~~:: ::::::::::::::::::: ~ :::::::::::: ~~~~:::::::: 
Kennard & Sons ........................................ 1610 ....... . 
rit~~~\r~p~i::: :::: ~:: ::::::::::::::::::::::::::::: ig~~:::::::: 
A. Trowbridge .......................................... 2524 ....... . 
W. A. Bedell ............................................ 2680 ...... .. 
J. G. Davis .............................................. 3059 ....... . 
!: r!~~~~~~~~-::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::: ~~~~:::::: :: 
~~W.t~ti~~.!HH.i.!! :. !!!.!!!-H --·: i-.1-: ~~-H-~ 
John Cox ............................................... 5023 ....... . 
{V~lts~ ~3J:[r ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~gt::::::: 
J.Pinto ................................................. 5612 ...... .. 
J.J.Jones .............................................. 5615 ...... .. 
Ball's Head Bank ....................................... 5649 ....... . 
Southern Bank of Alabama ............................. 5748 ....... . 
James Horton .......................................... 5983 ...... .. 
1873-C. W. Nicholson • • .. • • .. .. .. .. .. .. . .. . . • .. .. .. .. .. .. .. .. 37 ....... . 
J. Ballard............................................... 39 ...... .. 
"f8~¥b.::::!~ t ~:0: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~: ::::::: 
Upham, Tucker & Co ................................... 183 ...... .. 
J. E. T. Window . .. . .. .. • .. . .. • • .. . • .. .. .. .. .. • • .. .. .. .. 567 ....... . 
A. Pfirman.............................................. 632 ...... .. 
Johnston & Winslow ................................... 635 ...... .. 
N.D. Stannard ......................................... 1831. ...... . 
C. D. Schmidt ........................................... 1832 ....... . 
Johnson & Ruff...... .. • .. • .. .. • • . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 2 L19 ....... . 
C. F. Prescott • .. • • • . • • • • • . • • . . . . . . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • . 2222 .••••••• 
M.S. Foote ............................................. 2224 ...... .. 
Fleischmann & Co ...................................... 2348 ...... .. 
A. T. Leach ............................................. 24A7 ....... . 
E. J. Colllins ............................................ 2488 ....... . 
A. Frost & Co .......................................... 2613 ....... . 
P. Williams ............................................. 2614 ....... . 
P. Kessler ............................................... 2916 ...... .. 
M. M. Swift ............................................. 2!!18 ....... . 
William Williams ....................................... 2960 ...... .. 
I ~~:n~~~i~~::::::::: :::::: :: :::: :: ::::: :::::::::::: :: !~~~:::::: :: 
Burns & Gee ............................................ 3263 ....... . 
A. Blood ................................................ 3264 ....... . 
George S. Foj!g . .. . . . . . . • .. .. .. . . . . .. . • • • • • • • .. • • • . .. . . . 3345 ....... . 
Kensington (N.C.) Bank ............................... 3475 ...... .. 
B. J. McCusker • • • • • • . . .. . • .. .. • . . . • .. • . .. . • • .. . • • .. • • • • 3859 ...... .. 
J. O'Mallev .. • • • • • • .. • • • • .. • • • • . .. .. • • .. .. .. • • • • .. • . . . . . 3861. ...... . 
H.M.Phiilips ........................................... 4025 ...... .. 
W. Whitfield & Co ...................................... 4026 .••••••• 
C. B. Collins ............................................ 4027 ....... . 
425 
$300, 558 05 $158, 548 48 
630 63 
10,950 78 
1, 579 41 
843 47 
2,121 60 
15, 349 14 
1, 759 05 
7, 315 !:!5 
1, 420 51 
1, 292 12 
1,159 72 
916 13 
1, 199 89 
1, 040 25 
5, 486 97 
651 33 
10,914 50 
1, 581 94 
765 44 
1, 666 91 
2,105 12 
2, 614 41 
238 91 
10, 764 21 
4, 597 43 
1, 351 45 
865 82 
564 95 
539 24 
790 20 
805 02 
6, 578 66 
4, 882 94 
490 46 
416 60 
1,112 71 
393 69 
322 76 
9, 303 67 
4, 882 49 
8,146 55 
314 96 
2, 854 74 
1, 545 82 
346 50 
615 50 
3, !!19 37 
1, 982 32 
997 45 
405 77 
1, 356 02 
2, 356 14 
1, 472 88 
I, 472 60 
1, 326 58 
811 24 
859 89 
2, 887 44 
1, 098 57 
1, 645 32 
'6, 792 15 
2, 335 53 
683 84 
826 67 
844 09 
647 84 
1, 1t!O 13 
472,552 34 
Compensation of persons employed in insurrectionary States: 
1871-G. C. Cobb .............................................. 2227 ..................... . 1, 374 80 
100 00 
Punishment for violating internal revenue laws : 
1873-William Neer .......................................... 163 .. 1871. .............. . 
. Redemption of stamps : 
1873-A. F. Lamb ............................................. 598 ....... . 
J. H. Hull............................................... 743 ...... .. 
~- t: i~~1i::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1i~i: ::::::: 
J.E.Ronth ............................................. 1430 ...... .. 
H. S. Williams .......................................... 1617 ...... .. 
G. L. Fort ............................................... 2066 ...... .. 
R. Sanford .............................................. 2162 ....... . 
J. J. Babcock • .. • .. .. .. • • • • .. . • .. . . . . . .. .. . • • .. • • . . .. . . . 2171. •••••.• 
M. McLean ............................................. ~287 ...... .. 
Carried forward ..••• 
3 90 
81 
24 
24 
1 42 
2 04 
57 
2 85 
1 23 
85 
24 
14 3!! 632,575 62 
426 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. OUTSTANDING WARRANTS. 
l873-D. Crowell . ~~~~~~-t- ~~~~~~~: ::::::::::::::::::::::::::: '2356:::::::: $14 39 $781,299 69 
E. P. Chapin ............................................ 2404 .•••••.. 
R. M. Bates ............................................. 2409 .•••••.. 
W. H. Mellen ............................................ 2780 .•••••.. 
J. Butterfield ........................................... 2787 ...... .. 
C. F. Benedict ........................................... 2820 ...... .. 
W. F. Wheaton .......................................... 3191. ...... . 
A. B. Cole.......... . .. . . .. .. . .. . • • . . . . • .. .. • • •• • • • .. . • • • 3544 ...... .. 
R. H. Marshall . . . . • • . . .. . .. . .. .. .. . . .. .. . • • • . . • .. • . .. . • • 3588 ....... . 
R,. A. Higgenbotham .................................... 359l. •.•••.. 
G. W. Lindsey .......................................... 3646 ...... .. 
F. C. Harris............... . .. . . • .. . . .. .. .. . • . . • . . .. • . . • • 3726 ...... .. 
C. H. Butel. ........................................ · ..... 3814 ...... .. 
C. H. Everett ........................................... 9896 ...... .. 
Z. Richards ............................................. 4036 ...... .. 
INTERIOR-CIYIL. 
1 19 
71 
48 
71 
48 
28 
4 95 
5 18 
57 00 
1 52 
54 
24 
1 76 
95 
61 
Salaries surveyor-general of Utah: 
1872-C. N eedhofer. . .. . . .. . . • .. .. . .. .. . • . . . . .. .. .. . .. . .. . • . • • • 194 .................... .. 
Contingent expenses surveyor-general of .Arizona: 
1871-H. Gilman .............................................. 340........ 2 00 
1873-C. Bashford .. • • .. .. • • . • • • • • . .. .. • • . • • .. • .. • • . • . .. . .. .. .. 997........ 150 00 
Salaries of registers and receivers of public moneys : 
1871-E. F. Potter .. .. . • . . . . . .. . . • .. .. • • .. • • • • . . • • . • • . • . • • • . • . . 865 ....... . 
A. L. Buffington ......................................... 1143 ....... . 
1872-J. J. Bossier...... .. .. . . .. • • • • .. .. . • . .. . .. . .. • • • .. • .. • . .. 277 ....... . 
J. Rowe ................................................. 372 ....... . 
J. J. Bossier ............................................. 1718 .. 1873 .. 
1873-J. J. Bossier........... .. .. • • . • . • • • • • . • . • . • • • • • . • • • . • • • • • 554 .. 1873 .. 
N.J. Wallace ...... ...... ....... .......... .............. 696 .. 1873 .. 
J. J. Bossier ............................................. 1132 .. 1873 .. 
D. R. Wagstaff ................................ .' ......... 1228 .. 1871.. 
Incidental expenses of the several land-offices : 
1872-J. J. Bossier ............................................. 1526 .. 1873 .. 
J. J. Bossier ............................................. 1718 .. 187J .. 
1873-S. C. Wright ............................................ 1222 .. 1873 .. 
J. J. Bossier ............................................. 1289 .. 1873 .. 
1, 500 00 
8 34 
1, 049 16 
1 52 
441 01 
445 07 
1, 500 00 
416 90 
100 67 
60 00 
3 27 
75 03 
472 50 
Indemnity for swamp lands purchased by indiT"iduals: 
1872-S. Merrill............................................... 82 .................... .. 
Depredations on public timber : 
1872-M. Robinson ............................................ 1057........ 240 00 
1873-J. P. Clark .............................................. 1269........ 315 00 
Repayments for lands erroneously sold: 
1869-J. Smith ................................................ 2383 ....... . 
1871-J. Co bourn.............................................. 195 ....... . 
John Merew ............................................ 231 ...... .. 
E. T. Leonard ........................................... 587 ....... . 
A. Downey ............................................. 1543 ...... .. 
A. L . .Ackerman ........................................ 1693 .•....•. 
1872-N. E. Mills . .. . . . .. • . • • .. .. . • . .. • • • . .. . . . . .. . . . .. .. . • . . .. 47 ....... . 
J.A.Bowles ............................................ 540 ....... . 
J. Schmidt .............................................. 1002 ...... .. 
A. Condee ................................................ 1004 ...... .. 
J. T. Smith.............................................. 1044 ....... . 
1873 -S.M. Enos .................. .'........................... 10 ...... .. 
~-.!~:~~~:~~::: ~ ~::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: ~g:: :~:::: 
M. S. Griswold ••• .. . . .. .. • .. . . . . .. .. • • .. ..... . • .. .. . . . . . . 81. ...... .' 
J".O.J"ones .............................................. 668 ....... . 
C. Corbett ............................................... 674 ...... .. 
T. S . .Alsop.............................................. 710 ...... .. 
J. C. Kent............................................... 711. ...... . 
F. Zw ickey ............................................. 714 ...... .. 
WilliamGroner ......................................... 1063 ....... . 
J.C.Boyd ................................................ 1064 ...... .. 
J"ames Watson .......................................... 1391 ....... . 
Deposits by individuals for expenses of surveys of public lands : 
1870-H. F. Fellows .. • • • • . . .. .. .. • • .. .. .. .. . . .. . . . .. .. • • • • .. .. 802 ....... . 
H. F. Fellows . . .. . • • .. • • .. . .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. • • .... • • 80:L ..... .. 
Thomas Hopkins . .. • • .. • • . . . • • .. • . . .. .. • • .. .. .. . .. . . • .. 1047 ....... . 
H. F. Fellows ........................................... 1212 ....... . 
G.C.Havens ............................................ 1765 ...... .. 
J"ohn Mallory ........................................... '2178 ....... . 
1871-:J"ohn Gaines............................................ 35 ...... .. 
J. M. Moore ............................................. 1312 ...... .. 
1872-S. McGuire .. .. .. . .. .. . . .. .. . . .. .. . .. . .. .. .. . • • • • • .. • • • • 3 ....... . 
Carried forward ......................................... . 
10 00 
100 00 
5 72 
100 00 
100 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
200 00 
100 00 
200 00 
50 00 
5 48 
1 87 
41 81 
200 00 
50 00 
4 50 
150 00 
100 00 
20 00 
50 00 
65 00 
30 00 
18 00 
75 00 
20 00 
6 00 
34 83 
100 00 
60 00 
408 83 
90 99 
152 17 
152 00 
5, 462 67 
610 8& 
4, 691 28 
1, 739 38 
646, 029 91 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward .....•..•••••..••.............•....•..•.. 
1872-F. San Jnrgo .....• .. ......... ..... .. .••••• .••. •• . . .. . .•. 209 .••..... 
R. Lova ............•.......•.•.....•..•.......•..•.•..•• 1840 .....••. 
F. S. Towle .....•..............................••.......• 1841. •...... 
M. Lauj:(hton ......•.......•......•..•..••.••..•..••..... 1957 .••...•. 
1873-W. Loring.............................................. 161 ....... . 
Georj:(e Ashnot.. .. . . . . . . .. .••... .....•. .•• . . ...• .• . . . . . • 356 ....... . 
\V. Williams............................................ 357 .••..... 
R. F. Cauaya .••..... .. ...... ...... ...... ...... .... .. .... 358 ...••... 
J. M. Larias. ..•... ...... ...... ..•... ........ .....•. ... .. 359 ..•..... 
A. D. Preston........................................... 480 .....•.. 
W. H. Ellis.............................................. f06 .....•.. 
William Schnell ............•......................•..•• 575 .•...... 
&·e!:&;ek."Hili:::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::: ~~~:::: :::: 
W. S. Hadfield .....................•.....•.•••.••..••••• 1036 .....••. 
C. E. Kraus ........•.........................•.......••• 1173 ......• 
F. Aymond ............•...............•.•••••.......... 1175 ......•. 
W. G. S. Trail . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . • • • . . . . . . . . . . • . 1179 .••...•. 
f ~?~~~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: i~~i:: :::::: 
H. Hochholger ........•..............•..••...•.•........ 1447 .•...••. 
Expenses of eighth census: 
1873-W. L. Rees.. .. . ... .......... .... .. . . .. .•.• •• . . . . . .•...•. 125 .. 1871.. 
S. P. Mo!leby .......••..................••...••.••......• 1338 .. 1871.. 
.J.A.Sutt.le .....•.............•...•.....•....•.•......•. 1347 .. 1871.. 
~: lf.-1!~~~~-:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: u~~: :i~n:: 
CUSTOMS. 
Expen~;~cs of collecting revenue from customs: 
1867-D.K. Wardwell......................................... 24 .......• 
1870-J. H. Kelley............................................. !:!213 .••..••. 
1873-George H. Abbott ..•••..•.......••.•...•••.•••.••...•..• 1138 .....••. 
H. Potter,jr ..•••••.....•••••..•...•..•••••.•.•.••...•.•• 1275 .....••. 
H. Potter,jr .•.•...............•..•••.•••••..••.....•..•• 1393 ...... ~. 
Repayment to importers of excess of deposits: 
1869-McKenzie, Henry & Co ......•..•..........•.•••••...... 2311. ......• 
1:373-Sanchez & Salinas . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . • . 430 ....... . 
C. L. Ferre...... . • • • . • • . . • • • • • . . • . . . . . . . • . . . • • • • . • • . . . . . 2160 ....... • 
Salaries of light-house keepers: 
1870-N. G. Ist:>ell. ...•.• ...... .••.. ............. .....•. .... ... 136 ......•. 
M. Drew ••••••.•••••••••.•••••.•••.....•...•••.•........ 1438 .....••. 
$408 83 
81 50 
25 49 
405 00 
23 37 
54 95 
163 50 
128 79 
177 00 
163 50 
26 08 
16 10 
30 03 
26 23 
276 38 
25 54 
225 00 
30 64 
30 63 
211 
3 50 
75 00 
267 01 
122 79 
269 87 
115 OM 
113 97 
150 00 
57 
140 00 
45 00 
2, 340 00 
6 24 
941 31 
7 73 
54 
10 
Commissions to superitrteudents: 
1872--S. M. Matteson.·.... . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • • . . . . . • . . . . . . . . . . 1522 .........•...•...•...• 
Debentures and other charges : 
1870-J.R.Redman ..•••.•.•.•••..•....•••......••••.•.......• 2405........ 20 
1871-S. M. Matteson ...........•.....•....••.•..••.........••. 3529..... ••. 01 
1872--A. Putnam.............................................. 190...... .• 10 
J.A.Starkweather .•.••••.••••......•.••.••....•......• 1293........ 02 
J.B. Upham ............ _ .•..••.•......•••..••••...•..... 1465........ 01 
D. Turner ....•••.....•.......•••.•••...•...•.....•...•.. 3994.. •. . .•. 20 
1873-H.Dunn ......•........................•.•.•..•......... 459........ 50 
J.S.Hanover ..••••.•••••...•.•..••••.•••••.•••.•....... 559........ 03 
Marine-hospital service: 
1869-S. E. DeForest . • • • • • . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3559.... . •. 
1870-N. G. Isbell . . . . . • . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . • 138 ..•..... 
1871-L. W. Rice .....••.••.•.......•.....•...•.•.•..........•. 3506 .......• 
1872-~~~:~ ~eea~~l~b." ." ::::::::::::::::::: ." ." .":: .":: ~--:::::::: 3:gt: ." :: ." .": 
t·fJ!W:r~t- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 2igi: ::::::: 
1873-H. Potter,jr .•••••.•••••...............•........•..•.••• 2189 .••..••• 
9 09 
02 
8 40 
12 
12 
55 
18 75 
403 20 
Distributive shares of fines, penalties, and forfeitures: 
1871-H. Potter,jr .••........................••.....•••••...•. 4027 ......••..••••..•...•. 
Refunding duties. act March 3, 1871 : 
1873-Fearing, Rodman, & Swift • . • . . . . . . • . • • • • • . . . . . . . • • • . . • • 1850 .•.......••......•.•.• 
PUBLIC DEBT. 
Interest on the public debt: 
1870-C. McKebben .•.•.• .•••••. .... .. .••••• .••••• ••.••• .....• 145 .....••..••..•........ 
INTERIOR DEPARTMENT-PENSIONS AND INDIANS. 
Trust-fund interest due Delawares: 
1872-J. G. Pratt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • 650 ....••...•..••.••..... 
Payment of deficiencies incurred by Austin Wiley: 
1872-L. '\V. ,Jones............................................. 715 .••..••....•.•..•..... 
Carried forward .................•••••...•••...•••.••••..•.•...•...•.•.• 
427 
$64~, 029 91 
2, 399 1i 
888 72 
2, 675 57 
955 28 
64 
25 
1 07 
440 25 
50 00 
23!) 40 
1 00 
64 
127 77 
653,809 67 
428 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. OUTSTAYDING WARRANTS. 
Brou~ht forward .••••••.••..•...•••.••••...••••.••••........•.•.••..... 
Incidental expenses, Indian service in Colorado : 
1872-T. T. Tobin ..•....•••...•..•.•••.....•.•••••.....••..... 1643 ......•.••..•••.••.••. 
Incidental expenses, Indian service in Dakota: 
1872-W. A. Bonser . . . . . . • • • • . . • • • • . . . . . • . •• . • • . . • • • • • . . . . . . . . 705........ $142 50 
S. Vanorsdet . • • • . • . • • • • • . . . • . • . . • • • • . . . . • • . . . . . • . . . . . • • . 708 . . . . . . • . 14~ 50 
Incidental expenses, Indian service in Montana: 
1872-W. T. Hamilton ......•..•.........••••.••.••....••....•• 
Incidental expenses, Indian service in Wyomin~: 
1872-H. Hutenthall .....•••••...•••.•.•••.••....•••.••....... 
Contingencies, Indian Department: 
1872-T. A. Baldwin .•••••...•••...•.•.••..............••...•. 
824 ..•................••. 
719 ......•..............• 
281. ••..... ... : .•.•••.... 
Army pensions, invalids: 
1872-A. B. Goodman •....•..•••.•••••.••••..•••••..•••..•.... 405 .. 1872.. 18 00 
J. L. Barstow •...•.•.••.••..•••......••....•••.•••.•.. 812 .. 187:L 1 70 
WAR DEPAUTl1ENT. 
Subsistence of the Army: 
1869
- ~ irf~c~~bii'.::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~:: :::::: 
Jane Freeman . • • . . • • • • • . • . . . • . • . . . . . • • • .. • . . • • • • . • . • . • • • 4204 .....•.. 
D. C. Cask .......•....••••...••...••••...•.•.......••••• 4548 .••..... 
P. F. Branaghan .......•...•••••.•••.•.......•.•.•...•.• 4550 ..•...•. 
1870-W. A. B. Cobb .....•••••.•....•..••...••••.....•...••.•• 3084 ..•..... 
~-~~~~::~d~~~~~:::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: 33;~::: ::::: 
1sn-~es~~~ ~-~~~~:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~g~: ::::::: 
~-~ .. ~~~~~-:: :::::::·. :::::::::::::::::::::: ·.::: :: ::·.::: ;~~~:::::::: 
H. Brown . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . • . . • . . . . . . . . . . • • • . • 2948 ..•..••. 
1872-McClintock, Brown & Co................................ 209 .•••.... 
~: r~a~:r~ii-: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ;~~:::::::: 
i[ T~~fa~l~,;:~-~::: :·.:::: :::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~: ::::::: 
C. N. Hutchinson .••..•.•••.......•.....•.....•.•••••.••• 1054 ......•. 
C. Cravens .••••••.••••.•......•...•...••.........•...... 1218 .....••. 
D. McMillen ... ·.•• . • • • • • . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . • • • • • 1219 .•...••• 
H. T. Brent & Co .•••••..•....•.•...........••••..•..••• 2167 ......•. 
J. 0. Potter .••..••.•••.........•••.••...••••.•.••..••••• 2319 ..•..... 
L. Arnett ........•.•.•.........•..•.•...••.....••••.•.•• 2600 .••...•. 
~: ~~~:le~; · .":::::: :: :::::::::::: :::::::::::::::::: :::::: ~~~:: ::::::: 
J. J. Sellers .•••••.•..••.•.•••....•••.......•.•••.•••..•. 3648 ..•..•.. 
W. Parkhill ..••.........••.••.••.•.•.•.•••.....•.......• 3701. .•..••. 
H. Matthew ....•••.•..••.•• . ••.................••.•..... 3756 ..•..... 
J. W. Sullivan • • • . . • • . • • . . • • • • . • • • • • . . . . . . . . . . . • . • • . . . . . 3793 .•...•.. 
i[ J-!d~~e~-~:: ::::::::::::: ~::::::::: :::::::::::: •. :::::: ~~~t: :::::: 
,V. J. Hawkins .•••••.•••••.•...•••••••.•..••..••.•.....• 5155 ....... . 
G. W. Brickle ..••••••••••...•.••...••..•••....•••..••••• 4414 .••...•• 
T. Hi~bfield .•••••.....••....•.•.•.............•......•• 4455 .••..... 
L. Grindstaff ..••.•.•••.•.•.•••..•...•..•.....•.•••.••••• 4456 .••..••. 
1873-H. Bulman.............................................. 525 .••..••. 
L. Clark................................................ 594 .••..••• 
J. C. Riley . . . . • • . . • . . . • . . . . . . . • . . • • . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . 641. ...... . 
B. R. Roberts............................................ 643 .••..... 
J. Manning ......•..•.........•.•......•....•.•.•••••.... 857 .••..... 
M. E. Alexander .....••••••..•••••••........•..•••••..••. 1314 .••...•. 
T. W. Brent .•....•..•..••.....•..•..•.................•.. 1526 .....••. 
A. Coates .•.•••...••......•••••..•.••••••.•.••••...••.... 1663 ..• . .... 
H. L. Tye ..••.•...•••.•...•...•••••.••..•....•........•.. 1732 ....... . 
E. Tousey ..••..••......•.....•••.•.••......•.•••.•••.... 2039 .••..•.. 
D. G. W. Ma.yness ....•. . •.•.•.••..•••.•.•••..•.•........ 2058 .....••. 
J. R. Vanhook .•••••.••.•••..•...•••.•.•...•••••.•...•.••. 2151. .....•. 
Regular supplies, Quartermaster's Department : 
1869-J. Barned ..••••..••••..••.•.•.•••.....•.••...•.•.••••.••. 2732 ....... . 
W. G. Brown .....••...•...•.•...••..•••••.•••..••••••... .4309 ..•..... 
1870-A.. Carrol ...•.••..•••••.••.••.•.........•....•.••.•••.... 282 ......•. 
1871-C. McDonald............................................. 50 ....... . 
W. Eckman .•••.•.•...........•...••...•......•.•••••..•. 778 ...•.••• 
~~ffc~~~~~~~::: :::::: ::·:.::: :::::::::::::::::::::::: :~~~~::: ::::: 
M. A. C. Clark ............••..••.••.•••••.•••••.....•..•. 2737 .••..••. 
~: ~: 2~~~:~~~~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::i~~t: :::::: 
J.D. Tatim .•••••.•.•..••.•.•.•.•...•..•........•••••.... 3137 .••..... 
Jane Cochran ..........•..••...••..•.....•.......•.•.... 3465 .....••. 
1sn-~-~~~~~~-~~i~~~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 4~::: ::::: 
T. Ryan .••••...•.•..•..•••••.............•.•....•....... 874 .....••. 
Carried forward .••......•.........••..........•.•.•••.... 
6 60 
7 50 
72 00 
55 ()0 
fl1 00 
37 25 
60 00 
10 00 
2, 070 68 
10 00 
12 00 
5 00 
15 00 
442 50 
10 0:> 
5!13 00 
80 30 
88 00 
70 61 
31 0(1 
24 00 
7 48 
58 70 
34 02 
286 51 
21 ::;o 
7 50 
35 00 
19 80 
40 00 
15 50 
21 30 
75 25 
8 25 
33 75 
15 00 
40 00 
72 00 
334 23 
44 03 
16 25 
118 00 
44:! !11 
36 00 
96 00 
70 00 
418 63 
15 00 
eo oo 
17 50 
859 61 
593 91 
15 00 
1, 150 45 
541 25 
150 00 
281 00 
200 00 
608 00 
368 00 
30 00 
681 00 
4 80 
91 00 
5, 671 52 
$653,809 67 
78 00 
285 00 
50 00 
95 00 
191 97 
19 70 
6, 171 05 
660,700 39 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward .••.•••.•••••....•••..•.•••.••.....•..••. 
1872-J. H. Kean ..••.••••••••.•••••••.•.•••••••.•••••••••...... 1185 ..•...•. 
C. L. Dungan .•••••••••••.•••••..•..•••••••.•.........••. 1439 ..•..•.. 
J. R. Perry ..•.•...•.••••••..••.......••••••••••.•••••.... 1506 .••..••. 
Geor~re H. Waters ...•••.......•••••..••...•••.•.•••....•. 1609 .....•. 
J. H. Williams .•...•..•...•.•••...•...•...•••••••••••.••. 1767 .••..... 
C. Bond .....•.......••••••.••••..••••........•.••••...... 1857 ....... . 
.A. T. Vestall ....•.•...•...•.•....••••.•...•.••.•••••••••. 1956 .••..••. 
.A. Smittle ...•...•.•....•.....••..••..•••••.••..•••..•.•. 1957 ..•..••. 
J. C. Redfield .•••••.....••..••.•.•..•.•.••.•.•......•.... 1958 .••..... 
E. Banta ..•.•••.•••••.••••••.••••.•••.•.••..••....•••.... 2150 .•• _ ..•• 
L. Heron ....•••••••••••.••••.......••••••••••••••••••••.. 2345 .•••.... 
J. H. Gillespie ..••....•••••••••.•••••......•••........••. 2407 .....••. 
E. Bond .•••••.•••••.••••• : •.•.•.•.••••.•••.•••..••••..••. 2434 ••••.•.. 
W. B. Stanfl.eld .••••••.••.......•••.....••••.•...••••••••. 2474 .••..••. 
C. Smith .••••...•.•••••.•••.••..••..••••.......•••••••.•. 3688 .••..... 
E. Wells ..•••••.••.••••••.••••..•••••.••..•••••••.•...••. 37::!0 ..•..••. 
~: £: i!~g:a~-~~~:::::~:::::::::::: :::::::::::::::::: :::i~:: ::::::: 
f."f.·~:bi~~~~--::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~~~~:::::::: 
.A. J. Johnson ......••••••••••••••••••..••••.••..•••••.•• .4111'! ..•..•.. 
R. Jorrlan .....•.••.•....•••••••....••••••••.••....••••••. 4153 .••..... 
W. J. Hawkins .....••••••••••• ------ •••••..•........... .4155 ..•..•.. 
C. Gibbs ....•.•....••.••...••...••••.••••.•..........••• .4197 ..•..••. 
i. w:1i~?~;~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: J~g~:::::::: 
J. Snevely ..••..••••••••.••.•••••.•.•.................•. .4497 ....•.•. 
T. S. Brown .•...••••......•••••.••.•..••••......•••••.•.. 4582 ..•.••.. 
1873--W. D. Mast.............................................. 56 .••...•• 
J. T. Gardenhue ..••.••••••.•••••••••••.••..••.••••••.••. 114 .....••. 
J. A. Hurd ...••••••.•.•....•...•••.•.......•••..•••.•.••. 235 .•...•.. 
J. A. Morrison ..•••••.••..•••••.••••••••••...•.••••••.... 253 .••.••.. 
J. A. Romans . . . . . • • • • • • • • • • • • • • . • . • • • • . . • . • • • • • • • . • • . . • . 259 .••.•••. 
C. Smith ..•••••..•.•••••••••••••••••••• --------------- ••. 333 ....•••• 
T. McPherson ....•••.•••.•••••••.•••.••••.••••••••••.••. 351 .•.....• 
A. King............ • • • • • • . . . . . . • • • • • • • • • • . • • • • . . . • . . . • • • • 439 .•..••.• 
T. Russell .•••••.•.••••••••••.•••..••..••••••....•••••.••. 516 .•...... 
J. C. Berrett ...••••••••.••••••••••••••••••••••.••••••.••• 563 ...•.... 
L. Clark ....••.•••..••.•••••••......••..•••••••.•.•••.••• 594 ••.•..•. 
B. R. Roberts .••..••••••.•••..•••.••••••••••....•••••.••. 643 .•..•... 
~::%~~!e.~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::: ~~:: :::::: 
T. T. Garrett •••..••.••••..••••••..... -- .•••••••••....••. 831. •.....• 
J. S. Evans .....•••.••••••••••••••••••••.••••...••••.•••. 1001. .1872 .. 
C. B. Owens .••..•••••......•.•....•.•••••••••••••••.••••. 1009 .••.•••• 
~- ~fcgksi~! ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :fgg~: ::::::: 
E. Blackwell. .....••••...••••.......•••••......••..•••••. 1067 •••••••• 
Iwii;:~~~~:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::H~~:::::::: 
J. Drummond ..•••..••••••••••••..•.....•.••••.••.•••.••. 1156 ..•.•••. 
~:zr~§.L: ~:~~: ~~: :~~~ ~:: ::: ~::~ ;: ~ ~~:: :~; ~~~~ ~~: ~ ~ ~mi: ;; :: ~:: 
¥.· :~i~~a:'.:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::~~g::: ::::: 
J. C. Rullin .....•...•••.....•.••..••..••...•..••.......•. 1353 .•.•••.. 
William Fahnestock .•••....•........•.•••.••..•...••••. 1394 .••..••. 
Ellis & Brothers .......••......••...•..••........••.•••. 1434 .•••••.. 
fJ· 4:. jj"f;i~e_:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::i~~~:: :::::: 
H. E. Rouse .••..•.•••.... ..••..••••.•.•.•..•.•.••••••••. 1565 .•••.•.. 
¥,·1; T~~~ze~e~_:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: :::~~~~::::: ::: 
E. H. Barrow .••..•••••••••••..•..•••••.......••••••.•••. 1754 .. 1872 .. 
~.t."'iF:!~~~h:_:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :g~t::: :::: 
J. Hammontree .•••••••••.......••..••••••••••••••..••••• 1762 .•••••.. 
J. C. Brown ......•••••••...•..••.....••.....•......••••. 1802 .••....• 
Adams & Wickers .•..•..•.•.•••••••.•.•.•••••••••••.••. 1835 •. 1872 .• 
.A. J. Gilbert .•.••.•.......•.••.•••••••••••••.•••.•...••. 1839 ....... . 
~~rJ.d~,u~l~~e:_~ -~~-::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: ~~!~: ::::::: 
A. B. Charlton ........•..•.•••.••.....•..•.•.•.••..•.•.. 19:\0 .•.•.... 
.A. Cofer ..••••.•••..••..•.•...••.•••..........•.••..••••. 1953 . ••..... 
A. Conner .....••........••••••..•...•..••..•..•••..••••. 1954 .••..•.. 
S. H. Bak11r .••..••..•....•...•..••••..•.. . .••••...•...•. 1927 ••••••.• 
E. Van Pelt .....••.•..•.•...••.....••••••..••••• .•• : . ••. 204!> ..•..••. 
C. J. Whittemore .........•....•.......••......•.....••. 2047 ......•. 
.T. W. Hoffman ............................•....•......•. 2161..1872 .. 
E. Wooldridge .•.•••.......•.•...•.•.•.•...•...•..••••.. 2261. ••.•.•. 
Carried forward .....•...•••.•.•••.•.•.•.•...•.......••••• 
429 
$5, 1171 52 $660, 700 39 
235 00 
16:! 50 
165 00 
45 50 
370 00 
76 95 
12 00 
189 24 
717 50 
40 90 
2, 260 81 
287 50 
160 20 
25 00 
33 00 
144 85 
5 00 
19 00 
507 00 
3L 00 
157 80 
11 15 
31 05 
411 00 
165 00 
688 49 
50 00 
46 10 
20 00 
40 00 
67 50 
264 00 
16 25 
337 40 
53 RO 
20 00 
6 00 
16 50 
91 25 
22 00 
55 13 
125 00 
21:!7 25 
57 00 
19,903 21 
116 00 
24 00 
120 00 
22 60 
86 00 
5!H 25 
2,186 80 
9 00 
12 00 
15 00 
9 00 
10 110 
900 
113 75 
176 00 
503 40 
17 35 
75 00 
132 51 
204 75 
45 75 
41 30 
40,147 80 
261 25 
200 00 
109 00 
143 50 
19, 326 10 
897 85 
170 33 
36 00 
32 50 
20 00 
41 80 
33 00 
57 00 
45 00 
14,235 45 
18 50 
114, 39R 69 660,700 39 
430 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward ..•••.•••••........•.••...•...•.•........ 
1873-S. F. Mitchell .....•......•......•.....•....•..••••.•...• 2306 ....•... 
N. Sheltons . • . . . • . . . . . . . . • . . . . • • . . . • . . . . . • . . • . . . . . . • . . . . 2327 .•...... 
Y.e::WJi~1.~~~:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~~::: ·. ·• ·:. 
J. E. Harrison . • • . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . • . . • . • . . • . • • • • • • • 240 l. ...... . 
. R. Carter ...........•......•.................•••.••...••. 2422 ......•. 
J. Cabe ..•. _ ........•.•..••.......•....•..... ___ . _ ...... 2431. .... __ . 
George Wright ....................•••.••....•.....••.... 2529 .•••••.. 
J. L. Butler .•.•••.........•..........•••••• _ • . . . . • • • . . . • 2530 _ ....••. 
H. Eskredge . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • . . • • • . . • . . . • . • • . . . • 2531. .•••... 
T. Williams et al ••••••••••••.••••• _ ••••••..••...•.•••••• 2631. •••••.• 
J.J . .Abernathy .....•..•................•.........••..•. 2659 .•••••.. 
Gregory & Daniels_ ....... _. _ . _ .....•... _ . . . . . . . . • . . . . . • 2681. .•..••. 
R. Cato ..•...•••••••••..•.......•...........•.••....•.•• 2683 ...... _. 
E. Rollins .•...•.....•................ _ ..... _. _ ...•••.... 2685 ..•..... 
A. L. Clark.... . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 2724 .•••••.. 
L. Tovies _. __ ........................•••. _ ••..........•. 2772 .... _ ... 
J. B. Blythe ...•...••••.•••••..........•.....•.....•••••• 2773 .....•.. 
E. T. Preston .••..•.....•.....•.•...... __ ..•.•..........• 2778 ...•••.. 
F. Northduft ................•••.......•....•............ 2848 ..•..... 
G. W.Jones ..........................•...•.•............ 2849 .•..•... 
B. Lea ..........•....... _ •.•....... _._._ ....••........... 2864 ..... _ .. 
James Oliver ........................................... 2945 .••..... 
R. Phelps .....••..•..•..•.•....••.•.•.•.. _ .....•••••••.• 2946 ....... . 
R . .A. Ruckman .......................................... 2949 ......•• 
Ten Eyck, Utley & Co_..... . . . . . . . . • • . . .. . .. . . . . . . . . . . . 2960 .. 1872 __ 
Ten Eyck, Utley & Co .................................. 2960 .. 1872 .• 
J. W. Hanning .•.•••••••.............•••.•..•..•.•••.... 3002 .. 1872 .. 
Incider:tal expenses, Quartermaster's Department: 
1869-J. Stewart .•••• _ ....•.•.••.••............. _ .. _ ••.••..... 3102 ..•. _ .•. 
1870-W. T. Botts .......••.... ; .•. ____ .•...••.....••••••..... 1026 .....•.. 
'H. Powers ..•......•.......•...•..•. _ .................... 1384 ....... . 
J. Cap pock...... . • • . • • • • • . . . . . .. . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . • 1559 ....•• _. 
E. Grimes ..•..•••••..........••...•••.................•• 1563 .....•.. 
George Hunter .•..•••.•.......•..•.•• _ .....•........ __ .. 3233 ....... _ 
James Wilcox .•.....••.••..••.••........................ 3387 .••..... 
1871-C. McDonald .........•••••••......... _ .......•....... ~.. 50 .....•.. 
M . .A. McLaughlin ....•.......• _......................... 340 ......•. 
F. W. Hart_........................................ . .... 392 ....... . 
E. S. Hubbell .............................. ~--····· ...... 1606 ....... . 
James Cunningham ..................................... 2301. .•..... 
J.W.Day .•••••••••••.............•..........•.......••• 2445 ...... .. 
C. Shires ..........•......•••••.....••....••..•...•...... 2599 .••. _ .. . 
W. W. Hopkins ..................................... _ ... 2691. ..... .. 
James Weldon .••.......••.....••... _ .... _ . ... _ ........• 2759 ....... . 
J. G. Whitmore ............................ _ . • . . . . . . . . . . 2760 _ ...••.. 
1872-J. M. Woodbridge....................................... 4 .....••. 
J. W. Long.............................................. 181. ...... . 
M.Norfl.eet ..........•.••............••.....•...•••.••• 470 ...•.... 
F. Downey.............................................. 585 .•.. _. _. 
H. W. Miles_.......................... . . . . . . . . • • . . • . . . . . 699 .•..••.. 
William Kerr........................................... 700 .......• 
~: r~~Jr~. :::·.:::::: :·.-.-.-.-.-.-_-_·_·_·_: :::::::::::::::::::::: ~~~:::::::: 
J. Service .....•••••.•.••..•.•..•...•. _ .................. 1192 .••..... 
J. C. Blain ..•.••...••••........••..•..•.•••..••.......• 1336 .••••• _. 
S. B. Bales .... _ .•................ _ •.....•...............• 1913 .••••• _. 
J. H. Marshall...... . . . . . • . . • . . . . . . . • . . . . . • . . . . • • . . . . . . • . 2046 _ ••• __ .. 
L. Heron ................................................ 2345 .••..... 
T.J.Moore .••...........•.••...•..•.•.•..........••..•.• 2411. ••..... 
A. Roberts .•.. _ ..•............•.••....••................ 2570 .••.••. _ 
!:;,le~!:~~~~~:~~ ::::::::::::::_-_-_-_-_-_-_- ." ." :::::: .": :::::: ~i~t::: :::: 
J.Franklin ...•••......•.••••...•••.....•.•............. 3414 ..•...•. 
D. T. ChappelL . • • . • . • • • . . . . • • • • • • • • • . . • • • • . . . • • • . . • . . • • . 3889 .•••••.. 
M. Dunn ...............•......•.•.............•...•..... 4213 .•••.... 
1873-S. Brown . • . . . . . . • . . • . . . • . . . . . • . . . . . • • • • . • . . . . . . • • • . • • • • • 184 .••..••. 
M. Rooney ..... _ ................. _ ....... __ .. _ ...... __ . . 200 ...•.. _. 
E. D. New ............. . ................................. 444 .•...... 
W.Eberly .............................................. 532 ....... . 
D. Webster ............................................. 1090 ....... . 
C. H. Bohn .............................................. 1212 ...•.•.. 
T. Trainor ................................•......••..... 1369 ....... . 
A. W. Cummings ............••••••..••.•................ 1416 .••... _. 
J. Volk ................................ _ ................. 1571 .....• _. 
E. H. Barrow .. ·--~----·· .....•........ ___ ............... 1754 .. 1872 .. 
Strode, Ruby & Co ...................................... 1840 ....... . 
E. Cammon ...............•.....•......................• Hl69 ....... . 
J. W. Hoffman .......................................••• 2161 .. 1872 .. 
S. W. Smith .......•..•............•••••..•. _ ..•......... 2214 ...••... 
\Villiam Downard .............................. _ ........ 2239 ....... . 
T. Greer .........•...............••...•........ _ ........ 2264 ......•. 
N.Sheltons ............................................. 2327 ....... . 
Carried forward ..•....................................... 
$114,398 69 
40 00 
1:\8 00 
1, 095 06 
12 5(} 
67 14 
9 00 
15 35 
18 00 
125 00 
9 00 
105 0(} 
3::H 00 
30 00 
209 12 
48 00 
1, 576 17 
23 60 
14 00 
195 00 
25 00 
214 40 
68 10 
67 50 
575 55 
l!l2 10 
16 50 
669 74 
287 78 
12 00 
20 00 
12 00 
84 25 
22 67 
32 74 
80 00 
9 80 
27 1."9 
1 00 
180 00 
638 65 
185 74 
191 10 
9 64 
15 02 
8 00 
22 00 
1 86 
32 00 
21 33 
10 00 
49 16 
42 00 
8 50 
10 00 
6 00 
157 65 
28 35 
327 49 
21 87 
12 00 
32 5(} 
70 32 
69 00· 
19 11 
3 18 
54 75 
154 50 
150 00 
20 00 
5 00 
1 05 
74 20 
33 50 
148 05 
1, 649 41 
26 00 
4 50 
1, 814 73 
24 00 
48 00 
25 00 
29 00 
6, 736 51 
$660,.700 39 
120, 599 3() 
781,299 61l' 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward .•••.•••.••..•• J ••••••••••••• , ••••••••••• 
1873-H. Ludke ............................................... 2335 .•••••.. 
L. Weber ............................................... 2425 ....... . 
J. Cabe .................................................. 2431. .•••••• 
Gregory & Daniels ...................................... 2681. ..... . . 
S. Sawyer . • • . . . .. • • .. .. • • .. • • .. • • . . • . . • • • . .. • . .. . • • . . . . . 2699 .••...•. 
J. W. Wincapin ................... . ..................... 2701. .••.... 
~f.':~--a~?cir;;,~ii :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~g : :: ::::: 
George W. Cockrill . . • • . • . • • . . . . . . • • . . . . . • • . . • . • • • . . • • • • 2869 .. . ..•.• 
J. W. Hanning ....................................... . .. 3002 ....... . 
Transportation of officers and their baggage: 
1870-J . .A.. Swain ............................................. 1726 ....... . 
1872-G. C. Douglass . . . . . • .. • • . • . . . . . . .. • • . • .. • • . . . . . . . . . . . . . . 856 . ...... . 
G. L. Fort .. . . . • . • • . • • • • . • . • .. .. . • . . . • . . .. . . . . . • • • • • • . • • . 2596 .•.••• .. 
1873-H. L. Love . • .. . . . . . . . • • • • • • • • • • . . . • . . • .. • • . . . .. . . . . .. . • • 849 ....... . 
Transportation of the Army: 
1869-W. P. McClearey ........................................ 2762 .•••.•.. 
R. C. Webster .. • • . • .. • • • • . • .. . . . . . . . • . .. • • • • . .. . . . .. . • • • 3~94 ....... . 
W. H. Sybolt ............................................ ~614 ....... . 
J.E.Bu~h ............................................... 4686 ....... . 
1870-Inskeep & Co........................................... 409 ....... . 
A. Richardson .. . . . . .. • • • • . . . . • • . . • • . • . . . • • • • • . . .. .. • • . • 1039 ....... . 
M. Winship ............................................. 1079 ....... . 
.A.. Turner ............................................... 1080 ....... . 
J . .A.. Lomas ............................................ 1901. ..... .. 
E. Mitchell .............................................. 3295 ....... . 
J. A. Burch ............................................. 3350 .••..•.. 
1871-Chambers & Goodrich .................................. 915 ....... . 
D. J. Birmingham ....................................... 2581. .••.... 
S. R. Myers .............................................. 2631. ..•.... 
J. A. Butler. . . . .. • . . • .. • • • • .. • .. . .. • . . . • .. . • • .. . . . . • • • • • 2672 ....... . 
F. S. Lowers. .. . . • • .. • • • . • .. • .. .. . • . • .. . .. • . . • .. • • . • . .. • • 2935 ....... . 
W. M. Stone breaker .................................... . 3227 ....... . 
J 8i2-L. E. Holden . . . . . . . . . . . . .. . • . . . . .. .. • . . . • • • • ... .. • .... • • 362 ....... . 
J. H. Williamson........................................ 363 ....... . 
G. Caldwell ............................................. 1296 ....... . 
C. W. Crockett .......................................... 1329 ...... . . 
C. V. Carrington ........................................ 1335 ....... . 
.J. Scales ................................................ 1448 .•••••.. 
D. N. Greenleaf ......................................... 1449 ....... . 
S. B. Bale~ ............................................... 1913 ....... . 
J. L. Finch .. . . . • . • . . • • . • . . . . . . . • • • • • . . . . .. • • • . • • .. . • . • • . 2076 .•••••.. 
D. Stiff . . . . .. • • .. .. • • • • . • . . . • . . . • . . .. .. • • . • • . . . . . . . • .. • .. 2124 .•.•.•.. 
C. Anderson ............................................. 21!!8 ....... . 
L. Heron ................................................ 2345 ....... . 
E. Bond ................................................. 24:H ....... . 
J. L. Watkins .................................... . ...... 2.''i93 ....... . 
A. Cordson . . . . . • .. • • • • . . . .. . .. • • .. . . • . . • . . . . .. .. • • • • . . . • 4136 ....... . 
T. B. Clarke ............................................. 4189 ....... . 
M. Dunn .. . . • • .. . • .. .. . • • • . . • • .. . • • . . . . . .. • . • • . • .. • • • • • • 4213 ....... . 
P . .A.. Welch .............................. . .............. 4409 ....... . 
1873-N. Gibson & Co .. • . .. .. • . . .. .. • .. .. .. .. • .. .. .. .. .. . .. • • • 58 ....... . 
W. H. Gatemier. . • . . . . . . • . • . • . . • . . . . . . . . • . .. .. • • . • .. . • • • 59 ....... . 
C. F. Low............................................... 65 ....... . 
K ~ic~~~~~: ::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::: ~~:::.:::: 
M. Rooney .............................................. 200 ....... . 
J . .A. Romans . . . • . • . . .. . • .. .. .. .. .. .. . . . . . . . • .. . • . . .. .. .. 2=>9 ...... .. 
D. Gibson ................................................ 458 ...... .. 
J. Glasscock. ............................................. 655 ....... . 
D. Stiff .............. . .................................... 1017 ....... . 
~~~~c£~=:~_::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: ::~g~:: ::::::: 
J. H. Foster.............. .. ............................. 1107 ...... .. 
R. B. Richards ........................................... 1264 ...... .. 
E. Thomas ............................................... 1378 ....... . 
A. W. Cummings ........................................ 1416 ...... .. 
l~i:~-~~~~ _._._._._._. ::::::::::::::::::::::::::::::: _. _.: _.: ::ig~{:: :::::: 
W. Ritzman ............................................. 1616 .•...•.. 
E. H. Barrow...... . .. • . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . ..... . 1754 . . 1872 .. 
.A . J. Gilbert ............................................. 1839 ....... . 
T. T. Fritt ............................................... 2158 ....... . 
M. Grant ................................................ 2276 ...... .. 
M. Grant ................................................ 2277 ....... . 
E. A. Birchard .......................................... 2279 ....... . 
J.M.Smith .............................................. 2399 .••..... 
E. D. Hancock ........................................... 2412 ....... . 
N. Cowan ................................................ 2418 ...... .. 
J. Cabe ................................................... 2431. ...... . 
James Kuykendall ....................................... 2546 ....... . 
Carried forward ......................... . ............... . 
$6, 736 51 
45 85 
13 50 
30 84 
6 00 
50 00 
76 50 
5 25 
17 70 
11 50 
35 00 
271 
16 00 
69 60 
12 88 
29 !19 
85 
16 00 
39 25 
11 00 
15 00 
20 00 
25 00 
9 29 
25 00 
12 30 
2 27 
170 00 
172 85 
20 00 
460 00 
157 10 
29 43 
81 28 
13 33 
140 00 
4 73 
20 62 
25 00 
35 00 
425 
164 64 
790 00 
303 15 
180 00 
160 84 
54 00 
29 40 
7 00 
19 75 
73 71 
84 42 
312 30 
32 76 
100 00 
31 50 
100 00 
164 43 
151 00 
231 36 
175 00 
608 00 
130 00 
2U 00 
47 00 
30 84 
226 13 
78 00 
250 00 
214 89 
160 00 
9 65 
15 00 
21 00 
60 36 
11 20 9:n oo 
143 37 
17 50 
12 50 
7, 691 14 
431 
$781,299 69 
7, 028 65 
101 19 
788,429 53 
432 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward .............................. . ........ .. 
1873-W. Cowen ............................................... 2548 .••.•... 
$7, 691 14 $788, 429 53 
747 00 
.James Kuyendall ........................................ 2605 .••.•... 
E. H. Crosbey ............................................ 2654 ....... . 
C. S. Cone ..........••.....•.....•..•••••.••••.•.•.•...... 2662 .. 1872 .. 
C. S. Cone ............................................... . 2663 .. 1872 .. 
R. C. Muntz .............................................. 2664 .. 1872 .• 
Gregory & Daniels ....................................... 2681 ....... . 
W . E . .A.lbitz ............................................. 2721. .•..... 
C. 0. Allard .............................................. 2784 .....••. 
S. Brown ................................................. 2851. ...... . 
.J. Blakley ...................... .......................... 2852 .....••. 
S . .James .................. ............................... 2853 .•..•... 
.J. T. Raswick ................................ . ........... 2870 ....... . 
H.M.Rice ............................................... 2871. .... . . . 
.J.P. Munsad ............................................ . 2874 ....... . 
Exuenses of recruiting: 
338 00 
70 00 
26 81 
42 70 
2 25 
89 00 
5 00 
600 00 
10 00 
24 00 
125 00 
4 (\0 
9 00 
19 50 
18~0-D.:M:. Vance ..... . . . ..................................... 2964........ 3 20 
1872-E. T. Winder ........................................ . ... .4462.. ... . . . 38 43 
Medical and hospital department: 
1869-W. W. Gunnison ......................................... 3458 . ....... 5-l 00 
1871-.J. Witling; ............................................... 1017....... . 20 75 
.J.D. Hutchinson ........................................ . 3314..... ... 50 00 
G. W. Stewart ........................................... 3503........ 78 35 
1872-G. H. Hunter ............................................ 841........ 39 35 
0. H. Chapman ........................................... 2331..1872. . 10 00 
C. F. Losbe ....................... . ............. . ........ .4290 .. 1872.. 3 00 
1873-C. B. Bai111y ......•...•...••••••.•••.....•.....•......... . 972 . . 1871.. 48 75 
C. W . Frederick .......................................... 1739 .. 1873.. 25 00 
Barracks and quarteri!: 
1870-T. Murray .......... . ...................... . ............. 425 ..•..... 
C. T. Gardner ........... . .................... . ........... 10:l3 .......• 
T. R. Lovett ........................ . ............. . ...... 1959 ....... . 
1871-C.McDonald ...................................... . ...... 50 ....... . 
G. W.Smith ............................................. 394 . ••...•• 
C. Garrettson ............................................ 821. ...... . 
E. B. Babbett ............................................ 1701. •...... 
H . .J. Chandler ........................................... 3139 ....•... 
William Gilham ......................................... 3481. ....••• 
.J. G. Brooks ............................................. 3631 ....... . 
1872-M. Boland ............................................... 88 . ••..... 
.J. W.Lewis .............................................. 165 ....... . 
:r.w~~~U~-~~~~~-~:~ ::::: ~::: :::::::::::::::::::::::::: 1~~t::::::: 
E. Whipple .............................................. 1362 ....... . 
Drake & Prescott ........................................ 1404 .•....•. 
.J. Anders ................................................ 1445 ....... . 
L. Heron ................................................. 2345 ... . ... . 
W. A.M. Lanier ......................................... 2416 ....... . 
N: <t~~E:~;: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~~n:::::::: 
W. Woosley •.•.•.•••.•••••••.••..•••.•••••....•........ .4140 ....... . 
W. H. Jones ..................................... . ...... .4144 ...... . . 
la~,h~~t~~-i;.~ -~-~~- :::::::::::::::::::::::: :~:::: ·.:::::·.!~~~:: :::::: 
1873-C. W. Thomas ............................................ 228 .••..••• 
Secretary of [nterior...... . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • • 368 .....•. . 
H.T.Dorries .....••••.........................•......... 453 ....... . 
B. R. Roberts .......•••...................•....•......... 643 ....... . 
M. S. Calhoun...... • . . . • • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 707 .•...... 
H. M. Barstow ••••••........... . •........•............... 1045 ..•..... 
.J. B. HilL .....•.••... . .....•.••.•...............••.....• 1099 ....... . 
William Camp .................••.....•••.•.......•..•.. 1105 . ...... . 
William Laidlaw ... . .............................. . .... 1310 ...... .. 
.J. M. Cleeley .........•.....•............................ 1427 ..•..... 
Ellis & Bros ........•.••..................•...........•• 1434 ....... . 
H. E. Rouse ...•....•....•...•............ . ....•.•.....•• 1565 ....... . 
E. H. Barrow .....•.....•....•....................... . ... 1754 .. 1872 .. 
.J. B. Woodward ......................................... 2429 ....... . 
William Kuhn .......•••••.•....•.......•.•............. 252-2 ..•..... 
R.H.Faucett ..••.•••••..•••......••.••...••..•.••.....• 2523 . .•..... 
H. McCrosk11y ...........•...•......••...........•...... 2674 ....•... 
Gregory & Daniels ........•....•.•.•..........•......... 2681. ...... . 
A. Kirkpatrick ......................................... 2711. ...... . 
Horses for cavalry and artillery: 
1871-J. Henistock • • . • • . . • • • . • . . . • . • • • • • . . . . . . . . . . • • . . • • • • . . . . 690 ..•. . .. . 
J. Degin ............ ...•••....•• .•.... ••...... .....•.... 817 .... . .. . 
G. W. Westgate .•.••••...•••.......•...•.....•...•...•.• 2154 ....... . 
H. C. Saunders ••••••..•.••..•. . ....•.....••.•.•••....... 2290 ....... . 
}'. S. Rowers .......•...•....••.••...•....•••....•..•..... 2935 .....• . . 
G. Wabnitz . .....•.....•......••••••.......•............ 29tl4 ....... . 
.J.M.Radcliff .......................................... . 2989 ....... . 
2 84 
19 92 
1, 559 99 
474 15 
15 00 
13 4.') 
49 
42 00 
36 00 
ll:l 33 
35 00 
98 01 
79 42 
15 00 
265 25 
18 50 
4 00 
5 00 
60 00 
5 00 
1, 186 69 
18 00 
!10 00 
25 00 
150 00 
3 50 
300 00 
30 00 
24 00 
50 00 
60 00 
10 56 
51 26 
126 21 
12 Oll 
32 94 
440 00 
1, 251 03 • 
157 50 
221 38 
360 00 
77 70 
166 67 
6 60 
125 00 
120 00 
360 00 
255 00 
310 00 
125 00 
270 00 
9, 803 40 
41 63 
329 20 
7, 71 3 39 
Carried forward ..••........•....•...••.........•....•.. . 1, 565 00 806, 317 15 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1872-'73. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forwaril ........................................ . 
1871-J. Gnnn ................................................ 30-14 ....... . 
1872-J. II. Kesler ............................................. 463 ....... . 
J. Sliger . . . . . • . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . ... • • . . . . . . . . . . . . .. .. . 858 ...... . 
C. W. Crockett . . . . . . . . . . .•......•...................... 13~9 ......•. 
J. J. Itobertson .......................................... 1931. ...... . 
L. Heron. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 2145 ...... . 
E. Bond ................................................. 2434 ...... . 
J. M. Shutt ............................................ 2824 ...... . 
S. L. Stevens ............................................ 2825 ....... . 
M. Farmer .............................................. 30GO ....... . 
D. T. Chappell .......................................... :1889 ...... .. 
J.Hill .................................................. 4174 ....... . 
1873-H. H. Conway....... . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . • • . • . • . . . . . . . . . . 271 ......•. 
L.Ciark ................................................. 594 . ..... . 
\'{.F. Burch hoof........................................ 937 ....... . 
}: g~~~l~na~ ~ ~: :::::::: :::::::: :::::::::: :::: :::::::::: g~~::: ~:: :: 
A. S. Perkins .........................................•.. 1560 ......•. 
J. Kuykendall ..•..•................•................... 2097 ..•..... 
W. G. Bar her ...........•.......•.........••............ 2210 ..•..... 
L. R PowelL ............................................ 2316 ...... .. 
N. Shelton .....•.........•.......................•...... 2327 ..•..... 
~-~·. ~~~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~!~:::::::: 
~.'k&b~~~~~~-~:: ::::::::::::::: _._.:: :::::::::::::::::::: ~~gt:::: ::: 
A.. M. Harrison . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • . . . . . • . • . • . . • . 2706 . ....•.. 
S. J. Condroy ........................ ...... .............. 2708 ....... . 
T. C·1rcorau ............................................. 2710 ...... .. 
A. L. Clark .............................................. 2724 ....... . 
Sf'r-dces and supplies of Oregon and Washington voluntee~s: 
1869-F. M. Brazie ............................................ 3207 ....... . 
l t!73-M. F. Hil>bard ........•..••........................•.... 2761 .•...... 
H. Vv. E~tes ............................................. 2890 ....... . 
J. G. Wilson ............................................ 2973 ....... . 
1873-J.~~~n~le~~:rt~-~~-~ ~~~~~~~t·o·~-~01.~~~~~~~~ ........... 2764 . ...... . 
L. ]( Eaton ......•...........•.•••......•..•..•......... 2818 ....... . 
H. \Vii son ............................... ~ .............. 2827 ....... . 
A. P. Woodward ........................................ 2829 ...... .. 
S C. Call::thau . . . . . . . • . . . . . . . . • • • . • . . . . . • . . . • • • . . . . . . . . • . 2832 .• ••.• .. 
S. E. D<~.wes ........•••••...........•.• .•.•. ............. 296-l. 
J. W. Donnell ......•...•••...•.•........................ 2969 ....... . 
Capture of ,J e:fferson Davis: 
$1,565 00 
250 00 
155 00 
100 00 
325 00 
75 00 
350 00 
210 00 
240 00 
135 00 
83 00 
60 00 
80 00 
155 00 
HO 00 
298 38 
20 00 
65 00 
200 00 
465 00 
100 00 
175 00 
75 00 
405 00 
125 00 
125 00 
130 00 
125 00 
150 00 
125 00 
60 00 
23 00 
120 00 
880 00 
10 00 
72 06 
12 17 
25 2-J 
113 15 
21 88 
fo3 21 
40 74 
1370-C. T. Iludson.. .. . ......... ...... ...... ...... ... . .. ...... 963 ... .................. . 
Clothing: 
1870-D. H. Vinton ............................................ 3853 ....... . 
m~=t ~g;_~~el:~ .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 2~!~.::::::: 
Df'nnif!on &Co ......................................... 3970 ....... . 
J. G. Campbell ...•••.•.........••.......•.............•. 4211 .....•.. 
Pay of two and three year volunteers : 
1871-M. G. Hart.............................................. G62 ....... . 
I. W. Beazell . .•......•••.• .••..•... ..•.• ................ 139B .... ... . 
1872- A.. H. Hoyt.............. .. . .. • . . .. .. . .. . . .. • .. . . .. .. . . .. 193 .... ... . 
R. L. Wilson .....•.....•.•.•.•.....•...•••..........•••• 15:35 ..•...•• 
Geor)!e Marston ......................... ....... ..... ... . 3230.... • •. 
S. A. PiArce ..........•..•... ...••...•....•.. .........• .. 4425 ....... . 
G. W. Kingsbury ....•.••...•....•.•..•...•...•......... 1112 ...... . . 
Payment for horses lost in the military service: 
1 869-J. Harris . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • 3553 .. ....•• 
187ll-A. V. Davenport .... .................. ........ ...... .... 1527 .. ....• • 
D. Teubner .. .•. .• ...••..••...........••..•..•••... ..••. 2232 ..••••.. 
L. P. Baker ........ ................. ... .. .............. 2o88.... • .. 
H. C. Masters . . . • . . . • . . . • . . • . . . . . . . . . • • • . . • . . • . . • . . . . . . . 3824 .. .•.•.. 
1Bil-~·- ~: ~~~~~~~-: :::~::::: ~::: :.": :: _-: ::::::: ~ ~::: ::::::::: 1~~~ :::::::: 
J. A. Bensar . .. . . . . .. • .. .. .. .. . .. • • • . .. . • • . .. . . • • . . . . . . 1552 ........ 
1s12--:_ c~~~~,?~~~ ._ ::::: ~:::::: ::: ._._ ::::: :·:. ·:.: ::: ._ ::::::::: ~;~~ ·.::: :::: 
J\i.1c:~kh~t~ ·::. :: :·. ·:. :·::::. ::·:.:: ::·. ::::::::::: ·. ::::: ~~~~ :::::::: 
J. R. Lewis . . . . . .. . .. • .. . .. .. • . .. . .. . .. . .. .. .. . . . • .. . • • . 2736 ....... . 
M. Taylor ............................................... 2790 ....... . 
~-~r~~l:f!~~~ - :::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~g~~ ~ ::::::: 
1873-P. W. Cox .. ............................................. 165 .. ..... . 
S.C.Cook ........................................ ...... 728 ....... . 
42 
2 66 
32 00 
54 00 
11 50 
98 09 
8 15 
6 60 
149 19 
4 66 
41 21 
4 19 
200 00 
111 50 
93 00 
68 80 
27 30 
161 32 
125 00 
980 00 
125 00 
60 00 
53 00 
44 58 
100 00 
116 91 
121 18 
60 00 
111 00 
114 50 
Carried forward ...................................................... .. 
H. Ex. 35-28 
433 
$806, 317 15 
6, 548 38 
1, 033 00 
338 45 
79, 904 12 
100 58 
312 09 
2, 673 09 
-----
8!l7, 226 86 
434 RECEIPTS .A.ND EXPENDITURES 
1872-'73. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward ...••••.....•••• ....•••.•.... ...•............••......•. 
Expenses under reconstruction acts: 
1871-S. Car" on ................•.............................. 2096 ....... . 
W. H. Coffman .....•.............•.......... . ........... 2097 ....... . 
H. Glascock .................•............••..•.•........ 2~55 ....... . 
E. Goss . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2257 ....... . 
J. G. Easton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . 2260 ....... . 
J. L. Grinnan . .. .. .. . .. . .. .. . . .. . .. . .. . .. . .. .. . . .. .. .. .. 2261. ..... .. 
E. F. Leonard ........................................... 2263 ...... .. 
William Hooper ........................................ 2350 ....... . 
J. W. Hartin ......................................• .... 2464 ....... . 
Taylor & Morgan ....................................... 2715 ....... . 
R. Tiller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2716 ....... . 
1873-D. B. Boswell . . . . .. .. . . .. .. • . .. . .. .. .. . . .. . . .. . . . . .. .. .. 2619 ....... . 
Ordnance, ordnance stores : 
$H 74 
9 78 
41 74 
9 00 
6 00 
3 00 
fi8 74 
l:H 32 
376 64 
121 50 
61 00 
38 75 
1873-F. Whyte ............................................... 3148 . . 1872 .............. .. 
Payment of loyal citizens of Loudoun County, Virginia: 
1873-George Abel et al... ... . . . .. . . . .. . . . . .. . .. ... . .. .. . . . . .. 603 .................... .. 
Subsistence of officers: 
1873-S. R. Stafford . ..... . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . .. .. 1046 .................... .. 
Claims of loyal citizens for supplies furnished : 
1873-James Stubbs et al. . .............................. -----· 1340 ....... . 
L.Davisetal ...•......•..•.............................. 1343 .....•.. 
E. Austin et al. . . .. . . . .. .. .. . • .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. • . 1358 ...... .. 
L. Bryan et al . ......................................... 1360 ...... .. 
E. Alviset als ................... ......................... 1392 ........ · 
I. Mansfield et al ....................... __ ............... 1514 ...... .. 
C. Muirhead et al .................... __ .................. 1515 ...... .. 
E. George et al ...................•.•..............•..... 1541 ....... . 
J M. Benton et al. ............... __ ... __ ................ 1602 ...... .. 
S. Burns et al . .......................................... 1603 ...... .. 
R. Humphries et al .....•.•.....•.•.•...••............... 1781. ...... . 
J. J. Swanner et al ....... ................................ 1791. ..... .. 
J. I. Craigen et al . . . . • . . . . . • . . . . . . • . . . . . • • . . • . . . . . . . . . . . . 2010 ....... . 
L. Dan des et al. ........................ .................. 2075 ...... .. 
E. Werteretal .......................................... 2633 ...... .. 
w. A. McCaslin et al .................................... 2939 ...... .. 
Contingencies of fortifications: 
265 00 
1,170 00 
6, 628 90 
], 925 75 
9 507 63 
'833 00 
875 00 
1, 146 50 
3, 298 84 
3, 508 00 
200 00 
235 00 
~. 1R7 00 
6, 046 37 
1:25 00 
260 00 
1873-M. McCroskey .......................................... 2674 ..................... . 
National cemeteries: 
1872-J. W. McCullough ...................................... 2757 .................. ... . 
Contingencies of the Army: 
1871-C. F. Low ............ ......... ----···----·.............. 668 ......••.............. 
Providing for the comfort of sick and discharged soldiers : 
1871-C. F. Low ............................................. 1569 ..................... . 
Armament of fortifications: 
1871-T. W.Sherman .. ....................................... 1347 .................... .. 
NAVY DEPARTMENT. 
Pay of the Navy: 
1870-MrR. T. ]'red or ......... ·........... . . . . .. .. • • .. • .. • .. . . .. 886 . ...... . 
E.Harris ............................................... 1019 ....... . 
W. E. Brigham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1242 . . . . . . . 
W.H. Elliott ... . ..................•..•................•. 1297 ....... . 
18'71-M. Chase................................................ 49 ....... . 
J. Steadman.......... .... .. .... .. .. . .. . . . .. . . .. .. .. .. .. 448 . ...... . 
J. C. Williamson ........................................ 1116 ...... .. 
1872-H. W. S. Greenway...................................... 253 ....... . 
William Saxby ......................................... 633 ....... . 
1873-A. S. Balrh•in . . . . . . . .. . .. .. .. .. .. .. . . • .. .. . . .. .. • .. .. .. . 92 ...... .. 
G. W.Garthwaite ....................................... :340 ....... . 
I. Wardwell ............................................ 545 ....... . 
Equipment of vessels: 
157 01 
2 72 
82 
75 00 
4 96 
24 55 
571 
64 29 
63 93 
58 55 
132 89 
18 00 
1873-A. F. Allen . . . .. .... .. .... .. .... . • .... .. .... .. .......... 686 .................... .. 
Prize-money : 
1870-J. Carvine . .. . . . .. . . .. .... . . .... .. .... .. ... .. . . . .. ...... 106 ..................... . 
Indemnity for lost clothing: . 
1870-A. Wilson ............................................... 1033 .................... .. 
Total ..............•.•••.............•..•. ... .................•........ 
$897,226 86 
899 21 
20 
55, 660 63 
3 90 
38, 211 99 
149 50 
22 50 
4 16 
18 14 
09 
608 43 
350 00 
13 96 
60 00 
913,229 57 
GENERAL STATE)lENT 
OF 
CERTAIN APPROPRIATIONS JIADE BY LAW 
FOR TilE 
FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1873, 
INCLUDING 
BALANCES OF FORMER APPROPRIATIONS UNEXPENDED ON THE 
LAST DAY OF JUNE, lU72; 
EXHIBITIKG ALSO 
THE EXPENDITURES OF THE UNITED STATES 
IN 
THE FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1873, THE AMOUNTS CARRIED TO 
THE SURPLUS FUND, AND THE UNEXPENDED BALANCES OF 
APPROPRIATIONS WHICH ARE TO BE CA:RRIED TO 
'l'HE NEXT ANNUAL STATEMENT. 
NOTE.-The figures in the column headed "Reference " refer to the particular war-
rants of appropriations (on t.he next page) which authorize the expenditures of the 
sums placed in the columns headed "Appropriations for the fiscal year endmg June 
30, 18i3." 

RECEIPTS AND EXPENDITURES. 437 
General statement of certa·in· appropriations made by law for the fiscal year 
ending June 30, 1873, including balances of fo'rmer approp'riations unex-
pended on the la:st day of June, 1870; exhibiting also the expenditures of 
the United States in the fiscal year ending June 30, 1873, the amounts car-
ried to the s~lrplus f~md, and the unexpended balances of approp'riations 
tchich are to be carried to the next annual statement. 
Date. 
July 1, 1872 
2 July 1, 1872 
3 July 1, 1872 
4 July 1, 1872 
5 July 1, 187<! 
6 July 1,1872 
7 July 1, 1872 
8 Dec. 10, 1872 
9 Jan. 25, 1873 
10 Feb. 1, 1873 
11 Feo. 5,1873 
12 Feb. 14, 1873 
12 Feb. 14, 1873 
13 Mar. 1, 1873 
14 Mar. 8, 187'! 
15 May 19,1873 
16 June 2,1873 
16 June 2, 1873 
16 June 2, 1873 
16 June 2, 1f'73 
16 June 2, 1873 
16 .June 2,1873 
16 J1me 2, 1873 
17 June 2, 1873 
17 June 2, 1873 
17 June 2, hl73 
17 June 2, 1873 
17 June 2, 1873 
17 June 2, 1873 
17 June 2, 1873 
17 June 2, 1873 
17 June 2,1873 
17 June 2,1873 
17 June 2,1873 
17 June 2,1873 
18 June 12,1873 
19 J nne 30, 1873 
20 June 30, 1873 
21 J nne 30, 1873 
22 • June 30,1873 
23 June 30, 1873 
24 June 30, 1873 
25 July 1, 1872 
00 July 1, 1872 
27 July 1, 1872 
28 July 1, 1872 
29 Sept. 13, 1872 
30 Jan. 11, 1873 
31 Feb. 25, 1873 
32 Mar. 8, 1873 
33 May 21, 1873 
34 May 28, 1873 
35 J nne 14, 1873 
36 June 30, 1873 
37 June 30, 187J 
Treasury. 
1020 
10:H 
1022 
1023 
10:!4 
1025 
1026 
1027 
1028 
1029 
1030 
1031 
1031 
1032 
1033 
1035 
1036 
1036 
1036 
1036 
1036 
1036 
1036 
10:37 
1037 
1037 
1037 
1037 
1037 
1037 
1037 
1037 
1037 
1037 
1037 
1038 
1040 
1041 
1044 
10~5 
1046 
1047 
Interior-
'l.'reas~try. 
164 
165 
166 
167 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
178 
179 
Title and date of act of appropriation. 
Act approved May 8, IBn. 
Act approved June 10, 1812. 
Act appro>ed May 22, 1872. 
Act approved March 18, 1872. 
Act approved June 1, 1872. 
Act approved March 19, 1872. 
Act approved June 8, 1872. 
Act approved May 8, 1872. 
Act approved January 8, 1873. 
Do. 
Act approved February 5, 1873. 
Act approved February 8, 1873. 
Act approved January 24, 1873. 
Joint resolution approved February 14, 1873. 
Act approved March 3, 1873. 
Do. 
Act approved December 19, 1872 ; relief of children of J. and E. Martin, 
deceased. 
Act approved February 11, 1873; relief of George S. Fisher and Mrs. M. S. 
.Morse. 
Act approved March 3, 1873; relief of Mrs. Mary A. P. Brown, William Sel-
den, T. C. Magruder, S. Washington, .A.. H. ·wilder, A. E. Peale, J. Morris, 
F. A. Gibbons, and T. Hollis. 
Act approved January 27, 1873; relief ofT. H. Holderness. 
Act approved January 17, 187::1; relief of S.D. Cochran. 
Act approved February 14, 1873; relief of William L. Utley. 
Act approved February 4, 1873; relief of John T. Mason. 
Act approved January 8,1873; inquires into depredations on Texan frontier. 
Act approved March 1, 1873; investigating Senatorial election in Kansas. 
Act approved Februarv 12, 1873; court· house, &c., Atlanta, Ga. 
Act approved February 17, 1873; court-house, &c., Covington, Ky. 
Act approved February 21, 1873; court.house, &c., Lincoln, Nebr. 
.Act approved February 21,1873; court.house, &c., Dover, Del. 
Act approved March 3, 1873; court. house, &c., Parkersburg, W.Va. 
.Act approveu March 3,1873; court·house, &c., Jersey City, N.J. 
.Act approved March 6, 1873; inquiries into steam· boiler explosions. 
Act approved February 14, 1873; boundary line between United States and 
British possessions. 
Act approved March 3, 187::1; paymsnt to Japau for rent, &c. 
Act approved March 3, 1873; Louisville and Portland Canal. 
Salaries, steamboat.i.nspection service. 
Contingent expenses, joint committee on alleged outrages. 
Indefinite. 
Public debt . 
Act approved March 3, 1873. 
Relief of the heirs of .John Chilton. 
Act approved February 28, 1871. 
Act approved May 8, 1872. 
Act appro~eu June 10, 1872. 
Act approved May 15, 1 72. 
Act approved May 31, hl72. 
Act appruved March 3, 1871. 
Act approved January 8, 1t!73. 
Act approved July 15, 1870. 
Act approved March 3, 1873. 
Do. 
Act approved February 22, 1 Q73. 
Payment of the claims of Elizabeth S. Brewer. 
Indefinite. 
Act approved July 1,1864. 
438 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General statement of certain appropriations, &c.-Continued. 
-~ ~~ 
s.e 
a) Date. ~~ Title and date of a ct of appropriation, 0 ~~ ;:; 
Q) ~§ ~ 
~ 0~ 
~ l2:i 
Oustoms. 
38 July 1, 1872 175 Act approved June 10, 1872. 
39 July 1, 1872 176 Act approved March 12, 1872. 
40 July I, 1872 177 A~t approved June 4, 1872. 
41 July 1, I872 178 A.ct approved March 3, 1871. 
42 Feb. 10, 1873 179 Act approved January 11, 1873. 
43 Mar. 8, I873 I80 Act approved March 3, 1873. 
44 Mar. 12, 1873 181 Do. 
45 May 23,1873 182 A.ct approved December 10, 1872 ; custom-house. Bath, Me. 
45 May 23,1873 182 Act approved ,January 28, 1873; marine hospital, San Francisco, Cal. 
45 May 23,1873 182 Act approved February 21, 1873; custom-house, Memphis, Tenn. 
46 June 7, 1873 183 Act approved February 18, 1873 ; relief of J. M. Hagan. 
46 June 7,1873 183 Act approved January 23, 1873; relief of A. W. Moos. 
46 June 7,1873 183 Act approved :February 7, 1873_; relief of J. 0. P. Burnside. 
47 June 30, I873 184 Indefinite. 
48 June 30, 1873 185 Relief of James F. Joy. 
49 June 30, 1873 187 Joint resolution approved May 3, 1866. 
Internal 
revenue. 
50 July 1, 1872 13 Legislative, executive, and judicial ex~enses of thA government. 
51 July I, 1872 14 Act approved April17, 1872; relief of eck, Van Hook & Co. 
51 July 1, 1872 14 Act approved June 8, 1872; relief of M . .A ngenstein. 
51 July 1, to72 14 .Act approved June 10, 1872; relief of H. B. Shepard. 
fi2 Mar. 8, 1873 I5 Act approved February 24, 1873; relief of W. Schilling & Co. 
52 Mar. 8,1873 15 Act approved March 3, 1873; relief of J. Dawson. 
52 Mar. 8, 1873 15 Act approved March 3, 1873; relief of J. Paine. 
53 June 7,1873 16 Relief of sundry individuals. 
54 June 30, 1873 17 Act approved June 10, I873. 
55 June 30, 1873 18 Act approved June 30, 1864; allowances or drawbacks. 
55 June 30, 1873 18 Act approved June 23, 1866; refnn•ling taxes illegally collected. 
55 June 30, 1873 18 Act approved July 15, 1870; reftmding moneys erroneously covered, &c. 
55 June 30, 1873 18 .Act approved June 6, 1872; redemption of stamps. 
A.-Statement of unexpended balances of appropriations available for accounts prior to July 1, 1871. 
Specific objects of appropriation. ~ 
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l=lo:IOO 
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~ 
Clerks to committees, pag11s, &c., Senate ............ 
1 
... . .... 
1 
................ 
1 
............... . 
Expenses of heating and ventilating apparatus, Senate . ...... ..... ........ ........ ... ....... .. 
Expenses of the .Joint Committee on Retrenchment, 
Senate ................. .. ... ...... ....... ..... ... . 
~~0 
c:d<>IM 
s .... '1> 
"'~ § 
+' 'Lfo::> 
1=1'1'1 
"'<Dbll ~~-S~ ~ "'.-P.i=<I=<OO 
Q,i'""""Q,) ...... 
~ 
$230 .. I 214 00 
416 09 
Compensation and mileage of members of House of 
Representatives ............................... .. 1 14 I $50,471 05
1 
....... ..... ... . 
1 
............... . 
Picture of naval victor_y, by Powell .. .... ... .. ...... 14 905 00 .............. ... ............. . 
Blank books, stationery, &c., public printing........ . .. .. . . . . .. .. .. . . .. . .. . . $500 00 .............. . 
Pay of attorneys, &c., Court of Claims.............. . .. .. . . . .. .. .. . . . . .. .. .. 1, 141 14 270 37 
Compensation of tbe President of the United States. .. . .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. . 20 00 .... .......... .. 
Cnmpensation of the Vice-President of the United 
E~;:;~!~~k-hi~~-~~~i ~~i>:~i~g~ ne~~~i~~~i-<ir ·si~i~: :1:::::::: · · --· ·· · · · · · .. · ·· 
AlteratiOn of the Treasury bmldmg .. .. . .. .. . .. .. . .. ..... , .............. .. 
Compensation of the Secretary of the Treasury, 
c~~;!~~~fo~ ·or .tb~-:Fii:th ·x~(1ito~:~i~~k~, &c: ::::.'I:::::: :: 1: ::::::::::::::: 
Compensation of the Secretary of the Navy, clerks, &c . ....•................. 
Steamship between San Francisco and Sandwich 
islands . .. ......... ...... ... ........ ... ........... . 1 •••••••• , •••••••••••••••• 
Overland mail transportation between San Francisco 
and Sandwich islands ............................ ·I · •••••• , .• _ ..••••••••••• 
Mail steamship service between San Ji'rancisco, .Ja-
pan, and China ........................... ....... .. 
Supplying deficiencies in the revenues of the Post-
Office Department .. .. . . . .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. . .. 
Purchase and distribution of seeds, &c., Department 
of Agriculture. .. . . .. .. . . .. .. . . ..... . ......... .. 14 
Deficiency in pay of certain employes, Department 
F~!l,~~~~~~l~~~ offi~~ ~f Att~~~~y-G~ii"e;~i:::::::: I::::::::' ... -.- ... -.. -.- .. 
Expenses of defending suits in relation to captured 
c:!~e~~~~~~n!~l~R:~~ ~r-~e~-be~s.· T"~;;it~~y-or·'·--····· ·· ····· · · · · · · · ·-· 
Arizona ........................................... , ........ , ............... . 
100 00 
2,124 22 
17 08 
45,611 88 
1, 905 19 
cD ... - .s~~ 0-:;:l ,.....~o ~I=< p.,M 
~ ... <D"'&; .-ol=l :a~~ 'C ....... Q)'<-<. = ce - •M M '"'m.-P.<.>:::S s ~g ~~00 ~"'fo::> o:s ............ 
.S"" ~:; ~ "'p. -m'"'o c:d<DbJJ §~~ ..,::!M ~:S-S~ i=l"'<D 
~~]§ a <Db() g~ § P-..<:1 o:l s .... '"=' ~...,.,..... ~ p, <!j 
$230 40 ........................... ................ ....... 
214 00 ...... ......................... 
.......................... 
416 09 ......................... ......................... 
50, 471 05 1 $50, 471 05 1 ............... . 
!)05 00 ............................... . 
500 00 .............................. .. 
1,41151 1,14114 ............. .. 
20 00 .. .... .... ...... $20 00 
100 00 
2 124 2:! 
'330 34 
836 65 
150 00 
297 00 
12, 500 00 
68, 044 03 
625,000 00 
3, 618, 396 00 
2,180 92 
9 90 
17 Otl 
45, 611 88 
1, 905 19 
100 00 
........... 2.5ii' l:::::::::::::::: 
l:iO 00 
297 00 
12,500 00 
68,044 03 
625,000 00 
630, 225 oo 
1 
.... _ ...... ___ .. 
2,180 92 .............. .. 
I 
9 flO 
17 Otl 
758 00 ' . - ..... - -..... - . 
00 
... M 
'"'<D 
l?§ 
.... fo::> 
om 
~-~ ~-~~ ~A~ 
I=Q 
$230 40 
214 00 
416 09 
905 00 
500 uo 
270 37 
2,124 22 
327 84 
836 65 
2, 988, 171 00 
45, 611 88 
1,147 19 
Carried forward ..••..•••••.••..•••••.•.. ; .....••. . -------~-----~-----~-------~-------·-----·-----53,556 97 4, 374, 005 48 4,108 81 706,13~ 01 4, 431, 671 26 684,778 61 3, 040, 754 64 
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A.-Statement of unexpended balances of appropriations availa.ble for accounts prio-r to July 1, 1871-Continued. 
Specific objects of appropriation, ,p 
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l'l 
<D 
... $ Q;> 
~ 
.... 
,$"gc-:i 
Cl) .... rn~~ 
~ ~-~­
-~g ~ 
P,CIJ~ ~~~ ~;;.;:l 
Brought forward ............. -· .. __ .... .. . .. . . . $53, 556 97 
Compensation of governor, judges, &c., Territory of 
Colorado ... _ . .. . . .. ......... ____ ..... _. . . .. . . . . . . 14 197 52 
Salaries of district attorneys .......... _ .. ··- _ .. .. . . ........ --- ... _ .. ·-- __ . 
Salaries and mileage members, Territory of Colorado . . _ ....... . _ .. . _- ...... . 
Salaries of United States marshals ... __ .... --·. ____ ...... __ ........ __ ... _. _. 
Salaries, government District of Columbia ........... ..... ........ ...... .. 
Compensation of governor, judges, &c., Territory of 
Dakota. _____ ·-·---·-·-·-·--· ..................... . 
Comr>eiJI!ation and mileage of members, Territory of 
Dakota. _____ ·----- .... ·--· ... ___ ., .... _ ... __ ·--- .. 
Compensation and mileage of members, Territory of 
g{~t~;~~!i~~pa~J~·;lt:~~i~~~!~!~:~~~~~~i~~~.~ ~~:I:::::::: I:::::::::::::::: 
Montana . . _ ... ........... _ .......... _ .. __ . . . .. . . 14 122 50 
Compensation and mileage of members, Territory of 
New Mexico .. ..... ....... _ .... __ ........ __ ...•... 
1 
.. _ .. __ .
1 
.. ___ ...... _-- .. 
Contingent expenses, Territory of Utah ......... _ ....... __ _ ·-·--- ......... . 
CompRnsation and mileage of members, Territory of 
Washington.·--- - ··-----·--·-··--·-· .... ·-·-··. __ _ 
Contingent expenses, Territory of Washington ...•. 
Salaries of assistant treasurers of the United States 
Contingent expenses under act An gust 6, 1846 ... _ ... 
Detecting a:n~ brin~ing to trial persons engaged in 
COUn terfei tmg COlD.- ...... - ... - . . - ....... ... - ... . 
Plates, paper, special dies, &c., Office Comptroller 
c~!;~~s~~i~r:~~Y~ffi~~~~: &~:. -~·i;;t ~t- Phil~d~iphi~: j::::::: :' ·--· -- ·- -· ··-- · · 
Wages of workmen, mint at Philadelphia ... _- _..... 14 
Incidental and contingent expenses, mint at Phila-
delphia .... ·--- __ ..... __ ... _.-----·. ____ .. -· __ .. __ .
1
. __ . _ .. . 
Transportation of bullion, mint at Philadelphia . __ .. __ .... . 
Specimens of ores and coins, mint at Philadelphia .......... '-··-···--· .... .. 
Incidental and contiingent expenses, branch mint at 
Charlotte, N. C ·---·· -----· ··----. --·- .... --· --·-·· 14 
z~ t;.~J 
"' ... 
..... ~ 
OCIJ 
<11 § . 
~:cf! 
1': "'•:D ~-c1"""1 
"@ p.,...-
~ 
$4, 374, 005 48 
............... ....... 
45 32 
1, 478 46 
142 85 
1, 125 99 
<D ... - <D ... -~f~ -o:so .!:>Q;><"> 
8 ~Cl) 1~~ ~§ ~~~ .:£~~ 
>l<l=i <D~ 
sQ;>biJ ~15 ~ p,'£J.::C"l ~~·.-~M 
Ol '0 .... ~~~c-
P.!=li'lOO bLol'loo 
Ct)•1"""4Q;)f""'( b!J'+-<Q.> .... 
~ <11 
$4, 108 81 $4, 431, 671 26 
......................... 197 52 
........ ...... .............. 45 32 
6, 876 95 8, 355 41 
........................... 142 C!5 
... ........................ 1, 125 99 
10 00 
347 39 
220 39 
657 08 
3, 490 30 
1, 350 82 
606 25 
450 18 450 18 
178 46 607 42 
201 00 
207 74 42,510 85 
336 95 
-·· 336 95 
100 64 
83,146 82 
100 64 
6, 277 74 12,604 98 
36,178 56 36,203 31 
2, 876 51 2, H76 51 
4ld 80 418 80 
442 05 948 47 
l'l' 0'0 6o-
''"'"gC"l ...,~ .. <"> <D~&; '0~ p.Q;> 
-c-.,... <D""' p..:l 
d d - .E (I)~ c:l~ 8 Q.>O c:l::loo .._.f.;, ~<"> ~~:- Ooo .zs]~ rn§ ~::SCI? l=loo~ 
"'"'<ll Q;>.,... <1-<~=~f-:> ~~i2 SCllbiJ 5~§ ~-B.S S~IJ caa~ 
il; <11 ~ 
$684,778 61 $706, 138 01 $3, 040, 754 64 
197 52 . .......................... ...................... ...... 
............................. . ............................ 45 32 
197 39 ......................... 8,158 02 
120 33 . ........................... 2~ 52 
736 11 ........................... . 389 88 
............................. 10 00 .... ....................... 
.............................. ............................ 347 39 
144 71 ................ _________ 75 68 
657 08 ....................... .......................... 
1, 509 25 .......................... 1, 981 05 
1, 350 82 ......................... .............................. 
............................ 606 25 . ........................... 
450 18 .............................. ........................... 
150 00 .......................... 457 42 
201 00 ....................... ......... ........................... 
186 00 ............................. 42,324 85 
............................ ............................ 336 95 
82,195 31 ............................. 951 51 
........................... ................................ 100 64 
6, 277 74 ............................ 6, 3~7 24 
349 39 ......................... 35,853 92 
........................... .............................. 2, 876 51 
............................. ............................. 418 80 
506 42 ............................... 442 05 
~ 
~ 
0 
~ 
t_:lj 
0 
t_:lj 
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~ 
t-:3 
00 
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t_:lj 
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""0 
t_:lj 
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PCa~:o~uo::~~~::~~~·- ~~~~-r~: -~~: '. ~~~~-~~ -~:~~- ~~. . . . . . . . . . .............. ·I 
Wages of workmen, &c., branch mint at Carson 
3, 000 00 
City, Nev ........................•................ · · · · · ·· · · · · · ·· ·· · · ···· · - ~ ·-·· ·· · · ·· ····· 
Buildings, branch mint at Carson City, Nev...... .. ....... .......••. ...... 8, 932 89 
Inc~~:~~a6i;v~ N~~t~~~~~~ -~~~~~-8-~s.'. ~~~~-c:~ -~-i~_t_ ~~- . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . 3, 799 05 
Establishment of branch mmt at Dalles City, Oreg.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 720 00 
Construction of an assay office at New York City ... ....... .. .............. ·j Hi6 71 
Purchase of a site, &c., branch m_int a~ S~n Francisco . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. 239,176 64 
Vaults, safes, and lockA for pubhc bmldmgs ............................................... . 
Court-house and post-office, Springfield, Ill......... . . . .. . . . ... . . . . . . . . .. . . . 3, 000 00 
Court-house and post-office, Portland, Me............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 50 
Court-house and post-office, Des Moines, Iowa....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37:;! 31 
Court-house and post-office, Omaha, Nebr............ . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27, 200 96 
Payment to Stephen G. Montana .. . .• .............. 23 168 00 41 614 38 
Payment to Juan del Carmen VirgiL...... .......... . . . .. . . . ................ 1' 170 00 
Relief of the officers and crew of the ship Nightingale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '216 46 
P~i~c~~ _t~- ~~~-~~~~~-~ _ ~~ ·t-~~ -~ ~~-~~~i~~ ~~~ ~. ~~~--~ - _ .... _ . , . ____ .. _ ... ___ .. 
Relief of F. E. Spinner ................................................... . 
Smithsonian Institution ....................................... _ ............ . 
Unprovided claims .........•.............. . _ ................ _ ............. . 
To make good interest on stocks of the State of 
3, 239 00 
9 01 
448, 358 49 
10,311 45 
Arkansas, &c ..................................... 
1 
........ 
1 
............... . 
Payment of such creditors of Texas, act Sept. 9, 1850 ...............•......... 
Expenses, &c., p_rosecution and collection of claims .......................... , .............. . 
Expenses of Umted States courts......... . . . . . .. . . . . . . . . . . ............. . 
Pay of f'ashier, clerl.:s, &c., office of United States 
deposi tars, Louisville . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
l<'OUEIGN INTERCOURSE. 
Salaries of United States ministers ........................ 
1
. _ .............. 
1 
sa~~~ra::t. -~~i-~-~~~. ~~~~~-~~~~~ -~~ .. ~~~!~~~~ _t_o: ~~~~~ .. __ .. __ . . ____ .. __ .. __ •.. 
Salanes of Umted States secretanes of legatiOn ........... - ~ · .............. . 
Expenses, &c., neutrality act ............................................... . 
Contingent expenses of missions abroad .. .. .. . .. . .. . . .. .. .. .. ............ .. 
Contingent expenses of foreign missions ................................... . 
Interpreters, guards, &c.,consulate at Constantinople . ...................... . 
Salary of interpreter to the consulates in Chma, 
J'apan, and Siam ............•............................................ 
Salary of commissioner and consul-general to Hayti 
50,345 11 
1, 180 00 
10,506 14 
19, 550 00 
2, 872 24 
28,285 79 
1, 611 33 
9, 594 41 
and Dominica..................................... ........ ................ 14 221 69 
Salary of commissioner and consul-general to Liberia ............................... .' .....•.. 
Salaries of marshals of consular courts in J'apan, 
China, Siam, and Turkey......................... ........ ...... .......... 7, 416 66 
l~escuing citizens of the United States from ship-
wreck............................................. ........ ................ 9, 375 oo 
Carried forward ...•... 60,829 15 6, 221, 470 81 
.. -.... ;:_~;;. ;;.r 
............................... 
............................ 
.......................... 
5, 000 00 
135 61 
............................. 
--------- .......... 
.......................... . 
·--------------· 
............................ . 
............................. 
............................ 
:::~::::::::::J 
~,I 59, 440 25 
28 64 
1, 547 66 
................ ........... 
······--· · ------
79 07 
.............. . ........... 
3, 502 12 
3, 295 87 
142, 134 67 
5, 571 03 1,824 90 , ................ , 3,74613 
5, 254 94 . -•..... - . . . . . . . 5. 254 94 ... - .... - .. - .. --
~. 932 89 ............................. 
3, 799 05 
.. ---.. ~·- ~~~.~~.I : : ~: ........... 6, 720 00 
166 7l 166 71 
244, 176 64 10,000 00 
135 61 
----------------
3, 000 00 3, 000 00 
216 50 .......................... 
372 31 372 31 
27,200 96 27,200 96 ............................ .......................... 
41, 78~ 31:3 ............................ ............................. 41,782 38 
1, 170 00 ............................ . ........................... 1, 170 00 
216 46 ........................... 216 46 . ............................ 
3, 239 00 .............................. ·----·--- ........... 3, 2:l9 00 
9 01 ............................. 9 01 ............................. 
448,358 49 .................. ------ ............................. 448, 358 49 
10,311 45 947 75 ................................ 9, 363 70 
5, 400 00 5, 400 00 ............................. . ---........... ~ -....... 
101,113 27 ........................... . ............. ~ ....... ~ - . 101, 113 27 
02 . -.... -... - .... ~ - .. - . 02 --------- ........... 
714, 489 95 42,966 73 ........................... 671,523 22 
28 64 ............................ ........................... 28 64 
51, 8!12 77 4, 956 90 ......................... 46,935 87 
1,180 00 1, 180 00 ......................... .............................. 
10,506 14 ........................... .......................... 10,506 14 
19, 6~9 07 5, 000 00 ............................. 14,629 07 
2, 872 24 ............... w .......... ............................ 2, 872 24 
31, 787 91 1, 421 86 ............................ 30,366 05 
) 1 611 33 • •. • • • .....• , .• , ....• , . , • , • • •, , . 1, 611 33 
9, 594 41 
14,221 69 
759 72 
7, 416 66 
12,670 87 
6 424, 434 63 880,571 81 
9, 594 41 
740,036 36 4, 794, 826 46 
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A.-Statement of unexpended balances of appropriations available for accounts p'rior to July 1, 1871-Continued. 
Specific ol1jects of appropriation. Q) 
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:0 ~?f 
-~~ ~ p.wi=l 0~~ 
l;,<Dbe ~-B.S 
Brou11:ht forward.................. . ..... . . ... .. . $60,829 15 
Expenses of the Universal Exhibition at Paris ............................. . 
Awards between the United States and Peru ..... .. -..................... .. 
± ::~~=: ~~ilc01n t~:t1~l~~~::::::::::::.:: ::::::: :: ::: ::::: ::::: ::::::::::: 
A wards, Emperor of .Brazil _ .......... _ .. . _. _....... . ...................... . 
Awards, fifteenth article between United States and 
Mexico .......................... .... .......... ... ... ... ...... ............ . 
Claims on Spain ............................•........ __ ... .................. . 
Repairs of cemetery, &c., city of Mexico............ .. .. ... .............. .. 
Awards, &c., between theUnitedStatesandPeru ... --- ·--- - ............ ... . 
Relief and protection of American seamen_ ......... _ ...... _ ............... . 
Contingent expenses, United States consuls ........ .... -...... . 
Salaries, United States consuls ............ ... _ ...... ......... .............. . 
Expenses, defending claims under convention with 
R:!:~}c~~i;~~~ r~""-r- A~~~ic-~~ -~~~~ct~:: ::::::::::::I::: :::: 1:::::::::.::::: 
INTERIOR-TREASURY. 
32 
32 
161 91 
68 94 
e~ p.i=l p.~ 
olio< 
..... ~ 
Om 
~]?1 
§-~~ 
~a~ 
~ 
$6, 221, 470 81 
901 95 
2, 0:18 79 
4, U45 94 
2, 250 47 
8, 741 78 
207,449 37 
2, 427 31 
28 64 
2, 852 00 
44, 783 39 
1, 946 98 
56,059 39 
13, 7:!8 25 
1, ~j3l 10 
10, 811 17 
175,551 39 
102 08 
······ ·2:375· oo· 
~@c> 
<:ll<DM 
s~» '"@~ 
17101'::1 1:;~~ 
~ 
scobe ~:S;§~ 
p.~~~;; 
~.,..<!),...; 
$142, 134 67 
6 87 
11,715 01 
645 35 
107 80 
444 00 
$~c> 
.!:>coM 
C"ilr» 
:;~~ ~~1'::1 oloo~ 
.E~ 
olQ;bC 
~'5-!3~ ~~]§ 
~ 
$6, 424, 434 63 
901 95 
2, 038 79 
4, 945 94 
2, 250 47 
8, 741 78 
207, 449 37 
2 427 31 
• 28 64 
2, 852 00 
44 856 63 1: 961 53 
56,059 39 
13, 728 25 
1, d31 10 
6 87 
27 79 
11,715 01 
645 35 
107 f:j0 
444 00 
10, 811 17 
175, 551 39 
102 Od 
10 67 
2, 375 00 
161 91 
68 94 
.si~ 
<1)<1'00 
'"0~1""'4 
~ ~0-
""i»'"'"' !3~~ ~1711'::1 ~~~ 
Scobe 
~--;S.S 
P-I 
$8BO, 571 81 
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-g.S . 
.,.. M 
... 00 r-
... ocx; 
<'$~,...; 
0 p. -
171"-'0 ~l=lM 
~171<0 
6co§ s-5~ 
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$749,036 3fi 
901 95 
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0171 
~ 171o ~ ~~ ii d~oo ";~1""'i 
~ 
$4, 794, 826 46 
2, 038 79 
4, 945 94 
2, 250 47 
8, 741 78 
-- ... - - -- ........ .... -- ....... -- 207, 449 37 
..... --- ... - .. -- --- ..... - .. - .. -- 2, 427 31 
. ..•...... ----·· 28 64 ······--.- .•.••• 
- . . - .. - - - - - - - . • . . •.•.•...... - - - - 2, 852 00 
430 19 ...... - -- ... - .. . 44, 426 44 
3 64 ... - ........ -- • . 1, 957 !:!9 
6, 630 27 - ...... -- .. -- .. - 49, 429 12 
31, 165 87 
102 03 
10 87 
2, 375 ()() 
161 91 
68 94 
13,728 25 
1, d31 10 
645 35 
6 87 
27 i9 
11, 715 01 
107 80 
444 00 
10, !lll 17 
H4, 365 52 
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ontingent expenses, surveyor-general of Montana~ 
Territory ............................................................... .. 
Erecting penitentiary in Colorado Territory .............................. . 
Erecting penitentiary in \Vashington Territory .... ... ..................... . 
Surveying public lands in California .. . .. . .. .. .. ... ... ..... . ........ _ ..... . 
Surveying eastern boundar.v of California . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 
Snrve_ying public lands in Florida . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .................... .. 
Surveying public lands in Louisiana ..................................... .. 
Surveying public lands in Washington Territory ........................... . 
Surveying public Ianda in Wyoming Territory ............. ........... .... .. 
Expenses of depositing moneys by registers andre-
ceivers ............................................ 
1 
........ , ............... . 
Contingent expenses of the severalland-otlices ........ ..... . ............... . 
Salaries and commissions of registers and receivers ............ ..... ....... . 
CUSTOllfS. 
Expenses of collection, &c., captured and abandoned 
property ......................................... . 
To enable the Light-House Board to re-establish lights ..... .. . 
1 
.............. .. 
Construction of revenutl-cutter!! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .......... ... . 
Custom-house at Bangor .................................. .. 
g~:~~:t~~:: :~ ~:i~~~iw~~ ~~~~ ~~~ :~ ::~::::::::::: ::::::: ·' :::::: :::::::::: 
Custom-house at Portland, Oreg ......... .................. .. 
Custom-house at Sandusky, Ohio...... . .. . .. . .. . . .. . .. ... .. 
12 00 
599 91 
19, 29l 50 
2:J, 672 55 
3, 066 87 
1, 21"4 61 
6 970 63 2: 7:36 30 
17, 681 37 
88,454 70 
ti, 006 40 
7, 761 60 
4, 789 71 
323 83 
20,779 64 
15 66 
94,771 90 
10,000 00 
13, 675 20 
Custom-bouse at Bavannah, Ga., repairs ... ................. ... ............. , ............... . 
Revenue-en tter service. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. . .. .. ........... . 337,471 63 
1, 457 2'7 
~(i 41 
4,09417 
:::::::~~:~:~ i 
1,170 14 
92 50 
14,544 80 
1200 1 1200 1 .................. .. 
599 91 ................ 599 91 ............. .. 
19, 291 50 800 00 .. .. . .. . .. .. . .. 18, 491 50 
23, fli2 55 7, 449 65 . . • . . . . . . . . . . • . . 1ti, 222 90 
3, 066 87 1--.... . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. 3, 066 87 
1, 284 61 1, 225 54 .... .. .. . .. .. .. 59 07 
6, 970 63 5, 70:! 89 .. .. . .. . .. .. .. .. 1, 266 74 
2, 736 301· 904 13 .. ... .. .. . .... .. 1, 832 17 
17,681 37 1, 3rl7 94 .... .. .. .. .. .. .. 16, 2U3 43 
89, 911 1)7 2, 776 74 ... • .. .. .. . .. . .. 87, 135 23 
8, 032 81 I 3, 6ti0 63 .. .. . .. .. .. .. .. 4, 372 18 
11, ti55 77 8, 759 23 .. . .. . .. .. . .. . .. 3, 096 54 
I I 
I 
4, 789 71 1, 246 60 ............... . 
2 555 44 1 925 98 .. .. .. .. .. ... .. 
3, 54:1 11 
1, ti2\l 46 
143 34 
15 fi6 :n;o~~ ~~ ...... :~·-~~~.:~_ 1 :::.::::::~::::: 94.771 90 ............. _ .. , 94,771 90 
1 
............... . 
10. 000 00 I 10. 000 00 .. ___ .. __ ......... ____ .... _ .. _ .. 
13 675 20 13, li75 20 .. .. .. . .. .. .. . .. .. ............ .. 
1:170 14 ................ ,........... ...... 1, 170 14 
92 50 .......... ...... 92 50 ....... ....... .. 
352, 016 43 : 1, 055 09 .............. .. 350,961 34 
Purchase of furniture, &c., for revenue officers at 
custom-houses ...... .".. ................ .......... .... .... ...... .......... ................ 28 06 28 06 !................ 28 06 .............. .. 
Improving rooms, custom-Jiouse, Savannah, Ga...... . ... .... ... ... ...... .... ...... ...... .... 254 44 254 44 1· ·····. .. . ...... 254 44 ............... . 
Custom-house, Galveston, Tex....................... . . ...... ...... ...... .... . .... .. ...... . .. 10 17 10 17 ...... ...... .... 10 17 ... ............ . 
Custom-house, Galveston, Tex. , contingent expenses. ..... . . . .. .. ... .. .... . .. .. .. .. .... ... . .. 394 87 394 ~7 . .. . . . .. .. . .. . .. 394 87 .............. .. 
~:~!~: ~~:£t:::: ~~~~~1~.k::y· ::::::: ~: :::::: ::::: : . ::::::. : ::::::::::::::: :::::::: ~: :::::: 53~ :~ 53~ : 5I:::::::::::::::: 53~ :~ : :~:: ~ :::::::::: 
Salari~s ?f ight-hous~ keepers............ .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 5, 734 16 3, 524 88 9, 259 0~ 8, 630 97 .. .. .. .. . .. . . . .. 628 07 
~~~~::F~~ i~g:~~~~-:~~~~~~;~:t:~:::::~: ::::::~: :::::: :::::::: :: :::: :~:::::::: -..... ... ~~~ -~~· ---------3~~.~~- ~i~ ~~ 1: ::::::::~~~:~~: :::::::::: ~~:~~: ··---· ·--·~~.r ~~ 
Repairs and incidental expenses, ligbt.ves!'els .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . .... 76ti 30 :i69 27 1 135 57 574 79 .. . .. .. .. .. .. . .. 560 78 
Seamen's wages, repairs and suppliesoflight-boats.. .. . .... ............ .... 749 48 ............ .... '749 48 566 28 .. .... ....... . .. 183 20 
Bridgeport beacon-light, Connecticut........... ..... .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 69 fiO 69 60 I 69 60 .............•.. •.•............ 
Three permanent lights in Providence River.. ..... .. .. . .. ................ ......... .... . .. 2, 988 89 2, 9r<8 89 2, 988 89 .... .. ..... .... .. 
Esopus Meadows light.-station, New York. . . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. . . . . 1 671 84 1 l:i71 84 1, 671 84 
Two lights on the breakwater, Buffalo, N. Y ........ ~ .... .. . ...... ........... ... ... ...... ... 1; 418 07 1' 418 07 1, 418 07 ...... .... ... . .. ~!~~t;~~:~~~~;~;?;:i~~~:~~~~~il~~~~~ii~~~::: :::::::: · :::::::::~::::: :::::::::::::::: 1~i ~i I 1q ~: ,. ....... ~~~-~~. ::::: ::::::~:~~: :::::::::::::::: 
Rebuilding light-house, &c., Saint Simon's, Ga . ...... ..... .. ..... . .. ...... . 16,455 04 1, 497 10 17 952 14 17,952 14 .... .......................... .. 
Light-house on Alligator Reef, Fla................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 OU 5, 000 00 5; 020 00 5, 020 00 ............................... . 
-- -------------------------------------------
Carried forward . • . . . . • . . . . • • • . . . . . . • . • . . . . . . . . . 61, 070 87 7, 445, 980 53 197, 373 ::!4 7, 704, 424 74 1, 041, 310 81 862, 910 65 5, 800,203 28 
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A.-Statement of unexpended balances of appropriations available for accounts prior to July l, 1871-Uontinued. 
Specific objects of appropriation. ai 
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Brought forward...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $61, 070 87 $7, 445, 980 53 
Repairs antl renovations, Pensacola light-station, Fla ............................ ........ ... . 
Repairs aud renovations, East Pascagoula . .. . . . . . . . ..................................... . 
fri~;f;~~~-ho~~ec:ic;~~~~w~:te~~~;,·i~-~::: ~ ~:: ::::: . ::::::: :::::: ~ ~::::::: ........ ~~~~~ - ~~ 
Two metallic life-boats off Galveston Station, Tex ............... ~ ........................ . 
Light-bouse, Spectacle Reef, Mich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 741 95 
Light-house, Punta de los Reyez, Cal................ . ....... ...... .....• .... 4, 820 55 
tli~t~~~::: ~!~n}1tin!£;6~e~:::::: ~: ~::::::::::::: . ~:::::: :::::::::::::::: :::::: : ~: ~~~: ~~: 
Supplies of light-houses . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . • . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 13, 416 89 
Marine hospital establishment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121, 047 27 
Contingent expenses, life-saving stations, coast of 
New Jersey........ ............... ..... .. ........ . . ... . . .. ...... .... .. . . . . 3 3i! 
WAR-ClVJL. 
Compensation, Secretary of War, clerks, &c ...•..... 
Contingent expenses, Office Adjutant-General ..... . 
Compensation of clerks, Office of Quat terruaster-
General ......................................... . 
Rent of building occupied by Paymaster-General. .. 
Salaries, employes public buildings and grounds ... . 
Repairing and refurnishing the President's House .. 
Completing the Washington Aqueduct ............. . 
INTEHNAL HEVENUE. 
Expenses oi assessing and collecting internal revenu~ 
Punishment for violating internal-rev-enue laws .... 
Repairs of government bnildings in San Francisco .. 
Allowance or drawback on articles on which internal 
revenue has been paid .......................... . 
Compensation of persons employed in insurrectionary 
States .. ........... . .... . ..... ......... ..... ... .. . 
Refunding duties erroneously or illegally collected .. 
Total. ....•••.•...........•.. _. _ .. 
14 1, 495 36 
6;J, 566 23 
1 01 
4, 000 00 
2, 048 44 
1, 500 00 
2, 880 00 
560 29 
1, 045, 774 42 
68,279 00 
522 50 
288 51 
1, 374 80 
38tl, 207 15 
9, 130, 819 84 
.g ~0-
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..... >=l 
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s <l) b.() ~-e;8 12 
Ad~OO a:>·~ Q)T""'4 
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$197,373 34 
557 82 
489 73 
-·-------------
10, 980 16 
32 25 
9, 767 34 
2:t3 10 
13 9:t 
10 28 
4 45 
16, 288 73 
15,080 53 
1 01 
4, 000 00 
2, 048 44 
1, 500 00 
67, 023 20 
325,394 30 
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$7, 704, 424 74 
557 82 
489 73 
7, 220 08 
10,980 16 
32 25 
24, 509 29 
5, 043 65 
8, 167 00 
10 28 
4 45 
29,705 62 
136, 1~7 dO 
3 38 
2 02 
8, 000 00 
•1, 096 88 
3, 000 00 
2, H80 00 
1, 495 36 
560 28 
1, 112, 797 62 
68, 279 00 
522 50 
288 51 
J, 374 80 
388,207 15 
Y, 518, 780 37 
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$1, 041, 310 81 $862, 910 fi5 
------·---------
557 82 
---·-----------
489 73 
7, 2·20 08 
------------ -- --
10,980 lG ................ 
----------------
32 25 
13, 784 32 
----------------
5, 043 65 
-----------·-·--
8,167 00 ................ 
10 28 ................ 
4 45 
------- ----- -- --
20, 2~4 27 .............•.. 
4, 182 91 
3 38 
1 01 
4, 000 00 
2, 048 44 
1, 500 00 
2, 880 00 
1, 495 36 
132, 789 07 
9, 279 92 
288 51 
1;:;8, 856 21 
1, 424, 069 83 
----------------
500, 000 00 
50, 000 00 
522 50 
1, 414, 512 95 
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..... ~ 
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"" wo ~~r-1 ~;...00 ca ~t""'4 
~ 
$5, 800, 203 28 
----------------
............. .. ......... ...... 
-- ---------- ---· 
------------ ----
----------------
10, 724 97 
----------------
----------------
----------------
---- -- -- --- -- ---
9, 481 35 
131, 944 89 
1 01 
4, 000 00 
2, 048 44 
1, 500 00 
560 28 
480, 008 55 
8, 999 08 
1, 374 80 
229,350 94 
6, 680, 197 59 
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B.-Statement of app'i·opriations available for 1872. 
Brou)!ht forward .......... . ............... _ . . . . . . . 62, 566 23 
Salaries and mileage of Senators .....•..................... _ ... ............ . 
9, 130, 819 !'!4 
117, 755 39 
~~~~~:e~~~;~~n!~~·~:~:::, i~b~~-: ::::::::::::::::: :::::::: ::::::::::::::::I:::::::::::::::: 
Contingent expenses Senate, clerks to committees .. _ 14 864 00 ___ ... ___ . __ .... 
Contingent expenses Senate, folding documents .... _ ... _. __ . _ .... _ ........ _ 7, 000 00 
8, 000 00 Contingent expenses Senate, miscellaneous items_ .. _ .... _.. _ .... _. _. __ .. __ 
Contingent expenses Senate, salaries Capitol police .... ____ __ .... ____ ... . _. , ...... _ ... _ .... . 
Salaries and mileage of members House of Repre-
Sa~:~~::,i ~ftrc8~8~ &~-~ -ir"a"~~~ -~i ii8i>~e~ei{t~ti~~~-::::: I:::::::: I:::::::::::::::: 
Contingent expenses House of Representatives, 
clerks to committees .......... .... _ ............. __ ..... _ .......... _ ... _____ _ 
Contingent expenses House of Representatives, 
344, 442 11 
2, 405 00 
8, 825 04 
c~£[~~i~~~~~iit:~~ :~~~~~:~~~: ~~~~~~~~~t~~t~~~s:: I::~::~~::::::::::::::~: :: ,_ ..... ___ ._ ... _. 
Contingent expenses House of Representatives, 
2, 793 10 
325, 3!14 30 
:3 239 48 
'108 00 
682 00 
61 50 
5, 50() 35 
16!i 93 
40 88 
20 00 
480 11 
fuel. ................ ·------·····-------------·····•····-··-•-··············- 78 ·----··-- -· ..... . 
Contingent expenses House of Representatives, 
horses and carriages ............. __ . _ ... _ . _____ . . , _ ...... _, __ . _ . ___ ... __ . __ 
Contingent expenses House of Representatives, 
furniture and repairs .....•.•..••............ _ ..... , ....................... . 
Contingent expenses House of Representatives, 
laborers .........•............ _ ..... _____ ... _ ..... , _ ....... , _______ .• __ .... _ 
400 50 
38 92 
1, 245 24 
Contingent expeuses House of Representatives, 
newspapers and stationery .......... _ .. __ ..... _. __ , ..... .. _, _ ......... __ ____ , ............... . 
Contiugent expenses House of Representatives, 
stationery for committees ..... _ ..... _ ..••.. _ .. _ . __ , _ ... _ .. _ 
Contingent expenses House of Representatives, 
pagee ............................................. , ..... ... , ............... . 
Contingent expenses House of Representatives, 
4, 506 84 
800 00 additional pay to reporters _ ... _ .. __ ._._ ..... __ .. __ , .... _ ... , _ ..... __ . _ ..... _ 
Contingent expenses House of Representatives, 
miscellaneous items .................... ___ ............................................. . 
840 00 
891 00 
38 61 
66 02 
525 00 
6 39 
Contin(?;ent exp~nses '!l'ouse of Representatives, 
salaries of Capitol police _. _. _ .... ____ .... __ .. ______ ..... ___ . ___ . _ .. __ .. _ _ _ 16 .......••..••.. 
Reportingandpublishingdebates in Congress...... 14 42,000 00 159,945 04 -.··············· 
~~~~~::~ ~PL'~la~~~r~g::;~e88::::::::: :::::::::::·_ : ::::::: :::::::::::::::: 1 !~ ~g :::::: :::::::::· 
Contingent expenses, Library of Congress _ .. _ ..... _ .. .. _ .... _ ........ _ .... _ 8 79 .....•.•• -- .. --
~:IS:r~:s~~~~!~~:CJ~r~~~r~~:'. ~:.?.~~~~~~~:::::: :::::: :::::::: :::::::::::::::: :::::::::::::::: 7 g~ 
Improving Botanic Garden ............ _ ........ _... . ............. _ .. _...... 200 l7 ..... ........•. 
Coutin~entexpens~s,C~m~ressional Printer ......... ----····................ ~,205 01 -·-------------
~~~rJcf~~i!~~r~~~l~- ~~~~~~~~-: :::::::::::::::::::::: :::::::: :::::::::::::::: 3~~: ~}g ~~ ::::::::::::::: 
Carried forward. 105, 430 23 I 10, 159, 908 87 338, 073 99 
9, 518, 780 37 
1:<0, \194 87 
10d UO 
ti82 00 
9~5 50 
7, 000 00 
1::1, 50ti :35 
1ti6 95 
344,442 1l 
:.!, 445 88 
8, 825 04 
2, 813 10 
480 11 
1, 424, 069 53 ] '4l4, 512 95 
864 oo I __ . __ . __ . _ .___ _ 
7,000 00 ··•··•·•··· ••· · 
6, 000 00 . - . - .. - - . - .. - - . -
222,237 79 
4, 570 80 
78 ·- ····· ---· ------
1, 240 50 
38 92 
2, 136 24 
3d 61 
66 02 
5, 03l 84 
800 00 
6 39 
16 
201,945 01 
HO 00 
48 12 
8 79 
7 06 
34 
200 17 
1 :.!05 Ol 
3:35: 6l!i 2:l 
3:3, 712 60 
10, 60:3, 413 09 
912 50 
475 00 
201 728 29 
'1:.J6 93 
48 12 
8 79 
-· · --· -· · 2oo- i 1 ·1::: : ~ : : : : : : : : : : : 
182 74 
210, 4:3o 16 
1 
__ ..... _. ___ ... _ 
3:$, 391 96 ----.-.-- ..•. ---
2, 18:3,257 08 1, 414, 512 95 
6, 680, 197 5!) 
120, 9!:14 87 
108 00 
()82 00 
61 30 
·---------·---- · 
5, 506 35 
166 95 
122,204 32 
2, 445 88 
4, 254 24 
2, 813 10 
480 11 
78 
32:3 00 
38 92 
2, 136 24 
38 61 
66 02 
4, 556 84 
800 00 
6 39 
16 
216 75 
3 07 
7 06 
:34 
1, 022 27 
56, 186 06 
:i20 64 
7, 005, 643 06 
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B.-Statement of appropriations available for 1872-Continued. 
Specific olljectb of appropriation. <l5 
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Brought forward .................................. j $105, 430 ~3 
Public binding ............................................. . 
Lithographing and engraving ............................. .. 
Salary of the President of the United States . . . . . .. . ..................... .. 
Salar.v of the Vice-President of the United States ... . .................... .. 
Salaries, Department of State ............................................. . 
l'ublishing laws, Department of State .... . . .. .. .. .. 14 24,056 00 
Stationery and furniture, Department of State...... . . . .. . . . ............ .. 
Books aud maps, Department of State . .................................... . 
Contingent expenses, Department of State .......... ....................... . 
Salaries, Office of Secretary of the Treasury ............................. .. 
Salaries, Office of Supervising Architect .................................. .. 
Salaries, Office of First Comptroller ........................................ . 
Salaries, Office of Second Comptroller ..................................... .. 
Salaries, Office of Commissioner of Customil ............................... . 
~:~:~t:~: g:~: ~} ~~~;;nt1~tdi~~; ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~: ::::: ~:: ::::::: ~ ~ ~ : ~ ~ ~:: 
Salaries, Office of Third .Auditor ......................... : . ............... .. 
Salaries, Office of Fourth .Auditor ......................... . 
Salaries, Office of Fifth Auditor ...... . 
Salaries, Office of Treasurer ................. -.. --. · · · ·- · · ·1· · · · · · · · · · · · · · · · 
Salaries, additional, Office of Treasurer .................................... . 
Salaries, Office of Register ................................. . 
Salaries, Office of Comptroller of the Currency . ---- · · · · · · · · -~- · · · · · · · · · · · · · · · 
Salaries, Office of Commissioner of Internal Revenue .... · ... . ............ --- · 
Salaries, Office of Light-house Hoard ........................ ............... . 
Salaries, Burean of Statistics ........................................... -- ·- · 
Salaries, temporary clerks ................................. . 
Contingent expenses, Treasury Department . ....... .. .................. -----
Fuel, lights, &c., Treasury Department .................................... - · 
.Furniture and carpets, Treasury Department . ............................. · 
Treasury building ......................................................... . 
Vaults, safes, and locks for public buildings ........ .. ................ --- ·- · 
Plans for public buildings . .. .. . .. .. .. . .. . . . . . . .. . . . ....... . ......... ------
Stationery for the Treasury Depart-ment ................ .... . ......... ----- · 
Salaries, Office of Secretary of the :.•1 avy ................................. --; 
Contingent expenses, Office of Secretary of theN avy .................. ---- ·-
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$10, 159, 908 87 
62,31.9 60 
55,029 44 
2, 083 34 
659 34 
7, 820 00 
. ........................ 
. .......................... . 
· · ·· ·· · 3; ooo· oo 
··· · · · ···4o.oo 
4, 320 00 
4, 800 00 
260 Ou 
....... 6: 253" 03 
6, 480 00 
420 00 
· ·· · · · is;549. 3o 
1, 003 35 
12, 020 00 
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······-- ·44o.oo· 
...... i2; ooa" 75 
3, (ll6 71 
9,192 62 
19, 8~0 00 
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$338,073 99 
. -...... - . ~ ... -- .. -. 
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·----······----
9 44 
4, 086 20 
1, 550 20 
1 10 
107 02 
2, 585 61 
177 85 
296 13 
7f18 03 
680 46 
946 05 
3, 049 39 
1, 8:39 30 
751 58 
1,121 fi6 
1, :197 07 
---···--·····--
1, 016 52 
2ll 11 
1, 400 17 
04 
916 58 
2, OJ:J 08 
203 95 
2,115 87 
51 
---------·----- · 
50,000 00 
554 50 
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5 4:3 
2~ 53 
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$10, 603, 413 09 
62, 319 60 
55, 029 44 
2, 083 34 
fl59 34 
7, 829 44 
28, 1112 20 
1, 550 20 
1 10 
3, 107 02 
2, 585 61 
217 85 
4, 616 13 
5, 598 03 
940 46 
946 05 
9, 302 42 
8, 319 30 
1, 171 58 
1, 121 66 
19, 946 37 
1, 003 35 
13, 036 52 
211 11 
20,460 17 
04 
1, :356 58 
'.<, O:J3 08 
12, 207 70 
5, 732 58 
9, 193 13 
19, 840 00 
150, 000 00 
5, 554 50 
9R 48 
5 43 
25 53 
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$2, 183, 257 08 
60, 502 61 
17,648 31 
2, 083 34 
659 34 
24 , 467 04 
84 58 
32 90 
224 18 
8,103 18 
1, 500 00 
9 192 62 
19:840 00 
70, 000 00 
5, 554 50 
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$7, 005, 643 06 
1, 816 99 
37, 381 13 
7, 829 44 
3, 675 16 
1, 550 20 
l 10 
3, 107 02 
2, 585 6l 
217 85 
4, 616 13 
5, 598 03 
940 46 
946 05 
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8, 2~6 40 
1, 171 58 
1, 121 66 
19,946 37 
1, 003 35 
13, o:J6 52 
211 11 
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1, 356 58 
2, 033 08 
4, 104 52 
4,232 58 
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5 43 
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§1~M~i~2fg~~ii:f~ig:~1l~r¥~-~~t~!~~~~~ ~ ~ ~ ~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ :~~~ ~~j:::: :: :~·t~:~~: 
Contii1gent expenseb, Bureau of S~eam El;J.!;ineering: .1. · ·- · · · · · ·· · · · · · · · · · ·- · · · .... · .. · ...... . 
75 00 
14 
3 97 
58 
2 19 
Contingent expenses, Bureau of ProvisiOns and 
Clotbi ug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · .. - .. - , . . . . . . . ....... . 
Contingent expenses, Bureau of Medicine and Sur-
2 53 
gery .............................................. ························ ..•.••.......... 
Contingent expenses, Navy Department building ........................................... . 
60 
72 02 
2, 940 47 Salaries, Post-Office Depal"truent ............................. -- ... -......... 10, 183 25 
DPticiqncy in postal revenu.es ............................... -............... 885, 63:1 00 
1 
............... . 
Telegraphing between the Atlantic and Pacific States . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 26, 520 55 .............•.. 
Salaries, Department of Agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462 08 .............•.. 
Collecting agricultm·al statistics, Department of 
Agriculture ...................................... 1 •••••••• 1 •••••••••••••••• 
Purchase and distribution of valuable seeds, Depart-
ment of Agricultnre ......................•....•.. 
1 
....... _ 
:Museum, Department of Agricultnre ....................... 1 •••••••••••••••• 
l!'urnitm·e, cases, and repairs, Department of Agri-
cultnre ..............................................................•.... 
Laboratory, Department of Agriculture .................................... . 
Experimental garden, Department of Agriculture... . . .••••. . .•............ 
Contingent expenses, Department of Ag:riculture ........................... . 
Improvement of grounds, Department of Agriculture ........ -.............. . 
Salaries, Department of Justice .. ................... . ..................... . 
Contingent expenses, Department of Justice .... _ .......................... . 
2,115 50 
2, 500 Oil .••• •••••••••••• 
500 00 1· ••• • • • • • • •••• • · 
514 50 
1 
....... •·•···· . . 
469 65 I .•••••••••.••••. 
1, 29~ 04 - ..... - - . ..... . 
1, 655 10 .............. . 
800 00 .•.•.•.... - .... . 
85 7~ 1, 826 80 
954 86 9 04 
Contingent expenses, commissioners to codify the 
laws ...............•............... _ ...... _ .. _ ........... _ . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 000 00 1· ............. .. 
Defending· claims under convention with Mexico.... . . ... . . . . .. . .. . . . . ... . . . 18,380 45 .............. _ 
~r:~~i~~ns~ft~r;~3~1~i~~ "io~· ~ei~~~~- ~f" ~~p·t~r:~d. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1• 276 10 
and abandoned property . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40, 071 35 797 70 
Prosecution and collection of claims................ . ... ... . ....... ... ...... 24, a74 18 ............... . 
Support of convicts................................. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, fi25 tiO ••••••••••••.••. 
Defending claims for cotton seized...... ...... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 000 00 ............... . 
:Expenses of United States courts ................. ·I 14 300, 000 00 1atl, 714 92 97, 017 61 
Pay of attorneys, witnesses, &c .. Court of Claims . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1, 000 00 .......... . ... . 
Contingent expenses, Court of Claims . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426 !a9 
Payment of judgments, Court of Claims . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303, 287 28 .............•.. 
Salaries, district judges . . . . .. . ... . . . . . . .... .. . . . . . . 14 1, 693 87 2:l6 90 .............. .. 
Salaries, district attorneys.......................... . . . . . . . . ... . . . ... . .• . ... 564 47 . ....... · ...... .. 
~:>a! aries, marshals . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 30 ............... . 
Salaries, governor, &c., Tenitor_y of Arizona........ 14 469 78 686 81 ... ....•........ 
Contingent expenses, Territory of .Arizona.......... . . . .. . . . . . . . ... . . . .. . . . . 500 00 ..•............. 
Legislative expenses, Territory of Colorado......... 14 2, 740 64 
1
................ 66 14 
Salaries, governor, &c., Territory of Dakota........ . . . . . . . . . . . . ...... ... . . . 212 63 ..•...• ••...... . 
Legislative expenses, Territory of Dakota .................. . .............. - ~ 6, 000 00 .... ........•.. . 
Salaries, governor, &c., Territory of Idaho.......... . . . .. . . . . ..• .. .•. . .. . .• . 124 99 
Contingent expenses, Territory of Idaho............ . . . .. . . . ... . . . . . . . . . . . . 337 50 , ........•....... 
3,017 39 .......•.....•.. ·············· ·· ' 
14 ............................... . 
3 97 ..........••.... ····•··········· 
58 ...... ····•··••· ....•........... 
2 19 .••.•.....•.... ·········· ..... . 
~ 53 1· ····· .••....... ········•· ..... . 
60 
72 02 
13,123 7~ 
885, u33 oo 535,000 00 
26, 520 55 .....•........ - . 
46~ oa I 314 !J7 
3,017 39 
14 
3 97 
58 
2 19 
2 5il 
60 
72 02 
13, 123 72 
3.10, 63:3 00 
21i, 520 55 
147 11 
2, 115 50 
2, 500 00 
500 00 
1, 174 86
1 
................ 
1 
940 64 
2, 500 00 .••.•......•.......•...••.•••••• 
514 50 
469 65 
1, 292 04 
1, 655 10 I 
800 00 
1 912 52 
'963 !JO 
500 00 
514 50 
469 65 
1, ::!9~ 04 
1, fi55 10 
800 00 
::::::::::::::::1:::::::::::::::: 
949 50 ! ...... ......... . 
1, 912 52 
14 40 
7, 000 00 7, 000 00 
1 
.....•......... · I · . . .. ......... . 
18, 380 45 1, 07{) 50 . . . . . . . . . . .. . . . . 17, 303 95 
1, 276 10 1, 127 tlO . • . . . . . . . . • . . . . . Htl 30 
40, 1'69 o5 1, 504 84 I_ . . . . . . . . .. . . . . . ~9. 364 21 
~4, 374 18 217 04. . • • • • • . • • • • • • • • . 24, 157 14 
::!, 625 60 2, 643 19 1-. . . . . . • . • • • . • • . 98~ 41 
20. ooo oo I 52 95 . _ ... _. ____ . _. _. 19, !J47 05 
535, 7:3:.! 5:l 533, 124 50 , . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 608 03 
1, 000 00 220 13 . . . . . . . . . . . . . . . . 77!J 87 
4:.!6 29 , ..•...... . ...... , .•.........•... - 426 29 
303, 287 28 161, 910 74 .•.••....• -..... 141, 376 54 
1, 980 77 1, 9tl0 77 . . . . . .. . . . . . . . . . . .............. . 
564 47 365 21 . . . . . .. • • . . . . . . . 199 26 
320 30 316 48 .••.•. .•.•.•.. .. 3 82 
1, 156 59 1, 156 59 .......... -..... . .............. . 
500 00 500 00 . • . . • • • • . . . • . . . . . .............. . 
2, 806 78 2, 740 64 . . . • . . . • . . . . . . . . 66 14 
212 63 153 30 .•...... - . . . . . . . 5!1 33 
6, 000 00 5, 535 37 , ...... . . . . . . . . . . 464 63 
~~~ ;~ :::::.:::::::::: :::::::::::::::: 1~~ ~g 
Carried forward .•...•...... l==l-rn,39o 52,12,o16,33385,- 52o,ffi551""!2,n71, uJ5~, --:3,'G69,946 35 ~14,512 95 ,--7-,886,736 62 
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B.-Statement of app'i·opriations available for 1872-Continued. 
I'<' 8~ ,S"gM ~;eo-
a) I- 2;"-:> c<le!J"' ~;;;~ s ha) d-.. .-<;::1 
o c::>o-
.... .s .,~o 
Specific objects of appropriation. I :_;3P";CI? <li d- C!l o., ....,.,"-:> 
0 "E:: i5 § ~-~~ ~~ ~ ~<!lb.() g.~ I-:> ~ Q+'<- ~~~~ a~g:> §-~~ $ P..ol=in 
Q) ~ ......... '@ p..,...-~ 
Q,)•.-4QJ'f"""( 
~ P:1 
Brought forward...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $434, 390 52 $12, 016, 333 85 $520, 471 55 
Legislative expenses, Territory of Montana .. ....... . . . . . . . . . .. . . . . . ........ 3, 5fi4 00 13H 86 
Salaries, governor, &c., Territory of New Mexico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 5:.! ......•........ 
Legislative expenses, '.rerritory of New Mexico.... 14 959 85 1, 2:n 26 .......•........ 
Legislative expenses, Territory of Utah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 1, 500 00 5, 654 06 
Salaries, governor, &c., Tt>rritory of \Vasbington... . 14 214 28 1, 760 H9 .............. . 
Legislative expenses, Territory of Washington . ..... _...... . . . . . . .... .. . . . . . . . . . . ... . . . . . . 32 50 
Contingent expenses, Territory of \Vashington.... . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 500 00 .•.••..••..•••. -~ 
Salaries, governor, &c., Territory of Wyoming .......... _. . . . . . . . . .. . . . . . . . 637 40 ..•••........•. 
Legislative expenses, Territory of Wyoming...... . _..... . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 200 00 .••..•......... 
Contingent expenses, 'l'erntory of Wyomin~.. .. . . . . . . . . . . . .. . . . . ... .. . . . ...•.. .. . . . . . . . . 57 92 
Salaries, government District of Columbia...... . . . . ..... _. . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 277 00 .............. . 
Salaries, office of assistant treasurer, Baltimore... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2L .••••••••••••••. 
Salaries, office of assistant treasurer, Boston........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 93 ....••.••...... 
Salaries, office of assistant treasurer, Charleston ....... . _... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 25 
Salaries, office of assistant 1reasurer, New York... . _...... . . . . .. .... .. . . . . 777 72 ....•........... 
Salaries, office of assistant treasurer, Philadelpbia.. . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . . . 3 00 878 78 
Rent of office for assistant treasurer, Saint Louis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 500 00 ..••••..... _ .. _. 
Salaries, office of assistant treasurer, 8an Francisco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598 35 
Salaries, additional clerks, independent treasury... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 000 00 .. ........ ..... . 
Salaries, special agents, independent treasury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 574 63 
Checks and certificates of deposit, independent 
treasury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... _ ... ...... _.. . . . . 4, 540 40 .••.••.......•.. 
Contingent expenses, independent treasury..... .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65, 327 72 3, 066 66 
Expenses of national currency...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 2, :H6 28 .............. . 
Suppressing counterfeiting and fraud.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \171 30 
Salaries, mint at Philadelphia....................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 
~~~f:g0:n:'~~~:~~~.~f~t~~tPl~lf~~f!f:~~fa:~~~~:: :: . :::::::: :::::::::::::::: :::::: ::~::::: : . 
362 57 
257 55 
6, Ti9 ltl 
7, 3:J6 56 
3, 1:10 44 Freight on bullion, mint at Philadelphia .........•.............••.. _ ....................... . 
Salaries, branch mint, Carson City, Nev. . . . . . . . . . . . 14 2, 500 00 . .•••......•.... 
1 
.. ............. . 
Wages of workmen, branch mint, Carson Uity, Nev 14 1, 000 00 6, 000 00 ..•.•.......•... 
Contingent expenses, branch mint, Carson City, Nev. 14 4, 000 00 12,400 00 
Salaries, branch mint, Charlotte, N. C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 00 
Wages of workmen, branch mint, Charlotte, N.C . .. .••..... ...... .•.. .•.... 172 00 , .••••.••........ 
~onti_ogent expenses, branch mi~t, Charlotte, N.C ....•.................... _. 
1 
:g~ gg 
:Sa.lanes, bran ell mmt, Denver, Colo................ . . . . . . • . . . . . . . . .. . . . . . . . , , ............... . 
163 35 
528 65 
a) ... -;:;~g 
d;.-, 
=a-~ ~~~ 
~~ 
- ~<!lb.() 
b(,..cl ~ <l>~-~M &s]~n 
bl,'<'< Q) ...... 
~ 
$12, 971, 195 92 
3 702 86 
, 257 53 
2, 191 11 
7, 154 06 
1, 975 27 
32 50 
500 00 
637 40 
4, 200 00 
57 92 
6, 277 00 
15 21 
5::1 9:j 
78 25 
777 72 
881 78 
2, 500 00 
5fl8 :l5 
10, 000 00 
1, 574 63 
4, 540 40 
68, 394 J8 
2, 346 28 
1, ::133 87 
257 55 
6, 779 18 
7, a36 56 
3, 120 44 
2, 500 00 
7, 000 00 
16 563 35 
'375 00 
172 00 
9\16 15 
1, bOO 00 
.s~ . 
~"' a) f-~@~ S OJo-
h~ 
.,-c::> 
+>"'o ~;Eo <P~f-:> 
s<Pb.() 
~>'>..Q ~ ~...., ..... 
$3, 669, 946 35 
2, 897 00 
0'0 
.....,~ 
~0 
C!l .... 
·~""~ M t~&; ~A~_ 
., ... o 
.... o"' ~"'a:> g~ § 
S ... i-:> 
~ 
$1, 414, 512 95 
1, 111 26 /" ••.••...... - ... 
1, 875 00 .•••••.•.••• 0 •• 
1, ~75 27 ..••• 0 0 •••• 0 0 •• 
428 \16 •·· ··· 0 •••••• 0 •• 
1, 200 00 
4, 969 00 •······ ........ . 
~: ~~~ ~~ I : : : : : : : : : : : : : : : 
1, 308 25 ' 0 ••••• 0 •• 0 0- ••• 
2, 659 66 
2, 500 00 
7, 000 00 
16,400 00 
:J75 00 
1:20 00 
60 
'""' P..c::>
p..'-1 
~0 
.... I-:> 
00") 
~ 
0"10 <l>·.-< ~~g 
?. p..,... 
~ 
$7, 886, 736 62 
805 E6 
257 53 
1, 079 85 
5, 279 06 
32 50 
7l 04 
637 40 
3, 000 00 
57 9;! 
1, 308 00 
15 21 
5:! 9:J 
78 25 
777 72 
8tll 7d 
2, 500 00 
59.'3 35 
10, 000 00 
1, 574 G3 
1, 552 05 
59, 405 07 
2, 346 28 
23 62 
2!)7 55 
6, 779 lt' 
4, 676 90 
3, 120 44 
163 35 
52 00 
9\16 15 
1, 600 00 
~+:>­
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C/2 
~ont!ngent {'xpcnse!!, branch mi_nt, Den\'~r, C~lo .......... ·· 1·..... .... .. . . . . ... . . . . . . . . .. . . . 05 
Contingent expenses, branch mmt, San.I!raucisco.. . . . . . . . . . .. . . . ... . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . 1 !:lll 07 
Salaries, assay otllce, Boise City, Idaho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. . . . . 2, 100 00 ....... -~ .•..... 
·wages of wot·kmeu, as!lay office, Boise City, Idaho.. . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . 500 00 .......•.•••.... 
Assay-office building, Boise City, Idaho........... .. 14 132 37 .................. _. __ ........ .. 
~ Salaries, ~ssay office, New York . .. .. . . . . . . . . . . . . . . 14 1, 500 00 . . . . .. .. . . . . . . . . 3, 500 00 
• Wages of workmen, assay office, New York . ....... .... .. .. ... . . .... ...... . ...... ....... .. . SOB 64 
t;j Contingent expenses, assay office, N ')W York...... . ........................................ 1, 079 65 
~><"'Survey of the Atlantic and Gulf coasts......... .. .. 14 61 26 ............................... . 
• Surveyofthewesterncoasts....................... 14 1,702 83 ............................... . 
~Geodetic surveying................................. 14 64 66 .............................. . 
CJ1 Vessels for the Coast Survey...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . • . . . . . . . . . . . 17, 000 00 .............. .. 
I Promoting the efficiency of the civil service . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . . . . .. .. . . . .. 1, 700 00 . ............. .. Outstanding liabilities........... . .................. ........ ...... ...... .... 62, 04S 16 107,267 41 Payment to Mary B. Walker....................... . ... . ... ....... . .... .. . . 2,010 75 .............. .. ~ Co~pensatio? and co~tingent_ ex-penses of commis-
SIOners of InsurrectiOnary d1stncts ........•...... , ......•. , .............. .. 
FOREIGN INTERCOURSE. 
~:i:~~:~·, ~~~::::~fe~-~f "ieg~t(~~::: :: .·:::: :~:::::::::I::::::: :1:::::::::::::::: 
Contingent expenses, foreign missions 
Salary, inter·preter to mission to Japan .............. , ...•.... 
Salaries, interpreters to consulates in China, Jltpan, 
Siam, and Tnrke.v ...... . . . ................... . .......................... . 
Salaries, marshals for consular courts ............... . ...................... . 
Salaries, consuls, &c ...... . ................................................ . 
Contingent expenses, United States consuls . ........ 14 25,000 00 
Salaries, United States and Mexican Commission .......................... . 
Salaries and expenses, commission between United 
37,654 so 
8S, 725 19 
4, 333 33 
41,595 50 
932 95 
1, 219 95 
3, 188 70 
156, SS7 49 
7, 17E 14 
2, 502 34 
States and Spain... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 2, 352 65 
Expenses, int-erpreters and guards Turkish dominion . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 1, 053 10 
Prisons for American convicts..................... . .. . . .. .. ..... . .... .. .. •. 15, 6S2 68 
Brin:ring home criminals...... .. .. .. .. . . . . . .. .. . . . . . .. . . .. .. .. . .. . .. .. .. . . .. 3, 415 33 
Relief and protection of American seamen .. • .. .. .. .. . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . 4, 825 27 
Rescuing shipwrecked Am~rican seamen . . . . . . . .. . .. ..... . .............................. . 
Expenses under the neutrality act .. . . .. .. .. .. . .. . .. .. . . . . . . .... . . . . .. . .. .. . 20, 006 00 
Diplomatic and consular war expenses in Madrid, 
Paris, Berlin, and London ... . . . .................. , ....................... .. 
Salaries and expenses of commission between United 
States and Great Britain ........ -- ... ·.---- .. ···--~--· .. ·"I"··--···· .. · ·--
Tribunal of arbitration at Geneva ........................................ .. 
Expenses of tbe embassy from Japan ............... .. .... .. 
Improvement and care of the Protestant cemetery 
at Malaga, Spain .......................... . ...... . 
Consular buildings at Tangier ....... - ....... · ... · · -~-- · · · · -- • ·- · · · ·---- · · ·- · · 
Annual expenses of Cape Spartalligbt. _. _ ................ .. 
Improvement and care of the Protestant cemetery 
in the city of Mexico . . • . • . . • • • • • . · 
13,113 04 
10, 731 S7 
132, 433 41 
25, 000 00 
500 00 
3, 000 00 
2S5 00 
1, 105 00 
1, 760 20 
637 ss 
2, 549 37 
3, 644 51 
2, 234 22 
46, 819 90 
1, 341 9S 
75 
45,000 00 
05 
1, Sll 07 
2, 100 00 
500 00 
13:l 37 
5, 000 00 
808 64 
1, 07Y 65 
61 26 
1, 70~ 83 
64 66 
17,000 00 
1, 700 00 
169,315 57 
2, 010 75 
37, 654 so 
ss, 725 19 
4, 333 33 
43, 355 70 
932 95 
1, S57 1:<3 
3, 188 70 
159,436 Sfi 
35,822 65 
2, 502 34 
4, 586 S7 
1, 053 10 
15,682 6S 
3, 415 33 
51, 645 17 
1, 341 9S 
20, 000 00 
13, 113 79 
10, 731 S7 
177, 433 41 
25, 000 00 
500 00 
3, 000 00 
2S5 00 
1,105 00 
Carried forward ..•..••... - ....•...•••.. , . - ....• . 471, 5~5 77 I 12, 806, 886 74 769, 555 49 1 14, 047, 968 oo 
39 76 
1, 5~~ ~~ I:::::::::::::::. 
308 45 
61 1!6 
1, 702 S3 
64 66 
17, 000 00 
79 60 
25, 799 1S 
540 55 ................ . 
56,527 75 
5~3 62 
34, 074 99 
206 04 
4, 212, 034 26 ] ' 414, 512 95 
05 
1, 771 31 
2, tOO 00 
500 00 
100 00 
3, 5CO 00 
S08 64 
771 20 
1, 620 40 
143, 516 39 
2, 010 75 
37,114 25 
32,197 44 
3, 809 71 
9, 280 7l 
72G 91 
181 15 
1, 540 79 
68 76 
2, 580 11 
2, 502 34 
5 21 
262 96 
11 330 17 
3:365 33 
35, 401 64 
1, 341 9S 
20,000 00 
10,809 41 
70,223 19 
24,250 00 
500 00 
124 75 
s, 421, 420 79 
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B.-Statement of appropriations available for 1872-0ontinued. 
~~: 8~ 
<Ill"- g;~-;, 
;g ~~- <:<:"" 
-~~g ..... ~ o..., 
a) ~~~ <::> ..., 8 . ~ ~~ ~:cf.! Q) 
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Specific objects of appropriation. 
Brought forward ........... . 
Relief of N. P. Trist .............................. .. 
$471,525 77 $12, 806, 886 74 
INTERlOR·-TREASURY. 
Salaries, Office of Secretary Interior ..............••. 
Contingent expenses, Office of Secretary Interior . .. . 
Salaries, General Land Office ...... ................. . 
Contingent expenses, General Land Office ...... , ... . 
Salaries, Office Commissioner Indian Affairs ........ . 
Contingent expenses, Office Commissioner Indian 
Affairs ........................................... . 
Salaries, Office Commissioner Pensions .... ......... . 
Contingent exvenses, Office Commissioner Pensions 
Rent of rooms, Pension Office ..................... .. 
Salaries, Office Commissioner Patents ............... 
1 
..... - .. 
Contingent expenses, Office Commissioner Patents .. ........ 1 ................... - ............ . 
Copies of drawings, Office of Commissioner of Pat· 
ents ....................................................................... . 
Salaries and expenses, Office of Commissioner of Ed-
Sal~:i~i~~v~t~h~-~~.-D~p~~t~~~t-~fth~ i;;i~;i~~·::: :·. : ~~~~~: :1::::::::::::::: :1···· ·· ··· · ·· · · · · 
Fuel, lights, &c., Department of the Interior .. .. . . . . .. . . .. .. - ------.. 2 00 
Publishing, &c., Congressional documents .... _ ............. . 
Current expenses, Governruent Hospital for the In· rn~!~:i~i£ g·r~~~d~; G~~~~;;~~~t ii~~p-it;i 'io"r. th~· ii:t'. · · • • • · · · .,. · .. · · ·--· · · · · · ., 35' 000 00 
sane .................... _ . _ . . .. . .. .. .. . . . . .. .. . . .. .. .. .. .. . . . • .. . . . . . • . . .. 3, 000 00 
Salaries and expenses, metroJ?olitan police ........ .. 
Smithsonian Institution builaing ...... . 
Annual repairs, Capitol ...... . 
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$769,555 49 
08 
18 
66 52 
25 67 
1, 149 80 
30 77 
27 74 
136 25 
8 36 
2, 845 06 
187 15 
27 74 
16. 47 
15 65 
20 10 
24 81 New dome, CapitoL ......... .. 
Grading Capitol.~r<;>nnds ............................ 
1 
........ 
1 
................ , ~ .. , ~~·- vv 
1 
............... . 
Pate~t office bm ~ling ............ ·--:--.--:--·.--···· ...... . ............... --····--- 600-00 - 60 9P ~epa~rs of rooms 1~ ~tate-h?use.of MlSSJSSlppl_ ........... -- ···•·• ••··•• · · · · 59 150 06 Salanes and commlSSlons of reg1sters aud receiVers. . . . .. • .. .. . • .. .. .. . .. . .. ' 9, 773 !10 
Q) "" -~<:<:0 ~~"' 
-~~ ~ ~t:>p 
"'I-:> <l)<i=l 
~<l)b.O 
b(..cl l=l 
<D......,·~M 
Sn5'g&) 
bl.'+'<<l) ..... 
-<lj 
$14, 047, 968 00 
14,559 90 
08 
l8 
66 52 
25 67 
1,149 80 
30 77 
~7 74 
136 25 
8 36 
2, 845 06 
187 15 
27 74 
16 47 
15 65 
2 00 
20 10 
35,000 00 
3, 000 00 
2, 270 22 
5, 000 00 
37 
24 81 
25,000 00 
tiO 99 
600 00 
68,92:3 96 
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8<Pb.O g~ § ~.Q l=l s...,~-;, ~ ..... ·1"""4 
P-i -<lj 
$4, 212, 034 26 $1, 414, 512 95 
5, 000 00 
25, o~g g~ I : :: : :: :::: :: : : : : , . __ 
19,292 47 ................ . 
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$9, 421 t 420 79 
14, 559 90 
08 
18 
66 52 
25 27 
1,149 80 
30 77 
27 74 
136 25 
8 36 
27 74 
14 21 
15 65 
2 00 
20 10 
2, 270 22 
600 00 
49, 631 49 
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~~1~¥~~~es:ir~r6i£:1¥~~:~~1~Ii.J.~~:i~~~~ ~::::::_:::::I:::::::: 11:::::::::: ~ ~:::: 6, 677 67 - - - . - - . - - - - - - - - - 6, 677 67 
Contingent expenses officesurve or-j:!;eneral,Anzona. -- ........ -- ........ --. 
Salaries, oflice surveyor-general, ~al1fornia ---- ... -.- ............. ...••••..... 
Co_ntil!gent expenses, office surveyor-general, Cah-
s11~~~;:-~m~~ ·;~;~~y:-~;.g:e-~e;~i. ·c~i~;~d~-: ::::::::::1::::::::1:::::::::::::::: Couting~nt expenses, otlice surveyor-general, Colo-
S~~~~fe~;~ffi~~-;t;~~;e"y~;-g~~~;;i: D~k~t~- :::::: :::::· ::::::::1:::::::::::::::: 
Contingent expenses, otlice surveyor-general, Dakota ....... . 
Salar:ies, oJ:Iice surveyor-_general, ]florida .... __ .. --.- .......... , ............. __ . 
Contmgen t expenses, office surveyor-general, Flonda ..............••...•... . 
Salaries, office surveyor-general, Idaho ... .. ................. . 
Contingent expenses, otlice surveyor-general, Idaho ......... . 
Salaries, oi:lice surveyor-general, Kansas ..... . ........ _ ..... . 
Contingent expenses, oi:lice surveyor general, Kansas ....•... 
Salaries, office surveyor-~eneral, Louisiana ....... __ ......... 1 ••••••••••••••• 
Contingent expenses, office surveyor-general, Louis-
S;l~~-fe~.-~ffi~e ~~~1:-;~y~~--g~;;~;~:M:J.;;~~~~i;::: ::::::1:::::: :~---··· _________ _ 
Contingent expenses, office surveyor-general, Minne-
Sa~~~~~~.-~ffic~ ·;~~~~y:-~;-g"e~6;~i. -:M~~t;;;a:::::: :::::: 1:::::: ::I··-··· ·-- ·-· · ·-· 
Contingent expenses, office surveyor-general, Mon-
sa1~~~~.-~ffi~e -s·~;;ey~~:ir~~-e";~l: N~b-;a:;1~;-~~d-i~;,;~·l :::::: ::~--- ___ .... __ . _ .. 
Contingent oxponses, otlice surveyor-general, N e-
braska a.nd lowa ...... ------- .................... , . ..•. . --~----- - ------ .•. . Salaries, office surveyor-general, Nevada ........ ___ . . ____ .. . 
Contingent expenses, oflice surveyor-general, Nevada. __ .. __ .
1 
...... ____ ... _ . . 
Salaries, office surYeyor-general, :N"ew Mexico ........ ..•••... _____ .... __ ... . 
Contingent expenses, office surveyor-general, New 
sat!~~i~0office -;~;;~y"o-;.g"e~e;;i,"o~~g~~: :::::::::::: ::::::::I:::::::::::::::: 
Conti_ngent expenses, office surveyor-general, Oregon ..... __ .. ____ .. ___ ..... . 
Salanes, office surveyor-general, Utah ................ __ .. __ . 
Contingent expenses, otlice surveyor-general, Utah ....... _ .. 
Salaries, office surveyor-general, Washington .... _ . . . __ .. _ .. 
Contingent expenses, office surveyor-general, Wash-
S;~7f~:, ~ilic~-;~~~~;;~;-ir·e"~e;~l: ·-w;,"o~i~i ::::::::::1:::::::: 
Contingent expenses, office surveyor-general, Wyo-
ming ..........•....•.••..............•...•..........•..... 
Sur-veying public lands in Arizona. ...•••..•...........•..... 
Surveying public lands in California ......•...•..•.. --···-· ·•····-· .•...•.... 
Surveying public land~:~ in Colorado ----- •..•.........••.... . 
SurYeying public lands in Dakota .........•................. 
Surveying public lands in Florida ..•••••......•.......... _.·I .••••••••••••••. 
3, 926 49 
1, 406 47 
1, 971 81 
1, 664 13 
2,125 64 
1, 150 01 
833 21 
2, 369 58 
900 21 
1, 282 97 
847 12 
1, 996 45 
893 35 
1, 999 16 
671 89 
2, 025 00 
226 95 
4, 396 20 
732 82 
1, 572 71 
540 35 
1, 5!:!9 32 
877 07 
1, 820 91 
1, 964 57 
2, 03H 47 
855 89 
1, 378 29 
949 09 
1, 730 98 
964 85 
1, 250 00 
523 07 
1, 925 00 
1, 524 48 
1, 369 00 
30,342 16 
2, 273 44 
1, 552 58 
12,500 00 
Carried fo1·ward. 471, 525 77 1 13, 056, 838 43 
......................... . .:3, 9:26 49 
............................ 1, 406 47 
.. .............................. 1, 971 81 
.............................. 1, 664 13 
........................ 2, 12Q 64 
......................... 1, 150 01 
........................ 833 21 
............................... 2, 369 58 
............................ 900 21 
............................... 1, 282 97 
............................... 847 12 
............................ 1, 996 45 
............................... 893 35 
............................. 1, 999 16 
........................... 671 89 
............................ . 2, 025. 00 
.......................... 226 95 
........................... 4, 396 20 
............................. 732 82 
.......................... 1, 572 71 
........................ 540 :!5 
............................ 1, 589 32 
............................ 877 07 
............................. 1, 820 91 
............................. 1, 964 57 
-----· -----· ·--· 
2, 038 47 
·----·--------- · 
855 89 
~ -............. -..... -... 1, 37~ 29 
.......... ... ............. . 949 09 
.......................... 1, 730 98 
......................... . 964 85 
.............................. 1, 250 00 
............................ 523 07 
........................... 1, 925 00 
............................ 1, 524 48 
......................... . 1, 369 00 
-----------··--· 
30,342 16 
----··---------· 
2, 273 44 
............................. 1, 552 58 
............................ 12,500 00 
786, 242 95 1 14, 314, 607 15 
2, 383 51 
2, 247 59 
1, 406 47 
~01 25 
1, 664 13 
1, 641.03 
1,150 01 
692 02 
1, 500 00 
367 97 
1, 163 18 
:!36 75 
1, 575 00 
490 29 
1, 999 16 
561 78 
2, 025 00 
226 95 
4, 232 54 
604 75 
1, 565 10 
520 20 
1, 5H9 32 
780 06 
1, 818 13 
891 85 
1, 732 13 
453 13 
1, 375 00 
559 86 
1, 575 00 
495 95 
1, 250 00 
461 86 
1, 925 00 
844 44 
1, 265 20 
23, 493 19 
2,158 92 
1, 545 22 
12,131 72 
4, 387, 2:!3 25 1, 414, 512 95 
4, 294 16 
1, 67~ 90 
1, 770 56 
141 19 
869 58 
532 24 
119 79 
610 37 
421 45 
403 06 
163 66 
128 07 
7 61 
20 15 
97 01 
2 7i:l 
1, 072 72 
30ti 34 
402 76 
3 29 
389 2:l 
155 98 
468 90 
680 04 
103 80 
6, 848 Y7 
114 52 
7 36 
368 28 
8, 512, 870 95 
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B.-Statement of approp'riations available for 1872-0ontinued. 
13p~cific objects of appropriation. Q) 
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Brought forward .................. ------·--······! $471,525 77 
Surveying 1m1Jiic lauds in Idaho ........................................... . 
Surveying public lands in Louisiana ...........•......•..... 
Surveying public lands in Minnesota ...................... . 
Surve_ying public lands in Nevada .......................................... . 
Surve_ying public lands in New Mexico ................... .. 
Surveying public lands in Oregon ......................... .. 
Surveying public lands iu Utah ........................... .. 
Surveying public lands in \\Tasbington .................................... . 
Snrve.ving public lands in Wyoming ....................................... . 
Surveying public lands in Colorado ........................................ . 
6» 
... -P<= p.f-:! 
o:l,_. 
...,.;; 
Ow 
~-3~ 
s:lceoo ~-~~ 
~ ....... -
$13, 056, 838 43 
75 20 
8, 620 91 
5, L79 56 
9, 523 43 
1, !llO 95 
16, 839 95 
86 35 
8 58~ 72 
9
1 
059 44 4: 3i!8 74 
~ ~0-
~~M a;;. 
..... 4) ,.,~§ 
...,.,>-:> 
~::~'1'1 
s~b.O t;-.;J;8~ 
P<~~~n ~-.-< ~ .... 
$786,242 95 
Salary of recorder of land-titles in Missouri .. . .. .. . 32 500 00 ........ - ...................... . 
l~evenue-cutter service.............................. . .. .. .. . ... .. . .. . . .. .. .. 150, 587 82 18, 2.'>7 05 
Supplies of light-bou8es ...... ...... . ...... ....... ... ........ ............ .... 4, 988 51 6,128 29 
Repairs and incidental expenses of light-houses..... . .... . .. ... .. ..... .... .. 2, 843 51 5, 449 02 
Salaries of keepers of light-houses .. .. .. . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. .. . .. .. .. . . .. . .. 2, 968 35 2, 404 59 
Expense8 of li:rht-vessel8 ...... . .. . • . .. .. . • .. . .. • . . . . .. . .. .. . .. . .. .. .. • .. .. .. 9, oeo 38 2, 1~6 99 
Expenses of buoyage .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. .. 3, 620 39 5, 950 39 
Ex.pensesoffog-signals........... .. ................ ........ ................ ............... 114 34 
Repairs and preservation of public buildings........ . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . 28, 848 69 16, 894 89 
l<~urniturefor public buildings . .................... . ....................... 950 15 107 94 
Fuel, lights, &c., for public buildings ................. _...... . . . .. . .. . .. .. . .. 50, 199 79 17, 731 64 
Heating apparatus for public buildings ................... __ .................... -- ..... --... 27 13 
Payofcnstodiansandjanitors...................... ........ ................ 150,000 (l0 4,09616 
Marine hospital, Chicago, Ill ................................ __ .............. 38, 657 50 13, 967 58 
Marine hospital, Detroit, Mich .... __ .................. __ ...................... -- .. -.. ---.... 23 72 
Marine hospital establishment...................... .. .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. . . 107,256 68 5, 067 05 
Defending suits and claims respecting captured and 
Pr~~:~~f~;tF:~~dr~~~P~;ty £~~~ .s.hip~-r~~ked.. ~~-s-- · '· · · · · • • · 
sels ...................................................... . 
Preserving life and property from shipwrecked ves-
Pr~e~:~~~~·tfr:~S:Jtp~~;~~~y £~~~ ·;l~ip.;;x7~~ked. ~~s:- · · · · · · · ., . · .. · .. · · · .. · · · · 
O:~s~!t~~~~i~~gofn;e~~~~~~~~tt~~a::::::::: :::::::::::: :::::::: ::::::::::::::::I 
.::::: --------··;·;;·1 
6, 868 35 ............... . 
5, 453 50 1, 060 261 
196, 980 21 593 44 
:Z ~~f 
<:ep., 
~c;~ 
1>-ot::s ~Wf-:J 
<1)'1'1 
~4lb.O 
b.O,.c ~ • 
(l) ...... ,....M 
'"''"'"'"' gf.;;§~
~ 
$14, 314, 607 15 
75 20 
8, 620 91 
5, 179 56 
9, 523 4:J 
1, 910 95 
16 839 95 
' 86 35 
8, 582 72 
!) 059 44 
4:328 74 
500 00 
168, 844 87 
11, 116 80 
8, 292 53 
5, 372 94 
11, 207 37 
9, 570 78 
114 34 
45, 743 58 
1, 058 0!1 
67 931 43 
' 27 13 
154, 096 16 
52 625 08 
' 23 72 
112,323 73 
30,000 00 
117, 513 87 
6, 868 35 
6, 513 76 
197,573 G5 
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P-i 
$4, 387, 223 25 
6, 034 13 
3, 674 Ot 
9, 431 37 
1, 1:!91 52 
15, 333 98 
H, 392 87 
0"' 
-+"s;:l 
]<B. 
'"'"'('";> 5%~ 
2 ~~f 
s:l ~ 
5~§ ~~1'-:1 ~ ... 
$1, 414, 512 95 
8, 758 19 •.••..••...•..... 
4, 213 91 
27,887 64 
11, 108 09 
8 29~ 53 
5:251 85 
11 202 18 
9:555 01 
35 55 
45, 601 22 
95() 15 
13, 393 54 
52,625 08 
31, 526 66 
18,278 35 ......... ........ 
86, 043 27 ' . •••••. -- ....... 
6, 417 08 •..•..• - ...•.. - .. 
15:: ~;~ ~~ I : ::::: : : : : : :: : : : 
1-l:::o. 
~ 
l~ 
oo-
-..M 
~~ 
o:lt:l 
.,._,>-:, 
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w§ Q.l .... 
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--; ~ ...... 
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$8, 512, 870 95 M 
75 20 0 
2, 586 78 tr_j 
1, 505 55 ~ 
"i:l 92 06 1-3 1!) 43 rn 
1, 505 !Ji 
86 35 ll>-
189 85 z 301 25 tl lt4 83 
500 00 M 140, !J57 23 >1 8 71 
'"tl 
~ ........... -.- M 121 09 z 5 19 8 15 77 
7tl 79 1-3 
14:? :36 C1 
107 94 ~ 
54, 537 89 t?:l 
27 13 '!1 
154,096 16 
..................... 
23 72 
80, 7!J7 07 
11,721 65 
91, 470 60 
451 27 
Hlt 01 
~3, lH 87 
Building or purchases of such other ...-cssclR, &c., rcY· I 
w~:~:i:·=~~~~~8Iigh"t~~i~ii~~:~~~u;...~p-;I;i·r·e :: :~:: :: :::::::: :::::::::::::::: 2~; ~~~ g6 ...... ~~·- :~~. :~. 
l~ndiugton Breakwater Jig;ht-Rtation, Vermont- ..... -...... - ............. --- .... .. . .. . .. . . . . 677 75 
~l~!ke~;~~ali~~~~~!t~~~~~iC~n~:~~~~~:::::::::::: ::: :::: :::: :::::::::::::::: :::::::::::::::: 3~ ~~ 
l'ontiel<l Reef light-station, Connecticut .........•.......................... - 19, 868 04 .••.••••••.•••. . 
~~~:q~~cl~l~lf:h~~:~;1f~~t':n!~;~~~j_~·:::: :::::::: :::::::: :::::: :::::·::::: :::::::::::::::: ll ~~ 
Absecom light-station, New Jersey .......................... --.. .. ... . . . . . . . 3, 000 00 .••••••••....... 
Lambert's Point light-stationgVirginia... . .. .. ...... . .... ... ....... ... ...... . ..... ...... .. .. 31 01 
Oyster Rock beacon, Georgia ... -................................. --... ...... .... .• ... . . . . . . . 1, 399 33 
l>awfuskie Island lil(ht-station, Georgia............ . . . . . . .. ...... ........ .. 9, 000 00 .•••••.••••. _ .. . 
North beacons, Flonda ...... ---. - ......•.....................................••.•... -.. .. . . . 4 38 
Alligators Reef light-station, Florida............... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . 8, 691 22 5, 000 UO 
:Dame's Point light-station, :Florida.................. . . . . . . . . .. ...... .. ... . . . ...••• .. . . . .. . . . 4 ti9 
}'loridal{eefbeacons, Florida...................... .... ... . ................ 9,893 84 7 00 
Molnle.Pointlight-station,Alabama ............... . --- -···- ................ 7,447 tiO 1,997 20 
l:;aud Island ligllt-station, Alabama................. ...... .. ...... .... ...... 11,574 82 .••.......••••• 
l'oint aux Herbes lig;ht-statio!l, Louisiana ........... _....... . . . . . . . . . . . . • . • . 9, 454 07 .••••........•.. 
Trinity Shoals ligi.Jt-station,Louisiana ............ . ........ ................ 9,455 96 4,339 33 
Calcasieu light-station,Louisiana. .................. ........ ................ 14,982 00 .•••••.......... 
~I~~~fill0itl~k~!~~~2~~~1~:~~:~::::: :::::::::::::: :::::::: :::::::::::::::: :~~~ ~~~~~: ~~~:~~: -·· · · · -~~-~~~- ~~-
Graud River light-station, Ohio............................. .• .... ......... . ..... .... ...... 50 
Calumet light-station, Illinois....................... . .. . . . . . . ... .. .......... 6, 450 96 
Chicago light-station, Illinois ...... _.... ... . . . .. .. . . . . ... . . . .. . .. . .. . . ...... 30,000 00 
Spectacle Reet light-station, Michigan .. .••• .. .... . . . .. .. . . . .. . . . . . . . ...... 30, 602 09 
Eagle River light-station, Michigan................. . .. .. . . . . .. . .. .. .. . . . . . . 4, 000 00 
Saint Clair Flats light-statwn, Michigan............ . . . . . . . . .. .. .. . . .. . ... . . 8, UOO 00 
Pior:head ~eacon-li~hts,l!;lic~1gan .................. ........ ................ 3,35814 
Mamstee hght-station, Michigan.................... . . ... . . . . .. . . . . . . . . .. . . . 10, UOO 00 
:Duluth light-station, Minnesota .... ....... ......... ........ ...... .... ...... 4, 509 10 
San Paulo Straits light-station, California........... . . .. . . . . . .. . .• . ......... 6, 732 37
1 
......... .. .... . 
l'igeon Point light-station, California . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 17 ............... . 
Pomt Arena light-station, California .............. : .. ...................... _ ........... .. . . . 13 92 
Cape Foul weather light-station, Oregon .................... : .. •. . . .. . . . . . . . . 23,628 56 I 908 58 
WAR-CIVIL. 
Salaries, Office Secretary of War ........................... . 
Salariet~, Office Adjutant-GeneraL .......................................... . 
Contingent expenses, Office Secretary of War....... . ..... . 
1 
............... . 
Contingent expent>es, Office Adjutant-General. ............................. . 
Salaries, Office Quartermaster-General ................• . ... . ............... . 
Contingent expenses, Office Quartermaster-General. ........ . 
SaJaries, Office Commissary-General. ...................... . 
Contingent expenses, Office Commissary-General. .......... . 
Contingent expenses, Office Surgeon-General. .............. . 
1, 194 98 1 1 ot 
4 12 
2 21 
~:~g~ g~ 1·····----~~~-~~ 
·•··•· 62 !::S1 53 .............. . 
5 26 
5 75 
73, 149 23 
1, 950 00 
677 75 
38 10 
2 97 
19, 86!::S 04 
11 55 
49 
3, 000 00 
31 01 
1, 399 33 
9, 000 00 
4 38 
13, 691 22 
4 69 
9, 900 84 
9, 444 80 
11,574 8:.! 
9, 454 07 
13 795 29 
14:982 00 
5, 294 91 
22,986 00 
10 57 
50 
6, 450 96 
30,000 00 
30,602 09 
13,280 00 
8, 000 ou 
5, 798 74 
10, 000 00 
4, 509 10 
6, 732 37 
2 17 
13 92 
24, 537 14 
1, 195 99 
4 12 
2 21 
4, 860 ~0 
2, 828 91 
62 
81 53 
5 26 
5 75 
Carried forward ..••••• 472, 0~5 77 I 14, 377, 9l1 37 965, 379 68 1 15, 815, 316 s2 
13,795 29 
9, 010 83 
5, 294 91 
22,986 00 
10 57 
50 
6, 450 96 
30, 000 00 
30,602 09 
2 539 17 
7:871 51 
5, 798 74 
9 285 59 
4:509 10 
1, 319 86 
217 
13 92 
24,537 14 
5, 199, 567 21 1, 416,042 93 
66,761 25 
9, 454 07 
5, 971 17 
1, 194 98 
4 12 
2 21 
860 80 
780 47 
62 
81 53 
5 26 
5 75 
9, 199, 706 65 
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B.-Statement of appropriations available for 1872-Continued. 
..,. 8~ <S'ge<'5 
<Di'- g;~ rn~~ 
..... §a:lo-
..... <S :S >.M 
Specific objects of appropriation. ow o5 eil"'"<D 
.... <'i ~ ~-§~ 0 -..op ;:< ~Jl~ <D ~-~~ 
"" 
"-'<Dbll ~ p..,.d(:l ~~ ... <D ~+>-... 
,:q ~ 
Brought forwa.rd............ . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . $472, 025 77 $14, 377, 911 37 
Salaries, Office Paymaflter-Geueral .......................... .. :............. 184 97 
Contingent expenses, Office Paymaster-General .... _ ....................................... . 
Salaries, Office Chief Engineer ............................................................. . 
~~ta~~i:!.eo~~~Pc~~::·o~~~dn~~~: ~~~-i~-e-~~~: ::::::: :::::::: :::::::::::::::: ···--- ·---i3 · ii5. 
Contingent expenses, Office Chief of Ordnance . ..... .. .................................... .. 
Snlar_r, superintendent Wa.r Department building . . . . . .. . . . . . . . .. .... . . .. . . 7 25 
Contingent expenses, War Department building .......... . 
C<'ntingeot expenses, building corner ]fifteenth and 
F streets .......................................... -·--····1------······--··1 1, 500 00 
Support and treatment of transient paupers......... .. .. .. . . . .. .. .. . . .. . .. .. 1, 000 00 
INTERNAL REVENUE. 
Expenses of assessing and collecting internal revenue
1 
.. - ..... 
1
. -----.- ..... - .. 
J>uuishment for violating internal-revenue laws ........................... .. 
Stamps, papers and dies............................. . ... .. . . .............. . 
333, 006 21 
79, 546 47 
121,298 18 
(1) ~ ~ 
~o:$0 
o:S<D"-' Sp., 
<D 
~~ 
,ol=l 
..... "'~ 
..... 
s<Dbll p,.:;g.SC"5 
'" ~l-,::...~;:<oo 
Q.).l""'( ~1"""4 
,:q 
$965,379 68 
200 00 
22 87 
145 05 
12 
102 20 
1 74 
77 14 
tl 96 
2,146 73 
150,047 38 
<D "" ~ :0~~ 
~~ 
-~~ § 
~Jl~ 
<lla:>bl) 
b!,.d ~ ~~;gg 
!f<S<D .... 
$15, 815, 316 82 
384 97 
22 87 
145 05 
12 
115 25 
1 74 
84 39 
8 96 
3, 646 73 
1, 000 00 
483,053 59 
79, G46 47 
121,298 18 
1':1' •r""4~. 
~e-.> 
a:><Dl-~ ~~~ 
s {>,g 
.5~~ §Jl~ 
s <D bJl 
;e-~.s 
P1 
$5, 199, 567 24 
0~ 
+>~ 
]~. 
"""'<':> 
""p<-
....... 00 
0 ,::.....-< 
.5 ;g~ 
~"' p <D O<D~ S..d ~"~ <d~~ 
$1, 416, 042 93 
6o 
I'-< <':I 
,::... 
p..<D 
~~ 
t:l 
'0~ 
"'~ <1)0 
o·"' ~~C"5 
ce·-c-
........ oo 
o:$,::l...-< 
~ 
$9, 199, 706 65 
384 97 
22 87 
145 05 
12 
115 25 
1 74 
84 39 
8 96 
2,146 73 
57,058 80 
13,915 30 
71,230 33 
Compensation of persons employed in insurrection-
n:rJn~~~~d-~tie·s· ~~~~~-~~~~i:Y -~; iii~i~i1:V ~~ii~~t~a:: I:::::::. 
TotaL ....... ------.---- •.•..•... 
................ \ 122 971 ................ 1 122 971 ~-- vo 1······-·---·····1··-·---- ....... . ~. ~~~~ ~~~. ~~115, ~:~: ::~ :: .. -~.- ~~~.- ~~~. ~~. 16, :::: :~: :: ..• ~.- ~~~.-~~~. ~~ .... ~.- ~~~.- ~~~. ~~. -9, :::: ::: :: 
C.-Statement of appropriations available for 1873. 
Brought forwaru ....................... 
1 
....... . 
Sala.riPS an.! mileag_ e to Senators .................... 1, 14, 23 
Salanes, officers of the SPnate ....................... 1, 14, 23 
Salaries, temporary clerks, Senate _.......... . . . . . . 1, 23 
Contingent expen;;es Senate, stationery, newspapers. 1 
Contingent expense~ Senate, stationery for commit-
tees ........................ . 
472,025 77 
726,500 00 
197, 627 76 
10, 3Rt! 51 
9, 250 00 
5, 000 00 
15, 039, 514 43 1, 118, 131 87 16, 629, 672 07 
726,500 00 
197,627 76 
10,388 51 
9, 250 00 
5, 000 00 
5, 693, 884 02 
726,500 00 
197, 627 76 
10,388 51 
6, 500 00 
5, 000 00 
1, 466, 0 42 93 9, 469, 745 12 
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Contingent expenses Senate, e]!'J'ks to eommi.tt('('S .. 
Cout.iugent expem;os Senate, fuel for bt•ating appa-
ratus ........ - ....... - ... ---- .. ---- .. -.-- .. - .... . 
Contingent expenses Senate, furniture and repairs .. 
Contingent expenses Senate, labor ............... _. 
Contingent expenses Senate, folding documents. ___ . 
Conting;ent expenses Senate, packing-boxes ........ . 
Contingent expenses Senate, miscellaneous items .. . 
Conting;ent expenses Senate, additional pay to re-
porters ........ _ ...... -.......... __ ............ __ . 
Contingent expenses Senate, salaries Capitol police .. 
Contingent expenses Senate,JointSelectCommittee 
on Alleged Outrages ........................... _ .. 
Contingent expenses Senate, 20 per cent. additional 
compensation to reporters . --- ................. _ .. 
Contingent expenses Senate, investigation of Sena-
torial election in Kansas .................... _ .. __ . 
Salaries and mileage of members House of Repre-
>~entatives ......... - . - .. -........... _ ........ ___ .. 
Salnries, oilicers, &c., House of Representatives ..... 
Salaries, clerks to committees .. _ ............... _ .. _. 
Contingent expenses House of Representatives, 
cartage .......... ---.--- .......... -- ............ . 
Contingent expenses House of Representatives, fuel. 
Contingent expenses House of l{epresentatives, 
horse1:1 and carriages . _ ....... _ ................. __ . 
Contingent expenses Honse of Representatives, 
furniture and repairs ........................... . 
Contin~ent expenses House of Representatives, 
packmg-boxes ................................... . 
Contingent expenses House of Representatives, 
laborers _ ............... - ........ -- .............. . 
Contingent expenses House of Representatives, 
newspapers and stationery ....................... . 
Contingent expenses House of Representatives, 
stationery for committees ....................... . 
Contingent expenses House of Representatives, 
pages ............................................ . 
Contingent expenses Ilouse of Representatives, 
additional pay to reporters .... ............... ___ .. 
Contingent expenses House of Rflpresentatives, 
miscellaneous items .............................. . 
Contingent expenses House of Representatives, 
20 per cent. additional pay to reporters .... _ ...... . 
Contingent expenses Rouse of Representatives, 
Capitol police .................................. __ . 
Contingent expenses House of Representatives, 
folding documents .............................. . 
Contingent expenses House of Representatives, 
messengers . 
Carried forward ....................... _. 
1 
1,14 
1 2 
1, 2,14 
1 
1 
1, 23 
1, 23 
19 
20 
17 
1, 23 
1, 23 
1 
1, 23 
1,14 
20 
1,14 
40,000 00 
8, 000 00 
11,000 00 
21, 000 00 
20,500 00 
740 00 
:JO, 000 00 
11, 000 00 
:n, O!J7 29 
I, O!i7 20 
2, 233 76 
20,000 00 
2, 394, 092 2l 
262.028 94 
33, 100 00 
6, 800 00 
8, 000 00 
10, 000 00 
10, 400 00 
2, 600 00 
13, 614 00 
31,250 00 
5, 000 00 
14, 944 00 
11,000 00 
65, 418 78 
5, 981 69 
29, 128 00 
lOci, 000 00 
40,000 00 
8, 000 00 
11,000 00 
21,000 00 
20,500 00 
740 00 
30,000 00 
11, 000 00 
31,097 29 
1, 087 20 
2, 233 76 
20,000 00 
2, 394, 147 75 
2('2, 028 94 
33, 100 00 
6, 800 00 
8, 000 00 
10,000 00 
10, 400 00 
2, 600 00 
13, 614 00 
31,250 00 
5, 000 00 
14,944 00 
11, 000 00 
65,418 78 
5, 981 69 
29,128 00 
108, 000 00 
40,000 00 
530 63 
2, 206 00 
67 50 
24 25 
7, 444 00 
16 
64 
4,63::::: ::-J·. ~~.- ~~~.- ~~~. ~~-~--- ~.- ~~~.-~~~- ~~ ·j 20, 78::::: ~~ j·- -~.- ~~~.- ~~~- ~~'j'--~.-~~~~~~~-~~-~~ 48::::: :: 
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C.-Statement of approp'tiations amailable for 1873..._0ontinued. 
Specific ol1jects of appropriation. 
Brought forward ........... . 
Contingent expenses House of l{.epresentatives, 
maps for public lands ............................ . 
Salaries. Library of Congress ................... .. 
Works of art for the Capitol, Library of Congress .. 
Increase of Library of Congress .................. . 
Contingent expenses, Library of Congress ......... . 
Salaries, Botanic Garden ........................... . 
Improving Botanic Garden ........................ . 
Improving Botanic Garden, 1874 •...........•....•. 
Improving buildings, Botanic Garden ..........•.... 
Improving buildings, Botanic Garden, 1874 ......•.. 
Salaries, Office of Congressional Printer ............ . 
Contingf'nt expenses, Office of Congressional Printer. 
Paper for the public printing ...................... . 
Public printing .................................... . 
Public binding .................................... . 
Lithographing and engraving ...................... . 
Salary of the President of the United States ...... . 
Salary of the Vice-Presideut of the United States .. 
Salaries, Executive Office .......................... . 
Contingent expenses, Executive Oflice ............ . 
Salaries, Department of State ............. . ....... . 
Publishing laws, Department of State ............. . 
Proof-reading, Department of State ............... . 
Stat.ioner_y, furniture, &c., Depart-ment of State .... . 
Books and maps, Department of State ............. . 
Contingent expenses, Department of State ......... . 
Building for State, War, and Navy Depa1·tments ... . 
Additional salary, disbursing clerk, State Depart-
ment ........................................... . 
Salaries, Office Secretary Treasnry ................ . 
Salaries, Office Supervising: Architect ............. . 
Sa-laries, Office First Comptroller .................. . 
Salaries, Office Second Comptroller ................. . 
Salaries, Office Commissioner Customs ............. . 
~ 
0 § 
;.., 
~ 
~ 
1, 14, 23 
2 " 
1, 2 
1 
1 
1, 14 
15 
1 
15 
1 
1 
1 
1,14 
1 
1 
1, 2:3 
1, 23 
1 
1 
1 23 
'1 
1 
1 
1 
1 
15 
14 
1, 23 
1 
1 
1 
1 
~.gii 
<Doo 
rn;...,.... 
!': o:l -
0"-0 
·- "'"'"' ....,~<D -~ ~ § 
5'<+=~~ 
;..,<DbiJ 
P..,t:< 1'1 ~~ ...... 
"''j 
$4, 631, 435 91 
500 00 
34,276 9~ 
15, 000 00 
27, 000 00 
2, 000 00 
12, 146 00 
13, 000 00 
13, 500 00 
17, 5lJO 00 
24, 000 00 
12,514 00 
2, 500 00 
709, 128 00 
705, 466 3ti 
552, 435 58 
35,000 00 
33,287 53 
8 655 56 
15:300 00 
4, 000 00 
80, 814 4:~ 
6:.!, 000 00 
3, 000 00 
5, 000 00 
2, 500 Oll 
32,500 00 
1, 5UO, 000 00 
1, 500 00 
386, 414 43 
28,240 00 
77,320 00 
137, 800 00 
40, 76~ 00 
~~ g:~ 
"""" 
..... ~ 
Ocn 
~-~ci 
0~1:"­
>:lo:!Xl ~-~~ 
~ p.,....-
I=Q 
$ t5, 039, 514 43 
1, 200, 000 00 
<D "" -
'001!0 
"'"'"' s h<D 
rt:J~ § 
...,rn-:> 
~<+=I 
S<Dbll ~~~ii 
p.~~J} 
cD·,... ~,....,.. 
~ 
$1, 118, 187 41 
298 72 
1, 467 04 
750 00 
t'59 78 
1, 20L 89 
3, 797 30 
63, 319 01 
~;o 
.O~"' 
o:!p, 
~~~ p. 0:::1 
o:!rt:J~ 
<I> <+=I 
~<Dbll 
~~;8 i2 
~~ ~~ 
<1 
$20, 789, 137 75 
500 00 
34, :.!76 98 
15, 000 00 
27, 000 00 
2, 000 00 
12, 146 00 
J:j, 000 00 
13, 500 00 
17,500 co 
24, 000 00 
12, 514 00 
2, 500 00 
709, 128 00 
7U5, 466 36 
552,435 58 
35, 000 00 
33,287 53 
8, 655 56 
15, 300 00 
4, 000 00 
81, J 13 15 
63, 467 04 
3, 750 00 
5, 859 78 
3, 70L 89 
36,297 30 
2, 763, 319 01 
1, 500 00 
386, 414 43 
2tl, 240 00 
77,320 00 
137, 800 00 
40,760 00 
.s .g ii 
<l)QJ I.l) 
'0'-< .... 
"'o:! -S <llO P..C'O 
-<l) 
"'""~ _...,Op
~~~ 
s co biJ 
~-.'3-S 
P; 
$9, 837, 698 52 
500 00 
34,241 53 
8, 500 00 
2, 000 00 
12, 146 00 
12, 500 00 
5, 000 00 
17, 500 00 
5, 000 00 
12, 514 00 
329 363 62 
698, 000 00 
535, 000 00 
8, 000 00 
33 287 53 
8:655 56 
15, 300 00 
4, 000 00 
so, 000 00 
62,000 00 
3, 750 00 
5, 859 78 
3, 701 89 
29,797 30 
1, 672, 552 29 
384,120 00 
26,600 00 
72, 000 00 
130,000 00 
39, 500 00 
.s.-.: 1':1 
a5e . 
.,... M 
$-o1>£"-
~:;:!00 ~~-:. 
rn-o 
+>::::1<'0 
S.""<D 
51J § 
s..,'" 
"''j 
$1' 466, 042 93 
co 
~"' ~<D ~1'1 
"':::1 
..... ~ 
om 
1'1 
rno 
~~fi =~oo ~~ ..... 
I=Q 
$9, 485, 396 30 
35 45 
15, 000 00 
16,500 00 
500 00 
8, 500 00 
19,000 00 
2, 500 00 
379, 764 38 
7, 4ti6 36 
17,435 5~ 
27, 000 00 
1, 113 15 
1, 467 04 
6, 500 00 
1, 090, 766 72 
1, 500 00 
2, 294 43 
1, 640 00 
5, 320 00 
7, 800 00 
1, 260 00 
i-: (Jt 
0";) 
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t:"j 
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tr:l 
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r:n 
> ~ 
tj 
tr:l 
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~ 
i:O 
t_::j 
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Snlnri<'f', Oflice FilAt Auditor ........................ 1 58, 280 00 .••••••••... - - - - 300 00 58, !'iBO 00 "· '"" ,, 
1
.... . ".... .
1 
1, 5RO 00 
Salaries, Oflice S('cond Andiror ...................... 1 3tl4, 480 00 
---------------· 
1, 000 00 385,480 00 3tl5, 000 00 .•••.•••.. - ..... 4d0 00 
Salaries, Ofiice Third Auditor ....................... 1 28!J, 480 00 
-------·4••··-- ............................. 2B!J, 480 00 2B7, 000 00 ... - .•..•.•.•••. 2', 4t'O 00 Salaries, Oflice l<'onrth Auditor ...................... 1 82, B20 00 
--------------· 
..... .................... .. ... B2, 820 00 81, 000 00 .•••••.•••••. - .. 1, 820 00 
Salaries, Ollice Fifth Au1litor ...................... 1 59,900 00 ............................ . ........................... . 59,900 00 5:1,000 00 . .••••.••••.••. 6, 900 00 
Salaries, Otlice Auditor of the Trllasury for the Post-
Office D L·partment ................................ 1 266,660 00 ............................ 4, 345 16 271,005 16 271,005 16 
Salaries, Otlice Treasurer ............................ 1 197, 980 00 ............................ ........................... 197, 980 00 177,375 00 . ............................ . 20 605 00 
Salaries, Otli<'e Register ............................. 1 85,520 00 ......................... . ... .......................... . B5, 520 00 73, 000 00 . ............................. u, 5~0 uo 
Salaries, vtlice Comptroller of the Currency . ........ 1 117, :-!t:lO 00 .......................... .............................. 117, 380 00 112, BOO 00 . ............................. . 4, 5t0 00 
Salaries, Ofiice CommisRioner of Internal Revenue .. 1 363, 740 00 ................................ ............................... 363, 740 00 353,000 00 . ...................... 10, 74U OU 
Salaries, Otlice Light-House Board .................. 1 13,860 00 ......................... ....................... 1:.1, 1:!60 00 13, 500 00 .. ...................... ;.!60 00 
Salaries, 01lice Bureau of Statistics .........•....... 1 65, 440 00 ........................... ............................ 65,440 00 64, 800 00 . ............................ 640 00 
Salaries, temporary clerks .......................... 1 40,000 00 ........................ . . ......... ......... ........ 40,000 00 39,000 00 . ........................ 1, 000 00 
Uoutiugent expen~es, 'l'reasury Department ........ 1 li5, 000 00 ........................... 1, 800 00 66,800 00 59,130 21 .. ...................... 7, 6ti9 79 ~ Fuel, lights, &c., Treasury Departrueut ...... .. ..... 1 50,000 00 .......... .... ............ . ........... ....... .. ..... 50,000 00 47,000 00 ........................... . 3, 000 00 ~ Ji'uruiture aml carpets, TreaHury Department . ...... 1,14 35,000 00 ........................... 542 08 35,542 08 35,000 00 ........................ 54~ Otl Q 
Treasury Building .................................. 2,14 33, 000 00 .......................... 25 t!O 33,025 l:iO 24, 0~5 80 .......................... 9, 000 00 t?:j 
Vaults, saft'S, and locks for public buildings ......... 2 100, 000 00 . .......................... .......................... 100,000 00 66,215 00 .. .............. ... ..... . :l3, 785 00 
l:'lans for public buildings .......................... 2 5, uoo 00 ............................ . 1, 316 63 6, 316 6::! 5, 000 00 . .......................... 1, :Hil U:l ~ 
Stationery for the Treaf:lury Department ............ 1 50,000 00 ........................... . 56, 661 34 106, 661 34 101, 6ts9 05 ......................... . 4, 972 ~9 ...., 
Salaries, Office of Secretary of the .Navy ............ 1, 23 36,275 56 .......................... . ......................... :J6, 275 56 36,219 49 . ........................ 56 07 [f) 
Contingent expenses, Office of Secretary of the Navy 1 5, 000 00 ............................ ............................. 5, 000 00 5, 000 00 ......................... ·--------------· ~ Salaries, Bureau Yards and Docks .. ................ 1 15, 760 00 .......... ....... ...... . .......................... . 15, 760 00 12,760 00 ......................... . 3, 000 00 z Contingent expenses, Bureau Yards and Docks ...... 1 800 00 ............................. . ............................ . BOO 00 800 00 . .. .. .. .. .. .. ~ ............. -. . ............................ t::; Salaries, Bureau Equipment anti Hecruiting ........ 1 11, 960 00 ............................ ............................. 11,960 00 11, !!tiO 00 . ........................... ... ....................... ... .. 
Contingent expenses, Equipment and Recruiting .... 1 750 00 ......................... ......................... . 750 00 750 00 
·----·---·-····· 
.......................... ~ Salaries, Bureau N avi~ation ........................ 1 6, 360 00 ............................. ........................... 6, 3l;O 00 6, 285 05 ............................. 74 95 ~ Contingent expenses, BUI·eau Navigation ............ 1 800 00 ............................ ............................ 800 00 800 00 ......................... ............................. toO Salaries, Bureau Ordnance .. .... .. .................. 1 9, 560 00 ............................. ... ........................... 9, 560 00 9, 560 00 .......................... .... ....................... l::rj Contingent expenses, Bureau Ordnance . ............ 1 800 00 .......................... ............................ . t:!OO 00 sou 00 ............................ . ............................. z Salaries, Bureau Construction aud Nepair ........... 1 12, !!hO 00 ............................ . ............................ 12, 960 00 12,960 00 ............................ . ........................... tj Cont_ingent expenses, Bureau Construction and Re-
1 800 00 800 00 
H pair ............................................... ............................. .............................. 800 00 ............................ ............................. .. 1-:3 SalarieA, Bureau Steam-Engineering ................ 1 7, 760 00 ........................... ......................... . 7, 760 ou 7, 760 00 ........................... . . ......................... ,..., 
Contingent expenses, Bureau Steam-Engineering .... 1 800 00 ............................. ....................... 800 00 8('0 uo .............................. ........................... ~ Salaries, Bureau Provisions and Clothing .... .. ..... 1 14, 760 00 ............................ .......................... 14, 760 00 14,500 77 . ........................... 259 23 l::rj 
Contingent expenses, Bureau Provisions and Clothing 1 800 00 ............................. .............................. 800 00 i.lOO 00 .. ........................... . .............................. [f) 
Salaries, Bureau Medicine and Surgery ............. 1 4, !l60 00 . .......................... . ...................... 4, !!60 00 4, 960 00 
Contingent expenses, Bureau Medicine and Sur-
gery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 400 00 .•••••.•.•••••• . 
. • • . • • • . • • • . • • • . 400 00 400 00 
Sa lanes, superintendent Navy Department building. 1 5, 2!!0 00 .••••..•••••.•.. . ••••••..•• - . • . 5, 290 00 5, 290 00 
Contingent expenses, Navy Department bniltling.. . 1 7, OliO 00 ••..•••..••...•. . -......... ... . . 7, 000 00 7, 000 00 
Salaries, Post-Office Department .................... 1, 14,23 407, 734 32 ....••..•••..•. . . • • • • • • . . . . . . • • . 407, 734 32 396, 724 94 
Contingent expenses, Post-Office Department....... 1 54, 54~ 00 ..•......••..••. • .••.. - .. -. . • . . 54, 542 00 54, 542 00 
Deficiency in postal revenue ...................• -... 5 5, 700, !J70 00 ..•..•••...••••. . • -..... . • • . • • • . 5, 700, 970 00 3, 600, 250 00 
Meamship service between :::lan Francisco and Japan . 5 500, 000 00 .••..••...•..•.. . . . . . . . . . . . • • • • . 500, 000 00 500, 000 00 
Steamship service between Uuited States and Brazil 5 150, 000 00 .••..••... _ ..... . • • • . . . . • • • • . • • . 150, 000 00 150, 000 00 
Steamship service between San Franci~co and Sand-
wicb Islands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 75, 000 00 .....•.•••••.••. ··-~:~~~:~~~- ~~ . 36, 1~~: ::: :~- 21,3:::::: :: 1~.-~~~:~~~-~:~l- -~~.-~~~: ~~~- ~~ ~ ------------- 01 Carried forward. ......... ....... ... ..... . . . . . . . 1t5, 621, 876 66 16, 2:l9, 514 43 
-:J 
C.-Statement of appropriations ltvailable for 1873-0on tin ued. 
Specific objectH of appropriation. ci 
<.l 
1=1 
<I) 
... $ 
<I) 
~ 
Brought forward ....................... . 
Ralaries, Department of Agriculture ............... ·1 1 
Collecting ao-ricnltnral statisties.................... 1 
Purchase and distribution of valuable seeds........ 1 
::\[useum, Department of Agriculture ................ 1, 2 
.l!'nrniture, casPs, and repairs, Department of Agri-
culture ..... ..................................... . 
I,ibrary, Department of Agricu~ture ......•......... 
Labomtory, Department ot Agnculture ........... . 
l~xperimental garden, Department of Agriculture .. 
Contingent expenses, Department of Agriculture ... 
Improvement of grounds, Department of Agriculture 
Purchase and distribution of reports (Supreme Court) 
Ralaries, Department of .Justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Rent of building, Department of .Justice ..... _ ..... . 
Contingent expense!!, Department of .Justice ...... . 
S.J.lary of warden of jail ......................•. __ . 
8alaries, commissioners to codify the laws ......... . 
Contingent expenses, commissioners to codify the 
la\VS •••••••••••• ·•• •••••• ·••·•• ·•· ·· ·· · ·••· ·••••· 
Defending claims under convention with Mexico ... . 
Prosecution of crimes .... -- .......... . ---- ..... _ .. 
Defending suits and claims for seizure of captured 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
15 
1, 23 
1, 14 
1,14 
1 
1 
1 
2 
2 
and abandoned property ..... - .... --- .. . . . . . ... . . 2 
Prosecution and collection of claims. . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Support of convicts....... ... ... . ................... 2 
Current expenses, Reform School District of Columbia 4 
Expenses of United States courts... ....... . ........ 2 
Salaries, judges Court of Claims ... . .• . .. . .. .. .. . . . . 1 
l~eporting decisions, Court of Claims. . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Contingent expenses, Court of Claims............... 1 
Payment of judgments, Court of Claims . . . . . . . . . . . . 1 
S I . & · t" S C t S I, 14, 20, a anes, c., JUS wes npreme our ............. ~ ~3 
SalarieA, circuit .iudges ...... ·----- ...••....... ·--- .. 1 
Salaries, district j uoges .................. , .• , . , . . . . . 1 
.... 
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$18. 621, 876 66 1 $16, 239, 514 43 
75,890 00 
15, 000 00 
55,000 00 
5, 000 00 
5, 200 00 
1, 750 00 
700 00 
10, 000 00 
12, !JOO 00 
21, 000 00 
1'2, 500 00 
96,235 56 
17,000 00 
22,000 00 
2, 000 00 
15,000 00 
3, 000 00 
10, I 00 00 
50, GOO 00 
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$1, 255, 872 16 1 $36,111, 263 25 $21, 311, 35o 49 
75, 890 00 75, 889 73 
15, 000 00 14, 000 00 
55, 000 00 55, 000 00 
5, 000 00 3, 100 00 
5, 200 00 
1, 750 00 
700 00 
10,000 00 
12,900 00 
21,000 00 
12,500 00 
96,235 56 
17,000 00 
22,000 00 
2, 000 00 
15,000 00 
3, 000 00 
10,000 00 
50,000 00 
30,000 00 
25,000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
3, 700 00 
1, 750 00 
500 00 
10,000 00 
10,600 00 
21,000 00 
12,500 00 
95,580 00 
16,000 00 
22,000 00 
2, 000 00 
12,651 12 
3, 000 00 
3, 585 00 
50,000 00 
30,000 00 
1, ROO 00 
30, 000 00 
25,000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
3, 000, 000 00 
29, ?40 00 
1, 000 00 
3, 000 00 
400,000 00 
. . ---- ....... - ... ' 30, 873 27 3, 030, 873 27 
29,840 00 
1, 000 00 
3, 518 66 
400,030 16 
8, 658 31 
10,000 00 
3, 030, 372 70 
29,840 00 
1, 000 00 
3, 518 66 
264,317 31 
88,596 96 
54,000 00 
l89,500 00 
88,596 96 
54, o_oo oo 
189,500 00 
88,596 96 
54, 000 00 
187, 697 2'Z 
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$1, 466, o42 93 1 $13, 339, 869 83 
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1, OO!J 00 
1, 900 00 
1,500 00 
200 00 
135,712 85 
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Rnlarics, •lh;friet attorneys.......................... J l!l, t;.o 00 ...... ......... .......••....... 1!1,150 00 18,949 46, .....•.•....... , 200 54 
Salaries, United States marshals ...... ...... ...... .. 1 11,700 00 ------······ .... -----·········· · 11,700 00 11,442 49 .••• :.......... • 257 51 
Salalies. justices, &c., supreme court District of 
Columbia............................ .. ........... 1 20,500 00 .•••••.•••••.... .••••••.•..•.... 20,500 00 20,500 00 
Pn...-m<>nt of expenses, &c., United States marshal 
forUtah........................ .. ................ 14 20,000 00 .•••••••..•..... ...•••.•••••.•.. 20,000 00 ----·----······-1----··--········ 20,000 00 
Salaries, governor, &c., Territory of Arizona . . .. . . . 1 14, 000 00 .•••••.•.•••. -- .. --- .. - •• ---.... 14, 000 00 13,750 00 . . . . . . .• . • . . . . . . 250 00 
I,egi~lati ve expenses, Terr~tory of A.r~zona.. . . . . . • . . 1, 14 2:1, 054 00 . -- ..•• - •.. --.- ....•••..•.. ---.. 23, ()54 00 20, 000 00 . . • . • • • • • • • • • . . 3, 054 00 
Cnntm_gent expenses, Tt>rntory of Ar1zona . . .. . . . . . 1 1, 000 00 ...•... -- •••.. - .. - ...•.•••••• -.. 1, OUO 00 500 00 • ••• •• ••••••... 500 00 
Snlarie~,governor,&c.,TorritoryofColorado........ 1 13,300 00 .....••••....•.. .....•••...•... 13,300 00 13,014 78 •••..•.•........ 285 22 
Legislative expenses, TerritoryofColorado......... 1 2,000 00 ..•••..••.••.... . .••••.•........ 2,000 00 2,000 00 .•...••••••.•.• .. •••••..•....... 
Contingent expenses, Territory of Colorado......... 1 1, 000 00 .• - •••.•••••.•.. . .•••• -- •.. ---.. 1, 000 00 838 78 . • . • • • . • • • • . . . . . 161 22 
Salaries, governor, &c., Territory of Dakota ..•.. _.. 1 13,300 00 . ••. .••••• .•• • .. ..•••• ..•••.. •• . 13,300 00 13,300 00 . __ .•••••••.••...•••.••.•••. __ .. 
Legislative expenses, Territory of Dakota . . . . . . . . . . 1 20, 000 OIJ ...•.••••...•...... ---.......... 20, 000 00 19, 000 00 . . • . . • • • • • . . • • . . 1, 000 00 
Contingentexpenses,TerritoryofDakota........... 1 1,000 00 ..••••...•...... . .••.•.......••. 1,000 00 1,000 00 .•••••.•.••..••. ······------·-·· ~ 
Salaries, governor, &c., Territory of Idaho . . . . . . . . . . 1 13, 500 00 . . • • • • . . . • • • . . • . . • • • • • . • • • • . . • . . 13, 500 00 13, 000 00 . • • • • • . . . . . . • • . . 500 00 trJ 
Logislativeexpenses,Territor.vofidaho............ 1 20,000 00 ..••••.•.•••.... ..•.••••••..••.. 20,000 00 20,000 00 ---·-··-·-······ ·----·······---· 0 
Contingentexpenses,Territoryofidaho............ 1 1,000 00 ..••••.•••••..•. . .•....•.•..••.. 1,000 00 1,000 00 ....•.•••••..•.. . .....••........ trJ 
Sala_ries,_governor, &c., Ter_ritory of Montana ..•••.. 1 13, 500 00 ..••••.••...•......•.......... _. 1:1, 500 00 13, 500 00 .••• .• ... .•. . • . . .•.••. .•.. .• . • •. ~ 
Legtslattveexpenses, TerntoryofMontana. ........ 1 2,000 00 ..••.•.•••••.•.. ..•.••...•...••. 2,000 00 2,COO 00 .••.........•••. .••........••••• 1-:3 
Conti_ngentexpensf'S,Territ?ryofMontana .. :--···· 1 1,000 00 ..••••....•..•.. .....•••....•••. 1,000 00 1,000 00 ....•......•... . .•.....•........ W. 
Salanes,governor,&c., Terr1toryofNewMexieo.... 1 14,000 00 -·······-·-····· . •••••.•.•....•. 14,000 00 13,500 00 ..•..•.•.....•. . 500 00 
~egi~lativeexpenses,Terr~toryofNewMex~co . .... H 1,500 00 ...•.•........•. ..••••..••.•.... 1,500 00 3d715 .•••.•.•.....•. 1,112 85 ll> 
Contmgent expenses, Territory of New Mex10o..... 1 1, 000 00 . . . • • • . •• • . • . • . . . . . • •• . . . . . . • • • . 1, 000 00 1, 000 00 . . . . • • . •• . • . . • . . •• • • • •• . . . . . . . . z 
Sala~ies,_governor, &c.,Te1:ritoryofUtah........... 1 13,500 00 ..••.•.••..•••.. .•....••••••..• . 13,500 00 13,1!J8 90 .•.•••.•••••.•. 30110 tl 
Legislative expenses, Tern tory of Utah . • • • . . . • . • . . 14 2, 500 00 .••..•.•••.•••... -.............. 2, 500 00 2, OUO 00 . • • . . . . . • • . . • • 500 00 
Contingent expenses, TerritoryofUtah............. 1 1,000 00 .•••••..•.•..•.. . .•..•.....••••. 1,00U 00 1,000 00 .••.••.•..••••• . . ••••••••..•...• tzj 
Sala_ries,_governor. &c., ,Territory of Was~ington. _.. 1 14, 000 00 .•••••.••....... .•............ _. 14, 000 00 13, 913 02 . • • . . • • • • . ••• • 86 98 ~ 
Legislativeexpenses,TerntoryofWaslnngton .. ... 14 1,50000 ---·-·······-··· ................ 1,50000 .•••.•.................•••••••. . 150000 ~ 
Coutingentexpenses,TerritoryofWasbington ..... 1 1,00000 ..•..•.•.•.•.•.. .......•..••••. 1,00000 1,00000 .••••.••••••••....•••..•. ' ....... trJ Sal:~;ries,_governor, &c., Te~ritoryofWyo~ing...... 1 13, 800 00 ..•....••..•••.. -··-·····----·· 13,800 00 13,65165 .••••••••••.••• 148 35 z 
J,egi~lattveexpenses,Terr~toryofWyom~ng........ 2 1,500 00 .•.•••.•.•••.... -······----· -·· 1,500 00 1,500 00 .•••••••.••..... .•••••.••••..... tl 
Contmgentexpenses, TerntoryofWyommg........ 1 1,000 00 ..••••..•..••... ---·-······-···· 1,000 00 1,000 00 .•••••..•....••. ·-···-·····----- 1-1 
Salaries. &c., governmPnt District of Columbia...... 1 27, 880 00 . - •..•••••...•.... -............. 27, StlO 00 24, i!15 80 . • • . . . • . . • •. . • • 3 564 20 ~ 
Expenses board of health, District of Colnm bia .. . _. 14 39, 300 00 . . . • . • • . . • • . . • • . . . . . . . . . . • • . . . • . 39, 300 00 39, 300 00 .••••.•••••.•••..••.••••• :. • • . • • 0 
I:.eimbursements to the city of ·washington for im- ~ 
provemontsofavenues............................ 15 1,000,000 00 ..••.•...••••.•. .... ••••••••.••. 1,000,000 00 1,000,000 00 .•••••••••••.•. . .•••••••••••.••• trJ 
R<limbnrsoments for improvements of government W. 
reservations ..... __ .. __ .. __ .. _.............. . • . . . . 15 294, 535 75 . . • . . . • • . • • . . . . . . . • . . • • . . . . . • • • . 294, 535 75 294, 535 75 .••••• .•.•.•••• .. .••••.• _ .•.. __ • • 
CompensationofUnitedStatesdepositaries......... 14 10 000 00 ...•••.•.•.•.... . ..•••.......... 10,000 00 1,500 00 .•••.•.•.•••.••. 8,500 00 
Salaries, office assistant treasurer at Baltimore .. __ . 1 23, 940 00 . . . • • • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 23, 940 00 22, 686 52 . • • • • • . . . • . • . • • . 1, 253 48 
Salaries,officeassistanttreasureratBoston. .. ...... 1 32,860 00 ................ ••...••••...•.. 32,860 00 32,860 00 
Salaries,· office assistant treasurer at Charleston . . __ . 1 9, 560 00 ...•••.••..•.••...•..•........ _ 9, 560 00 9, 560 00 
Salaries, office assistant treasurer at New Orleans . . 1 14, 340 00 . . . . . . • • • • . . . • . . 796 74 15, 136 74 15, 136 66 1· _ ............. ·1 08 
Salaries, office assistant treasurer at New York . . _. . 1 14tl, 942 00 . . . . . . . • . • • . . • . . 201 18 149, 143 18 141, 801 6a .••. _..... •. . • . . 7, 341 55 
Salaries, office assistant treasurer at Philadelphia... 1, 15 37, 195 00 . . . . . • . • . . . . . . . . . . • • • • . • • • • . . • . . 37, 195 00 37, 195 00 
Salaries, office assistant treasurer at Saint Louis .. _. 1 15, 800 00 . . . • • • . . • • • . . • • . . . • • • . • . • . . • • . . 15, 800 00 15, 800 00 
RPnt_ofoffi?e,assi_stanttreasureratSaintLoui~---· 2 3,500 00 .•••••...•.•.... --·-·-·-----·-- 3,S?O 00 -······--·-·----~-----···········~ 3,500 00 
Salanes, office assistant treasurer at San Francisco . 1, 15 21, 7tl5 00 . • • . • • • • • • . . • . . 2, 241 83 24, 026 83 23, 858 35 . • • • . • . • . • • . . • • . HiS 48 
Salaries, ofliceassistanttreasureratChicago ....... 14 5,000 00 .•••.•....••.••. ..•..•...•...•.. 5,000 00 --···········--· ·-----·---····-· 5,000 00 ~+:>-
Carried forward .•.... , • . . • • • • • • • . . . . • • . . . • • • • . ~4, 854, 93093 16, 239, 51443- 1, 290, 534 Oo 42, 3S4, 97!1 :16 ~7, 339, 503 44 -1;4"66, 04~ 93 l3, 57!J, 432 99 ~ 
0.:.-Statement of approp1·iations a-vailable for 1873-Continued. 
Specific objects of appropriation. eli 
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~ 
Brought forward ....................... 
1 
....... . 
Salaries, office aHsistant treasurer at Cincinnati..... 14 
Con_tin_gent . expenses, office assistant treasurer at 
Cincinnati ....................................... . 
Salalies, office depositary at Chicago . .....•......... 
Salaries, office depositary at Tucson, .Ariz ......... . 
Salaries, office depositary at Cincinnati .... . ....... . 
Salaries, ofiice depositary at Louisville ............. . 
Salaries, office depositar.v at Pittsburgh .....•...... 
Salaries, office depositary at Santa Fe ............. . 
Salar-ies, additional clerks, independent treasury ... . 
Salaries, special agents, independent treasury ..... . 
Checks and certificates of deposit, independent 
treasury .•...•...... _ ............................ . . 
Contmgent expenses, mdependent treasury .... _ ... . 
Expenl'les national loan . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ....... . 
Refunding national debt ............. . 
Expenses national cnrrenr.y .............•.......... 
Suppressing counterfeiting and fraud .............. . 
Redeeming and reissuing minor coinage 
Recoinage of gold coin .•••.•... . .................... 
Resolution in relation to national banking associations 
InqnirieH into the causes of steam-boiler explosions. 
Purchalle and management of the Portland and 
Louisville Canal .............. . .................. . 
Salaries, mint at Philadelphia ...................... . 
'IV' ages of workmen, mint at Philadelphia .......... . 
Contingent expenses, wint at Philadelphia ......... . 
Contingent expenses, mint at Philadelpllia (1874) .. . 
Freight on bullion, mint at Philadelphia ........... . 
Loss in redemption of copper and other token coins, 
mint at Philadelphia ............................. . 
Salaries, branch mint, Carson Cit.v, Nev ........... . 
Wages of workmen, branch mint, Carson City, Nev. 
Contingent expenses, branch mint, Ca1·son City, Nev. 
Salaries, branch mint, Charlotte, N.C .............. . 
"IN' ages of workmen, branch mint, Charlotte, N.C .. . 
14 
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20 
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$24, 854, 930 93 1 $16, ~39, 514 43 
5, 000 00 
5, 000 00 
10, 060 00 
1, 500 00 
11,:260 00 
5, 420 00 
3, 920 00 
4, 640 00 
10, 000 00 
6, 000 00 
13, 000 00 
100, 000 00 
2, 806, 8fi3 94 
54,726 83 
100,000 00 
11!5, 000 00 
20, 000 00 
150, 000 00 
83 12 
100,000 00 
1, 250, 000 00 
37,025 00 
156, 250 00 
50,600 00 
50,000 00 
5, 000 00 
4, 481 78 
17,900 00 
69, 000 00 
57,600 00 
1, 500 00 
1, 492 00 
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.. ! ~: ~~~·-~~~.~~.I $42, 38:: g~5 ~~ I $27, 339, 503 44 $1, 466, 042 93 $13, 579, 432 !l9 5, 000 00 
60 00 
100 00 
3, 769 76 
31, 575 64 
5, 000 00 
10, 852 37 
1, 500 00 
11,320 00 
5, 420 00 
3, 920 00 
4, 640 00 
10, 000 00 
6, 100 00 
13, 000 00 
10:1, 769 7o 
2, 838, 444 84 
56, 061 56 
100, 000 00 
125, 000 00 
20,000 ou 
150, 000 00 
83 12 
100, 000 00 
1, 250, 000 00 
3\J, 87~ 92 
157, 314 70 
52,202 98 
50, 000 00 
5, 194 98 
4, 481 78 
17,900 00 
69, 000 00 
57,772 92 
1, 500 00 
1, -192 00 
2, 000 00 
83 12 
39,872 92 
5, 000 00 
1, 141 61 
375 00 
12, 238 03 
9, 56!) 26 
1, 334 73 
540 47 
20,000 00 
148,000 00 
100,000 00 
1, 250, 000 00 
]:i'j, 314 70 ·-····· ...••• ····•······ ••••••.•.. 
52,202 98 
5,194 98 
4, 481 78 
17,900 00 
69, 000 00 
57,759 65 
1, 500 00 
1, 492 00 
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Contingt'nt expenst>A, ln·aueh mint, C!Jarlotte, N.C.. 1 t, 500 00 ............... ......................... 1, 500 00 1' 500 00 , ............ - ... , ................ 
Salaries, bran ell miu t, Denver, Colo ............ -... 1 10, 400 00 .............................. .............................. 10, 400 00 8, 750 00 .•••••• - •• - .... 0 1, 650 00 
'Va!!eS of workmeu, Lrauch mint, Denver, Colo..... 1 15, 3:l5 00 ·-------------- ...................... 15,335 00 15, 3::15 00 . - • - • • . . • • • • . . . . •. - • - . - . 0 - - - •• 
Contingent expeoAes, branch mint, Denver, Colo.... 1 5, 000 00 -----------·-··· 190 1!0 !i, 190 20 4, 8ll 04 . _... . • .. • • .. . • . 379 lti 
Salaries, branch mint, San Francisco, Cal........... 1,15 29,375 00 .......................... . ---------------- 29, :-!75 00 29,375 00 
\Vacres of workmen, branch mint, San }francisco, Cal. . - .... - . 200,000 00 
-------------·· · 
6, 234 45 206,234 45 206,234 45 
Contingent expenses, branch mint, San Francisco, 
59, 545 00 Cal................................................ 1 
---·-----------· 
13,473 42 73, 018 42 73, 018 42 
Br·anch mint building, San Francisco, Cal ........... 2 1GO, 000 00 322, 441 58 62,840 89 545,282 47 440,499 24 ) ............... 1 104,783 23 
Salaries, asstty office, Boise Ci~_y .... _. .... _. ........... 1 5, 400 00 ................................. . ........................... 5, 400 00 5, 400 00 
\\Tages of workmeu, assay oilice, Bm~e C1~y ......... 1 3, 000 00 ......................... ............................. 3, 000 00 3, 000 00 
Contingent expenses, assay office, B01se C1ty ........ 1 1, 500 00 ............................ . 01 1, 500 01 1, 5GO 00 j ................ 1 01 
Salf'lries, assay office, New York ..................... 1 25,700 00 ......................... 1,175 00 26,875 00 2ti, R75 00 
'Vages of workmen, assay office, :New York ...•..... 1,14 72,500 00 ......................... . 575 76 73,075 76 73,075 76 
Contingent expenses, assay office, New York . ....... 1, 14 35,000 00 ............................. 113 33 35, 113 33 35,074 58 . ............................. :38 75 ~ Court-bouse aud post-office, Atlanta, Ga ............. 17 110, 000 00 .......................... ................................ 110,000 00 ............................. . ......................... 110, 000 00 t_:rj 
Court-house and post-office, Lincoln, Nebr ........... 17 130,000 00 ...................... ........................ 130, 000 00 .............................. . ........................... 130,000 00 0 Court-house and post-office, Dover, Ill ............... 17 40,000 00 ............................. . .............................. 40, 000 00 31 60 . ............................ 3!:1, 91i8 40 M Court-house and post-offioe, Parkersburg, W. Va ... 17 150, 000 00 ............................ ............................... 150, 000 00 3 uo . ........................... 149, 9!:17 00 H 
Court-house and post-office, .Jersey City, N . .J ........ 17 100,000 00 ............................. ............................... 100, 000 00 ............................. . ........................... 100, 000 00 '"0 
Court-house and post-office, Covington, Ky ..•....... 17 130, 000 00 ............................ .............................. 130, 000 00 144 80 . .......................... 12!:1, 855 20 1-3 
Court-house and post-office, Ontario, N. Y. (repairs) .. 12 18, 000 00 .......................... 18, ouo 00 1e, ooo oo 00 ........................... . ........................... 
--·------------Court-house and post-office, Utica, N. Y ............. 4 200,000 00 ........................... ....................... 200,000 00 167 70 . ......................... 199,832 30 P> Court-house and post-office, Philadelphia, Pa ........ 15 1, 500, 000 00 
······-----·---
.............................. 1, 500, 000 00 926,000 00 . ............................. 574, 000 00 z Do ............................................ 4 1, 500, 000 00 ........................ ............................... 1, 500, 000 00 ........................ 1, 500, 000 00 ... ........................... tl Court-house and post-office, Portland, Me .........•.. ............... ............................... 3, 521 36 812 63 4, 333 99 4, 333 99 . ............................... ............................. 
Post-office and subtreasur.v, Bostou, Mass ........... ................................. 586, 090 25 ........................... 581:i, 090 25 265,187 50 .. .......................... 320,902 75 tr' Pos1;-oflice and subtreasury, Boston, Mass. (1874) ..... 15 800,000 00 ....................... ............................ 800,000 00 ............................ . ............................ 800, 000 00 ~ Post-office and court-house, Trenton, N . .J . .......... 4 150, 000 00 100, 000 00 ............................. 250,000 00 86,406 51 . .............. . ........... 163, 5!:13 49 
"tl Post-otlice and court-house, New York, N.Y ........ 11,15 2, 400, 000 00 584, 28Z 38 .......................... . 2, 984, 282 38 1, 629, 396 60 . ......................... 1, 354, 885 78 t_:rj 
Court-house and post-office, Omaha, Nebr .......... 2,15 171, 000 00 ............................ .............................. 171,000 00 120, 000 00 .. .......................... 51,000 00 z Court-house and post-office, Columbia, S. C .....•.... 2,15 150, 000 00 22,598 75 ............................. 172,5913 75 74, 564 43 . ........................... 98, 034 32 t:J Court-house and post-office, Little Rock, Ark ....... 4 100.000 00 .............................. ......................... 100, 000 00 103 25 .. ......................... \HI, 896 75 H 
Court-house anu post-office, Indianapolis, lnd ....... 2, 4,14 230, 000 00 .............................. ........................... 230, 000 00 77,989 90 100, 000 00 52, 010 10 1-3 
Court-house allfl post-office, Madison, '\Vis ........... 2 11,000 00 .............................. ............................... 11, 000 00 7, 500 00 . ........................... 3, 500 00 c:::: 
Court-house and post-office, Raleigh, N. C ........... 4,15 200,000 00 ............................ ............................. 200,000 00 166 45 . ............................. 1!:19, 833 55 ~ 
::;nrvey of the Atlantic and Gulf coasts ............. 2 9 411,000 00 .......................... ......................... 41l, 000 00 411, 000 00 .. ....................... . ......................... t_:rj 
Astronomical observations .......................... 2 2, 000 00 .............................. . ........................... 2, 000 00 2, 000 00 . .......................... ............................. rn Survey of the western coast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 240, 000 00 . • • • • . . . . . . . . • • . . . . . • • • • • . • . . . . . 240, 000 00 240,000 00 
Geodetic surveying, Coast Survey. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 36, 000 00 . • • . . . . . . . • . . • . . . . • . • • . . • • . . • • . 36 000 00 36,000 00 
Pay and rations of engineers, Coast Survey......... 2, 14 15, 000 00 .. • • .. .. .. • .. • .. .. • .. .. • .. .. • .. • 15' 000 00 15, 000 00 
VesselsfortbeCoastSurvey ....................... 2,9 195,000 00 ................ ............... 195'000 00 120. 000 oo 
1 
................ 
1 
75, 000 oo Publis~ing observations .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 2 10, 000 00 • • .. • • .. .. .. .. . . .. . .. .. • .. • • • .. 10: 000 00 10,000 00 ............................... 
Collect10n of captured and abandoned property. . . . . 2 150, 000 00 . • • • • • • • • • . • • • • . . • . . . • • • • • • • • • • . 150, 000 00 84, 4~ ~~ .. .. • .. .. .. • .. .. 65, 540 50 
Expenses, &c., direct-tax, State of Delawal'e .. .. .. . 20 22 46 .... • .. .. .. .. • .. .. • • .. . .. .. .. • .. 2'2 46 
Collecting mining-statistics......................... 2 15, 000 00 .. .. • .. • • .. • • • .. .. .. .. .. .. .. • .. 15, 000 00 15, 000 00 
Expenses of inquiry respecting food-fishes.......... 2 5, 000 00 .. .. .. ... • .. ... .... . .. .. ... •• 5, 1)00 00 5, 000 00 
Propagation of food-fishes .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. . .. . .. 2, 14 25, 000 00 .. • .. .. • .. .. .. • .. .. .. .. • • .. .. 25, 000 00 
22,500 0" 1''''''''''''''''1 2 500 00 Promoting the efficiency of the civil service........ 1 25,000 00 ...... .... .. ... .. ....... ...... 25,000 00 3, 7:i7 !:16 . • • • • .. .. • .. • .. 21, 262 04 Refnnding proceeds of cotton seized . . . . . . . . . . . • . . . . 20 3, 282 00 . • • . . . • • • • • . . • • • • . . • • . . • . . . . . 3, 282 00 3, 282 0 ............... .. ............. ~ 
------------------------------- ----- Q";> 
Carried forward ...... .. . .. .. ..... .• .. .. .. . . .. .. 39,934,813 06 17,859, 788 74 1, 418, 130 96 59,212, 732 76 36, 106, 877 59 3, 066, 012 93 20, 039, 8l2 24 1'-6 
l C.-Statement of appropriations available for 1873-Continued. 
Specific objects of appropriation. a5 
<:,;) 
;::! 
<l) 
"' ~ 
<l) pq 
Bronght forward ........................ , .....•.. 
Investigations in regard to elections in Kansas, 
Louisiana, and Arkansas .......................... . 
Repayments for lands sold for direct- taxes .......•.. 
Expenses, Smithsonian Institution ..... . 
Support, &c., tra11sient paupers ......... _ .......... . 
Payment for coin, nickel.s, ~ational-bank notes ..... . 
12 
20 
20 
2 
20 
Purchase of Moran's pamtmg of the Canon of the 
Yellowstone ...................................... 1 2 
Befunding taxes illegally collected...... . . . . . . . . . . . . 20 
Contingent expenses, inspectors of steam-vessels ... 2, 20, 24 
Relief of William M. Stafford. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Relief of 0. P. Rockwell ....... . 
Relief of Charles Hipp ........ . 
Relief of William Nixon .......... .. 
~:n:i ~i :: ~-:o~~~~ : .... _ .... _ .. __ .. _ ..... __ .... . 
Relief of Edward G. Allen ......................... . 
Repayment of fine to C. N. Lockwood .............. . 
Payment to officers and seamen for rescue of crew, 
&c., steamship San ~'ran cisco .................... . 
Relief of S. D. Cochran ............................ . 
Relief of Thomas C., E. E., .J. G., and L. Martin .... . 
J{elief of Mrs. M. S. Morse ......... . 
Belief of George S. Fisher ......................... . 
Belief of .J. Morris and .John F . .Johnson .........•.. 
Relief of Thomas C. Magruder ..... 
Relief of F. A. Gibbons ... .. 
Relief of William Seldon ............ . 
Relief of W. Sommers ............................. . 
Relief of A. H. Wilder ............................ .. 
Relief of Alexander Lynch. 
Relief of Anna E. Peale ... . 
Relief ofT. H. Holderness ........................ .. 
Relief of .J. T. Mason ............................. .. 
Relief of Ma1y .A.. P. Brown 
7 
7 
20 
7 
7 
2 
20 
16 
16 
Hi 
16 
16 
16 
16 
16 
14 
16 
14 
16 
16 
16 
1o 
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$39, 934, 813 06 1 $17, 859, 788 74 
30,000 00 
9, 075 00 
39, 000 00 
12, 000 00 
370, 813 24 
10, 000 00 
1, 507 44 
162, 162 86 
500 00 
223 00 
579 63 
23,8313 77 
1, 200 00 
1, 480 00 
477 56 
500 00 
2, 000 00 
2, 267 35 
2, 595 00 
1, 365 00 
30,509 00 
1, 250 00 
20,000 00 
10,096 82 
149 26 
3, 516 21 
400 00 
10, 000 00 
3, 350 45 
3, 000 00 
10, 000 00 
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$1,418, 13o 96 1 $59, 212, 732 76 1 $36, 1o6, 877 59 
30,000 00 
9, 075 00 
39,000 00 
12,000 00 
371,064 67 
10,000 00 
2, 706 42 
162,336 26 
500 00 
1, 310 63 
2:23 00 
579 63 
23,838 77 
1, 200 00 
1, 4b0 00 
477 56 
!JOO 00 
2, 000 00 
2, 267 35 
2, 595 00 
1, 365 00 
30,509 00 
I, 250 00 
20,000 00 
10, 096 82 
149 26 
3, 516 21 
400 00 
10,000 00 
3, 350 45 
3, 000 00 
10, 000 00 
20,000 00 
9, 075 00 
39,000 00 
11, 000 00 
371,064 67 
10, 000 00 
1, 835 00 
48,868 05 
500 00 
1, 310 63 
22:3 00 
579 63 
23,838 77 
1, 200 00 
1, 480 00 
500 00 
2, 000 00 
2, 267 35 
2, 595 00 
1, 365 00 
30,509 00 
1, 250 00 
20,000 00 
10, 096 82 
149 26 
3, 516 21 
400 00 
10, 000 00 
3, 350 45 
2, 000 00 
10,000 00 
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Salaries nnd exp('l\ses of' the Southern Claims Com-
missiOn........................................... 20 
Salaries, steamboat-inspectiou service ....... ........ 2, 18,24 
Relief of George \Vashington and Sallie \Vashington 16 
Relief of \V. :M. Ireland............................. 14 
Helief of F. E. Spinner........................ . . . . . . 16 
Relief of Thomas Hollis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 16 
Relief of William L. Utley.......................... 16 
Return of proceeds of captured and abandoned 
property .•........................................ 
Conveying the votes of electors for President and 
Vice-P1·esident ..•........................•........ 
FOREIGN lNTEUCOURSE. 
Salaries of ministers .................. . 
Salaries of secretaries of legation ................. . 
Contingent expenses, foreign missions ............. . 
Salary of private amanuensis to minister at Great 
Britain .......................................... . 
20 
2 
3 
3 
3 
3 
Salaries, interpreters to consulates in China, Japan, 
Siam, and Turkey ...........• .................... . 1 3 
Sularies, marshals for consular cour~ .............. . 
Expell:s~s for interpreters, gu::trds, &c., Turkish 
dommiCnS .........•.............................. 
Bringing home criminals .... .. ...............•...... 
Rescuing shipwrecked American seamen .......... . 
Expenses under the neutrality act ......•........... 
Scheidt dues ..•....•.•...... ---- .. 
Consular receipts ........................ -- ........ . 
3 
3 
3 
3 
3 
20 
Salaries and expenses commission between United 
States and Great Britain .................... ..... -I 2, 3, 11 
Paymeut to the government of Japan for rent of 
lands ............. ..........•. ----·· ............ . 
Pmchas~o~ of a law library for legation in Japan ... . 
Annual expenses of Cape Spartallight ............. . 
Inquiries into depredations on Texan frontier ..... . 
Commissioners to the penitentiary congress ::tt Lon-
don .. .................. ........... ......... ...... . 
Copies of proceedings of in teru::ttional prison reform 
congress ...•................................ -.-. 
Commissioners to statistical congress at St. Peters-
burg ............................................. . 
Survey of the boundary between United States ::tnd 
British possessions ............................. . 
Do .......................................... . 
Commissioners on the bonndary between United 
States and British possessions .... 
InternationAl exposition at Vienna,. 
Carried forward 
17 
17 
2 
10,17 
2 
14 
2 
15 
6 
17 
13 
52,800 04 
492,208 19 
3 372 31 
2:000 00 
61,1745~ 
22414 
1, 040 !i5 
1, 960, 679 26 
25,000 00 
379,250 00 
37,675 00 
100,000 00 
2, 500 00 
5, 700 00 
7, 700 00 
3, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
20,000 00 
66, 584 00 
3, 040 54 
187, 660 00 
6, 000 00 
2, 500 00 
285 00 
18, 490 00 
5, 000 00 
1, 500 00 
5, 000 00 
125,000 00 
50,000 00 
5, 000 06 
200,000 00 
44, 5:J9, 053 20 I 17, 877, 318 50 
52,800 04 
501, "138 55 
3, 372 31 
2, 000 00 
61,174 52 
224 14 
1, 040 55 
I, 960, 806 08 
25,000 00 
379,250 00 
37, 675 00 
100, OQ6 00 
2, 500 00 
5, 700 00 
7, 700 00 
3, 000 00 
5, 000 00 
7, 477 00 
20,000 00 
66, 584 00 
3, 090 07 
218,155 06 
6, 000 00 
2, 500 00 
285 00 
23,680 00 
5, 000 00 
1, 500 00 
5, 726 00 
125,000 00 
50, uoo 00 
5, 000 00 
225,000 00 
52,800 04 
173, 216 49 
3 372 31 2: uoo 00 
61, 174 52' 
22-l 14 
I, 040 55 
1, 921, 52!) 09 
20,000 00 
311, 172 61 
1, 343 43 
37, 766 01 
2, 500 00 
5, 653 01 
3, 333 65 
2, 205 21 
1, 093 12 
5, 030 00 
332 73 
66,584 00 
3, 090 07 
204,443 00 
285 00 
20,050 97 
5, 000 00 
1, 362 65 
5, 000 00 
25,000 00 
50,000 00 
136, 146 26 
1, 477, 136 41 l 63, 893, 5013 11 I 39, 86!J, 600 29 
165, 400 00 
'3, 3~2. 442 93 
16a, 122 o6 
39,276 99 
5, 000 00 
68,077 39 
36, 3:Jl 57 
62,239 99 
13,712 06 
6, 000 00 
2, 500 00 
3, 629 03 
137 35 
7~6 00 
100, 000 00 
5, 000 00 
88,853 74 
20, 701, 4G4 89 
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U.-Statement of appropriations available for 1873-Continued. 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward ..................... .. 
Salaries of commission between United States and 
Mexico .......................................... . 
Contingent expenses of commission between United 
States aud Mexico .............. ·-···--··-···--··· 
Relief and protection of American seamen ......... . 
Salaries and expenses commission between United 
States and Spain ................................. . 
Prisons for American convicts ..........••.......... 
Salaries of consuls .••.........................••.•. 
Contingent expenses of consuls .................... . 
INTERIOR-TREASURY. 
45 
0 §l 
... $ 
<l) 
~ 
1 
3 
1 
3 
3 
3,14 
Salaries, Office of Secretary of the Interior .......... 25, 32, 36 
- Contingentexpeuscs,Oilief' ofSccretary oftheinterior 25 
Salaries, Gene1al Land Office........................ 25 
Salary of secretary of the PI esident to sign patents 
for lands ................. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Contingent expenses, General Land OJfice . . . . . . . . . . 25 
Salaries, Otlice of CommiHsiouer of Indian Affairs .. _ 25 
Contingent expenses, Oilice of Commissioner of In-
dian .Affairs........................ .............. 25 
Salaries, Otlice of Com missioner of Pensions __ .... .. 25, 32 
Contingent expeu::~es, Otlice of Commissiomrof Pen-
sions ............................................. 25 
RentofroomsforPension Office.................... 25 
Rent of huilding for Interior Dep,artmeut........ . . 32 
Salaries, Oflice of Commissioner of Patents......... 25 
Contingent expenses, Oflice of Commissioner of Pat-
ents.............................................. 25 
Plates for Patent Office Ollicial Gazette............ 26 
Copies of drawings, Office of Commis8ioner of Pat-
ents _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 30 
Photo-lithographiug, Office of Commissioner of Pat-
ents ...................................... _ ...... _ 25 
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$44,539, 053 20 1 $17,877,318 50 
23,700 00 
5, 000 00 
80,000 00 
15,000 00 
21,250 00 
42G, 000 00 
100,000 00 
57.014 99 
12,000 00 
260,560 00 
500 00 
20,000 00 
60,280 00 
5, 000 00 
456, 049 00 
75, 000 00 
16, 000 00 
1"', 600 00 
467, t!OO 00 
90, 000 00 
40,000 00 
60,000 00 
40,000 00 
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$1, 477, 136 41 
7, 094 11 
1, 377 46 
1 925 63 
'224 96 
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$63, ti93, 50tl 11 
23,700 00 
5, oco 00 
87, Ofl4 11 
1G, 377 46 
21, 250 00 
427, 925 63 
100,224 96 
57, 014 99 
12, ouo 00 
260,560 00 
fiiJO 00 
20, 000 00 
60, \!t!O 00 
!l, 000 00 
456, U4!J 00 
75, 000 00 
16, 000 00 
17,600 00 
467, tiOO 00 
90, 000 00 
40, 000 00 
60, 000 0~ 
40,000 00 
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$39, 869, 600 29 
15,212 20 
5, 000 00 
42,796 15 
13, 060 72 
8, 435 60 
244, 711 9-l 
63, 701 59 
55, MO 00 
12,000 00 
260,560 00 
500 00 
20, 000 00 
60,280 00 
5, 000 00 
456,049 00 
75,000 { 0 
16, 000 00 
15,350 00 
467, 800 00 
90, 000 00 
40, 000 00 
60, 000 00 
40,000 00 
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$20, 701, 464 1:39 
8, 487 80 
44,297 96 
3, 316 74 
12, 814 40 
183,213 69 
36,523 37 
1, 474 !19 
2, 250 00 
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Salaries and expenses, Oflice of Commis&ioner of Ed-
ucation ......................................... . 
Salaries of watchmen, Department of the Intl"rior . 
:Fuel, lights, &c., Department of the Interior ...... . 
He pairs of building, Department of the Interior .. . t:: Packing Congressionalllocuments ................ . 
· Jail for the District of Columbia ... . .............. . 
~Expense~ of the ninth ~ens us . .................... . 
~ Map_s ~o Illustrate. the nm~h census ............... . 
• Stat1stwal atlas of the Umted States . .............. . 
C.i:l Current expenses, Columbia Institution for the Deaf 
01 and Dumb ..........•....................•... . .... 
1 ImJ5~~f~~~ B~!~~~: -~~:~-~~-i~- -~~~~~t~_t!~~- -~~~ -~~~ 
' Current expenses, Columbia Hospital for Women .. 
w Buildings, Columbia Hospital for Women .......... . 
0 Maryland Institution for the Blind ....... . ........ . 
Current expenses, Government Hospital for the In-
sane ............................................. . 
Improvement of buildings, Government Hospital for 
the Insane ....................................... . 
Grounds, Government Hospital for the Insane ..... . 
Salaries, &c., Metropolitan police ................. . 
Current expenses, National Soldiers' and Sailors' 
Home .................................•..••..•••.. 
BlllldingA and grounds, Reform School Di~trict of 
Columbia ...................... . ............... . 
Preservation of collections, Smithsonian Institution 
Completing hall, Smithsonian Iustitution ......... . 
Filling the Washington Canal .................... . 
Purchase of the interest of the District of Columbia 
in the city-hall building ....................... .. 
Paving roadways, sidewalks, &c., District of Co-
lumbia . ...................................... . .. .. 
Books of records, &c., District of Columbia ....... . 
Hospital i.Juilding, Judiciary Square .............. . . 
Capitol extension . ....... _ ...................... _. 
Capitol extension (1B74) .......................... .. 
.Annual repairs, Capitol. .......................... .. 
Extension Capitol grounds ......................... . 
Extension Capitol grounds (1B74) .......•••... . . . .•• 
:r\ew dome, Capitol. ....... _ ..... _ ................. .. 
Examination of titles, extension of Capitol grounds 
Grading Capitol grounds ......................... . 
Pneumatic tube from Capitol to Government Print-
ing Office ................ , ...... . .....•.•........ . 
Elevator in Senate wing, Capitol. .................. . 
hefitting Hall of House of Representatives ....... . 
Heating-apparatus, Library of Congress ........... . 
Erection of penitentiary, Wyoming ................ . 
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31,32 
Canied forward ....................•.........•. 
34, 850 00 
21,:.160 00 
lB, 200 00 
10,000 00 
7, 000 00 
300,000 00 
213,500 00 
25,000 00 
:.10, 000 00 
413,000 00 
76, 000 00 
li:l, 300 00 
47,000 00 
1, 4i!lj 3:.1 
125,000 00 
43, BOO 00 
10,000 00 
207,890 00 
15,000 00 
100, 000 00 
15, 000 00 
10, 000 00 
68,365 00 
75, 000 00 
1, 434, 540 92 
1, 650 00 
3, 000 00 
50, 000 00 
91,000 00 
10,000 00 
6B4, 199 15 
15, 000 00 
4, 000 00 
7, 000 00 
125, 000 00 
15,000 00 
10,000 00 
40,000 00 
2, 000 00 
17,454 92 17, B54 OB ' .......... --.--. 
:H, B50 00 
21,:.160 00 
18, !lOO 00 
10,000 00 
7, 000 00 
300,000 00 
38, 15:J 31 
25,000 00 
30, ouo 00 
4B, 000 00 
76, 000 00 
lB, 300 00 
47,000 00 
1, 42B 33 
125,000 00 
43, BOO 00 
10, 000 00 
212,922 B2 
15,006 00 
100,000 00 
15, 000 00 
10,000 00 
6tl, 365 00 
75,000 00 
1, 434, 540 92 
1, 650 00 
3, 000 00 
50,000 00 
91,000 00 
10,000 00 
6B4, 1!:19 15 
15,000 00 
4, 000 00 
7, 000 00 
125,000 00 
15,000 00 
10,000 00 
40,000 00 
2, 000 00 
35,309 00 
34, B50 00 
21, ::160 00 
18,200 00 
10,000 00 
7, 000 00 
25,022 60 
3B, 153 31 
25,000 00 
5, 000 00 
4B, 000 00 
76,000 00 
1B, 300 00 
47,000 00 
1, 428 33 
115,000 00 
43, BOO 00 
10, 000 00 
212,922 82 
15, 000 00 
100,000 00 
15,000 00 
10,000 00 
68,230 00 
1, 432, 803 26 
1, 650 00 
3, 000 00 
50,000 00 
12,000 00 
10, 0, 0 00 
684, 199 15 
. ............... \ .............. .. 
4, 000 00 
7, 000 00 
15, 000 00 
15,000 00 
10,000 00 
2, 000 00 
35,309 00 
10,000 00 
135 00 
75,000 00 
1, 737 66 
Hi, 000 00 
· ·----iio; ooo · oo 
------1------·------·------·------·------·------
50, 733, 345. 51 I 17, 904, 049 78 1, 493, ~67 50 1 70, 130, 962 79 I 45, 183, B25 96 3, 322, 442 ~3 21, 624, 693 90 
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C.-Statement of appropriations available for 1873-Continueu. ~ O':l 
O':l 
~~. •p, <l)"" - ~~0 =· 0'0 6o f:"3 -oceo ''"]M .... = c,;;,.:M as<t>M P<t>M 1-.M 
<t>&; ~~ s ..... <l) ~p, <l)<ll~ ],eM ~<l) ID"'o-1 -~<e § "d"' ... ~= § ~0-
.... .s ID]§ s ~~~f """'<- ~= ~!-~ c.J:iS":l 5.a~_ .._.":l Specific OQjects of appropriation. I Orn +>ID":l Orn 4i 
'j: ~ § = ~~ ~~~ $]:g $;Sg rn§ 0 ~-~~ ~<l)~ = ~~":l b(..c:l = ~rnP ~"'<ll <l) • .-. <l) 0--" r- -~;cjM ~~;a~ <l)~~ g-~::2 
"" 
... <llb( ~-~~ c;s r- S<t>bt g ..8 § ~ P.,.d = ~~...r ~==oo bto~oo ~--B.S c.l;..oo <l) ~~-r-4 Q;)o,-4Q;l1"""'4 b.C.'t'<<Do-1 s..,":l "; p.~ 
~ ..q iXl ~ ..q A; ~ ~ ~ 
Brought forward ....................... $50, 733, 345 51 $17, 904, 049, 78 $1, 493, 567 50 $70, 130, 962 79 $45, 183, 825 96 $3, 322, 442 93 $21, 624, 693 90 
tr; 
............ (j 
Penitentiary building, Idaho ........................ ............................. 240 15 ...................... 240 15 240 15 . ............................. . ......................... t%j 
l'eni.tent.!.ar,v building, Washington .......•......... :l6 40,000 00 ........................... . ........................ 40,000 00 996 05 .. ............................ :l9, 003 95 ...... 
Law library for the Territory of Colorado ........... 26 2, 500 00 ........................... ........................ 2, 500 00 2, 500 00 ........... ........... . . .................... . ...... ~ 
Salaries and commiasions of registers and receivers. 26 451,200 00 ............................. 207 92 451, 407 92 350, 015 99 .. ....................... . 101,391 !}3 1-l 
C"ntingent expenses, several land-offices ............ 26 50, 175 00 ......................... ...................... 50, 175 00 31,749 55 . ........ -....... ~ ...... 1t!, 425 45 rn 
Expenses of depositing public moneys .............. 26 13, 000 00 ................... ~ ....... ....................... 13,000 00 6, 914 70 .. ....................... . 6, 085 30 ~ Repa.yments for lauds erroneously sold ............. 36 32,486 27 1, 588 10 ......................... 34, 074 37 32,334 99 .......................... 1, 739 313 z Deposits by individuals for surve.ring public lands .. 37 126,950 77 118,673 66 ......................... 245, 624 4:l 129,357 59 ......................... . 116,266 84 tj Five per cent. fund, sales of public lands in Iowa . .. 36 9, 811 91 ........................ ............................ 9, 811 [11 9, 811 91 .............................. . ........................... 
Five per cent. fund, sales of public lands in Kansas .. 31l 40,615 87 ............................ ....................... 40,615 87 40, 615 87 ............................. . ............................. t!j Five percent. fund, sales of /nblic lands in Michigan. 36 28,723 20 .......................... ........................... 28,723 20 28,723 20 .. ................................ . .............. - .. -..... ~ . ~ Five per cent. fund, sales o public lands in Minna-
sota .............................................. 36 18, 861 50 ...................... ............................ 18,861 50 18,861 50 ........................... ............................. 
"' Three yer cent. fund, sales of public lands in Mis- t;:j 
36 979 18 979 18 979 18 z soun ....................... .. ...................... ............................. . . ........................... . ................................. .............................. tl Two per cent. fund, sales of public lauds in Missouri. 36 652 79 .............................. .......................... 652 7!:! 652 79 .......................... . ..... - - .. ~ ......... --. ~ 
Five per cent. fund, sales of public lands in Nevada. 36 86 32 ................................ ............................ . 86 32 86 32 ............................. .. ........................ ~ 
Five per cent. fund, sales of public lands in Oregon .. 36 9,172 OL ......................... __ ............................ 9, 172 01 9, 172 01 ............................. ............................ Ll 
Five percent. fund, salesofpubliclandsin Wisconsin. 36 47,976 05 . .. .. ... . .. .. ... .. .. ... . ~ - .. . ........................ . 47, !:!76 05 47, 976 05 ~ ....................... - ... .. ............................. ~ 
Five per cent. fund, sales of public lands in Nebraska. 36 78,377 12 ............... . ........... . .......................... 78,377 12 78,377 12 ............................... .. ............................... t::rj 
Five per cent. fund, sales of public lands in Ohio .... ~6 850 73 ................................ ............................ 850 73 850 73 .. ........................... ........................... rn 
Three per cent. fund, sales of public lands in Ohio .. 36 1, 518 23 ............................. ......................... 1, 518 23 1, 518 23 . ......................... . .............................. 
Indemnity for swamp lands purchased by individuals. 36 3, 799 96 4, t'86 38 .............................. . 8, 686 34 3, 995 06 .. ............................... 4, 691 28 
Depredations on public timber ...................... 26 10,000 00 ~ ................................. .......................... . 1(1, 000 00 4, 472 62 .. ....................... 5, 527 3R 
Reimbursements to marshals for expenses, ninth 
8, 830 65 census ...................................•........ 36 ............................ . .......................... 8, 830 65 8, 830 65 
Payment to Standish & Ballard ..................... 26 1, 000 00 .......................... ........................... 1, 000 00 1, 000 00 
Relief of Mrs. D. Jay Brown ....................... 28 250 00 ........................... ............................. 250 00 250 00 
Relief of G. W. Sturtevant .......................... 28 100 00 ........................... .......................... 100 00 100 00 
Relief of S. D. Houston ............................ 28 223 34 .............................. .............................. 2~3 34 - ..... ~ - ......... . ........ ............................... 223 34 
Relief of M.P. Hamden ............................. 28 200 73 ............................ ............................... 200 73 ~00 73 ................................... . ............................. 
Relief of Elizabeth S. Brewer ...................... 35 14,000 00 ............................ ............................. 14,000 00 14,000 00 . ............................ ................................ 
RaJ aries, office surveyor-general, Arizona ............ 25,26 7, 000 00 ............................. .............................. 7, 000 00 4, 687 50 . ........................ 2, 3!2 50 
Contingent expenses, office surveyor-general, Ari-
26 2,500 00 ............................... . 2, 500 00 887 30 ................ 1, 612 70 ZOI1a ·····················•••••·•••················ 
Salaries, office snrveyo•·· geueral, California .•....... 
Contingent expent~es, office surveyor-~eneral, Cali-
fornia ....................... - -.- ........•.•.....•. 
Salaries, office snrveyor-general Colorado .......... . 
Uun ingent expenses, office surveyor-general, Colo-
rado ............................................. . 
S>tlaries, office surve,yor-~~;eneral, Dakota ............ . 
Contingent expenses, office surveyor-general, Dakota 
Salaries, office surveyor-general, Florida ............ . 
Uontingent expenses, office surveyor-general, Florida 
Salaries, office surveyor-general, Idaho ...... .. ..... . 
Contingent expenses, office surveyor-general, Idaho .. 
Salaries, office surveyor-general, Kansas ............ . 
Con tin gent expenses, office surveyor-general, Kansas 
Salaries, office surveyor-ge~eral, Louisiana ......... . 
Uont.ingent expenses, office surveyor-gent-raJ, Lou-
isiana ............................................ . 
Ra I aries, office sUJ·veyor-general, Minnesota ....... . 
Contingent expenses, office surveyor-general, Min-
ueRota ...... ·----------· ......................... . 
Ralaries, office surveyor-~eneral, Montana ......... . 
Cont-ingent expenses, office surveyor-general, Mon-
tana ............................................. . 
S .I aries, office surveyor-general, Nebraska and Iowa . 
Contingent expenses, office surveyor-general, Ne-
braska and Iowa ................................. . 
Salaries, office surveyor-general, Nevada ...•........ 
Contingent expenses, office surveyor-general, Nevada 
Salaries, office surveyor-general, New Mexico ..... .. 
ContinJ!ent expenses, office surveyor-general, New 
Mexico .......................................... . 
Sa.laries, office surveyor-general, Oregon ........... . 
qonti_ngent expenses, office surveyor-general, Oregon 
l:'alanes, office surveyor-general, Utah .............. . 
Contingent expenses, office surveyor-general, Utah .. 
Salat:ies, office surveyor-general, Washington ...... . 
Contmgent expenses, office surveyor-general, Wash 
ington ........................................... . 
Salaries, office surveyor-general, Wyoming ......... . 
Uontingentexpenses, office surveyor-general, Wyom-
ing ............................................... . 
Surveying public lands in Arizona ................ .. 
Surveying public lands in California ............... . 
Survey of eastern boundary of California .......... . 
:;:urve_ving public lands in Colorado .............•. 
Snrveying public lands in Dakota ................ .. 
Surveying public lands in ]'lorida ................ .. 
Rnrveying public lands in Idaho ................... . 
~nrveying public lands in Kansas .................. . 
Surveying public lands in Kansas (1874) ........... . 
25,26 
26,32 
25,26 
26 
25,26 
26 
25,26 
26 
25,26 
26 
25,26 
26 
25,26 
2R 
25,26 
26 
25,26 
26 
25,26 
26 
25,26 
26 
25,26 
26 
25, .26 
26 
25,26 
26 
25,26 
26 
25,26 
26 
26 
211 
26 
26 
26 
26 
26,32 
26, :l~ 
33 
Carried forward .......................... · ..... --. 
29,000 00 ................... ..................... . 29,000 00 10, ()52 50 . ...................... 9, 047 50 
7, 480 Ot ........................ 
---------------
7, 4eo 04 6, 675 52 . ........................ 804 52 
9, 300 00 ............................ .. ....................... . 9, 3LO 00 6, 848 64 . ....................... 2, 451 36 
2, 000 00 ....................... . ......................... 2, 000 00 1, 908 19 . ...................... 91 81 
14,600 00 
----------------
.. ...................... 14, 600 00 fi, 834 05 ......................... 7, 765 95 
2, 000 00 .......................... ........................ 2. 000 00 1, 445 63 . ........................... 554 37 
6, 200 00 .................... . ....... ......................... 6, 200 00 4, 784 09 .. ........................... 1, 415 91 
1, 500 00 ............................ ....................... 1, 500 00 779 50 . .... .. .......... . .......... 720 50 
11,000 00 ............................ . .......................... 11,000 00 5, 329 98 . .......................... 5, 670 02 
2, 500 (10 ........................... 
. ---- .. ~ ----.. -....... 2, 500 00 1, 795 30 .. ....................... 704 70 
9, 500 00 ....................... ........ ; ................... 9, 500 00 7, 425 00 
------------ -·-· 
2, 075 00 
2, 000 00 .......................... .......................... . 2, 000 00 I, 651 14 ........................... 348 86 
6, 200 00 ........................... ......................... 6, 200 00 5,100 00 ..................... 1, 100 00 
2, 500 00 ....................... ........................... 2, 500 00 2, 029 40 . .............................. . 470 60 
12,000 00 ......................... ........................ . 12, 000 00 i', 9l:l7 91 
-------·-·----- -
3, 012 09 
2, 200 00 ...................... ...................... 2, 200 00 1,40015 ...................... i99 85 
9, 000 00 ........................ ........................... 9, 000 ou t, 640 91 ....................... 2, 359 09 
2, 000 00 
·----------···· · 
.................... 2, 000 00 1, 6!!0 45 . ....................... . 309 55 
14,600 00 .............. .. ........... ...................... 14,600 00 10, 343 16 ........................... 4, 256 84 
2, 000 00 ......................... ................. 2, 000 00 1, 739 98 .. ...................... 260 02 
9, 300 00 .................. 
··············· 
9, 300 00 6, 975 00 .................... 2, 325 00 
3, 700 00 ........................ . ......................... 3, 700 00 2, 470 28 .......................... 1, 229 72 
9, 300 00 ........................... ...................... 9, 300 00 7, 010 43 
---------------· 
2, 289 57 
2, 000 00 ....................... . .... -~.., ................... 2, 000 00 1, 748 33 .. ..................... 251 67 
7, 900 00 .......................... ........................ 7, 900 00 6, 535 00 ..................... 1, 365 00 
2, 000 00 ........................... ....................... 2, 000 00 1, 495 92 .......................... . 504 08 
7, 700 00 ....................... ...................... 7, 700 00 5, 288 05 . .................... . 2, 411 95 
1, tOO 00 .............................. ....................... . 1, 800 00 1,103 90 . .......................... 696 10 
9, 500 00 ........................ .......................... 9, 500 00 7, 405 88 . ....................... 2, 094 12 
2, 000 00 ............. ........... .......................... 2, 000 00 1, 505 29 .. ........................ 494 71 
9, 000 00 ..................... .............................. !l, 000 00 6, 741 54 .. ....................... 2, 258 46 
2, 500 00 ...................... .............................. 2, 500 00 1, 051 28 . ........................ 1, 448 72 
15,000 00 .............................. .......................... 15, 000 00 12,272 37 . ........................ 2, 727 63 
60,000 00 ............................. ............................ . 60, 000 00 36,677 39 
·-----·-·····-·· 
23,322 61 
41,250 00 ............................ ........................ 41, 250 00 9, 571 87 . .................... 31,678 1:l 
50,000 00 ....................... ........................... 50,000 00 48, 978 12 .. ....................... . 1, 021 88 
fiO, 000 00 ......................... .............................. . 60,000 00 52,425 22 .. ......................... 7, 574 78 
18,000 00 ....................... ............................ 18,000 00 .. ........................ ........ .................. . 18,000 00 
31, 013 OS ...................... ......................... 31, 013 08 22,365 17 .. ..................... 8, 647 91 
70,692 05 ........................ ~ -............................. 70,692 05 70, 5~4 11 . ......................... 97 94 
60,000 00 . ............................. ........................... 60, 000 00 .••.•• - . • • • • • • • . . .••••••••••. - • 60, ooo oo 
-----·-----·-----·------·-'-----·-----·-----
52, 355, 422 31 I 18, 029, 438 07 1, 493, 775 42 I 71, 878; 635 80 I 46, 419, 560 40 3, 322, 442 93 22, 136, 632 47 
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C.-Statement of t.ppropriations available for 1873-Continued. 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward .•....................... 
Surveying western boundary of Ka11sas ... . ....... . 
Surveying public lands in Louisiana .............. . 
Snrvoyin~r public lands in Minne,;ota .... .. ...•..•. 
Huryeying public lands in Montana ..••••...•....•• 
Surveying public lands in Nebraska .•.....•.•..... 
Surveying public lands in Nebraska (1874) .......•. 
Surveying northern boundary of Nebraska ••..... 
Surveying public lands in Nevarla .••••...........• . 
Surveying northern boundary of N evad"' ...•...... 
Surveying eastern boundary of Nevada ........... . 
Surveying public lands in New Mexico ..•......... 
SUI'veying public l~ncls ~n Oregon .......•......••... 
~urvey_of reser_vat10ns ~n Oregon .••.............•.. 
Surveymgpubhclandsm Utah ......••••.. . ....•.. 
Surveying public lands in Washington ...... . ..... . 
Surveying public lands in Wyoming .•............. 
Surveying t>outhern boundary of Wyoming ....... . 
Survey between the 96th and 98th meridian, Tndian 
Teri·itory .......•.....•.••.••••••........•........ 
Geological survey of the Territories .............•• 
Geological survey of the Territories (1874) . ........ . 
Illustrations for reports of geological suneys ...... . 
Maps of the public lands ........•...•......•..... 
8nrvey of the Colorado of the West ....••........... 
Snn·ey of the Vigil and St. Vrain land-claims in 
Colorado ..•.••••.•............ 
CUSTOMS. 
Salary of recorder of land-titles in Missouri .....•. 
Expenses, collecting revenue from cut~ toms ......... . 
Custom-house, Astona, Oreg .......•......... . ...... 
Custom-house, Cairo, Ill ........•.. 
Custom-house, Knoxville, Tenn .•................... . 
()lt.,tom-lwuse, Knoxville, Tenn. (1874) ..•.......•••.. 
C n~;~tom-house, PortlalHl, Oreg- ................. . .... . 
Custom-house, l::iaint l'aul, Miun ......•..•......... . 
a5 
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Q;) p:; 
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2~~ 
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w~ ~ 
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26 
2ti 
3:! 
3:~ 
2ti 
~ti 
36 
.... 
o'O • 
~f&3 
w;...,... 
'" <II -Oa;>O :z ~:"': 
.,~Q;) ·~~ § 
o<l=l"':> 
'"a;>b£ 
P-..= '" P.+=-•1""'1 
<1 
$!'>2, 355, 422 31 
8, 400 00 
18,000 00 
75,000 00 
51, OOt! 58 
tiO, 130 09 
tO, 000 uo 
8, BOO 00 
50,478 88 
15,500 00 
200 uo 
20,000 00 
70, 798 67 
20,000 00 
lti, 000 00 
70, 000 00 
40,146 48 
2:.!, 200 00 
98,000 00 
75,000 00 
75,000 l!O 
20,000 00 
3, 000 00 
20,000 00 
35 70 
6h 
... ~ ;:~ 
...... 
.... .s 
o.., 
w'" ~~fi 
,.asoo 
=·~f"-4 
~ p,,...-
i ~~-
a ~Q;) 
"'~ § 
+><ll"':> 
;:l<;:l 
sa;>~ !>.-;:~~ ~ .. ~&; 
Q)•'"" ~1"""'1 p:; 
$18, 029,438 01 1 $1,493,775 42 
41~~9 1 7,143,~~ g~ ~ ---··573,"6:ji.56·1·····iot,"i2o"52 . 
• ••••••.•••••••••••••••. I ':l6, 121:! 90 792 61 
. -----. ----.. --· ~--- ... 3o. 2o8. -.- I 1, o6o 14 
. ~~~~~:: I :::::~~~·~~~~:~ ...... 85:· 782' ~: 
43 :u, 943 50 15, 911 50 
ti2ti 99 
4, 0:!3 tiel 
Q;) 1-. -
-=o .t:><~.><'? 
ce;.-, 
:;::;,......cD 
"'"''" 1>-C.)p "'"'~ ~"''l 
St~ ~ 
<1.1 ...... "P""''C'¥':i ~-.~-.'1:l.­
b.lO>:l<Xl bl.~Q;) .... 
~ 
$71, 878, 635 80 
8, 400 00 
1tj, 000 00 
75,000 00 
51, 008 58 
60,130 09 
60,000 00 
8, t:OO 00 
50,478 Btl 
15,500 00 
~()() 00 
20,000 00 
70, 798 67 
20, ooo ou 
lti, 000 00 
70,000 00 
40, 146 41! 
22,200 00 
98,000 00 
75, coo 00 
75,000 00 
20,000 00 
3, ouo 00 
20,000 00 
35 70 
500 00 
7, 818, 269 93 
2ti, !121 !'>1 
1, 060 14 
30 208 7:.! 
1o6: 747 oo 
1:!6, 409 05 
54, l:l7t! 6o 
~ ' 
. ... -g~ 
a;>a;>oo 
'OM,... 
"'<II -c:;a;>O 
.. ..-."' 
:;~~ ~"'" Q..<;:l~
S.vbll 
~---;..=;::: 
~ ..... ,... 
P-1 
$46, 419, 560 40 
8, 293 00 
4, 645 69 
68, t!l9 60 
50,981 61 
49,934 84 
. ........................... 
........................... 
45,620 98 
· · · · · · · · · 20o · oo · 
15, 196 Bl 
39, 355 49 
17,205 75 
15,756 7:2 
47, 604 29 
36,337 54 
........................... 
61, 186 48 
75,000 00 
50,000 00 
20, ~00 ~0 
0'0 
..... .. 
as<B . 
.... "' 
... .., .... ~~00 
"'-,.... 
C) Po -
2~;s 
J::"'a;> 
g~§ 
S.-"':1 
~ 
$3, 322, 442 93 
.. ........................ 
. ........................ 
.. .......................... 
. ........................ 
. ............................ 
.......................... 
............................. 
.............................. 
............................ 
............................ 
............................ 
........................ 
.......................... 
............... .. .......... 
....................... 
................... ·-. 
................... . 
.................... 
................ 
···---·--------· 
. .................. 
oo 
... ..., 
p.Q;) 
P.;::: 
"'>::~ 
..... ~ 
Om 
..,§ 
~~~ 
"''"'w ~ p,,..... 
P=l 
$22, 136, 632 47 
107 00 
13, 354 31 
6, 180 40 
26 97 
10, 195 25 
tiO, 000 00 
8, BOO 00 
4, 857 90 
15,500 00 
.. ......................... 
4, 803 19 
31, 443 18 
2, 7!14 25 
243 28 
22,395 71 
3, 808 94 
22,200 00 
36, 813 52 
·······--··-···· 25,000 00 
...................... 
375 00 
639,284 71 
165 6\! 
1, 022 40 
270 00 
116,747 00 
7, 943 50 
1+:>-
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00 
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~ 
~ 
t:tl 
M 
rn 
Cnstom-house, l'ortlantl, On•g. (18H) . ................ · 41 76,500 00 
Custom-bonsc,MachiaR,Me........................ 38 2,000 00 
Custom-how~e. Portland, :Me . ...................... . ...•.... . .............. _. 
Custom-house, Chicago, Ill ....................... __ . . . . . . . . . ............. _. 
Custom-bouse, Chicago, Ill. ( t874).................... 44 800, 000 00 
Custom-boust>, Newport, R.I ....................... . . --·· .................. . 
.Appraiser's stores, Philadelphia, Pa ................ .. - ........... - ......... . 
A ppraieer's stores, San Francisco, Cal . ... . ......... . 44 408, 000 00 
l'ustom-bonse, &c., Fall River, Mass . ................ 39 200,000 00 
Custom-house, &c., Fall Ri-ver, Mass. (1874) . . . . . • . • . . 44 200, 000 00 
CuHtom-house, &c., Boston, Mass. (1874) . . . . . . . . . . . . . 44 30, 000 00 
Custom-housE\, &c., Hart.ford, Conn . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38, 39 400, 000 00 
Custom-house, &c., Cincinnati, Ohio . . . . . . . . . . . . . . . . . 28, 39 1, 000, 000 00 
Custom-house, &c, Cincinnati, Ohio (1874) . ......... . 44 750, 000 00 
CuRtom-house, &c., Charleston, S.C ............... _ .. . .. . ... . ..........•..•.. 
Custom-house, &c., Charleston, S. C. (1874) . . . . . . . . . . . 44 172, 081 52 
Custom. house, &c., Memphis, Tenn ...... . .... . ..... . 45 25, 000 00 
Cnstom-house, &c., Nashville, Tenn. (1874) ..... . . . _. . 44 150, 000 00 
Custom-house, &c., Saint Louis, Mo . ..... . ... . ....... 39 500, 000 00 
Cu11tom-house, &c., S•\int Lon is, Mo., { 1874) . . . . . . . . . . 44 1, 000, 000 00 
Custom-house, &c., Albany, N.Y .......... . .... _.... 38, 39 450, 000 00 
Cnst.om-house, &c., .Albany, N.Y. (1874)........ .. .• .. 4t 150, 000o()0 
Custom-house, &c., Ogdensburg, N. Y . ... . . . . . . . . . . . . 38 3, 000 00 
Custom-bouse, &c., New OrleanR, La .... ..... . .......... . .. . 
Custom-house, &c., N€<w Orleans, La. (1874) . __ ..... •. 44 
Cnstom-bouse, &c., B 'th. Me .. . .................. _.. 45 
Custom-house, &.c., Rocklanrl, Me. . .................. 39 
Custom-house, &c., Hock land, Me. (1874) . . . .• .. . •.• .. 44 
Cnstom-lwuse, &c., Baltimore, Md . .....• ...... ...... :iS 
Custom-house, &c., Port Huron, Mich . . . . . . .. . . . .... 39 
Cnstom-honse, &c., Port Huron, Mich. (1874) . .••.. _. . 44 
Cnstom-house,&c.,Evansville,Ind....... .......... 43 
Marine hospital, Chicn,go, Ill. (1874).................. 44 
:Marine hospital, San Francisco, Cal ..... . ... . __ . .... 4.) 
Repayments to importers for unascertained duties.. 47 
Pa,·meut of debentures, urawbacks, bounties, or 
ullowances ........ . .....•.......•.............. .. . 
Distributive shares of fineR, penalties, and forfeitur(ls 
Rt'funding duti es, sec. 4, act March 3,1871 . . ........ . 
Drawbacks on certain articles imported into Chicago _ 
Unclaimed merchandise . ............... _ ...... .... .. 
Refunding duties to extend the warehousing Rystem . 
Debentures and other charges ............... . .... .. 
Compensation of persons employed in insurrection-
ar.v States ........ _ .............. _ .. _ 
Additional compensation to collectors. 
Refund nJl: duties on tea and coffee ................ .. 
Relief of James F. Joy ............................ . 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
48 
Refunding to James 0. P. Burnside proceeds of cot-
ton seized .............. ___ ....... _ ............... . I 46 
Carried forward . 
170,000 00 
5, 000 00 
25,000 00 
75,000 00 
50,000 00 
200, 000 00 
100,000 00 
100,000 00 
23,825 44 
58,789 56 
3, 120, 192 90 
1, 176, 055 18 
fi26, 156 74 
1~H, 552 06 
192, 155 95 
1, 480 80 
935 24 
35,655 81 
710 02 
319 53 
257, 231 82 
47.776 40 
5, 284 00 
73, 321, 532 03 
a, 506 fi5 
4, 851 00 
1, 997, 547 47 
I, 254 42 
66,365 7t 
=: ~~~ Z8 I:::::: :::: :::::: 
· · · · · · 9o: ooo · oo ·1 :::: : : ::: : : :: : : ·. 
· · · · · 3oo: ooo · oo ., :::::: :::::::::: 
375 65 
2, 242 68 
6:i, 781 60 
24,694 00 
6, 050 51 
..... -·--3o-86 l .. 11,199 77 
.. ............... . .. . 
109 19 782 10 
21, 437, 792 96 1, 791, 570 22 
76, 500 00 
5, 506 65 
6, 105 42 
:!, 063, 913 18 
800,000 00 
8, 141 75 
4, 877 90 
408, 000 00 
200,000 00 
200,000 00 
30,000 00 
400,000 00 
1, 000, 000 00 
750,000 00 
90, 000 00 
172,081 52 
25,000 00 
150,000 00 
800,000 00 
1, 000, 000 00 
450,000 00 
150,000 00 
:3,000 00 
265,000 00 
186,042 75 
5, 000 00 
25,000 00 
75,000 00 
50,000 00 
200,000 00 
100,000 00 
100,000 00 
2:J, 825 44 
58,789 56 
3, 184, 350 15 
1, 200, 749 18 
634, 449 93 
134,552 06 
:.!03, 355 72 
1, 520 66 
935 24 
36,547 10 
710 02 
319 sa 
257, 2a1 s2 
47,776 40 
5, 284 00 
96, 550, 895 21 
~6.225 00 ................ 50,275 00 
5, 506 65 . ---- .. --. --.--. . ...... - ...... . . 
2, 267 06 ---- •• ------- ... 3, 838 36 
1,526,619 60 ................ 537,293 58 
. - - . . . . . . . . . . . . . . - - - - - .. - .... - - . 800, 000 00 
8,141 75 ................ · ----- ....... .. 
4, 866 70 -----------·---- 11 20 
20, 000 00 .. - - ... - . - - - - - - . 388, 000 00 
.. - ........ -.. .. 200, 000 00 .. - . ....... -.- .. 
103,200 00 .............. . 
---- ·--1: i2~ ·so· -- · ""3oo,"oo<>oo· 
417 30 300, 000 00 
. --- ...... ---- .. , ....... -- ..... .. 
90, 000 00 , .... ---.-- ... - .. 
78,841 54 ------------ ... . 
399, 096 42 1 ... --- .. - - ... - .. 
!l 13 ------. --· ----- · 
25 30 350, 000 00 
45,356 30 
23,825 44 
3, 183, 394 87 
1, 200, 749 18 
634,399 93 
134,312 66 
203,355 72 
1, 520 66 
935 24 
36,546 03 
710 02 
319 53 
257,231 82 
47, 776 40 
5, 284 00 
63, 027, 924 50 4 472,442 93 
96,800 00 
30,000 00 
9!:1, 870 20 
699, 5"2 70 
750, 000 00 
........................... 
93,239 98 
25,000 00 
150,000 00 
400, 903 58 
999,990 87 
99, 974 70 
150, 000 00 
3, 000 00 
104 00 
5, 000 00 
13,000 00 
75,000 00 
195,000 00 
100, OGO 00 
54,643 70 
58,789 56 
955 28 
50 00 
239 40 
......... 
. ........ 
1 07 
....................... 
....................... 
.................... 
........................... 
29, 050, 527 78 
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C.-Statement of appropriations available for 1873-Continued. ~ ~ 
0 
~-g~ e~ <1l ;.. - ~~0 .s~M C"d oo-.-oc:eO +'j:l o;la:>C':> .O<l.>C':> ;::l.-
"""' a:>oo g:~ 13 ... <1) o:l p., <1)<1lOO ]~C"i ~ a:>EO._.,... :;~~ .,r.-,... ~;::l ;::l o:l - o:l ... EO~~ s ~~{ r--ct~r- Cll~ oa:>o .... .s l>oo ~~;: ..... ~ ._.~M .... "'~ ~Jl~ Specific objects of appropriation . I a) ~~~ ooo ;::l ... -<1) 000 ;::l !l~~ "'""0 ;::l Q 
..,oo ~.~oi s<llbiJ o:l<1lbl: +o~~M ooo ;::l §'Jl~ ~~-SC"i a!Jl~ Q00<1l <1l·..-< a:> <.>+"<- ~-e;8fi Q-oJ • ... ;::l.;$~ Sa:>biJ g~ ~ ~~~ l-<1lbiJ ... ._.-o 1- ~-~~ ~ ~,Qj:l .a~ .... - P,>:l;::l OO bllo c ·:n ~-~.s <1l p...., ..... (l;)•,...Q.)M bi)'H<ll .... s ...... 
~ <lj P=l ~ ~ ll< <lj P=l 
t:d 
Brought forward .. .................••.•. $73, 321 , 532 03 $21,437,792 96 $1, 791, 570 22 $96, 550, 895 21 $63, 027, 424 50 $4, 472, 442 93 $29, 050, 527 78 tz:.j 
Relief of James M. Hager ........................... 46 1, 375 00 ...................... ........................... . 1, 375 00 1, 375 00 . ............................ ... ... ....................... c 
Relief of A. \V. Moss .... . ........... . . . . . ........... 46 480 00 ......................... ......................... 480 00 480 ou ............................. . .......................... tz:.j 
ConRtruction of revenue-vessels .... .. ............... 38 200,000 00 .................. .. ..... . ........................... 200,000 00 4, 494 58 . ...................... . 195, 505 42 H '"d 
Revenue-cutter se1 vice ............................. 38 1, 078,397 88 .......................... 18, 623 23 1, 097, 021 11 1, Ot 7, 791 23 . ......................... 79,229 88 H 
Supplies of light-houses ............. . .............. 38 331,717 00 ........................ 1,62715 333,344 15 326,957 90 . .................... .. ...... 6, 386 25 UJ 
Repairs, &c., of light-houses . ........................ 38 200,000 00 .............................. 923 25 200, 92_3 25 200, 154 85 . .......................... 768 40 
Sl!,laries of keepers of light-house8 . ... . ...... . ...... 38,43 485, 400 00 ............................. 844 59 486,244 59 473,409 78 . ........................... . 12, 834 81 ~ 
Expenses of light-vessels ...... . .. . ......•..... . ..... 3~ 261, 647 50 ....................... . 11, 65:J 14 273,299 61 272,640 59 . ....................... 659 05 z 
Expenses of buoy age ...................... . ........ 38,43 385,000 00 .......................... 6, 488 54 391,488 54 340, 607 72 . ....................... 50,880 82 t:! 
Commissions to superintendents of lights . .......... 47 23,519 87 ... . .................... . ..... . ................ . 23,519 87 23,519 87 ....................... . ........................ 
~n~~~~~~!g0ii~~1~si-~~~~~:: ::::::: ~:: ~ ~::: ~ ~ ~ ~ ::: ::~~: 38 50,000 00 ............................ '221 83 50,221 83 49, 343 76 . ......................... . R78 07 t:tj 38 2, 000 00 .......................... 157 40 2, 157 40 2, 157 40 . .............................. ........................ ~ 
Heating-apparatus for public buildings ............ 38 75,000 00 ....................... . ........................ . 75,000 00 44, 376 90 . .......................... . 30, 623 10 '"d 
Pay of custodians and janitors .................... . 38 125,000 00 ......................... 
····--6i;i9o.2ii 125, 000 00 56,000 00 ........................ 69,000 00 tz:.j Repairs and preservation of public buildings ....... 200,000 00 .......................... 261,190 20 256,796 93 . ........................... . 4, 393 27 z 
Furniture and repairs for public buildings ......... . 38 150,000 00 ............................. 513 28 1:>0, 513 28 149,283 22 . ............................ . 1, 230 06 ~ 
Fuel, lights, &c., for public buildings ...•........... . 38 225,000 00 ....................... 25,236 74 250,236 74 244,975 37 . ........................... 5, 2fi1 37 H 
Commissions to superintendents .................. 4:1 60,000 00 ........................... ........................... 60, 000 00 4, 567 92 . .............................. . 55,432 08 ~ 
Refunding moneys erroneously received and covered ~ 
into the Treasury ..................... . ...... .. . . 47 1, 438 01 ........................... . ..................... . 1, 438 01 1, 438 01 .............................. . .......................... t:d 
Refunding certain duties paid by the Winona and t'i 
Saint Peter's Railroad Company .................. 40 3, 424 28 ...................... . . ... -..... ----.. ~ -- :i, 424 28 ~. 424 28 .......................... .............................. ~ 
Preserving life and property from shipwrecked vessel s 38, 42 149,720 00 .............................. . ........................ . 149,720 00 1GO, 195 84 . ......................... . 49, 524 16 
P1·eserving life and property from shipwrecked ves-
sels, contingent expenses .....•...•.............••. 3il 15,000 00 ............................. . ................. . .... . 15, 000 co 14, 462 91 . ........................... 5:17 09 
Marine-hospital establishment . .................... . 38, 49 158,003 03 .......................... 4, 434 32 402,437 35 387,247 82 . .......................... 75,189 53 
Steam fog-sjnal on Seguin Island, Maine ...•....... 3R 5, 000 00 ............................ . ................... . ..... 5, 000 00 5, 000 00 ............ . ............. .. ........................ 
Burnt Coal arbor light-station, Maine ...•......... 38 10, 000 (10 ............................ .......................... . 10, 000 00 .......... .. ............... 10,000 00 . .............................. . 
Cape Elizabeth light-station, Maine ................. 44 30,000 00 ............................. ........................... 30,000 00 10,000 00 .•••.•••••••••• 20,000 00 
Seguin I~;land light-station, Maine .................. . 44 5, 000 00 ............................ ··-···········-· · 5, 00() 00 5, 000 00 
Nash's Island light-station, Maine ................. . 44 3, 000 00 ........................... . ...................... . .. 3, 000 ou 3, 000 00 
Day-beacons, Maine and Massachusetts ..•••........ 44 30,000 00 .............................. . ............................. 30,000 00 10,000 00 
Colchester Reef light-station, Vermont ............ 4t 4, 500 00 .......................... ......................... 4, 500 00 4, 500 00 
Wood's End li!;ht-stati~n, Massachusetts . .. ........ 38 15,000 00 ............................ ........................... . 15, 000 00 15,000 00 
Newburyport hght-stat10n, Massachusetts .......... 38 10, 000 00 .......................... . . .......... .. ........... . 10,000 00 10, 000 00 
Cape Cod light-station, Massachusetts ....••.. •.. .. . 44 5, 000 00 ......................... .. . .. .. .. . .. ........... 5, 000 00 5, 000 00 
Race Point light-Rtation, :Massachusetts.---- ... ---.-
Newport Harbor light-station, Jthode Island .. -- ... -
Uoidmicut licrht-station, Rhode Island ......... -- .. --
Muscle Bed light-station, Rhode I~:~laml . - ...... - .. --
Pun bam Rock light-station, Rhode Island .. ----.- .. . 
Beaver Taillight-station, Rhode Island ............ . 
Point Judith light-station, Rhode Island ........... . 
Block Island light-station, Rhode Island .....•...... 
Bnllock's Point beacon, Rhode Island .............. . 
·whale Spindle, Mystic River, Connecticut ........ . 
44 
38 
44 
44 
44 
3tl 
38 
38 
38 
38 
"· 000 00 800 00 
15,000 00 
3, 000 00 
1, 200 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
1, 800 00 
1, 000 00 
5, 000 00 
Calves' Island, Brockway's Reach, and Devil' d Wharf 
light-stations, Connecticut . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 2, 500 00 
Black Ledge beacon, Connecticut . . .. .. .. .. • • .. .. .. . 44 5, 500 00 
NewLondonlight-station,Connecticut.............. 44 4,500 00 ................ 
1 
............... . 
Southwes~ I:edge lig_ht-station, Connecticut......... 44 50,000 00 ................................ ! 
Race Rock hght-statwn, New York.................. 38 40,000 00 99, 907 00 105 60 
Race Rock light-station, New York (1874). .......... 44 75,000 00 ............................... . 
Montauk Point light-stati<?n, New Yorl~. .•...• .•••• . 38 <>9, 500 00 .•.•.•.••. -····· \· ......... ------1 
Long Beach Ba~ hgJ:t-statw~, Ne~ Y01k...... .•••.. 38 ~O, 000 00 ................. 
1 
.............. .. 
Oyster Pond Pomt _hght-statwn, :New York .. . •. . . . . 38 5, 000 00 ................ 
1 
................ I L~~~~-0-~~~. ~-t~~~~~~~ •• ~~~-o_t:. ~~~~~~. ~~:~~~:. ~ ~~~. 38 10, 000 00 .•••••.••..•••.• 
1 
............... ·I 
Light-house supplies depot, Staton Island, New 
York (1874)....................................... 44 5,000 00 ............................... . 
s~a Flower Reef beacon, New York................ 38 4, 200 00 ................ 1 ............... . 
5, ~gg ~~ I 
15, 000 00 
3, 000 00 
1, 200 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
1, 800 00 
1, 000 00 
;;, 000 00 
2, 500 00 
fl, 500 oo I 
4, 500 00 
50,000 00 
UO, 012 60 
5, 000 00 
800 00 
10, 000 00 
3, 000 00 
1, 200 00 
5, 000 00 
!'i, 000 00 
1, 800 00 
1, 000 00 
5, 000 00 
~roooo 
~~00 
~50000 
~~00 
~~00 
75,000 00 . ............ .. 
9, 500 00 I 
20,000 00 
5, 000 00 
10, 000 00 
5, 000 00 
4, 200 00 
75,000 00 
9, 500 00 
20,000 00 
5, 000 00 
10, 000 00 
5, 000 00 
4, 200 00 
13,500 00 
.•••••• _ •••• : : : : 1 · • • • • • • • 5; ooii · oii 
::~:~::::::::::: I :::::::::::::::: 
:~~~~~ :~~: :~~~~: ! ~:~: :::::: :~~~ ~~ 
61,500 00 ]Hockley Island light-station, New York...... •.. .. 38 75,000 00 ................ , .•••••.••..•.•.. 
Sand Point, Great West Bay, and Fire Island light-
stations, New York............................... 38 4, 600 00 .•••••.• ........ . •.. .. . . . . ••.• .. 4, 600 00 I 4, 600 0() .••••.. _ ....... _, _ .......... _. __ . 
l!art~sland~igh~-station,_NewYork................ ~8 50,000 00 ................ ................ 50,000 00 10,410 45 ..•..•.......••. 39,589 55 
Fort 'Iompkms hght-statwn, New York ...•.. .... .. 38 8, 000 00 ...••..•...•.•.. 
1
.......... ...... 8, 000 00 8, 000 00 .•...•..•.•...•..••.••.....•...• 
Crown Point light-station, New York............... 38 1, 500 00 ................ ....... ......... 1, 500 00 1, 500 00 .............................. .. 
lludsonCitylight-station,NewYork............... 38 35,000 00 ................ ................ 35,000 00 5,523 27 .............. ..\ 29,476 73 
Fort Hamilton and Fort Columbus fog-bells, New 
York............................................. 38 1, 500 00 .......... ...... ...... .......... 1, 500 00 1, 500 00 .............................. .. 
Thirty-Mile ~oint lig~t-station, New York.......... 44 30,000 00 ...................... ....... :.. 30,000 00 5, 000 00 ....... ......... 25,000 00 
Sandy Hook light;statwn, ~ew York................ 44 20,000 00 ....... ......... ....... ......... 20,000 00 5, 000 00 ................ 15,000 00 
StratfordShoalshght-statwn,NewYork............ 44 50,000 00 ................................ ! 50,000 00 6,387 95 ................ 43,612 05 
Herefordlnle~light-st:;tion,NewJ'ers~y............ ~~ 25,000 00 ................ ................ 25,000 00 5,514 70 ................ 19,485 30 
Pr:esqu~Isle_hgh~-station,,Pennsylvama............ ;j8 15,000 00 ................ 
1
................ 15,000 00 14,002 48 ................ 997 52 
Mrsprlhon Rrver hght-statwn, Delaware....... .. . . .. 38 5, 000 00 • • • . .. • . .. • . .. • . . .. . . .. .. .. . .. • . 5, 000 00 5, 000 00 
Christiana Buoy depot, Delaware.................... 44 10, 000 00 ............................... -I 10, COO 00 5, 000 00 
Sbip John Shoal light-station, Delaware............. 44 50, 000 00 .. ~............. . • • .. . .. .. • .. • • . 50, 000 00 4, 380 80 
Bulkhead Shoal light-station, Delaware............. 44 50, 000 00 .. .. • .. . .. .. • .. . .. .. . . .. • .. .. • .. 50, 000 00 3, 342 87 
Cross Ledge Shoal light-station, Delaware . • • .. .. .. . 44 50, 000 00 . .. .. .. . . .. . .. • . . .. . . .. .. .. . .. • . 50, 000 00 3, 471 22 
Pea Patch Island light-station, Delaware............ 44 8, 000 00 ................ ................ 8, 000 00 .............. .. 
Craig hill Channel light-station, Maryland .. . .. .. . .. . 38 45, 000 00 . .. .. • . .. . .. • • .. . • . .. .. .. .. • . • .. 45, 000 00 45, 000 00 
CraighillChannellight-station,Maryland (1874) .... 44 20,000 00 ................ ................ 20,000 00 20,000 00 
5, 000 00 
45, 619 20 
46,657 13 
46,528 78 
8, 000 00 
Thomas Point Shoal light-station, Maryland........ 44 20,000 00 ................ ................ 20,000 00 ................ ................ 20,000 00 
Love Point light-station, Maryland.................. 44 10,000 00 ................ .......... ...... 10,000 00 10,000 00 
1 
............... . 
Day beacons, Potomac River, Maryland............. 44 15,000 00 ................ ................ 15,000 00 5, 000 00 ................ 10,000 00 
Caniod tO'w"d- •••••••••••••••••••••••• ::-::::-:: 78, 793, 754 60 21, 537, 699 96 ----;;;_,,, oiiii49l t02, 255, 043 05 67, 402, 260 12 ----.;482, 442 93130,' 370, 340 oo 
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C.-Statement of appropriations availa.ble for 1873-;-0ontinued. 
Specific objects of appropriation. cD 
Q § 
~ 
~ 
Q) 
~ 
Brought forward._ ... _ .. ---.---· ............... . 
Shipping Point light-station, Virginia. . . . . . . . . . . . . . . 38 
Dutch Gap Canal light-station, Virginia ..... _ ... _.. 44 
Bodies Island light-station, North Carolina.......... 38 
Cape Lookout light-station, North Carolina.... . . . . . . 38 
Currituck Beach light-station, North Carolina....... 44 
Hatteras Inlet light-station, North Carolina ...... _. . 44 
Hunting Island light-station, South Carolina........ 38 
Huntin<T Island light-station, South Carolina (1874).. 44 
Morris Island light-station, South Carolina ....... __ . 44 
Tybee Knoll light-station, Georgia.................. 44 
Day beacons, Savannah River, Georgia ..•...•... _... 44 
Saint Augustine light-station, Florida .......... _.... 38 
Saint Augustine light-station, Florida (1874)........ 44 
Alligator Reef light-station, Florida . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
Saint Andrew's Bay light-station, Florida ..... . ·.••.. 44 
Sand Island light-station, Alabama.................. 44 
Horn Island Pass light-station, Mississippi.......... 44 
Southwest Pass light-station, Louisiana............. 38 
'l'imbalier light-station, Louisiana .... .• .•.... ...... 44 
Trinity Shoals light-station, Louisiana.............. 44 
A tchafalaya fog-signal, Louisiana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
Head of the Passes light-house depot, Louisiana.... 44 
Southwest Reef light-station, Louisiana . . • . . . . . . . . 44 
Bolivar Point light-station, Texas................... 38 
Matagorda li~ht-station, Texas . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . 44 
Ashtabula lignt-station, Ohio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
Grosse Point light station, Illinois................. . 44 
Gibraltar light-station, Michigan.................... 38 
Detroit depot, Michigan . . . . • . . . • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . 38 
Pier-head beacon-lijl;hts on the lakes. Michigan...... 38 
Spectacle Reef light-station, Michigan.............. 38 
Spectacle Reef light-station, Michigan (1874)... •• • . . 44 
Saint Helena light-station, Michigan................ 38 
Petite Point au Sable lillht-station, Michigan . .. . . . . 38 
Rolland light.station, Michigan..................... 38 
~~fi 
ct>CXJ 
ttl I-< .... 
~ <U -
o<t>O ~~~ 
..... ~ ~ 
~~~ 
~ C1) bl) 
P.,cl ~ ~ ......... 
$78, 793, 754 60 
9, 000 00 
15, 000 00 
15,000 00 
5. 000 00 
50,000 00 
18, 000 00 
25,000 00 
50,000 00 
60,000 00 
18, 000 00 
2, 500 00 
20,000 00 
25,000 00 
25,000 00 
22,000 00 
20,000 00 
22,000 00 
25,000 00 
50, 000 00 
40, 000 00 
15,000 00 
10,000 00 
5, 000 00 
10,000 00 
12,000 00 
3, 400 00 
15,000 00 
10, 000 00 
25,000 00 
20,000 00 
70,000 00 
20,000 00 
14,000 00 
35,000 00 
4, 000 00 
8~ 
p.""=> ~\ .. 
~~ 
Cltl 
It)§ . 
~:of.! ~-~~ 
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$102, ~55, 043 05 
9, 000 00 
15,000 00 
15, 003 43 
5, 000 00 
50,000 00 
18,000 00 
25,000 00 
50,000 00 
60,000 00 
18,000 00 
2, 500 00 
20,000 00 
25,000 00 
25,000 00 
22,000 00 
20,000 00 
22,000 00 
55,253 79 
50,000 00 
40,000 00 
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5, 000 00 
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Light-station between \Vllite Fish and Orand Island 
llarbor, Michigan ............................... . 
VAnse light-station, Michigan ..................... . 
Isle Royalle light-station, Michigan .. 
Marquette light-station, Michigan ................. . 
Port Austin light-station, Michigan .... . 
Stannard's Rock light-station, Michigan 
l'ier-head lights on the lakes, Michigan 
Outer Island light-station, Wisconsin .............. . 
l'overtv Island light-station, Wisconsin .......•..... 
Twin River Point light-station, Wisconsin ......•... 
l'oiut Reyez light-station, California ....•.......... 
Point Fermi, light-station, California .............. . 
Hueneme Point light-station, California ............ . 
Carquinas Straits light-station, California ..•.....•. 
Piedras Blancas light-station, California 
Point Montara fog-signals, California ....•.......... 
Humboldt light station .........••.•................ 
l'oint Hueneme light station (1874) ...............•• 
Point San Pablo light station ...•...•............... 
Columbia River light station, Oregon ..........•.•. 
New Dungeness light station, Washington Ter ...•• 
Point no Point light station, Washington Ter ...... . 
Light-house tender for the tenth district ........... . 
Light-ship of general service 
WAR-CIVIL. 
Improv1ment of Congressional Cemetery ......•.... 
Telegraph to connect the Capitol with the Depart-
meonts, &c .........................•..•........•... 
Statue of General.T. A. Rawlings .............•..•.. 
Washington Aqueduct .•..•......................... 
Salaries of employes of public buildings and grounds 
Improvement and care of public grounds .....•..... 
Contingent expenses, office of public buildings and 
grounds ...................•..........•••.•...•••.. 
Repairs of navy-yard and upper bridges .........•.. 
Lighting the Capitol and Executive Mansion ..•••.. 
Repairs, fuel, &c., for Executive Mansion 
Repairs of water-pipes and fire-plugs 
Chain bridge .••••...••.•.•••••••••••......••..•..... 
Payment toW. A. Shirley .......•.•••.•............ 
Salaries, superintendent, &c., building corner of F 
and Seventeenth streets .....•......••.•••.••..... 
Salaries, superintendent, &c., building corner of F 
and Fifteenth streets .....•••.•...•............... 
Contingent expenses, building corner ofF and Sev-
enteenth streets 
Carried forward 
38 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
38 
38 
38 
:i8 
38 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
14 
15 
4 
2 
1, 22 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
14 
10,000 00 
10,000 00 
20,000 00 
4, 000 00 
10,000 00 
10,000 00 
20,000 00 
40, 000 00 
1ll, 000 00 
40, 000 00 
10, 000 00 
20,000 00 
10,000 00 
20,000 00 
75,000 00 
15,000 00 
10,000 00 
2~. 000 00 
30,000 00 
30,000 00 
8, 000 00 
25,000 00 
90,000 00 
35,000 00 
2, 000 00 
8, 000 00 
10,000 00 
70,555 00 
48, 751 22 
143, 100 00 
2, IJOO 00 
3, 000 00 
61,000 00 
40,000 00 
10,000 00 
100,000 00 
1, 000 00 
4, 570 00 
5, 290 00 
7, 500 00 
---
80, 707, 420 82 
................... 
···--·········· 
.................. .................... 
..................... ..................... 
................... 
·---············ 
..................... ................... 
........................ ...................... 
...................... .................... . 
....................... ...................... 
..................... ...................... 
..................... ...................... 
..................... ........................ 
.......................... .................... 
.................... ....................... 
.................... ................... 
.................. ...................... 
...................... ........................ 
----------
21, 537, 699 96 1, 953, 845 71 
40,000 00 
10,000 00 
2(1, 080 00 
4, 000 00 
10,000 00 
10, coo 00 
20,000 00 
40,000 00 
18,000 00 
40, (100 00 
10,000 00 
20,000 00 
10,000 00 
20,000 00 
75,000 00 
15, 000 00 
10,000 00 
22,000 00 
30,000 00 
30,000 00 
8, 000 00 
25,000 00 
90,000 00 
35,000 00 
2, 000 00 
8. 000 00 
10,000 00 
70,555 00 
48,751 22 
143,100 00 
2, 000 00 
3, 000 00 
61,000 00 
40,000 00 
10,000 00 
100, 000 00 
1, 000 00 
4, 570 00 
5, 290 00 
7, 500 00 
-----
104, t98, 966 49 1 
26, 652 !)0 ' . - - - - - - - - .• -- - - . 
· ·· · · · io,"ooo· oo_, ____ ·· · · · · ·-- · · · 
10,000 00 
1, 385 00 
500 00 
11,322 05 
2, 300 00 
3, 600 00 
3, 000 00 
1, 868 64 
55 uo 
11,000 00 
8, 000 00 
10, 000 00 
1, 000 00 
68, 381, 264 77 4, 491, 942 93 
l:J, 347 10 
10,000 00 
20,000 00 
4, 000 00 
10,000 00 
10,000 00 
20,000 00 
20,000 00 
18,000 00 
30,000 00 
18,615 00 
8, 677 95 
72,700 00 
11,400 00 
7, 000 00 
20, 131 36 
29,945 00 
19,000 00 
15,000 00 
8!1, 000 00 
35, ouo 00 
31, 325, 758 79 
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U.-Statement of appropriations available for 1873-Continued. 
Specific olljects of appropriation. Q) 
C) 
~ 
~ <l) 
~ 
Brought forwaru ........................ , ..••.••. 
Contingent expenses, building corner of F and Fif-
teenth streets ................................... .. 
Salaries of additional clerks and contingent ex-
penses, War Department ......................... . 
Salaries, Office of Secretary of War ............... . 
Contingent expenses, Office of Secretary of War .. . 
Salaries, Office of Adjutant-General ................ . 
Contingent expenses, Office of A.djutant-General. ... 
Salaries, Office of Quartermaster-General .......... . 
Contingent expenses, Office of Quartermaster-Gen-
eral .............................................. . 
Salaries, Office of Commissary-General. ........... . 
Contingent expenses, Office of Commissary-General 
Salaries, Office of Surgeon-General ...............••. 
Contingent expenses, Office of Surgeon-GeneraL ... 
Salaries, Office of Paymaster-General ............. •. 
Contingent expenses, Office of Paymaster· General .. 
Salaries, Office of Chief Engineer ................. . 
Contingent expenses, Office of Chief Engineer ..... . 
Salaries, Office of Chief of Ordnance ............... . 
Contingent expenses, Office of Chief of Ot;dnance .. . 
Salaries, Office of Chief of Signal Office ............ . 
Salaries, Office of Inspector-General .... ........... . 
Salaries, Bureau of Military Justice .............. . 
Contingent expenses, Bureau of Military Justice ... 
Salaries, watchmen, &c., War Department building. 
Contingent expenses, War Department building .... 
PUBLIC DEBT. 
Rerlemption of coin certificates ................... .. 
Redemption of certificates of deposit .............. . 
Redemption of three per cent. certificate .......... . 
Redemption of seven-thirties of 1861. ............. .. 
Redemption of old-demand notes .. , •............... 
Redemption of legal-tender notes ......•......•...... 
1 
1 22 i, 8 
1 
1 
1 
1,14 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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$80, 707, 420 82 l_$21, 537, 699 96 
12,500 00 
75,680 00 
47,875 56 
18,000 00 
90 680 00 
1G: 000 00 
172,000.00 
7, 000 00 
35,080 00 
6, 000 00 
17,560 00 
8, 000 00 
71, 880 00 
5, 000 00 
25, 760 00 
3, 000 00 
24,240 00 
1, 000 00 
2, 800 00 
1, 600 00 
4, 800 00 
500 00 
4, 570 00 1' ........ .. 
10,000 00 .............. .. 
48, 196, 800 00 
25, 430, 000 00 
12, 195, 000 00 
650 00 
B, 328 75 
65, 01!J, 067 00 
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$t, 953, 845 71 l$104, 198, 966 49 1 $68, 381,264, 7i 
12,500 00 
75,680 00 
47,875 56 
18,000 00 
90, 680 00 
10, 000 00 
172,000 00 
7, 000 00 
35, OEO 00 
6, 000 00 
17,560 00 
8, 000 00 
71,880 00 
5, 000 00 
25,760 00 
3, 000 00 
24,240 00 
1, 000 00 
2, 800 00 
1, 600 00 
4, 800 00 
500 00 
4, 570 00 
10, 000 00 
48, 196, 800 00 
25, 430, 000 00 
12, 195, 000 0(1 
650 00 
8, 328 75 
65, 019, 067 00 
12,500 00 
75, 680 00 
46, 472 42 
1~. 000 00 
90,035 33 
10, 000 00 
171,782 33 
7, 000 00 
35, OEO 00 
6, 000 00 
17,560 00 
8, 000 00 
71,857 18 
5, 000 00 
25,481 91 
3, 000 00 
24, 181 30 
1, 000 00 
2, 800 00 
1, 600 00 
4, ~00 00 
500 00 
4, 452 67 
10,000 00 
48, 196, 800 00 
25, 430, 000 00 
12, 195, 000 00 
650 00 
. 8, 328 75 
65, 019, 067 00 
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Redemption of fractional currency ..•......•...••••. 21 34, 731. 269 83 ................................. ---------------- 34, 731, 269 83 34,731,269 83 , ...•••...•••..•.•..••••.••••..... 
Ueclemption of one-year notes of 1863 ............... 21 17,162 00 ................................ -----·--·---·--· 17,162 00 17,162 00 
Redemption of two-year notes of 1863 .........••••. 21 8, 235 00 ........................... ......................... . 8, 255 00 8, 255 00 '.-.-.- ..•..•.... 
Redemption of compound-interest notes .........•.. 21 114,120 00 ................................ ............................. 114,120 00 114, 120 00 
Redemption of seven-thirties of 1864 and 1865 ...... 21 58,050 00 .......................... .......................... 58,050 00 58,050 00 
Redemption of bounty-laud scrip ...•••............. 21 300 00 .......................... ......................... 300 00 300 00 
Redemption of loan of 1848 .•.........••.........••. 21 5, 500 00 .......................... ,. ............................ 5, 500 00 5, 500 00 
Redemption of five-twenties of 1862 ................ 21 15, 873, 150 00 ............................ ............................ 15, 873, 150 00 15, 873, 150 00 
Redemption of five-twenties of March, 1864 .....••. 21 57,800 00 .......................... ......................... 57,800 00 57,800 00 
]{edemption of five-twenties of June, 1864 .......••. 21 6, 326, 650 00 ............................. ........................... 6, 326, 650 00 6, 326, 650 00 
Redemption of five-twenties of 1tl65 •......•••...... 21 4, 032,200 00 ........................... ............................. 4, 032,200 00 4, 032, 200 00 
l~e<lemption of con sols of 1865 .••...•.........•.... . 21 15, 41!', 800 00 ............................ .... ........................ 15, 415, 1100 00 15, 415, 800 00 
Redemption of consols of 1867 .... .. .•.••........... 2l 5, 286, 300 00 ............................... ........................ 5, 286, 300 00 5, 286, 300 00 
Redemption of consols of 1868 ..••••...........•..•. 21 922,950 00 .. ........................ ............................ 922,950 00 922,950 00 
Interest, certificates of indebtedness of 1870 ...•••.. 21 27,120 00 .......................... ........................... 27,120 00 27,120 00 . ............................ . .............................. ~ 
Interest, three per cent. certificates ....•........•.. . 21 298,288 40 .................... ......................... 298,288 40 298,288 40 . .. .................... . .......................... t>j 
Interest, Navy pen~ion fund .............••.......• . 21 420,000 00 .......................... .............................. 420,000 00 420,000 00 . ........................... ............................ Q 
Interest, seven-thirties of 1861 ..•..••..••........... 21 47 67 ........................... ........................... 47 67 47 f\7 . ..................... . .......................... tt:l 
Interest, one-year notes of 1863 .••........ ...... ..•. 21 846 00 ......................... ...................... 846 00 846 00 ................................ . ........................ H 1-0 Interest, two-year notes of 186:1 .••••.......•......• . 21 825 OL .......................... ........................ 825 01 825 01 ........................ ... ........................ 1-3 Interest, compound-interest notes. . . . . . . . . • . .•.•... 21 19,852 89 ........................... ..................... .. 19, A52 89 19,852 89 ......................... . ............................... rn 
Interest, seven-thirties of 1864 an<11865 ..........•.. 2l 8, 722 26 ........................ .......................... 8, 722 26 8, 722 26 .......................... . ........................ 
Interest, loan of 184 7 .................•.•.•.......... 21 495 00 ............................ ....................... . 495 00 495 00 ............................. . ...................... > 
Interest, bounty-land scrip .....•...............•.•.. 21 9 37 .......................... ............................. 9 37 9 37 ........................ . ............................. z 
Interest, Texan indemnity stock .... .... ...... ...... 21 1, 850 00 ............................ ...................... 1, 850 00 1, 850 00 .. ......................... ........................ tj 
Interest, loan of 1858 .••........•.•.•..•..........•.. 21 1, 001, 025 00 ...................... 1, 250 00 1, 002, 275 00 1, 002, 275 00 .. .......................... ........................ 
Interest, loan of 1860 .....•.•..........•....•....... 21 50 00 ............................... .............................. . 50 00 50 00 . ........................... . .................... trl 
Interest, loan of Februar:v, 1861 (188ls) ............•. 21 ] ' 104, 840 00 ............................. 8, 340 00 1, 113, 180 00 1, 113, 180 00 
-·······-------· 
........................... ~ Interest, funded loan of i881 .......•.•.•.•.•••...... 21 9, 901,311 16 ............................... 38, 499 53 9, 939, 810 69 9, 939, 810 69 ....................... .. ............................ 1-0 
Interest, Oregon war debt .•....•...•................ 21 56,862 25 ........................ 356 75 57,219 00 57,219 00 . ....................... .......................... tt:l 
Interest, loan of July and August, 1861 (1881s) .•.... 21 11, 378, 294 59 ......................... . 22,225 91 11, 400, 520 50 11, 400, 520 50 . ...................... ... ..................... z 
Interest, five-twenties of 1862 .••.........•.•.•.••... 9.1 14, 665, 807 64 ......................... 70, 510 95 14, 736, 318 59 14, 736, 318 59 . .......................... ........................... tj 
Interest, loan of 1863 (1881's) .••........••••... ...... 21 4, 501, 443 50 ........................... 9, lOS 00 4, 510, 551 50 4, 510, 551 50 . ............................ .......................... ~ 
Interest, ten-forties of 1864 ..•.......•••............ 21 9, 732, 256 2!l ....................... 69,097 50 9, eo1, 353 75 9, 801, 353 75 ......................... . ........................ 1-3 
Interest, five-twenties of Marcb, 1864 .... . ........• 21 138, 676 30 ......................... 40 53 138,716 83 138,716 83 ....................... . ...................... ~ 
Interest, fi ve-twent.ies of J nne, 1864 ....•............ 21 4, 129, 682 62 ....................... 14,083 82 4, 143, 766 44 4;143, 766 44 . ........................ ............................ ~ 
Interest, five-twenties of 1865 ...••.•...•...•.....•.. 21 8, 722, 491 74 ......................... 18,814 45 8, 741, 306 19 8, 741, 306 19 ......................... . ......................... t.'j 
Interest, consols of 1865 .••••.••••......••........... 21 13, 162, 734 99 ........................ 32,933 63 13, 195, 668 62 13, 195, 668 62 en 
Interest, con sols of 1867 ..••.•....•......•.... ...•.•. 21 19, 241, 619 46 ........................... 213,380 93 19, 270, 000 39 19, 270, 000 39 
Interest, con sols of 1868 .•....•......•.....•.•.•••••. 2l 2, 360, 825 62 ........................... 6, 819 00 2, 367, 644 62 2, 367, 644 62 
Interest, Central Pacific stock ..•..•..•..• _ ..•••••.. 21 1, 551, 817 20 ........................ 4, 590 00 1, 556, 407 20 1, 556, 407 20 
Interest, Kansal.'l Pacific stock .....••..••...••.••.•. 21 378,180 00 ........................ . 570 00 378,750 00 378,750 00 
Interest, Union Pacific stock .•••.....•...•••.•.••••. 21 1, 635, 210 72 ............................... 4, 530 00 1, 639, 740 72 1, 6:19, 740 72 
Iuterest,CeutralBranch,UnionPacificstock....... 21 93,840 00 .••..•.•...•..•. 2,670 00 96,510 00 96,510 00 
Interest, Western Pacific stock..................... 21 118,353 60 .•••••..••.••••. . ... .•.••. .••••. 118,353 60 118,353 60 
Interest, Sioux City and Pacific stock............... 21 97, 309 20 . ••• •• . . • . . • . • . . 990 00 98, 299 20 98, 299 20 
Premium, ti.vtl-twenties of 1862 . . •. . . . • •• • • • . • . . . •• . 21 1, 412, 462 49 . • • . •• •• •• . . • • • . . • • . •• • • •• . • . • • • 1, 412, 462 49 1, 412, 462 49 
Premium,five-twentiesofMarch,1864 .............. 21 8,328 66 ...•••.••..•••.. .•••••.•••.•..•. 8,32t:l66, 8,328 66 
Premium, five-twenties of June, 1864...... .•.•••..•. 21 771,612 46 .....•.....•.••. .•.•.• •••..••••. 771,612 46 771,612 46 
Premium, five-twenties of 1865...... •.•••• ..••••.••. 21 _ 334,254 58 .::::..:..:=:.:..:..:..:..:.:. .::::..:..:.:..:..:.:..:.:.:....:...:.: ___ 334, 254~,--334, 254~1==~1=::..:..:...:..:::..:..:...:..: ~ 
-.1 
Carried forward ••••••.•.•••..••.•....•...•...•. 424, 789, 405 05 21,5:37, 699 96 2, 287,656 71 448,614,761 72 I 412,794,317 58 4, 491,942 93 31, 328, 501 21 01 
0.-Sta.tement of appropriations available for 1873-0ontinued. 
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Specific objects of appropriation. 
Brought forward .....•... 
Prt>mium, con sols of 1865 ••••.• 
Premium, con sols of 1867 ...... 
Premium, con sols of 1868 .•••.•.•.... 
Interest on the public debt . 
.....  ······r"· 789.405 .. 21 1, 761, 693 49 
21 688, 065 97 
21 129, 502 34 
... ....... ...................... 
INTERNAL REVENUE. 
Expenses of assessing and collecting the 
revenue ........................................ --~50, 52 
Allowances or drawbacks........................... 55 
Punishment for violation of internal revenue laws . 50 
Stamps, paper, and dies............................. 50 
Salaries of Commissioner of Internal Revenue, 
6, 200, 000 00 
134,293 84 
80,000 00 
400,000 00 
clerks, &c ......................................... , ........................ . 
c~~~~na'ieR!v~~~e:.s:_s: -~~~~-~~~~~~i-s~~~~-~~~:-~~:_ 
Compensation of persons employed in the insurrec-
tionary States, &c .............................. .. 
Refunding taxes illegally collected ...•...•.....•.... 
Refunding moneys erroneously covered into the 
Treasury ....................................... .. 
Redemption of stamps ....... . 
Relief of M. Augenstein .•.... 
Relief of A. G. Booth ......•........•............... 
Relief of John Paine .............................. . 
Relief of Peck, Van Hook & Co ..... . 
Relief of H. B. Shepard ........................... .. 
Relief of William Schilling & Co . 
Relief of Joseph Dawson 
Total, civil, miscellaneous, foreign intercourse, 
55 
55 
55 
55 
51 
54 
53 
53 
53 
5:-1 
53 
and public debt ........ _ .................. .. 
Total for Interior Department .•............. . 
1 
...... .. 
'total for Military Department ............... . ...... .. 
Total for Navy Department ....................... .. 
2, 998 01 
630,708 28 
1, 125 00 
215,414 03 
7, 500 00 
3, 340 98 
410 00 
11,564 50 
I, 006 75 
925 50 
1, 312 50 
432, 609, 506 78 
35, 749,270 01 
65, 554, 027 34 
23, 635, 779 69 
8-3' g;~ 
"'"' 
..... $ 
Ooo 
~-~~ ~...,,_ 
.. e<l<Xl ~--1"""'4 
c;; ~ ....... 
P=l 
$21, 531, 699 96 
.................... 
.................. 
............................. 
1 00 
21, 597,917 47 
21, 814, 047 68 
40, 168, lfi3 6<3 
8, 440, 934 62 
~ 1-< ~ 
'O<ilo 
ajQIC':) 
s ~<I) 
"'~§ ~"'"";) 
~~ 
S<~:>b.O 
re·.:l;8 ri 
P<!:!!:I<Xl ~ ...... <!),...; 
$2, 2<37, 656 71 
....................... . 
.................. 
........................ 
..................... 
¢l ~ ... :0~~ 
~~~ 
"'ell= 1>~::~~"";) 
..., 
oS<Ilb.() 
bl:..c:l., 
~~;gg 
bl.o.;;, ~,..... 
~ 
$448, 614, 761 72 
1, 761, 693 49 
688,065 97 
129,502 34 
1 00 
6, 221, 411 62 
134,293 84 
eo, ooo oo 
400,000 00 
11,223 08 
4<3, 993 43 
2, 998 01 
630,708 28 
1, 125 00 
215, 414 03 
7, 500 00 
3, 340 98 
410 00 
11,564 50 
1, 006 75 
925 50 
1, 312 50 
=· 
... '8<"5 
<I) <I)~ 
'O~o<,...; 
s !g-
2~~ 
!:1"':::1 Ql<l=l"";) 
s<llb.(J 
r>-.,J:l., o:s.....,.,... 
P1 
2, 309, Ofi8 331456, 516, 492 581419, 113, 499 75 
1, 673, 407 74 59, 236, 725 4:! 38, 990, 288 07 
31, 666, 689 23 137, 388, 880 25 77, 794, 773 91 
3, 74:!, 579 40 35, 820, 293 71 27, 280, 115 30 
o-c 
~ .. 
'0:::1 .~~. 
~.e~ 
Q fr'"'~ 
2::~g 
"""'~ 5~= 
S..c:l >:~ ~...,"";, 
$4, 491, 942 93 
4, 553, 166 19 
174,268 40 
6, 627, 849 06 
39,974 00 
6o~ 
.. C':) 
p.<l) 
§'§ 
.._."";) 
o.., 
"'~ ~0
o·~ . 
"'"'"" ce·~r-,......_oo
=~,..... 
P=l 
$31, 328, 501 21 
1, 201, 483 2R 
95 00 
69,063 07 
120,340 15 
118,277 44 
90 99 
32, 849, 826 64 
20, 07:l, 168 96 
52, 966, 257 28 
8, 500,214 41 
Totals ................ .......... 557,548,583 82 1 92,021,063 451 39,392,744 701688,962,39197 1561,178,677 031 11,395,257 651 114,388,467 29 
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DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
STA'rEMENT 
EXHIBITING THE 
BA.LA.NCES OF APPROPRIATIONS UNEXPENDED 
ON THE 
LAST DAY OF JUNE, 1872; 
ALSO TilE 
APPROPRIATIONS AND EXPENDITURES 
ON ACCOUNT OF 
THE DEPARTMENT OF THE INTERIOR 
FOR THE 
FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1873; 
TOGETHER WITH 
TilE UNEXPENDED BALANCES ON THE 30TH DAY OF JUNE, 1873, WHICH 
ARE TO BE ACCOUNTED FOR IN THE NEXT ANNUAL STATEMENT. 
XOTE.-The figures in the column beaded "Reference " r efer to the particular warrants of appro-
priations (on the next page) which authorize the expenditures of the sums placed in the columns 
he1ded "Appropriations for the fiscal year ending June 30, 1873." 

RECEIPTS A~D EXPENDITURES. 479 
DEPART.MENT OF THE INTERIOR. 
Statement e.vhibiting the ba.lances of appropriations unexpended on the last 
day of June, 1872; also the appropriations and expenditures on account 
of the Department of the Interior for the fiscal year ending June 30, 
1873, together with the amounts carried to the surplus fund, and the un-
expended balances on the 30th day of June, 1873, which are to be accounted 
for in the next anmtal statement. 
i:: 
P<. 
0"' 
... Q 
P..o: 
~~ 
q) Date. '0~ Title of act of appropriation. 
"' 
... ~ s::l 
<!) <JJo 
... 
~-~ 
.! a~ 
<!) ::I 
~ ~ 
1 July 1,1872 533 Payment of invalid and other pensions. 
2 Aug. 24, 1872 534 Trust-fund interest due. 
3 Aug. 27, 1872 535 Do. 
4 Aug. 27, 1872 536 Do. 
5 AU!!:. 27, 1872 537 Do. 
6 Aug. 27, 1872 538 Fulfilling treaty with Kansas Indians: proceeds of lands. 
7 Sept. 4,1872 539 Civilization of Winnebagoes. 
8 Sept. 4, 1872 540 Proceeds of f:;ioux reservations, 
9 Sept. 4, 1872 541 Fulfilling treaty with Osages and proceeds of Winnebago reservation in Min-
nesota. 
10 Sept. 16, 1E72 542 Civilization of Indians. 
11 Nov. 13, 1872 543 Trust-fund interest due. 
12 Nov. 18, 1872 544 l!'ulfilling treaty with Osa~es: proceeds of lands. 
13 Nov. 18,1872 545 Fulfilling treaty with Missourias: proceeds of lands. 
14 Nov. 18,1872 546 Fulfilling treaty with Kaskaskias, Peorias, W eas, and Piankeshaws : pro-
ceeds of lanrls. 
15 :Nov. 19, 1872 547 Fulfilling treaty with Cherokees: proceeds of lands. 
16 Nov. 1!1, 1872 548 Proceeds of sale of Kickapoo Indian trust-fund bonds. 
17 Nov. 19, 1872 549 Fulfilling treaty with Winnebagoes: proceeds of lands. 
18 Nov. 19, 1872 550 Trust-fund interest due. 
19 Nov. 19, 1872 551 Fulfilling treaty with Pottawattomies: proceeds of lands. 
211 Nov. 20, 1872 552 Fulfilling treaty with Iowas: proceeds of lands. 
21 Nov. 20,1872 553 Proceeds of Sioux reservations in Minnesota and Dakota. 
22 Nov. 20, 1872 554 Fulfillin~ treaty with Osages. 
23 Dec. 28, 1872 555 CivilizatiOn t'und. 
24 Jan. 15, 1873 556 '!'rust-fund interest due. 
25 Jan. 28, 1873 5::i7 Proceeds of Sioux reservations in Minnesota and Dakota. 
26 Jan. 213, 1873 558 Fulfilling treaty with Winnebagoes: proceeds of lands. 
27 Jan. 28,1873 559 Fulfilling treaty with Cherokees : proceeds of lands. 
28 Jan. 28, 1873 560 Fulfilling treaty with Stock bridges: proceeds of lands. 
29 Jan. 28, 187:-l 561 Fulfilling treaty with Osages: proceeds of lands. 
30 Jan. 28, 1~73 562 Fulfiaing treaty with Menomonees: proceeds of lands. 
31 Feb. 5,1873 56:l Fulfilling treaty with Cherokees: proceeds of lands. 
32 Feb. 22, 1873 564 Proceeds of Sioux reservations, &c. 
33 Feb. 22, 1873 565 Fulfilling treaty with Kaskaskias, Peorias, Weas, and Piankeshaws: pro-
ceeds of lands. 
34 Feb. 22, 1873 566 Fulfiiling tr·eaty with Stock bridges: proceeds of lands. 
35 Feb. 2-:l, 1873 567 Trust-fund interest due. 
36 Feb. 22, 1873 568 Do. 
37 Mar. 1, 1873 569 Fulfilling treaty with Cherokees: proceeds of lands. 
38 Mar. 1, 1873 570 Fnlfilling treaty with Stockbrid£es: proceAds of !anus. 
39 Mar. 21, 1873 571 Fulfilling treaty with Sioux of ifferent tribes, &o. 
40 .Apr. 29, 1873 572 Current and contingent expenses of the Indian Department . 
41 May 16,1873 573 Trust-fund interest due. 
4~ May 20,1873 574 Do. 
4:l May 28,1873 575 Fulfilling treaty with Cherokees: proceeds of lands. 
44 May 28,1873 576 Proceeds of Sioux reservations in Minnesota and Dakota. 
45 June 6,1873 577 Fnlfilling treaty with Cherokees: proceeds of lands. 
46 June 6,1873 578 Proceeds of Sioux reservations in Minnesota and Dakota. 
47 June 7, 1873 579 Tru!<t-fund interest due. 
48 June 7,1873 580 Navy pension-fund. 
49 June 10, 1873 581 Reliefs. 
50 June 12, 1873 582 Proceeds of sales trust-fund bonds. 
51 June 12, 1873 583 Fulfilling treaty with Os~j!es: proceeds of lands. 
52 June 12,1873 584 Interest due Cherokee Indians. 
5:.1 June 30, 1873 585 Maintenance and education of Helen and Heloise Lincoln. 
-- -
Statement exhibiting the balances of appropriations on account of the Interior Department, &c.-Continued. 
a) 
<.> 
Specific objects of appropriation. 
~ 
~ 
"' ~
Negotiating treaties with Sioux of the Upper Mis-
~~ ~:: 
...... ~ 
Om 
oo"l ~-~oi ~~&; 
~·e""-t 
~ a ... -
souri. ................................ .. ........... , ....... , ............... . 
Fulfilling treaties with Arickarees, Gros Ventres, 
and Mandans ......................... . ........... ........ . 
Fulfilling treaties with Apaches, Kiowas, and Co-
manches ................... . .................... ... ..... .. 
Fulfilling treaties with Arapahoes and Cheyennes 
of Upper Arkansas River ......................... 
1 
..... .. 
Fulfilling treaties with Assinaboines.... . . . . • . . . . . . . . ...... . 
l!'ulfilling treaties with Bannacks ......................... .. 
Fulfilling treaties with Blackf~:Jet, Bloods, and Pie-
gans ................ -· ...... · · · · · ... · · · · · ......... •· ...... · 
Fulfilling treaties with Calapooias, Molallas, and 
Clackamas ....••.........•.......... . ............ . 
Fulfilling; treaties with Comanches, Kiowas, and 
Apaches of Arkansas River ..................... .. 
Fultilliug treatiel:l with Chastas, Scotons, and Ump-
F.i\~~fi~g·t;~;ti~~ ~ith-Ch~;~k~~~-:: ::::::: :~~ ::::::1:::::::: 
Fulfilling treaties with Cheyennes and Arapahoes . . . ........ 1 
l<"ultilliug treaties with Chickasaws . ............ .. . . ...... .. 
l<'nltilling treaties wit.h Chippewas, Bois Forte band 
Fulfilling treati es with Chippewas of Lake Supel'ior 
l<' ulfilliug treat.ies with Chippewas of Lake Supel'ior 
and the Mississippi ............................... 
1 
....... . 
Fulfilling treaties with Chippewas of the Mississippi .. ••..•.. 
l!"ul tilling; treaties with Chippewas of the Mississippi 
Pillager and Lake Winnebagoshish bands .•...... . 
FuHllling treaties with Chippewas , Pillager and 
Lake WinuebagnRhish band::~ ...................... , ...... .. 
Fnltilling treaties with Chippewas of R ed Lake and 
l'embina ................ . ......................... ........ . 
Fulfilling tt·eaties with Chippewas, Menomonee::~, 
\Vinnebagoes, and New York ...... . .............. 
1 
........ , . .. . 
Fnltilling trt'atiel:l with Chippewas of Saginaw. 
Swau Creek, aut! Black Rivet· .............. . ............ . 
$76,332 54 
152,926 17 
258 86 
30,062 22 
33,406 44 
42,600 00 
5, 855 53 
1, 8G9 70 
14,038 56 
984 71 
95,289 94 
3, 000 00 
18,403 64 
48,413 03 
320 88 
114,305 47 
12,820 00 
31, 621 55 
47,305 11 
25,932 33 
.... ~ ~0-~-g~ 
..s<P"' <P&; S ;;.,IP m;...-. 
s:l "' - ~= Oa:>O .no >:I 
:;il>:"' ~~>-:> =....-.4 <tl 
.... .,= ~~~ ~~~ .:;z· ..... M 
""a:> be d! 'Ot-p...Q ;:I P,s;l::lCXl !l ........ Q.)·,...Q),... ~ 
$9 00 
:::::::::::::::: ...... ~: ~;. j 
1, 163 81 I 
: : : : : : : : ~ ~ ~ ~ ~ : : : : : ::: : : :: ·: :::::::I 
I 
......... ~~~-~~- , 
::::::::::::::::I::::::: i,: i~~: ~~: I 
::::::::::::::: ~ .::. ::: ·: :~': 2i :I 
6 09 
2, 9Gl 2d 
,$ ~0-
,Q,pM 
d!p., 
~ed ~ 
~<:;>;:! 
"'"'!J ~~be 
bl..c:l ~ ',l;...,·-~ 
1-o """" ,_ beos:loo 
bil""' ~ .... 
<Q 
$9 00 
76,332 54 
155,323 80 
1, 422 67 
31, 414 52 
33,406 44 
42,600 00 
5, 855 53 
:!, 026 70 
14,038 56 
984 71 
95,289 94 
3, 000 00 
18, 40~l 64 
49,565 53 
320 88 
119,070 68 
12,820 00 
31,621 55 
47,305 11 
6 09 
28,893 GL 
s:l' 
.... '0~ 
~~§ s ~g-
~c;~ ~al>:! 
<Dq::l!J 
Sa:> be 
~ • ..c:l ~ 
~~-,... 
p.; 
$68,480 97 
113,677 66 
1, 422 67 
22 042 66 
3:270 30 
42,600 00 
5, 855 53 
2, 013 87 
1, 036 67 
984 71 
57,715 72 
3, 000 00 
15, 636 '23 
35,107 67 
0'0 
.... s:l 
'0;:1 Q) .... 
.E .nl2 
..s>:ICXJ ~~;;:-
....,;:!M 
~"'a:> g~ § 
S ... !J 
<Q 
$9 00 
6o-
1-oM 
P.,p 
P.;::~ "'~ 
""'!J om 
~-~ 
<.> ..... 
§·C~ Cil p..., 
P=l 
$7,851 57 
41, 646 14 
9, 371 86 
30, 136 14 
12 83 
13, 001 89 
37,574 22 
2, 767 41 
H, 457 86 
. .. ~ ......................... 32u 88 ................ 
85,484 27 ....................... 33, 586 41 
11,680 00 
············--·· 
1,140 00 
27,383 46 ......................... 4, 238 09 
40,543 77 ............................ 6, 761 34 
............................. 6 09 .......................... 
~,825 00 1·····----------- 26, OGS Gl 
~ 
00 
0 
~ 
tz:j 
a 
tr.:l 
1-4 
'"C 
~ 
en 
~ 
z 
tl 
tr.:l 
~ 
"'tl 
tr.:l 
z 
tl 
1-4 
~ 
~ 
:::0 
tz:j 
~ 
Fulfilling treaties with Cl10ctaws ..... ------.- ..... . 
. Fulfilling treaties with confe<lerateu tribes and 
bands in l\1iddle Oregon ................... -- .... . 
Fulfilling treaties with Creeks .•................... 
l<'nlfilling treaties with Crows ...................... . 
~Fulfilling treaties with Delawares ................ . 
• .Fulfilling treaties with Dwamish and allied tribes 
~ in ·washington ........................... . ...... . . 
~ Fulfilling treaties with .Flatheads and other eonfecl-
• eta ted tribes ...... --- ............... ..... . .. ..... . 
CN Fulfilling treatieslwith Gros Ventres .............. . 
· Ct Fulfilling treaties with Iowas ..................... . 
I 
Fulfilling treaties with Kansas ................... . 
Fulfilling 1reati('S with Kickapoos ................ . 
l<'ulfilling treaties with Klamaths and Modocs .. ... . 
C/.j Fulfilling treaties with Makahs ................... . 
~ Fulfilling treaties with Menomonees .. ............ . 
Fulfilling treaties with Miamies of Eel River ..... . 
Fulfilling treaties with Miamies of Indiana ......... . 
Fulfilling treaties with Miamies of Kansas ......... . 
Fulfilling treaties with Molels .................... . 
Fulfilling treaties with mixed Shoshones, Bannacks, 
and Sheepeaters ................................ . 
Fulfilling treaties with Navajoes ...•.•............. 
l!'nlfilling treaties with Nez l:'erces ..............•. 
l<'ulfilling treaties with Nisqually, Puyallup, and 
other tribes ..................................... . 
Fulfilling treaties with Northern Cheyennes and 
ArapahoeR .................................. _ . .. . 
Fultillmg treaties with Omahas ... . 
Fulfilling treaties with Osages ............... _ .... . 
39 
:12,032 93 
SZR, 294 24 
94,571 94 
308, 687 35f 
41,\189 _41 
14, 778:60 
65,905 50 
35, 106 :35 
4,:347 70 
12, 025 00 
18, 173 04 
31, 800 28 
16,615 87 
5, 947 86 
2, 228 23 
23, !:!83 :37 
27, :353 65 
13, 923 07 
35,464 93 
3:36,621 42 
142, 920 13 
9, 4:30 79 
298, 143 49 
29,505 92 
25, 380 41 
·····-······ ·-· ·'--···· ·········· 
·· ···· ·--· ···-- ·1 
2, G58 Ol 
224 17 
34, 508 3~ 
16 62 
13 74 
255 50 
23 06 
··-·-·s-r;489.oo' ····· ··-siio·4~-
::::::::::::::: :1 
o~ 
67 !)!) 
2,o:n 11 
14,000 00 
2, 605 51 
25,323 07 
23 ,17 
32,032 9:1 
:!(~, 9!\2 2:i 
!l4, 7UG Ll 
34:3, 195 G7 
4~. 006 03 
14, 792 34 
66, 161 00 
35,106 35 
4, 370 76 
12, 025 00 
113, 173 04 
31,800 28 
16, 615 87 
13,997 29 
2, 228 25 
23.950 96 
29. 384 76 
13:92::1 07 
49, 46'1 93 
3::16 621 42 
145:525 67 1 
9, 430 7!) 
323, 466 56 
29,529 O!J I 
25, 380 41 
30,032 (39 
14, o:~o 10 
74, 869 75 
258,744 13 
14, 100 00 
19, 103 59 
21, 161 55 
3, 839 92 
10,675 02 
10, 381 50 
~5, 814 32 
8, 600 00 
13,997 29 
1, 100 00 
13,009 28 
8, 6R8 70 
8, 613 56 
49, 464 93 
94, 848 08 
54, ::136 78 
9, 242 46 
198, 314 57 
24,521 10 
13,000 00 
···--······----·1 
100 00 
1, 347 71 
12,264 07 
2, 000 04 
Hi, !121 5:. 
1!1, 826 36 
84, 451 54 
40, 658 :32 
692 34 
47, 0:>7 41 
13,944 80 
530 84 
1, 34\1 98 
7, 690 19 
5, 98!> 96 
8, 015 87 
1,128 25 
10, 941 68 
20, 6!16 06 
5, 309 51 
22!l, 509 27 
91, 188 89 
188 33 
125, 151 99 
5, 007 99 
10,380 41 
Fulfilling treaties with Ottawas of Blanchard's Fork 
and Roche de Breuf .............................. , ------- .............. . 1, 000 00 1. 000 00 ' 1, 000 00 
Fulfilling treaties with Ottawas and Chippewas of 
Michigan ........................................ . 
Fnltl.lling treaties with Ottoes and Missouri as ..... . 
Fulfilling treaties wit-h PawneeSj------ ------ ....... . 
Fulfilling treaties with Poncas ..................... . 
Fulfilling treaties with PottawatomieR ............. . 
Fulfilling treaties with Pottawatomies of Huron .. . 
Fulfilling treaties with Quapaws ....•... 
Fulfilling treaties with Quillehutes ............... . 
l<'ulfilling treaties with Rogue Rivers] ............. . . 
Fulfilling treaties with River Crows .............. . 
Fulfilling treaties with Sacs and Foxes of the Mis-
F~l~lr~~ ~~~~~~~~ :,~~~~: ~~~~: ~~~ ~ ~~~~~: ~~: ~~~ :~i:s:--I :: ~ ~:: ::I 
Fulfilling treaties with Seminoles: .......................... . 
Carr led forward .....•................... , .... 
15,225 82 
9, 519 20 
i7, !'i8R 83 
27, 500 00 
107,266 77 
400 00 
5,195 67 
11:l, 408 69 
10, 795 52 
30, ooo oot 
117,781 57( 
75 00 
6, 584 75 
9, 500 00 
2, 998 09 
15,225 82 
9, 519 20 
77,663 83 
27,500 00 
113,851 52 
400 00 
5, 195 67 
18, 408 69 
10, 7\15 52 
39, 500 00 
120,779 66 
..... -- ..... -.-. 12, 411 14 1 2, 814 68 
8, 716 45 --.---- .. - •. --- . 802 75 
59, 309 53 -- -- -- -- -- - .. . - . 18, 354 30 
27, 445 08 . - - . -- - - .... - . - . 54 92 
59, 375 39 32, 650 33 21, t-25 80 
400 00 - - - - - .. - - - - - - - - . . . - . - .... - - - - ... 
4,782 70' .. . ......... .... ! 412\17 
8, 100 00 ...•• -.-- .•. --.. 10, 308 69 
3,522 74 .......•........ 7,272 78 
39,352_84 ................ 1 147 16 
114,822 90 5, 956 76 
9, 885 49
1 
. ............. _ .
1
. __ ... _____ .. __ .
1 
9, 885 49 •
1 
9. 128 05 , ___ • _ .. ___ .. __ .. 
1 
757 44 
38,500 00 . ............... 115 31:l,50115 36,000 00 ·············--- 2,50115 
--;,818, 945 12 -- 1, 48U oo --116, 434W ~02, 868 ~11, 894,20600. -"59, 210 571~ 1, 049,451 35 
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Statement exhibiting the balances of appYopriations on account of the Interior Departm.ent, &c.-Continued. 
Specific objects of appropriation. a3 
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rt:l § . ~+5~ §-~~ 
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8~~ f;'~;8~ g:~.s ~.sal~ 
~ p:; 
Brought forward .......................... ···-· $2,878,945 72 $7,489 00 $116,434 16 
Fulfilling treaties with Shoshones, Eastern, Western, 
Northwestern, and Goship bands................. . . . . . . . • . 39, 124 63 .• •• •• . •• • . • . • • . ••..•..•.....•. 
Fulfilling trt>aties with Senecas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 660 00 ...••...••••... -I 1, 129 80 
Fulfilling treaties with Senecas of New York . . . . . . . . . .. . . . 2:, 846 26 
l<'ulfilling treaties with Senecas and Shawnet:s . . . . . . . . . . . . . . 2, 225 00 
Fulfilling treaties with Shawnees ................. _ , . . • . . . . . 12, 370 89 
Fulfi.l •ing treaties with Shoshones and Bannacks 
at ,d other bands in Idaho and Southwestern Oregm1 , ....... . 
Fullfiling treaties with ~hoshones and Bannacks. _ .. 
Fulfilling traties witlJ Six: Nations of New York ... 
Fulfi.llmg treaties with Sioux of Dakota, Blackfeet, 
Lower Brule, and other bands ................... . 
]'ulfilling treaties with Sioux of different tribes, 
in!'luding Santee Sioux of Nebraska .............. . 39 
149 55 
217,210 65 
9, 745 16 
2, 676 65 
1, 998, 7G5 40 
Fulfi.llin~ treaties with Sisseton, Wahpeton, and 
Santee Sioux of Lake Traverse and Dt>vil's Lake.- ~ - ...... -~ 86, 870 09 
Fultil ing treaties with S'Klallams.. .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . 13, 8S6 62 
Fulfi.llmg treaties with Sioux, Yankton tribe . . . . . . . . . . . . . . . 67,448 15 
l<'ulfi.lling treaties with Snakes, Wohlpapee tribe.... . .. . . . .. 7,3JO 30 
J<'ulfilling treaties with Stockbl'idges and Munsees ........................ . 
l!'ulfilling treaties with Senecas, Shawnees, Qua paws, 
Pf orias, Ottawas, Wyandottes, and others ........ , ....... . 
Fulfilling treaties with Tabequache, Mnache, Ca-
pote, Weeminuche, Yampa, Grand River, and 
FJ[~~~~ ~r~!ri~~ -~ith·U~-h~.- T~b~q~{~~h~- b~-u-ci ~~:: I ::::::: : 
Fulfilling treaties with Umpqnas, Cow Creek band ....... . 
Fulfilling treaties with Umpquas and Calapooias of 
F1~ fim~~at;:~~rts· ~f~fow~li~ · w-·aii;; ·c~;;~;~.- ~~a·· · · · · · · · · 
U rna till a tribes ........ _ .......... _ ................. 
1 
....... . 
Fulfilling treaties with Wiunebagoes ...................... . 
Fulfilling treaties with Wyandottes .••..•.................. 
Fulfilling treaties with Yakamas ................... . 
l!'ulfilling treaties with Apaches, Kiowas, and Co-
manches (187:3-'74) ••••••.•••••.•••••.•.....•••••. _1 40 
4, 997 29 
145, 180 60 
123, 067 25 
1, 712 7ti 
17, 127 63 
28, 898 56 
101, 317 56 
Ill, 703 56 
32,465 62 
1, 129 80 
2, 5i6 82 
4 00 
350. 000 " I "· 063 " 
: : : : ~ : : : ~ : : : : : : • I 8~~ g~ 
.............. _ 1 4f 6 88 
.••... .•..•.... 30 96 
••••••••·-·-··· I 44 37 I 
:::~:~ :~~~~:::: :I: :::::::::::::: ·. 
.......................... 
..................... 
............................ 
--------------· 
: : : : : : : ::: :: : : : :I : : : : : : : ~~ ~ ~~: ~~: 
3, 957 08 
68, 700 00 1 •••••••••••••••• 
<I) "" -:;W~ 
ee..-. ~~~ [:;o::l 
!ca~ 
C<lQ)bl; 
~~-SM ~~~~ 
~ 
$3, 002, 868 88 
39, 124 G3 
3, 789 80 
23, 846 26 
3, 354 l'O 
14,947 71 
149 55 
217,210 65 
9, 749 16 
2, 676 65 
2, 446, 829 07 
86,870 09 
13,970 flfi 
68, 301 40 
7, 827 18 
30 96 
5, 041 66 
145, 180 60 
123, 067 25 
1, 71~ 76 
17, 127 63 
2R, 898 56 
102, 482 54 
16, 703 56 
:36, 422 70 
68,700 00 
i::l' -~]~ 
Q)Q)Cll 
"t:;....-< 
C<l ~ -
oQ)O 
'"'I>P:> 
~~~ ~oo::l 
Q)q:;~ 
s~bll 
:>-. ..0 ~ 
c:a ....... •l""'' 
P-i 
$1, 894, 206 96 
12, 611 05 
3, 78!l 80 
11,902 50 
3, 189 EO 
2, 000 00 
sa, 9:33 30 
4, 262 00 
2, 676 65 
2, 086, 299 52 
74, 518 29 
10, 126 fl1 
64, 081 74 
2, 000 00 
2, 184 93 
9:3, 95:'! 92 
12, 172 !)5 
611 00 
4, 454 0·! 
19, 965 59 
58, 470 59 
lfi, 70:l 5(j 
24, 511 41 
c.-_, 
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~~M 
<-rn,_ ;~~ 
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~..,Q) 
::I 0 s~~ 
-<11 
$59,210 57 
. ~ ... - - ..... - --- . -
----- ----- - ----
···------------· 
---------------· 
6o-
._O"l 
P.Q) p.::l 
<ll::s 
..... ~ 
om 
0 rno 
~~M §·c&j 
"'(; ~ ...... 
~ 
$1, 049, 451 35 
26,513 58 
11, 943 76 
165 00 
12,947 71 
' 149 35 
133,277 35 
5, 487 16 
360, 529 55 
................ 
1 
12,351 PO 
. . . . . . .. . . . . . . . . 3, 814 05 
················ 4,21966 
. . . . . . . . . . . . . . . . 5, 827 18 
30 96 ............... . 
....................... 2, 856 73 
--------------- · 
51,226 68 
----------------
110, ~94 :-10 
. ...................... 1, 101 76 
.......................... 12, 673 59 
...................... 8, 932 97 
-------·--------
44, 011 95 
-- · · · · · i: ooo- oo- · · · · · · · io; 9ii · 29 
:;, ()47 43 ..•..••.•••••••. 63,052 57 
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M 
rn 
:Fulfilling tceatie8 with .As8innhoine~; (ltli3-'7~) ...... , 40 , .............. .. 
. Fulfilling treaties with Blackfeet, Bloods, and 
l'iegans (1873-'74)...... ... • .. . .. • . •.. . . . .. . . ... . . 40 .............. . 
Fulfilling treaties with Che_yPmJes and Arapahoes 
(1873-'74) ........................................ . 
Fulfilling treaties with Chippewas, Boise Fort banu 
( 187::!-'74) ............ - ... - ..................... . 
Fulfilling treaties with Chippewas of Lake Superior 
(1873-'74) ...................................... .. 
Fultlllin&: treaties with Chippewas of Mississippi 
(1873-74) ..................................... . 
Fulfilling treaties with Chippewas, Pillagers, and 
Lake 1-Vinuebagoshish bands ( 1873-'74) .... .... . .. 
Fulfilling treaties with Chippewas of Red Lake and 
Pembina (1tl73-'74) .............................. . 
Fulfilling treaties with Crows (1tl73-'74) .......... . 
:Fulfilling treaties with Flatheads and confederated 
trihes (1873-'74) ................................ .. 
Fulfilling treaties with Gros Ventres (1873-'74) ... . 
)fulfilling treaties with Mixed Shoohones, Bannacks, 
and Sheepeaters (1873-'74) ....................... . 
Fulfilling treaties with Navajoes (Hl73-'74) ......... . 
Fulfilling treati~s ,with Northern Cheyennes and 
Arapahoes (1873-74) .......................... . 
:Fulfilling treaties with Pawnees (1873-'74) ......... . 
J<'nlfilling treaties with Poncas ( 1873-'74) ........... . 
]'ulfilling treaties with River Crows (ld73-'74) ..... . 
.Fnlfillingtreaties with Shoshones, Eastern, Westem 
Northwestern, and Goship bauds (1873-'74) ...... .'. 
Fulfilling treaties with Six Nations of New York 
(187:!-'74) ...................................... -. 
Fulfilling treaties with Shoshones and Bannacks 
(~73-'74) ...................................... .. 
Fulfilling treaties with Sioux, Yankton tribe 
(1873-'74) . ....................................... . 
Fulfilling treaties with Sioux of different tribes 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
10 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
(1t<73-'74) .••....................... ············ .. 1 40 
Fulfilling treaties with Tabequllche, Muache, Ca-
tr~~e~a:u~:ir1~~3;··74 r ~~~~-~·. -~~ ~-~~. -~-i ~;;:. ~-~~1 . 40 , ............. .. 
Fulfillmg treaties with Wmneb11goes (1873- •4) . . . . 40 .... ........... . 
I<'~~~f~~!s ~~~~~~~~ -~~~~ -~~-~1:~~~~~: ~~~.0~.1~: -~r-~~~~~l~ ·115, 43 ..•.......... - .. 
FY!~~~n~- -~r-~~t-i~_s_ -~~~~- -~~~-r_o_~~~~·-. ~~~c_e_~~~ _ ~~- { !~;~~37, 
l<'ulfilling treaties with Chippewas and Christian 
·Indians, proceeds oflands .................... .......... .. 
1 
.............. .. 
Fnltilling; treaties witl1 Creeks, proceeds of lands . . . . . . . . . . . ............. . 
1-'ulfilliug tTeaties withCbicka&aws, proceeds of lands ..................... .. 
}'nlfilling treaties with Delawares, proceeds of lands 14, ~0 
100 80 
:lO, 0110 00 : ............. .. 
5o, ooo oo 
1 
................ 
1 
49, 700 00 
15, 600 00 
31,220 00 
44, 902 01 
25, 666 66 
35,790 00 
20.2, 723 GO 
20,000 00 
35,000 00 
25, 000 00 
66, 000 00 
38, 000 00 
55, 680 00 
27, 500 00 
30, 000 00 
~1, 000 00 
4, 500 00 
tl5, 911 00 
41, 500 00 
1, 871, EOO 00 
7!:!, 2~0 00 
50,031 84 
5~5 65 
26, 135 60 1, 441 63 
:lO, 000 00 
50, 000 00 
49, 700 00 
15,600 00 
:n, 220 oo 
44, 902 01 
25, 666 66 
35,790 00 
202, 7~3 00 
1, 767 90 
7, 130 08 
2, 959 05 
510 50 
899 50 
................... 
......................... 
............................ 
............................. 
1, 509 27 1 ______ ......... . 
2, 346 04 .............. .. 
I 
2, 122 85 ..... ---- .... .. 
21,276 68 .............. .. 
20, r.oo oo 1 .............. . 
35, 000 00 
25,000 00 
66, 000 00 
38, 000 00 
55,680 00 
27,500 00 
30, 000 00 
21, coo 00 
4, 500 00 
85,911 00 
41,500 00 
1, 765 10 
1, 358 05 
343 42 
5, 219 65 
3, 004 05 
2, 651 25 
1, 771 40 
1, 757 31 
5, 882 55 
20,319 46 
1, 871, 800 00 237, 083 96 1 .... -- ........ .. 
78, 220 oo I 9, s12 97 .............. .. 
50,~~;~~ ...... -~·-~=~-~~ - ~ :~~--- ......... . 
27, 678 03 14, 890 40 I .... ____ ...... __ 
28, 232 10 
42,869 9~ 
46,740 95 
15,089 50 
30,320 50 
43,392 74 
23,320 62 
33,667 15 
181, 446 32 
20,000 00 
33,234 90 
23, 641 95 
65, 656 58 
32,780 35 
52,675 95 
24, 848 75 
28,228 60 
19,242 69 
4, 500 00 
80,028 45 
21, 180 54 
1, 634, 716 04 
68, 407 03 
46,234 13 
545 65 
12,787 63 
................ 16 36 16 36 16 36 ............................... . 
. - ... . .. . - ... - . 8 99 8 99 ...•..... - .... - ... - . . . . . • . . . . . . 8 99 
. - . . . . . . . . . . . . . 53 38 53 38 53 38 ...... - .. - . - .. - . ' .......•.. ...... 
.... .••.... .. . - . . 105 64 105 G4 .••......• - ....... - ..... - . -. - - . ·I 105 G4 
Carried forward .........•.............. ! •••• ••.. ! 51 834,826 70 l3,3t~8,614 761--22i,5!l5Sl---;;45t,037'27 1~44,522 53 .--G0,2H 53 --4,5·16,273 21 
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Statement exhibiting the balttnces of appropriations on accownt of the Interior Department, &c.-..-Continned. 
Specific objects of appropriation. Q) 
<.) 
!=< 
~ 
~ 
cD 
~ 
Brought forwanl. .... _ ........ --- _ .•. --. 
Fulfilling treaties with Iowas, proceeds of lands .. - ~ 6 
l<'ulfilling treaties with Kansas, proceeds of lands._ .. -•.. --. 
Fulfilling treaties with Kaskaskias, Peorias, Weas, 
and Piankeshaws, proceeds of lands_._ ..... _ ... _.. 14, 33 
Fulfilling treaties with Kickapoos, proceeds of lands 
Fulfilling treaties with Menomonees, proceeds of 
lands ......... - .. __ - _. _ ....... ......... _ ....... __ .I 30 
Fulfilling treaties with Ottawas of Blanchard's Fork 
and Roche de Bamf, proceeds of lands .. __ .. __ .. _ .. ,_ .... --. 
Fulfilling treaties with Pottawatornies, proceeds of 
laLJ.dS ........................ .. ................. . . 
Fulfilling treaties with Stockbridges, proceeds of 
lands ·-----·----··-------··-··--··· ------········- 1 19 
Fulfilling treaties with Sacs and Foxes of Mississippi, 
proceeds of lands .......................... _ ....... , ....... . 
Fulfilling treaties with Sacs and Foxes of Missouri, 
proceeds of lands .. _ . _ ....... __ ... _ . _ ..... _ , _ . __ . , . _ .... _ . 
l<'ulfilling treaties with Senecas and Shawnees, pro-
ceeds of lands ......... _ . _. _ .•.. ...... ___ . _ .. _ ........... . 
Fulfilling treaties with Shawnees, proceeds of lands .. __ .... . 
Fulfilling treaties with Winuebagoes, proceeds of 
lands·-----·--·-----····------------------·--·--- 17,26 
Fl!~~p~~- ~~~~~~~~ -~-i~~- -~~~~:~: _ :~~~~-e~~ -~~ ~~~-s-t~ { ~9~;122, 
Fulfilling treaties with Ottoes and Missourias .. __ ..... _ .. __ . 5 2, 3, 4, 5, ~ 
Interest due Cherokee national fund .. -.-- . - ... -- 'l ~~,24,35 S 
{ 
2, 3, 4, 5, ~ 
Interest due Cherokee school-fund ..... _ ...... ___ • 11, 18,24. 
35, 42, 4i 
Interest due Cherokee orphan-fund ... · ....... ----- { ~4~·3~,1:~ } 
~ 2, 5, 18, ~ Interest due Chickasaw incompetents............. 114,35,36, . fl 
e.?:l p.~ 
p.'":l 
eo:;.. 
.._.<S 
Om 
g'S.~c~ 
o+>r-§-~~ 
~a~­
~ 
$5, 834, 826 70 
ll:l 00 
83 35 
247 78 
221 44 
14,232 33 
1, 000 00 
983 65 
131 42 
1, 037 11 
404, 904 05 
9, 720 28 
9, 846 72 
3, 203:62 
1, 150 00 
'"'~. 
<£§&; 
0'1;...;:....-t 
.::: cO -.:>~g 
]~~ ~~~ 
... C) b£ 
P....c:i!'l j;:l.~-~ 
~ 
$3, 388, 614 76 
112 90 
7, 563 09 
24 84 
9, 432 52 
360 00 
151,\148 00 
1, 970 75 
36, 429 96 
32,264 25 
11, 652 53 
<D ... -
-ocoo 
c<l<DM 
S'"' 
-<D 
"' .. m<.>>=l 
-<;:;rEf-:> 
sC)b.fl 
,_,.;g.SC'l 
'" 'Or-p.. .. .::oo 
Q,)·~ Q.)M 
~ 
$227, 595 81 
5 79 
36 
1 08 
1 67 
115 75 
2 24 
··--- ·--·------ -1 
::::::::::::::::1 
................ 1 
...................... 
<l) '-' -
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P.<.>:;j 
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Ollo~oo 
b.()'+-< <D ...... 
<11 
$9, 451, 037 27 1 
130 90 
7, 568 88 
108 55 
248 86 
9, 653 96 
1 67 
34, 643 15 
185, 054 26 
983 65 
247 17 
2 24 
7771 
1, 397 11 
556,852 05 
1, 970 . 75 
46, 150 24 I 
42,110 97 I 
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;::;ooCJ 
pal~ 
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S+>t-:> 
<11 
$4, 844, 522 53 1 $60, 241 53 
18 00 ----------------
7,563 09 1·----·---------· 
83 71 . ·-······--·---· 
247 78 , ............... . 
3, 900 00 
1 67 
5, 336 78 
14,85615 14,201 
I 
1' 150 00 - -- •. -- .. 
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0-o:> 
p..=l 
C<l:;:s 
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~ 
~.~ 
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'"'-'oo ~ ~1""""1 
~ 
$4, 546, 273 21 
112 90 
5 79 
24 84 
1 08 
5, 753 96 
29, 306 37 
184,054 26 
983 65 
247 17 
2 24 
............. ......... 
1, 397 11 
556,852 05 
970 75 
4, 983 02 
3, 015 96 
654 70 
1, 150 00 
pt;... 
00 
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~ 
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~ 
U1 
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tr.j 
r;n 
Interest duo Chicka:;aw national fund------ ...... { ~4~3~,1:-z:} 
Interest due Chippewa and Christian Indians ..... { ~4~~~~\87 } 
Interest due Choctaw general fund . -----------.-- { 2~}6.~~ } 
Iutercst due Choctaw school-fund -------- ·-- ·---- { i4~3:!~· } 
Interest due Creek orphans-------.---.------ · · ·-- { 2~'16~:.1 } 
~ 2, 3, 4, 5. ~ 
Intore11t due Delaware general fund .......... ---- ') 18,24,:i6, (. 41,47 
Interest due Delaware school-fund .............. _ { ~718, 36, } 
~ 2,4,5,18, ( 
Interest due Iowas ........... ·----- .............. { ~~,36,41, ) 
5 2.4,5, 18, { 
Interest duo Kansas schools ....•.. - ... --· ....... -{ ~~,36,41. 5 
Interf'st due Kaskaskia, Peoria, \-Vea, and Pian-
koshaw school-fund ......•..................•.. -- 1 2,4 
Do ...................•........... -- ......... { !~~~6~:1, ~ 
Interest due Kickapoo gene:al fund ...... ........ { ~7 1B, 36, } 
Interestdue:Monominees ---···--···-----·------· { ~4.~6~:7 } 
Interest due Osage schools . -- .. ---- ... - · ·-- · ·-- · { ~4.~6~:7 } 
Interest due Ottawas and Chippewas -.--. ·---- ·- · { ~4.~6~:7 } 
Interest due Ottawas of Blauchatd's Fork and { ~4 ~·61:7 } 
31,830 !)4 
173 97 
27, 055 63 
890 oo I 
5, 065 88 
20, 990 51 
4, 251 57 
9, 053 43 
428 40 
2, 289 00 
7, 138 38 
5, 064 76 
1, 510 56 
2, 256 75 
26,517 49 
437 93 
U-l, 20!1 5:1 
2, 764 82 
234 20 
··---- ---------1 
3, 063 53 
364 14 36 24 
38, 479 88 
628 09 
6, 774 87 369 75 
1, 725 24 
1, 680 00 . - ... - - .. -- .. - .. 
3,648 01 1·····---·--····· 
7,673 14 --·---·------ ·---
7, 759 66 I 127 31 
2, 361 40 ........ --.-----
1, 097 58 I .............. .. 
1, 460 35 
Roche de Breuf ... --- --: .. - . •.. - · • ... - · ·-- ·-- · ·- · 5 2 '5 is ~ 
Interest due Pottawatom1es' educatwn ...... -.- .. ~ ::?4,il'fl, 47 5 19, 173 17 1, 401 86 50 
Interest due Pottawatomies' mills .......•... -.-- { ~7 Ul, 36• } 4, S:n 52 1, 142 00 ............... . 
Interest due Pottawatomie general fund ............ 1 •••••• 37 46 .............••............•... . 
Interest dne Sacs and Fons of Missouri. ......••. { ~4.~6~:7 } 1, 7:n 87 1, 550 77 1 •••••••••• _ •••• 
tl5, 533 82 !16, 040 471 
2, 938 79 
27, 28!) 83 . 
2, 766 581. -.. 
27, 055 63 -- ... - . -- •. - .• --
3, !)53 53 3, 485 53 
............................ 5, 4li6 26 3, 236 00 
59,470 39 1 50, 393 17 
.:::::: 1 ... ·;~·;;;·;; 
2,153 64 1, 291 67 
3, 969 00 3, 96!) 00 
10,786 39 10,786 39 
12,737 90 8, 883 93 
9, 397 53 6, 120 04 
4, 618 15 1, 808 71 
27. 615 07 
1, 898 2~ 
20,575 53 (i, 815 31 
5, 979 521 5, 593 391 .• - . - .. - .. - .. - - . 
37 46 ----·- ______ . _________ . _ .. ____ ··I 
3, 282 64 3, 00!) 33 .... - •.. : . - - .... 
10, 50H G5 
172 21 
234 20 
468 00 
2, 230 26 
!), 077 22 
4, SiO G6 
3, D93 63 
861 97 
3, 853 97 
3, 277 49 
2, 809 44 
27,615 07 
1, 460 35 
13, 760 22 
386 13 
37 46 
273 31 
Interest due Senecas .............................. { ~7 18• 86• } 577 05 2, 337 91 1................ 2, 914 96 I 2, 914 96 
1 
...... . 
Iutere~t due Senecas; Tonawanda Band ........... { ~7 18• 36• } 10, 675 06
1 
4, D64 84 . . . . • . . . . . . . . . . . 15, 639 90 5, 810 15 .••......• •.. • . ·1 9, 829 75 
~!,4,5.12. 
Jntf'restdueSeneca!lanllShawnees ............... { 18,24,36, ( 1,13178 972 73 ..•...........•. 2,104 51 ~.104 51 ............................... . 
4:2,47 5 I • • I 
Carried forward......................... ~64,803 27 i~lil,l33 2:~ , --~~8,'Ji'Ai 50 10,6D4,103Go~O;l,385 4-~ --150,291 f>:l- ,5"~31,516 (15 
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Statement exhibiting the balances of appropriatlons on account of the Interior Department, dk-Oontinued, 
6b ~· ~~g ~;... -... :::> ~rg~ ~~g 
§:'":> ~(X) ~ p.,~ c:o:ln 
':£;...'!""""1 t ~~~ co~ § ~0- C71~ § ..... .s ~Q::: 
Specific objects of appropriation. c'rl ~~Co? 1;<E'":> ~~'":> a5 
"'§ . ·== ~ Q ~oo s~ ~li. ~~bJI ::= c..,...C'l: §'~'":> <l> 0+"1"- ~~;8 i2 ~ .:c:o:loo 
'-<Db£ ~~~~ cc·~.-t ~ co ~rl A..::~ ::l rtf:; .. oo <D ~~-...-4 c.;.·~ <l.l'!""""1 ti~ c1>r-t p:; ~ -<1 ~ < 
Brought forward ................ .. ..... _I __ ..... -I $6, 464, 803 27 I 84, 001, 133 23 $228,256 50 1 $10, 6!J4, 193 00 
Interest due Shawnees ............................ { ~7 18• 36• } 333 66 275 . 41 ....... ......... 60!J 07 
31::! 61 18 77 Interest due Stock bridges and Monsees ........... { ~7 18• 36• S 16!J 5G 
Proceeds ofPottawatomie trnst-fund bond~i... ...... ..... ... 797 24 ............... . ............... . 
[ :::.:::::::: 
·--------·-····· 
Proceeds of Kickapoo trust-fund bonds ........... ·1 16 ............... -
Proceeds of Ottawas of Blanchard's Fork and Roche 
de Brenf trust-fund bonds . . . . . . .. .. .. .. .. .. . . . • • . 50 
Proceeds of Creek orphan trust-fund bonds . . . . . . . . 50 
Proceeds of Kaskaskia, Wea, Pia11keshaw, and 
Peoria trust-fund bonds . .. . .. .. .. . . .. . . . . .. .. .. . . 50 
Procteds of Cherokee orphan trust-fund bonds...... 50 
Proceeds of Chickasaw national trmt fund bonds. . . 50 .•.•.. . ........ 
Trust-fund stocks redeemed due Cherokee school-
6, 577 50 
25, 640 50 
455 b6 
34 08 
3 93 
57 HJ 
112 74 T:~:t~ft~~d- ~t~~k·s· ~~d·e~·~·e·d d-;~ ·c;·~~k· ~~pi;~~~.:::: I:::::::: I ••••••• j: 657.47 1::::::::::::::: ·. 
Incidental expenses, Indian service in Arizona ............ . I 75, 073 2~ . . . .. . . .. . . .... . .............. . 
661 91 
-----· ------- · ·--···· · 
5, 000 00 1, 969 28 
Incidental expenses, Indian service in California.... 39 1 85, 240 27 10, 000 00 
Incidental expenses, Indian service in Colorado . . . . . . . . . . . 12, 717 44 
Incidental expenses, Indian service in Dakota...... 39 17,7::13 99 
Incidental expenses, Indian service in Idaho ....... . I........ ~3, 32~ 5:i ............................... . 
Incidental expenses, Indian St'I'vice in Montana..... 39 24, H51 38 5, 0 0 00 
1 
M, 512 40 
Incidental expenses, Indian service in Nevada ... _.. 3!-J Hi, 094 18 10, UOO OU 1, 283 34 
Incidental expenses, Indian service in New Mexico -1--...... 4!!, 648 43 ....... -....... . ~H 25 
Incidental expenses, Indian service in Oregon and 
Washington ............................................. . 13, 901 76 . --- -- .. ---- - -- 8, 540 23 
41,143 36 ------ ....... - .. ------.---------
35, (l46 57 10, 000 00 . ----- .. -- -- . - - . 
24, 444 08 . - .. - - - .. --- . -- 982 72 
9,153 6li -·-·--·--·--··· · 1,000 00 
75, 000 00 
Incidental expenses, Indian service in Oregon ............. . 
Incidental expenses, Indian service in Utah......... 39 
InciJental expenses, Indian service in Washington ....... . 
Incidental expenses, Indian service in Wyoming .. ·1· .... .. 
InS~\~~~~l) ~~-~~~~~~: -~~~!~~- ~~~~~~~:- ~~--~r:i~-~~~. 40 . - ............. . 
40 
----------------1 10, 000 {)O 
Incidental expenses, Indian service in Colorado 
(1873-'74) ........................... - ..•• - ....... . 
20, 000 00 I ••••••••••••••• 40 
Incidental expenses, Indian 
(1873-'74) ...... 
5:10 94 
7!)7 24 
G, 577 50 
25, 640 50 
455 86 
84 08 
3 9:3 
57 19 
112 74 
1, 657 47 
75 073 2~ 
!!5: 90•2 18 
1~,717 44 
24, 70:i 27 
2::!, 32~ 5:~ 
3d, 463 78 
27, :n7 52 
4!!, 679 6d 
22,441 !)9 
41.143 3(i 
45, 646 57 
2:), 426 80 
10, 153 66 
75, 000 00 
10, 000 00 
20,000 00 
!=1_!. C"' 60 ·~ ~ii +>;:= ... ,.., 'r~ A~ ~M~ 
"E ~~ A~ S~g c:a ..... '":> 5~~ Om 2~ ~ (/') ~0- rn§ 
--"'"' .:oo::l >=" ~ Q.i·-<l.- <1:)'":> ~-~ii s <D bl) s~§ 
:...--. ..::::.1 = E-£l'"=> ,.5:oo c:.- -.....; ct: ,..........., 
p.. 
-<1 ~ 
$.), 202, ~~~ ~~ . ---. ~~~·-~~~-~~. I ... ~~·-~~~~~~~-~~ 
169 56 .••...•.•. ___ •.. I 
6, 577 50 
88 95 
1 
............... . 
74, 407 16 . --- - - . --.-- .. -. 
95, 90~ 18 . - - - - - . - - - • - - - -
12, 4!l6 98 .. - - - - -• - - - . - - -
2~, 903 67 . -- - - - . - - - - - . - • 
HJ, 961 57 ............... . 
37,765 31 .............. . 
27,0;{5 67 ·•···•••••····•· 
4!-J, 470 80 .............. . 
2, 803 20 
36,404 16 
45, 431 37 
25, 426 80 
8, 587 86 
8, 000 00 
2, 0!17 62 
3, 870 14 
361 38 
797 24 
25, 640 50 
455 8fi 
84 08 
3 !-J:i 
57 19 
2:1 79 
1, 657 47 
!Jti6 06 
220 46 
1, 7\19 60 
3, 360 96 
698 47 
341 8:-i 
208 so 
l!J, 638 79 
4, 739 20 
215 20 
1, 565 80 
67, 000 00 
7, !JO:l 38 
16, 12!) 8(j 
~ 
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Incitlf.mtal expenses, Imlian 11orvicein Idaho (1873-'74) 40 .. ...••.....••.•. 
Iucidental expenses, lndmn ser;viee in .Montana 
(1873-'74) . . . • • . • . • . . . . . . . • • • . • . • . . • • • • • • . . . . . . . . • . 40 
Incidental expenses, Indian service in Nevada 
(1873-'74) . •• .. . . . • . . . • • . . .. • • . •••• •. . ..• .• . •• . . . • 40 , ............... . 
Incidental expenses, Indian service in New Mexico 
(1873-'74) ......................................... 1 40 
Incidental expenses, Ind;an service in Utah (1873-'74) 40 
Incidental expenses, Indtan service in \Vyoming 
(1t:l73-'74) . . . . . • • • • • • . . • . . . • . . . . • • • • • . . • . . • . • . . . • . . 40 ..•...•..••..... 
Pay of superintendents and Jll(lian agents ................. . 
Pay of subagents .......................................... . 
Pay of special agents .... ..... ............ . ................ . 
Pay of interpreters ......•.. ...................... .......... 
Pay or temporary clerks to superintendents ............... . 
Pay of clerk to superintendent at l:laint Louis ...... . ..... .. 
l~ay of clerk to superintendent at California ............... . 
Support of schools not otherwise provided for .............. . 
Support of schools, farms, &c., for Apaches, Kiowas, 
and Comanches ................................ __ . .... ... . 
Support and civilization of the Teton Sioux . ........ ...... . . 
227, 561 51 
;j5, 067 53 
3,:354 40 
37, 15:1 68 
11,013 97 
117 59 
3, 236 11 
!'13, 872 91 
4, 805 53 
498,500 00 
20,000 00 
25, 000 00 
25,000 00 
50,000 00 
35,000 00 
5, 000 00 
200,000 00 
.. •• .......... I 
489 86 
1, a5ti oo 
1, 763 5G 
1 46 
8upportand civilizatiou of the Teton Sioul:: (1873-'74) 40 
Contingencies of the Imlian Department............ .. .. . . .. 44, 685 94 . . • .. .. . .. . •• • • . 2'11 79 
Cont-ingencies of the Indian Department (187:3-'74).. 40 . • • • . • . . . . . . . • . . 50, 000 00 ........•...•.. 
Contingencies of trust-fund.................. .. ...... .. .. .. .. 3, 000 00 ............................... . 
~~~~lizat~ou o~ i~d~ans .......... -- ...... ,-......... ·;... 40 i 18, 5a3 77 10, 000 00 .............. . 
Cr rhzatwn of d1ans m centtal supenntendency.. .. .. .. . . 11, UOO 00 ... ........... -- 1-............. . 
g~m~:~i~~ ~~~xi~-~~~~t-g-~~~ :: ~ ::::::::::::::::::::: 273 :::::::: ·::::::: i~~: ~~~ ~~ :::::::::::::::: 
Civilization of Indians in White Earth reservation, 
Minnesota ............. .......................... . 
Presents to Indians ............ . 
Provisions for Intlians ..................................... . 
Presents and provisions to hHlians ....................... .. 
Vaccination of Indians . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . ..... .. 
Buildings at agencies and repairs . ........................ .. 
Rescuing prisoners from Ind1ans .......................... .. 
25, 000 00 
670 01 
2, 383 91 
13, 8!:!9 81 
7, ~34 88 
20, 920 17 
14, 304 43 
58 00 
13 23 
2, 613 60 
~o. ooo oo 
2:i, ooo oo I 
25,000 00 
50, 000 00 
35,000 00 
5, 000 00 
228,051 37 
36 423 53 I 
3' 35! 40 
38:917 24 
11, 013 97 
117 59 
3 \!36 11 
83: 874 37 
4, 805 53 
4[18, 500 00 
200,000 00 
44, Y57 n 
50,000 00 
3, 000 00 
28, 5:J3 77 
ll, 000 00 
100,000 00 
100, 000 00 
25, 000 00 
670 01 
2, 441 91 
1:1, 903 04 
7, 5:34 88 
23,533 77 
14, 304 43 
................................. 
2, 642 66 
3, 000 00 
1, 826 64 
2, 6~~ 97 
................ ! 
1, 5!!7 67 - . -- -. -•.••..•• 
134, 950 52 1-..... .... -. -.. . 
a, 298 6t:l .............. . 
9!10 45 -... .••... -.-- . -
36, 981 36 -....•... -- • - •. -
4 793 39 
' 17 49 
I, 828 3:'1 
48,341 30 ··-··· ..•.••.... 
4, 805 53 ..•.•• - •....... . 
36!l, 870 87 1 .............. .. 
5, 654 85 ... . 
43, 099 52 -.. - . -- .• -- -- . --
2, 514 12 
20, 603 :10 
11, 000 00 
8l, 193 13 
910 95 
25, 000 00 
fi70 Ol 
2, 422 91 
13 603 89 
1: 150 00 
14,245 2'J 
494 62 
Holding a general council of Cherokee, Creek, Sem- ' 
in ole, Choctaw, and Chickasaw Indians.... . . . . . . .. .. . . . . 15, 069 60 . . . • • . • • • • • .. . .. . • . . . . . . . . . . . . . 15 0139 60 5, 000 00 ~;~:~~:offth~ec~::fs~~~~~"r·s·~;_-th~-~~~ctiti·o·~-;~d.- ,· ···--·· 1,168 70 ................ •• .... ........ 1:168 70 , ............................... . 
treatment of Indians . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. 37 70 ............................... . I 37 70 ................ I ............... . 
Expenses of Indian Commissioners ....................... .. 1 20, 300 00 . . • • • • . • . . . • • • . . . . • . . . . • . . • • • • • . 20 300 00 12, 238 2!! ....•..•........ 
20, ooo on 
22,357 34 
22,000 00 
48, 173 36 
32,377 O:i 
3, 402 3:1 
9:J, 100 85 
33, U4 8'-
2, 363 [)5 
1, 9:35 88 
6, 220 58 
100 10 
1, 407 78 
35, 533 07 
128,629 13 
1U4, 345 15 
1, 858 21 
50,000 00 
485 88 
7, 930 47 
16,806 87 
99, 089 05 
19 00 
299 15 
6, 384 1:'8 
9, 288 55 
13,809 &1 
10, 069 60 
1, 168 70 
37 70 
8, 061 71 Exp.en~es under treaties made by Indian peace com- 1 • i ' 1 mrsswners .......... __ ......... __ ..... ____ ... . ... . ____ . __ . _ ....... _ .. _. . . _ ..... __ . _ _ _ _ _ _ _ 752 29 752 29 342 61 _ ••..••••.•••••. 
1 
409 6s 
ExpensesofindiandelegationvisitingWasbington. ········! 1ti,753 79 ............. ... 1 360 00 17113 79 16,409 30 ................ 704 49 
Interest due Osage Indians on avails of diminished ' 
reserve lands in Kansas . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .. . . . . 39 . . . . • • • • • • . . • • • • 105, 720 71 . . . . . . . .. . . .. . . . 105, 720 71 ............ . ................. - 105, 720 71 
InterestdueCherokeelndiansonlandssoldtoOsages 52 
1
.:.::...::..:.:.:.:.::..:.:.:.:..=..:_ 49,837 44 .:.::...::..:.::.:..=..:.:.::...::..:.:1 __ 49,837 44 1 .:..:.::..:.:.-=-:..:..:.~ l~~~--49,83~ 
Carried forward...................... . . . . . . . . 8, 016,768 01 I 4, 955 128 46 I 259, 048 93 I 1:~, 230,945 40 6, 558, 515 57 I 60,291 53 1 6, 612, 138 30 
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Statement exhibiting the balances of appropriations on account of the Interior Department, &a.-Continued. 
e~ ~rgii g;~ ~00 
oo;.;.-< "'~ -~~g-~ 
'+-< 
Specific objects of appropriation. ~ Ooo ...P,_,:dJ t=l -~ ~ ~ "'0 . ~Q., 
t=l Q,) • ......-~ ot §-$~ ~ Q~t-
"' 
t=lCI!;Xl ~~en $ ~-~::- P.,.<:l t=l ~ o, ........ 
~ P=l ~ 
~ ~ -
.-o<1!0 CI!~M 
s p-,~ 
-t=l $~~ 
~q::< 
~1l.SC M 
tfj·~rc,_ 
P.t=l>'lOO 
Cl)•I"""'Q;).,...-1 
~ 
~~g. -~~~ .S'g 
~5:~ ~ ~~ ]~M ~~§ C\1*0- ~~&3 
G1l "'~ s .-.<":> <1!.-.-< 
$q::< <1.)-;e :g <J E'o-
<l)~ ...... ~ ~ ~~~~ s~~ gog g:;,s §~ ~·~-~ s~~ 
~ p.; --rj 
oo 
~M 
0;~ 
p.t=l 
"':::~ ""'~ ooo 
t=l 
rr.o 
~~~ fi ee~XJ ~P..I"""' 
P=l 
~~ ~. I ].~~ ~ ~~ 
Br.ought f?rwar_d ...... ·.· ........... :... . ...... I $8, 016, 768 01 I $4, 955, 128 46 1 $259, 048 93 1 $13, 230, 945 40 I $6, 558, 515 57 1 $60, 291 53 I $6, 612, 138 30 
Intercourse with Indian tnbes havmg no treaties 1 
withtheUnitedStates................................... 6156 ................ 1,68324 1,74480 1 46042 ............... 121:{438 
Lnss and destruction of property of citizens of Min-: I 1 I ' 
nesotaandiowa,atSpiritLake ..... ~............ ........ 5,322 71 ................................ 
1 
5,322 71 ................ ................ 5 322 71 
Purchase of land in White Earth reservation, Min- I 1 ' 
nesota, for Pembina band of Chippewas. . .. . . .. .. . 39 . .. . . . .. . . . . . .. . 25, 000 00 1--.... .. . .. . .. .. 25, 000 00 25, 000 00 .............................. .. 
Payment for improvement made by claimants on I _ I 
Ro~meo-River r,es~rvation .............. , ....... _.: ......... ·1 309 33 ... -- ... ---- .... i ............... ·1 309 33 
1 
............................ ·.... 309 33 
Payofa,.,ents,&c.,atFlatbeadandBlackfeetagenmes ........ t! 01 ................ ............... . 8 01 ................ tl 01 ....... · ........ . 
PaymenttoR.H.Taylorforherdinl! cattle................. 33197 ................ ........ . ...... . 33197 ................ 33197 ............... . 
Paytnent of indebtedness left by Charles Maltby, 1 1 
late superintendent, California.................... . .. .. . .. 2, 072 44 .. .. . . .. • .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 2, 072 44 I 102 48 .. .. .. .. . .. .. . .. 1, 969 96 
Payment of deficiencies incurred by Austin Wiley, 
late superintendent, California .......................... .. 
Payment to Pottawatomie citizens ....................... .. 
2, 498 80 
:.1, 339 06 
Payment to receivers for incompetent or orpban_In-
dians. .............................. ...... ........ .. .. .. .. 2, 243 46 
::::::::::::::::r:::::::::::::::· 
::::::::::::::: :1::::::::::::::: :1 Preventing trespasses and depredations by Indians .. __ . _. . 377 52 
Replacing goods and supplies lost or destroyed ......... _ .. _ _ 20, 000 00 .. -- .......... - . 
Bnililings for Choctaw aml Chickasaw Indians...... .. .. .. .. 5, 000 00 
1 
.............. . 
Payment to citizens of Niobrara, Nebr., for damages I 
by removing Santee Sioux .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. 3, 387 07 ... - .......... . 
Maintainingpeace~mongand with the various tribes 1 . 
1 and bands of Indians...... .. . . . .. .. .. . . . . .. .. .. .. . .. .. . . .. 5, 940 98 
1 
.... - ... - ..... - 194 02 I 
Colonizing and supporting the Wichitas and other 
nffiliated bands (1873-'74).:........................ 40 1, 777 10 50, 000 00 ..... - ....... -- ~ 
Cnlo!1~zing; and supporting the Wichitas and other 1 · ~ ~< 
c;~~~~i~e: ~~:Id;~b~is.ti~g-th~-Ap~~h~~- ~f-A~i:z:~~~- · ·---- --~ 4 ~· 36;) 10 --------- .... --- --------------: -
<tndNewMexwo.................................. ........ 25;),125 R5 ---------------- 1 436 6.1 
Collecting, and subsisting; the Apaches of Arizona I 
and New Mexico (1873-'74) ................... • __ ... 39 . .. .. . . .. .. .. .. 150, 000 00 
1 
.............. .. 
Collecting and subsisting roving bands of Kickapoos, r I I 
&c., borders of Texas and New Mexico ................... . , 61,103 26.:_ .... ------ .. -.. 1 :n 
Collecting- and locating Colorado River Indians in 1 
Arizona .................................................. 1 10, 000 00 , ..... - ...... -- .. I 1, 936 45 1 
2, 498 80 1,146 16 ,.......... ...... 1, 352 64 
3, 339 06 I - - -... .. .. • .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3, 339 06 
2, 243 46 1 ...... · ......... . I 2, 243 46 ............... . 
20, ~~~ z~ I:::: : : :::::::::: l----. -... ;~~~. ~:. . ...... 20:000.00 
5, 000 00 I 5, 000 00 I" .. -.. .. .. .. . .. .. ............. . 
3, 387 07 I .. .. .. .. .. • • • • .. • • • • .. • .. • .. • .. • 3, 387 07 
6, 135 00 5, 318 31 1-- .......... -- .. ! 816 69 
51,777 10 6,100 95 ............... 45, 676 15 
47, 365 10 47, 129 54 
-···-----·------
235 56 
255,562 48 255,402 05 .......................... . ltiO 43 
150, 000 00 118,118 01 
1 
................ 
1 
31, 881 __ 99 
61, 1o4 63 I 12, 000 00 -- .... - ......... 49, 104 63 
11,936 45 1 10, 127 58 1- ............. --I 1, 808 87 
~ 
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Prc~onts to bands of Pnelllo Indians iu New l\[exieo 
H~>,;toring and maintaining peace in Oregon antl 
\Vashington ...................................... , ........ , ..... . 
Indian service in district of country leased from 
Choctaws .................................. - . -- ... '-.---. --
Collecting and subsisting the Apaches of Arizona 
· and New Mexico {187:2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ....... . 
Removal. of .stra~ baud~ of Winnebagoe8 and Potta-
watomies m Wisconsin ................................. .. 
21 63 
73, 1:: :: I: : : : : : : : : ::: :: : : 
I 36,000 00 .............. .. 
8, 640 22 
41 57 
R~>toovalof t.he Kansas Indians, reimbursable (1873-
'74) .. ... .... .. . ... . . ...•.. ...... ...... ...... ...... 40 ...........•.... 25,000 00 . .............. . 
Rs~~t~a~ -~~ ~~~~-~ ~~~~~~ -~~:_o_~~ _ ~~~-~-i~~~~ -~~ ~-~~ ________ 
1 
Removal and settlement of bands of Chippewa In-
dians of Lake Superior (reimbursable) . . . . . . . . . . . . ...... . 
Removal of Flathead Indians ..................... . 
Removal and subsistence of Indians in Oregon and 
Washinf!:ton ..................................... . 
Removal and settlement ofindiansin Uintah Valley, 
Colorado ......................................... . 
Settlement, subsistence, and support of Navajo In-
dians captured in New Mexico ........................... .. 
Settlement of Pembina band of Chippewas on W!Jite 
Earth reservation in Minnesota ................. . 
Subsistence of the Kaw Indians in Kansas (reim-
bursable) ................•....................... 
Subsistence and civilization of Arickarees, GrosVeo-
tres, andiMandans at Fort Berthold agency (1872) . 
Subsistenceaodcivilizationof Arickarees, GrosVen-
tres, and Mandans at Fort Berthold agency (1873). 
Subsistence of Indians at Milk River agency ...... . 
i':lubsistence and civilization of .A.rickarees, Gros Ven-
r~ tres and Man dans (1873-'74) .................... .. 
S11bsisting the ~ioux Indians on the Milk River res-
ervation ......................................... . 
Subsisting the Sioux Indi~ns on the Milk River res-
erYation, 1873-'74 ................................ . 
Settlement and support of the Shoshones, Bannacks, 
and other bands in Idaho and South western Oregon 
Settlement and support of the Shoshones, Bannacks, 
39 
39 
40 
40 
543 72 
75, 000 00 
ti, 000 00 
11, 407 23 
. ....................... . 
:::::::::::::::.1 
80 . .............. . 
6, 168 61 
10, 000 00 
7, 800 00 
14, 4tl 17 
76, 000 00 
37,735 08 
75,000 00 
150, 000 00 
100, 000 00 
39, 059 00 
26 15 
3 60 
258 00 
14 25 
21816 
10:1 43 
21 6:1 
80 24 
81, 795 09 
36, 000 00 
25, 000 00 
569 87 
75, 000 00 
6, oo3 6o I 
11,665 23 
15 05 
6, 386 77 
10, 000 00 
7, 800 00 
14,411 17 
76, 000 00 
37, 735 08 
75, 000 00 
150, 000 00 
100, 000 00 
39, 05!) 00 
38 67 
75, 177 12 
5, 833 00 
10, 000 00 
20, 000 00 
6, 000 00 
76 72 
820 !)4 
10, 000 00 
5, 478 08 
72 783 44 
21:166 00 
5, 696 65 
146, 083 58 
32,269 55 
38, 714 50 
lQ:l ·15 
21 63 
56!) 87 
15 05 
7, 800 00 
8, 933 09 
16, 56[) 08 
41 57 
6, 617 !J7 
30,167 00 
15, 000 00 
55,000 00 
3 GO 
11, 588 51 
5, 565 83 
3, 216 56 
69, 303 35 
3, 916 42 
67, 730 45 
344 50 
and other bands in Idaho and Southwestern Ore- , 
gon (1873-'74). ... . .. ... . .. . . . . .... .. . . .. .. .. .. . .. 40 ~ --........ .. .. 40, 000 00 ............. --~ 40, 000 00 4, 696 87 ............... I 35,303 13 
Sttbsistence of Red Cloud's band of Sioux Indians... . . . . . . . . 165, 000 00 
1 
.............. - ~ ·-·............. 165, 000 00 I 133,276 97 31, 723 03 .............. . 
Subsistence of the Navajo Indians in New Mexico (1872) """"'" ............... ......... ......... .. ...... 5~, 477 45 ...... .... .. ... ....... ... ..... 5:.l, 477 45 I !J, 752 50 42,724 95 .. ............. , 
Snbsistence of the Arapahoes, Cheyennes, Kiowas, I 
Comanches, and Wichi.tas (1873-'74) . . . . . . . . . . . . . 40 ~-- ............. I 200, 000 00 ................ 
1 
200, 000 00 32, 076 57 . .. .. . .. .. .. .. 167, 923 43 
Subsistence and clothing of 8isseton, \Vahpeton, 
Medawakanton, and Wahpakoota Sioux......... .. .. .. .. 1, 812 53 ....... ......... 8:l9 83 2, 682 36 .... .. .......... .... .. ...... .. . 2, 682 36 
Carried forward . ........... .... .. ...... -----;,11!1, 774 81 l---;:7o6, 128 46 l--;73, 364 05 15,oo9, 267 :l2 1 ~74, 36:2 2;j --111, 7J2 64 --7-,253, 1!l2 45 
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Statement exhibiting the balances of app1·opr·iutions on account of the Interior Department, &c.-Continued. 
Specific objects of appropriation. <l.i 
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Brought forward ................•....... =-1 
Subsistence, clothinc:r, and civilization of Indians in 
$9. 119, 774 81 I $5, 706, 128 46 $2i3, 3fi4 05 $15, 099, 267 32 $7, 674, 362 23 
10, 000 00 
1, !.116 28 
$171, 712 64 I $7, 253, 192 45 
Uintah Valley, Coforado .......•.......•................... 
Subsistence of friendly Indians .................•.......... 
Subsistence of Great and Little Osages (reimbursa-
ble) ..•.•.•.........................••••................... 
Subsistence of Arapahoes, Cheyennes, Apaches, I 
Kiowas, Comanches, and Wichitas ....................... . 
Survey of exterior boundaries of Indian reservations ....... . 
Survey of Indian reservations .............................. . 
Surveying and allotting lands to the Indians at 
Grande Ronde reservation, Oregon .•...................... 
Locating the ninety-sixth meridian from Kansas 
to the Crf'ek country ........•.....•..••.....•.•.......... 
p~~c~~~-s- _o_r_. ~i~-~~~~~~ ~~-s~-r~-~~i~~~ _i_~ -~~~~~-s_a_" _I 9 
Proceeds of Sioux reservations in Minnesota and 8,2, 1,25, 
Dakota ...............•......•.................... 32,44,46 
Insurance, transportation, &c., of Blackfeet Indians ....... . 
Insurance, transportation, &c., of Chippewas of I 
10, 000 00 """" " " . . . . . • . • . . . ..•...•.. " """ . " 10 000 00 
2,058 25 ,................ 151 70 2,209 95 
74, ooo oo ................ 
1
.... ...... ...... 74, ooo oo I 
199,576 48 1 .........•...... ··•···········• · 199,576 48 
242, 357 48 .•.•••..••.•..• . 
1
...... . . . . . . . . . . 242. :357 48 
55, 000 00 . . . • • . . . . . . . . . . . . .. " .. " . " .... " . 55, 000 00 
l, 716 40 
5, 000 00 ; .... " " .....•.• "" I" "" " " " •.•• "" " " " " I 
360 oo 450 oo 
1
. __ . ___ ....... _ . 
":: ~: : 1····· ~--·~~-~~ ::::::::::::::: 
418 55 . " ..... "" "" "" .................•• . Lake Superior ...........•........••..•......•.•.......... 
In~ur:mc.e, transportation, &c., of Chippewas of Mis- I 
rnS:~~zP;e; t.~;:~~P~~t~ti~~;&~.". -~r· :P~~~~~·s: :P~;~~~: - ~ - · · · · · · · ··· · · · · · · · ···· · - ~ - ··· · · ··· · · · · · · · 
and Yankton Sioux....................................... 35,366 05 ...••........... 
10 48 
30 
l, 045 93 
1, 716 40 
5, 000 00 
810 00 
190,644 18 
1, 319 45 1 
4l8 55 
10 48 
35,366 ::J5 I 
6, 624 02 
6, oco 00 
5,122 86 
Insurance, transportation, &c., Minnesota and Mich-
1 Ini;~~ .. ~~~: t~~~~p~;·t~ti·~~.-&~.: :~ii~-~~~~t~ ·;~d-Mi~b_. , . · · · · · · · 5' 578 09 · · · · · · · · • • • · · · · · 
igan(l873-'74) ...............•.................... 40 .........•...... 6,00000 
Wagon-roads from Northern Pacific Railway to 
7-!, 000 00 
6, 555 40 
1, 060 08 
5, 1~2 86 
14, 792 06 
139, 807 16 
101,555 52 
452, 359 34 
204, 771 64 
Wagon-roads in Idaho, Montana, and ~ebraska ..... 
1
........ 5, 1:22 86 
agency 1~r CbipJ?ewa .Indians of Mississippi . • . • . . 39 . . . . . . . . . . . . . . . . v, vvv vv .••••••••••••••• 
A.rmy penswns to mvahds (1871).................... . . . . . . . . 782, 022 42 .•••••••.•..•••. 
Army pensions to invalids (1872). ......... ...... ..•. .. .... .. 48,919 45 ..••.•...•...... 1 
.Army pens~ons to w~dows and others (1871)......... . . . . . . . . 7, 995, 74d 78 ........•....... 
.Army penswns to Widows and others (1872) . . . • . . • • . . . . . . . . . 765, 722 17 ............... . 
79~·~~~ ~~ , ...... 5i,"~56"85·1:::::::::::·:::: 1 · 
188,72661 17170 ......•......... 
8, 097, 304 30 6, 055 23 .............•.. 
1, 2l8, 081 51 6, 831 46 
.A.rmy pensions ( 1873 .......................•......•. 1 1 ........•....... 1 30, 000, 000 00 30, 204, 771 64 30, 200, 217 33 ················I 
293 67 
613 79 
85, 722 01 
40,571 43 
57o 69 
2, 444 24 
679 25 
109, 461 46 
418 55 
10 48 
35, 075 80 
68 62 
4, 939 92 
5, ouo 00 
745, 557 6:l 
188, 554 91 
8, 091, 249 Ui 
1,211,250 05 
4, 55d 'H 
~of:::. 
<:.!:: 
c 
~ 
t::rj 
Q 
t;rj 
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~ 
~ 
[h 
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~ 
i:j 
~ 
;:.1 
~ 
t;rj 
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i:j 
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~ 
trj 
en 
Army unclaimed pensions-----------·-·········-·· · 1·- •• •• •• 43 52 ' ······ ·••••• ····~·-···· ·•••·• • · · ·1 Pensions, war of 1t:!l2 (1871) . • • • • • • . • • • • • • • • • . . . . • • • . . . . . . . . . 213 866 76 I· .............................. . 
Pensions, war of 1812 (1872) ......................... 
1
.. . . . . . . 1, 385, 320 98 . • • • .. .. . • .. . . .. 458, 109 22 
Navypensionfund ................................. 48 (*) 113,052 78 1,578 01 10 43 
Navy pensions to invalids (1871) .. .. • • • . .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . 3:28 63 .. .. • • . • • • . • . . . . 8 251 56 
Navy pensions to invalidR (1872) .. . .. . .. ........... I........ 1, 152 34 . •• • • .. .. .. .. . . . . g' 810 42 I 
Navy pensions to widows and others (1871) . .•••.•. ,.. . .. .. . 76, 412 94 . •• • •• ••• • • • .. • '288 00 
Navy pens~ons to W:idows and others (1872) .. • .. .. .. (f) 23, 3:.!0 00 .. . .. .. . . .. .. • .. 7, 343 45 
Navy pensiOns to w1dows and others (11:!73) . .. . .. • .. .. .. . . . . 480, 000 00 . . . .. .. .. .. .. • .. 1 726 08 
ReliefofNavajolndians,FortSumner.............. 53 ................ .•.••. .......... ' 10 40 
Maintenance and education of Helen and Ileloise 
213, 8~~ ~~ I 
1, 843, 430 20 
114, 641 22 
8, 580 19 
10, 962 7G 
76,700 94 
30,663 45 
481,726 08 
10 40 
43 G2 
1, 284 88 
2lt:l 35 
7 337 05 
2: 730 15 
298 13 
1, 435 08 
860 90 
47!!, 534 !J3 
10 40 
212,581 88 
1, 84:J, :211 8;i 
107,304 17 
5, 850 04 
10 664 03 
7:): 26;) t!ti 
29,80:2 :i5 
2, 1!11 l:i 
Lincoln ................... .. .................. .. . 
Relief of J. & C. M. Dailey ......................... . 
l'telief of S. E. Ward ................. . 
Relief of J. L. Pendery .................•............ 
49 
49 
49 
49 
49 
4,937 50 375 00 .. ..... .... ..... 
1 
5,312 50 250 00 ................ 1 5,0G~ 50 
1, 250 00 . . •. • • • ••. • • .••. I 1, 250 00 1, 250 00 .•......... • . • • . •••••........•. 
: ~:- :: ::: ~:: : :: : 1 2jg~ ~~ : ::: : : : : : : :: : : : ~ 2Jg~ ~~ 2J~~ ~~ : ::: : : :: ~: : : : ~ ~: : ::: : : : : :: : :: : : : Relief of Mr!-1. Ann Marble ........................ -- I 
Relief ofR. H. Pratt ................................ 
1 Total_ .•••.•....••..••. .. ~~: ~; ~: ~i. ~~ ·, 35, 749, :~: :~ ~: ~~~: ~~~-~~- ~59. 236, ::~ :: 1 38, 990, ::: :~ I·-- .. ~~~:~~~.~~ . ... ~~: ~~~: ~~~. ~~ 
* This balance was. • • . • • • • • • . • • • . . . • . . . . . • • • • • • • • . • • $178, 150 78 
From which deduct............................... 65, 100 00 Transferred to Naval Asylum at Philadelphia, Navy ledger. 
113,050 78 
tThis balance was transferred from "Navy pension fund," Navy ledger. 
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l\IILITARY ESTABLISHMENT. 
EXIIIBITI~G 
ON THE 
~st of ~T 1-1.ly!' ~87~; 
ALSO THE 
APPROPRIATIONS AND EXPENDITURES 
ON ACCOUNT OF 
THE l\IILITARY SERVICE OF TilE UNITED STATES 
FOR THE 
l'ISCAI1 YEAR ENDING JUNE 30, 187:); 
TOGETHER WirH 
THE AMOUNTS CARRIED TO THE SURPLUS FUND, AND THE UNEXPENDED 
BALANCES ON THE 30TH DAY OF JUNE, 1873, WHICH ARE TO BE 
ACCOUNTED FOH. IN THE NEXT ANNUAL STATEMEN l'. 
NOTE. -The figures in the column headed "Reference" refer to the particular warrants of appropriations 
(on the next pages) which authorize the expenditures of the sums placed in the columns headed "Appropria 
tiona for the fiscal year ending June 30, 1873. 

RECEIPTS A~ D EXPENDITFRES. 495 
Statmnent exhibiting the balances of appropria.tions on the lst of July, 1872; 
also the appropriations and expenditures on account of the military service 
of the U niteil States for the fisc(tl year ending June 30, 1873; together with 
the amounts carried to the surplus fund, an(Z the unexpended balances on 
the 30th day of June, 1873, zchich are to be acconnted for in the next 
annual statement. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
2~ 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
:.S3 
34 
35 
36 
37 
3tl 
39 
40 
41 
42 
43 
4! 
131 
132 
13:1 
134 
135 
136 
136 
137 
137 
137 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
144 
145 
146 
147 
147 
147 
147 
147 
147 
147 
147 
147 
147 
147 
147 
147 
149 
149 
149 
149 
149 
149 
149 
149 
149 
149 
. June 10,1872 
.Tune 10, 1872 
,June 10, 187~ 
May 23,1872 
.Tune 10, 1872 
.Tune 8, 11:!72 
.Tune 8, 1872 
Apr. 17, 1872 
May 27, 187~ 
.Tune 8, 1872 
.Tune 10, 1872 
.Tune 10, 1872 
Apr. 23, 1872 
,Jan. 8, 187~ 
Mar. 3,1872 
Feb. 21, 1872 
Mar. 3, 1872 
Feb. 19, 1872 
Mar. 3,1872 
Mar. 3,1872 
Mar. 3, 1&72 
Dec. 19, 1A72 
.Tau. 20, 1872 
.Tan. 23, 1872 
.Tan. 27, 1872 
.Tan. 31, 1872 
Feb. 5,1872 
Feb. 12, 1872 
Feb. 15, 1872 
Feb. 19, 1872 
Feb. 21, 1872 
Feb. 23, 1872 
Feb. 27, 187~ 
Mar. 3,1872 
Apr. 22, 1872 
July :25, 1866 
Mar. 2,1867 
July 28,1866 
May 18, 1872 
Mar. 21, 1866 
May 6, 1870 
Aug. 5, 1854 
May 23,1872 
.Tune 10, 187'.! 
Title of appropriation wanant. 
Support of the Army . 
Construct:on, preservation, and repair of certain fortifications . 
Preservation and completion of certain public works ou rivers and harbors. 
Support of Military Academy. 
Sundry civil expenses of the government . 
Comvletion and publication of Medical ancl Surgical History of the Rebellion . 
Reimburse StatPs of Kansas and Kentucky for expenses, &c . 
Relief of G. H. Rupp. 
Relief of Milo Pratt. 
Relief of sundry individuals . 
Do . 
Improving harbor, Buffalo, N.Y . 
Arming and equipping the militia. 
Remc,ving sunken wreck in channel-way off Sandy Hook. 
To suppl.v deficiencies. 
Construction, preservation, and repair of certain fortifications. 
Preservatiou and completion of certain public works on rivers and harbors. 
Expenses of military reservation at Camp Mocave, Arizona. 
Military road from Santa Fe, &c.; monument to memory of the soldiers who 
died at Salisbury prison, North Carolina. 
Preservation of clothiug and equipage. 
Medical and hospital department, &c.; support of Bureau of Refngee8, &c. 
Relief of 'Villiam Howard. 
Relief of T. Adams . 
Payment to loyal citizens of Loudoun Co•1nty, Virginia, &c . 
Relief of Mary Love . 
Relief of heirs of .T. M. Botts . 
Relief of George Rehn. 
Relief of Col. .T. F. Jaques. 
Relief of 'Varren & Moore. 
Relief of C. Tricbler. 
Relief of C. H. Mallory & Co. 
Relief of William Webster. 
Relief of H. E . .Tones. 
Relief of sundry individuals. 
Bounty under act July 28, 186fi. 
Commutation of rations to prisoners of war. 
Traveling expenses of California aml Nevada vo:unteers. 
Traveling expenses of First Michigan Ca>alry. 
Allowance for reduction of wages under eight·honr law. 
Payment of stoppa~es. &c., due National Asylum for Disabled Solliers. 
Judgment against G. M. Dodge. 
Relief of suffere• s by wreck of steamer San Francisco. 
Relief of S. B .. G. W., aml J. W. Mitchell, and W. Webster. 
R elief of IImriet Spring . 
Statement exhibiting the balances of appro1nilttions on account of the military establishment, ((';c.-Continued. 
Specific ol>jerts of appropriation. 
..: 
~ 
<l) 
P-1 
Pay of the Army ............................. 1871 
Do ..................................... 1872 
Do .... . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1873 
Rn bsistence of officers .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 1871 
Forage for officers' horses .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. 1871 
Pay in lieu of clothing, otticers ' servants...... 1871 
Pay to discharged soldiers for clothing not 
drawn ..................................... 1871 
Pav of officers, instructors, and cadets at the 
Military Academy.......................... 1871 
Subsistence of officers, instructors, and cadets 
at theMilitary Academy . .............. __ .. . 1871 
Fora~e for officers' horses at the Military 
Academy. .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . . 1871 
Pay in lieu of clothing, officers' servants at the 
Military Academy...... .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. Hl71 
Pay of two and three year old volunteers..... 1871 
B1~;!1 ~~it-~~1-~~~~~~~. ~~-~. ~~~~~ -~-i~~-,~~ _ ~~~ . 1871 
Pay of militia and volunteers ................. 1871 
Pay and bounty to officers and men in Depart-
~ 
<.) 
§ 
f.< 
~ 
<11 
~ 
p~e:ntd0fn~;~~~~~~~~:h~~d;~d-d~y-;~i~~t~~;s l . iii7i' l:: :~:::. 
Payment of expenses under the reconstruc-
tion acts. . . . . . .. .. . .. .. .. .. .. . . . .. . . .. .. .. .. .. .... , ....... 
M.exican(hostilities. .... .. .... .. ...... .. . .. .• . 1871 
Pay of volunteers .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . 1871 
Pay Military Academy. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1872 
Do ........ _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1873 
Mileage ...................... . . . ............. 1872 
DJ ..................................... 187311,15 
General expenses ............................. 1872 15 
Do _ ... _................................ 1873 1, 15 
Subsistence of the Army...................... 1871 
Do .. __ . . . • . • • • . . . . . . . . ... _ . . . . . . . . . . . . 1872 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187:.! 
c,., 
s_'a 
>:>.~ 
~;... 
..._..$ 
Ooo 
~.@ol 
o~<­
o«loo =·:-'~ 
C6 A-t 
,:q 
~~fi 
<l,; o:J) 
ffJ~T"""'' 
. SJ~g 
......... Q) -~ ~ § p,~~ 
e<l>bll 
P.,a Q 
~~-~ 
$4, 4~6, 480 20 .. - ..... - .... - .. 
630, 392 38 
· $i2." ios: 59 i · 32· 
............................. 
1, 044, I 42 99 ............................ 
594, 13!i 9:3 ........................ . 
216,393 41 .......................... 
385, 518 19 ........................... . 
464,610 67 ................ 
d)~ -2~g 
~ hel) 
~ .. 
ll)<.)::3 
§~"':l 
s Q) !:_.0 
~~;2M p.~o&; 
ll>•--'<l)f"""' 
~ 
$1, 216, 643 32 
1, 198, :.!33 32 
31, 447 98 
2, 633, 362 66 
13, 409 97 
11 23 
25, 000 00 
299 94 
14, 706 58 I ................ , ............... . 
7, 422 78 . -.-- •.. - .. - .. -. ' . ---- .....•.. -- . 
246 54 
14<l, 139 95 
3, 514, 430 29 
283, 136 17 
188, 982 03 
4, 274, 877 68 
145,082 94 
199 06 
7 10 
47, 775 50 
625 50 
90 39 
6, 260, 558 18 
272, 482 76 
222,937 50 
315, 000 00 
6, 000 00 
175, 000 00 
2, 770, !)44 00 
16, 508, 905 .30 
3, 902, 264 75 
283, 477 47 
500,000 00 
30 
68 
5, 498 25 
16 19 
22, 10E 53 
549 60 
150 76 
4 19 
49,778 96 
292,632 7:.J 
115, 394 {)1 
<D'-' -:o~g 
~ ~<1) 
~~ Q ~;;];; 
-2::+:: 
C'd<Dbli 
~r~.SM 
r-...~"0,_ 
l:'.llo~oo 
b('+-< Q) ..... 
..-:1 
$5, 653, 123 52 
l' 828, 725 70 
12, 137, 039 30 
3, 677, 505 65 
60'1, 545 90 
216, 404 64 
410, 518 19 
464, 910 61 
-~]ii 
<t>O..oo 
re~~ 
,; ,; -
E ~~ 
..... <1) 
~~§ 
<l>q::;"':l 
S Q) CJJ 
~-E.S 
P-; 
$2, 964, 398 46 
0"0 
....... 
.-,;::0 
<0 .... 
·~ M 
.... 00 .... 
~1"""' 00 ~,.:::: -1 
0 p.. -
lll'-0 
.._.::3M 
1=1"'<ll 
g~§ 
S:;:"':l 
~ 
3:.!2 222 04 
1 
... _ .... _ .... _ .. 
11, 312: 073 97 .. -- ...... -- .. .. 
1, 088, 425 59 .. .. . .. -- .... . 
757 80 , .............. .. 
181,904 37 .. .. 
199,499 29 .............. .. 
334, 653 64 1 ........ -- -- .. .. 
14,706 58 7, 893 16 , .............. .. 
7,422 78 .............................. .. 
246 54 
16, 653, 044 45 
7, 416, 695 04 
4, 403, 773 68 , . ---- •... - ••.. - . 
5, 784,709 00 .............. .. 
::~: :~: :: : : : : : ~: : : : : : : : : J :: : : : : : ~: : : : ::: 
4, 774, 877 68 4, 274, 877 681 ... --- •. - ... --.- ' 
145, 083 24 16, 999 71 .. - .... ---- .. --
199 74 
1
................ $199 74 
7 10 .... . .......................... . 
53,273 75 , .............................. .. 
222, 953 69 1-:-9, ooo oo 
1 
............ -- .. 
22, 734 03 . - - . - - - - . .. - - - - . . - - - . - - . - - - - .... 
315,549 60 
6, 241 15 
175, 004 19 
6, 310, 337 14 
565,115 49 
2, t<tl6, 3:.!8 ut 
2i39, 133 20 
6, 090 39 
139, 250 00 
111, 957 00 
;,, 784 09 
2, 85!1, 600 25 
5, 000, 000 00 
60 
......, 
p..<D p. .. 
,; 0 
.._."':l 
Otll ;::: 
<no 
25 :c . 
~-~i2 
ce '- ·v r; P.r-1 
P=l 
$2, 688, 7\l5 06 
1, 496, 503 66 
824,965 33 
2, 589, 080 06 
606, 788 10 
34,500 27 
211,018 90 
130,256 97 
6, 813 42 
7, 422 78 
246 54 
12, 249,270 77 
1, 631, 986 04 
566,613 64 
188, 982 03 
500,000 00 
128,083 53 
7 10 
53,273 75 
4:.!. 953 69 
22, 734 03 
26, 416 40 
150 76 
35, 754 19 
1, 198, 380 14 
559, 331 40 
:w, 1:1s :w 
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Commutation of rations to prisoners of war ......•.. I 36 
l~flgular supplies of the Quartermaster's De-
2, 000 00 2, 000 00 2, 000 00 ••••••••·· .••••....•...•..••••• 
577,180 08 
21,021 25 partn:~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~ 15 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 1873 1, 15 ..••••.....••••. 
310,000 00 
4, 590, 000 00 
~Incidental expenses of the Qua1termaster's 
• Department . . . . . . . . . • . . . • • . . . • • . . . • . . . • . • • . 1871 . • • . . . . . 226, 949 50 .•...•.••..•.•.• 
t;j no . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1872 15 57 15 200, ooo oo 
~ Do . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . • . . . • . 1873 1, 15 . • • . . . . • • • . . . . . . 1, 300, 000 00 
• Barracks and quarters........................ 1871 . • • . . • • . 73, 187 18 . ••.....••.••••. 
C/.:l Do . . . . • . • . . . . • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1872 . . . . . . . . 27, 774 90 .•.....•.•••.... 
Ol Do . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . . . . . • . . . . . . . . 1873 1, 15 . • . • • • . • . . . • • • . . 1, 500, 000 00 I Transportation of the Army and its supplies . 1871 . • • . . . • . 1, 278, 999 33 ..... ~ ......... . 
I 
Do . . . . . . • . • • . • . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1872 15 52, 070 10 600, 000 00 
Do . . . . . . . • . . . . • . . . . . • . . . . . • . . . • . . . . . . . . 1873 1 1, 15 .••..•.•••••... -I 4, 500, 000 00 
112,381 92 
71,550 07 
1, 559 00 
C/.:l Tranaportation of officers and their baggage.. 1871 
t.:l Horses for cavalry and artillery . • . . . . • . . . . . . . 1871 
Do ...•..•..•..•••••.•...•.••........... 1872 
Do .................•....•........•.... 1873 
Clothing and camp and garrison equipage... . 1871 257,283 82 
12,576 97 Do ............•.....•••................ 1872 
rreseJ;~ti~~-~r-~iothi-~g -~~d-eq;;ip~ge~~:~ ~: :: ~~~: I \~" '· ··· ·· ·· · · ·· · · · · 
220,753 02 
27,554 81 
7, 020 27 
31,942 33 
25, 946 10 
5, 6fi5 79 
315,933 90 
78,224 29 
29 71 
423, 696 90 
128,332 69 
1, 792 46 
19, 198 46 
85,263 67 
22,831 73 
407 50 
234, 400 48 
27,580 42 
370 40 
National cemeteries .•.........•.............. 1871 
Do .....••.....•........................ 1872 
Do .....••.............................. 1873 
148,607 93 
17, 332 89 
. . • • . . • . . . . . . . . . , ..••.. 42," 526" 32" 
Heating and cooking stoves . . . • • • . • . • . . . . . . . . 1871 
Do ..............•.......•.............. 1872 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1873 
Keeping, transportin~, and supplying prison-
ers of war . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1871 
Teleg-raph for military purposes..... . . . . . . . . . 1871 
Purchase, construction, and maintenance of 
steam-rams ..........•.....•.•...•.......... 1871 
Gunboats on western rivers . . . . . . . •• . . • . .. • . . 1871 
Purchase of clocks for permanent posts....... 1871 
Barracks and quarters at military-posts in 
Minnesota.................................. 1871 
Ordnanceservice... ••..••••• ••.• .• ...• .• ...... 1871 
1, 5 
34, 612 64 
5 00 
55j, 844 94 
17,220 36 
399,609 82 
43, 408 28 
522 00 
2, 872 49 
10,867 21 
Do ...•..•..........•..•.....••..•...... 1872 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 1873 
OrdnaD~e,_ ~~~-~~~~~-~~~~~~ -~~~-~~~:.1~~~::::::: ~~~~ I::~::::: I· .. ~·-~~~·-~~=.~~.,. __ .. _ .... _ .... 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . 1873 1 ..•..••......... 
Manu~~t~~-e-~~ _a~·ms_ ~~. ~~~ -~~~i-~~~~ ~:~~:~es. ~~~:~ ·-- -i · --
2, 886 91 
1, 145, 041 05 
49,096 63 
24,087 62 
108 01 
154 80 
797, 933 10 
358,576 06 
4, 597, 020 27 
258,691 83 
226, oo:1 25 
1, 305, 665 79 
389,121 Oil 
105, 999 19 
1, 500, 029 71 
1, 702, 696 23 
780,402 79 
4, 501, 792 46 
131,580 38 
156,813 74 
24,390 73 
300,407 50 
491,684 30 
40, 157 39 
900,370 40 
200,000 00 
148, 607 93 
59, 859 21 
474,087 62 
34,720 65 
159 80 
10,000 00 
554,844 94 
17,220 36 
399,609 82 
53,408 213 
522 00 
314,882 69 
177,464 82 
4, 595, 192 25 
39,622 96 
93,984 46 
1, 301, 852 39 
212, 903 09 
24, 983 19 
1, 466, 735 31:1 
835,912 68 
90,591 09 
4, 345, 103 54 
5, 744 91 
85,330 57 
2, 281 00 
292,714 54 
236,835 96 
::!4, 49:1 34 
900, 365 40 
150, 000 00 
148, 51'5 43 
59, 859 21 
21:39,366 02 
205 78 
76 15 
10, 000 00 
2;)8, 080 11 
17,220 36 
14,548 93 
43,408 28 
2, 872 49 , .••••.......... 
10, 962 30 3, 000 99 
82 87 40 85 
200, 000 00 200, 000 00 
1, 491' 579 68 22, 403 09 
26, 596 85 21, 639 76 
a86, 998 43 383, 698 26 
2, 886 91 11 47 
1, 356, 352 77 306, 368 50 
49, 096 63 49, 096 50 
......................... 
...................... ~ 
. .......................... 
.. ............................. 
....................... . 
.......................... 
.. ........................... 
. ............................ 
............................ 
. .............................. 
............................ 
............................. 
.......................... 
............................ 
........................ 
.......................... 
............................ 
............................. 
............................ 
............................ 
......................... 
...................... 
............................ 
....................... 
483,050 41 
1t!1, 111 24 
1, 828 02 
219,268 87 
132,018 79 
3, 813 40 
176,217 99 
81,016 00 
33,294 33 
866,783 55 
689,811 70 
156,688 92 
125,835 47 
71,483 17 
22,109 73 
7, 692 96 
254,848 34 
5, 664 05 
5 00 
50,000 00 
22 50 
......................... 
184, 721 60 
34,514 87 
83 65 
7, 961 31 
42 02 
..... 969; i76. 59 
4, 957 09 
3, 300 17 
2, fl75 44 
1, 049, 984 27 Armament of fortifications . . . . . . . . . . • • . . • . . . . 1871 Arming and equipping- the militia .....••...•....... 113 
Horses for light artillery, Ordrance Departn: ent 1871 ... .. .•. 
'l.'ests ot .neayy rifted orunance .........••.•••• 11873 1 
Carried forward . • • • • • . . . . . . . • • • • • • . .....•........ 
150,000 00 
1
. __ . _ .. _____ . __ .
1 
150. 000 00 150, 000 00 
.•••••...•.. - • . . ..•.....•... - . . 177 58 177 58 ..•........•.... 
..:..:..:..:.:.:..:..::..:.:.:.::..:1--270, 000 ~ =~.:..:...:.:.:.: __ 270, 000 ~- 101, 142 50 !::.:..:..:..::..:..:.:..:.::.:.:.:1_ 168, 857 50 
29, 544, 305 os 31, 66o, 472 82 28, 588, 6o5 43 8!1, 793, 383 3o 51, 1eo, 749 77 5, 503, 111 94 I 3~, 5o8, 861 59 
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Statement exhibiting the balances of appropriations on account of the military establishment, &c.-Continued. 
Specific objects of appropriation. 
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Brought forward ....................... 
1 
....... . 
Pnrcbase of arms for volunteers and regulars 1871 .••.•••. 
Magazine for storing gunpowder . . . . . . • . . . . . . 1871 
Arsenals ..................................... 1871 
~1wingfield armory . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 1873 
Kennebec arsenal. ............................ 1873 
Champlain arsenal. ......... _ ................. Jf:j71 
Watertown arsenal. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. 1873 
·watervliet arsenal ................. _......... 1873 
New York arsenal. ........................... 1!l73 
Frankford arsenal ........................... _ 1873 
\Vasbington arsenal .......................... 1871 
Do ..................................... 1872 
Do ...............................•.... _ 1873 
Fort Monroe arsenal. ........................ _ 1871 
Do .................................... 1873 
Charleston arsenal...... . .. . .. . . . . . . . . . . . .. . . . 1873 
t'ian Antonio arsenal. ......................... 1871 
Do .................................... . 1873 
Co~umbus arsenal ............................ 1872 
Do ..................................... 1873 
Detroit arsenal............................... 1872 
Do ..................................... 1873 
Indiana.polis arsenal.................... .. . .. 1872 
Rock Island arsenal .. . . .. • • .. .. .. .. .. .. .. .. . . 1R73 
Saint Louis arsenal...... .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . lfl73 
Leavenworth arsenal...... . .. .. .. .. .. .. .. • .. . 1873 
Furt Union arsenal...... .. .. .. .. . .. .. . . . .. • .. 1873 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
$29, 544, 3~~ ~~ I.~~:~~~·-~:~.~~ .I.~~~·-~~~·- ~~5. ~~ 
412 76 
2, 331 76 
3, 000 00 
6, 000 00 
2, 700 00 
16,000 00 
950 00 
500 00 
752,000 00 
3, 000 00 
12, 047 40 
3, 500 00 
6 00 
55 67 
12 
2 97 
126 69 
579 04 
Benicia arsenal. .............................. 1872 •..•...• , ............... . 18 23 
Do_ .................................... 1873 
Vancouver arsenal . . . . . . .. . . .. .. .. .. . . .. . . .. . 1873 
Contingencies of arsenals .. .. . .. . .. . .. . . .. . .. 1873 
Fort Gorges .......... .. 
Fot·t Preble .......... .. 
l<'ort s~~~~~i ~~ ~ ~~::::: ::::::::::::::::::::::I.~~:~_ 
5 
5 
5 
2 
2 
16 
2 
194 00 
8, 225 51 
150 53 
44,352 00 
1, 000 00 
10, 000 00 
20, 000 00 
4~. 500 00 
40,000 00 
42, 50Q 00 
$89, 793, 383 30 
16 76 
589 52 
2, 931 76 
22,000 00 
1, 000 00 
122 86 
8, 000 00 
1, 500 00 
17, 600 00 
3, 000 00 
6 00 
147 72 
3, 000 00 
12 
6, 000 00 
2, 700 00 
7 40 
16, 000 00 
209 74 
950 00 
126 69 
500 00 
579 04 
752, 000 00 
3, 000 00 
12,047 40 
3, 500 00 
18 23 
44,352 00 
1, 000 00 
10, 000 00 
20, 194 00 
50,725 51 
40,000 00 
42, 650 53 
$51, 7!l0, 749 77 $5, 503, 771 94 
16 76 
589 52 
$32, 508, 861 59 
2, 405 08 ................ I 526 68 
22,000 00 .............. .. 
] ' 000 00 - - .............. '.- .......... - ... 
................ 122 b6 
8,000 00 .............. .. 
1,500 00 .............. .. 
17,600 00 ............................... . 
3,000 00 .............................. .. 
................ 6 00 .............. .. 
78 03 ................ 69 69 
3, 000 00 - - .... -•...... - - .•......•....... 
.. -- •.. - .. .• •. .. 12 -· .... ·-.- .... -. 
6, 000 00 . - .• - - - - - .. - .. - - - . - - . - ..•• - - ..•. 
2, 700 00 - - - .•... - - - - ... - . - - .. - .. - - - . . • • 
................ 7 40 .............. .. 
16,000 00 
209 74 
950 00 
500 00 
752,000 00 
3, 000 00 
12,047 40 ·-
3, 500 00 
44,352 00 
1, 000 00 
10,000 00 
15,000 00 
27, 000 00 
20,000 00 
15, 000 00 
126 69 
!:;79 04 
18 23 
5, 194 00 
23,725 51 
20,000 00 
27,650 53 
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Do..................................... le74 
Rattery in Portland Head ........................ . 
Batteries on Portsmouth Harbor . . . . . . . . .. . . . 1874 
:Fon Independence............ . . . . . ..••.......... 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1874 
Fort Warren ........................•......•...... 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1874 
Fort \Vinthrop ...................•.••............. 
Do ...................................•. 1874 
l~attery in Long Island Head ............•.......... 
'Fortifications iu New Bedford Harbor ...........•.. 
Fort Adams.................................. . ... 
Do . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . 187 4 
Permanent defenses in Narragansett Bay . . • . . .... 
l<'urt on Dutch Island . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1874 
.Fort Hamilton and additional batteries ..........•. 
Do ..................................•.. 1874 
Fort on sit<:> of Fort Tompkins .................... . 
Du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1874 
}'urt Sci.Juyler . ................................... . 
Do .................................... 1874 
Fort on Willets Point ....... . ................ . ... . 
Do ................•.•................. . 1874 
Fort Wood .................................. . . . •... 
Battery Hudson .................................. . 
Do ......................•.............. 1674 
Fort Miffiin ....................................... . 
Batter.v at Finn's Point ......................... . 
Do .............................. . ...... 1874 
New fort opposite Fort Delaware ..........•....... 
Do ..................................... 1874 
Fort McHenry.... . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 
Do ..................................... 1874 
Fort at Lazaretto Point, Md...... . . . . . . . . . . . . . ..•.. 
Fort Foote .....•............ 
Dll .............. . 
Fort Washington ........ . . . 
Do .................................... . 1874 
FortMonroe ...................................... . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1874 
Fort Snrnter ........••...........•................. 
Do ..................................... 1874 
Fort Moultrie ...................•..........•...... 
Do . . ................................... 1874 
Fort Jackson, Ga . .............•........•...•..••••. 
l•'ort Pulaski ............••.............. _ .. _ ..•... 
Do ........ _ .... _ ............ _ .. __ ____ . _ 1874 
Fort Taylor ..... . ................................ . 
Dn ........ __ .......... __ ...... __ ....•.. 1874 
Fort Jefferson 
Carried forward 
16 
2 
16 
2 
16 
2 
16 
2 
16 
:! 
16 
16 
2 
16 
2 
16 
2 
16 
2 
16 
2 
16 
2 
16 
2 
16 
2 
16 
2 
2 
16 
2 
16 
2 
16 
2 
16 
2 
16 
2 
2 
16 
2 
16 
2 
21,500 00 
42,000 00 
16,455 00 
17,500 00 
57, 4!)6 30 
17, 49!) 77 
16, 501 12 
24, 600 00 
12, 308 50 
8, 500 00 
26, 431 53 
44,500 00 
4, 000 00 
30,748 06 
387 04 
3, 500 00 
29, B!J!J 869 91 
50, 000 00 
50,000 00 
50, 000 00 
42,500 00 
:i5, 000 00 
85,000 00 
411,000 l 0 
64, 000 00 
50,000 00 
85,000 00 
65,000 00 
~~00 
~~00 
~~00 
~~00 
~~00 
~~00 
~~00 
~~00 
~~00 
n~oo 
n~oo 
~~00 
~~00 
40, 000 00 
42,500 00 
35,000 00 
21,000 00 
25,000 00 
13, 000 00 
21,000 00 
25,000 00 
21,000 00 
25,000 00 
42,500 00 
40, 000 00 
35, 000 00 
40,000 00 
35,000 00 
40,000 00 
15, 000 00 
25,000 00 
50,000 00 
42,500 00 
50,000 00 
42, 500 00 
34, 690, 622 22 
5, 000 00 
10,000 00 
18,902 25 
30 
28,621,196 52 
50, 000 00 
50,000 00 
50,000 00 
69,000 00 
35,000 00 
137, 000 00 
40,000 00 
80,455 00 
50,000 00 
17,500 00 
20 
85,000 00 
65,000 00 
:>7, 496 30 
40, 000 00 
57, 49!) 77 
40,000 00 
99, 5lil 12 
30,000 00 
109, 600 00 
65,000 00 
88,808 50 
40,000 00 
17,000 00 
25,500 00 
29,000 00 
98, 431 53 
44,500 00 
40, 000 00 
65,402 25 
35,000 00 
21, 000 00 
25,000 00 
13,000 00 
21,000 00 
25,000 00 
21,000 00 
25,000 00 
42,500 00 
40, 000 00 
65, 748 06 
40,000 00 
35,387 04 
40,000 00 
15,000 00 
2d, 500 00 
50,000 00 
42,500 00 
50,000 00 
42,500 30 
93, 214, 688 65 
28,000 (10 
1:l, 000 00 
5, 000 00 
25,000 00 
15,000 00 
45, 000 00 
20,000 00 
15, 000 00 
20, 000 00 
12, 500 00 
55,000 00 
35,000 00 
45,000 00 
27, 0(,0 00 
40, 000 00 
10, 000 00 
62,000 00 
25,000 00 
59, 600 00 
25,000 00 
42, 000 00 
25,000 00 
11, 500 00 
8, 000 00 
15,000 00 
500 00 
15, 000 00 
900 00 
15, 000 00 
23, ouo 00 
15,000 00 
20,000 00 
15,000 00 
30,000 00 
'8, 000 00 
15, 000 00 
28,500 00 
22,000 00 
37,000 00 
45, OQO 00 
44,000 00 
20,000 00 
92,000 00 
20,000 00 
65, 455 00 
30,000 00 
o, 000 00 
30,000 00 
30,000 00 
12, 496 30 
13,000 00 
17,499 77 
30,000 00 
37, 501 12 
5, 000 00 
50,000 00 
40,000 00 
46,808 50 
15,000 00 
5, 500 00 
17,500 00 
2!J, 000 00 
80, 431 53 
38,500 00 
8, 500 00 
42, !)02 25 
22,097 75 
21,000 00 
10,000 00 
13,000 00 
20,500 00 
10,000 00 
20,100 00 
10,000 00 
19,500 00 
25,000 00 
45, 748 06 
25,000 00 
5, 387 04 
32,000 00 
50,000 00 
42, 500 00 ,. - . ---- ••.•••••. ,. ---.-- . .... -.-. 
13, coo 00 -.-.- •. ---- •••• - 37, 000 00 
36, 500 00 - - - - - - - - - - - • - • • . 6, 000 30 
53, 8'20, !J!J4 27 5, 504, 514 80 33, 889, 179 58 
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Sta.tement exhibiting the balances of appropriations on account of the military establishrnent, &c.-Continued. 
Specific objects of appropriation. I a) C) 
"" 
<I) 
r-: I'< 
c:S ~ Q) Q) 
~ ~ 
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Brought forward . . . . • . . . . . . . . . . . . ..... 
1 
....... . 
Fort Jefferson................................ 1874 16 
Fortificat.ions on Ship Island, Miss........... . ............ . 
Fort Jackson, La............................. .... .. 2 
Do . . . . . . . .. . . .. . . . . .... .. . .. . .. . . . . . . . . 1874 16 
Fort SD~n~ -~~-i~~~-:~~:~ :~~:: ::::::::::::::::: .. ie74. {6 
Fort at Alcatraz Island . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 2 
Do.................................... 1E74 16 
Fort at Fort Point.... . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . 2 
Do.................................... 1874 16 
Fort at J.ime Point.......................... . .. . . . ~ 
Do.................................... 1874 16 
Defenses in Oregon and Washington at the 
mouth of Columbia River . .. . . . . . .. • • . . . . . 1871 
Fort at Sa.n Diego, Cal....................... 1874 
r~urchase of sites for sea-coast defenses . ...•. . 
Construction of sea-coast mortar batteries ... 
Permanent platforms for modern cannon of 
large caliber .............................. . 
Preservation and repair of fortifications ...•.. 11871 
Survebs/~~-~~~~~~:-~~~~~~~~-: ~ ::::::::::::: . 1874 
Contin11:encies of fortifications............... . .... 
Do ... . . . . .. . . . ... . .. . . . . . . ... . . . . . . . . . 1874 
Rep::Lirs of harbors on .Atlantic coast .. ..... . 
Rt~pairs of harbors on the northern lakes .... . 
Improving harbor at Portland, Me .......... . 
Improving harbor at Camden ........•....... 
Improving harbor at W1·lls . . . . ........... . 
Improving harbor at Burlington, Vt ........ . 
Improving harbor at Swanton, Vt ........... . 
Improving harbor at Boston ............... . 
Iru provinj!; har·bor at Plymouth ............. . 
Improving harbor at Provincetown ...•• ..... . 
Improving harbor at Gloucester ............ . , ..... . 
16 
2 
2 
2 
16 
2 
16 
3,17 
17 
3 
3,17 
3 
3,17 
3,17 
3,17 
3 
e t>. ~..c, . <ll ..,o-~0 
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c:SI'< ool'<.-< §~o ~g 
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"'<llbll t;-+';a;:; ~·g,::::- P.,.c: ~ P.OCOO ~~·~ <l,l·r"'44tl't"""4 ;:q ..q ~ 
$29, 899, 869 91 $34, 690, 62'~ 22 $28, 624, 196 52 
..... ..................... . 50,000 00 .............................. 
............................ .............................. 10 14 
1, 129 64 64, 000 00 19, 3!:16 00 
............................ 65,000 00 ............................. 
7, 392 18 42,500 00 9, 685 25 
.............................. 50,000 00 ........................ 
36,000 00 42,500 00 ............................ 
........................... 50,000 00 ....................... . 
400 00 ~5, 000 00 .............................. 
. ......................... 65,000 00 ............................ 
1~, 300 00 75,000 00 ........................... . 
::::::::::::::: :!···· .. :~:~~~. ~~-
142,233 96 
39,640 00 
.. ........................ 50,000 00 
......................... 
···· · iso; ooo · oo · 114, 325 SR 
· ····- · --··-·-· · 
150,000 00 
64,567 02 250,000 00 
........................ 100, 000 00 
..... ~~·- ~~~-~!.I:::::: ~~;~66: ~~: .. -............. . 
5, 145 99 
10,000 00 
5, 000 00 .•••.•......... 
55,000 00 .•.•.•..•....... 
15,000 00 ............... . 
225, 000 00 I, 442 15 
5, 500 00 ............... . 
11,000 00 . •·····•·· ..... . 
10, 000 00 ............... . 
~ale POJC") 
c:,.. 
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Cl)eQ 
~<llbll 
~~~~ !>1:~>:100 bi.'+-<OJ.-1 
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$93, 214, 688 65 
50,000 00 
10 14 
84,525 64 
65.000 00 
59,577 43 
50,000 00 
7~. 500 00 
50,000 00 
85,400 00 
G5, 000 00 
87,300 00 
75,000 00 
1, 230 30 
50, 000 00 
142,233 96 
139,640 00 
50,361 56 
1, 55:i 67 
264,359 82 
150,000 00 
314, 702 96 
100,000 00 
773 18 
13, 7'},7 39 
95, oou 00 
10,000 00 
5, 000 00 
611, 145 99 
15,000 00 
226, 442 15 
5, 500 00 
11,000 00 
10,000 00 
.s..c,~ .s-o 60 ~ ._:-:> 
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'd ~~ ca~·'""" s .... "'=' p, <l ~ 
$53, 820, 994 27 $5, 504, 514 80 $33, 889, 179 58 
5, 000 00 ........................... 45,000 00 
............................. .LO 14 . .............................. 
65, 129 64 .......................... 19,396 00 
11,000 00 ................................ 54,000 00 
49,973 43 ............................ 9, 604 00 
7, 000 00 .............................. 43,000 00 
65,000 00 ........................... 13,500 00 
5, 000 00 .............................. 45,000 00 
72, 393 91 ................................ 13,006 09 
2:2,000 00 ............................... 43,000 00 
80,000 00 .... -· .......... 7, 300 00 
20, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . . 55, 000 00 
. .•.•• •.. . .. . . . 1, 230 30 ............... . 
15, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . • . 35, 000 00 
43, 254 47 . . . . . . . . . . . . . . . . 98, 979 49 
103, 000 00 . . . . • . . . . . . . . . • . 36, 640 00 
18, 225 40 .....• -......... 32, 136 16 
. . . . . . • . . . . . . . . . 1, 553 67 .........•...... 
112, 1A9 77 . . . . . . . . . . . . . . . . 152, 170 05 
I 9, 360 00 . • . . . . . . . . • . . . . . 130, 640 00 
99, 534 45 .•••• -.......... 215, 168 51 
32, !:192 00 . . • . . . . . . . . . • • . . 67' 008 00 
. •••.. ·········· ...•.• ...•.. .•.. 773 18 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . • . • •• • • . 13, 727 39 
15, 000 00 . . . • . . . • . • • • . . . . 80, 000 00 
1, 000 00 . . . . . . . . . . . • . • • . 9, 000 ou 
5, 000 00 ........• ••.... . ·····• ••.••.•••. 
20, oou 00 . • • • . . . . . . . . • • • . 40, 145 99 
. ..•...• - • . • . . . . . ••. - • . . • • • . • • . . 15, 000 00 
75, 000 00 . . . . . . . . . . . • . . . . 151, 442 15 
2, 500 00 . . . . . . . . . . . • . • . . 3, 000 00 
8, 000 00 . . . . • • . . • • • • . . . . 3, 000 00 
10, 000 00 .•...•....••. - • • . ..•...... •••••• 
e,.-.... 
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Improvin~.;harboratJ~dga•·town ------------ ...... :! 
Improving hat·bor at \Vclllleet..... .. . . . . . .. . . . . ... .. :J 
Improving harbor at Duxbury................ . .. . .. 3, 17 
Improving harbor at Hyannis................ . . . . . 17 
lm proving harbvr at \Vareharu.... . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 17 
Iwvroving harbor at Salem..... .. .. .. .. .. . . .. .. . .. 17 
Improving harbor at Newport, R !..... .. .... ...... 17 
Improving hai·bor at Block Island . . . . . . . . . . . . . • . . . 17 
Improving harbor at \Vickforu.............. . . . . . . 17 
lrnJ!roving harbor at New Haven, Conn....... ..... 3,17 
In, proving harbor at Bridgeport............. . . . . . . . 3, 17 
Improving harbot· at Norwaik. .. . . . .•. . .. . . . . . .. . . . ::1, 17 
Improving harbor at Stonington............. ... .. 17 
l:u provmg harbor at Oswego....... . . . . . . . . .. .. . . . . 3, 17 
Improving harbor at Little Sodus Bay........ ... . .. 3, 17 
ImpNviug harbor at Gre:tt Sodus D~ty.. . . . . .. . . . . • . 3 
ImprovingharboratBuffalo ....................... ::1,12,17 
Improving harbor at Dunldrk...... ...... ... . ...... 3,17 
Improving harbor at Ogdensburg............. . . . . . . 3, 17 
Improving harbor at Olcott . . .. .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . 3, 17 
Improving harbor at Port Jefferson........... ...... 3 
Improvir;g harbor at Oak Orchard............ . . . . . . 3, 17 
Improving harbor at Plattsburg............. . ...•.. 3,17 
Imvroving harbor at Charlotte .......................... _ .. 
Improving harbor at Pultneyville . . . . . . . . . . . . . • . . . . 3, 17 
Improving barb or at Port Chester............ . •. . . . 3 
Iwproviug harbor at Rondout................ . . . . . . 3, 17 
Improviug harbor at Iluntington....... ...... ...... 3 
lJUproviug harbor at \Vaddington ...... ... ... ...... 17 
In1proviug l1arbor at mouth of Black IUver. .. . ..... 17 
IollJ>l'oYiug barbor at Marcus llook ................ . 
Irnproving harbor at Erie ......................... . 
Improving llarbor at \Vilmington, Del. ........... .. 
Improving harbor at New Castle .................. . 
Improving ha1·bor at Baltimo1e ............. . 
Improving l1arbor at Queenstown . 
ImproYing harbor at Cambridge ............. . 
Improving harbor at Worton ............... . 
3 
3, 17 
:i,17 
3, 17 
3 
3, 17 
3 
ImproYing harbor at Washington andGeorge-
1~~-;'~~i~i£ b·;;b~; ·a:t· A~ilt;b-~i~ :::.::::: -~~ :: ::::::I 3~i7 
Iruprovwg harbor at Cleveland............... .•.... 17 
Improving harbor at Grand River ................. . 
Improving harbor at Conneaut .................... . 
Improving harbor at Black River ... _ ........ _ ..... . 
Improving harbor at Port Clinton .•......•... 
Improving harbor at Rocky River ........... . 
Improving harbor at Vermillion 
Improving harbor at Huron ................. . 
Improving harbor at Sandusky City ........ . 
Carried forward ................. . 
17 
3,17 
17 
3 
3,17 
3,17 
5, 000 (,0 
S7, 656 24 
7, 892 72 
20,000 00 
5, 000 00 
20,000 00 
10,000 00 
~o. ooo oo 
15,000 00 
8,500 00 
50, 000 00 
5, 000 00 
GO, OLO 00 
70, 000 00 
20, OuO CO 
23, 000 00 
200, coo 00 
30,000 00 
15, 000 00 
173,485 04 
65, 000 00 
Hi, 000 00 
20,000 00 
15,000 lO 
1~. 500 00 
20, 000 00 
20, 000 00 
12, 000 00 
30,000 00 
2:.!,500 00 
10,000 00 
5, 000 00 
1:>, 000 00 
16, 000 00 
47, 000 00 
300,000 00 
ti, 000 00 
15,000 00 
1:!, 000 00 
50, 000 00 
::11,000 00 
J, 000 00 
55 3:1 
55 ~4 
.••.••• ------ ••. I •••• -••••••••••. 
400 00 
40, 000 00 
P, 000 00 
10, 000 00 
17,000 00 
38,000 00 
30, 459, 006 79 I 38, 2:J7, 507 26 I 28, 660, 2;i8 08 
~0, GOO 00 
5, 000 00 
20, uoo 00 
10, 000 00 
20, 000 00 
15, OLO 00 
8, 500 00 
50, 000 00 
5, 000 00 
65,000 00 
70,000 00 
20,000 00 
'15, 000 00 
2:17, 656 24 
::10 055 33 
15:055 84 
173,485 04 
65,000 00 
23 892 72 
:w: 000 00 
15, 000 ou 
16,073 7:i 
21,073 6~ 
5, 700 00 
20, 000 00 
12, GOO GO 
::10, oou 00 
2:! 500 00 
10: 000 00 
5, 000 00 
10,712 12 
15,000 00 
1fi, 000 00 
47, 000 00 
300, 000 00 
6, 000 00 
15,000 00 
12,000 00 
50, 000 00 
31, 000 00 
1, 000 00 
43,664 59 
400 00 
40,000 00 
8, 000 00 
10, 00 I 00 
17,000 00 
~. 300 00 
38,000 00 
5, oco 00 
5, ouo 00 
f::, 024 00 
5, 000 00 
7, 000 00 
25,000 00 
40, 000 00 
15, 000 00 
130, 500 00 
16, 500 00 
15, 000 00 
128, 485 04 
35,000 00 
20,800 00 
!!, 800 00 
15, 000 00 
5, 400 00 
11,073 68 
5, 700 00 
9, 200 00 
9, 800 00 
7, 500 00 
22,500 00 
3, 300 00 
400 00 
250 00 
7, 000 00 
11,000 00 
2:.! 000 uo 
100:000 00 
6, 000 00 
10, 000 00 
12, 000 00 
21,000 00 •······ .•••••••.. 
30,000 00 
25,996 22 
8, 000 00 
9, 000 00 
8, 000 00 
5, 000 00 
18,000 00 
97, 356, 742 ll I 55, 652, 776 28 5, 507, 308 91 
15,000 00 
11,976 00 
10, ouo uu 
15,000 00 
8, 000 00 
8, 500 00 
50,000 00 
5, OOJ 00 
40, 000 uo 
30,000 00 
5, 000 00 
25,000 LO 
107, 156 24 
13,555 3..1 
55 84 
45, 000 00 
30, 000 00 
a, 092 7:.! 
10,200 00 
10, 67::1 73 
10,000 00 
10,800 00 
2,200 ou 
22,500 00 
6, 700 00 
4, 600 00 
10, 462 12 
8, 000 00 
5, 000 00 
25,000 00 
200,000 00 
5, 000 00 
50, 000 00 
10, OlO 00 
1, 000 00 
13,664 59 
400 00 
H, 003 7tl 
1, 000 00 
9, 000 00 
3,300 00 
20,000 00 
36, 196, 656 94 
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Statement exhibiting the balances of appropriations on account of tlte military estabz.isltrnent, &c.-Continued. 
Specific objects of appropriation. Cl5 
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Brought forward. . ............... . . . . . . $30, 459, 006 79 $38, 237, 507 26 $28, 660,2-28 08 
Improving harbor at Toledo........................ ::1,17 ................ 115,000 00 .............. .. 
Improving harbor at Aux Bees Scies ......... ...... ........ ....• . .......... ................ 7 97 
Imvroviug harbor at Black Lake . .. . .. • . . . . .. .. . . . . 3, 17 . .. .. • . . . . . • . • .. 22, 000 00 7 35 
ImproviugharboratGraudHaven ................. 3,17 ................ 90,00000 ............... . 
Improving harbor at Saint .Joseph............ ...... 3 ...... .......... 3, 000 00 ............... . 
Improving harbor at New Buffalo............ ...... 3 ...... ...•.. .... 5, 000 00 
Improving harbor at Manistee . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . 3, 17 .. .. . .. . .. • . .. .. 20, 000 00 
Improving harbor at Ludington . . . . . . . .. . . . .. .. .. .. 17 .. .. .. . .. . .. .. • . ~5, 000 00 
Improviugharborat,WhiteRiver .................. 3,17 ................ 17,000 00 
Improving harbor at Frankfort............... . • .. .. 3, 17 . • • • • • .. • • • • • • • . 20, 000 00 
Improving harbor at Muskegon .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. 3 . .. • .. .. .. .. . .. . 10, 000 00 
Improving harbor at South Haven............ .. .. .. 3, 17 .. • .. . .. .. .. .. .. 32, 000 00 
ImprovingharboratCht>boygan .................... 3,17 ................ 30,000 00 
Improv~ng hat·bor at Monroe . .. . .. . .. . .. .. . .. .. .. .. 3, 17 .. . .. .. .. • .. .. .. 25, 000 00 
Improv~ng harbor at Pent Water............. .. .. .. 3, 17 ... .. .. . .. .. .. .. 50, 000 00 
Improv~ng harbor at Marquette.............. ...... 3,17 ...... ..... ..... 65,000 00 
Improvmg harbor at Eagle Harbor ....................... - 14, 161 11 .... · · ........ --~-- .......... · · .. 
Improving harbor at Ontonagon . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. 82 41 .............................. .. 
Improving harbor at Pere Marquette......... ..... . 3 . .. .. . .. .. .. .... 10,000 00 90 
Improvin~ harbor at Saugatuck............... ...... 3,17 ................ 25,000 00 ............... . 
Harbor of refuge at Lake Huron, MICh....... . ..... 3,17 87,800 00 175,000 00 ............... . 
llarbor of refuge at entrance of Sturgeon Bay 
Canal. ..........•.............................. _ .. 
Improving harbor at Michigan City, Ind ........ _ .. 
Improving harbor at Chicago ..................... .. 
Improving harbor at Calumet ..................... . 
Improving harbor at Kenosha .................... .. 
Improving harbor at Racine ...................... .. 
Improving harbor at Milwaukee ................. .. 
Improving harbor at Two Rivers .................. . 
Improving harbor at Green Bay .................. .. 
Improving harbor at Ahnapee ..................... . 
Improving harbor at Sheboygan, Wis ....... . ..... . 
Improving harbor at Manitowoc ................. .. 
Improving harbor at Superior City .......•......... 
Improving harbor at Port Washingtou ............ . 
17 
3,17 
3,17 3 17 
'3 
17 
17 
3,17 
17 
3 
3,17 
17 
3 
3, 17 
10,000 00 
5, 000 00 
........................... 
15, 000 00 
40, 000 uo 
100, 000 00 
180, 000 00 
80,000 00 
10,000 00 
20,000 00 
10,000 00 
50,000 Oll 
20, 000 00 
25,000 00 
2~. 000 00 
20,000 00 
50,000 00 
30, 000 00 
$97, 356, 742 13 
115,000 00 
7 97 
22,007 35 
90,000 00 
3, 000 00 
5, 000 00 
20,000 87 
25,000 00 
17 003 53 
20:000 00 
10, 000 00 
~2. 000 00 
30,000 00 
25,000 00 
50,000 00 
65,000 00 
14,161 11 
82 41 
10,000 90 
25,000 00 
262,800 00 
40,000 00 
110,000 00 
180, 000 00 
80,000 00 
15, 000 00 
20,000 00 
25,000 00 
50,000 00 
20,000 00 
25,000 00 
itS, 000 00 
31, 400 00 
50,000 00 
30, 000 00 
$55, 652, 776 28 I $5, 507, 308 91 I $36, 196, 656 94 
30, 000 00 .. - .. - ....... - .. 85, 000 00 
7 97 
12 007 35 
15,ooo oo 1------·---···---1 75;ooo oo 
3, 000 00 ....... --- ..... - - ....•. -. - ... - .. 
25,000 00 
25,000 00 
10,000 00 
25,000 00 
18,000 00 
11,400 01) 
50,000 00 
1!">, 000 00 
5, 000 00 
15,000 87 
25,000 00 
7, 003 53 
15,000 00 
-··1·-----·---······ 
20,000 00 
15, 000 00 
10,000 00 
~o. ooo oo 
15,000 00 
14, 161 11 
82 41 
90 
20,000 00 
242, eOO 00 
20,000 00 
50,000 00 
90, OGO 00 
20,000 00 
20,000 00 
25,000 00 
10,000 00 
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Improving harbor at Menomonee ............. ......... 3,17 ........................ 50,000 00 . ..................... 50, 000 00 25,000 00 . ........................... 25, 000 00 
Improving harbor at Duluth ................ 3 ......................... 50,000 00 . ......................... 50, 000 00 50, 000 00 . ....................... ............................ 
Improving harbor at Charleston .............. 17 ... ........................ ::;, 000 00 . ....................... 5, 000 00 . .......................... ........................ 5, 000 00 
Improving harbor at Savannah ............... 3, 17 .......................... 100, 000 00 . .......................... 100, or.o oo 35,000 00 . ....................... 65,000 00 
Improving,harbor at Uetlar Keys ............. 3 ......................... 7, 500 00 . ......................... 7, 500 00 . .......................... ............................. 7, 500 00 
Improving harbor at Mobile .............••... 3,17 23,521 87 175,000 00 79 50 198,601 37 67, 889 10 ........................... 130,712 27 
Improving harbor at Galveston ............... 3 ........... ~ .......... ---. 31,000 00 . ........................ 31,000 00 31,000 00 ............. ............... . ........................ 
Improving harbor at San Francisco ........... .......... 3 .............................. 50,000 00 . ............................ so, 000 00 1, 500 00 
.. ..................... 48,500 00 
Improving Saint Croix River, Me ............. 17 15, 000 00 10, 000 00 ........................ 25,000 00 1, 000 00 . ..................... 24,000 00 
Improving Penobscot River, Me ...•..•....... 3,17 ......................... 60,000 00 . ......................... 60,000 00 
· ··· · ··6: o5o · oo· •••••••••••a•••• 60,000 00 Improving Kennebec River, Me ..........•... 3, 17 ............................ 20,000 00 . ........................ 20,000 00 
.. ....................... 14,000 00 
Improving Union River, Me .................. 25 00 ................................. ........................... 25 00 . ............................. ............................ 25 00 
Improving Sullivan River and Falls, Me ...... 3 ......................... 2:>, 000 00 .. ............................. 25, 000 00 9, 000 00 .. .......................... 16,000 00 
Improving Saco River, Me .................••. ;j 20 15, 000 00 .......................... 15,000 20 10,000 00 . ....................... 5, 000 20 
Improving Machias River, Me .....•.......... 17 ......................... 12, 000 00 . .............................. 12,000 00 1, 000 00 . ............................ 11,000 00 ~ Repairs of piers of t5aco River, Me ........... 3 03 ............................. ............................. 3 05 . .......................... ........................ 3 05 ttj 
Improdng Royal River, Me .................. 3 .......................... 10,000 00 .. ......................... 10,000 00 10,000 00 . ..................... . .................... .... a 
Improving Narragaugns River, Me ........... 3 ........................... 10, 000 00 .. ............................ 10,000 00 7, 000 00 . ............................ 3, 000 00 ttj 
Improving Richmond Island, Me .....••..... . 3,17 ............................... 80, 000 00 . ......................... eo, ooo oo 15,000 00 . ........................ 65,000 00 1--4 
Improving Cocheco River, N. H .......•••.... 3,17 ............................ 20,000 00 . ............................ 20,000 00 3, 000 00 ...................... 17, 000 00 '"d 
Improving Otter Creek, Vt ................... 3 .......................... 10, 000 00 . ........................ 10,000 00 2, 500 00 ............................. 7, 500 00 ~ 
Improving Merrimac River, Mass ............ 3, 17 ........................... 50, 000 00 50,000 00 5, 000 00 45,000 00 r:n .. ............................ . ........................ 
Improving Taunton River, J\faAs ............. 3,17 ............................ 20,000 00 . ....................... 20,000 00 10,000 00 . ........................... 10,000 00 >-Improving Providence River, R I ............ 3,17 16 98 20,000 00 ........................ 20,016 98 10,000 00 . ............................. 10, 016 98 ?: Improving Pawtucket River, R I ..........•. 3,17 5 96 20, ooo. 00 ........................ 20,005 96 10,000 00 . ............................. 10, 005 96 t) 
Improving Pawtucket River, R.I. and Conn .. 3, 17 ......................... 20,000 00 . ........................ 20,000 00 10,000 00 . ...................... 10,000 00 
Impr(lving Thames River, Conn .............. 3 9, 60() 30 10,000 00 ........................... 19,600 30 19,600 00 . ....................... 30 ~ Improving Housatonic River, Uonn ......•.... 3, 17 .............................. 25,000 00 . ........................ 25,000 00 15,000 00 .. ........................ 10,000 00 ~ Improving Connecticut River, Conn ..•....... 3, 17 10, 000 00 10:>, 000 00 ........................ 115,000 00 20,000 00 . ........................ U5, 000 00 
'"d Improving Hudson River, N.Y ..•••••..•..... 3,17 ......................... 80, 000 00 .. ....................... 80,000 00 30,500 00 . ...................... 49,500 00 ttj 
Improving Peconic River, N.Y ............... 3, 17 ........................... 20,000 00 . .................... .. 20,000 00 10,000 00 . ..................... 10,000 00 z Improving East Chester Creek, N. Y ......... 17 .......................... 25,000 00 . ....................... 25,000 00 . ..................... ......................... 25,000 00 t) 
Removing obstructions in East River and Hell 1--4 
Gate, N. Y ....••.......................... ~. 3, li ........................... 450, 000 00 . .......................... 450,000 00 290,000 00 . ......................... 160, 000 00 ~ 
Removing sunken wreck in channel off Sandy c: 
Hook, N.Y .........................•...... ........... 14 .......................... 1.'), 000 00 . ........................... 15,000 00 8, 000 00 . ....................... 7, 000 00 ~ 
Improving Delaware River, N. J" •••.........•• ............ 17 .................... 25,000 00 . ........................... ~5, 000 00 2, 500 00 . ........................ 2~. 500 00 tr.:l 
Improving South River, N.J ......•.......... .......... 17 ........................... 5, 000 00 . ...................... 5, 000 00 3, 000 00 . ......................... 2, 000 00 rn 
Improving Shrewsbury River, N.J .........•. ............ 17 ............................ 5, 000 00 ........................... 5, 000 00 3, 000 00 . ....................... 2, 000 00 
Improving Cohansey Creek, N.J ..........••. 17 ........................ 10, 000 00 . ....................... 10, 000 00 2, 000 00 .. ................... 8, 000 00 
Improving Pas&aic River, N.J .....•.......•.. 3,17 .......................... 50,000 00 . ........................ 50,000 00 5, 000 00 . .................... 45,000 00 
Improving Delaware Biver at Horseshoe Shoals 17 ...................... 50, 000 00 . ...................... ::o, 000 00 500 00 .. ............................ 49,500 00 
Improving Delaware River at Fort Miftlin 
Bar ........••..........................•.••. ........... 17 . ........................ 50,000 00 . .................... 50,000 00 5, 000 00 . ...................... 45,000 00 
Clearing and buoying the channel of Schuyl-
kill River, Pa ...........••.••.••..•••....... 3,17 .......................... 80,000 00 . ................... 80. 000 00 38,500 00 .. ..................... 41,500 00 
Improving the Monongahela River .........•. ............. 3 ........................... 25,000 00 . ........................ 23; 000 00 1, 000 00 .. ...................... 24, 000 00 
Improving Broad kiln River, DeL ...•......... 17 ....................... 10, 000 00 . .................. 10,000 00 . ....................... ..................... 10, 000 00 
Improving ship-canal in Patapsco River and 
30,000 00 30,000 00 Chesapeake Bay, Md .••..•......•.•.••••••. ....................... ......................... 30,000 00 ........................ . ........................ Cl 
-------------------------------~ ---·-- ------·- 0 
Carried forward ...................•.••..••..••. 30, 690, 623 67 41, 550, 007 26 28, 660, 328 20 100, 900, 959 13 57, 125, 665 38 5, 507, 308 91 38, 267, 9d1 84 <:,).? 
Statement exhibiting the balances of appro11riations on account of the military establishment, &c.-Continued. 
Specific objects of appropriation. 
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Brought forward ......•.••.•.......•••...•..••. / $:0, 690, 623 67 
Improving Northeast River, Md..... .•. .•.•.. . ... . . 3 
Improving Wicomico River, Md.... .. .. ...... ...... 3,17 
Improving Chester River, Md. .. . . . .•.... .... .. .... 17 
Improving Potomac River, Md ............... 1871 .••..••. , .............. . 
Improving Potomac River, Md .................... _ ....... . 
Improving Occoquan River, Va ...... _ ..... __ . . .... . 17 
1 
............... . 
Iruproving Elizabeth River, Va......... .... . . ... .. 17 ............... . 
Improving Nansemond River, Vn. ...... __ . __ . .... .. 17 
Improving Nomoin Creek, Va .... _ ........ __ . .... 17 
Improving Rappahannock River, Va _ .... ... . ...... 3, 17 
1 
............... . 
JmprovingA..ppomattoxRiver,Va ..... . ............ 3,17 10,000 00 
ImprovingJamesRiver,Va ............. ........... 3,17 20,000 00 
Improv~ngA..quia:Creek, Va . ....................... 3,17 . ............ .. 
Improvmg Accotmk Creek, Va .. _...... . . . .. . . .. • .. 3 
Improving Upper Monongn.hela River, W.Va....... 17 
Improving Great Kanawha River, W. Vn.. .... ...... 17 
Improving Cape Fear River, N.C............ ...... 3,17 
1 
............... . 
ImprovingRoanokeRiver,N.C ............. .. ..... 3,17 ............... . 
Improvin~ ship-channel in Charleston Har-
bor, S. C ..................... ___ ....... __ .. _ 
Removing obstructions in Town Creek near 
Charleston, S.C ................ ·----------- ..... . 
Removing obstructions in AshepooRiver, S.C .. .... _ 3 
Improving mouth of Saint John's River...... . . • . . . 3 
ImprovingSaintJohn'sRiver,Fla ........... ...... 17 
Improving Tom big bee River, Ala . .. • • • . • . • • . . . . . . . 3 
ImprovingYazooRiver,Ala ................ ...... 17 
Improving mouth of Mississippi River, La .. ...... 3,17 
Improving the Bayou Tee he, La. . ......................... .. 
Improving Tone's Bayou, La .. . • .. . . . .. .. • • .. . .. .. . 3 
Improving Calcasieu Pass, La . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 3 
Improving Tangipahoa River, La............. . • • • . . 3 
Removing raft in Red River, La.............. ..... . 3, 17 , .............. .. 
Rflmoving wreck of gun "boat Oregon in Chi-
fnncte lUver, La ................................. .. 
3 13,000 00 
2, 845 74 
3 
,S.gM (!) ... -"'C:So ~(I)M (I)£ s .... 
<IJF-< .... 
1'1 c:s - te~ oCl.lo CllOP ·"""~M ~~ Q - ''" "":> l=l'l=l ·~ ~ § S <P bC g-~"":1 ~:E;S!i 1-(I)C.O 
P.,::: 1'1 P.::ll'l<Xl A..- .... Q,)•t""''t)f"""t 
-<11 ~ 
$41, 550, 007 26 $28, 660, 328 20 
10,000 00 ...................... 
10,000 00 .......................... 
15,000 00 ......................... 
........................... 23 OL 
. ...................... . 6 61 
5, 000 00 .............................. 
15, 000 00 ........................... 
15, ono oo ........................... 
lll, 000 00 ......................... 
~o. ooo oo .......................... 
70, 000 00 ........................... 
1::!5, 000 uo . .......................... 
3, 500 00 .......................... 
5, 000 00 ............................ 
66, 000 00 ......................... 
25,000 00 ............................. 
200, 000 00 ........................ 
20,000 00 ............................ 
38, 700 00 ........................... 
.......................... . . .......................... 
1, 300 00 .......................... 
10,000 00 ......................... 
10, 000 00 ........................... 
10, 000 00 ............................. 
40, 000 00 .......................... 
280,000 00 . ...................... . 
.......................... 573 73 
20,000 00 ....................... 
15, 000 00 ................... . 
2, 500 00 ......................... 
230,000 00 . ........................ 
li, 000 00 ..... - ....... - .. 
(!) ... - ~· 0"0 6o 
-=o .I"'! tOM .... ::I 
,.QQJM l'lc- 1-M 
olp., (I)<P<Xl 
-g.E . p.(l) ~~~ "Cl~ .... @<::::~ s~g .,... M """'<- p ~<.lP 1-:::Soo .._."":> 
ei!ct:"":> c:s ..... ,... OCil (!) ... !l~~ ;~g ~Obt Cl)§ 
bi)..C::I l':lrnP 1'1"'4> <ll·.-< (1)""·-M (l)q::l"":> g:;ri s.- "'-"C ,_ s (I) c.o g1 § bt.o ::loo p.,,:::l'l =~-oo 
ti""' ~,..... ca~·t""'' s .... ~ ~ P,,..; 
-<11 Po. ~ I=Q 
$100, 900, 959 13 $57, 125, 665 38 $5, 507, 308 91 $38, 267, 984 84 
10, 000 00 10, 000 00 ..................... . ....................... 
10, 000 00 5, 000 00 ....................... 5, 000 00 
15, 000 00 . ....................... ........................... 15, 000 00 
23 01 ......................... ........................ 23 01 
6 61 .......................... ............................ 6 61 
5, 000 00 .. ........................... .......................... 5, 000 00 
15,000 00 
.. .. · ·-2: 5oo · oo· ......................... 15,000 00 15, 000 00 . ........................ 12,500 00 
10, 000 00 2, 500 ou .. ........................... 7, 500 00 
30,000 00 15,000 00 . ......................... 15,000 00 
80,000 00 50, 000 00 . ........................... :lo, ooo oo 
145,000 00 30, 000 00 . ......................... 115,000 00 
3, 500 00 600 00 .. ............................ 2, 900 00 
5, 000 00 5, 000 00 ......................... .. ........................... 
{)6, OLD 00 . ....................... ........................... 66,000 00 
25,000 00 5, 000 00 . .......................... 20,000 00 
200,000 00 100,000 00 100,000 00 . .......................... 
~o. ooo oo . ......................... ......... . ............ 20,000 00 
51, 700 00 30,000 00 .. ........................ 21,700 00 
2, 845 74 n "lt\1\ nn t:.At::. ""fA 
1, 300 00 
10, 000 00 
10,000 00 
10, ooo on 
40,000 00 
2il8, 083 00 
5, 037 27 -.... - .......... 
20,000 00 20,000 00 
15,000 00 
15,000 oor··············r·············· 2, 500 00 2,500 00 ................................ 230,000 00 176,  00 . -- -- - ....... - .. 54, 000 00 
6, 000 00 5, 500 00 -- .. -- .. -- - .. -- - 500 oo 
Q1 
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~ 
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c 
tr:l 
H 
~ 
1-3 
UJ 
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tj 
M 
~ 
~ 
t:;rj 
z 
tj 
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1-3 
d 
~ 
t:;rj 
00 
Improving \Vltito aml l:;aint Francis Rivers ....... . 
Improving Ouachita River, La. and Ark ..... -~- ...•. 3i~7 i:::: :::::: :::::· 
Improving Bar in Galveston Bay, Tex .....•...•.... 
Improving Cypress Bayou, Tex ...............•.•.. 
Improving Little Missouri River, Ark ..........••.. 
Improving Cumberland River, Tenn .•.............. 
Improving Tennessee River ..•..••......•.•...•.•.. 
Improving Osage River, Mo ..•..••.••••.•.•...••••. 
Improving Current River, Mo ....•..•••.••••....... 
Improving Sandusky River, Ohio ......••..••..••••. 
Improving Maumee River, Ohio ..••.•••...... ··----
Improving Ohio River ........................ --·-·· 
Improving Falls of Ohio River and Louisville 
Canal. ......•• ------·----· ••.•••.•••••.....• 
1 
..... . 
Completing Louisville and Portland Canal .••..••••. 
Improving Wabash River ...•.•.•••••••.•••.....••• 
Improving Illinois River, Til ...•..•.•••.•••.....••. 
Improving Mississippi River ........•...••....••••. 
Improving Upper Mississippi River .•...•.... 
Preserving the FallR of Saint .Anthony and 
navigation of the Mississippi River ...••••. 
ImJ>:nos~~i~:r~~s_s_i~~~ ~~!: ~~~~~~~!: ~~~ -~-r:. 
3 
3,17 
3 
3,17 
3,17 
3,17 
3 
3 
3 
3,17 
3 
17 
3,17 
3 
3 17 i7 
3,17 
3,17 
Improving the Des Moines Rapids, Missis-
sippi River................................. .••••. 3, 17 
Improving Rock Island Rapids, Mississippi 
River .•.•...•......•..••.•.......••••• -----· ------ 3,17 
Improving Saint Clair Flats, Mich ... __ .........• _.. 3 
Improving Saint Clair River, Mich ..... -----· ...... 17 
Improving Saint Clair Flats Canal, Mich .•••..••. _. 17 
Improving mouth of Saginaw River, Mich .... ----·· 
Improving Saint Mary's Rivtlr and Saint 
Mary's Falls Canal, Mich.···--- •••.•• ·-·--· -·--·· 3,17 
ImpTOving .Au Sable River, Mich .••...•.•..•. ----·· :i 
Improving the mouth of Black River, Mich . . . _. __ . 3 
Improving ·wisconsin River, Wis .•.•.•...•.• --·-·· ---·· 
Improving Fox and Wisconsin Rivers, Wis... .... .. 17 
Improvin~ Minnesota River, Minn........... .••.•. 3,.17 
ConstructiOn of lock and dam on Mississippi 
River and Meeker's Island, Minn ... --·-·--· ... . . . 17 
Improving Umpqua River, Oreg .• ·---- ••••••.. ---- .••••• _ •. 
Improving Lower Willamette River, "Oreg.... . . • . . . 3 
Improving Lower Willamette and Columbia 
I:~;o~~~u~pe~·wilt~~;~t-t~- iii;~;; c;;~g ~:::I:::::~ 
Improving Upper Columbia River, Oreg .......••••. 
Removing obstructions in Willamette River, 
Oreg .••..••••••....•.•...•...•..•••••••••••• •.••••. 
Dredging Superior Bay .....• _ .••• 
17 
17 
3 
17 
10, 000 00 
60,000 00 
10,000 00 
48, 150 46 
80, 700 23 
292 89 
240,000 00 
52,000 00 
160, 000 00 I" ............... 
50, 000 00 . -- ..•• --- ...•.. 
10,000 00 .. -· ···- .• ···- .. 
60, 000 00 
10,000 00 
45,000 OQ 
200, 000 00 
50,000 00 
5, 000 00 
10, 000 00 
7, 000 00 
400,000 00 
300,000 00 
100,000 00 
100, 000 00 
100, 000 00 
325,000 00 
25, 000 00 ' ..... - ... - • - • - •• 
100, 000 00 ' ....... --- • -.- .. 
190, 000 00 !• • • • • • • • • • • • • • • • 
BOO, 000 00 I•- •••• - •• - •••• --
100,000 00 
4, 000 00 
15,000 00 
100,000 00 
500, 000 00 
10, 000 00 
15,000 00 
300,000 00 
20, 000 00 
25,000 00 
50,000 00 
20,000 00 
3, 000 00 
50,000 00 
100,000 00 
lliO, 000 00 
50,000 00 
10,000 00 
60,000 00 
10, 000 00 
55,000 00 
260,000 00 
60,000 00 
5, 000 00 
10,000 00 
7, 000 00 
400, coo 00 
330, 001 00 
100,000 00 
100,000 00 
109,000 00 
325,000 00 
25,000 00 
100, 000 00 
238,150 46 
800, 000 00 
180,700 29 
4, 000 00 
15, 000 00 
100,000 00 
292 89 
740, 000 00 
10,000 00 
15,000 00 
52,000 00 
300,000 00 
20,000 00 
25,000 00 
4, 685 89 
50,000 00 
20,000 00 
3, 000 00 
50,000 00 
9, 206 64 
100,000 00 
•J J, 000 00 
9, 000 00 
10, 000 00 
22,000 00 
10,000 00 
20,000 00 
105,000 00 
20,000 00 
5, 000 00 
10,000 00 
7, 000 00 
170,000 00 
·-- · • ·2<>: 364- oo -,:::::::::::::::: 
Carriedforward .•.••...••••.••••. j •••••• l ....... 1 31,303,053111 47,197,007 261 28,660,931551107,160,991921 60,01i,792 26 5, 507, 308 91 
116,000 00 
41,000 00 
38,000 00 
230,000 00 
49,989 00 
65,000 00 
100, 000 00 
95,000 00 
219,000 00 
15,000 00 
20,000 00 
120,988 00 
400,000 00 
50,000 00 
15,000 00 
50,000 00 
292 89 
10,793 36 
1, 500 00 
9, 000 00 
9, 206 64 
79,636 00 
41, 637, 890 75 
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Statement exhibiting the balances of appropriations on account of the r;nilitary establishment, &c.-Continued. 
Specific objects of appropriation. 
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Brought forward ........ , ........ 
1 
...... ! ........ $31,303, 053 11 I $47,197,007 26 I $28, G6(l, \)31 55 :$107, 160,991 92 I $60, 015,792 26 $5, 507, 308 91 $41, 637, 890 75 
Sn~f~~~~t~. ~~~- ~~:-~~:~. ~-~. ~~~- -~i_s_s_i~~~~~~ .. __ .. _ 3 
Survevs of northern and northwestern lakes.. 1873 5 
bo ..................................... 1871 ...... .. 
Examinations and surveys on the Atlantic 
E~~~~\tn~ti~~~-~~d-~~~~~y; ~~-th~ ':P~~ifi-;; ~~~~t 'j ::::::I:: :::::: 
Examinations and surveys on the north west-
ern lakes .......................................... ....... .. 
Examinations and surveys on the western 
and northwestern rivers . ............................... .. 
Examinations, surveys, and contingencies of 
rivers and harbors .............. ; . .. .. . .. .. . .. .. .. 3, 17 
Repair, preservation, extension, and comple-
tiOn of river and harbor work~.............. 1871 ........ 
Breakwater at Block Island, R.I.............. .. .. .. 3 
Breakwater at Wilmington, Cal.............. ..•.•. 3,17 
Delaware breakwater, Delaware Bay .............••..••..... 
Uonstructing pier in Delaware Bay near 
Lewes, Del ....................................... ........ . 
Rock Island bridge .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1871 
Do ..................................... 1873 
66,931 12 
19 65 
2, 856 35 
74,276 4L 
24,996 08 
M, 000 00 
953 40 
275 coo 00 
Bridge trains and equipage ................... 1872 
Engit?e~r ·d~p~t-~t Wili~t~ ·P~i~t:: :::::::::::: i~~~ I" "i""'l' ::::::::: ::::::1· .... '26; ooo'oo" 
Trials with torpedoes ................... , .. . .. 1873 1 . .. . .. . .. . . .. .. . 10, 000 00 
Torpedoes for harbor defenses................ 1874 16 .. .. .. . .. .... .. . 300, 000 00 
Mili~at:y l!'nd_ge?graphical surveys west of the 
MlSSlSSlppl R1ver .......................... . 
Survey of Fort Gratiot military reservation .. 
Sewers from sappers, &c., barracks Military 
Enlarging, improving, and repairing cemetery, 
Military Academy .......................... 1871 
5 
5 
A.cademy ................................... 11871 
Ventilating and heating the barracks, Mili· 
tary Acadmuy .............................. 1871 . ....... . · ................ · ..... .. ........ . 
1 00 
1 00 
725 36 
96 37 
21,721 67 
887 91 I 
1, 342 58 
10,317 34 
42,000 00 
175, 001 00 
1 00 
1, 559 87 
23,384 23 
66, 931 12 
745 01 
277, 9:>2 72 
95,998 08 
74,996 08 
279,000 00 
953 40 
138,500 00 
570,309 57 
47,000 00 
46 55 
12 52 
26,000 00 
10,000 00 
300,000 00 
75, 010 56 
2, 000 00 
42,000 00 
175,000 00 
162,355 99 
2, 921 10 
64,996 08 
149,000 00 
953 40 
1 00 
1 00 
59 87 
23, 31:l4 23 
15, 331 12 
745 01 
115,596 73 
93,076 98 
10,000 00 
130,000 00 
130, 500 oo 
1
. . . .. . . . .. . . . . . . s. 000 oo 
. • .. . • • . . • .. .. .. 570, 309 57 ............... . 
47,000 00 ............................... . 
46 55 ··•··••••• ..... . 
12 52 .............. .. 
24. 000 oo 
1
.......... .. .. .. 2, ooo 00 
10,000 00 .............................. .. 
4, 500 00 .. • .. .. .. . .. .. .. 295, 500 00 
75,000 00 
2, 000 00 
10 56 
887 91 
1
_ _ __________ 
1 
887 91 ................. 
1, 342 58 ................ 1, 342 58 
10,317 34 ................ 10, 317 34 
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Removing and enlargement of gas-works, 
Military Academy ........ -----· ...... --:·.--
Forage for artillery and cavalry horses, Mlh-
tary Academy ...... ------ ...... ·-------- .. . 
Models for the department of engineers, Mili-
tary Academy ..•........................... 
Warming apparatus for academic buildings, 
Military Academy ......................... . 
G~~~1:!l~~~~~~~~~·- ~-~~. ~~-t~~:~~ -~-i~~~~~:. 
Models for the department of cavalry, Mili-
tary Academy .................. ----·· ..... . 
Furniture for hospital for cadets, Military 
Academy ..........•.......•••........ . ....• 
Supplying horses for cavalry and artillery 
practice at the Military Academy ......... . 
Expenses of the board of visitors at the Mili-
tary Academy ........ __ ................... . 
Mess-room and kitchen for cadet-hospital at 
Military Academy . .....•.................. 
Current and ordiuary expenses, Military 
Aca~~~~ ~~: :~~::: :::::::: :·.:· _____ :::::::::::: 
Do -----········-----······· -··········· 
Miscellaneous items and inciuental expenses, 
Mili1a~-~ -~~~~~~::: ~ ~:::::::::::::::: :::::: 
Reimbursing cadets for losses incurred by fire . 
Buildings and grounds, Military Academy ___ _ 
Expenses of recruiting ............... . .....•.. 
Do .................................•••. 
Do-·-· · ······· · ······------··--········ Collecting, drilling, and organizing volunteers . 
.Bounty to volunteers and regulars on enlist-
ment--··---····-·--············ 
Draft and substitute fond ..................•. 
Contingencies of the .A<ljutant-General's De· 
partment .................................. . 
Do .•••...•................•............ 
Do .......•...............••••.•........ 
Signal Service .•.....................•........ 
Observation and report of storms ..........•.. 
Expenses of Commanding General's Office .... 
Do ..........•.....•.................... 
Payment to loyal citizens of Loudoun County, 
Va., for property taken by United States ... 
Medicine and Hospital Department ....•..... 
Do ......•....• · · ··········-----······-
Do ......•.....• 
1871 
1871 
1871 
1871 
1871 
1871 
1871 
1871 
1871 
1871 
1871 
1872 
1873 
1872 
1873 
1873 
1~73 
1871 
1872 
1i:j73 
1&71 
1871 
1871 
1871 
1872 
1873 
1873 
1873 
1871 
1873 
1873 
1871 
1872 
1873 
5, 13!1 61 
3,118 60 
1, 135 37 
3, 235 15 
39 97 
305 62 
50 17 
1, 339 9:J 
14 34 
188 79 
4, 254 15 
2, 000 00 
4 
4 
4 
4 
2. 5oo oo - . · · · · 15; sao· oo- . _ .... _ .. 
: :: : : : : : :: :: :: : : 1 ~: ~~~~ ~~ I • • • • • • • 
... --- 88-96i-9i- --.- .. -.. : :::::: 
6: G33 9:J -- • · · i2o: 5so oo 
1 , .••••• ---- .••••. , 5, 000 00 
1 -·····---- ·••••· 12,500 00 
5,15 ...•.• -········· 338,000 00 
5, 000 00 
18, 82~ 75 
4, 389 49 
23 29 
51, 703 63 
2, 582, 293 59 
1 05 
....................... 
.......................... 
.................... 
186 11 
........................... 
•• ~------ ---- ·--- -·1 61,82113 ---------- · --- -· 
. - . • . 1, 201, 227 4 t •••••• - •• - -- ••• - 203, 717 77 
15 I, 060 57 8, 000 00 1, 914 30 
1 ...... - ... - . - - - - 300, 000 00 - ..••..•...•.•.. 
5, 139 Gl ......................... 5, 139 61 
3,118 60 . ......................... 3, 118 60 1 ••• • •• o o • o • • • • • • 
1, 135 37 ......................... 1, 135 37 1 •• • • • • • • • • • • • • • • 
3, 235 15 ......................... 3, 235 15 1 •• o • • o •• • o • o • • • • 
39 97 ......................... 39 97 ········-· ..•..• 
305 62 . ......................... . 305 62 . ........................... 
50 17 . ...................... 50 17 . . .. ................... 
1, 339 93 ................... 1, 339 93 -•. - .•...•...... 
14 34 .................... 14 34 
188 79 · --·------·----· 188 "'!·--------------· 
4,25415 .••......•..•.•. 4,25415 -·-···-···-····· 
2, 000 00 -••..• - .•. - - - . . . . ••... - •.. - ..• - - 2, 000 00 
63, 045 00 63, 045 00 -••...... - - - - - - - ... - .••••....•.• 
5, 788 52 
15,800 00 
6, 818 82 
17,500 00 
107, 784 66 
11 023 42 
120:603 29 
2, 003, 449 09 
4, 570, 099 52 
184, 1!15 18 
63 08 
1, 661 96 
5, 000 00 
12, 500 00 
338,000 00 
186 11 
5, 000 00 
61, 821 13 
1, 404, 945 18 
10, 974 87 
300,000 00 
15,800 00 
6, 818 82 
17,500 00 
12,228 93 
2, 491 05 
116,042 92 
3'2, 107 24 
128 00 
42,793 89 
5, 788 52 
95 555 73 
8:532 37 
4, 51l0 37 
1, 971, 341 85 
4, 569, 971 52 
141,421 29 
53 761 9 32 I ••••••.• __ • _ •••• 
10 21 .••.•.. -.-...... 1, 651 75 
2, 975 oo .....• _ • _ ....... 1 2, o25 oo 
12,500 00 
338,000 00 
........................ . 
5, 000 00 
6,160 50~------ ---·-----1 55, 660 63 219, 2-28 86' 500, 000 00 685,716 32 
3, 883 64 .••......••.... - 7, 091 23 
284, 290 96 -•.•.•.•...•.••. 15,709 04 
37,733, 310 68 I 49, 3:J1, 012 21 I 31,583, 660 10 Ius, 648, 042 99 I 62,140, 177 61 1~15, 031 OJ I~ R92, 834 3:5 
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Statenwnt exhibiting the balances of appropriations on account of the military establishment, &c.-Continued. 
e~ ..... <!) .... - <:> .... - l=l' 0"0 Oo ... o't:l . 't:l<i!o -O<So .,...'t:l.,-5 +"J:l 
""""<") C\l<l:l<') .OCDM 1':1<- ... <") ~., en~~ as ,e . ~CD A~ S i»CD Cllh <!)CDOO ~-~ 't:l ... ,.... ~~ c:~:~;.; § ~0- "";~ s~.g •t:: t1.) r: O<!::l .... .s -~ ~="" ooo::l ~~~ '"'::lro .... ~ +"<t.l~ 2'a,...._ Specific objects of appropriation. <li ooo ]~~ §<+< r~~ ~~ ~ O<t.l 0 ~-~ci "''"o "'§ ;.;i}J::l sco~ ...,.,<") ~ b(..<:: .. """'., l=l"'co "'""" CD Q->"<- §'<~=~~ ~'!3;8fi Q;J~·I""'4~ CD<~=i~ ~~~ ,..; .... ~-~;e S CD~ g~ § Q;) ,_.CD~ ....... 't:l.-Cll '+'; ~ P,,....- ~.=: = A>'ii':IOO ~ol':lro ~-~-~ .; a~ Q;) CD P-t .... •J""'4 Q.)•I"""<P'f"""' b(""' "',.... s .... ~ p.; ~ p::j 
-<11 ~ -<11 ~ -<11 p::j 
Brought forward ..........••...•. $37, 733, 310 68 $49, 331, 072 21 $31, 583, 660 10 $118, 648, 042 99 $62, 140, 177 61 $6, 615, 031 03 *49, 892, 834 3;\ ........ .............. 
Medical and Hospital Department, transfer 
account .................................... ........... .......... 15, 350 38 
··----·---------
................... 15, 850 38 9, 191 40 ...................... 6, 658 98 
Do ..................................... *1873 21 
···········-----
275, 000 00 ........................ 275,000 00 . .................... ....................... 275,000 00 
Claims of loyal citizens for supplies furnished 
during the rebellion ..•..................... 1872 ............... 153, 078 5:~ .......................... ............................. 153, 078 53 149,263 53 . .................. 3, 815 00 
Do .................................... 1873 34 .................... 789,143 81 
·······--··--··· 
789, 143 81 740,434 67 ...................... 48,709 14 
Medical and surgical history and statistics ... 1871 59 97 .............................. 5, 556 94 5, 616 91 5, 616 91 . ......................... ............................ 
Do ..................................... 1873 6 ............................ 60,000 00 1, 000 00 61, 000 00 16, 000 00 . ... . .... ................ 45,000 00 
Providin8 for the comfort of sick and dis-
charge soldiers .. _ ...... _. _.. . • • . ....•••.. 1871 4, 018 14 ............................ ............................. 4, 018 14 1, 305 79 .. ........................... 2, 712 35 
Appliances for disabled volunteer soldiers .... 1873 1 .............................. 10, 000 00 . ........................ 10, 000 00 8, 000 00 .. ............................ 2, 000 00 
Medical Museum and Library ................ 1873 1 ............................ 10, 000 00 .. ............................ 10, 000 00 10,000 00 . ............................. ........................ 
Construction and repair of hospitals .......... 1873 1 ............................ 100,000 co ............................... 100, 000 00 84,526 51 .. ........................ 15,473 49 
Support of Freedmen's Hospital and Asylum 
at Washington, D. C ................. .' ...... 1873 5 .......................... 74,000 00 .. ............................ 74,000 00 72,000 00 .. .......................... 2, 000 00 
Support of Bureau of Refugees, Freedmen, 
and .A.bandoned Lands .......... _ .......... 1871 ............ 34, 037 06 ........................... 69 04 34, 106 10 34, 000 00 . ........................... 106 10 
Do ..................................... 1872 ............ ......................... ............................... lOti 17 106 17 100 00 6 17 .. ............................ 
Support of Buteau of Refugees, Freedmen, 
and Abandoned Lands, transfer account .... *1873 21 ........................... 75, 000 00 . .......................... 75, 000 00 12, A71 95 .. ............................. 62,128 C5 
Support of Bureau of Refugees, Freedmen, 
and Abandoned Lands ..................... 1873 5 ............................... 100,000 00 .. ............................. 100, 000 00 60,000 00 .. ........................... 40,000 00 
Contingencies of the Army ................... 1871 ............... 76, 9<_15 81 ........................... 1 50 76, 947 3l 11,393 42 .. ............................. 65,553 89 
Do ..................................... 1872 41, 960 55 ............ .................. 283 56 42,244 11 16, 628 37 .. ............................. 25, 615 74 
Do ..................................... 1873 1 ........................... 75, 000 00 ............................... 75,000 00 57,671 70 .. ............................ 17,328 30 
Contingencies of th<: .Army, transfe1,; a;ccount .. 385, 722 09 ............................. ............................. 385,722 09 9, 909 94 .. ............................ 375, 812 15 
Expenses of sales of stores and matenals ..... 1873 1 ............................... 10,000 00 ........................... . 10, 000 00 5, 842 43 .. ............................. 4,157 57 
Medals of honor ....... .......•..•......•..... 1871 .............. . .............................. ............................ 150 00 150 00 150 00 .. ............................ .. ............ ................. 
Secret-service ftmd ...................... ...•. 1871 24, 700 64 
······so: ooo · oo· 3, 051 45 27,752 09 522 10 ............................ 27,229 99 Secret-service fund, transfer account ......... tl873 5 ............................. ... ................................ 50,000 00 2, 013 32 . ........................... 47,986 68 
Transportation, services, and eupplies of Ore-
gon and Washington volunteers, 1855-'56 ... ......... .............. 238, 614 21 ........................... .......... ................... 238, 614 21 16, 141 66 .. ............................ 222,472 55 
Pay of Oregon and Washington volunteers, 
116,566 01 1855-'56 .................................... 125,986 83 ............................ ........................ 125, 986 83 9, 420 82 ................ 
Military road from Santa Fe to Fernandez de 
25, 000 00 ................ ! 25, ooo oo i.. .. .. . . . .. . . . . . .. .............. I 25, 000 00 Taos, N. Mex.......... . . .. . .. .... ............... 19 ............................. 
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Horses :tll(l other property lost in the military 
n~i~·:c~~si~i.i .the. st~te-~iir.~~~~s-i~; e~p~~~a~· 1873 1 5 
m suppressmg the rebelhon . . . . . . . . . . . . . . . . 1873 7 
Reimbursing the State of Kentucky for ex· 
penses in suppressing the rebellion . ........ 1873 7 
Refunding to i::)tates expenses incurred in 
raising volunteers.......................... 1872 
Do ....•.....•••......•................. 1o73 I 5 
Supplying arms and munitions of war to loyal 
citizens in rebel States ····················· •······ •········ 
Reimbursing Nebraska for expenses in sup-
pressing Indian hostilities in 1864 •••..•.••. , ...••. , .•..... 
Refunding to California expenses incurred in 
suppressing Indian hostilities .....•....... . 
1 
..... 
Purehase of property of the Green Bay and 
Mississippi Canal Company . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . 3 St~~f.;e~f~~;t~~:~ _ ~~~~~~~~~~~ -i~ -~~~. ~-~~~i~. . _ ... I 15 
Suppressing Indian hostilities in Minnesota 
in 18ti2 ····································· •······ •········ Defraying expenses of minute men and vol-
unteers in Pennsylvania, Maryland, Ohio, 
Indiana, and Kentucky .•.•••.••....•••.... 1 1871 •.....••. 
Payment for certain property taken by the 
government for the extension of military 
reservation at Camp Mohave, Ariz .••....•. ,. . • • . . 18 
Relief of Thomas Lawson.................... . ..... 34 
Relief of Peter J. Burchell . ...••• .•..•. ... . . . ....•. 34 
Relief of Thomas E. Tutt & Co..................... 34 
Relief of sufferers by wreck of steamer San 
Francisco................................. . . . .. .. 42 
Capture of Jefferson Davis .••..•.•..•..•...•.....•.......•. 
Relief of Mary Love . . • . • • • • • . . . . . . . • • . • . . • . • • • . . 25 
Relief of Minerva Lewis..................... ...••. 34 
Relief of Charles Trichler...... •••.••.... .••. .••• .. 30 
Relief of William Bayne.................... . ..... . 34 
Relief of Warren & Moore................... ...... 29 
Relief of Jesse E. Peyton..................... . ... .. 34 
ReliefofJuliaP.Lynde ..................... ...... 34 
Transportation of insane volunteer soldiers . . 1872 •••..... 
Bronze equestrian statue of General Winfield 
Scot~·;;~:::::::::::::::::::::::::::::::::::: l"i873" J 5 
Erection of a monument to the memory of sol-
diers who died in the prison at Salisbury, 
N.C ........................................ 1 ...... 1 18 
2, 265 36 ' 
3, 550 28 
700,304 11 
7, 420 19 
28,762 32 
102, ~65 3(i 
337,054 38 
I, 000, 000 00 
3, 550 28 
1, 200, 304 1l 
365,757 84 
11,136 61 
9, fi45 52 
145, 000 00 
513,343 00 
7, 420 19 
28,762 32 
14,219 00 
4, 600 00 
3U! 05 
2, 795 78 
79 62 
85,509 50 
2, 000 00 
5, 000 00 
300 00 
2, 550 00 
293 58 
1, 684 45 
260 68 
1, 000 00 
20,000 00 
42,000 00 
9!!, 568 12 ~- ........ . ..... . 
336, 817 37 
525,258 72 
3, 550 28 
754,560 03 
945 38 
229 !)8 
145,000 00 
425,000 00 
28,762 32 
14,219 00 
4, 600 00 
:us 05 
2, 795 78 
79 62 
2, 051 00 
2, 000 00 
5, 000 00 
300 00 
2, 550 00 
293 58 
1, 684 45 
260 68 
1, 000 00 
18, 000 00 
42,000 00 
2, 697 24 
237 01 
474, 741 28 
445,744 oa 
364, 812 46 
10,906 63 
9, 645 52 
88,343 00 
7, 420 19 
83,458 50 
10,000 00 ! ................ , 16,000 00 , ................ , ................ , 10,000 00 
...... , ........ , ~51, 636 62 ·1 53, 665, 714 56 -;l,Bu, 878 76 125, 329, 229 94 65, t-90, 026 49 ---;l,'6t5, 037 20 ----;2," 824, 166 25 
*And prior years. t Prior to. 
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Statement exhibiting tlte balances of appropriations on acco~tnt of the 1nilitary establisltrn.,ent, &c.-Continued. 
8~ .S],.; <~~&; §;""=> §~=-o:!-.. 
..... ~ 
o..., •.-<1>-;M Specific objects of appropriatiol!l. ~ ~~ ~ Q 
"'§ . ~~,; ~ Q,).J""'4C't e Q-+Jr-
"' 
~-~~ ... ~bll ce .s '"-.<:1 1:1 Q) ~ <e ~...r ~ ........ H p:i ~ <t1 
Bt·ought forward .............. --·1---- •. 1 ••••• ---1 $40,051, 636 62 I $5::!, 665,714 56 
Expenses of arbitration between the United · 
State.i and Green Bay aud Mississippi 
Caual Company .........•...........•...... 1872
1 
....... . 
llelief of B. H. Randall . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . 1873 34 
:Expenses of military convicts ............................. . 
R.-lief of William Howard ................ ·~· 1873 22 
J<.dief of Levi .J. Powell...................... . ... .. 24 
Helief of Charles H. Mallory & Co............ 1873 31 
Reliefof H.E . .Janes ........•................ 1873 33 
Hr.lit>f of the heirs of .J. B. Armstrong, dec'd.. 1873 34 
Relief of M. Mer klein........................ 1873 34 
Relief of William .Johnson................... 1873 34 
R<'Iief of P. W. Standefer............. . ....... . . . . . . 34 
Relief of Charity Lodge No. Ill, F. and A.M., 
Harper's F~rry . . .. . . . . . . . .... .. .....• ...... 1873 
Expenses of military convicts . . . . . . . . . . . • • • • . 11j72 
Do ..................................... 1873 
34 
15 
5 
19,522 53 
Payment to Benn Pittman for copy of record 
incaseofGeneralD.C.Buell. .............. 1873 5 , ............... . 
'J.'weuty per cent. additional compensation .............................. . .. . 
Relief of S. & H. Sayles...................... ...... . . . . . .. . 88, 688 15 
~:U:1 ~~ ·irr~ntv~~c~n~eh~~~i~ :::::::::::::: :::::: ~: 
l{elief of heirs at law of ,John Minor Botts, 
t.l ccea!!ed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
R<>lief of ,J. F . .Jaques .. .. . . . .•. .. . .. . .• .•.•.. ...... 28 
Relief of Emma E. Gardner ............•................... 
Relief of E. A. Sawyer........................ ...... 34 
Allowance for reduction of wages under the 
ll:A~f~~oJ~ ~~~l~PP :: ~:::::: ::::::::::::::::1:::::: 
Relief of Milo Pratt ...............•.•........ 
Relief of Mary M. Clark ..................... . 
Relief of the legal representatives of the late 
Geor~re T. ·wiggins ....................... . 
Jtehef < f Willi;;tm W ehster, of Maine ........ . 
39 
8 
9 
10 
10 
32 
300 00 
165 00 
104 50 
4, 160 00 
296 00 
13, 385 09 
600 00 
130 00 
600 00 
767 39 
5, 000 00 
65,000 to 
1, 200 00 
24, 290 eo 
600 00 
1, 990 16 
6, 719 00 
5, 000 00 
158,632 56 
100 00 
2, 000 00 
I, 202 00 
1, 000 00 
4, 208 33 
~"" - ~"" - ~ . "=' ~0 ..,..<llo ·1""1-c::~M ce~"' .0<11<'"> l:::lr-
s """~ ~I» ~<1100 ~~~ "='"" ..... -~ ~~g "'~~ I>~~ ~,"':> o:!<t>"":> 
2'"" ..s~ -~ s~bll ce~bll ~ ~ § 1:1.<:1 ~ ~-:e~;-2 <D~·~M OJq:l"':> ~ ~"0·- a~b( ~~!:let) blloi:loo ~..:l.!:l Q.)·l"""'ctl~ bl.'+'< ~ ..... 
p:i <t1 il; 
$31, 611, 878 7.6 l$125, 329, 229 94 1 $65, 890, o26 49 
6, 713 97 
1, 753 92 
184 42 
6, 713 97 
300 ()0 
119 88 
I65 00 
104 50 
4, 160 00 
296 00 
13, 385 09 
600 00 
130 00 
600 00 
767 39 
24 522 5::! 
65: 0(}0 00 
1, 200 00 
433 86 
8B, 688 I5 
24,290 80 
600 00 
1, 990 16 
6, 719 00 
I, 753 92 
5, 000 00 
158, 816 98 
100 00 
2, 000 00 
1, 202 00 
1, 000 00 
4, 208 3::! 
6, 71:3 97 
::!00 00 
1, 000 00 
4, 208 33 
O"t:i 00-
..... ~ 
'-<'"> ~<E • ~~ j:).~ ·~co~ ceo 
~~~ <t-.""=> o, 
..., ... o rn§ 
-+JOM 
oa:>~ OJ .... 
5~§ ~-~~ 
8-""=> ~ ;;.~ 
<t1 ~ 
$6, 615, 037 20 $52, 824, 166 25 
119 88 
165 00 
13,385 09 
130 00 
600 00 
767 39 
2, 966 35 
29,075 80 
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RtJJi.,fof Thomas B. St<>wart autl A McCaun .
1 
..... . }(alief of C. H. Thom:{>son .......................... . 
l<~>lief of Omaha Natioual Bank ................••.. 
Relief of J. W. Phelps ............................. . 
10 
10 
10 
11 
l'aym_ent. to II? embers of certain military or-
ganizations 1n Kansas ...................... I· ••••• 1 •••••••• 1 •••••••••••••••• 
Payment of stoppages and fines due the Na· 
tional Asylum fur Disabled Volunteers ..... 
Pa.vment of judgment againHt G. M. Dodge et 
al .......................................... .•••.. 
Relief of 0. J. Jennings ............................ . 
Traveling expenses of First Mi<1higan Cavalry ..... . 
40 
41 
34 
3d 
Traveling expenses of California and Nevada 
volunteers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. • . 37 
Relief of George Reber....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Relief of Harriet W. Pond . .. .. . .. . .. . • • .. .. . . . • .. 24 
Bounty under act July 28, 1866 .... .. . .. .... . ...... 35 
Relief ofT. D. West......................... .. .. .. lL 
Relief of A. Grant . . . . .. . . . . .. .. .. . .. . .. .. .. . . . .. . .. 11 
Relief of Tbeo. Adams . • .. . . . .. • . .. .. .. .. . • .. .. . .. . 23 
Relief ofT. l!'. Spencer......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Relief of S. B. Mitchell et al .. .. . .. .. .. . . . .. . . . • • • • . 44 
Relief of Harriet Spring...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 
Relief of Horace Tyler .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. 34 
Relief ot CharleS: and H. "\V. Spencer ....................... . 8, 196 50 
40, 168, 163 68 65, 554, 027 34 31, 666, 689 23 
1, 443 36 
3, lOO 00 
1, 503 96 
555 00 
13,336 50 
193,750 59 
:iOO 00 
8,1:12 95 
500 00 
28,000 00 
797 15 
1, 000 00 
11, 177, 123 91 
910 00 
47,000 00 
112, ';40 76 
100 00 
2, 5!12 87 
8, 510 67 
34,988 53 
81 196 50 
137, 388, 880 25 
1,44336 
3,100 00 
1, 503 96 
555 00 
958 50 
1931 750 59 
500 co 
8, 132 95 
500 00 
28,000 00 
797 15 
1, 000 00 
11,177, 123 91 
!110 00 
40, 906 63 
112, 740 76 
100 00 
2, 592 87 
8, 510 67 
34,988 53 
8, 196 5~ 
77, 794, 773 91 6, 6i7, 849 06 52, 966, 257 28 
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NAVAL ESTABLISHMENT. 
STATEMENT 
EXHIBITING THE 
BALANCES OF APPROPRIATIONS UNEXPENDED 
JUNE 30, 1872; 
ALSO THE 
APPROPRIATIONS AND EXPENDITURES 
ON ACCOUNT OF 
THE NAVAL SERVICE OF THE UNITED STATES 
FOR THE 
FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1873; 
TOGETHER WITH 
THE AMOUNTS CARRIED TO THE SURPLUS FUND, AND THE UNEXPENDED 
BALANCES ON 'rHE 30TH OF JUNE, 1873, WHICH ARE TO BE 
ACCOUNTED :FOR IN THE NEXT ANNUAL STATEMENT. 
NOTE.-The figures in the columns headed "Reference" refer to the particular warrants of appropria· 
tions (on the next pages) which authorize the expenditures of the sum3 placed in the columns headed ''Appro 
priations for the fiscal year ending June 30, 1873." 
H. Ex. 35-33 
I 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 515. 
Statement exhibiting the balances of a1Jropriations unexpende(l June 30, 
1872; also the appropriations and expenditu'res on account of the nat•al 
service of the United States for the fiscal year ending June 30, 1873; 
together with the amounts carried to the surplus f~md, and the 'unexpended 
balances on the 30th June, 1873, which are to be accountecl for in the 
next annual statement. 
s:l 
~ -~~ 
Q ~§ § Title of approp1iation warrant. 1-< 2 :g~ $ 
a:> c;l ~~ ~ l=l 
-
1 July 1,1872 249 For naval service. 
2 July 1, 1872 250 For sundry civil expenses. 
3 July 1, .J872 251 For reliefs. 
4 • Tan. 25, 11373 253 For supplying deficiencies • 
5 Mar. 8,1813 254 Do. 
6 May 23,1873 255 For naval service. 
7 June 4,1873 256 For reliefs. 
8 June 7, 1873 257 For prize-money to captors. 
9 ,June 7, 1873 258 Do. 
10 June 30, 1873 260 Indefinite. 
Statement exhibit·ing the balances of appropriations on account of the naval establishment, &c.-Continueu. 
Specific objects of appropriation. 
~ Q;) 
~ 
<li 
Q 
~ 
e ~ Q;) 
p::; 
Pay 0~!~.~~~!.::::::::::::::::: :::::::::::::::::::: ~~~~ :::::: 
Do................ . ............... . ............ 1873 1 
Prize-money to captors (permanent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 8, 9 
Bounty for the destruction of enemy's vessels (per· 
manent) ...........•.........•......................•.... -····· 
Extra pay to officers serving in the Pacific (perma-
M~~~;~ <>ri~o~o~- (p~~ir;~~e~t>-:: ::::::::::::::::::::::1:::::: · · · · · · · 
Navy pension fund ~permanent) .......................... . 
Payment on contracts prior to March 4, 1869 (perma-
nent) ..........................•....... ···•········ 
Naval Academy..................................... 1872 
Do ..............••........•.................... 187:3 
Conti~~~-t~ -::~-~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: i~~~ 
Do ............................................ 1873 
Pay of Marine Corps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1871 
Do ..•..•.......•.•.•.•. . ....................... 1872 
Do .••..............•..........•••••.......•.... 1873 
Provisions, Marine Corps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1871 
Do ..•....••••........•.......................•. 1872 
Do ..............•................•............. 1873 
Clothing, Marine Corps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 1871 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 1872 
Do . ..............•...........•.... . ......•..... 1873 I 1, 5 
Fuel, Marine Corps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1871 
Do .............•....•.•..•.••.••..•....•...•••. 1873 
Military stores, Marine Corp~:~........................ 1871 
Do .•.•.•.•••••.•..••...•....................... 1t:l72 
Do .....••..............•.........•...........•. 1873 
Transportation and recruiting, Marine Uorps ........ 1871 
Do .•....••••...........••••.................... 1872 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . 1873 
Repairs of barracks, Marine Uorps ................... 1871 
Do .•.•.. . .••.•.••.•..•..•.•.•.•..•....•...•.... 1873 
e,...r 
p. , 
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.......... ro 
"" p.,..... 
~ 
$841, 175 97 
136, 9~0 16 
728,783 82 
135, 786 77 
41 93 
4, 986 00 
*20, 793 64 
326,290 92 
9, 482 25 
68,230 46 
36, 120 18 
195,926 27 
293,456 54 
102, 425 0::1 
27,000 00 
144,942 52 
690 73 
~~M ~&; 
r:1l @1""'1 .. 
~<l>o 
.s p.,,.-:, 
---ol) -~ 2 § ~£if-:> 
.. Q;)biJ 
P...::; .:I 
~..-.,.-~ 
-<1 
$6, 250, 000 00 
204, 490 91 
1!13, 408 25 
100, 000 00 
678, 145 00 
126, 501 70 
139, 650 00 
30, 856 00 
<l>biJ 
~-~ 
"'"" .S~;;i 
"'"''XJ ....,.,.,..,
§ ~g-
~i~ ~£i~ p:; 
$1, 042, 112 16 
361, 507 14 
944,239 4l 
53,015 17 
6, 2;{6 71 
420,031 07 
5, 495 11 
5, 084 11 
11,505 73 
3, 287 70 
2, 104 00 
9, 309 75 
fl, 501 62 
110 77 
10 59 
6t 61 
10,000 00 ............... .. 
<l>;... • j:lQ/) O<l> ;3~2i'l -~.:I -"'::l 
<l);o .-o:::l ~.,..., 
"'f-:> 
"@<e §l ~§M ·c-o 
>-op s ... ~ 
---= c<!wf-:> c<! p ~ ...... o..., <l)'l'l 
$$ ~-~{ rnooM ~<l)bll +>01:-
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$1, 883, 288 13 $929,228 67 ' ............ 
498,437 30 333, 1';'7 52 
7,194,239 4t 1, 126, 868 26 
1 
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986,289 90 304, 857 12 ...... - ..... 
142, 023 48 140,038 99 ' .•..•..•••.. 
41 93 . ____ ... _. _____ .
1
. _ ... _ . ___ .. 
4, 986 00 7 00 . - - .. - . - .... 
440,824 7L 225,751 08 ............ 
326,290 9':! 
29, ~~~ ~~ I :::::: :::::: 9, 482 25 
193, 408 25 190,383 46 
73,725 57 34, 300 05 ..... - . -.--. 
41, 204 29 28, 444 49 ...................... 
111,505 73 103, 9::!9 71 ................... 
195,926 27 192, 942 Ol ................ 
296,744 24 138, 172 48 ..................... 
680,249 00 461, 924 85 ................... 
102,425 03 11, !!10 63 ................... 
27,000 00 ......................... . .................. 
126, 50t 70 125,100 00 ..................... . 
154,252 27 ......................... .................. 
6, 501 62 ....................... ................. 
139,760 77 139,712 68 .......•.... 
690 73 690 73 
30,856 00 30,856 00 
4L 10 ........................... 
10 59 ....................... 
10,000 00 9, 994 00 
1, 549 15 1, :>49 15 
56l 6l 561 6l 
12,000 00 11,988 60 
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10,000 00 10,000 00 
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$954, 059 46 t:j 0 Hi5, 259 78 t:j 67, 371 15 H 
681,432 78 1-Tj 
1---3 
1, 984 49 U2 
41 93 b> 
4, 979 00 z 
215,073 63 tj 
296,335 92 t:j 
9, 211 64 ~ 
3, 024 79 1-Tj 
39,425 52 t:j 
12, 759 80 z 
7, 5fi6 02 t? H 2, 984 26 1---3 158, 571 76 q 
218,324 15 pj 
90, [,14 40 t"'l 27, 000 00 U2 
1, 401 70 
154,252 27 
6, 501 62 
4tl 09 
J<'orage for horses~. ~{arine Corps. . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . 1873 I 1 1•••••• • • • • • • • • • • ti, 000 00 ................ I 6, 000 00 6, 000 00 I •••••••••••• I ...•.•..•..••. 
Marine barracks, .Mare Is~and, Cal .............. ...•. 1871 .•.• -- 1 355 89 . . . . . . . .. . . . . . •. . . ... . . . . . . .. .. .. 3:>5 89 355 89 I···· ........ . . 
Quartersforo:tficers,MarmeCorps .................. 1873 1 ................ 16,500 00 ................ 16,500 00 16,500 00 ·······-----~---··········· 
Uontingent,MarineCorps ........................... 1873 1,5 ............... 35,000 00 ....... . ....... 35,000 00 3.),000 00 ...•.•...........•........ 
PurchaseofGatlinggunsanuammunition ........... 1871 ...... 10,539 00 ................ 57 10,539 57 5,40817 .••......... 5,13140 
Floatingirondock(permanent)...................... .... .. ...... !J99,181 07 1................ ................ !JH9,181 07 90 00 1............ 999,09107 
Navy·t;~~~~~~~t-s~~-~~~·-~--~:::::::::::::::::::::::: ~~~~ :::::: 58'~~~~~ :::::::::::::::: ---------iii3-i4- 513'~~~ ~i ······---469-oo· ::::::::::::: 58'~~g ~~ 
Do ......... .................................... 187:3
1 
2 ................ , 159,000 00 13 Ul 159,001:119 158,E03 00 ............ 20519 
Navy-yard, Boston, Mass ............................ 1871 ...... 4,03319 ................ 110 4,034 29 ................ .......•.•.. 4,034 29 
Do ................ ...... ....................... 1872 .••.•. ................ . ............. ... R75 (,0 875 60 630 00 1............ 245 60 
Do ............................................. 1873 2 ........•....... 87,000 00 7 69 R7,007 69 85,1339 00 ...•...•••.. 1168 69 
Navy-yard, NewYork,N.Y ......................... 1871 ..•... 61,626 71 ................ 3,70617 G5,33~ 88 55,778 29 ......•.•.. 9;554 59 
bo...... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1872 . . . . . . 3, 194 9:J . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 240 39 4, 435 32 3, 626 27 . • . . • . . . . . . . 809 05 
Do ............................................. 1873 1 2 ...........•.... 100,000 00 1,4130 02 101,480 02 83,245 oo ............ 18 235 02 
Na\y-:vard, Philadelphia,Pa .•....................... 1871 ...... 50,625 74 ................ ................ 50,625 74 , 350 84 .•.•........ 50;274 90 
Do ..................................... . ....... 1872 .•.... 5,7:.!4 54 ................ 1,:39414 7,118 68 6,!l07 00 ........... 2U68 
Do ...... ........... : ....................... . ... 1873 2 ..•...... ...... 40,000 00 86012 40,86012 :35,142 00 ..•.•....... 5 71812 
Navy-yard, Washington, D.C ........................ 1871 .•.••. 1 1,55177 ................ 4 42 1,55619 1,556 19 , .....•.......•... .' ...... . Do ............................................. 1?7:! 
1
...... 3,076 41 ............... . 3,828 f9 (i,905 :30 5,7a811 .•....•.... 1,16719 
Navy-~~~~,~~~~~~1~,:~~:::~~~::~~:::~~::::::::::::::: ~i~~ :::~:: :::::::::~&~:~~: ::::::~~,:~~~:~~: 13~ ~~ 7:>,::~ ~~ 72,:~~ ~~ :::::::::::: ::::::~':~~~:~~ 
Do . .•............. ............................. 1873 / 2 , ················ 100,000 00 193 100,00193 1 99,2!!3 02 ~ ---········- ~ 708 91 
Navy-yard,Pensacola,.Fla ..................•........ 1871 .••.•. 20,24839 ................................ 20,24839 49800 .......•••.. 19,75039 
Do ............................................. 1872 ..•... 88 70 ...... .... ...... 1 02 89 72 89 72 ......................... . 
Do ............................................. 1873 2 .••••..•...... 25,000 00 1,14417 26,H4 17 25,178 00 .•.•.•...•.. 96617 
Navy-yard,Marelsland,Cal ........................ 1871 ...... 10,14957 ............... . ................ 10,14957 10,14957 ..•.......• 
Do .... ......................................... 1872 ,...... 305 24 ................ 20,536 5!J 20,841 83 1 20,841 83 , ........... . 
Do ............................................. 1 1873 2 ................ 410,000 00 50 410,000 50 408,943 00 ........... . 1,057 50 
Navalstation,Sacket'sHarbor ....................... 1871 ...... 4,746 20 ................ ................ 4,746 20 .••....•........ .....•...... 4,746 20 
Do ............................................. 1872 ...•.. 454 00 ................ ...... .......... 454 00 437 05 .........•.. 16 95 
Naval station, League Island........................ 1872 .. . . .. 78,212 00 . . . . . . . . . . . . . .. 2, 266 28 80,478 28 80,214 00 . .. . . ....... 264 28 
Do ............................................ 1873 1 2 ...........•.... 115,000 00 u 09 115,006 09 111,458 00 ............ 3,548 09 
~:;:}~r:~~=::~::;~~r7: :::::: ~ ~ ~ ~ ~:~ ~ ~: ~~~:: · mi :: :~ :: ..... _,:J:: ~ I ::::: ;:.: ;;; : ;; ::::: :::: :;; :;:!i! Y ::::: i~: iii:~ I ::~~~~;~:~ ·· · · · ~ i;r ~ 
~avalstation,NewLondon ............ ............. , 1872 .•..•. 3,523 49 ..••............ 1,148 51 4,672 00 3,40100 ............ 1,27100 
Naval~~~~i~~.:~~~~~~~~~~~ ::::: ::_:~:: ~~:::: ~:~: ::::::1 ~i~! :::~:: 1. ··· ·· ·1: 7~~-~i' : ::::: :~~-:~~~:~~: ::::::::::: ~: ~~~ 
2~: ~~g ~~ I ::::::~~·:~~~:~~: ::~ ~: ~~~~ ~~: ...... ~·- ~:; _ ~: 
Emerjrenciesatnavalstations ............•.......••. 1871 ...... 28,828 ~8 ................ ................ 28,828 88 1 16,310 00 ·········--- ~ 12,518 88 
Do ............................................. , 1872 ...... l 7,215 oB I................ 4,108 23 11,323 81 8,536 67 ........... 2,78714 
Do ............................................ 1873 2 .:..:..:..:.:..:...:..:.:.:....:..:.:.:....:..:. / __ 40,000 00 ---~ __ 40,002 68 __ 28,497 00 .:..:..:..::.:....:..:.:.:....:..:._2505 68 
Carriellforwartl......................... ...... ...... 4,454,66190 I 8,998,55186 , 2,913,99116 , 16,367,204 92 1 12,007,382 05 9,58189 ! 4,3!:t0,240 98 
*This balance ..................•................•. $500, 793 64 
]!'rom which deduct • • . . . •. . . . . . .. .•.• .. .... . . . • • . 480,000 00 transt'errc1l to ~avy ponr~ions, Interior leugcr, 
20, 793 ti4 
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Statement exhibiting the balances of appropriations on account of the naval establishment, &c.-Continued. 
Specific objects of appropriation. 
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Brougbtforward ...•..•.................. i==i $4,454,66190 1' $8,998,551 86 ,-$2-,-91-3-,9-!)_1_1_6 1[ $16,~7,204 9~ 
NavalAsylum,Philadelphia .....•.... ....... . .. .... 1871 ...... 27,72611 ...........•••.. ................ 27,7261.1. 
E~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~ :::::: *~~:~g~ ~~ .:::::::::::::::: 7~ ~~ ~~:r~~ ~~ 
Naval cemetery near Philadelphia (permanent). . .... . . . . . . . • . • . . 619 25 . . . . . . . . • . . • • . . . . . • . • . • . . . . . . . . . . 619 23 
Coal depot at Key West (permanent) .... .. .••.•.. •. . .... .. . .. . . . 4, 832 !!7 1........ .. ... . . . . .. . . . . . . . .... .. 4, 832 !!7 
ProtecUng timber· lands............................. 1872 
1
...... 2, 1;,!9 00 .••..•.......... 
1
• ••• • • • • • • • • • • .. -2, 139 00 
Pavin~~ld~~~ik~ · ~~d ~t~~~t~- ~'dj~~e~t "to" th-;; -~~~y.:. 1873 2 ....•... - . -----. 5, 000 00 I 76 5, 000 'i6 
yard, Charlestown, Mass ........................... 1873 2 ................ 1,600 00 ................ 1,600 00 
Civil establishment, YardsandDocks ................ 1871 .••••. 85,628 80 ················ j···--··········· 85,628 80 
Do .••......•...•.....•......................... 11:!72 .•..•. 4,057 00 ................ 65714 4,71414 
Do ........................................... 1873 1 ..•..•.•...••... 89,527 00 358 20 89,885 20 1 
Contingent, YardsandDocks ....................... 1871 ..•... 74,870 02 ............... . 2412 74,89414 
Do ............................................. 1872 ...... 72,159 81 
1 
................ 1 15,78414 87,943 95 
lJo ............................................. 1873 1 ................ 900,000 00 15,531 53 915,53153 
Equipment of vessels ................................ 1871 .••••. 174,905 89 .............. .. 928 40 175,834 29 
Do ............................................. 1872 ...... 83,087 73 1................ 18,440 37 101,52810 
Do ............................................. 1873 1 ................ 1,500,000 00 4,!!45 59 1,504,945 59 
Enlistment bounties to seamen (permanent). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 085 54 . • . • . . . . . . . • • • . . 5, o72 07 23, 957 61 
Civil establishment, Equipment and Recruiting ...... 1871 ...... 1, 107 13 ................ ' ...... ... . . .. . . . 1, 107 13 
Do ............................................ _I 1872 ...... . .. .. . .. ........ .•.. .. .... .. . .. 121 7U 121 79 
Do .............................................. 1873 1 .............••. 30,000 00 49 77 30,049 77 
Contingent expenses, Equipment and Recruiting ..... 1 1871 .••••. 1 80, 963 27 ..... -......... 3l:l3 46 81, :346 73 ~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ! ~~;; ·--i-· ...... :~·-~~~-~~- ·····i25,"ooo.oo· 5~; ~~ 1~;:~~~ ~~ 
Navigationandnavigationsupplies .................. 1871 ...... 30,97195 ' ............... 1,55103 32,522 9~ 
Do ............................................. 1872 .••••. 42,995 05 ............... . 61314 43,60819 
Do ............................................. 1873 1 ................ 231,300 00 143 85 231,643 e5 
Naval~t~;;:~~~~~~::: :::::::::::::::::: ~:::: :::::::::1 t!~~ :::{:: ...... -~·.!;~. ~~. ::::: :~~: ~66: 66: .. -: .. T g~l" ~~- 2~;g~~ ~~ I 
Purchase of a refracting telescope ........•........•. 1872 .•.•.. , 10,000 00 .•..•..••..•.•.. 
1 
................ , 10,000 00 
Do ............................................. 1873 1 ................ 10,000 00 ................ 10,000 00 
Tower for telescope .................................. 11:;73 1 ................ 1 10,000 fJO ················! 1U,OOO 00 
·~.e -+J § ~~ ~=~ bJ) 0 Q) I . -
~"g . as~-:> S:~ 
C'j <D~ ·c~ ~a 
s ._<YJ :;; s """' ~rl ('..ic;:; 0 (/) 
~ ~g- 2 ~f-2 ~.§ 
~c; ~ §'a~ ~~C'? "'~::l I 0~0 I o:j';:::&; z=l-:> ~ID"" ip.,.... 
·-----
$ 12, 007, 382 05 1 $9, 581 89 $4, 350, 240 98 
388 17 ............ ' 27,3:17 94 
10, 425 14 ......•.... · I 22, 912 35 
41,817 00 ............ ' 23,28{i 07 
1 14 . -.... .. . . . . 618 11 
2,1:3!! 00 
4, 639 00 
'1, 832 97 
· · · · · · 12: 74o · 96 · :::::::::::: i 
267 77 . - .. - .. - .... 
84, 515 60 ....... -.- .. 
20, :no 36 ........... .. 
86,945 55 ............ 1 
853, 071 00 ... - - .. - . - .. 
341 76 
1, 600 00 
12,1:i87 84 
4, 446 37 
5, 369 60 
54,523 78 
998 40 
62,460 53 
175, 834 29 . -.--- . ----. . . - .. ---- ..... 
100, 492 95 ... -- ..... .. 1, 035 15 
1, 451, 942 53 ..... . - .. -- 5J, 003 06 
10, 501 34 . -.-- . - .. - .. 13, 456 27 
307 56 ............ 799 57 
9 78 .•.......... 112 01 
30, 049 77 - .... -- ... .. ......................... 
1, 420 25 ..... - . ----. 79, 926 48 
33,260 49 ............ 19,590 14 
64, 283 65 ..... - ...... tiO, 7f>1 52 
30, 1:;63 91 ...... ·•••·· 1, 65!J 07 
41,590 80 ............ 2, 017 39 
176,230 67 ............ 55, 413 18 
l, 080 96 ............ 7, 3:l9 11 
851 45 ............ 1, 158 35 
25,280 00 ............ 11 37 
10,000 00 ······•····· .............. 
2, 500 00 . -- ... -..... 7, 500 00 
7, 494 00 . ---.. . . . . . . 2, 506 00 
01 
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1873 
1871 
1672 
1873 
1871 
2 
-- · · -- · · 7~2-87 .
1
. _ _ 50, 000 00 
2, 237 00 ..•.......... 
· · · · · · 2i: 464 ·is· · · · · · · 24: 5oo· oo· 
5, 000 00 
3, 300, 000 00 
3, 200, 000 00 
2 10 
1 34 
660 24 
429 10 
33 17 
21 08 
2 94 
2 34 
80 
863 96 
74,738 80 
319, 017 OJ. 
98 
50, 002 10 I 4, 908 oo 
2. ~g~ ~~ 1· -- ----2: ~85- 96 · 
24, 929 10 2:J, 713 00 
21, 464 18 322 15 
to, 507 97 I to, 5o7 97 
32,242 1.5 
200 94 
1, 489 01 
12, oo8 5o I 
7, 752 45 
2, 965 19 1 6, 031 29 
22, 418 95 
200 94 
1, 499 01 
10,850 00 
394 07 
2, 965 19 
3, 406 61 
28,720 99 
120, 905 53 
63t<, 318 67 
383, 617 19 
. __ ........ ·I 45,094 10 
.••..•...... 71H 21 
.•.•.• ...•.. 11 2tj 
············! 2,21610 
. . • . . . . . . • . . 21, 142 03 
............ !. ............ . 
!i, 823 20 
(t) 
1,158 50 
7, 358 3i.: 
2, 624 62 
19, 196 84 
132,848 84 
10, 000 00 
57,267 03 
11,310 55 
28,720 99 
140, 102 37 
771, 167 51 
10,000 00 
440,884 22 
11, 310 55 
1, 950 96 
22,863 36 
2 ti65 36 
'275 18 
3, 212 04 
396 05 
1,15617 
15, 021 08 
18 6:J 
345 54 
1, 000 80 
401, 658 49 
76, 315 31 
3, 619, 017 01 
:3, 200, 000 98 
·········i44"i9"'" """""'""""" 
1, 950 96 
22,863 36 
2, 665 36 
275 18 
3, 212 04 
251 86 
1, 080 17 
556 08 
76 00 
14, 465 00 
18 62 
345 54 
589 47 
371,510 31 
73,283 34 
3, 513, 710 00 
885, 043 00 
411 33 
30,148 18 
3, 031 97 
105, 307 01 
2, 314, 957 9B 
1873 I 1 
1
.....•.... . . . . . . 10, ooo oo 
1
................ 10, ooo oo 10, ooo oo •.••..••... .. •..•... _ .•...•• 
1873 1 . • • • • . . • . • . . . • • . 12, 000 00 ,.. • • • • . • • . • . • • . ] 2, 000 00 12, 000 00 
1871 . . . . . . 24, 440 32 . . . . . • • . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . 24, 440 32 24, 440 32 . . • . . . . . . . • . ............ . 
1872 . . . . . . 940 00 . . • . . • . . . . . . . . . . 450 96 1, 390 96 . . . • • • . . . . . . . . . . . . • • • • . • . • • . 1, 390 96 
1873 1 . . . . . • •• •• •• . . . . 51, 400 00 887 29 52, 287 29 52, 019 00 .• • • • • . . . • . . 268 29 
1871 . . • . . . 10 51 . • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • . . . . . . . . . . 10 57 10 57 ......•••••...•..•.•... ... 
1f.l71 . . . . . . 67 14 . •• • • • • • . • . • . • • . 2, 235 ou 2, 302 23 2, 250 00 . . . • .• . . • • . . 52 23 
1872 ..•• .. 108,432 45 . •• . . . . .. . . . . • . . 33, 159 07 141,591 52 139, 570 00 .....•.. -.. 2, 021 52 
1873 1 .....•..•....• -. 1, 650, 000 00 21, 734 86 1, 671, 734 86 1, 557, 078 07 . . • . • . . . . . . . 114, 656 79 
----------------------------------
Carried forward ..•...............•...... 1 .•••••.. -... 6, 565, 137 12 21, 022, 519 86 3, 48.5, 872 09 31, 073, 529 07 23, 259, 904 86 14, 414 86 7, 799, 219 35 
*This balance was transferred from Navy pension fund, Interior ledger. t This appropriation was overdrawn $10.00. 
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Statement exh·ibit·ing the balances of appropriations on accom~t of the naval establishment1 &c.-Continued. 
Specific objects of appropriation. 
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(.";l 
0 p.; 
Q:) 
0 
-~ 
<l> 
... 
~ Q) 
~ 
o, ... j· ~ • 
... o'd • Q:> btl ~~ ~§~ ~~ «~ .,~~ ... -o ~~ §~o ~~~ 
0 w :;; ~"' w ... 00 m~ ~i~ i!~ g~oi §'~~ s ... :~ ~i~ ~Q)~ ~!~ ~ ..,.., ~~-S ~~~ p:; 
1871 ·=: $6, 565, ~~~ ~; . ~~~·- ~~:·. ~~~. ~~ .. !~·- ~~~: ~:~.~~- I 
1872 . • . • • . 2, 556 oo . • • • • . . . • . . . . . . . 6o6 79 
Hs73 1 . . • . . . . . . . . . . • . . 40, 400 00 155 28 
1871 . • . • . . 132 44 .•••.•••••.••••.............•... 
1871 . • • • • • . 643, 548 liJ . • . . . • • . . • • . • • . . 3, 3:.!!) 71 
1872 . . . . . . 345, 037 54 . • • • • . . . . . . . • . . . 11' 372 90 
1871 
1871 
187:! 
1873 
1871 
1ti72 
1 
1
. _____ . ___ ... __ . 1, 587, 600 oo 2, 443 47 
. • • • . . 449, 526 15 . • • • . . . • . . • . . . . . 110, 173 99 
.•.• .. 29,235 73 .••••..•••••..•..••.....•..... . . 
3, 114 00 . . • . . • • • • . . . . . . . 80 65 
. • • . . . . . . • • . . . . . 14, 28:> 00 :{ti 25 
69, 525 28 . • • • • . . . . . . . . . . . 145 81 
30,171 31 .... .. ... . . . . . . 1, 2o0 5:.! 
. . • • • . . . . . . . . . . . 75, 000 00 9, 418 52 
56,055 48 . •• • •• . • . . . •• . . . 1, ~79 2L 
24, 841 39 . • • . . . . . . . . . . . . . 200 89 
. . • • • • . . • . . • . . . . 40, 000 00 2, ~·!0 34 
52 25 
178 60 
25,558 24 
li4 73 
3, 491 29 
4, 502 70 
102, 2!J7 30 
25, 000 00 
90 ·••···•·· ·•··••· .. 
1 40 
63, 111 53 .••.••••.•...•...•...•.•••••.... 
8, 053 00 . • • . . . . . . . . . . . . 267 01 
.••••. ' . • • • • • • • • • • • . • • . 7:l, 372 00 566 65 
8, 778 7G . • . . • . . . . . . • • . • . 8 04 
1873 I 1 
3, 131 35 . . . . . . . . . • . . . .. . 388 9:1 
.•• • •• . •• • • • . • •. 25, 000 00 1, 62!1 96 
18731 4 
1873 10 
. . . . . . .•• • •• • •• . 202, 91:! 90 ..••••..••.•.••. 
110,25:1 04 11, 05-t 30 
Q) ... --~o 
,.Oa,.i:':> 
~ hQ) 
~i § o:s.,~ 
Q;><+=l 
-a~~~ Q,).,._;J.,....et-5 
...... -o,_ 
~~~~ 
..q 
$31, 073, 529 07 
773 34 
3, 24:.! 79 
40,555 28 
132 44 
646, 877 90 
356, 410 44 
1, 590, 043 47 
5:i9, 700 14 
29,235 73 
3, 194 65 
14, :.l2L 25 
G!J, 671 09 
:n, 451 83 
8~. 4L8 52 
57,334 69 
25, 04:l 28 
42,240 34 
52 25 
180 00 
25, 551:l 24 
64 73 
3, 770 12 
5, .'588 09 
25, 010 03 
1!J7, Ol:ll 70 
90 
6:i, 111 53 
8, 320 01 
";3, !)38 65 
8, 71:!6 80 
:l, 520 28 
26,629 96 
202,912 90 
121, 307 3·1 
~btl OQ:> 00-
..... ~ ~::I ~<:':) 
c1)=a -o::l ~Z5 "0 ~ • Q)~ 
~Q;)M -~"d O:S::s 
s~!n ... ~ ~~ O:S::s o;SM o ..... o., "'~o rnOOM w§ §~~ +'::S<-~~oo QJ ..... 
s!§ ;:sA.-< g~~ s~g ~-~~ O:S~oo c; ~M 
P; ..q ~ 
$23, 259, 904 86 $14,414 86 $7, 799, 219 35 
773 34 ..... ; ............. .................... . 
............................ ...................... 3, 242 79 
40,284 00 ...................... 271 28 
114 68 .................... 17 76 
599, 9:.!4 90 ...................... 46,953 00 
351, 313 18 ................... 5, 097 26 
1, 423, 394 83 ...................... 166, 648 fi4 
3t:14, 704 52 ...................... 174, 99:1 62 
2, 072 04 ........... .. 27, 163 69 
306 00 .................... 2, 888 65 
10,965 00 ................... 3, 356 25 
23, 908 15 ....................... 45,762 94 
31, 160 45 ..................... . 291 38 
78,495 08 ...................... 5, 923 H 
9, 544 62 .................... 47, 790 07 
25,042 28 ...................... . ......... ........... 
41,622 28 .................. 618 06 
............................. .................... 52 25 
........................... ..................... 180 00 
.......................... 25,558 24 ........................ 
................................................. 64 73 
3, 695 15 ~.4 n""" 
4, 473 06 
24, 967 84 
140, 547 00 
.......................... 
1, 411 07 
3, 079 05 
73,573 00 
......................... 
3, 520 28 
26, 076 91 
202, !112 90 
121,307 34 •·•••••···•··•·••··•·•·•·••• 
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Funeral-expenses of the late Admiral David G. Far-
ragut ...........................•.•................ 1872 
Relief of the heirs of those lost in the Oneida. . . . . . . . 1873 
Relief of the heirs of those lost in the Levant . . . . . . . 1873 
Payment toR. M. Green for patent .•................ 1873 
Indemnity for lost clothing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1873 
Reliet' of the surviving officers oftbe Republic of Texas 1'873 
Relief of Baron De Kalb ............................. 1873 
Relief of the Congress and Cumberland . . . . . . . . . . • . . 187:3 
Relief of the heirs Grampus ......................... 1873 
Payment of officers and crew of United States 
steamer Kearsarge for destruction of the Alabama . 1873 
Reliaf of the children of 0. H. Berryman and others. 1873 
Relief of the children of 0. H. Berryman . . . . . . . . . . . . 1873 
Relief of Sarah A. \Yard ............................ 1873 
Relief of Mrs. F. Selina Buchanan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J 873 
Relief of Mrs. R. A. Kennedy ............ .. .. . _ . . .... 187:1 
Relief of R. A. Mayo ........................ _ . . . . . . . 1873 
Relief of George C. Bestor. .. . . . . . ... . . . . . . . . . . ....•. 187:i 
Relief of George R. Wilson ..................... ___ . _ 1873 
i~~:!~;-~~~~~:::l~:l:: ~::::::::::::::::::::::~~: I :~~~~: 
Total .................................. _ .. _ ... ·I· .... _ 
2, 000 00 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. 2, 000 00 2, 000 00 .. -... .. .. .. .. ........ - ... 
10 .. ............. 674 40 ................ ()74 40 674 40 ........................ .. 
10 -.. - . - --.. . • . . • 288 00 - - . - -- ..•• -.-... 288 00 288 00 ..• - •• -..... - - . . .. --. - .. . 
7 .. ........ --.... 10,000 00 ---- .... ---..... 10, 000 00 10,000 00 ------------ --- .... - .. ----
10 60 00 33,038 11 745 74 33, 843 85 33, 783 85 ............ 60 00 
10 ...... - .. - .... - . 6, 000 00 .... ---. .. .. .. .. 6, 000 00 ti, 000 00 . ---- .. ---.. --- .. ------- .. 
10 . -.- . -- .. ---- -- 50 00 . -- •. -- - - - - - . --. 50 00 50 00 
10 ............... 60 00 . ............... 60 00 60 00 ........................ .. 
10 -----. ------ . . . 270 00 ..•. - - - - --- .. -- . 270 00 270 00 ---.- .. ----. . -- .. --- . - - . - -
2 ................ 160,772 62 3,911 fi4 164,684 26 145,288 64 -----------1 19,395 62 
3 .... · .......... - 20, 1>64 69 ..... ---- .... --- 20, 664 69 7, 103 46 .. - ...... -.. 13, 561 23 
3 .......... --.... 2, 160 02 ..... --......... 2, 160 02 2, 160 02 .. -- .... -- .............. .. 
3 .. .. .. .. .. .. .. .. 5, 000 00 -- ... -- ... -- . -- - 5, 000 00 5, 000 00 
7 .. -- .. .. .. .. .. .. 5, 277 46 ..... -- .... --- .. 5, 277 46 5, 277 46 
~ :::::::~~:::::: : 12kg~~ ~~ ::::::::::::::~ : 12~:g~~ ~~ ::::::~~:~~~:~~:1:::::::::::: 1 1 ·~~~ g~ 
7 .... --- -- -- .. - .. 20, 000 00 -- ...... - ..... -- 20, 000 00 
7 -- .. - .. - - - .. .. .. 2, 325 00 . - - - - .. - - - .... - . 2, 325 00 
. ---.- -.. - . - - - - . . - . -.--.-- ---- . . 130 66 130 66 
.. - .. ---- .... -.. 25, 610 00 . ---- ... -- .. --.. 25, 610 00 
8, 440, !!34 62 1 23, 635, 779 69 3, 743, 579 40 35, s2o, 293 n I 21,280,115 30 I 39,974 oo 1 s, 5oo, 214 41 
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Statement of appropriations u;hich have been a:ffected by outstand·ing 'tcarrants during tlte jiscal year ending J nne 30, 1873. 
'"'='""' ~~~ 
.s!: ~ 1~: 
Title of appropriations. .., ........ 
·; ~·g ~ 
-~"01'>. 
~g;"='~ ~ o·<e o ~-~p.,~ 
TREASURY. 
Legh;lative expenses, Montana Territory..................................... $1,386 75 
Salaries, governor, &c., Utah Territory....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1, 500 00 
Salaries, governor, &c., Washington Tenitory.............................. . 500 00 
Le¢slative expenseM, Colorado Territory ...................................•...••............ 
Salaries, g-overnor, &c., Idaho Territory............ .. ........................ • •..•.......... 
Salaries, district attorneys..................... . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 62 50 
Salaries, United States marshals............................................. ~70 33 
Expenses of United States courts .. .. .. . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . .. .. .. 1, 252 40 
Salaries of district judges ....••......... . ................................ ....... _ ........... . 
Salaries of inspectors of steam vesRels...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 04 
Payment of judgments. Court of Claims . . . • . . .. . . . . . . . . . . . . . • . . .. . . . . . . . . . . . . ............ .. 
Expenses, &c., national loan............ .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . . 5 26 
Outstanding liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fi6 00 
Refunding taxes illegaly collected.... . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603 64 
~=~:e~~~~ ({ ~~~~~kc~!fi.~~~-~~~~~~~:: :~ ~~~:::: ~:: ~ ::.::::::::::: ~: ::::::: ··· · · · i;3io· 63. 
Contingent expenses, indepEindent treasury . . .. . .. .. .. .. . .• . . •. . . . . .. . . .. . .. . . .........•.... 
Return of proceeds of c:tptured and abandoned property.......... . ........... . ............. . 
Defending suits, &c., captured and abandoned property...................... 120 00 
FOREIGN INTERCOURSE. 
Relief and protection of American seamen ...... : .......................... .. 
Salaries of consuls .................••........................•............... 
INTERNAL REYENl'E. 
Allowances or drawbacks ...................................••.......•....... 
Expenses of assessing and collecting internal revenue ....................... . 
Refunding duties illegally collected ........................................ . 
Punishment for violating internal-revenue laws ............................. . 
Compensation of persons employed in insurrectionary States ................ . 
]{.edetup,ion of stamps .•••••.....................•...... · ·- · · · · · · · · · .. · · · · · · · 
317 58 
76 95 
288 51 
4, 068 J4 
158, 856 ~~ 
299 62 
122 97 
~. 
'0'""' ~~ Q.lc:l .0~ "<:::~ 
A ~'+'< 
"'0 b{) 
~-~ ~ <:,"" ,0::::1 0~ .~,g ~ ..... <l) ~~ 
.. A ~~~ ::s ~ ~~ o bC §·E ~ !::~~ ~::SQ.> ~ .. Q.) ~Q) rt:! ;...~ ;z; 
..................... $ 1, 38() 75 
....................... 1, 500 00 
···· ·····s3o.oo· 500 00 
.......................... 
500 00 ....................... 
197 83 ......................... . 
50 00 220 33 
22,617 45 ....................... 
1, 750 00 . ..................... 
.......................... 167 04 
62, 836 81 . .......................... .. 
......................... 5 26 
650 00 ...................... . 
276 51 327 13 
477 56 .......................... 
...................... 1, 310 63 
45 50 ............................ 
39,1.30 17 .... .••.......• 
70 00 
1 85 1 
120 00 
247 58 
75 10 
95 oo I 19:1 51 
962 37 3, 105 77 
118, 277 44 40, 578 77 
100 00 19Y 62 
. ............... 1~2 97 
90 99 . ••.••.••....•.. 
. ..., 
q;> .. 
"0~ 
q;,g;> 
.op, 
Cb.O 
-::::1 
·~ . ~F-1~ 
::l::SCIS 
~'0 Q.) 
0-e ~'» 8 <l),..... 
~....,~ 
co 
~:=rn 
Q.)'l;)~ 
~ 
. ....................... 
......................... 
· · · · · · · · s3o · oo · 
500 00 
135 33 
. .................... . 
21,365 05 
1, 750 00 
.......................... 
62,836 8 1 
.......................... 
594 00 
................ .. ........ 
477 56 
......................... 
45 50 
3!1, 150 17 
. ..................... 
90 99 
'0~'""' ~~~ 
~-~~ 
~~-;; 
Q.l;::<~ 
.pf:~ 
.. ~ ... 
~cc~ 
s~c.o ~ ~·~ ~ 
~Ql::S<l> 
Q.) ="0 .... ~ 
$2,967 59 
t:J, 198 90 
15,388 29 
*1, 975 06 
13,500 uo 
19,450 00 
11,658 97 
3, 440, 497 85 
191, 427 99 
173,049 45 
489, 0:14 70 
2, 806, 863 94 
*80, 874 2:1 
1, 507 44 
477 56 
.... .................. 
96,377 15 
1, 960,679 26 
30,587 14 
5, 23!1 04 
406, 160 21 
1:14,293 84 
5, 3l7, 124 2a I (i30, 708 28 
35, 648 40 
2, 998 01 
~2!J, 727 70 
~~~ 
s::f(./.:'0'1 
~--~ ~ ;...A a.i~bl) 
--;; ~-~ ~ 
g~ s ~ 
s ~"0 .... 
~ ~~"5 
~cnOaJ 
q;> ~ P.,'+'< ~ 
$4, 354 34 
14,698 90 
15,888 29 
*2, 005 06 
13, 000 00 
19, 314 67 
11, 879 30 
3, 419, 132 80 
189, 677 99 
173,216 49 
426, 197 89 
2, 806, 869 20 
*8 1, 468 23 
1, 834 57 
..... ....................... 
1, 310 63 
96, 331 65 
1, 921, 529 09 
30,707 14 
5 4R2 62 
406: ~35 31 
134, 487 33 
5, 340, 2<~0 00 
671,287 05 
35,848 02 
3, H!O 9t' 
32!1, (i;l(i 71 
<:)1 
l-!) 
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J::i!TERIOR-TREASUHY. 
Salarie1:1, surveyor-general ofKansas ..................................•...... 
Contingent expenses, surveyor-general of California . ........................ . 
Contingent expenses, surveyor-general ot Montana. 
Contingent expenseR, surveyor-general of Or~gon .......................... . 
Contingent expenses, surveyor-general of Anzona ..............•............. 
Ralaries of registers and receivers .......................... .. .............. . 
Incidental expenses of the severalland-officee .. . 
Indemnity for swamp lands ...•............... . ....... . .....•............... 
Depredations on public timber ............................................. . 
Repayments for lands erroneously sold ............. .. ...........•........ .... 
Deposits by individuals for expenses of surveys ............................. . 
Expenses of the eighth census ................. . ...•... .... ................. . 
CUSTOMS. 
Expenses of collecting revenue from customs ............................... . 
Repayment to importers for excess of deposits. 
~~~npll~~s~fnll~t~hE~~~~~~~~e-~t·s·:: :~ ~ ~ ~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 
Debentures and other charges .............................................. . 
Marine-hospital service ...........................•.•.. 
Unclaimed merchandise ...................................... . 
Distributive shares of fines, penalties, and forfeitures ...................... . 
Refunding duties, act March 3, 1871 .•..••••••••••....•••.•.......••..••.•••• 
INTERIOR DEI' .ARTMENT-l'ENSIONS AND INDIAXS. 
Unclaimed pensions (Army) ............ . ................................... . 
Army pensions to invalids ............•.•.. .... ............................. 
Fulfilling treaties with Cherokees ....... . ....................•.............. . 
Fulfilling treaties with Comanches, Kiowas, and Apaches ... . 
Fulfilling treaties with Assinaboines ....................................... . 
Fulfilling treaties with Navajoes ............ __ .............................. . 
Fulfilling treaties with Sioux of different tribes ............... . ............. . 
Incidental expenses, Indian service in Oregon and Washington ...........•.. 
Incidental expenses, Indian service in Colorado ...... , .......•............... 
Incidental expenses, Indian servict' in Dakota ..................... . .....••• 
Incidental expenses, Indian service in Montana .... . ...................... . 
Incidental expenses, Indian service in Wyoming ..............•.............. 
Contingencies of tbe Indian Department .................................•... 
Collecting and subsisting Apaches of Arizona and Kew Mexico ............. . 
Collecting and supporting the Wichitas, &c .•......•......................... 
MILITARY DEP.ARTME.I'iT. 
Subsistence of the Army .................................................... . 
Regular supplies, Quartermaster's Department ............•................ 
Incidental expenses, Quartermaster's Department .......................... . 
Carried forward ............... . 
2 !175 00 
' 1!5 60 
u 00 
44 00 
1, 500 00 
120 00 
195 10 
646 28 
369 41 
72 00 
108 85 
18 75 
3!1 86 
2,192 68 
150 00 
2, 903 65 
610 80 
555 00 
1 173 66 
1: !108 tl4 
8t;8 72 
2, 5~5 00 
9~!) 04 
25 
2, !175 00 1 .. - . -.-- -- . --- .. 
25 60 .•.... ····-- .... 
12 00 1 .... ·-.- .. ·---·-
4.J 00 ' --. -·---- ---·-· 
]!}5 10 
N 00 
108 12 
150 00 
1, 40:J 65 
490 80 
· · · · · ·- ·-555· oo· 1 
151 2tl 
1, 648 41 
888 72 
1, 878 72 
579 63 
25 
73 
421 95 
---------;;; -" ~: :::: ::~;:~-~· I· •  • •  •  • ~'~. ~-
-
1 
23!) 40. 1 
- 43 52 ------;,·~~l ~~i~i:i/'i'' 43 5~ _1 .. · · · · ···-iii ·7o ............... 984 71 1, 8ti9 70 150 00 
200 00 
453 33 
57 20 
2, OB6 84 
5, 154 81 
6, 521 27 
78 00 
2135 00 
50 00 
95 00 
191 97 
-•:::::: •: ;': :~ 1• •• • • •: :: :ii • ~· , 
::~ ~::::::::::: ·1 ~g gg 1 ,;~~ rg ! ::::··---~~~-~:-
2, 3B9 6 1 j· .............. ·j 302 77 
11~. 954 og ..• __ •. __ .. ____ . 101, 799 28 I 
5, 1:J7 65 1, 383 62 .• - .. - - - - - .• - - • -
t;, 824 16 
~. 2!10 !)5 
2, 210 65 
2, 011 78 
1, 238 55 
36.), 395 :J5 
3tl, 258 OS 
3, 799 9ti 
5, 027 62 
32, 486 27 
131, 006 00 
3~. 054 59 
7, 079, 743 42 
3, 120, 192 90 
4, 56R 17 
334, 174 0!) 
35, 655 81 
3!.!8, 778 69 
1, 480 80 
626, 156 74 
134,552 06 
* 103, 150 !)7 
*12 83 
22,308 26 
94, 991 50 
2, 224, 866 4H 
*5, 794 23 
14,672 60 
25, 0~9 5:~ 
31,945 57 
!), 280 53 
43,019 70 
438, 687 63 
51,45:3 3!1 
2, 519, B37 81 
4, 940, 010 94 
1, 370, 521 97 
11 , 79!1 1t: 
8, :J16 55 ?I 2~; ~;, 
i!, O;)J ,8 
1, Oc-8 5:> 
36:.1, 9\ll 70 
:n, 7tH 28 
3, !!!)5 OH 
4, 472 62 
32,3:H 11!1 
129,357 5!J 
31, 165 b7 
7, 077, 8G4 70 
3, 119, 613 27 
4 567 9:.! 
334:246 0!) 
:~5. 763 93 
398,375 4!J 
1, 520 66 
628,349 42 
134, 312 66 
43 :>2 
*103, 170 67 
984 71 
1, 856 87 
22,458 26 
!J5, U11 50 
2, 2:.!5, 319 81 
*5 737 03 
14: 594 60 
24 804 53 
31: 895 57 
l!, 185 5l 
42, 827 73 
4:39, 620 a:l 
53, 2:~o 4!! 
2,519,535 04 
4, 832, 2 Ll 66 
1, 371, 905 59 
--201, o9s o5 ~ --381, 707 54 ~--63, 576 10 ~ --24-t, 1s6w1 4o, 212, 498 14 1----;ro, o31, 8ss 65 
*Repayment. 
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Statement of appropriations which have been ~tfccted by outstanding wa-rrants, &c.-Continued. 
Title of appropriations. 
MILITARY DEPARTMENT-Continued. 
NAVY DEPARTMENT. 
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~·1"""4 ee rn ~;;. p,~ 
$201,098 05 
2~ 5!) 
9, 960 58 
1 80 
~00 77 
2, 58:i 90 
3, 100 00 
93 
20 00 
167 86 
2;29 98 
~2 10 
498 44 
236 19 
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$381, 707 54 $63,576 70 I ~244,186 19 I $40,212, 498 14 
b2 48 . . . . . . . . . . . . . • . . 59 !39 *13, 3!:13 66 
8, 258 :d 1, 692 47 . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 716, 0!:!2 79 
38 43 ... . ........... . 
1 
36 63 107, 564 oo 
86 75 114 02 . . . . . . . • . . . • . • . . 301, 657 37 
4, 921 04 .............. ' I 2, 237 14 I 1, 312, 670 90 
4, 078 3o .. . .. .. .. .. .. .. 978 38 212, so1 59 
...... .... .. .. .. 93 ..... . ...... .... *19, 5!:!7 32 
1, 010 00 ...... ..... .... 990 00 I 17,131 66 
338 '15 .. .. .. .. .. .. .. . 170 59 9, 5!11 41 
....... .. . . .. . . . 229 98 .............. ·· I······.········· 
................ 2; 10 ........ ...... *2,551 45 
97 50 .. . .. .. .. .. .. . .. 97 50 909, 440 90 
50 06 . • • . . • • . • • • . • • • 50 06 *12, 105, 01"1 76 
90fi 17 .. .. .. .. .. .. .. .. 407 73 99, 975 85 
38 75 197 44 I •••••• , • • • • • • • • • 161 801 97 
20 .. .. .. . .. .. .. . .. 20 383, 915 76 
55, 660 63 .. .. . .. . .. .. . .. . 55, 660 63 61, 821 13 
3 90 . .. .. .. .. .... . .. 3 90 *1, 544,933 17 
38, 211 99 .. .. .. .. .. .. .. .. 38, 211 99 927, 910 19 
149 50 .. .. .. .. .. .. .. .. 119 50 132, 540 01 
................ , 22 50 .. .. .. ... .. .. .. .. 22 50 431, 219 22 
288 00 .. .. .. .. .. .. .. .. 288 00 .. .. .. .. .. .. .. .. 85, 120 43 
8, 196 50 .. .. .. .. .. .. .. .. 8, l!J(j 50 ............... . 
"0'--" ~~a3 
~'<"'"' ~l> ~ ~~A 
<l)~tll) 
~ ~.~ ~ g~ El ~ 
s .... -o h 
<l) ...... 
cu p...., cu 
"'"' ..PWOCO z"'>:-.~ 
$40, 031, 888 65 
*13, 153 55 
4, 717, 785 26 
107,527 37 
301,771 39 
1, 310, 433 76 
271,823 21 
*19, 596 39 
16, 141 66 
9, 420 82 
229 98 
*2, 529 35 
909,343 40 
*12, 105, 131 82 
99,568 12 
16, 999 41 
383,915 56 
6, 160 50 
"1, 514, 937 07 
889.698 20 
132,390 51 
431,196 72 
85, 408 43 
8, 196 50 
Pay of the Navy .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. 10, 587 09 209 44 1 10, 377 65 ................ 1 6, 031, 038 09 6, 041, 415 74 
~~:~~;::t:~::':':: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::: -=: · · · ~:: ~ :::::: :35~: ~~ == · ~:ni 1:::::::: ~:~:~~: 1 •· mJ~ ~ _ ·· m: FJ !l 
Tot:tl........ .. . ........... ........ ...... .... .. ......... ... ...... ...... 237,566 34 49ti, 231 92 ~4, 947 25 ~ 343,612 83 44,574,660 48 44,315,994 90 
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Statement of duties on imports, tonnage, d]c., for the fiscal year ending June 30, 1873. 
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L. Powers .. . . . . .. .. .. .. .. Aroostook, Me. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. Mar. 30, 1869 $12, 859 97 ...... ____ .. 1 ...... . __ .. • .. .. • .. .. .. • • .. .. • .. • $12, 859 97 
2 C.B.Wbidden ........... . Paasamaquoddy, Me ....... .... ..... Mar. 3,1R70 tl6, 75289 ............ 1 $3,80161 .................... 90,55450 
3 S. Longft~llow........... .. Machias, Me .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. Mar. 1, 1871 194 46 .. .. .. .. .. .. 2, 945 46 .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . 3, 139 9~ 
4 N. K ~awyer .. ......... .. .Fren~hman 'sBay, Me .. .... ... ...... Mar. 20,1869 26 01 ............ 80 37 .......... .......... 106 38 
5 JohnD.Hopkins .......... ..... do .-- ------·------ - ---·------- Jan. 23,1873 267 ............ 3770 ......... .......... 4037 
fi William P. ·wingate __ .... Bangor, Me . ................ .. ...... Mar. 1, 1871 15, 701 57 .. .. . .. .. . .. 576 73 . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 16, 278 :JO 
7 William H. Sargent....... Castine, Me ................... .. ... Mar. 2, 1870 231 39 , .... .. . ... . . 217 24 .......... __ . .... ... 448 63 
8 B M.Robl'rts ........... . Belfa~t. Me ........................ Mar. 1,1871 8, 045 86 . ........... 1 129 09 ......... ......... 8,174 95 
9 James.A.. Hall .......... .. Waltlouoroug:.,Me ................. Feb.13,1871 6,69517 ...... : ..... 
1 
64A90 .................... 7,34407 
10 Orriu McFadden.......... Wiscasset, Me .... ... .. __ .. ... ...... .A.pr. 29, 1869 54 60 .. .. . .. .. .. • 524 25 .. . . .. .. .. .. . .. • . • .. 578 85 
11 Eclw.S.J.NPalley ._ ........ Bath, Me .. . ....................... Apr. 1,1872 11,377 87 ............ 1,167 97 .......... .......... 12,545 84 
12 Israel Washbum,Jr ....... Portland and Falmouth, Me ........ .A.pr. 30,1869 3613, 87174 $997 81 14,30:180 .......... .......... 384,175 35 
13 ...... do .. ............. .. ..... do .. .......................... Apr. 21,1873 184,5:30 34 328 30 I 3,80910 .......... .......... 188,667 74 
14 John H. Bailey............ Portsmouth, N. H................... June 17, 1869 20, 833 51 .. .. .. . .. . .. 200 08 .. . .. .. . .. .. .. . . .. .. 21, 033 59 
15 ... .. do . .... ............. . ..... do . ..................... .. ..... Apr. 1,1873 1,50685 ............ 2'2563 ..... . .... .......... 1,73248 
16 William Wells ............ Vermont, Vt .......... .. ........... May 4,1872 933,537 80 .... . ....... 4,94617 .......... $12012 938,604 09 
17 William H. Ruse . ....... Newburyport,Mass ................. Mar. 5,1870 58,93186 ............ 275 59 .......... .......... 59,209 45 
18 FitzJ. Bab-son ............ Gloucester,Mass .. ................. Apr. 5,1869 3,363 92 ............ 
1 
2,298 44 ... . ...... . ......... 5,662 36 
19 Charles W. Pal fray ....... Salem and Beverly, Mass ............ May 26,1869 43,332 66 ............ 1, 024 80 .......... ... ...... 44,357 46 
20 Charles H. Odell.......... . . . do . . . .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. Mar. 26, 1873 3, 395 fl3 .. .. .. .. .. .. 265 50 .. .. .. . .. .. . .. .. . .. 3, 661 13 
21 S meou Dod~e .... .. .. . .. . Marblehead, MaRs .... .. .. ........... Jan. 27, 1871 513 66 .. .. . .. .. . .. 74 48 .. . .. . .. .. .. . .. .. .. . 588 14 
22 Thomas Russell.......... . Boston and Charlestown, Mass ..... . Mar. 11, 1871 20, 564, 975 19 . . . . . . . . . . . . 93, 068 90 $1, 390 73 236 0~ 20, 659, 670 84 I $7fi4 73 
2:! Thomaf! Lorin~ .. . .. .. . .. Plymouth, Mass . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. :J\.Iar. 10, 1870 22, 111 65 ........... ·I 22 50 .. .. • .. . .. .. . .. . .. .. 22, 134 15 
24 Charles F. Swift ... .. ... __ Barnstable, Mass . .. .. .. . .. .. . .. .. .. Mar. 1, 1871 3, 430 03 ...... __ .... 57 23 .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. 3, 487 26 
25 Jam~s Brady. jr . .......... Fall River, Mass .................... Mar. 5,1870 209,004 01 161 73 1, 713 67 _ ....... __ .... ...... 210,879 41 
26 John A. P. Al1en.... .... .. New B~dford, Mass ................. Feb. 21, 1870 39, 47d 69 .. ... . ... ... 1, 383 57 .. . .... . .. .. . .. .. . .. 40, 862 26 
27 Corn. B. Marchant ....... Edgartown, Mass ................... Feb. 22,1870 7 90 ...... ...... 671 01 .................. __ 678 91 
28 ,JamesShaw,jr ........... Providence, R.I. ................... Jnly21,1870 353,62006 ............ 3,80:'\39 .......... . ......... 357,42545 
29 William R. Taylor ........ Bristol and Warren, R.I. ........... Apr. 5, 1871 216 62 .... ..... . .. 121 38 .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. 338 CO 
30 Seth IV. Macy .. . .. .. .. .. . Newport, R.I....................... Aug. 1, 1870 2, 211 20 .. .. .. .. .. .. · 139 62 . .. .. .. . .. .. .. . .. . .. 2, 350 82 
~1 Geor~e Hubbard.......... Stonington, Conn ................... July 23, 1868 1, 416 29 ............ 
1 
30 39 .................. __ 1, 446 fiB 
32 . ..... do . ........................ do ............................. Mar. 14,1873 272 83 ............ 29 77 .......... .......... 302 60 
33 George F. Marshall. ...... New London, Conn . ................ .A.pr. 24,1869 32,794 62 ............ 305 40 . .. ....... .......... 33,100 02 
34 A ugustns Putnam .. . .. . .. Middletown, Conn .. .. .. .. . .. .. .. . .. Jan. 8, 1870 2, 364 12 ............ 
1
............. . .. . .. .. .. . .. • .. . .. .. 2, 364 12 
35 Cyrus Northrop ........... New Haven, Conn .................. Apr. 24,1869 2~7, 756 52 ............ 
1 
1, 654 74 .......... .......... 249,411 26 
36 ...... do ..........•••............ do ....•........................ .A.pr. 4,1873 95,55350 .....•.••... 58128 .................... 96,13478 
37 JuliusS. Hanover ......... Fairfield, Conn ...................... May 1,1869 17,892 82 ............ 697 60 .......... .......... 18,590 42 
38 ChesterA.Arthur ........ NewYork,N.Y .................... Dec.29,1871 125,582,19850 839,86700 393,66091 9,11544 30079 126,825,14264 
Carried forward.... . .. .. • • .. .. . .... .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. • .. • .. 148, 936, 066 98 84l,as4 84 i-;3s, 498 27 10, 506TI ~-93 150,324, 083wl---:m4 73 
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39 Isaac N. Keeler ........... Albany, :X. Y ....................... .Tan. 3,1871 126,725 07 ............ 74 00 .......... .......... 126,799 07 
Broughtforward ........................................... j .............. l$148,936,066 98 $841,354 84 $535,498 27 $10,50617 $656 93 $150,324,08319 
40 .T acob Parmerter.......... Champlain, N.Y.................... Dec. 31, 1870 334, 152 78 .. .. .. .. .. .. 12, 624 :-18 .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 346, 777 16 
41 Seth P. Remington .... ... . Oswel!atchie, X Y ......... ..... ... .Tan. 6, 1870 287, 070 33 .... .. .... .. 1, 139 44 .. . ....... .. . .. .. . . . 288, 209 77 
42 Sidney Cooper............ Cape Vincent, N.Y ................. Mar. 11, 1871 57, 805 60 . .. .. .. • .. .. 1, 492 24 .. . .. .... . 53 50 59, 351 34 
43 Elias Root................ Oswego, N. Y ............... , ....... Apr. 21, 1871 897, 889 53 .. .. .. .. .. .. 6, 570 90 .. .. . .. . .. .. .. .. .. . . 904, 460 43 
44 .John M. Davy ............ Genesee, N.Y ....................... Apr. 13, 1872 89, 941 99 .... .. .... .. 1, 758 86 .... .. .. .. .. .. .. .. .. 91, 700 85 
45 Timothy E. Ellsworth.... . Niagara, N.Y ....................... ~far. 5, 1870 635, 552 46 .... .. .. .. .. 222 03 .. . .. .. .. . .. .. . .. . . . 635, 774 49 
46 Rodney W. Daniels....... Butl'alo Creek, N.Y ................. .July 3, 1872 468, 034 71 .. .. .. .. .. .. 8, 588 44 .. .. .. .. .. 52 75 476, 675 90 
47 Pascal P. Kidder.......... Dunkirk, N. Y ........ . ............. Dec. 26, 1871 1, 541 87 .. .. . .. .. .. . 31 50 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1, 573 37 
48 William Silvey .......... . Newark, N . .r ...................... Dec. 29,1871 131 00 ............ .............. .......... . .. .. ..... 131 00 
49 William .A.. Bald~in ... . ........ do ............................. .July 15, 1872 1, 267 23 .. .. .. .. .. .. 679 76 . .. .. .. . .. .. . .. .. • .. 1, !146 99 
50 Charles McK. Smith ...... Perth Amboy, N . .r .................. Apr. 30,1869 744 16 ... .. ....... 108 60 .......... .......... 852 76 
51 ...... do ......................... do . . .... . ........ ... .......... Apr. 10,1873 454 43 ..... ....... 99 30 .......... ..•. .••... 553 73 
52 Seth I. Comly. . . . . . . . . . . . . Philadelphia, Pa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mar. 6, 1872 7, 968, 868 53 . . . . . . . . . . . . 55 062 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 8 023, 930 83 
5J Richard F. Gaggin........ Erie, Pa ................ .. .......... .Tan. 7, 1870 o5, 903 44 .... . .... .. . '413 38 .. ........ .. . .. .. . .. ' 56,316 82 
5. 4 ThomasSteele ............ Pittsburgh,Pa ...... .. .............. I Apr.14,1869 20,273 52 ............ .............. .......... .......... 20,273 52 
55 ...... do ........................ do ..... . ....................... Mar. 2tl, 1873 12,322 39 ............ ........ ...... .......... .......... 12,322 39 
56 William D. Nolen ......... Delaware,Del. ...................... Apr.16,1869 15,434 76 ............ 87 00 .......... ......... 15,52176 
57 ...... do ......................... do ........ . .. .. ................ Apr. 1,1872 5,127 32 ............ ..... ......... ......... . .......... 5,127 32 
58 .John L. Thomas,jr ........ Baltimore, Md .. .................... 
1 
Mar. 26,1870 5, 511,331 07 ...... ...... 26 507 40 . ... ...... 405 83 5 538 244 30 
5!1 \Vashington Booth .............. do ... ....... .. ............. .. .. Mar. 2o, 1873 1, 786,003 00 .... ...... 13; 160 40 .......... ... ....... 1: 799; 163 40 
60 Hance Lawson............ Eastern, Md ................. .. ..... 
1 
Mar. 8, 1871 .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. 8 81 . .. .. .. . .. .. .. . .. . .. 8 81 
61 Charles S. English........ Georgetown, D . C . .. .. .. . .. .. .. .. .. Dec. 29, 1871 6, 390 98 .. .. .. .. .. .. 122 10 .. .. .. .. .. .. • .. .. .. . 6 513 08 
62 DavidTurner ............. J A.lexandria,Va . .................... I Apr. 4,1872 -!,02208 ............ 53298 .................... 4:55506 
63 .Joseph M. H~mphreys .... Richmond, Va ...................... .July 28,1870 57,899 82 ...... ...... 830 10 .... ...... 22 23 58,752 15 
64 CharlesS.Mills ........... 
1 
...... do ........ .. . . ......... .. . . .... Oct. 9,1872 13,55804 ............ 5789:! .......... .......... 14,13696 
65 ..... :do ..................... .... do ..... . .............. ... ..... . Feb. 1,1873 14,012 91 .... . ....... 459 55 .......... .......... 14,472 46 
66 David G. Carr....... . ..... Petersburg, Va ..................... May 10, 1870 143, 377 10 .. .. .. . .. .. . 951 24 . .. . .. .. .. .. .. .. .. . 144, 328 34 
67 ,Joseph .Torg~nson . .............. do ............................. Apr. 4,1873 26, tl50 17 ...... ...... 304 07 .......... .......... 27,154 24 
68 LutherLee,Jr ............. ~orfolkandPortsmouth, Va .. .... .. Apr.ll,l870 26,93145 ............ 4,19316 .......... .......... 31 124 61 
69 WilliamR.Holliday ...... Wheeling, W.Va ................... Apr.13,1869 254 25 ............ .......... . ... . ... . ..... .......... 
1
254 25 
70 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Apr. 1, 1873 20 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 40 
7l Charles G. Manning....... Albemarle, N.C ..................... Apr. 10, 1871 80 08 .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 80 08 
72 Richarcl W. King .. .. .. . .. Pamlico, N. C .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. Apr. 1, 1871 1, 942 45 . .. .. . . .. .. . 223 33 .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. 2, 165 78 
73 Dllnard Rumley .......... ·wilmington, N.C ................... .Tune23, 1871 108, 567 85
1
............ 6,990 35
1
.......... .......... 115,558 20 
~~ ~~~~~n~~H~~-~~~~~::::::~ ~:~~~~~:n·.~.c:::::::::::.· : : :::::: ~~~: i~:~~~~ :::::::::::::::: :::::::::::: ~~~ ~~ :::::::::: :::::::::: !~~ ~g 
176 GeorgeW.Clarke ......... Charfeston,S.C ..................... .Tan. 7,1870 131,246 08 25,829 4!l 10,033 62 ......... . 14 40 167,12.15!1 
77 George Gage.............. Beaufort, S.C ....................... 1 Feb. 201 1872 3~1 701 GO .. .. .. • .. • .. ·1, 263 '!7 .. .. . .. .. . .•• ... .. • . 36, !165 07 
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James Atki~s . . . . . . . • . • • . Savann~h, Ga .•..........•.•.... .... Mar. 18, 1872 lfiO, 104 82 . • . • . . . . . . . . 25, 132 62 ..•.•.•••......•.•• , 185, ~7 4.j 1· ........ . 
John .F. Colhns .........•. BrunswiCk, Ga .......... ....... .... . Apr. 30, 1869 456 56 . .. . . • .•. • .. 5, 164 73 . •. . •••••. .•.• .. . • • . 5, ti21 29 817 46 
.... _ .. do .......•••.•............. do ............•.......•....•... Apr. 12,18-73 742 15 ...... ...... 2, 269 67 ..•.•••••...... ···· j 3, 011 82 .......•.. 
Joseph Shepard........... Saint Mary's, Ga ..•.....•.....•..... Feb. 26, 1872 117 60 . ..• •• . .•• • . I, 381 24 . . • . ••• . .. .•••. ...• 1, 498 84 
Samuel E. DeForest...... Fernandina, Fla .................... Jan. 13, 1:;70 42 96 . .. . . . ... • . . 1, 247 18 . . . . •.• . . . . . . . . . . . 1, 290 14 
Henry Hazen .••••...•.••....... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mar. 17, HJ73 54 68 . • • • • • • • • • • . 225 00 . • • . . . . . . . . . . • . . . • . 279 68 
John S . .Adams............ Saint John's, Fla .•. . . . . . . . . . . . . . . • Jan. 4, 1871 543 25 . . . • . . . •••• . 100 49 . . . . ... . . . . ••• • • . . . 643 74 
William G. Vance......... Key West, Fla ...•.........••....... Mar. 16, 1871 161, 285 45 . • •. . . . . . . . . 2, 210 88 . . •. . .. . • . . . • . .•.•. . Hi:1, 496 33 
Charles M. Hamilton ..•••....... do .•..••...•..•...........•.... Feb. 13, 1873 54, 167 43 ..• . . . . •. . • . 485 14 . . . . . .. . . . .•.••.... . 54. 652 57 
J. A. Starkweather .•..••.. Saint Mark's, Fla ................... Feb. 2, 18n 568 20 .••••• ...... 37 22 ... . .. . .•. . .. . ...•.. · 605 42 
\V. IT. Daniels .....•..•.... .Apalachicola, Fla .................•. Apr. 18,1872 52 27 ....•• ...••. 420 28 .••.•• ... . ...... .. . 472 55 
Antoine J. Murat ...•.•......•.. do . . . . . . • . • • . . . . . . . .. . . . . . . . . . . Apr. 10, 1~;73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . • . 84 07 . . . . . . . • . . . . • . . . . . • 84 07 
Hiram Potter,jr ........•. Pensacola, Fla. ...................... Oct. 2, 1871 39,676 92 . •. . . . . .. . . . 39,993 09 . .•. . • . . . . • •. . .. . .. 79, 670 01 
William Miller ..••.•...... :Mobile, .Ala ............. .••......... June 8,1~:~72 9:1,958 05 8, 004 e4 8,167 40 .••• .• . .. . . .•. .•.. .. 110,130 29 
~~i/~Y~Wi~~.::::::::::: ·s~i~g.0A.i~:::::::::::::::::::::::::: t:;:· i~:~~~~ 1~:g~~ ~~ :::::::::::: ···· ---~~~-~~ - :::::::::: ::::::::: 1k~~g ~~ 
H. W. Wilkinson .•..••.•.. Pearl River, Miss ..•................ May 8, 1&72 1~5 30 ...... ...... 1, 480 06 . •. .... ... . ... . . . . . 1, 605 36 
~~~~rf~V.~Wtzb~g;i;:::::: ·:N~t~e~r.:·:Mi·s·s·:::::::::::::::::::::: ~!~: 2~:~~~~ :::::::::::::::: :::::::::::: 1~~ ~~ :::::::::: :::::::::: 1~~ ~~ 
James F. Casey.......... New Orleans, La .•............•.... . June 17, 1870 3, 735,263 i4 . .. . . . . .. . . . 78, 138 72 2, 292 97 66 61 :1, 815,762 04 
R. W. Mullen . . .. . . . •.. .. Tache, La ....................... . .•. July 18, 1872 . . • . .. . • .. . .. . . . .•. • .. . . .. . . 531 18 . ••. . . . . . . .••• .• . . . . 531 18 
Nathan Patten............ Galveston, Tex . . . . . .. . . . . . .. . . . . . Jan. 12, 1870 413, 1~9 80 70,685 64 11,356 86 3, 846 36 . • • . . . .. .. 499, 078 66 
James K. McCrearey...... Saluria, Tex . •. • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . Apr. 24, 1869 10, 413 29 . . . . . . . . . . . . 39 84 . . . . . . . • • . . •• • . • . . . LO, 453 13 
Cheney R. Prouty ............... do ............................. Apr. 12,1873 l, 707 27 ...... ...... ... .... . ...... ....... ... .......... 1, 707 27 
Thomas Kearney .. • • . .. . . Corpus Christi, Tex................. Apr. 20, 1~;72 20, OH 04 . .. • . . .. . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . . 20, 072 04 
Nelson Plato ............ .... .... do ............................. Mar. 25,1873 5, 359 26 .......... .. •.. .. .. .. . . .. . ......... . . .. ...... 5, 359 26 
John L. Haynes ........... Brazos de Santiago, Tex ........... Mar. 19,1872 54,043 85 ...... .... . . 85 41 . • .. .••... .......... 54,129 26 
Dwight C. Marsh ......... Paso del Norte, Tex .....•........... Sept. 27, 1871 25, 710 53 . ... .. .. .. .. .. . . .. . . .. . • •. . . .. . . .• . . . .. ..... .. 25, 710 53 
Colbert Coldwell ...... .......... do . ......... _ .................. Mar. 29, 1873 928 41 .... .. ••••• . . . ••. . . .• .. . .. . .. . .. . • . . •. . •• . . . 928 41 
William J. Smith ......... Memphis, 'I'enn ..................... June 9,1871 55,754 46 ...... ...... .•.... ....... . .•••.• .•. ......... 55,754 46 
Adam \Voolf .............. NaRhville, Teun ...... ....... .... .• Sept. 7,1870 5, 017 26 ..•••• ...... ........ ... .•. . .••.•. •• ....... .. 5, 017 26 
John E. Woodward ....... . Paducah, Ky ........................ Aug. 8,1870 17,493 £'4 ...... ..•... .... .. .... . ... ..•• •• . •. . .•.••... 17,493 84 
-~-~U:.e3t·.~~-s-~: ::::::::::: . ~~~~~1~il-l~~ ~!.::: ::::::::::::::::::: !~~: 2~; ~~~~ ~~; ~~~ ~} ::::::::::: : :::::::::::::: ::::::::: . ::::::::: !~: ~~~ ~} 
Reuben H. Stephenson .... Cincinnati, Ohio .................... Apr. 16,1869 214,765 15 .... .. .••• .. .•.•••. .•.•. .. .••••.... . .••••..... 211,765 15 
:::: ::~~ ::::::::::::::::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::::::::::::: J;~~ 2~: }~~~ I t~: ~~~ ~~ :::::::::::: :::::::::::::: :::::::::. :::::::::: ~~: ~~t ~~ 
Pendleton G. Watmough .. .,Cuyahoga, Ohio .............. ....... Apr. 2, 1869 190,524 45 . •.• . . .. •• • . 2, 714 10 .•.• ... • . . ...•...•.. 19:3, 238 55 
...... do ......................... do .. . ... . .. .•.•... .... ... ... .• Mar. 24, 11;73 43,490 55 ...... •••••. 1, 001 25 ...••• .••. .•.•••.... 44,491 80 
John Youngs ............. Sandusky, Ohio .................... . Mar. 7,1870 3, lOti 90 ..•••. ••••. 262 49 •••••• ... .••••• .. . . 3,:169 39 
P. S. Slevin .••••...•...•. Miami, Ohio ........................ Mar. 21,1871 17,091 29 ............ 3, 341 47 .......... .... .. .. . . 20,432 76 
Geor~e.Terome ............ Detroit, Mich ....................... Apr. 14,1869 22:2,025 21 ... . .. ...... 2, 085 57 15,000 00 ......... 239,110 78 
. . . . . . o ..•.••.....•..•.••....... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . Mar. 31, lo73 68, 942 04 . . • . • • . . • • • . 2, 370 76 . . . . . . . • . . . . . . . • . . . 71, 312 80 
John P. Sanborn .......... Huron, Mich ........................ Mar. 31,1871 73,799 17 ... . .. .•.•. . 3, 515 69 ..•..•. ••. .......... 77,314 86 
Hiram A. Burt ............ Superior, Mich ...................... Apr. 2,1870 5, 695 60 ...... ...... 898 88 ....... ••. .... ..... 6, 594 48 
Healz 0. Akeley ..•...... Michigan, Mich ..................... Dec. 29,1870 .•....... ....... ...... ...... 521 25 .•••••.•.. ...... .•.. 521 25 
1 16 
61 n 
382 60 
39 74 
864 95 
195 25 
38 50 
21 
Jacob Anthony ........... ~ew Albany. Ind ................... Apr. 1, U!73 4, 748 97 . . . .. . . .. . . . . .. . .. . . •. . • • . . . .. . ... •. . . . .... . • . 4, 748 97 
...... o •.••..•••••..•...•....•.. tlo ...•..........•.•.•.......•.. May 13, 1873
1
.... ...... ...... ...... ...... 361 20 .•••••......••.•... ·j 361 20 
Philip Hornbrook ......... Evansville, 'Ind ..................... Apr. 27, 1869 4, 690 95 .••• ... •. . .. . . . ..... .• . . .. .. • .. .. . .. . .. . • • . . . 4, 690 95 01 
...... do ......................... do ............................. Mar.27,1873 __ _!-1963 ~.:.:..:::.:.:..::..:..:.::.:.:..:..:..:.:_:.:..::..:..:.:::.:..:.=~ j--~~~=~ 
Carriell,forward .......................................................... 1173,648,4:19 Gt i 945,H74 8l 8!l0,54!J 05 :1,615 50 1,272 251175,517,781221 3,156 3J 
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Statement of duties on imports, tonnage, &c.-Continued. 
Name. District. Bond. 
~ 
S<P 
~-~ cro 
rl)~ 11)0.:: 
~..= 
::lo 
A 
Brought forward ............................. .. 
James E. McLean ......... Chicago, Ill ...... . 
--1- ............. $173, 64E, 439 61 
.r uly 28, 1871 48, 071 27 
Norman B. Judd ................ do ............................ . 
...... do ......................... do ........................... .. 
Elisha B. Hamilton ........ Quincy, Ill.. ...................... .. 
George Fisher .. . .. . .. . .. . (.;airo, IlL .......................... . 
...... do ......................... do ............................ . 
George C. Stevens . . . . . . . . Milwaukee, Wis. 
Henry Selby .............. Duluth, Minn ...................... . 
John C. StoeYer........... Minnesota, Minn ...•... 
...... do ......................... do ......... .. 
Delos E. Lyons ............ Dubuque, Iowa ... 
John C. Abercrombie...... Burlington, Iowa ................... . 
Samuel M. Clark.......... Keokuk, Iowa ..................... . 
Elias W. Fox .... .. . . .. .. . Saint Louis, Mo .................... . 
Henry K. Smith ........... Omaha, Nebr ....................... . 
Frederick Drew . . . . . . . . . . Puget Sound, Wash .... . 
Selucius Garfield e ......... ...... do ........................... .. 
~fii1i~0~ g_iH~~~.:::::: ~~: .~1~~~d~' -~~~~- :::::::::::::: :~: :::::: 
Harvey W. Scott.......... Willamette, Oreg ................. .. 
Thomas B. Shannon....... San Francisco, Val. ............... .. 
...... do ......................... do ........................... .. 
George A. Edes........... Alaska, Alaska ................... .. 
Willie Chapman ........ _ ....... do .................. .. 
July 6, 1872 1, 263, 235 61 
Jan. 1, 1873 839, 229 44 
May 7, 1872 2, 474 51 
Apr. 17,1869 17,883 20 
Apr. 3, li:l73 284 40 
Feb. 18, 1871 153, 868 65 
June 27, 1872 188, 293 48 
Apr. 22, 1869 6, 385 19 
Apr. 4,1873 914 17 
Mar. 3, 1871 15, 152 17 
Mar. 14, 1871 932 14 
July 20, 1870 922 80 
Feb. 1, 1871 1, 445, 321 06 
July 12, 1872 445 20 
Jan. 1, 1872 8, 976 58 
Mar. 27, 1873 1, 211 22 
Mar. 6, 1871 22, 582 37 
Apr. 11, 1873 9, 223 25 
July 30, 1870 221, 895 29 
May 31, 1872 4, 288, 649 12 
Dec. 14, 1872 3, 792, 008 67 
Feb. 15,1872 81 96 
Mar. 24, 1873 72 59 
~· ~~ 
!§.g 
-~ ~·~ 
o·...-~....., 
p. "'ij ~ 
ll)'t:l 0 
A 
$945,874 81 
4L 29 
.. 
186 31 
~ ~ 
.s 0 II) 
>:la5 >:1 
Obi) ~ <llo:l 
<l:>J'< ll) 
~ 0 ~ A 
Ill' <11~ 
• .-~::l 
"'"" . >:l~'g 
ce=s ~~3 ~<110 
a5 
~ p. 
~ 
"' 
"' 0 ~ 
C!:l 
$E90, 549 051$31, 645 501$1,272 25
1
$175, 517, 781 22 
264 76 .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. 48, 336 03 
4, 674 35 84 61 .. .. .... .. 1, 268,035 86 
3, 591 45 .. .. .. .. .. .. • .. .. .. . 842, 820 89 
2,881 69 
79 99 
109 87 
8, 407 52 
1, 000 37 
3, 889 52 
640 74 
1, 890 10 
46,764 15 
36,742 95 ~~ ~g 1· ... 35. 5i · 
86 72 ..................... . 
2, 474 51 
17, 883 20 
284 40 
156,750 34 
188,373 47 
6,385 19 
1, 024 04 
15,15217 
932 14 
922 80 
1, 445, 321 06 
445 20 
17, 384 10 
2, 211 59 
26, 471 89 
!l, 863 99 
223,785 39 
4, 335, 635 76 
3, 828, 811 43 
81 96 
159 31 
::::::·· 
o8 
"'"' ~~ 
o.::E-1 
~1l . ~ ... ~ 
$3, 156 33 
39 
10 
100 36 
42 75 
Total ............... . .... 185, 976, 553 95 1 946, 102 41 1 1, 001, 573 23 131, 790 59 1 1, 307 76 1 187, 957, 327 94 1 3, 299 9il 
Hiram Potter, jr., Pensacola, Fla., old balance, $3,706.46. 
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Rtatement of duties on impo'tts, tonnage, &c., for the fiscal year ending J1.tne 30, 1873. 
~ 
trj 
~ Name. 
~­Ol 1P L! 
~ -
1 I Llewellyn Powers . ...•...•..•••••••. 
2 C. B. W hidd~n ...... . 
3 Stephen Longfellow ................ . 
4 Nath. K. Sawyer .................... . 
5 John D. Hopkius ................... . 
6 William P. Wingate. 
7 William H. Sargent ..... 
8 Bar. M. Roberts ......••. 
9 James A. HalL ..................... . 
10 Or!'in McFadden .....••.. 
11 Edw. S. J. Nea.Jley ...... . 
12 Israel Washburn,jr ............... . . 
13 . ..... do ............................. . 
14 John H . Bailey .................... .. 
~~ 1 -w·iiii~~ ·w-~ii~ :::::::: 
17 William H. II use .••..•.. 
18 Fitz J. Babson ......... .. 
19 Charles W . Palfray ................. . 
20 Charles H. Odell. ..... . 
21 Simeon Dodge ..•. 
:H Thomas Russell .................... . 
2:3 Thomas Loring ................. . ... . 
24 Charles F. Swift . ................... . 
25 James Brady. jr .................... . 
26 John A . P. Allen ................... . 
27 Cornelius B. Marchant ............ .. 
28 Jamfs Shaw,jr .. .................. .. 
29 William R. Taylor. 
District. 
~~ -~~~~~-~~~~~::::::: ::::::::::::: :1-~-t~~fd~~~~·- ?.~~~.::::. 
3:i I George T. Marshall. ................. New London, Conn .... .. 
I Carried forward ............... . ........ .. 
Date of bond. l 
Mar. 30, 1869 
Mar. 3,Ul70 
Mar. 1,1871 
Mar. 20, 1869 
Jan. 23, 1873 
Mar. 1, 1871 
Mar. 2, ll:l70 
Mar. 1,1871 
Feb. 13. 1871 
Apr. 29, 186!:1 
Apr. 1, 1872 
Apr. 30, 1869 
Apr. 21, 1::l73 
June 17, 1869 
Apr. I, 11:l73 
May 4,1872 
Mar. 5, H:l70 
Apr. 5, 1869 
May 26,1869 
Mar. 26,1873 
Jan. 27, 187t 
Mar. 11, 1871 
Mar. 10, Hl70 
Mar. 1,1871 
Mar. 5,1870 
Feb. 21, 1870 
Feb. 22, 1870 
July 21, 1870 
Apr. 5,1871 
Aug. 1, 1870 
July 23, 1868 
Mar. 14, 1873 
Apr. 24, 1869 
Payments into tbe Treasury on war·/ Balances due June30, 
rants bearing date of- 1873. 
ai ai 
.... 
>:I ~ 
2 Q,) ..., 
s:l 
"' ~ ., ~ 0 
0 -~ 
(/J <D ~ .... il; 
..; 
~ 
..., 
-+" 
~ 
~ 
Q,) 
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il; 
$12,033 37 
w. 169 46 
2, 707 41 
::::::::::I::::::::: :I· ..... i6; 277.97. 
330 39 
7, 004 20 
6, 983 92 
567 51 
10, 913 40 
384, 175 35 
18:J, 860 72 
21,033 59 
1, 712 32 
927,780 s;> 
59,209 45 
5, 662 36 
44,357 46 
3, 579 26 
588 14 
.......... ' . ......... ' 20, 660, 244 28 
22,111 65 
2, 855 38 
210,724 31 
40,862 26 
678 91 
356,843 08 
338 00 
2, 350 82 
1, 446 68 
272 83 
33,100 02 
23,206,775 05 
...: 
~ ,.., 
bll 
1=1 
-~ 
..8 
0 
~ 
$826 GO 
4, 385 04 
432 51 
106 3R 
40 37 
33 
118 24 
1, 170 75 
360 15 
11 34 
1, 632 44 
4, 807 02 
20 16 
10,823 54 
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26,419 65 ......... .. 
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Statement of duties on imports, tonnage, &o., for the fiscal yectr end·ing Jnne 30, 1873-Continued. 
I 
Payments into the Treasur.v on war- I Balances due June 30, 
rants bearing date of- 1873. 
;p 
s 
~ 
z 
Name. District. Date of bond. 
ui 
~ 
0 
Q) 
$..:; 
o:s 
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S1 
a:i 
~ 
as 
Q) 
;-. 
"' 
~ 
~ ;-. 
~ ...., 
0 >l 
..... Q) 
~ "' .., Q)
~ .... 
~ p. 
Brought forward . ........ . _ .. _ . . __ . .. _ ... . .............. __ ... .. .. _ .. __ . . _. _ .. . __ ... _:. _ .. _. ==~ -== $23, 206, 775 05 
34 Augustus Putnam .......... . ........ Micltll etown,Conn .•...•...... .. . . . . ...... .. Jan. 8,1870 - --------· ---------· 2,36412 
:J5 Cyrus Northrop ................ . .... NewHM·en,Conn --------···---- - --------- · Apr. 24, 186!) . . .. ...•.. ..•••. .. . . 24!),411 26 
~~ ·.r~;li.~~0s.":H;~~~,~-r-:: ::::::::::.-:::::: ·F~i~fi~\ci:c~~~ :::::::::::::::::::::::::::::; ~~~; f: ~~~~ :::::::::: :::::::::: ~~: ~~~ ~~ 
38 Chester A. Arthur .... ... ........... New York,N. Y ............... ... ..•.... .. Dec. 29,1871 .. .. ...••. ------ -- · · 12G, 818,495 53 
39 IsaacN.Keeler ......... . ........... . Albany,N.Y .......•••.. . .... .. . . ..... . .... . Jan. 3,1871 .•••••.... ------·-· · 126,799 07 
40 Jacob Parmerter .................... Champlain,N. Y ·------······-------------- · Dec. 31,1870 .•.•..... . .•••••... 337,553 44 
41 Seth P. Remington . _ ..... _.. . . . . • . . Oswegatchie, N. Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jan. 6, 1870 . . • • . • . • • . . • . • . . . . . . 288, 050 95 
42 Sidney Cooper ....................... Cape Vincent, N.Y ......................... Mar. 11, 11:!71 ...... .... ....... .. . 57,806 70 
!1 ~~~a~ ii:~J5~~v ::::::::::::::::::::::: 8!~!;e0~.~-~: :::::::::::::::::::::::::::::: !~~:: g: ~~+~ :::::::::: :::::::::: 8~~: ~~~ ~~ 
45 Timo. E. Ell!wor~b... ......... ...... . .Niagara, N.Y ....... ··:· .................... Mar. 5, 1870 ........ -- ~ -......... 635, ~74 49 
46 Rodney W. Damels ................. Buffalo Creek, N .Y ......................... July 3, 187Z .... .. . • .. .. . .. .. • .. 476,673 10 
47 PascalP.Kidder .................... Dunkirk,N.Y .............................. Dec. 26,1871 .......... .......... 1,57::!37 
:~ ;nu:: ~~J:Itti~i~: :::::::::::::::. -~~~d~k: :::~.: :::::::::::::::::::::::::::::: R~& i~: ~~~~ ::::::::::
1
::::::::: - 1, ~~~ ~~ 
g~ .?.·.~~~: ~~-i~~- :::::::::::::::::::::: -~~~~~:~~-0:~·-~--~:::::: :::::::::::::::::::: !~~:: ~g: ~~~~ :::::::::. :::::::::: ------ .. -~~:.:~. 
52 Seth I. Comly...... . .. . .............. Philadelphia, Pa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mar. 6, 1872 . • • • • . . . . . . • • • • • . • • . 8, 023, 930 83 
53 RichardF.Gaggin ................. . Erie,Pa ..................................... Jan. 7,Ul70 .......... .......... 56,155 93 
54 Thomas Steele ............... ·....... Pittsburgh, Pa ......... . .................... Apr. 14, 1869 .. .. .. . . .. .. . . . . .. .. 20, 272 16 
g~ ·wiiii~~-n."li~Ie~: :::::::::::::::::· ·n~i~!~r·e;·:nei: :::::::::::::::::::::::::::::: ~;~: i~: ~~~~ ::::::::::1:::::::::: ~;: ~~{ ~~ 
57 ...... do .................................... do ..................................... Apr. 1,1872 .......... .......... 4,981 02 
58 John L. Thomas,jr .................. Baltimore, Md .......... . ................... Mar. 26,1870 .. .. .. .. .. .... • • .. .. 5, 538,244 30 
~~ if::i:~~~!o~~~-:::::::::::::::::: ·E;~t!~::Ma · ::·::: :::::::::::::::::::::::::: ~~~: 2~: ~~~~ :::::::::: :::::::::: 1, 799, 16~ ~~ 
61 CharlesS.English ................... Georgetown,D.C ........... . ............... Dec. 29,1871 ........ .. .......... 6,513 08 
62 David Turner .... , .. .. .. .. .. .. .. . . .. Alexandria, Va ..................... --...... Apr. 4, 1872 . .. .. .. • .. .. .. • • .. .. 4, 555 06 
63 Joseph M. Humphreys .............. Richmond , Va .............................. July 28,1870 .......... .......... 58,752 49 
~~ .?.~~~~:-~:~~~l_s_::::::::: :::::::::::: :::: ::~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~- ~: ~~~5 :::::::::: :::::::::: ~:: ~~~ ~~ 
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u, 647 11 , __________ , ........... . 
9, 223 72 
158 82 
1, 544 64 
9 4o7 37 
'695 66 
2 80 , ______ ···· •··---- ..•••. 
553 73 ........... . .......... .. 
16~ ~~ 1::::::::: :· ·-----------
146 30 ' .... --- - .. 
392 00 ' .. - .. - .... 
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~~ 1 "foas';}gh~o~:~~8~"r{:::::::::::::::::::~.~-~t-~rd~~-~~~:~~:::::: :::::::::::::::::::::::: 
68 Luther Lee,Jr. ---- .•................ Norfolk and Portsmouth, Va ............... . 
69 William R. Holliday ................. Wheeling, ·w. Va ......•.................... 
ro . 
71 
~ 
~ 
~ 
Charles G. Manning ................ . 
Richard W.King ................... . 
Denard Rumley .................... . 
Alex. C. Davis ...................... . 
75 ' Henry F. Heriot .............•....... 
76 George W. Clarke ..... . 
77 GeorgeGage ........... . 
78 JamesAtkins ...................... . 
~g 1 .~~-~~(?:,·.?.~1~~~::::::.-- .... -- ...... . 
l:ll 
~~ 
83 
84 
85 
86 
87 
Carried forward ......••.•.••••• · ••••••••••••. • • • • · . · · · · · · • • · · · -- · · 
Mar. 29, 1873 
June 9, 1871 
Sept. 7, 1870 
Aug. l:l, 1870 
Apr. 23, 1869 
Apr. 1,1873 
Apr. 16, 1~69 
Mar. 28, 1873 
June 2,1873 
. . . $2i-oo I :: : : : : : : : : 
HI, 243 30 I 84 !)8, .••••••.•. , .••••••..•.. 
27, 154 24. • •• - •••••• -- .••••••••.•••••••••••• 
30, 698 !.ll 404 70 .••••• - ••..••••• ------
254 2:1 ·••••••••••· ···••• ..•..•.••.•.•..• 
20 40 , ...••••••••. 
80 08 .••..•.••••. 
2, 137 39 28 39 
113, 461 27 2, 096 93 
121 90 
422 79 
167,123 59 
36 965 07 
185:237 44 
6, 438 75 I • • • • • • • • • • • • 1 • • • • • • •. • • 
2, 269 u7 
742 11 
1, 2!10 14 
264 40 
541 33 
163,254 62 
41, 000 00 
5::'6 05 
246 93 
84 07 
78,875 40 
~~~ ~~ 1:::::::::: 
e••••"'••••••l•••'"'•••••• \ ••••••.,•oo••• 
15 28 
103 57 
241 71 
13,652 57 
19 :n 
240 26 
110, 522 86 ' .••...•..... 
1 303 37 
4: 000 00 
:::::::::: :::::::::: ··········56-oi· 
. • . • . • . • • . . .... -- -- - 3, 816, 6;26 !)!) 
:::::: : ::: :::::: : ::: · · · · · 493; 487 · 2o · 
.••••• - - . . . - ••• - . - - . 9, 339 ~4 
3, 007 53 
1 14 
19, 876 7!1 
3, 400 00 
49, 214 30 
12, 794 43 
55,273 21 
5, 017 47 
17, 493 84 
40,360 61 
47, 690 31 
214,829 58 
-!L, 376 37 
15,261 59 
531 18 
5, 591 46 
1, 113 29 
1, 707 27 
390 50 
1, 959 26 
4, 914 96 
22 91 
921:) 41 
481 25 
............... 3, 021l 53 Ill, 001 14 I 174, 702, 994 00 I 95,275 73 15 88 11,516 1)0 
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Statement of duties on imports, tonnage, &c., for the .fiscal year ending June 30, 1873-0ontinued. 
Payments into the Treasury on war- j Balances due .Tune 30, 
rants bearing date of- 1873. 
ai rtl I Date of bond.! ... Name. District. ::l ..: .. 0 Q.l ~ Cl) h 
~ rtl h ~ ~ .... Q5 0 ~ 
~ -~ ~ Cl) Q.l ~ ... .... Po. Po. 
~ I 
ciJ 
Q.l 
Q.l rti I ~ 
h .... I 00 
!:Jl 
0 
't:l 
~ ~ $ -~ 0 ·;:; 
.£ C) p 
0 0 0 
~ H H 
$95, 875 73 $75 88 $11,576 60 
.................... 
10,389 28 
Brought forward ............................•...•. 
Pendleton G. Watmougl.t ............ Cuyahoga, Ohio ..... . 
...... do ................... . ................ do ............ . 
.Tobu Youngs .............. . ......... Sandnsky,Ohio 
P. S. Slevin .......................... Miami, Ohio ... . 
George .Jerome ................. . .... Detroit, Mich .............................. . 
...... do ............................. . ...... do .................................... . 
.John P. Sanborn ..................... Huron, l\lich ............................... . 
Hiram A.llurt .. .. .. . . . . . . . . . . . . ... !Superior, Mich ............................ .. 
llealey C. Akeley._.... .• .• . .. . . . • •• . Michigan, Mich ........................... .. 
...... do .................................... do .................................... . 
.Jacob Anthony ...................... New Alhauy, Ind ........... . 
l:'hilip Hornbrook .... . .............. Evansville, lnd ................. . 
...... do ............................•....... do ..•.................................. 
.Tames E. McLean ................... Chicago, Ill ............. . 
Norman ll . .Tudtl. .......................... do. 
. ...•. do . • • . • . .. . . . . . . . • . . . • . .. . . .. . .. . •.... do .......... ___ ..... _ ................ .. 
Elisha B. Hamilton .......... _ .... _ .. Quincy, Ill .......................... _ ..... . 
. ?.~~~a~~~~~~~~~~::-_:::::~: :::::::::: . ~-~-~o<i;l~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::: 
l~:~~~~~i::~~~ ~ ~ ~ ~::::: ~:::::: ~ ~ ~ ~~~~~~~~r~::: ~::::::::: ~ ~:::::::::::::: 
.•.•.. do .................................... do .................. . 
Y:~~s J.·ft~r~~~;l~bi~ :::::::::::::::: R~~Y:f;t~;,o;,;;~: ::::::~: :::::::::::::::::: 
Samuel M. Clark .................... Keokuk, Iowa ...... . 
~~~~Jr-~0~ith::: :::::::::::::::::: ~:~t;.N!!tir~~::·.·-~::::::::::::::::: ::: :::~ 
Fre<lerick Drew ..................... l:'uget Sound, \Vash ....... .. 
Selucius Garfielde ........... _ ...•••....... do ................................... .. 
Alanson Hinman.......... . . • . . . . . • . Oregon, Oreg ................. _ ............. . 
\Villi am H. Hare . __ ........ _. . . . . . . . . _ .... do ................................. - .. . 
IIarvey \\'.Scott . . . . . . . . . . .. .. .. . . .. \Villametio, Ot·eg .......................... . 
- ........ ' .............. $3,028 53 $11,001 14$174,732,994 00 
.Apr. 2, 1869 48 Oti 9, 104 46 184, 086 03 
Mar. 24, 1873 .. .. .. . • • . .. . .. • • • • . 34, 102 52 
Mar. 7, 1870 . • • • .. .. . . . • • • • .. • • . 3, 369 39 
Mar. 21, 1871 .. .. • • • • • • . • • . . • • • .. 20, 107 56 
Apr. 14, 1869 • • • • .. . • .. . • .. .. • . .. 239, 110 78 
Mar. 31, 11:!73 . ... .. .. .. ... . .. . • • . fifl, '351 26 
Mar. 31, 1871 . • • .. .. • .. . • • .. •• .. • 76, 920 60 
.Apr. 2, 1870 . • • .. • • • • • . • • . . .. .. . 5, 4;)9 20 
Dec. 29, 1870 . • . • • .. • • . . • • . . . . .. . 521 25 
May 13, 1873 . • • • • .. • • . . • • • . .. • .. 361 20 
Apr. 1, Hl7:-l .••.•••••. . ..... .•• . 4, Hi5 95 
Apr. 27, 1~69 .. . . .. . • • . . • • .. .. • • . 4, G90 96 
Mar. 27, 11:!73 . • • • .. • .. • . • • • • • . • • . 349 63 
.July 28,1871 .... .. •••. ..... ... . . 48, 21:!9 33 
.July 6, 1872 .. . .... • • . . •• • •• . • • . 1, 267,578 48 
.ran. 1, 1873 ...... _... . • • • .. . • • . 842, 81 6 09 
May 7, 1872 ........ _. . • • • • .. . .. 2, 474 51 
Apr. 17, 186!! .... .• . ••. .... ••••. 17,883 20 
Apr. 3, 1873 .................................. .. 
Feb. 18, 1871 .................. _. 153, 736 05 
.June 27, 1872 • • .. • • • • . . .. .. • • . .. 188, 278 74 
Apr. 22, 1869 . •• • • • • • • . . . • • .. . • • . 6, 385 19 
Apr. 4, 11:!73 . • .. • • • • • . . .. . . .. • • 109 87 
Mar. 3, 1871 .•••••.... .. .. .. .. 15,152 56 
Mar.14, 18:'1 .......... .......... 932 14
1 
. ........... 
1 
.................... .. 
.July 20,1870 .••••••••. .•••.•... 922 90 .... ................. ....... ..... . 
Feb. 1,1871 .......... .......... 1,445,42142 ...................... ]---- ....... . 
.July 12, 1872 ... .•••••. ....... .. . .......... .... .. 445 20 ..................... . 
.Tau. 1,1872 .••.••.••. . ...... .. 17,384 10 ................................. . 
Mar. 27, 1873 .• _ ••••••..••..••• _. . ...... --- ... - . 
Mar. 6, 1871 1·.. .... .. . . . . . . .. .. . 26, 471 89 
Apr. 11, 187:1 . • • . .. • • .. . . .. .. • • • . !1, 479 26 
July 30, 1870 9 00 . •• • .. .. .. 220, 101 3:> 
: ~ ~ ~.~ ~~~ ~ :~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ J ~ ~ ~; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
176 91 ..... .• .. . 217 35 
1,135 28 .................... . 
51:!3 02 
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2, 211 59 ::::::::::1:::::::::::: 
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3, 67:) 04 I •••• , ••••• · •••••• , ••••• 
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1481 Thomas B. Shannon .... . ... . ...... . . , San Francisco, Cal ................. . ......• . 
1 
May 31, 11'72 • 
149 ...... do . .. . . ............. .. ................ do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dec. 14, 187:! 
150 Gearge.A.Edes ........... ... ........ Alaska, Alaska .......•..................... Feb. 15,1872 
151 Willie Chapman ................ . ... .. ..... do . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . Mar. 24, 1873 
152 I Hiram Potter, jr ... ... ....... . . . ... . 1 Pensacola, Fla ............. . .. . . .. ........... . 
47 2:>! ...... .... J 4, 335, fi31 11 
3, 82tl, 811 43 
15 . ...................... . 
81 42 , . ...... . . . , 54 
159 31 . - . .... - •.. -- ••..•• - .• 
2, 083 00 ·-··· .••••. 1, 623 46 
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Supplemental statement of accounts of collectors of customs wlio u·ere out of office J~tly 1, 1872, to tlte 30th of June, 1873. 
Balances uue .July 1, 1872. , I 
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<11 ;... 
cti H 
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Name. District. I ~ rh ~ U5 ai 0. ~ I ;... 0 'd .B "(j) 
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I 
2 Q Q ..... Q) Q) :::l 
'8 ~ .... t"il 
0 ;... p ~ ;... Q c;l 
0 0 0 ~ H H H 
Lewis F. Delesdernier. Passamaquoddy, Me .••. ·· $2, 517 16 1·· · ·········I··········· I== ~vW~~:~~l~~::::::: ·M:~~h~~s~id·~:::::~:::::::: :::::::::::::~ ~j~ ~~ :::::::::::: ---~~~-~~- · 
Melatiah .Jordon ...... Frenchman 's Bay, Me.... 483 99 
.Joseph H . .Jordon ...•....•.. do ........ :.......... 15 63 
L. J. Thomas ..•............. do................... 514 6:l 
Daniel Lane .......... Belfast, Me ..... . ........ . 
Bela .H. Haskell ....... \Valdoborougb, Me ...... . 
,John B. Swanton . . . . . Bath, Me ................ . 
Joseph .1!,. Wingate ... . ...... do ............ . .•••.. 
Benjamin Randle ..••....... do .................. . 
Nat . .F. l<'osdick. ..... PortlandanllFalmouth,Me 
Daniel Granger ....... Saco, Me ................. . 
.Jeremiah Clark ....... York, Me ....... . ........ . 
Alexander Mcintire .....••. do . ..... _ .... _ .•..... 
Josiah Deming ...•... Memphremagog, Me ..... . 
.J. Hobbey ......• . .... Marshal of Maine .. . .... . 
~!~~=f ~~)'?~::::: ::: -~~~~lou~:~~:::::::::::::: 
.J. (.).Bowdish ............•.. llo .. . ............... . 
g:~~~: f ~~:~~:~~: :: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
E. Wigglesworth ...... Newburyport, Mass ...... . 
\Villi am Beach........ Gloucester, Mass ......... . 
.John Woodbury ............ do ................... , ............. . 
Gorham Babson . ...... ...... do................... 3, 887 00 
::;amuel R. Gerry . . . . . . Marbleheau, Mass . . . • . . . . 6, 191 87 
Lemuel Williams . . . . . Boston and Charlestown, 
Mass .................. . 
Marcus Morton ...... . ...... do .................. . 
Plymouth, Mass ......... . 
New Bedford, Mass . .••.•. 
Edgartown, Mass ........ . 
Bristol aut! \Varren, R.I . . 
Henry Warren ...... . 
Robert Smith . ...... -. 
John Pease .......... . 
William J. Miller .... . 
450 81 
16,3:30 26 
1, 728 74 
1, 270 7!1 
430 G3 
247 98 , .••.. ... .. · . . 
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Payments into the Treasury on 1 BalancesdueJune30, hl73. 
warrants bearing date of-
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$2,517 16 
$158 84 , .••••• ··-· ·--· 
4tl3 99 
15 63 
$182 77 1:~~~:~::::~.1 1:n 86 
247 98 ··-····--··--· 
42 
13, 861 60 
10 989 48 
I 169 54 
11,068 3l 
2,130 71 
27,090 96 
9, 146 9.) 
295 10 
5, 310 41 
4, 78(i 07 
7, 2'29 03 
24 72 
72 53 
158 3L 
1, 948 43 
3, 887 00 
6, 191 87 
450 81 
. ---.iii." 33() 26 
1, 728 74 
1, 270 7!l 
430 63 
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Stonington, Conn ........ . 
Middletown, Conn . ...... . 
...... do .................. . 
Benjamin F. Stales .. . 
Patrick Fagan ....... . 
George Phillips ...... . ::::::::::::I:::::::::::: I:::::::~:: .. -- ........ . ~83 83 17 71l !l, 450 10 
14 79 
6, 807 72 
1, 3d9 44 
'Villiam D. Starr ..... . ...... do ......•............ 
Fairfield, Conn ... . ...... . 
Marshal of Connecticut . . . 
United States attorney of 
Connecticut .... .• . .. . . . 275 36 
Walter Bradley ...... . 
J. Wilcox ............ . 
H. Huntington . ...... . 
.Abel Huntington .... . Sag Harbor, N.Y ................... --- ~ 84 .... . ..... .. 
~~~~r~~~~~i: :::::::: -~~~t;;o~·~·-~-·.:_ :::::::::: .... ~~·- ~~5 .:: . ·--i;4oo-oo· :::::::::::: :::::::::: 
Samuel Swartwout .. . ...... do ................... 1,205,035 60 ......... . .. ! ............ I .. .... ·· · I 
~::E)il~i~~i~~:::: : :::::J~ : ::::::::~~:::::::: .... 
HenrJMalcomb .... .. Hudson,N. Y ........... .. 
Davi B. MeN eil...... Champlain, N.Y ........ .. 
.John Scott, attorney . . Oswegatchie, N. Y ....... . 
Joel .Burt ............. Oswego, N.Y ........... .. 
Jacob Richardson ..... ...... do ................. .. 
Jacob Richardson .... . ...... do ................. .. 
Jacob Richardson .... . ...... do ...... .. ...... .. . .. 
'William H. Crennell .. Genesee, N.Y .••.. . ..•... 
William Emerson ........... do ................. .. 
Amos T. Tryon . . .. . . . Niagara, N . Y .......... .. 
Pierre .A. Barker..... . Hu1falo Creek , N . Y ...... , 3 369 75 ,.... . 
1
. I 
1 
Otis N. Cole ........... Sacket's Harbor, N.Y.... '4!J4 64 .•••. ::::::: ::: :: ::::::: :: ::::··-- , .... ....... l ........ .. 
Thomas Loomis ............. do .. ............................... 03 .... .. .................... .. 
Daniel McCulloh ..... . ...... do .................. . 
William M. Price .. .. . United States attorney of 
New York ............. . 
John llear<L .•.....•.. Perth Amboy, N. J ...... . 
John Brewster .............. do ................. .. 
Robert Arnold . ....... ...... do ................. .. 
Constant Somers ...... Great Egg llarbor, N.J .. 
Jesse Somers .......... . .... do ............ . ..... . 
Ezra Baker ......... .. ...... do .................. . 
Thomas Lenox.. ...... Burlington, N. J ...... . .. . 
Hiram Lenox . . . .. .. .. . ..... do ................. .. 
Morris Croxall . . • . . . . Camden, N. J . . . . . . . . . . . . . 141 63 
Morris Croxall .•..•......... do .... . ........................... . 
Sharp Delany........ . Philadelphia, Pa . . . . . . . . . . 9, 855 74 
Ed Win J. Kelso . • • • • • . Presque Isle, Pa . • . • . • . . . . 119 45 
Robert H. Kerr . . . . • • . Pittsburg, Pa . . . . . . . . . . . . . 253 49 
John C. Clark ............... do ..... .. .. .. .. ... . .. 4 011 80 
Henry Whiteley...... Delaware, DeL............ ' 37 87 
Henry Whiteley ............ do .. . . .. . • .. . . .. .. . .. 41:1 56 
William I. Brobson .. . Baltimore, Md .•••.•...... 3:il 83
1 
r~M~;:~~~~ ~ ~ .. ¥.~4~- ~i: :::: :_~ ~:- ~: :_: ~: .. ::::: ~; ~j! :ii · : ~~ i: ~n:r;·; ;1: ~ !: ~ ~ : ~:: ::::: r ... · · · .... · · 
275 36 
21,675 !)9 
···----···-· 
1, 205, 035 60 
12 288 4!J 
236; 583 :n 
16 6L 
327 36 
300 00 
226 66 
994 60 
76,298 85 
3, 549 30 
1, 668 34 
77,905 72 
554 Ol 
14 18 
1, 748 67 
67L 50 
30 ll 
· ··----- -· ·' --· ·i95. o2'1. _ .... _ -~~~ _ ~3 
9 855 74 
, 119 45 
253 49 
4, Oll EO 
37 87 
413 56 
351 83 
. .................. 
5;648 89 
3, 924 86 
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Supplemental statement of accounts of collectors of customs, &c.-Continued. 
Balances due July 1, 1872. t-
::::1 
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Payments into tl?-e Treasur;v on 1 Balances dueJune30, 1873. 
warrants bearmg date of-
Name. District. 
ai 
2 
.5 
00. 
] 
-~ p 
0 
~ 
WilliamS. Jackson ... Vienna, Md.. .. . . . . . . . . . .. $688 18 
D. J. Waddell ............... do................... 849 94 
William Selbv .. . . .. . . Snow Hill, Md .. .. . .. .. . .. 140 93 
William H. Plowden . . Saint Mary's, Md ................•...... 
John Oakley.......... Georgetown, D. C ...................... . 
John Fitzgerald ...... Alexandria, Va...... ...... 30,072 42 
Humphrey Peake ........... do . .. .. . . .. .. .. .. .. .. 1, 01a 64 
George Brent et al .......... do................... 544 02 
George Brent et al .......... do ............................... .. 
Charles Simms .............. c.lo .. .. . . .. . .. . .. . .. . 130 34 
George W. Banks..... Tappahannock, Va........ 5, 20fi 21 
Lawrence MouRe ........... do . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 33, 248 68 
John Dangerfield ........... do................... 1, U24 99 
Amos D. Johnson . .. .. . ..... do . .. . . .. .. .. .. . .. . . . 264 93 
Abraham Archer ..... Yorktown, Va . . . . . . . . . . . 182 23 
Thomas Archer ............. do . .. .. .. .. .. .. . . . . .. 1, 004 61 
William F. Presson ... Richmond, Va .... .... . . . . 32 !lO 
Thomas Nelson ............. do ............................... . 
Joseph M. Humphryes ...... do................... 1 20 
Joseph M.Humphryes ...... do ................................. . 
James Roberb!On ..... Petersburg, Va ...... .. .. . 13,885 35 
John W. Campbell .......... do ................................ . 
~ 
2 
~ 
<I) ... 
• ,..<:l ~ 
• rn ~ rr; 
~ :e. § ~ ~ Cl) 
;.., "t ~ ~ ::I ~ ~ ; ~ ~ 
g :s f:: ~ I 8 0 0 ~ ~ ~ ~ H ~ I ~ ~ 
- ',-$493 08 ..................... . 
.................................. "! .......... .. 
Charles D. Mcindoe ........ rlo. ............ ...... 4, 271 68 , ............ , .......... .. 
J. Travis Rosser . .. • .. .. .... do . . .. . . . .. .. .. .. .. .. .. ........... . 
Timothy Rives .............. d~ ...... ..... ... .. . .. 1, 682 59 
William E. Wells ........... do................... 1, 803 16 
Charles K. Mallory ... NorfolkandPortsmouth,Va. 1, 480 38 
Lewis W. Webb ............ do................... 32 67 
John Stith ............ Virginia, Va .............. 11,900 00 
Gordon Forbes . . . . . . . YeocoruicQ, V a. . . . . . . . . . . . 82 56 
Gordon Forbes ............. do ................................ . 
Asa Rogerson ......... Camden, N.C............. 31,321 05 
William C. Butler ........... do................... H 61 
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140 93 
...................... 
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30, 07~ 42 
1, 013 64 
544 02 
...... . ................... 
130 34 
5, 206 2l 
33.248 fiB 
1, 024 99 
264 93 
182 23 
1, 004 61 
32 80 
......................... 
1 20 
'""""i3; 885.35 
. ..................... 
4, 271 68 
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l, 803 lfi 
1, 480 3tl 
....................... 
11,900 00 
22 19 
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Edmund Wright .•••.. Edenton, N.C ............. 1 24 69
1 
............ 
1 
..................... . 
O.S.Dewey .•......... Ocracoke,N.C ............ j 2,157 21 .••..••..... 122 46 .••••..... 
Thomas J. Pasteur .••...•... do .................. : . . . . . • • • • • • • • . 02 .••...•..••. I...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 ....... ___ .•.. 
Thom .. J. P"'"'"'.... W ,.hio<U>n, N. C ......... : .... .. .. .. .. .. 13 15 .... .. .... .. .. .. .. .. .. .. ........ -- ~ ........................ ,......... . 13 15 ............ .. 
24 69 
FrederickA.Dockray. SaintJohn's,Fla.......... 1,170 88 ...•........ 10171 .•••....•..•.••• ... .•..•.......... -·····----- - · 1.272 59 
JohnS. Adams .............. do................................. 52 41 ·----·------1 52 41 
Adam Gordon ........ Key West. Fla ....... ····I·............. 978 92 
1 
................ ------
A.J.Decatur ..••...•. Bayport,Fla.............. 7 04 , ................................. . 
Ambrose Crane ....... , Saint Mark's,Fla ......... 2,456 27 ..•...•••••. ' .•.•........ 
RobertW.Alston ........... do·-----·------······ 803 28 ...........•.•........ 
01is Fairbanks ....... 
1 
...... do ..........•........ 30 28 ...............••............•.... 
~~~~::~£a!;t:>~ :~~~~~~h:i~~:~~~~~~~::::::::: . ~:~~~ ~~ :::::::::::: :::::::::::: :::::::::: :::::::::::: ·:::::::::::: :::::::::::: :::::::::: 
Uobed Mitchell •..... \ Pcnsacola,]'la ............ , 631 O!J , ....••....•. , 713 58 , ............ , ......... 1 1,364 67 
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Supplenwntalstatement of accounts of collectors of customs, &c.-Continued. 
Balances due ,July 1, 1872.1 0 ~ 
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~ 2 :5 I Name. District. rt3 A >:l rn 
"" 
0 
"0 .£ <lJ 111 ~ ~ "" ..., <lJ ::1 ·~ 
"" ~ p 0 3 "" <..> ~ 0 0 0 ~ H H H 
.rose ph Sierra ......... Pensacola, Fla 
Joseph Sierra ............... do ..... .. . 
Ueorge W. Owen...... Mobile, Ala. 
John W. Hogan ............. do .... .. 
JohnJ. Walker ............. do ................. .. 
James E. Saunders .......... do ................. .. 
R. V.Montague ............. do .................. . 
,f. M. Tomeny ............... do .................. . 
J ouathan Haralson . . . . Selma, Ala ............... . 
William Q.Smith ........... do ................. .. 
Heverly Chew . . . . . • . . Mississippi, Miss ......•.. 
'l'homas S.Easton .......... do ..... .. 
,James Stockman ............ do ................. .. 
Robert Eager_ ...•.... Pearl River, Miss._---···-
liamilton Taylor ......... .. . do ................. .. 
H. W. Wilkinson ............ do .................. . 
H. ""tV. Wilkinson ............ do_ ................. . 
Jonathan Davis ....... Natchez, Miss 
Alexander Baillie ..... ___ ... do . ... .. 
,John D. Elliott .............. do ................. .. 
William Gaunt ....... _ ..... do _ .... .. 
Edward Ptekett .. ........... do _ .. .. 
John Hunter ................ do .. .. 
.ErasmusS.RusselL ......... do------ ........... .. Vv. W. W. Wood .... _. Vicksburg, Miss _ ....•.... 
William D. Roy ............. do ................. .. 
John Bobb .................. do_ ................ .. 
John A. Klein .............. do_ ................. . 
H01·e B. 'l'riste _ ....••. New Orleans, La ......... . 
\Villiam Brown . ............ do. 
i~!:i~'B~~'VWti~~~::::: ::::::~~: ................. . 
W m. M. McCullough. _ ...... do _ ................ .. 
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I Payments into tJ;!e Treasn~·y on !Balances dneJune30, 1873. 
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7, 508 97 
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215 7:J 
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1, 15tl 04 
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107, Oll Otl 
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669 49 
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John H. Holland ....... Marshal of Louisiana..... 5, 990 3H 
1 
....................... . 
Hiram R. Runnels.... Texas, Tex .............. II tll!i 76 ........•.............. 
Hamilton Stuart ............ do................... .. ............. 1,21191 1,24110 
Charles K. Hall. ...•........ do......... ......... :2:iL 5~ 
D. M. Layman . . . . . . . . Corpus Christi, Tex. . • . . . . . 1, 244 70 
Thomas Kearney .... . ...... do . ..•... .... .. . .. . .. 9, 536 09 
Thomas Kearney ........... do................... 3, 254 4L 
James H. Durst....... Brar.o~ de Santiago, Tex .. 3, 866 63 
:Fmnr.is \V. Latham ......... <io . .. .. • • • .. • • • • • • • • • 18, 24~ 4H 
R. L. Haralson .............. do................... . 7, 609 74 
Josepb. Hopkins ............ do................... !<79 6~ 
R. L. Robertson ............. do.... .. ... ......... 18,282 00 
CllarlesA. Bell .............. do ............................... .. 
]franklin Cummings ........ clo _ ... . .. .. .. .. .... .. 8l4 2l 
William IV. Mills ..... Paso del Norte, Tex....... 3, 574 5ti 
IYilliam IV. Mills ........... do................... 14, 7u2 H4 
Andrew Erwin_ ...... 'l'ennflssee, Tenn.......... 58,397 2::l 
A. & .TameR Erwin .......... do................... 2, 873 07 
:Frank Stewart ........ Columbus, Ky ......... _.. 4, 377 HO 
William J. Walker .......... do................... 4G 
John 1!'. Harris ........ Paducah, TC_\· ...... ....... 747 01 
:Benjamin I. Harrison _ Louisville, Ky .. .. .. .. .. .. 1, :H3 27 
.Tames McConnell. .... Kentucky, K_y ......•.. _. . 758 6!l 
,John B. IVarren ....... Cincinnati, Ohio.......... 2:l 24 
Patrick Collins ............. do................... 2, 891 52 
Patl'ick Collins ............ _do ......... _......... 3, 045 01 
IYilliaru Key Bond . ......... do ................. .-...... -- ..... .. 
Cornelius L. Rnssell .. _ Cuyahoga, Ohio........... 23, 447 22 
Cornelius L. Russell. ........ do ... __ ....•........ . 4, 000 00 
5, 9!10 3!1 
836 71l 
251 51 
1, 24-l 70 
9, 536 09 
3, 25-1 41 
15,2G41f> 
7, GOH i-t 
:3 00 
1P, 28:.! 00 
814 21 
3, 574 :ill 
14, 7G~ ~14 
58 3!.17 2il 
2:tln 01 
4G 
1, 313 27 
758 (i!l 
23 24 
2, 891 5:! 
3, 045 01 
23, 447 2'2 
4, 000 uo 
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Supplmnental statement of accounts of collectors of customs, &c.-Continued. 
I Balances due July 1, 1872.J 
00 
<1) 
:X am e. I District: ~ (jj 
'0 
<1) 
-~ p 
0 
E-4 
William ~a':llble...... ¥ichi~imac~inac, Mich . . . . $1, 024 59 
JohnB.D1lhngham ... 8uperwr,M1ch ............ · 1188 
WilhamH.Snowhook. Chicafto,Ill............... 4 92 
Philip Conle_y ............... (0 ................................. . 
w·illiam Chribbs ...... Mas~ac,Ill................ 1,995 43 
William S.Moss ...... Peona,lll................. 1,023 43 
Robert L. Farr ........ -----.do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,405 15 
Moritz Shoetller. ----- Milwaukee, Wis .... ------ 7, 515 60 
Sawnel T. Hooker .... . ..... -do ...... --........... 1 004 23 
l'hilip Beauprie...... Minne:;ota, Minn.......... ' 1 00 
James McFetridge .......... do..... ............ 828 95 
EdwardSpottswood ... Dubuque,Iowa........... 247 92 
\Villiam Stotts ........ Keokuk, Iowa............ 6, 793 38 
J'obnStannus ............... do................... 3,903 45 
Jacob P. De Forest.... Saint Louis, Mo........... 23 :n 
Daniel H. Donovan .......... do................... 3, 356 39 
William A. Linn .•••....•.•. do................... 462 04 
\Villiam W.Green .......•.. do ................................ . 
A. C. Keener ......... ....... do-.--··--- ... -----.. • 111 47 
RichardJ.Howard ......... do................... 1 47 
RichardJ.Howard ___ ...... do-···-·····--······· 3,66018 
IsaacN.Ebey ·------- Puget Sound, Wash....... 9,408 04 
Charles C.Phillips .......••. do-·····-·-·····---- 104 52 
Frederick A. vVilson ........ do .......................... _ ... .. . 
John Adair ........... Oregon,Oreg .............. . 
William L.Adams .......... do·····-------·------ ' ·····----·· ---
\Villiam L.Adaws .....••... do--···----·---·-···-
Asa8. Mercer ....... __ ...... do .................. . 
James Collier. . . . . . . . . Upper California, Cal _ ... . 
Beverly C. Sander~:~.... San Franci~>co, Cal ....... . 
¥~B~;rr;,~ir~~~~~~~:: ~: :~~~~ :~~ ::::::::::::::::::: 
1.'. Butler King .............. do ......••.... , ..... . 
16,279 58 
3, 199 50 
3, 000 00 
61, 514 34 
31, 125 83 
2, 080 39 
44,894 04 
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Payments into t~?-e Treasu~y on jBalancesdueJune30, 1873. 
warrants beanng date of-
cO I • ~ ~ I ~ ~ ?J 
... h bl) .E 
1l> I 1:l .s ~ 8 «> ~ ::::::: 
I-< ~ 0 0 
0 0) ::::::= 0 
R &:; ri: ~ 
cO 
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c:S (jj 
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0 
E-4 
........... ': ::::::: ::::! :::: :$i~: ~ ::::::::: :::::::::::: ..... ·~·-~~. :: 
$0 05 ~ 
. ..................... .. 
12,696 28 
3,199 50 
3, 000 00 
61, 514 34 
31,125 83 
2, 080 39 
44,894 04 
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trj 
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t_.: 
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'"d 
t;rj 
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0 
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1-3 
~ 
~ 
t;rj 
00 
~t~:~fiTh:::;:n:~: ::::::~~ ::::::::::::::::: ::1 ... :~~:. ~~~ -~~. i :::::: :~: ~~: 1 :~~~: ~~~: ~~: :::::::::: ::: ~: ~~~: ~~:~: :::::::::: :j :~~~ :~~~: ~~ 
Chltrles .James .............• do................... 3,615 89
1
............ ............ .......... 3,27156 . .•..........••...• ... .. 1 $344 33 
Charles .James .............. do................... 7,289 78 . ......•.••. ............ .....•.•.. 7,2t'9 78 
~I~t~~i~~~-~-~ • ~~:i~;:.itLJL--- ..... ~::. ~- ~ : ··;~;.:;- ~. ::: l -~ ~ l-.: • )·l l: · • -• • ~~: :: ~:. -~: • ~ ·:: ~ ~ · ~-· • •::::-::::: • · ~~ ~:: • .. • • ~);;_ e~ • ...... :: zl!. ~ 
H.D.Hunte1· .......... Revenne-cutterPolk...... 39 41 ............ .•........•. ..••..... . ........... ............ . .......... . .......... ............ 3~) 41 
~~~~~~dJ~~~s~;,:::: -~-~~~is~~~~~-t_:::::::::::: : 2.~r~ :g :::::::::::: :::::::::::: :::::::::·. :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::: :::::::::::: 2.~~~ :g 
------------------·- -------------------·----
Total. ...................................... 3,718,30717 14,757 80 238,77(; 91 2,912 41 74, 7!:!3 20 37,304 44 19,96101 8,!126 27 12,003 58 3,811i,2(l7 35 
Balance due United States per former report, .June 30, 1872 .....•.•....•... 
Balances added from current ledgers as follows : 
Stannard, Vermont .....••........... ..... .....•....................•..... 
Htannard, \ermont ................................. .... ..... .. ...... .. ...... .. 
·wilkinson, Pearl River .............................. .................... .... . . 
"\Vilkinson, Pearl River ....................................................... . 
McMillen, 'l'eche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
~~~~!~g~0~r.~:o~~~~!~1ti~g~-:::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: 
.. :. $3, 713, 352 18 
$72 53 
6~;2 90 
57 80 
58 44 
14 40 
3, 254 41 
814 21 
Error in old balance of Latham, Brazos de Santiago ................................... .. 
4, 954 6!1 
30 
Balance due United States .July 1,1872, per present report.... ... .................. 3, 71 b, 307 17 
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542 RECEIPTS A~D EXPE:NDITURES. 
Statement of customs emoluments, accounts of collecto·rs, surveyors, and 
June 30, 
Collector, snrYeyor, or naval 
otticer. District or port. Fees. Salaries. 
Llewell.vn Powers................ A..roo~took, Me............ $32 51 $307 25 $750 00, 
2 Achian Va11dine ....................... do................... ...... ...... 1Lil 45 250 OOI' 
3 CharlPs R. 'Vhidden. ...... .. .... Passaruaquod<l.), Me...... 13,079 87 4, 915 62 500 00 
4 J. M. Livermore, surve:ror ............. do................... ...•. ...... 1, 471 40 500 00 
5 Nath.K.Saw~er ...... : ......... Frenchman'sBay,Me................. 5558:i 8790 
6 John D. Hopkins ...................... do................... ...... ...... 445 55 62 10 
7 Stephen Longfellow.............. Machias, Me.............. ... . .. ... . . . 1. 378 3~ 250 00 
8 'Villi amP. Wingate .. . . . . . .. . . .. Bangor, Me............... . .. .. .. .. . . . 3, 336 O:l ......... .. 
9 'Yilliam H. Sargent.............. Castine, Me. . .. .. . . .. . . .. .. . . . . . . . . .. 1, 168 91 150 00 
10 Bar. M. Roberts.................. Belfast, Me............... . . . . . . .. . . . . 920 15 ......... . 
11 James A. Hall ................... w·aldoborough, Me....... .....• . ..... 1, 868 32 250 00 
12 Orrin McFadden................ \Vicassett, Mo............ ...... .•.... 298 25 150 00 
13 Orrin .McFadden ....................... do................... .... .. ...... 154 50 50 00 
H EE .. SS .. ~-- NNee'aall11 eeyy.· ·.·.· ..... ·.· .. . · ·.· .... _ . __ .. _ .· . Bath, )[e . . . .. . . .. . . .. . . . . 20 31 ..................... . 15 tJ ~ ...... do........ ....... ... ......... ... 2, 250 20 ........ .. 
16 Israel Washburn,jr ............. . Portland & Falmouth, Me . 443 16 10, 414 42 ......... . 
i~ ;:rael '\~s~burn,jr ...•••....... ------~0 ....... ............ ...... ...... ~· ~!~ il r~ci 001 
~~ iit~i~ fta~~li~·s:~~~?:o:r:::::::: -~~:£~~::::::::::::::::: :::::::~:::: ' f~ ~~ ~~~ ~~: 
21 Natb. K. Sargent ................. Kennebunk, Me.......... ... . .. ...... 291 40 ........ .. 
22 John H.llaile.r. .. . . • .. . . . .. ...... Portsmouth, ~-H......... .. •.••. ... .. 409 7t ........ . 
23 John H. Bailey ......................... do................... ............ 173 94 ........ .. 
24 \Villiam R. :\Iartin, surveyor.... . ..... do................... ......... ... 121 56 1o6 !J6 
~g Joseph D. Pillow, sun·eyor ............. do................... ............ 23 8~ 50 ~3 
·william "rells .. .. . .. . .. . . . . . .. .. Vermont, Vt........ .. .. . . 4, 800 97 21, 897 80 1, 000 00 
27 'Villiam H.Huse ......................... Newburyport, Mass.............................. 319 69 .............. .. 
~~ ~i~~J. ~~b~~~ ~~~~~~~~~ ~::: ::~:: ~ · Gl'o't~~~st~~.· )·r~·s·s· ::::::::: :::::: :::::: 3, ~~1 !~ g~~ ~~ 
30 B H. Smith, surveyor .................. do ....... .. .. . ... . .. . . ... .. .. ... 586 59 250 00 
~~ 8~:~~:~::.-JtHr~:.:::::::::::::: -~~~~:~~-~~~~~1!·.~~~~~: :::: :::::::: J~~ Zt 
33 Charles D. Howard, surveyor .......... do................... . ..... ... ... 340 U 399 99 
3~54 Simeon Dodge ................... Marblehearl, Mass........ . ... . . ...... 265 44 .•........ Thomas Rmsell . . . . . . . . . . . . . . . . . Boston & Charlest·n, Mass. 18, 20t 03 24, 197 89 ......•... 
36 Walter Harriman, naval officer ......... do................... ............ 16,833 2t< ...•••..•. 
37 'Yalter Harriman, naval officer ......... do .. . . . . • . . • . . . . •• • • . .. . • •• . . . . . . 6, 633 00 ........ .. 
~g A. B. Underwood, snr>eyor ............. do................... .. ...... .... 11,572 33 ......... . 
Thomas Loring .... .............. Plymouth, Mass . . . . . . . . . . .. . . . • . . . . . . 1"/l 25 150 00 
40 Charles F. Swift................. Barnstable, MasB . . . .. . . .. .. . . . • . . . . . . 997 8t- .. • . . .... 
41 James Brady, jr. .... . .. . . . .. ... .. Fall River, Mass.......... 1, 252 53 1, 051 10 150 00 
4~ John A. P . .Allen................. New Bedford, l\fass ....... .. . .. • ... . . . 1, 162 61 ....... .. 
43 C. B. Marchant ................... Edgartown, Mass......... ....•• .•.... 61L O:J 250 00 
44 Thad. C. Defrit>z ................ . Nantucket, Mass.......... .•.•.. ...... 13 85 250 00 
45 James Shaw,jr .................. ProYidence, R.I........... 100 93 2, 444 45 .•••.....• 
46 George D. Cross, sur>eyor ........ Pawcatuck, R. I . .... ..... ..... .... . . . .•... .. ..... 150 00 
47 William R. Taylor ............... Bristol and 'Varren, R.I.. ...... ...... 86 75 ........ .. 
48 Seth \Y. Macv.................... Newport, R.I............. . . . . • . . . . . . . 768 O(l ........ .. 
49 George Hubbard ................. Stonington, Conn......... ...... ....•. 333 25 · 187 50 
50 George Hubbard ................ . ...... do................... .....• ...... 126 8n 62 50 
51 George T. Marshall.............. New London , Conn........ 129 88 1, 104 4~ .•••••..•. 
52 George T. Marshall .................... do................... . ..•. ....... 4LL 79 ......... . 
53 Augustus Putnam .. . . . . . .. . .. . . . Middletown, Conn .. .. .. .. . . • . . . • . . . . . 998 05 .....•..•. 
54 Cyrus Northrop ................. New Ha>en, Conn........ . ... ..... ... 1, 415 o; 
55 Cyrus Northrop ....... ... ............. do . ...............•.......................... 
56 Cyrus Northrop ....................... do................... .... . ... . . .. 6t-l8 3: 
57 Julius S. Hanovet ................ Fairfit>ld, Conn............ ............ 970 7: 
58 Jnlins S. Hanover ...................... do............................... 479 3• 
59 Wickham S. Havens ............. 1 Sag Harbor,~- Y......... ...... ...... 69 1: 
6~01 E. E. D. Skinner, surveyor........ Greenport, N. Y . .. .. . . . . . . . . . . . .. .. .. 932 01 Chester A. Arthnr ............... New York, N.Y.......... 22 6~ 102, 338 74 
187 50 
62 50 
400 00 
62 A. H. Laflin. naval officer .............. do . .. .. .. ... .•. ... . . . .. .. .• ...... 99, 881 6~ ..•.....•• 
~~ ~~~~~0H~e~t:~~;,e:~:;e·y~~::~: ~~ :::: ::~~ ::::::::::::::::::: :: :~ :::::::: i~: ~~g ~~ :::~ :::::: 
65 Eman,wl Hahn, sur>e.vor ....... ·I Troy, N.Y................ . •• • • • . . . . . . 3, 400 5f, 250 00 
66 I. N. K~>eler, snrveyor ............ 
1 
Albany, N. Y .. . . . . . . • . • • . .•• .. . • . . . . . 691 7< 600 00 
67 Jacob Parmerter ................. . Champlain, N. Y . .. . . . . • . 317 70 6, 760 8; 1, 000 00 
68 Seth P. Remington .............. 
1 
Oswegatchie, N.Y........ 1,152 20 3, 345 8u 1, 000 00 
Carried forwaru....... ... .. .. .. .....•. ..... ...... ...... 33,556 76 392,817 98 11,589 7:l 
RECEIPTS A~D EXPENDITURES. 543 
naval o.tficer8 (viz, salctries, fees, commissions, &c.), for fiscal year· eniing 
1873. 
rii. 
I ~d 
<fl 
Commissions on- ... Cll<Z! p.-< 
.£ 1--<Cil ~o <:.) t;1! ·~ S"S ,.::;:: '-'M 
<Z!<I! <fl .... 
"'"' ~~ 1':1 
"' 
;;r:ti B.5 '--' '-'""' ~~ g ..:.~ oo ~;;-Cll~ ~Q ..... >.. E~ 0 ..,~ ':'S t:l<::> 
"'"' 1':1 ~ oS Q;>Cil ~§<tl rnCil o~ c:i .! ,o:-0 ,0<::> ::::~ 0~ Ei tL '0 ~~ 1':1 ::l §~Q '-'::l r: ~ 0 1r.5 Cll,o ~"':> ood p. P.:n P.oo Aot::~ .£ ~ Cll Q;> .... "C"CS "iii w ~ H ~"C <1 • 4 iXl 
$573 1fi ...... ·--· ' ·-···--· $342 li .......... I........ . . . . . . . . . . . . . ........ . 
43 64 ···- ... --· ··-· .........• ·----· ·----· .•.. 
556 9;) . - - - ••• - • • • - - ••••. :2, 791) 35 · ···-· ·--· ·--· .... ·-·-·- ·----· ···-·· .... 
·-·---·--·-· .................. ·-----····· · ......... . ) .................... ·······--· 
... - ..... - . . $240 00 .. - .. - - . 22 51' $233 52 ..... - - . . ....... - - . . . - . - - - . - - . 
............ 150 00 ·--· · ... 26 37 165 60 ···----· ·•···· ...... ····--·-·· 
............ ...... ... . .... . ... 136 59 81 63 .................... ·---······ 
: ~ ~:: ~: ~~ ~ ~: :: :~ ;;; ~ ;~ :::::::: 1, ~i! !i ~ ~ ~ ~~~~~~: I ~~~~~~~. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ J 
:::::::::::: ::~:::~~~ ~- :::::::: ·------~~-~~ ::::::::::::::::::1::::::::::: ::::::::::1 
1,0~1 25 216 Of........ 276 70 ............................. . ......... . 
17144 1,500 00 . ....... 2,897 24 .......... , ........ ·----··---·· . ........ . 
{~~ ~~ :::::: :::. : ::::::: . ___ ~: ~~~ _ ~~ :::: :: :::: ::::::: : ·--$2." 5oo- oo :::: :: :::: 
·······--··· .......... ........ 3 92 ········• · ..•..... ·········--· ·-·-···--· 
·······-···· ··--···-- · ··· · ·-- · 2 39 .................. ····--·-·--· ......... . 
·-·--· ............... . ·····--· 16 ...............•.. -----· ·---- ·---···--· 
... - ..... - . . . -.- . . . . . . . --. . . . . 370 79 . ----. . . . . -- ... - . ---- .... - . . . ---- .. - •. 
• --- -- . - . - - . . - - . . . .. . . . . - . . . . . 33 36 30 71 ..... - - . . . - - - . . . . . . . . - - - . - . - .. 
iZ 
0 
Eo; 
$2,005 08 
412 09 
21, 842 7~ 
1, 97L 40 
1, 139 85 
t<49 62 
1, 846 56 
6, 037 97 
1 
2 
:~ 
4 
5 
ti 
7 
8 
1, 437 94 !I 
1, 383 12 10 
2, 449 91 11 
464 04 12 
203 96 13 
20 31 14 
3, 834 15 15 
15, 42(i 26 16 
6, 805 li 17 
8, 585 07 18 
::!06 39 19 
263 64 20 
291 56 21 
7&0 55 22 
238 01 23 
308 52 24 ::::~;~~~:~l :i.:j .i~:~~ -~~~~:~6 :::~~,:~~~:~~ :::::i~:j~ :::~:::: :::::::::::: :::::::::: 60,0~! ~~ ~~ 
:::::: :;~: ~~ : ::: ~::: :::: ~~ ~: :::::: :~: :: :: ~ :~ ~ ~ ~ I. ~~~::: :::::: ~~ ~: ~ ::::: ~ ~ ~ ~ :: m 11 ~ 
....... :~-~~ ~ i~ ~i :::::::: 2~g ~~ ::::::::: :1: ::::::::::::::::::: :::::::::: l,g~~ ~~ ~~ 
···aa:o~~-~~:::~:::::~ :::::::: ·--~~~~~r~~ ::::::::::1:::::::::::::::::::::::::::::: 116,~~~ ~~ ~1 
~~:~~~ ~~ ::::~::::: :::::::: :::::::::::: ::::::::: l ::::::: ~:~~~ ~~ :::::::::· ;~:!~~ i~ ~~ 
41,250 23 ··-····--· ·····--· ·---······· · ·····--·-· ·--····· 2,500 00 ·-·-······ 55,322 56 ::!8 
············ .•.......... ···--· 663 35 ·•···· ........ ··- ...... ··---· ···--· .•.. 984 60 39 
197 22 875 00 . . . . . . • . · 238 49 776 7R .... - ... i ... -.. . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 085 3i 40 
~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~: ~~~~~~~~ ~:~~~ i! :~~~::~~!~ ~ ~~~~~~~: ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~: ~:f!i ill! 
:::::::~~:~; ::~:;~~:~~ :::::::: ----~~~~~-;: :::::::::}::::::: :::::::::::: :::::::::: e,q~ ~~ !~ 
H 56
1
...... ... . ........ 104 82 800 00 .•...... .........•.. ...... .•.. 1, 717 3f 48 
:::::::::::: :::::::::: :::::::: ~~ ~~ 2~j ~ci · :::::::: :::::::::::: :::::::::: ~~~ ~~ ~g 
·---·--~~-~J ____ ~~. ~~ : : : : : : : : H~ ~~ ... _ ~~_ ~~ : ::: : : :: :: :: : : : : : : : : : ::: :: :::: :: ~~~ il g~ 
18 75 315 00 ······· 5,028 41 ......... . ·-···--· -----······· ------·--· 6,77719 54 
.... - . . . . . . . . • - - - .. - . 279 53 ..•..... - . - . . ....... - . . - ... - - . . - - - - - . - . . . . . - ..• -- - - . 279 53 55 
314 58 100 00 ·------· 1,93123 ·----····· ---·---· ·····-----·· ·····----· 3,03414 56 
····-· ..•.•. ---------· ··-··-· · 523 88 ····--···· ·------· --·-···----- ·--------· 1,682 10 57 
·······-·--· ·····-·--· ··-··-·· 85 35 ·---·· . .. . ----·-- · ···-------·· ---··---·· 627 19 58 
·-·-···-·--· ·---······ ········ 26 14 150 51 .•.•••.. ·-·-···-·--······---·· 646 40 59 
2 50 . - - - - •• - - . . . - ..• - . . ... - . . . . . . . . - - - - - . - - . . - - .. - - . . . - - - .. - . - . . . - - .. - - - - . 934 56 60 
35,324 331···-·-·--· ·····--· 211,415 35 ·······•·· .••..••. 338,489 501··-··---·· 687,590 59 61 
33,177 84 ·---··---· ........ ······-----· ·-·-···-·· ·--··--· 37,459 00 ·····----· 170,518 51 62 
... ::~ :;: . :[: ~~~~ ~~ . ~ ~ ~: ~: ::: ;~ ;~: ;; :~~~::: ~: I ~~~~~~~~ ::: }: ~~~:~~I ::: :~~~ ~: :i: ~ ft fi 
1,972 81 1----···-- ·····--· 10,415 51 227 941···----· ·-··--·----· ..•....... 20,694 81 67 
614 8!) 60 00....... 8,653 82 39 38 .....•.. ············ .......... 14,866 09 615 
204, 1o8 981 s, 673 85 !577931 338, 290 93 357t 49 ~=I 40:!, 57236 =.-~1 . 4oo, s6o 01 
544 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Statement of customs emolu nents, accounts of collectors, surveyors, 
Disbursements for-
~ 
Q) 
d 3ai ~ ~ l) Collector, s~ffi~~{~r, or naval P eriod covered by stat'3ment. 
~- tE"' 0~ 
:a A 
~ ... 
i-< 0) 
a:> 
"" 6 0 
1 Llewellyn Powers .... .. ...... July1,1872,toMarch31,1873.. ......... .............. $4100 
2 Adrian Vandine ............. April1 to June 30,1873 ....... ......... .............. 14 00 
'3 CbarlesR. Whidden .......... YearendingJune30,1873..... ......... $1,09:> 00 434 41 
4 J.M.Livermore,surveyor .......... do.............................................. 199 00 
5 Natb. K. Sawyer ............ July 1,1872, to Jan. 3, 1873 ..................................... . 
6 John D. Hopkins..... . . .. .. .. February 1 to June 30, 1873 ............ ....................... .. 
7 Stephen Longfellow ........ . YearendingJune30, 1873 ........................... . 
8 William P. Wingate .............. do.............................................. 170 92 
9 William H. Sargent ............... do ..........•.................• ..... ........... .. ...••..... 
10 Bar.M.Roberts ................... do ....................... ................................ .. 
11 James A. Hall. ......... : ......... do ...................................................... .. 
12 Orrin McFadden ............. July 1,1872, to March 31,1873 ................................. .. 
13 OrrinMcFadden ............. April1toJuue30,1873 ....................................... .. 
14 E. S. J. Nealley ............... Old bond...................... $20 31 ............ .. 
15 E. S. J. Nealley............... Year ending June 30, 1873 .......................... .. 
16 Israel Washburn, jr .......... July 1, 1872. to March 31, lfl73. ......... ,9, 851 3S 
17 Israel Washburn, j r.......... A pril1 to June 30, 1873 . .. .. .. . .. .. .. .. 3, 340 93 
18 George W. True, surveyor... Year ending June 30, 1873 ... .. . .. .. .. .. 2, 500 00 
19 Thomas H. Cole.............. J nne 14, 1872, to June. 30, 1873 ....................... .. 
20 Edw . .A. Bragdou ............. Year ending June 30, 1873 .......................... .. 
21 Nath.IC.Saw_yer .................. do ................... . ........................ .. 
22 John H. Bailey............... July 1, 1d72, to March 31, 1873 . . .. .. . . .. • .......... .. 
2:3 John H. Bailey....... . .. .. . .. .d.pril1 to June 30, 1873 . . . . .. . .. .. .. . .. . .......... .. 
21 William R. Martin, surveyor. July 1, 1872, to March 31, 1873 ...................... . 
25 Joseph D. Pillow, surveyor .. Apri118 to June 30, 1873 ........................... . 
26 William Wells ............... Year ending June 30,1873. .... .... . .... 2, lOS 00 
27 Wi!liamH.Huse ................. do ............................................. . 
28 Henry Stover, surveyor ...... Feb. 20,1871, to June 30, 187:3 ........................ . 
29 l<'itzJ.Babson ............... YearendingJune30,1873 .......................... . 
30 B. H. Smith, surveyor ............. do ............................................ . 
49~ 57 
190 86 
434 61 
31 Charles W. Palfray .......... July 1, 1872, to March 31, 1873 ................................ .. 
32 Charles H. Odell............. .Aprill to June 30, 1873 ....................................... .. 
3:3 Charles D. Howard, surveyor Year ending June 30,1373 ......................... .. 
34 Simeon Dodge ...................... do ......•..•................•................... 
35 'rhomas RussE>lL ................... do . .. .. . . .. . .. ..... ...... .. . .. .. .. 52, 444 45 
~-!6 '\ValterHarriman, naval officer July 1, 1872, to .April 3, 1873... . .. .. .. .. 20, 651 62 
:n WalterH~rriman, naval officer April4 to .June 30, 1873. ...... ..... .... 6, 841 86 
JR A. B. Unrlerwood, surveyor... Year ending June 30, 1873..... ... ... . .. 8, 050 00 
39 Thomas Loring . . . . . . . . . . . . . . . ...•• do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....•........ 
40 Charles F. Swift ................... do ............................................. . 
26 85 
!~ ~~hne~~~~dli~~~---: :::::::::: :::::~~: :::::::::::::::::::::: ::::::::: :::::::::::::: 
4:3 C. B. Marchant .................... do............................. . ................ 40 00 
44 Thad. C. Defriez .................... do ........................................................ . !! f?{t~~~~tf:i~~~:~~~~;::: :~Jl ::::::::::::::::::::::: :::::~:: :/'7::: 8! 50 
49 George Hubbard ............. July 1, 1872, to March 31,1873 ..................... .. 
50 George Hubbard............. April! to Ju.ne 30, 1873 ........................................ . 
51 George T. Mar·shall.... ..... July 1, 1872, to March 31,1873 .................................. . 
52 George T. Marshall .......... .April! to June 30, 1873 ............................. . 
53 .A ugustns Putnam ........... Year ending ,June 30, 1873 ..................................... .. 
54 Cyrus Northrop . . . . . . . . . . . . . July 1, 1872, to .April 3, 1873 . . . . . . . • . . . . 1, 575 20 54 65 
55 Cyrus Northrop .................... do ....................................................... .. 
56 Cyrus Northrop .............. April 4 to June 30, 1873.. ..... .. .... . .. 504 80 11 38 
57 Julius S. Hanover ............ July 1, 1872, to March 31, 1873 . ................................ .. 
58 Julius S. Hanover ............ April1 to .June 30, 1873 ........................................ . 
59 Wickham S. Havens ......... Year ending June 30, 1873 .................................... .. 
60 E. E. D. Skinner, surveyor .... July· 27, 1870, to Ju'le 30, 1873 ...................... .. 
61 Chester A. Arthur. . . . . . . . . . . Year ending June 30, 1873 . . . . 6H, 896 00 
62 A. H. Laflin, naval officer ........... do . .. . .. .. . • .. • .. . .. .. .. .. . .. .. .. 13 t, 401 26 
6:3 .A. B. Cornell, surveyor ....... Jul.Y 1, 1872, to March 31, 1S73 .. ... .... 25,834 58 
64 GeorgeH Sbarpe,snrvflyor .. AprilltoJune30,1373....... ......... 8,86114 
65 Em. Hahn, surTe,·or . . . .. . .. Year ending June ijO, 1S73 ......................... .. 
66 1. N. Keeler, surveyor........ . .... do . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. •• . . . 540 00 
67 Jacob Parmerter............. . .... do . .. .. .. .. . .. .. .. • .. . .. . .. • • • . . .. 5, !l76 63 
68 Seth P. Remington .. .. .. .. .. .. ... do . .. . . .. .. .. .. . .. • .. .. .. .. .. . . . .. 900 00 
3, 867 19 
222 77 
603 97 
149 29 
634 60 
9-t 19 
199 79 
Carried forward ....... . ............................... 2u:U 925,372 8'31 ~255 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 545 
&c., for fiscal year ending June 30, 1873--Continued. 
Compensation. 
8 
0 
~ 
$1,125 00 ···--···--·- $57315 ------ - ------· $265 93 ------··-··--· $2,005 08 
375 00 -----------· -----·······- ··--···--··--· ·--------··-- · $23 09 412 09 
3,000 00 ------------ 556 95 ·--------·---- 3,82175 12,934 68 21,842 79 
1,772 40 -----·------ ·----··--·-·-- ······-------· ---------··--· -----·---··--· 1,97140 
906 33 $233 52 . ---- •. --- . --. . --- •• ---. - --. . ----. -------. ----- •. --- . -- . 1, 139 85 
684 02 165 60 . ---- •. -- .. --. . ---- •. -- .. - - .. -. - -- . --. ---. . - •• -- - - -. ---. 849 62 
1' 764 93 . --.-- . ----- 81 63 . ----- . --- - - - . . ----- ---.- --. . ----- - -- ... - . 1, 846 56 
4, 676 05 . ----. -----. . ----.- - - .. - . . $1, 191 00 . ----- . --.---. . --.-- . -- . --- . 6, 037 97 
1,38216 -----····-·· 55 78 -----·······-· ·-----·------· ·------------· 1,4::17 94 
1,197 37 ···---·----- ·----······--· 185 75 ------·--·---· ·-----·-······ 1,38312 
2, 4::!8 14 . --- •• ------ 11 77 . ----- ---.---. --- -·-.-- •. --- .. --------.---. 2, 449 91 
464 04 ------.--.-- . --- ••. ---.-- .. -----.---.-- .. --.- •. -- ... - .. -.- •• --- .. --. 464 04 
208 !J6 . - - - ••. -- - • • • - • - - •• - - •• - - . . -- - ••• - - • - - - - • - - - - •.• - • - - - . • --- - •• - - • - - - . 208 96 
· .. --2:526 · 9o · :::::::::::: ·----i; o9i · 25 · ·- ·- · · · 2i6 · oo · :::::::::::::: :::::::::::::: 3. s~~ ~; 
4, 500 00 . ---- •. ----- 171 44 . ----- . --. ---. ------ . --.- -- 404 87 15, 42fi 26 
1, 500 00 .• -.-- -----. 766 16 . --.-- .. -.- - - .. --. - --. -- . -- . 1, 007 22 6, i105 17 
4, 500 00 . --. - --.- --. 183 94 . --.- .. - . - ---- 1, 401 13 - . -- -. -- .. -- - . 8, 585 07 
306 39 . - - - - - . -- - - . - - - - - - - - - .. - - . . - - - - - . - - - . - - - . - - - - • - - - . - - - . . - - - - •. - - . - - - . 306 39 
268 64 . -- - - • - - -- - - . - - - - • - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - . - - - - ••. - - . - - - . . - - - - - - - - .. - - . 268 64 
29156 .•••••.•••.. ..••••.••..... ....••..• ..•. ........•..... ........•..... 2!H 56 
780 55 . - - - - - . - - - - - . - - - - - . - - . - - - . . - . - . - . - - - . - - . - - - - - - - - - . - - - . . - - - - - . - - . - - - . 780 55 
207 65 30 36 . -- - - •. - - - - - - . . - - - - - - - . - - - - . - - - - - . - - - - - - . . - - - - - - - - . - - - . 238 0 t 
308 52 . - - - - - . - - - - - . - - - -. - - - - - - . . - - - - - . - - • - - - - - - - - - • - - - .. - - . . - - - - •• - ••. - . . 308 52 
74 67 ------------ ···--··--·---· ·-----·-······ ·-----·--··-·· ·--------····· 74 67 
2, 500 00 317 72 2, 878 64 1, 335 25 17, 782 07 32, 717 78 60, 07 4 07 
2,103 60 ·----------· ·······-···--· 120 00 ·-----·------· ·--------··--· 2,223 60 ~:6~6 6~ :::::::::::: ·----··-74"68" ·--··· ·a3i"75" ------·5o6"7o" ·-----·6oo"oo" ;;~g r~ 
836 59 -----· ·----- 74 72 ·------------· ----------·--- -------------· 911 31 
1,015 99 1919 23 42 ·----··--·---- ······--···-·· ·---····-··--· 1,058 60 
358 51 12 41 . --- •• -- ... - - .. ----. -.- -- -- . . --.---- .• -.- •. ----- . -- . ---. 370 92 
74013 ·-·-·-··---- 23 43 ·-·--·---·---· ··------······ ------·--··--· 763 56 ~1~ ~1~ 6,ooo oo :::::::::::: ·---33:ooo.7o· :::::::::::::::::::::::::::: ·---25:3io.3s· 116,755 53 
3,79120 ·---···----- 16,670 47 ·--·-·---··--· 1,086 06 ·--·····-·---· 42,199 35 
1, 208 80 . ---.-.----. 24, 579 76 . -- •••. -- .. --. 786 74 . ---.-.-- .. --. 33, 417 16 
4,500 00 ------·----- 41,250 23 ------·--····· 1,522 33 ·---·--------· 55,!l22 56 
957 75 . - - - - - ... - - - . -- • - - . - - ... - . . - - - - - . - •. - . - . . • - - - - . - - .. - - . . - - - - - - - - . - - - . 984 60 
2,11137 776 78 197 22 -----·····--·· ·----·--···--· ·-············ 3,085 37 
3, 000 00 . - ••••. ---- - . -.-- •. ---.-- .. ----- . -- .. --. . ----- . - ... - . . 5, 817 83 8, 817 83 
2, 426 40 240 37 . ----- . --.- - - .. - -.-- --- .. -- .... - - .. -- .. --. . -- •••. - -- . --. 2, f\66 77 
855 31 ............ 3814 --············ ·-----·-·· --· .............. 933 45 
266 28 282 47 -.-.---- .... -- . --.-. -- ... - . - . --- -- . - - .. - - .. ---- •. -- .. - - . 548 75 
3, 000 00 -.-- .. -.--.- 11 25 1, 460 00 2, 859 65 98 tl6 8, 514 26 
150 00 ... - -- . -- - - . -- -- -- -- . - - ... -- -- - ... -- -- . - . --- ••. --- . -- .. ----- --- .. --. 150 00 
97 13 . - ---- -- -- . - -- . - --- •. - ..... - - . -- -- -. -- . . . ----. - -- .. --. --- . -- . - - . - . - . 97 13 
872 82 800 00 44 56 - - . - - - - - - - - - - . . - - - - - . - - . - - - . - - - - - . - - - . - - - . 1, 717 38 
5:-18 69 22154 ---------····· ···----------- ·-----·--·---· ·----··------· 810 23 
203 14 33 30 . - . - - - . - - - . . . . . - - - - - - - .. - - . - . - - - ••. - - .. - - . . - - - .•. - .. - - - . 236 44 
1, 83!J 12 186 02 36 25 42 50 129 88 . --.-- . ------. 2, 2.:13 77 
551 :n 82 40 ..••...............••..•.••. -----·--··---· ·----·--·-···· 633 71 
1,135 85 ------------ 5 00 .... ------ .... ·----- .... ---· ·----· ..... ... 1,140 85 
2,274 72 ------------ 18 75 315 00 2,538 87 ·------------· 6,77719 
·----·-725.28- -----ioo-oo· -------3i4-5s· :::::::::::::: 1,~~~ ~~ :::::::::::::. 3,~~~ ~: 
1,68210 ---·-------- ·············· .............. ------·--·--·· ··---········· 1,68210 
62719 --------···· ·············· ·············· ·-----·--·---- ·------------· 627 19 
495 89 150 51 -- -- . - -- -. -- -.. - . - .. -- -- ---- . ------ --- . --. - --- - - .. - .. --. 646 40 
932 06 - - - - - - . - - - . . 2 50 . - - - - - - ... - - . - . - - - - •. - - . - - - . . - - - - - . - - - - - . 934 56 
6, 000 00 400 00 35, 324 33 -----------. -. 11 66 91 41 687, 590 59 
5, 000 00 ------ -- -- -. 33, 177 84 -- -- -- -- -- -- .. 716 64 . --- -- --.--.-. 170, 518 51 
2, 637 50 234 44 10, 272 65 . --- -- .. ------ 1, 929 38 .. ---- .. ------ 41, 512 52 
1, 125 00 100 00 179 22 -- -- . - . - -- . - - . 1' 309 24 ---------- - --. 11, 723 89 
2, 000 00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - . - - - - - . - - - - - - - - - 1, 015 90 . - - - - - - - - .. - - . 3, 650 50 
3, 000 00 . --- -- . - . - . - 12 50 -- . - .. - - .. - .. . 1, 641 06 . ----- - - - . ---. 5, 193 56 
2, 500 00 227 94 1, 972 81 . - -- -- -- . - . . .. 9, 923 24 ------ . - - .. - -. 20, 694 81 
2, 500 00 39 38 614 89 60 00 7, 517 27 3, 034 76 14, 866 09 
--u-2, 328 48 4,65395 204: 290 611--5, 757 251----;B, 42313,----s;.i, 040 Sa 1, 400, 860 01 
H. Ex. 35--35 
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546 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Statement of customs emoluments, accounts of collectors, survey 
Collector, surveyor, or naval 
officer. District or port. Fees. Salaries. 
Brought forward ........................................ $39,556 76 $392,817 98$11,589 73 
69 Sidney Cooper--------·····------ Cape Vincent, :;s. Y....... 254 76 2,077 30 1,000 no 
70 Elia!!Root ....................... Oswego,N.Y............. 78114 9,41545 1,00000 
71 John M.Davy ............••..... Genesee, :;s. Y ............ ............ 2,479 96 1,192 31 
72 Timo.E.Ellsworth ............... Niag:tra, N.Y............. 20,73315 9,802 05 1,000 00 
73 Rodney W. Daniels .............. Buffalo Creek. N.Y....... .... .• .... .. 13, 503 00 1, 000 00 
74 Pascal P. Kidder................. Dunkirk, N. Y............ . . . . . . . . . . . . 179 50 1, 000 00 
75 William A. Baldwin ............. Newark, N.J......................... 386 90 11:3 89 
76 William .A. Baldwin ..•................ clo ................... ............ 412 20 125 00 
77 Charles McK. Smith ............. Perth Amboy, N.J....... ...... ..... . 631 55 193 fi8 
78 CharlPsMcK.Rmith ................... do....... .......... ............ 384 55 56 32 
79 Jarvis H. Bartlett................ Little E;.g Harbor, N. ,J... . . . . . . . . . . . . 112 75 250 00 
80 Israel S. Adams.................. Great Eg!!, Harbor, N. J.. . . . . . . . . . . . . 443 95 2!10 00 
!:!1 William L. At.hmore ..•••••...... Burlington, N.J...................... 352 00 150 00 
82 Joseph H. Elmer ................. Bdngetown, N .• J...... .... ...... ...... 342 50 250 00 
83 Sethi. Comly .................... Philadelphia, Pa.......... .........•.. 14,3 0 65 
84 J"ohn A. Heistand, naval officer .....•.• do . .. .. .. . .. . . . . . . . . . 600 62 20, 621 02 
85 E.O'M.Goodrich,surveyor ............ do............................... 14,30811 
86 E. o·:M. Goonrich, surveyor ............. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 2, 807 31 ........ .. 
87 RicbarnF.Gaggin ......•....... Erie,Pa .................. 44823 950151,00000 
88 Thomas Steel, Aurveyor . . . . . . . . . Pittsburgh, Pa............ 1, 203 94 1, 466 40 3:10 77 
89 William D. Nolen................ Delaware, Del .... .• .... .. .••••. ...... 540 05 375 00 
90 William D. Nolen .....•••••............ do... . ........................... 289 65 125 00 
91 John L. Thomas ................. Baltimore, Md ............ 380 19 5, 603 23 ........ .. 
9
9
2
3 
1-Vashington Booth ..................... do . . .. . . . . . . . . .. . . .. . .... .. ...... 2, 096 09 ......... . 
JohnL.Chapman,navalofficer ......... do................... 4 00 5,155 21 ......... . 
94 Adam E. King, naval officer ........... do.............................. 2, 2 .0 59 ........ .. 
95 Edington Fulton, surveyor ...•......... ilo ...•............... 1,408 75 5,293 86 ......... . 
96 Charles Gilpin, smveyor ............... do .... . . .. . . .. .. .. ... .... .. . .. . .. 1, 306 30 ........ .. 
97 John W. Bennett, surveyor . .. . .. Saint Mary's . .Md......... .. • .. .. .. .. . 19 10 2:50 00 
98 John G. Taylor .. . .. .. .. .. .. .. . . . .Annapolis. l\1d............ . • . . • . .. .. .. 74 30 250 00 
99 HanceLawson ................... EasternMd...... ........ 1,05213 1,09610 1,200 00 
100 C. S. English ..................... Georgetown, D. C..................... 1, 372 72 500 00 
101 David Turner.................... Alexandria, Va........... . • . • • • .. .. .. 556 89 .......... 
102 E.M.Sanny ...................... Tappabannock,Va........ .... ....... 13615 250 00 
103 Joseph M. Humphreys ........... Richmond, Va ............ 256 28 460 49 ........ .. 
104 Charles S. Mills ........................ rlo ................... ............ 341 85 ......... . 
105 E.W.Massey .................... Yorktown, Va............ ............ 21910 166 48 
106 Thomas E. Milstead ......... ..... Yorktown, Va ............ ............ 44 50 33 50 
107 Luther Lee, jr ................... Norfolk & Portsmouth,Va. 3, 354 16 3,142 96 ......... . 
~~~ 1 ~~~~\~~~;~~!~~~~::::~:~:::::~::: -~-~~:;~:~1~~;~:~:::~::::: :::::::::::: ~~~ ~~ ::::~~6:66 
Ill 'Villiam R. Holliday, surveyor .. Wheeling, W.Va......... ...... ...... 620 46 262 50 
112 William R. Holliday, surveyor ......... do . .. .. .. .. . . . . . . . . . . .. . • . • .. .. .. 294 05 87 50 
11:3 William ~1. Evans, surveyor ..... Parkersbur&'~ W.Va.................. 26 07 ~91 66 
J 14 Charle" G. Manning .............. .Albemarle, .N.C.......... ............ 2::16 40 1, 000 00 
115 Charle!lG.M:uming .................... no............................... 2-14 40 1,000 00 
116 Richard W. King .. .. . . .. . . . . .. . . Pamlico, N. C ....................... _. 391 00 1, 000 00 
117 .Alexanner C. Da,is ....... __ ..... Beaufort, N. C .. .. .. . . .. . . . . . • . • . . . • .. 173 35 750 00 
118 .Alexand~rC.Davis ................... do............................... 2015 250 00 
119 Denard Rumley ................ . Wilmington, N.C......... 3, 269 73 ..................... . 
120 Denard Rumley ........................ do .. . . .. .. .. .. .. .. . .. . . . . . . .. .. .. 712 50 915 76 
121 Denard Rumley ........................ do............................... 789 25 1,000 00 
122 Denard Rumley ........................ do .. .. .. . .. . . . . .. .. 580 94 1, 159 75 1, 000 00 
123 Henr.v F. Heriot................. Georgetown, S.C.......... . . . . . .. .. .. . 323 64 250 00 
124 George W. Clark ................ Charleston, S.C........... 3, 240 50 3, 238 69 ......... . 
125 George Gage..................... Bean fort, S.C ...... _ ... __ . . . . . . .. .. .. . 3:31 13 1, 000 00 
126 James .Atkins.................... Savannah, Ga............. 283 74 2, 240 93 ........ .. 
127 John Bowles, surveyor ................. do . .. ... . . .. . .. ... . .. .. .. . .. .. . .. 6 00 12 50 
128 Da-vid Porter, surveyor ................ do................... ............ 1, 437 92 40 47 
129 David Porter, surveyor ................ do................... ...... ...... 263 30 37 50 
130 John F. Collins .................. Brnnflwick, Ga............ 685 2!! 817 11 416 6fi 
131 John F. Collins ........................ do............................... 364 13 S!l 34 
g~3 JosephShepard .................. RaintMf!-ry's,Fla..................... 3771~ 50QOO Samuel E. De Forest .....•.....•. Feroandma, Fla.......... ...... ...... 1, 347 5:J 87:J 00 
1il4 Henr_y· Hazen .......................... do................... ...... ...... 2~4 85 125 on 
1:35 .AndrewJ.Goss .................. SaintAngustine,Fla................. 86501 87500 
136 .AndrewJ.Goss ........................ do ................... .:...:..:...:...:..:...:..:...:.: __ 21 50 __::5 00 
Carried forward............ . . . . . • • . . • • . • • • . • • . • • • • • . • .. 78, 094 31 533, 890 35 36, 049 57 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
ors, &c., for fiscal yea.r ending June 30, 1873-Continued. 
Commissions on-
:-.204, 108 9? 8, 673 85 "'577 93 $338, 290 93 $3, 571 49 . --. --. $402, 572 36 . -- .• -.- .. 
142 61 . . . . . . . . . . - .... -. 1, 792 57 157 00 ... -.- ... -----.----- . -- .. ----. 
28 44 2, 000 00 . -- .. --. 27, 183 69 ... - . - .. - . - - .. - -. . ----- . ----- . -- .. ----. 
·---··-----· ---------· ··-····· 3,80619 4162 ·-----·- ·-----·----- ·---------
2,326 14 ·-------- - ·------· 19,076 48 25 87 --·----· ------------ ·---------
682 63 ---------· ---····· 14,467 65 53 80-------- ·----------- ----------. 
. ----------- ------ - --. . -.-.-.- 49 33 24 87 - . - .••• - . ----. - .... - ..• -- •.•. -
.•. - .•..•.....•....•.. -- .. ---- 46 22 33 37 --.- .. -- -•. - ... - •... -•...•••.. 
·-·········· ·-········ ·-······ 40 08 22 00 ······-- .•••........ ····------
11 25 ---- •. -- .. --..... 84 85 .•••... - •. -- .. -.-- ...•.. ------ ---.- •... -
18 75 - .••. --.. . -...... 44 25 . - •• -. - -. . . • -.- - . . ..••..• -.... . .•..•.... 
. . - - - - . - . . . . . - .• - •. - - . . - - . . • • . 03 6~ 44 - . . . . . . . . - •• - . - - - . • . . - •.. - - - - -
•••• - - ••••• - . - •••• - - - . . • - • - • - . 44 87 39 06 --. - - • - - - - - - .. - - - - - - - .•. - - - - - . 
•••••• ·-···- . --··-···- . ······- 22 00 ...•....•. . ... ···- --·--· .••... ··•·•••••· 
•.......•.. -----· ·-- . --····· 83 62 ..•••..•... ·······1·----- ····-· ·········-:::::::~:~:: :~~·~~~~~~~ ::~~~:~~ :::~~:~~;:~~ :::::::::: :::::::: ~~:~~~ ~~ :::::::::: 
17 89 ..•.••••• - ..• - . - - . . - . - - . - - - - - - . - .• - . - - • . . • - . - - - . 3, 500 00 - - - ..•• - .. 
122 65 . - ..••. -- . . .•..• -. 1, 728 77 40 05 . - .•. -.. . . - ... -..... - -- .. -.- .. 
·······----- ····--·-- - 1,254 ~3 ········- ·····--- ······••••·· ---···-··· 
.•.......•. - 100 00 .. - .. -.. 501 39 721 34 . - ... . -.. ----- . -•.•..• -. ---- .. 
········---· 100 00 ·-······ 175 63 78 66 --······ ---····--··· ·····-----
······------ ····-····· · ••·•••· 20,810 91 ......... ·- -····· 33,44126 ......... . 
·········--· ········- ·-·-···· 6,76546 ..•.••.... ····-··- 10,75524 $044 
. ---- .. - ..•....•.•.. -. ----.-- ...••...•••. - . . . . . • . . . 12, 157 86 .••..•. - .. 
.......•.... ·······•·· ..•..... ............ ..•.•.... 4,195 11 ··•··••••· 
........... - .. - - -- . . . . . -.. . • • . . • • . • • . . . . . . . -.... . • • 7, 903 43 .• - ...... . 
. . . • . . • • . . . . . ••....•. - . - •.. -.. . -.- ... -.... . -.- -. . • . . 2, 610 38 .. - ..••... 
5 00 - .•.. -•••... - ..•. - 11 73 . -.--- - .... - ..•••....•.••• - ••.......•••. 
.....•. - - - - . . ..•.• - - . . . - - - - - . . . -. - - •. - .. - . 306 43 . - .•.. - . . • . • . • . • . • . • . ••..•.•.. 
85 00 .....•• - • . . . . . . . . . 255 67 .... - . - - - . . . • . . . . . . - ...•. - . • . . . - - .. - ... -
10 00 ...... ••• . 103 76 182 82 ...•••...•••••...•.. ·····--··· 
...... ·--- -- .•.... .•.. . ••.. .• 15 22 .••••..••.. --·-- ...•••••••••••. -. -·--··· 
............ 64 00 ··-···-· 1,032 73 ...•.•.••. · ···---· -··--······· ··•··•·•·· 
....... -.... 9 75 . • • . . • . . 250 27 .... . •.. -. . -... . • . . ..•..•. -.-- . - .... -- .. 
.....•. -··. . .•. ---- ... - •. -.-. 19 19.-----. •• . •.• - .•. ---· .•..•••...•. ···-·. 
•••••• --··- · .••••• -·· .. ••••••• 4 02 · ··- -·- ....••..••..•••••.••••. -··· .•••.. 
206 35 . .. - .•.• - . . • . . . . • . 608 35 400 00 .• - ... - . -.• - .•.•••• - .••••. - ••. 
. - . - - . - - - . - . . . . . . • . • . . . . - .. - . . 2, 527 57 .....•. - . . - - . - . - . . . •.•.•• - . - . . . •.•••.. - . 
.......•... - ..•.••.•... ···- ... 475 7!:l .•.••••.... -- -···· .•••••••.•......•...•. 
·--·······-- ..••...... ·••··•·· 63 71 ·--··· -- -· · ·····-· ·······--··· ·········-
·--- -· ·····. . •.. .. .•.. .••. .... 33 01 -······-- · . - .•••......•• ···-·· . ·•··•···· 
.........•... --- ...••. ----·-.. 12 17 ........ -. -- ..•.. - ..• --- ·••••· .•.. ··-- . . 
.•...•...... ····-- .... -· --···· 26 13 ...•... -- .. ••··•·· ..... - ··---- ·••····•·· 
2 50 . ---.. . . . -.-.. . . 75 81 125 00 ..•. - - .. -.- ....•. -.. . •... -.- .. 
....•.... --- .•.• --.- .. -- •. . . . . 19 37 153 50.-·----- .•••.•.••••..••. ·••••· 
..•....•••• •. ....•..• . ··-····· 94 47 204 05 ·····-·· ·······----· ·······--· 
...•.... -- . . . --- .•. -- .. - . . . . . . 18 62 48 68 . • . • . • . . . ••......... - . - ..• - ... 
.....• - .. - . . . ... - . - - - . - - - - - - - . 3 64 17 05 . . . • • • • . . •••••.. - . - - ..•.... - .. 
:::::: :::::: :::: :::: ~: ~~ 35 · · · • · · 873- 7o ·- · · 236-oi · · $99 · ii4 :::::: :::::: :::::::::: 
824 26 . --.-..... . .•. - . . . 1, 291 69 126 46 . ... ---. . .•.••.• -- •.. -- ...... . 
1125 ········• · .....•.. 2, 872 04 124 91 ............•..•.•.• ·••··••··· 
25 00 . . . . . . . . . . . . - . . . . . 19 49 28 02 ..•... - . . ••.. - - .. - - -••••• - •.. 
30 00 1, 065 00 . -- . • -.. 1, 274 72 ...• -- ...... - ... -. 10, 688 94 -.•••• - •. . 
-...••.. - .. - . -- . . --.- ... - .. --. 1, 111 84 121 79 . . . . . • . . . ..... -.- ....• - .. -.- .. 
9936 18900 ..•..... 1,79332 .......••...•...•. 11,19075 .•••••.••. 
. - .. - .... - ... --- .... - . . - •.•• - ....•.•.......• -- ... -- ...... --. 156 36 . -- ..••••. 
75 00 .•. -.. . • • . . ••...•...... - .• -.-. . . -....... . . . . . . . . 636 39 .•... - . -- . 
31 80 ....... --. <t> ................... --. 465 00 .•...•..• 
·--····----· ·······--· 10 17 178 69 .••..... ... ....•• . · ••·····•••· ·····----· 
.......••• - . . ••..•. - - . . • . . . . . 93 14 18 50 . - - ... - . . - - - •.• - • • • . . - - - ... - - . 
...... .•.... . .....••.. . ..•.... 32 75 ······-·· · . --· •. . ....•.•..••..••••...•. 
6 25 .•..••.••. ...•••.. 101 45 50 81 .•••••.. ········-··· ·••·····•· 
.•.••• -.---. . ...•........ -.--. 11 97 24 15 . - •..• - . . ...... --... . ..•. - . -- . 
... - .... - - - . . -.. • • . . . . . - •.• - - . 36 97 62 .• - . . . . . . - - - -•..... - ..•..•.... 
············ ··----···· ····---· 44 14 75 .••.........•...••........••.. 
547 
$1, 400, 860 01 
5, 424 24 69 
40,408 72 70 
7, 520 08 71 
52,963 69 72 
29, 707 08 73 
1, 253 70 74 
580 38 75 
5!l9 28 76 
921 33 77 
50:~ 87 78 
425 22 79 
777 88 80 
524 00 81 
676 12 82 
82, 157 94 83 
46, 839 06 84 
30,778 11 85 
6, 325 20 86 
4, 289 85 87 
4, 255 34 88 
2, 2:.!7 78 89 
768 94 90 
60,235 59 91 
19,617 23 92 
17,317 07 93 
6, 435 70 94 
14, 606 04 95 
3, 916 6t 9:i 
269 10 !)7 
341 03 98 
3, 654 66 !19 
2, 213 39 100 
853 47 101 
401 37 102 
1,t!1350103 
601 87 104 
404 77 105 
82 02 106 
7, 711 8:1 107 
2, 9~3 02 10 
635 73 lOft 
1, 226 46 ll() 
915 97 111 
393 72 112 
:.!43 8(i 113 
1, 439 71 114 
1, 417 27 115 
1, 689 52 11& 
990 65 117 
290 84 Wl 
3, 269 73 11!1 
2, 868 26 120 
4, 031 66 121 
5, 748 89 122 
C46 15 12:1 
19, 537 85 124 
2, 564 76 125 
15, 797 10 126 
174 86 127 
2,189 7? 128 
797 60 129 
2, 107 9;! 130 
559 11 131 
909 90 l;J2 
2, 381 06 133 
385 97 134 
1, 059 48 135 
161 69 136 
208,971 11 14, 817 02 705 88 493,733 60 7, 152 12 99 94 565, 277 31 44 1, 938,791 65 
*Tax on salary. t Marine hospital. t Tax retained. 
f>4E RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Statement of customs emoluments accounts of collectors, survey 
Disbursements for-
~ 
~ 
Collector, s~ffi~~~~r, or naval Period covered by statement. d 3a3 ~ <:.liP 
t ES"' 0~ ~ ~ 
.:4 ... 
... 
<l) 
<l) ~ 
0 0 
Brought forward........ . .. . . . . .. . .. ... . . . .... .• . . . . ..•. $20 31 $925,372 85 $7,972 55 
69 Sidney Cooper ............... Year ending June 30, 1873.. .•. . •.••.... . . .. . . . . . . .. . . 3 50 
70 Elias Root .....•................... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . 11, 100 00 ...•..•.•• 
71 John :M:. Davy ............... .A.pril22, 1872, to June 30, 1873 .........................•...•..... 
72 Timo. E. Ellsworth ........... Year ending June 30, 1873.. •.. . . .. . . . . . 4, 816 !'iO 1, O.H 94 
73 Rodney W. Daniels ....•........... do . . . . . . . . . . . . . .•. . • . . . • . . . . . . . . . . 12, 8~2 50 160 20 
·74 Pascal P. Kidder ................... do ................•...........•... ....•.................... 
75 William .A.. Baldwin ......... July 17, 1872. to Den. 31, 1873 .....•••.......•................... 
':16 William .A.. Baldwin .....•... January 1 to June 30, 1873 ..................................... . 
77 Charles McK. Smith ......... July 1, 1872, to .April 9, 1873.. . .... . . . . ...... ........ 69 13 
78 Charles McK. Smith ......... .A.prillO to June 30, 1873. ..... ...... . .. ...... .. ...... 5 00 
79 Jarvis H. Bartlett ........... Year ending June 30,1873 ..................................... . 
80 Israel S . .A.dsms ................... do................................ 45 74 .......... . 
81 \Villiam L. Ashmore ......... ...... do ....................................................... .. 
82 .Joseph H. Elmer ................... do ....................................................... .. 
83 Seth I. Comly............ .. . . March 11, 1872, to June 30, 1873 . . . . . .. . . . 64, 875 69 6, 779 01 
84 John.A..Heistand,navaloffi.cer Twoyearsending.June30, 187:3......... 29,773 6:-1 3,752 79 
85 E. O'M. Goodrich, surveyor ... July 1, 1871, to March 31,1873. ....... .. 21,627 58 ......... .. 
86 E. O'M. Goodrich, surveyor ... .April! to June 30, 1873. ...... ......... 3, 976 94 ......... .. 
87 Richard F. Gaggin ........... Year ending June 30, 1A73 ..................................... .. 
88 Thomas Steel, surveyor...... .April 21, 1872, to March :n, 1873 ................................ .. 
89 William D. Nolen ............ July 1, 1872. to March 31, 1873 .. ................................ . 
90 William D. Nolen............ .A.prill to March 31, 1873 ....................................... . 
91 John L. Thomas ............. July 1, 1872, to April 9, 18-;'3... . . .. . . . . . 48, 658 01 4, 592 70 
Washington Booth........... .A.pril10 to June 30, 1873...... . . . . . . . . . 16, 189 60 1. 331 54 ~2 
!13 
94 
95 
96 
M 
98 
9!1 
1110 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
10fl 
110 
71ll 
12 
'113 
114 
1 15 
116 
117 
118 
19 
BO 
11.21 
122 
123 
1'24 
125 
H6 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
1 34 
135 
136 
JobnL.Chapman. naval officer July 1, 1872, to March 31,1873 .....•. .. 12,133 90 22 96 
Adam E. King, naval officer .. .A.pril1 to June 30, 187:3 . ...... ....... .. 4,177 50 17 61 
Edington Fulton, surveyor ... July 1, 1872, to .A.priliO. 1873.. ..... .... 7, 838 60 11 85 
Charles Gilpin, surveyor..... April 11 to J nne 30, l873 . . . . . . .. . . .. . . . 2, 610 38 ......... .. 
John W. Bennett, surveyor .. Year ending June 30, 1873 . . . . ... . .• . .. ......... ..... 28 00 
John G. Taylor .................... do....................... ...... .. .............. 132 50 
Hance La-wson ....•••.............. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 11 
C. S. English ....................... do ........................................................ . 
David '.rurner ...................... do ........................................................ . 
E. M. Sandy ............•........... do ........................................................ . 
James M. Hnmpheys ......... Tuly 1. 1872. to Oct. 15, 1872 ................................... .. 
Charles S. Mills .............. Oct. 16, 1872, to Jan. 31, 1873 ................................... . 
~h!;!~~~iiste~d·.-~~~~~~~: ~~~ i·t~81~;~ ~;f~~;~·-~~~~~: :~::::~:: :::::::::::::: ::::::.-:::: 
~~~~~rG~~~J~-~:::::::::~:: :: J:t; 1~~~~~gt~~;r~P·77~~~3· ::: ::::::::: :::::::::::::: ::::::::::: 
Joseph Jorgensen ............ AprilS to June 30, 1873 .. ...................................... . 
George Toy .................. Year enning June 30, 1873 ...... ............................... .. 
W. R. Holliday, surveyor ..... July l , 1872, to March :H, 1873 ................................... . 
W. R. IIolliday, surveyor ..... April 1 to June 30,1873 ......................................... . 
W. Y. Evans, surveyor ....... ,Jnly1, 1872, to April 30,1873 .................................... . 
Charles G. Manning ......... Year ending June 30,1872 ..................................... .. 
Charles G. Manning .......... Year ending June 30,1873 ...................................... . 
R. W. I{ing ........................ do ....................................................... .. 
±: 8: ~~~i!. ::::::::::::::::: ~~li/i \~7~~~e~~~~~7~1 ~ ~~?:.: ::::::::: :::::::::::::: ::::::::::: 
Denard Rumley.............. Old bond . ................................•.......... . ..•........ 
Denarn Rumley............. August 1,1867, to June 30, 1868 ...... .. . . ... ....... ... 21 43 
Denard Rnmley .............. Year ending Jlme 30, 1872 ...................................... . 
Denard Rnmley .............. Year ending June 30,1873 ...................................... . 
g:~~:{: ~:~~~~~::::: ::: :~::: :::: ::~~-: :::::::::::::::::::::: ::::::::: : ~ ~: ~~~~~~: ~~: : ::::~~: ~~: 
James.A.tkins. ............... ................ ............ .... ......... 12,225 00 ......... .. 
John Bowles, surveyor ....... July 1, to July 31, 1E72 . . .. . .. .... . . . . . 156 36 
David Porter, surveyor ....... Sept. 23, 1872, to March 31,1873 . ........ 636 39 .......... . 
David Port('I', surveyor ...... April! to June 30,1873. ... ... . . ... . . .. 465 00 ......... .. 
John T. Collins .............. July 1,1872, to .A.pril30, 1873 .. .. ............................. .. 
John T. Collins .............. May 1 to June 30, 1873 ................. ....................... .. 
Joseph Shepard .............. Year ending June30, 1873 ...................................... . 
S. E. De Forest.. . . . . .. . .. . . .. July 1, I 872, to March 31, 1873.. .. .. . . .. . .. ...................... . 
H('nryHazen ................ .A.prill to June 30,1873 ........................................ . 
.Andrew J. Goss .............. July 1,1872, to March 31, 1873 .................................. .. 
AndrewJ. Goss .............. .A.prill to June 30,1873 ....................................... .. 
Carried forward ....................................... . 20 31 1, 190, 191 11 26, 067 82 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
ors, &c., for fiscal year ending June 30, 1873-Continued. 
$112,328 48 
2, 500 00 
4, 500 00 
2, 980 77 
2, 500 00 
2, 500 00 
1, 228 83 
547 01 
577 28 
840 95 
480 12 
362 78 
693 08 
5:44. 00 
676 12 
5, 230 73 
10, 000 00 
7, 875 00 
1, 1:J5 00 
2, 500 00 
2, 835 17 
1, 416 44 
590 28 
4, 648 35 
1, 351 65 
3, 750 00 
1, 250 00 
3, 498 63 
1, 001 37 
241 10 
203 53 
1, 200 00 
2.128 39 
660 65 
401 37 
1, 100 52 
601 87 
404 77 
82 02 
3, 000 00 
2, 307 69 
635 73 
1, 226 46 
915 97 
393 72 
343 86 
1, 312 21 
1, 263 77 
1, 41:l5 47 
941 97 
273 79 
Compensation. 
$4,653 95 
157 00 
8 
0 
~ 
$~04, 290 61 $5, 757 25 $58, 423 13 
142 61 . . . . . . . . . . . . . . 2, 621 13 
..• - . . . . . . . . 213 44 . . . . . • . . . . . . . . 24, 780 28 
41 62 
25 87 
53 80 
24 87 
33 37 
22 00 
11 25 
18 75 
62 44 
39 06 
.. .. .. .. .. .. .. .••. .. . . .. . . .. 4, 095 27 
2,32614 .•..•......... ···•·•·••····· 
682 63 ..•..................••...•. 
$82,040 88 
402 42 
42,257 24 
n, 487 95 
.... -- .... - ........ - . . . . . . 2, 615 42 .••.. - . . . . . • . . 2, 657 09 
.......... -. 87 43 .... - ....••• -. 3, 22!> 21 .•••••.••..... 
............ .....•.... . ... ........••.... 1,275 53 .•••...••••••. 
. _ . . . . . . . . • . 11 89 . • . • . . . . . . . . . . 1, 205 :n ........ _ .. __ . 
40 05 122 65 .... -. . • . . . • . . 448 23 1, 178 92 
..................• - ... - ...•.. -...... -.. . . • • • • . . . . . . . . 1, 420 17 
721 34 . . . . . . . . . . . • . . 100 00 .••••.•••...•.. ----- .•... - •. 
78 66 . •.• - •.••. - • • . 100 00 .......•... - - . . - - - - - . - - .. - - . 
. - .. - .. - . - . . .. - - -- . - •. - - - . .. - • - •. - - . . • . . 2, 336 53 . - •••••••.. - •. 
--------·--· ···········-·· .•••••.••.•••. 744 44 ·••··•·····••· 
····-······· .......... ·•••. ...... ..•..••. 1, 410 21 .••.. ····••••• 
.••.•........ -·· .• . •• . •••. ...• .• . • . . . • . . 990 59 .......•...... 
975 75 .•••••.••........ - . . . . . . . . • . 2, 281 21 .•••.•..... - .. 
.•••••........•....••.. -.. .••••••.• .• •• . . . . . . . . •• . . . . . 304 93 
·····- .•.•.. 5 00 ............................ ·······-······ 
306 43 .•••••.••..••. ·····- ..•. .••. 2, 045 12 .•••.•.••.... . 
85 00 ·····-····· ....•••.•.•....•..•••••.....••........•..••. 
1132 82 10 00 .......••..••........•••.•...•••.•..•.•••. 
64 00 ···········--· ' 648 98 
400 00 206 35 .••. -..... . • . . . • . • . • . • • . . . . . 4, 105 47 
523 86 .•••••.. - . . • • . . ......••..•• ' 151 47 ... - .....••... 
125 00 2 50 . • • . • • . . . • • • • . . . . . . . . . • • . . . . . •••..•....... I • 
153 50 .••••....•.... ·•·•••· .••.•..........••••...••..•..••.••. 
204 05 .........••••.•.•.•....••...•••••..••••...•••••..••.•.. 
48 68 ...•.....••••..........•..•..•••••..••............ ····-· 
17 05 .•.•.•......•. ·••·•· ..•••••..•••••...••••..•••••.. ·-···· 
3, 269 73 
·····2:2a9·4o· ..... 366.3o· :::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: 191 13 
2, 500 00 126 46 824 26 ...•••... --... . • . • • • . . • . . . • . 580 94 
2, 500 00 1;24 91 11 25 ......... - . . . . . . • • • • . . . • • . . . 3, 112 73 
567 13 28 02 25 00 ..••••.. -• . . • . . • . • . • . . . . . . . . . ••...•..•.... 
5, 065 00 . • . • • • . . . . . . 30 00 . • . • . . . . • . . • • . . • . . • . . . . . • . . 3, 753 91 
2, 442 97 121 79 .••••• ··••·• .. ·····- ....••..........•.....•.•.......... 
3, 2B3 74 . . . . . . . • . • . . 99 36 1B9 00 .......................... .. 
18 50 ..••••.........•••.........•••••......•..•••••......•..•••••.••..•• 
1, 512 92 . . . . . . . . • • • . 40 47 . • • • • • . . . . • . . . . ......................... .. 3oo so . . . . . . . . . • . . :n so . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
1, 412 46 . • • • • • . . • • • . 10 17 . • • • • • . . • . . . . . 685 29 .•...•.••...•. 
540 61 18 50 .•••.••....•...••..•••....•..•..•....•.•......•. ··-· .••. 
909 90 ..••......•..•••••..........••••••.•.•...•••.•...•.•...•..•.•••..... 
2, 324 00 6 25 50 81 .....•.•.•.••..•••••.••..... ·-· •••.....•.. 
361 82 24 15 .•..•.••.•.•...••.•••........•••.•••••..•.•...•.. ·•••·· 
961 86 97 62 .•••••• -.. . . . . . . • . . • • . . • . . . . . • - .••••••.....•••.•..••.... 
146 94 14 75 ·•••··•··• .••..••..••..••••...•.•••••.•••............... 
549'' 
$1, 400, 860 01 
5, 424 24 
40,408 72 
7, 520 08 
52,963 69 
29,707 08 
1, 253 70 
580 38 
599 28 
921 33 
503 87 
425 22 
777 88 
524 00 
676 12 
82, 157 94 
46, 839 06 
30,778 11 
6, 325 20 
4, 289 85 
4, 255 34 
2, 237 78 
768 94 
60,235 59 
19,617 23 
17,317 07 
6, 435 70 
14, 606 04 
3, 916 68 
269 10 
341 03 
3, 654 66 
2, 213 39 
853 47 
401 37 
1, 813 50 
601 87 
404 77 
82 02 
7, 711 82 
2, 983 02 
635 73 
1, 226 46 
915 97 
393 73 
343 86 
1, 4:39 71 
1, 417 27 
1, 689 52 
990 65 
290 84 
3, 269 73 
2, BoB 26 
4, 031 66 
5, 748 89 
646 15 
19, 5:37 85 
2, 564 ';6 
15, 797 10 
174 tW 
2, 1!'9 78 
7!)7 60 
2, 107 H2 
559 11 
909 90 
2, 381 06 
385 97 
1, 059 48 
Hil 69 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
EO 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
!!5 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
10 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
llB 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
1\!8 
129 
13() 
131 
132: 
133 
134 
135 
136 
228,574 95 9, 934 92 209,045 37 8, 825 67 106,719 01 159, 412 49 1, 9313, 791 65 
550 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Statement of customs emoluments accounts of collectors, surrvey 
Collector, surYeyor, or naval 
ofticel'. District or port. Fees. Salaries. 
Brought forward............ . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. .. . $78, 094 31 $533, 890 35 $36, 049 37-
137 John R. Scott.................... Saint John's, Fla.......... ...... .. .• .. 20 20 19 23 
138 John S.Adams ......................... do............................... 1,35215 980 77 
139 Charles M. Hamilton ............ Key West, Fla............ . ... ..... .. 964 50 125 00 
140 Joseph A. Starkweather ......... Saint Mark's, Fla......... ...... ...... 418 70 500 00 
141 W. H. Daniels .................... Apalachicola, Fla......... ...... ...... 2il0 981 418 96 
142 Antoine J. Murat ...................... do................... ...... .... . . 13 45 81 04 
143 Hiram Potter, jr ................. Pensacola, Fla............ 2, 514 39 .................... . 
144 Hiram Potter, jr ....................... do . . . . . . .. . . . . . .. . . .. 1, 805 08 3, 355 85 1, 000 00 
145 William Miller . .. .. . . . . . . . .. . .. . Mobile, Ala............... 5, 434 42 ..................... . 
146 William Miller ........................ do . . . . . . .. . ... . .. . . . . ....... ... .. 1, 257 22 187 50 
147 William Miller ........................ do . ...... .... .. ...... .. .. . . ...... 79 25 20 60 
148 R. M. Reynolds ........................ do . . ... .. ... . . ... . . . . . .. . . . . . . . .. 179 16 41 90 
149 \Veils R. Bill, sur,. eyor . .. . . .. .. . Selma, Ala . . .. .. . .. .. . • . . . .. .. . . . . . . . . .. . . .. . . . .. 1, 369 86 
150 H. W. Wilkinson ................. Pearl River, Miss..................... ...... ...... 240 39 
151 Calt'b Lindsey ......................... do................... ............ 42 30 46 70 
152 Augustus Newton, jr .. .. .. . . . .. . Vicksburg, Miss ................ _ .. _.. 58 00 500 00 
153 R. IV. Fitzhugh .................. Natchez, Miss ...... ·-----............ 6 00 1, 000 00 
154 James F. Casey .................. New Orleans, La.......... ............ 6,135 92 ......... . 
155 Jan1es F. Casey ........................ do............................... 1,074 35 ........ .. 
156 James H. Ingraham, surveyor .......... do ............. ·----- 208 92 3, 3H4 55 ......... . 
157 John l\L G. Parker, surveyor ........... do ...... __ . . .. . . .. . . . . ........ _.. 903 53 ......... . 
~g~ Charles Dillingham, naval officer ....•.. do................... ............ 5, 316 17. ........ . 
Charles Dillingham, naval officer. ...... do................... ............ 1, 767 58 ......... . 
160 Rich. W. Mullen ................. Teche, La .••..••.......... ·--······--·-----·...... 23 09 
161 Rich. W. Mullen ...................... do................... ............ 224 58, 650 52 
162 Nathan Patten ................... Texas, Tex ··-··---··· .......... -----· 2, 461 56 1, 500 Oll 
163 1 JamesK.McCrearey ............. Saluria, Tex.......................... 1,552 69 1,265 Od 
164 Cheney R. Prouty ...................... do............................... Hl7 Ol 234 86 
~~~ I :&~l~~sPlfa~~~~~:-~::::: :~: ::::::: .?.0.~~d~ ~~r:i~~~~-~~~: :::::: :::::::::::. ~~~ ~g 1• ~~~ ~~ 
11~7 ! Jo~n~ L .. Hayn~s .................. Brazos ~e Santiago, Tex.. ............ 3, 641 48, 1, 697 81 
168 W1lham J. Srmth, surveyor ...... Memphrs, Tenn.......... 136 84 117 30 350 00 
169 Adam\Voolf, surveyor ........... Nashville, Tenn....................... 174 55 350 00 
170 John E. Woodward, surveyor .... Paducah, Ky.......................... 111 50 350 00 
171 James P. Luse, surveyor .. _...... Louisville, Ky ......... _ ....... _...... 499 301 262 50 
172 Jame:: P. Luse, surveyor ............... do.·-···-·-·-........ ............ 180 90 87 50 
173 neuben H. Stephenson, surveyor. Cincinnati, Ohio·-··--·--· 4, 770 36 1, 834 05. 262 50 
174 Reuben H. Stephenson, surveyor ....... do ............. ·---·· ............ :i06 55 58 34 
175 Reuben H. Stephenson, surveyor ....... do............................... 156 10 29 16 
176 Pend. G. \Vatmough ....... ··---· Cuyahoga, Ohio........... 5, 475 26 12,068 92 2, 000 00 
177 Pend. G. Watmough ................... do................... 15,630 52 3, 1~8 91 750 00 
178 Pend. G. Watruough ......... _ ........ do ..................... _ .. _...... 2, 040 H4 250 00 
179 John Youngs .................... Sandusky, Ohio....................... 2,1~7 08 1,000 00 
180 P.S Slevin ...................... Miami, Ohio.......................... 2,62215 1,000 00 
181 George J t>rome ............... _.. Detroit, Mich............. 32 72 · 8, 525 10 75(\ 00 
1B2 George Jerome ........................ do ....... ·-------·-·· ............ 4, 638 70 250 00 
183 J(~hn P. Sanborn ................. Hurol!, Micl;t·--·--···----· 1,037 95 8, 764 601 1,000 00 
184 Hn·am A. Burt................... Supenor, Mrch .... .. ... . . . 825 27 2, 939 65 1, 000 00 
185 HealeyC.Akeley ................. Michigan,Mich ....................... 8,29530 91760 
186 Healey C. Akeley ...................... do............................... 621 75: 82 40 
187 .Jacob Anthony, smveyor........ New Albany, Iud......... .... .. . . . . .. 16 25, 350 00 
188 Philip Hornbrook, surveyor ...... Evansville, Ind........... 1, 612 29 ::139 50 262 50 
189 Philip Hornbrook, surveyor ............ do ................... ----··...... 139 40
1 
87 50 
190 Thomas Jernegan, surveyor ..... Michigan City, Ind....... ............ ...... ...... 1, 990 91 
lfl1 Thomas J ern egan, sm·veyor ........... do ........ _ ....... _.. .. .. . . . . . . . . .. . .. . . . .. .. 58 65 
19~ James E. McLain ................ Chicago, Ill............... 12,075 38 1,1168 90 46 20 
191 Norman B. Judd ....................... do............................... 9,649 70 453 80 
J91 Norman B. Judd ....................... do............................... 7,390 65 500 00 
1\15 Daniel Wann, surveyor .......... Galena, Ill................ ............ 88 20 350 00 
196 Elisha B. Hamilton, surveyor . . . . Quincy, TIL ......... _ ........ _........ 64 45 350 00 
197
1 
1"\:ash~ngton J. M~ller, surveyor .. Alton, Ill................. ............ 5 40 276 92 
198 \"\ ashmgton J. Miller, surveyor ........ do ............... ___ ...... __ ..... 2 50 73 08 
199 George Fisher, surveyor ......... Cairo, Ill.............................. 262 10 604 39 
200 I George Fisher, surveyor ....... _ ....... do .... _ ........... _ ... __ ......... 31 80 195 61 
:201 George C. Stevens ............... Milwaukee, Wis.......... 200 74 5, 892 85 1, 000 00 
202 Renr.v S1>lby ..................... Duluth, Minn......................... 804 25 1,000 00 
203 JvbnC.Stoever .................. Minnesota,.Minn.......... ............ 895 50 83240 
Ca.rriedforward ............ ·-·-···--·-- .. ·-···-·--··-·· 129,854 45 655,655 98. 68,634 84 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
ors, &c., for fiscal year ending June 30, 1873-Continued. 
oo" • ~~ 00 Commissions on- ..... <l)W p.-< 
.s M<l> p.O ~~ 0 ~s ~g w<;~ 
"' $2 W<l:> ~ ui ;aai ..... ,., oo 0,.... 
<l:>O.. :::! ~~ -~ ... P-o ,., -
.!::"Cl 0 
~ <I) ~0 ,., ~<I) c:'s ~l~ "Cl"" -;:I ~ ~ ~<;I a5 oS ,.,,., :rs~ ~ C1l- b.C 05 ~~ ~~ o::l <;I 0 
"""' '"' ~~ ~ ;::~1-:l ....,,., ~ .C;::~ goa ..... p. p.~ ~ _£ ~ <I) -~,!::> ,., _,... "Cl"Cl8 <e w ~ H ~"Cl <!j ~ 
$208, 971 111$14, 817 02 $705 88 $493, 733 60 $7,152 12 $99 94 $565, 277 31 $0 44 
...... .••.•. .•••••..•. ........ ...... ..•••. 12 54-······· .•...••.•••. ·•··•••••• 
•••••• .••••• . •••••.. •. . . . . . • . . 83 85 81 95 .••......•••.....•. . .••....••. 
• • • • • • . • • • • • . • • • • • . • • . . . • . . • . 1, 657 23 .•••••... - - - ...•• - 139 03 ..•....••• 
...................... ··•·· ••. 22 97 54 17 . ••..••.. ·•··•··· ....••.••..•. 
•• - • . • . . . . . . . . . . . • . • . . -. • . . • • . 29 84 39 00 . • • • . . . . . • • • . • . • • • • • . ....•••.. 
••••••...... .... .• . . .. . .... . . . 7 07 39 95 -······· . ••••• ·••••· ......... . 
...... 333. i3 :::::::::: :::::::: .... 2; 5i5. 54 :::::: :::: :::::::: :::: :::: :::. :::::::::: 
551 
$1, 938, 791 65 
51 97 137 
2, 498 72 138 
2, 885 76.139 
995 84 140 
768 78 141 
141 51 142 
2, 514 39 143 
9, 009 60 144 
••••••...... ······-··· -······· ............ --·······- .................... ---------- 5, 434 42145 
............ 1,500 00 ........ 2,94616 ---··---·· --···--· ............ 7,703 51 13,594 39146 
• •• • • • .. . • . . 164 80-....... 130 09 .••....••. -- .. - .. - 8, 924 97 -......... 9, 319 7l 147 
············--····-··--·····-- 5371 . ••............... 2,07:J60.......... 2,34737148 
..................... --······ 1,649 46 -···------ .................... -········· 3, 019 32149 
.............................. ··········-- 53 92 ....... . ............ ·········- 294 31 150 
............ .......... .•...... 8 9E 56 34 . . ...... ............ .......... 154 32 151 
• .. • .. . • • • • . - . • . . • .. • • *24 18 ........... - - -.. . . . . . • -.•. - .. - -................. - •. - 582 18 152 
............ ---··· -·-- .... . ... 6 25 . .•....... -······ · ............ ..••.•.•.. 1, 012 25 153 
680 34 1, 664 83 ..••.•. - :12, 512 Cl2 -........ - . - -..... 75, 909 61 . . • • . . • • • • 116, 903 02 154 
• • • • • • . . . . . . 335 20 . . • • . • . . 5, 816 63 ...... - .. - . - . • . • • • 3, 969 27 . • . • • .. . • . 11, 195 45 155 
266 47 -... -. - . • . -•••••.. -..... . • • • • . . • . • . • . • • . . .. • • • • . 14, 860 00 . • • . . • • • . . 18, 719 94 156 
······-·····-----·-· · --··················· ·······-· · ········ 7,70000 . .••.••••• 8,60353157 
68054 ..••••.••..•••••...•••••.•.•.. .•••.•..•....•.••. 15,07000 .••....... 21,06671158 
. . • . . . . . • . . . •••••.•.. -. . • • • • • . • • • • • . • . • . . . . . • • • . • • . -••. - . . - 4, 200 00 20 97 5, 988 55 159 
•••..•...••. -········· -······· .•••••.•.•.. -·-··· ···- .....••. -··········· ·•••••·••· 23 091160 
······-····· -··· - --·· - -······· .••••....•• . 76 19 ·······- -··-····--·- .•••••.••. 95129 161 
1, 850 30 2,000 00 ...•••...•.•••.••••. ····· - -··· -······- 11,980 00.......... 19, 79186162 
20550 40000 .••..•••..•..••..••. 8951 .•...••. . ••...•.......•...•••. 3,51278! 163 
•••.•. - - -. - - 65 00 -••...•....•••.•••• - . • . . . . . . . -•• -- - - - - .•..•...•• - . • • . . • • • • . 496 87 164 
7614 25900 .............................. . ............................. 1,96102165 
••..•• -..... 52 00 - . .. . • • . . . • .. • . .. • • . . .. . . . . • • . -........... - . - - -.. . . . • .. . . . • . 539 77 166 
143 85 2, 263 74 . ....... .•..•• ...... .••••• ..•. .•.•••.. 17, 3B5 3.) .••..•••.. 25,1:12 23 167 
• . . . • • . . . . . • 1, 2::19 56 . . . . . • • . I, 721 80 . • . • • • . . . . . • • . . . . . . • • • . . . . . • • . . • . • . . . . . . 3, 565 501168 
............ -········· ····-··· 173 31 ..•..••••. -······· -··· .•••.••. 241 75 939 61 169 
••·•••·•··•· ······-··· .••..••. 54136 -········· -···-··· -··········· -········· 1,002 86170 
••••••....•. 900 00 .••. . ... 1, 255 56-·····-··- . .• ···--···········.......... 2,917 31) 171 
• • • • • • . . • • . . 300 00 . • • • . • • . 1, 432 43 -..•.• - . • . -.... . . . . .•..••..•• - -..... . • . . 2, (100 83 172 
••••.• . •.... 14146 ..•..... 6,59420 ................................... . ... 13,60257173 
·················· -··--······· 1,28715 .••............•.......••..••. 16021 1,81225174 
• . . • . • . . . . . . 180 83 -.. . . . . 485 99 ..•... - .. - .... - .. - .•...••..•• - 224 15 1, 076 23 175 
92 66 -········· 73 68 10,554 34 1Cl3 55 286 06 -··········· -········- 30,684 47176 
21147 .•.•.•.••..••..•.. 5,85201 6862 . •....•. . ....••. .. ....•.. • .•.. 25,70153177 
······················-······· 1,41878 2147 .••..•• . ..............•..•.... 3,73119178 
.................. . ........... 14126 8916 ..•..... 73166 .••... . ... 4,08916179 
6 25 57 00 . . • . . • • . 6 :~5 92 186 23 - ...... - - .•..•...••. - • • . . . . . . . 4, 507 55 180 
1,28314 82200 .•••..•. 6, 80049 ........................................ 18, 21345181 
41740 27300 . .•..••. 2, 25290 . ••....... . .•..••...•...•..•...••...... . 7, 83200182 
2, 058 72 .....•••...••.. -. - 2, 393 00 173 87 -••. -•.. -••. - . . - .••. - .•... . .. - 15, 428 14 183 
99 09 .•••••..•. ·•••·••· 211 47 800 00 --······ .....••. . ... ..•....... 5,875 48 184 
••••••...........••••. - .. ..••. 68 39 584 53-....... 17 14. .•. .••••. 9, 882 96 185 
:::::::::::::::::::::::::::::: t!~ :~ .... :~.~~ :::::::: :::::::::::::::::::::: ~~~ ~~ ~ ~~~ 
. . • • • • . . • . . . 637 50 . - . . . • • . 192 70 . • • • • . . • • . -.•..... . - . . . . . . . • . . . • • • . • . • • . 3, 044 49 188 
. . . . . . . • . . . . 212 50 . . . . . • • . 31 04 . • • • • • . • • • . • • • • • • . . • • • • • • • • • • • . • • • • • • • . . 470 44 189 
• • • • • • . .. . . . . . . • . . . . • . . . . . . • • . . . • • • • . • • • • . . . . . . • . • . . . . . . . • • . . . • . • • • . . • • . . • • . . . . . . . 1, 990 91 190 
••••••.......•••.......•••.•...•••.•...... . ••..•..•. -....... . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 58 65 191 
62 50 92 39 . • • • • • • • 1, 453 38 . . • . • • . • • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 15, 398 75 192 
59 11 907 61 . • • . . • • • 38, 060 54 ................................ .. .... - - 49, 130 76 193 
46 67 1, 000 00 . . . . . . . . 25, 484 64 -•••••.••......••. -........... . . . . . . . • . . 34, 421 96 194 
•• • • • • . • • • . . . • • . • . . • • . . . • • • • • • 21 51 . .•.•..••. -....... . . • . . • • . . • • . . • • . • • • • • . 459 71 195 
•........... -......... . • •• . • • . 77 06 . . . . . • . • . . . . . . . . • . . . • . . • • . • • . . • • • • • . • • . 491 51 196 
••••••....••.•••...••. -....... 06 -. • . . • . . . . . • • . . • • . . • • . . • . . . . . . . . • . . . . . . . 282 38 197 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • . . • • • • • • • 04 -........ . .................... -......... 75 62. 198 
• • • • • • . • . • • . -......... . . . • • • • • 560 15 . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . • • • • . . . . • . . • • . • • . . . . 1, 426 64, 199 
• • • • • • . . . . . . . • • • • • . . . . . . • . . • • . 18 80 .•....... - - . • . . • . . . . . • • • . .. • . • . • . . • • • • . . 246 21 200 
34 20 228 00 . . • . . • • . 4, ~37 14 482 20 - . . . . .. . . . • • .. . • .. • • . . . • • • . . • . 12, 675 1:) 201 
:::: :: ::: : : : : ::: : : : : : : : : :: : ::: 
5
' gt~ M _ .... :~. :~ :: ::: : : : : : : : : : : : :: :: : : : : : :: : : : {; g~~ ~~ ~~i 
lii7," 578 59, 30, 51344130374,661,743 73 10,34481 38600 728,236941 8, 35103 2, 512, 103 551 
*Marine hospital. 
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Brought forward....... . . . . . .•. . . . . ••. . . .•. . .. . . . . . .. . . . $20 31 $1,190, 191 11 $26,067 82 
John R. Scott ......•......•.. June 16, to June 30, 1873 . ............•....•.....•.......•.....••. 
,JohnS. Adams ..•••.•........ July 1, 1871, to June 30, 1873 .........•.....•...........••........ 
Charles M. Hamilton .....•... April1 to June 30,1873. ...... ......... 2,·135 76 .•......... 
Joseph A. Starkweather ...•. Year ending June 30, 1873 . ......•........•••....••••............ 
W. H. Daniels .....•......•... July 1,1872, to May 2,1873 .................•••.....••......•..... 
Antoine J. Murat ••...•.••... May 3 to June 30,1873 ......•...........................•....... 
Hiram Potter,jr ........•.... Old bond ................................••................... . .. 
Hiram Potter, jr. .•. . . . . .. . . . Year ending June 30, 1873. .. . . . . .. . . .. . 2, 263 30 27 12 
William Miller .•..........•. . Old bond...... ............... .... . .... 9, 836 74 
William Miller.............. . July 1, 1872, to March 31, 1873 . . . . . . . . . . 1, 204 15 7 65 
William Miller ............•.. Aprill to- 30,1873 ........ 7, 703 51 .•••••....... . 
R. M. Reynolds ........•..... . May 1 to June 30,1873 ....•. .. ..... ... . 2, 072 60 
Wells R. Bill, surveyor ...... . ......... . ........•.............•........•......•......... . ...... 
ff~1!·if;~~~~s-~~::::::: :.:::: ~;ln82~8~!·J~n~~~~\~~r~:::: ::::::::: :::::::::::::: ::::::::::: 
Aug. Newton,jr .••......••... Year ending June 30,1873 . ... . .••...... ·-------·----· .........•. 
R. W. Fitzhugh............. Two yearsendingJune30, 1873 .......• . .............. . .......... 
James F. Casey .....•........ July 1, 1872, toApril30, 1873. .. . . •. . . . . . 107, 953 94 3, 274 21 
James F. Casey ............. . May 1 to June 30,1873 . .. . .... ..... .•. . 9, 735 90 454 05 
James H. Ingraham, surveyor July 1, 1872, to March 19, 1873 . . . . . . . . . . 14, 103 66 277 22 
John M.G. Parker, surv<~yor . March 20, to June 30,1873 . .... .••...... 6, 232 62 ..........• 
Chas.Dillingham,navalotficer July1,1872,toApril1,1873 .... - - ~······ 13,927 44 17103 
Chas.Dillingham,navalofficer April2 to June 30,1873 ....... .••...... 4, 752 30 ..•......•. 
R. W. Mullen............... July 1, to July 17,1872 ........ . ................•................ 
R. W. Mullen .•.•.....•..... . July 18,1872, to June 30, 1873 ...... . .....•....................... 
Nathan Patten ......••....... Year ending June 30,187:1 .... ...... .. . 11,800 00 180 00 
James K. McCrearey .• . ..•. . July 1,1872, to May 4,1873 .•• ..... .•.. ...... .•.. .... 128 65 
f;heney R. Prouty .....•.•.... May 5 to June 30, 1873 ........ ........ . ..•........... 10 90 
Thomas Kearney ••..... .. . . . July 1, 1872, to April4, 1873 ..............•......•..••..... . ...... 
Nelson Plato ................. April5 to June 30, 187;1 .........•.......•.•.......... ··········-
John L. Haynes.............. May 14, 1872, to June 30, 1873 .. . . . .. .. . . 14,772 89 3, 518 02 
raf~ s-w~~l~~;!~;~~: :::::: -~~~~de:~~~~~-~~~-~~~-~~~~::::: . - "24i "75 :::::::::::::: ::::::::::: 
John E. Woodward, surveyor ...... do ....... ..................•...•.....•.•............... -~--
Jarues P. Luse, surveyor ..... July 1, 1872, to March 31, 1873 ........•.............•...........•. 
James P. Luse, surveyor .... _ April1 to June 30, 1873 ................ . ........................ . 
R. H. Stephenson, surveyor ... July 1, 1872, to March 31, 1873.. . ••...... 5, 412 90 96. 95. 
R. H. Stephenson, survqor... April 1 to May 31, 1873 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 301 40 8 10 
R. H. Stephenson, surveyor ... June 1, to June 30, l87a . ....... . . . .. . . . . 635 60 12 55 
P.G.Watmough .......••.•. TwoyearsendingJune30,1872........ . 7,276 08 16111 
P.G.Watmough .••••••.••••. Julyl,1872,toMarch31,1873.. .••.... . 3,072 00 35 65 
P. G. Watmough ............. April1 to June 30,1873. ..••.. ..•...... 923 70 8 70 
John Youngs ................ Yearending.Tune30,1873.... . ......•. . 1,500 00 .•...•..•.. 
P.S.Sl<~vin ........................ do.............................................. 108 04 
GeorgeJerome ........••... . July1toMarch31,1873....... .. . ...... 7,739 57 9713 
GeorgeJerome .........•••.. April1toJune30,1873 ....... ......... 3,175 00 34 95 
John P. Sanborn............ Year ending June 30, 1873. .... .•.... .•. . .•. ••••••. ... 835 76 
H. A. Burt .....•••.••.............. do....................... . •.... .. . .....••..•..•. 25 80 
H. C. Akeley................. July 1, 1872, to May 31, 1873. .. . 17 14.. •.•. ••••. •• . 636 92 
H. C. Akeley................ . June 1 to June 30, 1873..... ... ..••••. .. . ••. ••••... •. . 51 80 
Jacob Anthony, surveyor... Year ending June 30,1873 . ......•....•.••............•...• . .••.. 
P. Hornbrook, sm·veyoc ...... July 1, 1872, to March 31, 1873 .......••............•.......•..••. 
P. Hornbrook, surveyor ...... Aprill to June 30, 1873 ..............•........•....•......•..••. 
Thomas Jernegan, surveyor . . Aug. 23, 1867, to April30, 1873 . ......••..••..•...•.••....•.•..••. 
'l'homas Jernegan, surveyor. . May 1 to June 3'1, 11373 ......................•...........•....... 
JamesE. McLain ........... . July1,toJuly17,1872 ......•. ......... .............. 15 00 
N. B. Judd .....••......•••••. July 18, 1872, to Dec. 31, 1872. .. . ••. . . . . . 15,833 16 226 62 
N. B. Judd .•....•...•..•.... . January 1 to June30, 1873. .... .•••.... . 19,166 30 163 80 
D. Wann, surveyor.......... Year ending June 30, 1873 .......•....•..•••••...•.•.....•••..••. 
E. B. Hamilton, surveyor . ... . ...... do •.•.........•............•........••.•................•.. 
W. J. Miller, surveyor........ July 1, 1872, to April15, 1873 ........•......•.•.................•. 
W.J. Miller, surveyor ..••••.. April16 to June 30,1873 ...••.......••..•••••.....•............. 
George Fisher, surveyor.... July 1, 1872, to April2, 1873 .....••..••....•.....•..•.........•.. 
George Fisher, surveyor.... April3 to June 30, 1873 .........•.........••.. . ...........•..... 
George C. Stevens .........•. Year finding June 30, 1873 ......•..•.• -. 3j 200 00 ...•.....•. 
Henry Selby ••••••.••••••.......•.. do ...•...•••..•••••....••..•.......•••.•................... 
John C. :Stoever .•••••••••••.. July 1, 187:!, to April30, 1873.. ..•...... ...........•.• 127 50 
Carried forward ..•..•...•••••••.•••.•••.•.....•••...... 7,98271 1, 460, 21sl2l36," 763 05 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 553 
ors, &c., for fiscal year ending June 30, 1873-Continued. 
$228,574 95 
39 43 
2, 416 77 
750 00 
941 G7 
729 78 
101 56 
Compensation. 
$9,934 92 
12 54 
81 95 
$209,045 37 
ci 
Oil 
~ 
~ 
s 
0 
... p:, 
$8,825 67 
lD 
<I! 
~ 
H:a 
<D::I 
~~ 0~ 
~~ 
"'"'::I 20 
::IP.. 
~ ... 
s>=~ 
~ 
~ 
$106,719 01 
lD 
~ 
i 
r:n 
't;l· ~C"'> 
;::&; 
::I .... po· 
~C"'> 
>=I<D 
'0:::1 
<D::::I ~~-:. 
0 
::I 
e;s 
<e 
~ 
$159,412 49 
54 17 .......••..•.•. ········-····· .••••• ··••••·· .•.•.••••..•.. 
39 00 ·•••••··•··•• · ...•.. •••o•••• 0 ••••••••••••• oo••••····•••o 
39 95 .••••• ·····••· o••••••••o·••o •••••• ••••••••••••••••••••• • 
•.•.. 3; iiiiii. 00. : ::: :: : :: : : : ....... 333. i3. ::: : : : : : : : : : : : :::: :: : : :::: :: 2, 514 39 3, 386 05 
2, 250 00 
247 25 
274 77 
3, 019 32 
240 39 
97 98 
582 18 
1, 012 25 
4, 994 50 
1, 005 50 
3, 224 96 
1, 275 00 
3, 763 75 
1, 236 25 
23 09 
875 10 
2, 500 00 
2,108 47 
391 44 
1, 625 88 
487 77 
2, 829 67 
2, 189 10 
697 86 
1, 002 86 
2, 017 36 
750 00 
2, 250 00 
502 75 
247 25 
5, 000 00 
1, 875 00 
625 00 
2, 500 00 
2, 500 00 
2, 697 00 
898 00 
2, 500 00 
2, 500 00 
2, 294 00 
206 00 
506 72 
794 70 
212 50 
1, 990 91 
58 65 
115 49 
1, 134 51 
1, 250 00 
459 71 
491 51 
282 38 
75 62 
1, 426 64 
246 21 
2, 500 00 
2, 500 00 
1, 810 99 
. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • . • 0 •••••••• 0 ••• 0 57 50 5, 376 92 
.•••••••••• 0 0 •• ••• • • • •• • • • 1, 500 00 .•.. 0 ••••••••• 0 ••••••••••••• 
•••••••••••• 0 ••• •••••••• • • 164 80 .......•....•......•.•... 0 •• 
53 92 o••••••······· •••••••••••••• o••••••••••••o ·······••o•··· 
56 34 o•••••·••o••• · ·•••o••••••••o •••••• •••••••o ••••••••••••• • 
680 34 03 .••••••.•••••. 
••••••••••• 0 266 47 0 ••••••••• . •• 0 847 63 0 •••••••••••• 0 
•••••• •••••o ·····••••o ••• . ·••o •••••• •••o ••••••••• •• •• • 1, 095 91 
. . • • • • • • • • • . 680 54 .•••..••.•.•• 0 2, 523 95 ••••••.•••... 0 
76 19 o••••••. •••••o o•••••. ••O ••• 0 o ••••• 000 o•••o •••••••••• 0 ••• 
•••••• 0 ••• 0 0 1, 350 30 2, 000 00 1, 4(il 56 0 ••••• 0 ••• 0 •• 0 
89 51 205 50 400 00 580 65 0 ••••• 0 •• 0 0 • 0 0 
0 ••••• 0 •••• 0 • • • • • • • • • • • • • • 65 00 29 53 0 ••••• 0 - ••••• 0 
·········••o 76 14 259 00 •••••• OOOOoooo Ooooo••······· 
o•••••o••••o o•••••o••oooo • 52 00 ••••o••·•• 0000 o•••••········ 
•••••• 0 •••• 0 143 85 2, 263 74 0 ••••••• 0... •• 1, 604 06 
0 ••••• 0 •••• 0 0 ••••• 0 •• 0... . 1, 239 56 .•••••...•..• 0 136 84 
......................................... . .............................................................................. 
0 ••••• 0 •••• 0 0 ••••••••• 0 • • . 300 00 0 •••••••••••• 0 950 83 
141 46 ..••.••...... 0 • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • 5, 701 26 
•••••• o••••• ••••••••••••• 0 180 83 ...... ·····••o •••••••••• •••o 
491 21 92 66 . • • • • • . . • . . • • . 2, 032 89 15, 630 52 
61:1 62 211 47 0 ••••••••••••• 0 •••••••••••• 0 20, 438 79 
21 47 ••••••••••.•• 0 ' ••••••••••••• 0 •• 0 ••••••••• 0 2, 152 32 
BY 16 .•••••••...•.. 0 ••••••• ·o···· ••••••••••• ··o 0 ••••• ••••• •• 0 
243 23 6 25 ° ••••• 0 • • • • • • • 250 00 1, 400 03 
. •• • • • . •• • • . 1, 283 14 0....... .. . . . . 6, 396 61 .•••••.••••••• 
······o••••o 417 40 o••••········· 3, 296 64 10 01 
173 87 2, 058 72 ..•.••.•• 0 0 •• 0 9, 000 00 859 79 
800 00 99 09 .•••••.••. 0 •• 0 1, 988 17 462 42 
584 53 • • • • • • • • • • . • • . . ••.•.....•• 0 6, 350 37 .•••••..•.•••. 
91 24 .•••••••••.••. •.••• ........ 462 79 oo•••• OOOOoOOO 
62 50 
59 11 
46 67 
f.37 50 68-05 1, 544 24 
257 94 .•••• - .. - .. - • 0 •••• - •••• 0 • - •• 
92 39 
907 61 
1, 000 00 
1, 446 02 13, 667 3!) 
30,969 53 22 
12,795 19 ············•o 
.......................................................................... 
482 20 34 20 228 00 6, 229 56 1 17 
58 25 0 •••• - • - - ••• - . • ••• - • - - •• 0 - • 0 0 • - •• - • - - ••• - 0 4, 949 36 
3 
0 
E-' 
$1, 938, 791 65 
51 97 
2, 498 72 
2, 885 76 
995 84 
768 78 
141 51 
2, 514 ~9 
9, 009 60 
5, 434 42 
13, 5!!4 39 
9, 319 71 
2, 347 37 
3, 019 32 
294 31 
154 32 
582 18 
1, 012 25 
116,90::1 02 
11,195 45 
18, 719 94 
8, 603 53 
21, 066 71 
5, 988 55 
23 09 
951 29 
19, 791 86 
3, 512 78 
496 87 
1, 961 02 
539 77 
25,132 23 
3, 565 50 
939 61 
1, 002 86 
2, 917 36 
2, 000 83 
13, 602 57 
1, 812 25 
1, 076 23 
30,684 47 
25,701 53 
3, 731 19 
4, 089 16 
4, 507 55 
18,213 45 
7, 832 00 
15,428 14 
5, 875 48 
9, 882 96 
811 83 
506 72 
3, 044 49 
470 44 
1, 990 91 
58 65 
15, 398 75 
49,130 76 
34, 421 96 
459 71 
491 51 
282 38 
75 62 
1, 426 64 
246 21 
12, 675 13 
7, 507 61 
1, 938 49 
------1·----1-------- ----·--------------
319, 728 40 13, 683 73 217, 652 85 21, 274 04 1!!3, 505 68 241, 294 97 2, 512, 103 f-5 
.... 
<D 
.0 
s 
1:1 
z 
137 
138 
139 
140· 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173. 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190· 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203. 
554 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Statement of customs emoluments accounts of collectors, survey 
Collector, surveyor, or naval 
officer. District or port. Fees. Saiaries. 
Brought forward............ . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $129, 854 45 $655, 655 98 $68, 634 84 
204 John C. Stoever .........•..•...•. Minnesota, Minn.......... . .. . . . . . . . .. 336 99 167 60 
205 Delos E. Lyon, surveyor......... Dubuque, Iowa........... . . . . . . . . • • . . 224 55 350 00 
206 John C. Abercrombie, surveyor .. Burlington, Iowa........ ..•..•...... 805 00 34 35 
207 Samuel M. Clark, surveyor .•.••• Keokuk, Iowa................................... 700 00 
208 Elias \V. Fox, surveyor ..•....... Saint Louis, Mo........... 10,336 96 .....•................ 
209 Elias\V.Fox:, surveyor ........••...... do................... 61,03167 2,619 50 350 00 
210 James B. Hawley, surveyor ...... Saint Joseph, Mo......... .....• ...... 8 10 350 00 
211 J. E. Marsh, surveyor ............ Kansas City, Mo.......... .....• ...... .••......... 1,155 97 
212 Samuel .A.. Orchard, surveyor .... Omaha, Nebr......................... 31 50 339 54 
213 \Valter W. Johnson .....•...•••.. Montana and Idaho....... .....• ...... ......•..... 848 88 
214 Thomas A.. Cummings ................. do . . ... ... ... . . .. .... . . . .. .. . ... . ••. . ....... 151 12 
215 J:1'rederick Drew ................. Paget Sound, Wash....... 187 45 2, 303 25 873 61 
216 Selucius Garfielde ..................... do .. . • . . . • .. • .. . . .. .. .. • . .. . .. . .. 329 20 126 36 
217 Alanson Hinman ................ Oregon, Oreg......................... 2,373 63 ........ .. 
218 William D. Hare ....................... do........................................... 626 37 
219 Harvey W. Scott ............... Willamette, ureg ..... .... 1, 220 12 1,174 13 1, 000 00 
220 Thomas B. Shannon.............. San Francisco, Cal . .. . . • .. . • • .. • . .. . . . 5, 953 52 ......... . 
221 Thomas B. Shannon .................... do................... ............ 5, 521 80 ..•..••••• 
222 George W. Bowie, naval officer ........ do................... ............ 9, 008 96 ......... . 
223 Edwin G. Waite, naval officer .......... do................... ............ 2,129 64 ......... . 
224 Charles Clayton, surveyor ............. do................... .... ........ 2,526 06 ......... . 
225 P. w·. Bellingall, surveyor .............. do................... ............ 465 33 ........ .. 
226 G. H. Gray, surveyor .................. do . . . . . . . .. • • . . . . . .. . .. .. .. .. .. .. 766 47 ........ .. 
227 George .A.. Edes .................. Alaska, .Alaska........... ............ 275 90 2, 081 00 
228 awmie Chapman ....................... do................... .... ........ 38 40 419 00 
Total . .. • • • . • • . . . .. .. • . • • • • • .. .. • • .. . • • • . .. .. • . .. .. • • • • • 202, 630 65 692, 547 91 78, 208 64 
.A. mount of balances due United States June 30, 1872, as per former report............... $239, 189 78 
From which deduct repeating balances in that report, viz: 
For Vermont.................................................. $58,000 57 
Providence .. .. .. . • • . . .. . . . .. • • • • .. • . . .. • . • . . . . .. . . . . . . .. .. 107 93 
Wilmington............................................... 667 02 
Deduct also balance paid· in that report for Pearl River . . . • • • . . . . . . • . 70 95 
---- 58, 846 47 
And arld repeating balances in present report, viz: 
For Wilmington .............................................. . 
Cuyahoga ................................................ . 
.Add also balances from former ledgers not contained in report of 1872, 
viz: 
For Philadelphia naval office ................................. .. 
Cuyahoga ................................................. . 
580 94 
15, 630 52 
600 62 
5, 475 26 
180, 343 31 
22, 287 34 
202,630 ti5 
·====== 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
ors, &c., for fiscal year ending June 30, 1873-Continuecl. 
Commissions on-
$217, 578 59 $30, 513 44 $803 74 $661, 743 73 $10, 344 81 $386 00 $728, 236 94 $8, 351 03 
7 66 ..•....... .••..••. 49 11 ..••.•.•.....••••. I 133 31 .•••••.••. 
••••••••. - - - - - - - --. - -- -- --- - - ' 462 18 --- - - - - - - - - - - - - - -- --- - - • --- - - - -- - -- -- - - -
------ ...••. -----· .••. .•..•... 31 61 ---- .•..•. -------- -----. -----· ---- ..•... 
•..•........ -····· •••. ······-- 69 43 ..••••.•.. ····-··· .•.•.• ••••·· -••.••••.. 
3,61167 1,687 00 --······ 43, 694 82 . - - •••. - - . . •••.• - . -- - - .• - - - - - - - - - - - - - - - -
3 74 ······---- ........ .•••••.••••. 20 20 
................................................................... ------·--· ...................................................... .. 
·····• ···•·· - ------··· .••••• -- 17 00 ..••••.•....•••••. -.•......•.. -····· ···-
· · · · · · i67- 26 :::::::::: : ::::::: · · · · · · 445 · oo -· · · 3o6-32 :::::::: :::::::::::: :::::::::: 
• -- •• - . - . - - - -- - - -•. - - . - . - . - - - . 86 27 57 69 . - - - . - - . -- - - - - .• - • - - -- • - .• - ••. 
8 55·········· .••...•. -··········· 39816 ........ ------·-···· ······----
···--------- ····------ .•••.••. ------------ 69 02 ······-- ·•••·• .•••.. -········-
------------ 1,779 63........ 6,766 26 .•••.•.•.. -······- ..................... . 
• ---.- -.--.. ---------- ---.---. --.--- . ----- --- .. ----- ----.--. 36, 891 73 ---- . -----
1,954 16 .•••••.....••..•.. ------ ·••••· .••..•.... --······ 34,174 62 .•••.•.•.. 
1,299 31 ...••••••. ·······- -··········· ······---- .••...•. 13,447 39 -········· 
22 98 ...•.•.••. --······ .•••••.•.••. .•••••..•. .••..••. 3, 774 67 ··••·•••·· 
•• - •••• - - • • . . ••••• - • • . - - - •• - - - . --. - • - . . . .. . •• - ..... - - - - .. - - . 5, 884 00 - . - . - - - - - -
--- - - - -. - .. - ' --- •• - - - . . - • - . - - . . --. -•.. - - - - .•••••. - - - ... - - - - - 800 00 - - - . - - - • - . 
22 98 -.. - . - - - - - -- •.. - . - .. - - ••.. - - - . . •• - - •. - - . - - - - . - - - 1, 900 00 - - • - . -- - - -
55!) 
$2, 512, 103 55 
696 67 204 
1, 036 73 20;) 
870 96 206 
769 43 207 
Hl, 336 96 208 
112, 994 66 209 
382 04 210 
1,155 97 211 
388 04 212 
~48 88 213 
151 12 214 
4, 282 89 ~15 
599 52 216 
2, 780 34 217 
695 39 218 
11, 940 14 219 
42, 845 25 220 
41, 650 58 221 
23, 755 66 22-2 
5, 927 29 223 
8, 410 06 224 
1, 265 33 225 
2, 689 45 226 
2, 356 90 227 
457 40 228 
224, 673 16 33, 980 07 803 74 713, 369 15 11, 176 00 386 00 825, 244 66 8, 371 2J 2, 791, 391 21 
556 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Staternent of custorns emoluments accounts of collectors, survey 
Disbursements for-
Collector, surveyor, or naval 
officer. Period covered by statement. 
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Brought forward .••...•.. ~- ..•.•••.•.•••••.........••... $7, 982 71 $1, 460, 218 12 $36, 763 05 
204 .John C.Stoever ....•..••..••. May1to.June30,1873 ........••....•..•••......•..........•... 
205 D. E. Lyon, surveyor .....•... Year ending .June 30,1873 . ... . .......•..•••.•..........•........ 
206 .J. C. Abercrombie, surveyor .. March 14,1871, to June 30,1873 ................................. . 
207 Samuel M. Clark............. Two years, ending .June 30,1873 ................................. . 
208 E. W. Fox, surveyor......... Old bond .•••.•.....................•.• . .•••......•.....•........ 
209 E. W. Fox, surveyor..... . .... Year ending .J nne 30, 1873. . • .. .. . . . . . . . 16, 350 00 82 00 
210 James B. Hawley, surveyor ......... do . .. . . . . . . . . • • . . • . . . . . .. 20 20 . . . • . . . . . . . . . . . ......... . 
211 .J. E. Marsh, surveyor . . . . . • . . March 13, 1871, to .June 30, 1874 ................................. . 
212 H. K. Smith, surveyor........ July 12, 1872, to June 30, 1874 . ................................. . 
213 W. W . .Johnson .••..••..•..•. .July 1, 1872, to May 6, 1873 ..................................... . 
214 T. A. Cummings .......... . .. May 7 to .June 30, 1873 ......................................... . 
215 Frederick Drew . .• . • . . . . . • . . July 1, 1872, to May 15, 1873... 459 40 .......... . 
216 Selucius Gar:tielde ..••.•.•.••. May 16 to June 30, 1873 ....... ..... ... . .............. 51 06 
217 A. Hinman .......•.....••.•.. .July 1,1872, to Aprill!'i, 1873 .. ................................. . 
218 William D. Hare............. April16, to June 30, 1873 ...... . ........ . ....................... . 
219 H. W.Scott ......... . ........ Yearending.June30,1873..... . .•...... .•••........•. 67 08 
220 T. B. Shannon................ .July 1 to December 31, 1872 . . . .. . . . . . .. 39; 841 72 ......... .. 
221 T. B. Shannon ................ January 1 to .June 30, 1873 .. . . . . .. . . •. . 36, 603 04 ......... .. 
222 GeorgeW.Bowie,navalo:fficer July 1,1872, to April17,1873.. ......... 18,779 79 91 40 
223 E. G. Waite, naval officer ..... April18 to .June 30, 1873 ...... ...... ... 4, 839 44 20 41 
224 Charles Clayton, surveyor .... .July 1, 1872, to March 3, 1873. . ..•...... 5, 633 23 25 53 
225 P. W. Bellingall, surveyor .... March 4 to April17, 1873...... ... .. . ... 358 51 9 28 
226 G.H.Gray,surveyor ......... April18to.June30,1873...... .••...••. 1,766 34 10 60 
227 George A. Edes . . . . . . . • . . • • .. .July 1, 1872, to April 30, 1873 .. . . • .. . . . . . . . • . • . . . • • • . . . ..••..•... 
228 Willie Chapman............. May 1 to June 30, 1873 ......................................... . 
Total................... . • • • . • • • . • • . • • • • . • • • . • • . . . . . . . .. 8, 002 91 1, 584, 849 59 . 37, 120 41 
Amount of balances due collectors .June 30, 1872, as per former report ................... . 
:From which deduct one balance carried to aux. ledger, viz: Murphy, New York .. . 
Leaving a balance of ..•...••••..•............•••............•......••....... 
To which add one balance on old bond brought in, viz: Nealley, Bath. $20 31 
Also one repeating balance, viz: Miller, Mobile . • • • • • . . . . • . . • . . • . . . . . 7, 703 51 
Amount of balances due collectors .June 30,1873, as above .•••.•••••.•••••.••. 
$436 26 
157 17 
279 09 
7, 723 82 
8, 002 91 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
ors, &c., for fiscal year ending J1me 30, 1873-Continued. 
Compensation. 
$319,728 40 $13,683 73 $217,652 85 $21,274 04 $193,505 68 $241,294 97 
689 01 ..•••• ·••••• 7 66 ..•....••..••..••..•..•••••.••••••...••••• 
1, 036 73 ·•••••······ .•••••••••.••..••..•••..•••• ·•••••••••·••· ·•••••·•••··•· 
870 96 ...•.•.••••..•••••.•••.••..••..•••.•••••.•••••. ·••·••· .••••• ·····••· 
769 43 .............................................•............ iii,' 336.96. 
~-···s:ooo·oo· :::::::::::: ..... 3;6ii'67. --···i;687-oo· ····6o;7ii7-ii6. 27,466 o3 
361 84 ................................................................... . 
1,155 97 ·••••• ••••••.•...••. ······ ........................................ .. 
388 04 ...................................................... ·--·----------
848 88 .................................................................. .. 
151 12 .................................................................. .. 
'2, 620 ss· 
379 12 
2, 373 63 
626 37 
.3, 000 00 
3, 000 00 
3, 000 00 
3, 585 16 
914 84 
. '2, 688 93 
497 92 
813 16 
306 32 167 26 .. -....... .. .. 496 60 232 43 
50 fi8 ........... ... ...... ..... .. . 24 79 93 97 
8 55 398 16 ......................................... . 
69 02 ....................................................... . 
............ ...... ........ 1, 779 63 1, 568 80 5, 524 63 
.. .......... .............. .............. 3 53 ............. . 
. .. .. • .. .. .. 1, 954 16 .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. • . • • • 93 3CI 
............ 1, 299 31 ........................................ .. 
............ 22 98 ...... ........ 129 62 ............ .. 
............ .............. .............. 62 37 ............ .. 
............ .......... .... ...... ........ 399 62 ............ .. 
.. .. .. .. .. .. 22 98 .. -........... 76 37 ............. . 
2, 356 90 .................................................................. .. 
457 40 ............ . ..................................................... .. 
557 
..; 
<lJ 
3 ,.0. = 0 ;; 
E-l z 
$2, 512, 103 55 
696 67 204 
1, 036 73 205 
870 96 206 
769 43 207 
10,336 96 208 
112,994 66 209 
382 04 210 
1, 155 97 211 
388 04 212 
848 88 213 
151 12 214 
4, 282 89 215 
599 52 216 
2, 780 34 217 
695 3!J 218 
11,940 14 :019 
42,845 25 220 
41, 650 58 221 
23,755 66 222 
5, 927 29 22:3 
8, 410 06 224 
1, 265 33 225 
2, 689 45 226 
2, 356 90 227 
457 40 228 
355, 314 69 14, 118 20 225, 137 03 24,740 61 257,065 34 285, 042 37 2, 791, 391 21 
Supplemental statement of emoluments accounts of collectors, naval officers, and surveyors of the customs, out of ofjioe J-uly 1, 
1872, for the fiscal year ending June 30, 1873. 
Collectors, naval officers, and 
surveyors. Districts and ports. 
rn rn ~ • rn 
Balances clue July l, I ~~..g of{ P 
1872. io "8 § !::: ..., ;; g~ 
To United\ To collect-
States. ors. 
Payments into Treasury on 
warrants of-
Balances due June 30, 
1873. 
;!~1 ~~ t1 I Preceding~ Present~ Following I To collect-~ To United 
'"'0 "'..., ~ ~ ~ years. year. year. ors. f::ltates. 
-------------1 ,_ ... _8--- --""'- I ---~----- -----
John Anderson, collector ....... . 
Ephraim T. Fox, deputy collectm 
George Stannard, collector .... . 
Philip Greeley, collector ....... . 
Portland and Falmouth, Me 
Bangor, Me ...•.......... 
Vermont, Vt ............. . 
Boston and Charlestown, 
Mass. 
Arthur W. Austin, collector ........... do ....•••.•......... 
Darius N. Couch, collector ............ do ............•.... 
George Roberts, naval officer ......... do ......... ...•..... 
John L. Swift, naval officer..... .. .... do .................. . 
Charles G. Green, naval officer ......... do ....•............. 
i~~ ?f~fe~~g~rs?rO:e;;~~:::::. · :::::~~: :::~~::::::::::::. 
Charles Anthony, collector...... . Providence, R.I. ........ . 
James F. Babcock, collector..... New Haven, Conn ...... . 
Augustus Schell, collector...... New York, N.Y ......... . 
Do . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ..... do . 
Thomas Murphy, collector ..........•.. do . 
Simeon Draper, collector .............. do. 
Michael Hoffman, naval officer ......... do ...... . 
n. S. Bogardus, naval officer ............ do ...... . 
David A.. Bokee, naval officer... . ..... do .................•. 
Edwin A. Merrit, naval officer . ....•••. do ................. . 
William Taggard, surveyor ..... . ...... do ................. . . 
Henry C. Atwood, surveyor ............ do .•............... 
~!~~ae~~lg, ~~r~eJ;~~ : ::::::: . :::::: ~~ : ::::::::.:::::::: 
John Cochrane, surveyor ............ do ................. . 
William F .• r ohnston, collector... Philadelphia, Pa ..•....... 
Joseph W. Cake, collector . . . . . . . . . . . do .................. . 
De Witt C. Baxter, naval officer. . ..... do ..............•... 
E. Ree~0~~!~_r: ~~r:~~~~~- :::::::: ::::::~~: :::::::::::::::::: 
Do .............................. do .................. . 
Do ............................. do .................. . 
Henry W. Hoffman, collector... Baltimore, Md ........... . 
Edwin H. Webstu, collector ........... do .................. . 
John Kettlewell, naval officer .......... co ...... ............ . 
Levi K. Bowen, naval officer ......••••. do .................. . 
$174 53 
9 65 
57,993 73 
176 24 
96 98 
772 14 
79 30 
1 51 
2, 579 51 
44 44 
281 86 
28 36 
3, 306 10 
22, 133 76 
781 55 
7:-14 82 
311 33 
89 83 
43 89 
2, 857 79 
4 00 
452 83 
112 39 
4 94 
2,:192 92 
273 44 
42 20 
25 32 
157 19 
8 67 
27 25 
63 37 
3 00 
4 05 
02 l$157 17 
8 67 
$9 65 
63 37 
$174 53 
7, 583 67 
170 24 
96 98 
772 14 
79 30 
1 51 
2, 579 51 
44 44 
28 36 
3, 306 10 
22, 133 76 
• • • • • • • • • • ·' ••••• • • • • 0 • • • • • • • • • • • ·I •••• , o.,.... 781 55 
·---$2~~- ~r 1: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~;;;;;;; ; ; ; ; ; : 
12 H 
1, 850 00 
. - - • - - • -- - - . 734 82 
........... 311 ::!3 
· ••••• ...... 89 83 
3 00 ------------
.----- .. - . - . 43 89 
.. ---- .. ---. 2, 857 7!J 
4 05 
2l3 28 
7 50 
12,064 31 
386 32 
65 21 
542 92 
273 44 
42 20 
Ot 
Ot 
00 
~ 
t_:rj 
0 
t_:rj 
1---1 
~ 
t-3 
00 
b> 
z 
t) 
t_:rj 
H 
'"0 
t_:rj 
z 
t) 
1---1 
t-3 q 
~ 
rn 
John ¥;0~~~~~~~~: ~~~~-~~~~::::: : . ::: :~~~ ::::::::::::::::::: 
Do·----····-···----··---· ...... do. 
Edington Fulton, surveyor . . . . . . ..... do . 
Do ....................... .. ..... do ................. .. 
William M. Harrison, collector . . Richmond, Va 
.T oseph M. Hnmphre:vs, collector ..... do .................. . 
John A. Hedrick, collector. ..... . Beaufort, N. C ......•.... 
William F. Col cock, collector . . . Charleston, S. C ....•..... 
Albert G. Mackey, collector ...... ...... do ................. . 
Myer Jacobs, surveyor . .. . . . . . . . ..... do .................. . 
Wylly Woodbridge, collector ... Savannah, Ga ........... . 
.Tames Johnson, collEctor ....... .. ..... do ................. . 
Do ............................. do ................ . 
William G. Vance, collector ..... . Key West, Fla ........... . 
Do ...................•......... do··--·······----·--
Albert Elmore, collector ........ . Mobile, Ala . . ........•.•.. 
Francis W. llatch, collector . . . . New Orleans, La ..•...... 
Jacob Genois, naval officer .. ..... ....•. do ........... . ...... . 
Robert W. Adams, surveyor.... . .... do .................. . 
C. K. Hall, collector............. . Texas, Tex . ..... _ ..... __ . 
R. L. Robertson , collector....... . Brazos de Santiago, Tex .. 
Henry T. Hnlburt, surveyor... . . Memphis, Tenn .......... . 
S. B. W. McLean, surveyor . . . . . . Cincinnati, Ohio ......•.. 
.r ohn B. Dillingham, collector._. Superior, Mieh ........... . 
.Tames E. McLain, collector..... . Chicago, Ill . . __ .......... . 
W. W. Green, surveyor ......... . Saint Louis, Mo . ......... . 
S. M. Breckenridge, surveyor . _. . ..... do ...•.. _ 
R. .r. Howard, surve_yor ......... . .... . do . ..... _ 
Felix. Coste, surveyor ...... _.... . . .•.. do .................. . 
Do ................ . ..... . ..... do . ............... .. 
.Fred. A. Wilson, collector . . . . . . . Puget Sound, Wash ...... . 
Do ..•..•..........••..... .. ..... do .................. . 
Do .•...................•........ do ...•..... . ......•.. 
Do------·-----·----· ............ do . 
T , t ctl ...... 
Balances due United States per report of .Ttme 30, 1873 ....... . 
Five balances brought from current ledger, as follows: 
.Fox, Bangor, Me ....................... . 
Greeley, Boston, Mass .................. . 
Meyer, Philadelphia, Pa . ......................... . 
llumphreyR, Richmond, Va ............. . 
McLain, Chicago, Ill ......... .... ....... ·-----. 
Total 
686 73 
151 05 
2115 14 
154 18 
235 45 
648 98 
245 07 
244 49 
3, 876 44 
63 
1, 107 96 
112 !!6 
25 24 
3, 423 80 
6, 375 23 
1, 714 33 
928 56 
799 66 
120 49 
1, 068 58 
386 13 
50 00 
1, 547 81 
13 667 35 
5:724 64 
6, 395 61 
3, 8ll 10 
850 99 
1, 402 33 
1, 000 65 
5t6 37 
217 80 ' . -- - - - . - - . 
66:2 37 
454 Ol 
294 a4 
382 58 
686 73 
151 05 
265 14 
154 18 
. ................... 
235 45 
648 !!8 
245 07 
244 49 
3, 876 44 
63 
1,107 96 
112 96 
25 24 
................... 
860 68 
1, 714 33 
928 56 
.................. 
799 66 
120 49 
1, 068 58 
386 13 
50 00 
1, 547 81 
13,667 35 
5, 724 64 
6, 395 61 
3, 811 10 
850 99 
1, 402 33 
1, 000 65 
.................. 
207 99 
623 82 
---
165 84 1, 773 49 9 65 , ........ . 92, 014 88 
----- . ----- . -.- ... ----- ----- .. ----- . -- ... ---- . ----- ------ . ----- $139, 195 24 
$9 65 
170 24 
4 94 
648 98 
13,667 35 
14, 501 16 
. ---- .. - - .. -- ...... - - .• --- . - ..... - -. 153, 696 40 
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560 RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
OUTSTANDING CUSTOMS WARRANTS. 
Payments made into the Treasury on warrants on collectors of customs, &c., 
not yet passed to their credit. 
Year. Collectors, &c. 
1826 .••. .Jeremiah Clarke, York .........••...........••••. 6177 
18:19 .•.. Samuel Swartwout, New York ............•....... 4742 
Do .......................................... 4!;75 
Do ....••...........................•...••... 5066 
William M. Price, attorney, New York .......••••. 5088 
1840.... Samuel Swartwout, New York.................... 431 
1841.... Do .. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1132 
1842 .••. .Joseph C. Noyes, Passamaquoddy ......•.......... 2025 
1843-44 . .Jesse Hoyt, New York ... ........................ 2490 
Alexander K. Phillips, Fredericksburg . . . . . . . . . . . 2808 
1844-45 .Jesse Hoyt, NewYork ............................ 3167 
Do .•.............•••••..•................... 3622 
William Frick, Baltimore. . . . . • • . • • . . • . . . . . . . . . . . . 3449 
1845-46. Alexander K. Phillips, Fredericksburg . . . . . . . . . . . 3707 
L. B. Langworthy, Genesee . . . . . • . . . . . . . . . . . . .. . . . 4147 
.Jesse Hoyt, NewYork ............... ...... ... .... 4143 
Dennis Prieur (part), New Orleans ............... 4123 
1846-47. Charles Simms, Alexandria....................... 4833 
T. H. Durant, dist.rict attorney, Louisiana......... 4495 
1847-48. Daniel Emery (part), Bangor ......•.............. 5153 
.Joseph T. Pease, Edgartown . ......••...•..•...•.• 5151 
Thomas Nelson (part), Richmond . . . . . . . . . . . . . . . . 5138 
.James Hatton, Washington, N.C .................. 5150 
Murphy V . .Jones (part), Wilmington ............ 5145 
Thomas C. Morgan, New Orleans .. ....•...•.•.... 5189 
James Stockman, Natchez ...................••... 5190 
Thomas Gray (part), Saint Louis ..........•.••••. 5135 
1848-49. Otis N. Cole, Sacket's Harbor..................... 499 
.James Stockman, Natchez ........................ 5237 
1849-50 . .Jesse Hoyt, NewYork ............................ 5387 
Do .......................................... 5415 
T. S. Smith, Philadelphia ..........•.•..••.•...... 
.Jonathan Roberts, Philadelphia ..... ............. . 
Erl ward Green, Alexandria ..... ................. . 
William Easby (cutter Lawrence) ....... : ...•.... 
Robert Mitchell, Pensacola ....... ............... . 
1850-51. Hugh Maxwell, NewYork ....................... . 
1851-52. Thomas G. Morgan, New Orleans ................ . 
R. G. Rankin, Washington, N.C .. ................ . 
Daniel Dwight, Teche . . . . . . . . . . . . • ...•...•...... 
259 
260 
135 
6 
115 
148 
50 
1 
195 
1852-53. Thomas G. Morgan, New Orleans................. 4 
Do.......................................... 27 
Do.......................................... 115 
Do.......................................... 165 
P . .J. Gray, Camden .............................. . 
G. P. Kane (part), Baltimore .................... . 
W. W. Green (part), Saint Louis ..........•.....•. 
Do ......................................... . 
.J. Russell (part), Chicago ......••................•. 
Do ....•.•.........•...•.•.....•............ 
W. B. Snow hook (part), Chicago ........•......... 
T. Sanford (part), Mobile ................... ..... . 
S. B. W. McLean (part), Cincinnati .............. . 
E. F. Miller (part), Salem and Beverly ..•......... 
George C. Laurason, New Orleans ...•............. 
15 
172 
229 
189 
8 
116 
169 
160 
174 
186 
2 
1853-54. William A. Liun (part), Saint Louis.............. 83 
Do.......................................... 272 
Amount. 
$2, 313 75 
2, 754 41 
46 51 
120 19 
918 54 
2, 516 65 
333 34 
5, 106 31 
4, 995 18 
~62 90 
5, 375 68 
2, 540 00 
1, 732 00 
85 00 
240 28 
205 00 
510 00 
Carried forward .••...............•••••.••••••.•.••• 
Amount. 
$5,114 67 
94 67 
180 50 
46 29 
1, 038 73 
413 56 
43 40 
50 29 
183 99 
633 70 
202 56 
200 40 
12 
113 36 
79 40 
812 74 
61 00 
17, 000 00 
1, 250 00 
33 
24 H 
500 00 
2, 849 99 
68 80 
105 90 
46 
626 26 
46 06 
9, 654 98 
1 46 
78 39 
15,740 07 
223 60 
8, 419 34 
4, 272 00 
325 28 
240 00 
150 uo 
382 52 
20 00 
250 00 
715 00 
715 00 
Total. 
$23 75 
5, 209 34 
3, 574 12 
5, 000 00 
1, 509 99 
226 79 
1, 452 29 
911 38 
402 96 
19, 256 56 
524 14 
3, 697 47 
5, 264- 72 
9, 734 83 
30,023 81 
86,812 15 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 561 
Outstanding customs warrants-Ooutiuued. 
Year. Collectors, &c. Amount. Amount. Total. 
Brought forward ................. ..................... $715 00 $86, 812 15 
1853-54 W.W.Green (part), Saint Lon is ................. 249 ....................... 125 25 
Thaddeus Sanford (part), Mobile ................. 37 ................... 405 00 
W. B. Snowbook (part), Chicago .................. 164 ...................... 110 00 
W. D. LewiR, Philadelphia ......•......••..••...•. 274 .................... 30 
.J. Gwinn (part), Vicks burgh ..........•.......•.. 61 ....................... 25 00 
Thomas G. Morgan, New Orleans ...•.......•..•.. 293 ....................... 5, 508 45 
William D. Starr, Middleton ...................... 266 ................... 14 79 
---- 6, 903 79 
185~-55. Daniel Kilby, Passamaquoddy .....•.............. 250 $4,000 00 
Do .......................................... 269 287 39 
----
4, 287 39 
Bion Bradbury, Passamaquoddy ...•..•......•..•. 5 ................... 1, 801 0!} 
.Jesse Hoyt, NewYork ............................ 209 .................... 4, 891 73 
H .. J. Redfield, New York ......................... 132 ....................... 2, 500 00 
F. W. Brinley (part), Perth Amboy ............... 252 ...................... 395 00 
Philip F. Thomas, Baltimore .................••... 182 59 80 
Do .......................................... 358 8 52 
---- 68 32 
George C. Laurason, New Orleans ................ 126 ...................... 1, 633 59 
William A. Linu (part), Saint Louis ....•..•...... 108 ................. 585 37 
----
16, 162 49 
1855-56. H . .J. Redfield, New York ......................... 332 .................. 357 35 
.Jesse Hoyt, NewYork ............................ 120 .................. 3, 097 26 
District of Philadelphia .......................... 136 ..................... 2, 209 84 
John Stith, Virginia .............................. 25 .................... 277 08 
0. M. Hyde, Detroit ............................... 25 ...................... 189 qO 
--- 6,131 03 
1856-57. Alexander Toll, Michilimackinac .......•..•...... 1 ................... 59 05 
Samuel Casey, Treasurer U.S., Washington, D. C. 99 .................... 100 00 
Lemuel Williams, Boston ......................... 272 .................. 296 11 
----
455 16 
1857-58. E.K. Smart (part,) Belfast ....................... 75 ...................... 680 75 
.J. L. Gardiner, Sag Harbor ........................ 7l .................. 2 00 
.Jesse Sharpe, Delaware ........................... 18 ................... 74 
.James R. Thompson, Town Creek .........•...•.•. 16 .................... 8 66 
Solomon W. Downs, New Orleans ................. 3 .................... 167 78 
William B. Dameson, naval officer, San Francisco 15 ................... 100 00 
.John H. Harmon, Detroit ......................... 205 ..................... 4 00 
----
963 93 
1859-60 .John Cousens, Kennebunk ........................ 25 ..................... 22 29 
.Jesse Hoyt,NewYork ............................ 139 .................... 6, 337 76 
James A . .Jol!es, Sandusky .... ~ ................... ---- 6, 360 05 1860-61. 181 ................... 94 
Luther.Tunkms, York ............................ 191 . .................... 10 83 
E. W. Wallace, Saluria ............................ 67 .................... 64 12 
----
75 89 
1861-62. T. Hornbrook, Wheeling .......................... 137 ..................... 1 00 
M. McDonald, Portland ........................... 147 ..................... 1, 370 73 
----· 
1, 371 73 
1862-63 .J obn Vinson, Edgartown ...•.........•.....•..... 101 ................ ................. 43 
1863-64 Hiram Barney, New York ........................ 14 ..................... .................. 83 42 
1864-65. William B. Thomas, Philadelphia ................. 1 .................... 56 
Charles .James, San Francisco ..................... 101 .................... 4, 348 95 
H. H. Parker, ..d..ccomac ........................... 111 ...................... 49 10 
---- 4, 398 61 
1865-66. Ben,iamin F. States, Stonington ................... 6 ................... 84 61 
R. H. Stephenson, Cincinnati. ..................... 191 .................... 1, 238 40 
W. B. Farwell (part), San Francisco .............. 91 ...................... 57 99 
William L. Adams (part), Oregon ................ 224 .................. 1, 608 28, 
George M. Abell, Dunkirk ........................ 170 ..................... 1, 180 00 
John W. McMath (part), Mackinac ............... 208 .................... 15 66 
----
4,184 94 
1867-68. Henry W. Hoffman, Baltimore .............•..•... 113 .................... .................... 62 
1868-69 .J. W.'Hancock (part), Saluria .................... 159 .................... 80 30 
Thomas Wilkins, Erie ............................ 361 ................. 27 
---- 80 57 
1869-70. Bev. C. Saunders, San Francisco ............•..... 113 .................... ....... . ......... 383 75 
1870-71. Jesse Hoyt, New York .................. L ........ 216 .................... 4, 954 57 
R. H. Stephenson (part), Cincinnati ...........•... 30 .................... 136 60 
----
5, 091 17 
1871-72 William W. Mills, Paso rlel Norte ................. 159 ................... !J 26 
A.. L. Robinson, Evansville ........................ 171 .................. 20 
---- 9 46 
1872-73. Seth P Remington. Oswegatchie .................. 315 ................. 384 93 
George W. Clarke, Charleston .................... 332 ........ ~· ... -.. -. 516 40 
----
901 33 
----
140,370 52 
H . .b)x. 35--36 
562 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Statement of accounts of receivers of public moneys a.rising from 
Name. 
1 William Y. Gillmore ..•..•..... 
2 Granville M. Ballard .......••.. 
3 George W. Black ............. . 
4 John M. Farland ..•..••........ 
5 R. L. Warren .............•... 
6 A.A.Day ....••............... 
7 A.A.Day ....•................. . 
g ~: i£.'\~~f~iffs8~~:::::::::::: :::: 
10 Perry Hannah ....•............ 
11 Norman Thatcher ....•........ . 
12 Norman Thatcher (Stockbridge 
and Munsee Indian account). 
13 Norman Thatcher (Stockbridge 
and Munsee Indian account). 
District. Date of bond. 
Chillicothe, Ohio .• u··· .... Mar. 5, 1872 
Indianapolis, Ind . . . . . . . . . May 10, 1869 
Springfield, Ill ............ Apr. 2, lt'66 
Detroit, Mich . . . . . . . . . . . . . Ma,y 31, 1869 
East Saginaw, Mich ...... . May fi, 1871 
. • • . . . do . . . . . • . . . . . . . . . . . . . Dec. 31, 1872 
. ..... do . . ..• .. . ... . . . .. . . .Tan. 16, 11:173 
Ionia, M:ich . . . . . . • . . . . . . . . F eb. 15, 18i0 
Marquette. Mich. . . . . • . . . . May 6, 1869 
Traverse City, Mich ...... May 27, 1872 
Menasha, Wis ..•...•.•.. . Apr. 16,1872 
..•.•. do . . . • . . . • . . . . • . . . . . . Apr. 16, 1872 
...... do .•••.••............ Jan. 15, 1870 
14 D. L. Quaw ........•.......... . Wausau, Wisl ....•.•...... ,ran. 24,1872 
15 Samuel S. Burton .. . . • • . . . . . . . . La Crosse. Wis . . . . . . . . . . . Apr. 14, 1871 
16 Isaac H. Wing . ............... Bayfield, Wis ............. Mar. 9,1872 
17 Hobart M. Stocking ........... . Eau Claire, Wis ........... May 6,1869 
18 .r. M. Brackett ............•.......... do . .................. .Tune 10, 1873 
19 Joel F. Nason.................. Falls of Saint Croix, Wis . .Apr. 19, 1871 
20 Oscar Ross ........••......•.•.. Taylor's Falls, Minn .••... .Tan. 11, "1871 
21 Thomas McClure ..•.......... Saint Cloud, Minn •.•..... Feb. 11, 1870 
22 .r. B. '\Vakefield .•.............. Jackson, Minn ............ May 12,1869 
23 .r. C. Rudolph . . . . . . . . . . . . . . . . . . New Ulm, Minn . . . . . . . . . . Apr. 30, 186f! 
24 .r. C. Rudolph (Winnebago In- ...... do . .. ...• ... .. . . ... . . Apr. 30, 1869 
dian account). 
25 .r. C. Rudolph (Sioux Indian ...... do .......•...•.•.••.. Apr. 30, 1869 
account). 
26 ,James C. Braden . . . . • • . . . . . . . . Litchfield, Minn ..•....•.. May 24, 186!l 
27 .Tames C. Braden (Sioux Indian ...... do ................... May 24, 1869 
account). 
28 William H. Kelly.............. Redwood Falls, Minn ..... .Tune 5, 1872 
29 William H. Kelly (Siouxindian ... ... do ................... June 5, 1t;72 
account). 
30 Reuben Reynolds ..•..•..••... . Oak Lake, Minn .......... May 3,1872 
:u .r. H. Van Dyke .....•......•••. Alexandria, Minn........ Sept. 4, 1868 
32 .r. H. Va,n Dyke .•••••.•............. do . .... .. ....•.•.... Jan. 7,1872 
33 .r. H . Van Dyke...... . . • . . . . • . . . .... do . . . . . . . . . . . . . . . • • . . Feb. 8, 1873 
34 William H. Feller .••..•..••.... Duluth, Minn............ May l:l, 1869 
35 Lewis Lewiston................ . .... do . . . . . . . . . . . • . . . . . . . Apr. 18, 1873 
36 G. L. Godfrey .....•.........•. . Fort Des Moines, Iowa .... May 5,1869 
. 37 D exter C. Bloomer....... . . . . . . Council Bluffs, Iowa . . . . . . Dec. 1, 1870 
38 W ebb Vincent .....•••..•...... Fort Dodge, Iowa ........ Jan. 18,1870 
39 William R. Smith.............. Sioux City, Iowa......... .Apr. 24, 1871 
40 John N. Gott ................... Booneville. Mo ............ Feb. 17,1870 
41 W . .r. Bod1-1nhamer ...•......... Springfield, Mo ........... Ma,y 12, 1869 
42 J. Lewis Moser ........•••.... Ironton, Mo ............... May 22,1869 
4.j R. A. Edgerton ......•.......... Little Rock, Ark ......... Apr. 5,1870 
4-1 .T. C. Austin ................... . Dardanelle, Ark .......... Mar. 8,1871 
45 .Tames R. Lafferty .................... do . . . . . . . . . ... . •. . . . May 10, 1870 
46 A. A. Tufts . . . . . . . . . . ... . .. . . . . Camden, Ark ......•..... . Apr 3, 1871 
47 D. C. Tuttle .......................... do ................... Mar. 22,1873 
48 .r. A.. Tor1 ence........... .. . . . . Harrison, Ark . . . . . ..• . . . July 6, 1871 
49 Dennis Egan. ... . . . .. .•. ... . . . TJtllahassee, Fla......... Oct. 14, 1872 
50 Lflmuel '\Vilson ..•..•. ... ...... . .... do . .... . . . ... . ... . . . May 24, Hl71 
51 S. F. Halliday . ................ . GainPsvillP, Fla . ......... . Mar. 28, 1 8 7~-1 
52 Stephen Moore . .....•.......... Mobild, Ala ............. . Jnne 2,1869 
53 .J. G. B ackwell................. Huntsville, Ala.......... . May 23, 1870 
54 '\Villiam H. Dingley . ........... Montgomery, Ala ........ . May 12, 1869 
55 Peyton Finley ...••••................ do . .. .. . ..•......... Apr. 4, 1873 
56 C. L . Currier Cass . . . . . . . . . . . . . . .T ackson, Miss . . . . . . . . . . . . J nne 30, 1869 
57 William H. Hyatt .............. New Orleans, La .......... .Apr. 11,1870 
5:! Julian Neville ................ . ...... do . ...... ............ May 21,1873 
59 J. Jules Bossier ................ Natchitoches, La . ......... Mar. 9,1872 
nO .Tames S. Ray .......•••••...... Monroe, La . .............. Aug.13, 1872 
61 Daniel R. Wagstaff............. Salina, Kans ... ..•....... . May 4, ll:j71 
62 Evan J. Jenkms ....•.......... Concordia, Kanf! .......... Jan. 20, 1871 
6:J Thomas Plowman.............. Cawker City, Kans ........ ,June 18, 18i2 
64 George ~errill .....•.....•... . Topeka, Kans ........ .... . .Apr. 5, 1871 
65 George Merrill (Kansas trust ...... do .......••.......... Apr. 5, 1871 
land accoum). 
Balances rlne July 1, 
1872. 
$450 51 
1,146 21 
4, 204 78 ........ . 
27, 797 11 ........ .. 
12,596 "/1 
105, 427 86 
1, 303 10 
3, 223 97 
3, 309 15 
22,868 86 
28, 500 99 
12,317 55 
932 47 
7, 607 83 
15, 561 29 
1 30 
603 83 
2, 379 51 
4, 574 21 
4, 894 22 
$111 ~8 
4, 036 26 ........ . 
275 00 
272 40 ........ .. 
644 49 ........ .. 
. •..... ... :. 570 98 
27, 713 83 
2, 357 89 
4,149 17 
1, 312 59 
2, 460 20 
2, 761 71 
644 23 
3,123 95 ......... . 
2, 478 55 ···•·· ... 
4, 197 37 
46 04 
252 21 
2, 073 00 
1, 861 76 
3, 275 55 ......... . 
11,259 18 ......... . 
7, 845 50 ......... . 
11,72123 .. .. ...... , 
115 39 ······ ... . 
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sales of public lands fur the fiscal year ending June 30, 1873. 
Sales of public lands. Repayments into the Treasury Balances due June of the United States. 30, 1873. 
----1-----1-----1----1-----1---- ----1---------
$104 17 
3, 284 47 
2, 545 4:J 
27, 032 12 
9 667 62 
16:297 91 
8, 489 75 
9, 721 02 
390, 171 04 
:!8, 485 02 
49,700 02 
2, 735 94 
8-t, 604 50 
17, 52:J 83 
75, 911 44 
52,506 58 
654 19 
19, 570 2'l 
6, 788 18 
97, 868 20 
11, 058 2\l 
3 39il 18 
'120 00 
148 63 
3, 775 12 
11,093 26 
4, 268 22 
3, 996 75 
1fi, LIH 23 
78 :l3 
1, 571 92 
716 87 
44, 213 15 
7, 2:H 23 
765 49 
121 9~ 
1, 620 60 
5, 801 03 
4, 181 46 
5, 606 :38 
11, 816 80 
76 41 
8 40 
40 00 
44 09 
6 75 
135 06 
36 25 
31 72 
20 54 
220 39 
65 72 
13 55 
888 73 
39 06 
187 14 
:320 87 
11, 258 90 
8, 73:3 38 
7 5~5 52 
25: 849 34 
7 56 
$332 21 
5, 024 27 
4, 890 96 
39, H5 54 
16, 421 43 
24, 723 59 
11,017 19 
26,485 22 
520, 006 26 
71, 8{9 92 
6:~. 091J fl8 
3, 420 53 
112, 529 21 
25, 8H 46 
189,778 12 
76, 169 30 
817 74 
46, 095 76 
1:3,210 56 
133, 544 61 
"12, li04 90 
12,262,99 
3ti0 00 
245 79 
~79 50 
2 00 
2, 535 28 
318 90 
1, 037 !'l9 
1, 955 50 
7, 077 60 
27, 457 38 
12,153 29 
993 63 
4, 166 48 
6, 048 12 
609 99 
7, 576 82 
137 20 
4. 568 50 
2: R68 28 
10, 281 27 
14, 219 29 
10, 301 70 
10, 455 22 10, 571 30 ......... . 
14, 3d6 86 -- ..... -- • . . ....... .. 
5, 931 09 
9, 3:14 61 
32, 116 87 
406 14 
2, 902 17 
1, 760 21 
79, 923 69 
10, 3tlO 68 
1, 225 00 
154 80 
6, 397 43 
32,207 93 
7, 318 40 
9, 5~8 74 
16, :.101 39 
2, 612 97 
1, 018 70 
100 00 
954 13 
76 07 
2, 016 56 
749 76 
492 92 
412 14 
249 50 
783 12 
3, 593 70 
56 58 
524 73 
2, 227 50 
48 83 
2, 572 78 
404 28 
40, 956 10 
24, 997 55 
15, 103 37 
41, 912 52 
9 45 
10, 084 11 
11, 788 10 
2, 539 11 
4, 534 00 
2, 003 0~ 
3, 575 63 
139 26 
1, 545 61 
769 49 
4, 778 32 
16,652 00 
5, 849 39 
6, 348 00 
5, 420 62 
rl, 976 62 
2, 484 71 
351 OR 
5, 673 19 
9~4 29 
9, 316 69 
2, 004 10 
1, 603 09 
829 41 
4, 469 00 
8, 176 00 
6,1:36 00 
609 50 
9, 813 00 
9, 228 23 
370 35 
2, 119 73 
2, 144 97 
37, 028 63 
28, 701 64 
23, 961 77 
6, 270 HI 
$409 71 
4, 804 72 
2, 034 75 
42, 084 98 
13, :H4 55 
23,777 64 
11, 694 01 
40,021 88 
596,333 98 
72, 902 81 
60,850 30 
3, 120 53 
1, 303 10 
®3: 78o · 62 · : :: ::: : : : : 
3, 455 41 .••.•.•••. 
3, 222 24 ......... . 
1, 7:.16 85 ...... ---
102,404 10 ................... . 
29, 517 4-l . .. ------- ...... -- . . 
18:3,516 80 10, 416 74 -- ..... .. 
96, 166 65 98 43 - ........ . 
$2 00 
672 06 
4, OO:l 42 
27, 737 57 
1, 983 84 
1, 278 68 
6, 137 65 
53,335 2l:l 
9, 373 55 
3
' i~~ ~5 
51, 108 15 
12, 069 34 
120,000 00 
49, 92l:J 25 
19, 79~ 78 
964 68 
17,515 56 
5, 681 25 
19, 323 43 
15, 982 03 
954 94 
11, 873 66 
4, 941 97 
31, 433 71 
12 456 23 
.•••••.•• - -•..••.• - . 2: 773 21 - -••••. 
.......... .......... ........... . $0 85 
2, 625 30 
19, 387 31 
12,788 34 
5, 694 85 
16,762 63 
42, 835 81 
6, 981 51 
7, 436 17 
$1 72 .......... .. 
50 00 
1, 527 93 
6,172 73 
186 24 
2, 656 09 
5, 963 38 
3, 763 2:3 
1 72 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20' 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
83,774 32 
718 00 
3, 043 01 
1, 494 05 
10, 599 27 
73, 370 19 
11,361 71 
. ••••• -··· -······ ... -····· ·--·-· 34 
9, tl01 94 - .. .. .. 35 
9, ltl2 54 
22,934 60 
14,048 77 
1, 214 27 
6, 975 00 
74 73 ............ - .... .. 
.......... ······---- 5 50 
••••• - • • . . ••••• - - - . 3, 203 57 - -••••. 
..•....•. - - •• - .•.•. - 4, 163 97 - - ..••. 
20 00 ..... -- .. . 10, 883 37 -- ..... 
13, 428 80 .•. --- . - - -••••••••. 
1 02 
5, 050 85 
451 08 
296 55 
1, 000 36 
I, 028 40 
1, 253 86 1, 500 00 ...... - . . . -- ....... . 
3, 792 11 ...... - - . - ...... - ••. 
5, 727 28 
8, 151 29 
9, 9tl1 91 
442 61 
12, 410 73 
13, 318 26 
370 35 
2, 829 82 
2, 512 30 
79,386 85 
50, 870 65 
31, 489 07 
48,958 09 
124 84 
782 45 
1, 241 55 
3, 188 59 
853 87 
223 47 ....... 
48 83 
5, 213 24 
36 95 
S57 On 
9, 857 06 
7, 576 07 
10, 94;) 85 
77 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
4:~ 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
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Statement of accounts of receivers 
Name. District. Date of bond. 
Ilalances due July 1, 
1872. 
66 Milton W. Reynolds (special Independence, Kans ...... Dec. 15, 1871 $1, 487 81 
Cherokee strip land account). 
67 Milton W. Reynolds (Osage ...••. do .....•.•..•........ Dec. 15, 187L .••••••••••. 
68 
Indian, sec. 12, land account). 
Milton. W. Reynolds (Osage .••... do .•••............... Dec. 15,1871 
Indian, art. 1, land account). 
Milton W. Reynolds .....•........... do .................•. Dec. 15, 1871 
5, 875 02 
200 00 69 
70 E. S. Niccolls (Cherokee strip .••... do ..•................ Apr. 18, 1873 .•....•••••. 
land account). 
71 
72 
E. S. Niccolls .....................•.. do .........•......... Apr. 18, 1873 .•.••••••••. 
E. S. Niccolls (Osage Indian, ...... do ................... Apr. 18, 1873 ........... . 
sec. 12, land account). 
73 W. A. Shannon ................ Wichita, Kans .•...•...... July 6,1870 ............ $1,410 10 
74 W. A. Shannon (Osage Indian, ...... do ................... July 6,1870 8, 991 16 
sec. 12, land account). 
75 J. C. Redfield (Osage Indian, ..•... do ................... ·July 16,1872 ........... . 
sec. 12, land account). 
76 J. C. Redfield (Osage Indian, ...... do ................... Jan. 17, 1873 ........... . 
sec. 12, land account). 
77 J. C. Redfield (Cherokee In- ...... do .................. . 
dian land account). 
78 ,T. C. Redfield (Cherokee In- ...••. do .................. . 
dian land account). 
79 J. C. Redfiel(l. ....................... do .................. . 
80 J. C. Redfield ........................ do .................. . 
81 Jesse Turner .................. Grand Island, Nebr ....••. 
82 ,Joseph Fox .......................... do .................. . 
83 Uriah Bruner._ ................ West Point, Nebr ....... .. 
84 Nathan Blakeley............... Beatrice, Nebr .•.•.•...... 
85 George P. Tucker .............. Lincoln, Nebr .......... .. 
86 James Stott .................... Dakota City, Nebr ...... .. 
87 F. H. Longley ................. North Platte, Nebr ...... .. 
88 Evan Worthing ................ Lowell, Nebr ............ . 
89 W. J. Wallace ................. Vermillion, Dak ........ .. 
90 J.M. Washburn(lateVermillion) Sioux Falls, Dak ........ .. 
~~ t: B: ~: ~~~~: ::::::::::::::::: -~~r-i~cfofi~~~~~~~:::::::::: 
93 G. S. Agersberg ..................... do .................. . 
94 G. F. Potter ................... Pembina, Dak .......... .. 
95 G. F. Potter (Sioux Indian ac- ...... do .................. . 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
count). 
LottS. Bayless ................ Yankton, Dak ........... . 
Solomon Star .................. Helena, Mont ........... .. 
C. H. McLaughlin . . . . . . . . . . . . . Denver City, Colo ....... . 
.Amos Steck ......................... do .................. . 
J. M. Castello.................. Fairplay, Colo .......... .. 
R. B. Chappel. ....................... do . ................ .. 
\V. A . .Arnold.................. Central Cit.y, Colo ........ . 
Charles A. Cook .. . .. . . . . .. . • .. Pueblo, Colo ............ .. 
E. W. Little ................... Santa Fe, N.Mex ....... .. 
GeorgeLount .................. Prescott, Ariz .......... .. 
M. L. Stiles.................... Florence, Ariz .......... .. 
G. W. Corey................... Cheyenne, Wyo ......... .. 
Giles B Overton............... Salt Lake City, Utah .... . 
H. J . .Monroe .. . . .. .. .. . .. .. .. . Lewiston, Idaho ........ .. 
James Stout ................... Boise City, Idaho ....... .. 
J. F. Boyer .................... Walla Walla, Wash ...... . 
S. W. Brown .................. Vancouver, Wash ....... .. 
R. G. 8tuart .. . . . .. .. . • . • .. .. . . Olympia, Wash ......... .. 
Henr.v Warren ................ Oregon, Oreg ............ . 
~.i(y_e;L~~~'fo~~~-:: :::::::::::: ~~~~~~r~-· -~~-~~:: ::::::::: 
Daniel Chaplin .. . . .. . .. . • • .. .. Le Grauel, Oreg ......... .. 
George Conn................... Linkville, Oreg ......... .. 
E. P. Sine ..................... Belmont, Nev . .......... .. 
S.C. Wright ................... Carson City, Nev ....... .. 
S.C. Wright ......................... do ................. .. 
J. J. Works ................... Austin and Eureka, Nev .. 
T. W. Dexter .................. .Aurora, Nev ............ . 
M.P. Freeman ................ Elko, Nev .............. .. 
C. H. Chamberlain ...... __ ..... San Fmncisco, Cal. ..... .. 
Eli Teegarden . . . • . • . . • . . . . . . . Marysville, Cal .......... . 
Jan. 17, 1873 
July 16, 1872 
July 16, 1872 
Jan. 17, 1873 
Apr. 23, 1872 
Apr. 9, 1873 
Jan. 18, 1870 
Feb. 8, 1870 
Mar. 20, 1872 
May 3, 1869 
J nne 26, 1872 
June 27, 1872 
May 10, 1869 
Mar. 25, 1873 
Sept. 16, 1872 
May 3,1873 
July 22, 1870 
Aug. 3, 1870 
Aug. 3, uno 
June 14, 1872 
May 23,1872 
May 8,1869 
Apr. 1, 1873 
Feb. 24, 1868 
Apr. 11, 1873 
Apr. 19, 1tl69 
Mar. 25, 1871 
Apr. 23, 1869 
.Aug. 2, 1t:l70 
Apr. 21, 1873 
July 1, 1872 
FRb. 1, 1tl70 
Mar. 9,1871 
May 22,1869 
May 11,1872 
Jan. 2, 1871 
Mar. 8,1872 
Apr. 1,1871 
Mar. 4,1871 
Apr. 8, 1873 
Apr. 4,1867 
July 18, 1872 
Feb. 22, 1872 
May 15,1869 
Apr. 14, 18?3 
Oct. 7, 1867 
Mar. 9,1871 
May 1, 11-'72 
Nov. 9,1870 
Apr. 5, 18718 
..................... 
. .................. 
...................... 
......... .......... 
13, 888 59 
.................... 
1,113 37 
4, 491 76 
2, 798 90 
11,295 29 
...................... 
...................... 
4, 951 43 
·-----·----· 
.................... 
.................... 
1, 793 56 
849 74 
...................... 
164 00 ........ .. 
9, 702 18 
1, 970 25 
J, 451 25 
10, 307 72 
1 I 090 90 ........ .. 
16, 2'27 32 
68~ 31 
1, 474 47 
7, 011 78 
8E1 91 
4, 836 97 
22,723 26 
5, 827 44 ........ .. 
1, 078 96 ........ .. 
330 03 ........ .. 
100 20 ........ .. 
22,196 59 - ....... .. 
15, 498..,42:.\ ........ .. 
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of public rnoneys, &c.-Continued. 
Sales of public lands. I 
Repayments into the Treasury I Balancesdue.June 
of tbe United States. 30, 187:l . 
...... ...... s d ~i § ,;, 0 0 ~ $ ~ ai 00 rn 0 • 0 ... ... ern §~ ~ r-.ai ..., . 
....,§ r£ ;::l OJ OJ OJ ~Q;) ;::l~ ... ce :.3 t'~.-d ;::l > .:':; ~ ..0~ 
"'ce 
;::1•.-< ~ :::: ~ ·:v OJ <P =~ ·0:! ~ g·§'~ ~ Q Q s~ 000 ~n~ ::l II= <P Q;) -a 
= s ce g;,.o1;5...., ~ ... ... Q;) ... h ~ h 0 ~ ~ .<!j ~ H ~ p:; ~ H ~ 
$5,443 56 $9,038 58 $8,329 84 $16, 543 29 ................ .................. $2,312 94 66 
8, 948 65 17,897 30 ................... 17, 459 30 $404 00 34 00 67 
159, 438 95 199,322 36 ................. $1, 519 10 205, 190 48 1, 492 00 34 00 68 
242 53 303 23 
- .... - ~ ......... 403 23 .................. .................... 100 00 69 
10,623 80 21,247 60 ................... ................. 6, 500 00 136 00 14, 611 60 70 
3, 290 05 4, 712 57 670 41 2, 825 16 ............... ................... 2, 557 82 71 
14,181 97 17,727 91 ................ 304 38 6, 000 00 736 00 11,296 29 7~ 
249 05 817 38 2, 489 96 ................. 1, 085 00 ................ ................. 812 24 73 
32, 144 63 40, 180 78 ................. . ................. 44,693 36 .................. ................ 4, 478 58 74 
240,290 8!1 300, 523 20 ................. 994 24 301, 164 84 352 60 .................... ............ 75 
101,589 58 126, 987 04 .................. 1, 287 18 78, 927 99 422 40 48, 923 83 76 
6, 053 64 9, 200 47 ................. ................. 3, 579 76 115 20 5, 505 51 77 
7, 708 46 11, 795 04 ................... . .................. 10,483 79 $960 00 351 25 .. ....................... ............. 78 
9, 929 76 20, 992 13 37,178 49 58, 123 ;)4 47 08 ................... .................... .......... 79 
2, 921 34 7, 962 85 7, 647 50 s, 504 85 ...... ........... . .... ~ ......... - 6, 105 50 80 
2, 779 41 18, 338 29 11, 191 20 40,892 30 ................ .................. 2, 525 78 81 
2, 950 29 13,660 65 12, 60B 32 24,532 69 .................. .................. 1, 736 28 82 
1, 322 or 5, 064 41 5, 368 87 10,887 64 ................. ........... ..... 659 01 83 
8, 902 40 20, 765 96 12,259 52 36, 643 Ot ................. .................. 874 20 84 
7, 763 83 59, 708 14 41,076 75 101,094 90 ................ ................ 2, 488 89 85 
37, 529 13 48,665 00 7, 503 00 63,531 83 ................. ........... ........ 3, 931 46 86 
867 70 2, 724 78 837 24 2, 782 43 ... ............... ................. 779 59 87 
7, 204 43 16, 816 05 24,573 94 40, 665 77 ................ ................ 724 22 88 
5, 768 33 9, 610 28 8, 650 25 19, 189 41 ................. .................. 4, 022 55 89 
6, 581 93 10, 577 82 8, 188 10 15,015 52 ................. ................. 3, 750 40 90 
644 09 1, 005 13 800 00 1, 805 13 ................. ............... ..................... . ........... 91 
1, 291 65 1, 814 59 1, 809 11 699 87 .................. ................ 2, 923 83 92 
277 14 446 56 251 94 2, 298 15 
·--
........... ................ 193 91 93 
640 00 800 00 190 00 1, 693 74 ............. .... .................. 146 00 94 
1, 114 44 1, 876 01 .................. ................. 350 00 ..... ........... . ................... 1, 526 01 95 
4, 955 36 7, 872 92 5, 205 31 8, 814 85 ................ ................... 4, 263 38 96 
7, 329 93 13,980 09 3, 588 00 Hi, 397 49 ................... ................. 1, 334 60 97 
13, 690 85 35,082 57 7, 084 50 51, 619 21 .................. 200 00 50 04 98 
3, 983 71 9, 722 82 2, 196 00 10, 918 82 ................... 1, 191 25 .. .................... $191 25 99 
7, 1'l5 68 9, 232 28 302 00 8, 403 85 ................. ................. 3, 100 68 100 
3, 580 86 4, 476 07 244 00 ...... .......... ..................... .............. 1, 226 47 3, 403 60 . ........... 101 
8, 251 48 12, 003 17 3, 987 00 16, 839 68 ................. ~ 601 7-l ........... ......... ....... .... ~ 102 
49. 934 55 64, 668 33 8, 256 50 64, 681 30 11, 165 36 7, 385 89 103 
2; 042 86 2, 553 57 310 96 2, 864 53 ................ .................. ..................... . 104 
5, 990 80 7, 841 06 347 00 8, 789 23 .................. .................. 489 73 105 
3, 157 62 3, 950 00 .................. · --~-----· ....................... . ................... ..................... 3, 950 00 106 1, 424 87 2, a74 48 218 00 1, 396 25 .................. ................... 1, 196 23 107 
23, 857 43 36,630 87 7, 787 13 54,121 70 .................. .................. 6, 523 62 108 
1, 614 89 2, 018 61 375 00 1, 362 31 ..................... ................... . 1, 715 61 109 
1, 591 91 3, 637 55 763 00 3, 717 21 ................... ................. 2, 157 81 110 
9, 515 22 16,274 83 2, 606 uo 23,246 60 ................... ................. 2, 646 01 111 
2, 029 51 4, 763 60 2, 263 81 7, 305 71 .............. ................ 603 61 ........... 112 
43,398 97 70, 395 02 6, 644 00 64, 938 04 ................. 200 00 11,900 98 . ............ 113 
6, 942 24 13,588 08 6, 176 28 24,601 33 .................. ................... ....................... 114 
18,373 87 27, ti78 96 5, 729 56 56,677 55 ..................... ................. ........................ 545 77 115 
3, 961 68 5, 475 60 1, 215 34 4, 633 00 ................... . ................. 2, 057 94 ............. 116 
3, 674 75 8, 482 08 3, 170 50 15,828 55 ................... ................. 1, 651 47 ......... 117 
765 94 957 43 494 03 400 00 ......... ........ ................... 1, Ofi1 46 ........... 118 
20 23 110 00 ................... .................. ...................... ................. ................... 110 00 .... ......... 119 
2, 106 13 6, 368 47 1, 744 50 9,122 92 ................... .................. 69 01 ............ 120 
350 65 749 93 418 00 .... ................ ...................... ................. . ................ 1, 167 93 ........... 121 
1, 145 50 2, 230 00 863 00 2, 330 03 ................... .................. 1, 093 00 ............. 122 
991 08 1, 474 96 1, 099 50 2, 674 66 ................. ................. ................... . ........... 123 
324 18 605 23 724 01 815 24 ................. ....... ......... 514 00 ............. 124 
45,258 38 109,230 95 10, 676 50 t:l6. 410 84 497 00 5, 196 20 ........... . 125 
20,013 47 81, C61 11 6, 995 60 94, 927 78 .................. ................. 8, 627 35 ......... .. 126 
566 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
127 
128 
129 
uo 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
1:37 
138 
139 
Statement of accounts of receivers of 
Name. District. 
Solomon Cooper................ Humboldt, Cal. ........•.. 
Otis Perrin ..•..•.....•..•..... Stockton, Cal ........... . 
Otis Perrin ..•..........•..•... . ..... do . ................. . 
P. A. Chalfant ................. Independence, Cal ....... . 
Hart Fellows . . . . . . . . . . • • • • . • . . Sacramento, Cal ......... . 
Matthew Keller . . . . . . • . • • . . • . . Los Angeles, Cal. ........ . 
G. 0. Tiffany .....•.................. do ..........•........ 
.r. W. Haverstick ...........•........ do .................. . 
Andrew Miller . . . . . . . . . • . • • • . . Susanville, Cal ...•••...... 
Charles McDonald . . . . . . . . . . . . . Shasta, Cal ..•...•........ 
E. D. Payne . . . . . • . . . . . . . . . . . . . Visalia, Cal. ....••....... 
E. D. Payne ............•............ do ......•.•.•....... . 
.r. D. Hyde ........••.......... . ....• do ................ · .. . 
Total ..•................................ ....•......... 
Date of bond. 
Aug. 26, 1867 
May 14,1869 
Apr. 3, 1873 
Apr. 4, 1tl73 
.Tnne 7, 1869 
Mar. 1,1870 
J~ne22, 1872 
Mar. 1, l8i3 
May 5,1871 
Feb. 8, 1871 
Oct. 26, 1872 
.ran. 18, 1873 
Mar. 5,1870 
I Balances due July 1, 1872. 
$6, 385 46 
9, 997 29 
4,434 12 ·········· 
623 37 -....... . 
8. 076 57 
579, 247 o5 j$2, o92 36 I 
D& . 
RECAPIT 
$">79, 247 05 
3, 674, 748 12 
681, 958 89 
4, 104 90 
771 36 
To balance due by receivers July 1, 1872 ........•......••••.....•........................ 
To amount received from sales of public lands ...........•....•.........•... _ .......... . 
To amount received from fees, commissions, &c., on sales .............................. . 
To amount of miscellaneous charges, transfers, &c ..........••.......................... 
To balance due to receivers .r nne 30, 1873 ••...................•.......................... 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • • • . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 940, 830 32 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 567 
public rnoneys, &c.-Continued. 
Sales of public lands. Repayments into the Treasury Balances due June of the United States. 30, 1873 . 
..... ..... s 0 t-'2 ~ a.i 0 0 
.:cl 
.:£ p ,;, ~ 
"' 
0 • §~ ~ 0 ... <:.:>"' ... . 
-;;i "C§ ~- >:l cD cD cD Cl)gs ~ :,:;~»:;5. ~ I> .!:; ,; 
.t:>"' Po; >:l''"" ~ ~ p~ ~'C ~ '$ Q,) s~ ~~ ~ Q Q <t> o"' 0 g·~ ~ <t> cD .a gs'§ ~ 1::: Q ... ... s p s ~ ... ~ ~.a ~'C ~ I>. 0 ::l z <lj ~ ~ ~ ~ ~ z 
$12, 163 57 $16,472 38 $1, 326 82 $19,924 56 $4,260 10 127 
43, 077 07 83, 147 28 6, 851 92 99, 996 49 .................... ................. .................... . ........... 128 
4, 886 21 10,335 94 1, 298 57 11,488 47 146 0-1 129 
80 24 100 30 139 00 .................... 
----·--·----
.. .................. 239 30 L30 
20, 654 01 65,964 94 6, 736 67 83, 496 03 937 40 131 
633 ou 1, 191 25 16 00 2, 4B4 44 847 68 1J2 
2, 807 11 3, 917 96 535 00 2, 608 47 ......................... ...................... 1, 841 49 L33 
1, 782 42 2, 694 79 538 00 2, 531 48 ..................... ................. 701 31 134 
24,503 68 35, 301 69 4, 415 81 43,823 75 ..................... ................... 327 87 135 
4, 423 01 8, 507 02 1, 505 00 8, 200 00 ............... .................... 2, 435 39 136 
11, 498 95 4::l, 525 70 2, 953 00 46,478 57 .................... ................. 13 137 
7, 373 62 18,622 92 1, 319 00 15, 084 98 .................... . ................... 4, 856 94 138 
2, 041 31 9, 052 95 1, 155 50 18, 316 02 ...................... ....................... ....................... . $3i. 00 139 
2,228,76317 3,674,74812 16l:ll, 958 89 $4,104 90 4,343,70315 1$23,727 37 $19,217 72 552,089 72 
ULATION. 
By balance due by receive!'s June 30, 1873 .............................................. . 
By amount paid into the United States Treasury by warrants ....•....•..•..•........... 
By amount from revolutionary bounty-land scrio surrendered .......................... . 
By amount of miscellaneous credits, transfers, &c ..................................... .. 
By balance due to receivers July 1, 1872 ............................................... .. 
771 36 
CR. 
$552,089 72 
4, J43, 703 15 
~:-!, 727 37 
19,217 72 
2, 092 36 
Total.............................................................................. 4, 940, 830 32 
568 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Statement of accounts of receivers of p1~blic moneys who were out oj office July 
Name. District. Date of bond. 
1 ;r. H. Nourse ...•.•.•••••..•................... Bayfield, Wis .....••••.......•.•.. Aug. 26,1868 
2 L. VandeWalker ..........•..••...••...•..••. Kalamazoo. Mich ...........•..... May 8,1853 
3 Reuben Goodrich .....••............•.......••. Traverse City, Mich ..•..•.....••. May 6,1869 
4 H. H. Stafford . . . . . . . • . . • • . • • . • . . . . . . . . . . . . . • • . Marquette, Mich . . . . . . . . . . . . . . . . . Mar. 13, 1865 
5 ;r obn C. Dexter . . . . . • • • . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ionia, Mich....................... Aug. 24, 1866 
6 ;James T. R. Stapp ...•.•..•......••.••...•..... Vandalia, Ill. ........•............ Oct. 1,1850 
7 Webb Vincent .....•..••••........•••••.•...... Fort Dodge, Iowa ....••........... May 6,1869 
8 Dexter C. Bloomer............................. Council Bluffs, Iowa .............. ;rune 1, 1866 
9 ;r. L. Carson .•••.•.•..••..•••••..........•..••. Beatrice, Nebr ..........•.•••..... May 4,1867 
10 ;r. C. Denise . • • • . • . • . . . . • . . • . . . . . • • . . . . • . . . . • • . Grand Island, Nebr...... . • . . . . . . . May 13, 1f!69 
11 W. F. Chapin .••..••.......•................•.. Lincoln, Nebr ................... . May 17,1869 
12 S.D. Houston ..••....••.•.........•.••.......•. Salina-and J"unct~on City, Kans ... ;June 1, 1866 
13 J". C. Redfield .••......••......•.•.•.......•••.. Humboldt, Kans ....••.•.•.....•.. May 25,1864 
14 R. T. May .......................•..•••••.•.•.. Helena, Ark ......•......•..••.... May 18,Um 
15 ;r. G. Blackwell (Cherokee fund) . . • . . . • . . . • • • • . Huntsville, Ala................... May 23, 1870 
Total ..••.•••.••..••..•......•.••....•.......•.•.....•••..•...•.....•.•..••... 
DR. 
To balance due by receivers ;July 1, 1871L .•••••••••••.•••••.••.•••••••••.••••••.•••••.••• 
To amount received from sales of public lands .......................................... . 
To amount of transfer .................................................................. . 
To balance due to receivers ;June 30, 1873 .••.•••...••.•.••...•.••...•... : .•••••.•..•••••• 
Total ...•.•.••..•.....................•.....................••...•.......•........• 
RECAP IT 
$45,945 14 
550 58 
74 73 
372 35 
46,942 80 
GRAND RECA 
DR. 
To balance due by receivers ;July 1, 1872 ................................................ . 
To amount received from sales of public lands ..............•........•..........••....... 
To amount received from fees, commissions, &c., on sales .............................. . 
To amount received from miscellaneous charges, transfers, &c ......................... . 
To balance due to receivers ;rune 30, 1873 ............................................... . 
$625, 192 19 
3, 675, 298 70 
681, !!5a f<9 
4,179 63 
1,143 71 
Tota~ .............................................................................. 4, 987,773 12 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 569 
1,1872, who have had transactions during the fiscal year encling June 30,1873. 
Balances due July 1, 
1872. Sales of public lands. 
Repayments into the Treasury Balances due June 
of the United States. 30, 1873. 
$8,797 54 
2, 035 28 
13, 731 71 
2, 076 53 
1, 333 04 
1, 209 88 
2, 256 99 
102 94 
5, 128 51 
4, 794 59 
2, 449 12 
1, 895 76 
82 99 
50 26 
.... .... d P..."'. d 
.,; 0 0 
.'8 $ ~::l§ .:cl .,; F-< r:IJ ~F-< F-< 
<1> ~~ ..., . rri ::l ~;~. rri <1> p. ::l~ F-< ~ F-< -~ 'Q3 F-< ..0~ :=~ca ~ F-< :::1 ::l p..'d ~ 0 ct! 0 <l) s~ OCll o g·c ~ <1> F-< s 1=1 i::= 1=1 F-< ~ ct! :;;..o :'i.-e 0: 0 H p... ~ p... 
8 z «!j H I=Q cq 8 I=Q 
.••••••. ···--- •. ··•••• •. $1', 797 54 .............................. .. 
:::::: ~: ::::::: ·. :::::: ~: ::::: ~ ~: 2' ~~g ~~ :::::: :::: :::::: :::: . $i2,' 868. k2. 
............................. -.. . .. .. .. . . • • . .. ........ *$1, 867 13 209 40 
.• ---. . . . . • • • • . . . . . . . . . . . .. -.. . . . . . . . . . • • • . . $125 00 . . . . . . . . . . 1, 208 04 
...•••.......•.............•.......... ····· · ..•..•.... t1, 209 88 ·••••• ••.•.. 
'$74'74' :::::::: :::::::: i$74"73' ... :::~~- 9~. 
........ ........ ....... ........ 27 01 
........ ........ ........ ........ 5,128 51 
........ ........ ....... ........ 4,333 90 
........ ·••••·• · ....... ........ 711 29 
........ ........ ........ ........ 2,168 10 
:::::::: $44o · 47 · $55o ·58· :::::::: 1~~ ~~ 
100 00 ........ .. 
460 69 
1, 737 83 
.......................................... 
....... .•. .... ... ... 473 56 
t 
<l) 
-~ <1> 
0 
<1> 
F-< 
0 
8 
$0 01 
372 34 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
s 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
45,945 14 74 74 440 47 550 58 74 73 26,531 98 ' 225 00 3, 077 01 17,034 07 372 35 
*Relief by act of Congress. 
t Transfer to new account. 
UL.A.TION. 
t Allowed by decision of court. 
§Exclusive of interest. 
By balance due by receivers June 30, 1873 ............................................. .. 
By amount paid into the United States Treasury by warrants, &c ...................... . 
By amount of revolutionary bounty-land scrip surrendered ............................. . 
By amount allowed by court decisions and acts of Congress ............................ . 
By balance due to receivers June 30, 1872 ............................................... . 
Total ...•.....................•....................•.•............................. 
PITULATION. 
By balance due by receivers June 30, 1873 .............................................. . 
By amount paid into the United States Treasury by warrants, &c .... .................. . 
Bs amount of revolutionary bounty-land scrip surrendered ............................ . 
By amount of miscellaneous credits, transfers, &c .......................... ........... .. 
By amount allowed by court decisions and act11 of Congress ......•••.................... 
By balance due to receivers June 30, 1872 ............................................... . 
CR. 
$17,034 07 
,.._ 26, 531 98 
225 00 
3, 077 01 
74 74 
46,942 80 
CR. 
$569, 123 79 
4, 370, 235 13 
23,952 37 
19,217 72 
3, 077 01 
2,167 10 
'Iota!. ............................................................................. 4, 9137,773 12 
Statement o/ tlte accounts of receivers o/ public moneys and otAers, arising /rom tlw sate of tlw public lands, who were out o/ 
office July 1, 1872, and who have had no transactions during the fiscal year ending June 30, 1873. 
Ot 
-.::! 
0 
~ 
'S' Name. Title . District. ., 
z 
-
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3t 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
-to 
Balances due .Tune 30, 1873. 
Date of boud.l---___.:~---,-----
By receivers. f To receivers. 
23 
05 
1 83 
~ 
t;rj 
a 
t;rj 
'""' '"0 
>-3 
[f) 
.............. > 
.............. z 
137 38 
382 31 
46 17 
123 81 
1, 420 10 
H94 43 
2, 382 31 
16,272 12 
73,862 6tj 
40 06 
50 50 
10 
15 75 
t;:l 
t;rj 
~ 
'"0 
t;rj 
z 
tj 
'""' ~
c::: 
l;t1 
~J 
rn 
41 
. 42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
Carried forward ..•.•....•...•....••...... 
Dixon, Ill ........•.................•.. 
...... do ............................. . 
...... do .............................. . 
Chicago, Ill ............ . ............. . 
...... do .............................. . 
Shawneetown, Ill ................... . 
Illinois .................... -- ...... -.-. 
Ionia, Mich .......................... . 
.•... do .............................. . 
..•.. do .............................. . 
East Saginaw, Mic.IJ. .................. . 
...... do ....••......................... 
..... do ............................. . 
Marquette, Mich ...................•.. 
Kalamazoo, Mic!J ..................... . 
Sault Ste. Marie, Mich .............. . 
Detroit, Mich ....................... . 
...... do .............................. . 
...... do .....•......................... 
..... do .............................. . 
Traverse City, l\1ich ................ . 
Ionia, Mich ... . 
Michigan ........................... . 
Mineral Point, Wis .................. . 
...•.. do ....•......................... 
...... do .............................. . 
-~~~~~~~~~-~~~:::: ::~::: :~:: ::: :::::· 
...... do ............................•. 
...... do .............................. . 
...... do ............................ . 
Milwaukee, Wis ..................... . 
...... do .............................. . 
Falls of Saint Croix, Wis ............ . 
...... do ............................. . 
Menasha, Wis ........................ . 
Superior, Wis ... . .................... . 
Hudson, Wis ......•••............... 
Eau Claire, Wis ...................... . 
LaCrosse, Wis ...................... . 
...... do ............................. . 
...... do ............................. . 
..... do . ............................. . 
Stevens Point, Wis .................. . 
Forest City, Minn ..........•......... 
Minneapolis, Minn ..... . 
...... do ............................•.. 
Saint Peter, ~Ii.nn ................... . 
..•.•. do ...................... . 
...... do ......... .. 
Nov. 1, 1841 
Apr. 1, 1844 
Oct. 29, 1850 
Oct. 12, 1841 
Feb. 12, 1842 
Apr. 1, 1844 
'ip~.- 2i~i842 
.Apr. 29, 1861 
Mar. 27, 1865 
Apr. 16, 1861 
Mar. 23, 18fi7 
A ng. 30, 1866 
May 15, 1857 
Mar. 30, 1857 
Apr. 6, 185:3 
,July 1, 1t'58 
Aug. 12,1861 
MaT-. 27, 18fi7 
Sept. 12, 1864 
.Apr. 24, 1867 
Mar. 20, 1867 
.................... 
....................... 
.................. 
Sept. 12, 1843 
·.:r;liy" 29: .1837' 
Dec. :n, 1837 
Nov. 15, 183d 
,July 1,1841 
Mar. 13, 1848 
Oct. 1,1850 
July 29, ltiti8 
July 30, 18()9 
,JtUJe 7, 185-! 
May 10, 1856 
Jnne 311, 1854 
Mar. 17, 18fi0 
O..:t. 1, 1R61 
R•pt. 1, 186.3 
Oct. 15, 1866 
.Apr. 30, 1853 
May 11,1858 
Sept. 30, 1858 
Oct. 30, 1857 
June 15, 1854 
Apr. 22, 1867 
Apr. 2:!, Ul67 
Apr. 16, 1861 
4, 653 80 
872 04 
2, 554 81 
227 67 
97 10 
3, 540 42 
. 700 ou 
48 13 
1, 5Gti 87 
6, 255 ;,8 
266 11 
1, 549 34 
4:J8 05 
4, 152 34 
811 
7, 325 44 
499 08 
·----·------···· 
................... . ..... 
139 94 
2, 883 03 
1, 562 35 
62 
....................... 
....................... 
8 66 
45 20 
863 79 
5, 053 47 
95 40 
4!i6 61 
8,158 07 
100 00 
...... ~ -........ --. ---
56 
227 25 
204 02 
9, 705 06 
42 89 
1 00 
1, 440 07 
2, 870 58 
01 
376 44 
2, 43!! 95 
3, 988 47 
36d 75 
50 00 
......................... 
668 22 
30:3, 406 31 
132 48 
204 07 
235 58 
1, 860 85 
23 
45 
2, 745 08 
pj 
~ 
0 
tr:l 
""" ~
~ 
00 
~ 
z 
tj 
tr:l 
~ 
"i:j 
tr:l 
z 
e 
""" 1-3 
,....; 
~ 
tr:l 
rn 
Dl 
-:t 
I-" 
Statement of the acvounts of 'receivers of pu,blic moneys and othe-rs, &c.-Coutinue<l. 
~ 
.;:> 
13 
1:1 
~ 
M 
~ 
~ 
D4 
~ 
96 
97 
~ 
~ 
roo 
101 
W2 
Jro 
104 
W5 
W6 
W7 
W8 
W9 
110 
Ill 
1" ]13 
114 
115 
1W 
117 
118 
119 
~0 
~1 
"2 ~3 
~4 
Name. 
125 ...... do ................................................. do 
126 NicholasR. Smith ........•.....•...........••...•....... do 
127 .John E. Phelps .......................................... do 
Title. District. joate of bond., 
.......................... 
Apr. 5,1867 
May 11,1865 
May 1,1858 
Oct. 1, 1tl66 
Sept. 1, 1866 
May 4, 1858 
Apr. 8,1867 
Apr. 8,1867 
May 3,1853 
.July 15, 1858 
- -,1854 
Sept. 11, 1860 
Apr. 27, 1853 
Apr. 1,1867 
Aug. 28, 1854 
Apr. 2, 1855 
May 31,1862 
.June l, 1858 
Apr. 11, 1855 
........................... 
Apr. 5,1858 
Aug. 26, 1861 
Mar. 17,1843 
Apr. 1,1844 
Apr. 1, 1844 
Apr. 1 1844 
Balances due .June 30,1873. 
By receivers. To receivers 
$303,406 31 $2,745 08 
R30 66 
1, 805 07 
434 70 
475 85 ........................ 
437 92 ........................... 
501 02 .............................. 
1 00 ......................... 
1, 488 00 .......................... 
9 38 .......................... 
77 56 ........................... 
............................. 2 00 
74 10 ........................ 
*2, 381 47 ......................... 
a, 229 92 ............................ 
'9, 333 56 ........................ 
5, 823 45 
------·--·----
............................. 134 75 
3, 359 94 ......................... 
4, 600 69 ........................ 
.............................. 1 37 
126 79 ......................... 
346 76 .......................... 
3, 436 92 ......................... 
6, 425 88 ........................ 
60 12 ........................... 
43 40 
····----------
............................... 26 36 
17 80 
.............................. 
618 86 
11,897 03 
5 01 
2, 901 65 
399 20 
219 82 
96 40 
118 17 
21,574 44 
...... ---~~~. ~~-~- --· ·--- i~o ·e9 128 Samuel Hammond ...................................... do 129 Samuel Merry .......................................... do. 130 Bernard Pratte .....•..•.....•...••..••...•..•.......••. do 
Ot 
-::] 
~ 
l:d 
trj 
0 
trj 
...... 
'1::1 
._;J 
w. 
t:> 
z 
t;j 
trj 
~ 
'1::1 
trj 
z 
t;j 
...... 
t-3 q 
pj 
trj 
rn 
1:'11 
1:.12 
133 
134 
135 
1:!6 
1:n 
138 
1:{9 
140 
l4l 
142 
143 
144 
145 
14fl 
147 
148 
149 
1:'i0 
151" 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
15il 
159 
HiO 
161 
H2 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
17G 
177 
178 
179 
180 
~~{~~~~F i _:_; -_::-: •••-::;-. · ~ ·_ :· • ·: ·: • ~!! ~ ~~~ • ~ _: ·: :!: l: ·ll: l.:: ~ ·-:: • • ;~~~~l:lll i! !•!!: · :::: •: •! ;.: :-• f#li~i~~ 
Felix G. Allen ................................... . ...... do ......................... Jackson, Mo .......................... ............ . 
John J. Tnrnl.Jangh .•.•••..•.. ..• .. . .•.•... •• . . . . . ..... do ......................•........ do .........•.•................•.. June 3, 1858 
ti;~I~i~ii~:- :. ~- ... : •: • ~-· ·: • :· :-- ~ ·: •· •. • -•• J~ • ·-··.E• :•: • •: · • ~: • •• • ;f~¥1~9::• m:: •·: ::: ••: • • ::: • r~: 41m 
to~~u~f:k~~cf. ~~ ~ ~~ ~ ~~: ~-- ~ ·_·_ ~~ · ~ :::::::::::::::: R~~!f~e~:~~~~ .1~~~-8~~1.:: :~: ::::: ~i~i~uR~~k,-Ar'k::: :::::::::::: ~ :::::: -M~y- 29; i867 
C.vrns 'iV. \Vilson ...................................... do ............................... rlo ........................................... . 
Gerard N. Causin .......••.•...........•.•.............. do .......•..................•••.. do ..•...•........•..•..........•. June 27, 1R46 
Peter T. Crutchfield .................................... do ............................... do .............................. Apr. 1, 1859 
A. \V. Lyon ...........................................•. rlo ................•..•...•. Batesville, Ark .................••................. 
Charles F. M. Noland ........... . ....................... do ............................... do ............................... :1\far. 29, 1R50 
William A. Bevens . .............................. . ...... rlo .............................. flo ............................... Feb. 10,1860 
Littlebury Hawkins .................................... do ......................... Helena, Ark ...................................... . 
Edwin McNamee ....................................... do ............................... flo ............................... Aug.10, 1840 
..... do ................................................. do--~-------------··------- ...... do ............................... Sept. 1, l840 
Davis Thompson ........................................ do ............................... do ......................................... . 
Daniel T. Witter ........................................ do ......................... Washington, Ark ..................... Dec. 2,1836 
..... do ................................................. do ............................... do ...................... , ........ Feb. l1,1840 
Charles B. Mitchell. ..................................... do ............................... rlo ............................... Apr. 5,1858 
Daniel Griffin ........................................... do ............................... do ............................... Mar. 1, H!60 
...... do ................................................. do ............................... do .............................. May 16,1859 
,JosephL.Dickson ...................................... do ......................... Fayetteville, Ark ..................... Apr. 9,185R 
MarthewLeeper ......................................... dl) ............................... do ............................... Jan. 27,1836 
RichardThru>lton ..................................... clo ............................... do .............................. Nov.28,1850 
\Villiam Quesenl.Jury .................................. do ............................... do ............................... Apr. 26,1852 
~11;;~teG. "iiu~:~~~:~ ~ ::::::::: ~::::::::::: ::::::::: ::::: :~~ :::::::::::::::::::.::::: . ?.~~~~a~-~~1.1~~ ::~~: :::::::::::::::::. ru~~ 2!; ~~!~ 
WilliamT.Sargent ..................................... do ............................... clo ............................... Apr.14,ltl58 
LabanC.llowell ........................................ do ......................... JohnsonCourt-House,Ark ........... Apr. 8,1839 
...... do ................................................. do ............................... do ............................... Sept. 1, Hl40 
AlfredHent1erson ...................................... do ............................... do ............................... Feb. 5,1842 
WilliamS. Hutchinson ............................ . ..... do ......................... Ciarksville,Ark ...................... Dec. 1::J,186~ 
William C. Scott .................................. United States attorney .......... Arkansas ........................... .. 
io~~ic~ 6~1t;~~f.~:: ::: :·:::: :::::::::::::::::::::. ~~~~~~e~ :::::::::::::::::::::::: . ~-~i~td:-~-~~~~~~~:~~a ·•• · · · · · ·- · · ·· · · · 
JohnM.Fontane ....................................... do ............................... do ............ . 
~l1!:t~1Em· -:~:~::::./~~L:LE .~:HEE~~·j::j~j:H::ii ~~rt~t?i~E-HHi:H~ 1 ~;~5:;~~ 
Carried forward ..................... , ......................................................................................... . 
13 12 
2, 315 53 
31 48 
4, 927 81 
1, 044 79 
211 11 
9, 877 23 
04 
1, 69l 05 
2, ~62 29 
1, 1:!92 9!:i 
3l6 59 
166 44 
121 21 
9, 389 46 
447 54 
462 33 
4, 909 92 
99, 058 8:1 
71 61 
305 54 
826 7l 
823 97 
837 23 
460 12 
6, 735 11 
204 22 
252 95 
1, 43:3 18 
54 G3 
1, 604 96 
54 72 
::133 75 
30, 826 50 
436 49 
1, 641 65 
234 55 
8, ROO 98 
1, 149 65 
1, 997 50 
11,022 80 
48 62 
820 14 
359 95 
599,370 50 3, 925 45 
~ 
tJ:j 
0 
t."'.:l 
H 
t-c; 
1-.:j 
rn 
p. 
~ 
tj 
t."'.:l 
~ 
~ 
z 
t: 
H 
1-:3 
~ 
~ 
t:j 
rn 
Ot 
-..:] 
CJ.:) 
~ 
,.0 
8 
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lRl 
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189 
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19:3 
Hl4 
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Statement of the accounts of rece-ivers of public moneys and others, &c.-Continued. 
Balances due June 30, 1873. 
Name. Title. District. Date of bond.l------,- ----
Brought forward ........................................................................................................... .. 
ii~r;~~~~: ~ :~~ ~ ~ ~ !!!:~~! :i: ::;; ::~ i :~!!;~'·II' ;;l: );;:;) ;l:~;;: i ~~~; ~~ :.:I.!f:l;~~J,.:i i:i; ~~: ii:: ~:~!: t¥::1!1~ 
~~fi~~~~~::l~~~~ ~:~ ~ ~::::::: :::::-::::::::::::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::::::::: :~~:~~tt~ .ii~:::: :::::::::: ~ ::::::::::::: -~~~~:. ~: !~~~ 
~~~~j;~t::~ .: ~: ~ •. :::. ~:· :: ~ :: ~ •• ::.:::::::. ::::. j~ :. ::::: :~ •••••• ~: :::::::: . ~~~i1~At!~ ::~: ~:: •• ::::: :::::::::.: :~~~~ il; :::~J 
5 ~gr~:~:·• • •. ::::: • ·: :: • ··• :: :·: · ··: • ·.•~~~:~r:: ~'.';.~~::::: ::• •: · ~~t~~i~~:~: ~~. •• •• ::::::: • • .:. · •:: · •. ·::. 
-~~~~~~ ~:~~-~~~~-~~~.:: ::::::::::::::: :~ :::::::::::·. :::::~~: :::::::::::::::::::::::. ·M.~:;.:t sal:;_;, ·y_i·s~·: ::::::::::::: :::::·. ::::::::::::: 
...... do ......................................... . ...... do ............................... do ........................................... . 
.Alfred W. MeDani('l .................................. do ......................... Washington, Miss ................................ .. 
William N. 'VhiLchurst .............................. .. do .............................. do ............................... Nov. 1,1856 
"i!~~~~g~f=~~~:: ::::::::::::::::::: ~::~ ::::: :~: :~ ::::: :~~ :::::::::::::::::: ~~:: ~ ~: J:i~~~~~~:~:::::: ~ ~ ~ ::::::::: ~:: ::: {i;:t. 2!: ~~~~ 
By receivers. I To receivers. 
$399,370 50 
3, 110 24 
3, Olli 35 
!!, t!38 15 
*1 069 31l 
' 4 34 
33, 590 92 
5, 613 00 
41, 940 25 
I:i, 265 69 
62 45 
2, 444 24 
3, 450 14 
882 64 
21, 458 60 
6, 074 81 
36 58 
1315 14 
28, 155 57 
1 360 73 8: 407 79 
4, ti56 54 
64 64 
1, 793 51 
1, 441 3il 
~ .. -.... -.. -. -----
180 42 
2, 006 71 
2 3~0 00 
2:715 56 
1, 706 64 
:144 :l3 
28,515 28 
21:!5 27 
4, 404 89 
t!46 60 
704 84 
6, 250 01 
:!iN 24 
$:3,925 45 
455 92 
12 
111 90 
~ 
-..1 
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~ 
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00 
> z 
tj 
t>:j 
~ 
'i:l 
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C1 
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t_1j 
rn 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
23l 
232 
23:{ 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
2!'\3 
254 
255 
2:\6 
257 
258 
259 
26(l 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
Austin Morgan' ..................•.•........•........... do 
Samuel '1.'. Scutt (Choctaw sehoul-fund) .................. do 
Samuel '1.'. Scott ............•...•.............••......... do 
. ::.i~~i~:. ~: ~~1~~~~:~. :::::-.-.:::: :·:.-.:::: :::::::::: ::::: :~~ :::::--------
Robert A. Clark ............•..................... . ..... do. 
Wyatt I. Draughn .......•••....•.....•...•............. do 
William Burnett ........................................ do 
Hanson Alsbur·y ........................................ do ............................... do ... . 
George H. Holliman .................................... do ...•................ . .......... do ... . 
Oliver C. D<'ase ................... . .....•............... do ..............•.......... . ..... do ........... . 
W. P. Harris ............................................ do ........................ . ..... do ....•......... 
~r::rd ~- ~J:tidiph:::::::::::::::::: :::::::::::: :::::: ~~ : :::: :::::: :::::::::: :::: · a·~l;;!b~~.- M.i~~::::::::::::::::: ::: ~: · 
...... do . ................................................ do . . . .. . . . . • . .. . . . . . . . .. . . . . ..... do .............................. . 
J. H. Westbrook ...................... . ................. do ........................ . ...... do .............................. . 
~~~~ff~ ~-a~~il~d~y:::::: :::::::::::::::::::::::::: ::::::~~: ::::::::::::::::::::::: .. ~~~~~~a,-~i~~-:::: ::::::.:.·: ::::::::: . 
Robert H. Golladay ............... . . . ................... do . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . ..... do .............................. . 
James A. Girault ....................................... do ........................ . ...... do .................... . ......... . 
...... do ................................................. do . .. . . . . . . .. . .. . .. . . .. . . .. .. .... do ............................. . . 
...... do ....... . ......................................... do ......................... . ..... do . . ............................ . 
~n~~ ~fa~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::·.::: : ::::::~~:::::::::::::::::::::::: . . :.~~~~~~·-~i_s_s_:::::::::: .. 
WilliamS. Taylor (Cherokee land account) ............. do ............................... do . . ........................... .. 
John F. Wray (Cherokee land account) .................. do ..................... .'.. . ..... do .............................. . 
Robert D. Haden................................. .. ... do . . .. . .. .. . . . .. . .. . . . . . . . Columbus, Miss .................... .. 
R. M. Gaines...................................... united States attorney.......... Southern District., Miss . 
iiich'JrfJ.<J::t·~~:::::::::::::::: :::::::::::::::: -~~~~~oe~ :::::: :::::." :::::::::::. -~~~~~-l-eans, La ..................... . 
James J. McLanahan .... . .............................. do .............. ·..... ... . . . ..... do . 
.Algernon S. Lewis ...................................... do ............................... do .......... . 
Thomas Barrett ........................................ do ............... . ......... ...... do .............................. . 
...... do . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. .. . . .. .. .... do . . . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . do .............................. . 
Oliver B. Hill .. .. ........................................ do......................... . .... do .............................. . 
...... do ................................................. do . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. ... do . ............................ .. 
Wil!i~~~~~~~::::::::: ~:::::::::::::::::::::::: :::::: ~~ :::::::::::::::-::::::::: ?.~~~.d~s~~·-~-~::::::::::::---.--.--- .. . 
Luke Lecessier ......................................... do ............................... do ........... . 
John L. Daniel. ......................................... do .............. . ................ du. 
Benjarnin R. Gantt ...................................... do ............... . ............... do . 
James Ray .............................................. do ............................... do ............................. .. 
John Posey ............................................. do ........................ . ...... do . ........................... .. 
Joseph Friend ...... . ...•.........•........... . ......... do . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . Ouachita, La ..............•......•.... 
J. B. 0. Buard .................................... . ...... do ......................... Natchitoches, La ..................... . 
Benoits Laurents ....................................... do ............................... do ............................. .. 
Thomas C. Hunt ........................................ do ............................... do ............................. . 
...... do ................................................ do ............................... do .............................. . 
John Laplace ........................................... do ............................... do ............................. .. 
Alexander G. Penn ................................ . ·.·- .. do . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . • • . . . Saint Helena, La ...•.. 
Carried forward .. 
Oct. 6, 1866 
Mar. 31, 1847 
Sept. 1, 1840 
Sept. 1, 1848 
Sept. 1, 1856 
Sept. 26, 1846 
Apr. 21:l, H:'53 
Jnly 8,1838 
Sept. 30, 1840 
July 23, 1842 
5, 795 41 
300 80 
7, 873 R5 
1, 422 59 
2, 972 70 
1, 325 ::!!} 
1, 149 17 
1 107 85 
1::!2 00 
5 566 35 2: 729 89 
100, 117 40 
37, 132 79 
25 61 
231 49 
148 46 
285 313 
53 32 
l:l5 00 
8, 952 :n 
10, 878 01 
5, fi62 9Y 
1, 512 42 
270 52 
21~ 58 
237 92 
4, 000 00 
4, 044 70 
57,068 23 
59::1 99 
824 69 
131 6i:l 
955 411 
34ti 61 
2, 352 21 
296 18 
9, 943 16 
589 34 
3, 072 37 
11,268 00 
1, 532 09 
318 85 
17,907 46 
28, 094 05 
42. 741 87 
5, 630 33 
165 84 
1! 233, 352 23 
81 
07 
128 55 
4, 6~2 82 
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Statement of the acco~tnts of receivers of pubUc moneys and others, &c.-Continued. 
Balances due J"une 30, 1873. 
Name. Title. District. Date of bond. I------,------
..•.•. do ..••• ••...•......••.••••. I Vermillion, Dak 
Apr. 23, 1857 
J"uly 1, 1858 
Apr. 7,1857 
Aug. 5,1858 
Oct. 16, 1858 
Mar. 19, 1857 
Mar. 19, 11::!57 
Mar. 19, 1857 
May 1t, 1857 
Apr. 16, 1863 
Mar. 28, 1867 
June 1, 1P66 
Apr. 16, 1861 
May 21,1858 
May 9,1858 
Apr. 17, 1862 
Feb. 15, 18fl7 
May 5,1862 
May 1,1867 
May 26,1857 
May 9,1863 
J"une 17, 18f>5 
Dec. 27, 1864 
Aug. 24, 1868 
J" uly 1, 1855 
Mar. 16, 1860 
Aug. 1,1861 
Nov. 12, 1861 
July 31, 1869 
Oct. 26, 1863 
May 13, 186·1 
By receivers. I To receivers. 
$1, 233, 352 23 
16. 136 04 
1, 354 68 
14, 141 27 
1, 142 16 
4, 622 82 
8 781 97 ..... 1: goo oo 
1
- -- · · · · -212 11 
......................... 
200 77 
1, 384 59 
153 00 
943 45 
8, 170 45 
137 78 
1, 615 85 
9 53 
225 57 
01 
-..:] 
0':> 
l:O 
t:r:l 
0 
t:r:l 
H 
'"tl 
1-:3 
w. 
> z 
t;l 
M 
P-1 
1-0 
t:r:l 
z 
t;l 
H 
1-:3 
0 
t:d 
r<j 
U1 
:308 
:.109 
:.110 
311 
312 
t:C 313 
• :.114 
ttj ~~~ ~ 317 
C/.:1 318 
01319 l 320 
I ~~~ 
C;.; 323 
~324 
325 
326 
Geor,~n· Stickuey .............•..........•..•...• . ...•. llo . .••••..•..••..•......•......•. do ...•••..•........ .... ......... :\fay 1, 1867 ...••....... ---- 1 lG4 G!) 
~;~It~s ~o~yfs:~ ~:::::::: ::: ~ ~: ~::::::: ~::: :::::: :::::: ~~ : :::: :::::::::::::::::::: ~~~f~~:~~~~~:::::::::::::: ::::::: ~ M?. 1l; t~~t .. .. ... 6: 4~f ~r :: :: : : ::: ~~: ~~ 
~t~A:!~~~hJ!~: ~:::: ~::::: :::::::: :::::::::::: ::::: J~ : :::::: :::::::::::::::::: · ~~n~::~~~~~~ ~~~:::::::::::::::::::: ¥a~ ~: i!~! ~~~ g~ :: :: :: :: :: :::: 
...... do ............•.......•...•....................•... do ..............•........•....... do ............................•.. Ma,y 7,1858 ..... . .......... 02 
L. K. Stannard .......................................... do ......................... Taylor's Falls, Minn ...... . ....•.. . .. . Mar. 29,1867 .. .. .. . . . . .. .. . . 21 
Total. .............. . .............. ~63, 683 12 1- 5, 549 23 
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Statement of transactions of collectors and su1·veyors of customs on accmtnt of collections of marine-hospital moneys, during the 
fiscal year ending June 30, 1873, showing balance. 
Station. 
~ Name. 
,J:J 
s 
::J District. 
z 
State. 
Balances due 
.July 1, 1872. Receipts. Repayments. 
Balances due .June 
30, 1tl73. 
lectors. lectors. t10ns. neous. Y ' · laneous. tors. lectors. 
!Date of bond. I By col-I To col-I By_collec-1 Miscella- IB warrant I Miscel- IBy collec-1 To col-
-1 ------------1 ---, --- --- ----
1 Charles R. Whidden . . ..... Passamaquoddy ........ Maine-----··------· 
2 Stephen Longfellow------- Machias--------------- - .... do-------·--·-··· 
3 Nathaniel K. Sawyer ...... Frenchman's Bay ........... do . ------ ....... . 
4 .John D. Hopkins ................. do ................ . .... do-------···· · ·· · 
5 William H. Sargent ........ Castine ..................... do .............. . 
6 .James.A..Hall ............ . Waldoborough ......... . .... do ............. . 
7 Orrin McFadden ........... Wiscasset .................. do ............ .. 
8 Orrin McFadden .......... . ...... do .................... do-·-------------
9 E. S . .J. N ealley. . . . . . . . . . . . . Bath ....... _. ___ . . . . . . . . . ... do _ ..•........... 
10 Israel Washburn, jr........ Portland and Falmouth ..... do ........ -.----. 
11 IsraelWashburn,jr . ............. do ..................... do .............. . 
12 Nathaniel K. Sargent . .. . .. Kennebunk ................ do .............. . 
13 Thomas H. Cole ............ Saco ..... _ ....•........ . .... do .............. . 
14 E. A. Bragdon ............. York ....................... do .............. . 
15 Barnabas M . Roberts ...... Belfast ..................... do .............. . 
16 William P. Wingate . ...... Ban_gor ..................... do .............. . 
17 .John H. Bailey. . .. .. . . .. . .. Portsmouth . .. . . .. . . .. . New Hampshire .. .. 
18 .JohnH.Bailey . .................. do ....................... do ............ . 
19 William Wells............. Vermont ....... _. ....... Vermont .......... .. 
20 William H. Ruse . . . . . . . . . . N ewbur.vport . . . . . . . . . . . Ma~;sachusetts ..... . 
21 Fitz.John Babson . ......... Worcester .................. do .............. . 
22 Charles W. Palfray ... . .... Salem and Beverly .......... do ............. .. 
23 Charles H. Odell . .. .. .. .. .. . ..... do ..................... do ............. .. 
24 SimeonDodge ............. Marblehead------------ .... do ............. .. 
25 Thomas Russell............ Boston ...................... do ....... __ .... .. 
26 Thomas Loring............ Plymouth ................... do ............. .. 
27 .JamesBrady,,jr ............ ]'allRiver .................. do .............. . 
28 Charles F. Swift .......... . Barnstable ........ ------.-- .do.------ ...... .. 
29 .J . .A.. P . .Allen . .. .. . . .. .. .. . New Bedford ....... __ ..... do ............. .. 
30 Charles B. Marchant....... Edgartown ...... . .......... do ............. .. 
31 Thaddeus C. Defriez . . • .. .. Nantucket...... .. .. .. .. . ... do ............. .. 
32 .James Shaw,jr ............ Providence_ ............ Rhode Island ..... .. 
33 William R. 'l'aylor .. _ ...... Bristol and Warren . ........ do ............. .. 
::!4 Seth W.Macy ............ . Newport .................... do ............. .. 
35 Augustus Putnam . . . . . . . . . Middletown............ Connecticut ....... . 
~~ ~~~~~~ i: ~:~:~~ff: ~ ~ ~: ~ ~: -~~~foo~-~~~:~:::: :::::: ::: :~~ : ::::::::: ~~ ~ ~: 
Mar. 3,1870 
Mar. 1,1871 
Mar. 20, 1869 
.Jan. 23, 1873 
Mar. 2,1870 
Feb. 13, 1871 
Apr. 27, 1869 
Mar. 26, 1873 
Mar. 1,1872 
Apr. 20, 18G9 
Apr. 21, 1873 
Feb. 13, 1871 
.June 1, 1872 
Apr. 16, 1869 
Mar. 1,1871 
Mar. 1,1871 
J nne 17, 1869 
.Apr. 1, 1873 
May 4,1872 
Mar. 5,1870 
Apr. 5,1869 
May 26,1869 
Mar. 26, 1873 
Jan. 27, 1871 
Mar. 11, 1871 
Mar. 10, 1870 
Mar. 5,1870 
Mar. 11, 1871 
Feb. 21, 1870 
Feb. 22, 1870 
Dec. 26, 1871 
.July 21,1870 
Apr. 5, 1871 
Aug. 1, 1870 
Jan. 8,1870 
.Apr. 24, 1869 
Apr. 1,1873 
$2,457 08 
1,413 02 
639 66 
1, 038 65 
1, 659 97 
3, 316 91 
2i0 50 
211 42 
1, 289 50 
2,125 56 
1, 452 44 
108 50 
127 46 
79 !13 
1, 139 19 
1, 339 31 
287 53 
1[13 88 
342 22 
265 57 
1, 147 73 
213 20 
110 86 
64 45 
16, 376 63 
100 46 
1, 346 59 
:J, 017 32 
1, 253 02 
464 03 
81 05 
2, 523 93 
184 18 
ll, 842 19 
2, 229 19 
774 75 
234 66 
................... 
·---------
................ . 
................ 
............. . 
................ 
................. . 
..... . .......... 
................. . 
................ . 
. ............... . 
.................. 
............. .. ... 
. ................. 
.................... . 
................. . 
................... 
.................... . 
.................... 
..................... . 
............ ...... 
................... 
.................. . 
..................... 
..................... . 
. ................... . 
.................... 
................... 
...................... 
·--·--·--· 
.................. 
................... 
.................. 
. - ... -....... -
$2,457 08 . -.. ~ . --. 
----------
. ............ 
1, 413 02 ............ . 
--------- · --·· ----
639 66 . .. . ...... . ................. .............. 
1, 038 65 
--- ----
____ ,. _____ 
. ........... 
1, 659 97 ............ . ................ . .......... ... 
3, 316 91 .............. ................ . .......... 
270 50 ......... ... 
·---------
.. .. .......... 
211 42 ............. ................. .. .............. 
1, 21::19 50 ................ . ............... .. ........... 
2,125 56 ............. .. ................ ............. 
1, 452 44 .............. 
·---------
. ............. 
108 50 ........... .... . ................ . .. ............. 
127 46 
---- ----
................. . . .............. 
79 ~3 ............. . .................. . .. ............ 
1, 139 19 ............. . . .................. .............. 
1, 339 31 
-------· 
...................... 
·-------
287 53 . .............. 
-------·-· 
. ............... 
193 88 . ............. . .................. . ........... .. . 
342 22 ................ . ................ . 
265 57 . ................. ................. . ................ 
1, 147 73 .. ............... . 
--------·-
. ................. 
:.!IS 20 . ............... ..................... 
--------
110 86 .. ............... ...................... . ................ 
64 45 .. ............... 
---------· 
............... . 
16, 376 63 . ................. ..................... .. ................. 
100 46 . ............... . ...................... ... ................. 
1, 346 59 . ............... ........... . ..... ................... 
3, 017 32 ................ . ...................... ................ 
1, 253 02 ................. . .................... ............... 
464 03 .. ............. ..................... . 
--------
81 05 ................ 
----------
............... 
2, f23 93 ............... ................... 
--------
184 18 
--------
. --.. -.. ---~ ................. 
2, 842 19 
2, 229 19 
774 75 
.............. ..................... ................. 
204 fifl ................... ..................................... 
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11 l!ftl!.~;th !il ~ ~ iil!~I 1111!!1 ii til y "'~!I i ~ 1111111! ill II ! II1 1J i! 1 iI ;; Ill': IIIII ::: ;; 1111111: li Ill i~i ii: ~~ I::-< 
49 WickhamS.Eaver;s ------ SagEarbor ................ do--------------· Mar.24,1870 ........ ....... 87196 .......... 87196 ................. . ~~ ~~:~~ePa~~!:t~~~~::::::::: ~h;:'m~f~i~:::::::::::::. ::::~~ ::::::::::::::: g:~: ~~;~~~~ ::::.::: :::::::· 56·~~~~~ :::::::::. 56·~~~~~ :::::::: :::::::::: :::::::: g~ ~~ds~~~lc~~kfd~i~~::::::::: g~t{;.~n-~~~~::::::::::: ::::~~ ::::::::::::::: ~~-- ~~;~~~l ::::::: :::::::: 4~~ ~~ :::::::::: 4~~ ~~ ::::::: : :::::::::::::::::: 
54 J'osephH.Elmer ........... Bridgetown ............. NewJ'ersey ....... Aug. 1,1870 ................ 2,788 00 .......... 2,788 00 ......................... . 
55 WilliamL.Ashmore ....... Burlington .................. do .............. Mar.13,1871 ....... ... ...... 43120 .......... 43120 ......................... : g~ g~:~~::~~I: ~:i~t:::::: -~-~~~hd:-.~-~~~::::::::::· ::::~~ ::::::::::::::.· i~~: :g;:~~~ :::::::: ·::::::: 1'~~~ ~~ :::::::::: 1·~~g ~~ :::::::: :::::::::: :::::::: 
~~ ~ij1!!~i~~~~~~~:::::::::: ~~~:r~~~~~~~~::::::_ ::::~~ ::::::::::::::: ~;f ~ti~H ::::::: :::::::: 1,~~~ ~~ :::::::::: 1,~~~ ~~ :::::::::::::::::: :::::::: 
61 WilliamA.Baldwin ............. do ................... do ............... July 15,1872 ...... ........ 450 76 ......... 450 76 ........................ . 
62 William A. Baldwin ............. do ..................... do .. .. .. .... .. .. Dec. 31, 1872 .. .. .. . . . .. . . .. 483 52 ... .. • . . .. 483 52 ......................... . 
63 Seth I. Comly.............. Philadelphia............ Pennsylvania...... Mar. 6, 1872 .. .. .. .. .. ... . .. 17, 340 79 ... ..... .. 1i, 340 79 ......................... . ~~ ;rlirf:~:~~:~n: :::::::: : -~~1~ii~~:~::::::::~:::- -~~~::~~~::::::::~:. !a~n~: 1~:H~~ :::::::::::::::: ~:~~~ ~i ::~::::::: ~:~~~ ~~ :::::::: .::::::::: :::::::: 
~~ ~~~b~~~~fo~~~~:~~~~::: : -:~l~-~~0:~::::::::::::::~: :~~if~~~::::::::::- s;;:!~:H~~ :::::::::::::::: 1t:~~~ 1~ :::~:::::: 1t~~~ H :::::::: :::::::::· ........ 
70 Hance Lawson .. ........... Eastern district ............ do ............... Mar. 8, 1871 .. . .. . .. .. . .. . .. 5, 755 24 .. . .... . .. 5, 755 24 ...... __ ........ .. 
71 Charles S. English . . . . . . . . . Georgetown . . . . . . . . . . . . District of Colum bit. July 29, 1871 ....... - . . . . . . . 2, 008 69 1.... . . . . . . 2, 008 69 ................ . 
72 David Turner ........ ___ ... Alexandria . . .. . .. . .. . .. Virginia............ Apr. 4, 1870 .. . .. . $0 20 63J 01 .. .. . .. .. . 632 81 ............... _. _, ...... .. 
73 GeorgeToy ................ Cherrystone ................ do ............... Feb.12,1872 ............... 2,1237:3 .......... 2,12:J73 ................. . ~~ ~~!:?a~~~:~:~~~::::::: -~~~~~~;~:0:~~:::::::::: ::::i~ :::::::::::::: ¥£~~ 1~:1~~! :::::::-:::::::: ~~~ ~~ :::::::::: ~H ~~ :::::::: :::::::::: 
77 Luther Lee, jr . . . . . . . .. .. .. Norfolk and Portsmouth ..... do . .. .. .. .. . .. . .. .Apr. 11, 1870 ~ - .... _.. .. .. .. .. 3, 659 36 .. .. .. .. .. 3, 6:39 3t:i ................ . 
78 J'. M. Humpbreys .......... Richmond ................. do.............. July 28, 18'l0 . .. . . .. .. ... ... 282 76 .......... 282 76 
79 CharlesS.Mills .................. do .................... do .............. Oct. 9,1872 ...... ....... 16511 .......... 16511 ................ .. 
80 ChatlesR.Mills .................. do ..................... do .............. Feb. 1,187J ... .... ........ 27513 .......... 27513 ................ .. 
81 D. G. Carr ................. Petersburg ................. do . . .. .. .. ..... May 10, 1870 .. . .. . .. . .. .. .. 104 27 .. .. ... . .. 104 27 ............... _____ .... .. 
82 JosephJ'orgensen ................ do ..................... do .............. . Apr. 4,187J ...... ....... J:.l20 .......... 3320 ........................ .. 
83 CbarlesG.Manning . ....... .Albemarle .............. NortbCarolina ..... Apr.10,187l ...... ... .. . 5ti5 82 .......... 565 82 ........................ .. 
84 Richard W. King .. .. . .. . .. Pamlico .................... do .. .. .. . .. .. .. . Apr. 1, 1871 .. .. . .. .. .. .. .. !!8~ 82 .. . .. .. .. 982 82 ...... __ ....... _ ......... . 
~~ !{!~!~g:~§:~:;i::::~::~: -~~~~~~r~:~~::~:::::::::: :::·~~ ~·:::::::::::: ft~~-- ~~; l~~~ .::::::· ::::::: g~ ~~ 11:::::::::: ~~~ ~~ ·::::::: :::::::::::::::::: 
87 Denard Rumley ............ Wilmington ................ do .............. Juc~:~23,1tl71 1 ....... ........ 1,42158 .......... 1,42158 ...... .. ........ ....... . 
------------~------------ _....._ .... Carried fo\·ward ...... ............ ..... ......... ...... ................ ............. . ~0 191,184 04 1!JJ, J83 84 
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Name. 
Statement of transact-ions of collectors and surveyors of customs, &c.-Oontlnued . . 
Station. Balances due July 1, 1872. Receipts. Repayments. 
Balances due June 
30, 1tl73. 
------------,--------I Date of bond. 1------ -------- ----c----------.---
District. State. By col- j To col-j By collec-lectors. lectors. tions. 
Miscela- 1 By warrant. I'Miscel-jBy collec-j To col-
neous. laneous. tors. lectors. 
~ 
-1 1 ~~-1--1 1---1 1--·---·--
BB 
89 
90 
91 
92 
na 
94 
95 
.96 
!!7 
!18 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
1GB 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
Brought forward ...... ............................................. . 
George W. Clark .......... Charleston .. . .. .. . .. . .. South Carolina .... .. 
rJ:~:Je~!:~i-~~~~~: ::: ::~: ~:~~1~;.~~~.:::::::: :::: : :::~~: :::::::::::::: 
James Atkins ............. Savannah ............... Georgia .......... .. 
Joseph Shepard ............ Saint Mary's ................ do. 
John T. Collins .. .. .. .... .. Brunswick .................. do . 
John T. Collins .................. do ..................... do ........ . .... .. 
R. M. Reynolrls .. . .. . .. .. .. Mobile.................. Alabama .......... .. 
William Miller .................. do ..................... do ............. .. 
Augustus Newton,jr ...... Vicksburg .............. Mississippi ....... .. 
~~~b't!d;;~z-~~~-h.: :::::: ~:~~fR'i;e~: :::::::::::: :::·~~: :~:~:: :::::::: 
H. W. Wilkinson ................. do .............•....... do .............. . 
H. W. Wilkinson ................. do ..................... do ............. .. 
Hiram Potter,jr ........... Pensacola ............... Floricla .. 
Andrew J. Goss ............ Saint Augustine ............ do .. .. 
Andrew J. Goss .................. do ..................... do ............. .. 
W. G. Vance ............... Key West ................•. do ...•........... 
C. M. Hamilton ... ......... .. .... do ..................... do ............•.. 
J. A. 8tarkweatber. .... ... Saint Mark's ................ do . ............ .. 
ro~~h~~rg~~~~~~~~~:::~:: .. s~i~'tdJo·h~;; ::~:::: :: ~:: ::: :~~ ::::::::::::::: 
William H. Daniels ........ Apalachicola ................ do ............. .. 
Antoine J. Murat ................ do ..................... do .............. . 
L.C.Armistead .................. do ..................... do .............. . 
S. E. DeForest . . . . . . . . . . . . . Fernandina . . . . . . . . . . . . . . ... do .............. . 
Henry Hazen ................... do ..................... do ............. .. 
James F. Casey ............ New Orleans ........... : Louisiana ......... .. 
James F. Casey .................. do ...............•.... . rlo .............. . 
R. W.Mullen .............. Teche ...................... do ............. .. 
R. W.Mnllen .................... do ..................... do ............. .. 
Nathan Patten ............. Texas .................. Texas .............. . 
J. R. McCrearey .. .. .. .. .. .. Saluria . .. .. . .. .. .. • . . .. .. .. do . 
CheneyR. Prouty ................ do ..................... do. 
John L. Haynes ............. Brazos de Santiago .......... do. 
:&~1~~\;'fa~~l:~~:.: ::::::::: -~-~~~d~ ~~-l~i~~~ :::::::::: ::::a~ : · ·- ·- · · -- · ·-- · 
Jan. 7, 1870 
Mar. 11, 1868 
Feb. 20, 1872 
Mar. 18, 1872 
Feb. 26, 1872 
Apr. 12, 1873 
Apr. 30, 1869 
Apr. 22, 1873 
June 8,1872 
June 24, 1872 
Mar. 3,1872 
Mar. 28, 1873 
May 8,1872 
Aug. 4,1871 
Oct. 2, 1871 
.A.pr. 13, 1869 
Mar. 26, 1873 
Mar. 16, 1871 
Feb. 13, 1873 
Feb. 2,1872 
Jan. 27, 1870 
Jan. 4,1871 
Fe\.J. 17, 1871 
Apr. 10, 1873 
Apr. 2~, 1869 
Aug. 13, 1870 
Mar. 17, 1873 
June 17,1870 
May 1, 1873 
Ang. 3,1868 
July 18, 187:l 
Jan. 12, 1870 
Apr. 24, 1869 
Apr. 12, 1873 
Mar. 19, 1872 
Apr. 26, 1869 
::\1ar. 25, un:l 
$0 20 $191, 184 04 
........ ....... : 2, 838 81 
$1 56 ........ 227 OL 
. ••.•• .. .•••••.. 96 94 
........ ........ 2, 698 80 
........ ........ 150 85 
. .•••. •. .•.... .. 92 94 
...... .. ........ 334 27 
........ ........ 144 44 
....... ........ 2, 403 81 
. - - - - • . . . • • • • . . . 806 29 
........ ....... . 51 63 
........ ........ 184 34 
57 49 
~~~ ~~ 1::::::: : 
67 27 
1 15 
i4i'96 -l: :::::: 
695 31 
1, 368 62 
11 24 
14 68 
1, 651 94 
588 48 
303 10 
1, 287 tl6 
600 07 
151 47 
516 33 
119 44 
15, 178 56 
2, 020 58 
6 80 
861 89 
3, 592 42 
545 17 
95 44 
252 64 
258 68 
41 G:l 
$191, 183 84 ............... - .. ' .. - ..• -. 
2, 838 81 ...... .. ........ . 
227 01 ....... . $1 56 
96 94 ............ .. 
2,698 80 ............ .. 
150 85 ................ .. 
92 94 ·----· .. ··--·-· .•. 
334 27 ........................ .. 
144 44 ................. , --·:·--· 
2, 404 81 .......... --.... .. i!i1 00 
806 29 . - - - • • . . . . . . . . . . . . . • - ..... 
136 89 ..... - ...... --.. .. 85 26 
184 34 ........ .... ........ ··-- .. 
.... -. . . . . . . . . . . . . . . ~ 6;~ ~~ 1· . -.. . 
...... ...... ........ 175 59 ....... . 
1, 368 62 .. • .. .. . 145 48 ...... .. 
11 24 ........................ .. 
14 68 ....... ... ............... . 
1, 651 94 ........................ .. 
58P. 48 ................ .. 
303 10 .............. ....... ..... . 
67 27 ....... .. 
1 287 86
1 
..... - .. 
1 
....... - : : 
1
- -- - i- i5 
'600 07 .............. -~-- ...... .. 
15147 ........ ''"i4i'96 
. -. -. - -----. . -.. -.. ~ . 
516 33 
119 44 
15,178 56 
2, 020 58 
6 80 
861 89 
3, 592 42 
545 17 
95 44 
2~2 64 
258 (i8 
41 63 
cY1 
00 
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123 Patrick S. Slevin........... Miami . .. . . . . . . . . . . . . . . . Ohio .............. . 
!I i! IEI:l~~. ~~:::.: ~:: · ~]~{~~:2: :: ~ m: :• : g,f~,.~~.:: E::: • 
!!! f.i~&;!f~~i::: ~:: :~ ~ · ~ti£r: ~ :~ ~ ~ ~: ~ ~~~ ~ ~: ~JL :::;: ;:~~~~~ 
135 N. B. Judd ....................•.. ao ..................••. do .............. . 
136 N. B. Judd ........•.............. do ..................... do ............•. 
1::!7 George C. Stevens .......... Milwaukee ...••........ Wisconsin ... ..... . 
1::!8 Henry Selby....... . . . . . . . . Duluth . . . . . . . . . . . . . . . . . Minnesota ......... . 
1::!9 John C. Stoever............ Minnesota .................. do ..•............ 
140 John C. ~toever .................. do ..................... do ........•..... 
141 Henry Selby ............... Duluth .....•...•.......... do ............. . 
142 William D. Hare ...•....... OI'egon ••••••.••....•.... Oregon. 
i!~ ~f:::Jn \'ii~r~0;!: ~::::::::: tr~~~~~~t_e_::: :::::::::: ::::~~: :::::::::::::: 
145 Thomas B. Shannon ........ ~an Francisco ........... California ......•.... 
146 Thomas B. Shannon .............. do .................... do .... ......... . . 
14 7 :Frederick Drew . . . . . . . . . . . Puget Sound . . . . . . . . . . • . Washington Ter .•.. 
148 Selucius Garfielde ............... do ..................... do ............. .. 
149 Willie Chapman............ Alaska.................. Alaska ............ . 
J 50 George A. Edes . . . . . . . . . . . . . ..... do . . . . . .. . . . . • . . . . . . ... do ......•........ 
1!'>1 lt-~aac N. Keeler ............ Albany .............. .. . New York ......... . 
152 Thomas Steel.............. Pittsburgh.............. Pennsylvania ...... . 
153 Thomas Steel .................... do .............•••..... do ........••..••. 
154 James Jones ............... Town Creek ............ Maryland .......... . 
155 William R. Holliday ....... Wheeling ............... West Virginia .•..•. 
156 William R. Holliday ............. do ................... .. do .............. . 
157 William M. Evans ......... Parkersburg ........... ..... do .............. . 
13tl William M. Evans ............... do . . . . . . . . . . . . . . . . . ... do .............. . 
15U Elias \V. Fox.............. Saint Louis ............. Missouri ........... . 
HiO J . .1:'. Luae .................. Louisville ..... -~ ........ Kentucky ......... . 
161 J.P.Luse ........................ do ..................... do . ........... , .. 
Hl2 J. E. Woodward ............ Paducah .................. .. do .. ............ . 
163 Adam Woolf. . . . . . . . . .. . . .. Nashville . . . . . . . . . . . . . . . Tennessee .•.•..... 
164 William J. Smith . . . . . . . . . . Memphis . .................. do .............. . 
1ti5 R. H. Stephenson. . . . . . . . . . . Cincinnati . . . . . . .. .. . . . . Ohio ............... . 
166 R. H. Stephenson ......... . ...... do ..................... do ............. .. 
Hi7 Philip Hornbrook.......... Evansville.............. Indiana ............ . 
Hi8 Philip Hornbrook ................ do ..................... do ... .......... .. 
169 W. T. Miller ............... Alton.......... . . . .. . .. Illinois ............ . 
170 W. T. Miller ..................... do . ............ ........ do .............. . 
171 Daniel \Vann .............. Galena ...................... do ............. .. 
172 Elisha B. .Hamilton . . . .. . .. Quincy ...................... do .. . . .. . . . .... . 
1i:l George l<'isher ............. ~airo ....................... do ............. .. 
174 J. U. Abercrombie .......... .1mrlington .............. Iowa .............. .. 
Mar. 21, 187L 
:i\[ar. 7, 1870 
Mar. 24, 187::! 
Apr. 2,1869 
Apr. 2,1870 
Mar. 19, 18ti7 
Dec. \!9, 1tl70 
May 1:~, 11:l7::l 
.Apr. 14, 1869 
Feb. 17, 1870 
July 6, 1872 
Jan. 1, 187::! 
Feb. 18, 1871 
June 27, 1tl72 
Apr. 4, 1l:l7:~ 
Apr. 22, 1869 
June 27, 1t:'72 
Apr. 11, 1873 
July 30, 1b70 
Mar. 6,1871 
May 31,1872 
Dec. 14, 1~72 
Jau. 1, 1872 
Mar. 27, 11:l7.J 
Mar. 24, 11:l73 
Feb. 15, 1873 
Jan. 3, 11:l71 
Apr. 14, 1869 
Mar. 2:.1, 1873 
July 2::!, 1tl71 
Apr. 1;j, 186Y 
Apr. 1, 1l:l73 
Apr. 27, 1869 
Apr. 26, 18i3 
Oct. 21, 1870 
Apr. 23, 186\J 
Apr. 1,1873 
Aug. 8,1870 
Sept. 7, 1870 
June 9, 1871 
Apr. 16, 1869 
June 2, 1873 
June 27, 18tiY 
Mar. 27, 1~73 
Apr. 29, 1869 
Apr. 12, 11:l7:1 
Aug. 1,1870 
Ma_y 7, U!7:.l 
.Apr. 17, 1869 
Mar. 15, 1!:!67 
764 !.ll 
1, 3;l~l 24 
2, 800 81 
1 8-Hi 61 
'454 73 
2, 1:!46 41 
1, 758 40 
186 69 
6, 371 54 
156 64 
1, 106 52 
6, 665 50 
4, 487 !:11 
612 91 
634 84 
57 60 
126 87 
1 3:.!1 09 
'488 16 
16, 1:.!1 44 
13, 910 33 
3, 270 99 
l64 13 
12 73 
. 280 66 
2, 9~0 25 
4, 197 lri 
698 38 
174 60 
R46 42 
::!85 76 
l:l7L 00 
~95 85 
11, 17::! 1:)4 
1, 491 3J 
57 20 
551 ti6 
7ti0 10 
1 638 93 5: 819 70 
447 65 
1, 610 85 
6tl5 15 
2 00 
1 55 
709 98 
94 40 
1, 1:32 91 
52 68 
25 00 
701 !)1 
1, ::!39 24 
2, 800 81 
1 846 61 
'454 73 
2, 846 H 
1, 75d 40 
186 69 
6, 371 54 
156 64 
1, 106 52 
6, 665 50 
4, 487 81 
612 91 
6::!4 84 
57 60 
126 87 
1, 3:.!1 09 
488 16 
16,121 44 
13,910 33 
3, 270 99 
664 13 
12 73 
280 66 
2, 920 25 
4, 1Y7 16 
698 38 
174 60 
846 42 
385 76 
871 00 
295 85 
11,173 84 
1, 491 33 
57 20 
551 66 
760 10 
1, 638 93 
5, 819 70 
447 65 
1, 610 85 
685 15 
2 00 
26 55 
709 98 
94 40 
1, 13~ 91 
52 68 
Carried forward ...... . .......................... 589351135/336,283 43,-25 oo 1335,699 18r~=l1,28466 1874l 
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Statement of transactions of collectors and surveyors of custorrns, &c.-Continued. 
. Balances due I . R t Balances due June 
. Statwn. July 1, 1872. Recm.t- ts. epaymen s. 30, 1873. 
$ Name. Date of lJOnu. ! I i !3 . . By col- To col- By c0llec- Miscel- B t Miscel- By col- To col-z • Dlstnc_t.___ State. , lectors. lectol's.
1 
· tions. laneous. Y war ran · laneous. lectors. lector~. 
Brought forward ............... _ ..... _ .............. . .. _ ... _ ............ _ ..... _ ... -- ~~589 35 $1 35
1
$336, :283 43 $25 00 $335, 699 18 - ... - . . $1, 284 66 $87 41 
175 
176 
177 
ii~~~~kii~~.::::::::::::: 8~~~1~~-::::::::::::::: ~~[~a~i.-~::::::::::: };~~ 1~:~~~~ ·::::::. :::::: ~~~ ~~ :::::::::: ~~~ ~~ ·::::::: :::::::::::::::::: 
J.B.Hawley ............... SaintJoseph ............ Missouri ............ Sept. !1,1871 1 .... 03 124 72 .......... 1~4 72 ....... ......... 03 
Total................. .. . . . ...... .......... . .. .. .............. ...... ...... .. .. ... 58!J 35 1 38 I 3:l7, 228 28 25 00 336,644 0~ ........ 1, 284 66 8~ 
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RECEIPTS AND EXPENDITURES. 583 
Statement of transactions of collectors and surveyors, &c.-Continued. 
RECAPITULATION. 
Dn. 
To Balances due by collectors on July 1, 1872 .... .......... .............................. .. $589 35 
Amount of collections during fiscal year ending June 30, 1875..... •. . •• .. . .. . • . . • • . . . • . 337,228 28 
Amount of covering warrant charged . .............. ... ...... .... .. . ... . .. .. ... ..•. .... 25 00 
Balances due to collectors on June 30, 1873............................... ... . .. . . . .. . .. 87 44 
337,930 07 
CR. 
By Balances due by collectors J nne 30, 1873 . . .. .. . . .. . . . • .. . . .. .. .. .. .. . . . . .. .. • . .. .. .. .. . 1, 284 66 
Amount of collections deposited during fiscal year ending June 30, 1873............. . . • . 336, 644 C3 
Balances due to collectors July 1, 1872... ..... ... .... .... .... .. ... . .. .... ......... 1 38 
337, 930 07 
584 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Statement of accounts of internal-revenue stamp-agents and others, aris 
Balances due July 1, 
1872. 
Name and titte. 
NORTHEASTERN STATES. 
M. B. Lane, match manufacturer ... 
2 Byam, Carlton & Co.,match manuf'r 
3 Jeremiah Fenno ................. .. 
4 Owen .A.. Luckenbach ............ .. 
5 ·Franklin Haven, jr., late assistant 
treasurer United States. 
6 D. Washabaugh .................. .. 
7 Michael Weidrich ................. . 
8 Daniel 0. Cleveland ...........•.... 
9 Z. M. Mansur ..................... . 
10 Charles W. Slack, ass't treas. U.S .. 
ll John W. Patten .................. .. 
12 C . .A.. Blanchard .......•..........•. 
13 Andrew H. Young ............... .. 
14 Charles J. Talbot ................. . 
15 G. P.Davis ........................ . 
Locality. 
Ashburnham, Mass .. . 
Boston, Mass ........ ~ 
Bangor, Me ......... { 
Bethlehem, Pa ....... . 
Boston, Mass ....... .. 
Bedford, Pa .......... . 
Buffalo, N.Y ......... . 
Broadalbin, N. Y ..... . 
Brighton, Vt ......... . 
Boston, Mass ......... . 
Carlisle, Pa .......... . 
Chelsea, Mass ........ . 
Dover, N.H .......... . 
East Wilton, Me ..... . 
Erie, Pa .............. . 
Bond. 
Dec. 3,1868 
Feb. 9,1865 
Feb. 27, 1866 
Apr. 1, 1867 
Nov. 27, 1869 
Apr. 18, 1870 
June 5,1868 
Nov. 24, 1869 
Oct. 12, 1870 
Feb. 3,11:371 
Sept. 5, 187 L 
Mar. 17, 11:3n 
Apr. 13,1-370 
Oct. 25, 1871 
May 10,1870 
May 29,1873 
Jan. 27, 1872 
By agents. 
$660 00 
41, 479 00 
25,021 27 
3, 162 15 
150,376 74 
1:310 44 
10, 500 00 
214 88 
142 16 
1, 869 35 
1, 565 30 
1, 019 41 
3, 309 01 
16 B. F. Wallis ...................... .. Fitchburg, Mass ..... . June 16, 1873 ............. . 
17 William Gates, match manuf'r..... Frankfort, N. Y ..... j 
( 
18 Samuel Corning.................... :Fort Ann, N. Y ... - ·1 
19 Philander R. Gray ................. Franklin, Pa ......... . 
20 William W. RockwelL............. Glens Falls, N. Y .... . 
21 George H. Olney ................... Hope Valley. R.I. ... . 
22 Samuel J. Royer ................... Johnstown, Pa ....... . 
23 Jacob J. Heim ..................... Jonestown, Pa ....... . 
24 Jean R. Stebbins................... Little Falls, N.Y ..... . 
25 Henry E. Muhlenburg ............. Lancaster, Pa ........ . 
26 Seth J. Honsel ..................... Lewisbur~, Pa ....... . 
27 Lewis .A.. Scott....... . . . . . . . . . .. . . . Lowville, N. Y ....... . 
28 Louis Cormier..................... Madawaska, Me ..... . 
29 Philip K. Gleed .................... Morristown, Vt ...... . 
30 Elijah M. Topliff................... Manchester, N. H .... . 
31 Chillion W. Hazzard............... Monongahela, Pa .... . 
32 Edward R. Tinker ................. North Adams, Mass .. . 
33 Thomas Hillhouse, ass't treas. U.S. New York, N.Y ..... . 
34 William l{oeber, match manuf'r .......... do ............. { 
35 John Loehr, match manuf'r .............. do ............. J 
l 
36 New York Match Company, match ...... do .............. . 
manufacturers. 
37 LukeLyman ..................... .. 
38 Joseph Brown ................... .. 
39 Chas. S. Leete, match manufacturer. 
40 Austin Messenger, match manuf'r. 
41 Arnold & Co., match mauuf'rs ..... 
42 Anson Allen, match manufacturer. 
43 .A.. J. Griggs, match manufacturer .. 
44 Portland Star Match Co., match 
manufacturers. 
Northampton, Mass .. . 
New Castle, Me .... .. 
New York, N.Y .... .. 
Norton, Mass ....... .. 
New York, N.Y .... .. 
Orono, Me .......... .. 
Pittsburgh, Pa ...... { 
Portland, Me •.•...... 
Sept. 16, 1864 ~ 
May 10, 1867 5 
Sept. 1, 1864 1 
Oct. 31, 1864 l 
Sept. 23, 1865 ( 
July 2-!, 11:368 ) 
Apr. 14, 1870 
May 1,11:363 
Jan. !?, 1872 
A. pr. 20, 1870 
Mar. 14, 11:l7l 
June 4,1869 
Apr. 1!:!, 1870 
Apr. 13, 1869 
June 12, 1871 
Jan. 24, 1872 
Apr. 16, 1870 
Apr. 18, ltl70 
Feb . . 28, 1870 
A. pr. 2.3, 1870 
J ul.v 11, 1870 
July 7, 1869 ~ 
Sept. 4, 1869 5 
,June 5, 1866 1 
June 17, 1867 
Apr. 29, 1R70 r 
Apr. 22, 1871 J 
July 3,1871 
A.pr. 9, 1870 
June 30, 1869 
Mar. 9,1872 
Feb. 5,1867 
Oct. 22, 1872 
June 29, 1861i 
Feb. 19, 1864 
Sept. 5, 187~ 
July 16, 1869 
45 George Eyster, ass't treas. U.S ..••. Philadelphia, Pa ....•. Apr. 17, 1871 
46 Franklin J. Rollins .. . . .. .. .. .. .. .. Portland, Me. .. .. . . . . . May 5, 1869 
47 Fred. Zaiss & Co., match manuf'rs. Philadelphia; Pa ...... M~r. 10, 1869 
41:3 Erasmus D. Brooks, match manuf'r Potsdam, N.Y ........ Apr. 19, 1870 
49 Jacob G. Frick ..................... Pott8ville, Pa ......... Dec. 23,1871 
50 Chas. S. Farwell, match manufact'r. Pierrepont, N. Y ...... Feb. 5, 1872 
51 H. K. Scott. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . Ridg;efield, Conn . . . . . . Mar. 19, 1870 
43, 169 72 
5, 958 30 
3, 314 21 
4, 271 80 
3, 297 94 
4, 036 84 
206 53 
7, 312 80 
12, 159 96 
103 00 
2, 574 73 
125 00 
723 29 
6, 876 27 
3,171 50 
4, 680 83 
6~0. 271:3 63 
10,770 00 
12, 115 00 
28, 524 80 
13, 379 03 
499 04 
2, 100 00 
3, 500 00 
1,149 97 
4, 263 63 
16, 625 00 
96,915 00 
9, 212 07 
13, 650 00 
2, 706 27 
3, 649 12 
103 00 
546 10 
52 Joseph T. Valentine............... Reading, Pa .......... June 19, U:!73 ............ .. 
53 Almon Chapin..................... Sandy Creek, N.Y .... Jan. 30, 1869 330 9i3 
54 Henry Stanton..................... Syracuse, N.Y ........ Oct. 22, 1866 2, 440 95 
5" • d ~ Sept. 1, 1870 v JamesLow,jr ...................... Sus-pensiOn Bri ge, ~ June 28, 1871 7, 443 03 
To 
agents. 
........ ! 
....... 1 
.......... 
56 N. Y. S Mar. 24, 1871 Henry L. Duguid ......•.•......... Syracuse, N.Y ...•.• ( Apr. 11, 1871 ~76 42 __ 
Carried forward.............. .. .................................... $1, 272, 081 -!7 
RECEIPTS AND EXPENDITTJRES. 585 
ing from the sale of stamps during the fiscal year ending June 30, 1873. 
Amounts deposited with agents, I 
&c. Amounts received from agents, &c. 
Balances doe June 30, 
1873. 
---------,----------,--------1----------~------l 
Stamps. I Transft:Jrs, qommis-1 Deposits. Ai~~~~~~~: I Com m is- B t I To &c. s1ons, &c. stamps re- sions. Y agen s. agents. 
turned, &c. 
--------~ ------ --------;----------1----------:---------l----------:-------
..................... 
$286, 000 00 
6, 931 00 
59 70 
203, 920 00 
....................... 
17, 850 00 
...................... 
............... . ..... 
8, 556 20 
1, 974 00 
l , 506 su 
167 00 
100 00 
7, 171 50 
819 50 
207, 480 00 
12, 068 00 
1, 077 10 
760 00 
13, 304 00 
70! 20 
.................. ................. 
................ .................. 
........... ..... ............... 
................. 
------··--
................. 
---------· 
................. . ................ 
................. ................. 
........... 
·-· 
. ................. 
.................. .................. 
917 00 0.-- •• 0-- ••• ---. 0 0 0. 
2, 8::10 00 0 -- • • • • • • • • - - - - - • - - • 
360 00 0 -- - - •• - - • - - - - - 0 - - • 
420 00 OOOoooooO• oooooo oo0oo 
4, 625 00 0 0 0 0 0 - 0 - .. .. - - - • 0 0 0 0 
108 20 
773,980 00 
60, 835 00 
. ....................... $468 00 
$254, 500 00 800 00 
20, 300 00 25 50 
980 35 2,132 78 
324,219 62 1, 110 59 
122 2:5 278 25 
20, 451 39 6, 872 89 
1 79 213 00 
....................... 141 32 
2,199 17 1, 429 31 
1, 575 68 1, 130 79 
162 80 ···-·-·--····· 
10 26 .•••.• ·- -·- -- . 
7, 767 00 981 42 
$50 0~ 
25, 450 00 
1, 015 00 
49 02 
10, 884 85 
6 11 
1, 022 72 
09 
. ................... 
109 97 
73 79 
11 73 
51 
388 35 
$142 00 
46,720 00 
10, 611 77 
59 70 
18, 081 68 
403 83 
--------------
. ................ 
. ...................... 
84 
8, 556 20 
1ll4 90 
291 8t 
1, 011 88 
89 23 
1, 343 74 
819 50 
202, 841 14 275 00 21, 284 11 26, 2l9 47 
12, 000 00 
2, 515 00 
947 73 
10, 878 65 
2, 183 00 
48 87 
3, 878 64 
884 74 
150 00 
781 03 
2 67 
355 2:~ 
5, 280 12 
345 00 
1, 663 83 
1, 072, 279 26 
52,978 35 
1, 461 47 
270 00 
2, 580 37 
391 50 
158 59 
2, tl99 96 
8, 476 55 
4 00 
1, 957 56 
53 
350 05 
3, 559 05 
2, 725 85 
133, 156 81 
893 82 
550 00 5, 476 30 I ·_ .. 0 .. .. 
125 74 289 10 0 0 0 0 0 0 .. .. 
47 38 3, 766 69 
543 91 2, 599 Ot 
ooOooO oooooo 2,166 54 
2 28 •o•••• 00000 000 
193 93 1, 257 27 
44 23 5, 584 44 
•••••• 0 0 0 0-- 309 00 
34 34 221 80 
17 66 
263 96 
17 25 
83 23 
49,121 11 
121 80 
35 
2, 398 14 
2, 809 25 
316 12 
200, 701 45 
$'1 21 
5, 297 83 12, 435 oo I 0: _ 0 0 0 • _ 
2 
3 
4 
5 
() 
7 
8 
9 
1l) 
11 
12 
13 
l4 
15 
16 
11 
18 
19 
20 
21 
2·~ 
2:l 
24 
25 
21) 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
66, 000 00 59, 000 00 250 00 5, 90ll 00 12, 965 oo I 0 0 0 .. 0 .. _ 35 
130, 510 00 ............... ................ 114, 531 82 
630 00 ................ ............... 2, 646 65 
335 00 .................. .................. 772 11 
15, 750 00 ................. . ................ 14, 318 25 
55, 550 00 ................. 
---- · ----
48, 500 00 
7, 040 00 ................ . ............... 6, 400 00 
13, 650 00 ................ 
------ ·--· 
12, 409 15 
18, 700 00 *$9 10 ................ 20,525 00 
154,000 00 ................. ................. 130, 000 00 
325 00 
9, 274 96 
. .................... 
. .................. . 
200 00 
. ....................... 
100 (l0 
*350 00 J ~47 73 
125 00 
10, 0()5 48 
132 31 
38 61 
1, 431 77 
4, 850 00 
640 00 
1, 240 83 
2, 050 00 
34,112 50 36 
1, 955 11 
23 32 
2, 099 98 
5, 500 00 
1,049 99 .oo ooOoooo 
··--··ooOooooo l oooooo' •.. 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 13,000 00 21, 5oo oo 
1 
... __ .. __ 
412,432 00 .......... .......... 331,960 04 87,225 00 26,44130 03,720 66 ooooOo.oo• l 45 
13,816 00 ° 00 ••• •••• • ••••• ·--- 17,159 36 3, 048 83 857 92 1, 961 96 4i) 
70,400 00 ···-·•oooo ·····-·--· 63,000 00 450 00 6,300 00 14,300 00 47 
1,088 00 •••••o••oo .......... 1,916 26 1,248 74 95 83 533 44 48 
4,854 85 ···------· .......... 6,530 31 565 50 327 01 1,08115 49 
203 00 ·---·· 000 • · •••••o••· 197 09 OOOOOOoooOoooo 5 91 103 00 50 
OOOOOOooOOoO ·-·-····· 0 18 95 528 75 83 ·-·····-··oooO 2 43 51 
100 ()0 °-. 0-- 0 -- 0 • -.--. 0- 0 0 ••• ------ •••• 0 • - ••••• --- • -- 0 0----. 0--- 0 0 100 00 52 
5 00 °-.--. 0-- 0 ...... 0- 0 0 156 47 171 60 7 81 ] 0 0- 0- 0 .. -.. 5:~ 
37,400 00 ·-·---·--· oOoooooooo 34,000 00 250 00 3,400 00 2,190 95 oooooOooOO 54 
1,930 00 ·-·-·-··-· --······· 5,019 54 4,102 47 250 97 05 oooo••·-·· 1 55 
8, 776 60 °--.-- 0 -.. ----- --. 0 13, 608, 58 3, 376 45 680 46 887 53 0- •• -. 0 -.. 56 
2,627,604 65 ----9lo ~~ 2, 884, 976.15 ~. 384 99 194, 406 H I 534, 023 5s ----5 64 
" Enor. 
58G RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Statement of accottnts of internal-revenue stamp-agents ancl 
N arne and title. Locality. Bond. 
Balances due July 1, 
1872. 
By •gent•· I ... ~~to. 
Brought forward ................................................... $1,272,081 47 ...... .. 
57 \Villiam W. Henderson............ Sinclairville, N. Y _ .... June 12, 1871 1, 237 87 
58 A. F. Wilcox. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Syracuse, N. Y........ J nne 1, 1873 .................... .. 
59 L.A. Turner....................... Turner's Store Pa Jan. 16 1873 .••. , .... ' ·;··· . . ... ········ 
60 Hendrickson & Leigh, match man- ( 'I' t N J 5 Nov. 21, 1868 \ 
ufacturers. 5 ren on, · · · · · · · · ( Feb. 25, 1869 ~ 4• 795 00 · · · · · · · · 
61 Bogardus & Griswold, match man- Troy, N. Y............ May 27, 1869 ..................... . 
ufacturers, 
62 M. C. Miller .............................. do .............. . 
63 Levi Blakeslee ..................... Utica, N.Y . ........ l 
-64 James Eaton, match manufacturer ....... do ............. .. 
65 J. C. P. Kincaid .......................... do ............. .. 
66 Brockett & Newton ................ Woodbridge, Conn .. . 
67 Joseph Cooke ...................... Waynesburg, Pa .... .. 
68 George Bubb ...................... Williamsport,Pa .. .' .. . 
Swift., Courtney & Beecher, match Wilmington, Del .... r 
manufacturers. l 
70 Ives & Judd, match manufacturers. West Cheshire, Conn .. 
'71 J obn S. Prettyman . . .. .. .. • .. .. .. .. Wilmin~ton, Del. .... . 
72 J. G. Hotchkiss, match manuf'r .... Westville, Conn ...... . 
73 Earl & Jacobs, match manuf'rs..... Watertown, N. Y .... . 
74 C. W. Moffitt ............................. do .............. . 
75 Clark Match Co., match manuf'rs .. Woodbridge, Conn ... . 
76 J. H. Burrows ...................... vVilliamsport, Pa ..... . 
77 Adm Thayer ...................... Worcester, Mass .. . .. . 
Stamp-agents o1tt of ojfice who have 
had transactions. 
Oct. 29, 1872 
Nov-. 18, 1867 
Feb. 15; 1868 
June 29, 1868 
May 27,1873 
Mar. 9,1872 
J nne 12, 1869 
Apr. 16,1870 
Feb. 29, 1872 
Dec. 14, 1872 
May 17,1870 
May 24,1870 
Feb. 7,1870 
May 31,1870 
Sept. 1, 1870 
Nov. 21, 187l 
July 19,1872 
Dec. 24, 1872 
May 3,187:3 
May 12,1873 
l E. S. Winter ....................... Kingsfield, Me ........ Nov. 18,1867 
-2 Boch, Schneider & Co., match man- New York, N.Y ...... Nov. 25, 1871 
nfacturers. 
Westley Crandall .................. Plessis, N.Y .......... Feb. 24,1872 
Strr,mp-agents out of ojfice July 1, 
1>37<!, who have had no transactions 
cl!Irin_q the fiscal year ending June 
30, 1!373. 
NORTHEASTERN STATES. 
1 
9, 768 02 
5, 150 00 ........ 
5, 500 00 
521 7!\ 
4, 638 57 
\ 57 975 00 
J 
4, 055 00 
2, 275 85 
1, 100 00 
2, 100 00 
1, 371, 198 5<! ....... . 
14 
4 400 00 
5 49 
4, 403 li3 ........ 
R. H. Rosa ........................ . Broadalbin, N.Y ...... Feb. 12, 1868 . . .. .. . . . . . . .. $0 41 
Batavia, N. Y ....... ~ ~i. 2~·. i~~~ } . . . . . . . . . . . . 795 89 
Bloody Run, N. Y . .. . . Mar. 17, 1868 4 0 L ....... . 
Boston, Mass.......... . . . .. ... ...... 3, 000 00 ....... . 
Cochecton, N. Y. . .. . .. Aug. 22, 1864 . .. .. • . . . .. .. . 02 
Easton, N. Y . . . . . • . . . . Dec. 20, 1864 06 
2 John B. Halstead .....•............ 
3 William P. Barndollar ............ . 
4 William S. Kyle, match manuf'r ... . 
5 J. C. Curtis ....................... . 
6 J. B. Allen ....................... .. 
Eberley's Mills, Pa .. f ~~~· 2~; ~~~~ 2, 100 00 ....... . 
Glens Falls, N. Y ..... May 1, 1863 ...... _. _..... 03 
HopBwell, Pa ......... Apr. 19, 1870 2, 523 47 
Leroy, N.Y ........... Aug. 24, 1864 30 
Millersburg, Pa.... ... Feb. 7, 1865 2 63 
New York, N. Y ...... Jan. 7,1868 6, 215 00 
7 Lyman Lewis, match manuf'r .... .. 
8 W. A. Faxon ..................... .. 
9 Charles W. Ashcom ............... . 
10 D. R. Bacon ...................... .. 
11 B'. G. Steever_ ..................... . 
12 George W. @affi.t & Co., match man-
ufacturers. 
H. & M. Bentz, match manuf'rs ........... do ............. ~ fe0;'t. i~; }~~~ } 7, 070 00 
( Sept. 1, 1864 ) 
1 B I Nov. 23, 1865 I 4 enoni Howard, match manuf'r .......... do ............. "\ Sept. 30, 1867 Jl' 23, 100 00 l Sept. 28, 1868 
15 John Mack, match manufacturer ......... do ............... May 23, 1863 ............ .. 
16 L. S. Spencer ....................... NaugiLtuck, Conn ..... I!'eb. 28,1865 639 84 
17 \Vise & Co., match manufacturers .. New York, N. Y ...... Dec. 12, 1868 2, 000 00 ........ 
lB WilliamF.Fenn ................... Prattsville,N.Y ...... Sept.17,1864 8775 
55 
CarriE.>d forwa.rd_ .................................................... ~. 743 o6T7969o 
RECEIPTS A~D EXPENDITURES. 587 
others, arising jhnn the sale of stamps, &c.-Continued. 
Amounts depos~~.d with agents, Amounts received from agents, &c. Balances due June 30, 1873. 
Stamps. &c. sionf!, &c. stamps re· s10ns. Y agen e. agents. § 
turned, &c. ~ 
Transfers, Commis· Deposits. I Ai~~;=~~:!; 
1 
Co~miS:· B t i To ~ 
-----!---- ----1------1----------:----------
$9 10 ---- .. ---. ~2, 884, 916 15 $286, 384 99 1$194, 4"6 14 $2,627,694 65 
507 00 
833 00 
1, 081 50 
23, 100 00 
4, 400 00 
1, 661 00 
5, 939 00 
57, 200 00 
1, 000 00 
19, 800 00 
2, 187 00 
453, 750 00 
35, 200 00 
1, 334 00 
1, 100 00 
1, 050 00 
2'}, 900 00 
20, 900 00 
4~0 00 
1, 075 00 
Kl28 86 •••••••••• 313 20 1,55133 9 20 
584 00 
21, 600 00 
1, coo 00 
100 00 
10,755 82 
48, 500 00 
175 00 
4, 412 41 
200 00 
29 20 
2, 160 00 
100 00 
5 00 
538 79 
4, 850 00 
$534, 023 58 $5 64 
------ ---·-- -· -----·- .. . 57 
833 00 58 
468 30 59 
3, 960 00 
3, 300 00 
1, 556 00 
60 
61 
62 
------ ·------- ---·- ----- 63 
8,800 00 . ......... 64 
. - - - - . - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - 1' 000 00 . - - - - . - - - . 65 
*11 85 ------ . .. . 23, O'lO 00 I' ------ --- ---. 50o 77 _____________ _ 
3, 350 00 2, 702, 55 
31:l8, 000 00 511 56 
29, 050 00 
1, 419 87 
2. 000 00 
3, 000 00 
1";, 000 00 
11,000 00 
150 00 
2, 300 00 
24 84 
167 50 
38, 800 00 
2, 905 00 
71 51 
200 00 
150 00 
I , 550 00 
1,100 00 
---- ·------ --- ------ ·--- 66 
------------ -. 61 
605 52 68 
84,4 13 41 69 
7, 150 00 70 
2,118 47 71 
........ ...... 72 
•••••• --·- ---- -···---- -- 7:{ 
4, 350 00 74 
8, 800 00 ...... --.. 7:\ 
4 .0 co --- .. ---.. 'ill 
1, 075 00 - .. -- -- • .. 77 
OG 
2, 100 00 
2, 523 47 
30 
2 63 
6, 215 00 
7, 070 00 
23, 100 00 
... --- 03 
3 
4 
8 
!J 
10 
11 
12 
13 
L4 
55 15 
---- - - . --- -- - --- ----.- - • -- . ---.- .•• - •• ----- •• - - ---- ••.. - •• -. - - - - .••. - •• - 639 84 16 
17 
18 
•••••• -•• - • - -- - - - - - - - - -• • • • • . • • . -••..•••• - ••• - -• - - - •• - - . • • • . - ••• - •• - • • • . 2, 000 00 
•••••• ·•··•· ---- ·····- ---- •• ---- --.-- ••. •••••· - ••. - ••• -·-- -- - -·.-- --- ••. 87 75 
~~~=~=~·::·-:-~-~r~~~~ ~=~~ ~ ~. 743 06 796 90 
"Refunded. 
588 RECEIPTS .A.ND EXPENDITURES. 
Statement of acco~mts of interna.l-'revenue stamp-agents and 
Name aml title. 
Brought forward ............. . 
19 Sumner Carter ................... .. 
20 D. B. Pike ........................ . 
~~ ~~s~si~:~: ~ ~::: ~ :~ ::::::::::::::: 
23 Nelson Burdick ................... . 
Total ...........••............ 
Sum total. ................... . 
MIDDLE AND SOUTIIRRN STATES. 
Jackson M. Rose ............•...... 
2 Edward E. White ................ .. 
Isham S. Fannin .................. . 
Pinkney R·>llinil .................. . 
5 William M. Schorn ............... .. 
6 James Atkins .................. .. 
7 James F.Dever ................... . 
8 Jesse A. Holtzclaw ............... . 
9 John 0. Connor ................... . 
10 Erasmus L. Mottley ............. .. 
11 William W.Boling ................ . 
12 Peter Negley, asst. treas. U.S ..... . 
13 D. Allen A.llen .................... . 
14 Charles W. Lord, match manu f. ... . 
15 Edward Downey .................. . 
16 NancyH.Newland .............. .. 
17 T. H. Templeman ................. . 
18 John J. A.brigg ................... . 
19 George P. Freeze ................ .. 
20 Anilrew W. Denison ............. .. 
21 U. E. Bushnell ......••••...... --- - .. 
22 James H. Weedon, match manuf .. . 
23 Lewis G. Brown, see Indianola .... . 
24 William R. Cloutman ............. . 
25 William A. McNulty ............. . 
26 Peter A. Wilkinson .............. .. 
27 John M. Voris .................... . 
28 Hannah Taylor ................... . 
29 John W.Stewart ................. . 
30 Nathan R. Smith ................. .. 
~~ ~~b~~~ B:. ~~ll:~~~:: :~::::~:::: ::: 
~~ ii·. c~?i~~tbr-~~~~-::: :~:~::~::::: ~~: 
35 Joseph T. Smith ........... ....... ·. 
36 David H. Budlong ................ . 
37 W. B. Metcalf ..................... . 
38 Charles L. Anderson .............. . 
39 Robert W. Wishard ............... . 
40 William M.Hi!L ................ .. 
41 John Stanfield .................... . 
42 Henry Kirckhof .................. . 
43 Lucien W.Coy ................... .. 
4t Algar M. Wheeler ............... .. 
45 John K. Miller ......•.............. 
46 Daniel R. Chambers ............... . 
47 Thomas H. Murray ............... . 
48 W. S. Gambrill .................. .. 
49 Joseph A. Clark .................. . 
50 George W. Morga,n ............. ... . 
51 James E. Benn9tt ................. . 
52 Plato C. Feudd ...•......•.......... 
53 JohnN.Camp .................... . 
54 Ed ward H. H->dson .............. .. 
55 Flavius P. Hotlser ............... .. 
56 John R. Reno ..................... . 
Carried forward ........... .. 
I 
Balances dueJulyl.l 
1872. 
Locality. Bond. 
To I 
agents.
1 
By age11ts. 
$46, 7 43 06 $796 90 
Pepperell, Mass ...... Nov. 8,1864 
2
4 12~ ·.· •• --.·.----·.1 Presque Isle, Me ...... June 15,1866 .-
Red Creek, N. Y ...... Nov. 28,18114 81 
Salem, N.J...... .. .. .. Apr. 16, 1867 3, 710 30 ........ I 
~-~~3~~t~-~~:-~~-~-~~~~: ~ .~~~-~9:~~~~- --5-0,46:-:-: 796 90~ 
. .. _ .... _ .. .. . 1, 426, o~o 25 796 9o I 
Abingdon, Va ......... Jnly 7,18fi9 
1 d ~ May 12, 1870 A exan ria, Va ..... ( Nov. 16, 187 L 
Atlanta, Ga ........... J nne 2, 1869 
Asheville, N.C ........ May 213,1869 
183 0~ 
2, 424 00 
2, 998 44 
2, 454 80 
526 72 Athens, Tenn . . . . . . . . Sept. 27, 1869 
Atlanta, Ga ........... Dec. 1, 1865 .. .. .. . . .. ... • 36 I 
. .. .. . do ............... Mar. 16,187ll 3, 441 17 ...... .. 
..... do ............... Mar. 31,1873 ...................... . 
Baton Rouge, La . . . . . . Apr. 29, 1869 
Bowlinz Green, Ky . ~ Sept. 27• 1866 ~ { Feb. 28, 1870 
Brandenburg-, Ky . . . . . Oct. 20, 1869 211 22 
Baltimore, Md ........ July 25,1870 77,700 00 
718 17 
987 10 
Brenham, Tex ........ Sept. 14, 1868 1, 784 39 ......•. 
Baltimore, Md ........ Feb. 1,1870 10,100 00 ........ 1 
Brownsville, Tex ...... July 3,1867 9~9 96 
Batesville, Ark ..... .. July 6,1870 
1 
~056 4104 1 Bethany, Mo .......... Apr. 10,11367 · , d ...... .. 
Brunswick,Mo ....... May 8,1871 79 63 ........ j 
Rrooksville, Ky . .. .. .. Mar. 22, 1867 .. . .. . .. .. .. .. 8 63 
Baltimore, Md . . . . . . . . Sept. 13, 1871 11, 900 00 ..•..... I 
Bolivar, Mo ..... ...... Jan. 29, 187~ 239 16 
~~~~:s°C6h~~i: T~~~:: -~-~~: :.7: •1~:~. :: ~ ~:: ~.:::::: . -- .. - .. l 
Charleston, S. C . . . . . . . Dec. 21, 1869 2, 921 85 :_ ~- ~- ·_. :_ -_.~-:_ I 
Culpeper, Va ......... Nov. 17,1869 305 97 
Chattanooga, Tenn .... June 29,1867 2, 258 68 .·.·~-- :~~-- ~ 
Chillicothe, Mo ....... July 15, 1869 1, ~48 57 
Corpus Christi, Tex ... Nov. 22,1867 19 
C:J,rrollton, Ga . . . . . . . . Dec. 28, 1867 62 97 
C t M . 5 May 9, 1870 .,8:3 9, au on, tss .. -- ••.. ( ::-;ept. 22, 1870 v v 
Carthage, Mo ......... May 27, 1870 4 54 
Columbia, S. C ........ Aug. 8, 1870 1, 655 23 
Carrollton, Miso; ....... May 18, 1871 422 27 
Crooked Creek, Ark .. Jan. 2'2, 1870 59 6~ 
:::::: i 
: ~~::::: I 
Columbus, Miss ....... May 21,1869 1, 701 37 
Cartllage, Mo .. .. .. . .. Sept. 26, 1871 1, 292 50 
Center, Tex .. ......... Mar. 15,1872 43 40 
Columbia, S.C ......... May 21, 187:2 1, 692 50 
Dardanelle, Ark . . . . . . Mar. 3, 1870 136 45 ....... . 
Dandridge, Tenn ...... I Oct. 29,11369 H5 50 ...... --1 
Denton, Tex .... ·----- ~ Nov. 15,1870 8513 15 ...... .. 
Dover, Ark ....... . ... Aug. 2~, 1870 91 53 
l • 1 ff. k 51 May 26, 1869 3 0 _, Deva l s B u , Ar .. ( Feb. 15, 1870 , 70 5'~ 
Danville, Va .......... Apr. 28, 187L 1, 015 89 
Elizabethtown, Tenn .. Oct. 2, 1861 1, 043 00 
E ·u ')r_y, Tex: .. .. .. .. .. Jane 9, 1871 183 50 
E lmonton, Ky ........ Mar. 25, lrl7l 3~8 21 
Fort Stephens, ~[iss ... Jan. 4,1870 151 12 ::::::::1 
Fort Worth, Tex: ...... Aug. 2,1870 6L4 50 
Fayetteville, Tenn . . . . Dec. 8, 1869 477 09 
Furt S:nitsh, CArk ...... Jan. 3, 1870 1,
1
18
7
•
2
2 ~-82 Florence, . . . • . . . . . . Dec. 24, 1869 ~ 
Galveston, Tex ........ Nov. 9, 1870 4, 95'2 26 
Greensbnr6, Ky ....... Apr. 25, 1870 491 05 
Grant City, Mo ....... Nov. 2, 186'! 113 13 
Graenville, Ky . . . . . . . Apr. 18, 1870 1, 834 46 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 589 
others,_arising from the sale of stamps, &c.-Uoutinued. 
Amounts deposited with agents, 
&c. 
&c. SlOllS, &c. 
Amounts receh·ed from agents, &c. 
Allowances, 
Deposits. transfers, Commis-stamps re- sions. 
turned,&c. 
Balances rlue June 30, 
1873. 
By agents. To 
agents. 
Stamps. I Transfers, qommis-
- 1- ----1----- - 1-----1 - ----1 
- --
$46, 743 06 $796 90 
4 13 
2 22 
81 
3, 710 30 
5 56 ................. 
~:~~~~-1~~-~~- ·--~~~-~~- ~::::::::. ~~.-~~~~~~~~- ~;~~~~-~~t~~~.-~~~~ -7~:::: ~: __ ;:: :: 
--·-----------------.----- ---------
2, 393 50 
2, 798 00 - - - .. - - - - - - . - - - - . - - . 
37 90 ---.- ... ·- -----· .. - . 
36 - ~ ~.------ . -- .. -----
2, 265 50 - -- .. ----. ------ . -- . 
1' 217 00 - - - - - - .. - . . - - - - . - . - . 
262 50 - - - .. - - - - . - - - .. - - - - . 
15, 400 00 ... --. ---. - -- .. --- .. 
250 00 . - - - . - . - - . . - - - - .. - - . 
1 07 
2, 300 00 
3, 852 15 
710 00 
111 94 
4, 8-'0 87 
:YJ5 63 
3GO 72 
485 37 
!17 00 
15, 000 00 
45 65 
20, 000 00 
508 73 
116 00 
196 18 
8 63 ···---- ·-- ..•..•.•.... -·-. -· ---··· 
25, 000 00 .. ---- - - - . --- .. - . -. . 25, 000 00 
107 00 . - - - . ---.- .. - .. - . - - . 143 73 
42, 900 00 -..... -- .. . ---- ... -. 27, 000 00 
181 90 
1, 471 50 
......... ~ - - ......... 
-------------· 
405 92 
580 82 
....................... 
339 42 
575 50 
........................ 
5~, 850 00 
.... ................... 
200 00 
645 78 
44 60 
1, 039 36 
79 55 
3, 450 00 
195 26 
05 
115 00 
192 59 
35 50 
5 59 
244 03 
26 79 
18 03 
24 27 
4 85 
550 00 
2 23 
2, 000 00 
25 45 
5 30 
9 81 
................ 
1, 750 00 
7 17 
2, 700 00 
931 00 
1, 751 70 
1, 747 20 
3 27 
95 
714 58 
164 46 
13~ 37 
2, 300 00 
1,736 51 
:~. 300 00 
39 54 
75 
08 
6, iOO 00 ........ .. 
13, 200 00 . --- - . -- . -
-
HI 
20 
21 
22 
23 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
B 
1:l 
14 
1;) 
11) 
17 
1!3 
19 
20 
21 
22 
2:3 
··-i;484-25. :::::::::::::::::::: ····-4:ioi.92. ····· ···99.93· ·-·--2o5.io· :::::::::::::: ·--·---85- 24 
50 40 ·····- · ··- -·-······· 198 89 147 55 9 93 ·•·•· -··-···· -····· ..• . 25 
1, 449 eo ......... _ .. ___ ..... 1, 810 oo .. _ . ___ .. _.... 90 50 1, 807 9R _ ..... _... 26 
·······----· .......•.. ·····•··· · 22 00 .........••... 110 1,825 47 --······-- 27 
.. -- -- ······ ------ ·- .. ----- -.-- . . -.----------- 19 - --· ---· ... .. .••.•.••..•.. -·---·---- 2!3 
... - ... -.-- .. -.---.- . .. -- .. ---.. 60 00 .. -- .. - . • ----- 2 97 . -- .. -- .. --- •. -- ... - .• -. 29 
429 15 231 20 21 46 2 14 . -- ... --.. 30 
. - .. - .. - - - . . . -- - . - . - - - - - - ... - - . . 4 60 .. - . - . - ..•. - • . 23 . - . - - - . - - . - - - . 29 31 
... -- .... -. . . . - ..... -- . - .... - . . . 1, 576 40 .•. - . ----. . . . 78 83 - -- - - - - - .••. -. . -- .. ----. 32 
-- .•. - ........• --- .• - . .•.... -- . .. -.--. ---.---. 209 10 . ---- •. --.-. 213 17 -.---.---- 3:3 
--- - - . - .. - . . . -.- .. - - - . -.-- ••. - . ... -- ... - -- .. - . 59 62 --.--- . -- - - - . - •. - - -- . -.-.. . --- . ----. 34 
13 60 . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . 273 45 ...... ... _.... 13 92 1, 430 fO • • • • • • . • • . 35 
394 00 . ---- •. -- .. ---.----. 653 66 575 35 36 70 420 79 . ---- .. -- . 36 
······-···-- ·--------· ···· ·----- 41 33 . ....•..•..•.. 2 07 ·----- ·----·--· ·····----- 37 
1' 520 50 . - - - . - . - - . . - - .. - - - - . 500 00 - - . - - .. - - .. - . . 25 00 2, 688 00 . - - - - - - - - - 38 
. -- . - . - - . - - - . - - - - - . - • . -. - - - - . - - . 136 45 . - - . - - - - - . - - - - . - - - - •. - - - - . . - - • - - . - - . - - - . . - . - - - . - - . 39 
.. --- .. -.--. -.... - . --. -----.---. 138 57 . ----- -- .... -. 6 93 . -.--- . ---.--. -.---- . --. 40 
. --- -- . ---.. . .• -.- - -- .. --.-- .. - . 250 00 513 05 12 50 80 60 . - - .. - .. -. 41 
... -- .. -... . . -- .. - - --. - . ---- .. - . 25 02 67 51 1 00 . - ..... --. - - - .. -.- ••. - - - 42 
29 00 ······-··· ······--·- 745 88 2,31155 37 29 4 80 ·-----·--- 43 
53 32 . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . 523 16 549 90 26 15 . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . H 
. -.--- . - .. -. . -- .. -- .. - --.--. - - - - 589 52 397 95 29 28 26 25 -----. ---. 45 
14100 --·-······ ...•...... ·---······---· 2!3 00 -----·------ 296 50 ·--------- 46 
.. -- ... --.-. --.-.- . --. -.--.-.--. 44 95 2b0 80 2 25 21 .••• - •. -.. 47 
·-····---·-· -········· -········· 15112 ·············- 7 20 ..•......•••.• 7 20 43 
60 00 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 159 5U . . . . . . . . . . . . . 2 50 512 50 40 
......•••... --··--··-- ---······· 55 95 417 95 2 81 38 ·····----- 50 
...................... ·•···•···· 912 00 ··-----······· 45 60 224 72 .......... 51 
•........... -········· ··-······· 13 41 ·· -----······· 68 158 39 .......... 52 
1, 3fi4 30 . -.- .. -.-- . ----.... . 2, 339 00 . ----- . - .. -... 116 94 3, 860 62 - .... ----. !;3 
--·--· ·--·-- .••••. .... ......•... 99 60 433 56 4 97 ·······--····· 47 08 54 
·-----·----- ·········· .......... 105 00 ······-······· 2 25 5 88 ·----···· · 55 
·······----· ··---··-·· ········-- 207 46 1,615 75 10 3"1" 88 ·----·---- 56 
99,260 56 ~~~ ~\117, 513 03 -----w, 998 57 -s;51319 -46, 289 \29 l-----;:3 42 
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Statement of accounts of internal-revenue stwnp-agents and 
Balances due July 1, 
187~. 
Name anti title. 
Brought forward ...........•.. 
57 Josephine N. Har-ris . .•............. 
58 Robert H. Brentlinger .•............ 
59 Hiram L. Grant ................... . 
GO Otis B. Richardson ................ . 
61 Virginia E. ·w1lliams .............. . 
li2 Eliphalet Case ..•..... . ............ 
63 Ephraim Latham .................. . 
64 John P. Haswell .................. . 
65 Allen J. Beckcom ................. . 
66 Beverly B. Botts .................. . 
67 Lewis G . .Brown (late Corpus Christi) 
68 John Creagan(see No. 105) ..•... . .. 
69 Marcus D. Hopper ................ . 
70 William Barrow . ................. . 
71 Horatio Jenkins, jr ............... . 
72 Ella Matson ...................... . 
73 JuliaP. Woolfolk ................. . 
74 Joseph A. Cooper (see No. 91) .••••• 
75 Francis Foster ................•.... 
76 S. F. Miller ........................ . 
77 A. G. Cook ........................ . 
78 James \V. Weaver ................ . 
79 James F. Rinker .................. . 
80 William J. Patton ................. . 
l:ll Harvey Wanek ... ................ . 
e2 James P. Luce ......•..•........... 
83 William J. Landram .............. . 
84 Abram H. Bowman ............... . 
85 J. M. Robertson .....•.............. 
86 John Brooker ............. . .- ...... . 
87 George W. Henderlite ............ . 
sa William Anderson ......•.......... 
89 Alexander Black ................. . 
90 Douglass P. Rathbone ............. . 
91 Thomas Rollins ................... . 
9~ William C. Morrill. ............... . 
93 Joseph Brown ............•........ 
94 Nancy M. Dink grave .....•........ 
95 Francis Widmer .................•. 
96 Thomas S. Johnson .............•.. 
97 Westley Prettyman .............. . 
98 John T. :Foster .................... . 
99 Owen Wilson ..................... . 
100 Samuel Brown, jr ................. . 
101 H. C. McArthur . .................. . 
10~ G. R. Horton ...................... . 
103 Louis H. Mayer ................... . 
104 Lindsey Murdock (late Ironton) .. . 
105 Lindsey Murdock (see 104) ...•..... 
106 Robert F. Patterson .............. . 
107 Simon M. Preston ................. . 
108 Charles Clinton, asst. treas. U.S ... . 
Locality. Bond. 
By agents. 
. -. - -. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . ..... - . • . . . . . $150, 007 09 
Gilmer, Tex........... Sept. 15, 1870 62 50 
Greenville, Miss ...... June 13,1871 1,115 88 
Goldsborough, N.C ... Oct. 17, 1t!71 670 00 
Hamilton, Mo ......... :N'ov, 8, 1869 124 26 
Hamburg, .Ark ........ .Apr. 26, 1872 130 00 
Hickman, R.v . . . . . . . . . May 10, 1869 549 eo 
Huntsville, Ala ....... June 9, 1869 2, 276 70 
Hardinsburg, Ky ...... Feb. 2, 1869 421 32 
Hemphill, Tex ........ May 2, 1872 332 20 
Harrisonburg, Va ..... Jan. 18,1870 2, 083 40 
Indianola, Tex ........ July 3, lE69 1, 942 75 
Jacksonport, Ark ..... June 9, 1870 340 25 
Jamestown, Ky .•..... Feb. 4,1867 93 30 
Jackson, N.C ......... May 19, 1869 642 85 
Jacksonville, Fla ...... July 3, 1869 6, 250 75 
Jefferson City, Mo .... June 14, 1871 494 62 
Jackson, Tenn ...... .. Dec. 5, 1871 1, 202 93 
~ Oct. 16, 18119 Knoxville, Tenn .... ~ July 13, 1870 2, 520 11 
Kansas City, Mo ...... May 1::1, 1871 6, 611 70 
Kirksville, Mo . . . . . . . . Feb. 24, 1872 693 37 
Kingston, Mo ......... Jan. 17,1872 228 00 
Luray, Va . . . . . . . . . . . . Sept. 9, 1865 292 18 
Leesburg, Va ......... Jan. 12, 1870 591 78 
Uttle Rock, .Ark ..•. 5 Aug. 18• 1865 5,195 35 t Sept. 21, 1E68 
Linneus, Mo . . . . . . . . . . E'eb. 5, 1867 234 89 
Louisville, Ky ...... S Apr. 23• 1869 9, 572 o7 t July 1, 11:l70 
Lancaster, Ky ........ .Apr. 5, 1867 1, 001 71 
Lexington, Ky ......•. .Apr. 12, 1870 5, 077 73 
Laurens C. H., S.C .... May 12, 1871 208 15 
Little Rock, Ark ................................. . 
Marion, Va ........... June 11, 1869 899 51 
Maryville, Mo ..•...... .Apr. 27, 1870 833 68 
l Nov. 16, 1865 1 Maysville, Mo. . . . • . • Apr. 19, 1869 579 77 July 19, 1869 
Manchester, Tenn ..... Mar. 20, 1868 
Jonesborough, N. C ... .Apr. 30, 1868 
Macon, Ga . . . . . . . . . . . . May 20, 1869 
Morristown, Tenn .... July 6, 1869 
Monroe, La . . . . . . . . . . . Nov. 24, 1867 
Montgomery, Ala . . . . . May 14, 1869 
847 58 
225 00 
7, 914 72 
785 07 
:ns Ro 
4, 787 76 
Monroe, La . . . . • . . . . . . J nne 23, 1869 21, 328 91 
Marietta, Ga .......... Jan. 18, 1870 42B 08 
Mobile, .Ala ........... June 8, 1870 3, 980 28 
Milan, Mo . . .. . . . . . . . . May 8, 1869 346 58 
Murfreesborougb,Tenn Apr. 22,1871 3, 325 95 
Memphis, Mo ......... .Apr. 7, 1871 564 58 
Monticello, Ark ....... Dec. 19,1871 391 28 
Mobile, .Ala ........... A.pr. 10, 1872 4, 636 60 
Marble Hill, Mo ...... July 6, 1872 498 85 
Ironton, Mo ...................................... . 
Memphis, Tenn ....... Mar. 19, 1870 ............. . 
Natchez, Miss ......... Feb. 19, 1870 3, 203 03 
New Orleans, La ...... Jan. 28, 1870 71, ::~83 11 
109 
110 
111 
.Arthur C. Stewart . . . . . . . . . . . . . . . . . New Florence, Mo .... Apr. 15, 1870 1, 699 63 
James R. Woolfender .............. Neosho, Mo ........... Apr. 4, 1872 296 52 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
B~~-~~~~~er tnTt~ad~~~~~s.assistant New Orleam, La ...... Feb. 21, 1873 ............. . 
Sitlney A.. Stockdale .....•................ do . . . . . . . . . . . . . . . Apr. 4, 1873 ..•.••....... 
R. J. Donaldson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oro, S.C ............ f ~:~: ~: i~~6 19 72 
James H. Garner................... Ozark, .Ala ............ June 28, 187l 244 83 
E. R. Snead . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . Onancock, Va ......... Oct-. 18, 1871 914 66 
RoscoeG.Greene .................. Petersburg, Va . ...... May 26,1865 1,193 00 
Frederick U. Humphre.vs ........... Pensacola, Fla ........ Jan. 7, Ul71 1, 874 54 
William M. Casteel . . . . . . . . . . . . . . . . Princeton, Mo . . . . . . . . Sept. 10, 1869 509 2'l 
Lewis C. Dilllil ........... .. . . . . . . . . . Piketon, Ry .......... Nov. 8, 1369 233 00 
Rush .BurgeRs ...................... Richmond, Va ........ Apr. 20, 1870 :3, 443 56 
To 
agent;;. 
$8 99 
Carried forward ...................................... 1 ....... ... ... _1338, 736 06 --;99 
RECEIPTS AND EXPENDlTURI:<:S. 591 
others, arising from the sale of stttmps, &c.-Uoutinneu. 
Amounts deposited with agents, 
&c. 
Stamps. rransfers, Commis-&c. sions, &~. 
$99,260 56 .. ------ ... ---------
118 00 .. -- .. -- -. .. ---- . - .. 
20 00 ---------. --------- -
11!! 25 ··-· ---- .. ------.--
1, 342 68 .. - .. -- -.. . -- .. --- .. 
100 00 ---------- ----------
25 00 . --.------ ·-----. -- . 
15 00 
1, 143 20 
338 70 
12 60 
1, 720 00 
107 30 
361 50 
50 90 
1, 050 00 
189 00 
·----------- *158 07 
63 00 ·----- ---
546 00 .. - - - .. - .. 
4, 961 50 .. --- .. - .. 
50 00 ---------- ........ .. 
988 00 ... - - - . - . . . - - - - - - - - . 
684 80 . - - - - - - - - . . - - - - - . - - . 
25, 120 00 . - .. --- -.. . --- .. ----
130 00 .......... ---------· 
1, 680 00 '5, 432 51 . -- ... ----
6, 630 00 -.. -- . - - - . . -- -- - . - .. 
2, 605 00 ... -- - -- - . .. -- - - -- --
995 20 . - - - - - - - - . . . - - - - - - - . 
Amounts received from arrents, &c. ! Balances due June 30, 
= 1873. 
Deposits. 
$117, 513 03 
30 00 
429 78 
200 00 
88 34 
84 30 
100 00 
1, 340 13 
1!!2 40 
907 00 
1, 160 47 
329 64 
80 91 
188 65 
4, 809 00 
598 24 
39 76 
2, 869 41 
2, 040 98 
96 78 
216 60 
148 00 
276 98 
2, 204 85 
115 80 
1, 515 11 
437 00 
2, 034 56 
41 25 
36 50 
640 00 
532 40 
23 00 
164 18 
6 00 
5, 281 41 
56 74 
201 00 
2, 607 95 
15, 10':! 71 
80 00 
5, 009 74 
120 00 
1, 476 38 
209 31 
88 00 
1, 779 65 
115 00 
156-95 
819 75 
26,290 08 
461 43 
77 44 
3, 485 65 
2, 528 90 
18 78 
72 07 
183 20 
2, 610 00 
1, 653 74 
193 73 
70 00 
1, 987 79 
Allowances, I I !~:~~::~:: C~To~s~ s- By agents. ag'!';;ts. 
turned,&c 
$16,998 5'i 
100 00 
51 86 
40 50 
435 89 
12 00 
218 45 
282 70 
1, 493 79 
676 45 
HI 11 
320 56 
1, 226 94 
203 40 
I, 023 17 
4, 469 18 
591 52 
136 78 
2.:39 15 
;'158 07 
tl, 297 05 
59 39 
8,137 71 
690 95 
2, 943 50 
164 85 
224 10 
274 68 
. -..... -..... ---.. ~ 
6~5 20 
227 60 
2, 368 03 
585 75 
-----------··· 
.. ....................... . 
t!l2 00 
t7, 874 32 
......................... 
940 92 
.. ....................... 
-------------· 
344 80 
....................... 
190 96 
315 20 
.. .............. .. ......... 
838 16 
{ *5, 432 51 t6J, 223 06 
1, 330 50 
215 90 
........................... 
........ .. ............... 
.. ................ .. ...... 
168 37 
--------------
126 31 
-----------·- -
2S6 40 
. ........................ . 
1, 519 46 
$8, 513 19 
1 50 
21 50 
10 00 
4 06 
4 21 
5 00 
66 34 
9 62 
45 17 
58 02 
16 50 
3 47 
9 20 
240 05 
29 8-l 
1 99 
143 49 
101 54 
4 83 
10 83 
7 40 
13 85 
110 23 
5 79 
39 00 
21 90 
101 63 
2 05 
1 82 
32 00 
26 60 
1 51 
$46,289 29 
31 00 
664 60 
478 00 
99 
8 !Jl 
977 48 
1:15 
49 50 
9HO 12 
H7 81 
8 9~ 
139 44 
1,117 96 
1 84 
150 61 
1, 227 21 
$55 42 
24 ---· ··---· 
57 ·---------
119 10 
1, 786 65 
104 81 
930 85 
40 86 
1 96 
119 75 . --.------
66 41 
57 
58 
5V 
60 
(it 
6:! 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
8-l 
85 
b6 
87 
88 
555 26 . -- . -- - .. . 89 
8 21) -----· ··-·-- .. ··-- .... .. 90 
07 --- .. ----- .. -- 8 67 91 
264 07 1 21 92 
2 82 139 76 . --- ---... 93 
7 35 170 45 ---------- 94 
130 44 2, 595 37 .... -- .. .. 95 
636 31 .. -- ........ -- 2, 376 43 96 
4 00 
250 49 
G 01 
7:3 82 
10 47 
4 41 
88 98 
5 75 
7 85 
41 00 
866 66 
22 91 
:J 134 
119 00 
126 45 
94 
3 55 
8 69 
130 50 
9 S1 
9 69 
3 50 
99 40 
344 08 -- -- -. -- --
2, 740 63 ----------
270 57 -- -- -- -- .. 
1, 775 75 .. "-------
298 87 -- .. -- -- - -
3, 565 0 l -- -- - - .... 
62 90 .. - -- -- -- . 
520 00 
1, 504 12 
690 80 ---- ...... 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
14 79 .. -- -- -- .. 109 
.............. 66 110 
3, 507 86 lll 
3, 974 65 .. .. .............. .. 112 
.. ......................... 
----------
113 
84 11-1 
722 77 ll5 
931 19 116 
;.)10 99 117 
19 40 118 
159 50 119 
83~ 11 120 
150, 427 19 5, 5£0 58 . -- .. ---.. 214, 228 45 189, 295 77 12, 611 11 81, 052 65 2, 4-!:l H 
* Tr. t Rt. ~ Dist. 
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121 
122 
123 
124 
12:'> 
126 
127 
128 
1:!9 
130 
131 
132 
133 
134 
Vl5 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
N ame and title. Locality. Bond. 
Brought forward . ........................... . ........ . ............. . 
• Tohn "W. Caldwell ......•..... __ .. . Rogersville, Tenn .... _ Feb. 5, 1870 
Ed ward Stabler .•.....•....... ~.. . . Sandy Springs, Md... . Apr. 1, 1865 
Aaron M. Crane .................... Staunton, Va ......•. . Apr. 6,1870 
John W. F. Parker............... .. Somerset, Ky. . • • . . . .. Apr. 5, 1870 
F. Mansfield & Co., matchmanuf'rs Saint Louis, Mo ....... July 25,1868 
AlbmtG.Edwards, asst. treas. U.S ....... do.............. Feb. 6,1871 
Mack J. Learning .. __ . • . . . . . . . . . . . . Sedalia, Mo....... . . . May 6, 1670 
Sidney P. Gambia ....... ___ ........ San Antonio, Tex.... . Nov. 24, 1865 
P. Eicbele & Co., match manuf'rs. Saint Louis, Mo ....... Sept.19, 1870 
Enoch Cannon..................... Spa1 tans burg, S. C . . . . Feb. 2, 1870 
J obn Dorchester. . . . . . . . . . . . . . • . . . Sherman, Tex........ Aug. 3, 1870 
PhilipBranbach ..........•........ SanAntonio,Tex ..... Feb. 10,1870 
C. J. ~ewell ........................ Stockton, Mo ........ . May 1:1,1871 
Thomas D. Hawkins ........... . ... Springfield, Ark ..••• June 10, 1!'71 
Abraham M. Colton ....... _........ Social Circle, Ga...... Apr. 29, 1871 
H. W. Shore....... • . . . • • . . . . . .. . . . Salem, N.C ........... May 13, 1871 
Benjamin F. Chapman . . . . . • • . . . . . . Smithfiel<'l, Va . . . • . . . Feb. 27, 1872 
J ohu James Mott.......... . . . . .. Statesville, N. C . . • • .. Apr. 6. 1872 
.A. N. Wilson ..................... .. Savannah, Ga ........ May 8,1873 
George W. Davidson............... Tullahoma, Tenn .... . Jan. 21, I 871 
Silas D. Wood .....••••............ Tyler, Tex ............ Jan. 31,1870 
Gustav Bordereux .••••••......... . Thibodeaux, La ....... June 22, 1870 
Henry H. Shaw . . . . . • . . . • • . . . . . . . . . Tar borough, N. C . . . . . Dec. 13, 1871 
Jackson LavenbeJ'g ................ Unionville, Mo ....... Nov. 28,1864 
Alphonse Neveu.................. Vermillionville, La ... . Nov. 3,1871 
Thomas L. Tullock ............... .. Washington, D. C.... A.ug.18, 1869 
Samu 1 R. Atwell .................. Winchester, Va ....... Dec. 2, 1870 
RobertT.Sill ...................... Warsaw, Mo ......... . Feb. 10,187(1 
Abraham Millspaugh .............. Washington, La ...... Dec. 22, H!66 
EdwinR.Brink .....•.•...•........ Wilmington, N.C .... Jan. 21,1870 
Nancy H. Huntley ................. Winona, Miss ........ Aug. 8, 1871 
William F. Slater............. . .... Wytheville, Va ....... June 13, 1871 
William A.. Pattie .................. Warrenton, Va ....... Feb. 15,1872 
Sidney F. Stilley ................. _. Washington, N. C ... _. Mar. 11, 1872 
Luther Mennig ................. _.. Warrington, Fla ..... . Mar. 30, 1872 
Samu~ G. Bidwell ................. Yazoo City, Miss ...•. Apr. 22,1871 
Total ........................ . . . .................... . 
Richard N. Lane.. . ................. Austin, Tex ........ .. 
2 Fielding Hurst . ........ . ......... . . Columbia, Tenn ..... . 
Nov. 13,1865 
A.pr. 25, Ul70 
Mar. 3,1864 
Feb. 1, 1869 
Jan. 27, 1870 
SPpt. 4, 1867 
Feb. 14, 1868 
Dec. 17, 1866 
Nov. 1, 1865 
Jan. 16, 1867 
Sept. 13, 1864 
Sept. 12, 1865 
Nov. 28, 1866 
Apr. 17, 1863 
3 William H. Mcllwrath . . . . . • . . . . . . Chillicothe, Mo ...... . 
4 W.L.Morris .............••........ Carrollton, Mo ....... . 
5 L.A. Big-ger ....................... Malllling, S.C ...... .. 
6 W. K. Johnson ..................... Pl'inceton, Mo •...... . 
7 R.N. Thompson ........... . ....... Purdy, Tenn ........ .. 
8 J. W. Black ........•............... Saint Joseph, Mo ..•.. 
9 M.Moses .......................... SumterC.H., S.C ..••. 
10 S. T. Poinier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SpartansburjZ. S. C ... . 
11 Thomas Allen, match manufacturer Saint Louis, Mo .. _ .. . 
12 E. La Croix .....................•.. S11lma, Ala .......... .. 
13 T.T.Crittenden ................... Warrensburg, Mo .. . 
14 Lewis Clephane.................... Washington, D. C ... .. 
Total .•...•..... . .................••....... . ......... . 
1 .Tobn T. Tanner ................... . 
2 \Villiam P. De Normandie ........ . 
3 B.T.Tipton ..................... .. 
4 W. E. Cunningham ............... .. 
5 Michael -White .................... .. 
6 W. W. WilLs ........•............. 
7 J. M. Gayle ....................... . 
8 John Gibson ..................... . 
9 Benjamin B. Emory ............... . 
10 RichardS. VanWey ............. .. 
11 James R. Young ................. .. 
12 George Lunney ...... . ........... .. 
13 Adaru K. Meek .............. . ... .. 
14 Thomas J. Marsh ................. . 
15 J. T. McCullough ....... . ......... . 
16 L. Wilson ........................ .. 
Athens, Ala ........ .. 
Austin, Tex ......... . 
Acton, Tex .......... . 
Bristol, Tenn ........ . 
Bucklin, Mo ......... . 
Corinth, Miss ........ . 
Camden, S. C .... . .... . 
Chillicothe, Mo ...... . 
Corinth, Miss ....... .. 
Clarksville, Tex ..... . 
Camden, .Ark ........ . 
Darlington, S. C _ ..•••. 
Dandridge, Tenn .... . 
Des .Arc, Ark ........ . 
Elkton, Md .......•. ~ 
Fernandina, Fla •..... 
Oct. 2fi, 1865 
Nov. 29, 1865 
Nov. 29, 1871 
Feb. 9, 1864 
Jan. 19, 1869 
May 22,1868 
Nov. 19, 1867 
Oct. 12, 1865 
Feb. :l, 1870 
Mar. 4,1871 
Mar. 29, 1872 
Jan. 4,1870 
Nov. 6,1865 
Sept. 2-l, 1867 
May 14,1863 
Oct. 27, 1864 
Apr. 25, 1866 
Carried furward .•.•••............ . ............•..... . .••..•..•.... _ 
Balances due July 1, 
1872. 
By agents. To 
agents. 
$338, 736 06 $8 99 
293 95 
494 61 
2, 459 14 
209 86 15~:1~~ ~~ ~~~~~~J 
2, 249 42 
15,800 00 
172 13 
1, 141 06 
5, 168 76 
509 80 
90 98 
125 75 
405 35 
13 fi9 
5, 433 00 
230 10 
2, 3;)7 00 
650 39 
445 50 
663 73 
7~9 00 
4, 810 00 
644 53 
143 43 
539 51 
1, 680 11 
:186 08 
272 80 
171 40 
196 10 
392 71 
200 21 
556, 806 49 
3, 632 86 
777 88 
2, 109 87 
357 00 
293 60 
347 95 
224 00 
2, 059 63 
25 
2, 000 00 
8 99 
02 
···-·· ·-··.- -· 48 
156 58 ...... .. 
·····- ........ 43 
11,959 62 93 
........................ 33 
88 53 
48 40 
149 03 
........................ . 27 
fi43 19 
643 40 
........ ... .......... 01 
3, 254 25 
:359 87 
1, 000 00 
·--------·-·- · 
25 
....................... 10 
.................... 10 12 
25 24 ...... .. 
4 90 ...... . 
6, 216 81 11 08 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 593 
()thers, arising from the sale of stamps, &c.-Continued. 
Amounts depo~~~d with agents, Amounts received from agents, &c. 
I 
Allow:~,nc~:~s, 
Stamps. Transfers, 9ommis- Deposits. transfers, Com m is-
&c. swns, &c. stamps re- sions. 
turned,&c. 
----:~---
-$150, 427 19 $5, 590 5E . • • • • • • • • . $214, 228 45 $189, 295 ·17 $12, 611 11 
• -. - • - - - . - . - - - - •• - • • • . -••.••.•• - 46 52 245 16 2 27 
•••.. -- ----- .•••••.••. -••••• - .• - 154 60 332 29 7 72 
1,595 20 .••••••••. .••••••••. 1,996 75 1,89916 99 84 
•... -- -.... - -......... -..... .. .. 72 81 133 39 3 66 
77, 000 00 .. • .. • . • .. .. .. .. .. • . 63, 550 00 275 00 6, 355 00 
107, 352 00 .......... --........ 118, 804 00 108, 975 72 8, 179 95 
250 00 .. • .. .. • .. .. • .. .. • .. 993 95 2, 546 53 49 65 
930 20 -........ - -- .... - .. - 2, 167 23 904 08 108 31 
91, 300 00 -........ - -- .... -- -- 83, 00() 00 400 00 8, 300 00 
• • . • -. -•.... - ..••..•. - -•..•. - .. - 23 50 - ..•.. -- - .... - 1 18 
.. .. .. .. .. .. .. • .. .. • .. .. .. .. • • .. 660 00 344 35 33 00 
............ .......... .......... 1,669 00 3,416 28 83 45 
............ .......... .......... 144 54 358 03 7 23 
.. .. .. -..... -..... - .. - .. .. .. .. .. 39 03 -..... - - . - .. -- 1 95 
............ .......... .......... 18 38 106 45 92 
...... -.... - . . ... - . • .. .. .. .. .. .. 264 64 127 49 13 22 
113 00 .......... .......... 120 36 .............. 6 02 
237 30 .......... .......... 523 17 .............. 26 16 
997 20 -..••• - •• - .••••. - .. - -.••.... - - - - . . -..........•. - -....... - - - -
............ .......... .......... 20 00 .............. 100 
............ .......... .......... 1, 306 98 874 67 65 35 
............ .......... .......... 333 50 298 00 16 68 
............ .......... .......... 155 91 202 95 7 80 
............ -........ - ...... - . .. 135 43 526 08 6 49 
............ .......... .......... 408 05 317 35 20 40 
12, 702 60 -.... ,.... .. .. .. .. .. 13, 121 12 -- -- .. -- -- .. -- 602 92 
633 00 .......... .......... 481 50 595 50 24 07 
• .. .. .. .. • .. - .. -...... .. .. .. .. .. 44 41 97 70 2 23 
...... -..... -...... - -- -- .. --.... 340 00 -...... -- --- -- 17 00 
1, 910 00 -...... . .. - -- .. -- . .. 2, 379 78 828 80 118 98 
........ •.... ......... .. ....... - 133 59 234 01 18 48 
284 20 .......... ...... .... 243 95 300 90 12 15 
............ .......... .......... Ill 62 54 20 5 58 
299 32 -.. - .. .. .. .. .... - .. - 155 64 -- -- -- .. .. .. .. 4 24 
••••••••••• - -- •• -. - •• - .••••• - •• - 4 51 -- . - -- -- . - -. -- 22 
• . - ...•...•.• - ..... -... . . . . . . . . . 190 69 . - .. - - - ... -. - - 9 52 
446, 031 21 5, 590 58 ........ - 508, 043 61 313, 689 8fl 36, 823 75 
Balances due June 30, 
1873. 
By agents. To agents. 
$81, 052 65 $2, 443 14 
~ ....... -....... -. -......... -.. 
58 59 ........ .. 
14, 300 00 -- ...... .. 
29, 542 53 -.. - .... .. 
15, 400 00 ...... -- .. 
147 45 ........ .. 
103 71 ........ .. 
03 ......... . 
50 00 ......... . 
31 
5, 120 97 
997 20 
209 10 
110 00 
2 21 
78 84 
.............. 4 27 
3 20 ........ .. 
3, 788 56 ......... . 
176 46 ........ .. 
.....•.. -.---- 91 
182 51 ........ .. 
262 55 -- ....... . 
335 54 -- ...... --
387 98 ......... . 
152, 310 39 2, 448 32 
.. • . .. .. .. .. -..... - - -- -- .... - .. - 3, 632 86 -- - ....... -- .. -- -- -- -- -- - - -- .......... - - -- .... -- --
...... .. .. .. -...... -.. .. .. .. .. .. 777 88 -- ---- .. --- .. - -- -..... -- -- - .... - -- - ..... -- .... -- --
••.•.• -••.. - -..... - . . . . .•..•. - -- 2, 109 87 - - -- .• - .. - ... - -......... -- -. -- . - -- .. -. -- ...... - .. -
............ .......... .......... 357 00 ................................................ .. 
............ .......... .......... 293 60 ................................................ .. 
............ .......... .......... 347 95 ................................................ .. 
............ .......... .......... 224 00 ................................................. . 
...... ...... t02 ...................... -- ............ -- .................................. . 
............ tl7111 .......... 2,230 74 ................................................ .. 
............ .......... ...... ... 2.) ................................................. . 
...... -.... - §200 00 .......... - ..... ---- .. -- -......... - . .. .. .. .. .. .. .. 2, 200 00 -....... .. 
...... ------ t48 ......... - -....... -.. - -- -........... -- ......... - -- -.. -.. -.. -- . - . -..... - . - . 
............ .......... .......... 15ti 23 .............. 35 ...................... .. 
t43 . ·•······· .....•..•..•.......•........ -----· .••...........•..... -····· .... 
372 04 ......... . 10, 130 38 .......... - .. - 35 2, 200 00 .. -- -- - ... 
............ .......... .......... .............. .............. ............ .............. 33 
............ ......... .......... .............. .............. ............ 88 53 ......... . 
............ .......... .......... .............. .............. ...... ...... 48 40 ......... . 
......................................................... -- ............ 14!:1 03 ......... . 
............ .......... .......... .............. .............. ............ .............. 27 
............ .......... .......... ............. .............. ............ 643 19 ........ .. 
............ .......... .......... .............. .............. ............ 643 40 ......... . 
............ .......... .......... .............. .............. ............ .............. 01 
.............. - ................ - -........... -- ............ -- ...... -.... - 3, 254 25 ......... -
............ .......... .......... .............. .............. ............ 359 87 ........ .. 
.. . .. • .. .. • . .. .... - . .. .. ...... -- .............. -........... -- -.......... - 1, 000 00 -....... - -
............ .......... .......... .............. .............. ............ .............. 25 
........... - ......... . .......... - ............ - ........ ------ - ... -....... . .. .. .. .. • .. .. 10 
...... ...... .......... .......... .............. .............. ...... ...... .............. 10 12 
25 24 ......... . 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1U 
11 
12 
. 13 
14 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
4 90 .......... 16 
6, 216 81 11 08 
tAll. 
H. Ex. 35--38 
tInt. §Ch. 
594 RECEIPTS AKD EXPENDITURES. 
Statement of accmmts of internal-revenue stamp-agents and 
Balances due July 1, 
1872. 
Name and title. Locality. Bond. 
By agents. 
Brought forward................................................... $6,216 8l 
17 N. Brownson...................... Fernandina, Fla ...... May 10,1866 13 50 
18 SarahA.Mackey .................. Fincastle,Va- ........ Apr. 4,1866 ........... .. 
19 Fernando C. Suhrer................ Fernandina, Fla . • • • . . Feb. 28, 1867 376 97 
20 James A.Galbraith ................ Greenville. Tenn.................... 1,613 9;.1 
21 Charles W. Hatch ...... _........... Greens borough, Ala... Oct. 16, 1869 284 65 
22 William Price .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . Grenada, Miss .. .. . .. . Jan. 18, 1870 488 97 
23 Frank W. Glenn ... _............... Galveston, Tex ........ Aug. 13, 1869 4, 498 82 
24 John T. Taylor . .. . .. .. . . .. . • • • .. . Gallatin, Mo .. • • • • .. .. Mar. 25, 1865 583 10 
25 Milton Stapp .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . Galveston, Tex ...... { ~~~·. 1~; i~~~ } 1, 471 99 
26 ThomasElliott ..................... Hertford,N.C -·-·----Mar. 7,1872 159 70 
27 Charles A. Raymond ............... Hampton, Va ......... Mar. 6, Ul70 ............ . 
28 R. W.Francis ...................... Houma, La ............ July 12,1866 796 15 
29 L. B. Russell . .. .. . .. . .. .. .. .. . . .. • . Helena, Tex . .. .. .. .. . Jan. 24, 1867 292 00 
30 Robert Johnson.................... Huntsville, Ala ....... Mar. 1, 1867 3, 306 25 
31 Samuel Harper..................... Houston, Tex _ . .. .. .. . Dec. 14, 1866 3, 040 64 
32 S.R.Sterling ....................... Harrisonburg,Va ..... ----·--------- 5,22817 
3:~ F.J.Lund:-,·(see55) ................ Independence,Va ..... Apr. 21,1866 53 
34 Galem E. Green (see 70)............ Jackson, Tenn........ . .. .. . .. .. . .. . 2, 242 47 
35 Edward H.l{eed ................... Jacksonville, Fla ..... May 1,1869 551 35 
36 M.A. Morris....................... Kauffman, Tex ....... Aug. 10, 1870 2 90 
K .11 T 5 Jan. 12, 1867 { 4 16 37 J.T.Abernathy .................... nOXVI e, enn '""{ Feb. 25,1867 s· , 5 52 
L hb V 5 Dec. 20, 1865 ~ 38 JaquelinH.Wood ................. ync urg, a ...... { June 30, 1865 5 2,68722 
39 W. L. Pinnell . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . • . Lane's Prairie, Mo . . . . Oct. 11, 1865 80 50 
40 Edwin Ellis........................ Lebanon, Mo.......... Feb. 3, 1870 ............. -
l Sept. 8, 1863 l 41 Philip Speed ....................... Louisville,Ky ...... June 1,1864 2,339 54 Feb. 16, 1865 
M b.l AI 5 Dec. 4, 1865 ~ 42 Lucien Buttles..................... o 1 e, a ......... { Feb. 15, 1866 5 4, 028 65 
lH h M h . T 5 Nov.23,1863 { 43 Reue oug . . . • • . . . . . . . . • • . . . . . . . emp 1s, enn - . --- { Sept. 16, 1864 5 
44 W. D. Barden...................... Madison, Ark......... Feb. 21, 1868 
45 James Berney...................... Montgomery, Ala. .. . . Sept. 5, 1865 
46 D. Waterfield ...................... Milan, Mo ............ Jan. 16,1865 
6, 093 78 
315 68 
109 26 
379 84 
47 A.Faulkner ....................... McMiunville,Tenn ... Jan. 21,1867 ............ .. 
48 J.Bloom ........................... Monticello, Miss ...... July 17,1866 
49 C. M. Preddy...... . . • . . . . . . . . . . . . . . Monticello, Ark. . . . . . . Sept, 26, 1868 
50 W. M. Smallwood .................. New Orleans, La ...... Aug. 29,1868 
51 R. W. Talliaferro ......................... do .. .. .. . . . .. .. .. J nne 4, 1865 
52 CharlesSmith ............................ do ............... Apr. 28,1865 
53 William P. Benton ....................... do . .. . .. . .. . . .. .. Apr. 9, 1866 
54 Benjamin Mayo.......... . . • .. • . .. . Opelousas, La_ . .. . .. .. Apr. 7, 1869 
55 E. G. Cook ......................... Hazelhurst, Miss ..... Jan. 8,1866 
56 J. H. Fowler ....................... Paris, Tex ............ Aug.12, 1870 
57 William James .................... Richmond, Va ...... { ~~~-e g; i~~~ 
58 W.R.P.Seaman ................... Saint JameA,Mo ...... July 16,1869 
59 J. H. Ackason...................... Stockton, Mo ......... Apr. 6, 1868 
60 W . .B.M.Brame .................... Shelbyville, Tenn ..... Nov. 21,1866 
61 A. T. Zeverly .. .. • • .. .. .. .. .. .. .. .. Salem, N. C .. .. .. . . . . . June 13, 186n 
62 V. W. Kim ball .. • . .. .. . .. .. .. • .. . .. Virgil City, Mo . -..... Nov. 4, 1868 
63 N. Vannoy......................... Vannoy's Mill, Mo .... Feb. 14, 1868 
64 W. D. Vlaming ..................... Wytheville, Va ....... May 7,1867 
65 L. G. Estes......................... Wilmington, N. C ... { ~£. 2~; i~~~ 
66 W.W. Robbins ........... ···----·'·· Warsaw, Mo .......... Sept. 4,1867 
67 L. S. Sims .......................... Winchester, Tenn ..... Mar. 5,1866 
68 J. B. Maupin ....................... Washington, Mo ...... June 27,1864 
69 George W. Jackson ................ Wytheville, Va ....... July 14,1866 
70 Charles A. Fredeking...... . • • . . . . . Independence, Va. . . • . Nov. 19, 1868 
372 50 
32 
] 1, 159 40 
28,908 83 
675 47 
2 10 
1 21 
2, 871 61 
1 02 
55 98 
832 85 
200 00 
4 44 
83 
47 57 
05 
28 
14,294 03 
424 05 
913 09 
31 34 
627 46 
226 47 
To 
agents. 
$11 08 
23 40 
7 05 
5 25 
4 62 
Total ............................................................. .. 113, 019 78 51 40 
Sum total..................... ...... ...... ...... ...... .......... .... 681,785 89 61 32 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 595 
others, arising from the sale of stamps, &c.-Continued. 
Amounts depo~~~d with agents, Amounts received from agents, &c. 
Allowances, 
Stamps. Transfers, Commis· &c. sions, &c. Deposits. 
transfers, Commis-
stam ps re· sions. 
turned, &c. 
Balances due June 30, 
1873. 
By agents. 
$6,216 81 
13 50 
376 97 
1, 613 92 
284 65 
41:!8 97 
4, 498 82 
583 10 
1, 471 99 
159 70 
796 15 
292 00 
3, 306 25 
3, 040 64 
5, 228 17 
53 
2, 242 47 
551 35 
2 90 
4,165 5~ 
2, 687 22 
80 50 
2, 339 54 
4, 028 65 
6, 093 78 
315 68 
109 26 
3?9 84 
372 50 
32 
11,159 40 
28, 908 8:3 
675 47 
2 10 
1 21 
2, 871 61 
1 02 
55 98 
83~ 85 
200 00 
4 44 
83 
47 57 
05 
28 
14,294 03 
421 05 
913 09 
31 34 
627 46 
2~ 47 
113,019 78 
To 
agents. 
$11 08 
17 
23 40 18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
7 05 27 
5 25 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
45 
4 62 47 
51 40 
48 
49 
50 
51 
5;2 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
$446, 031 21 $5, 962 62 . _____ 0 0 0. $518, 173 99 $:n3, 689 86 $36, 824 10 $267, 530 17 
1
$2, 499 72 
== ~"====: =======-=== ========= ===== ===========-==-==~========== 
596 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Statement of acco·nnts of internal-'revemte stamp-agents and 
s.: 
<1l 
N arne and title. 
.a 
s 
~ 
WESTERN STATES AND TERRITORIES. 
1 Henry :Fassett ................••... 
2 J. E. Detrick ....................... 
-3 J. L. Kessinger ..................... 
4 J. Cary Geer ....................... 
-5 J. H. Cooper ....................... 
6 E. S. Hussey ....................... 
7 Samuel Miles ...................... 
8 J. N. Dickerson .•...•.............. 
9 Albert Towle ...................... 
10 J. C. Burton .............•...•...... 
11 S. A. Epperson ..................... 
12 Eli Baker ...........•.............. 
13 William Swan wick ................ 
14 George C. Lofland .........••....... 
15 George Beatty ..................... 
16 Thomas Harlan .................... 
17 Robert D. Noleman ................ 
18 James E. McLean, des. depositary .. 
19 David Turner ...................... 
20 George T. Coonley ................. 
21 Charles E. Adams .................. 
~2 Francis S. Palmer .................. 
23 Reuben H. Stephenson, des. depos'y 
24 Lewis W eltzel ...•.•............... 
25 J.D. Webster ...................... 
26 N. B. Judu, designated depositary .. 
27 American Match Co., match manuf. 
28 Bousfield & Poole, match manufac'r 
29 Electric Match Co., match manufac'r 
30 Sarah A. Brown .................... 
31 Ralph Hill ......................... 
32 Christian Breidecker ..••••........ 
33 Orlando J. Ilollister ..........••.... 
.34 Benona Mendenhall. ............... 
.35 D. M. Richardson, match manufac'r. 
36 Thomas B. Kelly .................... 
37 Robert Williams, jr ................ 
33 John H. Morrison .................. 
39 Schmitt & Schmittdiel, match man-
facturera. 
40 Howard Graves .................... 
41 Gilbert P. Bennett ................. 
42 George Moon ...................... 
-43 David Secor ....................... 
-44 ·william B. McCreery .............. 
-45 James T. Dillingham . .....•........ 
46 George \V. Br·own .................. 
47 James W.l~ice ..................... 
48 George Ray ...................•.... 
-49 John M. Boicourt .................. 
50 Slum an S. Bailey ................... 
.51 Lorenzo L. Hollister .... .. .......•. 
.52 '\Villi am R. McAllister ............. 
53 R. A. Wi!Aon ....................... 
54 John S. Witcher ................... 
55 Granville Curry ................... 
56 Silvester R. Shelton .........•...... 
57 Samuel L. Watson ................. 
58 Harvey Carpenter ..........•...... 
59 '\Villiam G. Sloan .................. 
60 Charles F. Hogate .................. 
61 Charles M. Hammond .............. 
62 Davis W. Miller ................... 
fJ3 Titus Babcock ..................... 
64 Ly8ander C. Perkins .....•......... 
65 James C. Parrott ................... 
Carried forward .............. 
Locality. Bond. 
Ashtabula, Ohio .....• Apr. 15, 1870 
Alton, Ill ............. July 7, 1870 
Athens, Ohio ... ....... June 1, 1873 
Boise City, Idaho ..... June 28, 1869 
Burlington, Wis .••••. Dec. 24, 1864 
Brazil, Ind .••......... May 4,1867 
Bowling Green, Ind ... May 1, 1866 
Boscobel, Wis ....... f Dec. 10, 1864 Oct. 15, 1867 
Beatrice, Nebr ........ June 28, 1869 
Brookville, Ind .••..... Aug. 24, 1870 
Bushnell, Ill .......... July 18, 1870 
Beverly, '\V. Va ....... Dec. 4, 1871 
Chester, Ill ........... Feb. 13, 1872 
Cambridge, Ohio ...... Nov. 1, 1869 
Carrollton, Ohio ....... May 15,1865 
Cheyenne, Wyo ....... May 24,1869 
Centralia, Ill ..•....... Apr. 25, 1863 
Chicago, Til ........... Feb. 17, 1870 
Crown Point, Ind ..•.. .Feb. 7,1867 
Chenoa, Ill ............ Sept. 19, 1868 
Creston, Ill ...•.•...... Mar. 16, 1871 
Clermont, Iowa .....•. Apr. 22, 1869 
Cincinnati, Ohio ...... Apr. 19, 1869 
...... do ............... Nov.lS,-
Chicago, Ill ....••..... May 21,1873 
...... do ............... July 23, 1872 
Cleveland, Ohio ....... Nov. 27, 1871 
...... do ............... Oct. 23, 1867 
Chicago, Ill ..•..•...•. Feb. 17, 1870 
Carmi, Ill ............. Dec. 29, 1869 
Columbus, Ind ........ Apr. 21, 1870 
Columbia, Ill. ......... Jan. 26,1870 
Corinne, Utah ...... ·1 June 24, 1869 Feb. 15, 1871 
Dallas City, Ill .•...... 1\'l.ar. 14, 1868 
Detroit, Mich ..•...... Mar. 29, 1869 
Duquoin, Ill .......... Feb. 21,1870 
Dayton, Ohio .......... Apr. 14, 1870 
Denver, Colo ...•...... Apr. 5, 1872 
Detroit, Mich ......... July 18, 187:;! 
. Estherville, Iowa ...... Jan. 29, 1868 
lilk Point, Dak ........ May 1, 1869 
Fort Wayne, Ind ...... Apr. 15, 1870 
Forest City, Iowa ...•. Apr. 5, Ui71 
Flint, Mich ........... May 9, 1871 
Glenbeulah, Wis ...... Mar. 31, 1873 
Grafton, W. Va ....... Apr. 23, 1867 
Garnet, Kans ......... May 28,1869 
Glen Arbor, Mich~- .... Jan. 28, l86d 
Golconda, Ill .......... Feb. 27,1869 
Grand Rapids, Mich.1 Dec. 3, 1869 June 30, 1871 
Graysville, IlL ...•.•.. July 29, 1870 
Grand Island, Nebr ... Sept. 26, 1870 
Georgetown, Wis ..... Mar. 16, 1871 
Guyandotte, W.Va ... May 15, 18il 
Hamlin, W.Va ........ ,Jan. 30,1869 
Ilartford City, Ind .... June 29, 1869 
Helena, Mont .. ; ..• _ .. July 6, 1869 
Hamilton, Nev ..•..... Oct. 13, 1869 
Harrisburg, Ill Nov. 21, 1871 
Indianapolis, Ind ...... Dec. 6,1872 
Joliet, Ill ............. Apr. 13, 1870 
Jones borough, Ill ..... May 24. 1870 
Juniata, Nebr ......... Apr. 9, 1872 
Kinsman, Ohio ........ May 10,1866 
Keokuk, low a ........ Nov. 2~l, 1870 
..... .................. ... .. ... .............. 
Balances due July 1, 
1872. 
To By agents. 
agents. 
$4, 77:i 56 ............ 
3, 241 93 
.................. ............ 
529 63 
139 32 
391 26 
633 46 
333 67 
830 63 
1, 455 70 
30 65 
96 72 
939 80 
3, 207 52 
720 16 
643 24 
3, 381 72 
132,328 82 
1, 621 68 
345 32 
359 22 
277 40 
16, 800 00 
14, 700 00 
....................... . .. -....... ~ 
...................... ............. 
4, 970 00 
12,270 02 
1, 563 78 
267 37 
l, 249 39 
343 08 
9,140 30 
151 14 
49,001 44 
!;30 60 
8, 593 21 
11, 195 70 
. -. -.. ~ . - ... -. -
128 56 
528 51 
8, 073 :H 
688 96 
15,920 80 
······ · --·--·· 1, 601 50 
122 99 
159 43 
101 43 
4, 674 11 
2:;!9 52 
142 65 
192 97 
573 05 
194 22 
258 97 
5, 647 41 
2, 916 27 
354 00 
.... -.. ~-- ......... 
1, 425 44 
::!96 10 
117 00 
107 51 
7, 850 75 
........ \ 
----
--
3:i9, 862 93 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 597 
others, ctrising from the sale of stamps, &c.-Continued . 
.Amounts deposited with agents, .Amounts received from agents, &c. &c. Balances due .June 30, 1873 • 
.Allowances, 
Stamps. Transfers, Commis-&c. sions, &c. Deposits. 
transfers, Commis- By agents. To 
agents. stamps re- sions. 
turned, &c. 
$1, 053 50 ------ ---- .. ---- --- $1, 339 18 $3, fi68 6l 
992 60 --- .• ---.. . ----- - --. 1, 879 63 2, 260 98 
435 00 --- - - - - - - . . -- - - - . - - . - - - - - - - - . - - - - . . - - .. - - .. -- - - . 
................................................... 
260 00 . - . - - . - - .. . -- - - - . - .. 
------3o-3o· :::::::::: :::::::::: 
517 85 
135 84 
40 25 
264 35 
268 20 
615 60 
63 63 
599 00 .... - - - - - - .. - - . 
468 00 994 :>5 
20 00 - - • - -- - -- -- -- -
48 78 
172 16 
-. ---24i- 9o- .. -*$6- o5- ::: : : : : : : : 2, 344 s5 
45 15 
723 69 
I, 327 56 
·-----63-oo· :::::::::: ::::::::: ~~: ~~ ·------262.oi 
467 50 .......... .......... 2,385 37 ............ .. 
$66 63 
93 92 
11 78 
2 36 
2 01 
13 22 
12 86 
$852 64 
435 00 -- •.. ---- -
1 12 
349 00 .••. - - • - - . 
29 ----------
.•••.••• - • - - .. $11 . 02 
29 96 201 67 
23 40 05 
1 00 9 65 -- - - - - - - .. 
2 45 34 .. - -- - - - - -
8 eo 35 35 ........ .. 
106 79 .............. 323 73 
32 70 33 46 . ----- .. --
17 31 70 22 ........ .. 
17, HJ5 00 .................................. { t96, 035 26 
t53, 488 56 
1, 127 64 
243 49 
323 65 
119 32 1, 344 53 - - - - - - .. .. 
J ··--··"""' ·--------·---- ........ .. 
··-6;3oo-oo· :::::::::: :::::::::: 
51, 450 00 . - - - - - . - - . - - - - .. -- .. 
·----······· t21,72218 *$0 17 
167,520 00 t53,48856 ·---------
41, 140 00 
83,820 00 
15,400 00 
·--- · 2io-oo· :::::::::: :::::::::: 
1, 180 00 - -- .. ----- . --------. 
· 354." 2oo · oo- : :: : :: : : : : : :: : : : : : : : 
4, 220 58 ·----- ---- ··-- ---- .. 
110 00 .......... ------·---
5, 060 00 - - - .. - -- - . . -- - - - . - .. 
321 60 
99 61 
34 08 
246 37 . -------- .. ---
16, 000 00 6, 300 00 
55, 000 00 ..... - - .. - • - •. 
4, 109 05 . - -- .. --.---- .. 
119, 930 00 { t21, 722 18 §74, 107 86 
32, 036 37 200 00 
72, 600 00 350 00 
10,000 00 
75 00 
479 51 
17 10 
3, 242 24 
40 75 
300, 000 00 
379 QO 
6, 800 31 
4, 266 53 
3, 560 00 
{ IJ763 78 ~25 00 
66N 9>1 
324 90 
5, 504 31 
108,69 
337 50 ~ 
3, 660 54 5 
6, 583 14 
-- -. --55- j 0. :::: : : : : : : : : : : : : : : : : 1 ~~ ;~ 
3, 40!) 50 - -- .. ---- .. ----- . -.. 4, 921 22 
.... ------ .. ·--------. --------- 166 75 
16 13 156 31 ......... . 
3 97 . --.---. -----. 1 75 
1 49 ....................... . 
1 11 29 92 -- ...... --
800 00 - - - - - - - - - - - - - . - - - . - - • - •. 
2, 750 00 8, 400 00 ......... . 
205 45 17, 407 85 - - •..• -.-. 
5,996 50 .............. 747 98 
2, 833 63 11, 040 00 
7, 260 00 15, 880 02 
1, 000 00 
3 75 
23 97. 
85 
162 13 
2 05 
30, 000 00 
18 95 
340 01 
213 32 
356 00 
2 37 
8 68 
296 10 
6 69 
606 69 
5,175 00 
188 62 
286 93 
23 
1, 411 62 
13, 201 44 
432 65 
1, 675 43 
242 71 
1, 144 00 
27 43 
181M 
1, 048 97 
35 
32 94 
2, 987 50 . ----- ..... ----..... 12, 133 67 
1, 000 00 . - - - - - - - - . . - • - - - - - - - . - - - - - . - - .. - .. . - - - - .. - .. - - - . - - - - - . - -- - - -
53 56 
218 76 
5, 216 55 
548 46 
5, 085 11 1, 082 83 
1, 000 00 
636 15 
83 80 
37 
33 18 
310 00 . ----- . --- ------ - - -- 260 00 1, 002 35 13 00 
•••• -------- ---.------ ·-----.-.. 37 32 ..................... 1 87 
--- - - - . -- - - . - - -- - - - - - . . - - - - - - - .. 158 36 ......................... 70 
------------ ·-----. --- ·----- ·--- 65 00 -.... -........ -- ..... - 325 
2, 739 60 - - - .. - . - - - . - - . - -- - .. 3, 056 86 173 06 727 07 
177 70 2 34 2 59 
17 00 . - .. -- - - .. - - - - - .. - - 40 25 5 58 
192 00 04 ::::::: :: ~ : : : : -• --.. -97 . 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 ...................................................... 
70 40 ---- ·-- --· ·----- .••. 
3, 456 7Q 
46 89 
113 82 
1 90 
174 55 437 02 8 72 23 16 54 
678 50 . - - - - - - - - - -- . - - - . - - . 
1, 060 00 . - - - - . - - . - - - - - - - - ••. 
4, 084 50 . - - .. - - . - - - - - .. - - - - . 
110 00 
1, 619 42 
1, QOO 31 
132 40 
2, 469 99 
1, 425 44 
18 42 
:::::::::::: :::::::::: :::::: :::: -· · · · i; i5o- 39 · 
82 50 
...................... 
2, 981 65 
2, 743 76 
214 29 
. ........................ 
............................ 
...................... 
5 !'iO 
32 87 
58 70 
6 62 
123 49 
67 88 
111 72 .. -.-- - -- - 55 
143 47 .......... 56 
1, 691 97 . --.-. ---- 57 
. •••• - . - -• - • - - 126 50 58 
69 
1, 491 02 
397 25 ..... - - ... - .. - .•••• - • -- - . 
67 88 
1 15 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
97 65 .••• -- .. -.-- 93 
107 58 .••• -- .• ---. . •••• - - •• - ••• 07 
6, 642 85 57 51 .. -- - ...... - --
767, 761 48 75, 216 79 
*.All. 
17 670, 713 98 311, 033 41 54 015 28 148,293 04 1, 314 34 
IJDes. tTr. P3est. §Rt. 
598 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Statement of acco~mts of internal-revenue stamp-agents and 
Balances due July 1, 
1872. 
Name and title. Loeality. Bond. 
By agents. 
Brought forward._ ..................... _. _. _ .................... _. 
f>6 Norman Boardman . __ .. _ ........ _. Lyons, Iowa . . . . . . . . . . Feb. 12, 1873 
67 John G. Cox .................... . .. Lewisburg, W.Va .... Apr. 2,1866 
68 Joseph G. Orr ... _ ......... _........ Lansing, Iowa . . . .. . . . May 10, 1f?69 
69 John T. ·williams .................. LeRoy, Minn ......... June 7,1867 
70 RobertS. Travis ................... Lodi, Wis ............. Dec. 17,1867 
71 Matthew Simpson . . . . . . . . . . . . . . . . . La Fayette, Indiana . . Nov. 11, 1869 
72 Henry \V. Smith ................... London, Ohio ......... .Aug. 3,1870 
73 John .A.. Green ..................... Lawler, Iowa ......... Aug. 4,1870 
74 George T . .Anthony ................ Leavenworth, Kans ... Dec. 19,1870 
75 Esther M. Speed ... _............... La Grange, Ind ................... .. 
76 John Henry ................... _ .. _. Lindsey, Kans . _ ... _. .Apr. 22, 1871 
77 Barber, Jones & Co., match manu- Milwaukee, Wis ...•.. Sept. 21,1872 
facturers. 
8 B b C t h ~ July 17, 1867 7 ar er & o., rna c manufacturers .•••• . do ............ ·I. .Aug. 23, 1870 
79 BarbarMatchCompany,matchman- Middleburg, Ohio ..... Feb. 5,1869 
ufacturers. 
80 E. B. Hanna ..•......••............. 
81 George H. Jenkins ............... .. 
82 Jonathan Richmond ......... ·---·· 
83 Sanford L. Ives ·--···-··--··--··--· 
84 James H. Snook .•• .-••....••....•.•. 
85 Ezra B. Pellet ...................... . 
86 Colin F. Bell .. _ .......•••.•.•...... 
Morris, Ill .......... .. 
Minonk, Ill .......... . 
Mattoon, Til .......... . 
Mound City, Kaus ... . 
Mount Clemens, Mich. 
Murphysborough, Ill.. 
McGregor, Iowa .••••• 
$339,862 93 
836 37 
2, 460 75 
128 09 
198 21 
9, 905 51 
4, 348 22 
152 20 
13, 352 12 
384 32 
114 61 
8, 672 10 
18, 255 00 
378 06 
515 06 
2, 739 34 
112 39 
563 80 
673 42 
1, 706 33 
87 George Q. Erskine ................ . 
88 William C. S. Smith .......••....... 
Milwaukee, Wis ..... . 
Napa City, Cal. ...... . 
Oct. 21, 1865 
Jan. 3, 1868 
.Aug. 31, 1869 
July 15, 1869 
Jan. 25, 1869 
Feb. 21, 1871 
July 11, 1871 
May 17,1870 
Feb. 7,1870 
.Apr. 30, 1870 
Aug. 5, 1870 
,June 29, 1871 
Feb. 3,1870 
Feb. 7,1871 
..... 3:368. 22' 
89 Joseph E. Lemaster ............... . Nebraska City, Nebr .. 
90 
91 
92 
93 
Horatio Woodbury .•••••.••..•••.. 
.Amzi .A. Pearson ................ .. 
New Albany, Ind ... { 
Nash ville, Ill ....... .. 
John E. Kern .....••..........••••. Nicholas Court-Hou!le, 
W.Va. 
( 
James L. Clark .................... Oshkosh, Wis ....... ~ 
l 
94 William D. Curtis ....................... do .............. . 
95 Samuel Coulter .................... Olympia, Wash ...... . 
96 Hamilton Norton .................. Polo, Ill ....••......... 
97 Tienjamin F. Ooates ................ Portsmouth, Ohio ... .. 
98 Henry Z. Jenkins.................. Pennville, Ind ....... . 
90 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
1l7 
118 
119 
120 
121 
122 
Wilson Bowlby.................... Portland, Oreg .••...•. 
Orrin Kelsey ..........•....•....... 
Thomas J. Henrlerson ............ .. 
John ::Uoir, jr., match manufacturer 
Tiichard Brown ................... . 
James H. Betzer ................. .. 
G.B.Jones ....................... . 
Robert T. Weitzel. ............... .. 
Dav-id .A. Potter .................. . 
,James Browne . ................... . 
John W.Hamilton ............... .. 
Gilbert L. Laws .................. .. 
Charles N. F elton_. ............... . 
Rees J. Chesnutwood ............ .. 
.Alfred Briggs ......... _ .......••••. 
John Sedgwick ................... . 
H. B. Goodrich .................... . 
Gustavus .A. Smith .....•.•••...... 
Alonzo J. !'ope .... , . _ ............ .. 
Hiram E. Kelley .....•....... _ .. __ . 
Napoleon B. Stone ............... .. 
P. B. Lacy ....................... .. 
Eber Palmer ..................... .. 
William II. H. Coon, match manu-
facturer. 
Pioneer, Ohio ...•..... 
Princeton, Ill ........ . 
Postville, Iowa ....... . 
Pawnee City, Nebr ... . 
Pella, Iowa ..•..••.... 
Portland, Ind ...•..... 
Ravenswood, Ind ..... 
Richmond, Ill ...•..... 
Reading, Ohio ..••..... 
Rei, Ind .............. . 
Richland Centre, Wis . 
San Francisco, Cal ..... 
South Bend, Ind ...•.. 
Sacramento, Cal ..... . 
Stockton, Cal ........ . 
Sharon, Ohio ....... .. 
Santa Fe, N. Mex .... . 
Sigourney, Iowa ..... . 
Sparta, Wis .......... . 
San Francisco, Cal ... . 
Saint Croix Falls, Wis. 
Spirit Lake, Iowa ... .. 
Saint Paul, Mimi .... . 
Apr. 13, 1870 ) 
May 19, 1871 > 
Sept. 5, 1871 
1
, 
Aug. 13, 1872 
.Aug. 9, 1869 
June 23, 1871 
.Aug. 26, 1867 
Mar. 26, 1868 
May 11,1868 
Aug. 13, 1369 
Dec. 6,1869 
May 29,1871 
.Aug. 26, 1870 
June 28, 1871 
Nov. 28, 1871 
Dec. 29, 1871 
July 15, 1867 
.Aug. 31, 1868 
Mar. 21, 1867 
Mar. 21, 1871 
July 30, 1869 
Sept. 4, 1868 
Sept. 25, 1869 
Sept. 4, 1869 
Nov. 2,1869 
Dec. 27, 1860 
Jan. 17,1870 
Apr. 13, 1870 
Oct. 21, 1870 
July 15, 1870 
Apr. 21, 1870 
Jan. 13, 1872 
June 8,1872 
123 
124 
125 
126 
127 
Charles H. J,ord ............. , ..... . Tucson, Ariz ......... Oct. 15,1869 
Samuel Magill .................... . 
Joseph R. Swigart ... ; ............ . 
John Milone ..................... .. 
Terre Haute, Ind ..... Apr. 20, 1870 
Toledo, Ohio. .. .. • . . . . Sept. 9, 1871 
Uhrichsville, Ohio .... Dec. 10, 1864 
J uhn A. Keyes .....••.............. Visalia, Cal. .......... Jan. 30, 1871 
3, 528 60 
4, 022 87 
1, 241 60 
152 36 
11,150 00 
125 00 
6, 275 62 
85 41 
3, 641 59 
216 30 
6, 531 41 
366 08 
5, 663 49 
167 34 
102 64 
629 50 
171 80 
250 11 
186 09 
233 50 
293 23 
525 51 
512,971 51 
1, 821 61 
13,254 53 
6, 809 69 
321 97 
2, 82'J 04 
2, 546 67 
5, 067 81 
16,201 20 
65 75 
72 18 
102 00 
492 58 
5, 336 70 
7, 131 20 
502 38 
497 45 
To 
agents. 
Carried forward . • • . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . • . . .. . 1, 030, 304 37 ...••••• 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 599 
Qthers, C(;r·ising from the sale of stamps, &c.-Continued. 
Amounts deposited with agents, Amounts received from agents, &c. &c. 
~ 
Allowances, 
IT'an""'' 
Commis- transfers, Commis-Stamps. Deposits. &c. sions, &c. stamps re- sions. 
turned, &c. 
~767, 761 48 .$75,216 79 $0 17 $670,713 98 $311,033 41 $54,015 28 
426 40 ................. ................. 111 38 .. ......................... 5 56 
237 20 ................... .................. 387 00 517 70 18 35 
100 00 ................... ................... 267 50 . ..................... 13 38 
...................... ................... .. .............. . 38 51 88 65 1 87 
........................ ............. .. ................ 79 32 .. ....................... . 3 97 
2, 026 20 .................. ................... 4, 418 10 5, 325 16 220 93 
...................... ................ ................... 1, 596 00 2, 672 48 79 74 
....... -....... -...... .................. . ................ . 43 20 117 31 1 66 
3, 336 00 ................ .................. 4, 700 71 9, 871 62 195 05 
...................... .................. .................. 228 65 147 65 11 43 
........................ .................... . .................. 103 38 5 65 5 17 
27,500 00 *22 10 ................ 19,000 00 .. ....................... 1, 900 00 
13, 750 00 20,000 00 400 00! ~ 2, 000 00 .................... .................. 22 10* 
167,750 00 ................... ................. 146,500 00 325 00 14,650 00 
....................... ................. . .................. 360 10 ......................... 17 96 
...................... ................... . ............... 324 26 182 !)6 15 81 
. .. .. ~· ......... -... .................. ~ --.......... -. 1, 783 60 1, 074 28 89 18 
..................... ................. . ................... 7 00 103 68 8!) 
..................... .................. ................... 158 59 399 79 7 81 
... , ................ .. ................. ................. 228 00 434 00 11 42 
.................. .................. . .............. 771 90 895 37 38 56 
1, 693 00 ................. .................. 287 92 ......................... 14 46 
528 80 2, 789 36 26 49 
520 00 .............. ................ 1, 220 47 2, 695 83 60 97 
1, 311 00 ................. ................. 3, 845 71 480 19 192 27 
...................... ................ . .................. 240 00 729 10 12 00 
....................... ................... . .................. 104 56 .. ........................ 1 12 
102,300 00 ............... . ................... 82,000 00 150 00 8,200 00 
10,340 00 ................... .................... 7, 700 00 125 00 770 00 
84 00 .................. ................... 1, 683 60 4, 222 25" 84 17 
146 00 ................. ................... 155 62 68 15 7 74 
1, 295 00 ................... .......... ~ .... -- 2,729 00 1, 798 55 136 45 
................... .................. ................. 53 10 164 53 2 46 
8, 656 00 12,008 78 f 1,104 00 600 43 ................... ........ ......... 1, 474 20 
40 00 ................... .................. 35 45 260 35 1 77 
1, 921 00 .................... ................... 3, 140 66 3, 789 13 172 08 
......................... ................... ................... 44 95 .. .............................. 2 25 
......................... .................. .. ................ 86 68 . ........................ 4 33 
........................ .................... .. ................... 451 02 . ....................... 22 49 
240 00 ................. . 202 39 199 30 10 11 
....................... .................... . ................... 160 00 . .......................... 8 00 
...................... ................... ................... 20 55 .. ......................... 1 03 
348 00 .................. ................ 132 47 156 16 6 91 
...................... ................... .. ................. 14 10 277 80 70 
...................... ................. . ............ - ... 500 95 .. ......................... 24 56 
151,499 92 ................... .................... 136, 347 72 517, 706 67 10,417 38 
1, 282 00 ................. ............... _. 1, 627 50 372 90 79 03 
5, 948 00 ................... ................. . 6, 853 89 8, 804 80 342 65 
...................... .................... . ................. 450 07 6, 323 25 22 51 
....................... ................... - . ................. 241 40 63 73 12 07 
363 30 .................. .................. 822 55 2, 051 03 41 14 
........................ .................. ................... 2, 422 21 . ..................... - 121 11 
800 00 ................. .................. 3, 925 00 1, 524 04 246 25 
...................... .................... . .................. 3, 879 77 12,127 44 193 99 
....................... .................. . .................. 57 15 5 80 2 86 
....................... ................... . ................. 28 43 47 54 1 17 
1, 987 50 .. ................ ................... 1,3,!3 15 .......................... 49 26 
95 00 .................. ................ 80 60 658 09 1 41 
2, 725 25 ................. ................ 3, 997 25 3, 360 49 199 88 
7,500 00 .................. .................. 9, 699 79 2, 346 85 484 97 
........................ .................... . .................. 199 97 288 21 9 99 
..................... .................. . ................ 164 94 324 40 8 11 
1,283,982 25 75,238 89 17 1, 161, 30fl 35 910, 105 95 95, 900 55 
*Transfer. 
Balances due June 30, 
1873. 
To By agents. 
agents. 
$148,293 04 $1,314 34 
309 46 
150 52 
2, 279 87 
. ........................ 94 
114 92 .. ................ 
1, 967 52 .................. 
.. .......................... . .................. 
.. ........................... 9 97 
1, 920 74 
. ..... -- .. --· ...... 3 41 
41 
6,622 10 ................... 
......................... ................... 
24,530 00 ............... 
. ....................... ................. 
.. ....................... 7 97 
.......................... 207 72 
86 
. .. ,. ...................... 2 39 
. ........................ .................. 
50 
1, 390 62 
23 57 
71 33 
815 70 
260 50 
46 68 
23,100 00 
1,870 00 
369 60 
........................ 10 
272 59 
.. ......................... 3 79 
.......................... .................... 
108 51 
482 62 
120 14 .................... 
11 63 ......... .. ....... 
155 99 ................... 
........................... .................. 
82 11 
lfi4 51 .................... 
285 96 .................. 
63 .................. 
........................... ................... 
............................ 34 
1, 024 18 
3, 201 19 
13 86 
4 77 
270 62 
3 a5 
172 52 
......................... .................. 
............................. 06 
~ ........................ -. 4 96 
697 09 ................ 
........................ 152 52 
504 33 ................... 
2, 099 59 .................. 
4 21 ................. 
.......................... .................. 
223, 818 34 1, 708 51 
tAll. 
..: Q;) 
,.Q 
s 
"' ~
66 
67 
68 
69 
7'0 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
600 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Statement of accounts of internal-revenue stamp-agents and 
Balances due .July I, 
1872. 
128 
129 
130 
Name and title. Locality. Bond. 
By agents. 
Brought forward.- .. -- ..•... ·--- --. ___ .. ·--- •• ·----- ·----- ___ ..... $1,030,304 37 
Georg-e W. Hollis ............ ------ Versailles, Ohio.·----· Aug. 31, Hi69 67 21 
Abraham Wright·-----------·----- Vienna. Ills ........... Oct. 9,1871 247 00 
HenryLauber ..................... Versailles, Ind ....... Oct. 27,1871 174 04 
To 
agents. 
131 .r R M d S . t p I M' ~ Feb. 23, 1873 ~ 
. . aynar .................. : . . am au , mn ... { .r nne 25, un3 5 ·-- .. • · · · ·-- · ·---- .. 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
W. W. Wilson ..................... Urbana, Ohio ......... May 9,1873 .................... .. 
Isaac Hague _ ....... _.............. Waterloo City, Ind. __ . Sept. 8, 1867 1, 719 60 
Lucas Flattery .................... Wooster, Ohio ........ Feb. 20,1869 3, 738 37 
Nancy E. Sinclair .................. Woodsfield, Ohio ...... Feb. 27,1868 494 78 
.John J. Randall ............ _....... Winona, Minn .... _ ... Apr. 8, 1870 3, 683 41 
James Pursell . _ .. _ •. _ .••. _.... . . . . . Washington Court- May 12, 1870 3, 332 23 
House, Ohio. 
138 Wells S. Jones ..................... Waverly, Ohio ...... .. 
139 G. N. Taylor ....................... Waseca, Mi.nn ...... .. 
140 Charles J·. Rawling ................ Wheeling, W.Va .... . 
141 .Albert .A. Guthrie ................. Zanesville, Ohio ..... .. 
May 15,1871 
Aug. 14, 1871 
May 18,1874 
A..pr. 21,-
485 49 
56 
6,188 66 ........ 
Total ................................ · ................ , .............. 1,050,435 72 ....... . 
========= --
1 Jacob Hight ....................... Celina, Ohio ........ . Oct. 24, 1864 336 52 
2 N.P.Gufl:v .............................. do .............. . 
3 .Ault & Bachtel .................... Canton, Ohio ........ .. 
.Apr. 12, 1871 500 00 
Sept. 15, 1869 386 25 
4 Silas Cheek ........................ Canton, Ill. .......... . 
5 George R. Lewis ................... Carbondale, Ill. ...... . 
Sept. 13, 1867 69 
Feb. 26, 1866 .. ..................... $0 02 
6 I. N. Peck .......................... Corydon, Iowa ...... .. 
7 J. T. Morrill ..............••....•.. Clarington, Ohio ..... . 
8 W. F. Cunningham ................. Danville, Til ........ .. 
9 C. T. Ferrill...... .. • . • • . . . . . . . . . • . • Elizabethtown. Ill ..•. 
Jan. 6, 1868 135 77 
Dec. 21, 1867 ........................ 35 
June 30, 1863 03 
Jan. 1G, 1867 81 37 ~ ............. 
10 J. C. Walker ....................... Fort Madison, Iowa .. . 
11 I . .J.Kraak ......................... Forest, Ill .......... .. 
Mar. 24, 1864 4 29 
Feb. 20, 1868 .. ...................... 01 
12 .r. R. Brown ........................ Finbury, Nebr ....... . 
13 C. Landram ........................ Hillsborough, Wis ... . 
14 J. S. Williams ...................... LaFayette, Ind .... .. 
15 H. H. Hemmenway ........ __ •• :.... Lansing, Iowa ....... . 
16 T.J.Wes1; ......................... MountUlemens,Mich. 
17 '0. B. Boon .......................... Montpelier, Ind ..... .. 
Mar. 10, 1870 295 83 
Dec. 13,1864 . ..................... -. 07 
Apr. 15, 1867 5,119 5"1 
Feb. 7, 1865 10 
.June 2,1867 590 01 
Mar. 6, 1869 185 36 
18 John Ferris ........................ Lawrenceburg, Ind ... 
19 R. M. Pickel .• _. _ .... _... ... . . • .. .. Mount Pleasant, Iowa. 
Oct. 11,1865 175 33 
Jan. 20, 1865 500 42 
20 .Albert Cook ....................... Newark, IlL ........ .. 
2L B. F. Scribner ...................... New Albany, Ind .... . 
22 S.R.Dawson ....................... Parkersburg, W.Va .. 
23 J. M. Huiskamp .................... Pella, Ill. ............ . 
24 W. R. McKee . . • . . • • • • • . . . . . . . . . . . . Portland, Ind ......•.. 
Ang. 20, 1864 08 
Apr. 6, 1865 .. ..................... 41 
Jan. 31, 1865 31 
Sept. 20, 1870 237 96 
Nov. 18, 1867 237 64 
25 Edwin Prince ...................... Raleigh Court-House, .Aug. 3,1866 6 00 
W.Va. 
26 Edy Baker ......................... Stockbridge, Mich ... . 
27 A. R. .Anderson .................... Sidney, Iowa ........ . 
28 Charles Shuter ..................... Sparta, Wis ......... .. 
Feb. 15, 1865 9 15 
Sept. 28, 1869 5H 01 
.rune 26, 1865 1, 689 20 
29 W.W . .Andrus ..................... Utica, Mich ......... .. May 12,1865 75 
----- ---
Total ........................ . 11,004 58 86 
========= --
Angola, Ind ......... _. Sept. 8, 1869 4 82 
Athens, Ohio ....... { Mar. 4, 1864 9 95 Apr. 20, 1865 
1 Orville Carver ................... .. 
2 E. H. Moore ....................... . 
3 James W. Case ................... . Auburn. Ind .......... Nov. 2,1864 1 26 
.Alton, Ill ........ _ .... Apr. 21, 1863 . ................ 4 94 
Bradford, Iowa ....... Oct. 1,1864 1 04 ~ :.-:J\~~~~~~;; :::::::::::::::::::: 
6 R. W. Hamilton ...... :: .......... .. Carbondale, Ill ........ Apr. 5,1867 . .................. 17 16 
Cambridge, Ohio ...... July 11, 1863 . .................... 9 24 
Grant Court-House, Mar. 11, 1868 157 30 
7 U. J . .Albright .................... .. 
8 Arnold Scherr .................... . 
W.Va. 
9 John Butler ....................... . Mound City, Kans .... Oct. 6,1868 3 00 
Logansport, Ind ....... Nov. 17, 1864 . ................... 1 02 
Metropolis City, Ill ... Nov. 15, 1865 1 65 
Pawnee City, Nebr .... .Aug. 2, 1869 664 90 
Pontiac, Mich ...... _ .. Dec. 6, 1866 112 23 
San Francisco, Cal .... Sept. 27, 1862 17,172 89 
10 .J.F.Dodds ....................... . 
11 J. T. Challis ...................... .. 
12 J. L. Edwards .................... .. 
13 Ta:vlor & Russell ........... _ .... .. 
14 D. W. Cheesman, assistant treasurer 
United States. 
15 .A. P. Sullivan ...................... Santa Fe, N.Mex ..... Nov. 22,1869 542 61 
Carried forward . . . . . . . . . . . . . ...... -.- ....................... -... . 18, 671 65 32 36 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 601 
others, a-rising from the sale of stctmps, &c.-Continued. 
Amounts deposited with agents, 
. &c. Amounts received from agents, &c. 
Allowances, 
transfers, C ommis-
stamps re- sions. 
Transfers, Commis-
&c. E~ions, &c. Stamps. Deposits. 
turned, &c. 
1,283,982 25 $75,238 89 $0 17 $1, 161, 309 35i! $910, 105 95 $95, 900 55 
• • • • • • . • . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 33 95 31 63 1 63 
• • • • • . • . . • • . . . • . . • • • • . . . • . • • • • • . 44 50 202 10 40 
96 00 . . • • • • . • • . . • . • • • . • • . 253 05 4 35 12 64 
1, 500 00 ..••••.••..•.•.•.•• . .••..•••••.••...•.............•...•..... 
301 50 .•••.•.....••• •h••• 14 25 •••..•. . . . •• . 77 
• • • • . • . . . . . . . • • • • • . • • . . . . . . . . . • . 2i5 55 . • • • • • . . . . . • . 18 78 
2, 009 25 . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . 2, 984 65 1, 97!) 33 14!) 17 
•••• .. .••• .. . .• . . . .. •. . .. . .• . . •. 123 2!) . •• . . . • . ..•. • . 6 17 
• • • • • • . . • . . • . • • . • . . • • • . • • • • • • • • . 3, 508 02 . . • . . . . . . . . • . . 175 39 
515 00 .•••••.••. .• •• •• • • • . 746 25 2, 497 00 37 32 
Balances clue .June 30, 
1873. 
By agents. To agents. 
$223, 818 34 $1, 708 51 
1, 500 00 
286 48 
1, 425 27 
634 47 
365 32 
566 66 ..•..••••. 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
•••••• .••• •. .•••••.• •. . • •. •••••. 159 75 417 75 7 99 . ••. • ••. . •.. . . . • • . .••••. 138 
•••• •• . . .. . . .••••••... . ..•••.... 56 .. .. •• . • •. . • . . . •• . . ••...•. . ••. . ••. •••... . . •. . .. . . . 139 
509 00 . • . . • . . . . . . . . . • • . • . . . • • • • • . • . . . . .. . • . . • . . . . . . . • . . • • . . • • . . . • . 509 00 . • • • • • . • . . 140 
4, 835 70 .. .. . . . . . . .. . • . . .. . . 7, 817 62 . •• .. . • . •••• .. 390 84 2, 815 90 . •• . •••• •. 141 
1,293,748 70 75,238 89 17 1, 177,270 7!) 915, 238 11 96, 701 65 231, 921 44 1, 708 51 
•••••• •••• .. .••• •• •••. .••• •• •• •. 336 52 ..•..••..••••....•..•••••.....•••.••••...••..•.... 
................. ................ ................. 500 00 ................... . ................. . ................... ............... 2 
• • • • • • • • . • . . *37 56 . • • • • • . • . . . • • . . • • . . • . . . . t 423 81 . • • . . . . . . • • . . • • . . • • . • • • • • . . • • . • • . . • . 3 
••••••.•••......•••... ·····•·••· 69 .••••• .•••..• . .•..•••.•••. .••.•••.•••••. .••..•.•.. 4 
•••••• ••••.. 02 ......... . .. . .•...... • ...••..••....... . .•..••.•••..••...•..••••. ·••••••••· 5 
• • • • . • . • . • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 111 57 24 20 . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . • . • • . . • • • • • • . . . 6 
•••••• .••••. 35 ..•...................•..••..••..••.. . .••..•...... ··•·•·••••·••· ..••••.••. 7 
••···•······ . ..•.... .. .....•.... .... .... .•.•.. 03 .••......•• . ·••···•••• .••. ..•....... 8 
•••••• •••... . . .. . . .. . . . . . . . . .. . . 81 37 .••••• ••••• .• . . . •. . . •. . . . . . .•• . . . . . . . . . . ...• .• ••• . 9 
•••••• •••••• •• .• • • ••.• •• •• •••• •• 4 29 ··•··••·•• ••.. . ••••••..•.. .••.••. .•. . ... ...•••. ... 10 
•••••••••••. 01 ..............••.•...••..•..••.......... ···••· .••. ··•··••••···•· ..•..• ..•. 11 
•••...••.•.. .. .. •. .... .. .. .. .. .. .. .. .... ...••. 295 83 .••. .••.. ••. .••••• .••.•••. . •..••••.. 12 
•••••••••••• 07 ..••...... .. .... .. ....• . .•••.••..•.••. .••.••...••. ..•••• .••.•••. .•• ••.•.. 13 
• •••••. •• • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 119 51 . • •• • • • • . • • . . . . • • • . • . . • • • . . . . . • • . . . • . . • . . . • . . . • . . . 14 
•........... .... . ..... ........ .. .............. 10 .••...•..••. .••••..••..••. .••....••. 15 
• •• • •• . . . . . . *104 33 . . • • • • . • • . 694 34 . •• • • • . • • . • • • . . •• • • • . . . • . . . . • • • • • •• . . • • . . . . . . • . • • . 16 
. •• • •• ••• • • • *2 74 . ••. .• . • . . 188 10 . •• • • • • • • . . . • . . . • . • • . . . . . . . . • . . . • . . . • . . . . . . . . . . • • . 17 
••••••.••.•• ·········· .. ...... . . 175 33 .•••••.....••..••••....... ··•••••••·•••· .•••.•. ... 18 
72 08 . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . t 572 50 . • • • • • . • • . . • • . . • • • . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . • . . . • . • • • • • . 19 
·•••••··•••• ••••••···· ..............•. ···•••·· 08 .•••••••.... .•••••.••••... ..•••••••. 20 
••••••.••••• 41 ..... . ........••.•••.••..••••• ·••···•· .•••.•.••••..•••••••••.••. ····••·••· 21 
••.•.••••.•. ••••••.... .......•.. ....•. ..••.•.. 31 .••••• ••·•·· .••••..••..••. ·•·•·• .... 22 
• • • • • • . . • • • • • • • • • . . • . . . . . . . . . . . . 126 74 105 72 6 34 . . . . . . . • • . . • . . 84 23 
•••••• ••.••• .• .••••• .. .•.. .. .... 237 64 ·••••• .•.... .. ...... .... .. .••••• •.••.• .. ..•. .. . . . . 24 
•• .•••.••... .. .•••••.. .•.. ..•. .. .••• •• .• •••••. 6 00 .••••• ...••. ...••••••. •••. .••••••••. 25 
9 15 
512 01 
1, 689 20 
75 
-----------·-·- --l-------l----------l----------l---------l---------·-l---·-----
72 08 145 49 .•.•••.•• 10, 359 71 856 08 6 34 ··••·•··•···•· 84 
26 
27 
28 
29 
4 82 1 
9 95 •••••••••. 2 
········ .... ········ •......................... ········••···· ············ 1 26 ··-······· 
••••••••••••••.•••••••.••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••• 4 94 
•............................... ···•·········· .....• ........ ..•... ...... 1 04 .••....... 
•• ••.••. .. .. .• .. ...... .. .•.. .• .. ..•• .•.•.•..•. .••••• •••..••. .••••• •••••• .••••• .••..••. 17 16 
••.•.•.. .•.. ...• .. .. .. .... .••. .. ...• .•.. .•.•.. .•.•••. ••..••. .••••• .•••.• ..•••.. ..... .. 9 24 
••••••.•.......•...........•••...••• ••·••••••· .••••• .••.•••. .••••• •••••• 157 30 .••.•••••. 
••·••···•··· .....•..........••......••.•.•.••. ••··•···•·••· ·•••••·•·••· 3 00 ••••••·••· 
••.............. . .............. . .... ·······••· ..•..•• . ..••.. ....•.•..... .•••••........ 1 02 
1 65 
664 90 
112 23 
17,172 89 
••••••••••••.••....... ·••••••••· . .•.•••. ...... .••..••..••••. .... .. •••••• 542 61 
:-=~-~-~-~-.]~~ =~ === =:-:-=-:-=~~,:-=~ ----ui, 671651--32 36 
*Interest. t Transfer. ! Act of Congress. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
602 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Statement of accounts of internal-revenue stamp-agents ana 
Name and title. Looamy. Bond. 
Balances due July 1, 
1872. 
By agents. To a~ents. 
Brouj!ht forward............ ... • • • .• . • ... • . •• . •.. • .. .. . • . • .. .. . . . . $18, 671 65 $32 36 
16 G.W.Strickler .................... Weston, W.Va ....... July 19,1866 105 ...... .. 
17 D. Sanders ......................... Wilmington, Ohio .... Mar. 29,1864 .............. 3 73 
18 \VilliamMiner ..................... Yankton, Dak ........ Sept.12,1867 .............. 11 
DR. 
Total .•••••.••......••••••.••..•••••••••••.••••••••••..•••••.••..••. 18, 672 70 36 20 
Sumtotal .••.......••....••••.......••...•...•...•.•...•••••.•••••.. 1,080,113 00 3706 
RECAPITULATION. 
Total Eastern States.......... . . . • . • . • . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • • . 1, 426, 070 25 796 90 
Total Middle States........... . . . . . • . . . . . . • • • • . . • . . • • . . .. .. .. . . . . . . . 681, 785 89 61 32 
Total Western States ............................................... 1,080,113 00 37 06 
Grand total................... ... • . • . • . . . • ••• • •• . . • .. . . •• • . • • . .. •• .. 3, 187, 969 14 895 28 
To balances due United States July 1, 1872 ............................................ . 
SUM 
$3, 187, 969 14 
5, 022,984 14 
81,496 81 
17 
5, 047 81 
To stamps ........................................................ .................... . 
i~ ~~::i~~~~~~~~~~~~·- ~~::::: ::::: _.: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
To balances due agents June 30, 1873 ..........•.......•...•......••.•••....••...•..••. 
Sum totaL ................................................................ . 8, 297, 498 07 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 603 
others, arising from the sale of stamps, &c.-Continued. 
Amounts deposited with agents, Amounts received from agents, &c. &c. 
Balances due June 30, 
1873. 
Stamps. !Transfers, Qommis- Deposits. &c. SlOns, &c. 
Allowances, I 
transfers, Commis- By agents. 
stamps re- sions. 
To 
agents. 
turned, &c. 
$18,671 65 
$1 05 
$32 36 
""""$3"73" 
11 
:-:-.......... ·--------· .••••••• =-:- ........ ~~~~~ ........ =-:-1 __________ =-:--18,672 70 36 20 
1,293,820 78 75,384 38 $0 17 $1, 187, 630 50 $916,094 19 $96, 707 99 250, 594 14 1, 745 55 
:::=:::=:::::= ==-- ====== =========== ========== =--= == 
3,283,13215 149 81 .......... 3, 446,163 11 296,087 98 249,367 37 717,739 39 802 54 
446,03121 5,962 62 .......... 518,173 99 313,689 86 36,82410 267,53017 2,499 72 
1,293,820 78 75,384 38 17 1, 187, 630 50 916,094 19 96,707 99 250,594 14 1, 745 55 
5,022~14 81.49681 ___ 17 5.151,9676o(1;525.87203 382.899461,235:96370 5.04781 
MARY. 
CR. 
"' 
<1) 
,Q 
s 
;:::5 
~ 
16 
17 
18 
By deposits .......................................................................... .. 
. ~; ~~:~f:s~~~~: :::::::: ~ ::::::::::: ~ ::::: ~: :::: ~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~ 
By balances due United States .rune 30, 1873 .......................................... . 
By balances due agents .r uly 1, 1872 .. _ ~ .............................................. .. 
$5, 15l, 967 60 
1, 525, 872 03 
382,899 46 
1, 235, 863 70 
895 28 
Sum total ................................................................. . 8, 297, 498 07 
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